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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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0 6 0 
15 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
P0L06NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
θ 
. • u? 
1 0 6 
87 
6 7 
. 19 
??0 
4 0 0 
S?« 
8 0 4 
0 0 0 
« 1 0 
0 1 1 
n?n 0 7 1 
0 1 0 
0 4 0 
EGYPTE 
ETAT SUN I S 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 4 
59 
78 
107 
29 
0 6 8 
635 
35 
19 
29 
52 
28 
31 
48 
41 
33 
16 
46 
028 
39 
18 
964 
778 
186 
927 
210 
85 
175 
50 
46 
50 
29 
260 
598 
22 
14 
3 
14 
933 
39 
18 
089 
175 
914 
866 
302 
39 
10 
18 
30 
99 
4 
2§l 
111 
109 
1C5 
111 
7 
4 
16 
27 
2 
6 
215 
28 
187 
136 
122 
51 
428 
2 
14 
162 
3 
6 
9 
1 
26 
6 
9 
19 
14 
17 
16 
46 
54 
848 
444 
404 
276 
207 
46 
82 
4 3 6 
25 
0 1 0 1 . 1 5 * l CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
7 
1 0 8 0 
167 
2 6 
2 8 2 3 
2 8 
11 
21 435 
4 5 3 2 
2 1 3 
5 217 
12 0 8 Î 
1 9 2 1 
3 2 0 6 
2 0 6 2 
2 6 5 3 
2 3 3 
58 8 3 8 
2 1 9 5 
56 6 4 3 
2 9 2 5 9 
3 0 6 4 
12 
27 373 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
899 
1 166 
4 713 
8 693 
18 
Ίϊ 1 524 18 1 421 15 987 1 289 
55 5 425 2 122 12 727 
1 420 2 792 722 957 
54 195 
62 961 15 490 47 471 21 243 2 290 7 26 221 
166 893 739 
18 481 
10 243 
414 676 
2 490 1 560 5 748 458 1 086 6 
195 
30 188 11 817 18 371 
7 022 734 
11 349 
812 373 
213 241 854 10 96 
3 7Í9 
2 194 
1 575 
161 
156 
1 414 
3ii 
102 
1 097 
1 097 
1 097 
604 
34 
570 
540 
474 
30 
8 
581 
βο­
ή 1 281 18 7 11 306 1 289 
55 2 079 
6 09Î 
842 
1 610 
716 
957 
54 
27 896 
l 479 
26 417 
14 060 
1 400 
7 
12 350 
0101.19 *1 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
196 
117 
299 
774 
12 
89 
2 
3 497 
164 
3 5 7 
1 4 8 2 2 9 2 
φ . 3
1 
4 
f?7 
38 
2 1 7 
138 
3 6 
14 
3 
3 0 
025 
386 
639 
680 
111 
30 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M Ο Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
732 
288 
3 780 
728 
18 
251 
56 
215 
31 
46 
142 
27 
303 
1 709 
28 
339 
151 
619 
731 
297 
68 
59 
10 
101 
11 
63 
10 828 
5 547 
5 281 
2 934 
556 
73 
1 
1 
2 274 
116 
320 
42 
1 
9 
U 
4 
14 
13 
24 
275 
8 
28 
14 
2 
6 
899 
478 
421 
390 
72 
15 
ΐ 15 
104 
2C8 
140 
64 1 8 
613 
453 'íí 
71 
4 
1 
7? 
β 
10 
52 
9 
25 
I 
49 
1 
6 
1 
245 
151 
160 
76 
44 
849 
80 
769 
92 
36 
38 
33 
947 
135 
42 
24 
30 
18 
71 
1 
20 
193 
15 
275 
585 
232 
9 
1 
5 
693 
026 
667 
555 
299 
5 
0 1 0 1 . 3 1 ANES DOMESTIQUES 
2 9 4 0 4 8 YGUGCSLAV 59 
3 0 4 
2 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
65 
2 
63 
63 
2 
1 
582 
129 
305 
494 
18 
1 
130 
10 
48 
¡ 
1 507 
65 
112 
70 
20 
68 
55 
10 
90 
10 
49 
3 774 
1 510 
2 264 
1 81« 
78 
49 
59 
61 
ANES NOM DOMESTIQUES 
1000 H C N D E 
1011 EXTRA­CEE 
6 1 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh· am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fm de volume 
ToWe de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CCC 
i c ;c 
WULT 
S.*2 ff48 
»SO 
« 5 4 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C40 
P1NCEF 
F E I N R i 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C*4 
4C0 
4C4 
1ÇCÇ 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1 C Í J 
I C O 
KAELEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 26 
Ç38 
0 4 8 
CSE 
Ç60 
Ç Í 2 
C64 
e t « 
0 6 8 
250 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C O 
STIERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C30 
C34 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
C58 
CÍO 
C«2 
C Í 4 
C66 
loco 
1010 i e n 
1020 I U I 
1040 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H 
ENC­
Ε Ν C 
[EE 
E 
France 
E N 
FRANCE 
1 
ERE UNC MAULESEL 
4 
4 
4 
4 
3 1 6 
SS 
3 7 1 
i e 
8C7 
22 
7E5 
7 6 7 
19 
4 3 1 6 
. a 
18 
4 3 3 5 
. 4 3 3 5 
4 32S 
• 
Belg.­
1000 
Lux . 
T c 
LEBL 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
S N E 
NEOERL. 
( E I N S C H L I E S S L I C H BUEFFEL1»LEBEND 
S S I C E 
1 
1 
2 
23 
30 
1 
2E 
28 
28 
ZUChTRINCER 
122 
15 
CE7 
149 
2C 
130 
Í 8 C 
4E5 
5 5 9 
17 
IC 
5CC 
CC3 
3 7 2 
634 
s e t 
C73 
48 
. 6 7 7 
S7 
e 
a 
a 19 
. . a 
10 
7 7 1 
7 3 4 
36 
38 
26 
• 
5 
. 2 7 4 
5C 
4 
2 9 
3 t l 
329 
32 
32 
4 
• 
F , KEINE REINRASSIGEN 2LCHTTIERE 
24 
7 
•Λ 
34 
1 
1 
5 
12 
5 
1 
1 
I C I 
69 
32 
ί 
3 
27 
c e t 
227 
49E 
E4e 
7 
É t 3 
4 2 7 
7 9 6 
693 
22C 
B I S 
Í 2 9 
2S7 
ese 469 
26 
9 7 4 
6 6 7 
3C6 
c u 6 t 2 
7 
2 Í 7 
» AUSGEN. 
30 
20 
2 
3 
1 
Π 
73 
51 
2 1 
β 
7 
13 
1C4 
6 9 8 
210 
27E 
f f 1 
Í 5 C 
1E2 
9 1 7 
5 1 1 
11 
152 
SE 
7C4 
2C1 
7C7 
23 
C77 
2 6 9 
76E 
C95 
2 6 2 
t 9 3 
BKPSum mm 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
Cíí 
C26 
0 3 0 
C24 
C36 
C38 
C48 
C Í 2 
0 6 4 
C f 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
ic:i 1C3C 
1 C ­ 1 
1C40 
8 
2 
1 
5 
2 1 
4 
Î 2 
7 
7 
4 
117 
18 
99 
É7 
62 
12 
77C 
9 6 3 
27S 
C45 
3 6 i 
3 c e 
1 2 t 
374 
456 
694 
4 5 1 
2C4 
716 
1E3 
I t i 
C74 
113 
CC4 
2 1 6 
2 
2 
I H 
a 
2 94C 
2 2 1 
47 
a 
5 Í 2 
. . . a 
11 
. a 
, . ­
3 7 6 7 
3 2C6 
5 7 9 
562 
5 6 2 
7 
11 
1 
1 
•a 
2 
C71 
a 
0 3 2 
t i e 
a 
6C9 
, . a 
a 
11 
a 
a 
a 
. 26 
3 6 Î 
72C 
645 
635 
6C9 
, # 1 1 
J U N G S T I E R E . KE INE 
a 
t l 
1 
2 1 2 
25 
. a 
. a 
11 
152 
se . . . . 
524 
2 7 4 
25C 
192 
4C 
56 
, AL'SGEN. 
a 
7S7 
4 
94 
3S7 
a 
. . . 60 
a 
a 
. • 
1 3 4 4 
8 9 5 « 4 9 
# 4 7 
4 1 7 
2 
2 
• 
2 
1 
3 
9 6 1 
. 99 
94 
223 
33 
68 
« 
517 
174 
3<3 
2 5 5 
2 2 3 
86 
1 
1 
1 
a 
18 
19 
18 
2 
2 
2 
• 
2C1 
172 
a 
C26 
7 
153 
2 2 
562 
4 0 6 
177 
155 
155 
a 
22 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Q U A N 
D E L T S C H . 
1 
3 
6 
2 
4 
1 
3 
REINRASSIGEN 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
32 
. a 
3 6 1 
11 
a 
9 
. a 
a 
a 
. . 7 
­
4 3 1 
4 4 
3 6 7 
3 8 0 
37C 
7 
1 
U 
15 
15 
2 
2 
12 
a 
19 
3 
• 
29 
6 
2 3 
22 
2 
7C 
4 
9 0 
. 6 
2 
8 0 
1 
19 
a 
3 
6 
2 8 2 
1 6 3 
1 2 0 
1 1 5 
107 
4 
3 8 6 
2 1 1 
9 2 6 
. a 
539 
4 2 7 
72 
. a 
a 
121 
a 
. a 
• 
6 8 3 
5 2 3 
1 6 0 
0 3 8 
6 1 2 
. 122 
I ta l ia 
T I Τ E 
I T A L I A 
1 
2 
23 
28 
28 
28 
27 
22 
2 
1 
33 
1 
5 
12 
2 
1 
1 
86 
59 
2 6 
2 
1 
24 
7 
4 0 
3 6 8 
­
4 4 3 
16 
42 7 
4 1 0 
17 
29 
11 
4 6 
4 2 
. 128 
8 0 0 
46 5 
5 4 0 
17 
7 
4 5 5 
57C 
1 2 8 
44 2 
3 9 9 
9 3 2 
4 4 
4 3 0 
9 0 4 
3 1 9 
157 
a 
a 
a 
7 2 4 
8 9 3 
2 2 0 
7 6 9 
5 0 8 
2 5 7 
8 9 8 
4 6 9 
­
5 5 7 
8 1 0 
7 4 7 
6 2 7 
7 2 4 
„ 121 
EUCHTSTIERE 
5 0 1 
2 7 7 
53 
a 
048 
6 0 6 
182 
9 0 8 
a 
a 
a 
a 
6 9 6 
a 
5 9 7 
• 
8 6 8 
8 3 0 
0 3 7 
7 4 4 
138 
2 9 3 
26 
19 
3 
1 
5 1 
4 6 
4 
3 
3 
1 
6 1 0 
3 2 8 
57 
9 7 2 
a a a . 5 1 1 
a 
a 
a 2 0 1 
15 
23 
7 3 7 
9 6 7 
7 7 1 
5 2 4 
5 1 1 
2 4 7 
RE INRASSIGE ZuCHTKUEHE, FAERSEN 
7 
8 
1 
1 
2C 
e 11 
9 
a 
1 
E74 
. 216 
6 6 6 
46 6 
197 
. 36 
a 
2S3 
a 
. 732 
142 
7 6 3 
9 5 8 
6 2 6 
9 5 2 
7 5 5 
. a 
6 7 4 
10 
4 
16 
1 
15 
U 
IC 
4 
43 
9 1 2 
. 46
3 6 2 
7 5 3 
a 
129 
. a 
. a 
7 3 0 
• 
978 
CC2 
9 7 6 
2 4 4 
4 9 1 
a 
, 7 3 3 
2 
2 
52 
2 
6 0 
1 
59 
59 
56 
27 
9 9 4 
181 
. 181 
352 
126 
2C7 
4 
2 1 9 
a 
. 3 3 4 
3 
6 2 8 
2 02 
4 2 5 
0 8 8 
7 3 7 
. a 
337 
4 
5 
4 
17 
6 
11 
ά 
5 
5 
8 2 6 
2 8 0 
8 7 2 
0 3 9 
a 
6 
a 
2 
4 5 2 
3 6 2 
4 5 1 
2 0 4 
9 2 2 
0 3 8 
4 5 3 
017 
4 3 7 
2 7 3 
6 1 6 
a 
a 
164 
1 Κ 
NIMEXE 
W Γ Ir 
URSPRUNG 
ORIGINE· 
CRIG-CEST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 1 0 1 . 5 0 MULET! 
0 4 2 
□ 48 
0 5 0 
0 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 1 0 2 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
B O V I N ! 
0 1 0 2 . 1 1 B C V I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C30 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX. 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
FCUMANIE 
BULGARIE 
P . A F R . S U C 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
H E R 
EWG­
Τ E 
: F E 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. . 
1 0 0 0 
FRANCE 
. 
ET EARCOTS 
1 
1 
1 
1 
6 3 0 
17 
1C5 
11 
7 6 4 
15 
7 6 9 
7 6 5 
4 
1 6 3 0 
β . 11 
1 6 4 2 
a , 
1 6 4 2 
1 6 4 2 
Lux . 
3 0 
LEBL 
a 
V I V A N T S YC GENRE BUFFLE 
. REPROCUCTEURS CE 
1 
2 
2 
15 
1 
24 
1 
22 
22 
21 
NCN 
45 
10 
5 
54 
1 
1 
1 
11 
4 
1 
142 
116 
26 
4 
3 
22 
159 
11 
3 8 2 
173 
29 
142 
C89 
8 6 0 
9 6 7 
20 
23 
122 
0 3 8 
7 2 7 
3 1 1 
2 7 3 
126 
38 
_ , 9 1 0 
7C 
10 
a 
33 
a 
. 4 1 
1 0 6 4 
9 8 1 
63 
83 
42 
ÍEPROCUCTEURS 
92C 
5 4 9 
2 3 3 
350 
11 
728 
264 
5C8 
7 5 4 
254 
2 5 4 
6 7 8 
2 4 5 
5E4 
9 9 4 
30 
362 
0 6 4 
316 
2 9 9 
2 4 1 
9 
0 1 0 
# 3 4C7 
2 5 5 
43 
a 
6 7 5 
15 
4 4 0 4 
3 7 0 5 
6 5 8 
6 7 5 
6 7 5 
9 
15 
TAUREAUX. SAUF T A U R I L L O N ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
mu 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
Ρ G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
CLASSE 3 
24 
16 
1 
1 
6 
54 
42 
12 
4 
3 
7 
fsN?¥ 
β 
1 
1 
3 
10 
2 
25 
4 
3 
2 
64 
14 
49 
43 
40 
6 
9 6 5 
5 3 6 
2C6 
7 9 5 
2 2 0 
3 4 0 
84 
533 
9 7 1 
14 
197 
33 
392 
7 6 6 
7 5 7 
13 
8 6 9 
5 2 1 
3 4 9 
367 
8 2 1 
9 8 1 
REPR BOUV 
3 0 5 
7 1 2 
2 60 
5 5 6 
2 1 2 
2 8 5 
58 
311 
347 
7 2 5 
2 7 8 
122 
9 9 2 
120 
303 
835 
4 6 7 
230 
6 5 4 
a 
, 2 3 6 
44 
1 
168 
16 
. . . . 14 
197 
33 
. . ­
472 
2 1 3 
2 6 0 
226 
29 
33 
RACE 
N e d e r l a n d 
L L A R S 
NEOERL. 
PURE 
9 
2 7 5 
71 
5 
51 
4 1 1 
3 56 
55 
55 
5 
DE RACE 
2 
1 
1 
5 
4 
C U 
6 2 4 
18S 
6 9 4 
. . . . 15 
. a j 
. 3C
56C 
8 2 0 
74C 
7 2 4 
6 9 4 
m 15 
PLRE 
1 
2 
2 
. 
30 
35 
30 
5 
5 
5 
3 9 4 
2 8 8 
865 
11 
68 
27 
6 7 6 
5 5 9 
118 
91 
91 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
V A 
OELTSCH. 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
2 
. NON REPRODUCTEURS DE 
2 
■3 
2 
O C U t ø R I C E S DE 
4 7 Í 
3 
57 
196 
36 
7 7 9 
5 3 1 
2 4 8 
2 4 7 
2 3 3 
. • 
7 
4 
14 
e 6 
5 
4 
1 
7C2 
se 73 
99 
16 
52 
C39 
8 7 2 
167 
115 
99 
52 
ì\ 
6C? 
5 
5 
a 
a 
a 
a 
# 4 
a 
6 5 1 
34 
6 1 7 
6 1 3 
6C7 
4 
RACE PURE ET 
6 3 4 
178 
6 1 7 
465 
6 4 9 
16 
156 
a 
93C 
71 
72C 
4 2 9 
290 
29C 
6 4 1 
a 
CCC 
4 
2 
8 
7 
5 
4 
2 
35 
544 
. 33 
6 4 3 
3 9 7 
75 
, a 
a 
338 
C68 
6 1 3 
4 5 5 
114 
7 1 8 
, 341 
6 
9 
8 
1 
1 
7 
. 
3 
a 
U 
8 
3 
3 
101 
4 
144 
9 
5 
77 
19 
14 
26 
4 0 5 
2 4 9 
156 
1 5 0 
110 
6 
8 6 2 
315 
2 7 2 
a 
2 7 1 
2 6 4 
68 
a 
a 
5 5 5 
. . a 
6 0 8 
4 4 9 
159 
6 0 4 
3 4 0 
5 5 5 
RACE 
4 1 7 
198 
34 
503 
3 1 9 
84 
52 8 
. 381 
6 9 Î 
155 
6 4 9 
5 0 6 
4 3 4 
115 
0 7 2 
I ta l ia 
L F U R 
I T A L I A 
2 
2 
15 
1 
2 2 
2 2 
2 1 
2 0 
Ί 
2 
5 1 
1 
·> 'I 
1 
123 
% 
2 
1 
19 
2 
14 
1 0 5 
1 3 1 
7 
124 
1 2 0 
4 
19 
7 
53 
32 
137 
0 1 2 
84 7 
9 6 8 
2 0 
9 
0 0 4 
lì? 
0 1 2 
9 8 0 
9 6 4 
3 2 
6 5 3 
5 3 9 
0 8 2 
2 5 7 
a 
a 
4 4 0 
7 5 4 
2 5 4 
1 9 7 
123 
2 4 5 
5 8 4 
9 9 4 
' 1 3 4 
5 3 1 
6 0 3 
2 0 5 
4 4 1 
3 9 8 
PUPE 
2 1 
16 
1 
4 1 
38 
2 
1 
1 
BOEUFS, EXCLL 
1 
25 
1 
29 
29 
28 
27 
21 
505 
130 
908 
2 3 3 
58 
2 1 6 
3 
4 4 2 
a 
188 
7 04 
6 5 6 
0 4 8 
8 6 0 
6 2 7 
. 188 
2 
3 
2 
11 
4 
6 
3 
3 
2 
8 5 6 
2 7 0 
73 
5 5 4 
. . a 
9 7 1 
a 
7 8 6 
10 
13 
5 5 2 
7 5 3 
7 9 9 
9 7 9 
9 7 1 
8 2 0 
: 
6 1 5 
1 9 2 
9 4 9 
8 4 9 
6 
2 
3 4 4 
0 8 9 
2 7 8 
122 
5 3 6 
0 4 9 
0 3 2 
6 0 6 
4 2 6 
7 1 9 
43 5 
a 
7 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de voiume 
Table de correspondance CST-N1MEXE voir en fin de voiume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Lander-
ichlüssel 
Code 
pays 
r U S P ] 
UNÌ cc 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
cil 
m C 36 
0 4 8 
C58 
C60 
C Í 2 
C<4 
CC« 
C«8 
4CO 
4C4 
ICCO 
I C I O 
ÌÌH 
1C21 
1 0 3 0 
I C I 
1C40 
N U C R I 
l e c e 
!?}. 
1C20 
1 0 2 1 
S C H E I 
FEINRA 
Hi 
CC3 
CC4 
C22 
C38 
4C0 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
SAUEN, 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C34 
C Í 6 
eco 
CIO 
C I I 
C ÍO 
C i l 
C40 
CtTäl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C:4 
c e 
C t 4 
C t t 
ί 16 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1Ç30 
1C40 
W 1 lCSC 
CC3 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NCEF. 
HSEN 
59 ! 
7 
1 
l t \% 
46 .1 24 9 
3C4 
71 
233 
34 
18 
198 
NCER 
Franc· Belg.· 
ANCEPE ALS PEINRA 
I t i 
4C8 
S4E 
120 
1C4 
19 
4 4 5 
243 
S44 
S42 
Î 9 6 
2 5 4 
715 
C42 
326 'W 
693 
6 3 6 
257 
319 
3 3 4 
12 1 
9 2 5 
1 
1 
■ 
NE,LEBEND 
S S I C E 
1 
1 
93 
6 E 1 
3 3 3 
49 
a 
6 2 5 
a 
a 
a 
9 6 4 
1C7 
6 7 t 
50 
49 ! 
8 2 5 
JUCKI SCHISE INE 
15 
63 
°7 
5 7 6 
32 
1C 
809 
192 
6 1 9 
6 1 9 
tee 
C ÍE CEFERKELT 
2 
4 
27 
35 
7 
27 
i 7 
tels?! 
9 
105 
35 
Η 
5 
I t i 
161 
6 
E 
5 
HUE INE 
( 3 3 
133 
4 6 2 
162 
3 2 Í 
163 
35 
113 
587 
5 2 5 
4 5 0 
4 8 8 
35 
N S » . 
529 ij! « 4 1 ne 22C 
2 2 6 
2 7 4 
88 
120 
S5C 
5 0 2 
C5C 
566 
3 3 9 
120 
362 
12 
\\ 
1 
1 
43 
«4 
4 
5 2 1 
. 
bli 
1 11 
5 2 1 
5 2 1 
5 2 1 
S 
10 
10 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
SSICE Z L C H T T I E R E , 
165 
7 1 7 
187 
33 
4 
S 
2C 
5 6 6 
1 
a . 
725 
C93 
6 3 2 
46 
4 Í 
5 6 Í 
a 
12 
2C 
'. 
3 2 
12 
2C 
20 
2C 
S I 
34 
5 
9 
10 
le 
44 
2 1 0 
1 3 0 
81 
36 
2 6 
a 
4 4 
HABEN, VCN MINOESTENS 
43 
11 
m 
a 
5 * 
54 
a 
a • 
3 
3 
3 
a 
4 4 2 
19 
t 4 * 
525 
4 6 1 
64 
64 
t 4 
2 
2 
a 
a • 
2 
1 
1 
1 
160 
2 7 
27 
27 
27 
2 7 
«ο'κ^ίι^ΡΕΙκΉτ HMÄ T , E R E 
93 
12 
1C6 
1C6 
018 
4 5 5 
7 Í 4 
2E6 
a 
a 
a 
a 
525 
2 3 8 
266 
288 
2EE 
. 
a 
Ί 
3 
■ 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
1 
6 9 1 
3 4 0 
77C 
a 
a 
a ­
8 0 2 
C32 ne 77C 
77C 
­
a 
a . ­
8 
88 
1 7 6 3 
36 
1 8 9 5 
1 8 5 9 
37 
37 
36 . • 
a 
a 
a 
­
10 
10 
2 2 
2 1 
NTITÉS 
Italia 
S T I E R E , KUEHE 
92 
189 
129 
13 
9 
3 8 6 
4 9 
6 0 7 
a 
126 
9 
6 8 7 . a 
a ­
2 9 6 
4 1 0 
8 86 
0 6 4 
0 5 5 . 822 
39 
10 
14 
2 
10 
75 
4 9 
27 
27 
16 
<G 
3 1 
4 79 
2 6 2 
1 6 3 
9 3 4 
5 0 9 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 4 
• 
ι UNO 
53 
9 2 8 
8 7 8 
24 
2 ? n 
a 
a 
■ 
104 
8 59 
2 4 5 
245 
2 4 5 
. • 
a 
. a • 
4 9 
1 
2 
6 
1 
15 
15 
29 
45 
2 
85 
24 
9 
2 8 9 
5 9 
2 2 9 
33 
17 
196 
2 
3 
3 
7 8 9 
0 9 2 
4 2 1 
5 9 5 
a 
37 
194 
9 2 8 
9 4 2 
2 9 6 
2 8 3 
7 0 6 
7 4 5 
3 2 7 
2 9 2 
12 
i i 
6 7 8 
8 9 6 
7 8 2 
1 2 3 
1 5 8 
11 
6 4 8 
15 
1 
1 
3 îh • 7 0 
20 
5 1 
5 1 
5 1 
8 3 3 
59 
5 3 0 
1 4 1 
. 35 
5 9 8 
5 6 1 
37 
2 . 35 
SAUEN 
9 
1 
11 
8 
3 1 
3 0 
4 6 7 
1 8 3 
6 8 9 
5 7 4 . a 
2 2 8 
2 7 4 
88 
120 
6 2 4 
9 1 4 
7 1 0 
2 2 8 
120 
3 6 2 
12 
13 
12 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 1 0 2 . 1 7 8CVINS DOMESTIQUES, 
TAUREAUX, VACHES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 P C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
58 
1 
3 
6 
9 
12 
13 
29 
1 
54 
17 
6 
216 
69 
147 
23 
H 
123 
NON 
0 4 1 
2 2 5 
9 4 6 
0 5 3 
65 
13 
2 6 7 
7 8 0 
9 0 0 
7 1 3 
867 
4 60 
8 1 3 
4 0 7 
8 3 1 
102 
13 
19 
5 6 0 
2 6 6 
3 1 5 
7 8 8 
0 3 0 
6 
5 2 0 
1 
1000 D O L L A R S 
Balga­ Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE 
JOEUFS 
. 88 
555 
2 64 
23 
554 
4 8 5 
9 0 8 
5 7 8 
23 
23 
a 
5 5 4 
¡OMESTIQUES 
1 
1 . . " 
0 1 0 3 ANIMAUX V I V A N T S DE L 
0 1 0 3 . 1 1 PCRCINS COMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UN1 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 1 0 3 . 1 5 T R U I E S 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
15 
180 
175 
14 
838 
38 
49 
3C9 
3 8 4 
9 2 5 
9 2 5 
8 7 6 
1 
1 . . " 
IO 
11 
11 
453 
a 
6 5 7 
143 
23 
2 
2 • 6 . . 13 
a 
3 3 6 
a 
a 
a 
­6 3 4 
2 5 3 
3 6 1 
32 
30 
a 
3 4 9 
ESPECE PORCINE 
1EPR0DUCTEURS 
. 78 
136 
8 
7 3 0 . • 9 5 2 
2 2 2 
7 3 0 
7 3 0 
7 3 0 
DE MINIMUM 160 KG 
1 
2 
13 
18 
4 
13 
13 
13 
8 5 9 
75 
7 3 4 
110 
197 
4 9 8 
17 
4 9 0 
7 7 7 
7 1 3 
6 9 7 
6 9 5 
17 
0 1 0 3 . 1 7 I r ø N S ^ D O H J S T I O U E ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 . Y 0 U G C S L A V 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
73 
24 
10 
2 
119 
116 
3 
3 
3 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NCN 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 9 3 
6 e 3 
7 6 4 
4 6 6 
9 4 9 
112 
173 
1 3 5 
47 
11 
4 3 5 
0 0 7 
4 2 7 
2 3 5 
0 6 1 
12 
181 
64 
8 
74 
73 
. 24 
7 
a 
a 
a 
­30 
30 . a . • 
a 
. 15 . 3C 
a 
• 45 
15 
3C 
30 
3C 
66 
35 
a 
3 
13 
6 
11 
25 
179 
1 2 4 
54 
3 0 
24 
a 
25 
DE RACE 
AYANT MIS BAS 
2 
2 
2 
. a 
126 
9 
2C 
a 
• 157 
137 
2C 
2C 
2C 
• 
. 1 
1 
1 
a 
a 
• 
. a 
a 
2 
a 
a 
" 2 
2 . a 
a 
" 
1 
1 
»URE 
13 
13 
13 
13 
13 
RACE 
7 4 
121 
86 
a 
6 
5 
2 4 6 
34 
395 
a 
a 
83 
8 
3 8 9 
a 
a 
• " 4 4 7 
2 8 1 
166 
6 8 6 
6 8 1 
. 4 8 0 
a 
9 9 
21 
a 
26 
2 
4 9 
197 
1 2 0 
77 
77 
28 
. 15 
2 56 
a 
177 
4 9 8 • 9 4 6 
2 7 1 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 5 
­
lulla 
P U P E , 
4 7 4 2 8 
9 8 1 
2 6 4 8 
5 6 4 3 . a 28 
7 4 6 
9 4 9 9 
1 2 7 1 3 
13 8 8 7 2 8 8 3 0 
1 8 0 5 
53 6 5 7 
17 8 3 1 
6 1 0 2 
13 
19 
2 0 1 8 3 5 
56 7 0 0 
1 4 5 1 3 6 
2 3 0 1 7 
10 2 7 2 
6 
1 2 2 1 1 2 
15 
2 
3 
6 
5 2 
36 • 1 1 4 
2 6 
88 
8 8 
88 
1 8 5 9 
3 6 
3 4 3 
9 9 • a 17 
2 3 5 5 
2 3 3 7 
18 
2 
a 
17 
iïni m*mmiews DE RACE ptRE­
a 
6 5 2 
4 S 9 
7 7 0 
2 6 1 
162 
9 2 1 
2 6 1 
2 6 1 
2 t l 
a 
­DOMESTIQUES 
35 
38 
38 
. • 
­
3 
3 
a 
• 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
. 4 9 3 2 1 2 
59S 
3C3 
7 0 7 
5 5 5 
555 
S95 
1 • 
• 
a 
. a " 
1 
1 
1 
10 
63 
a 
7C8 
58 
8 4 0 
7 8 1 
59 
59 
58 
a 
• 
• 
a 
. a " 
β 
7 
15 
15 
47 
164 
3 8 4 • 35 
112 
a 
. a • 7 4 2 
5 9 5 
147 
1 4 7 
147 
a 
* 
­
a 
a 
a 
• 
7 0 3 4 
8 0 4 
e 3 8 8 
7 7 7 6 
a 
■ 
1 7 3 
1 3 5 
4 7 
1 1 
2 4 3 6 8 
2 4 0 0 3 
3 6 5 
1 7 3 • 1 1 
1 8 1 
35 
35 
35 
a 
* 
SCFAFE UNE ZI EGEN,LEBEND 
PEINRASSICE 2UCF7SCHAFE 
0104 ANIMAUX VIVANTS CES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
CVINS, REFROCLCTEURS DE RACE PURE 
CCI 
CC3 
C.2 
C5« 
C<2 
1CC0 
1C1C 
I C I 1 
i c ;o 
1 C . 1 
1 C 4 0 
17 
M 32 
26 
133 
37 
96 
H 
te 
1 Í4 
64 
24 
24 
te 
13 
5 e 
6 
E 
7 
10 
22 
18 
4 
4 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
022 RCY.UM 
056 U . R . S . S . 
06? TCHECCSL 
1000 M G N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
43 
15 
55 
63 
15 
211 
68 
143 
65 
56 
78 
2 
43 
63 
15 
132 
H 
121 
43 
43 
78 
3 
4 
12 
19 
7 
12 
12 
12 
13 
9 
33 
23 
10 
10 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N H700 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
F/ISSCFAFE, ANCEPE ALS REINRASSIGE ZLCHTTIERE 
CC2 
CC3 
CC4 
C.2 
c;t 
C26 
C42 
ce 
C56 
CÍE 
CÍO 
CÍ2 
C<4 
CÍ6 
C í e 
526 
1CCC 
I C I O 
u n 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C C F/LSZIECEN 
Cíe 
f 7 
99 
4 5Í2 
7 5E4 
42 
274 
44 
2 5 
39 
1 £97 
1 744 
1 273 
18 456 
4 936 
7 61C 
SS 
46 779 
4 731 
44 C47 
7 S78 
£56 
114 
954 
127 
11 
116 
17 
17 
15 
6ÉC 
891 
229 
2 172 
1 25C 
32 
SS 
5 5C2 
5C8 
5 3S4 
41 
32 
99 
503 
'2 
ÍCCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
IC 22 
I C C 
h U C S C r A F E UNC­21EGEN 
1CCC i 
ICIO 
IC Π 6 
1C2C 3 
1C21 3 
I C O 2 
riLSOEFLLECEL,LEBEND 
KLÍBft* (EIS 16S Cl 
CCI 27 
CC2 23 
CC3 261 
CC4 25 
CC5 3 
C22 99 
C30 
C24 β 
C42 9 
Ci« 
4CO 58 
4C4 β 
«24 29 
ICCO 5 5 0 
I C I O 3 3 8 
I C H 2 1 2 
1C20 183 
1 C 2 1 1C9 
1C30 2 9 
1C32 
1C40 
1 
31 
124 
545 
5C3 
57S 
14 
35 
5 
13 
5 
23 
Τ, 
7C 
47 
29 
23 
hUEHNEP LEEER IES GR/STUECK 
CCI 367 
C02 4 206 
CC3 23 305 
CC4 43 
c e 165 
Ci*. «2 
CCO 28 349 
CIO 28 122 
Cil 227 
CÍO 16« c'i 
C40 «2 
48 
3 
97 
66 
31 
31 
22 
676 
22 
736 
738 
EHEN UEGER 185 C/STUECK 
ICCO 1 
ICIO 
ICH 
1C20 
C/ENSE UEFJER 18S C/STUE 
119 
62 
18C 
180 
CC2 
CC3 
ICCO 
1 C 10 
K i l 
1 0 2 0 
TFLTrUEr.NER UEFJER 165 C 
ie_ lee 
CC3 
C48 
C Í 4 
ICCO 
1 0 1 0 hu 
IC 2 1 
1C3Ö 
77 
52 
3 0 2 
4 4 4 
89 
3 Ï 4 
52 
46 
48 
35 
49 
13 
i 3 e 
742 
41 
7C1 
4 9 
4 9 
Í 5 Í 
45 
74 
174 
119 
54 
3 
3 
51 
29 
il 
14 
4 
3 6 3 3 
3 6 3 3 
9 
10 
181 
1 9 9 
1 9 9 
13 
12 
109 
CVINS DCPESTICUES, NON REFROCLCTEL»S DE RACE PIRE 
271 
44 
25 
26 
816 
1 044 
16 284 
3 671 
7 578 
33 806 
4 032 
29 774 
340 
271 
15 
25 419 
002 EEL'..LUX. 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 Í L L F P . P E D 
0 2 2 R O Y . U M 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 6 U . R . S . 5 . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHCCCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
528 ARGENTINE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
41 
67 
2 459 
3 072 
19 ea 
22 
17 
¿0 
700 
960 
614 
10 205 
2 «78 
3 951 
63 
25 077 
2 571 
22 5C5 
3 224 
3 160 
71 
19 209 
13 
19 
412 
20 
411 
518 
123 
1 246 
712 
17 
63 
3 562 
444 
3 H E 
26 
20 
63 
3 029 
3 
S 
CJ7 
16 
0104.15 CAPRINS OCMESTIQUES 
98 068 BULGARIE 64 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
ÎOU EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A. »OH 
CLASSE 3 
1023 
1021 
10 30 
1032 
1040 
96 
16 
80 
15 
14 
26C 
16 
244 
045 
027 
199 
1C 
25 
4 
1 7C 
213 
13 
199 
25 
25 
174 
CVINS ET CAPRINS NON OCMFSTIQUES 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
10 
5 
5 
5 
VOLAILLES VIVANTES DE AASSE­CCCR 
PCUSSINS IHOINS QUE 185 Gl 
6 
9 
178 
5 
46 
28 
2 
6 
288 
198 
90 
84 
47 
6 
5 447 di 
62 
6 024 
5 797 
227 
166 
62 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
042 
064 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 5 
3C6 
1 9 4 5 
521 
67 
1 904 
15 
73 
135 
13 
2 2 5 7 
2 6 9 
6 89 
8 4 9 2 
3 132 
5 359 
4 6 5 6 
1 9 9 7 
6 9 0 
1 
13 
189 
550 
141 
64 
351 
0 9 5 
161 
6 3 5 
295 
944 
351 
7C2 
425 
636 
1 
13 
445 
151 
234 
6 
134 
23 
217 
795 
421 
421 
242 
14 
1 
14 
3 
17C 
249 
4 
454 
31 
423 
423 
170 
COQS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 
002 
C03 004 048 064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
170 
1 671 
11 255 
30 
150 
33 
13 314 
13 129 
185 
152 
3 
33 
255 
102 
360 
360 
816 
18 
655 
857 
1 407 
1 407 
il 
302 
383 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
048 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CANARDS DE PLUS OE 185 G 
E 7 Ρ C Ν D 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
O IES CE PLUS CE 185 G 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
P^O Ν 0 
EXTRA­
CEE 
­ ­ÇEE 
CLASSE 1 
84 
64 
149 
14a 
2 
2 
84 
64 
149 
148 
2 
2 
DINDES OE PLUS OE 
PAYS­BAS 
YDUGOS' " 
HONGRI 
O LAV 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
77 
30 
186 
315 
2!? 
39 
9 
1 
M .ί 
»S 
9 
1 
25 
ICI 
70 
31 
2 
1 
29 
159 
6 
153 
153 
153 
10 * 
7 207 
2 2 1 
2 2 1 
87 
72 
17 
16 
420 
491 
8 9 5 9 
1 9 5 9 
3 9 3 4 
17 9 4 1 
2 0 2 8 
15 9 1 3 
1 2 6 
al 
Β 
15 778 
75 
116 
950 
215 
OOC 
7 
7 7 9 
Ù 
3 6 7 
3 5 6 
§57 
007 
54 
138 
6 
130 
4 6 7 
ÏSÎ 
, 5 0 
33 
1° 
1 8 6 ' 
. 3 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXÉ voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pay, 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belj.­Lux. Deutschland 
(BR) 
italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
I C C 2C2 
fEFLPUEFNER LEEEH 165 C/STUECK 
C<4 442 
ICCO 
IC π 
mi 
4ÍC 
45C 
7 
442 
I M E E E TIERE,LEBENC 
P / I S P A M N C P E N , LEEENC 
CC3 
C.2 
exa 
CÍ2 
CÍ4 
1CC0 
ICIO 
1 2 
7 
244 
28 
etc 
413 
I 2ÍÍ 23 1 117 
14 
S 
5 
K L E E N 
CC2 
CC3 
exe 
C<4 
3 
lEEEhC 
7 
62 
S2 
15 
14 
7 
7 
231 
69 
1X2 
1C8 
1 
e 
27 
21 
4 
17 
2 
2 
ie 
78 
m ÍCCC u] s 
1CXC 
/ M E R E LEÉENCE TIERE, VORWIEGEND FLER DIE HENSCHL 
442 
45C 
450 
7 
44 2 
244 
12 
3 060 
3 374 
14 
3 359 
257 
14 
1 
3 101 
86 
15 
14 
5 
7 
7 
1C40 CLASSE 3 166 
0105.98 PINTAOES DE PUIS DE 185 G 
064 HONGRIE 373 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
380 
380 
7 
373 
373 
38C 
380 
7 
373 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
LAPINS DCPESTIOUES VIVANTS 
003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 048 YCUGOSLAV 062 TCHECCSL 064 HONGRIE 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTäA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 
12 
162 
29 
1 470 
1 726 
30 
1 658 
183 
20 
1 
1 514 
17 
13 
4 
PIGEONS VIVANTS 
ERNAEHRUNG 0106.91 
CCO 
mm, 
3 
4C 
42 
12 
3 
34 
321 
2 
3 
1 
16 
2Ί2 
193 
142 
145 
1C7 
172 
ICC 
251 «il 
37 
7 
14 
1 
i 
6 
1 
3 
1 
33 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
164 
99 
C85 
969 
45 
119 
23 
39 
998 
Î2C 
Π 
3 
34 
321 
2 
3 lì ise 
193 
'ÎJ 
35 
29 
144 
177 
37 
7 
14 
1 
, 5 5 ? 
1 414 
915 
42 
E« 
23 
39 
4C9 
136 
102 
27 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
19 183 397 41 29 10 20 28 
741 
2oa 
532 443 4 32 58 
22 
27 4 23 1 1 
22 
9 
8 
162 7 1 47C 
1 672 11 1 662 169 7 1 1 492 
; 
24 24 
175 175 17 17 
374 41 29 10 20 28 
510 2 507 419 4 31 58 
ÍATIÊN ÍUIÍAÍNE V I V A N T S , O E S T , N E S P R I N C I P A L E M E N T A L'ALIMEN­
44 
i 
133 107 137 71 107 34 
675 4 671 50 3 33 
001 C02 003 004 005 022 026 034 036 038 042 048 0 50 052 060 062 064 066 068 070 212 244 248 302 352 390 400 404 412 468 480 508 520 528 660 664 680 70O 706 732 736 740 
ÎOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE PCY.UM IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE •TUNISIE .TCHAD .SENEGAL .CAMEROUN TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE BRESIL PARAGUAY ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KCNG 
Ρ C Ν O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AON CLASSE 3 
35 6C5 425 227 22 2S7 279 62 24 55 21 510 213 159 689 517 595 545 636 169 41 42 136 23 14 16 72 18 21 16 53 14 13 131 13 74 50 19 11 11 15 14 
974 314 661 7C8 405 784 211 56 170 
6C5 424 223 22 24e 279 33 24 55 20 2C0 213 1S8 16 
45 52 170 145 41 42 136 23 14 16 67 18 21 16 53 14 13 6 13 74 50 19 11 11 15 14 
730 
2 74 
457 
352 
367 
659 
211 
56 
446 
1 
310 
ί 
673 
517 
550 
49 3 
466 
24 
3 244 40 3 204 356 38 125 
2 724 
UNÉ^EÍTIMMT 
H 32C 45 
3 
172 
3 e 4 49 21 15 4 
K C 
E, NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 0106.99 AUTRES ANIMAUX VIVANT! L'ALIMENTATION HUMAINE NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
14 39 1 1 
ice ie 
37 
4 
11 
96 
1 
21 
6 157 
4 
36 
2 
11 
13 
i 45 
11 1 16 20 
17 4 1 4 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANCE DANEMARK SUISSE 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
188 
177 
263 
237 
103 
440 
20 
39 
27 
•420 
101 
35 
14 
12 
130 
46 91 
44 
î 
67 
317 143 
IC 
8 4 
13 59 . 46 7 122 6 3 16 14 14 1 . 3 4 
57 29 555 
a 88 200 14 32 11 209 61 29 2 7 39 
73 
43 
300 
48 
32 
i 
143 18 
12 2 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Jan 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C5C 
CS2 
C56 
C58 
CíO 
C í 2 
C í 4 
Cié cte 2C4 
212 
2 2 2 
246 
2 7 6 
2E0 ;ee 202 
2 2 2 
2 2 0 
224 
3 4 6 
2 Í 2 
3 Í 6 
3 5 0 
4C0 
412 
4 4 8 
4E0 
4 5 2 
SCO 
SC4 
5C8 
520 
S24 
S28 
« 1 6 
t t o 
Í Í 4 
« 6 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7 2 0 
7 2 8 
7 2 2 
72« 
7 4 0 
8C4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
fiiÉÍÍÍ 
2 I E G E I 
f ins i 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
C26 
0 3 0 
C 3 Í 
C38 
C ' ! 
C 48 
C Í 2 
CtO 
2C4 
2C8 
4C0 
4C4 
4 2 8 
5C8 
Î Î O 
5 2 4 
528 
« 0 0 
t : e 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
mm 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 
C34 
C 28 
C48 
C60 
O í ? 
C64 Et« cte 524 
5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
2 
7 
63 
2 Í C 
146 
2 1 7 
18 
7 í 
1 
I f 
2 
Π 
f 
1 
1 
, 2 
1 
7 
13 
3 
1 
32 
10 
5 
1 
S 
1 
1 
2 
4 
β 
1 
6 
1 
5 
3 ί 
11 
12 
5 
1 
a 
2 
4 
a 
6 
-
1 5 6 2 
4 5 1 
1 S 3 1 
4 4 9 
27C 
193 
23 
17 
6 9 1 
Ï»W HAUL , F F I S C h , 
France 
/ier­Décemb 
Belg.­
2 
48 
247 
S I 
2 6 Í 
18 
73 
63< 
5 ! 
76 
1< 
" 
, 7 t : 
¡ilEn.eï 
GEKUEHL1 
Κ VCN PFERCEN, ESI 
5C 
62É 
4 9 3 
6 1 
1 5 5 5 
2 8 1 4 
125 
2C 
64 
2 2 2 
3C 
17 
8 7 6 5 
i eos 84 
292 
1 3 6 9 
52 
5 3 7 5 
1 197 
1 CS4 
3« 8 8 9 
14 
14 
63 2C3 
1 4 3 2 
« 1 7 7 1 
6 5C9 
1 7 ( 4 
46 4 9 3 
1 8 8 9 
8 77C 
6 2 
431 
6 
4 2 . 
2 5 7 ! 
j 
2 2 ; 
3C 
Κ 
4 6C( 
1 8C5 e; 25 
ι ce' 
4 5C" 
1 ' 
1 ' 
16 751 
1 121 
ÍS 621 
4 6 C ! 
421 
6 4 2 ! 
1 86 
4 6 1 1 
E I S C H , I N GANZEN UF> 
3 2 ( 2 
1 3 9 3 
7C 8 4 2 
170 
13 
252 
125 
4 0 0 
1 31C 
2 5 9 1 
27 191 
1 1 3 
2 2 3 5 
6 7 
4 2 9 4 
1 5C9 
4 £1C 
189 
4 9 2 
1 130 
5 3 ' 
9 4 1 ( 
1 
i : 
247 
! S
1 2 : 
521 
27C 
4( 
7 
e 
1000 kg 
Lux N e d e r l a n d 
1 
t 
2 
251 
1 2 . 
12 
72 
46 
38 
8 
1 
16 
. ί 
15 
1 
7 
. . a 
a 
1 
1 
4 
2 
1 
a 
. a 
1 
2 
5 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
4 
1 
. 1
4 
2 
1 
1 
a 
1 
9 
2 
7 
3 
2 
• 
2 4 7 
29 
2 1 8 
1 3 0 
ICC 
60 
6 
1 
26 
Q U A N 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
. 1
l i 3 7 
3 0 
. a 
1 
7 
. 5 
2 
i a 
. a 
4 
7 
1 
a 
2 0 
4 
1 
a 
3 
. 1
a 
. 4 
a 
1 
1 
1 
13 
4 
1 
2 
1 
. 1
1 
a 
2 
• 
5 1 9 
187 
3 3 2 
1 8 3 
88 
7 0 
7 
8 
7 9 
i m ρ 
TITÉS 
I U ia 
4 
124 
4 8 
75 
45 
29 
25 
2 
7 
5 
ÆW* ..,:■ ν ' 
ODER GEFROF EN 
L N , MAULTIEREN 
2 
2 1 
25 
25 
1 
2 1 
2 
5C 
a 
55 
a 
7 8 1 
2 3 9 
13 
64 
a 
a 
. 7 5 6 
a 
a 
28 
265 
52 
132 
16 
24 
2 6 1 
. ­
757 
1C5 
6 5 1 
4 1 0 
658 
466 
• 756 
1 
5 
1 
1 
u 
20 
2C 
l e 
1 
OOER PAULESELN 
2C7 
. 3 4 8 
a 
112 
18 
. a 
a 
1 
4 0 3 
a 
2 
13 
a 
a 
2 4 2 
176 
C3C 
C66 
a 
­
6 2 6 
2C7 
4 2 2 
4 9 4 
4 7 9 
5 2 5 
2 
4C3 
55 
6 0 
60 
60 
0 HALBEN T IERKOERPERN, FR ISCH 
9 C ' 
i : 
13 
3 
2 6 6 0 
8 4 6 
3C 9 3 7 
. . 3 
. 2 2 9 
, 5 4 7 
1 6 9 9 
82 
. a 
6 8 6 
. 4 
. 3 0 5 
106 
ODER 
29 
1 
1 
24 
2 
3 
1 
4 
1 
6 0 0 
a 
586 
139 
. 2 
127 
162 
3 1 0 
9 2 1 
96 7 
31 
2 3 5 
67 
4 3 8 
4 6 3 
8 0 6 
189 
186 
0 1 4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 1 2 
2 3 2 
248 
2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 2 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 
0 2 0 1 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
62B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C­PECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLGGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
. M A L I 
•SENEGAL 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P A L A Y S I Í 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
11 
1 
9 
1 
1 
3 
4 
H O L A s i l E f i E , REFRIGERES 
VIANCES CES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U M 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
JORDANIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
22 
40 
1 
39 
4 
1 
27 
1 
6 
17 
14 
66 
2 9 3 
0 7 6 
6 9 0 
4 6 0 
76 
383 
21 
32 
34 
2 6 2 
181 
23 
21 
11 
18 
44 
116 
138 
96 
13 
2 1 5 
2 9 6 
144 
16 
2 1 5 
15 
39 
25 
89 
199 
19 
9 2 
12 
54 
4 8 2 
181 
152 
64 
79 
25 
52 
113 
17 
2 1 1 
13 
2 39 
9 6 9 
2 7 0 
9 2 2 
C6a 
273 
3 8 3 
74 
0 7 5 
France 
1 
1 
3 
3 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
a ! 2 5 1 
C26 
4 9 2 
4 1 0 
70 
3 3 3 
85 ( 
142 
1 
7 1 4 
127 
5 
. 
5 8 ' 
'gavlNÉfp™?· 
;U CONGELES 
ESPECES CHEVALINE 
41 
8C5 
4 7 3 
59 
114 
256 
68 
11 
38 
172 
24 
13 
199 
510 
66 
2 6 8 
0 2 6 
42 
6 6 5 
5 4 2 
537 
5 2 7 
14 
12 
4 9 1 
378 
114 
9 9 1 
2 3 1 
9 2 2 
575 
2C2 
0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
038 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
524 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
5 
2 
112 
1 
1 
23 
2 
S 
1 
3 
CS7 
2 6 2 
560 
240 
23 
311 
115 
3 4 7 
157 
9 5 1 
716 
136 
322 
65 
364 
6 9 3 
8 6 1 
137 
357 
8 7 1 
2 
3 
1 
3 
13 
1 
12 
3 
5 
1 
3 
642 
4 3 ' 
5 Í 
3 5 ; 
061 
« 
1 7 ; 
2X 
i ; 
5 2 Í 
SIC 
65 
23E 
β 5 ί 
sii 
IX 
1 . 
92S 
13« 
7 s : 
747 
3 5 Í 
51E 
57X 
52< 
1 
12 
15 
15 
13 
1 
Lux. 
i 11 
1 
£ 
45 
. a 
, 3 ε 73 
52 
2 
3 
1? 12 
5 
2 
19 
4 
t e 
32 
33 
20 1 
4 
'S 25 
2 
26 
1 
31 
7 t 
36 
34 
6 
κ 
7 
1 
25 
6 
63 
41C 
5C8 
9C2 
2 2 4 
1C4 
5 9 7 
100 
4 
71 
DVïE 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
ÉC ¡TC 
ι A S I N E ^ 
4 1 
36 
536 
168 
11 
38 
a 
a 
8 0 2 
a 
21 
17C 
42 
71 
7 
20 
9 5 1 
. 
9 1 6 
79 
836 
9 4 5 
586 
09 1 
6C2 
I ­CARCASSES DE VE 
IS 
87^ 
1 5 ! 
1( 
2 : 
3C( 
( S
9 
5 1 ' 
33C 
5 ' 
' 
7 
1 513 
2 
5 
10 
10 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 46 
41 
12 
25 
1 
2 
. 1 
22 
63 
74 
15 
7 
H 
lé 35 
59 
43 
8 
37 
88 
72 
16 
I C 2 
12 
11 
9 
7C 
52 
14 
27 
4 
7 
137 
53 
98 
33 
18 
14 
5 
9 
4 
69 
1 
8 2 0 
1 2 6 
6 9 4 
323 
160 
2 3 1 
131 
18 
140 
KM« 
2 
2 
1 
V 
12 
4 
7 
25 
128 
4 8 
4 
21 
19 
3 
84 
54 
6 
8 
2 
12 
49 
72 
34 
1 
118 
127 
3 0 
68 
2 
20 
2 
11 
106 
3 
30 
7 
13 
126 
69 
12 
25 
50 
2 
29 
16 
3 
ïi 
9 1 4 
7 2 9 
185 
8 9 5 
5 4 7 
0 7 3 
109 
42 
217 
­mi 
HULASSIERE 
163 
2 2 4 
57 
871 
5S4 
5 3 2 
517 
6 3 2 
6 1 7 
163 
4 5 4 
2 99 
2 8 9 
2β4 
671 
A U . FRAICHES 
18 
l î 
26 
29 
29 
29 
I t a l i a 
1 
E . 
5 
1 
50 
S 
1 
4 2 
1 
3 
a 
2 
27 
5 
. a 
4 9 
9 
25 
4 
4 
16 
9 
3 
1 4 3 
2 1 
8 
6 
2 
17 
63 
4 
8 
2 3 9 
4 6 4 
7 7 5 
34 3 
2 0 6 
3 7 2 
4 3 
10 
6 0 
OU REFRIGEFEES 
4 
1 
47 
1 
0 6 7 
367 
4 4 1 
. 3 
187 
393 
7 7 6 
104 
. 8 9 6 
3 
2 0 6 
77 
1 
46 
1 
1 
2 1 
2 
4 
1 
> 
0 2 7 
4 2 8 
2 0 9 
2 
109 
151 
1 5 7 
4 6 7 
4 1 9 
3 2 
322 
6 5 
158 
6 3 8 
8 5 8 
137 
150 
7 8 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pori 
eco c io 
C H sí? eia 
exe 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'ii 4 Í 
34 
29 
1 
IC 
6 7 8 
622 
23C 
2 ( 9 
« 2 2 
5 « 9 
France 
H 2 C Î 
9 9 73. 
1 22x 
9C8 
776 
6 
2 1Í 
1000 
Be lg.­Lux. 
S I E 
s i a 
a 
. a 
a 
• 
K A I E F L E I S C H ­ V C R C E R V I E R T E L , FRISCH 
U û : 
ï: 03 C: 
ox Ci II 
] 
2 
3 
4 
2 
t c 2 
4 
a c 6 
4 
8 
1CC0 
icio I C H Hi ih 
e 
4 
14 
\ 
5 
4 
256 
«« 2 7 1 
38 
243 
19 
134 
147 
| 1 0 
766 
36 
42 
16 
69 
5 9 4 
7 7 3 
62C 
t i e 
ett 
IÎ 
3 
235 
2 4 Î 
. . a 
5E2 
a 
. a 
a 
• 
1 C61 
2 3 6 
822 
Θ22 
8 Í 2 
. -
K A L B F L E I S C h ­ H I N T E R V I E R T E l 
CCI 
C Ç. 2 CC3 
CC4 
C26 
e;o C?2 
0 2 4 
C28 
C48 
C60 
C ( 2 
Ç Í 4 
C66 
eta :ce ! 2 4 
S3« 
1CC0 
0 1 0 
c u lii m C21 
1C40 
mii 
C C I 
m CC4 
c!« 
C i 8 
c!° 
V-s 
cíe C60 
C€2 M. cte see 5 2 8 
ICCO 
iel? 
icio icio 
1C40 
11 
1 
15 
3 
1 
3 
2 
X3 
11 
32 
21 
16 
3 
6 
e t 
i t 
C28 
325 5CC 
C94 
2 2 2 
Í 1 9 
93 
746 
4 5 6 
71C 
2 5 0 
ice 6X2 
2 8 1 
6 8 0 
2 3 1 
555 
4 5 5 
6 8 2 
6 1 1 
5 5 4 
1 
667 
S 
64 
36 
. „ 
m . , a 
„ 
m . . „ . a 
35 
1 Í 5 
129 
37 
a 
a 
37 
1 
ΝΪΗ.ΝΪΊρΓΡΒ.ΐεΗ 
16 
3 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
i 
1 
45 
25 
20 
12 
« 1 
t 
5 3 7 
C t 3 
3C7 
Sì. oil 
f 6 5 
164 
5 3 9 
t i l 
738 
167 tec coo 
4 2 
4< 
C89 
Í 7 0 
797 
C72 
2 7 6 
4C5 
140 
« 4 6 
a 
5 
4C 
9C 
34 
I 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
6 
17e 
136 
42 
34 
34 
e • 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
­
1 
1 
a 
. a 
a 
• 
. FR ISCH 
a 
77 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
22 
ICC 
77 
22 
a 
a 
22 
a 
­
kg 
N e d e r l a n d 
ODER 
1 
1 
1 
1 
1 
ODER 
U 8BEH^¿¡H? 
4 
a 
e 
a 
12 
a 
a 
61C 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­
Í 3 4 
12 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 
a 
• 
1 
1 
1 
27 
2 0 
7 
4 
4 
3 
• 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
36 
34 
3 
2 
2 
GEKUEHLT 
15 
38 
2 
a 
β . 4 1 6 
a 
a 
. a 
• 
47C 
52 
4 1 É 
4 1 8 
4 1 8 
a 
­
β 
9 
8 
GEKUEHLT 
4 
a 
9 
a 
. , a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. . 2 
15 
13 
2 
a 
a 
2 
a 
­
103 72 
4 4 2 3 0 
6 6 1 41 
5 6 0 3 0 
0 1 4 26 
4 1 1 1 
6 9 0 9 
3 9 7 
4 8 
0 2 9 
7 3 2 
38 
4 1 
285 2 
4 7 5 
8 1 0 2 
7 3 2 2 
7 3 2 1 
7 9 
5 
2 
2 0 2 1 0 
6 
5' 
321 
2 0 ' 
12C 
■ 
Χ 
. a 
1 1 ! 
COMPENSES VC 
3 4 9 
2 8 1 
, 4 1 
6 9 
a 
a 
7 3 
, 29 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
8 4 1 
6 7 1 
17C 
1 7 0 
17C 
1 
­
I C 
2 
3 
1 
19 
16 
2 
1 
1 
VCPDERVIERTEL VCN AUSGEHACHSENEN R I N D E R N , F R I SCH 
' ί 1 
m CC4 
CC5 
Ç Î 2 
C 2« 
C28 
llí Sii C38 
Ç48 
C i 0 
C Í 4 
5C8 
iii !£CS le Ια .'Sí1 tijj 
1C20 
51 
6 
1 
2 
1 
η 
4 
3 
ï 
2 9 5 
t « 2 
199 
189 ice 
166 52 s 177 
3 3 5 
94 
13 
7C7 
23 
6C 
H 
2 5 4 
51 
2 Í 1 
4C6 
4 5 3 
9 5 2 
24C 
302 
6 0 7 
a 
29 
4 
7C 
122 
,, ., 1 
a 
1 
a a . . a 
a 
. 
a • 
236 
103 
134 
134 
134 
• 
11 
. 27 
9 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
5 
59 
53 
* ί 
. 5 
3 
4 
e 
8 
766 
114 
a 
1C6 
. 26 
a 
a 
118 
a 
315 
94 
a 
a 
. a 
a 
. . 10 
572 
0C8 
5 6 3 
553 
553 
10 
47 
2 
1 
52 
5 1 
1 
1 
7 5 : 
44X 
06E 
IX 
661 
138 
9E 
2 
. a 
12 
135 
. a 
a 
46 
743 
125 
2 7 2 
853 
9 1 7 
819 
7 8 9 
147 
CD. 
4 2 6 
4 6 1 
120 
. 108 
8 
. 4 5 
23 
. a 
. . . a 
6 0 
a 
2 5 9 
42 
9 1 8 
4 7 0 
115 
355 
75 
75 
2 1 9 
1 
ι 15 
3 
ι 1 
3 
2 
4 2 
1 1 
3 1 
2 1 
16 
3 
6 
2 4 7 
3 2 5 
9 2 2 
7 5 8 
4 7 5 
2 0 0 
9 6 3 
1 
a 
6 
a 
a 
19 
134 
1 4 7 
5 8 0 
7 6 6 
a 
1 
16 
89 
7 7 7 
7 
7 7 0 
6 4 6 
7 1 4 
24 
12 
8 1 
1 
6 6 5 
2 8 0 
9 0 0 
0 9 4 
2 2 2 
6 1 5 
9 3 
7 4 8 
3 9 5 
7 1 0 
2 5 0 
5 5 4 
8 4 2 
2 8 1 
8 8 0 
2 7 2 
9 5 1 
0 2 7 
9 2 4 
6 7 8 
8 0 7 
4 9 3 
a 
7 5 2 
Ν AUSGE-
« 
2 
5 
1 
2 
2 
2 4 
7 
1« 
9 
3 
6 
4 3 1 
3 3 3 
1 9 1 
7 5 0 
49 
2 1 
3 5 2 
8 4 4 
86 
5 0 8 
12 
6 6 2 
7 2 6 
52 
6 8 0 
0 0 0 
4 2 
3 3 7 
09 2 
7 0 6 
3 8 6 
5 3 4 
76 5 
34 2 
4 9 9 
GEKUEHLT 
2 
4 
3 
3 
2 
64 
58 
48 
4 
a 
a 
5 1 
8 
5 0 1 
1 7 7 
19 
a 
13 
7 0 7 
23 
a 
11 
35 
9 
3 2 8 
0 6 9 
174 
8 9 5 
4 7 7 
5 4 1 
3 7 3 
■ Y 
NIMEXE 
* # I a, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
162 
120 
42 
30 
25 
1 
U 
6 2 7 
2 0 2 
4 2 5 
0 5 7 
6 6 9 
2 2 6 
140 
0 2 0 1 . 0 4 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
5 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U M 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEPARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
URUGUAY 
NON SPEC 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
2 
14 
10 
4 
3 
3 
4 6 5 
79 
499 
32 
2C8 
15 
82 
9 1 
9 4 3 
5 5 8 
2β 
37 
10 
7 1 
129 
0 7 5 
0S3 
8 9 6 
2 3 3 
14 
72 
France 
17 4 3 6 
16 114 
1 2 2 2 
9 2 9 
8 3 1 
7 
3 6 5 
DE V E A U , 
β 4 
2 6 6 
. 2C7 
a 
a 
a 
4 6 8 
. a 
. a 
• 
9 6 5 
2 9 0 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 5 
• 
0 2 0 1 . 0 5 QUARTIERS ARRIERE CE VEAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 26 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
508 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAPA 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 0 7 g I R f j . ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 0 1 . 0 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
GRESIL 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 
1 
16 
5 
1 
1 
3 
2 
56 
2 1 
34 
23 
17 
3 
7 
155 
23 
9 0 2 
557 
776 
138 
179 
3 0 8 
89 
3 6 1 
soa 0 5 5 
3 0 1 
6 2 5 
7 5 3 
2 6 6 
8 2 4 
4 0 3 
2 3 9 
6 3 5 
603 
8 5 9 
5 4 2 
5 0 1 
1 
2 4 2 
?EFRAS!HOÜ 
20 
3 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
46 
28 
17 
U 
5 
5 
393 
4 3 0 
5 7 1 
168 
136 
17 
8 6 5 
2 7 0 
126 
9 2 8 
10 
0 2 7 
3 9 0 
148 
7 4 9 
4 8 6 
32 
25 
7 4 1 
533 
570 
9 6 4 
382 
2 1 2 
7 6 9 
8 0 5 
β 11 
156 
59 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
2 6 1 
2 2 5 
36 
. a 
36 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 52C 
1 5 2 0 
. . a 
a 
• 
F R A I S OU 
m „ 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ­
1 
ι 
„ 
a 
a 
• 
t F R A I S 
m a 
1 5 1 
1 
a 
, a 
# a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
179 
152 
27 
27 
­
N e d e r l a n d 
35 
29 
6 
4 
4 
2 
• 
V / H E U R S 
Deutschland 
(BR) 
56 
52 
3 
2 
2 
REFRIGERES 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
32 
1 
. , a 
025 
a 
. . a 
• 
C76 
49 
0 2 6 
0 2 6 
0 2 6 
• 
9 
10 
9 
3U REFRIGERES 
^ Ε & Η ^ Ε Γ «««"«»S 
. 6 
60 
109 
30 
2 1 3 
1 7 5 
6 
a 
11 
. 7 
a 
4 9 3 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
517 
17 
5C1 
5C1 
5 0 1 
­
1 
2 
2 
14 
ï 
22 
2 0 
1 
a 
1 
. 
520 
875 
6 4 5 
4 6 3 
0 7 0 
283 
899 
4 6 3 
58 
2 0 6 
5 9 2 
28 
36 
. 
3 8 3 
7 2 7 
6 5 6 
5 9 2 
592 
64 
4 
3 
3 4 8 
a 
a 
a 
5 
a 
4 2 
. 47 
a 
a 
• 
4 4 9 
3 5 5 
9 4 
5 
5 
a 
89 
COHPENSES DE 
7 5 2 
3 4 6 
. 44 
39 
a 
68 
a 
26 
a 
. , a 
a 
. a 
1 
2 7 7 
143 
1 3 4 
133 
1 3 3 
1 
9 
2 
3 
1 
17 
15 
2 
1 
1 
8 0 2 
5 9 2 
2 3 7 
a 
11 
5 6 3 
0 0 7 
66 
1 
a 
1 1 
112 
a 
. 25 
5 1 0 
9 4 4 
6 3 8 
3 0 6 
6 4 8 
582 
5 3 5 
123 
QUARTIERS AVANT OE GROS B O V I N S , F R A I S OU REFRIGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
43 
6 
1 
2 
55 
51 
4 
3 
2 
1 
555 
3 2 3 
0 9 6 
190 
9 1 
159 
41 
42 
0 9 4 
115 
2 0 9 
4 1 
16 
7 0 6 
28 
50 
11 
176 
32 
8 0 1 
8 2 3 
295 
5 2 9 
4 2 3 
5 6 0 
0 1 0 
a 
37 
5 
79 
a 
126 
. 
m a 1 
a 
a 
a 
. . 
β „ . ­
2 5 8 
122 
137 
137 
137 
" 
16 
27 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
57 
53 
4 
a 
a 
4 
3 
3 
7 
7 
154 
8 7 3 
a 
98 
. 16 
a 
79 
a 
1 9 5 
4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
, 8 
4 6 4 
125 
3 3 9 
3 3 1 
3 3 1 
8 
4C 
2 
1 
4 4 
43 
334 
3 4 7 
0 0 7 
9 1 
7 
36 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
5 0 
149 
26 
6 1 2 
6 8 0 
7 7 9 
9 0 1 
64 
64 
7 8 7 
I ta l ia 
87 1 1 6 
4 9 6 6 4 
3 7 4 5 2 
26 6 6 1 
2 2 7 6 4 
9 3 4 
9 8 5 6 
2 
6 
a 
15 
82 
9 1 
8 5 8 
5 5 8 
ί 10 
7 1 
1 7 0 4 
8 
1 6 9 6 
1 6 0 3 
9 4 0 
14 
8 
1 5 1 
3 
2 0 2 4 7 
4 8 3 
7 7 6 
1 138 
1 7 9 
16 3 0 3 
8 9 
5 3 6 1 
4 6 6 
l 0 5 5 
3 0 1 
1 5 7 8 
3 7 5 3 
2 6 6 
8 2 4 
2 3 4 0 
55 3 2 8 
2 0 8 8 3 
3 4 4 4 5 
23 8 5 4 
17 5 3 7 
3 4 3 7 
7 1 5 3 
; R O S 
8 8 3 3 
4 8 6 
2 6 3 
1 0 1 5 
4 9 
16 
3 0 2 
7 0 2 
6 0 
1 9 0 1 
1 0 
6 0 2 7 
1 3 7 9 
3 6 
2 7 4 9 
1 4 8 6 
3 2 
2 2 3 
2 5 5 8 2 
1C 5 9 7 
1 4 9 8 5 
9 0 6 9 
2 9 6 6 
2 2 6 
5 6 8 2 
9 1 
6 6 
57 
3 
a 
4 1 
6 
1 9 9 4 
1 1 5 
13 
16 
7 0 6 
2 8 
l î 27 
6 
1 7 7 
3 3 6 4 
2 1 6 
3 1 4 8 
2 8 9 1 
2 0 2 8 
2 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers«.lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en ft π de volume 
Januar-Dezember — 1970 — J an vi er-Décembre i m p o r t 
Under­
sell lü ssel 
Code 
pojts 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ICS 
U M E f V I E R T E L V . 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C28 
C48 
0 5 8 
CÍO 
C62 
C Í 4 
C66 
e t e 
2 1 2 
4E4 
see 524 
£28 
« 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
isis IC 30 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
TE ILST 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
0 2 0 
C24 
0 3 8 
C48 
C Í Í 
4C0 
£28 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
2 
2 
9 
40 
5 
1 
4 
1 
2 
12 
2 
1 
8 
. ! 
114 
54 
5 9 
?í 
4CS 
2 2 1 
£ 9 1 
5 2 7 
7 
5C5 
6 Í 1 
1Î1 
2 4 5 
615 
i t s 
5 2 9 
5C8 
7 4 1 
142 
« 4 2 
4 2 1 
2 5 6 
36 
11 
« 8 5 
365 
Í 5 7 
17 
et 5 
7 4 8 
5 1 * 
£27 
1 * ί 
17 
13 
LECKE 
2 
1 
1 
1 
7 7 6 
1 
38 
6 1 4 
H I T 
EC5 
4 1 
4 3 4 
2 1 4 
24 
190 
7 
842 
17 
1 7 1 
6 3 5 
4 9 1 
3X6 
1 5 1 
2 6 7 
171 
27 
France 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ALSCEkACHSENEN R I N D E R N , F R I S C H 
2 
15 
5 
3 
t 
4C 
22 
17 
6 
t 
7 
3 
265 
6 2 2 
4 2 6 
t 
256 
12 
i e 
168 
a 
6C5 
SC 
7 
5C8 
145 
. 0 6 3 
a 
a 
H 
18 
8 2 3 
9 1 6 
17 
1C6 
3 5 2 
754 
2 4 9 
i " 765 
1 
a 
7 2 1 
KNOCHEN 
a 
5 
262 
166 
. 49 
1 
a 
a 
12 
21 
5 2 Í 
4 5 3 
62 
62 
5C 
2 1 
7 
. 63 
15 
. 1X2 
Π 
a 
42 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 29 
85 
3 44S 
­
3 8«S 
1 0 4 
3 761 20. 
184 
3 5 5 9 
a 
. • 
58 
6 2 1 
3CÔ 
1 
35 
i 4 
75 
61 
1 1 6 1 
975 
162 
4 0 
4C 
1 4 2 
a 
a 
­
3 
2 
1 
1 
6 0 
3DER 
4 4 0 
9 4 5 
8 5 9 
. . 7 
a 
. 28 
a 
1 
a 
. 4 
56 
. a 
a 
. a 
2 4 5 
37 
8 4 1 
4 6 3 
2 4 4 
2 1 8 
3 6 
3 6 
122 
a 
a 
6 0 
I ta l ia 
45 
GEKUEHLT 
1 
6 
20 
1 
3 
1 
2 
12 
2 
1 
5 
4 
66 
2 9 
37 
22 
7 
5 
9 
9 0 0 
3 7 0 
0 1 6 
7 8 4 
a 
5 7 1 
9 
9 1 1 
2 4 5 
2 0 5 
115 
9 2 2 
588 
0 8 6 
4 7 9 
4 2 1 
2 5 8 
38 
a 
3 1 8 
4 2 4 
3 8 8 
• 
0 7 0 
0 6 9 
0 0 1 
0 0 0 
2 6 3 
168 
a 
8§i 
/ON R I N D E R N , FR ISCH ODER GEKUEHLT 
16 
. 44 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
C 
4 
7C 
« 0 
1 1 
7 
2 
4 
• 
56 
3 4 
2 
6 
ï 
I C I 
9 3 
6 
7 
7 
1 
6 4 5 
2 
22 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
128 
8 1 3 
6 6 9 
1 4 4 
16 
16 
1 2 8 
RINCERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FR ISCH ODER GEKUEHLT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
0 3 4 
C48 
0 Í 6 
3 7 0 
4C0 
5C8 
£ 2 4 
5 2 8 
9 £ 4 
1CC0 
IC 10 
I C H m 1C30 1C21 
1C40 
tmu 
lii 
CC4 
SC8 
£ 2 4 
£ 2 6 
9 5 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
m R I K C F t 
C C I 
CC2 
CC3 
C22 
C 26 
C46 
C i « ' see 
£ 2 4 , . ï 2 a · 
IC CD 
1 
3 
7 
2 
4 
3 
4 1 0 
« 
18 
18 
24 
2« 
5 5 6 
e 
116 
133 
3 Í 9 
2 1 6 
CC3 
C96 
9C9 
72 
42 
« 2 5 e 9 9 6 
¿'ïîhlU 
1 
2 
13 
17 
17 
17 
112 
15 
16 
2 3 3 
e 10 
47C 
32 
746 
1 1 7 
« i ' 23 
23 
£ 1 4 
. 59 
1 
{ 
1 3,i a 
H 
. . e 1 
49 
73 
2 1 Í 
7 2 9 
3 6 2 
2 5 7 
12 
lit e • 
PKOERPER Ν 
59 
75 
7C 
t l 
a 
a 
277 
1 
13 
. a 
a 
4 
a 
9 
2 4 4 
£ 4 7 
2 7 8 
2É9 
16 
25­1 
a 
• 
3 3 4 
13 
a 
a 
a 
4 
a 
. a 
. 16 
a 
32 
359 
3 4 8 
52 
4 
4 
48 
a 
• 
2 
3 
3 
3 
7 1 
2 
9 
a 
5 
9 
. 2 6 4 
a 
100 
75 
8 4 6 
• 
3 8 0 
82 
2 9 9 
14 
14 
0 2 1 
. 2 64 
UNC QUARTIERS COMPENSES VOIS 
5 
5 
5 
. . . a 
10 
a 
• 
10 
. 1C 
. a 
10 
a 
­
E l S C h ­ V C R C E R V I E R T E L , CEFRCREN 
À 
11 
25 
1£2 
5C 
il 4 9 3 
A 43 
m .IO 
3 7 « 
a 
. tf 
43 
a 
* . a 
a, 
» 
: xiî 
. 2 ! « 
2 1 
5C 
a 
. 2S 
a 
a 
a 
. 2 0 6 
1 3 1 1 
1 Í 6 7 
1 
2 
13 
16 
I t 
16 
« 
1 
2 
5 
107 
19 
, 2 3 2 
4 4 1 
0 9 8 
• 
9 1 1 
107 
804 
14 
7 7 1 
. 19 
1 3 0 
. 18 
a 
4 9 3 
a 
. 3 4 3 
8 3 6 
oto 
1 
1 
1 
9 
7 
18 
86 
a 
85 
46 
a 
17 
189 
7 
8 4 2 
17 
17 
3 1 9 
2 1 6 
103 
0 5 9 
2 1 2 
17 
27 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
26 
7 3 2 
. a 
a 
174 
9 3 8 
6 
9 3 2 
26 
174 
. 7 3 2 
. 18 
1 
3 5 8 
3 1 3 
3 2 
7 4 5 
. 7 4 5 
. a 
6 7 2 
a 
4 0 
1 
a 
a 
. 4 4 3 
5 8 8 
8 6 7 
0 6 3 
368 
3 4 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
96 
F r a n c · 
0 2 0 1 . 1 1 QUARTIERS ARRIERE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A .ACH 
CLASSE 3 
3 
2 
14 
63 
S 
1 
3 
1 
2 
18 
3 
1 
10 
1 
14 
152 
84 
67 
33 
13 
16 
16 
6 6 3 
63(1 
8 8 6 
7 1 1 
10 
4X2 
4 9 5 
31 
8 0 0 
164 
8 0 6 
333 
9 1 2 
5 84 
2 8 5 
3 9 7 
9 0 0 
4 1 9 
2 5 2 
20 
10 
5 1 0 
2 0 1 
7 2 3 
13 
2 0 6 
9C2 
303 
9 8 9 
4 1 2 
4 79 
2 
20 
8 3 7 
■s 
29 
5 
3 
6 
5 1 
33 
16 
6 
6 
7 
4 
tOOO D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a a 
GROS B O V I N S , 
1C 
4 2 1 
9 9 1 114 
0 7 0 23 
9 
2 7 2 12C 
84 5 
2 1 
1 8 6 33 
6 9 2 
56 
10 
5 8 4 
1 8 1 
6 4 9 
10 
18 24 
7 3 9 78 
5 7 7 3 285 
13 
5 9 0 3 6 9 3 
4 9 1 148 
C99 3 5 4 4 
3 2 6 1 5 8 
2 2 7 153 
3 5 9 3 3 8 7 
2 
, a 
4 1 4 
0 2 0 1 . 1 3 HCRCEAUX NON DESOSSES DE B O V I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
9 54 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
7 1 0 
47 
7 7 5 
3 2 7 
59 
6 1 
î e a π 1C7 
13 
73 
132 
518 
8 6 0 
6S9 
5 0 3 
3 2 0 
132 
2i 
HCRCEAUX CESOSSES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
DIVERS ND 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
■ELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΡΔ 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 1 6 CARCA! 
CONGE! 
0 0 1 
O60 
0 6 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
POLOGNE 
HGNGRIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
NON SPEC 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
4 
10 
4 
6 
5 
1 
6 5 2 
20 
Ή 37 
26 
44 
2 0 2 
10 
24 
177 
154 
7 8 2 
3 0 3 
7 7 5 
0 1 7 
7 6 0 
132 
63 
123 
10 
202 
S E S , O E M I -
1 
8 
Π 
Π 
Η 
102 
18 
10 
720 
7 4 4 
9 6 3 
16 
6 0 1 
108 
49 3 
17 
17 
4 2 9 
1 
32 
0 2 0 1 . 1 8 QUARTIERS AVANT 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 8 
0 6 6 
508 
5 2 4 
5 28 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
e R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
4 
5 
12 
115 
22 
24 
17 
3 6 0 
1 7 8 
2 5 0 
575 
7 2 1 
9 Í 0 
252 
2 
3 
2 
18 
« 5 1 7 73 
2 4 8 
4 
45 
L 
a a 
a 
5 1 22 
2 1 3 
8 8 9 12C 
7 7 1 92 
118 25 
9 7 25 
46 X 
2 1 
N e d e r l a n d 
. 
F R A I S OU 
6C 
7C5 
2 8 4 
1 
21 
. 1 
5 
S Î 
6 1 
l 1 9 8 
1 0 5 1 
lii 27 
120 
. . • 
F R A I S OU 
78 
35 
3 
23 
i 
140 
1 1 6 
i 24 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
I ta l ia 
REFRIGERES 
3 
2 
4 6 4 
9 2 3 
8 6 5 
23 
47 
l l ! 5 4 9 
0 3 6 
2 52 
784 
3 0 
30 
7 0 4 
. a 
5 0 
REFRIGERES 
4 5 9 
39 
32 
9 0 
56035 
1 32 9 0 
• 
B O V I N S , F R A I S QU REFRIGERES 
'. 554 7 4 « 
25 2 
2 1 
10 
. a 
10 , 
4 20 
73 
118 369 
3C3 
0 9 8 1 165 
5 8 0 7 4 8 
5 1 8 4 I f 
14 42 
10 2 1 
2 0 1 3 7 « 
10 
• 
524 
16 
. , 4 
. . . . 19 
a 
39 
• 
6C2 
5 4 0 
62 
4 
4 
58 
• 
4 
4 
4 
4 
117 
2 
17 
. 16 
12 
a 
371 
157 
74 
0 1 1 
777 
136 
6 4 1 
28 
28 
2 4 2 
3 7 1 
CARCASSES ET QUARTIERS CCPPENSES OE 
3 
. . ί 
30 
45 3 
6 3 
39 
7 
7 
3 2 
1 
• 
. 
. . . 4 
. -
5 
5 
a 
a 
5 
a 
■ 
DE e O V I N S , CCNGELES 
2 
2 
φ , 7 
, a 
, a 
, ,, . 
m 57 
1 ce 
) 124 
15 
22 
17 
. . a 
«le 
7 7 2 
k 
11 
11 
10 
1· 
3 
99 
18 
. 7 1 9 
532 
7 4 0 
. 
118 
99 
0 1 9 
10 
10 
9 9 1 
# 18 
98 
17 
, 3 8 0 
a 
684 
6 8 6 
C58 
3 
9 
34 
1 
3 
1 
2 
18 
3 
7 
4 
9 2 
47 
27 
t 
4 
12 
ι 
1 
1 
4 6 
129 
5 8 1 
9 1 6 
3 3 4 
2 4 
4 0 « 
9 
5 5 3 
1 6 4 
1 1 2 
2 7 7 
9 0 2 
1 0 Ï 
3 5 0 
2 5 1 
4 1 9 
2 5 2 
2 0 
a 
2 7 7 
3 6 1 
2 5 1 
6 8 9 
9 6 0 
in 9 7 5 
9 0 9 
a 
SO 3 7 3 
1 5 5 
1 
146 
7 « 
16 'lì 
1 0 7 13 
17 
7 4 4 
3 7 8 
3 6 6 
1 3. 
1 
1 
Ή 
11 
1 
a 
a 
a 
4 4 
8 3 1 
. 1 
. 2 4 5 
1 3 3 
13 
1 2 1 
4 4 
2 4 6 
8 3 1 
B C V I N S . 
3 
3 
' β 
. 
. 10 
2 0 7 
1 9 3 
1« 
4 3 0 
4 I Ô 
a 
4 0 1 
14 
2 
a 
a 
a 
17« 
2 S 0 
184 
8 9 « 
5 6 1 
27 5 
*) Anmerkungen ìv den einrelnen Waren steh· am Ende dieses Bundes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses.Bandes 
*) Vbir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 -
Under-
ichlüisel 
Code 
pays 
Ui 
C20 
ûi 1C40 
F l K C F l 
iii 
CC4 
ί 
C30 4 
Ç48 
£ 6 2 
C66 
270 
sci 
£ 2 4 
£28 9 £ 4 
9 5 8 
li 
lii? f! 1 C 3 1 lixo 
T E I L S T 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C24 
4C0 
« e ί'* 
Hi 
1S5S 
I c i ] 
leso I C S I 
1518 
IC 40 
um 
KKCI-E m 
CC3 C 04 
0 2 2 
0 2 « 
Vii C48 
CÍO Çtí 
C66 
3 7 0 £C8 
£ 2 0 
£24 
£28 8C0 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 1C20 
lei] 
1C40 nmt 
CCI 
isi 
0 0 4 C26 Ρ 
C60 Í 6
370 
ûl li4· £28 
eco 9 £ 4 
9 5 8 
ICCO 
p Ej 1 C 3 1 
1C40 
F I E I S C I 
C22 
1CC0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2£ 
23 
Hl 9 7 8 
5 7 8 
5 9 1 
E I S C H ­ H N 1 
2 
1 
7 
e 
2 1 
3 
I I 
17 
UECKE 
1 
1 
1 
JH 3 3 2 
lì 12 
te i 375 22 ice 
C42 C45 
3 9 
64 
8 3 7 
IJ] 3 5 8 
1] 224 1 0 
H I T 
«2 
13 
12 
11 
Ia s i i 7 9 
£2« 
Ψτ 
UT 
138 109 
4 
dlHSifHf 
N , EEFRCRE 
3 
1 
ie 2 
3 
39 
7 1 
7C 
65 
1 4 
«ji 2 1 4 
9 2 
29 
15 
56 
19 
2 4 4 
6 6 2 
15 
9 3 4 
5C4 
5£C 
138 
523 8 9 6 
3 1 
III 
6 2 6 
V, 6 1 2 
6.Î 
­ Janvier­Décembre 
France 
EPV 
43 
. X2 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
227 
. 2 2 7 
• 
E R 1 E L , GEFROREN 
2,4 
16 
a 
. . 
di 4 39 
• 
6EC 
262 
i l i 16 I t 
3 Í 3 
2 2 
242 
6 1 
a 
a 
. 
m a 
a 
a 
139 
4 4 6 7 9 1 
a 
■ 
1 « 8 1 
3 0 5 
1 3 7 6 
a 
1 3 7 6 
. • 
KNOCHEN VON RINDERN 
SÏÎE 
H 
1 
4 
t 
t 
6 
1 
β IC 
Π 
11 
, a 
Η 
a 
a 
2β 
76 
2 1 £5 
24 
Π 
28 
4 
RT ÌL , S 
3 72 
„ 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 1 2 
5 0 4 
47 
a 
123 
4 ! 3 
■ 
Mi 
3 4 Í 
e . l i ï 
5CX 212 
# a 
1 
a 
a 
. a 
7 9 
44 
164 
3C8 
1 3C7 
. . 3C7 
• 
1 
1 
1 
3 
Î 
1 
71 
« 1 6 
25 
5 8 4 
• 
2 4 3 
7 2 
8 8 8 
16 
. «2 
5 9 
a 
a 
a 
a 
2 5 8 
2 0 5 
5 6 1 
a 
• 
3 6 9 
2 1 9 
150 
1 2 6 
in . • 
Q U A N T I 
1 m ρ 
TÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
148 4 9 2 2 18 
4 9 3 
. 4 4 2 6 
3 
8 0 1 
a 
a 
a 
. a 
1 
. 4 
. a 
1 4 0 
4 8 6 5 
2 0 6 9 
a 
■ 
3 5 0 3 12 
8 0 1 
2 7 0 2 1 2 
1 
1 2 6 9 4 1 1 
> GEFROREN 
6 2 
. a 
2 
a 
a 
7 
3 9 5 
35 
172 
67 2 
6 2 6 1 0 
8 
2 
6 0 2 
• 
7 
3 
i 
78 
2 1 
69 
176 
3 174 
8 4 
84 
9 0 
1 3 3 9 
4 5 3 
10 2 9 8 
5 8 8 
a 
137 
a 
a 
a 
a 
2 1 5 
28 
3 7 5 
. 5 7 1 
8 8 5 
3 0 3 
a 
84 
6 0 4 
137 
4 6 7 
2 1 5 
7 6 5 
a 
4 0 3 
. . 
a 3 9 
1 
a 
10 
a 
7 3 
127 
127 
4 1 
4 1 
82 
• 
.ÓMNEVS­ÍUE' 
„ 
a 
124 
29 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 135 
1 0 « 5 
143 
i 9 7 3 
3 1 
5 500 
1 2 4 9 3 7 « 
« 0 2 9 
9 3 1 6 
a 
• 
2 
1 
2 
15 
22 
2 1 
21 
6 3 8 
92 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 8 7 4 
C73 
C59 
6 5 1 
­
4 1 5 
74 0 « 7 5 
16 
6 5 8 
a 
1 
NE R I N C E R T E I L S T U E C K E , OHNE KNOCHEN, 
1 
2 
1 
β 
5 
35 
55 
2 
53 
50 
1 2 
VCN 
0 1 6 2C7 6 5 9 
125 4 55 
s? 3 2 4 
4 
295 
6 4 3 1C9 
115 
26 
629 
0 0 7 
62C 
6 4 4 
563 
« 7 1 3 2 4 164 
1 
7 
5 
5 
9 
1 
2 
f 22 
a 
a 
10 
a 
3 2 4 
288 
2 Î 3 
72C 
2 
U S 
• 
643 
54 
7 4 9 
37 
2 
563 
3 2 4 14 
k IL CR INDERN 
15 
32 
a 
e 
4 
a 
562 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
a 
130 
, a 
­
7 5 0 
566 
163 
a 
a 
163 
. • 
15 
24 
1 
1 
1 
ice 
2C5 
. 98 
. a 
a 
. a 
a 
a 
5 4 2 
a 
8 1 5 
a 
. • 
76S 
4 1 1 
358 
1 
a 
3 5 7 
a 
­
. 
* 
NO 
N I C H T I I 
9 o: 
, ι ; 
57S 
. . 14Χ 
2' 4 471 
4 54S 
2 1 92Ε 
9C 
. ■ 
3 2 691 
915 
3 1 7 β : 
694 
5 8 ! 
3 0 942 
a 
144 
. 
• 
. 3 
14 
1 
12 
3 3 
3 3 
2 8 
4 
12 
a 
18 
a 
a 
56 
19 
2 4 4 
6 6 1 
15 
7 2 2 
a 
4 9 4 
a 
198 
8 1 9 
­
2 5 a 
3 0 2 2 7 
3 1 9 
56 
5 1 1 
a 
3 9 7 
1 0 2 0 1 . 2 4 
1 
3 
5 
1 0 
1 0 
8 
2 
1 
i a 
a 
a 
9 5 
79 
9 2 7 
a 
a 
0 7 7 
4 9 7 
0 5 0 
17 
a 
26 
7 7 0 
1 
7 6 9 
1 1 2 
. 6 2 5 
a 
0 0 6 
. 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
11 
162 0 9 0 
5 8 2 
2 1 
2 5 6 
2 5 2 
France 
0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE DE 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
5 2 4 
528 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SU EOE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
.HADAGASC BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
OIVERS NO 
NCN SPEC 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 4 
5 
16 
3 
12 
12 
4 4 7 
9 5 
4 0 4 
lì 32 
28 
128 
28 
2 3 7 
13 
5 0 5 
7 1 0 
7 9 5 
39 
88 
5 9 5 
9 6 6 
6 3 2 
2 0 8 77 
0 2 7 
13 2 7 0 
23 
a 
a 
23 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
117 
a 
a 
117 
• 
Nederland 
B O V I N S , CONGELES 
11 
2 3 8 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
15 
2 54 
3 9 
­
5E7 
2 50 
3 2 7 
17 
17 2 8 2 
13 
0 2 0 1 . 2 2 HCRCEAUX NON DESOSSES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
0 2 0 1 . 2 4 . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
520 
5 2 4 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 2 0 1 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
Io io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
3 2 0 1 . 2 8 
0 2 2 
1 0 0 0 
CEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
RCUHANIE 
.HADAGASC BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
·» mm 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGCSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MADAGASÇ ETATSUNIS 
BRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
V IANOE 
R O Y . U N I 
Ρ C Ν D E 
SANS 
2 
1 
12 
1 
2 
28 
5 1 
50 
47 
1 3 
40 
18 
2 0 
31 
20 
1 6 6 
33 
3 5 6 
57 
4 1 6 
184 
77 
108 
2 7 2 
2 3 6 
8 29 
2 
mi\ 
15 
19 
13 
a 
a 
27 
a 
26 
1C3 
33 
70 
4 2 
13 
26 
2 
2 6 6 
70 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
107 
3 4 3 
6 2 9 
a 
• 
1 4 0 6 
3 2 7 
i cac 
1 0 8 0 
β ­
B O V I N S , 
1 
1 
a 
. . 65 
35 
153 
2E4 
2 
2 5 3 
m 2 5 3 
• 
1 
3 
2 
38 
7 34 
20 
17 
714 
• 
3 1 4 
84 
9 3 9 
17 
. 32 
27 
. a 
. a 
1 8 7 
1 3 1 
4 1 5 
a 
• 
1 4 9 
3 54 
7 9 6 
62 
59 7 3 3 
a 
­
CONGELES 
4 0 
. . 5 
a 
6 
2 6 7 
22 
1 2 0 
4 6 1 4 0 
4 2 1 
12 
5 4 0 9 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 1 5 
9 4 3 
3 8 0 
a 
5 6 1 
2 
8 7 7 
a 
. a 
, 1 
a 
2 
a 
a 
8 9 
323 
3 2 8 
a 
• 
6 2 4 
8 7 7 
7 4 7 
} 
7 4 0 
6 
a 
2 
13 
1 8 5 
20 
4 7 
2 6 7 
2 
265 198 
1 9 8 6 7 
• 
I ta l ia 
2 8 2 7 3 
1 8 2 
4 
7 8 4 1 
2 5 0 
β 1 5 7 
a 
a 
a 
128 
26 
2 3 7 
a 
1 1 2 2 3 8 9 8 
3 1 6 9 
a 
88 
e 8 2 9 
1 5 8 
8 « 7 2 
128 
8 1 9 2 
a 
2 6 4 
20 
a 
7 0 
9 9 
9 9 
2 0 
2 0 
7 4 
■EN°!)NGEk!oí.?fSS5ÍRf.ÍBse!ÍSgÍEÍlSENVÔNNTHclí­
F I L E T 
35 
7C8 181 
72 
25 
11 
44 
13 
150 
5 6 8 
12 
4 76 
6 4 9 
8 1 3 
5 2 7 
6 7 1 
9 0 6 
11 
8 7 9 
9 9 6 8 8 2 
2 6 1 
6 9 
5 6 5 
6 4 9 0 5 7 
1 
3 
S 
5 
4 
1 
4 60 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
2 3 2 6 4 9 
35 
. 95 
183 
■ 
2 6 6 
64 
2C1 7 
a 
9 6 2 
6 4 9 2 3 3 
. 
a n e 
25 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
8 0 3 6 5 4 
1 1 1 
5 0 0 3 
11 
6 7 5 7 
1 1 0 
« « 4 7 
36 
2£ 6 6 1 1 
a 
• 
2 
1 
1 1 
17 
16 
16 
15 
7 0 4 
72 
l ì 
a 
, a 
m m β 1 2 1 
8 3 3 
6 2 9 
7C5 
0 9 1 
7 9 1 
3 CO 
11 
2 8 8 
i 
NO 2 0 
l ì 
a 
. 4 4 
13 
1 5 0 5 6 7 
1 2 
2 2 4 4 
9 8 5 4 
8 3 6 
9 0 1 5 
2 2 7 6 5 3 1 
2 2 7 3 4 
T4 
1 9 7 0 4 
2 8 2 3 
E D i o 8 S V i 2 å l Ç S N C E L E E · E N "ORCEAUX DESOSSES, NON 
1 
1 
1 
7 
4 
34 
53 
2 
50 
1 
47 
1 1 
5 0 9 
2 7 6 
4 1 9 
130 26 
9 4 6 
70 
78 
7 1 9 
5 9 3 
34 
2 7 7 
3 9 0 
3 3 8 
7 1 
67 
4 1 
0 2 7 
3 3 5 
6 9 1 
164 
9 5 3 
5 9 5 
5 9 3 8 0 4 
OE BOVINS 
16 
25 
1 
9 
12 
12 
12 
1 
NCN 
3 
55 
2 0 
26 
a 
a 
7 
a 
5 9 3 
13 
4 3 1 
2 1 7 
8 0 5 
5 
87 
■ 
2 7 9 
78 
2C1 
55 
2 
C45 
5 9 3 
14 
5 
3 3 5 
a 
, a 
. , a 
a 
a 
37 
a 
115 
a 
• 
4 9 3 3 4 0 
152 
a 
152 
'· 
DOMESTIQUES 
a 
3 
16 
22 
1 
1 
1 
144 2 7 2 
11Ô 
a 
a 
a 
a 
. 1 
5 9 6 
8 3 6 
a 
a 
. 
9 5 9 5 2 7 
4 3 2 
1 
4 3 Ì 
­
. 
• 
1 
3 
3 19 
2 9 
1 
2 7 
1 
26 
3 5 9 
1 
28 
a 9 4 6 
a 189 
2 0 
7 4 7 7 5 6 
048 
5 0 
• 
1 4 9 
3 8 8 
7 6 1 
0 2 1 
9 5 1 
5 5 1 
189 
a 
• 
1 
i 
a 
a 
7 0 
7 1 
1 5 3 0 
. 2 4 6 6 
4 1 7 
4 5 3 4 
16 
4 Î 
9 1 4 7 
2 
9 1 4 5 
8 7 
7 4 1 6 
1 6 0 Î 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
19 
19 
15 
S C H W E I N E F L E I S C H , 
CÍER GEKUEHLT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS« 
C30 
C22 
C34 
C28 
0 4 8 
CEe 
C60 e«e 5 5 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C4C 
SCENE 
CC2 
0C4 
C2« 
C20 
C22 
0 3 4 
c t o 
066 
0 6 8 
8C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
i c ; i 
1C40 
mm 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C22 
C20 
C34 
C48 
C£8 
0 ( 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1 0 4 0 
54 
123 
4 
2 
2 
19C 
178 
11 
6 
7 
2 
176 
C61 
4 6 4 
287 
35 
5 6 5 
417 
119 
8C3 
912 
26 eo EX2 
96 
24 
59 
123 
144 
5 8 1 
9 4 9 
65C 
9 7 3 
N E F L E I S C H , 
1 
3 
5 
5 
5 
4 
162 
18 
235 
467 
12C 
2 3 1 
32 
526 
15 
7 
6 6 2 
2C3 
« 6 1 ees 723 
575 
NESCHINKEf 
1 
6 
13 
24 
22 
1 
1 
1 
36C 
9C6 
470 
7 c e 
27 
146 
7 7 2 
273 
26C 
2 1 7 
12 
177 
4 9 2 
6 6 5 
4 5 1 
191 
5 
2 2 9 
SCHHEINESCHINKEt 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
0 2 « 
C20 
C34 
C48 ose C Í 2 
0<4 ce« C68 
4C0 
528 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C4C 
KÜHE. 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C48 
C58 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
13 
β 
1 
2 
2 
2 
25 
23 
12 
6 
4 
6 
C16 
S36 
4 2 1 
64 
191 
6 5 8 
6C4 
6 2 5 
6 6 9 
7 1 4 
95 
588 
C64 
6 0 4 
27 
45 
554 
0 5 9 
5 3 7 
2 0 1 
« 2 1 
45 
269 
Janvier­Décembre 
France 
I N 
43 
72 
2 
2 
121 
115 
5 
2 
2 
2 
IN 
P I T 
5 
3 
IC 
5 
P I T 
5 
1 
1 
12 
7 
5 
2 
2 
; 
E 
a 
­
1000 
Belg.­Lux. 
5 
19 
15 
15 
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . ­
a 
. ­
ÌAN2EN ODER HALBEN T IERKCERPERN, 
2 1 3 
366 
116 
4 6 4 
2 57 
55 
322 
17 
a 
2 4 2 
18 
i c e 
7 1 7 
3 9 1 
13C 
5X1 
2 6 1 
. a 
556 
11 
2 12C 
. . a 
a 
a 
a 
42 
a 
. 
2 7 7 0 
6C5 
2 162 
2 1 2 0 
2 12C 
4 2 
19 
4 0 10 
3 0 
35 
35 
1 
1 2 8 4 2 
1 2 8 4C 
1 
1 
1 
5 1 
584 
112 
. a 
5 
4 1 
. 2 8 0 
0 6 0 
a 
. , 96 
. ­
2 2 8 
747 
4 8 1 
3 8 5 
C65 
96 
SANZEN ODER HALBEN T IERKOERPERN, 
23 
3 
IC 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
36 
26 
11 
10 
JC 
1 
1C 
15 
25 
1C 
15 
15 
KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , 
8 5 7 
2 7 3 
59 
1 
146 
6S2 
16 
156 
6 
2 5 3 
2 7 0 
5 6 3 
8 14 
8 1 4 
5 
1 Í 4 
. 114 
16 
. a 
. . 58 
. 
168 
130 
SE 
a 
a 
a se 
1 5 5 
4 
2 
26 
. . a 
a 
a 
­
183 5 
1 8 3 5 
KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , 
7X2 
4 1 7 
I t 
6 2 5 
2 2 2 
CSX 
172 
355 
714 
40 
588 
e e t 
7 5 4 
27 
e i e 
175 
6X4 
7X2 
C52 
9 C Î 
225 
225 
5 
331 
321 
225 
. • 
NESCHULTERN H I T KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE 
1 
10 
13 
12 
6 4 5 
C74 
6 6 3 
7 t 
23 
82 
56 
133 
64 
2 2 9 
8 8 0 
35C 
2 e c 
144 
70 
1 
1 
5 6 5 
8 7 5 
. a 
, 1 
29 
4 6 5 
4 6 0 
25 
1 
1 
29 
1C 
4 i c i 
2 Í 
82 
41 
2 ï 
4 302 
4 14X 
15S 
122 
123 
35 
. 
4 2 
. 23 
23 
m a 
88 1 
88 1 
l a
. 
3 
17 
13 
• 
37 
. 37 a 8 
3 0 
I ta ia 
. a 
• 
FRISCH 
2 0 
1 
23 
2 0 
2 
2 
1 
108 
2 4 4 
3 6 6 
2 2 5 
a 
a 
119 
6 0 
191 
8 3 6 
23 
80 
5 5 8 
. 6 
59 
8 8 9 
9 4 3 
9 4 7 
3 1 4 
9 2 4 
5 7 4 
GEFROREN 
1 
3 
5 
5 
5 
4 
149 
15 
2 3 5 
4 7 7 
120 
2 2 8 
a 
5 1 5 
15 
7 
7 6 4 
167 
59a 
0 6 7 
7 0 5 
5 2 9 
FR ISCH CDER 
9 
6 8 1 
412 
. a 
a 
1 
a 
­
103 
102 
l 
1 
1 
a 
­
1 
5 
8 
7 
GEFROREN 
2 
35 
. a 
a 
1 0 
1 
. , . a 
. 4
. 
53 
37 
16 
11 
11 
. 4 
1 
7 
6 
1 
1 
2 
2 2 
15 
6 
3 
2 
3 
, FR ISCH 
44 
4 2 7 
6 7 5 
a 
a 
a 
14 
. ­
160 
1 4 6 
14 
14 
14 
5 
6 
6 
3 7 1 
1 7 3 
6 7 1 
5 9 1 
. a 
120 
2 5 6 
2 6 0 
1 
6 
4 5 0 
8 07 
6 4 3 
6 3 6 
3 7 6 
a 
7 
0 1 8 
7 9 2 
9 6 4 
6 8 
4 1 
4 3 6 
7 0 0 
4 5 2 
4 8 8 
a 
59 
a 
2 7 8 
0 4 6 
a 
45 
3 8 8 
8 4 2 
546 
117 
193 
4 5 
3 8 4 
ODER 
7 9 1 
20 
2 0 5 
27 
. a 
a 
133 
­
189 
0 4 2 
148 
142 
6 
6 
1 Κ 
NIMEXE 
V Γ ■> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 2 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 48 
058 
0 6 0 
0 6 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 3 ; 
0 0 3 
0 0 4 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
SÊRIÊS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 
NON SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
16 
16 
16 
France 
3 
. , • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
SES OU OEHI­CARCASSES DÍ 
48 
114 
3 
2 
2 
172 
163 
9 
6 
5 
2 
170 
762 
154 
3 7 7 
34 
189 
2 5 7 
102 
5 5 1 
2 6 0 
25 
71 
5C8 
9 0 
23 
47 
6 7 0 
499 
171 
4 9 6 
576 
6 2 9 
36 
67 
1 
1 
ne 
1C6 
4 
2 
1 
1 
a 
7 9 5 
5 3 9 
112 
. 7 5 4 
173 
44 
2 3 3 
12 
. . 9 4 3 
. 20
• 
6 6 5 
4 4 7 
2 1 9 
2 5 6 
8 4 9 
9 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
­UX. 
ί 
l i 
16 
16 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
P G R C I N S , FRAISCHES OU 
a 
. 4 7 4 
11 
. 391 
. . a 
a 
. . 3 i 
a 
. . 
9 1 2 
4 8 4 
4 2 7 
391 
3 9 1 
3 Í 
17 
34 9 
. 26 28 
34 
1 1 4 3 7 
1 1 4 36 
1 
41 
6 8 9 
3 3 9 
. . 4 
29 
. 181 
723 
. . . 9 0 
. ­0 9 6 
069 
0 2 7 
9 3 7 
727 
9 0 
CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE P O R C I N S , CONGELEES 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
FCLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
4 
3 
164 
15 
174 
312 
9a 
532 
28 
4 5 7 
13 
10 
6 3 0 
2 0 1 
6 2 8 
12a 
6 4 6 
4 9 8 
0 2 0 1 . 3 5 JAHBONS ET HORCEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
YCUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 
17 
31 
29 
1 
1 
1 
9 2 2 
9 50 
125 
9 8 4 
39 
159 
9 4 2 
2 8 6 
327 
2 6 2 
14 
0 2 4 
0 2 8 
9 9 6 
7 1 5 
387 
6 
2 7 6 
7 
X 
13 
11 
1 
0 2 0 1 . 3 6 JAHBONS ET HORCEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
18 
11 
1 
3 
1 
2 
3 
46 
32 
14 
7 
5 
7 
0 2 0 1 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
11 
13 
12 
5C2 
7 9 0 
722 
119 
344 
772 
2 1 1 
6 6 8 
199 
9 1 9 
131 
732 
3 0 3 
0 51. 
36 
52 
557 
133 
4 2 4 
2 3 5 
223 
52 
136 
7 
1 
1 
16 
9 
6 
3 
2 
3 
10RCEAUX, 
8 1 5 
9 9 8 
0 3 8 
64 
25 
64 
52 
1 3 1 
57 
260 
9 4 2 
3 l e 
2 5 6 
122 
t2 
1 
1 
22 
4 
. 7 
. . a 
a 
. • 
33 
26 
7 
7 
7 
• 
NON 
749 
0 4 8 
113 
4 
159 
793 
22 
. 2C0 
7 
ICO 
9 1 3 
167 
9 7 4 
9 7 4 
6 
2C7 
NUN 
a 
8 4 5 
6 19 
24 
9 1 6 
2 3 3 
2 6 8 
185 
5 6 0 
9 1 9 
58 
732 
9 8 2 
8 8 7 
36 
­
4 9 2 
6 8 9 
8C3 
2 2 5 
369 
. 578 
NON 
5 5 9 
8 5 1 
. . . 1 
. 25 
4 3 6 
4 1 0 
26 
1 
1 
25 
7 
. . . . . 12 
a 
. • 
19 
7 
12 
a 
. 12 
DESOSSES 
1 
lÛ 
6 1 
212 
151 
t l 
t i 
DESOSSES 
a 
373 
3 6 Í 
3 8 ! 
381 
373 
OESOSSES 
4 
4 
4 
S 
C3 . 
IE 
6< 
42 
. 3 ; 
2 0 ; 
0 6 Í 
13f 
1 0 Í 
1CÍ 
3 ; 
3 
16 
15 
, • 
37 
. 37 
6 
6 
31 
I ta l ia 
. . • 
P E F P I ­
1 1 2 
2 4 4 
19 8 0 2 
2 2 6 
. a 
9 5 
58 
137 
1 52 5 
25 
7 1 
5 2 9 
. 3 
47 
2 2 8B3 
2 0 3 8 5 
2 4 9 8 
1 9 1 2 
1 6 0 9 
5 4 0 
155 
M 1 3 0 5 
9 8 
2 5 2 9 
. 4 4 2 
13 
10 
4 7 4 1 
168 
4 5 7 2 
4 1 1 5 
3 8 3 3 
4 5 5 
, F R A I S OU R E F R I G E R E S , CE 
1 8 5 
5 
:i 
35 
■ 
2 2 2 5 
2 2 2 5 
, CONGELES, OE 
• 
, F R A I S 
4 
1 
2 
8 
8 
12 
774 
0 0 0 
7 8 6 
786 
1 9 0 9 
2 4 2 
7 9 5 3 
8 5 3 
. • 149 
2 6 4 
327 
i 7 
1 1 7 0 4 
1 0 9 5 6 
7 4 β 
7 4 1 
4 1 3 
a 
8 
PORCINS 
. 2 
4 1 
13 
6 0 
43 
17 
13 
13 
. 4
1 5 0 2 
IC 9 4 3 
9 8 5 7 
9 5 
55 
5 3 9 
1 9 3 0 
4 8 3 
6 1 0 
• 73 
• 1 3 2 1
2 1 6 0 
a 
52 
2 9 6 1 9 
2 2 3 9 6 
7 2 2 3 
3 6 1 6 
2 4 6 8 
5 2 
3 5 5 4 
M REFRIGERES OE 
) 
b 
5 
5 1 
i 1 
44 
3 7 6 
603 
• a 
a 
9 
■ 
• 0 3 2 
02 3 
9 
9 
9 
76 2 
2 0 
5 5 4 7 
3 0 
. . a) 
1 3 1 
• 
6 5 0 5 
6 3 6 0 
145 
1 4 0 
6 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l 
Januar-Dezember 
Under-
ichlüssel 
Code 
pays 
SCPkE 
CCI 
CCx 
CC2 
CC4 
CC5 
C Î 2 
0 
( 3 4 
Cxe 
C«« 
cte 
£28 
ICCO 
Icio I C H 
1020 
1C21 
1C20 
l ì 4(5 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
- Janvier-Décembre 
Franc« 
I N E S C P L I I E F N P I 
J 
S 
1 
1 
1 
12 
« ί 
3 
2 
2 
" I 
278 
245 
32 
11 
546 
399 
1 3 t 
\\\ 
216 
« C l 
3 3 4 
4X1 
f 3 t 
6C5 
S53 
7C6 
3 3 4 
5 1 5 
1000 
Bclg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
7 KNOCHEN, ALCH TE ILS 
213 
123 
. , . . ■ 
. 37
29 
163 
5SC 
346 
2 4 4 
52 
■ 
_ 1 S Í 
• W W t l M K t · " " " " " " 
CCI 
0C2 
CC 3 
CÇ4 
C24 
h ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
lìti 
13 
6 
22 
22 
tes 
509 
H, 14 
42 
SC 
725 
578 
148 
57 
15 
9 1 
1 
1 
1 
ni a 
a 
a 
­
4CS 
4C9 
a 
a 
a 
­
SCHWEÌNEKCTELETISTRAENCE 
C C I 
CC2 
CC2 
CCS 
C<2 tìt C34 
C48 
CÍO 
c t x 
CC« èia lil 
18.8 
I C H 
1020 
1 0 2 1 tolo 1 0 4 0 
i 
i 
4 9 4 
759 
342 
5 
27 
39 
1 Í 4 
143 
84 
6 1 
2 9 3 
29 
102 
32 
11 
see 
t C 3 
s e t 
4 5 9 
3 3 5 
32 
4 6 4 
SCPNEINEEAEUCHE, 
C C I 
C02 
CC3 
CÇ4 
Zìe C34 
ose 
ICCO 
18IÎ 
1C2C 
1 0 2 1 
2 
t 
9 
9 
2 0 0 
3 5 3 
1C2 
45 
17 
t e 
4C 
342 
2 0 3 
140 
14C 
130 
SCPHEINEEAEUCHE, 
CCI 
CC2 
oc! 0C4 
COS 
0<4 Ui 0 3 4 
0 3 « 
C48 
C«« 
C«8 
£C8 
5 2 8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
m 1C40 
8 
14 
1 
1 
29 
23 
* 2 
456 
137 
8C0 
\\ 
H 516 
8 5 3 40 
ee 376 
51 
26 
766 
2 6 6 
5 6 1 
7C5 
4β4 
l « : 
1 
1 
754 
4 2 7 
1 
S40 
1 Í 
„ 
. a 
5 
64 
a 
26 
a 
t i 
­
i c e 
952 
157 
7C 
5 
67 
i 
1C( 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ILECKE 
2 29 
es< 
4 
1 
i e a 
■ 
1 C<( 
1 1 ' 
95X 
5 5 ' 
5 4 ( 
■ 
H I T KAM» 
1 
. 36C 
5 
a 
a 
5C 
x e i 
3 9 1 
5C 
. a 
90 
H I T KAHM 
14 
15C 
27 
a 
. 17 
36 
225 
29 
26 
4 
• 
5 3 1 
164 
2 6 7 
44 
27 
4 
319 
AUCH EAUCHSPECK, 
1 
1 
9 5 0 
7 t 5 
a 
a 
a 
­
719 
715 
X 
4 
4 
. a 
2 9 
a 
a 
a 
• 
29 
25 
. ­
AUCH EAUCHSPECK, 
1 
3 
5 
5 
a 
852 
6 Í 2 
. a 
12C 
52 
f 5 
5 1 
a 
a 
13 
a 
. • 
8 Í 4 
5 1 4 
35C 
337 
2X5 
. 13
MFÏfJiuctf.IitlNKÏNÎsE­hS KPCfpEN 
C C I 
CC2 
C03 
CC4 
C34 
C48 
0 5 « 
1CC0 
1 
3 
137 
162 
613 
156 
e 2 1 0 
e c 4 
3 1 2 
77 
23 
a 
. . 7 Í 3 
8 6 4 
„ 
a 
16 
a 
a 
57 
. a 
a 
a 
18 
a 
a 
. 2
93 
7? 
i! 2 
• 
a 
. 
4 ] 
4: 
1 
: 1 
I ta l ia 
, GEFRCFEN 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
• 
, ALCH TEILSTUECKE 
9 8 ! 
a 
14 
a 
. a 
1 0C2 
1 CC2 
] 
1 
1 
• 
1 1 
7 
19 
1 9 
4 4 2 
3 2 1 
2 59 
. 7
a 
­
C28 
021 
7 
7 
7 
­
, AUCH T E I L S T U E C K E . 
4 2 
9 
a 
a 
. 
m . . . . a 
» • 
5 1 
51 
a 
a 
a 
a 
­
1 
1 
1 
36 
7 3 0 
102 
a 
. a 
a 
59 
a 
23 
. a 
7 
a 
• 
9 5 9 
8 7 0 
89 
5 9 
59 
30 
1 0 6 4 
2 0 6 5 
3 0 0 6 
1 
. 47
3 9 9 
1 3 1 
1 5 7 5 
3 9 3 
1 2 8 9 
1 4 3 8 
3 3 4 
1 1 7 4 1 
6 135 5 6 0 5 
2 5 4 5 
1 7 5 3 
3 3 4 
2 7 2 7 
FRISCH 
2 4 2 
7 
50 2 
4 
7 
4 2 
• 
8 0 5 
7 5 5 
50 
49 
7 
1 
GEFPCREN 
4 4 2 
η a 
a 
39 
164 
79 
3 
. 4 2
a 
6 
28 
11 
9 3 9 
5 6 6 
3 7 3 
2 8 6 
2 4 4 
28 
4 8 
FR ISCH OOER GEKUEHLT 
m 44 
. 42
. a 
4 0 
1 3 0 
50 
4 0 
4 0 
4 0 
GEFROREN 
a 
1 
a 
57 
20 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . ­
79 
78 
1 
1 
l 
a 
­
1 
4 
6 
t 
1 
9 
1 1 
1 1 
143 
7 3 0 
7 9 3 
a 
. 23 
• 
6 9 2 
6 6 5 
26 
26 
2 6 
142 
8 8 6 
5 3 9 
a 
23 
a 
a 
32 
153 
2 5 
8 0 0 
5 9 1 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
. • 
157 
29 
5 1 5 
3 
17 
37 
• 
7 7 3 
7 0 4 
7 0 
7 0 
6 0 
3 5 6 
4 3 9 8 
1 583 
2 4 
a 
4 0 
6 6 8 
4 2 1 
6 4 9 
15 
7 0 
1 3 6 3 
5 1 
2 8 
1 7 6 4 
1 1 4 3 0 
6 3 6 2 
5 0 6 8 
1 8 6 2 
1 1 2 4 
1 7 9 2 
1 4 1 4 
EfERSECÜKÍ7TÍLETÍ?!RlÍNatSHlTERKCER­
63 
« t 
27 
27 
2 
6 
2 0 
a 
1 
a 
• 
2a 
135 
7 2 
1 7 0 7 
1 5 5 
7 
2 1 0 
2 1 
2 3 0 8 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
C 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 6 
068 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
13 
6 
6 
3 
2 
2 
France 
PCRCEAUX, 
160 
4 49 
3 4 8 
26 
13 
8C1 
4 1 5 
134 
557 
4 3 6 
147 
3 3 5 
3 4 7 
176 
9 9 5 
181 
3 5 2 
4 9 2 
3 4 7 
4 8 2 
0 2 0 1 . 4 2 LONGES ET HCRCEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
17 
11 
30 
30 
9C4 
4 5 1 
7 2 3 
4 0 
18 
53 
98 
2 9 2 
120 
172 
73 
19 
99 
1 
1 
1 
NCN 
2 1 8 
128 
a 
, . . 5 
. 38
27 
141 
■ 
5 6 4 
3 4 6 
2 1 8 
50 
5 
. 167 
JON 
5 5 9 
3C9 
a 
a 
. ■
8 6 8 
8 6 8 
a 
. . ­
I N O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DESOSSE. 
­
ici 
; 
7 4 ! 
52 
■ 
. . • 
91E 
U X 
8CX 
βοχ 
79" 
a 
DESOSSES, 
1 
5 5¡ 
13 
a 
9E 
666 
566 
56 
a 
96 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
, CONGELES, DE 
. , ■
23 
12 
a 
. 1 
. 
• 
37 
36 
1 
1 
1 
• 
FRAIS OU 
1 2 4 : 
a 
20 
. 
1 267 
1 2 6 6 
1 
1 
1 
PCRCINS 
1 1 5 3 
2 2 3 1 
3 1 1 4 
1 
. 56
4 1 5 
129 
1 5 0 4 
3 9 3 
1 1 2 0 
1 1 9 4 
3 4 7 
1 1 6 5 7 
6 4 9 9 
5 1 5 8 
2 4 9 7 
1 6 8 9 
3 4 7 
2 3 1 5 
REFRIGERES DE 
14 
10 
25 
25 
5 7 6 3 2 7 
6 3 8 1 1 
0 7 2 7 8 8 
7 
) 13 
5 3 
2 9 1 1 2 0 0 
2 8 6 1 1 3 2 
5 6 8 
5 6 7 
5 13 
1 
0 2 0 1 . 4 3 LCNGES ET MORCEAUX,NON OESOSSES,CONGELES,OE PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
528 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
1 
6 7 6 
104 
848 
15 
27 
49 
2 1 9 
2 4 7 
105 
7a 
3 3 5 
32 4Î 16 
9 0 3 
6 4 4 
2 5 9 
6 4 8 
4 9 4 
3 1 
5 64 
1 
1 
1 
0 6 5 
2 1 
a 
a 
a 
a 
7 
79 
. 30
. 72
­
2 7 3 
0 86 
187 
85 
7 
102 
21 
2 2 1 
2 Í 
a 
a 
22 
48 
255 
32 
32 
1 
­
6 6 4 
2 4 3 
4 2 1 
49 
27 
5 
3 6 7 
50 
15 
66 
65 
1 
1 
a 
a 
• 
0 2 0 1 . 4 4 P O I T R I N E S ET MORCEAUX,FRAIS OU R E F R I G E R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 2 0 1 . 4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
5 
7 
7 
2 1 0 
6 8 1 
5 9 8 
38 
11 
37 
38 
6 3 9 
5 3 0 
H O 
H O 
98 
1 
1 
ι 
6 3 7 
7 0 1 
a 
. . ■ 
3 4 0 
3 3 8 
3 
3 
3 
m a 
15 
a 
a 
a 
• 
15 
15 
a 
­
β 26 
a 
36 
. . 38
1C4 
65 
38 
38 
38 
P O I T R I N E S ET HORCEAUX,CONGELES, DE PORCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
um 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
Ρ C Ν D E 
4 
13 
1 
23 
19 
4 
2 
1 
1 
3 5 6 
9 7 9 
7 1 3 
79 
22 
1 9 9 
6 9 4 
4 3 1 
6 4 9 
3 1 
70 
9 0 5 
36 
12 
174 
390 
188 
2 0 0 
0 7 5 
3 1 1 
186 
9 4 0 
1 
3 
4 
4 
. MlfRffiiai'S 
2 
4 
193 
249 
6 6 3 
2 1 4 
12 
2 7 3 
7 8 4 
396 
a 
3 0 0 
2 9 3 
. . 139 
102 
55 
4 1 
a 
a 
13 
. • 
9 4 3 
593 
3 4 9 
3 3 7 
2 3 5 
a 
13 
m a 
5 
a 
35 
a 
a 
, l e 
a 
. 1 
52 
4 6 
45 
35 
1 
ï 
6Ö 
9 
1 
70 
7 0 
1 
1 
1 
. 
AffiHisEÏuLBnÉÊ!e68fsi 
1C6 
26 
a 
a 
a 
7 6 5 
9C3 
1 
a 
6 1 
4 
a 
a 
• 
67 
33 
33 
1 
2 
2 
54 6 0 1 
9 2 1 6 8 
4 8 5 
φ 
. 2 1 9 
1 0 2 
4 
3 0 
5 0 
8 
• 
26 
16 
6 0 0 1 3 0 0 
4 6 0 7 9 0 
140 5 1 0 
102 
i o ; 
4 1 1 
3 5 8 
26 
3 8 5 7 
DE PORCINS 
1 
4 
5 
5 
1 
9 
10 
10 
mm 
9 0 1 2 0 
OOC 
4 o ; 
, 
i : 
5 0 Í 
492 
IX 
1 ' 
IX 
122 
15X 
062 
13 
a 
22 
97 
21 
492 
3 5 1 
141 
141 
141 
. 
s0L 
1 
7 
25 
2 
■ 
35 
18 
4 8 0 
2 
1 1 
2 6 
6 7 4 
6 2 0 
5 5 
55 
4 3 
2 7 4 
2 5 2 4 
1 3 5 3 
19 
a 
2 4 
5 9 2 
3 5 3 
5 1 1 
1 0 
6 0 
8 9 2 
36 
12 
1 1 7 3 
7 8 3 3 
4 1 6 9 
3 6 6 3 
1 5 5 1 
8 9 9 
1 1 8 5 
9 2 7 
•EN CAR­
1 9 1 
1 0 3 
2 5 5 1 
2 1 0 
10 
2 7 3 
19 
3 3 5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
2 5 ] 
C23 
2 1 9 
9 
6C4 
Ìct«KENÌL!ÌHfiCl 
CCI 
CC2 
C03 
C22 
C26 
C20 
C32 
C34 
C4B 
C64 
C66 
eta £ 2 8 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C40 
5 
1 
1 
1 
1 
15 
28 
6 
22 
4 
2 
17 
116 
259 
« 5 9 
C91 
250 
3 3 7 
16 
317 
4 6 3 
25 
2 5 4 
5 9 1 
9 3 1 
se4 
9 1 3 
C49 
6 6 4 
479 
749 
9 3 1 
453 
Janvier-Décembre 
France 
I C I 
7E3 
a 
a 
7 6 3 
Belg.-
1000 
Lux-
f i 
a 
a 
, -
CEFROREN, ANDERE 
EFN LNC KOTELETTS 
5 
1 
15 
22 
e 
17 
1 
1 
15 
H l l C S C H H E I N F L E I S C E 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
C34 
C28 
exa ceo C«4 
c«« £ 2 0 
£28 
ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1CX0 
S C M F -
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C24 
C26 
0 2 8 
C24 
0 3 6 
C 40 
C42 
C48 
C58 
C Í 2 
C«4 
et« cte 2C4 
2C8 
£C8 
£ 2 4 
£28 
8C0 
8C4 
ice 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C22 
1CX0 
1 
1 
1 
7 
14 
23 
11 
12 
39 
98 
6 5 5 
2 8 0 
270 
47 
74 
3 3 6 
5 2 5 
64 
6 6 3 
4 6 9 
54 
129 
2 4 5 
C24 
2 9 Í 
exe 4 4 6 
7 7 
a 
22 2 
135 
48 
. a 
5E4 
6 6 5 
3 1 9 
56« 
9 3 4 
352 
. 6 2 2 
14 
H 
27 
4 4 2 
9C 
40 
a 
4 
159 
79C 
29 
7 Í 2 
166 
27 
4 
572 
UKC Z I E G E N F L E I S C H 
2 
9 
2 
11 
5 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
SO 
14 
2 t 
24 
11 
9 
2 
13 
6 9 3 
180 
X08 
131 
4 8 4 
154 
7 5 8 
12 
1C8 
26 
14 
C39 
4 1 1 
23 
32 
4 7 8 
168 
665 
4 0 
19 
2 1 
2 6 1 
6 2 8 
2 3 7 
6 5 5 
SC 
5 6 1 
4 2 4 
: 3 t 
9 4 9 
ecc 0 0 1 
58 
5£6 
2 
9 
2 
9 
4 
2 
2 1 
14 
11 
14 
S 
3 
a 
6C6 
02C 
3 Í 5 
131 
2 3 6 
122 
1C 
a 
26 
, 6 2 2 
a 
23 
1C7 
a 
16 
40 
19 
. 9 5 2 
E2 
52 
7 1 9 
122 
557 
40C 
272 
C51 
56 
1X6 
2 
1 
1 
e 
c 
4 
2 
1 
63 
a 
61 
2 
35 
2 2 2 
179 
43 
43 
6 
a 
• 
2 
a 
14 
2 
13 
30 
17 
13 
. . a 
13 
3 
a 
127 
11 
CC5 
4 6 6 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. 7
19 
2 3 2 
111 
4C8 
* 
4 1 6 
141 
2 7 5 
0 1 7 
CC7 
25f l 
a 
• 
kg 
Neder lanc 
I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
27 28 
1 
1 
1 
J A L S T I E R K O E R P E R . 
I R A E N G E P I T K N C C H E N 
3 
1 1 
11 
11 
3 
1 -
41 
' 4 
. 4 ' 
; 8-
3 . 
2 ' 
4 . 
5 
, 
, 
, 
21 
4 C ! 
4 ' 
47 
3 
l 22< 
121 
1 1C< 
641 
8 
4 Í 
S d - L A C r T A E F A L L FUER PHARHAZELTI ÎCHE ZkECKI 
CCI 
4CC 
4C4 
sea £24 
£28 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
FSEVÍ 
C2« 
eeo 
¡ 0 4 
£ 2 8 
10CO 
I C I O 
I C H 
1 
1 
1 
1 
29 
58 
X2 
60 
3 2 4 
2 2 5 
5 2 t 
1 0 t 
62C 
153 
7 
63C 
38 
NCERE A L S 
53 
1C6 
52 
24 
2 6 0 
9 
2 5 2 
1 
1 
58 
X2 
Í 3 
U S 
7 1 1 
155 
77 
n e 146 
9X3 
29 
P^MÍSÉ'UT'ISÉHÍ' -Z' 
( 1 
1C6 
52 
24 
2 Í C 
9 
2 5 2 
m . . * 
a 
" 
, M A L L T I I 
(ECKE 
2 5 
. 2 9 
> 4 
2 5 
2 5 
25 
. • 
a 
1 
a 
. 12 
7 2 
1 8 2 
1 3 5 
1 7 5 
) a 
1 7 7 
7 5 4 
1 
7 5 4 
2 6 2 
12 
a 
4 9 2 
7 
1 
3 2 
. 
2 1 9 
154 
ί 1 4 3 
a 
i 2 7 
1 2 9 
14 
9 1 3 
1 9B2 
I 
1 eoi 
) 
I 5 4 2 3 
) 3 9 
I 5 3 8 4 
. 2 3 4 5 
I 4 0 0 
1 2 9 1 0 
a 
1 2 9 
29 
a 
a 
. 1 5 2 
5 1 4 
7C5 
2 9 
6 7 6 
a 
, a 
6 6 7 
9 
I ta l ia 
2 C69 
2 3 9 
2 i e 
3 
2 1 
BAELCHE, 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
7 
3 
1 
2 
R E N , MAULESELN 
. 
a 
-
30 
224 
2 7 8 
4 1 
8 0 4 
2 6 0 
16 
0 6 3 
29 3 
25 
2 0 6 
5 9 1 
9 3 1 
• 
7 6 1 
5 3 1 
2 3 0 
4 7 7 
3 6 4 
9 3 1 
8 2 1 
a 
a 
7 
5 
12 
a 
26 
58 
55 
55 
17 
57 
-
3 0 3 
12 
2 9 1 
4 1 
15 
82 
168 
1 
23 
14 
2 0 7 
4 1 1 
a 
32 3! l 8 6 9
a 
a 
a 
3 0 1 
0 1 7 
sei 
• 
174 
2 
1 7 1 
5 4 1 
38 
3 1 9 
, 3 1 1 
a 
a 
17 
3 
-
26 
a 
26 
7 
7 
2 0 
• 
a 
a 
• 
. * 
1 Ρ 
NIMEXE 
V Γ l> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 4 8 V I A N ^ 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
520 
5 2 8 
8 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
V I A N O I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
CANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
hCNGRIE 
ROUHANIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
N.ZELANCE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 5 VIANOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
508 
5 2 4 
528 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HARCC 
•ALGERIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCΕΑΝ.USA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 7 ABATS 
0 0 1 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
524 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
C E Í EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 6 3 ABATS PRODUl 
0 2 6 
0 6 0 
2 0 4 528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IRLANCE POLOGNE 
.HAROC 
ARGENTINE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
N E S , 
6 
1 
1 
1 
1 
12 
29 
Τ 
21 
5 
3 
14 
325 
0 7 0 
2 6 6 
13 
784 
JAH lie 
124 
7 9 5 
8 9 4 161 
6 0 7 
4 0 4 
23 
9 3 0 
7 7 3 
2Θ 
4 9 6 
7 1 5 9 8 6 
3 ( 7 
3 3 1 
8 1 8 
512 
9 2 1 
5 1 6 
9 8 6 
6 0 6 
France 
13Θ 
765 
. 
β 765 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ί J 
a 
. a 
• 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 S3 
2 
2 
2 
I ta l ia 
S C54 
3 0 3 
2 8 4 
1 1 
19 
Ν Ι ' Ε Τ ^ Ι ^ Ι Ι Η Ο Γ ^ ^ " " " " " " · 
6 
1 
12 
2 1 
6 
14 
2 
1 
12 
4 6 6 
368 
118 
5 3 3 
55 
,, 2 6 0 
208 
57 
. . 3 Í 7 
5 1 6 
8 5 4 
6 Í 2 
2 3 8 
4 9 6 
a 
4 2 4 
ec 
. 75 
2 
. a 
6 
36 
a 
. . ­
2 0 1 
156 
45 
45 
9 
. • 
I 
14 
4 4 
25 4 9 
25 
DE P O R C I N S , NON DOHESTIOUES 
2 
2 
1 
17 
24 
51 
15 
19 
65 
106 
9 0 4 
2 6 7 
2 9 3 
33 51 
389 
2 6 5 
108 
158 
5 6 4 
ea 90 
4 6 4 
1 
1 
24 
14 
6 
. 49 
. 6 2 1 
1C4 
48 
. 3
2 2 5 
ICS 
44 
0 6 0 
2 7 4 
49 
3 
783 
S 
25 
.13 
46 
33 
13 
a 
a 
a 
13 
D ' O V I N S ET CAPRINS 
3 
15 
3 
11 
6 
1 
2 
1 
4 
2 
54 
22 
31 
24 
11 
5 
2 
POUR 
28 
252 
137 
8 9 5 198 
152 
102 
178 
13 
74 
38 
17 
128 
9 1 1 
23 
40 
553 
148 
sai 55 28 
14 
7 3 4 
6 7 6 
169 
320 
12 
3 2 4 
5 1 0 
8 1 3 
109 
39 7 
518 
83 
1Θ5 
3 
14 
3 
9 
4 
1 
36 
22 
16 
14 
9 
1 
175 
863 
662 198 
0 9 9 
a 
5 9 0 
11 
a 
38 
a 
8 1 5 
. 23 
. 125 
. 16 
55 28 
a 
. 733 
«7 
89 
­
8C8 
118 
6 6 9 
7C9 
148 
616 
63 
164 
6 
. 2C7 
2C 
1 7 5 « 
a 
1 4 1 « 
2 
. . a 
. , a 
a 
, a 
. . , 6
10 
852 
74 
256 
­
4 6 5 1 
2 3 5 
4 4 1 « 3 549 
1 7 9 7 
867 
a, 
­
44 4 4 
4 4 
12 
16 
78 
2 0 3 
138 
1 8 4 
21 9 
1 6 4 
42 7 8 4 
13 l 
2 9 7 8 3 
2 5 8 
16 
29 
5 2 5 
2 16 
7 . 45 
13 
. 25 
102 23 
a 
25 
, . a 
a 
. „ 
loi 
a 
a 
8 
11 2 54 1 0 9 7 
28 
2 4 9 1 0 7 8 
12 
7 2 1 3 3 7 0 
92 6 1 
6 2 9 3 3 0 9 
3 5 1 1 5 8 4 
51 3 6 1 
2 7 8 
'ROOUITS PHARHACEUTIOUES 
11 72 
26 
38 
82 
572 
832 
21 8 1 2 
107 
5 
6 9 2 
12 
f f p H A R H A C 
21 
54 
19 
12 
n e 
4 
114 
72 
26 
31 
41 319 
5C5 
10 5C0 
1C2 
. 3 9 1 
7 
IUÏHJUÉ! 
2 1 
54 
19 12 
118 
4 
114 
A S I N E , HULASSIERI 
. . . • 
. " 
a 
101 
u 
a, 
a 
39 
2 5 3 
308 
H 2 9 7 
a 
, a 
2 9 2 
5 
37 
3 1 5 
4 2 6 
1 0 7 4 
3 0 9 
2 3 
1 5 9 8 5 2 9 
28 
1 4 3 9 
7 1 5 
9 8 6 
• 
7 5 4 0 
7 7 8 6 7 6 1 
3 5 9 4 
1 9 6 7 
9 8 6 
2 1 8 2 
n . U 6 
19 
2 8 
57 
45 
6 1 
12 3 9 
. 
2 9 0 
M 5 2 
73 
58 
1 6 3 
2 
2 
. a 
. . 4
. 22 
a 
17 
3 1 3 
2 9 1 1 
4 6 8 
4 7 
1 3 6 5 
a 
. a 
1 9 4 
7 4 0 
6 4 S 
• 
6 7 7 4 
4 
6 7 7 0 
3 9 1 6 
4 0 
9 3 3 
. 1 9 2 0 
. a 
a 
7 
2 
15 
. Ί 
1 
-
: · AUTRES QUE PCUR 
t a 
, . • 
( m a 
* 
. 
. a 
• 
m . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dczembe 
Lindar­
Schlüssel 
Code 
pori 
U S O 
i d i 
1C40 
RINCL 
CCJ 
cci CC3 
CC4 
jij C34 
C60 
370 
4C0 
4 8 0 
sea £ 2 0 
lîî 528 eco 6C4 
ICCO icio 
I C H 
1C20 
I C H içio 1Í31 I C O 
r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EEPN 
11 
9 
23 
22 
12 
10 
«5 
61 
52 
1CÍ 
FUER 
« 3 
1 7 Í 
£27 
36 
11 
33 
'il sì ese 4 1 
174 
25 
i t a 
ííõ 2 3 3 
21 
4 7 6 798 
Í 8 C 
171 
6 46 
3 5 9 
54 
149 
ΜΜΜΡβΚΗ 
C C I 
CCI 
ces CC4
ïû C20 
î exa C56 
c«o C Í 2 
C«4 
Iti 3 7 0 
4C0 
4C4 
Xli 5ca £ 2 0 
I eco 8C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 \m 1C31 
M mm 
cci 
CC2 
ees CC4 
c;: C2« 
C34 
C2« 
ese C «6 
4CC 
ICCO 
icio 
I C H 
1C20 I C H 
1C40 
mm 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 ICSI 
ï 1 
18 
1 
2 
19 
1 
59 
9 
49 
23 
1 
24 
2 
255 
3 3 9 
402 
4 0 5 
254 
4 0 9 
Ã\ 
Vil 
91C 
7 0 2 4jl 2 3 9 
115 
6 5 6 
5C7 
37 
4C 
9 7 4 
127 
56Θ 
34C 
4 4 6 
4 2 9 
134 
4C2 
732 
i c e 
289 
215 
115 
2 
406 
Franc« 
í S 
c 
í í 
52 
I C t 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. . a 
" 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
« 
ANDERE ALS PHARHAZEUTISCHE 
a 
2 I ! n . 7S 
ÌÌ 
« 3fiC 
4 1 
c 
a 
2 3 5 
4 ¡2« * 1 7 
16 
14 e c 2 
3 8 8 
14 4 1 5 
9 7 4 7 
132 
4 5 « 1 
£4 
1C7 
a 
. 3
, 
i ! 
1 
a 
. a 
1 
a 
1 
5 
9 
57C 
. • 
Í 1 9 
3 
Í 1 5 
30 25 
565 
a 
­
a 
a« * 4 
a 
15 
. 3 
» 
β 1 5C3 
a 
12 
24 
3 
8 4 7 
16 
• 
2 «C2 
9 0 
2 £ 1 2 
1 « 2 4 
16 
8 8 5 
a 
3 
F A L L , AUSSER LEBERN, FUER 
β 2 C«5 
t il? u« 4C4 
. 4 2 1 
3ce 
i l 
9C2 
4 4 6 
1X5 
78 
115 
115 
13 9 4 2 
2 1C 
37 
4C 
353 
15 
1 73C 
11 2 9 « 
8 3 7 
3 Í 6 
Se 3 6 4 
6 4 1 5 
31 9 4 9 
1« « « 3 
6 4 5 
13 « C l 
1 1 5 
2 
ι «es 
7 
, Í 1 2 
50 
117 
. C 
9 
. . 7
a 
. , . . 2 5 2 1
2 1 9 
. a 
125 
56 
165 
9 1 1 
13 
34 
4 653 
6 7 0 
4 183 
2 9 1 8 
131 
1 2 5 8 
. a 
7 
78 
133 
a 
89 
1C 
. . 9 
24 
. a 
2 5 6 
. a 
. a 
2 C7C 
. a 
a 
59Θ 
54 
2 1 5 
3 6 2 4 
4 
• 
7 4C7 
3C0 
7 107 
2 118 
4 4 
4 6 9 2 
a 
a 
2 9 7 
J K C F P F E UNC FETT8ACKEN, FUER ANDERE 
I 
5 
1 
'5 
2 
2 
1 
67 
« 1 9 
2 6 6 
283 
126 
516 
XE5 
229 
256 
es 113 
191 
259 
9 3 3 
593 
S í 3 
3 4 1 
1 3 5 4 
2 253 
15 
£2 
l i t 
1 157 
. a 
a 
112 
6 21C 
4 6 6 2 
1 5 4 6 
1 546 
1 2 4 9 
• 
4 
. 6 7 6 
2 6 8 
55 
a 
. a 
2 5 8 
a 
­
1 4 1 9 
1 1 5 0 
2 2 9 
72 
72 
2 5 6 
8 
25 
. . 19 
3 3 0 
11 
36 
, a 
■ 
4 3 5 
33 
4C3 
4C3 
72 
­
tEFFCTEN UNC ­ S C H . A E N Z E , FUER ANOERE 
77 
4 
4 
4 
E l 
77 
X 
X 
4 
„ 
. . a 
­
a 
. a 
a 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. • 
ZWECKE 
53 
2 6 
2 3 8 
a 
a 
6 5 4 
a 
35 
a 
9 0 
. 1 5 6 
. 96
3 9 5 6 
a 
5 
5 3 1 2 
3 1 7 
4 9 9 5 
7 4 9 
6 5 4 
4 2 0 7 
a 
3 9 
ANDERE ALS 
170 
1 2 1 
1 3 1 2 
. U 
a 
a 
47 
a 
. a 
a 
172 
a 
79 
a 
3 2 3 
78 
. a 
4 2 7 
a 
3 6 2 
1 4 0 7 
, • 
4 5 2 8 
1 6 0 3 
2 9 2 5 
4 5 9 
5 9 
2 2 1 5 
a 
a 
2 5 1 
I ta l ia 
19 
1Ô 1 1 1 
143 
. 143 
2 1 
19 
121 
. • 
PHARMA­
2 0 
3 5 8 
35 
a 
5 
17 
1 9 3 
a 
114 
. ., 1 1 8 
a 
4 5 
. a 
. a 
a 
4 7 1 
a 
7 6 
1 9 0 2 
5 9 2 
29 
3 9 8 2 
4 1 4 
3 5 6 8 
9 5 0 
2 1 0 
2 4 4 9 
. a 
166 
ALS PHARHAZEUTI ­
75 
2 4 0 
1 0 9 9 
a 
a 
a 
2 7 7 
2 9 3 
. . ­
1 9 8 4 
1 4 1 4 
5 7 0 
57C 
57C 
• 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
83 
. 
83 
. 83 
. a 
83 
ALS PHARHAZEUTI ­
a 
. a 
• 
S C P H E I N E M E R E N FUER ANDERE ALS P H A R H A Z E I H S C H E ZWECKE 
CC2 
CC3 
C34 
C£6 
CtO 
C Í 6 
4 0 0 
1 2 0 
ICCO 
1 0 2 0 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
151 
150 
Í 3 2 
275 
171 
17 
265 
52 
745 
202 
XX7 
9 2 9 
se 
4C6 
1 Í 2 
2 7 5 
171 
11 
5 Í X 
52 
1 1 4 4 
4 5 6 
1 2 4 6 
7 3 4 
6 1 
742 
4 7 0 
a 
. 6 
1 7 2 5 
• 
3 0 0 5 
8 0 4 
2 2 0 1 
2 1 9 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE S 
0 2 0 1 . 7 3 F C I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 ERES I L 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAPA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
°2 0 1 ·7 5 mi*> 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 U 7 e PCUFP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 0 1 . 8 2 P I E D S PCUR Ρ 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
3 
33 
19 
S4 
DE EOVINS 
1 
8 
4 
15 
1 
14 
9 
4 
RODUI 
5 
18 
1 
1 
11 
1 
45 
6 
38 
22 
15 
1 
47 
99 
0 8 5 
36 
15 
14 
773 
110 
43 
31 
8 2 4 
19 
78 
ili 
3 6 5 
2 5 6 
23 
9 7 2 
2 6 8 
7C3 
9 2 0 
8 1 0 
6 1 5 
31 
167 
France 
100· DOLLARS 
Belg. 
26 
3 
33 
19 
54 
COHESTIOUES 
25 
822 
35 
14 
1C4 
1C9 
23 
3 1 
7 4 1 4 
19 
2 
73 
1 8 5 8 
2 4 9 
17 
IC 8 1 5 
8 8 2 
9 9 3 3 
7 8 0 7 
126 
1 9 8 2 
3 1 
144 
E!PEH?RM?ÜEÏÏ.Ï8?! 
140 
9 9 2 
4 5 9 
3 5 3 
145 
3 8 1 
10 
7 1 2 
58 
159 
3 5 2 
4 4 0 
3 5 7 
60 
2 0 7 
89 
4 3 1 
523 
18 
2 1 
2 9 9 
99 
7 5 8 
9 8 2 
317 
4 2 9 
8 49 
9 4 6 
9 0 3 
165 
9 2 6 
3 1 5 
89 
2 
4 2 2 
7 7 4 
2 4 1 9 
2 8 2 
1C9 
3 7 7 
5C4 
. 4 6 
4 4 
3 4 5 
3 1 9 
69 
6 0 
106 
89 
13 6 4 0 
2 1 7 
18 
2 1 
197 
9 
1 120 
« 4 9 5 
7 6 5 
3 7 2 
28 4 0 3 
3 4 7 5 
24 9 2 8 
16 0 7 3 
6 5 9 
7 9 5 7 
89 
2 
8 9 8 
RÍDUITS^HSRHACILTIÍÍ 
2 
4 
2 
1 
I 
32 
5 9 5 
109 
64 
46 
1 8 1 
8 2 5 
4 1 
5β 
31 
4 0 
0 3 0 
8 0 2 
2 2 8 
139 
9 1 8 
89 
5 2 5 
1 7 1 8 
12 
35 
126 
7 4 3 
a 
a 
4 0 
3 2 0 0 
2 2 5 6 
9 4 4 
9 4 4 
77Θ 
­
2 
4 
? 
2 
1 
Lux . N e d e r l a n d 
. 1C 
ï e 2 
a 
a 
4 
a 
2 
3 
2 4 7 
• 
276 
10 
267 
15 
11 
2 5 3 
­
s T i a u E 
2 
534 
19 
24 
i 17 
a 
7 
a 
a 
a 
. 532 
2 1 6 
. 115 
t l 
176 
7 8 9 
14 
33 
546 
556 
99C 
8 4 0 
43 
144 
a 
. 7 
.ÇORCINE 
a 
151 
52 
6 
a 
a 
56 
. 
2 7 5 
2C4 
71 
13 
13 
56 
RODUWPÎHA1HACÉUT.Q5ES,°RC,NE 
10 
9 
1 
1 
1 
3 2 0 1 ­ < " PRgB6ÌTSCfHARpA? 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 CANEHARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
3 
2 
1 
92 
86β 
5 7 0 
107 
67 
11 
3 0 4 
15 
0 6 0 
9 6 1 
C59 
8 60 
10 
9 
1 
1 
1 
= U T . O U E S , N E 
49 
3 4 0 
151 
1C7 
87 
7 
309 
15 
1 0 7 1 
3 9 0 
6 e i 
4 6 6 
1 
1 
1 ι 
5C 
i 
6 
ï 
3 2 3 
5 
9 
1 
3 4 2 
7 
7 5 1 
52 
6 5 9 
3 4 1 
6 
3 5 7 
ï 
, SAUF 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
58 
85 
22 
6 
a 
3 
12 
a 
121 
a 
a 
. 9 1 4 
a 
a 
3 1 2 
29 
1 1 7 
7 7 0 
2 
4 5 6 
1 6 6 
2 5 0 
9 3 7 
2 1 
2 2 8 
a 
125 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
1 
FOIES 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
D O H E S T I Q U E , 
2 
2 
. 3 
55 
7 
3 
a • 
73 
4 
69 
69 
14 
D O H E S T I Q U E , 
DOHESTIQUE, 
a 
a 
, • 
4 7 
24 
2 5 3 
a 
65Ó 
20 
83 
7Ï 
3 2 
865 
6 
0 5 3 
3 2 4 
7 2 9 
7 3 9 
6 5 0 
9 6 8 
2 2 
I ta l ia 
17 
53 
7 5 
75 
18 
17 
55 
­
, AUTRES CLE 
8 0 
1 2 6 
9 9 4 
6 
a 
47 
a 
a 
a 
184 
73 
3 4 5 
88 
2 5 0 
3 2 8 
2 6 6 
à 
7 8 7 
2 0 0 
587 
4 8 6 
53 
8 4 4 
a 
2 5 7 
7 
5 1 2 
3 0 
4 
9 
1 4 1 
1 1 5 
a 
1 0 4 
28 
a 
a 
4 2 5 
5 5 
l 6 6 2 
5 3 6 
2 4 
3 6 5 7 
5 4 9 
3 1 0 8 
8 2 9 
1 5 0 
2 142 
a 
135 
AUTRES CLE 
3 0 
68 
2 4 0 
a 
a 
75 
38 
a . 
4 5 1 
3 3 a 
113 
113 
113 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 
3 1 
3Ï 
a 
3 1 
AUTRES Cl'E 
AUTRES QUE POUR 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a ' 
1 
1 
1 
43 
528 
4 1 9 
a 
4 
9 9 5 
989 
5 7 1 
4 1 8 
4 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
I C H 
1CX0 
SCFWE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC£ 
C22 
C20 
C24 
C26 
C£6 
C«C 
0 6 6 
4C0 
4C4 
£C8 
5 2 8 
7;c 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C40 
PEP2EI 
M Í 2 E 0 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
C20 
0 2 4 
C48 
C£« 
CÍO 
ce« 4C0 
4C4 
SC8 
5 2 8 
7 2 0 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
SCHHE 
CC2 
CC3 
CC4 
C20 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
IEHS 
— 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE F 
f 22 
518 
NELEBERN FLE 
1 
3 
X 
17 
1 
20 
5 
25 
22 
4 
1 
1 
54 
2X6 
Í 5 2 
SS 
28 
2 1 
E 3 
2 4 5 
120 
32 
556 
53 
E i l 
2 2 9 
Í S 
563 
Í 9 1 
Í 3 6 
C76 
561 
5 4 1 
X25 
6 4 6 
27X 
- Janvier-
rance 
• 
s 
7 
ί 
5 
1 
Décembre 
Belg.­
1 Í 2 
512 
INCERE 
352 
12C 
28 
3 
. 1 X 
32 
3 4 2 
3C 
S62 
34 
a 
a 
6 5 1 
2 5 2 
5XC 712 
6 1 7 
7 
. ese 
. , ZUNGEN. LUNGEN VON ISCHE ZWECKE 
1 
1 
7 
2 
­3 
1 
Í 5 7 
4 2 4 
62 3 2 4 
137 
3 1 3 6 5 6 
57 
lee 2 5 2 
9C 
622 
2 1 1 
25 
Í 1 3 373 
2 Í 7 
198 
C7C 
5 2 0 
255 Í 2 8 
5C2 
NECESCHLINCE 
1 
1 
1 
134 
126 
230 
12 
2C 
546 
5C7 
4 1 
36 
16 
3 
1 
3 
I 
1 
53C 
238 
9 
64 
99 
2 2 7 
73 
52 
i t e 
44 
4C E4 
e 
a 
3 7 3 
C57 
7 7 7 
2ec 6 3 6 
366 
6X3 
A l 
1 
1 
1000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
• ■ 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
î PHARPAZELI ISCHE 
39 
2 1 
lê 
6 1 2 
534 
222 
59 
163 
6 2 9 
18 
534 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
SCHWEINEN, 
1 
1 
1 
52 
26 
239 
7 
14 
192 
a 
a 
. a 
4 8 0 
15C 
171 
3 4 e 
95 
2 5 4 
C83 
4 4 6 
1 7 1 
FUER ANDERE ALS 
9 1 1 
X9 
1 
5 
966 
5 6 1 
5 
5 
. ■ 
ΝΖΙ^ .ΕΙΜ.^ΕΒΕΡΝ^ΗΙ 
G E . FUER ANCERE ALS 
CCI CC2 
CC2 
CC4 
C24 
0 3 6 C28 
C42 
C48 
C60 
4 0 0 
528 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ftlW 
CC2 CC3 
CC4 
C22 
C42 
4C0 see 524 
£26 eco ec4 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1 
10 
14 
12 
2 
1 
1 
mv 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
5 2 1 
292 
523 
2 1 5 
2 8 1 2 5 1 
Í 2 5 2 6 8 
2 2 2 
166 
117 
1C4 
727 
5 6 0 
148 
6 4 6 
2 3 5 
1 1 5 
166 
1 
, 43 
2 0 6 12 
264 
2 6 6 
ie 18 
18 
*XEN? E 
'HARHAZEL'TISCHE 
l i t 
67 
2 9 1 
7 Í 
16 
2íê 
r y 
X l 
C K 
544 
4 6 6 
4C5 
52 
. ec 
1 
5 
13 
11 
1 
1 1 
528 
a 
4 1 6 
637 
1 5 Í 
235 
6 2 5 
222 
. 26 
6 
ICE 
7 8 1 
4C7 
3 6 4 
134 
6 
17 
? u f e R v A Ü D Í R i 4 í L ? m i m 
2 1 7 
9 2 4 163 
55 
56 
2 4 7 
135 
í í 555 
ce? S Í 5 
77C 
X 2 Í 
242 
4 6 4 
55 
8 1 1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
3 14 
654 
17 
55 
SE 
2 4 7 
a 
a 
2X1 
053 
9 1 1 
6C2 
192 
6C5 
3 Í 6 
e c 
2 X Í 
7C 
143 
. . a 
a 
3 24 
14 
2 
2 7 6 
214 
65 
22 
. 26 
1 
2 
1 
1 
162 
. 34 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 4 2 
a 
145 
6 
65 C30 
• 
664 
196 
4 6 9 
152 
1 
C55 242 
= UER 
106 
. 47 
1 
14 
2Ï . a 
2C6 
2 5 9 
53 
25 
4 1 2 
146 
153 
9 9 3 
348 
22 
4 3 7 
2C9 
3 
4 
5 
18 
4 
14 
14 
4 
4 7 0 
6 
I ta l ia 
­
¡WECKE 
54 
6 54 
533 
a 
a 
a 
53 
2 4 4 
116 
. 14 
23 
542 
189 
. 19 
• 
4 7 8 
2 8 1 
197 
143 
4 1 3 
19 36 
ANDERE ALS FHAR­
2 1 
144 
3 4 9 
13 
535 
173 
3 6 2 
3 4 9 
349 
. 13 
a 
a 
a 
a 
17 
7 2 
2 1 
5 
a 
. 37 
a 
a 
a 
30 
­
181 
a 
1 8 1 
¿ 1 4 9 2 
3 0 
37 
PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
6 
. 23 
15 
47 
29 
18 
15 
. 3
217 
34 
a 
. • 
2 5 1 
2 5 1 
a 
a 
a 
• 
i L N G E N r Ï L N · ! ZWECKE 
E N , 
3 
125 
. 87 
1C9 
46 
58 
49S 
234 
266 
46 
a 
1C9 
1C9 
SÏHE 
2 
. 3
a 
a 
a 
12S 
58 266 
. 16 
551 
2C 
521 
16 
464 
1 
1 
1 
m.*­
a 
a 
20 
a 
9 
. . a 
a 
a 
. • 
29 
2 0 
9 
9 
9 
. • 
DRINDERN UND W I L O ­
. . a 
a 
. a 
a 
a 
2 5 
, • 
26 
. 25 
. a 
25 
6 
5 23 
2 2 
56 
113 
a 
112 
78 
, 35 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 5 F C I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
508 528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE L ' 
573 
220 
France 
151 
2 1 6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
­
■SPECE PORCINE DCPESTIQLE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL ARGENTINE 
CHINE R.P 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
3 
10 
20 
4 
16 
14 
3 
0 2 0 1 . 8 8 COEURS, LAN AUTRES QUE 
ÜU2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
2 
1 
51 
E72 
4 3 9 
13 
16 
12 
36 
560 
5 1 
18 
375 
31 5 7 a 
163 
32 8 9 4 
2 2 9 
4 4 1 
3 9 1 
C50 
4 6 9 
7 1 9 
9 2 7 6 54 
wi 
4 9 2 
2 7 1 
12 
2 6 9 
123 
2 7 1 
5 2 5 
47 
93 
149 
83 
507 
167 
17 
39 1 
196 
6 5 5 
7 8 1 
8 7 5 
9 3 4 
0 6 4 
4 1 5 
5 2 6 
. 2 2 6 
1 12 
. 16 
2 
. 1
1 
18 
215 
18 3 3S3 
26 
. . 2 2 9 
4 2 3 0 
3 5 4 
S 8 7 6 
3 3 9 1 
3 
. 4 6 5 
PCUHQNS PRODUITS 
4 4 4 
114 
1 
75 
87 
2 0 3 
64 
4 1 
93 
38 
33 
50 
7 
a 
a 196 
1 4 5 9 
5 6 0 
9C0 
5 3 5 
343 
. 3 6 5 
a 
. 25 
2 
a 
1C 
a 
, . . . a 
388 
. . 284 
• 7C9 
27 
662 
398 
1C 
2 6 4 
• 
> 
1 
2 
2 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Itml 
419 
4 
»UTRES CUE PCUR 
se . 11
. . . . . . 146 
a 
24C 
4 
32 6CC 
• 
133 
1C9 
C24 
2 4 5 
1 
6 3 3 146 
3 
3 
5 
13 
3 
9 
9 
3 
51 
Ί 4 8 
302 
. . . 36
5 7 9 
9 0 
a 
10 
13 
597 
133 
a 
10 
-
3 6 9 
9 0 1 
4 6 8 
4 3 5 
7 0 5 
10 
23 
DE ¡ . 'ESPECE PORCINE D C H E S T I Q U E , 
PHARHAÍEUTIQUES 
47 
5 
193 
7 
14 
îee a 
a 
, . 4 1 9 
126 
a 
127 
• 
1 126 
54 
1 0 7 4 
9 4 7 
set 127 
■ 
0 2 0 1 . 9 2 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PP00U1TS PHARHACEUTIQUES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED SUEDE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
0 2 0 1 . 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 6 7 
9 1 
la 12 
10 
6 2 6 
598 
29 
28 
17 
2 
3 46 
4 1 
. a 
2 
3 6 9 
387 
3 
3 
. ­
0CUEUES.EROGN­£NS.N 
AUTRES QUE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
, 24 
15 . 
59 
42 
17 
17 
17 
• 
1 
1 
1 
1 
35 
a 
6 
1 
12 
. 20 
. a, 
111 
0 3 8 
44 
17 
2 4 1 
• 
527 
42 
4 8 5 
115 
20 2 5 9 
111 
ÏINEÎ 
lo,!a!sHlïis. »RODUITS PHARHACEUTIQUES 
1X6 
6 1 
79 
8 5 8 
53 
27 
63 
22 
23 
70 
67 
53 
54a 
146 
4 0 4 
2 6 9 
155 
57 
77 
47 
23 
32 
30 
3 
a 
22 
. 29 
27 
. 
217 
102 
116 
85 
33 
. 31 
14« 
a 
51 
8 1 4 
2C 
24 
t 3 
a 
23 
ÍS 
3 
1 179 
1 0 1 1 
îee i t e 
119 
3 
5 
3 
a 
2 
. 8
14 
5 
9 
6 
a 
2 
5L.Ï 
2 
14 
12 
xi 21 5C 
145 
26 
1 Π 21 
. 54 
41 
13 
110 
2 5 0 
3 8 3 
125 
2 5 8 
2 5 0 
2 5 0 
. Β 
»ϊτίηΗ 
G U E S , 
138 
26 
. . • 
164 
164 
. . . • 
W c t t . ' 
°201 ·97 AEt^lSf iSui^SoTK^^^ 
0 0 2 
0C3 
OC 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
5C8 
5 2 4 
528 
8C0 
8C4 
10G0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
5 
4 
4 
108 
389 
20 
13 
35 
2 8 1 
62 
22 
335 
2 3 ) 
5 4 0 
0 7 6 
528 
54Θ 
111 
13 
4 2 5 
1C7 
3 7 5 
8 
13 
35 
2E1 
β 157 1 196 
2 4 7 1 
4 6 6 9 
4 9 3 
4 156 
3 9 5 9 
13 
197 
. 14 
11 
. a 
. 2 
7 
17 
1 
6C 
28 
32 
20 
. 9
1 
j ' 
17 
I C I 
2C3 
' S ' 
la! 
. 
. . a 
a 
, . a 
9 
. -
9 
a 
9 
. . 9
& 
• 
a 
. . 17 
54 
11 
6 
. a 
42 
. a 
29 
• 
158 
a 
158 
87 
6 5 
29 
4 2 
ET 
β a 
5 
a 
3 
. . a 
, . . -
7 
5 
3 
3 
3 
a 
• 
5 
3 
21 
24 
61 
1 1 5 
a 
115 
85 
. 30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICXC 
HIERVC 
i t U t 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C 20 
C34 
C42 
C Í 2 
C f 4 
C Í 8 
5 5 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
¡ C 2 0 
I C H IC 20 
1CX0 
GANZE 
CCI 
Çî3 m 
iti C Í 4 
C«« 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Icio 1C21 
1C30 
mH 
GANZE 
CCI 
CC3 
CX8 
CÍO 
C Í 2 
C«4 
C t « 
C Í 8 
« 2 4 
eco 
CIO c u C20 
c;i 
C 40 
GANZE 
CCI 
0 0 2 
CU 
C24 0 4 2 
C íC 
Sf. ÍccS 
« 2 4 
íccc 
,s,ç 3c i i 1C20 
hü ÍCXO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
xs 
France 
. 
i.um\iHH.imAfi 
H E I ­ N E F 
7 144 
23 5 4 1 
14« « 3 9 
151 
h 1 8 7 5 
«4 
27 
1 8 9 3 
30 
2 Í 5 
161 732 
177 4 9 9 
4 2 3 2 
1 9 5 4 
1 9 1 6 
t 
1 9 4 9 
ENTEN 
19 
4 6 3 3 
15 
4 5 4 7 
25C 
3 7 5 4 
33 
13 4 9 7 
4 8 5 4 
t « 4 2 
15 
15 
• . 8 « 2 3 
CÍENSE 
16 
H 
6C2 
6 302 1 ¡ 2 0 
3 7 4 3 
7 7 1 
5 2 3 
156 
13 2 5 2 
26 
13 2 2 4 
« 0 « 
3 
158 
12 4 £ 9 
a. 
8C3 
227 
. a 
a 
2C 
64 
. a 
a 
• 
1 125 
1 0 4 0 
8£ 
es ;c 1 
• 
, 132 
• 252 
• 22 
• 
4 C í 
1:2 
274 
a 
■ 
a 
. 2 . 3 
. • • e β 
. • 3 
. l í e 
2 4 9 
a 
¿A9 
a 
. 15Ê 
91 
IPLTHUEHNER 
7C 
3 4 5 
7 3S7 
1 1 
2se 
179 
4C7 
9 2 0 
39C 
19 
4C 
10 167 
7 7 8 7 
2 4C2 
1 OCO 
4C9 
4 0 
1 35« 
GANZE FEPLHUEHNEF 
m ¡Xi C Í 4 m 
1C40 
HAELFTI 
CCS 
ICCO 
is» !cc!i 
KEEN UI 
iii CCS 
CC4 
iii 
3C5 
13 
125 
46 
2 4 0 
732 
3 2 1 
413 
4 1 3 
1 7 1 
1 2 9 5 
• a 
179 
272 
17 
! 
a 
4C 
1 5E7 
1 4 Í 6 
5 i l 
163 
• 40 
256 
. . 64 
, 14 
55 
2 
56 
56 
N COER V IERTEL VON 
SC 
67 
Í 7 
17 
4 
NC 
. 
a 
a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
17 
kg 
N e d e r l a n d 
32 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
. 
¡NC, LNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL f ODER GEFROREN, AUSGENCHMEN LEBERN 
9X9 
a 
278 
33 
1 2«C 
1 260 
14 
37 
SC 
5C 
. 1 
1 
1 
6 
a 
136 
2 
18 
168 
146 
21 
2 1 
2 
a 
• 
ee 
12 
22 
. ­
122 
101 
2 2 
2 2 
HUEHNERN 
c 
5 
5 
• • • 
m 6 4 8 
. 56 
. , a 
. . . . ­
5X4 
9 4 4 
2 
1 
1 
a 
• . . 1 
1 
1 
iä 
51 
76 
a 
78 
60 
9 
. 16 
18 
a 
a 
a 
• 
i a 
18 
. ­
6 1 8 9 
2 1 8 3 4 
145 6 7 2 
. 24 
38 
1 8 1 6 
. 11 
1 8 3 7 
3 0 
• 
177 4 5 0 
173 7 1 9 
3 7 3 1 
1 8 5 4 
1 8 5 4 
a 
1 8 7 7 
5 
4 6 6 4 
15 
4 2 9 5 
2 9 0 
3 2 8 2 
33 
12 5 8 3 
4 6 6 9 
7 9 1 4 
15 
15 
. a 
7 8 9 9 
16 
10 
6 0 2 
6 2 1 4 
1 1 2 0 
3 7 3 3 
76Θ 
523 
• 
12 9 9 0 
26 
12 9 6 4 
6 0 6 
3 
. 12 3 5 8 
64 
1 7 4 
5 9 0 2 
a 
3 9 6 
. 1 3 5 
6 8 2 
. 182 
19 
­
7 5 6 3 
6 1 4 9 
1 4 1 5 
5 9 8 
3 9 6 
, 817 
2 1 
1 
19 
3 
­
44 
2 2 
2 2 
22 
, N ICHT ENTBEINT 
. 45 
62 
46 
17 
17 
4 
0SÍHLFAÜHÍÍIsFAÍÍÍSaEN· M E L F 1 E" UND V,ER7EL VOf 
4 4 7 
2 4 0 
13 5 1 3 
62 
2 2 5 1 
2 6 7 
a 
2 
54 
7 
• 
136 
« 113 
■ 
a 
' 
. 46 
, 72 
. 
" 
3 0 9 
192 
13 3 4 6 
. 2 2 5 1 
2 6 7 
6 
56 
4 5 2 
22 
a 
. 39 
a 
16 
56 
. 2 8 5 
9 5 3 
5 3 6 
4 1 7 
55 
44 
5 
7 2 
m a 
. a 
a 
4 5 0 
. 
4 5 6 
2 
4 5 3 
. . . a 
4 5 0 
10 
11 
l i 
10 
. 
24 
2 0 3 
1 3 6 
3 9 1 
24 
3 6 8 
138 
2 
a 
2 2 3 
178 
a 
a 
4 5 
2 2 6 
4 4 9 
178 
2 7 1 
2 7 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
France 
. 
0 2 0 2 V O L A I L L E S MORTES CE BASS F R A I S , REFRIGERES CU CON 
0 2 0 2 . 1 1 CCCS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
POULES ET 
5 0 4 2 
15 5 4 0 
104 6 5 0 
110 
26 
28 
9 9 9 
37 
11 
1 0 0 7 
20 
2 8 6 
127 7 8 2 
1 2 5 3 7 0 
2 4 1 3 
1 0 7 5 
1 0 3 0 
12 
1 0 3 9 
0 2 0 2 . 1 3 CANARDS ENTIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 3 4 CANEHARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .ACH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
22 
4 2 5 2 
1 1 
3 2 4 9 
1 9 7 
2 4 2 2 
23 
10 183 
4 2 7 6 
5 9 0 7 
11 
11 
1 
1 
5 8 9 1 
0 2 0 2 . 1 5 G I E S ENTIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YGUGOSLAV 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 2 . 1 7 OINDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
13 
5 9 0 
6 5S5 
l 102 
3 2 2 1 
7 6 2 513 
140 
12 9 1 9 
33 
12 8 8 6 
5 9 4 
4 
140 
12 1 5 2 
ENTIERS 
69 
3 2 7 
7 3 8 4 
11 
2 9 6 
142 
3 3 3 
6 3 0 
H 
3 4 4 
17 
36 
9 « 2 5 
7 7 9 4 
1 8 3 1 
8 0 9 
307 
36 
9 8 1 
3 2 0 2 . 1 8 PINTADES ENT IERE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 6 
16 
145 
65 
2 3 1 
8 1 6 
3 7 6 
4 4 1 
4 4 1 
POULETS 
5 6 Î 
170 
. a 
9 
37 
. a 
. • 
765 
7 3 2 
54 
46 
9 
7 
109 
172 
14 
2 9 5 
109 
166 
a 
1 
1 
1 8 5 
a 
a 
84 
a 
3 
140 
2 2 6 
226 
a 
140 
86 
1 6 9 
1 3 1 5 
a 
142 
2 2 1 
14 
7 
5 
a 
36 
1 9 0 7 
1 4 8 4 
4 2 3 
146 
36 
2 4 1 
_ 
a 
ICO 
16 
l i a 
3 
116 
116 
0 2 0 2 . 6 0 » 1 DEHIS OU CUARTS CE COQS, 
. 0 0 3 FAYS­EAS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
47 
59 
43 
11 
H 
2 
ND 
H L E H ­ 0 2 0 2 . 7 0 . | F A R T ^ C E V O L A J L L ^ J A U 
„ 
a 
. 3 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEHARK 
8 2 6 
1 6 9 
10 6 6 3 
59 
1 3 9 6 
3 0 1 
l 
85 
8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3 
N e d e r l a n d 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
I t a l ia 
a 
Ε ­ C O U R , L E U R S A B A T S C C P E S T I B L E S , 
S E L E S , S A U F F O I E S 
767 
2 Π 
30 
1 0 1 4 
1 0 1 4 
15 
34 
46 
48 
2 
2 
2 
6 
135 
16 
170 
150 
20 
2C 
2 
. 
114 
15 
23 
­
1 S3 
13C 
22 
23 
POULES E l 
7 
7 
7 
. • 
5C9 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 6 6 
5 6 6 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
45 
63 
63 
54 
9 
9 
23 
a 
a . 
23 
23 
. 
POULETS, 
. 
F OEHIS OU QUARTS 
2 4 5 
1 6 5 
a 
* 
46 
46 
" 
4 2 6 7 
14 4 3 1 
1C3 9 2 8 
2 6 
28 
9 6 3 
5 
9 6 8 
2 0 
1 2 4 6 3 6 
1 2 2 6 5 2 
1 9 8 4 
9 9 1 
9 9 1 
9 9 3 
7 
4 109 
11 
3 0 7 7 
197 
2 118 
23 
9 5 4 2 
4 116 
5 4 2 6 
11 
11 
5 4 1 5 
19 
11 
5 9 0 
6 4 7 1 
1 102 
3 2 1 3 
7 5 9 
513 
12 6 8 2 
3 0 
12 6 5 2 
5 9 4 
4 
12 0 5 8 
6 1 
158 
5 9 1 1 
2 9 4 
112 
4 2 5 
154 
17 
7 1 3 9 
6 1 3 7 
1 0 0 2 
4 6 5 
2 9 4 
5 3 7 
26 1 
2 2 2 
51 
2 7 
2 4 
2 4 
8 
3 9 
3 3 5 
2 3 
a 
27 
6 
39 
2 8 6 
7 8 1 
4 0 6 
3 7 5 
38 
3C 
5 
46 
2 9 0 
2 9 6 
2 
2 9 4 
m 
2 9 0 
8 
. 
8 
8 
8 
23 
1 8 2 4 
1 2 2 
à 
3 4 6 
2 3 
3 2 3 
1 2 4 
2 
1 9 4 
1 9 3 
6 3 
2 1 5 
4 7 1 
1 9 3 
2 7 8 
2 7 8 
NON OESOSSES 
4 0 
52 
4 1 
11 
11 
2 
. 
DE COQS, POULES 
581 
1 2 2 
10 4 0 9 
1 3 9 6 
3 0 1 
5 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
exe ceo C Í 4 et« 4C0 
XC4 
« 2 4 
ÎCCC 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
IC 20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
10 
29 
16 
12 
Π 
1 
Η 
S15 
2 t 3 
139 
f 4 4 
54 
IC 
4 7 8 
532 
5X5 
C l i 
2 6 7 
IC sie 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
4 0 
5 ia 2 5 ' 
2 ; 
IC 
12 t «S" 
63 2S1 
7 l 2 8 Í 
3 6 Í 
I C 
6 l 
SCHLACPTAEFALL VCN HAUSGEFLUEGELi 
CC3 
CC5 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
É C É R " 
HIK 
CCI 
C24 exe CÍO C«2 
C Í 4 et« eta 524 
« 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CSO 
1 0 4 0 
276 
3 1 
17C 
5 5 2 
35C 
2C2 
15« 
15 
5 
.PHiiÉ«. F R I S C H , 
i 
1 
i 1 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 7 9 
39" 
1 1 ' 
2 7 ' 
27« 
, . 
ALSGEN. 
a 
, • ­
1 
a 
a 
. ■ 
2 6 
16 
12 
10 
1 
11 
4 7 5 
171 
121 
9 6 2 
62 
■ 
168 
C9e 
C70 
3 0 2 
2 6 7 
a 
7 6 8 
LEBERN 
2 7 6 
3 1 
1 7 0 
542 
3 4 1 
2 0 1 
195 
18 
5 
SEKUEHLT,GEFROREN.GE SALZEN 
St)!i\ÏSALx{EN^R0.^s!îfLmEN'FRISCH· 
3 
1 
l i 
113 
9 
185 
17 
ICO 
1 
65 
5 5 7 
12 
545 
27 
6 
9 0 
429 
I 
I 
IC 
29 X 
9 
1« c 
ί '. 5 9 
I 
83 
4CC ί 
I 2 
355 5 
12 
I 
84 
3C ι Ç 
; 
1 ! s s s 5 
£ Í 5 A L E £ í E C C E R e E k L ü E z ! ! A K Í R I S C H ' G E , < U E H L T · 
CC I 
CC2 
CC5 
C24 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CXO 
MÌCI 
íkÍNÍI 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
C24 
0 3 « 
C28 
0 4 8 ose C6C 
0 6 2 
C«4 
O t « eta 4C0 
£28 
720 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
CEKuii 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C34 
C 36 
C28 
C42 
2 
2 
2 
2 
16 
599 
2 6 6 
3 1 
195 
153 
272 
6E5 
389 
3 8 4 
34 
5 
■> ί ã 11 
·» ■ I 
" 9 0 
4 7 3 
36 
4 2 « 
4 3 « 
14 
■uam* m**mm*iw" 
MR 
1 
4 
2 
4 
1£ 
2 
12 
12 
SSB.SCHL« 
MÏJ?P.Eê?KUEHLC¥Lê8KAiIi!(l!R« 
« 3 5 
89 
2 1 1 
60 
1« 
267 
4C9 
20 
15 
14 
XC2 
9 9 5 
50 
E l l 
9C 
9C 
34 
14 
466 
24 
766 
C16 
7 5 2 
794 
71C 
, 3 5 
7 
1 
3 1 
2 
1 
2 83 
2 3 1 
7' 
2 22 
2 
1 
1 
2 15 
[ΛίΙΚ1 
2 
1 
174 
126 
2 1 9 
205 ïeo 730 
43 
12 
320 
63 
7S3 
4 1 3 
5 
E 
22 
17 es 1 
2 
65 
I t 
434 
a 
1 141 
, a 
, a 
¡ 2 0 1 
. , a 
, a 
, a 
a 
i 3 2 3 
IC 
5 
. « 
a 
1 1 
i 242 
■ 
I 2 352 
1 57« 
i 77« 
; 2 0 ! 
; 201 ι ! 57X 
197 
12 
6¡ 1« 
a 
3 9 ' 
2 2 1 
a 
111 
2Í 
17 : 
2X 
1 23X 
284 
95C 
44 
9 C ! 
¡CHLACHTABFALL VCN 
ι 9E 
) i 2 1 
1 1 
; S i e t 
: 1 1 
1 
, a 
1 6 
ί 
6 f 
7S 
57 
2 2 ' 
2S 
X 
ί 
25 
I t a l i a 
. 87 
a 
49 
. -
140 
3 
137 
49 
a 
a 
Θ7 
SEKUEHLT, 
a 
a 
6 
8 0 
a 
24 
16 
1 
. 6
133 
a 
132 
6 
a 
6 
121 
GEFRCREN, 
1 
2 
1 
1 
16 
5 9 9 
2 3 2 
2 0 
8 6 4 
63 
8 0 0 
6 4 7 
9 5 3 
9 4 8 
2 0 
5 
CHTABFALL 
Ν HALSTAUBEN CDER 
2 
1 
4 
4 
3 
M I L D , 
1 
1 
. 70 
a 
a 
4 7 
3 7 5 
20 
a 
a 
a 
3 9 5 
4 0 
148 
6 9 
. 13
2 
. " 
1 8 0 
72 
109 
4 5 5 
4 4 1 
2 
6 5 2 
7 
a 
a 
. a 
a 
34 
. 15 
14 
a 
1 7 4 0 
a 
1 5 2 1 
2 1 
9 0 
a 
1 2 3 7 
• 
4 6 8 6 
7 
4 6 7 9 
6 5 
49 
3 
4 « 1 0 
F R I S C H , 
a 
a 
4 9 
a 
1 
2 8 8 
2 
. 2 1 2 
57 
8 4 9 
" 
a 
. 10
. 2 5 1 
. . 80 
a 
52 
2 5 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 2 . 9 0 ABATS 
0 0 3 FAYS-eAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 H C Ν D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
8 1 1 
1 8 3 4 
2 1 5 
8 4 1 6 
7 1 
10 
24 7 8 6 
13 114 
H 6 7 1 
8 8 0 1 
3 0 1 
10 
2 8 6 0 
France 
DE V O L A I L L E S , 
87 
12 
94 
2 1 5 
1 1 0 
105 
103 
7 
2 
49 
7 
23 
. a 
1C 
183 
94 
69 
. . 10 
79 
»AUF 
3 
■ 
3 
3 
. . • 
0 2 0 3 O8!ÉN SLS.kêILtES FRAIS 
0 2 0 3 . 1 0 F O I E S 
SALES 
0 0 1 FRANCE 
0 2 4 ISLANOE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 2 4 URUGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
l O t O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
eu EN SAUMURE* 
35 
14 
130 
4 9 8 
62 
1 5 8 0 
32 
1 0 2 5 
12 
1 2 1 1 
4 « 1 3 
42 
4 5 7 1 
ISO 
18 
1 2 2 3 
3 198 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Bclg.­Lux. 
. a 
a 
3SE 
26 
ecc 
41S 
365 
385 
a 
• 
F O I E S 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 6 
319 23 
92 12 
2 2 6 10 
2 2 6 
2 
1 
13 
762 
7 3 1 
192 
762 
43 
314 
5 C8 
6 0 6 
119 
301 
6 8 7 
84 
12 
94 
2 1 1 
106 
105 
103 
7 
2 
REFRIGERES CONGELES SALES 
I t a l i a 
, 94 
70 
" 
1 7 0 
5 
1 6 5 
7 1 
94 
JE CANARD, F R A I S , R E F R I G E R E S , CONGELES, 
. 14 
116 
3 1 7 
62 
4 3 4 
14 
CC8 
12 
120 
1C3 
4 
CS9 
131 
14 
132 
8 3 6 
0 2 0 3 . 9 0 g r ø ? i A U T R R | S VOLAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
4 6 0 
170 
2 1 
1 6 4 6 
82 
2 4 2 6 
6 6 7 
1 7 5 9 
1 7 5 3 
24 
6 
, 
a 
18 
9 
172 
43 
2 5 0 
22 
2 2 8 2 2 8 
12 
24 
a 
49 
6 
. a 
. • 
79 
24 Ε Κ 
. . . 55 
, F R A I S , 
4 
>9 7 3 
3 
2 
6 
14 
132 
14Ö 
18 
17 
91 
4 2 0 
6 
4 1 4 
16 
2 
307 
1 
1 
1 
R E F R I G E R E S , CONGELES, SALES 
1 
2 
1 
1 
13 
4 8 0 l î 4 74 
39 
176 
6 4 5 
531 
5 2 5 
12 
6 
0 2 0 4 AUTRES V IANCFS ET ABATS COHEST F R A I S REFRIG CONGELES 
0204.10 KMI!Sfïa6isfB*U(iS?RfH!8fcfisa8u,> 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 
158 
1 4 4 0 
44 
19 
3 1 0 
4 4 5 
21 
11 
10 
2 9 2 
4 6 1 0 
46 
2 3 3 3 
1 0 0 
80 
18 
13 
3 1 0 6 
15 
13 8 7 3 
2 4 4 2 
H 4 3 2 
8 4 0 
7 8 6 
16 
10 5 7 5 
0 2 0 4 . 3 0 VIANOES ET ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
l a i 
i a 3 
4 2 a 
6 7 5 
3 7 1 
2 9 6 8 
34 
24 
385 
123 
3 5 1 2 
9 9 6 
2 
2 
2 
2 
147 
a 
. 21
. . a 
8 
2 9 8 
43 
. . . 10 
0 1 6 
. 
5 5 8 
147 
4 1 1 
30 
21 
10 
3 7 1 
COHEST. 
1 
141 
77 
586 
370 
8 6 9 
12 
12 
39 
5 1 8 
550 
6C3 
, 1 3 5 8
a 
2 5 4 
a 
a 
. a 
2 9 7 
7 
. a 
a 
1 
182 
2 7 0 1 
1 9 6 2 
74C 
2 54 
2S4 
1 4es 
JE G I B I E R 
52 
26X 
1 
96 
2 
. 19 
" 
¿AHM' DE LAP,NS 
1 6 4 
1 
44 
19 
, 
2 8 4 
1 9 7 2 
104 
6 
. 126
15 
97 4 
2 3 8 
7 3 3 4 
2 1 
7 1 2 3 
1 
82 
a 
35 
4 0 9 
21 
. . 6 8 5 
39 
139 
8 0 
a 
12 
2 
• 
5 0 7 
85 
422 
4 7 7 
4 6 5 
2 
9 4 3 
10 
a 
a 
. a 
36 
û 
1 1 3 3 
1 0 4 7 
2 0 
80 
a 
7 8 2 
. 
3 1 3 6 
1 0 3 1 2 6 
5 8 
46 
3 
S 0 6 4 
. F R A I S ,REFRIGERES,CONGELES 
73 
4 2 
75 
2 1 9 
2 0 
10 
2*5 
78 
14 
67 
ï 4 8 3 
2 
2 5 6 
98 
4 3 7 
• 
2 
13 
2 8 1 
. 9 0 
6 0 
4 4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
po/s 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ce 
CíC 
CÍ2 
CCX 
Cíí ;ce 
; i ; t'b s;e 
?;o ecc 
6C4 ccc 
CIO cu 
C20 
ici 
IC21 
1C22 
1C40 
t US 
514 
1 043 
2«5 
41 
X5 
24 '5 i l l iti 2 934 
1 24 9 4 IC 
243 917 237 
66 678 
Χ 229 
Xl 11 
274 57 
XÖ 
166 52β 655 966 75C 325 
51 367 
ÍS 
ec7 
315 451 184 115 307 
749 
1 259 
19C 
115 
2 673 
204 
2 ««9 
598 
264 
749 
457 
1 18B 
5C7 
802 
243 
4 920 1 75 2 644 
13 303 57 13 246 5 584 2 405 4 920 
208 49 7 165 22 
34 24 873 2 
66 
2 103 11 2 093 911 383 936 
35 
246 
048 060 062 064 066 208 212 448 528 720 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
YCUGOSLAV POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE •ALGERIE .TUNISIE CUBA ARGENTINE CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANDE 
Ρ C N D E 
CEF EXTRA­ÇEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 074 1 756 555 1 205 341 110 54 31 4 700 989 152 4 631 
25 488 1 838 23 650 13 902 7 013 4 901 1 166 4 846 
12 439 
91 
11Ó 22 
730 89 
73 
16C 174 986 5C5 ese 863 1 132 618 
126 
8C1 378 423 244 118 179 
30 . 9 • 
. 353 897 112 196 
139 
190 949 660 332 353 
a 
936 
1 
/ 
4 
13 
13 H Ί 2 
2 
794 226 545 907 311 
, 122 1 40 187 
492 82 410 298 274 122 
. 990 
268 61 10 19a 30 
32 31 316 2 
49 
1 896 14 1 882 1 195 431 384 
34 302 
U E Litri ABFALL, AUSSER VON TAUBEN, KANINCHEN UNO ULO , FUER êSfïo* Ì Ó M E U ^ Q U ^ · DE LAPINS ET DE G I B , E R · PCUR FAe"­
1CC0 ICH 1C30 
1000 Μ 0 Ν 0 E 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 
íp í ÍcP É Ía iu ÍHfT lCNEE«N?I?SgR^N , E Í 5 e A R E R SCHLACHTABFALL, AUTRES V IANCES ET ABATS COHESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES CL CCNGELES 
CCI 
CC2 
CC3 
C22 
C50 
C52 
CÍ4 
Ct6 
370 
XCO 
X36 
468 
ecx 
«22 
Í56 
ÍÍ0 
ÍÍ4 
7C0 
7¡C 
722 
eco 
eco m |¡ 
C20 
C21 
C22 
exo 
IC 
10 
IC 
1X9 
23 
96 
M 
10 M 
135 
13 
6 
H 
12 
264 
122 
104 
2e 
71 
166 
37 
151 
398 
16« 
ÍC2 
1« 
7 
15C 
23 
5« 
19 
26 
IC 
135 
13 
6 
23C 
64 
43 
14 
73C 
72 ! 
136 
3 
4S5 
1« 
7 
69 
10 
10 
1 
2 
147 
H 
32 
6 
110 
il 
2 1 81 
17 
4 
164 4 18C 163 148 
71 
132 2 130 95 14 26 
30 2 
32 2 
30 
001 002 003 022 050 052 064 066 370 400 436 468 604 632 6 56 660 664 700 720 732 800 
FRANCE EELG.LUX. PAYS­BAS RCY.UNI GRECE TUROUIE HONGRIE RCUHANIE .MAOAGASC ETATSUNIS COSTA RIC INDES OCC LIBAN ARAB.SEOU YEMEN SUD PAKISTAN INDE INDONESIE CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 20 20 55 £2 202 36 61 17 11 
311 28 15 25 25 615 247 160 61 66 
136 73 062 463 70 342 31 12 260 
20 
1 £2 
199 36 61 17 
. 311 28 15 3 
a 
543 166 72 32 
­550 
17 573 250 7 112 ïi 172 
2 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. 23 7C 68 9 
a 
" 22t 
43 182 3 1 171 
9 
24 
7 
1C2 9 53 69 55 
5 19 
22 2 2 13 14 18 66 
174 4 170 97 7 59 
ÊHïii'îuiîJi^isS^fiAcH^e^ieflFio 
CEFRCPEN, CESALZEN.1N SALZLAKE,GETROCKNET CDER GERAEUCH 
FETT, 0205 
ERT 1IÄI8S«0HIeHi5fttî0PiufSÎISgPiiïiEfî¥K íi5MBÍLÍ?8V*lkfci SAUHURE, SECHES OU FUHES cC
CEN 
^ΗΜΪΊΙ,*».Μ£«Ε?^^^^ .GEFPCREN, 0205.10 ¡VA.?E..KSN ENTRELARCE, FRAI S.REFR IGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE, SECHE OU FUHE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 m 
tn 
C26 exa ctt 
£28 
1CC0 
IC 10 
icio 
1C21 1C20 ICO 
9se « 229 7 104 1 989 5 E73 se 
39 
£78 
4E5 
355 
24 
22 
180 
134 
C45 
62Í 
459 
122 
92 
757 itt 
37 eec 
13 
16 
3 
4 158 
4 leo 
28 
28 
22 
114 
5X2 
30 
377 
45 
4 138 
4 C64 
74 
74 
45 
522 
143 
2 C92 
2 091 
1 
1 
1 
446 
862 
21 
176 
485 
332 
92 
12 903 
Il 797 
1 106 
1 014 
682 
92 
a 
14 
122 
849 22 826 699 698 122 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 048 YCUGOSLAV 066 ROUHANIE 528 ARGENTINE 
1000 H C Ν O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
349 203 023 3 39 003 18 14 346 142 208 28 37 
715 916 799 732 
'i. 
28 
522 5C2 16 340 3 5 1 
1 390 1 380 10 10 9 
33 
833 11 163 15 
068 C39 29 29 15 
12 . 312 70 
• 
a 
* 
" 395 
394 1 1 1 
1 
2 
S s 
314 
669 6/9 
a 
4J0 
7? 
142 195 28 
. 54S 
09? 453 4i»S 
230 
37 
317 
11 
306 
267 
266 
37 
SCPHEINEFETT GRAISSE CE PORC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
1CC0 
IC 10 
ic 
193 
50 
726 
5 « 7 * 
Í 6ÍS «45 
20 
20 
20 
GEFLUECELFETT 
CÍ4 
«24 
II m 
117 
42 
172 
9 
lt3 
42 
121 
43 
Í8 
131 
111 
i 
42 
42 
192 
658 
41 
891 
891 
1 
7 
S «35 
S «43 
5 «43 
001 FRANCE 
002 BE LG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
1000 Ρ C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 ¿LASSE 1 1021 AELE 
38 10 162 027 
244 237 7 7 7 
GRAISSE DE VOLAILLES 
S / I / L A K E V C È Î R C C K N E T OOER GE R A E U C H ^ R Î . A U S G E N 
RT, 
130 9 121 
ÌFLUEGÌ. Ν, IN LLEBERN 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
206 VIANDE: SAUHURÌ 
98 14 
121 6 115 14 101 
9 16 
32 25 7 7 7 
14 14 
146 5 
169 169 
1 
1 022 
1 023 1 023 
107 6 101 
ET ABATS COHESTIBLES DE , SECHES OU FUHES, SAUF I 0Î^ E D S E E VO E LX E Î ÎE1 A L E S C U E N 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance C£T-NIM£XE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1970 — J an vi er­Dèce m b re i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
FFERCEFLEISCH, CESALZEN, IN 
CC2 
XCO xcx s;e 
iccc icio 
IC 11 
1C20 
1C3C 
217 too 
226 
1 S32 
2 S77 
217 
2 3fC 
828 
1 S22 
SALZLAKE CCER GE7RCCKKET 
217 
V1ANCES CE CHEVAL, SALEES, EN SALPIRE CU SECHEES 
595 
226 
972 
1 75« 
623 
573 
559 
761 
217 
564 
5 
555 
002 BELG.LUX. 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
528 ARGENTINE 
1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
247 
498 
21t 
173 
124 
248 
BS7 
714 
173 
492 
21Í 
732 
1 441 
7C5 
732 
247 
5 
44Î 
6S2 
247 
446 
5 
441 
GAN2E CC.HALBE TIERKGEFPER V.SCHWEINEN,GESALZ.CD.IN SALZLAKE 0206.21 CARCASSES OU CEHIE­CARCASSES OE PORCINS,SALEE S OU EN SAUPUR 
SCHWE lliESÇHINKEN LNC ­SCHULTERN, ALCH TEILSTLECKE, GESALZEN 
cCER ÍN S A L Z L A K E 
JAMBCNS 
SAUMURE 
CC3 
CC4 
CC5 
M 
I C H 
1C20 
SCHWEINE 
ZEN CCER 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
SCHWEINE 
CC2 
ICCO 
ÌCIC 
212 
7 
9 
241 
330 
11 
5 
211 
1 
6 
217 
217 
2 003 
004 
2 . 005 
3 12 1000 
3 2 1010 
10 1011 
4 1020 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ET HCRCEAUX, NON CESOSSES, DE PORCINS, SALES CU EN 
346 
12 
33 
PÇTELETTS1RAENGE PIT ΚΑΡΗ, ALCH TEILSTUECKE, C­ESAL­
IN SALZLAKE 
LCNGES E 
SAUHURE 
15 
13 
11 
H 
EAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER I N SALZLAKE 
12 2 . 10 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0206.25 
002 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
413 
3 9 8 
15 
P C I T R I N E S ET HORCEAUX, 
25 
25 
21 . 1000 
21 . 1010 
eELG.LUX. 
F P O N D 
CEE 
23 
23 
345 
2 10 
3 21 
5 3«5 11 
5 3Í9 10 
1 
1 
DESOSSES, DE PORCINS, 
5 
5 
OE PORCINS, SALES OU EN 
2 
7 
7 
9 
11 
11 
SALES CU 
7 
3 
4 
4 
4 
SAUPURE 
10 
16 
16 
17 
14 
ei> 
. 
: 
FEFÏIJÎufrliicEîNKi^ieSBdëR^uikêTitETilTRlEÎGl T I E R K Ç E R ­ 0 2 0 6 . 2 9 Uiïfâ *SiRtii*.'Jfti6Ei ÏT ^Na^TcN'D^is!iscu,EN C'R­
CC2 
CC2 
CC4 
0C5 
1CC0 
IC 10 
18 
E23 
22 
16 
661 
661 
17 
17 
822 
2 
15 
64C 
640 
11 
l î 
22 
2 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
31 
2 4 9 
35 
63 
15 
3 
245 
3 
6C 
17 
17 
Ρ C 
CEE 
aít8êc'ÍÍNÉTE0^6*e^A^HÍSTODER HALBEN TIERKCERPERN, 
N D E 
CARCASSES OU DEHI ­CARCASSES DE P C R C I N S , SECHEES CU FUPEES 
385 
385 
22 
32 
I 313 
1 313 
34 
34 
SCHWEINES 
STUECKE. 
( H I N K E N UNC 
GETROCKNET 
­SCHULTERN Ρ Π KNOCHEN, ALCH T E I L ­
DER GERAEUCHERT 
JAHBCNS ET HORCEAUX DE P O R C I N S , NON DESOSSES,SECHES ET P I P E S 
CCI 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 lit 
958 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
ÍCXO 
56 
227 
40 
57 
438 
9 ie 
25 
672 
815 
56 
29 
9 
1 
54 
4C 
17 
2 52 
4 6 3 
462 
1 
37 
35 
79 
76 
49 
172 
54 
2 
52 
26 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
034 CANEHARK 
048 YOUGOSLAV 
958 NCN SPEC 
ÎOOO H C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
162 
530 
108 
174 
1 497 
10 
37 
34 
136 
ice 
57 
1 182 
5 59 
46a 
90 
55 
10 
l 
484 
482 
2 
1 
1C9 
12Í 
25Í 
255 
12 
5 
7 
7 
139 
390 
718 
718 
3? 
H 
10 
2ΗΗ«ΙΙ!ίτΕΙΗτΐϊΙΙΪΙυίηΕΐΐτ Τ ΚΑΡΗ, AUCH TEILSTUECKE, 
CC2 
CC5 
ICCO 1C1C ICH 1C20 1021 
44 
13 
66 
«C 
6 
6 
5 
12 
14 
IX 
44 
1 
51 
46 
5 
5 
5 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
LCNGES ET HORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS,SECHES CU FLMES 
43 1 '. 
91 
46 
91 
3 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 1011 EXTRA-CEE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
152 
144 
46 
46 
105 
98 
7 
7 
7 
SCHWE1NEEAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK.CETRCCKNET CDER GERAELCHERT 0206.45 PCITRINES ET HORCEAUX, OE PORCINS, SECHES OU FUMES 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
é 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
E E E 
'33 
22 
IX 
15 
81 
721 
627 
ÎCX 
1C2 
ICC 
2 7t 
9 
1 
225 
266 
IX 
14 
33 
33 
265 
13 
12 
13 
3 07 
291 
15 
15 
13 
15 
19 
38 
1 
37 
35 
35 
SCHWE IN E FL EISÇH.GETRCÇKN.OD.GERAEUCHERT.ANDER.ALS TIERKCER­
P I P . B A E U C H E . S C H I N K E N , S C H U L T E R N U.KOTELETT STRAENGE H.KNCCHEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C24 
C26 
C48 
ICCO 
1010 
I C H 
1C2C 
ICH 
43 
1 592 
293 
345 
1 286 
32 
15 
248 
3 S£4 
3 6 59 
25£ 
255 
47 
524 
ICC 
3C7 
2C2 
2 141 
2 133 
6 
8 
127 
21 
142 
212 
212 
1 
120 
16 
1 
135 
139 
29 
948 
56 
4Ï 
32 
7 
1 
1 114 
1 074 
40 
40 
39 
247 
24 8 
1 
247 
247 
CC2 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
034 CANEHARK 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 «ELE 
2 0 6 . 4 9 V IANDE 
CASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
IT AL IE 
DANEHARK 
SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
64a 
43 
32 
29 
15 
120 
9C1 
758 
1X4 
141 
1X0 
0C1 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
172 
219 
777 
119 
4C6 
57 
60 
529 
12 340 
11 693 
647 
647 
118 
324 
12 
3 
4 
74 
422 
343 
79 
79 
79 
424 
269 
0C1 
693 
32 
415 
366 
33 
33 
33 
16 
3 
23 
23 
357 
Í2 
545 
0C2 
2 
2 
2 
306 
14 
44 
44 
. • 
AUTR 
Ν DE 
5 
354 
a 
53 
5 . . • 
417 
417 
. 
366 
347 
19 
19 
18 
ioss­üsEN 
130 
2 441 
150 . 163 
57 
26 
1 
2 968 
2 884 
84 
84 
83 
46 
1 
46 
41 
43 
52 Β 
532 
4 
528 
52a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezembl 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pors 
SCrkE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
4C0 
eco 
CIC 
C H 
cíl 
C40 
P I n C F l 
CC2 
CCS 
e :-« 0 Í 2 
4CO 
5 2 4 
£28 
ICCO 
1C 10 
K i l 
1C20 
1C21 
m mm 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
PESCHLACHIAEFALL 
2C 
6 1 2 
IC4 
1 Í 5 
25 
32 
S75 
92Θ 
45 
*J a 
4 
E1SCH 
; i c 
7 
C2 
176 
2C 
33 
Í S 
ÍCX 
2 2 6 
376 
1C4 
64 
.1. 
. . 2 
a 
25 
• 
32 
31 
. . . a 
-
. a 
2C 
. . a 
" 
21 
a 
2C 
3C 
3C 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. 2 2 
77 
. a 
1C7 
se 6 
e . . -
a 
7 
3 
. 1 
. S 
24 
14 
11 
6 
E 
5 
• 
k« 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
4C1 
. es . 2 3 
5 2 0 4 9 7 
23 
23 
. . • 
161 
„ 1 
a 
ÍS 
a -
2C1 
î e i 
2C 
20 
1 
a 
• mn ttmMWtiiwmÆAm HAUSSCHWEINEN 
C C I 
CC2 
CC3 
0 2 0 
cto 0 6 4 
342 
4 36 
eco 
CIO C H 
1C20 
C H 
C20 
C21 
CXO 
MAREN 
FISCHE 
FCFELL 
C C I 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C Î 2 
4 
0 2 6 
etc 4C4 4 4 6 
7 2 2 
¡CCC 
1 0 1 0 
I C H 
M 1C30 lili 
SALPCN 
CCI 
CC3 
Ç£* £55 9 Î ? C24 
ih 
Cx8 
C20 
C34 
m 
7 3 2 
eco 
CIO 
Sii Ç<9 C21 
m C40 
AAIE VC 
CCI 
Ili CC4 
C22 
C26 
64 
e o i 
14 
3 
IC 
65 
2 
S 
5 7 2 
6 8 3 
88 
3 
3 
H 
3 
75 
CES K A P . 0 2 ,ALS 
4 
5 
2 
a 
. a 
• 
12 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
• 
Π 
a 
1 
. . . . " 
H 
11 
. a 
. a 
a 
-
757 
» a 
a a 
a 
• 
8C2 
ec2 
a 
a 
a a „ -
12 
2 1 1 
80 
. a 
1 
316 
302 
14 
9 
8 
. 4 
29 
. 48 
176 
a 
33 
6 0 
3 4 8 
3 1 
317 
48 
48 
92 
176 
I ta l ia 
í.\¡ 
53 
. 8
1 
10 
65 
2 
5 
147 
6 1 
85 
1 
1 
10 
2 
75 
S C H I F F S ­ U.LLFTFAHR2EUGBE0ARF ANGEPELD. 
. F R I S C H , S E K U E H L T CCER GEFROREN 
E N , FRISCH 
ç 
7 
1 
6 
6 
E 
I C E N , 
3 
4 
IC 
5 
9 
1 
212 
153 
47 
84 
5 7 0 
S 
33 
190 
7 
18 
7 
6 
9 2 3 
8 0 9 
605 
2C5 
175 
242 
9 
3 
23 
, GEKUEHLT CCER GEFRCREN 
1 
# 1C3 
12 
] E 
677 
5 
12 
168 
7 
. a 
6 
• 
0 2 3 
8C6 
217 
2 12 
211 
6 
a 
• 
3C6 
a 
34 
68 
92 
4 
9 
1 5 Í 5 
a 
11 
7 
« 132 
2 2 3 4 
s ce 1 734 
1 7 2 1 
1 £62 
a 
a 
14 
a 
5 
. 1
6 
a 
10 
€­» 
a a . a 
18 
123 
11 
112 
112 
53 
a 
a 
-
AUSSER FCRELLEN, F R I S C H , GEPUEHLI 
3 1 
162 
16 
11 
316 
15 
165 
234 
17 
Í 2 2 
2 2 1 
22 
C21 
94C 
72 
ni f i l 
S3S 
17 
1 
31 
Ρ 1 . A P R I L 
1 i s t 
30 
7 t 
57 
279 
13 
2 
2 
7 
ί 
6 
E IS 
. 1C9 
8 
a 
2 2 5 
a 
156 
116 
. 75 
se 
a 
513 
7C9 
35 
C53 
12C 
9 2 3 
9 2 4 
5 IC 
1 
. 5 
16 
2 1 
6 
a 
Í 5 
. 16 
16 
S 
22 
a 
a 
2 2 2 
2S2 
6 
7 6 4 
46 
7 1 8 
718 
115 
. . ­
SO.SEPTEMBER 
. a 
a 
a 
1 
1 
262 
a 
76 
. 1 
6 
a 
a 
. 26 
. 10
i l 
1 
42 
s 
. 1 1 0 
22C 
26 
5C1 
6 
4 5 6 
4 9 6 
129 
a 
. • 
23 
30 
a 
57 
3 7 7 
12 
3 
4 
4 
4 
3 
5 
85 
1 
a 
195 
a 
1 
3 1 4 
a 
7 
a 
. 7 7 3 
3 8 4 
287 
C98 
C89 
316 
a 
. 9 
1 
ï 39 
45 
1 
44 
4 1 
4 0 
3 
3 
• 
CDER GEFRCREN 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
a a 
a 
3 
70 
4 
3 9 3 
19 
22 
137 
4 0 7 
­
0 6 4 
9 
C55 
0 3 4 
4 8 7 
a 
a 
2 2 
ND 
. . a 
a 
" 
7 
3 1 
2 
a 
a 
15 
. 6 9 
7 
86 
112 
a 
39 
2 5 2 
3 
6 5 5 
4 0 
6 1 5 
5 9 9 
2 9 0 
16 
1 
­
8 1 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 0 6 . 5 0 ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CE L' 
0 2 0 6 . 9 1 V IANDES CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
0 2 0 6 . 9 9 V . » N C E | DE 
PORCINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 4 2 . S C H A L I A 
4 3 6 COSTA R I C 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ESPECE PORCINE 
16 
3 1 3 
103 
30 
18 
38 
5 3 1 
4 8 1 
51 
46 
7 
1 
4 
L 'ESPECE 
4 9 8 
2a 
315 
126 
24 
19 
39 
0 6 6 
540 
5 2 6 
3 4 3 
318 
sa 126 
BOVINE CC 
87 
182 
S3 
10 
25 
159 
11 
i a 
5 4 3 
3 0 6 
237 
12 
12 
39 
12 
184 
0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
. 2 
. 1Θ
2 1 
21 
1 
. 1 
. E 
23 
IC 
38 
26 
IC 
10 
, ­
BOVINE 
ï l i a 
a 
a 
• 
120 
1 
119 
119 
ne 
■ 
Elf? 
4 
7 
6 
a 
2 
24 
12 
12 
7 
7 
5 
3 
. 
27 
13 
2 
3 
54 
35 
19 
17 
15 
3 
­
OUE<ï D ! l 
IX 
2 
a 
a 
a 
■ 
19 
18 
1 
a 
. a 
• 
N e d e r l a n d 
AUTR 
ABAT 
1 
1 
1 
C H . 0 2 , DECLAREES CCMHE 
0 3 0 1 PCISSCNS FRAIS REFRIGERE! OU CONGELES 
0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , F R A I C H E S , REFRIGEREES CU, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 FCLOGNE 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAPA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
6 
1 
10 
2 
8 
8 
6 
0 3 0 1 . 1 4 SALMONIDES, 
0C1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 . I R L A N O E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
6 
11 
23 
23 
23 
4 
4 1 7 
2 6 3 
65 
126 
2 6 2 
21 
59 
7C8 
13 
16 
12 
22 
1 8 8 
190 
1 3 1 
0 5 8 
0 1 3 
a r a 
23 
1 
21 
SAUF 
77 
174 
21 
15 
9 3 8 
16 
519 
3 1 5 
29 
0 4 4 
159 
76 
9 1 2 
0 6 5 
154 
5 5 5 
2 a 7 
2 6 7 
1 6 9 
5 0 3 
16 
1 
a i 
3 3 0 1 . 2 2 « ) ANGUILLES DU 1ER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
1 2 3 4 
47 
117 
63 
575 
25 
1 
1 
147 
19 
24 
8 6 3 
11 
22 
2 6 3 
13 
a 
22 
403 
072 
3 3 1 
3 0 9 
3Γ8 
22 
­
T R U I T E S , 
5 
6 
16 
l t 
16 
1 
46 
6 
3 
6 5 4 
4 4 4 
6 7 9 
266 
75 
7 4 3 
3 5 0 
66 
4 0 6 
55 
3S1 
3 4 4 
735 
2 
a 
5 
AVRIL AU 
. a 
a 
a 
4 
4 
4CS 
43 
ICC 
11C 
IC 
16 
1 726 
IC 
12 
1 7 5 
2 « 2 1 
6 6 2 
1 9 5 9 
1 9 4 5 
1 7 59 
a 
a 
13 
1 
50 
7 
26 
84 
58 
26 
26 
a 
• 
4 2 5 
5 
22 
. 
4 5 3 
4 2 5 
28 
28 
6 
• 
! . s 
1 7 8 
a 
a 
a 
a 
■ 
180 
179 
l 
. . a 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
UE DE AUF D 
15 
263 
96 
a 
2 
3β7 
3 7 4 
13 
9 
7 
4 
73 
179 
126 
19 
36 
4 3 9 
79 
3 6 0 
179 
179 
55 
1 2 6 
I ta l ia 
a . a 
a 
• 
1 
î 1 
a 
a 
Eimw 
73 
23 
4 
25 
159 
9 
18 
3 1 8 
9 6 
2 2 2 
4 
4 
34 
9 
184 
P R O V I S I O N S DU 
CONGELEES 
9 
2 
10 
17 
1 2 0 
a 
a 
a 
2 5 
162 
20 
162 
162 
136 
a 
. 
4 
5 
5 
5 
4 
F R A I S , REFRIGERES OU 
e t 
54 
12 
162 
37 
52 
9 
67 
a 
5C7 
764 
16 
1 7 6 7 
1 3 1 
1 « 3 « 
1 6 3 « 
310 
. ­
1 
1 
1 
3 0 SEPTEPBRE 
477 
117 
2 
6 
a 
a 
81 
28 
2 7 6 
2 
114 
a 
2 5 1 
5C8 
68 
3 3 5 
6 
3 2 8 
3 2 8 
4 7 3 
a 
• 
26 
47 
63 
5 6 9 
21 
1 
2 
2 
2 
1 
7 
107 
3 
2 59 
2 
5 3 7 
6 
9 8 8 
9 1 5 
3 7 6 
5 3 9 
5 3 1 
543 
8 
# 1 
a 
m a 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
a • 
BCPC 
1 
m Λ a 2 
6 0 
a 
a 
. 
6 9 
1 
6 7 
6 6 
6? 
1 
1 
rCNGELES 
4 
12 
a 
1 0 
2 3 9 
15 
3 4 0 
16 
76 
3 2 0 
9 2 0 
9 5 3 
16 
9 3 7 
861 
6 1 1 
a 
76 
NO 
5 
7 0 
3 
î 16 
6 9 
3 
2 1 7 
6 8 
9 Î 
5 2 3 
2 
1 0 9 4 
7 9 
1 0 1 5 
1 0 0 0 
3 7 4 
14 
1 
7 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pey» 
e;e 
É CSC 
C£2 
etc 
ill 4 0 4 
eco-- S C * 
isti I C H 
m liso Mli 
AAIE V 
CCI 
CC2 
CC3 
CÇ4 
C26 
C28 
C30 
C34 
0 3 « 
ose C42 
cxa 
eso CS2 
C Í O 
C Í 4 
2 12 
2 2 0 
4C0 
4C4 
£J8 
7 2 0 
eco 
ecx 
loi? 
I C H 
1020 
IC 2 1 
1C2C 
IC 22 
îôxo 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
ί 1 
CP 1 . 
1 
2 
5 
2 
c 
5 
2 
SX 
V 
Í S 7 
1 4 9 
151 
' 5 0 
157 
2 7 2 
5« 
H 
ei 
« 5 7 
36C 
2 Í 7 ­
127 
3S5 
13 
12 
157 
France 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
, a 
2 7 5 
, * , « „ 145 ! « 
a 
9 
4 « 6 6 « 
4 \ ìli 4 4 
IKTCEEF e i s 
4e« 
152 
6 2 3 
£5 
2 6 3 
87 
IC 
176 
7 6 1 
11 
58 
2 4 5 
19 
3 Í 2 
141 
2 9 2 
14 
44 
20 
567 
205 
31 
45 
6 0 
535 
532 
5 4 6 
5 6 6 
526 
2 6 1 
1C9 
46 
3 5 1 
2 
1 
5 
5 
4 
SUESSWASSERF1SCFE, ANCEI 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C28 
C24 
C2« 
C38 
0 4 8 
C£2 
C£6 
C«0 
C t 2 
C Í 4 
C«« 
2 »8 
ψ 3 4 « 3 6 « 
4CC 
4C4 
4 7 8 
4 8 0 
4ee 
SC8 
« 1 6 
668 
680 
m ilt 7 2 2 
7 40 
iSsS 
I C H 
1020 
1C21 
1C20 
K S I 
1C22 
1C4C 
KUK 
CCI 
C02 CCS 
CC4 
C22 
C24 
C2« 
0 2 8 C2C 
1 
1 
« 2 
4 
2 
1 
0 0 2 
66 
6 8 6 
121 
222 
1« 
le 2C6 
125 
66 
246 
56 
2 
6 2 « 
515 
552 
78 
2 
. 1
2 
a 
2 
«C7 
a 
1 
t 
1 
7 
95 
5 
IC 
1 
5 
4 1 
6 
2 
9 
7 6 6 
S I S 
472 
S03 
5X2 
199 
1 
a 
772 
1 
2X 
2' 
16 
2 t 
11 
12 . 
t ' 
5 9 ' 
1 6 7 . 
4«< 
1 2C" 
1 19 
3 5 ' 
K 
E. KEIN F I L E T , VOI 
9 
6 
3 
1 
3 
346 
777 
616 
4 0 1 
735 
C59 
3 Í Í 
C i l 
176 
16 
5X( 
4 ' 
1 
1 277 
1 
1 
H . H A E R Z 
158 
1C8 
> 214 
! 12Ê 
J « 4 7 
2 « £ 
: 382 
¡ 3 7 9 
2 1 4 
£ · : 3 
kg 
N e d e r l a n d 
S 4 
6 
5 Í 6 
4 
14 
6 
157 
12? 
a 
5 
« 9 
l 5 7 6 
1 1 0 
1 4 6 6 
1 2 9 9 
1 C54 
1 0 
5 
157 
ICC 
36 
a 
7 0 
24C 
31 
8 
a 
4 6 5 
a 
a 
37 
9 
32 
7 
33 
. 4 0
2C 
13a 
. 3 1 
a 
10 
116 
1 4 5 3 
2C6 
1 2 4 7 
1 1 1 1 
7 3 3 
1C3 
40 
33 
Ε η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
6 
145 
1 3 7 
4 4 
, a. 
2 
, . a. 
» . 3 
1 1 4 9 
8>H 
3 3 8 
3 3 6 
7 
2 
2 
• 
9 0 1 1 3 8 
116 
7 1 5 
15 
2 3 
56 
2 
1 7 6 
0 5 6 6 
I . 58 
185 
6 4 
2 2 3 0 8 
68 6 2 
2 5 6 
14 
4 
3 1 9 
171 
, . a 4 5 
4 4 
4 0 6 1 
6 5 5 1 7 2 7 
9 2 3 1 1 5 3 
7 3 3 5 7 4 
4 1 8 5 7 0 
3 2 6 8 
4 
4 
3 1 5 
IE ALS FORELLEN, SALHONIDEN 
104 
1 
1 4 5 0 
£ 1 
22 
. , a
: 5 
1 
, . 9 
a 
, a 
7 9 
4 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
14 
, a 
φ 
1 
. , . a 
a 
2 
2 
1 7 
2 
. 2
! 7 5 5 
6 2 « 
1 2 9 
30 
E 
17 
a 
, a 
es 
1 
7 
a 
50 
6 
9 
. 8 
27 
10 
140 
63 
76 
24 
2 1 
23 
. a 
2 9 
1 15.FEBRUAR B I S 15 
36 
aj 
1 1 0 4 3 
115 
22 
. 14 
« • 
33 
a 
2 3 9 
2C5 
a 
7 6 5 
14 
" 
3 
1 
2 
1 
• J U N I 
e 
6 
3 
2 
2 
UNC AALE 
8 6 0 37 
4 4 
179 14 
3 
2 3 
. a 18 
33 
4 1 
6 4 
7 9 2 3 1 2 
3 0 2 
4 5 7 6 3 
3 3 3 178 
5 4 0 12 
68 10 
5( 
1 
1 ! 
' 
'■ 
5 2 ' 
ΙΟ ί 
4 1 ' 
9 2 : 
10( 
9f 
3 9 ' 
, Fl 
31( 
55 
2 2 ' 
5 0 
os­
se 9 9 
16 . 
3 9 
. 
'. . 
1 
1 6 9 7 
> 54 
6 4 3 
3 3 5 
19 
45 
. a 
2 6 3 
I I SCH ODER 
) 
1 
r 
a 
1 
Γ 
. a 
E ρ 
NIMEXE 
V Γ E, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
034) 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Isla 1 0 2 1 ; 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
- T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
119 
18 
C7C 
154 
139 
38 
323 
12 
364 
79 
10 
59 
4 6 1 
4 6 2 
9 9 9 
6 6 1 
7 8 1 
15 
14 
3 2 3 
0 3 0 1 . 2 4 » 1 ANGUILLES CU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
212 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
aoo 8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE: 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HCNGR1E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ 0 Ν D F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A , A C M 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
15 
4 
10 
9 
7 
0 3 0 1 . 2 5 PCISSCNS C' 
ANGUILLES 
0C1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 4 
50B 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
NIGER IA 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURAÇAO 
COLOHBIE 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ÇEYLAN 
THAILANOE 
I N O n N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
8 
2 
6 
1 
3 
1 
· · HIPRÏGÊR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
2 
1 
8C8 
317 
0 9 2 
84 
4 9 6 
173 
15 
5 0 7 
166 
22 
98 
2 9 4 
26 
4 6 5 
169 
597 
27 
62 
10 
8 2 6 
2 5 3 
16 
33 
64 
3 8 3 
C49 
3 0 7 
742 
9 8 6 
226 
99 
•3? 
France 
5 
42 
2 
9 
7C 
1 
«9 
67 
4 
2 
2 
­
OCTOBRE 
35 
6 
13 
67 
. 67 
65 
. 2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
36C 
a 
. . a 
. 21C 
37 
­
1 2 2 7 
5 9 4 
Í 3 3 
6 3 3 
362 
a 
. ­
N e d e r l a n d 
11s 
17 
6 7 9 
5 
25 
7 
323 
10 
149 
8 
47 
2 122 
1 3 6 
1 9 8 6 
l 6 5 2 
1 3 Í 3 
U 
IC 
323 
AU 3 1 PARS 
226 
i t e 
3 7 Í 
2 C Í 
E­q 
1 0 2 7 
3 8 8 
6 3 9 
634 
37C 
EAU COUCE, AUTRES CUE 
6 7 5 
ICO 
7 8 4 
164 
4 6 6 
15 
13 
259 
54 
76 
a u 6a 
58 
3 5 9 
3 4 9 
3 49 
80 
51 
20 
31 
54 
31 
11 
512 
10 
43 
2 4 1 
55 
2 7 5 
165 
8 1 
3 5 4 
51 
76 
108 
163 
72 
2 9 0 
429 
188 
239 
9 0 4 
427 
141 
25 
13 
195 
47 
2 7 7 
7β 
2 8 3 
8 
a 
2 3 7 
49 
. 1C7 
43 
a 
. , . , a 
1 
2 
4 
5C2 
. 6 
1 
3 
7 
15 
9 
55 
a 
32 
7 
1 7 8 4 
6 8 5 
1 C99 
9 9 1 
2C2 
1C8 
1 
. • 
15 FEVRIER AU 
64 
143 
CC9 
129 
2 9 1 
532 
4 3 1 
6 6 3 
27 
46 
162 
15 
a 
, a 
5 
76 
. 2 3 9 
43 
54 
IC 
lé 37 
10 
21 
33 
33 
135 
22 
53 
643 
4 1 2 
X3C 
25 
3X4 
3 
2 
Í 2 
15 J U I N , 
2 3 8 
34 
" 
173 
67 
a 
75 
4 3 6 
44 
IC 
6 6 4 
. 54 
13 
56 
7 
70 
55 
10 
169 
16 
H 
66 
2 0 2 6 
3 1 5 
1 7 1 1 
1 5 5 1 
1 1 1 0 
9 0 η 
T R U I T E S , 
1 
17 . 35 
4C 
6 
. 6 
7 
4 0 
21 
30 
92 
11 
66 
1? 
55 
2 4 0 
l 
20 
eo 
8 3 3 
92 
741 
43 
2C 
6 3 7 
. 2
61 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
5 
I C 
2 
7 
7 
5 
1 
U 1 4 9 
1 1 4 
3 1 
2 
a 
3 
1 0 4 2 
7 3 1 
3 1 1 
3 0 9 
12 
2 
2 
2C8 1 1 9 9 
2 5 0 
9 3 2 
6 0 
1 2 9 
1 
5 0 7 
1 4 5 7 
2 2 
98 
2 0 5 
1 1 
4 6 36 3 
9 8 5 9 
522 
2 7 
4 4 7 3 
195 
33 
47 
2 8 3 1 
0 7 1 1 8 5 8 
3 9 6 1 2 0 8 
6 7 5 6 5 0 
0 9 3 6 4 3 
8 3 7 
7 
7 
5 8 2 
SALPCMDES ET 
4 
3 
1 
NON EN F I L E T S 
6 
79 
33 
63 
1 
• 
1 
1 
5 7 2 26 
36 
2 4 4 
a 89 
13 
14 
3 
6 8 
4 9 2 2 0 2 
2 4 
2 6 7 
2 3 5 1 0 7 
3 4 3 6 
73 7 
In i 
23 3 
4 ' 
3 
3 
3? 2 
122 
38 2 
172 7 
95 7 0 
4 9 4 
2 4 3 8 
45 
25 
6 0 7 7 1 
13 
I 
9 
9 
1 3 5 15 
3 2 7 6 4 2 
941 58 
3 8 6 5 8 3 
6 1 5 2 3 0 
85 16 
8 5 3 1 9 9 
17 4 
9 
9 1 8 1 5 4 
F R A I S CL 
57 
9 . 6 0 9 
2 5 3 
532 
3 6 5 
6 6 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
ic h I Ussel 
Code 
pays 
lM 
tit 
ICCO 
I 
1C20 
¡ 0 3 0 
1C4C 
mm 
« 1 cci ces 
C < 2 
C24 
C28 
C34 
S « ito Tìt 
ICCO 
i c io 
I C H 
l C i O 
I C H 
1C40 
HEF1NC 
CC4 
0 2 2 
C Í 6 
0 2 8 
C20 
C34 
CÍO 
C66 
4C0 
4C4 
722 
1CCC 
IC 10 
I C H 
icio 
I C H 1CX0 
mm 
CCI 
¡fi C22 
C26 
C24 
CX2 
C56 
C6C 
4C4 
7 22 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
I C H 
loto I C S I 
1C40 
ΪΙ ίυΚ 
CCI 
ìli CC4 
C 22 
0 2 6 
CÉ6 
CÍO 
loco icio 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
M F INC 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C24 
C26 
C28 
C24 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC20 
1C21 
IC30 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£« 715 
f IC 
ff Uf 
7 1 7C1 
I C 
ÍC 
Franca 
IC 
1000 
Belg.­Lux. 
2 49S 
«c 
9£ 
a . 
• 
7 1 744 
7 7 9 1 197 I 7 547 8 £47 116 
. «C 
'ttWAmiw-
2 C55 
6 2 5 
1 <C2 
45 
629 
177 
1 C2£ 
ι eoe 4 3 4 
xex 635 
IC 121 
4 5 Î 3 
5 597 
3 113 
3 6 3 9 4 8 4 
K E I N F I L E T 
« 1 5 
. a 
184 
. . 5 
a . 
. . 23 
. . . β • 
1 Í 4 7 5 « 
1E4 7 2 0 
3« 
3 « 
32 
• 
«g 
N e d e r l a n d 
243 
. a 
• 
1 4 S I 
x m 
1 2 2 7 
4 6 2 
a 
• 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
5£ 675 
. 93 
62 367 
9 0 9 9 
73 268 
73 2 6 8 
7C 5 8 8 
. ­
NTITÉS 
I ta l ia 
. a 
10 
12 
12 
2 
a 
10 
, V . 1 5 . F E B R . B I S 1 5 . J U N I , 
5 1 5 
1 2 2 
. 4 5 
9 
a 
6 4 6 
166 
10 
4 6 4 
635 
2 856 
« 8 2 
2 174 
1 « 9 0 
8 4 3 
4 6 4 
E, KEIN F I L E T , VOP 15 FEBRUAR B I S 15 
1 3 1 2 
6 1 0 
£ 0 2 5 
1 1C2 
3 4 1 4 
116 
2 4 £ 2 
2 2 2 2 
2 2 4 1 
« 8 7 
£7 
19 25E 
1 9 « 5 
17 294 
15 C9£ 
11 CC7 
2 2 9 9 
1 6 4 8 7 
150 
2 2 
se 114 
8C 
. a 
2C 
a . 
a . 
. . a . 
18 
e ι csi 
2 2 8 
EN UNC MAKRELEN, 
136 
4 1 
X14 
1 0 0 
1 2 0 0 
96S 
74 
1 124 
7 C I 
4 5 « 
1 149 
« 4 3 4 
6 1 8 
£ e is 3 9 7 1 
2 2 < 4 
19 
19 
1 6 2 « 
. KE IN F I L E T , VOI 
£ 3 3 
)m 149 
2 74« 
2 4 0 « 
45 
2 102 
H C 
17 2 9 8 
9 5 8 9 
7 4 1 2 
7 3C2 
4 655 
110 
5« ' 
2 «31 
K 
2f 
H C 
2 34 ( 
3 14, 
2< 
2C 
H C 
' . KE IN F I L E T , VC» 
«7 
5 3 1 
2 3 7 « 
7 7 2 
Irti 1 583 
1 2 6 5 
8 2 4 0 
2 9 6 5 
5 2 £ 5 
5 2 4 7 
3 « 5 7 
e e 
XX 
3 5 Í 
i : κ 
X2S 
4CC 
2S 
21 
IC 
8 
e 
262 
262 
. 130 
• 
«EIN F I L E T 
. . . a . 
a a 
, . a 
, a 
, a 
, a 
• 
a 
. . a 
. . . . • 
134 
3 7 9 
510 
22 
. 173 
a 
a 
a 
a 
5 
1 2 5 0 
162 
1 C89 
I C89 
5 7 4 
• 
, VCH 1 5 . 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
• 
a 
a 
* a 
a 
a 
. ■ 
8 5 1 
7 0 3 
1 3 1 3 
8 1 Ï 
1 7 7 
3 7 7 
1 5 3 7 
9 
, • 
5 7 8 0 
2 8 6 9 
2 9 1 1 
2 9 1 1 
2 9 0 2 
• 
78 
. a 
a 
. a 
a 
62 
4 1 5 
a 
• 5?i 
4 7 6 
4 7 6 
62 
• 
J U N I , GEFRCREN 
7 8 9 
a 
4 6 1 6 
4 7 9 
3 3 1 2 
1 1 6 
2 2 5 9 
2 2 2 2 
77 
2 2 4 1 
6 8 7 
34 
16 8 4 5 
8 0 2 
16 0 4 3 
13 7 4 4 
10 3 0 3 
2 2 9 9 
EER. B I S 
134 
3 6 
2 1 0 
1 0 0 
1 2 0 0 
9 6 5 
6 9 
1 1 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
1 1 4 1 
5 9 3 5 
4 0 6 
5 5 2 9 
3 9 5 7 
2 2 6 4 
. . 1 5 7 3 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
• 
4 
4 
. a 
a 
• 
1 5 . J U N I , 
4 
5 
2 0 3 
a 
a 
a 
5 
a 
2 5 3 
. 8 
49 8 
2 1 1 
2 8 6 
14 
a 
19 
19 
2 5 3 
1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , FR ISCH CDER 
3 8 5 
. S 2 7 4
19 
33 
4 9 
15 
7 6 1 
6 5 3 « 
£ 676 
8 5 9 
8C9 
148 
64C 
a 
1 2 0 
2 7 1 3 
2 3 5 7 
3 0 
1 3C8 
• 
7 5 1 6 
1 1 0 8 
6 4C8 
6 4 C 8 
4 C51 
• 
NO 
. a 
a 
. . . a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
• 
6 
2 
5 
5 
5 
­
1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFRCREN 
4 8 7 
9 4 5 
3 1 
24 
SCO 
5 4 1 
10 
2 3 9 7 
1 4 3 2 
S í ! 
9 6 5 
« 0 3 
67 
a 
1 C75 
7 4 1 
28 
1 1 6 9 
1 0 3 2 
1 2 7 9 
5 4 1 3 
1 1 5 3 
4 2 6 0 
4 2 6 0 
3 cai . ­
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
a 
. a 
a 
. a 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEPARK 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 4 CANACA 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
23 
2 
20 
20 
20 
6 5 9 
15 
23 
13 
0 0 9 
3 4 8 
6 6 1 
6 2 9 
174 
18 
15 
0301.43 · . Ϊ | · > } Π 8 , ^ . » g U I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
5 6 3 
218 
268 
11 
134 
31 
2 6 9 
5 4 9 
105 
69 
2 5 1 
4 8 8 
0 8 0 
4C9 
340 
9 8 3 
69 
0 3 0 1 . 4 5 » 1 HARENGS, NON EN 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE S 
4 
4 
3 
2 
0 3 0 1 . 4 7 · ) EgPRCTS s ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
359 
183 
9 4 9 
2 3 6 
7 5 1 
29 
7 4 9 
5 0 2 
16 
6 6 0 
197 
14 
6 5 8 
5 5 4 
1C4 
5 6 6 
4 79 
5 1 8 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
28 
15 
a 
• 
2 7 1 
2 2 4 
47 
33 
33 
a 
15 
uMeÉMiiiBEs" 
2 
24 
24 
a 
a 
a 
• 
F I L E T S , DU 
9 
55 
«5 
65 
a 
a 
. ­
»AQUEREAUX, NON 
39 
13 
97 
19 
2 4 5 
29 2 
17 
152 
140 
6 1 
2 8 4 
3 7 5 
156 
2 1 9 
9 2 4 
556 
2 
2 
2 9 2 
0 3 0 1 . 5 1 * 1 H A B E N g S ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEHARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 3 0 1 . 5 2 » 1 HARENGS, NOF 
0 0 2 BELG'­LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEHARK 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 
1 
1 
1 
1 
120 
2 4 2 
5 9 8 
51 
3 6 4 
2 3 7 
13 
5 3 1 
2B 
182 
0 1 0 
172 
1X5 
9oa 28 
EN 
21 
167 
8 1 3 
2 2 4 
14 
257 
4 4 6 
3 8 1 
3 3 1 
0 0 4 
328 
3 2 6 
0 6 5 
2 
2 
F I L E T S , DU 
1 0 Ï 
524 
2 
a 
a 
10 
28 
6 6 5 
6 2 7 
38 
11 
11 
28 
: I L E T S , DU 
β 8 
116 
a 
3 
2 
131 
125 
7 
5 
2 
2 
2 
15 
EN 
16 
1 
1 
1 
16 
152 
a 
a 
• 
XX2 
2 7 9 
163 
1 ( 3 
i t e 
a 
• 
N e d e r l a n d 
55 
a 
• 
2 3 7 
85 
152 
152 
50 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 4 2 3 
23 
22 0 3 8 
1 7 5 9 
2C 2 7 9 
2 0 2 7 9 
19 8 9 1 
. 
F I L E T S , DU 15 FEVRIER 
i t e 
. 29 
i 
a 
7 
, a 
• 
15e 
189 
IC 
IC 
8 
136 
38 
l ì 2 
1 5 6 
48 
2 
69 
2 5 1 
712 
1β4 
5 2 8 
4 5 9 
2C6 
69 
2 3 3 
180 
2 3 5 
131 
31 
113 
473 
2 
• 
1 3 9 9 
6 4 9 
750 
7 5 0 
748 
I ta l ia 
. a 18 
2 1 
1 
2C 
2 
18 
AU 
34 
a 
. . a 
. .21 
1 0 1 
­
1 5 5 
3 4 
1 2 1 
1 2 1 
2 1 
FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
153 eo 7 
25 
35 
7 
a 
a 
a 
a 
5 
3 1 3 
2 3 4 
EC 
80 
50 
46 
92 
66 
9 
64 
2 8 6 
53 
2 32 
2 3 2 
165 
197 
85Õ 
145 
707 
29 
6 7 8 
502 
16 
6 6 0 
197 
8 
3 9 9 2 
2 0 0 
3 7 9 2 
3 2 7 4 
2 2 6 4 
5 1 8 
F I L E T S , OU 15 FEVR.AU 
a 
a 
a. 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
. • 
. a 
, a 
. a 
­
36 
11 
5 0 
19 
2 4 5 
2 92 
16 
152 
8 1 
6 1 
283 
1 2 6 0 
1 0 5 
1 155 
9 2 2 
556 
a 
233 
2 
2 
2 
a 
a ­
15 J L I N , 
3 
2 
4 7 
a 
a 
1 
59 
ï 
1 1 5 
5 1 
64 
2 
2 
2 
59 
J U I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S CU 
93 
. C73 
6 e 12 
7 
2 5 2 
45C 
172 
2 7 6 
276 
2 6 7 
27 
1 4 1 
43 
3 5 6 
2 2 5 
6 
2 6 1 
1 C58 
2 1 0 
8 4 8 
8 4 8 
6 2 2 
ND 
a 
1 
a 
a 
8 
9 
1 
8 
8 a 
J U I N AU 14 F E V R I E R , CONGELES 
159 
3 0 9 
9 
3 
ICC 
135 
3 
719 
4 6 8 
2 5 1 
2 5 1 
15C 
a 
21 
3 8 6 
2 1 5 
11 
1 5 4 
3 0 9 
3 7 8 
1 4 6 1 
4 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 0 
9 1 3 
a 
NO 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SFFCT1 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
EN, K E I N i 
CCER CEKÚEHLT 
CCI 
CC3 
C22 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
SFFCT1 
ICCO 
1 0 1 0 
1 
1 
626 
1X7 
2X3 
2XX 
0 0 1 
2X3 
243 
2 4 3 
Janvier-Décembre 
France 
ILET 
E N , K E I N F I L E T 
13 
13 
►APPELEN, KEIN F 
CCER GEKUEHLT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C26 
0 3 4 
C42 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
PAKOEI 
CC2 
C42 
2C4 
1000 
1C1C 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C2C 
1 0 3 2 
TFLNF 
CC5 
C£2 
eco 
CIO 
C H 
0 2 0 
C21 
C20 
C22 
Τ H l Ν Ρ 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
C32 
CAO 
0 4 2 
2C0 
2C4 
2 1 2 
2 16 
2 28 
248 
272 
22C 
272 
3 9 0 tn iti £24 
528 
lel 728 
7 3 2 
736 eco 
eco 
CIO c u C20 
C 2 1 
C20 
C21 
1C32 
SA F C I f 
CC5 
mi 
1C 11 
1C2C 
1C21 
S / F C 1 I 
CC4 
CC5 
2C4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
215 
121 
66C 
1C4 
722 
3 8 1 
66 
CS5 
4 2 9 
2 6 5 
2 6 9 
132 
1 
E N , KEIN F 
SCHEi 
SCHE, 
1 
5 
1 
1 
s 26 
6 
54 
SS 
35 
16 
1 
2 6 1 
128 
6C 
4 7 3 
262 
192 
122 
3 
t e 
60 
KEIN 
i t e 
74 
25X 
166 
66 
6 1 
2 
7 
7 
KEIN 
742 
ICC 
2C 
1C7 
22 
68 
543 
125 
72 
28 
2 3 6 
7C 
526 
4 4 6 
7 4 1 
2 1 
63 
156 
30 
346 
268 
6C 
144 
88 
9 1 
C56 
2 0 4 
171 
36 
646 
676 
7 7 2 
263 
163 
SIC 
C45 
121 
ILET 
ILET 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■ ■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
VCP 1 6 . J L N I B I " 1 4 . F E B R L Í R . FR ISCH 
22 
2C 
20 
. a 
• 
6 5 5 1 2 7 
12S 
2X3 
I C i f 146 
8 2 3 1 4 8 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
ND 
VCH 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFRGREN 
IC 
IC . • , • 
VCH 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , F R I S C H 
35 
« 17 
6 
. 23 
. 
6É3 
6 5 8 
25 
25 
25 
8 4 5 2 4 5 6 
56 
2X9 
1 97 
11 7 1 7 
12 6 2 6 
16 
1 127 4 C66 
1 C95 2 6 5 0 
22 1 4 1 6 
32 1 4 1 6 
31 1 3 5 1 
­
ND 
3 
3 
12 
a 
14 
a 
5 
7 2 0 
7 0 
823 
26 
7 9 6 
7 9 6 
7 2 6 
1 
VOH 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFRCREN 
a 
a 
6C 
6 0 
1 
t e 
. . t e 
6 0 
F I L E T , 
16C 
1 Í S 
1 Í 2 
7 
a 
a 
7 
7 
ND 
•RISCH COER GEKUEHLT 
F I L E T , GEFROREN 
1 
3 
3 
2 
E N , K E I N F I L E T 
3 
2 
2 
S29 
9 3 2 
5 2 2 
1 
1 
1 
E N , K E I N F 
2 
4 
7 
2 
4 
23 
789 
245 
C75 
622 
2 5 4 
2 
3 
2 
ILET 
2 
4 
6 
2 
X 
2ç 
72 
* 1 
526 
2 2 1 
2 1 
9 5 7 
C22 
20 
0C2 
CC8 
9SX 
9C1 
53 
FR 
5 2 7 
9 2 9 
9 2 9 
a 
­
ISCH ODER GEKUEHLT 
. 
GEFROREN 
: ι 
537 
2X5 
e n 
57C 
247 
a, a 
a . 
■ 
m , . " " 
β • 
6 
4 
2 
2 
2 
a 
­
1 
16 
5 
11 
11 
5 
. a 
­
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 52 
• 
2 5 7 
252 
6 
1 
5 
1 
1 
5 
26 
θ 
5 1 
50 
33 
17 
2 6 1 
128 
• 
4 1 3 
2 8 1 
132 
132 
3 
a 
• 
7 4 
79 
a 
79 
79 
. a 
• 
7 4 1 
100 
. 107 
23 
68 
5 4 3 
129 
a 
2a 
2 3 6 
19 
a 
1 2 5 
7 4 1 
. 63 
1 5 8 
25 
346 
2 6 8 
6 0 
144 
88 
9 1 
0 5 6 
2 0 6 
1 7 1 
38 
6 0 0 
8 4 1 
7 5 9 
2 4 4 
178 
5 1 6 
144 
28 
a 
a 
a 
a 
, ­
a 
a 
­
1 
. 1
■ p V I % 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 1 . 5 4 * l ESPRCTS, NCN EN 
REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
161 
23 
34 
2 4 2 
2 0 3 
34 
34 
34 
0 3 0 1 . 5 6 ESPRCTS, NON EN 
1C00 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
0 3 0 1 . 5 8 · > HACUJREA 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
0 3 0 1 . 5 9 * l HAOUEREAUX, 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 3 0 1 . 6 1 THONS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 H C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 3 0 1 . 6 2 THONSi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 ­MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
NON 
NON 
2 
3 
17 
4 
32 
32 
21 
10 
c 
5 
ENON 
812 
32 
152 
30 
162 
341 
22 
56a 
0 2 7 
5 4 0 
5 3 9 
509 
1 
NON 
76 
24 
20 
128 
83 
45 
25 
1 
20 
20 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
F I L E T S . CL 
2 
• 
3 
3 
. a 
­
F I L E T S , DU 
2 
2 
EN F I L E T S , 
7 
I C I 
8 
. 6 
• 
123 
116 
6 
6 
6 
• 
EN F I L E T S , 
EN F I L E T S 
130 
26 
179 
139 
40 
31 
l 
9 
8 
ΞΝ F I L E T S 
309 
64 
19 
53 
14 
34 
9 0 8 
9 0 
36 
20 
118 
43 
2 1 1 
185 
2 6 2 
14 
33 
6 0 5 
24 
8 5 0 
642 
30 
65 
64 
59 
194 
6 6 1 
9 6 3 
15 
t i a 
397 
2 2 1 
365 
93 
8 5 6 
4 3 9 
70 
0 3 0 1 . 6 3 S A R D I N E S , NCN EN 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
864 
867 
867 
. . ­
0 3 0 1 . 6 4 S A R O I N E S , NON EN 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 
2 
1 
11 
6 0 9 
4 4 1 
0 6 2 
6 2 0 
442 
1 
1 
1 
1 
. a 
20 
2 1 
1 
20 
, . 20 
20 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1« J L I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S 
154 27 NO 
2 1 
24 
2C9 SC 
175 3 0 
34 
34 
3 4 
CU 
β . • . . . . • 
1« J U I N AU 14 F E V R I E R , CONGELES 
a a 
• 
3 
3 
OU 1« J L I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S 
199 «CB ND 
25 
47 
2 2 
2 157 
2 1 2 3 
4 
2S4 9 5 1 
2 4 « 6 5 6 . 
6 2 9 5 
8 2 9 5 
8 2 6 2 
• 
5 
. 4 
, 3
2 1 0 
i a 
2 4 0 
9 
2 3 1 
2 3 0 
2 1 3 
1 
OU 16 J U I N AU 14 FEVRIER.CONGELES 
ND 
. a 
• 
a a 
. . a 
, . . a 
• 
F R A I S OU REFRIGERES 
130 
• 
140 
132 
8 
a 
. a 8 
m ­
9 
7 
a a 
a 
. . • 
CONGELES 
19 
36 
32 
2 1 1 
128 
. 14 
532 
9 7 8 
19 
9 5 9 
538 
. 4 2 1 
370 
50 
. 
1 
1 
. a 
F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
8 6 3 
8 6 6 
666 
. . ­
. 
. . 
F I L E T S , CONGELEES 
1 
1 
1 
11 
520 
4 4 1 
573 
531 
4 4 2 
8 ' 
• « a 
8' 
! 
1 
2 
1 
16 
4 
ί 3 0 
. > 3 0 
> 19 
ι 
I C 
1 
1 
1 
) 
76 
?4 
• 
107 
8 2 
25 
?î 
. • 
2 6 
30 
. i o 
30 
. . • 
3 0 8 
6 4 
a 
lì 3 4 
9 0 8 
9 0 
. 2 0 
1 1 8 
11 
. 5 7 
2 6 2 
a 
33 
« 0 5 
2 2 
8 5 0 
« 4 2 
3 0 
65 
64 
5 9 
194 
128 
9 6 3 
15 
6 2 8 
3 7 2 
2 5 6 
8 2 1 
9 0 
4 3 5 
6 9 
2 0 
-
a 
, • 
a 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
23 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
ic:o 
1C20 
1C22 
M E E L 
CCI 
CC2 
m C22 
C24 
c:e 
C20 
cto 
cío 
1CC0 
CIO 
en C20 
C21 
! 
C22 
C4C 
K / E E L . 
CC2 
CC4 
ík 
C24 C42 C i « 
2 2 8 
390 
1CC0 
0 1 0 
el i C20 
cíe1 
ί 21 
m 
SEE2UN 
C e C c l 
CCS 
in 
»ι 
eco 
CÍO 
c i i c lç 
st. 
SEE2LN 
C C I 
GC2 
ÇÇ3 
ÇÇ3 
CCS 
m 
If!, ììlì leso I C H 
ìcso 1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
e 
4 24« 
4 2 4 5 
France 
4 
X 
J / U , K E I N F I L E T 
37 
2 5 6 2 
12 ί } ! 
S cex 
2 7 1 
4 192 
xee 5 2 9 
13 7 1 9 
83 
26 
39 « 3 1 
20 318 
¡ 9 2 1 5 
19 2C5 
19 2 0 2 
2 
1 
1 
1C9 
2 
s 2 
1 
17 
15 
1 1 
1 
A U , K E I N F I L E T 
m 1 cea 1«« 
49 
3 3 3 9 
4 3 3 
Κ β 
15C 
« £ 1 9 
1 175 
£ 3 4 4 
4 7 5 « 
1 2 6 7 115 
i c e 7 
X33 
CEN, K E I N 
15 
1 8 4 9 
7 8 1 7 
«« 39 
35 13 
42 
9 8 9 2 
9 7 4 5 
148 
If 49 47 
ί 
C E N , K E I N 
22 
63 
94C 
34 
li π χ 
30 
3 9 
52 
1 5 6 1 
1 C72 
4 8 9 
2 6 « 
57 
2 2 0 
i c e 
mvmmiit. 
cci 
CC2 
CCS 
0C4 
CC« 
C22 
0 2 4 C28 
C20 
0 3 4 
C40 
C<2 
C48 
ÇS0 
C£2 
C · « 
ele 2C4 
2C8 
¡ i f j j * 2 2 8 
248 
280 
34« 
4C0 
4 3 6 4 
7 7 3 2 
24 522 
1 667 
sa« 1 9 1 8 
1« 4 4 0 
4 44C 
269 
13 8 1 3 
9 3 1 
1 1 ( 9 
9 1 
8 1 2C3 
ì. xee £1 
266 
26 
27 
159 
26 
I 
5 
2 
2 4 5 
2 4 5 
, FR 
7 7 1 
62C 925 
2 
. 56 
528 
CÉ5 
63 
­
12X 
32e 
7S7 
714 
714 
1 
1 
a 
63 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
• 
ISCH CCER 
2 1 
. 2 C9  
361 
33 
'. i i i 
. 2 9 2 4
a 
• t «es 
2 4 6 1 
4 124 
4 124 
4 124 
, . . • 
, GEFRCREN 
1 
51 
a 
, . a 
, i c e 
• 
172 
57 
I I S 
„ 
l i ­
ne 7 
• 
6 
IC 
25 
16 
kg 
N e d e r l a n d 
. • 
GEKLEHLl 
2 
13C 
1 79 ] 
1 
a 
37 
a 
2 773 
a 
• 
4 732 
1 5 2 2 
2 e i o 
2 8 1 0 
2 610 
a 
a 
a 
• 
2 
4 9 
, . 43 
a 
a 
­
1C2 
5 
57 
57 
54 
a 
a 
a 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
5 
n 
I C 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
F I L E T , F R I S C H ODER GEKUEHLT 
1 
5 
7 
6 
F I L E I 
fMl 
s i 
1 
a 
5CC 
4 2 9 
15 e 1 
a 
42 
CCC 
9 4 4 
£6 9 
9 
47 47 
a 
­
11 
. 569 
1 25 
17 
a 
­Í X 3 
6C1 
43 X3 
42 
a 
a 
a 
­
, GEFROREN 
a 
!.. 15 
IC 
29 
. ICC 
27 
2C 
. • 
272 
1 Í 4 
2C8 
X2 
40 
167 
166 
ININ 
a 
2 7 e 
7E3 
2 1 8 
555 
5C6 
a 
772 
2 Í 5 
714 
• 16 
1 
. 2
a 
. 2X2 
se 166 
. 27 
159 
26 
1 
■ 
3 
. 14 
13 
. 1
a 
14 
. a 
a 
• 
51 
30 
21 
7 
7 
14 
14 
?EPfilal.î. 
1 W 4 
. î 3 6 5
6 7 7 
. 2 0 3 
53 
«C3 
a 
é l 7 
. „
, „ „ 
a 
B 
„ 
. a . a  
., a 
3 
a 
3 3 4 
a 
50 4 
1 
a 
• 3 5 1 
3 8 3 
8 5 
5 
a 
a 
a 
• 
7 
15 
. 2 
2 
33 
. . a 
a 
a 
■ 
6 1 
25 
36 
36 
36 
a 
­
6 
1 
• 
13 1 
8 1 
4 9 1 
. , 2 3 4 
189 
199 
1 
9 2 7 
a . 
2 6 
136 34 
5 8 6 1 
5 5 1 3 3 
5 5 1 6 
5 5 1 
1 
! ï 26 
9 2 4 5 
8 1 0 
9 8 4 
1 0 6 6 0 
4 1 2 
15 3 2 8 1 
4 3 3 
a . 
150 
6 2 0 4 6 0 0 
4 0 1 0 5 7 
5 7 9 3 5 4 4 
1 4 6 3 5 4 4 
1 3 1 9 3 
a . 
a , 
4 3 3 
4 
15 
9 1 9 
, , 2 
ì 7 13 
» 
9 4 5 9 1 3 
9 3 4 8 8 3 
H 3 0 11 27 
ì 9 
2 
2 
1 
12 
2 
82 7 3 7 
e β' 
ι 
, ', , 
8OÊR N SÍAUISLT T 7 E ' 
191 
7 3 1 
. 5 6 4 
. 1 1 1 
a 
3 7 8 
. 1 1 5 2 
« ., • „ 
. „ „ 
a 
a 
a 
a 
a 
s 
. a 
" 
2 
3 
11 
16 
1 
7 
3 1 ! 
6 9 ! 
11« 
31 
3 4 : 
38" 
051 
1 
7 6 ' 
3C 
; 
. 
, 
ί 
4 
a 
12 
1 1 4 
a 
a 
a 
3 9 
5 2 
1 9 8 9 
. 7 6 7 
2 2 2 
1 7 9 
12 
3 9 
• 
, PAKRE-
7 1 4 
2 8 
2 2 3 5 
8 
7 5 5 
a 
8 3 6 
3 
3 6 2 5 
9 3 1 
1 123 
9 0 
7 2 
2 0 1 
58 
9 7 
2 4 6 
1 
2 0 2 
2 8 
. 
φ a 
a 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
0 3 0 1 . 7 3 HCRUES, NCN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
RGY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
POLOGNE 
A L É A M E 
Ρ C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 7 4 HCRUE! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 6 
2 2 8 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAVS­eAS 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
• HAURITAN 
R . A F R . S U D 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 7 5 S C L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 4 048 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 7 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 2 8 
248 
2 7 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 0 1 . 7 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 4 8 
280 
346 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO R C Y . U N I 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
. H A U R I T A N 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
S C L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE . H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E COREE SUO 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
4 
1 
5 
13 
7 
t 
6 
6 
, NCN 
1 
1 
1 
NCN 
3 
15 
19 
18 
NON 
1 
2 
2 
QUE HARENGS, 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . ALBANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
• TOGO 
KENYA 
ETATSUNIS 
1 
2 
11 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
4 4 1 
4 4 1 
France 
1 
1 
1 
4 4 1 
4 4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. ­
EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREE 
19 
8 5 3 
7C3 
5 3 4 
53 
758 
192 
176 
3 « 1 
15 
16 
7 3 1 
110 
6 1 9 
585 
582 
3 
a 
3 
31 
3 
c 
S 
795 
6 4 1 
836 
2 
a 
37 
176 
4 2 5 
15 
• 
5 3 1 
2 7 5 
6S6 
6 4 0 
6 4 0 
1 
î 15 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
13 
. 954 1C3 
21 
2 
63 
. 938 
. • 
C9S 
0 7 0 
C24 
0 2 4 
0 2 4 
. a 
a 
­
EN F I L E T S , CONGELEES 
92 
3 4 2 
2 8 7 
63 
22 
8 9 2 
56 
27 
32 
8 7 6 
4 4 5 
4 3 0 
3 0 4 
3 7 5 
30 
28 
2 
96 
EN F I L E T S 
11 3 4 3 
4 9 8 
93 S6 
3 1 29 
66 
155 
9 4 6 
208 
128 
85 
77 
73 
3 
1 
2 
10 
13 13 
;N FILETS, 
26 
78 
9 0 2 
40 
10 
106 
67 
83 
37 
32 
16 
15 
4 3 1 
0 5 7 
3 7 4 
2 0 2 
118 
168 
152 
MIRSPR8Ï' 
5 9 0 
4 1 1 
3 5 7 
7 8 8 
137 
9 3 6 
3 3 0 
4 0 5 
143 
592 
0 8 4 
8 0 1 
6 9 
159 4 3 2 
18 21 
7 6 9 
85 
6C3 
22 
30 
9X 
31 
1< 
1 
1 
11 
a 
. a 
. a 
27 
• 
44 
14 
30 
. 30 28 
2 
• 
F' 
ec' 95 ' 
2x 
Ci, 
b 
7 
2 
7 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
­
15 
9 
5 5 
c 
a 
a 
a 
• 
CHES OU 
1 
1 
1 
4 
0 4 8 
3 E 
093 
0 5 3 
4C 
4C 
39 
a 
a 
a 
• 
L NGELEES 
t 
1 ) 
b 
6 
9 
a 
1 
7 
'2 
• 
It 
Γ3 
OS 
63 
62 
40 
40 
3 
19 
3 
a 
a 12 
a 
a 
• 
41 
25 
16 
4 
4 12 
12 
1 4 2 
5 9 3 
. . 18 
9 6 6 
. • 
1 6 2 0 
6 3 6 
9 8 4 
9 8 4 
9 8 4 
. a 
. • 
Ì 12 
a 
. 7
. . • 
24 
2 
22 
22 
15 
a 
. ­
REFRIGEREES 
5 1 6 
68 
6 
a 
a 
> 
5 9 3 
584 
9 
7 
7 
a 
a 
a 
• 
4 
23 
2 
3 
3 9 
77 
33 
44 
44 
43 
• 
I M U E K Í O ¿ R T M N 8 S KRB 
136 
822 
126 
124 
6 4 2 
C23 141 
4C6 
8 
1 
S 
a 
a 
352 
84 
2 5 2 
30 54 
31 8 
1 
31C 
3 4 1 
116 
2 3 3 
35 
222 
36C 
a 
. a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
6 
38 
1 6 5 
5 3 6 
1 0 1 
2C4 
6 1 Ï 
a 2 
î 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
. • 
4 
16 
108 
3 0 
7 9 6 
74 
032 
. 
0 6 0 
128 
932 
9 3 2 
9 3 2 
a 
. • 
3 
2 6 2 
26 
17 
4 
96 
• 
4 1 5 
10 
4 0 5 
309 
3 0 5 
. . 96 
25 
6 2 9 
a 
15 
­
6 7 3 
6 54 19 
19 
15 
a 
a 
• 
5 2 1 1 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
2 1 a 
2 1 7 
1 
1 
1 
. 
[GERES, 
NES 
2 
S 
2 
543 
863 0 6 1 
13 
4 6 
2 9 5 4 4 1 
78Õ 
1Ó 
à 
a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
1 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ι 
a 
• 
16 
25 
23 
2 
16 
86 
3 2 3 
1 1 37 
2 
8 8 1 
a 
3 2 
3 7 8 
4 1 0 
9 6 8 9 6 8 
5 0 
. a 
­
7 
8 6 4 
4 
9 2 9 
9 2 5 8 7 1 
5 3 4 9 
12 
3 
3 
1 
19 
2 
4 7 9 
9 
8 
67 
. 
16 
15 
6 1 9 
5 0 9 
1 1 0 
9 0 8 
16 
AUTFES 
4 
2 
1 
6 9 9 
4 7 133 
1 0 
9 1 4 
5 1 5 
2 
4 3 5 
0 8 4 
7 8 3 
6 8 
1 5 1 
4 2 9 18 
3 1 
4 1 7 
1 
3 1 1 2 2 
a 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
£24 
£26 
« 2 4 
7ca 
1CCC 
icio I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
m:1 
C C I 
CC2 
ees CC4 
CC£ 
C22 
C24 
0 2 6 
c'a C20 
C24 
C 40 
C42 
0 5 0 
C Î 2 
C56 
C£8 
0 6 0 
C«« 
oea 2C0 
2C4 
2 2 0 
2 2 8 
248 
2E0 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4C8 
4 4 0 
4 4 6 
512 
£ 2 4 
« 2 4 
1C2 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 2 2 
7 2 « 
7 4 0 
9 £ 8 
1CC0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IC 2 1 
1C22 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
60 
29 
4C 
29 
27 
1 
21 
42 
Í S 
­eie 
C91 
9 2 0 
436 
£ 7 1 
2 1 7 
2 3 3 
9C8 
174 
iffiiUlIÉng 
3 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
39 
e 3C 
2C 
11 
7 
2 
2 
113 
2 3 4 
170 
14C 
116 
3 t C 
C39 
23 
5C5 
63 
S f S 
75 
223 
3 7 0 
ICS 
427 
34 
245 
223 
40 
11C 
l i 
75 
3 4 4 
5CC 
12 ees 1C8 
154 
78 
156 
6 1 
42 
4 4 
74 
45 
126 
15 
2 S 1 
CC4 
2 0 0 
26 
7CC 
227 
7 7 4 
4 5 5 
387 
4C6 
14S 
6 5 7 
1 0 1 
2 2 4 
T P U N F I S C r f 1 L E T S 
1CC0 
1010 
I C H 
leso IC 2 1 
e 
1 
5 
I 
5 
S E E F I S C H F I L E T S , 
C C I 
0 0 2 
CC2 
CC4 
C22 
C Î 4 
0 2 « 
0 2 8 
C24 
C42 cto 248 
2 « 8 
272 
2 9 0 . 
4C4 
4C8 
£12 
£28 
72C 
7 2 2 ec4 
ICCO 
I C I O 
1C11 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
2 
4 
22 
2 
14 
7 
1 
3 
«2 
30 
22 
29 
24 
1 
1 
2 3 7 
702 
Í 4 3 
43 1 
t u Í 2 4 
25 
3 9 2 
C57 
623 
Í 2 C 
232 
16 
ee 3 3 8 
' 3 8 
52 
489 
194 
3 3 5 
118 
24 
59C 
C26 
565 
4 9 9 
7C6 
110 
22C 
92 
9 5 5 
S E E F l S C r F I L E T S , 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
e;; C28 
3 
7 
46 
2 t 4 
145 
9 7 2 
27 
3C 
F rance 
13 
S 
} 
3 
a 
. • 
ECS 
8 3 4 
S7S 
2 E 1 
257 
6S4 
222 
4 5 9 
­
Belg . ­
e 
7 
1 
1 
1 
1000 k g 
.UJC N e d e r l a n d 
, . ­
5 1 1 
2 2 6 
266 
2 6 5 
2 7 5 
1 
a 
a 
• 
3 
1 
1 
1 
1 
5 3 ' 
666 
Í 4 S 
64C 
64 
1 
; 
F1ARÍ!NEM?EGÍFROAEI¡ER,NGE' 
1 
3 
2 
1 
116 
6C4 
1 ( 6 
6 2 2 
Í 3 
13 
19 
Í S 
99 
í 9 
t 1 
15 
1 Í 7 
3 5 1 
12 
36 
76 
58 
6 6 1 
7 2 8 
153 
417 
147 
6 3 6 
5 2 1 
ICC 
ICC 
T IEFGEF 
5 
A I S G E N . 
5 
4 
ia 
IC 
7 
6 
κ 
9 2 9 
4 5 1 
21C 
se 8 
6 
466 
β29 
6 4 4 
1SC 
144 
16 
68 
3 2 3 
2 1 1 
92 
. a 
32C 
IC 
2Ί 
122 
6 9 2 
4 4 0 
6 2 1 
4C1 
2 2 9 
222 
S2 
46C 
FPiscr . 
4 
2 1 1 
6 1 2 
2 7 1 
E 
" 
1 
2 
2 
1 
1 
10REN 
24 
. 97 
25 
246 
17 
172 
4 
467 
5C 
65 
. 1C4 
17 
a 
a 
120 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
. a 
20 
a 
S 
a 
, a 
. 
a 
a 
a 
a 
78 
a 
. • 
6 3 4 
4 9 5 
139 
CC3 
7 7 4 
7 
5 
a 
130 
a 
. . a 
-
1 
22 
2 
62 
2E5 
32 
9C 
. 154 
. 2C 
isi 
a 
. 
„ 
. 11 
5 
. 257 
66 
3 
21 
2 4 6 
3 7 1 
676 
86C 
3 3 6 
16 
5 
. • 
QUf 
Deutschland 
(BR) 
42 
1 7 
25 
2 5 
25 
3 
. " 
7 6 5 
1 6 0 
6 0 5 
5 86 
546 
3 
. . 15 
SPROTTEN 
6 
1 
12 
1 
11 
1 0 
8 
22 
116 
2 9 5 
. 662 
2 0 8 
6 8 7 
a 
2 6 9 
13 
4 6 7 
a 
7 3 8 
18 
. a 
a 
90 
3 2 3 
4 0 
11 
a 
. a 
a 
a 
9 9 0 
10 
146 
. . 43 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
3 4 3 
, a 
• 
6 9 6 
2 9 4 
402 
8 8 8 
6 4 4 
6 0 
a 
a 
4 54 
NTITÉS 
I t a 
11 
2 
a 7 
6 
ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 5 2 4 
39 528 
6 5 
708 
3 9 9 1 0 0 0 
9 8 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 1 1 
6 4 0 1 0 2 0 
152 1 0 2 1 
6 1 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 9 1 0 3 2 
157 1 0 4 0 
PAKRE-
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
18 
3 
14 
7 
1 
6 
2 
VON T H U N F I S C H E N , T1EFGEFRCREN 
1 
4 
7 
6 
. 
2C3 
a 
2 2 2 
6C7 
59 
S I 
. 4 
46 
15 
4 7 5 
7e a 
. . 1C 
. 161 
E 
• 5 
-
C24 
C41 
5 5 2 
269 
235 
239 
7 8 · 
a 
4 6 4 
1 
4 
I 
2 
IC 
6 
■Λ 
5 
ί 
21 
7CC 
a 
595 
54 
65 
. 177 
66 
a 
a 
7 
a 
. 15 
2 
a 
1 
. a 
2C2 
-
3 6 1 
716 
646 
637 
4C2 
a 7 
a 
• 
2 
7 
4 
17 
16 
15 
14 
SEKUEHLT COER GEFRCREN 
1 
45 
. 127 
2 8 8 
22 
1 
1 
3 
1 4 1 
a 
536 
. " 
13 
13 
8 0 9 
. 10 
4 6 0 
19 
6 9 1 
C88 
95 
9 9 1 
3 
. _ . 134 
4 8 8 
33 
a 
9 0 1 
• 
7 8 0 
8 4 7 
9 3 4 
4 1 9 . 
2 7 1 
5 2 4 
3 
9 9 1 
. 
12 
595 
. 3 
• 
2 
3 
1 
2 
9 
■5 
3 
a 
3 
1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
35 
16 
18 
16 
15 
1 
1 
41 
47 
93 
17 
195 
2 8 1 
9 1 4 
9 7 3 
4 9 2 
8 8 3 
165 
4 6 3 
58 
F r a n c e 
6 
E 
2 
2 
0301.89 m m s gE^ER^fJgN 
45 0 0 1 
002 9 7 4 
8 6 7 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 2 2 
7 7 0 2 4 
0 2 6 
9 1 0 
0 3 0 
4 1 0 
7 1 0 4 0 
2 2 5 0 4 2 
2 6 6 0 5 0 
6 8 0 5 2 
4 3 7 0 5 6 
3 2 0 5 8 
2 9 0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
87 2 0 0 
l 2 0 4 
7 9 2 2 0 
1 7 2 2 2 8 
1 4 4 
2 8 0 
5 8 0 3 9 0 
12 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
1 5 6 4 4 0 
8 1 4 4 8 
5 1 2 
4 4 5 2 4 
69 6 2 4 
45 7 0 2 
2 7 7 2 0 
1 
25 
) 7 2 4 
ί 7 2 8 
5 6 2 7 3 2 
2 0 0 7 3 6 
26 7 4 0 
7 0 0 9 5 8 
7 7 0 1 0 0 0 
8 8 6 1 0 1 0 
8 8 5 1 0 1 1 
2 1 9 1 0 2 0 
507 1 0 2 1 
4 2 6 1 0 3 0 
3 1 6 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
5 4 0 1 0 4 0 
, 
6 
15 
51< 
31( 
' 
05 
02 
7 ' 
8 
2 8 : 
73< 
55 
55 
39 
' 80 
8 7 " 
2 
0 3 0 1 . 9 ; 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
.TCGC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . H I C 
PANAHA 
CUBA 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
PALAYSIA 
CHINE R .P 
COREE NRD 
COREE SUC 
JAPON 
T A I N A N 
HONG KCNG 
NON SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H " 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
17 
5 
12 
8 
5 
3 
69 
149 
0 2 6 
9 1 5 
8 7 2 
2 4 2 
3 1 1 
13 
9C4 
28 
9 1 3 
63 
5 5 6 
2 3 8 
129 
110 
33 
228 
53 
11 
52 
13 
9 4 
8 59 
124 
11 
0 7 2 
36 
82 
23 
82 
25 
16 
21 
71 
27 
47 
H 
4 8 4 
3 6 9 
C38 
15 
187 
6 7 3 
C29 
6 4 3 
9 59 
4 6 0 
0 0 4 
9 9 5 
42 
492 
2 
1 
a 
. 2 
543 
4C8 
135 
226 
2 1 2 
9C7 
1 Í 5 
7 2 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
, ­
2 6 2 Í 
1 7 6 Í 
859 ess 6 5 1 
a 
, • 
Nederland 
. a 
15 
1 655 
739 
96C 
919 
916 
4 1 
5 1 
Í«OI5S.E I ÍRDÍSÍ9E L E S · 
83 
4 9 7 
6 4 5 
2 2 6 
78 
6 
12 
42 
a 
2 
6 
45 
66 
57 
2 
a 
. a 
. 12 
1C4 
89 
11 
16 
. 23 
a 
a 
, a 
. . 35 
a 
. a 
a 
. • 
0 8 4 
4 5 1 
6 3 3 
3 3 9 
136 
2 5 6 
2 0 6 
41 
37 
F I U E T S OE THON SURGELES 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAHA 
6 
l 
5 
5 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
11 
43 
¡s 114 
4 
7: 
1 
2C Í 
22 
3C 
. 5S 
9 
177 
Í C 
6 4 5 
182 
t f î 
4 8 2 
338 
4 
3 
. 177 
14 
1 
. 36 
149 
23 
53 
73 
11 
42 
. 
a 
a 
. a 
. 3 
. . . 1 
1 0 Í 
22 
1 
, a, 
. a 
a 
. . . . 10 
. • 
5 4 5 
1 9 9 
1 4 5 
3 4 1 
1 6 0 
4 
1 
. • 
. . . a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
6 
6 
6 
i 
. 
C69 
4 8 0 
589 
532 
562 
1 
. 6 
AUTRES CUE 
2 
5 
4 
4 
3 
11 
65 
163 
3 8 3 
107 
143 
9 8 1 
6 
6 2 3 
310 
10 
. a 
43 
53 
Π 
5 
. a 
, . a 
257 
10 
75 
. a 
16 
2 
a 
. a 
2 6 0 
, • 
534 
622 
9 1 2 
782 
8 6 0 
23 
, 107 
0 3 0 1 . 9 4 F I L E T S DE PCISSONS OE HER, SURGELES. EXCLUS THCN 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
i 0 2 8 
I 0 3 4 
I 0 4 2 
0 6 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 9 0 
L 4 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
ÎOOO 
) 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEHARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
. S T P . H I C 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
JAPON 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
4 
14 
1 
9 
5 
1 
41 
20 
20 
19 
16 
144 
1 6 1 
2 3 1 
2 1 9 
5 2 4 
535 
10 
355 
4 4 4 
355 
6 3 6 
3ca 16 
117 
2 5 9 
5 2 9 
7 0 
185 
ao 17β 
3 0 9 
18 
7C8 
7 6 2 
9 4 5 
356 
8 6 6 
7 7 5 
4 2 5 
70 
8 1 5 
5 
2 
11 
6 
5 
4 
3 
BC4 
3 6 1 
167 
99 
6 
5 
9C8 
776 
2 6 1 
48 
2C5 
16 
117 
2S2 
2 6 3 
7 0 
. a 
174 
5 
18 
599 
355 
2 4 4 
6 1 5 
769 
4C8 
322 
70 
222 
120 
. 9 9 9 
2 833 
9 ! 
Í C 
. '. 26 
19? 
91 
. . . 10 
. 63 
4 
3 
• 
4 5C5 
3 9 5 1 
5 5 Í 
2C2 
164 
154 
S I 
a 
2C2 
0 3 0 1 . 9 6 F I L E T S DE POISSONS CE HER, F R A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
> 0 2 2 
1 0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
2 
5 
26 
242 
7C8 
381 
32 
21 
2 
133 
445 
768 
4 
• 
24 
. 1 2 1 
1 0 6 5 
Π 
• 
16 
1 3C0 
, 3 2 57 
4 4 
36 
7 6 3 
38 
, 9 
, a 
7 
2 
i a 
a 
9 5 0 
. 
6 4 3 0 
4 5 7 3 
1 8 5 7 
1 8 4 8 
8 8 0 
9 
9 
, • 
1 
4 
2 
IC 
IC 
9 
8 
REFRIGERES CU 
2 
59 
. 9 7 8 
a 
" 
a 
14 
7Θ2 
3 4 3 3 
5 
8 8 9 
5 4 3 
43 
3 9 1 
3 
. . a 
16β 
184 
17 
, 3 5 1 
8 5 3 
809 
044 
4 4 9 
882 
2 04 
3 
a 
3 9 1 
Italia 
12 
4 
7 
6 
4 
4 1 
46 
9 1 
2 5 8 
8 8 8 
3 7 1 
38 5 
9 5 1 
9 3 4 
7 2 9 
51 
HARENGS 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
6 
3 
2 
22 
2 
f 
5 
, 3 
3 
CONGELES 
10 
4C0 
, 3 
• 
1 
33 
3 2 3 
2 1 9 
3 0 
30 
6 0 2 
2 4 7 
57 
98 
'ί? 110 
3 1 
β 
. . 4 4 
ι 
9 4 
7 5 2 
3 4 
6 8 3 
4 
, a 
Û 
2Î 
6 9 
27 
12 
11 
4 8 4 
0 3 9 
0 3 8 
li? 
6 6 5 
5 7 5 
0 9 0 
0 1 5 
9 6 6 
7 1 7 
7 8 5 
1 
1 7 1 
4 3 
0 8 9 
9 4 2 
278 
79 2 
0 6 1 
26 
B6 
3 1 7 
0 7 4 
2 4 2 
2 4 2 
1 3 1 
a 
7 4 2 
5 7 0 
8 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
25 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C:4 
C ' 2 
c;c ¿48 
272 
290 
<C4 
¡Û 
\m m 
1C30 
IC 21 
1C40 
1 CC2 
ISO 
E i 
41 
35 
44 
4 Í 
15 
22 
13 c e t 
11 528 
I 5S7 
1 4 3 4 
1 C78 
'íi 17 
Ί 
12 
41 
35 
<« *s 
. 23 
5 3C6 
5 0 5 3 
2 1 3 
122 
7 
ú 2 
1 539 
1 470 
65 
η 
15 
1 7C1 1 680 20 19 19 
1 
683 
608 
75 
75 
74 
884 
138 
86 
3 857 
2 677 
1 ISO 
1 154 
924 
22 
034 CANEHARK 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
248 .SENEGAL 
272 .C.I VC IRE 
390 fl.AFP.SUC 
404 CANADA 
702 PALAYSIA 
804 Ν.¿ELANCE 
1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
611 
66 
45 
57 
48 
37 
54 
II 
17 
9 385 
8 359 
1 027 
891 
669 
125 
1C6 
6 
1 
5 
57 
4e 
37 
53 
17 
574 
346 
22Θ 
117 
5 
110 
1C6 
1 
536 
61 
45 
2 52 
210 
42 
36 
36 
1 
C91 ceo n 
10 
10 
1 
462 
411 
51 
51 
50 
006 
312 
695 
677 
56 8 
13 
T(i>'l}n''ittlSC''eCCeH U N D F I S £HHILCH, FRISCH, GEKUEHLT FOIES, OEUFS ET LAITANCES OE POISSONS, FRAIS, REFRIGERES CU 
CC3 
CC4 
C24 
C34 
4C0 
35 
8 l i l 
197 
4 
4 
5 
125 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
024 ISLANDE 
034 DANEHARK 
400 ETATSUNIS 
13 
12 
99 
117 
23 
2 
5 
55 
3 
22 
4 
90 
! " |h ¡li 
Uso F I S C H E , 
HEF I N C E , 
CCI 
c í 2 
CC4 Ùìì 
. 0 2 8 
C24 
0 4 2 
CS« 
ICCO 
1C21 
m 
PUR 
4S5 
49 
4C7 
4C6 
3 6 1 
• 
CESAL2EN 
K E I N F I L E T , 
2C 
7 
13 
<2 
2C 
22 
22 
e 
STCCKFISCH 
C 24 
C26 
C28 
CS2 C42 
ICCO 
1 0 1 0 
mi 1C21 
1 
e 
e 
e 6 
6 
mv-mi ί 
COI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
gíí C28 HI 0 4 0 
C42 
0 £ 6 
ìli 4S6 
\m ÎS11 leio 1 0 2 1 
1Ç20 
1C32 
I C 4 0 
1 
s 
4 
12 
IC 
2 
26 
4 
31 
2C 
27 
til 
62 
353 
2 4 1 
7 2 t 
746 
333 
60 
175 
4 3 0 
750 
tee S04 
719 
■ 75 
2 
4 
■j 
\ 
1 Í 4 
ι » 150 
1 2 t 
• 
4 
4 
. a 
a 
" 
e 
a 
8 
a 8 
• 
, Ι Ν SALZLAKE,GETROCKNET 
GESALZEN 
a, 
6 2 4 S 
2 
27 
a 
656 
69 
1 
a 
• 
7 5 2 4 
8 2 6 3 
9 6 6 
9 Í 6 
I C 9 
. • 
VCN KAEELJAU, K E I N 
9 1 6 
2 4 2 
345 
34 76 
Í 3 3 
15 
Í 1 8 
6 1 7 
2 6 4 
ÉIRCÏK, 
200 
2 9 3 
3 6 5 
9 
84 
4 3 6 
131 « C l 
«fl 2 0 
4 7 6 
« 1 5 
C E 
63C 
31 
« 4 8 
6 6 8 
76C 
6 5 9 
S S I 
1C6 
75 615 
\λ 
2 
■> 
1 
a 
a 
93 
a 
• 
S3 
a 
S3 
S3 
53 
J C K F I S C P , 
ici 4 0 4 
e . 6 
. a 
a 
, . 4 2 6 
. « C 
't 
• 
OS« 1 
513 
523 
4 4 6 
6 
75 
7 5 
• 
, I N ! 
73 
5C1 
a 
a 
a 
2 4 2 
3 5 6 
13 
. " 
163 
573 
61C 
6 1 0 
3 Í 6 
. ­
F I L E I 
m a 
13C 
a 
23 
152 
. 152 
152 
130 
K E I N 
1 
122 
1 
a 
1 
. 672 
. a 
. 45 
. a 
a 
• 
C42 
124 
S18 
S U 
673 
a 
a 
• 
SAPCELLEN, K E I N F I L E T , CESAL2EN, I N 
CC 
cc: \Ì\ C 4 . 
041 
C5C 
W' îv à 
1CC0 
Ιο 11 1C20 
1C21 
6 
1 
9 
9 
7 
3 1 9 
2C 
136 
13 
2 1 1 
5 7 5 
1C4 
117 2 4 3 
135 
2 1 
lil 
5 3 7 
4 7 4 
C t 2 
214 
15 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
1 2 1 
. 3C8 
526 
22 
117 2 4 1 113 
« . 6 
e n 
121 747 
27C 
1 
a 
. a 
a 
. . . . a 
. a 
. ■ 
a 
. a 
. " 
2 74 
28 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
■ 
5 
3 
2 
2 
1 
• 
CDER GERAEUCHERT 
ALZLAPE CCER 
c 
Ε 
15 
14 
14 
6 
a 
4 6 
652 
43 
5 4 8 
5 
74 
2 0 
• 
C28 
4 6 
9 62 
5 6 2 
C14 
. • 
3 
a 
1 3 1 
B ­
135 
, 135 
135 
135 
16 
1 
16 
16 
2 
2 
2 
GETRCCPNET 
C92 
, 4 2 4 
78 
6 6 8 
318 
2 4 5 
. • 
8 6 9 
092 
7 7 7 
777 
108 
. • 
82 
9 1 
84 
84 
82 
F I L E T , GESALZEN, 
a 
a 
. 2 
11 
a 
1C9 
. a 
. a 
. a 
a 
­
122 
a 
122 
122 
122 
a 
a 
• 
SALZLAKE 
a 
. . . . . . . a 
. a 
. • 
a 
a 
. a 
" 
1 
179 
a 
a 
2 0 
24 
. 8 3 7 
. a 
. 9 
. a 
a 
­
0 6 9 
179 
8 9 0 
8 9 0 
881 
a 
a 
­
1 
5 
8 
8 
8 
7 
179 
34 
, 1 2 0 
10 
. a 
4 0 
175 
558 
2 1 3 
3 4 5 
169 
1 2 0 
1 
175 
9 1 5 
2 4 2 
9 0 9 
34 53 
1 6 1 
8 
154 
153 
8 2 4 
I N SALZ­
1 
4 
IC 
IC 
1 
31 
2 
2 9 
28 
25 
199 
13 
8 3 9 
a 
6 2 
3 9 4 
1 3 1 78 3 
6 9 
4 1 1 
2 0 
9 8 8 
8 1 5 
6 2 4 
31 
3 7 9 
0 5 2 
3 2 7 
4 8 1 
6 6 9 
3 1 
, 8 1 5 
CDER GETROCKNET 
a 
18 
5 
. 3 72 
. 6 4 
. 2 
. . . 10 
4 72 
23 
4 4 8 
4 3 6 
" 
5 
6 
5 
5 
3 1 9 
2 
13 
5 3 1 
37 
18 
. a 
22 
2 1 
14 
2 0 0 
188 
3 2 0 
8 6 8 
6 0 8 
14 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 0 2 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PCISSCNS 
0 3 0 2 . 1 1 HARENGS, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE NORVEGE 
CANEHARK 
ESPAGNE U . R . S . S . 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 
30 
263 
2 6 3 
2 2 6 
1 
, SIHPLEHENT 
NCN EN 
e 
1 
1 
11 8 
S 
3 
1 
0 3 0 2 . 1 2 S T O C K F I S C H , 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISLANCE IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 2 . 1 4 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
208 
4 0 4 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 3 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
20O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 2 
528 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
FINLANDE 
CANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . . A L G E R I E 
CANAOA 
C C P I N I C . P 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ANCHCIS 
FRANCE 
FAYS­BAS 
I T A L I E R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E ­ T U N I S I E 
. S C H A L I A 
ARGENTINE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
8 
10 
10 
10 
10 
18 
6 3 2 38 
0 1 6 
79 
6 3 4 
2 02 
74 
27 
82 
Θ15 
6 9 1 
124 
0 4 1 
3 7 9 
1 
82 
NON 
8 8 0 
2 3 7 
2 4 3 
4 2 36 
4 5 9 
18 
4 4 2 
4 4 1 
125 
144 
11 
133 
133 
1C2 
1 
SALES OU EN 
F I L E T S , SALE 
2 7 1 
2 6 
5 1 6 
2 1 
1 
• 
8 2 0 
2 7 4 546 
5 4 6 
30 
a 
• 
EN F I L E T S 
a 
63 
a 
­
63 
, 63 
63 
83 
¡AUF S T O C K F I S C H , NON 
1 
2 
7 
4 
1 
19 
2 
17 
16 
14 
*CN 
6 
8 
8 
7 
7 3 6 161 
5 7 2 
12 50 
0 9 9 
6 6 
6 7 3 
28 
8 2 1 
11 3ao 3 6 6 
22 5 1 0 
16 
5 3 5 
4 8 4 
0 5 1 
6 3 7 
6 5 5 
47 
31 3 6 6 
1 
1 
1 
66 
0 1 6 12 
5 
a 
a 
, a 
a 
2 7 2 
22 4 
4 0 6 
0 9 4 
312 2 6 1 
5 
31 
31 
EN F I L E T S , SALES 
2 5 2 
30 
112 
15 
2 8 8 
7 1 6 
75 
67 
141 
554 
12 
16 
153 
4 4 4 
3 9 4 0 5 0 
105 
17 
1 
I 
. . 110 
, 2 4 0 
6 9 2 
15 67 
139 
5 4 5 
a 
6 
6 1 3 110 
7C4 
9 4 7 
1 
S G l 
! 3 
3 
2 3 
2 3 
2 3 
109 9 
100 
100 
ICO 
SAUHURE, SECHES CU 
32 7 
25 
25 19 
FUPES 
EN SAUHLRE CL SECHES 
18 
I 3 6 7 
10 
6 1 1 
6 47 
64 
3 17 
2 
1 4 9 9 1 5 6 2 
1 3 8 5 11 
114 1 5 5 1 
114 1 5 5 1 
«7 
IC 
a , 
• 
2 
1, 133 
11 
113 1 3 7 
1 
1 1 3 1 3 7 
113 1 3 7 
I C I 1 3 7 
EN F I L E T S , SALES 
2 6 
33 
. . 1 
1 6 , , £ 69 
26 
3 8 8 76 
27 
3 f 1 76 
3 6 1 76 
33 S lb 
, a 
OU EN SAUHURE OU 
p a 
, . , . , . , . , . , . a 
. . . , , • 
a 
a 
. * 
6 8 9 8 
3 9 9 
14 
1 5 0 
113 
53 
. 
7 6 3 4 6 8 9 8 
7 3 6 
7 3 6 
5 8 6 
­
a 
79 
a • 
89 
9 
80 
8 0 
7 9 
CU EN 
88 
12 
5 8 5 
6 9 8 
88 
6 1 0 6 1 0 
6 0 1 
a 
• 
SECHES 
29 
2 
3 7 8 
47 
2 
a 
a 
16 
4 7 4 
3 1 4 4 3 
4 2 5 
96 
26 
5 9 
9 
a 
25 
8 2 
3 0 0 
1 2 3 177 
9 4 59 
1 
82 
1 8 7 8 
2 3 7 7 8 4 7 
4 2 
25 
10 0 3 7 
8 
I C C29 
10 0 2 8 
9 7 2 5 
SAUPLRE 
7 3 6 
7 5 3 0 
3 7 
2 0 8 3 
6 6 
6 6 8 4 
2 8 
4 8 2 1 
1 1 
1 0 7 2 
3 6 6 
5 0 6 
16 
16 9 6 7 
1 2 7 5 
15 6 9 2 
15 3 0 9 
13 6 3 7 
16 
3 6 6 
2 5 2 1 
15 5 67C 
2 4 
13 
. 9 
12 
16 
1 3 1 
6 1 5 7 
2 5 3 
5 9 0 3 
5 7 3 3 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C22 
LACKS! 
C24 
4C0 
4C4 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
F ISCK 
LAChSI 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
0 4 2 
C50 
7C2 
7C6 
7 2 2 
7 4 0 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C22 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
7 4 Í 
14 
4C1 
, GESALZEN 
2C 
138 
e 
18« 
4 
182 
181 
35 
1 
1 
: IIM& 
1 
IC 
13 
13 
12 
12 
145 
4 6 6 
23 
4 1 1 
2 2 0 
7 3 6 
4 8 5 
36 
17 
34 
5 
7 
666 
6 5 4 
C21 
S36 
4C6 
66 
26 
KABEL JAUF 1LETS, 
CC4 
c;e 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
LACHSI 
CCI 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C30 
1 0 3 2 
F I S C H 
0C3 
C04 
c 2a 
C42 
1 0 0 0 
IC 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C40 
HEFINC 
CCI 
0 0 2 
CCS 
CC4 
C22 
0 2 4 
10C0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C22 
1C40 
LACKS 
C d 
CC2 
0C3 
C04 
C22 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
C24 
4C4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
F ISCK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
1LETS 
1LETS 
1 
3 5 Í 
2ce 
£75 
2 6 3 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
France 
1 4 7 7 
1 3 5 5 
1000 
Belg. -Lux. 
• 
, K 1 I N F I L E T 
• 
1 
i 
ï 
1 
2C 
2C 
2C 
2C 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
4 
4 
4 
4 
ί m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
fT!N4 ÏALGzÎAK|E8D^EGETRgêÎcf!iV· 
2 7 5 
ι sac 
3 8 4 
2 0 4 5 
2 7 5 
1 7 7 4 
1 7 Í 5 
ι sec 
έ CESALZEN 
3 2 4 
2^4 
2 24 
GESALZEN 
17 
30 
30 
a 
4 4 
2C5 
14 
5 2 5« 
8 
5 
i 
9 5 3 6 
2 6 2 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
5 2 6 2 
, IN SALZ 
. 
6 
2 
49 
17 
33 
2 
4 
129 
7 
122 
67 
14 
55 
i 
LAKE CDER 
22 
7 
25 
22 
7 
7 
7 
. 
Ί 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
2 
2 0 
113 
8 
1 4 1 
1 4 Ï 
1 4 1 
2 0 
I t a 
SARDELLEN 
66 
9 
2 5 6 
2 2 0 
98 
17 
3 1 
i 
3 
2 
7 2 6 
75 
6 5 1 
6 4 8 
597 
3 
GETROCKNET 
AUSCEN. K A B E L J A l - UND L A C H S F I L E T S , 
8 2 6 
34 
t l 
ec 
ose 
e t 9 
169 
166 
85 
I 
5 
7 
E 
ί 
1 
E,GERAEUCKERT 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1C7 
74 
C22 
I S 
266 
57 
6 6 6 
2 2 6 
439 
4 3 7 
4 2 4 
1 
1 
2 
63 
27 
e 
13 
1 2 1 
i c e 
13 
13 
12 
, GERAEUCKERT 
6 1 
14 
1 1 1 
6 
51 
6 
7 
2 
117 
5 
4C5 
2 1 4 
192 
192 
177 
25 
E 
7 
1 
ï 
27 
Í 5 
30 
36 
26 
25 
27 
1 
32 
30 
2 
1 
1 
1 
13 
91 
1 
39 
2 
146 
1C4 
4 1 
4 1 
4 1 
13 
15 
13 
2] 
1 
63 
29 
34 
34 
33 
7 
7 
i 
7 
1 
i 
7 
1 
6 
6 
6 
6 
12 
1 
11 
11 < 
: , GERAEUCKERT, ALSGEN. HERINGE UND l 
1 
16 
57 
530 
26 
5 5 5 
54 
16 
18 
552 
3 
63 
E 
2 
1 
3 
i 
2 
ACHSE 
1 
â 
5 
4 
a 
GESALZEN 
8 2 6 
4 6 
58 
9 5 7 
82β 
129 
129 
7 0 
2 
8 
7 8 8 
4 
55 
8 5 8 
7 9 7 
6 1 
6 0 
6 0 
2 
13 
8 
4 
7 
1 
6 9 
2 
1C5 
14 
9 1 
91 
65 
4 5 Î 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ia 
2 5 7 
14 
44 
ΐ 
2 0 
4 
16 
16 
15 
r 
35 
155 
27 
2 4 4 
35 
2 0 9 
181 
155 
18 
17 
2 0 Ì 
2 0 6 
3 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
17 
3 0 
3 0 
2 
14 
15 
35 
6 
30 
30 
14 
9 3 
116 
6 
3 0 4 
5 3 4 
2 1 6 
3 1 8 
317 
3 0 4 
1 
1 
55 
14 
7 1 
19 
160 
140 
2 0 
2 0 
2 0 
12 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
S<3 
16 
7C7 
France 
757 
6 8 4 
1000 D O L L A R S 
Belsj.­
0 3 0 2 . 1 6 SAUHCNS SALES, NON EN F I L E T S 
0 2 4 ISLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
lOCO P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
10 
4 1 3 
29 
4 7 2 
7 
4 6 5 
4 6 0 
i a 
5 
3 
° 3 0 2 · 1 9 BERENGA itöRufC, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
7 0 2 PALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ÊXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAPA 
1 0 3 2 . A . A O N 
0 3 0 2 . 2 1 F I L E T ! 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 2 . 2 5 F I L E T ! 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
59 
68 
14 
2 1 6 
5 5 2 
2 132 
2 0 6 
19 
10 
27 
12 
26 
3 3 8 6 
142 
3 2 4 5 
3 158 
2 9 1 9 
78 
1 
14 
DE HCRUES 
2 3 5 
147 
3 9 0 
2 4 0 
150 
150 
150 
\ 
3 
3 
3 
3 
F I L E T S , 
ANCHOIS 
19 
2 7 4 
130 
3 
4 3 9 
19 
420 
4 0 6 
274 
15 
1 
10 
Lux. 
\ 
E î 
Sí 
1 
E E 
53 
2 
N e d e r l a n d 
• 
12 
12 
12 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
2 
10 
3 4 4 
29 
3 6 3 
383 
383 
10 
I ta l ia 
168 
16 
2 1 
4 
16 
6 
12 
12 a 
ÌALES OU EN SAUHURE OL SECHES .EXCLUS 
1 
1 
1 
1 
1 
, SALES OU EN 
22C 
2 2 0 
2 2 0 
DE SAUHONS SALES 
12 
20 
19 
1 
1 
1 
­
1 
î 
1 
1 
° 3 0 2 · 2 8 MRU!! ! 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 4 
10 
56 
158 
9 1 6 
6 6 4 
2 3 1 
2 2 8 
66 
2 
0 3 0 2 . 3 1 HARENGS FUHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
137 
54 
6 6 2 
15 
7 3 9 
4 1 
1 6 5 8 
8 6 9 
7 8 9 
786 
7 8 0 
2 
2 
1 
0 3 0 2 . 3 3 SAUHONS FUHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
561 
9 1 
770 
46 
332 
36 
59 
12 
7 2 2 
44 
2 6 6 0 
1 4 7 1 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
1 129 
0 3 0 2 . 3 9 PCISSCNS FUHES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
20 
42 
1 3 8 5 
32 
4 4 3 
ι 
3 
6 
4 
2 
2 
Û 
6 
7 
78 
71 
7 
7 
7 
2 0 7 
42 
51 
6 
1 
8 
2 0 0 
2 
518 
2 5 0 
2 Í 8 
268 
2 6 0 
6 
47 
IC 
eci 
6 7 5 
65 
614 
en 
8C3 
SAL 
■ 
2 
ï 
46 
ιό 
24 
2 
7 
1C3 
3 
ICO 
59 
10 
41 
i 
28 
4 
143 
552 
56 
7 
17 
3 
10 
15 
843 
32 
811 
793 
759 
IB 
P I R E CU SECHES 
15 
5 
2C 
15 
5 
5 
5 
-
:N S-ALHURE OU 
ί 
1 
14 
IC 
4 
1 
1 
2 
17 
48 
27 
1 
95 
67 
26 
28 
2e 
87 
ai 
2 
9C 
3 
114 
2 
3 6 t 
177 
2 I C 
21C 
2C5 
EXCLUS HARENGS ET 
39 
37 
22 
437 
7 
126 
4 
1 
15 
15 
15 
15 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
i 
4 
3 
2 
22 
36 
4 
32 
32 
6 
SAUHONS 
1 
3 
3 
1 
; 
2 
2 
-
■ 
23 
73 
14 
1 2 2 
2 3 
100 
8 7 
73 
3 
3 
1 4 2 
147 
3 
144 
1 4 4 
1 4 4 
12 
ι? 
SECHES, SAUF CE 
6 6 3 
34 
140 
8 5 1 
6 6 5 
186 
186 
44 
2 
6 
5 1 3 
3 
4 0 
565 
5 2 1 
44 
43 
43 
i 
84 
3 
3 
54 
23 
58 
3 
4C5 
16 
652 
9 1 
561 
561 
522 
1 
1 2 2 Í 
2 
.1 
3 
30 
5 
24 
24 
2 1 
1 1 7 
6 
7β 
a 
6 9 9 
9 1 6 
2 0 9 
7 0 7 
7 0 5 
6 9 9 
2 
2 
3 8 9 
88 
4 7 2 
1 
133 
1 
! 
2 
ι osa 
9 4 9 
138 
1 3 8 
1 3 6 
21 
î 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Bclg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
c;e 
ÈH 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C4C 
E2 
SE 
IC 
2 364 
1 ( 2 8 
7S« 
754 
)4C 
Ί 
6SS 
67 
6 1 2 
61C 
tiC 
2 
2 
102 
71 
31 
21 
3C 
1 
5 
13 
5 
8 
33 
62 
5 
5 56 
451 
105 
105 
97 
028 NORVEGE 
034 CANEHARK 
804 N.ZELANCE 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
73 178 14 
207 
486 719 713 697 4 3 3 
46 19 
6C5 97 508 
5C3 5C3 4 3 1 
213 137 76 76 75 
13 7 
11 11 4 
27 84 6 
343 222 121 121 113 
tmwmhMnmtitmuUm,,iLc»' CC5 
c;4 
C28 C34 C56 216 
22e 
'CO 4C4 
1CC0 IC 10 1C1' 
1020 
ic ; ι 
1C30 ICS 1 1C22 1C40 
CCI C24 
1CC0 
Ici! 
1C2C 
ÎHc1 
529 
247 
269 
6 
3 
SC 
1 143 
4 > }J9 
1 120 
1 Ci 2 
15 
6 
2 
3 
5 
16 
33 
8 
26 2t 
23 
12Í 
IC 
15C 
4 
l'i 
129 
128 
6 
6 
1 
GESALZEN, IN SAIZ­
418 
237 
269 
3 
FCIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUHURE,SECHES OU FLPES 
2 
50 
984 
981 
924 
5 
16 
31 
e 
24 24 21 
005 024 028 0 34 056 216 228 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ITALIE ISLANDE NORVEGE OANEHARK U.R.S.S. LIBYE .HAURITAN ETATSUNIS CANADA 
Ρ C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAHA .A.AOH CLASSE 3 
16 534 205 272 22 24 28 24 178 
1 323 
17 1 306 1 229 1 020 55 28 3 22 
16 112 9 
28 7 
184 17 167 137 130 30 28 2 
422 196 
2 72 
22 
17 
178 
114 
092 
890 
FARINES DE POISSONS 
001 FRANCE 
024 ISLANDE 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
11 19 
42 15 28 27 24 1 
11 19 
40 15 26 25 22 1 
RH,SGiü*fz¥^SEERElS'sfE¿íüí;E. IN HASSER CEKCCK7 ^ S W É ^ W P I R Î E R T N U R " ­ iïKUtm flcflfktu¡ffiS­aíceMc8ÍMfcfc#SEiíiiulM¿Is RoWee^' TIQUES,SÏPPLEHENT CUITS A L'EAU 
LANGOUSTES 
m 
C22 
C26 
C28 
C42 
iïi 
228 
248 
2'2 
370 
290 
446 
458 
sca 
t 16 
668 
720 
732 
740 
8C0 
eC4 
554 
1CC0 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C 2 1 
1C20 
1C31 
1C22 
1040 
17 
Π 
165 
95 
3 iî 
6 
'2 
62 
16 
57 
237 
e69 
14 
S β 
4 
4 
41 
7 
197 
16 
276 
235 
31 
203 
794 
190 
130 
183 
47 
4 
LEEENCE KUHHER 
CC3 
CC4 Sii li! 
2C4 
29C 
4C0 
4C4 
i 
iet 
14 
599 
162 
16C 
3 
2C 
2 
8 
357 
ι ;ce 
188 
1 217 
1 294 
761 
23 
1 
20 
Π 
17£ 
66 
1 
lt 
17 
6 
42 
t2 
57 
227 
7Í3 
14 
3 e 
4 
4 
15 
7 
147 
1.1 
1 974 
11 
1 9(3 
6£C 
176 
1 COS 
167 
47 
4 
245 
57 
28 
3 
20 
1 
t 
Iti 
522 
1 
522 
5C1 
273 
21 
1 
2C 
IC 
9 
2 
ICC 
11 
69 
25 
12 
64 
15 
4 
10 
5 
2 
41 
49 
3 
145 
4 
141 
84 
2 
57 
16 
001 
005 
022 
026 
028 
042 
204 
212 
228 
248 
342 
370 
390 
448 
458 
508 
616 
668 
720 
732 
740 
800 
804 
954 
FRANCE 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
.HAROC 
•TUNISIE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
.SCMALIA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
CUBA 
.GUADELOU 
BRESIL 
IRAN 
CEYLAN 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
CIVERS ND 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
56 
50 566 353 
11 59 100 46 195 308 26 2 44 9 49 995 52 10 37 11 11 84 16 621 
55 045 
978 117 860 708 562 097 799 212 11 
0303.21 HCHARDS VIVANTS 
U S 
2 13C 29 27 
. 1 
2 93 
451 
167 262 2β3 158 
a l5i 47 
. 
a 
59 
288 
. 288 288 2C8 
a 
63 55 46 
. 
a 
44 
213 
3 210 210 110 
GANZE KUPPER, TCT 
57 
11 55 6 9 2C7 12 9 62 
12 
12 
31 17 14 12 12 2 
56 3 58 
2 207 12 9 62 
003 FAYS­eAS 
004 ALLEH.FED 
022 RCY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
052 TURQUIE 
204 .HAROC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAPA .A.AOH 
1020 1021 1030 1031 1032 
1 038 
11 
2 500 
625 
913 
11 
94 
11 
34 
1 303 
6 561 
1 055 
5 506 
5 406 
3 422 
100 
3 
94 
50 
528 
317 
3 
59 
ICO 
43 
195 
306 
244 
9C8 
2 667 
52 
9 
37 
11 
11 
56 
16 
479 
44 
1 045 
7 231 
50 
7 181 
2 395 
531 
S 731 
771 
2 09 
11 
5 
1 
959 
2C0 
154 
11 
94 
6 
24 
582 
039 
6 
C33 
935 
112 
98 
3 
94 
34 
19 
32 
215 
1 
14 
355 
41 
318 
57 
44 
221 
C32 
2 
571 
1C7 
1Í5 
5 β 346 
246 C35 211 211 745 
691 83 266 
HCHARCS ENTIERS, HORTS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 028 NORVEGE 034 CANEHARK 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 
134 23 37 10 13 296 27 12 144 
4 19 
278 278 977 
55 10 45 21 
1 24 2 
279 233 287 
2 157 
966 3 963 963 571 
137 
11 
328 
11 316 195 6 121 26 3 
32 lî 
21 
19 
17 
2 
130 
4 
36 
1 ?. 296 27 
12 144 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C4 
eco 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
H 
5 
4E1 
72 
4C9 
216 
67 
75 
- j 
7Ï 2 
KXPPEFSTUECKE 
C C I 
CC3 
C22 
C28 
2 1 2 
4 * 6 
SC8 
6 6 0 
7 2 0 
728 
732 
726 
740 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C22 
1C40 
KRABE 
CCI 
CCS 
CC5 
C22 
0 2 6 
C28 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
eco 248 
4C0 
7 2 0 
7 2 2 
74C 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
GAFNEI 
CCI 
CC2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
C22 
C28 
. C30 
C34 
CSO 
2C8 
2 1 2 
2 4 6 
272 
2 6 0 
2 6 4 
270 
4C0 
4C4 
4 4 8 
4 Í 8 
45« 
SC8 
« 2 « 
« 4 0 
« 4 4 
««0 
« « 4 
tac 7C0 
7C2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 « 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
Kplii] 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
EN UNC 
EN 
4 
1 
1 
12 
6 
E 
4 
2 
'SSE-
78 
6 
15 
2 
16 
2C 
34 
2S 
43 
7 1 
121 
I7C 
135 
755 
64 
« 7 5 
1S4 
ia 4 7 8 
H 
SUE: 
2 1 
s 6 1 
83 
5 
3 
22 
23 
« 5 « 
13 
2 1 
IC 
5 
t 
4 
ste 
ea £75 
6 2 0 
65 
37 
2 1 
3 
2 1 
ec 
1C3 
6 5 2 
Í 1 7 
4 1 
31 
55 
3 
1C2 
266 
2 2 1 
2 7 1 
£72 
' 1 2 
25 
3C6 
2 2 8 
64 
7 
6 1 
22 
56 
2C7 
3 1 2 
117 
5 
123 
2 2 0 
129 
ie 66 
616 
11 
77 
1 
52 
25 
3 7 7 
5 2 2 
6 4 5 
54C 
191 
6 7 5 
£46 
6 4 5 
6 2 8 
France 
e 
• 
16 
a 
16 
16 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
-
1< 
« IC 
IC 
SkASSERKREBSE 
, a 
32 
S I 
e 
. E 2 
22 
i t i 
12 
21 
, a 
3 
-
742 
22 
71C 
6 7 1 
52 
24 
2 1 
3 
15 
a 
17 
3 526 
2 1 
a 
. 34 
. 1C 
260 
3 2 1 
2 7 1 
1 S I C 
4 1 2 
25 
3C4 
2 2 5 
E 
ί 
' S 
22 
5 ί 
174 
312 
1 17 
5 
45 
157 
72 
3 
57 
es 
. 12 
1 
. 13 
E 243 
S 5 6 t 
4 6 7 7 
322 
4 4 
4 2 6 8 
2 S4C 
6 4 5 
67 
IE 
2 
21 
a 
3S 
1 
a 
a 
2 
et 
21 
t £ 
<3 
22 
. a 
a 
1 
SS 
. 1 0 2 Í 65 
5 
23 
16 
1Ö ( 19 14 
6 
S3 
1 
6 
a 
S 
■ 
1 3 3 0 
1 159 
1 7 ; 
25 
24 
92 
2 
a 
54 
kg 
N e d e r l a n d 
E EE 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 
5 
1 
1 . . 6 
• 
. 
. H 
. . 
. ■ 
, , . 1 
■ 
12 
li 12 
H 
. 
a 
■ 
1 
ee 
1 5 2 ' 
Î 
e 2 
3 
1 
5C 
2Ì 1 
1 
1 
2 C í 
. ί 
. a 
5 
l 932 
1 61S 
313 
( 4 
14 
4C 
a 
a 
2 C Í 
.AUSGEN. LANGUSTEN, HUPPER, KRA 
es 
18 
SE 
3 Í 
15 
e4 
1 
ί 
. 2 
25 
2 
. IC 
15 
18 
. 18 
17 
16 
a 
a 
1 
1 
3 
2 9 
3 
β 1
56 
a 
. 10
5 
4 
116 
33 
84 
73 
4 
6 
a 
a, 
5 
a 
132 
3 0 
. 1 9 
. 89 
a 
a 
a 
2 
a 
. a 
3 
5 
1 
a 
a 
. 9 
. . . 68 
3 
1 0 
2 
2 6 7 
a 
6 
a 
5 
2 
6 6 5 
162 
5 0 3 
119 
1 0 8 
118 
6 
a 
267 
BBEN, SUE! 
10 
a 
. 
Italia 
. 
4 2 8 
sa 37C 
2 7 9 
5β 
75 
3 
7 1 
2 
78 
6 
, 2 
16 
2 0 
34 
25 
4 2 
7 1 
130 
1 7 0 
139 
738 
84 
6 5 4 
1 3 4 
2 
4 7 8 
16 
4 2 
2 
» a 
1 
, ., . ., , . . „ a 
« 
10 
2 
β 
1 
a 
7 
a 
. • 
2 0 
a 
6 
2 0 
2 0 
27 
10 
47 
43 
2 0 7 
26 
1 8 0 
157 
14 
SfcASSER-
49 
1 
12 
" 
1 H 
NIMEXE 
v r %, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C4 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANACA 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 3 0 3 . 2 9 HCHARDS NCN 
0 0 1 
0 0 3 
C22 
0 2 8 
2 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
- T U N I S I E 
CUBA 
BRESIL 
THAUANOE 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
38 
14 
765 
164 
6 19 
4 4 7 
52 
163 
5 
157 
2 
France 
ENTIERS 
2U 
70 
10 
33 
13 
4 0 
43 
45 
104 
89 
2 5 2 
192 
122 
2 1 2 
9 1 1 
184 
67 
6Θ2 
34 
45 
0 3 0 3 . 4 1 CRABES ET ECREVISSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
248 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
0 3 0 3 . 4 3 CREVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
2C8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
2 8 0 
284 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 8 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANENARK 
GRECE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
. Ç . I V O I R E 
­TOGO 
.DAHOHEY 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
INDES OCC 
.GUYANE F 
BRESIL 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRC 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
1« 
5 
11 
a 5 
1 
1 
fgKivîifis 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
18 
13 
132 
76 
10 
11 
46 
36 
8 6 3 
26 
38 
39 
17 
la 12 
398 
165 
2 3 1 
115 
94 
64 
39 
3 
54 
217 
97 
16b 
9C8 
89 
44 
140 
11 
55 
4 8 0 
4 5 3 
593 
420 
9 1 3 
STI 
540 
69 
11 
13Θ 
29 
97 
3 1 0 
269 
îa i 10 
3 2 1 
2 8 6 
187 
47 
86 
8 9 9 
12 
122 
12 
39 
48 
9 9 2 
4 7 8 
515 
839 
2 5 2 
757 
513 
145 
9 1 5 
1 
3 
2 
12 
3 
6 
6 
E 
ί 
26 
. 
42 
4 1 
4 1 
2 
1 
i 
6 
a 
6 
6 
, , . 
a 
74 
20 
6 
, 45 
35 
7 3 7 
24 
38 
2 
, 9 
• 
0 0 7 
75 
9 3 2 
8 5 8 
22 
42 
39 
3 
33 
19 
323 
16 
. 59 
1 
a 4 7 3 
4 5 3 
593 
4 1 4 
9 1 3 
53 
566 
530 
11 
9 
77 
29 
97 
2 5 0 
2 6 9 
l f i l 
10 
111 
2 39 
5 1 
2 
69 
177 
a 
20 
12 
a 
12 
123 
359 
764 
5 7 8 
68 
CC5 
48Θ 
145 
181 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
11 
1 ' 
E T 
23 
3C 
3C 
E 
11 
4 
3C 
1 
. a 
1 
44 
2 
i 
i 
. 
I C ' 
15 
66 
Û . a 
. 4
166 
743 
39 
7 
37 
32 
22 
22 
36 
43 
IC 
162 
a , 5 16 
1 3 6 6 
9 5 5 
' 1 3 
43 
4 1 
2C7 
6 
l t 2 
I V T Ë i f i v t ? V f E k A N G 0 U S T e s · 
110 
23 
174 
32 
18 
149 
2 
11 
3 
IC 
N e d e r l a n d 
1 
a 
22 
7 
14 
14 
β 
a 
. . 
3 
25 
. . a 
, . a 
2 
2 
32 
3 
2S 
29 
25 
, . • 
2 
78 
8 5 3 
16 
7 
? 
10 
1 
4 1 
2 0 
1 
2 
1 
6 5 2 
9 
. . 15 
1 7 2 5 
9 4 9 
7 7 7 
62 
22 
6 0 
. 6 5 2 
HOHARDS, 
3 
2 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
70 
81 
ai 78 
77 
, 3
3 
9 
58 
1 
i i 
a 
82 
a 
34 
17 
12 
2 4 2 
7 1 
171 
1 3 9 
17 
15 
. 17 
. 9 0 
6 6 
79 
4 1 
, . 6 
a 
a 
ÌÌ 
2 
„ 
25 
a 
a 
188 
5 
12 
6 9 0 0 
15 
å 5 
1 4 9 6 
1 5 6 
1 3 4 0 
148 
120 
292 
19 
9 0 0 
CRABES, 
35 
a 
" 
I t a l i a 
a 
6 6 8 
1 3 4 
5 3 4 
3 6 2 
37 
162 
5 
1 5 6 
2 
2 0 1 
1 1 
Û 
13 
4 0 
43 
4 2 
104 
36 
2 5 2 
192 
1 0 3 5 
2 1 2 
8 2 4 1Î8 
6B2 
34 
42 
13 
11 
49 
10 
2 9 
27 
45 
Û 
2 2 
2 8 0 
59 
2 2 1 
8 " Î 
2 0 
64 
2 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
iii 
c í a 
S­< 
C34 c e 290 
« 2 4 
\m 
0 i c o 
F I A C K I 
CCI 
0 0 5 
C O 
732 
ICCO 
I C I O 
íc°io 
1C21 
\m 
ALSTER 
C C I 
CC3 
Ci 2 
ili C40 
C42 
CSO 
1C00 
¡C. ' l 
1C20 
i c h U S O 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
: 1 
7 ' 
2 Í 5 
37 
3 
Π 
734 
E9 
24 
14 
« 1 2 
2 2 0 I 2 9 
3 
4 
­ Janvier­Décembre 
Franc« 
' 1 
a 
I t 
. 357 
. a 
­
5 2 4 
K l 
4 2 3 
415 
3S5 
7 
t 
ί 
Belg. 
1000 
Lux. 
' 
a 
i 
a 
a 
• 
Ά 
H s 3 
a 
2 
AUSTERN E I ! 4C G/STUECK 
' 3 5 
153 
ill 
5 8 1 
591 
39C 
see 215 
2 
2 
N , AUSCEN. 
1 
5 
7 
1 
6 
ί 
li 
£51 
C25 
12 
S3 
2 5 6 
« 9 1 
ec 
765 
i l l 
115 
3C6 
6 
PIESPUSCKELN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
ces C22 
C2« 
C24 
C42 
C70 
1CC0 
1010 
1C11 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C21 
1C22 
1C40 
SCKNEC 
CCI 
ces 0C4 
ci« 
Ole C42 
C ' 8 
C£0 
C£2 ç;e 
ceo 
Ç«2 
C64 
C«« 
m 2ca . 1 2 
«ce 722 
18f8 
I C H 
ili ÎCSO 
1Ç22 
I C O 
H E I C K ! 
CCI 
m C C ' 
ÇÇ5 C . 2 
C26 
c;a Ç40 
C42 
ca 
C£C 0 5 2 
M 
48 
5 
1 
4 
IC 
es 
£3 
1 « . 
51 
126 
144 
27C 
7C 
553 
292 
C Í 4 
C34 
ICS 
6 4 1 
ί « 1 
182 
1 « * C « 7 
c Í 2 9 
3 
2 
1 
H l 
a 
153 
a 
171 
325 
156 
173 
173 
2 
a 
• 
4 1 
. • 
' 1 
' 1 
a 
a 
. a 
" 
kg 
N e d e r l a n d 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
β m l , 7C
. „ ­
83 
12 
7 2 
7 1 
Ί 
. • 
3 ( 8 
213 
• 
Í C 2 
3 6 6 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 3 
a 
• 
9 
31 
2 
, 10 
. , -
7 0 
12 
59 
54 
52 
4 
. 1 
4 
. a 
1 
5 
4 
1 
1 
a 
a 
-
FLACHE AUSTERN B I ! 4C G/STUECK 
E 
ί 
5 
S 
E 
25 
1 
5 
37 
29 
7 
7 
1 
a 
265 
. H 
215 
Í S 1 
1 
2 7 t 
267 
9 6 9 
5 6 9 
265 
• 
SC 
t t 5 
159 
12 
115 
172 
3 5 t 
92C 
• 
5CC 
9 2 5 
5 75 
573 
482 
2 
2 
. • 
i e 
1 
ÍS 
16 
1 
1 
1 
164 
Í 2 C 
12 
a 
H 
. ■ 
1 1 1 
166 
25 
23 
23 
2 
26 
a 
C I S 
24 
339 
2 
314 
. • 
7 1 9 
C64 
Í 5 5 
65S 
6 5 3 
a 
. . • 
265 
a 
a 
6 1 
a 
. ­
368 
2 6 8 
8 1 
e i 
a 
• 
. 36 
5 CS? 
a 
99 
2 1 8 
1 5 7 1 
. • 
7 C i l 
5 123 
1 6 6 9 
1 6 8 9 
1 6 7 1 
a 
a 
. • 
KEN, AUSGEN. HEERESSCHNECKEN 
1 
1 
2 
7 
1 
ί 
4 
1 
1ERE, 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
EC 
2£ 
2 2 8 
n a 366 
45 
119 
562 
U S 
aj 119 
f £ 5 
2 5 3 
47 
2C3 
9 9 
1C7 
4 1 
24 
6 5 t 
see £45 
' 2 6 
512 
2 6 5 
2 2 5 
es7 
1 
1 
2 
7 
1 
t 
4 
1 
a 
a 
22S 
n e 3 ' 5 
27 
C26 
5«2 
15C 
19 
4 3 1 
119 
55« 
2 5 3 
47 
3C2 
59 
a 
35 
• 
375 
2 3 1 
146 
225 
' Í E 
127 
59 
775 
t 
25 
3 
. a 
a 
7 
a 
e 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. . 2 
­
52 
35 
17 
15 
. 2 
a 
• 
6 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
13 
6 
7 
7 
7 
a 
a 
­
AUSCEN. AUSTERN, HIESPLSCHELN UNO 
5 1 1 
135 
156 
167 
6 2 7 
432 
6 2 1 
2cf 
769 
45 
286 
35 
166 
t ' l 
2 
1 
1 
a 
63 
6CC 
. 336 
4 19 
3 Í 4 
16 
2C7 
ICS 
. e 4 
;c 5S7 
55 
a 
526 
4 
65 
179 
7 
. , * a 
4 
. a 
• 
2 
12 
a 
183 
9 0 
527 
45C 
. a 
8 
a 
a 
a 
a 
­
50 
120 
l is1 
2 
2 
a 
" 
5 
a 
4 6 6 
56 
a 
a 
8 1 8 
21 
• 
1 3 7 0 
5 2 9 
8 4 1 
8 4 1 
8 1 8 
. a 
a 
• 
5 
. . a 
37 
1 
17 
a 
7 
a 
2 1 
a 
59 
. a 
a 
a 
a 
. ­
147 
5 
142 
6 1 
37 
a 
. 8 1 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 0 2 2 R C Y . U N I 
3 3 4 0 2 4 ISLANDE 
2 1 0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
11 0 3 2 FINLANDE 
2 9 6 0 3 4 CANEHARK 
89 0 4 8 YCUGCSLAV 
24 3 9 0 R .AFR.SUD 
14 6 2 4 ISRAEL 
8 8 9 1Q00 P O N D E 
6 2 1 0 1 0 CEE 
8 2 a 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6S0 1 0 2 1 AELE 
14 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
2 
1 
157 
6 1 0 
70 
13 
14 
2 1 3 
102 
46 
17 
6 5 2 
3 Í 0 
2 5 0 
9 9 4 
50 
6 
10 
Franc« 
75 
. 23 
. . 5 5 2 
, . • eeo 
171 
7 1 0 
6 9 0 
6 6 7 
17 
6 
2 
0 3 0 3 . 6 1 HUITRES PLATES NE PESANT 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 
4 
2 
1000 Ρ C Ν D E 
0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEI 
. a 
2 
Î 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 2 . A . A O H 
1 
569 
57 
78 
44Θ 
184 
6 4 9 
534 
5 3 0 
a i 
4 
4 
0 3 0 3 . 6 3 H U I T R E S , AUTRES 
52 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
7 9 0 5 0 GRECE 
136 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
52 1 0 1 0 CEE 
8 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
80 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 0 3 . 6 5 HCIJLES 
20 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
5 0 3 4 CANEHARK 
4 0 9 3 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 3 0 7 0 ALBANIE 
4 2 4 1 1 0 0 0 P O N D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
4 2 2 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 1 1 0 4 0 CLASSE S 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
9 
6 
2 
2 
9 1 2 
7 1 5 
15 
126 
92B 
269 
22 
0 0 8 
6 3 4 
3 7 4 
363 
9 4 3 
12 
16 
14 
4 9 2 
2 8 1 
23 
142 
35 
2 4 6 
729 
12 
0 1 3 
8 2 6 
186 
167 
3 9 1 
5 
4 
1 
13 
0 3 0 3 . 6 6 ESCARGOTS AUTRES 
3 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
. 0 3 8 AUTRICHE 
17 0 4 2 ESPAGNE 
6 7 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
107 2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 8 S Y R I E 
24 7 3 2 JAPON 
2 6 5 1 0 0 0 P O N D E 
3 1 1 0 1 0 CEE 
2 3 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
126 1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
8 
7 
6 
1 
se 
10 
8 5 7 
124 
4 4 9 
23 
9 1 8 
350 
6 3 4 
14 
3 2 5 
78 
4 6 7 
183 
65 
118 
38 
77 
18 
15 
6 7 8 
9 6 6 
9 1 2 
5 1 6 
576 
140 
122 
2 5 6 
QUE 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
ί 1 
CUE 
4 
8 
7 
6 
1 
a 
57 
a 
4 4 5 
5C9 
6 0 
4 4 8 
4 4 8 
S 
. " 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 3 0 
77 
1 
2 11 
4 1C4 
.  a 
-
62 1 3 1 1 8 7 
23 23 37 
38 1 0 8 1 5 0 
2 « 1C6 142 
22 133 
a 
5 
PAS PLUS DE 4 0 G 
2 5 
. 3 
«7 5 1 2 
. . , 78 
■ 3 
«7 5 9 1 9 
«7 
79 3 
79 3 
78 
• 
HUITRES PLATES NE PES 
2 0 6 
a 
15 
5 2 2 
2 6 9 
1 
4 1 4 
207 
2C7 
2C7 
9 2 2 
m 12 
4 6 3 
17 
3 
1C3 
17 
30 
9 7 6 
­
6 3 0 
4 9 5 
135 
130 
137 
4 
4 
a 
­
. a 
• 
»NT PLUS DE 
2 7 1 4 4 6 105 
1 2 5 0 
14 
2 5 8 
1 
1C9 2 
e . . 
. , . , ■ 
1 5 4 8 5 5 8 3 6 9 
1 5 2 2 4 4 9 3 6 5 
26 1 0 9 4 
2 1 I C 9 3 
2C 
6 
1 
2 9 3 8 
1 
1 
4 
l 
9 1 
2 2 6 2 
2 0 
29 
18 
93 
6 
3 069 361 1 7 9 
2 9 4 7 2 6 4 1 1 5 
1 2 1 97 6 4 
1 2 1 97 6 4 
1 2 1 78 5 0 
DE HER 
a 
a 
8 4 9 
124 
3 8 2 
20 
6 3 3 
350 
596 
14 
3C9 
77 
4 1 6 
163 
65 
118 
38 
17 
4C1 
8 5 2 
5 49 
3C6 
5C7 
56 
39 
188 
SCHNECKEN 0 3 0 3 . 6 8 HCLLUSOUES ET CCCU ILLACES 
25 
. 14 
. 3 3 4 
2 1 
. a 
a 
7Θ 
. 6
a 
4 
15 
1 8 2 9 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
18 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 8 6 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 576 0 4 2 ESPAGNE 
4 5 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 6 8 0 5 0 GRECE 
3 1 0 5 2 TURQUIE 
1 4 2 2 0 0 A F R . N . E S P 
29 2 0 4 .HAROC 
1 
3 
1 
1 
0 3 6 
57 
463 
65 
5 0 6 
2 6 5 
5 1 9 
12 
2 5 6 
0 7 5 
28 
126 
36 
66 
512 
2 
1 
32 
218 
a 
2 1 1 
5 7 1 
3 9 6 
12 
2 9 6 
47 
3 
4 
7 
4 7 3 
2 
3 
2 
, SAUF 1 
5 
23 
t 
2 
3 3 : 
2 
1 
■ 
, . , . , . 
: 17 
1 1< 
1" . ; 
. 
. 
L I T R E S , 1 
1 
' . 6: 
3 ' 
141 
i o : 
, ; 
; 
. a 
a 
6 7 
49 
15 
16 
1 
5 1 
. . a 
. . • 
) 2 1 7 
18 
199 
1 3 1 
6 7 
68 
I ta l ia 
35 
533 
4 6 
, 14 
4 9 8 
102 
46 
17 
1 3 9 2 sa 1 3 0 4 
1 2 8 6 
1 0 6 6 
18 
• 
4 
. ­a 
4 
4 
. 4 
4 
4 0 G 
9 0 
1 
a 
a 
a 
2 1 
1 1 9 
9 1 
28 
23 
a 
5 
5 
a 
a 
a 
a 
. 5 
7 4 7 
1 2 
7 7 4 
5 
7 6 9 
7 5 5 
5 
1 
ï 13 
53 
a 
a 
a 
3 
3 0 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 7 
15 
1 8 5 
53 
132 
4 9 
83 
83 
OULES ET ESCARGOTS 
2 0 
Γ 1 
7 
ι 2 3 6 
23 
. a 
4 9 
5 
ï 16 
9 6 0 
17 
7 
a 
1 9 7 
a 
a 
9 7 6 
2 8 
1 1 6 
3 2 
7β 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
2 12 
2 2 8 
4CC 
4 0 4 
tec 
7C2 720 7 2 4 728 7 2 2 726 ecc ec4 
5 £ 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
I C O 
HAFEN 
P U C K 
V C U P 
CCI 
CC3 
0 0 4 
0 3 8 
Ο ' β 
C i ' 
C 66 
ÍCOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
I C O 
MAGEFI 
CCI 
CC2 
CC2 
0C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
fl/KP 
CCI CC2 CCS CC4 
ICCO 
I C I O 
HILCK 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
I C O 
H ILCK 
PCIKE 
C C I 
0C2 
CCS 
CC4 
C22 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
6 
27 4 22 
18 
4 
1 
272 
5 1 
£ 7 6 
33 
1 2 ' 
2 ' 2 
379 
1C6 
2 i < 
5 5 8 
156 
368 
ί 
34 
2 9 0 
2 16 
175 
6 0 4 
665 
C21 
I C I 
9 1 3 
5 17 
CES K A P . o : 
L . RAKP.FR 
I C K , 
62 
22 
12 
1 
I C I 
es 
i s 
13 
2 
I R C K , 
9 
1 
4 
55 
71 
7 1 
6 
7 
7 
Janv 
France 
6 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
.ALS 
SCK. 
1 2 Í 
2C 
2«2 
13 
572 
126 
112 
1C6 
2 14 
SS 
2 2 
336 
ί 
eC3 
0 2 1 
7 6 2 
e 17 
Í 4 3 
7 4 2 
SC 
7 2 4 
2 2 4 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 
25 
695 6 5 0 25C 2 4 6 163 2 
i 
1 
1 
1 
S6 
5 
2 
i 
377 
2 6 7 
CSI 
C68 
5 2 7 
3 
I EE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 Ï 14 
4 
7 
4 
4 
6 8 6 
3 7 3 
313 
2 7 8 
2 1 
31 
15 
4 
I t a 
8 
15 
1 
13 
12 
1 
ia 
146 
71 
68 
5 5 2 
1 1 6 
262 
43 
8 9 4 
126 
34 
6 2 5 
8 8 7 
7 3 8 
175 
2 9 1 
2 4 2 
7 1 
174 
2 8 8 
S C H I F F S ­ U.LLFTFAHRZEUGBECARF ANGEPELO. 
,ECER EINGEDICKT NCCH 
= f l ISCK, tiECER 
SCI 
157 
7 6 1 
6 6 3 
3 4 6 
SS 
9 3 0 
2 1 7 
6 6 4 
3 3 2 
2 3 1 
6 6 3 
ICC 
F R I S C K , 
7 Í 2 
662 
e i a 
2 5 5 
5 4 8 
S16 
2 1 
23 
23 
e 
2 5 3 
152 
Í 3 S 
ei 
162 
162 
ALSC­EN. V C L L . 
17 
1 
11 
22 
3 1 
617 
4 7 9 
7 6 9 
8 2 5 
CC4 
SCO 
1C4 
58 
20 
46 
134 
179 
179 
E INGECICKT 
357 
157 
S54 
554 
GEZUCKERT 
NCCH GEZUCKERT 
6 
6 
6 
.EDER EINGEDICKT NOCH 
E7 
157 
2 ' 4 2 4 4 
6 
ie 
24 
24 
UNC 
L .RAKP,KALTE.LEHAC 
, M C K T 
15 
2 
22 
12 
S3 
53 
EE2LCKER1 
S22 
7 7 6 
ICC 
7C4 
2 1 7 
790 
5C3 
267 
Í E 7 
2 5 1 
2 
2 
2 
126 
4 5 6 
2C4 
76S 769 
PACEPP1LCKPULVER, NICHT 5 KG I N H Í L T 
C O I 
CCS 
CC4 
CC5 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
HAC­EF 5 KG 
CCI 0 0 2 CC3 
M L C K P INHALT 
159 
29 
2 
563 
177 
22 
56 
6 4 6 
£19 
25 
5 e 
12 
76 
66 
β 
6 e 
ULVER, NICHT 
7C4 
4 e c 
5C5 7 
4 6 1 8 
4C7 
5 C2S 
S C25 
7 
6 2 4 
6 3 1 
6 3 1 
HAGERHILCH 
£S5 
1 7 t 9 
15 
2 3 7 9 
2 3 7 9 
1 
4β 
5C 50 
17 
11 
2 9 
29 
H T . E I N G E O I C K T 
2 4 4 2 
4 6 C Î 
« 3 1 
217 
7 9 2 1 
7 « 7 4 
2 4 7 
2 4 7 
2 2 0 
GEZUCKERT, 
145 
1 Í 2 
11 
1 
3 2 5 
222 
1 
1 
GEZUCKERT, 
2C 293 
I 2 5 8 
e 
2 
e 
16 
16 
IN 
IN 
2C 
26 
755 
616 
4 3 4 
4 1 0 
23 
23 
23 
• 
1 
1 
38 
445 
676 
181 
161 
2C 
2C 
2C 
3« 
37 
3 « 
6 3 6 
6 8 3 
7 2 0 836 8 8 3 8 8 3 883 
GEZUCKERT 
e 
e 
β 
6 
6 
6 
4 4 5 
4 4 5 4 4 5 
2 1 5 
152 
5 
372 
372 
2 0 
33 
53 
53 
3D.GEZUCKERT 
CCS 3 4 Í 
37S 
743 
7 3 ' 
S 
S 
2 
7 
9 
9 
UPSCHLIES 
ί 
ί 
I 
L P S C H L I E Î 
5 2 : 
53C 
2 
2 1 2 2 6 0 4 2 5 
9 2 8 
8 9 7 
3 1 
31 
3 1 
25 
22 
12 
1 
62 
48 
14 
12 
2 
1 
6 
7 
7 
3 
6 
3 
13 13 
6 6 8 
6 4 1 
34 8 
9 9 
9 3 0 
7 5 8 
3C9 
4 4 9 
3 4 8 
10Ö 
3 1 7 
0 7 5 
4 0 0 392 
8 
8 
7 1 
63 
134 
134 
164 
142 
3 9 0 
3 0 6 
84 
38 
46 
2 5 9 
4 2 
6 1 8 
4 9 0 
4 0 9 
4 0 9 
SUNGEN B I S 
86 
87 
86 
3 2 8 
2 
5 
3 5 2 
3 3 6 
16 
SUNGEN LIEBER 
ICO 
4 5 0 
8 5 1 
116 2 8 6 
100 
3 4 9 
ι ρ ν r ·. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 2 . T U N I S I E 
228 . H A U R I T A N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 PALAYSIA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRC 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.2ELANCE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
17 
2 
15 
11 
3 
3 
1 
172 
45 
276 
75 
772 
167 
175 
84 
199 
8 3 2 
119 
0 5 6 
15 
15 
149 
1 2 5 
0 2 2 
6 2 2 
5 7 8 
118 
54 
6 8 4 
2 6 7 
0 3 9 8 . 0 0 PARCHANCISES CU 
0 4 0 1 L A I T :T CREPE DI 
France 
7 
ί 
4 
2 
2 
1 
ES 
11 
133 
40 
4 1 4 
87 
59 
84 
U S 
51 
21 
9 7 2 
15 
4 4 7 
4 6 0 
5S7 
544 
879 
2 9 6 
20 
561 
147 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
S 
3 
2 
7C 
7 6 1 
315 
446 
4 4 1 
•31-3 "î 
C H . 0 3 , DECLAREES 
N e d e r l a n d 
COHHE 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
37 
3 5 3 
1C2 
2 S 0 
2 8 6 
141 
6" 
31 
' 
E 
li 
4 
4 8 0 a 
2 6 4 
2 1 6 7 
1 9 0 6 
24 
25 
16 
1 
84 34 34 
3 5 8 
8 0 
1 1 5 
Λ 
9 8 
1?> 
0 6 8 
9 8 4 
CB3 
1 6 1 
201 
7 8 8 
34 
107 
1 1 9 
PROVIS IONS OE BCflC 
L A I T F R A I S NCN CONCENTRES N I 
0 4 0 1 . 2 0 * 1 L A I T COHPLET, F R A I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 1 . 3 0 » ) L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 1 . 4 0 * ) CREHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 4 0 1 . 9 0 · Ι L A I T , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 L A I T 
0 4 0 2 . 1 1 LACTC 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 2 . 1 2 »1 L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 2 . 1 4 L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
6 
2 
1 
10 
9 
1 
1 
iCREHE 
1 
2 
2 
7 5 7 
15 
4 2 6 
75 
C39 
IC 
140 
4 7 2 
199 
2 7 3 
114 
75 
159 
NCN 
15 
17 
17 
CONCENTRE N I 
43 
15 
58 
5E 
F R A I S , NON CONCENTRE 
4 2 1 
72 
154 
9 9 1 
6 4 1 
6 3 9 
2 
I 
1 
1 
DE L A I T 
1 
2 
2 
422 
104 
6 5 6 
79 
263 
2 6 3 
4 
7 
11 
11 
2 
14 
16 
16 
1 5 ' 
16 
les 
169 
5 
6 5 1 
657 
657 
SAUF CCHPLET ET ECREHE 
2 0 4 
50 
13 
64 
3 4 6 
3 3 0 
17 
4 
I 
12 
142 
13 
6 
161 
161 
SUCRE 
N I SUCRE 
1 
1 
1 
68 
6 7 9 
748 
747 
ί 
1 
1 
4 6 
46 
53 
52 
1 
1 
1 
ET CREPE DE L A I T CONSERVES CONCENTRES 01 
-SERUH 
1 
3 
1 
6 
6 
ECREHE 
ECREHE 
51 
12 
NCN 
9 5 9 
3 2 7 
C54 
3 9 0 
22 
7 6 1 
7 3 1 
30 
30 
24 
SUCRE 
16 
4 9 2 
24 
532 
532 
3CS 
5 4 Ï 
81 
22 
967 
936 
2S 
2S 
2 ' 
EN POUCRE, NON SUCRE, 
370 
80 
13 
115 
5 9 1 
579 
12 
7 
5 
12 
114 
131 
126 
5 
5 
5 
13C 
61 
S 
1 
2 1 f 
2CE 
i 
; 
EN POUCRE, NON SUCRE, 
se3 
0 5 4 
Í 4 9 7 
2 261 
2 
2 
95C 
7 7 5 
822 
C48 
0 4 7 
1 
1 
EHBALLAGES 
2 
2 
2 
EHBALLAGES 
8 
11 
4 6 6 
823 
S 
3 
3 
3 
1 
1 1 
S 
1 
1 
1 
JCRES 
5 7 6 3 
Γ 2 
75 
1 
6 5 1 6 
5 7 6 5 
75 1 7 5 1 75 
24 
24 
24 
4 1 0 
104 
3 
517 
517 
7 
4 
! 1 
UCRES 
305 
30 
0 0 7 1 
3 4 2 1 
342 1 
138 
41Ô 
0 3 9 
10 
1 4 0 
7 4 5 5 4 7 198 
0 3 9 
1 5 9 
176 
2 8 9 
4 6 6 
4 6 5 
1 
î 
7 
65 
77 
7 2 
54 
1? 
81 
6 6 
16 
3 
12 
3 9 5 
6 
0 0 7 
46 3 
8 7 2 
8 7 2 
PAX I HUH 5 KG 
DE 
4 9 
4 9 
49 
5 CG ET 
8 8 3 3 9 1 8 6 349 
1 9 1 1 
2 
1 9 9 
194 
5 
FLUS 
9 5 3 
4 5 
95 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC4 m C26 c:·' C36 C38 C!í 'C' eco 
(h C20 c;i 
1040 
SÌ 
ics Iti 99 2 233 «37 Í3E '57 21C 14] 5 4£1 655 
IS? tiì 1C 699 10 731 
S 782 167 
ί 4 19 
23 
6Í3 
44e 
i! 
354 
2f7 
547 
6C2 
lee 
49 
1 838 
3C2 
SC 2ÍC 
2« 173 
C87 
4 037 
1 350 
49 
Î3 915 
36 
1 666 
7C 
35 
58 
1 3C8 
451 
1C7 «32 
1C3 8C5 
626 
730 
1 5C1 
58 
100 
4 
3 548 
3 441 
108 
108 
1C8 
3 
26 
2 285 
102 
160 141 
157 680 
2 461 
2 441 
29 
20 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U M 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . P . S . S . 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
38 02t 
34 
446 na 
264 
171 
37 
18 
1 092 
158 
104 662 
102 345 
2 316 
2 295 
921 
21 
7E1 
11 
951 
798 
153 
153 
145 
S7 
95 
25' 
401 
56 
911 
969 
541 
933 
376 
19 422 
5 
349 
19 
10 
10 
288 
79 
4C 47C 
39 715 
755 
745 
359 
10 
25 
1 
397 
21 
465 54 865 
436 54 427 
29 438 
29 435 
29 10 
3 
PUCK­ UNC KAHHFULVER, NICHT GEZUCKERT, AUSGEN. PAGEflPILCH­ 0402.15 *l FMDRF CREHE EN POUDRE, NON SUCRES, SAUF LAIT ECREHE EN 
CCI 15 ÍS3 
CC2 4 762 
CCS β 5«3 
004 2 441 
CC5 5 
022 7 
C26 113 
çla . 77. 
)«2 1 073 
28 251 
ICC cet '88 
η 
1 
1 
51S 
ÍÍ5 
2£t 
527 
610 
2 
C76 
141 
140 
1 
1 
1 
a 
. 
1020 
1021 
1030 
1040 
UNC RAHH, N ICHT GEZUCKERT, N ICHT I N PULVERFORH,AUSGEN. 0 4 0 2 . 1 9 
C Í 2 55  
iS.O° 
I C H î« 
1C30 
1C40 
Ï C L K E 
001 14 33« 
CC3 55 471 
C04 3 0S7 
1CCC 72 925 
icio 72 ses 
¡Cil 39 
1Ç20 28 
ICH 26 
1CS0 2 
1C21 2 
PACE Ρ ΡILCKPULVER,GEZUCKERT 
13£ 
C62 
935 
62C 
316 
25C 
144 
5 715 
1 806 
8 CIS 
8 013 
2 
1 
e 317 
2 625 
5 334 
7 
10 
9 2ι3ί 
815 308 131 362 
16 
16 
555 276 279 268 258 
2 
4 0 5 
251 
5 2 7 3 
4 6 1 6 
6 5 8 
4 0 7 
4 0 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S - e A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 5 8 NCN SPEC 
1000 Ρ G Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE S 
8 899 
3 554 6 994 1 885 H 11 46 15 705 415 eo 
22 631 21 343 1 287 790 7 39 
1 416 
U 13 85 11 
122 120 
1 1 1 
721 
298 
41 9 451 41C 
956 038 918 506 461 
41Î 
815 
136 
303 
301 
2 
1 
6 113 
2 140 
4 322 
11 
5 
5 
90 
5 
12 696 
12 575 
121 
116 
111 
952 
267 
938 
1 152 
1 
164 
80 
3 554 
3 309 
24 5 
166 
166 
LAIT ET CREHE, NON SUCRES, NON EN POUDRE, SAUF LACTOSERUP 
1 1SC 
176 
367 
36« 
1 
1 
1 
4 248 
5 C67 
1 C94 
IC 429 
IC 429 
22 
1 518 
1 S«3 
1 560 
2 
9 975 
49 127 
55 129 
59 102 
27 
27 
27 
91 
67 
269 
437 
428 
9 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
1020 
1021 
1030 
1031 
4 7 5 2 22 4 5 6 
1 127 
28 3 5 4 
28 3 4 0 
13 
9 
9 
1 
1 
396 
74 
4 7 3 
4 72 
1 345 
2 119 
4 0 6 
8 7 0 
87C 
6 
a 
497 
5C8 
507 
1 
a 
1 
1 
3 
19 
73 
73 
367 
9 H 
789 
,ΉΟ 9 9 
9 
a 
3 4 
26 
150 
714 
211 
3 
L A I T ECREHE EN POUCRE SUCRE 
CC3 
CC4 
m 
I C H 
M 
PILCHFUIVER, GEZUCKERT, FUER SAEUGLINGE 
44 
27C 
336 334 3 3 1 
Í4 
64 
1 
1 
1 
27C 
270 
CCI 35 ifS 
H 
1 226 
53 
1 553 
273 
1 279 
1 22« 
1 22« 
1 22« 
1 22t 
1 22« 
1 22« 
14t 
154 
1£4 
50 
lì 
62 
62 
5 
10 
16 
16 
22 
20 
53 
95 
41 
53 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
24 
23 
59 
55 
4 
4 
1 
32 
31 
1 
1 
1 
23 
23 
LAIT EN PCUCRE, SUCRE, POUR NOURRISSONS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEN.FEC 
036 SUISSE 
958 NCN SPEC 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
53 
67 
201 
16 
1 533 
16 
1 865 
336 
1 549 
1 533 
1 533 
1 533 
1 533 
1 533 
187 
187 
83 
83 
10 
10 
KC RAHPFULVER, GEZUCKERT, AUSGEN. 
EP SAEUCLINêE 
HAGERPILCH UND pêáí (¡OURRISION^ P C U D R E , SUCRES, SAUF L A I T ECREHE ET L A I T 
5 S Í 
3 3 5 
2 Í 4 
43 
1C2 
2 4 2 
2 4 0 
1C2 
1C2 
£2 
1 2 7 1 
i f ' 
IC 
1 557 
I 597 
1 
6 2 
î 
102 
165 
63 
102 
102 
5 4 3 
2 
5 4 5 
5 4 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
1000 Ρ G Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
576 
191 
313 
94 
30 
207 
177 
30 
30 
7£ 
146 
313 
12 
546 
548 
1 
30 
73 
43 
30 
30 
501 
1 
502 
502 
rWtIC»EN'ÏETALLÉcW^ GEKALT EIS ZU 9,5 PC ÍÊTT- H A X . 9 , 5 PC DE HAT IERES GRASSES 
\ïi 
m 
34 
32 
739 
Í Í 2 
77 
36 
26 
5 
3 
656 
34 
8 9 1 
656 
34 
14 
24 
l t 9 
4 2 2 
6C1 
6C1 
12 
2 
10 
1 
1 
9 
3 
58 
57 
147 
115 
32 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 6 S U I S S E 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
1020 
1021 
1030 
1031 
116 
724 
18 
10 
874 
842 
31 
19 
19 
7 
l 
413 
18 
432 
413 
18 
la 
18 
303 
3C3 
66 
66 
69 
59 
10 
Elc»El:KPEÇítCícs1ÍVciSÍ2ít IWSÉVIRPOIH 
CCI 
: c 3 
ìli 
9 , 5 PC FETT I N L U F T ­ 0 4 0 2 . 2 8 L A I T E T , C R E H E , SUCRES,NON EN POUDRE, EN BOITES P E T A L L I C L E S H A X . 9 , 5 PC DE HAT IERES GRASSES 
562 
t C 2 
1 2 0 3 1 167 
35 25 
7 
17 
52« 
2 2 4 
751 
751 
3 52 
373 
3 52 
21 
21 
36 
19 
55 
54 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
298 
305 
61Θ 
6C6 
10 
10 
279 
et 
3ta 
3Í7 
210 
216 
210 
6 
6 
24 
24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
E L I T E 
B I T T E 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
C2C 
C22 
C24 
0 3 8 
C ' 8 
C«2 
C«4 
C 66 
C68 
9 5 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
E L I T E 
0 C 1 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C38 
C66 
9 58 
lOCO 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
KAESE 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P I T 
54 
2 
E E 
17 
133 
129 
3 
2 
1 
P I T 
3 
5 
2 
12 
12 
25 
Janvier­Décembre 
France 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
EINEH FETTCEKALT B I S ZL E4 PC 
E25 
7SC 
1S3 
C62 
2CC 
3 4 9 
763 
697 
ÍES 
200 
52 
3 2 4 
ICC 
114 
2 5 6 
8 6 1 
376 
' 3 7 
8 8 8 
6 2 7 
E I N E ! 
see 
4C1 
2 1 7 
65C 
43 
14 
54 
46 
3 9 8 
2 3 5 
162 
6C 
56 
54 
LNC OUARK 
1 
■a 
ΐ 1 
1 
2C0 
C ' 2 
3 3 β 
1 Í 2 
2 5 4 
. 6 2 7 
a 
sec 
a 
55 
ICC 
114 
S C I 
6 6 1 
6 2 1 
CS2 
7S8 
' S S 
13 431 
17 2« i 
7 « 7 ' 
l i 
se sas 
28 373 
l i 
l i 
l i 
FETTGEHALT UEBEfl 
2 1 7 
10 
IC 
1 
14 
a 
• 
2 5 1 
2 3 6 
1 ' 
14 
14 
222 
a 
442 
1 I t i 
a 
. a 
• 
1 93C 
1 93C 
. a 
. ­
H 181 
3BS 
4 3 1 ' 
î e c 
i e cee 
15 878 
189 
189 
IC 
64 PC 
. 
25 
2 
a 
a 
­
27 
25 
2 
2 
2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
33 
4 2 
4 2 
4 
4 
4 
21 
2 1 0 
5 5 8 
2 7 0 
. a 
15 
6 8 4 
. . a 
. . a 
• 
7 53 
039 
7 1 5 
7 1 5 
6 8 4 
• 
4 
a 
757 
a 
4 0 
. a 
­
B05 
7 6 1 
44 
4 4 
4 0 
I t a 
23 
3 
4 
3 2 
3 1 
3 
1 
5 
5 
EPPENTALEA, CREYERZER, S B R I N Z , BERGKAESE UND APPENZELLER 
H1NCESTENS 45 PC FETT IN T R C C K E N H A S S E , H I N D . 3 HONATË AL 
ICC KC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C28 
0 2 2 
C34 
C2« 
ese 5se 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
Kí»1 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS« 
0 3 8 
C62 
C<4 
C66 
4C0 
£28 
9 5 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C O 
G L / P N ! 
C C I 
CC4 
C2« 
esa 
1000 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
KAESE 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 cía C20 
E 1 C E N 6 E K K H 
4 
31 
7 
44 
43 
«3 
3S 
2C5 
22 
12 
7 0 8 
e 70 
C41 
16 
6 9 0 
7 9 1 
37 
e o i 
9 5 5 
6 4 6 
6C9 
76E 
1 
i V c ^ Ì Ì i 
5 
Π 
1 
19 
16 
2 
1 
1 
1 
4 6 4 
15 
7 1 
s e i 
3C 
2C3 
i l 
179 
3 3 5 
626 
164 
28 
16 
i c e 
9 1 9 
5 6 1 
9S6 
466 
2 4 0 
l f 
349 
6 
9 
β 
e 6 
a 
. t 
2 5 1 
8 
. a 
E 
657 
24 
■ 
I t i 2 t 5 
8S6 
8 S t 
8S6 
■ 
" E R H A L T 
1 
2 
1 
a 
a 
21 
762 
. 7 
2 Í 
11 
, 27C 
122 
a 
. ­
2 4 1 
8C3 
' 2 6 
4 t 
27 
. 2S3 
79 
. a 
159 
a 
. 1 823
. S 5CC
« 1 4 
• 
t 23« 
231 
S 9 9 8 
5 5 9 8 
4 175 
­
16 
2 
a 
16 
. . a 
a 
124 
a 
­
158 
34 
1 2 4 
124 
124 
• 
4 
4 
4 
4 
4 
. . a 
. a 
2 0 
. 5 5 1 
132 
• 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 3 
6 8 3 
• 
2 
14 
7 
24 
24 
24 
2 1 
ä R I N Z , BERGKAESE UNO APPENZELLER 
3 9 1 
. 12 
2 2 7 
. 149 
12 
2 
a 
32 
. . ί 
-
842 
63C 
212 
173 
14 
6 
33 
54 
15 
. 8 
2 0 
. a 
a 
a 
2 0 
. 28 
. -
144 
9 6 
48 
28 
. . 2 0 
R KRAEUTERKAESEISGG.SCHAB2IGERI 
17 
24 
1 4 ! 
' C 
2 2 Í 
44 
162 
162 
162 
a 
a 
. ­
3 
3 
. . ­
P I T SChlHPELBILCLNG IH T E I G 
1 
2 
524 
25 
' 1 5 
149 
5 
' 2 4 
117 
1 
a 
S 
7 ' 7 
25C 
1 
72 
2 
161 
16 
76 
229 
1 
* 
a 
. 8 1
16 
96 
a 
56 
S6 
S6 
3C 
. . 75 
1 
1 
" 
2 
1 
1 
1 
3 1 3 
. 1 
a 
10 
47 
17 
9 9 8 
3 3 5 
3 2 8 
a 
a 
a 
­
0 5 3 
3 2 5 
728 
0 6 5 
0 1 5 
a 
6 6 3 
a 
a 
62 
• 
62 
. 62 
62 
67 
178 
a 
a 
4 5 5 
7 
15 
" 
4 
9 
14 
14 
ia 
. 
0 1 3 
5 4 9 
6 1 3 
7 3 6 
38 
80 
83 
2 6 0 
5 
_ 93 
2 7 9 
­
7 4 7 
9 1 0 
8 3 7 
4 6 5 
3 8 0 
3 7 2 
6 4 2 
184 
8 
4 4 9 
a 
, 54 
48 
3 8 5 
2 8 3 
102 
. 54 
. M I T 
1 1 0 
2 0 
6 
2 8 2 
. 70 
198 
11 
7 9 8 
0 1 1 
37 
54 3 
4 1 8 
1 2 5 
088 
8 9 0 
1 
7 0 6 
a 
37 
3 6 4 
a 
a 
6 
168 
a 
1 7 8 
6 2 
a 
10 
108 
6 3 9 
107 
5 3 2 
174 
174 
10 
2 4 0 
17 
24 
. 24 
6 5 
4 1 
24 
24 
24 
135 
. 5 9 0 
. a 
3 3 6 
115 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
0 4 0 3 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
BEURRE 
0 4 0 3 . 1 0 BEURFE 0 
PCINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
038 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
TCHECOSL 
KCNGR1E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
D IVERS ND 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 4 0 3 . 9 0 BEURRE C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
NON SPEC 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FROHAGES 
10 
France 
•UNE TENEUR 
59 
3 
66 
2 1 
172 
170 
2 
1 
1 
7 Í 5 
521 
3 2 1 
0 7 9 
146 
2 0 6 
557 
7 3 5 
64 
144 
66 
132 
50 
93 
8 9 4 
6 8 5 
2 0 8 
7 2 3 
4 4 7 
392 
2 
1 
1 
■UNE TENEUR 
3 
8 
4 
16 
16 
ET 
6 8 8 
3 2 6 
0 7 3 
6 4 6 
17 
11 
2 1 
42 
8 3 0 
7 34 
95 
30 
2β 
23 
Ί 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
EN POIDS 
191 
9 5 7 
274 
119 
152 
517 
a 
144 
22 
50 
93 
559 
4 6 2 
CS7 
7 6 8 
6 3 6 
2 1 6 
1C 
2 ' 
8 
43 
43 
EN POIDS 
168 
17 
8 
. 11 
a 
■ 
2 0 4 
193 
11 
11 
11 
CAILLEEOTTE 
I 
2 
2 
Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3E HATIERES GRASSE 
4 7 5 
461 
546 
l ï 
513 
5C2 
H 
11 
11 
)E H 
6 7 7 
133 
9 9 2 
8 0 2 
ec2 
a 
. ­
0 4 0 4 . 1 1 f P H E N T A L , GRUYERE, S B R I N Z , 8ERGKA 3 MOIS AU M O I N S , 4 5 PC OU PLUS HA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 KC PC ICS NE I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
NON SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
4 
51 
9 
67 
1 
66 
66 
6 1 
2 8 2 
22 
19 
0 0 3 
17 
86 
8 9 5 
838 
2 39 
37 
4 5 5 
345 
112 
0 7 4 
179 
1 
14 
14 
14 
14 
14 
. . 9 
3 6 7 
17 
a 
5 ses 46 
8 2 9 
394 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 
2 
S 
9 
e e 6 
119 
. a 
2C6 
. . 182 
a 
7 6 4 
775 
0 4 6 
ÌÌÌ 
7 2 1 
539 
1 3 6 9 
2 7 3 
4 7 4 1 
a 
, . 60 
a 
a 
. ­
6 4 5 0 
6 3 8 2 
68 
6E 
8 
. 
12 
2 
54 
7 0 
6 9 
6 . 
S DE 
2 9 0 
6 1 3 
9 3 3 
a 
7 
4 8 9 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
335 
833 
5 0 2 
502 
4 8 8 
AT IERES GRASSES DE 
a 
. 17 
1 
. • 
19 
17 
1 1 
7 
7 
7 
fif­.fi βΚ!! 
26 
2 
25 
. . . . 2 0 3 
. 
2 5 6 
54 
2C3 
2 0 3 
2C3 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 1 3 
16 
, ­
9 3 9 
9 2 1 
1 16 
. L . N A 
EN 
, . . . . . 24 
389 
153 
566 
566 
5 6 6 
542 
I ta l ia 
a 
84 FC CU 
35 6 3 1 
44 7 
5 9 1 0 
7 5 1 8 29 
4 7 
58 
2 1 8 
4 
6 6 
H O 
­
5C 0 3 7 
4 9 5 0 6 
5 3 0 
3 5 4 
3 0 4 
176 
P I U S OE 
3 0 0 3 
liï 
2 6 2 9 
a 
23 
4 2 
S 8 6 6 
5 βα ΐ 
6 5 
. 23 
ΜΪΗ" 
l l ï 
Ál 
Θ6 
2 6 8 9 
12 
24 0 9 9 
8 2 6 3 
37 
"m 3 ! 186 
35 1 4 8 3 2 4 5 9 
1 
0 4 0 4 . 1 9 EePJEF«TAl_ GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET APPENZELL , NON REFAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
NON SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 4 . 2 0 FROHAGES 
0 0 1 
004 
0 3 6 
338 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 4 . 3 C 
301 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FROHAGES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
7 
16 
26 
24 
2 
1 
1 
CE 
2 1 0 
24 
86 
6 8 6 
32 
2 4 6 
88 
6 7 1 
190 
6 5 6 
166 
25 
16 
104 
214 
0 40 
175 
0 4 2 
7 5 8 
16 
0 1 2 
2 
2 
2 
. 24 
5 J 8 
10 
55 
9 
. 2 2 6 
99 
. ­
5 6 3 
563 
4C0 
75 
64 
a 
3 2 5 
1 
GLARIS AUX HERBES 
18 
36 
134 
33 
224 
57 
167 
167 
167 
A PATE 
1 
1 
3 
0 5 2 
32 
8 5 6 
34β 
437 
114 
PERSILLEE 
1 
2 
11 
C15 
C99 
2 
72 
2 
554 
12 
343 
1 7 Ï 
10 
3 
30 
, 6 
1 3 i 
9 0 9 
227 
' i l 
6 
3C 
D I T 
4 2 1 
2C 
1C7 
357 
3 
" 
34 
74 
14 
72 
a 
, . 23 
25 
• 
142 
94 
48 
25 
a 
23 
1 
1 
SCHABZIGER 
. 71 
14 
85 
es 85 
65 
74 
168 
■ 
374 
7 
1Ö 
65 
504 
190 
2 7 5 
a 
, • 
368 
3β6 
002 
587 
517 
4 1 5 
. 63 
63 
63 
63 
63 
4 1 2 
. 774 
5 
14 
6 2 4 8 
4 8 
13 7 9 1 
. 10 
155 
'il 10 1 0 4 
2 0 5 8 5 
2 0 0 8 8 4 9 8 
1 6 4 
164 
10 
2 1 9 
l a 
36 
19 
73 
54 I? 19 
1 4 5 
1 
7 3 4 
a 
3 4 5 
112 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­D ¿ce m b re i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pors 
m 
iii c e hi 
ICCO 
I C I O 
.'fío 1C21 
ici? 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
4 
i 2 
Λ, 
3C 
271 
ec IC 
£42 
1 1 6 
' 2 £ 
329 0 3 5 
10 
10 
63 
SCKPE12KAESE 
CCI 
C02 
CCS 
CC4 
OC5 
Wì 
lil c:­8 9 5 6 
ï c c o 
IC 10 I C H 
¡ C Í O 
¡ C H 
1C20 
1C4C 
F F I S C i 
¡n CC3 Iii ÇS4 
C'a C i « 
1C00 
Icio ■ C i l 
1 C Í 0 1C21 
1C<0 
amt 
C C I 
c c 4 
C22 
eco 8C4 
1 0 0 0 ic lu 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ten 
KAESE, 
C C I 
ces 0 0 4 
! 
10C0 
I C I O 
I C I ) 
IC 20 
I C I 
KAESE, 
COI 
0 0 2 
CC3 
CC5 
c " 
0 2 8 1 
C 36 
C 36 
0 4 2 
C *fi 
0 3 0 
C i 2 
0 6 4 
ce« i\l m 
9 £ 8 
1CCO IC 10 
1 
1 
14 
2 
22 
18 
S 
t 
3 
KAESE 
■ 
1 
2 
9 
7 
2 
* 2 
6 2 7 11 
e e i 452 
44 
151 
819 
67e 41 
23 
8 8 5 
8 9 7 
5E7 
5 4 7 
767 
2 
15 
UND 
C95 
767 
2 5 6 
C I S 
46 
ese 
1C6 14 
3 5 7 
179 
175 
ISC 
C4C 
29 
Franc« 
2S5 
a 
. 
IC 
2 53C 
2 145 
3E4 
3 7 ' 
3 7 4 ÍS • 
a 
3se 
1« 4 
7 t S 
134 
. . 1
Í 4 
. ­
1 SS4 
1 4 Í 4 
?cc 7C 
. • 
CLARK 
1 I! 
a 
a 
• 
£7 
£7 
a 
a 
. ­it*msz 
2 
7 
1 
H 
3 t 2 
Ili 457 3$î 24 
135 
186 
t S 6 
5 2 9 
767 
m 
GERIEBEN 
AUGNI 
' 9 
3 
' i ! 6 
1 
16 
2 
1 
2 
m 
45 
9 
7 
178 
575 
22 
54 
6 8 9 
6 1 3 
76 
7« 
76 
. 
Hì 
m l i ' 
72 
33 
7 3 7 
S i t 
4 9 6 
342 
165 
' 4 f 
4 0 
12 
12 
542 
C t 5 
4 4 2 
756 
4 6 3 
13 
124 
17 
3 1 
IC 
78 
202 
Í 9 9 
2 1 
1 
222 
ICS 
„ . „ 2C 
373 
2 4 3 
130 130 
H 9 
1000 
Belg.­Lux. 
i l ! . a 
. 
t i : 
SC5 
167 
161 
1 4 ' 
a 
­
577 
a 
5 2 ' 
1 C55 
194 
31 
151 
' 3 5 
739 
. • 
3 7Ç9 
2 350 1 359 
1 3 Î S 
ι 2ce a 
. 
2 CCC 
a 
62 
3 0 4 
i a 
­
2 3 9 0 
2 3 8 8 
2 
2 
2 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
43 
1 Í 2 
Ici 4< 
4 ' 
44 
a 
. • 
ne 
8 1 ' 
541 
23 
t 
a 
82 
164 
2 
• 
1 7 6 7 
1 3 0 3 
2 6 3 
261 
252 
2 
• 
9 
4 2 6 
4 9 1 
9 2 6 
9 2 6 
1 
i • 
H FETTGEHALT B I S 
222 
172 
131 
182 
1 
a 
­
8 2 5 
6 2 4 
2C1 m 
« 6 2 
149 
a 
a 
1 
. a 
a 
• 
8 3 4 
8 3 3 
1 
1 
1 
CCER I N PLLVERFCPP 
a 
7 
3S£ 
• 
4 0 3 
4C3 
a 
. ■ 
a 
1 1 2 
I l 135 
8 5 4 
2 2«C 
a 
a 
7 
10 
a 
5« 
83 
a 
4 
. a 
. a 
9 
a 
12« 
13 
a 
a 
. IC 
• 
14 7 59 
14 4C1 
3S 
„ 1 
i t o 
65 
22 
. 
3C7 
2 8 5 
2 2 
2 2 
2 2 
β £ 1 4 
. 22 S I S
4 4 1 
8 1 4 
Π 
. . 71 
129 
27 
2 
12 
a „ . 'î! 4 
140 
a 
a 
a 
20 
. • 
32 8 3 1 
32 2 6 4 
9 
,, 1 
9 5 
54 
158 
1C4 
54 
54 
S4 
1 4 5 2 
2 C57 
a 7 2 7 
1 5 7 8 « 1 
a 
4 
a 
a 
54 
2 
a 
13 
a 
a 
a 
. . 1
a 
. 123 
17 
a 
, " 
6 1 8 6 
5 5C4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
S 
1 
ί 
ZU 3 9 
4 
6 
5 
25 
73 
1 
15 
1 
2 
1 2 4 
1 0 1 
53Õ 
. a 
. • 
1 8 0 
6 3 3 
5 4 7 
547 
547 
. ­
8 9 4 
, 13
a 
101 
7 
a 
2 5 5 
178 
a 
■ 
4 52 
0 0 9 
4 4 3 
4 4 3 
4 4 2 
a 
­
7 5 8 
3 4 0 
154 
a 
32 
9 2 0 
a 
­
2C7 
2 8 3 
9 2 4 
9 2 4 
9 2 0 • 
l u l l a 
2 
1 
1 
12 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
4 4 6 
30 
2 7 1 
8 0 
­
008 
725 
2 8 3 
197 
9 2 6 
. . 83 
3 8 
a 
24 
5 0 9 
. . 
a T%\ 
39 
23 
4 2 3 
5 7 1 
852 
8 1 4 
8 1 4 
. 15 
328 
„ « 197 
a 
1 1 6 
106 
14 
7 7 7 
5 2 5 
2 5 2 
2 2 3 
117 
29 
PC UND EINEM 
8 4 1 
82 
9 37 
„ 12 
98 
a 
135 
166 
2 7 0 
8 6 0 
4 1 0 
4 1 0 
12 
ND 
4 7 9 
7 4 3 
539 
β 512 
a 
33 
7 0 6 
4 6 5 
2 52 
9 4 0 
47 
9 9 6 
11 
12 
12 
10 
9 6 0 
4 1 1 
2 9 
1 8 1 
a 
a 
a 
a 
. • 
338 
2 7 3 
2 
I 
4 
4 
14 
4 
9 
1 
32 
28 
5 1 7 
7 4 8 
104 
a 
a 
24 
a 
• 
3 9 4 
369 
2 5 
2 4 
• 
6 
a 
5 
10 
a 
• 
2 1 
2 1 
. . ­
3 9 9 
8 7 8 
0 5 0 
5 1 0 
. a 
2 0 
9 1 
1 7 3 
123 
6 
4 4 8 
. a 
a 
532 
a 
11 
7 2 2 
36 
a 
1 
a 
H 
. 78
0 8 8 
8 3 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
1 8 7 0 
42 
180 
35 
H 
9 0 1 7 
6 2 9 0 
2 7 2 7 
2 6 7 3 
2 4 7 4 
11 
11 
38 
0 4 0 4 . 4 0 FROHAGES FONDUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ­ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 5 8 
1 5 6 6 
6 6 2 
20 3 9 3 
6 3 1 
65 
137 
7 3 0 
3 8 6 0 
34 
24 
30 6 6 2 
25 8 0 S 
4 8 7 5 
4 8 4 1 
4 6 9 4 
2 
8 
France 
3 
2 
1 
1 
4 4 5 
. . a 
Π 
6 5 9 
124 
535 
5 2 4 
524 
11 
11 
a 
5 2 3 
150 
9 5 6 
165 
. a 
1 
93 
a 
­
6 9 6 
7 9 6 
100 
ICO 
99 
. ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
0 4 0 4 . 5 0 * ) FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS. 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
048 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 1 8 
4 0 7 
187 
5 8 1 
69 
3 1 7 4 
26 
12 
12 4 8 7 
9 2 6 0 
S 2 2 7 
3 2 0 7 
3 176 
2 0 
0 4 0 4 . 6 0 C^EnOAR, CHfSTEg 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 1 9 
2 8 3 
e 4 1 6 
1 5 3 4 
2 6 3 
4 0 
26 
52 
105 
13 2 5 « 
12 7 5 5 
5 0 0 
5 0 0 
2 Í 9 
0 4 0 4 . 7 1 » 1 FROMAGES, RAPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
89 
19 
10 
4 0 3 
1 2 5 8 
3 6 
53 
1 8 7 0 
1 7 8 0 
9 0 
9 0 
9 0 
0 4 0 4 . 7 9 » 1 FROMAGES, NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
64 2 2 9 
3 8 4 5 
115 3 3 6 
12 0 8 2 
13 114 
4 6 
17 
6 0 7 
2 7 5 
9 3 9 
14 0 6 3 
2 4 3 
2 109 
57 
10 
15 
2 9 7 
5 0 7 
3 7 9 
6 3 8 
1 8 5 5 
10 
3 3 2 
31 
26 
18 
85 
2 3 1 187 
2 0 8 6 0 6 
1 
24 
26 
18 
. a 
­
69 
69 
a 
a 
a 
• 
2 
2 
2 
êi­fíu"**·" 
23 
l 
2 8 0 
97 
a 
a 
a 
13 
4 1 4 
3 0 4 
110 
110 
57 
OU EN POUORE 
12 
1 
4 
16 
i e 
m a 
1 
14 
6 6 6 
a 
­
6 6 3 
8 8 2 
1 
1 
1 
120 
141 
2 1 1 
7 9 5 
a 
a 
5 
6 
87 
133 
. 5
. a 
a 
a 
8 
a 
109 
10 
. a 
18 
6 4 9 
2 6 7 
11 
24 
1 
36 
3e 
Lux. 
ÍS 
1 6 ' 
. . . • 
112 
9C5 
2C7 
2 Cl 
ιεε 
. ­
e«5 
a 
4 7 : 
5 1 1 
2 7 9 
53 
137 
265 
9C4 
a 
­
5 0 6 
126 
379 
3 7 9 
2 4 2 
. • 
2C1 
a 
73 
173 
2 
3 
. ­
453 
4 4 6 
5 
5 
3 
N e d e r l a n d 
a 
59 . . 
• 
3C6 
2 4 5 
61 
6 1 
61 
. • 
166 
1 0 4 3 
342 
40 
5 
8 ' 
2 1 4 
2 
1 9C7 
1 5 9 1 
3 1 6 
3 1 4 
3C5 
2 
14 
3 3 9 
a 
1 7 2 
. a 
• 
5 2 5 
524 
1 
l 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
6 3 9 
. . . • 
7 9 4 
136 
6 5 8 
6 5 8 
6 5 8 
. ­
4 7 4 
a 
12 
147 
7 
a 
3 0 6 
217 
1 
164 
6 3 3 
5 3 1 
5 3 1 
5 3 1 
• 
4 0 6 
6 7 
9 0 
49 
0 2 5 
­
6 4 0 
6 1 2 
0 2 8 
0 2 8 
0 2 5 
>C DE MATIERES GRASSES, 
3 2 6 
164 
97 
154 
r 
. ­
7 5 7 
589 
i t e 
168 
155 
61 
2 
3 7 8 
193 
36 
6 9 0 
6 5 4 
S« 
36 
36 
97C 
a 
193 
5 9 3 
6 6 3 
6 
a 
a 
56 
119 
43 
2 
19 
a 
a 
75 
8 
3 
1C4 
a 
a 
18 
. 
6 6 7 
415 
7 3 5 
1 6 6 
9 0 6 
9 0 4 
2 
2 
2 
19 
2 
1 9 9 
53 
2 7 3 
2 2 0 
53 
53 
53 
1 9 4 3 
2 0 4 3 
a 
5 4 6 
3 4 9 0 
4 0 
3 
a 
4 6 
2 
15 
a 
a 
, a 
1 
a 
3 2 9 
3 1 
a 
■ 
8 4 9 5 
8 0 2 2 
5 
6 
6 
34 
74 
3 
13 
1 
1 
132 
112 
8 8 6 
9 4 
2 7 0 
l ì 3 9 
52 
9 2 
4 4 7 
2 53 
194 
194 
H 
NO 
a 
a 
a 
a 
• 
. a 
a 
• 
3 9 2 
7 5 9 
6 6 1 
166 
17 
588 
2 1 1 
2 2 6 
7 1 0 
59 
7 4 2 
18 
10 
15 
6 
4 3 2 
3 5 7 
18 
6 1 7 
i 
a 
. . 
0 0 5 
9 7 8 
I ta l ia 
2 
1 
1 
1 
17 
2 
2 0 
17 
2 
2 
2 
ET 
2 
1 
4 
4 
15 
4 
9 
33 
3C 
5 4 3 
4 2 
1 8 0 
3 5 
. 
1 4 6 
8 8 0 
2 6 6 
2 2 3 
0 4 3 
a 
38 
53 
a 
27 
5 8 1 
a 
. 5 4 
4 3 2 
3 1 
24 
2 0 9 
6 6 0 
5 4 9 
5 1 7 
5 1 7 
8 
3 9 7 
a 
2 1 0 
1 4 6 
2 6 
12 
8 0 0 
6 0 7 
1 9 3 
1 7 3 
1 4 7 
2 0 
5 6 8 
9 8 1 
1 5 7 
a 
26 
• 
7 3 2 
7 0 5 
2 6 
2 6 
8 
7 
9 
β • 
2 4 
24 
a 
• 
9 2 4 
9 2 3 
3 4 1 
7 3 2 
a 
a 
H 
■58 
6 5 7 
1 0 1 
6 
3 6 5 
a 
a 
2 9 1 
6 
6 1 6 
2 5 
2 
Β 
a 
85 
1 5 1 
9 2 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1040 
VCCEL 
NET C 
BFLTE 
CCI 
CC2 
CCS 
0C4 
CCS 
C22 
0 2 « 
C30 
C24 
C42 
C«2 
C Í 4 
4 0 0 
4C4 
6 2 4 
ICCO IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
mm 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C22 
0 2 4 
C2« 
C42 
C«0 
C«4 
C66 
350 
sse 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CSC 
1C40 
Ulh 
CC2 
CCS 
CC4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
F.JLIC 
0 0 3 
C34 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
TFCCK 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C38 
C<2 
7 2 0 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
22 
2C 
E 
1ER U 
'ER CÉ 
S C ' 
C68 
362 
S I 
l i 
2C6 
France 
256 
155 
i s t 
13 
12 
lit 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 ' 7 
2 6 0 
17C 
20 
. 2 6 7 
\t E Í C E L E . F R I S C H , K A L T B A R 
iUCKERT 
EF VCN KAI 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
RES 
2 
E£ te 1 
3 
1 
3 
i t s 
isa IC 
' 1 
5 
' 2 2 
6 7 8 
9 1 2 
65 
t l 
acá 2C 
61 
171 
59 
125 
7 
564 
54 
184 
225 
129 
ces 7 5 5 
C25 
ι ε 4 
142 
SCEFLUEC 
94 
59 
c 
' 2 
29 
. a 
, 15 
a 
21 
. 2C 
3C1 
2C1 
ICC 
75 
4C 
2C 
EL 
3C 
172 
15 
2C3 
35 
10 
­
4 7 2 
218 
2 5 ' 
2 5 s 
2C3 
• 
262 
2 7 3 
121 
7 
3 
2 
■ EE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
1 9 
15 
3 
C66 
4 7 4 
167 
a 
a 
5 9 2 
GEPACHT,GETRCCK­
. A L / S C E N . B R U T E I E R , I N DER 
2 3 t 
786 
6 5 5 
614 
S76 
2 2 6 
126 
2 3 5 
613 
563 
2 6 6 
1S3 
1CÍ 
2ee 
6 9 3 
554 
764 
3 ' 2 
1 
704 
22 «CS 
1 7 5 9 
11 
a 
. 424 
a 
. a 
a 
­
24 6CC 
24 3 7 « 
4 2 4 
424 
a 
• 
ϊρ.ΕΡρΪ5ϊΗο^Νκί 
262 
17 
106 
296 
256 
. • 
2 Í 1 
9 
­
27C 
27C 
a 
• 
3 
a 
65 
5 
101 
101 
8 
1 
2 
12 
S 
3 
3 
2 
3 
2 
■ 
12 
7 
5 
5 
a 
­
2 
3 
2 
1 
1 
54 
3 5 0 
3 56 
a 
17 
4 3 6 
. 6 1 
170 
2 1 
135 
4 
3 3 5 
4 1 
4 
9 6 7 
7 7 7 
7 0 5 
C62 
6 6 6 
4 
139 
SCHALE, FRISCK 
2C 
516 
3 4 Í 
2 2 4 
138 
716 
. a 
a 
­
558 
6 7 6 
122 
122 
S i l 
• 
2 
53 
66 
122 
1 2 1 
1 
1 
2 1 3 
352 113 
7 54 
2 2 8 
153 
8 4 2 
6 7 8 
163 
143 
982 
1 
2 0 
I ta 
τ 
ί 
1 
1 
ia 
2 5 1 
8 6 2 
6 8 8 
11 
. 3 0 1 
337 
2 3 4 
3 7 5 
4 0 
a 
1 3 0 
70 
a 
a 
14 
a 
3 
190 
1 
160 
4 5 8 
9 3 6 
5 7 1 
355 
1 3 0 
160 
3 
CDER 
1 
1 
3 
8 
2 
5 
5 
3 1 5 
8 9 4 
4 5 3 
. a 
. 95 
813 
5 8 3 
2βθ 
a 
106 
5 4 7 
6 6 2 
885 
95 
. . 6 8 4 
. T Í 2 í F G Ü Í A Í H . A l J S G E N · H U E H N E R ­ U N D 
8 
2 
10 
10 
. • 
1 
. 1C6 
116 
116 
. • 
Ν C EB SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEHACHT 
FLUEGEL 
N E I , 
2 
1 
c 
3 
2 
2 
2 
¡EN I I 
27 
242 
10 
Π 
IC 
50 
2 5 t 
734 
390 
244 
23 
2 1 
15 
3 C i 
E IER CKNE SCHALI 
CCI 
0C2 
CCS 
0C4 
CC5 
C22 
C48 
C«6 
7 2 0 
132 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 
4 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
' 7 9 
647 
2 2 1 
5 1 9 
4C 
C42 
32 
55 
25C 
12 
etc 
f C 5 
4 5 5 
111 
C Í 7 
SSeAR 
π 79 
ICS 
SC 
15 
. IS 
• 
, N ICHT 
6C3 
2 C Í 
. . . . . 2 
E l l 
ecs 2 
2 
" 
u ­
1 
1 
a 
a 
• 
6C 
1 
a 
. ­
6 1 
6 1 
ÎETRCCKNET, 
1 
a 
73 
74 
74 
, . * 
m • . 
a 
. . ­
1 
. 4 
11 
1C 
a 
2 5 6 
2 6 ' 
5 
279 
22 
2 1 
a 
256 
GENIESSBAR 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
31C 
965 
a 
699 
4C 
C43 
55 
2CC 
• 
535 
213 
322 
C67 
C67 
2 
2 
2 
, AUSGEN. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
2 04 
a 
. a 
50 
• 
2 54 
2 0 4 
50 
a 
. a 
50 
1 
1 4 3 
7 0 2 
54 
10 
9 0 9 
8 4 6 
63 
10 
" 
1 
1 
1 
VCN 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
25 
a 
5 
. a 
a 
• 
30 
30 
167 
136 
3 4 0 
2 0 
a 
a 
32 
36 
. 
7 3 1 
6 6 3 
68 
32 
* 
■ E # W Γ » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 OEUFS 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
18 
17 
3 
sei 
7 5 4 
363 
43 
13 
7C1 
D CISEAUX 
SECHES OU SUCRES 
0 4 0 5 . 1 2 OEUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECGSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
262 
237 
232 
IC 
IC 
135 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
' i E 
2 5 4 
172 
16 
a 
196 
ET JAUNES D OEUFS 
N e d e r l a n d 
1 7 3 
4 6 6 
5 1 
6 
3 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
16 
16 
2 
C27 
597 
177 
a 
. 4 3 0 
FRAIS CONSERVES 
A CCUVER CE VOLAILLES DE BASSE­COUR 
1 
4 
1 
2 
12 
7 
5 
4 
2 
773 
228 
4 9 5 
273 
235 
6 2 1 
70 
92 
3 6 6 
127 
187 
33 
7 1 7 
782 
530 
5 3 4 
O l i 
523 
7 7 6 
C79 
530 
2 1 5 
0 4 0 5 . 1 4 OEUFS DE POULES, CONSERVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 FGLQGKE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
39 
34 
1 
60 
76 
3 
1 
2 
0 9 7 
9 6 2 
5 5 2 
7C9 
357 
8a 
30 
4 7 9 
382 
597 
5 6 2 
78 
121 
0 3 1 
3 2 1 
7C9 
0 4 4 
4 7 6 
. 5 4 4 
18? 
191 
7 1 
2C5 
161 
. . 3 
26 
. . 131 
. 113 
1 0 3 5 
6C0 
4 3 5 
3 2 2 
16 ' , 
113 
• 
se 
, 269 
35 
1 
316 
. . 
7 
. . 12C 
21 
­
845 
376 
47C 
47C 
321 
. • 
29 
22 
43 
98 
32 
65 
65 
1 
, • 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
138 
5 4 1 
382 
. 79 
775 
. 92 
360 
57 
182 
6 
0 5 2 
212 
20 
8 4 6 
0 9 0 
756 
548 
7 2 7 
20 
183 
SAUF OEUFS A CCUVCR, EN C O Q U I L L E S , 
10 5 5 9 
8 9 4 
7 
79 
H 5 6 0 
11 5 0 0 
79 
79 
. a 
• 
2 
37 
4 
43 
43 
0 4 0 5 . 1 6 0 | Í J F S F D S l U O j 3 A H ; ¡ 5 ^ E E N ^ Q 0 U I L L E S . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 5 . 1 8 OEUFS 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 5 . 3 1 OEUFS 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 . 3 9 OEUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUHANIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
112 
10 
49 
176 
176 
a 
• 
111 
4 
1 
116 
116 
. • 
. 6 
1 
1 
7 
. . • 
7 
3 5 4 7 
. 4 S I 
49 
a 
30 
374 
. a 
. a 
• 
4 5C7 
4 0 4 5 
4 6 2 
46? 
ao . • 
1 
25 
33 
59 
59 
SAUF OEUFS DE 
1 
. 47 
53 
53 
. . • 
EN C O C U I L L E S , F R A I S OU CONSERVES, SAUF OE 
13 
36 
59 
14 
44 
44 
44 
6 
ÍS 
22 
6 
16 
16 
16 
2 
4 
9 
1 
5 
5 
5 
a , 
­
1 
a 
1 
l 
1 
SECHES, POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
l 
SANS 
2 
4 
3 
67 
757 
24 
19 
14 
6Θ 
3C3 
2 5 9 
8 4 8 
4 1 1 
35 
33 
4 
3 7 1 
12 
175 
. 4 
a 
. ­
195 
167 
β 
4 
4 
4 
• 
a 
121 
1 
a 
. . • 
122 
122 
B O U I L L E S , NON SECHES, 
239 
8 5 5 
390 
4 ' 7 
20 
2 0 6 
10 
22 
137 
32 
366 
9 5 2 
4 1 4 
7 5 5 
213 
307 
17Θ 
4 
4 8 9 
485 
4 
4 
" 
7 
a 
4S 
i 
52 
51 
1 
1 
­
2 
10 
15 
14 
3C3 
347 
12 
335 
31 
79 
, 3 0 3 
C83 
743 
170 
. 303 
88 
78 
9 8 1 
501 
' 8 0 
477 
396 
I ta l ia 
2 
1 
3 
1 
t 
1 
F R A I 
1 
3 
1 
2 
2 
»OULES A 
2 3 1 
2 0 0 
5 4 1 
9 
a 
9 3 7 
5 8 2 
5 0 5 
6 3 3 
193 
, 3 6 6 
7 0 
. . 37 
. 27 
89? 
6 
3 9 7 
7 1 0 
9 1 3 
7 9 7 
3 7 1 
3 6 6 
3 9 7 
27 
S eu 
5 7 3 
2 0 7 
. . . 26 
3 8 2 
5 9 Î 
562 
, 1 2 1 
9 2 0 
2 3 2 
6 8 8 
2 6 
. a 
5 4 1 
CCU­
VOLAILLES 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
. 461 
. . a 
66 
• 
5 7 9 
4 6 1 
68 
. . . 68 
. 16 
2 1 
. 71 
71 
71 
53 
13 
. . . • 
6 6 
66 
a 
. . . • 
POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
1 2 0 
4 0 6 
. 4 34 
20 
2 0 6 
a 
22 
65 
­
1 3C0 
9 6 0 
320 
2 1 3 
2 1 3 
1 
1 
1 
4 
7? 
4 1 4 
. . a 
. . 37 
77 
554 
490 
64 
77 
" 
U 3 
70 7 4 9 
13 
. . 10 
. 15 
­
9 7 1 
9 4 6 
25 
10 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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35 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
chiusici 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
FLUESSIGES EIGELB. GENiESSBAR 
4ÍS 
489 
243 
2 2 
22 
5C 
5' 
4ÍS 
3Í5 
1C5 
! 
£4 
CEFRCFENES EICELE, GENIESSBAR 
CC3 
ICCO 
»11 
MÏ7 
533 
273 
21 
20 
Í2 
'1 
315 
435 
137 
'53 
163 
3 5«« 
S 541 
1 «25 
423 
82 
1 203 
2C 
20 
1C40 
GETROCKNETES E K E L E , GENIESSBAR 
CCI 146 
CC2 3« 
CCS 9*« 1 2 
CC4 56 c;a s 
C­4 14 S 
C38 301 
C48 15 
324 5 
720 728 
558 «3 
2 285 HH 345 330 5 728 
335 
31 
IC 
376 3Í6 
11 1 
10 
3 37 
273 
16 
62 
18 
438 
329 110 8C 62 30 
50 5 5 
101 66 15 15 15 
469 
154 1 337 
32 
50 44 
C86 992 94 50 50 44 
674 3 867 
5 
20 
23 
98 102 
1 792 1 549 243 145 20 98 
148 
8 82 
3?5 
2 080 
1 030 
1 050 
325 
310 
725 
VCCELEIER OHNE SCKALE UND EIGELB, UNGENIESSBAR 
Cl «4 
C, 24 
03 2« 2 
C' 291 2C 
22 142 
«« 32 5 
34 75 
;c 4« 3 
00 ««5 29 
10 368 22 
11 303 8 D »ρ ; 
40 79 8 
N/ l U E P l ICEER K C M C 
Cl 700 02 58 
CS 102 
54 162 6 
CS S 7 2 2 Í Í 
; 2 2 2 « 
«2 3 3 3 3 S O l ì 
*8 45C 
! 0 2 0 9 
£« 7 9 6 
tO 2 8 3 
Í 2 1 4 2 9 
Í 4 2 7 4 4 4 1 5 
66 1 9 8 3 3 7 5 
EB 1 2 7 7 
: 0 2 7 7 9 2 £ 4 
. 4 4 8 7 «C 
12 12 382 6 
16 1 7 1 8 
Ï 4 54 
ίβ « 6 2 
!6 « I 
18 3 6 6 5 74 
12 as 
Í4 3 9 
18 9 8 1 0 36 
Ì4 5 1 1 
iC 8 191 4CC 
:0 3 0 9 
:4 89 
64 
24 15 
15 
142 
• 
. 
176 
34 
142 142 142 
2C2 
. . 
4 
297 
293 
4 
a 
a 
27 
2 9 
68 
9 
60 
3 
ICCO 
I C I O 
I C H 
£4 ' i E 
1 3 9 3 
53 C95 
7 7 6 6 
2 9 5 
4 96C 
2 72 
4 7C8 
5 3 S 4 
45 
52 55 
4 74 
e? 
3 6 1 1 
2 276 15 
a 
21' 25 947 3 
. . . 55 1 . 2CC 16 139 
17 4 
276 
195 C61 425 74 
w 
27 
a 
12 
10 ia 
a 
4 
a 
a 
5 3C3 26 
6 320 139 173 53 
a 
a 
. 951 . . 383 9 426 
a 
• 
2 977 
114 2 ees 5C5 25 
623 
1 10 
102 139 
55 172 
447 1 797 282 
1 422 1 648 1 567 
1 271 1 988 243 11 046 1 662 
54 662 61 2 585 82 39 8 429 25 7 226 
292 85 
43 056 
736 42 320 3 429 195 
1 0 4 0 CLASSE S 37 
JAUNES D'CEUFS L I Q U I D E S , POUR USAGES ALIHENTA1RES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
554 
553 
629 
37 
39 
58 
56 
927 
812 
115 
59 
58 
56 
JAUNES 0 ·OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1 9 1 0 
57 
20 
3 1 5 
4 3 5 
1 3 7 
32 5 
6 1 
3 2 6 0 
1 9 8 7 1 272 
1 9 8 
1 075 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
7 2 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANEHARK 
S U I S S E 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 327 107 1 184 
2 1 6 14 22 52 36 3 34 453 118 417 131 
6 4 6 0 
4 8 4 9 
1 6 1 1 
4 0 9 
74 1 203 
13 
47 
358 
36 
a 
7 
4C2 
3 94 
8 1 
a 
7 
1 
? 
■/ 
554 
195 622 
a 
39 
5β 49 
517 
410 107 58 58 49 
IP TAI
2 
20 
216 
8 , 52 
11 
1 
871 
3 111 
6 2? 
75 
2 441 
64 26 
. . a 
a 
20 
20 
60 
6C 
a 
a 
24 
332 
246 
86 63 52 24 
. a 
144 118 
2 300 
1 991 
309 165 22 144 
334 
453 118 249 63 
3 748 
2 532 
1 216 181 
a 
1 035 
JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
71 
3 
68 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 CHINE R . P 
9 5 8 NCN SPEC 
1000 H C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10201021 1030 1040 
429 62 561 142 12 28 702 24 11 364 81 
451 213 238 782 757 11 3Í4 
11 3 
57 
14 
77 70 7 1 
119 
12 9 
a 
. 
• • 230 
201 29 29 29 
a 
11 702 24 
1 358 
• 
5 032 
2 930 
2 102 
744 720 
101 
9 
92 
aurPcBR°U¡AG^'A?iaÍNfSÍ«ES 
1 3 5 8 
LES E?T JAUNES D ' O E U F S , AUTRES 
75 
10 
9 9 
10 
89 
4 
75 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 6 ROUMANIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
26 
17 23 111 34 17 39 34 
303 177 127 37 34 39 51 
7 
13 
27 
19 
N I E L NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
CUBA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
1 1 9 9 1 0 0 0 P O N D E 76 1010 CEE 1 123 1011 EXTRA­CEE 
53 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
777 28 51 
135 176 120 75 1 136 230 18 232 166 
556 1 078 764 402 1 271 278 3 673 556 15 199 17 941 
26 
11 2 928 23 2 152 93 30 
18 2C0 1 166 
17 023 3 256 197 
4 
1C8 
993 
8 
189 
162 
106 45 3 
12 l 
112 
763 112 671 152 
10 9 34 
54 20 34 34 34 
44 51 3 41 
35 2 6 
6C 8 
32 5 2 
852 139 713 191 '2 
127 
126 
37 
28 
a 
10 
a 
6 12 13 . 3 
a 
2 1C2 11 3 166 
59 52 18 . 
a 
233 . . 114 4 1C3 . -
963 
75 9C7 
259 19 
1 
? 
1 
14 
13 
1 
21 
42 
6 36 1 
a 
35 
696 
a 
7 . 65 72 63 80 228 1 232 
165 553 635 585 399 910 
161 270 537 15 199 
17 672 26 11 530 10 9C5 88 28 
176 
768 408 
635 135 
39 
7 
53 
6 46 2 
39 7 
2 
. . 70 
72 334 
19 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar-D 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C22 
I C O 
HAFEN 
erember — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
;e 
l t 
Í 2 2 
2 1 
27 
7C7 
France 
1000 kg 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
l i ' 1 221 
't . 2 2 a 
1 1 S 1 4 3 5 
1 592 
, a 
7 6 6 
E EE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
14 
6 7 9 
a 
5 
2 1 2 
I ta l ia 
9 6 7 
. . 103 
CES KAP. C 4 . A L S S C H I F F S - LND LIFTFAHRZELGEEOARF Í N G E H . 
r E I S Ç K E N M / F E . P C K . Í L C K CEHASCKEN CCER 
AEFAELLE VCN MENSÍKENKAAR 
CC3 
CC5 
C22 
CS6 
C48 
C52 
C i * 
C i « 
4 Í 8 
«to i f ' 
7CO 
720 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
SCKHEj 
V . E E S 
2 
2 
2 
2 
NEECR 
N,EUE 
S t 
1 
14 
a 
1 
2 
233 
3 5 0 
2 
7 
' 3 
7 
742 
576 
121 
4 4 6 
34 
29 
67 
227 
liitu 
RCKE SCHiEINEBCF 
COI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
CÉ2 
C24 
C34 
C2« 
CS8 
C48 
ese 4C0 
5C8 
528 
720 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
1 
2 
1 
2 
5 
5 
4 
2 
2 6 1 
235 
213 
ns 56 
56 
37 
449 
146 
56 
2C 
36 
6 4 1 
1C4 
79 
' 5 5 
355 
C37 
222 
Í 5 6 
7 5 9 
2C3 
' Í ' 
SCKMEINEeCRSTEN, 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C3« 
C38 
048 
CS« 
CÍO 
C t 2 
C f ' 
4C0 
S28 tl« 
« t 4 
« 7 2 
m 
722 726 7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C2C 
1C22 
1C4C 
nm 
C C I 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C48 
C£6 
4C0 
' C 4 
524 
£ 2 8 
720 
728 
7 2 2 
1C00 
I C I O 
I C H 
1C20 
2 
' 2 
1 
1 
64 
C70 
1 1 ' 
55 
56 
I C I 
5 
35 
189 
2 
126 
55 
11 
ICC 
10 
1 
S3 
3 
6 6 4 
5 
15 
37 
a 
100 
419 
6 8 1 
4 7 2 
l i C 
125 
a 
C85 
1'SlFrø. 
i t e 
121 
23 
162 
4 
26 
3S 
14 
. 3 
. 1 
2 ' 
12 
1 
-
6C5 
474 
121 
69 
S t 
. ί 
, . , . IC 
10 
i 
6 
e a 
se 
52 13« 
1 1 5 
52 2 1 
6 
« 1  
SC 2 1 
1 
1 
1 
CACHShAARE U . A N D . T I E R H 
C C . . ' I N S E L N . A B F A E L L E D 
S I E N . ABFAELLE 
i e 
1 1 ' 
4 1 . 
π 
72 
7C1 
2 : 
2" 
π 
NICKT F 
t 
21 
2< 
1 
" 
21 
, " IC 
2 3 ' 
C 
I 
37 
7 . 
2S< 
IC 
' τ 
, iU 
NCERE T 
. i 
. 
1 
' 
i 
56 
a 
9 3 5 
e« 
. a 
. a 
a 
a 
3 
a 
477 
. . -
1 559 
1 118 
48C 
46C 
. a 
a 
OH 
19 
• 77 
5 
5 
11 
. 
'. 
. 
51 
, 
31 
. 
2 4 5 
1C5 
129 
1C2 
1 1 
a 
. 28 
ERHAARE FLER 
. 14 
8 
6 
26 
28 
. 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
ENTFETTET 
. 
. . , a 
, 142 
6 0 
. . 7 
. 5 1 1 
120 
. 12C 
a 
a 
7 
113 
t ARE 
S.VON 
18 
ce a 
115 
10 
46 
1Î 
2 7 2 
3 7 6 
8 9 8 
190 
7C8 
3 2 9 
57 
3 
3 7 6 
3 
C56 
. 12 14 
44 
a 
. 113 
16 
44 
9 
7 
a 
. 12 
a 
l i e 
. 1 7 
• 4 7 1 
C86 
3 8 6 
1Θ0 
55 
19 
, 187 
BESEN 
10 
25 
17 
β 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
7 
a 
1 
1 
8 1 
2 8 0 
. a 11 
a 
7 6 9 
158 
6 
152 
11 
7 
12 
1 3 0 
Z . H E R S T . 
2 
3 
2 
2 
2 0 
4 0 
4 7 3 
a 
46 
58 
. 4 0 3 37 
45 
17 
a 
092 
104 
71 
58 
4 8 7 
578 
9 0 9 
6 5 2 
543 
192 
66 
48 
10 
8 
, 2 6 
43 
1 
39 
6 1 
2 
92 
13 
1 
2 
1 
. 24 2 
3 9 4 
3 
6 
2 1 
7 
8 0 5 
9 2 
713 
152 
83 
59 
, 50? 
, BUERSTEN 
161 
107 
. 156 1 
21 
3 9 
14 
a 
. a 
1 
23 
6 
1 
• 535 
4 2 3 
112 
77 
17 
7 
33 
112 
10 
I C I 
17 
16 
52 
33 
125 
6 6 
6 9 1 
5 6 1 
a 
a 
37 
, 9 1 
a 
a 
31 
a 
a 
8 
7 1 
1 6 4 4 
1 4 4 3 
2 0 2 
172 
1 4 1 
8 
2 1 
14 
49 
14 
10Õ 
2 0 8 
6 4 
144 
28 
14 
IC? 
CDER 
2 
■ F 
NIMEXE 
V E I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 
' 2 3 
a 11 
353 
0 4 9 8 . 0 0 HARCKANCISES CU 
France 
55 
a a 4 6 3 
CHAP. C4 
O S C I . 0 0 ÇhEVEUX ePUTS MEME LAVES 
CHEVEUX 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
062 
0 6 6 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 5 0 2 
0 5 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
508 
528 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 2 . 1 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
0 4 8 
0 56 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­eAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
TURQUIE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PÊIÉS 
S C I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
CRECE 
E T Í T S U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R . F 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
S C I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHCCCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 5 0 2 . 5 0 PGILS 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
524 
528 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
2 
7 
1 
35 
50 
36 
20 
13 
17 
84 
72 
18 
100 
" 6 
182 
6 9 5 
637 
106 
732 
104 
66 
7 6 9 
8 5 9 
. 14 
21 
5 
2 
. . 18 
a i 
S9 
a 
289 
537 
15 
522 
35 
21 
158 
2 6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux. 
373 
. a 149 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 6 
. 222 
7 
4 
DECLAREES CCHHE PROVIS 
F7 
P°?A fflcHEÜ.ÍE8ECnÍTÍ 
DE POPC OU 
1 
3 
1 
1 
1 
121 
137 
8 5 5 
i ' 7 
18 
32 
14 
79 
9 0 
ia 29 
26 
oao 29 
35 
4 1 9 
6 6 1 
7 79 
8 8 2 
3 8 1 
242 
78 
4 2 3 
DE PORC OU 
1 
4 
9 
? 
7 
1 
5 
259 
2 60 
2 1 8 
192 
157 
357 
14 
îao 5 0 3 
17 
4 6 7 
4 4 1 
21 
9 1 
22 
51 
5 3 1 
32 
772 
26 
87 
166 
57 
9 1 0 
0 8 3 
8 2 6 
2 4 5 
556 
909 
1 
67? 
CE SANGLIER 
15 
53 
2 8 7 
l î 
374 
355 
19 
12 
11 
a 
7 
OE SANGLIER 
20 
56 
33 
36 
24 
5 
. 1 
98 
7 
1 
6 
51 
2 6 3 
5 
1 593 
3 
28 
59 
6 
2 3 1 3 
145 
2 167 
59 
29 
4C6 
1 
1 7C2 
DE BLAIREAU ET AUTRES 
2 
1 
154 
76 
438 
713 
4 0 8 
44 
33 
2 1 
10 
3? 
38 
14 
757 
6 6 ? 
4 1 
20 
4 9 2 
8 8 2 
6 1 0 
6C6 
. 369 
1 
2C4 
a 
. . 5 28 
2 ' 
. a 120 
5 
9 
7Θ8 
3 9 1 
397 
2 6 5 
CEGPA 
3 E 
?c 
1 
75 
64 
12 
1 
1 
10 
ISSES DECHET 
. . . . . . 6Θ 29 
. . 3 
45? 
5 5 2 
552 
, 3 5 4 9 
Bfe*«i*So!is*«fï" 
, B R U T E S . 
8 
. 3 3 3 
32 
. . . . . 3 . 2C8 
a 
. • 584 
372 
2 1 1 
2 1 1 
. . • 
DECHETS 
? 
64 
20 3 
22 
120 
2 2 9 
4 8 ' 
110 
3 7 5 
144 
24 
1 
7 3 0 
; 
P? 
7 9 9 
3 
474 
ICNS 
36 
16 
4 
15 
13 
9 
11 
41 
5 
1C9 
, 6 5 2 
891 
?0 
871 
44 
19 
117 
710 
I L S 
I ta l ia 
2 7 0 
a 
45 
DE BCRD 
, . 10 
. 6 
a 
. 1 4 2 3 5 
182 
2 9 9 
7 8 2 
7 
7 7 5 
2 4 
4 5 ? 
3 0 1 
DE SOIES 
1 
, A U T R E S Q U E B R U T E S 
2e 
a 
17? 
28 
26 
49 
1 
' 9 
ic i 
415 
213 
2C2 
I C I 
51 
. I C I 
» O I L S 
2 
9 
21 
I 
a o 
33 
1 
3 
1 
1 
1 
POUR 
17 
??4 
43 
' 1 
7 4 9 
a 
a 
3 3 0 
51 
3 5 8 
15 
17 
. 94 
a 
5 9 0 
, 5 78 
0 6 6 
3 1 9 
747 
6 1 0 
7 5? 
123 
C14 
1 
3 
? 
2 
73 
10 
8 0 
15 
32 
57 
17 
17 
76 
752 
79 
73 
18 
114 
128 
9 8 6 
9 0 3 
123 
64 
19 
115 
II . 54 
3? 
? 
180 
ni 316 73 
4 
25 
7 
. 159 77 
84? 
13 
43 
74 
51 
715 
7 1 7 
99Θ 
4 1 5 
7 1 4 
311 
75? 
LA BROSSERIE . 
3 
å . . 7 
. , 3 . . ? 7 
. • 77 
11 
16 
10 
1 
1 
148 
67 
7 1 Ì 
174 
34 
33 
71 
5 
1 
14 
14 
7 5 5 
51? 
33 
10 
557 
4 7 6 
131 
7 9 7 
88 
28 
3 8 9 
3C8 
. 14 
6? 
, 25 
. 12 
167 
1 105 
8 1 4 
2 9 1 
1 1 1 ii 167 
9 4 
7 
88 
39 
14 
15 
5 9 6 
10 
9 0 1 
1 8 9 
7 1 2 
6 0 10 
49 
6 0 3 
DECHETS 
20 
30 
78 
87 
7 1 
66 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
\i\i 
lìlì 
RCSSKi 
AUS Al 
SCSSH, 
CCI 
CC2 
CC2 
C C ' 
CC5 
Sí? C26 
0 3 0 
m C«2 
C t 4 
2C4 
228 
3S0 
4C0 
4C4 
412 
4 ! 2 
4 6 0 
see 512 
S20 
: Í 4 
526 
« « 0 
i í ' 
7 1 « 
7 2 0 
7 2 2 
7 4 0 
eco 6C4 
eco 
CIO 
e n C20 
C21 
c:c C21 
C 22 
C4C 
RCSSHA 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
4C0 
722 
1CC0 
I C I O 
i c i i 1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
CAERFE 
CCI 
0C2 
m CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
0 3 6 
ese C40 
M C50 
M ese C60 
C í 2 
C«4 
CC« 
e«a 2C4 
ΪΛ 
2 2 0 
2 t 4 
3 2 8 
3 3 4 
290 
4C0 
4C4 
412 
4 3 2 
4 6 0 
5C4 
SC8 
fio2 
S24 
528 
eco Í C 4 
«ce « 1 2 
« 1 « 
M E N G E N 
EWG-CEE 
tun 
Í 9 
31 
4 
12 
France 
i 
. 3 
1000 
Belg.-Lux. 
. a 
" 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
1 
. 1
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
29 
4 
6 
C PCS.JH/AHAtFAELLF.ALCK ALF INTERLAGEN 
AR UND -AEF AELLE , HEDER GEKRCLLT NCCH AUF 
3 
2 
1 
1 
JU 
7a 92 
114 
46 
9 
46 
14 
111 
15 
2 
22 
6 2 2 
67 
E2 
7 
27 
170 
29 
76 
7 t 
544 
15 
' 7 
ί 
365 
2 
7 
36 
Π 
117 
4 5 5 
i 2 ' 
C03 
1 Í 5 
123 
4 
2 1 
457 
„ . 1 5 i 
a 
2 
. ., . , . . 1 
a 
a 7 1 
„ 
. . 1 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
Í 
E 
. a 4 
« I C i 
Sí 
se 14 
3 
25 
a 
2 
11 
ÍC 
11 
10 
50 
29 
2 1 
IC 
ÍC 
9 
. . 3 
35 
4β 
a 
9 
3 
9 
. a 1 
5 
. 39 . . 10 2C4 
2 
27 
a 
4 
59 
13 
22 
5 
4 1 
. 4 
a 
79 
a 
3 
7 
. 6 3 5 
55 
541 
2 4 1 
15 
lee . . 119 
AP UNC ­ A B F A E L L E , GEKRCLLT CDER AUF 
4 
4 t 
47 
4 
27 
• 233 
140 
94 
e7 54 
1 
5 
1 
43 
4 i 
' 27 • 153 
73 
8C 
8C 
« 2 
. ­
, (LASEN LNC HAGEN 
2 
7 
le2 
2 
2 
21 
2 
4 
2 
2 
16 
' 5 t 
4 0 6 
2 1 4 
9 2 2 
6 4 9 
β23 
9 1 9 
67 
216 
117 
1 6 Í 
9 4 7 
<ec 5 Í 4 
567 
eeo 1C6 
127 
229 
723 
177 
2 1 112 279 
41 
215 
62 
7 
15 
2 
44 
6 
i , í 
3 0 1 
ÍC 
35 
45 
23 
9 5 5 
32 
101 
9 9 3 
0 3 3 
2 
3 5 1 
2 
2C 
5 5 7 
4 
i 
S 
1 
11 
2 
2 
a 
333 
2CC 
2 2 5 
3 ' C 
115 
7 Í « 
3« 
467 
1 
2 9 1 
155 
1 Í S 
256 
IC4 
121 
. 17 124 
2 1 1 
72 
a 
2 6 6 
122 
a 
1<7 
72 
3 
. a 
a 
a 
• «c 110 
. . 45 . 3 6 ' • . 2 2 í 1C4 
, 1C3 1 
. 39 
a 
a 
a 
a 
. ­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
2 
1 
Italia 
1 
a 
2 
UNTERLAGEN 
26 
5 
108 
. 89 83 
46 
9 
4 5 
9 
a 78 
14 
a 
11 
4 0 2 
64 
52 
7 
23 
106 
15 
4 9 
7 0 
4 0 1 
15 
39 
. 188 
1 
. 25 11 
0 2 2 
2 2 8 
7 9 4 
7 0 6 
147 
8 1 4 
2 
19 
2 7 4 
JNTERLAGEN 
VON ANDEREN T I E R E N ALS 
t f 
. 317 2 í S 
2 1 
68 
7 
2 
2 
. 32 10 
. 6 22 
2 
. . 51 . a . ¿ce 566 
27 
12 
173 
33 
a 
a 
. _ 1 
2 
. λ Μ Θ 
a 
■ 
. a * 
3 5 1 
4 5 6 
. 1 336H O 
8? 
Í 3 
6 
le 59 
177 
i c i 10 
1 
36 
43 
e a 
3 1 
512 
89 
. 166 26 
a 
a 
. a . 2 . 6 . 46 
a 
a 
a 
a 
. 27 . . 13 1 1 7 
a 
1 
. a 56 
1 
3 
3 
1 
a 
. . a 
a 
• 5 
, 5 
a 
a 
. 5 
F ISCHEN 
320 
7 0 6 
2 9 0 
, 378 5 2 2 
9 1 7 
2 
9 2 8 
57 
3 8 7 
2 0 4 
109 
194 
2 4 7 
3 4 4 
33 
9 9 
120 
. 14 
1 
8 4 2 
142 
a 
16 
1 
4 
15 
. . a 1 
3 1 4 
116 
10 
35 
. 23 6 8 0 
24 
101 
1 4 1 
C29 
a 
188 
1 
16 
4 5 9 
1 
3 
4 
6 
2 
1 
1 
12 
20 
2 
53 
11 
a 
10 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
19 
. 3 
a 
. 1 1 
5 
1 
76 
a 
3 
. 9 0 
1 
4 
a 
• 3 0 4 
87 
2 1 8 
3 2 
10 
95 
2 
. 9 0 
3 
3 
1 
. a • 75 
67 
9 
7 
1 
1 
• 
6 9 9 
9 1 1 
5 0 7 
oes , 36 168 
4 1 
7 9 0 
a 
2 9 9 
4 7 7 
172 
6 3 
178 
3 6 0 
65 
11 
3 
, 1 
3 0 
6 1 0 
4 0 3 
14 
2 
9 
a 
. . 4 4 . 1 98 
4 2 
, a 
a 
a 
9 0 3 
6 
a 
6 0 9 
6 3 5 
2 
59 
a 
4 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 5 
331 
4 
6 7 3 
SANS SUPPORT E N " 
0 5 0 3 . 1 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
.BURUNDI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
H A I T I 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
PCNGGLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXICUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
PEROU 
e R E S I L 
C H I L I 
FARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ET CECHETS 
1 
1 
7 
1 
6 
1 
• 2 
1 
173 
43 
54a 
111 
148 
1 8 5 
73 
54 
161 
2 1 
37 
3 2 7 
17 
11 
34 
8 4 3 
66 
189 
13 
34 
4 4 2 
73 
2 1 7 
112 
2 9 4 
15 
9 6 
15 
4 4 4 
38 
34 
88 
16 
0 2 9 
0 2 4 
0 0 5 
5 8 5 
4 2 3 
5 9 5 
14 
23 
8 2 5 
ET DECHETS 
30 
25 
20 
10 
19 
12 
139 
67 
72 
62 
29 
6 
5 
France 
2C4 
6 
126 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, . ­
DE CRINS HEME EN AUTRES HATIERES 
DE C R I N 
, , 2 16 
î . a 2 
. a 
a 
1 
, . 6 2 
. a 4 
a 
. 1 29 
a 
15 
19 
. a 8 
­106 
19 
68 
18 
3 
35 
a 
2 
34 
DE CRINS 
7 
10 
16 
8 
19 
66 
25 
43 
43 
24 
a 
­
Nederland 
7 
4 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 1 
317 
4 
5 1 7 
NAPPES AVEC CU 
ί , NCN F R I S E S N I F I X E S 
14 
E l 
Í 0 
14 
l t 
i i 
129 
75 
54 
6 
5 
37 
a 
11 
, F R I S E S 
_· 
6 1 
38 
27 
9 
29 
. 1 7 
6 
2 
125 
. 16 2 5 9 
2 
98 
6 
2 34 
29 
9 0 
18 
135 
6 
31? 
10 15 
1 5 4 6 
1 3 6 
1 4 1 0 
3 4 0 
43 
6 2 9 
. 4 4 1 
OU F I X E S 
. a 
a 
a 
■ 
. a 
a 
a 
a 
­
3 
3 
1 
1 
SUR 
Italia 
33 
4 
2 8 
SUR SUFPCFT 
62 
3 
150 
139 
76 
73 
53 
152 
13 
35 
2 0 2 
16 
14 
5 2 5 
6 0 
72 
13 
28 
181 
43 
102 
86 
6 5 6 
15 
79 
4 7 4 
34 
64 
16 
4 6 9 
3 5 4 
1 1 5 
082 
2 9 6 
322 
3 
21 
7 1 1 
1 
1 
SUPPORT 
a 
a 
a 
a • 
2 
2 
a 
a 
2 
• V E S S I E S ET ESTOMACS D ' A N I M A U X , AUTRES QUE DE 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
6 
eco 
9 50 
6 9 5 
9 7 2 
101 
9 3 7 
9 9 6 
67 
6 4 1 
110 
0 6 6 
5 4 2 
349 
9 5 9 
646 
6 9 4 
71 
7 4 0 
6 5 7 
84 
?C6 
14 
118 
7 8 3 
65 
2 7 7 
6 7 8 
66 
1 1 1 
10 
17 
43 
15 
0 2 9 
4 4 5 
4 1 
31 
32 
2 8 4 
550 
148 
2Θ5 
4 5 0 
3 5 5 
14 
3 9 ' 
30 
4 4 8 
5 4 5 
1 194 
2 3 7 6 
1 8 5 3 
3 4 0 
42 
564 
22 
157 
a 
4 2 0 1 
5 6 5 
48 
7 4 8 
3 6 0 
69 
. 2 3 4 
132 
55 
25 
a 
6 6 6 
34 
1 1 5 6 
6 3 6 
29 
a 
a 
a 
. 64 6 0 
a 
32 
2 3 3 
. a 76 
749 
a 
1 2C7 
16 
2 
4E3 
71 
46C 
4 8 7 
6 
2 1 i 
4 
4 
4 
a 
16 
I C I 
53 
43 
1 
a 
185 
a 
a 
567 
2 7 8 
55 
7 
23C 
26 
a 
a 
a 
a 
4 
î 61 
a 
a 
a • 
1 5 5 6 
5 9 3 
2 6 0 3 
1 4 0 
2 0 1 
24 
23 
34 
71 
2 3 3 
3 92 
47 
5 
78 
27 
2 
147 
29 
1 5 7 
157 
21 
a 
1 
. 10 
43 
2C4 
. a , a 
12 
a 
10 
1 1 5 
7 
a 
594 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
5 
9 9 1 
7 7 2 
2 8 6 
6 1 5 
4 3 4 
3 3 3 
3 
082 
39 
198 
3 2 3 
1 8 6 
09 5 
0 2 9 
5 1 9 
39 
4 7 8 
171 
19 
2 
5 7 3 
89 
118 
2 
32 
111 
a . 6 
3 7 5 
2 3 3 
4 1 
31 
2 84 
5 6 6 
142 
2 8 5 
154 
8 8 6 
9 8 3 
14 
4 0 1 
4 4 5 
36 
2 
3 4 5 
5 8 
7 4 
a 
a 
2 
. a 
11 
4 
5 2 
? 
19 
a 
9 
1 
25 
7 
4 5 8 
5 
6 2 8 
4 
24 
1 
7 7 9 
4 4 0 
3 3 8 
1 3 9 
7 6 
5 7 2 
1 1 
6 2 8 
23 
15 
4 
2 
1? 
6 9 
4? 
27 
19 
5 
6 
3 
POISSONS 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 8 2 
3 9 1 
5 5 3 
0 2 9 
4 4 
5 1 
15 
3 2 4 
4 1 8 
1 6 1 
6 8 
58 
1 1 8 
0 7 8 
3 0 
28 
2 2 
5 
1 2 
1 5 5 
3 6 1 
6 
3 
3 9 
• 5 
a 
17 
2 
156 
1 2 6 
a 
a 
7 3 9 
2 
2 0 9 
5 2 4 
14 
1 9 7 
4 5 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HC 
í í C 
Í í 4 
716 
72C 
7 3 2 
7 ' C 
ecc ec4 
1CCC 
íoio I C H 
IC 20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
AEFAEI 
CCI 
CC2 
CCS 
C22 
10C0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
leso ICS 1 
1C32 
mm 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
ces C36 
0 3 8 
C 48 
CS« 
CC2 
Î C 4 
5C8 
524 
5 2 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1C22 
I C O 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
IC9 
2 ' 
74 
26 
2 t 
2 1 
15 
7« 
8C 
3 E 
« 658 
23 
i 
C2E 
799 
CC2 
S 4 i 
CS5 
ess 264 
6C5 
51 
2C3 
256 
I E VCN F I ! 
1 
14 
l t 
15 
2C2 
2 7 5 
191 
3 1 2 
C65 
6 6 8 
4C2 
2 15 
215 
63 
1 
62 
Janvier­Décembre 
France 
38 
16 
22 
15 
12 
2 
2 
CKEN 
2 
. a 
765 
6 
a 
225 
£52 
6 7 7 
1C2 
515 
6C7 
5 5 1 
165 
6 
272 
5 6 3 
a 
a 
a 
1 
S I 
3 
es 6 
6 
63 
1 
62 
1000 
Belg. ­Lux. 
. . t 
111 
a 
a 
a 
• 
2 2C6 
«s: 1 513 
37 ] 
122 
155 
. a 
9 8 7 
14« 
. 6C7 
­
S Í 9 
5 6 5 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
. 1 
. 515 
15 
e El 
2 
5 6 1 
253 
325 
739 
367 
23C 
1 
. 36C 
C57 
2 7 5 
. 3 1 1 
6 4 3 
332 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 
a 
« ­
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
23 
5 
17 
6 
5 
2 
6 
13 
13 
13 
76 
55 
l a 
. 143 
a 
a 
3 6 4 
3 54 
C45 
6 9 3 
3 5 2 
192 
346 
8 9 8 
a 
20 
2 6 2 
a 
a 
3 84 
­
3 8 6 
3 8 4 
2 
2 
2 
. a 
• 
I t a 
39 
10 
29 
Π 
7 
15 
2 
ÍBEM^IWI^CIS^HÍÍ 1 lND AEHNlICHE ieF" l LE 
2 
S 
l í 
4 
6 
i 
53 
21 
21 
IS 
12 
1 
7se 
1 9 1 
1 Ì 2 
7 7 6 
' i e 
7 9 1 
7 5 2 
n e 33S 
3 3 5 
2 7 0 
2 5 4 
115 
sec 
C37 
SC5 
733 
75C 
5 6 6 
cao 27C 
6 6 4 
BíSfHfliííulÍillí 
HALTEAPP/CKUNG b 
VeCELf 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
BETTF! 
CCI 
GC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C 2 « 
0 2 4 
CS« 
CS8 
0 4 8 
CS« 
C58 cto C<2 
C<4 
C i « 
cea SSO 
4C0 
4C4 
« 2 4 
teo tee 7C2 
7C6 
7 2 0 
7 2 2 
7 2 « 
7 4 0 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1040 
«ELGE 
1 
SM 
EKAN 
. 3 Í S 
a 
38 
2 Í 1 
. a 
. . « 27C 
. a 
s t 
ICC 
6 6 7 
Ί . 
a 
367 
27C 
25 
662 
. 61 
766 
73 
. . 2C 
. IC 
. a 
a 
2 7 3 
1 9 2 9 
1 « 2 2 
m a 
2 7 3 
. 13 
4 
4 
IC 
9 
514 
423 
a 
9 4 5 
113 
. . 7 
. . a 
10 
a 
-
C Í 3 
9 9 5 
68 
58 
17 
10 
a 
­
16 
4 
a 5 
38 
18 
2 0 
19 
13 
650 
3 9 9 
67 
a 
9 7 1 
7 9 1 
7 3 9 
9 5 4 
a 
329 
. 2 8 4 
. 11 
3 8 8 
C87 
302 
540 
5 56 
2 9 5 
a 
4 6 7 
■ifciiRiGf?DE§iRPi?{yfiïNoEESiRN 
3ELT .MEKL U.ABFAELLE V 
U . A N C . V C C E L T E I L E H I T 
4 
2 
3 
1 
1 
a 
2 
2 
2 
1 
a 
. . 1 
CERN UNC CALNEN.RGK 
1 
1 
1 
3 
12 
2 
5 
2 
6 
' 7 7 
33 
3 Í 5 
2 4 6 
177 
642 
1 
1 ' 
113 
89 
2 1 
l i l 
9 
524 
O l í 
121 
f 7 5 
5 5 1 
19 
IC 
' 2 3 
17 
22 
2 1 1 
16C 
'e 216 
2 7 1 
5 
2 5 ' 
ICS 
115 
259 
e l i 
SC2 
6 7 1 
9 5 6 
2se 
2 
2 
1 
. 14 
14 
ICC 
99 
325 
a 
4 
a 
14 
a 
E2 
a 
5 2 4 
3 7 5 
51 
2 5 2 
132 
19 
a 
2C8 
a 
22 
. a 
a 
4C 
2C5 
. 5 
. · 
5 2 i 
2 7 7 
25S 
Í 2 4 
23S 
Í 7 
556 
2C 
15 
51 
63 
34 
2 2 9 
66 
143 
56 
15 
3 
64 
.FEDERN 
FEDERN ODER 0AUNEN 
2 
83 
1Ö 
3 
9 0 
a 
a 
3 
2 02 
e7 
115 
9 
9 
6 
ICO 
1 
1 
2 
6 
1 
7 
1 
4 
2 
a 
2 
1 
1 
a 
1 
2 9 9 
14 
2 8 1 
a 
78 
3 0 2 
1 
10 
113 
66 
14 
0 5 4 
9 
. 6 3 7 
7 0 
4 2 7 
3 3 5 
a 
10 
174 
17 
a 
2 1 1 
160 
4 8 
2 7 3 
9 7 4 
5 
245 
102 
9 3 3 
6 7 2 
2 6 1 
7 7 1 
5 0 1 
8 7 9 
6 1 1 
1 
ia 
23 
16 
. 1 4 4 
a 
. 3 5 4 
5 9 1 
4 9 4 
2 0 5 
2 9 0 
7 4 4 
8 7 8 
3 4 1 
4 4 
11 
2 0 4 
9 1 2 
a 
14 
9 
a 
a 
13 
129 
3 3 9 
. a 
. 115 
. 
5 5 7 
9 3 4 
6 2 3 
149 
13 
1 1 5 
a 
3 5 9 
156 
4 
5 
12 
215 
177 
5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 32 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AFGHAMST 
PAKISTAN 
INDE 
PONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A G H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
3 
2 
110 
22 
86 
34 
20 
24 
2 
29 
0 5 0 5 . 0 0 OECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
R O Y . U N I 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
. A . A O H 
0 5 0 6 . 0 0 TENDONS ET 
NCN TANNÉES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 7 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
•MARCC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Ρ G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
lf*Vjl 
2 
1 
1 
8 2 6 
724 
143 
22 
527 
83 
15 
2S9 
' 3 7 
6 7 3 
519 
155 
14? 
56Θ 
5 4 1 
77 
0 2 0 
4 7 3 
France 
3 
22 
5 
l t 
7 
5 
4 
1 
4 
POISSONS 
46 
12 
4 9 5 
73 
5 9 1 
5 5 5 
35 
29 
29 
6 
5 
1ERFS 
125 
181 
14 
146 
8 5 5 
142 
3 5 0 
327 
31 
19 
15 
26 
21 
43 
3 4 7 
3 2 0 
0 2 6 
8 5 1 
4 5 5 
106 
15 
69 
f ÏES^ÏuMi 
24 
1 
527 
30 
a 
2 7 6 
272 
6 5 2 
7 6 3 
8 8 9 
8C5 
e29 
6 4 5 
1 
620 
4 3 9 
. . . 1 
14 
2 
12 
7 
7 
5 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
1 
2 
1 
. RCGNURES ET 
73 
6 
9 
, a 
. . 15 
a 
14 
127 
sa 49 
10 
30 15 
10 
S°06vÉVXB«UTS l 
.ux . 
a 
. 22 
352 
, , ­
2 9 7 
C44 
2 5 3 
7C5 
354 
66 
. 462 
I 
a 
22 
27 
27 
N e d e r l a n d 
6 
5 
4 8 1 9 
52 
15 
5C9 
77 
13 0 2 5 
4 8 9 3 
8 1 3 3 
1 9 8 0 
9 3 5 
8 2 5 
8 
1 
5 3 2 9 
41 
12 
2? 
77 
53 
?3 
?? 
?? 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 
1 
54 
5 
48 
18 
10 
13 
17 
8 2 3 
6 5 1 
81 
317 
. 2 2 0 
765 
?4 7 
6 6 4 
583 
357 
321 
CS5 
1 
ÍS? 
171 
a 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
a 
t a 
a 
. 
OECHETS S I M I L A I R E S DE 
19 
5 
27 
3 
. 1 
i 
a 
. 26 
95 
64 
31 
2 
28 
i 
7 
70 
IC? 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
, a 
187 
181 
5 
5 
a 
a 
­
HEUOWS°IÍ1S T R A I T E S Ρ CONSERVATION POUDRÉS ET 
0 5 0 7 . 1 0 PEAUX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 2 
7 06 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
R . A F P . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANOE 
V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HGNG KONG 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET AUTRES 
21 
8 
13 
1 
1 
6 
6 
A L I T ET 
3 
5 
3 
? 
1 
7 
30 
5 
75 
7 
1 
I 
15 
9 2 1 
47 
4C0 
4 6 5 
5 7 1 
Θ97 
20 
28 
2 1 5 
2 0 8 
69 
2 4 1 
34 
2 1 1 
6 6 2 
4 4 6 
4 2 7 
9 7 5 
69 
19 
0 2 0 
77 
48 
4C5 
2 3 3 
65 
6 8 0 
211 
10 
4 6 4 
267 
4 1 6 
4 0 4 
0 1 3 
8 1 3 
' 1 8 
<)31 
268 
PARTIES D DISEAUX 
1? 
5 
7 
a 
5 
? 
CUVET BRUTS 
4 
t 
î 
2 
. 6 
33 
160 
7 4 1 
3C? 
7 
5 
a 
5C3 
2 1 ) 
6 7 1 
167 
6 3 1 
2C7 
67 
3 79 
1 
48 
. a 
46 
4 6 5 
4 
­
156 
4 4 0 
716 
197 
3C7 
ICO 
4 1 9 
2C 
116 
22 
13 
187 
138 
50 
11 
3 
13 
26 
CECHETS 
1 
?? 
38 
7 
84Ò 
14? 
350 
3?1 
là 
76 
ï 
779 
9 0 7 
872 
819 
' 9 5 
77 
26 
hWk 
DE H U M E S 
AV PLUMES OL 
10 
7 
17? 
15 
185 
397 
164 
7 0 8 
6 
6 
16 
166 
3 
4 
2 
1 
6 
25 
4 
70 
6 
1 
1 
1? 
)UVET 
9 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
729 
34 
364 
33C' 
588 
70 
?1 
2 1 5 
201 
64 
72 7 
34 
9 8 9 
2 7 9 
796 
745 
2 
18 
6 1 1 
76 
4 0 5 
2 3 3 
65 
6 1 9 
551 
10 
4 4 6 
2 6 6 
4 4 7 
4 5 7 
9 9 0 
5 6 0 
0 9 7 
Θ01 
6 2 9 
I ta l ia 
3 
' 3 
56 
512 
1 
2 9 4 
3 2 3 
17 4 5 2 
5 155 
12 2 9 7 
5 2 9 5 
3 C89 
5 9 3 0 
17 
4 7 
1 0 7 2 
PEAUX 
77 
? 
1 
a 
1 
31 
a 
?i 
149 
8 0 
69 
15 
?ï 
3? 
1 6 2 
S .f 
24 
2 3 4 
185 
4 9 
39 
5 
1 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar-Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
Ef T I F 
CCI 
oes CC4 
CCS 
C22 
C34 
cía co C ' 2 
ce C58 
C Í 6 
1CCC 
I C I O 
!ccJo 
1C21 
1C20 
ico 
mm 
m 
CCS 
m C22 
CS4 
Mi 
C«4 
C i « 
ssc 4C0 
« 2 4 
« « 4 
m 74? 
eco 
CIO 
cu 
IÛ 
tytt1 
AUCH E 
C C I 
ccJ 
81 
0 2 8 
C40 
C48 
CS« 
C<0 
C«2 lit 
fis 
3 2 4 
líu 
«CO 
t i 4 
« 7 « 
ÌCCC 
I C I O 
IC 30 
1C3 1 
Ûli 
r — 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
C E FN 
1 
i 
- Janvier-Décembre 
France Belg. 
1000 kg 
Lux. 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
UNC C A I N E N , C F R E I M C I 
225 
¡ 5 0 
e t 
8 
Ai 15 
2 ' S 
ICC 
e 
2 C t 
Í S 
S 'C 
579 
2 Í Í C77 
5 6 9 
7 
277 
. 19 
se Î 
21 
. . , , 2Cf 
68 
2 S ' 
S? 
2C2 
21 
¿ 1 
7 
2 / 2 
, ANOERE ALS BETTFEDERN 
10 
6 
ii 
H 
2 f l 
48 
622 
l i 
H 
H 
25 
1 Í 2 
174 
56 
9 
' β 
17 
1 
3 
3 
10 
655 
269 
590 
'îi 33 
' S 3 
IC 
' 4 
Í 4 
7 
1 
1 
5 
18 
. 2 
16 
e 1 
i 1 
163 
125 
56 
2C 
1 
10 
26 
«1 
l f 
6 ' 
8] 
, HEHLi 
a 
1 
2C5 
9 
. a 
a 
14 
. 1 
e a 
. 1 
4 
244 
2C6 
2β 
15 
9 
E 
14 
uimmmmMkmim 
l 
. 7 
. a 
? 
2 
, . . . ■ 
12 
8 
4 
4 
4 
. ­
113 
2 2 7 
a 
2 
41 
6 4 0 
10 
. a 
6 
. 1 
C39 
3 4 1 
6 9 8 
6 9 7 
6 9 1 
a 
1 
I ta l ia 
50 
a 
7 
a 
a 
a 
2 
2 4 9 
100 
. . ­
4 1 1 
57 
3 5 5 
35? 
2 5 1 
a 
3 
ABFAELLE UND T E I L E VON 
IC 
6 
16 
16 
3 4 4 
a 
563 
4 
. . a 
a 
. . . . 1 
ï 
5 
S19 
S12 
7 
7 
2 
6 
3 
. 5 
1 
9 
2 
82 
142 
98 
1 
14 
2 
ï 
. 
383 
16 
3 6 7 
27 
9 
4 
3 3 7 
ι mmvw* N T I E I H I . H E K L UNC ABFAELLE DIESER 
ί 
1 
29 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
15 
i l 
122 
27 
6 ' 
7 
t 9 
5 
t 7 5 
' 1 2 
147 
2 1 3 
346 
672 
104 
13C 
9 2 6 
159 
540 
7CC 
173 
4 2 6 
ÍC7 
23« 
t 7 0 
C25 
4 0 1 
CS6 
140 S i f 
544 
154 
5 0 0 
Í S 5 
S57 
2 4 e 
7 3 6 
' 3 
282 
3 t 2 
4 
6 
e 12 
37 
5 
3 ι 
2 1 
593 
6 2 7 
2 1 3 
. I C 
3 2 Ï 
20C 
. 173 
37 ï 
. 57C 
5 75 
3 5 ' 
7 ' 5 
C14 
5 Í S 
. 
1 15 
4 3 3 
6 ( 6 
I C 
I C 
0 5 1 
' 3 
173 
521 
HHfSïil!.Wi;,,aaïllttrttllu CESCKN 
m e c 4 
CC5 C24 
esa C40 
0 4 8 Eli C Í O 
C«2 
C«4 
e t « 
« n 
ni Ho 3 Í 6 
¡li 4 4 8 
4EC 
ni é 
1TTEN 
I 
1 
1 
.BARTENFPANSEN 
4 4 5 
167 
366 6C 
67 
2 2 9 
65 
3 2 1 
3 1 3 
5 6 6 4 9 1 
S43 
144 
530 
140 
5C6 
167 
73 
8 9 
2 3 6 
124 
339 
307 
1C2 
6 2 1 
1 2 ' 
254 
S 7 ' 
. , SIC 
se a 
• Í 5 
i t e 
t 
a 
a 
a 
a 
5 1 
5C 
1 ( 7 
17 
IC 
2 1 « 
124 
143 
5 
2 3 4 
Í 6 
15 
354 
ί 
2C 
7 
6 
14 
SE 
2 Í 
31 
31 
225 
cci 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
2C3 
a 
ICO 
. 744 
126 
9 1 4 
544 
129 
356 
772 
102 
22 
« 6 5 
a 
a 
­
3 
4 
4 
STOFFE 
310 
5 2 5 
23 
23 
BÉAÍgmi™* 
.MEHL UNO A BFAEL 
NC 
' 6 
! ι 
3 
Ì 14 
ί 
9 13 
6 
6 
) 4 
2 
itëht 
2 4 7 
5 0 9 
. a 
2 4 8 
6 1 8 
a 
67 
6 0 5 
4 6 2 
4 7 5 
a 
. . 133 
a 
a 
50 
. 4 5 9 
a 
4 3 3 
• 
342 
781 
561 
9 3 3 
867 
0 8 6 
a 
a 
542 
Í U ­
­E OAVON 
) 
1 
59 
187 
10 
72 
94 
. 119 
6 7 3 
4 7 1 
9 4 3 
128 
2 9 1 
4 9 
4 5 6 
a 
34 
5 0 
10 
ï 3 0 7 
93 
3 9 7 
56 
2 3 9 
C78 
9 
l 
a 
a 
a 
a 
1 
23 
7 1 
a 
5 
10 
6 
a 
. 2 
130 
10 
120 
39 
2 
7 
74 
99 
a 
594 
a 
100 
2 5 5 
. 2 0 6 3 
a 
4 9 7 
6 5 
1 7 0 0 
a 
2 4 2 6 
a 
2 3 6 
, a 
7 
150 
a 
. ­
Β 3 2 6 
6 9 3 
7 6 3 3 
2 4 1 8 
3 5 5 
2 9 2 7 
a 
109 
2 2 8 9 
2 9 3 
a 
8 7 2 
a 
15 
130 
a 
2 0 2 
1 4 5 
1 2 8 7 
2 0 
a 
13 
2 39 
a 
a 
. 22 
29 
10 
a 
195 
. , a 
. 118 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 5 C 7 . 3 9 PLUME 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
RCUHANIE 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
A L I T ET 
4 4 8 
89 
125 
27 
52 
7 3 9 
48 
3? 
13 
13 
57 
11? 
1 7 9 1 
6 9 1 
1 100 
9 1 4 
8 7 4 
6 
177 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
CUVET, NETTCYES 
a 
5 
21 
6 
3 
. a 
. . a 
57 
1C9 
2 1 3 
34 
i e o 
7 
3 
5 
165 
i e t 
7 
57 
. a 
. 5 
. . a 
. • 
7 5 9 
7 5 0 
5 
9 
6 
. ­
0 5 0 7 . 9 0 PLUHES, AUTRES QUE PLUHES A L I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
048 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
6 24 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
DANEHARK 
YCUGOSLAV 
PCLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL 
CHINE R . P 
HCNG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
19 
181 
4 1 
114 
33 
30 
18 
15 
30 
77 
15 
7 9 3 
7 4 1 
39 
12 
14 
34 
60 
1 297 
3 8 8 
9 0 9 
6 0 2 
50 
144 
163 
0 5 0 8 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04a 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 9 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 0 
2 4 8 
288 
3 30 
3 6 6 
370 
390 
4 4 8 
480 
5C8 
520 
5 24 
528 
15 
8 
20 
11 
5 
5 
, 7 
3 1 
. 52 
90 
19 
6 
a 
4 
6 
2 8 6 
55 
2 3 1 
154 
10 
36 
42 
4 
i 43 
a 
2 1 
3 
a 
a 
36 
a 
46 
11 
. . 7 
a 
21 
198 
55 
143 
a i 
25 
25 
37 
BRUTS DEGRAISSES 
FORME ACIDULES OU 
POUDRES ET DECHETS CE CE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
·■ fiSCtH 
5 2 4 
3 8 2 
9 1 2 
19 
19 
8 0 1 
10 
56 
94 
136 
26 
81 
16 
84 
67 
15 
75 
130 
4 1 
1 5 3 4 
1 6 2 7 
3 3 8 5 
56 
10 138 
1 8 4 2 
8 2 9 4 
8 9 5 
8 3 2 
7 0 6 1 
3 
21 
3 3 7 
248 
121 
19 
a 
10 
a 
33 
13 
. a 
16 
a 
35 
a 
64 
120 
4 1 
7 3 1 
8 0 2 
1 4 3 6 
­
S 7C9 
3 8 7 
3 3 2 2 
11 
10 
3 2 6 5 
3 
16 
45 
E^TVABWA­UX^IJ5 
NON DECOUPES EN 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
­HAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ANGOLA 
PCZAHBIOU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
67 
2? 
2 3 3 
39 
15 
24 
12 
29 
28 
158 
54 
129 
67 
55 
16 
74 
32 
11 
2 0 
66 
15 
146 
24 
11 
105 
18 
30 
317 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 2 0 0 
77 
39 
2 1 
4 9 
7 7 3 2 
1 4 1 
. , a . 
13 
. , 3 
50 1 1 4 0 
43 2 9 8 
PCUDRES, 
7 842 
7 837 
7 8 2 2 
a a 
5 
DECHETS ET 
1 10 
1 4 5 
25 
50 
1 2 1 
1 3 
8 
12 
7 
1 0 
15 
58 
3 7 7 
3 3 
1 4 
i S 
5 
23 θ 
2 3 7 3 0 0 
1 9 6 7 1 
4 1 2 2 9 
, 1 6 0 
1 11 
36 
4 2 
f&mmiHAIS HATIERES 
4 9 5 
. 6 1 6 
2C 
l î 
752 
8 2 5 
1 5 8 6 
5« 
4 3 8 2 
1 120 
3 2 « 1 
9 
2 
3 2 5 3 
. a 
• 
G R I F F E S 
BRUTS OU 
2 0 
3 0 1 0 4 
1 4 0 
17 
17 
, a 
14 
7 9 1 
. 3 
6 1 
93 
2 2 
, . , . a 
12 
, . a 
10 
, , 4 2 
. 3 6 3 
. 
ί 1 5 3 9 
1 1 2 7 
L 1 4 1 2 
8 0 8 
8 0 5 
ί 4 2 8 
, a 
, , 1 7 6 
s Î M P L F p a ? » l R D H » I S 
FORME BARBES OECHETS ET POUDRES 
. 
. 88 
38 
. 6 
12 
a 
13 
1 
a 
, . . 8 
7 
32 
3 
? 
55 
15 
66 
? 
46 
13 
? 
133 
11 
12 
3 
M ) 2 5 
2 2 
. , 1 
a 9 
, a. 
1 2 
4 9 
53 
1 2 9 
5 4 
3 0 
8 
67 
a 
4 
10 
6 
. 1 
24 
9 
59 
5 
28 
1 6 3 
I ta l ia 
59 
. 8 
a 
a 
a 
1 
32 
13 
a 
a 
• 
129 
6 6 
62 
54 
34 
1 
7 
PARTIES 
4 
6 
a 
1 
a 
a 
2 
3 
16 
a 
1 3 7 
6 0 
14 
1 
a 
2 5 
2 
2 7 6 
H 
2 6 5 
2 0 3 
3 
2 0 
4 2 
5 
. 33 
a 
5 
10 
. 53 
a 
3 0 
4 
8 1 
a 
84 
. 15 
, a 
a 
9 
. . -
3 3 6 
3 8 
2 9 8 
67 
15 
1 1 4 
. 5 
1 1 6 
51 
. 1 3 3 
. 7 
9 
. 17 
15 
1 0 8 
1 
. 7 
25 
. . a 
4 
8 
5 
, 79 
. . a 
. , 18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
40 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t « 4 
7CC 
8CC 
1CCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
Mth 
CC2 
CCS 
CC4 
0 2 2 ese 3C« 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 « 
3S2 
8C4 
ICCO IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
¡EHM 
CC3 
' 2 6 
4 9 2 eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
2 11 
1 
E 
4 
IWú 
225 
' 1 
42 
192 
129 
C Í 4 
5S4 
5C8 
3 4 Í 
3 4 4 
151 
1 Í 3 
Janvier­Décc 
France 
2 
É 
1 
itâhm 
12 
2 ec 6 
a 
2 
3 
80 
7 
6 
­
2 2 5 
97 
129 
25 
β 
101 ee 2 
Ï ÎÉNMENCU8D 
2 
1 
1 
24 
34 
2 
33 
25 
. 6
a 
1 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
. 43 
652 
5 5 9 
292 
" 1 
74 
6 4 5 
3 2 9 
1C2 
ί 
N e d e r l a n d 
t 
a 
-
132 
5 9 
3 ' 
. a 
3 1 
a 
a 
3 
t'firøiÉII." NIChT 
. 
. a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
1 
-
6 
a 
t 
a 
. t 
5 
• 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 
2 
• 
73 
a 
73 
a 
a 
73 
ï l 
• 
ΊΕπΙΕΑρ'ϊτ'τΑβΚΐ 
a 
Ì m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
t 
3 
2 
2 1 6 
41 
­
4 6 3 
3 0 5 
159 
3 2 9 
192 
2 3 3 
15 
4 9 
596 
I ta 
3 
1 
2 
1 
ZUGESCHNITTEN. 
ι ; 
eë ί 
. , , . 
; ■ 
1 2 ; 
9 ' 
2< 
2 : 
< ­
; mHi 
i 
­
3 
2 
2UGE­
2 
a 
2 
a 
a 
3 
8 
5 
. • 
2 1 
2 
19 
2 
2 
H • 
a 
a 
a 
24 
28 
a 
28 
25 
a 
3 
, ­
VKyÎRUhWHHALEfi°V.fl!îlHÎÏÉ^^ 
NICHT 
COI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C24 
C34 
0 2 6 
CS8 
C42 
C48 
CS2 
2 1 2 
224 
2 3 2 
3 3 4 
338 
3 4 2 34« 
2 5 2 
2 « 2 
366 
370 
3 7 « 
HS 4 2 0 
452 
Í 5 6 
Ü 4 
7C0 7C2 
7C6 
7C8 
720 
7 3 2 
73« eco 
8 0 4 8 1 2 
622 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1020 1 0 2 1 
1CS0 I C S I 1C22 
1C40 
2UGESCKN. 
27 
19 
1 
1 
55 
2e 2 i 
2 1 
19 
4 
2C4 
4 9 2 
6 1 9 
177 
K l 
69 ec 343 
12 
' 2 
8 
60 
3 3 4 
22 
9C8 
45 
365 
34 
43 
105 
1 6 Í 
9 
5? 
145 
7 
1C7 
22 
6 
149 
106 
16 
C73 2 5 1 
i s t 598 
2 
169 
14 
356 
S3 
370 
151 
282 
7 4 2 
6 4 1 
6 6 4 
5 7 1 
9 4 1 
235 259 
15 
PEERSCKhAEMPE 
PEKl 
' 
1 
7 
6 
6 
' 
MEERSCKWAEMME.RCK 
iii CC5 c e eso 
C52 
15 
1 
a 
3 
27 
2 
U .A8FAELLE V . k E I C H T I E R S C H A L E N 
2 Í C 
3 Í 4 
4 
9 
52 
a 
8C2 
8 
22 
a 
5C 
3 3 3 
5 
. a 
. 29 
a 
8 
21 
1 
a 
I C I 
6 
2 
a 
' 5 
a 
. 1217 
16 
2e 1 
2 1 
a 
2 ' 
7 
S t 
2 ' 
526 
6 3 7 
8 S 1 
327 
6 Í 6 
563 
I C I 53 
1 
15 
IC 
3 
14 
IC 
1 
3 
1 
C l 
a 
6 5 9 
1 
ï U 
a 5CC 
a 
. a 
a 
L 
1 
a 
m 1 
a 
. 2
4 
a 
a 
, a 
C i 
. a 
a 
a . a 
. 1 
¿8 
a e . a 
. . ­
3£S 
723 
6 6 6 
589 
51e 
77 
a 
1 
­
11 
a 
. a 
1 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
: 161 
ι t 
39S 
i e 
Ί I 
i 
i 3 ' 
i i 
t t C 
17S 
482 
437 
4 2 ¡ 
45 
; 1 
15 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
l i a 
65 
2 2 1 
a 
38 
l 
a 
195 
4 
a 
a 
8 
. 4 
17 
9 
. 2 9 
9 
33 
a 
a 
2 
7 
13 
a 
15 
78 
7 
72 9 
52 
102 
a 
26 
. 178 
5 
33 
18 
3 74 
4 4 1 
9 3 3 
4 2 4 
2 0 0 
5 0 8 
31 22 
1 
1 
a 
. . 9 
" 
, 
1 
5 
11 
1 
5 
5 
5 
3 
ia 
10 
a 
• 
7 4 4 
1 6 6 
5 7 9 
7 8 4 
2 4 2 
237 
a 
a 
5 5 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 1
1 
­
3 
1 2 
. a 
1 
• 
2 
a 
a 
­
2 
2 
1 
a 
a 
1 
. • 
22 
a 
5 7 5 
166 
. a 
8 0 
4 4 7 
a 
2 0 
8 
2 
a 
2 2 
8 9 1 
4 5 
3 5 9 
5 14 
85 
1 1 0 
8 
52 
4 2 
7 
2 9 
16 
6 
88 
28 
11 
8 8 0 2 3 5 
64 
3 5 6 
1 
105 
14 
154 
4 1 
2 4 1 
109 
4 3 1 
7 6 2 
6 6 9 
9 0 7 
5 4 7 
7 4 8 
103 143 
13 
1 
a 
a 
3 
2 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
700 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 5 1 0 . 0 0 . 1 í f f l í . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 38 
3 0 6 
318 
322 
3 4 6 
3 5 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
• C E M T R A F . 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD KENYA 
TANZANIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 5 
31 
70 
2 2 9 9 
3 8 4 
1 9 1 5 
3 1 8 
76 
1 124 
52 
17 
47? 
France 
5 
. 20 
6 0 1 
126 
4 7 5 
13? 
71 
34? 
50 
9 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
; 
■ 
3f 
2 : 
1 ! 
■ 
: » 
. ί 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
« 
2?7 
8 1 
1 140 
52 
1 0 8 8 
4 3 
25 
721 
2 
8 
374 
| BRUT OU PREPARE H A I S NCN DECOUPF EN FORPE 
106 
11 
15 
59 
14 
13 
77 
531 
52 
4? 
17 
9 ? 3 
140 
7 8 3 
101 
74 
6 7 7 
5 7 4 
4 
13 
13 
44 
' 4 
44 
34 
-
ί 
4 3 : 
; E 
44C 
2 
4 ' ί 
441 
431 
9 9 
a 
15 
33 
a 
, a 
6 
7 
22 
1 9 7 
1 2 0 
77 
37 
34 
35 
6 
4 
051 U 0 ° røttøf E C H I M I fN«LTONiURSgJ5Gl5?5EE?AD?c!lgï 
0 0 3 
4 3 6 
4 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­BAS 
COSTA R I C 
.SURINAM 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C M 
56 
14 
13 
?? 
146 
59 
β7 
76 
l 6 0 
1 14 
1 4 
13 
23 
2 
21 
a 
a 
21 
1 13 
0 5 1 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
212 
274 
2 3 2 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 3 
IC 
12 
Κ 
2 
i 
. 
10 
­
32 
2 
30 
1 
28 
­
3 U P P R Í M E S S M Í Í Í S NON EN FCRME POUCHES ET DECHETS DE CCCLILLAGES V 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. T U N I S I E SOUDAN 
. M A L I 
E T H I O P I E . A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
PAURICE 
POZANBIOU 
.HADAGASC 
.CCMORES ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
H A I T I 
YEHEN SUD 
INDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAINAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.BR. • P O L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
189 
14 
4 8 3 
88 
4 1 
13 
27 
4 7 5 
13 
26 
17 
12 
8 6 5 
77 
2 4 2 
11 92 
28 
46 
2 7 0 
2 2 1 
14 
127 
130 15 
8 1 
14 
29 
89 
98 
12 
7 6 1 168 
93 
2 0 9 
33 
5 6 6 
6 1 
4 1 3 
110 
171 
3 7 9 
6 9 2 5 
8 1 8 
6 1 0 7 
2 6 5 1 
556 
3 4 1 9 
194 
5 1 1 
37 
7 
6 
12 
10 10 
113 
12 
25 
9 
8 6 4 
2 
a 
a 
13 
3 
17 
1 
44 
14 
1 
a 
20 
a 
a 
68 
5 
12 
21 
1 18 
1 16 
16 
46 
50 
1 4 5 2 
36 
1 4 1 6 
1 0 9 8 
1 6 1 
317 
44 
76 
1 
EPONGES NATURELLES 
5 Í 
24? 
1 
! 
t < 
21 
4 2 i 
313 
113 
65 
67 
28 
a 
1 
0 5 1 3 . 1 0 EPONGES NATURELLES BRUTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
151 
la 20 
71 
7C9 
24 
β . 2
319 
6 
117 
. . 2e 
4 6 
a 
1 
4 
. . 77
# . a 
. a 
. , . . a 
a 
3 
a 
, a 3 
1 
. l 
. 1 
a 
. 14 
7 
i 
. . . 
1 2 3 
16 
1C7 
87 78 
2 0 
• 
17 16 
a 3 
• 
4 
9 
a ?6 
14 
7 0 74 
38 
3 
17 
711 13 
198 
63 
4 0 
135 
94 
S 
16 
a 
2 2 
43 
16 
27 
23 
1 4 
■ 
IOES 
53 
182 
26 
a 
24 
1 
\ 
3 
19 
5 
4 2 
6 2 0 
a 
l 
14 
8 
1? 
75 
lì 
14 
43 
45 
3Ï 
2 07 
8 
11 
50 
9 8 2 
26? 
7 7 0 
?89 
?5 
4 3 1 
43 
53 
. 
11 
? 18 
17 
3 3 6 
5 
Italia 
11 
• 
5 2 0 
183 
3 3 7 
1 4 0 
2 9 
56 
a 
1 4 1 
3 
. . a 
, , 1 
5 
' . 
23 
5 
18 
1 
17 
3 
2 9 
a 
. 
36 29 
7 
a 
7 
ï 
S 
76 
47 
68 
2? 
197 
i 16 
7 i 
2 2 3 11 
86 
15 4 
m il] 85 
15 
45 
4 
2 9 
56 
23 
9 6 2 ? 
1 4 9 
37 
1 0 8 
3 2 5 2 4 
190 86 
114 2 7 9 
3 9 4 2 1 9 1 
3 7 5 1 1 0 9 2 
2 2 5 
2 6 2 3 
1 0 7 3 8 1 
36 
6 
a 
54 
23 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
; 12 2 16 " t 
C ­ .c c 11 C20 
ïû 
C22 
ì\ 
72 2 13 
127 I t 122 23 
f l 
69 16 
72 Í 2 
Π 
1 
PEÍFSCKKfEPPE, NICKT RCH 
CS 
eco 
CIO 
020 021 
16 1 15 10 
5 3 
17 1 16 5 
l i 9 
212 .TUNISIE 216 LIBYE 448 CUBA 
1000 M O N D E 1010 CFE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH 
1020 1021 1030 1032 
752 20 120 
906 189 717 811 1 907 759 
92 
1 C49 ? 1 048 326 
722 
630 
146 117 28 28 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 
050 GRECE 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
11 20 
44 20 24 23 1 
38 33 5 5 
51 3 28 
4β2 31 451 361 
90 51 
22 2 20 20 
78 17 
191 6 185 91 1 95 78 
fPHSCnlM!lW^»l'„I«sWÍE^^ 
GEKUEKLT, GEFRCREN OCER ANCERS VORLAEUFIG HAL7EAR GEPACKT 
°5"­0 0 IflpfAFÎia^nîalEil^oli^IÏÏSRAÏluii^ Ρ ^ Τ ^ ρ ί » ! ^ · . 
FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREHENT CONSERVEES PRCVISCIREPENT 
CCI 
CC2 
CC3 
c e CC5 
C22 
C26 
C20 
0 3 4 
0 3 6 
C48 
C50 
C ! 2 
m ceo C Í 2 
C Í 4 
C66 C68 
2C4 
248 
2 3 4 
246 
266 
29C 
4C0 
4C4 
' 1 2 
4 1 6 
466 
48C 
4 6 4 
5C4 
SC8 
520 
! . t « C I 
î 2' M* 
li! 
eco 
C 10 
C i l ¡ij 
cío 
tit " 
1 
1 
1 
1 
IC 
4 
2 
1 
2 
, T »nfJ ¡ 
162 
6 9 7 
C46 
640 
74 
ÍÍJ 
ec 187 
2 10 
ee 35 
6 
4 6 3 
333 
646 
6 1 
íís 
5C 
19 
a 
1 
2 
3 
27 
2 1 2 
e 33 
4 
. 39 
lí 2 Í 4 
5 
cSí 4 
10 
4Ó 'i 
a 
95 
47 
257 
C39 2se 
349 
7 1 4 
7 5 3 
a 
.ï! 
Stiv , 
a 
4 1 5 
191 
1 Í 5 
t i 
ÌÌ 
a 
ice ti 
té ­ 3 E 
'i 4 í S 
78 
Í S 
1 Í S 
132 
SC 
19 
a 
1 
a 
a 
25 
332 
2 
12 
1 
26 
a 
1 ' 
119 
4 
5 
136 
3 
ÍC 
, 40 
62 
9 
a 
56 
31 
2 2 2 3 
8 3 5 
2 3S8 
8 8 9 
2 3 5 
4 Í 4 
a 
1 045 
URSPRUNGS, 
4 2 
. IÌÌ 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. * 
2C3 
199 
3 
3 
3 
a 
a 
a 
­
AtaGNl ; 
3 1 
4 2 3 
3 3 6 
6 
47 
4 1 
Í C 
. 26 
a 
a 
a­
2 5 5 
7 6 1 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 5 3 
3 
6 
, . a 
a 
a 
33 
a 
a 
9 
. a 
, a 
a 
a 
a 
3 
4 
2 3 6 4 
7 9 6 
1 5 6 9 
4 8 5 
63 
4 7 
a 
a 
1 0 3 7 
TC1E T I E R E 
437 
55 
117 
7 
92 
65 
56 
119 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
4 1 9 
1 
15 
2 
9 
14 
2 
8 1 
1 
10 
2 1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
7 
1 5 4 6 
6 1 5 
9 3 1 
773 
3 3 7 
157 
a 
„ 1 
DES K A P . 
6 7 2 
a 
7 0 6 
2 1 6 
16 
5 
23 
12 
a 
1 
a 
a 
a 
32 
1 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
108 
2 
a 
1 
4 
a 
a 
1 3 1 
67 
8 9 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
25 
5 
2 9 S 1 
1 5 9 4 
1 3 5 7 
199 
5 6 
1 1 2 5 
a 
a 
33 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
eULGARIE 
.MARCC 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
KENYA 
POZAMBICU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
INDES OCC COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
3 R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν 0 E 
CES EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
" O Q U I T S 
1 
1 
1 
1 
12 
4 
8 
3 
3 
1 
..Oí. 
540 
7 0 1 
1 9 1 
6 7 5 
73 
3 3 2 
4 2 
67 
132 
141 
138 
33 
20 
3 4 1 
141 
218 
54 
150 
2 1 8 
54 
16 
11 
2 4 2 
10 
12 
94 
7 5 1 
1 2 1 
72 
12 
27 
142 
45 
26 
9 6 1 
15 
142 
166 
11 
117 
156 
54 
85 
4 5 
73 
4 3 1 
128 
2 9 4 
180 
115 
4 3 9 
6 7 7 
4 5 4 
12 
20 
2 2 2 
5ÍPJN 
a 
4 2 4 
2 30 
2 1 6 
54 
127 
22 
5Ö 38 
138 
33 
14 
3 4 1 
46 
54 
50 
145 
2 1 3 
53 
16 
11 
2 4 0 
a 
. 84 
3 8 1 
86 
35 
4 
27 
87 
. 2 1
3 5 8 
13 
30 
6 1 6 
8 
116 
156 
54 
85 
43 
73 
3C2 
95 
5 2 7 2 
9 2 4 
4 3 4 9 
1 3 7 8 
2 1 8 
2 C25 
11 
20 
9 4 5 
E ANIMAI 
15 158 
223 192 31 20 30 
118 215 
133 7 28 20 6 
20 
95 164 4 
552 15 7 
77 
5 
2 
8 14 
490 4 72 C18 663 54 89 
421 62 95 
12 130 
39 69 80 
851 168 
1 453 13 30 4 
40 45 5 281 2 55 22 3 1 
27 17 
917 590 327 830 319 496 1 
10 12 9 364 7 
57 523 
94 2 
392 002 39 0 538 56 844 
DA; ANIMAUX MCRTS DES CHAP. 1 
KLEINFISCKE E.ZL «CM LAENGE U.GARNELEN,GETROCKN. »UNGEMESSB. 0515.10 POISSONS DE 6 CM OU MOINS ET CREVETTES, SECHES,NCN COHESTIB 
CC 3 179 . 6 . 173 . 003 FAYS­EAS 36 . S 
233 180 
44 8 
205 173 32 
ANCEFE HAPEN TIER1SCKEN URSPRUNG!, UNGENIESSBAR 
275 533 593 «94 
C E E m 
«7« :li 
i l l 416 232 71 66 264 9 492 
il 
97? I C 45 59 145 666 2 55« 
45 18 
11C S 
IC 
ï 
100 
174 
a 
63 
49 
. 3C7 
. 14
a 
a 
3 
a 
a 
X39 
1 2 2 9 
4 6 0 3 
a 
157 
3 5 4 
52 7 
2 3 4 
10 
4 9 4 9 
2 0 7 
2 1 0 
7 0 
2 2 6 1 
4 9 1 
130 
119 
10 
a 
ICI 
. a 
10 
• 
15 
? 
? 
165 
a 
a 
a 
1 
1 
91 
2 0 0 
a 
76 
a 
a 
? 
a 
. 6 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 5 1 5 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
S PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NCN CCHESTIBLES 
29 11 1 4 
î 1 4 3 2 
58 
38 21 10 1 10 1 
U  C 
160 
289 548 191 81 69 304 3?9 58 088 121 32 339 18 488 21 105 19 21 31 
1 
1 
a 
a 
­
 
63 169 90 27 14 287 168 10 355 2 . 16 10 3 5 3 
a 
. 31 
11 
11 
10 
39 
33 
6 
. 
6 
• 
TI  
11 
28 
a 
6 0 
a 
18 
97 
a 
25 
a 
■ 
a 
1 
a 
. a 
46 
196 
3 4 5 
a 
53 
31 
17 
6 1 4 4 
6 6 2 
49 
3 0 
8 
4 8 3 
102 
19 
2 0 
57 2 5 30 
2 3 42 67 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Cede 
pors 
3SC 
«CO 
4C4 
4 1 2 
SC4 
see 512 
S20 
524 
s;a «s« « 5 2 
7 2 0 
7 2 2 7 2 i 
7 4 0 eco 
lece 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 1C40 
RUMES 
EULEEI 
RUKEM 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
eso C 24 
c o C48 
C52 
ese C f 2 
272 
390 
4C0 
SC8 
« 2 4 
Í Í 4 
«80 732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 0 2 1 
1C32 
1C40 
B E « 1 . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
« « 4 
« 8 0 
ICCO I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
IC 20 
IMU 
CCI 
0 0 2 CCS 
CC4 
CC5 
C34 
C«2 
2C0 
2C4 
4C0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C22 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
28 
ε 19 
IC 
5 
c 
3 
im 
' 5 
j l 4 
2 1 4 
155 
76 
Ì S I 
3 5 7 
52 
63e 
5 3 7 
I C I 
IC 
4 1 1 Í 5 
19 
a 
36 
C37 
5 7 6 
4 6 1 
594 
Í 3 5 
795 
a 
« C Í 2 
SEkSi 
, 2H1EEELN 
1 
SC 
se 
54 
2 
2 
7S3 766 
7 ' 8 
t 7 3 
237 
2 3 2 
23 
44 
13 
t i 
161 
62 
6 
5 
116 
6 4 7 
3 1 
15 
7 
3 5C2 
7 3 4 
260 
4 5 4 
3C6 
' 1 7 
79 
ί 
t 
7 1 
F rance 
' 1 
2 
2 
2 
1 
32 
Ί 
75 
72 
' C 
. a 
a 
3 2 i 
. a 
IC 
. a 
1 
«C7 
3 1 Í 
C51 
552 
' 5 1 
5 2 1 
. 316 
KNOLLEN, 
UP CCER 
looo 
Be lg . ­Lux . 
5 
SS 
26 
539 
392 
146 
1C6 
' 1 
26 
a 
2 2 
I U R Z E L K N O IN BLUETE 
k g 
N e d e r l a n d 
44 
10 
1 ' 
37 
77 
I C 
9 2 9 
3 5 6 
5 7 3 
4 2 4 
37C 
1 4 7 
. . 3
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
? 
2 1 
6 
15 
7 
6 
5 
3 
176 
1 5 1 
60 
4 
1 1 1 
3 5 7 
55 
6 2 4 
524 
101 
a 
29 165 
10 
a 
37 
3 6 4 
128 
2 3 6 
1 5 1 
4 8 1 
0 5 4 
a 
. 0 3 1 
L L E N . k U R Z E L S T C E C K E , 
. K N C L L E N , V.LRZELKNCLLEN UNO ­ S 
e 
9 
5 
ρ Ν , Κ . Υ Α Ζ . Ν Τ Κ Ε Ν 
12 
12 
4 49 
19 2 
9 
1 3 
5 2 5 
5CC 
22 
16 
9 
t 
5 ië t ' 2 
2C5 
56 
7 
. a 
a 
a 
1 
a 
. 1
1 
2C 
. . a 
. «2 
«72 
375 
S7 
9 1 
e e 1 
E 
­
7 
1 9 2 6 
l 
. . a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. a 
5 
1 9 4 0 
1 9 3 5 
5 
5 
. . a 
a 
• 
6 7 5 
7 1 1 
. 4 6 2 
27C 
67 
23 
18 
13 
59 
103 
62 
a 
a 
59 
5 7 5 
. 14 
5 
a 
7 1 7 
3 6 4 7 
2 122 
1 7 2 5 
1 6 4 0 
123 
21 
a 
1 
65 
35 
36 
35 
I t a l i a 
4 Í 
1 
7 0 
a 
a 
a 
. 14 
10 
. a 
a 
a 
. a 
­
7 9 8 
3 8 4 
4 1 5 
3 6 1 
7 9 7 
45 
a 
a 
8 
TCECKE, 
33 
2 3 3 
1 6 1 
a 
11 
258 
. 26 
. . 57 
. 6
. 52
45 
1 
. 2 
3 105 
0 0 3 
4 3 8 
5 6 5 
545 
?Θ5 
15 
a 
a 
6 
. N A R Z I S S E N , T U L P E N , I H MACHSTUN 
a 
1 
t l 
s . a 
a 
­
7 1 
71 
. . a 
• 
a 
. 63 
a 
a 
. a 
­
66 
83 
5 
5 
• 
E.TOCHMM^R wïïm 
ι 2 
E 
4 
1 
95 
9C6 
2S7 
30 
76 
749 
133 
77 
121 
3 
635 
5C5 
1 2 1 
7 5 6 
7 4 9 
203 
3 121 
170 
1 
. 6 6 4 
275 
21 
1 
. a 
7C 
121 
­
178 
9 6 2 
1S6 
a 
. 153 
2 121 
• 
. . 2C 
I 
. a 
a 
a 
a 
1 
22 
2 1 
1 
1 
2 
. . 
17 
11 
5 
3 
2 
? 
I .LRZELKNCLLEN 
1 
? 
4 
3 
I U C 5 L I N I ! E U ' I 5 D H t í « U e H " D » « ■ " " ■ • « » ■ « H L I E S I 
STECKl 
C C I 
CC3 
CC4 
oes 
ÎCCC 
I N G E , UNBEt iURZELT, 
2 6 1 
27 
21 
Í 3 t 
S H 
1 
1« 
12 
26 
5 
11 
778 
. 1
5 
. ?
3 0 4 
7 9 4 
10 
7 
2 4 
UNO 
86 
7 1 9 
1 0 1 
a 
75 
7 4 9 
133 
5 
. 7 
4 1 1 
4 8 1 
9 3 1 
7 5 4 
749 
7 
1 
. 170 
L ICH 
UNC EDELREISER VON REBEN 
1 
1 
. ­
1 
a 
. . ­• 
166 
1 
. 624 
7 9 3 
34 
2 5 6 
5 119 
1 
4 
4 
6 
30 
1 
. a 
13 
5 4 7 2 
5 4 1 0 
6 2 
25 
l 
37 
5 
. ■ 
5 
. 27 
9 
. 3 
a 
­
45 
4 1 
3 
3 
. ■ 
H L R Z E L ­
9 
. 1
5 
. a 
a 
2 
. • 
17 
15 
2 
. . 2
. . • 
114 
?4 
7 
• 157 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
504 
5C8 
51? 
5 7 0 
5 74 
578 
6 5 6 
6 9 ? 
7 ? 0 7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 6 0 1 
R . A F P . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXICUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN SUC 
V I E T N . S U O 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
5 
3 
1 
2 
10 
5 2 3 
216 
152 
6 3 1 
29 
38 
30 
3 8 0 
6 1 8 
16 
18 
4 0 39 
89 
14 
42 
2 5 5 
2 6 9 
9 8 6 
206 
9 4 9 
0 8 4 
7 
10 6 9 6 
France 
2 
1 
1 46 
16 
64 
6 1 2 
9 
a 
. . 72 
. 18 
2 
5 
17 
145 
349 
756 
9 4 9 
8 3 2 
8 1 8 
7 
8 29 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
295 
14 
25 
' 4 1 
66 
354 
324 
14 
77 
a 
1 
1 
FLEUR 
0 6 0 1 . 1 0 BULBE! RHIZOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 74 
6 6 4 
6Θ0 7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 7 ? 
4 0 0 
6 6 4 6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
N e d e r l a n d 
9 
7 
7 
9 
. . . 6
. 17 
18 
? 
39 
. ­
3 5 4 
99 
7 5 6 
163 
140 
9 0 
. . 3
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
142 76 
42 
16 
2 0 3a 
24 
377 
527 
16 
il 47 
9 
75 
585 
6 « 0 
9 4 5 
183 
8 5 0 
120 
. 642 
mimm βιΐ'Κ" 
ês?ÊNGTpS f isTvi!?mf?· RAC,NES ™ B E R E U S E S 
? 
54 
1 
6? 
S 9 
7 
7 
7C3 
9 5 1 
152 
0 6 5 
316 
136 
26 
44 
14 
12 
2 3 4 
39 
1? 
10 
387 
9 1 5 
7Θ 
13 
17 
17 9 3 7 
C96 
1Θ8 
9C8 
7 7 7 
777 
127 
18 
3 
5b 
1 
IC 
12 
12 
C2Õ 
324 
6 2 ? 
6 1 
70 
. . . . ?
. . 3
8 
52 
. . . , 95 
2 1 ? 
C2a 
164 
177 
71 
7 
4 
? 
• 
6 
2 2 2 3 
3 
î a 
2 
2 240 
2 2 3 4 
ί 
5 
. 1
a 
a 
-
5 I 8 1 T Ï Î Î S N J O 5 I ^ 1 ­ F I 5 E U Î R C I S S E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
IN0E THAILANDE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0601.39 A.L.JPE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 6 2 
2 0 0 
704 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRE! 
48 
15 
4 8 0 
' 2 14 
99 
10 21 
7 8 2 
5 9 5 
187 
126 
76 
51 
ï 66 
5 1 
? 
, ■ 
77 
7? 
4 
3 
1 
1 
54 
f i 
55 11 
11 
2 
• 
sWÍHlzSÍÉ^NNEÜtÍATlbN 
1 
2 
« 4 
191 
157 
6 3 5 
26 
330 
4 6 0 
53 
30 
54 
19 
9 8 0 
3 39 
649 
489 
4 6 2 
96 
4 54 
65 
33? 
2 6 9 
17 
1 
a 
, ?« 
S« 
­
7C0 
6 1 9 
61 
? 
eà 1 54 
• 
PLANTES ET RACINE 
0 6 0 2 . 1 0 BCUTURES NON RAC1NEES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
P O N D E 1 
2«8 
26 
14 
7 6 5 
C69 
1 
7 
11 
19 
. . 11
1 
. . . . . 3
l t 
1? 
3 
3 
6 2 0 1 120 
a 
4 3 7 
2 4 1 
27 
25 
22 
14 
11 
1S5 
39 
1 
2 2 6 
ÍC9 
a 
12 
7 
1 7 1 6 
4 4C9 
2 41Θ 
1 9 9 1 
1 9 1 9 
9 0 
29 
5 
1 44 
34 
35 
3 Î 
TUL IPES EN 
13 
, . 14 7 
73 
4 6 
98 
35 
64 
4? 
10 
22 
I t a l i a 
33 
103 
12 3 
a 
a 
3 
2 
. a 10 
a 
­
7 3 0 
9 5 
6 3 5 5 8 7 
113 2 9 
. 119 
■ G R I F F E S ET 
3 9 
5 0 4 
7C6 
a 14 
89 
l 2? 
a 
. 7 7
. 11 
145 
131 
8 
. 9 
16 
111 
9 1 4 
763 
6 5 1 58 . ' 
115 
58 
a 
a 
11 
75 
334 
a 
6 9)9 
i 15 
4 52 
173 
79 
5? 
13 
Z7 
307* 
6 8 9 9 
71 ?0 
12 
7 3 2 1 
7 2 4 5 76 
44 
3? 
9 
. ­
10 
. 76 
73 
76 
1 
89 
6 0 
79 
26 
. 1
S O U R Í N ' P E ! U R T L B E R E U S E S · 
14 
6 
7 
4 
2 
4 
3 
185 
e?4 
354 
. 379 
4 6 0 
S) 
5 
. 13
?4U 
6 9 ? 
557 
4 8 0 
46? 
1? 
? 
65 
: V IVANTES BOUTURES GREFFONS 
GREFFONS 
1 
a 
. . 
1 
, DE VIGNE 
, . . • ­
173 
a 
, 754 
932 
5 
. 1 
? 
. . , 1
. • 
9 
8 
7 4 
75 
7 
. 
1 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
Ml 
1C2C 
I C H 
S l I C K I 
CCI 
CC2 iii CC5 ρ C46 
ç«a 
C68 2C0 
2C4 
ί 12 
272 
2 9 0 
4CC 
see « 2 4 
eco 
cio 
C H 
Ij] 1C30 
0 2 ] 
Î C Ï 2 
C40 
REEEN, 
CCI 
0C4 
CCS 
0 3 « 
C28 
eco 
ci. 
Vii 
r — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
INCE 
S Í 5 
13 
13 
13 
Franca 
:< 
. • 
U N B E h l R Z E L l , 
136 
26 
35 
.ii 
il 
4 
4 
26 
6 0 
21 
12 
6 
f ia 63 
« 9 1 
367 
3C4 
74 
ie 2 0 0 
6 
32 
2 9 
CEHURZELT, 
' 3 
36 
S 
2 
e 
9 9 
69 
10 
lì 
« IC 
1 
24 
i 
. . . a 
15 
« . 1
• 
f « 
«e 2« 
4 
2 
19 
4 
15 
1000 
Belg.-Lux. 
UND EDEL 
ί] 
AUCH GEPFROPFT 
a 
12 
. a 
• 
12 
12 
a 
a 
• 
ANANASFFLJENZLINCE 
C26 
1CC0 
IC 10 
1 0 1 1 
\m \m 
li 
25 
e 
u I t 
a 
. 
-
a 
a 
. . a 
• 
17 
a 
a 
a 
• 
16 
16 
. . -
. 
. a 
a 
. a 
a 
" 
CEÎTGEKCELZEUNTEFLACEN ZUP VEREDE 
CCI CC2 
CCS 
CC4 
m 1 0 1 1 
1020 
I C H 
oesTCE 
CCI 
CC3 
CC4 
4 0 0 
1CC0 
sj] 1C20 
lïii 1 0 4 0 
KCEL2 
II 
ICO 
f 5 
2 i 6 
2 5 1 
14 
14 
1 
2 
2 
1 
16 
6 
12 
12 
­
ie 
56 
1 
75 
7S 
. . " 
E. NICKT ZUM VEREOELN 
¡ 5 3 
3«7 
IS 
UÌ 
63 
5 f 
13 
7 
FCFSTGEHCELZE 
CCI 11 ¡H C Í 4 
ψ lia 1C21 
Mil 
AZALEE 
C C I 
ssi lit 
\m I C H 
IS« ' x : 1 1 0 4 0 
I 
ν 
7 
1 
ef 
159 
6 4 8 2 5 t 
191 
5C 
46 
72 
tes 
479 
2C4 
59 
56 
a 
144 
26 
4 6 1 
200 
ICS 
36 
936 
6 5 6 
4 1 
3 
■3 
36 
42 
a 
2 
­78 
58 
20 
20 
. " 
466 
45 
544 
5 4 1 
a 
2 9 3 1 
Í ' 21 
• 3 0 4 1 
3 C4C 
1 
1 
1 
35 
a 
1C9 
5 
150 
149 
a 
. a « 
25 
. 1 4 1 κ c 
. 12 5 
237 
22C 
17 
a 
a 
a 
16 
t 
a 
1 
1 
• e 
a a 
a 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
. • 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 9 0 
4 
4 
4 
Italia 
14a 
9 
9 
9 
R E I S E R , N I C H I VCN REEEN 
39 
3 
. 6 57 
a 
7 
. . a 
a 
a 
. 1 21 
a a 
15 
159 
1C5 
54 
38 
9 
l t 
1 
a 
­
­
.N 
8 
15 
a 
1 
25 
24 
1 
1 
1 
43 
44 
44 
1 
66 
. 4 2 5 
2 1 
«6 
2 3 4 
132 
1C2 
8 
5 
. 54 
3 
2 2 9 4 
a 
24 
5 
2 3 2 6 
2 3 2 1 
5 
. . 5 
54 
12 
14 
a 
86 
1 
4 
. 28 58 
3 
12 
a 
a 
12 
a 
58 
345 
166 
179 
19 
1 
131 
. 14 29 
25 
. 9 2 
7 
43 
34 
9 
9 
9 
. . a 
a 
. a 
a 
• 
3 
a 4 1 
• 53 
53 
a 
a 
• 
il 
252 
. 23 
3 2 3 
2 8 7 
36 
36 
13 
■ 
133 
2 7 8 
112 
a 
43 
13 
2 1 
6 04 
523 
81 
47 
47 
. 34 
14 
2 1 5 7 
1 2 1 4 
a 
32 
3 4 1 7 
3 3 8 4 
33 
1 
1 
32 
42 
9 
7 
4 
. a 1 
. 4 
a 
2 
3 
. 1 
a 
3 
14 
10 
102 
6 2 
4 0 
10 
3 
3 0 
1 
3 • 
1 
24 
a 
a 
1 
26 
25 
1 
1 
1 
15 
25 
8 
16 
16 
16 
a 
­
3 
28 
1 
6 2 
95 
93 
1 
1 
• 
54 
44 
6 
50 
1 6 1 
153 
7 
. . 7 
16 
2 
4 5 
a 
a 
­64 
63 
a 
a 
a 
a 
• 
5 
79 
a 
59 
1 
146 
143 
2 
1 
1 
1 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 C58 
10 
10 
10 
France 
18 
. a • 
0 6 0 2 . 1 9 eCUTUPES NON RACINEES ET 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 PALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 6 0 2 . 4 0 PLANTS 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 6 0 2 . 5 1 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 6 0 2 . 5 5 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 6 0 ARBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 
62 
154 
7 0 
1 0 3 2 
17 
4 1 
14 
19 
95 
367 
19 
19 
15 
118 
îao 17 
2C9 
3 159 
1 9 8 4 
1 174 
4 1 7 
73 
6 5 4 
15 
40 
103 
OE V IGNE 
104 
5 1 
3 1 
22 
5 1 
7 6 0 
188 
73 
73 
73 
D'ANANAS 
1? 
2 1 
5 
17 
16 
12 
1 
1 
, ARBUSTES 
32 
52 
85 
51 
2 3 7 
273 
15 
15 
3 
, ARBUSTES 
102 
118 
176 
39 
99 
564 
4 4 4 
120 
117 
10 
3 
, AREUSTES 
84 
7 8 9 
115 
99 
39 
20 
16 
6 9 1 
594 
97 
S3 
46 
1 
43 
0 6 0 2 . 7 1 AZALEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
5 2 6 2 
7 6 3 
65 
24 
6 134 
6 106 
27 
3 
3 
24 
7 
4 1 
14 
132 
9 
6 
a 
a 
a 
. 10 
a 
11 
1 
8 
a 
1 
2 4 6 
194 
Vi 17 
24 
U 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
. . • GREFFCNS 
5 
. 10 4 
3C 
a 
5 
, a 
a 
a 
a 
. , a 3 
3 
­6 1 
48 
13 
9 
5 
4 
a 
a 
­
N e d e r l a n d 
. . ­
, AUTRES 
128 
13 
. 33 2 9 5 
3 
24 
1 
. a 
2 
. ?1 1 6 
44 
a 
63 
7 3 3 
4 6 9 
7 6 4 
196 
33 
68 
2 
a 
­
GREFFES OU RACINES 
, 15 
a 
­17 
17 
. a • 
. 
2 
1 
l 
a 
a 
1 
1 
23 
1 
a 
a 
­24 
24 
. a ­
a 
. a 
a 
a 
a 
. • 
a 
ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 
m 1 
3 
1 
12 
5 
7 
7 
• 
13 
39 
l 
53 
53 
a 
• 
6 
10 
i 
22 
2 0 
2 
2 
2 
ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 
a 
9 
1 
2 
2 
30 
19 
10 
10 
­
17 
41 
4 
63 
6 2 
2 
2 
2 
m 33 
î 
34 
34 
a 
a 
­
ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
104 
1 
20 
2 
a 
­1 3 4 
129 
5 
5 
5 
a 
• 
. 2 4 3 0 
85 
13 
2 5 2 1 
2 5 3 0 
1 
1 
1 
14 
«5 
23 
4 
2 
109 
102 
2 
2 
31 
34 
5 
10 
10 
1C8 
69 
39 
1? 
5 
27 
2 
1 1 6 8 
14 
3 
1 1 8 7 
1 1 8 3 
3 
a 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
527 
5 
5 
5 
Italia 
1 1 2 
5 
5 
5 
QUE CE VIGNE 
4 4 3 
26 
72 
a 
575 
5 
13 
a 
95 
3 6 4 
4 
19 
a 
a 
104 
121 
1 8 5 9 
1 1 1 6 
7 4 3 
1 2 9 
5 
5 1 1 
a 
23 
103 
78 
3 1 
22 
48 
179 
1 0 9 
7 0 
7 0 
7 0 
. . a 
a 
a 
a 
a ­
9 1 
16 
3 1 
19 
. a 6 
, 19 
a 
1 
5 
. 2 
1 
2 1 
14 
2 4 
2 6 0 
157 
1 0 3 
56 
13 
4 7 
2 
5 
3 
35 
a 
3 
4 0 
38 
3 
3 
3 
12 
19 
4 
16 
16 
12 
­
NON GREFFES 
4 
7 
4 0 
5 1 
51 
. • 
GREFFES 
32 
17 
1 3 0 
97 
2 8 4 
1 8 0 
104 
104 
7 
67 
147 
4 8 
32 
6 
4 
3 0 7 
2 6 2 
45 
35 
35 
10 
10 
1 6 0 1 
6 7 6 
17 
2 3 0 5 
2 2 8 7 
18 
1 
1 
17 
9 
3 4 
3 
4 8 
9 9 
94 
6 
6 
1 
53 
59 
4 
3 2 
1 5 3 
1 4 9 
4 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
2 2 
a 
. 
3 3 
3 2 
1 
1 
1 
. 
2 
63 
37 
4 
1 0 6 
1 0 1 
5 
1 
1 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
FCSEN 
CCI 
OC2 
CC3 
CC4 
C34 
C«2 
C«2 
2C4 
« 2 4 
ICCO icio I C H 
C20 
c ; i 
C30 
1C32 
I C O 
mm 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 4 
C2« 
C42 
C<2 
0 6 4 
2C0 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C40 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
LNt UNTERLAGEN 
1 
1 
4 Í 
i C 6 
5 7 5 
114 
15 
17 
23 
S í 
5 
9 3 5 
7 f 5 
U S 
22 
15 
l C i 
S6 
22 
1000 
Belg.­Lux. 
FLER RCÍEN 
, ice 25S 
34 
1 
15 
. 62 
• 
SCI 
4 2 2 
76 
l i 
1 
Í 2 
Í 2 
• 
2 
. 183 
1C 
1 
. a 
. ­
196 
156 
1 
1 
1 
a 
a 
­
kg 
N e d e r l a n d 
3 
32C 
. t e 
7 
2 
23 
16 
9 
4 4 2 
3 8 2 
59 
9 
7 
27 
18 
23 
E EE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
178 
52Θ 
. 5 
. . 2 
■ 
728 
7 2 0 
8 
5 
5 
3 
2 
1 
UNC STRAELChER.AUSGEN. OBST­ IND FORSTGEHOELZE 
3 
9 
S 
2 
2 1 
18 
3 
2 
2 
i l C 
5 2 0 
6 2 4 
4 6 8 
267 
Í 5 3 
17 
105 
55 
1 2 1 
44 
ί 
13 
113 
C09 
ICS 
649 
7 2 5 
48 
1 
2 C í 
FFEILANCSTAUCEN 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C24 
2C4 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
1 
115 
3 2 7 
266 
«52 
6 1 
Î S I 
16 
S 
« 6 1 
245 
235 
173 
1S7 
5 1 
3 
16 
12 
CKAPPICNCNERUT 
C C I 
CC3 
C36 
osa 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
leso 
ANCÉRI 
C C I 
0C2 ces CC4 
CC5 
C22 eso C24 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
C í 2 
C i « 
2CC 
2C4 
272 
290 
4C0 
4 5 8 
5C8 
« 2 4 
«ec 7C2 ice 7 3 2 e c 
1CC0 icio I C H 
IC 20 ioli 1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
C25 
272 
Í S 7 
5 4 7 
5 4 6 
2 2 6 
f i l 
Í 1 7 
« 1 7 
4 
1 
1 
2 
t 
t 
1 
5 5 6 
4 6 6 
1C7 
3C6 
4 Í 
E -3 ¿, 
4 7 7 
E­j 
i­i 
ÍS 
U S 
131 
165 
11 
18 
4 7 2 
4 2 7 
45 
9 
4 
36 
. 16 
2C 
21C 
7 6 1 
C20 
«E 
S75 
97 1 
9 7 1 
4 
51 
1 2C3 
39 
1 2 9 « 
1 2 9 3 
3 
2 
2 
1 
. " 
9 
a 
13« 
se 
« a 
2 
2C4 
175 
29 
15 
c 
IC 
1 
. 4 
2 1 
1 2 1 
­
141 
141 
a 
. • 
62 
8 6 4 
a 
3CC 
5 
20 
2 
. 1
2 0 
a 
11 
1 SC2 
1 2 3 1 
7 2 
43 
30 
_ . 28 
1C5 
2C7 
a 
157 
50 
147 
a 
1 
718 
5 6 0 
158 
149 
1 4 8 
3 
2 
. 7
6 7 9 
. 2 6 6 
7 
9 6 9 
6 6 2 
3C7 
3C7 
3C7 
­
LEEENCE PFLANZEN UNC k U R Z E l N , AkGNI 
1 
14 
17 
1 
2 
4C 
36 
4 
3 
2 
2C7 
5C4 
547 
8 2 3 
« 2 3 
70 
15 
Í 6 7 
73 
tet 
9 
117 
Π 
4 3 3 
Í 3 
3 2 1 
2« 
40 
3 
19 
6 
1 ■a 
30 
IC 
1 
7 7 0 
2C5 
S Í 7 
5 3 7 
646 
696 
3 2 2 
66 
134 
5 
1 
IC 
β 
1 
1 
a 
8 6 2 
7 Í 3 
6 7 7 
3 É 1 
1 
11 
9C3 
9 
167 
. a 
a 
1 
l e 
275 
5 
3 
a 
a 
. . 3 
2 
1 
1C7 
6 8 3 
«25 
12C 
9 2 4 
2CC 
2 7 6 
21 
5 
2 Í 3 
a 
7 8 9 1 
lae ■Λ I 
~2 
. 67 
a 
2 1 2 
a 
3 
2 1C 
16 
i 
26 
7 
a 
a 
a 
. a 
1 
. • 
8 938 
β 367 
5 7 1 
2 3 2 
e9 
235 
6 
16 
4 
64 
4 922 
a 
4 5 2 
4C 
t 5 
1 
1 133 
10 
. . 54
3 
2 
a 
4 
3 
. . 1 
1 
1 
11 
6 
• 
« 7 9 6 
5 4 9 8 
1 2 5 8 
1 218 
1 2C8 
24 
4 
. 57
1 
6 
2 
1 1 
8 
2 
2 
2 
. 
1 
6 
e 
7 
4 9 4 
4 1 4 
9 2 4 
. 76 
6 4 6 
7 
22 
58 
1 0 1 
4 1 
3 
1 
8 0 1 
9 0 8 
8 9 3 
6 8 3 
6 5 6 
4 1 
1 
166 
2 1 
27 
26 
1 
1 3 0 
83 
179 
3 9 4 
131 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
• 
2 0 1 
0 6 3 
5 6 0 
. 169 
a 
a 
553 
3 
e 9 
6 0 
4 
4 
a 
3 
a 
4 
a 
1 
5 
a 
2 
15 
l 
­
6 7 2 
9 9 4 
6 7 9 
5 7 8 
5 5 7 
36 
3 
. 64 
I ta l ia 
29 
. 5
10 
1 
a 
a 
14 
­
6 8 
4 4 
23 
1 
1 
14 
14 
8 
> 
3 
46 
29 
2 2 
a 
18 
3 
4 2 
a 
a 
2 
1 
1 
180 
100 
80 
6 4 
22 
6 
a 
10 
1 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
­
6 0 
57 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
• 
324 
1 
76 
• 
4 0 4 
3 2 9 
76 
76 
76 
­
7 5 9 
2 6 5 7 
1 7 3 3 
5 1 4 
a 
2 
3 
I I 
5 1 
199 
a 
a 
4 
2 1 6 
29 
33 
a 
2 1 
a 
18 
a 
. . a 
1 
• 
6 2 5 7 
5 6 6 3 
5 9 4 
2 8 9 
68 
3 0 1 
33 
29 
4 
1 K 
NIMEXE 
V» f 4, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 0 2 . 7 5 RCSIEFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
042 
0 6 2 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEP.FED 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
.MAROC 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 7 9 ARBRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TChEÇCSL 
HONGRIE 
A F A . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
95 
7 2 6 
7C5 
136 
11 
43 
15 
221 
63 
0 3 1 
6 6 9 
362 
54 
11 
2 8 4 
2 2 1 
24 
France 
a 
114 
737 
?6 
2 
35 
. 136 
• 
1 0 5 4 
8 8 1 
173 
37 
? 
136 
136 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
319 
Π ζ 
329 
ET ARBUSTES,SAUF F R U I T . ET 
1 
6 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
4 1 « 
5 2 5 
C09 
280 
6 4 4 
729 
11 
29 
23 
14 
43 
37 
29 
8 2 5 
8 7 2 
9 5 2 
8 5 5 
753 
46 
1 
50 
0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
CANEHARK 
.HAROC 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 6 0 2 . 9 8 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 56 
167 
4 3 8 
313 
145 
94 
10 
15 
595 
4 2 1 
175 
129 
î o a 
39 
9 
10 
6 
5 7 0 
1 2 6 7 
54 
557 
8 
5 
3 
. a 
a 
17 
­
2 5 2 2 
2 4 6 8 
34 
34 
Í 4 
45 
3C0 
1C9 
2 
, 9 
. 
4 e i 
4 5 7 
2« 
12 
ÍS 
a 
q 
­
OE CHAMPIGNONS 
1 
6 6 7 
208 
«26 
90 
4 1 8 
8 8 6 
531 
527 
5 2 7 
5 
7 
67 
6 0 
142 
9 
13? 
178 
178 
5 
4 1 
67« 
75 
7 4 5 
7 4 0 
5 
2 
2 
2 
. • 
7 
. 115 
23 
. 2
1 e 
172 
146 
27 
1« 
4 
11 
5 
1 
2 
12 
1C2 
a 
• 
115 
115 
. a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
5 
362 
. 65
5 
6 
15 
42 
61 
563 
4 3 2 
131 
13 
5 
1C3 
42 
15 
F O R E S T . , 
58 
3 04 
. 179
11 
9 
1 
. 2
1 
i 26 
6C8 
551 
56 
48 
16 
a 
. 8
3 4 4 
117 
a 
144 
143 
52 
, 6 
8 7 0 
748 
122 
1C2 
54 
15 
4 
. 4 
359 
a 2 2 3 5 
6 4 1 
4C3 238 
2 3 6 
2 3 8 • 
PLANTES ET RACINES V I V A N T E S , NDA. 
7 
8 
1 
1 
24 
20 
3 
2 
2 
290 
6 7 5 
2 5 8 
517 
8Θ2 
72 
15 
86? 
115 
173 
73 
51 
10 
15? 
50 
380 
1? 
189 
13 
35 
17 
14 
15 
140 
80 
70 
171 
67? 
4 9 9 
586 
0 8 5 
8 4 3 
38? 
64 
69 
3 129 
1 2 3 9 
5 6 5 
352 
3 
5 
6 6 6 
10 
49 
. . . 1
29 
3C1 
23 
13 
a 
. . 1
2 1 
7 
20 
6 4 4 4 
5 2 8 5 
1 159 
7 8 4 
6 8 4 
3 6 7 
3C2 
43 
7 
171 
. 1 179
1 0 4 
l i 
6 
. 57 
, 4C 
. 2
. 75 
10 
18 
IC 
29 
1 7 3 4 
1 47C 
2 6 4 
142 
62 
119 
18 
IC 
3 
4C 
1 5 3 3 
. 3 7 3 
175 
56 
1 7ÎÎ 
. . 24 
2 
6 
. IC 
a 
15 
. ?
8 
1? 
4 
54 
5? 
■ 
3 101 
2 0 7 0 
1 0 3 1 
897 
8 2 8 
1C8 
11 
s 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
2 4 9 
6 3 9 
. 1
. a 
5 
7 
9 7 0 
9 1 1 
9 
1 
7 
5 
1 
I ta l ia 
6 6 
1 
10 
39 
? 
, . 38 
­
1 6 4 
116 
48 
? 
7 
38 
38 
8 
AZALEES, RCSIEFS 
30? 
6 3 7 
4 0 4 2 
a 
3 6 
1 7 0 9 
3 
9 
7 1 
13 
4 0 
17 
1 
6 8 4 0 
5 0 1 7 
1 8 2 3 
1 7 4 5 
1 7 1 5 
4 2 
1 
36 
5 
23 
a 
. . a 
­
23 
28 
. . , . a 
• 
m 98 
6 1 
25 
184 
98 
86 
86 
86 
­
417 
7 6 7 
3 8 3 5 
a 
3 8 9 
1 
1 
385 
. 3
23 
24 
3 
6 
» 5 
2 
17 
. 16
9 
, 9 
57 
18 
• 
5 9 9 8 
5 4 0 8 
5 9 0 
4 5 2 
3 8 9 
111 
5 
a 
7 7 
13 
14 
?6 
2? 
. 3 
2 
17 
a 
, 
7 
? 
110 
7 6 
34 
76 
6 
? 
. 6 
5 
. 
37 
. . . 1
4 « 
4? 
? 
1 
ï 
. a 
• 
2 5 6 
1 
75 
­
3 3 6 2H 75 
75 
• 
1 « 6 2 
2 2 4 6 2 0 0 5 
4 7 5 
. 6 
8 
13 
94 
81 
. . S
6 4 
1 1 
4 6 
, 1 0 5 
. 16 
. . . a 
3 
• 
6 B44 
6 3 8 9 
4 5 5 
3 1 1 
1 2 2 
138 
4 6 
H 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Tobie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — jan ν 1er· Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
FILETEN INC ELUET ENKNOÍPEN, CESCKMTTEN, ZL eiNDE­ CCER HEFZkECKEN, FRISCK, GETROCKNET CDER BEARBEITET 
eiLETEN L.ELUETENKNCSPEN.V.l, m 
CC2 
CC« 
CC5 
C,2 
C3« 
C O 
C42 
CÍ6 
CÍ8 
¡CO 
"H 
29 254 
7 
5 21« 
132 
il 
562 
37 
66 
234 
13 
66 
28 
5 
246 
42 e « 
1 144 
89 
2 
«6 
16 
22 iti « 
li 
JLNI 
27 
227 
1 
1 
B I ! 31.CKT.FRISCH 
β 1 445 
29 
28 118 
2«i 
2S0 
«CO 
«Í2 
528 
i2« 
tíO 
7C2 
7C6 
eco im 
I C H 
1C20 ich 
1C20 Ιοί] fei l 1C40 
EILETEN U.eiUETENKNCSPEN.V.l.NOV.BIS 31 .PA I ,1"R I SCH 
il 
2 
1 
S64 C49 533 C55 
7?. 28 90 ice 
645 626 19 
Π 
256 255 3 1 1 2 
1 3 
30 12 17 11 
5 196 132 22 77 559 37 66 379 11 68 20 5 242 43 
6 1 143 89 2 65 Η 
41 678 38 788 2 890 1 C40 182 1 742 20 79 108 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 C«2 2C0 2C4 212 SSO 
«co 4Í2 «e« Í24 7C6 
m 
C20 
ìlìì 
lee 
sii 
20Ï 62 23 e 75 34 129 72 27 2 254 
3 
1C« 3«0 7Í3 211 «5 «51 35 ICS 
662 5 ÍS 
75 SO 6 
1 27 
«e 
1 
1 148 
Sii 16« 
178 
:-i ICS 
3C9 
22 
2Î 
3 î ï 
eie 
765 33 24 
2 9 l 
3ce 
3 
5 116 61 2 5 
2 4C 
1 
59 
2 
626 432 194 124 61 69 2 
eiLETEN UNO BLUETENKNOSPEN, CETROCKNET CDER BEARBEITET 
Ì«T 122 16 2C9 
2 11 11 16 2 124 7 
16 2i 2 74 
4 
« 
7 
3 
H 
72C 530 169 «5 5 130 
15C 129 22 12 1 IC 
t 
2 43 i 
2 
5 
1 
t7 5« 10 5 1 5 
6 25 
2 
4 
12 
3 
66 42 24 10 1 13 
32 7 87 
167 1 4 5 2 
30 
342 292 49 9 2 31 
1 17 
GE1RCCKNET CCER E ί AREE Π ET 
RINTlEFFLIChTE 
C28 
sí! 
il 
tmmi 
CCI 
sil 
77C ilì 
1 «75 
2 973 
2 573 2 973 1 296 
757 526 670 
14 14 5 
954 9 54 2 84 
FLEURS ET BOUTONS COUPES PCUR BCUCLETS 01 CRNEPENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.11 «I FLEURS ET BOUTONS DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE FRAIS 
001 002 003 004 005 022 034 040 042 066 068 200 704 212 272 346 390 400 462 528 624 680 702 7 06 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .HARCC .TUNISIE .C.IVCIRE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIO ARGENTINE ISRAEL THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR AUSTRALIE 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAPA .A.AOH CLASSE 3 
4 046 
119 
76 734 
22 
24 314 
159 
227 
158 1 209 64 199 616 23 57 47 11 593 77 43 21 3 413 849 13 421 238 
113 719 105 234 β 485 
2 672 
547 
5 540 
47 
127 
272 
39 
71« 
3 
11 
1 828 
1 767 
61 
1 
1 
60 
6 
49 
53« 
52 
8 
a 
8 8 1 
a 
, 6 
a 
. 7 
. 
1 1 11 
a 
a 
a 
4 4 1? Il 
144 
24 170 91 1 79 1 . a 
3 
/? 
74 
1 
3 
1C9 
101 8 
/ 
5 
59? 
79 987 
a 
794 158 726 157 203 64 198 608 21 57 39 10 5 82 
77 
21 410 844 9 404 133 
601 
352 249 543 543 435 39 78 271 
11 1 
1 546 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
1 . . 1 33 
1 610 
1 562 48 35 1 12 1 
a 
1 
0603.15 *l FLEURS ET BOUTONS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI FRAIS 
83 69 
2 
190 
512 162 350 155 2 195 1 
1 4 6 2 70 
95 11 84 9 
001 002 003 004 005 022 042 200 204 272 390 400 462 484 624 706 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ESPAGNE AFR.N.ESP .MAROC .C.IVCIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIO VENEZUELA ISRAEL SINGAPOUR 
1000 Ρ C N O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
117 45 170 44 237 125 45 18 117 41 250 153 125 22 543 35 
139 611 527 592 133 933 41 249 2 
33 762 
1 117 32 14 3 125 
ice 
736 
5 
28 
41 
4 
3 
î 
420 
17 
4C3 
32 
249 
15 
1 
62Í 
555 
71 
46' 
3 
25 
3 
26? 
9 
15 
144 
,123 
4 
13 
4 
83 
3 
113 
24 
636 
449 
387 
222 
125 
164 
4 
FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
034 DANEHARK 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
800 AUSTRALIE 
1000 P O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
151 110 539 48 940 22 45 12 75 24 
2 53 
30 
291 
789 
502 
214 
37 
271 
1 
2 
16 
72 
161 
17 
3C9 
6 
19 
15 
1 
17 
9 
662 
580 
82 
54 
9 
27 
1 
2 
26 
6 
1C9 
12 
6 
19C 
156 
S3 
21 
4 
12 
7 
12 , 13 34 7 
'1 
3 14 
a 
27 13 
135 
65 70 39 8 28 
Ilo 
26 320 . 488 9 16 6 12 2 76 1 
1 084 
950 134 46 15 78 
50 
3 
650 
16 
2 
153 
146 
22 
307 
5 
1 369 
719 
649 
307 
5 
341 
2 
2 
3 
26 
21 
121 
1 
220 
36 
183 
54 
1 
126 
51!ai<îlrtGif­LÏ!KÎNkEÎ6uFÎAgSôliOEfi δοκ5ΒΝΐΜ?ΝτΙ^ιΙΐΓ«.δΙΕΕΙΙ· 
CU PREPARES 
LICHENS CES RENNES 
028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 
1000 Ρ 0 N 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
411 339 636 
387 1 387 387 750 
17 1 17 17 
399 337 1 628 
2 364 2 364 736 
EÍU E§IÍÊE E SC RDÍR H5ÍÍ 
3 389 
lz^KÌN. C?R Tf§dH A U 5 G E N· RENTtER- SESR TRINNÜ PpêoTREi0U9HUREÎiS6uH8^iSiNÏJ,,-FSÏÏ?S » U T R » 0"E 
1 coo 133 
1 675 16 9 
C21 47 
16 
328 7 8 t 
7 7C7 
12 
1 IC 9 
S 310 120 625 
1 849 
56 
303 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 028 NORVEGE 032 FINLANDE 
409 239 217 19 433 12 10 
168 28 
4 25 327 6 1 022 
60 40 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C34 
C 38 c«e cto C Í 2 C Í 6 
«CO 
1CC0 
I C I O if π 1C20 
1C21 1CS0 
1C«0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
24 9 
1« 
IS 
12 
1 
76« 
9 7 6 
S2C 
713 
212 4 5 7 
1«2 
536 
S«7 see « 6 2 7 6 7 
3 
523 
France 
2 
2 
Belg.­
2 
ce 
C i 
3 
3 
S 
P F l A N j E N T E I L E , C­RAESER. FLECKTEN, 2 0 S I N C E ­ C0ËI 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
0C5 
C28 
C24 
C26 
0 2 8 C42 
C48 
C62 C Í 6 c«a 3 4 « 
2 5 0 
4C0 
5C8 
« Í 4 
732 
7 3 6 acc 
1CC0 I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C30 
1 0 2 1 1C22 
1C40 
1 
« 2 
1 
262 
2 1 
160 69 
9 7 5 
23 
54 
17 
6 9 
239 
145 2 6 4 
24C 131 
6 59 
32 
1C6 
2 4 1 
53 
4 
21 
4 6 3 
605 
676 
797 
2 3 6 
3 6 6 
1 
6 
«9C 
? L É ê H T É ! . . E i y t E Í 
C C I 
CCS c c oes C42 4C0 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 20 
1 0 3 1 
1C40 
GEPUE. E UNC 
i e 19 
96 
4 6 0 
2 
5 
13 
Í S 7 
6C2 
55 
23 
1 
2 
30 
1000 
­UX. 
365 359 
i 
ί 
6 
-mizììì 
5 
1 c 1 1 
29 
4 
4 
2 
a 
2 
4 
o 
2 
2 
5 
5' 
3 
2 1 
1 
1 
\ΜΙ\\\Υ 
4 
E 
5 
KUECKENKRAEI 
SAATKAFTCFFELN 
C C I 
CC2 oes CC4 
C22 
C24 
C36 C38 
eco C«2 4C0 
4C4 
ICCO 
1 0 1 0 
icio 
1 C 2 1 
I C O 
Π 
1 
156 e 2 
2 
1 
2 
3 
5 
236 2 1 8 
ie 
15 s 3 
73C 356 
2 4 3 7 4 7 
5 5 5 
ESC 
5 5 Í 195 
132 
123 
2 6 7 523 
seo 
2 3 5 
344 C89 
205 
2 5 5 
F F I E K K / R T C F F E L N , 
C C I 0 0 2 oes CC5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 eso ote : C 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
3 5 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
22 
159 
29 
6 
1« 
1 
SC 
19 
2 
3 
222 192 
129 
62 
76 
72 
4 6 8 
3 « 7 
203 
297 
178 
566 
1C4 
2 2 9 
263 278 
7 3 9 
3 3 1 
6 5 5 
11« 
29C 
3 4 9 
5 4 1 
2 « 1 
225 356 
2 1 2 4 7 
55 
1 
1 
Í 2 ec 2 
2 
2 
VCH 
26 
48 
17 2 
S 
se 
se 26 
71 
Í 6 
7 3 ' 
5« 
Π 
23 
C 
Wíl 
11 
115 
14 S t 
21 
9 
1 
« 1 
2 
2 
282 
235 
47 4 1 
5 
, . • 
UND 
S NU 
kg 
N e d e r l a n d 
sa 
752 
727 
65 
65 
54 
• 
FLECHTEN K E N , NUR 
14 
7 
a 
4 1 
167 
1? 
1 
5 
a 
a 
a 
6 
14 
2 
2 1 
25 
6 
a 
5 
3 5 6 
2 4 8 
ICS 55 
24 
55 
. a 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2C 
5 
14 
12 
12 
1 
6 0 4 
9 7 8 95 
7 1 3 
313 
497 
142 
2 5 0 
903 
3 4 6 
8 2 1 
582 
2 5 2 3 
ÎETROCKNËl 
1 
3 
2 
1 
357 
9 
30 
. 6 6 3 
14 77 
10 6 9 
172 
143 2 84 
2 2 3 1 3 1 
32 
13 
34 
142 
2 0 
3 
10 
5 2 6 
0 5 9 
4 6 7 5 9 1 
2 0 1 2 0 2 
a 
6 
6 7 3 
R F G Í T B Í ! K N E T I S G E N · 
16 
17 
4 1 9 
2 
i 
4 8 7 
4 5 1 
36 
6 
1 
l 
a 
2 9 
I T E R , F R I S C H ODER GEKUEHLT 
1 
I 
! «3 
ι 2 
E O 
12 
S t 
45 
4 ( 
3 11 
27 
17 
i 
I 47 
I 46 
ι 
) 1 
! 
I .JANUAR 
4 
25 
e« 
1 1 
3 1 
751 
32 
2 2 
56 
29 
65 
95 
73 
«2 
! 1 
i 
! 
'. s ι I 
s 2 
I 1 
! î 
! ι ι 
C28 
a 
343 
COI 
553 
a 
236 
2C3 
372 
e s i ESI 
6 3 1 
BIS 
25C 
45 455 
a 
ICS 
2CC 
a 
352 
. 
a 
­
4 5 1 
75C 
7C1 
2CS 
252 
a 
352 
1 
2 
1 
1 1 
4« 
153 
. 6 4 2 
C21 
. 20 
a 
a 
2 6 7 184 
365 839 
526 526 
C41 
1 5 . M A I 
5 
β 
1 
e 6 
276 
62 
a 
963 
63 
S 
7 7 1 
2C 
. 27C 
9 
a 
5CC 
ICS 
145 
337 
ece C2C 
11C 
78S 
. 27É 
1 
35 
36 
3 « 
3 1 
is« 
12 
16 
1 
1 
1 
2 2 1 
1 8 8 
33 
28 
3 
S 
0 8 4 
1 2 3 
6 1 6 
19 
6 4 2 
8 2 3 
19 19 
19 
9 0 0 
2 8 5 
95 6 2 9 
115 
0 2 8 
1 1 9 
0 0 4 
2 8 3 
3 0 5 
9 3 4 
a 
131 
7 
9 4 8 
9 0 9 
0 3 9 
2 7 3 
115 
483 
a 
2 4 0 
I t a 
1 
ia 
1 3 9 
. 4 2 5 
. a 
a 
­
0 4 1 
4 7 3 
5 6 8 
567 
142 
1 
­
P E N T I E R ­
a 
27 
17 
2 
15 
43 
7 0 
23 
1 
12 
2 2 2 
6 
2 1 5 S3 
3 
115 
a 
a 
17 
R E N T I E R ­
9 
57 
5 
1 
2 
3 
5 
87 
73 
13 10 
5 
3 
2 
1 
94 
. a 
4 
9 
1 1 4 
100 
14 
13 
a 
1 
a 
" 
5 7 4 
3 8 1 
8 1 9 
9 3 0 
9 4 1 
6 0 2 
29 8 
195 
0 7 9 
. 
3 3 9 
186 
7 0 4 
4 8 2 4 0 3 
037 
079 
4 0 
. 19 
a 
5 9 6 
14 
9 1 
7 6 0 
59 
7 0 1 
7 0 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C34 
0 3 8 048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CANEPARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
E 
12 
6 
5 
5 
5 
0 6 0 4 . 5 0 PARTIES DE DES RENNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KENYA R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
0 6 0 4 . 9 0 PARTIES CE DES RENNES, SECHES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
LEGUMES ET 
279 
4 0 35 
26 
27 
64 
355 
186 
3 1 8 
8 6 8 
7 4 6 
3 3 9 
5 
117 
France 
19 
i 
2 t l 
740 
20 
20 
19 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. , . . . • 
2CC 
19S 
5 
5 
5 
a 
• 
Neder land 
1 
ï 
7 ' 
3( 
3< 
3< 
?: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 1 
5 
5 
5 
5 
234 
39 6 
26 
27 
64 
3 5 1 
4 9 5 
740 
755 
6 3 4 
7 7 3 
4 
117 
POUR BCuQUET? OÙ ORNEMENTS, SIMPLEMENT ! 
64 
24 
57 
76 
3 7 7 
11 45 
28 25 
138 
47 52 
42 
19 
17 
133 
50 
163 
7 6 9 
179 
13 
87 
9 7 3 
598 
375 7 6 1 
118 
4 9 4 
. 2 
119 
'WM 
46 
34 
25 
4 6 9 
14 
12 
55 
6 9 1 
578 
113 
95 
11 
9 
1 
9 
lì 2 1 
104 
5 
a 
6 
, 8 
2 
a 
a 
a 
. 5 
5 
8 
4 
4 1 
a 
6 
2 6 8 
164 
105 66 
11 19 
a 
. " 
14 
a 
6 
15 
117 
26 
2C 
1 
10 
3 
6 
1 
8 
230 
153 
77 63 
a 
13 
. . • 
ι: 
I 
, 3 0 
2 2 3 
4 6 
, 1 ' 
. , , , 1 ' 35 
' s: 52 
16 
, 1 ! 
4 8 0 1 
2 6 9 
2 1 0 to: 1 ! 
1C8 
. . 
38 
5 
71 
. 933 
? 39 
16 74 
64 
45 52 
38 
19 
, 67 
15 
57 
142 
53 
9 
28 
6 9 7 
9 9 7 
700 359 
87 
2 7 6 
« 7 
115 
I ta l ia 
19 
. 79 
. . . • 
1 5 5 
1 0 7 
4 9 
48 
19 
I 
• 
ÉcSiÉY 
a 
. 5 
10 
. . . 5 1 
7 1 
. , « a 
. 6 
77 
55 
68 
63 
3 
30 
2 9 β 
15 
283 151 
a 128 
a 
« 4 
T S S U B 1 R 8 5 É V K E ^ ? . O Î M R I ^ ^ 
5 
10 
140 
2 
4 
11 
163 
159 
24 
21 
3 
3 
. ­
4 2 
23 
. 329 
10 
a 
6 
4 3 2 
394 
38 
75 
7 
4 
. 9 
'LÅNTES POTAGERES F R A I S OU REFRIGERES 
0 7 0 1 . 1 1 PCMMES DE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS CANADA 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
71 1 
25 
23 
1 1 
0 4 8 
142 
6β7 114 
2 9 1 
272 
173 174 
2 7 7 
13 
45 585 
8 2 9 
9 9 2 
esa 5 4 9 
9 1 0 
?89 
0 7 0 1 . 1 3 » 1 POMHES OE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
Ρ 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 
21 
4 
2 
6 
2 
42 
24 
17 
7 
9 
9 
3 5 9 
4 2 
19 4 3 0 
16 
312 
8 0 8 
370 
140 7 2 4 
4 1 6 
2 2 4 
382 
10 
2 8 0 
8 5 0 
4 3 0 
5 2 0 
20 
768 
4 
364 
DE SEMENCE 
i 
t 
6 
a 
75 
222 
23 
. 110 
116 
5 
13 
a 
­
5 6 7 
3 2 1 
2 4 6 229 
2 2 5 
17 
PRIMEURS 
2 
ί 
2 
Π 
Π 
7 
5 
e 
a 
, 3 
38 
, Í 7 4 
a 
12 
. 3E5 
0 7 6 
224 
319 
• 
7 4 1 
4 1 
700 
6 e 6 
. 0 1 3 
4 
6Θ5 
112 
. s sie 2 « 9 
54 
a 
27 
5 779 
5 6 9 9 
8 1 81 
a i 
• 
6 
16 
3 
64 
141 
, 2 
. 45 33 
312 4 
86 4 
2 2 « 
2 7 6 144 
' l i 
93B 
. . ? 
. . . . a 
• 
C73 
0 7 1 
7 ? 
? 
• 
CU 1ER JANVIER AU 19 HAI 
37 
. 4 215 
. I t 
?e 
. . Í 7 
. . . ­
3 f l 
7 5 5 
l O t 
44 
a 
e? 
a 
t ? 
V 
a 
> 3 
1 5 4 2 1 
5 
1 1 
7 57 
2 2 
a 
42 
48 
9 
I ICO 2 9 2 2 7 24 
8 7 3 4 
7 7 9 3 
9 
93 
43 
?62 
?5 
O?? 
57? 
?1 
349 
140 
7 3 5 
339 
a 
15 
I 
014 
3?0 
6 9 « 
9 5 4 
11 
6 0 0 
. 574 
6 
S 
7 
ì 
4 
6 
15 
. 2 8 
38 
76 
?·> 
f l Τ" 
1 
• 
eoa 
4 0 
2 0 9 
7 5 0 
9 6 
160 
iK 2 7 2 
a 
. 5 5 2 
0 9 8 
8 1 5 
2 8 3 O i l 
4 5 8 
2 7 2 
5 
. 2 
. . 4 9 
? 
7 
. . . . . • 
64 
7 
57 
57 
. . . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C O 
— 1970 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2E3 
FFLEKKARICFFELN 
C C I CC2 CC4 
CCS S5§ C«6 eso 2C4 18 2 2 0 
1ÇC0 
I C I O 
I C H ic ;o Ich 
1C30 
i c é 
KAFTC 
1CC0 
1 0 1 0 
' ι 
I « 
9 
ι 
ί 5 
Π 
2 
t : 
27 
35 
15 
20 
19 
F E I N 
« S I S Í 9 
Í 3 7 
Hg C37 
ils 566 
6 5 1 
3 « 1 
275 
C52 
9 0 9 
I E « 
C72 658 
?! 6 0 
Janvier­Décembre 
France 
VCM 
2 
6 
5 
1 1 
2 
2C 
2 
26 e 
IS 
19 
. 
Belg.­
U . M A I B I 
1 
, 260 
3 4 Í 
S5 
4E5 
6 5 1 
3 « 1 
275 
Í 5 6 
2 Í 6 
352 
44C 
9 5 2 
6 7 6 
­
7 
« 
12 
12 
ZUM HEFSTELLEN VON 
55 95 
íufTHÍMTÈLLÍIÍS! 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
Hl 0 3 6 
C28 
0 4 0 
C«2 0 4β 
OSO 
CÍO 
C í 2 
C f 4 
C Í 8 
2 2 0 
«C4 
1CC0 
1 0 1 0 
1Ç11 
1 0 2 0 
I C H 
1CS0 
\m 
BLUMEN 
C O I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C«4 
ota 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C21 
1CS0 1C40 
(LUMEN 
C C I 
0 0 2 
c5.3 CC5 
ICCO 
to lo I C H 
1C20 
MEISSK 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
ese 048 C<2 
0 ( 4 
1000 
i c i o I C H 
1020 ill ìiìì 
1 0 4 0 
RCSENK 
C C I 
0C2 
oes 
ICCO 
i c i o 
I t « Í 5 
'IS «1 
1 
75 
27 
ie 54 
1 
34 
3 
l i 
1 
12 
1C74 
6 2 5 
2«S 
lee ICS 
13 
56 
2<2 
9 2 « 
746 
3 1 1 
676 7 7 9 
5C5 
4 9 9 
759 
273 
192 
4 5 6 
4 3 0 
6 9 2 
9 4 4 
265 
2 6 t 
9 2 0 
ISC 
«C5 
156 
«ce i e t 
662 
0 1 5 
92 2C9 
KCKL.VOM 1 
ί « 
7 
3 
U I 
179 " î 
1 
525 
716 
9 1 1 
70 
7 « 2 
tee Í 6 6 
533 
S69 
5 4 5 
134 
1C5 
26 
282 
K C H l VCM 1 
2C 
2C 
«C 
«0 
C67 
109 
2 6 0 
5 5 6 
5 4 6 
10 
9 
íí­s 
9 
2 
15 
4 
1 
27 
16 
2 1 15 
6 
77 
7 7 
mi 
342 
4 4 3 
4 6 6 
S72 
β . a 
. . I I S 
a 
. 513 
67C 
a, 
. • 
t s s 
2 4 5 
4 4 6 179 
67 
67 
1£3 
j E U N D 
32 
46 
62 
63 
1000 
Lux. 
S 3( 
SC 
ι : e t f 
21< 
2 7 ί 
i i ÍC 
■ 
«5« 
632 
«22 
5 Í 2 
21S 
6C 
ec 
kf 
Nederland 
. J U N I 
2 
1 
7 
3 
18 
12 
5 
5 
STAERKE 
if 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 283 
TSC NO 
96E 
6 2 ; 
4 s ; 
562 4 1 ! 
56< 
573 
21 
. 
5C5 
791 
71« 
61« 
Í 3 S 
4C 
21 
«C 
• 
. . 
' 
a 
. 
„ . . . . a 
. 4 5 6 
. . a 
* 
4 7 6 
20 
4 5 6 4 5 6 
. . a 
­
β • 
FRUEHKARTCFFELN UND KARTOFFELN 
5 7 1 
eis 188 
7«e 
a 
, . a 
a 
Í ; Í 
14 
a 
. a 
, a 
. • 
8S7 
2 2 7 
Í 7 C 570 
a 
a 
­
2 
3 1 
7 
13 
1 
3 
te 
5 4 
t 
2 2 
3 
3C7 
100 
a 
323 
3 Í 2 
759 
29 
a 
a 
2 3 3 
515 
10 
2C8 
a 
a 
. a 
735 
■ 
7 Í 8 
C91 
6 7 6 6 9 5 
C68 
74C 
2 
43 
S . A P R I L B I S 3C.NOVEMBER 
m 622 
35 
15 143 
β 
­
£16 
6 1 5 
2 
. a 
. ­
.CEZEMBEF 
7 
7 
7 
CKL UND RCTKCKL 
10 
27 
2 
1 
3 
«7 
«2 
E 
« 
CKL 
2 
33 
2« 
36 
C48 
2C6 
259 
5 7 8 
2 9 4 
397 
105 
260 
4 7 5 
67C 
365 «a 4 6 3 
5 
8 3 0 
62 6 1 8 
554 
325 
2 5 8 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
3 
a 
. , 2 4 0 
2 4 1 
2 4 0 
1 
• 
2CC 
7 Í 5 
4 7 1 
1 Í 
. a 
a 
6 
5 13 
452 
t l 
5C 
a 
6 
1 
s t 
a 
n e 36S 
522 
520 
2 
4 
« 
B I S 
1C 
1 
12 
12 
2 
2 
2 
539 
a 
2 8 2 
a 
3C1 
a 
■ 
141 
122 
19 
. a 
19 
1 4 . 
Í 2 C 
a 
52 
532 
2 1 3 
2 1 3 
• 
24 
a 
246 
66 
7 
a 
. a 
­
3 4 Í 
345 
1 
a 
. 1 
a 
a 
• 
a 
. 32 
42 
42 
IC 
3 
1 
15 
15 
• P R I L 
S 
H 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
Í C 7 
2 1 7 
. 55 «62 
a 
­
3 7 5 
3 4 1 
35 
3 
3 
7 
25 
4 5 7 
109 
a 
see 
C52 
ces 5 
9 
1 cei 
a 
?9 
a 
, . ■ 
170 
1 1 1 
59 
59 
56 
a 
. a 
a 
C14 
­
C70 
0 7 0 
7 3 6 7 5 7 6 
2 2 3 7 8 3 
4 4 2 771 26 
2 
2 3 7 9 4 
2 7 ' 
2 4 8 75 
842 
41 
22 
17 9 4 : 
491 
2 3 24C 
1 89« 
1 0 4 8 ] 
. a 
■ 
6 1 8 111 
5 6 2 618 
5 5 493 19 861 
1 401 
i 
3 
35 623 
5C 323 
3 879 
3 4 1 4 
a 
99 856 
6 8 1 
666 
158 9 0 6 
157 4 7 1 
1 435 
78 
49 
a 
1 3 5 7 
NO 
. a 
­. 
a 
a 
• 
9 9 9 7 
9 1 9 
2C 7 4 1 
. 2 2 7 1 
3 9 7 
1 0 5 
1 2 6 0 
3 4 6 9 
39 2 9 2 
33 9 2 8 
5 3 6 4 
5 3 9 
4 2 7 
a 
a 
_ 4 8 2 4 
67 
4 8 4 
3 0 9 5 9 
3 1 5 3 4 
3 1 5 2 1 
26 
1 
3 6 
6 
2 
4 
1 
9 
2 7 4 
108 
165 1 4 1 
102 
9 
14 
7 8 9 
104 
7 1 3 
3 1 2 
. 2 0 
2 0 5 
2 5 1 
9 1 7 
a 
9 2 0 
4 8 7 
7 2 4 
9 3 1 
0 5 0 
114 
2 6 6 
185 
150 
136 
9 1 7 
2 1 9 6 7 4 
3 9 3 
185 
36Õ 
6 0 
a 
ìao . . a 
­
2 9 3 
2 4 0 
53 
53 
53 
. ­
10 
. a 
­
10 
10 
a 
• 
26 
6 
5 0 7 
10 
a 
a 
a 
­
5 4 9 
5 4 9 
. a 
. . a 
φ • 
15 
2 
174 
196 
195 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
140 
0 7 0 1 . 1 5 * l PCMHES DE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PALTE 
GRECE .HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
S 
4 1 
2 
2 
3C9 
206 
77 
7 d 7 
100 
109 
4 4 4 
182 
637 
4 4 9 
2 7 5 
27 
826 
3 8 6 
4 4 0 8 4 2 
105 
5 9 0 
5 6 1 
9 
0 7 0 1 . 1 7 PCMHES DE TERRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ C N D E 
CEE 
7 
7 
0 7 0 1 . 1 9 PCMMES DE TERRE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 6 4 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 7 0 1 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 8 
048 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CANAOA 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
» 1 CHOUX­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
HONGRIE 
eULGARIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 1 CHOUX­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE S 
CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Ρ C N 0 E 
CEE 
11 
3 
35 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
69 
55 
14 10 
6 
1 
2 
9 7 3 
720 
8 9 6 
6 3 2 
«49 
86 
32 
8 7 1 
4 7 « 
1? 
165 
0 1 6 
130 
4 8 5 
108 
4 6 4 
9 4 
155 
17 
8 0 0 
6 6 7 
132 809 
4 8 0 
169 
11 
154 
FLEURS DE 
6 
1 
12 
20 
20 
FLEUR! 
2 
2 
5 
5 
BLANC: 
1 
2 
4 
4 
2 2 4 
0 4 5 
8 1 3 
10 6 2 8 
6 9 
95 
9 1 1 
7 2 ? 
1 9 1 
?1 16 
4 
167 
eu 
4 7 ? 
17 
1? 
8 8 3 
3 8 5 
3 8 4 
l 
1 
ET 
4 6 3 
136 
6 3 9 
36 
7 6 ? 
37 
11 40 
133 
7 8 ? 
5 3 4 
7 4 9 
66 
45 
3 
. 1 1 8 1 
F rance 
. 
PRIHEURS 
a 
a 
. 3C3 
a 
1 0 2 5 
a 
8 
8 2 4 
1 4 4 9 
2 7 5 
27 
3 5 1 1 
3 0 4 
3 6 0 8 1 0 3 3 
a 
2 5 7 5 
2 5 4 8 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
OU 16 MAI AU 
1 CEE 
. ; 7C2 
31 
3S 
a 
IC 
e a 
. • 1 eei 
1 791 
69 
ei 31 
8 
6 
• 
1 
1 
30 
. 
J U I N 
2 2 1 
2C6 
75 
7 8 2 
69 
45 
4 44 
114 
5 
. . • 
5 7 7 
7 84 
6 9 3 6 7 8 
74 
7 
5 
9 
140 
NO 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
. ■ 
a 
. . a 
a 
. . ■ 
DESTINEES A LA F A B R I C A T I O N DE FECULE 
6 
6 
SAUF CE 
3 54 
36 
170 
2C3 
. a 
a 
a 
a 
5 5 6 
a 
a 
2 9 5 
a 
1C9 
a 
. ­
2 2 3 4 
8 6 2 
1 3 7 1 
9 5 6 
l ì 11 4C4 
15 A V R I L 
a 
109 
6 
3 24 
. ■ 
143 
143 
a 
. a 
­
1 1 
SEMENCE 
2 179 
, 2 065 
10 
5 1 
a 
a 
. a 
a 
37 
1 
. a 
a 
a 
. a 
■ 
4 3 8 2 
4 3 4 4 
36 se 
a 
a 
• 
• • 
I t a l i a 
. 
5Ö 
5 1 
1 
5 0 5 0 
a 
a 
a 
" 
, • 
ET PRIMEURS DESTINEES « LA 
2 
1 
4 
3 
1 5 6 4 
1 0 4 
3 1 
3 3 7 
1 9 0 1 
84 
2 
. . 8 
35 
l 1 
19 
3 7 1 
3 2 3 4 1 
7 8 6 3 9 
5 3 7 2 
1 6 0 1 98 
3 7 4 
AU 30 NOVEMBRE 
352 
59 
. 43 
a 
• 
4 5 8 4 5 5 
3 
a 
3 
1 
1 
i 1 
9 3 6 4 
4 1 0 
15 
55 
i 12 
1 18 
5 4 8 
1ER DECEMBRE AU 14 A V R I L 
, 
a 
a 
1 2 5 0 
1 2 5 0 
1 2 5 0 
, • 
1 2ee 
a 
12 
196 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
■ 
CHOUX ROUGES 
m 22 4 5 9 
22 5 
. a 
3 
5 2 6 
517 
9 
5 
? 
i 3 
DE BRUXELLES 
8 
9 
9 
28 
6 1 5 
8 6 5 
5«2 
5 34 
7 7 7 
5 1 ? 
756 
7 9 2 
3 
a 
2 4 « 
2 
1 
a 
. • 
250 
2 5 0 
1 
a 
1 
a 
• 
m . 11 
H 
H 
1 
1 
2 
2 
I 
163 
12 
4 3 5 
6 3 3 
632 
1 
1 29 
31 3 
( 
2 0 ' 
2C< 
20« 
1 
> 3 3 
! ι 
8 
8 
β 
6 1 2 
0 6 7 
856 
865 
a 
19 
6 
65 4 
2 
1 5 1 
58 
894 
4 4 
138 
. . • 
7 8 1 
4 0 0 
3 8 1 
305 9 4 
. C76 
9 2 5 5 2 6 
6 8 8 
. 3 6 6 
69 
95 
6 8 2 
5 0 5 177 
13 β 
164 
ND 
. ­
a 
. • 
4 5 8 
84 
8 9 3 
2 56 3 7 
11 4 0 
1 3 0 
9 ? 4 
6 9 1 
2 3 3 
55 
42 
a 
a 178 
23 
128 
315 
4 7 2 4 6 9 
5 0 2 6 
1 9 5 
1 9 3 9 
1 1 5 
, 2 
1 1 4 8 6 5 
1 4 0 9 
a 
1 3 5 
1 8 6 3 
53 
2 9 6 
6 4 2 1 7 
9 4 
7 8 4 
12 
1 7 0 8 0 
7 2 7 5 
9 8 0 5 
8 3 5 0 
6 2 8 8 
7 8 4 
6 7 1 
1 1 
60 
a 
a 
a 
■ 
77 
7 1 
7 
7 7 
a 
• 
1 
. • 
1 
1 
• 
2 
1 
43 
1 
4 6 
4 6 
5 
1 4 7 
5 4 
53 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L&nder-
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1C20 
KCKL, 
CCI 
CC2 
CCS 
0C4 
CCS 
C28 
C42 
0 4 8 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
I C O 
S F I N Ì 
CCI 
CCS 
CC« 
CC5 
loco 
I C I O 
I C H 
IG 20 
1C30 
1C32 
KCFFSI 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 4 2 
C i « 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C20 
1C40 
KCFFSI 
CC2 
0 0 3 
CC5 
C42 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C30 
I C S I 
CK1KC 
CC2 
CCS 
CC5 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC i 1 
1CS0 
SALAT 
C C I 
CC2 
CCS 
0 0 4 
0 0 5 
C42 
icee 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 ( 2 0 
PA NGC 
ces 
C42 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
leso 
1C32 
EPESE 
C C I 
CCS 
CC5 
0 4 2 
C i « 
2C4 
2C8 
2 1 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
27 
13 
7 
France 
AUSGEN. 8LUMEN-
« 
3 
ί 
2 
η 
15 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
ί 
6 
2 i 4 
5 7 1 
395 
5C6 
3 6 e 
12C 
139 
367 
76 
5 4 1 
1C2 
6 « 1 
717 
134 
16 
2 
4 
1C7 
2 5 4 
2 5 9 
4 5 6 
319 
255 
347 
52 
IC 
42 
42 
LAT VOM 1 . 
1 
16 
ce 
5 
π 
1C7 
55 
Π 
11 
C9« 
5 2 3 
«C9 
«0 
C S I 
465 
2 2 0 
2 3 9 
2 7 6 
3 1 7 
5 5 9 
7 2 4 
15 
2 2 0 
LAT VOM 1 . 
1 
ï ι 
t 
5 
C57 
3 2 7 
C87 
7 5 4 
72 
352 
S17 
6 3 5 
6 2 « 
5 
1 
12 
. « 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
­
­ , H E 1 S S ­ . R C T ­
2 5 2 
IC 
i c e 
156 
129 
. 
7 2 2 
567 
I S « 
135 
16 
2 
4 
m a 
3 
7 
17 
17 
a 
a 
• 
«7 
a 
3CC 
2C5 
S4C 
a 
a 
­
1 112 
1 112 
28 
877 
8 
5 7 1 
S23 
48 
6 
«2 
4 2 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
13 
LNO ROSENKCHL 
2 
2 
2 
APRIL E I S SC.NOVEMBER 
IC 
1 
12 
11 
2CS 
6ÉC 
54 
« 1 
27 
­
C 2« 
9 9 9 
27 
27 
• 
CEZEHBER 
1 
ï 1 
E 
5 
EE ( U I T L O O F ] 
45 
1 
47 
47 
5 2 8 
7 2 5 ee 
7 8 4 
7 7 9 
5 
4 
4 
1 
, AUSGEK. 
1 
2 
«2 
4 
5 1 
46 
4 
4 
C UNC 
>, VCM 
1 
1 
4 Í 2 
1«« 
365 
102 Í Í 7 
2 7 9 
eee 
7 6 4 3 1 6 
2 5 5 
22 
29 
25 
29 
C79 
m 
. 
4 1 β 
4 1 7 
1 
i 1 
'î| 
se« 
9 « 2 
4 
4 
4 
2 1 
1 4 1 5 
2 
. a 
13 
1 4 5 1 
1 4 3 7 
13 
13 
• 
B I S 31.MAERZ 
48 
a 
24 
78 
52 
26 
24 
2 
25 
25 
25 
a 
a 
■ 
4 
4 
4 
KCPFSALAT UNC CHIKCREE 
2 
3 
2 
KARCE 
52 
7 Í 1 
e n 
53 
7 6 4 
7 i l 
3 
3 
ί « 
1 
S8 
9 7 2 
C54 
C94 
a 
. • 
1 
7 « 1 
7 « 5 
1 
7 « 4 
7 « ! 
3 
1.SEPTEMBER 
ISf 
103 
4 4 3 
2 7 3 
462 
« 3 7 
121 
1 
62 
144 
3 8 2 
4 7 4 
4 3 7 
121 
1 0 1 4 
1 7 4 7 
l l l l 
5 0 5 
4 4 1 0 
2 8 9 6 
5 1 4 
512 
3 
B IS S I . M A I , 
55 
1 
159 
19 
7 
. * 
H 
11 
H 
2 4 1 
1 
a 
H 
a 
a 
a 
66 
320 
2 5 2 
68 
68 
m 
a 
4 5 5 
6 
4 6 7 
4 8 7 
a 
a 
• 
32 
19 
6 
14 
a 
a 
22 
52 
70 
2 2 
22 
a 
■ 
l e 
a 
26 
a 
48 
96 
46 
46 
48 
a 
" 
876 
. ■ 
685 
685 
. a 
a 
• 
1« 
ÍS 
a 
31 
25« 
15 
333 
316 
15 
15 
3 
2 
5 
2 
14 
1 2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
6 5 
a 1 1 
93 
8 1 
1 1 
1 1 
e 
1 
i Ç 10 
2 7 
S 
3 1 
28 
3 
3 
7 0 1 
3 1 8 
3 73 
. 6 3 0 
120 
. 367 
10 
6 3 8 
022 
6 1 7 
5 1 0 
134 
a 
a 
a 
107 
2 1 3 
3 8 2 
a 
2 9 8 
9 2 1 
9 1 7 
C43 
2 9 9 
5 1 4 
9 5 4 
4 5 a 
2 2 0 
2 0 4 
7 0 1 
8 1 1 
8 9 0 
6 6 2 
8 
2 2 0 
ND 
5 62 
6 5 1 
88 
3 2 1 
3 2 0 
1 
a 
1 
4 2 9 
83 
6 2 1 
a 
3 1 8 
120 
590 
4 5 1 
139 
120 
19 
51 
5 1 
5 1 
a 
, . ­
AUCH AUSGELCEST 
a 
< ί 
a 
a 
54 
2 5 8 
7 9 4 
2*1 
1 
. " 
I t a l ia 
1 
. 1 
2 5 5 
a 
7 1 2 
182 
a 
a, 
a 
a 
• 
1 149 
1 1 4 9 
a 
a, 
a 
, a 
a 
-
3 
, a, 
• 
3 
3 
a 
a 
• 
w 
a 
» „, 
a 
a 
a 
• 
8 
7 
a 
7 
-
a_ 
a 
a 
7 5 4 
• 
7 6 0 
. 7 6 0 
7 5 4 
6 
• 
2 5 2 0 
-
2 5 8 7 
2 5 8 7 
a 
a 
. • 
5 
a 
a 
a 
. 6 3 9 
6 5 3 
5 
6 4 8 
6 4 8 
• 
-
1 
1 
a 
a 
. • 
β 
a 
. 11 
a 
a 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 2 7 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
SAUF 
1 
2 
2 
0 7 0 1 . 2 9 EPINAPOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 0 M C N 0 E 
O i l EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 . A . A O H 
7 
3 
1 
CHOUX-
4 1 2 
«8 
3 9 8 
36 
2 8 7 
249 
14 
52 
16 
5 7 4 
î e o 
3 4 4 
33? 
? 5 0 
5 
1 
? 
7 
3 0 4 
3 9 8 
111 
a4 
9 1 1 
9 0 4 
9 
? 
7 
7 
: r a n c e 
4 
a 
1 
FLEURS 
24 
1 
10 
21 
a 
14 
. • 
85 
66 
19 
14 
a 
5 
1 
2 
• 
β . a 
2 
4 
4 
. a 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. ■ 
N e d e r l a n d 
CHOUX BLANCS 
E 
a 
u 7 
9C 
, . a 
­
12? 
122 
5 
33 
a 
1 
47 
39 
e 1 
7 
7 
. • 
E l 
35 
a 
. 1 
a 
. . , 1« 
50 
36 
14 
14 
a 
. 111 
1 
113 
113 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
• 
ROUGES 
1 
? 
1 
0 7 0 1 . 3 1 * l L A I T U E S PCHMEES DU 1ER AVRIL AU 3C NOVEMBRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
OOS I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
28 
2 
3 
39 
36 
3 
3 
3 0 1 
6 3 4 
6 4 9 
15 
0 3 3 
167 
39 
1C9 
9 5 1 
6 3 2 
3 1 9 
2 7 6 
4 
39 
2 
4 
4 
4 5 6 
595 
12 
11 
3 
a 
­
0 7 7 
C74 
3 
3 
a 
• 
ί 
a 
353 
3 Í 4 
3 5 9 
5 
5 
a 
• 
0 7 0 1 . 3 3 · ) L A I T U E S PCMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 
2 
2 
3 6 3 
7 2 3 289 
142 
30 
5 7 1 
3 9 7 
175 
172 
3 
­
0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE I H I T L O O F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
18 
18 
6 5 1 
7 2 5 
25 
4 1 6 
4 1 5 
1 
1 
1 
­
1 
2 
2 
H 
il 
376 
m . • 
3 6 3 
362 
. 1 
­
2 6 2 
5 
­
268 
2 8 7 
1 
1 
1 
• 
. 22 
a 
a 
14 
36 
23 
15 
14 
1 
• 
a 
3 
­
a 
3 
a 
a 
a 
• 
0 7 0 1 . 3 6 SALAOES, SAUF L A I T U E S POMMEES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 
9 
8 
3 7 1 
79 
4 4 8 
17 
6 0 4 
8 3 4 
3 6 3 
5 1 7 
8 4 5 
8 3 8 
7 
0 7 0 1 . 3 7 CARÕES ET CAROONS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 7 0 1 . 4 1 » 1 P C I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
14 
102 
l i a 
15 
103 
102 
1 
1 
a 
34 
1 
10 
5 2 8 
• 
573 
5 7 2 
. . ■ 
1C2 
1C3 
• 103 
1C2 
1 
1 
2C9 
a 
2 6 5 
2 
224 
69 
793 
7 0 0 
9 ; 
9 2 
1 
OU 1ER SEPTEMBRE AU 3 1 M A I , 
33 
61 
313 
523 
34 
1Θ5 
174 
35 
13 
49 
4 9 9 
. 182 
174 
35 
1? 
. 46 
e . 2 
. 
1 
1 
1 
6 
4 
a 
3 
1 
. a 
I C 
24 
14 
10 
10 
a 
• 
HARS 
7 
a 
4 
a 
16 
27 
12 
16 
16 
. ­
6 4 6 
. • 
8 5 1 
851 
. a 
. • 
CHICOREES 
1 
1 
1 
2 
7 
. 5 
s e o 
2 
8 9 5 
8 9 3 
2 
2 
• 
2 
27 
2 
3 
lì 
ι 
3 
4 
4 
4 
6 
5 
EN GRAINS OL' 
. a 
2 
? 
a 
. . 
352 
24 
783 
. 166 
7 4 9 
. 52 
7 
136 
825 
311 
304 
2 5 0 
. a 
a 
7 
2 9 8 
365 
. 80 
748 
7 4 7 
1 1 
a 
• 
2 8 9 
174 
7 C I 
, C21 
164 
39 
94 
4 8 5 
185 
300 7 5 8 
3 
39 
ND 
a 
. a 
• . . . , a 
• 
4 3 4 
712 
25 
171 
171 
a 
a 
. • 
158 
38 
182 
a 97? 6 5 4 
CIO 
3 5 0 
6 6 0 
6 5 4 
6 
14 
­
14 
14 
. . a 
" 
I t a l i a 
a 
• 
17 
a 
96 
18 
. a 
. , ­
1 3 1 
131 
a 
. . . ■ ,
. ­
1 
. . • 
1 
1 
. a 
« 
m a 
. . a 
a 
. • 
1 
. 1 
. 1 
­
a 
. a 
142 
• 
1 4 3 
_ 1 4 3 
14? 
1 
• 
1 0 8 7 
5 
• 
1 1 0 3 
1 1 0 3 
a . a 
• 
2 
. a 
a 
. 89 
9 2 
9 0 
9 0 
­
β • 
l 
1 
s 
a 
a 
• 
EN COSSE 
2 1 
4 8 
2 1 6 
11 
34 
a 
a 
. . a 
3 
■ 
. a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
KU 
I C H 1C20 
l! 1C40 
EFISE 
m 
ICCO ICIO ICH 
lliî 
1CS2 
ECKNEI 
ili CCS CC4 
C05 
2CO 2C4 
HS 
il! '40248 234 34« «ce 
ICCO 
ICIO IcS'o 
im 
1*531 1C22 icio 
eCHNEN 
CCI CC2 
CC2 CC4 005 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C30 
usi 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 1 
i 
1 
1 
I 
», VCR 
2 
3 3 
IM 
767 449t C42 1 C40 27« 
France 
i tiC 
Ht i 41« 1 362 . 1 CS2 
1 032 • 
Belg. 
1000 
Lux. 
Hl 
2t 1Í 
7 
i 
I.JUNI BIS 31.AUGUST, 
m 
235 229 7 e 1 1 
> IFKASECLl 
2 3 
'î 
4 
37 
ii 9 
« 
4 
«12 25« 582 27 131 679 151 ist «14 
ìl2T Í44 13 7tO 
Ή 39 
see «15 693 697 8 640 814 525 15t 
IFKASECLL 
14 3 
18 18 
126 CÍ3 518 78 955 
eie 
' ii t« 2 2 
hUELSENCEPUESE, 
CCI CC2 CCS ces Ç42 2C4 7C0 
CCO icio ci l 
lit ? IC-2 
1 
2 
1 1 
294 146 H C 292 COI 
ice 12 
CC7 649 156 CC2 IS« 4 ise 
KNCLLENSELLEPIE, 
cc: 
ees CS8 CS2 Cí2 Ci« 
ÍCCC 
îjj 1C20 ICH 
leso 1C40 
li 
14 12 1 
1 
m 74 212 777 557 
«41 646 756 442 55 6 346 
PNCLLENSELLERIE, 
CCI CC2 CÇ3 CC« c«a 
ICCO 
M ÎCÎC IC 20 
l iai 
K / M 1 I 
CCI CC2 CCS 
1 1 
4 3 
ÍN UNC 
ie 9 «9 
173 627 227 
5CC 
281 
756 524 523 1 1 
SPE 
351 9C9 SS4 
a -15 'î 5 
a • 
S-ARTEM 
366 
a e 2 «22 a ces 
137 4 2!9 401 ICS 126 ί? 756 123 3 25 
17 117 3 017 14 ICC e C90 3 « oie 6C2 4 7*7 • 
S-ARTEM 
a 1 «14 
a 
56 335 
2 0C7 2 0CS 2 
a 
2 2 
ί 
-3 
.v.l. 
1 
2 1 
V . l . 
3 
1 
2 
189 976 
ias 183 . a 
a -
CKT. 
22C . Í7 
a 
CSI 529 . 22 121 1 
a ts a 
4 1 1 
a • 23« «77 757 532 1 225 « 122 • 
JUL. 
55 . 518 
a 
3C 
Í43 i43 
a 
a 
a " 
kg 
Nederland 
31 2: £ ί 
ί 
■ 
QUANTITÉS NI 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 4)3 lil 
302 25 
a 
1 
a 
1 276 
ALCH ALSGELCEST 
22 
• 
3« 
3« 1 
a 
1 1 
ND 
­. . a 
a 
. ­
Italia 
MEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
17 1000 Ρ C Ν D E 
I ] 
1010 CEE 
7 1011 EXTRA­CEE 7 1020 CLASSE 1 6 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0701.43 ·! PCICS 
0C1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1 1000 P O N D E 1010 CEE 1 lOll EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 370 
415 
955 525 2 395 
a 
394 35 
France 
552 
62 
890 499 . 391 
a 
391 
ι DU 1ER JUIN AU 31 
sa 
391 
442 
440 ? ? . ­
BIS 3C.JUNI,ALCH AUSGELOEST 0701.45 «1 HARICCTS, CU IEP 
«1 
63] 
si 1 550 336 
21 8 , . 423 
a 
a 
a 
36 3 • 
3 307 
2 «73 834 342 4 492 1 8 • 
1 3 
e 
14 
13 1 
73? 
235 510 
a 
467 928 151 
a 
26 
a 
27 
. a 
a 
7 8 • 
604 
443 161 929 
a 
76 6 26 156 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 5 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 1 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 
6 200 AFR.N.ESP 204 .HAROC 208 .ALGERIE 2 212 .TUNISIE 1 220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 240 .NIGER 1 248 .SENEGAL 
26 346 KENYA 608 SYRIE 
46 1000 M C Ν D E 
5 1010 CEE 41 4 1020 CLASSE 1 1021 AELE 37 1 1031 .EAHA 2 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
217 
310 529 
12 4 640 3 9 30 20 121 2 384 175 66 271 
14 10 475 
118 13 19 
13 355 
5 707 7 647 3 940 4 3 686 510 2 627 21 
BIS 30.SEP.,AUCH AUSGELOEST 0701.47 »1 HARICCTS, CU 1ER 
33 
12 449 
a 
22 590 
13 119 
13 C94 25 25 
a 
• 
AUSGEN. ERBSEN UND BCHNEN 
1 
a 
17 e «e ics « 
1 021 
18 1 CC3 
ata 125 . 125 
»CM l.HAI 
e 
21 
a 
. a 
­
25 
29 
• . a 
. ■ 
BIS 
,CH 1.OKTOBER 
β 1 47C 278 335 • 2 ISS 
2 IJl 24 23 1 1 
IÎEPCEKREN 
, e 7SC 
1 358 
1 
2« 
122 
a 
29 46 
21 
a 
• 
243 
210 33 31 1 
a 
" 
30. 
a 
le . a 
a 
■ 
16 
18 
a 
a 
. a 
­
BIS 
112 
. 438 21 
­
571 
571 . a 
a 
­
lfi 
a 
247 
45 
13 
a 
86 
3 
a 
12 
164 
146 18 3 15 , 2 
SEPTEMBER 
2 
a 
. . a 
• 
2 
2 
. a 
a 
a 
­
30.APRIL 
a 
356 . 117 . 
461 
461 
a 
. a 
• 
11 
721 ­
1 
11 
14 
12 
1 
1 
15 
21 
ND 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
116 
134 81 139 
1 • ­
471 
470 1 1 1 1 . 
246 
462 74 212 777 557 
551 
793 
759 405 95 
6 348 
ND 
a 
a 
. ­
a 
a 
. a 
a 
• 
276 
438 336 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
41 
41 41 
a 
• 
000 M O N D E 
010 CEE 011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
20 
1 988 350 12 269 
2 650 
2 639 12 11 1 1 
0701.49 LEGUMES A COSSE, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 
98 1 204 .MAROC 700 INDONESIE 
108 1000 M C Ν 0 E 
10 S 1010 CEE 3 1011 EXTRA­CEE 100 1020 CLASSE 1 4 1030 CLASSE 2 
4 
y 3' 
6 
51 2. 50C 
1 09' 
595 50C 50C , ■ 
1 87Í 
. 97: 
■ 1031 .EAHA 1 1032 .A.AOM 
56 
17 15 65 
207 33 19 
424 
154 269 207 62 2 40 
0701.51 *| CELERIS RAVES OU 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 038 AUTRICHE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
1 1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE Γ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
116 
1 318 12 19 62 64 
1 617 
1 444 
173 44 16 
2 127 
0701.53 *l CELERIS RAVES DU 
1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 048 YOUGOSLAV 
> 1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
21 
124 160 40 13 
372 
353 19 19 
• 
0701.54 CAROTTES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 
1 331 667 5 166 
a 
­
4 
2 2 2 
• 
OCTOBRE 
3 
2 
7 
1 6 3 
3 
2 
49 
î 985 C69 
77 273 174 64 56 
14 7 473 
61 4 19 
ses 
035 347 091 1 256 5C1 513 
JUILLET 
22Î 
10 92 
324 
324 1 
î 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
«1 
56 
11 8 . 2 
a 
: • 
AOUT, EN 
3« 
391 
43C 
43C 
. . ­
Nederland 
11 
8 
3 ? , 1 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GRAINS OU EN 
3 
8 
8 
a 
a 
■ 
AU 30 JUIN, EN GRAINS 
ltl 
19 
533 277 
27 93 1 
43 
. 3 1 
1 
­
1 1C3 
713 449 280 1 17C 4 94 
16 
83 
11 621 138 
14 4 
a 
159 
a 
a 
15 3 
1 070 
730 340 141 2 199 
4 
2 
3 
3 
«U 30 SEPT., EN GRAINS 
16 
350 
10 
375 
375 
a' 
a 
• 
4 
1 767 
2 167 
1 942 1 940 2 2 
. 
SAUF POIS ET HARICOTS 
1ER 
1ER 
a 
a 
2 
164 32 
2C3 
2 2C1 164 36 
36 
MAI 
1 
7 
. a 
■ 
8 
8 
. a 
a 
. ­
26 
t 10 
7 
. 
51 
43 7 7 1 
• 
6 2 
17 
1 
19 
48 
25 23 1 22 
3 
AU 30 SEPTEMBRE 
ΐ 
a 
a 
a 
1 1 
a , a -
OCTOBRE AU 30 AVRIL 
. 1C6 29 26 
175 169 6 6 
'· 
566 171 
12 
78 2 
91 91 
a 
a -
14C 
2 238 
iê 
9 
28 28 
a 
a • 
1 51 
1 
1 1 
1 
2 
333 287 46 11 
a 
a 
a 
a 35 
COSSE 
NO 
CU EN 
40 178 507 
501 426 20 
14 
a 13 
a 
6 6 
719 226 493 427 
45 4 14 21 
Italia 
5 
5 5 2 
. . • 
CCSSE 
11 
20 3 18 1 
16 1 2 
OU EN CCSSE 
ND 
22 15 9 36 
a . 
82 82 
115 310 12 19 62 64 
606 434 172 43 16 2 127 
ND 
C47 50 716 
a 
a 
a 
a 
9 
9 9 
. 
m 35 1 
40 2 38 35 3 2 1 
9 
53 3 13 
78 65 13 13 
. 
143 
61 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember 
Under­
schliissel 
Code 
pors 
CC« 
CC5 
CS4 etc C«2 
CC4 
2C8 
2 1 2 
« 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1C2C 
au 1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46 
1 
2 
133 
127 
« 
3 
1 
2 
t 5 2 
ses 232 
22C 
CS I 
£77 
SS í 
S Í 2 
C94 
7 4 Í 
4 5 0 
2 5 7 
S 7 Í 
3 1 5 
Ì 5 E 
5«3 
2 Í 3 
SFEISEFUEEEN. 
CC4 
ICCO 
1 0 1 0 
PEEPF 
CC4 
C60 
C64 
ICCO 
IC 10 
I C H 
ICAO 
§1111 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
0 2 8 
CtO 
m 400 
eco 
ÍN c:o C21 eso osi 
1 0 3 2 C«0 
ETT1CH 
!tt,M 
S3 
9 
2 
47 
44 
3 
2 
7 
1C8 
i c e 
45 
1 1 1 
2 2 2 
5C7 
54 
4 5 3 
4 5 3 
Janvier­Décembre 
France 
19 
1 
3 2 
29 
3 
2 
1 
h U R Z E l N , 
EN, S P E I S 
52 
6 4 7 
3 7 « 
3 9 1 
4«e 
«13 
77 
2 7 9 
«e 2 1 3 
3 3 4 
174 
160 
« 9 7 
45C 
2«7 
49 
289 
57 
S I K K / U I E E E I N 
CCS 
CC4 
C26 
CtO 
0 ( 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
îcolï 
ρ 
1 0 4 0 
4 
« 4 
i c e 
3β 
25 
4C5 
219 
5 2 7 
162 
7 5 5 
124 
29 
7 
7 
« 2 4 
S F E I S E 2 W I E E E L N , 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C30 
CS« 
040 
0 4 2 eso CS2 iti C í 4 
C«« 
2C0 2C4 
2C8 
2 12 
22C 
390 
4C0 
4C4 
512 
526 
« 2 4 
Í Í 4 
ec4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
3 
171 
«0 
1 
3 
1 
S3 
1 
M 5 
1 
« 1 
«7 
5 
2 
5 
3 
5 
<C7 
217 
169 
50 
i 
7 t 
6 
Í 2 
77C 
CCI 
6 6 2 
6 2 7 
564 
355 
163 
372 
3CS 
« 3 0 
0 8 4 
552 
2CC 
7C5 
Í 2 6 
9 7 2 
2 6 1 
C«5 
3 3 2 
524 
2 1 6 
5 1 2 
C22 
5CC 
152 
21C 
8 1 
9 6 1 
7 49 
i s e 
152 
e 8 3 
67C 
9 7 3 
735 
2C6 
1 
C83 
6 9 1 
2e 
25 
29 
7C 
C<5 
a 
a 
a 
. 5 5 8 
S Í 2 
435 
2 7 7 
2 Í 3 
O I S 
sc IC 
5£S 
5 4 9 
­
7 
i ç a 
i c e 
45 
■ 1 
>aj 
Belg.­
1 
25 
29 
1000 kg 
­ux . N e d e r l a n d 
2 1 
7 62 
2 2 7 
227 
. 
. ­
ί 
1< 
7 5 Í 
7 5 Í 
, . . . 
­
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
1 
66 
6 4 
3 
2 
759 
1 6 0 
3 3 0 
C51 
877 
. a 
6 5 9 
0 1 3 
8 1 0 
2 0 3 
2 6 7 
2 3 3 
6 7 3 
14 
2 6 3 
. 
a 
­
a 
1 1 1 
332 
4 5 3 
a 
4 5 3 
4 5 3 
I ta l ia 
3 
3 
E R U E B G i f t ­ u ! S N S ^ I « i ? T . ? S I E ' K A R 0 T T E K · 
a 
5 Í C 
7 5 3 
2 1 
54 
a 
. 275 
48 
1 
8 0 6 
4 Í 6 
3 3 8 
1 
a 
ssa 45 
289 
• 
8 4 4 
29 
a 
­
917 
8 9 2 
25 
25 
a 
a 
a 
­
1 
1 
1 
2« 
. I t i 
10 
13 
a 
a 
. a 
3 
2 2 6 
2 1 5 
11 
10 
1 
1 
a 
. 
5C9 
a 
. • 
5 1 5 
515 
KEINE STECKZklEBELN 
2 
44 
16 
2 
1 
5 
1 
IC 
1 
S 
96 
Í S 
■31 
* 4 
28 
ί 
1 
a 
156 
114 
«6 
704 
a 
a 
see 
a 
a 
6C3 
8 1 
1SC 
CC5 
SC 
7 « 6 
C i l 
«16 
« SS« 
230 
a 
a 
6 1 
733 
5 2 1 
6 2 7 
139 
6 5 6 
3E7 
3CC 
2 7 6 
1 
«E« 
C35 
15 
1 
1 
I 
2 1 
17 
2 
ΐ 
4C9 
. 3 9 0 
32 
724 
158 
a 
a 
a 
25 
t « 2 
se 
. a 
a 
a 
. i 
73 
. . 2 3 Í 
C21 
i s t 
a 
2 4 Í 
. 213 
a 
■ 
4 t e 
556 
9 3 3 
C15 
162 
5 1 4 
. 73 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
IC 
1 
1 
1 
22 
2 
19 
7 
2 
12 
4«7 
a 
358 
21 
. 
a 
a 
19« 
C69 
655 
2 3 « 
216 
2« 
16 
a 
a 
­
9 
25 
a 
­
«3 
16 
25 
25 
a 
. a 
• 
565 
720 
135 
265 
157 
a 
. a 
993 
526 
a 
a 
a 
. a 
a 
25 
a 
. a 
67C 
«5C 
67« 
a 
5«7 
a 
225 
a 
­
0C3 
065 
916 
236 
25S 
67« 
a 
a 
ί 
4 
3 
1 
10 
9 
1 
1 
2 
3 
2 
1 1 0 
19 
2 
2 7 
1 
2 4 
3 0 
5 
2 5 
1 
1 
4 
1 
2 5 9 
13C 
126 
34 
2 
3 2 
6C 
66 
8 2 0 
8 3 6 
. 3 3 2 
« 7 7 
a 
a 
0 1 5 
578 
0 5 4 
5 2 4 
4 3 2 
4 1 8 
. a 
a 
92 
7 4 0 
a 
a 
a 
2 0 0 
O l i 
742 
2 6 9 
6 9 
29 
a 
a 
2 0 0 
2 4 1 
97 
5 4 1 
. 8 7 1 
a 
183 
52 
178 
4 1 2 
2 2 7 
4 7 3 
a 
2 9 8 
567 
6 7 9 
2 6 1 
2 6 6 
3 1 5 
. . 5 9 5 
2 0 6 
8 9 0 
152 
4 1 7 
. 7 9 0 
2 1 8 
1 5 8 
2 5 4 
7 5 0 
5 0 4 
96Θ 
848 
6 1 5 
a 
3 1 5 
9 2 1 
3 
3 
3 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 4 5 0 0 4 
0 0 5 
7 2 0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
4 7 3 1 0 0 0 
3 9 4 1 0 1 0 
7 9 
79 
7 2 
L O H 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
. . 
0 3 2 
1040 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
DANEHARK 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
14 
14 
0 7 0 1 . 5 5 NAVETS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEH.FEO 
P O N D E 
CEE 
0 7 0 1 . 5 6 RAIFORT 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 3 
39 
9 5 6 
18 
2 0 
30 
76 
77 
64 
7 0 3 
6 7 ? 
199 
4 7 3 
77 
77 
3 6 9 
165 
77 
11 
15 
15 
20 
36 
9 0 
153 
24 
129 
129 
France 
2 
3 
S 
0 7 0 1 . 5 9 » * C . N | S E C C H E f í á e V E S . 
0 0 1 
0 0 2 
5 8 1 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 0 2 
4 0 0 
6 3 5 1 0 0 0 
5 8 2 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
36 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
12 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.MAROC 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
M O N D E E E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
6 
16 
586 
712 
26 
123 
13 
11 
32 
12 
8 1 3 
369 
4 6 4 
9 0 6 
8 4 0 
25 
51 
12 
34 
14 
0 7 0 1 . 6 2 PLANTS C OIGNONS 
I S 0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
4 0 5 0 6 0 
19 0 6 2 
4 5 1 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
4 3 6 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
7 1 0 3 2 
4 2 4 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IRLANDE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 3 3 
16 
10 
34 
57 
3 8 3 
2 5 8 
127 
34 
9 
1 
1 
9 2 
0 7 0 1 . 6 3 OIGNONS. AUTRES 
1 5 5 0 0 1 
4 8 0 0 2 
7 5 7 0 0 3 
3 9 4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
20 0 3 6 
1 2 7 0 3 8 
0 4 0 
86 0 4 2 
0 5 0 
5 0 0 5 2 
4 0 6 0 6 0 
59 0 6 2 
2 6 3 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
8 8 3 2 0 4 
116 2 0 8 
2 1 2 2 1 2 
5 1 7 2 2 0 
75 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 7 0 1 0 0 0 
3 5 3 1 0 1 0 
8 1 7 1 0 1 1 
3 6 1 1 0 2 0 
1 4 9 1 0 2 1 
7 2 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 1 1 0 3 2 
7 2 9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HGNGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
N.¿ELANCE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
19 
6 
4 
2 
2 
8 
51 
26 
74 
7 
1? 
1 
5 
3 0 6 
3 9 5 
5 8 4 
139 
2 7 4 
2 1 5 
22 
6 1 
4 7 5 
7 1 7 
7 1 8 
183 
1? 
4 7 6 
0 7 3 
6 5 9 
34 
157 
9 1 6 
166 
33 
4 1 9 
6 8 7 
6 7 5 
19 
865 
11 
«4? 
9Θ1 
?9 
7 6 0 
6 9 8 
56? 
3«0 
9 9 8 
0 7 1 
. 134 
7 0 1 
S 
3 
2 
6 
362 
, a 
. 77 
64 
134 
4 4 7 
145 
3C2 
3 
1 
2 9 9 
164 
11 
15 
15 
20 
­
24 
24 
­
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
2 
2 Í S 
2 «49 
2 649 
. 
. 
_ 
a 
• 
a 
a 
­
N e d e r l a n d 
1 
2 
55 
55 
. 
­
AUTRES QUE C E L E R I S ­ R A 
756 
60 
3 
12 
. 32 
12 
1 
8 6 0 
8 3 3 
47 
1 
46 
12 
34 
199 
14 
a 
• 
2 1 6 
715 
? 
7 
a 
a 
a 
­
5 
129 
2 
3 
a 
. a 
1 
143 
139 
5 
« 1 
a 
. ­
i t e 
a 
. • 
163 
163 
QUE PLANTES 
4 
2 
1 
11 
7 
4 
3 
7 8 4 
5 4 7 
75 
« « 9 
. a 
«a . „ 3 0 6 
10 
10 
116 
a 
5 
. 95 
6 4 8 
170 
1 
7 6 3 
7 0 3 
, . . M 9 7 7 
7C5 
3C5 
4CC 
s e i 
«8 
65Θ 
a 
8 1 8 
171 
■ 1 
, 1 2 8 0 
3 
25C 
24 
. . a 
4 
246 
6 
. . . . 1 
12 
. a 
«1 
118 
21 
35 
3« 
• 
2 136 
1 589 
5 4 7 
4 2 1 
28 
126 
. 12 
62 
2C 
4 
. . , 3 5 3 
♦ » 
3 6 4 
3 6 2 
9 
2 
. • 
2 
IC 
. 
15 
6 
10 
10 
. a 
a 
• 
184 
sa 
21 
37 
1 9 1 
a 
. . 1 3 4 2 1 7 
, a 
. , . 2 
. a 
1 2 7 4 
1 4 9 
2 9 0 
7 Î 
60 
. 
2 7 3 4 
3 2 9 
2 4 0 5 
998 
3 2 8 
1 4C7 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
8 
8 
V E S , 
1 
2 
2 
13 
3 
3 
2 
2 
5 
33 
16 
16 
5 
6 
« 
3C3 
14 
20 
30 
26 
69 
2 8 3 
116 
167 
20 
17 
7 0 
77 
a 
ä 
36 
9 3 
1 2 9 
lit 
I t a l i a 
3 0 
2 3 8 
2 3 4 
a 
" 
: A R O T T E S . 
11 
766 
2 7 3 
'fl 11 
a 
4 5 8 
6 3 8 
154 
4 8 4 
4 7 2 
14 
. . 12 
8 7 1 
a 
a 
54 
9 4 6 
871 
75 
21 
9 
a 
a 
54 
40 
14 
371 
538 
?? 
8 
329 
,if 167 
303 
0 1 9 
612 
34 
n . a 7 39 
7 0 6 
364 
19 
759 
?93 
ì% 
5 8 0 
9 6 3 
617 
16? 
« « 3 
« 7 8 
a 
74 
977 
a 
2 5 0 
1 
a 
. . a 
­
2 5 7 
2 5 1 
6 
1 
1 
3 
. 2 
3 
. 34 
3 
43 
3 
4 0 
1 
ί 38 
27 
9 
3 8 6 
9 0 
. . 5 
1 4 6 
1« 
si 
4 
4? 
a 
182 
16 
32 
62 
11 
. . . . . • 
1 105 
5 1 2 
5 9 3 
1 7 8 
151 
312 
. 23C 
1 0 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
SCKALI 
CCS 
CC5 
C24 
C«2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
Isis 
KNCBL. 
C C I 
CC2 CC5 
0 4 2 
m 4 1 2 
52β 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
Í C 2 0 
1C22 
1C40 
pc p m f 
CCI 
m cos m 
ICCO 
I C I O 
U l l 
IC 20 
I C H 
SF'BCE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 iii C t 4 
212 
4C0 SC4 
ICCO 
I C I O lili 1C21 1C20 
1C22 
1C40 
A P I I S C 
§e°J 
ces ψ m 
2 2 0 « 2 4 
ICCO 
I C I O 
si. 1Ç 30 
IC 22 
TCPATE 
CCI 
0C2 
m CC5 
C42 
0 5 0 
C i « 
et« c«a 2C0 
2C4 
2ce lu 
1CC0 
1010 
icn 1C20 
I C H 
1C20 lili 1 0 4 0 
r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
T I E N 
2 
2 
2 
LCK 
8 
1 
H 
8 
2 
2 
UNC 
« S 
5 
7 
« 2 
20 
23 
« 
« 6 
L 
e 
4 
13 
13 
KCCKEI 
2 
4 
'ï 1 
1 
1 
2« 
6 
15 
13 
E 
4 
\ . V C M 
i l . 
iî 
25 
10 
29 
eo 1 
4 1 7 
Í3 S4 
111 
6 1 
26 
2 2 6 
115 
57 
66 
5 9 1 
2 6 9 
2 2 2 
57 
57 
2 1 5 
4C 
C73 
« H 
125 
222 236 
6CC 
C«4 
2S4 
6SC 
561 
îoj 25 
­ Janvier­Décembre 
France 
6 
1 
e 
6 
2 
1 
e«c 
21 
a 
■ 
t f « 
6 f « 
. a . a • 
a . m 
C 3 Í 
235 
4 4 Í 
344 
1«3 
2C1 
« 5 7 
7«« 
S I 
Belg. 
I M O 
­Lux. 
7β4 
4 
1 
i E 
6 ί ί 
797 
i 5 
Í 9 
1 
-
154 
a 
E / E 
"24 
. 2 
. • 
756 
7 2 9 
26 
2« 
2 
. -
ANDERE A L L I L M - A R T E N 
4C5 
C3C 
S I E 
5 6 1 
« 3 1 
226 
163 
3 7 3 
612 
45 
12 
767 
765 
146 
16 
Í S 1 
99 
i e 
33 
3C0 
1 1 . 
9 
«32 
114 
519 
133 
1 
53 
41 
3 3 3 
3 4 7 
26 
sec 573 
4 t 5 
4 4 2 
5 2 2 
1C9 
sie 
3 5 0 
96C 
« 3 0 
573 
ess « 3 0 
1 
1 
1 
« 12 
1 
1 
1 
1 
22 
4 
19 
13 
5 
4 
III 1 IC 
. • 
77C 
77C 
. a 
a 
a 
-
« a 
2 
1 
. 2« 
• 
22 
7 
25 
1 
a 
2« 
2« 
-
a 
a 
1S2 
2 7 2 
458 
« 3 6 
5C5 
u s 2 f C 
2C1 
155 
0 « 2 
2 7 2 
77C 
« C i 
1 
2 
1 
1.NOVEMBER E I S 14 
412 
2 9 2 
569 
83 
6 4 7 
292 
5 Í 7 
«26 
e t i 
156 
7 1 3 
C48 
eso 3 1 
S f 4 
5 4 5 
2C2 
3 4 4 
0 3 0 
113 
6 5 2 
1 
7 2 8 
4 6 1 
2 
15 
4 
77 
1 
1C4 
3 
ICC 
16 
64 
75 
322 
77C 
t 
747 
9 5 6 
E l 
a 
Ί« 62C 
562 
« 6 2 
a 
3C5 
7 7 1 
8 4 4 
9 2 7 
0 2 « 
15 
4C6 
1 
2 i 4 
455 
1 
2 
E 
ί 2 
3 
367 
, «77 
75 
. -
5 2 0 
9 2 0 
a 
a 
. . • 
30« 
a 
256 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
566 
562 
6 
. . 6 
2 
-
6 2 7 
. 171 
267 
. a 
. 3 
1 
C T I 
799 
272 
2 6 7 
« -
.MAI 
36 
t C 2 
18 
9 
81 
. a 
a 
a 
9 9 3 
5 3 1 
. 3 1 
-3ce 
6 6 7 
6 4 1 
117 
5 2 4 
a 
5 3 1 
k« 
N e d e r l a n d 
. 16 
19 
3 
16 
16 
16 
• 
5 
4C 
167 
2 
. 17 
a 
4 
2 4 2 
212 
31 
2 
2 1 
. e 
4 1 0 
4 9 9 
a 
9C4 
. • 
1 6 3 1 
1 6 2 4 
7 
5 
5 
2 
■ 
2 
• 
4 
26 
38 
3 0 
a 4 
4 
4 
MS 
. 59 
4C7 
a 
a 
1 C77 
4 
S 6 3 2 
73 
a 
a 
34 
7 4 5 7 
2 0 5 
7 2 5 2 
4 2 7 
19 
5 7 4 3 
a 
73 
1 0 8 2 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
604 
ao 4 0 
■ 
7 2 5 
6 8 5 
4 0 
40 
40 
. ­
56 
1 2 1 4 
63 
6 
1 
• 1 377 
1 2 7 0 
107 
78 
8 
A 
5 6 3 2 
1 0 0 9 
5 3 1 9 
6 8 9 2 
. • i e 8 8 6 
18 852 
3 5 
35 
2 
. • 
7 8 4 0 
8 
4 5 9 3 
97 
17 
33 
300 
14 
1 
7 
12 9 1 2 
12 5 3 9 
3 7 4 
19 
1 
22 
14 
3 3 3 
6 8 3 
. 2 5 6 30 
3 
4 
13 
1 
56 
1 0 4 6 
9 3 9 
107 
30 
76 
2 0 
2 5 8 
5 9 4 0 
2 1 5 1 9 7 
, a 0 9 1 15 2 2 0 
5 3 6 
4 2 8 
2 4 3 6 5 
10 0 7 8 
14 8 0 5 
1 8 6 2 
8 
. 25 
2 9 6 9 1 9 
229 4 8 6 
67 4 3 4 
15 6 3 6 
7 9 
16 7 1 3 
a 
1 8 7 0 
34 8 8 4 
I ta l ia 
4 
2 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
a 
. ­97 
. 97 . . 97 97 
175 
. 1 5 0 
3 2 5 
a 
3 2 5 
. 3 2 5 . • 
m . 3 
a 
4 3 7 
3 2 8 
7 7 6 
7 
7 7 0 
5 
5 
765 
7 6 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 110 . 113 
113 
113 
. . a • 
33 
i 
34 
33 
l 
a 
1 
­
. a 
a 
. 6 2 6 
a 
. a 
a 
46 3 
. . a • 0 9 0 
a 
0 9 0 
6 2 6 
4 6 4 
. . 
■ p w i «r 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALCTTES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
578 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
4 
3 
0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 Ρ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 
1 
1 
5 
« 1 
1 
1 
0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 
5 
14 
14 
0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
2 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
0 7 0 1 . 7 5 » 1 TOMATES CU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
81 
1 
6 
5 
2 
9 
22 
132 
64 
47 
6 
32 
22 
8 
«99 
34 
16 
12 
584 
5 « 2 
42 
28 
16 
14 
14 
113 
23 
4 0 2 
105 
38 
3 9 9 
106 
2 3 1 
4 5 2 
547 
9 0 5 
150 
7 4 6 
10 
8 
France 
? 
? 
? 
1E3 
13 
a 
­2C0 
2C0 
. a 
a 
a 
• 
a 
a 
2 4 4 
96 
17 
3 3 1 
1C5 
176 
9 e e 
2 4 9 
7 3 9 
116 
Í 2 2 
9 • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
"1 , 12 
179 
167 
17 
1? 
. a • 
67 
a 
?3? 
8 
a 
1 
a 
­312 
3 0 3 
9 
θ 
1 
a 
• 
AUTRES ALLIACEES 
2 1 6 
5 2 5 
0 0 9 
4 6 0 
8C9 
4 4 3 
4 7 5 
2 1 3 
2 6 1 
9 
6 
2 5 3 
2 5 2 
221 
16 
059 
99 
15 
25 
2 0 8 
38 
183 
18 
8 9 9 
3 9 5 
5 0 4 
2 0 8 
1 
63 
38 
2 3 3 
6 2 7 
10 
3 7 2 
850 
394 
4 0 5 
« 2 8 
24 
268 
3 8 1 
0 1 1 
3 7 0 
8 5 0 
519 
2 2 8 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
2 4 4 
10 
23 
, • 2 7 9 
2 7 9 
. a 
a 
. • 
, 1 
1 
3 
1 
. 22 
a 
• 2a 
5 
23 
l 
. 22 22 
• 
a 
a 
172 
7 5 1 
392 
4 0 3 
423 
23 
245 
4 1 1 
174 
2 3 7 
7 5 1 
4 6 6 
2 1 9 
61 
a 
34 
19 
, ­134 
134 
a 
a 
a 
a 
­
2 4 7 
199 
a 
a 
a 
3 
5 
4 5 6 
4 4 6 
12 
a 
a 
12 
3 
• 
4 1 4 
. se 89 
, a 
a 
1 
555 
4 6 4 
9 1 
89 
1 
­
ER NOVEMBRE AU 14 MAI 
85 
6 0 7 
100 
25 
9 1 1 
5 0 4 
143 
4 1 
5 4 7 
9 9 4 
35? 
4 7 6 
36? 
1? 
115 
3 0 6 
7 7 7 
560 
6 7 9 
17 
3 1 7 
1 
6 3 8 
564 
2 
1 
2 1 
27 
26 
2 
23 
22 
93 
3 1 3 
5C7 
9 6 8 
19 
, 76 18 
3 6 6 
6 5 8 
360 
a 
1C5 
4 9 4 
9 1 3 
5 8 1 
9 9 0 
4 
4 5 7 
1 
eie 94 
15 
9 6 2 
12 ■i 
32 
a 
a 
a 
a 
1 0 4 5 
187 
. 12 
2 2 7 0 
9 9 2 
1 2 7 8 
4« 
1 2 3 2 
167 
N e d e r l a n d 
. 6• 6 
1 
6 
6 
6 
a 
• 
4 
23 
74 
1 
4 
a 
2 
110 
1 0 1 
9 
1 
6 
. 2 
69 
54 
a 
1 7 7 
a 
• 
3C4 
3 0 1 
2 
2 
2 
1 
• 
2 
7 
. . a 
a 
a 
a 
. • 
10 
9 
1 
. , 1 
a 
• 
1 
10 
. 1 
1 
a 
a 
• 13 
11 
2 
1 
1 
1 
25 
6 
I ? 
65 
a 
. 176 
2 
1 5 4 3 
17 
a 
. 4 
1 8 7 5 
43 
1 8 3 1 
88 
4 
1 5 4 5 
17 
178 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
3 
8 
4 
14 
13 
1 
79 
1 
3 
5 
2 
4 
99 
62 
17 
S 
5 
8 
155 
19 
10 
• 184 
174 
10 
10 
10 
• 
42 
8 5? 
7 1 
4 
1 
­9 3 1 
8 9 4 
37 
75 
6 
1 
6 
0 6 6 
2 2 7 
9 6 4 
2 4 1 
a 
• 
504 
4 9 8 
6 
6 
3 
a 
• 
9 7 2 
8 
8 5 9 
96 
14 
25 
2 08 
13 
1 
13 
212 
9 3 5 
2 7 7 
16 
1 
2 8 
13 
233 
2 0 6 
a 
150 
9 
1 
2 
5 
73 
396 
3 5 6 
4 0 
9 
31 
8 
45 
5 0 8 
8 2 5 
a 
4 0 1 
108 
124 
4 1 
2 9 5 
9 7 4 
9 3 2 
6 1 4 
2 
. 6 
892 
7 7 9 
113 
?44 
9 
557 
. 6 1 6 31? 
I ta l ia 
a 
. ­15 
a 
14 
a 
a 
14 
14 
59 
. 53 
1 1 1 
n i a 
1 1 1 
a 
• 
a 
1 
s 8 0 9 4 4 3 
1 2 5 4 
l 
l 2 5 3 
1 
1 
1 2 5 2 
1 2 5 2 
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
a. 
1 8 2 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
, . , ­
6 
6 
6 
a 
a 
a 
* 
. a 
a 
a 
3 1 1 
a, 
, . a 
4 6 6 
a 
a 
a 
• 7 7 7 
a 
7 7 7 
3 1 1 
4 6 6 
a 
. 
°) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
TCPATEN.VCM I S . P / 1 E IS 31.CKTCBER 
CCI 
CC2 
CCS 
CCS 
C«2 
Cif 
2C4 
2C8 
212 
ICCO 
K I G 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C22 
I C C 
«3 
10 2 2 3 
12 343 2 54« 4 Í 7 
13C 52 4 t 2 
4 C7C 
57 
62 853 
25 « 7 9 57 214 47C 
■x 
5« «CS se see 144 
IC 139 
11 «C« 2 515 
3 9 4 
44 
52 4 « 2 4 C7C 57 
e i 7C2 
24 « C l 
57 0 4 1 
5« 59C 
5 Í 5 6 6 
t 3 
737 
21 
13 
7 
651 
8 3 2 
19 13 
Í 0 
79 
3 4 0 
186 
154 
63 
3 13 
7 9 
C L I V E N , NICHT 2UR CELGEHINNUNG BESTIPMT 
CC5 l i « 1 ( 4 
ICCO 
1C10 
i e « i e « 16« 16« 
C L I V E N ¿LP CELCEH INNUNG 
1CCC 
IC 10 
I C H 
KÄFERN 
C50 
lece icio 
K i l 
1C20 
te es 
5 
7f 
1 
75 
50 
t 2 
Í 3 
GLPKEN.VCM l i . M i l B IS 31.CKTCBER 
CCI 
0C2 
CC3 
CC5 
C26 
C«2 
CSD 
CÍO 
Cí2 et« 
CÍ6 cte 
2C0 
loco 
1C 10 ICH 1C20 1C21 1030 1C21 1C40 
5 
ne 
7C1 
220 
13 
15 510 
515 
127 eec 
15 
Í6 
ìec 
631 201 574 107 223 174 
222 026 
199 642 22 384 2 171 924 5 176 
15 C37 
C53 C22 
21 16 
2 
1 13 
GUFKEN, VCP l .NCVEPBER C I S 15 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C42 
C66 
cee 
2C0 
ICCO 1C10 1C11 1C20 ICH 1030 1C21 1C22 1C40 
1(2 « 747 4 331 
SC2 419 227 
2se 
2 «56 
15 481 11 845 
3 «35 
449 
5 
2 700 
2 
1 
48« 
2UCHTPIL2E 
\%\\ 
57 
38 
5 £70 87 «73 15 
« 793 6 C97 65« 661 681 
es 
«53 
575 
363 
227 
218 
515 
esc 
334 356 389 
522 2 
1 44« 
38 28 
4 
6 
197 
187 
10 
« 
4 
MAI, 
2 
678 
3 
764 660 
102 4 
97 
436 
2 
a 
a 
* 
3 . λ 
*ì 
a 
a 
a 
a 
a 
. IO 
f.O 
5 
i"i 
5 5 
IO 
51 
1 50 
50 
701 
5 090 177 146 15 492 910 
50 1 180 1 831 201 1 574 
3 090 8 323 5 098 
220 696 
198 428 
22 268 2 150 919 
5 098 
UND CCRNICHCNS 
16C 6 ««2 
7 
29 
38 077 
see 831 157 41 
5 C76 
S 47C 
S 47C 
S 
25 . 65 2 -ne 113 
5 5 5 
«2 
2 2 411 
aj 
671 15 
3 167 
2 476 
691 676 676 
1040 ÍS 
PFIFFERLINGE UNC STEINPILZE 
CCI 101 
C38 2 711 C48 393 C60 1 222 C«6 267 
1CC0 4 7 0 3 
1 0 1 0 107 
I C H 4 5 9 7 
1C20 3 105 
I C H 2 7 1 1 
1C40 1 4 9 2 
101 711 209 222 267 
514 102 413 921 711 492 
07C1.77 »I TCMATES CU 15 HAI AU 31 OCTOBRE 
001 002 003 005 042 0 66 204 7 08 212 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
BCUHAME 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
1 9 9 1 
4 4 9 4 
6 0 3 aa 
38 
15 9 2 4 1 278 17 
24 451 
7 0 9 9 17 352 
89 1 17 222 17 220 42 
1 9 7 5 < 214 
5 9 6 
75 
14 
15 9 2 4 
1 278 
17 
24 C98 
6 7 8 5 
17 3 1 3 
7 6 
17 22Õ 17 220 
18 
26C 
7 
4 
3C6 
7 5 6 
9 
71 
47 
16 
31 
9 
1 
? 
0 7 0 1 . 7 8 O L I V E S AUTRES QUE POUR PRODUCTION D ' H U I L E 
0 0 5 I T A L I E 84 84 
1 0 0 0 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 
N C E 9? 
9? 
9? 
5? 
0 7 0 1 . 7 9 C L I V E S POUR PRODUCTIONS D ' H U I L L E 
0 0 5 I T A L I E 26 26 
N O E 1000 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 
26 1 
26 
26 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
35 31 
0 7 0 1 . 8 3 » I CONCOMBRES DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
117 9 2 2 
0 S46 
2 9 5 3 
101 
20 
2 8 0 
156 
73 
133 
4 3 0 
1 9 3 5 
1 9 5 2 
49 5 6 9 
44 538 5 031 402 
102 
1 9 5 3 1 
2 6 7 7 
23 
195 
3 
227 271 
6 
3 
1 
? 
36 
34 
? 
J 
? 
î 
: 
. a 
4 1 
. . . a 
a 
. 15 
?0 
4 In 
ί 15 
lì 
117 
899 40 317 
2 946 100 17 
2Θ0 156 23 133 427 1 935 1 935 
49 286 
44 279 5 007 398 101 
1 935 
2 6 7 4 
0 7 0 1 . 8 5 * ) CONCOMBRES,CU 1ER NOVEMBRE AU 15 M A I , ET CORNICHONS 
19 
19 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
65 1 082 1 317 214 
129 
48 
7 2 
7 3 7 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 7 0 1 . 8 7 
6 7 8 
6 8 4 
9 9 4 
136 
1 
73β 1 
120 
26 140 212 119 
4a 58 131 
7 4 6 
3 8 6 
3 6 0 
122 
137 1 
1 
177 
ï 
ï 
29 
2C9 
176 
31 
1 
29 
1 
1 
1 
ott 
2 
a 
13 576 
720 120 6C0 10 1 5 76 
ND 
CHAMPIGNONS OE COUCHE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 034 CANEHARK 060 POLOGNE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
125 26 216 73 385 11 
8 50 445 405 394 394 1 11 
7 
22 
33 
33 
3 54« 
« 
3 «10 
3 «le 
CHANTERELLES ET CEPES 
189 
5 184 184 
001 FRANCE 038 AUTRICHE 
048 YCUGOSLAV 060 POLOGNE 066 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
191 
4 583 
563 1 9 54 452 
7 754 199 7 555 5 147 4 583 
2 408 
7 
17 
. 69 1 
-
97 
91 4 4 4 1 
7 
3 
/ 
4 
1 
7 
I 4 4 
2 
59 
? 
64H . 384 
H 
110 
7C9 
401 19(1 
390 
# 11 
191 
583 
369 954 452 
552 19? 
160 95? 583 
408 
202 7 195 195 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
7 F l E C f ί L N UNC Ρ IL I E , 
S IE INF I L / E 
CC4 
COS 
C42 
C«8 
cec C Í 4 
10CO 
I C I O 
nu 1C21 
1C40 
FENCFE 
CC2 
CC5 
ÍCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C30 
1C22 
le 
E 
9 
75 
2C 
1 Í 3 
4 i 
117 
14 
a 
1C3 
L 
54 
9 5 4 7 
9 « 4 7 
9 « 2 « 
2 7 
14 
5 
7 
7 
7 
GEPUESEFAPRIKA CHNE 
CCI 
CÇ4 
CC5 
C28 
C42 
C48 
eso 
C52 
C i « 
C ( « 
ete 8 
220 2 4 6 i i i 3 4 « 
' 5 0 
3 t i 
4C0 
4 4 6 
4 f 2 
« 2 4 
1CC0 
CIO 
C l i 
C20 
» 
cl i C22 
0 * 0 
AUEEFG 
CCI 
CC2 
CC2 
CC5 
C42 
C Í 6 
!SS m 
m 3 4 6 
4 5 6 
4 « 2 
« 2 4 
ICCO 
l o ia I C H 
1C20 
1CS0 
ììiì 1C40 
GEPUES 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 3 4 
C«2 
JC4 246 
3 4 « 
4C0 
4 5 6 
4 ( 2 
4 5 2 
« 2 4 
7C0 
ICCO 
IC 10 
K 11 
1C2C 
I C H 
1030 
1C21 
1C32 
789 
Ì 5 3 
1ST 
26 3 0 « 2C& 
2 0 3 5 
1 « C i 59 
2 1 6 1 
1 CC5 
10 3 3 9 
2 9 4 9 
3 4 « 7 
64 
2 « 4 4 
5 5 0 
73 
3« 
4 4 4 4 
« 9 
79 
25 
23 
752 
54 
3 9 7 4 
t « 4 4 6 
29 9 5 7 
36 4 9 0 
5 5 1 3 
2C7 
12 6 1 7 
1 1 5 
2 7C2 
17 7 Í C 
2 
2 
1 
E 
2 
5 
« 
2 
A l ! 
3C 
E 
. . • 
«5 
«C 
5 
5 
. ­
C«6 
066 
C 4« 
2C 
7 
13 
5 
1000 
Belg. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
NTITÉS 
Italia 
¡ E h . 2 L C H 1 F U 2 E , P F I F F E R L I N G E LNC 
596 
62C 
6 2 0 
a 
. a 
• 
ERENNENOEN GÈ 
β E 
i 
342 
a 
9 6 7 
a 
a 
1 
. 18 
ICS 
5 2C 
15C 
72 
352 
14 
. a 
. 2CC 
5« 
31C 
2 2 1 
3 «7 
673 
566 
a 
762 
78 
5 Í 7 
123 
I N E N , KUERE1SSE UNO 
1 C49 
36 
4 4 
« 2 4 4 
1 C62 
83 
« 5 5 
10 5 5 6 
189 
7 7 9 
14 
51 
109 
2 194 
1 C63 
24 3 0 5 
7 3 6 1 
16 5 2 7 
1 12« 
15 71« 
8 2 4 
13 C53 
67 
3 
1 
1C 
2 
15 
3 
15 
1 
1« 
12 
a 
22 
a 
I C I 
C IS 
6 
« 2 3 
« 0 3 
187 
6 3 « 
a 
a 
a 
1C5 
178 
6 Í 5 
CC6 
12E 
eei 0 2 4 
Í 5 C 
6 6 2 
EEC 
6 
6C4 
' Ί 9 3 9 
. 43 
, 2 
? 
. . a 
a 
7 
Í 7 
7« 
1 
« 12 
a 
15 
. . 6 1
a 
65 
2 C20 
1 6 4 7 
3 7 3 
47 
. 3 2 6 
i? 
• 
CCLRGE11 
7CÍ 
. 13 
« 3 8 
18 
a 
6 
74 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
3 
21 
1 3 2 1 
i isa 164 
2 1 
143 
11 . 
LNC KUECPENKRAEUTER, AbGNl 
3 3 4 1 
5 9 5 5 
1 502 
2 1 4 
2 « 0 9 
3 1 
9C 
45 
19 
24 
88 
25 
49 
« 0 
1 2 7 0 
6 
15 4 1 0 
13 6 1 9 
1 7 9 1 
2 2 2 T E 
1 5 5 7 
34 
182 
5 
7 
6 
a 
6 2 2 
16 
191 
4 9 7 
a 
35 
36 
11 
7 
2 
25 
49 
a 
7C6 
• 
242 
326 
9C6 
37 
. 67C 
25 
112 
7 t 2 
. 157 
22 
286 
. 1C
. a 
. 1
a 
a 
a 
16 
• 
1 2 5 6 
1 2 ( 8 
SO 
11 
. 19 
1 
■ 
54 
ia 
73 
72 
1 
i • 
SCHMACK 
3 1 
a 
153 
2 8 8 
a 
8 
1 
2 
9 
, 58 
11 
9 
43 
6 
14 
a 
62 
3 
11 
a 
9 
58 
. ­
6 1 9 
4β5 
3 3 3 
3 0 
1 
2 2 5 
a 
7 
78 
EN 
2C 
16 
a 
6 
l 
a 
«6 
2 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
1C6 
4 2 
65 
6 
59 
5 
5 
1 
. 
56 
2 7 9 
. 1
2 1 6 
a 
, 2 
a 
a 
3 0 
. a 
6 0 
. 6
7C6 
5 5 4 
41 4 
77 
. 62 
6 
a 
a 
75 
2 0 
109 
6 
103 
a 
103 
1 8 8 7 
1 8 8 8 
1 888 
a 
. . ­
154 
587 
a 
24 7 3 7 
2 0 6 
1 0 1 7 
1 4 0 7 
55 
2 1 6 9 
1 0 0 5 
10 2 8 1 
2 9 2 0 
3 3 5 3 
3 3 
4 1 
2 7 2 
a 
3 2 
1 7 0 7 
52 
53 
25 
14 
4 1 3 
, 2 3 7 5
5 2 9 1 3 
2 5 4 7 8 
27 4 3 6 
4 8 6 8 
2 0« 
5 C09 
32 
4 1 
17 5 5 9 
3 1 8 
a 
3 1 
2 6 9 9 
4 4 
77 
175 
77 
2 
107 
14 
16 
28 
13 
155 
3 7 7 4 
3 0 4 8 
7 2 6 
6 1 
5 8 6 
' lì 80 
2 3 2 6 
4 4 
1 2 6 3 
a 
1 6 0 8 
3 1 
2 2 
7 
a 
17 
θ 
a 
a 
a 
73 
• 
S 4 4 1 
5 2 6 0 
1 6 1 
6 9 
3 1 
99 
. 7 
, . . 9 
, • 
9 
a 
9 
9 
a 
• 
2 25Î 
2 2 4 
2 4 7 5 
. 2 4 7 5
. a 
2 4 7 5 
. a 
• 
5 
35 
42 
9 6 
5 
9 1 
14 
78 
. a 
• 
155 
a 
6 
a 
. a 
23 
a 
8 
a 
47 
, a 
a 
4 7 1 
■ 
7 2 3 
1 6 1 
5 6 2 
70 
. 4 9 ? 
8 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 7 C 1 . 8 9 CHAPF 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RELLES 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FCLOGNE 
HONGRIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
GNCNS 
France 
ET TRUFFES, 
ET CEPES 
0 7 0 1 . 9 1 FENOUIL 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 
1 
21 
4 3 « 
125 
21 
42 
12 
6 6 9 
«63 
706 
147 
1 
59 
15 
7 4 0 
767 
7 6 0 
7 
1 
6 
L 
0 7 0 1 . 9 3 PIMENTS DCUX 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
324 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 4 
248 
3 4 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 2 4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
EGYPTE 
•SENEGAL 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
pozAMeicu ETATSUNIS 
CUBA 
. M A R T I N I O 
ISRAEL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 
1 
1 
1 
2 
19 
9 
10 
1 
5 
1 
3 
AUBERGINES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. C . I V C I R E 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
2 
5 
4 
3 
7 6 1 
3 7 4 
4? 
579 
4 4 
5 7 1 
2 1 3 
12 
315 
131 
6 6 6 
3 9 4 
8 7 5 
32 
109 
2 9 0 
32 
34 
7 1 1 
53 
«3 
15 
10 
4C5 
29 
0 4 5 
2 8 5 
2 1 4 
0 7 0 
165 
45 
8 1 8 
7 0 
142 
0 8 6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
COURGES 
3 1 7 
10 
28 
7 1 5 
3 2 9 
2? 
7 1 7 
0 7 7 
79 
3 5 1 
16 
73 
18 
29 
550 
390 
2 0 6 
0 7 3 
133 
3 3 8 
7 7 2 
378 
7 3 7 
23 
3 
5 
4 
< 
3 
LEGUMES ET POTAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
ESPAGNE 
•MAROC 
•SENEGAL 
KENYA 
ETATSUNIS 
•GUADELCU 
• M A R T I N I O 
•SURINAM 
ISRAEL 
INDONESIE 
Ρ C H D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
3 
2 
8 8 9 
4 9 1 
6 0 3 
24 
7 3 2 
15 
21 
16 
13 
20 
22 
17 
31 
5 1 
3 1 5 
11 
2 9 9 
7 3 8 
5 5 9 
6 2 
16 
4 9 6 
20 
116 
21 
395 
125 
. . • 
5 4 1 
«16 
125 
125 
• 
205 
2 1 2 
2 0 5 
7 
1 
6 
1 
« a 
762 
3 29 
a 
. . . 2 
43 
a 
0 5 3 
85 
32 
a 
232 
9 
a 
a 
9 0 
29 
5 3 1 
7 1 4 
7 6 6 
4 4 8 
3 7 9 
a 
0 7 3 
36 
C84 
45 
1000 OOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ÏAUF CFAPPIGNONS DF CCLCHE, 
. a 
a 
. . • . , . . . ­
1 2 1 
126 
126 
, . • 
155 
52 
2 
31C 
12 
î 1 
a 
. a 
4 
35 sa . 2 
7 
a 
8 
a 
43 
33 
746 
562 
163 
13 
17C 
2* 
35 
ET COURGETTES 
m 3 
7 6 7 
3 1 3 
1 
1?0 
0 2 8 
78 
2 5 4 
a 
a 
29 
5 4 4 
2 8 5 
4 4 6 
7 7 2 
6 7 4 
317 
3 5 6 
764 
6 8 0 
1 
NDA 
4 4 1 
5 
19 
68 
a 
4 
13 
5 
6 
1 
17 
S I 
165 
8C9 
5 5 5 
2 5 4 
5 
2 4 9 
12 
62 
161 
S 
127 
5 
3 
23 
14 
a 
a 
a 
1 
8 
375 
318 
57 
6 
51 
15 
24 
. 
15E 
58 
77 
3C5 
2 9 6 
15 
4 
19 
19 
. . • 
14 
40 62 
2 
I 
2 
18 
2 
2 
17 
2 
6 
a 
48 
? 
a 
a 
4 
34 
• 
7 8 1 
175 
156 
10 
1 
1 7 4 
4 
7? 
5 
7 
. 3 
a 
9 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
79 
15 
14 
14 
4 
1 
31 
35 
ΐ 45 
a 
l 
a 
1? 
a 
51 
i i 
1 9 1 
112 
78 
14 
1 
65 
52 
7 
1 
1 
14 
7 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
39 
. 4 2 
12 
107 
47 
60 
l 
1 
59 
m 4 1 0 
4 1 0 
4 1 0 
a 
a 
, • 
4β 
3 1 8 
3 9 5 
4 4 
2 2 8 
21? 
11 
312 
131 
6 6 8 
3 9 0 
8 3 0 
H 
19 
161 
3? 
9 8 7 
42 
27 
15 
6 
2 3 8 
3 9 3 
519 
7 6 1 
7 5 8 
8 1 3 
4 4 
9 2 6 
32 
19 
0 1 9 
129 
19 
818 
9 
2 1 
85 
26 
1 
79 
16 
10 
18 
5 
81 
322 
9 6 6 
1 5 6 
13 
3 2 1 
95 
32 
22 
6 5 7 
13 
535 
52? 
15 
6 
2 
14 
3 
a 
a 
73 
7 9 5 
777 
68 
76 
15 
4 0 
? 
IUlia 
C H H E -
. 
. a 
71 
. 
7 1 
?î 7 1 
-
4 3 7 
88 
5 2 5 
5 2 5 
a 
5 2 5 
a 
-
2 
13 
16 
34 
2 
3 2 
2 
30 
a 
-
43 
5 
a 
a 
8 
8 
6 
a 
a 
1 2 2 
1 9 9 
4 8 
150 
14 
1 3 6 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C«C 14 . . . 14 
C-EPUESE LNC KUECPENKRAEUTER, GEKCCKT ODER N I C H T , GEFRCREN 
1 0 4 0 CLASSE S 2 . . . 2 
0 7 0 2 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, C L I T S OU N C N , CCNGELES 
1CC0 
IC 10 
EFESEN, ί INSCFL 1E5SL. KICHERERBSEN 
CCI CC2 CC2 CC« C22 C2C C22 C24 C28 CÍO CÍ2 Ci« Cíí CÍ8 «CO eco ec« 
ICCO 
ieii 
1C20 1C21 1C20 IC31 1C«0 
S3« 108 679 3C9 23 6CE 78 165 45 «« «20 615 67 S5 226 S3« 279 
1« C9C 4 £31 11 466 C 196 6 C61 22 20 5 24« 
52 14Í 5 Í13 15 
114 
555 
1 
132 
2C6 
2C6 
562 562 
617 686 132 132 132 
1 519 411 31 
23 
1 371 
185 
44 420 
2 615 67 95 226 
407 
419 961 458 212 
eCFNEN.IPFASEOLUSARTEN I 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C42 e«a 
C60 C64 C66 Ci8 «CO «C« 
1CC0 
ic io 
I C H 1020 1C21 m 
1040 
SPINAT 
CCI CC2 
CC4 CC5 
C38 
1CCC 1C10 ICH 1C20 1C21 1C30 1C<0 
5«5 1 C55 1 404 178 1 725 155 65 56 53 46 67 1S2 193 1«5 
5 987 4 529 1 C59 693 212 9 9 357 
Í53 1 494 2 779 4 7C3 
51C 1 409 
11 5C9 10 037 
1 472 1 443 1 443 20 10 
155 53 2C 1C2 
374 3t5 
«t 1C3 774 53 56 ICO 5 216 22 159 34 
9 ? 
ί 5 ? 
39 . , , a ICI 
, a 25 
1 1 518 1 194 i 324 S 223 ! 159 I 
189 130 158 
a 
1 356 14 46 19 93 46 67 51 193 120 
2 485 1 832 653 397 19 
a 
a 
224 426 922 22S 
• 815 755 2C 
a 
2C 
2 
2 2 
126 3C5 17 
-537 537 
467 167 
760 7t4 16 7 7 
10 
454 161 224 
8Î 
1 409 
2 356 920 1 436 1 436 1 436 
CEPUESE UND KUECPENKRAEUTER, AUSGEN. CLIVEN, ERBSEN, eCHNEN UNC 
CCI 002 CCS CC4 CCS C22 C24 C28 C«2 c«e 
CÍO CÍ4 Ci« C68 250 726 1CC0 1010 1011 1C20 ICH 1CS0 1C«0 
1 142 1 582 4 tSS S28 2 425 91 ES6 730 45 189 «ÇÍ Í26 156 12« Í31 757 
5 147 
C 3 2 9 
4 619 
2 f i s 
1 7 4 2 
7 7 2 
1 433 
361 2S5 11 26 
a 
a 
, a 
a 15 
a 
. 355 
C43 673 371 1 . 355 15 
«1 161 662 1 275 1C2 318 
1 44 1 43 
140 15 
i 5 
) 1 363 1 301 S «2 42 33 ί 20 
s 
? 
1 1 6 4 7 1 
1 
867 519 11/ 
a 759 
Ih 898 730 411 1H9 496 611 
158 174 Ml 392 
14? 76? 380 5(0 ill) 19? 416 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
3 5 1 
9 0 
89 
7 6 4 
3 07 
78 
534 
87? 
6 7 0 
7 9 4 
8 7 6 
8 5 4 
3 5 0 
22 
20 
0 7 0 2 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
POIS YC LES POIS C U C H E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
A U S T R A L I E 
NaZELANCE 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
19 
7 
12 
12 
12 
21 
21 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX· 
003 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
7C1 337 397 132 16 OC? 77 48 11 13 104 678 13 71 46 176 513 
704 565 639 848 078 1 1 9 780 
701 105 581 85 547 67 «0 15 71 13 1? 38 57 65 
061 718 344 753 76 6 6 84 
15 55 3 
34 177 
001 FRANCE 002 BEuG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 Ρ Ο Ν Ο E 1010 CEE lOil EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
94 320 717 250 203 200 
798 584 21? 2C5 205 6 1 
73 73 
44 35 5 1C3 
169 186 3 3 
61 106 616 153 
941 916 6 
398 398 246 217 79 79 79 
1C6 
«ec 37 77 9 71 
35 2?« , 41 55 «8 . 
666 65C 37 3C 9 6 6 
17 
56C 
a« 
667 667 
««8 357 91 67 «8 
«58 112 10 
16 
369 
«a 
13 10« 628 11 21 «6 
15? 
O U 580 431 651 453 
58 37 66 
362 10 
16 5 ?1 
li 
1? 14 57 56 
7?9 
573 ?06 146 
12 
lia 33 37 109 
1 584 
27 
176 161 
2 476 297 2 179 2 168 1 596 
11 9 
229 
. 547 14 -814 810 1 2 2 
73 10 50 
II 200 
167 164 203 201 ?01 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES,SAUF CLIVES, P O I S , H A R I C C T S , 
53 001 002 6 003 97 004 005 
022 034 038 042 048 060 064 066 068 390 7 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
TAIWAN 
156 
156 
1 0 0 0 Ρ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 0 7 
5 4 2 
1 5 0 9 
2 4 5 
77« 
55 
136 
162 
23 
51 
108 
1«2 
39 
32 
769 
601 
5 118 
3 4 7 8 
1 6 4 1 
7 0 5 
360 
6 0 9 
327 
4 
16 
5 
32? 
599 
7 7 1 
378 
1 
37? 
5 
5C6 
57 
7? 
7 1 9 
133 
«7 
7 
589 
56« 
6 
5C1 
«7? 
79 
17 
1? 
1? 
? 9 5 
160 
913 
7 1 Î 
48 
136 
16? 18 
108 
137 
39 
37 
7 6 9 
7 6 9 
357 
0 7 9 
7 7 8 
687 
1 4 8 
7 6 9 
37? 
20 
JÍCCC1 NICHT 2UP UNMITTELBAREN G E N I S ! BESONDERS ZUBEREITET 
CLIVEN, NICHT ZUR CELGEK INNUNG BES1IPPT 
NCN PREPARES POUR CONSOMMATION IMPEDIATE 
CC5 
C«C C«2 eso 052 
2C« 
75 
25 757 
«2« 49 
Í45 
1
a 
1 1 
a 
75 
29 300 423 49 164 
a 
16 
a 
. a 
0703.11 CLIVES 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
204 .MAROC 
AUTRES α 
39 
11 2 79 
276 27 233 
39 
11 
149 
ψ 
66 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ll\i 
I C H w 
. . 3 0 1C22 
K ' O 
Cl 1 VEN ZUR CELGEk INNUNG 
1 L I 
62 1 925 1 260 
29 6t5 tí5 1 
926 
44C 
455 455 
1 C46 80 966 801 29 164 164 1 
19 17 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE l AELE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
677 41 834 594 U 239 239 
255 122 
172 172 
570 41 529 463 11 66 66 
C«2 m 
ICH 1C20 
ic:-c 
1C22 
C«2 
2C« ¿ce 
"î 
Λ t *. 
ICCO 
i c i i WW 
1C20 
1022 
76 
H C 5 104 ■ C, 
3 
tis 
187 3ίί 16« 19 
2Ί 
3«5 Í29 10 735 71« 
SFEISElklEFELN 
CC3 C22 c«e 
ICCO ICIO ICH 1C20 ICH 1Í40 
i«3 «C 14 
722 «62 «0 se 4C 2 
76 
65 
C 
79 
Ίί 
3 
425 267 49 
741 
741 741 
595 10 
t 16 6C4 1« 1« IC 
0703.13 CLIVES PCUR PROCUCTION D'HUILE 
042 ESPAGNE 29 29 
25 
25 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1032 .A.ACH 
0703.15 CAPRES 
GLFKEN UNC CCRNlCrCNS 
TCPATEN 
CC5 
10C0 
Sî 
1C20 
299 
753 54 516 106 
2 239 1 C99 
1 140 972 54 1 1 166 
293 
372 
71 
IC 4C9 
54 eci 
1 274 419 
es« 
6S5 54 1 1 
3 92 32 
144 
7 137 
il 
124 
12« 
772 
772 772 
156 
211 
399 391 7 
357 248 3 6 
259 042 ESPAGNE 
422 204 .MAROC 64 208 .ALGERIE 109 212 .TUNISIE 19 224 SCUOAN 
614 
. 614 357 
a 
2 56 256 
873 
. 873 259 
. 614 
ono 010 on 020 
021 Olli 595 1032 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 •A.AOM 
40 10 30 30 30 
309 
14 
323 309 
I? 
969 967 
2 
0703.30 CIGNCN 
003 PAYS-BAS 022 ROY.UNI 048 YGUGOSLAV 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
37 3 34 33 2 2 
652 1 244 415 176 21 
2 527 9 2 518 663 
11 1 856 1 834 
994 10 23 
1 034 999 36 35 10 l 
S3 3 30 29 
2 2 
430 315 52 
797 797 
267 
1 
272 270 3 3 1 
CCNCCPBRES ET CORNICHONS 
25 
115 
150 25 175 115 
133 108 
106 
360 
764 116 ? 
003 FAYS-BAS 005 ITALIE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
î 27 27 
HÉVfiMltøll."..·!!«!.^ 
293 
338 295 43 43 
, KAPERN, 
0703.70 TCMATES 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
51 380 14 343 14 
8 30 445 385 358 14 
77 64 13 13 
5 183 14 292 
494 les 306 306 14 
5 126 47 
198 9 169 16 11 173 173 
262 
282 
35 113 
160 156 2 
458 306 3 8 
775 
775 458 
317 317 
188 382 50 116 21 
756 
756 188 
569 547 
11 2 9 9 9 
72 17 
55 51 
23 
180 157 23 23 
11 67 
98 
82 16 1 
289 
288 
1 
hrø?Nf.ETcol5hailBSisi0ia^i^iftyTlfsT8HlT§5IVE£ 
CCI CC3 CC4 CC5 
C20 II. 
C28 C«0 C«7 C«8 C50 C56 CiO Ci? 
ctt 
CiS 726 
1CC0 io 10 ICH 1C20 1C21 1C20 1C40 
3C 
Hi 192 66 165 9 37 46 
«se 
160 42 1 122 513 21 200 479 24 
796 7C9 C89 «19 179 21 439 
6 66 7 
«8 26C 176 
5 
IIS 
76C 155 
626 5C4 
«e 
122 
66 49 15 
19 
23 157 
21 
2 
39 5 
344 161 163 
33 9 4 126 
2ÌI 
26 66 
185 
36 
239 476 297 172 469 16 288 209 24 
792 319 473 341 121 25 106 
131 487 103 
12 73 
814 5 8C8 
722 1 2 85 
001 003 004 005 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 066 068 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECCSL ROUMANIE BULGARIE TAIWAN 
Ρ C Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
25 285 149 50 49 100 10 67 16 463 2 348 118 200 478 34 268 359 12 
5 049 513 4 536 3 178 142 15 1 340 
2 128 4 
16 119 308 
678 139 539 443 16 
95 
3 12 
1 3 
26 
ie e 
. , -
EYVE 
a 
20 27 
. , 10 
a 
. 64 1 . 7 1 
a 
17 -
151 
47 
1C4 76 10 2 25 
5 f 
1 
3 
1 1 
1 
71 
63 8 8 
CAPRES, 
21 
271 
a 
16 
49 100 , 66 
216 382 80 200 463 33 
256 210 12 
382 
3 08 
074 900 115 12 162 
a 
a 
-
1 
1 
128 594 79 
a 
a 
1? 46 -
81? 
1 
811 fSI 1 1 58 
GEPISCPE AUS GENUESE OOER KUECHENKRAEUTERN MELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-DESSUS 
1CCC IC 10 ICH 1C20 1C22 
25 22 2 2 2 
25 
22 
1000 Ρ C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
8íE«£i?PEieENcGfs?!í«!¥TÍa:SnR?ufviJ­âDlS S8NSHÉR­E 
KLE INEFT.AEEF N1CPT MEIlEFt 2LBEREITE1 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES DESHYDRATES EVAPORES MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES CU BROYES OU PULVERISES MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
SCE ISE/k I EFELN 
CCI 
CC2 
CC3 
15 
37 
141 
1 16 11 1 47 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 27 003 FAYS-BAS 
41 36 207 
1 
5 . 
37 
1 12? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC« 
CCS 
C22 
C28 
C52 
CÍO 
C í 2 
C f « 
C66 
C í a 
2C8 
2 2 0 
2 2 4 
4C0 
6C4 
« 2 4 
« í 4 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C32 
1 0 « 0 
ANCERI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C34 
CS6 
C28 
0 4 0 
C42 
C48 
CS2 
CS6 
CtO 
C62 
C«4 e«« eta 2C4 
2 2 0 
3«« 
4C0 
412 
4 ( 8 
512 
528 
« 2 4 
« « 0 
Í Í « 
72C 
7 3 2 
7 2 « 
7 4 0 
9 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 I C S I 
1C22 
1C40 
KÏKLE 
EP ES EN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CS4 
CS8 
C40 
C42 
0 4 8 eso C52 
0S6 esa CÍO 
0 « 2 
C«4 c<« C Í 8 
C70 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 3 0 
3 2 4 
3 4 « 
2 5 2 
2 9 0 
«CC 
4C4 
528 
Í C « «ce 7 2 0 
7 2 6 eco 8 0 4 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
2 
2 
4 
155 
9 
12 
t l 
15 
7 1 
l i « 
Í 5 2 
SES 
4 6 7 
49 
4 4 t 
22 
Í C 5 
2 6 6 
164 
8 1 
175 
2 5 5 
3 9 7 
6 9 9 
716 
65 
C42 
49 
135 
CEMUESE U 
2 
1 
14 
6 
7 
2 
1 
3 
e o i 
653 
9 0 3 
233 
5 6 2 
75 
5 1 
4 
1C2 
19 
492 
127 
8 6 4 
t l 
126 
202 
«6 
s t o 
7 1 7 
S76 
3C4 
2C6 
26C 
4 4 9 
1 
2 
IC 
1 
547 
14 
ε 
512 
«S 
2 49 
16 
285 
3 6 6 
8 5 1 
2 5 3 
2 4 0 
6 5 8 
7 « 4 
4 
2C9 
149 
France 
12 
IC 
3 i 
l i t 
7 1 
26S 
3β 
2«7 
2 2 t 
1 ( 6 
a 
15 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 
a 
1 
«2 
25 
1«5 
66 
8C 
«4 
1 
6 
a 
3C 
.KUECHENKRAEUTER 
« 7β 
132 
155 
2 
a 
a 
a 
a 
se 1 5 1 
2 
9 
6 
56 
165 
1C6 
2 « 5 
17 
«5 
1 
2 
a 
a 
52 
13 
3 
«2 
5 
6 
­
1 4 3 1 
4C9 
1 0 2 2 
2 3 4 
4C3 
4 
2SC 
3 Í 5 
102 
9Î 19 
3 
4 
15 
37 
2 6 4 
2 1 4 
71 
13 
5 
18 
a 
15 
40 
NE ¿USGELCESTE HUELSENFRUECHTE 
. E I N S C H L I E S S L I C H KICHERERBSEN 
31 
7 
20 
1 
IC 
3 
1 
1 
2 
5 
23 
1 
1 
9 
19 
52 
1 
2 1 
4 
1 
2 
2 
3 
e i e 
4 1 1 
179 
6 7 1 
45 
i t e isi 
2 3 6 
157 
CCI 
5 3 3 
46S 
3 5 4 
C54 
4 6 6 
163 
5 9 3 
7 7 9 
7 6 7 
157 
66 
546 
4 3 5 
7 7 9 
2 2 5 
54 
«3C 
5 6 8 
4C6 
5 6 6 
5 7 4 
2 1 6 
«13 
3 5 6 
74 
120 
9 9 
62E se« 
m 15C 
S 2 4 1 
2C 
11 
7Ï 
33 
22 
25C 
2C 12Ô 
6 5 4 
1 C<3 
5S4 
117 
14 
161 
S 8 4 1 
4 4 7 4 
19 
I C 
5C 
1 E 3 Ì 
1 8 9 3 
3 2C9 
6 5 9 
2S 
3C5 
• 5 « 1 
1 5 4 5 
3 
2 
1 
1 
s 
2 
1 
, 
16 
3 
IC 
19 
1 
2 
14 
9 
5 
137 
1 
1 
29 
15 
20 
121 
646 
7 1 0 
52 
49 
6 9 3 
a 
277 
10 
17 
. 3 1 
114 
175 
9 3 9 
3 4 4 
40 
77C 
4 9 
625 
3C5 
93 
C46 
5 8 9 
37 
15 
, 52 
a 
2 2 9 
2Θ 
7C 
38 
a 
l i e 
2 
174 
162 
4 9 
26 
7 1 
134 
a 
a 
a 
a 
2 2 5 
2 
56 
2 
15 
6 
6 c e 
C33 
575 
6C3 
3 1 7 
4 0 4 
a 
28 
568 
SUCH 
500 
6 6 3 
. 5 « 9 
a 
C90 
4 
135 
13 
1 
a 
2 
9 9 3 
116 
53 
315 
3 3 3 
C23 
6 1 
7 3 Ï 
C44 
5CC 
45Ò 
a 
65 
6 7 0 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
5 
1 
1 
? 
? 
7 
3 
3 
1 
1 
8 
10 
3? 
a 
51 
43 
8 0 0 
8 6 3 
3 9 5 
. 6 7 6 
?? 
9 3 7 
7 0 4 
76 
eo 115 
3 6 7 
67 
3 2 0 
9 8 2 
44 
C69 
a 
2 6 9 
3 8 0 
7 4 8 
6 6 3 
a 
175 
34 
34 
4 
43 
14 
2 6 3 
55 
2 4 9 
3 
119 
78 
44 
7 1 5 
122 
2 4 8 
11 
2 3 8 
189 
2 5 4 
a 
a 
10 
1 
2 3 0 
1 
. 3 7 5 
55 
2 2 6 
11 
7 8 5 
8 8 4 
9 6 6 
6 1 1 
0 1 6 
3 5 8 
9 1 6 
. 11 
7 0 1 
GESCHAELT 
7 
3 
β 
3 
1 
1 
4 
? 
4 
6 
1 
1 
1 
508 
0 4 0 
515 
34 
33 
113 
0 3 1 
1 0 6 
6 5 9 
4 
. 6 
10 
6 4 4 
a 
312 
4 4 2 
3 6 9 
6 8 1 
4 5 7 
167 
11? 
4 3 Ï 
8 8 4 
187 
9 9 
356 
0 0 0 
I ta l ia 
1 
74 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
36 
a 
122 
52 
a 
1 
2 6 4 
5 1 
2 1 3 
122 
. 9 1 
. ­
14 
8 
7 1 
136 
a 
. a 
. 6 
5 
a 
11 
4 1 4 
18 
a 
a 
13 
2 6 8 
1 7 3 
5 
H 
a 
H 
1 8 1 
2 2 9 
9 5 2 
4 7 4 
18 
23 
a 
5 
4 5 5 
CDER 
1 
3 
1 
? 
5 
? 
14 
7 
3 
1 
9 6 1 
518 
9 4 9 
8 6 3 
a 
24 
34 
1 
1 
328 
5 2 7 
4 8 5 
342 
0 8 2 
a 
33 
5 8 8 
. 8 1 5 
360 
5 
546 
9 1 8 
85 
15 
54 
3 1 8 
5 6 8 
4 0 2 
133 
833 
9 9 
8 8 8 
3 4 4 
74 
138 
. 4 5 6 
258 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 8 
05? 
0 6 0 
067 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 70 
7?4 
4 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
TURQUIE 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 7 0 4 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
FAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
SECRET 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
7 
7 
2 
1 
3 
155 
23 
1« 
«9 
15 
59 
119 
270 
2Θ0 
«76 
40 
709 
15 
194 
7 1 8 
116 
67 
139 
a n 
5 0 0 
3 1 1 
2 9 6 
7 1 
7 1 9 
40 
2 9 9 
France 
2C 
. . . . . a 
4 
9 
a 
. 29 
a 
160 
­50 
a 
• 
326 
54 
272 
1 6 0 
. 79 
. 13 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3C 
1 
■3 
si 
25 
1 SE 
75 
63 
34 
S 
« . 26 
N e d e r l a n d 
2 
? 
1 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
20 
6 
13 
4 
1 
2 
5 
897 
4 4 5 
2 4 2 
190 
4 6 7 
85 
6 1 
76 
1 4 1 
3 1 
6 8 7 
182 
4 9 3 
57 
7 4 9 
3 1 5 
150 
4 7 9 
??0 
0 3 6 
3 8 8 
3 0 7 
7 1 4 
777 
13 
59 
13 
H 
4 6 ? 
S i l 
94 
9 3 3 
7 2 1 
9 0 3 
85 
9 5 3 
506 
4 4 1 
111 
777 
C29 
9 3 0 
? 
3 9 5 
4 0 4 
LEGUMES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 · ! POIS 11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 ? 
3 3 0 
3 3 4 
346 
35? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
7 7 0 
7 3 6 
8 0 0 
3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
CHINE R . P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
5 
150 
2 6 7 
176 
a 
6 
. 1 
. a 
30 
4 6 3 
3 
169 
11? 
a 
96 
3 5 7 
7C4 
316 
19 
a 
57 
13 
59 
. a 
66 
m 7 6 5 
sa 70 
. • 
3 3 7 3 
5 9 3 
2 7 6 1 
« 1 7 
1 
9 6 1 
? 
3 2 3 
1 2 0 3 
156 
loi «1 
7 
12 
2C 
32 
397 
3C7 
90 
31 
14 
24 
. 2C 
35 
SECS ECOSSES HEME 
COMPRIS P O I S CHICHES 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
8 6 3 
397 
190 
4 7 1 
14 
9 7 1 
745 
4 3 9 
76 
768 
7 1 5 
35? 
760 
3 7 1 
85? 
107 
366 
3 0 1 
6 7 3 
7 1 6 
15 
100 
0 6 8 
ao 7 7 7 
14 
43 
116 
106 
147 
4 3 9 
35 
C98 
374 
70 
194 
1? 
304 
504 
37 
5 6 4 
17 
46 
3 152 
67 
191 
2 3 3 
20 
23 
1 0 0 4 
9 2 « 
IC 
149 
202 
4 1 6 
12*1 
31 
a 
ICC 
182 
S 
ί 
1 17 
8 
. 75 
15 
17 
83 
556 
6C9 
ee 4 0 
512 
, 2 2 3 
8 
16 
a 
21 
44C 
1 6 0 
2 6 0 
2 8 5 
33 
5 7 7 
40 
416 
7 7 6 
65 
7 7 7 
7 6 3 
39 
19 
. 6? 
. 310 
39 
67 
4? 
a 
56 
1 
160 
97 
49 
4? 
29 
63 
127 
. a 
a 
. 156 
i 62 
15 
66 
14 
378 
8 3 1 
5 4 6 
7 7 1 
4 1 1 
3 7 9 
a 
4? 
4 4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
6 
2 
1 
2 
11 
11 
24 
. 42 
36 
6 6 9 
66? 
138 
a 
6 4 4 
15 
6 5 0 
196 
7 0 
66 
9 1 
701 
171 
5 1 0 
6 8 7 
37 
0 0 1 
, 84? 
4 74 
367 
867 
52 ï 
3 1 
36 
76 
6 9 
14 
377 
7? 
79? 
? 
.2? 149 
169 
170 
4 1 7 
9 
7 4 5 
151 
4 9 5 
a 
a 
il 
? 1 7 
a. 
5 7 1 
8 , 7 
7 0 
9 5 1 
5 6 1 
7 4 9 
1 6 1 
112 
569 
554 
. 9 
6 7 5 
Italia 
78 
20 
HÓ 3 4 
• 
2 0 6 
4 0 
168 
H O 
. 58 
a 
• 
39 
IÛ 
1Ö 19 
39 
1 151 
10 
3 2 
6 4 6 
3 6 6 
39 
2 795 
4 6 1 
1 333 
1 276 
3 4 
12 
a 
1 045 
DECORTIQUES CU CASSES 
7 
1 
1 
1 
170 
6 1 0 
. 138 
8 5 4 
19 
547 
90 
14 
6? 
4 7 6 
16? 
1? 
ooi 
9 0 6 
se 
42 
9 1 
1 
1 
1 
167 
5 7 9 
e?« 
. 11 
54 
189 
406 
70 
187 
1 
. . l 
156 
. 59 
71? 
681 
1 1 5 
. . 5 7 1 
. 1 1 
a 
1<. 
' a 
. 104 
055 
. a 
a 
. 117 
1? 
118 
157 
592 
171 
1 45« 
3 1 7 
. 
s! 
a 
. 7 7 
2 1 4 
3 5 2 
7 5 8 
1 369 
a 
9 
2 9 3 
. 4 6 8 
37 
2 
1 0 0 
1 926 
13 
3 
14 
29 
MX 3 7 
2 124 
1 057 
3 7 3 
2 0 
9 
-58 
4 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar-Dezember — 1970 -
Länder· 
tchlüssel 
Code 
pays 
MM 
I C H 
I C 2 0 
I C H 
leso 
MM 1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
225 519 
Í Í Ì l i 
174 2C.3 
53 C I O 
14 « 1 1 
« 2 C 7 t 
79 
• 4 4 2 1 
59 C80 
- Janvier-Décembre 
France 
27 
1 
22 
1 
21 
21 
C2S 
57? 
3 2 8 
92 
5 2 4 
45 
657 
3 ( 7 
Belg. 
2 ] 
I C 
IC 
-. 
î 
1 
4 
C A F T E N E C f N E M P H i S I C L l S - A R T E N I 
CCI 
CÇ2 
ces CC4 
C22 
CS« 
C40 
C«2 
0 4 8 
0 50 
0S2 
ÇfO 
C i « 
eta C7C 
2 2 0 
V-Ί Î 4 6 
252 
3 t í 
370 
28« 
350 
4C0 
4C4 
*¡2 
see 512 
528 
Í C « «ca « 1 « tec 7 2 0 
ec« 5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
L INSEN 
m C42 
C52 
CS« 
CÍO 
C í 2 
C i « 
2C4 
ke 2 1 2 
4C0 
512 
S28 
6C4 
«ce i l « 
« 2 4 
« 2 8 
ICCO 
i o 10 
I C H m. 1C2C 
I C S I 
1C22 
1C40 
ANCEPE 
CCI oes CC4 
c ; 2 
C34 
C«C 
C ' 2 cto 2C4 
2 2 4 
«CO 
ICCO 
ioio I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1CS2 
1C40 
ANCEPE 
CCI 
CCS 
CC4 
C22 
619 
6 7 6 
4 2 5 6 
192 «es 2 2C7 
13 
ì*2 
1 C99 
702 
1 585 
6 6 6 eco 1 4 6 9 
6 SSf 
5«7 1 124 
1 2 5 0 «1« 
9 512 
1 9 4 4 
« 9 3 8 
4 1 3 
1 C 7 1 
3 2 1 
4 5 9 
28 « 5 0 
1 3 5 3 
140 
4 2 1 
1 5 7 9 
1 6 2 1 
224 
K l 
3 8 7 0 
1 0 0 9 
3 5 9 
56 
i t o 
86 « 0 3 
A 6 7 3 
6 1 7 6 9 
37 2 6 6 
2 4 7 2 
22 9 5 3 
1 C71 
1 150 
11 S S I 
7 4 2 
30 
4 7 1 5 
5 CSC 
H 3 4 4 il 164 
13 c e ? i 2 ' 
Í 4 í 11 8 2 0 
4 0 5 
S22 
2 9 9 4 
132 
1 4 9 0 3 8 9 
9 2 
S3 « 3 7 
7 6 7 
52 £7C 
2 1 6 5 « 
H 
19 567 
20 
13 734 
11 « 2 7 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
2 
43 
2 
4 1 
2C 
14 
1 
1 
5 
3 
12 
1 
1 
2C 
2C 
5 
15 
12 
127 
C«C 
«5 
4 2 2 
5 
3 
114 
S£3 
«ci ees 4 2 2 ne 6 5 5 
3 « 7 
124 
0 4 6 
a 
T Ç ' 4 3 6 
C55 
• C71 
172 
C13* 
2 2 7 
a 
4C5 
5 « 7 
3 2 4 
ICC 
57C 
75 
3 5 « 
• 
9 5 1 
6 7 « 2 7 7 
8 2 4 
122 
6 9 1 
0 7 1 
ISO 
7 « 2 
a 
« 3 a 
8 2 3 
2 1 1 
• 1« 
M 3 7 7 
5 7 6 
40 
2 9 9 
122 
¿ 3 9 
3 6 9 
72 
6C5 
ees C I S 
• 5CS 
20 ï ' * Ü27 
1 
t 
1 
* 2 
1 
1 
1 
E C P N E N I V K U ­ A R T E N I 
7735 
Í 4 5 
75 Í 2 7 
24 329 
8 0 
1C9 
10 0 4 6 
«C« 
4 7 5 
« 0 
113 2 4 1 
1 4 5 5 
1 1 1 7 6 6 
ICO 5 3 4 
ICC 3 3 7 
1 2 0 3 
« 2 7 
i o 0 4 e 
a 
a 
a 
3 
• • 1C9 
576 
, • 
7C8 
a 7ca 112 
3 
3 9 6 
5 9 6 
• 
PUELSENFRLECFTE 
2 < 3 
27 
4 8 1 
27 7 9 3 13 
, a 
a 
64C 
3 
4 
3 
3 
5 
1000 
Lux. 
C3C 
334 
fSS 
4 3 2 
«C 
2 3 5 
a 
2C9 
C29 
2 ( 6 
a « 3 
14 
1 
225 
1 
ï 
89 
74 
159 
• 5 5 3 
• a 
2 0 2 
. 
?45 
159 
. • S I 
2 6 1 
9 4 5 
«4 
• 1 
15 
113 
• 59 
. • • • 
4 1 « 
146 
27C 
6 6 4 
2 2 « 
4 3 4 
a 
a 
152 
122 
12 
i« i 
a 
• 5 5 6 
• «5 
a 
• • . 97 
a 
• 
C37 
129 
9C6 
78 
1 
( « 3 
9 SS8 1 6 7 
4 5 
2 4 3 
6 9 3 
a 
• • • 3 0 
a 
2 0 
C31 
2 8 8 
7 4 3 
7 1 2 
« 5 3 
3Γ 
3C 
• 
I C 
15 
1 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
Í S 
2 1 
14 
15 
IC IC 
9 
36 
1 
5 
5 
i e 
1 
17 
7 
2 
a 
53 
t 
9 
t 9 
Í 9 
59 
59 
S 
ECC 
132 
« « 9 
99 7 
2«C 
2 4 8 
a 
7 3 1 
4 2 4 
3 6 5 
5 5 1 
113 
2 
9 7 7 
1 
35 
18 
6 
a 
«7 
73 
4 3 1 
. a 
• « 2 3 
2 4 6 
2 5 1 
3 2 2 
4 1 3 
• 58 
6 
8 0 2 
6 
• 4 1 8 
1 7 4 
54 
i I C I 
5 0 7 
2 
52 
1 6 0 
3 « 3 
0 5 2 
1 5 1 
9 2 « 
C l « 
6 5 1 
a 
5 7 4 
7 1 
2 9 
• 2 9 
• a 
2 9 
a 
2 5 7 
a 
a 
6 6 
• , a 
• 
504 
64 
4 2 0 
2 9 6 
10 
9 5 
• 29 
2 9 
2 2 
• 5 4 5 
9 7 0 
7 2 7 
• • 3 4 4 
• • 
7 2 0 
5 6 5 
135 
6 9 6 
« 9 6 
9 3 
1 
3 4 4 
2C 
a 
1 
5 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
45 4 1 9 
19 097 
3C 322 
13 6 3 2 
S 6 3 0 
4 8 5 4 
a 
4 6 2 3 
H 8 3 6 
166 
1 3 7 5 
2 6 0 
8 
93 
9 7 
7 0 2 
8 8 2 
11 
152 
6 7 8 
3 2 1 3 
. a 
• 13 
6 0 1 6 
1 0 
3 9 8 
• . • 1 0 3 
3 8 8 6 
56 
1 4 0 
2 
3 8 5 
87 
a 
1 1 0 0 
2 3 
1 
6 
• 
1 9 8 7 3 
1 Θ01 
18 C71 
5 8 5 2 
108 
8 177 
• • 4 0 4 3 
3 0 7 
î 83 
1 0 9 4 3 
• 94 
1 4 8 
53 
a 
8 9 5 6 
3 6 5 
3 2 2 
8 8 7 
• 6 
• • 
2 2 1 6 9 
3 0 7 
2 1 8 6 2 
9 0 4 3 
• 1 6 3 4
a 
53 
1 1 1 8 5 
38 
530 
16 2 6 Î 
16 6 0 2 
60 
• 7 0 4 
• 4 7 5 
4 0 
38 7 8 2 
5 8 2 
38 2 0 0 
37 0 1 1 
3 « 9 4 3 
4 8 4 
• 7 0 4 
1 
5 
a 
" 
i m p o r t 
TÉS NIMEXE 
I ta l ia 
Ί 
44 
18 
2 1 
15 
4 
1 
4 
1 
9 
8 
7 
1 
13 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 3 1 1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
2 9 0 1 0 1 0 CEE 
9 4 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
6 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 6 9 1 0 2 1 AELE 
8 1 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 0 1 0 3 1 .EAMA 
0 1 7 1 0 3 2 .A .AOM 
4 6 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
37 
11 
25 
10 
1 
9 
7 
6 
0 7 0 5 . 1 5 » 1 HARICCTS 
NO 0 0 1 FRANCE 
242 
3C 
0 3 ! 
12« 
, 1< 
, 412 
16< 
9 6 Í 
, 742 
a 
3 4 E 
a 
2C 
122 
2Ί 
875 
166 
a 
69C 
a 
58C 
19 
NE 
2 3 2 
Ì 
4 7 ί 
9 4 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 8 6 PALAMI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
7 
24 
4 
19 
9 
7 
2 
0 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
0C1 FRANCE 
) 0 3 2 F INLANDE 
> 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
1 0 0 0 Ρ G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 5 * l FEVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .HAROC 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 7 » ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 
1 
2 
2 
2 
1 1 
10 
5 
3 
2 
2 
472 
9 5 6 
S i t 
0 3 1 
6 6 2 
2 0 6 
15 
375 
2 7 2 
î­t 2 3 1 
5 5 9 
1 2 1 
3 1 5 
1 8 7 
11 
67 
3 0 7 
1 6 1 
6 3 6 
2 2 7 
2 8 0 
4 1 5 
9 1 4 
77 
3 1 2 
3 3 1 
9 5 
8 3 5 
3 8 5 
ICS 
1 2 8 
3 1 6 
65 
124 
2 6 6 
3 7 1 
24 
30 
4 7 4 
4 9 2 
8 1 
26 
7 8 4 
192 
55 
24 
4 9 
3 5 7 
4 8 3 
6 2 7 
3 9 0 
2 6 9 
6 9 3 
3 1 6 
3 1 6 
7 4 2 
1 7 0 
10 
1 5 4 
1 6 6 
2 2 8 
10 
2 1 
3 1 
198 
2 6 
9 1 
8 1 9 
142 
7 0 
5 4 7 
19 
2 4 8 
57 
12 
0 5 1 
1 7 8 
8 7 4 
167 
3 
4 1 6 
3 
3 1 5 
2 9 0 
France 
4 
1 
3 
3 
3 
2 
4 
12 
2 
IC 
5 
3 
1 
2 
3 
•2 
ï 
2 
2 
ET FEVEROLLES 
6 
1 
9 
9 
a a 
15 
2 1 9 
5 1 
C89 
9 5 2 
25 
2 4 
8 1 2 
133 
81 
11 
4 4 8 
2 9 3 
1 5 5 
1 1 0 
0 6 7 
2 3 2 
1 3 8 
8 1 2 
LEGUMES A 
2 
8 1 
23 
5 0 
3 9 1 
620 
C30 
765 
3 0 2 
16 
4 2 0 
7 
4 1 0 
«4 
a 
69 
C62 
4 6 
163 
3 
3 
3 1 
2 6 5 
• 195 
2 0 6 
123 
153 
8 7 4 
77 
3 1 2 
2 7 7 
a 5 3 7 2 5 9 
4 2 0 
• 316 
34 
23 
089 
3 4 1 
• . 3 2 7 
4 3 4 81 25 
5 2 4 
15 
55 
a 
• 
3 6 9 
3 6 0 
CC9 
159 
37 
5 6 8 
3 1 6 
3 1 8 
2 8 2 
a 
• 6 3 9 
129 
4 3 
. . 4 
oie 2 6 
53 
136 
9 
, 2 0 4 
19 
1«7 
57 
9 
7 2 3 
• 7 2 3 
1 1 2 
a 
5 6 5 
3 
0 9 7 
47 
a 
• a 
1 
• . 24 
a 
129 
a 
• 
158 
• 158 
25 
l 
133 
1 3 3 
• 
COSSE 
1 
_ a 
a 
145 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 154 
1 9 4 0 
1 2 1 4 
4 1 4 
5 
4 1 5 
. 4 1 « 
3 e i 
145 
a 
6 6 7 
15 
1 
34 
a 
. . a 
23 
17 
9 2 
. 2 1 8 
. . 54 
. 9a 
59 
46 
. . 9 
62 
4 3 9 
14 
. a 
4 
3 1 
• . 2 0 
• • • • 
2 0 5 2 
8 2 8 
1 2 2 5 
5 8 9 
34 
3 2 5 
• . 3 1 0 
29 
. S
a 
36 
a 
. • 94 
• 15 
. • a 
• 18 
. • 
2 0 1 
32 
1 6 9 
16 
. 1 1 4 
. 9 4 
36 
5 
3 0 
3CC 
3 4 5 
3« 
3 0 9 
3 0 4 
3C0 
• 
1 
3 
a 
* 
N e d e r l a n d 
5 
2 
« 1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
4 
5 
5 
4 
4 
154 
8 6 9 
2β6 
8 9 0 
eec C43 
, CCI 
3 5 4 
5C 
1 4 2 
. 6 0
2 
1 5 0 
. 9 
7 
• 3 
a 
2 0 
5 1 
9 5 
• • a 
93 
24 
65 
4 5 5 
1 2 8 
a 
22 
3 
7 8 0 
l 
a 
29 
37 
5 
. 1
2 1 
1 7 1 
22 
4 9 
5C9 
2 5 5 
2 06 
9 7 8 
1 6 0 
0 6 0 
. • 1 6 7 
6 
60 
15 
101 
1 0 
92 
7 0 
3 
2 0 
a 
5 
2 
1 
• 51 
2 6 5 
4 6 0 
• a 
7 4 2 
. a 
• 
5 3 1 
54 
4 7 7 
7 2 5 
7 2 5 
10 
1 
7 4 2 
2 
a 
1 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
4 
2 
1 
l 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
C84 
5 8 1 
5 0 3 
3 1 4 
6 6 9 
6 3 4 
• 6 0 6 
555 
6 1 
83Õ 
a 
1 2 9 
a 
8 
2 7 
3 5 
161 
4 1 5 
4 
45 
2 1 1 
7 2 7 
• • • 2 
1 7 6 
2 
182 
• • • 3 6 
9 5 8 
15 
2 4 
1 
1 0 6 
2 2 
• • 2 1 9 
6 
• 2 
• 
4 0 7 
0 2 0 
3 8 7 
6 6 4 
38 
7 4 0 
a 
. 983 
83 
. . 14
1 4 7 
. 2 1 
2 7 
1 1 
• 1 3 6 
133 
7 0 
1 8 3 
a 
1 
• . 
8 2 7 
8 3 
7 4 4 
1 5 0 
. 3 9 9 
. 1 1
1 9 5 
9 
1 8 9 
• 5 2 3 
4 9 2 
25 
a 
7 0 
a 
8 1 
7 
4 1 4 
2 0 3 
2 1 1 
0 5 6 
C41 
85 
• 7 0 
3 
15 
a 
* 
I t a l ia 
12 2 6 0 
2 5 3 6 
5 7 2 4 
5 1 1 1 
8 8 
3 6 9 0 
β 
1 9 4 2 
9 1 8 
NO 
5 2 
10 
3 0 5 
1 0 2 3 
• 1 0 
. • 7 0 
38 
4 7 2 
. • 1 4 5 
• 6 2 
. 3
2 1 9 9 
53 
2 1 4 6 
1 8 1 7 
. 3 1 8 
. loa 1 0 
NC 
7 5 
5 
4 9 
1 2 4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C2« 
C28 
C«C 
C52 
etc 2C4 
2C8 
; 12 
2 2 4 
272 
2 2 0 
352 
2 « « 
29C 
4C0 
«EC 
7C0 
7 2 0 
eco 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
ma 
CCER 
T C F I N 
ICCO 
1 0 1 0 
mit 
CC2 
OCS 
CC4 
C22 
22C 
3 5 2 
37C 
• 6 6 
3 5 0 
492 
5C8 
S28 
« Í 4 
« 8 0 
7C0 
7C2 
7C8 
7 1 « 
7 2 0 
1CCC 
¡oio I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
'. 5 « 
2 
2 
19 
157 
1«7 
3 1 
2E 
H S 
I C I 
i l 
«25 
1 2 ί 
1«C 
576 
C99 
ses 0 2 2 
S92 
2 3 2 
« « 7 
1C4 
267 
12C 
57C 
3 5 « 
« 5 5 
232 
5 2 1 
Í 5 5 
6 9 « 
6 4 1 
C52 
« 6 9 
4 6 3 
« 9 7 
4 4 7 
Í 4 7 
t t t 
Janvier­Décembre 
F rance 
1 
17 
2 
2 s 
25 
14 
14 
19 
19 
1 
Λ ί ^ Ρ ^ Έ 
I N C L Í N 
PEUR 
425 
. 7 i 
. 3 « í 
3 Í C 
0 2 2 
55 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
« 7 i 
■ 
« 5 2 
5 1 
6 « 2 
3 « 1 
3 « 1 
« « 2 
a 
4 « 1 
6 59 
Bc lg . ­
. »BRM! 1 
1000 
Lux . 
11« 
15C 
26 
12« 
a 
a 
124 
a n e ­m-AUC F « T R O C K N E T C D . I N 
β 
6 
,N OCER KNCLLEN 
« 
24 
2 
η 
10 
3 
18 
6« 
9 2 6 
2 9 Í 
3 
15 
1 3 6 3 
3 1 
I S S I 
1335 
3 
15 
272 
4 6 7 
4 5 1 
2 4 3 
224 
2 0 1 
2 0 1 
512 
254 
39 
359 
6 9 4 
7 9 1 
2 9 8 
3 1 1 
2 9 4 
ise 372 
CS6 
1 7 1 
3 0 3 
666 
6 9 1 
2 4 5 
7C9 
2 1 6 
74 
«69 
1 
2 
2 
2 
11 
Π 
1 1 
3 
INLÏlNcfpiif^AfcslÉA 
C42 
« 8 0 
7 0 0 
72C 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
KAREN 
Will NLESS 
C / T T E I 
C C I 
0C2 
2C8 
2 1 2 
272 
242 
«CO 
«16 
SCO 
«c« « 1 2 
i l « 
Í 2 « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
9 
Π 
11 
1 
9 
a « 3 
6 6 5 
242 
727 
see 
35 
9 « 5 
8 6 5 
22 
352 
167 
25 
727 
CES K A F . 0 1 
ÎFRUEI 
, F R I 
Ν 
7 
« 
1 
« 1 
« 
2« 
2« 
« 
2C 
1 
1 1 
SCP I 
5 5 4 
47 
447 
SC7 
56 
22C 
1C8 
115 
6 6 6 
«37 
3 5 6 
6C 
71 
e32 
6C6 
225 
1 2 1 
2 
C52 
3 7 7 
5 Í 3 
1 
1 
• ALS 
1 
1 
M IT 
. a 
a 
­ .25 
162 
2C1 
Cé2 
. . J 
a 
a 
î e e 
a 
a 
a, 
. • cee 
a 
cee 1 
. C87 
2 1 « 
25 
• 
a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
«È 
67 
25 
62 
5 
5 
53 
. 48 
• 
ΗΟΗ-ΈΜ^Λ 
STUECKEN 
a 
• 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
34 
26 
68 
7 
6 1 
34 
a 
27 
a 
a 
• 
I t a 
1 
75 
2 
19 
1 2 1 
1 2 1 
17 
14 
8 4 
82 
19 
MfcVtm . PARK V . 
7 
7 
HCHEH STAEKEGEHALT, ALSGEN. 
2 « 
1 
3 
se 
5 1 
137 
IC 
2«6 
2« 
2 4 3 
233 
IC 
4 6 Ï 
a 
. 2 9 ; 
272 
a 
783 
a 
a 
617 
24« 
7 9 1 
53C 
C97 
15« 
. a 
112 
«23 
4 e e 
9 < 2 
. a 
8 3 1 
a 
IC 
112 
« 
2 
47C 
22 
5C2 
6 
4 5 5 
4 9 4 
sW?îH*li«H0H!ElK 
8«2 
a 
a 
­
C37 
I 
C36 
8 « 2 
a 
152 
1«7 
2« 
• 
9 
IC 
IC 
1 
5 
S C H I F F S ­
, «NANA! 
GUAVEN, 
CEP 
6 
2 
3 
2 
15 
15 
3 
12 
9 
¡ETR 
a 
27 
265 
172 
a 
. n e . 12 
« i 
635 
. 23 
f S i 
27 
6 2 5 
116 
• 4 « 5 
a 
566 
, PAN KOKC 
ses 223 
233 
««« 11 
«33 
a 
. ICC 
a 
a 
333 
373 
a 
« 5 1 
2 « 3 
3 
a 
a 
7 
a 
39 
1« 
650 
a 
5 4 3 
723 
IC 
. 3 7 2 
• 
C Í 6 
e ? 3 
2 4 3 
333 
2 4 3 
539 
. 39 
3 7 2 
LND 
. . 9
• 
100 
21 
79 
22 
2? 
57 
a 
3 
• 
5 
5 
1 1 
25 
3 9 0 
13« 
3 
4 
5 8 7 
5 8 7 
5 8 2 
4 
a 
. . 115 
9 3 5 
a 
2 3 4 
3 5 4 
a 
7 2 3 
, a 
4 4 2 
4 9 1 
0 9 0 
138 
. 9 8 4 
6 4 6 
a 
6 4 6 
3 57 
2 
3 0 4 
a 
. 9 8 5 
ia 
1 2 6 
6 4 
578 
753 
457 
a 
533 
232 
4 4 7 
1 0 4 
267 
120 
5 7 0 
315 
4 5 4 
2 0 1 
0 5 5 
6 5 5 
896 
7 3 2 
163 
3 0 5 
137 
0 5 1 
4 4 7 
0 4 0 
8 0 7 
3UR, 
SAGCBAUM 
• 
SUESSE 
2 
10 
13 
13 
13 
a 
a 
. 3 9 4 
8 3 2 
a 
4 2 7 
. a 
a 
. _ 2 9 5 
. a 
a 
a 
■ 
9 4 8 
a 
9 4 8 
, a 
9 4 8 
a 
a 
• 
KÜRZELN MIT HCHEN 
. a 
a 
­
5 
2 
3 
, . 3 
. a 
­
. a 
. 3 9 4 
3 9 4 
a 
3 9 4 
3 9 4 
J .LUF1FAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 
GOFR 
SNUE sii.1 ¡ARÏ 
: C K N E T , ALCH CHNE 
105 
a 
«a 25 
3 
a 
2C2 
• a 
«5 
ea 2 
1 
52 2 
111 
« i l 
2C2 
. 22C 
3 
77 
ICO 
2C 
. 9 
. . 28 
a 
18 
. 1C6 
8 
­
2 5 2 
120 
173 
32 
? 
1 4 1 
. 1 
SCHALEN 
2 
2 
1 
68 
. 583 
49 
. . 6 7 3 
. . . 886 
4 0 
24 
124 
69 
255 
6 7 1 
. s e i 
. 6 1 1 
L E C H T E , SCHU­
1 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
1 
2 8 1 
a 
4 3 1 
2 4 7 
53 
3 7 0 
87 
115 
6 3 8 
14? 
4 8 1 
10 
11 
0 7 9 
7 8 1 
7 4 7 
96 
. 6 5 1 
3 7 4 
67a 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 4 
0 1 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 0 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
1 1 0 
1 5 2 
1 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
6 8 0 
7 00 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
07C6 
CANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
FOLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V C I R E 
ANGOLA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
P . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE R .P 
A U S T R A L I E 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
1 
15 
15 
3 
2 
10 
10 
2 
8D5¿E1SEÍES 
MEME îECHES 
35 
11 
57 
175 
177 
6 9 4 
190 
2 5 2 
57 
38 
16 
49 
16 
8 1 
173 
76 
55 
8 7 9 
102 
7 8 4 
170 
6 1 4 
0 7 6 
5 3 4 
4 7 3 
38 
142 
0 6 4 
France 
1 
•3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 0 « 
Belg.­
2« 
23 
1C7 
635 
190 
5 
«7 
2C4 
12 
152 
2C3 
2C1 
8 1 
810 
157 
MMMdeffaFüH»! 
OU EN MORCEAUX. M 
0 7 0 6 . 1 0 TCPINAHBCURS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ C N 0 E 
CEE 
1 
1 
0 7 0 6 . 3 0 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 1 0 
1 5 2 
1 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 9 2 
508 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 08 
7 1 6 
7 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 6 . S C 
0 4 2 
6 8 0 
7 00 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
ANGOLA 
T A N Z A N I E 
.HADAGASC 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
INCE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
PONGCLIE 
CHINE R.P 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
57 
20 
1 
89 
2 
B7 
86 
1 
2 3 4 
7 7 6 
1«9 
14 
9 2 7 
7 1 7 
215 
362 
26 
17 
4 6 0 
53 
45 
7 6 8 
166 
2 4 3 
10 
28 
0 6 ? 
520 
160 
3 5 9 
5 1 
14 
2 1 8 
7 70 
78 
0 9 1 
«ifilit¡N0YH5íf8K,l.fif 
ESPAGNE 
THAILANOE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
107 
63 
17 
6 1 0 
8 4 1 
4 
8 3 7 
108 
6 
120 
22 
9 
6 1 0 
0 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 8 0 1 £οΎτΑνί s.'ASiToË 
CU S E C S . AVEC 01 
0 6 0 1 . 1 0 DATTES 
0 0 1 
O02 
208 
2 1 2 
2 7 2 
342 
4 0 0 
4 1 b 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V C I R E 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
L i e A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
« 2 
2 
1 
12 
11 
2 
9 
7 
502 
52 
6 0 ? 
4 9 2 
31 
2 8 5 
512 
170 
81 
«1 
7 3 0 
16 
52 
C88 
559 
523 
516 
0 0 7 
316 
0 9 6 
CHAP. 
HAUTE 
1 
12Ò 
10 
215 
214 
2 i ; 
, 
79 
a 
2 
S 
9 
ie 
1 
7 9 0 I t 
2 
7 8 f 
22C 
Κ 
16 
D O L L A R S 
Lux. 
12 
IE 
1« 
14 
12 
• 
N e d e r l a n d 
'TÈN­EÊR­E 
IELLE DU 
m • 
18 
1 
1« 
2 
1? 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR | 
1 
86 
108 
18 
9 0 
87 
1 
3 
. . • 
rørljcWEN 
SAGCLTIER 
­
TENEUR EN A M I O O N , 
77? 
. 74 
94 
?ei 
, 552 
17 
45 
4 Í 1 
6Ce 
15 
• 7C3 
578 
778 
ecc 
a 
. 0 9 7 
1 
7C3 
29 
1 
3 1 
30 
3 0 
"iip.NiHrøf5 ET 
i e ; 
, 
131 
13 
i c ; 
2< 
2 ; 
■ 
■ 
Cl 
Í 3 
16 
5E7 
6 6 8 
? 
6 6 6 
. ec 
a 
5e7 
CECLAREE 
2 3 « 
1 4 9 
14 
17 
1 
36 
2 4 4 
4 7 9 
1 
78 
717 
387 
635 
70 
14 
768 
17 
?B 
1 
7« 
9 
36 
38 
37 
RACINES 
. 1 
19 
7 
17 
6 
6 
11 
? 
î COMME PROVI S 
1 
1 
lulla 
\\ 1 7 5 
7C 
8 0 4 2 
2 4 7 
5 7 
1Θ 
16 
49 
16 
8 1 
85 
75 
4 5 
1 6 3 7 
1 0 2 
1 2 4 3 6 
132 
12 3 0 4 
1 7 8 4 
1 3 3 0 
8 6 1 3 
36 
8 2 9 5 
1 9 0 7 
PATATES 
INCIINE 
'· 
EXCLUS 
. a . 7 4 9 
4 1 8 
β 4 0 
26 
9 0 6 
a 
7 5 1 
φ 10 
159 
101 
ιο ί 29 
71? 
. 3 6 0 
À 
27 
5 9 8 
8 3 3 
6 3 3 
6 3 3 
1 HAUTE T E -
ONS 
23 
?3 
73 
?3 
DE BCRD 
ANANAS, MANGLES. MANGCLSTES. AVOCATS, 
COCO, NOIX OU B R E S I L . NOIX DE C A J O U . F R A I S 
S«NS COQLES 
3 
1 
1 
7 
t 
¿ 
E 
s: 56< 
7 4 . 
73É 
' i 
«71 
l i 
ec 
3: 
7 c 
73 t 
67E 
7 < 
59 
23 
1? 
1 
a 
136 
, 3 
17 
1 
1 
257 
i « 
1<,3 
1 3 f 
57 
1 
3« 
91 
19 
2 
6 
. i a 
2 
79 
7 
1 
17« 
110 
6 3 
19 
4 ' . 
9 
1 
1 
1 
66 
6C6 
50 
• 5?8 
. . 567 
11 
?1 
aso 
66 
IB4 
5?a 
? 5 5 
6bò 
2 8 6 
3 8 7 
6 8 1 
30 
2 8 5 
9 2 
170 
75 
34 
1 4 6 
2 
11 
2 2 0 4 
2 8 6 
1 9 1 8 
9 5 
1 8 2 3 
3 1 5 
1 0 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lin 
schil 
Ce­
po 
I C ' 
1er­ M E N G E N 
ssel 
·>' EWG­CEE 
C 13 
B A N A N E N , F R I S C H 
CC 
CC 
Cl 
u ï 4 ' 
V 4 ; 
Î! 
4 ' 
44 
4 ! 
«< 41 
41 
«5 
5C 
ICC S?i 1C2 
Mi Ml 
en 
S7 
«e 
ICC 
I C I 
Ml 
A N / 
CC 
CC 
CC 
c« 
2« 
Π 
SC 
24 
25 
4C 
42 
44 
4« 
se 72 
ec 
ICC 
I C I 
I C I 
1C2 
1C2 
1C2 
IC 2 
IC2 
Ave 
2C 
2 Í 
27 
u « Í 
c : 
ICC 
I C I 
I C I 
1C2 
¡ci 
i c s 
ICS 
CET 
CC 
ce CÊ 
17 
f i 
7C 
l'i 
TÌ 
ec 
ICC 
I C I 
I C I 
1C2 
m 1C2 
1C2 
I C « 
KCKI 
cc 
c c . 
cc 
CC' 
C2. 
27 
1 ■i 
4 12 
0 12 
2 95 
2 «S 
2 i 4 
0 e 
0 4 
« E« 
0 5 
4 l ¡ 2 
5« 
S«2 
1«2 
«C« 
7 4 4 
2 9 9 
CS? 
526 
72C 
90 
! ί « 
9C5 
C21 
« i « 9 3C9 
e i s c 
4 1 
e es 
2 139 
C 63 
4 16 
2 IC 
0 2 3 3 
C 135 3 
0 13 
I 12E0 
0 
ti 1379 
1 222 
2 2«C 
71« 
i c e 
5 2 3 
5 5 6 
t22 
9 Í 6 
e n 
597 
e « i 
75e 
c e t 
eso 
IO 
2 2 8 
í « l 
2«C 
France 
I . 
. . . IC 6 Í 1
59 5C7 
45 255 
esc 
6 5 2 6 
. _ 2 6 7 2 
a 
4 t i t 
S 9 6 0 
5 2 2 
a 
13« C Î 7 
2 e n 
a 
E K S 
16 9 5 6 
' 3 4 « Í 3 
«34 f i 2 
a 
«34 « e ! 
154 2 4 1 
222 745 
ANEN.CETRCCKNET 
0 
C 
0 1 
1 1 
c 1 
1 
N i ? 
1 1 
2 
« c 
c 1 
2 15 
2 
e 
0 
c 
6 
e 1 
2 s 
β 1 
6 
c 
0 29 
0 2 
27 
0 
1 
3 i t 
I IS 
2 5 
2 0 « 
Í 6 9 
C77 
C77 
C77 
2C7 
5 2 2 
55 
269 
Í 2 5 
752 C27 
9 1 Í 
3 fC 
176 
90 
2 7 5 
527 
46 1 
1C4 
<« 54 
9 4 9 
3C8 
i « « 
5 6 7 
Í « S 
Í 7 5 
S f 2 
see 
C A C C F P I E C M E 
« a 
2 
Ë 
3 
2 
« 1 
3 3 
3 
1 3 
) 1 
1 2 
1 
î 
. r C K N E I E 
i 
t 
i 
£ 
3 10 
I 3 
) i 
) 
! ' S ι 
I 14 
I 
ί . 4 
) 
S N L E i S E , 
. 
2 
56 
12 
53 
127 
7 Í 7 
529 
9 2 2 
527 
9 
m 
7 « . 
196 
6C8 
2 0 4 
se« 
712 
7 12 
712 
2C7 
m a 
• 22C 
1 3 . S 
5 6 4 6 
8 3 5 
a 
2 
a 
1 
5 153 
a 
­
17 ses 
1 
17 s e s 
2 2 1 
2 2 c 
17 K S 
i e t e c 
5 153 
se 
12 
.2I 
lit 1 6 2 «
3 ISC 
. 3 ISC 
7 2 1 
2 4 2 9 
163 
6C6 
SCHNITZEL VON 
54 
H C 
î e c 
24 
7 5 6 
5 2 0 
2 4 1 
S I 
56 
c e e 
169 
6 9 9 
2 4 1 
16C 
«02 
3« 
2 
255 
a 
a 
34 
2 1S4 
se 
. a 
­
2 25C 
a 
2 2SC 
a 
a 
2 ? Ï 0 
34 
a 
­
1000 
Belg.­Lux. 
* i 
S^3 
44 
. . « a 
a 
252 
SC 
1 S7C 
Í 6 4 
7 SC« 
4 Í 6 9 
2 1 7 6 1 
. a 
a 
12 « 4 7 
. . 2 1 490
73 1ST 
1 C32 
72 12S 
382 
. 7 1 7 4 3 
. ­
a 
­
a 
. a 
­
1 S9C 
a 
a 
«6 
a 
Í 5 
. 27 
S« 
a 
a 
7 
. a 
a 
­
1 e « 2 
1 « 5 2 
2 1 c 
1 1 1 
52 
99 
Í 5 
• 
a 
a 
a 
, a 
. ­. a 
a 
, a 
. . ­
hg 
N e d e r l a n d 
12 
11 
2 
7 
22 
13 
EC 
12 
«e 
«6 
2 
1 
1 
KCKCSNLEiSEN 
l e 
« . 1 275
es 
. ­
1 4 9 7 
23 
1 47« 
5 
4 
1 4 ( 9 
. . • 
2 
1 
4 
« 
2 
t 
«sé • a 
a 
a 
a 
8 
_ 9 « 9 
1 
3 Í 5 
C63 
563 
, . a 
2 6 1 
a 
552 
344 
5 1 2 
726 
166 
36 
1C 
148 
a 
552 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
2 6 6 
59 
1 3 1 
12 
a 
H C 
. 3
3C 
43 
64? 
7 
4 7 9 
• 
C14 
4 5 6 
559 
93 
2C 
4 6 6 
110 
7 
a 
a 
. a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
. a 
a 
" 
54 
92 
176 
a 
162 
152 
31 
51 
­
314 
146 
188 
1 7 6 
17C 
5 7 0 
a 
2 
42 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 6 
9 1 
64 
119 
I C 
1 3 8 
5 1 7 
5 1 7 
5 1 6 
3 
ί 
6 
6 
3 
5 
1 
6 
6 
6 
«USCENCHHEN GETRCCKNEIE SCHNITZEL 
6 Í 
1C4 
8C 
110 
276 
«TS 
a . 2
. . 1 15« 
12 
a 
76 
2 
a 
17 
1 
1C4 
a 
1C6 
2 7 6 
4 5 9 
1 
a 
. . 745 
. a 
a 
. 4 3 0 
6 2 8 
a 
7 1 9 
4 4 3 
6 2 4 
. . . 8 7 8 
. . 8 2 0 
2 8 7 
• 2 8 7 
4 3 0 
a 
8 5 7 
• 
365 
3 « 5 
3 6 5 
3 6 5 
­
2 
a 
3 0 2 
3 4 9 
379 
72 
3 5 0 
52 
47 
2 7 0 
6 7 2 
2 3 5 
6 2 5 
38 
1 
4 66 
3 
4 64 
4 0 1 
3 02 
08? 
4 5 1 
2 5 6 
a 
a 
2 
5 Ï 
2 
2 3 8 
7 9 9 
1 
2 9 9 
5 2 
2 4 7 
2 
2 
a 
a 
a 
C21 
6 2 7 
2 1 0 
. 56 
9 1 8 
a 
9 1 8 
6 0 
6 4 7 
a 
. 2 1 0 
74Õ 
I ta 
68 
32 
5 
57 
51 
1 
3 
4 
18 
2 
4C 
267 
287 
2 8 7 
68 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
la 
. 
a 
a 
a 
. 2 3 7 
• 163 
. . a 
34 5 
220 
94 5 
9 5 4 
8 1 4 
108 
9 6 9 
0 2 5 
9 6 6 
0 7 4 
9 8 7 
607 
a 
8 0 7 
a 
. 807 
4 0 0 
0 4 3 
­
a 
a 
a 
• 
58 
a 
138 
43 
74 
6?7 
79 
a 
38 
a 
a 
a 
9? 
6 
53 
7 0 2 
196 
0 0 6 
1 4 1 
4 9 
8 6 5 
6 5 6 
92 
a 
a 
11 
„ a 
59 
78 
8 
7 1 
a 
7 1 
11 
a 
a 
. 44 
a 
a 
. • 
69 
. 69 
. a 
66 
. . 3
53 
a 
. ?
a 
67 
1 f 
NIMEXE 
w ■ w 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
0 8 0 1 . 3 1 BANANES FRAICHE! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
700 
77? 
302 
342 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
45B 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNDUR.8R 
HONDURAS 
COSTA R I C 
FANAMA 
CANAL PAN 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
I 
1 
19 
7 
12 
1 
14 
28 
23 
2« 
16 
25 
11 
2 
1 
33 
228 
1 
227 
226 
« 1 
«4 
12 
l ' i l 
726 
9 8 8 
627 
9 2 9 
0 2 7 
SS« 
113 
Π 
117 
9 6 7 
0 2 7 
2 1 7 
« 6 5 
192 
57? 
6 1 1 
565 
9 7 ? 
9 5 7 
9 7 4 
9 2 7 
8 8 2 
0 « « 
1 7 8 
1 
9 1 6 
3 2 1 
136 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SECHES 
3 7 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.HADAGASC 
EOUATEUR 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 8 0 1 . 5 0 ANANA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
302 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
5 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 6 C 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
272 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O B O I . 7 5 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
CUBA 
• H A R T I N I C 
BRESIL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
•A.AOM 
5 
1 
9 
8 
7 
5 
1 
AVOCATS 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U C 
. H A R T I N I C 
ISRAEL 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
PULPE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
. C . I V O I R E 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
NCIX C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
. C . I V C I R E 
1 
2 
2 
1 
28 
4 1 0 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
29 
« 0 5 
22 
69 
3 1 7 
3 9 9 
143 
3 2 6 
2 0 1 
57 
2 1 
59 
3 1 4 
2 7 5 
156 
4 1 
13 
0 9 6 
726 
3 7 2 
4 1 7 
3 2 4 
9 5 5 
4 6 9 
2 8 1 
37 
11 
32 
59 
5 1 4 
2 1 6 
4 3 4 
333 
7 
3 2 6 
5 1 7 
ι 
e c 9 
1 0 1 
2 6 5 
France 
1 
IS 
7 
1 
16 
2« 
1 
3 
79 
79 
79 
29 
«3 
3 
1 
4 
4 
4 
α 
ί 
1 
2 
2 
1 
OESHYCRATEE CE 
4 
1 
5 
5 
5 
E CCCC 
21 
43 
74 
10 
0 6 3 
3 9 9 
63 
20 
22 
7 6 5 
66 
6 9 9 
99 
74 
5 1 0 
10 
1 
89 
A L 
11 
15 
17 
18 
26 
4 7 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 
a 
, , 6 2 6 
7S6 
9 2 9 
156 
534 
a 
. 4 4 2 
a 
727 
9Θ8 
1«« 
a 
572 
S72 
399 
. 5«8 
102 
S«0 
a 
9«C 
, . 9 4 0 
4 2 1 
CS I 
2β 
167 
1S8 
198 
158 
29 
a 
a 
113 
2B4 
144 
2 5 9 
a 
1 
. a 
148 
. -
9 4 9 
1 
9 4 9 
1 1 4 
113 
8 3 5 
4C3 
148 
37 
11 
24 
59 
4 5 7 
2 1 4 
181 
0 0 2 
0 0 2 
4 6 0 
1 
5 4 2 
93 
2 6 3 
NOIX 
m . . 10 
8 3 3 
23 
a 
-
e t a 
. 8 6 8 
. a 
8 6 8 
10 
• 
EXCLUSION 
, 
a 
, , a 
1S6 
. 
11 
141 
e 
. . . . a 
41 
11 
2 9 5 
65 
9SS 
6 6 9 
3 3C9 
• . a 
1 e t c 
a 
. 2 6 0 2
IC CS4 
160 
9 8 7 4 
52 
a 
9 8 2 2 
a 
-
a 
• 
. 
. a 
• 
51C 
a 
3C 
. 2C
a 
14 
13 
a 
1 
. a 
-
6CC 
515 
6 1 
46 
3 1 
35 
2C 
β . . . a 
a 
-
. 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
DE COCO 
, 5 
1 
4 9 7 
33 
a 
-
543 
7 
S36 
2 
1 
534 
a 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
. 
1 
1 718 
, . . a 
. 1
. 1 4 4 
a 
1 4 2 6 15 
2 4 8 13 
1 120 19 
. a 
a 
4 5 6 4 
«β 
1 5 8 7 2 1 
10 8 8 5 62 
1 722 
9 1 6 2 
5 
1 
9 1 5 7 
68 
69 
22 
23 
S 
3 5 
i 10 
3 
1 
142 
» 47 
3 7 0 2 
1 1 4 
2 5 7 2 
27 
ä 
2 3 0 1 
35 I 
2 
2 
31 
7 ' 
82 
71 ι 2( 
1 71C 
5< 
1 651 
7: 
7: 
1 5 6 : 
1ί 
DE LA PULPE DE! 
3 
a 
17 
1 
4 
1 ! 
u 
3C 
e i 
1 
I 2 
2 
2 
1 
, 
. a 
1 6 2 
. . a 
7 1 
8C6 
a 
6 7 a 
6 3 1 
747 
. a 
a 
193 
, , 175 
8 6 1 
8 6 3 
71 
a 
7 9 2 
-
, 243 
243 
2 4 3 
2 4 3 
• 
? 
a 
150 
98 
1 9 4 
72 
166 
17 
12 
58 
1 7 1 
89 
109 
35 
1 
173 
2 
171 
1 8 0 
150 
9 9 1 
2 1 6 
95 
a 
1 
57 
2 
2 0 3 
268 
1 
2 6 7 
57 
2 1 0 
1 
2 
β . . . 892 
6 7 8 
73 
. ?2 
6 1 7 
6 1 7 
24 
5 2 0 
. 73 
HYDRATEE 
169 
I ta l ia 
. 
, 
. . . 1 1 
11 8 6 9 
. a 
5 4 3 0 
8 8 2 
9 197 
7 6 8 1 
165 
1 9 2 
64 ί 
5 4 9 
2 9 2 2 
3 3 6 
5 3 0 8 
45 2C5 
4 5 2 0 5 
a 
45 2 0 5 
11 9 0 0 
9 7 7 
, 
■ 
. . a 
• 
24 
66 
18 
17 
7 5 0 
4 5 
16 
a 
a 
36 
6 
12 
1 0 0 4 
9 0 
9 1 4 
5 0 
2 2 
8 6 4 
79 5 
3 6 
, a 
7 
a 
a 
50 
63 
6 
57 
a 
57 
7 
m . . a 
16 
. , . a 
27 
27 
a 
2 5 
. 1 
8 
a 
a 
1 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-N.MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
;e« 
3 « « 
« 5 « 
««2 
« Í 8 
Í Í 8 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
K Í S C H 
ces 
cc« 272 
3S2 
3 « « 
3 7 0 
3 5 0 
4 6 8 
see i t « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC ί 1 
leso 
1C21 
1C22 
F / F A N I 
CC4 
CC5 
C22 
5C4 
5C6 
51« 
icec 
1 0 1 0 
1C11 
1C20 
I C H 
leso 
1C21 
1C22 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 
8 
7 
7 
2 
75 
727 
C25 
73 
97 
SS1 
271 
35S 
S14 
2 e e 
282 
Í 2 5 
5 5 7 
78 
­NLESSE 
1 
2 
« 
4 
4 
ESSE 
7 
7 
7 
7 
24 
Í S 
52 
5 2 1 
7 7 1 
16 
11 
52 
6 t 
CC3 
ttt 
90 
576 
26 
1 
542 
1C7 
2 
72 
65 
4 9 
66 
6C4 
24 
92C 
164 
7 5 7 
50 
4S 
7C7 
1 
e 
France 
1 
1 
1 
1 
2S 
182 
122 
72 
57 
205 
S75 
2 
5 7 « 
a 
. 9 7 4 
1 Í 6 
74 
. 2 
23 
4 2 1 
17 
, 52 
5 
2 6 5 
e c i 
a 
6C1 
a 
a 
e c i 
15 
­
ι ί 
174 
2C2 
19 
l i « 
164 
5 
Belg.-
1000 
Lux. 
« ■ 
152 
. a 
5 
313 
S2 
2 2 1 
1 
] 
2 2 0 
17 
• 
2« 
15 
i 7 
1 
1 
. a 
17C 
223 
39 
16« 
2 
163 
1 
­
2 
11 
11 
a 
12« 
­
1«9 
15 
135 
11 
11 
124 
a 
• 
PANGCFFUECHTE, PANCGSTANFRUECHTE, 
CCI 
2 2 0 
222 
2 2 6 
2 4 6 
272 
2 i a 
3 4 6 
3 7 0 
3 5 0 
6 2 4 
« 6 4 
7C0 
1CC0 
1C 10 
l e u 1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
« 1 
3 1 
127 
E 1 
76 
19 
56 
i c e 
35 
«« 6 9 
2 1 
7 
7 7 6 
Í2 
7 1 7 
7« 
16 
i « 3 
3 7 1 
ÍS 
1 
a 
11 
' « 7 
i l 
14 
se 2C 
25 
6 
5 
4 
5 
4 1 6 
6 
« Í S 
17 
a 
3S6 
3 2 Í 
ι 
Ί 
13 
. a 
1 
1 
a 
. 1
a 
16 
47 
e 
• 
97 
2 1 
76 
16 
a 
6 0 
2 
1 
-
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
126 
«63 
. . 16? 
7 3 5 
7 1 1 
5 2 5 
2 7 8 
2 7 8 
2 « 6 
«64 
4 
5Ö 
a 
6 7 
366 
a 
e . 25 
6 1 2 
1S6 
51 
1C5 
3 1 
C74 
a 
­
2 0 
3 8 
11 
3C1 
372 
2 1 
3 5 1 
3 9 
38 
3 1 2 
a 
• 
GUAVEN 
Z1TRUSFRUECHTE.FRISCF CCER GETROCKNET 
SUESSCFANCEN. F R I S C H 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CCS 
0 2 2 
C34 
C42 
0 4 8 
C50 
C52 
2C0 
2C4 
2ca 2 1 2 
2 2 0 
2 « 6 
350 
4 0 0 
4 6 4 
4 9 2 see 5 2 4 
sìa 6C0 
6 2 4 
6C0 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
3 
Π 
2 
2 
4« 
S5C 
17 
151 
1« 
7 
9 
2 
1C3 
39 
2 
23 
1 
1 
: i i 
1245 
«5 
1 163 
7 1 3 
47C 
217 
C74 
Í 7 í 
59« 
«2« 
CC8 
i t o 
186 
7 6 6 
5 1 1 
C55 
193 
1«6 
4 7 0 
C i 2 
262 
4 3 4 
4 6 7 
5 5 2 
7 s e 
259 
Í 1 7 
S Í 4 
2 1 4 
I t i 
Í 2 6 
166 
2 t 2 
1E6 
7 7 6 
« 1 « 
269 
252 
124 
7 
«12 
52 
65 
S 
7 
1 
1 
«5 
7 
« 
i e 
25« 
25« 
1«5 
i c e 
62 
VOM 1.APR I L 
«73 
6 1 7 
12C 
ees θ « 5 
2C2 
151 
6 2 3 
625 
123 
, . 5 7 1 
. I S « 
135 
sa 
672 
4 7 7 
355 
6 7 1 
1 
724 
. 53C 
1 
2 
25 
6 
12 
11 
17 
76 
4 
7« 
«S 
2« 
ί 
<1C 
, 55C 
45 
6 2 4 
a 
. 2C2 
a 
. a 
6 
153 
a 
a 
a 
. S Í 4 
763 
2 
266 
a 
a 
« 7 4 1 
• 
ec2 
6 7 9 
123 
9 29 
. 193 
a 
153 
a i ! 
1 
11 
2 
25 
5 
1 
12 
19 
2 
11 
1 
3 
25 
1 3 1 
15 
116 
5S 
56 
12 
27 
2 0 
3 
5 
13 
1 
a 
2 1 
14 
8 
a 
2 
153 
34 
119 
32 
18 
67 
23 
11 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
2C 
110 
2 8 7 
a 
40 
101 
313 
a 
3 1 3 
6 
. 3 0 7 
7 6 1 
­
a 
. . 3 4 5 
555 
. a 
a 
. 9 0 7 
8 1 6 
a 
8 1 6 
a 
a 
8 1 6 
a 
• 
63 
a 
55 
6 6 1 
3 
787 
65 
77? 
a 
77? 
a 
3 
1 
3 
. 3
4 
. 6 6 
a 
6 
6 
9 
• 
105 
1 
104 
7 
. 97 
10 
a 
• 
LS.OKTOBER 
6 Í 4 
6 7 5 
. 3 7 9 
49 
i t o 
166 
4 6 6 
9 1 1 
a 
. , 6 3 9 
4 8 7 
a 
553 
6 5 9 
7 t 4 
4 4 4 
3 5 7 
Í 1 7 
3 2 5 
C98 
I t i 
cea 9 8 9 
161 
7 6 8 
7 6 8 
CCI 
C94 
349 
9C7 
7 4 4 
4 4 
4C7 
17 
1C5 
5 
6 
32 
1 
7 
149 
7 8 3 
44 
738 
4 5 8 
28C 
1 1 5 
, a 
a 
a 
85? 
a 
, 4 8 2 
a 
C55 
193 
20 
7 9 5 
7 1 0 
6 0 
6 9 0 
1 8 5 
4 3 5 
4 2 8 
a 
a 
7 8 2 
2 1 6 
4 6 4 
373 
3 
7 4 6 
852 
8 9 5 
5 9 5 
. 3 0 0 
7 
585 
I ta l ia 
NI 1EXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
16 2 6 4 
2 6 6 3 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
1 4 1 8 6 6 8 
1 9 3 5 1 0 0 0 
5 4 1 0 1 0 
1 8 8 1 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 8 7 8 1 0 3 0 
117 1 0 3 1 
1 0 3 2 
•CAHCMEY 
KENYA 
C C M I M C . R 
. H A R T I N I C 
INDES CCC 
CEVLAN 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
11 
170 
171 
2 1 
20 
513 
«52 
62 
391 
37 
37 
3 5 4 
4 8 5 
72 
C 8 C 1 . 7 7 NCIX CE CAJOU 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 2 7 2 
75 3 5 2 
4 2 2 3 6 6 
3 7 0 
2 3 9 0 
4 6 8 
36 5 0 8 
4 5 6 6 4 
6 7 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 7 0 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
6 6 8 1 0 3 0 
87 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
­ C . I V O I R E 
TANZANIE 
ΜΟΖΑΜΒίαυ 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
INDES OCC 
e R E S I L 
INDE 
Ρ C N 0 E 
CES 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
2 
4 
4 
4 
73 
7? 
10 
4 1 9 
7 4 5 
16 
11 
7 2 
72 
5 2 6 
5S7 
98 
8 9 9 
19 
8 8 1 
34 
2 
0 8 0 1 . 8 0 NOIX CU BRESIL 
44 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 4 
1 3 4 4 5 0 8 
2 1 5 1 6 
1 4 0 9 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
1 3 6 5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 6 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
PEROU 
BRES I L 
B O L I V I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
3 
3 
3 
39 
55 
50 
70 
9 7 1 
28 
229 
m 52 
50 
0 7 5 
1 
3 
France 
6 
«2 
26 
2 1 
11 
ICO 
«es 
. «es 
. . 4C9 
2C1 
2 1 
m . . 37 
5C1 
15 
7? 
5 
3 6 4 
9S8 
a 
9 9 8 
a 
a 
9 9 8 
16 
3 
3 
a 
85 
S6 
6 
SO 
a 
90 
1 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 
23 
. ? 
5f 
21 
35 
. a 
35 
4 
-
23 
13 
144 
1S4 
38 
156 
155 
1 
7 
13 
. 63 
67 
7« 
13 
13 
63 
-
0 8 0 1 . 9 9 ÑANGUES, MANGOUSTES, GOYAVES 
0 0 1 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
2 3 9 0 
3 6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
5 
a 
5 
2 
. 3 
• . • 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
0 8 0 2 
0 8 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
EGYPTE 
. M A L I 
• H.VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
KENYA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
35 
22 
71 
26 
«a 
11 
35 
1«3 
30 
«2 
6 1 
21 
11 
6 2 5 
48 
577 
58 
8 
5 1 8 
2 2 5 
9 
• 
AGRUMES FRAIS OU 
* ) ORANGES DCUCES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
POZAMBlaU 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M 0 H 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
1 
7 
69 
2 
25 
1 
1 
15 
6 
2 
26 
165 
10 
155 
94 
6 1 
27 
4 3 6 
5 2 5 
3 4 5 
1 0 5 
6 2 1 
25 
29 
7 1 5 
97 
7 C Î 
28 
15 
129 
561 
755 
0 6 8 
1 4 4 
4 0 7 
0 0 5 
51 n a 7 2 9 
185 
32 
1 7 1 
4 6 5 
4 0 
5 7 7 
2 1 1 
14« 
0 6 9 
5« 
2 7 5 
1 
9 8 1 
9 
65 
73 
33 
8 
35 
18 
30 
6 
5 
3 
8 
766 
1 
7 t 5 
14 
7 5 1 
194 
? 
SECS 
FRAICHES 
m 
8? 
β 3 1 7 
10 7 1 1 5 
6 56 
7 4 5 
IC? 
2 4 0 
e 106 
9 9 3 
a 
. «97 
• . 25 
1 6 3 8 
19 
2« 7 4 6 
83 
2« « « 3 
15 4 3 5 
. 11 2 2 8
6 7 1 « 
12 
14 
36 
61 
19 
62 
14 
«ë 
­
OU 1ER 
229 
3 « « 
C7 
2 4 7 2 
7 4 5 
1 9 4 4 
1 6 5 1 
2 ] 
2 C39 
9 7 3 0 
6 4 6 
9 0 6 4 
t 2 6 7 
2 6 1 7 
7«5 
N e d e r l a n d 
l 
1 
1 
AVRIL 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
? 
13 
7 
6 
1 
19 
71 
a 
7« 
7 7 5 
3? 
? « 1 
16 
36 
7C7 
68 
1 
59 
69 
3 6 5 
. 9 
35 
Θ16 
1 6 1 
6 0 
3 7 3 
16 
1C7 
• 
11 
17 
6 
7 1 5 
77? 
2 5 9 
18 
37 
2 7 1 
• 
7? 
11 
1 
1 
11 
1 
18 
12 
a 1 
1 
121 
| 
20 
a 7 1 
71 
6 
. 
A l 
?C7 
5?5 
1CÖ 
5 
75 
?9 
« 6 9 
97 
, . 175 
61 
11? 
81 
9 1 0 
87? 
51 
l i a 
1 9 1 
159 
1? 
75« 
868 
7 0 
7S5 
017 
756 
44? 
54 
1 1 6 
5C4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
7 
? 
7 
21 
51 
9 
169 
4 7 2 
4?> 
. «7? 
171 
2 5 2 
556 
137 
947 
9 4 7 
9 4 7 
45 
64 
1 2 1 
î 
7 4 0 
48 
19? 
1 9 Ï 
1 
ï 
7 
? 
107 
7 
11 
. 
151 
1 
15D 
7 
. 
" ! • 
15 CCTCBRE 
7 
56 
2 
16 
5 
1 
21 
1 1 1 
7 
1C5 
64 
40 
17 
4 6 7 
4 5 7 
7 0 3 
78 
4 
344 
6 6 4 
10 
8 34 
73 
4 4 7 
289 
a 
0C8 
26 
54 
9 4 0 
1 
3C6 
4 6 7 
839 
9 2 5 
9 1 4 
1 
0 1 8 
I ta l ia 
3 
32 
. a 
218 
2 9 1 
9 
2 8 2 
1 
1 
2 8 1 
19 
. 10 
6 1 
3 1 7 
ï 
Ù 
4 7 5 
4 7 5 
1 
4 7 4 
17 
2 
?4 
a 
. 4 8 5 
2 5 
5 3 4 
2 4 
5 1 0 
• 5 1 0 
• 
3 
1 
. 
6 
6 
1 
. 3 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
SUESSCFANCEN, F F Ü C r , VCM 1 « . 
CCI çci ces 
CC4 
CC5 
C42 
eso C?2 
2C4 
2 20 
3 Í 6 
350 
4C0 
4 2 « 
4 5 2 
5C8 
524 
«CO 
« 2 4 
acó 
1CC0 
I C I O 
I C H icio 
1C21 
1C30 
1 0 3 2 
CFANCE 
CCS 
0 4 2 
2C4 
2C8 
2 12 
eco 
CIO 
m £ 2 0 
0 2 2 
CFANGE 
CC5 
C42 
m 250 
« 2 4 
ICCO 
1010 
I C H m 1 0 3 2
CLEMEN 
C C I 
0C2 
CC4 
CC5 
042 
2C4 
2C6 
2 1 2 
290 
«CO 
ICCO 
1 0 1 0 
ρ IIII 
mu 
C C I 
Q0| CCS 
CC4 
ces C«2 ill 
2C6 
212 
S24 
6 2 4 
eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
K i l 
leso 1CS2 
Z ITRON 
CCI 
0 0 2 
CCS 
0C4 
CC5 
sii C42 
eso CS2 
2 
« 
5 
229 
S« 
3 1 
C4Í 
4 4 4 
1 9 1 
58« 5 5 3 
147 
Í 6 í 
3 4 Í 
m 13 t 
3 
Π 
1 
«5 
E«S 
13 
536 
3<3 
192 
139 
N VCM 
1 
2 
2 
2 
2 
« 5 2 
« 9 
175 
74C ee 20c 
743 2 9 2 
4 6 5 
9 2 0 
« 2 7 
542 
2 5 6 
26« 
E IS 
«β 
« 6 6 
175 
. a 
, 4 
2 174 
185 «C2 
Mî 76 0 2 6 
2C « 1 7 
12 55« 
1 43C 
« 3 7 1 
4 6 2 
, . 15 
3 
a 
12 Í C 2 
140 
2 3 5 « C l 
2 175 
2 3 3 4 2 2 
.57 13J 
m m 
l . A P R . B I S 1 ! 
13C 
9 0 
ses « 3 4 
93 
6 4 1 
192 
« 4 8 
114 
5 3 4 512 
N V . 1 6 . C K T 
1 
1 i 
5 
1 
4 
i 2 
U N E N 
1 
1 
90 
7« 
33 
1 
2 0 « 
4 
'Û 
IH 
1 5 Í 
î e e 
217 26C 
519 
167 
6 2 2 
2 2 7 
39« 
707 « 6 9 
476 
e i e 
C78 
6 3 4 
3 2 0 
C95 
3C9 
7 « « 
7 5 7 
55 
1S4 
4 2 7 
C66 
3«0 
2 6 0 
41 
101 
8 7 3 
71 
Í C 
9 « 5 
1 4 3 4 
53 
2 «E6 
7 1 
ί 6 1 7 
64 
2 5 2 3 
2 512 
. BIS 3 1 . 
SSS 
6 6 3 
1 2 1 7 
1 2C0 
5 1 9 
• 
4 72C 
9 5 7 
3 7 2 4 
1 2 0 2 
2 522 
2 4 7 « 
a 
a 
a 
2 2 
«s se« 
45 3 1 9 
32 8 1 3 
1 7 6 Î 
a 
83 
123 5 3 7 
22 
123 S I S 
43 5 1 5 
ac oco 75 9 1 7 
1 
SS 
6 
2 
13 
67 
« 62 
62 
2C 
6 
­CKT 
«g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
CX1C6EP 6 1 ! 3 1 . P A E R Z 0 8 0 2 . 2 2 » 1 ORANGES CCUCES, 
« 2 1 
a 
191 
« 2 
7 e « 
Í 9 C 
166 
7 5 5 
5 6 
1 
a 
a 
2\2 
4 7 6 
a 
a 
22 
. . 573 
. 
«9C 
«57 
033 
5 6 6 
« « 7 
852 
1 
4 
7S 
9 
4 
2 
19 
126 
6 
H S 
84 
35 
I C 
. , ALSGEN 
a 
, a 
. ­
64 
63 
1 
i • 
MAERZ, AUSGEN 
< 2 
S 
S 
6 
2 
2 
161 
5C5 
a 
. 167 
SC2 
2 3 0 
Í 7 2 
505 
l t l 
2S5 
. a 
a 
6 5 1 
5 Í 6 
14 
a 
5 9 
5 
es2 
319 
512 
9 1 0 
a 
Í 0 2 
56C 
."cLÉMÉnTÍXÊN'5· « « « « « " ■ » 
4 
123 
5 
6 5 7 
3 1 6 
14C 
6 1 
7 7 6 
2 1 4 
4 9 6 
15 7' 
β 
1 
156 
i s ) 
128 
23 
22 
Ν 
1 
ICS 
72 
11 
β 
C56 
i] 155 
46 
7 4 5 
150 
594 
8 3 5 
5 7 59 
9 7 5 
6 6 2 
2 4 1 176 
376 
579 
1C7 
66 
7 Í 5 
4 2 7 
5 6 7 
a 
3 
a 
171 
H 2 1 3 
IC « 2 7 
5 9 5 9 
1 121 
17 
i l 
25 175 
l1* 
25 CCC H 2 4 4 
, 17 75« 
17 7 c a 
„ a 
10 
15 
17 1 0 1 
. _ 35 2 t « 
« 5 1 3 
5 9 4 
8 
IC 
9 
6 
1 
2 
2 
1 
4 4 1 
a 
137 
1 
262 
t 6 6 
23 
6 5 7 
. a 
a 
H 
36 
313 
66C 
«53 
7 2 9 
. 72« 
697 
5 4 6 
a 
l i « 
64 
239 
. . 7C9
766 
9 9 
1 
1 
5 
4 
13 
3 
S 
5 
« « 
6 2 5 
4 4 4 
. s i e 
35 
6 5 4 
79 
271 
1 2 1 
S I S 
16 
2 2 2 
« 9 
m 66 
2C0 
7C6 
2 6 9 
« 6 5 
7 4 5 
4 6 7 
4 4 4 
6 2 2 
622 
C95 
5 1 
7 2 8 
C81 
. FR ISCHE 
a 
. a 
a 
­
a 
a 
a 
a 
• 
. FRISCHE 
a 
a 
a 
a 
. ­, . a 
a 
• ­
5 1 1 
C78 
6 3 4 
5 5 6 
152 
. , a 
73 
312 
4 2 5 
6 t 7 
6 5 6 
34 
2 3 2 
152 
34 
24 
SS 
SS 
34 
25 
25 
NO . 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
Ì 4 0 0 
4 2 4 
4 9 2 
508 
5 2 4 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
POZANBlqU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HCNOUPAS 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
«0 
12 
2 
1 
1 
5 
67 
1 
65 
42 
22 
16 
256 
5S4 
22 
8 1 
7 5 1 
4 8 4 
7 1 
4 0 
0 6 0 
7 1 6 
7 3 0 
506 
15 
9 1 8 
199 
14 
36 
71 
4 2 
60 
2 6 5 
122 
0 7 5 
7 0 5 
370 
8 5 0 
11 
5 2 0 
5 4 0 
France 
FRAICHES 
22 
9 
2 
1 
1 
1 
39 
39 
23 
15 
14 
. . . l 
344 
36« 
43 
7 
9 1 8 
6 54 
7 2 8 
122 
, 1C7 
52 
a 
. î 
1 
a 
148 
?9 
5 5 0 
145 
2 0 4 
6 3 1 
2 
5 7 3 
2 9 9 
SUESSCRANGEN 0 8 0 2 . 2 « * l ORANGES AMERES ET ORANGE! 
59 . 0 0 5 
3 0 
a 
. ­
8 9 
5 9 
3 0 
30 
a 
­
0 4 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
18 
11 
11a 
167 
11 
3 4 2 
26 
3 1 6 
17 
2 9 8 
2 9 5 
10 
6 
118 
167 
11 
3 2 1 
10 
3 1 1 
12 
2 9 8 
2 9 5 
SUESSCRANGEN 0 8 0 2 . 2 7 * 1 ORANGES AMERES ET ORANGES 
NO . 0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
. A . A O M 
0 8 0 2 . 3 2 CLEMENTINES 
2 . 0 0 1 
a a 
a 
2 9 8 
1 4 0 
2 7 2 
9 3 9 
12 
. 3 3 
7 4 6 
3 0 0 
4 4 6 
1 7 9 
• 2 6 7 
2 2 4 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
3 9 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. AEHNLICHE KREUZUNGEN, 0 8 0 2 . 3 t 
1« 
1 
17 
1 
15 
1« 
1 
1 
3 
« 1 6 
3 1 6 
a 
6 0 
e e 7 
C37 
a 
2 6 1 
10 
a 
5 2 6 
12 
• 
5 6 3 
6 7 8 
SC4 
0 5 4 
5 
6 5 0 
2 72 
116 
2 4 1 
2 9 7 
C46 
1C7 
ee 726 
6 9 1 
3 7 0 
3 
89 
5 
3 
101 
3 
9 6 
94 
3 
3 
86 
SC 
2 
7 
0 0 1 
• ·  a 
. a 
4 3 8 
2 9 8 
4 5 9 
2 1 1 
87 
1 
.7 
1 1 0 
6 7 4 
4 3 8 
2 3 7 
8 0 8 
a , 
4 2 9 
2 9 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 2 . 5 0 
0 0 1 
, 2 
• a 
1 9 3 
• · a · C42 
0 5 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
9 2 4 . 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R .APR.SUO 
CHYPRE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
SôÎSfl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
URUGUAY 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
24 
19 
6 
52 
1 
5 1 
24 
V, 
158 
138 
151 
160 
115 
2 1 
7 5 8 
167 
5 9 1 
2 5 3 
339 
3 1 1 
4 2 3 
2 8 2 
207 
9 2 
0 7 0 
9 4 1 
9 1 9 
4 0 8 
15 
36 
4 2 a 
0 1 0 
4 1 8 
110 
10 
3 0 8 
2 6 7 
H 
11 6 
29 
29 
11 
18 
10 
im\nmm\ 
24 
1 
2 
S I 
1 
30 
25 
4 
4 
CITRONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
23 
13 
2 
2 
159 
56 
24 
12 
7 7 7 
7 9 7 
0 8 5 
β 2 7 
9 6 7 
2 0 6 
93 
28 
12 
0 7 3 
0 2 7 
0 4 6 
9 0 8 
1 
138 
0 0 0 
121 
55 
2 6 6 
74 
8 6 9 
18 
15 
0 4 9 
2 7 9 
0 1 0 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
3 
6 
1 
140 
74 
1 5 1 
1 6 0 
115 
■ 
6 4 7 
141 
5 0 7 
189 
318 
3 1 1 
β a 
. 4 
0 5 4 
4 3 6 
Í S 5 
4 0 4 
. 15
5 6 9 
4 
5 6 5 
0 5 5 
2 
5 1 0 
4 9 5 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
CU 
7 
1 
11 
10 e 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
16 CC10BRE AU 
55 
. 22 
6 
4C« 
722 
l t 
9 1 « 
11 
. . 367 
56 
. . 2
a 
a 
6 9 5 
• 
2 9 2 
«se 8C3 
î e i 
6 2 2 
9 2 5 
SECHES, 
„ 
a 
. a 
• a 
e 
a 
a 
a 
­
SECHES, 
1 
2 
2 
1 
l e 
64 
a 
. 21 
111 
26 
6« 
64 
7 1 
«5 
a 
a 
e o i 
6 3 5 
4 
a 
15 
1 
526 
7 1 
4 5 7 
8 1 6 
a 
6 4 1 
6 3 8 
I C 
1 
2 
16 
15 
H 
4 
1 
?Cl 
5 94 
7? 
3 
3 7 8 
7 
S3 
7 7 8 
51 
2 
3 6 4 
15 
4 2 4 
88 
14 
36 
66 
4 1 
60 
42? 
93 
? 7 7 
870 
3 5 7 
03? 
6 
3 2 5 
3 1 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 1 PARS 
CU 1ER A V R I L 
DU 16 OCTOBRE 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 5 7 
28? 
7C7 
522 
C93 
a 
. 14
4 9 3 
8 4 6 
6 4 7 
5 3 9 
a 108 
0 9 3 
5 
6 
16 
16 
9 
7 
7 
ND 
6 
, . 6 
6 
3 
• 
AU 1 5 CCTCBRE 
a 
5 
. a 
a a 
• 
13 
8 
5 
5 
• 
AU 3 1 MAFS 
ND 
1 
a , 
88 
6 9 3 
7 7 7 
2 6 0 
4 
6 â 
8 3 8 
89 
7 4 9 
7 0 0 
C49 '. 
0 4 1 
TANGERINES ET HYBRIDES S I M I L A I R E S , 
. . 1
a 
29 
7 9 1 
1 
8 0 6 
9 4 0 
2 0 6 
S 
1 
4 
765 
30 
755 
7 9 7 
a 
9 5 8 
9 5? 
a 
3 
3 
59? 
a 
6 1 0 
3 4 3 
1C9 
1 
2 
1 
1 
78 
23 
56 
7 6 2 
3 
13C 
a 
a 
2 
6 
0 6 4 
1 5 6 
9C6 
7 7 4 
a 
134 
13C 
101 
2 i ? 
1? 
5 3 2 
a 
4 5 6 
34C 
20 
2 
3 
3 
2 
e i 
56 
1? 
162 
8 5 9 
a 
2 3 9 
1 
66 
1 
5 0 7 
3 1 1 
196 
862 
1 
3 3 4 
2 4 0 
20 
55 
59 
523 
1Θ 
15 
127 
117 
64 
18 
1 
20 
20 
19 
19 
5 
1 
. a , 
a , 
a , 
5 3 0 
3 8 5 
0 8 1 
6 5 2 
26 
4 ! 
¿4 
7 1 7 
5 3 0 
187 
4 7 5 
. , a 
7 1 2 
6 7 8 
a , 
1 
2 2 2 '. 
m . 8 5 6 4 5 9 
Θ17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Î C 4 
2C8 
2 1 2 
220 
2 5 0 
4C0 
512 
524 
S26 
eco 6 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
F A P F E I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 
C52 
2C4 
206 
HO 
242 
2 Í 6 
250 
4C0 
«24 
4 4 6 
4 6 4 
45 2 
5C6 
S2C 
524 
6C0 
« 2 4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C20 
1 0 3 1 
1C22 
KÜÍflzí 
2C6 
524 
1CCC 
1C10 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
IC 20 
1C22 
FEIGEN 
FEIGEN 
CCS 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C20 
1C22 
FE K E N 
C C I 
0C2 
CC5 
C40 
C«2 
CEO 
CS2 
1CCC 
1C10 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
IC 40 
HE1NTF 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
22 
9 
3 
25« 
112 
142 
126 
15 
2 
PUSEN 
3 
2 
1 
2 
23 
12 
ί 
2 
13 
123 
2C7 
6 
2C1 
38 
1«2 
2 
257 
570 
151 
14Θ 
S71 
276 
136 
Í 5 
Í 4 
C15 
742 
C72 
C23 
C3S 
Í 7 S 
2 1 5 
3 6 1 
IS 
123 
UNC 
CES 
19C 
5 2 1 
552 
ICC 
599 
142 
«26 
555 
7«6 
247 
4 4 7 
s e s 
712 
2 c e 
566 
2 6 6 
7 3 9 
545 
4 6 5 
126 
« 6 7 
2 9 0 
5 3 1 
4 5 2 
C7S 
5 2 1 
«S 
SS7 
26S 
77C 
militi 
S3 
SS 
2 3 2 
4 1 
191 
S 
1 
i e s 
79 
Janvier­Décembre 
France 
1 
IS 
7 
2 
S i 
17 
79 
i t 
12 
2 
2 IS 
567 
16C 
. e u 
C65 
. . 1 
9S7 
««« 
2 54 
127 
127 
S i t 
a 
5 Í 2 
18 
C7C 
Belg.­
f 
17 
E 
12 
11 
C R A P E F R U n S 
2 
e 
6 
1 
« 1 
f l 
f l 
1« 
« t 
1 
WG 
. ¡ 7 
a 
a 
a 
212 
a 
4C2 
4S2 
a 
. 2 2 9 
566 
CC9 
C«7 
1C2 
7 
25« 
. 122 
a 
S19 
17« 
S IC 
27 
«E3 
9 3 4 
17 
5 4 6 
12 
l i é 
1 
2 
1 
IC 
l f 
15 
3 
11 
1000 
Lux . 
i 2 
a 
S 
, 122 
622 
. . a 
57 
47C 
112 
C IS 
ICO 
532 
a 
5 Í S 
1 
«2 
23C 
a 
2 9 1 
«0 
a 
15 
a 
. . a 
a 
a 
5«9 
1«5 
2 7 9 
a 
. a 
. . . 162 
4 6 1 
197 
5 6 1 
6 3 « 
7 2 9 
a 
SC7 
a 
• 
SÜRUÏÊHW' 
! 3 
■ 
111 
32 
7S 
a 
a 
79 
7S 
■FRISCH OCER GETROCKNET 
. F R I S C H 
ICS 
139 
n e 
21 
16 
3 
3 
.GETROCKNET 
2 
15 
19 
I 
18 
18 
/ U E E N , 
T / F E L T F A U E E I 
C C I 
CC2 CC2 
CC4 
CCS 
C42 
eso C52 
SSO 
4C0 
S12 
526 
10CC 
3 
e 
1 
15 
5C5 
2 7 5 
4 5 0 
55 
5C 
5 « 9 
S3C 
9 2 9 
2 4 3 
« 6 5 
« 4 4 
95 
«1 
1 
2 1 
2 
8 
S 
e 
E 
26 
ε ι 
38 
15 
15 
. • 
. 15 
43C 
a 
25 
« 8 « 
12C 
CS4 
4 4 5 
6 4 5 
64S 
. 1
I 
. • 
1 
1 
1 
a 
• 
IC 
1 
9 
6 
a 
3 
• 
. 
146 
a 
15 
1 
IC 
Í 2 
9 6 7 
7C7 
173 
035 
C34 
1 
a 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
4 
12 
3 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
19 
1 
17 
3 
14 
2 
. . 134 
11« 
68« 
. 56 
63 
6C8 
6 5 2 
2 5 0 
6 5 9 
5 5 1 
8 2 1 
2 1 5 
730 
. ­
124 
6 6 6 
a 
137 
a 
143 
. a 
. 25 
a 
ICS 
5 8 0 
57a 
e 5 9 
36S 
58 
42S 
79 
21C 
110 
642 
3 2 3 
733 
9 4 7 
786 
3 5 6 
5? 
4 3 0 
10 
4 7 9 
Z I T R C N E N , 
FR1SCF CCER GETRCCKNET 
, FRISCH 
3 6 « 
« 2 7 
146 
172 
2 6 6 
« 9 6 
100 
77 
3 3 7 
34 
«2 
Í S 
C20 
2 
2 
6 
VOr 
a 
!. 
a 
4C6 
3SS 
a 
. 1C2 
2 1 
a 
• 
C 15 
1.NCVEM6ER Β 
1 
14C 
a 
63 
17 
t s s 
a 
a 
26 
7 f 7 
. . ­
7 1 0 
l 
3 
a 
• 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
­
. 
3 
3 9 
. 7
5 
a 
7 5 0 
348 
4 5 
se? 
se? 
7 
1 
a 
1 
• 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I 
126 
66 
42 
4 1 
1 
8 
1 
3 
I C 
56 
62 
62 
11 
7 1 
6 
3 
2 
14 
33 
7 0 7 
1 3 6 
9 
. 153 
176 
4 5 5 
194 
7 6 1 
7 6 0 
a 
5 0 0 
a 
11 
1 
a 
a 
a 
1 0 0 
i ? e 
142 
36 
63 
7 1 7 
. 9
350 
757 
123 
97 
17 
56 
4 6 6 
133 
18 
C20 
5 4 1 
8 0 5 
1 0 1 
7 04 
3 7 8 
a 
3 2 6 
a 
1 5 5 
I ta l ia 
2 
4 
1 
16 
27 
3 
23 
5 
18 
7 3 4 
4 7 7 
230 
3 7 5 
. a 
a 
. a 
a 
2 4 7 
. 9 2 2 
2 0 3 
. a 
184 
a 
a 
a 
a 
1 7 4 
7 9 1 
2 8 6 
8 1 6 
4 7 0 
124 
. 3 4 6 
2 4 7 
• 
PAPPELMUSEN UNO 
5 
6 
6 
6 
S 1 4 . J U L 
227 
e n 
. 134 
165 
4C1 
ICC 
4 9 
2 9 6 
13 
4 2 
• 
C74 
9 9 
103 
1 
102 
2 
, 100 
­
71 
86 
8 0 
6 
3 
3 
3 
a 
2 2 1 
5 
87 
a 
9 5 7 
159 
4 3 3 
2 2 6 
2 0 6 
2 0 5 
87 
. . . 2 
ND 
­
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
. 
3 5 4 
. . a 
a 
0 6 6 
389 
847 
3 5 4 
4 9 3 
4 5 4 
a 
39 
, 70 
• 
19 
1 
78 
7 1 
8 9 6 
. a 
17? 
a 
a 
69 
2 3 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
? 2 0 
390 
4 0 0 
51? 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
51 
24 
26 
23 
2 
163 
65 
27 
23 
176 
427 
36 
12 
1? 
6 7 6 
553 
1 7 6 
3 8 5 
7 5 ? 
9 7 9 
36 
813 
11 
778 
0 6 0 2 . 7 0 PAMPLEHOUSSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
524 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 2 . 9 C 
2 0 8 
5 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 6 0 3 
0 8 0 3 . I C 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 4 
0 8 0 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
­SOMALIA 
PCZAMBICU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
CUBA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
5 
2 
1 
1 
19 
32 
1 
31 
7 
23 
6 8 4 
3 7 3 
113 
108 
23 
197 
25 
52 
66 
1 0 1 
31 
3 2 4 
2 6 1 
0 7 2 
143 
111 
«6 
4 1 0 
9 1 
62 
15 
9 3 1 
4 0 6 
7C7 
3 0 0 
407 
5 6 9 
10 
e s e 
34 
533 
France 
■Ï 
1 
17 
3 
14 
11 
2 
177 
64 
26 
124 
6 6 6 
a 
. 6 5 1 
334 
728 
598 
130 
8 5 6 
. 2 7 4 
11 
27C 
PCMELOS 
1 
5 
6 
8 
2 
t 
, 9 
. . . 36 
«6 
53 
a 
3C9 
2 6 6 
8 9 7 
2 4 3 
21 
1 
72 
. 32 
. 97 
6C1 
709 
9 
7C0 
2 0 6 
4 
4 9 4 
2 
176 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
c 
a 
1 
24 
1 3 9 4 
a 
. IC 
74 
3 2 2 9 
9 0 « 
2 3 2 3 
2 2 3 4 
se 
t 
39 
45 
2 3 Î 
354 
196 
24 
l 4 7 7 
2 3 7 4 
9 1 
2 2 6 3 
5 8 6 
1 « 9 7 
AGRUMES, SAUF ORANGES, C I T R O N S . Ρ 
. A L G E R I E 
URUGUAY 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FIGUES 
FIGUES 
I T A L I E 
Ρ C N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FIGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
16 
46 
S? 
16 
76 
5 
1 
72 
7? 
FRAICHES 
FRAICHES 
4 0 
58 
45 
13 
9 
4 
4 
SECHES 
4 
5 
5 
5 
7 7 5 
7 9 4 
166 
11 
14 
6 1 3 
4 9 1 
8 3 1 
6 9 1 
141 
130 
11 
10 
1 
5 
1 
R A I S I N S FRAIS OU 
• I R A I S I N S FRAIS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
M C N D E 
1 
2 
5 
Θ1 
4?? 
174 
97 
311 
137 
76 
73 
8 1 6 
16 
16 
27 
125 
16 
31 
9 
2? 
a 
22 
22 
OU SECHE! 
2 
2 
2 
2 
SEC! 
10 
17 
ι0τ 
7 
" 
17 
159 
10 
84 
2 4 1 
511 
176 
335 
3 3 5 
ï 1 
• 
T A B L E . D l 
1 
2 
45 
se 
C27 
9 5 2 
a 
76 
12 
• 
177 
. 
a 
se 
5 
3 
14 
2 5 « 
341 
6Θ 
2 7 3 
2 7 3 
a 
. . ­
N e d e r l a n d 
. . 2C 
20 
98 · . 
11 
12 
172 
I C « 
2 3 5 2 
6 5 8 
1 6 5 5 
1 371 
36 
3 2 1 
" 
21 
7 4 1 
73 
17 
. . 4 
7? 
3 8 4 
144 
69 
10 
373 
15 
7 1 
1 1 3 Í 
2 8C3 
2 8 7 
2 5 1 6 
4 8 3 
6 
2 0 3 3 
1 
3 2 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
77 
19 
8 
8 
? 
a 
13 
13 
? 
IC 
1 
1 
ΐ a 
378 
16 
1 
43 
4 1 
867 
7 7 1 
6 4 4 
5 1 8 
176 
? 
a 
a 
a 
7 1 
1 4 1 
75 
6 
11 
97 
? 
098 
187 
5 6 0 
71 
î il 77 
1 
1 8 6 
544 
4 1 6 
7 1 
4 1 3 
6 5 3 
7 6 0 
14 
I ta l ia 
6 2 4 
1 2 1 
6 8 
7a 
a 
a 
11 
1 59 î 
5 0 
a 
12 
a 
a 
1 4 3 
2 6 4 7 
5 3 8 5 
8 9 0 
4 4 9 5 
1 6 4 1 
2 8 5 4 3 1 
»MPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
. 
a 
a 
a 
a . 
1 
28 
2 
1 
89 
12? 
30 
S I 
9 1 
? 
a 
a 
• 
1 ER NCVEHBRE «U 
33 
3 i 
6 
2«8 
. 1« 
511 
. ■ 
8«7 
41 
376 
73 
36 
75? 
?6 
9 
140 
4 
16 
964 
1 
? 
1 
46 
49 
49 
? 
47 
30 
41 
15 
6 
7 
4 
4 
7 4 9 
? 
9 
? 6 Ï 
519 
041 
7 5 1 
7 9 0 
1 71 
9 
1 
a 
1 6 6 
a 
a 
a 
2 5 4 
3 8 6 
a i 6 
1 6 6 
6 5 0 
6 4 0 
9 
5 
14 J U I L L E T 
• 
7 
1 i l 
9 3 3 
a 
89 
, 2 7 
1 117 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
PI 
cid e 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 t e c 
in! 7 
14« 
3 1 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
ì 
3 
T A F E I T F A U B E N , FR1 ÎCP 
55! 
CC2 
CC3 
e«2 
C 48 eso cs í 
C Í 4 
C i « 
2?! 
390 
4C0 
5 «ec «;« 
1CC0 
I C I O 
ícc]¿ 
1C40 
HE1NTF 
CCS 
0 « 2 
eso 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
WEINTF 
1CC0 
icio 
HEINTP 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C42 
eso C52 
es« 390 
4C0 
8 2 8 
<CC 
«1« 
7 2 0 
eco 
1CC0 
icio icii 1 0 2 0 
I C H 
1C20 
1C40 
mu 
EITTEP 
CC4 
CC5 
C42 
CS2 
2C4 
2C8 
2 1 2 
4C0 
f 16 
«24 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
SUESSE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C40 
C42 
CS2 
«04 
2 12 
4C0 
4C4 
tee 6 1 « 
l e c e 
2 ) 5 1 7 
1 1 7 1 
503 
3 1 2 
179 e t s 49 5 4 6 
120 
1Ç 7 2 t 
MÎ7 
1 528 
S 595 
4 3 0 
3 3 7 4 
36 
sci 
hi 
2 5 3 6C2 
2C9 7 6 5 ( 3 655 
74 8 2 3 
7 9 5 3 
« 2 
7 
« i 
2 
. Ú E E N , F R I S C H , 
192 
248 
2C8 
6 7 3 
153 
479 
4 7 9 
4 { C 5 2 « 
5 2 2 
, \2 
• 
Belg.­
, VOM I S . 
2 
a 
4 « 7 
ICS 
a 
29 
. a 
. a 
45C 
a 
a 
a 
. a 
e 
C72 
47C 
Í C 2 
144 4 5 6 
45C 
­
< 
17 
21 
2 1 
1000 
Lux. 
S I ! 
19 ! 
7 5 ! 
J U L I 
C21 
l i 4 i 
C i « 
a 
l i 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
1 6 1 
1«5 
16 
16 
a 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
B I S 
« 
6 
2 
1« 
11 
4 
3 
1 
13< 
531 
665 
1 
4 , 
31 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
a 
­
31.CKTCBER 
2 1 Í 
513 
. 2 t 5 
3 4 Í 
657 
Í 4 S 
49 
ICC 
355 
65S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
2 2 1 
3 3 9 
661 
5 5 5 
. a 
3 2 7 
«USGEN.TAFELTRAUBEN, V 
I t i 
2 4 6 
• 
«1C 
I t 2 
2 « e 
248 
a 
a 
­
# 
a 
a 
­
«UE E N , F R I S C P , A U S G E N . T A F E L TRAUBEN 
30 
30 
2C 
2C 
AUCEN.CETPCCKNEl 
19 
24 
39 
56 
6 4 6 
Yi ili 
36 
5 2 ! 
4 3 1 « 
19 
12« 
2 193 
2 9 9 
10 7 1 7 
95 6C9 
14« 
5 5 4 ( 3 
5 2 7 6 5 
5 
2 3« S 
3 3 5 
E 
1 
11 
11 
11 
„ . a 
a 
2S4 
C22 
«65 
a 
. 3SS 
. «7 
176 
. 735 
271 
a 
2 7 1 
C«2 
a 23C ­
3 
« 
« « 
a 
• 
12 
. 16 
25 
89 
2 3 « 
5 5 5 
a» 
a 
6 3 0 
1C 
a 
. . 3S1 
see 
55 
5 1 3 
9C1 
a 
12 
• 
7 
11 
19 
ÍS 
19 
R Í . A W O P N ^ A E B S Í M ' S C H ^ N ' É B . 
E P.NCELN 
1C7 
68 
25 
S2 
9 1 0 
37 
1« 
«3 
2S7 
«3 
1 « 4 4 
176 
1 4 6 « 
162 
3 
1 3 0 5 
9 6 0 
PAPCELN 
17 
l i 
1?? 
13 6 2 3 
11 
« 3 5 
5 7«C 
25 1 512 
1 3 7 5 
12 s e i 
e 56 
5 8 6 
37 C60 
2 
2 
1 
1 
2 
11 
1 
. a 
l i t . 2 
a 
a 
­
i ; c 
2 
1 16 
. a 
ne l i a 
a 
a 
a 
21 
9 1 6 
. 1« 
S i i 
a 
C27 
373 
ess e . ­
6CS 
1 
1 
1C 
16 
. 22 
3« 
C«8 
1 
3 1 1 
11C 
2 
a 
. 235 
. . ­
761 
2 
1 
3 
a 
­
a 
. • 
1 V . 
m ­
a 
22 
a 
3 1 
26 
7 5 6 
0 7 2 
a 
7 
78C 
6 
a 
a 
3 
2 3 3 
S46 
6 1 
e e 7 
6 7 8 
1 
7 
3 
15 
1 5 1 
46 
a e 
1 
4 
5 
2 4 5 
172 
7« 
6 9 
6 
6 6 6 
6 5 6 
4 9 ? 
. 9 8 4 
586 
1 2 0 
C32 
9 5 8 
7 1 7 
173 
7 3 6 
a 
3 7 4 
38 
46 
3 0 5 
2 6 0 
50 
193 
7 9 7 
3S6 
108 
6 6 2 
a 
6 2 6 
. l . N C V . B I S 
31 
a 
30 
76 
3 1 
45 
45 
1 5 . J L L I B . 
2C 
9 
2 
2 
9 
4 4 
44 
4 1 
? 
ND 
­
2 
21 
a 
17 
6 6 9 
0 6 6 
36 
518 
502 
a 
79 
0 1 7 
2 9 6 
0 2 9 
2 7 5 
23 
2 5 1 
8 0 6 
4 
113 
3 3 2 
êSfnAECl lH*" 
I C 7 
2 
a 
12 
9 . . . 42 
• 
172 
110 
6? 
1? 
a 
50 
9 
16 
. 1 2 1 
C26 
10 
S7 
176 
. 1C9 
. 145 
. . • 
7CC 
1 
1 
1 
7 
1 
e 
Í S 
59 
25 
7 1 
785 
37 
12 
2 
7 5 5 
43 
7 9 3 
59 
2 3 3 
97 
a 
137 
8 3 3 
1 
. 6 . 8 3 1 
a 
2 1 3 
6 5 9 
9 
1 7 6 
2 
119 
a 
56 
9 8 6 
4 5 8 
I ta l ia 
6 9 
4 162 
4 0 7 0 
. 9 2 
• 
14 
a 
a 
. a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
_ a 
a 
a 
a 
­
15 
14 
a 
a 
a 
­
1 4 . J U L I 
a 
178 
187 
. 186 
186 
Î 1 . C K T . 
m • 
7 
a 
a 
. 1 2 2 
5 5 3 6 
9 1 4 3 
a 
a 
9 
3 
. a 
. 3 2 9 
15 1 4 7 
7 
15 1 4 1 
15 1 3 8 
a 
3 
• 
m , a 
9 
. a 
. 4 0 
a 
­
49 
a 
49 
49 
a 
. • 
a . a 
1 
a 
. . 49 
14 
. . 2 4 9 
a 
. ■ 
312 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 
Ί 
0S4 
0 9 1 
0 2 6 
6 
62 
4 
0 8 0 4 . 2 3 R A I S I N S FRAIS Oi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
t 
38 
9 
2 
1 
3 
64 
46 
18 
16 
4 S I 
8 6 1 
567 
48 
5 2 0 
6 9 8 
16 
126 
4 2 5 
68 
14β 
« 5 2 
2 5 9 
4 3 1 
16 
24 
117 
48 
46 
7 0 3 
4 7 9 
7 7 6 
9 1 ? 
4 9 4 
7 5 9 
869 
France 
1 
1 
1 
130 
0 4 7 
C « l 
a 
7 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
322 
525 
525 
TABLE,DU I S J U I L L E T 
1 
1 
1 
0 0 0 4 . 2 5 · ) R A I S I N S F R A I S , A U T R E S 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
t o 
6 0 
53 
178 
6? 
117 
117 
0 8 0 4 . 2 7 » 1 R A I S I N S FRAIS ,AUTRES 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
7 
7 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
10 
• 1 
3 
31 
S I 
30 
ι ? 
12 
42 
2 1 
504 
0 6 1 
9 8 1 
15 
2 0 3 
8 5 6 
10 
2 1 
6 4 8 
75 
3 6 9 
β49 
9 0 
7 6 0 
9 8 1 
5 
6 8 8 
9 0 
0 8 0 5 FRUITS A COCUES 
SECS HEME SANS L 
0 8 0 5 . 1 1 AMANCES AHERES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 - T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ G N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 
2 
1 
1 
1 
9 0 
106 
40 
104 
164 
46 
14 
69 
328 
52 
0 2 7 
198 
8 2 8 
2 1 7 
5 
6 1 2 
2 2 4 
0 8 0 5 . 1 9 AMANCES CCUCES 
GC1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-8AS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
it 
10 
2 
1 
21 
1 
66 
3 1 
27 
54 
2 9 2 
163 
11 
8 7 1 
9 9 ? 
38 
6 7 7 
4 0 4 
9 9 0 
10 
24 
6 1 1 
2 1 7 
? 
1 
3 
S 
a 
5 
. 
a 
176 
535 
a 
, a 
. . 259 
a 
. . . . 5 
se; 
161 
8C7 
5«3 
263 
2 5 9 
• 
QUE 
55 
6 0 
. 
116 
56 
6 0 
60 
QUE 
7 
7 
. 
a 
a 
. 3 2 9 
5 5 7 
5 0 0 
a 
195 
8 
56 
a 
2 3 3 
eeo 
68Ô 
8 1 4 
Í 6 
923 
S 
10 
4 0 1 9 
4 9 5 7 
4 9 5 6 
2 
2 
a 
• 
DE TABLE,DU 
β a 
. 
a 
a 
­
DE TABLE,DU 
• 
5 
9 
9 
57 
80 
1 1 6 5 
. 385 
5 
a 
. 121 
1 8 3 « 
23 
1 8 1 3 
1 8 0 8 
5 
526 
4 5 9 
4 3 8 
6 
16 
4 
AU 31 
1 
3 
2 
1 
SE3 
2 34 
. 38 
356 
166 
63C 
9 
10 
4 0 
1 1 1 
. . a 
a 
. • 
5 7 e 
612 
9 6 7 
6C5 
, 162 
ER 
β a . 
a 
a • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . • 
OCTOBRE 
4 
31 
8 
1 
1 
3 
54 
37 
16 
15 
NOVEP 
15 J U I L L E T 
2 
3 
6 
6 
6 
• 
8 
12 
19 
4 1 2 
549 
2 
3 5 3 
2 
a 
1 
70 
4 3 4 
23 
4 1 2 
4C8 
1 
3 
1 
7 
? 
? 
14 
14 
13 
524 
6 2 2 
564 
9 6 9 
9 9 7 
16 
6 8 6 
4 1 6 
58 
108 
541 
4 3 Ï 
16 
24 
117 
48 
4 1 
179 
6 7 9 
5 0 0 
5 6 2 
2 3 1 
7 0 7 
. AU 
5 
3 
9 
5 
4 
4 
I ta l ia 
5 6 
1 0 6 1 
1 0 2 2 
19 
1 
2 
1 
a 
a 
a . 
14 J U I L . 
a 
5 0 
5 1 
1 
5 1 
5 1 
AU 3 1 C C I . 
ND 
4 
33 
16 
2 0 6 
7 9 5 
15 
2 0 1 
9 2 0 
13 
592 
74 
8 4 5 
7 2 4 
37 
6 8 7 
9 8 7 
4 
6 1 1 
89 
?o^E¿080ÍsC0lJXD^0gf í¿uÍRSM S C l J 
6 
t 
1 
1 
E 
21 
1 
. 154 
2 
. a 
• 
158 
2 
156 
a 
156 
156 
a 
. 48 
C35 
9 
655 
. 666 
4C1 
3 29 
10 
■ 
563 
9 
a 
a 
. a 
a 
2 
. 
1« 
1C 
6 
6 
5 
. 
31 
4« 
«e 2 0 1 2 
2 
5 i « 
236 
4 
. «18 
. 
a 
3 3 8 3 
S 
1 
6 
90 
? 
4 
11 
a 
a 
36 
144 
92 
51 
4 
«8 
11 
27 
1 7 5 
7 1 1 
9 
179 
3 4 3 
19? 
9 7 6 
. • 
6 1 1 
1 
1 
1 
1 
14 
3 
13 
1 
3« 
94 
4 0 
9 1 
9 9 9 
46 
12 
2 
79? 
52 
6 1 5 
94 
5 4 1 
1 1 1 
4 0 8 
0 5 7 
2 
1Ö 
4C5 
119 
5 0 1 
12 
6 1 9 
î 
8 4 9 
24 
6 1 1 
157 
'· 
7 
a 
a 
83 
1 8 0 6 
2 9 7 2 
a 
3 
3 
a 
a 
1 0 0 
4 9 7 5 
7 
4 9 6 8 
4 9 6 4 
3 
a 
a 
9 
a 
a 
65 
• 
74 
74 
74 
. 
a 
a 
1 
a 
a 
57 
22 
a 
4 1 8 
a • 
4 9 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 
af/LNC 
CCI 
CC4 
CCS 
C52 
C66 
C68 
4C0 
6 6 0 
Í Í 4 
7 2 0 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
HALNU 
C C I 
CC5 
0 2 2 
C42 
CS2 
e t « 
«CO 
7 2 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1« 
23 
19 
1 
2 
CiC 
CC2 
0 2 « 
f « 5 
9 7 8 
9 2 9 
Janvier-Décembre 
France 
2 
e 
ί 
2 
2 
S27 
8 7 2 
« 2 7 
1« 
« « 5 
« « 2 
E S S E . I N CEP SCHALE 
7 
3 
1 
2 
1« 
10 
E 
ί 
3 
4 7 3 
35 
39C 
Í 2 Í 
SSO 
4 6 8 
C«2 
3 3 5 
« 2 
«S7 
t e s 
9 1 5 
S75 
« 9 0 
IC 
«CS 
675 
2 í 5 
2« 
2se 
27C 
29 
2« 
« 
ESSE.OHNE SCFALE 
1 
1 
77C 
2 « 5 
«S 
56 
se 
27 
29 
2 5 5 
C47 
2C7 
125 
16 
«7 
ESSKASTANIEN 
CCI 
CC5 
C40 
C42 
C52 
«CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
leso 
F I S T « 
oei 
CC5 
CS2 
«1« 
« 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C20 
PEKAN 
CC5 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C20 
FASEL 
C C I 
CC4 
CC5 
C42 
CS2 
4C0 
« 1 6 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
1C40 
HASEL 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C28 
0 4 2 
C50 
C52 
CS« 
C Í 8 
« 1 « 
1CCC 
I C I O 
I C H 
6 
2 
IC 
7 
3 
S 
H E N 
lUESSE 
»UESSE 
6 
i 
i 
MESSE 
e 
1 
37 
«S 
S 
3S 
7 5 9 
594 
9 7 4 
4 3 9 
75 
12« 
9 5 4 
seo 
Í 1 5 
Í 1 4 
S7« 
« 
153 
e« 
3 9 1 
7 0 
7 0 5 
157 
S48 
es 
4 Í 3 
15 
77 
101 
1« 
85 
83 
2 
5 
1 
7 
5 
2 
2 
ice 
11« 
1C9 
3 6 9 
5 5 4 
4 Í 5 
i « 
6 5 4 
3 Í 9 
465 
«es 
5 5 « 
ί « 
S t 
2 3 t 
«5 
36« 
e« 
2 17 
26 
2 6 1 
15 
« 1 
Í 3 
15 
«e 
«7 
1 
1000 
Belg. -Lux. 
1 12C 
t e ; 
Í 5 < 
312 
-
2S< 
2C 
«63 
4 ' 
2 
65C 
6Cí 
«2 
«1 
2 
2 2 í 
12S 
«2 
2 
«11 
271 
« í 
« í 
115 
11C 
2C 
«3C 
12« 
ees 
22S 
577 
576 
2C 
. 
> 
I N CER SCHALE 
1« 
28 
5 1 7 
10 
121 
12 
35 
7 5 6 
5 6 7 
188 
146 
5 
39 
1 
CHN 
3 1 
11 
6 6 6 
3C9 
S 
se 
t t s 
45 
1«2 
9 
C7C 
2 2 1 
e « 9 
1 
1 
2 2 « 
10 
2 
2 2 Í 
2 2 « 
12 
12 
SCHALE 
5 
f 
5 
9 2 5 
8 2 « 
2C 
CCC 
7 6 3 
9 3 9 
6 « « 
« 
ÍC 
227 
2 « í 
2 4 Í 
S 
4 4 ] 
142 
217 
1 37« 
2 167 
593 
1 59« 
hg 
N e d e r l a n d 
2 l i ' 
1 5 3 í 
1 421 
1CÍ 
ICS 
1CÍ 
72 
1 ! 
2C5 ' 
f 
40 l 
22« 
553 
3C1 
«52 
421 
1 
232 
1«« 
« 
ã 
1 
3 
IS 
2S 
223 
171 
51 
2C 
32 
11 
87 
a 
45 
a 
16C 
111 
4S 
4 9 
• 
• 
ί 
197 
3S 
23S 
20C 
39 
3S 
31 
a 
393 
57 
2 172 
2 663 
481 
2 182 
■ π 
Q U A N T I T É S 
Deutschtand 
(BR) 
7 
1 1 
. I e 
1 
7 
2 
2 
14 
9 
4 
3 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
7 
27 
35 
7 
28 
638 
6 2 0 
199 
2 1 3 
4 2 1 
3 7 8 
105 
4 3 3 
2 7 7 
5 8 5 
4 8 8 
5 6 9 
3 3 4 
62 
2 3 1 
C91 
538 
5 5 4 
8 5 0 
3 
4 0 0 
3 0 4 
368 
2 8 
50 
35 
5 
5 0 1 
3 9 6 
1 0 5 
55 
16 
35 
6 0 3 
028 
4 5 2 
9 
102 
6 4 1 
4 6 1 
4 6 1 
2 
87 
44 
155 
16 
3 0 6 
89 
2 1 7 
45 
173 
17 
18 
18 
17 
1 
12 
6 6 9 
43 
12 
9 4 2 
8 8 1 
6 1 
6 0 
5 
ï 
2 
175 
2 0 
8 9 8 
55Õ 
45 
142 
9 
Θ42 
178 
6 6 4 
I ta l ia 
1 
3 1 1 
3 1 1 
3 5 5 
3 3 7 
5 
6 9 7 
6 9 7 
3 5 5 
5 
3 3 7 
3 0 
43 
73 
30 
43 
43 
2 
4 
9 
15 
2 
14 
4 
9 
19 
20 
1 
19 
19 
16 
76 
93 
16 
76 
76 
3 0 
1 5 6 5 
I 5 9 5 
30 
1 5 6 5 
ι y» st r ». 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
0 8 0 5 . 3 1 NCIX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 5 . 3 5 NCIX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
39 
33 
5 
4 
56S 
643 
9 1 1 
8 8 2 
73? 
088 
France 
6 
15 
12 
1 
3 
C61 
« 8 0 
2C4 
9 
2 7 i 
7 7 4 
:CMMUNES EN CCCUES 
5 
2 
1 
10 
7 
S 
2 
4 6 9 
77 
1C9 
787 
5 7 9 
7 69 
6 8 6 
154 
77 
« 1 « 
9 8 3 
6 1 6 
367 
9 8 1 
6 
18« 
70? 
17Ö 
16 
138 
171 
17 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
2 Í S ! 
1 226 
1 222 
561 
S 
161 n 
2 6 1 
27 
î 
4S2 
46« 
26 
27 
î 
:ONMUNES SANS COQUES 
1 
2 
1 
0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
3 
2 
0 8 0 5 . 7 0 PISTACHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
6 7 4 
135 
77 
55 
87 
5 1 
4 0 
34 
0 6 4 
76 7 
7 9 7 
7 0 9 
77 
3 
85 
21 
2 
5 
30 
23 
7 
7 
:T MARRCNS 
7 4 0 
63? 
7 4 4 
6 7 8 
?? 
76 
8 5 5 
88? 
9 7 ? 
9 7 1 
7 4 4 
1 
15 
8 4 7 
307 
110 
215 
5 1 0 
8 6 4 
645 
312 
333 
0 8 0 5 . 8 0 NCIX OE PECAN 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 
105 
125 
11 
115 
111 
3 
2 
2 
2 
1 
0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
4 
4 
13 
23 
3 5 6 
15 
133 
11 
20 
5 7 8 
397 
182 
161 
? 
70 
1 
CS6 
239 
3 7 8 
20 
7 3 5 
0 9 6 
6 3 8 
6 3 8 
2 3 9 
1 
37? 
11? 
4 1 6 
136 
0 3 9 
373 
6 6 5 
11? 
553 
10 
45 
6? 
10 
53 
51 
1 
8 1 9 
15 
3 
617 
a 19 
18 
18 
0 6 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
. 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
6 1 6 IRAN 
. 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 
11 
2 
53 
69 
13 
56 
«7 
70 
3 1 « 
9 7 6 
30 
839 
4? 
35? 
59 
181 
13 
880 
3 6 3 
519 
1 
1 
7 
S 
1 
6 
1 
7 
4 7 6 
7C4 
79 
29? 
sto 
4 1 4 
577 
252 
67 
27 
55 
t 
512 
42« 
66 ee 
27 
27 
28 
5 
110 
26 
1S7 
56 
1«1 
141 
I 
. 
'. 
147 
163 
163 
là 
6 6 6 
2 4 3 
312 
1 9 9 7 
2 2 4 3 
9 3 2 
2 S U 
N e d e r l a n d 
3 913 
2 698 
2 5C6 
1BE 
192 
192 
40 
10 
112 
1 
4 
26Ó 
134 
572 
161 
4C5 
261 
4 
13Θ 
374 
7 
2 
1 
26 
34 
4 4 6 
3 8 3 
63 
2a 
3 ! 
4 
29 
10 
4a 
38 
U 
10 
; 
'. 
2 
124 
2 0 
146 
1 2 6 
20 
20 
«6 
568 
78 
13 
3 1C7 
3 8 3 2 
7 1 3 
3 1 2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
19 
17 
2 
5 
1 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
10 
1 
38 
50 
10 
«C 
«17 
7 4 0 
4 8 1 
119 
259 
6 2 2 
2 4 8 
6 1 6 
13? 
368 
?59 
383 
Ψτ 
7 79 
4 6 9 
864 
6C5 
517 
? 
18? 
9 0 6 
897 
4 0 
77 
50 
9 
076 
9 3 7 
139 
86 
3 
5 0 
187 
4 7 9 
167 
? 
839 
6 7 0 
169 
1 6 9 
10 
4 7 5 
188 
6 94 
50 
4 7 8 
4 8 5 
9 4 1 
19? 
7 5 1 
4 0 
4? 
4? 
4 0 
? 
10 
7 6 6 
l î 
H 
1 7 1 
?76 
47 
4 6 
2 
î 
? 
7 2 9 
10 
17? 
578 
59 
181 
1 1 
4 1 6 
? 1 1 
1 8 1 
I ta l ia 
1 
4 9 7 
4 9 7 
154 
157 
? 
3 1 2 
3 1 2 
1 5 4 
5 
157 
22 
lì 
16 
?? 
11 
13 
5 
7 
79 
43 
6 
37 
7ÍÍ 
20 
2 1 
7 0 
7 0 
l î 
97 
1 0 9 
13 
51 
2 3 7 8 
2 4 2 9 
2 3 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezembe 
Linder­
ichlüuel 
Code 
pays 
III 
»«i 
UC5 
C4Õ 
Q". Λ 
't C i\ 
4Ç0 
m 
ICCO 
ïç JO IC 11 
1Ç20 
ic^ô 
1C22 
ìlio 
AEFFEL 
P t S T A I 
0 ( 1 
CC2 
CC3 
" a 
C«2 
1CÇ0 
I C I O 
,51' Ιοίο •5'» 1040 
ANCEPE 
CCI 
CC2 
Sol CC4 
CCS 
lú 3 5 0 
4C4 
m 
eco ec4 
ICCO 
1Ç 10 ion 
1020 
1C21 
1CS0 
1C40 
ANCEPE 
m 
CCS 
CC4 
COS 
ost 290 
5 1 2 
sia 
ICCO 
I C I O 
I C H 
leso 
ANCEPE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
SSO 
iÇÇ ÍÇi 5 1 2 
5 28 
ih 
ICCO 
I C I O 
18i¿ 
1 0 2 1 
ISIS 
PCSTEI 
CCI 
0 0 5 
0 2 « 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
l C i O ich 
r — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2< 
,11V 
1 
« S I 
20 
IC 
166 
ttlU 
11 
5C6 il 
47 
i. ΪΆ 
Í 4 3 
% 
¡2 
18 
France 
S 6«3 
. 1 ­­WÜZ 
2 
i i j 12 
a 
a 
­175 
2 
17« 
1 ( 2 
27 
12 
12 
• 
Belg. 
1000 
Lux. 
292 
. . 1 
*mm 
, E I P N t N UNC C U I T T E N . F R I 
F F E L , 
3 
1 
ι 1 e 
il 1 
a* 
LCSE 
« 5 6 
cts 5 1 1 
6 6 6 
7 6 1 
3 Í 3 
2 t 7 
7 3 6 
« 2 9 
6 6 « 
E«« 
7 Í 3 
E 
15 
a 
1 
a lÌ 
­«S 
32 
16 
14 
1 
3 
a 
• SCH 
kg 
N e d e r l a n d 
ί 162 
. . • 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 4 6 8 
2 0 
9 
1 8 7 
I ta l ia 
1 5 6 5 
. a • k A L N l E S S E , E S S K A S T A M E N , 
3 
63 
a 
, a 36 
22 
­126 
68 
58 
36 
a 
22 
. • 
m 4 2 6 
2 1 
12 
a 
a 
a 
4 
4 6 4 
4 2 7 
37 
3 3 
21 
a 
4 
CESCPUETTET.VGM 1«.SEPTEMBER B I S 1 5 . 
a 
, a 1«« 
. • 1«« 
1«4 
. a a 
• AEPFEL,VCM 1.AUGUST E l 
2t2Ì 
39 
« ise 
β 
IS 
4 
34 
16 
6 
tis 
SO 
42 
36 
8 
« 2 4 
2 0 0 
eie 2 2 Í 
t C 2 
1 Í 2 
II. «3 
Ut C72 
3 3 9 
7 3 « 
S71 
1«5 
S i i 
2 2 7 
9 7 2 
632 
1 S20 
1 7 7 3 
34C 
2 8 4 4 
. . . . a 4 
. " 6 4 9 1 
t 4 7 7 
14 
. , 14 ­
1« 
2 
2 
2C 
2C 
2C 
a 
a 
17 
. • 37 
37 
. a . « S S I 
416 
a 
334 
794 
«4 
a 
7 
a 
. a . 17 7 
Í 4 4 
6 1 1 
S3 
26 
a 
a 
7 
1 
2 
2 
4 3 9 
7C6 
a 
5C5 
. • « 5 0 
6 5 0 
a 
a 
a 
• .CEZEP6ER 
2 
1 
3 
7 
7 
1C5 
7 3 6 
a 
152 
133 
162 
5*» 
. a 
a 
30 
1 1 4 
66 
592 
166 
« 2 6 
3 « 2 
162 
30 
54 
l E P F E L , VCP l .JANUAR E I S 3 1 . H A E R Z 
19 
1 
S 
4 
13 
4 
46 
«2 
5 
tse 
7 9 6 
C 6 I 
7 4 6 
3 5 3 
Ì 4 0 
7 8 1 
154 
6 1 
526 
β 15 7 1 2 
479 
Í 4 5 
2 3 3 
a 
5 3 8 
2 1C6 
1 165 
I C 6CC 
« 4 0 . a 13 
15 C E I 
14 4 29 
« Î 3 
Í 4 C 
6 4 ? 
IC 
1 
4 
Π 
12 « « 
t « l 
a 
9 5 5 
362 
2«3 
a 
593 
. 36 
eso 
2C1 
1 2 9 
593 
. S t 
AEPFEL, VCP 1 . A P R I L B I S 3 1 . 
19 
3 
5 24 
i t 
1 
25 
i 
4 
ioe 
56 
51 
24 
27 
N E N , 
5 
« IC 
5 
« « 4 
2 5 3 
22C 
36C 
2 2 1 
ìli m t 5 5 
7 4 6 
SCS 
0 0 5 
6 9 4 
3 1 2 
136 2 3 6 
174 
6 
LOSE 
2 6 6 
5 3 0 
2 7 7 
190 
S I S 
2 7 7 
277 
2 7 7 
a 
2 6 4 
4 5C2 
2 1 7 
2 1 7 7 3 
. EC 36 
5 
• 9CC 22 
134 
27 5 6 4 
2« 7 7 7 
1 2C7 
3 C 1 
17 5C6 
6 
7 
3 
1 
1« 
■3 
2C 
12 
17 
17 
CESCHUETTET, 
a 
a 
­3C 
2C 
. . 
52C 
a 
6C7 
5 1 1 
C25 
9 
est a 
. s 5« ice 
ce i 
2 1 5 
6 6 2 
353 
299 
9 
S« 
V . 1 
„ . • 
m . a 
a 
5 
1 
3 
1 
11 
11 
J U L I 
5 
2 
1 
2 
1 
24 
1 
1 
42 
10 
32 
e 
26 
.AUGI 
4 4 6 
2 6 0 
a 
i 1 2 
510 . 188 154 
12 
742 
3 2 7 
4 1 5 
2 3 1 
5 
164 
C19 
9 3 6 
a 
6 1 6 
562 
71? 
181 
7 6 5 
366 
7 7 4 
6 6 1 
« 1 6 
2 5 4 
566 
3 3 3 
6 3 5 
4 6 1 
2 1 2 
174 
2 5 5 1 
4 3 5 9 
5 1 1 
1 7 6 Î 
8 7 6 3 
i a 0 8 8 
7 4 5 9 
1C 6 2 9 
1 8 6 6 
1 8 6 6 
8 7 6 3 
2 7 2 4 6 4 
19 9 4 4 
34 7 1 1 
a 
155 5 6 1 
a 
8 7 7 1 
15 6 1 7 
63 
4 2 5 9 
3 4 6 5 9 
15 9 4 1 
6 2 6 6 
5 7 2 3 7 2 
4 8 2 6 8 0 
85 6 9 2 
4 1 9 9 3 
6 5 
3 6 9 2 8 
8 7 7 1 
ND 
ND 
a 
14 
3 2 8 
a 
a 
. 14 
3 5 6 
. 3 5 6 3 4 2 
14 
a 
14 
DEZEPBEP 
13 
13 
13 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
ST B I S S l . D E Z E P e E E 
a 
. • 
a 
. a 
a 
' 
2 6 6 
5 5 3 0 
4 2 7 7 
1C 1 6 0 
5 6 8 3 
4 2 7 7 
4 2 7 7 
4 2 7 7 
4 4 8 
, a , . ­4 4 8 
4 4 8 
a 
a 
a 
• 
6 3 7 
6 3 7 
6 3 7 
7 7 1 
a 
a 
87 
a 
a 
a 
a 
­8 7 3 
8 5 8 
15 
15 
a 
• 
7 1 4 
. a 8 
a 
a 
a 
. a a 
4 0 
a 
• 8 3 8 
7 2 2 
117 
77 
a 
4 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
0805.97 F R U . Í ¿ H A S C C 
CC4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 6 POMME! 
0 8 0 6 . 1 1 » ) PCMME! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 6 0 6 . 1 3 » 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 4 CANAOA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 8 0 6 . 1 5 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 8 0 6 . 1 7 » 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 8 0 6 . 3 2 * l PCIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
1 
2 6 3 
30 
1« 
241 
M i x 5 1 
l d 
4 1 0 
171 
0 0 1 
17 
4 9 
43 
30 
768 
4 4 4 
323 
2 1 1 
174 
6 1 
17 
10 
POIRES ET 
France 
ί 
SAU 
DE Ρ 
S25 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
F AMANDES 
ECAN 
. 6 
68 
2 6 8 
17 
a 
. 379 
6 
1 7 1 
1 5 6 
68 
17 
17 
• 
COINGS F R A I S 
A C I C R E . E N VRAC,OU 16 
90 
150 
15 
54 
15 
11? 
4 6 1 
3 1 1 
150 
38 
38 
112 
POMMES OU 
se 
s 5 
24 
6 
1 
10 
4 
1 
96 
7 1 
25 
1 2 
12 
3 6 8 
0 0 1 
134 
7 8 ? 
5SC 
75 
7 4 6 
0 9 1 
70 
3 7 8 
6 5 1 
517 
7 9 6 
5 4 8 
315 
2 3 2 
4 5 4 
3 1 
0 3 3 
7 4 6 
POMMES,DU 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
t s i 
160 
4 5 9 
2 4 8 
6 9 5 
7 0 
112 
32 
13 
4 9 4 
2 5 3 
2 4 3 
192 
7 1 
49 
POMMES,DU 
2 
1 
3 
4 
6 
20 
7 
12 
5 
6 
2 3 5 
6 7 2 
6 0 5 
2 30 
0 1 8 
45 
1 4 7 
196 
83 
3 26 
4 8 0 
4 2 4 
9 6 0 
4 4 1 
7 5 9 
6 8 1 
8 6 3 
48 
8 1 8 
1 
1ER 
1ER 
1 
1 
1 
1ER 
2 
S 
3 
. a 
. 5 
-
5 
5 
„ 
a 
■ 
A0U1 
1 8 9 
240 
46 
3 8 0 
a . a 
a 
1 
­8 5 e 
8 5 6 
2 
a 
2 
AU 
1 
2 
2 
JANVIER 
83 
3 3 1 
107 
2 4 5 
7 0 
. 2 
6 3 8 
7 6 6 
73 
70 
7 0 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
AVRIL AU 
. 48 
8 6 3 
29 
6S0 
26 
11 
2 
2 2 6 
7 
36 
9 4 1 
6 3 0 
3 1 1 
84 
3 
2 2 7 
1 
A P O I R E , EN VRAC, 
12 
2 5 4 
59 
3 3 0 
2 7 1 
59 
59 
59 
a 
. 3 
3 
a 
• 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
Lux. 
31C 
a 
a 
1 
N e d e r l a n d 
3 120 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3S 9 3 0 
3 0 
11 
2 4 0 
lulla 
2 3 7 6 
a ­, N C I > COMMUNES. C H A T A I G N E S , 
14 
36 
2 
14 
5 
57 
64 
33 
27 
3 
6 
­
SEPTEMBRE 
2 
a 
1 
. ■x 
3 
a 
a • 
4 
43 
a 
a 
35 
38 
122 
4B 
73 
35 
38 
­
AU 
10 
22 
48 
■ 
60 
60 
a 
a ­S I OECEMBRE 
9 3 « 
2 5 1 
126 
11 
î 
a 
a 
a 
3 
1 
3 3 1 
326 
5 
4 
a 
1 
2 3 4 
102 
ice 19 
25 
6 
a 
a 
5 
16 
10 
5 2 5 
4 6 2 
6 2 
52 
25 
5 
6 
1U 3 1 MARS 
75« 
126 
24 
2 4 2 
C 7 Ï 
9 
2 30 
150 
0 8 1 
0 7 1 
9 
1 
1 
7C1 
77 
1 1 5 
2C6 
41 
32 
2 
1 8 9 
I C I 
88 
50 
1 
38 
3 1 J U I L L E T 
138 
742 
89 
134 
2 
594 
. a 13 
18 
6 i 9 
3 9 6 
1C3 
2 9 6 
2 6 3 
2 
13 
6 
9 
1 
8 
1 
6 
6 6 7 
6 2 4 
11Ô 
154 
43 
5 2 7 
185 
81 
3 2 6 
2 7 8 
3 5 9 
7 55 
6 5 1 
594 
0 56 
4 9 1 
43 
5 6 5 
DU 1ER ACUT AU 3 1 
a . 
a 
a 
a • 
a • 
a 
a 
a " 
1 2 1 
48 
27 
a 
a 
6 
4 0 7 
1 2 6 
8 1 
75 
4 8 
a 
6 
a 
3 5 
7 0 4 
a 
a 
24 
7 6 3 
7 6 3 
7 3 8 
3 5 
a 
2 4 
15 OECEPBRE 
34 
? 
4 
24 
6 
1 
10 
4 
1 
9 1 
66 
25 
12 
12 
72 
128 
15 
35 
112 
3 6 7 
2 1 7 
150 
38 
38 
112 
9 4 4 
7 1 0 
6 4 3 
12Ô 
7 3 9 
C91 
2 0 
3 7 8 
645 
4 9 3 
7 8 5 
5 8 0 
4 1 7 
163 
398 
6 
026 
7 3 9 
Τ.Ό 
NO 
OECEMBRE 
12 
2 5 4 
59 
3 2 7 
2 6 8 
59 
59 
59 
6 
6 
6 
a 
a 
• 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
2 3 4 
a 
2 
a 
a 
2 3 7 
2 3 6 
l 
1 
• 
4 3 0 
13 
4 5 1 
4 3 2 
18 
5 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
E IFNE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C<2 
25C 
4CC 
512 
528 
eco ec4 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
61PNEI 
CCI 
CC2 
CCS 
CCS 
CS« 
C42 
S50 
4C0 
512 
526 
8C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
C U I T T i 
CC5 
ICCO 
loio I C H 
1C20 
1C20 
1C32 
1C40 
STEINC 
AFFIKC 
CCI 
CC5 
est C26 
C42 
0 4 8 
eso 0 6 2 
0 « 4 
C«6 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, ' U S C E N . 
5 
1 
1 
1 
29 
2 
5 
9 
58 
se IS 
1« 
5 
2 6 1 
« 1 5 
593 
C2C 
552 
616 
6C2 
U S 
372 
C«C 
2 3 1 
2 1 6 
223 
6 6 2 
« 6 2 
0 0 1 
15 
«ES 
, AUSGEN. 
«c 
2 
19 
142 
3 
2 
3 
1 
217 
2C5 
11 
7 
« 
N 
62« 
9 1 3 
526 
269 
Í 5 3 
100 
0 3 1 
S2 
715 
«67 
ses 
3 8 5 
6 4 8 
7 3 5 
4 7 7 
Í S « 
2 0 3 
1 
S5 
2«8 
3«« 
2 7 6 
66 
56 
2 
2 
ÍC 
E S T , F R I S C H 
SEN 
1 
« 
15 
12 
1 
3 
1 
3 
«6 
5 
«C 
28 
6 
E 
5 
C26 
703 
1«6 
46 
Í 5 4 
61 
S58 
2«9 
5 1 1 
336 
t e ? 
nt 
Í 7 C 
£37 
57C 
750 
6?C 
9 2 1 
19« 
7 9 0 
9 7 6 
C99 
Janvier-Décembre 
France Belg.-
1000 
Lux. 
P C S 7 E I S N E N , VOM 1 
2 i 
í 
3 E 
27 
6 
7 
a 
367 
2 5 4 
S 
7SC 
52« 
4 í f 
. SS 
215 
7 5 7 
K t 
SEE 
4 2 0 
i t s 
653 
. 21C 
-. 
2 
1 
ί 
« « 3 
277 
. «es 
. ses i l 
259 
2« 
a 
79 
510 
79 
2 3 9 
327 
C12 
9 3 3 
a 
79 
P C S T B I R N E N , VCM 1 
i 
7 
7 
2 
5 
1 
3 
1« 
2 
12 
S 
i 
S 
F F I R S I C F E , BRUGNCLEN 
CCI 
0C2 
CCS 
CC4 
CC5 
C42 
C«8 
CEO 
C52 
C«4 
C Í 6 
C«8 
2 9 0 
512 
« 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C40 
K I P S C r 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 2 « 
C42 
38 
163 
1 
55 
1 
3 
2 ί ί 
2C2 
«3 
57 
i 
6 2 7 
2 7 1 
l i t 
«C2 
57« 
116 
1C9 
4 9 6 
121 
í e s 
89C 
Í 9 4 
236 
8 
22 
5 5 5 
see 5 Í 6 
119 
24 
46 
1 
4C3 
6 
6 
6 
a 
9 2 7 
346 
C 22 
. e 
. a 
. 27 
17 
3 4 9 
2S7 
52 
25 
a 
27 
a 
• 
222 
3CC 
242 
se 56 
2 
2 
-
a 
C6C 
. . 6«C 
. ÍES 
1« 
65 
a 
6 Í 5 
176 
756 
169 
167 
e t c 
127 
9 9 6 
a 
C26 
629 
1C3 
UND 
, « S 
2 
1«0 
3 5 5 
sé 
13 
6 2 2 
155 
«66 
« « 5 
a 
22 
1 
-
2 
1 
ί 
ί 
1 
2 
1 
1 
1 
Ì 7 7 
a 
S Í 5 
367 
a 
. . a . . 22 
CS3 
CCS 
22 
22 
a 
1 
1 
• 
4 
23 
23 
IC 
. a 
a 
IC 
382 
742 
7 
a 
336 
a 
162 
a 
213 
31 
17 
a 
a 
25 
S46 
131 
É15 
525 
7 
46 
17 
24« 
Kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
.JANLAR B I S 2 1 
1 
1 
2 
2 
6 
5 
1 
I 
2 
5 9 6 ' 
C33 
a 
Í 3 
177 
3 
15 
S5 
2 7 7 
2 5 6 
S64 
31 
sss 
272 
7 2 7 
15 
À 
­AUGUST B I S 3 1 
2 
3 
6 
e 
NEKTARINEN 
7 
15 
23 
22 
829 
a 
9 9 . 126 
162 
a 
72 
a 
a 
59 
, ec 1 
2 
« 3 3 
C55 
377 
3 1 3 
. 6 
a 
55 
EN,VCH 1 .MA1 B I S 1 5 . J U L I 
« 3 
1 
16 
142 
t C 3 
« 3 6 
105 
612 
259 
2 f 5 
2C3 
a 
« « 2 
S i i 
. 1<3 
1 
SS« 
a 
14 
231 
17C 
a 
* 
3 
5 
IC 
S 
2 
3 2 1 34 
4 2 6 1 
17 
4 1 2 
15 3 
. 11 
a 
■ 
2 2 ' 
1 6 : 
6« 
2 
3 
1 
197 
166 
1 1 
6 6 7 
1 
. , ■ 
15 
a 
. 2 Í . , a SE 
12 
a 
a 
­11s 
27 
S2 
22 
. . 7C 
ttt 
2 5 ! 
. 377 526 
5S 
. 441 2C 
4 Í 
772 
65 
2 
a 
1 
763 
83C 
S Î 3 
546 
2« 
2 
. 38« 
24" 
755 
2 2 : 
725 
a 
4 
1 
3 
10 
1 
3 
2 1 
2 
i e 
14 
4 
27 
136 
54 
1 
3 
2 2 5 
163 
6 1 
55 
5 
2 
14 
. J U L I 
ND 
a 
. . . a . a 
a 
. . ­. a 
. a 
a 
• 
I I 
NTITÉS 
I ta l ia 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
.DEZEPBER 
8 1 6 
5 5 8 
2 1 3 
5 6 8 
6 9 3 
C77 
0 3 1 .» 4 6 0 
4 7 0 
750 
155 
594 
3 6 4 
6 9 3 
175 
a 
55 
11 
11 
11 
. . . a ­
6 1 6 
886 
1 3 1 
4 8 
4 1 9 
81 
5 1 4 
2 35 
151 
? 9 5 . . . 101 
4 8 1 
50? 
9 7 9 
1 9 6 
179 
101 
. 68? 
177 
10 
8 . 7 7 8 
4 8 0 
109 
9 8 4 
111 
7 3 9 
5 5 8 
6 7 9 
68 
a 
4 
6 4 6 
9 7 3 
7?4 
7 5 1 
. 10 
a 
9 6 0 
SOI 
6 4 5 
4 2 4 
a 
111 
2 5 9 
127 
5 
2 
7 
7 
7 
6 
15 
674 
9 4 8 
0 6 2 
49Õ 
397 
8 4 3 
554 
0 6 4 
a 
4 9 0 
I C 
24 
24 
. 
30 
a a . C7 7 , 1C7 
a 
. a . a 72 
5 1 8 
8 3 7 
30 
807 
19? a 6 1 5 
72 
­
3 
. a 23 
6 0 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
9 1 
25 
66 
6 0 
. 6 
a 
• 
a 
a 
. 5 
a 
a 
" 
1 Κ 
NIMEXE 
V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 8 0 6 . 3 6 * ) P C I R E ! 
0C1 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 4 2 
3 90 
4 0 0 
512 
5 2 8 
8 0 0 
ao4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 6 0 6 . 3 8 * l P C I R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 7 
0 8 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 7 . 3 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
51? 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
I T A L I E 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRUITS 
W E R T E 
EWG­CEE France 
, SAUF PCIRES 
3 
1 
1 
2 
10 
5 
5 
3 
1 
E73 
313 
518 
3 9 1 
7«8 
130 
CC3 
37 
99 
3C8 
500 
60 
9 9 « 
8 « 4 
15C 
7 3 3 
« 4 1 6 
3 
1 
E 
3 
2 
2 
, SAUF POIRES 
5 
2 
19 
1 
30 
26 
3 
2 
1 
C27 
3 4 7 
143 
3 6 1 
56 
8 1 2 
6 1 5 
33 
2 0 4 
0 7 0 
4 8 1 
162 
8 8 2 
2 8 0 
C03 
56 
2 7 4 
3 
20 
32 
2 1 
9 
8 
a 
1 
A NOYAU FRAIS 
ABRICOTS 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
Ρ C N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
1 
12 
1 
11 
8 
1 
1 
« 1 6 
253 
4« 
11 
989 
12 
4 5 6 
168 
557 
45 
5 1 9 
37 
157 
709 
6 7 9 
6 7 3 
705 
515 
55 
9 7 1 
7C9 
7 7 0 
, BRUGNONS 
11 
«5 
16 
75 
56 
18 
17 
* ) CERISES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
2 
1 
6 
3 0 5 
69 
29 
105 
7 4 8 
3 9 4 
31 
9 7 9 
30 
7« 
7 4 3 
517 
187 
10 
19 
?77 
75« 
520 
6 3 5 
10 
47 
1 
8 3 6 
1 
1 
3 
3 
î 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
t P O I R E , EN VRAC OU 1 . 
, 7Ö 
56 
1 
228 
112 
157 
a 
32 
75 
8S4 
?9 
755 
4 5 5 
3C1 
192 
1C7 
ses 
105 
ICS 
11 
5 6 1 
5 
19 
1 7 1 
25 
1 779 
7 8 4 
99S 
9 7 6 
a, 
19 
3C3 
2 3 7 
14 
311 
7 
4 II 533 
2 3 3 
6 
1 76C 
6 6 5 
654 
7 66 
4 
6C9 
1 P O I R E , EN VRAC OU 1 . 
β n i 3Θ 
7 6 5 
? 
a 
. 9 6 
9 3 3 
9 1 6 
17 
8 
. 9 , • 
16 
î? 8 
8 
a ­
. 4 Í 5 
a 
6 4 9 
«6 
1 
21 
5 1 1 
37 
128 
58 
S?« 
« 6 5 
« 5 8 
6 9 6 
737 
6 7 9 
76 
5 5 1 
112 
52 
5 
7 4 7 
717 
1 
1 2 Í 
Î 4 C 
? 
«17 
SS 
«7 
6 
ί 
. IC 
5 1 1 
369 
5«2 
«78 
? 
16 
6 
«8 
ET NECTARINES 
1 
1 
1 
11 
? 
1 
4 0 4 
1C7 
89 
10 
9 
6 3 ? 
«17 
21« 
193 
21 
1 
1ER HAI AU 15 
277 
168 
116 
3 3 1 
6 2 3 
96 
1 4 1 
81 
. 1«2 
7 5 2 
I C « 
2 272 
23 
3 5 8 5 
74 
l î 
β 11 
a 
48 
i 
t 0 3 2 
5 8 7 9 
152 137 
3 
i i 
J U I L L E T 
4C1 
97 
« Í S 
75S 
46 
« Π 
5 
3 
. a 
7 3 1 
719 
1? 
1? 
. . ­
. 
a 
, . a 
a ­
« . « 
? 
1? 
2 
a , . 
25 
5 
2C 
6 
. a 
1« 
1 C24 
56 
99 
1 4 0 6 
22 
1 1 Í 5 
6 
45 
15 
1 
i 
2 en 
2 587 
2 2 4 
157 
10 
2 
66 
123 
912 
9C 
37C 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
J A N . . 
Α Ο Π 
4 
1 
18 
1 
77 
24 
3 
1 
1 
3 
6 
5 
4 
8 
38 
16 
64 
«6 
17 
17 
1 
5 
I ta l ia 
AL 3 1 . J U L . 
ND 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
a 
a 
a . ­
AU 3 1 
2 1 4 
187 
973 
131 
56 
6C5 
6 1 5 
10 
7 0 4 
061 
4 7 0 
7 5 1 
507 
2 4 6 
9 7 8 
56 
7 6 5 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a • 
2 83 
544) 
41 
S i ' , 
1? 
717 
165 
4 8 0 
37 
a 
a 
75 
2 4 8 
fl?7 
4 7 1 
714 
52 
75 
6Θ? 
008 
? 
4 
B5Ï 
ì a o 
31 
8 4 6 
?5 
68 
187 
50? 
49 
4 
170 
8 6 5 
9 0 5 
132 
17 
7 6 Í 
743 
173 
113 
512 
96 
39 
1 
6 3 5 7 
3 7 6 
2 7 9 
6 6 Ì 
1 7 0 0 
7 4 0 
96C 
2 7 9 
6 β ! 
. D E C . 
1 
3 
3 
. 
7 
i 
9 8 2 
6 3 7 
ili 
I T T I 
1 7 6 4 
i 6 2 1 
143­
24 
1 
b 
16 
. . , , . . , 4 
λ? 
b 
¿b 
16 
9 
a 
­
. . 2 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
67 
J an u ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
c«e eso in C Í E 
C í 4 
c«« t C 4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
M 1C4C 
K1RSCI 
CC2 
CCÍ 
Ç26 
C«6 
C<2 
35C 
ICCO 
C40 
PFLAUP 
CC2 
C C *! 
CC3 
(. * 2 
C46 
C62 
C<4 
Ctà 
\û ceo cio C i l 
f 20 
C i l 
C40 
PF IAUP 
( C l CC4 
CCS 
C42 
212 
350 
326 
ICCO 
ion 
IC 20 
|cjj 
K 4 0 
S T E I N C 
1CCC 
8 | I C 3 1 
1C40 
E t E F EN 
EFEBEI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C34 
C»2 
OSO 
CÍO et; C i « 
c<« C«6 
2C0 
4C0 
4 1 2 
« 2 4 
10Ç0 
icio U H 
1Ç20 
i c ; i 
i c ­o 
Ì G 4 0 
E F CE E E 
CC2 
CC3 
CC5 
C42 
2C0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 5 3 ' « I l 2 Í C 
1 744 
4 S95 
1S5 
15 
3« 49C 
25 5 0 0 
IC S91 
3 5 6 9 
i t i 
17 
« S64 
EN.VCM 1 6 . 
2 6 9 4 
1 « 5 4 
4 0 
29C 
773 
60 e 
5 9 0 0 
4 Í 5 C 
I .és1 
2 5 1 
« 1«3 
Franc« 
. . . a 
, a 
13 
1 35C 
1 2 3 1 
155 
1«3 
15 
J U L I B I S 
2 5 t 
22C 
27 
. a 
. t 
534 s í i 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . 
# 643 Í 7 
• 
3 415 
2 509 
9 1 0 
. a 
SIC 
3 C . A P R I L 
a 
29 
8 
a 
a 
77 
2 
167 
45 
143 
a 
1 
1«C 
EN.VCM l . J U L I B I S SC.SEPTEMBER 
3 SCS 
1 3 7 0 1 4 5 5 
14 « 5 5 
1 S«3 
3 4 3 7 
2 163 
3 672 
1 4S4 
167 
29 
35 102 
H 0S7 
14 C44 
S 4 9 6 
64 
6 S47 
m 125 
5 « 2 
4 6 6 2 
5 3 5 
12 
. a 
a 
­
6 2 7 « 
5 7 2 9 
5 4 7 
5 4 7 
a 
• 
2 2 5 5 
a 
SC2 
1 3 4 1 
7 1 7 
a 
23C 
e 
a 
. s ceo 
4 126 
9 5 4 
7 1 7 
a 
2 3 6 
EN.VCM 1.CK7CEER B I S 3 C . J U N I 
34 
19C 
4 0 3 
1 3 5 6 
63 
41 
126 
2 4 8 1 
6 4 2 
1 639 
i 4 9 1 
5 
2 2 Í 
94 
123 
a 
169 
192 
e«s 63 
29 
5 
1 3 « 2 
3 « 5 
977 
6 7 e 
a 
ss s« • 
E S T , AUSGEN. «PRIKC 
145 
72 
73 
8 
« 3 
6 1 
. F R I S C H 
FEN.VCP 1 . 
4 7 « 
10 « 9 1 
4 5C7 
76 
30 5C7 
3 1 
13 
3 2 2 
e9 
4 1 
2 C74 
1 s e t 
43C 
15 
3 9 5 
2E7 
332 
52 2 0 4 
4« 2 5 5 
5 5 4 5 
7 7 2 
36 
4 3 5 
4 540 
19 
11 e « « τ 
• 
■AI e is s 
β I 2 7 4 
ICE 
54 
121 
β 7 
a 
. a 
a 
a 
. 1C
1C 
a 
1 
1 592 
1 5 ί Λ 
28 
17 
. 12 
• 
34 
2C 
167 
463 
12 
. 
767 
2 4 1 
5 « i 
«96 
3 
t 
. «2 
« 4 
2 
1 
« 
« 
1 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
. 50 
. 2 
1C5 
C 54 
5? 
a 
? 
50 
Í 3 8 
4 4 5 
5 
79C 
3 
3S6 
1C? 
7 9 3 
2 9 1 
2 9 1 
3 
64 
C21 
4 1 
539 
36 
, a 
3 1 1 
• 
033 
ί β 5 
3 4 7 
36 
a 
3 1 1 
m 1 
24 
a 
, -
127 
36 
9 1 
10 
2 
. a 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
1 
3 
27 
18 
8 
3 
5 
1 
7 
3 
3 
ι 
ί 
2C 
8 
11 
3 
7 
4 3 8 
4 1 7 
94 
2 6 0 
744 
502 
68 
• 
C54 
101 
9 5 3 
3 2 9 
2 5 9 
, 6 2 4 
ND 
166 
2 2 4 
a 
117 
6 5 5 
195 
163 
4 4 2 
135 
167 
2 9 
4 73 
5 0 7 
9 6 6 
9 6 8 
8 4 
9 9 8 
ND 
. a 
. a 
• 
, 
. a 
. a 
. . -
S E N , P F I R S I C H E . KIRSCHEN U . 
a 
. . a 
a 
. • 
l . J U L I 
11 
. Í C 3 
7 
265 
. . . a 
, 104 
a 
. . a 
■ 
1 CC9 
9 0 5 
1C4 
. a 
a 
1C« 
■EN.VCM 1.ALGLS7 B I S 3 C . A P R I L 
7 
176 
9 
16 
36 
t 
51 
1 
11 
125 
8 
. " 
2 
I 
β a 
a 
. a 
. • 
5 3 0 
a 
17 
23 
. a 
a 
a 
. 359 
a 
. a 
. • 
S30 
5 7 1 
35S 
. a 
a 
35S 
6 
3 
3C 
2 
1 
« Í 
« 1 
5 
« 
1 0 8 
43 
65 
4 
, . 6 1 
4 6 5 
887 
7 9 9 
a 
C68 
3 1 
6 
322 
89 
4 1 
C74 
4 4 3 
4 3 0 
5 
3 8 5 
2 8 7 
111 
6 7 1 
7 1 9 
4 5 4 
755 
16 
6 2 1 
0 7 7 
ND 
a 
a 
" 
I t a l ia 
515 
57? 
5 
517 
5 1 7 
2 
, ­
. . a 
7 7 1 
a 
­
7 8 3 
a 
7 6 3 
7 8 3 
. a 
• 
1Ö 
23Õ 
2 4 0 
10 
2 3 0 
2 3 0 
a 
• 
m a 
a 
26 
a 
121 
2 2 5 
2 2 5 
105 
a 
121 
a 
­
FFLAUMEN 
18 
18 
# a 
a 
4 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE" 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
650 
4 4 5 
10 
62 
2 1 1 
841 
25 
10 
13 0 1 8 
10 5 1 4 
2 5 0 3 
1 3 4 4 
97 
1 1 
1 148 
France 
. . a 
. . , 9 
5S1 
« 7 7 
114 
104 
. 10
• 
0 8 0 7 . 5 5 « 1 CERISES OU 16 J U I L L E T AU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 7 . 7 1 * » PRUNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 PULGAR IE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 7 . 7 5 * ! PRUNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
5 2 6 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 7 . 9 0 F R U I T S 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 8 BAIES 
9 3 2 
4 59 
15 
107 
2 1 1 
15 
11 
1 7 8 0 
1 4 0 9 
3 7 0 
337 
107 
6 
77 
1C7 
Í 4 
10 
a 
. , 9 
2 0 3 
182 
71 
15 
a 
6 
• 
DU 1ER J U I L L E T AU 
5 5 5 
7 70 
2 2 6 
3 3 0 6 
4 8 6 
4 2 1 
2 4 8 
4 1 7 
193 
19 
19 
6 135 
4 3C9 
1 6 2 7 
9 4 1 
9 
8 6 6 
18 
138 
9 3 1 
95 
2 
1 165 
1 0 6 7 
98 
98 
a 
• 
DU 1ER OCTOBRE AU 
10 
26 
119 
390 
26 
30 
54 
6 9 5 
161 
533 
4 3 4 
3 
88 
28 
1? 
A NOYAUX 
76 
13 
15 
? 
5 
3 
8 
FRAICHES 
22 
51 
183 
26 
23 
3 
318 
78 
239 
2C7 
a 
33 
28 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, a 
. . 162 
1« 
• 
1 1 ( 1 
9 9 0 
177 
a 
. a 
177 
3 0 A V R I L 
7 
3 
. . 15 
2 
4C 
11 
29 
2 
. a 
27 
N e d e r l a n d 
. . . , 14 
. 1
1 520 
1 5 0 4 
15 
, . 1
14 
825 
3 6 8 
2 
1C7 
. • 
1 3 2 3 
1 2 1 6 
107 
1C7 
1C7 
a 
• 
30 SEPTEMBRE 
3 6 Í 
a 
79 
3 5 4 
2C1 
a 
39 
2 
­
1 103 
6 6 1 
2 4 2 
2 0 1 
a 
4 1 
3 0 J U I N 
IC 
3 
56 
2C1 
7 
­
284 
ee 216 
2 09 
2 
4 
. 3
23 
165 
6 
3 9 4 
11 
. . 29
­
6 2 7 
588 
4 0 
11 
a 
29 
i 12 
a 
a 
­
29 
15 
14 
5 
1 
„ 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
SAUF A B R I C O T S . PECHES. C E R I S E S , 
8 
3 
6 
1 
5 
3 
0 8 0 8 . 1 1 « 1 FRAISES CU 1ER H A I AU 31 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 7 
6 6 7 3 
3 6 6 9 
3 5 
22 1 9 7 
14 
15 
175 
?7 
10 
5 7 9 
4 0 6 
86 
14 
6 0 5 
3 8 0 
5 8 5 
35 7 6 3 
32 9 8 2 
2 8 0 2 
7 6 5 
16 
9 7 9 
1 0 5 8 
m 8 6 3 
1«7 
28 
7C 
6 
a 
a 
a 
. a 
a 
10 
15 
. 2 
1 1 4 1 
1 1C8 
33 
71 
12 
0 8 0 8 . 1 5 « 1 FRAISES CU 1ER AOUT AU 3C 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
17 
2 8 6 
13 
14 
36 
16 
107 
3 
12 
36 
a. 
a 
a 
a 
a 
. • 
J U I L L E T 
c 
a 
57e 
2 
162 
a 
a 
a 
. a 
23 
. , a 
. • 
77C 
7 4 8 
23 
. . 23 
AVRIL 
179 
IC 
. " 
9 1 0 5 5 
5 
13 
a 
. . a 
. 77 
a 
, . a 
• 
1 150 
1 0 7 3 
77 
. a 
a 
77 
4 
2 
2 1 
32 
3 0 
2 
535 
445 
10 
62 
2 1 1 
6 6 5 
11 
• 
6 7 3 
541 
C8? 
1?5 
96 
a 
9 5 7 
ND 
146 
37 
a 
587 
179 
4 0 5 
748 
3 7 8 
16? 
19 
19 
7 0 3 
7 7 0 
4 3 3 
6 1 7 
9 
816 
ND 
. a 
. a 
­_ , a 
a 
a 
. a 
• 
I tal ia 
115 
117 
2 
115 
1 1 5 
1 
. • 
. a 
. a 
2 1 1 
a 
­
2 1 4 
. 2 1 1
2 1 3 
. a 
• 
14 
17 
3 
14 
14 
­
. a 
6 
. a 
5 1 
6 4 
64 
13 
5 1 
• 
ET PRUNES 
15 
6 
9 
1 
ê 
40? 
7 5 5 
9 4 4 
a 
95? 
14 
9 
1?5 
27 
10 
529 
3 0 6 
86 
4 
5 9 0 
1 8 0 
5 8 1 
7 2 2 
053 
6 6 9 
7 4 4 
16 
9 6 7 
9 5 8 
ND 
. a 
" 
5 
4 
, . 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar-Dezember — 1970 — J an vi er-Dèce m b re i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
2C4 
4C0 
«12 
t 2 4 
eC4 
1CC0 
1C10 
1C 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
23 
132 
75 
592 
E 
C85 
195 
69C 
162 
11 
725 
a 
23 
3 
FFE ISEL6EEPEN 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C20 
CS2 
C56 
ceo 
e«« 
C«8 
4C0 
1CC0 
1C10 
i o l i 1C20 
1C21 
1C40 
1 
3 
2 
2 
66 
23 
2 1 
96 
75C 
4 2 5 
2 4 1 
7 1 
151 
99 
ICC 
101 
240 
E61 
2 6 6 
161 
S73 
HEICELEEEREN 
CCI 
0C2 
CC4 
C20 
0 2 8 
0 4 8 
C6C 
Ç Í 2 
C«« 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
C I S S I ! 
c c i 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
ese 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 ( 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1Ç20 
ICH 
1C40 
r l l P B E I 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0C5 
C28 
C48 
0 ( 2 
C«4 
C«« 
ICCO 
1 0 1 0 
K i l 
1C20 
1C21 
1C40 
FAFAY. 
2 7 2 
ICCO 
I C H 
1 0 2 0 
ÍCSO 
I C S I 
3 
E 
4 
4 
1 
5 
4 
3 
i t a 
i i ! 
3 6 2 
1Í 
2CC 
te« 
set 
2 S f 
3 5 0 
5C8 
« 3 7 
« 1 6 
4 7 1 
2 6 2 
217 
64 
2 Í 2 
t 4 
6 3 5 
718 
4 1 2 
3 6 1 
353 
5 5 9 
2 9 2 
9 4 8 
344 
9 4 2 
see 
4 0 3 
France 
2C 
es 
52 
« 1 5 
• 
6 í 5 
se 
ect 
61 
a 
5 2 3 
. 20 
3 
17 
22 
22 
a 
a 
a 
• 
a 
16 
62 
112 
2 1 3 
2 1 3 
, . a 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
, 
12 
1 ! 
t? 
1 
222 
125 
66 
12 
a 
7 ί 
. 2 
• 
29 
. l i 
IC 
33 
15 
5 
. S 
a 
■ 
117 
55 
Í 2 
46 
Ί ' . 
ï« 
Í 2 
10 
a 
a 
a 
a 
1«C 
. 47 
2 t t 
79 
167 
. a 
167 
l ì ­
12 
1 
11 
a 
. 1 1 
FEN UNC ROTE JOHANNISBEEREN 
1 
1 
3 
1 
IC 
3 
6 
5 
23 
4 9 8 
C66 
6 5 2 
ee 120 
6 4 2 
156 
5 0 9 
« 5 4 
C15 
S26 
4 9 1 
9 7 1 
ìli 
­ F F U i C h T E 
36 
39 
39 
1 
36 
36 
fiiíÊIÊFENWí/ 
C C I 
CC2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 4 8 
CS6 
C Í O 
C i 2 
C«4 
C<« 
4C0 
1 
2 
13 
33C 
2 3 5 
55 
14 
35 
150 
2 1 6 
3 2 1 
1«7 
7 6 6 
4 4 5 
145 
t e i 
7 Í « 
535 
i 7 
. 9 1 
a 
15 
. 
2 182 
2 0 6 9 
113 
59 
. 15 
3« 
39 
39 
1 
36 
26 
2 
. e 52 
. . a 
1C2 
. ­
163 
« 1 
1C2 
. . 102 
­
kg 
N e d e r l a n d 
S 
1 
I S 
. 
3C 
2 
2S 
S 
a 
IS 
a 
a 
• 
. 23 
. 66 
2C 
26 
. . . a 
■ 
156 
10 Í 
41 
4< 
21 
, 7« 
2 6 3 
. a 
6 8 ! 
71 
134 
1 2 3 8 
76 
1 162 
262 
2 6 3 
9CC 
a 
i e 7 
2 5 0 
64 
a 
146 
191 
167 
a 
2 « 5 
1 2 7 0 
437 
6 3 3 
64 
«4 
769 
2 6 3 
. 2 6 5 
a 
a 
. 749 
. ­
1 2 5 6 
5 4 6 
7 4 9 
. a 
7 4 9 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
t 
5 
4 
57 
. 15 
a 
6 9 7 
382 
2 1 6 
7 1 
142 
99 
39 
747 
77 
6 7 0 
1 2 9 
7CB 
5 4 1 
106 
48 
. 119 
36 
19 
3 5 2 
6 0 7 
4C5 
69? 
155 
5 3 8 
174 
155 
3 6 4 
7 8 2 
14 
1 
a 
a 
4 4 6 
5 7 2 
2 2 1 
194 
3 4 2 
2 9 4 
4 0 8 
2 9 7 
1 1 1 
4 8 9 
4 5 5 
6 2 3 
2 1 
5 3 4 
2 9 2 
a 
1 
1 2 0 
7 5 1 
3 0 7 
6 9 4 
4 5 4 
3 7 4 
8 4 8 
527 
672 
1 2 0 
6 5 5 
­
N T I T É S 
Italia 
4? 
11 
96 
4 
167 
. 167 
6 0 
11 
107 
a 
a 
• 
70 
6 Î 
8 1 
a 
8 1 
6 1 
a 
70 
18 
20 
38 
18 
2 0 
. a 
2 0 
3 8 9 
3 8 9 
a 
3 8 9 
3 8 9 
389 
• 
. 
E SÇf JESSOjanÇle * SE».— · HEIDEL­, JOHANNIS­ UND 
ιό 
1 
2 2 
6 7 
76 
3 2 6 
14 
ICC 
6 
6 2 
a 
l f 
ZA 
a 
. a 
124 
. 9 5 5 
4 4 
1 
6 
2 6 6 
2 1 3 
a 
14 
11 
190 
2 1 6 
3 2 1 
9 6 7 
4 6 2 
4 7 6 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 .MARCC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
! 
C 8 C e . 3 1 A IRELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 9 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
0 8 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
? 
oaoe .4 i C A S S I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
0 8 0 8 . 4 9 FRAMBOISES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
0 8 0 8 . 5 0 PAPAYES 
2 7 2 . C . I V C I R E 
1 0 0 0 M G N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0808.90 IMffa.SgyF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
«0 
212 
126 
868 
13 
6 3 9 
3 2 1 
3 i a 
2 « 4 
4 
0 7 1 
1 
4 0 
4 
73 
15 
1? 
100 
677 
3 3 4 
7 0 0 
46 
137 
89 
51 
9 0 3 
7 0 5 
6 9 6 
7 7 1 
8 3 8 
4 7 3 
179 
50 
74 
7 7 6 
71 
7θ1 
176 
7 6 1 
8 1 0 
2 5 7 
552 
2 6 1 
247 
2 9 2 
129 
92 
16 
1 4 1 
22 
1 4 5 
188 
1 7 7 
104 
104 
161 
69 0 
182 
3 1 0 
3 7 6 
3 6 8 
9 3 4 
France 
1 E 
1 Í Í 
92 
565 
• 
se i 
177 
854 
173 
a 
7 2 8 
1 
35 
4 
14 
15 
15 
a 
. • 
, 6 
15 
46 
68 
68 
a 
. • 
GROSEILLES A 
14 
3 3 6 
4 6 7 
196 
52 
54 
3 1 2 
3 2 3 
271 
577 
6C7 
0 6 7 
542 
3 7 1 
54 
1 7 1 
17 
19 
19 
l 
19 
19 
143 
φ 51 
30 
8 
• 
717 
6 6 9 
43 
35 
8 
17 
19 
19 
1 
19 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
t 
19 
18 
ICC 
1 
3 3 Í 
192 
14« 
21 
12« 
5 
23 
3 
10 
3 t 
9 
5 
7 
. 
93 
36 
56 
45 
36 
11 
«6 
6 
a 
. a 
55 
16 
13C 
59 
71 
. 71 
« ­« 1 
« 
a 
4 
GRAPPES 
1 
â 
n , 12 
. 
25 
14 
12 
ii 
. 
N e d e r l a n d 
14 
2 
36 
54 
1 
53 
14 
3f 
. 
15 
50 
23 
28 
. a 
, • 
1 5 6 
1 0 4 it 23 
a 
45 
162 
a 
m 5 1 
6C0 
4 5 
5 5 5 
1 6 2 
162 
354 
a 
ei 
S7 
?? 
47 
5 1 
49 
79 
4 7 8 
179 
2 3 0 
77 
zìi 
ROUGES 
59 
46 
, . 1C4 
. 
2 0 9 
106 
1C4 
a 
104 
. 
F R A I S E S , A I R E L L E S , M V R H L L E S , »APAYES 
10 
61 
1 3 0 
39 
10 
12 
6 0 
67 
53 
150 
143 
5 3 9 
82 
1 
16 
26 
15 
67 
4 
57 
5 
21 
10 
1Ô . a 
, 16 
7 7 1 
75 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 0 
9 
7 6 8 
2 9 7 
188 
46 
125 
89 
21 
6 1 7 
65 
552 fi! 4 5 5 
487 
64 
71 
1 1 l | 196 
019 
1 7 1 
9 1 6 
99 
85 
817 
179 
5 
a 
a \ti 174 
100 
8? 
028 
114 
8 9 4 
192 
184 
702 
U 
114 
110 
ί 54 
2 8 2 
2 0 7 
2 6 1 
577 
661 
2 7 8 
1 8 1 
1 1 6 
dl 
a 
a 
a 
a 
-
GROSEIULES 
4 
4 0 
114 
10 
2 
6 0 
87 
5 1 
119 
76 
314 
I ta l ia 
68 
14 
167 
12 
2 6 8 
1 
267 
86 
4 
1 8 1 
a 
• 
1 0 
17 
17 
1 0 
7 
15 
1Ö 
26 
15 
10 
a 
10 
m . . 
β 
1 6 2 
a 
a 
a 
• 
1 6 2 
1 6 } 
162 
162 
a 
. F U P ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under-
schlUssel 
Code 
pays 
EC4 
ICCO 
I C I O 
K H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C40 
ANCEP 
PEICN 
CC2 
CC2 
CC5 
C22 
C42 
CSO 
C i « 
» 
m 5C4 5 J J « 2 4 
1CCC 
1010 
lei] 
1C20 1C21 1C20 
1C21 
1C22 
1 0 4 0 
ANCEPE 
CCI 
m C42 
Hi C Í 6 
2C4 
2C8 
2 12 
S46 
3 Í 2 
370 
3 5 0 
49 2 
« 2 4 
1 0 0 
oco 
CIO 
C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C3C 
} U 2 1 C32 
C40 
FSUECP 
I F C B Í 1 
ili 
CC3 
CC4 
CCS 
0 2 4 
0 4 6 
m cti 
C t 4 
0 « « 
c«e 
ICCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
MU 
Ì C S 2 1C40 
H1PEEE 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
Ilt 0 3 6 
C«2 
fí Cf 2 
C i « 
C«« 
C Í 8 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t 
5 
« 
46 
Ci 5 
ÍES 
3 6 1 
4 3 9 
a. C 
Ί 5 
93S 
FPUECHTE, 
N 
2 
3C 
12 
« 1 
1 
1 
1 
57 
33 
23 
17 
5 
1 
1 
6 1 2 
62 
175 
7S5 
56 
dl CC2 
í C t 
152 
9 2 
e« 2 1 0 
362 
5«0 
5 5 2 
6S4 
Í 5 9 
565 
Í 3 
C72 
«ci 
0C2 
FRUfCPTE 
1 
1 
ί 
2 
« 2 
1 
79 
118 
5 8 6 
S67 
2 3 6 
« 4 7 
56S 
16« 
Í « 
162 
h M 17 
77 
12 
500 
2C6 
2 9 3 
16« 
«3 
6 5 1 
55 
« Í 2 
«77 
France 
12 
22 
IC 
12 
12 
. . • 
FRISCH 
12 
2 
1 
IB 
12 
E 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
i 
72C 
. «C3 
227 
. 57C 
a 
t 
. a 
2 
3 1 1 
254 
7 2 1 
532 
Í 2 Í 
a 
6S7 
sii 
m 
a 
Hj 
a 
6 
178 
i f 
162 
1 
21 
29 
7 
a 
Í 6 
6 
ς^-, 
6 2 7 
3 6 6 
765 
1 
573 
4β 
«29 
3C 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
f C i 
i S 
517 
ICC 
2 
2 
4 1 Í 
2 2 5 7 
65 
sec 6 
757 
162 
S4 
23 
a 
29 
. a 
4 
5S 
4 5 4 4 
S 3 8 2 
1 163 
9 8 0 
13 ee 
23 
54 
77 
627 
52 
a 
. e 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
. 3 
■ 
ses 
SC7 
63 
7 1 
12 
? 
t 
­
T E , AUCH C E K C C n , GEFRCREN, 
FEN 
3 
2 
« 
11 
7 
2 
« 
4 5 6 
534 
0 2 3 
46 
C66 
256 
1S6 
2 9 9 
66 
9 0 1 
4 2 7 
4 7 5 
Í 2 Í 
55C 
1 
1 
649 
PEN. SCHHAi 
2 
2 
1 
1 
2?7° 
« 1 5 
2 6 « 
6C3 
2 7 1 
is 
7C 140 54C 
2 21 
1 
13 
6 
7 
C«3 
655 
1C5 
245 
19 
« 2 4 
C5C 
573 
NC 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
­. 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
m . SC 
10 
a 
. a 
35 
a 
a 
­
135 
ICC 
35 
a 
a 
a 
35 
kg 
N e d e r l a n d 
19 
1 2 5 1 
65 
1 166 
66 
24 
1 
1 
1 C78 
5 
7 9 
a, 
517 
5 0 
1 5 9 9 
84 
a 
10 
9 
22 
89 
2 1 2 
I 
2 Í 9 7 
6 1 0 
2 C67 
1 6 5 8 
5 0 
3 4 6 
a 
64 
118 
1 
7 
2C4 
47 
eo 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
17 
6 
6 0 3 
139 
4 6 3 
1C6 
42 
27 
17 
3 3 1 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
« 
3 
3 
16 
5 
1 
25 
16 
8 
7 
1 
1 
1 
17 
166 
5 0 1 
6 8 6 
2 4 1 
31 
4 
2 
4 4 1 
327 
2 
5*3 
a 
6 0 2 
4 2 1 
6 2 4 
4 
, 48 
62 
1 2 1 
164 
305 
6 0 8 
9 9 1 
6 1 7 
107 
a 
6 8 6 
a 
4 
8 2 4 
2 
534 
153 
34 
6 0 0 
4 8 3 
a 
a 
a 
12 
1 
a 
2 
a 
18 
• 
9 1 4 
5 3 5 
3 7 9 
2 2 4 
. 3 9 
5 
a 
1 1 6 
CHNE ZUCKERZUSATZ 
34 
a 
7 1 
36 
. i t o 
a 
3 2 5 
a 
150 
e u 
142 
6 7 1 
195 
16 
a 
a 
4 7 6 
3 
1 
3 
IC 
4 
6 
2 
4 
2E UNC ROTE JOHANNISBEEREN 
1 
1 
4 
3 
sèi 3 13 
7?i 
„ 
a 
a 
H C 
tø 
a 
1? a 
1 
323 
41C 
9 1 3 
2 
a 
39 
26 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
27 
. • 
115 
Í 7 
«e 
27 
2 3 2 
6 4 8 
a 
8 4 0 
a 
19 
2 1 
_ 2 9 2 
1 0 3 8 
137 
ICC 
2 1 
67 
18 
3 6 6 0 
1 1C7 
2 553 
1 
5 
1 
3 
20 
9 1 
6 5 2 
4 2 0 
534 
8 4 3 
48 
6 9 6 
2 5 6 
138 
1 4 9 
66 
9 2 2 
163 
7 39 
4 3 1 
5 3 4 
1 
1 
SOS 
2 1 
4 9 
2 6 4 
20 3 4 3 
3 0 
4 
4 9 
. 7 5 1 
9 5 3 
9 2 6 
7C2 
47 
178 
• 
3 4 6 
3 54 
9 9 2 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 0 9 
N.ZELANCE 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
CLASSE S 
AUTRE! 
0 8 0 9 . 1 0 · Ι HELON! 
183 0 0 1 
0 0 2 
¡¡ 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 7 1 
3 133 
0 6 4 
J 2 0 4 
1 1 8 2 
3 9 0 
SOO 
5 0 4 
5 1 2 
8 6 4 6 2 4 
6 4 4 9 1 0 0 0 
190 1 0 1 0 
6 2 5 9 1 0 1 1 
4 2 0 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 5 5 
1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.HAROC 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 9 . 9 0 * ) AUTRES 
NO 0 0 1 
2 
3C 
32 
2 
3C 
. 
3C 
ï IC 
9S 
. a 
a 
, a 
a 
46 
IG 
a 
11 
. • 
180 
112 
67 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 9 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 1 0 
0 6 1 0 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 1 0 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
KENYA 
MAURICE 
.HADAGASC 
R . A F R . S U C 
.SURINAM 
ISRAEL 
INDONESIE 
M C N 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
F R U I T S 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
42 
4 3 1 
2 4 9 
180 
2 0 2 
16 
6 
3 
9 7 3 
France 
9 
12 
3 
9 
9 
. . . • 
FRUITS F R A I S 
ET S I M I L A I R E S 
3 
1 
a 
4 
4 
2 
1 
8 6 8 
17 
74 
5 6 0 
14 
9 3 1 
8 4 2 
59 
3 0 1 
248 
30 
2 1 
4 0 
79 
4 4 1 
563 
5 2 9 
0 3 3 
8 2 3 
15 
1 5 1 
a 302 
59 
F R U I T S 
1 
23 
2 0 
4 1 7 
3 5 6 
43 
89 
75 
2 1 
23 
48 
13 
23 
4 1 
12 
12 
36 
18 
3 4 9 
4 6 8 
8 8 1 
4 0 2 
8 
2 6 5 
5 1 
115 
2 1 2 
C U I T S ou 
» 1 FRAISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
* ) FRAMBOISES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
6 
S 
3 
11 
67 
167 
50 
2 4 2 
2 6 3 
8 5 7 
18 
8 7 3 
114 
48 
125 
30 
8S4 
5 3 7 
3 5 7 
165 
2 8 8 
a 
. 192 
, . . 1 192 
. 4 0 1 
30 
. 2 9 3 
. 2 
. a 
1 
7 1 
2 CCO 
1 1 9 3 
8C7 
4 3 3 
a 
3 7 4 
8 
2 9 4 
• 
_.· 
a 
119 
2 9 5 
. 1 
20 
23 
48 
1 
22 
4 1 
6 
. 20 
9 
6 3 4 
120 
514 
3 0 3 
1 
2C4 
47 
1C2 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
îee 
42 
145 
57 
a 
1 
1 
67 
59C 
. 26 
137 
2 
2 1 7 
3 1 
IC 
5 
. 12 
. 2 
15 
1 CS6 
7 6 2 
2 9 « 
2 6 3 
3 
23 
5 
10 
22 
15C 
12 
a 
a 
1 
a 
. 1 
a 
a 
3 
a 
1 
• 
198 
173 
2S 
20 
. « 1 
1 
. 
N e d e r l a n d 
16 
3 2 8 
36 
2 9 1 
54 
10 
1 
a 
2 3 7 
2 
16 
57 
12 
2 4 0 
a 
4 
. 2 
2 
6 
11 
38 
1 
3 5 4 
77 
3 1 7 
2 54 
12 
59 
. 4 
2 0 
î 37 
12 
12 
. . . . , , 12 
9 
1 2 9 
26 
I C 3 
17 
7 
25 
12 
6 1 
NON, CONGELES, SANS SUCRE 
ND 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • , 
a 
a 
a 
a 
a 
. ­
GROSEILLES A 
22 
94 
6 6 3 
3 7 7 
4 8 6 
5 7 9 
16 
12 
36 
55 
6 8 8 
8 9 5 
3 4 9 
5 1 9 
56 
129 
10 
9 9 4 
6 4 1 
3 5 2 
10 8 9 5 
9 9 2 
4 7 0 
42 
a 
a 
a 
55 
162 
103 
l î 24 
ï 
2 7 8 5 
2 3 6 6 
4 1 8 
m a 
19 
19 
4 1 
18 
77 
, ICO 
a 
55 
3 1 5 
78 
7 3 7 
8? 
5 
. 1 5 5 
GRAPPES NCIRES ET 
2 
27 
14 
12 
2C 
75 
43 
3? 
10 
«7 
7 6 8 
a 
3 5 3 
. 10 
11 
a 
1 3 5 
3 7 7 
35 
54 
9 
?2 
9 
1 3 5 4 
3 4 0 
1 0 1 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
15 
9 0 3 
168 
7 3 5 
82 
6 
4 
2 
6 4 9 
1?8 
1 
4 4 
174 
a 
9 0 6 
7 6 9 
45 
1 
a 
14 
15 
29 
38 
194 
8 7 3 
3 4 7 
5 2 6 
1 9 4 
a 
2 8 7 
i 4 5 
1 
1 4 8 
4 8 
6 
77 
62 
a 
. H 
1 
3 
a 
15 
3 8 8 
149 
2 3 9 
6 2 
a 
3 2 
3 
. 145 
11 
47 
116 
2 2 4 
2 8 3 
7 8 0 
18 
7 4 5 
114 
4 8 
7 0 
3 0 
4 9 0 
398 
092 
0 8 3 
2 8 3 
a 
0 0 9 
RCUGES 
2 
1 
10 
2 1 
7 3 7 
16 
172 
16 
2 
2 5 
. 3 3 9 
4 1 0 
3 1 4 
4 2 8 
23 
107 
6 2 9 
784 
845 
Italia 
a 
1 4 8 
a 
2 
, a 
167 
5 1 2 
a 
2 
2 4 6 
a 
a 
a 
a 
1 6 0 
1 2 3 8 
1 5 0 
1 C87 
6 7 9 
a 
4 0 8 
, 2 
ND 
i 
10 
1 
9 
. . . 9 
î 4 
1 0 3 
a 
, a 
a 
a 
. 3 2 
5 
6 
. • 
1 5 1 
1 0 8 
4 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C20 
1C21 
1C40 
FFLEC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C28 
C20 
0 3 6 
C28 
C42 
C48 
CS8 
C60 
0 « 2 
C Í 4 
C«6 
C68 
2C4 
4C0 
4C4 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C<0 
FPUEC 8APEN 
AFFIK 
C C I 
CC2 
CC4 
0 0 5 
C42 
C48 
C64 
C«6 
C í a 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1C30 
1C32 
1C40 
CF/NG 
C42 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
1CS0 
PAFAY 
K1FSCI 
0C3 
C04 
CC5 
0 4 2 
C«8 
C62 
C i « 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
EfCEE 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 8 
0 4 8 
c«o 0 6 6 
oca 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
î « 
I C I 
4C4 
«72 
Janvier­Décembre 
France 
e se 
67 
25S 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 
21 
27 
1 
1 
­ T E , AUSGEN. ERCeEEREN, HIMBEEREN 
1 
ï 1 
2 
3 
1 
20 
6 
13 
6 
1 
6 
CE Sus 
:SEN 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
N 
27 
289 
í « 2 
5 « 2 
CC2 
2 1 
SC 
9 7 6 
276 
« 2 1 
S34 
19 
7 5 7 
764 
4 7 2 
Í 2 í 
7 1 
4 6 6 
S26 
20C 
6SC 
9 0 3 
7 4 7 
S i t 
4 2 2 
492 
7 
4 6 5 
7 « 1 
3 
1 
1 
ILAELF Κ­ι N ICKT G 
«e 
« 9 
139 
2«3 
C25 
3 1 9 
655 
6 4 2 
3 8 9 
S78 
530 
4 4 7 
343 
20 
12 
C65 
4 7 6 
S46 
42 
SC4 
499 
5 
l ­FPUECHTE 
EN 
IC 
« 2 
19 
11 
1 
« 2 
FEN 
1 
i 
4 
12 
2 
H 
10 
loi 
77C 
ISS 
2 3 4 
2 6 6 
4 2 4 
19 
ces 
6 2 9 
2 56 
5 * 4 
78 
693 
1«C 
5 9 5 
275 
46 
55 
4 1 
«5« 
4 4 9 
C67 
252 
725 
19 7 
5 2 6 
6 1 0 
ICC 
9 1 8 
IC 
1 
12 
IC 
2 
1 
1 
« 1 
s 
2 
ie 
265 
«2S 
66C 
5 5 9 
ec «e 
«ce 
2« 
«C6 
CCS 
« 2 2 
563 
7 2 e 
5SS 
« 2 1 
« 2 5 
« 2 « 
mi 
, a 
a 
tt 
«8 
a 
12C 
217 
. 5 i 2 
t e 
4S7 
48 
12 
12 
4 2 6 
79 
61 
2 
7S 
79 
• 
«6 
27 
2 2 4 
113 
5S6 
a 
35S 
• S I S 
3CS 
C7C 
7 1 1 
. 359 
15 
7 i 4 
178 
«6 
. a 3CC 
9C« 
S23 
• 12C 
0C3 
127 
3CC 
. 627 
17 
15 
32 
72 
3 2 
4C 
1 
1 
a 
a 
. ss 
BAR GEMACHT, 
NET 
3 
a 
20 
a 
167 
a 
34 
164 
4 0 
453 
29 
« 2 4 
187 
a 
a 
2 3 8 
93 
S3 
a 
93 
93 
• 
H 
92 
a 
a 
2 Í 9 
. a • 2S1 
102 
289 
2 6 9 
2C 
a 
6 
533 
ne IC 
6 6 2 
6 
« 5 « 
a 
. Í 5 Í 
HKKIE 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
CS8 
2 
292 
C S I 
«5C 
5 3 « 
57 
8 
10 
45 
S« 
« i « 
175 
Í S 
a 
. a " 
4 1 
13 
. . 3 IC 
­
1 
1 
4 
1 
•3 
î 
1 
ie< 
eec 3 6 ' 
LNC 
253 
«5É 
. 1< l e 
6 1 ' 
IS 
137 
S63 
19« 
197 
. . 52 ­s i e 
7 1 1 
2C5 
6 9 t 
32 
. . 51C 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
167 
4 3 6 
Θ05 
■ I l 
NTITÉS 
Italia 
46 
. 2 1 
JOHANNISBEEREN 
3 
1 
3 
12 
3 
a 3 
4 
17 
13 
325 
. 322 2 1 
35 
3 5 9 
3 7 6 
3 5 1 
9 8 5 
a 
185 
8 2 1 
2 7 8 
3 6 9 
71 
6 0 
4 5 2 
7 0 0 
7 5 4 
6 7 8 
5 7 6 
7 8 0 
7 9 0 
61 
a 
6 0 
7 3 6 
ZUM U N M I T I E L ­
2 
1 
2 
1 
5 
4 
4 
, 
, 6S 
. a 3 2 1 
. «3 5 
5 
« 5 1 
69 
3 8 1 
321 
6 
. 53 
63 
68 
a 
66 
63 
5 
e: 1C7 
20 
ess 2 6 6 
71« 
13 
125 
2 1 6 
9C9 
526 
a 
5 8 3 
1«5 
. 157 
a 
59 
14 
Si 
556 
917 
2 4 1 
166 
342 
824 
110 
73 
714 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
43 
a 
a 
197 
178 
a 
6 5 8 
3 2 6 
3 4 4 
7 5 4 
2 4 7 
5 0 6 
178 
a. 
3 2 8 
2 3 3 
2 9 5 
4 0 
2 5 5 
2 5 5 
• 
752 
a 
4 2 9 
. 3 6 0 . 3 0 7 • 9 2 6 
2 0 2 
7 2 4 
4 1 8 
58 
3 07 
8 2 5 
a 
a 
a 
27 
147 
4 5 6 
137 
1 0 1 
7 5 5 
6 4 6 
9 0 9 
188 
27 
721 
IC 
5 
16 
30 
a 
, . a 
a 
a 
7 9 0 
a 
3 
. a 
79 
a 
a 
70 
• 4 0 3 
6 0 
343 
3 1 1 
a 
. a . 32 
, a 
119 
7 9 1 
3 1 9 
30 
­7 5 8 
119 
6 3 9 
6 0 9 
a 
30 
8 
9 
a 
9 
9 
• 
β a 
a 
». 2 1 4 
a 
44 
6 
2 6 4 
a 
264 
2 2 0 
. 44 
a 
. a 
a 
. 12 
a 
• 
1? 
. l ? 1? 
a 
­
»APAYA­FRUECHTE, K I R ­
16C 
. 2 4 1 «1 
57 
. a " 
1 5 2 6 
. 4 1 0 . 5 . 49 
18 
a 
7 1 
ι ρ W Γ ·> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
«06 
6 5 3 
S«7 
France 
2EC 
«2 
138 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
i : 
12 
2C 
0 8 1 0 . 9 0 F R U I T S , SAUF F R A I S E S , FRAM60ISES 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
2 
16 
117 
2 3 1 
9 3 3 
9 3 9 
13 
36 
570 
115 
117 
3 7 9 
12 
565 
1 9 5 
67 
148 
27 
114 
2 0 5 
140 
19« 
2 1 8 
9 5 6 
5 7 5 
7 1 5 
125 
8 
117 
2 5 5 
0 8 1 1 F R U I T S CCNSERVE' 
LA CONSOMMATION 
0 6 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
O e i l . 3 0 ORANGES 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Ρ C N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 6 1 1 . 5 0 PAPAYES 
0 8 1 1 . 9 1 CERISES 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
5 
3 
1 
1 
0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
10 
10 
22 
74 
150 
48 
I C I 
2 1 5 
47 
6 8 1 
119 
56« 
198 
1 
2 
î i î 
t î 
77 
6 
71 
70 
1 
7 1 6 
46 
1 5 8 
4 1 
9 4 ? 
14 
5 5 7 
10 
7 3 1 
6 7 9 
6C3 
0 1 1 
18 
592 
49 
5 6 3 
119 
19 
17 
12 
134 
9 0 1 
9 5 0 
ICO 
8 8 5 
7 59 
127 
168 
29 
9 5 8 
10 
7C6 
3 7 1 
76? 
. 3 9 1 
15 
?0 
2C5 
. 1? 
a 
S? 
1 
. 
2 0 9 5 
1 3 4 9 
7 4 6 
« 2 6 
3S1 
1C2 
6 
9 5 
217 
13 
12 
i i 
43 
26 
11 
11 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
519 
3 7 5 
4 9 6 1 
ET GROSEILLES 
1C2 
5 2 8 
. 7 
5 
. 5C7 
12 
32 
1 6 7 
27 
5 0 
. 23 
1 4 7 5 
6 3 0 
6 4 9 
542 
13 
a . 3 0 7 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
PROVISOIREMENT MAIS IMPROPRES EN L ETAT 
m . a 21 
6 
. 17 53 
• S9 
21 
78 
6 
2 
2 
70 
10 
12 
2 
10 
10 
• 
19 
6 
3 142 
36 
153 
376 
3 7 3 4 
3 169 
5 6 5 
189 
3 7 6 
6 
2 8 0 
50 
19 
. 80 5 5 1 
2 5 4 
1 2 4 1 
3 5 6 
6 66 
80 
. 8C5 
m a 
3 
2Ì 
< IS 
5 
56 
4 
5« 
2 í 
, 26 
12 
12 
12 
12 
• 
3 
18 
a 
6 . 
. • 
E7 
21 
Í 7 
67 
« 
2 
153 
28 
2 
165 
2 
163 
a 
163 
10 
a 
46 
4 
1 
1 
65 
10 
55 
48 
1 
6 
9 
10 
10 9 
1 
2 0 
31 
5 
2C6 
34 
115 
5 
4 2 3 
57 
3 6 6 
2 1 6 
1 5 0 
43 
69 
17 
4 
11 
762 
4 1 6 
66 
1 3 8 9 
112 
1 2 7 7 
31 
21 
1 2 4 6 
0 6 1 1 . 9 6 F R U I T S , SAUF A B R I C O T S , ORANGES, PAPAYES, CER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
72 
553 
98 
160 
15 
17 
10 
14 
1« 
169 
34 
23 
. a " 
5 
6 
. . 3 IC 
56 
51 
20 
15 
a • 
1 
563 
2 7 4 
782 
4 
1 
COO 
177 
13 
I « 
115 
10? 
69? 
3 3 Ï 
2oa 
60 
77 
?7 
2? 
171 
140 
350 
1 8 4 
1 6 6 
4 3 7 
331 
?3 
7? 
7 0 6 
t 
10 
. 53 
75 
76 
118 
4 1 
1 4 5 
65 
7 8 0 
75 
a 
2 5 5 
l i 
42 
4 
18 
18 
194 
185 
4 8 8 
a 
54 
9 1 8 
182 
5 5 6 
502 
14 
54 
2ΘΪ 
B 
4 0 
4 1 5 
2 52 
10 
067 
2 8 9 
778 
54 
8 
724 
SES ET 
179 
117 
9 
14 
I ta l ia 
12 
Γι 
12 
12 
27 
16Ó 
l ô 
2 2 7 
4 9 
178 
1 7 0 
5 
19 
«5 
48 
'il 97 
9 1 
1 
1 
i -
. . . 33 
12 
5 
4 9 
4 9 
17 
12 
F R A I S E S 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
schlQssel 
Code 
pors 
( 4 2 
¿48 
lit 
ett 
C Í 8 
il 4 2 4 
«CO 
eco 
Ç IO 
c i l 
620 
iii 
C32 
CAO 
M E N G E N 
EWG-CEE 
sei 
I 2 « 0 
4 4 
2 CC5 
5 329 
« 2 1 
«e 
Í 2 
'ί ec 
12 S«3 
Ì 3 5 5 
1 Í 2C7 
1 6 3 9 
1Î3* 
16 
6 CSS 
TFCCKENFPUECHTE, 
A F F I X ! 
cc; ill 
C?2 ili 
sIS 4CC 
ìli 
eco 
i l i C20 
Û C22 
1C«C 
F F I R S I 
C50 
C Í 6 
SSO 
4C0 
« 1 « 
720 
eco 
1CC0 
I C H 
1C20 
1C20 
1C22 
1C4C 
PFLAUP 
Hi 
CC4 
CC5 
C48 
C52 
Ç Í 4 
C Í 6 
C<8 
4C0 
512 
528 
eco 
1CC0 
1C 10 
U H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
A E F F E l 
CC4 
CC5 
C26 
c e 0 ( 4 
C ( « 
2 5 0 
4C0 
s;e 720 
eco 
1CCC 
I C I O 
Mil I C H 
Mli 
FAFAYr 
4 2 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C20 
SEC 
IC 
44 
I C I 
26 
ii 1 9 4 4 
h 6C 
66 
2 6 0 0 
120 
S 364 
165 
5 2 0 0 
2 2 « 9 
37 
2 6 2 4 
1 0 7 
France 
271 
2 7 3 
. 2S« 
4C« 
. a 
. 1 12 
. 71 
2 2 5 3 
7 5 5 
ι «se 5 4 « 
159 
l i 
713 
AUSGEH. 
a 
a 
. , a 
. 1 C94
. a 
1 
1 
« 5 2 
15 
1 5 7 « 
a 
1 57« 
1 120 
«5Ï 
a 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 7 
9 4 7 3 
a 
146 
10 S 6 5 4 
43 3 9 4 
. , 4 4 
. .  a 
• 
2 2 2 6 2 9 5 
64 4 8 3 
236 S 612 
37 
S 57 
, . . . 2C1 5 2 2 0 
SOLCHE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 0 5 
4 4 
3 9 5 
1 2 3 6 
194 
a 
a 
. 45 
• 
4 2 6 6 
1 9 5 3 
2 3 1 2 
3 6 4 
54 
52 
a 
1 8 9 6 
Italia 
83 
200 
a 
a 
25 
48 
18 
. . 9 
4 2 7 
4 0 
3 8 7 
3 0 1 
6 2 
. 25 
OER NRN. c a c i B I S 0 6 0 5 
I C 
4« 
11 9 0 
2 6 
H 
11 
4 9 4 0 
2 6 
. , 13 
4 2 3 2 
150 3 4 3 
24 25 
3 5 3 6 3 5 
64 1 0 0 
2 6 5 5 3 5 
139 1 6 6 
15 
CM.ERUGNCLEN.NEKTARINEN 
25 
3C 
180 
2C 
121 
56 
10« 
see 
566 
226 
170 
ti 
EN 
« 2 « 
105 
119 
2 7 4 
2 7 4 6 
3 3 9 
74 
1 9 9 1 
4 1 1 
14 « 3 0 
4 4 « 
52S 
176 
22 3 2 2 
.i m 17 9 2 0 
2 « 
9 9 3 
2 4 7 6 
, a 
26 
a 
a 
a 
e 
2 Í 
3 i 
3 f 
a 
a 
­
Í C 
. . 7 3 1 
. a 
a 
4 ces 
a 
a 
­
4 6 9 3 
4 6SS 
4 β 15 
. 16 
• 
UNC BIRNEN 
52 
1 0 5 « 
47 
1S2 
22 
45 
S3 
?? 377 
e« 
2 192 
Ui 5 3 9 
62 
ec «62 
•FFUiCKTE 
11 
l i 
3 
13 
a 
13 
SC 
2« 
«5 
2C 
5κ 
22 
2 
­
11 
15 
2 
12 
12 
37 
C 3 4 3 
a a 
26 
a β . , a . 
. ,  a 
. , • 
a a 
. a 
a . 
a . 
. . ­
« 2 75 
4 4 
i 
1 1 9 
7 
120 
1 
5 5 7 4 
5 
1 C47 7C5 
25 « 9 
6 58 
28 
1 2 3 2 1 eC4 
lÍS 1 2 0 1 5 1 CC2 1 C i « 8 6 1 
1« β 
3 1 I t 7 
3 0 5 7 4 
52 
587 
. a 
. . 6 
4 
1 46 
34 
, a 
2 6 
l 7 5 7 
« 3 9 
118 
78 
a 
34 
« 
. 
# a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 8 6 
a 
57 
15 
8 
1 8 5 5 
56 
2 4 9 3 
1 
2 4 9 3 
5 6 5 
1 865 
5 
63 
25 
30 
114 
11 
1 3 1 
57 
85 
4 9 1 
4 9 1 
2 3 4 
170 
4 0 
87 
7 9 7 
1 
. 2 6 7 
1 1 4 1 
3 3 6 
7 4 
1 1 7 7 
3 9 6 
9 8 5 
2 6 5 
197 
150 
5 2 9 0 
5 6 4 
4 7 2 6 
2 6 1 7 
2 4 6 2 
l 6 4 7 
4 3 9 
45 
193 
22 
39 
63 
6 
43 
377 
54 
1 3 6 1 
4 3 9 
9 2 7 
4 2 3 
59 
43 
4 5 6 
a 
, a 
a 
a 
2 7 5 
18 
307 
3 0 7 
279 
10 
18 
, a 
3 8 
9 
. l 
11 
59 
59 
5Θ 
, a 
1 
m a 
a 
a 
7 5 4 
a 
a 
2 7 5 
7 810 87 
7 7 8 
• 
9 103 
a 
9 103 
8 5 6 3 
. 3 1 5 
7 7 5 
9 
3 
5 
5 
? 
a 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
068 
346 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 1 2 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ΚΕΝΎΑ 
ETATSUNIS 
PEXIOUE 
HCNOUPAS 
CHYPRE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRUITS 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
89 
312 
13 
563 
9 7 2 
179 
11 
25 
54 
15 
26 
222 
8 6 6 
3 3 4 
4 6 3 
4 1 
112 
3 
7 4 1 
France 
i ? 
4? 
a 
117 
118 
. . 54 
a 
73 
Ü 7 
7 39 
« 7 7 
1C6 
80 
3 
241 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
3 
. S3 
« 1  
102 
15 
67 
17 
2 
. a 
70 
SECHES, AUTRES DUE CEUX OE 
0 6 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
05? 
0 5 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 1 2 . 2 0 PECHES 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 1 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 1 2 
578 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 . 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
528 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 . 5 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
GRECE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
S 
S 
1 
1 
10 
43 
64 
23 
14 
12 
4 0 2 
19 
39 
78 
105 
6 4 6 
147 
8 3 6 
125 
7 1 0 
7 8 6 
36 
8 i « 
1 
63 
BRUGNONS 
PRUNEAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGGSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POHMES 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C U S S E 3 
7 
9 
9 
8 
18 
23 
1 5 1 
18 
105 
30 
83 
4 1 4 
4 3 4 
2 6 9 
111 
6 
53 
159 
4 1 
38 
2 1 0 
7 5 7 
4 1 
13 
4 8 1 
111 
3 6 0 
173 
2 2 1 
6 1 
6 8 4 
4 50 
2 3 « 
2?5 
7 
« 0 « 
6 0 4 
ET POIRES 
1 
PAPAYES 
HCNDUP.ER 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
46 
9 1 ? 
75 
76 
16 
10 
71 
79 
«7 
7 5 ? 
48 
550 
9 6 0 
5 9 1 
7 6 1 
31 
44 
7 8 6 
17 
7« 
4 
70 
1 
19 
a 
a 
a 
. . a 
7 4 7 
a 
, 1
3 
3 0 4 
13 
1 0 7 5 
1 C75 
7 6 9 
3C7 
. ­
a 
«S 
7 
. . 11 
38 
a 
. 16 
35 
69 
32 
2 6 1 
56 
2 7 3 
134 
a 
es . ­
ET NECTARINES 
a 
a 
26 
a 
a 
a 
7 
33 
33 
33 
. • 
30 
. a 
188 
. a 
. 2 C89
, a 
­
2 3 1 5 
30 
2 2 6 5 
2 2 7 6 
. 8 
­
26 
a 
a 
. a 
20 
a 
a 
4 
52 
26 
26 
24 
? 
17 
23 
4 
19 
1 
18 
27 
IC 
. a 
a 
. a 
3 
3 
6 3 5 
6 
2 
• 
6 6 9 
38 
« S I 
6 3 7 
1 
9 
5 
1 
î 1 
1 
. 
a 
Nederland 
1 
152 
. 269 
5S« 
114 
. 19 
a 
a 
• 
1 2 5 2 
1 2 6 
1 166 
1 9 0 
15 
a 
. 9 7 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
76 
13 
124 
2 5 ? 
51 
a 
. a 
15 
• 
1 0 6 4 
4 9 8 
5 6 6 
100 
23 
17 
a 
4 4 9 
S NOS. CB01 A 0 8 0 5 
10 
57 
23 
14 
1 
79 
19 
36 
40 
?C9 
38 
4 7 5 
67 
4C7 
180 
36 
7C9 
a 
19 
31 
38 
6 
74 
a 
145 
37Õ 
32 
4 0 
10 
6 9 9 
76 
6 2 3 
4C5 
1 
74 
145 
46 
5C2 
a 
, ? 
3 
71 
71 
15 
6 1 0 
5 4 8 
63 
4 0 
21 2 
. 
# a 
. . . . 3 8 1 
34 
23 
18 
1 2 4 4 
6 4 
1 7 7 6 
1 7 7 6 
4 8 6 
1 2 5 Î 
1 
39 
i a 
23 
9 1 
8 
105 
3 0 
66 
3 4 7 
347 
183 
111 
6 
53 
101 
l 
. 2 0 4 
1 1 1 
4 1 
13 
2 8 8 
1 0 8 
544 
L03 
7 2 
51 
1 8 6 2 
3 0 6 
1 5 5 6 
9 7 2 
5 
175 
4 0 9 
3 8 4 
2? 
76 
16 
8 
48 
3 
2 1 
2 5 2 
29 
879 
385 
4 9 4 
189 
77 
2 1 
2 84 
a 
a 
a 
a 
Italia 
24 
19 
. a 
4 
11 
6 
a 
3 
97 
8 
88 
70 
15 
a 
4 
a 
. . . a 
2 0 7 
5 
9 
„ • 
2 2 9 
2 2 9 
2 1 7 
8 
5 
a 
. 3 4 
10 
a 
. 10 
5 4 
5 4 
53 
. ­
a 
a 
a 
a 
2 1 4 
_ 4 5 
3 7 2 2 
3 2 
1 0 6 
4 1 1 9 
a 
4 119 
3 9 3 5 
a 
138 
4 5 
a 
1 
7 
7 
3 
. ­
a 
1 
i 
ί 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R 1 _ 
lulla 
P 1 S C K E S T CKNE FFLALPEN HACECCINE CE FRUITS SANS PRLNEAL» 
CC2 
CC4 
C4C 
c«e 
sso 
ICCO 
1C10 
10 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C31 
1C40 
21 
17 
24 
20 
78 
192 
38 
153 
12Í 
24 
17 
1 
11 
4 
17 
24 
20 
78 
172 
?C 
151 
175 
24 
16 
1 
11 
HISCKCEST HIT PFLAUMEN 
SSO 
4C0 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1020 
29 
16 
53 
6 
47 
47 
Ilífííí^ «liHEtwÉ,iMSSI«»iPRf.líi,IÊ , PFIRS 
C 28 
C48 
052 
C56 
CtO 
Ct2 
CÍ4 
Cf6 
C66 
C70 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C30 
1C40 
34 
8C3 
42 
192 se ice 
153 
171 
564 
143 
122 
«7S 
4 7 ? 
5 1 3 
SC 
149 
4C9 
S 
«2 
47 
10 
1C9 
3 
1C7 
47 
3 
57 
1 0 
9 
1 
1 
2 9 
18 
53 
6 
4 7 
4 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YCUGCSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
24 
29 
22 
31 
60 
184 
56 
129 
117 
22 
7 
1 
5 
10 
10 
3 
29 
22 
11 
6C 
159 
33 
127 
116 
22 
6 
1 
5 
MACEDCINE DE F R U I T S AVEC PRUNEAUX 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
27 
19 
53 
7 
46 
4 6 
C H E , PFLAUMEN, 
34 
1 7 9 7 
192 
5β 
108 
1 5 3 
1 1 2 4 
5 7 4 
143 
122 
4 3 5 0 
SICH tfflffhSAUF ÄBR 
GcMi!K,8MiiMif .rø 
343 
865 
50 
127 
352 
RI SCH 
20 
1 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 8 1 3 . 0 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ARGENTINE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
30 
9 4 0 il 
43 
38 
9 0 
562 
2 2 7 
6 1 
118 
257 
14 
243 
0 1 0 
45 
135 
0 9 8 10 
12 
11 
1 
1 
27 
19 
53 
7 
46 
46 
COTS, PECHES, PRUNEAUX, PCMMES, >C1­
30 
939 
78 
43 
38 
69 
554 
225 
61 
116 
2 211 
6 
2 205 Hi 
125 
1 068 
?o8SÍ¡VEÍsAPR80fio.REaÍti9NáuFSEéHÍ¡i 
CCI 
CC5 
C«2 
eso 
2C4 
2 12 
4C0 
452 
478 
ICCO 
010 
Cil 
C2C 
C21 
1C20 
C22 
1C40 
34 
«15 
274 
Í5 
315 
91 
19« 
195 
4 
IC 6«6 
4 661 
2C5 
555 «if 
415 
4 
54C 
056 
SIC 
tl se 
676 
1 
954 
542 
412 
134 
275 
3S4 
1 
11 
15 
46 
14 
34 
15 
19 
4 
2 
712 
279 
'li 
t 162 
3 717 
2 445 
2 404 
5 
40 
6 
352 
676 
15 
7 
37 
182 
1 510 
352 
1 156 
94* 
17 
210 
31 
192 
36 
156 
58 
99 
3 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
452 HAITI 
478 .CURACAO 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
17 
9 6 6 
597 
31 
6 1 
38 
9 4 6 
2 6 5 
16 
2 9 7 0 
9 9 6 
1 975 
1 579 
4 
394 
120 
1 
89 
2 9 2 
59 
31 
18 
1 9 1 
6 
Í 9 1 
9 0 
6C1 
310 
2 9 Î 
99 
CONGELEES 
73, 
15 
1 π 6 
ë 
3 
1 763 
756 
1 0C7 
969 
18 
9 
ill 
3 
6 
13 
i 
4 7 0 
1 2 1 
297 
2 4 4 
2 
52 
8 1 
ÏT 
30 
27 
1 
HAFEN CES K A P . 0 6 , A L S SCHIFFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEPELDET 0 8 9 8 . 0 0 
ξίΗ^Ν^Αΐδτί^ΙκΧΡΡ&ΕΝ^ 
MARCHANDISES CU CH.C8,DECLAREE S COPPE PROVIS IONS DE BORO 
mÆwmui ¡Mmm m ES PELLICULES 
CCI 
002 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C34 
026 
C40 
C42 
2CC 
212 
236 2«a 256 
2iC 
2Í6 
272 
276 
260 
26« 
268 
2C2 
2C6 
2 10 
2 14 
318 
322 
224 
228 
230 
224 
338 
342 
3«i 
350 
352 
370 
376 
350 
e 1 
1 
1C7 
IC 
1 
22 
H 
2 
«3 
1 
1 
37 
7 
15 
4 
6 
25 
356 
779 
437 
056 
2«« 
153 
176 
8 
12 
67 
137 
58 
19 
131 
lil 
967 
163 
415 
13 551 
706 
253 
838 
494 
15 
556 
710 
256 
C28 
S36 
C90 
563 
10 
13 
7C2 
151 
C4C 
581 
«1 
121 
69 
4 
1 
1/ 
IC 
1 
I 1 
1 
73 
11 
4C1 
17Í 
a 
25 
67« 
a 
212 tu: 157 
5 74 
IFS 
a 
54« 
441 
1)14 
157 
I2C 
59? 
S-i 
IC . 711 
S« 
2SC 
5t« 
il 
1 
NTKC 
133 
„ 
«29 
«64 229 
128 
118 
. . a 
13c . a 
a 
a 
a 
. a 
138 
123 
a 
519 
a 
71 4,i . 9 
3 
CC9 
21 
142 
027 
81 . a 
2CC e 94 
a 
a 
46 
FFEINIERT 
195 
752 
a 
594 
15 
25 
60 
a 
9 
2i 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
a 
a 
2C0 
3 
24 
a 
11 2 389 
. . a 
2 
22 . S« 3C 374 
a 
* 9 S 266 
370 
183 
a 
. 26 
1 
11 
5 
IC 
8 
1 
4 
3 
15 
3 
3 
a 
a 
8 . a 
a 
a 
a 
3 
a 
. . . a 
a 
. a 
987 
a 
528 
1 
373 
a 
1 
655 
542 
a 
a 
21 
861 
831 
587 
056 
994 . a 
553 
646 
460 
666 
a 
a 
5 
1 
1 
19 
1 
2 
1 
0901.11 CAFE NCN 
30 
1 
5 
1< 
13 
1 
93 ' 46 
81 
1 
85C 
69 
1 
24 
35 
2' 
5 
4 
57 
4 
47 oí 
32« 
4 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 > 036 
040 
1 042 
1 200 
212 
L 236 
248 
256 
260 
268 
! 272 
ι 276 
280 
> 284 
) 288 
> 302 
306 
! 310 
314 
1 318 
1 322 
■ 324 
1 328 
330 
1 334 
338 
» 342 
! 346 
! 350 
1 352 
1 370 
376 
i 390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
.TUNISIE 
.H.VCLTA 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
TCRREFIE 
7 
1 
1 
96 
9 
1 
33 
10 
2 
39 
1 
2 
33 
8 
24 
4 
7 
23 
343 
852 
452 
159 
232 
110 
158 
10 
12 
78 
122 
68 
24 
70 
15 
171 
20 
649 
111 
672 
10 
714 
5 78 
776 
804 
354 
14 
493 
386 
667 
134 
151 
070 
653 
1? 
14 
396 
356 
074 
376 
54 
90 
NON CECAFEINE 
81 
3 
1 
17 
9 
1 
9 
1 
21 
29 
10 
45 
171 
19 
440 
6C9 
457 
154 
963 
167 
464 
267 
764 
144 
121 
522 
851 
12 
262 
82 
361 
636 
54 
1 
12S 
7 443 
310 
215 
52 
ICS 
a 
. 121 
a 
a 
, . , a 
92 ee 
326 
a 
56 
310 
6C 
7 
2 
3 520 
24 
145 
1 775 
92 
a 
22e 
6 
114 
a 
33 
163 
823 
1_ 
920 
37C 
ΣΟ­
Ι 649 
9 96 
4 «80 
I 
11 826 
539 
25 
9 315 
940 
1 785 
3 613 
5 060 
19 454 
3 661 
4 052 
623 
17 
88 
24 
70 
13 
236 
3?l 
10 
606 
588 
14 
070 
02? 
76 
55 
51 
590 
3 
53? 
2ÌÌ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar-Dezember — 1970 -
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
ì l i 
416 
«JO 
4 . 4 
4 2 8 
4 . 2 4?6 
tú 452 
« 5 6 
4 Í 8 
4 ( 8 
« 7 4 
460 
SCO 
5C4 
5C8 
512 
S i t 
S20 
526 
i! ili t i t 
« « 4 
m 7 Í 2 
je« 7C8 
712 
7 2 0 
tic 
6C4 
6C8 
6 1 6 
eie 5 5 6 
ICCO io 10 
¡cu 1 0 2 0 
U H 
1G30 
Mli 1C40 
KAFFEE 
iii 
CC4 
Va 
~<Ί.2 3 2 2 
508 
e i e 
9 5 8 
ICCO 
1 0 1 0 
Mil 
MU 
mi 
KAFFEE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
eso 272 
4C0 
4 9 2 
see 
5 5 a 
10C0 
ίο!. 
1C20 1C21 
1C20 
ks i 1C22 
KAFFEE 
CC2 
oes CC4 
sea 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 Ç Î 0 
ic!o 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 57 
9 0 
9 e « 7 
;s «s i 4« 
5 7 5 3 
£5 149 
15 550 
2C 4 4 3 
Un 9 C19 
3 « 6 2 
líl 19C 
1C6 « 2 4 1« 
6 7 2 1 4 7Ç5 2 5 5 C66 
sil 146 
120 
56 
16 1 
2 4 4 7 >S 2$ 
3 533 
2 3 1 0 
. 3 , 4 
12 
3 6 6 9 
26 J 1 2 9 3 
4 6 
t e e 5 9 5 
6 6 7 5 
( 7 1 7 2 1 
S 4 9 6 
iii i t i 150 
2 3 9 3 1 7 
2 SS4 
2 8 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
2 
2 
1 
55 
2 
1 
23S 
22S 
236 
lee 1 
(« 
, 2 7 « 
7 7 « 
E 
1C« 
156 
5C7 
7 Í 5 
« al 283 
1C7 
■ 
κι a 
« e t 
362 
ess 
a 
152 
. 1 
a 
a 
«c 
, 5 2 1 
2 . 2 
5 5 1 
5 
. E 
2 
a 
se . ί 
I C « 
252 
• 
°fl C«2 
152 
«C 
E45 
2 C i 
4 7 « 
5 
Belg.-
1 
1 
ί 
2 
t 
1« 
3 
2 
1 
56 
7 
51 
1 
«5 
5 
1000 
Lux. 
K E 
. 5SS 
«65 
Λ 313 
«25 
1C3 
. 
S52 
6 1 9 
ε E 
164 
6 6 2 
70 
37S 
56 
53C 
374 
S 
49 
81 
39 
a 
a 
4 
7C 
149 
1 
6 3 4 
9 6 7 
eco 
S«" 
10 
a 
0 4 1 
. 2 
. . • 
4C5 
255 
15C 
8 3 8 
383 
29C 
3 1 5 
579 
22 
«« 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
« 
19 
3 1 
4 
1 
H C 
1 
ICE 
ice 2 
• N I C H T GERCESTET.ENTKGFFEIN IERT 
Mií 
3 0 4 
19 
292 
46 
19 
6« 
12 
I C 
3 ί 1 ' 2 6 1 5 
4 « 0 
2 9 3 
293 
157 
li 
.CEPOESTET 
a a 
1 ICS 
3 173 
1 IOC 
•234 
13 
5 0 
36 
34 
5 1 
119 
5 9 8 0 
S 6 4 5 
3 3 5 
55 
7 
157 
67 
34 
«ERGESTE! 
11 
e 313 
9 
3 5 1 
3 4 1 
IC 
1 
9 
KAFFEESCKALEN UNI 
K C O 
I C I O 
. 
a 
110 
15 
2 6 1 
25 
a 
1 
12 
■ 
4S7 
129 
226 
2 6 1 
26«7 
il 
a 
7 7 6 
190 
a 
a 
. . . a 
• 
S«6 
9 6 5 
3 
, a 
3 
S 
• 
N I C K I E N T K C F F E I N I E R l 
l 
es 5 5 1 
53 
a 
5C 
2 
, «6 
­
639 
729 
U C 
3 
. 1C7 
« 1 
• 
3 
3 
3 
2C 
a 
C69 
365 
a 
1 
a 
il . • 
5C4 
4 5 3 
51 
16 
2 
35 
. 34 
ENTKOFFEINIERT 
a 
a 
17 
9 
26 
17 
S 
a 
9 
a 
7 
Í 4 
­
71 
7 1 
. a 
• 
KAFFEEHAEUTCHEN 
. a 
1 
1 
1 
6 a 
. « 1 7 
7 2 1 19 
. 24 
761 5 1 
4 7 0 9 
C51 IC 
1 
. 117 
4E3 
24 
1 
. 4 2 9 
15 
. 76 
1 4 5 2 
7 6 0 4 3 
2 
a 
6 0 
. a 
16 
a 
. . sec 
5 9 1 1 
7 7 
2 7 5 
16 
C92 
? 
1 7 1 
5 
2 5 8 s e a 
5 5 5 
7C3 3 c a 
4 0 2 2 
116 
2 5 5 3 0 5 
6 8 3 4 0 
2 4 
ce 
. u ; 4 ' 
, , « . ­■ 
3C< 
292 
i : 
1C 
1 
2 
a 
• 
1C 
. 232 
■ 
242 
242 
. . • 
a 
1 
1 1 
1 1 
a 
7 4 1 
4 5 1 
1 
1 7 5 
6 1 7 
4 0 8 
4 9 8 
166 
9 1 
9 9 
Θ47 
a 
1 
a 
716 
188 
a 
4 3 6 
518 
8 4 3 
a 
83 
4 
. . a 
a 
a 
. 5 0 8 
64β 
a 
a 
a 
2 1 8 
a 
a 
5 7 4 
25 
a 
a 
a 
■ 
115 
6 
3 2 8 
6 0 2 
3 
7 2 6 
0 6 5 
. • 
716 
. . a 
12 
23 
a 
65 
a 
­
8 1 6 
7 1 6 
100 
12 
12 
88 
23 
• 
12 
19 
19 
, 97 
12 
a 
9 
a 
2 
• 
177 
148 
2 9 
24 
1 
5 
, ­
1 
1 
. • 
12 
11 
1 
1 
. 
. 
I ta l ia 
3 1 7 
9 0 
134 
1 0 1 8 
37 
218 
3 0 0 
7 4 0 
1 9 6 6 
a 
5 3 1 
3 0 1 0 
1 3 5 0 
3 0 
î 2 8 6 5 
195 
7 4 7 
1 1 3 0 
109 2 3 6 
a 
2 2 8 
3 
68 
56 
a 
6 
35 
11 
7 6 9 
19 
1 8 3 4 1 8 7 8 
26 
4 
3 
. 8 
25 
1 
19 
a 
a 
4 1 
164 5 2 8 
3 0 
164 4 9 8 
4 6 2 
6 
1 6 3 9 9 4 
3 1 0 4 8 
2 7 5 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
10 
3 1 
2 
29 
a 
a 
lì • 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
. 3 
a 
a 
1 1 9 
154 
22 
132 
6 
3 
7 
6 
• 
a 
a 
a 
­
a 
, a 
a 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 PEXICUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HCN0UR.8R 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C C P I N I C . R 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 8 C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 0 6 CCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R I C 
8 1 8 . C A L E O O N . 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
H 
30 
6 
64 
18 
24 
1 
9 
4 
131 
1 
7 
5 
255 
2 
14 
2 
2 
1 
4 
1 
9 1 8 
10 
9C8 
6 
9 0 2 
2 2 1 
2 
6 3 4 
74 
9 8 9 
8 5 9 
53 
7 6 4 
9 6 2 
381 
5 8 3 
3 9 1 
5S6 
7 8 3 
1 1 0 
4 0 
142 
180 
7 3 6 
3 8 1 
2 8 4 
6 5 0 
146 
387 
14 
5 3 4 
165 
117 
38 
?1 
10 
98 
87 
7 1 0 
2 2 
126 
5 0 3 
4 2 3 
3 1 
2 5 5 
10 
10 
49 3 
3 2 
16 
94 
3 2 5 
46 
3 5 3 
039 
313 
0 3 7 
4 7 9 
210 
1 3 1 
155 
19 
France 
1 
2 
2 
3 
1 
62 
2 
1 
2 3 5 
235 
2 3 5 
147 
1 
110 
57Õ 
9 7 3 
6 
123 
199 
6 1 3 
2 2 0 
a 
32 
2 3 3 
4 5 0 
a 
137 
6 
758 
8 1 1 
4 7 6 
4C3 
8 1 3 
. 171 
3 
a 
a 
. 46 
5 8 2 
7 4 2 
5 0 2 
8 
a 
7 
2 
7 0 
3 
94 
3 7 5 
« 1 4 
29 
3 6 5 
2 3 6 
45 
144 
4 6 6 
4 9 4 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
267 
1 9CC 
I 9 9 4 
1 
36 
37« 
2 7 8 6 
2 4 7 8 
. 1 
S 04C 
6 4 3 
9 
5 
173 
8 271 
78 
2 6 4 
52 
5 0 2 
1« 2 « 4 
12 
57 
90 
46 
a 
a 
4 
15 
75 
165 
1 
3 8 1 8 
7 3 7 
2 140 
12 
Í 5 
8 
1 2 9 0 
2 
a 
­
63 2 5 2 
8 2 9 8 
5« 9 5 4 
1 9 2 8 
3 1 6 
53 0 1 1 
4 5 0 2 
4 7 4 
15 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNGO RO 
5 0 8 BRESIL 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 
1 
4 
3 
167 
0 3 3 
4 6 0 
23 
3 5 6 
50 
19 
110 
12 
16 
2 5 7 
6 8 3 
5 7 4 
3 5 6 
3 5 6 
2 0 2 
73 
12 
a 
a 
146 
23 
339 
22 
ï 12 
5 5 3 
169 
3 6 3 
3 3 9 
3 3 9 
44 
24 
12 
1 0 3 3 
3C8 
. . a 
a 
a 
­
1 3 4 2 
1 3 4 1 
2 
a 
2 
2 
0 9 0 1 . 1 5 CAFE TORREFIE NON CECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 6 BRESIL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
5 
2 
10 
9 
56 
9 40 
3 0 4 
1 2 5 
46 5 
38 
47 
6 0 
18 
64 
1β2 
3 3 9 
8 9 1 
4 4 7 
115 
13 
150 
64 
18 
1 
1 
3 
1 1 6 
9 5 2 
166 
1 
47 
5 
58 
3 59 
2 3 7 
1 2 1 
6 
a 
115 
57 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE TORREFIE OECAFEINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 9 0 1 . 3 0 CGQUES 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
78 
15 
7 1 9 
1? 
7 8 8 
775 
13 
1 
1? 
ET PELL ICULES 
1 
1 
a 
a 
36 
12 
46 
36 
12 
12 
37 
5 1 5 3 
7 4 4 
2 
16 
16 
. 
5 9 7 5 
5 9 3 4 
4 1 
22 
2 
19 
. i e 
14 
142 
157 
157 
a 
• 
DE CAFE 
1 
1 
a 
N e d e r l a n d 
3 
3 
2 
4 
23 
36 
4 
118 
1 
116 
1 1 5 
2 
1 
2 
2 
61 
7 2 6 
1 4 1 
21 
C75 
873 
7 8 5 
, a 
130 
560 
27 
. 9 5 2 
20 
79 
144 
500 
2 
70 
. 2 1 
a 
. 5 7 3 
0 1 9 
66 
2 5 2 
15 
9 7 0 
2 
193 
a 
a 
. 6 
0 54 
672 
3 6 1 
4 0 2 
1C7 
973 
3 1 7 
27 
3 
3 
1 
8 3 7 
3 f i 
64 
a 
16 
4 
3 1 8 
2 9 5 
23 
19 
2 
4 
­
19 
5 4 1 
560 
5 6 0 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 3 
6 
6 0 
H 
12 
1 
92 
5 
2 
52 
1 
2 
3 6 2 
3 6 2 
2 
3 5 9 
39 
2 
2 
2 
a 
6 3 1 
6 4 6 
1 
346 
9 9 7 
2 5 9 
8 5 7 
3 9 1 
9 1 
171 
935 
a 
a 
4 8 0 
2 2 9 
20Ö 
9 4 1 
7 0 2 
85 
3 
, . a 
a 
a 
6 0 4 
8 0 6 
. a 
2 1 0 
a 
9 1 7 
3 1 
a 
a 
• 
108 
9 
0 9 9 
9 5 1 
3 
148 
7 0 0 
. 
167 
a 
a 
17 
28 
109 
a 
3 2 1 
1 6 7 
154 
17 
17 
137 
26 
18 
1 0 0 
35 
2 1 5 
35 
16 
2 
4 3 1 
3 6 8 
63 
58 
4 
5 
1 
9 
1 
* 
?3 
2 2 
1 
1 
I ta l ia 
1 
2 
1 
Ί 
s 
1 
87 
1 
1 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 8 
2 7 
3 5 6 
7 4 
162 
1 4 5 
43 
238 
3 1 5 
8 4 5 
2 4 3 
4 7 2 
2 5 9 
5 2 2 
4 
î 2 7 5 
2 4 3 
8 4 3 
1 5 6 
1 0 8 
2 2 1 
2 
66 
38 
6 
37 
12 
7 8 6 
2 1 
7 4 3 
1 9 8 
23 
4 
3 
è 23 
1 
1 1 
a 
4 0 
5 2 5 
3 1 
4 9 4 
5 2 0 
6 
9 3 4 
1 4 6 
1 6 0 
19 
16 
38 
3 
35 
a 
19 
19 
a 
a 
56 
a 
a 
5 
a 
1 8 2 
2 5 6 
5 7 
1 9 9 
1 0 
5 
7 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
M f F E E P l l l E L H I 
1CC0 
IC IC 
TEE 
TEE I I 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
CS« 
2 4 « 
« 6 8 
6 « 4 
tee 7 2 0 
7 2 6 
7 4 0 
5 5 8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C40 
TEE I I 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
C36 
OS2 
CE6 
C68 
266 
2C2 
2 2 2 
3 « « 
SSO 
3E2 
2 Í Í 
372 
3 6 « 
S50 
4C0 
4 Í 8 
4 6 0 
see 5 2 8 
6C4 
« « 8 
7C0 
7C2 
70« 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
eco 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C22 
IC 40 
MATE 
5C8 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C30 
FFEFFI 
F f E F F 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C22 
3C2 
3 7 0 
ECO 
SC8 
«C4 
« Í 4 
« « 6 
«E8 
« 5 « 
7C0 
7C2 
7C« 
7 2 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1020 
1C21 
1C22 
1C4C 
11 
H 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
E E L I E E K E P GEKALT AN 
. 
• 
3 
1 
LPSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG INHALT 
2 
1 
1 
e 
4S 
245 
22 
3 7 6 
9 
6 
e 2 1 8 
7 1 6 
5C2 
47 
7 
5 
2 4 7 
3 3 3 
S14 
3 6 6 
3 6 2 
CC9 
3 
5 1 1 
UMSCHL1E! 
1 
5 
2 
1 
7 
6 
6 
29 
1 
2e 
6 
1 
2C 
1 
F LEP 
F (ER 
1 
1 
t 
13 
12 
13 
13 
ί 14 
174 
5 6 1 
Í 4 0 
2 ί 
CC3 
479 
2 1 
14 
68 
166 
SCI 
2 7 9 
2 8 0 
6 6 4 
14 
« 1 9 
20 
1C6 
I S 
3 « 2 
178 
« 4 4 
17C 
379 
2 4 2 
27 
S2 
12 
6 6 6 
8 
155 
15 
6 Í 6 
3 6 3 
4 6 6 
617 
<«« 4 9 6 
244 
1« 
ies 
H C 
12« 
1 
125 
125 
GATT 
1 
1 
17 
29 
17« 
575 
« 1 9 
«2 
2 7 1 
i e 
253 
20 
29 
8C4 
1 
42C 
7 
. 194 
12 
9C 
1 
. . 4 
il a 
. ­
25« 
213 
143 
91 
5 1 
24 
a 
28 
SUNGEN UEBER 3 KG 
1 
1 
1 
1 
15 
lé 
26 
15 
14 
25 
13 
14 
2 
2 « 3 
2E6 
2« 
« . a 
173 
5 
56 
95C 
a 
S5C 
28 
23 
7 3 2 
27 
a 
1S1 
22 
2« 
a 
2« 
2« 
, 
36 
2* 
2S3 
a { 
ICC 
54 
44 
10 
14 
12Ê 
42 
7 7 2 
6 1 
7 1 2 
2 5 5 
253 
4 5 3 
143 
1« 
4 
. 
1 
1 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KAFFEE 
E 
£ 
18 
a 
S 
56 
a 
a 
a 
a 
. 32 
. 4
­
12C 
27 
93 
5Ì 
56 
4 
. 32 
INHALT 
1 
« 
2 
ι 2 
2 
6 
25 
1 
24 
6 
1 
17 
13 
6 1 4 
553 
75? 
5 
5 3 4 
3 9 9 
1 
14 
30 
2 7 5 
2 2 7 
161 
5 6 6 
. 2 6 0 
2 0 
1C6 
. 3 3 9 
176 
3S0 
173 
6C3 
7S6 
1 
92 
12 
7 9 9 
a 
54 
15 
5 5 9 
160 
4 1 9 
33? 
7 5 7 
3 6 9 
3? 
2 
6 9 8 
. 
a 
a 
a 
" 
« ? 
1 
9 
S 
e 
. ■ 
1 
30 
? 
a 
3 9 
7 
4 
a 
37 
3 9 
16 
5 
. ­
186 
32 
1 5 4 
44 
42 
87 
1 
23 
a 
a 
2 
a 
4 
1 
6 9 
8 0 
a 
a 
. 42 
142 
37 
26 
65 
a 
137 
a 
. a 
a 
. 81 
1 4 0 
7C5 
3 6 8 
22 
a 
109 
1 
35 
0 6 9 
2 
C68 
74 
5 
8 0 4 
42 
a 
189 
68 
89 
a 
6 9 
89 
. F I P E R . C A P S I C U M ­ U N D PIMENTAFRUECHTE 
( A T T I N G 
4 
13 
48 
9 1 
e se 79? 
i e 
5 6 1 
16 
9 9 7 
54 
47 
«75 
e s t 
6 « 1 
5 9 7 
17 
76S 
155 
Í 3 2 
16 
S 
5 « i 
8 2 6 
« 71 
1 
3 
r 
­
PIPER,GANZ 
a 
a 
. 1 
a 
2 
i « C 
17 
7 1 3 
. 12 
2 2 
22 
« 7 5 
279 
227 
15S 
11 
6C7 
1 
6 Ci 
1 
. 7 6C
6«6 
3 
4« 
3 
. 48 
2C 
3 
54 
S7 
152 
2 2 1 
6C6 
7C 
537 
« ■a 
533 
1 
. " 
13 
a 
7C 
5 
. . a 
4 6 
a 
. S
. . «C3 
i 5 
29C 
• 
S24 
62 
E « l 
6 
6 
E35 
a 
1 
• 
4 
5 
5 
5 
36 
39 
6 1 Î 
12? 
1? 
319 
0 3 1 
7 7 8 
9 5 4 
953 
9 5 1 
74 
I ta l ia 
. • 
, . 32 
l e " ! 
a 
a 
a 
3 
83 
7 
a 
1 
9 
3 1 4 
43 
7 7 1 
164 
16 4 
9 0 
1 
8 
a 
a 
136 
4 
174 
5 
a 
2 
a 
a 
15 
1 
4 
a 
a 
9 
. . . a 
. 8
4 8 6 1 5 s ­ ¿ 
a 
a 
a 
8 1 
a 
• 
2 4 7 6 
140 
2 3 3 7 
126 
128 
2 120 
a 
a 
83 
. 
12 
a 
12 
12 
11? 
1 
157 
18 
86? 
11 
15 
. 198 
1 0 4 6 
49 
6 
? 4 9 6 
1 
? 4 9 5 
1 
a 
? 4 6 7 
115 
. 77 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 9 C 1 . 9 0 SUCCECANES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 9 0 2 
Ρ C N D E 
CEE 
TKE 
: rance 
CONTENANT 
5 
5 
0 9 0 2 . 1 0 THE EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
3 4 6 
4 6 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
KENYA 
INDES OCC 
INDE 
ÇEYLAN 
CHINE R.P 
TAIMAN 
HONG KCNG 
NON SPEC 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
19 
1 2 1 
6 7 5 
105 
0 0 1 
2 1 
25 
21 
6 6 6 
9 39 
110 
65 
16 
16 
8 5 3 
9 2 2 
9 3 2 
0 3 2 
0 2 ? 
7 5 1 
5 
136 
0 9 0 2 . 9 0 THE EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 8 8 
1 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
372 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 8 0 
508 
528 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CCNGC RC 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
P0ZAH6 IQU 
.REUNION 
PALAHI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
Í X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 MATE 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 9 0 4 
0 9 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
307 
3 7 0 
50O 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
PCIVR 
PC IVP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
.CAMERGUN 
.HADAGASC 
ECUATEUR 
BRESIL 
L i e A N 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
Ρ 0 N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
10 
9 
5 
37 
1 
36 
3 
1 
32 
1 
10 
4 8 8 
164 
5 4 1 
8 4 2 
65 
3 5 3 
2 7 9 
n 78 124 
573 
289 
• 3 0 6 
4 9 5 
12 
3 49 
15 
63 
26 
4 1 6 
119 
720 
6 1 7 
8 9 0 
7 1 5 
2 1 
69 
14 
7 1 5 
19 
2 0 1 
1« 
7 1 2 
2 0 1 
53C 
3 6 9 
9 0 6 
128 
217 
14 
0 7 6 
44 
50 
a 
50 
50 
GENRE PIPER 
GENRE PIPER 
1 
1 
1 
6 
13 
13 
13 
10 
17 
50 
101 
12 
29 
8 0 3 
18 
5 8 6 
28 
C96 
50 
« 0 
4 S I 
8 4 5 
204 
9 5 6 
20 
4 1 3 
176 
737 
26 
12 
14« 
838 
3 
6 Í 
C· 
1 
2 
3 
2 
C ' 
1 
2 
2 
2 
Ρ 
CL 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
CAFE 
E 
5 
JN CONTENU DE 
2 
52 
7 1 
1 
11 
71 
5 4 5 
6 6 6 
9 30 
54 
5 
­
364 
54 
3 1 0 
73 
7 1 
3 06 
3 
9 3 1 
17 
4S5 
4C 
756 
? 
. 9
34 
6 1 
ï ­
9 7 1 
553 
369 
7 Í 7 
? t c 
45 
63 
JN CONTENU DE 
# a 
. . 12 
«5 
a 
30 
. 19
18 
14 
3 1 
1 
, 16 
a 
25 
a 
1 
4 4 1 
6 3 1 
26 
6 
1 
2 5 1 
11 
72 
6 5 9 
. Ì 5 9 
68 
57 
1 1 0 
70 
. 7 8 0 
9 
9 
. 9 
9 
1 
39 
74 
?95 
a 
. a 
. 
«7 
e i 
50 
sê e 12 
138 
47 
6 1 1 
63 
74β 
299 
255 
4 4 4 
135 
12 
a 
. a 
­
MENTS GENRES 
N e d e r l a n d 
3 KG 
PLUS 
1 
l 
2 
? 
3 
4 
19 
lì 
? 
1 
15 
. 
CU 
1 
19 
15 
143 
. . . . 75 
10 
. 
76? 
14 
22Θ 
144 
1 4 1 
10 
75 
DE 
9 
4 8 8 
512 
1 5 9 
4 
122 
2 1 6 
, 5 
11 
129 
21Θ 
199 
4 4 1 
27? 
15 
« 1 
a 
4 1 4 
119 
67C î« 6 7 , 
68 
14 
74? 
1 
78 
14 
3 6 5 
0 1 0 
356 
7 7 7 
36? 
1 2 0 
31 
2 
4 5 9 
. 
. . • 
CAPSICUM 
NON eROYE M MCLLU 
1 
3 
3 
3 
. , 4 
3 
6 4 0 
17 
7 e i 
a 
2? 
25 
« s i 
197 
195 
15? 
1? 
7 t 6 
5 
761 
4 
a 
720 
6 « 7 
1 
37 
a 
. 50 
22 e . 5 
5« 
. . . . S« 
13« 
22C 
6C2 
81 
522 
9 
e 513 
5 
. • 
12 
75 
48 
41Ò 
8 1 
7 6 1 
976 
88 
838 
5 
« 8 3 3 
a 
. * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MOINS 
3 KE 
6 
3 
1 
1? 
1? 
11 
• 
1 
107 
? 
104 
19 
14 
107 
85 
4 0 
11 
. 
506 
105 
4 0 1 
117 
115 
7 7 5 
1 
59 
a 
1 
6 
? 
31 
6 1 
a 
a 
74 
159 
16 
î ? 
45 
102 
4 2 
9 5 8 
4 3 1 
°ii 
a 
170 
2 
4? 
7 0 1 
1 
700 
41 
β 
9 7 6 
?4 
213 
35 
35 
15 
15 
I ta l ia 
'■ 
a 
126 
5 0 4 2 9 
1 
a 
7 
154 
4 
. 16 
8 0 0 
1 7 6 
6 2 4 
4 3 6 
4 3 3 
1 6 5 
1 
8 
124 
1 7 0 
14 
17 
5 9 9 
1 6 4 0 
4 9 
»7 
2 6 9 6 
1 2 9 
2 5 6 7 
lïî 
2 3 2 8 
49 
. 
6 
. 6 
6 
ET PIMENTA 
3 
5 
5 
5 
. , , . ?6 
50 
56 î 
115 
8 
a 
a 748 
800 
259 
584 
584 
7 
a 577 
76 
a 
* 
2 
. . . a 
108 
1 
136 
28 
9 7 3 
11 
15 
196 
9 9 2 
44 
8 
2 5 3 5 
2 
2 5 3 2 
1 
a 
2 5 0 1 
110 
a 
3C 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
mm 
7C2 
1CC0 
1C IC 
I C H 
1CS0 
1C22 
1040 
mm 
« « 4 
1CC0 
lil. Í C 2 0 
Mil ICSI 
ANCEPE 
iiì 
C C S m i t i C 48 
eso CS2 
ilt no 
í ' 5 <ea 
S C 6 24« 
m 4 1 2 
4 1 « 
4 2 4 
4 « 4 
4 5 2 
« 2 4 
7C0 
720 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
IS.9 iSal iiii 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UEFUECKTI 
11 
27 
1 
! 7 
2 
France 
, CANZ, 
. 
15 
. 15 
15 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ί m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ÌLR KERS1ELLING VCN CAI 
. 
. a 
, . a 
• 
a 
. a 
. a 
a 
• 
SICH 
a 
6 
1 
5 
3 
2 
2 
\fawaiipmmïikimi'zw HHSTELIU"S 
6 
3? 
sé 
11 
IC 
19 
1 
C A P S I C U H ­
1 
2 
2 
1 
1 
l i e 
i l 2 1 « 1 9 
H S 
158 
1SÍ 
3 1 
73 
C l « 
2« 
«3 
39 
i t 52 il fl 2 2 « 
β 
t e 13 
93 
19« 
tco 594 
5 3 t 
15 
■« 
C37 
i t e 
C/FSICLKFRUECHTE 
CC3 
CC4 
C42 
0 4 8 
C«2 
C Í 4 
C Í 6 i te 2C4 
4Ç0 Í Í 4 
m ICCO 
I C I O ¡C l i 
1C20 
Mil I C S I 
ìffl 
Pf EFFE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C . 2 
C30 
c;e C«2 C48 
4 0 0 
7C2 
ICCO 
U I C 
I C H 
l C i C I C H 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
V Í M t l 
CCI 
CC4 
27C 
2 72 
2 76 
E22 
1 
4 
7 
7 
2 
« 
[ER 
21 
26 
7 6 9 
4 7 3 
219 
C Î 3 
141 
114 
146 
6 
il ie? 
356 
5? 
3C5 
7 6 6 
« 2 1 1 
4 
1«« 
Ì 7 7 
6 
6 
. ί 
a 
. t 
• 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
-
. 
16 
2 
1« 
11 
10 
3 
• 
UNC PIMENTAFRLECHTE.GANZ 
a 
a 
a 
IC 
3 
1 
. . 23 
a 
ssc 2« 
«3 
a 
10 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
15 
. SC 
a 
■ 
1 2C5 
12 
1 153 
29 
C 
1 i t i ■ cil . 
7 
. . . 1
3 
, « a 
a 
a 
a 
a 
. 2
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
« • 
26 
6 
18 
7 
a 
11 
3 
. ­
79 
I C 
. 11
M? a 
. a 
7 
1 
. a 
3 
a 
14 
1 
34 
? 
a 
a 
75 
8 
a 
7 
3 
392 
2 1 9 
173 
3 0 
7 
134 
. 9
10 
1 
1 
ι CEPAKLEN ODER ZERKLEINERT 
a 
2 
7 6 « 
. a 
71 
. 1 
1« 
1 
. . 26 
sec 
2 
6 5 9 
7 i 5 
. 1«
. 14 
SS 
GATTUNG P IPER 
2S 
4 
i! 18 
6 
16 
IC 
42 
IO 
IC 
230 
82 
149 
113 
43 
27 
e 
s 
7 
23 
i t 7 
2Ì 
21 
16 
a 
. a 
12 
a 
a 
a 
. a 
1 
E 
22 
12 
21 
1 
. is 7 
•3 
ï 
a 
a 
1S1 
22 
6 
I t 
3 
20 
1 
. « 1 
a 
. a 
a 
. a 
9 
S2 
6 
66 
33 
2 « . . « 9 
20 
14 
3 
. 4 4 3 
a 
a 
2 
1 
a 
. 3
« 9 1 
2 1 
4 7 0 
i a 
a 
6 
a 
2 
4 4 6 
3 
5 
5 
1 
4 
a 
5 
. 5
. a 
5 
• 
3 1 
1 
3 1 
2 9 7 
104 
158 
192 
8 
« 5 
23 
a 
a 
33 
13 
36 
19 
1 
54 
6 1 
2 1 
7 6 7 
. 9
. 9 0 
537 
3 6 0 
177 
4 6 9 
? 
551 
14 
73 
157 
2 1 
a 
6 7 1 
4 6 9 
319 
4 76 
1 4 1 
111 
130 
4 
12 
. 1 4 1 
7 2 4 
22 
7 0 2 
359 
3 
155 
2 
130 
i e e 
UND P I M E N T A , ZERKLEINERT 
2S 
. 9 
6 
3 
. « « . . ­
59 
«6 
13 
6 
4 
1 
. . « 
1 
s . . . • 
4 
. 12 
. . . . 1
. • 
17 
16 
1 a 
. . . • 
1 
10 
1 
. a 
* 
a 
a 
6 
. 15 
1 
16 
6 
4 1 
6 
5 
100 
7 
93 
84 
12 
7 
1 
. 2 
1 
, 95 
1 
15 
2 
Italia 
C C E P 
11 
16 
16 16 
a 
• 
VCN 
. 
5 
, 5 
a 
. 5 
1 
15 
14 
1 1 
1 
l i 
a 
a 
1 
1 
70 
. . 4 2 
. a 
a 
a 
. 12
1 
149 
1 
148 
7 1 
1 
32 
2 
a 
45 
2? 
7 1 
19 
? 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 9 0 4 . 1 3 PIMENTS CAPSICUP 
CAPS IC INE OU DE 
70? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
10 
27 
27 
25 
2 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
,NÇN BROYES,NI P C l l l S . P O l R LA F A B R I C A T I C F DE 
TEINTURES D ' O L I O ­ R E S Î N E S DE CAPSICUM 
. 
a 
. 8 
8 
2 
• 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
. , a 
a 
• η Μ · " immiLm mväimbul·pouR M « « « " " 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
JAMA I CUE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 9 0 4 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 6 
3 4 6 
350 
3 5 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 4 . 6 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D 9 0 4 . 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 9 0 5 . 0 0 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
377 
3 7 6 
a ? 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
.TOGO 
•DAHCMEY 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
JA KAI CU E 
.SURINAM 
ISRAEL 
INDONESIE 
CHINE R . P 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
11 
33 
4 
29 
7 
7 
22 
1 
11 
11 
l ï 
. 11 
PIMENTS NON BROYE! 
39 
10 
27 
16 
147 
38 
33 
4? 
16 
55 
4 6 8 
10 
15 
18 
19 
31 
17 
20 
82 
93 
34 
5 4 2 
11 
25 
14 
23 
1 9 2 7 
2 3 9 
1 6 8 7 
152 
12 
1 4 5 7 
4 7 
4 6 7 
79 
. . . 4 
1 
, _ 12 
4 5 7 
10 
15 
a 
8 
1 
a 
1 
a 
28 
15 
• 
5 7 3 
5 
568 
15 
S 
5 5 3 
35 
4 6 5 
PIMENTS IGENRE CAPSICUM) 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PCIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
PALAYSIA 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
32 
33 
9 4 5 
3 3 3 
1 7 0 
2 6 0 3 
58 
78 
63 
20 
28 
10 
9? 
4 57? 
7 1 
4 4 5 1 
1 3 1 5 
12 
135 
8 
64 
S 0 0 2 
2 
4 3 8 
a 
63 
. 2 
8 
2 
. a 
8 
5 2 4 
3 
5 2 2 
4 4 0 
a 
8 
. 8 
74 
a 
N I HOUL 
3 
. 
12 
1 
9 
7 
7 
2 
US 
2 2 
9 
a 
12 
22 
9 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
1 
ê 1 
18 
2 
a 
4 1 
11 
10 
1 
2 1 7 
64 
153 
24 
6 
1 2 1 
11 
8 
BROYES CU HOULUS 
6 
2 
a 
20 
2 6 
7 
2 
3 5 2 
a 
1 ι 
. 1 
3 9 4 
27 
3 6 7 
10 
3 
. 2 
3 54 
, GENRE P I P E R , P I M E N T S , GENRE PIMENT« 
52 
10 
30 
88 
7? 
11 
19 
11 
79 
39 
11 
3 5 7 
18? 
176 
136 
53 
34 
9 
7 
6 
V A N I L L E 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
.HADAGASC 
­REUNION 
­CCMORES 
. P C L Y N . F R 
65 
2 7 3 
3 2 3 1 
2 8 8 
7 7 5 
297 
. a 
28 
a 
a 
. a 
4 
6 
59 
29 
30 
« a 
24 
a 2 
? 
. a 
2 1 8 6 
2 7 6 
71 
263 
51 
14 
23 
11 
a 
4 
î 
1C7 
87 
2C 
16 
11 
2 
a 
2 
ÍS 
100 
. . ­
10 
33 
. . a 
1 
3 
47 
44 
4 
4 
. . . ­
10 
1 7 5 
17 
a ­
1 
? 
3 
3 
2 
a 
4 
4 
1 
ï 
10 
15 
15 
14 
■ 
D ' H U I L E S 
. 
1 
3 
a 
3 
13 
1 
26 
124 
26 
33 
4 1 
4 
47 
11 
a 
15 
9 
22 
9 
2 
79 
93 
34 
4 3 9 
10 
2 2 
072 
164 
9C8 
108 
2 
7 3 0 
10 il 
3 1 
4 5 4 
3 3 0 
1 7 0 
128 
58 
76 
54 
17 
28 
77 
4 4 5 
3 2 VA 3 
9 5 
6 
54 
5 0 9 
, BRGYES 
1 
a 
16 
l ì 2 
19 
7 
78 
?1 5 
1 1 3 
17 
96 
88 
3? 
8 
1 
• 
20 
C29 
1? 
154 
14 
77 
4 5 
4 1 
4 ? 
? 
?5 
14 
10 2 
9 0 
3 31 1 
?7 
? 
35 
1 
, 4 
9 
_ a 
10 
3 1 
5 
?6 
?« 
10 
. . ? 
36 
48 « 
a • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1970 — J an vi er­Dèce m b re i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1CS2 
2 t « 32 
3 5 1 1 1 
349 267 «2 
H 10 1 
118 4 114 1 1 113 
9 5 
18 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
405 360 04« 2 1 042 73? 810 
121 119 
7 5 6 166 610 
148 135 1? 
1? 1? 
1 251 21 
1 2 3 0 l 1 
1 2 2 9 
1 0 2 9 
2 0 0 
H K T UNC H P T E L L E T E N 
21PT UNC 2 IHTELLE1EN,GANZ 
CANNELLE ET FLEURS CE CANNEL 1ER 
CANNELLE ET FLEURS CE CANNEL1ER NON BROYEES N I MOULUES 
CC3 
C22 
S« 2 
37C 
3 7 6 
5C6 
« 6 4 e i e t ee 
7CC 
7C6 
720 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
I C S I 
1C22 
1C«0 
27 13 16 210 «4 23 135 
3C3 
78 
35 
23 513 
1 4 9 1 
56 
1 4 3 3 
16 13 625 217 
45 
592 
S3 
19 
23 
4 
SC 
154 
154 
115 4C IS 
3S 
1 
12 
46 2C 26 1 1 20 12 
12 
8 33 . 
S9 25 39 25 2 81 
353 
8 345 12 1? 712 33 
120 
4 104 24 
25 102 39 8 21 353 
684 
a 
684 . a 
291 104 24 
3 93 
4 
28 1 
7 
139 
35 
2 5 4 
3 0 
2 2 4 
3 
187 26 2 35 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 2 2 ROY.UNI 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 6 .CCMORES 
5C8 6 R E S I L 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 8 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
Ρ Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
34 13 12 
170 
32 
26 
68 
4 4 1 
85 
63 
2 1 
535 
545 55 490 14 13 
8 5 6 
176 
32 
6 2 0 
37 
14 
26 
2 
26 
150 1 145 
110 43 14 39 
12 
6 
25 
47 17 44 41 2 91 
3CS 
U 2S8 12 1? 151 ?5 
135 
2 73 17 
15 
169 
4 0 
9 
19 
367 
715 
715 
308 73 17 407 
4 25 1 
4 
2 1 6 
1 
6 
33 
330 
37 
2 9 1 1 
256 25 l 
14 
? I KT UNC 2IMTBLUETEN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT CANNELLE ET FLEURS DE CANNEL1ER BROYEES OU MOULUES 
CCS ce« 
Í 1 8 
72C 
1CC0 
IC 10 ICH 1C20 ICH ÎCSO ICSI 1C40 
2C 2 24 15 
52 22 «5 
S3 12 15 
11 
5 
21 11 10 
29 
10 
58 9 49 
39 
8 10 
003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 668 CEYLAN 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1040 
38 
71 
15 
157 
51 
107 
5 
2 
67 
9 
15 
24 
1 
1 
34 
26 
6 
2 
2 
6 
14 
69 
14 
104 
14 
90 
3 
7Ï 
4 
14 
GEHUEF2NEIKEN, MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEkUEP2NElKEN, PUTTEFNELKEN UND NELKENSTIELE, GANZ 
CCI 16 . 1 9 
CC2 3 . . 3 
CC3 10 . . . . 
CC4 2 . 1 1 
252 3 . . 1 
SIC E44 1C2 12 42 
376 56 41 2 2 
668 41 1 3 17 
7C0 28 2 . 1 1 
7C6 3 . . 3 
lece lic i«7 ie ea 
IC 10 29 . 1 13 ICH 661 1«7 17 75 1C20 1 
1C21 . . . . 1020 «75 1<7 17 75 ICSI E4« 1C2 12 42 1032 57 42 2 2 
GIROFIES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLCUS ET GRIFFES), NCN BRCYES NI 
1 306 11 18 
15 
355 
1 
354 308 11 
1 80 
102 15 67 
66 8? 
001 FRANCE 
0C2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 6 .Ç0HORES 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
66 12 43 14 10 345 193 50 l i a n 
8 6 5 
137 
7 4 8 
6 
1 
7 4 1 
3 4 6 
197 
4 5 6 
150 
1 
8 
6 2 1 
2 
6 1 9 
6 1 9 
4 5 6 
154 
2 
i 
50 7 4 
«7 5 Í2 
il 
10 4 177 
2 0 
45 
U 
3 2 3 
59 
2 f 4 
2 64 177 6 
4 
3 2 1 
I 
65 
1 451 
1 
1 4 4 8 
1 323 
3 0 
PCL ' l lS 
27 
43 
? 
3 1 9 
4 7 1 71 
15? 
1 5 0 
140 
GEttLEFJNELKEN, MLTTEPNELKEN LND N E L K E N S T I E L E , GEMAHLEN CDER C 9 0 7 . 5 0 GIROFLES ( A N T O F L E S , CLCUS ET G R I F F E S ) , BROYES CU MOULUS 
CC4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1CS0 
I C S I 
0 0 4 ALLEH.FEO 
N D E 1000 Ρ c 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
22 
14 
8 
2 
2 
6 
6 
KLSKATNUESSE,MUSKAT8LUETE UND KARCAKCMEN 
V^KAÍÍKlR5êaC^KéDÍRURÍÍlRê5EêB0''EN'C' 
252 
6 6 4 
7CC 
ICCO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1031 
2 
5 
77 
S6 
56 
56 
1 
2 
57 
61 
61 
NZ,Ζ.HERST. 
2 
3 
18 
NOIX HUSCADES HACIS AMOMES ET CARDAMOMES 
HKS.ÍESUÍ$ÍÉMLCEÍ ÔSmSÔÎBÉ™ UafcSWM.a.BI 
23 
23 
3 5 2 TANZANIE 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
13 
39 107 
177 177 
6 
177-
7? 
76 
106 
106 
6 
6 
I C I 
13 
17 ?8 
57 
57 
. -a s 
. 3 
6 
6 
um mvimmià ICHT ZUM KERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0 9 0 8 . 1 3 KiÏNTVl£t?!soSNHSÏII8!DlïSN D E " · A LA F A B R I C A T I O N D ' H U I L E S 
CC3 
CC« 
«6β 
f í a 
7CC 
7C? 
7C6 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
76 
27 
158 
11 
1 5 3 0 
3 1 
69 
1 5 2 6 
55 1 Í 7 1 22 
5 1 125 
12 
1EC 3 1«7 2 
24 6 
55 21 17 
163 30 122 
21 10 
42 4 22 
4C2 
143 4 775 6 55 
C07 
007 12 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 6 8 CEYLAN 
1 5 2 7 0 0 INDONESIE 
4 7 0 2 PALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
162 1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 162 1011 EXTRA­CEE β 1020 CLASSE 1 
31 29 184 13 1 504 35 74 
1 928 63 1 664 18 
2 
1 6 1 12? 
141 î 
14C 
1 
31 
e 
ICI 
?? 
16 
lee 
39 
141 
10 
a 
167 
. 5 
«ce 71 367 
a 
168 
5 775 
7 «6 
969 
. 969 7 777 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 E 4 5 
4 
1«5 123 «C2 S95 m 
1C22 
PLjSKATeLVETEa ^"'if MCHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHE 
4 ( 6 
174 1 4 
1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACM 
e « b 2 5 
1«1 1 217 1 5 
80cÄis.»ilo?l· NDN DEST· A LA FABRICATION D'HUILES ESSEN!. 
3« 
3.i 
25 
«57 
9 
««9 
9 
««i 
...fnííKÍ!.üciíln 
2 
11 
2 
IS 
IS 
1 
18 
KT ZUM KERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
1« 
« 
2C 
2 
ie 
97 
2 
3 
1C6 
5 
1C2 
3? 
718 
? 
20 
280 
1 
279 
5 
1C2 274 
25 
3 
32 
1 
31 
3 
29 
466 INDES CCC 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
63 590 
20 40 
743 11 
732 12 
1 719 
4 17 
3 
27 
27 
1 
23 
6 
35 3 32 1 1 30 
165 4 6 
îeo 
5 175 
59 
345 4 31 
449 2 
447 6 
441 
0908.18 t?5"iiaÎN..EÏfïiS0UNÏE!^0.DÏsDES T. A LA FABRICATION O'Hl'I­
2 1 36 44 14 
111 î 111 
16 
16 m 
1031 
PUSKATNUESSE, GEMAHLEN CDER ZERKLEINERT 
110 
7 
16 
7 
16 
2 
14 
1 
.3 
CC4 
700 
ICCO hl! 
■ in Icíõ 
7 
45 
«7 
13 
56 
7 
1 
10 
π 
1 
5 
20 
26 
6 
2C 
49 IC 4 
PUSKATELUETE, CEPAKLEN CDER ZERKLEINERT 
CCS 4 1 S 
K i l 
1C20 
Mil 
28 40 2 
73 
73 
20 2 19 5 2 14 
002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 352 TANZANIE 416 GUATEMALA 664 INDE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­
1021 
1030 
1031 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
10 
12 
226 
311 
110 
704 
18 
686 
12 
1? 
674 
7 
6 
12 
6 
27 
62 
6 
6 
57 
7 
20 
7 
29 
1 
1 
27 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
004 ALLEH.FEC 
700 INDONESIE 
1000 Ρ G N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
21 
47 
100 
34 
65 
13 
6 
53 
? 
11 
11 
? 
11 
1 
15 
IC 
5 
4 
4 
1 
10 
5 47 . 28 
97 
14 
61 5 5 78 
" 
15 
22 
42 
19 22 
a 
167 281 19 
479 
a 
479 
a 
a 
479 
• 
13 
27 
2 25 8 
2 
17 
0908.70 MACIS BROYES OU MOULUS 
003 FAYS­EAS 10 
17 
4 
13 
6 
7 4 
KAFCAPCPEN, CEM4KLEN OCER ZERKLEINERT 
1CCC 
\m 
1C30 
I 
1 
ï 
1 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
0908.80 AMOMES 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
ι 1030 CLASSE 2 
29 
12 
16 
6 
5 
11 
ET CARDAMOMES 
21 
9 
13 
13 
9 
2 
7 
1 
7 
BROYEES 
5 
? 
4 
4 
14 
9 
5 
■ 
5 
OU MOULUES 
â 
3 
6 
1 
4 
4 
4 
4 
ÎACHEiclFFRuÊcHTÏFENC 
AMSFFLECKTE, GANZ 
0«? CS? 220 PU 
1020 l e ! . 1C22 Ie «o 
SlíRNÍMSfRUÉCH.U.CANZ 
KEL­, KORUND ER­,KLEKMEL­L NO 
0909.11 
D?AcUHÍNCDêNÍÍRVD!gê°GÊMfE8SEFENOlJ 
GRAINES C A N I S , NON BROYEES NI MOULUES 
IL DE CORIANDRE 
542 
39 
66 
672 
4 
6«7 
s ï l 
2C« 
9 
215 
21« 
2 13 
tee 
720 
ICCO 
K K 
Mil K i l 
1C20 
IC22 
1C40 
120 
77 
211 
7 
2C4 
1 
1 e 
t 
197 
lì 
1 Π 
1 li 
16 
4 
12 
7 
5 
12 
3 
IC 
1C2 
102 
126 
19 
62 
217 
145 
64 
27 
39 
66 
66 
103 
11 
2 
122 
114 β 
1 
19 
3 
16 
6 
6 
10 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020
1030 
1031 
1032 
1040 
270 
16 
26 
325 
3 
322 
286 
34 
ï 
2 
102 
4 
107 
106 
1 
52 
52 
62 
a 
24 
97 
97 
lî 
666 VIETN.NRD 
720 CHINE R.P 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
GRAINES CE BACIANE NON BROYEES NI MOULUES 
26 35 
31 
69 
3 
66 
1 
1 
64 
33 
33 
16 
24 
24 
Î U Î ' H I R Ï . E L Ï B N . ' V C N ^ E W ^ ^ Z, 0909.15 
CU RESINCIDES 
ICCO 
Mil 
1CS2 
1C40 
II te te 45 
n mvmwmiHtWhM CHT ZUM HERSTELLEN VCN AETHERI­
1000 M Ο Ν 0 E 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
20 
20 11 
2 
9 
19 
19 
11 
2 
«SMVfST9GNcWftfiSf8fËi.raNo»R6TEia ËisSHVVëE£e«uSCEitESVficfGy! 
CÍ4 CÍ6 CÍ8 2C4 
1CC0 ICIO ICH IC 20 ÎCSC 1C32 
ICO 4C5 
ite 
1 166 
1 521 5 1 51« 
.2.7 1 166 
« 
ia 
2<C 
2«0 
28 
3 
26 
3 
18 
18 
293 
294 
1 
293 
253 
293 
90 
336 
143 
535 
1 169 
1 
1 167 
566 
535 
6 
46 
17 
100 
168 
100 
100 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
21 
82 
30 
226 
374 
1 
373 
1 
232 
226 
1 
3 
«6 
50 
50 
46 
46 
56 
56 
56 
56 
56 
19 
69 
27 
101 
227 
227 
107 
101 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NI/AEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ie«c 
FINÇKEL­1 KUEMMEL­ UND kACHCLOERFRUECHlE, GANZ. NICHT ZUM HEFSULLEN VON ¿ETHERISCHEN CELEN ODER RESINCIDEN 
CCI 
CC2 CC« CC5 C34 C28 C«2 C48 C60 
CÍ4 CÍ6 Cíe ae ÍC4 tit 720 
lece 
ICIO ICH 
1C20 1C21 1C2C 1C22 1C40 
25 
tC4 7t 216 125 35 40 ι eil 1 037 140 4C2 2C8 57 35 80 3C1 
4 Ell 
521 3 591 1 224 173 248 26 2 120 
51 IC S 
4C 64 12 11 
2C 12 Í3 
«C3 7C 222 12« 
24 121 
1 4 24 1 
15 
26 
3 
3 
4 t 
1C2 3C 73 56 16 4 
12 
3C 13 66 
56 35 
333 60 274 HO ee 62 2 1C2 
3 
518 
195 47 20 
775 994 119 350 145 57 3 5 119 
363 715 648 842 67 66 
STEPNANISFRUECHTE,GEMAKLEN ODER ZERKLEINERT 
ICCO ICH 1C40 
15 15 15 
15 15 15 
KCFIANCEFFRUECKTE, GEMAKLEN CCER ZERKLEINERT 
1CCC 4 « . . ICH 4 4 . . 1C40 4 4 . . 
ttii­hUKtflii, 
1 
­, KUEPPEL­ UND kACHCLOERFRUECHTE, GEMAHLEN 
eco 
_C10 I C H 1C20 ICH 1C30 1C32 1C40 
39 6 S3 6 6 9 9 20 
27 
27 6 6 3 3 19 
TEYPIir­.lCREEEREL/ETIEF UNC SAFRAN.ANOERE GEfcUERZE 
TK IM I/N.UNZ 
CCI C42 2C4 
ICCO ICC 
Mil 
1C21 IC 20 1CS2 1C4C 
13 259 391 
752 23 729 2Í3 2 392 391 74 
113 261 
«73 1Í5 
262 261 
t 
7 1 IC 
20 7 13 2 1 IC 10 1 
THYMIAN,GEMAHLEN CCER ZERKLEINERT 
ICCO 1C10 I C H 1C20 1030 1C37 1C40 
LCFB 
C52 
ICCO 1C10 ICH 1020 ICH 1C30 1C22 
55 9 45 21 2 2 12 
ELÍETTER 
257 
332 
3 326 252 1 37 34 
it 39 
27 27 
17 
21 3 18 18 
5 14 13 
39 12 27 14 1 13 13 
56 49 1 10 7 
1 61 71 
204 4 200 62 
71 71 67 
52 6 45 31 2 2 12 
164 
165 
165 165 
SAFRAN,GANZ 
CCI C42 C50 
1CCC 1C10 ICH 1C70 1C21 1C20 
2 12 1 
15 2 12 13 
1040 CLASSE 3 
SÍFP 
C<2 
ICCO IC IC ICH 1C20 
INCH VCN 
CC4 
268 
AN.GEPAKLEN CCER ZERKLEINERT 
1 1 
1 1 
^lK^Ï1cH^ECEL^h0gyRRl§lSSlE^EK ZUR HERSTELLUNG 
14 
36 
1« 36 
GRAINES DE FENOUIL, CUMIN. CARVI ET GENIEVRE. NCN BRCYEES M HCULUES, AUTRES OUË POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIOES 
4 31 12 
92 31 7 2 26 
2 1 78 
310 46 264 92 
28 
001 003 004 005 014 016 042 048 060 064 066 068 528 604 616 720 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE CANEHARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE hONGRIE ROUMANIE 6ULGARIE ARGENTINE LIBAN IRAN CHINE R.P 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 1 
1020 1021 1030 1032 1040 
13 226 23 136 47 22 23 352 355 49 122 53 16 15 30 65 
1 622 39 7 1 225 468 71 90 11 
647 
21 4 7 
23 31 5 5 1 10 
14 5 13 
156 32 125 54 
38 10 32 
1 2 IC 1 
13 
ï 
î 
1 1 
35 13 22 17 5 1 
5 10 30 
23 
10 
113 23 50 38 30 25 1 28 
1 191 
lia 
17 19 
31? 319 40 105 15 16 1 1 71 
1 222 310 912 349 36 18 
545 
GRAINES CE BACIANE BROYEES CU MCULUES 
1000 M C N D E 1011 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
GRAINES CE CORIANCRE BROYEES OU MOULUES 
1000 Ρ C Ν 0 E 1011 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
G B ' N U ­ U L U É S * ' " 5 , FENOUIL, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE. BRCYEES 
1000 P O N D E ­010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
­020 1021 030 1032 1040 
14 4 11 3 3 4 4 4 
0 9 1 0 . 1 1 
THYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 
THYM NON ERCYE NI MCULU 
16 16 
001 FRANCE 042 ESPAGNE 204 .MAROC 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1032 1040 
0910.15 
1000 
l8lï 1020 1030 1032 1040 
11 63 51 
158 
.il 
67 3 52 51 19 THYM BROYE OU MOULU 
N O E Ρ C CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
31 12 19 12 1 
0910.20 FEUILLES CE LAURIER 
9 052 TURQUIE 79 
21 1000 Ρ C Ν 0 E 
21 21 
0 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
110 7 103 94 1 9 
45 34 
82 
82 46 
il 
1 
7 
18 
16 12 
001 FRANCE 042 ESPAGNE 050 GRECE 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
SAFRAN NCN BROYE NI MOULU 
1 
2 
329 712 103 658 3 
166 337 a29 823 5 6 
666 
666 666 5 
SAFRAN BRCYE OU HOULU 
042 ESPAGNE 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
173 
181 2 179 179 
12a 
130 1 179 179 1020 CLASSE 1 
0,10.51 PigGfH8RfojENHRACINESsENT.E?ESå 
9 38 
55 17 38 28 
2S I 28 76 
? 
4 ? 
15 8 7 4 
? ? 
16 
1 
κ 
1 
? 
10 10 
1 tî 
44 ,! 
14 
li 
ii 
74 5 
il 
SI 
55 
55 55 
316 778 100 
1 150 316 834 828 
10 
1? 
1? 1? 
4 ?78 
?85 4 781 ?81 
88 C R !kÏN8VDE Ts' K C H E S· '"" 
004 ALLEH.FEC 288 NIGERIA 13 31 13 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Hü 51 14 37 1 36 1C0O K C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 51 13 38 2 36 «6 13 33 ? 31 
CETVCN A^fíRÍfÉÍ^OFÍLÉ^SoE"» « S f M Î B a ­ " " 1 ZUM HERSTEL­ 0910.55 .¿VSI'MI P^R*ílíl^^ 
CC« 
CÍ2 
I 
m 
7C6 m 
73Í 
7<0 
ICCO 
1C)0 
te. 
1C20 
Mil 
ICSI 
ih 
ii 
15 li •ij 
2CC 
10 
517 
31 
tiS 
44 
36 
Í59 
2 
..i 
Ì 
t 
li 
S« 
3 
51 
«t 
1 
lì 
19 
34 
7 
1 I! 
β 
2 
180 
21 
159 
40 
32 
1C5 
I 
13 
1NCHEP IN ANDEREN FCRMEN 
2E8 11 1 
eco CIO CI) C20 Ìli 
ali l ì : : 
ANCEFE CEkUERZE UNC MISCHUNGEN VON GEkUERZEN»GANZ 
27 
6 
21 
3 
3 
17 
1 
285 
lì 
16Õ 
184 
10 
657 
657 1 
1 493 
163 
004 022 264 288 680 700 706 7?0 732 736 740 
6 
I 4 
a 
a 
1 
a 
1 1 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALLEH.FEO ROY.UNI SIERRALEO NIGERIA THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR CHINE R.P JAPON TAIMAN HONG KONG 
Ρ C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
23 29 27 
Ί? 
1? 
10 
165 
17 
199 
11 
6 59 
37 
823 
41 
79 
616 
1 
1 
167 
9 
15 
63 
10 
54 
45 
1 
0910.57 GINGEMBRE PRESENTE AUTREMENT 
28β NIGERIA 11 1 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 020 CLASSE I 021 AELE 030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 040 CLASSE 3 
27 5 20 4 3 15 1 1 
20 5 15 2 2 13 
12 26 77 31 1 1 10 1? 1? 
? 
151 21 130 38 26 81 
1 
272 
7 
143 
18Ï 11 
618 
616 1 1 472 
CC4 2C4 \m 
ICH 
ido 96 . 51 
1C32 ea 5 . es 
CUFRY­FULVER UNC CURRY­PASTE, GEMAHLEN CDER ZEAKLEINEFT 
115 18 56 ? 1 
? 
63 
98 8 SI 
004 ALLEM.FED 204 .MAROC 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOP 
AUTRES EPICES ET MELANGES 0 
9 
EPICES NON BRCYES M MOULUS 
1020 1021 1030 1032 
0910.76 
19 10 
53 30 23 
22 13 
12 9 3 
7 10 
30 12 19 
19 10 
PCUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES CU MOULUES 
CC3 CC4 C22 
2 12 
4C0 
i<4 
1CCC ICO ICH ICIO ÌC.1 
.eso 
1C21 
1C22 
7 
li 
352 
1 272 
6 
123 
1 535 
27 
1 9C7 
«Ci 
359 
1 S03 
2 
1 372 
S 
3 
1 372 
5 
24 
1 415 
11 
i 4ce 
7 
1 
1 4CÍ 
2 
1 272 
4C 
5 
2 
34 
57 
3 
54 
41 
41 
13 
47 
407 
7 
399 
350 
348 
50 
003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 212 .TUNISIE 400 ETATSUNIS 664 INOE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
10201021 1030 1031 1032 
10 23 242 722 22 68 
1 112 43 1 070 273 252 796 1 722 
13 4 722 17 12 
778 19 760 
21 5 738 1 722 
5 27 7 7 20 
5 37 
59 6 53 46 46 7 
5 23 
231 10 221 196 191 25 
MEKiMN ERZE LNC MISCHUNGEN VCN GEkUERZEN, GEMAHLEN CDER 0910.78 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES CU MOULUS 
CCI 
CC3 ce« ces 
C36 
212 
«CO 
ICCO 
. c c ¡ . 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
30 
59 
1Í7 
11 
311 
13 
Í29 
266 
3Í2 
«2 
26 
221 
212 
2e 
2 
2ce 
1 
2<7 
29 
2.8 
E 
2 
21« 
3CS 
104 
1 
133 
" ï 
1 
1 
HEIZEN UNC PENGKCRN 
KEICH.FI.ÍN UNC MENCKORN ZLR AISSAAT 
CC 1 
CC2 CC3 CC« C2C CS6 4C4 
1CC0 
IC 10 
ICH 
1C20 
ICH 
1C4C 
1 
MEICKkE W E N 
CC 1 
CC2 CC2 CC4 C20 CS6 Ci4 
15*7 
53 1«C ; ie 12 1 ÍS 
13 
f 67 
5/8 ".4 171 f« »CO 2C0 
57? 
916 5S5 7S5 S-i 
2CC 
UNC 
«ifl 
1 1<Ì 
rie 121 
t, ' 
«21 5i5 
539 
E 
1Í 
562 
Sii 
2«7 
15C 
63 
1 449 
1 3f3 e« 
6i 
E6 
13 726 
ι ets 
io 
9 2 2 1 
1 39 
51 
50 
9 
49 
22 13 6 3 
1 2 30 
46 33 14 12 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 036 SUISSE 212 .TUNISIE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE * CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
10201021 1030 1032 
74 111 288 11 28 
'Il 
742 «93 250 68 «2 
iai 
172 
3 171 1 
252 70 182 6 4 176 171 
47 12 152 2 
215 213 2 2 2 
27 24 4 3 2 
20 96 
9 
23 1 16 
179 127 52 46 29 4 1 
1001 FROMENT ET METE1L 
FPOHENT TENERE ET HETEIL POUR ENSEMENCEMENT 
525 516 
67 917 
214 456 
17 753 
200 
203 2 201 201 1 
536 912 25 651 12« 282 
12 623 76 853 3 238 
307 
3C7 7 7 300 
18 210 10 347 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 056 U.R.S.S. 404 CANADA 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
117 91 62 SO 11 25 15 
354 301 SI 2a 11 25 
61 1 2 
87 
87 
117 
tî 26 11 
216 2C4 12 12 12 
10 
10 15 15 
FROMENT TENDRE ET METEIL, AUTRES OLE POUR ENSEMENCEMENT 
69 59 10 9 5 l 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 
1S7 C12 9 346 12 949 23 624 823 8 542 799 
316 159 
55 868 
6 757 
53 245 2 561 11 633 
823 5 461 187 
26 1 1 25 
1«7 612 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2C4 
4C0 
4C4 
4 4 0 
526 
8C0 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C S I 
1Ç30 
1C32 
1C40 
HARTk 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
HAFTk 
C C I 
COS 
CC4 
0 2 2 
CSO 
0 5 6 
C Í 4 
4 0 0 
4C4 
4 « 0 see 5 2 6 
6 0 0 eoo 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
l o l . 
1C20 
1C32 
1C40 
PCGGEI 
SAATFC 
CC3 
CC4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
ANCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
OSO 
C60 
C«4 
4C0 
4 0 4 
520 
5 2 8 
8 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 
1C40 
GEFST 
SAATG 
C C I 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C30 
CS4 
ICCO 18 .ï 
1C20 
1C21 
1C40 
A M E R 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
0 2 8 
C 20 
C24 
0 4 2 
C48 
CS« C60 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 6 7 
1C23 
1 
IE". 
10« 
S217 
2 3 9 7 
2 Í IS 
2 5 2 9 
i l i 
123 
:12EN 
. 1 Z E N , 
36 
3 
12 
54 
564 
3 6 2 
3 5 1 
• 4 
1455 
4 1 
1 4 1 3 
S6C 
257 
5« 
CGEN 
2CS 
2 6 2 
161 
7 5 0 
6C7 
570 
2 6 1 
4 9 8 
6 6 4 
9 5 7 
6 7 9 
ees 3 0 9 
C22 
Janvier­Décembre 
France 
7S 
«S 
1« 
1«E 
1«7 
12S 
1« 
2 
55 ï 
6 £4 
a 
5 5 1 
2 16 
2 2 1 
S67 
4 2 5 
a 
5 5 1 
sei 
[UR AUSSAAT 
5«7 
«03 
35 5«e 566 
S «7 
5S5 
27 
ste 566 
Belg.­
l i S 
21C 
l t 
14 
12CS 
7 9 5 
«12 
3 9 « 
l i 
2 
N ICKT ZUR AUSSAAT 
4 1 7 
107 
2 4 7 
5 0 0 
7C7 
4 2 1 
4 9 9 
7C6 
172 
7CC 
SOO 
4 2 2 
6 6 7 
616 
2C5 
7 6 6 
4 24 
9 5 4 sec 4 6 9 
164 
5 2 0 
145 
7 1 
4C7 
3 1 6 
9 1 
ii 1 
F FCGGEN 
15 
2 1 
2C 
15 
2 
10 
9 
ICS 
Í1 
13 
IC 
39 
FSTE 
1 
1 
3 
3 
C50 
7 « 2 
4 5 t 
2 3 5 
2CC 
4 9 5 
ses seo 2 6 5 
122 
2 4 5 
6 5 8 
3 4 3 
C i « 
7 4 7 
2 1 7 
2 4 5 
4 9 5 
103 
5 69 
257 
29C 
513 
80 
2 í C 
83 
8 7 3 
4 3 « set 3 í « 
S«« 
?C 
GERSTE 
1714 
55 ICS 
15 ne s 
I » 29 
1 
75 
9 7 
I t ? 
C79 
« t e 
3 5 « 
7 1 « 
4 4 5 
346 
2 5 « 
C75 
4 ? e 
269 
116 
2«7 
25 
27 
2CC 
2CC 
272 
27 
a 
. a 
a 
. a 
a 
4S6 
0 5 6 
a 
a 
3 7 6 
• 
1SC 
14 
13« 
5S4 
542 
1 Í 4 
4 
2 1 
25 
25 
. a 
a 
• 
IC 
SSS 
«C5 
10 
5S5 
5S5 
a 
­
5 2 2 
14 
ec a 
• 
« 6 3 
«es 
. , • 
747 
a 
23 
9 S 9 
a 
S22 
1 
a 
a 
a 
* 
27 
2 
12 
3 
«ε 
3 . 
I t 
1« 
2 
2 
2 
S 
E 
2 
2 
1 
2 
2 
«62 
11 
1 
«7 
7 
S 
000 
Lux 
535 
ees 
a 
17S 
557 
26E 
5 9 1 
797 
575 
a 
179 
643 
a 
, a 
. ­
sei 
C45 
2 4 7 
a 
. a 
a 
«75 
739 
a 
a 
4 9 7 
• 
2C4 
2 7 4 
531 
«17 
5 1 3 
• 
«2 
3 
t 5 
t s 
. a 
a 
­
7 5 1 
7 1 6 
2 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 5 Í 
3 « 3 
3 19 
6 7 7 
6 4 2 
3 4 3 
7 9 9 
­
2 7 1 
81C 
3 3 6 
a 
26C 
35 
e i ? 
517 
755 
7 5 5 
75 5 
S5S 
a 
219 
119 
1«3 
a 
a 
44S 
. . a 
35C 
kg 
N e d e r l a n d 
4 7 1 
t « 
7 
64 
14E5 
617 
6«E 
6 4 2 
7 
Π 
47 
59 
1C7 
1C7 
1C7 
1 
3 
1 
S 
« 
23 
1 
2 1 
11 
6 
3 
115 
17 
14 
3 
1 
Í 1 2 
217 
a 
421 
S i t 
S6E 
ees cec 9CC 
52 
427 
753 
a 
a 
a 
a 
­
a 
. a 
a 
. a 
a 
«567 
72S 
a 
a 
1 4 7 
­
643 
643 
« 9 « 
a 
147 
• 
• 
I C I 
ICC 
1 
a 
1 
2 3 9 
132 
2 9 
a 
a 
9 2 6 
a 
6 1 0 
6 3 2 
2 4 5 
5 5 9 
­
372 
4 0 0 
9 7 2 
2 4 2 
8C4 
9 2 6 
a 
13 
a 
a 
­
13 
13 
. . ­
722 
562 
. 21« 
665 
a 
a 
501 
. a 
. " 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
« 2 7 
. 4 6 2 
1 
Í C 
7 
1 6 5 3 
6 9 C 
12C2 
1 1 1 0 
12 
12 
6C 
1 
1 2 7 
1 8 1 
2 
3 1 5 
31S 
3 1 0 
2 
1 
15 
18 
16 
19 
7 1 
3 4 
37 
1 
36 
6 4 « 
3 6 
98 
6 5 
5 
75 
2 3 5 
4 
74 
6 4 9 
703 
7 5 0 
2 6 4 
097 
2 2 6 
8 4 5 
3 8 1 
2 7 6 
8 2 7 
0 1 4 
. 0 9 1 
. 
, . a 
­
3 5 9 
6 2 
. 5 0 0 
. 4 9 9 
4 9 9 
6 3 8 
4 4 1 
7 0 0 
. 2 1 0 
8 1 6 
7 27 
4 2 1 
3 0 6 
3 9 9 
5 0 0 
9 0 9 
a 
9 9 8 
2 
• 
2 
2 
. a 
a 
• 
0 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
2 0 0 
4 9 5 
4 6 3 
5 8 0 
4 0 
4 9 0 
a 
a 
­
6 5 8 
5 9 0 
C68 
0 2 5 
4 9 5 
a 
0 4 3 
a 
46 
a 
a 
a 
17 
6 7 
4 6 
2 1 
2 1 
2 1 
­
5 7 0 
7 5 0 
154 
a 
7 1 6 
4 4 5 
6 7 6 
9 6 3 
4 1 ? 
a 
. 4 5 4
I ta l ia 
38 
7 1 3 
1C6 
46C 
9? 
3 8 7 
757 
1C6 
78 
I C 
1? 
52 
148 
9 2 
3 6 1 
4 
6 6 3 
10 
6 7 3 
2 5 3 
366 
52 
88 
2 
24 
1 
75 
13 
3C9 
9 3 5 
4 7 4 
. 3 4 6 
5 8 1 
942 
6 3 9 
4 1 1 
a 
6 5 4 
3 0 9 
5 7 4 
. 
8 
8 
a 
■ 
0 7 7 
a 
a 
a 
7 0 7 
9 2 2 
9 24 
167 
50Õ 
190 
6 6 7 
• 
2 8 5 
0 7 7 
2C8 
6 4 8 
3 5 8 
a 
9 2 2 
77 
47 
2 1 4 
124 
9 0 
9 0 
9 0 
• 
70 
40 
lM 
4 0 
40 
a 
a 
" 
26 
2 
150 
a 
. 3 1 
2 4 8 
177 
7 0 
50 
50 
20 
9 2 7 
a 
95 
a 
9 7 1 
. a 
4 8 0 
6 6 3 
4 2 8 
3 6 9 
3 1 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANANA 
5 2 6 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
98 
79 
I C 
7 
4 4 9 
2 4 2 
2 0 6 
186 
10 
9 
1 0 0 1 . 5 1 FROMENT DUR 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 0 1 . 5 9 FROMENT CUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANANA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
4 
42 
26 
29 
108 
4 
104 
69 
29 
4 
1 0 0 2 S E I G L E 
1 0 0 2 . 1 0 S E I G L I 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 3 ORGE 
POUR 
22 
9 0 5 
7 0 7 
125 
388 
115 
3 6 5 
9 3 3 
4 3 3 
5 5 6 
825 
5 3 5 
22 
342 
POUF 
I C I 
109 
7 
101 
101 
France 
6 
i 
1 
13 
13 
12 
1 
895 
2 3 9 
. 223 
8 6 6 
31 
655 
1 3 4 
2 2 3 
. 4S8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
12 
17 
1 
1 
112 
78 
33 
3 1 
1 
­UX. 
81Ê 
721 
165 
215 
16« 
975 
19C 
75« 
165 
a 
251 
L ENSEMENCEMENT 
101 
108 
6 
I C I 
101 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
3 1 
5 
5 
1 3 0 
86 
4 4 
4 3 
1 
898 
862 
. 4 7 2 
4 1 7 
9 4 9 
109 
8 4 0 
183 
2 
4 7 2 
. 165 
. 
, a 
a 
• 
AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
123 
3 7 1 
26 
35 
9 2 9 
398 
29 
0 2 a 
8 2 3 
47 
37 
5 2 6 
3 3 6 
sa 
799 
5 2 7 
2 7 1 
8 8 1 
9 5 7 
4 2 ? 
17 
1 
2 
21 
21 
19 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 6 0 
8 5 0 
. a 
0 1 4 
• 
739 
5 
7 3 3 
7 1 1 
. C22 
a • 
2 
« S 
1 
1 
L ENSEMENCEMENT 
a 
50 
41 
9 
9 
9 
• 
SEIGLE 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 3 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
ORGE 
165 
5 
10 
1 
10 
4 
14 
1 
3 
6 
8C1 
70 
0 3 6 
23 
21 
30 
0 8 0 
9 9 9 
188 
5 4 1 
6 0 0 
17 
4 19 
9 5 2 
4 6 6 
7 7 5 
10 
6 1 1 
0 7 9 
1 
4 
5 
5 
a 
a 
a 
• 
m 
2 
90 
92 
2 
90 
90 
a 
a 
• 
ENSEMENCEMENT 
174 
2 4 4 
64 
10 
17 
16 
560 
5 2 1 
59 
58 
58 
1 
372 
527 
9 6 5 
509 
4 9 5 
3 6 1 
8 3 7 5C9 
2 3 6 
73 
6 9 9 
6 7 3 
a 
99 
3 
10 
. • 
121 
121 
a 
a 
• 
74 
a 
2 
113 
25 
1 
a 
. . " 
62 
i 
« 
7e«i 
36*. 
2 f 
a 
a 
a 
a 
862 
32C 
. a 
3« 
­
39S 
161 
238 
203 
3f 
a 
" 
9 
1 
9 
9 
a 
a 
. ­
2 tC 
259 
21 
2îi 
8CC 
54C 
26C 
17 
243 
­
17C 
139 
51 
a 
37 
10 
4C7 
36C 
47 
47 
47 
­
973 
. 131 
12« 
5 7 Í 
a 
. 6 1 . 
. , a 
976 
3 
4 
7 
. 
1 
1 
1 1 
1 
1 
a 
a 
. . a 
a 
37Θ 
2 * 1 
a 
10 
• 
6 3 0 
a 
63C 
6 1 9 
. 10
• 
, . a 
β 
a 
a 
a 
• 
43 
2 
a 
a 
2 1 1 
a 
8Θ 
5 1 6 
il] 
m ies 6 0 3 
. 3 7 0 
2 1 1 
a 
594 
791 
3 8 3 
3 2 0 
83 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
34 
154 
6 7 
67 
8 0 
3 
9 
13 
2 2 
II 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
82 
3 
9 
5 
4 
13 
4 
6 9 4 
92? 
125 
6 6 6 
4 8 3 
8C0 
4 3 9 
361 
97? 
6?3 
791 
6 4 8 
. 
. a 
. ­
43 
7 
a 
35 
. 43 0 5 0 
7 9 9 
47 
. 158 
58 
8 39 
5 0 
7 89 
447 
35 
7 0 5 
a 
14? 
"U 
766 
a 
ih 869 
9 9 9 
?5 
194 
?68 
9 7 6 
58 
10 
a 
8 6 8 
. 6 
a 
. . 2 
9 
6 
1 
1 
1 
. 
8 1 1 
6 6 2 
828 
. 1 9 1
3 6 1 
802 579 
189 
. . 636 
I ta l ia 
2 2 
2 6 0 0 
I S 9 6 3 
6 8 4 2 
37 3 6 6 
10 3 7 9 
27 167 
18 5 6 3 
6 8 6 4 
1 7 6 0 
a 
| 
­
1 3 1 1 
a 
. a 
9 2 9 
4 2 8 5 
1 0 8 5 8 
7 1 1 3 
37 
2 7 3 1 0 
3 3 6 
5 2 1 9 2 
1 3 1 1 
H Vol 
a 
2 7 6βΛ 
. 4 2 8 5 
'a 
28 
19 
9 
9 
9 
. 
16 
4 
. 77 
. a 
4 
4 0 
31 
9 
8 
8 
1 
7 9 9 2 
. 6
a 
93 
. a 
2 3 5 
1 0 4 7 
7 3 
3 6 9 9 
8 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
81 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder-
Khi Utse I 
Code 
pays 
iii 
leí 
4Ç0 
4C4 
ili tea eco i 
1 
1Õ40 HAFER 
SAATH, 
C C I 
ces 
C20 
0 3 4 
ICCO 
1 0 1 0 
Mil 
ICH 
ANCEPE 
C C I 
È <·.« 0 2 6 
ili 
C24 C42 
C 48 
Ï S 6 
C i 6 
208 
4C0 
4Ç4 
ÍÍ6 
1GC0 
1 0 1 0 
I C H 
1839 
\m mi 
MAIS 
HY6RIC 
CCI 
CC3 
QÇ4 
CC5 
CS8 
p 0 « 4 
C i « 
3 5 0 
4C0 
4C4 
5 2 8 
eco 
0 1 0 
C l l 
m M 
C40 
M A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
oes 0C4 
0 0 3 
0 4 6 
C i 4 
C i « 
C68 
C70 
JC4 
2C6 
3 4 0 
4 0 0 
4C4 
4 4 0 
ni 
6Ç8 
« Î 4 
« 6 0 
eco 
I0.8 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
19. « 3 7 
4 2 . 1 
i « C61 
24 ICO 
eo 268 
9 5 6 9 4 9 
6« 3 2 8 
123 1 1 9 
93 27C 
4 C 1 1 6 2 1 
1694 0 « 3 
ί 117 1 « 5 
'ti kit 
306 i c e 
t e i t i 
1 9 « 3 4 3 
FEP 
1 1 4 5 
if! 2 6 0 9 « 3 
1 f12 HI! 1 2 4 0 
Ρ HAFER 
121 3 7 2 
9 1 9 
5 5 « 4 7 
3 8 6 3 
ISC 5 7 0 
9 0 4 
79 C S I 
232 IH 
« « 7 6 6 
ill 
2CC IC5 2 8 9 137 6 9 7 
104 6 6 7 
5 5 3 « 5 3 
H °o§ì 
|]| !]{ 
Ili 
France 
a 
a 
a 
a 
a 
ICC 
a 
­2 3 5 4 
7 7 0 
1 6 2 4 
1 524 
1 324 
100 
a 
­
2 1 
a 
t o 
1C2 
i\ 
75 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
­a . . a 
a 
, ­
P A I S ZUR AUSSAAT 
4 9 0 0 
iii 
2 0 2 
2 Ili 
2 , . l u è 
3 9 1 2 
163 
: s e 
16 ( « a 
3 7 0 6 'MI! 
6 0 1 
3 0 2 3 
lÛ 4 5 5 
a 
ii 
a 
48C 
163 
1 4 6 7 
6 7 6 
7 8 6 
6 5 9 
a 
1 
129 
1000 
Belg.­Lux. 
1 575 
. a . 12 1<2 
46 425 
. . 6CC 
6C2 4 3 6 
6 7 5 3 3 1 
ill}?! 
54 5 9 2 
a 
11 3 2 9 
I,? 
79 6 
2C0 
5 * 7 
2 « 4 6 
MI 
7 6 7 
52 133 
a 
2 6 7 4 
1 0 2 7 
6 6 2 0 
a 
a 
a 
a 
6 C02 
a 
a 
a 
2 1 5 
10 C I S 4 0 7 6 
1 1 7 1 
2 4 2 6 
6 « 5 7 4 
56 0 3 6 
3 0 5 3 8 2l ÌÌÌ 1 386 
2 1 5 
­
ess ic 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
85 
a 
56 
1 m 
9 2 8 ll\ 
a 
5 6 
a 
• 
INCERER ALS ZUR AUSSAAT 
1 3 4 6 1 3 6 
133 5 0 7 
i l 4 1 7 
1 « 4 9 
2 « 2 5 
2 2 9 ( 1 7 
22 4 7 1 
3 3 9 9 7 0 30 0 1 3 
9 « 1 1 
4 0 β 3 
5 0 1 
87 7 8 9 
"lì in 
4 0 « « 3 « 5 0 7 
2 9 5 2 3 2 5 
MSS 1 1 M O 
5 0 0 
Mli lil 
9 5 8 4 At» 
a 
5 3 6 
a 
2 
1 0 6 1 
16 
15 
a 
a 
a 
1 2 7 4 
a 
3 6 1 6 
3«5 1 0 7 
■ 
166 
1 4 4 0 
6 1 2 9 0 
I C . 
a 
• 4 Í C 6 3 5 
1 5 9 9 
4S9 0 3 « 
5 3 7 6 3 6 
a, 
2 1 3 7 4 
9 7 5 
25 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
125 
5 7 3 5 6 5 
4 0 
a 
3 5 6 9 
2 2 4 2 4 7 
a 
a 
a 
" . 3 6 1 6 4 6 
56C 2 1 0 
6C1 636 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
4 
16S i i 
5 
2 
46 
25 
8 
8 
2 1 
»li 
113 
ICS 
46 
8 
31C 
1 3 4 
1 6 3 6 
12 
i e s 
2 4 6 7 
4 4 6 
2 0 2 1 
. a . 6 4 0 
C3E 
4 6 9 
. ­2 6 9 
S U 
751 
263 
3 6 6 
4 8 9 
a 
­
.. a 
a 
53 
53 
a 
53 
53 
53 
2 94 
7 9 2 
. 8 3 6 
6 5 1 
a 
a 
a 
a 
9 5 0 
. a . . 5 7 9 
136 
116 
7 6 1 
7 5 7 
9 2 3 
6 3 5 
7 1 9 
6 5 1 
1 1 6 
. ­
54 
a 
9 
. . a 1C2 
a 
a 
a 
130 
a 
­2 9 5 
63 
2 3 2 
2 32 
. . a * 
1 4 8 
9 0 0 
a 
5 7 2 
1 
a 
. a 
a 
a 
. a 49C 
6 6 1 
3 5 8 
a 
4 7 1 
. a . • 
c!Ì 
CC2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
' Deutschland 
(BR) 
12 7 4 9 
a 
a 
a 
55 2 3 7 
5 1 2 6 4 7 
3 9 5 6 
a 
45 3 8 9 
2 C 7 3 4 2 6 
9 8 1 4 2 4 
1C92 C03 
1 0 0 0 8 4 5 
3 8 2 94)9 
3 9 5 6 
a 
87 2 0 3 
85 
81 
3 
3 
3 
5 9 3 9 1 
1 0 7 
9 2 7 3 1 
75 0 5 Î 
a 
6 6 8 6 4 
3 3 9 5 
22 4 5 3 
14 4 6 3 
a 
a 
2 0 0 
a 
7 2 5 4 1 
122 6 2 7 
4 4 3 2 9 
40 9 5 4 
« 1 5 127 
152 2 4 8 
4 6 2 8 7 8 
4 1 6 3 4 9 
1 6 4 3 6 6 
4 4 3 2 « 
. 2 0 0 
3 6 1 2 
3 4 
a 
a 
189 
a 
1 8 3 6 
2 8 9 6 
. a 1 106 
. ­9 674> 
3 6 4 6 
6 0 2 7 
3 1 3 1 
1 8 9 
a 
a 
2 6 9 6 
4 7 9 2 4 8 
7 1 
43 
a 
1 5 3 8 
5 0 4 2 4 
2 1 7 6 9 
1 1 7 3 5 
. a 
a 
a 
3 9 2 3 1 
1 6 9 6 111 
4 0 6 
1« 2 4 9 
4 8 6 
2 6 8 3 2 4 i 
a 
a 
a 
• 
I t a l ia 
5 109 
4 2 2 1 
6 4 0 6 1 
24 100 
1 0 4 9 
3 9 3 8 3 9 
8 1 7 8 3 
133 6 1 9 
4 9 2 8 1 
9 6 4 3 0 4 
8 9 0 2 2 
6 7 5 2 8 3 
4 7 3 7 0 9 
3 4)51 
3 0 3 5 6 3 
BB 1 6 1 
9 8 O l i 
3 3 9 
5 
5 
7 
3 3 5 
6 9 1 
3 4 9 
3 4 2 
3 4 2 
3 4 2 
7 5 4 
2 0 
. . 9 0 4 12 1 8 7 
a 
2 0 
4 5 3 7 1 
4 1 8 
2 5 8 
a 
7 5 0 
2 6 5 4 
6 1 4 9 4 
19 5 2 6 
1 « 4 5 7 7 
7 7 4 
163 6 0 3 
6 1 4 9 4 
a 
2 5 8 
3 7 9 
a 
12 
a 
13 
1 2 0 
1 0 0 4 
a 
a 
1 6 8 
2 1 1 1 
a 
5 0 0 
4 3 2 1 
3 9 1 
3 9 3 0 
3 4 2 8 
13 
5 0 2 
a 
• 
18 9 2 4 
a 
, a 
a, 
1 7 9 3 7 5 
6 8 5 
3 2 8 2 3 5 
5 0 0 1 5 
9 6 7 1 
2 8 0 9 
5 0 1 
4 4 3 0 7 
8 9 9 8 7 9 
4 0 0 
4 2 0 09Ö 
9 6 9 
2 4 2 9 4 3 
1 5 0 0 
17 
1 1 0 2 0 
5 0 0 
2 5 9 0 7 7 1 4 2 1 1 8 4 5 
4 8 0 9 0 0 18 9 2 4 
2 I C 9 8 7 1 4 1 9 2 9 2 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
TCHECCSL 
RCUNAME 
.HAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
AUSTRALIE 
H G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
A V O I N I 
1 0 0 4 . 1 0 A V O I N I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8i? 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 5 
10C5.1C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 5 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
048 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
Í4°S 
5 0 8 
5 2 0 
5 28 
6 0 S 
6 24 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
MAIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
5 
57 
4 
5 
4 
309 
. 8 3 
125 
100 
30 
14 
4 
H 
PCUR 
2 3 0 
2 5 7 
0 3 5 
339 
9 4 9 
5 8 3 
49 3 
2 1 4 
9 7 3 
340 
3 7 3 
9 6 6 
0 2 5 
2 0 2 
0 8 1 
3 7 4 
8 5 9 
France 
M 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
a 
a 
a 
1 
3 
7 
a 
3 7 5 
b 6 4 
156 1 1 
149 IC 
149 5 
t 
. 1 
L ENSEMENCEMENT 
134 
52 
1 1 6 
78 
9 0 
4 3 3 
31? 
122 
122 
122 
AVOINE 
10 
8 
8 
5 
1 
3 
6 
9 
6 
5 
67 
19 
48 
4 1 
15 
6 
5 6 7 
72 
5 8 7 
3 3 3 
6 8 7 
51 
3 2 6 
2 6 1 
0 2 2 
2 5 6 
2 2 
11 
10 
0 7 ! 
7 0 8 
5 9 4 
3 7 6 
9 7 4 
559 
4 1 5 
7 8 2 
0 8 5 
612 
18 
2 1 
; 
ί 
14 
5 
9 
9 
9 
4 
7 
4 
2 
2 
Lux . 
1 1 1 
. a 
0 7 2 
7 4 6 
a 
, 67 
393 
2 2 6 
¿fi 187 
a 
093 
n 115 
19 
55 
3 2 5 
2 5 6 
74 
74 
74 
6 1 2 
2 5 5 
95 
4 8 9 
a 
a 
a 
a 
3 8 1 
a 
a 
18 
7 4 7 
3 1 1 
112 
2 0 6 
2 2 6 
9 6 2 
2 Í 4 
1 3 4 
4 8 9 
130 
18 
• 
MAIS HYBRIDE POUR L ENSEMENCEMENT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
i 
2 
6 8 0 
6 3 
65 
147 
46 
38 
8 1 6 
5 2 5 
26 
45 
8 7 3 
82 
34 
4 7 1 
9 8 0 
4 9 1 
9 0 6 
46 
35 
a 
5 5 1 
45 
52 
147 
ÍS 
18 
21 
37? 
82 
77C 
246 
521 
477 
. . a 
4« 
N A I S AUTRE QUE CELUI POU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRES I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
126 
12 
1 
13 
1 
19 
3 
6 
3 7 0 
1 
28 
199 
7 8 7 
1 4 1 
6 4 5 
7 6 8 
5 7 6 
7 2 0 
2 1 4 
3 6 1 
5 5 8 
4 9 8 
3 8 8 
1 7 0 
7 1 0 
2 7 2 
25 
3 2 6 
4 8 1 
2 1 7 
26 
4 4 8 
5 0 4 
5 8 3 
6 3 
24 
6 6 7 
23 
6 2 8 
6 4 0 
9 6 6 
56 
a 
1 .4 
1 
3 
a 
a 
84 
3 1 ' 
33 0 4 9 
18 
141 
8 112 
21 
­
4 1 9 1 3 
171 
4 1 7 4 2 
2 3 1 
9 
2C 
a 
a 
a 
a . a 
25 
« 
2 9 0 
2 6 0 
30 
25 
6 
­
N e d e r l a n d 
16 
14 
1 
1 
3 
1 
1 
a 
1 
7 
7 
3 
a 
a 
a 
7 3 1 
2 6 1 
26 
a 
• î e a 
7 6 7 
4 2 1 
3 9 5 
4 0 3 
26 
• 
a 
a 
8 
8 
8 
8 
8 
7 9 3 
63 
2 3 8 
4 3 6 
a 
a 
. 50 
a 
a ' , 8 7 2 
5 4 8 
5C5 
1 7 8 
6 6 3 
0 9 4 
5 6 9 
0 8 4 
4 3 6 
5 0 5 
• 
2 1 
2 1 
46 
97 
30 
67 
67 
R ENSEMENCEMENT 
50 
1 
43 
16 
112 
5 2 
6C 
313 
7 1 5 
107 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 6 3 
a 
2 6 3 
129 
a 
a • 
4 2 2 
1 3 9 
2 6 2 
29 
1 2 
123 
H 
1 7 6 
4 1 
1 3 5 
2 2 1 
5 1 3 
1C7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
36 
192 
8 3 9 
a 
a 
0 6 4 
a 
a • 
9 7 6 
8 4 1 
1 3 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
72 5 
a 
a 
4 0 9 1 
3 1 4 2 6 
2 0 3 
a 
2 5 2 9 
1 6 4 4 4 6 
9 6 3 0 3 
6 6 1 4 3 
6 2 3 7 9 
2 4 1 3 5 
2 0 3 
S 5 6 Î 
i 
a 
a 
10 
10 
­
5 0 9 1 
7 
8 3 3 1 
4 7 6 2 
4 7 1 5 
2 6 1 
1 0 2 0 
7 6 6 
a 
10 
5 40Õ 
8 6 6 9 
2 5 2 5 
2 0 1 1 
4 3 5 6 8 
13 4 2 9 
3 0 1 3 9 
27 6 0 4 
1 0 4 9 7 
2 5 2 5 
1 0 
1 3 1 2 
9 
a 
4 2 
4 0 5 
5 0 7 
a 
2 3 9 
. 
2 5 1 4 
1 3 2 1 
1 1 9 3 
6 8 6 
4 2 
a 
5 0 7 
45 4 2 8 
7 
5 
2 4 3 
3 2 9 4 
1 4 4 8 
8 1 0 
a 
a 
3 0 5 3 
113 8 8 1 
3 5 8 
2 6 
1 1 8 1 
3 3 
18 1 0 7 
a 
­
1 8 7 8 7 6 
45 6 8 3 
1 4 2 1 9 3 
I t a l i a 
3 8 8 
2 5 7 
3 0 3 5 
1 3 3 9 
55 
2 2 1 5 0 
4 2 5 7 
5 2 1 4 
2 3 7 7 
53 0 8 0 
7 9 9 9 
4 5 c a i 
2 6 CIO 
3 2 8 
13 8 4 5 
4 3 7 4 
5 2 0 5 
3 9 
1 
1 
1 
3 0 
.72 
4 1 
3 1 
3 1 
3 1 
7 1 
2 
a 
a 
5 1 
6 1 1 
2 
2 0 5 9 
2 2 
H 
a 
5 4 
1 8 0 
3 4 5 2 
1 9 6 1 
β 4 9 6 
7 3 
8 4 2 3 
4 9 6 0 
6 6 3 
3 4)52 
l î 
1 1 6 
4 
4 
3 8 
3 7 1 
a 
4 5 
1 1 6 7 
2 8 
i aoo 
1 2 1 
1 6 8 0 
1 6 5 1 
4 
2 9 
■ 
1 8 0 6 
a 
a 
a 
1 0 2 6 3 
4 7 
l e 5 7 8 
3 1 7 0 
7 1 0 
1 6 8 
2 5 
2 9 1 5 
5 6 4 7 6 
2 0 
2 7 2 4 9 
6 7 
1 4 6 1 7 1 
6 3 
3 
6 6 7 
2 3 
2 6 8 4 4 1 
1 8 0 6 
2 6 6 6 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1C21 
1C20 
I C 2 2 
IC 40 
RE IS 
RE IS 
CCS 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C20 
1C22 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
E7CS 
24S2 
4 
t . 2 
h CfP 
7 
7 
7 
3 6 « 
26 
S S I 
564 
128 
Janvier­Décembre 
France 
2 Í É 
se 1 
7 4 1 
a 
26C 
2 7 « 
15 
Î T R C H ­ L E L S E 
. 6 2 
167 
184 
3 
a 
3 
3 
« 
« « 
« 3 7 
«27 
4 2 7 
a 
a 
a 
• 
FJelg.­
572 
227 
1000 
Lux . 
745 
a 
e e t 
. 2 
a 
REIS ALS NUR ENTMJELSTE KCERhER 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
2C4 
22C 
4C0 
4 5 2 
5 . 4 
528 
6 6 0 
«S« 
720 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
R E I S , 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
5 2 6 
6 Í 0 
6 6 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1CS0 
I C S I 
1C22 
R E I S , 
C C I 
CC2 
CCS 
C04 
CC5 
C42 
370 
4 0 0 
4C4 
4 5 2 
see 5 2 4 
3 2 6 
t « 0 
«60 
sse 
10C0 
1 0 1 0 
' S " 
1 0 2 0 
ion 1C20 1 0 2 1 
1C22 
Β f U C K 
C C I 
CC2 
COS 
CC5 
C22 
0 « 2 
eso es* 2C4 
2 2 0 
4C0 
4 5 2 
5C6 
524 
526 
« 7 6 
6 6 0 
6 5 « 
eco 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 0 3 2 
1C40 
2 
24 
I C « 
15 
3 
S 
2 
e 1 
175 
3 
1 7 . 
IC« 
Í 3 
16 
1 
2 4 « 
141 
622 
SES 
4 5 β 
£32 
2 4 7 
7C7 
4 9 2 
ese 5 2 9 C49 
769 
4 6 9 
seo 5 1 2 
2 7 0 
2C 
6 7 1 
165 
7 7 1 
13 
1 
15 
15 
. 3 
1 
., 3 
a 
6 1 5 
3 36 
<t«5 
4C1 
a 
a 
167 
a 
, • 
5 t f l 
6 1 6 
35C 
4C 1 
a 
5 1 9 
336 
• 
E/LEGESCr­L IFFEN 
2 
1 
Í 2 
2 3 f 
66 
2 4 « 
525 
3 9 5 
116 
2 5 0 
CC6 
154 
6 5 3 
34 
762 
2 
16 
a 
a 
. IC 
a 
a 
■ 
IC 
IC 
. . a 
. « 
CAK2 GESCHLIFFEN 
7 
2 
2 
39 
11 
14 
1 
2 
3 
6« 
52 
24 
14 
19 
11 
1 
E I S 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
« 2« 
25 
26 
1 
7 
113 
IC? 
6 
ICC 
8 
1 
m 147 
7 3 9 
1C7 
127 
138 
3 3 8 
66 
2 9 7 
48 
94 
7C1 
S29 
9 4 0 
66 
662 
2 5 0 
4 S I 
see E l 
7 5 7 
13β 
2 5 7 
2 9 0 
2 7 7 
3 2 7 
525 
9 1 
357 
5 6 5 
299 
C«3 
9 3 7 
5 1 1 
9 9 1 
195 
119 
3 0 3 
503 
4C6 
7 7 2 
2 5 1 
42C 
4 7 9 
9 4 1 
2 8 1 
S I 
3«C 
0 5 3 
SC I 
23 
11 
11 
1 
se 
2« 
25 
11 
14 
11 
1 
I 
1 
13 
1 
2 1 
2 
15 
19 
1 
. 1 7 1 
3 5 5 
9 7 1 
279 
a 
129 
0 Í 4 
«6 
6 9 5 
«8 
«5 
566 
1 
S6C 
­
«CC 
7 7 5 
6 2 5 
l f C 
IC 
« i 5 
129 
Í S 5 
a 
a 
162 
S17 
. . 1S4 
Í 5 
C i 3 
S fS 
22 
22 
7 1 1 
6 9 1 
6SS 
. a 
3 S Í 
­
4 t S 
C79 
2 E Í 
176 
. 145 
C64 
i 5 
12 
2 
1 
)7 
17 
12 
5 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
12 
2 
t 
1 
2S 
25 
24 
1 
243 
a 
3 
57 
14 
7C4 
C91 
96 
3 1 7 
9 1 0 
. a 
­
« « 5 
3 1 5 
135 
C92 
a 
C43 
112 
• 
57 
2 4 6 
79 
296 
3 6 2 
14 
13 
2 1 7 
a 
111 
5 3 0 
316 
35 
a 
2CC 
a 
1 
4 9 
198 
a 
, • 
Í 5 9 
17S 
463 
2 3 4 
. 2 4 9 
a 
1 
9 
a 
51 
. a 
5 9 
. 2 3 4 
. a 
148 
a 
S13 
8 8 2 
Í 3 1 
282 
. C50 
­
S f 5 
76 
6 6 7 
2 4 7 
a 
4C5 
a 
2 3 « 
kg 
N e d e r l a n d 
l e s i 
165 
IC 
26 
S 
1 
1 
4S 
1 
«E 
26 
IS 
5 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
12 
2 
IC 
9 
5 
S S I 
22 
« 7 1 
a 
­
. 
6 1 
8 1 9 
165 
a 
9 « 9 
6C6 
S54 
a 
s i e 
190 
, ­
3 2 2 
C45 
2 7 8 
827 
2C 
4 5 1 
S94 
­
3 9 5 
116 
2 5 0 
7 6 8 
1 
7ee 
9 
779 
a 
16 
75 
2 5 4 
a 
2 3 2 
3 2 7 
17 
a 
115 
_ 5 8 1 
. a 
4 4 4 
528 
753 
■ 
1 6 8 
eee 46C 
1 7 0 
1 9 
Î C 9 
. 5E1 
2 6 1 
2C8 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
8 4 9 
5 9 5 
2 4 6 
ess 503 
see a 
2S1 
6 4 6 
552 
7 9 4 
3 1 3 
a 
9 8 1 
6 4 9 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
179C 
. 2 8 5 
33 
2 
2 
2 
1 
12 
5 1 
5 
1 
4 
1 
8 
1 
9 2 
1 
9 1 
5 1 
37 
9 
1 
7 
1 
13 
1 
25 
22 
2 
1 
3 
1 
e 
6 
2 1 
5 
49 
48 
3 
«4 
1 
9 0 1 
4 
4 6 5 
a 
505 
745 
750 
7 4 7 
3 
a 
3 
3 
3 
77 
a 
5 2 2 
108 
4 3 4 
9 4 9 
6 1 5 
175 
703 
3 3 9 
C49 
7 6 9 
7 5 0 
6 0 2 
149 
9 5 0 
a 
4 2 8 
7 2 3 
771 
5 
2 3 6 
85 
a 
4 3 5 
a 
a 
­
7 7 5 
7 6 1 
14 
12 
2 
2 
­
48 
4 8 9 
6 8 1 
. 183 
75 
9 
8 9 8 
a 
2 0 
a 
a 
4 9 3 
. 2 0 7 
­
112 
4 0 1 
7 1 2 
9 6 1 
. 7 1 1 
9 
2 0 
6 9 
114 
5 87 
9 1 
. a 
. a 
14 
3 2 5 
120 
9 7 6 
2 9 8 
5 2 7 
7 1 8 
9 0 0 
3 2 6 
­
C85 
7 7 0 
315 
4 1 6 
91 
8 9 9 
1 2 0 
I ta l ia 
1 1 2 4 4 6 2 
a 
2 6 7 9 8 4 9 
3 3 1 0 
3 6 8 6 0 6 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
37 
, 37 
, a 
a 
• 
1 
5 
4Î 
86 
143 
11 
1 3 1 
43 
2 
3 
­
a 
a 
a 
a 
a 
2 9 8 
1 8 3 1 
. . 1 5 3 4 
a 
a 
. . 3 9 7 
, a 
a 
­
4 0 5 9 
. 4 0 5 9 
2 1 2 9 
. 1 9 3 0 
. 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
1 0 0 6 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
R I Z 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z E) 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z E) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 2 4 
528 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
URUGUAY 
ARGENTINE THAILANDE 
CAKBOCGE 
CHINE R . P 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 S I 
229 
2« 
6 0 9 
6 
6 1 3 
2 9 7 
766 
P A I L L E 
1 
1 
1 
146 
1«7 
1«6 
1 
1 
­
France 
22 
E 
3 f 4 
a 
376 
84 
3 
73S 
7 3 9 
739 
. a 
• 
GRAINS NON PELES 
2 
18 
3 
1 
1 
29 
28 
18 
9 
3 
5o 
34 
1«0 
4 6 6 
62 
6 7 1 
9 8 6 
109 
523 
0 8 4 
4 0 ? 
17? 
7 7 9 
242 
6 9 8 
6 « « 
9 9 1 
î 
174 
1 7 1 
2 7 9 
? 
2 
? 
? 
1 0 0 6 . 3 1 R I Z S E H I S ­ B L A N C H I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
528 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
18 
102 
1? 
9 1 
114 
46 
17 
4 0 
4 8 4 
1 5 7 
177 
10 
109 
1 
4 
1 0 0 6 . 3 9 R I Z COMPLETEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
508 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6 8 0 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
GRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
THAILANOE 
NON SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 0 0 6 . 5 0 R I Z Eh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
9 
2 
5 
23 
14 
9 
5 
4 
2 
121 
6 8 5 
768 
e u 0 9 5 
?6 
7 1 0 
0 4 7 
77 
4 7 ? 
lì 4 4 1 
66 
7 0 1 
20 
9 9 6 
4 8 1 
5 1 6 
108 
14 
288 
7 1 0 
47? 
BRISURES 
1 
1 
2 
2 
10 
9 
8 
1 
10 
34? 
48 
2 6 8 
18 
43 
194 
119 
96 
?66 
4 7 6 
0 7 8 
7 6 9 
?14 
4 0 0 
0 6 9 
7 1 0 
5 7 0 
28 
7 5 9 
7 9 5 
4 6 « 
7 1 6 
18 
6 7 9 
174 
119 
i 
114 
48 
69 
6 5 8 
a 
a 
191 
a 
­
C82 
115 
S t 7 
Í 5 9 
a 
3C8 
48 
a 
a 
a 
2 
a 
­
2 
2 
. . a 
• 
BLANCHI ! 
E 
2 
3 
13 
6 
l 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
62 
117 
1C7 
7e9 
775 
6 9 1 
?? 
7 4 5 
10 
β 
96 
a 
i e 4 
6 7 4 
7 8 9 
1 6 5 
9 1 6 
î 
4 6 9 
775 
745 
a 
a "i a 
lo 96 
17? 
î 
î 
6 0 
71 
7 7 7 
. a 
I C I 
0 5 1 
7 9 4 
757 
15 
. 71? 
99 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
43 8 9 1 
a 
1« 39? 
a 
• 
a 
56 
i 13 
? 
122 
2 0 4 0 
siî 2 4 7 
a 
• 
2 8 2 4 
72 
2 7C2 
2 0 4 0 
722 
22 
14 
. li 
, ­
13C 
128 
2 
2 
, ­
62 
36 
16C 
296 
6 
76Ö 
a 
_ a 
4 
31 
a 
­
1 3 7 9 
5 7 6 
6 0 4 
7 « 8 
36 
• 
2 
6 
a 
10 
ICS 
. 15 
1 O l î 
66 
76C 4 6 9 
. 64 
• 
2 0 5 6 
9 
2 C45 
25 
a 
1 9 1 5 
a 
IOS 
N e d e r l a n d 
124 
11 
1 
4 
1 
7 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
07C 
4 
C64 
• 
a 
, . . . • 
15 
139 
25 
017 
8C6 
189 
119 
i e s 
. 
5 C Î 
179 
1 2 4 
e i o 
î 
514 
169 
46 
17 
40 
110 
l i e 
1C8 
4 
17 eo 
1 4 1 
2 9 6 
5 
18 
1 7 0 
_ 61 
66 
2 8 0 
3 6 7 
7 3 6 'jl 5ÍS 
17C 
28 
328 
4 
8 6 6 
75 
25 S7? 73 
28 
6 4 9 
3 6 6 
2 6 3 
33 
. 2 5 0 
866 
' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17C 
ÍS 
? 
1 
9 
1 
1 
15 
15 
9 
5 
1 
3 
7 
7 
6 
1 
4 
3 
3 
568 
? 
347 
7 58 
4C7 
4C8 
4 0 7 
1 
1 
­
18 
314 
1? 
6 6 3 
48? 
9 0 0 
19? 
577 
214 
322 
2 7 9 
9 2 3 
332 
591 
482 
830 
912 
2 7 9 
4 
102 
3? 
89 
. ­
?34 
2 2 7 
7 
6 
{ 
21 
5 4 1 
6 0 0 
71? 
1 1 
5 
147 
7 
. 7 51 
17 
515 
8 76 
6 5 9 
1 5 6 
1 0 1 
1 
14 
il 18 
. . . 6 
4 1 0 
159 
6 7 3 
30 
6 5 5 
563 
137 
383 
110 
176 
9 6 4 
4 7 8 
18 
5 5 6 
159 
I ta l ia 
65 6 9 6 
174 4 3 4 
2 1 3 
2 2 5 0 5 
a 
a 
. , . . a 
• 
U 
à 
. ­
1 
16 
20 
4 1 
4 il 1 
1 
­
. a 
. . 33 
1 8 2 
. 138 
. , a 
36 
. a 
. • 
3 9 1 
3 9 Î 
2 1 5 
176 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
E l C r b 
e t C h k 
CCS 
290 
4Ç4 
see E28 
ceo 
M C20 
C20 
H l f S E 
CCS 
CCS 
C52 
CtO 
C Í 4 
250 
4CC 
526 «1« 
72C 
eco 
rl, C l i 
C20 
lì C S I m S C F O U 
CCI 
Û] CC5 
iii ÌCA 
¡ I t 
«CO 
ili ae eco 
!îc.S îc JO I C H 
1C2C 
Mil I C S I m KUPARI 
CCS 
CC4 
CS2 
CÍO 
Ç.Í* «C« 2 1 2 
«CO 
4C4 
sìa Í C 4 
ECC 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C20 
1C22 
1C40 
ANCEPE 
eco 
im ici° I C H 
IC3C 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I l i » , t If 
WEN 
54 
7 « 3 7 
i Ili 2se 
IS 7 4 4 
13 eso 
9 6 9 9 
3 1 5 1 
ALLER ART, 
2 6 1 
1 193 
5 2 7 
1 14S 
2 6 5 7 
. 6 2 
6 4 4 1 
27 7 1 3 
2 4 6 
525 
5 3 7 3 
47 2 ( 1 
1 ' i 3 15 i l ' 12 164 
30 
SO 6 3 4 
5 
2 Í S 7 
i « 0 2 
Ρ 
45 4 7 9 
32 2 3 4 
•''Η 2 7 8 4 
4 6 5 9 
2C1 
S61 9 4 7 
4 9 9 
3S3 l a a 
109 
639 1C7 
94 717 
7 4 4 3 9 0 
364 9 3 3 
SES « 3 9 
17 
4 6 6 5 
20 
EKSAAT 
344 
37 
2te 
4C1 
2 7 2 
5 « 7 5 
« 1 
1 « t l 
4 5 7 
s« ee< 5 9 
i l e i 
E l 4 5 4 
3 9 2 
E l C62 
S sei 4« 7 5 1 
9 7 4 0 
« 6 4 
ί C Ε Τ Ρ E IC E 
2 C í 7 
ί 2 5 5 
2 2 5 5 
2 H O 
7Ì 
72 
HAFEN CES K A P . l C i 
P . 1 L VI 
FEHL VI 
0 0 1 
CC2 
CCS 
CC« 
CC5 
C22 
C42 
4C0 
4C4 
sìa 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
Ν C E I R E K 
France 
E ALLER 
15 
2 4 0 3 
2 17C 
4 6 8 
1 
S C76 
15 
E C<3 
4 5 7 3 
45C 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ART L . K A N A R l t l · 
51 
1 C71 
a 
612 
• 1 9 3 5 
51 
i ees 1 C71 
8 1 2 
3 
« 
« 3 1 
SAAI 
a 
312 
. S55 2S7 
5 6 « 
. S«« 3 1 4 
2E2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
• AI .OERE; G E I R ! 
4 
3 8 4 
. 1 1 8 6 . 1 5 8 4 
4 
l seo 3 9 4 
1 1 8 6 
ALSCENCPMEN SCRGHLP UND DARI 
Í 4 
2C 
a 
, 26 1 4 1 5 
E 
7 1 4 
4 0 £ 6 
2« 
155 
1 3 7 3 
7 652 
64 
7 ees 2 CS I 
. 5 5 3 1 . 1 4 1 5 167 
a 
a 
a 
59 
2 Í 4 
sse a 
5 8 1 6 
. 6«C • e 122 
59 
E ees 6 2 1 2 
ι es i 
15 sea • 
ss 
a 
. «c a 
2 9 5 9 
1C te 20 
5 4 2 6 
. 175 
6 6C3 
3 9 
6 7 i 4 
276 
i 4 4 7 
3 CC9 
40 
­
a 
. a . . " 
255 
25 
fi. . 40 . 5C4 3 9 1 3 
25 
1C 
8 4 1 
5 57C 
2 6 5 
s e«E 1 SOI 
4 
2 5 7 7 
. 4C 2C7 
36 73« 
a 
1« 5 2 2 
a 
1 4 1 « 
1 4 7 « 
2 0 1 
2C2 493 
4 9 9 
191 8 1 8 
1C9 
4 5 3 « 7 5 
SS « t i 
3 5 6 C14 
2 0 4 0 2 0 
153 5 9 « 
a 
1 4 7 « 
• 
ìec 
37 
25 
1C 
a 
2 SEE 
. 4C 
a 
s ec« a 
7« 
7 16C 
2 1 7 
« 5 4 3 
139 
« 7 9 « 
2 9 6 8 
10 
. 
f . . a . • 
1 
6 
1 
11 
11 
2 
7 
1 
ί 
32 
167 
ISC 
357 
38 
31S 
167 
151 
1 
IC 
π 
π 
11 
1 
a 
153 
6 1 9 
357 
105 
110 
137 
S17 
144 
114 
516 
2 4 5 
2 1 7 
C28 
771 
a 
167 
. 1C5 
C91 
1C4 
2 54 
a 
a 
2 4 4 
5 3 5 
. 4 4 5 
. 366 
-«es 
3 5 8 
C S I 
7 5 1 
3CÎ 
a 
9 3 5 
• 
a 
a 
a 
. 2 0 175 
a 
77 
2 1 9 
1«2 
a 
■ 
6 4 3 
10 
6 3 3 
2 9 6 
3 1 7 
175 
2 0 
. 
6 2 
9 9 5 
a 
111 
7 3 0 
1 0 9 7 
67 
3 8 4 4 
9 0 3 9 
5 1 
2 4 6 
1 187 
17 6 1 8 
1 0 5 7 
16 5 6 1 
5 0 9 8 
1 
10 3 7 6 
5 
1 C97 
1 0 8 7 
6 1 9 
a 
a 
a 
4 72 
1 4 9 0 
a 
5 3 5 6 
a 
S 1 6 1 
. 13 1 5 5 
6 1 9 
12 5 3 6 
5 8 2 8 
ί 6 8 9 
2 
1 4 9 0 
20 
115 
a 
. 3 5 1 
2 2 2 
8 5 0 
. 3 9 1 
2 1 8 
4 3 1 0 
. 149 
6 6 2 5 
116 
« 509 
7 6 0 
5 1 6 5 
8 5 0 
5 8 4 
. 
. a 
a 
a 
• 
3 
4 
4 
3 
5 
6 
6 
1 
5 
1 
1 
13 
17 
17 
2 
15 
1 
2 
2 
2 
2 
ICE 
24 
4 6 7 
. 11 
-
5 6 1 
24 
556 
547 
11 
. . a 
30 
a 
. 2 4 2 
7 7 8 
. a 
4 5 6 
5 3 6 
. 5 3 6 
773 
75 
7 8 3 
. a 
30 
2 0 
. a 
a 
2 8 8 
a 
a 
8 3 5 
a 
6 0 3 
• 
7 4 6 
2 0 
7 2 6 
122 
60 3 
a 
. ·' 
10 
. 2 4 1 
a 
30 
6 6 7 
51 
0 8 3 
. 186 
99 
7 8 3 
2 2 3 
10 
2 1 3 
108 
0 6 8 
7L8 
30 
0 6 7 
2 5 5 
2 5 5 
110 
25 
73 
72 
ALS S C U F F S - l i .LLFTTAHRZEUGBEDARF ANGENELO. 
Ν WEIZEN UNC PENGKORN 
4 9 « « 6 
2 5 4 5 
4 5 9 9 
1 «55 
7 6 0 
163 
7 C74 
9 C16 
5 2 5 
161 
7« 7 6 4 
E9 2 « 5 
17 515 
17 2 5 « 
a 
26C 
1 35? 
22 
2 
. 2 
6 
-ι ice 
1 6 7 5 S3 
11 
12 6 0 2 
. 4 3 4 6 
1« 
5 
2 
. . . " 
1« 5 7 3 
1« 9 7 1 
2 
2 
e 
11 
1 
s 
s 
6 0 4 
6 6 4 
a 
286 
a 
178 
. 6 1 1 
6 8 9 
• 
5 1 5 
5 7 4 
S41 
S41 
3 6 4 6 0 
1 6 0 1 
2 4 1 
a 
733 
. . 2 1 
a 
• 
39 0 7 5 
3 9 0 3 5 
4 0 
4 0 
7 
7 
7 
7 
a 
a 
10 
. a 
1 
0 7 4 
1 8 1 
10 
1 8 1 
5 1 1 
10 
5 0 1 
1 0 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1007 SARPA 
W E R T E 
EWG-CEE 
I N , Ρ 
1 0 C 7 . 1 0 SARRASIN 
CCI 
1 9 0 
4 0 4 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FAYS-eAS 
R .AFR.SUD 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 0 0 7 . 9 1 M I L L E 1 
0C3 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 1 6 
7 20 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
■a 
ί 
2 
1 0 0 7 . 9 5 GRAINES CE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 2 
2 0 4 
3 6 6 
4 0 0 
520 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 Í 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 9 8 . 0 0 
H C l 
1 1 0 1 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
TURQUIE 
•HAROC 
P.OZAMBIOU 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
25 
20 
55 
8 
«6 
25 
21 
A L P I S T E 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TURQUIE 
PCLOGNE 
HONGRIE 
•HAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
6 
8 
7 
1 
I L L E 1 
13 
5 8 1 
2 4 3 
32a 
17 
193 
14 
178 
8 3 2 
346 
50 
4 5 5 
17 
92 
126 
2 2 7 
21 
6 3 1 
7 9 1 
30 
138 
6 1 7 
2 1 9 
5 1 4 
7C7 
290 
4 
0 6 2 
1 
2 2 7 
3 56 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, ALPISTE ET ÍORGHC; ALTRE 
5 
227 
243 
48 
­524 
5 
519 
4 7 0 
«9 
16 
8 
, 3 122 
1 
63 
2 6 9 
4 
2 1 
150 
6 7 9 
24 
6 56 
2 34 
a 
398 
a 
122 
24 
SORGHO 
0C4 
8 2 5 
512 
13 
3 5 3 
5 2 7 
2? 
0 8 9 
27 
605 
12 
0 2 3 
3 5 5 
670 
4 70 
198 
3 
5?e 
1 
7? 
14 
33 
59 
76 
4 9 3 
19 
4 3 1 
l i a 
7«? 
44 
797 
3 7 4 
88 
288 
8 8 5 
312 
512 
aa 
CEREALES 
2 3 6 
2 5 9 
2 5 9 
2 « 1 
3 
9 
9 
a 
a 
a 
13 
45 
93 
8 2 1 
ai • 1 0 7 3 
13 
1 0 6 0 
8 7 4 
185 
2 
94 
12 
. 5 
4 7 5 
3 
17 
5 
1 O S I 
a 
«4 
1 595 
12 
1 56« 
7 0 
1 5C9 
4 7 6 
5 
a 
4 
66 
, 73 . 14« 
5 
139 
66 
73 
77 
10 
17 
71 
. 4 
46 
310 
4 
3 
95 
54? 
39 
5C3 
161 
1 
316 
4 
24 
3 3 6 9 
1 512 
177 
169 
22 
13 0 4 3 
27 
11 3 4 4 
12 
29 6 7 7 
4 682 
24 7 9 6 
13 2 3 3 
11 5 6 2 
16S 
31 
14 
3 
3 
4 7 a 
6 
563 
12 
1 1 1 1 
4 5 
i e t « 
23 
1 C41 
4 7 8 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a ­
2 
10 
8 
2? 
3 
19 
10 
8 
1 
1 
1 
1 
PARCHANCISES CU C H . 1 0 , DECLAREES CCPME 
FARINES CE CEREALES 
FARINES OE FROMENT CU DE 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
6 
1 
10 
8 
] 
1 
9 9 3 
4 1 6 
6 7 5 
2 7 6 
90 
28 
4 9 4 
147 
128 
23 
2 3 4 
4 0 0 
8 3 3 
8 0 6 
, 74 
a 
2CC 4 
. 1
2 
2e4 
278 
6 
3 
M E T E U 
1 6 3 8 
a 
645 
1 
1 
a 
a 
a ­
2 4 e « 
2 4 8 5 
­
1 
1 
1 
1 
a 
7 1 6 
95 
17 
3 2 8 
. 328 2 1 6 
112 
57 
59 
39 
10 
12 
101 
« 2 9 
16 
35 
1 8 9 
9 5 3 
64 
8 9 0 
3C? 
4 5 5 
10 
1 3 3 
5 6 5 
8 2 5 
. 30 
96 
6 1 1 
56S 
7C2 
3 9 0 
3 1 3 
6 4 8 
6 6 5 
96 
a 
a 
a 
4 
164 
20 5? 
179 
• 
4 ? 0 
2 
4 1 9 
77 
342 
164 
4 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S CEREALES 
1 
29 
11 î 
14? 
1 
141 
3 0 
111 
7 
3 8 0 
1? 
81 
91 
8 
1 6 9 
576 
6 
79 
114 
1 7 5 3 
3 8 7 
1 3 6 6 
5 1 1 
6 8 3 
1 
91 
17? 
6 1 
a 
a 
65 
169 
36Õ 
318 
9 7 9 
6 1 
9 1 8 
4 7 5 
49? 
1 
169 
1 
26 
a 
51 
14 
133 
94 
6 1 
6 8 5 
36 
1 1 0 4 
26 
1 C78 
1 9 1 
8 1 9 
133 
68 
. 
PROVIS IONS DE 
72 
1C9 
25 
27 
1 1 6 
119 
4 7 4 
?C6 
2 Í 8 
2 6 8 
S 083 
2 3 3 
2 9 
85 
a 
3 
. 
5 4 3 4 
5 4 3 0 
4 
4 
I ta l ia 
3 
43 
ί 
55 
3 
5 1 
5 0 
1 
a 
a 
. 3 
. 30 
2 0 7 
a 
49 
2 9 2 
2 9 2 
8 2 
3 
2C8 
3 
9 
a 
a 
36 
a 
2 5 4 
2 9 3 
59 2 
9 
5 8 3 
29 0 
2 9 4 
a 
. 
3 
3Ö 
8 
2 4 3 
16 
2 9 6 
2 2 8 4 
4 4 
2 0 4 
3 1 4 4 
3 
3 1 4 1 
5 2 9 
2 6 0 2 
2 5 9 
6 
2 3 6 
2 5 9 
2 5 9 
2 4 1 
3 
9 
9 
BCPC 
a 
1 
a 
1 
4 9 4 
2 7 
7 
2 3 
5 5 6 
1 
5 5 5 
5 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C H 
1C«0 
PEEL VCN FCGCEh 
CC3 
CC« 
CC5 
S56 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C26 121 2 71« 521 
4 533 5 856 1 C37 116 16 
PEEL VCN CERSTE 
CC2 
CC2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
3t 
1«7 
ist 
163 13 12 13 
PEEL VCN PAPER 
CC2 CC3 
ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 
SS Í31 
711 Í51 2C 20 
7 
PEEL VCN PAIS 
CCI CCS CC5 C«8 526 
ICCO IC 10 I C H 1C2C 1C21 1C20 
CCI CC2 CC5 
1CCC 
ic ία 
I C H 1CJ0 1C21 1C20 1C«0 
3 265 2 563 
«78 SS 63 
18« S7S 
2CÍ 
111 
95 
27t 
«5 
277 
tes 
668 
16 
1 
1 
1« 
2 
26 
2t 
16 
S 
S 
150 
5tl 
626 
72S 
S« 
«5 
277 
32t 
323 
1 C2Í 
57 
1 123 
1 123 
142 
142 
575 
579 
2 14 
Í82 
44 
S4C 
940 
15 
15 
15 
70 
7C 
292 
292 
44 
33 
11 
72? 
771 
1 
1 
1 
43 
52 
96 
96 
51 
151 
33 
236 
234 
2 
1 
20 
20 
1 
1 
1 
15 
19 
1 021 
100 
1021 
1040 
AELE 
CLASSE 3 
23 
1 
FARINE CE SEIGLE 
003 FAYS­BAS 
004 ALLCH.FEC 
005 ITALIE 
958 NCN SPEC 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
13J 
30 
336 
103 
613 
502 
111 
a 
ι 
13C 
27 
. 
157 
157 
. . 
. 
• 
1 
. 1 1 1 
. Ho • 
337 
337 
a 
. 
. 
β 103
110 
110 7 
a 
FARINE C ORGE 
13 
13 
13 
11 
11 
7 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
12 
74 
39 
36 
3 
3 
3 
FARINE C AVOINE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 
1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
20 
93 
12« 
11« 
9 
9 
2 
1101.91 FARINE DE MAIS 
001 FRANCE 003 FAYS­BAS 005 ITALIE 048 YOUGOSLAV 528 ARGENTINE 
110 
110 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
308 
336 
96 
11 
10 
776 
746 
29 
17 
2 
12 
FARINE DE RIZ 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
Ρ C N C E 
CEE 
ε χ — :XTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
25 
15 
la 
75 
69 
6 
12 
12 
12 
5 
6 
6 
19 
60 
110 
99 
U 
15 
18 
24 
31 
1 
2« 
24 
SC 
SO 
303 
7S8 
7 
6CS 
6C9 
26 
28 
12 
9 
2 
7 ? 
15 
4 
19 
19 
5 
19 
5 
30 
79 
1 
GÎÎFS'C|iï.SLfNfiUSÎ'lÎ" VCN " E I Z E N' PENGKCRN, ROCGEN, GERSTE, 1101.99 F ê S i N E °S I £ É R E ¿ A ïl EXCLUS CELLE DE FROMENT OU PETEIL.SEIC 
CC3 
lece IC 10 I C . 1C20 1C21 1C20 1C22 
126 
146 122 
1« 
1 
1 
13 12 
1« 
1 
12 
13 
12 
003 PAYS­BAS 
Ρ C Ν 0 E 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
CEE 
E X " TRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
2β 
71 
6 
17 
17 
6is^pf..:ef§uÉ.fch.iiNrø 
CC.GLASIERT.PEIS t .BRUCHRE IS .CETRElOEKEIME,ALCH GEPAhlEN 
6 F­L'EUE 
CCI 
CC2 
CG4 
CC5 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
CFLET2E 
CCI 
CCI 
CC4 
CC5 
1CCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
INC 
26 
3 
1 
2« 
34 
LNC 
2 
11 
1« 
1« 
CRÍESE 
Í56 
756 
sot 
755 
fis 
572 «« «4 
GRUÍS 
1C2 ft« S7 2C« 
CS2 c«e 5 
VCN MRTkEIZEN 
S 16C 
64 
3 i " 
3 244 
1 «35 
146 
1 E53 
1 844 
IC 
10 
VCN kEIChkEIZEN 
57 
57 
57 
1 
2 
2 
354 
756 
H C 
110 
" 
-
25 
1 
27 27 
2 
1 1 
13 13 
663 
711 
3 86 
374 
12 
12 
1C3 
684 
704 
996 
991 
5 
5 
T ^ F ­ L O c Ê n s ' . n A Ù F W p ­ E r ^ 
GERMES DE CEREALES, HEPE EN FARINES 
GRUAUX ET SEPCULES CE FRCPENT DLR 
72 22 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
156 
136 
591 
300 
200 lea 
12 12 
558 14 
572 57? 
778 
33 
221 316 5 5 
GRUAUX ET SEHOULES CE FRCHENT TENDRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
10C0 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
22 
318 
10 
1 646 
1 997 
1 996 
1 
1 
IC 
10 
241 
136 
"a 
3.3 7 
177 
4 637 
286 
4 927 4 923 4 « 
72 118 
1 646 
1 987 1 986 
1 1 
CFLET2E LNC GRIES! VCN ROGGEN 
G FL Fl 2 E INC GP Ι Eί ί VCN CERSTE 
GRUAUX ET SEHCULES CE SEIGLE 
1102.07 
1CC0 1C1C 
GRUAUX ET SEHOULES C'ORGE 
E 
CFLE12E INC CRIES! VCN HAFER 
CCS 100 ICC 
1000 Ρ C N D 
1010 CEE 
1102.09 GRUAUX ET SEHOULES D'AVOINE 
005 ITALIE 13 13 
1CC0 1 C IC 14C 1«C ICC ICC 15 15 2C 2C 1000 Ρ C 1010 CEE 22 22 13 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
ichlUssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B>lg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
_ Í B R J _ 
CELE l/í LNC CRIE!! VCN P A I ! 
CCI 
til 
M 
C27 
1«« 
561 
619 
5S? 
I«6 
i t i 
tío 
17« 
«55 
«55 
22 
37Í 
5tC 
Sí6 
S37 
52 
22 
537 
HC 
ese 
ÍS6 
2 
17 1«4 
22 544 
" H ! 
275 
22 
194 
44 
37 
770 
770 
1102.11 GRUAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­eAS 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
046 YCUGCSLAV 
400 ETATSUNIS 
SEMOULES 
27o 
1 212 
55 
6 6 ? 
8« 
17 
35 
148 
148 
1 0 0 0 P O N O E 
E 
1 
C E L E ! , E LNC C R I E S ! VCN R E I ! 
CC2 «C «C 
ICCO 
IC IC 
Mil 
«s 
«3 
2 
2 
«2 
«C 
5 
1010 CEE 
l u l l EXTRA­CE  
1020 CLASSE 
1021 AELE 
1102.13 GRUAUX 
002 BELG.LUX. 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
341 
288 
54 
54 
2 
273 
78 
356 
351 
5 
5 
«5 
25 
319 
319 
212 
364 
10 
6C7 
576 
32 
32 
2 
30 
6 
6 
4? 
4? 
ET SEHOULES CE RIZ 
13 13 
16 
14 
? 
? 
15 
13 
? 
? 
ÉSFER^MA.S SM'iUl. 
3i 
30 
4 
4 
HEIZENKCERNEP, 6ESCPAELT 
IS.? «7 «7 
RCCGENKCEPNER, CE 
m 
UK 
275 
98 
391 
3S1 
GEFSTENKCEFNER, Cl 
1CCC 
ICO 
21 
21 
. 
CKAELT 
; 
1 
1 
SCHAEL 
1 
1 
Al!GEN. VCN kEIZEN, RCGGEN, GERSTE, 
1 6 27 
S 25 
2 2 
2 2 
2 
«7 
«7 
1102.19 
10C0 Ρ C N D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
S K i ^ í i l S i r W f Í If &ÏZREM­ES AUTRES °U E DE "OENT.SEIGIE, 
E 3 . 2 1 
1102.22 
1000 P O N D 
1010 CEE 
GRAINS NONCES DE 
Ε β 
GRAINS HONDES OE SEIGLE 
U 
sa 
ies 
1C9 
2E1 
281 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 Ρ C 
1010 CEE 
39 
16 
59 
59 
20 
20 
1000 Ρ C 
1010 CEE 
GRAINS 
N D E 
HCNCES D'ORGE 
2 
16 
16 
18 
«O 
40 
C E S H T 2 T E PAEERKCERNER, CESCEAELI 
CCS 477 
GRAINS MCNCES O'AVCINE EPCINTEE 
ICCO 
ICIO 
517 
517 
HAIEPKCEPNER, GESCPAELT, ALSGEN. 
CC5 273 273 
CÇO 2C3 273 
CIO 303 272 
PAISKCIFNER, CESCFAEL1 
ÍLCPkE I.ENKCERNEP, CESCfiAELT 
CC3 100 «3 
ICCO 
IC IC 
IHII 
1C2 
ICO 
2 
2 
Í5 
Í3 
2 
517 
517 
17 
17 
37 
37 
PAYS­BAS 
C E 1000 H O N 
1010 CEE 
1102.28 GRAINS 
005 ITALIE 
N D E 
52 
52 
MONDES D'AVOINE, AUTRES QUE D'AVOINE EP 
37 37 
1000 1010 Ρ C CEE 45 45 37 37 
1102.31 GRAINS MONDES DE HAIS 
GRAINS HCNCES DE SARRASIN 
Gn§fiíEPAFERÍRPA.!SÊfiêEBÍcHÍ^E * " VC" Wl™· R0GGEN· " 0 2 ­ M 
15 
5 I! 
0 0 3 PAYS­eAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
R A I N ! 
" l N Ì 
38 
38 
1 
1 
26 
26 
I 
1 
52 
52 
12 
12 
ICCC 
I C I O 
15 
5 
11 
π 
1C2'. 
I C H 
HEIZENKCERNEP. PEPLFCERPIG GESCHLIFFEN 
C C I 4C 
IC 
IC . 
ιό Γ 
RCCGENKCEPNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GÉESTE'KCEfNER, FERLFCERMIG CESCHIIFFEN 
AVC 
N D 
MONEES OF CEREALES,AUTRES QUE DE FROMENT,SEIGLE,CFGE, 
S, 
1000 Ρ c 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1102.42 GRAINS PERLES OE FROHENT 
001 FRANCE 12 
1CC0 
Κ 10 Ici] 1C20 
1C20 
79 
56 
23 ii 
CC3 
CC4 
ICCC 
IC 10 
Mil 
κ . 1 
144 
6 16 
767 
772 
li 
16 
16 
1 
«5 
«e 
«6 
56 
«9 
117 
117 
HiFERKCERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
P'ISKCEFEEP, PEFLFCERHIC­ GESCHLIFFEN 
GElfE ICEKCERNER, PERLFCERMIG GESCPLIFFE 
kEIZEN, RCGGEN, GERSTE, HAFER UNO MAIS 
ICCC 
I C O 
1 
1 
â 
; 
ANCEPE 
a 
68 
55 
13 
13 
ι 
ι 
ALS 
. 
85 
524 
624 
609 
16 
16 
16 
VCN 
a 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1102.44 GRAINS 
1102.46 GRAINS 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1102.46 GRAINS 
1102.52 GRAINS 
19 2 
14 
5 ? 
3 
? ? 
PERLES DE SEIGLE 
PERLES D'ORGE 
75 
115 8 
143 8 
141 8 
2 
2 
? 
PERLES D'AVOINE 
PERLES DE MAIS 
1102.58 GRAINS PERLES CE CEREALES, 
ORGE, AVOINE ET MAIS 
1CC0 P O N C E 
1010 CEE 
2 2 
2 2 
S 
8 
16 
le 
A C R E ! CUE 
; 
. 
* 
DE FRCPENT 
; 
17 
14 
3 
3 
a 
| 
, SEIGLE 
ι 
16 
99 
117 
115 
2 
2 
2 
■ 
; 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
januar­Dezember — 1970 — J an vi er­Décembre i p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
.(¿RJ-
20 
so 
HE1ZENKCEFNEF, NLF CESCFRCTE1 CDER GECLETSCH1 
2C 
2C 
2C 
RCCGENKCEPNER, NUR GESCHROTET CCER GECLE1SCHT 
GRAINS CE FRCHENT SEULEHENT C C N C A Ü E S OL A P L A H S 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C20 
1 16 
7S 
28 
16 
2C 
«« 
25 
IE 
16 
23 
23 
1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
16 
11 
6 « 
2 
1102.64 GRAINS CE SEIGLE SEULEMENT CONCASSES CU APLATIS 
GEFSTEKKCEFNER, NLP 6 E K H R C T E T CDER GECLETSCHT 
CC 1 
.000 
ICC 
ICI 
1C2C 
1 ÍÍ4 
1 721 
1 730 
1 
1 
1 fi« 
1 672 
1 671 
1 
1 
1102.66 GRAINS C'CRCE SEULEMENT CONCASSES CU APLATIS 
001 FRANCE 154 . 154 
E 1000 Ρ C N 0 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1Í3 
163 
156 
156 
H^FEFKCEBNEP, NUR CESCPRCTET ODER GECLE1SCHT 
1C00 2 
IC IC 2 
P/1SKCERNER, NUR GESCHROTET CDER GE0LET!CHT 
C C 
CC5 
5C6 
52Θ 
ICCC 
I C O 
I C I 
1C30 
7«C 
Í 5 7 
1C5 
«15 
1 5 1 7 
1 3 9 6 
EIS 
51S 
57B 
I C ! 
« 1 5 
C«7 
576 
519 
51S 
7 « 0 
79 
820 
Θ20 
1 0 0 0 P O N D 
1 0 1 0 CEE 
GRAINS C ' A V C I N E SEULEHENT CONCASSE! OU A P L A T I S 
E . . . . 
GRAINS DE MAIS SEULEHENT CONCASSE! OU A P L A T I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
508 B R E S I L 
5 2 6 ARGENTINE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
66 
77 
12 
«8 
705 
1«5 
60 
60 
69 
1? 
«a 
129 
69 
6 0 
6 0 
68 
8 
76 
76 
ξc¡!RW^UÌURRÉg{El!ïRGÍÎÍIτ^CÍIrTEgDuRDGρ¡i.ΓSCH, 
1CC0 26 
I C O 8 . . . 
I C I 2 0 
1C20 2 0 
HE12ENFLCCKEN 
, ANDERE ALS 1 1 0 2 . 7 9 
CC2 
CC« 
ICCO 
I C C 
U H 
1C20 
ICH 
2ÍE 
2S 
303 
295 « « « 
RCCGENFICCKEN 
GEFSTENFLCCKEN 
ICCO 
ICO 
ICH 
1C20 
1C21 
HAFERFLOCKEN 
SS 
90 
C C 
CC2 
CC3 
CC« 
ICCO 
ICO 
ICH 
1C2G 
1C21 
PAISFLCI 
CC5 
ICCO 
ICC 
REISFLCCKEN 
176 
366 
2 161 
67 
2 625 
2 6C7 
18 
16 
17 
EN 
.2 
e 
21 
21 
13 
19C 
1 
227 
219 
31 
29 
2 
2 
2 
iii 
28 
7Ce 
7C1 
5 
5 
5 
26C 
25 
265 
265 
26 
2β 
20 
20 
1000 P O N D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
Sai'fif pRofiÍRffLIiiaf^.ESEgLciJv8ísiElT0l¡AÍ?LATIS·AUTREÎ 
E 5 a a a 5 
FLOCONS CE FROHENT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 P_C N D E 
:E 
1 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE  1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
«a 
27 
79 
77 
2 
2 
? 
FLCCCNS CE SEIGLE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FLCCCNS 
N O E Ρ C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
23 
21 
2 
2 
? 
FLOCONS C'AVOINE 
355 
a 
14 
270 
369 
1 
1 
1 
170 
. 7 76 
­
446 
446 . a 
a 
519 
519 
CC« 
CCS 
1CC0 
ICO 
769 
160 
9«9 
S49 
SIC 
51C 
769 
160 
949 
9«9 
79 
44 
76 
7? 
4 
4 
4 
001 
00? 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1102.87 
005 : 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FLOCONS 
TALIE 
D 6 P O N 
CEE 
2a 
83 
502 
45 
671 
661 
10 
10 
10 
OE MAIS 
70 
72 
7? 
FLCCCNS DE RIZ 
004 
005 
1000 
1010 
UNCCRIÎS «NCERE ALS VCN HEIZEN, RCGGEN, GERSTE, HAFER, PAIS 1107.91 
ICCO 
ICH 
1C20 
1C21 
NE1ZENKEIPE 
CCI 
0C4 
ICCO 
1010 
ICH 
1C20 
66 
68 
66 
66 
ι AU 
36S 
54 
«67 
«6« 
2 
2 
GE1FE 1CEKE IPE, 
cc 
CC4 5 cie 
251 
207 eia 
CP CEPAPLEN 
17 
5 
22 
22 
49 
49 
65 
65 
65 
65 
412 
412 
E M AlCP CEMAPLEN, ANDERE ALS VCN WEIZEN 
251 
7C1 
ICCO 
1 4C1 
1 413 
618 
618 
036 
1000 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
oei 
004 
038 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
P O N C E 
CEE 
£tø.SEi..ist 
SUISSE 
p c Ν c e 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
140 
26 
166 
166 
1 
270 
281 
776 
5 
5 
5 
71 
71 
140 
76 
166 
166 
141 
1« 
160 
158 
? 
? 
? 
47 
77 
74 
74 
10 
10 
80 
4 
85 
84 
1 
1 
1 
76 
8*1 
107 
107 
¡REALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, O R G E , 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
GERMES DE CEREALES, MEME EN FARINE!, DE FROHENT 
13 
I I 
46 
46 
FRANCE 
A L L E H . F E C 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
GERMES CE CEREALES, MEHE EN F A R I N E , AUTRES OLE DE F R O P E M 
2 1 
5 1 0 104 1 3 9 
89 
Ρ C Ν 0 E 890 534 127 140 89 
FRANCE 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
55 
16 
78 
77 
1 
1 
23 
773 
e9 
90 
13 
3 
17 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re i m p o r t 
Under­
schlüssel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
lili ! « Í7 Í3C Í3C Í3C 1 «Cl 12 12 12 
PEEL VCN ILELÎENEPLECHEN 
EPESEN,ECPNENIPPA!ECLIS­AR7EN)CCER 
63 5C 
50 
CC 3 
CC« 
c:­6 
eco 
Ç10 C l C20 C2] C20 PIPL VCN /NCEREN PUELSENFRLECHTEN 
17) 
55 12C 
2S8 275 123 12C 12C 
ICI 
ICC 
121 
121 
1 66 
SI 3 66 66 86 
1 
618 618 618 
LINSEN 
3 
26 
32 6 27 76 76 1 
010 CEE 
011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
aco 
SI 
91 
91 
FARINE DES LECUPES A CCSSE 
FARINES CE POIS HARICOTS OU LENTILLES 
ili 
iceo 
IC IC 
Mil 
1C30 
36C 
365 361 
ι 
Ί 
3 MEPL VCN FRUEChTEN CES KAPITEL! 6 
K E U VCN EANANEN 
5CC 5C8 
ICCC 
Mil 
Mil 
Ili 
30 
152 
.52 7 2 1«5 
2Í 
3C 
57 
£7 2 
c2 
PEEL VCN ANCEREN FRUECPTEN 
CC5 
Ûî \n 
«co 
ill 
. s 
22 27 5C 2S 24 
22Í Í3 173 67 SS 37 5C 
2C 
3 
Í8 «3 25 
5 
2C 1 ÍS 13 13 7 
PEPL.CRIESS LNC FLCCKEN VON KARTOFFELN 
CCI CC3 m 
C26 C36 
tø 
«C« 
CCC 
:«c 
ÍS6 766 SÍ2 «1 52 S61 Í1C 167 3C6 
521 2«3 276 562 C37 E« ί IC 
37 265 
3«3 20 322 322 2E5 
747 SS 2S 
135 
Cil 
Í76 
135 
135 
135 
«12 
26 
5 
25 
sé 
621 418 2C3 119 56 64 
362 360 1 1 1 
90 90 
1 21 50 
89 5 
84 33 22 
1 50 
551 
595 46 
4 212 3 570 641 46 
41 
4 
53 
45 
23 
21 2 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
43 
20 
74 
57 
71 
77 
75 
?4 
1 
15 
19 
35 
35 
15 
15 
139 
? 
? 
? 
14 
1 
13 
11 
11 
1 
89 
Θ9 
89 
11 
11 
10 
FARINES C'AUTRES LEGUHES A COSSE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 Κ Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
14 
122 
141 
137 
4 
3 
1 
FARINES CES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 
125 
122 
3 3 
15 
14 
1 . 
FARINE DE BANANES 
500 ECUATEUR 
508 BRESIL 
5 1000 
5 
5 
1021 
10 30 
. Ρ C Ν 0 E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
122 
32 
1Í4 
163 
10 
5 
153 
32 
32 
ee 
67 
4 
4 
63 
90 
90 
a 
a 
6 
6 6 1 
1104.90 FARINES C'AUTRES FRUITS 
2 13 
53 10 43 34 20 9 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 068 BULGARIE 366 PCZAM8I0U 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
10 
56 
13 
44 
30 
13 
54 
244 
74 
170 
120 
56 
20 
30 
9 
6 
77 
59 
17 
8 
2 
9 
12 
2 
IC 
6 
6 
3 
12 
7 
6 
6 
6 
4 
?6 
30 
98 
67 
30 
30 
132 
100 
1 121 
15 
10 
516 
15 
63 
306 
1105.00 
0C1 
003 
004 
022 
026 
036 
060 
400 
404 
FARINE SEMOULE ET FLOCONS DE POHHES DE TERRE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
334 
359 
975 
960 
561 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE XT 1011 E RA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
552 015 180 16 
2? 511 68 96 125 
617 757 
860 787 543 5 6e 
15 133 
160 11 149 149 133 
46C se 
26 
Í55 
543 
112 
112 
112 
2 64 
10 
3 
32 
• 351 
290 61 56 21 
5 
63 
20 
• 
2 001 
1 918 
63 20 
. 
64 60 870 6 4 258 5 44 
125 
450 995 455 450 277 
Sltl.i.l.l,c6.ÉfiiÍíil ii«BsÃS8Pt?fi­Dl.áNiiR?Te^l!áB*N 
smunti esiMauiWeierø^itairøiiki*!!*0 KN 
TA, SALEP CDER ÊÍSiKÊs ï»mm immtsrmiswwmi SALEP ET 
CLLEN, MIT HCHEP 1106.20 ÎêNRio|SE^TAaEg8ÎiLiHNEULSî^'N0NCi^sf.BLTïiE,,C,JLES , A HAUTE 
ICCC lil! 
STSERHE0 
lil 
«co 
ccc 
CIC ψ 
3e5 
S«l 
Si4 
2S 
335 
335 
27 
27 
369 
947 
335 
335 
3 
3 
UN¿EÍNuíí!:Gf«ET;RGE­N^§iI)¡RN ™ ^^' 
4 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
20 
165 
192 
7 
165 
185 
20 
165 
165 
185 
MIT HCHEM 1106.80 
54 
313 
55 
4S7 
413 
ES 
57 
25 
6 
1 
4 ;s 
2« e 
C22 
PALZ, AUCP GERCESTET 
k C . E K K U Z , UNGEPCESTET 
C C 
CC4 
ICCC 
2EÉ 
191 IC 
IC 
22 
4C 
6 
24 
33 
1 
1 
2C1 
2C4 
se 
35 
126 
125 
2 
2C 
16 
20 
20 
20 
278 
278 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
f i t røPÉ^Sf røH. . W ^ ' C S P É S T Ì I L Ì S HERCULES 
1 21 49 34 
121 71 50 38 12 
2 1 
21 
29 
1 28 25 3 2 1 
12 
14 
1 12 13 
?0 
5 
A HALTE 
PALT, MEME TORREFIE 
1107.10 MALT CE FRCPENT, NCN TORREFIE 
67 
165 001 FRANCE 004 ALLEH.FED 
1000 M C N C E 
29 49 
92 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
P A L Z , 
C C 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C24 
C 28 
CE6 
CS8 
CÍO 
C Í 2 
C Í 4 
4CC 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C4C 
GEFCE 
CCI 
CC2 
CC4 
ICCO 
icio 
STAER 
M J I S S 
cci 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C«8 
4 0 0 
1CCC 
I C O 
I C H 
1C2C 
1C21 
RE IZS­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
H E I Z E 
C d 
CC3 
CC4 
CCS 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
I C H 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
51S 
62 
Í 2 
í 2 
2C 
Janvier­Décembre 
France 
1C 
000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2C1 
3 
3 
• 
LNGEROESTET, ANCERES ALS AUS 
l i 
63 
14 
13 
4 
5 
26 
222 
175 
56 
17 
17 
26 
STETES 
1 
1 
1 
SS2 
« 2 1 
« i i 
« 2 9 
« 2 0 
13C 
2 2 5 
2C9 
262 
189 
623 
250 
«3 
etc 
246 
7 12 
CS I 
7 6 5 
E í 3 
PALZ 
2 3 5 
3 2 1 
127 
tes 
Í 6 3 
K E . . N U L . N 
l / E F K E 
Π 
9 
15 
ί 
« 
1 
SC 
«7 
2 
2 
ΓΑ EF Κ E 
1 
1 
4 1 0 
7C9 
t 2 5 
752 
2 Í 4 
Í 9 
632 
535 
SC« 
6 5 9 
««« 4 4 4 
75 
39 
9 9 1 
«ca 2 « 
26 
515 
« 6 7 
26 
2 1 
3 
7 
«STiERKE 
2 
1 
3 
ESC 
7 5 t 
202 
2 5 9 
SC3 
6 6 6 
27 
37 
27 
K/FTCEEELSTAERKf 
ili 
CCS 
CC4 
ese ceo C i 2 
7 2 0 
ICCO 
I C O 
I C H 
1020 
1C21 
leso 
1C40 
ANCER 
CC2 
CC4 
C42 
260 
370 
4C0 
4 ( 8 
see 160 
7C0 
720 
lece 
I C C 
I C H 
l i 
7S 
6 
2 
IC 7 
S7 
S 
9 
6 9 1 
l i « 
Í 5 í 
7 t C 
«3 
2C6 
see 5«7 
C12 
2 9 4 
7 1 9 
«S 
« i 
e t i 2 
1 
1 
3 
1 
1 
1« 
2 
16 
14 
, 
2 
IC 
«CS 
« 1 9 
10 
«CS 
«CS 
«CS 
. 
a 
a 
« 
« 
4 
a 
ace Ei 
S 3 Í 
7 i 2 
3C 
4C2 
SS5 
5 Í 2 
«22 
« 2 3 
2C 
9 6 9 
u 16 
-
c e 
C16 
2 
2 
2 
-
2C6 
«S 
-
2E1 
2 5 1 
a 
a 
• 
a 
67 
6 2 1 
5 
9 6 9 
. «se 
1SC 
723 
« i f 
a 
a 
a 
« i f 
2C 
1 
2 
« 
2E 
22 
ί 
2 
2 
« 
E 
7 
2 
l i 
I f 
2 
11 
15 
1« 
t'lt 
a 
« 1 
««3 
26S 
a 
2C9 
. 19 
C2e 
a 
26 
712 
159 
E E -3 
2S7 
269 
256 
2C 
. ee 
ice 
ice 
2 2 6 
a 
6 Í S 
2 18 
2C1 
31 
. 12« 
«72 
312 
1 ÍC 
160 
35 
. 2C 
3 
26 
66 
«9 
I S 
15 
1 
• 
1«2 
8 1 7 
11 
1 
S71 
9 7 1 
„ 
. ­
5S1 
. 170 
19 
375 
2CC 
• 
265 
7 6 0 
5E6 
1 
2 
6 
575 
STAERKE A L ! VCN M A I S , R E I S , 
1 
« 
« 
Í 2 
62 
1 10 
7 5 9 
1S2 
SS 
75 
6 2 3 
ESS 
69 
6 « « 
7 6 « 
136 
í « 6 
1 
ι 
i . 12C 
1S2 
a 
7« 
« S i 
. a 
626 
7«e 
2 
7«6 
1? 
« 11C 
. . . . 56 
1 
. • 
252 
22 
¡ 2 1 
7ί 
21 
?! 
HEIZEN 
S 
22 
S 
2 
56 
«« 12 
12 
1 
6 
? 
IC 
IC 
71 
« 4 ¡ 
" i 
?: 
3 4 Ì 
C6< 
4 6 ' 
C3C 
4 3 ! 
2 Í 
2 ί 
4CÍ 
5 
! Ε 
151 
14Ε 
591 
55« 
7 
5CS 
5C2 
7 
7 
7 
a 
2 
a 
3 
­
12 
5 
7 
a 
a 
7 
, . 145 
­
l i i 
166 
a 
a 
a 
. 
662 
a 
a 
. ­
68« 
66« 
a 
a 
a 
, • 
» E I Z E N 
1 
1 
ι 
2Ë 
35 
. 2 
171 
5C7 
6S 
ί 
65C 
35 
E l ! 
■ 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
4S 
S 
16 
ice 
7 9 
26 
9 
9 
16 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
1 
16 
16 
1 
2 
2 
7 
4 0 
2 
1 
5 1 
46 
3 
3 
6 2 1 
5 6 9 
474 
. 8 7 3 
80 
10 
a 
. 17C 
3 1 8 
7 5 0 
­
517 
8 1 7 
701 
9 6 3 
9 6 3 
738 
?15 
3 7 1 
­
5 3 6 
5 3 6 
8 7 1 
7 5 3 
8 4 9 
a 
802 
l 
. 4 
787 
7 7 5 
7 
7 
3 
36 
169 
• 
705 
?05 
. . . ­
4 4 8 
6 76 
. 7 5 8 
381 
381 
a 
. ­
8 0 8 
8 
?07 
. 43 
an 0 4 0 
­
9 i a 
0 7 1 
695 
44 
4 4 
a 
8 5 1 
I U 
l i 
1? 
4 
3 
37 
29 
a 5 
5 
3 
1 
1 
1 
I 1 
1 
5 
13 
1 
20 
19 
1 
1 
UND KARTOFFELN 
50 
. a 
6 0 4 
a 
57 
1 
60 
9 1 
a 
• 
8 6 4 
50 
6 1 4 
ia 
73 
■ι ρ W Γ * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 I C I O CEE 
57 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
57 1 0 2 0 CLASSE 1 
57 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 7 . 3 0 HALT 
783 0C1 FRANCE 
4 2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 0 0 3 FAYS­EAS 
1 0 8 0 0 4 ALLEH.FEO 
8 6 7 0 2 2 R C Y . U N I 
50 0 3 4 DANEMARK 
2 0 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 a A L L . H . E S ' 
0 6 0 POLOGNE 
4 2 1 0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
15 4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 7 1 0 0 0 Ρ C N D E 
3 3 2 1 0 1 0 CEE 
6 1 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 5 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
119 1 0 2 1 AELE 
4 6 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 7 . 6 0 HALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 0 4 ALLEH.FED 
30 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 0 1 0 1 0 CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
«UTRE 
11 
13 
2 
1 
2 
33 
28 
5 
2 
2 
3 
e« 
9 
7 
7 
2 
France 
, 
, . . ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
< 
1 
N e d e r l a n d 
1« 
2 
2 
BUE DE FROHENT, NCN TORREFIE 
7 3 1 
8 24 
7« 
3 7 1 
6 1 7 
15 
4 4 7 
19 
8 2 7 
20 
9 2 1 
35 
12 
9 1 8 
0 0 2 
9 1 7 
0 9 4 
07β 
87? 
rORREFIE 
1 1 0 8 AMICCNS ET 
197 
56 
28 
7 8 1 
7 8 1 
. . . 3 
«6 
. a 
. . a 
. • 
«9 
3 
«6 
46 
46 
­
a 
. 1 
1 
1 
2 9 5 Í 
2CC 
1SÍ 
1? 
'i 
41C 
è 
4 00« 
3 2CS 
7 5 Í 
3 Í < 
3 S Í 
431 
2 
1 ! 
η 
17 
FECULES I N U L I N E 
1 1 0 8 . 1 1 AHICON CE H A I S 
1 5 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
55 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
8 3 2 0 4 8 YCUGCSLAV 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
0 4 6 1 0 0 0 Ρ C N D E 
2 0 8 1 0 1 0 CEE 
8 3 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 3 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
5 
5 
7 7 1 
11? 
6 7 0 
9 4 6 
6 3 3 
14 
13? 
186 
9 6 8 
6 3 3 
336 
336 
17 
1 1 0 8 . 2 0 AHICON DE R I Z 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 8 0 0 3 PAYS­eAS 
2 0 0 4 ALLEH.FEC 
*■ 0 0 5 I T A L I E 
2 1 2 1 0 0 0 M C N D E 
2 1 2 310 CEE 
. 
a 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
18 
7 9 4 
9 1 
11 
1? 
4 4 0 
4 ? a 
13 
11 
5 
? 
1C4 
5 
124 
249 
8 
120 
6 1 . 
4 8 2 
129 
179 
8 
a 
7S3 
3 
7 
• 
3C8 
303 
S 
5 
4 
• 
1 1 0 8 . 3 0 AMIDCN CE FROMENT 
0 0 1 FRANCE 
97 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
• 0 0 5 I T A L I E 
134 1 0 0 0 Ρ C N D E 
97 1 0 1 0 CEE 
37 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
37 1 0 2 0 CLASSE l 
37 1 0 2 1 AELE 
1C4 
4 8 8 
44 
43 
6S0 
6 6 3 
7 
7 
7 
1 1 0 8 . 4 0 FECULE DE PCMHE! 
2 9 2 0 0 1 FRANCE 
69 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 4 8 0 0 3 FAYS­BAS 
7 4 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
53 0 6 0 FOLOGNE 
6 6 8 0 6 2 TCHECGSL 
4 9 7 2 0 CHINE R . P 
8 5 5 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
0 8 4 1 0 1 0 CEE 
7 7 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 7 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
a 
11 
10 
1 
1 
1 7 1 
70 
787 
66 
11 
70? 
3C8 
52 
8 « 6 
767 
079 
16 
13 
1 
0 6 7 
78 
11 
39 
39 
a 
. " 
51S 
7CC 
4 5 ί 
26 
3 
f i 
1 765 
1 7C3 
61 
6 i 
5 
. 
. 5 
1 
17 
2« 
19 
i 
t 
1 
i l l 
3 
• 
158 
156 
a 
. • 
CE TERRE 
8 
1 3 6 9 
1 
345 
«9 
1 77? 
1 3 7 8 
3 9 4 
. . a 
3S4 
«65 
, 865 
6 
«3 
21 
• 
1 444 
1 376 
66 
1 
! 1 
i « 
1108.50 ηρ'ΡΒΕηΕ1 F E C U L E S · AUTRES QUE DE 
0 0 3 PAYS-BAS 
29 
7 
2< 
4 
0 4 2 ESPAGNE 
2 8 0 .TCGC 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES CCC 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
) 10CO Ρ C N D E 
I 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 
50 
24 
91 
13 
17 
23 
117 
212 
10 
85 
6 6 1 
69 
61« 
ï . 13 
13 
. 23 
69 
. . 6« 
2C7 
2 
7C6 
2« 
IC 
E t 
ÍC 
«1 
1 51E 
S 676 
ec 
8 2 : 
271 
". 
8 377 
7 273 
1 IC« 
? 
2 
1 101 
a 
1 
I 
1 
127 
7C3 
361 
94 
3 
. 
1 253 
1 2 9 1 
3 
3 
3 
i 
i 
4 
2 
2 
, 2 
a 
30 
34 
34 
. • 
, 
a 
. 65 
a 
. • 
69 
69 
. . a 
M A I S , R I Z 
l i 
5 
. a 
2E 
2C? 
IC 
1 
27C 
19 
2 5 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
8 
1 
1 
15 
12 
2 
1 
I 
1 
2 
2 
1 
3 
5 
5 
719 
076 
6b 
a 
D73 a 2 
a 
18 
662 
15 
8 5 9 
861 
9 9 8 
0 8 1 
0 8 1 
9 1 5 
195 
56 
..'51 
251 
« 9 2 
3 05 
9 5 8 
76? 
. 1 
071 
017 
4 
4 
1 
18 
4 1 
­
61 
6 1 
, a 
• 
85 
108 
43 
4 3 6 
4 3 6 
a 
. • 
153 
1 
9 0 7 
11 loa 110 
. 
«B6 
056 
4 3 0 
17 
17 
4 1 8 
, FRCMENT, 
10 
. 73 
, 17 
IÕ 
10 
. 
120 
10 
110 
I ta l ia 
63 
6 
6 
6 
2 4 9 6 
7 2 
3 
2 0 8 ? 
142 
7 
4 4 3 
4 
3 7 Î 
« 
5 6 2 9 
4 6 5 6 
9 7 3 
5 9 8 
5 9 1 
3 7 5 
a 
11 
11 
11 
1 3 3 
7 
, . a 
132 
? 
2 7 4 
1 4 0 
114 
134 
• 
4 0 
43 
43 
16 
­
?3 
16 
7 
7 
7 
7 3 3 
11 
2 131 
12 
6 
177 
3 
3 0 7 5 
2 6 8 6 
189 
3 
. a 
166 
PCPPE 
28 
33 
?a 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
l i « 
2 
S52 
t«« 
SCS 
3 12 
6 2 6 
112 
1 
U E 1 EC6 
35 
6 
756 
6 04 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1106.80 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1000 Ρ C N D E 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
«S 
l 
462 
104 
65 
121 
26 
64 
2E 
14 249 
5 
1 
93 
71 
KIEEEP LNC KLECERPEPL, AUCH GERCESTET 
KIEEEF LNC KLEEIFPEEL VCN WEIZEN, LKGERCEHET 
GLUTEN ET FARINE CE GLUTEN, MEME TORREFIES 
GLUTEN ET SA FARINE, OE FROMENT, NCN TORREFIE! 
CCS 
CC« 
CC5 
1CC0 
I C C 
I C I ) 
1C2C 
1C21 
142 
2«8 
«2 
« 3 6 
« 3 2 
5 
1 « 1 
ec 
2 2 2 
2 2 3 
2 
188 
21 
20 
1 
1 
1 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
005 ITALIE 
194 1000 P O N D E 
190 1010 CEE 
4 1011 EXTRA­CEE 
4 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
70 
109 
19 
200 
199 
2 
2 
69 
25 
11 
105 
1C5 
Kl Ε Ρ E F UNC KLEEEPPEEL, AUSSER VON WEIZEN, UNGEPCESTET 1109.19 GLUTEN ET SA F A R I N E , AUTRES QUE CE FROMENT, NCN T O R R E F I E ! 
Mii 
' i s t 
25 
6 KB 
t CSS 
SC 
I 
23 KLEBER UNC KLEEERPEPL, GERCESTET 
32C 
25 
1 
1 2*1 
1 34Í 
271 
20 
1 143 
1 142 
317 
25 
477 
«26 
5C 
27 
25 
23 
2 C49 
45 
1 006 
122 
122 
20 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­eAS 
004 ALLEH.FED 
022 RCY.UNI 
20 1000 Ρ C N D E 
20 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
S«« 
18« 
224 
184 
13 
164 
142 
22 
14 
13 
9 
173 
12 
185 
185 
43 
10 
159 
159 
174 
13 
255 
211 
22 
14 
13 
5 
377 
11 
169 
562 
562 
1109.30 GLUTEN ET SA FARINE TORREFIES 
kAFEN CES KAP.11, AL! ¡ChlFFS­ UND LLFTFAHRZELGBEOARF ANGEP. 1198.00 
CELSJAIEP LNC CELKL1ICE FRUECHTE»ALCH ZERKLEINERT 1201 
HARCPANOISES CU Ch.ll, DECLAREE! CCPME PROVISIONS DE 6CPC 
GRAINES ET FRUITS CLEAGINEUX MEME CONCASSES 
» I U I 
cc 
C C 2 ces m iii Ci fl 
22$ 
2«8 
!.. IH 
370 Hl λ 12 
5C6 th 624 t f « 
Ûi 
I C C O 
m C2C£.' oso C21 
C 40 
EFCNLE 
CC 
m 
Ui Cli 2C8 
220 
22« 228 
222 
22t 
2«0 
2«8 H 
2EC ;ea 
3C2 230 
32« 
3«i 2 52 
:Í6 
318 
266 
:SC 
!SE 1 
2 
i 1 
2 
6 i 3 
. 
30 
1 
2S 
2 
2« 
3 
1 
N CER 
273 
Í7 in 56 
SO 
C63 
39 
ICS 
ili 
656 
C35 
49 
2S9 
61 ee «79 ί« 54 511 564 159 691 770 252 51 
854 
367 
333 CS« 
248 5S see £54 ese 
ÎCHALE 
2 
1 
2 
7 
7 
7 2 
a 
. . . , . . . . 2S7 2C 2fC 
a 
25 
a 
«s 1ST . a 
2 15 
566 172 «CS 216 s a 
.5« 
6EC 
a 
ttc 
a 
. 526 4Í2 154 
SE CHNE SCHALE 
2 2 
1 
1 2 26 
t « 119 il 2C 
« 5 H « 9 
i «« 
E70 
121 «29 CCS 737 1C9 29« CCC C7« 
««5 233 56C see 166 236 925 eco sc i3í Ci« 2a3 ise «73 6. 
376 16S 6«« Í«C 522 cae 
1 
« 
ί 2 66 •3 5 
' 3117 S 
li 
se . 2 . a 
. a 
C74 
65Í 
75« . 3S5 
2t5 3 «9 
iti 
123 , 126 
««2 
«1C ite 2« . . 17 
a 
5« 
5 f C5 
197 
a 
262 
3«5 
a 
a 
a 
a 
. 52 
29 
12 . . . 1C ., . „ 
57 
78 
25 
15 
123 
„ . ec 
l 2tt 
804 
4Í2 . ., 402 
13 
ÉC 
744 
,, 1 6*4 
11S 
23 , „ . a 
130 
3 275 
. ,, ,, ., a, 
. ;c . . 8 591 
27 
a, 
„ . *<i . . „ > 
76 
67 
„ 
369 
56 
5C . a 
«3 
525 
133 
752 
22 
212 
61 . 17Θ . 5« 
2« 
343 
49 . 273 
202 
51 
1 232 
4 659 
512 
4 347 
163 se 2 547 
1 221 
1 237 
30 
71 
a 
1 679 
694 
1C9 
294 
a 
a 
40 
1 C55 
a 
. a 
. S 462 
146 
a 
a 
a 
6 691 
10 
S7 
a 
329 
74 
634 
174 
1 616 
9 961 
a 
a 
2 
. . 53 
a 
a 
569 
2 600 
11 
27 
22 . . . 5 . 69 
127 
141 
26 
505 
45 
353 
4 557 
2 
4 555 
55 
1 4 147 
33 
353 
10 
a 
724 . 20 
a 
. a 
. 66 
15 657 
46 . a 
2 005 
616 
12 737 
a 
a 
. 31 343 
, 352 
25 
47 
9 
10 
18 
493 17 449 
2 
1 
4 
2 
12 
12 
2 
9 
1 
1 
3 
28 
11 
2 
1 
1 
50 
a 
a 
. 15 
„ , °Ì8 62 
169 
76 
a 
. a 
a 
29 
104 
59 . 146 
470 
772 
445 
553 . a 
55 
025 
15 
010 
030 . 886 
105 
94 
86 
. 51 
4 . . . 000 
a 
533 
292 
514 
193 
903 
882 
961 
794 
a 
49 a 
622 
348 
501 
36 . 20 
a 
394 
718 
65 
1201.11 ARACHICES EN COOLE! 
001 
002 
003 
0C4 
022 
042 
052 
068 
216 
220 
224 
248 
288 
314 
318 
3 34 
370 
378 
390 
412 
508 
604 
608 
624 
664 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGCBRA 
ETHIOPIE 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
INOONESIE 
CHINE R.P 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
6 
1 
67 
1« 
108 
25 
13 
28 
652 
1« 
23 
027 
675 
394 
14 
71 
14 
27 
767 
23 
17 
216 
846 
423 
121 
614 
75 
21 
763 
26« 
214 
050 
912 
14 
360 
254 
778 
1 
2 
2 
2 
122 
5 
99 
a 
7 . 14 
672 
a 
69 
447 
64 
159 
041 
1 
61 
762 
782 
a 
721 
778 
61 
1201.15 ARACHIDES CECORTIOUEES 
001 
002 
003 
004 
022 
0 36 
060 
062 
208 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
252 
272 
260 
284 
788 
30? 
330 
334 
346 
35? 
366 
178 
386 
390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
.ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
• H.VCLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
.C.IVCIRE 
.TOGO 
.OAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
PCZAHBKU 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
7 
1 
24 
13 
4 
1 
«4 
2 
12 
211 
37 
591 
352 
245 
14 
102 
177 
221 
657 
156 
123 
430 
879 
5?6 
573 
157 
10 
939 
040 eoa 037 
137 
1« 
106 
«8 
155 
719 
717 
83« 
1 
1 
18 
9 
1 
2« 
1 
3 
lî 
2 
a 
a 
a 
221 
265 
C19 
387 
654 
650 
333 
071 
650 
715 
770 
933 
7 
a 
6 , 24 
2 
740 
108 
7 
21 
6 « 
26 
22 
IC 
6 
54 
340 
160 
18C 
155 
c 
25 
156 
33 
22 
14 
14 
13 
28 • 
6 
2C5 
27 
268 
6 
56 
14 
20 
225 
616 
3 
8 
8 . 
832 
14 
17 
454 
21 
96 
18 
112 
62 
21 
512 
6C8 
50 
558 
60 
14 
984 
422 
514 
9 
26 
313 
235 
14 
102 
14 
260 
1 7C5 
43 
1 866 
2 
29 
93 
2C 
15C 
53 
466 
3 647 
30 
42 
55 
10 
194 
12 
144 
1 369 
1 369 
20 
1 205 
11 
144 
1 
237 
6 
32 
4 545 
11 
415 
206 
2 482 
6 536 
ici 
5 
13 
2 
5 
7 
172 
5 423 
61 
1 239 
276 
946 
213 
21 
4 165 
4 
4 161 
832 
3 295 
38 
34 
177 
306 
659 
112 
41 
175 
461 
114 
601 
289 
325 
946 
100 
135 
77 
2« 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«CO 
4C4 
«ee 
see Í Í 4 
7C0 
7C8 
7 2 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS2 
1C40 
KCFRA 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
2 5 6 
2 7 2 
260 
2 6 4 
266 
2C2 
3E2 m 7C0 
7C6 
7C8 
eco 
ec4 612 
6 1 6 
6 1 8 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C20 
. 0 3 1 
1C32 
PALHNI 
CEO 
CS6 
246 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 Í 4 
2 6 8 
2 1 2 
280 
2E4 
266 
2C2 
306 
3 1 4 
S . 8 
3 2 2 
3 3 0 
2 4 6 
3 9 0 
4 2 0 
■ 4 2 4 
4 36 
SC8 
7C0 
7C2 
7C6 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C«0 
SCJAE 
0 0 1 
CC3 
CC5 
C22 
C66 
2 6 8 
4C0 
4C4 
SC8 
6 6 0 
7C0 
7C8 
7 2 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C20 
1C40 
R I H N 
2C4 
2 16 
224 
2 8 0 
2E4 
3 2 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
E 
1 Í 
1 
557 
E 
aí 46 
S C 
2 1 1 
1 
2 
1 
1 
4 
19 
1C6 
i ce 1 1 i 23 
2C2 
1 
3CC 
13 
267 
2 
26 
£ £ 7 
3 3 1 
E E 
«Sf 
2ES 
Í 5 7 
50 
«e« 
7 5 í 
4 2 6 
22C 
14e 
£45 
2se 5 5 7 
I C « 
7 7 6 
222 
C56 
191 
242 
Í 4 2 
Í 5 6 
C94 
6 1 3 
659 
2 2 7 
790 
2 5 6 
5β2 
26« 
54 
288 
79C 
2 7 4 
7 5 7 
7CC 
4 6 7 
5S6 
6 5 0 
74E 
C84 
6 6 1 
e 9 0 
7S1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 
1 
2CS 
2C6 
16 
; s i 157 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
8 
SS 
54 
5« 
5« 
2 
S i 
I t e 
E E 
762 
C«« 
«5E 
C«7 
C 2 1 
5« 
5 7 8 
7 9 1 
H C 
6 « 7 
C7« 
C«7 
_ a 
a 
a 
a 
5 5 « 
CS« 
812 
2 2 7 
SEC 
0 6 2 
5 6 2 
a 
5 5 1 
a 
a 
7CC 
« 6 7 
5C1 
SCI 
5 C Î 
7 8 6 
7 ! 1 
JESSE UNC PALMKERNE 
3 
1 
2 
7 
27 
1. IS 
10 
129 
21 
1 
4 
1 
1 
2 
15 
e 
2 6 3 
263 
262 
6 9 
[I­NEK 
2 
6 
4 5 2 3 
3 
224 
2 
14 
« Í E S 
1 
476E 
« 5 3 6 
22« 
16 
126 
203 
2E7 
4 S I 
£ i ! 
3 5 0 
196 
m 1«C 
ese 
ecc 9 1 6 
117 
352 
«C9 
253 
C4e 
C49 
«ee 1«2 
2C4 
0 3 4 
117 
767 
160 
362 
2C9 
6 2 9 
22 
6C7 
3 2 3 
156 
6 7 3 
24 
328 
S23 
4 1 5 
4 5 5 
118 
100 
4C3 
C29 
764 
556 
93 
3C9 
esc 
ee i 
6 1 9 
4 4 1 178 
9 1 4 
I l t 
3C2 
9 t l 
J Ü I P E N 
6 
2 
75 
3 3 Í 
125 
1E4 
25E 
9 7 7 
1 
3 
2 
12 
5 
IC 
10 
9 
te 
ee 
6C 
« 1 
« « 1 
« 4 1 
' 4 1 
« 4 1 
« 
2 
a 
a 
SS6 
£32 
9S6 
c e 9 « 
ttt 3C6 
3C5 
6 1 3 
ί 17 
117 
2S2 
8 79 
2<3 
120 
2 0 3 
7 6 7 
7 1 5 
« 2 6 
« S i 
« 2 6 
3 Í « 
m 5 
a 
a 
. a 
3S2 
a 
a 
«3 
a 
a 
12« 
SE« 
9 
S7S 
393 
55 
124 
75 
73 
C Í 8 
16« 
256 
38C 
Belg.-
1E 
2 
12 
12 
3 
2 
ί 
ί 
f 
322 
1 
3 2 4 
32« 
3 2 « 
000 
-ux. 
« I S 
„ 
115 
13 
a 
a 
• 
221 
516 
7C2 
««2 
23 
261 
77 
a 
-
2 C Í 
1SÎ 
43 
a 
. a 2 
a 
a 
7C 
763 
. 286 , a 
a 
. ­SS2 
44C 
152 
13 
13S 
. ­
, . . a 
a 
. a 
i e ! 
a 
3 Í C 
. , a 1C 
a 
a 
a 
. • «9E 
21 ' 7 ' 
2 
« 7 ! 
115 
■ 
si a , . , 74< 322 
. 3C< 
4 t ( 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
Kj 
35 
1 
37 
12 
23 
5 
1 
1 
34 
34 
3 
2 
77 
1 
76 
3 
73 
17 
i 5 
77 
S 
6 
4 
145 
145 
145 
23 
n e o 
2 
H C « 
1 
4 1 5 1 
C7 n e o 
3 4 3 
ECS 
3 1 1 
716 
S22 
I S « 
SC 
3S5 
C63 
979 
C£« 
901 
EC? 
«66 
«93 
SC 
i £ S 
, C5£ 
a 
799 
191 
. a 37 
. 7«3 7 9 1 
2C2 
5« 
SC? 
«73 
7CC 
­667 
39« 
«72 
4?S 
C43 
a 
• 
3C3 
, SIS «ec 51S 
6 S Í 
351 
272 
25« 
5ES 
3«C 
77S 
a 
ICC 
53C 
a 
612 
8 4 i 
481 
U S 
a 
a 
41« 
a 
731 
63« 
2CS 
ees 
1 
E6f 
152 
«3« 
56« 
2« 
3C2 
523 
455 
8 Í 
a 
6 8 ] 
a 
. , . 65C . 6 4 : 
02< 
6 1 ' 
76" 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
es 
es 17 
6 7 
2 
1 
2 
6 6 
6 2 
î 5 
1 5 0 
15C 
9 
14C 
1 
2 
1 
7 
2 
4 1 
2 
3 
1 
1 
6 
2 
75 
75 
75 
4 
2 0 1 7 
2 
4 7 
3 
2 0 7 3 
2 C 7 3 
2 C 1 9 
66 
6 5 0 4 5 
3 
4 7 3 
. . 8 5 4 7 3 2 
5 . 4? 
S73 
7 3 4 
?38 
9 4 2 
20 
2 54 
6 6 7 
. 42 
a 
, a 
a 
4 5 1 
„ 
„ 4 7 7 
. 4 9 4 6 4 0 
. 2 9 9 
a 
0 2 3 
3 6 7 
2 7 4 
5 5 7 
• 6 0 8 
. 6C8 6 4 2 
9 6 6 
a 
• 
a 
a 
331 
a 
3 3 9 
9 3 9 
2 9 0 
7 7 5 
197 
5 4 0 
a 
4 8 7 
5 2 0 
a 
. . a 116 
. , a 3 04 
0 3 4 
7 0 3 
a 
4 4 3 
6 1 3 
­8 3 1 
. 8 3 1 . 8 3 1 5 8 9 
a 
• 
3 5 5 
. a . 0 2 4 3 6 1 
4 2 9 
6 5 5 
50 
a 
7 6 5 
6 3 9 
3 5 5 
2 8 « 
7 9 0 
a 
7 2 8 
765 
597 
I t a 
1 
i ce 
i ce 
107 
46 
I 
1 1 
1 
13 
13 
13 
1 
1 
2 
4 
6 5 0 
176 
I C 
645 
645 
6 5 0 
181 
13 
2 
ia 
. . 9 6 9 578 
. . • 4 6 8 
1 4 1 
3 2 7 
6 5 
a 
7 5 5 
0 7 3 
a 
oco 
16 
a 
a 
a 
a 
10? 
a 
a 
188 
. Î 0 3 7 9 5 
a 
a 
a 
2 2 4 
a 
a 
. . • 0 2 8 
16 
0 1 2 
0 1 2 
102 
• 
126 
4 6 
8 9 6 
4 1 
23 
175 
a 
175 
169 
9 8 2 
4 1 
a 
75 
., . „ 32 
100 
3 7 9 
8 4 9 
12 
94 3 
,, . . 97? 
? 8 7 
, 7 8 7 8 9 3 
3? 
377 
0 7 ? 
a 
7 6 3 
0 5 7 
a 
. " 
1 Κ 
NIMEXE 
ι# r ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
« Í 8 
50β 
6 6 4 
7C0 
708 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 2 C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 C8 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 0 1 . 3 C 
C50 
0 5 8 
248 
25? 
7 5 6 
?60 
7 6 4 
m 2 8 0 
784 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
5 0 8 
700 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCES OCC 
BRESIL 
INDE 
INCONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
3 
124 
1 
123 
14 
1C8 
44 
CCPRAh 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
GUIN .PORT 
. C . I V C I R E 
•TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
TANZANIE 
MOZAMBICHI aCCMCPES 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSI RAL I E 
N.ZELANDE 
CC E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
1 
4 
23 
23 
2 
1 
7 
66 
65 
3 
62 
7 
6 2 7 
37β 
17 
567 
4 6 7 
167 
17 
557 
374 
194 
18C 
0 9 9 
258 
2 4 5 
5 24 
229 
836 
19 
2 3 5 
23 
29 
149 
139 
7 3 6 
187 
158 
56 
0 4 1 
4 4 9 
S64 
317 
11 
5 0 0 
737 
7 9 4 
7 3 1 
797 
10 3 
2 9 4 
3 0 6 
987 
0 3 4 
9 5 4 
6 1 9 
9 5 9 
France 
i f 
f f 
3 
f ? 
23 
1 
1 
7 
11 
H 
H 
7 
£1 
. 17 «ee 7C3 
106 . 4CC 
279 
14 
265 
8 2 2 
a 
C41 
112 
7 7 1 
4C0 
. . . a . 115 7 1 6 
187 . 56 ?S8 
1 6 1 
564 
. . 7 7 4 
a 
s 
a 
79? 
I C I 
767 
. 7 8 7 
a 
787 
5 9 5 
55S 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
El 
. . 31 4 
. . • 3 C77 
5 2 5 
2 S E I 
85 
4 
2 461 
Í S 
. • 
l t 
a 
23 
4 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
795 
• 52C . . . . • 1 376 
4 : 
1 332 
2 
1 3 3 1 
a 
• PALMISTE (NOIX ET AMANDES) 
GRECE 
A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 4 0 SCJA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ROUHANIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
M 0 N 0 E 
CEE 
•EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
3 1 0 
•MARCC 
L I B Y E 
SOUOAN 
• TOGO 
•DAHCMEY 
ANGOLA 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
20 
3 
1 
45 
45 
«5 
H 
4 8 8 
24 
1 
516 
5 1 6 
4 8 8 
25 
1 
19 
57 
4 6 7 
746 4 1 9 
1 7 1 
4 3 5 
ÌVT 
47? 
7 6 4 
517 
6 1 9 
18 
58 
??9 
43 
6 4 ? 
165 
79 
21 
43 
175 
3 4 5 
129 
41? 
345 
30 
4 8 6 
3 
4 8 2 
47 
sec 3 6 8 
« 56 
?3 
«« «7 1? 
7 1 0 
6 9 8 
5 1 1 
1 9 6 
?ca 70 
6« 
6 9 7 
6 5 3 
6 1 8 
117 
5 0 1 
9 « 5 
1? 
6 9 « 
8 6 3 
11 
5 1 
9 3 5 
7« 
3 t 
4 1 9 
2 
1 
1 
1 
S 
S 
s i 
49 
4S 
«9 
49 
a 
. 7B4 ee . 6 4 1 335 
C7Ì 
666 
6 6 6 
6 9 1 
583 
18 
4 1 
138 
«7 
18 
30 
a 
a 
. . a 179 
, 117 
■ 
7 7 7 
. 777 . 777 7 1 3 
« • 
. 3 
737 
77 
?81 
77S 
738 
14 
77 
11 
11 
6 15 
74 
26 
3 3 4 
l f 
3C 
51 
3 
«7 
«i 17 
. 
a 
34 541 
12S 
Í ' 
34 751 
! 3« 7 « ! 34 67« 
7Ï 
Nederland 
1 
11 
H 
4 
6 
1 
7 
7 
Π 
16 
16 
2 
1 
1 
12 
1 
1 
23 
23 
2 3 
3 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
262 
3 7 8 
a 
2 2 1 
6 7 5 
ec 17 
1«1 
615 
1 4 9 
«66 
5 1 6 
2 4 6 
6 6 6 
7C8 
a 2 4 1 
a 
2 3 5 
. 25 45 
, a . 7 . 365 65 
. 56a 11 
4 8 4 
790 
. 518 . • 12C 
2 6 0 
660 
791 
ces 
a 
• 
, 52 
. IJ 
es« 396 
iïl 96 ?79 
6 . S 
• 17 91 
. 120 135 
i7? 
. 68 
a 
396 
«72 
a 
472 
21 
3SS 
89C 
« 52 
73 
. «7 « . a 063 
a 
. . a 692 
■ 
es i 
73 
77E 
066 
« 652 ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
21 
5 
15 
14 
13 
1 
1 
33 
33 
30 
1 
6 
1 
12 
12 
12 
2 1 6 
5 
2 2 3 
m 
5 
2C1 
a 
a 
2 7 9 
899 
1 . 16 
6C« 
Î 3 8 
3 6 6 
63? 
6 
718 
6 3 ? 
. 16 
. a 
. . 104 . . ., 110 . 343 612 
a 
9 5 4 
. 4 5 7 9 4 7 
?94 
7 1 1 
. • C Î 9 
. C19 7 4 1 
798 
a 
" 
. . 7 0 1 
a 
135 
303 
7 0 6 
"il 9 1 
m 
517 
4 1 7 
• . a • 504 « ,, . 43 ili « 0 1 6 4 4 6 
• 006 
a 
0 0 6 
a 
0C6 
741 
. • 
. 36 
. a a 
2 3 4 
8 1 6 
7 6 6 
199 
11 
a 
. « 5 9 
071 
' Î 9 8 5 
08? 
a 
4 4 4 
4 5 9 
85 
Italia 
7 1 
7 1 
7 1 
8 
? 
2 
2 
2 
67 
I S 
1 
8 f 
et 67 
19 
1 
. a 5 6 6 
186 
. . • 5 9 9 
6 6 
5 3 2 
2 4 
a 
3 2 9 
8 3 9 
. 177 
1 
. . . . 24 
a 
. 4 1 a 
35 
6 0 3 
a 
. a 2 6 5 
a 
. a 
a 
• 9 7 2 
3 
9 6 9 
a 
9 6 9 
2 4 
­
19 
■ 
■ 
■ 
7 1 3 6 
a 
ï 
■ 
■ 
■ 
a 
. . . . . a . 4 . ■ 
■ 
■ 
a 
a 
• 1Θ0 
« 1 8 0 26 
1 5 1 
7 
. 4 
. a 
a 
8 
2 1 0 
4 6 4 
8 5 6 
1 
0 0 9 
a 
a 
a 
1 6 7 
7 1 4 
a 
7 1 4 
8 6 5 
8 
4 7 2 
3 7 7 
. 4 2 
3 2 0 
a 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezembe 
L.nder­
ichlüssel 
Code 
pays 
224 lì 2 Í Í 
,1! 
624 lis ICCC 
I C I O I C H Icio i c o 1 0 Î 1 
MU 
L E I N S . 
it? 
ICCO II 1C22 1C«0 
ANCERE 
C C I 
CC2 ces Ûi m lit lie 2C4 
2 1 2 
3C2 4C0 
4C4 
4 6 4 
4E4 see eco «lä 
lece 
I C I O 
I C H 
iiii 
1C21 IC 3C 
1C22 
1C40 
P I F S S J 
CC) 
CC2 
CC3 
CC4 
CÇ5 
OSO 
C3« 
C«6 
CS6 CiC 
C64 
Ctt 
C Í 8 
4CO <C« 
icio0 i c i 1C20 
I C H 
1CSO 
1C«0 
SENFSA 
C C I CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
0 3 4 
CS6 
CÍO 
sii 4C0 
4C4 
4 4 0 f Í 4 
ICCO 
1?« 1C20 
Ics] 
1Ç3C 
1C32 1C40 
τ — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
17 
16 
IC 
ec 
fC 
!C 
1 
10 
229 ce« 2 sc 
5 2 ί 
• 2 " 
ne 2 « 4 
25« 
C35 
S7« 
195 
te 215 
S i l 
5 « . 
2«e C7S 
2 2 0 
75 
215 
- Janvier-Décembre 
France 
5 
6 
2C 
2C 
1« 
1 
ί 
I l i 
2SS 
7iè 
a 
a 
177 
ISS te 263 
552 
552 
« 2 f 5 lia li m 
loco 
Belg.­Lux. 
PEN FUER SAATZkECKE 
1 
3 
1 
6 
5 
2C6 
£21 128 
i t i 
1«6 
9 7 5 
173 
113 
113 eo 
LEINSAMEN 
2 18 
I 
1 
2 
£2 
178 
269 
2 Í 7 
260 
2 
2 
2 
í £ S 
ca« 6S1 
16« 
5 3 2 
252 166 
C H 3 1 6 
122 
«9 
S2 
2S6 3 4 4 
.ce 
3 1 . 637 
67 
170 
4 9 1 
6S3 ese 6 6 1 
39 
8 1 6 
9 2 171 
342 
3 
1 
« 
4 
1 
1 
3C 
24 
: t 
32 
«s« C28 
1 12 
t « 5 
522 il! 113 
ICC 
« 2 9 
a 
„ , a 
„ a 
a 
„ SS9 
3 2 Í 
3l î 
. • 
174 
5 3 9 
t : . ; 
324 
3 3 Î 
. • 
2 
l î 3 t 
5 f 2 
54 
53 
PEN UNC RUEESENSAPEN 
1 Í « 
i 
1« 
1 
16 IC 
6 
2 
7 
122 
255 
. 6 6 
166 
1E7 
26 
10 
PEN 
1 
1 2 
1 E 
4 
20 
3β 
SÌ 
'i 
E Í 4 
. 2 0 
856 
il .lì 2C6 
744 
ICC 199 
198 
71C 
2 9 2 
4 2 0 
5C2 
ne 
6 5 5 
2 6 2 
6EC 
0 1 4 
75 
509 
S73 
566 
ces 150 
ne tes 457 
75 
54 
52 
35C 
152 
7C7 
190 ISS 
567 
5 4 6 
C42 
C73 
2 1 2 
726 
25 
2 2 3 
2 
1 
2 1 
1 
4 1 
5 1 2 
«6 
«6 E 
1 
3 
5 
11 
1 9 
S 
17 
3«7 
56C 
C l i Í 7 9 
7 t í 
a 
a 
« « 3 
. . 
4 3 9 
2 3 e 
9 4 4 
2 S« 
e«2 « 0 2 
a 
4 5 3 
436 
$ 6 4 
2 
a 
a 
1CÍ 
. a 
59 
7 « 1 
t e i 
a 
. 
C26 
4 0 1 
6 2 6 
52S 
ice S9 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . a 
a 
a 
24« 
. . . . ­
2 1 « 
2C 
244 
2 4 4 
. . ­
ÍS 
ICC 
­
1 . 9 
119 
a 
. • 
353 
a 
es 1£C 
252 
a 
a 
Í S 
. a 
855 
5C5 
a 
i « 3 
. ­
SS9 
615 2 2 4 
264 
708 
a 
65 
252 
13 
. 053 
2 
„ . 2 4 7 
. a 
„ 
a 
. . 57C 
665 
0 6 6 
617 
e n 247 
a 
­
7 
a 
577 
96 
e i 
2 1 
a 
24 
. 22 
6C 
C27 
a 
• 
646 
667 
ISS 
114 
27 
22 
a 
24 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
33 
S3 
55 
6 67 
66 
5 
3 
14 
24 
5 
16 
ie 4 
1 
1 
7 
11 
1 
s s 2 
37 
te 
S7 
37 
ec 
6C 
114 
« 2 7 
a 
4 
a 
a . . . 167 
52 
C43 
6C3 
1C6 
a 
2 0 
­
5S7 
545 
C52 
Í 4 6 
a 
4C7 
S2 
167 
• 
2 3 8 
103 
. 6 1 9 
a 2 8 9 
6 7 9 
a 
. 12 
. , 26 
3 1 8 
5C2 
S59 
542 
5 1 2 168 
ie 12 
5 1 6 
102 
52 
a 
8 2 4 
2 5 1 
a 
. 6 0 
a 
3 7 1 
a 
• 
175 
6 7 0 
5C6 
4 4 6 
C7 5 
6 0 
a 
* 
QUf 
Deutschland 
(BR) 
. a „ 374 
. . 3 5 4 17 0 3 5 
1 1 7 9 7 
β . 9 5 0 
3 1 192 
a 
3 1 192 
„ 3C 2 4 3 
„ 
9 5 0 
„ 
a 
a 
m ­
a 
. a 
„ • 
222 
6 8 8 1 
143 
. 532 
. 4 7 5 
6 3 7 
a 
1 7 9 0 
4 9 
. 2 9 4 3 1 
46 1 7 7 
a 
. 1 9 4 
67 
170 
66 8 9 7 
7 2 5 2 
8 1 6 4 5 
77 6 4 7 
39 
2 2 9 0 
a 
1 8 3 9 
1 7 0 8 
4 0 
a 
3 3 7 2 
a 
103 
13 7 6 8 
3 9 6 1 
4 0 
. 7 4 4 
a 
a 
a 
3 9 4 
38 2 8 9 
6C 7 6 7 
3 5 1 5 57 2 5 2 
56 4 5 2 17 7 2 9 
57 
744 
1 0 4 1 
28 
542 
a 
1 7 0 
8 5 5 
4 1 1 9 
75 
30 
92 
170 
3 5 1 
6 5 3 0 
1 9 0 133 
14 3 4 9 
1 7 8 1 
12 5 6 9 
1 1 8 5 5 
4 9 7 4 
5 1 6 
25 
196 
1 i m ρ 
NTITÉS 
Italia 
1 
1 
2 
e 
a 
5 
2 
1 
1 
ι 
1 
9 
13 1 
12 
10 
1 
164 
8 
6 
7 
27 
2 1 Í 
173 
43 
35 
β 
229 
37 3 
2 5 0 
??7 
151 
a . . a 
„ 
β 9 8 2 
5 5 3 
. 553 
, 5 7 1 
. , 9 8 2 
2 8 7 
a 
a 
a 
­
2 8 7 
2 8 7 
a 
a 
. • 
6 7 6 
26 
. a 
_ 6 9 3 
3 7 4 
3 1 6 100 
a 
a 
97 0 
7 3 0 
a 
. a 
a 
• 
8 8 4 
7 0 2 
182 
7 0 0 
h 
100 
a 
100 
3 8 2 
5 7 3 
a 
84 
7 1 1 
a 
2 
25 
4 1 3 
7 0 4 
1 0 0 
a 
198 
710 
2 9 2 
8 8 6 
726 
369 
3 5 7 
0 5 7 4 6 8 
a 
3 0 0 
9 
. a 
a 
. . a 
. a 
a 
39 
a 
98 
a 
­
189 
9 
180 
129 
3 0 
39 
. 13 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
334 
3 4 6 
350 
352 
366 
170 
4 0 0 
4 5 2 
500 
5 2 0 
6 2 4 7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
E T h I C F I E 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
PCZAMBICU 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
PAIT I 
EOUATEUR 
PARAGUAY 
ISRAEL INCONESIE 
CHINE R.P 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
a 
8 
7 
1 
1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
PCLOGNE .MAROC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 6 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
704 
7 1 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 34 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.CAMEPCUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAK 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
36 
313 
38 
233 
75 
108 
30 
«a « 3 8 
417 
27 10 
5 2 6 
8 0 4 
1 
8C3 
33 2 4 5 
169 
H 5 2 6 
France 
3 
2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1C7 
46 
1C8 
75 3 . 
27 10 
9 2 4 
C09 3 1 
CC9 
3 30 cai 169 
H 9 2 4 
L I N CE SEMENCE 
195 
8 6 7 
3 1 8 
17 
74 
4 1 6 
3 7 5 
4 1 
?4 
74 
17 
1 
1 
2 
8 5 5 
2 6 6 32 
24 
165 34 
1 4 1 34 
24 
24 
24 
GRAINES CE L I N 
2 
9 
2 1 
35 
3 
32 
3 1 
GRAINES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
1 
2 
2 
1 
1 
15 
47 
26 
2 1 
19 2 
1 
3 3 7 
5 1 1 
1 5 1 
26 
72 
3 1 183 
166 
45 4 6 7 
10 
11 
9 4 6 
5 7 8 
14 
37 
1C2 
21 
36 
8 1 5 
0 2 9 
787 
5 3 2 
9 
7 2 6 
11 
4 9 7 
5 2 8 
:OLZA 
9C4 
24 
2 1 5 
6 3 1 
32 
143 171 
2 7 5 
8 9 0 
14 
2 9 1 
0 1 4 
7 1 
26 
54 
171 
9 4 8 
8 0 7 
1 4 1 
7 1 0 5 9 4 
14 
4 1 6 
2 
4 
4 
4 
16 
io­
2 7 7 
b a 
1 11 
23 
, « 3 1 
, a 
, a 
, . 14 
. a 
, a 
2 5 2 
£26 4 3 6 7 
37 77 a a 
• 
4 1 1 6 7 6 8 
2 9 4 3 1 2 
1 1 7 6 4 7 7 
0 8 0 6 3 5 4 
a 
37 
a 
14 
3 1 
ET OE NAVETTE 
5 
i 
ί 
5 
GRAINES DE MOUTARDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDE 
Ρ G N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
4 
1 
181 
2 0 4 
3 3 0 
33 
6 1 
2 1 7 
8 6 4 
10 
11 
17 
65 
6 8 0 
5 4 8 
25 
39 
300 
8C8 
4 9 1 
315 
0 8 6 
134 
5 
4 0 
1 
1 
1 
5 
2 
4 5 0 151 
1 2 7 
a 
14ÍI 
35 a 
2 3 5 
. 1S1 
, , 
a 
a 
a 
. 24Ò 6 2 
7 4 3 2 5 2 
582 155 
1 Í 2 57 
96S 72E 
, 1 9 ; 
7C 
M : 1 
. 
1È . 
. 15 5 8 : 
es: 
■ 
665 
215 
45C 
43« 
IE 
15 
■ 
97 
35 
a 
1 
a 
9C 
22 
•3 
ï 3 
c 
4 
7 
115 
. • 
2 5 3 
116 
136 
127 
« 4 
a 
5 
Nederland 
1 
3 
6 
11 
1 I C 
10 
1 
1 
3 
1 2 
2 
1 
1 
1 
1 
2'. 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
', 2 
1 
4 
4 
4 
13 
0 5 1 1 
2 
. 37 
1 '.. 
9 0 7 3 
Ml 5 . 
4 
3 5 6 11 
0 6 6 1 
2 9 0 I C 
2 2 0 9 
, 70 
11 
SI 
■ 
50 
ÍS 
. 1 4 0 
3< 
46« 
75: 
512 
2 CS 
303 
29E 503 
« 1 
57 
12S 
IC 
. es 1 6 Í 
. 
. IC 
77« 
. • 
23« 
196 
C3£ 
021 2 5« 
IC 
" 
1 
5 
6 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
a . , 52 
. , 4 8 
4 3 8 
6 6 4 
a 
. 139 
4 3 9 
a 
4 3 9 
a 
3 0 0 
a 
a 
139 
„ 
a 
a 
a 
• .. 
a 
a 
. a 
• 
47 
0 1 7 
28 
a 
72 
a 
7 0 
129 
a 
4 1 4 
10 
a 
6 7 8 
629 
a 
a 
2 5 
17 
36 
3 9 8 
0 9 4 
3 0 4 
5 1 6 
9 
5 0 6 
. 4 2 4 
2 8 2 
18 
. 597 
a 
32 
a 
7 7 5 
4 9 5 
12 
a 
9 9 
a 
a 
a 
5 0 
0 3 1 
119 
6 4 7 
4 7 2 
3 6 3 2 7 0 
10 
9 9 
122 
5 
95 
a 
58 
127 
6 7 7 
10 
6 
17 
3 0 
9 0 
807 
25 39 
113 
2 8 0 
833 
7 01 
8 0 4 
9 9 
5 
33 
lulla 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 
1 
3 
2 5 
2 4 
5 
3 
1 
36 
2 0 6 
38 
192 
23 
4 6 3 
3 2 5 
a 
3 2 5 
a 
8 6 2 
. a 
4 6 3 
1 9 3 
a 
. . • 
193 
1 9 3 
. a 
a 
• 
a 
2 5 7 
5 
1 
a 
. 1 1 3 
57 
4 5 2? 
a 
a 
1 2 2 
2 4 1 
a 
a 
a 
a 
­
6 6 2 
2 6 3 5 9 9 
3 6 2 
. 2 2 
a 
2 2 
2 1 5 
8 3 4 
a 
17 
3 6 3 
a 
1 6 
4 6 
6 7 8 
14 
. 0 1 4 
7 1 
26 
. 0 4 7 
3 2 1 
2 1 4 
107 
9 6 3 
58 
a 
1 2 4 
1 
a 
a 
, a 
a 
. . . a 
6 
. 19 
a 
• 
35 
1 34 
25 
6 
6 
a 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
PCFNS 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
0 2 4 
0 4 6 
C52 
CS6 
C<0 
Cli 
C64 
C f i 
cea 6C4 
6 2 0 
ttc 
6 6 4 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C4C 
HANFS 
0C1 
CC2 
CC3 
CC4 
C48 
CS2 
0S6 
C60 
C62 
e t « 
0 6 6 
C68 
E12 
6C4 
6C8 
6 16 
6 2 0 
7 2 0 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C20 
1C40 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
/PEN 
1 
1 
6 
ί 
2 
1 
S 
«PEN 
2 
6 
6 
1 
4 
l i 
576 
163 
SC 
2eo 
1 E 
72C 
2 2 1 
Í 5 9 
Í 9 5 
154 
Í 4 6 
4C 
25 
2 6 6 
124 
1 5 1 
9 4 9 
7 7 4 
175 
187 
« 3 0 
5 7 1 
« 1 6 
145 
72 
32 
147 
1C9 
4C5 
ees 3 4 4 
2 1 3 
34 
3 6 1 
175 
4 4 5 
327 
25 
2 9 5 
45 
5 5 7 
seo 
3 9 5 
1 Í 4 
514 
146 
SOS 
France 
. 2C 
e , . . H e 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
1 2 f 
26 
i c e 
H i 
. a 
3 
a 
22 
5 
S6 
IC 
135 
276 
123 
SC 
34 
a 
25 
23C 
75 
a 
76 
a 
4 2 2 
1 578 
12S 
1 4 5 3 
145 
365 
9 1 9 
SCNNENCLUPENKERNE 
COI 
0C2 
CCS C«6 
C56 
C Í 2 C Í 4 
C66 
CÍO 
3 3 4 
2«6 
350 
3 5 2 
266 
366 
3 9 0 
4C0 
4C4 
7 2 0 
6C0 
ICCO 
1 0 . 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1CS0 
1 0 4 0 
2 1 
1 
Í 8 
5 
17 
Í 6 
E l 
2 
4 
1 
279 
23 
2S5 
7 1 
e 176 
SE2 
525 
362 
5 3 1 
46C 
6 2 1 
243 
9 3 7 
0 3 Í 
102 
C71 
2 0 1 
6 3 1 
6 9 1 
«76 
95C 
3C6 
3 1 
5 7 1 
292 
3 1 7 
500 
6 1 6 
149 
34 
4 8 2 
166 
BAUMHCLLSAMEN 
2 0 6 
2 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C30 
1C32 
SESAM 
C C 
OEO 
CS2 
Í C 4 
2 2 « 
2 3 6 260 
272 
26β 
2C2 
V'2 
5 3 4 25C 
2E2 
SSO 
4 2 2 
4 6 4 
see 6C4 
t e e 
7C0 
4 
4 
4 
4 
SAMEN 
18 
« 
e 
6 
1 
4 2 5 
117 
6 1 4 
6 0 
S54 
12 
S42 
4 2 5 
145 
29 
27 
35 
Í 5 7 
359 
88 
100 
6 9 2 
9C 
74 
6 1 4 
6 4 9 
142 
98 
Í 3 2 
6 Í 5 
2C9 
95 
t e s 
4 0 
. 1 
2 5 3 
2 4 5 
6 Í 2 
. «7 
a 
23 
a 
í e s 
15 
. 126 
6 
. SSO 
2C 
1 6 6 6 
27C 
1 5S7 
3 9 9 
1 
157 
1 0 4 0 
4 2 5 
­
4 2 5 
a 
« 2 5 
a 
« 2 5 
4 2 5 
30 
4 f 
169 
ÍS 
40 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
4 4 
1 
155 
5C 
6 3 5 
35 
7 9 
3 7 8 
9 
8 
. 166 
, 2 5 
15 
151 
74 1 9 9 9 4 
4 4 1 9 0 
30 1 8C9 4 
15 1 CC4 1 
6 6 9 
15 2 4 5 
2 
5 6 0 2 
. 4 5 
16 
i 3 9 
, 10 
2 1 2 0 
20 
16 e: . 1 2 9 74 
14 24 
29 
6 6 3 5 3 7 
1 C2 I 7 5 4 2 
3 7 
5 8 : 6 6 ! 
10 
π; 6C 
1 
. 1C< 
; 
i e : 
, 7" 
2C< 
, 5S 
21 
5' 
3CC 
. ÍC 
■ 
1 S3 
I C I 
1 4 2 ! 
351 
811 
25C 
í 
2. 
β; 
I C I 
Sit 
. 2« 
4' 
5 2 4 : 
9 95< 
1 C3 
10« 
4 0 ! 
es i e ; 
42 
2 ! 
32 
17 245 
3 ' 
17 2 1 ! 
9" 
2. 
1 841 
15 27C 
a 
1 ! 
2 
1 
5 
3 
15 
12 
34 
3 
1 
7 6 
5 
73 
5 
5 
6 2 
4 
4 
4 
4 
2 
a 
4 8 3 
. a 
5 4 1 
a 
513 
8 4 3 
6 4 8 
6 8 7 
154 
4 8 2 
4 0 
a 
2 6 8 
3 9 
­
7C2 
4 8 3 
2 1 9 
0 5 5 
5 4 1 
310 
8 5 4 
1 2 4 
1 
1 1 
. 15 
9 0 
4 8 6 
169 
183 
. 3 6 5 
16 
7 
9 
35 
45 
7 0 8 
2 6 4 
136 
129 
105 
113 
9 1 1 
1 8 1 
a 
23 
7 7 9 
56 
6 2 1 
2 6 7 
3 2 3 
2 1 9 
102 
7 6 0 
97 
7 0 6 
2 9 9 
2 6 1 
7 2 5 
a 
3 1 
a 
2 39 
9 6 8 
2 2 0 
7 4 8 
7 8 9 
10 
2 7 4 
6 8 5 
117 
119 
a 
119 
2 
1 1 7 
­
10 
6 5 8 
16Ö 
60 
k a 
16 
1 
64 
9 
1 
49 
36 
179 
17 
1 6 1 
6 4 
H 
15 
« 
8 
6 
1 
ia 
, 29 
. a 
a 
a 
7 
_ 1 
a 
β a . „ 
. 1 
­
38 
29 
9 
7 
. 1 
1 
a 
a 
a 
9 
84 
166 
a 
2 2 
a 
a 
a 
87 
. 2 0 3 
2 0 
145 
a 
2 0 7 
9 4 3 
9 
9 3 4 
2 50 
368 
3 1 6 
3 7 0 
5 0 0 
5 0 7 
4 2 4 
2 0 Î 
3 7 1 
7 39 
a 
36 
a 
2 0 
2 9 1 
15 
a 
a 
a 
7 0 6 
­
7 0 3 8 7 0 
8 3 3 
5 0 7 
a 
3 8 5 
9 4 1 
a 
• 
7 0 
6 0 
1 0 
10 
■ 
145 
9 
a 
35 
9 9 9 
3 7 9 
88 
100 
6 9 ? 
8? 
74 
3 9 3 
6 4 9 
14? 
98 
4 9 0 
6 6 5 
40 
80 
6 8 9 
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES C O E I L L E T T E ET DE PAVOT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 4 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
L IBAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
2 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
CHINE R . P 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 « 
2 0 8 
2 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
352 
390 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 8 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
9 
1 
2 
8 
10 
36 
3 
34 
9 
1 
23 
11 
3 4 3 
9 0 
31 
6 3 6 
l a 
3 8 1 
6 5 8 
4 9 6 
5 2 2 
98 
4 4 4 
24 
13 
75 
43 
43 
9 3 6 
4 5 1 
4 6 5 
0 6 7 
6 6 7 
177 
242 
12 
56 
, 
72 2 ­
15 1 ! 
57 1¡ 
56 
CHANVRE 
65 
26 
10 
64 
46 
170 
3 3 6 
150 
94 
12 
137 
54 
2 4 ? 
146 
12 
113 
16 
0 0 2 
7 0 1 
167 
534 
719 
5 3 1 
7 8 6 
! ' I 
« 
Ì i 43 
4 
58 < 
127 I 
58 1 
13 
12 
. 11 
130 71 
35 
28 12 
a 
167 25S 
6 5 3 411 
4 9 i ; 6 4 4 39S 
63 « 
194 EC 
3 8 6 SO" 
IOURNESOL 
590 
16? 
75 Ut ¡ii 8 0 4 
6 5 0 
15 
3 4 6 
3? 
789 
134 
73 
379 
38 
71 
94 
54 
6 9 5 
6 3 6 
858 
7 7 3 
6 
4 0 6 
6 7 8 
46 22 
4 1 
I I B 3« 
9 
5 
19 
3 
3 
2" 3« 
53 : 
3 
3 2 4 24S 
50 23 
2 7 3 22« 
6 6 
2' . 13« 
179 47 
GRAINES DE COTON 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C M 
GRAINES 'CE 
FRANCE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
SOUDAN 
• H.VOLTA 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•ÇCNGO RC 
E T H I O P I E 
OUGANOA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
4 
1 
2 
1 
15 
4 3 1 
4 7 9 
a 4 7 1 
5 
4 6 6 
35 
35 
3 ! 
35 
3! 
3! 
¡ESAME 
70 
1? 
13 
15 
9 8 7 
738 
75 
30 
2 7 7 
7 1 
173 
18? 
4 1 
23 
163 
9 1 1 
63 
33 
4 4 1 
18 
1 
5 
I 
I f 
5 
12 
2~' 
. 
N e d e r l a n d 
1 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 9 6 
66 
3 a 
363 2 7 3 
16 
43 2 7 0 
1 9 2 4 6 6 
5 4 8 9 
6 
98 
1 1 1 24 
13 
7 5 
24 15 
4)3 
9 5 4 2 6 5 8 
105 2 9 6 
8 4 9 2 562 
4 5 6 5 4 3 
3 9 4 2 7 3 
8 0 9 2 
3 1 3 1 9 2 7 
56 
2 · . 
a 5 
I ' 1 
■ 
7 
37 
9 1 9 2 
. 
; a 
75 
8 1 
no 
34 
11 1 
4 
' 1 16 
2 1 7 2 8 1 
3 1 6 9 0 9 
j : 
2 7 ! 
a 
6 i 
8 4 8 4
49 4 5 
22« 
< 
1 
75 · 
1 4 3 ! 
1 7 ; 
1 ! 
6 . 
1 ! 
2« 
7 
• 
« < 
2 52« 
1 
2' 5 1 ' 
I I 
3 
2 9 ' 
2 204 
7 5 9 
1 172 
a 
6 2 2 
9 Iti 
2 5 1 2 
1 8 7 4 4 9 1 2 15 
118 
17 6 1 7 
5 1 
4 2 
2 9 3 
2Ì 
a 
45 
12 4 9 1 
1 180 
11 3 1 1 
9 6 4 
2 
8 6 6 
5 4 5 9 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 Î 
4 3 1 
5 
. 7 1 3 
a 
a 
a . 
45 
a 
. 32 
a 
a 
a * 
I t a l ia 
2 
8 
1 
6 
4 
23 
2 
2C 
8 
11 
4 
1 
2 
1 
20 
75 
7 0 
5 
« 
i 1 
35 
7 1 
16 
9 Ï 
a 55 
78 
372 
4 
3 6 6 
108 
155 
106 
US 
iti 
ìli 
i 
i 65 
7 
, . 35 
107 
5 7 6 
6 6 2 
80 7 8 9 
­
13 
8 
5 
5 
­
20 
1 
ili 
2 2 9 2 5 3 0 i* 2 1 113 
182 
4 1 
, 1 ? 
9 1 1 12 
26 
4 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Cede 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ Í B R J _ 
I ta l ia 
' 3 
« c ; 
«3 6 6 7 
159 
s e t 
2 2 8 
i l 
42 676 
4 i 2 3 
35 
403 
see 
26 
13C 
IC 
12C 
3« 
i i 
3S 
3 
36 
2 
ANCEPE CELSAATEN UNC 0ELHALT1GE FRLECHTE 
225 235 6C 
sil 292 2C ÍES 6C EC 6« S35 S3Í 71S 
575 
26 630 
5?' 
26 104 1 612 1C3 15 Î76 64 6 915 
57 
15 
769 
il 
C1C 
95« 19 IC 
6 59 
76 
71 
2C 
217 
«C 
ces 
4C 5C 
535 S36 719 522 
2 898 1 
2 897 20 
2 878 
72 90 105 
1 152 
20 
4C 289 145 40 144 169 61 39 572 
4 585 35 403 
419 94 
225 IC 7 553 
762 
12 543 257 12 266 
50 
10 715 
1 522 
fftFEÏlNÎEAuiuÏNÎMS^RS?NFKIW,GENFRUECHT" 
410 
C77 101 976 230 86 210 
536 
NICHT 
M H VCN SCJAECPNEN 
CCI CC2 CC3 CC4 C22 «CO 
see 
ICCO 
i c i o 
I C H 
I. 
IC 20 
23C 
a i ne 
'ni 
119 
4 9 6 
523 
31 
13C 
14 
4 556 
1 9 5 6 
2 9 6 C 
hfl 
SC2 
6S7 5S4 144 144 ISC 
15 
a 
221 «fi 23 «96 
265 
337 
S26 «32 «C7 4S6 
I 
I 
I 
} 
1 
14 
a 
791 179 10 • s?e 
167 ui: 160 no . 
154 7 194 
59Î 
71 
I C26 355 671 665 592 6 
ANDEREN CELSAATEN CCER CELHALTIGEN FRLECHTEN 
266 73 . . 149 62 41 . . 1 2(7 22 . . 148 102 ί 99 
ICS 3C . . 4 9 49 . . . 4 9 18 . . . . 
10CO 
ICIO 
Mil 
ic|o itu 
SAPEN.SFCPEN UNC FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
ZLCKEF­F­LEEENSÍPÈN 
CCI 1 36C 
CCi 276 
CC3 2 144 
CC4 1 659 
CC5 5 192 m m 
CSO 5. 
C24 1 446 
C.β 245 
Ç46 366 
C52 ι cae 
0S6 33 
C60 3S1 
CÍ4 147 
t\°2 if. 
732 27 
ICCO IS 269 
ICIO 10 630 
1011 4 639 
1C20 3 961 
mi 2.1. 
531 
124 
455 
2 46 
632 
625 
7 
7 
7 
447 
265 
144 
2 
10 
eie 
656 
12 
2 
2 
1C 
466 
26 
389 
553 
67 
14? 
57 
733 
118 
77 
15 
?3 
77 
751 
476 
775 
683 
491 
92 
381 
646 
3 599 
497 
334 
114 
368 
1 088 
148 
132 
1C4C 
SAPEN VCN ZUCKERRLI6EN, AUSGEN. VCN KOHLRUEBEN 
435 
625 
610 
403 
944 
127 
280 
eis 
1C2 
205 
322 
228 
38 
ite 
299 
Í2 
776 
9E5 
75C 
421 
4C8 
369 
26 
262 
212 
563 
522 
61 
il 
se 
132 
39 
5 
12 
19 
247 
2C1 
45 
16 
il 
22 
7 
137 
2 
2 
174 
170 
4 
4 
Ί 
47 147 
869 
31 285 1 231 62 
2 714 1 084 1 630 337 
324 1 293 
720 CHINE P.P 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A. ACH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 
H 8C2 27 
11 775 71 15 
H 673 1 316 15 31 
S9 
2 
S7 
12 
46 « «2 17 
15 3 12 ? 8C0 10 
285 172 
20 219 
820 
581 18 563 303 
741 
019 
1201.99 
OC? 003 004 038 048 056 068 334 35? 390 400 700 70? 706 7?0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
AUTRES GRAINES ET FRUITS OLEAGINELX 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
AUTRICHE YCUGOSLAV U.R.S.S. BULGARIE ETHIOPIE TANZANIE R.AFR.SUC ETATSUNIS INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE R.P 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
44 79 
15 74 569 92 10 141 16 10 16? 090 990 349 619 
576 14? 366 833 8? 674 8 978 
mmhu mm a vumw msmm N0N 
FARINE CE FEVES DE SOJA 
740 
143 
56 
1 
4 4 0 
3 8 3 
57 
57 
56 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
41 
23 268 
m 
39 
52 
1 043 
442 6C2 548 501 55 
69 
6 27 4 
126 96 31 31 27 
14 
a 
56 a 66 6 52 
225 
79 
14Í 
SE 
88 
21 
a 
52 
233 
8 • 
318 
73 
245 
245 
233 
1202.90 FARINES C'AUTRES GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
46 
20 
26 
18 
ÎOCO Ρ C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1020 
1030 
1031 
1032 
37 
12 
75 
10 
15 
4 
? 
17 
5 
7 
2 
5 
27 
2 
6 1 
138 
2 0 
2 5 6 
9 0 
166 
163 
139 
3 
12 
12 
6 6 
124 
7 7 8 
8 8 0 
8 7 2 
13 
23 
1 2 6 
1 2 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
GRAINES SPORES ET F R U I T S A ENSEMENCER 
GRAINES CE BETTERAVES A SUCRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
2 8 8 3 
1 8 4 8 
1 035 
8 8 6 
8 8 6 
149 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 3 5 
7 3 3 
5 6 0 
913 
141 
2 3 6 
58 
66 
6 0 2 
2 7 9 
140 
4 8 7 
23 
190 
49 
121 
64 
42 
15 9 4 6 
12 582 
3 364 
3 040 
2 190 
6 4 
2Í1 
543 
1 586 
1 041 
1 
12 
i e t 
172 
14 
13 
13 
573 
6 3 9 
1 
462 
471 
11 
6 
6 
6 9 5 
50 
6 4 9 
9 74 
4 0 
5β 
64 
9 1 
147 
29 
6 
121 
42 
012 
408 
6C4 
570 
349 
35 
2 166 
196 
148 
92 
140 
487 
67 
42 
027 
789 
238 
065 
436 
64 
109 
GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE. SAUF RUTABAGAS 
1 
49 
50 
1 
1 
4 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
59 
305 
424 
6C9 
16 
166 
520 
19 
2 145 
1 402 
742 
198 
190 
544 
49 
337 
94 
535 
482 
53 
53 
52 
11 
144 
74 
2S2 
229 
22 
IC 
IC 
12 
18 
10 
70 
1 
2 
1C5 
ICI 
4 
4 
4 
27 
110 
445 
13 
104 
495 
19 
227 
583 
644 
130 
123 
514 
31 
IC 842 
20 
IC 822 
40 
15 
10 751 
1 304 
15 
31 
12 
a 
. . θ , 64 
. a 
1 . . . 14 
13 
12 
Cl 
3 
1 
76 
8 
22 
12 
É 
a 
a 
a 
. ICI 
a 
a 
. a 
. . 215 
347 
15 3 25 
3 
2 
111 
. 21S 
1 
4 
4 
4 
40 
9 . . a 
a 
220 
13 
10 
a 
C90 
990 
349 
159 
eei 
49 
833 
10 
a 
663 
. 159 
2 
49 
. 74 
42 
24 
a 
247 
3 . 11 . a 
. 371 
651 
53 
798 
137 
77 
2 59 
a 
402 
2 
6 
a 
a 
527 
60 
10 
409 
a 
a 
150 
a 
a 
a 
60 
1 234 
9 
1 225 
680 
2 
415 
. 130 
H B 
104 
14 
14 
14 
60 
100 
998 
1 58« 
1 
1 345 
40 
4 239 
2 742 
1 497 
1 386 
1 386 
Hl 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FCFS7 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C24 
C38 
C 56 
ceo C i « 
C 66 
C í e 
4C0 
see 7 3 2 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
NICKE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C42 
C48 
eso C52 
C í 4 
C Í 6 
C í 8 
2C8 
2 1 2 
4C0 
6C0 
6C4 
Í C 8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
SAPEN 
NSAPEN 
1 
4 
19 
1 
1 
2 
Q E 
"2 
Ί 1 
24 
E 
2 
2 
c 
25 
I C « 
77 
47 
25 
a 
S3 
1 
25 
77 
14 
24 
6 
a 
i e 
4 9 4 
2 5 7 
2 3 7 
100 
36 
13 
2 
126 
5 1 6 
H C 
212 
77 
1C9 
5 0 1 
1 1 4 
2 « 1 
355 
6 7 2 
S S I 
66 
«6 1 
7 2 7 
15 
5 9 4 
C64 
9 1 0 
12« 
C23 
I C I 
3 0 7 
61 
799 
2 2 6 
5 5 2 
MIESENSCKhlNCEL 
CC3 
0 0 4 
C22 
C34 
CS8 
0 6 0 
C Í 2 
4 0 0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
.1021 
1C30 
1C22 
1040 
Iitti 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C30 
0 3 4 
C40 
ese ceo 0 6 2 
C66 
4C0 
4C4 
5 2 4 
526 
7 2 0 
eco ec« 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
ÍCSO 
1C«C 
KLEE 
CCI 
CC2 
CCS 
OC« 
CC5 
0 2 2 
C24 
C4C 
0 5 6 
1 
3 
1 
7 
1 
5 
4 
3 
1 
see 
26 
255 
ICS 
9 1 
260 
4C 
734 
99 
C2C 
4 2 2 
6CC 
2 0 6 
374 
« « 390 
Janvier-Décembre 
France 
2 
2 
1 
1 
1 
- UNC 
2 
1 
1 
1 
1 E 
12 
2 Ί 
. 2
IS 
a 
a 
. 28 
15 
6«C 
a 
661 
Í S 
. a 
2 Í 4 
7 7 2 
a 
172 
50 
­
S2S 
53 
e i f 
517 
1C 
3C0 
C77 
Í 9 
R I S 
« Í 7 
a 
255 
8 6 3 
29 
«12 
ICS 
28 
2C1 
4 Í 9 
723 
2 i 7 
l « i 
« « ««2 
NÍÍM!AUEÍ;RA1ASADKS 
e 
1 
9 
2 
2 
4 
2C 
6 
24 
17 
Η 
t 
2 
ι 
16 
259 
125 
168 
«92 
77 
35 
5 5 6 
S3 
SE« 
£ 6 1 
181 ice 4 1 5 
E26 
3 6 5 
202 
3 4 7 
5 1 es2 
6 5 4 
576 
276 
1 6 1 
17C 
566 
5 4 9 
3 2 5 
34 
69 
ili 4C7 
Í 6 7 
3 0 6 
Í 0 
1 
1 
4 
S 
1 
7 
6 
s 
1 
. «2 
« E i 
1C 
«se 
« 0 2 6 
se s«c 12« 
a 
25C 
H C 
, a 
a 
a 
8C4 
276 
536 
64C 
7 4 7 
4E3 
a 
C94 
a s 2C 
9C 
2 7 1 
4 
33C 
5 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
46 
15 
16 
1C2 
76 
26 
2C 
1 
6 
. 
­
7C 
. 135 
a 
1 cci 
a 
. ι i s s
a 
147 
a 
a 
2 3 7 
. 9 9 
2C4 
5 8 
3 7 6 3 
2C9 
S 575 
2 782 
. Í 3 5 
2 3 7 
1S4 
PENGRASSAMEN 
κ κ 
a 
. 27C 
2 
e 
a 
3 
10 
3 4 7 
56 
2 9 2 
2 6 2 
2 7 0 
a 
a 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
25 1 
7C 
23 
14 
C3 
24 
1 
7 
se 
5 ec 45 
4 
81 
26 
2' 
55 
4 . 
24 
2 1 
C8 
2 ' 
C5< 
7 7 . 
5 5 ' 
26 
ï i i ï j ï^üiiHGBAS· ' 
10 
a 
7 5 6 
K K 
'É 
a 
, 7 4 2 
167 
a 
a 
. 3 4 9 
125 
. a 
a 
a 
1 
2 2 1 4 
6 2 1 
1 393 
1 2 2 5 
7 5 0 
a 
167 
1 2 0 
2 1 
. E 
6 
ICS 
a 
ç 
3 
2 
1 
1 
s 
s 5 
2 
3 
2 1 
6 
3 ' 
3 
78 
11 
4 6 ' 
Í 6 
21 
e l ­se 3 1 . 
73 
65 
58 
8" 
2 
6 ' 
3 
38 
4 
1 1 
b 1 
1 
> e 
> 1 
1 6 
2 
2 
2 
1 
' 
1 3 
1 
1 2 
! 1 
> 1 
1 
2 
10 
a i 
a 
74 
4 
1 
45 
a 
7 
?3 
11 
9 
1 
a 
• 
7 3 1 
116 
115 
23 
9 
1 
a 
a 
92 
3 5 1 
4 0 
73 
a 
94 
4 4 5 
114 
7 8 4 
4 7 1 
558 
68 
197 
7 8 1 
1? 
149 
113 
47? 
7 1 3 
5 0 8 
7 05 
3 6 8 
13 
162 
4 7 8 
176 
8 4 1 
a 
a 
3 2 4 
5 5 8 
2 0 
3 8 6 
­
133 
8 4 1 
2 9 2 
715 
3 2 9 
a 
a 
5 7 7 
Ital 
? 
13 
18 
18 
16 
1 
1CTSCHWINGEL. 
1 
3 
) Γ
I 
I 
1 
' 
I 5 
3 
! 1 
1 1 
[ 2 
1 
: 
. 4 
545 
. a 
a 
1 
4 6 6 
10 
a 
5 3 3 
26 
a 
8 8 6 
31 
a 
a 
. a 
• 
5 0 1 
5 4 9 
9 5 2 
3 9 4 
4 7 7 
a 
5 5 8 
022 
a 
28 
a 
4 52 
3 4 4 
8 1 0 
300 
* 
1 
4 
3 
? 
1 
ia 
7 
1 
6 
7 
a 
?0 
a 
8 
a 
10 
. 1
7 1 
a 
a 
­as 
16 
6 9 
50 
75 
1 
. a 
19 
7C 
a 
50 
39 
a 
10? 
a 
100 
9 7 1 
33? 
a 
a 
a 
4 3 6 
a 
158 
6 2 5 
3 9 0 
287 
158 
128 
182 
9 
6 1 0 
4 3 6 
3 3 2 
25 
2 
a 
7.5 
1*6 
37 
2 0 
30 
4 4 
2 5 1 
27 
2 2 4 
150 
7 5 
a 
m 75 
7 
a 
3 3 8 
18 
1 
77 
a 
5 3 3 
43 
39 
6 2 4 
3 1 
108 
169 
4 4 
365 
?02 
347 
51 
25 
142 
3 6 3 
7 7 9 
0 6 5 
6 0 9 
5 6 6 
148 
96 
15 
39 
a 
15 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E RTE 
EWG­CEE France 
1 2 C S . 2 0 GRAINES FCRESTIERES 
0 0 1 
0 0 7 
OOJ 
004 
0 0 5 
0 3 4 
0 38 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
508 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
CANEHARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
hONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAP3N 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
3 
1 2 0 3 . 3 5 GRAINES CE 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
19 
22 
93 
168 
6« 
«3 
24 
«8 
20 
17 
26 
10 
2 8 6 
20 
11 
23 
9 7 2 
3 6 7 
6C6 
4 3 5 
85 
47 
1 
5 
175 
3 4 5 
18 
43 
?? 
30 
6 8 6 
i a 
79 
5 8 8 
l e i 
1 0 1 
1? 
59 
7 7 7 
1? 
9 1 
7 7 1 
106 
115 
4 5 9 
6 5 6 
1 7 5 
71 
7 6 ? 
7 9 0 
5 1 9 
5 
4 
6 a 1 
3 
. 19 
4 
9 
1 
6 1 
? 
• 
146 
22 
127 
76 
6 
17 
1 
5 
33 
. . . 16 
5 
68 
. . 115 
22 
a 
. 32 
94 
a 
26 
5 
­
4 1 1 
2 1 
35C 
2C7 
3 
161 
130 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
15 
86 
19 
28 
19 
22 
1S7 
122 
75 
55 
2C 
13 
a 
34 
. a 
162 
a 
2 3 4 
2 î , . 35 
. 16 
27 
13 
SS5 
47 
512 
3 9 6 
9Ï 35 
25 
FETUQUE CES PRES ET GRAINES 
0 7 1 
79 
177 
6 7 1 
51 
8 1 5 
16 
6 8 8 
4 1 
7 1 4 
110 
6 7 4 
7 3 9 
0C9 
? 
7 
8 8 1 
3C4 
a 
127 
4 4 7 
2 1 
2 6 6 
80 
71 
1 2 7 9 
3 0 6 
9 7 3 
6 8 2 
s e i 
ì 7 6 8 
4C 
a 
a 
136 
1 
3 
3 
5 
195 
46 
149 
144 
136 
a 
, 4 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES CE RAY­GRASS, FLEOLE DES PRES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
528 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
2 
13 
3 
9 
7 
4 
2 
19 
140 
2 1 0 
94 
5 7 7 
23 
11 
570 
14 
6 4 7 
5 0 5 
7 1 
2 1 
1 7 7 
2 8 4 
61 
39 
19 
10 
2 9 9 
0 4 4 
4 6 7 
579 
2 1 1 
207 
100 
2 6 8 
78 
8 3 5 
3 
550 
l ! 
1 6 6 3 
12 
4 5 9 
45 
a 
7 8 6 
7 1 
a 
a 
a 
7 66 
4 2 5 0 
6 6 7 
3 3 64 
2 6 6 6 
2 2 2 4 
517 
1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE TREFLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
2 
2 
CIO 
38 
77 
2 59 
3 7 1 
3 6 4 
145 
3 0 7 
«6 
a 
2 
23 
166 
116 
10 
3 6 1 
2 
" 
11 
4 0 7 
32 
2 8 3 
6 Í 
214 
6C 
1 I C I 
4 50 
t E l 
566 
2 9 1 
66 
69 
a 
15 
a 
1 
E 
11Ó 
a 
« 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
. 70 
10 
7 
6 
1 
1 
1 
. . a 1 
1 
• 
128 
96 
12 
26 
11 
4 
. . 2 
1 
33 
18 
133 
37 
. a 
27 
2 
10 
2 6 6 
14 
272 
2 1 9 
8 
13 
. 41 
DE L 
26 
a 
2 94 
24 
127 
1 6 1 
4 
6 3 7 
27 
6 1 0 
4 5 9 
2 94 
. . 151 
1 
1 
2 
71 
a 
77 
79 
13 
4? 
6 
17 
7 
164 
5 
• 
4 0 9 
101 
108 
??a 
51 
1 
. 77 
104 
7 
4 
. ?5 
68 
18 
7 1 6 
9? 
7 4 5 
77 
4? 
5 
75 
154 
58 
119 
340 
9 9 9 
ì l i 
4 
1 0 6 
69 
16? 
I ta l ia 
15 
1 
3 
6 
a 
6 
1 
4 
6 
2 
25 
2 
1 
9 0 
26 
64 
50 
11 
3 
. 1? 
?6 
5 
6 
a 
3 3 5 
1 8 7 0 
6 9 
. . 56 
. 
75 
35 
2 5 2 0 
37 
2 4 8 3 
2 2 2 2 
6 
1 9 1 
56 
6 9 
ESPECE POA 
? 
ί 
FETUQUE 
1 
110 
a 
45 
16 
18 
193 
5 54 
4 9 8 
887 
174 
4 4 6 
159 
767 
? ! 5 
??7 
057 
7? 
16 
. S I 
1 
«4 
SCI 
1 
10 
1 
? 
1 
1 
1 
7 1 1 
. 9 5 6 
1 9 9 
Λ\ 
5 0 5 
711 
7 9 4 
1 8 4 
9 5 9 
a 
a 
4 1 0 
16 
1 
Ί 16 
5 
lì 
118 
2 0 
96 
7 0 
39 
a 
. 28 
10UGE. OAC-
? 
7 9 9 
a 
a 
a 
? 
7 0 1 
1 
. 79? 
15 
6 Î Î 
15 
a 
. . . • 
96? 
801 
161 
8 54 
?08 
1 0 7 
775 
. 19
a 
?51 
79? 
108 
302 
-
7 
. 169 
14 
3 
23 
. 2 2 8 
11 
15 
2 5 6 
11 
23 
3 4 4 
14 
6 1 
39 
19 
18 
1 2 8 5 
1 9 0 
1 0 9 6 
6 7 0 
2 5 7 
1 0 0 
3 2 6 
74 
. , . . 13 
45 
. 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
e t c 
C Í 2 
C i « 
C í t 
: 12 
«CO 
«c« 
i l i 
Í ; C 
Í ; « 
720 
ec« 
ICCC 
ÍC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C32 
1C«0 
7 7 1 
Í 9 
127 
: ­ i « 
65 see 
1 241 
2 366 te 
32C 
s e i 
2 5 1 
IS « 2 9 
3 3 1 3 
IC 126 
6 5 5 
366 
9 2 9 
S3 
2 « 1 
(S 
¡i 
«5 
3CC 
7 2 Í 
2<« 
i 172 
3 6 6 
1 7 6 7 
1 6 2 4 
3 4 4 
72 
51 
SC 
12 
31 
i 5 
1 154 
145 
1 CC9 
} 5 3 U S 367 
4 i 5 
LLZERNESAPEN 
C C I 5 
CC5 C 2 t 
c t o 
«co 
526 
i l t 
Í2C 
lisi 
ICH 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C«0 
ÍC 
Λ 
59 
«20 
22C 
1 624 
556 
1 26S 
466 
Π 
139 
41 
IC 
2C 
«8 
1 
«7 
13 
IC 
1« 
20 
2CÍ 
20i 
ANCEPE S/PEN VON FUTTERPFLANZEN 
f SC 
269 
«17 
56 
ICE 
125 
i\\ 
K l 
.25 
2S5 
7S 
35 
15 
753 
SS 
2CC 
62? 
1S9 
195 
91 
295 
224 
42 
7C7 
«57 
517 
S4C 
57C 
512 
499 
Í52 
672 
1 ec π 
12 
5S 
S7 
2E 
SS 
132 
1S6 
SS 
77 
137 
ES 
lii 
I 
I 13 
1 «il 
90 
1 271 
5S3 
ÍEÍ 
552 
251 
2íí 
eiLMENSAPEN 
63 
2 
2) 
1 
IC 
2 
1 
3 
9 
ie 
15 
5 
10 
26 
«C 
1 
2«« lee 
157 
60 
15 
56 
1 
1C4C 40 
KCPLRUEEENSAMEN 
6 
1 
21 
17 
15 
12 
6 
3 
3 
ÍC 
1 
111 
11 
2 
15 
lì 
5C5 
173 
221 
61 
17 
269 
202 
2 
«4 
25 
255 
S93 
184 aie 
493 
425 
267 
2 
«9 
7 
260 
5 
73 
22 
7 
7 
25 
25 
«β 
63 
6S2 
344 
548 
150 
36 
349 
346 
49 
? 
IC 
1 
4 
15 
1 
6 
36 
77 
1 
166 
59 
1C7 
25 
5 
46 
76 
128 
49 
57 
19 
74« 
35 
1 947 
6 436 
2 502 
3 933 
1 734 
1 454 
1 947 
253 
27? 
20 
62 
í2 
a 
a 
599 
242 
357 
357 
473 
27 
244 
73 
53 
25 
120 
54 
15 
157 
79 
152 
565 
7 
6 
15 
16 
seo 
629 
767 
863 
590 
2 30 
6 
266 
78 
61 
18 
11 
5 
12 
9 
3 
3 
ICO 
20 
«9 
315 
40 
366 
415 
119 
60 
981 
7 
2 684 
96 
2 587 
851 
54 
256 
40 
1 480 
115 
99 
406 
2?0 
909 
47 
861 
116 
1 
775 
71 
15 
13 
? 
? 
1 
C60 
062 
064 
066 
71? 
4C0 
404 
616 
670 
674 
720 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FCLOCNE 
TCHCCCSL 
PCNGRIE 
ROUMANIE 
•TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
CHINE R.F 
N.ZELANCE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
66 ai 
270 
35 
077 
536 
823 
20 
128 
71 
230 
263 
756 
5C7 
671 
822 
029 
38 
806 
te 
10 
15 
518 
2S4 
1 
223 
1 666 
307 
1 555 
1 434 
358 
27 
18 
98 
GRAINES CE LUZERNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 FOLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
118 
1 
2 
23 
189 
■ 
129 
207 
25 
9 
1 970 
143 
1 827 
216 
43 
1 322 
1 004 
289 
1020 
1021 
1030 
1040 
1203.49 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
708 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
399 
18 
10 
13 
4 9 9 
11 
198 
97 
1 275 
421 
8 5 1 
5 1 2 
11 
1 7 6 
16 
10 
11 
36 
? 
33 
13 
IC 
AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
DANEMARK 
FCRTUGAL 
YOUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
CHINÉ R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
55a 
112 
3 8 3 
54 
68 
94 
14 
166 
3 1 
20 
9 5 
320 
33 
12 
13 
7 7 1 
17 
63 
4 7 4 
1 5 1 
79 
10 
65 
17 
¿I 
6 0 4 
1 7 5 
4 7 8 
5β? 
1 0 9 
1 5 7 
718 
4 9 0 
GRAINES CE FLEURS 
001 
OC? 
001 
004 
005 
07? 
034 
036 
038 
048 
060 
064 
068 
346 
35? 
366 
400 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
KENYA 
TANZANIE 
POZAMBIQU 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 3 9 
69 
149 
113 
3C5 
15 
2 8 9 
111 
2? 
18 
51 
53 
50 
17 
19 
71 
441 
103 
378 
075 
303 
017 
441 
126 
3 
159 
1 
47 
16 
13 
39 
69 
6 
73 
128 
26 
17 
62 
179 
10 
23 
ï 
96 
767 
77 
7C9 
4 1 0 
119 
67 
43 
71? 
63 
318 
9 0 
97 
6 
105 
6? 
6 
20 
1 
14 
6 
194 
39 
1 C37 
5 6 9 
4 6 8 
410 
176 
29 
3 
29 
GRAINES CE CHOUX RAVES 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
10 
73 
1C8 
23 
84 
63 
77 
7 
17 
1? 
ÍS 
«2S 
10Θ 
321 
145 
115 
145 
32 
65 
12 
14 
6 
161 
110 
71 
25 
4 
46 
32 
61 
9 
4 
S 
2 
157 
125 
32 
31 
12 
23 
12 
73 
62 
62 
95 
50 
54 
14 
7 74 
24 
691 
SC6 
2 02 
7C4 
581 
548 
78 
4 
? / 1 
1 
971 
(INS 
856 
9 V 
1W/ 
691 
714 
18 
646 
7 5? 
194 
194 
4 
89 . 4 
31 
9 , ? 
3 
a 
71 
10 • 
44 
6 
36 
a 
a 
a 
. ? 
761 
1?8 
133 
59 
14 
44 
44 
31 
719 
3 
7 
1C8 
9 
19 
1 
a 
31 
77 
46 
3 
13 
71 
IC? 
6 
68a 
337 
351 
149 
79 
96 
466 
?0 
749 . 74 
45 
14 
B? 
?0 
70 , 124 
33 
13 
a 
57 
280 
1 
2 
a 
2 
10 
470 
1 940 
759 
1 181 
1 007 
155 
2 
a 
172 
119 
3 
67? 
a 
96 
a 
150 
45 
72 
18 
14 
6 
3 
a 
, 120 
58 
1 327 
890 
437 
413 
217 
10 
73 
95 
14 ai 
80 
75 
1 
98 
16 
17 
206 
20 
795 
194 
39 
70 
71 
7 
141 
74 
067 
559 
59 
88 
70 
470 
105 
11 
190 
97 
415 
9 
476 
105 
1 
318 
3 
3? 
17 
77 
3? 
15 
4 
7 
435 
101 
334 
81 
17 
178 
119 
75 
169 
154 
15 
14 
7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
C E PL E 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
eso 
CSA 
ese 
ese c«o 
C«2 
c«e ese 
CÍO 
C Í 2 
C í 4 
C i e 
2C« 
366 
4C0 
6 2 « 
Í 6 4 
720 
7 3 2 
6CC 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1CS0 
1C22 
1C4C 
ANCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ui CS4
C 40 
C«6 
ceo C í 2 
C í 4 
C í í 
C66 
2C4 
250 
4CC 
see 
í C 4 
6 2 4 
6 Í 4 
722 
ec« 
l e c a 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C22 
1C40 
lïiU 
F F I S C 
CC4 
ICCC 
I C I O 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
¡ES /PEN 
I 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
5CC 
34 
3 Í S 
126 
727 
2CC 
13 
«66 
5 
2 
7 
26 
99 
2 9 « 
153 
63 
242 
66 
12 
13 
799 
se 22C 
E ? 
"3 
11 
6S6 
7 5 6 
S3S 
6 7 2 
7 1 1 
258 
9 1 Ï 
France 
, 2 f 
3 < ί 
ί 
7 f í 
1C9 
2 ί « 
26 
es 
E J 
- 4 
Ϊ 2 
2 Ε 1 
13 
2 127 
1 165 
S73 
7as 2 6 1 
Ε6 
It 
= SAPEN.SPCREN LNC 
1 
1 
« 
6 
6 
« 
1 
1 
2 
72 
15 
102 
44 
«e 37 
72 
2 5 7 
55 
2C2 
11 
7S 
S C I 
15 
C21 
266 
I C I 
2 
S8 
6 
15 
1 
5 
« 7 « 
2 8 1 
192 
62« 
2 Í S 
1«7 
0 2 « 
212 
t 
15 ■3 
2C 2Ç 
'I 2 2 
a 
1 
. 2 
£4 
i 2 
, E 
12 
. 
2 Í Í 
54 
212 se i E 
ice £7 
ί 
1000 
Belg.-Lux. 
62 
. ns 1« 
£ 
5 
«i . 
a 
i 1 
2 
i 
li 1 
25" 
285 
7 ¡ 
5£ 
5« 
13 
« 
FRLECHTE 
«2 
«5 
IC 
< 1 
ÍC 
11« 
102 
12 
: 1 
1 
li 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 2 7 
7 
. 63 
5S4 
58 
3 
6 2 7 
. . a 
1 
2 5 3 
5 2 
11 
76 
3 
. 1C
3 3 3 
44 
78 
a 1 
6 
2 5 4 8 
6 9 1 
1 6 5 7 
1 C35 
6 6 7 
140 
a 
4 8 2 
ZLR ALSSAAT 
7 
9 
a 
se 1 
1 
5 
15 
2 0 
a 
15 
. a 
, 86 
4 8 
. . . , -
2 3 7 
48 
189 
155 
2 1 
34 
î^!SÉÎ Ï i t f l , ( .o i - l c , - * '"Z E L*F R I S C , ,*G E T R C C K K E 1 
PE 2UCKERRLEEEN 
1 
1 
7C3 
25« 
3 5 4 
a 
ZUCKEFRUEEEN, GETROCKNET 
C62 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C40 
ZLCKE 
m 1C30 
I C S I 
1C22 
um 
CCI 
C22 
C56 
etc C Í 2 
C i « 
2 9 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C40 
1 
1 
1 
I r C F F 
(if.ni 
2 
1 
2 
1 
9 
2 
ί 
6 
267 
3C5 
Í C 7 
3C2 
3C5 
3C5 
« 4 
4 
2 
2 
« « « 
2 
m.'ciiSÉs 
ees 
102 
6C9 
« 1 « 
SS5 
225 
«CC 
EE« 
S I S 
S i f 
502 
1C2 
« Í 5 
, . 5 4 7 
1 6 3 1 
. «cc 
2 5 7 6 
2 576 
4CC 
2 575 
. 
2 7 ' 
27< 
7C3 
sie 
sie 
CCER GEMAHLEN 
i i i : 
1 122 
ι 1 2 ; 
■ 
a 
a 
­
• 
CCER CETRCCKNET.AUCH 
1 «3< 
ie; E' 
2 5 ; 
, 
2 0 
a 
a 
1 6 6 5 20 
1 4 4 ; 20 
« < 3 ie; a 1C2 
34 . 
1 
1 
1 
4 
7 
7 
4 
1 
2 
73 
1 
6 8 2 
. 3 1 9 
71 
10 
7 4 0 
? 
1 
a 
. a 
4 9 
72 
72 
51 
a 
a 
68 
. 64 
4 1 
a 
? 
80? 
0 9 5 
7C7 
1 4 8 
7 7 4 
7? 
? 
2 8 7 
1 
a 
16 
. 11 
5 
7 4 0 
? 
177 
11 
6 1 
8 8 1 
9 
5 1 7 
707 
9 
. 98 
1 
i 5 
6 8 6 
51 
6 3 5 
4 6 4 
7 4 5 
0 3 6 
9 3 7 
135 
CDER 
1 
3 
2 
2 
a 
16? 
16? 
a 
■ 
, . . • 
9 5 6 
a 
7 9 4 
4 5 1 
539 
­
7 6 1 
9 5 7 
305 
. , 3 0 5 
i m p o r t 
N T I T É S 
I ta l ia 
117 
a 
162 
4 3 
. 7 
a 
3 0 7 
2 
. , l 
10 
a 
„ 
. 42 
. a 
a 
115 
1 
19 
a 
1 
852 
32? 
530 
4 4 4 
3 1 5 
45 
1 
4? 
19 
a 
6 
1 
a 
5 
28 
a 
31 
a 
2 
2 0 
A 
a 
a 
3Θ 
. a 
a 
2 
a 
­lìl 
145 
1 1 6 
34 
2 
a 
77 
a 
a 
• 
155 
3 0 5 
4 β 5 
1 8 0 
3 0 5 
3 0 5 
4 6 8 
a 
4 7 9 
80 
4 5 6 
7 7 5 
­
1 7 4 0 
5 0 0 
1 2 4 0 
. . 1 2 4 0
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 2 0 3 . 8 6 GRAINES FCTAGERES 
0C1 
0 0 2 
O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
CSB 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
?04 
366 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
•HAROC 
PCZAHBICU 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
12 
7 
4 
3 
1 
C39 
16« 
102 
219 
218 
165 
15 
9 6 7 
29 
12 
26 
57 
«4 
60 
62 
6? 
7 8 1 
107 
15 
19 
9 8 8 
773 
740 
« 1 
14? 
5? 
515 
8 4 2 
6 7 ? 
575 
7 1 1 
514 
77 
6 1 7 
a 
139 
1 114 
79 
1 4 S I 
109 
1 
? t ? 
16 
2 
75 
5? 
38 
. ?
a 
£7 
59 
15 
1 
778 
39 
75 
4 
10 
4 3 8 7 
2 7 1 3 
1 6 7 4 
1 3 8 3 
4 1 4 
140 
73 
151 
1 2 0 3 . 8 9 AUTRES GRAINES SPORES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 1 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
1 9 0 
400 
508 
6C4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
N.ZELANCE 
H C N 0 E 
CEC­
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
57 
65 
147 
77 
100 
78 
sa 50 
70 
168 
11 
11 
9 0 
17 
101 
4 7 1 
??? 
18 
15 
f? 15 
19 
8 3 3 
4 4 0 
3 9 1 
9 1 0 
149 
17Θ 
101 
10« 
S3 
89 
77 
56 
19 
3? 
3 
1? 
1 
. 1
a 
3 
l ? 
1 
50 
1? 
1 
16 
15 
4 
1 
4 7 9 
774 
?05 
136 
59 
60 
1? 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2t( 
72« 
36 
18 
62 
10 
1 155 
1 0 5 7 
se 66 
65 
11 
1 
3 
1 
1 
1 
29­ä 
2 1 
a 
183 
2 3 7 
41 
5 
248 
. . . 2 
? 
60 
35 
19 
71 
4 
. 17 
6 4 5 
178 
58 
H 
38 
31 
?3? 
7 4 1 
4 S I 
0?5 
?S4 
7 6 4 
. 7C1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
179 
1 
1 022 
a 
512 
7 
9 
175 
8 
9 
. a 
a 
a 
2 5 
43 
76 
44 
a 
« 6 1 
1 
75 
25 
1 
11 
2 3 1 0 
1 7 3 4 
5 7 6 
2 8 4 
2 0 8 
79 
? 
2 1 3 
FRUITS A ENSEMENCER 
23 
1« 
59 
«9 
IC 
• e 
f I ÏS i i i . vES aNsWBEBßESiNEtJsc£siEclFlis 
1 2 0 4 . 1 1 BETTERAVES 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEH.FEC 
Ρ C N 0 E 
CEE 
1 2 0 4 . 1 5 BETTERAVES 
COI 
0 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
TCHECOSL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
« SUCRE. FRAICHES 
10 
?? 
7? 
. 
a 
­
. 
5 
5 
6 
11 
, 79 
3 
l 
1 
î 
a 
17 
. ?
• . , s 60 
. . . . . • 
167 
**S 
117 
S9 
S 
a 
• 1Θ 
6 
1 
21 
a 
37 
. 15
44 
1 4 * 
13 7 69 
11 
69 
4 6 1 
14 
5 
14 
4 
. 8
l a 
1 0 0 6 
65 
9 4 1 
5 6 3 
6 1 
114 
89 
2 6 4 
FRAICHES 
IC 
1Ί 
U 
A SUCRE. SECHEES CU EN FOUDRE 
10« 
19 
176 
107 
19 
19 
1 2 C 4 . 3 C CANNES A SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ρ C N 0 E 
EXTRA-CEE 
CL4SSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 2 0 5 . 0 0 m m ¡ ^ 
0 0 1 
0 2 7 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUC 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
? 
7 
? 
1 
1 
. -
. 
. , • 
2 
? 
? 
1 
1 
90 
• 
51 
9 1 
. • 
, . . . • 
. • 
. a 
. « 
3 
3 
, • 
a 
a 
a 
• 
CHICOREE FRAIChES OU SECHEES MEME 
4 1 3 
15 
724 
774 
7 6 9 
36 
43 
73« 
4 7 0 
8 1 4 
58 
15 
7 5 6 
a 
. 1C7 
145 
. . «3 
795 
. 295 
43 
a 
2 5 2 
197 
15 
6 
« . . -
2?« 
1S8 
2 i 
15 
15 
11 
5 
5 
5 
. . a 
143 
a 
47 
6 1 
2 0 8 
a 
" 
4 6 2 
1 4 1 
319 
• • 3 1 9 
I ta l ia 
2 9 6 
1 
2 3 2 
6 9 
2CÖ 
4 5 
5 0 3 
2? 
2? 
1 4 3 1 
5 9 6 
8 3 3 
7 4 7 
2 1 2 
*ï 46 
16 
. 1« 
? 
7 
10 
7 
. 
78 
172 
53 
1 2 0 
111 
19 
. 
a 
• 
tÎ 
15 
16 
19 
19 
68 
. 6« 
1« 
61 
16 
• 
2 4 8 
7 4 
174 
• • 174 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
i B R J _ lulla 
PC F F EN L M K F F I N P E U 
CC 1 
c c ; 
cc« 
C22 
C 20 
C io c it c c 
C«2 
C«8 
C 5 0 
ese 
e t c 
C<2 
«CO 
ECC 
ICCC 
e l . 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4C 
£«i 
SIC 
1 2Í7 to 
t « 
21 
3C 
2i2 
1 367 
«0 
?« 
16C 
2 765 
7C0 
1 IS 
6 716 
3 124 
S £51 
2 ÍC9 
121 
7 
2 977 
SI 
Í35 
:2f 
22 
52C 
726 
7S« 
257 
266 
36 
se 
7 
£2 
7SS 
94 
4 
Sil 
«31 
127 
221 
38 
7 
£65 
5 
131 
1£8 
136 
52 
17 
682 
77? 
77 
6 
4 
71 
30 
262 
1 003 
40 
78 
1 256 
564 
115 
4 664 
1 454 
3 410 
2 068 
63 
1 342 
«2 
133 
155 
20 
563 
375 
208 
36 
0C1 
0C2 
004 
077 
030 
016 
Old 
040 
04? 
048 
050 
osa 
060 
06? 
400 
800 
1O0O 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ALL.P.EST 
POLOGNE 
TCHÍCCSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
FLFC L.CEPGL.. FRIStr CCER GETROCKNET. ALCH ZERKLEINERT 
F VF ETP FUP I ELLET EN. ELAETT ER. S U E L E . Ρ INDE. kURZElN) 
ce 
2C4 
2<6 
Ìli 
C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
F­ÒHÊW 
SIHILa. 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 567 
1 811 
3 7C8 
110 
10 
12 
49 
ICI 
516 
? 610 
119 
«3 
793 
5 994 
1 763 
763 
16 5C9 
7 091 
11 418 
5 078 
784 
7 
6 335 
158 
1 8C6 
1 264 
33 
3 7C7 
1 964 
1 742 
459 
7C2 
ti 
178 
IC 
142 
1 615 
191 
7 
2 226 
1 010 
2 217 
443 
66 
7 
1 767 
El LEUR? P* 
MEDECINE C 
FRAIS DU SE 
12 
321 
33 
74 
442 
115 
1C6 
11 
• 
74 
PARÍ 
CASSE 
I 
1 
1 
/ 1
9 
/. 6 
4 
2 
S C 
763 
5 30 
44 
10 
12 
49 
101 
516 
945 
119 
ISÍ 
677 
005 
256 
686 
791 
89' 
06 1 
218 
811 
rèïoi 
1 
SEFS 
J PULVERI 
I I 1 
en 
29 
13 
344 
54 
44P 
98 9 
46 C 
«1 
377 
FAR­
SES 
PYRETPRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECCRCES RACINES) 
2S 
22 
79 
ICO 
259 
2 
257 
«5 
1 
2C8 
22 
5 
225 
126 
25 
27 
156 
2« 
2C 
15 
177 
S55 
5 
S«5 
9«5 
«76 
1 
SLESSrCLikURZELN 
CCI 23 
CC« 62 
CCS 56 
CE2 Í4 
CS6 172 
ÍC4 92 
6C6 727 
612 Í35 
(16 6 C28 
720 1 226 
CCO 5 14C 
CIO 164 
Cil 6 575 
C20 89 
C20 7 466 
C40 1 396 
78 
14 
100 
! 
C4C 
U I K U M i 
CC5 m 
3 52 
«16 
sec 
5C« 
516 
i t a 
ICC 
l e l . 
1C2C 
Mii 
CL/SS WPCLZ 
I C I 
ÍS 
e« 
TCNKAECFNEN 
CC« 
«72 
«6« 
see 
ICCC y 
ie;o ICH 
)C30 
)C«C 
5 
12 
15 
15 
it 
5 
il 
5 
«7 
IC 
1 
22 
21 
«« 
IC 
2C 
15 
151 
27t 
e 
261 
2í7 
I« 
1 
1 
25 
12 
El 
ί ;« 
2 79 3C6 
Í3C 
C£« 
37 
C«7 
12 
3S2 
6«3 
« 
«7 
1 
«6 
12 
5 
12 
:C 
3C 
335 
128 
5 
76 
14 
584 
584 
4 64 
??? 
43 
178 
048 YOUGCSLAV 
204 .MAROC 
346 KENYA 
390 R.AFR.SUC 
508 BRESIL 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
19 
11 
45 
1? 
?a 
178 
? 
176 
3? 
1 
91 
17 
? 
11 
1 
13 
13 
13 
1? 
1207.20 * ) ECORCES CE QUINQUINA 
2 
16 
12 
5 
59 « 
116 
3? e« 
17 
ÍS 
3 
19 
6C 
6 
1 
67 
1 
64 
16? 
259 
530 
1 
576 
1 
776 
799 
75 
10 
36 
3 
94 
9* 
94 
? 
3 
61 
120 
6 
44 
188 
558 
114 
372 
5 
317 
63 
801 
453 
11 
32 
7 
24 
1 
005 ITALIE 
322 .CONGO RC 
324 .RHANCA 
352 TANZANIE 
416 GUATEMALA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
516 BOLIVIE 
668 CEYLAN 
700 INDONESIE 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .ÇAPA 
1032 .A.ACM 
11 
352 
67 
11 
73 
54 
1? 
35 
1? 
?19 
879 
1? 
817 
817 
445 
1 
RACINES CE REGLISSE 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
720 CHINE R.P 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10 
35 
«7 
13 
27 
«2 
191 
165 
87? 
747 
613 
95 
517 
70 
773 
774 
OUASSIA AMARA 
loco Ρ c N c ε 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 
1030 
1040 
31 
9 
7? 
4 
19 
1207.50 FEVES DE TONKA 
26 
2 
24 
5 
5 
10 
10 
004 ALLEM.FED 
472 TRINIO.TC 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1000 Ρ C N C E 
1010 CEE 
"XTR 1011 E RA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
10 
20 
20 
30 
51 
11 
80 
2 
7 
74 
4 
1 
14 
7 
35 
1? 
706 
7S4 
11 
783 
?e3 
6 
1 
1 
7? 
? 
37 
160 
5? 
469 
102 
ESO 
74 
665 
3 
756 
104 
15 
3 
1? 
1 
1? 
20 
6 
20 
50 
50 
1 
15 
11 
4 
23 
1 
6C 
27 
33 
3 
3C 
1 
7 
18 
11 
39 
38 
1 
1 
KUAEAFECI­NEN 1207.60 FEVES DE CALABAR 
lili. i) Π 11 Η Π 11 11 11 11 1000 Ρ C Ν D Ε 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
352 
87 
6 
24 
5 
12 
488 
488 
488 
439 
79 
73 
79 
141 
3 
138 
53 
85 
10 
10 
lÕ 
104 
31 
? 
I 
13 
19 
1 a 
43 
330 
65 
483 
3 
48C 
13 
387 
84 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KLEEE ENFF EFF EP 
ICCC 
ICIO 
ICH 1C2C 
6 
1 5 S 
KCPAEl/ETTER 
CCI 
ICCO 
UIC 
ANCER 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CCS C22 C4C 
C42 C48 C52 C56 CÍO CÍ2 CÍ4 C66 eta C70 2C4 2C8 
260 272 2C2 
2C6 218 
2 22 
330 370 290 4C0 
4C4 412 «20 «22 «26 4Í4 
«60 SC« see 664 660 72C 726 722 740 
816 
ICCC 
ICIO 
ICH 
IC.O 
1C21 
1C20 
ICS 1 
1C22 
1C40 
ANCERi 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C26 C28 C«0 C42 C<8 CEC CS2 C56 
CÍO 062 
C64 CÍ6 c te C70 2C4 2C8 212 220 224 248 272 268 
2C2 220 S66 27C 250 4C0 4C4 412 466 ECO see 512 «28 ÍC4 626 ÍÍO ÍÍ4 ÍS6 7CC 7C2 720 
SS 
ss 5S 
PCELZER. 
1 
ÍC 
1 e 2 
3 1 
2 
5S8 
17« 25 228 e«s 16 6 
155 5«9 29 22Í 293 56 1C7 tei 571 «2 E«S 22 
25 266 448 
15 64 22C 
2C 616 98 Í2C 
ai 
15 1 4 4i 
2 117 
54 291 49 5C7 19 li 1 
21 
SS6 
£71 Í65 S23 25 Ì47 7Í2 S13 515 
PFLANZEN 
1 
1 1 
1 1 1 
1 
2 
2 
5C5 
135 441 tee 15C 55 45 SI 66 eoo 739 205 353 142 
771 255 
232 761 743 188 «S« 333 257 765 273 89 115 237 
24 712 5 57 14 161 1 33 50 47 166 213 £76 351 . 21 6Í1 37 e9 so «75 
France 
a 
. . • 
• 
a 
• 
hLRZELN 
a 
123 2 36 637 2 , 29 6C7 . S2 Í6 
a 
26 2C8 se . 815 1C 
15 S 
a 
a 
a 
12 
a 
161 54 «2 e 2 1 
a 
a 
27 
2 S2 E 
247 
a 
Í2 
a 
1 
. 21 
4 C35 
999 
S C4C 
565 2 
1 5C7 
166 659 548 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 . • 
-
. -
k8 
Nederland 
. 
a 
. • 
. 
a 
-
­NC RINCEN. POCSE, 
175 
a 
1 59 1 3 1 E 
18 
a 
56 1C 1C 11 9 a . 1 23 
1C 2S7 
a 
a 
a 
24 
a 
E 
a 
E 
« . a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
1 . 6 
a 
2 . -
716 
235 «63 39 6 329 266 25 115 
UNC PFLANZENTEILE 
ÍS 2 53 1C8 6 E 
a 
23 641 259 15 276 « 1 15 
4 
193 320 24C 1C 9se 323 145 20 H 66 £7 35 
1 
a 
1 «« 2 62 1 13 5C 29 1 
12« 17 3C3 . 13 «28 37 37 se 119 
1 155 
a 
«2 181 23 9 S 
a 
11 27 179 « e κ 31 2 
54 62 27 
a 
28 2 6 1 11 1 26 S 
, . a 
. . 5 . . a 
2 I 3 , . . 2 «7 . . . " 
1 
2 
a 
71 1 ? 
53 
46 
18 
1S6 
14 122 56 2 70 . a 
46 
QU AN 
ι 
Deutschland! 
(BR) 
5 
a 
5 5 
a 
a 
-
FLECHTEN U 
3 
3 
1 1 
1 
264 
41 14 . IO 5 . 49 423 39 172 207 46 51 363 314 32 13 . . 20 438 
3 15 151 
18 3 84 
4 171 
1 76 7 1 3 12 
. 18 
48 79 49 295 9 9 1 
-
910 
329 581 7 09 
10 391 010 13 4SI 
, SAPEN UND FRUECHTE 
1? 
1? 
a 
220 . 6 1 
a 
3 8 
a 
. a 
a 
a 
. . . . a 
. . . . . . . a 
a 
, . a 
. a 
. a 
. a 
. . . . a 
. , a 
a 
a 
" 
1 
1 1 
2 
2 
57 
44 333 
a 
19 32 28 31 29 282 093 81 37 1?3 
592 217 
786 268 218 147 435 5 126 540 216 2 . 195 
71 71? 3 3 17 70 , 14 . 4 16? 31 503 
a 
. 3 035 . 4? . 353 
■ I l 
TITÉS 
Italia 
. . . • 
59 
59 
59 
ALGEN 
158 
8 8 60 
a 
4 5 
7? 748 
a 
3 10 
a 
17 71 113 10 16 
10 1? 49 14? 
66 
401 
46 
14? IO 
1 693 
234 
1 459 
73». 
9 400 280 16 325 
237 
14 64 146 
a 
2 2 . a 
42 208 105 37 5 
33 3? 
199 90 258 31 33 3 20 224 25 
a 
. ? 
? 
a 
1 10 
a 
74 
a 
6 
a 
? . 55 3 58 
48 . 3 151 
a 
10 , 3 
1 Κ 
NIMEXE 
v r t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1707.70 FCIVRE CUEEEE 
1000 
1010 
1011 
1030 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
1207.80 FEUILLES CE 
001 
1000 
1010 
FRANCE 
Ρ C N D E 
CEE 
1207.91 AUTRES BCIS 
001 
002 003 004 005 02? 040 
04? 048 05? 056 060 06? 064 066 068 070 704 708 
7 60 
?7? 30? 
306 318 372 
330 370 390 400 
404 412 420 432 436 4i4 
480 504 
508 664 6dO 720 728 722 
7 40 
816 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
GUINEE 
.C.¡VOIRE 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGCBRA 
.CGNGO RC 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
ThAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HCNG KCNG 
­N.HEPRIC 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1207.99 ·) AUTRES 
001 
002 003 004 O05 022 016 018 040 042 048 0 50 
052 056 
060 06? 
064 066 068 07O 704 708 717 770 274 248 272 288 
302 330 366 370 390 400 404 412 468 5C0 508 512 578 604 678 660 664 696 700 70? 770 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVCIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
MOZAMBICO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
INDINES IE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
1 
8 
1 6 1 
■3 
ï 
1 
5 
a 
5 5 
COC« 
13 
13 
11 
France 
. a 
-
. 
-
. RACINES ET 
212 
137 24 442 851 75 18 
14? 860 38 17? 179 75 41 701 ??? 14 194 313 
13 183 106 
?0 99 570 
77 376 78 550 
99 34 40 ?3 58 22 
22 β5 
131 197 64 020 129 63 16 
24 
41« 
664 750 841 51 029 157 512 879 
S7 2 2C4 636 6 
27 447 
a 
«2 32 
13 43 31 
182 4 
7 3 . . . 30 
a 
143 10 52 
6? ? ? 3 5 16 
?? 76 
73 1«3 . 3a 
β 
8 . ?4 
2 735 
1 139 1 596 612 6 785 179 210 199 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
-
. 
-
ECORCES. 
3C 
38 
IC 
15 
?£ 
3C9 
16S 
47 
13 
725 
69 'M 13 546 775 310 52 
Nederlam 
H C U S S E S . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 5 
LICHENS ET 
3 126 
2 12 69 
2 12 5 
a 
44 
2 , 
1' 
, 
, 
' 
, , . 
38 101 136 
17 
144 
I 141 
9 5 
a 
11 90 
4 19 240 
24 188 18 220 
9 30 23 20 44 1 
7 
54 32 64 363 313 47 16 
136 2 976 
76 179 
60 2 797 
3; 632 a '1 
1' 
552 5 952 
Italia 
. 
13 
13 
13 
ALGLES 
53 9 9 
131 
2 18 
67 129 
i 6 
7 10 27 ? 
a 
a 
16 
16 80 253 
3 16 
272 H 15 
9 2 
! ? 15 
596 6 7 
. 
1 ÏÔf lììi M 40,
657 
PLANTES ET PARTIES OE PLANTES. GRAINES ET FRUITS 
1 
1 
2 
5Í7 
177 «22 802 705 70 171 61 15 107 594 17Θ 1«? 114 
496 417 
761 756 904 110 487 754 64 175 415 44 47 35 
77 47? 75 60 6? 371 15 30 78 40 96 46 540 98 47 10 971 79 77 33 467 
69 4 72 126 7 22 
3 156 «20 «0 38 3 ee 1 
1?« 718 15? 9 324 ?«8 «4 ?4 776 4? 77 7 
10 , 9 44 19 170 10 16 78 34 3 76 13 63 . 6 ?es 79 H 33 104 
365 
5 145 ÍS 
25 
14 54 
27 
2« 16 21 
lî 
15 
21 
κ H 
17« 
< 1 
i < 
42 
76 343 . 10 
43 
72 
61 21 108 662 59 93 105 
355 388 
406 498 583 82 130 1 14 955 123 1 
27 
46 472 16 4 42 105 5 10 
3 92 6 
2 053 
a 
47 1 573 
14 
355 
130 21 «Il 
7 1 
a 
25 256 226 9 4 
?6 39 
207 24 148 19 17 2 3 346 29 
, . 21 
. 12 1 40 
4 . 2 1 13 474 15 . 2 4« . 2 . 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­D6cembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
722 
6C0 
5 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 1C20 
1C21 
Ì C 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 5 Ì ' 
9 S I « 
2« 6 6 4 
2 E S I 
2 1 5 4 1 
« 227 
156 
11 i s ; 2 8 9 
2 12S 
6 5 6 1 
France 
. • 
5 4SC 
2 2 6 
S 222 
1 S I I 34 
2 9C7 
2 16 
l « t e 
1 CCS 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
2 0 5 1 
1 4 4 5 
6C7 
¿ Í 2 
29 
149 
2<, 
3 i 
2C6 
S 
s 
5as.MUKciiNl«T.CFR8pTKfRNrø6E.AR 
P / L F T S / f C E L K r ZLF M E N Í C H L . ERNAEPRUNG 
JCFANI 
C«C 
C«2 
CSO 
CS2 
2C4 2C8 
Hl 
lece I C I O 
I C H 
icio 1C21
Mí mm m 
0 5 2 
2C4 
6C0 
l ece 
I C I O I C H 
1C20 
1C3C 
1CS2 
J C K N N 
CC3 
CC5 C40 
eso 
2C6 
6C4 
6 2 4 
6 6 6 
eco 
CÍO 
C l l 
0 2 0 
C21 
cía 0 2 2 
AFFIKC 
C C I 
CC3 
C42 
0 4 8 eso C52 C64 
C 66 H! «co 
6C4 6C6 
th iii eco 
eco 81. 
C2 1 
C 20 
ili 
1SEFCT 
130 14 9 0 1 
16 CC7 
6 2 2 9 
;C 7 5 7 
9 0 0 2 2 2 6 
1 129 
te Ut 
117 
6E Í 2 5 
37 525 
1 3 1 
2 1 114 
29 5 6 6 
1S8RCTKERN 
149 
263 
67 
9 5 5 
S«3 
î C17 
1 647 
35C 1 4 9 7 
9 5 5 
1SEPCTKERN 
«6 9 9 
69 
9 1 
1 C93 
« 1 4 lì 45 
2 0 2 4 
186 1 6 3 6 
166 
77 
1 6 6 6 
1 5C7 
t e 
9 1 Í 
a 
9 ne 7 7 2 9 
2 2 6 
1 2 i 
16 2 4 5 
16 2 4 5 
9 7 6 Í C 
17 2 6 9 
17 123 
β . „ 
m 3É9 
, . ­
39C 
1 
389 
. 389 
3fi9 
3 
3 
2 
3 
3 
E . UNCESCHAELT, VEDER 
a 
a 
. • 
a 
. . . ­
a 
a 
. ­
m a . . • 
E . CESCHAELT, C­EHAHLEN 
1 
54 
a 
. . a 
. ­
55 
1 
54 
5« 
54 
• 
47 
. . 5 
. 
m β ­
59 
47 
12 
12 
7 
. • 
1 
1 
1 
1 
. 422 
664 
244 
1Θ 
18 
IC 
. . . • 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
14 
2 
7 
4 
19 
511 4 9 2 
9 7 3 
4 5 4 
C27 
2 1 8 
120 
1C8 
75 
5 6 5 
7 0 1 
ÉFIWHlfï1.« 
lulla 
? 
? 
1 6 
­
5 7 6 
4 6 0 
0 6 7 
4 7 8 
5 
9 8 8 
17 
57 
6 5 1 
spfiEËës. 
VERWENDET. A h G M 
. 2 6 6 
. 2ee 
a 
a 
■ 
Í 2 6 
8 
Í 2 C 3 3 4 
2 6 6 
2 6 6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
GEMAHLEN 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
. . . " 
10 
2 3 9 
74 
a 
4 9 0 
. a 
■ 
7 9 1 
78 
763 7 7 3 
10 
4 9 0 
4 9 0 
NCCH 
149 
98 
a 
1 0 0 104 
6 5 0 
149 507 
9 8 
4 0 4 
5 0 0 
1? 15 
6 
6 
1 
43 
43 34 
β 
7 
Σ Ε Ρ ­
Ι 
1 
1 
CDER ZEPKLEINEFT 
9 9 
15 
£6 
6 9 5 4 1 4 
55 
57 
«S 
7 1 2 
1«C 
572 
1C2 
16 
4 7 0 3C9 
S E N ­ . P F I R S I C H ­ . CDER PFLALPENSTEINE 
Í 4 
19 
83 
2« 
22 ES« 
126 
5 1 
1 26C 2 6 6 
51 29 
260 
69 
I l i 
8« 
3C5 
356 
S i 
67 2 "il 92 
6 6C2 
190 
6 « 1 2 
2 3 7 2 
59 
1 2 1 1 
3 2 9 
2 63C 
. a 
. . . 26 
29 
9 
E l 18 
72 
. , a 
1C7 
a 
45 
• 
3 7 1 
. 37C 
67 
W S 
12 
125 
S 
i i 3 
a 
. . 
β β m 1 
a 
. , . a 
a 
m a 
2C 
. 
52 
27 
24 
3 
3 
a 
a 
2 1 
miihìtm mimm^iiiw* 
0 2 2 
CEO ¡lì 
2 2 4 2 4 4 
350 
4C0 5C4 7CC 
52 
12 6 0 
ι ist 96 
2 3 7 1 
26 
15 
16 
1«5 
ICC 
„ 
. 1 
1 2 * 6 
« a 
. a 
a 
a 
" 
9 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
' 
1 
m „ 73 
5 
23 
59 
„ 3 9 
a 
. a 
2 
17 
4 0 
4 4 
. a 
27 
6C6 
10 
9 2 
C44 
76 
9 6 7 
2 4 7 
28 
114 
2 
6C6 
A t t G N I . 
27 
a 
. . a 
. . a 
17 
145 
ICC 
, . a 
. a 
a 
a 
. • . 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
6 0 
4 6 0 
9 8 1 
3?9 
4 1 4 
7 7 3 
a 
9 9 3 
70? 
8 0 
6 7 ? 9 4 7 
6 1 
6 8 0 
6 8 8 
185 
6 7 
6 5 5 4 3 9 
3 6 7 
?? 3 4 5 
2 52 
0 9 3 
6 5 5 
. a 
a 
. 198 
. , a 
• 
198 
a 
198 
. a 
198 
198 
S C k l E IHRE KERNE 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
6 1 
. a 
1 6 
88 
5 
5 1 
125 
2 1 1 
10 
186 
6 9 
144 
4 4 
89 
2 4 9 
16 
22 
4 9 5 
­
9 0 1 
64 
8 4 0 
4 1 9 
6 
7C6 
2 5 5 
715 
1 
1 
1 
10 10 
. . 4 4 7 
95 
. 57 
68 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
172 
. . 3a 2 9 5 
• 
2 3 2 
2 1 
2 1 1 
6 3 6 
2 2 
2 1 2 
a 
3 6 3 
HAUPTSAECHL. ZUR 
2 
75 
3 
59 
a 
96 
3 7 1 
28 
15 
1 
a 
" 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 JAFON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3« 
5 6 3 
3 S02 
20 5 1 4 
2 173 
15 C38 
3 6 54 
2 8 9 
7 3 4 3 
2 3 2 
8 0 1 
4 0 4 0 
1208 fiMfflfVMfílr! A L ' A L I M E N T A T I O N 
1 2 0 8 . 1 0 CARCUBES 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
43 
8 3 9 
9 9 2 
3 6 6 
1 174 
4 9 4 12 
7? 
4 0 3 7 
9 
4 0 2 3 2 269 
43 
1 7 5 4 
1 6 8 2 
France 
1 
. • 
s 4se 
? 7 1 
S 7 7 7 
8 8 7 
33 
1 6 4 0 
173 
6 1 7 
7C0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
. • 
eec 
6C4 
2 7 6 
117 
37 
i t 
16 
15 
93 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 9 2 7 
3 139 
1 9 5 
16 
16 
12 
a 
. . * 
MWfiJljïîS vfSiTAbTtiivAi, 
HUMAINE 
19 
5 1 
a 
4 β 9 
4 1 9 12 
7 
9 5 8 
a 
9 9 8 7 0 
19 
9 2 8 
9 2 1 
NDA 
a 
a 
. a 
24 
a 
a 
­
24 
a 
24 
a 
a 
24 
24 
, 17 
. a 
1 9 1 
. . ­
2 1 0 
. 210 19 
. 191 
1 9 1 
IC 
9 
2 
4 
2 
31 556 
175 
295 
4 7 1 
4 4 9 
058 
197 
6 1 9 
51 
147 
77? 
Italia 
1 
7 
• 
2 7 0 2 
6 3 2 
2 0 7 0 
5 7 6 
1 0 
1 0 1 8 
4 2 
2 2 
47 5 
T C FRI ! 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES. N I CONCAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
37 
78 
16 
2 1 8 136 
4 9 0 
4 1 4 49 
95 
354 
2 1 8 
a 
. a 
• 
a 
a 
. a 
a 
• 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES CE CAROUBES OECORTIQLEES, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 Ρ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 2 0 8 . 5 0 NCYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 8 . 9 0 m m 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 CRECE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 7 0 0 INDONESIE 
17 
27 
5 1 
43 
2 7 0 
99 
14 
12 
11 
557 
52 
505 
9 9 
56 
4 0 6 
3 6 9 
. 49 
a 
. a 
a 
a 
• 
50 
a 
50 
50 
50 
a 
• 
17 
a 
a 
3 
a 
. . a 
• 
23 
17 
6 
6 
3 
, • 
D ' A B R I C O T S , C E PECHES CU CE 
13 
2 1 84 
31 
27 
2 3 0 
19 
32 
8 6 7 
116 5 1 
28 
165 
44 
118 
64 
2 1 9 
2 7 2 
23 
9 3 
1 6 4 1 
12 
87 
4 4 7 1 
1 4 7 
4 3 2 4 
1 3 9 8 
35 8 8 9 
2 0 9 
2 0 3 5 
fiGHUI' 
34 
10 15 
32 
1 0 1 
2 7 4 5 
2 9 
1 1 
13 12 
86 
. . 1 
. 8 
. 42 
3 51 
2 1 
4 1 
. 3 
a 
. 1C9 
a 
. 65 
. 
343 
1 
342 52 
15Õ 
4 1 
140 
IfEEETAUX 
. 
a 
si 
a 
a 
. . . . * 
12 
23 
23 
i l 35 
26 
3 3 
a 
23 
a 
a 
. • 
a 
. , a 
a 
• 
CONCASSEES 
77 
? 
4 0 
2 1 9 
9 9 
14 
12 
11 
4 3 3 
35 
3 9 8 
4 1 
3 
3 5 5 
3 1 8 
C l 
î 
7 1 
î 
a 
97 
. a 
• 
1 7 9 
î 
176 7 9 
3 
97 
97 
SEES. 
37 
7 9 
a 
64 79 
159 
17 17? 
?9 
93 
6 4 
2 1 
6 9 8 
9 8 9 
3 8 6 
3 7 3 
75 
65 
2 6 2 1 
6 
2 6 1 5 2 1 0 1 
2 1 5 1 4 
4 4 9 
N I 
4 9 
16 1 5 4 
Î 0 7 
3 3 1 
4 3 2 7 
6 6 
2 6 1 
1 5 4 
PCULUES 
a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
. . a 
a 
a 
" 
5 1 
5 1 
5Î 
5 1 
5 1 
PRUNES ET LEURS AMANDES 
a 
. 76 
6 
23 
28 
. 32 
. . . 1 
, 13 
31 
33 
a 
. 33 
5C0 
12 67 
8 6 3 
81 
8C2 
2C1 
30 1 0 0 
1 5 0 0 
NDA, PRINCIPALEMENT 
7 
2 
5 
12 
86 
1 
2 
2 
1 
1? 
a 
a 
1 
1 53 
? 3? 
7 4 4 
102 
6 
123 
44 
9 0 
33 
6 0 
163 
23 
2 1 0 0 1 
■ 
518 
13 
505 
9 2 2 1 
4 7 4 
167 
109 
PCUR L · 
2 
32 
3 
14 
1 0 Î 
7 4 5 
2 9 
11 8 
" 
1 
9 8 
a 
. 149 
9 
a 
4 9 
1 1 
a 
a 
. 1 2 
. 1 2 6 
f 3 9
2 5 2 
• 
6 6 6 
17 
6 4 9 
2 2 0 
1 
1 6 5 
„ 2 6 3 
u m ¡ \ ­
. 
„ 
m . a 
β a 
. . . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
72C 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 uso 1C31 
1CS2 
1C40 
STFOF 
CCI 
C02 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
CÍO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
1C40 
IMfEI U I C K E I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 
« 
« 
1 
S 
«CS 
57 
352 
128 
S í 
C63 
38 
3C0 
1«1 
LNC SPREU 
12S 
« 2 E 
155 
2 
25 
6 
ite l ' i E 
" 3 2 
26 
25 
6 
115 
546 
SES 
5 9 1 
C « l 
763 
1C7 
« 7 6 
2C7 
Í 7 7 
S3C 
C«2 
S I S 
2 
« 6 7 
mmm 
France 
1 
1 
1 
1 
VCN 
2 
3 C Í 
sci 
. 3C1 
1 
3CC 
E 
Belg.­
E E T R E I D E , 
a 
33 
. «e 
a 
. . • 
1 11 
8C 
21 
2 1 e 
a 
­
99 
E 
2 
1C7 
1C7 
1000 
Lux. 
. 
22 
13 
S 
S 
. a 
, . • 
I O H , 
753 
. 3 Í 7 
Í S 6 
51 
. 4C 
S23 
6 6 6 
Si 
17 
15 
. 40 
k f 
N e d e r l a n d 
. 
3 3 5 
13 
322 
S4 
3C 
2 Í 8 
. a 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
? 
2 
2 
6 
746 
3 1 
715 
65 
26 
51Λ 
37 
. 136 
ALCH ZERKLEINERT 
2C 
4 2 
152 
5 
2 2 2 
2 1 5 
ί 
5 
552 
513 
. 6 4 9 
18 
763 
10 
9 3 7 
t 7 « 
9 3 1 
7 « 2 
7S5 
7S4 
2 
S46 
fc.üuSIBNÏ.KDLl¥.pLlT?RKCHb; 
UNC AEHNl lCHES FUTTER 
FUNKELFUEfEN. KCURUEBEN 
CCS 
CC4 
2 1 2 
1000 
1010 1 
1CS0 1CS2 
LLZERI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC5 
C34 
0 3 6 
C«2 
C48 lu C64 
4 0 0 
4C4 
7 2 0 
ICCO 
I C 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
ANCER 
COI 
CC2 
CCS 
CC4 034 CS6 Hi C<8 
0S2 
CÍO 
m 390 
4 0 0 eco tee 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÍCSC 
1CS2 
1C40 
N/REN 
CCI 
CC« 
CS4 C58 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ÍCSO 
1C40 
2 
1 
S 
« 
E F E U 
21C 
13 
159 
1 
6 
7 
13 
5« 
«7C 
2 2 4 
245 
223 
ISS 
22 
tse 
114 
2 5 9 
124 
1S5 
9 3 0 
Í 7 C 
6 6 1 
259 
259 
C76 
9 7 7 
C14 
2 5 0 
«97 
2 2 5 
5 6 7 
«S« 
2 2 4 
615 
S 16 
6 3 6 
2 3 8 sea 
2 1 Í 
3 9 3 
£ 2 1 
2 0 1 
i t i 
20 
Í C 2 
1 
2 
i 
1 
S PFLANZLICPES 
S2 
3 
4 
1 
5 1 
2 
E 
1 
1 
167 
I C I 
t í 
Í 3 
54 
1 
1 
173 
2 í 7 
4 6 7 
Í 7 S 
5 6 1 
116 
653 
e e i 
2 6 0 
6 1 1 
6 1 
SC7 
6 1 6 
162 
733 
148 
4 9 8 
7 6 8 
S83 
167 
237 
55C 
3 2 6 
i 2 6 
i 2 2 
CES K A P . 1 
i 1 
3 
25 
1 
24 
5 
1 
18 
1 
se 
2C 
9 4 7 
a 
a 
a 
«1 
. • 
c e t 
75 
SE7 
9 «7 
a 
a 
« 1 
UNC 
2 
1 
« « 
52 
2 
1 
e 
i « 
55 
5 
S 
1 
FUTTER 
a 
a 
. . . a 
a 
6 6 1 
a 
. a 
. a 
a 
, • 
8 E 1 
E 6 Î 
8 8 1 
a 
a 
• 
43 
3 
«7 
«7 
2 
25 
2 9 
3 
25 
25 
25 
4 9 1 
. 18 
. 9 7 2 
a 
C97 
5C1 
C 64 
4 8 1 
6C3 
102 
102 
a 
5 0 1 
LUPINEN. 
INDERE VLRZELN Z I 
Í 5 6 
C37 
. 
C55 
CES 
9 Í 7 
, 3 5 1
a 
4 7 i 
2C 
a 
20 
a 
135 
. • 
995 
3 4 4 
f 51 
Í 3 1 
«76 
2C 
7 Í £ 
a 
Í Í 5 
363 
a 
. a 
a s« 61 
. . . a 
­
55S 
e l i 
163 
3« 
. «s . ICC 
2 . IM FCSTVERXEHR 
63 
E2 
43 
l e i 
64 
57 
97 52 
2 
3 
1 
7 
1 
16 
6 
S 
S 
7 
77 
• 
125 
129 
724 
S27 
758 
S54 
3 3 8 
7 4 6 
6 7 1 
C74 
C74 
762 
• 
133 
l e i 
a 
2 7 6 
7 6 8 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 162 
7 1 1 
a 
­
2 9 4 
5 9 1 
7C3 
7C3 
7 a s 
a 
. ­
7 2 
IC 
ICS 
3 
7 
2 
2C2 
82 
115 
1 0 8 
ICS 
11 
8 
4 3 
2 
56 
9 
4 6 
46 
4 6 
BEFCERDERT 
, ] 
1 
. 3
25 
1 
74 
5 
1 
16 
1 
N T I T É S 
I ta 
6 
e a 
la 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINE R.P 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
S 
3 
1 2 C 9 . 0 0 PA ILLES ET 
3 1 9 0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
4 1 5 1 0 0 0 
3 1 9 1 0 1 0 
97 1 0 1 1 
9 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 4 0 
1 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
POLOGNE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
1 
3 
8 
7 
PÉIHUSERN 
VESCE! 
11 
162 
l u 
152 ao 36 
0 7 7 
36 
33 
44 
France 
? 
37 
a 
37 
. . 33 
. 33
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
SALLES CE CEREALES 
566 
104 
9Θ 
7 4 2 
85 
77 
6 0 4 
7C1 
««6 
6 1 4 
833 
6 3 ? 
6 7 7 
. 70? 
1 
a 
? 
. . . " 
4 
3 
1 
1 
a 
a 
• 
1 
2 
2 
aUX, N e d e r l a n d 
. 
8 
BRLTES 
5 6 6 
57 
45 
H « 
111 
2 
1 
2 
. 
na 
2 
116 
10 
4 
1C5 
. . • 
HEPE 
4 5 1 
1 I C I 
. 3 6 9 5
1 
22 
, 176 
5 4 4 8 
5 2 4 9 
199 
23 
22 
177 
=OURRAGERES RUTABAGAS RACINES F E S A I N F O I N TREFLE CHCUX FOUARAG 
ET AUTRES 
: LTTER2kECKEN 1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES 
a 
• 
6 0 7 
. 6 0 7 
6 0 7 
6 0 7 
a 
­
106 
a 
6 6 3 
2 3 0 
2 6 3 
7 7 5 
. 7 8 1 
8 1 5 
C58 
5 4 7 
. ­
7C8 
9 9 9 
7C9 
055 
5 0 8 
a 
6 54 
9 3 5 
54 
80? 
. 7 9 3 
5? 
322 
16? 
14? 
7 9 ? 
350 
168 
168 
6 
a 
177 
1 
6 
3 
6 
l a 
17 
6 
1C 
37 
5 
1 
46 
37 
9 
6 
1 
1 
0 0 3 
0 0 4 
2 5 9 2 1 2 
3 3 3 100O 
1 1 1 0 1 0 
3 2 3 1 0 1 1 
63 1 0 2 0 
54 1 0 2 1 
2 5 9 1 0 3 0 
2 5 9 1 0 3 2 
28 
, 
1 2 1 0 . 9 1 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 9 4 0 4 8 
5 2 3 0 6 0 
0 6 2 
6 1 7 
4 0 0 
4 0 4 
sera 7 2 0 
7 0 1 100O 
3 0 0 1 0 1 0 
4 0 0 1 0 1 1 
4 9 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 1 0 3 0 
8 81 Γ 1 0 4 0 
1 2 1 0 . 9 ' 
3 3 7 0 0 1 
30 0 0 2 
0 0 3 
16 0 0 4 
0 3 4 
6 4 0 3 6 
5 3 1 0 3 8 
0 4 2 
2 8 0 0 4 8 
5 7 7 0 5 2 
0 6 0 
3 4 5 0 6 4 
6 1 8 2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
148 6 0 0 
4 9 8 6 0 S 
4 5 2 1 0 0 0 
3 8 3 1 0 1 0 
0 7 0 1 0 1 1 
4 5 1 1 0 2 0 
5 9 4 1 0 2 1 
2 7 3 1 0 3 0 
6 2 6 1 0 3 2 
3 4 5 1 0 4 0 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
. T U N I S I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
F A R I N I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
I T A L I E 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
CHINE R . P 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ÇANEPARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
FCLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
S Y R I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PRODUIT i FOU IRAGERS 
FOURRAGERES. RUTABAGAS ET 
7? 
11 
34 
81 
4 0 
4 1 
7 
6 
34 
34 
CE LUZERNE 
11 
9 
3 
27 
i« 13 
9 
1 
6 3 8 
55 
8 8 4 
13 
7 6 6 
15 
147 
1 9 1 
«79 
54 
8 « 6 
6 8 5 
70 
35 
« 6 9 
59 5 
894 
5 7 5 
785 
l 
366 
PRODUITS 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
81? 
174 
2 1 2 
6 1 
a i a 
11 
121 
64 
2 7 4 
74 
11 
89 
82 
22 
94 
2 0 
51 
9 9 9 
2 52 
7 4 7 
4 7 7 
9 4 9 
166 
84 
104 
1 2 9 7 . 0 0 HARCHANCISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
11 
22 
42 
11 
101 
778 
39 
189 
1 7 1 
47 
4 
15 
140 
1«7 
4 
143 
140 
. a 
3 
3 
3 
3 
FOURRAGERS 
a 
a 
a 
a 
. . . Í 4 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
­
64 
a 
64 
64 
. a 
, ­
C H A P . 1 2 . 
1 
2 
2 
22 
9 
• 
37 
37 
C4« 
. 15«
a 
96 
. 2
i 
a 
a 
530 
a 
• 
6 3 0 
2 0 0 
63C 
6 2 8 
9 t 
a 
1 
819 
179 
IC 
11 
032 
CC6 
25 
1« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
9 
9 9 9 
7 
992 
6 1 
12 
a a 9 
16 
. 4 0 
HACHEES 
15 
a 
1 
. a i 
a 
6 0 4 
2 1 
724 
97 
6 2 7 
6 0 4 
6 0 4 
a 
2 1 
?«sRîui.NS 
S I M I L A I R E S 
AUTRES RACINES 
4 3 9 3 
53 
3 ceå 
2 9 6 Î 
2 0 
10 4 9 7 
4 4 4 7 
6 C50 
6 C50 
3 0 6 9 
99 
119 
52 
4 4 7 
22 
94 
8 34 
27C 
5 6 3 
563 
4 4 7 
TRANSPORTEES PAR 
7 
20 
41 
13 
I C I 
2 1 9 
1 1 
166 
166 
46 
4 
15 
4 
6 
H 
4 
6 
6 
6 
2 
1 
2 
i 
a 
a 
• 
5 
. Ï 
5 
a 
• 
1 5 1 
7 3*0 
1? 
10? 
15 
a 
.' 254° 
ÜI a 
• 
Θ90 
8 9 5 
9 9 5 
314 
170 
eei 
477 
? 
53 
a 
371 
9? 
0?4 
533 
m 477 
4 
a 
10 
LA PCSTE 
I ta l ia 
. 
154 
1 5 6 
154 
FCUPPAG. 
a 
a 
34 
36 
. 16 
1 
34 
34 
«B 
3 9 3 i l i 
a 
4 2 6 
s . 35 
1 1 2 3 
4 9 
1 0 7 6 
3 9 3 
6 8 1 
1 4 3 7 
3 
. 1
? 
74 
a 
7 7 4 
7 0 
a 
Θ0 
82 
. a 
70 
51 
? C45 
1 4 4 1 
6 0 4 
3 6 9 
2 5 
Ή 
BO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
FF IAN 
CCI 
CC2 
CC4 
CCS 
C28 
C«2 
CEO i'­i . 2 0 
. ' 8 
266 
346 
S90 
in 5C4 
6C0 
Í C 4 
6C8 
ί 12 
6 1 6 
6 6 4 
7C0 
12C 
728 
ICCO Bh 1C20 
ρ Mli 1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I l I C H 
9 
1 
2 
1 
19 
16 
IC 
7 
FCP. 
l a « 
ί ¿ε 
7« 
2 t f 
l i i 
12C 
l i l 
Í S 
£5 
1«0 
m C55 
1 3 ' 259 
ICC 
£C7 
31 
2 5 i 
«2 
2 t S 
2 1 7 
«CC 
S55 
«<S 
193 
263 
S37 
'il 31« 
Frane« 
1000 
Belg.­Lux. 
1CFFE ZLM FAER8EN 
1 
5 
E 
5 
ίΖ..?ΜίΛ.ΐ¥8ίΒ..!.Ιί.ϊ 
STCCKl 
5 " 
Cil At» 
6 6 4 
6 6 0 
5 7 7 
ICCO 
IC 10 
Mil I C H 
icio 
STCCKl 
CC4 
C22 
4C0 
ICCO 
1010 
IC ] 1 
1C20 
Mil 
PAP Ζ E 
CC5 
ese 2 4 8 
ICCO 
I C I O 
Ι Ο Ι 
ih 
icì. GUMMI 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 cie 2 2 0 
ii* lie 232 
240 
2 4 4 
2 4 8 
264 
268 
3 3 4 
SS 2 
4C0 
6 16 
6 6 4 
ICCO 
icio I C H 1C20 
1C21 
U S O 
1C31 
1C40 
ANCEFE 
CCI 
OC2 
CGS 
CC4 
. . 1
. . 1 Í Í 
, 2C 
69 
65 
. . 21 
SC7 
2 3 7 
8 3 Í 
«« i t e 
ICC 
6C7 
17 
96C 
18 
15C 
£3 
76C 
1 
75S 
2C7 
. 3se 
£5 
« 15  
1 
1 
2 
, t e 
. 
. ÍC 
a 
. . . a 
, a 
522 
, SS 
. . a 
176 
a 
« 134 
127 
64 
C63 
65 
5 
SS4 
16 
2C 
4 
Kg 
N e d e r l a n d 
CCEF 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
CEReEN 
. 6 
« . . . I2C 
a 
. . 35 
. . 6
a 
. . . . . 39 
a 
6 
• 
2 6 1 
2­5 
125 
5 
119 
10 
a 
6 
EN.m.HAMARÍE­fi.· 
K P . K C E R N E F L A C K , SCHELLACK U 
2 
« 
1 
Í 3 
« 1 
1S3 
7 5 1 
39 
526 
c«e 
6Θ 
CSS 
f 3 
«7 
99C 
3 
29 
I S 3 
2 1 1 
2 
­
«SS 
« « 3 Í 
3C 
25 
«C6 
E 
2 
a 
76 
a 
• 
e t 
6 
ec 2 
2 
78 
/CK,KCERNEPLACK,SCHELLACK U 
« S i 
117 
β 
597 
« Í 2 
136 
12« 
'lì 
VCN KCNIFEREN 
16 
17 
l i 
l i 
16 
6 0 
44 
17 
16 
16 
APAHCUM 
1« 
2 
4 
2 
1 
27 
26 
26 
7 
«S3 
17 
114 
H C 
1C3 
lio 
4 7 6 SEC 
2£7 
161 
352 
C12 
7C 
171 
27 
164 
ICS 
120 
134 
C«8 
6 2 8 
«19 
348 
217 
0 7 3 
637 
1 
2 
2 
1 
S 
£ 
e s 
N A T U E R L . t l P P E H 
1 
2 2 4 
18 
1C« 
CC3 
127 
«7 
3 
166 
129 
59 
5C 
«7 
9 
1 
ί 16 
«5 
3 
«2 
26 
1 
16 
16 
4 . 53 
. „
. 2 6 4 
9CC 
274 
161 
275 
5 3 7 
. SEÍ 
1C 
Í 9 
3« 
2 
29 
C29 
E« 
S7S 
38 
. S38 
5«7 
• 
1 
1 
1 
1 
i l 
10 
1 
7 Í 
Í 5 
12 
1C 
h 
77 
a 
2 
33 
. 3 4 5 
, . . . 299 
. 2 1 
. 2 1 
a 
• 
8C2 
61 
7 2 1 
56 
34 
i f 5 
255 
1 
9 
1 1 
1C 
s 
l e i 
6 2 2 
a 
74 
2 5 6 
. . 72 
a 
. 140 
2 2 4 
3 6 3 
. 9 0 
9 1 
51 
. . a 
14 
71 
24 
104 
­
535 
878 
657 
7 6 3 
257 
7 5 4 
a 
. 140 
ÜAÏSAMI 
. C E R C I . . N I C H I 
32 
10 
a 
1C9 
a 
­
151 
3? 
119 
10 
1C 
1C9 
? 
2 
GEBL. 
9 2 a 
9 2 8 
. . . a 
• 
. O E R G L . . G E B L E I C H T 
3 
4 
4 
4 
.CUMPIHARZE,HARZE 
ï 5 
13 2 
56 
. « 634 
1C6 
50 
157 
1C6 
5 1 
50 
5C 
1 
5? 
5 
3 1 
76 
a 
a 
I C I 
. a 
a 
a 
3?0 
a 
. . , 8 
675 
1 
« 7 7 
a9 
3 3 3 
85 
76 
7 4 8 
3 7 0 
• 
LND 
4 
6 
a 
137 
2 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
a 
. ­. a 
. a 
. ­
13 
16 
2 9 
11 
16 
16 
16 
a 
­
34 
1 
a 
. a 
3 39 
. 10 
a 
77 
1 4 7 
a 
C87 
17 
110 
5 
2 9 3 
1 0 1 
2 2 3 
36 
187 
6 
1 
181 
2 34 
­
BALÎAPE 
121 
10 
4C 
­
I t a l ia 
1 
. 1
a 
. a 
. 15 
, a 
„ . a 
. 3
6 0 6 
4 1 
. . a 
a 
10 
. 5
­
7 1 7 
2 
7 1 5 
33 
16 
6 7 2 
a 
2 
10 
2 3 
a 
. 3 5 3 
37 
• 
4 4 4 
26 
4 1 8 
2 1 
6 
3 9 7 
142 
10 
4 
ITA 
162 
14 
14 
10 
­
a 
­
2 
a 
2 
2 
. . • 
3 3 0 
11 
28 
1 
103 
1 1 0 
5 4 0 7 
5 0 
3 
a 
a 
3 0 9 
7 0 
77 
a 
5 
37 
a 
3 
6 5 7 2 
3 6 8 
6 2 0 3 
1 6 3 
106 
6 0 4 1 
4 3 7 
• 
4 1 
1 
55 
19 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 C 1 . 0 0 MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE CL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 7 0 
2 4 8 
2 8 6 
3 4 6 
390 
4 1 ? 
45? 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 4 
700 
7 ? 0 
7 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUC 
NICARAGUA 
H A Ï T I 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
R ­ É S a N E S ­ * ! ^ 
1 3 0 2 . 1 1 * ) GCMME 
0 0 4 
0 2 2 
4 6 8 
6 6 4 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
INDES OCC 
INDE 
THAILANCE 
SECRET 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 3 0 2 . 1 5 * ) GCMME 
0C4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 0 2 . 3 C 
0 0 5 
0 3 8 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
2 7 0 
2 2 4 
278 
7 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 8 4 
288 
3 34 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 9 9 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
LACUE 
1 
LAQUE 
RESINES CE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
GCMME 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
­N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 1 
46 
21 
17 
12 
18 
19 
Θ3 
17 
i e 
17 
53 
518 
84 
89 
3 1 1 
7 1 
73 
11 
4 4 4 
18 
7 5 8 
1? 
180 
146 
6 6 9 
1 0 6 
565 
6 6 6 
70 
7 0 1 
11 
7 
194 
BAUME 
NCN 
64 
î ? 
134 
4 7 8 
16 
9 5 0 
6 9 5 
7 1 
6 7 5 
4 1 
35 
6 3 4 
1 
1 
1 
. . 1 
. 18
. 14 
17 
18 
a 
, ?
84 
56 
151 
6 
20 
13 
««4 
1? 
194 
5 
118 
54 
?5? 
1 
252 
35 
. CS8 
18 
1 
119 
2 
a 
17 
a 
. . . 32 
. a 
a 
. . a 
. 1C2
52 
a 
. . 39 
. Τ 
9 2 
355 
19 
336 
33 
2 
2 9 9 
« 5 
3 
s^ÍTuftics60·"1" 
BLANCHIE 
BLANCHIE 
4 6 3 
105 
17 
6 0 4 
4 7 3 
131 
170 
106 
1? 
CONIFERES 
3? 
23 
10 
75 
32 
4 3 
3 1 
24 
11 
11 
ARABIQUE 
8 
1 
2 
1 
15 
15 
14 
4 
3C8 
25 
82 
9 1 
19 
75 
4 2 5 
7 3 a 
164 
93 
197 
594 
45 
0 9 2 
12 
64 
178 
3 8 1 
97 
6 6 ? 
4 1 6 
7 4 5 
?sa 
113 
9 8 7 
8 3 3 
• 
1 
1 
1 
E 
E 
5 
3 
Í H C J Ü L S " " " 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
134 
13 
115 
770 
3 
24 
134 
134 
2 
• 
SCO 
4 
297 
26 
24 
2 7 1 
142 
37 
4 
196 
14« 
5 1 
«3 
38 
9 
4 
1 
10 
22 
4 
18 
7 
1 
11 
11 
a 
a 
39 
. a 
, 2 7 9 
7C8 
157 
93 
159 
1 7 1 
a 
363 
5 
18 
4 1 
10 
77 
0 9 6 
39 
C57 
44 
a 
C13 
2 6 8 
• 
E 
2 
. 64 
a 
­
71 
6 
Í S 
2 
2 
Í 4 
45 
10 
1 
61 
48 
13 
11 
10 
2 
52 
a 
1 
28 
a 
eee 
a 
. a 
. 300 
13 
a 
29 
­
1 2 3 3 
54 
i 17e 
57 
26 
1 1 2 1 
3 0 0 
­
. 2 
2 
1 
19 
73 
SO 
6 
64 
73 
5 
56 
9 
a 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TANNAGE 
18 
4 2 
. 16
12 
. . 79 
. . 12 
45 
5 1 6 
30 27 
8 
. . a 
6 
37 
7 
53 
. 
6 8 7 
77 
8 1 0 
5 6 6 
12 
181 
a 
6 1 
GOMMES­RESINES 
31 
6 
. 60 
a 
• 
117 
31 
e6 
6 
6 
80 
175 
4 1 
167 
175 
47 
4 1 
41 
1 
40 
3 
19 
6 1 
1 7 2 5 
2 0 6 
10 
2 6 0 
2 3 4 5 
6 2 
2 2 6 3 
72 
6 1 
2 2 1 1 
2C6 
95Ô 
9 5 0 
28 
22 
50 
28 
22 
22 
22 
• 
12 
2 
a 
a 
a 
1 3 7 2 
5 
38 
7 7 8 
6 5 6 
7 
44 
5 
9 1 
68 
3 0 2 9 
14 
3 0 1 5 
6 
1 
3 0 0 9 
7 7 1 
RESINES RESINES ET BAUHES 
? 
1? 
29 
«7 
. 6 
593 
3 
6 
1C9 
4 9 
? 
44 
I ta l ia 
1 
1 
1 
a 
. . . 8
a 
a 
. . a 
. 1 
53 
7 
. . . . 5 
a 
? 
8 5 
3 
83 
9 
1 
69 
a 
1 
5 
75 
a 
2 0 0 
14 
• 
2 5 7 
3 0 
2 2 7 
7 
3 
2 1 9 
1 5 1 
17 
7 
1 8 0 
1 5 6 
2 5 
25 
17 
, a 
• 
3 
. 3 
2 
1 
a 
• 
2 0 4 
2 0 
23 
2 
19 
7 5 
3 2 4 1 
3 0 
2 
a 
1 8 9 
4 5 
4 0 
2 
4 3 
2 
3 9 5 9 
2 4 7 
3 7 1 2 
7 9 
23 
3 6 3 3 
2 6 8 
35 
3 
53 
3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C . 2 
C«0 
C42 
CSC 
C52 
2 2 4 
222 
33C 
3 3 4 
342 
«CO 
«C4 
4 2 6 
460 
5C4 
see i l i 
Í S 2 
6 5 6 
6 6 4 
66C 
666 
6 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
752 
ECO 
6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C«C 
um S U F F I 
CF IUP 
C22 
C52 4 6 8 
6 f 4 
6 6 0 
1CC0 
I C H 
ic;o 1C21 
1C30 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
IC 
3 
7 
1 
6 
1£7 
i « e 
«7 
2C 
«C 
26 
116 
53 
3«S 
ice «es 6 
27 
12 
S 
12 
663 
1« 
S7 
5 Í 2 
6 
27 
2 
512 
532 
35C 
3 2 2 
7 
129 
6 
«66 
3 5 4 
134 
o:e 3 « 3 
cee 2«2 
26 
France 
12 
, 2 Í 
12 
19 
12 
:c . 122 
Í 2 
f « 
1 
2C 
9 
1 
6 
27C 
6 
ec 1 ICE 
2 
l i 
2 
Í 3 S 
235 
127 
H C 
2 
« 1 
­
S C64 
19 
S C 4 Í 
167 
12 
2 8 4 3 
57 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
13C 
20 
. . . 1 
SE 
1C 
. . 127 
a 
. 2 
. . . . a 
7 
. a 
, 1C 
10 
« 1 
a 
a 
­
S 2 7 7 
2 £95 
3 6 2 
2 7 7 
15C 
1C4 
56 
1 
•«g 
N e d e r l a n d 
13 
12 Í 
4 . 
1 ; 
21 
12 
1« 
l j 
4 3 4 
148 
2 8 6 
162 
142 
123 
4 
• 
VAtmUi ­...: AUS PFLAN2L1CPEN 
1 
27 
4C 
145 
15 
2 2 6 
2 2 8 
28 
1 
2C0 
ALCE UNC H/NNA 
CC4 
ce 5 cse 246 
350 4CO 
4 7 4 
4 6 4 
Í S 6 
1C0O 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
ÎCSO 
1 0 3 2 
ALS2UE 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
I C H 
AUS2UE 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 
CS2 
CS6 
«CO 
6C8 
6 2 4 
7 2 0 
ICCO 
I C I O 
iiii 1C21 
icso 1C40 
mm 
022 
346 
352 
35C 
«CC 
eco 
1000 
IC IC 
I C H 
1C20 
14 
31 
a 
26 
2 Í 6 
1 
33 
2 1 
2 1 
« 2 0 
49 
372 
2 i £ 
a 
103 
S3 
a 
11 «c 20 
15 
S í 
S6 
Π 
. 65 
36 
«1 
. ς 
-E 
CE VCN QUASS1APOLZ 
1 
a 
1 
1 
• 
STCFFEN 
a 
2 
a 
4 
• 
e 
6 
2 
. 4 
CE VCN SUESSPOLZfcURZELN 
3 
1 
2 
1 
fSS 
2 1 7 
38 
8 5 1 
15 
646 
2 1 
6 5 2 
36 
249 
124 
S«S 
8C2 
146 
71« 
2 
2E5 
1«5 
1« 
a 
2 2 3 
15 
156 
, 7C 
33 
1C9 
« 1 
6 Í 3 
2 3 6 
« 2 « 
242 
a 
142 
« 1 
21 
15 
3 
57 
a 
6 
a 
6 
. a 
2 
1C9 
95 
14 
12 
a 
a 
2 
UNC AUSZUECE VCN PYRETHRUM 
e 
57 
« 1 
1 
1 
73 
. 73 
11 
3 
11 
. . a 
1 
15 
a 
15 
« " 
a 
4 
a 
10 
• 
14 
14 
4 
a 
10 
2 
1 
. 1 
1 
­
5 6 1 
. 1C 
2 4 9 
a 
1 9 1 
a 
130 
116 
1 
1 2 6 2 
6 2 1 
4 4 1 
3 2 5 
2 
116 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
? 
79 
. 1 
6 
7 0 
. 3? 
43 
153 
2 5 
7 0 0 
5 
16 
. a 
5 
503 
? 
7 1 
3 9 4 
6 
11 
a 
47? 
7 7 6 
2 3 5 
163 
a 
7 6 
­
6 9 1 
176 
7 1 4 
345 
36 
159 
6 0 
11 
ïfcKLNGS 
1 
1 
1 
a 
8 
a 
54 
• 
6 2 
62 
8 
a 
54 
29 
a 
27 
155 
a 
1? 
2 1 
21 
2 8 5 
2 9 
2 5 7 
155 
a 
101 
32 
106 
188 
a 
3 2 2 
a 
4 1 6 
2 1 
6 4 6 
a 
24 
8 0 
8 0 3 
6 1 6 
187 
C62 
a 
24 
101 
I ta l ia 
7 1 
14 
17 
83 
5? 
377 
11 
11 
«3 
5 
?? 
β 
8 7 2 
1 1 6 
7 0 6 
47 
3 
6 5 9 
23 
• 
1 
2 
a 
47 
• 
50 
50 
3 
1 
47 
11 
a 
a 
l 
« 9 
1 
. ­
86 
15 
7 1 
7 0 
a 
1 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
7 
a 
25 
. 73 
a 
a 
3 
a 
■ 
112 
32 
8 0 
73 
a 
3 
4 
LND RCTENONHALTIGEN 
2 
3 
5 
2 2 
2 
39 
3 
1 
a 
• 
45 
a 
45 
3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 7 
0 4 0 
0 4 ? 
05Ü 
0 5 2 
7 7 4 
37? 
330 
334 
342 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
504 
508 
6 1 6 
65? 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 ? 
700 
70? 
7C6 
708 
7 3 7 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 tx*° 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 0 3 
R C Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
SOUDAN 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
ETP. ICF IE 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
INDE 
THAILANCE 
V I E T N . N R C 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
7 
1 
6 
1 
4 
327 
­.7 
52 
1 2 1 
?ca 20 
28 
10 
152 
127 
7 6 6 
«8 
141 
1 1 1 
11 
18 
511 
15 
10? 
5 6 5 
37 
166 
15 
570 
175 
132 
9 4 
10 
25 
H 
135 
0 3 9 
0 9 7 
142 
380 
7 9 0 
157 
166 
France 
«0 
«i 62 
1C3 
6 
8 
. 57 
69 
6? 
5 
75 
79 
« 11 
6 « 1 
9 
66 
1 0C7 
75 
84 
1? 
159 
5? 
39 
33 
7 
10 
­
2 9 1 0 
44 
2 8 6 6 
3 6 9 
40 
2 4 1 3 
63 
64 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
i t e 
10 2 
3Ê 
34 
13 
9 2 7 
6 4 6 
2 6 1 
212 
177 
7C 
IC 
N e d e r l a n d 
«a 
«c 6 
, . . . 18 
4 
50 
. . , 1 
96 
. 10 
6 
a 
a 
. 6 
17 
1 
1 
. 
4 2 7 
120 
3C7 
147 
90 
160 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
5S 
i 35 
100 
a β 
71 
2 1 
10b 
4 0 
65 
a 
6 
5 7 0 
î 
?1 
196 
1? 
8? 
1 
159 
6 1 
66 
44 
1? 
2 062 
99 
1 9 6 3 
3 5 3 
6 0 
1 5 2 8 
32 
82 
P ^ h s Í T i r ^ ' í i c i Í A Í i s ^ Í A Í Í l G Í R ^ T ^ u í A i ^ M U C I L A G E S 
ET EPAISS ISSANTS 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUH 
0 2 ? 
057 
4 6 8 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O Y . U N I 
TURQUIE 
INDES OCC 
INOE 
THAILANDE 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 3 0 3 . 1 2 ALOES, 
0 0 4 
005 
0 3 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 8 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 0 3 . 1 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
VENEZUELA 
YEMEN SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
. 3 
3 
17 
4 4 6 
6 7 6 
3 4 6 
139 
6 2 « 
6 7 4 
4 6 1 
17 
161 
NANNE 
48 
56 
75 
45 
? 6 1 
74 
51 
78 
19 
5 6 5 
107 
4 5 8 
314 
?6 
144 
51 
SUCS ET EXTRAITS 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
7 
9 
9 
1 
1 3 0 3 . 1 4 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 3 0 3 · 1 5 SHÍÍNC 
0 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
R C Y . U N I 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Ί 
ï 1 
1 
565 
150 
35 
8 4 3 
10 
6 1 6 
14 
6 0 1 
10 
7 1 1 
88 
196 
5 9 1 
6 0 1 
7 5 1 
î 
7 4 1 
107 
¡ ¡^EXTRAI 
1 
1 
1 
167 
1 1 1 
77 
17 
76 
73 
4 5 7 
1? 
4 4 7 
7 4 1 
DERIVES 
176 
6 7 6 
4 6 3 
139 
1 4 5 5 
1 4 5 5 
178 
a 
1 2 7 8 
, 4 
. . 29 
2 
. ­
35 
4 
U . 2 
2 
O E ! VEGETAUX 
36 
67 
1C4 
104 
36 
Í 7 
2 
25 
3C 
û 25 
• 
DE QUASSIA AMARA 
, a 
. a 
­
a 
. . . ­
CE REGLISSE 
15 
a 
2 9 8 
10 
95 
. 47 
28 
93 
29 
6 1 7 
3 1 4 
303 
153 
1 2 Î 
29 
133 
10 
«7 
2C0 
191 
9 
e 
a 
1 
t\ 
1 6 1 
2 1 0 
2 3 0 
67 
1 
163 
11 
2 
9 
9 
1 
352 
ιό 2 94 
1C6 
65 
96 
1 
9 4 8 
6 5 6 
79? 
193 
? 
98 
1 
OE PYRETHRE ET DE RACINES 
6 1 
202 
. 2 
23 
2 9 2 
3 
2 6 9 
87 
2 
9 
. . a 
• 
15 
1 
15 
5 
45 
69 
. a 
• 
118 
1 
n e 49 
1 3 . 
918 
1 0 5 0 
1 0 5 0 
132 
9 1 8 
52 
14 
188 
49 
28 
19 
171 
I » 
188 
. I l l 
49 
a 
a 
. . • 
72 
175 
7 0 4 
717 
14 
4 6 7 
7? 
57 
1 198 
4 0 1 
7 9 7 
7 04 
7? 
7 1 
I ta l ia 
1? 
4 
6 
5 
14 
2 
6 
76 
14 
î 
1 
9 
2 2 4 
3 
5 
1 4 3 
. a 
153 
7 
7 
'ï 3 
11 
8 0 9 
130 
6 6 0 
6 1 
13 
6 1 9 
28 
M 
7 3 5 
7 8 5 
m l i t 
43 
, 11 
44 
24 
a 
• 
1 2 5 
4 6 
79 
6 8 
11" 
a 
73 
1 9 4 
2 3 3 
31 
2 0 2 
1 9 5 
OE PLANTES A 
U 
? 1 
77 
, 4 0 
111 
14 
4 7 
7 7 7 
4 9 
17 
2 
8 9 2 
. 6 9 2 
6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
Mil 
S i f F T 
CCI CC2 CC« C22 «CC 
I C C O 
\\ñ 1C20 
1C21 ICC 
VCN'Ê 
CCI CCI CC« «CC 
1 C C O I C I O 
ic 11 
ici. 
mu 
CCI 
CC2 CCS CC4 CC5 C22 
CS6 CS6 ;c« 4C0 6Í4 
7C0 
1CCO IC IC ICH 1C20 
Mil ICSI 
lili 
A N C E R I 
CCI 
m ce« C26 C«2 CÍO C64 m 
352 3t6 4C0 «C4 
î.! 6Í4 
!ciå 
Mil 
Mil 
ICSI 1C32 1C40 
PEKTIN 
CCI CC3 
m m C364C0 624 
1CCO 
10)0 IC 11 
1C20 1C«À 1 C S 0 
A N C E P E 
C C « 
ese 
ICCC ICIO ICH 
Mil 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E L N C 
t il 
France 
, 
H 
ALSZELCE VCN 
2 le E E î 
'2C 161 
777 5 7« 2C3 2C2 20 2 
2 2CS 
• 3C6 3ce 
a 
. • 
1000 
Belg.-Lux. 
HOPFEN 
2' 
3. 2< -2 
; 
kg 
Nederland 
i : 
li 7É IC 16Í 
276 9« 16« 18« IE . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
2 
a 
. 2 11 
15 2 13 11 2 • IM^KÏWcÉR^Nf^îfVfL^ 
E 
6 10 163 
2C7 21 166 166 3 
, 
a 
. -1 
a 
1 1 1 
3 ί 
t 
It li 
• 
a 
ί 
] ] 
1 
a 
. 160 
164 2 162 16? ? 
C É E W R O P ^ . C A K ^ ^ 
20 
7? 
23 11 IC 9 31 5 36 1 2 
m 12C 1C9 7C IC 2 5 
FFLANZEN 
2 
2 
1 
1 
57 
6 22 52 e IC 5 3 1 
«3 26 li 
133 133 
115 92? 77 13« 576 
«3C 
1«6 265 
127 9 150 
«5 1 9 
E 
, IC 11 2 2 
a 
. 2« 
a 
2 
7e 
5. 
«7 2« 
ï 
-
7 
. a 
. . 1 
a 
. a 
1 . -10 
7 2 2 1 
a 
. ■ 
SAEFTE UND ­ALSZUEGE ZU ANDEREN 
5 ie 22 e , a 
a 
1 
26 
a 
1 
7C « 2 E 
. a 
3 2 
2 10 
«5 1Í5 
15 i M S 
29 1 1 
1« 
« 3 
a 
, 5 1 . 5 . . . a 
. 28 
a 
a 
■ 
i3 
21 «3 
26 . 9 
9 
a 
6 
2 ? 
a 
a 
-
• PEKTINATE UNC PEKTATE. TRCCKEN 
«« lî 
2«3 ica 135 36 7« 77 
13 
754 
415 339 326 249 13 
a 
a 
11 . 23 . a 
11 
1 
«7 
12 35 3« 23 1 
S PEKTIN UNC ANOERE 
1 
1 
1 1 1 
2f 5 
ne 
«63 
3C3 liC liO ne 
. -
a 
. a 
. 
19 
13 
1 Λ 15 . 10 • 1C« 
36 66 66 58 • 
74 
97 a 53 4 
a 
48 -735 
ISC 1C5 1C5 57 
1 
1 
1 
PEKTINATE UND PEKTATE 
3 
• ÍO 
IS «1 «1 «1 
?e? 
44 
377 
262 45 45 45 
1 
1 
1 1 1 
11 
a 
77 
a 
a 
4 4 11 
a 
1 1 -11? 
88 44 4? 39 1 . a 
• 
Italia 
2 
4? 
. . 141 
a 
? 
144 
141 1 
1 
a 
• 
1 
i 73 
75 
? 73 73 • 
? 
a 
a 
10 . ? 1 
a 
5 1? . ■ 
3? 
1? 20 15 3 6 1 5 • 
ZWECKEN 
74 
. 9 . 1 9 
a 
? . 5 . 14 
? 129 
161 8β9 5 114 217 
624 
11 592 
065 1 525 
5 . 2 
I 
a 
98 11 15 74 7 
12 
219 
100 119 107 100 12 
a 
0 74 
C75 
1 C74 074 C74 
18 
1 1 14 .-1 . a 
. 1 25 
6Í 
3 . 72 
a 
306 
506 
33 473 
8 
a 
465 
2 
a 
• 
1 
2 
134 
a 
9 2 
a 
1 -149 
137 12 12 11 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
13C3.16 SUCS 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEC 
022 RCY.UNI 40O ETATSUNIS 
10OO Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
170 
1 205 
France 
il 
?c? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
-
S 
ET EXTRAITS CE HOUBLON 
17 
82 4 7C5 
156 1 102 
6 073 
4 804 1 269 
1 260 156 a 
20 2 610 . • 
2 630 
2 630 . a 
a 
-
262 
È 
27S 
262 17 
6 . 6 
1303.17 ^ ^ N G E í l 8 N | X l L R W í á T V f C i ¡ A U X POLR 
OCl FRANCE 
003 FAYS­EAS 004 ALLEH.FEC 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
25 
101 15 564 
732 
144 587 586 16 
. . a 
2 
3 
1 3 2 1 
1303.18 AUTRES SUCS ET EXTRAITS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 664 INDE 700 INDONESIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
276 
7? 7? 178 47 67 740 ?4 3? 36? 74? 78 
i 573 
497 1 077 717 34? 309 4 3? 
1 
22 
a 
60 44 29 162 
a 
. 293 
a 
28 
657 
127 530 457 159 32 3 , 1 
17 
96 11 
134 
125 S 9 « 
VEGETAUX 
54 
a 
1 2 
a 
IC 5 
a 
21 
• 
93 
57 36 36 16 
, a 
• 
1303.19 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 042 ESPAGNE 060 FOLOGNE 064 HONGRIE 204 .HAROC 
322 .CCNGC RC 346 KENYA 350 OUGANDA 
352 TANZANIE 366 PCZAMBIQU 
400 ETATSUNIS 404 CANACA 508 BRESIL 612 IRAK 664 INDE 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
174 
19 315 140 ia ICI 304 ai ?? 
199 ?0 56 
77 77 
170 257 2? 24 117 
2 171 
619 1 551 
579 29 586 
715 7? 387 
17 84 35 6 1 
i 20 
112 
5 
13 1 
5 2 . . 9 
334 
136 198 
25 7 170 
119 20 3 
45 
222 li 
a 
304 54 
65 
a 
a 
a 
7 6 
a 
. -
722 
283 43S 
16 1 65 
65 
35? 
1303.31 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1303.39 AUTRES 
004 ALLEM.FEO 
038 AUTRICHE 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
109 
48 
836 441 364 167 7? 308 
79 
2 377 
1 436 941 911 603 29 
MATIERES 
77 
110 
157 
41 115 115 115 
a 
a 
26 1 54 l 
a 
66 
3 
151 
28 124 120 55 3 
PECTIQUEi 
, -. . , . 
29 
39 
4 4 133 S3 
a 
sa • 
3C1 
76 224 224 166 
Nederland 
47 
69 
ec 552 
13C 920 
1 661 
612 1 04S 
1 049 130 
a 
BOISSCNS 
2 1 
4 
2 1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
99 
15 
2 
a 
26 149 
192 
17 175 
175 26 • 
OU 
5 
2 
512 
531 
10 521 521 9 
MEDICINAUX 
a 
a 
, 13 
? 3 
. . . -
19 
14 6 6 6 
a 
a 
• 
A AUTRES 
3C 
22 
71 
34 37 
?î 
PECTATES 
77 
252 28 128 15 
178 • 719 
397 17? 1?2 141 
160 
71 
3 13 66 24 
7 242 
596 
234 362 120 103 242 
a 
• 
USAGES 
41 
15 
7 99 
26 2 
18 1 49 
9 26 
110 247 1 24 45 
729 
57 67? 
470 7 176 
18 ? 76 
A L'ETAT 
? 
3 
a 
408 ?7 71 72 20 
26 
629 
411 216 190 170 26 
PECTINATES ET PECTATES 
« . 
19 
1« 
E 
5 5 
71 
10 
34 
73 IC 10 10 
10Ö 
102 
2 100 100 100 
Italia 
47 
826 
2 
. 1 281 
a 
25 
1 311 
1 283 
28 
23 
a 
■ 
3 
1 3 44 
60 
6 53 53 2 
12 
a 
53 
13 4 
32 41 
-
158 
65 93 58 18 35 1 32 -
34 
2 14 59 2 3 
. a 
4 17 
55 
26 
a 
21 
a 
63 
315 
109 205 
35 3 171 
13 
• 
SEC 
1 
6 
514 
22 27 
6 -
577 
522 55 55 49 
a 
\ 
m 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
/ C A P ­
CCI 
CC4 
CCS 
C24 
C40 
C«2 
2C4 
4C0 
£ 1 2 
E28 
7 2 2 
ICCO 
1010 
I C H 
IC 20 
I C H 
1C30 
1C22 
1C<0 
KEFNE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
CS6 
0 4 0 
C«2 
OSO 
etc 
ICCC 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
S O L E 
C C I 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C34 
C 26 
C 40 
C42 
:c4 «CC 
4 6 8 
i i C 
6 Í 4 
732 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ACAF 
2C 
4 
20 
2 16 
62 
136 
SS 
IC 
6 
11 
54 
748 
55 
Í S 3 
577 
278 
115 
9 9 
1 
France 
1 
. 2 
15 
12 
17 
2 
1 
1 
11 
ej 
2 
55 
4 1 
16 
i e 
17 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 2 3C 
I 5 
4 
S 
­
1 13 
14 
; se 
1 2 
"t 36 
6 34 
i 6 
1 
­
2 
a 
. 3 0 8 
4 
111 
57 
5 
5 
4 
19 
5 1 4 
2 
513 
4 4 7 
3 1 2 
65 
57 
• 
I ta l ia 
18 
a 
. a 
39 
1 
75 
1 
a 
6 
9 
9 7 
18 
79 
4 9 
39 
3 1 
75 
• 
ZENSCHLEIPE I N C VERD1CKLNGÍSTCFFE ALS JCHANN1SBRCT CDER 
2 
I 
1 
1PE U . 
2 
1 
7 
1 κ 
ί 
2 
14 
192 
7 
3 Í C 
13« 
15 
« 6 5 
2 5 1 
S i t 
Ψο 
2 2 3 
57« 
Í « S 
Í 3 9 
ets 10 
■j 
2 
ss 134 
a 
31 
42 
76 
53 
­
«39 
10« 
3 3 5 
3 3 5 
2C7 
2 
2 2 
I 4 
1 1 
3 
2C2 
45 1 3 6 
6 I C 
76 
10 
1C2 4 3 7 
36 7 
tt 43C 
S í 4 3 0 
46 3 4 4 
10 
/ERCICKUNGSSTCFFE ALE 
276 
596 
H S 
í C 3 
129 
« 595 
75C 
16 
75 
30 
1C8 
118 
1C7 
Í 2 9 
6 
2 « ε 
Í 4 1 ice 6 9 5 
«95 
S C I 
1 
30 
12 
l e i 
i 3 
37 
2 
2 
32C 
11« 
14 
. £ f 
1 16 
se E«7 
ί 
1 E«4 
2 6 1 
1 2 6 3 
5 4 5 
« 3 9 
7 ) 8 
1 
. • 
2 
ANC.PFLAN2L 
ί 48 
4C 
57 35 
30 22 
4 3 
1 7 Î 
4 6 4 
a 
I O 
6 
6 8 0 
25 
• 
165 1 3 Í 5 
153 105 
12 1 26C 
12 5 5 4 
1 1 
7C6 
a 
a « 
• 
1 
162 
a 
2 52 
a 
5 
252 
7 
4 7 2 
6 0 
• 
7 1 0 
4 1 4 
7 9 6 
7 9 6 
7 6 4 
-
1? 
70 
35 
13 
?? 
7? 
7? 
-
.STOFFEN 
2 
1 
1 
1 
18? 
1 6 9 
. 5 1 4 
6? 
a 
ica 166 
a 
1 
a 
11 
67Ö 
8 8 8 
• 
9 8 1 
065 
9 1 7 
1 5 1 
1 1 7 
5 6 4 
a 
a 
• 
7 1 
6 
10 
58 
? 
89 
6 
18 
54 
3 0 
2 
7 0 7 
169 
1 1 , 3 
1 1 5 6 
2 3 1 
174 
9 1 3 
a 
30 
12 
n f t í N £ l " ¿ f t f l . ! J ? N F E H ' U P 1 S 4 E C , ' L I C H Z L , á HERSTELLEN VCN KCRE-
KCFBH 
C C I 
CC2 
cea 
ICCO 
iii. 1C20 
1C30 
I C S I 
1C40 
KCFEM 
CC2 
0 0 3 
042 
CÍO 
C i « 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C30 
I C S I 
1C«C 
EApec 
in 
iîl 0 3 6 
0 4 2 
C«8 
CÍO 
C Í 4 
C Í 6 
6 6 0 
7C0 
7C2 
E I C E N . 
1 
E I C E N . 
1 
1 
1 
U N G E S C P A E L l , 
67 
2 1 7 
6 6 2 
149 
s e i 
l e e 
49 
2 
2 
117 
a 
, • 
8 
5 
3 
3 
a 
a 
• 
UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
13 
56 
Í 3 17 
6 
GESCPAELT, GESPALTEN 
35 
54 
«ce 272 
726 
5 « 1 
9 1 
« 5 1 
44C 
1 1 
2 
CCC 
1C 
6 
1C3 
2 
2 
1 2 Í 
2C 
1C7 
ICS 
a 
« 
. . o C H L F UNC CERGL. 
2 
1 
2 
1 
246 
132 
65 
259 
5C5 
7 í 3 
116 
56C 
S60 
«22 
2C1 
50 
95 
1 17C 
a 
75 
23 
7 « « 
ί 
. « 1 5 
, 35 
a 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
,RCH CDEI 
73 
S 
2 
1 
1 
17 
a 
a 
a 
a 
■ 
CDER ANDERS 
3 
1 
L 3 
78 
S 64 
> 3 ei 3 
7 8 
1 
67 
197 
6 7 6 
0 0 0 
8 9 0 
110 
8 
. a 
10? 
a 
7 
­
6 1 
7 
54 
37 
2 
2 
15 
BEARBEITET 
1 NUR GESPALTEN 
116 
a 
i 191 
1 a 
. 18
4 8 
) 6 3 1 
« a 
, . ) 
1 
2 
8 
11 
65 
7 4 1 
99 
4 4 6 
3 9 
4 0 7 
65 
. a 
34? 
344 
. 10 
7 59 
6 5 7 
? 
110 
54? 
4 9 7 
7 7 1 
13? 
? 
* 
14 
. 2 1 6 
2 7 
5 4 9 
8 4 9 
14 
Θ35 
2 4 8 
11 
2 
5 7 6 
16 
. a 
a , a 
. . 20 
48 
83 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 3 C 3 . 5 1 AGAR­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
04O 
0 4 2 
2 0 4 
4C0 
512 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
DANEMARK 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ICI» 
2 
2 
2 
1 
24 
1« 
19 
9 5 6 
32o 
« 6 4 
4 0 1 
i ? 
7 1 
34 
?1? 
554 
65 
469 
0 3 0 
79? 
457 
4 0 1 
7 
France 
. 2 
, 4 
54 
« I 
51 
11 
? 
? 
17 
717 
8 
2C9 
151 
60 
56 
S I 
2 
1303.55 PXSáflíc3lS E 1 E P A I S S I S A N T 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
17 
7 0 1 
10 
4 0 3 
«7 
31 
4 4 5 
7 4 8 
507 
111 
10 
C?7 
6 7 7 
4C0 
390 
7 7 1 
10 
a 2 
67 
47 
. 30
«2 
72 
31 
■ 
319 
9 6 
222 
2 2 2 
119 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
! i 
l' 
a 
1 ' 
• 
, * 
i' 
21 
21 
2f 
21 
, 
N e d e r l a n d 
: 
li 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 9 3 0 
13 
4u 
? 
5¡ 
is; 
193 
25 
19 
11 
75 
1 6 4 9 
7 
150 1 6 4 2 
1 4 9 1 4 1 8 
22 
■ 
9 4 6 
2 2 4 
193 
S DE CARCLBES CU DE GRAINES 
, 
2 
11 
1 
4< 
H 
IC 
i n 
41 
7 
61 
5 
IC 
1 3 0 3 . 5 9 MUCILAGES ET EPAISS ISSANTS DERIVE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
2 04 
4C0 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 
1 4 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
1 
5 
3 
2 
2 
764 
4 3 1 
176 
389 
64 
1? 
0 1 9 
eco a i 
736 
î a a 
3 0 7 
17 
04? 
8 0 6 
?0 
7 0 4 
763 
4«? 
3 « ! 
776 
C91 
1 
188 
10 
1«3 
73 
22 
7 
4 
1 0 5 4 
ICO 
a 
44 
a 
280 
37 
«7 
? « 9 
70 
2 ce? 
2 3 9 
1 643 
1 509 
1 165 
3 3 5 
I 
. • 
se 
s; 6C 
ÍS 
< 
2' 
23 
? o ; ?s 
?s 
?f 
: 
: 
1 
1 6 : 
1 3 ) s 
167 
2 9 6 
l ì 2 5 2 a 4 1 6 
3 6 
a 
3 6 ] 
IC 
35 
351 
3 0 ! 
a 
. 
1 1 9 6 
4 6 5 
7 3 1 
T 3 1 
2 7 1 
lulla 
16 
1 
a 
2 4 4 
1 
1 5 5 
2 
21 
37 
4 7 7 
17 
4 6 0 
2 8 4 
2 4 4 
176 
155 
DE 
2Ï 
33 
75 
il 
! D AUTRES VEGETAUX 
172 
31 
2« 
IC 
2 5 ' 
3 4 ! 
ί 
' 
34: 
11 
1 2Cf 
2 3 i 
973 
61E 
6CI 
35« 
. 
-
4 1 2 
2 5 1 
. 3 2 4 
14 
_ 4 0 8 
150 
3 
iê 
3 5 1 
5 0 4 
2 4 4 0 
9 8 7 
1 4 5 3 
595 
572 
8 5 6 
. • 
89 
5 
5 
7 9 
6 
28 0 
5 
l | 
188 
3 
306 
4 2 
1 2 4 3 
9 9 
1 144 
5 9 0 
4 0 3 
544 
a 
1 8 8 
10 
HAT I ERES VE GETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE CU 
CSIERS NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
>ELES, N I REFENDUS, N I 
10 
31 
100 
156 
141 
13 
5 
1 
1 
7 
1 4 0 1 . 1 9 O S I E R S , PELES, REFENDUS, 
0C2 
0C3 
0 4 2 
0 6 0 
0 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1.030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
13 
15 
149 
86 
177 
« 0 3 
30 
37? 
156 
3 
1 
71? 
1 4 0 1 . 3 1 BAMBCUS RCSEAUX 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
FCLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
317 
1? 
15 
74 
175 
48 
14 
29 
2 4 3 
sa 37 
16 
36 
3 
1 
28 
1 
1 
35 
5 
30 
28 
. . 1
ET S I H I L 
2C7 
. 13 
a 
2 
«« . , 39 
a 
11 
. 1
. 
s 
E 
AUTREMENT PREPARE! 
1 
1 
OU AUTREMENT PREP 
< i 
11 
« ί 
ί 
, 
• 
BRUTS C l 
71 
. . . « 1 
. , . 1
; . ' 
. 
1 ! 
2C 
1 
ÍS 
1 
1Ë 
SIMPLEM 
Ë 
1 ! 
i 
« 2 ! 
a 
a 
10 
26 
92 
Í 3 ' . 28 . 
1 
a 
a 
6 
ARES 
2 
10 
20 
75 
26 
133 
12 
121 
2 0 
a 
. 1 0 1 
REFENDUS 
4 0 
a 
2 
2 4 
104 
1 
14 
2 8 
2 0 0 
32 
22 
1 
4 
-
10 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
7 
. 94 
ñ 
2 0 4 
8 
1 9 6 
1 0 1 
3 
I 
9 2 
15 
31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am €nde dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7CÍ 
720 
7 : 2 
V ì i 
7 'C 
ICCO \m 
ici. 
) C 2 0 
M 
I L 
ic 
1 Í 2 
t e a 
3CC 
IS C68 
2 465 
12 S81 
1 3 « 3 
2 166 
1 4C9 
4 
16 
7 629 
e«« 
2CC 
3 3 2 4 
1 2<S 
2 C69 
9 7 2 
57 
16 
C5S 
SE 
321 
IC 
«2 
12£ 
1 4C4 
746 
£57 
52 
34 
255 « 
35Ï 
1C3 
S71 
15 
2 
1«2 
242 
120 
12? 
?C7 
IS? 
?«7 
1 668 
579 
42 
47a 
77 
7 854 
3 56 
7 497 
2 071 
1 917 
688 
BAPELS, SCHILF LNC CERGLEICHEN, BEARBEITET 
13 66 
IC '. 
CC2 
CC5 
720 
7<C 
JCC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
tilo 
1C8 
83 
322 «« 
66 
i « e 
2 1β 
525 
82 
36 
il! 
1 
e t 
18 
119 
1« 
ICS 
18 
ί 
ee 
1C6 
Í 7 
39 
28 
28 
1 
I C 
2β 
62 
275 
70 
10 
385 
H O 
2 7 6 
30 
10 
15 
231 
S I L H L F C H R , E I N S E N LNO C E R G L . . R C H ODER NUR GESPALTEN 
CCI 
C d 
CC5 
C26 
3 i C 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7«C 
ICCC 
ICIO 
I C H 
ic.. 
1C20 
1C21 
1032 
ie«o 
1£7 
i«3 
57 
2i 
26 
5 536 
1 1«4 
591 
41 
1 C73 
7 S42 
935 
7 CC7 Mi 
6 656 
26 
5 
35 
3SÍ 
57 
SC5 
2«5 
3ÍC 
e 
216 
233 
«ÍS 
7ÍS 
5 
176 
17« 
130 
17« 
«5 
776 
352 
«25 
26 
5 
395 
5 
274 
3 
237 
1 C19 
44 
S74 
56 
12 
519 
5 
1 
73 
373 
50 
193 
9 
138 
917 
74 
e43 
24 
818 
1 
11 
11 
ii 
214 
18 
216 
41 
162 
1 
6 
78 
114 
76 
108 
6 
10Î 
1 
73 
1 733 
670 
119 
71 
356 
2 997 
2 
2 996 
31 
2 937 
23 
706 SINGAFCUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
61 
«7a 
215 
134 
76 
1 955 
352 
1 6C5 
427 
150 
368 
1 
3 
8C9 
119 
13« 
575 
221 
355 îeo 
2 
16 
22 
52 
7 
IC 
29 
216 
71 
145 
12 
4 
75 
1 
3e 
1«! 
10 
1 
71 
269 
9 
?60 
76 
15 
ei 
BAMBOUS, ROSEAUX ET SIMILAIRES. TRAVAILLES 
0C3 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HCNG KCNG 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
M C Ν 0 E 
CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 
13 
69 
54 
24 
213 
«5 
170 
59 
5 
«0 
69 
17 
24 
«5 
3 
42 
24 
13 
9 
5 
3 
3 
1 
1 
161 
26 
123 
12 
795 
46 
749 
170 
129 
158 
6 
11 
51 
74 
? 
101 
19 
84 
76 
2 
7 
51 
RCT1NS JONCS ET S IH IL BRUTS CU SIMPLEM REFENDUS 
CCI 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 6 
370 
7 0 0 
7 0 ? 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1Q40 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
.HADAGASC 
INDONESIE 
_ MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
■ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
26 
277 
23 
11 
13 
173 
391 
39 2 
14 
391 
762 
3 79 
«33 
35 
7 
390 
13 
? 
7 
66 
73 
397 
94 
154 
3 
sa 
665 
110 
755 
7 
753 
ÍS 
14C 
36 
56 
16 
796 
159 
13S 
3 
51 
11 
? 
115 
? 
97 
l 
6? 
3?a 
6 
37? 
72 
7 
SCO 
7 
S1UPLFCHP. BINSEN UNC CERGLEICHEN. BEARBEITET RCTINS, JONCS ET SIMILAIRES, TRAVAILLES 
CCI 
ces 
CC« 
7C0 
7C2 
7C6 
7ca 
720 
7«C 
1CC0 
ici. 
1C20 
ICH îc!o 
ICS 1 
1C«0 
GETREICÉSTRCP,GEREINIGT,GEBLEICHT CDER GEFAERB 
SS 
7 
28 
17 
5C9 
256 
6CC 
12 
33 
162 
653 
52 
f Cl 
56. « 
33 
13 
72 
SI 
3 
26 3 .« 
2«9 
1 
1 
3 
«9 
4 
57 « 
53 
1 
S6 
2 
67 
39 
2C8 . 
2C7 
3 
2C4 
CC2 
CC5 
C30 
.es. 
33 
36 
132 
12C 'î 
1 
9 
9 
13 
12 
«8 
39 
8 
1 
1 
7 
7 
264 
34 
390 
8 
1 
992 
1 707 
14 
1 693 
5 
1 688 
î 
7 
36 
36 
36 
13 
77 
136 
48 
À 
418 
19 
399 
367 
4 
37 
CCI FRANCE 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEH.FEO 
700 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
34 
30 
32 
263 
228 
540 
22 
15 
836 
2 015 
99 
1 916 
4 
1 
1 897 
7 
15 
36 
36 
93 
2 
231 
20 
211 
61 
8 
53 
2 
55 
3 
62 
29 
153 
2 
151 
? 
1 
149 
15? 
74 
82 
? 
87 
408 
54 
3 54 
5 
349 
1? 
141 
75 
347 
19 
691 
?37 
1? 
775 
2 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAPA 
P A I L L E S CE CEREALES NETTOYEES BLANCHIES CU T E I N T E S 
59 
1020 
1021 
1030 
1031 
59 
99 
183 
177 
7 
2 
2 
5 
5 
60 
6 0 
16 
11 
6 
2 
2 
4 
4 
99 
99 
mi^cÊÍWÍEÍFT.ARÍÍ.' FE P A L P l ï A E C P L I C H ZUH HERSTELLEN VCN 1 4 0 1 . 9 0 TRES MATIERES VECETALES, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN 
CCI 
CC5 
270 
eco 
0 1 0 
lil 
C20 
C S . 
C4C 
A U C r . t r t N T E R E A C E 
«« 4 7 4 
1 4 4 1 
i C25 
527 
1 «99 
7 
1 4 Í 2 
1 4 4 1 
3 C 
4 7 « 
« 6 « 
sse 
« 7 « 
« £ « 
a 
«E« 
« 6 « 
a 
ΛίυΠΝΕΕρΕΗτ ihn 
332 
3 
329 
329 
319 
LSTERZkECKEN, 
638 
735 50 666 7 649 638 30 
001 FRANCE 005 ITALIE 370 .MADAGASC 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 CLASSE 2 -EAMA CLASSE 3 
1020 1C30 1031 1040 
32 
188 725 
969 279 7«0 
1 734 775 4 
lee 
73? 
«70 1Θ8 73? 
73? 
73? 
186 3 
183 
18Ï 
178 
140? MATIERES 
EN NAPPE! VEGETALES PRINCIPALEM Ρ REMBOURRAGE MEME AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
P F I A N Z H C P E STOFFE 21 PCLS1 ERZkECKEN ,AUF UNTERLAGEN 
CCI 
eco 
Al 
C32 
66 
147 
113 
3« 
4 
4 
30 
30 
1402.10 MATIERES VEGETALES POUR REMBOURRAGE SUR SUPPORT 
001 FRANCE 15 . 1 5 
12 
12 
115 
ES 
se 
3C 
3C 
16 
16 
4 
a 
4 
4 
4 
a 
. 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
32 
2a 
4 
1 
1 
3 
3 
23 
2C 
3 
100 
5 
96 
39 
5« 
11 
473 
215 
41 
8 
95 
863 
861 
6 
849 
11 
31 
25 
31 
114 
35 
1 
15 
70 
331 
57 
274 
259 
7 
15 
315 
363 
38 
325 
1 
319 
315 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
PFIAN 
CC2 
2C4 
( I S 
ICCO 
IC IG 
I C H 
1C20 
1C20 
1C22 
K / f C K 
CC2 
CC4 
2S2 
260 
3S2 
S i e 
S I C 
Í 2 0 
6 6 0 
6 5 6 
7C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1CS0 
I C S I 
KAICK 
CCI 
6 6 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C30 
1C21 
ANCEF 
CC2 
CC4 
«12 
í c ro 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
UHI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C42 
c«e CEO 
C Í 4 
C Í 6 
c íe 2C4 
2 12 
2 6 4 
266 
2 6 6 
3 7 0 
4C0 
4 1 2 
4 1 6 
«te 4 6 4 
5C8 
S28 
6 6 4 
6 6 8 
7C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
I C S I 
1CS2 
1C40 
KEFNE 
224 
S46 
3S2 
6 6 8 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 
H4FEN 
H/FEN 
JCCC 
I O C 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
2 E N P J / R CPNE 
18 
18 
IE 
16 
18 
, PCP 
2 
1 
1 
173 
C«2 
77 
«C7 
¡ 2 5 
17« 
7 
1£7 
C70 
SC 
22 
27 
35 
« 5 6 
S í 
73 
21 
« 7 5 
762 
25 
CCI 
í O 
S « l 
ι 
s«o 136 
, E E A R C E I T E T , 
ts 
1C2 
1SÍ 
6S 
127 
127 
5 
E P F L A N Z L I C H E 
7 6 1 
«C 
ICS 
S32 
6 2 3 
ICS 
3 
3 
ice 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
UNTERLAGEN 
S 
S 
S 
S 
5 
S I C 
• 
S3C 
. s:c . S2C 
S3C 
a 
2C 
27 
3C 
157 
a 
73 
. 2 0 1 
114 
IC 
f 36 
2C 
ί 16 
a 
eie 
. 3 . 
CPNE 
S7CFF 
• 
. 1 4C1 
• 
1 4 1 9 1 
19 
1 « C l 
a 
1 « C l 
1 4 0 1 
a 
1 
a 
a 
n e 
, . . 
ec E 
154 
ί 
166 
. 166 
• 
UNTERLAGEN 
2 
• 
7 
7 
. . • 
I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
133 
S i l 
• 
C«3 
1 3 1 
5 1 1 
, S i l 
S i l 
I C 
1 
a 
. 62 
a 
. . a 
« 1 8 
• 
S i l 
11 
5CC 
a 
sec • 
, • 
1 
. 1 
1 
. 
E ZU POLSIERZkECKEN 
a 
. • 
1 
1 
fEN'CÍ0EáTp5íhfíiÍAtÍHSil§LS^E^ 
2 
4 
2 
2 
1 
17 
l i 
3 
9 
1 
4 
5S 
152 
Π ? 
« « f 
69 
737 
1«C 
CC? 
53 
4? 
S7C 
2S5 
CC3 
190 
179 
i l 
43 
2 4 4 
11 
59 
1 Í 5 
4 « 1 
2«5 
2 Í 1 
Í 9 
1 6 Í 
375 
6C1 
575 
C59 
£1 
298 
i l 
2 i « 
117 
4 
2 
2 
. S C K L E N , N L E Í S E 
2 
2 
2 
l i l 
2S9 
5 4 1 
5 3 6 
7S0 
7 
7E4 
1 
1 
763 
PFLANZLICHEN 
F F L / N Z L I C h E N 
ί 
3 
3 
Ί 
ι 
12 
H 
«6 
4 1 9 
£5 
12 
14C 
2 7 t 
53 
a 
S59 
a 
5C6 
27 
132 
27 
7 6 2 
a 
59 
a 
2 
166 
3 1 1 
a 
• 
C72 
4SC 
562 
2 Í C 
22 
S76 
27 
S59 
3 4 4 
LNC 
137 
2 
31Õ 
IC 
6 
1 
243 
. . 14e 
n e 
a 
2 1 8 
. 7
1 2 1 9 1 
164 
1 C55 1 
a 
a 
1 C55 1 
1 
. " 
a 
2 1 
• 
2 1 
2 1 
vBcáf 
« î 
, 14 
129 
10 
1 1 
. 4 1 
3 e 2 
a 
. 11 
51 
a 
3 2 8 
7 
10 
2 6 7 
78 
2C9 
«5 
2 
164 
. . ­
« 
4 
« 
4 
4 
C19 
77 
C97 
. CS7 
1 
C96 
C19 
a 
. . 5 
116 
36 
a 
. a 
170 
• 
3 1 0 
î 
377 
. 377 
5 
6 1 
• 
6? 
6? 
a 
a 
• 
I ta 
1 
1 
1 
1 
1 
ia 
4 0 
8 0 1 
­
9 i a 
83 
8 1 5 
6 
8 7 9 
8 0 9 
a 
a 
a 
a 
5 
. , 7 1 
? 6 9 
a 
10 
1 0 8 
. loa 1 
Î C 7 
• 
10? 
176 
. 176 
176 
5 
, CHNE UNTERLAGEN 
. 99 
10? 
. 107 
a 
10? 
? 
3ÛENDELN 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
a 
77 
, 70 
. ? 
a 
a 
. . 858 
143 
a 33 
. 4 0 0 
11 
a 
6 
77Θ 
. 7 7 9 
6? 
169 
317 
35 
7 7 8 
7 0 
1 
7 5 5 
33 
a 
? 
hARTE SAMEN ZUN SCHN11ZEN 
UPSFRUNGS, AkGNI 
L R S P R L N G S . A N G M . A L F 
1 
. 1
1 
1 
a 
. a 
• 
7 
7 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
7 59 
9 4 1 
536 
9 9 4 
a 
9 9 4 
a 
. 9 9 4 
L N T E R L A G E N 
3 
3 
. a 
* 
? 
3 
7 
7 
? 
3 
7 8 1 
17 
• 
8 0 ? 
7 9 9 
1 
1 
î 
. • 
. . 28 
4 
7 0 5 
. 7 7 4 
. 4 2 
11 
2 9 5 
a 
. . . . 4 5 7 
. . . . 59 
175 
a 
• 
4 8 5 
14 
4 5 1 
7 3 4 
75 
9 4 6 
. 305 
7 7 1 
7 6 1 
. , • 
7 8 9 
a 
789 
a 
. 789 
7 
. ?
? 
" 
ι y *­» Γ k 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 4 0 2 . 2 1 CRIN 
0C2 B E L G . L U X . 
2 0 4 .MAROC 
66B CEYLAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C30 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 4 0 2 . 2 3 KAPCK 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 3 2 . M A L I 
2 8 0 .TOGO 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHEIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
6 2 0 AFGHAMST 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAPBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 4 0 2 . 2 5 KAPCK 
0 0 1 FRANCE 
6 8 0 THAILANCE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VEGETAL SANS SLPPCRT 
1 
1 
1 
1 
1 
BRUT 
17 
6 9 6 
12 
7 3 6 
2i 
7 1 « 
2 
7 1 3 
699 
12 
15 
16 
14 
173 
16 
3a 12 
252 
3 40 
12 
9C5 
28 
8 7 7 
1 
876 
68 
TRAVAILLE 
£4 
6 1 
134 
59 
75 
75 
3 
1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
67 
10 
22 
102 
7a 24 
? 
? 
77 
• 
. S«5 
• 
9 4 7 
a 
S«7 
. 9 « 7 
9 « 7 
11 
16 
12 
60 
a 
38 
1CÕ 
«5 
5 
2 9 1 
13 
278 
. 278 
66 
12' 
13 
12< 
12< 
12< 
«: 
2 
r 
?! 
7 : 
, SANS SUPPORT 
m • . . . , " 
. 
■ 
­
N e d e r l a n d 
1« 
et 
51 
1« 
61 
ei 
ec 
12 
1 
2' 
; 191 
a 
231 
12 
22« 
22« 
a 
. 
VEGETALES POUR REMBOURRAGE 
a 
a 
2 
7 
? 
„ ? 
1403.00 MAJJIgH V E G E J A ^ g U ^ 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T i L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 6 4 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 8 INDES DCC 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
6 
6 
5 
1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS 
2 2 4 SCUDAN 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1405 PRODUITS C ' 
1 4 0 5 . 1 1 PRCDUITS C 
10C0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 
5U 
53 
175 
18 
607 
46 
7 9 4 
15 
11 
775 
106 
4 4 ? 
33 
54 
68 
43 
167 
10 
?? 
54 
177 
72 
4 5 5 
37 
70 
9 ? 7 
373 
6 0 4 
728 
15 
C50 
68 
330 
8 2 5 
10 
13 
i | | 
17 
5 
«6 
e 8 15 
a 
77? 
a 
133 
6 
il 
76? 
. 22
. 1
55 
l i a 
. ­
1 8 4 6 
2 1 7 
1 6 2 9 
75 
8 
1 4 4 7 
31 
272 
1C7 
; 
BALAIS El 
«i ί 
61 
; 
2 3 ! 
«S 
«< 
7 ' 
52C 
4« 
47< 
4 7 ' 
1 
PEPINS COOUES ET N O . ) 
39 
12 
4 1 
2 1 
134 
l 
132 
2 
2 
130 
a 
a 
. • 
2 
a 
2 
2 
2 
• 
Z R I G I N E VEGETALE, NDA 
B I G I N E VEGETALE NDA ! 
3 
i 1 
2 
2 
2 
2 
2 
i 
! 
! 
BROSSES 
22 
2C 
7¡ 
, 1
4: 
367 
, « 2 ! 
13 ' 
2 
3 
73C 
43 
661 
44 
1 
643 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
353 
12 
3 6 6 
. 366 
1 
3 6 5 
3 5 3 
a 
2 
4 1 
16 
a . , 7 1
131 
1 
1 3 0 
1 3 0 
2 
5 2 
52 
5 2 
• 
Italia 
3 
183 
193 
? 
166 
1 
1 8 6 
1 8 4 
a 
. 
2 
, a 
12 
15C 
5 
170 
17C 
1 
169 
6 1 
75 
75 
75 
1 
, SANS SUPPORT 
a 
• 2 0 
2 0 
a 
2 0 
, 2 0 
MEME EN 
a 
1 6 6 
2 6 
J a 
1 3 4 3 
LO 
a 
107 
85 
35 
64 
1 6 9 6 
8 
1 8 8 8 
8 
1 
1 6 7 9 
35 
i 
A TA ILLER 
t a 
. • 
2 
1 
. a 
• 
a 
12 
4 1 
23 
67 
87 
a 
87 
LR SUPPORT 
67 
5 
74 T ] 
J 
m • 
. S
5 9 5 
7 0 5 
l î 
3 
1 0 6 
„ 
m a . , 4 3 3 
. . . 
17 
46 
. 
1 9 3 5 
1 9 2 4 
6 0 1 
5 
6 0 6 
a 
108 
7 1 7 
39 
. ­
43 
43 
. . « 1 
| . 1 
1 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
H Í F E N 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C2? 
C26 
C28 
C34 
CS6 
C«C 
C42 
«CO 
2C4 
2C8 
2 4 8 
252 
3 Í 6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
SCO 
SC« 
S I 2 
5 2 6 
( 6 0 
nt 
m 726 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 
U l l 
ilio 
ics 1 
1C30 21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Belg.· Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
F F L ' N Z L . C F E N L R S P F L N C Î . A N G N I . CHNE 
;« 1 
E 
1 
29 
t 
1 
1 
E 
a 
ί 
SC 
31 
E6 
s 
Á 
28 
ICC 
ICS 
2 1 Í 
; c3 3S1 
2C0 
E f 6 
17« 
123 
«55 
SS« 
2 7 1 
6 9 3 
7«S 
i s t 
1 Î 2 
«C 
SSO 
52 
3 Í Í 
2 C t 
152 
25C 
19« 
719 
5«C 
C«5 353 
1« 
« 7 1 
26 
C6S 
336 
7 3 . 
3 6 8 
7 2 1 
3 1 5 
158 
i « 2 
47 
A{$GÉ.CPÉÉLW­
HÍHIJtíÍNHCêNZL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CSC 
C24 
C26 
iii 0 5 6 
C58 
i t i 
eta 4C0 
ICCO 
I C I O 
1 0 . 1 
1C20 
I C H 
1C40 
ANCEPE 
C C I 
CC2 ces 
C04 
CC5 
C26 
C20 
0 Î 4 
CS6 
C42 
0 ( 0 
C66 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 loi] 
I C 4 0 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
15 
3 
12 
9 
« 2 
222 
13« 
6C2 
167 
5 Í 2 
316 
2 « 1 
7«C 
ese 
«e l 
see 
2 i i 
0 2 2 
2C1 
124 
C76 
9C5 
1«2 
172 
S SCHWEINE 
li 
7 
11 
« 
« 
30 
7 1 
31 
35 
39 
« 
7 7 6 
C7e 
6 16 
C15 
191 
57 
. 3 2 
162 
3C9 
210 
1S1 
«7 
K l 
CiC 
Í 7 6 
2 6 4 
123 
735 
2 5 1 
3 
ι 5 C63 
125 
a 
, 1« 
sc « 5 5 
9 5 6 
2 7 1 
25 661 
e 7 4 5 
156 
152 
«C 
ssc 3 
35S 
. a 8 5 1 
i t e 
2 2 3 
1 C45 
2 9 2 
9 
« i 2 
23 
SC 4 5 5 
5 C56 
45 4C4 
3 0 3 2 
6 5 5 
42 3 4 6 
1S6 
36 63C 
25 
IS 4CC 
11 
3 ' 
21 
1t 
a 
K t 
IC 
. 4 
a 
. . a 
. . , 20 
a 
. 2 
. . . a 
. a 
1 
15 7 2 9 
15 4 6 6 
262 
2 1 6 
152 
46 
2 
a 
­
C E F L U E G E L F E T T . A i ; 
ÌÌMW 
17 
a 
54 
a 
. 19 
a 
. , „ ­
se 
7 1 
19 
19 
• 
SCt­KAU 
68 
a 
„ 
a 
a 
a 
. , β . . • 
Í É 
ce 
a 
. . • 
4 
4 
4 
« 
GEPRE 
15« 
. 161 
4a 
5 
. 74 
. . , , a 
a 
. a 
a 
, a 
9 
7 
. . . 76 
3 1 9 
5C 
, . ?
• 
£51 
365 
S76 
1 1 1 
79 
4 1 5 
a 
a 
• 
SST 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
LNTERLAGEf 
S 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
CDER 
R . Ζ NECKEN,ALSGENCPMEN 
149 
a 
7 6 0 
9 3 3 
245 
4« 
306 
S 7 1 6 
6 5 6 
« 2 6 
2 . 7 
266 
1 eso 
5 5 5 1 
1 8 4 1 
7 75C 
5 5 64 
6 1 6 
1 7 6 6 
5 7 2 6 
a 
S 4 7 3 
i 3S2 
1 5 1 
a 
12 
a 
66 
16 
2C3 
ie cec 
17 7 4 2 
3 3 6 
3CC 
12 
35 
GEFLUECELFETT, AUSGEPRESST OCER Al 
CCI 
CCS 
CC4 
C t 4 
C66 
1CC0 
I C O 
I C I 
I C 2 0 
1C21 
1C«C 
IMrï 
lilhï 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
1 
itili". 
: N F I N 
U AUS 
« 2 
« « « 
127 
3C2 
3 2 1 
522 
2 1 
3 2 6 
764 
562 
15 
IC 
5 4 1 
31 
24 
• 
55 
55 
a 
. a 
­
l i 
. a 
­
16 
16 
a 
a 
. ■ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
4 
25 
4e 
H 
3 Í 
36 
3 
117 
a 
17C 
7 5 4 
9 9 
3 
. 55 
a 
73? 
5 3 0 
? 8 7 
64? 
see 35? 
55 
C49 
S31 
a 
6 6 3 
. 57 
674 
2 4 1 
124 
133 
47 
«C9 
563 
i « 2 
S20 
7ce CS7 
21? 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
« 2 
2 
2 
1 
SGESCHMOLZEN 
ÏÎNSCÎ£.E!!I!IEHE|ÎRÎAI§ÏN3U5 
ÍÉR.J 
3 3 3 
723 
677 
668 
S2C 
SCl­AFEN CDER Z I E G E N , LH HERSTELLEN VON LEBE 
„ 2 4C2 
753 
2 1 9 1 
2 
S 2 2 2 
a 
2 5SS 
3 8 5 
3 C95 
2 
, a 
?ee 
• 
?S2 
2 9 2 
. a 
, • 
9 4 5 
C95 
a 
51 
9 9 
2 0 0 
3 6 6 
160 
22 
. 30 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
. , 3 9 7 
a 
6 0 
25 
6 1 
5 
6 
2 
5 64 
0 9 1 
4 9 3 
9 0 5 
6 5 8 
5 6 6 
a 
1? 
77 
ZUM 
11 
. 84? 
a 
317 
7 0 8 3 6 
a 
a 
a 
3 5 1 
140 
5 1 6 
B53 
6 6 3 
31? 
17? 
3 5 1 
1 
7 9 
1 4 5 
a 
a 
a 
13? 
3 4 6 
148 
. a 
a 
4 8 9 
338 
7 2 4 
1 1 5 
115 
6 7 6 
­
127 
2 55 
a 
522 
2 1 
5 4 3 
382 
5 6 1 
14 
10 
5 4 7 
H ODER AUS­
I ta l ia 
1 2 0 1 
a 
119 
. 72 
a 
2 0 
i a 
4 
a 
. . . a 
, . 6 
, 2 0 6 
1 152 
a 
. 1 3 4 0
3 2 4 2 
, . 1 
■ 
7 3 6 6 
1 3 2 0 
6 0 4 6 
1 0 4 
9 3 
5 9 4 2 
„ • 
62 
10 
­
74 
72 
2 
2 
2 
* 
.. , a 
a 
, a 
. , a 
. „ 
a 
­
11 
. 1 1 
a 
• 
a 
a 
19 
­
20 
19 
1 
1 
a 
• 
^ M I ^ L Ä , U E L L E N 
S8 
3 2 1 
a 
2 9 2 
3 1 
1 
1 
0 1 3 
a 
8 0 8 
a 
7 9 8 
a 
a 
3 2 1 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 0 5 . 1 9 PROCUITS C · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 P0ZAM8ICU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
e 
7 
1 
6 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
O R I G I N E VEGETALE, 
766 
34 
37 
127 
63 
20 
12? 
I l 
39 
169 
393 
89 
0 9 4 
3 2 4 
62 
«6 
15 
104 
34 
187 
15 
87 
518 
7 1 
0 9 0 
2 5 0 
270 
80 
24 
27? 
28 
«68 
9 70 
4 9 7 
174 
4 0 8 
784 
6? 
4 1 8 
18 
1501 lâí!Í.EcÍsEPRÍUÍi 
i 5 0 1 · 1 1 mm 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 6 RCUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
UX ET QUE 
3 
2 
2 
AUTR 
FABRI 
57 
31 
4 1 8 
7 6 1 
136 
3 0 6 
5 1 6 
84 8 
190 
107 
177 
53 
506 
56? 
7 6 9 
7 9 4 
3 1 8 
9 6 4 
4 7 7 
SAINCOUX 
2 
2 
2 
1 
6 
17 
8 
9 
9 
1 
8 7 5 
5 4 2 
194 
7 9 1 
65 
10 
33 
7 0 1 
88 
9 4 3 
38 
13 
356 
6 6 0 
4 6 7 
7 1 1 
1 4 1 
8 7 8 
66 
1 
? 
1C3 
26 
. î 
8 
16 
169 
1 4 1 
89 
1 0 9 2 
3 2 4 
6? 
46 
15 
1C4 
? 
183 
. . 7 5 0 
69 
a 
7C 
7 7 0 
76 
?1 
7C0 
1? 
3 5 7 1 
109 
3 4 6 2 
8 6 7 
2 2 3 
2 5 6 7 
6 2 
1 4 1 6 
27 
Il WMM 
Lux. Nederland 
NDA, ί 
375 
2 
■a 
3 
IC 
9 
. 2 
a 
2 
a 
. . a 
a 
. a 
C 
. . a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
«22 
3 8 4 
38 
31 
21 
7 
a 
a 
1 
E PORC 
SNS 
1 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SUPPORT 
21 
l à 
4 7 4 
18 
535 
63 
4 7 ? 
16 
7 
4 5 5 
. ­
GRAISSE DE 
C Ï T l O N PRODUITS ALIMEN 
3 
a 
6 
. a 
. 4 
a 
a 
a 
a 
• 
12 
9 
4 
4 
a 
• 
2 
1 
1 
36 
a 
188 
2 1 1 
57 
9 
76 
842 
ISO 
94 
53 
53 
4 1 1 
226 
437 
7 8 5 
4CC 
147 
3 5 0 
ET GRAISSES OE PORC 
23 
a 
a 
. a 
. . a 
. a 
a 
­
23 
23 
a 
a 
a 
• 
2 
1 
4 
4 
1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE CE V O L A I L L E S , PRESSEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 2 S U I F S 
YC S U I 
1 5 0 2 . 1 0 s y i F i s 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
11? 
7 3 0 
140 
3 6 8 
17 
8 8 3 
4 8 3 
4 0 0 
11 
β 
3 8 9 
il mi*u 
25 
9 
. ­
34 
34 
a 
, . • 
EHIERS JU 
BÎuÉ°Î.iN?­B81lliïïlfil 
1 
1 
7 4 1 
6 5 1 
0 8 6 
147 
7 8 1 
. sa i 163 
548 
1 
6 3 1 
a 
525 
5 6 6 
65 
a 
5 
21 
6 
. 4 1
666 
7 6 7 
79 
67 
5 
12 
? 
6 
10 
? 
7 
7 
7 4 8 
31 
a 
15 
14 
70 
10? 
3 
?1 
. 41 
a 
? 
. a 
a 
a 
. 19 
3 
. a 
7 8 7 
, 79 
19 
. 4 
3 
14 
11 
9 0 9 
7 9 4 
6 1 5 
7 3 8 
144 
367 
? 
10 
USAGE! 1NDUSTR 
. 78 
a 
4? 
?5Ï ?3 
7 
. 13 
a 
44 
4 4 3 
70 
373 
3 6 0 
314 
13 
7 4 4 
4 9 4 
a 
7 7 5 
10 
6 7 4 
57 
97? 
3? 
13 
144 
7 6 5 
9 6 3 
8 7 2 
7 6 9 
6 8 7 
54 
GU FONDUE 
1? 
a 
■ 
1? 
1? 
. , • 
CAPRINS BRUTS 
DE PROÕUli 
S IS 
a 
6 4 9 
8? 
44C 
1 2 6 
177 
1 7 7 
1 
? 
1 
1 
1 
î 
a 
7 3 0 
79 
6 
4 1 7 
, a 
74 
51 
8 6 0 
2 3 3 
6 2 7 
553 
5 0 2 
74 
a 
25 
6 6 9 
a 
a 
a 
33 
072 
3 1 
a 
a 
1 7 1 
0 0 1 
6 9 4 
3 0 7 
3 0 7 
136 
• 
112 
193 
3 6 8 
17 
7 05 
3 0 5 
4 0 0 
11 
8 
3 8 9 
OU FONDUS 
I ta l ia 
106 
a 
14 
. 12 
a 
2 
a 
, . 6 
a 
. a 
a 
a 
. . 3 
a 
15 
87 
. a 
6 3 7 
1 1 4 3 
a 
. a 
2 
1 
2 0 3 1 
120 
1 9 1 0 
2 2 
13 
1 8 8 8 
, . ­
16 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
, a 
. . a 
. a 
a 
a 
­
5 
a 
5 
. • 
m , 5 
• 
5 
5 
a 
, a 
­
SU!LÏM!ÎNTÎ?JÎÎS'R,ELS· 
71 
70 
a 
5 1 7 
6 
201 
a 
177 
3 3 4 
. a 
97 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C 2 Í 
C28 
C2C 
C2« 
C26 
CS8 
C<8 
C56 
4C0 
«C4 
5C4 
524 
526 
eco ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
use 1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
121 
4 
1 
Í S 
27 
11 
275 
16 
2 Í 2 
16S 
1« 
70 
2 
C77 
«3C 
6 1 
S73 
1C3 
see ses Σ « ί 
26« 
ee« 62 
189 
ISE 
£«1 
E t « 
C44 
8C1 
24« 
« Í 9 
«S6 
S29 
2 « i 
T / 1 6 VCN R INC EKN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c;a C32 
C34 
0 4 8 
CS6 
C Í 2 
4CO 
4C4 
5 2 6 
eco 6C4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
i 
11 
5 
22 
21 
e 7 
1 
1 
S í 
«5 
E l 
«2 
7 
111 
2C« 
C27 
S23 
67 
2 6 2 
2C1 
39 
337 
122 
3«3 
1 Í 9 
9 « 2 
« E l 
ce« 
«se 
325 
1CÍ 
7CS 
sse S«2 
«59 
muuviiu^t 
SCEMAI 
E2« 
£ 2 8 
8C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
i e ;c 
1C21 
1CSO 
janvier-Décembre 
France 
5 
f 
i 
5 
35 
E 
2S 
23 
ί 
S5« 
««£ 
5 3 9 
S6C 
7 7 4 
C « l 
346 
Í S 5 
1 S Í 
2 
52S 
­
1000 
Belg.­Lux. 
H £ 
. 2C 
a 
1 C Í E 
1 779 
. 2 15C 
19 521 
1 7 9 1 
a 
a 
13 C42 
2 3 2 7 
2S3 
5 1 71C 
6 6C2 
4S ice 25 5 1 7 
5 5 1 7 
13 C42 
2 15C 
kS 
N e d e r l a n d 
25 
1 
IC 
6 
2 
54 
2 
51 
4 0 
H 
, SCHAFEN CDER Z IEGEN 
9 
1 
e 
2 
22 
. 6 
S 
1 
2 
4 5 5 
«22 
CS3 
. a 
. 
. a 
a 
. C66 
767 
4£5 
342 
S61 
3 i l 
273 
1 
C66 
ibmm 
Ì S T I A R I N UNC CLECS 
1 
1 
1 
1 
242 
. 2 3 
sse 
9 7 1 
20 
S E I 
£43 
E 
«cl 
1 
1 
ι 
2C1 
639 
2 i « 
33E 
2C 
1 [* 
265 
5 
C « i 
6 C45 
2 57Ξ 
2 7 0 
2 113 
11 « C l 
9 26E 
2 1 1 ' 
2 112 
1 
14 
31 
£ 
3 
6 1 
16 
45 
4 1 
3 
7 t S 
. a 
574 
7C 
22 
. . CEE 
4 4 « 
. 3 i 4 
793 
1S3 
4 Í 3 
563 
7 1 1 
652 
6 5 1 
6 5 6 
2C1 
­
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 8 
1 
2 0 
H 
2 
73 
1 
7 1 
5 1 
7 
2 0 
« 3 0 
61 
1 9 9 
776 
1 1 1 
. 96 
176 
C04 
a 
. 4 2 9 
511 
539 
4 3 3 
8 2 1 
6 1 2 
0 6 7 
59 8 
4 4 9 
96 
I t a 
8 
34 
18 
i 4 
63 
44 
19 
¡ 1 ANDEREN ZWECKEN 
126 
7 4 9 
. 5 4 1 
e7 
2 Í 2 
2CC 
33 Î 
3 4 3 
1 Í 9 
7 4 1 
6 6 4 
5S9 
6 6 6 
«16 
47C 
3 9 2 
3 5 6 
741 
337 
89 
122 
2 1 1 
89 
122 
. . 122 
ia 
. . . 739 
46 
9 8 5 
. 3 4 5 
a 
8? 
a ? 5 
19? 
5 1 0 
5 3 5 
7 9 7 
3 7 1 
9 7 7 
6 7 8 
7 8 5 
798 
• 
, a 
5 3 2 
19 
a 
a 
a 
39 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
5 9 0 
5 5 1 
39 
39 
. • 
'AÈc­HS«K8lRÌCvtRAÌÌ6ÌHlTG" , ,K,­KC 
I E A R I N Z I 
SCPMAL2STEARIN UNC CLEOSTEARIN ZU 
CC2 
CC4 
0 3 4 
ICCO 
CIO 
C H 
C20 
C21 
1CS0 
mm 
C C I 
ceo 
cio C i l 
C20 
C H 
C3C 
ISMI 
COI 
CC2 
CC« 
C22 
CS4 
4C0 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C20 
1C21 
AUCHE. 
1C7 
2C1 
2« 
S i l 
3C9 
53 
3C 
25 
23 
UÍH wi 
esc 
ess 
£32 
3 
2 
2 
1 
1C7 
. 2 
I IC 
1C7 
3 
a 
3 
«7 
21 
74 
46 
26 
26 
26 
E E I N ­ S H S I T E H N " " · 
a aie 
eie 
61C 
a 
a 
a 
• 
I N C l ' T R I E L L E N 
a 
. ­. 
a 
a 
a 
a 
• 
ANDEREN 
154 
16C 
154 
7 
1 
6 
ZWECKEN 
149 
2 7 4 
4 2 4 
a 
4 2 4 
2 7 4 
. 149 
ZWECKEN 
a 
. ■ 
17 
17 
. a 
17 
ALSGENCMMEN ZLM 
a 
2 
2 
a 
a 
, ■ 
35 
135 
. 
2 1 2 
. 2 1 2 
a 
2 1 7 
70 
?? 
70 
? 
? 
? 
­
¿CEL UNC CLECMARGARIN. TALGCEL ZU N ICHT INDUSTRIELLEN 
1 
S6 
S7 
6 6 6 
153 
f i e 
144 
6 1 1 
8 9 7 
9 1 5 
5 1 5 
7 7 1 
Í 0 
1C6 
a 
. ­
l i t 
I t i 
a 
a 
• 
57 
. « 4 6 
9 
I . 
26 
5 5 1 
5C6 
«5 
45 
2C 
2 
5Ö a 
534 
57 
6 7 8 
57 
677 
6 7 7 
534 
37 
37 
a 
144 
73 
?6 
S3? 
89 
7 4 3 
7 4 3 
7 1 7 
UNC CELE VCN F ISChEN OCER MEERESSAELGETIEREN, 
H N S ^ N ' S H R ! « VITAMIN­A­GEHALT BI 
CC3 
C22 
C24 
C28 
C40 
7 2 2 
ICCO 
1 
1 
2 
3CO 
2 3 6 
2 Í 5 
I C I 
4C7 
5C 
2S3 
S 
a 
a 
13 
7 « 3 
• 
766 
23C 
3 
112 
a 
• 
3 Í 5 
a 
. 84 
a 
a 
■ 
84 
84 
a 
. • 
S 2 5 0 0 INTERNATIONALE 
. 5C 
9 
9« 
3 
5C 
2C7 
4 1 
1? 
74? 
7 3 3 
, ­
530 ι 
70 
173 
14 
6 4 9 
6 6 1 
■ 
5 7 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 6 1 R H N C E 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 S U I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
23 
12 
5 
2 
S? 
3 
49 
36 
7 
1? 
159 
751 
1« 
735 
241 
356 
4 6 0 
4 1 1 
a?o 9 10 
13 
7C5 
3 6 8 
137 
157 
6 7 1 
6 ? 6 
7 4 6 
709 
570 
59 7 
4 4 1 
DE e O V I N S , 
1 
? 
1 
4 
6 
1 
1 
19 
9 
10 
8 
1 
166 
7 0 5 
7 0 5 
3 8 8 
15 
57 
40 
H 
63 
76 
1 9 1 
6 1 1 
4 5 5 
7Θ4 
7 0 7 
4 8 1 
4Θ? 
0 0 0 
4 5 5 
69 
«55 
89 
France 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
« 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2C 
. E 
a 
163 
3 5 7 
. a 
4 7 2 
C66 3 7 9 6 
93 34C 
. « 2 5 7 2 3 
4 1 6 4 1 6 
1 4 1 46 
2 6 6 5 6 1 5 
2 9 3 1 25C 
9 9 3 e S i i 
7 3 6 5 5 8 9 
ί 5 6 6 
2 5 7 
4 2 2 
OVINS ET C A P R I N ! , A 
? 
1 
« 
« 
1 155 
1 3 6 
3 3 9 6 5 4 
9 9 5 
, . a 
. , . , . . , a 
a 
4 0 0 
142 
8 ) 
ICO 2 3 1 0 
4 6 9 1 9 0 7 
6 3 1 4C4 
23 ι 
1 
4 0 I 
• 
5 
ί 
9 
9 
7 
1 
139 
a 
. 1C8 
11 
5 
. . 3 3 1 
7 6 8 
a 
Í 7 
8 9 0 
C89 
4?4 
9 5 2 
6C8 
145 
i e i 
111 
9 6 4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
? 
14 
13 
9 
1 
3 
?51 
9 
67 7 
179 
?5 
19 
6 9 3 
7 0 9 
. . 739 
115 
4 3 6 
025 
1 7 8 
647 
3 8 6 
175 
74? 
19 
AUTRES USAGES 
2 
6 
1 
Π 
? 
8 
6 
31 
569 
a 
3 1 0 
15 
57 
4 0 
63 
1 S Î 
6 1 1 
65? 
14? 
119 
856 
9 2 9 
9?7 
2 1 2 
66 
652 
61 
1 5 0 3 HARêARaVSM'ISôLSlC^^ 
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE SCLAIRE 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 0 
7 30 
1CB 
4C0 
5 
3 9 6 
110 
? 
785 
1 5 0 3 . 1 9 STEARINE SOLAIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 CANEHARK 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
24 
51 
10 
i l 
16 
12 
H 
4 
1 5 0 3 · 9 1 MkfcXfic^oVp 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
92 
95 
9 1 
2 
1 
1 
1 
ET O L E O ­ S T E A R I N E . A 
4 
17 I 
« 1 
2 7 0 
S 
2 6 6 
£5 
2 
2 1 0 
ET O L E O ­ S T E A R I N E . A 
24 
14 
4 6 
26 2 1 
24 14 
4 7 
4 7 
4 
NO­CUIT­S 
1 5 0 3 · 9 9 mkU 8υ.ϊΑο8?¥ΚΪΕΕΙ c' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
34 
2 6 1 
5 1 
2 0 1 
6 1 
6 4 7 
1 1 0 
117 
117 
2 5 6 
2 
3 
5( 
5< 
lM* miwui mms p( 
1 5 < Κ · 1 1 2 Η 5 , 0 & Ε 3 Ν Κ Ε Ι ° Ι Ν » ? ? Ο Ν 5 ) 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
67 
70 
6 1 
2 9 1 
1 2 6 
11 
8 4 0 
161 
17 
• 
Α Έ Ϋ Η ^ Τ Α . Ρ Μ 
85 
65 
85 
, . . . • 
EC-HARGARINE 
17 
1 
ι 176 
3 
« 11 
ι 2 1 1 
> 154 
ii 7 
1 ISS0NS ET DE 
teiivKm 
! 50 
1 
29 
i 
• 
i 86 
USAGES 
. 
. -
. 
. . . a 
• 
AUTRES 
17 
• 
19 
327 
1 
i 
UTRES 
. 
1 
. 1 
. . 1 
a 
. 79 
. , . a 
. ?6 
. a 
. . -
55 
79 
76 
a 
. 76 
I ta l ia 
1 
t 
1 
u 
11 
a 
3 
. . a 
18 
9 
4 6 0 
a 
9 1 ? 
a 
13 
1 3 8 
127 
9 9 
96 
99 3 
9 7 
8 9 5 
6 1 7 
4 7 
2 7 9 
143 
i i 
1 6 0 
146 lî 
a 
­
W È M M T H N " " ­
I N D L S T R I E L S 
Û 
87 
87 
55 
, 3? 
USAGES 
, . ­
1 
i 
a 
i 
QUE LA 
. H U I L E DE 
1 
20 
a 
174 
4 0 
7 1 5 
?0 
7 1 4 
714 
174 
MAMMIFERES 
Ht V I T A H I N E 
l î ? 
78 
1 
11 
58 
. 
1 
1 
. . a 
• 
S U I F , 
1? 
14 
50 75 
10 
116 
11 
85 
85 
75 
A U ! 
7 
78 
43 
4 1 
. . 4 3 
7 
a 
7 
1 
1 
1 
• 
■ GES 
. . 79 
. . . 
29 
79 
. , • 
A , M A X I M I P 
9 
î 
57 
67 
. • 
11? 
6 
52 
4 
165 
159 
• 
3 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
109 
januar-Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
IC IC 
¡ C I I 
1C2C 
I C H 
A K E F 
CCI 
C22 
C28 
C«2 
2C4 
ill 722 
1ÇC0 
1 C . 0 
I C H 
ic;o I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
WiLCEL 
CCI 
CCS 
CC4 
81 0 * 8 
CS6 
350 
4C4 
SC4 
7 3 2 
1CCC 
IC 10 
K U 
1C20 
Mil 
1C4C 
FETTE 
— 1970 — Janvier 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
2 
2 3 2 
C i l 
e s t 
cce 
LÉEECCELI 
3 
1 
a 
1 
22 
«2 
3 
M i 
e 
21 
32 
136 
ICC 
51 
2 i 
«3 
33 
S I S 
«2 
«J7 
358 
22C 
120 
i E 
51 
73 
« i £ 
«9 
E« 
S«5 
I S 1 
CE4 
262 
3 C t 
S i l 
ί 15 
2C3 
5S5 
ÍCE 
5«3 
2 2 6 
sei ce« 
France 
Décembre 
Belg.­
9 
7 57 
757 
157 
VCN FISCHEN 
1 
52 
ICC 
51 
26 
«3 
. 2 
2S« 
IC 
2£« 
1 Í 5 
t t 
12C 
te 
il 
. a 
l i 
. . 13 
2C 
a 
. a 
2 3 Í 
2S1 
2ÍÍ 
25C 
1« 
. ;c 
UNC OELE VON F I S C H E N , 
2 
2 
2 
1000 
Lux . 
2«e 
11? 
11« 
11« 
11 
. 1 
, . . a 
. 
2 1 
18 
a 
3 
1 
a 
. ­
a 
7£« 
13 
. a 
i « e 
. a 
a 
. • 
9 « 5 
7S7 
i « e 
1«8 
1«8 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
3 
1 . 
l i 
l i 
12 
1 
3 
1 
2 C Í 
2 C t 
156 
a 
. a 
. . . . 20 
21 
. 21 
2 1 
1 
. . ­
3 
a 
2 0 
. CC5 
5«7 
see a 
. . 115 
Í 6 4 
23 
f i l 
6 7 4 
sse a 
SE6 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 1 
19 
19 
14 
1 
4 
AUSGEN. LEBEROELE 
«« 
« 6 6 
« 8 6 
«Θ6 
7 
12 
16 
. . . . 1 
56 
11 
45 
45 
45 
a 
a 
• 
21 
6 8 4 
a 
57 
9 4 0 
332 
018 
3 82 
2 6 8 
9 6 1 
2 6 8 
9 5 8 
7C5 
2 5 3 
2 5 1 
3 3 0 
9 8 1 
0 1 8 
I ta l ia 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
3 
19 
67 
. . . . ­
127 
3 
124 
124 
120 
a 
. • 
49 
a 
. 27 
. 1 5 1 
58 
a 
4 0 
a 
• 
3 2 5 
49 
2 7 6 
21Θ 
178 
a 
sa 
■ K 
NIMEXE 
V» 1 V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
76 
76 1 
7 6 3 
751 
1 5 0 4 . 1 9 AUTRES HUILES OE 
CCI 
0 2 2 
0 2 8 
04? 
204 
248 
2 7 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 4 . 5 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 5 6 
190 
4 0 4 
5 0 4 
717 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 4 . 5 5 
FRANCE 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
ESPAGNE 
­MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
H U I L E 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUC 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
73 
33 
70 
9 1 
. 1 
78 
«6 
«7 
367 
79 
339 
7 5 4 
117 
as 74 
11 
DE BALEINE 
1 
4 
8 
7 
6 
1 
1 
GRAISSES ET 
17 
8 5 3 
15 
30 
4 9 ? 
6 4 7 
7 4 1 
9 0 
3 3 1 
156 
7 3 3 
6 1 9 
8 8 8 
7 3 1 
3 7 7 
170 
16? 
2 « ! 
France 
2 
173 
173 
173 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
FOIES DE POI 
, . 38 
93 
11 
28 
«6 
17 
2 3 5 
3 
2 3 3 
148 
38 
85 
74 
11 
. . 7 
. a 
4 
a . . . 119 
139 
8 
131 
173 
4 
8 
Lux. N e d e r l a n d 
£ i 
3C 
3C 
3C 
SSCNS 
3 
. 7 
a 
. . a 
. 
1? 
5 
7 
7 
7 
. • 
6 5 5 
4 
a 
I C 
. a 
a 
. ­
Í S 5 
66C 
SS 
35 
35 
• 
? 
3 
3 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
57 
57 
45 
74 
77 
76 
76 
? 
. • 
1 
4 
75? 
75 
6 6 5 
a 
a 
. 337 
34C 
6 
3 3 4 
6 6 5 
3 7 8 
6 6 9 
H U I L E S DE POISSONS,AUTRES OUF 3E 
2 
3 
3 
3 
10 
12? 
17? 
12? 
17 
? 1 
a 
a 
. a 
a 
1 
56 
18 
38 
38 
37 
a 
3 
198 
?i ? 4 0 
59 
550 
9 0 
375 
156 
7 7 7 
9 7 8 
7 0 1 
777 
0 1 5 
370 
16? 
550 
F O I E S 
I ta l ia 
a 
3 8 1 
3 3 1 
3 8 1 
? 
9 
16 
17 
? 
15 
15 
1 1 
a 
• 
1 1 
a 
9 
4 7 4 
14 
6 
a 
5 1 7 
13 
5 0 4 
4 8 9 
4 8 3 
14 
. £42 
642 
IC C5C 
1 143 
SIC 
550 
12 247 
10 269 
257 
l £«S 
S 356 
1 239 
4 176 
42 ìli 
49 Í35 3 757 143 4S2 
H 236 132 
¿il 15 2«£ £4 3C 
ite 
126 
76 
lac 
176 see 
S7S 
367 
4S5 
163 
C25 
ete 
384 
C 26 
716 
S22 
311 
213 
2C5 
466 
119 
263 
1 
S6C 
576 
16 
455 
287 
1 427 
«Í 
S89 
1 CC6 
249 
1 346 
228 
32 eeo 
3 643 54 443 4 404 SS4 
792 232 «87 
31Ó 190 
IC 970 6 108 2 56 3 274 1 410 153 584 
147 11 466 
95 
79 683 S 388 162 
12 766 ICI 356 121 727 
21 
17 
135 
513 
251 591 429 
19 
341 
001 002 003 0 04 005 02? 074 028 030 034 040 04? 204 708 778 330 400 404 504 51? 578 
10 447 2 219 
27C 270 
2 C49 
2 164 59 194 
39 555 
3 C32 
59 639 
1 820 119 9C6 33 938 22 207 85 968 
5 84 
ANCERE FETTE UNC CELE VCN MEEREîEAFLGE1IEREN 
67C 
1 287 
5SC 
716 
2C0 4 SS5 62 211 7 617 151 .22 276 
1 166 
651 
«60 
2C1 
19 57S 2 946 li 629 β 660 5 724 
7 ί 151 ill 
78 3C7 2CC 1 155 
155 
1 75C 
141 «2C 2C1 
«Í3 117 367 «16 
62 1 
39 
19 
7 
36 
12 
. . . . a 
2 
a 
. . ­
l i t 
tí 
5 1 
51 
45 
­
1 
2 
1 
1 
1C5 
. 6C5 
1 8 1 
43 
. a 
150 
87 
2 7 2 
166 
. a 
­
630 
9 1 1 
S2C 
7 7 0 
2 2 4 
150 
1 
7 
5 
IC 
1 
9 
3 
1 
146 
1 19 
a 
1 / 2 
8 9 1 
. 5? 
ι h a 
a 
. a 
ISO 
4 0 
­
345 
7 6 6 
C IS 
9 0 6 
114 
a 
2 774 472 
2 302 1 511 901 770 
429 20 
380 149 
60 199 
296 19 
694 
1 
801 589 212 517 515 1 694 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
N O E 1000 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
540 
130 
2 2 4 0 
3 9 2 
70 
83 
2 7 4 9 
1 9 9 5 
SO 
6 1 4 
6 6 8 
294 
8 7 7 
10 
4 7 
1 8 1 
10 6 8 9 
536 31 171 
2 4 2 9 
157 
55 9 3 6 
3 3 7 2 
52 5 6 3 
17 6 8 4 
6 162 
34 8 7 7 
47 
8 8 8 
4 
21 18 47 
17 175 432 
eo 125 
7C8 10 47 
4 9C8 
86 
4 8 2 2 
1 9 6 4 
7C5 
2 8 5 9 
47 
7 1 9 
111 2C 
215 
13C 
S 
6 5 « 
3 3 4 
519 
64 
Í 4 
4 5 i 
S3 
59 
12 
84 
166 
4B 2 6 1 
4 8 7 084 510 H 878 918 115 
2 1 6 1 9 
4 7 2 21 147 
8 1 8 7 
5 9 3 
12 9 6 0 
143 50 107 
70 
18 
4 9 0 214 50 
5 6 6 
2 7 3 
13 
69 
26 2 471 21 17 114 1 176 
3 9 
25 9 3 5 
3 7 0 
25 5 6 5 
7 1 4 0 
4 6 1 1 16 425 
69 
AUTRES GRAISSES ET PUILES DE MAMMIFERES MARINS 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 6 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 54 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
U . R . 5 . S . 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
CIVERS NO 
N C E 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2C6 
3 7 9 
735 
7 4 2 
56 
1 3 5 6 
15 
56 
2 198 
37 
«2 
83 
2 3 9 271 105 6Θ 
5 547 781 
4 7 6 6 
2 4 6 4 
1 7 2 4 
37 
2 198 
28 
1C3 
56 
3 5 3 
38 
5 56 
51 
97 
68 
371 
39 
3 3 2 
7 0 8 
550 
5 5 6 
IC 5 2 15 
39 
17 
22 
22 
21 
SC 
185 
43 
9 
36 
32 
EO 239 
6 5 4 
7 1 5 
43S 
4C3 
5? 
36 
4? 
? 8 3 
55 
86? 
18 
4 6 5 
9 5 3 
3?5 
6 7 8 
163 
9 3 5 
1 4 6 5 
WCLLFE7T UNC FETTSTOFFE DARAUS.EINSCHL.LANOLIN 
WCILFETT.FCH 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
CG5 
c;: 
CS6 5Ç8 7:2 
1505 $RêÍMPR.SDÊASLANÍL.N. SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
34 
10? 
5? 136 100 
670 110 510 179 189 177 
10Õ 4 
174 41 70 69 
9? 6 
177 
1 
510 
18 5 
345 168 166 1 177 
567 
2 4 9 
79 
S55 
70 
564 
55 
2C 
247 
se 2C 
23« 
59 
2 29 
. a 
«C 
3«5 
a 
26 
72 
a 
se 55 
. 146 
166 
56 
. Í 4 5 
. « 1 
a 
a 
10 
36 
82 
33 
. 11 
139 
, a 
51 
21 
57 
. 20 
■ 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
CE S U I N T 
145 
61 
19 
238 
l d 
7a 
13 
14 
59 
eRUTE 
19 
5 
3Θ 
13 
30 
a 
10 
76 
6 
16 
12 
13 
37 
55 
18 
174 
5 
? 
12 
19 
8 
5 
12 
10 
5 
8 
19 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ecc 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
u s e 
1C4C 
ANCEP 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
2C2 
4CO 
732 
8C0 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1CSO 
I C S I 
ANCER 
C C I m CC4 
C22 
C26 
0 2 8 
eso C34 
C26 
CS8 
C 46 
CS6 
0 6 0 
C62 
C Í 4 
C Í 6 
4CC 
5 2 6 
6C4 
eco 6C4 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
E C 
S 2 1 
9 2 0 
C i l 
9 3 7 
57« 
2C 
55 
•S WCLLFETl 
2 
1 
1 
1 
« 5 2 
Í 2 1 
1 5 1 
176 
17 
76C 
18 
Í 4 
2 9 1 
262 
652 
4 1 6 
«SS 
«17 
7 t 5 
16 
16 
France 
. 
6E2 
«C2 
27S 
27S 
22S 
'· 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
a 
746 
<«3 
3CE 
251 
se . E e
LNC FETTSTOFFE DARAUS 
25 
«S 
ee 7 
337 
12 
129 
1« 
e ie 
178 
«S2 
4 5 2 
3 3 7 
" 
37 
a 
22 
i 
«8 
a 
1 
5 
12C 
66 
5« 
54 
4E 
­
i T I E R I S C H E FETTE UND DELE 
16 
20 
2 
36 
a 
7 
4 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
Π « 
75 
se 25 
16 
2 
IC 
15« 
126 
7 í 3 
Í O l 
213 
9 1 
5«6 
515 
383 
S54 
173 
S36 
6« 
H S 
4C1 
6 3 8 
C46 
741 
0 2 7 
144 
9 Í 1 
2 2 4 
137 
Í 4 6 
4 9 2 
7 Í 5 
6CS 
245 
4ec 
1 24Î 
E 
, , a 
. . 1 
a 
a 
a 
. a 
. ί 
a 
a 
• 
1 26C 
1 247 
13 
7 
I 
6 
1 7 2 0 
£ 1 4 
71 
48 
a 
3 
38 
1S4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
135 
2 7β7 
2 4 0 5 
362 
3 8 2 
2«3 
• 
IC 
14 
31 
2 
2 
1 
63 
55 
7 
6 
E 
ί 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 4 8 
667 
i l 
6 1 
« 1 
. • 
28 
167 
44 
11 
60 
48 
362 
2 5 0 
13? 
13? 
11 
­
CC6 
1«1 
7 6 9 
7 5 7 
91 
97 
1 
7 6 1 
?7? 
6 1 
a 
. a 
a 
. 3 7 2 
3 0 0 
. «53 
85 
141 
4 1 6 
725 
«25 
«23 
3C0 
1 
3 
« 1 
5 
3 
3 
« 
1 
2 9 
9 
19 
I C 
S 
6 
G l Î E f N . G . ' o D E R ^ A F Ï S l i l E R T ^ 5 5 1 6 ° ° E R " " ' " Ο " ' 
up­m.i­åu^e.r^K 
CCI 
CC5 
C40 
0 4 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1CS0 
mu 
C C I 
0 0 5 
CAO 
C42 
eso 
0 5 2 
2C4 2C8 
2 12 526 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
leso 
1 0 3 2 
i.Éssu 
1 
3 
■3 
2 
1 
66 
78 
2C 
S7C 
778 
172 
6C6 
5 9 3 
20 
5 
m 
17 
6 1 5 
6S 
7 3 1 
74 
146 
see 222 
SS 
6 4 4 
577 
6 5 0 
227 
0 4 1 
279 
6 3 5 
18 
'. 
16 
18 
a 
a 
• 
EREN VCN JLNGFERNOEL 
46 
14 
97 
15 6 
6 1 
97 
97 
i 
38 
4 6 
2C 
192 
3C7 
9 1 
2 1 6 
2 1 2 
20 
4 
■ F ê f f IN IEREN VCN JLNGFERNCEl 
157 
112 
a 
22 2 
SS 
Í 3 7 
1S7 
44C 
112 
3 27 
3 2 7 
.N 'UMÎLUSSURIEH. . 2 
CC5 
CAJ 
2C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Í C . O 
1C3C 
1C32 
16 
54 
2 6 0 
3 2 6 
2« 
3 1 5 
54 
2 i C 
2 í C 
IC 
19 
25 
10 
19 
19 
a 
­
A F F I N I E R E N 
16 
­
21 
2 1 
a 
a 
VCN 
17 
3e 
2 1 
17 
17 
55 
4 5 1 
162 
2β9 
2 89 
149 
a 
­
3 7 5 
3 3 1 
79 
, 9 
3 2 1 
. 37 
? 
6 1 
719 
7 9 3 
4 7 6 
4 2 6 
3 2 5 
a 
• 
344 
3 2 5 
8 8 7 
a 
132 
4 5 Î 
4 9 1 
097 
032 
7 2 5 
24 
a 
1 1 5 
0 6 6 
84 
0 4 6 
545 
144 
4 8 4 
• 
C57 
556 
502 
9 8 0 
9 2 7 
2 1 0 
3 1 1 
I t a 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
17 
7 
IC 
7 
3 
2 
ia 
. 
102 
25 
77 
57 
57 
20 
• 
2 
88 
1 
33 
. 43 
18 
10 
95 
159 
4 6 1 
129 
3 1 1 
1 1 1 
44 
18 
1β 
0 8 4 
4 2 1 
2 6 ? 
2 5 6 
276 
a 
. 70 
75 
6 6 1 
? Î 3 
9 1 4 
64 
a 
3 3 5 
7 5 4 
. 8 1 8 
7 7 7 
. 74 
­
89? 
07? 
8 7 0 
9 7 1 
7 1 5 
729 
169 
• 
GEWCNNEN. I N 
ND 2 
. a 
2 8 1 
2 9 5 
2 
2 9 3 
2 8 4 
. • 
GEWCNNEN. I N 
l 
2 
1 
1 
3 
4 1 8 
89 
5 2 9 
74 
4 2 
a 
a 
­
156 
4 2 2 
7 34 
7 3 4 
89 
• 
1 
1 
a 
a 
a 
54 
a 
104 
3 0 8 
a 
6 4 4 
117 
117 
159 
„ 9 5 2 
3 0 8 
JLNGFERNOEL GEWCNNEN. 
ND 
54 
2 6 0 
315 
1 
315 
54 
2 6 0 
2 6 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 5 . 9 C 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
302 
4 0 0 
73? 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1506 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
OCÎ 
0 0 4 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
4 0 0 
578 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΛΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
6 7 1 
4 8 1 
190 
1 Í 3 
79 
14 
13 
AUTRES GRAISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
.CAHEAOUN 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1S6 
1 6 1 
5? 
9 1 
49 
3 7 7 
11 
148 
100 
157 
559 
7 5 3 
ec7 7 9 6 
388 
11 
11 
AUTRES GRAISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEPARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
?P¿RÍ 
3 
3 
6 
1 
70 
13 
6 
4 
3 
1 
0 7 8 
5 9 9 
60? 
7 7 0 
6 ? 6 
17 
S9 
67 
335 
8 3 0 
355 
6 3 6 
11 
504 
7 0 6 
335 
170 
389 
349 
76 
167 
56 
163 
4 9 9 
6 8 4 
5 6 6 
305 
3aa 7 7 9 
France 
a 
119 
76 
«3 
«3 
30 
. " 
CE SUINT 
a 
70 
1? 
15 
11 
55 
. 22 
38 
9 
1E3 
58 
125 
125 
55 
. • 
ET HUILE 
a 
7 3 0 
a 
3 
. a 
. a 
, 5 
. . a 
a 
a 
a 
. 9 
a 
a 
. • 
75? 
Ί? 
5 
? 
-
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
. 
l i t 
1C2 
i « 
E l 
12 
. 13 
ET SUBSTANCES 
ÍS 
a 
5 
3 
1 
15 
. ? 
? 
• 
«£ 
79 
7C 
70 
l i 
a 
• 
S ANIMALES 
357 
134 
17 
?9 
4 1 
m %i 46 
a 
• 
1 
7 
5 
10 
9 
1 
I 
. 
25c 
246 
IC 
IC 
5 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
a« 
4 4 
4 0 
4 0 
13 
■ 
­
Italia 
. 
46 
l i 
33 
14 
19 
14 
• 
GRASSES OERIVEES 
2C 
87 
a 
33 
2 
7 
. 5 
71 
15 
19? 
14? 
49 
49 
7 
■ 
• 
77? 
576 
. 7S1 
4 5 7 
17 
17 
1 
470 
40 
13 
6S 
??? 
• 65 
15 
94S 
589 
36C 
136 95? 
727 
• 
1 5 5 
2 1 3 
34 
a 
35 
2B6 
. 85 
. 36 
852 
4 3 7 
4 1 5 
4 1 5 
2 9 4 
• • 
6 3 7 
7 1 3 
3 4 3 
■ 
4 1 
. 72 
6 1 
9 1 0 
4 9 4 
126 
3 
a 
5 0 4 
642 
i t i 
105 
a 
26 
74 
4 9 4 5 
1 6 9 3 
3 2 5 2 
1 6 8 8 
1 7 0 6 
36 
1 3 2 6 
i VEGETALES F I X E S FLUIDES OU CONCRETES BRUTES 
1 5 0 7 . 0 1 ♦ . ^ . L ^ O ' C L ^ E Q.fTEN.Ug.çAR RAFFINAGE 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Ρ C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
95 
88 
18 
«30 
6 5 1 
1 8 8 
4 6 3 
4 50 
18 
5 
. 70 
a 
• 
70 
70 
a 
. . * 
1507.02 · ) gHJH.O.^IJJl m m ÇJ 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ARGENTINE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
3 
? 
1 
15 
6 39 
a? 3 3 4 
88 
109 
183 
166 
66 
3 8 1 
ce? 
6 6 7 
4 1 5 
6 1 3 
87 
7 9 6 
4 1 5 
a 
139 
78 
. . a 
166 
66 
• 
« 4 9 
139 
31C 
78 
. 7 32 
23? 
1507.03 . . H ^ I L E S I V E gUJRE gU/O 
0 0 5 
0 4 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
13 
4 1 
isa 
??2 
73 
199 
41 
158 
158 
se 
16 
. ao 
147 
66 
E l 
80 
a 
1 
R RAFFINAGE 
a 
a 
a 
14 
. . . . . • 
77 
8 
1« 
14 
a 
s 
■ 
BTENUE PAR 
18 
a 
­
20 
2C 
. a 
. 
DE 
OE 
2 
4 3 
1 
4 0 
. 14 
11 
14 
19 
97 
2 6 4 
67 
196 
187 
16 
lì 
2 6 2 
1 3 0 
1 2 5 
9 5 9 
1 1 9 
• . 1 
5 
2 8 3 1 8 5 
6 3 3 
H 
a 
6 4 
3 2 1 
a 
2 0 5 127 
a 
3 
• 
3 4 4 0 
1 4 7 5 
! m 5 9 4 
1 2 8 
4Ô1 
L ' H U I L E V I E R G E . EN 
43 
57 
le 16C 
ici 
167 
« 
NO 
. . . 
a 
a 
. 
? 
. • 1 9 0 
2 0 2 
2 
2 0 0 
192 
. • 
L ' H U I L E V I E R G E . EN 
« 
13 
3C 
11 
13 
13 
. . 
3 
5 0 0 
i iel 
68 
4 6 
. • • • 
1 9 0 6 
5 0 3 
1 4C5 
1 4 0 5 
82 
a 
' 
. 
a 
a 
4 0 
a 
6 3 
1 8 3 
a 
• 3 8 1 
6 7 3 
. 6 7 3 
1 0 3 
■ 
5 6 4 
1 6 3 
RAFFINAGE D ' H U I L E V I E R G E . 
. 
2 
2 
ND 
. 
. . ■
. 4 1 
158 
2 0 0 
1 
199 
4 1 
1 5 6 
158 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de voiume 
Tobie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cl IVE 
IN LP 
CCI 
CC5 
C«2 
CSC 
Û 
IciS Mil 
IC SC 1CS2 
r — 1970 — Janvler­Dicembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C E L . 
C U iE 
1 
2 
1 
N I C H I 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
CLFCP RAFF IN IEREN 
SSLNCtN LEBER 
l i 
9 2 3 
ICS 
:­c 145 
. 1 2 
255 
9 5 1 
4C1 
1«« 
257 
1«5 
1 6 38 
a 
1«5 
1 7 6 3 
1 6 3 8 
145 
1<5 
1«5 
CL IVENJLNCfERNCEL 
CCI 
CC5 
( 4 2 
CEC 
C52 
2C4 
iii i la • 2 8 
eco Í C 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
)C20 
1C2C 
1C22 
1 
I C . 
« 12 
3 
5 
110 
ne 1C6 
22 
; i 
5C£ 
55 
£ f { 
171 
£36 
3 Í 9 
5«9 
£ . 7 
155 
19S 
ice 
139 
see 
57C 3 3 
1ST 
7 3 5 
«5 
7 736 
2 
. 1 . 2 
2 3 6 
4 2 7 1 
a 
. ­
12 4C4 
45 . 2 359 
7 74C 
4 6 1 5 
4 6 15 
2C KC 
«e 1C 
SE 
2 
. 2 
. a 
a 
a 
• 
1E9 
SS 
ICC 
97 
3 
2 
VCN 
I m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
JLNCFEPNCEL C 
2 
3 
3 
. a 
■ 
29 
34 
1 
Í 6 
3 1 
34 
34 
• 
U P ! i i L ' l E E ! t ! N E ? i E ? l 5 L J i ! E ! i i E l · · K E I N "»»»«««"«« 
CCI 
CC5 
m 
ICCC 
icio 
icio1 Mi 
26 
Π 
56 
350 
« S í 
47 
4 4 9 
4 4 6 
1 
1 
1 
57 
! £ 
57 
S7 
a 
" mwAum*uitíiin\ 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
CÍO 0 « 2 
eso ¡ c « 
ice 2 ) 2 
526 
sse 
ICCO 
ÍC 10 
I C H 1C20 
Mil 
I C 3 2 
H t l Z C E 
CCI 
CC3 
CC4 
248 
370 
see s:o S28 
72C 
7 2 2 
1CC0 
ÍC 10 
K H iç:o 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C40 
CLNC V 
see 
ICCO 
ρ 1CS0 
1 
5 
2 
2 
1 
I « 
13 
5 
1 
« « 
«6 
67 
26 
9 0 
SCI 
119 
C « l 
645 
Í 5 2 
359 
11C 
2 0 3 
152 
0 4 4 
252 
7 9 1 
S i i 
42C 
2 2 4 
120 
21 
li 
1C 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
• 
£7 
£7 
a 
a 
a 
. • 
17 
14 
39 
­
33 
3 1 
42 
4 1 
1 
1 
11 
2 
a 
­
15 
15 
. a 
a 
• 
E L . KEIN JINGFERNCEL 
1 
a 
. a 
3C1 
l ì a 
a 
a 
. a 
• 
3 1 3 
1 
212 
312 
SCI 
• 
L.CIT1CICACEL.MVRTENWACHS UND 
1 
1 
1 
5 
1 
IC 
IC 
9 
1 
1 
i t s 
66 
95 
CC4 
£ 7 1 
0 2 6 
0 5 0 
4 6 7 
C40 
71 
5 5 4 
4 C Í 
546 
74 
2 
4 3 4 
6 7 5 
0 4 0 
a 
a 
. 1 CC4
£ 7 1 
3£7 
ei 1 123 
. 25 
3 4 6 1 
a 
3 4 M 
26 
3 4 3 6 
1 6 7 5 
1C9 
66 
2 
. a 
2 1 
a 
1 3 i 
147 
. 
4 6 5 
179 
3 C Í 
, 158 
a 
147 
JAPANWACH 
1 
1 
1 
1 
, . i e 
a 
. 2C3 
1 
3 7 6 
3 6 5 
• 
9 7 4 
25 
9 4 9 
2 
2 
562 
a 
3 Í 5 
. 
, 
s 
2 
3 
3 
3 
6 
2 8 5 
109 
30 
. 70 
4 6 9 
3 0 4 
164 
144 
7 0 
­
ND 
I N 
ND 
I N UM 
7? 
46 
. 80 
a 
6 
394 
9 
5 7 9 
169 
4 1 0 
4 1 0 
6 
. • 
34? 
811 
7 6 9 
156 
44 
67? 
a 
6 2 2 
44 
. 4 2 2 
, 156 
I ta l ia 
EfcCNNEN. 
1 
93 
4 
1? 
3 
1 
117 
1 
116 
9a 
17 
17 
1 
4 
2 
2 
1 
13 
13 
8 
1 
4 
4 
1 
1 
e 
a 
a 
. . 9 2 
ICO 
8 
9 2 
a 
9? 
■ 
4 3 3 
. 7 9 9 
166 
5 36 
2 5 5 
3 1 3 
5 4 6 
155 
199 
ice 
5 1 0 
4 3 3 
0 7 7 
5 0 2 
5 7 5 
114 
a 
a 
a 
3 5 0 
3 50 
. 3 5 0 
350 
. • 
25 
a 
a 
a 
a 
113 
6 3 6 
8 3 6 
6 5 2 
3 5 9 
H O 
2 0 3 
152 
0 9 5 
25 
069 
5 9 4 
113 
3 2 4 
1 2 0 
6 0 
. 75 
a 
a 
105 
157 
5 6 1 
3 7 2 
? 
4 1 ? 
2 0 7 
7 1 0 
2 
a 
8 3 6 
a 
3 7 2 
?SE .YNVSET5<êi lNLKE ! !NÏîST0?F^U N D E C A N S A E l J R E FUER EB2EU­
«5 
«5 
«5 
«5 
C76 
cei 
3 
C76 
0 7 8 
«s e ie 
4S C76 
a 
45 C76 
45 C76 
. 
3 
3 
. • 
. 
a 
a 
. " 
. 
a 
a 
a 
­
. 
a 
a 
a 
" 
H«»l!ilílkí«ttM«irlYísMIí1St*!.s.liM" 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
c«e 0 6 6 
«CO 
see 
1 
3 
1 
22 
6 5 6 
35 
ICS 
762 
39 
653 
6 3 5 
72 
£74 
1 
2C1 
4 
. . «e 1 
5 CC2 
2«4 
. 559 
12 
. . . . 3 7 t t
2 
3 
4 
1 
a 
« 6 4 
. Í 5 3 
a 
. 6 3 7 
1 
a 
30 
37 
324 
a 
39 
. 3 4 3 
69 
132 1 
3 7 8 
. 2 1 
2 8 2 
a 
4 5 2 
a 
9 3 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 5 0 7 . 0 4 · ) H U I L E 
W E R T E 
EWG­CEE France 
C ' C L I V E AUTRE 
EN E P E A L l / C E S OE 
0 C 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
528 ARGENTINE 
1CC0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 0 7 . 0 6 * ) H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 
1 
1 
14 
313 
66 
2U 
103 
40 
5 7 9 
3 3 6 
2 4 2 
99 
143 
1 0 1 
P L I 
1 
I 
1 
C ' C L I V E VIERCE 
70 
2 
7 
2 
4 
88 
1 
67 
73 
14 
13 
9 9 1 
66 
0 9 3 
132 
776 
40 1 
160 
191 
8B 
110 
62 
0 7 4 
C60 
0 1 4 
0 0 ? 
0 1 2 
7 5 1 
1 5 0 7 . 0 7 * | H ^ ^ g . O L . I V J . a N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
34 
16 
7 1 
7 0 8 
325 
5? 
7 8 3 
7 8 1 
I 
? 
c 
2 
9 
8 
5 
a 
S 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE C ' P L I L E 
S CE 
a 
0 2 4 
a 
. 1C3 
­
127 
024 
1C3 
. 1C3 
103 
54 
6C2 
? 
. 74 
158 
124 
a 
a 
­
0 1 4 
54 
9 6 1 
6C5 
3 5 6 
356 
2C KG 
«2 
12 
7C 
2 
. 2
a 
. a 
. • 
132 
56 
75 
72 
3 
2 
3C 
2 Í 
1 
a 
. a 
• 
56 
31 
27 
27 
­
a 
2 8 9 
66 
28 
. 4 
4C6 
3 0 5 
103 
9 9 
4 
­
ND 
a 
. 
UN R A F F I N E E , AUTRE QUE H U I L E V I E R G E , KC MAX■ 
. 1 
4 1 
• 
42 
1 
« 1 
4 1 
a 
• 
, 5 0 7 . 0 8 * | ^ I L E ^ C L J V E ^ N O N ^ F F I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
5 2 8 ARGENTINE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 C 7 · 1 0 güccJ5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 4 8 .SENEGAL 
3 7 0 .HADAGASC 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 5 H U I L E 
NCIOUE 
5 0 8 e R E S I L 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
1 
6 
6 
4 
1 
1 
3? 
30 
11 
96 
35 
4 3 1 
6 3 6 
4 3 9 
8 5 4 
84 
507 
78 
73 
sia 
176 
14? 
5 4 6 
4 6 6 
5 7 1 
4 4 5 
o f f i c i c i 1 
2 
4 
4 
4 
69 
30 
19 
3 3 4 
4 6 4 
3 7 3 
4 5 6 
4 8 6 
4 7 0 
68 
756 
176 
6 3 0 
83 
„ 
0 7 ? 
7 9 8 
4 7 0 
DE R I C I N Ρ POUR FABR 
12 
12 
12 
12 
508 
510 
? 
5C8 
50Θ 
11 
25 
25 
E C Ï K E N D E ° 
1 
1 
1 
.«5/ 
12 
12 
12 
12 
. . . 3 3 4 
4 6 4 
99 
39 
5 6 5 
. 14 
£35 
. 535 
34 
5 0 Î 
7 9 8 
. 
21 
13 
3C 
Í 6 
3« 
3« 
32 
1 
2 
13 
2 
• 
17 
17 
a 
. • 
ND 
E E , AUTRE GUE H U I L E V I E R G E , 
1 
a 
a 
a 
35 
a 
6 
a 
. . a 
a 
• 
4« 
1 
43 
43 
35 
• 
, . a 
. a 
. a 
a 
. a 
. • , . a 
. . . • 
ABRASIN DE TUNG MYR ICA C I R E DU JA 
«2 
3C 
2 
. E 
. 58 
70 
• 
2C9 
74 
135 
a 
64 
7C 
a 
10 
. 66 
. 5 8 5 
164 
1 
8 2 8 
12 
8 1 6 
1 
6 5 Í 
164 
17 
2 3 
. 9 0 
6 
3 0 0 
11 
4 5 3 
136 
3 1 7 
3 1 7 
6 
• 
D OLEO­PON 
1 1 3 
3 3 6 
9 8 9 
55 
53 
1 5 4 6 
, 1 5 4 6 
53 
1 4 3 8 
55 
l U l l a 
V I E f G F , 
4 
a 
. a 
a 
36 
4 1 
4 
16 
a 
36 
• 
9 1 9 
. 64 3 9 5
127 
2 7 7 6 
7 3 2 5 
2 0 0 2 
1 0 6 7 
8 8 
110 
62 
78 8 7 0 
9 1 9 
77 9 5 1 
6 7 2 9 8 
I C 6 5 3 
10 3 9 3 
EN 
. . . 2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 
• 
EN EM­
14 
. . a 
4 2 5 
2 3 2 6 
1 4 2 8 
8 5 4 
8 4 
5 0 7 
7 8 
7 3 
5 7 9 6 
14 
5 7 8 2 
4 1 8 6 
4 2 5 
1 5 2 3 
1 4 4 5 
27 
7 
a 
4 0 
8 1 
2 6 9 
1 8 1 
6 3 8 
4 0 
5 9 8 
a 
. 4 1 8 
1 8 1 
A PRODUCTION DE L ' A C I D E APINCUNDECA­
ON DE MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
5C8 
5C8 
a 
5C8 
5C8 
. 
2 
2 
. • 
a 
, a 
. • , 5 0 7 · 1 7 ÖHi^Siiii'teüll^aRffiSTÏBIi^lS^IIIIIs 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 6 
7 3 1 
17 
3 5 1 
7 9 5 
18 
9 4 4 
5 7 6 
33 
311 1 
. 1 
65 
2 
a 
. 12 
5 
«C3 
62 
. 1 6 1 
6 
a 
a 
. 1 C i l
2 
1 
168 
5 4 4 
a 
a 
1 0 5 0 
a 
a 
a 
a 
• 
"PLASTE 
13 
10 
97 
lé a 
3 9 0 
2 8 
2 3 1 4 
a 
. . ­
S ' . M F . 
1 3 4 
8 
99 
a 
1 2 4 
5 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar-Dezember ·— 1970 — 
Under-
schlüssel 
Code 
pars 
E26 
Í 2 4 
72C 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CSC 
1C40 
FCFES 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
264 
288 
222 
6 7 6 
7CC 
7C2 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
PCFES 
ICCO 
I C H 
SCJAC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
ICCO 
1C10 
P A F S -
CC1 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C36 
ceo 
ICCO 
I C I O 
I C H 
ic:o 1C21 
1C4C 
l i I N C 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
4C0 
S24 
£ 2 6 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
KCKCS 
C C I 
ces 272 
S i i 
4C0 
ice í í 8 
7C2 
7C6 
7C8 
622 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 l 3 
196 
7 7 4 
22 CC2 
2 E Í 3 
2S 4 2 5 
2 e i e 
4 1 
23 C I S 
2 6CS 
Janvier-Décembre 
France 
c 
E 
5 
12C 
3 7 1 
2 C i 
1 6 ! 
122 
40 
Belg.-
« 
2 
Ί 
000 kg 
-ux . N e d e r l a n d 
. • 
562 
e i e 
766 
. a 
7 f i 
-
8 
7 
3 
2 
FAIPCEL ZL INCLSTRIELLEN ZWECKEN 
75 
6C 
1 C43 
3 5 5 
3 6 7 
2 6C2 
6 7 6 
146 
2 242 
1 5 9 5 
5 i l 9 
1 160 
6 4 4 2 
3 5 5 
3SE 
8 Cfci 
1 C75 
TAEAKSAMENCEL 
3 
2 
E L . F C H . Z U 
274 
63 
6C7 
2 1 9 Í 
1SC 
3 35C 
3 3 9 0 
Í S 
ti 
217 
2 S Í 
Í 3 S 
f S 
573 
573 
ÍC 
, ­
1 
2 
1 
1 
N C I S T R I E L L E N 
1 
1 
a 
«3 
3C1 
7 1 9 
15C 
2 1 3 
2 1 3 
, RLEE­ OCER SENFSAATOEL 
5 C7C 
4 1 7 
35 
t « e 
« Í C 
6 1 1 
2 i i 
11 5 2 7 
10 170 
1 3E7 
1 C71 
1 C 7 . 
2 6 6 
E l . P C H . 2 U 
9 9 C 
£ 5 6 5 
6 4 6 5 
62 
S E I E 
£ 4 3 4 
C l 9 1 8 
1C4 « 3 7 
13 5 1 0 
SC 9 2 6 
3 EES 
36 
6 1 3 7 4 
C E L . F C H . Z U 
4 6 4 
6 2 6 4 
566 
3 777 
9 
152 
4 2S2 
566 
1 4 6 9 
15 6 4 0 
2 145 
25 3 6 4 
6 7 4 5 
32 6 2 0 
24 
22 5 6 8 
see 2 145 
FA IPKEFNCEL.FOH 
CCI 
CCS 
CC4 
CS6 c«o 264 
SC2 sie 3 2 2 
33C 
7C0 
ICCO 
I C I O 
4C 
6 C35 
47 
ICC 
2 1 0 
e e s i 2 4 2 
7E 
12 2 2 2 
SCI 
e i 
27 5 8 6 
6 123 
19 
a 
a 
, • 
19 
19 
. . ■ 
N C L S I R I E L L E N 
1 
1 
9 
1« 
3 
Π 
IC 
INCU 
1 
1 
1 
1 
1 
, 216 
a 
2SC 
57« 
397 
S i i 
3 1 8 
2«3 
2£C 
9S3 
1 
2 
1 
1 
¡ T R I E L L E N 
22 
. a 
a 
61 
. 23 
«7C 
SSt 
22 
5 7« 
a 
57« 
a 
47C 
1 
2 
1 
1 
4C 
C24 
355 
a 
7 f 3 
a 
. 112 
225 
C Í 6 
26C 
. . . 355 
SC4 
3C 
a 
• 
¡WECKE) 
351 
te 
2 i 5 
6 8 4 
Í 6 4 
. R O h . 
84 
76 
162 
162 
. a 
a 
• 
¡WECKE) 
, 
a 
766 
a 
7C 
ICC 
CSf 
C32 
766 
266 
7C 
a 
196 
1 
1 
1 
zu 
2 
1 
15 
19 
19 
2 
16 
ZWECKEN 
S22 
a 
. 1 
. a 
. 9 1 
744 
­
356 
537 
t e e 
25 
24 
635 
a 
• 
2 : 
. ■ 
C 2 ' 
«6< C E E 
Í 9 Í 
EÍC 
> 
IS 
2C 
3< 
IS 
2C 
2C 
■ 
a 
■ 
, a 
122 
122 
172 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
I C 
I C 
e 2 
1 
1 
4 
4 
4 
196 
7 74 
S56 
3 9 1 
565 
1 2 0 
46 
3 7 8 
117 
5 
70 
. . 3 6 7 
8 3 9 
a 
a 
385 
79Θ 
4 1 4 
2 5 
3 8 9 
a 
a 
3 8 9 
367 
a 
■ 
20 
2 3 1 
a 
­
2 50 
2 5 0 
1 
NTITÉS 
I t a 
3 
7 
1 
? 
? 
? 
ia 
■ ■ y ν r ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . F 
0 6 9 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
6 8 1 1 0 1 0 CEE 
3 8 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 3 7 1 0 3 0 CLASSE ? 
4 5 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 9 H U I L E 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
C04 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
. 288 N I G E R I A 
6 1 8 
148 6 7 6 B IRMANIE 
5 2 8 7 0 0 INDONESIE 
6 8 1 7 0 2 MALAYSIA 
2 0 6 1 0 0 0 Ρ C N D E 
7 1 0 1 0 CEE 
2 0 0 KTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20Ò 1031 CLASSE ? 
6 1 8 1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 2 2 H U I L E 
3 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 5 0 7 . 2 6 H U I L E 
23 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1 2 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 2 1 1 0 1 0 CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
CE 
CE 
DE 
9 
8 
l 
6 
«0 
55 
2C4 
0 7 7 
839 
138 
0 0 3 
24 
«06 
7 1 0 
PALME, 
1 
1 
1 
11 
10 
7 1 1 
7? 
6 1 
4 7 0 
i s a 
77 
574 
4 0 ? 
9 9 6 
733 
7 6 3 
7? 
77 
6 9 1 
2 6 0 
France 
22 
. • 
1 519 
68 
1 4 5 1 
5 
a 
1 4 3 5 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
1 . ' ! ■ ! 
2 6 9 
1 C12 
a 
a 
1 C i l 
. 
2 
2 
1 
a 
. • 
i s « 
191 
CC3 
946 
2 
osa . 
e R U T E , POUR L ' I N D U S T R I E 
7 
16 
a 
59 
65 
147 
7 
139 
. a 
139 
16 
a 
6 
2C4 
7? 
a 
141 
a 
. 75 
• 
4 5 7 
7 1 1 
7 4 7 
72 
72 
175 
9 
GRAINES DE TABAC, BRUTE 
? 
? 
a 
• 
SOJA BRUTE POUR 
S I 
18 
1 4 1 
4 7 5 
40 
7 6 3 
768 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 1 5 0 7 . 2 7 H U I L E OE COLZA, 
212 
SE 
. . • 
2«£ 
24E 
. a 
a 
a 
a 
. 42 
181 
H C 
63S 
2 1 Í 
42 
17« 
2 2 ! 
3£ 
54S 
" . 
i 2 < 
1 
Í 2 Í 
, i 2 f 
. • 
Z I INCLSTRIELLEN ZWECKEN 
3 
2 
«20 
. a 
CSC 
2«2 
2S6 
. 
S66 
42C 
3 
2 
2C 
' 
35 
SCI 
i 7 < 
2' 
e 
H 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
43 
54 
8 
4 6 
4 5 
5 
3 
17 
26 
5 
2 1 
2 1 
5 
5 
1 
12 
5 
752 
3 2 0 
6 4 8 
4 6 0 
6 1 1 
2 8 6 
C77 
7 7 0 
3 5 7 
0 7 1 
0 7 1 
7 8 6 
9 9 0 
6 5 1 
575 
a 
9 8 0 
750 
6 2 9 
5 7 4 
2 1 6 
3 5 8 
9 8 0 
a 
379 
2 1 
7 2 0 
7 7 7 
8 
a 
120 
. a 
2 7 1 
• 
9 1 6 
7 4 1 
1 7 5 
8 
a 
168 
a 
■ 
a 
6 1 5 
. 100 
2 1 0 
160 
a 
. 198 
a 
a i 
3 6 5 
6 1 5 
1 
11 
1« 
1 
1? 
1? 
4 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
121 
4 
21 
90( 
9 5 ' 
0 5 ' 
161 
88 
2 
8 5 ' 
44 
56( 
15 
05 
581 
281 
6 
67 
82 
4 4 ' 
3 8 . 
38 
56 
67 
2 
4 
44 
7 
37 
95 
6 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
1O0O Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 2 4 URUGUAY 
I 5 2 8 ARGENTINE 
ι 1 0 0 0 P O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 2 9 H U I L E 
1 0C1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 1 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
! 6 0 8 SYRIE 
6 6 8 CEYLAN 
> 7 0 2 MALAYSIA 
> 7 0 6 SINGAPOUR 
> 7 0 8 P H I L I P P I N 
> 8 2 2 ­ P G L V N . F R 
Γ 1 0 0 0 M C N 0 E 
> 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
) 1 0 3 1 .EAHA 
i 1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 0 7 . 3 1 H U I L E 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­eAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 6 4 .DAHCMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
i 3 1 8 .CCNGCERA 
Γ 3 2 2 .CONGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
7 0 0 INDONESIE 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
• 1 0 1 0 CEE 
OE 
DE 
DE 
2 
3 
2 
6 1 6 
98 
10 
184 
1C9 
179 
80 
776 
9 0 8 
3 Í 8 
7 8 8 
788 
3 0 
14 
73 
136 
40 
262 
2 6 2 
a 
" 
L INDUSTRIE 
£7 
. 18 
57 
• 
162 
1 Í 2 
6 
n 
7 
6 
a 
. 6 
• 
a 
• 
, . a 
2 5 7 
• 
2 5 7 
257 
DE NAVETTE OU DE MCUTARDE, 
3 
. a 
. a 
■ 
t 
3 
, . . • 
L I N BRUTE POUR 
1 
1 
1 
17 
22 
3 
19 
18 
2 . 3 
3 6 9 
5 0 9 
70 
771 
165 
7 7 6 
8 39 
116 
7 7 3 
7 7 4 
4 
9 4 6 
782 
a 
a 
56 
3 4 7 
2 0 8 4 
3 2 7 5 
7 8 2 
2 4 9 3 
56 
a 
2 4 3 6 
23 
17 
«C 
«C 
. . a 
• 
L I N C L S T R I E 
. . 172 
. 15 
2ÌÌ 
««7 
172 
275 
15 
a 
26C 
3 
4 
4 
3 
62 
. 10 
a 
a 
. " 
72 
72 
. . . • 
. . 9 
4 7 8 
? î ? 
149 
0 77 
9 
C 6 Î 
4 8 1 
4 
561 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
55 
704 
135 
170 
C !5 
52 
22 
369 
594 
? 
4 
. . 63 
î ? 9 
. . 1 1 6 
163 
90? 
6 
8 9 6 
a 
a 
8 9 6 
6 1 
• 
4 
50 
. ­
54 
54 
I ta l ia 
. • 
8 9 8 
2 4 1 
6 5 7 
. 5 1 3 
124 
2 
. . a 
. . 172 
27 
1 0 4 
1 6 1 
4 7 7 
2 
4 7 5 
. 
172 
? 
? 
6 
. 
2 , 
• 
1 1 
3 1 
BRUTE, POUR 
2 574 
78 
a 
184 
109 
179 
80 
3 154 
2 
1 
9 
H 
I C 
9 
786 
168 
788 
78Θ 
8 0 
718 
587 
015 
. 7 1 6 
177 
517 
9 5 0 
8 4 0 
110 
7 . 6 
. 694 
CCCO OU CE COPRAH BRUTE PCUR L I N D U S T R I E 
1 
1 
1 
5 
12 
2 
10 
10 
176 
8 5 9 
179 
116 
11 
60 
50? 
195 
4 8 4 
8 9 4 
7 1 4 
2 0 1 
0 4 1 
. 6 0 
16 
4 
144 
179 
714 
7 
. . a 
. 30 
. a 
8 
« 9 9 
545 
a 537 
a 
a 
5 3 7 
. 4S9 
PALHISTE ERUTE 
1 
2 
3 
8 
1 
16 
8 3 3 
19 
77 
6 1 
4 1 0 
81 
19 
a o a 
s i 
70 
3 6 4 
8 6 8 
a 
145 
. . . 9 7 5 
61 
a 
99 
. • 
1 SCO 
145 
175 
. a 
1 
a 
a 
a 
23 
538 
• 
7 « 6 
17S 
567 
6 
« 561 
. • 
11 
. 6 . 
• 
1 9 1 
l 
19? 
. a 
19? 
. • 
POUR L I N D L S T R I E 
1 
1 
7 
. ? 
C5Î 
S I 
• 
151 
9 
1 
1 
5 
8 
1 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
5 
6 7 7 
a 
. 1 6 
10 
a 
45 
. a 
164 
. 
017 
68? 
' . a 
a 125 
. • 
a 
6 9 8 
, 77 
61 
I C I 
a 
. 3 7 1 
a 
7 0 
4 7 0 
6 6 8 
a 
. 10? 
H 
6 
7 58*3 
'ìli 
2 7 8 2 
6 
a 
2 7 7 5 
171 
a 
179 
a 
. 6 0 
1 4 2 7 
195 
4 3 0 
23 
2 1 5 
2 7 0 0 
1 7 1 
2 5 2 9 
a 
. 2 5 2 9 
1 7 9 
2 1 5 
9 
. 17 
. a 
134 
a 
19 
2 2 8 5 
. • 
2 4 6 3 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volome 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
Schlüsse! 
Code 
pays 
I C H 
1C20 i I C S I 
PCFE 
ili 
w 
lit i*
2 
C48 
0 5 6 
C Í 2 
C í a 
2 3 6 
III see 526 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 C Í 0 
1C21 
l eso I C S I 
I C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡l tl2 
3 1 0 
210 ; ι SES 2 1 171 
France 
2 S i i 
a 
3 i t i 
3 S i i 
Belg. 
CELE ZU 1NCUSTR. ZWECKE) 
2 « f 
71C 
2S5 
66 
«1 
, 4 6 
4C2 
2C3 
ICO 
sc 4 
2 126 
3 2 9 4 
1 3 7 3 
IC 2 4 4 
ι see 
E 736 3 { 6 3 
H C 
4 736 
54 
735 
23 
53 
«1 «C 
. . . se 4 
7 Í 7 
1C3 
1 147 
14C 
1 C ( 7 
65C 
«3 
157 
5« 
• 
TAEAKSAMENOEL. NICHT RCH 
see 
ICCO 
I C H 
1C20 
SCJAC 
CC2 
CC3 
CC4 
£ 3 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
I E I N C 
iÜ 
CC3 
CC4 
ICCO 
iilï Iiii 
SÍ15: 
CCI 
CÇ2 
ees CC4 ili ¡t* 
4C0 
i f « 
ICCO 
ei? 
C20 C21 
C 20 
C S I 
FALPCE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
272 
2 6 4 
le» 3C2 
«1* f 18 l i i 
4C0 
6 . 6 
7CC 
7C2 
7C6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
1C2C 
I C S I 
FAIMCE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C . 5 0 . 2 
50 
50 
5C 
SC 
a 
. • 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
: 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Í 5 2 6 
152 
35 e 
. N ICHT I N 1 5 0 7 . C I 
261 
1 5 ' 
. , 21 
, . 
, . , ■ 
« S i 
«22 
3 ! 
2C 
1 ! 
. 
. 
a 
• 
1 
2 
2 
1 
1 
7 l î 4 9 f 
22< 
H 
21E 
72C 
4Sc 
a 
■ 
­
■ 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
3 
l . NICKT PCP. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
5 7 4 
2 6 2 7 
S 4 4 4 
8 
7 ca i 
7 C7C 
I C 
6 
6 
£63 
1 6S0 
6EC 
8 
3 3 7 2 
3 3 i 3 
8 
e E 
a 
101 
29 
­
14C 
14C 
a 
, ­
2 
2 
2 
1C4 
C46 
153 
153 
. • 
l . N1CPT PCP. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
¡ 1 7 
5C6 
2 5 5 4 
5 ICS 
S C 8 1 
2 2 
2 2 
22 
22 
28 
Í C 
Í 0 
. a 
­
3 7 3 
3 7 1 
7«S 
74S 
a 
a 
­
Í I . P T L E . R Ò E L U ' « Ü S T R I E L L E N 
56 
6 0 2 
1 137 
1 6 5 7 
35 
2CÓ 
4C 
75 
3 6 4 7 
3 4 5 3 
3 5 6 
101 47 
2 6 6 
20C 
575 
67C 
1 127 
1« 
2CC 
18 
2 6CS 
2 573 
2 | 3 
: 2 
1 
2C1 
200 
a 
. 1 
a 
a 
4 
75 
ec 
1 
79 
4 
. 75 
• 
L . ROH. FUER C IE ERNAEPRLNG 
I S l 
1 3 5 7 
6 1 6 
1 0 1 
1 1 2C1 
13 3 3 9 
3 C5C 
9 2 3 2 
3 2 3 
3 190 
116 4S2 
1 6E5 
23C 
73 74β 
47 6 5 1 
S 183 
269 9 3 5 
2 2 2 6 
2£7 7C9 
1 9 0 6 
Η 
265 7 9 9 
155 7 3 7 
a 
. a 
a 
1 2 6 6 
. 1 9 t 9 
a 
2S1 
323 
22E 
13 4 5 6 
a 
a 
2 4 4 S 
3 9C5 
• 
S3 6 6 1 
a 
S3 8 6 1 
. a 
SS 6 6 1 
27 5 3 1 
L . NICHT P C P . FUER 
ec 
1 664 
12 161 
7SC 
S i 
93 
1 6 1 1 
4 2 le 
6 19 
a 
7 
f 
E 
2 1 
21 
21 
e 
D I E 
1 
151 
a 
eie a 
746 
a 
654 
3C7 
a 
a 
7C6 
. a 
3 2 9 
166 
• 
916 
7 6 8 
149 
a 
a 
149 
7 6 1 
2 
3 
3 
1S5 
2 6 6 
«ec 
4 8 0 
. a 
­
ZWECKEN, 
1 
3 
1 
7 
21 
1 
3C 
16 
£6 
1 
67 
1 
65 
33 
ERNA EHR LNC 
10 
. 237 
« . 
1 
a 
126 
a 
. . • 
I 2 a 
127 
1 
1 
1 
. . 
a 
3 3 7 
a 
I C I 
727 
6 1 0 
C40 
542 
. . 124 
885 
a 
3 5 3 
1C3 
113 
S55 
4 3 8 
517 
S06 
2 1 
6 1 1 
CC2 
3 1 
139 
a 
67 
. S I 
K E I N 
5 
2 
4e 
28 
18 
1C4 
1C4 
1C4 
57 
6 
7 4 9 
3 1 0 
310 
4 4 0 
3 5 9 
B I S 
77 
6 7 6 
114 
. 6 
2 8 1 
4 0 2 
2 0 3 
100 
a 
a 
177 
6 9 3 
375 
7 ? 1 
β69 
351 
548 
177 
C68 
. 7 3 5 
. 
a 
. ­
7 
a 
. • 
3 
8 
. a 
• 
109 
■ 
131 
109 
2 7 
22 
22 
I ta l ia 
7 
7 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 9 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
8 9 3 1 0 3 0 CLASSE ? 
6 9 3 1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
6 
6 
517 
aa aa 4 2 9 
S I S 
3 1 ENTH. 1 5 0 7 . 3 9 H U I L E S ERUTES, 
1 
1 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
38 0 0 3 FAYS­BAS 
26 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 3 6 . H . V C L T A 
3 0 2 aCAHEROUN 
124 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
189 1 0 0 0 M C Ν D E 
65 1 0 1 0 CEE 
1 2 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
125 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 1 H U I L E 
50 5C8 BRESIL 
50 1 0 0 0 M C N D E 
5 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
50 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 5 4 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 7 6 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 7 0 0 4 A L L E H . F E C 
0 3 0 SUEDE 
4 0 8 1 0 0 0 M O N D E 
4 0 6 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 7 . 5 7 H U I L E 
0 0 2 e E L G . L U X . 
4 2 4 0 0 3 FAYS­BAS 
2 5 9 CC4 ALLEH.FED 
6 8 3 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
6 8 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
TABAKSAPEN­ , 1 5 0 7 . 5 8 Μ1\ξ' 
34 
26 
66 
, 35 
a 
* 17 
197 
1 2 5 
72 
6 2 
45 
10 
­
a 
. . . 4 6 2 
. 11? 
8 0 6 
. 9 4 0 
4 ? 8 
. , 6 1 6 
133 
7 0 
568 
. 5 6 8 
. a 
568 
6 1 6 
19 
114 
7 1 4 
, 56
? 
1 
7 7 
6 
4 
4C 
4C 
4 0 
78 
2 2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 1 0 0 3 FAYS­EAS 
4 0 3 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
2 8 4 .OAHCMEY 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
6 3 7 
6 2 7 
1 1 
2 
a 
• 
OCO Ρ 0 N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 6 1 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
2 7 2 ­ C . I V C I R E 
7 6 0 2 8 4 .DAHOMEY 
0 0 4 288 N I G E R I A 
3 2 6 3 0 2 .CAHERCUN 
3 1 4 .GABON 
25 3 1 8 .CCNGCBRA 
6 9 6 3 2 2 .CCNGC RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 3 0 6 7 6 B IRMANIE 
0 0 5 7 0 0 INDONESIE 
5 4 4 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
6 1 3 1 0 0 0 M C N D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
594 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 0 7 1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
4 0 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
3 
2 
1 
1 
89 
84 
118 
38 
93 
62 
54 
108 
35 
27 
20 
11 
9 0 9 
9 7 4 
4 4 9 
112 
3 39 
7 7 4 
136 
107 
4 5 9 
3 1 
179 
France 
1 
1 
1 
>OUR 
OE GRAINES DE 
11 
I L 
11 
11 
DE SOJA, AUTRE 
1 
1 
225 
6 6 9 
esa 134 
8 7 4 
7 4 0 
135 
134 
134 
DE L I N , AUTRE 
1 
1 
1 
64 
2 6 6 
1«9 
«69 
4 8 1 
7 
7 
6 
s ÊHABAS 
1 
1 
28 
2 3 6 
4 3 3 
5 6 4 
11 
14 
6« 
4 6 
24 
4 5 8 
2 8 1 
177 
8 1 
2 1 
9 1 
64 
OE PALME, 
2 
3 
2 
se 
n 10 
1 
70 
7C 
69 
39 
4 0 
3 6 8 
156 
9 1 5 
5 6 8 
584 
4 8 4 
66 
7 9 1 
0 6 0 
4 9 0 
37 
0 4 4 
9 5 0 
O l i 
6 2 4 
595 
C29 
4 9 7 
7 
5 2 9 
5 0 5 
DE PALME, 
3 
35 
599 
744 
2 3 5 
38 
32 
155 
, 155 
1S5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
. . a 
• 
1 
1 
1 
142 
142 
051 
L ' I N C U S T R I E , NCN REPR. 
12 
12 
27 
S3 
S7 
. . . a 
20 
11 
255 
35 
■ 
526 
54 
4 7 2 
4C6 
95 
66 
31 
■ 
75 
, 46 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
. . . . ­
136 
128 
11 
6 
E 
a 
• 
: 
; 
. 
. 
a 
a 
222 
473 
­
65S 
3 
6S6 
273 
473 
. " 
TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
. 
. . • 
QUE 
1S8 
4 7 2 
171 
134 
9 7 5 
8 4 2 
134 
134 
134 
HUE 
5 
a 
10 
15 
15 
a 
■ 
. 
. , ­
BRUTE, POLR L 
ERUTE 
24 
9 
. 
33 
33 
a 
" 
■ POUR 
109 
ICE 
21C 
2 1 6 
. • 
^ D H Í S A ­ O H E · t IN 
1 
2 1 8 
329 
4 0 6 
13 
64 
20 
C51 
9 5 3 
98 
34 
1 
64 
64 
. a 
a 
1 
a 
. 3
24 
26 
1 
27 
3 
24 
• 
L ' 
1 
1 
. 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
sous 
1 
1 
7Θ? 
88 
88 
6 9 4 
6 7 4 
I ta l ia 
2 
2 
2 
1 5 0 7 . 0 1 
10 
7 1 
47 
, . 5
48 
108 
35 
77 
. a 
189 
4 6 6 
4 4 9 
6 8 4 
1 1 1 
5 5 1 
4 5 7 
1? 
9 1 5 
. 179 
. 
, a 
• 
• I N D U S T R I E 
75 
4 6 3 
­
5C9 
5C9 
. a 
• 
I N D U S T R I E 
59 
9 6 1 
C?? 
0 7 0 
1 
1 
• 
1 0 U S T R 1 E , SF. 
. 1 
39 
a 
. . • 
4? 
4 0 
? 
2 
2 
a 
• 
BRUTE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
3 
S 
E 
6 
8 
7 
a 
a 
a 
a 
3 4 7 
167 
, 68 
66 
i l 
4 4 0 
a 
. 557 
7 9 1 
5 1 8 
5 1 8 
a 
. 5 1 8 
171 
AUTRE OU! 
1 
516 
«C6 
166 
a 
2 
1 
1 
ε 
« 
« 2 
4C 
156 
îeè 
a 
1 3 6 
62 
. 0 Í 7 
a 
. 399 
0 8 9 
159 
196 
S Í 2 
. . 9 6 2 
336 
2 
5 
7 
3 
2 1 
2 1 
2 0 
8 
3 5 8 
31 
9 6 5 
1 6 9 
2C8 
0 2 6 
a 
6 6 a 
4 9 0 
106 
6 9 8 
9 9 4 
739 
3 89 
35C 
4 9 7 
7 
8 5 3 
848 
1 
1? 
6 
4 
26 
26 
26 
15 
? 
. • 
? 
? 
. " 
î ? 
38 
3? 
6 
6 
6 
H U I L E S 
70 
17 
3 1 
a 
11 
. . ?? 
111 
68 
43 
4 0 
18 
3 
• 
. a 
a 
4 3 5 
32 
2 1 3 
7 2 5 
8 2 8 
. . 6 1 5 
3 3 4 
17 
199 
199 
. . 199 
2 0 1 
e 
1 
1 
9 
9 
e 6 
BRUTE, PCUR USAGES AL IMENTAIRE 
« 
« « 4 
2 
. 
10 
43 
3 Î 
3? 
l 
2 1 
4 0 
8 9 4 
. 18 
4 3 8 
. . 43 8 
4 3 8 
t 3 1 
. . U 
9 
. a 
a 
, . a 
a 
a 
4 3 
. • 
6 5 
2 1 
44 
4 4 
. . • 
11 
11 
11 
11 
173 
175 
3 5 5 
3 5 4 
1 
• 
1 2 5 
73 
198 
1 9 8 
a 
• 
CE 
8 
. 7 3 
1 3 8 
î 
ï 
2 2 6 
2 1 9 
7 
2 
. • 
, 10 
. a 
2 1 2 
2 0 6 
9 5 
5 
C37 
37 
3 6 7 
03 8 
0 0 9 
1 0 
COO 
a 
9 9 7 
3 4 9 
; 
. , 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
114 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
FESTE 
RUNG, 
C C I 
CC2 
CC4 
lece 
I C O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
leso 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1£ 
. 4 
Su.If 
CC7 
S I C 
se S4 
54 
« « 
IN 
V. Ρ 
75 
2 7 5 
50 
«13 
4C4 
S 
3 
3 
2 
Janvier­Décembre 
France 
ί 
ί 
4 * 2 
4«C 
2 
. 
2 
¿PÎÇr ­L lES 
¡LMÏEL 
276 
• 
2 Í 2 
2 7 e 
5 
2 
2 
1000 kg 
Belg. ­Lux. 
1 
1 
N e d e r l a n d 
252 
2 5 1 
2 
a 
2 
2 
SUNGEN B I S 
RCIES EALMWCLLSAATCEL, FUER C 
SCFLIESSLNCEN UEBER 1 KG. COE 
CCS 
CC5 
4C0 
6 2 4 
7 2 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C30 
1C40 
am 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C34 
C40 
C42 
4C0 
SC8 
Í 2 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
G1N E U 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CAO 
232 
2 4 0 
246 
260 
266 
2 9 0 
400 
see £28 
5 5 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l eso 1C21 
Sileä 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C<8 
eso C56 
ose C62 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
4C0 
526 
ICCO 
I C I O 
I C I 
1Ç20 
1C21 
teso 1C22 
ICAO 
Pisi. 
c c 
CC2 
CCS 
CC4 
C2C 
SC 
4 
1 
36 
-. E 
2C 
« ) 
2 8 1 
16 
C7C 
362 
« 2 4 
i e s 
3 2 6 ess C7C 
3 Í 2 
« 2 « 
I K G , G C E R F L U 
12 
S 
SC 
17 
IC 
2 
« l i 
1 
128 
1C2 
25 
2« 
S 
1 
6C4 
Í S 6 
6 6 6 
8 9 8 
536 
C41 
«SS 
2«3 
2 5 1 
329 
2E2 
« 6 1 
819 
6«2 
C34 
E4C 
Í C Í 
24 
4 
4 
2 
12 
13 
EÉER'W.'­Cr.ER' 
2 
1 
« 
3 
10 
112 
12 
2 
19 
27 
2CC 
S 
191 
2 
167 
126 
7C2 
64 
262 
« 1 « 
ess 6 2 7 
2 2 1 
123 
S I C 
726 
6C9 
S17 
«99 
5 . 3 
3 1 
7 « 3 
« « 2 
3C3 
6 « 4 
7 1 8 
« 2 7 
S 7 1 
2 
7 
1C2 
1 
2 
. 1 5 
1 . 9 
I I S 
H S 
a 
. 6 
. . ­
16 
16 
. . . " 
75 
a 
36 
11« 
113 
a 
. a 
• 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 6 i 
2 5 7 6 
S I 
S I 
S I 
9 2 5 
97? 
3 
3 
î 
. ­
I ta 
I KG, FLER C I E ERNAEF 
12 
14 
13 
1 
IE ERNAEhRLNG, FES 
5 FLUESSIG 
2 6 1 
. 1C 
20 
• 
3 1 1 
2 6 1 
30 
10 
20 
­
; l | ERNAEHRLNC, 
562 
756 
5 57 
«C2 
a 
a 
. a 
. ­
2EC 
2EC 
a 
a 
. a 
• 
2 
13 
5 
21 
2 1 
S 2 i 
a 
C03 
774 
2CC 
a 
. a 
. a 
" 
9 1 2 
9 1 2 
a 
. a 
. • 
2 
1 
4 
4 
2 
1 
7 9 8 
4 1 9 2 
■ 1 
2 2 6 3 1 
ÍC 
2 1 6 3 1 
7 9 8 27 
4 1 9 2 
■ 
F E S T , 
e 
1 
β 
2 
1 
3 
1 
29 
2 1 
7 
6 
1 
1 
E ? l t i | s | R N A E H R U N C . 
a 
64 
a 
. a 
6 5 « 
8«5 
9 9 4 
21C 
5 7 2 
, a 
6 . 5 
366 
• 
e « 5 
c« 
7 E . 
. a 
7 8 1 
«S3 
LiislfififtH'ttSikV 
IS 
S2 
1 
«6 
2 1 
E l 
2 « 5 
19 
22S 
1 
£ 1 
173 
« 1 6 
3 1 8 
1C4 
3 1 
S55 
4 2 9 
139 
240 
6 3 2 
4 e e 
7 4 9 
e i s 
177 
3 2 7 
6 6 5 
6 9 1 
773 
164 
1 
3 5 1 
6 
26C 
9 
2 
3 
6 
S 
21 
9 
21 
S 
12 
. . 71C 
2C 
a 
« 2 9 
525 
2 1 5 
. . C15 
6C3 
. I C I 
6 5 i 
7 5 2 
9C« 
« 2 9 
. 119 
a 
3 5 7 
R A P S ­ , RUEE­ CCER IN L H 5 C H L I È Î S U N Ï E N 
­. 
2 
9 
22C 
S i l 
Í S 4 
513 
f S 6 
1 
. «1 
2 S Í 
« S I 
■ 
1 
3 
1 
3 
1 
18 
i 
1 . 
11 
2 
Í 9 2 
. 5C5 
7 6 4 
a 
S73 
a 
58C 
a 
SS8 
a 
22S 
{ 7 8 
ICC 
­
119 
3 i 2 
757 
2 2 9 
. 529 
553 
1 
2 
3 
e 
e 
ε 
Í 4 1 
SO' 
28S 
1 
1 , I N L P ­
a 
. 26? 
9 2 1 
4 2 4 
6 0 9 
. 6 0 9 
2 6 2 
9 7 1 
4 7 4 
ia 
40 
40 
. 
a 
­
3 
. 3 
a 
. • 
2 1 
2 1 
a 
. . • 
I N LPSCHLIESSLNGEN 
3 0 
7 9 0 4 
493 
4S< 
7 4 ' 
4C< 
32S 
1 3 ' 
23< 
62< 
6 C ' 
14< 
SS. 
« e : 
■ 
1 
37 
3 5 
2 
2 
1 
7 0 0 
4 7 1 
8 6 9 
. 144 
5 4 8 
a 
4 9 6 
a 
a 
119 
7 9 7 
6 1 4 
1 6 1 
0 4 1 
548 
119 
• 
2 
2 
2 
3 
15 
26 
10 
15 
15 
0 2 7 
8 0 3 
2 56 
2 7 8 
a 
. . a 
8 4 7 
a 
. 
2 3 6 
164 
872 
8 4 7 
a 
24 
24 
F E S T , I N UPSCHLIESSUN­
«; . . 455 
ιοί 392 
, S 6 ! 
, 2C 
6 4 ! 
i e t 
• 
E6C 
4 S I 
362 
4 ! 
25 
317 
49« 
KÉ: B O Í R ^ U E S ^ 
« 
l î 
t 
2 
ί 
-3 E 
"« 21 
ί 
2« 
117 
a 
3 4 1 
6 
2 5 0 
. 5S3 
2 2 
a 
a 
263 
C3 5 
177 
146 
95C 
4 6 4 
466 
4 2 6 
1 
146 
a 
9 1 2 
sÊífiie*rik! 
1 
1 
C3S 
a 
2 1 1 
171 
" 
17 
5 
10 
17 
51 
51 
17 
33 
; 
292 
sci 
a 
SíS 
3 
2 c : 
ICC 
5C< 
32£ 
«8S 
f C ' 
79S 
3C6 
3C5 
495 
ί 
5CC 
FUER 
CDER 
1 
« 
C 2 ' 
?C 
471 
1 
1 
7 
5 
2 
13 
18 
5 1 
1 
4 9 
3 
46 
9 
■ FES 
S 
55 
1 
3C 
12 
18 
124 
5 
1 1 9 
18 
I C I 
71? 
a 
7 5 5 
. 6 9 1 
a 
157 
6 5 1 
a 
7 7 1 
6 0 9 
768 
157 
116 
• 
7 9 1 
9 6 7 
8 2 5 
5 7 0 
6 9 1 
2 5 4 
008 
7 
1 
1 
1 
1 , I N 
102 
26 
C 5 Î 
. . . 6 5 2 
a 
63C 
3 8 8 
9 8 4 
8 4 7 
. 2 9 2 
5 7 5 
181 
7 9 3 
2 
a 
2 9 2 
a 
5 0 0 
1 
1 
P L I ^ S Ï G , E H R ' ­ M : 
276 
. 572 
, 6S8 3 
2 5 5 
102 
195 
a 
. 9 1 8 
5 0 5 
. . . . a 
1 2 1 
1 1 
173 
55? 
577 
a 
. 5 4 6 
4 7 1 
195 
9 8 3 
799 
4 7 7 
195 
78? 
a 
. 799 
a 
9 8 3 
I 
9 7 8 
3 0 0 
515 
4 7 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 
« 
6 6 7 
6 5 1 
26 
23 
33 
3 
3 
France 
2 
7 
1 5 0 7 . 6 5 HUILES CONCRETES. EN 
A L I M E N T A I R E S , AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3a 
Θ9 
26 
161 
154 
6 
4 
4 
1 
1 5 0 7 . 7 2 H U I L E DE COTON, 
EN EHBALLAGES 0 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R . P 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
1 
10 
. 0 
8 
1 
69 
l û 
6 1 6 
2 7 1 
4 6 7 
3 9 6 
9 2 
3C4 
6 1 6 
?21 
4 6 7 
BRUT 
Ξ PLU 
11C 
l ie 2 
. 2 
2 
100C D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
EMBALLAG QUE CE Ρ 
ea 
s i 
es 1 
ι 1 
1 
: , POUR L 
> CE 1 KG 
1Ö 
a 
­
10 
10 
. a 
• 
1 5 0 7 . 7 3 H U I L E CE SCJA, ERUTJE. PO E H B Ï L L Ï G E S DE PLUS OE 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
508 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
3 
2 
12 
4 
2 
1 
3 
32 
25 
6 
5 
626 
362 
563 
4 7 5 
779 
776 
134 
170 
9 4 ? 
9? 
335 
381 
9 7 4 
4 0 7 
9 7 1 
8 6 0 
4 3 6 
8 
1 
1 
3 
2 
I C I 
170 
116 
e e i 
a 
. . a 
• 
2C1 
7 0 1 
. . . • 
1507.74 IKIfcMÎtUfS'Bf'­rarafe 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
7 6 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
578 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
. H A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
N IGE RIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
3 
39 
« 
6 
9 
70 
1 
66 
1 
65 
«4 
370 
73 
4C9 
6 6 4 
??9 
7 9 1 
6 9 6 
7 4 0 
89 
369 
7 1 0 
8 3 6 
6 8 1 
9 5 « 
75 
0 9 3 
4 6 6 
6 7 7 
7 7 8 
?3? 
3 7 1 
7 7 8 
7 
35 
1 
«1 
«1 
4 1 
39 
. 7 1 
. a 
soa 
844 
391 
69 
347 
a 
. 566 
7 1 7 
386 
7 1 
1 6 1 
a 
. 163 
143 
«5 
«se 
1 
ÎLHE 
3( 
2C 
5< 
5C 
SAC! 
, 01 
6e 
: 1 
7S 
6S 
IC 
2 
1 
N e d e r l a n d 
E MAX 
I l i 
6« 
32 
32 
32 
. 1 
i 8 
S 
£ 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
9 9 « 
9 9 3 
I ta l ia 
16 
16 
K G , FCUP USAGE! 
! AL IMENTAIRES 
FLUIDE 
1 
1 
a 
635 
43C 
26S 
« 2 i £ 
a ï s 
4 Î C 
• 
7 
9 
9 
7 
MoWUM"""*"' 
3 
1 
5 
i 
Ï°B 
1 
1 
1 
6 
2 
« 
« 1 
7SC 
3 15 
391 
51 
. . . a 
■ 
5 i < 
56« 
. 
. • 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
44S 
45C 
I l i 
763 
4C3 
13« 
OIS 
113 
92 
1C2 
θ«5 
782 
0 6 1 
666 
517 
1S5 
7 
1 
S 
e 
a 
• 
2 
7 
. • 
, CCNCRE1E, 
. 778 
784 
4 6 7 
0 2 9 
C29 
77R 
7 8 4 
4 6 7 
■3 
9 
a 
. • 
CONCRETE, EN 
59 
11? 
6 0 1 
0 5 8 
1 7 1 
1 5 Ï 
a 
1 1 
119 
81? 
5 0 7 
4 74 
•H 
5 7 0 
6 9 7 '*1 637 
a 
. 
S 6 2 ? 
­
6 4 3 2 
2 5 9 5 
3 6 3 7 
3 8 2 9 
ã a 
USAGES A L I M E N T A I R E S , CCNCPETE. 
6 3 1 
3 1 ) 
4 6 1 
363 
675 
3 7 Í 
7? 63« 
0 6 Í 
613 
«C3 
21C 
76 
133 
C5£ 
1 
3 
2 
2 
12 
a 
1 4 1 
3S 
150 
7 C Í 
î 8 9 8 
12C 
C76 
155 
'fi 3 
9 1 1 
169 
2 
1 
4 
6 
16 
17 
1 
16 
3 
63? 
78 
??9 
4 7 5 
854 
945 .11 5 8  
5 0 9 
7 6 8 
7 1 0 
558 
19? 
7 7 9 
166 
î ? 9 
, 5 ° 7 · 7 5 Í0N^E?Í,T?HSiít£Ag?íiTDE SER S?AîEnGÎL4BEHMuIS' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 7 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
26 
13 
8 
14 
7 1 
6 
64 
14 
«9 
145 
113 
7 5 7 
21 
170 
150 
8 S 1 
55 
«83 
132 
6 0 8 
745 
60 
703 
5 1 2 
542 
9 6 9 
381 
l 
7 1 5 
1 
8 7 4 
3 
? 
? 
IC 
î 
e 
2 
3 
. 375 
10 
15Ó 
7S7 
49 
a 
9 6 8 
10? 
8 9 9 
313 
34? 
9 7 1 
150 
9C4 
a 
9 1 7 
B^TAl8is.acaAcR?fï.ETÎN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
SUEDE 
2 
9 5 1 
101 
73? 
365 
167 
. 11 
393 
177 
1 
« 
1 
1 
IC 
1 
s 
1 
7 
«« 
273 
t 
7S 
Í 4 7 
5 
. 92« 
576 
IC 
7 t i 
361 
322 
C5S 
1«C 
1 
7 Í Í 
153 
4 
1 
2 
4 
13 
13 
4 
9 
1 
105 
5 
91 
9 6 4 
1 
51 
26 
561 
40? 
6 8 4 
8S3 
111 
761 
91 
6 6 6 
1 
CC5 
^BUE}ÍIê?.E6EBplíuI 
267 
a 
■ 1 
3 Í 7 
769 
6 
9 9 5 
1 
16 
8 
3 
5 
36 
1 
34 
5 
29 
14 
8 
6 5 9 
. a 
4 4 1 
. 41? 
106 
8 0 6 
6 6 1 
?ei 
417 
701 
711 
. ? e i 
4 5Ó 
95 
2 0 
6 0 
a 
3 3 8 
1 7 0 
. . . . Û m 5 7 5 
. 5 5 0 
5 0 9 
66 
3 4 9 
78 
4 9 3 
6 6 
4 2 7 
a 
78 
a 
3 4 9 
• D ? C Ï R K ^ Ô U E ? L » 0 Ï 
ao 
a 
155 
187 
2 9 5 
84 
129 
9 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NÍMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar-Dezember — 1970 — 
Llnder-
schltlssel 
Code 
pors 
e t c 
4CC 
ICCO 
I C O 
IC 11 
1C2C 
I C H 
1 ( 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 
¡ c 
IS 
' 
2 
ί . 7 
6 4 9 
0 5 2 
667 
. i E 
Ε47 
t s e 
Í 1 7 
GENEUEEfnCK.. 
iii 
I t i 
« 5 6 
666 
7C0 
7C2 
1C6 
ice 8 2 2 
ÌCOO 
I C O I 
1C30 1C21 
1C22 
mu, 
C C 
CC2 
C p CC« 
CAO 
C Í 4 
is! 
Ill 
ceo 
ei. 
c«o 
l i 
7 
2 
7 
IC 
«S 
2« 
21 
21 
2 
IC 
Í C 7 
5S2 
C69 
ÍC« 
1«9 
2C6 
6 5 5 
276 
476 
4 Í S 
110 
7C9 
S«7 
700 
! 
Í 9 3 
Í C « 
2C9 
Janvier-Décembre 
France 
2 
1 
Ml 
1 
« 
ί 
1 
« 
4 
« 
8 « 9 
777 
9 2 8 
6«S 
β<9 
. • 
Belg.-
4 
2 
I M O 
Lux. 
«2C 
«2C 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
5 
3C2 
77£ 
47« 
302 
3C2 
UUiSlt'"*™*' FES1' 
« 2 Î 
4 2 . 
. 
m . . . , l e 2 
Ï 9 e 
7 * 5 
8 « ! 
sse 
, S Í 8 
, 7 S Í 
M 
s 
ÍS 
14 
1 
1 
«1 
63S 
1C« 
a 
. a 
a 
26« 
75S 
8«« 
76C 
C Í 3 
a 
C Í 3 
a 
759 
1 
5 
7 
1 
6 
i 
' M i m . : im pLUE.RsïêE,,RijKG 
)5 
5 
15 
39 
16 
22 
li 
39 
«C? 
9«2 
2 5 1 
2«S 
51 
2 Í S 
736 
2 5 8 
74 
S39 
129 
374 
Í 2 4 
7 4 1 
245 
249 
4 4 1 
3 1 2 
51 
HMsSiiíi mB7 
ce. 
ss 
-CS 
m 
0 2 8 CS8 
C64 
ί-4 
240 2 4 8 
iii 
6 6 4 
iii! m 
1C21 
1C«0 
U M Î C H l 
CC4 
cl. el 
UM.CHL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
5 5 6 
\m 
I C I 
leso I C H 
use 
1 
t 
« 7 
2 
7 
. 0 
4 
52 
2 Í 
'Ί 
η 
3 
512 
756 
63S 
212 
525 
Í C 
16 
47 4 1 
2 5 7 
25 
4 0 5 
Í 4 S 
412 
3 0 1 
25S 
45 
276 
6 4 6 
52S 
5 4 4 
127 
Í 6 7 
C79 
2 9 6 
3 
« 
« 
« 4 
m 
m M „ . . . fcéC
. 
# ÉÉ7 
• 
e i l 
S4 
5 Í 7 
. 527 
527 
• 
e 
E 
8 
39 
. 158 
23C 
β . , „
. 2C
2«C 
­
6 6 7 
«77 
7 6 0 
. 76C
260 
• 
1 
12 
15 
14 
14 
14 
. . 62S 
3C« 
«3 
a 
a 
276 
158 
2 4 4 
C24 
­
720 
6 2 9 
C91 2 
2 
CE8 
3C4 
. FE 
4C2 
a 
7 1 7 « 5 
5 1 
2 Í 3 
778 
a 
a 
«22 
129 
315 
4 2 3 
es? 7 4 9 
7 4 9 
59? 
4 Í 3 
5 1 
ΓΜΑΜΙΗ"«" " " CDE" 
1 
2 
4 
i 
3 
2 
lEsiuNctntfetp 
aíÍSSh 
13 
12 
9 
lì 
t S f 
t e i 
i 7 1 
s 
2 5 
2 
C E L E B E R 
Í 4 4 
9 6 4 
5 5 6 
ees 112 
S3 
«63 
« 2 0 
Í 3 
« . 6
12 
E 
ί 
19 
19 
4 « 1 
£5 
162 
113 
S 
a 
. a 
a 
4CS 
6«S 
« 1 
. 2C 
IC 
9 3 7 
6C2 
125 
5C 
S 
C65 
es« 
• 
7 
ί 
2 
5 
4 
2t 
2 1 
« « 
C?2 
51C 
6 ? e 
2 14 
. a 
15 
a 
, a 
a 
m a 
-
C2C 
3 7 5 
Í 4 4 
2 2 4 
1 
405 
a 
15 
'Wl.'Æ* 
. 
2 
. 3 
1 2 
2 
. 
i e 
15 
3 
a 
3 
­
1 
3 
1 1 
11C 
3C6 
. 3 3 7 
7 4 1 
9 
47 76 
7 5 7 
a 
a 
a 
7 5 2 
724 
. 5
6C9 
9 9 3 
6 1 6 
6C3 
52 
7 2 9 
a 
2 6 3 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
? 
I l i 
• 
862 
3 4 8 
C14 
6 5 8 
6 9 8 
315 
I ta l ia 
5 
5 
• 
2 1 7 
2 1 7 
a 
, • 
I N LMSCHLIESSUN­
2 
1 
4 
3 
1 
1 
C96 
. . 1C6
a 
70 
. . , 1?0
. 
3 4 5 
0 9 6 
7 50 3 
a 
7 4 6 
a 
­
1 l 
4 
11 
2 
a 
a 
1 4 
5 6 6 
4 0 0 
9 3 5 
eoo 
, 2 0 6 
6 7 5 
. 2 7 8 
2 2 5 
5 4 0 
6 1 4 
2 3 9 
9 0 1 
3 3 8 
. 3 3 8 
aoo 6 1 4 
S T , I N L M S C H L I E S ­
7 
e 
7 
l 
1 
1 
F I L E « 
9 
4 
15 
1 14 
13 
= E i i s i = N A E H R U N C 
656 
657 
Í 5 6 
1 
1 
• 
F.Eße!,colBhfflJ!!.8fi FEST' 
a 
CS5 
6 4 8 
SCS 
1 π 
. 
222 
323 
, „
. 
£7 
a 
535 
125 
a 
" 
755 
7 4 7 
e 
3 
a 
E 
2 
3 
3 
a 
eC3 
. 6 2 1
a 
­
4 2 4 
4 7 4 
. a 
a 
2 
4 
4 
. a 
6 9 0 
. a 
. . 1 0 0 
7 9 8 
a 
544 
8 1 1 
6 9 0 
14? 
, 14? 
14? 
• 
S I G . 
83 
11 167 
a 
S57 
6 0 
. 5
. . . . 9 0 2 
1 7 1 
7 3 9 
• 
6 0 1 
? 1 8 
185 
9 7 2 
65 
4 1 1 
a 
• 
l 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
54 
866 
• 
9 2 0 
a 
9 2 0 
, 9 2 0 
9 2 0 
• 
NICHT 
1 
2 
1 
1 
2 9 6 
77 
85 
25 
4 9 5 
30 
0 0 7 
4 5 8 
5 4 9 
4 9 5 
a 
55 
2 5 
• 
. F E S T , I N 
. 
. a 
a 
. a 
• 
I N 
29 
8 5 6 
8 1 0 
. 1
• 
6 9 6 
6 9 6 
a 
. . 
1 
5 
9 
S 
. 
3 
2 
a 
• 
528 
2 7 0 
0 0 1 
4 1 0 
a 
53 
2 8 5 
2 3 0 
55 
1 
a 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 7 8 
2 4 3 
5 2 Í 0 
4 1 4 8 
1 113 
4 3 5 
187 
6 7 8 
France 
2 4 8 
779 
531 
2«e 
2 « 8 
. • 
1 5 0 7 . 7 7 H U I L E DE COCO OU COPRAH, CONCRETE, EN EHBALLAGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
3 6 6 
4 56 
6 6 8 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
. C . I V C I R E 
MOZAMBIQU 
D C M I N I C . R 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
2 2 1 
5 6 1 6 
2 380 
7 1 2 
43 
80 
2 3 6 
83 
157 
153 
2 2 6 3 
3 3 5 2 
15 302 
8 2 1 7 
7 0 8 5 6 
2 
7 0 7 9 
7 1 2 3 3 5 2 
1 5 0 7 . 7 8 H U . L ^ j . E . J A ^ H . g T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 6 4 
77? 
2 8 4 
30? 
1 1 8 
17? 
503 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
0 6 4 
236 
2 4 0 
2 4 8 
4 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 8 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 8 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
HONGRIE 
. C . I V C I R E ­OAHCHEY 
.CAMEROUN 
•CCNGOBRA 
•CONGO RD 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
mm 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE . H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
12 
1 3 5 
4 9 0 6 
76 
63 
16 
9 2 
1 8 3 0 
89 
25 5 0 5 8 
43 
12 3 5 1 
5 1 3 1 
7 2 2 1 6 8 
68 
7 137 
7 0 9 5 
16 
4 9 9 
142 
. a 
a 
. a 
a 
a 
59 
1 5 6 3 
2 2 6 3 
6 4 1 
1 6 2 2 
a 
1 6 2 2 
. 1 E63 
EPLSRSUÍÜ 
. . 25
a 
. a 
. 1 168
a 
2 8 1 
1 4 7 3 
25 
1 4 4 9 
a 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­UX. 
. 
ese 
656 
a 
a 
. ­
BRUTE. Ρ 3E PLUS D 
3 
1 
5 4 
, POU 1 KG 
2 
2 
2 
13 
9C1 
026 
9C 
262 
794 
947 
357 
a 
35? 
. ? i ? 
1 US 
ι o u 
1? 
. 4 5 3 
7C 
7 
81 
6?« 
5 3 5 
69 
a 
es 
69 
• 
N e d e r l a n d 
82 
­
1 3 7 1 
1 2 9 0 
82 
. . B2
iWi I O 
a 
a 
5 5 1 
ICS 
12 
. . 83
65 
60 
1 6C6 
. 
2 5C8 
5 5 1 
1 9 5 8 
2 2 
1 9 5 6 
1C9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
596 
• 
018 
2 1 5 
7 8 1 
187 
187 
5 9 6 
l u l l a 
■ 
1 4 3 4 
1 4 3 4 
. . a 
• 
S A L I M E N T A I R E S , U F L U I D E 
1 
1 
1 
, C80 
. , 11 
8 
a 
. . 1 1 0 
. 
4 5 3 0 8 0 
373 4 
3 6 9 
a 
­
AGES A L I M E N T A I R E S , 
1 1 5 
6 
68 
16 
52 
562 
. 3 9 3 5 
43 
4 8 56 
1 4 1 
4 7 1 5 
68 
66 
4 6 3 1 
4 5 8 9 
16 
å.EsaÄEiEPK?u§oö?Aii37.u^N]e IRES· 
2 2 5 4 
2 4 6 2 0 7 4 
1 5 1 5 
2 9 2 0 
3 2 
45 
2 1 
11 
80 
12 
144 
9 6 ? 
2 2 5 0 
3 0 9 2 
9 3 1 
48 
16 6 4 5 
9 0 0 8 
7 6 3 8 
2 3 5 6 
100 
5 1 9 1 
1 1 1 8 
9 1 
139 
27 
51 
3 3 3 
a 
33 
a 
. a 
a 
144 
S62 
26 
. 6
8 
1 7 3 0 
5 5 0 
1 180 59 
33 
1 1 2 1 
1 1C6 
­
2 
1 
2 
1 
e 
7 
1 
1 
CH,¿Ne¡EY Í^0NT?ílBAÍEJGÍsaH¡B|:íi] 
A L L E H . F E C 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 7 9 
737 
733 
4 
1 
7 
1 
mm.wt*t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NON SPEC 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 1 4 
4 2 8 5 
3 4 S I 
2 8 2 6 
35 
26 
10 8 7 1 
10 8 4 0 
30 
2 
1 
2 
VLthsWi, 
. 3 6 7 9 
1 4 7 6 
3 9 6 
34 
• 
5 5 8 5 
5 5 8 5 
a 
. 
i c e 
9 6 7 
9 8 5 
0 6 1 
a 
. « . . a 
a 
3«8 
124 
a 
• 
6CC 
1 2 1 48C 
3 5 1 
1 
12E 
4 
E Í E 
. 
E 
4 
1 
a 
1 
• 
37 
101 
4 52 81 
12 
14 
7 
eo 
a 
a 
a 
24? 
7 7 9 
a 
6 
1 2 6 2 
6 7 1 
5 9 1 
2 69 
27 
2 3 5 
87 
2 
2 
2 
. . 4 3 0 
, a 
a 
100 
69 
a 
178 
7 9 7 
4 3 0 
3 6 7 
, 3 6 7 
3 6 7 
CONCRETES 
2 
4 
3 
S 
2 8 6 
64 
4 4 5 
32 
a 
7 
a 
. a 
. 2 6 5 
7 3 9 
9 2 5 
• 
5 1 6 
5 4 3 
9 7 3 3 0 8 
3 9 
6 6 5 
• 
2 0 8 
1 3 6 
6 5 9 
6 0 3 
a 
8 0 
2 7 8 
. S?
73 
1 7 8 
1 5 2 7 
3 7 8 4 
1 0 0 3 
2 7 8 0 
a 
2 7 8 0 
6 0 3 
1 5 2 7 
CONCRETE 
. 
a 
a 
a 
, . a 
. , I B 
5 8 3 
6 0 1 
6 0 Í 
. 6 0 1 
6 0 1 
OU 
a i 
16 
2 7 
17 
3 6 9 
34 
5 3 7 
1 2 3 
4 1 4 
3 6 9 
4 5 
12 
P Ï U S G Ï S O 8 E Î L U . D E M E N T A 1 R E £ · 
2 2 9 
2 3 0 
2 2 9 
1 
1 
• 
flttfis BUI KiîGS 
26 
. 155 
39 
. 
226 
223 
3 
1 
. 2 
. 2 6 2 
, 8 3 0 
. 
1 0 9 2 
1 0 9 1 
1 
1 
1 
a a 
1 
i 
. • 
i ÊUïSF*""· 
1 
1 
9 
2 5 6 
9 7 6 
. 1
. 
74? 7 4 2 
a 
a 
1 7 7 
88 
8 7 4 1 5 6 1 
2 6 
2 7 2 6 2 6 9 9 
2 6 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
M C P T E C U S ERCNLÎSCEL, FLER CIE ERNÍEPRINC, 
UPSCPLIESSUNGEN LEBER 1 KG, COER FLUESSIG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C26 
2«0 
2«8 
1CC0 
I C C 
I C I 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C2 1 
3«S 
376 
5C 
6C3 
67 
25C 
ICE 
183 
32 967 
11 374 
21 614 
73 
69 
21 S41 
ál 358 
25C 
1C6 
61S 
261 
2C 
ES 
3 265 
S 265 
21 356 
21 3E6 
451 
2 
4SC 
4β6 « « « 
FEST, IN 
36« 
82 
30 
486 
476 
IO 
10 
6 
15C7.87 HUILE C ' A R Í C U C E , ALTPF CLE BRUTE, 
CONCRETE, EN EHBALLAGES DE PLUS DE 
PCUR LSAGEÎ ALIMENTA IFES, 
1 KG, OU FLUIDE 
61 
59 
183 
107 
8 6 6 
2 4 2 
59 
59 
181 
CCI 
002 
CCI 
0C4 
0 1 6 
2 4 0 
?«3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
• NIGER 
.SENEGAL 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
S 921 622 23 226 27 66 7 527 29 
12 466 4 793 7 672 31 28 7 641 7 612 
86 527 
167 575 612 
ί 12 612 
157 1 
170 163 2 2 ? 
715 
7 09 
6 
6 
1 
79 
55? 499 5? 21 71 79 
NICHT KI-ES SCNNENELUMENCEL, FLER DIE ERNAEHRUNG, FES 
UPSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, CDER FLUESSIG 1, IN τΜΙ*?^««.^*^^ 
CCI 
cc? 
CC3 
CC4 
CCS 
C36 
lece 
ICIO ICI 1C2C 1C21 
MCPT RUNG, 
CCI CC2 CCS 
cc« 
Cíí 
ICCO ICO I C . 1C«C 
1 11 810 28C IE« 37 1S7 
22 492 157 
2C 179 214 E 56C 37 
157 157 
1 Σί 
377 374 1 1 1 
3 Í2 4 774 569 65 
261 105 156 156 156 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
726 417 100 447 15 £2 
11 757 11 705 52 52 52 
156 76 37C 15 
5 617 9 617 
? 30 1 539 231 24 
1 794 ί 794 
¡CEES RAPS­, RLEB­ ODER ÎENFS.AATCEL , FUER DIE EFNAEH­EST, IN LPÎCPL1ESSLNGEN UEBËR 1 Kg; CDER FLUESSIG 1507.89», B^|so|L i f f l^&lRgS»Zf i^j {E9EOTMo| t a f t | ; I f f i f i f aB|3S. Ε η · 
1 KG, OU FLUIDE 
4 693 
392 
63 
12 653 
36 
16 236 
18 2C1 
37 
Si 
3ÍE 
59Í 
1 3Í4 
1 3Í4 
6 
251 
255 
259 
41 
31 
72 
72 
4 
55 
4 852 
20 
11 575 
36 
59 16 484 
59 16 447 
37 
36 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEN.FED 
066 RCUHANIE 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1040 CLASSE 3 
563 
129 
25 
767 
13 
4S6 
481 
11 
11 
122 
261 
«C2 
4C2 
12 
lì 
21 
21 
1 551 
6 
Ί, 
sac 
967 
11 
11 
ÎMsÊHL.isfuhGÉN^ÏÊER I ^ G . ' C C E R ^ L U E I . Ï S ' P E S I , IN 1507.92 «I S m f N f . / c M T É . Ê H A S A L M I S WMVU icKR.uáuGEtu.DE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C26 
1CC0 
I C O 
I C I . 
1C20 
I C H 
U S O 
M C P T 
UPSCHI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
1CC0 I C C I C I 1C20 IC 2 1 
162 
1 275 
4 946 
3 455 
114 
sse 
682 
116 
117 
117 
1 
1 145 
S 976 
3 C44 
e 2C7 
e 165 
23 
FCFES PALMKCRNCEL, FLER DIE ERNAEH 
líSSÜNGEN LECER 1 KG, COER FLUESSH 
SCI 
261 
2 175 
6E 
S eie 
S CCI 
16 
ie 
17 
213 
52E 
7«2 
728 
2SS 
47 
3CE 
SC6 
2 
2 
1 
11 
47 • 
-
6C 
58 3 2 2 1 
RUNG, 
IG 
«S6 
«0 . -536 
536 
a 
. 
83 192 
91 
167 
275 92 97 9? • 
FEST, 
8 
1 395 
■ 
1 414 
1 403 11 11 11 
171 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
213 003 PAYS­BAS 
345 004 ÍLLEM.FED 
036 SUISSE 
730 ÎOCO Ρ C Ν O E 
730 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1507.93 . . gmUtøj / 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
18 004 ALLEH.FED 
449 
1 874 
1 291 
61 
7«1 
678 
61 
Í3 
61 
1 
«C« 
526 
127 
1« 
3 077 
3 063 
14 
14 
14 
2C7 
27 
234 
21« 
6 
16 29 
62 
«7 
ua 
91 
47 
47 
47 
79 
117 
268 
768 
!iiMyäicL«ÜERED?^LEsuDTi',pr mihièk IMENTAIRES 
18 
18 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
161 95 755 î« 
056 047 10 10 9 
82 183 
?68 765 1 3 3 
ICI 26 
132 131 2 2 1 
161 10 
171 171 
3 471 
479 
4 74 
5 
GlNhUEfEÍRElC|b!­CC^RFEuÍs|RgAEhRl,,G· FEST. IN UM.CHL.ESSUN­ 1 5 0 7 . 9 , . , m t ø g j ^ " M I G I S ^ P L U ^ O E ^ K G 1 . Ô U ^ L U Í Í E S ^ N O W Í P R . 
SCUS 1507.65 A 93 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C36 2«e •sc 4C0 526 722 
ICCO ICO I C I 1C20 1C21 ÎCSO ICSI 1C32 1C40 
1 556 1 668 54C 1 278 1 475 56 56 3CC 5 57 1 CC8 17 
6 522 
7 356 
1 565 
24S 
153 
1 32C 
202 
1 
1 
166 
1 CEC 
1 
2CC 
IC2 ne 
167 
«2S 
IIS SIC e s 3C2 3CC 1 1 
1 223 
1 152 
71 ÍS 59 2 
. a 
2C2 
ÍS 
«58 
4CC 
56 
52 
28 
6 
2 
48 
593 
803 
228 
51 
28 
17 
783 
675 
1C8 
106 
61 
? 
30 
803 
10 
008 
079 
010 
018 
10 
s l É R T J c E S c K f i E ­ F ^ T Í G f S L l s ^ ^ ^ 
I N INEFTEP GAS FCLYMER IS IERT CC.ANGERS M O D I F I Z I E R T 
CCI 
ce? 
CC3 
CC4 
CCS 
C2? 
C2C 
C2« 
C26 
2SC 
«CO 
1 C31 
27C 
1 377 
i 356 
«4 
51? 
115 
li 
ICI 
4C 
342 
Si 
22C 
121 
2« 
«6 
«C 
2 
«C 
3Si 
512 
« 
1« 
II 
1 
« 
4 
S58 
7 
5 
il 
274 
2 04 
595 
13 
156 
3 
42 
565 
6 
206 
1 765 
299 
58 
104 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
036 
748 
390 
400 
578 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
005 
07? 
010 
034 
036 
390 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7C? 
756 
4 1 5 
4 4 9 
6 0 5 
3? 
79 
108 
18 45 153 11 
36? 
9 2 8 
« 3 5 
159 
79 
2 74 
115 
1 
57 
« 1 9 
3 
i c a 
9 9 6 
Θ78 
119 
9 
6 
109 
ice 
1 
26 
57 
51 
H 
«6 
«?_ 
«2 «" 
3 
1 3 . 0 
a 
1 
75 
711 375 , 135 
?? 
!7β 
„ 14 245 • 
> 
gof^SEÊ^Sêb^L^S^ÍlNêfeEísítVPSc Χδϊ8ΐΗ|Ν?Εί8δϊ^ΕΪϋ 
i a 
7 
7 7 8 
??5 
51 
4? 
1? 
11 
7 
16 
l í 
8 7 1 
766 
57 
57 
10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
5 1 3 
188 
524 
4 3 7 
27 
2 1 4 
5 « 
13 
49 
12 
2 7 7 
18 
62 eca 
18 
21 
2 1 
1 
12 
5 
132 
1S5 
3 
7 
9 
1 
3 
2 
e e j 
2 
? 
24 
15« 
164 
244 
7 
75 
3 
14 
11 
153 
B02 
6 1 8 
164 
11 
15Ï 
7 5 0 
4 
86 
751 
ni 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
MM 
I C H 
1C2C 
1C21 
CCI 
CC3 
C22 
«CC 
1ÇC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
'HM 
. . 2 . 
1 121 
749 
2s; 
156 
269 
77 
see 
Í25 
2£1 
3Í1 
27« 
557 
«21 
13t 
12Í 
S 2 
1 ÇSÍ 
1 CS6 
61 
61 
2C 
2E1 
1« 
32 
6 5 
«li 
2CS 
ice 
1C6 33 
15? 974 178 178 
Í6 
171 U I 10 IC IC 
1 361 1 085 795 295 703 
6? 117 ??6 
475 199 776 
776 776 
3 073 1CC0 Ρ C N 0 E 4 31? ? 562 1010 CEE 3 691 461 ICH EXTKA­CEE 62? 461 1070 CLASSE 1 67? 357 10?1 AELE 337 
1509.00 OEGRAS 
001 FRANCE 43 5 003 FAYS­BAS 15 022 RCY.UNI 28 12 400 ETATSUNIS 26 
18 1000 M O N D E 127 5 1010 CEE 66 12 1011 EXTRA­CEE 60 12 1020 CLASSE 1 60 1021 AELE S3 
S7C SC6 64 64 «7 
«f 7 
433 
34 
3« 
2C 
31 
3 
Í5 
2f 
26 
28 
5 
7S1 
691 
1C2 
1C2 
76 
13 
1? 
1 
1 
1 
758 
569 
189 
189 
9? 
6 
11 
?? 
39 
17 
?? 
77 
7? 
mtmuiimnimtMi CELE AUS OER RAFFINA­ 1510 ACIOES GRAS INDUSTRIELS HUILES ACCES OE RAFFINAGE ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
374 09? 733 ?33 147 
S I E A F I N S A E U R E 
C C I 
c c ? CCS CC« ces C22 gis C36 CÍ2 4C0 
Í2C 
lece 
ICO 
I C H 
1C2C 
1C21 
use 1C40 
7 12 < 
1 
26 
23 2 1 I 
CELSAEURE 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 CCS 
C22 CS6 Cil 
4C0 
ICCO 
ICO Mil 1C21 
10«O 
ΑΝΙΕΡΕ 
cci 
cci CC3
CC4 CCS 
C22 
C28 
C30 i 
m 720 
ic.ä 
if J 1C21 
1C20 
ICO 
SAURE 
cci 
III CCS C22 C28 1 
038 iii C46 ίο C62 liì ìli <c8 520 í£C 
7C8 
ICCO 
1 e 
π u 
277 
146 C76 135 30« 
156 
23« 
SO*. 
295 45 1«S 2C 
22C 
938 2E2 912 667 155 215 
U S 
4«2 «62 S65 168 
151 .18 
««i 17 
S53 
199 7SÎ 2S7 27« «SI 
TECHNISCHE 
,7 
2C 
2« 1 2 3 « 2 1 
13 
97 
66 ii 12 
33C 
326 Cíí 
63 1 
«12 751 769 S97 Í5« 1«7 S19 see 566 SS« 1«3 35 
Sii 
7Í7 ecc 9«3 
eci 166 
Í66 
CELE AUS CEF 
7 
9 22 1 6 6 2 
2 
3 2 
2 
] 2 
El 
766 
720 
516 S91 C18 994 « Π 
S22 171 66C 2ÍÍ S54 ÍCC Í4S 111 6C5 52C 736 t«5 CC7 168 181 251 
361 ne Í79 
«CE 
2 S 2 
1« 
1« 
1 2 
« « 
a 
666 52« 3«7 19 2 . a 
2 . 1 M S 
■ 
727 
577 15C 5 4 145 -
C56 E H 266 ite 
1 1C 
1 
. E 
2C1 
C£i M S 115 H C -
ice 
a 
C 22C 1CÍ 
a 
a 
„ 
a 
a 
2A 
. -
ÍÍ3 
539 Ü . . -
2*, 
. 1 415 
186 
a 
. a 
. S 
1 637 
1 627 10 s a 
-
FETTSAEUREN 
5 f 
7 
1 
1 
1 
25 
19 E 
É 
S 
5£S S3« 
7(3 21 Eli ««9 .£9 f 55 
a 
1 . a 
S17 1C2 
■ 
75« 
927 626 726 
15« 1C2 
■ 
1 tit 
a 
1 316 
2 54C 362 135 2S6 
a 
a 
. 77 
a 
. 9 
a 
2 E 
6 483 
E 925 
sse 523 
514 
a 
35 
RAFFINATION 
2 1 
E 
171 AH 
AA 
Î2C . c 
a a  
a 
B <;c ¿;c 
a 
a 
. ,, ICI . « Í2 
7e 
a 
. • 
537 
559 
a 
6 334 
745 est 38 237 
. 16 . 227 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. . . a 
IC3 
. . " 
11 496 
1 
3 
2 
3 
6 
2 1 
2 
16 
1C 7 7 
3 
1 
1 2 1 
6 
1 
745 . SIC . 621 13 . . a 
a 
a 
• 
C69 
255 634 £34 634 . -
1 
21 . 278 . a 
. . • 
352 
3C0 52 . a 
51 
356 
3«4 
a 
6S5 277 7 54 
47? eie 647 . ai 59 . £7? . • 
313 
617 6S6 6C1 
626 «0 
55 
«37 
C57 . ?c? sie S48 175 
. , a. 
243 . 
a . 91 41 2tA 
. 99 . a 
165 Ê5 
. 3? 
■ 
155 
42 
2 363 
2 221 
. 180 289 370 66 304 795 16 
a 
70 
6 176 
4 806 
1 370 
995 979 10 315 
69 
364 3 517 
a 
. 3? 117 
446 -
4 556 
3 951 
605 160 155 446 
567 
5 787 
9 723 
a 
787 101 529 1 874 
1 302 
249 150 241 557 6 648 
41 -
?e 259 
16 363 
11 896 
11 292 
2 902 
46 
557 
6 330 
6 502 
12 731 
a 
4 C74 
5 007 
2 944 
922 155 660 1 796 
954 180 398 20 
3 764 
2 256 
736 445 
2 007 
186 964 
1 985 
361 156 629 
56 197 
1 
1 
1 
1 
2 2 
7 
2 
ie 
13 4 4 
2 
1510.10 ACIDE 
126 001 
352 002 
325 003 
958 005 46 1 028 
2 034 1 036 062 4 400 528 720 
815 1000 
761 1010 
54 1011 
54 1020 
50 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI NCRVEGE CANEHARK SUISSE TCHECCSL ETATSUNIS 
ARGENTINE CHINE R.P 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1510.30 A C C E 
25 
002 979 231 
24 
73 1 1 
-
77 
60 99 
61 
74 4 51 5 89 20 
1 34 
75 
93 8? ao 40 
? 
2( 
0G5 
9 022 036 
062 3 400 
7 1000 
5 1010 3 O H 3 1020 9 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI SUISSE 
TCHECCSL ETATSUNIS 
Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1510.51 AUTRES 
1 001 
1 002 3 003 
3 004 005 ί 022 I 028 b 030 3 032 3 034 9 036 048 056 3 400 668 720 
r íooo 
i 1010 2 1011 1020 
9 1021 1030 
I 1040 
1510.55 
001 
002 003 004 005 022 028 
030 032 034 036 038 040 042 046 048 060 062 064 066 068 390 400 
520 680 708 
I 1000 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­EAS 
ALLEH.FEC ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE YCUGCSLAV U.R.S.S. ETATSUNIS CEYLAN CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
HUILES 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­eAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YCUGOSLAV PCLOGNE TCHECCSL FCNGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUC ETATSUNIS 
PARAGUAY THAÏLANDE FHILIPPIN 
M O N D E 
STEARIOUE 
2 3 1 
7 
6 
E7 
032 542 ne 93 336 77 14 90 66 32 35 10 
598 
933 666 
5 50 
517 40 76 
OL E MUE 
2 
3 
3 
40 
441 438 317 77 
51 35 
96 15 
469 
?58 211 102 67 110 
2 
4 
4 
1 
1 
758 822 690 7 1 
a 
a 
1 
i 35 
315 
277 38 3 2 35 
a 
378 77? 1C7 77 
33 
. 4 
2Í5 
228 36 36 33 • 
31 
es «c 
Iti 
158 S 9 . a 
■ 
7 
4C6 56 
a 
a 
a 
7 
477 
47C 7 7 
a 
-
ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
4 5 
8 
1 
2 
25 
18 6 6 
3 
727 
055 «96 
170 245 184 434 971 561 349 158 73 102 877 45 11 
491 
693 797 616 
095 57 
174 
ACCES DE 
1 
1 3 
1 
12 
348 
633 755 470 779 484 311 
106 18 80 39? 157 91 60 18 563 356 100 S3 361 17 106 571 ao 35 147 
068 
1 1 
2 
i 
5 1 1 
1 
599 5S4 
222 3 617 93 260 140 
a 
21 
a 
4 04 
33 . 
595 
418 577 544 
OCO 23 
• 
RAFFINAGE 
303 206 6 176 
i . a 
a 
. a 
76 17 
. a 
. 11 
a 
3 35 
, . • 
766 
31C 
sei 837 77 8. 7C 
. a 
15 
a 
4 . 11 
1 766 
1 6C5 
161 17C 
lii 
lì 
17S 
767 157 13C 19 25 
a 
E 
. 3S 
a 
. a 
a 
. . a 
. a 
a 
19 
a 
a 
-
1 361 
1 
4B0 . 120 
228 3 
a 
, a 
a 
, • 
833 
601 23? 73? 231 
• 
1 
5 
66 
a 
a 
a 
1 
86 
7? 14 1 
a 
14 
69 
813 
2 085 
36 22 143 2C7 131 
1? 14 
537 
• 
4 116 
3 023 
1 C53 
1 077 
365 9 
7 
S4 
206 
2 57 
357 75 7 
. . 42 
a 
, 14 7 38 
18 
a 
8 13 
4 
1 148 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 2 2 
1 
1 2 
3 
15 
684 612 
46 91 74 13 89 66 18 
10 
773 
357 366 285 267 5 76 
22 
108 944 
a 
U 35 
96 
218 
074 144 48 47 96 
179 
791 691 
129 7? 170 376 ?77 76 41 59 99 390 1? 
715 
740 475 361 
635 15 
99 
075 
124 262 
666 390 778 
106 13 80 311 157 15 43 4 576 318 100 64 161 17 95 454 
80 11 147 
770 
40 
110 105 785 
16 
î 
a 
4 
a 
561 
540 21 21 17 
. 
10 
316 88 
7 
a 
3 
423 
414 10 10 7 
199 
852 825 
3 031 
442 8 128 13 
27 3 
59 
3 542 
• 
6 379 
4 907 1 471 1 464 
909 
7 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder-
schiüssel 
Code 
pojrs 
IC IC 
I C I 
1C2C 
1C21 
IC SO 
1C22 
1C«C 
TECFN 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
CS4 
C64 
4C0 
7C8 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C40 
GLY2E 
ciYze 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
osa C40 
C«2 
2C4 
2C8 
220 
2 2 4 
2<8 
272 
2 7 6 
266 
2 2 2 
346 
«CO 
524 
E28 
6 6 8 
7C0 
7C8 
9 7 7 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
«NEER 
c c 
CC2 
CC3 
CC4 
4C0 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5C 
31 
2« 
IS 
1 
ί 
ISCPE 
2 
« 2C 
7 
13 
«9 
2E 
21 
2C 
7 
C 2 1 
2 6 5 
C28 
ece 23C 
51 
127 
Janvier-Décembre 
France 
« ESÍ 
S<1 
8C4 
«25 
2 Í 
S t 
I C I 
:ETTALKCPCLE 
7 7S 
117 
C 4 i 
79C 
7 
147 
26 
171 
276 
1S6 
2 5 4 
36 
S S I 
739 
252 
sei 
3 4 5 
2 9 4 
276 
IC 
2 
2 
15 
IC 
« « 2 
I C « 
ί 16 
CTS 
5 
«75 
16 
a 
2C7 
sê 
5«5 
6C5 
7«C 
74C 
4S2 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ÍC 774 S 
7 2 ? 3 
7 2 2 
6C2 
3« 7 
7 5 7 
1 163 2 
34 
2 32 
2 
5 6 
ì 12 
2 2 6 7 2 
« 1 I C 
4 1 ÍC 
3 S 1 
R1N, E I N S C P L . GLYZERINHASSER LNC ­
F I N , PCF , 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
17 
3 
12 
« 1 
7 
1 
7CC 
Í 6 5 
176 
7 7 5 
79 
S í 
586 
1«C 
SS 
52 
216 
2C7 
9S 
112 
555 
212 
2«S 
I S i 
2 Í S 
5C5 
2 6 9 
2 5 1 
Í 2 6 
« Í 2 
6« 
t t t 
51 
153 
0 4 9 
2 7 Í 
C34 
3 5 9 
4CC 
9 4 5 
2 4 5 
4 5 5 
£17 
7C6 
E I N S C H L . 
2 
1 
1 
ES G L Y Z E R I N , E I N 
5 
13 
1 E 
27 
2C 
1 
. 
4 2 1 
4 4 2 
Í S 4 
6 0 6 
eie 2 6 6 
2 Í 7 
189 
6 1 2 
e 12 
1 
T H L Ü Ï S I HMR. 
GEEAE 
Τ I I P I 
AUCH 
CC2 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
k i l C E 
CC2 
CCS 
CC4 
C28 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C2C 
1C21 
FTET.AUCP. 
2 
1 
« 2 
1 
1 
. 351 
4Î 
a 
a 
a 
. . a 
SS 
6 Í £ 
a 
a 
. S t 
2£5 
. . . a 
. 2S6 
. 1SC 
l . S 
4 3 6 
Í 6 C 
SS 
SS 
5 8 2 
4 f i 
6 6 6 
iCr­L 
67 
C£7 
374 
í C« 
132 
5 2 9 
6C« 
ec« 
CLY2ERlNkAESER 
12 
1 
1 
.SYNTHET 
£C 
1 9 6 
1 1 
2C 
2 65 
2 6 9 , 
2C 
2 0 
Ékrêk,coÎcfiEeÎLÏ R A F F I N I E R T , J E O C C H 
R»Fl8.ÉRH.NNåfesifl 
37S 
2 9 1 
290 
2 
2 
L , I N LPSCFL1ES 
1 
1 
? 
2 
174 
Í 4 
«S7 
ee 
7 3 8 
i « 5 
S3 
S3 
93 
1 
1 
1 
a 
. . . • 
tillïUÏ 
1 
1 
SUNGEN LEBER 
12« 
52 
2 Í 
£6 
2S3 
2C2 
S I 
S I 
9 1 
2 
3 
2 
. 
1 
ι s 
ì 
a 
ί 
1 
ISCHES 
; 
ί 
1 
s 4 
E 4 
' i 1 
C l ' 
142 
747 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
25 
26 
19 
3 1 6 12 
SE 
S í . 
2 
I 
13 
; 62S 
1 
5 
2 
1 
IC 
. 7 6 : 2 
76C 7 
15E 
6 2 . 
622 
63< 
, 
4 
3 
2 
637 
5 6 0 
75C 
4 6 4 
147 
. 6 6 3 
2 7 1 
, 8 6 5 
a 
. 334 
. 160 
3 7 6 
177 
7 9 4 
• 
4 7 7 
0 8 6 
341 
6 7 0 
4 9 4 
7 94 
3 7 6 
­UNTERLAGEN 
Ì m ρ o r t 
NTITÉS 
I ta l 
1 
7 
2 
11 
9 
2 
2 
2 
LND ­UNTERLAUGEN 
27« 
22 
3 1 6 
5< 
2C 
21< 
SC 
e: 
23C 
3 0 
«ie C72 
6 ' 
, . «Ol 
2 
1 
1 
6 4 0 e 
6 3 8 
CC2 6 
3 6 6 3 
2 5 4 
6 3 6 3 
3C 
3 0 
GLYZERIN 
2 0 3 
1 4 7 
7 
47 
1 7 0 1 
4C6 1 1 
2 3 7 10 
7 4 6 
57 
177 
a 
70 
56 
5 8 6 
1 4 0 
55 
3? 
. 103 
9 9 
7 1 6 
5 9 5 
7 1 3 
85 
a 
a 
2 7 5 
2 8 9 
50 
1 5 0 
127 
. a 
51 
153 
4 9 8 
2 7 6 
561 
4 8 0 
8 06 
217 
852 
588 
50 
8 1 1 
0 3 3 
104 
6C7 
a 
. 0 9 8 
8 4 4 
7 4 5 
1 
1 
1 
ìliWlU E­RFAHIUN 
NICHT VERARBEITET 
í ' i 'H1 !««!!.1""· 
s 
5 
J 
2 
1 KG 
9 1 
3 1 
3 1 
3 3 1 
3 3 1 
331 
3S8 
3S8 
sse 
a 
«4 
44 
44 
. • 
1? 
a 
• 
1? 
1? 
a 
a 
1 
2 
1 
1 
7 
9 
3 
ia 
?ό 5 
1 
15 
15 
• 
190 
β 
acá 397 
a 
4 7 5 
. 9 
a 
74 
. • 
9 1 1 
4 0 3 
5 0 8 
5 0 8 
4 8 4 
a 
­
1 6 1 
709 
. 4 1 8 
199 
8Î 
763 
368 
'· 
7 0 1 
7 9 0 
9 1 7 
7 6 1 
6 4 9 
a 
199 
7 59 
174 
0 1 « 
7 0 
. " 
9 8 6 
9 8 6 
a 
. • 
­
. . a 
• 
. a 
? 
? 
a 
? 
? 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1037 
1 0 4 0 
1 5 1 0 . 7 C 
oci 
00? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 1 4 
0 6 4 
4 0 0 
7C8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 1 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AÇLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 9 3 5 
4 134 
2 9 3 6 
1 6 2 3 
2 6 7 
5 
9 30 
France 
i « l 
145 
131 
77 
î 
3 
I I 
ALCOOLS GRAS I N C U S T R I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
CANEHARK 
PCNGR1E 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
JAFON 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 6 5 6 
19 
1 3 0 5 
8 4 3 2 
14 
1 7 3 7 
17 
74 
1 2 9 
4 0 1 9 
113 
74 
17 7 4 5 
11 6 7 6 
6 117 
5 8 7 5 
1 8 3 0 
113 
179 
G L Y C E R I N E , Y . C . 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE,BRUTE 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
704 
70S 
7 7 0 
??4 
7 4 8 
77? 
7 7 6 
788 
1 7 7 
146 
4 0 0 
5 7 4 
578 
6 6 8 
7C0 
708 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N IGE RIA 
.CCNGO RO 
KENYA 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 5 1 1 . 9 0 AUTRE 
0 0 . 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 « 7 
178 
58 
7 1 3 
7 1 
15 
158 
37 
13 
13 
6 0 
5« 
31 
7 8 9 
1«6 
67 
63 
«9 
65 
177 
63 
66 
1«9 
8«? 
71 
16« 
13 
7 5 8 
75? 
370 
« 7 7 7 
9 0 2 
3 0 5 5 
1 2 3 0 
3 3 3 
1 8 1 7 
2 0 0 
4 3 5 
GLYCERINE 
2 17C 
183 
5 2 5 1 
2 6 0 
6 6 1 
1 8 2 4 
10 3 7 7 
7 8 7 3 
6 8 1 
6 8 1 
• 
a 
15 
23? 
3 9 3 6 
13 
« 1 5 
13 
. . 6C9 
. 74 
5 4 6 0 
4 196 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
4 29 
. • 
LES EAUX 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 2 5 3 
1C8 
ICE 
6« 
. . • 
I I S 
. 217 
519 
. 15 
. 1
a 
2 
. • 
9 3 5 
9 1 5 
15 
19 
17 
. • 
2 
1 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S I « 
235 
17« 
125 
« . 56 
12 
978 
110 
7C7 
« 6 1 
9 4 7 
5 7 1 
5 7 1 
114 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
177 
64? 
i2¿ 
337 
25a 
. Θ61
CSI 
a 
57? 
a 
, 79 
. 70 
179 
9 9 0 
1 1 1 
• 
0 4 4 
6 6 1 
181 
119 
149 
1 1 1 
179 
ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
, Y . C . EAUX E l L E S S I V E S 
. 96 
a 
10 
. . a 
. , . a 
25 
. 174 
a 
. a 
49 
65 
. . a 
. . a 
77 
. a 
39 
• 
535 
106 
4 2 9 
25 
25 
«C4 
114 
174 
3 
. 1
« « 
Y COMPRIS LA GLYCERINE 
77 
7 9 1 
166 
i C ? 
­
1 5 6 8 
9 6 6 
t e ? 
6C2 
• 
3uHoÍAlEENÉ!,rIHYEiROCEJNE,Ê OU DURCIES HEHE 
1 5 1 2 . 1 0 m i 
0C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
1 5 1 2 . 9 2 HUILE 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
NORVEGE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
RAFFINEE 
M l E^EMIÍÍLÍGE"? 
168 
178 
176 
2 
2 
. 
a 
, . • 
2«5 
. 762 
48 
76 
­
1 137 
1 0 5 9 
76 
78 
­
1 
1 
Italia 
i 1 
. 2
2 
• 
574 
3 
2 8 4 
3 0 4 9 
a 
9 1 6 
. 3
. 11 
a 
­
4 8 4 3 
3 9 1 0 
9 3 2 
9 3 2 
9 2 1 
. • 
GLYCERINEUSES 
69 
6 
a 
e i 
16 
, . . , 5
60 
. a 
7 
. . 20 . . 57 
. 71
115 
??6 
71 
. . . S4 
« 
S61 
164 
6S9 
3C6 
60 
1 9 1 
71 
7 
? 
1 
6? 
17 
57 
. 5
15 
158 
î ? 
1 1 
a . ?9 
11 
5Θ 
146 
H . a 
70 
6 1 
13 
14 
5 5 1 
a 
. 11 
?5a 
119 
3 2 0 
161 
136 
705 
842 
728 
3 6 1 
11 
704 
SYNTHET10UE 
a 
6 1 
. 16 
. 1 9 6 
4 6 9 
94 
. . ­
ι 
? 
4 
4 
2 i a 
41 
8 8 . 
. a 
4 7 8 
568 
140 
. . • 
iEau0MEÊRÉNVE!oLÎD.Fm5H S MAIS NCN 
OU VEGET J D UN CONTÉ 
. 
9 
7 
2 
2 
PREPAREES 
bWl'tt 
1 5 1 
151 
1 5 1 
. • 
ET GRAISSE CE BALEINE OU CACHALOT, EN 
DE 1 KG 
3 4 1 
17 
367 
28 
7 7 3 
7 4 4 
79 
29 
29 
3 4 1 
17 
7 
28 
see 
3 5 9 
29 
29 
29 
. 7
• 
7 
7 
. . 
. 
. 1 7 1 
• 
1 7 1 
1 7 1 
. . 
CU 
3 1 3 
59 
120 
50 
20 
65 
87 
7 1 4 
49 2 
?2? 
6 5 
. 157 
. 5 0 
6 9 5 
52 
6 1 7 
3 0 
1 
• 
1 5 9 5 
1 5 9 4 
1 
1 
• 
HE HDINS 
1 5 
15 
15 
a 
­
• 
1 
1 
. • 
EMBALLAGES CE 
. 
·> , • 
5 
5 
. a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 I Í F 1 
UEeEP 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 c.e 
ICCC 
IC 10 
K U 
Isis .Tai 
C O 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C34 
C26 
C«2 
4CC 
ICCC 
I C O 
I C H 
1C20 
IC 21 
IC 20 
ezembef ­ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
E C U CELE 
1 KG 
2 
il 
«7 
«6 
m 220 
« <;« 
C22 
550 
«82 
«Θ2 
«ec 
Janv 
France 
.N t FETTE 
2 
15 
ί 
24 
2« 
:cs 
12« 
S i t 
« -
«c« 
« 0 « 
a 
. • 
er­Décembre 
B c l g ­
, A L ! 
15 
1 
l i 
l i 
MiiusMtntiwvn 
i 
12 
E 
. 1 
] 
sc 
25 
« « « 
5 5 t 
6 4 6 
S Í 2 
«76 
23C 
25« 
4C2 
7 1 1 
14 
2 2 2 
75C 
S75 
£15 
e u 466 
2 
« Π 
2 
l i 
18 
7 «9" 
12C 
i s t 
ί 2« 
556 
a 
25 
ί ÍS 
C i 5 
Í 2 C 
i 2 C 
5£« 
• 
1 
2 
1 
v E F » R e m { ? ^ E f T Í , S E f e T T U D 
PAFGA 
C C 
CC2 
m iii C24 
f 24 
5 5 8 
ICCO 
I C O 
I C . 
1C20 
1C21 I Ï2Ö 
KUNST« 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C S i 
i 2 t 
ICCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
MALFAI 
CC4 
C Î 2 
C28 
MM 
I C H 
1C20 
1C21 
BIENEN 
CIEÑEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Sie C«2 
CS2 
C64 
Í C 4 
2C8 
212 
246 
256 
SC6 
3 2 2 
2 2 6 
3 3 0 
' 2 4 5'2 
3 Í 6 
370 
4C0 
«12 
« 1 6 
« 2 8 
see E12 
528 
i to 7C6 
INE 
6 
2 i 
1« 
1« 
124 
4 6 2 
CC2 eo2 1 1 
l i t 
25 
23 
67S 
«12 
267 
2 1 6 
218 
25 
FE ISEFETT 
6 
1 
S 
s 
«e 
9 0 3 
678 
7 « 1 
118 
5C 
7 S i 
567 
îee 136 
126 
se 
.PCF .CEPPE 
1 
I 
1 
1 
MACHS 
h l C P S 
26 
Í S « 
S39 
2 10 
66 
1<< 
1«« 
12« 
UNC 
UNC 
11 
IC 
73 
59 
2« 
« 1 
59 
35 
Π 
l « l 
12 
35 
19 
U 
56 
7 
7 
2«7 
28 
7 
12 
23« 
i 6 
3S 
4 0 
8 
121 
3 1 
S4 
IC 
8 
3 
3 
o 
U .ANI 
2 
3 
3 
a 
« Í « 
S 
?<6 
a 
. . • 
7 i S 
765 
. a 
. • 
1 
1 
3 
: 
1000 kg 
.USL Nec er and 
CEN. VALC.EL, 
Ci 2 
« t i 
. • 
521 
529 
2 
2 
PAERTET 
INHALT 
2C 
. tte 
1«2 
. . 35 
18C 
a 
«2 
C67 
a30 
257 
2E7 
215 
• 
ANDERE 
11« 
. i £ « 
778 
a 
I l i 
2« 
• 
717 
576 
1«1 
. 1 6 
I l i 
2« 
3 
« « 
3 3 : 
Í Í 2 
CSÍ 
CS5 
. 
,ALCH 
1 
2 
1 
1C 
466 
. «82 
. 60 
. 74 
a 
25 
126 
9 5 7 
165 
167 
134 
2 
G E M E 
2 
2 
5 
5 
2 
SS2 
a 
2 7 1 
a 
a 
a 
­
2 6 5 
2 6 5 
a 
a 
, • 
I ■ ■ tw w ■ s. 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
IN LPSCHL 
2 0 8 
100 
. 4 5 4 
7 8 8 
3 0 9 
4 79 
4 7 9 
4 7 9 
I t a ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg 
JESSUNGEN 1 5 1 2 . 9 4 HUILES ET GRAISSES A N I M A L E S , 
1 
1 
1 
R A F F I N I E R T , 
9 
4 3 3 
6 6 2 
3 3 0 
1 2 9 3 
a 
6 8 4 
1 
178 
3 5 9 0 
1 4 3 4 
2 1 5 6 
2 1 5 6 
1 9 7 7 
• 
SSBARE 
8 
27 
310 
3 1 
a 
1 
. 
4 3 3 
345 
88 
87 
87 
1 
• C E M E S S e . V E R A R B E I l E T E FETTE 
a 
6 « 4 
777 
27 
3 
• 
«52 
««E 
« « « • 
SST CCER 
si • '. « 
a 
5« 
5« 
51 
7 
a 
Í Í « 
64 
2 
• 
75£ 
755 
3 
. 2 
• 
« 
« « 
25 
2 4 1 
Í 2 7 
50 
S52 
696 
55 
5 
4 
5 0 
a 
a 
4 1 7 
a 
a 
• 
4 4 8 
4 3 7 
11 
11 
5 
■ 
R A F F I N I E R T , A U C H GEFAERBT 
35 
2 
1 
«« «C 
« 4 
2 
«NCERES INSEKTENHACH! 
ANDERE! INSEKTENHACH! 
a 
a 
. S 
1 
22 
6 
a 
. «e 12 
­ ; 19 
6 
«2 
a 
7 
E , 
"s . « 1£5 
a 
. a 
, «C 
a 
a 
. " 
a 
. « 2 
a 
a 
4 
. . . . . a 
. . 3 
. 2« 
. . . a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
• 
3 
4 
­
7 
1 
« 4 
4 
• AUCH 
,RCH 
1C 
a 
7 1 
. 13 
16 
. a 
44 
a 
a 
. a 
a 
4 
a 
6? 
4 
? 
? 
17 
66 
1C 
a 
, 4 1 
1C 
1 
. 8 
72 
8 8 1 
9 7 7 
2 1 
9 5 4 
9 54 
9 5 1 
GEFAERBT 
11 
, 69 
a 
2 1 
5 
11 
15 
14 
57 
. . a 
5 
14 
a 
. 1C8 
5 
6 
12 
a 
29 
4 0 
8 
4 0 
2 1 
9 1 
10 
­
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BALLAGES DE PLUS DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
89 
124 0C4 ALLOM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NCRVEGE 
2 1 4 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 1 3 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
873 
7 8 8 1 
3 7 1 7 
U 
S2 
12 5 6 5 
12 4 8 4 
100 
100 
93 
« 1 
t 
6 
1 5 1 2 . 9 5 H U I L E S ET GRAISSES V 
RAFFINEES EN EMBALLA 
5 1 5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
5 1 2 
6 5 8 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 4 3 IEMARK 
2 1 5 0 3 6 SUISSE 
13 0 4 2 ESPAGNE 
4 2 4 0 0 ETATSUNIS 
3 0 2 1000 M C N D E 
6 8 9 1 0 1 0 CEE 
6 1 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 6 
2 0 1 8 
5 4 3 2 
2 3 1 3 
3 3 5 
4 1 4 
1 134 
1 0 6 9 
12 
2 7 3 
13 S U 
10 3 9 9 
2 9 1 1 
2 9 1 0 
2 6 1 8 
2 
1 
•3 
i 
6 
1 KG 
721 
205 
9 9 6 
11 
­
S3« 
9 3 3 
a 
a 
• 
.GETALES 
SES 0 UN 
. 7C2 
S17 
6 6 3 
a 
1 
11 
3 3 1 
a 
34 
6 6 1 
2 8 2 
379 
3 7 9 
344 
• 
1 5 1 3 ^ Ε ^ Ρ Ε ^ Κ Ε Ρ ^ Ε Ε Τ " * " 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
4 5 7 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
6 2 4 ISRAEL 
23 9 5 8 NON SPEC 
4 9 5 1 0 0 0 M C N D E 
4 5 7 1 0 1 0 CEE 
38 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 1 3 . 9 0 S I M I L I 
10 0C1 FRANCE 
18 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FEC 
1 1 3 
6 3 6 KOHEIT 
146 1 0 0 0 M C N D E 
3 1 1 0 1 0 CEE 
115 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
115 1 0 2 0 CLASSE 1 
113 
1 0 3 0 CLASSE 2 
62 
2 1 9 1 
8 0 6 
2 5 1 1 
14 
54 
11 
11 
5 6 7 2 
5 5 7 0 
103 
80 
79 
11 
­SAINDOUX 
22 
1 8 9 4 
776 
333 
80 
14 
3 132 
3 0 2 5 
107 
93 
86 
14 
1514.00 jfc«(SFPfHí*fcHí« 
0 0 4 ALLEH.FEC 
65 0 2 2 ROY.UN 
57 0 2 8 NORVEGE 
128 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
126 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 2 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
123 1 0 2 1 AELE 
2 
1 ' 
1 5 1 5 C IRES 
1 5 1 5 . 1 0 C I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXICUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
24 
83 
2 7 1 
394 
31 
363 
3 6 3 
355 
0 ABEILLES 
1 
1 
1 
125 
7 
9 1 
a 
. ­
2?« 
7 7 3 
I 
1 
a 
• 
­ L u x . N e d e r l a n d 
AUTRES CUE DE 
a 
3 673 
4 C i 
. 
« C33 
4 031 
2 
? 
• 
95 
. 985 
­
i cec 
1 080 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
B A L E I N E , 
57 
28 
. 52 
182 
85 
97 
97 
97 
S O L I D I F I E E S HEME CONTENU DE PLUS DE 1 KC 
1 e 
a 
652 
i l 
. . ?c 
1CÍ 
a 
27 
1 C92 
93< 
153 
153 
126 
• 
« 169 
5CÕ 
. 37 
. 44 
. 16 
7 7 7 
673 
1C4 
I C 3 
61 
2 
8 
1 4 7 
3 5 2 
3 3 5 
3 7 6 
a 
4 5 1 
2 
167 
1 838 
8 4 2 
9 9 6 
9 9 6 
8 2 7 
AUTRES GRAISSES 
58 
a 
67S 
8 8 1 
a 
54 
IC 
1 6 8 2 
1 61E 
65 
54 
54 
IC 
. 1 0 5 6 
. 7 5 2 
. . • 
1 808 
1 8C8 
. a 
a 
• 
ET AUTRES GRAISSES ALIMENT 
1 
1 
COLOR 
ET D 
7 7 9 
739 
9 
3 
• 
0 3 1 
0 7 7 
4 
4 
4 
• 
AUTRES 
76 
?9 
a 
29 
79 
76 
AUTRES 
BRUTES C ABEILLES ET D 
16 
18 
134 
76 
18 
68 
89 
53 
2« 
214 
16 
52 
28 
17 
94 
l ? 
10 
398 
«9 
U 
13 
78« 
10? 
67 
6« 
11 
198 
5? 
153 
1? 
17 
a 
a 
. 10 
1 
38 
9 
. a 
6 1 
16 
5? 
?8 
9 
68 
, 
185 
E 
a 
4C3 
26 
2 
• 
«3S 
« 3 6 
3 
a 
2 
­
9 
1 109 
7 9 5 
14 
1 4 2 9 
1 4 1 3 
16 
? 
? 
14 
CETACES BRUT 
22 
1 
28 
25 
n 
î 
2 
? 
2 
4 
? 
? 
7 
? 
INSECTES MEME 
4 
10 
120 
14 
, 1 
154 
134 
2 0 
19 
19 
1 
PREPAREES 
a 
134 
. ­
142 
134 
8 
8 
3 
• 
PRESSE 
27 
2 4 1 
2 7 1 
4 
2 6 9 
269 
2 6 8 
COLOREES 
AUTRES INSECTES 
39 
a 
i e 
. 35 
?? 
26 
, 66 
, . a 
a 
7 
a 
I C I 
8 
3 
2 
51 
1C2 
17 
a 
. 69 
17 
5 
. 1? 
16 
a 
127 
. 17 
8 
47 
5 1 
2 0 
87 
a 
a 
. 8 
26 
. 172 
8 
9 
48 
50 64 
11 
6 1 
15 
148 
12 
I ta l ia 
EN E ) ­
25 
3 3 0 
a 
• 
3 5 6 
3 5 5 
1 
l 
1 
2 6 5 
. 3 1 1 
1 C88 
. a 
1 103 
137 
10 
29 
2 9 4 3 
1 6 6 3 
1 2 7 9 
1 2 7 9 
1 2 4 0 
. 
a 
a 
7 8 7 
. . . 11 
8 0 4 
7 8 7 
17 
6 
6 
■ 
8 
6 
i 75 
9 1 
15 
76 
76 
75 
­
77 
3 0 
6 0 
60 6 0 
57 
28 
?6 
· ) Anmerkungen l u den elnielnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 12 
72C 
ECO 
ICCC 
IC 10 
Hil 
1C2C 
1C21 
1C2C 
ICSI 
ICS? 
1C4C 
27 
13 
Π 
1 ί«1 
ISS 
1 488 
236 
66 
1 2.6 
33C 
166 
22 
«Ei 
S 
«77 
2C 
2« 
447 
237 
£7 
31 « 
359 
33 
325 
S7 
13 
228 
«1 
4« 
27 
13 
11 
716 
80 
637 
107 
31 
501 
49 
57 
29 
eiENEFk/CPS UNC ANCEREÎ INSEKTENkAChî .NICHT RCH 
CCI 
CC3 
CC« 
C26 
«CO 
ICCO 
ICO 
ICH 
1C70 
1C21 
1C20 
ICSI 
ii 
79 
2? 
161 
li7 
1« 
1? 
ί 
7 
? 
17 
U 
26 
28 
25 
2? 
3 
3 
7 
58 
56 
? 
? 
L 
FFLÍNZENkACHS.AUCr CEFAERBT 
F F l A M E N k A C P S . R C P 
CC« 
C22 
«CO 
«12 
5C8 
ICCC 
I C O 
I C I 
1C20 
1C2 1 
H3C 
1C22 
15 
12 
29 
123 
2 73C 
2 929 
29 
2 5C2 
43 
13 
2 656 
3 
IC 
«5 
«3« 
«95 
2 
<S2 
1Í 
2 
«7S 
6 
62 
77 
6 
71 
3 
F F I A N Z E N W C F S . N . C F T RGF 
CC 3 
CC« 
«CC 
«12 
see 
ICCO 
10 10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C20 
27 
251 
25 
13 
12C 
«S6 
325 
171 
27 « 
13« 
« 
3 
S 
IC 
3 1 
12 
ÍS 
6 « 
.1 
19 
6 
12 
2C3 
2«5 
19 
227 
6 
6 
221 
3 
31 
4 
. -
«C 
31 
6 
β 
. . 
1 
1 
1 
1 
17 
16 
394 
427 
1 
427 
17 
1 
409 
«3 
U 
1 
66 
60 
6 
6 
3 
L 
2 
44 
637 
665 
1 
684 
3 
1 
681 
21 
254 
16 
3 
120 
417 
277 
14. 
18 
123 
TCFFEN CDER VCN K^RÎIcHÏkNÎêE«fPFfAl!Î!!.ÏH^NkA?HUÎ 
SCAPSTCCK, CEL ENTPAL1END MIT CL!SENCELPERKPALEN 
V E F A F B E I H N G . R U E C K S T A E N C E , CEL ENTHALTEND MIT GLIVENCELMERK­
MALEN, ANCERE ALS SGAPSTOCK 
ICCO 
I C O 
72 
72 
SC 
SC 
CEICRASS UNC SOAPÎTOCK, NICHT CLIVENCELPERKMAIE ENTHALTENC 
C04 
C20 
C<8 
ICCO 
ICC 
I C I 
1C2C 
ICH 
1C30 
1C«0 
1«0 
22« 
211 
15S 
26« 
279 
CC4 
8C2 
SiS 
ies 
15 
211 
22 
211 
211 
75 
75 
129 
74 
159 
434 
149 
264 
112 
£6 
159 
14 
531 
22 
509 
4 79 
479 
30 
ílfê^SíiiR^Siii^fZêSASi^NÃ^oAPHi^61^^"1 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C28 
C2C 
042 
«CO 
720 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
IC 40 
2 E 
1 
li 
13 
3 
2 
2 
263 
5«3 
C5« 
516 ses 13C 
C3i 
22C Ht 
IC« 
5Í5 
495 
CÍS 
S«Í 
«56 « U S 
2 
ί 
i 
1 
I 
C,'« 
ί 16 
715 
155 14 
IS 
IS • 
7 25 
«2Ί 
'CC 
■•tr 
u t . . 
11 
22 
1 
56 
169 
52 
117 
117 
57 
20 
374 
2 357 
911 
171 
4 622 
2 750 
1 671 
1 671 
1 701 
VERTRAULICHER VERKEPR CES KAPITEL! IS 
712 TIMJR.MAC 
720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 ΕΧΤΓ.Α­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
41 
21 
ld 
«92 
24« 
2«7 
351 
Β 9 
8 «9 
«36 
28? 
«8 
66C 
10 
c7C 
«8 
39 
673 
295 
179 
Sil 
51 
SC7 
150 
2? 
3E8 
57 
66 
«1 
21 
ia 
112 
1*1 
969 
146 
?ó 
79S· 
79 
87 
44 
mi 0 AEEILLES ET D AUTRES INSECTES AUTRES CLE 
001 FRANCE 
003 PAYS­eAS 
0C4 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
10C0 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
125 
l«l 
«3 
16 
18 
311 
«3 
«1 
21 
2 
7 
106 
99 
7 
7 
1 
CIRES VEGETALES MEME COLOREES 
CIRES VEGETALES BRUTES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
16 
12 
31 
149 
217 
440 
73 
416 
45 
17 
171 
2 
1 
1? 
55 
379 
«C? 
1 
«Cl 
17 
3 
3 84 
7 
61 
76 
5 
7C 
? 
? 
68 
CIRES VEGETALES AUTRES QUE BRUTE! 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5C8 BRESIL 
1000 M C N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
* CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ANIMALE! 
1020
1021 
1030 
27 
315 
34 
16 
19 
511 
346 
165 
49 
8 
116 
« 
4 
6 
12 
35 
9 
26 
13 
6 
13 
16 
6 , 14 
159 
IS9 
16 
181 
6 
6 
177 
2 
14 
4 
. -
41 
14 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
. 15 
20 
011 
1C6 
. 106 
IS . (191 
' 
110 
24 
2 
16 
161 
116 
?7 
77 
1 
4 
51 
597 
657 
I 
646 
5 
I 
651 
71 
271 
71 
4 
99 
47? 
796 
'il 
103 
"ίνβΕϋΚίϊϊ CES CORPS GRAS OU DES CIRES 
SCAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE O'CLIVF 
OS^ÌTSL'ESTC^ÉR^ 
C'GLIVE, AUTRES QUE PATE! OE NELTRALISATICN 
1000 Ρ C 
1010 CEE 
N D E 
78? 
83 
70 
? 441 
129 
125 
70 
13 
104 
004 ALLEH.FEO 
030 SUEDE 
048 YCUGOSLAV 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13 
11 
11 
16 
67 
26 
61 
«3 
25 
18 
13 
15 
2 
13 
13 
12 
« 
16 
«0 
1« 
26 
10 
5 
16 
2« 
2 
?? 
70 
70 
? 
OU VEGETsc 
AUTRES QUE LIES 
001 
002 
003 
004 
07? 
078 
010 
0«? 
«00 
770 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
LUEÍ?A Í*^EHÍ.EE SAC8SSASC?Í«ÍS%C^HUIEISDÍÊL 
OU FECES D ' H U I L E S ET PATES OE NEUTRA' 
1 
8 
11 
lå 
75 
LISÍllCI 
567 
875 
687 
568 
430 
119 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1040 
38 
73 
2C6 
415 
37 
15 
31 
3a 
31 
10 
9ca 
731 
178 
165 
93 
lî 
5« 
168 
?CB 
7 
6 
1« 
10 
«66 
«79 
29 
39 
15 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 
5 
70 
«S 
33 
17 
16 
97 
4? 
55 
55 
47 
73 
6 
5 
18« 
1? 
5 
10 
763 
713 
45 
31 
?? 
lî 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
M A H N CE! K A F . I E , A L ! S C H I F F ! ­ INC L IF IFAHRZELCBECARF ANCEP. 1 5 9 6 . 0 0 
k l l P ! 1 E INC C E R C L E I C P E N . A L Í FL E I SCP , ÎCPLACH H E F A U 1 6 0 1 
MARCFANCISES CU CPAP. 15 CECLAREES CCMME PROVISIONS CE ECPC 
SAUCISSES S Í U C I S S Ç N ! E l Ü P I L A I R E S DE V I A N D E ! 
kUERSIE 
CC I 
CC? 
cc« 
ICCO 
IC IC 
H U 
.CÍO 
1C21 
INC 
1 
1 
RCPNUEPSTE, 
CCI 
cc? CC3 cc« CC5 
C34 
C36 
CÍ4 
0Í6 
«CC 
eco 
C O 
ili ¡¡40
HUÍRSTE 
CC. 
iii lit c:·« c«e CÍC 
Cf? ìli sse 
ICCO 
ICO 
ICH 
IC20 
IC21 ICAO 
3 
2 
e 
4 
2 
2 
UNC 
2 
7 
1 
2 
12 
13 
CEPCLEICPEN ALS LEBERN 
13 
657 
H C 
326 
1Í2 ito 1 
} 
MCPT 
S31 
3C9 
8C 
13Í 
291 
««2 
35 VA 3 
CÍ2 
7«7 
3 16 
466 
«ec 
£27 
CCL., 
«C9 
330 
11? 
26C 
C96 
566 
«1 
«C 
12 
29 
6 
«3 
S63 
221 
756 
Í3C 
579 e« 
2 
3C 
lì 
. ■ 
CEKOCPT, 
a 
«« , É 1C9 Λ\ 
52 
. 
i 3S 
li« 
«75 
«23 
«23 
52 
CEKOCHT, 
ÍS 
1. 
157 1 lil . a 
a 
. . • 
1 531 
1 368 
143 
l'C 
139 
2 
1 
S ί 
16 
16 
. -
CHNE LEBERN 
127 
67 > 
1« 25 3 
5 1 
242 2 
233 1 5 3 3 
ί 
ALSGEN. AUS 
173 
a 
ε«. «73 375 S , a 
2 
a 
1 
. 664 
1 666 17 
li 13 2 
a 
5Í0 
269 
849 
649 
. • 
1 
680 . 76 
5 
a 
a 
40 
1 
CC? 
961 
41 
a 
. 41 
LEBERN 
9 
3C8 
499 
24 
1 
a 
a 
1 . 1 
647 
839 a 7 
6 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
I 
6 
5 
e 
π 
95 
151 
261 
259 
1 
1 
1 
801 
385 
10 
a 
152 
18 
33 
449 
77? 
3 
127 
34a 
780 
59 
54 
721 
225 
953 
125 
58? 
376 
13 
40 
a 
29 
4 • 
299 
886 
413 
344 
327 
6­9 
? 
. . 18 
a 
. a 
6 . • 
57 
41 11 1 
a 
7 
? 
a 
135 
111 
94 
28 
a 
9 
a 
a 
43 
42? 
248 
175 
123 
94 
9 
1601.10 SAUCISSE! 
CCI 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1601.91 SAUCISSE! 
0C1 
002 
003 
004 
005 0 34 
036 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
CANEHARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1601.99 SAUCISSES 
001 
002 
003 
0C4 
005 
034 
048 
060 
062 
066 
400 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
S4LCISSC 
17 
562 
163 
498 
1 242 
1 241 
1 
I 
1 
ET SAUC 
1 85i 
5 517 
107 
243 
793 
502 
78 
5 383 
559 
16 
15 072 
8 514 
6 557 
608 
588 
1 
5 944 
N! ET ! 
? 
a 
60 
6? 
67 . a 
-
!SONS S 
a 
81 
4 
18 
334 
479 
6 
1C3 
a 
1 
1 C26 
437 
569 
487 
466 
a 
ICS 
, SAUCISSCNS ET 
569 
2 784 
7 310 
1 855 
2 335 
688 
41 
57 
15 
45 
10 
59 
15 796 
14 854 
941 
760 
7C6 
123 
68 
15 
272 
1 214 
190 
a 
a 
1 
a 
1 • 
1 769 
1 589 
2C0 
195 
194 
6 
IMILAIRES 
2 
. 17 
12 
30 
30 
a 
a 
• 
ECS, NON 
?«7 
a 
89 
26 
43 
3 . 9 
2 -
421 
406 
15 
3 
S 
12 
SIMILAIRE 
246 
a 
911 
775 
427 
14 
a 
a 
2 
a 
2 • 
2 367 
2 361 
26 
24 
20 
2 
DE FCIE 
a 
462 . 4?0 
887 
88? . a 
• 
CUITS, AUTRES 
? 
3 015 
a 
145 
7 . a 
66 
1 • 
3 240 
3 172 
67 . . , 67 
S, C U I T S , 
7 
321 
622 
27 
1 
. a 
1 . 1 • 
969 
978 
11 
10 
8 
1 
1 
2 
5 
IC 
4 
5 
5 
12 
98 
146 • 
759 
758 
1 
1 
1 
QUE DE 
60? 
471 
14 . 409 
70 
7? 
191 
556 
15 
310 
446 
664 
117 
99 
a 
747 
AUTRES QUE 
2 
6 
IC 
9 
310 
375 
275 
667 
356 
28 
57 . 45 
6 • 
120 
627 
493 
390 
356 
103 
S 
. a 
6 
9 
9 . a 
■ 
FCIE 
48 
14 
75 
53 
?? 
1 
ί 15 
CE 
4 
a 
109 186 
127 
13 . 11 
a. 
59 
511 
299 211 
141 128 11 
F L I 1 S C F UNC S.ChLACHAEFALL,ANCEPS ZUBEREITET CCER 
CCEP ENTENLE6ERN, ANDER! Z L B E R E I T E T COER HALTBAR 
niìh PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU 
¡i 
31 
2 
33 
33 
.fim? 
\\\ 
liai 
MSi m 
ANCEPE LEBERN, ANCERS ZUBEREITET COER HALTBAR GEMACHT 
CCI Ìli 
C28 
i 
sse 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES,DE FCIE D'OIE OU DE CANAPO 
66 
5 
3 
3 
2« 
l.i 
27 
C76 
CS6 
357 
2«5 
763 
«15 
6 C60 
4 614 
1 264 
1 234 
1 21S 
1 
1 
75 
1 
155 
74 
1 
* 
345 
27C 
75 
7E 
75 
. 
17« 
a 
21« 
24 
a 
e • 
«19 
«12 
7 
7 
7 
• 
1 
1 
1 
37 
5S7 
a 
20 
4 
5 
-
663 
6S4 
8 
8 
8 
a 
839 
1 426 
180 
783 
3C8 
7 
-
S 557 
2 444 
1 113 
1 112 
1 C97 
1 
3 
24 
36 
9 
27 
3 
3 
2 
6 
29 
3 
30 
96 
34 
61 
32 
32 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.PEC 
342 .SOMALIA 
958 NCN SPEC 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
826 
14 
15 
13 
46 
916 
854 
60 
13 
13 
203 
2C2 
1 
60 
9 
6 
76 
75 
475 
4 
479 
479 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, D'AUTRES FOIES 
CCC i! 
cío 
CAO 
f U I ^ S INJ SÇF­LAÇhTAOFALL VCN GEFLUEGEL, ANDERS ZUBEREITET 1602.21 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE VOLAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
028 NORVEGE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
958 NCN SPEC 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 091 
3 395 
482 
333 
1 118 
442 
31 
53 
6 964 
5 301 
1 660 
1 605 
1 592 
2 
112 
1 
749 
62 
1 
445 
36? 
8? 
62 
82 
ISS 
291 
4C . 
β 13
• 
5«S 
530 
1« 
14 
14 
a 
1 
1 
1 
49 
620 
a 
37 
a 
6 
7 
. 
716 
701 
15 
15 
15 • 
776 
1 663 
188 
a 
1 118 
322 
6 
• 
4 088 
2 627 
1 461 
1 459 
1 446 
2 
1 
13 
46 
157 
97 
59 
13 
13 
2 
12 
30 
4 
53 
170 
81 
88 
35 
35 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2« 
c«e 
CÍC 
Ct 2 
Ci« 
«CC 
1CC0 
ici, Ici. 
S«7 
38 
1 545 
66 
29 
229 
11 
ICI 
1 £56 
3E2 
i« 
262 
s se« 
2 Í25 
2 555 
{40 
244 
15 
' s C 
S 
1 
4S6 
34 
576 
57C 
E 
6 
2 
14 
49 
4 
3 
34 
13i 
41 
96 
94 
56 
64 
18 
047 
98 
898 
352 
64 
242 
3 616 
1 158 
2 658 
342 
1 
180 
6 
1 035 
846 
188 
187 
186 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
034 DANEMARK 
048 YCUGOSLAV 
060 FOLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M G N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 161 
70 
1 558 
80 
28 
223 
19 
141 
1 CC? 
162 
103 
514 
5 113 
2 916 
2 196 
924 
249 
11 
1 
29 
19 
9 
9 
1 
3CC 
42 
1 
10 
431 
411 
2C 
2C 
4 
22 
a 
23 
45 
10 
4 . a 
a 
64 
181 
49 
131 
130 
61 
214 
37 
1 257 . 27 
1 
a 
137 
1 002 
162 
103 
439 
3 384 
1 535 
1 849 
579 
2 
088 
902 
187 
186 
185 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C«C 
\im 
c c 
CC2 
CC« 
C28 
cec 
H C C 
I C O 
I C I 
I C I O 
1C21 
1C40 
SCPkE 
C C 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C34 
c«e CÍC 
C62 
C66 
C68 
4C0 
5 5 8 
1CCO 
I C O 
I C I 
1C20 
1C21 
1C30 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
r i T E T C 
31S 
France 
S Ç h l A Ç H A B F A CCER PÎLTEAR 
25 
15 
S 
i 
12« 
1S7 
53 
1«2 
17 
9 
12« 
1NESCHINKEN, AUCH Τ 
2 
3 
6 
E 
«E 
C77 
7 2 1 
82 
44 
I C I 
13 
170 
7 i 
47 
49 
235 
5 
tee 
9 7 6 
7 1 1 
3 5 1 
1C3 
1 
3 4 9 
1 4 3 5 
2 9 2 6 
2 2 
2C 
U S 
« S55 
4 366 
171 
2 1 
2C 
1EC 
SCFWE INEF1LE1S UNC ­KOTE 
CCI 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 
C34 
C46 
C ÍC 
C Í 2 
C i « 
C66 
cee 4C0 
ICCC 
I C I O 
I C I 
icio 1C21 
1C40 
1 
1 
3 
2 
1 
13 
2 7 2 
1 5 Í 
14 
i 
14 
55 
71C 
to 114 
47 
17 
19 
540 
SOI 
C4C 
93 
14 
9 4 6 
2 1 
27 
)C 
E C 
49 
IC 
κ 
SCPWEINESCHULTERN, ALCE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0 3 4 
0 4 6 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
4C0 
ICCC 
1 0 1 0 
¡CH 
1C20 
I C H 
1C40 
F L E I S 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
CS4 
C42 
C48 
CÍO 
C62 
C64 
C i f 
0 6 8 
4CC 
S28 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 1C21 
leso 
. 1040 
14 
2 
20 
17 
2 
2 
1 6 i 
3 6 7 
632 
S I 
75C 
6 5 
6 5 6 
5 6 6 
2CS 
165 
122 
2S 
6 2 1 
4 3 6 
165 
6 4 7 
7S3 
3 3 7 
a 
3C3 
6CC 
1 
2C6 
a 
1 Í 6 
a 
a 
a 
a 
• 
1 2 7 6 
9C4 
3 7 « 
2C6 
2 C i 
1 Í 8 
1000 
Belg. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 1 7 
LL VCN h I L C CDER KANINCHEN, 
GEMACH 
12 2 
i 
5 
• 2 2c i: 
2C 11 
, 
■ 
. 
: 
EILSTUECKE 
i : 
. 6 ' 
" I 
1 
, , 
■ 
8" 
e< ; 1 
1 
, « 
" I l i 
• 6« 
. a 
235 
43C 
I B I 
242 
231 
1 
1 
ί 
1 
L E T T S . ALCH I E I L S . L E C K E 
. . ¡ 
1 
I 
a , 
, . 2 
a 
, 
11 
E 
2 
. 
2 
3 
11 
a 
1C 
* 
ÍS 
43 
25 
ÍS 
ÍS 
a 
TEILSTUECKE 
« , ec 4£ 
1 
, , , . . ­
132 
132 
1 
1 
] 
­
a 
6 Í 
2 
. a 
3 
a 
a 
25 
121 
11 
34 
3 1 
3 
3 
1 
1 
s 
2 
13 
1 
18 
15 
2 
2 
Λ CCER SCKLACPTABFALL VCN H A I S S C H W E I N E N , 
t 
ι 8 
1 
1 
2 
S 
26 
η 
s s 2 
6 
612 
i 7 5 
7C2 
4 4 9 
539 
1C9 
3 7 1 
69 
1C9 
ISC 
l i . 
Í 4 1 
2 6 7 
314 
17 
3 9 9 
176 
2 2 3 
CC6 
49 7 
20 
190 
a 
2«C 
44 
2 Í S 
4 Í 4 
. 466 
. a 
«S 
a 
1 
. 7 
• 
1 5E5 
1 0 1 4 
5 4 5 
4S5 
4 6 6 
a 
se 
2 167 
a 
1 7 β ; 
ES 
267 
2 
36 
2 
S 
' 17 
4 35C 
4 2 Ï S 
75 
4S 
E 
l i 
s 
ANÇERE j U B E R E I T U N O E N , F L E I S C H UND 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
4 
1 
2 
1 
6 7 8 
eie 1 4 ί 
32e 
C 6 1 
C O 
. ί 
a 
122 
«se 23 
1 C 7 Í 
S i « 
U S 
2 ÍC 
SS 
ICS 
42S 
1 ici 17C 
94 
2 
a 
5 
2 1 ! 
2 151 
1 611 
34C 
34C 
102 
à 
1 
1 
5 
1 
E 
16 
e 7 
1 
1 
6 
1 
8 
. 6 
121 
143 
10 
133 
13 
9 
121 
27 
4 9 6 
2 4 5 
a 
19 
64 
12 
3 
67 
47 
4 9 
a 
• m 2 4 4 
77 
65 
a 
167 
9 
7 4 0 
1 6 9 
. 1
14 
59 
6 7 8 
6 0 
101 
4 7 
17 
­
3 9 4 
4 1 8 
9 7 6 
73 
14 
9 0 3 
180 
9 7 6 
7 2 1 
a 
4 3 8 
6 2 
5 8 2 
9 8 3 
2 0 9 
165 
122 
4 1 9 
8 7 8 
5 6 1 
5 0 1 
4 1 8 
0 6 0 
I ta l ia 
1 
ANDERS 
10 
a 
1 
, ■ 
15 
12 
3 
a 
a 
• 
1 
29 
4 5 6 
6 
. 16 
a 
18 
3 
a 
a 
a 
9 
5 8 3 
5 3 1 
52 
16 
16 
a 
76 
a 
a 
1 
a 
a 
. 32 
a 
. a 
a 
­
33 
1 
32 
a 
a 
32 
* 
2 
43? 
a 
105 
3 
1C6 
6 5 0 
4 3 5 
215 
108 
105 
106 
E INSCHL.FETTE 
1 7 1 
0 1 0 
6 0 6 
a 
6 1 8 
15 
4 6 9 
11 
9 3 
C53 
12 
1C6 
6 3 7 
2 6 7 
sa • 
4C7 
6 2 6 
7 8 1 
7 06 
4 9 3 
a 
0 7 5 
163 
1 27Ô 
17 
a 
, 4 0 9 
a 
9 
48 
a 
1 
4 
a 
a 
• 
1 9 3 2 
1 4 5 0 
4 6 2 
4 1 8 
4C9 
3 
56 
SCHLACHTABFALL VON RINDERN 
312 
36C 
a 
66 
1 
84 
1 
1 
758 
4 5 2 
554 
a 
322 
2 5 1 
1 5 3 2 
a 
28 
1 
a 
6 7 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 272 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 6 0 2 . 2 5 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
038 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 6 0 2 . 4 2 JAMBCNS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANEHARK 
YOUGCSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
7 
14 
. 2 
1 
46 
30 
24 
16 
173 
3 7 0 
1C9 
71? 
3? 
73 
178 
i ? 
. 
7 
3 
5 
5 
, • 
2< 
1 ' 
41 
«. 
LEURS HCRCEAUX 
1C7 
6 0 7 
8 5 0 
719 
109 
160 
18 
2 6 3 
120 
6 3 
66 
4 5 6 
13 
0 6 3 
8 8 9 
179 
6 4 1 
166 
1 
5 2 3 
3 2 0 4 
6 147 
13 
35 
42 
1 
7 3 7 
? 
a 
. . 
9 6 6 1 
9 398 
263 
45 
43 
238 
1« 
214 
2 12 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S ET LONGES OE PORCINS ET LE 
0C1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
DANEMARK 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
24 
7 8 7 
6 0 2 
32 
11 
20 
1 0 5 
2 6 9 
106 
195 
7? 
76 
46 
797 
4 5 6 
8 4 0 
171 
70 
6 6 8 
44 
59 
2 
i 
a 
a 
15 
a 
• 
122 
105 
17 
1 
1 
15 
17 
2 
2 
N e d e r l a n d 
1 
DE G I B I E R 
« 1« 
t 
; 
27 
23 
3 
1 
1 
2 
1« 
24C 
161 
4 5 6 
866 
420 
4 6 6 
451 
< 
V A L E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
1 770 
I ta l ia 
1 
CU CE L A P I N 
1 
2 
1 
URS HORCEAUX 
2 : 
4 Í 
g 46 
46 
1 6 0 2 . 4 6 EPAULES CE PORCINS ET LEURS HORCEAUX 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
CANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
21 
4 
1 
1 
1 
30 
26 
4 
1 
1 
2 
3C« 
7 3 5 
6 9 3 
67 
0 7 7 
87 
13? 
?«7 
77? 
170 
132 
«9 
4 2 5 
3 0 2 
122 
167 
OSI 
9 5 3 
1 6 0 2 . 4 8 V IANDE OU ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 5 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
1 
2 
5 
22 
13 
9 
2 
2 
6 
9 5 0 
0 9 0 
3 9 3 
4 0 7 
8 7 3 
50 
7 6 9 
44 
92 
7 0 6 
15 
118 
555 
18? 
1 9 1 
16 
6 7 3 
6 59 
0 1 4 
9 0 7 
370 
71 
0 8 2 
4 7 4 
1 0 9 8 
2 
2 9 8 
. 2 2 7 
a 
a 
a 
• 
2 ICO 
1 5 7 5 
5 2 5 
2 5 8 
2 9 8 
227 
DE L ' E S P 
367 
«5 
2 6 1 
2 7 6 
5 4 6 
a 
51 
a 
a 
a 
13 
1 6C4 
9 9 1 
6 1 3 
5 6 1 
548 
1 
52 
S 
132 
6: 
ZSi 
. PORC. C 
1 23C 
1 6 6 ' 
6; 
ISS 
ί 2\ 
. e 
a 
n l i 
S 205 
S 135 
M 
« l î 
7 
êïïBABAfiEEÎRSJvîR! ET "SERVES. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
4 
1 
1 
1 
4 S I 
7 3 ? 
6C? 
755 
4 4 ? 
9 1 1 
. 9 
1 
73 
2 5 0 
17 
«91 
a 
Í C 7 
ICS 
2C2 
2« 
127 
2 
. 
# . A
. 
AH 
iff 
lì 4 
4 
OMEST. Y 
t i 
4 7 8 . 1 0 2 ! 
62 
69 
5 
a 
4 
. a 
a 
2 1 4 
. 
1 9 5 6 
1 6 5 4 
3 0 4 
3C4 
76 
i 
1 
7 
5 
1 
1 
2J 
1 
iì 
3 
2 
COMP. 
1 
4 
15 
16 
176 
??0 
19 
?01 
?5 
7 1 
176 
56 
0 9 0 
459 
6? 
85 
17 
4 
106 
63 
6 6 
a 
O U 
6 6 7 
344 
105 
87 
2 3 9 
?0 
734 
5 4 1 
ï 19 
105 
715 
m 7? 
76 
hi 
19 
597 
7 9 1 
63? 
6 7 3 
585 
84 
789 
fö 
170 
132 
874 
5 9 9 
2 7 5 
6 6 9 
585 
6 0 6 
LES 
517 
•ì V. 
1 
S 
14 
6 
7 
1 
1 
5 
3 2° I 
3 5 7 
\ï 114 
i t i 
552 
162 
149 
4 0 5 
803 
602 
6 2 7 
383 
9 7 5 
12 
? 
. 
2C 
18 
.' 
a 
-
? 
7 3 
1 0 9 6 
2 2 
3 1 
77 
12 
. . 13 
1 2 7 6 
1 192 
84 
31 
11 
40 
54 
'f 
54 
54 
1 
7 9 0 
143 
3 
116 
. . a 
• 
1 0 6 0 
7 9 6 
2 6 4 
lî! 116 
GRAISSES 
136 
9 0 6 
34 
a 
3 5 7 
l î 4 1 
a 
3 
a 
-
1 5 0 1 
1 0 7 6 
«22 3 6 7 
3 5 7 
4 
46 
CONTENANT DE LA VIANDE CU 
2 2 3 
3 1 8 
75 
1 
56 
1 6 1 4 
9 0 5 
94 0 
. 9 8 9 
205 
i 163 
. 54 
2 
. 6 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-'.ux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
I 
! f l 
III 
291, «es u Í27 e«2 .0 cei «£7 2C5 22 575 C.5 IC CC6 21 2ÍC 533 36S 
Ύο 
215 
42 153 9 C50 S3 142 4 7C5 1 662 15 599 4 C23 12 639 
1 10 
468 
3 966 626 3 3ÍC 
SI 
s sil 
i 813 
««« 
IS 
s 
1 
13 
375 
2 
ICS 
19 
18Î 
29 
16 
2 Cl 
2 2« 
4 2Í7 
­ 019 
47 
517 
«E« 
Í79 
37S 
627 
373 
70 
24 
223 
514 
35S 
738 
781 
759 
C22 
C93 
68 
634 
54 
1C6 
20 
7 39 
15 
1 
1 402 
7 032 
407 
5 162 
19 
10 
195 
8 
2? 
FLfISCE CCEP SCEL A C M « EFALL VCN SCHAFEN 
3£ c e 
CÍO 
ss 
32 
Ei 
52 se 38 
346 
1 
22 331 4 085 le 246 2 049 532 3 574 195 12 624 
1 32 
38 5 32 
52 
î 
66 
49 
18 
975 640 
30 
553 
199 
5 878 1 561 4 267 995 729 3 203 640 68 
026 028 034 036 04? 044 048 054 060 064 066 068 3 34 342 346 370 400 5C8 520 524 528 720 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
IRLANCE NCRVEGE CANEMARK SUISSE ESPAGNE GIBRALTAR YCUGCSLAV EUROPE NC POLOGNE HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ETFIOPIE .SOMALIA KENYA .HADAGASC ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHINE R.P AUSTRALIE 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
e2 
«5 271 130 11 501 1 237 13 7 3S2 299 4 594 25 835 884 10 2 950 37 314 499 341 7 948 23 132 
38 437 9 022 29 415 3 332 1 317 13 783 3 S34 12 298 
1 13 
757 
5 6 
ses 
333 252 43 20 2C8 7S7 
117 IC 
7 
7 
363 
2 7Í 21 
1 030 23 li 
S 104 1 4C4 1 7CC 17C 141 1 491 363 39 
1C40 32 . . . 3 2 
ANCERE ZUEEREITUNCEN VCN FLEISCH CCEP SCELACH1 ABFALL 
3 
3 001 FRANCE 060 POLOGNE 
3 1000 M C N D E 3 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE OVINE 
25 29 19 
ÍS 41 21 2 19 
25 
26 
5C1 235 
41 
15 
5 212 478 3C7 541 
CC9 617 392 79a 
58 538 
56 
61 45 175 9 
962 
7 283 251 4 569 18 
10 
193 24 16 
21 725 4 448 17 277 1 506 439 3 647 193 12 124 
1 19 
24 4 20 
1 19 
46 
î 
39 
65 
10 
835 
521 
1 
4 
34 
504 
116 
014 
?20 
794 
815 
659 
899 
521 
79 
CCI 
CC3 
CC« 
CC5 
C2« 
2 70 
732 
CCO CO 
ìli 
1«7 
128 19 il 33 «5 
e 
«S3 35t 56 «S «1 «7 «5 1 
ice 
114 5 43 
55 e 
«7 
1 
«5 
«5 
2í6 
7Í6 
5 
13 
?1 
?0 
1 
1 
33 
7 
49 
3 
46 
46 
39 
1 
1C40 
FLEISCPEXTRAKTE LNC FL E ISCPSAEFTE 
F1NCFLI ISCtEXTRAKTE LNC ­ S A E F T E , IN I M S C H I I E Ü L N G E N VCN 
ÍC 
18 
17 
H . , 
■ 
60 
5/ ? 1 1 1. 
1 
1602.59 AUTRE 
001 
003 
004 005 034 370 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
DANEMARK 
.HADAGASC 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
79 
70 
25 
46 
30 
36 
28 
327 
221 
107 
67 
39 
39 
36 
1 
2 
7 
36 
1 
48 
Ü 
1 
37 
36 
46 
Í2 
i 
33 
147 
147 
VIANDE OU D'ABATS 
4 
15 
14 
2 
2 
63 
1 
62 
61 
36 
1 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
1603.11 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
OU PLUS 
DE BOVIN!, EN EMBALLAGES DE 2CKG 
CSI 
C40 
IC 
i 
lî I 
Si 
61 il 1 530 94 133 253 6 il 
272 
■Al to 22 .69 9C 
9 
35 
263 
337 
SÍ? 
327 9 
17 
IC 
1 
215 
2S6 10 248 23 22 225 10 
1 
ii 
Í6 
5 
S3 
IC 
169 
1 168 10 
178 
18 10 
241 46 106 592 
16 
I 
C46 1 C45 17 
028 10 
36 
61 
001 002 003 022 288 310 114 142 346 
FRANCE eELG.LUX. PAYS­BAS 
ROY.UNI NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE ­SOMALIA KENYA 
, 188 43 27 070 
6 1 9 
442 
a 
442 10 
431 
61 
a 
370 
400 508 520 524 528 
624 800 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1040 
.HADAGASC ETATSUNIS 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL AUSTRALIE N.ZELANDE 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
29 
18 12 18 45 69 160 26 8 79 97 10 
2 344 453 580 14 412 28 
4i 
18 792 60 18 734 189 21 18 543 365 1 
17 
159 
274 
ΐ 
471 
20 
452 
1 
450 
17 
29 
18 
35 
IC 
394 
«SC 
29 
461 
31 
21 
430 
35 
5 
45 
3C2 
26 
431 
45 
6 62 
6 
857 
46 
ali 
69 
79 
45 
053 
220 
478 
688 
64 
4 
706 5 701 68 
63? 45 1 
160 268 
830 207 102 625 28 7 35 
11 263 43 
11 220 268 
uUtiHL.ÍssfiNGEíf M M Í N Ê I H E N ^ O K C 1 " " " « " · " 1603.19 EXTRAITS ET JUS OE VIANDE O'AUTRES ANIMAUX, EN EMBALLAGE! DE " OU PLUS 20KG
e 
125 
''il 
375 
4 
37C 
ils 
3 
2 
4 
51 
SE ES 
44 124 21 
193 3 169 189 44 
4 29 87 
2 
122 
127 
l§3 
1 
1 
024 ISLANCE 
028 NORVEGE 390 R.AFR.SUC 732 JAPON 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
15 204 264 
27 
579 
6 573 510 719 13 5 
9 
63 
104 
1C4 92 92 12 4 
73 
151 26 
255 5 
250 
2753° 
6 
46 
113 
1 
167 
167 
166 
52 
1 
1 
FL| ISCEEXTHAKTt UNC ­SAEFTE, IN LP ÍCELE S SUNGEN VCN UEBEP 
S58 
ICCC 
li!. 
1020 ICH 
ÎKG 1603.30 SíTSI'íi Í Í K ¿ U S 0 E V I 4 N D E ' E K EMBALLAGES DE 
958 NCN SPEC 103 . . 
PLUS DE 1KG ET 
Í7 
1 Í6 1 1 
64 
64 
64 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
113 1 112 2 ? 
103 
103 
10Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
F L E I S 
CC2 
ICCC 
I C H I C H 
I C . C 
1 C 2 1 
F J Î C P ¡.ICH 
KAV.A 
C C . 
CC2 
CC4 
0 3 4 
C48 
C56 
C Í 6 
4C0 
616 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 1C21 
1C2C 
1C«0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
CEEXTRAKTE 
<JVIJR 
7 
17 
U 6 
S 
5 
"UNÌ 
Janvier­Décembre 
France 
LNC 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
«g 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­ ! A E F T E , I N I P S C H L I E ! S L Í > G 
1 
2 
1 1 
1 
1 
•KAVIAR^ 
« , E L E E R E I T E I O C E R 
a 
. IC 
a 
1 
« 1 
1 
s 2S 
es 
IC 
76 
11 
. 25 
«1 
a 
. a 
a 
a 
1« 
a 
a 
ÍS 
2S 
. 2S 
a 
a 
15 
1« 
K A V I A F E R S A T 2 , ZUEEREITET 
CC2 
CCS CC4 
C24 
C20 
CS4 
CEO 
CE6 
226 
4C0 
4C4 
5 5 6 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
I C H 1C30 
I C S I 
1C40 
SALKC 
C C CC2 
C03 CC4 
Ç Î 2 
C26 
OSO 
CS4 
CE6 
4C0 
4C4 
7 2 2 
eco 
c o C l C2C 
C21 
C2C 
C22 
c«o 
H E F I N 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
C30 
C24 
C40 
4C4 
ICCO 
10 10 
I C H 1C20 
I C H 
1C20 1C40 
S A F C I 
C C I 
CC2 
CC4 
CÇS C28 
CAO 
C42 
c«a CEO 
C7C 
200 2C4 
2 1 2 
« £ « 
^IC EN. 
1 
1 
« 
7 
7 6 
1 
6 
« 22C 
34 
12 
Í 9 
14 
2« 
15 
2 1 
■* 
12 
5S5 2 3 2 
2 2 1 
170 
126 
15 
15 
2« 
7 
« 26  
2 1 
2« 
c 
22 
14 
21 
1 
• 
«13 
27« 
126 
1C2 
72 
1« 
1« 
22 
t 
t 
2 
' 
1 
i 1 
1 
EN 
• 
BIS 
6 
7 
6 1 
1 
1 
AL1E ÍR G E P A C F T , E I N ! C H I I E S S ­SATZ 
HALTBAR GEMACHT 
, 
« , 
: 
. 1
12 
' 2 
. : 
1 
a 
1 
a 
OCER HALTBAR GEMACHT 
, . l i 
, , < . 1
. 
sc 
2C 
1 
IC 
t 
, 1 
. 4 
3 
ì 
a 
. a 
. ■ 
6 
4 4 
4 
4 
a 
. 
2UBEPE1TET COER HALTBAR GEMACHT 
13 
36 
56 
i t e 
5 9 
2C 
4 
5 
1 7 Í 645 
2 Í S 
225 
S Í 2 
üi 5 1 1 
135 4 
2 
177 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
23 
■a 
17 
S 
a 
. 77S SC 
75 
158 
1C2 
26 C76 
2S« 
26 2 
2 
7 7 9 
; E , Z U B E R E I T E T O O E R 
« 1 
7 
. 
1 
1 
leo 
S S i 
7 7 2 
179 
24 
26 
5 5 9 
12 
4C3 
14 
ee 
Í 2 6 
2S7 
lis 191 
3 
11 
t E N , ZUEER 
7 
2 
16 
57 
26 
12 
167 18 
CC4 
«66 
« 2 0 
27 
5« 
3 9 4 
122 
«ce 2S 
1 
3 
2 
ITET 
1 
11 
E l 
6E5 
9 5 1 
i 
a 
a 
Í 2 
e a a 
­
CCS 
S 16 
£6 
f « 
£4 
. 2
12 
5 
E 
' 2 
l i 
2 
I l i 2C2 
645 
1 252 
2 321 
7« 
2 2 ! ' 2 1 3 Í 
17 
n i 
HALTBAR 
sci 247 
2 
2« 
I 
] 
7S7 
75" 
4C 
32 
22 
i 
CCER HALTBAR 
a 
4 
. 7« 
7 5 6 
169 
. a 
a 
16 
57S 
37S 
" 
2" : 
4« Η 
1 3 5 ' 
92 
1C2 
1 ' 
7; 
1 125 
1« 
3 1 
a 
9 8 
77 
a 
'. 1 6 7 5 6 9 
139 
1 6 6 5 
2 i t e 
129 
2 Ì 4 C 2 4 7 2 
78 
a 
166 
GEHACHT 
3 
a 
4 6 5 
54 
a 
23 
. 
a 
3 
5 7 0 
4 8 9 
8 2 
6 1 
77 
a 
CEMACH1 
3 2 
24 
9 
6 2 
2 3 4 
62 
4 0 
4 9 
6 5 5 
15 
25 
1 
3 
2 
1 
1 
? 
7 
7 
a 
a 
a 
. 1
19 
1 
a 
9 
3 0 
a 
30 
? 
. 9 
19 
a 
a 
a 
l ? 
9 
9 
. a 
a 
a 
­
30 
7 9 
79 
71 
a 
. " 
1 
1 
3 
1 
1 
7 9 17 
46 
51 
15? 
3 149 
170 
5 
a 
79 
95 
9 4 3 
a 
99 
74 
26 
4 4 9 
4 
3 9 5 
. 82 
122 
042 
C80 
C79 
9 7 0 
1 
a 
a 
. 43 2 
4 0 0 
2 2 8 
106 
12 
14 
2 1 5 
4 1 1 
. " 
I ta l ia 
• 
1KG 
a 
17 
17 
1 
a 
33 
. . 2 1 
a 
1 
1 
. 2
1? 
7« 
34 
39 
75 
73 
1 l 
1 
a 
6 
ti 
4 
a 
a 
3 
2 
85 3 0 
3 6 0 
89 
6 1 2 
39 574 
4 8 7 
7 2 
a 
85 
1 
a 
89 
18 
a 
a 
1 
a 
a 
8 
• 
134 
93 
4 2 
36 
28 
. 5
1 
. 2
. 4 
1 2 1 3 
9 1 5 
2 1 2 
. a 
4 0 
318 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 C 3 . 5 0 EXTRAITS ET 
CC2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 0 4 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
e 
8 
J U S 
113 
131 
118 13 
12 
1? 
France 
t 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
CE V I A N D E , EN 
6 
9 
6 3 
1 
î 
LTÉAÍ . ÍR^T 3 f í s^uc^ í . 
1 6 0 4 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
?6 
1? 
39 
10 
74 
8 3 ? 
58 
14 
C84 
174 
a i 
0 4 3 
66 
15 
0 8 5 
8 9 0 
1 6 0 4 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 74 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
??B 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ISLANOE SUEDE 
CANEHARK 
GRECE U . R . S . S . 
.HAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
NCN SPEC 
Ρ C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
77 
13 9 9 7 
55 
24 
138 
14 
7 4 0 
76 
171 
10 
1? 
807 
0 4 5 
7 6 1 
4 1 1 
7 3 0 
76 
76 
7 4 0 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATICNS ET 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
NCRVEGE SUEDE 
CANEMARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
5 
11 
11 9 
1 
|}f 318 
?S5 
1Θ1 
31 75 
d\ 4 2 2 
0 7 5 
5 6 9 
5 9 0 
7 6 1 
7 7 9 
1 
1 
4 6 6 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE SU EOE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
CANADA 
Ρ C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
3 
1 1 
170 
7 7 7 
7 7 6 
77 
11 
10 
6 7 4 
15 
7 0 6 
14 
47 
6 4 9 
6 7 8 
0 2 1 
0 1 3 
9 S I 
2 
a 
! DE 
NES 
CONSERVES OE 
1 
1 
a 
a 
9 
. a 
6 2 4 
2 
596 
2 3 1 
9 
722 
a 
. 596 
6 2 6 
CONSERVES DE 
1 
22 
18 8 2 9 
«5 
56 
6 
222 70 
. 7 1 
6 
■ 
« 5 6 
8 6 9 
5E7 
2 9 4 
ice 70 
70 
7 7 2 
CCNSERVES DE 
1 
2 
2 
1 
11] 
s 17 
. 4 
. 8 6 5 
33 
. 6 1 
4 5 0 
7C2 
136 5 6 5 
6 7 6 
34 
2 
2 
8 8 5 
1 1 
2 
1 
3 
CONSERVES OE 
1 1 
55 
9C7 
6 5 3 
3 
a 
a 
6 0 
10 
6 
. ­
Í S 5 
i l « 
81 
60 
eo 
a 
1 
Lux. 
• 
N e d e r l a n d 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
EMBALLAGES OE MAXIMUM 
. 
S 
< 5 
c 
S 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
PCISSCNS Y CCMPRIS 
CAVIAR 
2« 
. 23 
2 
4S 
i Í 2 
1 Í 2 
4 ' 
1 1 ! 3 
; Í 2 
«S 
2 
12 
a 
7 
a 
6 
. 
3 1 
14 
11 12 
12 
6 
SUCCEDANES DU 
a 
. ÍE 
1 
12 
5 
. . • 
S i 
71 
2« 
19 
l i 
. . 5
1 ! 
SALMONIDES 
Í Í 
ic i 
« 15 
1 
1 * 
275 
067 
657 
««3 
190 Ml «5 
. 178 
5Ï 
122 
155 . 1
2 6 ! 
1 C42 
2 6 ' 
2 6 6 2 
4 574 
«ÌS 4 1 2 ! 
159 
. 2 6 6 
HARENGS 
27C 
201 1 
. a 
76 
a 
5 
1 
511 
«79 
se 35 
33 
1 3 
3 
. 3 3 5 
21 
a 
56 
. . 3
4 1 9 
3 3 6 61 
81 
71 
1 
1 6 0 4 . 7 1 S A R O I N E S , PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 7 0 
7 0 0 
704 
7 1 2 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
A L É A M E 
A F R . N . E S P 
.PAROC 
. T U N I S I E 
VENEZUELA 
7 
2 
12 
56 
28 
12 
127 18 
7 7 3 
ec? 757 
11 27 
2 6 7 
9 6 0 
7 « ? 
19 
1 
9 
2 
. 54 
589 
86 
a 
. a 
9 
2 5 1 2 2 7 
1 
32 
2 
fi 39C 
es 55 
5 
4« 
e32 
7 
* 
23 26 
9 
6 
2 
2 6 2 
60 
. 
19 
33 
6 3 4 
8 
19 
1 
1 
107 
110 
107 1 
3 
3 
, a 
. . 24 
9 1 1 
54 
4 1 8 
4 2 5 
4 
421 
37 
a 4 1 9 
9 6 5 
CAVIAR 
1 
ί 
3 
2 
2 
a 
, . 
ï? 
8 
48 
48 
48 
4 0 
a 
. • 
1 
8 
4 
5 
2 
3 
l î 
28 
79 
86 
2n 
74? 
7 0 5 
U 
37 
61 
0 5 0 
18 
13 
10 
4 8 0 
5 
7 0 0 
_ 38 
897 
113 
7 84 
784 
736 
a 
-
a 
a 
*i 6 3 0 103 
70 
6 
8 
15? 
C56 
a 
" 
lulla 
'· 
1KG 
. 
1 
i 
-
2 4 2 
i ! 
8 
2 7 5 
7 
2 6 8 
14 
l 
8 
2 4 4 
« 
ai 
i 4 9 
13 
6 
. 4 
12 
177 
8 9 
88 
S6 
52 
6 
6 
13 
. 55 
162 
2 5 
. 18 
8 
100 
4 3 
4 8 4 
114 
1 0 1 6 
m 6 7 2 
3 0 
1 
1 0 0 
1 
8 0 
. 4 
. . 2
. . 9
-
1 2 1 
8 4 
37 
33 
25 
. « 
1 
i 
. 5 
8 5 7 
4 8 4 
127 
a 
. 2 4 
187 
a 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1970 ­
Linder­
schlüssel 
Code 
722 
ICCC ICC 
Mil 1C21 
H 2 0 I C 2 2 
I C O 
T U N F 
in 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C 40 
C«2 
C48 
CEO 
CS2 
C56 ceä c i e ill 2C8 
Î J 6 ile 246 
l i l SSO 
3 4 2 
4C0 
44B 
5C4 iii 7S6 
5 5 6 
ceo 
I C I O 
C H 
C20 
C21 
eso C21 
1C22 
C4C 
E C H T E 
C4C 
C42 
2 2 6 
9 5 8 
lía? 
1C20 1C21 
1C20 
I C S I 
1CS2 
PAPPEL 
C C I 
cci ill 0 2 6 
C34 
0 4 0 
Ç42 
c«e ose ceo 2C4 
3 5 0 
4C4 
7 2 2 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
mi 1C32 
ICAO 
S J F C E l 
Hl lii 
CC5 
C40 
0 4 2 
C46 
£sC «C4 
ICCO 
I C O 
I C I 1 
1C20 1C21 
1CS0 
1C22 
1 0 4 0 
F l l C E A 
CC2 
2 4 8 
3 5 0 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
it 
il 
l i 
1 
l i 
l i 
I 5 C E E , 
1 
1 
7 
2 
16 
34 
34 
', 
13 
1C 
l i 
2 3 6 
2 6 5 
C67 
coa C34 
5 8 8 
£ 5 5 
7 1 
­ Janvier­Décembre 
France 
1« 
13 
1 
: π 1 I 
. 
e.í 
s<? 9 7 3 
6C5 
S Í S 
9 7 1 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
2 671 
7 ! 
2 EC2 
1 5 6 ! 
i ses 1 i ¡t 
1 14 ' 
I 
K« 
N e d e r l a n d 
1 242 
71 
1 17 
32S 
24! 
75S 
711 
43 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
4 
2 
2 
2 
Z U B E P E I T E I CCER HALTBAR GEMACHT 
56 
38 
124 
S6 
144 
15 
5 4 4 
6 2 0 
Ί ! 35 
2 4 5 
13 
i t s «¡ι 22 
Ef 
se 532 
Í S « 
272 
2C2 
213 
Í C 1 
3 « 1 
35 
215 
¡et «C 
. 5 
£ 1 1 
« 5 7 
3E5 
775 S i l 
C29 
« 9 4 
53C 
526 
7 
2 
. 2 
12 
1 
IC 
IC 
N, ZUBEREITET 
22 
. 0 
2 2 0 
18 
2 1 0 
21C 
4 0 
22 
2S3 
2 2 0 
6 
E N , 2UEEREITET 
1 
4 
1 
3 
7 
16 
1 
17 
13 
4 
3 
3 
6 2 . 
26 
12S 
56 
352 
39 
356 
593 
E4 
¡ii 
Ί 23 
1C7 
567 
8 3 5 
1E2 
622 
7 5 5 
sto 34C 
l í C 
1 
1 
1 
LEN, Z U B E P E I T E I 
. 
S 
i 
19 
26 
112 
2C7 
97S 
12iì 
557 
C77 
160 
s i e 3 5 3 
2 2 1 
563 
5 5 7 
1 
1 
1 
itS, Z U B E P E I T E I 
2 
22 
«8 
£ 7 9 
179 
. . 1 
Í S 
a 
2 
6 
332 
. a 
£ t 
a 
a 
6 C Ï 
2 2 
a 
. 2C6 
Í S « 
a 
. 1 
. . a 
. S32 
. • 
2 6 1 
70 
ise 27« 
2 
esa Iii £6 
.DER 
I 
1 
215 
• 
2 . e 
218 3 
1 
2 1 5 
2 1 5 
• 
CCER 
a 
21 
327 
34 
a 
3C 
6 6 1 
54 
a 
a 
a 
4 £ 5 
a 
a 
332 
S«2 
3 8 1 
5 Í I 
C S i 
I I I 
« Í 5 
« Í S 
• 
Í 6 
. 5« 
12 
# ne 122 
e«o a 
a 
17C 
a . . . 
m a 
a 
, 21 
. 16 
26 
131 
,, a 
I 6 2 3 
. • 
3 4 2 3 
1 3 4 
2 28S 
2 9 3 6 
U S 
162 
a 
a 
171 
HALTBAR 
a 
a 
• 
a . 
a 
a 
a 
a 
a 
­
KALT6AR 
56 
a 4 3 7 
si? 3 
9 1 9 
55 
36 
, 2 
2 C i 
a 
a 
1 9 0 1 
4 0 1 6 
512 
3 5C4 
S 2 9 6 
1 2 9 8 
2C6 
2 C í 
2 
2« 
36 
5' 
1 
1 
1 
IS 
1 1 
a 
1 
18 
IC 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 13C 
9 1 
66 
a 
a 
7C5 
a 
­
1 174 
117 
1 C57 
6 6 8 
2 
158 
a 
a 
3 1 
GEMACHT 
a 
. a 
• . 
a 
a 
a 
a 
a 
­
GEMACHT 
a 
6 
a 
3 
2 
1 
34 
6 
1 
a 
a 
a 
23 
a 
1 3 6 5 
1 4 4 9 
10 
1 4 3 9 
1 4 3 2 
37 
1 
7 
CCER HALTBAR GEMACHT 
a 
6 
1C9 
« 2 5 
a 
a 
«SS 
C«E 
8 
C4C 
545 
U S 
4S5 
4 9 5 
­
5 
. «a 22 
66 
12C 
. 6 
soa 
54 
254 
2 4 2 
33 
12 
6 
• 
CCER HALTBAF 
46 
2 3 5 
• 
. 2 3 4 2 
174 
a 
26 
1 
4 
17 
5 
6 
1 
6 9 
27 
42 
4 1 
5 
1 
1 
. 
GEMACHT 
22 
. 3C2 
5 
12 
14 
14 
13 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
4 4 6 
43 
4 0 3 
7 5 8 
4 0 2 
6 2 6 
4 1 1 
2 0 
4 
a 
3 9 
a 
62 
14 
10 
103 
7C8 
13 
34 
35 
. 146 
a 
4 
. a 
58 
??4 
. 5 
. 6 1 
4 6 4 
1 5 0 
35 
2 0 6 
544 
36 
­
9 6 0 
105 
675 
4 8 9 
75 
7 0 6 
7 8 7 
4 
181 
1 
3 
5 
­
12 
12 
7 
1 
5 
5 
­
130 
a 
a 
a 
3 
5 
76 
113 
a 
28 
28 
a 
a 
3 8 8 
7 76 
1 3 1 
6 4 5 
5 8 8 
84 
2 
55 
1 
a 
ÌT 
1 1 8 
a 
10 
36 
4 5 8 
57 
4 0 1 
365 
16 
36 
36 
­
a 
a 
. ­
1 I I 
NTITÉS 
Italia 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
■ Y 
NIMEXE 
ν» ι », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
7 3 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 1 1 
3 6 3 1 0 2 0 
2 1 7 1 0 2 1 
3 5 8 1 0 3 0 
3 1 8 1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
JAPON 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 6 0 4 . 7 5 THCNS 
0 0 1 
0 0 2 
3 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 1 3 0 4 0 
5 6 8 0 4 2 
37 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
36 0 5 6 
13 0 6 2 
9 0 6 8 
28 2 0 0 
103 2 0 4 
2 0 8 
56 2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 4 2 3 3 0 
2 0 2 3 4 2 
5 4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 1 2 
9 7 0 2 
1 8 2 7 3 2 
4 7 3 6 
15 9 5 8 
9 6 7 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
9 3 6 1 0 1 1 
2 0 8 1 0 2 0 
4 1 3 1 0 2 1 
6 5 5 1 0 3 0 
2 0 2 1 0 3 1 
103 1 0 3 2 
59 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HARCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CUBA 
PEROU 
C H I L I 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2« 
2« 
10 
7 
13 
13 
12 
6 2 0 
270 
392 
8 52 
7 6 2 
502 
2 1 2 
39 
France 
. 1 
11 
1 
1 
5 
9 
, PREPARATIONS 
1 
1 
1 
6 
2 
14 
3 1 
21 
19 
1 
11 
9 
118 
3 1 
89 
45 
176 
18 
5 2 3 
0 4 7 
570 
16 
34 
2 4 0 
i l 138 
27 
8 8 2 
23 
45 
65 
5 5 2 
3 9 7 
2 2 1 
177 
180 
5 8 2 
316 
32 
2 2 3 
6 4 7 
39 
14 
5 2 1 
4 59 
ces 0 4 8 
5 4 3 
6 0 6 
198 
9 0 5 
393 
ί 
2 
10 
IC 
1 
s e 
. 
2 3 5 
57 
ne 6 8 2 
S56 
4 9 6 
4 8 7 
1000 DOLLARS 
Belg.-
2 
2 
1 
1 
' .UK. 
; 
475 
6C 
41S 
53« 
«CC 
88« 
e«c 1 
ET CONSERVES 
a 
a 
. 1 
84 
a 
2 
10 
338 
. a 
57 
. a 
7 5 7 
23 
. 359 
3 9 7 
a 
1 
. , a 
. 8 6 5 
. • 
9C6 
85 
6 2 1 
2 1 6 
2 
5 4 7 
7 6 3 
7 8 0 
57 
1 6 0 4 . 8 2 B C N I T E S , PREPARATIONS ET 
2 0 0 4 0 
6 0 4 2 
2 2 8 
18 9 5 8 
8 0 1 
8 0 
SCO 
20 
3 3 
a 
6 
0 0 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 6 0 4 . 8 2 
4 3 5 0 0 1 
1 0 0 2 
3 6 5 0 0 3 
0 0 4 
10 02B 
0 3 4 
6 4 6 0 4 0 
3 6 1 0 4 2 
15 0 4 8 
0 5 6 
9 6 0 6 0 
6 5 0 2 0 4 
13 3 9 0 
23 4 0 4 
1 2 1 7 3 2 
8 0 4 1 0 0 0 
8 0 1 1 0 1 0 
0 0 3 1 0 1 1 
2 1 0 1 0 2 0 
6 6 6 1 0 2 1 
6 8 6 1 0 3 0 
6 6 9 1 0 3 2 
9 6 1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 5 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
45 0 4 0 
113 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
19 2 0 4 
1 9 4 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
1 8 1 1 0 1 1 
1 6 0 1 0 2 0 
46 1 0 2 1 
19 1 0 3 0 
19 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 7 
0 0 2 
2 4 8 
3 9 0 
- 7 3 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. H A U R I T A N 
NCN SPEC 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
MAQUEREAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
-MARCC 
R . A F R . S U C 
CANAOA 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 
11 
10 
e 3 
1 
1 
22 
14 
168 
17 
2 5 1 
2 5 1 
44 
22 
190 
168 
4 
1 
1 
162 
. 6 6 
166 
4 
1 
162 
162 
PREPARATIONS 
2 Í 9 
2 1 
4 9 2 
7 1 
4 7 5 
75 
9 8 9 
174 
3? 
17 
58 
358 
1? 
1? 
c e i 
0 3 ? 
8 5 3 
179 
7 1 6 
4 4 6 
3 7 3 
3 Í 3 
79 
ANCHOIS, PREPARATION! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
.MAROC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
4 
3 
PREPARATIONS 
B E L G . L U X . 
.SENEGAL 
R .AFR.SUC 
JAPON 
1 
38 
4 4 
180 
2 7 0 
3 2 1 
2 1 9 
U 
616 
9 4 7 
2 6 7 
6 6 2 
8 5 7 
2 9 0 
8 2 1 
8 1 6 
2 
ET 
10 
19 
3 4 6 
87 
1 
1 
17 
133 
38 
17 
3 7 6 
30 
a 
a 
219 
. 122 
9 5 2 
188 
7 6 4 
545 
3 5 4 
2 1 9 
219 
ET 
a 
a 
23 
1 3 1 
4 9 9 
a 
a 
7 1 5 
383 
23 
3 6 0 
6 4 4 
145 
7 1 5 
7 1 5 
2CNSERVES 
19 
115 
1 
2 
2 
2 
9 i 
«ï 1 
15 
127 
173 
6 1 0 
a 
. 122 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
13 
25 
1C9 
a 
Í 3 5 
• 
5 9 9 
155 
64« 
5 6 6 
178 
154 
a 
174 
Nederland 
, 
1 125 
64 
1 C61 
3 3 8 
2 7 3 
7C2 
6 4 2 
2 1 
18 
3 1 
43 
1 
1 
1 
23 
11 
a 
14 
6 
a 
. a 
, . a 
. a 
. 1C6 
88 
6 1 
. 6 4 7 
• 
1 C57 
93 
5 6 5 
7 9 1 
2 
151 
. ?? 
CONSERVES 
_ 
a 
. -
. 
a 
a 
. a 
a 
• 
ET CCNSERVES 
1 
2 
2 
2 
1 
35 
a 
7 4 4 
28 
4C9 
2 
8 4 8 
48 
22 
2 
1C7 
. 0 4 5 
7 9 5 
3 1 1 
4 6 4 
3 7 4 
2 5 9 
i ce 
1C7 
2 
CONSERVE 
11 
43 
se 162 
2 0 9 
13 
526 
56 
4 7 1 
4 5 3 
ES 
ia 
13 
. 
4 
5 
4 
? 
74 
5 
a 
a 
. 7 
. 6C6 
6 6 0 
9 
6 5 1 
6 4 7 
79 
1 
4 
; 
44 
? 
7 
39 
10 
5 
2 
126 
47 
60 
77 
11 
2 
2 
DE PILCHARDS 
1 
a 
C81 
64 
IC 
15Ö 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 
5 
3 
2 
2 
U 
13 
13 
12 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
08? 
45 
C37 
317 
6 3 1 
?oa 
0 5 6 
1? 
4 
34 
76 
17 
15 
156 
5 7 7 
16 
34 
77 
175 
4 
a 
65 
193 
4 
54 
4 6 9 
146 
3 2 
?17 
3 9 5 
3 5 
7 0 0 
114 
586 
7 6 5 
33 
169 
2 5 8 
4 
152 
2 
? 
6 
15 
15 
9 
2 
6 
6 
-
8 1 
. a 
5 
4 
68 
92 
17 
14 
. . 2 6 2 
5 4 5 
81 
4 6 4 
4 3 2 
77 
1 
3 1 
1 
11? 
36 
8 4 2 
5 
64 
C61 
114 
947 
883 
36 
64 
64 
a 
a 
a 
Italia 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
6 9 9 
2 
6 9 7 
4 8 1 
862 
2 1 2 
1 8 7 
5 
a 
12 
a 
a 
3 7 8 
6 8 5 
34 
a 
2 0 
11 
7 
2 7 
1 2 1 
45 
a 
a 
1 9 6 
1 7 7 
6 
a 
a 
6 
105 
4 
14 
8 5 9 
1 2 
8 4 7 
2 1 0 
3 7 8 
5 8 5 
1 7 7 
1 2 1 
38 
19 
11 
17 
7 0 
7C 
3 1 
19 
2 2 
4 
1 4 9 
1 1 5 
7 
6 7 3 
9 4 9 
1 0 
4 2 
0 3 2 
5 
12 
4 6 
08 C 
2 6 4 
8 1 6 
7 1 8 
6 8 7 
0 4 9 
0 3 7 
4 2 
26 
a 
38 
7 5 9 
i 22 
8 5 1 
2 7 
8 2 4 
8 0 0 
39 
2? 
2? 
2 
a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
ICO H l . 
IC 20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1CS2 
AN C ER 
CCI 
CC2 CCS CC4 CCS 
C28 CSO 034 
C40 042 C46 C56 C6C 212 446 624 720 722 
ICCO 
1010 
ICH 1C20 
1C21 
1CS0 
1C32 
1C40 
KFEBS 
KFAEE 
CCI 
0C2 CC3 CC4 C22 C26 C28 CSO C24 CE6 
0E8 2«8 4C0 4C4 
660 664 
m ICCO 
IC 10 
ICH 
1020 
IUI 1031 
1C40 
KREES1 
cc 
CC2 CC3 CC4 C22 C26 
028 
CSO C34 C«2 CSO ili C66 
212 
2 20 246 m 350«CO 4C4 446 468 SC8 512 E28 660 
6 64 7C0 7C2 720 726 l­2 736 
740 
ICCO 
1010 
K;O 
ICH 1C30 ICSI 1C32 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
1 
3 
17« 
57 116 C68 
S SC «6 
2 
France 
3 1« 
21 2£2 225 
a 
«8 «8 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
2 E2C 
« 2 51' 
2 51' 
1 
kg 
Nederland 
336 
22 Sii 316 
6 
, ■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
. . a 
■ 
E FISCHE, 2LEERE1TET CCER HALTBAR GEMACHT 
2 
1 
7 
2 4 2 1 
1 
se 
73 55 6C9 «2 
ÍC3 35 946 
156 224 67 C4C 177 eoe II m 
CS6 
625 271 142 750 
662 t03 «47 
2 
4 
2 2 1 1 
a 
13 4 176 
52C 
eel 45 15 
a 
423 26 6CC 
a 
27 38 
■ 
711 
155 5 16 
SSI 374 
626 6C1 4S7 
HERE U.WEICHTIERE, 
EN, 2LEEREITE1 
2 
1 
4 
4 1 
2 
HEFE. 
ί 
7 2 4 1 
2 
14 14 9 11 56 1C 9 14 14 774 3 11 180 16C 8 23 
»Il 517 48 468 575 96 119 
li, 
2 
3 
2 
2 
.CEA 
a 2 
a 
1 17 IC 3 
a 
a 
2*1 
a 11 17 S3 . 
72C 21 
151 
-146 8Í2 
μ 14251 
Si 
li 21S 27 
e 
£ 
£ £ 
li « 
, 2 t 
1 
36£ 
31S 6S «1 32 
2 , 25 
1 
s 
s . 5 
ei 12 5 
a 
7: 1 , a 
1 3 1 
217 
11 19> H O 1C5 
S 
a 
80 
37 
a 
16 
a 
15 
70 35 29 
27 Hi 461 135 
a 
31 10 163 29 
1 211 
68 1 143 342 161 
41 
76Ô 
ZUBEREITET OO.HALTB.GEPACHT 
FAITEAR 
11 
a 
E « 30 
a 
a 
a 
a 
2C1 
a 
a 
S2 31 
a 
282 
« 
66« 
23 Ì4C «3Í 
se 4 
a 
201 
CEPAChl 
3 
11 
a ί 11 
a 
a 
a 
a 
1C2 3 
a 62 27 
a 
Û 
335 
2C 315 18« lì a 
1C6 
ANDERE ALS KRABBEN, ZIBEREITET 
16 
47 593 CCC 54 
7 SS 53 351 55 3 4 426 7 7 7 
173 35 IS 7 311 57 459 10 223 423 7 364 
630 10 
137 
99 22 71 216 15S 
211 
til ESI C5C 454 564 227 13 sse 
2 
2 
I 
, 15 55 
a 
26 
li 
Β 
66 34 
a 
Sil 
3 7 . 166 Η 
a 
157 1 415 III 26 7 25C 
326 
a 
74 es a 
ie 
a 
15 
EC2 
113 365 369 137 546 22C .2 45« 
1C 
a 
1 494 
234 10 
a 
a 
a 
8 6 
a 
a 
12 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
23 16 17 
a 
42 13 
a 
4i 
53 3 
a 
1 
a 
2' 9 1 
2 C41 
1 746 
255 88 le 191 1 
a 
16 
3 
19 
761 16 
21 
15 
32 
Si 
il 
3« 
91 176 
1 375 
782 592 87 46 46! 
22 
î 
14 14 188 
9 9 
Β ii 
19 
329 
2 327 86 
34 54 . 188 
CD.PALIR. 
1 
1 2 
a 
1 
4 11 32 202 13 3 3 28 4 
a 
a 
a 
a 
1 7 n 23
a 
1 288 . 20Ì 
a 
27 1 il 116 3 
1 171 
5 1 167 432 247 701 2 
a 
33 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1000 
1010 2 1011 1020 
1021 2 1030 1031 
2 1032 
Ρ C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 1 
466 
27 460 439 
6 2? 19 
3 
1604.89 PREPARATIONS ET 
4 001 
l 002 18 003 203 004 005 
028 030 13 034 
66 040 74 042 64 048 67 056 1 060 212 448 624 17 720 41 732 
569 1000 
225 1010 344 1011 258 1020 78 1021 
2 1030 2 1032 85 1040 
1605 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV U.R.S .S. POLOGNE 
.TUNISIE 
CUBA ISRAEL CHINE R.P JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
2 
5 
2 3 1 1 
1C5 
31 56 306 46 
3Í4 Í3 7t4 
148 ?31 63 6?2 144 317 30 41 139 59 
564 5*7 
018 709 346 
«03 320 905 
France 
148 
15 123 115 
a 
19 19 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 1 
Lux. 
U S 
2 lit 16( 
Naderland 
ita 
10 ise 158 
5 
, . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a . , a 
a 
• 
CONSERVES O'AUTRES POISSCNS 
1 
3 
1 ί 
16 6 935 1 3C3 
641 48 18 
2C7 23 317 
24 17 1 
Iti 604 013 992 343 319 248 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
16C5.20 CRABES, PREPARATIONS 
001 002 003 004 022 026 028 030 034 31 056 056 248 400 404 660 664 7 732 736 
38 1000 
a 3*8 7 
a 
a 
a 
010 Oli 020 021 030 031 31 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FEC ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE CANEHARK U.R.S.S. ALL.M.EST .SENEGAL ETATSUNIS CANACA PAKISTAN INDE JAPON TAIWAN 
M C: N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
9 
3 
15 
15 5 
9 
GEMACHT 1605.30 CRUSTACES, 
2 001 12 002 003 004 1 022 
026 4 02β 15 030 25 034 3 042 OSO 052 10 056 066 212 220 248 272 370 390 3 400 «04 448 488 508 512 528 21 660 22 664 700 702 720 728 2 732 736 740 
122 1000 14 1010 108 1011 54 1020 46 1021 44 1030 1031 1032 10 1040 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SU EOE DANEMARK ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUMANIE .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVCIRE .HAUAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA CUBA GUYANA BRESIL CHILI ARGENTINE PAKISTAN INDE INDONESIE MALAYSIA CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
Ρ C N 0 E CFE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
4 2 
1 
1 
18 7 10 3 1 6 
73 49 43 il? 28 33 34 49 856 15 35 B03 523 
190 
763 190 571 414 264 286 40 871 
7 
2 
9 
9 2 
7 
ET 
5 
i 16 2e 6 
a 131 
a 35 79 284 
a 
176 49 
617 5 612 569 23 91 40 131 
61 
2 222 2C « 
i f 5 
li 3 
ί 3 3 
382 325 57 32 2« 2 
23 
»REPARES 
-CNSERVES 
1 
1 
2 
2 1 
1 
IUTRES QUE CRABES, 
46 80 948 442 70 76 141 îee 936 58 
\i 634 31 13 17 39? 66 34 59 664 80? 783 35 479 70? 13 521 970 16 740 86 64 174 438 39? 
?Í9 573 745 ?3B 341 753 519 75 756 
1 
5 
4 
3 
28 
3,o 20 Í4 73 
.ÍS 30 
3 500 9 13 
361 66 30 
33Õ 5 622 35 336 73 13 356 464 
12Î 6] 
4Ö 
21 
215 166 869 7C1 229 593 504 23 576 
4 
5 5 
5S 
3S 12 ice 
i 
a cu 
a . 427 1C2 
'ί! 
87C 
109 76C 739 ICS 10 
Oli 
1 15 
là 
10 
77 10 3 
49 1 
a 1 1 2 
200 34 166 1C3 96 11 
52 
42 
16 
27 47 63 27 48 129 27 316 117 
30 14 113 41 
1 066 85 5)61 369 185 46 
546 
CL' CONSERVES 
1 
1 
14 42 
Û 
. . 1 5 64 15 
257 1C3 
4 
ΊΙ 439 
'il 599 
PREPARATIONS 
32 
614 6C4 23 
i 
19 5 
a 2C 
a 14 2 
a 
a 
il 65 
121 34 
54 102 ί 
1. 
58 IS 1 
573 
ili 26S 44 418 2 
SO 
1 
3 Ì 
1 
6 42 
828 23 
_ 2 50 2 
-26 
3 9 . a 
. î. 2 
20 263 
53 
n 6912 
9 Ã 7 7 366 
147 
m 2il 023 9 2 38 
7 4 
a . 76 34 48 995 
a 39 34 
1 
1 402 6 
m 995 
Italia 
1 
3 
. 3 
3 
1 
lî 130 
a 
13 34 76 16 32 
a 
a 
a 5 12 
355 146 
m 471 1 36 
„ .. . 
m ,, , , . 135 
1 
a, 
26 
164 
li\ 
„ 
a 135 
ET CONSERVES 
4 ? 6 
5 
47 
\û 1719 20 71 22 
a 
a . 4 59 177 662 94 
2 61? 
31 336 
46 1 64 65 747 4 
3 687 
3 674 1 920 869 1 656 4 
96 
4 8 
a 2 
20 60 41 4 
15 
„ . 
# # , a 
S 
. . a, 
. a 
77 33 
a 
a 
a 2 
. 2\l 215 
i l l 61 
. 16 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar-Dezember — 1970 -
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«f i d ­
eei 
CC2 c í 2 cc« 
CC5 
ί2* 
C40 C42 
C48 
CÍC 
ìli 
i\ì 4 4 6 
iii 
7 3 2 eco 
H C O 
I C O 
I C I 
l C i O 
1C21 
icio 1Ç22 
1C«0 
WAPEN 
«L'ECO 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 I E F E , 
1 
2 
6 
1 
« 4 
- Janvier-Décembre 
France Belg.-
. L E i F I l l f l CCEF 
222 
2C 
1«C 
S 
4 1 
625 
1C7 
7 Î 9 
4 2 
« ί 
¡it 
e 3 
111 
753 
13 
367 
S 3 . 
est 6 9 1 
S3S 
50 
i l ! 
CES K A F . W 
-LNC 
. 
2 
2 
i 
• ALS 
14 
2 í C 
a 
4 6 6 
79 
Í 2 6 
15 
l i 
. a 
6 
SS 
12 
5 
6 2 4 
2 7 4 
3 Í C 
2 2 5 
5 Í 7 
26 
l i 
SS 
1000 
Lux . 
k f 
N e d e r l a n d 
ί m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
M l l B A R CEPACHT 
1 
S C M I F F S ­
P C E R l t C K E R . E E S l 
CENATUFIEPTER kElSSZLCKER 
C C . cci 
C M 1CC0 
I C O MU ¡Cil 
16 
4 
14 
27 
37 
29C 
2 1 . 
9 2 6 
« E t 
4 6 3 
3 
3 
3 
a 
• . . a 
, ­
C I M U F I E P F E P RCPZUCKER 
CCI 
0 0 2 CC4 
5 5 6 
1CC0 
1C2C 
1C4C 
M C M 
ÇÇ J 
Ci 2 CC3 
CC4 
C22 
C ' 2 
C . 6 
£ 4 8 
0S6 
ÇE8 
ito C62 
ÌSÌ tti see 5 5 6 
ICCO 
I C I O 
H i l 
Kig iiii U S O m 
NICHT 
m 370 
372 
4 4 8 «Sí« 462 
4 9 2 
see 
ico1 
H U uso iiii 
NICHT 
Sil 
CC2 
4 4 6 
4 5 6 
«ei 4 5 2 
1 
1 
7 Í 2 
2 3 3 
«4 
61 
13S 
C39 
ICC 
10 
9 
CENATUR1ERTER 
265 
77 
4 
1 2 e 
7 
Π 
6 
I 
1 
ESC 
542 
« i 
17 e « 
il 
153 
9 6 7 
9 7 4 
C6C 
6 1 3 
4 6 5 
3 i 3 
33C 
9 4 5 
6 1 7 
723 
4 Í 0 
Í 3 2 
SÍÍ 8C4 
CC5 
126 
9 3 6 
156 
77S 
C59 
236 
2 1 3 
199 
6C4 
379 
2 
1 
E 
3 
2 
2 
. 
, a 
. ­
a 
a 
a 
• 
1 2 Í 
67« 
5 
ί 
ÍC 
« . 2 1 
a 
. 1 
3 
ί 2 
C35 
eis 222 
2 1 3 
75 
e a 
1 
U . 
506 
21 
5 5 1 
E S I 
. • 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
-
»EISSZLCKER 
a 
4 6 9 
54C 
12C 
a 
. . a 
a 
a 
, . ecc 
6C4 
0C5 
7£7 
155 
6 2 e 
3 
a 
Í 2 4 
15 
6C4 
1 
4 
7 
1 
E 
« 
CENATUR1EPIER ROEZL'CKER 
7 
10 
2SS 
7« 
l i 
«6 
4 . 0 
4 1 0 
M 
344 
« 7 5 
565 
see 4 3 3 
S57 
4 6 7 
416 
246 
9 3 9 
see 
515 
4 5 3 
4 5 3 
S S I 
567 
4 
4 
2C5 
74 
l i 
« ί 
256 
256 
2 5 t 
9 
2CC 
2 2 4 
S i i 
£94 
a 
« Í 7 
«16 
9 2 9 
6 2 6 
6 2 8 
2 1C 
4 6 0 
3 
« 
« « 3 
DENATURIERTER ROHZUCKER 
il 
2 
i 
5S7 
Ψι 121 
6 7 8 573 
799 
EC4 
5S3 
2 
1 
25 
16 
a 
Í S 2 
7 9 9 
ice 
2 3 1 
325 
3 1 6 
1 
2 7 0 
. a 
, 6 8 6 
a 
a 
a 
a 
. . a 
• 
C 3 Í 
6 79 
156 
2 6 6 
16 
164 
164 
a 
6 6 8 
ZUR 
3 4 1 
a 
SS7 
β a ­
3 5 6 
si? 3 3 6 
3 4 1 
* 
35 
< 
3 
32 
; es 
„ 
a 
23 
. a 
. t 
• 
177 
44 
133 
1 3 1 
33 
2 
a 
• 
1 
1 
1 
134 
a 
2 0 6 
a 
35 Ψτ 
850 
42 
3 1 
88 
8 
. a 
2 
a i 4 
7 8 6 
3 7 5 
4 1 1 
3 9 6 
2 4 9 
13 
a 
2 
LIFTFAHRZEUGBEDARF 
3 
4 
1 
9 
S 
92 
27 
23 
4 
2 
1 
153 
143 
9 
4 
4 
1 
3 
4 6 1 
2 1 1 
5 Í 4 
2 5 6 
2 5 6 
a 
• 
762 
2 3 3 
• 
SS5 
9 9 5 
a 
a 
­
6 4 2 
127 
6 5 3 
7 7 2 
2 1 5 
, . 26 
9 3 1 
3 5 8 
m 4C1 
a 
­
127 
4 2 1 
7C5 
5 6 7 
7 7 2 
4C4 
„ 
3 1 5 
1 
1 
1 
. 2 2 
1 
e 
. 4 1 
1 3 1 
9 
9 
R A F F I N A T I O N 
ANDERER 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 2 
a 
„ 
a 
. 
β ., 2 4 6 
­
2 6 6 
2 0 
2 4 8 
2 4 6 
a 
2 4 6 
ALS 
6 
a 
a 
a 
. a 
. a 
105 
5 9 9 
a 
• 
6 3 3 
6 3 3 
. a 
• 
6 7 0 
6 1 8 
5 8 1 
4Ö 
, a 
. a 
. 7 2 2 
5 1 8 
a 
a 
a 
. a 
­
158 
8 6 9 
2 8 9 
48 
43 
1 
a 
2 4 0 
a 
a 
. a 
a 
. . ­, a 
a 
a 
a 
­
I t a l ia 
?5 
. a 
1 
. 5 
6 
51 
a 
. 3
a 
a 
. 10 
6 5 ? 
• 
755 
25 
7 3 0 
7 1 6 
11 
1 
a 
13 
ANGEM. 
12 
I S 
26 
26 
173 
4 0 
2 
44 
1 
2 
8 
2 
6 
2 6 3 
7 6 1 
7 1 
U 
3 
10 
5 
4 3 
49 
49 
4 9 
5 
4 3 
7 0 2 
a 
3 4 1 
046 
0 4 3 
3 
3 
3 
, 43 
61 
143 
43 
100 
10 
9 
6 1 0 
T J 3 
5 2 8 9 5 9 
0 0 0 
a 
3 6 3 
3 3 0 
9 1 9 
a 
1 
5 8 4 
6 3 2 
a 
a 
a 
a 
1 2 8 
828 
8 3 0 
9 9 9 
7 3 5 
4 0 5 
a 
a 
a 
136 
4 7 5 
a 
4 0 0 
8 3 9 
a 
a 
. a 
• 
7 1 4 
4 7 5 
2 3 9 
2 3 9 
4 0 0 
8 3 9 
ZUR R A F F I N A T I C N 
12 
24 
9 7 2 
4 9 1 
1 
1 2 1 
2 6 
5 1 1 
6 9 6 
4 4 8 
5 
a 
a 
a 
6 2 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 5 . 5 0 MCLLLSCUES, 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 2 ESFACNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
France 
PREPARES 
8 5 7 
3d 
1«1 
2 « 
51 
557 
1 0 1 
460 
1 0 1 
57 
77 
59 
16 
11 
10 
38 
563 
? î 
l a i 
114 
0 6 9 
S Î 8 
6 5 7 
89 
7? 
4? 
1 6 9 8 . 0 0 HARCHANOISES DU 
1 
2 
1 
1 
CHAP 
1 7 0 1 SUCRES CE BETTERAVE 
CL 
a 
2 1 
7E7 
s 
. s ta 68 
7 Í 3 
. 35 
7? 
. , . 10 
3? 
78 
16 
161 
3C8 
8 5 3 
7 8 4 
4 3 7 
38 
22 
32 
. 1 6 . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CONSERVES 
313 
. 715 
12 
i 
«5 
3 
ICS 
a 
a 
. 9
. 11
a 
2 
2 
• 
1 2 4 5 
1 0 4 7 
199 
175 
52 
21 
a 
2 
N e d e r l a n d 
67 
17 
. 9
a 
24 
2 
75 
a 
. a 
15 
. a 
. . 11 
• 
2 2 7 
94 
133 
127 
25 
6 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
DECLAREES COMME PROVIS 
ET OE CANNE A 
1 7 C 1 . 1 0 SUCRES BLANCS DENATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 1 . 3 0 SUCRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C4 ALLEM.FEC 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 1 . 5 0 SUCRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 hONGRIE 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
5 0 8 BRESIL 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 1 . 7 1 SUCRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 7 0 1 . 7 9 SUCRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
3 7 2 .REUNION 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 4 9 2 .SURINAM 
1 
1 
4 
4 
9 9 ? 
3 8 4 
7 6 4 
1 4 5 
1 4 4 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
. a 
a 
• 
BRUTS DENATURES 
70 
7 1 
11 
14 
1 1 6 
1 0 1 
16 
1 
1 
. a 
■ 
a 
a 
a 
a 
" 
50 
a 
1 
52 
52 
a 
a 
• 
BLANCS NON DENATURES 
87 
18 
1 
16 
1 
129 
5 5 9 
4 0 4 
158 
? 1 9 
59? 
47 
? 3 9 
7 4 8 
90 
7 β 2 
7 1 
0 9 9 
6 6 2 
m 1 5 1 
8 1 
23 
268 
1 2 3 31 
4 
1 
2 
8 8 9 
6 3 1 
8 3 7 
5 3 1 
5 
3 0 1 
7C5 
BRUTS NON 
1 
47 
13 
2 
4 
71 
7 1 
7 1 
2 
64 
1 2 1 
7 0 1 
5 9 6 
4 4 9 
9 8 
8 0 8 
9 3 8 
52 
4 4 5 
2 1 7 
130 
0 8 7 
0 8 7 
2 9 6 
2 4 7 
BRUTS NON 
2 
4 
573 
7 0 1 
25 
2 1 
126 
6 0 
5 0 1 
3 9 0 
5 3 6 
1 
a 
6 6 8 
113 
42 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
150 
a 
1 5 1 
e i ­m 3 8 7 
3 
. 3 8 4 
l 
3 0 1 
­
43 
a 
35 
173 
, 24 
a 
a 
a 
4 Í 4 
a 
. . a 
a 
a 
. • 
7 4 5 
2 5 1 
4 5 4 
26 
2 
4 
4 
a 
4 6 5 
L ETAT SOLIDE 
3 3 6 
3 84 
1 5 1 
8 7 0 
6 7 0 
a 
a 
­
7C 
2 1 
. • 
9 0 
90 
. . • 
2 0 3 3 7 
6 2 3 7 
5 27Õ 
4 7 0 
18 
. a 
2 
3 1 8 
27 
a 
1 4 3 
a 
a 
• 
32 8 2 2 
3 1 8 4 4 9 7 8 
4 6 8 
4 7 0 
143 
a 
a 
3 4 7 
DENATURES,BEST INES A ETRE 
39 
13 
2 
4 
6 1 
i l 
i l 
55 
3 5 5 
5 2 2 
1C2 
a 
8C8 
9 3 8 
a 
4 4 5 
170 
a 
170 
1 7 0 
8 7 6 
8 4 8 
D E N A T . , 
a 
8 
25 
1 2 Î 
5 0 1 
2 1 4 
3 4 6 
a 
96 
a 
a 
­
4 4 9 
5 
4 4 4 
4 4 4 
346 
• 
a 
a 
, a 
a 
a 
, 52 
■ 
56 
4 
52 
52 
a 
52 
27 
1 
SO 
29 
4 2 0 
. 119 
. 47 
110 
2 1 
57? 
103 
22 
a 
3 0 
16 
a 
. 2
1 5 1 
7 
056 
6 0 6 
4 5 0 
4 2 5 
1 3 1 
23 
, 2 
IONS 
141 
• 
145 
145 
. a 
• 
43B 
7 7 3 
4 0 6 
7 
a 
a 
a 
. . 71 
8 2 2 
a 
. a 
. • 
5 1 8 
6 1 7 
9 0 1 
8 
7 
a 
„ a 
6 9 3 
RAFF INES 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• . 
m . ,» . • 
AUTRES GUE D E S T I N E S A ETRE 
1 
. a 
a 
. a 
a 
a 
4 3 1 
2 
4 
5 6 5 
6 9 1 
2 7 
5 1 
176 
105 
Italia 
57 
4 1 
3 7 1 
4 9 4 
59 
4 3 4 
4 2 7 
10 
6 
DU BCRO 
1 4 6 5 
a 
1 6 1 2 
3 0 7 8 
3 0 7 7 
1 
1 
1 
a 
a 
U 
14 
26 
11 
16 
1 
1 
3 9 7 8 1 
9 7 2 6 
6 0 4 
10 7 3 4 
115 
2 3 9 
7 4 8 
8 8 
a 
. 2 5 0 
6 6 2 
a 
a 
. . 23 
6 2 9 7 3 
6 0 8 4 5 
2 1 2 9 
1 1 0 6 
3 5 8 
a 
a 
1 0 0 0 
1 2 1 
1 0 7 4 
8 3 4 7 
9 5 4 2 
1 2 1 
9 4 2 1 
9 4 2 1 
1 0 7 4 
8 3 4 7 
RAFFINES 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
H C C 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1CS2 
ACNÎG 
I I K T C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
1CCG 
1 0 1 0 
I C I 
1 0 2 0 
I C H 
LAKTC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
1CC0 
1010 
1C11 
1C20 
I C H 
GLUKC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C62 
4C0 
7 3 2 
5 5 4 
1CC0 
I C I O 
I C I ¡iib iiii 
1C40 
GLUKC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
4 0 0 
1CC0 
1010 
I C I 
1 0 2 0 
I C H 
AFCRN 
4C4 
1CC0 
1 0 1 0 
M «NCER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C22 
C36 
C26 
7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C I 
1C20 
ion 
1C30 KUfST 
ICCC 
I C O 
I C I 
1C2C 
ZUCKE 
iii 
«¡co 
ICCO 
I C I O 
U U 
1 0 2 0 
H U 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«6 
37 
ε 
6 
7 
VERMI 
SE UNC 
3 
4 
4 
SE UNO 
1 
1 
1 
SE UNC 
2 2 
9 
2 
27 
36 
SE UNC 
S 
14 
e 
s 
SE 
25 
IUCKER 
1C7 
545 
5 6 1 
142 
125 
4 2 1 
83« 
Ef , 
ÌCHT 
Janvier­Décembre 
France 
« 
« 
« 
« 
URUP 
. 2UC 
LAKTCSES 
i l 
123 
Í 3 7 
4 7 8 
226 
3 0 3 
2 1 
2 1 
2C 
1 
1 
1 
6C7 
«7 
S í C 
2 
5SS 
5SS 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
) 9 
19 
< E R K U Î . D T & É Ï A ! S E N 
IRLP 
12C 
2 2 5 
5 
36S 
3 6 4 
LAKTCSES1RUP 
45 
29 
146 
S16 
535 
E36 
2 
2 
1 
2S 
2 1 
2 
sj 
C­LUKOSES.RUP 
Í 1 S 
6 1 2 
Í 5 S 
5 2 7 
717 
fO 
121 
2 Í 5 
ICS 
4 5 5 
7 7 4 
6 8 1 
512 
11 
60 
1 
2 
2 
6 E 1 
2S6 
126 ne 
10 
2 
15C 
ICS 
7 2 2 
4 5 1 
2 7 1 
1S2 
10 
GLUKCSESIRCP 
22C «10 2C7 9 2 4 22 
6C9 
7 6 9 
4 1 
41 e 
UNC 
26 
35 
1 
24 
34 
5 
i 
6 
41C 
2£C 
725 
5 
4 2 4 
4 2 1 
12 
12 
3 
, MINCESTENS 
19 
4 C Î 
26 
4 4 7 
4 4 6 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 2 ! 
IC 
11· 
IC 
I C ! 
I C ! 
ΪΊΜΙ 
95PC 
, UNTER 9 5 PC 
e 
i 
2 1 2 
221 
2 2 1 
, MINDESTENS 
1 4 7 7 
23 
48 
46 
1 554 
1 S47 
47 
47 
1 
12 
2 
152 
192 
172 
2C 
2C 
2C 
5Ë 
SC 
5£ 
99 PC 
S 
5 
5 
ett 
791 
723 
413 
403 
IC 
IC 
IC 
, INTER 9 9 PC R E I ) 
S C55 
ti 
5 6 
4 
5 2 3 3 
ί 2 2 5 
9 
9 « 
APCRNSIRUP 
17 
16 
18 
. 8 
E ZL'CKER UNC SIRUPE 
1 
h C N I C , 
f UNC 
1 
264 
2 6 0 
137 
130 
65 
117 
6C 
20 
46 
179 
8 1 3 
365 
3 1 7 
145 
48 
IUCH 
3 1 
29 
2 
2 
M IT 
IELASSEN, 
Hi 
Ψτ 
«ft 
65 «ε« 
5 2 5 
555 
559 
« 9 4 
9 
5 
6 
30 
. 4 
. 7 
7 
6 
IC 
1 
E 
5 
5 
34 
1 1 6 
57 
3 1 
279 
2 4 7 
3 1 
3 1 
3 1 
3 
3 
3 
.ATUERLICHEM HCNIE 
\ • 
CARAMELIS1ERT 
4 
E9 
63 
4 
te 
6C 
ec 
22 
ï 
c 
SÓ 
4 1 
99 
58 
4 1 
4 1 
« 1 
. 2 2 
487 
csi 
£ 
7 1 Í 
7Ct 
£ 
£ 
1 
. 
1 
1 
51 
2« 
i 
4« 
i 
i 
3 f 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
SS 
37 
1 
1 
1 
2 6 6 
4 6 4 
602 
121 
121 
6 8 1 
170 
MEÌ.IIÉRT 
R E I N 
1 
1 
1 
R E I N 
16 
4 
2 
2 3 
2 3 
3 
β 
7 
15 
19 
10 
375 
3 8 6 
3 8 5 
17 
7 3 7 
7 5 6 
7 5 4 
1 
1 
1 
cee 
27B 
3 1 0 
539 
i 
2 1 6 
2 1 5 
1 
1 
5 5 7 
6 5 9 
2 
8 4 9 
847 
2 
2 
10 
U 
l ì 
11 
2 2 4 
2 0 0 
21 
14 
1 1 5 
20 
22 
6 1 7 
4 4 5 
1 7 1 
171 
34 
VERMISCHT 
2 
'i 
1 
2 7 ! 
3 : 
2 4 Ï 
5 5 7 
315 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
29 
29 
45 
1 2 3 
3 39 
133 
65 
7 1 5 
5 0 7 
2 0 8 
2 0 8 
143 
I ta l ia 
9C 
5 
85 
9 
8 
76 
CHEM 
2 0 
6 2 2 
2 9 4 
9 3 6 
9 3 6 
20 
3 8 7 
4 
4 1 2 
4 1 1 
1 
1 166 
2 892 
7 0 
3 0 
50 
72 
2 1 5 
4 5 1 0 
4 158 
3 5 2 
3 0 2 
5Ó 
4 8 2 
82 
3 
10 
5 7 7 
568 
10 
10 
. 
• 
6 
4 
8 
2 
6 0 
24 
112 
10 
102 
102 
68 
" 
26 
14 
ï 
8 
50 
4 1 
9 
9 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 4 1 
7 3 0 0 
1 6 4 1 
26 
22 
1 6 1 6 
1 5 5 5 
France 
M^NATu&^'sScR­E 
1 7 C 2 . 1 1 LACTCSE ET SIROP DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
58 
1 0 6 4 
1 4 7 
1 2 8 a 
1 2 7 9 
7 
7 
6 
1 7 0 2 . 1 9 LACTCSE ET SIROP DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
27 
14 
3 3 1 
105 
4 7 4 
4 7 2 
? 
? 
1 
1 7 0 2 . 2 3 GLUCOSE ET SIROP DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 133 
1 7 3 8 
5 1 4 
7 0 5 
1 3 1 
17 
4? 
9 1 
70 
6 6 9 6 
6 7 2 2 
1 7 4 
116 
î 
17 
1 7 0 2 . 2 6 GLUCOSE ET SIROP CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 2 6 3 
2 1 3 1 
1 2 0 6 
5 7 6 
15 
5 1 9 4 
5 1 7 6 
18 
18 
3 
869 
33 
636 
1 
636 
6 3 6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
­ S É T S Ü E £ I ? S ? ? ! 
LACTOSE, PUR 
57 
3 5 7 
2 
4 1 7 
4 1 7 
N e d e r l a n d 
435 
2 
433 
2 
4 3 Í 
4 3 1 
CÏKASELI! 
A 99PC C l 
2 3 
1 
119 
10 36 
1 3 1 5C 
1 3 0 4: 
{ 6 
6 
LACTOSE, A MOINS DE 9S 
14 
8 
5 
26 
26 
7 : 2 1 
76 25 
76 25 
GLUCCSE, AU DESSUS OE 
3 1 1 
74 
24 
3 1 
3 
1 
33 
2 0 
4S7 
4 4 0 
57 
33 
5 
GLUC 
7 6 6 
28 
104 
3 
9 0 3 
8 9 9 
4 
4 
1 
ET SIROP D ERABLE 
29 
33 
1 
33 
33 
16 
19 
19 
19 
1 7 0 2 . 4 0 AUTRES SUCRES ET SIROPS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 2 
58 
37 
48 
23 
68 
24 
23 
70 
5 7 7 
348 
230 
2 1 4 
7 1 
16 
1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES CU H I E L 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 
6 
1 
1 
1 7 0 2 . 6 0 SUCRES ET MELASSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
48 
12? 
7 1 
18 
i l l 
55 
47Θ 
2 6 2 
197 
197 
142 
3 
5 
2 
13 
8 
Ì 
2 
3 
NEME 
" 
2C9 69« 
154 
13 131 
13 . 
2 3 ' 
2 2 ! 
i : 
i : 
966 
965 
i 
2 
2 
. , E N DESSOUS OE 99 
4 6 ' 
i\ 
S U 5l! 
1 
< 
« 
l< 
31 
3< 
11 
9 ' 
et 
i 
11 
MELANGES 
\ 
CARAMELISES 
3 
16 
21 
3 
. 8 
18 
18 
1 
■1 
3< 
3 
1 
1 
1 
27 
90 
44« 
2 
56S 
566 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
30 
15 
1 ! 
ί 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
E S * « 
P L I S 
PC 
9 9 PC 
3 
4 
4 
t l 6 
256 
360 
21 
21 
319 
2 6 8 
I ta l ia 
14 
? 
1? 
2 
1 
10 
MELANGES DE 
1 
184 
1 8 7 
187 
13 
195 
2 0 9 
?08 
1 
1 
? 
2 . . 
3 0 3 
3 0 2 
/ 
1 2 9 
2 
li? 
ι 
DE PRCD. FUR 
0 3 8 
757 
4 1 5 
10? 
312 
312 
192 
52Î 
3 1 
14 
il 
8 6 2 
7 6 0 
'Si 
14 
PC OE PROD. F IR 
1 
3 
3 
6 6 7 
2 5 8 
166 
7 
113 
111 
1 
9 
9 
9 
9 
»S. 
6 
6? 
Û 
fil 
2 9 
DE MIEL NATUREL 
1 
i 
1 
8 
76 
1 ! 
6C 
iti 
6( 
6 
60 
6 
6 
7 1 
48 
55 
733 
175 
108 
108 
53 
64 
17 
3 
6 
9 0 
84 
6 
6 
. 
\ 
2 
i 
24 
19 75 
4 
Û 
?e 
* 
15 
75 
? î 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
ichlOuel 
Code 
pays 
PILAS 
C C I 
iii 
Mn 
eso CE? ceo C i « 
2C4 ι VA 2 Í 6 
3 7 0 
S72 
• 9 0 
4C0 
«12 
4 4 8 
456 
468 
sea 6C8 
Í Í 0 
t t 4 
7 3 2 
eco 
ccc 
c o lil 
C i l CSC 
C S I 
C22 
C40 
21CKEF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I I P , ALCE 
I C I 
t 
f « 
I Λ 47 
29 
4 
E 
1 Ï ί 
55 
lì 
Al 
1 3C9 
< ί ) 
I S « 
2 « 1 
SOE 
ί « « 
2C3 
5 í S 
C3« 
375 
CSS 
« Í S 
m Vu C«3 
300 
SC9 
C2« 
591 
£S7 
i t a 
72 CI 
9 
1C 
13.1 
E 1 
14 
3 
7E5 
244 
2 2 8 
C32 
« 1 6 
i l i 
Í S 7 
28 37C 
1 1 9 2 
179 
1C12 
226 
2 
75S 
25 
24 
S3 
NAREN 
2 2 1 
5 1 3 
Ece 1E5 
Í Í 5 
2 . 6 
6 4 6 
222 
4C9 
CENE 
S L Í S S E C L 2 H S 2 L C , 
ICCC 
I C C 
H i l 
icio 1C30 
KAICUP 
c c 
CC2 
CC3 EES 0 2 2 
û m 2 9 0 «co 
4C4 6 2 « 
7 3 2 
H C O 
I C I O 
I C I fojg I t j i leso 
D U S S E 
Hi 
COS CC4 
C36 
ICCO 
I C O 
H U 
1 0 2 0 
1C21 
P I 
4 
2 
2 
3 
1 
15 
12 
3 
3 
2 
16 
14 
« 2 2 
2C« 
I S « 
CC5 
646 
C S I 
Í S 4 
Í 2 S 
«00 
le3 25S 
ICS 
9 
3« 
7 1 
513 
2 8 0 
233 
159 
C77 
3« 
France 
NTFAERET 
1 
£ 
,C 
7 
1 
13 
1« 
1 
t 
S3 
5 
S « E 
3 
« « I f C 
. 0 
145 
I « 
135 
13 
it 
«C7 
S Í 7 
2 « 5 
a 
a 
. . a . « Í S E l « 
. 8 1 « Í S . 
3CC 
ses 3 7 3 
Í E C 
a 
3 17 
¡It 
7 Í S 
1<C 
5CC 
«1É 
t e e 
a 
CCC 
5C3 
6 1 9 
66« 
CSS 
24 
7 £ 5 
sec 1 Í 4 
Belg. 
3S 
25 
72 
ε 
l « 7 
65 
62 
8 
73 
KAKAOGEHALT 
LEBER I C PC 
1 
2 
. 
SCPCKCLACE 
1 
2 
Í E Í 33l «6 
CSE 
2 02 
67 
66 
5S 
1 
1 
a 
a 
• 
4 5 2 
16 
2 14 
c«« 22 
'fl ί 
3« 
6 
« 3 
. « C I S 
7 2 5 
2 5 « 
2S« 
92 
• 
5 Í 
2 
. 25 
63 
56 
25 
25 
25 
FCNCANTMASSEN UNC ANCERE 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
1CC0 
I C O 
1 0 ) 1 
1C20 
IC 2 1 
1040 
CF1GEE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C i « 
4CC 
2 
« 4 
S 
1 
157 
7S1 
SS3 
I l i 
5 
«2 
2C 
1«« 
C63 
£3 
73 
68 
10 
Í 7 
£6 
235 
3 7 1 
E4 
62 
«7 
£6 
16 
a 
153 
«8 
13 
a 
a 
­2 2 7 
2 1 « 
13 
3 
Π 
60 
3 3 6 
1C3 
2 
A 
a a 
1 
1 
1000 
Lux . 
S3C 
. 462 1 
141 
ÍC 
. , a . a 
a 
a 
. a 36 6 
. . a a 
a 
5E9 
a 
a 
a 
a 
a 
. a a 
6«3 
3C2 
OÍS 
289 
6 4 4 
141 
4 4 5 
I C I 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
£ 
1 
1 
7 
2 
15 
12 
6 
47 
23 
42 
« ί 
15 
1 4 7 
35 
114 
S 
3 
14 
S í 3 
Π 
552 
115 
4 3 6 
12 
2 
366 
363 
25S 
3SS 
. S S I 5 7 0 
a 
t 2 C 
73*7 
2 4 5 
5C5 
Í 4 4 
S i l 
a 
a 
8S9 
£ 3 4 
5 7 3 
Í 7 6 
5 6 0 
. a Í 5 2 
a 
S2e 
6 3 7 
177 
Í 1 7 
CIO 
Í C 7 
5 3 7 
3 9 9 
I C I 
2 4 5 
Í 2 C 
5 7 0 
ZLCKER, CHNE 
? 
3 
a 
a 
• 
176 
762 
126 
56 
16 
66 
2 2 1 
7 
lc3 
S i 
a 
a 
24 
577 
143 
« 3 4 
4 3 4 
245 
• 
. 3 2 4 
3 
1 
336 
3 3 0 
6 
6 
3 
1 
2 
1 
i 1 
ROHMASSEN 
4 1 
. 3E2 26 
a 
4 2 
• 503 
4 5 7 
«7 
«7 
45 
­
2C 
a 
2 6 1 
33 
15 
S 
. a 
1 
ί 1 
-
194 
4 4 1 
a 
3S2 
52 
156 
33 
CS2 
a 
3 
. 4 
a 
a 
22 
« 3 0 
1 1 8 
3 1 2 
312 
2 4 9 
■ 
2C9 
a 
5 
2 1 6 
2 1 6 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
75 
a 
. ­76 
76 
a 
a 
a 
­
35 
a a 
23 5 
27 
55 
a 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
3 
2 9 
2 
3 9 
2 6 
2 
5 
2 
2 
3 5 
I S 
6 
1 1 
2 
11 
2 4 1 
75 
165 
54 
2 
80 
5 
3C 
6C3 
4 2 4 
Θ98 
a 
102 
a 
9 7 8 
0 6 4 
6 1 5 
4 3 9 
7 1 3 
a 
20 
5 
a 
a 
7 5 2 
77 
3 2 4 
2 1 6 
4 2 5 
a 
104 
0 7 6 
0 3 2 
a 
a 
a 
5 5 0 
4 1 6 
92 5 
« 9 1 
4 5 9 
102 
3 5 3 
a 
4 3 9 
6 7 9 
I ta l ia 
16 
33 
1 
11 
15 
79 
16 
67 
3 1 
77 
1 
INDERE STOFFE 
3 
1 
1 
1 
e 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
U 
10 
1 
1 
• 
3 2 4 
154 
1 3 9 . 8 3 9 4 6 0 
345 
10 
a 
. 15 6 
11 
2 1 
3 2 6 
4 5 7 
669 
Θ58 
4 7 0 
11 
4 2 1 
6 
a 
2 0 
4 5 1 
4 2 7 
24 
24 
20 
110 
6 3 a 5 6 3 
a 
5 
a 
2 0 
3 3 8 
3 1 6 
23 
23 
2 0 
­
12 
7 
6 38 
a 
10 
a 
47 
86 
16 
1 
9 4 6 
a 
. a ? 
2 4 1 
. a 7 6 0 
a 
. 6 0 5 
. . a 
a 
. a 
a 
. . 9 2 6 
a 
a 
a 
a 
. . . ■ 
4 8 3 
9 4 6 
5 3 7 
2 4 6 
3 
532 
a 
7 6 0 
2 
2 
a 
2 
5 0 8 
147 
68 
114 
. 14 16 
a 
2 3 9 
26 
β 23 
• 1 6 1 
8 3 7 
3 2 4 
3 0 1 
2 1 
23 
a 
a 
a 
• 12 
12 
1 1 
11 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 7 C 3 . 0 0 · Ι HELASSES, MEME CECCLOREE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
17C4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
­MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•CCNGCBRA 
KENYA 
MAURICE 
PCZAMBICU 
.HADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
C O M I N I C . R 
.GUADELOU 
GUYANA 
BRESIL 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
« 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
S 
1 
39 
6 
32 
β 
23 
1 
1 
265 
239 
394 
56 
2 4 8 
385 
7S9 
139 
159 
2 8 4 
35 
3 1 7 
3 5 8 
2 1 1 
8 2 8 
8 7 a 
334 
397 
553 
8?0 
5 4 1 
6 5 8 
2 9 a 
2 9 1 
2 9 4 
7 0 9 
67 
120 
4 1 4 
122 
153 
398 
9 7 4 
4 2 4 
0 8 8 
2 5 5 
0 3 9 
6 9 5 
0 0 7 
7 9 8 
a 
44 
318 
11 
. . a a 
a 
a 
3?] 
, 752 60 
3 34 
397 
12? 
7 5 1 
a 
1 599 
1 7 1 
2 9 1 
Ht 
176 
12Õ 
126 
. 112 
4 6 6 1 
3 7 3 
4 4 6 6 
4 9 1 
6 
3 9 9 7 
3 3 4 
723 
SUCRERIES SANS CACAO 
1 7 0 4 . 1 0 EXTRA, 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 7 0 4 . 3 0 GCMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 7 0 4 . 3 5 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 7 0 4 . 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
MAT Γ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ç 
1 Í 1 3 
. 9 6 2 . t í 2 
. . . ,, . . „ . a , 12 
. , β m 2 3 6 6 
„ . a 
m . β . a 2 8 0 
5 154 
2 4 7 6 
2 6 7 6 
2 9 7 
ÍS 
2 3 8 1 
3 
a • 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
17 
17 
3 
13 
2 7 0 
51 
«5 
4C 
a 
? « 9 
79 
. 75 a 
5 2 0 
3 5 8 
2 1 1 
575 
8C6 
a 
. 4C7 5 6 5 
4 5 6 
6 3 0 
148 
. . 1 8 5 
. 2 8 8 122 
4 1 4 
4 4 4 
3 6 6 
C78 
7 9 8 
4 0 
2 5 1 
3 5 8 
75 
29 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
2 
2 
1 
. R E G L I S S E , CONTENANT P L I S OE 10PC DE 
16 
14 
? 
1 
1 
A MACHER 
5 
1 
2 
? 
1 
16 
13 
3 
3 
? 
8 7 1 
7 6 7 
4 5 0 
7 8 3 
7 1 9 
6 9 7 
38? 
6 1 5 
16 
66 
3 39 
175 
1? 
4 0 
89 
9 7 7 
539 
3 8 7 
3 4 7 
3 3 4 
4 0 
CHOCOLAT BLANC 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PATES 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
? 
? 
8 8 3 
196 
10 
6 1 
170 
0 9 ? 
75 
75 
69 
ET MASSES 
1 
1 
DRAGEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
55 
196 
7 8 4 
69 
U 
71 
10 
158 
115 
44 
4 1 
38 
3 
63 
17? 
7 6 3 
6 4 6 
5 1 
4 0 
44 
7? 
16 
2 
2 
a 
a 
• CU GENRE 
a 
328 
28 
1 9 1 
1 177 
36 
89 
73 
5 
39 
8 
5 
3 
a 
5 
1 9 9 9 
1 7 3 3 
2 6 6 
2 6 6 
116 
• 
53 
2 
a 
33 
9 0 
55 
34 
34 
S3 
2 
2 
a 
Λ ­C H E K I N G ­
2 Í C 
see 132 
68 
16 
47 
242 
2 , 
14 
60 
a 
26 
1 7 6 9 
1 3 3 1 
4 3 8 
4 3 8 
27C 
a 
1 8 4 
5 
2 
195 
1 9 1 
4 
4 
2 
5 LM 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i 1 
2 4 4 
3 7 1 
3 6 6 
83 
2C5 
16 
2 6 8 
6 
5 
. 33 
5 9 7 
0 6 3 
5 3 4 
534 
4 7 4 
2 1 1 
5 
2 1 8 
2 1 7 
a • 
4 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
7 6 4 
144 
113 
a 
193 
a 
5 5 0 
110 
9 4 
2 0 9 
. 9 2 
. 1 
a 
a 
2 4 
4 
85 
0 6 3 
4 5 5 
178 
3 4 8 
67 
, . 3 4 7 
8 4 1 
0 2 1 
8 2 0 
118 
193 
4 9 8 
2 09 
2 0 4 
l u l l a 
7 3 8 
1 3 8 3 
6 5 
3 8 8 
5 2 4 
S 0 9 8 
7 3 8 
2 3 6 0 
1 3 8 4 
1 
9 1 2 
. 6 5 
SUCRE, SANS 
9 
9 
a • 
6 3 1 
9 3 4 
4 7 4 
3 9 Í 
4 4 0 
2 2 0 
11 
a 
a 
15 
9 
12 
25 
162 
4 3 0 
7 3 2 
7 2 0 
4 5 1 
12 
6 1 9 
10 
26 
6 5 9 
6 2 9 
3 0 
3 0 
27 
2 
1 
1 
ï 
6 9 6 
1 2 4 
6 8 
9 4 
a 
10 
2 0 
a 
3 1 7 
4 0 
28 
1 4 0 C 
9 8 2 
4 1 7 
3 8 9 
23 
28 
a 
a . 8 
7 
7 
7 
> R . FONDANTS, MASSEPAINS, NOUGATS, ET AUTRES 
a 
35 
47 
15 
î 
1C4 
97 
7 
4 
4 
3 
ic i 2 1 7 
103 
3 
1 
. a 
' 
25 
1 3 3 
35 
2C 
217 
193 
25 
25 
24 
26 
178 
78 
11 
1 
, ' 
a . 19 
a . 19 
19 
a 
a • 
20 
12 
4 6 4 
28 
36 
. ■ 
30 
161 
6 0 4 
11 
10 
aia 
8 0 6 
12 
12 
10 
17 
6 
3 6 8 
9 
a ' 
44 
22 
16 
î 
î 
a 
a . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C C 
H U 
1C2C 
1C21 
1C20 
¡CO 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
C t i 
eis 253 
134 
115 
4 
115 
Janvier­Décembre 
France 
5C5 
5C1 
« « « , • 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 4 
3 2 9 
E 
4 
3 
1 
GUPPieCNBCNS UNC LAKRITZMAREN 
C C 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CS4 
C Í 4 
0 6 6 
ICCO 
1C10 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C40 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
264 
3 9 6 
527 
5 C i 
157 
128 
25 
67 
92 
2E4 
9 1 2 
342 
18C 
1 Í 4 
162 
7C7 
E 
75 
25 
2 
. • 
8 2 8 
6 2 i 
2 
2 
2 
■ 
mtuïMv. 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
c«: C50 
CS2 
ICCC 
I C O 
I C H 
1C20 
1C21 
H I P T ­
CC1 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C28 
C20 
C26 
C28 
C42 
0 6 0 C Í 2 
4C0 
526 
6 2 4 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C«C 
ANCEP 
C C I 
GC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C32 
C36 
cse C42 
OSO 
0 6 0 
C62 
2 12 
4C0 
7 4 0 
ICCO 
1C10 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1CS2 
1C40 
«MEI 
IAKTC 
C C I 
ICCO 
H IC 
GLUKC 
7 2 2 
ICCO 
I C O 
I C H 
1C20 
i i 
i l 
302 
235 
36 
56 
56 
3 1 
39 
S39 
7 0 3 
236 
2 3 6 
1C4 
17 
16 
2 
27 
1 
«5 
1 
• 
. I l 
Í « 
' 7 
47 
1 
E E 
a 
166 
120 
7 
55 
a 
. ­
« 2 8 
3 7 1 
57 
57 
S i 
­
TLERKISCPER 
25 
253 
3 ­
"« 12 
8 
17 
­
3£« 
3 1 6 
se 38 
13 
1 
1 
1 
SS« 
3C5 
ES 
61 
i l 
a 
2E 
S 
553 
311 
4C 
5« 
15 
• see 
912 
76 
76 
73 
• 
HCNIG 
LNC HEICHKARAMELLEN, KOMPRIMATE 
1 E 
8 
2 
1 
4 
1 
1 
28 
19 
e e 6 
7 6 7 
4 Í 5 
9 5 6 
C44 
272 
i 6 2 
79 
17 
2C 
ί £4 
175 
2C4 
187 
S I C 
49 
20 
2 Í 8 
4 2 8 
Í C 2 
6 2 5 
C14 
£52 
2C3 
£ 1 0 
1 
1 
« 
2 
1 
1 
a 
S Í 4 
3 13 
123 
3C8 
4C1 
a 
. . ί 
a 
113 
a 
£1 
11 
. -
2SC 
7ce 5 6 1 
53C 
4 C Í 
a 
5 . 
­ 2UCKERHAPEN CENE 
3 
4 
1 
3 
IS 
π 4 
« 3 
EES 
238 
642 
6 2 0 
78C 
£37 
22 
164 
65 
93 
145 
1S6 
45 
34 
117 
S 
e«2 
2 3 5 
6C6 
2 3 í 
757 
i « 
34 
3C9 
1 
1 
5 
« 
7 2 5 
C t 5 
667 
4 7 4 
4 5 5 
. 146 
1 
«7 
27 
72 
2 
2« 
63 
1 
C Í 9 
15E 
9 1 « 
7S6 
e «a '2 
3« 
7S 
S3C 
3 772 
75C 
i 2 
9 0 1 
a 
17 
2 
27 
7 
11 
lì s 12 
6 154 
5 154 
1 C4C 
5 7 7 
S53 
12 
52 
(AKACGEHALT 
176 
a 
1 3 7 7 
2 7 2 
121 
21 
a 
11 
1 
4C 
37 
5 
25 
ΐ 
2 ice 
1 9 4 6 
159 
125 
47 
3 
a 
32 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
,fpMÍÍJPfRbíl;í.íí?fÍÍ­í.^!ÍÜIIRVC 
iE UNC 
E UND 
LAKTCSES 
173 
177 
177 
1RUP 
. 
« 4 
CLUKCSESIRLP 
25 
33 
i 
27 
27 
1 
2 
a 
2 
2 
, AROMATISIERT 
173 
173 
173 
, ARCPATIS IERT 
. 
3 
3 
. 
1 
23 
197 
1 
32 
1 
a 
1 
26C 
2 2 2 
3£ 
36 
32 
j . G E 
1 7 i 
127 
a 
4 9 4 
4C 
S 7 i 
2 
16 
17 
2 
3 
10 
15 
13 
a 
2 6 6 
17« 
636 
338 
C4« 
C15 
266 
26 
3« 
«ie 
639 
66 
16Ç 
\ a 
a 
2 
se 2 
. 5 
45C 
158 
2 9 3 
225 
17« 
13 
a 
SS 
\cll 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
622 
6 6 7 
155 
65 
47 
1 
87 
7 1 6 
177 
??5 
n i 0 1 7 
10 
67 
9? 
8 8 6 
6 7 9 
7 0 7 
C45 
C U 
162 
I ta l ia 
11 
11 
a 
. a 
a 
■ 
11 
109 
124 
124 
, MARZIPAN­ UNO 
38 
2 1 
20 
. 6 
4 0 
4 
13 
38 
180 
84 
96 
96 
4 1 
2 
a 
11 
3 
. 11 
a 
. • 
34 
17 
17 
17 
17 
STOCHENE PAST ILLEN 
1 
4 
1 
1 
1 1 
7 
•Λ 
3 
3 
ι 2 
4 
3 
1 
1 
7 5 1 
2 4 1 
2 4 7 
a 
9 6 2 
8 8 5 
75 
2 
4 7 7 
35 
141 
17 
21? 
16 
e 2 
100 
2 0 0 
9C0 
6 4 5 
400 
2 0 
2 3 5 
2 5 8 
C79 
107 
a 
119 
8 09 
2 0 
6 
5 1 
6 
7 9 
88 
16 
48 
3 
737 
5 6 3 
173 
0 2 1 
8 6 6 
6 
a 
146 
cWeT· 
CDER GEFAERB1 
. 
. • 
a 
a 
­
COER GEFAERBT 
2« 
26 
1 
25 
25 
. 
. . a 
310 
133 
6 2 4 
6 3 7 
a 
520 
2 
a 
127 
1 3 1 
36 
142 
a 
a 
a 
,­
2 6 7 0 
1 7 0 4 
9 6 6 
B I S 
7 7 8 
5 
144 
85 
12 
2 9 4 
2 2 
. 38 
a 
12 
12 
a 
a 
1 
a 
5 
4 8 0 
4 1 3 
67 
6 7 
6 2 
. a 
1 
. 
a 
­
a 
2 
2 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
! 
1 
7S1 
6 4 7 
1«5 
1 1 1 
9 2 
4 
30 
France 
« 2 8 
4 2 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
297 
79« 
1 
3 
2 
• 
1 7 0 4 . 6 0 GCMMES, SUCRERIES A LA REGLISSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
ÎOCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
3 
734 
17? 
9 3 4 
7 6 3 
7 3 8 
4 4 3 
15 
17 
74 
6 6 1 
3 3 8 
57? 
4 8 0 
4 6 8 
«? 
3C3 
10 
38 
34 
2 
a 
­
368 
3 8 4 
4 
4 
4 
­
59 
. 12C 
92 
l î 
4C 
a 
­
33C 
266 
47 
47 
4 1 
■ 
1 7 C 4 . 7 0 NCUGAT, MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1C00 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
118 
55 
7 8 3 
2 7 6 
7 1 
65 
117 
19 
î ? 
0 5 ? 
8 0 8 
?45 
7 4 4 
78 
12 
23 
2 
£1 
87 
1 
179 
89 
9 1 
90 
2 
1 7 C 4 . 8 0 SUCRES C U I T S , CARAMELS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
S 
5 
1 
1 
2 
1 
n 5 
5 
4 
7 5 1 
0 4 9 
4 4 1 
4 7 5 
147 
6 6 6 
4 1 
20 
49 
6 1 7 
106 
Í 4 9 
69 
149 
4 0 
17 
83 
9 2 5 
î i î 
5 i 2 
? Î 0 
4 8 0 
110 
2 7 2 
1 7 0 4 . 9 0 AUTRES SUCRERIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
1 7 0 5 OE^OL­ORO 
1 7 0 5 . 2 0 LACTCSE ET 
OCl FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 7 0 5 . 4 0 GLUCCSE ET 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 1 
8 9 5 
9 3 0 
2 5 4 
7 8 1 
6 0 3 
2 3 1 
57 
70 
64 
80 
26 
26 
8 0 
14 
6 9 8 
352 
3 4 6 
167 
9 0 1 
53 
26 
128 
»S ET S A L 
SIROI 
56 
59 
59 
SIROI 
33 
4 1 
7 
34 
34 
a 
1 0 1 2 
2 1 1 
76 
4C4 
166 
. . a 
6 
. 552 
28 
9 
. • 
2 4 6 7 
1 7 0 4 
7 6 3 
7 3 5 
174 
a 
26 
46 
? 4 t 
47 
IC 
11 
16 
IC 
2SC 
35? 
38 
38 
17 
I O F F E E S , 
51C 
2 1 5 ' 
5 2 6 
87 
502 
2C 
2 
25 
3 
ί 
8 
18 
8 
7 
• 
3 aes 
3 2 7 8 
6C1 
5 7 3 
556 
7 
27 
SANS CACAO 
9 9 5 
6 9 6 
6 7 1 
4 7 3 
3 2 3 
a 
174 
1 
45 
21 
29 
1 
26 
43 
3 5 0 9 
2 6 3 5 
6 7 4 
6 1 5 
4 9 8 
29 
26 
31 
2C8 
. 65C 
736 
87 
76 
a 
13 
a 
l î 
8 
? 
1« 
i 
1 4 7 2 
1 3 8 2 
9 0 
69 
«« 4 
, 17 
N e d e r l a n d 
576 
5 2 5 
51 
42 
43 
. 8 
7 
2 6 5 
. 6 3 3 
36 
35 
13 
. 
1 C i l 
9 6 2 
51 
SI 
49 
• 
2 1 
222 
2« 
2«£ 
29 
29 
24 
P A S T I L L E S 
1C2 
1 2 2 8 
3 5 5 
43 
5 4 7 
1 
44 
ÍS 
2 
2 î 6 
U 
82 
î.ll 7 2 4 
6 3 0 
613 
62 
12 
22 
2 4 5 
32C 
89 
873 
2 
10 
a 
. 1 
14 
2 
i 10 
1 6 1 6 
6 7 6 94C 
9C3 
8 8 8 
13 
. 25 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
467 
4 0 0 
e7 
6 1 
44 
4 
22 
164 
581 
741 
149 
1 6 6 
? il 
C60 
6 1 5 
4 7 5 
1 8 1 
1 7 4 
42 
6 1 
22 
8 
9 
25 
7 
8 
11 
179 
'?7 
Si 
I t a l ia 
6 1 
7C 
69 
6 
Β 
ίο° 
9 
ET S I M I L A I R E S 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
i 
1 
2 
2 
197 
7 2 7 
6 9 5 
a 
6 1 1 
121 
18 
3 
4 7 8 
28 
68 
9 
97 
io 
1 
3 1 7 
4 1 2 
8 6 5 
761 
6 1 0 
107 
188 
iii a 
112 
1 6 0 
9 
22 
48 
9 
54 
15 
9 
10 4 
eoi 
2 0 4 
597 
515 
4 1 1 
7 
. 55 
i1!ctSifåNA8gs*]uPi!EaFRO?Trrøii 
CE LACTOSE, AROMATISES CU 
a 
2 
? 
S i 
57 
57 
. 
. • 
DE GLUCOSE, AROMATISES OU 
2 
3 
a 
3 
3 
. 
2 
2 
a 
31 
33 
2 
31 
31 
ADO. 
ADD. 
24? 
6 2 
3 6 1 
5 1 6 
3 2 6 
2 
a ιοτΙ 
i\ 
„ , • 1122 
5 8 ) 
5 0 7 4 48 
75 
4 
1 5 1 
25 
a 
2 1 
. 1? 
a , . a 
. 
5 
3 0 0 
2 5 5 
4 5 
45 
40 
. . • 
OE COLCPANTS 
. 
. • 
­
a 
• 
OE COLORANTS 
. 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
■chltlasel 
Code 
pays 
M E N G E N INO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­I.ux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2LCKEF INC MELASSEN, AROMATISIERT CCER ÍEFAERB7 17C5.80 SUCRES ET MELASSES, ARCMA1ISES CU ADDITICNNES DE C C L C P A M S 
1 C26 
il 
77 
4?. 
46 
2ì 
62 
2 143 1 251 654 612 
hi 
'Vi 
12 
16 
3 
«1 
24 
15 
693 
Í2 tí 
5 
si 
CES 
022 
'2 
si 
34 
4C 
12 11 4S6 
3 51 
643 97 546 455 469 51 
72 
3 
12 
28 
49 
169 87 83 83 34 
2C6 
1 
001 FRANCE CC2 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 CANEMARK 036 SUISSE C38 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
235 27 208 208 207 
VEFTRALL1CHER VERKEhR CES KAPITEL! 17 
1000 10)0 
ioli 
1020 1021 1030 
1796.00 
Ρ C Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
465 30 57 33 23 
215 53 21 88 34 
054 629 4?5 390 797 35 
54 21 3 
15 
43 
U 32 il 
5C1 
484 17 2 
15 
14 30 
10 s 215 
2 19 
3C7 62 245 
¡lî 
20 
52 
2 
4 
27 
79 
166 58 108 108 29 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 17 
HAFEN CES KAP. 1J.ALS SCHIFFS­ UNO LLF1FAHRZEUGBE0ARF ANGEM. 1798.00 MARCHANDISES DU CPAP. 17 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BCRD 
M M C r C r M N ¡i î 
(36 
¡Π 2 56 260 lii 
ite ill m 
ii* f o ¡i 320 346 350 
2"Í 370 i 4C0 412 4 |i 436 
446 iii 
456 64466 472 476 484 486 ijl 5C4 see 526 
664 ίίβ 7Ç0 7C2 
m eeí5 
616 
ICCO 
ICIO 
«fl 
ios: 
1040 
s 
a 
Ai ■A 
,AUCK 
î 4 7 iî 
2C6 360 
32 
51 
C99 
54 
585 
376 
2C. 
i i, ?1 
4 3 1 4 
1 
4 
6 
3 
2 
m tîi 
525 m s 
12e 4C6 
Í21 16 18 467 169 
, 
M 
234 564 632 056 14 164 50 134 
tø 699 66 Í56 115 
ue 
536 5H : 
S4I 
3Î. 
326 
2C6 
li 615 
«9 3 
450 C45 
256 
448 
738 641 
6C9 39 
ERUCP.RCP 
:1 ï 3 
3 
2 
SS 
35 2 
se 32 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
, a 
a 
a 
. a 
SSt 722 SE6 5,i 6Í2 26 
523 5«1 
lBl 
a 
a 
„ 
SSI 
16 
45 
a 
a 
265 
IC 119 
4C2 
119 
_ 275 
16 
a 
20 69 
a 
a 
"S a 
a 
615 
6Í6 
a 
ttt 915 
ul Í44• 
MKACSCHAlEN.KAKACHAEUTCHEr. 
iii 
CC3 ρ 026 036 
036 
ili 
§C2 400 ρ 6C4 
ICCO 
HH 1C20 
ICH 
loso Hfl 
i 
24 
7 
1 
ί c 
ί 
53 35 'I 
1 I 
212 609 7C4 
Ìli 
ìli 346 427 23 167 
157 
376 C92 263 
025 
792 256 see 6 
23 
1 
25 
25 
992 172 
466 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
616 
756 ec 6C 
a 
a 
a 
" 
OCER SEROES 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
IE 
16 1 
16 IC 
a 
S56 J! 
a 
27 
42 49 
a 
a 
163 
! . . 
50 44 C44 
a 
a 
a 
666 
a 
m φ a 
, a 
15 
. a 
21 
a 
156 278 215 1 
£97 
m a 573 
5!l 169 
a 
224 4 35 cse 
a 
a 
-
Í17 
566 C45 299 151 714 914 
a 
SS 
1 
3 1 14 12 4 
16 46 
3 2 
1 
115 
115 1 
113 68 
ΤΕΤ 
169 
ses a 
15C 209 
5 4 
a 
32C 
a 
eu 565 213 555 431 366 5S2 493 
. 123 226 543 
456 199 36 122 189 
a 
a 
a 
415 124 24 
a 
264 11 
4? 
143 
237 
134 375 
176 10 
2Î 120 314 
567 
62 
a 
14 
557 
695 3C3 719 245 
S 64 
730. 
134 • 
1 
38 23 12 3 6 21 
1 
1 
2 
1 
î 
124 
124 5 
119 77 
7 
a 
• 
2 
a 
a 
617 5 . a 
2C1 
611 
325 841 240 522 
a 
533 653 
a 
655 33 
a 
207 
a 
5 
a 
23 
. k 
a 
. a 
276 
251 
260 
a 
595 
. 289 
a 
681 
a 
a 
602 218 
791 
216 
6 2 
663 
7 
6 57 
031 2 625 196 5 • 
UND ANDERER KAKAOABFALL 
1 
1 
1 
. «46 
295 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
-
7«1 
741 
a 
. a 
a 
" 
5 
1 
7 « ί 
24 6 17 4 
13 E 
Í56 
565 
a 
660 737 375 231 415 776 346 427 23 167 157 
259 
943 315 C57 
664 256 366 6 
52 66 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-
137 
137 
a 
a 
. a 
" 
78 
a 
58 44 
25 
25 i\ 120 
a 
a 
a 
15 245 
6 910 
1 326 
702 
10 239 
599 
a 
a 
123 
eil 
a 
a 
6 10 
30 u 2 34 
a 
a 
335 
a 
a 
5 
a 
. 250 14 636 50 
3 204 
2.5* 
29 
487 74 133 „ _ Xì\ 66 14 
42 350 
180 
42 170 
294 50 41 864 18 964 26 4 
515 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
90S 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 423 
515 908 908 
908 
a 
a 
* 
1601.00 CACAC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
232 .HALI 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
264 SIERÜALEC 
268 LIBERIA 
272 .C.IVCIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
264 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.EOU. 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 CUGANOA 
352 TANZANIE 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
376 .CCHORES 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 ODMINIC.R 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
476 .CURACAO 
484) VENEZUELA 
486 GUYANA 
492 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504) PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
668 CEYLAN 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
808 CÇEAN.US« 
612 CCEAN.BR. 
816 .N.HEBRIC 
1000 M D N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1802.00 CCQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
276 GHANA 
302 .CAMEROUN 
400 ETATSUNIS 
702 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
804 h.ZELANDE 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
EN FEVES ET 
2 
2 1 74 35 18 6 27 61 
3 2 
3 
3 
5 
2 
1 
6 
268 
1 267 8 
259 168 
165 
250 494 156 2Si 24 39 18 219 35 552 430 483 369 774 084 875 360 19 265 816 921 629 233 23 83 323 
4 37 
11 12 311 135 15 299 15 
3 36 
145 415 462 932 14 501 45 83 
452 17 
631 44 
606 106 543 365 25 
tt! 
49 21 363 
716 
072 643 009 349 599 543 
49 3 
30 
ERISURES BRUTS OU 
15 1 1 2 
2 
1 
28 
26 1 
26 23 
a 
. a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
358 319 660 489 53 626 19 
a 
339 452 26 76 
a 
a 
a 
«18 . 11 
a 
28 
a 
a 
. 161 
8 97 384 
117 
a 
200 
12 
a 
13 56 
a 
836 
a 
a 
363 
173 
a 
173 840 
a 
334 4C6 383 
PELURES PELLICULES 
3 
1 1 
1 
147 
92 759 
525 26 150 51 83 667 297 249 10 61 42 
422 
527 895 670 
161 224 303 2 
30 726 
44 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6C7 
805 2 2 
a 
. " 
44Î 
6 133 
a 
17 . 3C 31 
a 
3 559 
539 
1 534 
47 
Tîi 
. a 
a 
a 
2 225 
a 
a 
m a 
a 
a 
11 
a 
_ 15 
2ÌÌ 
151 1 
1 266 
a 
453 
400 18 
126 
8C4 3 2S 
868 
a 
a 
• 
14 265 
455 
13 aie 
1 055 
133 
12 729 
β 526 
25 
TORREFIES 
2 1 li 3 
12 39 
2 1 
89 
88 1 
67 57 
112 
250 
1C6 
l2% 
4 2 . 863 
a 
552 430 I.Î 
8C7 275 3C3 325 
. 237 960 4C0 261 130 23 77 140 
a 
' , 250 107 15 
. 155 49 
29 82 
162 
63 
240 
78Ï 8 
a 
17 83 196 
sû a 
9 
424 
475 949 007 177 942 262 83 
1 
31 19 10 2 6 16 
1 
1 
1 
1 
2 
ICI 
ICI 3 
97 64 
ET DECHETS OE CACAO 
a 
a 
26 
6 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
S3 
33 
a 
. 
m # • 
2 
1 
1 
125 
60 
475 
1§0 
51 60 687 297 249 10 61 42 
530 
660 670 645 
136 224 3C3 2 
53 
5 42 42 
. 19 
2 18 20 18 226 4 . . a 
578 12 : 105 5 529 561 1 192 785 486 329 9 158 203 444 . , 028 435 69 442 27 
. 6 
176 
19 
k 7 
1 17 
299 
, a 
4 166 18S 214 14 347 
■ 
45 
757 17 
202 18 
480 76 474 126 166 
. a 
m iîi 6 43 2 • 
283 35 571 
5 137 278 35 433 836 
î 37 
442 35 1 004) 15 345 4 5 
22 
2 • 
23 
Γ 45 
Γ 22 
23 23 
23 
„ * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
KAKAC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 CS8 
C42 
C 48 
2 7 2 
276 
2E8 
3C2 
SCO 
SC8 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M S S E . A U C P 
4 9 1 
67 
1C4 
1 C2C 
£ 3 4 
97 
125 
6C 
SC 
11 9 4 6 
7 4 4 
£ 1 4 
4 7 1 3 
2 1 
SO 
20 5 6 1 
2 2 3 6 
16 3 2 7 
sie 2 2 2 
16 0 0 9 
16 6S7 
KAKAOBUTTER,EIN 
C C I 
CC2 
CC3 
GC4 
CC5 
C22 
CSO C38 in 2 4 8 
m HO 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 4C0 
4 2 8 
4 3 6 
tn 4 6 4 
EC8 
7C6 
ICCO 
I C I O HH ρ 1C40 
S I S 
2 1 3 
16 2 1 6 
1 2 3 6 4 S I 
141 
16 
2 6 
3 2 0 
161 
16 
4 C57 
2 0 0 1 
I S 
15 
2 7 6 8 
5 3 6 2 
24 
20 
63 
ice 9 
2 2 
S 6 4 6 
75 
4 1 3 7 5 
20 4 3 7 
Í C 9 3 9 
7 1 3 
1 8 4 
ÍC 2 2 5 
9 4 6 5 
1 
France 
000 kg 
Belg.­Lux. 
Í M F E T 1 E T 
«7 
IC 7 7 6 
3 71C 
14 5 3 9 
t λ 
14 4 É 6 
14 4 6 6 
14 4 6 6 
SCHLIESSLICH 
5 5 6 
121 
16 
3 4 7 1 
2 9 8 2 
7 153 
7 2 0 
6 4 7 3 
6 4 6 9 
6 4 6 5 
K / K A C F L I V E R . M C I ­ T CE.LCKEPT 
C C I 
CC2 
CCS GC4 
CC5 
C22 
ICCO 
0 1 0 
m CH 
m C40 
SCPOK 
KAKAC SACCH 
CCI 
0 0 3 
CC4 m iiii 
2 1 2 
2 0 2 
11 0 1 6 
1 145 
66 
25 
12 7 4 5 
12 6 6 3 
68 
62 
56 
2 1 
15 
3 
1 1 2 
1 CS7 
1 5 1 
S3 
■ 
I 3 3 4 
1 3 3 4 
1 
a 
a 
. • 
CLACE U .ANC.KAKAOPALT. 
N e d e r l a n d 
SC 
a 
2 
. . a 
a 
. a 
EC 
. a 
S8 
. ­
140 
3 2 
1C8 
1 
1 
1C7 
1C7 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
KAKACFETT 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
57 
. 116 
322 SC 
3 1 
a 
a 
a 
a 
95 
21 
a 
, 156 
a 
a 
a 
. a 
a 
12 
a 
• 
S 11 
5 5 5 
2 5 6 
3 1 
2 1 
Ht 
­
1 
a 
Í 3 0 
166 
a 
1 
8 1 4 
798 
17 
2 
1 
15 
15 
1 
2 
1 
5 
13 
1 
11 
u 1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2SS 
27 
. C15 
. S7 
125 
6C 
3C 
8 7 6 
6 0 1 
56 
4 6 8 
. ­
Í 4 1 
2 8 1 
3 6 1 
3 1 7 
2 2 1 
0 4 4 
3 6 3 
2 0 
?C7 
7 2 5 
4C1 
110 
16 
26 
3 2 0 
18C 
a 
2 5 0 
857 
a 
a 
4 1 6 
2 5 0 
4 
2 0 
8 0 
1C6 
5 
a 
176 
75 
2 9 6 
3 5 3 
9 4 4 
6 5 6 
152 
2 8 7 
£ 4 0 
1 
6 0 
35 
a 
6 3 3 
. 2 
7 5 a 
7 2 8 
30 
25 
25 
5 
• 
2 
1 
1 
I C 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
7 
8 
8 
2 2 1 
3 
80 
5 3 4 
2 4 4 
143 
4 5 0 
3 8 3 
a 
50 
108 
837 
2 7 0 
. 2 7 0 
6 2 7 
2 3 9 
3 
054 
a 
» . a 
. . a 
120 
109 
a 
, 163 
0 9 0 
. . a 
a 
. . 4 72
2 5 1 
2 9 6 
955 
1 
1 
9 5 4 
2 1 0 
• 
56 
a 
9 0 6 
a 
53 
22 
C48 
0 1 5 
33 
32 
32 
1 
• 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 6 C 3 . 0 0 CACAC 
ί 0 0 1 
1 0 0 0 2 
2 0 003 
7 
2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
i 2 6 8 
> 3 0 2 
I 5 0 0 
5 0 8 
133 1 0 0 0 
3 2 1 0 1 0 
102 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 2 1 0 3 0 
7 4 1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
C-hANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
EQUATEUR 
BRESIL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG-CEE 
EN MASSE 
1 
9 
2 
15 
1 
13 
13 
12 
288 
87 
53 
190 
349 
27 
30 
17 
10 
7 4 « 
2 2 1 
165 
9 1 6 
15 
15 
138 
9 6 7 
171 
9 0 
sa 0 8 1 
6 6 0 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE DE CACAO 
3 0 0 1 
0 0 2 
45Ò 
6 0 0 0 4 
0 0 5 
. 0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
1 
12 
2 4 8 
2 7 2 
14 2 7 6 
15 2 8 0 
15 2 6 4 
9 
3 0 2 
2 0 
4 2 8 
3 
44B 
4 5 2 
10 4 8 4 
, 5 0 8 7 0 6 
7 2 4 1 0 0 0 
5 1 3 1 0 1 0 
2 1 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
190 1 0 3 0 
1 5 1 1 0 3 1 
. 
a 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
VENEZUELA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAC 
9 5 0 0 1 
55 0 0 2 
4 4 3 0 0 3 
1 9 5 0 0 4 
, 0 0 5 0 2 2 
7 9 5 1 0 0 0 
7 8 8 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 0 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
■LLyEP, NUP CLRCH ZUSATZ 
26 
iii 
54E 
5 4 4 
1 i 
KAKACFULVER M I T 
C C I 
CC2 
CC3 
CS Í 
5E6 
ICCO 
I C I O 
Mil 1C21 
ÏÊÊRC 
0 C 1 
CC4 
ICCO 
I C 10 
1 C26 
67 
l se7 5 7 2 
2C2 
12 
S £66 
3 2 7 1 
3 1 5 
304 
3C3 
2 
7 
S 
9 
. a 
• 
GEZUCKERT VCN 
2 1 
2 1 
11C 
152 
151 
1 
i 
SACCPAR0SE2USATZ VC) 
4 
1 115 
54 
2C2 
­
1 4 7 5 
1 177 
3C2 
SC2 
3C2 
1 
1 
?ΕΡΒΕ . ΙΑΕ<1£ Η z u s m 
H 
27 
27 
12 
12 
12 
sse 
a 
47 
ICC 
. 
144 
144 
a 
a 
" 
, 5 2 
54 
94 
a 
. ­
65 B I S 
22 
37 
a 
3 5 8 
­
4 1 6 
4 1 6 
a 
, • 
GEZUCKERT VON 
IC 
• 
IC 
I C 
• 
5 
5 
»ENIGER 
4 
2 4 6 
• 
2 5 0 
2 50 
a 
a 
■ 
« N I G E R 
6 
4 6 
4 2 1 
. a 
■ 
4 7 4 
4 7 4 
a 
a 
" 
1 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
33 
1 
6 
2 
3 
8 
8 
68 
37 
31 
1 
30 
14 
4 6 6 
358 
li°1 
6 4 3 
195 
25 
4 1 
4 9 7 
29 0 
17 
2 6 3 
9 2 2 
24 
24 
9 5 0 
2 1 6 
4 2 
75 
17? 
170 
10 
30 
5 5 1 
106 
8 0 4 
2 5 8 
5 4 6 
101 
2 6 4 
4 4 6 
545 
1 
EN POUCRE 
7 
8 
8 
CHOCOLAT ET 
A I S 65FC 1 6 0 6 . 1 2 CACAC 
0 0 1 
38 0 0 3 
2 0 0 4 
4 0 1 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ALS 80PC 1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 
0 3 6 
12 9 5 8 
7 3 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
MINDESTENS 80PC 
. ­
a 
i 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
S U I S S E 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 8 0 6 . 1 8 CACAO 
0 0 1 
1 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
Ρ C N D E 
CEE 
124 
110 
5 2 6 
6 4 5 
49 
16 
4 9 9 
4 5 4 
46 
35 
32 
6 
4 
3 
France 
:L EN 
6 
? 
11 
11 
u 11 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
PAINS 
58 
? 
7 
678 
6 0 Ì 
547 
67 
4 6 0 
1 
a 
4 7 9 
4 7 9 
YC GRAISSE 
1 
5 
4 
IC 
1 s 
9 
9 
5 
0 4 7 
191 
17 
C78 
«76 
7 6 4 
738 
5 7 6 
5 
, 5 7 1 
5?1 
« 
NCN SUCRE 
69 
7 4 3 
84 
7 0 
• 
9 1 6 
9 1 6 
1 
Nederland 
MEME CECRAI 
ET 
12 
_ 
il 
1 
! 
Κ 
, 2
. 
. 
1 ! 
72 
. • 
SC 
12 
3f 
1 
31 
37 
1 
2 
1 
1 
1 
H U I L E DE 
ei 
15! 
5 7 ! 
71 
53 
. 1S3 
S3 
_ 321 
, , , , , S
, ­
A<H 
9 2 ! 
5 É < 
5: 
H. • 
1 
ce: 7t 
i 
17C 
16« 
2 
« < 
1 
2 
3 
1 
7 
19 
lî 
16 
2 
SSE 
167 
15 
183 
2Ì 3C 
11 
IC 
75C 
1 86 
2C 
13C 
• 
561 
385 
182 
6E 
51 
09« 
eec 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 0 
1 
26 
. 3 4 9 
. 
'. 1 0 1 
3 3 
140 
138 
a 
15 
893 
4 6 6 
4 2 7 
. 
4 2 7 
2 3 9 
CACAO 
31 
34S 
1 2 f 
572 
142 
? ! 
4S7 
2 8 1 
a 
5 4 ' 
7?C 
a 
36C 
84S 
5 
75 
1 ÎC 
17C 
IC 
9CS 
1C6 
m 84) 
99S 
7C7 
8 4« 
396 
1 
a 
341 
i 
4 3 Í * | l 17 ' j 
­
AUTRES PREPARATIONS CONTENANT 
EN POUCRE 
19 
165 
122 
3C8 
3 0 7 
1 
l 
EN POUDRE 
2 
1 
567 
69 
7 9 9 
4 5 2 
178 
73 
C59 
9 0 7 
15? 
1?9 
179 
EN POUORE 
10 
10 
?5 
75 
AVEC A D C I T I C N OE 
A D C . 
A D D . 
i 5
6 
6 
. a 
• 
DE 65 
3 
5 8 0 
40 
178 
• 
75C 
67? 
178 
178 
178 
D'AU 
10 
10 
10 
A 
Π 
1« 
Í Í 
îi 
i 
SACCHARC 
90 PC DE 
57C 
a 
32 
67 
• 
6SC 
69C 
. , ■ 
. 4S 
51 
51 
. • 
3 4 4 
4 
19 7 7 3 
a 
2 4 7 
1 5 4 
2 3 9 
1 9 4 1 
. . . 
6 4 2 
23 3 4 8 
A\ 
ÌUÌ 
24 
S 3 4 4 
29 
14 
5 4 1 7 * 3 ? ï 
19 
19 
1 
• 
DU CACAO 
SE I N F . A 
»1 . 
122 
122 
a 
• 
5ACCHARCSE 
il 
. 7 8 1 
• 
3?« 
3?« 
. . • 
5 
15 
187 
a 
. ■ 
2 2 7 
2 2 7 
. a 
• 
lulla 
! 13 
23 
a 
. . . . . . 5
75 
15 
8 1 
37 
44 
, 44 
7 5 
4 
8 0 4 
87 
a 
. a 
a 
3 
. 2 3 6 
15 
74 
74 
10 
37 
2 
. 2 1 
• 
1 2 7 7 
8 9 6 
l a i 
40 
ï i i 
2 8 7 
39 
il* 
144 . 
5 6 0 
5 5 4 
6 
2 
. . 1 
6 5 PC 
1 
2 9 
? 
î ? 
11 
a 
• 
4 4 
7 1 
66 
H 
MOINS 8 0 PC ET PLUS OE SACCHARCSE 
IC 
11 
u 
. ­« « 
. • . ­
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezembe 
Linder­
■chIUliel 
Code 
pays 
KAP/C 
m '52 CÇ4 
CC5 
ICCC 
0 1 0 i l l çio t i l 
r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ / L I . 
2 
, 7 
SFE1 
23 
EÇC 
162 
74 
2 l e 
CCI 
9 9 6 
^ 3 
3 
­ Janvier­Décembre 
France 
f f l ! 
Belg. 
, CPNE CC 
353 
7 
a 
1 Í 5 
5 « ί 
545 
. a 
-
K A K A C K L T I C E S S P E I S E E I S 
CCI 
Ci 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C34 
ICCC 
IC 10 
BH 
1 
2 
1 
77 
3 5 6 
129 
131 
2 Í 1 
62 
C Í S 
9 9 3 
li S I 
2C2 
4 
i!e3 
­
3 3 5 
327 
e ε ε 
KIT 7 
MUCh$CHCKCLACENUE6ERZLGSMASS 
CCI 
0 0 2 
ìli CCS C22 
C26 
m eco 
CIO 1 CSO 
CS I 
i 
3 
2 
H 2 
2 
2 
53S 
215 
t 7 4 
2 4 7 
CSS 
l i 
26 
1« 
193 
«23 
173 
251 
44 
4« 
2C6 
2C6 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
2 2 9 
I C I 
6 
1C3 
E 
19 
14 
1S3 
Í 7 1 
««C 
2 2 1 
2« 
2« 
2C6 
2C6 
Sd­CKCLAEENUEEERZLCSPASS 
f i l 
CC2 CCS 
CC4 
CC5 
iti 
i-* 
302 eco 
0 1 0 
Ûl lil I C S I 
MASSIV 
l i l ûi CC4 
0C5 
0 2 2 
eie 
eco 
CIO 
VA C i l 
C40 
Ì 
2 
7 
7 
eli 
C64 
46 
2 1 7 
ì 2 0 0 
«74 
2 4 1 
232 
31 
S I 
2C1 
2C0 
1 
2 
2 
a 
772 
125 
e « s i 
. a 
2CC 
i C 2 
4C2 
2CC 
a 
a 
2CC 
2CC 
E TAfELSCFCKCLACE, 
2 
4 
1 
8 
8 
Í 1 S 
Ì 7 2 
C U 
1C7 
36 
57 
4 4 3 
5 7 3 
4 4 2 
5 2 1 
515 
510 
2 
15 
1 
2 
2 
m «34 
Í Í 7 
4 6 Í 
a 
Π 
26 
6 46 
6C7 
39 
29 
39 
a 
" 
AUS 
AUCH 
1 
1 
1 
1000 
Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
. MIT k E M G E F 
η 
. 1 
« I 
1 
ί « 
6« 
. a 
• 
PC 
55 
a 
2 
7 
. -
65 
Í 4 
1 
1 
1 
E 
1 
. 6 6 
2 C i 
10 
8 
4 
a 
• 
2 5 Í 
2 8 4 
12 
11 
. . 
< 
1 661 
' 2C 
1 651 
I 6 9 1 
. a 
-
COER MEHR 
84« 
a 
I l i 
17 
• 
9 7 7 
5 7 6 
1 
1 
• 
a 
2 3 0 3 
a 
7 
. 1 
. a 
• 
2 3 1 0 
2 3 1 0 
1 
ί a 
-
ANDERER ALS 
3 
. 5 4 8 
17 
7 
5 
13 
• 
593 
575 
¡I ie a 
• 
9 7 7 
. 12 
2 0 
. a 
■ 
ι eie 
1 0 0 9 
a 
a 
a 
a 
• 
RIEGEL 
27 
a 
4E5 
59 
3 
1 
S 
Í 2 5 
6 1 4 
IC 
10 
IC 
1 
• 
14 
2 3 7 
a 
112 
2 1 
a 
2 
389 
3 8 4 
5 
5 
5 
a 
­
UNÍEU^tllIlJGÍIÍSSsíL"E lUD SCHCKCLAOEHAREN 
m CC3 
CC4 
CC5 
| ! 
ese 
C í 4 
3C2 
4C4 
6 2 4 
ICCO 
I C I O ι. I C H 
Mli 1C40 
GEFUEL 
CCI 
CC2 
CCS 
SCÎ lil C26 
572 
1 21 
3 
1 
8 
7 
516 
esi 6 2 1 
142 
! 
56 
223 
66 
43 
11C 
e 
343 
5 7 0 
775 
<C2 
2 9 1 
51 
«3 
3 2 4 
1 
1 
6 6 9 
139 
129 
4C7 
4 1 
. 4 
. 25 
. 43 
a 
• 
4 7 i 
3 Í 5 
112 
45 
4E 
«3 
«3 
2S 
­TE TAFELSCPCKOLAOE 
1 
37 
188 
Í 4 0 
CSI 
Í 6 5 
f 2« 
E37 
5 
8 
. 6 Í « 
3E7 
2 7 t 
. i l 125 
• 
1 
2 
2 
2 4 1 
* Í 2 2 
2 3 5 
7 
4 
16 
e a 
54 
a 
a 
. • 
191 
ICS 
66 
32 
S I 
. a 
54 
4β 
4C1 
. 6 5 2 
11 
a 
a 
a 
2 
30 
3 
a 
a 
• 
1 146 
1 112 
3 4 
2 
2 
. . 33 
, AUCH RIEGEL 
51 
a 
5S4 
66 
2C 
3 i 
" 
1C 
6 7 2 
a 
146 
9 
15 
■ 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
A I S 
i m 
NTITÉS 
lulla 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7PC HJ ICPFETT 1 8 C 6 . 5 4 GLACE 
, 4 8 6 
174 
a 
12 
676 
6 7 2 
3 
3 
3 
H1LCHFET1 
2 
2 
7 
7 
17 
312 
123 
a 
136 
82 
6 7 0 
588 
e8?2 
8? 
9 2 7 
6 8 4 
4 9 2 
a 
9 8 0 
a 
2 
a 
• 
C65 
0 8 3 
2 
I a 
" 
W E R T E 
EWG­CEE France 
i CE CCNSOM. AU 
HATIERES GRASSE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
24 0 0 4 A L L E H . F E D 
O05 I T A L I E 
24 1 0 0 0 M C N C E 
2 4 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
1 4 4 3 
119 
57 
2 0 1 
1 8 3 6 
1 8 3 6 
1 
1 
■ 
1 8 0 6 . 5 6 GLACES OE CCNSO) 
5 0 0 1 FRANCE 
33 0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
38 1 0 0 0 M O N D E 
38 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 
9 6 7 
116 
101 
2 9 7 
75 
1 6 2 4 
1 5 4 2 
8 2 
8 1 
8 1 
. AU 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CACAO, SANS 
2 3 5 
2 
1 
158 
3S7 
397 
1 
1 
• 
12 
, 1 
27 
1 
4C 
40 
. a 
• 
CACAO, CONT. 
142 
2 
17 
128 
• 
2 9 3 
2 89 
4 
4 
4 
36 
i 7 
. 
46 
46 
2 
1 
1 
1 8 0 6 . 6 1 COUVERTURE CE CHOCOLAT AU L A I T 
1 1 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
28 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
3 0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
6 1 1 0 0 0 Ρ G N 0 E 
56 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
8 4 0 
5 5 3 2 
5 2 0 
1 8 1 
2 9 6 4 
2 1 
32 
11 
1 9 1 0 
12 0 1 0 
10 0 3 7 
1 9 7 3 
52 
52 
1 9 2 1 
1 9 2 1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
0 6 8 
83 
19 
9 0 
12 
20 
U 
9 1 0 
2 1 3 
2 6 0 
9 5 3 
32 
S? 
9 ? 1 
9 7 1 
3 
. 63 
U E 
9 
7 
6 
. 
2C2 
190 
12 
12 
12 
• 
MILCHSCHGKCLACE 1 8 0 6 . 6 2 COUVERTURE CE CHOCCLAT PONOANT 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
, AUS 
1 
2 
1 
27 
3 
3 
3 4 4 
. 6 9 3 
. a 
­
C43 
0 4 3 
, a 
. a 
­
5 4 5 
9 9 3 
6 3 7 
. 12 
4 1 
3 1 9 
5 7 4 
1 8 7 
3 8 7 
3 7 2 
3 6 7 
1 
15 
¡ E N . 
2 5 3 
64 
388 
. 1S6 
25 
. 36 
52 
114 
83 
a 
110 
a 
3 4 4 
9 0 0 
4 4 4 
2 2 4 
114 
8 
a 
2 1 2 
115 
77 
6 3 6 
a 
47 
301 
7 
15 0 0 1 FRANCE 
1 2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
67 0 0 3 FAYS­BAS 
9 O04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 3 6 SUISSE 
3 0 2 .CAMEROUN 
2 2 6 
2 1 2 
14 
W 
13 
1 
• 
1000 Ρ C N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
19 
2 3 6 9 
7 3 2 
4 9 
2 9 1 0 
12 
19 
187 
6 2 9 8 
6 0 8 0 
2 1 9 
30 
30 
189 
167 
1 
2 
1 
4 6 5 
1C2 
10 
4 1 6 
a 
a 
167 
160 
9 9 3 
187 
. 187 
167 
3 
3 1 4 
18 
ί 
3 
14 
356 
3 4 1 
17 
1] 
■ 
1 8 0 6 . 6 5 TABLETTES ET BATONS NON FOURRES 
29 0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 2 0 0 3 PAYS­BAS 
4 1 0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 R O Y . U N I 
85 0 3 6 SUISSE 
7 3 9 1 0 0 0 M O N D E 
6 5 0 1 0 1 0 CEE 
9 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
69 1 0 2 0 CLASSE 1 
89 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
PASSIVE 1 8 0 6 . 7 0 AUTRES 
3 0 0 0 1 FRANCE 
5 4 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 6 9 0 0 3 PAYS­EAS 
6 3 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
25 0 3 6 S U I S S E 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 0 2 .CAHERCUN 
4C4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 186 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 8 6 1 0 1 0 CEE 
9 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 9 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 
3 155 
4 7 1 5 
1 2 5 8 
56 
86 
6 5 6 
10 6 0 4 
10 0 3 4 
7 6 9 
7 6 4 
75β 
1 
3 
CHCCOLATS 
5 8 7 
1 2 2 5 
3 3 0 1 
2 1 1 8 
7 7 5 
198 
22 
98 
143 
3 7 6 
82 
29 
99 
U 
9 0 8 2 
8 0 0 9 
1 0 7 4 
5 7 2 
4 7 2 
4 0 
29 
4 6 2 
1 
2 
2 
NCN 
1 
1 
. 7 1 5 
6 4 4 
4 5 9 
a 
10 
35 
8 6 3 
8 1 8 
45 
45 
45 
• 
34 
1 75C 
152 
4 
1 
16 
1 9 57 
1 9 3 9 
17 
17 
17 
• 
FOURRES 
56? 
153 
7 1 1 
4 2 3 
101 
5 
30 
a 
29 
­
5 1 5 
3 4 9 
165 
1C7 
1C7 
29 
29 
30 
155 
1 3 6 4 
3 1 4 
23 
6 
22 
13 
97 
1 
a 
­
2 0 2 0 
1 6 7 7 
1 4 4 
4 i 
45 
a 
57 
1 8 0 6 . 8 1 TABLETTES ET BATONS FOURRES 
12 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 3 4 0 0 3 PAYS­BAS 
1 7 7 0 0 4 ALLEH.FED 
2 3 0 0 2 2 R C Y . U N I 
6 0 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
2 4 4 
1 6 3 5 
3 0 8 9 3 
8 6 9 
5 6 2 
8C3 
10 
7 
8 1 1 
C44 
348 
315 
196 
SS 
524 
125 
18 
65 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CL AVEC MOINS 
1 
9 3 4 
. 1 
30 
9 6 9 
9 6 9 
a 
a 
• 
7 PC ET 
502 
77 
3C 
­
6 1 0 
6 0 9 
1 
1 
1 
1 9 4 7 
10 
1 9 5 7 
1 9 5 7 
81Ô 
l ì 10 
8 3 1 
8 3 1 
13 
2 7 9 
1 4 4 
28 
1 
3 
4 7 3 
4 6 4 
8 
8 
8 
• 
51 
4 7 2 
8 4 9 
26 
a 
a 
4 
53 
2 
a 
• 
1 4 5 8 
1 3 9 9 
59 
4 
4 
a 
55 
10 
7 0 8 
1 5 0 
6 
25 
PLUS 
2 
2 
6 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
22 
DE 7 
2 7 4 
116 
1? 
4C? 
40? 
a 
• 
I t a l ia 
PC CE 
. . a 
28 
. 
28 
28 
DE H A T . GFAS. 
16 
?74 
113 
139 
75 
6 1 7 
5 4 2 
75 
75 
75 
8 2 5 
5 1 4 
3 5 9 
8 6 5 
2 
. 
565 
5 6 3 
2 
? 
? 
• 
2 
3 
2 6 5 
4 7 8 
a ­• 
7 4 8 
748 
a 
a 
a 
• 
7 7 5 
149 
0 9 5 
24 
67 
4 8 7 
6 1 7 
0 4 3 
5 7 4 
5 7 0 
5 6 4 l 
3 5 4 
109 
4 3 0 
3 0 3 
23 
5 0 
137 
1 9 6 
79 
99 
11 
8 0 1 
196 
6 0 5 
3 1 4 
2 1 5 
U 
28Ö 
169 
93 
9 8 7 
a 
37 
4 3 2 
4 
49 
56 
5 6 
12 
3 
15 
37 
73 
67 
14 
9 1 
51 
10 
9 
5 
1 8 1 
1 6 7 
15 
13 
13 
2 
2 8 
12 
2 2 6 
5 0 3 
7 
1 1 7 
8 9 4 
7 7 0 
125 
1 2 4 
1 2 4 
'· 
2 7 
8 2 
3 3 4 
7 4 4 
6 8 
30 2 
a 
a 
a 
. 
1 2 8 8 
1 1 8 8 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
a • 
12 
23 
3 3 8 
2 4 6 
2 0 6 
8 5 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
i e n 1C20 
I C H 
F F / L I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CS2 
C36 
CS8 
ese C60 
C Í 2 
C i « 
C66 
5CC 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C«0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
«c 
25 
1 
1 
1 
7«C 
564 
176 
175 
172 
France 
S 
9 
*EN UNC ANCEPE 
3 
E 
« « 1 
24 
20 
2 
2 
1 
1 
Í 2 2 
2 5 7 
134 
155 
CEÍ 
í 7 í 
14 
7 5 1 
110 
56 
S7 
7 3 6 
23 
1SS 
1C9 
16 
C66 
2 5 5 
612 
6 6 6 
Í S 2 
22 
125 
1 
3 
1 
ί 
6 
S i i 
5 27 
««S 
«<5 
« « 6 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
7S4 
733 
i l 
i l 
i l 
6 5 ' 
826 
2 Í 
2 ! 
2« 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
27 
.EFUELL7E SCPCKOlACEVtAREN 
2C1 
163 
188 
9 « e 
18 
2 
a 
36 
. a 
. a 
a 
. 
576 
5 2 1 
57 
57 
Í « 
a 
• 
172 
3 2 3 Î 
5 6 1 
Ece 6 7 4 
I C 
15 
. a 
e 
a 
. 18 
5 157 
4 4 7 2 
7 2 6 
699 
tee 16 
9 
1 
2 
1 
5 
5 
K A K A O A L T K - E L E B E N S M I T T E L , ANDERE ALS 
iii 
CC3 
0 0 4 
CÇE 
0 2 6 
CSO 
CS6 
CSO 
ose C60 
0 6 2 
C64 
C66 
4C0 
ECO 
ICCC 
1C10 
Mil 
1 C 2 1 
liìì 
1C40 
MALZE 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
1CC0 
lii, 1C20 
ñu ICSI 
imi 
6 
3 
5 
« 
1 
1 
25 
2 0 
« 1 
1 
3 
«1RAKT 
174 
«73 
679 
3 « 1 
6 7 3 
e « i 
« 1 
2 1 
175 
13 
«4C 
Í 6 S 
25 
1C3 
CC3 
7E 
16 
C I E 
£39 
£34 
2 3 1 
C48 
25 
2 
277 
5 3 6 
S3 
3C5 
28 
S74 
6 3 3 
3 < 1 
3 3 4 
3 3 « 
e 8 
^ Ï U F ^ A S -
P I T KAKACCEPALT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
m 
eso ili 
CS8 
C66 
4C0 
ή 6 2 4 
Vá 
7 2 0 7 4 0 
eco 
CIO lil C21 
CSO 1C«0 
T E I G k 
TEIGM 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 3 6 ili 740 
5 
6 
« 
1 
1 
2 1 
17 
4 
2 
2 
1 
• PEN 
2 2 3 
6 6 4 
8 6 3 
129 
2C9 
7 6 3 
159 
138 
389 
CC6 
2 9 1 
see 46 
9 
8 sec 54 
66 
15 
762 
128 
Í 3 5 
6 7 4 
E12 see 372 
1 
1 
2 
t 
5 
2 1 3 
1 7 Í 
U S 
16« 
3 2 6 
39 
i i 
191 
7 3 7 
4 5 4 
452 
3 S i 
«2 Β , 
i E 
2 
1 Í 7 
S6 
7C 
7C 
7C 
• 
KINCEPE S VCN ME 
s n i 
946 
22S 
293 
48 
a 
3C 
a 
2 
3 
E 
a 
i 
4 674 
4 579 
9 5 es 7S 
1 
9 
«S3 
2 1 
70 
£92 
5 1 5 
77 
7 0 
7 0 
6 
6 
2 
2 
1«S 
662 
, C2< 
3C< 
327 
Ì 
2 
1 
Si 
a 
62 
2C 
6 6 ! 
36C 
S 2 ! 
342 
332 
« îec 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
174 
6 2 7 
3 4 7 
3 4 7 
347 
216 
117 
4 9 1 
a 
326 
5 6 5 
1 
7 8 6 
50 
54 
7 3 6 
15 
77 
89 
• 
5 5 3 
149 
4 0 « 
4 6 8 
6 7 8 
. 9 3 6 
SCHOKOLACE 
671 
sei 
ecs 152 
I C I 
li u 
392 
2 2 i 
167 
142 
112 
. 2« 
' ICC
ice 
ί 
I C I 
I C I 
I C I 
H Ï . E S « E ° 0 U § R ­ ) 
INTER SCPC 
2 
1 
1 
E 
2 
2 
1 
1 
1 
(FEN MIT E l 
1 
1 
3 
««s 
ise 7« 
«8« 
6 « 2 
« 1 
62 
Í S 
S2 
1 
77 
2S1 
C2« 
25 
26 
1C2 
76 
CCS 
2 9 1 
27 
«1 
7 
a 
a 
­
CC2 
4 2 7 
575 
2 7 7 
2C9 
7 
2S1 
a 
£1 
a 
5S6 
536 
27 
37 
IC 
792 
. S 246
222 
1 
3 5 4 
6 
a 
54 
a 
a 
t í 
2 
a 
a 
4 
a 
• 
4 65C 
4 3 6 3 
526 
S24 
4 5 6 
4 
• 
S02 
a 
a 
766 
372 
8 
a 
" 
2 
1 
2 ! 
51C 
5C< 
13 
2 4 ( 
t < 
, 18« 
, . t 
. . 25C 
52 
i ! 
C 3 ! 
C6C 
9 7 ! 
551 
4 5« 
34S 
2 
1 
3 
1 
U 
7 
3 
3 
C65 
515 
6 3 5 
. 44 
328 
2 
13 
4 8 
12 
4 3 8 
6 6 3 
22 
88 
992 
66 
16 
O U 
2 5 8 
7 5 2 
4 8 7 
3 9 6 
22 
2 4 3 
a 
. 33 
2 6 
59 
a 
59 
59 
5 9 
• 
I t a l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 4 2 1 0 0 0 
6 4 9 1 0 1 0 
2 9 3 1 0 1 1 
2 9 3 1 0 2 0 
2 9 3 1 0 2 1 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
, c 
33 
1 
1 
1 
1 8 0 6 . 8 5 C O N F I S E R I E S 
86 CCI 
56 0 0 2 
2 2 9 0 0 3 
3 8 2 0 0 4 
0 0 5 
9 2 0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
7 0 3 6 
1 0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 0 
6 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 
100 1 0 2 0 
1 0 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
EQUATEUR 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
5 
i 
l 
27 
24 
2 
2 
1 
C5« 
6 4 6 
«C7 
4C7 
4 0 3 
France 
e 
6 
716 
2C3 
5 1 1 
S U 
612 
AU CHOCCLAT 
c«a 
8 0 « 
756 
369 
9 « 6 
4 8 5 
1« 
5 « 7 
225 
168 
3« 
2 t 3 
74 
67 
17 
15 
8E? 
9?? 
9 2 1 
4 6 1 
8 9 1 
18 
4 5 0 
1 
3 
1 
1 
7 
7 
. 6 9 1 
107 
1 4 9 
578 
17 
1 
a 
66 
. . a 
a 
. . ■ 
S 6 1 
8 7 6 
E6 
86 
83 
. " 
1 6 0 6 . 9 0 PRODUITS ALIMENTAIRES AU 
3 1 9 0 0 1 
158 0 0 2 
1 2 2 0 0 3 
140 0 0 4 
0 0 5 
36 0 2 2 
0 2 6 
, 0 3 0 
2 7 0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 0 
8 0 6 
7 3 9 
6 6 
6 4 
6 4 
. 
• 
0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
3 
4 
3 
18 
16 
1 
1 
1 9 0 1 . 0 0 EXTRAITS CE 
1 0 0 3 
Γ5 0 0 4 
34 0 2 2 
0 3 6 
5 0 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
34 1 0 1 1 
3 4 1 0 2 0 
34 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
S U I S S E 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 9 2 
127 
0 7 0 
1 9 4 
9C5 
67? 
15 
11 
7 0 0 
10 118 
5C7 
15 
4 1 
189 
49 
15 
7 1 9 
?90 
9 2 9 
0 2 6 
8 9 7 
2 1 
1 
8 7 8 
2 
4 
4 
HALT 
174 
56 
102 
14 
356 
2 1 1 
121 
115 
115 
5 
5 
9 5 3 
8 2 5 
3S7 
1 7 7 
7S1 
35 
. 74 
1 
a 
a 
. a 
. 4 
• 
9 7 7 
56? 
4 1 5 
4 1 3 
367 
1 
1 
1 
14 
33 
76 
? 
76 
48 
27 
27 
27 
. • 
100« D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
75« 
7C< 
6f 
8t 
Ef 
FOURRES 
2 
E 
4 
251 
6« 
642 
se­see IC 
2S 
i 
1 ! 
54 Í 
92« 
6 2 ' 
60C 
59C 
1 ! 
ί 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
7 
6 
CACAO, AUTRES 
1 
4 
4 
2 2 : 
Í C : 
1C2 
2 2 ' 
4 ! 
3 ¡ 
2 
1 
« 
1 
551 
452 
1CÍ 
9 ! 
Ί 
i 
IES 
ι : 22 
20 
η : 
21 
ι\ t 
i 
SEflxWISVÜBcH l , 0 2 ­ ° ° ^OU^ULÎNA.R1! i iT tUSI 
S 
3 
7 
6 
69 
< 3 ! 
30 56 1 
2 
. 13 
4 . 
388 
89 
2 3 2 
16Ö 
98 
123 
35 
2 9 
3 
a 
40 
3 
9 
1 
a 
2 
3 
15 
2 3 6 
869 
3 67 
3 3 5 
2 8 7 
27 
5 
8 8 2 
7 0 
74 
838 
4 
6 2 
15 
■ 
1 01B 0 0 1 
0 0 2 
112 0 0 3 
1 2 7 9 0 0 4 
0 0 5 
59 0 2 2 
4 0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
1 1 4 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
2 5 9 9 1 0 0 0 
2 4 0 9 1 0 1 0 
1 9 0 1 0 1 1 
1 8 1 1 0 2 0 
6 6 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
7 1 0 4 0 
1 9 0 3 
FECULES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PATES 
1 9 0 3 . 1 0 PATES 
53 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
1 1 0 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
7 2 0 
7 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
CHINE R . P 
HONG KCNG 
1 
3 
Ί 
Π 
β 
3 
1 
1 
EXTRAITS DE HALT,MEME 
6 2 3 
317 
1 0 6 
0 6 6 
104 
554 
1 8 1 
58 
217 
6 9 9 
8 9 5 
2 1 6 
26 
10 
10 
2 6 9 
56 
4 1 
14 
7 1 8 
4 1 6 
2 8 2 
9 7 7 
7 1 1 
160 
9 4 3 
1 
3 
1 
1 
A L I H E N T A I R E S 
24 
149 
1 5 4 
14 
9 
. «4 
4 1 
69? 
8 9 5 
?6 
74 
. 10 
a 
a 
. • 
76? 
54? 
7 4 1 
816 
7 8 6 
10 
8 9 5 
1 
2 
2 
ALIMENTAIRES AUX OEUFS 
1 
6 1 6 
77 
26 
6 5 9 
514 
19 
14 
25 
21 
. 74 
, 755 
744 
1? 
. 14
5 
45 
5 2 : 
2?< 
74 
• 
5« 
4< 
Ι 
" 
55< 
7 0 ' 
3£ 
35 
3C' 
? s ; 
1 1 , 
'¡ti 
1 
1 
SD§NP 
AVEC 
' 
1 
9C1 
668 
33 
31 
10 
21S 
862 
a 
512 
C95 
115 
7 
4 
1 
14 
a 
a 
41 
11 
­
1C7 
6 8 7 
4 ÍS 
1 1 1 
Î?C 
3 
66 
OUE 
575 
576 
. 554 
16? 
ÍS 
a 
5 
6 
. . a 
. « 6 
. • 
877 
8?C 
57 
46 
3C 
. , 11 
. ? 
?4 
• 
76 
3 
?4 
Si a 
• 
1NTS I R I N 
»CIN 
Π 
746 
a 
?17 
7 
ISS 
35 
. 102 
a 
a 
51 
., . , 2bii 
41 
• 
7 34 
4 8 1 
753 
366 
3 3 Í 
37? 
43 
3 
¡t 
a 
l i 
3 Í 
2 
. 5
l î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 
23 
1 
2 
6 
4 
{ 
725 
7 4 9 
4 7 6 
4 7 6 
4 7 6 
«7? 
?0? 
381 
339 
4 9 5 
1 
5 4 5 
114 
165 
a 
763 
16 
46 
76 
• 
C83 
1 9 4 
6 8 9 
1 1 1 
785 
a 
1 5 6 
CHOCCLAT! 
1 
2 
6 
4 
1 
S OE 
1 
2 
2 
846 
5 06 
504 
a 
4? 
7 8 0 
. Β 
47 
9 Ut IO 
15 
1 8 1 
14 
15 
167 
898 
7 6 9 
1 9 1 
140 ? l 
a 
855 
. a 
15 
1? 
77 
. 77 
a a 
• 
I t a l i a 
9 1 8 
6 2 0 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
99 
4 9 
2 2 7 
6 6 6 
9 8 
1? 
1 153 
1 0 4 1 
HI 113 
148 
1 4 0 
128 
1 4 1 
37 
38 
64 0 
5 5 6 
8 2 
il . . ­
i 15 
24 
15 
ti 
¡ Α . * 
50PC 
6C7 
67 
519 
a 
Θ2 
76 
140 
14 f. 
. 44 
le 
a 
, 1 
2 
14 
6 ? 1 
2 9 5 
1 7 6 
?96 
? 4 9 
77 
1 
1 5 1 
16 
76 
a 
588 
1 
14 
6 
­
DE C1CAC 
5 5 4 
. 9 1 
1 269 
a 
79 
4 
. 1 
. . 69 
. a 
a 
. . . • 
2 0 2 5 
1 9 1 4 
1 1 1 
106 
36 
. 2
28 
1 
54 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar· Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m ρ o r t 
Lander­
K h l ü u e l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
S ! 8 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C . 1 
I C 2 0 
1C4C 
2 i ! 
Í S « CCI í ! 2 U S 4 2 75 
t s 
I f I G W F E N QPNE E I 
Ili . IJ? CC3 £63 CC4 125 CC5 SS Cil C36 83 ÇSO 442 2 12 4C9 7C2 1S2 7Ci 189 72C 2C4 722 69 740 62 556 90 
ICCC 44 sse 
IC10 43 189 ! i ' m ICH 63 IC 20 822 1C22 4C9 1C40 204 
22C 142 76 
,1 
17 £12 77 1 2S7 
22 
S 
167 5'3 i«« SS 77 «ca 357 13£ 
67S 6Í2 17 1« 8 2 
ES« 
«S« 66 ESS i 54 
14C C73 iE ts 6 3 
252 167 E5 7 2 66 13 
1C5 
250 
17 
842 
5 4 132 168 28 14 46 
if 2 214 448 2Í 
394 4 28 
953 864 89 71 6 1 17 
56 
382 
4 ï 40 49 5 
13 746 13 260 486 433 
13 4 40 
5 50 
165 
385 
94 
5 
1 
90 
195 
99 96 2 
958 NCN SPEC 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
80 
0 9 4 
9 1 4 
181 
«6 
20 
30 
25 
1 054 1 024 31 12 17 5 14 
743 733 IC 
9 
4 1 
PATES A L I H E N T A I R E S SANS OEUFS 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
71? 
70? 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
. T U N I S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
24? 825 171 69 890 24 100 96 36 64 72 57 25 19 
12 197 505 183 24 231 96 72 
1 « 5 878 20 
94 
41 15 5 
176 35 20 ICO 94 41 
751 
131 54 1B2 4 11 
117 2C 17 4 2 
1C7 71 36 7 2 24 5 
34 Β 02 
1 1 36 64 1? 12 16 
082 151 14 
125 1 12 
1 027 1 003 24 18 2 
429 22 36 
163 83 80 
18 27 3 
4 217 4 OSO 137 116 
SACC ITAF ICKASACt , KARTOFFELSAGC LND ANOERER) 1904.00 TAPIOCA, YC. CELUI CE FECULE DE PCPMES DE TERRE 
55 1 C86 3Í4 i 371 4 ί23 1 341 
9 964 1 510 6 454 
6 «SC 
7 CC« 
2 371 « 633 71 
C75 
CTS 
C 75 
OC« 
52 
7C5 54 ÍEl 
tic 
ï 
15 
49 17 22 
57 1 C33 
552 
7CÎ 089 614 1 611 
1 149 
412 150 Θ2 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 260 .TOGO 370 .HADAGASC 702 MALAYSIA 
10C0 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1030 1031 1040 
50 192 67 418 972 170 
1 865 310 1 575 
418 977 12 
1 4C2 
1 4C2 
573 391 2 
«C2 391 
1 IC 
69 11 
ie 
77 
ï 
12 3 5 
49 181 
302 730 7? 
8C 66 14 
„!fEH.flZP.dWViiï'!M.h^^ 1905 
I E E E N S H 1 T E L , PERCES1ELLT CLRCh ALFBIAEHEN OC.RCESTEN V.PAIS 1905.10 
IWUlî .pBííÍDc l ií i.EíhSilFESiliSu lTpÍRAl:SeuíSÍ.FtAeE ou lE 
PRODUITS CE CEREALES SOUFFLEES CL GRILLEES A BASE OE PAIS 
CC2 CC3 CC4 C72 C34 
ICCC ICIO I C H IC 20 ICH 
16 344 1 2C6 «1 21Í 
1 657 
i ses 
V* 
27« 263 
322 « U i 
442 324 U S 
u è 
114 
2EC 2C« 1 
«9? «69 2 2 1 
16 . . CC2 BELG.LUX. 64 . 003 FAYS­BAS 474 . 206 004 ALLEH.FEO 7 29 . 022 RCY.UNI 1C2 1 7 034 CANEMARK 
6C9 95 21*9 1000 M O N D E 5C0 64 2C6 1010 CEE 110 30 14 1011 EXTRA­CEE 11C 30 14 1020 CLASSE 1 1C9 30 9 1021 AELE 
LEEENSP1HEL, HERGESTELLT CLRCH ALFBLAEhEN CD.RCESTEN V.REIS 1905.30 PROCUITS 
CC2 36 1 . 37 003 179 . 21 . 156 CC4 £46 SC 115 173 . 166 C22 244 154 14 57 17 2 «CC 120 1 ICC . 19 
ICCC 1 146 2 5 6 2 5 4 2 6 7 195 1 7 6 
IC 10 1 7 6 1 0 1 14C 2 1 0 159 166 
IC 11 3 7 2 155 114 57 3 7 9 
1Ç20 372 155 114 5 7 3 7 9 
I C H 2 5 1 154 14 57 17 9 
1C2C . . . . . . 
kffSH«ïM„iEl îHC Ï Î ÏEMAls0u„SHRêVaB l A E H e N 0DE" "CESTEK V0S 
CC2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
14 192 953 
22 109 
1 330 1 175 156 156 145 
76 176 445 145 8? 
837 600 736 735 153 1 
760 3 66 
335 76? 73 73 71 
85 87 1 
174 90 83 63 6? 
157 
1 • 
104 
ICC 4 4 1 
OU 
74 HC 1 1 66 
161 
104 19 IS U 
368 
6 39 
435 
369 46 46 45 
GRILLEES 
23 
a 
136 34 • 
154 
160 34 34 34 
74 51 23 23 2? 
15 
13 
131 102 29 28 15 1 
182 173 10 10 6 
144 3 
155 144 11 u u 
mm TS CE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES,AUTRES QUE MAIS CCS 
CC4 C22 C26 «CC 
1CC0 1010 l u l l 1C20 ICH 1C2C 
2«5 273 328 «1 2C 
SIS £22 352 391 371 1 
¡Γι 
262 27 « 
47« 170 3C« 3C3 2SS 1 
IC Si «i 
15« ICE «6 48 4Í 
20 
S 3 4 
35 
23 16 li 12 
11 1 
237 
223 14 14 14 
11 1 10 10 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 RCY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
211 234 169 21 19 
664 452 212 210 193 
3 139 128 19 4 
296 143 153 152 148 
4 73 26 
1C7 76 29 29 26 
22 
4 2 5 
37 
25 12 u 7 
9 
a 
1 
716 
705 U 11 10 
DÍFGLE.CHEÍ. LATENKrFSELN FLER ARZNE1MAREN, SIEGELCBLATEN UNO 1906.00 muu-, mmHi™um&cmiètLm mmi*h mu. 
CCI CC? CC3 CC5 668 i52 
1CC0 
IC 10 
1 C I 1 
1C20 
1C2 1 
1CS0 
1C40 
? 
155 
79 
7C 
159 
«2S IS1 237 « 
1 Í 4 
7C 
1 «6 
28 
7C 
159 
3 1« 
37 
237 « 
l î « 
7C 
15 15 
31 
1 
33 
32 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
6 8 8 V I E T N . N R C 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
19 
12 169 9? 51 148 
505 793 714 10 5 153 51 
1 51 a7 51 148 
348 140 209 5 
1 S3 
51 
17 
? 
3« 
3« 
? 16 î 
49 45 4 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
EF CT, S C U F I S E « 1EÍACK INC ANDERE GEfcCEHNL. BACKNAREN, CHNE 
ZUSATZ VCN ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE COER FRLECHTEN 
KNlECi­EEFCT 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C20 
C22 
C26 
PAINS, EISCUITS CE MER ET ALIRES FFCOIIIS DE L« BCULANGFFIE 
ORDINAIRE, SANS ADDITION OE SUCRE, DE MIEL, D'CEUFS, DE 
MATIERES CRASSES, CE FROMAGE CL OE FRLITS 
PAIN CROUSTILLANT CIT KNÍECKEBRCT 
1CC0 
IC 10 
ICI 1 
1C20 
1C21 
IC20 
ice 
1 524 
SCS 
SE 
5 7C6 
274 
39 
e cec 
1 649 
6 431 
6 427 
6 153 « 
UNCESAELEFTES EFCT 
CCI 
CCS 
C22 
C28 
«CO 
62« 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
IC 20 
1C2 1 
1C20 
iE 
110 
2« 
55 
22 
ite 
«ec 
179 
279 
112 
66 
166 
7 
ÍS 
272 
15 
3C6 
21 
266 
266 
2E7 
52 
125 
7C 
54 
3 
ICI 
22 se 1 
. . 1 
171 
13« 
37 
35 
35 
2 
1 
e 1 
a 
17 
41 
6£ 
e 59 
19 
1 
41 
1 46C 
257 
56 
6C0 
5 
2 
2 350 
1 471 
519 
S19 
S14 
■ 
21 
a 
a 
1 
25 
4 
21 
21 
21 
1 
4 
5 
S 
5 
4 
a 
// «H 
(84 
769 
5 
121 
4 
I l 1 
1 1 1 
H49 
• 
64 
)? 
a 
59 
5 
50 
715 
96 
119 
69 
6? 
50 
90 
19 
70 
63 
68 
2 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
022 ROY.UNI 
028 NCRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
PAIN AZYME 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
022 PCY.UM 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
a« 
053 
135 «« 
851 
210 
27 
419 
147 
272 
2 69 
059 
2 
41 
52 
23 
24 
15 
65 
228 
95 
133 
69 
«9 
65 
2 
12 
196 
15 
îeo 
18C 
16C 
1 
19 
50 
26 
22 
4 
1 
19 
62 
2« 
12 
1 
1 
a 
1 
125 
1C7 
16 
16 
16 
1 
1 
« ? 
. IC 
16 
34 
4 
3C 
12 
2 
1Θ 
i ece 115 
27 
318 
3 
2 
1 479 
1 014 
465 
465 
462 
• 
a 
18 
. . -
2C 
2 
18 
18 
18 
? 
? 
7 
? 
? 
, a 16 
1?) 
201 
5 
565 
? 
561 Ί61 156 
4(1 
70 
a 
?4 4 20 
115 
60 55 15 26 70 
GllTENEFCT FUER C1AEET1KER 
1CC0 IC 10 
1« 14 1000 M C N D 1010 CEE 
PAIN AU GLUTEN POUR OIABETIQLES 
E 8 3 
iirttttittioi4" hAREN, ANCERE ALS KNAECKE-, UNGESAEUERTES 1907.70 gSíSUiíÍHÍEEfn^íííCIu1ÍL8?ir5 , ,A IRE, AUTRES QUE KNAECKEBRC1, 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C28 
7 22 
ICCC 
CIO 
Cl) 
_C20 
C21 
C20 
1 211 
377 
10 475 
5 6C4 
lf S 
2C7 
12 
81 
IC 
18 151 
17 831 
S21 
320 
SCS 
1 
6 
2 826 
1 964 
E2S 
6C2 
78 
27 
424 
665 
1 671 
23 
110 
52C 
8C7 
113 
112 
110 
1 
134 
224 
440 
126 
38 
1 Si« 
1 924 
4C 
4C 
39 
578 
147 
6 960 
9 
33 
10 
42 
10 
7 793 
7 694 
99 
99 
2 
39 
645 
604 
41 
41 
41 
0C1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
­ PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
003
004 
005 
022 
036 
038 
732 
10C0 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
430 
131 
196 
756 
231 
49 
15 
29 
16 
857 
743 
114 
114 
94 
2 
9£3 
6C8 
5 
13 
S 62 
568 
14 
14 
13 
122 
223 
553 
37 
77 
953 
979 
?« 
1*2 
378 
16" 
7C 
7 02 
FEINE EACKHAREN, AL'CP P U BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAC Iff£»ΗΙι«ϊΙ.LÄeJ!iukfiBffíáiÍNiJNSÉ EECM ErVMSKi%Hi>8I.TÍ.W 
217 
46 
020 
ι! 
343 
?90 
53 
51 
16 
17 
217 
J 
ìli 
16 
LEBKUCHEN, hCNICKLCHEN U . D G L . MIT SACCHAROSE PAIN C'EPICES,CONTENANT OE LA SACCHAROSE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
4CC 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
2kIEE/CK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2? 
C26 
C 30 
C36 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
1CS2 
WAFFELN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C22 
C26 
C28 
ICCC 
IC 10 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C«C 
3 
« 4 
7 
2 
11 
10 
3 
1 
f 
5 
521 
677 
145 
119 
4 
455 
476 
16 
16 
15 
eie 
199 
219 
78 
15« 
1C6 
S2 
3« 
i£5 
SS7 
«70 
S25 
S18 sie 10 
S 
«IC 
8«2 
3C9 
128 
92 
76 
«1 
17 
150 
279 
ECC 
791 
7C8 
Í72 
i«7 
35 
561 
21 
73 
• 
6ÍC 
Ì55 
5 
5 
2C 
«E7 
26 
«2 
2 
. . 1 
567 
575 
12 
3 
5 
5 
1 519 
134 
14 
1 
2 
IC 
1 
1 ÍES 
1 til 
18 
16 
15 
a 
145 
39 
iSf 
Í54 
2 
2 
2 
73E 
19 
4 
1 
S2 
27C 
177 
94 
S3 
93 
1 
ice 
176 
1C6 
10 
1C4 
26 
423 
397 
27 
26 
26 
6 
8 
979 
3 002 
2 995 
7 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
400 ETATSUNIS 
380 
342 
37 
37 
37 
63 1000 M O N D E 
58 1010 CEE 
4 1011 EXTRA­CEE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1908.20 BISCOT 
5 216 001 FRANCE 
73 002 BELG.LUX. 
667 003 FAYS­BAS 
23 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
77 022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
681 036 SUISSE 
6 737 1000 M O N D E 
5 979 1010 CEE 
759 1011 EXTRA­CEE 
759 1020 CLASSE 1 
759 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
251 
234 
1 135 
101 
12 
1 747 
1 723 
26 
26 
15 
3 908 
123 
1 291 
54 
187 
62 
69 
74 
367 
189 
663 
577 
574 
574 
3 
? 
196 
11 
57 
766 
764 
1 
1 
1 
11 
3CC 
19 
3? 
1 
368 
363 
5 
3 
3 
? 
7 
63 
36 
336 
336 
3 
3 
3 
4SÍ 
14 
3 
1 
ÍS 
1 861 
1 790 lì 
7C 
1 
5 
3 
041 
19 
19 
C57 
049 
77 
55 
. 6 
150 
14 
. -
3C? 
?ea 1« 
14 
1« 
5 
a 
701 
. 2 
. 
74 
1 
?15 
?oa 77 
77 
77 
2 549 
55 
194 
15 
a 
46 
. 163 
S 421 
3 014 
410 
410 
410 
GAUFRES ET GAUFRETTES 
?ί 
44 
13 
SI 
64 
1 
I 
I 
4C6 
1C5 
36 1 
. . -s«e 
E«7 
1 1 1 
a 
313 
917 1 109 
54 71 26 
17 1«7 377 
S 074 2 393 
680 645 623 15 
2? 
6 
10? 
100 
? 
? 
? 
001 
00? 
001 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
0?2 ROY.UNI 
078 NORVEGE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 N Ç N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
367 
3 047 
1 017 
149 
74 
105 
31 
15 
145 
230 
5 198 
4 652 
548 
53Θ 
513 
9 
1 227 
132 
14 
1 
1 
7 
4 
1 
1 390 
1 373 
17 
17 
13 
29 
. 4·' 
13 
7 
. 1 
1 
1 
92 
Kl 
6 
5 
5 
. 
911 
114 
11 
1 076 
1 076 
■ 
292 
8R9 
826 
a 
40 
101 
21 
15 
140 
22« 
2 569 
2 047 
522 
511 
492 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
L inder -
ichlüssel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
ί/CKUlPEN, (E2LCKER1 2NIEEACK LNC WAFFELN 
ANDERE AIS LEBKICHEN, H C M G K U - eCULANGERlE FINE, ET GAUFRES 
SUCREE, AUTRE OLE PAIN D'EPICES, BISCC1TES 
7 479 2C 66Í 
36 246 
4 239 
1 992 
2 e?s 
23 
'!. 
1 693 
583 
13i 
«5 
56 
32 
1ÍC 
76 «13 
70 Í23 
E 792 5 Í66 S « U 7 
se 
7S2 se« 
ES« 
c:­3 
522 
66 
2S 
1Ç 
7 
13 
2(2 iti 
7CC 
6SS 
652 
3 ISS 
7 567 
766 
67 
EC7 « 
SC 
S3 
6 se 
13 
li 
5 
12 £9C 11 94C ÍEC i4í 
612 4 
1«C 652 
SS6 71 17S 
17 
7 
137 
211 861 
351 350 2C4 
1 
2 97C 
3 C63 
18 569 
819 
91 
5 
2 
53 1 608 449 62 lî 6 5 
27 829 25 421 
2 409 
2 309 
2 264 
2 
98 
230 
159 
eoa 
62" 
576 
50_ 818 6Θ? 682 679 
001 0C2 003 0C4 0C5 02? 0?6 0 78 030 034 036 038 042 066 400 732 
1000 010 011 020 021 030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
52 
48 
9 5 7 5S1 322 
3 0 1 
Î C 6 
9 1 6 17 64 30 
8 9 6 
4 4 6 114 30 42 44 201 
315 
4 7 9 
8 3 6 
783 
4 a 3 
6 
46 
7 537 
« Í 7 5 
1 9 4 0 
6 5 7 
1 0 6 0 a 
59 
2Ö 14 
4 
6 
9 
19 
i CC8 
4 8C9 
1 199 
1 159 
1 156 
2 3 7 
ece 
73 
3 Í 2 
•3 
73 
73 
11 
3C 
9 
16 IC 
729 
2 3 9 
49C 467 446 3 
105 17C 
655 
1 1 1 
10 5 
U 
1 6 5 
5CC 191 SC7 3C5 128 2 
? 2 10 
691 775 847 
513 53 3 
2 30 833 312 50 14 42 
ie 211 16 826 
1 385 1 338 
1 300 1 46 
1 039 109 563 70C 
32Θ 3 
2 667 2 412 455 454 451 
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1 474 
5 C68 
2 708 
3 024 
6C9 
E6C 
5 
iî n 
£4 
13 EtS 
13 ca« ec2 
758 tes « 
122 
615 
767 
«2« 
2«l 
16 
12 
27« 
S«9 
225 
225 
2 EC 
637 
163 
2S2 
23 
«9 
9 
S 
«E 
11 
e 
1 225 
1 C95 
I3C 
127 
ICI 
3 
177 
1 524 
629 
264 
192 
9 
1 
3 
6 
32 
2 649 2 6C5 244 
244 2C4 
528 
484 1 831 
950 931 70 19 15 1 
13? 927 79 366 
70 
U 7 
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1 504 83 83 83 
001 00? 003 004 005 07? 030 032 036 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
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B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 8 8 
9 6 5 
6 5 0 321 
6 4 5 
394 10 10 25 82 
6 0 
73 
11 235 
10 5 6 9 
6 6 7 
6 6 3 514 4 
957 628 016 344 168 
3 35 28 17 
5 2C3 4 946 258 258 2C7 
436 
20â 
?ec 
77 44 
S 
7 40 ?C 7 
C77 947 179 127 91 2 
152 
960 
630 224 122 10 
1 
2 12 43 
158 966 192 191 135 1 
315 328 759 
55 9 
482 457 25 24 18 1 
83 720 55 395 
51 
1 315 1 253 63 63 63 
SHK'pÍLTm'GÉM^f.i'íuCHW^^ 
SENF CCÍF ZUCKER 
TET 2001 
M/NGC­CPITNE» 
»U^.NAIGREAÖUEA W ê l D ? 6 ^ MCUTAPDE OU SUCRE 
CHUTNEY CE MANGUE 
CC3 
C22 
CÍO 
Í Í 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H leso 
1C40 
CEPUESE, 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CCS 
C22 
C36 
c«; C«8 
CEO 
jï C60 C i 2 
O t « 
0 6 6 C Í 8 
C70 
2C« 
4CC 
4C4 
Í 2 4 
7«C 
SS8 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
uso 
1 y 1C«C 
H 
14 
16 
47 
117 
18 
99 
36 
34 
«7 
l î 
KUECt­E 
1 C i S 
8 6 7 6 16 763 
1 102 
1 66C 
149 
15 
1 4 9 3 
4 157 
160 
56 i5 7 2 149 
ï 5 5 2 
4 C57 
1 Í 5 6 
4 2 3 5 
4C 
S3 
7 1 
77 
57 
34 
1«£ 
E l 162 
29 7 0 4 
H 4 6 0 
6 2 5 5 
169 
2C4 
, 5 
14 6 7 5 
ECI ENKF.AEITER UNC FRLECPTE, 
26 
35 
3S6 eci 
45 
«S 
i 
îei 
S3 
« 
2Í2 
6 S 1 
165 
S5 
3«3 
177 
C25 
22Í 
17£ 
16 
«ï 
11 
17 
13 
2 
1EE 
2C 
1 
6C2 
32C 
117 
ÍS 
26 
11 
2 
13 
13 
11 I I 2 
• 
KEINE 
I S 
S50 
313 
2 
i l 
15 
4 
58 
4 
a 
. a 
. 28 
1 
2C8 
a 
9 
36 
2 0 
• 7 4 5 
2 6 4 
4 6 1 
190 
79 
2 6 
a 
10 
1 
4 1 
54 
10 
4 4 
1 
1 
4 1 
­
KANGC­
1 
15 
1 
4 
1 
/ 4 
1 
3 
4 5 
?5 
19 
5 
P64 
H4H 
7?3 
a 
9 0 ? 
1 1 
a 
1 9 Ί 
178 
88 
5H 
151 
96H 
55? 
1)16 
6 5 1 
6 8 6 
10 
?H 
IH 
15 
1 
• ?in 
3BH 
64? 
775 
14 
7B 
1 
16 2 
41 •1 40 22 20 2 16 
003 PAYS-BAS 022 ROY.UNI 060 FOLOGNE 664 INDE 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
15 II 20 28 
81 16 65 16 16 
2a 
20 
LEGUMES, PLANTES PCTAG. ET 
145 
39 3 168 276 a 
2 1 
001 002 003 004 005 022 036 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 204 400 404 624 740 958 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
465 
2 3 9 
6 1 6 
5 6 6 
7 6 4 
110 
10 
415 
819 
8 1 
15 
36 
4 9 0 
6 5 1 
7 4 0 
3 5 1 
0 9 8 
11 
29 
50 
17 
16 
20 
78 
13 770 
8 6 7 0 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
100 
559 
134 
76 
2 
30 
3 8 6 
18 
21 
167 
345 
38 
29 
1 
46 
29 
3 
1 
6 
3 
7 7 4 
5 5 1 
224 
93 
38 
39 
30 
SI 
I T S 
1Γ4 
195 
U H 
I I 
17 
76 
11 
16 
16 
prs 
6 8 1 
120 
tvi 17 
ICI 
9 
2 
11 
11 
9 
9 
2 
• 
ETC,SANS 
26 
2 8 8 
. 2C6 
1 
49 
10 
2 
12 
2 
. a 
. . 6 
. 55 
9 
22 
. 12 
• 
7C6 
5 2 0 
185 
1C8 
60 
14 
15 
1 
24 
4 0 
15 
75 
1 
1 
2 4 
• 
CHUTNEY 
1 
4 
U 
6 
4 
1 
3 5 ? 
9 3 1 
7 0 0 
a 
1 4 ) 
9 
. 1S6
ΗΟΊ 
4 4 
15 
35 
4 4 4 
651 
71? 
3 5 1 
95S 
3 
?? 
14 
4 
5 
-
10? 
817 
4 70 
2 8 . 
// 1? 
2 
78 
179 
78 
101 
6 
2 
1 
16 
C C Ê F E F E i m R K c f i . c t T B ' E L T E R > C , - N 
E ESSIG ZUBEREITET 5A^MV?NSlGEEA3uE^C.8ïA).^f.QulE,,A RES OU CONSERVES 
C C I 
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CC3 
CC4 
CC5 
C34 
C<2 
C«8 
CÍO 
17 C IS 
1 3 6 9 
11 7 1 1 
2 2 2 
S S i 
«1 
9 « 
H i 
«25 
31 
2 
e 
27 
212 29 7 
IS 
I 
11 
754 
381 
199 
387 
41 
ÍH 
IO 
425 
2 0 0 2 . 1 0 ChAMPlGNGNS 
6 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
6 0 4 2 ESPAGNE 
6 9 0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 0 FCLOGNE 
18 
1 
18 
0 1 ? 
3 1 / 
•;«4 
2 54 
4C(I 
34 
89 
126 
2 ) 1 
89 
3 
13 
66 
316 32 
u 
9 
16 661 1 328 
389 34 71 12 771 
4 48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2C4 
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SCO 
see 720 
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1C40 
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1C40 
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1C40 
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CE2 
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2C8 
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1 
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£9 
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2 
16 
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FEIN 
EN 
E l 
2 i 
!i 
1 
2 
2 
1 
ε 
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2 
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52 
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26 
t 
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14 
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Í 7 
4 
t2 
CFIUT 
1 
3 
S 
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6 
1 
1 
2SS 
2C1 
1C2 
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1 
224 
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35 
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33 
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2 6 6 
115 
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3 1 9 
£26 
C15 
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5 5 5 
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£34 
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7 3 1 
£ 4 1 
ne H C 
£79 
76 
2C3 
5C4 
7CC 
2 0 3 
£73 
3 6 3 
7C2 
0 5 8 
67 
55 
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19 
75 
36C 
22 
£2 
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66 
73 
25 
Í 3 7 
2 1 3 
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9 3 0 
l e i 
e i 3 
5 
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77 
«2E 
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7C7 
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see 
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3 0 4 ne I C I 
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1 
1 
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at 
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Belg.­
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9 
2 
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7 
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2 
3 
2 
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3 
1 
2 
2 
000 kg 
­ux . N e d e r l a n d 
a 
3 
. . 2 
a 
6 
2 1 7 
• 
76 7 
E37 
23C 
11 
3 
2 1 7 
2 
4 
. * 
4 
« a 
• 
71 
a 
73 
« 1 
153 
127 
6 « i 
1S4 
2 Í S 
. 15 
a 
5C5 
a 
3se 
a 
a 
a 
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1C 
i e 
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2S8 
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2C 
a 
26 
1 
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6C 
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a 
. 2C 
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H O 
5 7 i 
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4 5 4 
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2C 
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2 2 8 
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1 
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a 
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1C 
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2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
IC 
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2 
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2 
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2 
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1 
1 
1 
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3¡ 5C 
SE' 
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1 
1 
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6 Í ' 
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a 
23C 
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se a 
a 
i l i e« 
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. 
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a 
a 
a 
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a 
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56 
55 
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1 
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2 
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1 
2 e s 
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. a 
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a 
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4 7 7 
■ 
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5 1 7 
4 2 
a 
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. a 
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a 
5? 
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73 
a 
6 1 8 
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0 0 5 
7 6 0 
245 
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a 
4 4 2 
52 
3 5 9 
3 4 3 
a 
6 2 6 
100 
1 5 8 
­
6 0 2 
3 7 8 
7 74 
116 
100 
a 
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147 
1 
54 
a 
a 
122 
0 6 3 
4 74 
118 
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a 
. * 
I t a l ia 
6 
1 
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3 1 
31 
29 
e 
1 
1 
7 
3 
1 
IO 
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. a 
1 
8 
a 
2 
68 
• 
2 3 9 
i t i 77 
a 
78 
9 
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a 
­
a 
. a 
• 
3 
. 17
4 
a 
. 6 9 6 
3 3 1 
197 
. 7 4 1 
a 
12 
4 9 6 
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a 
5 4 1 
a 
38 
a 
76 
3 0 1 
24 
278 
2 2 4 
6 9 6 
5 7 9 
a 
399 
• 
1 0 Î 
14 
5 
. U S 
2 5 2 
a 
2 5 2 
115 
a 
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5 
10 
a 
114 
a 
. a 
■ 
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1 
1 
. a 
■ 
S U 
1 
. l a 
16 
59 
8 6 3 
9 9 7 
50 
8 3 6 
3 7 1 
5 0 3 
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V I · , 
URSPRUNG 
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2 0 4 
4 0 0 
500 
508 
720 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
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.HAROC 
ETATSUNIS 
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BRESIL 
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JAPON 
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HGNG KONG 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
17 
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38 
22 
2 
19 
1 
2 0 C 2 . 2 0 TRUFFES 
0 0 1 
0 0 5 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
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I T A L I E 
ESPAGNE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
2 0 0 2 . 3 0 TCMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R . P 
NCN SPEC 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
i a 
6 
2 
6 
1 
38 
18 
lì t 
ì 3 
2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
7 2 0 
7 32 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
FOLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
31 
36 
35 
3 
31 
2 0 0 2 . 5 0 CHCUCROUTE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
271 
2 6 8 
117 
«0 
U 
8 1 5 
534 
6S1 
??4 
53 
1«7 
594 
5 5 1 
0 6 5 
4? 
110 
7 6 8 
3 5 7 
15Û 
6 3 7 
7 9 5 
587 
7 6 7 
7 9 5 
7 9 5 
175 
41 
39 
39 
151 
7 8 4 
175 
637 
526 
14 
1 ) 5 
4 1 4 
708 
2 4 9 
1 4 1 
6 2 0 
767 
9 1 
71 
23 
119 
25 
9 « 6 
4 4 5 
5C1 
7 1 1 
4 6 6 
515 
395 
2 3 1 
63 
68 
8 0 2 
12 
24 
9 2 0 
U 
57 
206 
16 
56 
17 
4 4 3 
4 6 5 
177 
9 6 8 
2C9 
5 8 5 
4 
5 4 a 
74 
14« 
4 6 0 
7 0 6 
9 0 
16 
100 
50 
7 7 3 
6 0 1 
172 
21 
16 
a 
151 
2 0 0 2 . 6 0 CAPRES ET O L I V E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 7 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ISRAEL 
1 
5 
2 
4 
3 
191 
44 
113 
15 
13 
160 
589 
780 
123 
383 
678 
3 2 1 
14 
France 
2 5 5 
a 
« 3 6 
93 
3 « 3 
66 
. 2 5 5 
7 5 5 
a 
51« 
795 
1 3C8 
5 1 4 
795 
7 9 5 
a 
a 
. 6 
4 C69 
a 
164 
1 2 8 7 
366 
. . . . 141 
29? 
6?0 
767 
î 1 
­
7 7 4 1 
4 0 7 5 
3 6 6 6 
1 6 3 7 
164 
1 3 9 6 
1 3 5 5 
4 34 
26 
2 0 2 6 
l ï 
2 C65 
26 
2 C39 
2 0 2 8 
l ï 
2 0Ó 
116 
a 
77 
50 
4 5 1 
324 
127 
. a 
127 
a 
. 69 
a 
a 
12 
1 7 9 7 
57 
a 
S 4 6 6 
S 5 6 6 
95 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
i 
, , . f 
19C 
1 63« 
1 632 
2C( 
1 ' 
' 19C
2 
7 : 
8 ] 
ec 
2C 
?< 
1 ! 
3 1 4 ' 
72 
67C 
56« 
6C 1 
, 1 3 ! 
6 ! 
. 5S 
' « • 
« 9 ÍS 
3 2 1 Í 
1 7C2 
1 4 6 Í 
742 
S 
, 22E 
71 
3: 
1 
2« 
3S 
2 
62 
a 
1« l i l i 
2 0 1 ! 
76 
1 93S 
145 
< 1 78C 
1« 
1« 
176 
17« 
S i t 
3 i ; 
72 
142 
7 Í 
9< 
N e d e r l a n d 
ees 
42 
36 
1 C46 
15C 
69C 
1 
a 
81 
8C< 
4 
U 
14 
14 
• 
U 
16 
17 l 4 2 7 
599 
90 
566 
34 
a 
49 
4 2 3 
1 
6 
. 
ï 3 
2 1 
3 2 7 0 
1 4 7 3 
1 7 9 7 
1 2 9 1 
599 
4 
soi 
7 
l î 
a 
3 
lï 
a 
1 6 6 1 
1 720 
1 7C2 
21 
a 
1 6 6 1 
. 
« . 3 6 9 
a 
a 
. 
3 9 5 
3 9 5 
a 
39 
i 
9 
129 
26 
7 
. a 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
16 
57 
36 
2C 
1 
18 
9 
2 
15 9 
5 
4 
3 
1 
27 
30 
29 
1 
27 
1 
262 
5 
107 
4Û 
a 
514 
6 8 2 
9 7 9 
15 
6 1 0 
6 4 4 
9 6 6 
9 1 0 
18 
5 7 1 
5 
5 1 1 
7 1 
105 
179 
179 
• 
115 
7 1 
5 
511 
717 
8 1 0 
1 9 2 
6 7 1 
7 09 
l a s 
147 U 
973 
a 
. 10 
9 
94 
577 
6 7 4 
9 0 5 
1?5 
0 4 9 
9 
7 6 9 
42 
15 
771 
a 
8 0 7 
57 
104 
16 
56 
4 7 8 
9 1 6 
¿3? 
848 
184 
1 1 9 
9 8 8 
57 
î ? 4 
8? 
8? 
16 
7 1 
51? 
4 8 8 
44 
7 1 
16 
7 1 
131 
4 
16 
a 
107 
C81 
147 
99 
10? 
, " 
I t a l ia 
9 
8 
11 
4 
i 6 2 
2 1 4 
6 6 
1 4 8 
5 2 
8 1 
8 
11 
1 
5 
1 
a 
1 8 9 2 
2 7 9 
4 6 4 1 
1 6 3 
3 
9 6 
37 
a 
9 1 
6 
25 
7 4 3 9 
7 
7 4 3 2 î 8 i ! 
2 9 9 
. . . . 4 1 
9 
i 
. 1 
ai 
1 4 5 
145 
5 2 
88 
1 
2 
27 
. a 
• 
29 
79 
a 
a 
. • 
9 8 0 
1 
13 
13 
27 
2 4 4 0 
2 2 3 4 
2 4 
7 0 9 
88 
2 2 6 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
ich l im el 
Code 
pays 
CCC 
C 11 
C ÍC 
C i l 
C20 
C32 
I C 4 0 
E ÍE5E 
CCI ççi C Ç3 
ÇÇ4 CC5 
|p 2.6 C56 
( 6 6 
720 
1CC0 
I C I O 
¡CH 
0 
leso mu 
eCPNEI 
C C I 
CÇ2 go| 
CC4 
CC5 
0 4 2 
c « y ito 
C64 
C66 
IS ûï 720 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
Mil 1C22 
1C«0 
utm EfESCN 
SS| 
CC3 
iti C22 C24 
21! 0 4 8 
8i§ C56 eto C Í 2 
C i 4 
C66 
C Í 8 m 3 7 0 
4C0 
4C4 
ECe 
72C 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1CC0 
IC 10 
I C I ! 
1C20 
I C H 
1CS0 
ρ 1 0 4 0 
F M / E C r 
ÇÇ2 
CC3 
CC4 
CS4 
C64 
S58 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
leso I C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'i Λ 
¡c 
il 
k 
il 
4 
Í 3 
62 
1 
1 
l i 
22 
2 1 
4 
3 
a 
9 
6 
SC 
t í 
2« 
10 
3 
3 
IC 
m 
142 
¿ 5 6 
2 6 2 m 30 
6 5 6 b 170 
% 57 
162 
Í 4 1 
5 9 1 
Í C 
S Í 7 
2 7 4 
Í S 3 
3 « 1 
2 1 1 
iti 
S í « 
« E l 
679 
2«2 
Í 6 5 
755 
I) \\\ ICI 
Mi 
376 
2 2 1 
e ie 
. 6 3 2 
E27 
2 9 9 
E49 
• Janvier­Décembre 
Franc« 
25 
25 
e 
15 
IS 
3 
3 
3 
a 
3 
t i e 
163 
513 
7C6 
iii 7SC 
7 
69 
a 
39 
, m . ,, ,, . • ice 
ice . β ,, a 
a 
• 
64 
a 
13 
17 
5 1 1 
. . * m m Mi a 
a 
a 
• e 7 6 
11« 
7 6 2 
5 1 1 
a 
2E1 
2 5 1 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
6«6 
ie« tt2 
S i i 
13 
3C1 
2 9 9 
­
1 9 1 4 
. 246 ice 6 
. a 
1 
. 22 
2 4 2 3 
2 3 7 6 
47 
9 
1 
16 
S 
22 
766 
a 
1 1 9 1 
4 1 
3 Í S 
1 1 1 
1 
a 
a 
a 
6 
. a 6 
a 
726 
• 
S 2 3 6 
2 362 
6S2 
119 
a 
. a 
734 
ItN:UfcM!^ÍÍ.ESPA8aEfÍKÍAlítíKS 
UNC 
23 
27 
26 
1 
7 
1 
9 Í 
60 
15 
11 
1 
1 
2 
ÍCPNEN 
C64 
268 171 
8 3 9 
2 2 4 
147 
6? 
60 
6 4 6 
140 
6 6 9 
I S ? 
40C 
716 
135 
ees 60C 
369 
6 9 1 
4 
135 
2 0 1 
45 
6 1 
10' 34 
29 
ne 
176 
6 6 7 
4 8 ε 
101 
3 2 4 
5 7 2 
4 
2 6 4 
ec9 
5 
6 
1 
7 
E 
1 
1 
T E , G E F R O R E N , M I I 
1 
24 
S90 
75 
16 
Í 4 C 
46 
«53 
716 
7 3 6 
2C 
16 
eu 
a 
7 4 0 
25S 
180 
27C 
1 
a 
9 
475 
6 
216 
1 2 i 
a 
. 4 3 4 0 
666 
a 
15 
a 
. 63 4 
4 
a 
4 
5 5 7 
4 4 6 
ice 75E 
1C 
SC I 
a 
2 3 1 
SS 
3 C59 
a 
6 6 4 2 
2 2 2 
4 S I 
ί 
25 
4 9 i 
15 
48 
1 
a 
4 
2 
58 
29 
3 
4 
42 
1 
2 
i l 
a 
22 
2 
11 161 
1C 3 5 4 
6 2 7 
6 4 5 
S3 
ec 4 
S3 
1C2 
3 
13 
17 
17 
ί 
5 
12 
β 
S 
5 
2 5 ' 
4< 
2 CS 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
2 172 
2 0 4 
1 9 6 8 
1 6 5 1 7 
13 
2« 
21 
■ 
986 
ce« 
« 25 
l i 
a 
. _ 38 
l i « 
C9S 
Í 5 
2 ' 
16 
. a se 
667 
3 8 9 
26 f 
« 9 7 
18 
a 
? 
a 
a 
a 
a 
. 3 19 
6 4 1 
7?3 
S46 
C41 
SC7 
44 
2 
223 
. 6 4 1 
122 
187 
1 8 7 
3 1 2 2 4 
24 1 2 3 
3 6 2 2 
a 
4 6 8 
15 
97 
1 6 1 
6 4 1 
3 6 1 
a 
6 C 9 7 2 
5 9 6 3 7 
1 3 3 5 
3 0 5 
2 9 4 
19 
18 
1 0 1 2 
15 2 0 2 
15 9 7 8 
2 0 4 6 6 
3 6 0 6 
1 1 5 
33 
9 5 
2 7 7 
5 4 7 
3 2 9 8 
4 8 
a 
4 2 1 
9 2 9 1 
11 
65 6 3 1 
55 4 5 1 
14 1 6 0 
9 9 5 6 
3 
53 
4 1 Í ! 
ítí." 
6 
1 
ε 
7 
2USAT2 VON 2LCKER 
9 
E7 
a 
a 
a 
" 66 
66 
a 
a 
a 
a 
a 
Mt a 
. . 153 
152 
1 
a 
a 
a 
1 
6C5 
2 06 
. C57 1C7 
27 
? 
176 
16 
53 
77 
„ . , 2 . . „ . ,, 7? 4 
1 
1 
46 
a 
1 
46 
4C6 
5 7 5 
4 3 3 
33? 
34 
5? 
a 
a 
A<ì 
15 
8 
a a ­22 
22 
. a 
a 
. 
18 5 7 2 
2 0 3 5 4 
19 2 2 7 
a 
1 4 1 6 
37 
62 
23 
6 1 2 
1 1 0 1 
5 6 6 
6 6 7 
29 
3 7 4 
7 1 6 
129 
8 0 1 
5 1 5 
a 
. a 4 6 
195 
10 
4 
12 
28 
6 5 
65 8 1 6 
5 9 5 7 0 
6 2 4 6 
3 5 8 5 
1 7 0 
85 
a 
a 
2 5 7 7 
4 1 7 
a 
18 
6 2 4 
­1 108 
4 3 6 
6 7 3 
2 0 
18 
13 
6 4 1 
1 m ρ 
NTITÉS 
I tal ia 
16 
1 
14 
12 
2 
2 
1 
3 
3 
60? 
8 1 3 
79C 
0 7 ? 
9? 
714 
710 
? 1 
5 7 4 
8 9 4 
5 6 7 
19 
a 
a 
a 
. a 
2 3 0 
3 0 0 
0 5 4 
2 4 6 
a 
a 
4 
4 
2 3 0 
109 
a 
22 
. a 
a 
a 
. a 3 
. . a 
a . • 147 
1 3 1 
15 
2 
2 
. 3 
V E n ! U E 
2 
1 
8 2 8 
88 
43 
3 8 0 
. 7 1 
ï 6 8 7 
. 6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 23 
a , 
a 
a 
10 
1 
32 
4 
2 
6 
1 
7 1 4 
3 4 0 
8 74 
7 8 4 
77 
54 
a 
. 2 8 
a 
a 
3 1 
a 
16 
48 
104 
4 0 
64 
a 
. . 16 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
1 
17 
a 
8 
8 
2 0 0 2 . 9 1 P E T I T S POIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 
8 
1 
19 
19 
4 6 3 
35« 
1C9 
6 9 3 
191 
3 9 7 
3 8 2 
1? 
0 4 5 
8 5? 
loa 43 
137 
1? 
37 
48 
135 
85 
13 
5 4 7 
1 8 3 
363 
112 
97 
9 
7 
2 3 6 
2 0 0 2 . 9 5 HARICOTS VERTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
HONG KONG 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
20 
14 
5 
2 
1 
1 
1 
0 1 4 
5E5 
6 5 5 
79 
4 6 4 
2 5 9 
15 
53 
46 
64 
4 9 4 
189 
25 
110 
230 
2 7 2 
45 
6 1 6 
7 9 7 
8 1 9 
6 7 0 
3 
2 6 1 
2 1 5 
8 6 3 
2 0 0 2 . 9 6 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 3 . 0 0 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 4 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P E T I T ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERES IL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
T A I H A N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
F R U I T S 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
CANEHARK 
HONGRIE 
NON SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POIS 
8 
7 
9 
3 
33 
26 
6 
4 
France 
9 
S 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
136 
69 
C67 
9C9 
14 
151 
147 
7 
16 
. 13 
a 
, . a 
a 
a 
• 29 
29 
a 
. a 
a 
, • 
16 
4 
6 
163 
. a . . a 167 
25 
a 
a . ­
se? 
76 
356 
163 
a 
153 
193 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
417 
e« 376 
774 
6 
I C « 
1C3 
• 
51« 
a 
7S 
7« 
3 
a 
a 
, a 
a 
C 
6 7 6 
6 1 5 
13 
? 
a 
C 
3 
5 
2C7 
3 79 
7 
172 
44 
. a 
a 
a 
3 
a 
. 4 
a 
ISS 
9 5 1 
765 
iee 48 
a 
a 
a 
136 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
223 
4S 
174 
165 
IC 
S 
7 
• 
939 
833 
8 0 4 
7 6 1 
22 
1« 
8 
1 8 4 
1 5 0 
68 
2 9 0 
7 
. 1
a 
. , a 
1 
1 
1 3 4 
45 
8 6 3 
6 9 2 
1 9 1 
U 
1 
45 
1 3 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
7 
5 
1 4 
14 
3 
3 
4 
2 
15 
12 
3 
2 
S 08 
171 
7 3 7 
635 
107 
102 
102 
• 
4 5 2 
6 1 3 
8 6 9 
a 
1 2 6 
5 
37 
4 8 
135 
6 1 
3 5 8 
0 6 0 
2 9 8 
96 
9 0 
3 
3 
199 
6 0 0 
4 1 9 
2 6 2 
9 9 6 
4 5 
15 
52 
4 6 
64 
4 9 1 
22 
105 
2 2 9 
3 
3 5 8 
2 7 7 
0 8 1 
4 4 7 
1 
23 
22 
6 1 1 
,P?ÍÍ^GÍI:Eno{Ag?gfEÍÜ2SplE?UÍTCOL 
ET HARICOTS VERTS 
115 
528 
6 9 7 
7 2 2 
8 6 5 
73 
10 
72 
2 4 6 
4 3 2 
385 
3 3 3 
13 
74 
109 
63 
202 
172 
152 
4 1 6 
1Θ 
73 
56 
26 
28 
34 
16 
U 
«8 
0 1 5 
9 2 8 
C67 
7 0 4 
165 
7 1 5 
18 
5 6 9 
6 6 3 
CONGELES 
77 
3 9 3 
58 
10 
3 5 6 
14 
8 6 5 
4 9 2 
3 9 3 
u 10 
6 
36? 
2 
3 
2 
2 
. ??4 
160 
1 1 1 
7 1 6 
a 
4 
2 6 1 
3 
99 
13 
5 
6 
a 
. 1144 
4 1 4 
a 
7 
1 
2 1 
2 
3 
? 
6 9 9 
7 1 ? 
9 6 7 
3 9 1 
5 
5 64 
a 
559 
12 
1 8 7 8 
a 
3 9 3 6 
125 
162 
3 
a 
54 
2 4 7 
5 
19 
4 
1 
. 2 
1 
13 
6 
2 
16 
24 
1 
1 
5 a 1 
9 
1 
i 5 4 5 
6 1 2 1 
4 2 4 
3 5 7 
57 
43 
16 
10 
24 
ADDIT IONNES OE SUCRE 
10 
36 
. a . • Ab 
Ab 
a 
a 
. a 
72 
79 
a 
a 
• 10? 
1 0 1 
1 
a 
a 
1 
1 
2 
2 
2C0 
4 3 3 
. 3 C I 71 
16 
i 64 
3 
20 
13 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
2 
17 
1 
1 ι 15 
a 
2? 
2C4 
0 0 4 
1 5 9 
157 
19 
27 
2 
a 
15 
17 
4 
a 
. ­
21 
?1 
a 
a 
a 
5 
5 
5 
15 
17 
2 
1 
6 2 0 
8 4 7 
5 7 8 
3 9 6 
U 
10 
12 
4 2 0 
4 2 1 
2 4 4 
3 0 3 
7 
6 8 
109 
6 0 
2 0 1 
1 5 3 
a 
a 
2 1 
53 
6 
1 
7 
U 
23 
7 9 1 
6 4 1 
150 
512 
39 
33 
a 
6 0 5 
a 
2 8 5 
10 3 4 0 
6 5 5 
2 9 3 
3 6 2 
11 
10 
6 
3 4 5 
Italia 
6 7 6 4 
9 8 1 
5 803 
4 7 6 0 
54 
1 0 3 1 
1 0 2 3 
5 
1 4 0 
3 9 0 
1 6 4 
5 
2 4 
7 2 8 
6 9 6 
3 0 
a 
i 24 
73 
14 
4? 
37 
5 
1 
1 
, • 
HPIGhCNS 
2 1 7 
2 4 
23 
1 8 5 
4 3 
î 2 3 4 
3 
a 
a 
a 
a 
. 5 
a 
a 
4 
18 
2 
1 
2 
7 7 6 
4 5 0 
3 2 7 
2 6 7 
4 5 
2 8 
. 7 
a . 25 
16 
14 
6 1 
3 1 
3 0 
. a 16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m ber — 1970 — J an vi er­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
boys 
F F I E C 
HALTB K I K I 
INCHE 
726 
ICCC 
I C H 
U S O 
FFUEC 
C C I 
CC? CCS 
CC« 
CC5 0 2 2 
C26 7 2 0 
7 3 6 
7«C 
8C0 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 ícso 1C40 
KCNFl DURCH 
PAFCN. 
l ece 1C 10 
1 C U 
1 0 2 0 
Iesi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U E , F 
tP CEM 
EFT) 
Ρ 
France 
RLCPTSCPALEN, 
«CHT 
17 
2 1 
2 1 
2 1 
(CURCHTR 
17 
21 
2 1 
2 1 
PT E i FRUCPTSCFALEN, 
1 
4 
7 
7 
lUEFEN KÍO­.E 
EE7 
l i 375 
ISC 
Í 3 S 118 
IC «3 
S3 
21 
32 
2 9 3 
C l i 
276 
170 
127 í 5 
«3 
. « ICE 
6 
13« 64 
2 12 
a 
a 
13 
343 
2«S 
54 
76 
Í 5 
« 12 
* wtmm. 
Í N P A S T E UNC ­ML 
13 
12 
1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PFLANZEN LNC ­ T E I L E 
AENKT UND ABGETROPFT 
. 
a 
a 
• 
. 
a 
. ■ 
PFLANZEN UND ­ T E I L E 
SCS 
a 
4 1 
2 
1« S3 
a 
a 
. a 
« 
6 1 9 
5 Í 2 
57 
57 
53 
a 
■ 
FRUÇHTMLJE, , AUCH M i l l 
3 9 9 
7 
. 122 
7 
a 
. a 
3 1 
9 
13 
5 5 3 
5 3 5 
5 9 
13 
a 
45 
• 
usSfiEvci 
I t a 
, P I T ZUCKER 
ia 
, GLASIERT COER 
. 
a 
. ­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2C04 
W E R T E 
EWG­CEE 
F R U I T S , ECCRCES 
France 
DE FRUIT 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
S . PLANTE 
N e d e r l a n d 
S ET L E K 
AU SUCRE I E G O U T T E S , GLACES, C R I S T A L L I S E S ) 
2 0 0 4 . 1 0 GINGEMBRE 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
TAIWAN 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
15 
20 
20 
2 0 
, AUSGEH. INGWER 2 0 0 4 . 9 0 F R U I T S , ECCRCES 
4 
5 
5 
9C4 
5 2 7 9 
. 4E4 1 
5 3 1 
? 
1? 
? 
6 8 5 
6 7 1 
64 
19 
6 
31 
^ B C S E T " * 
! , MEHR ALS 12 PC ZUCKERGEHALT 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
PAFCNENFASTE UNC ­ M U S , CHNE ZLCKER2U 
CC4 
1CC0 
ioio 
imi 
CCI 
0C2 
CCS 
CC4 
CCS C22 
CS6 CSO 
350 6 2 4 
1CC0 
I C I O 
l e u 1C20 
M 1 0 3 2 
!E$Sf 
1CC0 
Sii 1C20 1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
HEFEN 
2 
1 
1 
UEPEN 
2C 
22 
22 
UNC 
79 
1 Í 4 
74 
70 
25 77β 
16 146 
72E 
58 
ISS 
4 1 6 7 7 7 
7C6 
797 
66 
3 
UNC 
12 
2 
8 
2 2 
ί 
6 
1 
. 
a 
• 
. 
• 
MARMELADEN VCN Z I T P l 
9 9 
. 15 
ill 
a 
. a 
• 
3S1 
128 
2 i 3 
26C 
2 5 « 
a 
3 
« 1 
a 
72 
17 
1 
25 
8 
. 2«e 
. 
3 9 7 
1 3 1 
Σ ί ί 
2 6 6 
S3 
a 
• 
SATZ 
. 
• 
S F R I E C H T E N , 
1 
1 
28 
a 
8 9 
a 
. 7 
9 
1 3 1 
30 
I C I 
5 2 
89 
9 
• 
1 
1 
1 
MARMELADEN VCN Z1TRUSFRUECHTEN, 
7 
a 
6 
1 
1 
6 
6 
• 
SNÊÉpHEÍVh^pfcNÉ^Q 
C C I CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
C36 
C28 
C42 
C60 
C64 
C66 
0 6 8 2C4 
2 1 2 
3 9 0 
4C0 
4 6 2 
6 2 4 SCO 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C2 1 
1C22 
1C40 
1 
2 
7 1 
1 
2 
1 
22 
13 
ε 2 
1 2 
2 
3 
Í 3 3 
7 3 9 
3 9 8 Í 9 6 
2ce 2 5 4 
24 
4 3 4 
139 
4 1 
I t i 
2 9 2 
5 7 5 
I C I 
1 1 
5 « 3 
2 1 3 
24 
2 2 1 
43 4 4 4 
I S « 
6 7 5 
4S9 
Í C 3 
639 
3 0 1 
39 
157 
E47 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
a 
5S« 
123 56 
54 
4 0 
8 
«7 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
1« 
5 4 3 
. 2 
221 
a 
• 
177 
8 2 7 
3«S 
i c e 
67 
2 3 7 
39 
176 
4 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
/SIÍIÍU.ÉRL! 
31« 
. 4 2 4 1 3 9 2 
7 
46 
a 
24« 
a 
i e 
e 7 
9 
159 
a 
a 
Í S « 
12 
î • 
E t e s 
4 5 5 4 
7 1 1 
E26 
297 
1 
a 
164 
3 
1 
1 
1 
1 
. a 
• 
CHTÏN.SM 
23 
4C7 
a 
6 2 1 
1 
75 
a 
1 
. 6 
6 
1C8 
a 
119 
a 
a 
10 
2 
i • 
1 5 6 1 
1 2 5 2 
3 3 0 
93 
75 
2 
a 
a 
2 3 5 
a 
• 
P U 
34 
64 
1 
15 3 9 3 
? 146 
4 8 9 44 
7 0 4 
113 0 9 1 
04? 
3 9 8 
49 
■ 
OHNE 
!. Wñ 
3 
1 
e 
4 
3 
2 
7 7 9 
7 3 8 
0 3 1 
146 
37? 
16 
79 
a 
17 
145 
177 
9 4 6 
5 3 0 19 
. 6 
4 
a 
a 
­
C l ? 
6 9 4 
3 1 8 
50? 
4 5 7 
70 
. 19 
7 9 7 
4 9 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
1 0 3 6 7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
53 1 0 0 0 
4 9 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 3 1 0 2 1 
1 
ί 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUISSE 
CHINE R.P 
TAIMAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 4 3 
U 
3 0 2 9 
1 1 5 
7C3 
59 
15 
13 
16 
27 
37 
5 3 8 3 
5 2 0 1 
1 6 1 
114 
74 
54 
13 
15 
20 
20 
20 
. 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S P A R T I E S ! 
. 
a 
■ 
I t a l ia 
CCNFITS 
a 
DE F R U I T S . PLANTES ET P A R T I E S , S F . GINGEP6RE 
a 
1 
85 
4 
2 5 2 
31 
3 5 
a 
a 
18 
4 4 8 
3 6 4 
63 
52 
34 6 
5 
35« 
a 
35 
2 
23 
2E 
. . . 2 
445 
41« 
31 31 
26 
• 
2 5« 
5 
a 
ICS 
! a 
13 
f 
1« 
4 5 1 4 i : 
Si 
1« 
. 2« 
6 5 8 
3 2 9 0 9 
. 3 8 3 
7 
8 3 
1 9 
2 
3 99T 
3 9 5 3 
44 
12 7 
24 a 
XRlNSEÍTPARTíá.g!o5?uIvid S6"!.MSÍ"oeiíf8SEáí SÔÊRÈ 
2 0 0 5 . 2 1 PUREES ET PATES 
12 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
, 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
8 
7 
1 1 
1 
2 0 0 5 . 2 9 PUREES ET PATES 
2 0 0C4 
2 2 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
Z I C K E R ­
ALLEM.FEC 
M C N D E CEE 
15 
16 
16 
DE NARRONS, TENEUR EN SUCRES P I L S DE 
1 
ï 1 
a 
. a 
• 
DE MARRONS, SANS 
. 
. 
■ 
2 0 0 5 . 3 1 CONFITURES ET MARMELACES 
3 COI 
0 0 2 
Ί 10 0 0 4 
0 0 5 
17 0 2 2 
6 0 3 6 
. 0 5 0 ' 6 3 9 0 
5 6 2 4 
7 0 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
56 1 0 1 1 
4 6 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
> 
ZUCKER-
Ruas 
? 
1 
1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
38 
78 
36 
52 
22 'ìì sa 2 1 6 
2? 
9 2 1 2 2 8 6 9 3 
6 6 6 
374 
?5 
1 
46 
12 
U 
117 
. a 
• 
1S1 
6 9 
122 
121 
117 
1 
l 
­ 2 0 0 5 . 3 9 CONFITURES ET MARMELAOES 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. . . 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
STZ 2 0 0 5 . 4 1 
517 0 0 1 
, 0 0 2 3 0 0 3 4 2 9 0 0 4 
721 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
6 3 0 3 6 
1 3 9 
, , 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
17 0 6 6 
2 9 3 2 0 4 
2 1 2 3 
4 4 0 0 
4 6 2 
4 1 6 2 4 4 4 4 8 0 0 
6 9 9 1 0 0 0 
941 1 0 1 0 
7 5 1 1 0 1 1 
3 7 4 1 0 2 0 
9 2 3 1 0 2 1 4 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 2 7 1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
7 
4 
? 1 
i 1 
• 
2 
2 1 
i 1 
a 
. • 
D'AGRUME 
ÍS 
3É 1« 
1 u i 
6C 
1«E 
Í 9 79 
79 
17 
• 
A D D I T I O N 
. 
, • 
DE SUCRE 
a 
• 
! · AVEC A D D I T I C N DE 
1 
. 1. 
si 
i « 
61 
11 
43 
39 
31 4 
il 
185 
58 1 5 5 
16 
4 8 0 58 
4 2 2 
4 0 4 
186 
18 
D'AGRUMES, SANS A D D I T I O N DE 
1 
1 
. a 
a 
. • 
SÜRRONS 6Ηΐ.6ίβΗΗΪΚ!ΐ·»88.ΙΪ3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.MART I N I Q 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 7 0 
1 U ? 
2 5 7 3 
1 104 
152 
7 4 9 
12 
310 
62 
12 
44 
73 
185 
4 6 5 
11 
4 1 5 
75 
15 
57 
18 
1 6 1 
8 4 5 6 
5 7 1 3 
2 7 4 4 
1 4 2 6 
1 136 
5 3 9 
9 
5 0 3 
7 7 5 
7 2 6 
52 
30 
50 
26 
4 
26 
a 
. . 1 
. 5 
4 3 5 
2 
57 
. 
1 4 4 0 
8 5 8 
S f 2 
67 
53 
513 
9 
4 9 7 
1 
l i C 
2 C2! 
2 7 4 
27 
183 
« ? 
? 
3 
45 
a 
ee 5 
a 
-
2 6 2 1 
2 4 6 6 
356 
303 
2 1 8 
. . 52 
4 
3 
a 
a 
. . • 
uwrnv AUTRES 
¡il 
52C 
3 ! 
32 
35 
825 
712 
1 1 : 
42 35 
2 
. 69 
2 1 3 
2 1 3 4 9 5 . 9 4 2 1 7 
β 
54 
6 
4 0 
39 
1 7 8 
3 2 3 6 
2 
1 
. ■ 
1 6 9 6 
1 0 1 5 
6 6 1 
2 9 5 2 7 7 
6 
6 
5 8 0 
37 
42 
37 
L A D E ! , 
13 PC 
15 
16 
16 
SUCFE 
2 
1 0 
10 
6 
i 4 1 
ï 
SUCRE 
QUE CE 
3 8 0 
2 8 0 
4 4 4 
. 47 
6 2 
. a 
3 
6 2 
a 
1 
? 
l i l 
1 4 7 4 
6 6 2 
6 1 2 7 1 9 
5 5 3 16 
. 73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder· 
ichlüssel 
Code 
pays 
K ( * F I 
A K C EP 
iii 
CCI 
CC4 c 5 ' 
C22 C«2 
0 4 8 
i** 
3 II see 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
¡ciò ¡CH 
1C20 
I C H 
M 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
H E F E N , MARPILACEN, FRUCHTGELEE 
E ALS VCN MARONEN UNO Z I T R U S F R t 
152 
2 2 9 0 
1 4 4 9 
362 
165 
26 
56 
SIC 
«7 
« i 
73 
56 
3ec 
181 
6 c c e 
4 4 7 8 
1 Í 3 C 
7 2 7 
36 
Í S Í 
73 
4 0 6 
S5 
MV'S(iUt.rWi 
U.líl'ÍK^ÍNtífi 
CCI 
CCS 
CC4 
lil 
m I C H 
fl I C S I 
IK*H 
CCI 
CC3 
C CA 
CCS 
C 22 
C52 
246 
¡il 
eco 
0 10 
C i l 
C 20 
fl 0 4 0 
ANCEPE 
¡fl 
¡ii ett !n 
1CC0 
¡jo­jo1 
1 C 3 1 
1C40 
«fir 
7 3 6 
eco 
Mc¡i 
I C H 
1Ç20 
MU I C 4 0 
Î Î K O H C 
6 2 4 
1ÇC0 
IC 11 
1C30 
I C S I 
i e 
45 
135 
9 1 
29 
3 7 1 
2 5 4 
76 
U 22 
11 
nmtv 
161 
53 
6 7 3 
S 3 0 1 i. 
5 0 . 
136 
S 
19 
7 1 Î 4 
6 4 1 0 
7 4 2 
198 
45 
5 3 8 
5 0 1 
7 
FRUECFTE, 
79 3 
267 
i l 
2 Ai 
160 
263 
63 
17 
66 
3 2 9 0 
i U. 2 7 1 4 
12 
2 1 
14 
346 
, 
. 1 
19 
E 
2 
a 
. . 73 
52 
3 Í C 
ESt 
28 
5 Í 8 
59 
4S? 
73 
4C6 
IC« 
2S5 
13f 
3 
1 
3 
a 
. 1 
. 
547 
53β 
IC 
ic e 
. a 
a 
• 
k 
1 
1 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
­PASTEN 
ΗΤΕΝ,ΟΗΝΕ 
2t 
242 
a 
51 
«C 
ί 
4 ' 
41 
21 
i 
• 
4 β ! 
355 
12S 
57 
7 
« 
. a 
66 
1 
1 
2 
2 
mwiin mut11"' CE"ACHT 
LNC ERDNUESSE, GERCE 
I 
44 
e 
( 5 
62 
23 
12 
lî 
11 
15 
23 
l i 
• 
56 
54 
2 
2 
a 
a 
• 
S T E T , 
. 
. 1C3 
î 
129 
1C7 
2 2 
II 8 
• 
UNC ERCNLESSE, GERCESTET, 
. 
22 
4 3 6 
3 5 1 2 
f 
ί 5C1 
M 
« 
5 C IC 
4 4 4 6 
5 6 2 
4C 
E 
515 
5C1 
7 
1C5 
a 
« 2 7 
2 7 i 
3 
. E E 
a 
1 
6 Í 7 
eoe 
ES 
56 
3 
1 
a 
• 
MIT ALKOHCL, ALCH M I T 
a 
163 
266 Û „ 263 
SO 
• 
Ε 7 ί 
4 5 4 
«22 
E9 
IC 
a 
a 
3 3 3 
i"H WAIV1 
6 2 3 
1 328 
82 
2 C79 
3 
2 C77 
9 2 
S 
1 9 6 5 
19 
RMITuKJÍ 
S i 
II 
52 
l t 
2 
3 
­
6 
. e 
a 
% 
3 
26 
75 
9 
4 
. . . a 
. . • 
119 
119 
a 
a 
. a 
• 
OHNE ALKCHCL, 
î ■ 
2 
a 
2 
1 
ί 
• 
1 
1 
1 
1 
KLc.iliu8ÜiÄsLl^INlEKg1 
. 
lì 
l i 
16 
-
„ 
. 
5 
17 
. 5 3 5 
a 
a 
a 
7 
. 14 
£63 
5 5 6 
2 7 
7 
a 
7 0 
a 
• 
I N UP 
I N D -
ί m 
NTITÉS 
l u l l a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
­ » I S E , 2 0 0 5 . 4 9 PUREES, FATES, CONFITURE 
ZUCKERZUSATZ 
62 
0 4 8 
1 3 5 
. 137 
17 
16 
518 
75 
, . ■ 
9 6 5 
387 
583 
5 5 8 
19 
a 
. 75 
,AUCF 
4 0 0 1 
0 0 2 
16 0 0 3 
156 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
40 0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 4 0 0 
4 6 2 
181 5 0 8 
4 1 5 . 1 0 0 0 
175 1 0 1 0 
2 4 0 1 0 1 1 
4 3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 9 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
2 0 0 6 
MARRONS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCNGRIE 
BULGARIE 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I C 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
Ï8D ,I?.OI.UÏ§ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux . 
S . GELEE! 
D'AGRUMES,SANS ADO 
55 
386 
315 
2 9 1 
72 
12 
15 
110 
U 
I * 
31 
104 
15 
4 7 9 
119 
3 6 1 
183 
2 1 
153 
17 
1 1 1 
23 
EsH E« 
SCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 1 FRUITS A COQUES, 
CONTENU CE PLUS 
1 
2 1 
a 
47 
2 0 
98 
6 9 
28 
25 
2 0 
3 
­
2 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 
2 
1 
a 
. . 
ίΟΟΟ 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
12 
59 
102 
2 2 1 
45 
4 8 2 
4 0 1 
82 
sa 
46 
23 
7 
IN UPSCHLIESSUNGEN 2006.15 í 8 W i Ü u * o í ° A É S í 
6 
4 
8 
a 
16 
35 
7 
a 
36 
2 
116 
34 
82 
80 
37 
2 
. • 
ZUCKERZLSATZ 
75 
a 
MI 
4C 
. a 
1 
. 
1 5 4 
154 
4 1 
4 1 
a 
a 
a 
• 
I N 
E79 
C65 
7 1 
Í 5 9 
3 
6S7 
7 1 
6 0 9 
16 
2 
3 
7 
2 
7 0 5 
5 
6 6 5 
1 
2 8 5 
a 
a 
a 
2 
­
6 6 8 
3 8 1 
2 8 7 
2 8 7 
1 
a 
a 
• 
4 5 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
5 1 8 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 5 2 
2 4 8 
9 4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
5 7 8 1 0 0 0 
5 6 4 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 2 C 
35 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
9 4 0 4 8 
1 6 0 0 5 2 
0 6 6 
13 0 6 8 
14 4 0 0 
6 6 9 5 8 
4 3 3 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
3 9 7 1 0 1 1 
2 9 7 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
14 1 0 3 1 
13 1 0 4 0 
UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 5 1 
92 
2 59 
11 
3 7 0 
. 3 7 0 
2 0 
8 
3 5 0 
­
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Τ ZUCKERZLSATZ, CHNE 2 0 0 6 . 5 2 
14 
14 
14 
14 
. 
a 
a 
2 2 6 2 4 
2 2 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 1 
2 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TURQUIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
8 
7 
1 
192 
34 
7 4 2 
0 1 9 
35 
72 
10 
7 4 8 
2 9 3 
23 
27 
2 3 0 
0 2 1 
2C8 
39? 
78 
8 1 7 
7 4 8 
4 
. 
. 2 
20 
9 
I 
. . a 
a 
17 
79 
1C4 
­
?C3 
3? 
17? 
35 
3 
134 
17 
111 
­
EP8UTELC8HL 
Y . C , ARACHIOE 
CE 1KC 
1 
79 
96 
18 
1S6 
177 
30 
7? 
18 
7 
7 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE F R U I T S 
I T I O N DE SUCRE 
?f 
i c i 
171 
1 
. 2 
. . 1 
. • 
77C 
2 6 1 
S 
S 
i 
a 
. . • 
9 
1 9 9 
. 4 2 
22 
4 
12 
U 
7 
. . a 
• 
3 0 8 
2 7 2 
36 
17 
4 
2 
. a 
18 
CONSERVES AVEC 
S , G R I L L E S , EN 
8 
2 2 
16 
51 
41 
a 
54 
i 
75 
59 
16 
4 
2 
12 
Y . C . ARACHIDES, G R I L L E S , EN 
. 19 
4 0 6 
4 7 4 0 
17 
6 
3 
7 4 8 
69 
19 
6 
6 C56 
5 164 
8 7 4 
89 
7 
7 8 1 
7 4 8 
4 
92 
a 
3 2 Í 
2 9 1 
3 
a 
ICC 
a 
2 
815 
7C8 
1C6 
104 
3 
7 
• 
7 
14 
. 4 7 0 
a 
a 
a 
18 
19 
5 3 3 
4 9 0 
43 
18 
a 
25 
. 
ALTRES 
CU 
16 
187 
196 
a 
36 
7 
5 
96 
4 
. . a 
• 
5 4 9 
4 3 5 
114 
110 
7 
. . , 4 
SANS 
I ta l ia 
QUE CE 
2 
. 9 
108 
a 
a 
10 
. a 
a 
. 1 
a 
15 
1 4 9 
1 1 9 
3 0 
12 
1 
17 
. 1 
EMBALLAGES C 'UN 
1 
3 6 
a 
127 
26 
196 
164 
3? 
78 
76 
4 
3 
EMBALLAGES D 'UN 
F R U I T S , PREPARES CU CCNSERVES A L'ALCOOL 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
116 
168 
83 
0 4 0 
74 
14? 
89 
48 
15 
10 
43 
80S 
4 1 4 
3 9 5 
?73 
74 
15 
4 
63 
111 
3 
345 
?3 
3? 
a 
48 
13 
■ 
5 7 6 
4 5 9 
'Il 23 
a 
a 
6 1 
GINGEMBRE A C D . DE SUCRE, 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
707 
4 7 1 
5 1 
7 4 1 
1 
7 4 1 
53 
? 
6 8 2 
5 
1 
2 
5 
a 
5 
3 
1 
CASES­^^KG ¡ï PEU!LOS 
ISRAEL 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAHA 
12 
19 
19 
19 
7 
. 
7 
7 
7 
7 
SANS 
A D D . 
53 
53 
6 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
119 
119 
. a 
a 
a 
­
33 
71 
13 
16 
a 
a 
1 
1 3 3 
1 1 7 
17 
17 
a 
a 
• 
ALCOOL, EMBAL. 
i 
1 
. 1 
i 
DE 
a 
. 
a 
a 
1 5 1 
3 1 5 
43 
5 1 7 
1 
5 1 7 
43 
470 
4 
SUCRE, SANS 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
CE 
16 
I 
6 
18 
58 
7 
a 
88 
4 
2 0 3 
4 1 
162 
1 5 8 
63 
4 
. 
77 
2 
5 1 6 
5 
. 18 
• 
6 2 1 
5 9 8 
23 
23 
5 
a 
­
, MEME SUCRES 
9 6 3 
4 
6 7 4 
1 
0 5 3 
a 
a 
4 
• 
TC7 
6 4 9 
0 5 8 
0 5 8 
1 
a 
• 
1 KG 
55 
153 
8 
2 1 8 
218 
10 
2 
2 0 8 
ALCOOL, 
. 
, 
a 
a · 
6 7 
3 
a 
4 1 
8 9 
? 
5 
4 3 
2 7 3 
7 0 
2 0 3 
1 4 3 
15 
4 
2 
ET FLUS 
a 
■ · 
. 
a 
a 
a 
; 
• 
EMEAL­
7 
7 
7 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I BR) 
MíNCAP INEP MIT ZLCKERZISATZ, CPNE ALKCHCL. IN LMSCHLIESSUN­
GEN UEEER 1 KG INFALT 
HANCAPINES A CC. CE SUCRE, SANS ALCCCL, EMB. DE 1 KG El F U S 
C'2 
722 
726 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
ic:­c 
1C4C 
5C4 
1 CE3 
456 
2 C35 
■3 
i C33 
1 556 
«56 
21 
IE 
73 « 
se 
2 
SE 
51 
4 
49 
S5 
145 
1 
1«4 
144 
437 
885 
452 
1 781 
1 321 
452 
042 ESFAGNE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
221 
618 
139 
S89 
2 
967 
839 
139 
S 
43 
1 
56 
1 
55 
53 
1 
27 
53 
ec 
1 
79 
79 
18b 
522 
138 
848 
648 
7 07 
138 
3 
G F N N , E É t í E Í K ¿ T I N h A L Í R 2 U S " 1 Z ' 0 , ­* E ' L K C H C L ' I K LMSCHLIE S SLN­ 2006.54 RAISINS ACC. CE SUCRE, SANS ALCCCL, EMBAL. OE 1 KG ET F U S 
390 
«CO 
10C0 
i e n 
1C20 
1C3C 
ec 
1S6 
277 
277 
259 
16 
60 
191 
269 
269 
251 
18 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
17 
72 
96 
96 
90 
6 
ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEEEP 1 CC INI­ALT 2006.55 ANANAS A C C . DE SUCRE, SANS ALCOCL, EHBAL. OE 1 KG ET PLU! 
026 
272 
346 
3SC 
«CC 
4Í2 
7C2 
7C8 
720 
726 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1020 ICH 
IC 20 
1C21 
ic!2 
1C40 
117 
eee 
416 
CC4 
ES5 
C67 
56 
669 
U S 
175 
IC 200 
36 
IC 161 
4 701 
117 
5 343 
1 866 
1 C67 
113 
2 
517 
1 C67 
3 665 
519 
S 146 
1 476 
1 C67 
117 
126 
217 
130 
121 
« 
210 
C20 
12 
CC8 
396 
117 
eis 
126 
22 
76 
ί 161 
2 33 
328 
25 3C3 98 
2C3 
2 
2 72 168 
2 795 754 
69 506 111 
86 
4 769 
1 4 767 3 555 
1 101 2 72 
10 33 
?? 
2? 710 
418 133 
?60 10 
036 272 346 390 400 462 7C2 7C8 720 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUISSE •C.IVOIRE KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS .MART IN I C MALAYSIA PHILIPPIN CHINE R.P TAIWAN 
M C Ν D E ÇEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
62 550 103 696 513 352 31 «99 
23 44 
2 940 
2 02% 1 278 62 1 623 590 352 23 
1 171 352 
1 195 
1 195 172 
1 C2Î 476 352 
p 34 50 
ï 62 
14 
326 
150 
173 39 
li 
FF1HS 1CI-FNIT2UCKER2:U£ATZ, ChNE ALKCHCL, IN LMSCHLIESSUNGEN 2006.56 PECHES A C C . DE SUCRE, SANS ALCOOL, EHBAL. DE 
CC4 CC5 C«2 390 «CO 8C0 
ICCO 1010 1011 1C20 icso 
ICSI 
254 4CC Í28 143 35 
586 375 211 209 
5 
1 
ne 
1 12 6 6 
5 45 66 271 
1 
393 
ί 367 3β5 2 2 
1C2 
«C 8 
215 
65 150 150 
177 
253 1 527 2 659 19 
4 653 
192 4 461 4 461 
33 168 6 
207 
207 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
600 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA 
27 93 125 
431 864 12 
1 567 
132 1 436 1 436 
1 
1 
37 'f 
3 
1 15 21 69 
126 
12 
121 
5 
26 
56 
1 9 
ca 
8 99 31 
68 
i 
27 
31* 
lï 
2 
77 
45 
45 
64 3 
241 
19 
140 
?? 
?0 
1 200 
1 199 
869 
288 
72 
22 
1 KG ET PLU! 
?! 
401 7 l? 
1 264 
iiii 
3 
9 
13 
23 
li 
46 
î 
109 
109 
16 
'I 
M U p : C . E K C M Ì N K A : E J f K E I , 2 U S A T Z ' 0 h N E * L K C H 0 1 ' · I N UMSCHLIESSUNGEN 2006.57 ABRICOTS A O D . DE SUCRE, SANS ALCOOL, EHBAL. DE 1 KG ET PIUS 
C36 
C'2 
C«8 
050 
CÍ2 
2C4 
212 
624 
8C0 
1CC0 
1010 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C30 
1CS2 
1C40 
ill 
36 
7C se 
7 5 7 
2 2 9 
ÍS 
HC 
736 
45 
Í 9 1 
4 6 2 
29 
Î S I 
C66 
58 
ι s i e 
3Í2 
225 
4 
34 
C26 
a 
C26 
324 . 6S6 
6S1 
a 
19 
1 563 
7 
1 EE5 
1 555 
7 . a 
'EÜRYKC WÍIV 
CCI 
CC3 
CC5 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1020 
1C30 
1C32 
1C40 
47 
293 
5 424 
613 
781 
SI 
22 
6 
6 
4 
342 
349 
342 ί 
1 e 6 
12 37 2 59 
S 16 sea ic io 
ira • 
„ 2 72 
9 
■ 
616 
?8 
5F9 ina 
a 
781 
212 • 
3 
1 126 
38 
50 
123 
50 
57 
1 455 
4 
1 451 
1 227 
6 
174 
123 
50 
IN UMSCHLIES 
a 
87 
ICS 
91 
IO 
10 
35 
256 
4 736 
S C43 
5 038 
5 
1 
16 
36 
74 
6 
68 
68 
16 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TCHEC DSL 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
624 
eoo 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 1020
1021 
1030 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
77Î 
13 
16 
10 
236 
83 
97 
288 
17 
271 
926 
19 
315 
121 
10 
56 
13 
llj 
83 
1 
27 
2S5 
97 
1S7 
196 
1 
4C9 
4 
4C5 
405 
2 
PCIRES A C C . DE SUCRE, SANS ALCOOL, EHBAL 
001 FRANCE 
003 FAYS­BAS 
005 ITALIE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 
89 
1 425 
7 
13 
64 
1020 
1030 
1032 
104)0 
550 
537 
12 
9 
2 
2 
1 
96 
93 
2 
2 
2 
KKïc!llÉ.!:iI «S,cIKυ1fiτÉftsεl.tfE«^CIÎÍÏI^·uBåll.τlGIe*ïIíElιHτ,s,, M · » ­ * » Iooí: l lA îB 58ÏEEMliALEAGiSNSEA .C8 ί .LåτNStu§E ' , ' , 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
CSO 
026 
C«2 
C«8 
CSO 
cto 
Cf2 
Ci« 
290 
«CO 
«20 
«2« 
560 
711 
S71 
156 
C95 
2Í 
151 
191 
«1 ti 
«CS 
12t 
724 
151 
E55 
58 
sei 
s 
2 
56 
54 
9C 
4 
5 
15 
a 
150 
201 
m . IL 
„ 
s 2A 76 
. . . 1 
20A 
38« 
562 . 2 753 
26 
66 
90 
37 
65 
393 
102 
648 
151 
1 583 
56 
968 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
390 
400 
4?0 
424 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
323 
235 
277 
116 
437 
18 
135 
61 
I. 
130 
42 
1C9 
50 
589 
20 
336 
1 
75 
73 
• 
85 
2 
169 
9 
160 
. Il • 
. OE 
-
27 
32 
28 
4 
4 
a 
■ 
R PRIS 
S 
7 
114 
111 
. 2 
„ 
θ 
15 
„ 
1 
5 2tí 
9 
40 
65 
394 
2 
392 
332 
8 
51 
40 
9 
1 KG ET PLIS 
M 
1 241 
1 334 
1 331 
3 
2 
. 
1 
SOL'S NCS. 
106 
149 
271 
. 1 232 
18 
81 II 39 
126 
34 
94 
50 
576 
20 
311 
9 
1 
1 
71 
1 
19 
19 
9 
. • 
1 I 
4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar-Dezembe 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
see 
eco 
Í Í 4 
th 
Ut ICCO 
I C I O 
Mil 
U î l 
1C4C 
r — 1570 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
) 
11 
5 
ί 
2 
1 
2 
27 
36 
61 
£ 3 7 
67 
151 
i l i 
112 
5C5 
46C 
1 9 5 
2 2 Í 
4 
8 1 8 
­ Janvier­Décembre 
Frane« 
a 
a 
a 
. • «22 
3SS 
23 
5 
. S « IC 
SÍ.ÍHft¡s]!6IÍ€KtÜEÉ¡íNlH 
CCS 
C42 
m eoo 
ICCO 
I C I O 
Mil ¡ t a 
M*l' 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 
1C40 
itttñ 
4C0 
6 2 4 
ICCO 
i|8 
icio uso mDî\ 
0 4 2 î.o 722 
7 2 6 
ICCC 
1 0 1 0 
ρ I C H l eso 1CS2 
1C40 
1 
ί 
2 1 1 
144 
74 
652 
59 
452 
3 19 
132 hi 
2 2 2 
a 
a 
185 
3 
« 1 1 
2 2 2 
168 
166 
• *VUÏ\ 
ΚΜΪ 
l"\\ 
3 
4 
14 
1 
23 
j o 
18 
1 
4 
ti 
76 
. 78 3 
2 
7 1 
3 
■Æ 
24 
4 4 9 
5 2 1 
7 
513 
40 
475 
. 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
„ 
„ „ 12 
6 1 1 
«3 ( 
173 
169 
5 ί 
3 
a 
-
12 akfiSI 
OHNE 
S5 
92 
se 2 5 4 
16 
« l i 
se «2C 
«20 
• 
«I 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
1 
. 3 536 
• 
C35 
3 7 1 
664 
l i 
7 
1C 
a 
6 3 5 
■ I 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
4 
2 
I 
1 
21 
36 
7 
1 
55 
151 
4 2 3 
9 0 3 
5 2 1 
2 2 4 
9 2 
124 
. 173 
I ta l ia 
" ψ W ■ «. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 0 ECUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
71 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
125 
1 
124 
4 4 
4 0 
8 0 
Z U S A T Z , OHNE ALKOHCL, I N 
ALKOHOL, 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
HÍ.EÜI 
. t s 
t s 
a 
i 9 
a 
t s 
rum 
Í Í 7 
99 
116 
2 4 8 C59 
24C 
2 1 
Ili J 4 
118 
mwvwu* 
042 
4 0 0 
ICCO 
H I O 
I C H 
fi) 1C40 
ANANAS 
B I S 1 
0 C 1 
CC4 
272 
346 25C 
4C0 
4 Í 2 
668 
660 
7 0 2 
7C6 
7Ç8 
7 2 0 
Yü 7 4 0 
1 0 0 0 
IC 10 ' S . 1 1 1 0 2 0 
I C H 
δ 1CS2 
IC4C 
139 
2 4 2 
3 9 5 
e 367 
sei 3 
3 
a 
22 
■ 
22 
22 
a 
. a 22 
[UCKERZU! 
ì 
1 
a 
1 
1 
a 
• 
KÏ'UHE 
23 
13 
15 
S 
1 
E 
5 
4 
ii 
1C7 
1C7 
28 
73 
23 
9 
4 
«2 
18« 
839 
3 3 8 
CÍC 
« 7 3 
713 
i l 
722 
375 
378 
699 
675 
2 2 5 
113 
46 
3 2 6 
2 4 1 
156 
eoo 
ACT 
656 
746 
eee 
1C 
3 
S 
24 
2« 
3 
2C 
1C 
9 
1 
tse 3 
126 
296 
712 
. a a 
. a 121 
a 
« ■ 
2CC 
1 
195 
4 2 2 
a 
Í 4 Í 
6 Í 5 
745 
13C 
A T Z , 
OHNE 
1 
2 
1 
1 
ί 
ί 
2 
ο 
ί 
s 
13 
36 
2 
36 
24 
13 
OHNE 
1C7 
, 9 
M. 
4 6 2 
14 
4 6 6 
4 3 9 
18 
a 
11 
34 
52 
14 
24C 
32 
379 
4 1 
3 3 6 
3 3 8 
■ 
I N 
39 
43 
a 
43 
a 
. 4 1 2 
. . a 
a 
­, a 
a 
a 
• 
0 0 0 M 0 N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
■ 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 2 
1 
1 
2 0 0 6 . 6 5 g ¡ L A N G | S E Í E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
! 3 9 0 R . A F R . S U D 
173 ETAT S UNI 
) BOO AUSTRALIE 
186 1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE iel. ιοί: 1 6 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
UM SCHLIESSUNGEN 
25 
32 
a 
3 2 
? 
2 
29 
1 
24 
13 
32 
2 4 1 
32 
63 
3 7 4 
3 9 1 
9 8 3 
0 1 0 
l i ? 
4 3 9 
1 
534 
France 
a 
. a 
a 
• 1 Í 5 
156 
9 
? 
a 
3 
1 
4 
p F g ^ I T S A D D . 
117 
52 
27 
310 
21 
5 3 5 
1 2 3 
4 1 3 
4 1 2 
2 
66 
a 
a 
65 
1 
15? 
86 
66 
66 
­2 0 0 6 . 7 1 GINGEMBRE A C D . DE SUCRE, 
7 4 0 HCNG KONG 
ΝΤΕ H I T ZUCKERZUSATZ, CHNE 
8 
348 
3 6 7 
5 
3 6 1 
6 
3 7 4 
ALKOHCL, 
1 
2 
2 
1 
« 6 5 
a 
1 Í 5 
3 6 6 
70 
I C I 
4 
C57 
8 5 2 
2 
8C 
a , 
165 
OHNE ALKOHCL 
72 
e 
94 
i 
86 
EC 
3 
3 
ALKCHOL, 
29 
23 
573 
a 
2 9 
136 
1 
a 
a 
a 
e 12E 
1 
75 
2 1 1 
­22e 
se 
17C 2 5 0 
a 
9 1 9 
S73 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
e 
E 
1 
6 
2 
67 
2 3 3 
see 
a 
3 0 0 
3CC 
, • I N 
13 
158 
C76 
79 
149 
2 4 0 
a 
a 
e 39 
133 
744 
144 
a 
3 3 5 
46 
2 0 2 
179 
C23 
3 9 5 
6 
4 6 5 
C76 
a 
144 
P M R S I C P E MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
ili 
CC4 
276 
53 
S3 
. a 
* 
2C6 
. " 
35 
53 
S3 
. • 
. a 
a 
­
" 1< 
2" 
2" ( ÍS 
I N UPSCHLIESSUN­
2 
3 
12 
2C 
2C 
15 
3 
, I N 
C93 
9 9 
9 2 0 
524 
9 6 5 
6 2 0 
3 
6 1 8 
7 2 6 
9 7 ? 
4 
9 2 0 
i 
: 
' i ! 
15 
E 
i 
JHSCHLIESSUN­
• 
a 
a 
. a ­
a 
a 
.«SCHLIESSUNGEN 
7 
u a 
1 
4 
6 
« 18 
63 
63 
20 
39 
7 
4 
a 
3 2 0 
2 4 5 
582 
3 8 7 
a 
6 1 
7 2 4 
9 9 2 
183 
4 1 8 
604 
137 
C76 
­7 57 
1 
7 5 6 
122 
4 
0 2 9 
3 2 0 
a 
6 0 4 
? 
2 02C 
1 1 7 ' 
4 1 4 
. a . 344 54 
41? 
9 
13 
4 8 7 
4 9 5 1 
? 
4 9 5 0 
1 6 1 1 
a 
3 3 2 8 
2 0 2 0 
a 
9 
Ν UMSCHLIESSUNGEN 
35 
a 
" 
. a 
" 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
81 
9 2 
1 
9 2 
5 
4 
86 
l 
2006.72 fSglLEUOjjSgES, f T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 2 4 ISRAEL 
r 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 0 6 . 7 3 MANDARINES 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
8 
12 
12 
9 
1 
2 0 0 6 . 7 4 R A I S I N S ACD 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 6 . 7 5 ANANAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . H A R T I N I C 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70d P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M G N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 6 . 7 6 PECHES 
0 0 1 FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
ACD. 
8 
3 
5 
3 
1 
3 
1 
5 
32 
32 
8 
22 
8 
3 
1 
ACC. 
12 
165 
196 
3 
192 
18 
175 
¿CC. 
8 79 
35 
6 3 2 
0 7 7 
4 0 8 
0 5 4 
U 
0 4 1 
9 9 4 
1 
4 1 5 
2 
6 3 2 
. OE 
67 
130 
2 0 0 
3 
197 
195 
1 
1 
. 
1 
a 
1 
1 
a 
a ­POMELOS KG 
. 73 
23 
_ 23 
23 
DE SUCRE 
a 
9 
• 9 
a 
9 
a 
. . a 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 
a 
a 
a 
6 
• 318 
237 
E l ec 37 
1 
a 
­3E SUCRE, 
SANS 
ADO. 
17 
S3 
21 
9 6 
6 
174 
i e 
157 
157 
• 
N e d e r l a n d 
SANS 
ALCCCL, 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
DE 
4 
5 
16 
1 
14 
IC 
ï 
SUCRE 
SANS ALCCOL, 
55 
4 
162 
7 
2 5 6 
7 
2 4 6 
2 3 7 
7 
a 
4 
1 
1 
. 1 241 
• 510 
2 3 7 
2 7 3 
4 
? 
4 
a 
7 6 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
ALCOOL, 
14 
19 
5 
87 
I I 
14? 
19 
1 7 3 
17? 
24 
13 
3 
. 7 6 63 
37? 
760 
56? 
8 9 7 
101 
4 0 0 
a 
2 6 5 
l u l l a 
. 28 
. • 59 
1 
58 
2 7 
2 2 
3 1 
a 
• EMBALLAGE! 
EMBAL. MAXIMUM 
50 
51 
51 
a 
51 
?9 
37 
a 
3 7 
3 
3 
33 
1 
, SANS ALCCOL, 
4 
130 
1 4 6 
2 
1 4 4 
4 
1 4 0 
a 
• . . a 
a 
• 
. a 
6 2 
3 
67 
. 67 6 7 
2 
1 KG 
a 
E M E / L ­
4 
7 
1 1 
l î 4 
7 
EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
2 2 0 
67 
7 5 8 
28 
0 6 1 
2 
078 
9 7 9 
1 
32 
. 67 
1 
1 
7 
I C 
I C 
8 
1 
SUCRE, SANS ALCOCL, EMBALLAGES 
DE SUCRE, 
15 
60 
3 0 6 
1C9 
4 4 1 
142 
6 9 1 
14 
4 3 5 
52? 
107 
137 
0 8 3 
59 
4 5 7 
10 
6 4 6 
8? 
5 i 4 
6 5 3 
3 
8 7 4 
3 1 4 
6 9 8 
0 6 5 
4 
1 
2 
5 
S 
1 
6 
4 
2 
OE SUCRE, 
106 
7? 
13 
i 
1 
ï 1 
• 
34 
5 
43 
3 
40 
36 
1 
1 
SANS ALCOOL 
î 342 
1 
35 
0 5 8 
69C 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
î 
173 
1 
172 
0 9 3 
. C56 350 
6 9 7 
23 
2 
1 
1 
11 
8 
«ec 
a 
IC 
7 4 4 
1 
. , a 3 5 7 
23 
376 
C21 
22 
SSS 
7 7 9 
2 1 9 
46C 
1 
SANS ALCOOL 
a 
* 
62 
• 
33 
1 2 4 
156 
1 5 6 
1 5 6 
a • 
6 0 3 
35 
5 5 2 
134 
3 7 0 
7 0 1 
? 
6 9 9 
7 7 4 
3 7 3 
2 
5 5 2 
1 
a 
3 
3 
7 
7 
4 
3 
'· «AXIMUM 1 KG 
, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
? 
2 
1 
4 
50 
5 8 8 
20 
4C 
4 1 8 
. . 2 10 
4 1 
569 
3 1 
5 5 8 
10 
3 9 8 
58 
3 4 0 
4 6 0 
2 
849 
5 8 8 
3 1 
2 
S 
2 
1 
2 
1 
4 
17 
17 
5 
I C 
2 
1 
a 
2 8 4 
84 
0 3 3 
7 8 3 
14 
4 3 3 
4 0 7 
49 
0 7 4 
C29 
33 
3 4 9 
5 8 0 
5 8 0 
8 5 4 
1 
6 9 7 
2 8 4 
0 2 9 
1 
6 1 2 
4 
3 2 3 
1 3 9 
. a 1 0 5 
14 
1 3 7 
2 
3 
1 3 1 
1 4 7 4 
1 
1 4 7 3 
4 6 7 
1 0 0 3 
6 1 2 
7 
EHBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
14 
22 
13 
10 
• a " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
CCE 
0 4 2 
CEC 
CS2 
Cíe 3 9 0 
«CO 
see £26 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
eco 6C4 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
Ê.sIKi 
C C I 
CC3 
CC5 
C42 
C50 
C62 
C66 
C68 
2C4 
2 1 2 
3 5 0 
4C0 
6 2 4 
8 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
1 0 4 0 
sin 
C C I 
CC2 
0C3 
CC5 
«CO 
ICCO 
1 0 1 0 
K U 
1C20 
1C21 
1C40 
mic 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
eso C26 
C42 
C48 
CEO 
C60 
C62 
0 6 4 
C66 
C68 
290 
4C0 
4C4 
EC8 
6 2 4 
6 6 4 
7C2 
7 2 0 
7S2 
7 2 6 
740 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
lOSO 
I C S I 
1022 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1« 
3 
6 
3« 
10 
7 i 
2 
73 
68 
1 
2 
2 4 i 
544 
622 
7« 
U S 
55C 
c c7 
Í C 2 
Í Í 2 
76 
sie 4 1 
3 1 
121 
2 1 7 
2 s 
C58 
Í 5 5 
4C3 
6 5 8 
11 
ice 4S7 
Janvler-
France 
2 
2 
2 
2 
Décembre 
Belg.-
222 
SIC 
47C 
218 
3 2 2 
SE6 
9 8 6 
a 
a 
• 
:SKÉh I N H A L T 1 " 
10 
6 
1 
1 
22 
2 2 
18 
1 
1 
2 
i S 
30 
se 4 5 t 
Í 4 7 
C76 
2 3 5 
138 
7C4 
3 3 0 
5 7 2 
177 
146 
139 
382 
132 
2 5 1 
4 0 1 
IC 
ise C42 
Í 5 2 
3 
s 
5 
« 
a 
21 
163 
sie 4C 
a 
. 57C 
325 
62 
7 
77 
2 1 1 
23 
ÍES 
2 3 5 
a 
9 1 0 
9C3 
4C 
1 
2 
ç 
E 
5 
000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
se 
357 
«se 51 
2 Í 
Í 6 S 
5 Í 9 
1 3 ' 
5 Í 9 
3 1 0 
259 
23? 
11 
1 
26 
2 
2 
1 
7 
7 
7 
121 
U i 
52C 
2 : 
12 
6SC 
762 
7 ί 
32 
« 
3 9 Í 
S21 
?6S 
652 
532 
32 
SE 
, OHNE ALKOHOL, 
1 
2 
2 
2 
« MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
KC INI-ALT 
1 
26 
25 
29 
7 7 0 
t u Í 3 5 
710 
se 
65C 
7 8 7 
1C4 
es 1 
l i 
1 
1 
1 
a 
13 
3 S 1 
6 
27C 
3 Í 4 
ί 
6 
a 
• 
1 
1 
Í S 
6 
9 
6«2 
11 
a 
11 
. a 
262 
39 
3 
29 
2 8 3 
78 
205 
190 
5 
3 
a 
11 
1 
1 
1 
1 
ALKCHCL, 
1S2 
a 
ICS 
§62 
26 
2 5 5 
26C 
35 
3 1 
, 5 
1 
1 
1 
C7< 
251 
. 
62 
21 
7 
2 
47S 
5 
47« 
457 
5 
Π 
■ 
I N 
1 5 t 
a 
5CS 
ί 
Í S « 
665 
3C 
2E 
1 
2 
QU 
1 I 
ANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
? 
5 
27 
8 
57 
1 
56 
5 1 
1 
3 
6 5 6 
7 0 
3 6 4 
■ 1 ρ 
NIMEXE 
V Γ k 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 
L 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
9 5 0 
6 1 2 3 7 9 3 9 0 
778 9 5 8 4 0 0 
1C2 
762 
78 
2 4 2 
e 25 
1 2 1 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 6 3 2 1 
35 8 0 4 
7 5 8 1 4 9 2 1 0 0 0 
7 4 4 1 0 1 0 
C14 1 4 9 2 1 0 1 1 
7 4 9 1 3 5 9 1 0 2 0 
0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
192 1 3 1 1 0 4 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
. 
2 
10 
? 
21 
20 
19 
7 « ï 
186 
9C9 
19 
6 6 1 
5 5 2 
0 0 1 
28 
206 
22 
85 
20 
17 
34 
8 7 7 
10 
46? 
8 9 7 
566 
5 7 8 
3 
3 1 1 
7 4 6 
France 
S7 
a 
62? 
122 
E54 
98 
757 
7 5 7 
a 
. • 
I N LMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 7 7 ABR1CCTS ACC. DE SUCRE, 
7 
2 
1 
1 
13 
13 
1 0 
2 
24 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 3 9 138 
4 2 7 
0 3 6 
2 3 5 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 5 2 
1 3 4 
6 4 5 
2 0 4 
> 2 1 2 
) 3 9 0 
28 5 40C 
129 
3 
6 2 4 
8 0 0 
2 5 5 154 1 0 0 0 
2 5 ί 1 0 1 0 
2 3 0 1 5 3 1 0 1 1 
3 6 9 
1 0 2 1 
2 6 3 
134 i 1 0 3 2 
5 9 8 3 1 0 4 0 
LMSCHLIESSUNGEN 
1 
2 2 
2 5 
2 5 
5 7 8 
5 1 5 
5 1 7 
8 8 8 
2 0 
5 2 7 
4 9 8 
2 9 ' 
Ì.4 
5 ' 
llíéüfl a.H§íu.«TÍAsHKC.EÍA^ 
« π 
6 
1 
1 
« « 
1 
1 
6 
1 
49 
23 
25 
U 
13 
tss 
£04 
7 8 2 
85 
Í 2 5 
95 2e 26 
42« 
3 3 6 
1C2 
6 6 7 
5 7 4 
7 6 8 
525 
7 7 4 
C86 sie M! 3 0 5 
79 
13 
C91 
179 
2 3 0 
55 
3 1 1 
2 2 7 
Í 9 3 
Í 3 3 
2 7 9 
1S1 
7 6 7 
3 
l i 
E t 4 
1 
. 16 
2 3 7 
44 
2C 
m 
„ « 2 
1 
9 
. 
m „ _ se 12 
. «e 
« 7CC 
a 
«1 
6 
­
2 1 3 
317 
6S5 
53 
* 119 
3 
6 
7 2 « 
GEPISCPE VCN FRLECPTEN MIT UMSCÏL1ESSUNC­EN B IS I KG 1 
CCI 
C02 
CCS 
CC4 
0C5 
0 4 2 
272 
390 
4C0 eco 
2 
1 
1 
6 
Í C 9 
55 
3C 
2 i 
5 2 9 
ie« 62 
«76 
536 
283 
. a 
1 
2C 
Í 3 S 
. 62 
1 
170 
17 
31 
a 
178 
6 
77 
3 
2 1 
171 
1 
a 
U 
a 
27 
60 
1 
14 
a 
14 
5 
73 
13 
25 
IC 
767 
2S1 
4 7 5 
2 2 4 
24 
i l 
. a 
151 
N H W U 
1 
6C6 
a 
29 
1 
53« 
9 3 9 
. S56 
133 
■ 
2 
3 
3 
ί 
475 
25 
5 Í 5 
: 1 
. 2
a 
2 
131 
l i 
. 12 
161 
2E 
2 : 
1 
7: 
S 
7 ! 
3C 
42 
« 
712 
C7C 
Í 4 2 
9C 
< 15C 
402 
2 
1 1 
5 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
43 
2 0 
23 
1 0 
12 
6 6 1 
0 1 3 
3 6 6 
1 
9 6 3 
83 1 
2 2 
5 
2 5 1 
3 3 3 
0 9 6 
7 1 6 
5 5 8 
7 4 1 
5 1 3 
4 5 ' 1 ' 
027 
4 4 8 2 
2 1 8 
7 9 
1 7 2 
24 
2 4 2 
86 
1 2 1 
3 1 
3 1 1 
5 6 6 6 
0 0 3 1 
5 6 3 5 
8 6 5 2 
1 1 2 
4 5 1 
8 
2 2 7 2 
'AM, OHNE ALKOHOL, I N 
1 
? 
55 
« 756 
245 
, 5C2 
SC2 
?5< 
1 
33 
FRANCE 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
5 
4 
2 0 0 6 . 7 6 PCIRES ACC. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
a 
8 
1? 
1? 
10 
50? 
7 7 9 
? 1 5 
45 
2 4 6 
7 3 4 
83 
7 9 0 
68 
39 
40 
537 
36 
5 0 1 
6 3 ? 
3 
36? 
370 
5 0 8 
. 6
36 
1 C38 
6 
. . 194 
62 
23 
2 
27 
1 4 1 2 
6 
1 4C6 
1 119 
2 8 Î 
7 7 9 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
37 
128 
125 
13 
6 
5S3 
ese , a 
a 
. a 
1 
46 
• 
1 9 3 5 
126 
1 8 1 3 
1 6 0 7 
2 
a 
6 
2 
2 
2 
«S 
31 
672 
i 
3 
191 
61s 
a 
. . 2C
l i 
2 
a 
3SC 
■ 
26C 
96 
162 
122 
l f 
23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
7 
2 
16 
15 
14 
SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
12 
3 
4 
513 
3 
a 
. 3
. a 
SS 
16 
1 
9 
662 
19 
643 
6 4 0 
1 
ΐ 
DE SUCRE, SANS ALCOOL, 
7 3 5 
161 
4 5 9 
6 7 8 
77 
5 7 1 
5 3 3 
40 
36 
. ?
a 
4 
S 79 
? 
385 
383 
? 
? 
a 
• 
t e 
a 
36 
291 
11 
4C8 
3 9 5 
14 
13 
. 1 
. 2006 .81 f g « ¿ T 5 1 * S C S e O E ( , W J i C £ j l 6 | 4 K j U 0 l | f i B B l . | 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
) 0 6 8 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
) 7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
19 
10 
9 
4 
4 
2 0 0 6 · 8 5 HAX.ASHVH 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 7 2 
3 3 9 0 
I 4 0 0 
Γ 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. C . I V C I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
1 
2 
4 1 8 
79? 
5 0 1 
57 
81? 
85 
33 
77 
49? 
97 
51? 
6 7 4 
4 6 0 
7 7 0 
177 
557 
4 1 6 
399 
170 
75 
109 
16 
U 
383 
63 
177 
45 
116 
7 4 3 
579 
161 
1 6 4 
145 
3 7 0 
? 
6 
4 7 7 
7 
130 
33 
16 
a 
5 
. a 
1 
4 
3 
a 
a 
. a 
11 
6 
a 
a 
15 
3 
726 
19 
4 
• 
5C1 
166 
3 1 4 
28 
5 
51 
2 
3 
2 3 5 
. F R U I T S A D C . 
3 7 1 
?8 
15 
10 
770 
4 7 0 
33 
6 3 a 
518 
99 
a 
. a 
7 
2 4 8 
. 3 1
1 
60 
5 
27 
. 93 
S 
S i 
4 
. 13 
16 
. . 4 
. 5 
22 
1 
ie 
a 
5 
3 
28 
6 
17 
9 
• 
365 
158 
2C7 
110 
17 
38 
a 
a 
59 
DE SUCRE, 
371 
. 15 
1 
2 4 1 
386 
. 4 3 5 
1 338 
• 
266 
61 
ÍS 
IC 
Ì 
"ί 
36S 
16« 
2 
5 
• 
1 
3 
3 
2 
56? 
2 0 
«79 
a 
63C 
6 5 0 
9 0 0 
?a 
7 0 6 
?? 
65 
4 
14 
34 
3β5 
10 
C?3 
575 
4 4 a 
4 5 8 
. 795 
6 9 5 
I ta l ia 
. , . 2 2 
1 1 6 
2 6 2 
a 
. , a 
, . 6 
-
4 0 6 
, 4C6 
3 8 4 
. a 
22 
MAXIMUM 1 KG 
9 
a 
6 6 3 
6 ? 1 
7 0 9 
45 
?43 
4 0 
a 
175 
15 
34 
8 
0 6 3 
9 
0 5 4 
487 
74 
40 
4 9 8 
24 
î 
? 
. • 
79 
29 
77 
I Ì 
EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
BE" 
1 
SANS 
1« 
. 455 
3 
496 
48S 
IC 
S 
. • 
6 
7 
7 
167 
m ni 779 
2 6 6 
U 
12 
a 
1 
. a 
a 
■ 
1 
. 1 
. a 
• 
R E P R I S SCUS NOS. 
5 
87S 
. 
2 9 1 
1 
a 
1 
i 
42 
t 
a 
« 53 
12 l . 
23 
è 3C 
n 31 
« • 
« E l 
les 262 
4S 
3 
7S 
. a 
134 
5 
2 
1 
1 
2 
17 
9 
β 
4 
3 
165 
9 0 6 
2 7 8 
, 4 6 9 g "Ü 
507 
6 2 5 
4 5 4 
2 1 5 
1 2 1 
4 7 9 
197 
1 5 0 
119 
75 
66 
13 
99 
4 0 
59 
¡\l 
3 8 7 
038 
149 
m 197 
■ 
3 
9 9 5 
1 
1? 
i 1 
• 
19 
8 
11 
7 0 
8 
5 
. . « 
ALCOOL, EMBALLAGE! 
a 
26 
. 1
731 
8« 
. 195 
99S 
91 
a 
a , a 
„ 
. . . ., " 
a 
. , 1
. . . 7 
1 2 1 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlUssel 
Code 
pors 
ISM I C H 
IC 20 
1C21 
1C30 
I C S I 
ic«o 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 2 ( 6 
3 Í 4 6 9 t i e 
9 4 6 6 
« ne 62 
10 
France 
S3S 
65S 
2EC 
168 
. S2 
62 
• 
v.iiit$itisHhimL· 1 
C42 
m ett 
2C4 
2 1 2 
iii 
C H 
C20 
C21 
C­C 
lu 
tt 
Ai 
i l e e 
18 125 2C6 
ih 4 564 
I 6 6 1 
27 Ì S I 
1 9 4 4 
25 2C8 
18 3 4 6 5 
6 EC6 6 4 6 6 
3 5 4 
a 
. 59 
2 EE1 
a 
a 
« 2 5 5 5 
1 1S1 
7 2C2 
59 
7 143 
2 6 S 1 
. 4 2 5 3 
4 2 5 3 
IODO 
Belg.­Lux. 
h ï 
N e d e r l a n d 
í 2 1 7 £ 74« 
1 17; 
E C4! 
5 02 f 
l i 
. • 
1 815 3 53« 
3 915 
< S 
IC 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
a * 
. a 
. a 
. • 
3 6 1 
2 
359 
3 5 7 
. a 
a 
• 
CPNE ALKCPCL, I N UPSCHlIESSUNGEN VCN 
4 6 1 
a 
, 
a 
■ 
4 162 
21 
« 641 
4 622 
S 
i e 
a 
• 
, 
3 S2i 
6 1 
a 
a 
130 
44 
4 C73 
29C 
3 7 6 : 
3 585 
178 
174 16 
ultimum ttkx\Nic°\KMnm tm 
19 
1CCC 
i I C H 
1040 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
m 
ese 0 4 2 C«8 C Í 4 
Ut 2C4 
4C0 4 2 4 
6 2 4 
loco 
icio I C H 1020 
I C H 
É 1C40 
acMÎ. 
57 
i fif 
3 376 
1 7 6 3 
1 5 9 4 
1 S69 
1 
5 
7 
2 Í 2 
6 9 
338 
2 6 9 
t 9 
Í 9 
. " 
a 
94 
12 
12C 
94 
26 
26 
. • 
50 
169 
1 6 1 
5 1 4 
2 9 2 
2 2 2 
2 1 7 
a 
5 
ϊίΐί^ΜΒίϊΚ^βΤΙ..*«.^ 
2 ί 
Í 5 9 Í 4 3 
2 3 7 
16 9 3 9 
4 9 
14 
3 0 6 3 5 1 6 
1C9 
524 
663 
173 78 
2 1 3 
24 6 5 6 
16 E04 6 3 5 4 
4 6 7 3 
76 
1 C26 
4 665 
Í 5 5 
a 
39 
67 
2C 
2 4 5 
. 
a 129 
a 
a 
a 2 S í 1 , 175 
1 C C I 
3 5 2 
61C 
13C 
a 
46C 
4 SCI 
• 
13 
. lè 4 9 
a 
a 17 4 1 
a 
a 
a 
a 
. ­
153 
82 
71 
6 0 
. 11 
a 
. • 
„ 
161 
a 
1S3 
2C1 
4 9 
a 
i H 
a 
. a 
3 56 
6 6 0 
5 5 5 
3C6 
2 5 0 
6 1 
56 
a 
. ­
1 
6 
1 
I C 
1 
9 
7 
1 
1 
66 
4 2 
4 6 5 
9 3 9 l§i 
2 53 
8 9 5 
84 
9 6 6 
5 7 4 
3 9 5 
061 
a 
9 9 5 
9 7 9 3 3 6 
ALKCHCL, I N 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
110 
2 3 6 
3 6 6 
128 
2 3 9 
2 3 9 
1 
­
a 
. 2 0 1 
23 
a 
a 
a, 
22 
2 4 6 
. 2 4 6 
2 2 4 
a 
2 2 
2 2 
U P ­
a 
a 
38 
38 
a 
38 
38 
a 
­
GA INHÎH 
16 
S 
22 
17 
5 
4 
13 
4 5 9 
5 4 5 
. 4 4 4 
. 14 3 4 0 
7C4 
109 
5 2 4 
3 8 8 
169 22 
3 3 
8 1 8 
4 6 1 
3 5 7 
2 2 8 
15 
4 7 4 
a 
3 8 8 
6 5 5 
14 
5 il 
5 
a 
5 
m . • 
Síuiíí^f8cfCS.I%8h?ÍHÍIÍTKEBaRcB?ER*LKOHCl· I h υ-
gp.t!H{tfs!SSRGÍr£íl¡TÉ?NÍ£gHKK5 
cci CC2 
m 0 0 5 
C í 2 
C42 
iii M ice 2 1 2 
i12 
346 390 
4C0 
4 2 4 
4 6 2 
6C0 6 2 4 
6 6 4 6 6 0 
7C2 
7C6 
7.08 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1CC0 
icio ici! 1C20 
I C H 
1C30 
li 1C40 
66 
2 3 6 4 
5 9 5 
4 0 4 
3 7 4 9 
156 
1 C96 
J 3 7 
2 2 6 6 9 7 4 5 6 2 6 1 9 
2 4 5 4 
7 2 2 
5 2 5 
3 C35 
5 4 9 7 
2 3 3 
232 3 Í 5 7 1 9 
56 117 
1 110 
1C9 
5C4 
2 2 0 2 1 6 
4 5 2 55 
3 1 6 1 1 
7 2 0 0 24 4 1 1 
ÍC 5 4 0 
1 ( 5 
12 6 6 4 
7 2 3 
7 9 0 6 
9 9 1 
a 
33 
1 
134 
156 
. 2 Í Í 
a 
1S4 
a 
4 4 2 5 6 1 9 
2 0 4 0 
2C8 
146 
. 62 
2C 
222 
30« 65C 
a 
a 
7C3 
a 
69 
a 
a 
a 
• 
ÍC 2 6 3 
3 2 6 
5 5 5 7 
5 2 2 
« 5 4 3 6 
i l l i 
tt 
a 
33 
S3 
6C7 
1 
see 11 
4 
54 
a 
. _ 45 
14 
64 
2C9 
5 
a 
a 
«3 
a 
a 
a 
a 
i 5 
5 26 
24 
• 
1 7 7 6 
7 5 9 
1 C17 
6 9 7 
1 
2 2 1 
45 
• 99 
1 , OHNE ALKOHCL, I N 
e 
1 7 4 0 
. 2 1 7 
1 0 0 4 
7 4 
2 5 6 
25 
4 
3 4 9 
U 
a 
a 
174 
a 
4 0 
5 6 6 
16 
. a 
2 
. . 10 
10 
54 
173 il ­
4 6 2 5 
2 9 6 9 
1 6 5 6 
9 9 0 
76 
3 1 3 
174 
12 
554 
l 
1 
4 
U 
3 
8 
6 
1 
U 
5 9 1 
5 6 1 
a 
9 8 0 
8 2 
1 8 3 
101 
a 
2 54 
126 
a 
38 
2 1 3 
7 
4 5 4 
4 9 6 
a 
a 
a 
16 
56 1 1 7 
15 
a 
2 8 7 
4 1 173 
2 6 0 
59 
169 
1 4 3 
0 2 6 
5 5 3 
85 
137 
2 1 4 
164 
3 3 7 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
29 
a 
1 2 6 
a 
a 
a 
4 1 6 
82 
3 5 8 
1 4 5 7 
1 6 4 
192 
a 
6 1 a 
a 
a 
38 2 
9 9 
9 
1 
145 
• 
3 5 5 8 
3 
3 5 5 5 
1 7 7 8 
1 7 7 ) 
8 2 
4 1 6 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 2 2 
1 6 4 4 
3 7 7 9 
3 7 2 8 
2 
«7 
33 
3 
France 
356 
2 5 6 
1C3 
66 
. 37 
33 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 793 
621 
2 1 6 ! 
2 159 
ï . • 
2 0 0 6 . 9 1 A B R I C O T S , SANS SUCRE, SANS ALCOOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
?? 10 
5 6 9 
3 8 2 3 
4 0 
12 
24 
9 8 2 
3 7 0 
5 8 7 4 
6 1 4 
5 2 6 1 
3 8 6 4 
1 
1 3 5 8 
, 3 Ì 8 
2006.93 £JjCÌfSpLE3s ,>RUNES 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2 0 0 6 · 9 5 PRHAÎÎ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 4 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 0 0 6 . 9 7 
2 0 0 6 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 2 
6 0 0 6 2 4 
6 6 4 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HGNGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC ETATSUNIS 
HONDURAS 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
14 
4 9 8 
4 7 2 
1 0 0 5 
5 2 4 
4 6 2 4 6 1 
î 
. 
a 
22 567 
a 
. . 553 
3 4 1 
1 4 6 3 
22 
1 4 6 1 
5 6 7 
. 6 9 4 
8 9 4 
. 
a 
. 9 8 1 
. a 
a 
­
9SC 
6 
96E 
9 6 2 
1 3 
• 
N e d e r l a n d 
2 13S 759 
1 16 C 
1 173 
2 4 
. 1 
, EMBAL. 
. 8 1 
7 7 0 
12 
. 3C 
10 
9 1 4 
88 
6 2 6 
7 8 3 
40 3S 
2 
, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, 
2 
86 
23 
110 
87 
23 
23 
­
22 
3 
32 
23 
9 
9 
­
. ^ A L Í ­ A G I S g | N i ! L K 8 ° E f A 
U 2 1 5 
2 0 5 
9 6 
3 0 9 0 
2 1 
18 
9 4 
1 0 0 4 26 
89 
128 
51 
26 
38 
5 132 3 6 1 7 
1 5 1 4 
1 1 9 0 
4 0 2 0 5 
l 
1 3 1 
122 
8 
47 
15 
60 
. 22 
a 
a 
a 
57 
3 
29 
2 4 6 
1S1 
115 25 
90 
1 
60 
4 
4 
3 22 
a 
3 
I C 
. a 
a 
a 
■ 
46 
32 
l i 
14 
3 
, ­
12 
4 9 
5 0 
123 
7 0 
54 
53 
î 
UTRES OUE 
64 
72 
4 1 2 1 
3 
50 
a . 2 19 
2 7 3 
177 
95 
77 
22 19 
a • 
H E M N S E 5 T c f i F P U I T S SANS SUCRE, SANS ALCOOL 
eik!BSfsoiE4.F5uKGs UH' S U C R E ' SANS A L C 0 0 L 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE .HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E . C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
HONDURAS 
. H A R T I N I C CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
38 
8 3 8 
2 5 2 
3 6 6 
1 3 9 2 
6 1 
2 8 2 
49 
94 
2 1 6 
1 0 4 2 
1 1 0 
4 4 0 
175 
145 
7 5 4 
1 9 6 1 
84 
6 2 
105 
144 
27 
30 
3 2 3 
4 2 1 3 1 
4 5 
75 
1 0 6 
25 
9 4 6 5 2 8 8 6 
6 5 7 9 
3 3 1 0 
6 7 
2 9 8 9 
175 
1 6 5 4 
2 7 9 
11 
1 
2 5 8 
51 
64 
53 
1 O l î 
1 1 0 
3 8 5 
50 
50 
24 
7 
6 2 
68 
126 
a 
2 1 1 
33 
. a 
a 
• 
2 5 9 6 
3 2 1 
2 2 7 5 
142 
2 1 3 4 
50 1 5 6 8 
24 
lî 27 
2 7 2 
95 
8 
1 
2 1 
a 
a 
U 
4 
18 
107 
2 
a 12 
a 
a 
a 
15 1 
6 
5 
65C 
3 3 4 
3 1 Í 
2 3 6 
se U 
22 
3 
5 6 7 
ei 2 2 1 
4 1 
65 
θ 
2 
102 
3 
a 39 
9 
2 0 4 6 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
14 
37 
6 
5 
1 4 3 5 8 7 2 
5 6 3 
3 3 7 
42 
78 
39 
3 
1 4 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE 4 , 
1 
2 
1 
a 
, . a 
. a 
• 
5 KG 
22 10 
4 6 6 
4 6 7 
23 
12 
24 
3 9 9 
15 
4 4 1 
4 9 8 
9 4 3 
4 9 0 
4 1 7 
4 1 4 
36 
I t a l i a 
1 3 2 
1 
1 3 1 
130 
, a • 
ET F l U S 
a 
a 
38 
5 
a 
a 
4 
46 
46 
4 2 
4 
4 
EMBALLAGES DE 4 , 5 
34Ô 
385 
7 2 9 
3 4 4 
3 8 5 3 8 5 
­
A B R I C 0 7 S , 
2 
4 
3 
ί 
7 
143 
1 5 4 
9 6 7 
18 
65 
9 4 4 
26 
8 9 
7 1 
4 6 
7 
7 
5 5 7 
2 7 1 
2 8 6 
0 7 3 
18 
9 1 
7 1 
122 
a 
11 
u 
11 
u 
. 
PECHES, 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
8 
6 
2 
1 
2 
a 
• 
, EMBALLAGES OE 
■ EMBALLAGES EN 
1 
3 
1 
2 2 
9 
2 6 0 2 4 0 
8 4 8 
2 0 
53 
33 
93 
28 
8 
56 1 
3 4 6 
5 7 9 
a 
4 
27 
3 0 
2 
67 
7 
6 1 
5 9 
25 
8 7 2 
3 5 7 
5 1 5 
122 
25 
2 8 3 
5 6 ' 36 
110 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
38 
a 
4 7 19 
9 0 
3 8 1 
4 7 
6 9 
17 
2 
1 0 7 
4 0 
2 
37 
9 1 2 2 
9 1 0 
4 7 1 
4 3 8 
1 9 
4 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
FFLCP 
ZLSAT 
TF1UE 
CCI 
C04 
CC5 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1CS0 
SAEFT 
C C I 
CC3 
0C4 
0 0 5 
CS6 
C42 
0 5 0 
2 0 4 
4C0 
5C8 
6 2 4 
9 5 8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
nu 
SAEFT 
C C I 
CC2 
CC4 
COS 
C36 
0 6 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C40 
»NCER 
C C I 
CCS 
CC4 
CC5 
CS6 
CEO 
4C0 
7C8 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 2 
1C40 
SAEFT 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C42 
0 4 6 
OSO 
C66 
C68 
2 0 4 
ice 2 1 2 
ΐδΐ8 
i o n 1C20 
1C21 
lOSO 
lili 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1 S / E F T E UNC CEMLESE 
1 VCN 
ENSAFT 
E AUS 
1 
1 
E AUS 
IC 
5 
1 
17 
15 
1 
1 
U K O P C L . A U C h 
, C I C H E 
S iC 
30 
232 
Í 2 S 
Í 2 S 
5 
4 
1 
Belg.­
000 kg 
­ux . N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S A E F 1 E , N I C H I GEGCREN.CKNE 
MIT ZUSATZ 
LECER 1 , 2 2 
a 
a 
• . . a 
a 
• 
153 
26 
• 
176 
178 
a 
a 
­
U T R U S F R U E C P T E N , DICHTE 
16 
115 
43 
3 2 8 
17 
4C4 
127 
547 
5 1 
25 
73 
48 
ess 
5 1 4 
3 4 5 
6 3 0 
47 
6 6 5 
5 4 7 
1 
a 
a 
14 
4C4 
S«7 
2 
a 
• ste 
14 9 5 4 
4C6 
a 
547 
5 4 7 
■ 
4 
3 2 
21 
3 1 
a 
„ 
m 1 
2 
• l i 
t 
5 
4 
2 
a 
­
■EPFEIN UND/CDER E I R N E N , 
266 
56 
2C9 
6 2 8 
C U 
6 2 9 
9 1 6 
913 
6 5 0 
6 2 6 
17 
0 4 6 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
1C 
2 
7S3 
C U 
6 3 Í 
11 
6 2 5 
8 1 4 
7 5 3 
a 
C U 
55 
34 
6 
• 
135 
135 
a 
a 
. , ■ 
VCN ZUCKER 
H C 
' c 
12« 
127 
2 
2 
1 
LEBER 1 
3 
i 2 
2 í 
42 
1C5 
11 
5« 
51 
75 
43 
O ICHTt 
1 
1 
527 
3« 
165 
56 2 
341 
26S 
52 
Γ 
35 
. 3 3 
9 1 
a 
228 
3 2 1 
3 2 0 
2 
2 
­
10 
68 
a 
2 8 0 
17 
a 
54 
. 2 0 
25 
1 
4 8 3 
3 6 4 
119 
9 2 
17 
26 
a 
1 
I ta l ia 
m a 
­
1 
a 
1 
a 
• 
1 
19 
17 
„ 
a 
a 
73 
2 
27 
4 8 
2 0 8 
36 
172 7Î 
47 
a 
• 
UEBER 1 , 3 3 
9 
4 
14 
1 4 
E FRUCHT­ UNC GEMUESESAEFTE, D ICHTE UEBER 
1 
1 
113 
2 6 9 
6 3 6 
' i ! 24 
ISO 
20 
4 Í 5 
2 4 6 
2 2 0 
162 
27 
34 
• 1 
1 
a . 
a 
121 
M 15 
SC 
155 
*!? t e 
1 
1 
1 
ί AUS WEINTRAUBEN, 
34 
2 
15 
16 
25 
2 
27 
2 
10 
2 
142 
S3 
66 
42 
15 
12 
5 7 7 
6 5 2 
399 
5 6 9 
397 
6 7 6 
Ai 7 1 6 
4 0 2 
3 7 8 
9 3 1 
5 0 4 
27« 
9 9 2 
2 8 1 
3 4 1 
76 
6 2 4 
6 1 2 
117 
π 
16 
2 
IC 
2 
4 Í 
45 
SC 
IE 
15 
CFANCENSAEFTE E I S 30 
C C I 
0C2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 0 
2C4 
390 
4C0 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 S28 
6 2 4 
ICCO 
I C I O 
11 
5 
7 
7 
16 
2 
IE 
13 
9 
92 
1Θ 
4 Í 5 
112 
4 8 5 
7 7 1 
6 9 7 
3 1 0 
5 5 3 
C66 
3 1 2 
3S6 
255 
3 5 1 
25 
3 6 1 
6 2 3 
E 46 
119 
7 3 1 
2 
1 
IC 
ί 
2 
24 
a 
35C 
3 2 1 
9 5 6 
a 
CE2 
a 
. 151 
9 3 1 
5C4 
3 7 6 
7 1 1 
6 Í 5 
C4G 
a 
Í 2 5 
1 2 5 
RE 
, 164 
19 
2S1 
4.1 
Ì7Ì 
66C 
a 
. . a 
6CS 
C53 
495 
E 
6 
25 
2°i 
a 
4 
• 
86 
63 
23 
10 
5 
13 
• 
DICHTE B I S 
1 
1 
16 
19 
2 
11 
1 
16 
FUER 
1 
2 
Í 7 6 
a 
5 
" . 
4 2 4 
6 0 
6? 
a 
7 1 4 
. a 
• 
9 7 1 
146 
6 2 5 
il 1C a 
2 1 4 
100 KG 
I C I 
a 
S48 
181 
6 
24 
4 5 2 
2 9 5 
65 
ses 
a 
a 
. a 
2 8 5 
£ 6 6 
638 
412 
i 
53 
472 
411 
54 
52 
I 
a 
­
1 . 3 3 
2 
1 
4 
4 
21« 
26C 
793 
18« 
ÍS 
. a 
2 
a 
­
4 7 í 
45C 
25 
21 
2 
2 
2 
2 2 
15 
3 
2 
1 1 
55 
3 7 17 
3 
13 
, D ICHTE B I S 
2 
10C 
571 
85 
1 
I C I 
2 
1C2 
Í 3 > 
4 5 f 
C7S 
7 5 Í 
10 
5 
4 
5 
5 
7 
13 
5 
6 2 
16 
7 0 6 
2 2 
7 5 3 
35 
. 
5 1 6 
4 8 1 
35 
35 
35 
a 
• 
L.33 
104 
1 6 0 
183 
9 
9 
2 1 
5 0 8 
4 5 6 
52 
51 
2 0 
a 
1 
2 6 5 
1 0 
a 
a 
2 0 6 
4 7 7 
a 
34 
7 1 6 
185 
1 8 7 
a 
• 
104 
4 8 1 
6 2 3 
5 3 6 
2 4 
187 
187 
9 0 0 
, a 
. a 
. ­
1 
a 
1 
1 
a 
• 
1 
1 0 3 
73 
; 
a 
'á 
B? 
24 
2 
a 
20 
• 
8 8 2 0 
3 8 2 
a 
2 
7 1 4 2 
16 3 4 7 
9 2 0 4 
7 143 
7 1 4 3 
. a 
a 
• 
1 , 3 3 
3 3 6 
12 
7 4 8 
a 
5 1 3 
2 83 
9 4 1 
0 9 0 
9 6 6 
3 9 6 
3 6 9 
3 5 1 
2 9 
3 6 1 
6 2 3 
190 
2 5 5 
6 1 1 
26 
a 
5 
45 
22 
8 
126 
3 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
JUS CE F R U I T S OU CE LEGUMES NCN FERMENTES 
A D D I T I O N D •LCOOL AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 0 7 . 1 1 JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 0 0 7 . 1 3 JUS D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
70 
12 
81 
1 Í 6 
164 
2 
2 
• 
DENSITE 
'AGRUMES, DENSITE 
13 
49 
2 0 
167 
31 
22 
44 
131 
18 
16 
29 
18 
seo 
2 5 3 3 2 6 
127 
40 
183 
1 3 1 
• 
a 
. . U 
2? 
a 
1 3 1 
4 
. • 
168 
U 
157 
27 
a 
131 
131 
• 
PLUS OE 1 
3" 
1C 
4 ' 
41 
, 
• 
, 2 3 
IS 
2 
2 
2S 
24 
1 
1 
SUPERIEURE A 1 . 3 3 
2; 
1 . 
2C 
ec 
5! 
2 0 0 7 . 1 5 JUS DE POMMES E T / O U OE P O I R E S , Di 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 1 7 JUS 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
70S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
4 
8 5 1 
10 
7 0 
6 1 5 
167 
2 3 3 
99 3 
5 5 4 
4 4 0 
192 
187 
7 
240 
a 
a 
1 lil 
4 1 0 
6 
4C5 
171 167 
a 
2 3 3 
I l 
i 
II 
AUTRES F R U I T S OU DE LEGUME! 
1 
i 
3 7 5 
175 
615 
j 17 
122 
14 
4 5 8 
2 6 5 
193 
172 
30 
22 
a 
• 
2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 3 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
508 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.ER 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
Ρ C N 0 E 
CEE 
5 
2 
1 
S 
1 
16 
9 
7 
4 
1 
1 
1 
6 7 0 
171 
40 
m *B 6 4 2 
2 1 9 
4 1 6 
193 
8 1 5 
197 
9 3 4 
2 6 3 
6 7 1 
8 2 3 
8 
212 
2 0 6 
6 3 7 
a 
114 
6 
3 
29 
18 
32 
32 
a 
. 
m ­
DENSITE 
.. * 36 
9 0 
a 
7 2 1 
a 
1 9 0 4 
a 
a 
178 
615 
197 
3 9 4 2 
126 
S 6 1 6 
2 6 2 5 
1 1 9 Ì 
1 1 9 1 
2' 
61 
4' 
11 
11 
« A X . 1 , 3 3 
311 
U ' 
lïi π 
5 0 Ì 
1 10« 
43« 
67C 
15] 
5CC 
ORANGES, MAX. 3 0 UC PAR 10C 
2 
2 
3 
I 
4 
1 
5 
7 
3 
33 
5 
Ή 
9 4 5 
2 0 7 
4 6 5 
9 0 
3 5 6 
8 7 6 
118 
4 8 7 
3 9 9 
2 1 3 
18 
2 9 0 
4 3 2 
0 8 9 
171 
7 7 2 
a 
a 
51 
10 
56 
1 
364 
2 6 5 
2 C IO 
a 
1 4 2 4 
. a 
a 
5 4 4 
4 7 6 5 
120 
2 ( 
2C' 
5Ç 
• 11« 
56 
l i 
15« 
32C 
95C 
261 
2 
a 
: 
23 
1 
3 ' 
K 
6 
22 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SANS 
14 
79 
94 
93 
1 
1 
8 
20 
1 1 1 
1 1 
l ì 
β 
16 
. 
257 
165 
92 
74 
1 1 
18 
• 
N S I T E SUPERIEURE A 
152 
4 
1.S 
• 
4CC 
3 6 6 
14 
7 
7 
»OENSITE 
1 4 1 . 1 
51 
.­.ij 
51 
2 7 6 
35 
'Û 6 
. . i 
a 
a 
­
659 
851 
1 
6 
1 
1 
ï 
2 
1 
4 
4 
6 6 1 
6 
. 4 4 1 
2 0 
148 
126 il 
a 
­
SUPERIEURE 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
1 6 8 
9 9 
a 
il 14 32 
Sì? 
?8 23 
β • 
6 6 1 
1 
. a 
4 3 5 
304 
. 8
219 
9 0 9 15 
a 
­
5 7 4 
1 1 7 
4 5 7 
3 1 4 
2 
15 
15 
128 
KG, DENSITE MAX. 1 
2i 
1 4 Í 
15 
a 
26 
il 
196 
. a 
102 
5 4 6 
1 9 0 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
7 
2 
26 
5 
' i 
6 9 1 
'lì 6 3 0 
5 2 5 
0 6 1 
4 8 7 
6 1 9 
2 1 3 
2 9 0 
4 3 2 
122 
658 
171 
I ta l ia 
1 
7 
6 
. . a 
11 
. a 
5 
18 
54 
15 
4 0 
1? 
10 
­
1 , 3 3 
. , a 
. • 
1 
î 1 
. • 
A 1 , 3 3 
3 
73 
58 
; 
. ? 
14 
149 
hi 2 
14 
. • 
1 6 0 0 
1 3 5 
î 
a 
, a 
1 7 1 9 
a 
a 
a 
a 
­
4 4 5 5 
2 7 3 5 
IT I8 
a 
. a 
• 
• 3 3 
θ 
a 
î a 
a 
7 
a 
. 6 
a 
. 
a a 1 
30 
IO 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
Mii 
¡CIO 
lili 
M E N G E N 
EWG­CEE 
li ¡Vi 
lei 
«C 313 2 1 
16 3 4 8 
F r a n c · 
22 
IC 
12 
IC 
C f A K 6 E N S A E F T E , LECER 
c c i 
C C 2 CC3 
Ç Ç 4 
ces C . 2 
¡û 
«C4 iii 
Ili m 
I 6 2 4 
(»8 
Kil y. 1C20 
1 0 1 2 
«e 7 7 6 
3 2 2 3 
Mtl 
25 
2 * 3 
2 4 2 4 
5 8 3 
3 7 4 
3 C41 
i 6 1 9 
lo 126 
6 4 7 9 
28 6 2 7 
9 160 
19 4 4 5 
6 6 6 9 
3E6 
12 5 7 6 
2 4 2 6 
P A P P E I P U S E N ­ UNC 
ili 
m C C 5 
m eso lee 
3 Í 6 
3 5 0 
4CO 
4 2 0 
4 7 2 
Î 5 * 
see 
6 2 4 
ICCO 
ZÌO 4 J J cao I ( 4 0 
ii MM 45 
75 
5 6 8 
6 6 0 6 
MM 64 
3 5 2 
7 0 1 7 
2 6 
155 
1C9 
lii 
6 6 3 4 
3 4 5 4 2 
4 4 7 9 
« Ml 
I i . 
'? i i i 
34 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
7 2 9 
2 
6 ( 9 
Η 
214 
3C 
a 
9 
25 
« ί 
2C« 
a 
a 
3 
2 4 6 
46 
2 3 7 
, a 2 5 6 
a 
a 
20 
a 
4 0 7 
5C3 
1 
5 5 1 6 6 9 2 4  
1000 
Belg.-Lux. 
2 721 
1 37< 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
24 
1 352 
. e: 
RE FUER ICC KG 
«f 
a 
£6« 
'il 
, 1 Ai 
¡il ¡te 
4( 
1 407 
a 
SS 
a 
126 
476 
3 279 
8 3 · 
2 4 4 2 
1 923 
9 
5 2 1 
124 
(RAPEFRUITSAEFTE 
3 
5 
3 
3 
16 
l i 
7 
e E 
Z ITRONENSAFT . C I C H E 
Sil ?Î2 
I 50 
<cí . 9 0 
4Ç0 
6 * 4 
ceo 
0 10 
Ç 11 
CÉC 
C E 1 
0 3 0 
CS2 
mm 
CC3 
CÇ5 PI 
6.C4 S! 
íii 
o58 
e 11 C 20 
S i l i 0 3 0 
C32 
ANANAS 
C C I 
CC2 
CC3 
C04 
«ÍS 272 
3 4 6 
290 
2 6 7 7 
2 9 4 
3 Í 5 2 « 4 4 
161 
7 1 5 
58 ilt 
ite 
β 5 3 7 
6 6 5 3 
2 i t i 
1 6 5 3 
Ι44 6 3 0 
58 
S i H T | . 3 A U S 6 E N 
3 166 
25 
135 
J 33 
2 4 0 
3 3 1 il 2 1 3 
5 144 
3 352 
1 7 9 4 
4 
MÎ «0 
se! 
ese ill 
a 
El 
4 Í 4 
6 
a 
a 
a 
1 3 1 
a 
C«7 
722 
2 9 4 
4 2 9 
7 6 9 
5 
6 2 5 
4 5 6 
• B I S 
„ 
a 
6 S 1 
7 
4 1 
58 
a 
5 
45 
5 1 6 
6 9 1 
2 2 5 
123 
6 
1C2 
56 
«US 
a 
a 
" l 
a 
a 
24C 
a 
a 
a 
• 350 
113 
2 7 7 
1 
2 7 7 
2 7 7 
SAFT. C I C H E B I S 1 , 
47 
,5? 7 1 2 
96 
see 10 5 4 6 
2 6 4 
166 
9 
a 
2 
SC9 
67 
fes 
2 6 4 
32 
33 
a 
163 
12 
θ 
24 
5E 
; 64 
20 
4 4 3 
a 
a 
a 
a 
2 0 
1 
5 2 6 
1 6 7 3 
2C8 
1 6 6 5 
590 
1 0 7 ! 
a 
■ 
1 . 3 3 
2 1 
Ut lS , a a 
11 
1 
3 6 6 
3 6 1 
26 
25 
1C 
1 
­CRANGEN 
3 
25 Ù . a a 
a 
a 
* 74 
50 
i 3 
. • 33 
25 
. 123 9 
. 142 . se 
1 
3 
2 
1 
12 
3 
5 
4 
4 
3 2 : 
76 : 
i : 
56C 
a 
103 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 6 4 5 
2 0 1 2 1 
3 2 2 
25 5 2 4 
a 
5 9 6 6 
I ta l ia 
96 
88 
2 1 
8 
a 
­, D ICHTE B I S 1 , 3 3 
a 
7 2 Í 
65S 
6 6 : 
1 6 : 
25 
55 
526 
75 
63 
423 
334 
34C 
123 
7 5 1 
a 
a 
5 0 1 
6 4 4 
2 5 2 
3 9 1 
5 3 2 
2 5 6 
6 6 0 
63 
, DICHTE 
1 
1 
64 
a 
122 
5 
1 . 3 ; a 
2?? 
a 
, a 152 
125 
a 
4 4 5 
152 
192 
Hi 2 0 
722 
a 
• 
a 
6 0 
6 2 4 
12 
26 
30 
a 
a 
?. 
?κ 2 0 1 
»fi 76 
• 
4 1 
4 5 9 9 
l ì 
35 
• 2 9 3 1 
1 1 1 
a 
2 3 
3 3 
a 
a 
3 0 7 7 
8 0 3 2 
4 6 7 1 
3 3 6 0 
2 5 0 
66 
3 110 
• B I S 1 . 3 3 
10 
14 
2 9 5 2 
a 
a 
6 1 
2 0 2 5 
1 3 3 
a 
2 3 2 
1 4 7 3 
2 0 
1 5 9 
109 
66 
108 
a 
2 2 4 9 
9 6 7 0 
2 9 7 6 
6 6 9 4 
3 6 0 7 
7 7 2 ìli 34 
2 6 5 6 
a 
2 2 1 6 
2 1 6 
6 1 
6 4 4 
a 
«B 4 4 5 
6 7 2 7 
4 8 9 7 
1 8 3 0 
1 3 6 0 
2 1 6 
4 5 0 
• 
a 
1 3 5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 15 a 
a 
a 
a 
18 
169 
136 
33 
15 
a 
18 
­
47 
a 
7 3 4 
28 
a 
5 8 2 
6 2 5 
; 
a 
a 
1 4 0 0 
a 
a 
, a 26 
55 
1 9 6 5 
5 4 8 5 
8 0 9 
4 6 7 5 
2 6 0 9 
. 2 
2 0 6 6 
18 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
1 
­, PAMPELMUSEN UND Z I T R O N E N , 
a 
. a . 66 30 
13 
7 1 
16 
9 9 
3 1 5 
1 3 1 4 
129 
1 
165 
• 
a 
4 6 
a 
6 
a 
a 
a 
" 
3 1 8 5 
a 
2 
62 
4 9 
3 
a 
3 1 8 
6 0 1 
. 113 
4 3 6 0 
3 1 8 8 
1 1 7 3 
4 3 3 
6 2 
7 4 0 
• 
2 
a 1 7 1 
a 
a 
4 1 1 
a 
" 
a . 
a 
a 
4 
m a 
a 
a 
a 
1 
5 
a 
5 
4 
4 
1 
• 
16 
a 
109 
14 
a 
2 9 2 
a 
9 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
2 0 0 7 . 3 5 JUS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
3 6 6 MCZAMB10U 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
12 
15 
4 
4 0 0 
2 1 9 
98 
1 8 0 
4 
126 
France 
4 
2 
2 
2 
6 Í 6 
0 5 4 
1 
5 7 2 
4 
C18 
ORANGES DE PLUS DE 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
13 
4 
9 
3 
5 
1 
20 
6 4 2 
6 3 0 
5 7 0 
3 4 6 
119 
10 
63 
4 8 3 
109 
156 
3 5 7 
2 0 2 
8C6 
74 
4 9 4 
13 
61 
5 9 8 
7 8 9 
2 1 0 
5 8 1 
8 0 5 
2 0 6 
7 7 4 
157 
1 
2 
1 
1 
1 
2 0 0 7 . 3 6 JUS DE PAMPLEMOUSSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 6 6 MOZAMBISU 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 7 JUS CE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
8 
3 
4 
1 
27 
75 
172 
67 
74 
32 
2 2 3 
20 5 
2 6 8 
4 2 
4 5 
179 
3 3 1 
U 
34 
77 
142 
2 6 8 
14 
2 6 5 
5 3 9 
3 6 5 
175 
9 8 2 
4 4 
188 
318 
5 
C I T R O N S , 
1 
3 
2 
1 
2 0 0 7 ·3 9 ¿MSTIÌEV 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MARCC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 0 0 7 . 4 0 JUS 0 · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 
ANANAS 
1 
7 7 0 
1 4 7 
6 8 8 
7 0 
55 
2 3 8 
12 
13 
4 3 3 
199 
6 4 0 
6 1 7 
0 2 3 
8 0 9 
70 
2 1 3 
12 
ih! 
7 7 8 
13 
9 1 
17 
112 
33 
48 
189 
3 8 1 
10 
97 
7 9 3 
8 84 
9 1 1 
3 5 2 
17 
5 5 8 
52 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
8 
48 
176 
a 
1 
118 
26 
C54 
a 
137 
a 
a 
13 
5 9 8 
185 
2 3 5 
9 5 0 
2 62 
2 
6 6 7 
0 5 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ees 
332 
' 337 , l i 
N a d e r l a n d 
S 59 
2 2 5 
3 
133 
31 
3 0 UC PAR 100 KG, 
2C 
296 
8« 
32 
a 
9 
18 
IC se ics 22 
7C2 
2Ì 
eï 183 
1 6 6 9 
4 3 4 
1 2 3 5 
76« 
13 
4 7 0 
80 
ET POMELOS, 
i 70 
4 
23 
3 
70 
6 6 9 
2 3 6 
42 
25 
8 54 
2 
a 
a 
52 
6 6 7 
7 4 4 
98 
6 4 6 
6 2 1 
3 
0 2 5 
2 6 3 
I C 
59 
6 
2 
5 
20 
45 
10 
1 7 1 
a 
. a 14 
2 6 6 
Í 4 C 
76 
5 6 5 
2 0 9 
2 
3 5 6 
• DENSITE MAXIMUM 1 
. a 
3 3 4 
2 
14 
19 
12 
5 
13 
3 9 9 
3 3 4 
Í 6 
40 
2 
25 
12 
12 
103 
8 2 
9 
1 
a 
a 
6 
2 1 9 
2 0 0 
16 
18 
9 
• 
6 1 6 
a 
4 3 1 
1 122 
111 
IC 
4 2 
3 4 0 
4 9 
22 
2 5 2 
1 8 0 
■1 9 4 9 
74 
1 4 5 7 
a 
8 2 1 
7 4 9 0 
2 1 7 7 
5 3 1 4 
2 6 8 9 
17C 
2 6 2 5 
2 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
9 
12 
2 
6 8 7 
550 
86 
1 3 7 
06 î 
I ta l ia 
19 
18 
4 
1 
• DENSITE MAX. 1 , 3 3 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
2 8 8 
16 
8 
lî 7 
24 
a 
a 
12 
16 
a 
9 8 9 
3 9 6 
3 2 7 
0 6 9 
6 4 
2 1 
0 0 5 
a 
3 6 
. . a 
a 
a , a 
a 
a 
6 
a . a . 7 
4 9 
3 7 
13 
6 
7 
DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
66 
47 
1 
a 
1 
a 
4 
1 5 1 
a 
a 
95 
95 
172 
6 3 7 
113 
5 2 4 
1 6 2 
7 
3 6 2 
• . 3 3 
44 
3 6 5 
6 
12 
14 
a 
58 
38 
5 3 7 
4 0 9 
1 2 8 
9 0 
6 
38 
AUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES 
, DENSITE 
14 
36 
2 2 0 
38 
96 
8 9 5 
37 
36 
1 
a 
80 
a 
a 
4 8 
a 
a • 133 
8 1 
53 
a 
52 
52 
2 
13 
9 
2 
15 
a 
a 
a 
a • 4 1 
24 
17 
17 
2 
• 
. a 
a 
a 
7 1 
3 0 
12 
44 
10 
62 
2 3 0 
1 
2 3 0 
1 1 4 
116 
MAXIMUM 1 , 3 3 
I 80 
18 
96 
7 3 2 
37 
13 
7 
57 
5 
35 
8 
31 
3 
a 
* 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
8 
8 2 6 
27 
4 1 2 
3 0 
1 4 0 
6 7 3 
9 
3 4 
77 
4 7 
8 1 
5 4 6 
9 2 2 
8 3 5 
0 8 7 
2 5 6 
3 1 
8 2 6 
3 0 
5 
758 
9 0 7 
53 
28 
2 0 5 
13 
3 6 2 
148 
4 8 5 
6 7 4 
8 1 1 
6 6 1 
53 
1 5 0 
, PCPE1.CS 
1 
7 7 6 
2 
14 
26 
3 
177 
3 3 7 
35 
3 8 8 
7 7 8 
6 1 0 
2 2 0 
14 
3 9 0 
4 
50 
a 
73 
• 
16 
2 1 7 
10 
a 
1 4 8 
1 0 3 
a 
a 
4 8 2 
a 
a 
26 
14 
5 7 4 
1 5 9 6 
2 4 3 
1 3 5 3 
7 3 4 
I 
6 1 9 
5 
ET 
7 
33 
12 
55 
15 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
«CC 
4 6 2 
ice ec8 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
SAEFT 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
CS6 
C38 
C48 
CtO 
C64 
0 6 6 
cea 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
1C22 
1C40 
TCPAT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C42 
OSO 
0 6 4 
C66 
C í e 
2C4 
4C0 
6 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 I 
1CS0 1CS2 
1C40 
SAEFT 
C C I 
CC2 
C03 
CC4 
OC5 
0 2 2 
CSO 
. C36 
ese 0 4 2 
0 4 8 
C50 
C60 
C66 
3 4 6 
S90 
4C0 
4 6 0 
6 2 4 
7 3 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
GEMIS 
6 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C20 
1 0 3 1 
GEPIS 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
2 
1 
20 
15 
3 
15 
IC 
2 
E AUS 
2 
) 12 
1 
1 
\. 
« 2 
1 
3 
ENSAFT 
2 
7 
1 
13 
10 
2 
1 
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
372 
579 
Í 2 2 
56 
2«E 
5 1 5 
222 
57C 
12 
7 5 3 
Ε4Ε 
61S 
9 
IEPFELN 
145 
22S 
2 9 2 
Í Í Í 
5 5 4 
4 2 « 
161 
636 
9 7 6 
249 
2E1 
6 6 6 
9 3 9 
2 6 5 
6 5 3 
5 0 1 
Í 4 4 
11 
a 
142 
■ C1CHTE 
E73 
161 
3 7 7 
88 
C49 
73 
SC 
192 
50C 
7 9 
180 
7 5 6 
2 1 7 
52 
162 
S t « 
2 4 8 
217 
666 
119 
403 
2 4 0 
C46 
1 
2 
15 
1« 
1 
13 
9 
2 
Í 2 1 
579 
a 
E i 
2ES 
376 
512 
i f « 
a 
2 « 6 
7C3 
ί 15 
2 
ODER 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
669 
1«C 
15C 
a 
. a 
. . -
i e < 
C2S 
Ilo 
ISC 
« 
• 
B I S 1 
a 
. «3 
7 
2SS 
a 
. . S7 
a 
a 
a 
217 
a 
« 1 
6 6 3 
3C6 
3 7 7 
99 
a 
275 
2 3 6 
• 
! AUS AND.FRUECHTEN 
6 
3 
4 
1 
2 
η 
E 
Í 
Í 7 1 
2C5 
7 3 1 
« 9 1 
Í 2 7 
23 
2 2 1 
6 1 
2 0 1 
2 1 1 
5 3 6 
47 
Í C 1 
277 
164 
72 
S 7 i 
E l 
132 
26 
9 1 2 
7 2 5 
168 
776 
S33 
4 7 4 
2 ili 
1 
2 
2 
1C7 
3 3 Í 
5 3 8 
3C4 
a 
a 
44 
22 
143 
57 
a 
155 
162 
1 
a 
7 
a 
a 
• 
5 1 6 
267 
6 2 9 
273 
66 
39 
1 
3?. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
E5t 
a 
279 
■ 
1 253 
162 
1 C92 
6 6 2 
6 
4 2 9 
142 
a 
• 
B I R N E N , D ICHTE 
55 
a 
ec 5 4 1 
50 
15C 
a 
a 
a 
a 
a 
­
1 2 7 7 
1 126 
1 5 1 
1 5 1 
150 
a 
a 
• 
, 3 3 
£ 5 0 
. 144 
18 
i e i 
1 
a 
65 
7 
6 
a 
2 
a 
16 
2C9 
1 2 3 1 
6 9 3 
339 
120 
11 
21C 
9 
OD.GENUESEN 
1S1 
a 
66 
2 6 9 
2 1 1 
5 
. 16 
a 
3 1 
6 
a 
3 1 
a 
a 
a 
23 
a 
5 
62C 
6 9 9 
121 
83 
23 
7 
a 
a 
3 1 
: F E AUS Z ITRUSFRUCHT­ UND ANAN« 
35 
6 1 
18 
43 
2 
4 1 
2 
>.E AUS APFEL 
302 
2 8 9 
1« 
7 
7 
7 
. 
2 
a 
2 
a 
2 
2 
­ UNC 
13 
6 
7 
7 
7 
. 
IC 
9 
1 
1 
a 
• 
E1RNENSAFT, 
25C 
2 6 3 
7 
a 
. 7 
5 
IC 
I C 
3C2 
a 
3 6 Í 
741 
5« 
652 
see < 36E 
6 1 ! 
131 
222 
eci 7 i 
1 
21 
S i 
a 
16E 
a 
312 
653 
23 5 
i l t 
115 
22 
a 
a 
5CC 
a 
100 
62 
131 
72 
a 
a 
13 
73 
a 
2C 
. 2 
3« 
5CE 
293 
215 
67 
72 
36 
2 
92 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 , 3 3 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
6 
I C 
6 
2 
• D I C H T E B I S 
2 
3 
2 
44 
30 
a 
2C6 
126 
6 
17 
3 
ec 2 : 
413 
. 95 
75 
ec 
a 
57 
a 
• 
2 i C 
40< 
Ì 5 2 
6C5 
113 
77 
a 
a 
17C 
SSAFT, 
a 
DICHTE 
5 
3 
1 
2 
15 
5 
5 
4 
1 
S17 
a 
4 3 6 
­
5 4 5 
182 
3 6 4 
5 1 7 
. 8 4 7 
4 1 1 
a 
• 
9 5 5 
3 
2 1 2 
. 6 8 8 
123 
160 
7 4 2 
9 7 6 
0 6 1 
2 5 1 
3 5 4 
5e7 
8 5 8 
7 2 9 
0 8 1 
3 2 2 
7 
a 
6 4 2 
9 6 4 
6 1 
1 9 0 
a 
4 8 2 
. 30 
107 
2 3 2 
. 1 8 0 
7 3 6 
. ..§ 
9 0 7 
6 9 6 
2 1 1 
3 9 1 
3 0 
8 7 5 
9 4 5 
1 . 3 3 
42i 
3 1 4 
9 8 4 
12 
2 0 4 
16 
0 6 0 
14 
4 2 7 
47 
3 2 0 
4 0 
112 
7 2 
8 4 7 
51 
127 
26 
2 62 
8 0 7 
4 5 5 
6 9 9 
2 9 2 
3 3 7 
1 
. 4 1 9 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 2 4 4C0 
4 6 2 
5 5 1 7C8 
80S 
1 4 1 0 1 0 0 0 
1 3 9 1 0 1 0 
1 2 7 1 1 0 1 1 
4 2 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 4 3 1 0 3 0 
2 9 2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
E T A T S U M S 
. M A R T I N I C 
F U L I F F IN 
CCEAN.USA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
2 
1 
666 
3 1 9 
47« 
10 
0 9 7 
308 
7 6 8 
9 3 5 
13 
8 5 1 
8 9 5 
325 
3 
France 
3 3 7 
3 1 9 
10 
2 6 5 1 
99 
2 5 5 2 
3 5 2 
2 
2 2C0 
1 7 3 2 
3 2 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
l i l 
7 È 
• 
25C 
65 
221 
2C8 
9 
113 
35 
­
2 0 0 7 . 5 2 JUS DE PCMMES OU DE P O I R E S , OENSITE 
8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
38 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 
a o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
'. 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
2 6 8 
54 
2 8 0 
2 0 4 
216 
53 
2 3 3 
149 
2 0 2 
2 2 7 
50 
124 
0 7 0 
0 2 4 
0 4 7 
4 3 9 
2 6 7 
« 1 
6 0 3 
a 
a 
. 169 
22 
15 
. . a 
a 
• 
207 
191 
16 
15 
15 
1 
1 
6 
17 
125 
13 
20 
. . . . • 
164 
16« 
lî 2C 
. ■ 
2 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOMATES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
59 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
1 5 1 0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
14 4 0 0 
3 6 2 4 
2 3 5 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
1 7 5 1 0 1 1 
1 7 1 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
104Ö 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 7 0 JUS 0 
34 0 0 1 
0 0 2 
1 1 0 0 3 
4 7 8 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 038 
0 4 2 
35 0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
11 3 4 6 
3 9 0 
4 2 4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
7 3 6 
6 5 4 1 0 0 0 
5 2 3 1 0 1 0 
1 3 1 1 0 1 1 
1 1 6 1 0 2 0 
3 9 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ICHTE B I S 1 . 3 3 2 0 0 7 . 6 ! 
B I S 
a 
6 
5 
1 
1 
a 
­
1 , 3 3 
39 6 2 4 
4 3 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
39 1 0 1 1 
1 0 2 0 
39 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLOGNE 
ROUMANIE 
KENYA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
TAIMAN 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
i 
5 6 1 
85 
112 
34 
2 6 1 
23 
12 
35 
84 
13 
23 
127 
36 
15 
2 0 6 
6 4 5 
0 5 3 
5 9 1 
176 
2Î? ¡a 
a 
a 
10 
4 
29 
„ 
U 
. . 36 
5 
I C I 
43 
58 
12 
46 
41 
139 
55 
15 
«3 
a 
16 
1 
1 
. . 5 
36 
m ti 
28 
3 
36 
i 
1 36 
1 5S 
3 4 1 
34 
3C7 
138 
2 
169 
. • 
MAX. 1 
1 
2 
2 
AUTRES F R U I T S ET LEGUMES DENSITE 
i 1 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
P.HHH*i!¡ 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 0 0 7 · 8 5 flftfBSPiïf 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
'ii 
iii 
7 6 4 12 
162 
53 
8 5 5 
84 
3 4 5 
73 
?3? 
66 
115 
43 
4 5 0 
36 
37 
11 
9 0 7 
7 7 5 
i ? 5 
0 8 6 
0 9 1 
??5 
Ì 
3 1 4 
JUS 
10 
18 
7 
Π 
1 
10 
• 
JUS 
13 
10 
3 
1 
? 
28 
3 5 4 
4 2 1 
95 
1 
17 
5o 
50 
a 
49 
46 
1 
3 
. • 
1 174 
9 3 8 
2 3 5 
131 
48 
10 
7 
95 
75 
■S 4 
a 
9 
. 8 
2 
13 
a 
a 
16 
2 
390 
335 
E E 
39 
13 
2 
13 
D'AGRUMES ET DE JUS 
a 
OE POMME 
1 
1 
1 I 
. 
3 
3 
. a 
• 
5 ET DE JUS 
12 
9 
2 
, 2 
1 
1 
36 
54 
5C3 
19 
1? 
37 
5*6 
13C 
013 l l ! 5 
, 95 
49 
15 
21 
2 1 
2 
12 
3 
ï 7 
139 
90 
49 i 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 3 3 
1 
1 
î 
MAXIMUM 
H 
a . . . ! 5 l l 
4 9 8 
, 66 
15 
36 
50 
. ­
830 
9 5 3 
e76 
752 
165 
43 
a 
. 61 
2 
1 
6 
3 i 
148 
14? 
4 1 7 
54 
3 6 3 
148 
7 1 5 
73 
• 
??? 
763 
16? 
zìi 13? 
707 
190 
5 0 
66 
5 4 0 
6 4 7 
893 
38? 
?47 
3 
5 0 8 
4 0 6 
m 
16? 
1? 
lî 
23 
124 
157 
0 3 0 
6 5 1 
3 7 9 
71 
12 
157 
i s i 
1 . 3 3 
29? 
3 1 
155 
3 9 5 
2 
146 
18 
6 8 9 
7 
7 6 0 
73 
104 
5 
69 
43 
3 6 7 
36 
35 
U 
2 6 6 
8 7 5 
391 
106 
8 5 6 
160 
a 
125 
I ta l ia 
74 
98 
2 9 8 
5 2 
2 4 5 
69 
154 
55 
3 
? 
9 
9 
16 
a 
. a 
a 
33 
„ 
, a 
4 
1 
li 
4 0 
39 î 
• 
15 
9 
1 5 1 
m . . 9 
. 35 
a 
a 
a 
9 
14 
„ . 
2 4 2 1 7 *S 
58 
9 
10 
a 
• 
D ' A N A N A S , DENSITE 
DE 
a 
. . a 
. a 
• 
P O I R E S . 
. . a 
. 
a 
4 
3 
1 
1 
• 
10 
π 
1 
i o 
1Ö 
3EN5 ITE 
. . , a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier· Décembre i m ρ o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ ( B R L _ 
Itaila 
. E P I S C H ALS F R Ü H ­ UNC GENIESESAEF1EN, AISGEN. 
31 FNE N­, ZITRUSFRUCHT­ UNC ANANASSAFT, DICHTE 61 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C<6 
iii 
«CO 
624 m C20 IM 
7t 5 
55 164 
2 599 
. 15 
es 27
59 
Mil 
360 46 
5 
139 
69 ifil 
2C 
«2 
1«5 
11 
Í2 
2 
25 
3«4 
222 
123 
15 
1 
52 
63 
? 
16 
(1 
26 
54 
171 
2 
t 
l. 
its 
«1 ie 
23 
i 
t5 45 
2 
123 116 7 3 
1 4 
AUSa_AFFEL­S 1,"33 
678 
1 
MELANGES CES JUS DE FRUITS ET OE LEGLMES, SAUF DE POMPES, OE POIRES, D'AGRUMES ET D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33 
2 634 
177 
516 313 203 12 3 15 
001 003 0C4 005 048 068 272 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE FAYS­eAS ALLEM.FEC ITALIE YCUGOSLAV BULGARIE .C. IVCIRE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
259 27 95 616 15 33 15 176 71 
473 202 221 143 3 38 15 
1 39 
il 
38 10 13 2 
117 75 42 14 2 22 13 1 6 
35 
ie 
3C 55 1 2 1C9 4 
2E2 137 HE 109 
5 
2 
36 14 4 
59 54 5 4 
7 09 
15 6 
990 933 57 16 1 
33 
NAPEN CES KAP.2C. ALS SCHIFFS­ UND LLFTFAHR2EUGBE0ARF ANGEM. 2098.00 
AifFÏÎMiïlEÎ'Sr.iW^iïî l . iGÊHÎÎ ANDERE GERCESTEIE RA 
CUCES7EIE ZICHCP IENDURZELN L.ANDERE GERCESTEIE KAFFEFMTTEL 2101.10 
MARCHANDISES DU CH.20, DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORC 
SÎJIEÏPiEEÎ0CiS«EIxTtÎA{Vs,RES S « C « " « S ""«FIES 
CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE 
ill ili 
13 
1 216 
1 191 
ii 
I l i 
III 
C26 ICCO  56 CIO 1 191 56 hi c.o C21 
c'ífí^íllíkSKS^(H)ÍUItNZ1C,'CRIE''l'l'RZEL'' LND ALS AND£BEN 
ee 199 5 
293 267 ί 6 i 
527 293 
i 
1 
621 
82C 1 1 1 
3 
7 
21 
IS 
25 
25 25 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
126 70 60 85 22 
378 353 25 25 24 
«7 83 li 
148 132 16 16 16 
135 70 
IH! AITS CE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDANES. TCRREFIES CL' 
1CC0 IC 10 ICI! M 
l! 
16 22 
310 263 «9 «9 «e 
139 132 
7 
î 
57 
se 
127 127 1 1 1 
ί&ΐέΐίί.τυΐ,ϊΐί. mmiH ,us M 
1 32 
33 1 33 33 33 
FFEE, TEE CDER MATE UNO 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 AELE 1021 
161 78 78 40 34 
396 320 76 n 
78 24 
103 78 24 24 24 
161 74 
23i 735 2 2 2 
16 7 9 9 9 
3 34 
37 37 37 
PPÍPARIÍIE-HS ESSENCES DE CAFE. DE THE OU OE MATE ET LEURS 
AUSZUEÍE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
m CSi
4C0 
460 
see 624 
eco 
eso 
OSI 
C4C 
AUS2UECE 
iii 
SSO 
«co 666 
ICCO 
icio Mil ICH 
leso 
S f N F P E H 
SEPFMEPl 
CCI 
ICCO 
ICIO 
i e n 1C2C 
1C21 
S I N F P E U 
m 
C56 
ICCO 
ICIO 
ICH 
CCER ESSENZEN AUS 
5 
3 
1 
'. 
7 
1 
CC 
sse «13 663 
005 3C 37 
Í70 8 
2Í. 
92 
m ι C89 m 
371 • 
.ESSENZEN 
«5 
55 3 93 
8 
2<it 
«2 2C« 15« 
ICC 11 
UNC SENF 
IN 
IN 
22« 752 
661 11 
li 
1 IC 158 76 
5C5 
6 «7 
256 
1« 
13 
2«« 
­
KAFFEE l 
2C 
a 
553 
127 2 
1 3 
a 
1 5 
1 u i 
1 ICI 10 4 1 
6 
■ 
AUS TEE OD.MAI 
26 
. 5 
1 
24 
34 
24 
28 1 
UMSCU IESSLNGEN 
7 
13 
7 ί 6 6 
UMSCU iE! 
\i 55 
262 86 172 
. 
1 
1 1 1 
SINGEN 
i 
■ 
5 
7 c 
• 
a 
­
• 
. • 
eis 1KG 
. 
a 
a 
• 
UEBER 1 
«2 
• 
7Í 
23 52 
2102.10 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ET LEIOS PREPARATIONS 
«2 ICI 
2 168 
29 
2 
556 U 
2 529 
2 331 596 32 32 566 
12 
7 
37 
88 176 
17 5 
655 2 2 547 
5 500 4 269 1 212 663 661 549 
16 52 3 86 
7 
164 
164 154 68 10 
31 
55 
139 
38 
101 
288 CCI 002 2 003 29 004 005 2 022 036 2 400 480 5 508 624 
330 319 11 4 2 6 
48 
42 6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS COLOMBIE BRESIL ISRAEL 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2 CC8 1 707 15 228 13 932 197 138 482 40 66 
2 467 
238 
36 514 33 072 3 441 666 626 2 775 1 1 
100 498 824 167 6 29 8 
55 328 156 
212 590 622 43 35 579 
68 
506 
59C 7 2 3 16 
12 
2C8 
17C 38 21 5 17 
1 1 
223 
437 
355 
a 
102 8 3 
. 980 
30 
142 016 
126 116 113 
010 
6 
1 
8 
A 1 
1 
43 
168 213 
_ 23 22 442 5 U 143 
• 
073 
447 626 472 
467 154 
1 674 
2 U 
163 
a 
6 
a 
8 
13 
­
1 879 
1 849 29 14 
6 15 
EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATICNS 
022 RCY.UNI 036 SUISSE 350 CUGANOA 400 ETATSUNIS 668 CEYLAN 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
323 73 16 522 46 
966 2 983 920 398 63 
260 252 233 
86 
61 
16 489 37 
693 
1 692 638 149 54 
4 
12 
a 
14 1 
33 
1 31 30 16 1 
2103 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.11 FARINE DE MCUTARDE.EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
7 001 FRANCE 30 
9 1000 M O N D E 7 1010 CEE 
2 1011 EXTRA­CEE 2 1020 CLASSE 1 2 1021 AELE 
40 30 10 10 10 
2103.15 FARINE CE MCUTARDE.EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1KG 
0C2 BELG.LUX. 022 RCY.UNI 056 U.R.S.S. 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
10 
18 
10 
il 
20 
40 
15 
S 
12 
17 
7 
10 
24 
7 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
1C20 
1C21 
1C40 
SENF 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
C22 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
CEDUE 
M1NGC 
CC3 
C22 
4C0 
6 6 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1CS0 
— 1570 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
1 1 7 
Í 7 
E5 
615 
4 6 6 
Í S 
166 
22 
Í 1 4 
5 5 7 
E7 
E3 
5 1 
2 
Janvler-
France 
Décembre 
Belg.-
2 
2 
• 
a 
22 
i 
21 
2£ 
í 
5 
E 
í 
IMO 
.ux. 
E2 
£2 
Í 7 S 
2 C 
22 
2 
735 
72E 
7 
ί 
« 
kg 
N e d e r l a n d 
17 
1 
22 
275 
. 1C2 
a 
4C3 
403 
a 
■ 
USCSSEN,ZUSAMMENGESETZTE k U E R Z M I T T E l 
­ C F L ' T M Y , 
10 
ee 
9 
52 
2 1 7 
17 
2CO 
104 ee 56 
CEKUEP2SCSSÉN 
0 C 1 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 36 
C 48 
4C0 
4C4 
. 6 2 4 
6 6 0 
Í 5 2 
7C2 7C6 
7 2 0 
7 3 2 
74C 
ICCO 
I C I O 
I C H m 
ÎCSO I C S I 1CS2 
1C40 
4 
3 
9 
2 1 
17 
•2 
2 
Í 6 9 
3 5 7 
455 
C66 
C49 
8 4 6 
U S 
S57 
Í 2 6 
190 
118 
192 
E7 
13 
Í 6 
123 
E17 
196 
171 
6 3 8 
ESS 
6 6 5 9 5 9 
6 9 0 
6 
i.3 
' L L E S S I C 
1 
1 
a 
5 
i 
7 
a 
7 
5 c 
2 
E« 
5 2 1 
162 
2 9 3 
126 
13 
SC 
37 
ICS 
152 
57 
a 
1 
55 
l « C 
£ 1 
e i e 
C30 
e«6 
3 6 5 
129 
« l i 
6 
. Í C 
2 
1 
E 
4 
a 
1 
a 
11 
3 
t 
e 
e 
• 
545 
a 
E62 
279 
39 
94 
42 
51 
21 
e 
a 
a 
a 
a 
. 7 27 
9 
C69 
749 
HI 136 
22 
a 
12 
7 
21 
2S 
5C 
1 
45 
21 
21 
29 
Π 
254 
1 SIC 
8 3 ' 
187 
16 
2 6 Ì 
13 · 
1 
a 
S 
43 
Π 
i r 
73 
3 5 3 1 
2 6 5 4 
871 
722 
2C3 
125 
a 
a 
26 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
6 
55 
4 0 
1 8 5 
3 7 
2 
2 8 7 
2 6 3 
2 4 
2 3 
23 
1 
10 
53 
7 
6 2 
139 
10 
1 2 9 
6 4 
55 
6 5 
4 8 
36 
1 0 5 4 
a 
7 8 8 3 
3 7 3 
3 3 
2 5 3 
2 
4 
a 
4 
2 4 
4° 
2 2 2 6 0 
I C 103 
9 0 2 1 
1 0 8 2 
8 9 5 
4 0 7 
1 0 9 
. 1 7 9 
ZUSAMMENGESETZTE CENUERZMITTEL,AUSGEN.MANGC­CHUTNEY, 
CCI 
0C2 
CCS 
CÇ4 
CÇ5 
CSO 
CS6 ose 
C40 4C0 
4C4 
6 9 2 
7C2 
7C6 
7 2 0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C M I C S I 
1C32 
1C40 
mn 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
0 3 4 
C36 
Ç46 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
fe i l 1CS0 
1CS2 
1C4C 
l 
5 
4 
1 
1 
37C 
7 9 0 
c e s 
44C Ili Í 6 
128 
22 
3 9 4 
130 
23 
16 
46 
4 2 
15 
76 
Í 2 8 
2 1 8 
4 1 1 
2 1 2 
9 8 1 
ÍES 
1 
3 
15 
1 
1 
a 
3 4 4 
se 3 7 5 
4 Í 4 
59 
55 
3 5 4 
34 
11 
16 
a 
a 
23 
6E7 
2 « 1 
6 4 6 
5 7 6 
5C6 
Í 6 
1 
1 
Ι Ν . ^ « ^ ^ ! * ! . 
1 
4 
27 
3 
2 
1 
4 1 
29 
1 
1 
1 
« 7 7 
Ü 3 
e i e 
7 6 7 
2 0 1 
C83 
26 
117 
176 
3CC 
45 
25 
99 
38C 
4 2 4 
9S5 
6 9 4 
4 2 6 
6 1 
4 
1 
3 
2 
1 
7 
. 6 1 3 
365 
4C6 
165 
5 6 2 
11 
e 
Í Í 
. 19 17 
3 E 
3 5 1 
6 5 7 
7 3 4 
7 C Í 
6 4 7 
26 
4 
UNG 
27 
26 
26 
SS 
a 
4 9 5 
2 0 7 
1 
l i 
l i 
a 
1 
a 
. a . 2 1C 
763 
742 
42 
se 
26 
2 
ί 2 
VCN 
536 
. C 9 Í 
4 6 i 
147 
t s 
2 
a 
E I 
a 
5 
3 
­37E 
247 
131 
126 
119 
3 
25 
348 
811 
66 
1 ' 
65 
29 
a 
15 
12 
41 
42 
1C 
1 
1 5C2 
1 249 
252 
13S 
1 0 . 
1CÌ 
a 
1C 
2 7 9 
97 
4 8 0 
. 2 4 2 3 5 
1 
2 8 
2 2 
a 
42 
a 
3 
3 4 
1 2 5 2 
8 8 0 
3 7 3 
3 6 7 
2 9 2 
4 
a 
1 
3 
SUPPEN ODER 
I C « 
396 
771 
26C 
271 
« « 31 2 
11 
2 
5E 
1 532 
1 521 
4 0 · 
361 
316 
15 
7 9 9 
1 5 1 
3 1 4 
6 0 5 
132 
U 
105 
19 
2 9 8 
5 
1 
5 
2 4 6 7 
1 8 6 9 
6 1 7 
6 0 5 
2 6 7 
12 
1 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
20 
10 
2 1 0 3 . 3 0 MCUTARDE PREPAREE 
74 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
6 3 0 0 4 
17 0 2 2 
1 5 8 1 0 0 0 
1 3 8 1 0 1 0 
2 0 I o l i 19 1 0 2 0 
19 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
M C N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
505 
2 5 5 
31 
100 
15 
5 1 7 
8 9 0 
26 
27 
26 
1 
SAUCES CCNCIHENTS 
2 1 0 4 . 0 5 CHUTNEY CE 
0 0 3 
0 2 2 
2 4 0 0 
6 6 4 
10 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FAYS­EAS 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
INDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
5 5 0 0 1 
13 0 0 2 
2 0 0 3 
1 1 5 0 0 4 
0 0 5 
6 6 0 2 2 
9 0 3 6 
2 6 6 0 4 8 
3 0 4 0 0 
6 4 0 4 
10 6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 1 7 3 2 
3 7 4 0 
5 9 0 1 0 0 0 
1 8 4 1 0 1 0 
4 0 6 1 0 1 1 
3 9 2 1 0 2 0 
74> 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
Π 
8 
2 
1 
FLUESSIG 2 1 0 4 . 4 0 CONOIMENTS 
27 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 0 3 
4 8 0 0 4 
0 0 5 
4 3 0 2 2 
0 3 0 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
38 4 0 0 
4 0 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
8 7 3 2 
2 0 4 
106 
9 8 
9 4 
4 8 
a 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
V I E T N . S U C 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
I 
"ANGUE 
11 
59 
12 
4? 
138 
I » 7 3 
59 
45 
5 1 1 
2 5 9 
8 6 9 
8 6 0 
2 5 7 
7 6 3 
145 
94 
6 1 4 
138 
65 
6 2 
49 
11 
24 
22 
2 1 0 
114 
iii 
3 6 6 
9 7 8 
9C9 
3 5 2 
3 
8 
33 
Franc« 
ET 
1 
1 
• 
1? 
. 1
18 
13 
5 
5 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
17 
12 
• 
4CE 
2Ì 
13 
2 
4 4 Í 
4 4 1 
4 « « 
N e d e r l a n d 
IC 
6 
• 
17 
1 1 8 
52 
188 
188 1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
10 
27 
1 2 3 
10 
i 
164 
1 6 0 
4 
4 
4 
ASSAISONNEMENTS CCMPCSES 
L I Q U I D E 
1 
4 
ï 
5 
a 
5 
4 
4 
1 
76 
359 
112 
199 
104 
16 
4 0 
31 
47 
62 
49 
a 
1 u 49 
29 
149 
6 9 6 
4 5 3 
2 4 3 
120 196 
3 
a 
12 
1 
1 
3 
ET ASSAISONNEMENTS 
177 
3 1 9 
6 7 0 
3 0 1 
205 
5 4 6 
37 
115 
17 
?36 
197 
15 
16 
30 
13 
13? 
7 6 4 
8 7 0 
4 1 4 
300 
9 5 5 
95 
3 
? 
18 
1 
l\\ 
Iff 44 
a 
48 
. 7 3 6 55 
10 
16 
a 
a 
a 
10 
0 5 4 
6 1 6 
4 3 8 
4C6 
379 
3? 
3 
­
. " a • 6 
2 
t 
5 « • 
«19 
a 
7 Í 9 
e u 
IS 
Í S n 20 
5 
„ 
β , . a 
17 « Ui 
lil 
içe 
î 
19 
1 
13 
35 
3 . 
2C 
19 
13 
14 
1 9 5 
64C 
315 'SS 
1 7 9 
94 
1 
7 li 32 
4 1 
1 9 3 7 
I 3 6 7 
5 7 0 
4 9 t 
'Il a a 
6 
11 
3 7 
28 
8 1 
7 0 
3 9 i l 
29 
3 1 
7 3 8 
2 720 
3 7 7 
46 
3 0 6 
3 
1 
a 
4 
8 
sol 
38 
4 4 4 0 
3 518 . 
«i "il . 114 
I t a l i a 
β • 
5 2 
Û 
l8°8­
14 
13 
13 
. . « 
9 
3 
6 
5 
" 
49 
7 
3 
9 0 
[I 6Θ 
6 7 
5 
16 
. a ., _ i 3 8 1 
Iff 
2 0 
a 
a 
* 
ι SAUF CHUTNEY DE MANGUE L I C . 
52 
4 2 9 
292 
22 
a 
10 
i 
a 
. a 
a 
m 7 
e n 
7 7 5 
42 
il 1 
ï 
11 
1 5 5 
665 
25 
3 ! 
2 0 
. 14 ï 
30 
13 
17 
6 
1 0 4 0 
6 5 9 
1 8 1 
IC« ec es 
a 
16 
î| 
3 5 7 
4 
Mf 
a ei 
a 
# a _ 10? 
1 0 9 6 
4 9 9 
5 9 9 
5 9 8 
4 1 4 
1 
ï 
2105.00 rojftwM&goHo i8«^0 |5?^i iA8ïsB O U I l L O N S 
36 0 0 1 
3 0 0 2 
39 0 0 3 
4 5 0 0 4 
0 0 5 
4 9 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
7 0 3 6 
0 4 8 
5 4 0 0 
2 6 2 4 
1 7 3 2 
192 1 0 0 0 
1 2 2 1 0 1 0 
7 0 1 0 1 1 
67 1 0 2 0 
57 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
10 
2 
1 
19 
18 
1 
6 7 8 
7 9 5 
60S 
8 3 1 
5 7 6 
5 0 7 
75 
34 
733 
64 
3? 
45 
70 
508 
4 4 0 
0 6 9 
9 9 6 
8 1 0 
7 0 
? 
1 
? 
1 
S 
5 
. 4 9 8 
147 
7 3 5 
9 7 5 
2 3 6 
6 
4 
87 
a 
1? 
79 
74 
7 6 5 
3 5 6 
4C9 
3 7 3 
333 
35 
? 
IC 
11 
U 
255 
246 
444 
64 
44 
3 
68 
a 
5 
8 
■ 
1 Í 7 
0 3 6 
13? 
174 
115 
8 
76 
2 2 6 
6 2 1 
2 3 6 
1 2 2 
4 
4 
36 
i 3 
41 
1 3 9 1 
t 1 6 1 
2 3 0 
2 1 5 
165 
14 
3 2 3 
6 6 
167 
a 
2 3 1 
63 
il 24 
63 
5 
1 
2 
1 COB 
7 8 9 
2 1 9 
211 
1 3 6 
7 
. 1
29 
3 7 
54 
9 6 
3 
4 5 
a 
a 
, a 
7 
fil loi 
2 
. • 
20 
1 
46 
3 1 
. 4 2 
a 
, 18 
3 
4 
3 
1 7 7 
9 8 
79 
7 3 
6 1 
6 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
l U F N . U E I N C CCER NICPT LEBENC.ZU8EREITETE KIEKST­L.CPE EACKTRIEBM1TTEL 
AlSGEfcAEPLTE MUTTERHEFEN 2 1 0 6 . 1 1 
LEVURES NATURELLES VIVANTES CL' MORTES LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREEES 
LEVURES MERES SELECTIONNEES 
4 95 9 
HC 99 
ÍS 
EACKPEFEK, LE6ENC 
CCI 
cc l 
CeC22 
6 C76 2 275 42 3 187 245 226 12 499 
2« 556 
11 £66 
S2 
1 
ie 
3 
IC 527 22 
4 43 6 
54 47 7 7 7 
0C1 FRANCE 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
23 34 
11 
75 59 15 15 13 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
224 611 
184 24 5 226 
220 472 472 471 
LEEENCE HEFEN, AUSGEN. MUTTER­ UND BACKHEFEN 
1 797 1 «24 2 344 6 94C 
i i 
Il 1 | | 
37 
20 
344 5C« 
5 
653 648 5 S 
577 577 
1 1 1 
2 699 
462 
4 757 3 164 
272 
4 5 
310 299 12 12 7 
3 137 1 39 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 977 SECRET 
3 180 1000 Ρ C N O E 3 179 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
1 018 377 35 
170 121 134 1 558 
3 422 1 608 256 258 258 
3 
a 
5 
a 
a 
a 
3 6 1 
3 Í 9 
9 
a 
a 
a 
123 
3 1 0 
. 1 6 9 
1 2 1 
134 
• 
8E8 
6 03 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
399 67 
668 471 
2106.17 LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET OE PANIFICATION 
7 12 
001 FRANCE 002 EELG.LUX. 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
25 1000 M C N 0 E 6 1010 CEE 19 1011 EXTRA­CEE 19 1020 CLASSE 1 7 1021 AELE 
55 46 74 15 16 
219 164 36 36 20 
46 6 4 
56 52 4 4 4 
54 
1C5 1C5 
19 
3 4 
31 
20 11 U 7 
8 12 
27 
7 21 21 9 
ÏÔIMACHCNG« bfitPfe u»sÎHE\i?lÊIÎÊ?ni!lufKiE^ÎEÏR 'E H K L · 2106 .31 bS^^íímE^E^AX.MVÍKÍ*6 LETTES, CUBES ET SIMILAIRES 
5C 47 2 2 
ANCEFE NICHT LEEENCE PEFEN 
7.°2 
eco 
CIO 
S 5 5 
1 C89 
179 
1 £43 
'11. ìli 
573 
346 
Ai 
7 908 
3 786 
4 121 
3 Í49 2 45­
«50 £73 
242 515 4CC 
1 4C6 409 957 997 915 
41C 
123 
466 
ili 
ue 
C2C 158 158 154 
£5 
444 
145 
1 
670 645 
25 25 1 
ZUEEREITE7E KUENSTLICHE BACKTRIEBMIT1EL 
CCI CC3 CC4 
SU». 
ici. 
1C20 
23 
66 
17 
121 
' a l 
13 
U 
16 
12 
3 
3 
3 
6 
64 
2 
75 
73 
36 
34 
2 
2 
2 
309 
479 
39 l 3 û 
u 
573 160 31 351 3 304 826 2 477 1 905 1 364 573 
15 
1 
17 16 1 1 1 
003 FAYS­BAS 
1000 M O N D E 1010 CEE ion E: " 1020 1021 1030 
XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
54 50 4 3 3 1 
11 10 1 1 1 
2106.39 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
181 
î? 668 
il 258 
185 5 
1 350 886 464 
Te 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 0C4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
179 289 40 427 185 
223 31 61 91 66 62 62 
1 719 938 781 690 439 91 
22 1 63 52 193 
13 
351 90 261 261 245 
ICI 
27 137 
6 26 
299 265 34 34 32 
LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
13 30 10 
65 57 10 6 4 4 2 
e 30 3 
46 45 1 1 1 
10 
leo 
38 
1 
249 227 22 22 1 
35 33 2 2 2 
29 83 7 
132 23 2 
91 31 35 62 
495 119 376 285 157 91 
39 4 5 189 
î 3 48 
34 
2 
325 237 
lEEEN.jjPinElZUBEPEITUNGEN, ANDERWEITIG KEDER GENANNT NCCH 2107 
CCTREICEKOERNER ODER ­KOLBEN, VORGEKOCHT OO.ANOERS 2UBEREIT 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOK DENOMMEES NI COMPRISES 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 m 
012 
C66 
400 
«Ç« 
624 660 736 
jÇÇO CIO Mil _._0 
.3¿ 1040 
1S6 256 121 
47 
3C 
127 353 112 009 246 159 121 2C6 
C39 591 447 645 93 489 115 
54 21 
43 
4SI S5 56 5 
123 625 522 
14 ite 2 
5 19 47 7 2 
£0 4 4 
1E0 82 68 59 
S 9 
14 
. 45 
1 2 
32 19 47 
­161 
15 146 99 45 47 
147 
163 
a 
2 
a 
28 126 351 112 444 170 12 112 201 
1 681 311 1 569 1 130 29 327 113 
. 
?0 
39 
a 
2 
a 
a 
a 
1? 
. a 
• 
95 
6 0 
35 
35 
7 
a 
a 
2 1 0 7 . 1 0 CEREALES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
TAIWAN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EN GRA 
55 
194 
89 
27 
2 1 
24 
,» 29 
4 5 1 
1 2 1 
52 
9 3 
145 
1 6 3 0 
3 6 8 
1 2 6 2 
9 3 7 
54 
2 9 3 
3 1 
55 23 24 
198 23 31 U 
379 105 274 230 8 
42 
1 
20 37 3 
1 
31 3 1 
105 64 41 37 
1 4 
AUTREMENT PREPAREES 
a 
1 
?0 
a 
1 
. a 
15 
10 
15 
• 
7? 
8 
65 
4 9 
21 
16 
50 
1 0 7 
. 23 
9 1 
207 
29 
194 
8 5 
5 
82 
142 
1 0 2 4 
157 
8 6 7 
6 0 6 
23 
2 3 1 · 
3 0 
12 
2 2 
a 
1 
a 
a 
a 
13 
, a 
. • 
50 
34 
15 
15 
1 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — J an vi er­Décembre i m p o r t 
Lander­
schiüssel 
Code 
poys 
T E l G h 
0C1 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
ICCC 
IC 10 
K U 
1G20 
I C H 
1 0 3 0 
1C40 
S P E I S 
C C I 
0 0 2 
0C3 
CC4 
CCS 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
S P E I S 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
/ F E N , EEKCCF1 
4 4 6 
S C I 
150 
1 SES 
1 2 1 
76 
2 E U 
2 2 6 2 
2 5 1 
21S 
2C3 
3 1 
5 
. a 
5 
48 
a 
■ 
76 
£6 
i i 
4 
. 18 
Belg.­
1000 kg 
aUX. N e d e r l a n d 
167 
2C2 
33 
2 
. " 
« C i 
4 0 4 
3 
1 
a 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
44 1 
63 1 
51 1 
13 
. 
β 
5 
EE IS M IT WENIGER ALS 7 PC MILCHFETT 
C 1 
5 4 5 3 
6 4 6 
67 
5 6 1 
6 7 6 6 
6 7 6 1 
5 
5 
4 
EEIS M IT 7 
2 3 6 
2 9 1 6 
4 2 9 
1 4 6 
5 1 7 
66 
55 
4 3 7 1 
4 2 4 4 
1 2 6 
126 
7 1 
1 
1 
a 
4 9 8 
172 
9 
4 2 3 
1C5 
1C2 
3 
3 
2 
PC CCER 
ZUBEREITETES J 0 6 M . R T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 3 6 
ICCO 
1 0 1 0 ich 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
11 157 
1 7 7 5 
2 1 3 
7 6 9 1 5 4 9 
15 4 6 9 
13 9 1 3 
1 5 5 6 
1 5 5 2 1 £ 5 2 
3 
a 
24E 
. 21 
IC 
1 
2 
2 6 3 
2 7 6 
7 
7 
■ 
.. 46 
a 
a 
• 
46 
46 
­
a 
­
MEHR 
3 
3 
2 
KÍí^ff)!ÍÜRAUHCHL»fUt i .E¿JHC 
0 C 1 
0 0 2 
£ 0 3 
0C4 
Hl 4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 5 9 
4 9 
2 7 6 7 
9 8 
3 
12 
34 
3 4 4 6 
3 3 7 4 73 
73 
3 1 
KAESEFCNCUE UNO 
C C I 
0C2 CC3 
0C4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
C34 
C36 
C36 
0 4 2 
C48 
IM 2 0 4 
3 9 0 
4C0 
4C4 
5C6 
5 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
HASSE 
im 13 6 2 4 
5 5 2 3 
1 6 6 2 
6 9 9 
4 4 2 
1 £0C 
1 2 2 9 
1 3 0 
56 
8 0 2 
6C7 
100 
2 8 1 4 
56 
5 8 9 
3 5 
1 3 8 0 
3 6 5 7 
147 
12 
4 1 
2 9 8 
36 
1 C 8 1 
166 
46 C96 
3 1 7 1 9 
16 3 7 6 
6 6 9 9 
4 C13 
9 3 3 5 
17 
2 6 1 4 
3 4 3 
a 
1 
. . a 
­
1 
1 
ί 1 
37 
. 67 
28 
93 
745 
2 4 5 
a 
a 
• 
4 
4 
4 
MILCHFE1T 
1 6 Í 
. 4
. 47 
. • 
2 3 7 
2 3 7 
. . • 
3 6 4 
a 
2C 
2 1 
• 
«2E 
4 2 4 
; 
. • 
KINDER 
67 
. 2 7 7 
37 
, 6 
S 
353 
3 6 1 
il 6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
152 
2 9 
18 
2C0 1 
2 C 0 1 
• 
, oei 
125 
5S 
, 53 
3 1 9 1 
2 6 6 1 
S3 
53 
< 
a 6 
7 2 9 
. 9 4 
> 1 
8 2 6 e 
8 2 : 
­
. 2
ODER 
1 
4 Í 
, 
6 
1 
1 
1 
2 8 0 
9 9 
. 2 65 
1 2 1 
­
782 
6 4 5 
137 
1 3 4 
127 
3 
• 
2 
7 9 1 
3 8 7 
a 
2 7 
2 0 9 
2 0 7 
2 
2 
2 
30 
5 7 1 
4 24 
a 
4 0 1 
65 
­
4 9 1 
4 2 6 
65 
65 
65 
3 9 6 
a 
193 
a 
5 4 9 
141 
5 8 9 
552 
5 5 2 
5 5 2 
ZUM DIAET­
. 1 
4 0 
■ 
, ■ 
9 : 
91 ­2 
2 
1 
1 
8 
a 
9 1 6 
a 
a 
6 
28 
9 8 0 
9 2 4 
56 
56 
2 1 
I t a 
1 
2 
2 
ia 
. a 
106 
, . 76 
182 
106 
76 
76 
76 
• 
14 
12 
27 
27 
2 0 
19 
1 
a 
a 
a 
• 
4 1 
39 
1 
Ì 
3 7 7 
6 5 4 
0 3 1 
0 3 1 
• COER 
ANCERE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. A U 6 N I . 
2 
1 
3 
11 
2 
6 
7 
i 
».MINERALWASSER 
2 9 9 
4 5 7 
90S 
6 7 4 
2 9 
a 
a 
S I E 
. 29 
2 
2 2 4 
1 6 1 4 
. 126 
14 
C26 
6 57 
4 
a 
se 2 2 1 
7 
2 4 3 
se 
1E6 
3 7 3 
6 1 2 
7 4 8 
3 4 4 
6 4 4 
1 
8 1 4 
2 2 1 
• E I S 
2 
7 
2 
13 
12 
UNO 
1 ( 2 
1C6 
2 4 1 
67 
2 3 9 
57 
. 9C
1 
2 
a 
6 
. 1
37 
2 
2 2 6 
a 
3 
a 
2 
2 9 
120 
14 
0 2 6 
176 
esc « 3 8 
386 
3 6 3 
15 
a 
2 9 
SCHNEE 
1 
1 
3 
2 
1 
4" 
03C 
a 2\\ 
191 
111 
Ι 2 ι 
7 ί 
2 
1 
, ί 
25? 
. 21 
a 
1 
2 
: 
3 
6 
1 
2 0 
2 4 ! 
12 
412 
333 
C8C 
7 7 ! 
512 
2 6 ! 
, , 2C 
I S 
1 0 
5 
4 
2 
4 4 2 
À a
8 9 0 
9 9 
2 7 3 
3 7 3 
7 2 0 
9 
24 
8 0 0 
3 6 0 
9 9 
a 
43 
2 6 2 
18 
97 
a 
138 
10 
a 
28 
2 8 
4 7 3 
92 
384 
3 7 7 
0 0 7 
119 
4 6 4 
8 1 5 
1 
a 
73 
3 8 3 
a 
5 7 3 
2 1 
a 
a 
1 
9 7 9 
9 7 7 
2 
2 
• 
l'ili 
1 
5 
4 
167 
1 5 3 
a 
134 
ί 29 
U S 
12 
3 0 9 
0 8 7 
4 6 0 
6 2 7 
6 1 9 
2 8 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 0 7 . 2 0 PATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
100t 
France 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
A L I M E N T A I R E S . C U I T E S 
171 
144 
113 
7 1 7 
30 
76 
1 2 9 1 
1 150 
140 
123 
115 
14 
2 
. 7 
2? 
-
«C 
28 
11 
3 
a 
8 
2 1 0 7 . 3 1 GLACES OE CCNSOMNATION CONT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
55 
2 4 0 8 
1 9 9 
33 
3 8 5 
3 0 8 4 
3 0 7 9 
3 
3 
2 
2 1 0 
31 
β 
2 9 3 
5 4 6 
542 
3 
3 
2 
2 1 0 7 . 3 5 GLACES OE CCNSOMNATION OE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
034> DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 9 1 liÛ 111 
574 
53 
19 
3 0 4 0 
2 9 6 5 
76 
76 
56 
169 
23 
Π 
1 
2 
2 0 7 
2 0 3 
5 
5 
3 
2 1 0 7 . 4 1 VCGHCURTS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 8 7 0 
9 9 9 
66 
3 1 0 
7 7 5 
7 0 2 2 
2 
21 
. • 
2 1 
2 1 
., • 
a 
7( 
7: 
21 
1 7 ' 
IT ; 
: 
N e d e r l a n d 
MAXIMUM 7 
37 
, 22 
Κ 
E: 
12" 
12" 
< 
PC ET 
1 
1 
141 
; 
4( 
192 
1 9 : 
4C< 
12 e 
4 2 ! 
42« 
1 
1 
1 
PLUS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l i 
31 
23 
ί 
1 
3 
2 
PC 
632 
ί 21 
862 
861 
DE 
237 
et 
7S 
r 
421 
4C« 
ï 
97? 
35 
Uj 
„ 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
94 
71 
6 7 5 
30 
888 
8 4 4 
4 4 
4 2 
38 
2 
I ta l ia 
78 
76 
xl\ 
77 
7 6 
76 
" 
DE MAT. GRASSES 
2 
356 
146 
18 
5 2 2 
522 
a 
• 
lì 
i 
I] 
. 
MATIERES GRASSES 
1 
1 
2 
1 
25 
362 
2 9 0 
4 3 6 
52 
165 
113 
52 
lì 
8 4 3 
53 
7 7 4 
6 7 1 
8 9 6 I 
25 
27 
a 
a 
a 
-
\\ 
2 
1 
6 2 3 
2 6 f 
1 
8 9 1 
89(1 ί 
2 , 0 7 · Λ 5 buil^.m.NA.R^mENA'},. fiK'UfhWdHtti DIETe"-
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 9 
6 5 
2 6 8 7 
65 
10 
15 
57 
3 SOI 
3 4 0 7 
9 4 
9 4 
33 
„ 
1 
7 
" 
1 
S 
8 
8 
7S 
" a 
ί 
1« 
«3< 
4 1 Í 
2C 
2C 
ί 
■ 
«I 
2Ì 
. 
93 
90 3 
3 
3 
1 
6 
7 0 Î 
a 
8 
4 1 
πι H 
2 1 0 7 . 9 0 FONDUES ET AUTRES PREPARATIONS AL I M E N T A I R E S , NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 104 
2 3 6 5 
7 2 2 4 
4 7 7 8 
1 4 4 2 
4 9 1 
2 0 9 
8 1 9 
1 2 0 8 
1 0 7 
8 2 
2 0 7 
2 8 9 
64 
4 6 5 
3 7 
1 1 9 1 
38 
7 7 0 
1 8 8 5 
88 
12 
16 
139 
4 0 
3 5 6 
88 
30 5 9 6 
2 1 9 1 3 
6 6 8 1 
4 7 9 5 
2 8 4 6 
3 7 3 4 
12 
4 8 6 
153 
3 2 5 
3 1 6 
9 0 0 
5C3 
2 1 
a 
2 2 9 
9 
128 
1 
4 6 5 
62 
9 
5 5 3 
1 8 8 5 
3 
14 
113 
5 li 
5 6 6 5 
2 0 4 6 
3 6 3 9 
4 8 5 
2 5 0 
3 0 4 0 
2 
4 8 6 
113 
2 
ï 
8 
7 
sei 
i t i 
605 
i ! 
1; ee ì 
5 
i 52 
, 3 2 
i 
j ■ 
SI 
7 
4 2 í 
9 05 
S U 
321 
252 
l e i 
5 
a 
5 
2 2 0 1 EAU EAUX MINERALES EAUX GAZEUSES 
1 
3 
2 
GLACE 
31 
86C 
3!Ì 142 
51 
141 
102 
4 
1 
5 
a 
a 
3C3 
l ì 
i 1 
6 
96 
10 
213 
330 863 
126 
a 
6 
ET 
2 
a 
8 
5 I 
NEIGE 
c?¿ 0 7 1 
822 ÎI5 6 7 5 
763 
7 
69 
2 0 6 
144 
63 
zi 30? 
73 
70 
ei 10 
Û l\\ 
9 1 2 
9 6 0 
952 
553 
702 
3 7 4 
1 
25 
5 0 3 
6 8 6 
a Í 
\m 3 l 
lui 
ta 76 
1 
3 
26 
94 
1 
7 
a 
13 
4 5 2 
4 
4 
î 
a 
. 7 
. 
4 36C 
3 6 6 6 
6 9 1 6B5 
S o | 
a 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
153 
Januar-Dezember — 1970 -
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
- Janvier-Décembre 
France Belg.-
1000 
Lux . 
Kg 
N e d e r l a n d 
P I N E F ' L K A S S I P , NA1LERL1CP CCER KUENS1L1CH 
CC 1 lii 
CC4 
CC5 
i» C48 
Cf 2 
CCC ili 
cío C21 
eso { 4 0 
7 2 
5 
20 
1 
I C I 
99 
ί 
5C2 
74 3 
£44 
58 
ee I C I 
ece 1C3 
355 
¡n 
I t i 
5 
164 
GEhCEPNLICHES U) 
CC2 
CC4 
C26 
1CCO 
1 0 1 0 
MU 
I C H 
4 1 9 ] 
se 
4 2 5 3 
« 2 1 5 
26 
38 
36 
3 5 1 
522 
2 1 6 
7 1 6 
4 5 3 
2 Í 3 
213 
2 3 6 
1 
1 
1 
SSER 
20 
366 
2 1 
. a 
-
4 1 5 
4 1 0 
i 
ί 
. a 
• 
t « 
15 
79 
79 
, E I S UNC 
2C4 
■ 
2 2 5 
2 0 4 
21 
21 
4 
Μ£ΚΕ»ΗΤΜ{. ' Ι .ΉΙ.Ε 
mm 
CCI 
cci cis CÇ4 
iii ÌÌ2 C24 
0 3 6 
C - 8 
Ç42 
«CO 
72C 
5 5 8 
ICCO 
le lo I C H 
1(20 
1 Í Í 1 
U S O 
mi 
TCSC.LJÜ1.!NCH 
3 
)7 
12 
7 
13 
2 
59 
53 
5 
5 
2 
3 6 7 
2 2 9 
5C6 
C44 
sn 353 
e s i 
4 5 5 
6 5 6 
\\ 
563 
1 
23 
« 3 0 
6 6 2 
E«7 
« « 3 
3 9 4 
eo 72 
2 
3 
1 
6 
11 
11 
312 
-0 5 ' 
1 
. . • 
413 
412 
1 
1 
1 
. -
4 
4 
5 
9 
SCHNEE 
a 
7 
• 
256 
2 9 3 
5 
5 
5 
1 
4 1 5 1 
tm 
E23 
636 
U S 
, a 
-
46C 
460 
a 
a 
a 
a 
-
12e 
515 
Í 4 Í 
645 
1 
1 
1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
8 
3 6 
6C 
2 2 
3 6 
38 
36 
GETRAENKE, AUSGENOMMEN 
MÍN^UÍHTÍ'Ü 
ìli t a 
152 
2 4 8 
a 
52 
a 
34 
72 
162 
a 
-
636 
2C2 
6 2 « 
5 Í 3 
3«0 
72 
72 
• 
1 
5 
ί 
6 
umMmwhsmtiììikE 
CC2 
CC3 
CC4 
9 5 6 
1CC0 m 
1 0 2 1 
1C40 
e I ER 
1 
1 
3 7 7 
5 4 9 
31« 
1«5 
4 7 1 
31C 1 6 1 
6 2 
10 
55 
21 
1 
­
1C5 
105 
. a 
­
154 
, C3C
«37 
13É 
. ., ., , * i 
a 
­
6 5 9 
657 
1 
1 
. . a 
• 
4 3 7 
885 
a 
76 
88 
1 0 1 
119 
103 
9 1 1 
3 9 8 
514 3 9 3 
2 7 1 
a 
121 
19 
a 
2 1 8 
5 4 4 
311 
2 3 3 
2 3 3 
2 2 5 
I ta l ia 
1 
2 
1 
1 
FRUCHT­
ΝΟ^Νυ-ΕΜΑΕί^0""" 
7 
4 
13 
13 
» ILCHFETT 
a 
376 
154 
■ 
E i e 
£ 7 6 
, a 
■ 
i e 
7 5 4 
a 
6 2 4 
4 7 4 
98 
1 4 1 
a 
a 
12 
a 
12 
a 
• 
3 7 8 
1C9 
2 6 9 
2 6 3 
2 3 8 
6 
. • 
2 
6 
7 
6 
2 
27 
22 
4 
4 
1 
2 1 5 
2 0 4 
7 02 
a 
5 1 5 
7 
5 5 0 
3 6 3 
8 9 6 
10 
a 
7 8 7 
a 
• 
2 5 4 
6 3 6 
6 1 8 
6 1 5 
8 1 6 
2 
a 
1 
ENTHALTEND, AUSGE 
2 9 2 
. a 
­
2 5 2 
2 9 2 
a 
a 
­
BIER I N EEHAELTNISSEN LEBER 10 L U E R INHALT 
m m 0 2 2 
C26 
m ese C Í 2 
ICCO J]¡ 1C20 
1C21 
1 0 4 0 
BIER I 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
C22 
C26 C28 
C34 
0S6 
CS6 
C«0 
C«2 
C46 
C£6 
C60 
C62 
7 î « 5 5 8 
1CC0 
2 
«9 
2 
25 2£ 
3 
26 
£ 
141 
79 
S. 
il 
i 
553 
C59 
156 
6 6 6 Í 4 7 
Í 7 3 
0 2 2 
560 
2 C Í 
137 
6 3 Í 
5 6 9 
Ml 4 5 6 
137 
37 
14 
54 
M 1 
1 
U E 
9 3 f 
2 7 1 4C4 
lit 
«26 
a 
39 
C i 9 
«G« 
f Í 5 
Í 2 i 
537 
39 
N EEHAELTNISSEN B IS 
20 
53 
2« 
«4 
U 
1 
2 
6 
168 
9 9 6 C77 
CC2 
6 2 7 
6 7 4 
130 163 
9C1 
7 6 4 
5 4 3 
117 
69 
190 
3 7 1 22*. 
755 
73 
52C 
9 5 6 
25 
15 
2e 
6 
1 
68 
CES 
22C 5S5 
5 Í 4 
13 52 
77C 
2 Í 5 
14 
1C2 εε 1 
a 
1 
157 
49 
­CS7 
« 25 
2 
24 
57 
E 
E« 
52 
45 
IC I 
2 
3 
6 
1 
l i 
2 3 7 
. Í Í 2 
3 4 6 C52 
6 Í 2 
136 
a 
a 
1S7 
4 9 4 
2 4 5 
2 4 5 
C92 
2 3 1 
157 
4 6 1 
a 
6 7 6 
9 4 1 
«2 «e 21 
3 1 6 
. 1
1 
a 
. 11
10 
Í C 
. ­
6 2 3 
8 
1 
U 
10 
7 
1 
9 
6C5 
. 8 5 0 139 
6 8 0 
1 
. a 
• 
2 7 4 
4 5 5 
619 
e i 9 
140 
45 
2C6 
, 6 2 0 
I C 
. 3
162 
5 
a 
. a 
. a 
6 
13 
a 
■ 
117 
2 
3 
1 
4 
U 
5 
6 
1 
1 4 
14 
10 
1 
t 
32 
26 
150 
a 
­
1 7 9 
176 
3 
3 
2 
• 
CC6 
1 3 3 
5 2 1 
. 12 
4 2 
178 
22 
a 
9 4 1 
8 5 5 
6 6 0 
195 
2 5 4 
2 1 2 
9 4 1 
2 6 1 
4 4 1 
3 4 4 
a 
31 
69 12 
0 8 4 
124 
33 
14 
1 
a 
. 153 
179 
7 
■ 
7 8 2 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
2 
2 
2 2 
6 2 9 
a 
. a 
. . 4 6 9 
­
18C 
6 2 9 
5 5 2 4 9 9 
10 
5 
43 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
3 
3 
UNO 
a 
a 
78 
. a 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
23 
103 
78 
25 
1 
m a 1 
. 
a 
a 
159 
145 
317 
159 
158 
3 
, 10 
3 5 0 
176 
79 
199 
a 
a 
a 
130 
2 0 6 
• 
144 
8 0 5 
339 
3 3 6 
3 36 
• 
191 
3 7 7 
6 6 0 
7 0 7 
27 
a 
45 
5 4 9 
386 
895 
a 
a 
189 
3 6 0 
5 2 
3 5 0 
17 
5 2 0 
3 3 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 0 1 . 1 0 EAUX 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
DINERALES. 
« 1 
1 
7 
7 
4 7 4 
4 7 3 
3 0 0 
24 
20 
20 
8 1 
14 
4 2 6 
2 7 2 
154 1 3 1 
48 
1 
22 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
NATURELLES 0 1 
2 2 0 1 . 9 0 EAU O R O I N A I R E , GLACE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
29 
2 0 7 
1 7 1 
4 3 ? 
?57 
180 
180 
179 
LÏGUMisBCUSi88i 
2 2 0 2 . 0 5 . 1 B O i f | S N | Ng 
LEGUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 2 . 1 0 * ) BCIS5C 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 3 BIERES 
2 2 0 3 . 1 0 * ) BIERES 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * ) BIERES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 0 6 2 TCHECCSL 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
3 
2 
1 4 
13 12 
1 
1 
NON 
1 
8 1 
5 
. a 
. • 
66 
87 
2 
2 
. . ­
1 
4 
4 
ET NEIGE 
6 
a 
• 
10 a ? 
? 
? 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A R T I F I C I E L L E S . 
5 Í 7 
a 
493 
. a 
a 
. • 
0 Í 2 
0 6 1 
. a 
. . ­
a 
1 
e 7 
1 
1 
1 
ALCOOLIQUES. 
ishS^WlIISMu 
370 
8 7 7 
0 8 2 
9 4 0 
196 
103 
156 
136 
2 2 2 
14 
22 
6 5 4 
13 
19 
7 0 9 
3 6 5 
3 4 4 
2 8 7 
6 1 6 
25 
2? 
13 
1 
2 2 
3 1 4 
40 
7 7 1 
7 5 8 
80 
a 
I I 
. 8
22 
42 
. • 
546 
383 
165 143 
9 1 
22 
27 
SAuHui^Fiiam 
78 
1 1 3 
4 9 
12 
2 6 7 
2 5 3 
15 
2 
i 
EN R E C I P I E N T S 
6 
4 
2 
3 
19 π 7 
7 
6 
2 7 4 
9 5 3 
2 4 8 
2 1 6 556 
4 4 8 
9 0 2 
56 
96 
6 0 7 
3 5 7 
6 9 ? 
6 6 5 
0 5 7 
6 1 0 
6 0 7 
4 
2 
6 
6 
EN R E C I P I E N T S 
3 8 
4 8 
2 
1 
28 
139 
0 4 8 
7 7 9 
143 
2 1 4 
4? 39 
0 9 8 
7 1 9 
3 4 0 17 
1? 14 
63 
77 
0 7 4 
14 
17? 
3 7 9 
4 
2 4 
12 
12 
5 
2 1 
2 1 
1 
2 2 
SAUF 
135 
3 8 7 
726 
2 4 8 
2 4 8 
2 1 2C6 
2 2 7 
2 27 
. • 
JUS DE 
lulla 
EALX GAZEUSES 
6 8 0 
85 
a 
19 
7 0 
?0 
1? 
14 
8 59 7τ1 
58 
Ab. 
,, 17 
„ . 171 
185 
10 
175 
175 
174 
F R U I T S 
9 2 
6 9 
­
1 6 9 
9 2 
77 
7 1 
2 
1 5 
a 
• 
2 
? 
? 
2 
ET CE 
L A I T , SAUF JUS DE F R U I T S ET DE 
138 
. 55C
119 
49 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
8 5 6 
8 9 6 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
1 
3 
3 
ET°B2Er % ·,!■■ 
. 84 
27 
120 
120 
a 
. • 
5 
0 8 0 
a 
5 2 6 
1 6 9 
?? 38 
a 
3 
6 
. 
8 5 1 
7 8 0 
7 1 69 
59 
? 
• 
1 
1 
7 
i 
5 
1 
1 
MATIERES 
58 
, • 
58 
58 
1 
1 
• 
DE PLUS DE 1 0 L I T R E S 
116 
106 
2 1 1 
65 
16 ice 4 0 
6 
6 7 0 
4 3 5 
2 3 5 2 2 9 
2 1 3 
6 
2 
3 
7 
6 
6 
6 
3S 
a 
71 
6 49 4 59 
3 54 
6 3 4 
a 
. 15 
2 1 5 
7 5 4 
4 6 1 4 4 6 
C93 
15 
' 2 
2 
2 
OE PAXIMUM 10 L 
121 
9 3 5 
5 4 1 
177 
4 19 
9 5 2 
118 
2 13 
12 
. a 
22 8 
9 3 5 
1 
2 
55C 
4 6 ? 547 
5 
6 
5 
2 1 7 
. . a 
a 
, 2 1 
8 
a 
­
629 
1 
2 
? 3 7 
a 
5 1 7 
3 0 
69 
a 
a 
• 
8 53 
7 5 4 99 
99 
3 0 
14 
9 6 7 
4 5 5 
4 
î 56 
1 
a 
. . a 
? 
4 
■ 
51? 
1 
1 
1 
4 
177 
4 3 3 
4 5 2 
2 2 0 
1 U S 
1 2 5 
2 2 2 
3 
6 0 5 
. 
357 
282 
075 0 7 4 
4 6 6 
1 
• 
. a 
2 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
13 
19 
57 
24 
33 
1 
a 
a 
13 
GRASSES CE 
β 
24 
. 
3 2 
3 2 
a 
a 
• 
2 1 4 
5 6 1 
56 
a 
2 
9 
1 6 0 
3 
5 8 6 
5 9 1 
831 
7 6 0 
174 
165 5 8 6 
7 8 3 
8 3 5 
85 
14 
32 3 
2 1 7 
28 
6 
4 
a 
a 
19 
9 1 9 · 
1 
9 4 7 
a 
a 2 2 
12 
36 
2 2 14 
1 
ï 
25 3 9 
15 8 3 9 
a 
a 
13 
9 6 
1 0 2 6 
9 1 8 
1 1 0 1 0 9 
1 0 9 
7 9 2 
1 2 5 
1 2 7 7 
1 6 0 0 
1 0 
l ï 6 5 6 
7 2 
3 3 2 
a 
14 
6 1 
5 7 1 
5 122 
5 1 5 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C<0 
I.LMS 
CCI 
0C5 
2C4 
2Ç8 
212 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C20 
1C32 
tfUc 
SCrAU 
C C I 
0 0 2 
CC4 
0 0 5 
CAO 
0 4 2 
CE6 
SE6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
u s e 1C22 
1 0 4 0 
S.SES 
ill 
CC3 CC4 
0 0 5 
C | 6 
0 4 0 
C42 
C48 
CSO 
C64 
C68 
2 0 8 
4C0 
6 2 4 
9S6 
1CC0 
l e io 1C11 1C20 
I C H 
1 0 3 0 
IslS 1C40 
UEBÍR 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
CSO 
0S6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
C46 
0 4 6 
CSO 
05? 
C62 
0 6 4 
C66 
C68 
2C4 
2C6 
2 1 2 
2 2 0 
3 5 0 
£12 
£28 eco 6 2 4 
9 £ β 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1022 
IC 40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1«2 
26 
16 
Π 
7 
5 2 6 
C33 
n e 6 2 1 
35 
6 
12 
2E4 
Janvier­Décembre 
France 
7E 
5 
6 
8 
S « i 
152 
9 Í Í 
829 
i 
. i 
1 56 
000 
Belg. ­Lux. 
ÍS 
1 
1 
I 
ICC 
5 2 : 
««1 
39 
e ' 
kg 
N e d e r l a n d 
e 67C 
241 
2 c : 
2C 
1 ! 
i 
t 
21 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
25 
7 
1 
1 
6 
C67 
7 1 5 
3 8 0 
2 9 9 
2 
a 
a 
332 
INMOST,TE ILWEISE VERGCREN.AUCH CHNE ALKOHOL 
: ï 
10 
58 
77 
7 
Í S 
Í 9 
Í 9 
673 
6 0 4 
«se 176 
67C 
CC5 
4 7 7 
E28 
45 
«es « 6 3 
IC 
se 
Í 5 
69 
65 
Í 5 
. 
a 
« 3 6 
176 
67C 
«es 
. 4 6 3 
. «63 
4 6 3 
hVlRFMulTHÎÎ!s,'Pllïi?HÏNES 
H E I N 
20 
4 
26 
26 
7 3 5 
115 
Í C 2 
7 6 0 
XX 
4 4 5 
44 
6 2 3 
2 1 9 
ÍCS 
90 
2 1 
15 
6 
4 5 5 
3 
3 
3 
7 5 4 
6 1 6 
61C 
6 
4 
a 
4 
a 
­
2 
1 
3 
EP WEIN UNC TRAUBENMCST, 
2C 
2 
3 
46 
1 
7 9 
75 
3 
2 
1 
72C 
5 8 5 
6C 
C72 
5 2 6 
12« 
266 
5 1 5 
2 1 3 
115 
3 6 0 
1 1 7 
3 1 
6 1 
12 
192 
60 
C5C 
7 Í 3 
290 
7 2 1 
C22 
325 
1 
Ht 
172 
3 
4 
3 
2 
a 
5 3 1 
U i 
30 
7 
«7 
55 
. ÍÓ 
1« 
28 
a 
76 
• 
ess 
6 3 9 
395 
2 « 5 
6« 
130 
53 
18 
E 
1 
7 
7 
EP WEIN UNC TRAUBENMOST, 
I C I 
I S 
17 
2 
25 6 
14 
7 
33 
13 
ICO 
2 
e 
ί 
7 
E8 
S25 
ί ί 
3 
1 
2 
1 2 6 5 
4 3 3 
t S 2 
172 
2 1 
ί ! 4 
eso 2 2 
«C8 
7E3 
180 
E95 
£ 3 8 
2 
253 
2 7 5 
« 1 « 
7 9 4 
£22 
6 6 5 
C74 
eoe 
se 5 06 
C46 
4 0 9 
4 7 5 
3 1 2 
3 6 9 
C56 
2 2 1 
3 9 6 
n e 157 
56 
5 Í 5 
9 2 5 
4 7 3 
4 5 2 
490 
5 7 5 
5 6 4 
ISS 
C12 
e 1 
162 
7 
57 
5C2 
5E 
797 
171 
Í 2 E 
7 
Í 1 7 
Í 1 7 
38 
0 2 4 
345 
4 6 6 
15 
2 67 
5 7 3 
CC7 
4S5 
162 
«12 
9C5 
ECÍ 
6 7 8 
se 6 2 6 
6 2 6 
3« 
« 
7 
4 1 
e 
1 
IOC 
39 
t e 
SC 
1 
e 
e 
2C 
2C 
2( 
s», 
902 
1 9 ! 
7< 
2 ! 
1 
SÊ 
252 
172 
ec SC 
' S 
ί 
« 
B l ! 
2 3 ! 
ί ί 634 
1 « ί 
IC 
2 
65 
ιι\ Hi 
1 
1 
■ 
2« 
ι 
ece 
275 
1 1 1 
46 Í 
9C 
2E 
ί 
U 
B I ! 
427 
5 S Í 
«67 
« « ί 
ICC 
IC 
55C 
i ? « 
51 
«?E 
S i 
5 
242 
041 
39« 
7 ! 
132 
1 ! 
«72 
E«S 
955 
5 9 ' 
7 4 ! 
Í K 
6 2 ! 
6 7 Í 
EC 
ALKC 
P Ì C E E 
HCL 
4 5 ! 
ICS 
SC« 
13 
È 
• 
ees 
662 
1 
ί 
13 GRAD, 
2 
2 
1 
7 
6 
263 
936 
423 
H C 
« l i 
212 
6 1 
« 21 
7 
S 
1 
IC 
I 
114 
755 
36C 
S2C 
2ll i 
1 
21 
13 GRAD, 
6 
3 
11 
4 
37 
3 
1 
7 1 
2 1 
4 9 
42 
4 
3 
647 
133 
a 
731 
47« 
a 
57 
IC 
333 
628 
233 
23 
59« 
76 
. 21 
2 Í 2 
101 
. e u a 
54« 
l i 
i 
« 351 
C7Í 
99C 
cec 573 
«C2 
373 
816 
391 
3 
3 
7 
7 
STUMM 
13 
14 
14 
8 7 3 
6 0 4 
a 
. • 
5 0 2 
4 7 7 
25 
25 
a 
­
18? 
9 
a 
8 7 9 
, 15 
4 4 2 
• 
5 3 3 
0 6 9 
4 6 4 
18 
i 
4 4 5 
i m ρ o r t 
NTITÉS 
I t a 
14 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
ia 
935 
4 0 3 
108 
9 0 1 
1? 
. 7 6 7 
196 
. 89 
a 
16 
15 
a 
6 
3 3 0 
2 8 6 
4 4 
32 
17 
1 
6 
I N BEHAELTMSSEN 
5 
4 4 
5 1 
50 
9 5 7 
28 
a 
a 
564 
78 
3 3 9 
177 
111 
19 
54 
6 0 
5 
22 
9 
4 2 
• 
5 0 4 
5 4 9 
9 5 6 
7 9 1 
5 9 5 
97 
54 
67 
7 
β 
7 
1 
2 4 5 
17 
a 
2 64 
a 
2 
2 
10 
8 1 1 
4 0 
13 
34 
J4 
a 
4 0 
54 
5 9 3 
5 4 5 
0 4 8 
6 8 8 
20 
51 
7 
55 
I N BEHAELTNISSEN 
59 
10 
6 
1 2 0 
14 
6 
14 
12 
2 0 
1 
8 
5 
7 
1 
10 
7 
2 
1 
3 1 4 
199 
115 
6 9 
20 
24 
2 0 
2 1 
9 0 2 
5 6 1 
5 5 0 
. 130 
a 
9 2 
2 53 
0 7 6 
2 6 0 
2 89 
2 5 8 
4 7 9 
9 3 2 
38 
4 4 7 
7 8 4 
3 0 3 
7 2 6 
9 9 4 
813 
5 1 4 
1 8 0 
2 5 8 
103 
197 
52 
• 
6 9 1 
143 
5 4 8 
8 1 9 
« 2 1 
158 
0 3 3 
5 7 1 
1 
? 
1 
1 
4 3 2 
2 1 
26 
15 
553 
1 4 1 
195 
4 8 0 
7 1 6 
5 7 5 
2 
. a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * ) MCUTS 
AUTRE 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
.MARCC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
m 
2 2 C 5 . 1 0 * ) V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
04 0 
0 4 2 
0 5 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
4 
a 
2 
1 
114 
26« 
0 7 0 
9 3 2 
9 
? 
3 
114 
France 
U 
1 
1 
1 
iCC 
3 3 5 
3 1 1 
2 6 5 
1 
î 23 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 57S 
25C 
231 
232 
l î 
N e d e r l a n d 
2 4 3 Í 
73 
e : 
6< 
< i 
2 
t 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
703 
2 4 4 
306 
27? 
. a 
9 3 8 
DE R A I S I N S PARTIELLEMENT FERPENTES MEME MUTES «ENT OU A L ALCOOL 
4 
7 
1 
5 
5 
5 
6 3 5 
74? 
7 8 1 
7 9 9 
65 
0 7 7 
3 7 7 
6 5 0 
5 
6 4 5 
6 4 5 
Eêog£ I S I N S 
«CUSSEUX 
27 
2 
31 
30 
9 7 3 
136 
« 7 1 
3 3 4 
?0 
57 
764 
19 
a ? 3 
9 1 8 
9 0 6 
87 
25 
7 
1 
7 9 3 
4 
E 
E 
s E 
a 
7 8 1 
7 9 9 
65 
6 4 5 
. 6 4 5 
a 
6 4 5 
645 
3 
2 
3 
• 
F R A I S MOUTS CE R A I S I N S 
1 
1 
1 
1 
6 
564 
S 
a 
• 
5 7 7 
5 7 1 
6 
3 
. 3 
• 
7 
7 
7 
04C 
. 1 « ! 
59 
1 
22 
3 
IC 
29C 
247 
4« 
26 
1 
2 
1 
« 
1 
1 
1 
FR« 
12« 
1 29 
23< 
12 
51< 
5 01 
2205.21 .1 (ffiK!iHS$DÎTHfflVHH°S Ε " 5 1 " ' " °EGRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
17 
1 
123 
37 
35 
1 
1 
6 7 8 
74? 
2 9 8 
8 1 3 
146 
350 
376 
53? 
51 
14? 
72 
13 
72 
11 
108 
30 
4 7 1 
553 
9 1 8 
6 7 6 
8 8 ? 
161 
1 39 
101 
1 
1 
1 
2205.25 ♦. ftyjieÉ.ENT^DPpeSH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
708 
2 1 ? 
??0 
390 
51? 
5 7 8 
6 0 0 
6 7 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
NCN SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
CLASSE 3 
30 
1 
2 
«e 
4 
1 
4 
2 
11 
1 
1 
7 
60 
8 
7 1 1 
84 
176 
75 
6 
Í 7 
96 
3 
9C3 
88? 
3 1 3 
599 
8 7 8 
?? 
18? 
6 4 5 
5 0 8 
344 
£3 
7 3 0 
4 7 9 
7 1 3 
17 
576 
9 3 4 
115 
6 4 3 
6 6 5 
574 
3 1 0 
31 
7 0 7 
16 
n 557 
4 0 6 
5 7 2 
635 
??0 
366 
4 7 3 
9 0 ? 
5 9 1 
1 
24 
7 
76 
7 
119 
25 
93 
93 
93 
1 
2 9 5 
2 1 9 
20 
4 
17 
32 
1 ' i 
m 17 
36 
6 92 
515 
177 
1C7 
41 
60 
23 
9 
5 
7 
6 
59E 
«7 
653 
«95 
12 
2 
51 il 65 
ί 
2 
16 
5 
C37 
793 
2«5 
2 1 3 
6e 
19 
ï 
6 
DE R A I S I N S , 
5 
0 6 9 
7 1 6 
3C0 
. 3 
1 
3 
6 6 8 
. 59 
a 
a 
. a 
4 6 3 
1C9 
598 
a 
a 
a 
a 
. . • 
5C4 
5 79 
9 2 5 
736 
8 
190 
190 
14 
1 
1 
E 
24 
16 
7 
6 
828 
93 
197 
l e i 
se 5 
375 
019 
6 
C33 
a 
6 
a 
1 
2 Í 
9C7 
35 
« ?7 
? 
. 355 
163 
3 06 
e s i 
5C7 
443 
9 6 7 
9 6 3 
9 
2 
1 
1 
5 
15C 
69« 
ll\ 6 
'il 
2 
î 
« 1 
i 1 
272 
5 Ol 
262 
233 
193 
1« 
! 
15 
13 OEGRES 
2 
1 
3 
9 
4 
5 
4 
436 
6 1 1 
îei 356 
51 
i 
81 
546 
1« 
i 
762 
7 
. « 37 
19 
a 
3 6 Í 
a 
33 
2 
1 
. 1 
176 
7 « ! 
623 
122 
«79 
141 
4C5 
3 Í 9 
62 
1 
1 
6 3 5 
742 
a 
• 
3 7 9 
3 7 7 
2 
? 
* 
I S MUTES 
9 
11 
10 
9 1 3 
6 
6 9 9 
13 
7 8 0 
4 1 8 
6 1 8 
8 0 0 
16 
i 
7 8 3 
I ta l ia 
3 7 9 4 
1 3 6 2 
1 1 0 1 
1 0 8 1 
4 
a 
136 
5 891 
84 
19 
13 
9 
10 0 2 4 
9 9 7 5 
4 9 
J4 
?1 
1 
5 
MAXIMUM, EN 
5 
12 
17 
17 
°îî 
. 044 
106 
377 
ll1 9 
73 
"s 
4 
9 
74 
8?2 
0 9 7 
7 7 5 
6 5 4 
5 6 3 
35 
9 
36 
MAXIMUM, 
13 
1 
513 
764 
I l i 
2 1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
57 
37 
15 
13 
5 
i 3 
. 9 9 3 
_ 7 0 
6 3 3 
0 4 9 
104 
39 
57 5 
6 7 5 
?06 
1? 
5 1 6 
697 
0 9 5 
134 
305 
9 4 1 
7 7 7 
¡il 
14 
30 
11 
. 
6 1 8 
9 3 1 
6 8 7 
7 7 6 
75? 
8 9 1 
3 8 0 
5?0 
4 8 8 | 
2 3 9 
? 
i 
37 3 
18 
73 
a 
il 
i 6 4 6 
5 139 
5 0 9 
4 1 9 
17 
33 
A 
EN 
1 2 6 
2 
2? 
1 9 3 
?ï 
3 7 6 
1 3 3 
244 
2 2 2 
2 2 
. , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
tritt 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
IF NEIN LNC I R A l f E N N C S T . LEBER 
6EPAELTNISSEN B IS 2 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
C<2 
CEC 
C Í 4 
C Í 6 
ili 6 2 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C2) 
1C20 
1C22 
1C40 
tum 
CCI 
ill 0C4 
CC5 
0 3 8 
C«0 
0 < 2 
C48 
CSO 
C62 
0 6 4 
C66 
Ice 212 
390 
SES 
ICCO 
CIO 
! 
C21 
C20 
C22 
C40 
1 ne 
9 
« 6 Í 
12 
K S 
118 
«2 
58 
4 Í 
2 2 7 
22 
2 2 2 0 
1 6 3 2 
6 6 7 
292 
120 
277 
237 
U I 
7h.E.£NUuÉBÌg' 
6 6 6 9 
4 1 
11« 
26 
3 2 66C 
7 0 0 
14 
10 1C6 
95 
5 6E1 
£2 
57 
3 S t 
ise 1 9 6 7 
151 6C9 
6 164 
1*1! 
222 6 6 1 
4 1 7 3 0 
16C 9 3 3 
16 9 2 7 
1 6 9 
1 6 1 7 7 3 
1 6 1 1 6 2 
6 0 2 
26 
1 
1 
145 
e 
15C 
28 
161 
1 
155 
155 
L 
a 
28 
, . 27 
27 
« 
215 
222 
38 
2 6 4 
Í 5 
215 
215 
« 
2 i i 
7 
« 1 
5 
, 1 
2 
. . 7
3E7 
lil 17 
11 
e 
9 
. B E N N O S ! , LEBER 
. 
. a 
. 332 
a 
. 6C2 
a 
3«5 
a 
a 
. a 
5e2 
6 5 6 
151 
• 
27« 
332 
9 « 2 
5 5 1 
9 9 2 
9 9 2 
f Î T ^ S p Ë u N u a B E Î f . Ê A ? 
C C I 
CC2 
iii c«o C42 
C Í 4 
2C6 
eco 
e i e 
C U 
C20 
C21 
C20 
C22 
C4C 
mi. 
0C2 
C40 
C42 
C i « 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C«0 
mm 
tirili 
CCI 
0 4 2 
CSC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
tmi1 
CCI 
0C2 
CC3 
CC5 
C«2 
C48 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1 0 4 0 
2C 
l e 
25 
37 
646 
34 
96 
1 C95 
4 9 
1 C46 
910 
Í 2 
I C I 
9 8 
3« 
. 
a 
. 3 
36 
56 
1«7 
5 
128 
4C 
3 
se 58 
• 
ί 3 1 6 
a 
114 
a 
««E 
. 2« 
398 
a 
3 C72 
a 
a 
a 
6 
. 64 
11 
IE 
IO « 9 1 
6 E75 
: 6 1 6 
3'-il 
57 
55 
6 
IS 16 GRAD, 
IC 
„ 
si 
a 
• 
4 9 
11 
38 
35 
1 
3 
. • 
13 
13 
2 
1 
E 
3 
1 
1 
I N 
B I . 
141 
2 
1 
1 
ÍS 
H 
. . « 
19C 
156 
3« 
2 1 
1 
« a 
1C 
BIS 
3 3 Í 
4 1 
a 
26 
916 
a 
1« 
C85 
3 
«32 
a 
a 
a 
2 0 
. . a 
59 
114 
C63 
319 
7 4 5 
6C9 14 
3 
. 20 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 ! GRAD, 
5 0 1 
a 
4 0 6 
2 
1 0 5 
32 
13 
1 
4 6 
12 
14 
1 149 
9 0 8 
2 4 1 
1 5 4 
1 0 7 
4 1 
2 2 
4 6 
15 GRAD, 
2 C26 
a 
. . 1 167
7 0 0 
26 
7 0 2 1 
. 1 9 9 8
52 
57 
3 3 6 
132 
5 
1 6 6 7 
2 
18 
15 2 1 3 
3 1 9 3 
12 0 2 1 
9 7 6 3 7 2 7 
1 6 8 1 
1 6 7 5 
5 7 6 
BEHAELTNISSEN 
1 18 
25 
6 
4 6 9 
a 
• 
5 2 0 
20 
ECO 
5CC 
3 1 
. ­
. . a 
2« 
170 
3 1 
• 
2 2 8 
a , 
2 2 8 
196 
26 
a 
. 31
I ta l ia 
." 
7 0 3 
„ 
. . . 29 
2 
Al 
. . a 
302 
2 0 7 
94 
35 
1 
9 
. 4 2 
I S 
U 
. 
β a , ,, . . ,, 9 2 
. . . . . „ . ,. . 1 5 1 7
1 6 2 0 
U 
1 6 0 9 
9 2 
a 
a 
• 
e i s 2 L 
9 
a 
a 
1 138 
. 3 
• 
1 5 1 
9 142 
1 3 9 
1 
a 
a 
3 
WcÍÍPÍaLÍt.i??A Cgãí(íTI^ ?EHÍrmi»AU«É!IIzi?cfii.SNè8 
45 
2 269 
8 566 tee 
11 E25 
52 
I l 4 7 3 
IC 6 6 6 
2 2 6 9 
6C8 
1 
1 
1 
1 
1 
a c«c 17 
C56 
a 
C56 
C56 
C«C 
19Õ 
253 
446 
3 4 4 3 
4 4 3 
190 
7 
e 
7 
7 
45 
363 
5 9 9 
• 
C19 
49 57C 
97C 
363 
î Mit/AlctMS^SIiaiiS'HIMSfÉl!6!!! I N I S S E N UE6ER , 
2C 
69 
2 Í 9 4 
« t e i 
2 7 7 0 
2 77C 
7 
2 
2 
2 
2 
L 
a 
li t 7 3 
7C9 
1 7ce 7C8 
• 
E 
. • 
13 
e 6 
6 
ί 
34 
21 
63 
e 55 
55 
• 
.s"iii'iS"H»KMHiaiåfM!ISlilleåV!l 
154 
3 6 9 
20 
215 
16B 
2E 
1 eco 
7 5 6 
2 4 1 
2 1 0 
2 
23 
22 
e 
. . 11 
1 
. 
12 
11 
1 
1 
1 
. , ' 
15 
, 2 0 
27 
17 
1 
S i 
Í 2 
34 
27 
1 
1 
6 
4 
3 6 9 
. 1
11 
. 
3 9 1 
374 
17 
15 
a 
a 
a 
1 
6 7 6 
717 
60S 
2 0 0 1 
a 
2 0 0 1 
1 3 9 4 
6 7 6 
6 0 8 
" S E T L I A L . 1 
NO 
. -
, 
. . 
m • 
. 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
3 
. • 
8 GRAD, 
15 
a 
• 
16 
15 
1 
1 
1 
3 TjUUBENMCST » 
135 
a 
176 
119 
24 
4 8 0 
3 1 1 
1 6 8 
146 
. ?? 
?? 
1 
20 
2 1 
2 1 
2 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 2 0 5 . 3 1 « ) AUTRES V I N S 
MAXIMUM, EN 
0 C 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0C5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
France 
ET MCUTS CE 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
R A I S I N S , 
R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 
4 30 
12 
192 
15 
U ? 
49 
74 
63 
1? 
46 
7? 
0 16 
6 4 3 
3 7 1 
71? 
179 
77 
47 
8 1 
2 2 0 5 . 3 5 . ) a y j T R ^ V I N j S ¡ , y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
6 
1 
27 
1 
4 2 
10 
32 
2 
28 
28 
2205.41 . 1 AVigEgaJMNS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 2 * ) V I N S 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 4 . · røgjj 
X E R E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2205.45 . 1 AUTIJEg 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 3 5 
1? 
34 
u 6 3 6 
6 0 7 
13 
3 1 7 
50 
9 5 6 
17 
46 
73 
31 
7 7 6 
5 6 7 
103 
18 
3 7 3 
4 8 4 
0 7 8 
4 5 5 
9 6 9 
6 2 5 
9 49 
9 4 5 
167 
a 
a 
21 
1 
. 11 13 
5 
a 
«4 
• 
95 
21 
74 
25 
1 
«4 
«4 
5 
4?« 
7 
31 
IC 
. 
3 
, a 
S 
5C7 
47« 
37 
i e 
12 
6 
. 6
P I Í N T S ^ P L ^ Ó E 
e 
27 
1 
34 
5 
2e 
26 
26 
a 
a 
a 
340 
a 
a 
192 
a 
9 1 
a 
a 
. a 
7 7 5 
3 1 1 
I C I 
• 
3 1 0 
3 4 0 
9 6 9 
783 
6 8 7 
6 8 7 
• 
2 22C 
a 
3« 
a 
57 
a 
E 
7Í 
a 
46C 
. a 
. 1
a 
12 
2 
3 
. 
2 9C9 
2 3 5 1 
5E6 
543 
8 
14 
13 
1 
N e d e r l a n d 
PLLS 
2 L 
ΎΙ 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
DE 13 A 15 DEGRES 
196 
3 
1 
1 
, 5 
. 13 
. . 2
277 
7 0 5 
22 
7 
1 
2 
, 13 
5 2 2 
1 3 Ì 
2 
112 
9 
9 
1 
12 
2 
9 
8 1 8 
6 5 3 
1 6 5 
133 
114 
19 
3 
13 
DE 13 A 15 DEGRES 
2 4 1 
12 
. 11 9 6 3 
a 
4 
191 
1 
6 0 
a 
a 
a 
5 
a 
, . 12 
14 
5 1 6 
2 27 
2 89 
2 7 0 
4 
1 
. 5
8 6 3 
a 
a 
a 
2 3 6 
6 0 7 
4 
863 
. 3 4 5 
17 
46 
73 
2 5 
1 
2 4 4 
3 
-
3 3 3 1 
1 099 
2 2 3 2 
1 8 2 4 
6 1 3 
747 
7 4 5 
161 
2 8 8 
2 
ί . 24 
2 
4 1 
. a 
6 
3 6 9 
2 9 0 
78 
2 9 
1 
6 
. 4 2 
U 
4 9 
3 5 9 
4 1 8 
U 
4 0 7 
4 9 
. a 
a 
" 
ÎNmpfENfsVViff iÊH ÏTW· ' »'«"»TIC» 
37 
15 
24 
4 0 
8 1 2 
66 
19 
0 4 0 
58 9 8 7 
8 7 6 
64 
70 
19 
86 
. . a 
3 25 
19 
51 
4 47 
78 
3 
19 
19 
• 
16 
. a 
2 
39 
1 
• 
60 
17 43 
4 1 
2 
1 
a 
1 
! Î9SIÎ6OCÎDBPILÏ!.ES«oK. 
1 3 
5 
5 
4 
1 
35 
111 
5C7 
5 4 8 
7 1 8 
4 1 178 
6 3 0 
111 548 
Tvc?sil ip 
MCSCATEL 
U 
13 
377 
4C9 
18 397 
39? 
7 
EVWÎ !âN 
175 
3 3 8 
13 158 
55 
16 
7 7 5 
6 8 4 
9 1 
79 
1 
6 6 
6 
, 4 9 6 
10 
• 
505 
a 
5C5 
5C5 
4 9 6 
• 
9 9 
116 
• 
2 1 8 
4 21E 
21S 
99 
• 
"til· 
3 
3 
3 
3 
1 15 
24 
9 
3 9 2 
. • 
4 42 
17 4 2 5 
4 2 5 
33 
a 
a 
• 
. . . 75 
198 
80 
• 
3 0 3 
, 3 0 3 
2 2 3 
25 
a 
a 
80 
2 0 
a 
a 
1 
1 5 8 
5 
­
1 8 4 
2 0 1 6 4 
1 5 9 
1 
. a 
5 
lüiírm^tüPíi J5L 
35 
164 
C72 
2 7 8 
37 7 4 1 
? 4 1 
164 
. 352 
3 0 9 
5 4 8 
1 2 0 9 
a 
1 2 0 9 
6 6 1 
352 5 4 8 
. a 
. • 
8 
. 8 
8 
. • 
mm® num.'âi\*t .C^ASE­KÉ." 2L CE SETÚBAL 
DEGRE 
. 6 
3 74 
3 6 1 
1 seo 3 8 0 
• 
¡LL.J 
7 
a 
• 
9 
8 2 
2 
2 
IISUM,·? 
20 
13 22 
7C 
55 
15 
IC 
7 
3 
15 
5 10 
10 
• 
NO 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
4 
. ■ 
4 
4 
. a 
­
ΝΜΕ«.!Ρ!ΪΝΤΤΪ? ííxMÍ'SPt 
4 
3 3 8 
. 1
4 
• 
3 4 9 
3 4 3 
6 
6 
a 
. . 1 
1 5 1 
. 131
?9 
16 
3 3 6 
2 8 2 
54 
4 7 
a 
6 
6 
1 
. 
a 
. a 
15 
. 
16 
a 
15 
15 
a 
. a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
JBRL 
Bis1*., 
CCI CC« CC5 C38 
c«c 
C«2 C<8 CEO 2C« 2C8 212 350 
tco 
624 558 ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 1C30 1C22 1C«0 
CPU URSPRUNGSEE2EIÇPNLNC;. LNE 1RALBENPCST, GRAD ALKOHOL, IN BEhAELTNISSEN UEBER.2 L 
CE5 58 SIC 29 S15 726 65 C25 C«l C«2 576 91 64 
65 
25 C84 7 664 17 4C0 12 EIS 
1 04 3 C4 5C 
ÍC4 774 Í5S 27 
5C lf 746 162 
5 64 SÍ4 
2205­47 * ) AUTRES VINS. SANS IPPELLATICN D'ORIGINE ET MCLTS DE RAIJINS, PLUS DE 15 A 13 DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE PLUS Oí 2 L 
55 
ec 
πι 
C22 
i 5 37 
65 
135 163 57? 650 111 37 
165 79 413 475 65 978 
75 7? 47 30 
IC 858 700 158 981 442 153 75 ?3 
001 0C4 005 038 040 047 048 050 704 708 212 390 600 624 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE ALLEH.FEO ITALIE AUTRICHE FCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE .MAROC •ALGERIE .TUNISIE R.AFR.SUC CHYPRE ISRAEL NCN SPEC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE S 
475 20 1 462 52 151 1 134 43 712 15? 770 83 71 14 U 1? 
5 074 1 961 3 113 2 115 204 979 954 7 
1 724 
152 720 60 
686 725 9 i l 30 
931 
931 
179 
3 
1 18 
13 
, 3? 
92 , 93 
. . 15 
6 . 12 
88 
36 
51 
3 1 
3? 
6 . a 
6 9 1 
5? 
1C5 
5 0 0 
43 
3 3 7 
. 
73 
5 
8 
U • 
2 0 7 6 
9 8 6 
1 0 9 0 
1 042 
157 
42 
73 
6 
ΪΝ^ΕΡ,ΕΪ.ΐίΐίξΙΐ! HP8«t|«BE«ICW.U.e.l)EBER 18 BIS 22 GRAD. 2205.51 »I f^RES.VfNS.A ^ Η Ε ί * ? . WUW*' E" "E C , P · "*""U" 
CCI 
C22 
C40 
C«2 
1CC0 
IC 10 
IC u 
1C20 
1C21 
1C40 
7 12 2 545 736 
324 20 3C3 254 556 
1 476 14 
1 455 
1 455 1 495 1 48C 
98 56 
164 5 1S4 154 56 
2 10 95 311 
425 9 416 416 1C4 
403 178 
581 581 403 
471 177 
658 2 657 648 471 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
10 15 2 277 752 
3 079 27 3 052 3 044 2 292 
1 1 112 16 
1 129 1 129 1 113 
123 
6C 
195 
12 
183 
183 
123 
. 7 « 
7 9 9 
4 5 4 
14 
4 4 0 
4 4 0 
140 
50? 219 
722 
72? 721 502 1 
412 
158 
579 1 578 571 414 
¿É.ÍICÍIÍUÍGÍ'UEÍER".! m imu. n mm^iwmmi2205·56 ·· m s. Β.»ζ&οΓ."ϊ»κίί!Ε ι^ιΐ!ϊΑ*ΐΐιιΒΚιί!ιΗ*>ι3ΓίΕ>ι ie 
C<0 
C«2 
CSC 
1CC0 \m 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
19 543 
9 951 
34 
29 6C7 
52 
29 555 
29 S30 
19 543 
25 
25 
IS 
13 
13 
13 
13 
462 
Í 4 
32 
tes 
tei 
576 
4 6 2 
25 
25 
) 
1 
1 
1 
1 
6 C Í 
176 « 
e 3 i 
4 9 
767 
767 
6C6 
a 
a 
2 ue 6 6 1 5 
I C 5 3 7 
3 
I C 5 3 4 
I C 9 3 4 
2 U B 
a 
2 3 3 1 
8 9 4 
3 2 2 5 
a 
3 2 2 5 
3 2 2 5 
2 3 3 1 
a 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
11 143 4 316 17 
15 496 16 15 460 15 476 U 144 4 4 
7 558 24 16 
7 601 
7 6CÎ 7 597 7 558 4 4 
971 91 1 
1 079 16 1 C63 1 063 
H» 
952 ? 950 950 733 
1 380 484 
1 664 1 664 1 360 
EEFAELTMS3EN UEEER 1 L 
GRAD. 2205.57 «) AUTREf ,^,5 A^FPgLAT JS^^Sy^^f^^REyüJE^^gE β|,| {C 
XERES,MOSCATEL DE SETÚBAL 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
uîïfpE . ( 
CCI 
CC? 
CC5 
C22 
C40 
C<2 
CSO 
290 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
ANCEPER 
9 
a 
5 
9 
6 
4 
. 4 
4 
4 
5 
a 
E 
5 
2 
" t i c « . C P N F URSPRUNGSBE2EICHNUNG.UND 
« 7 7 
152 
2 7 3 
27 
36 
4 6 3 
2 3 9 7 
116 
4 0 6 2 
1 C C I 
3 C54 
3 C39 
63 
15 
3" 
S 
S 
3 
N E I N U.TRAUBENMI 1ST 
135 . «5 
a 
S I 
3 
« 0 0 
1 
6 1 9 
îee « 3 5 
« 3 5 
3 1 « 
.LEBER 22 
1 
88 
92 
27 
4 
6 4 
1 112 
24 
1 4 2 1 
1 8 7 
1 2 3 4 
1 2 3 2 
3 1 
2 
G R A D U N 
ND 
a 
a 
a 
• 
TRAUBENMOST, 
1 
1 
1 
3 4 0 
a 
2 3 6 
a 
1 
3 53 
8 6 5 
9 1 
9 1 3 
5 7 5 
3 3 7 
3 2 9 
1 
8 
BEHAELTN B I S 
1 
6 4 
a . a 
6 
a • 
72 
65 
7 
6 
a 
1 
2 L 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 5 . 5 9 * ) AUTRES V I N ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 2 0 5 . 6 1 AUTRES V I N ! 
7 
1 
7 
7 
5 
JÌ A N D 
107 
1 2 5 
83 
49 
2 1 
109 
326 
32 
8 7 0 
322 
549 
5 3 8 
70 
U 
E.EI..MQ 
« . 4 
4 « 
EÎ.RETNÎTX 
. 
a , a . 9 
a • 
9 
a 
9 
9 . • 
JT5.SÎ .«A 
IH» 
l îff 
3 
3 
3 
1 
„ 
., , . • 
O ' O R I G I N E ET 
34 
14 
16 
il 
122 
49 
74 
7 1 
l t 
3 
Í A „ E N 
1 
111 II 
¡û 
7 
376 
133 
2 4 3 
24? 
54 
1 
NO . 
a , 
a 
a . ­
MOUTS OE R A I S I N S , 
R E C I P I E N T S 
7 1 1 
14 
54 
. , 6 3 4 
124 
25 
3 4 3 2 0 
1 2 5 15 lii ! 6 ¡ 
MAXIMUM 2 L , 
ANCEPER NEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 GRAO,IN BEHAELT.UEBER 2L 2205.69 *) wsANVttuVoE^mMWA­raooP R E C I « E N T S °E ­LUS °E JL 
OCl 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
C«2 
CSO 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
73 
3C 
4 
57 
1 
172 
171 
1 
1 
1 u « 3 6 
SC4 
4 9 Í 
36? 
75 
3 2 6 
Í Í 9 
■'. 1 il 
3 5 1 
3 5 1 
2 3 1 
. a 
54 
3 2 i 
2 3 1 
54 
94 
4 
4 
4 
. 
4 5 6 te 
¡ce 
672 
5 6 3 
ice 1C8 
72 8 8 0 
5 4 3 8 
3 0 9 0 4 
a 
57 2 9 4 
2 9 
1 1 2 6 
1 6 7 6 7 1 
166 5 1 6 
1 1 5 5 
1 1 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
4 
9 
35 
15 
9 7 9 
ne 6 9 1 
577 
67Π 
14 
173 
7 9 1 
6(15 
l e i Ι H ί 
. 
Μ . Γ Ρ Ϊ « Ι Ι . Ε Ν Ν Ο Ο Ε ^ Ι Ν Ο Ε « Ε Ν Ν ! Τ « . ^ 
iE 
56 
12 
12 
KEEHS.SgScÍTpWÍ?EÍÍiíNSE0fi»TÍÍáí?SAR8WÍ.QOÍs' 
, , 577 
9 
. 12 
599 
5 8 6 
12 
12 
19 8 7 3 
788 
4 6 9 1 
a 
9 6 1 1 
14 
149 
35 126 
34 9 6 3 
163 
163 
HEFMUTWEIN UNC ANI 
eChAELTN.SSEN B I S 
CCI 
CC2 
CCS 
CC5 
C42 
CSC 
5 5 8 
7 1 7 
6 9 0 
2 3 5 
8 7 6 5 
4 4 
2 6 8 
2 1 
2RL 
4 
/R 
1« 
1 « / 
( CMATISIERTE kEINE.BIS 18 GRAD, IN 2 2 0 6 . 1 1 · ) VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES.DE 
RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 18 DEGRES MAXIMUM, EN 
221 
825 
1 
76 
69C 
281 
5 
312 
38 
268 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
958 NCN SPEC 
531 491 131 395 28 131 15 
3 334 128 43~ 
61 491 
163 
2 
465 25 131 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de roiume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franc« Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE F r a n c e Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 3 4 5 
1 342 
2 
2 
S 562 
3 6 5 6 
3 0 6 
306 
24 
3 
751 
7 9 0 
1 
1 
72« 
7 20 
4 
2 
ί 
1 
1 e63 
1 707 
1 5 6 
156 
ICCC 
I! 
¡cía 
1C«0 
« t P " L T k . F I { î lyNC « [ { " t AROMATISIERTE » E I N E . B I S 18 GRAC, I N 2 2 0 6 . 1 5 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATISES,DE 18 DEGRES P A X I M U M , EN 
IC 7 E Í « S i « 
10 4 1 4 4 3 6 1 
342 3 
3 1 9 
3 2 
1 
1 
1 (il 
1 055 
7 
5 
î 
1 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ρ C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
725 
554 
160 
163 
2 
1 
1 
1 335 
1 337 
2 
2 
? 
iii 
1 
2C« 
ICCC 
ICIO 
K U 
1C20 
leso 
1C22 
7 447 
Í3C 
31 876 
142 
2 100 
42 203 
35 955 
i 245 
2 ICC 
i ICO 
345 
ICC 
44S 
3«9 
ICC 
ICC 
ICC 
«23 
66« 
291 
290 
1 
1 
120 
ÍC5 
7tl 
2 
1 451 
1 487 
4 
4 
6 847 
25 
25 904 
140 
32 915 
32 776 
140 
140 
001 
0C2 
005 
050 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
GRECE 
.MAROC 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 545 
376 
10 421 
47 
422 
13 814 
13 343 
470 
48 
422 
422 
810 
422 
232 
810 
422 
422 
422 
1Í7 
574 
742 
742 
47 
3 74 
236 
659 
6 57 
1 
1 
315 
2 
801 
47 
U 
U 
165 
118 
47 
47 
SÍ'mS^ÍN^ÍHÍEÍfNfssiHl^J^ 
ICCC 
IC 10 
Mil 
TE . E I N E , UEBER 18 B I S MÍxRíSOÍÍSE^TRÉ!íípfÍNÍÍíNgEASg!!ííuáEÍ'LPLUSDE 18 A 2 2 OEGFES 
18 
17 
1 
SFÊUIc^.N^fHAÈfTAÍsí^uÍBÍR6?^ 
C C I 
CC5 
1CC0 
I C I O 
I C H 
leí. 
1C4C 
176 
«sc 
567 
5 6 1 
6 
6 
1 
U 
24 
46 
4C 
6 
6 
1 
15 
4C6 
421 
421 
10 
10 
UEBER 18 B I S 
100 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 0 6 . 3 5 * ) MVIxR.aoírSESTR I^pfÍNÍÍ¿NSEApRL0!ÍAS7¿¡E|'LPLUSDE 
100 
100 
001 
005 
FRANCE 
I T A L I E 
1 0 0 0 M O N 0 E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
72 
273 
354 
348 
6 
6 
1 
32 
26 
6 
6 
1 
18 
265 
283 
283 
A 22 DEGFES 
39 
39 
39 
uffAwms^B.n­f ARCHA 
β Ι Ε ί ϊ Ζ ^ Ι ^ Γ υ η ΐ ί ' 1 ! £RCHA 
TISIERTE KEINE, UEBER 22 GPAO , IN 2206.51 
TISIERTE HEINE, UEBER 22 GRAD, IN 2206.59 
Î Î A S I W ? LET fVíg^Tvpt!ussDÍER5isi(ígRêRsaBAlLc?lêi E* 
ICCO 
ICIO 
Mil 
1C21 
11 
IC 
1 
1 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
9 
2 
? 
7 
RECIF. 
RECIP. DE 
AFIEtki IN.eiRNENfcEIN.MEI U.ANCERE GEGORENE GE1RAENKE 2 2 0 7 C IDRE POIRE HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS F E R M E M E E S 
SOALPhEIN 
CC2 
CC4 
35 
6 9 5 
24 
3 7 5 
7 6 7 
12 
12 
1000 
IC 10 
IC 11 
I C 2 0 
Aífi-EÑ. i m m m tt\mEmihFttní¿Ei*mn' 
52 
£1 
1 
1 
683 
6E1 
2 
2 
1 
22 
28 
23 
5 
5 
2207.20 * ) MOUSSEUX 
0 0 1 FRANCE 10 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 2 
0 0 4 ALLEM.FED 10 
1 0 0 0 M C N D E 3 4 0 
1 0 1 0 CEE 3 3 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 
IC 
3 
17 
16 
2 9 4 
7 
3C2 
3C1 
1 
1 
14 
11 
3 
3 
2 2 0 7 . 4 1 ♦ ) 
SCGHÊ P0,RE^R^ÏPR1^TSEDEAWRX!S2B[IÎ^S F E R « " " E S · « » ux. 
CCI 
C C 2 
C C 3 
C2? 
ili 
\m u n l Í a 
ICSO 
1C40 
ifÜEN. 
CC3 
CC5 0 Í 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
K U 
1C«0 
2CC 
34 
S«3 
SC2 
9 
99 
im Alt 
4 1 6 
3 1 1 
13 
7 
f.ííiíM 
2« 
3 4 1 
76 
4 6 7 
367 
K l 
0 
8 1 
. . 14
17 
Π 
16 
φ 
. 1 
9 « 3 
2 6 7 
e 1 
1 2 4 8 
9 4 5 
3C2 
2 5 6 
255 
3 
M M E M ! ! 
­
. a 
. a 
24 
3 
35 
28 
e 6 
5 
2 
1 
6 0 
4 4 
16 
14 
12 
2 
1 
77 
2 8 9 
198 
9 1 
8 0 
1 
8 
27 
17 
10 
10 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 L EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
4 2 
18 
3 6 3 
149 
10 
8 4 
7C8 
4 4 8 
2 5 9 
2 4 4 
159 
10 
5 
10 
9 
383 
139 
1C 
1 
£37 
383 
1S4 
150 
145 
2 
2 
33 
21 
12 
10 
9 
2 
. 
116 
41 
75 
67 
a 
6 
2 
2207.45 *) Sc^fÉuSÍ'ií'RE'cWfits^í^ "" 
'SîiïT.AE.fiYLAÏKCH^ûKo^ 
A E T P V I U K C H C L UNC S P R I T , VERGAELLT 
63 349 
339 
63 10 
7 8 
5 
76 3 
LALKCHCL.UNVER­
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I 7 A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
10 
27 
26 
78 
38 
40 
13 
6 
27 
IC 
1 
15 
11 
4 
3 
itESffl. Eïnvtism B E M U ^ Ê S S E S 8 ! . ^ ? . 
3(1 
. 3(1 
4 
3 
26 
ES ET 
33 
27 
6 
6 
. ■
PLUS 
CC4 
ICCC 
IC 10 
ICH 
1C20 
ICH 
135 
lil 
16C 
ite 
159 
2208.10 *) ALCCOL ETPYLIQUE CENATURE 
004 ALLEM.FED 25 
E 1000 M C Ν D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
34 
34 
31 
31 
A E T H Y L H K C H C L UNC SPRIT .MIT MINOESTENS 60 GRAC, UNVEFGAELLT 2208.30 · ) ALCOOL ETHYLICjUE NON CENATURE,DE 80 DEGRES ET PLUS 
CCI 
CC2 
CC 3 
4 6C6 
1 236 
27 
Sii 
î 
3 642 
1 191 
26 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
788 
216 
12 
12C 668 
705 
1? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar-Dezember — 1970 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
C22 
C46 
C58 
CÍO 
C62 
C Í 4 
2C8 
3 5 0 
«CC 
4 4 8 
6 Í 4 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
l e s o 
1C32 
1C40 
I I K C E 
A U C H 
S F F I T 
ICCO 
I C I O 
ie i i 
1C2Ö 21 
S F P I T 
C«6 
C 50 
C66 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
ittf"«' 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1030 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 U I 
i l 
3 C24 
485 
S27 
1 3 7 1 
9 1 4 
6 2 3 4 
1EC 
1 £25 
5 3 2 8 
2 6 4 1 
'SO 7E5 
6 2 2 2 
22 536 
4 6C5 
1C3 
14 4 2 3 
6 25« 
3 S C I 
Janvier-Décembre 
France 
2 
ί 
E 
2 
l i 
l i 
2 
14 
6 
INTER 6C CRAC 
' U . Ï N C . Î L K C P C L 
5 
. 3CC 
. a 
a 
a 
22« 
a 
. 326 
8 4 1 
712 
9 
7C4 
3CC 
a 
4C3 
2Ξ4 
1000 
Belg.­Lux. 
2 CSI 
£ « 
7C 
«e: 
S ESi 
S CCI 
521 
« 5 Í 
5 ' 
7C 
.ÉìmÉN« 
kg 
N e d e r l a n d 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 1 9 
1 126 
1 3 5 5 
4 9 
1 3 4 6 
1 1 2 6 
1 
. 
2 1 9 
iJíHÍiíSíiaüVIi? 
U . Z U E E R E I T U N C E N ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
, UNTER 80 
2 
1 
1 
1 
1 
UNTER 8 0 
14 C20 
9 £ 2 2 
5 6 7 
24 133 
a 
24 123 
11 £ 4 2 
β £ 6 7 
CRAC 
GRAC 
14 
9 
2« 
2« 
23 
, UNVERGAELLl 
, UNVERGAELLl 
C2C 
£22 
5E7 
ne 
, I 2 e 
542 
a 
567 
'IWlVlütii,* 
4 
2 
2 
2 
iKíIftfffti..' 
CCI 
CC2 
oes CC4 
CC5 
C22 
CS Í 
C38 
C£2 
4C0 
464 
5S8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSO 
1C40 
4 7 5 
5 
U E 
1E2 
112 
36 
7 
3 
13 
48 
3 
58 
1 121 
9 0 6 
2 1 2 
110 
46 
5 
2 
2 
. 
2 
,, 
m ., 
m ihm 
1 
1 
■ 
I ta 
1 
9 
5 
3 
3 
RANNTNEIN 
. I N BEHAELTNISSEN 
• I N BEHAELTNIS 
SNISÌÈVISIS 
­
ALKÇHCLISCHE ZUBEREITUNGEN 
RUM, T A F F I A . ARRAK, 
C C I 
CC2 
CC4 
C22 
C42 
4CG 
4 1 2 
« 2 0 
4 4 8 
458 
462 
4 6 4 
7C0 
ICCO 
I C I O 
K l i 
1C20 
I C H 
ÍCSO 
1 0 2 2 
34E 
e 37 
16 
1« 
28 
45 
2 C Í 
33 
2C9 
1 4 7 8 
25 
16 
i 4 9 2 
3 9 2 
2 101 
62 
19 
2 0 3 9 
1 6 9 3 
1 
1 
1 
1 
1 
RUM, T A F F I A , ARRAK, 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
C 22 
C28 
CS6 
370 
372 
4C0 
4 1 2 
«20 
4 5 8 
4 6 2 
4 Í 4 
1 C17 
74 
1 125 
77 
139 
se 2 1 
7 7 6 
5 4 6 6 
18 
25 
1C9 
10 6C7 
IC 1C4 
9 5 0 
E 
7 
5 
a 
1 
. 26 
16 
i e 
a 
a 
a 
a 
1 
. 
Í 3 
45 
l e 
18 
18 
1 
• 
i e « 
Ίί 2« 
e 1 
1 
a 
11 
a 
-
« S i 
«35 
21 
2 1 
1C 
. . 
2C4 
3 
4 1 
6 7 
2 
4 
13 
33 
1 
. 
3 6 9 
3 1 4 
55 
53 
6 
1 
2 
N BEHAELTMSSEN B I S 2 L 
9 
a 
12 
«78 
3 
-
5C7 
a ; c 7 
„ 
. 5C7 
4 S * 
173 
. 17 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
. -
1SÍ 
191 
5 
5 
2 
. • 
IN BEHAEL1NIS 
m . ., ,, . ae . 7 7 6 
«SS 
a 
. a 
8 9 6 
4 5 6 
S 
2 15 
a 
« 15 
5 
a 
1 
. . 12 
7 
2 
. 9 
2 
6 
8 
19 
9 
13 
2 
2 
9 
2 
a 
a 
1 1 
. 
87 
3 4 
53 
2 6 
1C 
28 
1 
SEN LEBER 2 
5 6 6 
4 
6 2 
88 
a 
7 
a 
a 
. 2 2 
6 5 
6 2 6 
2 
2 3 6 
Ψ, 
AUS 
L 
1 
2 
ia 
59 
7 
7 2 4 
4 8 9 
5 2 7 
087 
9 1 4 
a 
150 
a 
• 
116 
158 
9 5 9 
9 2 3 
48 
2 0 
20 
0 1 2 
ι 
B I S 2 L 
SEN UEeER 
6 PC 5 L 
a 
. • 
GEN. 
59 
1 
9 
, 3 
3 
2 
2 
a 
4 
. • 
85 
72 
i l 
7 
2 
• 
162 
. a 
6 
a 
7 
a 
188 
18 
197 
. 7 
16 
6 0 5 
16? 
4 4 3 
13 
6 
4 3 1 
198 
1 3 1 
68 
171 
43 
a 
10 
a 
77 
I 
. 47 
2 8 3 
6 2 3 
6 6 7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 L 
. • 
5 
„ 
5 
. • 
ZUTATEN 
1 
1 
. • 
A P C M A T I ­
2Θ 
,, . 14 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
9 8 
148 
4 2 
106 
7 
7 
1 
• 
4 
16 
47 
13 
97 
93 
18 
73 
• 
e i 
14 
36 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OC« 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 8 
390 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
FCNGRIE 
­ A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
INOE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ΟΊΕ0? 
W E R T E 
EWG-αΕ 
366 
16 
4 1 8 
56 
72 
18-, 
113 
1 2 7 8 
22 
143 
722 
365 
4 7 8 6 
1 3 8 3 
3 4C3 
6 0 5 
22 
2 3 7 0 
1 2 8 4 
4 2 6 
France 
1 
2 
2 
2 
1 
13 
313 
. . a 
276 
a 
722 
3 6 5 
6 5 0 
13 
Í 7 7 
3 1 3 
3 t 4 
2 7 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
L ETPYLIQUE NON DENATURE IQUEURS ET AUTRES BC1SSD 
ALCOOLIQUES COMPOSEES Ρ 
2 2 0 9 . 1 1 k m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
L E T P Y L I Q U E , EN 
IENTS MAXIMUM 2 
« 
2 
2 
2 
7 
Lux . 
12 
E ' 
5C< 
442 
6T 
i; 
i 
MCI 
NS S 
N e d e r l a n d 
6 
3 ; 
52 
145 
Π 
126 
52 
35 
PÍRITUISS 
FABRICATION DE BCI 
CESSOUS 
L 
2 2 0 9 . 1 , 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
· ' « G R É 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
3 5 1 2 
7 3 6 7 
126 
6 0 1 5 
3 
6 C 12 
5 6 8 0 . 126 
3 
2 
e 
i 
S 
512 
3 i 7 
126 
CC6 
CC6 eeo 
a 
126 
.."CÏV.­ETTO'UC" SÌ 
9 
3 
5 
5 
4 
4 
4 
2209.39.. j !Kß*!J88»pft?8iM!.i i 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
036 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02? 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 9 . 5 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
JAMAICUE 
NON SPEC 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
• 1 RHUM, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONnUR.BR 
CUBA 
­GUADELCU 
. H A R T I N I C 
JAMAICUE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
« ) RHUM, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
.HART I N IG 
JAMAÏQUE 
65C 
?? 
69 
« e i 
760 
8? 
51 
16 
13 
e« 1? 
7 4 7 
? 0 0 6 
1 4 6 3 
'?* 2 5 1 
152 
19 
6 
. 9 
. 54 
«0 
25 
1 
. . 3 
• 
132 
103 
29 
26 
26 
3 
sîc« 
OE EC DEGRES, 
, , . • 
OE 80 DEGRES, 
49 
E , E 
1 
1 
• 
COMPOSEE 
356 
4 ' 
13« 
i 
72 
1 
15 
37 
. 
6 7 i 
M. 7 i 
39 
1 
T A F I A , ARAK, EN R E C I P I E N T S 
275 
12 
45 
74 
19 
33 
6? 23l 
85 
5 7 7 
30 
70 
1 4 9 9 
3 3 2 
1 166 
77 
26 
1 0 6 7 
6 6 9 
15 
7 
577 
2 
6C8 
. 6C8 
. . 6C8 
5 89 
123 
1 ' 
151 
141 
• 
T A F I A , ARAK, EN R E C I P I E N T S 
4C5 
4? 
6 7 ? 
47 
149 
19 
?3 
2 9 2 
2 312 
15 
27 
109 
5 192 
5 4 2 2 
1 0 0 7 
2 
4 
s 
a 
. , . a 
19 
. 2 5 2 
3C2 
a 
a 
0 7 6 
7C8 
I? 
U « 
Κ 
ίί 
: 
„ 
-
.. . . , • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
26 
β 
1 0 5 
56 
7 2 
1 4 1 
1 1 3 
2? 
a 
-
1 4 4 2 
9 1 1 
ili 14 
6 
6 
3 6 3 
§§GRRipim.8^s 
SSONS 
NCN 
NCN 
DENATURE, EN 
4 
i 
2 
2 
DENATURE, EN 
. -
2 
2 
. . • 
R­RÊc'îpiéNTÇ^AXfMuî. U V 
1 
i 1 
S , SAUF AMERS 
116 
12 
175 
'il 
IC 
43 
13 
33 
4 
. 
5 2 6 
4 i e 
toc 53 
4 
6 
MAXIMUM 2 
4 
12 
24 H 3 
4 
15 
3 
a 
13 
115 
40 
75 
34 
14 
4 1 
2 
L 
OE PLUS DE 2 1 
2CS 
3 
31 
I C I 
8 
a 
a 
a 
2 0 
62 
2 7 2 
2 
2 4 8 
a 
a 
• 
3 
? 
■ 
ARCMATICLES 
124 
27 
il 8 1 
14 
. 
2 3 5 
194 i 6 
142 
. 9 
. 5 
2i? 7Θ 
. 10 
20 
5 0 3 
142 
361 
14 
9 
347 
78 
45 
38 
6 6 3 
4? 
l î 
1Ö 
45 
8 4 3 
199 
707 
54 
I 
1 1 4 
13 
2 4 ? 
4 3 5 
1 6 9 
2 6 7 
14 
13 
5 
6 
? 
! 
?c 
5β 
17 
. 5 
1 2 2 
7 
114 
22 
9 0 
41 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember — 1970 ­
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«te 
4 5 2 
7Ç0 
5 Í 7 
ICCO 
iccií 
1C2C 
Mil 
IliS G I N , 
CCÍ 
CCS 
CC4 
C22 
ICCO 
IC 10 
Mil 
I C H Iiii 
S i f , 
lii m m 
1C«C 
BCLPBC 
4C0 
MSi 
Mil 
1C21 ectpec 
«ce 
1CC0 
IC 10 
1C20 
1C21 
H U S K Y 
ici 
CC2 
CCS 
CC« 
C22 
C26 
CS2 
4C0 
4C4 
5 5 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1C30 
1C22 
1C40 
» U S O 
C C I 
CC3 
C22 
îls 
4C0 
4C4 
CCC 
CIO 
C I I 
Ç20 
I C H 
0 3 0 
■CEKA, 
OCl 
EC* 
0 2 2 
ito 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 
K 3 0 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
s sse 
7 Í 2 
e t 
«5 
i t e 
2i m 
l ì ì l i 
i l t 
156 
22 £22 ] T < 27 16C 
­ Janvier­Décembre 
France 
23 
22 
22 
2 2 
; 
Í 3 5 
Í S E 
se 
28 
557 
776 
8 1 2 
Belg.­
IN EEHAELTNISSEN E IS 2 L 
21 
29 
9 1 
8 9 
1 4 1 5 
1 i i i 
2 4 0 
I 4 2 1 
1 4 1 5 
1 « I S 
' j 
E 
2C 
«S« 
527 
23 
« 5 « 
4 5 4 
4 5 « 
N EEHAELTMSSEN LEBER 2 
2 2 6 
1 1C6 
1 3S5 
2 3 7 
1 116 
1 1C8 
1 1C7 
2 
1 
N ­WHISKY, 
7 
1 CSS 
1 C45 
id 
a N ­ M H S K Y , 
2 E l l 
2 £17 
3 
? ! 1 5 
2 £ 1 5 
3 
, AUSGEH. 
25 
7 2 
IC 
34 
3 1 £22 
2 0 1 
2 i 
2 4 8 
2 1 7 
64 
32 4 7 1 ii m 
22 2 3 5 
3 1 £27 
6 
5 
, AUSGEN. 
24 ìt 
14 3 5 9 i«3 
2C6 
111 
14 6 6 5 
57 
14 ES3 
14 8 2 0 
14 3 Í C 
10 
61S 4 ! , 2 
26 
27 
S3 
CSC 
31C 
16 
1 2 6 7 
66 
1 m 
56 
, 1 
" 3 
1 162 
. 
• 
1000 
Lux. 
. 
26C 
2 3 ' «: 
IC < 
2 ! 
IC 
2 
S 
9Ë 
ice κ 
56 
98 
56 
L 
3 
Í 4 6 
6 Í 1 
12 
f «9 
Í 4 8 
Í 4 7 
2 
IN BEPAELTMSSEN 
577 
577 
577 
577 
7 
6 
13 
7 
6 
6 
1 
IN BEHAELTNISSEN 
12 
1« 
14 
1« 
1 
15 
15 
3 
17 
17 
2 
kg 
Nederland 
2 
1 
1 
1 
B I S 2 
LEBER 
762 
IC 
«7 f 
651 
627 
95 
95 
732 
39 Í 
i 
l e 
i 
1«« 
17C 
25 
1«5 
145 
14« 
74 
74 
74 
74 
74 
L 
23 
29 
2 
27 
27 
2 
2 L 
17 
17 
17 
17 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
3 9 6 
74 
6 8 8 
174 
3 2 0 
166 
54 
53 
1 1 3 
9 3 3 
23 
74 
548 
6 4 8 
98 
5 5 0 
5 5 0 
5 4 8 
2 24 
2 82 
506 
2 2 4 
262 
28? 
2 82 
1 
315 
315 
3 1 5 
315 
4 5 3 
4 5 3 
4 53 
4 5 3 
eCURBON­MHISKV, I N BEHAELTNISSEN B I S 
17 
17 
17 
17 
17 
25 
2 2 Í 
6 1 
S i 
i E 
«8 
5CC 
24 
« i f 
4 i i 
2 2 i 
2 
2 
i 
2 
7 
5 
12 
5C2 
9 
2 
10 
54β 
25 
5 2 « 
9 2 3 
9C3 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
43 
22 
iCO 
70 
12 
50 
615 
ώ 
7 3 9 
6C2 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
2 53 
44 
45 
62 
4 4 3 
16 
4 2 7 
4 2 7 
2 5 3 
Italia 
49 
2 0 1 
87 
114 
l i 
6 
55 
14 
6 
6 8 
131 
2 0 8 
74 
134 
132 
1 3 1 
1 
104 
114 
1 
113 
1 0 4 
104 
114 
115 
115 
1 1 4 
14 
14 
14 
14 
? L 
7 5 3 1 
17 
104 
77 
84 
7 7 6 5 
7 7 6 5 
7 6 8 0 
7 5 3 3 
ECURBCK-kH lSKY, I N BEHAELTNISSEN UEBEP 2 L 
1 
1 
1 
1 
1 
CRAC 
1 
9 2 3 
1 
52 £ 
1 
5 2 « 
92« 
9 2 2 
IN 
2 15 
139 
3 t 7 
i 
26 1 « 
3 5 6 
2 
2 
2 
2 
2 
2« 
2 5 
9 5 6 
8 
3 
2 
C 19 
50 
S7C 
5 6 9 
5 5 7 
BEHAELTNISSEN 
3 
IC 
6 
Κ 
3 
36 
17 
19 
6 
6 
13 
2 8 4 
8 
3 
scc 
4 
256 
2 5 5 
2 8 4 
1 
E I S 
2 3 
15 
4 
3 
1 
4 
53 
4 0 
13 
5 
4 
5 
8 
5 
9 
5 
6 
2 L 
7 9 5 
126 
195 
99 
2 2 3 
2 2 3 
2 1 5 
7 9 5 
8 
17 
538 
120 
12 
6 9 5 
1 
6 9 4 
33 
17 
3 
6 5 8 
? 
4 C l 
5 
10 
4 7 2 
2 
4 2 0 
4 1 7 
4 0 1 
1 
7 
6 
80 
47 
136 
? 
134 
6 
6 
178 
■ ψ W ■ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 8 INOES CCC 
4 9 2 .SURINAM 
7 0 0 INCONESIE 
9 5 8 NCN SPEC 
9 7 7 SECRET 
LOOO M C N D E 
1010 CEE 
. 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
0 3 2 .A .AOM 
2 2 0 9 . 5 6 »1 G I N , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * ) G I N , 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 2 2 ROY.UNI 
10CO Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 1 1 
3 7 5 
95 
48 
262 
19 C55 
1 165 
17 6 1 0 
2 0 7 
192 
17 3 5 4 
2 9 2 
13 3 0 0 
France 
11 
U 
11 
11 
; 
9 I C 
91Ó 
19 
19 
8 9 0 
292 
E 6 Í 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
;N R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 
23 
13 
65 
6 1 
1 0 4 2 
1 2C9 
163 
I 0 4 7 
1 0 4 3 
1 0 4 2 
1 
1 
2 
?73 
7 7 8 
5 
7 7 3 
7 73 
773 
■N R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
Í 4 
6 8 8 
7 7 2 
71 
7C1 
6 8 9 
6 8 9 
2 
2 2 0 9 . 6 2 * ) WHISKY­BOURBON, 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 9 . 6 4 * ) WHISKY 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 9 . 6 6 * ) WHISKY 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * ) WHISKY 
0 0 1 FRANCE 
O03 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 2 0 9 . 7 1 * ) WCDKA, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 
1 5 9 3 
1 6 2 8 
23 
1 6C5 
1 6 0 3 
5 
­BOURBON, 
2 9 6 2 
2 9 8 8 
4 
2 9 8 4 
2 9 8 4 
1 
. 
\ 
EN R E C I P I E N T S 
7 5 9 
755 
759 
7 5 9 
EN R E C I P I E N T S 
, SAUF BOURBON 
«0 
93 
12 
47 
36 5 3 0 
2 7 3 
32 
4 3 1 
3 7 0 
6 3 5 8 
44 2 2 3 
1 9 3 
44 0 3 0 
37 6 6 0 
36 5 3 5 
U 
9 
16 
16 
16 
16 
l i 
, SAUF EOURBCN, 
26 
29 
13 3 7 1 
154 
2 5 3 
139 
13 9 9 1 
6 2 
13 9 3 0 
13 9 2 0 
13 3 7 2 
7 
JUSQU'A « 
33 
26 
29 
1 0 2 1 
2 4 6 
23 
1 4 0 2 
73 
1 3 2 8 
59 
29 
1 
1 2 7 0 
1 
1 
1 
1 
1 
£ . 2 C 
74 
25 
25 
75 
EN 
21* 
5 
149 
58 
32 
114 
84 
4 Í 3 
76 
4 3 7 
4 3 6 
149 
EN 
i 
7 7 1 
1 
2 7 4 
2 
273 
2 7 3 
2 7 1 
. 0 ' 
228 
9 1 
3 2 8 
7 
3 2 1 
2 
3 1 9 
Lux. 
2 
17C 
13« 
3 i 
16 
5 
21 
ί 
L 
S 
5 
8C 
68 
8 ei ec ec 
2 L 
2 
3 6 7 
375 
9 
37C 
3 6 ) 
366 
2 
Nederland 
3 7! 
12 
1 345 
236 
1 I C I 
1C9 
1C9 
9 9 6 
646 
5 
12 
i 
122 
1 4 1 
18 
123 
1 2 3 
122 
46 
46 
46 
4 6 
46 
MAXIMUM 2 L 
2C 
5 
3 1 
20 
11 
U 
1 
DE 
25 
30 « 
26 
26 
1 
43 
54 
3 
51 
51 
4 
PLUS DE 2 
28 
28 
28 
28 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
4 
4 
1 
L 
2 
2 
2 
2 
R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
2 
ι 
1 
3 
3 
17 
7 
17 
6 4 i 
15 
5 
17 
7 2 9 
43 
Í 6 Í 
6 8 5 
6 4 7 
1 
11 
72 
30 
2 3 7 3 
1 1 2 
3 ï 
86 
2 7 3 6 
112 
2 6 2 4 
2 6 1 4 
2 3 7 5 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
3 
5 1 1 
8 Î 
78? 
4 7 7 
7 4 6 
4 4 9 
53 
53 
3 9 6 
0 5 7 
15 
55 
4 6 1 
531 
7 0 
4 6 1 
4 6 1 
4 6 1 
6 0 
166 
7 7 6 
60 
166 
1 6 6 
166 
5 7 7 
5 7 7 
577 
5 7 7 
8 7 9 
8 7 9 
8 7 9 
8 7 9 
17 
99Ô 
63 
1Ü 
142 
3 2 5 
12 
313 
313 
9 9 0 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
2 
2 
2 
2 
2 
A L C . 
26 
25 
3 4 8 
6 
S 
4 
4 1 1 
53 
36« 
3 6 « 
3 « 9 
23? 
8 
5 
7 5 1 
4 
2 4 7 
2 4 6 
232 
1 
9 
5 
9 
9 
9 
E T H Y L . , EN R E C I P . 
« 
IC 
6 
S 
3 
35 
17 
16 
6 
ί 
12 
29 
14 
4 
3 
1 
4 
59 
45 
13 
9 
4 
5 
118 
137 
2 3 8 
116 
6 1 4 
6 1 4 
6 0 9 
118 
5 
Italia 
4 8 
153 
4 7 
1 0 7 
1 0 
6 
4 9 
8 
4 
58 
106 
1 7 1 
6 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 6 
2 
1 0 9 
1 2 1 
2 
1 1 9 
1 0 9 
109 
2 0 5 
2 0 7 
2C7 
2 0 5 
26 
26 
26 
2 6 
I C 3 7 2 
2 5 
17Ô 
4 1 
6 3 5 8 
16 9 7 0 
16 9 7 0 
10 6 1 2 
10 3 7 4 
3 
4 0 2 
7 
19 
4 3 5 
3 
4 3 2 
4 2 6 
4 0 2 
1 
MAXIMUM 2 L 
13 
7C4 
114 
19 
8 5 5 
1 
854 
35 
13 
1 
8 1 8 
2 
6 
77 
37 
1 2 5 
3 
122 
7 
6 
116 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
FF IAU 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
CS6 
C 28 
c«e 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
lese 
1C40 
HEEK* 
CE6 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C40 
PFLAU 
U t E E f 
C C I 
CC5 
CS6 
ese C48 
ICCO 
I C I O 
l e u 1020 
1C21 
1C40 
MEINE 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
CAO 
C«2 
CEO 
5E8 
ICCC 
1 0 1 0 
K U 
K 20 
1C21 
1C30 
1C40 
mu\ 
CCI 
CC2 
CC« 
CC5 
C24 
CS6 
0 Î 2 
1CC0 
181. 
C20 
C21 
CSO 
C4C 
SEÍ8S1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
0 2 8 
C24 
C42 
OEO 
4C0 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 2 
K C O 
1 0 1 0 
I C I ] 
1C20 
I C H 
leso 
1C32 
1 0 4 0 
M"« 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C34 
CS6 
cse 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
N E N - , E I R N E N - LNC K I R S C P E R A N M k E I N , 
11C 
6 
29 
27 
3C 
27 
£ 1 
3 3 0 
185 
147 
126 
7C 
a 
21 
, E I S 4 5 , 2 
56 
114 
51 
Í 3 
2 
6 1 
a 
a 
2 2 
i 
i 
. • 
2 t 
26 
8 
ί 
i 
. S
GRAC, IN 
a 
a 
a 
. a 
• 
2 
< -. ; 
t 
4 
2< 
12 
1 
f 
i 
. . 
12 
QUe 
Deutschland 
(BR) 
■ I l 
NTITÉS 
I t a l ia 
N e E H A E L T N . E l S 2 L 
64 
. 
2 9 
14 
35 
4 0 
2 1 8 
9 113 
• 2
, 1
1 0 6 
9 0 
4 9 
. 16 
BEHAELTNISSEN LEBER 2 L 
' 
51 
4 ' 
7 
a 
. ­
. 
a 
a 
. 
51 
6 2 
7 
55 
2 
53 
4 
. 3 
. 5
2 
3 
23 
6 
17 
17 
10 
. • 
1 
1 
a 
1 
, , 1 
" f N ­ , B I R N E N ­ UNO K I R S C H B R A N N T k E I N , I N BEHAELTNISSEN 
E­ L 
122 
74 
55 
ε 3 5 3 
Í 6 7 
2C0 
«ee « Í C 
Í 7 
28 
a 
2 
« • 
7 
1 
i 
6 
6 
­
31 
1 
U 
i 
41 
3« 
13 
12 
U 
1 
ï / N C , I N eEPAELTNISSEN B I S 2 
S 5 7 3 
6 1 
129 
6 2 
5 
« 5 7 
IC 
32 
IC 7 7 4 
10 2 5 7 
£ 1 6 
479 
6 
3 
4 
««υ1«·. 
£ 1 0 
34 
E l 
22 
18 
75 
2 1 
7E7 
6 2 0 
136 
126 
54 
1 
11 
a 
. 2 
12 
a 
1 
. • 
ÍS 
14 
2 
2 
. • 
6C2 
a 
i l 
25 
a 
3 
3 
­
5C5 
696 
9 
8 
2 
a 
1 
i . ί 
S 
' 
L 
1 151 
61 
6 Í 
2 
. i 
1 
1 326 
1 32C 
e 
e I 
. • 
8 9 
73 
4 5 
3 6 5 
6 2 2 
1 6 2 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 
26 
6 3 0 6 
a 
43 
1 
56 
6 
. 
6 4 1 7 
6 3 5 0 
67 
65 
1 
. 2 
2 
. a 
. -
3 
3 
. . a 
• 
1 6 7 4 
. 3
a 
4 
3 9 1 
. 32 
2 109 
1 6 7 7 
4 3 2 
3 9 6 
4 
3 
1 
fpAÉeíhisWÉTj^F-· EIR*EK- UM5 K , R S C H - · 
a 
a 
«2 
a 
17 
Í 9 
-
133 
«3 
9C 
ee 16 
1 
2 
IWllSTÌmtTtEÌH 
2E2 
4 2 1 
6 9 4 
191 
£6 
7 
11 
se 
se 2 3 6 
57 
18 
57 
3 
2 2 6 5 
1 7 1 5 
55C 
4 5 6 
125 
E4 
3 
6 
a 
. 12 
S« 
ί 
a 
1 
a 
1 
i 
. 9 
. -
ICC 
72 
26 
IC 
2 
12 
3 
6 
tm*tTr\ttht>LÎYs0 
£ 6 1 9 
63 
5 5 1 
176 
3 1 1 
181 
1« 
66 
16 
5 
a 
, 7 
9 
2 Í 
23 
1 
5 
E 
" 
64 
a 
ί 
4 
a 
1 
■ 
I C I 
58 
« 3 
1 
a 
• 
13 
34 
2 
1 
1 
2 
­
S3 
49 
« 4 
3 
a 
• 
?VMiKTliElftTftÇlll 
15C 
a 
6 7 7 
123 
6 
2 
a 
7 
a 
. . a 
. ­
5 7 1 
9 5 7 
14 
11 
10 
1 
. 2
7 
4 2 1 
. U 
: 5
. 9 
a 
1 
1 
2 
a 
■ 
459 
44C 
Ì'. 
11 
15 
2 
. • 
.ISCF­E GETRAENKE, 
1 675 
a 
465 
57 
se 15 
1 
4 
. * 
383 
8C 
a 
43 
22 
61 
β 
29 
1 
" 
4C3 
17 
a 
1 
2 1 
4 5 2 
4 2 0 
3 2 
2 9 
2 
a 
3 
10 
a 
1 
a 
a 
2 
• 
18 
10 
8 
2 
2 
a 
6 
Ä B I ­ V L 1 1 5 " · 
183 
. 5
. 4 4 
. 9 
82 
2 9 
2 3 1 
56 
6 
57 
3 
7 1 6 
2 3 1 
4 8 5 
4 1 9 
9 7 
66 
a 
­
12 
a 
19 
15 
AUSGEN. B R A N N T h E I ­
3 115 
2 
36 
163 
33 
1 
2 8 
8 
3 
4 4 2 
1 
43 
67 
a 
4 2 
1 
18 
2 
2 
ι ρ w r B> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 0 9 . 7 2 * ) 6AUX­
0 C 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 4 » ) WCOKA 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 5 ♦ ) EAUX­
0C1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0S8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 1 * ) EAUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 1 0 1 0 CEE 
I C I ! EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
C E ­ V I E CE 
75? 
U 
66 
60 
126 
56 
56 
6 6 8 
357 
7 7 7 
?E9 
198 
a 
16 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
»RUNES, P O I R E S , CERISES 
. 4 1 
1? 
14 
­
Í 9 
5? 
17 
14 
14 
? 
, JUSQU'A 4 5 , 2 0 . 0 
D E ­ V I E 
2 E ­ V I E 
21 
22 
22 
47 
57 
5 
5? 
a 
S? 
. 
. 
a 
a 
. a 
• 
4 Í 
11 
{ 
?! 
t 
9 f 
iE 
?S 
2E 
22 
i 
■ A L C . E T Y L . . E N 
3 
1 
3 
t 
. ί 
DE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S 
216 
75 
? 1 0 
15 
375 
8 7 3 
3 0 1 
5 7 0 
55? 
727 
70 
. 
. 8 
6 
• 
17 
7 
15 
15 
15 
te 
1 
3 Í 
ί 
1CÍ 
67 
35 
39 
37 
1 
CE V I N , OU DE MARE DE 
7 7 1 
106 
7 0 3 
88 
11 
776 
15 
53 
9 5 6 
173 
673 
7 6 1 
15 
5 
6 
. . 1 
1? 
i 1 
16 
14 
7 
? 
. • 
1 794 
a 
113 
37 
3 
3 
1 5 5 3 
1 9 4 1 l i 
10 
3 
1 
? 
2209.83 ♦) iH i íaPÍENTS^fxVMUn^V 1 " 6 5 β ϋ Ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
l 
677 
76 
89 
38 
11 
176 
15 
7 16 
9 8 7 
7 79 
7 1 4 
189 
1 
14 
, 
a 
71 
10 151 
736 
7? 
164 
16? 
160 
1 
1 
17? 
Ι ­
Ι 
4 
7 C Í 
19B 
β 
7 
5 
i 
r EN 
17 
12 
REC 
EN 
. 2 
5 
8 
) 
2 
1 
R A I S . , E N 
3 
3 
3 
113 
1C6 
65 
2 
i 2 
317 
3 0 6 
U 
U 
1 
. 
PRUNES, 
2 2 0 9 . 8 5 . , Í A U X ¡ 6 E : ) ! I J { I A U Í { rø.BHUM^TAF.¿A,.ARA, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
2209.89 . ) k U r ø g t ø T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 
50? 
308 
4 6 1 
144 
101 
10 
u 69 
31 
7 6 6 
5d 
71 
88 
I I 
138 
516 
6 2 1 
4 8 6 
100 
177 
7 
9 
33 
70 
«6 
74 
9 
? 
10 
? 
5 
?1? 
ΊΙ 13 
3 
7 
. . a 
. a 
7B4 
7 t 7 
l i 
1? 
Π 
1 
« 
B O I S S O N ! S P I R I T U E U S E S 
79? 
104 
6 4 9 
307 
3 Í 8 
339 
79 
147 
5? 
10 
, 
. 7 
11 
37 
30 
3 
9 
8 
* 
3 2 4 1 
5 4 Î 
1C7 
65 
te 3 
7 
1 
" 
, SAUF 
16 
26 
1 
1 
7 
54 
il 9 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
R E C . 
lulla 
PAXIMUP 2 l 
IV 5 
. 46 
81 
54 
4 3 
4 3 1 
241 
190 
178 
135 
12 
e 
l ï 
19 
55 
19 
36 
36 
76 
'. 
I P . OE PLUS DE 2 L 
R E C . 
R E C . 
13 
13 
13 
43 
47 
2 
45 
4 5 
1 
1 
i 
1 
DE PLUS 2 L 
1 5 1 
74 
164 
9 
3 1 8 
7 34 
2 2 5 
5 0 9 
4 9 1 
173 
18 
5 
a 
a 
-
8 
7 
a 
a 
• 
MAXIMUM 2 l 
7 1 1 
. 42 
3 
66 
9 
6 3 1 
754 
83 
80 
3 
3 
3 153 
4 
i 
6 4 9 
53 
3 8 7 3 
Mît 
6 5 8 
4 
1 
P O I R E S , C E R I S E S , 
677 
a 
31 
7 
15 
6 8 7 
"Il 
78 
8 
6 
'AVttoWV 
U 
3C8 
14 
2 
7 
7 
i 1 
? 
. 
3 5 6 
3 3 6 
70 
18 
15 
7 
• 
EAUX-CE 
6 3 8 
98 
74 
78 
141 
17 
53 
4 
" 
5 
7 5 8 
4 
79 
11 
55 
31 
7 7 9 
57 
9 
88 
U 
896 
341 
555 
4 4 6 
71 
109 
• 
- V I E , 
7 8 3 
4 
5? 
7 1 8 
65 
4 
57 
77 
5 
17 
? 
. 7 
il 
13 
7 
7 
i 
, WCCKA 
?1 
a 
5 
a 
. a 
a 
. 
7 
, 
3? 
76 
6 
1 
1 
5 
• 
EN 
6 3 0 
2 
49 
1 1 5 
85 
2 
. 7 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
c « e 
C5C 
C!7 
C 56 
C<2 
«1. 
624 
72C 
73Í 
558 
76 
ie 
«8 
5 
IO 
IC 
15 
I 1 
51 
eco il, CÍO 
C21 
C30 
C2? c«o 
7 5Í7 
6 941 
627 
«70 
269 
5C 
3 eo 
lii 
5 2 
115 
57 
37 
8 
2 
«9 
526 
«91 
35 
3C 
19 
3 
M E I N E K N C , IN E D A E L INISSEN LEBER 2 l 
CCI 
CC« 
CC5 
C22 
C<2 
C«8 
C50 
2C6 
eco 
C I O cu 
C20 
C21 
C20 
1C22 
«66 
25 
12« 
21 
66 
361 
CS4 
SCI 
so tee 
¡0 Í19 
K CEC 
β £47 
22 
566 
IC 
36 
2 
3 
3 <7C 
2 036 
1 «35 
1 435 
Í46 
527 
119 
114 
57 
4 
1 
2 
572 
15 
1 
274 
568 
666 
666 
sci 
54 
13 
38 
4 
10 
1 
5 
530 
317 
213 
187 
72 
12 
14 
1 501 
14 872 
13 326 
1 546 
45 
1 
I 501 
1 501 
11 
1 
3 
1 
9 
1 
3 
27 
699 
554 
145 
82 
64 
23 
13 
042 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECCSL 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
958 NON SPEC 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1Û20 
1021 
1030 
1032 
1040 
63 
23 
«9 
11 
11 
13 
23 
28 
£1 
10 
41 
180 
220 
962 
753 
552 
85 
6 
8? 
9 
«8 
1E3 
54 
179 
68 
«8 
13 
3 
«8 
C75 
974 
52 «« 
29 
6 
077 
838 
239 
226 
198 
9 
2 
2 
,7° 
37 
4 
13 
3 
15 
864 
557 
307 
266 
154 
76 
l 
15 
1? 
? 
5 
1 
IC 
19 
1 ι 
4 
40 
I 031 
797 
735 
149 
173 
31 
15 
2 2 0 9 . 9 1 * ) E A U X ­ C E ­ V I E DE V I N , OU DE MARE DE R A I S . , E N REC. DE PLUS 2 l 
19 
1 
361 
052 
669 
383 
381 
19 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
0?2 ROY.UNI 
042 ESFAGNE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
1000 Ρ C NI D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1032 
1040 
12 670 
19 
69 
13 
34 
114 
1 659 
375 
14 577 
12 780 
2 198 
1 821 
14 
377 
375 
942 
IC 
33 
3 
1 
2«« 
236 
987 
2«5 
2 «9 
4 
774 
9 
? 
3 2C8 
1 785 
1 424 
1 424 
10 
1 
114 
375 
8 060 
7 662 
398 
23 
375 
375 
473 
346 
127 
125 
10 
2 
seiïi!?iÈ.Î;EiÎi^EpAiCiN.!yNpE^i:E2­c f l ,RNE*­cK° *i°iCH­
317 
10 4 
2209.93 * ) RICIPÏIN­T^DEVUTDÉ' A L T . QUE PRUNES, POIRES, C E R I S E S , EN 
CCI 
CC« 
CC5 
c:­6 
C«8 
Ci« 
1CC0 
ICIO K U 
IC 20 
IC 2 1 
K 2 C 
1C«0 
BFAN 
DCCK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
050 
CÍO 
«CO 
«12 
«20 
«se 
«6« 
ICCO 
ICIO 
Kil 
1C20 
icio1 
1C32 
1C«0 
16 
15 
«6 
137 
EE7 
3«9 
2C8 
67 
19 
2 
139 
IC 
7 
3 
I ) 
1C2 
4 
1 
1 
112 
ice 
4 « « 
24 
2 
12 
31 
75 
30 
45 
45 
1? 
189 
13 
1 
15 
137 
358 
202 
156 
17 
2 
139 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
^fi^aêsffiRAhNTÍHNlriN^iHlkTNSi.lRÊ^éR" 2 2 0 9 . 9 5 * ) EAUX­CE­ET EAUX­ U 
1 i c s 
Î C 9 
266 
6 4 
6 
15 
37 
IC 
ne 
61 
25 
42 
46 
2 ce« 
1 6 7 6 
4C7 
179 
205 
«5 
22 
55 
10 
«5 
«9 
«5 
231 
312 
23 
3 
ί 
55C 
569 
21 
U 
6 
1 
« ? . 3 6 
. 
7 . a 
a 
-
45 
4? 3 
a . a 
673 
104 75 
a 
2 
9 37 . 118 80 ?9 
46 
1 389 
1 054 
334 168 U 155 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 8 4 VENEZUELA 
D E 
001 00? 003 004 CC5 072 050 060 400 
1000 M C Ν 1010 CEE O U EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
020 021 030 03? 040 
265 25 16 45 35 
517 335 182 90 
52 1 91 
EV.6UDå m 
466 16 178 34 18 12 33 10 153 53 77 
73 14 
1 082 733 348 204 
19 120 
26 19 
18 14 4 3 3 1 
.RHUM 
33 7 26 
26 26 
157 148 5 9 9 
35 25 
99 36 63 63 
35 
10 3 
10 88 
240 134 106 
15 5 
9Ï 
ÉNT«Ééî*iêMS'ogIP£..!.HiiK!· 
225 
157 
ie 
14 « 
«35 414 2C 12 IC 1 
20 17 3 
257 13 20 
153 
5? 77 
14 
59? 293 ?99 197 9 93 
NEKîli ,1BÏHAEÎÏI,fR!EN t|jïKI( IiCtE G E T R A E N K E · ' U S G E N · BRANNT«I- 2209.99 * l yOUjyRS.ET.JOI, fggHfc SJIf ITUELSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN 
CCI 
CC5 
C22 
c«e 
«co 
« Í 2 
I C C O 
I C I O 
K U 
K 2 0 
K U 
K 2 0 
K 2 2 
1C«0 
Í 7 C 
S i 
e 
«6 
15« 
100 
152 
7E« 
367 
2 5 í 
15 
i c e 
KC 
3 
167 
Í7 
ICC 
ICC 
KC 
« ί 
3 
6 
Í 3 
53 
10 
9 
5 
2 
14 
212 
17 
194 
154 
3 t i e 
5 
2 
46 
6 6 7 
623 
63 
53 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
048 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I O 
1000 Μ Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 411 
56 
10 
26 
163 
41 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
771 
4β5 
284 
233 
23 
49 
41 
2 
54 
52 
41 
41 
41 
57 
3 
5 
62 
67 
15 
1« 
14 
2 
6 
. 163 
• 
193 
9 
183 
163 . . 
1 343 
5 
1 
26 
a 
• 
1 393 
1 348 
45 
36 
9 
8 
SFEISEESSIG 
SIUSEESS1G IN EEPAELTN ISSEN 6IS 2 LITER INHALT 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.10 .) VINAICRES^CMEglIlLp^T^IURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
CCI 
CC2 
CC s 
C C 4 
C C 5 
«CO 
ICCO 
Κ 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C«C 
17« 
2C6 
2C2 
66 
235 
12 
IC« 
CC5 
99 
94 
56 
1 
552 
3C2 
26 
16C 
5 
48C 
«62 
16 
ie 
12 
21 
191 
se 
1 
317 
271 
46 
46 
43 
140 
17 
53 
7 
238 
210 
28 
28 
3 
61 
66 
NI 
5 
a 
a 
. 
001 
002 
0C3 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
198 
24 
42 
21 
«8 
10 
3 59 
334 
25 
25 
11 
«2 
IC 
SI 
2 
230 
775 
6 
18 
44 
36 
9 
9 
78 
6 
17 
61 
51 
10 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
S F E I S 
CC5 
ICCC 
IC IQ 
K U 
1C20 
1C21 
H Í F E N 
mkt 
M E U 
C C I 
0 0 2 
ces CC4 
ces C34 
CS6 
C42 
3 2 6 
3 3 4 
350 
4C8 
SC4 
EC8 
£28 
6C4 
1CC0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C22 
MEPL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C24 
C26 
C20 
C32 
C34 
C40 
C«2 
0 4 6 
200 
2C4 
2 2 6 
222 
2 4 8 
3 3 0 
390 
« 2 0 
4 4 0 
EC4 
SC8 
£12 
5 2 8 
tee 6 6 4 
ICCO 
1 0 1 0 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
κ«ο 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EESSIC IN 
72 
1 7 ί 
159 
17 
7 
6 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
EPAELTN 
«' « i 
: 
CES KAF 2 2 S C H I F F ! 
.'hH 
000 
B e l g . ­ L u x . 
S Í E N 
k g 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
LEBER 2 L I T E R I N H A L 1 
. 
­UNO LUFTFAHRZEUGeEDARF 
wkiVMì&wi 
VCN F L E I S C P LNC 
E 
9 
4 
2 
23 
«S 
20 
29 
2 
26 
7 6 t 
4 7 3 
3 7 9 
SCS 
55 
i t s 
Í S 2 
37 1 
248 
« t e 
376 
2 9 7 
C3« 
160 
EES 
Í 6 2 
56C 
643 
3 1 6 
4E7 
579 
eeo 2 4 e 
297 
7 
1 
e 
8 
VC) 
Π ' 
sc CE: 
«C 
17< 
21 
S2< 
287 
22« 
«C 
155 
.GfA.ÎSSÉÎASÏISfÊBf 
SCPLACHTABFALL.GR IE BE Ν 
a 
1 
7 
« 2 
1 
£ 4 ' 
2 3 ! 
5 2 ' 
371 
22Ì 
17C 
73C 
2C 
C l i 
3C7 
7C5 
ees 62 
9CC 
>ΈΝ F I S C h E N . K R E E S T I E R E N GOER 
2 
SC 
2 
E7 
22 
Κ 
1 
13 
3 
1 
2C 
13 
e 
i t « 
4 2 
8 
54e 
36 
5 1 1 
149 
135 
762 
E 
IS 
656 
7 49 
659 
3C7 
7 í 3 
4 1 1 
226 
122 
613 
5 8 6 
354 
169 
274 
«9C 
6 7 9 
99 
2 6 1 
3 4 0 
ISC 
4 1 9 
722 
C22 
2 1 0 
i 3 3 
195 
) 3 í 
175 
7 t e 
esc 5 2 6 
155 
3 3 7 
6 6 3 
ese 
4 5 0 
K C 
2C 
ί 
e 
3 
1 
2 
EC 
54 
54 
27 
2 i 
t 7 
« e 
22 
Sí 
i ' 
2 « i 
2 « ' 
3 2 ! 
122 
C7 í 
62? 
6 7 1 
26 
E2S 
69C 
195 
E « l 
101 
7«C 
C l í 
692 
7 2 ' 
9£< 
625 
26 
16 
e 
39 
1 
9£ 
26 
66 
27 
27 
4 1 
42 
t i : 
12 
472 
4CC 
592 
19C 
E2 
SíS 
a 
51 
<«2 
6 7 1 
772 
46« 
46« 
see 
mitán ■ si:, 
RUECKSTAENCE VOI 
C C I 
0C2 
DCS 
CC« 
CC5 
C24 
0 5 2 
2C4 
2 2 0 346 
352 
366 
378 
SSO 
4C0 
468 
see £ 2 8 
7C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS2 
3 
2 
12 
1 
2 
3 
«e 5 
1 
9 
K l 
20 
ec £9 
Π 
2 
533 
826 
t 3 í 
9 2 5 
9 4 5 
25 
212 
«SC 
ite 
« 1 7 
6 1 3 
2 3 1 
ese 5 0 1 
344 
7CC 
9E0 
543 
1E2 
7C2 
6 6 6 
6 3 6 
4 9 2 •a E 
3 4 4 
99 
£42 
MAIS OCER R E I S 
21 
121 
21 
5< 
5< 
5< 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
4 
2 1 
4 
17 
5 
e 
2 2 ! 
6C2 
2 1 ! 
1 1 ' 
156 
242 
C5Í 
l í í 
272 
76< 
Í C ' 
1 3 ­
Í 2 : 
C«2 
56 
5 £' 
C2< 
15 í 
1 
2 
3 
7 
6 
1 
VON 
1 
3 
3 
118 
6 
133 
2 
1 3 1 
7 
6 
1 2 4 
■»Eh 
s 
u 
2 
1 
4 1 
7 
1 
5 
76 
15 
62 
49 
12 
2 
332 
3 5 9 
150 
3 7 ' 
662 
5 1 ! 
e e i 
C 3 ' 
662 
. 3 7 : 
, 
• EIC 
7 2 " 
42 C 
5CC 
1 
4C2 
, ICC 
, , . 
, 142 
1 
. 2 1 ! 
ne . . ■ 
i l ' 
1 4 " 
532 
ce­se: 52E 
. ■ 
m 
2 7 : 
ecc 
6 5 ¡ 
1< 
5 Í 
2 3 ' 
4 1 ! 
4 1 " 
23 
761 
731 
97 
7C( 
162 
C5I 
1 ! 
C6( 
75 ( 
SIC 
6C2 
£CI 
, 34« 
1 
1 
3 
3 
2 
72 
56 
92 
4 
4 
3 
2 S ­
73 
. 50
. 99
163 
. . a 
. . C54
10 
6 4 0 
• 
7 6 1 
17? 
109 
7 0 5 
7 0 5 
9 0 4 
. • 
H T I E P E N 
4 
2 
4 1 
6 
l e 
1 
4 
17 
Í S 
6 
3 5 7 
32 
e 
s u 
5 
5C6 
76 
63 
4 2 9 
4 
9 1 6 
. 175 
. 4 7 4
74? 
a 
3?Ô 
9 8 6 
7 9 4 
. 2 7 4 
6 6 1 
, ,, „ 
7 5 9 
0 5 6 
4 1 9 
7 2 2 
9 6 0 
a 
537 
145 
C39 
175 
154 
0 9 1 
C63 
8 7 1 
5 2 1 
192 
a 
6 6 1 
■ 
RÜEÍSTÍÍN 
1 
a 
a 
33 
a 
919 
a 
. a 
7? 
a 
153 
a 
a 
100 
a 
a 
7 8 1 
• 
567 
9 5 ? 
6 1 5 
100 
a 
515 
a 
' 
I I 
NTITÉS 
l a 
19 
23 
72 
2 1 
1 
3 
6 
97 
1 
113 
2 
110 
10 
IC 
99 
la 
a 
35 
S5 
IC 
. • 
8 6 9 
. . 108 
a 
. 6 5 2 
a 
2 4 8 
4 8 0 
a 
297 
8 0 1 
a 
592 
. 
7 7 ? 
9 9 6 
7 2 5 
7 4 1 
6 92 
4 8 4 
? 4 8 
? 9 7 
9 3 8 
. 33 
8 5 0 
5 7 0 
5 2 5 
,, 
4 2 3 
., ,, 169 
,, . . 99 
* β 100 7 3 
. 
β 7 6 7 158 
756 
5 0 
a 
­
6 5 1 
8 2 0 
8 3 1 
8 0 0 
557 
9 3 1 
99 
a 
100 
35 
6Ö 
25 
196 
326 
95 
2 3 1 
35 
35 
196 
a 
ι ρ ­
NIMEXE 
v r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 1 0 . 3 0 V I N A I 
EN RE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
E W G ­ Œ E France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
ERES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES 
. I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
19 
3 2 
30 
2 
1 
1 
2 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
2 3 0 1 
S 
4 
1 
a 
a 
CH 22 CECLAREES COMME 
FARINES ET PCUI3RES CE V 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
2 3 C 1 . 1 0 FARINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
328 
3 3 4 
3 9 0 
408 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
. S T P . H I Q 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
6 
2 
4 
3 
2 3 0 1 . 3 0 FARINES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 0 
7 0 4 
? ? 8 
7 3 7 
748 
330 
3 9 0 
4 7 0 
4 4 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
2 3 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 5 2 
7 0 4 
7 7 0 
3 4 6 
35? 
366 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
­SENEGAL 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
M C N 0 E 
E X Ï R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
18 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
118 
7 
1 
175 
6 
168 
31 
29 
136 
1 
2 
NON C C M E S T Î S L E 
POUDRES CE VIANDE ET C 
55? 
8 8 8 
64 
715 
13 
14 
51 
5? 
28 
52 
75 
38 
386 
19 
1?6 
150 
285 
2 7 1 
0 1 4 
3 5 7 
7« 
6 5 7 
78 
38 
35« 
5 5 9 
19 3« 
142 85 
. . a
, . 1 , , « 8 
a 
35 
16 
3 
ί 
7 6 5 667 
7 2 0 4 7 3 
45 4 1 4 
8 1SC 
, 5 
38 
"OISSONS CRUSTACES ET 
« 5 6 
1«? 
0 0 0 
3 4 6 
777 
7 3 3 
110 
•il 0 0 ? 
6? 
35 
7 3 3 
6 3 « 
7 7 2 
7 0 
7 4 5 
9 5 ? 
3 7 5 
4 3 0 
146 
7 4 6 
40 
537 
79 
0 9 7 
77 
7 1 7 
9 8 6 
7 3 ? 
8 0 4 
3 0 7 
9 18 
0 3 7 
6 3 4 
8 
« 
1 
1 
5 
19 
15 
t 
t 
13 
1 
ι 
5 
. 6 5 229 
6 3 
48 i c e 
5 0 6 4 ISO 
1C9 
4 7 8 1 9 5 9 
74 ι 
7 7 2 
2 4 5 
5 6 0 
6 6 3 
U 
26 
, a 16 
« 
2 0 6 15 C i s 
19 5 241 
189 13 826 
166 6 211 
140 6 211 
0 2 0 7 6 1 0 
0 1 7 
7 4 6 
-
. 
>RCV 
. 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COPES 
I t a 
I I B L E S 
19 
24 
24 
a 
a 
• 
DE BCRD 
ET8U 
ABATS CREIONS 
1 
13« 
329 
. 4 5 9 
7C 
144 
135 
9 2 1 
21« 
144 
. 7C
. ■ 
MOLLUSQUES 
2 0 
1 
23 
23 
I 2 1 
1 4 1 
. 15« 
, 748 
1 
769 
a 
7 
16 
834 
122 
a 
. • eu 
2 9 5 
517 544 
536 
9 72 
. , • 
β 
l 
3 
2 
1 
62 
9 
1 
9 1 
H 12 
75 
SCNS 
4 
. 11
. 13
14 
. . . ., ., 2 0 3 
3 
3 9 1 
­
6 4 3 
28 
6 1 5 
11 597 
a 
• 
161 
a 
7 5 4 
. 4 9 7 
4 6 0 
. 
9 7 7 
00? 
. 233 
888 . 
a ,, 35? 
368 
4 3 0 
146 
586 
7C8 
? 0 c!. 
6 9 8 
9 1 5 
783 
31? 886 
4 7 1 
a 
8 8 8 
• 
«^­¡"S^ÎSfilESSIAIÎfiiElIfï'BH ihWhl" 0E LA 
CEREALES ET 
RESICUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANOE 
TURQUIE 
•MARCC 
EGYPTE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
GUYANA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
3 
6 
1 
5 
3 
1 
DE LEGUMINEUSES 
' A I S 
34 
7 6 9 
?C8 
105 
79 
13 
76 
150 
14 
76 
51 
14 
7 3 1 
0 7 3 
594 
4? 
113 
6 4 ? 
U 
6 8 3 
6 4 3 
0 4 0 
7 1 1 
19 
378 
5 
157 
OU DE R I Z 
U 
3 
ί 
2C6 
97 
. a 
70 
14 
. . . 16 
a 
132 
48C 
6 1 
, . 46 
292 
IC 
1 4 5 Í 
! 313 
i 1 142 
631 
51 Î 
i 
1« 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2C 
2 6 6 
. 0C3
1 
a 
6 
136 
. il 14 
99 
5 43 
5C5 
îi 3 3 1 
1 
113 
?9C 
673 
C53 
. 77C 
. 143 
77 
18 
• 
71 
79 
4? 
8 
. 34
a 
? 
2 
2 
? 
1 
16 
7 1 
21 
\ 
18 
¡a 
a 
100 
a 
. 79 
a 
. 51
a 
28 
57 
a 
38 
148 
a 
39 4 
. 
8 5 5 
129 
\ 
5 1 
6 6 6 
26 
38 
326 
, 9
1 8 1 
8 6 9 
. 
5 1 6 
• . ^ . . . 20 
,, 24 
7 
. a 
4 2 9 
29 
3 3 4 
9 
. • 
9 3 1 
5 1 6 
4 1 5 
5 6 2 
5 2 0 
8 4 5 
2 0 
. β 
13 
35 
θ 
28 
19 
19 
β 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Dèce m b re i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
FLECK 
CCI 
I 
I 
! 
1 
; ί 
, 
ί 
; 
'Λ 
«e so 
!2 56 
Í Í 
CO 
C« il 24 
«8 
72 
7 i 
88 
C2 
16 
III ìli 4 5 2 
5C4 
£C8 
£24 
£26 
6C4 tee 6 6 0 
1CC0 
IC 10 Mil 1C21 
1C2C 
1C31 
1C22 
I C O 
RUECK! 
C C I 
CC2 ill 2 4 6 
1 0 0 0 
U I C 
I C H 
icio Í C S O m 
c".2u!k 
EN C C . 
M A I S K I 
CCI 
0C2 oes CC« 
C22 
C42 
C«8 
2 2 0 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 4 see £12 
526 
6 6 0 
6 6 4 
}?Ï8 
I C H 
1020 
I C H 
ÍCSO 
1C40 
mn\ l / L S C I 
CCI 
OC 2 
CC4 pi 
CS8 
C«2 
C48 
CÍO 
5 " 
2C« 212 
2 2 0 
hi 4C0 
4C4 
5C6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STAIKCE VOI 
«5 12C 
12 7 7 7 
55 2 1 2 
zi «S3 
14 57C 
4 2 4 
1 C36 
6 147 
ieo 7 H C 
2 6 4 
S 33.5 
392 
5 | 4 5 
56 722 
21 7 8 1 
65 143 
194 
9 7 6 9 
Π 4 1 5 
9 £ 5 3 
31 5 8 1 
5 2 6 6 
7 5 1 
4 6 5 
3 3 6 
1 Í C « 
5 2 9 
71« 
6 0 7 
4C 6 6 7 
4 4 8 2 
6 7 6 4 1 5 
16 CC5 
1 121 
4 6 7 
1223 67Ε 
15C 599 
1 C . 3 2 7 5 
33 127 
16 CSO 
1C36 4 4 7 27 69C 
128 5 ( 3 
S 6C3 
HENCE VCN 
1 1 1 4 
3 1 3 
3 53C 
3 6 4 
6 7 6 4 
12 142 
5 3 3 6 
6 6C6 
16 
6 790 
6 7 6 4 
6 
France Belg.­
1000 
Lux. 
C ETBf ICE , AISCE» 
1 
64 
E 
« 1 
IC« 
IC2 
ICS 
ï 
Í 7 
¿55 
sã 
«2« 
. a 
. a 
. 352 
Í Í 5 
3C5 
5 Í E 
, l í í 
246 
m „ . ,, 
m m , . . . 
m . 2 3 t 
2C5 
­
2 Í S 
4C2 
5 í 7 
4 2 4 
« 2 « 
544 
473 
136 
«2 
3S 
2 
2 
« 7 
1 
17 
1 
22 
2C< 
7 
36C 
6S 
27« 
1 
27C 
13 
2 
í í ' 
7 Í < 
7 5 ' 
S i i 
292 
. τε« 
69C 
«56 
65« 
972 
13« 
a 
2«e 2C« 
. . 777 
612 
73C 
8 1 6 
a 
« Í 7 
3 19 
« 3 1 eee c«o , £5 5
«62 
a 
293 
PUELSENFRUECHTEN 
ί 
ί 
ί 
ί 
ί 
a 
a 
a 
. 76« 
7 Í 5 
15 
76« 
7 6 « 
76« 
1C7 
3 í 5 
. 
4 7 6 
4 7 í 
a 
. a 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
a VCN 
5 
25 
13 
1 
3 
4E3 
512 
36 
4 7 3 
14 
13 
4 5 6 
1 
1 
1 
MA 
2 ! 
ÍS< 
C42 
292 
a íec 1SC 
26« 
a 
. . 
a 
a 
a 
235 
a 
a 
a 
90 
CCC 
. 71« 
266 
67C 
£92 
a 
. • 
«79 
766 
713 
77? 
2 5 3 
6 7 7 
. 7 1 4 
264 
CC7 
22 5 
3 64 
6C2 
556 
6 
6 
6 
fVi2fi.1VS»!Kil>Ftail;M1£!!.i!.ÍÍí2ED 
EPENNEREIE 
CPEMRUECK 
68 8 1 1 
16 6 Í 4 
2 4C5 
3 6 4 
26 0 2 7 
4 0 4 
7 45C 
153 
1 3 3 1 
SCÎ 2 9 3 \m 27 4 9 5
191 
18 3 2 0 
6 7 1 5 
149 
7Ç6 4 7 4 
106 4 5 0 5 5 6 C22 
£ 4 1 1 4 3 
28 C26 
56 127 
¡ 5 2 
l í i ü c . tíí 
P . PAISKUC 
156 8 5 3 
57 7 6 6 
12 54 2 
175 3 5 6 
I S 15« 
16 127 i « 2 91C 
5 2 710 
tO 2 7 2 
5 525 
21 750 
7 5 1 4 
23 £44 
1 5 3 9 
5 8 6 
6 7 1 
6 2 1 
167 0 4 1 
1 S59 
6 4 4 
N.RU CKS .C.STAERKEHER 
5TAENCE CER S 
a 
15 
SS 
6 
« 
2 
1 
56 
«C 
16 
Í C 
í 
5 
ST ­U 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S CDER RE 
4 
3 
15 
1 
1 
3 
7 
6 
4 1 
2 
7 
13 
4 
17 
15 
5 
16C 
23 
136 
5 
2 
13C 
8 
14 
3 
3 
3 
«83 
823 
4 4 3 
2 7 7 
a 
021 
a 
598 
. . . 4 8 0 
5 50 
. 7 9 0 
194 
7 5 4 
6 0 9 
6 5 9 
773 
132 
7 5 1 
4 8 9 
a 
a 
9 2 9 
a 
807 
6 4 4 
a 
8 5 7 
0 3 8 
. ­
0 9 9 
7 4 8 
3 5 0 
8 9 5 
7 9 8 
4 5 5 
735 
0 3 1 
■ 
88 
161 
. • 
7 6 5 
2 4 9 
16 
16 
a 
a 
­
­ÍRIÊEIE­
. D G L . 
IAERKEHERSTELLUNG) 
4EE 
Í 3 5 
2 1 8 
a 
a 
4 Í 6 
C78 
144 
248 
12S 
« 2 8 
898 
. 
8 8 0 0 5 7 
782 
7 6 2 
2 1 8 
8 6 5 
1E2 
46 
l i 
16 
4 3 1 
2 
2 1 
l. 
566 
65 
5CC 
4 5 3 
16 
47 
mmm PEN) 
S 
6 
2C3 
51« 
353 
EC 
2 i S 
5 2 7 
. a 
. 34 
413 
a 
« 3 1 
736 
a 
* 
95 
75 
2 
13 
9 
2 
25 
««7 
Í 6 3 
C63 
389 
20 
a se« 
a 
67C 
C2S 
2 7 6 
S 6 Í 
ìli a 
3«3 
56 
57 
173 
4 
15 
76 
4 
Π 
21 
1 
124 
1 
113 
772 
a 
2 6 4 
« 8 7 
4 04 
. 153 
715 
7 2 4 
2 2 0 
t e l 4 7 9 
66 
e92 
6 1 7 
C6C 
169 
6 5 1 
5 4 9 
4 6 7 
342 
• 
1 
3 
2 
64 
7 2 
2 
7C 
7 0 
3 
2 4 2 
a 
7 6 6 
2 7 3 
a 
5 6 5 
, a 
9 2 1 
­
148 
. a 
. ­
9 7 3 
0 1 5 
9 0 7 
7 5 9 
7 7 4 
148 
­
I t a l ia 
.S 
1 
8 
2 
25 
4? 
? 
1 
86 
? 
84 
10 
73 
76 
4 
1 
? 
10 
1 
9 
6 
? 
753 
a 
. 49 9 
a 
a 
15 
147 
a 
8 3 4 
. 46
a 
. 867 
8 1 3 
569 
a 
. a 
a 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 8 4 6 
1 7 1 
■ 
6 0 9 
2 5 2 
3 57 
9 9 6 
15 
2 1 6 
. 6 8 0 
46 
9 9 8 
73 
a 
80 
4 9 
a 
8 8 5 
a 
1 5 0 
5 7 0 
• 
62Õ 
. . a 
149 
592 
150 
4 4 2 
6 7 3 
49 
7 6 8 
• 
\B.I.. 
645 
2 6 4 
a 
5 2 6 
6 5 7 
166 
. . 4 3 2 
8 6 5 
«C6 
a 
3 8 7 
186 
. 44C 
4 6 2 
4 S I 
2 5 9 
• 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
E 
5 
3 5 7 
199 
6 9 5 
a 
«C7 
9 4 1 
?24 
9 1 0 
367 
4 0 2 
6 6 4 
4 7 4 
0 1 6 
100 
. a 
a 
a 
5 5 3 
a 
" 
6 
57 
7 
3 
2 4 4 
1 0 0 
a 
36 
6 9 2 
a 
a 
a 
. 8 7 0 
. a 
4 9 6 
a 
a 
. . 14 
116 
a 
3 0 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 0 2 . 1 3 RESICUS CE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
2 7 0 
774 
748 
?7? 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 1 8 
3?? 
3 9 0 
«00 
4 8 8 
49? 
504 
508 
574 
5 7 8 
6 0 4 
6G8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
CANEMARK 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUYANA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
2 
5 
1 
4 
1 
2 
4 1 
75 
10 
64 
2 
62 
1 
6 
2 3 0 2 . 3 0 RESICUS CE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
.SENEGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ U X . N e d e r l a n d 
CEREALES, AUTRES CUE DE MAI 
191 
9 5 6 
06C 
Í 7 4 
9 2 9 
23 
36 
4 7 5 
13 
4 Í 2 
15 
183 
23 
5 7 8 
6 9 1 
7 3 7 
5 5 8 
13 
5 9 1 
6 9 5 
5 9 6 
9 5 7 
3 0 9 
48 
29 
73 
78 
49 
47 
5? 
563 
755 
4 7 0 
9 5 7 
5? 
30 
4 2 2 
8 8 5 
538 
0 4 0 
9 8 8 
2 9 8 
6 7 3 
0 4 8 
198 
2 
24 
2 
2 
7 
a 
3 
a 
. a 
. 
. 73 
112 
5 2 4 9 
3 4 8 
a 
a 
26? 
6 1 
. 1 
. 
. 1 
12 12 
16 
6 160 2 2 
34 5 
6 127 16 
23 
23 
6 1C4 16 
3 4 4 
5 7C9 
­EGUMINEUSES 
98 
22 
3 1 7 
29 
4 1 0 
8 8 2 
4 7 0 
4 1 2 
1 
4 1 1 
4 1 0 
1 
K M Ü BÉÇHÉÎSEÊ 
D I S T I L L E R I E 
4 1 0 
4 1 5 
j 
4 1 0 
4 1 0 
4 1 0 
7 i i 
. 9 5 1 
229 
. . a 
. a 
41 
. îec a 
a 
a 
. 45 
a 
26? 
4 5 4 
172 
C64 
73 
. . 15 
16 
a 
a 
a 
449 
3C 
534 
5CC 
a 
2C 
8C3 
9 4 6 
857 
73 
a 
6 0 4 
809 
a 
180 
9 
. 26 
37 
37 
aVIucSêSÍÍS^E?Í.E 
RESICUS D AMIDONNERIE 
2 
27 
3 1 
3 
26 
2 7 
S CL 
2 
655 
393 
843 
8 
62 
a 
4? 
. 19 
2 2 5 
5 9 5 
a 
. • 
9 1 0 
0 5 5 
655 
9 4 0 
843 
9C0 
a 
42 
15 
89 
16 
a 
29 
• 
134 
133 
1 
a 
l 
a 
1 
ÍASÍ?EÍRAS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE F I Z 
292 
2 7 3 
1 109 
. 86 
. 35 
a 
a 
2 3 0 
. , . 4 6 6 
388 
a 
2 2 8 6 
13 
47 
160 
4 7 4 
8 5 5 
2 3 6 
48 
29 
a 
. 49 
. 5 2 
1 0 9 5 
. 1 3 2 9 
2 9 4 
. • 
9 8 4 6 
1 6 7 4 
8 172 
3 5 1 
121 
7 8 2 1 
5 2 0 
854 
­
a 
6 
2 89 
a 
­
7 9 6 
2 9 5 
1 
a , 
,, • mu n ET RESIDUS S D ' I L 
2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX CE MAIS RESIDUS D AMIDCNNERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
04? 
0 4 8 
??0 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
4 2 4 HCNOURAS 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
2 
39 
2 
1 
55 
8 
47 
42 
2 
4 
8 2 2 
4 0 8 
194 
38 
183 
32 
7C5 
13 
102 
712 
173 
78 3 3 8 
17 
4 3 0 
6 5 0 
14 
9 2 7 
4 6 4 
4 6 4 
9 1 1 
183 
5 4 3 
9 
. 2 
2 
, 
ßf&BfitiN, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
7 
2 
4 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
11 
112 
8 8 0 
103 
4 9 7 
3 5 6 
157 
28 
104 
99 8 
??6 
3 5 0 
4 0 2 
4 2 3 
4 3 5 
170 
46 
51 
40 
4 6 4 
9 1 
63 
12 
« I 7 ! 
­
6" 
2 . 
2 ' 
73« 
' 4 
! 3 
1 
545 
. 55 
4 7 5 
. a 
a 
32 
316 
12 
2 6 5 
12 
117 
Í 7 
. 
3C8 eco 309 
6 2 6 
4 7 5 
4 7 3 
9 
3 
1 
1 
34 
1 
1 
44 
5 
39 
35 
1 
3 
6 6 2 
3 7 8 
. 24 
4 6 2 
32 
. 13 
57 
1 5 1 
1 7 3 
66 
6 2 1 
5 
3 1 3 
5 8 3 
• 
6C4 
0 8 5 
5 1 9 
9 1 5 
4 6 2 
6C4 
• 
4 0 
, 139 
2 4 0 
a 
1 7 6 
. . 5 0 3 9 
• 
13 
a 
. . • 
5 6 4 9 
1 8 1 
5 4 6 8 
5 4 5 5 
2 4 0 
13 
• 
I t a l ia 
1 3 1 
. . 45 
. . 1
4 7 5 
. 178 
. 3
. a 
54 
1 3 6 9 
2 2 2 7 
. . . a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 4 7 
52 
• 
4 7 0 3 
1 7 6 
4 5 2 7 
6 5 3 
1 
3 6 6 9 
a 
1 4 4 3 
3 
1 5 5 
28 
a 
14 
6 
a 
5 2 9 
. 13 
1 6 4 
­
4 3 9 
a 
. . 14 
1 3 6 4 
1 9 6 
1 168 
7 1 5 
6 
4 5 3 
• 
Sifî ' fF6; . ; 
3 
1 1 
1 
eie 
a 
9 5 4 
1 4 4 
36 
2 
a 
a 
9 1 2 
. . 6 5 7 
a 
1 2 4 
17 
46 
1Ô 
7 0 0 
a 
3C 
3 
4 
4 
1 
8 
4 6 2 
8 3 7 
a 
1 7 4 
327 
9 5 4 
. . 9 2 8 
. 312 
7 7 0 
a 
3 C I 
80 
. 77 
?6 
7 7 ? 
91 
" 
19 
15 
106 
a 
2 7 5 
2 0 1 
2 1 
104 
9 1 
147 
38 
75 
793 
398 
2 1 
16 
. 6 
7 1 1 
a 
a 
. . 3 0 7 9
,, a 
1 3 0 
, . . . A 
37β 
a 33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
£2« 
£28 
6 1 6 
Í Í 0 
i f « 
6 6 0 
7C0 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l C i C 
1C21 
1C22 
1C40 
PFLÏÜ 
FLECK 
220 
4C0 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
ÍCSO 
CEIKU 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C26 
2 2 4 
2 3 2 
2«4 
246 
256 
268 
2 6 4 
268 
sie 222 
2 2 0 
32« 
3 3 6 
3 6 6 
«CO 
« 2 6 
4E6 
EC4 
5C8 
£ 2 0 
£24 
£ 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
ICCO 
IC IG 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
CEIKU 
CCI 
CC2 
CC3 
C22 
CEO 
CE2 
2C4 
212 
2 2 0 
246 
3 3 4 
4CC 
4C4 
4 2 6 
4 < 0 
EC8 
£ 2 4 
£28 
6C4 
eia 6 6 0 
7C0 
6 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
C E I K U I 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C34 
C36 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
5 
2 1 
572 
5 19 
«52 
358 
26 
59 
25 
24 
1 IC 
566 
5 8 6 
S65 
1 5 Í 
« C l 
2 9 5 
Í 2 Í 
2 6 1 
3 « i 
ese es« i l i 
57C 
«62 
6 1 3 
Janvier-Décembre 
France 
2 
17 
« 13 
5 
3 
« 7 7 
a 
. a 
, • 
S15 
«C2 
£13 
5 5 5 
336 
514 
52C 
5C7 
• 
Belg.-
2 2 7 
î e i 
££ 
25 
6 
2 
S 
¡PEN UNE ANDERE RIECKSTA 
¡ L I C H Ï R CELE,AUSGENOMMEN 
eoo 
-ux . 
2CC 
76« 
e«: 7S< 
15 Í 
, 2 9 ! 
1 7 ' 
2 1 : 
S i ] 
7 c : 
«c< 38C 
. 3C1 
E7C 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
21 
6 1 7 
33C 
2 6 7 
2 2 2 
15 
46 
22 
16 
^ U D R X S S 
ST1ENCE VON CL IVENOELGEli INNUNG 
4 
« 
4 
4 
1C9 
C53 
317 
I E « 
U 3 
CE3 
1C9 
¡ H l . UNC ANCERE 
l i 
7 
2 
2 
2 
26 
3 
154 
2 
I 
1 
15 
4 
125 
«3 
1 
« 2 2 
26 
3 S Í 
l i 
3ec 
160 
3 2 7 
5 4 6 
6 5 1 
2 5 1 
Í 6 2 
177 
156 
819 
719 
Í 5 9 
2 8 8 
5 4 1 
212 
16 3 
572 
156 
5 1 8 
£ 9 1 
163 
E2C 
625 
2 2 0 
COC 
225 
562 
7 3 0 
23C 
517 
2 5 Í 
«55 
103 
sec 
6 « 1 
1«0 
129 
197 
COI 
2 2 Í 
163 
2 
2 
2 
135 
2 
1 
« 
59 
27 
2«3 
E 
237 
1 
235 
1«C 
PEN UNC ANCERE 
1 
9 
7 
3 
5 
I 
7 
6 
Í 5 
7 
12 
25 
««2 
2 
1 
ί 12 
16 
55« 
8 « 
2 
5C9 
1 
172 
7 6 0 
5 « 1 
5C5 
« 7 6 
i 5 6 
« 7 4 
2 7 i 
4 6 « 
21C 
C82 
606 
352 
í « e 
ICC 
3 8 1 
739 
C63 
«59 
C K 
6 5 1 
136 
«ea 
6 9 3 
« 8 6 
2C7 
253 
5C5 
9 5 7 
21C 
75C 
2 
6 
5 
111 
13C 
Ί 
127 
6 
12C 
1 
PEN UNC ANCERE 
1 
16 
2 
1 
2 
1 
6 
C 3 Í 
5 « 8 
« 5 6 
2 1 1 
5 7 1 
£ 9 1 
2C1 
3 5 1 
C82 
5 6 1 
a 
• 
15C 
1EC 
. . • 
RUECKSTAENDE 
a 
5 « 2 
2E« 
S i « 
C«6 
. 1S6 
9 17 
7 ) 9 
9 « 1 
5«î a 
5 Í 5 
5CC 
1S6 
315 
. a 
a 
6 i 5 
22C 
CCC 
2 2 9 
SSf 
a 
. 36 5 
a 
a 
­
2 Í « 
t2t 
« 2 8 
Ü 5 
. 772 
3 2 3 
■ 
15 
3 
1 
5 
1« 
5 
£2 
16 
36 
IC 
26 
3 
2 7 ! 
652 
51C 
66« 
4 4 ' 
13? 
319 
1 Í 3 
9 2 1 
,, . CéC 
. . ec ι . ICC 
ICC 
515 
4 6 1 
es« CIS 
a 
C l « 
44« 
1 Í 3 
RIECKSTAENDE 
. t « 9 
««« 22C 
a 
a 
9 7 6 
2 7 f 
. 21C 
. 33C 
2 l i 
ί « ε 
a 
717 
657 
i ! « 
a 
. a 
a 
• 
ISS 
CS3 
1C3 
7 Í 5 
22C 
336 
21C 
2 ! 2 
1 
1 
2« 
26 
27 
1 
26 
311 
a 
£22 
a 
a 
. . a 
• . «3 
. C1Í 
a 
a 
ICC 
272 
7 £9 
. a 
a 
a 
2C0 
3C« 
632 
«72 
299 
a 
174 
a 
­
RLECKSTAENOE 
. «SC 
« 2 6 
. a 
. . a 
. E 
. 
2C 
. Í 2 Í 
! 2 2 
• AUS 
1 
2 
7 
12 
1 
IC 
IC 
2 
, ALS 
14 
1 
I E C 
l e e 
167 
15 
1 5 2 
• AUS I 
1 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S I C 
7CC 
1«5 
169 
, , 
6 5 4 26 
C35 3 
6 1 9 2 5 
5 5 0 18 
84« 9 
555 
4 4 0 
£74 
271 
3ER 
, , 
■ 
6 
. , . . 4 0 1 
• 
712 
7 5 1 
4 6 1 
8 0 4 
483 
5 0 1 
a 
100 
156 
GEN INNUNG 
a 
• . . a 
, " 
ERDNUESSEN 
ECI 
ί 
I S ­
SO! 
272 
182 
«SC 
« 5 Ì 
3 2 ί 
6 7 1 
6 5 ! 
163 
1 
«72 
3Cí 
LEI 
. 1 « ί 
? Γ 
532 
ÒSE 
a 
a 
ì e c 
321 
2 E Í 
a 
a 
a 
1 3 Í 
5C5 
C4C 
l i « 
E 7 Í 
7 3« 
143 
a 
" 
CKC 
45E 
a 
t e s 
, . , a 
. * 
1 
25 
12 
4 
54 
9 
I 
1 1 4 
2 
U I 
4 
1 0 7 
14 
5 4 1 
. 7C4 
. 6 1 7 
177 
ICE 
9 0 2 
, 9 6 8 
2 6 8 
. 212 
594 
72 
4 6 5 
a 
5 7 0 
067 
. . . C76 
7 3 0 
7 3 0 
8 6 9 
7 96 
195 
3 
7 0 6 
863 
8 4 4 
76? 
196 
5 8 1 
153 
• 
NSAMEN 
6 
4 
3 
4 
44 
5 
11 
22 
129 
2 3 8 
14 
2 2 4 
54 
3 
1 7 0 
661 
96? 
5 7 5 
7 8 9 
. a 
4 9 6 
. 4 9 3 
a 
904 
9 4 6 
3 4 0 
a 
100 
3 8 4 
3 0 1 
6 4 5 
a 
. 8 5 1 
a 
703 
8 9 4 
3 9 7 
4 9 6 
7 7 9 
7 6 9 
718 
a 
4 9 6 
I ta 
70 
7C 
67 
6 
? 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
?5 
? 
47 
47 
6 
4 1 
ia 
9 7 1 
380 
59? 
76? 
76? 
3 1 4 
. . 516 
109 
053 
167 
4 
163 
0 5 3 
109 
160 
169 
169 
16Õ 
a 
a 
a 
_ 4 7 8 
6 5 8 
a 
a 
9 9 1 
a 
9 1 8 
a 
. a 
a 
. 9 8 8 
719 
4 5 9 
0 1 0 
. . • 
?6C 
. 7 6 0 
176 
a 
0 8 4 
a 
• 
SNUESSEN C O . KCPRA 
12 
1 
2 
1 
6 
7 6 1 
a 
4 7 ? 
a 
5 7 1 
5 9 1 
7C1 
3 9 1 
C8? 
556 
7 5 5 
1 H 
NIMEXE 
i# r ·» 
URSPRUNG 
ORIGINE 
52« 
528 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 4 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUANDE 
INDONESIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
«4 
1« 
29 
23 
2 
3 
1 
2 
TOURTEAUX G L EXTRACTIO 
2 3 0 4 . 0 5 RESICUS CE 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
148 
4 8 3 
3 7 1 
72 
12 
12 
1« 
107 
5 9 7 
5 1 1 
4 9 0 
6 5 1 
842 
56 
5 5 5 
178 
France 
1 
1 
2 3 7 
a 
. . . • 
3«3 
2 3 3 
1 10 
8 1 8 
15 
29? 
79 
25 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
9 
E 
2 
.'gÊTHU.lÉVvÉaEÍ 
­ • E X T R A C T I O N 
11 
2 6 9 
2 9 0 
10 
2 8 0 
7 6 9 
11 
a 
• 
8 
8 
, • 
Lux. 
1 ' 
t 2 
5 ' 
57 
12 
1« 
4 Í ! 
7C6 
757 
66C 
39 
«3S 
1 « ; 
651 
I Al 
»LES 
C H U ILE 0 
2 3 0 4 . 1 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
274 
7 3 ? 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
768 
7 8 4 
2 8 8 
31b 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 2 8 
4 5 6 
5 0 4 
508 
520 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6o4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 4 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0?? 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
71? 
7 7 0 
7 4 8 
334 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 « 0 
508 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6C8 
6 6 0 
700 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 0 4 . ? C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
SCUDAN 
. M A L I 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
L I B E R I A 
.DAHCMEY 
N I G E R I A 
.CQNGCBRA 
•CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ 1 S 
pozAMeiau ETATSUNIS 
SALVACCR 
C O P I N I C . R 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
2 
14 
1 
13 
4 
42 
2 
39 
1 
37 
15 
6 6 9 
317 
?«7 
7 0 6 
319 
77 
3 7 4 
3 8 8 
80 
95? 
30 
730 
16 
170 
60 
17 
97 
151 
17 
5? 
6 0 6 
73 
«65 
7? 
593 
76 
73 
7 8 3 
119 
38 
10 
1«3 
757 
387 
6 38 
24 
7 4 8 
513 
17 
13 
t 
3 
24 
23 
23 
13 
316 
27 
62 
?«7 
21 
3 0 4 
60 
155 
23C 
57 
53 
17 
33 
a 
a 
178 
23 
4 6 5 
22 
1C2 
. 0 6 5 
a 
• 
5C2 
i 5 2 
651 
178 
6 7 3 
654 
1 
1 
E 
1 1 
? 
. 
. . a 
• 
Neder land 
1 
27 
8 
18 
14 
1 
3 
1 
1 
TRES SAUF 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
173 
l î « 
317 
15 
161 1 
4 7 3 
6 8 8 1 
5 9 9 1 
2 8 1 
C56 
27 
362 
031 
' l . E s V 
■CLIVE 
3 'ARACHIDES 
S 4 Í 
61 
52 
55 
316 
1« 
1 2 : 
17 
9 9 9 
3 Í 3 
592 
a 
IC 
10 
215 
6 6 6 
5«9 
0C7 
5«? 
3 1 8 
17 
TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C U S , DE L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
GRECE 
TUROUIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACCR 
PANAMA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
1 
6 
1 
3 
43 
59 
1 
57 
7 
49 
123 
O U 
7 8 3 
3 4 7 
565 
70 
139 
26 
6 « 1 
21 
5 7 0 
110 
713 
6 « 
1 6 . 
534 
192 
48 
206 
8 1 
10 
137 
579 
9 1 7 
6 6 1 
9 4 6 
3«7 
7 1 6 
21 
167 
11 
13 
12 
12 
a 
7 Ï 
2\\ 
, 92 
28 
¿\ 
592 
22 
64 
75 
593 
292 
. a 
a 
a 
• 
124 
373 
e c i 
6 36 
22 
165 
21 
120 
2 
2 
2 
2 
32 
51 
a 
. . . a 
a 
4 
1 
1C3 
, IC 
121 
32C 
. a 
a 
a 
20 
Í 7 1 
63 
EEE 
174 
« Í 5 
. 
1 
1 
IN 
1 
14 
15 
15 
1 
14 
TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D I S , O E CCPRAH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
1 
64 
73 
511 
196 
145 
2 3 0 
19 
127 
5 5 1 
53 
«3 
«3 
. . a 
. . . 1 
? 
3«« 
5? 
a 
a 
. , " 
59 
S2 
2 
2 1 9 
2Θ 
19 
, 
6 9 3 
, 
Ab 
, 
156 11 
45 
0 0 5 10 i f 
SSI) 
21«. 
( I ! 
, , , , , , 
á 6< 
, ί­
ί?« 
3 4 ! 
, 1C 
«( 
57 
Ι ! 
561 
44« 
sil 
. 
3C 
1«« 
1 
4 
1 
2 
12 
23 
2J 
5 
16 
1 
. a 
a 
12 
752 
140 
612 
237 
6 0 1 
19 
7 
3 56 
! E C E ! 
. 
. . a 
• 
64 
15? 
72 
22 
"î 
2 2 0 
30 
16 
Ί 
50 
, 52 
M O 
. , 4 35 
76 
? ) 
cao 
119 16 
757 
7 8 9 
9 6 9 
4 3 4 
74 
535 
377 
91 
9 ? i 
4 8 0 
325 
a 
47 
48 
4 5 3 
190 
519 
10 
065 
163 
659 
a 
. 6 1 
69 
178 
4 9 6 
63? 
103 
7?5 
5?9 
47 
6? 
174 
145 
7 3 0 
19 
1?7 
551 
57 
I ta l ia 
4 3 8 6 
4 3 
4 3 4 4 
4 176 
7 1 5 
34 
a 
134 
11 
2 6 9 
2 8 2 
2 
2 8 0 
2 6 9 
11 
„ 
. . , 
β , 
t . „ 
. ,, . ., 
m .. , „ 
„ 
. , 
Λ . . „ 
., „ 
.. 
12 
13 
1 i 
f 12 
• 
.. 
. . 
Ί] 
a 
5 9 3 
93 
. . . a 
5 3 3 
2 5 6 6 
4 6 
2 0 6 
a 
• 
4 6 7 9 
4 6 7 9 
6 3 9 
4 04Ô 
-
7C 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1970 — J an ν 1er­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ili ili 252 
SÍ6 37C 
4CC Hi £20 
Ih ili tic ÍÍ4 Í60 7C0 7C6 7C6 eco 612 
622 
1CC0 
1C 10 
1CI1 
1C20 
1C21 
USO 
1C2) 
1C22 
CEIKUC 
CCI 
pi ocI5 
C26 C50 há 
ili 264 266 SC2 
2 18 
222 
226 
S20 
4C0 ECO 
EC6 £20 6C4 7C2 
7C8 720 
lece 
1C IO 
leu 1C20 
1C21 
1C30 
1031 
1C22 
1C40 
CEIKUC 
CCI 
CC2 CC3 CC4 028 C24 CE2 
224 S50 
5C8 
E2C £24 
£28 
eco ice 708 
1CC0 
le io 
1C11 
1020 
1C21 
1030 
1C21 
CEIKUC 
CC2 
CCS CC4 CEO CS2 056 
«Ç4 
«.4 
232 
248 SC2 222 
328 »34 
346 350 370 4CC see £24 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 152 
466 <C5 
17« 
4E4 
S 690 
517 
37 555 
ÌAl ISC 
2 471 <2« 
«23 
112 7 661 1 177 
iii 7ee 1 143 
2C6 7C9 1C 300 9 331 
5 293 
492 C21 
22 260 465 760 
58 686 10 Í25 411 C74 « £22 
5 463 
1000 
France 
2 
1 
1 
PEN UNC ANCERE 
1 C52 73 6C9 7 C56 
2 CC6 Il 362 3 C72 
2 5E2 311 1 Ct« 1 779 455 20 {23 
37 127 3 775 
ι cei £2 665 
761 ï lil 843 293 
3 637 1 6C6 231 233 
1£2 6 967 
237 7C4 
74 969 162 735 
27 SIS 21 £12 126 436 
61 772 
S U 6 967 
6 
e 
e 
6 
PEN UNC ANCERE 
2 1C5 
114 627 
247 C59 SI 325 
2 437 12 473 3 052 
196 164 2241 £23 294 3C6 19 1C7 250 11 961 220 H. 
2562 349 
395 119 
2EÍ7 221 
2259 759 
14 565 
327 473 
49 
ne 72 5 
3 
ί 36 9 
2 
e«3 166 <!« i«l 
13 
FEN UNC ANCERE 
262 163 230 6 503 11 626 9 457 3 76C 146 13C 390 2 966 2 Í29 
261 
290 3 694 
1 122 
1 471 
S 268 
14 1C6 
17 560 
145 
5 3 3 
2 2 
3 
5 
Belg.­Lux. 
„ . « . 
m t β . 917 2se „ ISC 
a 
,, , „ # 
β , 
a a , ,, m 677 7 598 
194 
; s? . . • 
727 12 516 
926 4 177 
7S9 6 339 
5 357 
E 
794 7 982 
917 
19C 
RLECKS7AENDE 
36 
1 443 
,, „ 
. a, 
. ,. „  
311 ,, „ 99 
. m . . 
# β ,, , 33 . . . ,, 843 2CC 
191 . . , . . . . 751 
1«£ 1 6C4 
1 «61 
1«£ 323 
a«s 
Eli 323 
132 311 751 
RLECKSTAENOE 
927 
65C 
914 54 7C1 
243 3 7S1 
. , a  
052 
158 184 344 155 778 164 61 687 3 3S4 
a a 
4C4 1 426 
220 
a . 
• 
313 346 C U 
847 99 378 
«it 2«6 633 
431 159 981 
25 19 
C2Í 66 652 
49 
RLECKSTAENOE 
115 
76 
ICI 12E 
a . 
357 1 962 
752 7C7 
ite . , a . 
9Í6 629 2E7 
290 
a . 
1S6 8t4 
6Í2 266 
734 11 633 
724 27 233 
• · 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
465 7C7 . 272 .C.IVCIRE 
466 4C5 174 7 447 
354 5 536 
2 225 35 C76 347 
Γ 2 471 234 295 4 873 423 
112 7 881 i73 504 49 500 104 813 712 2 237 32 566 173 743 666 9 535 270 9 061 
5 293 
276 GhANA 284 .DAHOMEY 346 KENYA 352 TANZANIE 
366 MCZAMBICU 370 .HADAGASC 
400 ETATSUNIS 440 PANAHA 492 .SURINAM 
520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 
660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANOE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 800 AUSTRALIE 812 CCEAN.BR. 
822 .PCLYN.FR 
SC 473 386 C50 255 1000 M O N D E 
2 147 14 753 255 1010 CEE 66 326 371 256 . 1011 EXTRA­CEE 
2 691 55 433 IC 620 65 435 315 863 485 1 120 
5 293 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
W E R T E 
EWG­CEE 
ice 
41 36 15 39 
519 79 
3 2E1 27 17 
16? 21 27 79 38 
11 600 64 14 146 262 17 808 916 841 
470 
42 608 
2 009 40 599 
5 146 961 35 453 221 
487 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
a a 
. , , . , a  
79 
19 . . 17 
. . a , 
a . 
. . a  
a « 
a a 
a « 
78 645 
18 . . 6 . , • 
244 1 1C3 
66 39E 
158 7C5 
I 25 
1 157 66C 
79 
17 
Nederland 
42 
28 
194 
27 
25 4 279 65 2 757 60 26 
• 
7 691 
174 7 517 
253 
a 
7 264 42 
• 
, AUS PALMKERNEN 2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESICUS, OE PALMISTE 
1 054 . 001 FRANCE 
72 366 7 058 2 0C6 
11 382 3 072 371 2 581 
a « 
1 064 1 680 455 20 623 
33 37 094 3 775 1 081 9 52 627 781 2 353 
a « . 
93 
3 646 1 606 231 233 
152 196 
42C 227 335 
β 73 480 412 153 855 371 26 099 21 512 42 127 560 9 81 631 . . . 196 
003 FAYS­BAS 022 ROY.UNI 026 IRLANCE 
034 DANEMARK 036 SUISSE 050 CRECE 204 .MAROC 248 .SENEGAL 272 .C.IVCIRE 276 GHANA 284 .DÍHCMEY 
288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 318 .CCNGCBRA 322 .CCNGO RC 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 400 ETATSUNIS 500 EOUATEUR 
5C8 BRESIL 520 PARAGUAY 604 LISAN 702 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 
1000 M C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
80 
6 131 619 176 
1 006 244 211 22 89 147 37 1 737 
3 111 319 87 4 344 63 196 94 21 
261 112 19 22 
13 297 
19 471 
6 218 13 253 2 352 1 871 10 605 6 7β6 22 297 
3 
121 
a a 
a , 
. . a  
. a 
22 
a . 
e a , 
. . a  
a a 
a . 
2 
a a 
a , 
54 14 
12 
a . 
a , 
a . 
a a 
287 
416 14Í 
124 416 22 94 
a 
36 22 IC 22 287 
26 
30 
1 29 26 
3 1 
• 
•AUS SCJABCHNEN 2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESICUS,DE SCJA 
639 360 163 001 FRANCE 
3 937 . . 002 BELG.LUX. 
79 346 98 003 PAYS­BAS 
22 259 . 72 004 ALLEH.FEO 
2 437 . 028 NORVEGE 
12 473 
■ a ■ 
. . . 435 371 743 904 264 13Í 
60 C27 143 428 
1 294 15 C59 
250 
6 5C2 629 
54Õ a a 
57 
034 OANEMARK 052 TURQUIE 224 SOUDAN 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 508 BRESIL 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 
706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 
ESC 5C1 997 655 264 469 1000 M C N 0 E 
26 635 79 727 332 1010 CEE 
5C4 C67 517 928 264 137 1011 EXTRA­CEE 435 357 758 813 264 137 1020 CLASSE l 26 14 909 . 1021 AELE 66 670 159 115 . 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
244 
Π 897 25 288 3 338 249 1 312 261 
16 15 224 561 30 207 1 992 25 1 175 25 
«8 10 
300 715 
40 767 259 949 226 432 1 575 33 517 5 
135 
11 491 7 757 9 61C 614 see 
a a 
a , 
261 
16 15 
66 3E0 15 662 
1 020 8 147 
357 
a , 
346 123 
25 
a . 
• 
67 941 34 452 
15 662 IC 133 66 C79 2« SIS 66 667 15 679 6 2 1 412 8 64C 5 
3C 
4C6 . 2 324 
42 7C2 6 177 133 25 654 
48 10 
52 515 
2 760 49 756 42 7C8 6 7 048 
■AUS 6ALMNCLLSAMEN 2304.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
167 . . 002 EELG.LUX. 
107 4 8 503 1 004 3 245 4 261 697 . . . 569 147 541 
390 
. . . . . . . . . . a a 
3 795 99 
102 809 
a a a 
282 391 866 
3 783 41 240 
149 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 204 .MAROC 224 SOUDAN 232 .MALI 
248 .SENEGAL 302 .CAMEROUN 322 .CCNGC RC 
328 .BURUNDI 334 ETHIOPIE 
346 KENYA 350 OUGANDA 370 .HADAGASC 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 524 URUGUAY 
24 
17 17 625 965 69? 322 10 737 29 
216 238 27 
26 287 
95 120 288 1 367 6 102 12 
12 
7 4 13 
456 156 262 £3 322 
a , 
a , 
216 238 27 
26 
15 7Î 66 288 81 5Í0 5C5 2 116 
12 
3C6 
36 
74 295 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
64 
41 36 15 39 
491 
a 
3 038 27 
a 
162 21 . 79 38 
11 600 39 9 144 199 15 051 850 815 
470 
33 550 
1 331 32 219 
4 867 960 27 352 100 
470 
77 
6 010 619 176 
1 008 244 185 . 89 139 37 I 737 
3 109 319 87 4 341 63 196 . 7 
249 112 19 22 
13 10 
18 879 
6 093 12 786 2 232 1 871 IC 544 6 775 
10 
49 
7 903 
a 
249 1 312 
, a 
74 403 14 863 1 5C2 
52 
a 
• 
ICC 333 
7 952 92 381 75 964 1 561 16 417 
10 
625 97 51 
IC 701 29 
. a 
. a 
279 
9 54' 
31 3 186 12 
Italia 
20 
70 
30 
18 12 
25 414 
2 5 474 
60 25 414 25 414 
, • 
256 
27Ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
166 
Januar­Dezember 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 ε 
6C4 
tee 6 1 6 
ί £ 2 
í E í 
í í C 
6 6 4 
7CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
lese I C S I 
1C22 
1C40 
CE IKU 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
CS4 
C48 
C fC 
2C4 
2C8 
2 24 
3 3 4 
4C4 
see £12 
£28 
6 6 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
u s o 1C22 
1C«0 
CE IKU 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C«8 
C52 
0 5 6 
2C4 
S3« 
246 
3 5 0 
«CO 
4 2 6 
Eca £24 
£28 
7C0 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
CEIKUC 
CC2 
CC3 
CC4 
0 3 4 
2 2 4 
SSO 
3 3 4 
Ece 6 5 6 
660 6 7 6 
7 0 0 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1 0 2 0 
I C H 
1 0 3 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÍC 
1 
2« 3 
« 
265 
3E6 
34 
3 « « 
5 
1 
9 
762 
5 1 3 
554 
C E I 
256 
159 
Í 6 2 
225 
218 
46C 
712 
746 
3 3 3 
58 
SE6 
e49 
/ Í C 
«E7 
Jan vi er­Décembre 
France 
15 
46 
«5 
6 
35 
6 
•Λ 
3 
: P E N UNC ANCERE 
«E 
3 
19 
E l 
3 
1 
3 
« 5 
1«2 
120 
21 
5 
15 
4 
{ 2 7 
5 9 3 
7«6 
3 3 « 
« Í 8 
6CS 
3 7 6 
65C 
£66 
267 
2 i 0 
2 2 7 
2 1 « 
Í 4 5 
5B3 
322 
toe 
Í 6 ? 
7 i 8 
5 1 4 
« C l 
EC5 
Í Í 2 
8 3 5 
650 
3 
S 
« 1 
1 
> E N UNC ANCERE 
2 
7 
6 
16 
5 
£ 
7 
2 6 6 
S O 
10 
222 
24 
SC2 
ε 
1 
2 3 6 
856 
C96 
257 
2 í « 
7 2 í 
S6E 
C65 
637 
2 5 i 
Í 5 5 
2C3 
6 6 9 
2 2 0 
2 Í 3 
666 
120 
ICC 
163 
6 5 4 
3 3 0 
4C6 
16 
7 7 4 
37 
637 
148 
« S £ 
«2 
56 
EE 
4 
4£ 
S 
E 
PEN UNC ANCERE 
IS 
1 
3 
2 1 
1 
19 
19 
217 
119 
S60 
3 4 1 
9 2 3 
142 
I E « 
2 1 1 
6 2 1 
1 9 1 
C Í E 
2 3 6 
CE2 
100 
5 5 3 
4 1 1 
3 4 1 
£ 4 2 
RLECKSTAENOE, M O T 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C36 
0 4 6 
C Í 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
S i t 
350 
4C0 
4C4 
5 
4 
5 
11 
1 
2 
37 
7 
13 
1 
6 
1 
4 1 4 
0 0 0 
602 
769 
122 
7C2 
27C 
46 
sse 29C 
138 
4 9 1 
C6C 
£ 7 4 
674 
1C2 
137 S 
130 6 6 6 
275 
9 
1 
TSC 
. 5E9 
1C2 
215 
6E7 
122 
a 
S i 4 
ε £ 2 
76C 
752 
Be lg . ­
11 
5 i 
5 5 
ÍS 
«1 
000 
. u x . 
I l i 
2CC 
t e : 
1EÍ 
25£ 
C5Í 
22C 
£ 3 ! 
614 
31< 
577 
7CÎ 
RUECKSTAENDE 
a 
5 S 1 
EEC 
«56 
2 7 3 
« 7 « 
673 
« 2 0 
2«3 
a 
_ 2«S 765 
­
25 
1 
1 
1 
35 
32 
2 
2 
ÍCC 
3 l i 
7 Í « 
. 
4 5 Ϊ 
. a 
a 
175 
0 7 Í 
fc i 
13C 
tee 
«5C 
a 
«EC 
« 9 1 
-
RUECKSTAENDE 
a 
2 18 
126 
a 
6 6 « 
C76 
6 2 7 
a 
. . a 
22C 
. a 
6 2 7 
-
628 
344 
4E« 
6 6 4 
a 
722 
37 
637 
C76 
57 
se 
56 
56 
2C 
. 7CC 
12 
a 
93 
7 
a a S3 
a 
61 
. £5C 
a 
39 9 
• 
SE« 
732 
2 2 2 
174 
a 
C«2 
a 
a 
7 
RLECKSTAENDE 
ί 
IC 
l i 
6 
1C 
a 
a 
1C 
IN 2 
a 
a 
32 
3 5 4 
S I C 
6C5 
a 
« t 
337 
. a 
a 
. . a 
« Í 
a 
199 
275 
7 
E 
7 
7 
a 
119 
EÍC 
Í 2 3 
1C2 
a 
2 1 1 
a 
EC 
. ­ttt 
6 9 9 
sei 
a 
a 
S67 
SC4 .C5 B I 
2 
2 
37 
12 
1 
e 
3 1 
36 
Î ­ Î4 
a 
eie «2£ 
a 
53 
7 7 
a 
. 29C 136 
s i i £7« 
Í C 2 
. 5 S 1 9 4 « 
" 
k g 
N e d e r l a n d 
E 
14 
14 
5 
4 
• ALS 
6 
Π 
2 
4 
35 
26 
9 
4 
4 
. ALS 
1 
66 
SC 
1 
E5 
£6 
• AUS 
4 
2 
£ 
8 
8 
3 2 : 
4 3 ' 
1 7 ; 
2 i < 
262 
. 722 
a 
a 
2 6 ) 
U F : 
7C« 
42 
, 57C 
a 
2 8 Í 
a 
a 
9 6 ] 
2 i C 
£59 
2 1 « 
, 64C 
122 • 677 
315 
362 
5CC 
261 
£62 
sei • 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
26 
3 
23 
2 
4 
2 6 6 
2 6 8 
9 
2 5 7 
­ODER 
7 
2 
4 7 
1 
3 
6 5 
57 
e 
7 
2 
534 
8 1 4 
565 
Θ51 
398 
199 . 144 2 0 
557 
107 
4 5 0 
9 9 5 
98 
7 5 9 
3 9 0 
, 6 9 7 
Italia 
99 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­4 3 0 8 
a 
4 3 0 8 
4 1 1 0 
a 
198 
a 
. • 
RUEBSENSAMEN 
323 
. 4 3 2 
a 
5 8 8 
5 2 3 
a 
8 5 0 
6 0 0 
9 9 4 
a 
4 6 8 
a 
a 
8 3 7 
2C9 • 8 2 4 
3 4 3 
4 8 1 
523 
5 2 3 
108 
5 9 4 
8 5 0 
. . . . a 
a 
3 7 8 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
­3 7 8 
a 
378 
3 7 8 
a 
a 
a 
­
SCNNENBLLMENKERNEN 
896 
225 
576 
13 
ssc 
713 
C41 
£55 
• 806 
123 
6 6 4 
966 
a 
717 
. a • 
1 
7 
6 
U 
6 
9 5 
134 
8 
12E 
16 
107 
2 1 8 
178 
a 
2 3 8 
6 8 9 
632 
a 
a 
2 9 6 
549 
2 03 
198 
a 
a 
625 
2 3 9 
100 
4 6 5 
6 3 5 
830 
5 3 7 
18 
2 9 3 
a 
a 
­
SESAMSAMEN 
2S7 
a 
a 
a 
753 
. 164 
a 
6 2 1 
. 4 2 2 238 
565 
291 
2 5 ! 
69 
a 
224 
1 
1 
3 
S 
3 
s ee ENTHALTEN 
1 
4 
1 
2 
7 
36 
64 
133 
CCC 
a 
733 
a 
a 
193 
a 
. . 491 543 
272 
. ICS C45 
■ 
1 
1 
2 
1 
6 9 
7 
14 
. . 3 4 1 5 5 7 
4 0 
. a 
a 
1 3 1 
5S3 
­7 6 1 
9 8 
6 6 3 
342 
3 4 1 
3 2 1 
6 6 7 
a 
754 
a 
8 1 2 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
. C56 2 3 1 
4 9 8 
* 
20 
47 
13C 
20 
110 
47 
a 
. a 
a 
63 
50 
2 3 7 
1 H 
NIMEXE 
9 r si. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
528 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
YEMEN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 
5 
1 
30 
20 
2 
26 
350 
2 7 7 
743 
7 3 ? 
3 0 7 
13 
6? 
22 
29 
? 7 7 
61 
2 19 
9 6 5 
7 
5 6 1 
823 
37? 
6 9 ? 
1000 D O L L A R S 
France Belg . ­
1 4 3 2 
Í 7 
4 0 1 4 
16 
3 5 5 9 
5 3 6 
2 179 
7 4 2 
322 
2 6 2 
2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
o«a 0 6 0 
204 
? 0 8 
2 7 4 
334 
4 0 4 
5 0 8 
51? 
578 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
CANEMARK 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
SOUDAN 
E T h I C P I E 
CANADA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A C M 
CLASSE 3 
ι 
1 
3 
10 
9 
1 
1 
4 6 ? 
53 
7 8 9 
367 
8 7 5 
55 
?? 
6? 
7 9 0 
96 
73 
720 
îaa 3? 
4 1 7 
27 
43 
4 5 2 
0 1 0 
4 8 1 
2 6 5 
55 
154 
3 8 6 
6 2 
50 
a 
267 
a 
a 
. 39 21 
, . 19 
a 
• 
4 1 6 
337 
79 
a 
a 
79 
60 
2 3 0 4 . 7 0 TCURTEAUX ET AUTRES RESICUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 7 
0 5 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
42 3 
5C8 
5 2 4 
528 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
YCUGCSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 
•MARCC 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANOA 
ETATSUNIS 
SALVACCR 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
23 
28 
27 
1 
24 
74 
79 
180 
2 0 
523 
396 
4 5 0 
4 5 2 
5 5 3 
25 
53 
16 
6 0 
16 
115 
6 4 9 
378 
10 
0 1 9 
8 2 5 
193 
9 0 7 
1 
6 3 1 
3 
553 
4 5 5 
. 19 
13 
4 36 
4 5 1 
5E3 
. . a 
a 
16 
a 3 543 
5 0 3 5 
32 
£ C C I 
4 3 6 
a 
4 115 
3 
553 
4 5 1 
2 3 0 4 . 8 0 TCURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
2 2 4 
3 3 0 
334 
5 0 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
SOUDAN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
B R E S I L 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
INDONESIE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
1 
2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NCN 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
770 
334 
3 4 6 
350 
3 5 ? 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
RCUMANIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 
9 
9 
28 
13 
53 
36 
4 1 7 
16 
16 
? l 
64 
112 313 
2? 
139 
114 
C75 
43 
36 
9 8 ? 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
« 
« 1 
1 
, 
2 
2 
2 
Lux . 
S i l 
. n 
. e; 13 
21 
527 
22 
5C Í 
I l i 
33 " 
52 
53 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3E COLZA 
323 
99 
127 
a 
. a «C 
. . . 13 61 
«3 
7«2 
556 
183 
. 182 «C 
1 
? 
1 
««1 
. . a 
a 
a , • 
118 
13 
1C6 
24 
775 
. 3C6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
2 0 
2 0 
19 
510 
2 7 0 
6 4 6 
? 1 5 
?C7 
13 
9 
2 
C76 
10 
066 
760 
7 
255 
79 
si 
DU DE NAVETTE 
6C5 
3 
2 3 5 
16 
„ . 61 
23 
1 9 1 
188 
48 
11 
4C1 
8 4 3 
5 5 8 
2C4 
16 
3 54 
61 
, DE TCURNESOL 
« 
« 
« 
« 
1 
59 
1 
. 9 
1 
7 
. 7 
«2 
52Ö 
6 « f 
i l 
ses 16 
568 
. 1
7 
7 
7 
7 
DE SESAME 
REPRIS SOUS 2 3 0 « . 
« 6 9 
2 8 9 
3 7 1 
574 
105 
61 
185 
16 
16 
20 
199 
4 9 9 
9 3 3 
137 
4 6 6 
73 
5 2 1 
517 
23 
a 
. 8 4C4 
)j 
16 
16 
? 
. 21 23 
2 
2 
2 
13 
53 
756 
11 
21 
9 
a 
• 'lì 
755 
. 7 9 5 
15 A 
225 
291 
«C 
9 
7 
a 
. 2C 159 
890 137 
« 6 5 
113 
9 0 6 
­
60 
2 
6 
79 
17 
50 
36 
73 
64 
0 2 6 
377 
95 
2 7 7 
66 
19? 
35 
. . «e9 . 16 
64 
7 5 3 
7? 
666 
8 5 , 
6 
8 4 5 
ea 
7 6 9 
118 
17Θ 
4 9 9 
43 
?i 
4 7 6 
0 4 0 
­
3 
4 
4 
6 
I C 
15 
544 
190 
538 
39 
6? 
130 
75 
79 
. 7 8 8 
16 
9 1 1 
77? 
6 3 9 
39 
39 
538 
7 0 5 
6? 
73 
10? 
51Ó 
395 
9 5 5 
a 
75 
45 
16 
17 
. 565 7 8 9 
10 
9 5 9 
6 3 5 
374 
1 î l 
8 
4 
1 
956 
. • 
? 
a 
36 
170 
5 
, . 106 6 0 
369 
3 7 . 
37 
36 
3 4 1 
163 
72 
89 
a 
. . . a . . „ . 71 9 3 2 
5 5 0 
Italia 
7 
m m , .. ., . 
5 4 2 
5 4 2 
5 2 7 
15 
„ ­
. β m . . 22 
a 
. , . ., . „ 
Λ • 
22 
22 
22 
. , ­
6 
2 
4 
1 
. . . Ì 
9 
. 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
167 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Khlüssel 
Code 
M» 
j.J iii t . 4 
7 Í 0 
l e c e 
I C I O 
I C H 1020 M 
le 51 1C4C 
D E I N T 
CCI 
CC5 
c«e ice i ¡i 
loco I C I O 
I C H 
l C i C 
icio 1C22 
H Í F E N 
Í I C F E I 
CCI 
CC4 
CC5 
CS6 C36 
C48 
C i 4 
C<6 
3 6 6 3 5 0 40O 
EC6 
£26 
7 2 0 
CCC 
0 1 0 
leu o1? 
ilo 
ANCERE 
CC1 
CC2 
CCS 
C04 
§1 0 2 6 
C40 
046 
OEO 
0 £ 6 
CÍO 
0 6 2 
C Í 4 
C Í 6 C i 6 
2C4 
Ûi £«e 
6C0 
iii 
ρ iii C21 
iii 
0 4 0 
ROTEI 
s c i u e t 
£5' 0 2 4 
S 
350 4C0 
4C4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
ñVi. 
COI 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
't s e e 
12 £29 2 £64 ■A ili 772 
EC7 737 29 9 2 7 
4 7 7 6 1 2 272 6 6 6 
4 C24 
2C4 65« 
2«C 
29C 
l u e . M E l N S T i 
62C 
3 2 1 
715 8 2 1 
13 157 
15 6 3 3 
1 141 
14 6 5 2 
13 5 7 6 13 5 7 6 
F F I A N / L I O 
France 
5 5 1 6 
1 7 Î 
1 5 5 1 
• 
2« 2ee 
9 7 36 14 552 
2 4 6 6 
1 6 5 5 
12 C66 
2 27 
1N.PCH 
. 3 2 1 
a 
8 2 1 
) 142 
2 2 1 
6 2 1 
a 
8 2 1 
6ÍI 
Belg.­
1 
1« 
1E2 
ί 
1 « ί 
7 1 
7« 
EN URSPRUNGS 
N.PCSSKASTAMEN UNC IRE 
4 2 7 6 
7 C96 
6 7 5 
1 416 
6 2 6 
15 715 
3 4 5 
3 3 4 6 
8 4 2 
7 683 
60 C92 
6 3 6 
594 
759 
1Ç9 3 2 « 
12 £27 
56 756 
69 7 6 7 
2 0 7 3 
2 s e i 2 8 7 
4 4 * 2 
167 
8 5 5 
1 3Ìt 
. a 
a 
a 
. , . a 
­
2 4 c e 
1 0 2 2 1 Ut 
1 3É6 
1 3 É Í 
a 
. ­
MAREN PFLANZLICHE) 
am 15 5 6 7 
1 5 3 7 1 629 
1 145 
4 9 4 
6 6 1 
1 2CC 
2 4 9 
128 
14 5 4 9 
7 0 3 
1 714 
3 3 3 
2C9 
516 1 1C6 
4 4 7 0 
1 4 6 5 
l'I 
1 C i « 1 4 4 77 
1 1 1 5 
79 2 6 2 
47 2 4 0 32 122 
I l 2 1 4 
2 7 0 2 
2 157 149 
5 1 6 
16 7 5 2 
725 
. 1
16 
tt 
, . a 
a 
. . . a 
a 
. 265 
a 
6 
a 
, . . a 
• 
1 19C 7 4 1 
4 4 9 
2 1 
25 
4 1 8 
149 
2 65 
• 
6 
7 
7 
t 
1000 
Lux. 
, 7 6 · 
11 07 
772 
C3C 
6C< 2 2 ' 
117 
171 
6 2 : 
2 5 . 
1C3 
a 
, . • 
ICS 
1C3 
a 
. a 
­
kg 
N e d e r l a n d 
3 
6 
147 
6 14C 
122 
2 
17 
2 7 ' 
i s : 
C7C 
66: 2C« 
35C 
193 
65« 
■ 
a 
. a 
• . a 
a 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
e« 
12 
163 
ί 
176 
76 
IOC 
7 1 7 
5 2 9 
6 0 4 
. 139 
-
0 5 4 
2 3 3 
6 2 2 
7 3 5 
5 
0 8 7 
3 
NO 
ZU F L U E R Z h F C K E N . A I . G N 
STER 
26 
2 
. a 
16 
. a 
a 
a 
5 5 7 
a 
E94 
. 
«31 
26E 
166 
573 
16 
S94 
a 
• 
4 
6 
7 
53 
74 
1C 
63 
Í 2 
1 
URSPRUNGS ZU 
Π 
14 
Π 
1 
39 
26 
13 
12 
.¡ t t t tWGIiHifHUiE'H 
ES VCN F I S 
1 177 
72 1 1 9 1 
26 0 3 5 
4 1 0 
46 
3 6 1 
3 1 4 5 4 
1 2 9 6 
SO 155 
30 1E5 
29 3 1 6 
.PEN OCER 
a 
. a 
a 
59 
a 
" 99 
a 
55 
9 9 
­
ΐ ϊ ίκ ϊ ί ' ϊϋϋκί. ί tan 
110 0 7 2 
ICO 5E0 
a 
£3 U E 
I C I 
867 
197 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 1 4 
a 
a 
a 
. . 2 4 9 
a 
. . a 
77 
115 
2É7 
2 1 6 
C71 
258 
7 
84 
a 
. 729 
5 
1 
13 
11 
1 
22C 
4 6 2 
2C 
32 6 1 0 
. a 
a 
812 
663 
5 3 5 
638 
a 
• 
4 5 6 
757 7 3 9 
C89 
6 7 1 
6 5 0 
. ­
Ν 
FUT1ERZWECKÍ 
2 6 2 
5 6 8 
a 
3 3 6 
39 
a 
12 
a 
. 36 
. 195 
a 
a 
47 
a 
5 
7 Í 9 
a 
« 6 3 
. , • 
2 4 0 
6 2 7 
6 1 3 
8 7 0 96 
5 1 0 
. 47 
233 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 4 
24 
β 
16 
9 
2 
1 
5 
30 Í 
5C 
IOC 
74: 
64 C 
482 881 
20C 
2 4 Í 
9C 
935 
506 
71< 
333 
20S 
20C 
106 
078 
696 
121 
6 0 1 
144 
a 
­569 
195 
374 
4 4 2 
093 
143 
. 2 0 0 
7 9 0 
•^ .T?RÍ . Í !K¡H T E T E S 
NÅLEN 
1 
a 
a 
a 
, a 
• 
18 
18 
a 
. ­
a 
. a 
173 
a 
a 
■ 
196 
23 
173 
173 
173 
EN,SOLUBLES VON F l 
E 340 
* 
4 
43 
4 5 0 
117 
1 
1 
2 7 
3C 
1 
29 
25 
2 9 
SCHEI 
1 
103 
7 2 190 
8 6 2 
3 1 1 
45 
3 8 1 
9 6 4 
1 0 3 
8 6 0 
8 6 0 
124 
CO 
6 1 3 
0 7 5 
. 13 
14 
! 13 
. 13 
13 
) 
19 
3 
2 4 
2 4 
19 
4 
Ν 
1 
28 
2 β ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5C8 
5 2 0 
528 6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 1 0 0 0 
r ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
BRESIL PARAGUAY 
ARGENTINE PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
2 3 0 5 . 0 0 «1 L I E S 
7 1 7 0 0 1 
0 0 5 
7 1 5 2 0 8 
157 2 1 2 
5 ec 
7 η 
87 
Ί1' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
157 1 0 3 0 
151 
SC 
445 
a 
a 
a 
719 
345 
346 
3C 
a 
, . 759 
99C 
4 8 3 
507 
739 
a 
311 
2 8 7 
4 5 2 
4 6 0 
a 
. a 
1 
β 4 8 0 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
., a 
a 
132 
. a 
a 
a 
• 
0 7 6 
4 6 1 
6 1 5 
6 1 3 
4 S I 
2 
. a 
" 
73 
, 1
a 
a 
3 
-
1 7 7 
154 
23 
23 
7 1 
ER k A L E N , 
99 
3 
6 6 9 
?43 
1 0 3 2 
2 3 0 6 
FRANCE 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
34 
1 
32 
19 
13 
: E V I N 
0 5 7 
7 4 7 
2 1 1 
67 
975 
49 
6 6 9 
8 2 a 
8 4 1 
359 
7 6 7 
4 6 3 
7 
70 
France 
«34 
17 
66 
. • 
1 1C7 
4 2 8 
6 7 9 
148 
68 
532 
7 
-
TARTRE BRUT 
190 
77 
?1 
116 
4 4 5 
6 4 9 
7 6 7 
56? 
7 1 
5 6 1 
5 6 1 
77 
a 
116 
194 
77 
116 
a 
116 
116 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 1 « ! 
1 
6β7 
« ί 
IC 192 
56C 
5 632 
5 0 3 5 
l i 
4 577 
?C 
1 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
• 
PROCUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE 
2 3 C 6 . 1 0 * ) GLANCS DE CHENE! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 3 0 6 . 9 0 * ) AUTRE! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 7 
2 3 0 7 . 1 0 
0 0 1 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 0 7 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
-MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
4 
740 
3 3 9 
4 1 
83 
46 
3 9 6 
17 
87 
47 
4 4 9 
3 9 ? 
51 
32 
43 
287 
6 2 9 
6 5 8 
3 7 6 
132 
135 
5 
146 
PRODUITS 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
3 7 9 
75 
3 0 0 
9 0 
163 
77 
53 
143 
65 
50 
25 
556 
9 8 
3 5 0 
59 
22 
5 1 
152 
6 7 7 
77 
32 
18? 
75 
10 
54 
8C7 
0 0 5 
8 0 1 
3 1 6 
785 
3 7 0 
8 
51 
166 
MARRONS 
5 
40 
e i 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-
127 
46 
8 1 
6 1 
e i 
a 
-
VEGETAUX 
17 
î 5 3 
. . a 
a 
. a 
a 
. a 
. U 
î 
, a 
, a 
. 
46 
23 
23 
4 
3 
19 
8 
11 
PREPARATIONS FOURRAGERES ALIMENTS PREPAR Ρ ANIMAUX 
PROOUITS C I T S SOLUBLES DE 
FRANCE 
ISLANOE 
NORVEGE CANEMARK 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PREPAR OE C'A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
2 
2 
2 
2 
Αΐί«; 
35 
13 
102 
14 
80 
0 5 4 
76 
15 
30 
3 8 5 
116 
2 7 0 
2 7 0 
149 
a 
a 
a 
a 
19 
. 
19 
19 
19 
D 8 U G L R U Í O ¡ ¡ S O 
3 6 3 
6 7 5 6 7 3 5 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 1 0 
2 8 Ï 
a 
I C 2 5 2 4 9 5 
9 7 5 7 
8 6 9 4 
1 7 8 
1 0 6 3 
6 4 1 3 
7 4 7 
4 9 
7 
13 C97 
3 2 4 
12 7 7 3 
5 4 8 2 
7 2 9 Ï 
* 
ND 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a • 
CES ANIMAUX NDA 
C INDE E l MARCS DE 
1 
a 
a 
2 
a 
. a 
. 3 6 2 
3? 
4 0 1 
5 396 
S64 
? 
3? 
­
2 3 5 
3 1 9 
1 ? 
4 4 
a 
. 46 4 4 9 
3 0 3 0 
51 
• 
4 1 6 1 
5 5 6 
3 6 2 5 
3 5 2 8 
49 97 
. 
POUR NOURRITURE DES 
515 
7E7 
IC 
5 
a 
a 
a 
. a 
8 4 7 
a 
a 
. a 
a 
14 
a 
a 
a 
I C 54 
1 7 1 3 
7 8 6 9 7 7 
16 
1 10 
a 9 0 1 
19 47 
76 
2 
a 
a 
a 
a 
10 
10 
. . 6 
a 
33 
27 
a 
. 
2 3 3 
1 4 4 
89 37 
4 
3 3 
6 
20 
^ I S ^ R F M . Ê Í Í 
PC1SSCN 
a 
a 
a 
. . . . 
e 
6 
a 
• 
F R L I T S 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
ANIMAUX 
819 
11 
43 
151 
43 
53 
143 
65 
5 0 
15 
7 1 1 
88 
3 5 0 5 9 
22 
34 
15? 6 4 6 
4 4 
32 
155 
25 
. 
3 7 3 8 
1 0 2 4 
2 7 1 4 1 2 1 1 
2 4 5 2 58 
34 
1 2 4 5 
l u l l a 
21 2 1 
1 8 9 
2Î 
4 4 5 
6 5 4 
189 
4 6 6 2 1 
4 4 5 
4 4 5 
4 
15 
a 
a 
3 9 6 
17 87 
1 
a 
a 
a 
4 3 
5 7 8 
2 2 
5 5 6 
4 0 3 
6 
5 
1 4 6 
i AUTRES 
S Ρ ANIMAUX 
S GU DE BALEINE 
a 
a 
19 
. • 
21 
2 19 
19 
19 
85 
14 
80 
2 0 3 5 57 
13 3 0 
2 3 1 4 
85 2 229 
2 2 2 9 
2 1 2 9 
SAUF SOLUBLES DE PCISSONSi 
1 0 1 9 8 1 6 
5 5 5 1 
136 
2 0 5 
17 
a 
a 
a 
2 
2 5 
2 3 
3 
3 
1 
C C N T . 
3 3 3 9 2 
1 184 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
CSC 
0 2 4 
C 36 
C48 
CES 
C60 
C í 2 
C64 
C Í 8 
2 2 4 
4C0 
4C4 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
. 0 4 § 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
57 
4 1 
2 
1 
1 
3 
2 Í 0 
2E1 
9 
8 
4 
127 
5 7 1 
378 
EC5 
4 6 7 
126 
656 
EC4 
56 
11« 
«5 
15C 
17 
15 
55 
752 
2 5 8 
38 
5 9 « 
Í 5 Í 
2 5 6 
8 3 7 
Í 2 1 
79 
282 
Janvier­Décembre 
France 
ie 
1 
7£ 
72 
2 
2 
1 
ËMï4«f«IÎTH!6ïl.l 
C C I 
CC2 oes CC4 
CC5 
C22 
CES 
ICCO 
I C I O 
i e n IC 20 
1C21 
1C40 
SAÎÏN 
P I L C F 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
CS6 
C38 
C«2 
0E8 
CÍO 
3 5 0 
«CO 6 1 6 
ICCO I C I O 
i e n 1C20 
I C H 
leso 
1 0 4 0 
TAEAK 
TAEAK 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 CS6 
C64 
3C2 2C6 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 SC8 
5 2 4 
7C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
ANCER 
CC] 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
CSO 
C34 C36 
0 3 8 
C48 
0 5 0 
CE2 
0E6 
3 
l 
9 
6 
« 1 9 
2 7 Í C79 
9 3 « 
7 2 
22 
Í C Í 
C3C 
6 7 8 
1E3 
27 
27 
126 
624 
5 2 3 
1SÍ 
C25 
7« 
<3 
12C 
6 1 1 
16 
a 
a 
. a 
a 
a 
6 « « 
a 
1 
2 Í E 
6 6 7 
ESC 
E76 
517 
20 
• 
B e i g ­
l i 
i 
2S 
27 
1 
1 
000 kg 
_ux. N e d e r l a n d 
174 
130 
77 
159 
38« 
1 
E E 
SÍ 
a 
. a 
ICS 
15 
a 
a 
tie 
a 
­
2C7 
7 2 1 
«67 
365 
6 9 1 
. ne 
E A 0 S ^ R N ­ Í . R Ü P . E 
63 176 
£3 
a 
a 
■ 
3 16 
3 14 
2 
2 
2 
• 
J'MH'iiöMSt'oet F2EUGNISS 
1 
2 
7 
56 
1 
1 
2 
75 
68 
6 
3 
1 
2 
I E « 
26E 
H E 
see 4 2 8 
9 9 4 
24 
2 1 8 
£20 
1 1 0 
13 
3 Í 7 
33 
729 
ECO 
4 2 0 
8 7 1 
E S I 
Í 3 8 
7 6 4 
520 
355 
3 
1 
1 1 
UNVERARBEITET 
WERT 
1 
E 
2 
3 
2 
1 
222 
5 2 6 
3 7 1 
3 i 2 
616 
a 
«7 
a 
3 1 
13 
a 
7 « « 
­
2 Í 5 
S53 
6 7 3 
6 « 1 
666 
15 
13 
UNO 
1 
1 
3 
3 
1«7 
a 
5«8 
3C6 
a 
a 
• 
CCI 
COI 
a 
a 
a 
• 
IC 
£9 
57 
1 
1 
ί m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
C71 
£6 
31C 
. 45 
21C 
69 
a 
114 
5 
4 
. 5
. 5 4 5 
2 3 5 
• 
6 5 5 
6 5 2 
562 
8 3 4 
6 5 4 
. 176 
16 
2 
24 
22 
1 
1 
1 
8 4 4 
. C49 
2 3 5 
. 4 
2 0 6 
6 3 7 
, a 
13 
83 
2 
10 
59 
174 
a 
34 
0 4 5 
5 8 1 
4 6 4 
2 9 6 
cea 59 
109 
Kal 
61 
6 
1 
17? 
171 
1 
1 
Ml.0HIL¿Mm!LÍRíssM 
1 
2 
2 
745 
2 9 2 
1 5 Ï 
9 
8 
• 
2 0 5 
196 
I C 
10 
10 
• 
E 5S,RUP\ 
2 
4 
7 
7 
51C 
. C1C
6 5 8 
37 
12 
. 4 
. . a 
a 
32 
39C 
­
6 9 3 
2 E Í 
«se «se 16 
a 
­
1 
5C 
2 
£6 
52 
3 
2 
TA8AKABFAELLE 
JE PACKSTUECK M I N O . 26C 
156 
167 
7 6 1 
6 1 4 
157 
2 1 
12S 
130 
6 1 4 
250 
662 
22 
4 7 
2C7 
14 
4 5 6 
64 
5C6 
116 
765 
C75 
1 4 Í 
5 8 1 
6 Í 5 
13C 
13C 
5 6 6 
2E0 
17 
9 6 5 
9 6 9 
17 
8 2 3 
6 1 6 
13C 
R TAEAK, UNVERARBE 
2 
i 
9 
6 
1 
2 
2 
31 
15 
6 4 9 
6 7 3 
166 
Í S 3 
CSE 5 6 3 
19C 
143 «66 
76 
£54 
4 0 0 
6 6 9 
2C4 
1 
3 
1 
5 
1 
179 
C76 
6 £ 2 
6 1 2 
26 12C 
69 
6 5 « 
ICC 
6 5 6 
I T E T ; 
5 
1 
1 
2« 
7 6 1 
2 
16 
2 1 
a 
37 
a 
14 
a 
2 
. . 1 
a 
83 
19 
5 8 8 
6C5 
163 
55 
2 1 
126 
37 
• 
69 
8 2 9 
. Í 1 5 
6 1 
21 
5 
2 0 
a 
. 3 t 7 
1 561 
5C0 
ceo 
5 9 3 
4 6 7 
6C9 
46 
500 
379 
7 7 1 
1 336 
a 
63 
14 
• 
6 86 
6 7 1 
15 
15 
15 
• 
1 
1 
7 
? 
¡a 
785 
837 
a 
76 
9 
73 
97 
116 
8 0 
. 77 
a 
. a 
. 3 5 1 
73 
3 
87? 
0 3 5 
787 
7 6 0 
7 7 1 
a 
77 
. E N , 
7 5 6 
, 17 
4 7 4 
a 
a 
106 
8 2 2 
6 9 6 
126 
a 
. 126 
=FUNSH 
4 
6 
5 
7 8 4 
1 0 4 
308 
a 
9 6 8 
17 
19 
8 1 
5 2 0 
a 
. . a 
5 
­
3 1 0 
6 6 5 
6 4 5 
6 4 2 
6 3 7 
. 3
1 
? 
1 
2 7 1 
. 2 6 9 
2 2 4 
a 
126 
66 
a 
79 
. . 29 
­
0 7 2 
764 
3 0 8 
308 
199 
1 
• 
R E / I C O KG EIGENGEhICHT 
1 
1 
151 
167 
612 
5 0 
62 
3 1 8 
2 3 9 
7 9 
62 
. 17 
5 
TABAKABFAELLE 
347 
C IS 
312 
47 Í 4 
a 
1 3 
3 
2 Í C 
6 7 2 
£49 1 
2 
5 
1 
3 3 1 
4 5 9 
. 6 6 4 
C53 67 
l i a 74 34 
4 
7 
5 5 1 
SC6 
■ 
4 
1 
2 1 
9 
a 
. a 
a 
49 
. a 
a 
6 
. 232 
7 
18 
1 
2C1 
a 
3 6 2 
45 
9 3 2 
4 9 
882 
2 8 3 
. 5 9 9 
7 
­
1 7 1 
35 
75 
a 
9 1 7 
50 
40 
. 0 6 8 
5 2 7 
9 1 6 
2 0 3 
1 
1 
1 
1 
? 
ι 1 
23 
125 
537 
14 
6 9 9 
23 
6 7 6 
6 6 2 
125 
14 
. • 
a 
a 
a 
25 
, . 22 
a 
329 
. 525 
7 6 0 
4 4 2 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
274 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
13 
1 
1 
« 
1 
1C5 
9 5 
IC 
9 
7 
6 7 6 
161 
172 
6 8 1 
677 
«3 
534 
516 
9 0 
1«1 
66 
7 1 5 
55 
17 
1? 
7 3 2 
8? 
16? 
0 9 0 
0 4 8 
0«? 
5 3 1 
4 5 4 
17 
4 9 4 
France 
5 
1 
14 
1? 
1 
1 
1 
234 
558 
1 f 
3 Î 7 
I C I 
22 
123 
C Í 6 
53 
2 5 3 
552 
559 
5 9 4 
9 8 9 
6 8 0 
5 
• 
2 3 0 7 · 5 0 A816ilifTi?öcoI?uouA!.Kc!p 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A L L . M . E S T 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
2 3 0 7 . 9 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
10 8 
1 
a i« 
96 4 7 7 
9 8 3 
il 23 
35 
4 6 7 
3 9 7 
70 
78 
78 
4? 
18 
19 
3 
• 
95 
89 
6 
6 
6 
• ! mu 
8 1 3 
4 7 6 
8 3 9 
9 4 5 
866 
7 7 1 13 
1C8 
79 
163 
14 
75 
I I 
3 3 1 
13? 
0 1 3 
9 4 0 
0 7 7 
8 8 1 
3 7 5 
145 
46 
TABACS BRUTS ET 
1 
5 0 
174 
167 
4 7 4 
41 
28 
«5 
14 
a 
64 
. 
C69 
8 6 6 
2C3 179 
69 
10 
14 
DÉCHETS 
2 4 0 1 . 1 0 TABACS, VALEUR PAR COLIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 4 8 0 
508 
5 7 4 
7C0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE HONGRIE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
CUBA COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 
5 
1 
5 
2 
25 
13 
11 
6 
5 
1 
8 1 7 
9 9 7 
10? 
6 4 4 
7 7 9 
68 
?9? 
55 
4 6 9 
7 8 0 
5 9 3 
7? 
7? 
?0 70 
787 
70 
863 
7 7 9 
1 6 ) 
338 
8 7 7 
7 0 6 
360 
5 6 5 
75? 
57 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 0 1 . 9 0 AUTRES TABACS BRUTS; 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 
2 6 
6 
7 
5 
2 
46 
17 
112 100 
170 
170 
9 7 3 193 
îao 75 514 
16 
8 2 3 
5 7 3 
4 5 7 
7 6 8 
6 
1 
55 
2 6 0 
280 
165 
l î a 
19 
­
8 1 0 
a 
8 1 0 
185 
57Ó 
540 
55 
100C 
Belg.­
c 
i 
IC 
8 
2 
1 
1 
D O L L A R S 
_ux. N e d e r l a n d 
566 99? 
Í S Í 3 5 
556 
75 71 
a 
, . 136 
£3 
a 
576 
a 
• 
7C7 
6 4 6 C56 
665 
3 39 
a 
191 
.HAÎfcSNT­i8 
lee 
766 114 
. ­
5 6 8 
588 
. a 
a 
• 
δ.έί,ρΊί 
1 
14C 
a 
743 
53? 
67 
6 
5 
. . . il 
C 9 Í 
982 
114 
114 
12 
a 
• 
' I TABAC 
MINIMUM 2 6 0 
5 
6 
E 
94 
a 
1C2 
17 
II a 
. 147 
44 
a 
9 
a 
a 
7 
. 678 
65 
7 8 6 
7 9 4 
9 9 3 
178 
.î! 149 
2 
3 
11 9 
1 1 
267 
l i 
««3 
1( 
113 23« 
i « i 7 
1 
ï , «62 
73 
. 
141 
65C 4 9 1 
336 
8CC 
155 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
9 
5 3 
3 
2 
376 
056 219 
? 
99 
6 0 7 
. 18 
76 
? 
11 
.1? 46 
l 50 
0 1 7 
7 7 3 
?44 
175 
979 
17 107 
Italia 
? 1 
2 
59 
58 
1 
1 
500 
3 4 4 
17 
18 9 
l ? 4 
5 3 8 
37 
4 1 
. . . 4 4 5 
9 
8 
6 7 8 
4 7 0 ?57 
2 1 6 
7 0 6 
«ï 
bl i PROSUITTLA.I 
ss 
3 
5 4 
1C7 
76 
35C 
« 5 
• 
5«5 
539 
6 
6 
6 
m\¡v 
2 3 1 
398 
, 962 
53 
77 
6 
« 
3 
75 
156 
13? 
CC4 
6 4 3 
360 197 
38 
13? 
31 
1 
1 
1 
UC PAR ICC 
5 
8 
7 
DECHETS DE TABAC 
24 
1C4 
149 
1 26 
. 147 
4 
6 3 7 
C79 
316 
■ 
E 
7 
1 
556 
5 5 2 
332 
«5 113 
. 2
5 
2E« C7C 
SEC 
" 
2 
5 
1 
77? 
9 9 ) 
. 6 7 7 
! , 75 
184 
7 
. a 
β 
. 46 
0 4 3 
767 
7 7 5 
165 
,1 75 
473 
0 6 0 
. 6 6 8 
«37 
54 
17? 
55 56 
7 
9 
867 
9 7 7 
• 
2 
4 
3 
3 
6 
1 
34 11 
88 
13? 
72 15 
2 5 a 
?4? 
16 
16 
16 
..Niëi 
785 
77 
330 
7 7 4 
13 
7 
77 
79 
a 
. . 4
• 
9 9 7 
9 1 6 
ai 8 0 
76 
. 1 
KG NET 
. . ­776 
a 
. 37 
7 38 
?? 56 
7 0 
?0 
766 
a 170 
164 
?71 
?76 
9 9 5 
9 7 4 
0 7 Ï 
38 
83 
16 
74 
. « 8 6 
5 
7 0 
. 159 
3 5 5 
7 5 0 
7 6 8 
« 
« 
« « 
5 
3 ? 
4 3 3 
6 
5 0 0 
. 35 
9 8 1 
9 3 9 
4 2 
. 4 2 
| f 
157 
9 2 
2 8 4 
134 
44 
1 1 5 
15 
8 4 7 
m 3 1 1 180 
2 9 2 
4 4 2 
2Ö 
7 5 5 
7 5 4 7 3 4 
2 9 2 2 0 
53 
309 
7 6 4 
252 
3 3 4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Jinuar­Dezembe 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pors 
ese ceo it* 
ett cte 
0 . 0 
¡ ' t 
264 
¡li 
Ut III m m lie 
i t i 
iet 
350 
4C0 
4C4 
412 4 1 6 ««e 4E6 
4 Í 4 
«66 
4 6 0 
4 6 4 
£C4 
£C8 
£20 
£ . 8 eco 6C4 
t e e 6 1 2 
6 6 4 
6 6 0 
7CC 
7C8 
720 
Jî lî? ]?. 
1CCO 
im 1 0 2 0 
Í Ç 3 C 
I C S I 
Is!« tc«o 
TAEAK, 
I K A F E 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 m oit 
0 « 2 
CEO 
2C0 ïii * Ç 4 
CCO 
I C I O I I j l OSO i l l i­i ( 4 0 
Z ICARP 
C C I 881 0C4 
ces 
C34 C36 
2C0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5C8 
70S 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
MU 1 ( 3 2 
P / L C H 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
« IC 
1 
e 2 
3 
U 
62 
, 
3 
2 
2 
'i IC 
, 2 
« 3 
1 
3 
4 
9 
2 6 4 
25 
245 
133 
4 ee 4 
27 
; c i 
55« 
I S i 
79C 227 
Í 7 8 
135 
31C 
23 
« Í S 
22« 
5 6 1 
23 
363 
2C9 
2C5 
«22 
512 
3 6 i 
2C2 
«79 
«52 
755 
622 l i 2 
ne 5 5 5 
6 Í 2 
165 
139 
£77 
3 Í 5 
76 
757 
«9? 
Í S E 
£5 
5C8 
232 
Ht 
211 
Í 6 7 
e«o 6 4 9 
6 7 0 
à 
546 
S I 5 
9 3 2
6 2 3 
356 
29E 
6 9 9 
8 8 9 
2C6 
355 
6 
167 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
6 
4 
e 
1 
Í 2 
4 
E7 
13 
2 
29 
3 
IS 
I t i 
573 C 6 Í 
223 
f 7 2 
i C2 
125 
31C 
a 
«1 
32« 
E íS 
. a 
1 
5 í 7 
2 2 1 
. S i i 
a 
2CC 
15 
. 7EE 
« a 
\\\ 
olì 
« 6 7 8 2 1 
ni 
ic i 
2 « . 
tìl 
2 7 e 
122 
. • 
5C1 
9C9 
552 
e e l 
CSC 
677 
6 1 3 
6 
823 
1000 
Belga­Lux. 
266 
245 
5 Í 
2C2 
a 
a 
. S . 18 
2 7 
« 2 2 6 5 si 2 Í 2 
162 
1 C34 
4 7 : 
7 C42 
9C 
223 
a 
179 
1 6C9 
. 7 
70 
. 1 
2 C82 
1 6 6 1 
122 
ï a 
9 
1 183 
3 9 
1 2 7 6 
• 7 5 1 
173 
3 
362 
75 
2 3 3 
■ 
3 1 735 
5 7 1 8 
26 C17 
11 ) ' * 
. e 
1 . a77 
26C 
5E2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
S 
16 
4 
1 
53 
9 
44 
26 
15 
U 
81 
65 
36 
12« 
. a 
a 
1 
7 
a 
. a 
6 
150 
193 
7 9 1 
16C 
101 
33 
Í 9 1 
361 
3 3 7 
2 6 8 
«3 
55 
7C8 
196 
165 
a 
51 
a 
a 
566 
4 3 5 
199 
35 
3 1 
57 
a 
2 5 1 
64C 
67 
4C9 
« 1 9 
4 6 9 
2 
1 
­
Í 2 6 
5 4 6 
C6C 
2 4 0 
3 4 1 
C96 
185 
a 
7 4 3 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
1 
1 
3 0 
2 
1 
1 
e 
1 
1 
3 
1 
4 
9 
121 
5 
106 
6 9 
26 
1C 
VERARBEITET.TA8AKAUSZUEGE UNO TABAKSCSSEN 
T T I N 
3 
4 
3 
13 
12 
EN UNI 
3 
1 
4 
4 
M A X 
6 t 4 
2 6 6 
4 7 1 
7CC 
55 
2 2 3 
2 
43 
3 
4 
13 «si 
3 
75 
C27 
199 
625 
7 3 4 
2 6 9 
16 
ï 
1 
2 
1 
4 
4 
275 
C4C 
C l i 
5E 
3 í 
a 
2 
2 
1 
a 
34 
a 
• 
51C 
lì 
36 
1 
a 
1 
Z I G A R I L L O S 
7 
C84 
3 5 0 154 
16 
1 
, 8 9 
e li 10 
27 
94E 
6C9 
3 3 6 202 
193 
135 
• 
5 
4 4 1 
76C 
49 
765 
a 
4 1 
1«2 
17 
17 
. 176 
7 
a 
a 
66 
. 3 
4 i 6 
2 1 6 j 'Il •
17C 
279 
4 
7 
1 
. 2 C76 
SCÍ 
a 
14 
I a 
a 
a 
. 1 
a 
­
1 2 9 9 
2 3 | 2 
16 
15 
1 
. a 
■ 
5 
762 
4 1 
. a 
11 
l e 
5 
2 
7 
1 
19 
ee£ 
eçe 
17 
12 
4C 
­
3 
a 
256 
a 
7C0 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 7 9 
. 7 0 
a 
5C 
a 
a 
. 13 
1 
60 
a 
­
694 
7 5 0 
144 
1 3 0 
50 
14 
a 
. " 
2 
CC2 
68 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
. 1 
C77 
C72 
5 
3 
2 
3 
• 
2 7 1 
. 45 
9 
032 
756 
4 6 3 
C 84 
75 
a 
a 
2 1 0 
a 
a 
7 
2 1 
12 
7 
2 9 9 
6 9 
?3 
7 
168 
6 1 2 
3 1 4 
2 5 4 
877 
63 
3 5 3 
0 5 3 
a 
. 8 9 0 
a 
a 
0 2 0 
9 0 9 
129 
2 0 
105 
175 
67 
7 4 1 
3 83 
6 5 4 
a 
6 5 9 
4 7 1 
2 8 5 
9 32 
6 4 4 
198 
5 1 4 
6 5 2 
9 0 
2 0 9 
2 8 7 
. 6 5 4 
3 3 7 
18 
37 
a 
a 
75 
2 
1 
3 
. 1 
164 
• 
6 4 1 
39? 
2 4 9 
2 4 6 
79 
2 
a 
a 
­
12 
4 1 7 
a 
1 
1 
a 
2 
3 
9 
4 
4 4 8 
4 2 8 
20 
4 
2 
16 
­
a 
a 
4 9 
a 
62 
i m ρ 
NTITÉS 
I ta l ia 
4 
1 
15 
15 
10 
.2 
3 
1 
2 
3 
3 
a 
a 
a 
94 5 
a 
a 
. a 
. a 
a 
14 
3 3 6 
a 
a 
a 
. a 
. . 8 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
15 
3 6 9 
a 
99 
a 
4 2 4 
a 
1 5 0 
. a 
a 
a 
14 
1 5 1 
6Ö 
5 7 8 
. a 
­
117 
25 
0 9 2 
9 3 9 
3 5 2 
149 
14 
a 
0 0 5 
326 
2 9 2 
3 1 8 
3 0 8 
a 
48 
. 39 
1 
a 
a 
a 
173 
3 
75 
5 8 3 
2 4 4 
3 3 9 
2 6 3 
87 
29 
29 
28 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
­
87 
85 
2 
1 
a 
1 
­
2 
a 
196 
a 
7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
248 
2 8 4 
288 
30? 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
PCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.SENEGAL 
•DAHCMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
• CENT R A F . 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
C O M I N I C . R 
JAMAICUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
SECRCT 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
TABACS 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
10 
6 
2 
3 
9 
120 
4 
2 
2 
2 
15 
3 
5 
1 
2 
4 
2 
2 
8 
6 
3 3 1 
23 
302 
212 
5 
68 
4 
2 1 
E«2 
715 
8 7 9 
9 6 7 
5 5 1 
4 2 3 
123 
171 
11 
4C0 
4 7 2 
569 
19 
767 
136 
75? 
3 7 ? 
5 7 9 
3 7 6 
166 
0 4 6 
8 8 3 
4 7 1 
81? 
199 
176 
3 7 4 
6 6 4 
3 1 0 
76 
5 8 5 
3 7 3 
4 5 
4 2 2 
6 4 5 
a 3 6 
73 
3 1 9 
2 4 6 
103 
8 0 9 
??? 
5 5 4 
6 5 6 
7 6 3 
4 5 
7 6 6 
6 1 6 
4 5 0 
cae 
6 6 6 
5? 5 
0 5 3 
5 7 1 
5 8 4 
3 3 0 
3 3 5 
5 
154 
FABRIQUES 
2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 
4 0 0 
41? 
4 4 8 
5 0 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 4 0 2 . 3 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
13 
15 
18 
1 
2 
53 
48 
4 
4 
1 
8 7 3 
0 1 8 
5 6 3 
0 7 4 
7 9 4 
0 6 5 
U 
î e a 
13 
77 
68 
1? 
6 8 5 
14 
5 0 9 
4 3 4 
8?3 
6 1 0 
0 1 4 
? 6 7 
86 
a 
3 
• 
France 
1 
3 
? 
6 
1 
a 
? 
4 
35 
35 
14 
17 
3 
7 
522 
2 2 4 
9 4 8 
7 2 1 
3C5 
354 
123 
171 
. 23 
«72 
5«9 
a 
a 
a 
a 
598 
3 6 2 
. a 
4 5 9 
a 
5 8 7 
a 
3 
a 
388 
4 
, 20 
3 3 6 
a 
44 
C66 
0 5 4 
2 3 9 
a 
14Θ 
a 
ICO 
2C3 
3 0 6 
78 
4 5 7 
4 8 9 
a 
20 
. . ­
8 8 0 
2 7 7 
6C3 
7 4 7 
177 
2 4 5 
7 2 0 
5 
6 1 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
1 
12 
1 
1 
1 
36 
e 25 
17 
U 
EXTRAITS OU 
5 
7 
3 
17 
17 
CIGARES ET C I G A R I L L O ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
TABAC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
22 
12 
1 
1 
1 
39 
36 
2 
1 
1 
1 
5? 
5 0 7 
5 7 8 
103 
153 
37 
2 6 8 
89 
56 
15 
2 4 4 
8 1 
167 
3sa 
3 4 2 
9 9 7 
387 
3 20 
6 0 9 
­
A FUMER 
2 
1 
13 
9 6 8 
7 8 1 
97 
4 8 6 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
7C5 
5 0 2 
5 8 2 
2 5 4 
150 
a 
7 
6 
5 
. 164 
a 
­
4 2 8 
C83 
3 4 5 
3 4 3 
157 
2 
a 
2 
• 
3 2 6 
0 1 5 
117 
148 
a 177 
39 
. a 
8 3 3 
a 
45 
7C8 
6 0 5 
103 
185 
185 
9 1 8 
• 
38Ô 
8C4 
14 
43 
ί 
7 
7 
5 
6 
6 
1 
Lux. 
2 7 Í 
i t e 
26 
153 
. a 
a 
11 
212 
. 2C 
2 
12 
6 
2 
ICO 
29 
2 6 3 
138 
0 8 9 
42C 
363 
151 
266 
a 
147 
6 6 6 
a 
6 
51 
a 
l 
7 7 5 
5 7 6 
6 1 
a 
a 
a 
1 
e i e 
29 
128 
4 7 7 
7 1 
■> 
35C 
120 
176 
5 9 1 
9 2 9 
6 6 2 
1 0 1 
123 
87C 
2 6 4 
a 
6 5 2 
N e d e r l a n d 
1 
1 
7 
2.Ί 
4 
6 0 
9 
5 0 
38 
12 
SAUCES DE 
2 
a 
55E 
9 4 6 
a 
36 
a 
2 
a 
1 
a 
1 
8 
. • 
595 
544 
51 
4e 
36 
3 
a 
1 
34 
762 
350 
a 
4 
79 
45 
37 
15 
2 1 1 
2 
75 
6 3 0 
146 
4 64 
124 
84 
36C 
• 
i 
a 
6 2 4 
2 
oes 
5 
6 
6 
2 1 
2 2 
2 2 
IC 
44 
£4 
24 
117 
. . a 
. 3 
. . a 
8 
119 
7 4 4 
9 52 
136 
91 
20 
3 1 4 
8 2 0 
6 5 2 
3 4 1 
50 
76 
5 6 7 
144 
3 1 0 
a 
64 
a 
a 
0 7 4 
2 3 9 
99 
4 1 
14 
63 
, 7 2 3 
5 1 6 
85 
3 6 2 
2C3 
3 5 5 
2 
1 
■ 
3 5 1 
6 5 9 
7 3 2 
0 0 7 
2 9 8 
2 7 2 
140 
a 
4 5 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
1 
1 
63 
3 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
8 
6 
1 6 8 
6 
156 
1 2 1 
24 
10 
TABAC 
2 
9C9 
a 
2 5 3 
a 
2 2 6 
a 
1 
a 
a 
68 
4 
4 4 8 
. • 
9 1 2 
164 
7 4 7 
6 7 5 
2 2 7 
72 
a 
• 
18 
9 1 0 
4 6 6 
5 
7 
5 
5 
a 
5 1 
4 
4 
4 9 5 
3 9 9 
96 
32 
25 
64 
see 
eï 57 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
169 
717 
196 
351 
29 
a 
. a 
162 
_ a 
15 
18 
11 
6 
722 
32 
22 
8 
1 8 4 
6 4 3 
810 
3 2 0 
8 6 0 
100 
25? 
8 3 0 
a 
a 
174 
a 
a 
4 1 0 
3 7 6 
0 4 3 
3 2 
74 
163 
a 
6 5 
3 7 1 
2 4 6 
3 1 1 
a 
6 1 2 
4 9 4 
273 
0 8 8 
8 5 8 
6 5 9 
111 
0 5 6 
25 
3 2 5 
2 0 9 
a 
7 3 0 
0 0 4 
111 
116 
a 
a 
4 6 5 
1 1 
5 
a 
16 
7 
0 3 5 
. • 
7 7 4 
2 3 1 
5 4 3 
5 3 4 
4 8 2 
9 
a 
a 
• 
1 0 5 
4 6 2 
a 
17 
7 
a 
17 
1 0 6 
75 
43 
8 3 3 
5 6 7 
2 6 6 
4 2 
2 4 
2 2 4 
_ 
a 
2 0 0 
338 
l u l l a 
1 
5 
1 
25 
2 5 
2 1 
5 
2 
1 
1 
1 
13 
1 
18 
16 
1 
1 
a 
. a 
6 2 5 
a 
a 
. a 
a 
. 
a 2 
2 4 9 
β a 
a 
a 
9 a 
a 
a 
9 4 9 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 0 
3 2 3 
a 
9 7 
a 
3 9 4 
a 
Θ3 
, a 
a 
. 17 
54 
a 
4 2 
3 8 9 
a 
. • 
9 4 6 
1 
5 4 5 
6 6 0 
3 6 1 
6 1 8 
2 
a 
6 6 7 
8 6 5 
2 9 3 
3 5 0 
2 9 3 
a 
1 8 8 
a 
1 7 3 
7 
. a 
a 
0 3 0 
14 
5 0 9 
7 2 5 
8 0 1 
9 2 4 
4 1 4 
3 6 3 
a 
. a 
­
a 
1 6 6 
2 8 9 
1 7 0 
î 
a 
2 
4 3 
a 
• 
6 7 2 
6 2 5 
4 8 
4 
2 
4 3 
7 
6 5 3 
4 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
C24 
4C0 
ICCC 
1C10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
KILTA 
CC2 
CC4 
C22 
2C8 
2 1 2 
10C0 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 
1C30 
1C32 
T / E A K 
CCS 
C22 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
TAEAK 
see 
ICCO 
IC IC 
I C H 
lese 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í / K 
P E M 
ICS 
i i 
i 269 
1 2 7 5 
1 C12 
1 C l i 
SS7 
1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 29 74 
7 4 3 37 
4 6 7 i c c e see 2 2 e 
4 £ 3 2 5 9 3 1 6 49 
14 TEC £C 176 
14 7 5 0 5 0 1 7 5 
7 746 38 139 
• 
UNC SCPNIFF IAEAK 
IC 
3 
15 
2 6 2 
4C 
352 
1£ 
3 3 7 
15 
15 
322 
322 
7 
26 
36 
7 
29 
29 
29 
1 
I C 
3 
14 i 28C 2 
4C • 
32C 2 0 1 1 1 
4 U 
32C 16 
14 
14 
32C 2 
S2C 2 
1 
1 
1 
, a 
• 
7 . . . 
8 . 2 0 
7 8 
7 
8 
6 
2 1 
a 
2 1 
2 1 
6 . 2 1 
iCEFRESST CC.CESOSST.ZUR HERST.V.SCHNUPFTABAK 
20 
2 4 
5 
2 0 
2 0 
. 
a , » 
a a t 
. a 
a 
2 0 
24 
5 
2 0 
2 0 
lNÉERÎVS.ÏR.EBÏlïifERS9iiIÎÎ:fIgÎS¥ktIêNAK'­AUGEK· 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
C26 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
um dli 
S C E I 
16 
6C3 
3 2 7 
12 
1 2 6 4 
■ ­ 2 K 
4 C 2 Í 
1 2 5 9 
1 2 9 9 
13 
2S4 11 
11 
1C2 4 3 5 
68 165 9 
1 2 7C8 
> 4 4 
a 
1 3 
< 
170 654 241 
17C 6 5 3 22 
1 1 ' 
1 1 ' 
1 ' 
1 1 2 7 5 
1 4 C36 
2 7 5 2 
ι 1 2 8 4 
ι 1 2 8 4 
8 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEMARK 
15 4 0 0 ETATSUNIS 
2 2 0 10C0 Ρ C N C E 
198 1 0 1 0 CEE 
22 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 4 0 2 . 4 0 TABAC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
332 
2 3 7 
5 4 5 2 
3 3 6 0 
2 0 6 7 
2 0 8 5 
1 8 3 7 
2 
A MACPER 
39 
10 
94 
8 3 6 
68 
1 0 5 2 
54 
9 9 8 
95 
95 
9 0 3 
9 0 3 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
S 
?? 12 
1 2 6 3 1 66« 
1 158 632 
65 1 C3­
6 5 1 C3( 
43 1 C 2 : 
1 
:T A PRISER 
Γ s 
ι , 2 8 3 2 < 
68 
8 9 9 111 
1« 
8 9 9 5 ( 
9« 
9« 
8 5 9 ' 
8 9 9 « 
2 4 0 2 . 5 0 POUCRES CE TABAC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
l O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 0 2 . 6 0 TABAC 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
. 1 0 3 0 CLASSE 2 
15 
14 
29 
15 
14 
14 
14 
PRESSE OU 
i a 
25 
7 
18 
18 
15 
1 
15 1 
15 
1 
: 1 
N a d e r l a n d 
7 ' 
IC 
e?« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 8 
132 
9 3 2 
6 7 0 
15« 
15« 
1 3 : 
726 
7 2 5 
5 9 3 
1 
39 
1 
. a 
41 
i 
. 
1 
«C 
a 
a 
* . a 
. 
Ì 
1 
• 
13 
13 
13 
13 
13 
I ta l ia 
6 0 
7 6 4 
6 5 9 
105 
105 
4 5 
. 
a 
a 
, • 
SAUCE Ρ FABRICATION DE TABAC A PRISER 
. 
a a 
a 
• 
18 
25 
7 
18 
18 
" ° 2 · 7 0 KHM¡»E E ÍN S «!6 . . ÍL1¡ IÛMÎs*fcUgPKMSll!î" ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 0C3 FAYS­EAS 
3 004, ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
25 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
TÏ*).!CHÎ'll5 l54lSïi0FÈN l(„SÎL.tN ,"HRZEl jeeEDARF 
MlíSlÍíl!i¡FuH«íJlil!2»niEL· thC" ALi SCh 
9EC 
ICCO 
I C H 
1C20 
I C H 
NAFRU 
CCI 
CC3 
CC5 
C22 
C32 
C34 
ose C4C 
C42 c«a C 5 Í 
C60 
C62 
4CC 
4 20 
526 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1Ç30 
1C40 
NGS­
29 5 3 6 
25 5 3 6 
29 9 3 8 
2 
2 
. 
a a . 
a 
FF S­ INO LUFTFAHR­
2 9 9 3 6 
29 9 3 8 
29 9 3 8 
2 
2 
UNC CENUSSMITTEL UNVCLLSTAENDIG ANGEMELDET 
ES 
63 
45 
126 9 
12 1 
57 
12 
2 0 
5 
9 
104 
110 
15 
12 
15 
6 i 5 
166 
6 5 7 
400 
334 
68 
2 2 9 
53 
63 
45 
1 2 6 
9 
1 3 1 
57 
12 
2 0 
5 
9 
104 
1 1 0 
19 
12 
19 
8 6 5 
1 6 8 
6 9 7 
4 0 0 
3 3 4 
68 
2 2 9 
1 0 2 1 AELE 
1 557 
1 3 0 8 
7 0 2 
10 
8 5 5 
4 4 6 1 
3 5 6 5 
6 7 5 
6 7 5 
19 
131 
2 9 8 771 
135 3 4 ' 
1 
4 3 4 1 26C 
4 3 3 1 255 
1 
: Ì 
SI 
12 
. 21« 
« 1 
»i 21 
21 
12 
2498.10 gflRSMBBrøipWsK'faui^.aiSSM"" " ^ 
­ 24,8.90 tmlUMmitiiHbFtt"»s ET T m " 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
. 1 0 2 1 AELE 
2 4 9 9 . 0 0 PRCD 
0C1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 BSPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 9 2 0 
16 9 2 1 
16 9 2 1 
1 
1 
a a 
. , • 
I L I M BOISSONS TABAC I N S U F F I ! 
70 
37 
4 2 
191 
11 
114 
76 
18 
30 
10 
26 
104 
23 
23 
14 
23 
8 2 7 
153 
6 7 4 
4 4 5 
3 5 8 
70 
158 
a 
a 
. 
1 3 6 1 
137 
a 
5 
6 4 8 
? 352 1 4 9 8 
8 5 4 6 5 4 
6 
. 
, . a 
• 
, il a 
­
18? 
a 
• 
PROVISIONS DE 
N D A . , OECLARE! 
16 9 2 0 
16 9 2 1 
16 9 2 1 
1 
AMMENT S P E C I F I E S 
7 0 
37 
4 2 
191 
lit 
2 6 
18 
30 
10 
1 0 Ï 
23 
| 
23 
8 2 7 
153 
6 7 4 
4 4 5 
35B 
7 0 
156 
­
β . a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvler­Dece 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i f — NIMEXE 
C 1 0 1 . 1 1 « 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
K Y S ­ E I S 
« U E N , F E D 1ÏIIÉ 
F Ç » . U N I 
JÏLANCE 
SUECE ï ne f mu SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE y . i . s . s . 
FÇICGNE 
TtPECÇSL 
FÇNGR1E 
PCLMANIE 
EÍ.YPTE 
ETATSUNIS 
1PCENTINE 
N.2ELAN0E 
Ρ C N C E 
CEE 
( » I R A ­ C E E 
CLASSE 1 I E L E 
Ûffll î 
C 1 0 1 . 1 5 » 
F K N C É 
E E L G . L U X . 
FJVS­EJS 
AL IEM.FEC 
I T A L I E 
DÎNÏMARK 
SUISSE 
¡ L I R I C H E 
FCFTUCAL 
EjFACNE 
VCUCCSIAV 
(FECE 
l U F C y l E 
U . R . S . S . 
A U . M . E S T 
FÇICCNE TtPÎçcsi 
PCP6R1E 
RCUMANIE 
EULGARIE 
i ieÏMi CANADA 
Ρ C N C E 
ÉX1RA­ÇEE 
CLASSE 1 
CLASSE i 
CLASSE S 
C 1 0 1 . 1 9 · 
F IANCE úkhm-ALLEM.FEC 
11A L I E 
R C Y . U N I 
IfLANCE 
Ç/NEMAPK 
SUISSE AUTRICHE 
PCFTUGAL 
E S FACHE 
«CUGCSIAV 
ELfCPE NC 
U . F . S . S . 
A L I . M . E S T 
Î c P E C C S l 
HCNGRIE 
PCLMANIE BULGARIE JLEAME 
E 1 H S U M S 
CANACA 
ACCENTINE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
a i , A C M 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 3 1 
VCUGCSLAV 
P C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE Franc« 
STUECK ­ NCMeRE 
136 , 
66 59 
266 22C 
I C I 4 1 
6 i 
6 5 5 3 5 3 
164 145 9 5 
12 
26 13 
54 12 
26 IC 
36 
124 
44 31 ! 
13 
17C 140 13 Í S 
1 1 
2 2 8 1 1 C26 
605 326 
1 6 7 6 7C0 
1 358 6 6 3 
1 C06 3 6 7 
26 13 
2E2 « 
STUECK ­ NCHBRE 
2 4 6 9 
2 2 5 4 2 2 5 3 
IC 5 6 0 6 166 
23 C61 19 8 1 4 
6 4 6 4 
2 2 4 1 1 3 4 3 
113 48 
6 6C4 762 
56 
6 256 6 2 2 6 
66 2C6 16 C12 
14 766 
745 
SC 6 6 8 13 4 7 9 
8 4 2 2 5 8 3 9 
5 1 8 9 9 23 182 
6 584 1 6 6 9 
U 6 3 9 4 2 6 6 
6 9 3 6 35 
6 777 
1 C « l 
626 6 2 6 
2 6 « 625 1C3 8 4 5 
36 6 6 6 26. 2 9 7 
2 4 5 5 5 7 7 5 5 4 6 
1 1 9 7E4 27 CE« 
9 126 2 173 
35 
126 166 46 4 5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
t « a 
1 773 7 5 2 17 228 1 5 7 6 
1 5 3 1 125 
29 1 
6 ) 3 17 
136 17 
2 Í 3 I C 
9 5 
118 45 
E4C 12 
95 9 0 
1 6 3 3 1 5 3 9 
13 179 3« 
U S I l i 
1 E53 71 
7 9 2 
1 9 3 0 
3 5 2 5 
7 6 3 2 
( 6 7 
4 4 7 
198 
42 2 
9 
1C7 9 
4 9 6 1 0 4 63C 
2 1 6C9 2 8 5 4 
27 6 0 1 1 5 7 6 
16 667 1 6 8 3 
1 t e a 162 
116 19 
1 
10 795 73 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 6 0 
4 C76 22 
* 8. 
4 0 7 Í 17 
4 CCO 17 
17 17 
7 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
i E 
a 
S« 
«C 
a 
77 
5 
a 
2 
1 
1 
. 2 
a 
a 
. a 
a 
. ­
2 5 2 
162 
9 0 
ee 62 
a 
2 
26 
. 4 7 7 6
1 157 
a 
5 0 1 
. a 
. a 
24 
a 
a 
1 0 0 2 
6 6 6 
3 6 1 6 
46 
45C 
. . a 
a 
12 5C3 
5 9 6 1 
é 5 4 2 
5 4 0 
516 
a 
6 CC2 
14C 
. 5 0C2
2 1 7 
a 
146 
1 
12 
a 
9 
a 
A 
52 
a 
. . a 
2 2 7 
a 
a 
12 
a 
a 
1 
6 
5 6 3 0 
5 3 5 9 
4 7 1 
2 2 5 
16C 
7 
1 
2 3 9 
a 
N e d e r l a n d 
17 
3 
. 2C
. 7 9 6 
1? 
7 
. 1
1 
7 
17 
1C9 
3 
10 
. a 
3 
a 
­
503 
4 0 
4 6 3 
3 7 4 
3 0 2 
a 
139 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 4 0 9 
1 6 9 5 
15C 
5 7 5 
a 
a 
a 
a 
a 
5 8 2 9 
a 
5 8 2 9 
a 
a 
a 
5 8 2 9 
2 2 
2 1 
. 110 
12 
3 9 
1 
77 
2 
a 
53 
a 
12 
43 
. 1 2 9 6
7 9 2 
61C 
5 7 5 
1 1 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 7 7 9 
1 6 5 
3 6 1 * 
2 2 7 
9 5 
a 
a 
3 3 8 7 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
43 
3 
14 
. . 39 
3 
2 
10 
1 
33 
3 
4 
13 
12 
19 
8 
13 
3 
a 
• 
2 4 1 
6 0 
181 
105 
87 
13 
6 3 
2 
3 
93 
a 
a 
a 
93 
4 9 
9 4 
β 5 5 9 
16 
3 9 2 
118 
4 3 
93 
4 1 
2 4 8 
1 
2 6 
1 2 1 0 
a 
U 
a 
6 5 6 
3 0 8 8 
6 0 0 
. a 
a 
10 
2 
8 
15 2 9 7 
8 7 1 8 
6 579 
2 2 1 4 
8 9 9 
8 
a 
4 3 5 7 
a 
m ρ o r t 
I t a l ia 
8 
3 
. 6 
a 
9 0 
19 
a 
2 
9 
47 
7 
15 
a 
79 
a 
a 
?4 
a 
■ 
2 5 9 
17 
2 4 2 
198 
148 
a 
44 
2 4 5 9 
a 
38 
2 110 
a 
3 9 7 
65 
5 8 2 2 
9 6 
3 0 
7 0 1 7 0 
14 7 6 8 
7 4 5 
12 7 7 8 
a 
2 4 9 1 0 
4 2 3 2 
7 1 1 3 
6 8 9 9 
β 7 7 7 
1 0 4 1 
a 
1 6 2 5 5 2 
4 6 0 7 
157 9 4 5 
9 2 160 
6 4 3 7 
35 
6 5 7 5 0 
6 3 7 
9 0 6 
1 6 9 1 
1 4 7 9 
a 
19 
1 
1 3 1 
. 2 3 
2 2 7 
, 4 
U 8 9 1 
a 
4 7 3 
a 
4 3 5 
2 6 2 
6 9 
8 6 7 
4 3 5 
1 9 8 
3 0 
6 
8 4 
19 8 7 4 
4 7 1 3 
15 1 6 1 
12 3 3 8 
2 7 2 
8 4 
a 
2 7 3 9 
3 9 6 0 
4 0 5 4 
a 
4 0 5 4 
3 9 8 3 
a 
7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
0 1 0 1 . 3 9 
M O N D E 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
0 1 0 1 . 5 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPF ND 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUECE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
H C N D E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
100 2 
1 0 0 ? 
100 ? 
STUECK ­ NOMBRE 
9 5 9 0 9 5 9 0 
4 6 2 
1 197 
4 9 4 9 
U 4 4 5 9 6 3 9 
6 1 
U 3 8 4 9 6 3 9 
U 3 0 2 9 6 3 9 
6 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 6 . 
27 
2 3 1 1 1 4 3 4 
4 6 1 103 
9 5 67 
269 . 
4 0 7 9 
5 9 5 9 39 
4 3 3 3 4 
107 
22 
1 0 2 4 3 4 
58 103 1 6 7 7 
3 135 1 5 3 7 
54 9 6 8 140 
54 8 0 0 140 
53 7 3 6 1 0 6 
168 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 2 8 2 4 
78 8 1 6 19 2 0 2 
53 2 3 0 1 5 1 7 
5 2 2 3 0 0 2 7 7 
1 7 1 
25 8 9 2 10 6 9 1 2 4 0 7 
14 8 0 2 
4 7 4 1 
28 0 0 9 
9 8 0 8 8 1 6 1 
35 4 6 6 
1 6 1 7 
9 155 
7 6 7 6 
4 1 8 
1 3 1 5 6 5 5 32 0 0 6 
1 0 8 7 3 4 1 2 0 9 9 6 
2 2 6 5 1 4 11 0 1 0 
4 8 3 6 5 10 6 9 1 
4 0 7 3 3 10 6 9 1 
138 138 
180 O U 1 8 1 
τ 
STUECK ­ NOMBRE 
5 9 4 5 2 
1 4 1 8 1 0 0 
4 3 1 2 
37 7 5 3 7C6 
3 8 5 5 3B 
1 146 
3 9 4 
1 5 4 2 
6 6 5 6 
25 2 5 
3 4 7 3 4 7 
1 2 5 1 2 5 
1 5 6 7 
2 7 0 7 
2 1 6 7 9 
3 4 
139 1 5 9 1 3 4 3 
9 9 0 5 4 B08 
4 0 1 0 5 5 3 5 
13 9 9 3 4 1 0 
12 4 7 2 6 3 
26 112 125 
STUECK ­ NOMBRE 
19 3 4 5 
5 7 7 8 1 3 3 1 
2 6 5 0 7 
8 9 7 8 150 
38 8 3 1 6 6 7 
8 6 1 7 
2 8 6 
9 9 9 6 4 
1 0 3 3 
14 8 1 1 102 
6 5 7 
4 7 4 
13 6 6 6 
8 3 6 4 
2 2 3 5 5 6 2 3 3 6 
Belg.­Lux. 
a 
a 
IC 
5 7 5 
98 
U 
a 
. a 
a 
a 
a 
54 
7 4 6 
6 8 3 
6E 
65 
11 
26 5 1 0 
a 
15 7 2 6 
14 4 1 5 
U 5 0 1 
a 
. a 
175 
a 
a 
a 
4 1 8 
6 8 7 5 1 
56 6 5 7 
12 0 9 4 
U 9 1 9 
U 5C1 
1 7 5 
6 0 5 8 
a 
186 
1 6 1 
3 0 5 
47 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
162 
6 9 1 9 
6 4 0 5 
5 1 4 
3 5 2 
3 0 5 
162 
17 5 3 4 
4 1 6 
1 4 7 9 
15 0 9 9 
2 2 2 7 
65 
4 4 6 
a 
2 8 1 1 
2 6 8 
4C 3 5 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
, . 
4 1 
47 
4 1 
6 
6 
6 
. 
4 5 9 1 
3 4 7 7 
2 4 0 6 2 
1 7 1 
7 6 3 
a 
a 
a 
3 5 0 
a 
a 
. . 
33 4 5 2 
3 2 3 0 1 
1 1 5 1 
8 0 1 
8 0 1 
3 5 0 
23 
57 
1 8 7 Î 
15 
18 
13 
1 9 9 7 
8 0 
1 9 1 7 
1 9 0 4 
1 8 6 9 
13 
89 
1 8 4 5 
1 0 2 
18 7 8 8 
1 3 4 3 
25Ó 
a 
a 
a 
8 4 9 1 
3 0 9 1 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. . 
a 
278 
37 
. 
3 4 0 
15 
3 2 5 
3 1 5 
10 
1 6 6 
8 
198 
l ì 4 
2 1 9 
3 
35 
5 
2 0 
6 7 5 
3 7 2 
3 0 3 
7 9 7 
7 7 ? 
6 
9 7 3 8 
7 9 7 1 
14 7 4 6 
a 
2 9 1 7 
2 4 0 7 
9 8 1 
a 
4 
19 5 2 5 
. a 
a 
58 2 9 4 
32 4 5 5 
25 8 3 9 
6 3 1 0 
3 9 0 3 
19 5 2 9 
9 6 3 
5 5 4 
1 2 1 
1 6 4 1 
1 0 8 4 
3 9 4 
1 5 2 4 
a 
a 
a 
1 5 5 2 
2 1 4 4 9 
2 9 3 0 2 
1 6 3 8 
2 7 6 6 4 
4 6 4 3 
" 3 5 5 9 
23 0 2 1 
6 3 
2 1 0 0 
3 6 9 
4 2 7 7 
5 0 3 5 
2 8 6 
99 6 4 4 
7 
4 3 3 5 
a 
5 8 0 
6 
1 1 6 7 0 2 
I ta l ia 
98 
98 
98 
a 
1 8 4 
1 1 6 0 
a 
1 4 6 6 
4 6 
1 4 2 0 
1 3 4 8 
7 2 
1 1 9 
19 
1 0 4 
2 6 0 
2 6 5 
3 8 6 0 
5 9 1 7 
4 3 2 9 9 
1 0 7 
17 
9 1 6 
54 9 5 6 
5 0 2 
54 4 5 4 
5 4 2 9 2 
53 3 4 1 
1 6 2 
3 9 1 9 8 5 
4 8 1 6 6 
2 1 2 3 9 
4 8 3 5 4 2 
a 
a 
13 8 2 1 
4 7 4 1 
2 6 0 0 9 
9 7 3 7 8 
15 9 4 1 
1 6 1 7 
9 1 5 5 
7 6 7 6 
1 1 2 3 3 5 2 
9 4 4 9 3 2 
1 7 8 4 2 0 
18 6 4 4 
13 8 3 7 
1 5 9 7 7 6 
5 2 4 0 8 
7 0 7 
1 2 2 
3 6 8 8 6 
a 
, a 
6 6 5 6 
a 
a 
15 
2 7 0 7 
3 5 
3 4 
9 9 5 9 8 
9 0 1 2 3 
9 4 7 5 
6 6 8 4 
6 6 5 6 
2 7 9 1 
1 6 5 9 
5 0 2 
1 8 5 6 
7 2 4 7 
1? 
5 
1 0 2 6 
9 9 2 6 
6 5 7 
4 7 4 
1 8 0 4 
8 0 9 0 
3 3 2 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes '·) Voir notes par produits en fin de volume 
172 
lanuar­Dezember — 1970 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASoE 2 
. E A P / 
CIASSE S 
C 1 0 2 . 1 7 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
F C . ­ U M 
I Í L A N C E 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A I L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCPECCSL 
HCNGRIE 
FCUMANÎE 
BUL6AP1E 
ETATSUNIS 
CANACA 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
CLASSE 3 
C 1 0 2 . 9 0 
M Ç N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
C 1 0 3 . l l 
FF1NCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ 6 / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
e i / T S U M s 
P C N C E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
F / V S ­ E I S 
ALLEM.FEC 
F C Y . U N I 
C/NEMARK 
FCUMANIE 
Ρ C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 3 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F l . S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
YUGOSLAV 
HCNGRIE 
PCLMANIE 
H E Y E 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
C 1 0 3 . 9 0 
F / Y S ­ E / S 
Ρ C N C E 
CEE 
E X 1 R Í ­ C E E 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
36 7 5 1 . 1 4 8 6 
186 EC7 e 4 6 
164 273 6 4 2 
154 5 2 5 765 
6 6 
6 6 
22 E26 
STUECK ­ NOMBRE 
162 2 2 4 
4 4 6 9 3 2 7 
6 5 7 6 1 4 1 4 
15 2 5 7 1 118 
2 6 7 94 
E6 
1 112 
s eu 34 4 3 6 
5E £16 
76 6CE 
1 4 1 5 3 4 3 165 
6 3 6 1 
17C 728 
85 ICC 
33 t S l 
30 
28 
62S 6 6 9 6 130 
2 1 4 5 8 6 2 6 5 9 
61C 6 8 3 3 2 7 1 
9 4 4 7 0 9 6 . 
36 6 3 2 9 4 
3 4 4 
4 4 
5 1 6 3 7 9 3 1 6 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 
2 2 
1 1 1 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
82 
1 C66 4 9 6 
53C 7CE 
52 3 1 
E 2E3 4 6 8 2 
S 10 
177 
7 6 7 1 5 9 1 6 
2 13C 1 2 3 4 
E 7 4 1 4 6 6 2 
E 7 4 1 4 6 6 2 
5 564 4 6 6 2 
STUECK ­ NOMBRE 
14 5 7 1 
77C 2 7 1 
24 £35 50 
8 2 1 
1 5 2 6 
134 622 
2CC 
177 656 3 2 1 
4 0 6 5 7 3 2 1 
1 3 6 5 5 9 
1 3 6 7 £ 9 
1 3 6 746 
2C0 
STUECK ­ NOMBRE 
6E 4 6 2 
1 1 0 1 5 3 5 5 6 1 41C 
33C 6E5 118 722 
3 3 5 E6C SC 7 6 4 
£ 1 2 2 4 IC 5 6 3 
1 4 7 6 
2 45E 
2 £65 
5C0 
1 2 0 0 
1 9 1 7 556 1 1 2 1 4 5 5 
l e S 7 662 1 1 1 0 6 9 6 
59 8 9 6 I C 56S 
55 2C6 10 S63 
52 7C7 I C 5 6 3 
1 2 0 1 
S 4 6 9 
STUECK ­ NOMBRE 
124 
182 36 
162 38 
2C 
2C 
Belg.­Lux. 
15 4 3 1 
2C 9 1 5 
Π 84C 
15 6 1 2 
. . 3 C79
2 1 3 7 2 
1 532 
3 4 3 
te a 
5 
. 18
a 
a 
62 
a 
1 143 
2 
a 
. ­
24 £ 6 1 
23 2 4 7 
1 3 3 4 
107 
107 
a 
1 2 2 7 
. a 
99 
1 
162 
a 
. 
282 
ICC 
16? 
16? 
i e ? 
a 
15 3 8 6 
53 
3 6 4 
a 
a 
15 8 4 5 
19 4 8 1 
3 6 4 
3 6 4 
3 6 4 
25 
6 9C5 
3 3C7 
35 7 7 5 
5C 0 1 4 
10 2 3 7 
35 7 7 7 
35 7 7 6 
35 7 7 6 
1 
■ 
. a 
. 
N e d e r l a n d 
2 C36 
28 6 7 6 
2 0 3 8 1 
15 0 3 6 
a 
a 
8 4 9 5 
2 8 1 
85 
a 
14 
37 
22 
4 4 
9 2 
5 7 5 
3 8 0 
195 
103 
8 1 
a 
9 2 
a 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
a 
a 
U 
a 
a 
a 
ai 
a 
a 
. 
3 9 2 
3 5 8 0 
a 
83 3 2 4 
4 4 1 
87 7 4 1 
67 2 9 6 
4 4 5 
4 4 5 
4 4 1 
• . a 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
114 
1 1 3 
108 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 3 4 
138 
? 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 
1 2 6 
103 
1 
2 3 2 
2 3 0 
1 
1 
1 
5 3 2 
170 
5 8 4 
549 
. a 
586 
2 3 7 
4 1 5 
3 3 3 
s 
56 
36 
9 7 6 
89 
3 5 9 
a 
a 
505 
3 0 
4 2 6 
. , a 
• 
4 6 3 
9 8 5 
4 7 8 
5 1 7 
4 8 1 
a 
9 6 1 
1 
5 5 5 
117 
. 2 0 4 
¡il 
0 7 2 
67 3 
399 
399 
2 2 2 
172 
3 7 9 
a 
562 
622 
a 
9 3 5 
5 5 1 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
. 
CC2 
0 1 2 
3 7 9 
a 
4 4 5 
4 7 6 
. a 
a 
■ 
3 2 0 
3 9 3 
9 2 7 
9 2 7 
9 2 7 
. 
­
. a 
m p o r t 
I t a l i a 
U 
2 1 
11 
10 
10 
160 
3 
5 
17 
2 
33 
55 
78 
1 3 8 
6 
168 
85 
3 3 
7 89 
187 
6 0 1 
9 1 
36 
5 0 9 
14 
2 
lì 
8 4 
10 
1 0 1 
2 2 2 
2 
2 
1 
4 2 6 
4 1 8 
7 
2 
1 
3 
2 6 4 
9 9 4 
6 2 6 
9 5 7 
a 
a 
3 6 8 
3 3 4 
6 6 2 
6 9 7 
8 2 2 
a 
a 
8 3 
9 2 7 
0 5 9 
5 1 8 
6 0 S 
1 7 8 
3 3 1 
0 6 7 
0 9 8 
6 5 1 
3 0 
28 
1 2 0 
5 1 5 
6 0 5 
6 4 5 
0 6 9 
3 0 
93Ô 
8 1 
10 
9 
2 0 
1 8 5 
29 3 
a 
5 9 6 
1 2 0 
478 
4 7 8 
4 7 8 
5 7 1 
3 2 7 
7 1 8 
7 1 7 
. a 
2 0 0 
5 4 4 
3 3 3 
2 1 1 
U 
a 
2 0 0 
0 6 3 
9 3 3 
6 7 9 
1 6 5 
a 
a 
4 9 5 
5 8 9 
9 0 0 
2 0 0 
0 2 4 
8 4 0 
1 8 4 
4 9 5 
a 
2 0 0 
4 8 9 
1 2 4 
1 4 4 
1 2 4 
2 0 
2 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLGGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 5 
BULGARIE 
M O N D E 
Ç.EE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 9 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 3 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 1 
2 4 4 14 
6C5 4 5 1 5 3 6 5 3 6 
8 7 5 8 7 1 
2 6 8 1 1 9 4 3 
5 7 6 65 
2 105 1 8 5 8 
6 9 4 4 5 1 
6 3 8 4 5 1 
1 4 1 1 1 4 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 1 0 3 1 5 
1 7 6 1 4 9 1 
106 9 6 2 11 8 4 3 
146 8 3 1 8 3 4 
7 3 5 
7 6 6 5 
1 6 3 0 
7 6 1 
1 9 1 8 
4 3 7 2 5 19 7 4 5 
49 7 2 6 24 6 6 2 
48 3 8 9 7 2 8 4 
8 4 4 9 8 5 67 6 6 0 
197 0 4 5 4 2 7 7 5 
3 5 7 0 0 9 9 1 1 
3 0 0 0 3 0 0 0 
1 6 1 4 4 1 1 1 8 0 0 1 8 
110 0 8 0 12 6 4 9 
1 7 0 4 3 3 1 167 3 6 9 
157 9 0 4 1 1 1 2 
154 4 9 6 8 3 4 
3 6 3 0 3 COO 
1 5 4 2 797 1 6 3 2 5 7 
STUECK ­ NOMBRE 
7 6 6 9 
8 9 8 5 25 
6 9 4 14 
S 2 9 1 11 
5 9 2 9 
5 9 1 9 
2 2 
2 ? 
7 6 9 7 
STUECK ­ NOMBRE 
133 6 0 
16 5 
117 55 
6 0 29 
59 29 
57 26 
Belg. ­Lux. 
23 
ec 154 
* 
737 
es 154 
1 5 * 
154 
■ 
a 
47 
4 7 4 
1 4 5 016 
7 2 1 
a 
. a 
. 1 1 6 9 9
, a 
a 
• a 
156 075 
6 4 : 
157 436 
1 4 5 7 3 7 
1 4 5 016 
U 695 
a 
1 9 1 ee 
109 
1C9 
109 
a 
a 
a 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
6 4 1 
4 7 2 2 5 5 
6 0 1 8 7 2 4 
4 4 2 145 
48 33 1 9 7 6 3 7 0 
2 0 
162 162 
2 4 0 10 
7 7 
1 2 4 4 2 7 3 
177 9 5 
7 6 6 6 3 2 
12 2 2 4 2 7 1 0 
7 6 2 1 1 157 
4 6 0 3 1 5 5 3 
3 8 2 6 9 1 0 
2 165 5 3 2 
7 7 0 6 3 6 
4 4 
7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 5 7C8 
2 5 1 2 7 6 4 3 1 3 83C 
1 5 9 3 7 3 6 3 4 1 8 8 4 
3 1 2 0 5 
86 4 1 3 
3 0 7 9 6 
1 8 7 5 7 8 1 6 3 5 6 6 7 4 
1 6 6 3 8 2 0 0 3 5 6 6 7 4 
1 1 9 6 1 6 
88 8 2 0 
4 0 7 
3 0 7 9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
U 2 1 9 
Β 0 0 0 
3 2 1 9 
399 
1 0|j 
*î! 
4< 
1 4 : 
2C 
2 22' 
1 55C 
674 
6 7 ' 
46 
26 901 
9 4 4 17: 
16 911 
9 9 2 021 
9 5 1 99C 
3' 
S" 
3" 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 3 2 
6 5 2 
9 8 1 
a 
a 
a 
a 
2 4 2 
12 2 8 1 
a 
a 
a 
a 
a 
14 2 9 2 
7 8 4 
13 5 0 8 
9 6 5 
9 8 1 
12 5 2 3 
. 
29 
29 
1 
• • • 26 
116 
4 
, 9< 
7i 
. 
7 7 ] 
6 . 
526 
221 
299 
2H'. 
70 
. 
. 2 1 8 3 40C 
. BOI 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
83 
170 
a 
4 
3 6 6 
?73 
9 3 
89 
33 
4 
7 6 3 
1 2 2 8 
a 
. 14
64 
. . « 8 5 1 
• ■ 
4?0 
a 
a 
3 3 4 0 
1 9 9 1 
1 3 4 9 
78 
64 
1 2 7 1 
. 
îî 67 ih 
31 
7 9 
9 0 
64 
8 4 
84 
7 5 6 6 
7 0 3 4 
1 1 6 8 4 2 5 9 
. a 
a 
7184 200111 
2 1 8 4 2 C 0 1 1 6 9 8 6 5 9 . . . • 
" 
. « . a 
• 
I t a l ia 
1 3 5 
• a 
Γ 
î 3 5 
1 3 5 a 
a 
. a 
a 
a 
9 4 0 1 3 
a 
. 7 6 0 1 
1 6 3 0 
7 6 1 
1 6 7 6 
2 4 1 9 3 
4 1 105 
7 7 7 1 2 5 
153 8 5 0 
3 5 6 0 9 8 
a 
1 4 5 8 6 8 2 
9 4 0 1 3 
1 3 6 4 6 6 5 
9 9 9 2 
7 6 0 1 
6 3 0 
1 3 5 4 0 4 7 
7 6 6 9 
6 7 3 4 
4 7 3 
4 7 3 
a 
a 
7 6 6 9 
m MIS 
1 Olj 
a 
184 
. 6 0 3 
54 1 3 4 
6 6 7 2 
4 6 7 9 
1 9 9 3 1 8 5 9 
i 0 1 8 
1 3 4 
. . 
1 1 9 2 3 5 
β 5 0 0 
3 2 6 7 0 4 7 
I l 4 9 5 
88 4 1 3 
3 0 7 9 6 
3 5 2 5 8 5 6 
3 4 0 6 2 7 7 1 1 5 5 7 9 
8 8 7 6 3 
3 7 0 
3 0 7 9 6 
U 2 1 9 
6 0 0 0 
3 2 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
[f— NIMEXE 
CLASSE 1 
C 1 0 5 . 9 ! 
E E L C . L U X . 
FAYS­BAS 
Ρ C N C E 
CEE 
EXIRA­CEÉ 
CLASSE 1 
C 1 0 5 . 9 7 
FAVS­EAS 
YCLGCSLAV 
HCNGRIE 
Ρ C N C E 
ÉXlRA­ÇEE 
CLASSE 1 
ZELE 
etili! ! 
C 1 0 5 . 9 8 
HCNGRIE 
EXTRA­ÇEÍ 
CLASSE 1 
CLASSE S 
0 4 0 5 . 1 2 
FFANCE { E U . L U X . 
F A V S ­ I A S 
AL IEM.FEC 
I T A L I E 
f C Y . U M 
IFLANCE 
SUECE 
CANEMARK 
ESFAGNE 
HCNGRIE 
E T A T S U M S 
CANACA 
I S f A l L 
M C N C E 
( E t 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
IELE 
CLASSE i 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
CANEMARK S L 1S 5 E 
ESFAGNE 
FCLCGNE 
HCNGRIE 
fCLMANlE 
R.AFR.SUC 
N t h SPEC 
Ρ C N C E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
C 4 C 5 . 1 6 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 4 0 5 . 1 6 
FAYS­EAS 
CANEMARK 
Ρ C N C E 
( E E 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
EWG­CEE France 
S 219 
STUECK ­ NOMBRE 
: e cse ?e cse I C 29C I C 29C 
38 8 4 8 38 848 
36 3 2 6 36 3 2 8 
5 2 0 5 2 0 
S2C 52C 
STUECK ­ NOMBRE 
17 CS6 
7 146 
67 C41 
14C 355 
45 4C6 
9 4 5 Í 7 
7 7 4 6 
60C 
2 0 0 
67 C41 
STUECK ­ NOMeRE 
3 5 9 173 
3 6 5 6 6 7 . 
3 6 5 6 6 7 
6 4 5 4 
3 5 9 173 
Belg.­Lux. 
• 
. ,. 
., „ 
. . 
IC 6 7 6 
,, ,, 
I C 7 3 0 
10 7 3 0 
„ 
., ­
• , a 
a 
a 
ICCC STUECK ­ M I L L I E R S 
7 3 6 1 
11 2 5 4 1 52C 
4 7 2CC 9 1 0 i ese 66 
6 3 6 543 
12 2CC 517 
3 2 4 
1 cgi 
2 7 7 5 7 1 CSC 3 3 4 
2 3 6 6 
112 
6 e45 2 6 6 7 6 6 
2 9 C 1 2 9 5 
100 775 4 5 0 2 
66 3 4 9 3 0 6 1 
32 43C 1 4 4 1 
26 5 6 2 1 146 
15 5 7 7 5 2 4 
2 5 0 1 29S 
2 4 9 6 
537 
3 CC6 
7 6 9 
2 1 
S 243 
a 
a 
9 
54 
a 
, 6 3 5 
ee a 
6 A22 
A 3 5 3 
A CéS 
A C69 
3 2 5 2 
­
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R ! 
35 4 0 0 1 4 3 0 8 6 6 366 4 7 3 
1 1 3 6 5 3 9 3C 62C 
33 4 0 2 2 3 4 
17 5 5 5 
3 3 6 3 
2 2 9 5 
63 6 6 6 9 0 5 6 13 4 2 4 
2 6 1 0 1 
6 1 CC5 itti : 
2 6 3 4 168 4 2 6 5 8 5 
2 6 3 6 2 3 3 4 1 7 5 3 1 
1 9 5 9 5 5 9 0 5 6 
9 0 £12 9 C56 
23 2 7 3 
8 
102 677 
45 
,, l 5 3 3 
149 
„ 
β „ 
„ , ., ., ,. „ 
1 727 
1 7 2 7 
., ,, „ 
. „ 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 8 9 4 4 878 
233 103 
1 7 0 7 1 
7 CC6 4 9 6 2 
7 COS 4 9 6 2 
1 
1 
1 
13C 
37 
167 
167 
. a 
* 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 7 19 
6 4 27 
16C 46 
t 5 15 
55 2 7 
95 27 
5 5 2 7 
1 
4 
25 
16 
7 
7 
7 
N e d e r l a n d 
­
„ ,, 
„ 
. . . 
. ., . 
2 9 1 0 0 
2 8 3 0 0 eoe 6 0 0 
60C 
2 0 0 
• „ . ., . 
2 9 
β βΑ 
m 2 
,, . ,. .. . . 3 fl 
35 
. 
1 6 9 
113 
76 
76 
3 
• 
3 3 3 
1 4 4 2 4 5 
2 5 93C 
4 5 1 4 
2 2 9 5 
5 2 9 3 6 
a 
. . a 
a 
2 3 1 C36 
1 7 0 5 0 8 
6 0 5 2 8 
6 0 5 2 8 
6 8 0 9 
a 
a 
16 
1 6 6 9 
1 8 5 7 
1 8 5 6 
1 
1 
1 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 8 
6 
1 
7 
? 
5 
6 4 
4 5 
19 
16 
10 
7 
8?? 
1 0 9 1 
13 
3 
? 
2 C 2 2 
2 0 0 3 
1 9 
1 9 
16 
• 
, a 
, . a 
a 
• . . , a 
9 2 2 
83 6 
5 5 6 
. 2 7 4 
8 7 8 
a 
0 0 1 
7 5 9 
375 
386 
57 
C19 
6 1 7 
4 8 
7 3 0 
5 9 0 
140 
6 4 9 
6 3 8 
48 
4 4 3 
0 2 2 
C87 
128 
C 8 Ï 
3 8 3 
. a 
. a 
6 6 4 
8 4 6 
2 3 7 
6 0 9 
7 5 4 
4 6 4 
8 
3 4 7 
77 
70 
4 7 
27 
2 0 
2 0 
2 0 
m p o r t 
I t a l i a 
3 2 1 9 
. a 
. a 
a 
a 
6 3 7 8 
7 146 
87 0 4 1 
100 5 6 5 
6 3 7 8 
9 4 1 8 7 
7 1 4 6 
a 
87 0 4 ί 
3 5 9 1 7 3 
3 6 5 6 6 7 
3 6 5 6 6 7 
6 4 9 4 
3 5 9 1 7 3 
5 8 9 3 
3 9 3 6 
4 7 2 8 
6 7 5 
a 
1 5 6 0 
3 2 4 
a 
a 
2 4 7 
55 
2 8 6 5 
2 6 
2 5 5 8 
2 2 9 3 6 
15 2 3 2 
7 7 0 4 
5 0 2 2 
1 5 6 0 
2 5 5 6 
55 
a 
2 3 0 8 3 
15 0 5 8 
7 0 8 9 
a 
a 
a 
1 6 7 2 
13 4 2 4 
28 1 0 1 
6 1 0 0 5 
2 5 5 8 
1 5 1 9 9 0 
4 5 2 3 0 
1 0 6 7 6 0 
1 6 7 2 
a 
a 
1 0 2 5 3 0 
. 32 
39 
3 9 
39 
3 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,ψ— NIMEXE 
2 2 0 2 . 0 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 2 . 1 0 * 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
«aE CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A .ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * 
FRANCE 
I T A L I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C M 
2 2 0 5 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
33 8 6 5 . U 544 
162 4 3 6 23 0 9 5 
129 0 4 6 1 7 2 3 50 3C1 
65 4 5 6 14 1 2 9 5 3 6 6 
107 4 1 1 S6 1 5 1 1 3 5 5 
3 7 2 0 2 7 8 3 
6 9 0 7 
4 2 2 6 5 9 0 1 
8 9 6 0 
5 2 6 3 0 9 
5 7 3 5 7 3 
29 5 6 1 1 5 6 9 12 
6 . . 
2 2 8 
5 5 3 122 8 0 9 8 6 6 8 5 6 5 
4 9 8 2 1 6 75 0 9 8 68 572 
54 9 0 6 5 6 6 8 13 
54 0 0 5 5 3 1 5 13 
23 8 1 3 3 3 7 3 1 
6 5 9 5 7 3 
5 7 3 5 7 3 
14 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
3 7 4 4 5 7 8 
5 4 9 2 2 0 8 3 7 8 1 
3 1 3 5 7 1 5 4 1 
1 4 5 3 
14 6 7 3 1 0 3 0 5 7 7 7 
13 0 6 2 1 0 3 0 5 7 7 6 
1 6 1 1 . 1 
6 0 
18 
9 8 . 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 5 9 1 7 . 2 3 6 6 
48B 7 8 6 3 6 9 5 0 0 
2 1 9 2 2 9 2 9 8 6 6 1 9 
2 5 6 1 4 7 1 4 2 1 9 2 4 3 4 6 1 
2 5 6 3 8 8 3 9 9 7 2 5 0 9 2 2 
36 4 7 3 8 8 7 26 6 1 6 
2 5 9 9 0 1 6 7 3 2 2 4 1 3 8 3 
5 7 5 9 4 2 3 7 
12 0 5 8 
5 1 4 0 2 4 2 6 1 5 6 6 
1 4 1 4 9 0 3 5 3 7 3 6 9 5 7 4 9 3 5 
7 9 2 8 9 2 5 2 1 1 1 0 52 4 4 6 
6 2 2 O U 16 2 7 9 5 2 2 4 6 9 
5 7 0 5 7 9 15 8 5 3 52C 9 2 3 
5 3 4 1 0 6 14 9 6 6 4 9 2 3 0 5 
5 1 4 0 2 4 2 6 1 5 6 6 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 0 9 9 7 0 . 24 8 0 7 
4 3 4 5 5 0 2 5 4 5 9 9 
197 6 7 1 1 1 0 8 4 5 36 7 8 3 
3 7 8 6 8 5 2 1 6 2 6 6 89 4 1 2 
6 3 9 6 5 3 0 1 4 2 4 
1 2 9 8 1 2 8 4 S I 
1 7 4 2 8 4 2 3C6 
9 5 0 0 2 43 6 7 6 13 1 5 e 
17 2 5 6 12 1 0 6 
29 3 5 2 65 6 
7 9 5 6 4 7 U 
8 8 6 8 7 2 
1 8 9 2 6 
3 7 1 2 . 1 1 4 
2 2 2 9 3 1 0 1 
67 5 0 9 1 4 8 2 5 9 7 
5 0 6 2 6 6 
5 2 0 3 
1 4 5 5 5 5 5 6 4 7 5 1 7 1 6 6 2 2 6 
1 2 2 1 0 8 0 5 8 1 6 4 1 1 5 1 0 0 2 
2 3 4 4 7 5 65 6 7 6 15 2 2 6 
155 4 4 3 6 4 1 0 6 14 4 1 4 
150 7 0 7 6 2 7 8 9 13 9 0 5 
3 5 7 63 
7 2 
1 2 4 6 3 
7 3 4 5 0 1 4 8 5 8 1 2 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
3 8 7 3 6 
36 0 3 7 
100 2 9 5 1 0 0 2 9 5 
5 4 9 4 5 8 5 4 9 4 5 8 
8 4 0 3 8 4 0 3 
7 3 3 3 7 6 6 £ 8 1 5 6 1 9 7 
7 4 7 7 3 
6 5 8 6 0 3 6 5 8 1 5 6 197 
4 4 7 . 1 9 7 
6 5 8 156 6 £ 8 156 
6 5 8 1 5 6 6 5 6 1 5 6 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 0 7 2 9 1 . 29 0 1 5 
1 1 5 4 4 
5 9 9 8 36 1 9 6 6 
3 2 4 2 7 2 2 7 7 6 7 3 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
77 
45 
4 
1 
1 2 9 
127 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
66 
18 
1 
6 
1 1 2 
104 
7 
7 
1 
7 1 
15 
l 
9 0 
88 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
1 7 5 
3 0 0 
182 
7 4 5 
0 6 6 
4C7 
? 
121 
. U S 
• 
9 8 3 
40? 
5 8 1 
5 1 8 
7 7 5 
63 
a 
. 
9C9 
a 
. -
9 1 0 
9 0 9 
1 
1 
a 
a 
a 
1 9 3 
a 
5 0 0 
3 5 1 
5 5 0 
5 
a 
a 
5 9 9 
6 9 3 
9 0 6 
9C6 
3 5 6 
4 4 7 
7 7 1 
9 3 4 
9 9 
a 
25 
8 7 9 
5? 
. a 
a 
a 
80 
1 3 4 
a 
6 7 4 
7 7 5 
3 9 9 
0 3 6 
0 1 3 
1 4 9 
77 
6 1 
7 1 4 
5 0 1 
06? 
I C I 
1 7 9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 4 6 
6 2 0 4 0 
77 022 
a 
65 1 5 6 
7 1 
5 5 0 0 
3 6 3 3 
8 9 6 0 
9 6 
2 7 8 7 Ï 
• 
2 7 2 5 4 1 
2 2 6 3 6 4 
46 177 
4 6 1 4 8 
18 164 
2 2 
a 
7 
2 5 7 
1 5 0 3 
-
1 7 9 0 
1 7 6 0 
3 0 
3 0 
18 
. 
2 0 0 5 6 
3 1 3 2 9 
5 2 1 3 
1 1 5 
4 1 8 
I l 7 8 0 
2 2 1 
4 9 4 1 0 
1 1 8 5 4 2 
56 5 9 8 
6 1 9 4 4 
12 5 3 4 
12 1 1 6 
4 9 4 1 0 
1 4 2 8 0 9 
1 0 4 4 1 4 
3 4 4 3 
a 
3 0 7 
6 8 9 
1 2 3 
1 0 8 4 4 
1 2 4 2 
3 3 0 
1 3 7 
14 
a 
1 5 3 0 
6 1 7 9 2 
7 1 
3 2 7 8 1 5 
2 5 0 6 6 6 
77 149 
13 8 0 5 
12 9 8 9 
2 2 
a 
63 3 2 2 
3 8 7 3 6 
36 0 3 7 
. a 
a 
75 0 2 3 
74 7 7 3 
2 5 0 
2 50 
a 
a 
1 3 1 8 1 6 
88 
B 7 8 7 
I ta l ia 
3 
7 7 7 
a 
. a 
a 
. a 
a 
1 1 
6 
2 2 8 
1 0 2 7 
7 8 0 
2 4 7 
U 
ί 
7 
a 
1 5 8 7 
1 4 5 3 
3 1 6 6 
1 5 8 7 
1 5 7 9 
2 9 
a 
97 
3 4 9 5 
1 7 6 4 
7 9 2 
5 1 9 9 4 
3 
. 1 
1 3 0 1 
1 2 0 5 8 
7 1 4 3 8 
5B 0 4 5 
13 3 9 3 
13 3 6 3 
1 3 3 6 3 
4 1 9 0 7 
3 7 6 6 
4 6 6 0 0 
57 0 7 3 
2 6 5 
a 
4 4 6 
2 5 4 9 3 
3 8 5 6 
2 8 9 5 1 
a 
1 8 8 6 
3 5 9 8 
5 1 5 
3 5 0 4 
169 
5 2 0 3 
2 2 3 3 7 1 
1 4 9 3 4 6 
7 4 0 2 5 
6 1 0 8 2 
5 9 O U 
1 2 3 
a 
7 6 1 7 
4 1 9 5 9 
8 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
FCFTUCAL 
ESFACNE 
U . S . S . S . 
NCN SFEC 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.A .ACM 
CLASSE S 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FFANCE 
E U G . L U X . 
FAVS­EAS 
A L L E N . ) E C 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCPTUGAL 
ESFACNE 
YCL'GCSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
EULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISFAEL 
NCN SFEC 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE S 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . ! E C 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
«FECE 
1UFCUIE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
C H I L I 
AFGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M C N C E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
FFANCE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
«FECE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
M Ç N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
A U R I C H E 
EWG­CEE 
175 
6 3 2 
4 4 5 6 
4 4 2 
2E2 5CE 
2 4 6 5 0 2 
6 CC6 
69C 
2 1 3 
123 
62 
4 5 5 1 
HEKTOLITER 
2 0 7 £65 
2 9 8 3 6 
6CC 
26 4 5 5 
4 6 2 1 2 1 
1 ICS 
S 65C 
4 54B 
1 1 BBC 
1 15C 
3 4 5 4 
1 126 
3 2 4 
£ 2 8 
1 1 2 
1 7 3 6 
5 9 0 
7 8 0 397 
7 4 6 6 4 1 
3 1 7 £ 1 
26 £45 
5 6 £ 2 
2 9 5 5 
7 
1 C38 
1 6 4 9 
HEKTOLITER 
1 0 1 4 4 0 6 
1 3 7 eoe 
172 C43 
24 173 
7 9 6 1 637 
2 0 
2 5 1 7 
142 7E2 
74 c / a 
3 3 6 7SS 
£ 152 
1 3 6 65C 
1 0 0 1 790 
2C C91 
3 7 4 
es C49 
6 0 4 5 6 
74 C5C 
5 8 3 766 
£ 2 4 9 9 9 5 
6 6 3 6 6 5 
30 6 0 5 
2 2C2 
13 5 7 7 
1 167 
1 5 6 5 
5 6 3 
2 9 4 0 2 
1 2 6 5 0 0 3 5 
4 3 3 0 C65 
8 5 1 5 57C 
1 7 2 4 7 2 1 
2 1 9 7 2 6 
6 E 4 5 733 
t 4 5 7 4 2 8 
2 2 0 114 
HEKTOLITER 
" X\\ 4 7 4 5 
121 
1 C46 
1 C68 
3 3 7 
567 
4 5 5 
2 c e i 
3 2 4 
2 2 6 4 6 
16 183 
6 4 6 5 
2 6 5 5 
1 194 
2 £ 6 1 
2 185 
1 C96 
HEKTOLITER 
86 6 7 1 
4 0 9 
1 140 
2 5 6 
3 2 7 C66 
6 5 9 5 
France Belg.­Lux. 
15 
34 25C 
33 
36C 
22 6 e 5 3 2 527 
22 8 3 6 3 1 7 2 4 
55 8C3 
34 2 5 6 
35 
19 67 
62 
38 
­ HECTOLITRES 
5 2 3 5 1 
16 
5 5 5 
3 2 9 2 6 3 3 7 
23 53C H 4 6 4 
1S6 55 
5 5 2 1 
2 5 7 6 8 6 
7 3 1 1 3C5 
17 4 5 4 
4 6 1 2 n e 
66 2 3 
2 33 
2 5 7 2 
2 5 
£74 2 4 4 
45 
3 0 0 2 7 76 0 6 0 
27 24C 72 7 5 1 
2 7 6 7 5 3C9 
1 6 7 7 4 8 7 0 
4 6 6 6 5 6 
9 8 7 2 6 1 
a » 
41C 9 
1 1 1 1 1 3 
­ HECTOLITRES 
. 3 4 4 2 6 9 
3 7 9 
6 0 59C 5 96C 
13 4 5 3 4 8 6 5 
1 6 2 3 7 1 4 4 4 4 5 6 
a . 
36 9 9 9 
18 ICS 
112 5 8 9 8 
7 1 9 8 ] 7 6 2 4 3 
a , 
5C6 
5 7 3 0 4 1 4 2 8 1 
a a 
3 5 6 
a . 
46 
£65 C65 2 4 2 0 
5 C 2 1 3 1 8 ec 4C6 
5 6 1 5 9 4 3 9 3 8 
a . 
2 4 8 
1 3 3 2 
153 
a a 
2 
14 7 3 1 
7 5 6 6 190 1 0 0 5 4 8 7 
1 7 1 6 136 3 5 5 552 
62EC 0 5 4 6C5 5 3 5 
76 C53 5C2 4 5 4 
3 4 2 U 156 
6 1 7 2 c e i ee 2 5 1 
6 1 7 2 0 0 1 66 7 6 4 
4 5 9 
­ HECTOLITRES 
2 6 5 5 
69 
2 6 6 4C6 
3 8 9 
1 
2 5 4 10 
182 2 
3 0 2 4 
a a 
1 9 6 5 
68 
2 7 0 0 3 5 6 9 
2 6 6 3 2 2 6 
2 4 3 4 3 4 3 
4 3 9 170 
3 1 1 4 
1 5 6 5 62 
1 9 6 5 
3 0 9 1 
­ HECTOLITRES 
63 1 6 1 
a a 
1 1 4 0 
a , 
263 2 3 7 4 4 4 8 
N e d e r l a n d 
8 
a 
23 
79 
14 
1 
? 
7 1 
67 
3 
3 
? 
66 
3 1 
5 
U ? 
3 
45 
? 
3 7 6 
? 
1 
38 
5 
13 
7 0 7 
7 1 6 
4 9 1 
4 3 0 
4 
43 
36 
3 
1 
1 
1 
3 
77 
5 1 
? 
• 
66C 
793 
6 7 
63 
3 
1 
. 3
7 1 6 
3 7 5 
a 
0 6 5 
4 4 
16? 
1 3 5 
6 1 6 
4 4 
2 0 9 
74 
94 
U 
a 
104 
5 
3 3 8 
7 1 3 
6 2 5 
2 1 3 
3 4 4 
2 0 1 
7 
U 
2C6 
7 9 5 
4 0 6 
a 
5 9 1 
3 6 3 
a 
567 
98 
31C 
8 2 1 
3 0 2 
2 3 5 
9 9 5 
77C 
a 
2 2 8 
6 1 8 
C15 
3 2 7 
a 
4 6 9 
160 
7C 
. 4 2 
2 6 1 
5 1 8 
155 
3 6 3 
2 6 5 
0 0 2 
5C8 
3 2 7 
9 0 9 
4 6 3 
23 
8 
5 
a 
192 
? 
97 
a 
a 
38 
6 8 8 
546 
3 4 2 
2 0 7 
5 
38 
a 
97 
3 4 4 
4 0 9 
a 
7 5 6 
736 
* 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 4 5 
1 4 0 
4 
4 
5 9 
4 4 5 
3 
1 
1 
5 1 5 
5 0 5 
9 
7 
5 
5 9 9 
1 0 5 
85 
1 2 0 1 
14? 
6 0 
1 4 2 
2 
122 
2 0 4 
19 
84 
57 
73 
12 
1 0 9 
78 
25 
1 
12 
1 
l 
3 1 4 6 
1 9 9 1 
1 1 5 5 
6 9 8 
2 0 4 
2 4 1 
20O 
2 1 5 
5 
4 
1 
1 1 
9 
2 
1 
1 
20 
U 
6 
2 
1 5 1 
4 2 1 
­
3 3 3 
6 9 2 
6 4 1 
178 
4 
10 
a 
4 5 3 
5 6 4 
2 7 6 
1 
a 
6 4 2 
7 8 4 
3 9 3 
7 6 8 
111 
194 
5 3 5 
6 0 1 
53 
2 1 8 
87 
4 1 6 
* 
0 3 8 
4 8 3 
5 5 5 
9 0 6 
9 4 5 
9 7 5 
5 3 8 
6 7 4 
0 2 0 
6 1 1 
4 9 3 
3 0 2 
a 
9 1 5 
533 
7 5 8 
6 0 4 
890 
583 
7 8 4 
3 2 1 
3 7 4 
4 6 3 
8 4 0 
0 2 9 
2 5 9 
9 4 4 
133 
1 4 0 
7 9 4 
5 7 5 
0 3 4 
9 6 9 
519 
8 8 7 
4 2 6 
4 6 1 
182 
2 0 6 
5 7 3 
3 3 6 
7 0 6 
0 0 5 
a 
0 6 3 
0 4 5 
3 2 2 
127 
6 
4 5 5 
116 
136 
4 7 6 
0 7 3 
4 0 3 
529 
0 6 6 
4 1 1 
2 2 0 
4 6 3 
258 
a 
a 
a 
6 6 5 
9 9 5 
m p o r t 
I t a l i a 
1 6 2 
1 4 6 
a 
6 2 
4 3 2 9 9 
4 2 8 5 7 
4 4 2 
3 1 7 
1 7 1 
6 
. 57 
7 2 4 5 2 
1 6 7 
a 
2 8 3 5 
20 19 
1 0 2 
8 1 1 3 
4 0 1 
1 3 1 
3 4 4 
1 4 2 
a 
4 0 0 
5 4 0 
85 9 2 9 
7 5 4 5 4 
10 4 7 5 
8 8 7 9 
1 9 9 
5 1 1 
70 5 4 5 
4 3 2 2 
2 1 0 
2 6 4 
20 
1 4 6 
15 5 2 6 
1 41Ó 
2 1 9 5 3 
4 7 9 6 
17 1 5 7 
15 7 4 7 
2 0 
m „ 
m 
2 0 2 8 
4 
a 
3 
a 
2 9 0 
2 4 
4 0 8 
a 
82 
3 0 1 5 
2 0 7 2 
9 4 3 
3 5 0 
6 
85 
a 
4 1 5 
108 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
NCN SPEC 
M O N D E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R C Y . U N I 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 2 * 
B E L G . L U X . 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
M O N D E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 4 * 
FRANCE 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
CHYPRE 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 3 4 
1 0 1 0 4 2 
9 5 1 
58 3 7 4 
518 
5 6 6 
3 3 6 1 
1 5 7 6 
19 5 6 6 
1 5 1 6 0 5 9 
8 0 9 1 5 
8 7 9 
16 2 7 0 
2 2 2 3 7 9 3 
4 1 5 7 6 2 
1 8 0 8 OSI 
169 0 6 9 
7 6 7 8 
1 6 1 6 6 7 1 
1 6 1 6 5 6 0 
6 0 2 1 
HEKTOLITER 
2 0 6 
1 7 8 
2 4 6 
3 6 4 
β 4 4 0 
3 4 1 
9 7 9 10 m 
10 4 0 3 
9 0 5 3 
6 1 2 
1 οοβ 
9 7 9 
3 4 1 
HEKTOLITER 
4 4 7 
2 2 4 3 1 
86 0 7 8 
6 0 8 0 
U S 2 0 9 
5 1 8 
114 6 9 1 
108 6 1 1 
22 4 3 1 
6 0 8 0 
HEKTOLITER 
1 9 4 
6 6 8 
25 2 7 0 
26 3 3 5 3 1 * 26 0 2 1 
26 0 2 1 
6 3 
HEKTOLITER 
1 5 5 4 
3 6 9 8 
2 0 3 
2 1 1 5 
1 6 7 6 
2 4 6 
9 9 7 4 
7 5 7 1 
2 4 0 3 
2 0 9 9 
16 
2 2 6 
2 1 5 
7 8 
HEKTOLITER 
20 8 9 1 
5 6 7 
54 4 7 2 
2 9 3 
5 7 3 4 
6 7 3 3 8 
6 4 9 
5 0 4 4 5 
9 8 9 1 
28 5 3 1 
5 7 5 5 
8 8 9 
8 3 6 
3 0 0 
8 4 5 
2 4 6 0 0 9 
76 2 0 7 
1 7 1 6 0 2 
1 2 5 3 6 2 
6 0 2 9 
45 3 2 8 
4 4 1 7 7 
2 6 7 
France Belg.­Lux. 
2 4 4 
16 0 6 4 3 97E 
a a 
3 4 4 6 3C 71E 
a . 
a « 
64 
19 5 3 6 
1 4 9 6 5 4 6 8 4 1 
60 7 8 1 11C 
150 
1 9 0 1 61C 1 0 4 9 0 6 
2 8 3 2 3 7 68 7 4 9 
1 6 1 8 3 7 3 36 1 5 7 
19 5 1 0 35 119 
2 7 9 
1 5 9 8 8 6 3 9 7 4 
1 5 9 8 8 6 3 9 5 1 
6 4 
­ HECTOLITRES 
104 
1 
14 l i 
2 2 4 3 3 3 
4 
9 7 9 
1 2 6 2 486 
6 5 105 
1 2 1 7 379 
2 3 8 3 4 6 
14 13 
9 7 9 29 
9 7 9 
4 
­ HECTOLITRES 
10 2 0 5 1 9 0 2 
1 6 4 2 5 2 6 
I C 3 6 9 4 4 5 5 
29 
10 3 6 9 4 43C 10 3 6 9 4 43C 
10 2 0 5 1 9 0 2 
­ HECTOLITRES 
3 4 5 
25 0 7 1 
25 4 3 0 1 3 4 
14 79 
2 5 4 1 6 SS 
25 4 1 6 5 ! 
55 
­ HECTOLITRES 
1 5 3 
­ 2°3 6 1 2 6 6 
6 170 
. 6 
9 0 9 5 7 
'1 Ì l i 9 2 7 1 
3 9 
6 
a . 
56 
­ HECTOLITRES 
5 5 3 6 
26 
2 1 0 0 5 1 0 6 2 
. 509 
1 5 6 5 6 5 4 
. , 13 9 5 7 
9 8 9 1 
28 5 3 1 
5 0 0 6 
4 0 
a a 
a » 
. 
6 6 0 2 4 2 1 6 4 4 
2 1 0 3 1 6 6 0 4 
44 9 9 3 1£ 24C 
1 5 6 5 15 2 0 2 
5 1 1 
43 4 2 8 
43 4 2 8 
38 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 3 5 
10 7 5 7 
3 1 
4 2 3 8 
, a 
1 9 5 
a 
. 5 4 5 
1 1 0 1 
4 8 9 5 6 
3 1 7 4 5 
17 2 1 1 
15 6 9 1 
1 3 5 
24 
. 1 9 5 
12 
1 7 7 
7 4 6 
63 
4 8C1 
a 
5 3 1 3 
2 0 1 
5 1 1 2 
5 112 3 1 1 
a 
. 
4 4 7 
3 5 6 2 
76 2 1 1 
6 0 3 3 4 
4 B 9 
79 8 4 5 
79 8 4 5 
3 5 6 2 
343 
199 
6 1 6 
74 
542 
542 
47 
3 6 9 6 
6 
1 0 6 
a 
3 9 2 1 
3 7 5 2 
169 
153 
4 
a 
12 
3 
54C 
7 5 7 
l 1 0 0 
3 0 3 3 0 
4 
16 7 1 2 
. . . 6 2 6 
3 6 8 
a 
8 4 5 
51 5 7 0 
1 573 
49 9 5 7 
4 8 7 6 4 
1 1 0 0 
3 6 6 
a 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
19 
3 
1 
16 
' I l 
1 2 0 
97 
7 
16 
16 
5 
1 
2 
2 
1 
6 
7 
6 
2 0 
2 0 
13 
6 
6 
l 
1 
4 
3 
i 
15 
3 1 
4 
34 
19 
ice 
46 61 
59 
4 
1 
255 
2 0 6 
a 
975 
5 1 8 
566 
3 6 1 
317 
5 0 
67? 
74 
184 
174 
9 7 3 
7 0 1 
6 7 9 
7 6 4 
8 1 0 
746 
76? 
. , a 
7 6 4 
7 0 1 3 1 1 
7 7 6 
2 7 6 
9 6 5 
2 6 4 
. 3 1 1 
76Ö 
175 
0 8 0 
015 
0 1 5 
9 3 5 
7 6 0 
0 8 0 
NO 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 5 0 
. 762 193 
2 4 0 
7 9 6 
112 
6 8 4 
4 6 1 
2¡l 
7 1 5 
8 
3 5 0 
6 4 8 
793 
125 
7 4 9 
6 4 5 
7 7 6 
. a 
7 4 9 
7 2 3 
4 6 8 
300 
­
5 7 0 
9 9 8 
572 
8 1 1 
4 1 8 
532 
7 4 9 
7 7 9 
I ta l ia 
9 2 0 
15 1 6 9 
16 197 
10B 
16 C89 
9 2 0 
. . . 
9 0 
. 1 0 
1 3 8 1 
2 6 
1 5 0 9 
1 4 1 9 13U 
. 26 
? 
a 
3? 
3? 
37 
? 
147 
a 
1 5 5 
147 6 
8 
8 
4 
. , 
2 0 1 
a 2 1 0 
4 
2 0 6 
2 0 5 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fm dc volume 
175 
Januar­Dezembe r — 1970 — anvler­D6cembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
Of ic­oesT 
2 2 0 3 . 5 1 * 
FFANCE 
R C Y . U N I PCFTUGAl 
ESPAGNE 
Ρ C N C E 
EXTRA­ÇE Í 
CIASSE 1 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . £ 6 * 
PCFTUGAL 
ESPAGNE 
«FECE 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
2 2 0 5 . 5 7 * 
Ρ C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 C 5 . 5 9 » 
FFANCE 
6 E L C . L U X . 
I T A L I E R C Y . U N I 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
GRECE 
F . Ä F F . S U C 
Ρ C N C E 
( E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 5 . 6 9 * 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
SFECE 
M Ç N C E 
( ' E 
ËX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FFANCE 
B E I « . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
¿ite! NC) SPEC 
M C h C E 
Ï X 1 R A ­ Ç E E 
CLASSE 1 
AELE 
mm ι 
iiOt.15* 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
«¿Hl aPARCC 
Ρ C Ν C E 
EX1RA­ÇEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• A . A Í P 
2 2 0 6 . 3 1 
P C Ν C E 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. 
CEE ­FRANCE LEBL 
HEKTCL11ER ­ HECTOLITRES 
7 1 . 3 1 
1C6 9 
i e 6 7 9 8 CC5 9 7 6 
7 356 110 5 6 3 
26 446 6 ISO 1 6 3 6 
2 0 3 . 94 
26 243 8 ISC 1 5 4 2 
2t l i t 8 13C 1 542 
18 7 6 5 6 0 1 6 5 7 6 
2 · · 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 9 1 6 2 9 131 4 2 1 16 C64 
9 9 7 3 3 6 3 6 1 7 7 6 
3 3 9 3 1 6 23 
2 9 2 4 6 6 132 623 16 3 5 8 
5 1 7 . 4 9 3 
2 9 1 565 132 6 2 3 17 6 6 5 
2 9 1 7 1 9 132 3 7 3 17 6 6 5 
1 9 1 6 3 1 1 3 1 4 2 1 16 0 6 4 
25C 2 5 0 25C 2SC 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
9 2 3 6 5 2 6 . 4 
66 36 48 
6 6 38 46 
£4 36 16 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 7 6 7 . 1 3 5 3 
1 517 
3 703 . 4 4 7 
2 8 3 
S55 . 3 1 0 
4 6 2 3 3 5 4 34 
24 C54 . 4 0C1 
1 157 . 5 
4 0 6 7 9 3 5 4 6 1 9 4 
10 0 4 9 . 1 6 0 3 
3C 6 3 0 3 5 4 4 3 5 1 
3C 4 7 9 3 5 4 4 35C 642 . 3 1 0 
151 . 4 1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
7 3 1 114 . 2 3 1 4 
£4 3 7 5 
3 0 9 C4C 46 C 2 t 
5 7 3 6 3 6 
2 6 7 
13 3 1 2 . 9 3 9 
1 7 2 7 7 9 7 . 3 2 5 7 
1714 193 . 2 3 1 4 
13 6 0 4 . 5 4 3 
I S 6C4 . 5 4 3 
5 . 4 
HEKTOLITER ­ HEC7CLI7RES 
7 172 . 2 9 5 3 
6 e 7 6 
2 296 88 2 2C8 
73 C49 2 8 9 7 4 8 2 5 4 
4 3 5 . 12 
2 6 8 1 
2 0 6 
9 2 6 5 6 25 0 7 7 13 4 4 7 
89 4 4 9 2 9 0 6 2 13 4 2 4 
3 4 0 7 I S 23 
3 172 15 2 2 
16 15 1 
12 
i l . ι 
iEKTCLITER ­ HECTOLITRES 
14 4 6 2 . 4 2 2 7 
6 3C3 
3 1 1 16C 32 62E 16 6 4 4 
1 4 1 4 . 
2C 3 9 6 2C 396 
4 2 0 4 ( 6 £3 2 2 1 2 2 9 1 1 
3 9 6 57C 32 6 2 5 2 2 9 0 4 2 1 6 3 6 2 0 3 5 6 7 
1 436 . 7 
2C 356 2 0 3 9 6 
2 0 S56 2C S96 
IEKTCLITER ­ HECTCLITRES 
177 
172 
5 
N e d e r l a n d 
NEOERL. 
2 0 
96 
9 5 5 
3 1 2 9 
4 2 7 7 
69 
4 188 
4 1 8 8 
1 0 5 1 
2 0 7 7 7 
88 3 8 0 
a 
1C9 1 9 8 
2 4 
1C9 1 7 4 
1C9 1 7 4 
2 0 7 7 8 
• 
6 
8 8 1 
9 0 2 2 6 3 
4 3 
6 5 1 
1 1 2 0 7 
2 4 6 
14 2 9 6 
1 8 4 8 
12 4 5 0 
12 4 3 1 
3 2 6 
15 
a 
. a 
4 6 0 2 6 
6 9 5 
a 
1 1 0 9 
4 7 8 3 0 
46 7 2 1 
1 109 
1 1 0 9 
• 
7 7 7 
6 8 7 6 
2 6 9 9 
4 5 
. 
I C 4 6 8 
1 0 3 9 9 
6 9 
4 5 
. 12 
12 
1 198 
6 052 
7 2 5 4 
1 9 
• 
14 5 5 4 
14 5 1 6 
38 
36 
2 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCHL. 
3 
4 0 2 8 
1 7 8 6 
5 619 
3 
5 8 1 6 
5 6 1 4 
4 0 2 8 
2 
2 3 3 1 0 
β 9 3 9 
a 
3 2 2 4 9 
3 2 2 4 9 
3 2 2 4 9 
23 3 1 0 
• 
NO 
• 
­
3 3 9 7 
a 
2 3 5 4 
6 
3 5 2 9 
8 8 4 6 
9 0 6 
19 1 1 8 
5 7 5 1 
13 3 6 7 
13 2 8 7 
6 
8 0 
7 2 8 BOO 
5 4 3 7 5 
3 0 9 0 4 0 
a 
5 7 2 9 4 3 
2 8 7 
1 1 2 6 4 
1 6 7 6 7 1 0 
1 6 6 5 156 
11 5 5 2 
11 5 5 2 
1 
3 4 3 9 
a 
33 122 
3 7 8 
2 6 8 1 
3 9 6 2 5 
3 6 5 6 1 
3 0 6 4 
3 0 6 1 
a 
3 
6 8 4 6 4 
2 5 1 
2 5 9 0 3 7 
1 3 9 5 
a 
3 2 9 147 
3 2 7 7 5 2 
1 3 9 5 
1 3 9 5 
a 
100 
100 
m ρ o r t 
I t a l i a 
I T A L I A 
17 
1 
4 7 1 1 
1 7 7 0 
6 5 8 4 
17 
6 5 6 7 
6 4 6 2 
4 7 1 2 
57 
a 
58 
58 
58 
58 
• 
1 1 
6 3 6 
a 
" 
55 
a 
. 
7 1 5 
6 4 7 
6 8 
57 
l i 
3 
2 0 6 
2 3 9 
3 
2 3 6 
29 
a î 
5 7 3 
a 
a 
a 
5 7 3 
5 7 3 
a 
ι 
a 
7 7 
7 2 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ORIG­DEST 
CLASSE 1 
2 2 0 6 . 3 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 5 9 
M O N D E 
( E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 7 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 2 0 7 . 4 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 4 5 * 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 8 . 1 0 * 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
( E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY . U N I 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
INDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 1 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
CEE 
2 
France Belg.­Lux. 
FRANCE UEBL 
• 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 2 5 1 
4 137 
5 4 9 8 
5 4 3 4 
64 
6 2 
6 
2 
HEKTOLITER 
1 1 4 
1 0 1 
13 
13 
13 
HEKTOLITER 
3 4 8 
7 0 1 7 
2 4 1 
7 8 1 3 
7 7 3 7 
76 
7 6 
HEKTOLITER 
1 9 9 6 
3 3 4 
9 4 3 4 
3 0 2 5 
8 5 
9 3 4 
16 3 2 3 
12 0 3 6 
4 2 6 7 
4 0 6 0 
3 H O 
1 3 3 
74 
HEKTOLITER 
2 4 4 
3 4 1 1 
7 6 0 
4 6 7 2 
3 6 6 7 
1 0 0 5 
199 
99 
8 0 6 
HEKTOLITER 
1 3 4 6 
1 6 0 9 
1 6 0 7 
2 
2 
2 
HEKTOLITER 
48 0 7 4 
12 4 4 0 
2 6 7 
2 1 5 3 8 
6 0 9 
35 3 4 4 
4 8 9 3 
5 2 7 1 
14 0 5 0 9 1 3 9 
7 0 102 
1 5 0 3 
17 1 5 6 
65 5 1 2 
S3 8 E 3 
3 4 0 4 1 7 
8 2 3 3 2 
2E8 0 6 5 
55 0 2 7 
1 0 2 4 
169 6 6 4 
7 0 2 9 9 
33 3 5 3 
106 
2 4 4 
4 5 9 
3 9 6 
63 
6 1 
6 
2 
­ HECTOLITRES 
­ HECTOLITRES 
3 4 3 
1 3 9 
44 
139 5 1 8 
1 3 9 5 1 3 
5 
5 
­ HECTOLITRES 
9 
3 
9 4 3 4 
4 2 8 6 8 
77 
83 13 
1 0 6 12 47E 
3 9 4 5 3 
103 3 0 2 2 
9 4 2 9 5 8 
4 2 9 4 5 
3 1 
9 33 
­ HECTOLITRES 
2 4 4 
3 2 
3 5 3 
2 7 8 
75 
56 
49 
19 
­ HECTOLITRES 
1 3 3 9 
1 5 9 5 
1 5 9 3 2 
2 
2 
­ HECTOLITRES 
9 6 5 7 
a S 
1 0 5 20 3 6 0 
5 3 7 
26 1 0 2 
'. 7 0 4 
70 1 0 2 I 
. 4 0 2 6 
6 5 5 1 2 
33 8 5 3 
1 9 7 6 7 4 35 3 2 2 
1 0 5 3 0 0 5 5 
1 9 7 5 6 9 5 2 6 7 
28 102 4 5 6 3 
5 3 7 
169 4 6 7 
70 102 
7 0 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
NEOERL. 
• 
145 
3 8 9 3 
4 0 3 8 
4 0 3 8 
\ 
6 66C 
197 
6 8 7 8 
6 8 5 7 
2 1 
2 1 
3 3 1 
1 1 9 
9 
5 6 7 
4 3 6 
1 5 1 
128 
119 
23 
7 6 0 
8 2 6 
8 2 6 
66 
50 
7 6 0 
7 
11 11 
• 
* 
5 3 3 
6 2 5 
a 
2 5 2 7 
• 
13 1 2 6 
" 16 2 5 4 
5 9 5 
15 6 5 9 
13 1 3 2 6 
2 5 2 7 
IL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
9 
3 
6 
6 
6 
; ■ 
! a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCHL. 
­
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
• 
5 
2 1 8 
2 7 8 
2 2 8 
5 0 
5 0 
1 9 7 6 
β 
7 7 2 
2 8 8 6 
1 9 7 6 
9 1 0 
8 03 
8 
79 
28 
3 3 7 9 
" 3 4 9 2 
3 3 8 9 
1 0 3 
76 
27 
. 
3 
3 
­
­
; 
., ; 
4 
4 
4 
4 
* 
I t a l i a 
I T A L I A 
2 
1 1 4 
1 0 1 13 
13 
13 
1 1 
" 3 4 
57 
2 6 9 
1 6 6 
1 0 1 
9 7 3 4 
4 
. • 
­
• 
3 8 4 1 7 
1 1 9 0 7 
2 6 2 
9 9 1 
6 7 
7 2 4 2 
4 8 9 3 
5 2 7 1 
1 0 8 1 9 9 1 3 9 
1 5 0 3 
• 
9 1 1 6 3 
5 1 5 7 7 
39 5 6 6 
9 2 2 6 
4 8 1 1 9 7 
1 9 7 
3 0 1 2 2 
9 
3 6 
6 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, r j ; — NIMEXE 
2 2 C 5 . 1 5 
YCLGCSLAV 
CFECE 
E L I C A P I E 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 1 * 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
2 2 0 5 . 3 9 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TLFCU1E 
ETATSUNIS 
JAPA1CUE 
NCN SPEC 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 2 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
HCN0UF.6R 
CUEA 
.GUACELCU 
.PART1N1C 
JAMAICUE 
ÍNCCNESIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
2 2 0 9 . S 3 * 
FFANCE likî-Vii· 
A l l E P . F E C 
FCY.UN1 
NCFVEGE 
SUISSE 
.PACAGASC 
. F E U N I C h 
ETATSUNIS 
MEX10UE 
hCNCUF.ER 
.euAceicu . P A R Í 1 M C 
JAPAICUE 
INCES CCC 
.SURINAM 
ÍNCCNESIE 
NC) SFEC 
SECRET 
M C N C E 
È X I R A ­ Ç E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAPA 
. A . A C M 
2 2 0 9 . 5 6 * 
FFANCE mum· ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
M C h C E 
( E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
HL REINER 
ICS EC7 
EC 6 1 2 
4 653 
185 14C 
S 
169 137 
164 42C 
1 
4 693 
hL REINER 
I S 
E 
é 7 
HL REINER 
2 432 
25 
6C7 
6 6 2 
6 3 5 
206 
20 
U 
es 2 0 3 
7 
3 7 5 
5 5 1 7 
4 585 
5 3 2 
5 2 8 
2 3 7 
16 
9 
HL REINER 
1 4 9 0 
3 0 
155 
6 0 
5C 
114 
155 
ees 141 
5 1 2 
4 2 6 6 
103 
67 
e sec 1 6 7 6 
6 5C2 
2 5 0 
66 
6 6 4 4 
S 2 0 1 
HL REINER 
7 7 5 7 
3 2 6 
4 9 1 4 
6 7 5 
5 7 2 
2 6 7 
123 
6 166 
4 1 S58 
76 
114 
4 4 4 
70 176 
6 6 3 2 4 
5 233 
14 £76 
7 C73 
382 
157 
3 C12 
2 3 0 2 9 4 
13 6 7 2 
2 1 3 61C 
1 4 3 6 
1 S62 
2 1 1 9 1 5 
6 166 
164 9 3 1 
HL REINER 
130 in 
367 5 4 4 6 
6 4 6 7 
5 9 6 
S 4 6 9 
5 4 5 5 
5 4 4 6 
France 
ALKOHOL ­
U S 6C7 
6C 6 1 2 
4 6 5 3 
165 112 
189 112 
164 4 1 5 
4 6 9 3 
ALKOHOL ­
6 
6 
6 
ALKOHOL ­
a 
7 
a 
86 
45 
H C 
a 
a 
a 
1 
2 5 3 
142 
111 
l i e 
l i e 
1 
• 
ALKOHOL ­
a 
a 
a 
a 
a 
. . 37 
a 
37 
4 2 6 5 
8 
. 4 3 7 0 
a 
4 37C 
. 4 37C 4 32C 
ALKCHCL ­
a 
; 
a 
a 
267 
a 
6 166 
4 1 2 4 1 
a 
. £4 3 5 5 63 4 7 1 
77 
a 
a 
a 
a 
165 6 1 5 
165 6 1 9 
2 6 7 
2 6 7 
165 3 5 2 
6 166 
155 107 
ALKOHOL · 
a 
6 7 
57 
1 51C 
1 6 7 4 
164 
1 5 1 0 
1 S I C 
1 5 1 0 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
HL D ALCCCL PUR 
a « 
. , • , a « 
a a 
. , . a 
a « 
­ HL D ALCCCL PUR 
2 1 
2 
1 1 
HL D ALCCCL PUR 
1 0 3 1 1 C1C 
15 
7 7 1 
3 2 6 2 0 6 
1 5 1 4 2 5 
37 6 
3 8 
5 
83 
2 8 162 
2 
2 3 5 5 1 9 2 9 
2 2 7 9 1 6 5 6 
16 2 7 3 
74 2 6 1 
45 14 
2 3 
9 
HL 0 ALCOOL PUR 
7 6 7 2 6 
3 0 
7 0 BC 
8 4 3 
4 8 
13 9 
9 
3 6 
9 
a a 
4 5 
1 
8 6 2 3 5 5 
6 4 0 1 3 6 
22 2 1 9 
2 1 1 0 5 
6 4 8 
1 1 1 4 
5 
­ HL D ALCOCL PUR 
1 107 5 5 2 6 
2 7 
24 1 0 5 57C 
2 8 7 4 3 
a a 
6 5 4 
a * 
a , 
4 7 
28 66 
9 26C 
3 5 6 0 9 
55 1 8 
l a 2 0 1 8 
a a 
7 0 7 3 
10 6 4 
a , 
1 4 5 5 2 2 3 2 7 
1 2 3 6 6 1 2 5 
2 1 9 16 2 0 2 
e i 7 9 7 
34 7 9 7 
138 15 4 0 5 
a » 
58 12 9 0 0 
­ HL D ALCOOL PLR 
7 23 
69 
36 
4 
4 3 3 6 3 6 
4 7 7 7 3 6 
43 9 6 
4 3 4 6 4 0 
4 3 3 6 4 0 
4 3 3 6 3 6 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
4 
9 
2 
2 
14 
3 
3 9 
5 
3 0 
30 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
. a 
■ 
2 
2 
a 
a 
. a 
a 
" * 
2 3 0 
3 
35 
. 14 
12 
9 
6 
a 
13 
a 
­3 2 8 
2 8 2 
46 
4 0 
27 
6 
* 
6 8 1 
a 
a 
25 
a 
28 
a 
7 9 1 
eil 1 
32 
66 
5 9 5 
6 8 1 
9 1 4 
53 
25 
8 6 1 
8 7 6 
5 8 9 
2 8 5 
8 6 7 
a 
182 
a 
43 
a 
117 
2 
a 
175 
9 6 9 
6 7 9 
89 3 
578 
a 
308 
012 
7 0 4 
7 4 1 
9 5 1 
2 2 7 
225 
7 2 4 
„ 
7 6 5 
99 
a 
3C8 
a 
3 0 3 
719 
4 0 7 
3 1 2 
312 
303 
m p o r t 
I t a l ia 
a 
. • 26 
1 
2 5 
1 
1 
a 
4 
3 
1 " 
1 6 1 
6 4 
4 1 
3 7 9 
6 5 2 
2 2 6 
4 2 6 
4 3 
4 1 
4 
• 
16 
a 
5 
4 
2 
6 4 
1 9 0 
1 
53 
. 18 
a 
3 9 8 
3 ? 7 
7 1 
5 
2 9 8 
a 
5 3 3 
14 
2 3 
a 
19 
a 
20 
a 
a 
27 
a 
a 
a 
1 0 1 
2 2 7 
. a . 197 
1 1 8 9 
5 7 0 
6 1 9 
6 6 
39 
3 5 6 
a 1 0 1 
1 
a 
2 1 
2 6 6 
5 6 4 
8 6 1 
2 8 8 
57 3 
5 6 4 
5 6 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 2 * 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 6 4 * 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 6 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 9 . 7 1 * 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 2 » 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
HL REINER 
9 2 3 
4 9 9 6 
6 0 0 7 
9 6 0 
5 0 4 7 
5 0 0 2 
4 9 9 9 
8 2 
HL REINER 
3D 
3 6 8 0 
3 7 4 2 
4 0 
3 7 0 2 
3 6 9 8 
10 
HL REINER 
10 2 0 2 
10 2 2 5 
13 10 2 1 2 
10 2 1 2 
10 
HL REINER 
1 2 4 
2 3 4 
35 
1 4 6 
1 1 1 9 0 3 
7 6 1 
9 6 
9 8 0 
9 2 5 
4 5 0 
115 7 3 5 
5 4 1 
1 1 5 194 
114 7 1 9 
U I 9 2 0 
24 
20 
1 
HL REINER 
100 
123 
62 8 3 6 
5 8 5 
8 3 4 
4 7 5 
65 0 4 1 
2 5 0 
64 7 9 1 
6 4 7 3 6 
6 2 8 4 1 
4 6 
HL REINER 
109 
104 
1 3 5 
3 5 2 0 
1 0 6 4 
68 
5 120 
2 6 5 
4 8 5 5 
2 3 0 
135 
13 
4 6 1 2 
HL REINER 
4 4 8 
2 2 
6 0 
1 4 1 
U S 
1 5 6 
2 2 1 
1 3 0 5 
7 CO 
6 0 5 
5 2 3 
2 6 2 
1 
Franc« 
. , 
ALKOHOL 
, . . a 
a 
a 
­. 
ALKOHOL ■ 
1 7 3 7 
1 7 3 7 
a 
1 7 3 7 
1 7 3 7 
a 
ALKOHOL 
74 
75 
75 
75 
1 
ALKOHOL ­
70 
14 
50 6 4 2 
1 5 4 
96 
2 8 7 
i e ? 
a 
5 1 4 4 6 
84 
5 1 3 6 2 
£1 3 6 2 
50 6 4 2 
, a 
a 
ALKOHOL 
a 
4 
9 8 5 7 
9 
a 
a 
9 9 1 2 
6 9 9 0 6 
9 9 0 6 
9 6 9 7 
. 
ALKOHOL 
. . a 8 7 5 
359 
a 
1 2 6 3 
2 1 
1 2 4 2 
8 
a 
a 
1 2 3 4 
ALKOHOL 
51 
11 
12 
a 
. 81 
62 
19 
12 
12 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
ι : a a 
­ HL D ALCCOL PUR 
14 
2 8 4 e 3 3 5 
2 9 1 2 3 3 5 
51 
2 6 6 1 3 3 5 
2 8 5 4 3 3 5 
2 6 5 1 3 3 5 
7 
a 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
30 
25 99 
58 1 2 4 
3C 10 
26 1 1 4 26 1.4. 
­ HL D ALCCOL PUR 
7 3 9 7 
95 97 
Í S 
82 57 
8 2 97 
9 
­ HL 0 ALCCOL PUR 
33 23 
1 6 4 
2 1 
54 92 
12 4 7 9 6 9 8 1 
37 3 1 1 
. fl 8 52 42 2 1 9 
a « 
12 6 6 0 7 6 9 3 
110 271 
12 57Ç 7 614 
12 57C 7 5 8 9 
12 4 6 0 6 9 6 ( 
24 
20 
1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
ICC 
13 I 3 C 1 67C 
32 34 
ii h 13 4 0 7 1 7 5 2 
2 1 7 16 
13 190 1 734 
13 19C 1 7 2 5 
13 1 3 3 1 671 9 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
12 9 1 
39 51 
26 1 ! 
40 12 
13 5 
16 
149 2 1 4 
i c 160 
19 54 
26 35 
26 15 a a 
53 19 
­ HL D ALCOOL PUR 
78 2 
7 
22 
a a 
24 9 
1 6 4 36 
1 1 1 24 
53 14 
5Ç S 
23 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
, . 
9 0 5 
l 156 
2 0 6 3 
9 0 5 
1 1 5 8 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
? 
1 3 2 3 
1 3 2 3 
a 
\m a) 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
, 
6 8 
­
9 4 0 7 
1 8 7 
a 
1 8 7 
3 4 5 
a 
1 0 2 0 4 
10 116 
10 1 3 6 
9 4Û7 * a . 
a 
35 7 5 Î 
5 0 9 
7 8 8 
4 0 3 
37 4 8 5 
37 4 8 5 
37 4 5 2 
35 7S2 
33 
a 
7 0 
2 2 7 2 
5 0 5 
51 
2 9 2 8 
3 
2 9 2 5 
1 3 5 
7 0 
2 7 7 7 
3 5 2 
. 1 2 3 
6 0 
1 4 8 
1 7 5 
9 2 5 
4 7 5 
4 5 0 
3 8 3 
2 0 8 
I ta l ia 
, 1 
4 
6 5 7 
6 9 7 
4 
6 9 3 
6 5 7 
6 5 7 
1 
. 
4 9 6 
5 0 0 
a 
5 0 0 
4 9 6 
. 
6 3 
6 3 
Û . 
\ 
3 2 3 9 4 
7 2 
a 
4 4 6 
1 3 7 
4 5 0 
3 3 5 1 2 
3 3 5 1 2 
nhl • a . 
9 
2 3 8 1 
1 
§7 
2 4 8 5 
9 
2 4 7 6 
2 4 6 3 
2 3 8 1 
4 
7 
2 4 
*2l 
2 0 2 1 
5 6 6 
U 
5 5 5 
26 
24 
a 
5 2 9 
16 
12 
. 2 1 8 
13 
97 
?8 
69 
6 9 
39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
[i— NIMEXE 
CLASSE S 
2 2 C 9 . 1 4 * 
U . F . S . S . 
Ρ Ç N C E 
( ' I 
¡X1PA­ÇEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE S 
2 2 0 9 . 1 ! · 
FFANCE 
I T A L I E 
A U R I C H E 
YCUGCSLAV 
Ρ Ç N C £ 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE S 
2 2 0 5 . 6 1 * 
FFANCE 
m « . L U X , 
ALLEM.FEC I T A L I E 
PCFTUGAL 
lm¥ NCN SPEC 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CtS.SE 2 
(LASSE S 
2 2 0 9 . 6 S * 
FFANCE 
6 E L G . L U X . 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
TUFCUIE 
Ρ Ç N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
(»HI Ì 
2 2 0 5 . 6 5 * 
FFANCE 
E E U . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
ESFAGNE 
É 1 A 1 Î U M S 
MEXIQUE 
mm-M 
M Ç N C E 
ÉX1BA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A I S ­ B A S 
A L L E M . I E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTFICHE 
ESPAGNE 
VCLGCSLAV 
GRECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
TCHECCSL 
M i X I C L E 
I S F A E l 
EWG­CEE France 
6 1 7 
HL PEINER ALKOHCL ­
2 2 4 
463 
2 2 5 
2S4 
9 
2 
245 
HL REINER ALKOHOL ­
£23 
3C7 
248 10 
47 25 
1 6 3 5 1 
2 6 9 3 4 7 
649 7 
2 C44 4 0 
1 5 3 2 4 0 
2 5 7 3 9 
1 1 2 
HL REINER ALKOHOL ­
4 1 4 5 6 
2 3 0 MS^ -3 
SC6 31 
2 1 1 
1 8 8 8 3 
45 2 
131 
44 6 7 3 4 1 
42 £ 3 6 3 4 
2 137 7 
1 5 7 9 6 
34 1 
16 1 
11 
HL REINER ALKOHOL ­
2 142 
7 1 1 
132 I C I 
82 
46 4 5 
167 1E9 
86 
2 6 6 6 3 2 4 
2 4 5 0 1 0 6 
4 1 6 2 i e 
365 2 0 5 
2 3 8 2C4 
3 3 
44 6 
HL REINER ALKOHOL ­
1 4 4 9 
1 4 1 4 1 
2 £ £ 0 2 1 614 9 1 
232 16 
33 
4 1 2 
4 1 2 
12£ 2 
5 7 7 19 
2S5 
6C 2 4 
2 3 4 
13 
6 ! C 6 20E 
6 2£5 129 
2 2 4 5 76 
1 692 2 9 
523 5 
326 3 1 
6 t 
S I 16 
HL REINER ALKOHOL ­
2 1 6 1 7 
2 2 6 
1 £36 11 
£64 16 
5 1 4 75 
6 5 1 46 
E l ί 
263 11 
£ 4 e 
17 1 
2 7 6 6 
63 2 
16S U 
25 e 
48 
4C 
6 1 
29 ε 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 5 
• HL 0 ALCOCL PUR 
15 
2 2 6 
156 
SC 
2 
2 
28 
HL 0 ALCOCL PUR 
1 4 1 
3 1 
5 1 3 
2 
8 2 9 
2 2 0 3 6 
153 1 
6 7 3 5 
63 32 
55 3 
4 3 
HL 0 ALCCDL PUR 
3 2 4 3 4 9 5 5 
2 3 0 
2 5 2 2 6 5 
9 9 7 
. a 
10 2 4 
12 6 
a * 
3 6 3 6 5 4 9 1 
3 5 9 9 5 4 5 7 
3 9 34 
34 33 
9 2 
1 1 
4 
HL D ALCCOL PUR 
3 5 4 46 
76 
27 2 
U 1 
1 
4 U 
a a 
4 2 1 1 4 3 
4C5 1 2 7 
16 16 
15 16 
5 13 
a a 
1 
HL D ALCOCL PUR 
6C6 2 9 
1 4 1 3 
2 51C 
4 6 6 4 2 
26 6 
IC 2 3 
2 
32 3 9 
. , 6 
S 
1 7 
-
3 6 7 5 1 5 7 5 
3 6 1 0 1 4 9 0 
65 65 
46 77 
47 6 7 
3 7 
a » 
14 1 
HL 0 ALCOOL PUR 
6 7 3 1 1 4 0 1 
2 1 3 
1 2 5 5 
163 124 
2 1 3 6 1 
£8 2 5 7 
5 32 
9 78 
1 3 
a a 
6 2 0 
6 
15 
a a 
2 
ï '. 1 2 
ί 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
2 0 5 
7 5 1 
3 1 
??0 
7 
a 
7 1 3 
372 
3 0 3 
184 
16 
1 5 9 7 
2 5 7 7 
6 7 5 
1 9 0 2 
1 7 9 7 
2 0 0 
105 
2 6 3 7 1 
a 
a 
171 
237* 
25 
. 
26 6 2 3 
2 6 5 4 4 
2 7 9 
2 7 2 
5 
1 
6 
1 7 0 1 
a 
a 
7 0 
a 
6 
88 
1 9 0 6 
1 7 7 1 
135 
122 
9 
a 
13 
7 6 3 
a 
19 
a 
184 
a 
35 
3 4 1 
123 
9 5 2 
2 3 6 
24 
2 3 4 
13 
2 9 7 5 
9 6 6 
2 0 0 9 
1 7 3 5 
4 0 1 
2 7 4 
a 
• 
U 8 5 0 
9 
137 
a 
6 2 1 
125 
6 
107 
3 1 
9 
2 0 5 
4 9 
145 
15 
a 
39 
5 
18 
m p o r t 
I t a l i a 
4 
4 
a 
4 
. a 
4 
10 
a 
a 
. a 
13 
13 
a 
a 
a 
. 
6 8 8 9 
a 
13 
a 
16 
1 6 1 4 
. 1 3 1 
8 6 8 0 
6 9 0 2 
1 7 7 8 
1 6 3 4 
17 
12 
1 
39 
. 2 
a 
a 
7 
„ 
7 2 
4 1 
3 1 
7 
7 
a 
24 
5 1 
a 
. 13 
a 
2 
a 
a 
a 
4 
■ 
7 8 
64 
14 
3 
S 
U 
. ­
1 6 3 5 
6 
1 3 1 
2 8 1 
a 
165 
3 
78 
U 
7 
39 
4 
14 
2 
4 6 
1 
6 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CHINE R.P 
TAIMAN 
NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 1 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 3 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 9 * 
FRANCE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
.PART I M O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
177 
29 
120 
27 169 
24 9 4 1 
2 248 
1 6 5 4 
1 O U 
178 
10 
2 9 6 
HL REINER 
95 9 9 4 
1 1 1 
5 0 0 
1 4 1 
2 8 8 
2 4 3 1 
5 1 0 6 8 
6 3 8 9 
156 9 4 3 
9 6 6 1 2 
6 0 3 3 1 
53 9 3 5 
147 
6 3 9 5 
6 3 8 9 
1 
HL REINER 
1 3 5 2 
47 
78 
69 
2 2 9 
5 7 1 
2 4 1 9 
1 5 0 2 
9 1 7 
3 2 6 
87 
9 
5 6 2 
HL REINER 
4 7 4 2 
4 3 4 
1 77B 
2 6 6 
32 
6 0 
1 5 7 
65 
4 9 9 
3 4 2 
113 
2 3 7 
196 
9 0 6 0 
7 2 £2 
1 BOB 
7 6 4 
88 
9 3 0 
2 7 9 
1 1 4 
HL REINER 
14 0 7 0 
2 8 6 
29 
1 7 4 
7 0 5 
5 1 5 
15 9 1 0 
14 4 1 2 
1 4 9 8 
9 4 0 
55 
5 4 5 
5 1 5 
13 
HEKTOLITER 
1 1 7 3 0 
2 0 7 3 
3 0 1 5 
8 6 9 
2 3 4 3 
114 
2 1 0 0 9 
20 0 3 0 
9 7 9 
9 2 ? 
576 
6 
France 
165 
a 
3 6 9 
106 
783 
103 
66 
15 
4 
1 6 5 
ALKOHOL 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
ALKOHOL ­
a 
7 
18 
4 
. a 
4? 
29 
13 
4 
4 
9 
­
ALKOHOL ­
. 5 
8 
7 
3 
. a 
a 
a 
a 
2 3 7 
3 0 2 
23 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
ALKOHOL ­
a 
7 2 5 
ï 
5 1 5 
7 8 4 
268 
5 1 6 
1 
515 
5 1 5 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 e 1 
6 4 9 6 2 2 1 6 
6 3 6 6 1 7 9 9 
13C 4 1 1 
113 3 9 6 
73 3 3 Í 
I C 12 
4 
7 8 
­ HL D ALCCOL PUR 
8 2 0 4 14 1 4 6 
4 1 7 0 
146 6 
7 
12 87 
a . 
9 3 1 7 4 1 7 5 1 
17 7 4 1 56 0 6 0 
B 4 0 0 14 2 2 2 
9 3 4 1 4 1 836 
9 3 4 0 4 1 8 3 8 
10 
a , 
a . 
1 
­ HL 0 ALCCOL PUR 
4 6 4 1 0 3 
22 18 
5 
7 55 
1 6 7 
1 
5 1 5 3 7 2 
4 9 3 1 4 0 
2 2 2 3 2 
2 1 2 3 2 
2 1 55 
î a 
HL D ALCOOL PUR 
1 O U 16 
7 
1 4 6 2 
103 1 5 6 
2C 
23 
2 
45 20 
2 
4 
a a 
a a 
2 7C4 2 0 0 
2 5 9 6 1 7 9 
106 2 1 
54 
4C 
4 
5C ? î 
HL D ALCCOL PUR 
129 66 
8 34 
2 2 
. 7C5 
1 6 1 8 2 8 
1 4 7 1 2 3 
34 7 0 5 
3 1 7 0 5 
3C 
a 
3 
­ HECTOLITRES 
a 
a 
a 
6 
21 
6 
15 
9 
a 
6 
9 522 2 0 2 
1 9 0 2 
S 0 1 £ 
2 8 4 5 8 5 
1 7 9 7 6 
46 
14 80C 3 1 4 8 
14 6 1 6 2 6 9 5 
162 4 5 3 
1 8 2 4 5 3 
122 4 2 4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 
. 
13 4 3 1 
12 6 1 7 
8 1 4 
7 1 2 
2 7 3 
4 7 
1 
55 
55 5 2 2 
3 4 6 
a 
1 8 2 
a 
a 
6 3 8 9 
6 2 4 4 2 
55 8 6 8 
6 5 7 4 
1 8 5 
3 
6 3 8 9 
6 3 8 9 
­
7 7 3 
55 
3 
62 
5 7 0 
1 4 7 8 
8 2 8 
6 5 0 
6 9 
7 
5 8 Î 
3 7 1 2 
4 2 2 
3 0 8 
9 
37 
155 
4 9 7 
3 3 8 
113 
196 
5 8 5 0 
4 4 5 1 
1 3 9 9 
7 0 9 
4 7 
6 4 7 
4 3 
13 6 3 5 
19 
7 
173 
14 0 9 5 
13 8 5 4 
2 4 1 
2 0 3 
2 5 
3 0 
8 
1 4 0 1 
1 7 1 
534 
6 6 
2 3 8 4 
2 1 0 6 
2 7 8 
2 7 8 
3 0 
I ta l ia 
3 
13 
1 1 9 
2 6 5 7 
2 0 5 3 
6 0 4 
3 3 0 
2 6 1 
9 4 
1 
6 1 
18 1 2 2 
a 
1 3 4 
7 
2 4 3 1 
a 
2 0 7 0 0 
18 1 2 2 
2 5 7 8 
2 5 7 2 
1 3 4 
6 
­
12 
, a 
a 
a 
12 
12 
a 
a 
a 
a 
3 
2 0 
2 2 
2 0 
2 
a 
2 
6 0 5 
a 
a 
a 
a 
6 5 6 
6 0 5 
5 1 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ' ) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvler­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, r *— NIMEXE 
2HC.3C 
ITAL'E 
P I N C E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2402.10 
FFANCE 
eELG.LUX. FAYS­6AS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI DANEMARK SUISSE ESFAGNE GFECE AFR.N.ESP EGYPTE ETATSUNIS CANACA M ) SPEC 
Ρ C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CIASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
24C2.2C 
FFANCE 
EELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.EEC ITALIE CANEMARK SUISSE AFF.N.ESF ETATSUNIS MEXKUE CUEA 6PESIL PHILIPPIN 
Ρ C N C E (EE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
HEKTCLITER.­ HECTOLITRES 
722 
1 735 425 
1 £63 394 172 SE 74 35 66 35 
100C STUECK ­ MILLIERS 
636 C56 . 615 
SC4] C52 1175 619 3774 C65 1136 253 172C 62 342C 7C2 773 768 25C 42( 91 450 91 45C 211 E U 34 13C IC 99C 2 267 SS EtS 1 55C 219 2 676 1 Í9C 4 466 550 21C 12 sie 2 142 . 161 447 557 31 513 1 66] 2 615 EC 74 637 
11766 132 3650 463 156E 72« 
1C965 391 3777 H C 1971 674 601 341 73 353 14 CE; 7C9 808 72 767 13 13! 
246 448 35 78C l i 2 1 ' 16 £25 £66 6E< 
34 888 566 2CC 171 . 51 
1000 S1UECK ­ MILLIERS 
1 624 . 1 14C 
616 354 14 260 474 760 61 228 273 413 45 957 3 143 11 966 3 6*2 3 511 
632 231 137 65 694 62 56C 2 86] 2 763 436 2 21( 1 C5C . 5 1 ! 156 . i s ; £ 633 3 656 1 I l i 2 151 . 2EC 3 £17 64C 2 243 
1445 633 169 732 256 861 
1342 367 82 142 266 £2) 103 446 E7 55C IC 36C 66 502 82 811 3 611 67 C25 62 611 3 C32 14 514 4 775 6 743 1 
Nederland 
39C 
1566 691 
61 77C 
a 
47 443 
a 
10C 
12 171 1 224 75 374 25 
1765 261 
1628 851 136 436 123 042 47 643 13 394 
451 
791 433 
a 
17 90" 131 51 256 11 41 
21i 45 64 
611 063 
809 929 1 15' 79C 571 36' 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
722 
957 
918 39 39 33 
311 297 
15 052 30 904 . a 
73 302 2 287 1 C39 80 3 308 148 751 
160 365 
a 
* 559 939 
357 253 242 686 240 939 76 910 1 634 34 102 113 
13 
3 599 127 923 
3 401 165 32 410 5 401 1 832 55C 
135 477 
131 538 3 939 1 117 566 2 822 
111 Ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
Italia 
. 
349 
251 98 
a 
* 
325 752 
283 730 2B6 305 2334 716 
a 
45 946 
a 
30 657 1 208 
a 
a 
7 179 044 2 740 74 837 
3565 317 
3230 503 334 814 259 925 76 901 52 
a 
a 
• 
20 
7 102 12 196 12 939 
a 
12 10 . 125 
a 
206 
a 
­32 660 
32 257 403 167 42 206 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EWG­ŒE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
■chlUitel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R ] _ 
F I E R C E , E S E L , P A U L I 1ERE INC PÁLLESELi lEBEND 
« E I N P A U K E U C H P F E R O E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
c;2 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C36 
C42 
C46 
C(2 
2C4 
;ce 
:5C 
4CC 
4C4 
412 
see 
Í12 
£28 
in 
aie 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C3? 
1C4C 
4C 
49 
17 
<1 
77 
60 
74 
IC 
6 
24 
7 
24 
5 
2 
17 
2? 
3 
2E 
2 
469 
239 
2EC 
2C1 
H O 
45 
37 
5 
31 
2 
;ç 
7C 
4Θ 
24 
4 
1 
H 
IC 
22 
3 
22 
334 
133 
2C1 
160 
14 
'1 
35 
1 
23 
10 
22 
1 
6 
5 
ï 
SCFLACF1FFERCE 
CCI 
CC2 
CC4 
CCE 
ICCO 
1C10 
K U 
1 ( 2 0 
U l i 
1 ( 3 0 
1 ( 3 2 
16 2 7 1 
3 147 
23 
1 234 
2( 660 
20 677 
3 
2 
2 
1 
1 
1 2 ( 9 
1 2 10 
1 2C9 
1 
105 
1C5 
71 
56 
15 
13 
13 
4 0 7 5 
2 6 6 6 
2 3 
25 
6 7 9 1 
6 7 8 9 
2 
2 
2 
54 
28 
26 
2? 
18 
2 
12 091 
4 8 1 
12 573 
12 573 
PFERDE. ANCERE AL« ZUCHT­ INO SCHLACHTPFEROE 
in m 
c ç . 
c í a 
esc m 
cie 
C4C 
C4? 
C46 
2C4 
2C8 
4C0 
4C4 
<C4 
137 
ICCO 
ICI" i 
ICSI 
1CS2 
1C40 
C32 
701 
E7 
17e 
279 
33 
1 
10 
212 
299 
El 
Π 
9 
12 
7 
378 
U 
2 
1 
9 ei3 
6 749 
1 C64 
660 
eie 
4C3 
1 
367 
S 
MALS 
eco 
CIO 
fin 
ESEL 
Sil 
M11C 
ICCO 
ESEL 
39 
1 
17 
E7 
2 
54 
9 
6 
IC 
7 
378 
3 
î 
664 
145 
519 
126 
1C4 
393 
1 
3E7 
17 
35 
105 
7 
4C9 
1 962 
2 118 
304 
11 
7 
2C5 
80 
17 
1 
l 
1 739 
1 717 
22 
21 
21 
1 
120 
793 
327 
324 
321 
1 
60 
200 
36 
1 783 
11 
1 
3 
7 
102 
35 
1 
2 
2 259 
2 080 
179 
174 
160 
6 
MAILTIERE UNC MAULESEL 
CC5 31 31 
il ρ 
l e . . 
Vi 
5 
i 
2 
R I N C E R I E I N S C H L I E S S L I C H B U E F F E l ) , 
F E I N R I E S I G E 2UCHTPINDER 
t74 
571 
38 ne 
2 
26 
46 
CHEVAUX ANES MULETS ET BARDCTS V IVANTS 
0 1 0 1 . 1 1 * ) CHEVAUX REPRCCUCTELRS OE RACE PIRE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 ? 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
508 
51? 
578 
73? 
aoo 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
10 
5 
5 
5 
4 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
240 
95 
29 
566 
4 9 9 
118 
4 8 8 
157 
28 
63 
71 
146 
16 
16 
76 
59 
764 
991 
16 
¡il 
3 0 
75 
8 7 6 
25 
40 
0 6 5 
4 3 1 
6 3 5 
188 
3 9 2 
4 2 5 
1 8 1 
?? 
£7 
5 
519 
45? 
9 5 5 
4 8 8 
146 
4 
56 
176 
16 
73 
59 
7 8 4 
9 6 3 
l î 
177 
30 
12 
8C2 
25 
4 0 
3 7 0 
0 7 4 
2 9 6 
8 6 5 
161 
4C9 
178 
2 
6 
18 
25 
10 
78 
2 
38 
32 
6 
3 
3 
3 
3 
0 1 0 1 . 1 5 · ) CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
­ I T A L I E 
0 E 
005
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
10 461 
2 061 
20 
971 
13 540 
13 535 
5 
4 
4 
1 
1 
9 54 
953 
1 
100 
ICO 
86 
65 
21 
19 
19 
2 833 
1 751 
20 
18 
4 626 
4 622 
4 
4 
4 
6 
28 
18 
5 
14 
3 
23 
3 
18 
20 
7 
16 
201 
57 
144 
113 
67 
13 
18 
37 0 
203 
168 
168 
142 
7 548 
310 
7 858 
7 858 
0 1 0 1 . 1 9 * ) CHEVAUX NON REPRODUCTEURS.NON DEST INES A LA BOUCHERIE 
3 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
. 0 3 0 
0 3 4 
9 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
1 4 0 0 
' 4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1TAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
JAPON 
1 7 3 6 
1 536 
69 
2 0 9 9 
1 4 8 9 
1 0 8 
12 
30 
267 
6 9 9 
8 1 
66 
75 
32 
55 
455 
17? 
13 
13 
45 
31 
14 
17 
15 
12 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
123 
9 3 0 
192 
6 3 5 
2 8 4 
550 
1 
5 1 4 
6 
74 
2 
41 
1C9 
32 
1 6 1 
64 
5 1 
29 
55 
4 5 5 
94 
13 
45 
1 2 3 9 
2 2 6 
1 0 1 2 
4 7 8 
257 
5 3 4 
1 
5 1 4 
27 
47 
119 
9 
5 0 3 
4 6 8 
35 
34 
33 
1 
3 7 6 
2 6 8 
9 6 9 
317 
18 
12 
2 6 7 
95 
27 
4 3 6 5 
3 9 3 0 
4 3 5 
4 2 7 
4 1 9 
1 
83 
194 
35 
944 
30 
12 
18 
20 
413 
53 
2 
24 
6 6 
13 
1 931 
1 256 
6 7 5 
6 6 3 
5 4 8 
12 
1000 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ANES DOMESTIQUES 
E 12 
9 
2 
2 
2 
10 
9 
1 
1 
1 
ANES NON DOMESTIQUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
. 
LEBEND 
560 
516 
2 9Ö 
. 
1 
i 
1 
1 
94 
51 
12 
. 
7 
6 
1 
1 
1 
. 
0101.50 MULETS ET BARDOTS 
005 ITALIE 16 
1000 M O N D E 29 
1010 CEE 24 
1011 EXTRA­CEE 5 
1020 CLASSE 1 2 
1021 AELE 
0102 BOVINS VIVANTS YC 
' 16 
18 
16 
2 
2 
GENRE BUFFLE 
0102.11 BCVINS, REPRODUCTEURS 
001 FRANCE 866 
002 BELG.LUX. 561 
003 PAYS­BAS 53 . 
004 ALLEM.FED 220 
DE RACE PURE 
î : 
37 
71 6 
. 
775 
5 02 
143 
. 
91 
72 
16 
. 
I l 
8 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes ptre.produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
CCE 
C22 
C26 
c ; e 
C3C C34 
C36 
C3e 
C4C 
C ' 2 
C46 
C46 
CE2 
C Í 6 
CE8 
CCC 
C62 
C Í 4 
C66 
C68 
C70 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
268 
3 4 6 
SEO 
SSO 
4C0 
4C4 
4E4 
4 5 2 
ECC 
SC4 
EC6 
E ) 2 
£24 
E26 
eco 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
t e e 
7 3 2 
ICCC I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C H 1C32 
1C40 
KAELB 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
( 3 6 ( 4 2 
(EC 
CE4 C70 
2C8 
6C4 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1CS2 
1C40 
ST IER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
c:­6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
1C32 
KUEHE UNC J 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 CS6 
2 ( 6 
ICCC 
1 0 1 0 
K U 1C2C 
1C21 
1C3C 
1C32 
HAUSR 
UNC 0 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
1 
1 
1 
IS 
4 
e 2 
2 
1 S 
153 
127 
I 11 
17 
45 169 
22 
IE 
55 
3E6 25 
E?5 
217 
455 
6 1 
52 
3C5 
16 174 
2 3 7 
2 5 0 
346 
C76 
475 
I S 
5 
e 
265 
129 
17 l e e 
E2 
e SC 
75 
55 
55 
2 
26 
35 ISC 
167 
26 
14 
2 
U I 
613 4 9 6 
CE4 
476 
EE7 
2 
517 
see 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
2 16 
U I 
11 
49 lV 2 C 
131 
177 
6 1 
12 
149 
2C 
. a 
2 
. 2C 17 
168 
E2 
. a 
16 
a 
2 
. a 
13C 
2 
14 
2 
43C 
75 
3E5 
7C7 
23E 
3 9 2 
2 
173 
2E6 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
3; 
71 
3" 
3 / 
32 
s ; 
ER, KE INE REINRASSIGEN ZLCh 
1 
2 
1 
2 £9 
7C 
6 9 
1 
334 
7 4 9 
365 
655 158 
384 54 
6 
10 4 5 1 
22 
7 
359 
3 2 8 
CSI 
ECB 
356 
32 
22 
4 S I 
E , AUSGEN. 
2 
34 
37 
37 
117 
6 3 5 
60 
6 7 4 
160 
2? 
H E 
6 8 7 
77 
?? 2? 
t 
1 
1 
2 1 
24 
23 
C73 
17C 
4C7 8 4 4 
364 94 
6 
IC 
22 
• 
C 16 
4 5 3 
5 2 3 
4 5 7 
3 ( 7 
25 
22 
­
3 ce ­
i e ' 
1 2 3 
3 25( 
7 73< 
7 731 
JLNGST1ERE. K E I M 
2 
26 
29 
29 
4 2 9 
12 
4 16 
S I C 
22 
1SC 
167 
22 
22 
22 
1 
1 
UNC OCHSEN. AUSGEN UNCE OCHSEN 
8 
1 
5 
2 
2C 
17 
2 
2 
2 
CÏSÉN' 
1 5 
645 
8C3 
SC6 4E6 
C17 
E59 
6 18 
ΣΕ2 
0 7 7 
2 2 7 
e c c 
559 6 2 7 
e i e 
7 
2 
Π 
8 
3 
2 
2 
ecï 24 ec 
6 6 8 
595 
ece 
7 8 1 
573 
2C9 
6CC 
55S 6C9 
6CE 
6 ' 
t i 
15( 
3 3 ' 
t e 
6 6 ' 
. REINRA 
76( 
64 
i O E : 
5 3 ! 
3 1 9 ' 
3 1 9 ' 
ANDERE ALS REINRASSIC 
4 0 1 
348 
1E1 
343 
6 6 9 5 
<6 
72 
5 
4 , 
M : 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
1 3 
1 
1 
T IERE 
■ 
1 
1 
1 
4 
3 
57«: 
, 
1 
26 
214 
2'. 
6C 
6 
7 6 Í 
a 
262 
3 
? 8 ί 
??S 
89C 
?7S 
I 
391 
13 
? 8 Í 
η 
È 3C 
37 
. . 
1C3 
767 
33< 
353 
33 
047 
6 7 f 
93C 
742 
e i e 
C i ' 386 
49 Ì 
151 
657 
493 
3 
1 
4 9 Î 
ts ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
6 
2 3 
1 
1 
1 
1 
3 2 
3 4 
3 4 
REINRASSIGEN 
SIGE 
1 
1 
I 
13C 
. 62 
6E 
• 
772 
267 
: , 
5 
■ 
7 
7 
7 
577 
111 
. 6 
. 13 
2 
9 
31 
13 
4 6 7 
2 1 1 
a 
a 
86 
47 
1 888 
. 360 
6 9 
9 2 8 
68 
a 
9 
6 
. 9? 
a 
. a 
, ?5 10 
7? 
a 
?6 
35 
167 
74 
. 
4 5 8 
7 3 4 
7 7 5 
9 5 5 
17? 
389 
a 
0 6 6 
3 8 1 
75 
6 6 6 
0 3 5 
, 716 
7 
4 5 6 
44? 
15 
a 
a 
7 
. • 
I t a l ia 
1? 
79 
50 
, 5D
7 
6 
79 
a 
, 15 
IUCHTSTIERE 
5 1 
7 0 
. a 
4 6 8 
• 
5 9 0 
5 9 0 
EUCHTKUEHE, FAERSEN 
? : 
152 
, 3 7 Í 
831 
a 
1C 
34< 
332 
1£ 
. 
le 1C 
2 
3 
3 
E Z U C H T T I E R E , 
7 7 ; 
503 
17È 
60 
8 50 
3 6 
9 8 3 
a 
­
9 2 8 
9 2 8 
S T I E R E , KUEHE 
535 
146 
13 
­
a 
. a 
" 
% ρ 1 
NIMEXE 
v r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CC5 
n?2 
0 2 c 
0 2 3 
0 3 0 034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
704 
708 
71? 
7 1 6 
788 
346 
350 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 4 9 ? 
5 0 0 
504 508 
51? 
5?4 
578 
6 0 0 6 1 7 
6 16 
6 7 4 
6 8 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGF 
SU Et'E CANE1ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHCCOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
KENYA 
CUGANCA 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 O l ? 
0 5 0 
0 54 0 7 0 
7 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRV.CE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND ALBANIE 
.ALGERIE 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
16 
4 
12 5 
1 
S 
3 
849 
2 6 } 
746 
63 
i e E 4 1 3 
21 
32 
K l 
4 Í 6 78 
536 
7 0 6 
715 
114 
131 
3 4 3 
31 0 4 7 
7 0 8 
10a 
366 
9 7 7 
4 9 1 
15 
10 
10 
365 
398 177 
5C7 
110 U 
59 
46 144 
4 34 
17 
?a 
54 145 
137 
33 
31 
1? 
9 3 5 
571 
3 6 4 
153 
0 7 4 
514 
4 
8 7 3 
6 9 7 
France 
1 
4 
4 
3 
3 
7C 
748 
4 1 
165 3C4 
IB 
. 5
2 2 8 
9 
. 4C1
114 
17 
a 
25 
. a 
. 133 
24 
a 
a 
3 
. E3177 
5C7 
110 
a 
. 41 
. 1?
a 
. 145 
4 
31 
1? 
55C 
119 
4 3 1 
3E8 
6 7 4 
5 1 6 
4 
165 
557 
, NON REPRODUCTEURS 
3 
4 
i I C I 
117 
116 
1 
5 2 e 
8 9 5 
5 9 6 
6 4 6 7 6 3 
4 4 3 77 
1? 
14 6 6 8 
73 
U 
6 3 1 
348 
7 6 4 
569 
4 6 4 
46 
7 ) 
6 6 8 
? 
4 1 
45 
44 
CC5 
364 
659 331 
4 4 3 77 
17 
14 
73 
• 
163 
5 9 9 
565 
549 
4 4 6 
35 
73 
­
1001 
Belg.­
D O L L A R S 
.ux. N e d e r l a n d 
2 Ì 
E 
69 5 
34 2 
55 3 55 
55 
1 
a 
DE RACE 
3 
1 
6 
U 
U 
1 
PIRE 
6 2 1 
1 3 1 9 
3 5 1 1 112 
4C3 6 
4 0 3 
59C 
. . , 30 
. . 60 
2 7 3 28 
52 
7 
7 6 7 
. . 75? 
4 3 3 0 
194 
ac9 
321 
l 
396 
15 
β 3 6 5 lC«t 
. . π 59 
. a 
3C7 
. . , . . , a 
­
a67 
0 1 0 
857 
5 0 5 
90 
4 76 
. 779 
Β 76 
7 8 0 
611 
3 96 075 
a 
a 
. 
6 6 8 
. • 
C39 
36? 
6 7 7 
9 
7 
. . 66Θ
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 3 
1 
1 
1 
Ì 
5 1 
55 
54 
0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX, SAUF T A U R I L L O N S · NCN REPRCDUCTEURS OE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE EXTUA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
0 1 0 2 . 1 5 y . A S H | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
70S 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF. 
S U I S S E . A L G E R I E 
H C N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
27 
31 
3 1 
,ÈSN?T 
a 
3 
2 
16 
13 
2 
2 
? 
68 4 1 7 
6 1 
53a 
9 1 7 
13 
0 3 4 
0 1 5 
19 
13 
13 
6 
1 
? 
21 
24 
24 
739 
14 
3E5 
6 7 8 
13 
2E1 
237 
14 
13 
13 
1 
1 
REPRODUCTRICES DE BOUV1LL0NS 
4 9 9 
7 7 1 
554 8 7 9 
7C5 
39 1 
0 4 5 
se? 
8 5 6 
4 4 6 
391 
3 9 1 0 5 5 
0 4 5 
7 
2 
IC 
8 
2 
2 
2 
5 5 5 
21 6 6 
5 1 0 
351 
C34 
5 7 8 
151 
4 2 6 
3 5 1 
3 9 1 C35 
C34 
1 1 
4 
4 
14 
28 
52 
52 
RAC 
43 
51 
55 
36 
66 
86 
° 1 0 2 · 1 7 ?2uR?Su§°MVASCTHlf i l B'OEUPI β * "' 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
10 
169 
119 
18? 
78? 
5 5 6 0 
127 
6β 
9 
4 
U 
ï 
1 
1 
1 
) 
. 7 7 
. 38 
69 
. 
7 34 
2 79 
5 
, . 5
• 
E PURE ET 
> 
1 
? 1 
! 1 
?3 
176 
a ?C7 
8 6 9 
. 11 
7 4 4 
7 7 5 
7 0 
. . ?0 
π 
4 
6 
6 
lu l la 
2 2 9 
190 
2 0 a 
a a 
24 
1 
?6 6 
36 
15 
4 7 4 î 
199 
27 
a . 
1 1 4 
9 1 
2 
7 1 7 
14 
2 9 9 
6 5 
6 4 3 
7 1 
a , 
10 
7 
a a 
2 4 1 
a » 
a . 
a , 
a a 
4 8 , 
2 1 8 2 
127 
. , 28 
54 
13? : 
29 
a « 
• 
2 9 9 130 
4 0 8 
8 9 1 130 
2 2 8 7 
2 9 9 6 
4 4 0 Β 2 
a , 
9 7 9 
2 2 3 4 1 
27 
2 7 9 
9 1 3 
7 6 5 . 
l ì ! 
0 0 6 
9 8 4 
22 
U Il : , . • 
RACE PURE 
4 1 56 
a « 
a a 
9 3 2 
• 
0 2 9 
029 
BOEUFS, EXCLUS 
1 
2 2 
PRODUCTEURS DE 
! 
! 
6 4 5 
4 7 3 
. 98 
4 1 5 9 0 
22 
9 6 5 . 
a a 
• 
6 1 8 
6 1 8 
RACE PUPE, 
4 3 2 
1 1 6 
8 
• ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ _ [ B R } _ 
lulla 
72 C72 65 36 14 23 64 
E3 63 
CC ; 
C : i 
C ' 2 
C Í 2 
C ( t 
;ce 
ICCC IC 10 1CI1 1C2C 
¡i 
2 1C40 M1LCRINCER 
CC5 
CCC CIO C U C20 C21 
SCFMEINE,LEBEND 
M 
ili 
ne 
143 ES 71 Í5 
Π Π 1 1 1 
EC lil 65 
Í4 
55 2C5 59 OEI IES (5 C5 69 65 
U 
II 
1 
1 
1 
S44 
23 
!43 
!2l 
23 
38 
14 
45) 393 60 
5a 
19 652 19 652 
PEINRASSICE 2LCFlSCHhEINE 
CCI CC2 CC4 CC5 C36 C42 C48 CEC 
ese 
C<2 
C<4 
CIC 
EC8 
732 
ICCC ICIO K U 1(20 1 ( 2 1 KSO 
ics? 
1C40 
119 
Al 
7C 7 13 
ae 4 7 7 ?S 10 15 47 577 336 
238 
165 12 25 3 ? 5? 
16 
lê 
3C 16 13 IC 
4 
2 
2 
SAUEN, CIE GEFERKELT HABEN, 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
Usi 
50 3 5C5 97 3 737 
142 129 13 3 
ï 
1 
VCN MINOESTENS 
16 
43 12 77 47 
4 3 5 15 
ί 47 
258 179 79 52 
2 4 10 14 
147 14 133 100 12 18 
397 397 5 56 956 73 73 
34 3 5C5 96 739 
674 
674 
5 39 539 
»DNSâ.Kïfi?!NSAÏSfRKGÎlOIE"EèiPê^EÎf Ηϋβ^ΝΤΙΕ"Ε· UND S'UEN 
93 173 CCI 
ce? 
CCS 
CC4 
CC5 
1 
in 
C<4 
1CC0 
ICIO un 
IC iC tea 
1CSC 
¡C4C-
ict 
1 
361 
2C2 2 C72 21 eso 
30 795 
122 
5 
19 
2 17C 
222 
<2β 
C 79 
E49 
156 
131 
1? 
557 
12? 
267 10 165 1 222 
12 433 816 
U 11 453 986 
164 162 
2 392 
K ILCSCU.E INE 
CC4 
ICCO ICIO 
1S9 C U 142 142 122 
104 104 e?6 675 
36 695 36 688 7 7 ? 
775 386 1 797 
2 170 220 
13 946 11 549 2 397 7 7 
SCHAFE UNC ΖlEGEN.LEBEND 
PEINRASSICE ZUCHTSCHAFE 
CC4 CC5 C22 C38 C40 C42 C46 C!2 C64 C<6 C70 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
Mi 
Mil 
1C40 
73 11 4 7 16 1E4 11 7 35 
3?a 
43 ?f 5 
228 
28 
6 
E. 
2 41 E 
29 
5 
1C4 16 
2 
34 
16 
3 
3 0 
20 
10 
9 
3 1 
2 
4 
4 
9 
143 
6 
6 
9 
188 
6 182 
165 
17 
0 0 5 ITAL I F 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE: 
0 5 7 TURJUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
708 . A L G E R I E 
1000 M C N O F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• Λ.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
66 168 
6 1 
S3 
16 
19 
56 
78 166 
77 9 3 9 
2 2 8 145 
61 
64 
6 1 19 
47 £51 61 
S7 4 6 9 
57 3 6 6 
123 
62 
6 1 
61 
6 1 
1 152 1 134 15 
53 
16 
371 285 
86 
83 
16 15 16 15 
0 1 0 7 . 9 0 BOVINS NON D0MEST1QLES 
0 0 5 I T A L I E 17 17 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 3 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ANIMAUX 
0 1 0 3 . 1 1 PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L S . L ' J X . 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A L B A N I E 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 1 5 T R U I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ C N 0 E 
CEE 
13 
17 
1 
1 
1 
V IVANTS DE L 
COMESTIQUES 
1 
169 
15 
169 
137 
71 
73 
7 0 5 
12 
77 
71 
70 
18 
56 
3 6 0 
354 
49 3 
8 6 1 
6 3 4 
31 
ai 6 
3 
146 
3E MINIMUM 
2 
2 
4 
4 
0 1 0 3 . 1 7 P O R C T N ! E D O M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 1 0 3 . 9 C 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 4 
0 1 0 4 . 1 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
5 0 4 0 
. 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PORCINS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
ANIMAUX 
75 
1 
15 
23 
2 
120 
117 
3 
? 
NON 
3? 
145 
51 
4 4 5 
6 7 4 
6 7 4 
PÄISlM 
375 
852 
9 5 0 
4 3 2 
9ao 73 
10 
15 
7 2 9 
1 8 8 
5 7 1 
5 3 9 
033 
114 
87 
? 
1 
9 1 7 
18 
17 
1 
1 
1 
ESPECE PCRC INE 
1EPRCDUCTEURS DE RACE PURE 
. a 
. 18 
. 14 
a 
a 
, a 
a 
. . • 
4 1 
19 
73 
14 
a 
8 
5 
3 
• 
63 
10? 
? 
9 
19 
17 
2 1 5 
1 6 6 
Ab 9 
'. l 
37 
160 KG AYANT P I S BAS 
1 
1 
1 
UM 
6 
6 
6 
a 
a 
a 
9 3 5 
9 3 5 
9 3 5 
tti"fa 
a 
. 10 
9 
6 4 6 
78 
, 15 
■ 
7 5 8 
6 6 5 
9 4 
94 
78 
a 
a 
• 
DOMESTIQUES 
10 
1? 
1? 
V IVANTS OE 
10 
1? 
1? 
S ESPECES 
O V I N S , REPROCUCTEURS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A L B A N I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
74 
32 
11 u 34 
3 5 7 
25 
70 
77 
U 
17 
6 5 8 
70 
587 
4 6 3 
59 
13 
a 
5 
112 
ί 
Β 
2 
. 5 
3 2 
3 2 
50 
15 
67 
106 
a 
. a 
12 
8 
13 
39 
. 4 
3 6 0 
7 7 7 
? 7 8 
4 4 9 
3 75 
. 5 
a 
, 69 
?4 
1 4 5 
50 
148 
3 6 8 
3 6 8 
16 
a 
. U 
21 
. 2 0 5 
a 
. 8
14 
18 
52 
• 
3 7 1 
28 
3 4 3 
2 3 6 
31 
67 
a 
a 
4 0 
a 
a 
3 5 7 
3 5 8 
3 5 8 
M N T E M I H A - S E U R S CE B A 
65 9 5 2 β 
1 8 4 
7 6 8 1 7 
8 2 7 8 
7 
74 6 5 2 2 5 
74 6 4 4 2 5 
3 
l 
7 
6C4 
6 0 ? 
. 74? 
4 1 5 
10 
a 
• 
3 76 
3 6 3 
13 
1? 
1 
1 
• 
. 
• 
CVINE ET CAPRINE 
DE RACE PURE 
11 
77 
. 6 
81 
14 
67 
U 
7 3 6 
4 1 
195 
1C6 
9 
1? 
a 
5 
78 
1? 
1 
6 
a 
. 18 
a 
• 
43 
17 
75 
74 
6 
1 
. , • 
7 6 9 
2 5 0 
1 7 5 6 
a 
8 0 9 2 
a 
a 
2 7 2 9 
1 8 1 
13 7 8 5 
10 8 6 7 
2 9 1 8 
β 
8 
. a 
2 9 1 0 
a 
• 
a 
4 
U 
5 
20 
2 7 6 
U 
2 
10 
17 
3 7 0 
U 
359 
3 2 5 
36 
a 
a 
34 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes pot produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HALSS 
CCI 
CC4 
CC5 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C30 
1C31 
HAUSZ 
CCE 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
1CS2 
WILDS 
ICCC 
I C H 
1C2C 
1 ( 2 1 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
CHAFE, 
4 
4 
4 
1ECEN 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
ANCERE ALS REINRASSIGE Z I C H T T I E R E 
4 5 4 
126 
C l ? 
CE4 
6 4 5 
4 
3 
1 
1 
6 
13 
IC 
1 
Ί ι ? 
1 
CHAFE UND-
1 
1 
1 
a 
a 
-
6 
4 
1 
a 
1 
1 
2 
HEGEN 
a 
. a 
• 
HALSCEFLUEGEL,LEBEND 
KUEKE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
lit CSO 
cse CS8 
C4C 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
( 6 0 
( 6 2 
( 6 4 
( 6 6 
C68 
2C4 
2C8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
246 
2 6 6 
272 
276 
268 
3C2 
3C6 
S14 
sie S22 
SSO 
SEO 
S I C 
3 1 2 
4 5 8 
462 
4 5 6 
6C0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
628 
6 3 2 
6S6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 0 
7C0 
732 
7 3 6 
ccc 
CIO 
c u C20 
C i l 
cío CS I 
C22 
C4C 
HUEHN 
CCI 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 
cse C48 
eco 
CIO 
c u C20 
C21 
C3C 
I C S I 
N n i : 
1 
1 
ICE 
6 0 
73 
18 
. 153 7 
3 
S? 
U 
7 
31 
34? 
6 
1 
a 
E l 
7 
3 
165 
6 
46 
64 
1 
11 u 47 
Ì 10 
4 
5 
6 
9 
1 
7 
1 
74 
2 
7 
4 
1 
13 
IC 
26 
2 
14 
23 
4 
1 
1 
1 
6 
. 41C 
3 4 4 
cet 442 
E4 
£63 
1C2 
2E9 
6 1 
CI 
l i 
1] 
i t i 
4 ' 
l ì 
4Ï 
IC 
2* 
4 1 5 
33 
366 
29 
1 
3E3 
93 
2E4 
4 
19 15 4 4 8 1? 
43 85 . 4 0 1 2 
65 102 4 4 6 5 12 
6 9 102 4 4 6 2 12 
, 
. 
• 
, . a < 
3 
3 
4 
3 6 
2 5 
1 
, , . 
1 
. 
. ι 
15 3 6 1 
, 
. 
2 
5 1 4 
, 10 6 1 7 2 
, 
2 
2 1 
1 2 2 4 3 
A 
4 2 
U 8 
2 !.. · ! 3 
3 
, 
, . . 
, . 
4 
9 
, , , . * , , , , 
, 
1 . 
i : 
2i ' 
'. . 43 48" 
2 3 261 
2 0 2 2 
6 7 
5 3 
9 131 9 
, ' 3 21
ER LEBER 1 6 ! GR/STUECK 
1 
. 16 5 
26 
26 
76C 
7 5 7 
£77 
t s s 6 5 1 
67 
61 
6 2 9 
4 5 8 
13C 
130 
67 
a 
45 
2 57 
SE? 
3EC 
£63 19C 
1 73 
3 572 
2 4 16 621 
13 5 3 8 
• 
4 192 23 93' 
4 192 !3 93' 
1 
3 
Ζ' ■ 
ι Ι 
! Ι 
; 
Γ 2 5 ' 
) 2 
Γ 2 2 ' 
18 
) 1 
) 1 ' 
► 
> 21 
. ί 2 
> 
6 
ι 81 
ι 2 
6' 
6' 
6" 
, 
ι 
4 2 
* 
! 12 
. 
. 2 0 7 
> 3 
) 2 0 4 
Ι 147 
; 5Î 
! î ι 
1 
. 
Γ . 
6 1 
I 6 3 ι Γ 6 1 
f 6 1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 1 0 4 . 1 ' 
CCI 
0 0 4 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 1 0 4 . 1 ! 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 1 0 4 . 9 C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 5 
0 1 0 5 . IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
7 0 4 
708 
71? 
?16 
7 7 0 
748 
768 
77? 
776 
?aa 307 
3 0 6 
3 1 4 
318 
372 
3 30 
350 
3 7 0 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
62β 
63? 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OVINS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DOMESTIQUES, NON REPROCLCTELf 
1 
2 
2 
433 
71 
9 1 6 
440 
437 
8 
5 
3 
? 
. . ■ 
a 
5 
3 
. 3 
2 
CAPRINS DOMESTIQUES 
I T A L I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
OVINS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
?? 
16 
6 
? 
? 
4 
3 
4 
a 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
17 
24 
. 44 
44 
a 
. . • 
. 
? 
? 
ET CAPRINS NON OOMESTICUES 
5 
5 
5 
­
. . a " 
V O L A I L L E S V IVANTES DE BA 
POUSSINS IMOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAR. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
•GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ÃRAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 COQS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
? 
U 
? 
8 
4 
? 
9 1 5 
8 4 6 
39 
11 
164 
14 
66 
3 1 0 
3 8 4 
1C4 
7C1 
£48 
158 
43 
19 
?E9 
3 7 1 
36 
38 
3 8 5 
31 
1C3 
3 4 8 
57 
51 
78 
140 
16 
3a 78 
?4 
34 
S3 
68 
13 
11 
10 
145 
13 
34 
il 2 1 5 
70 
378 
38 
66 
77 
10 
33 
17 
10 
230 
Π 
C75 
9 7 5 
100 
5 7 3 
8 7 3 
7 9 8 
4 9 8 
7 4 5 
7 2 9 
POULES ET 
1 
7 
3 
13 
13 
S t i 
6 7 6 
3 6 8 
4 2 5 
C65 
135 
145 
3 7 9 
0 9 6 
2 6 3 
2 8 3 
135 
1 
1 
QUE 1 8 5 
a 
156 
16 
7 
76 
. , 37 1 
38 
216 
99 
15 
il 5 
117 
26 
16 
382 
24 
85 
3 
. 51 3 
140 
5 
1 
78 
23 
34 
E3 
2 
l 
1Ö 145 
13 
33 
75 
10 l 
. . a . 30 17 
. 7 7 4 6 
2 3 5 0 
2 9 5 
2 C56 
6 4 7 
12!? 
4 2 9 
7 1 1 
182 
POULETS 
28 
10 117 
a • 156 
155 
3 
3 
. 1 1 
a . a • 
SSE­COUR 
G) 
196 
112 
175 
15 
56 
77 
66 
1? 
673 
31? 
361 
7 0 3 
Ψι 67 
eë 
DE P L I S OE 
?6C 
1 3 6 6 
8 
3 
a 
• 
1 6 4 0 
1 6 4 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S DE RACE 
3 
1 
? 
1 
185 
7 
? 
11 
U 
14 
47 
• 64 
64 
. . • 
­
3 
? 
1 
. 1
. . . • 
5 7 6 
4 6 9 
. 4 788 
14 
15 
1?3 
56 
74 
187 
5 6 6 
5? 
?3 
a 
67 
93 
? 
?? 
3 
a 
8 
133 
. . 75 . 10 ? 
a 
1 
. . 7 
. . 1 
a 
75 
176 
73 
144 
38 
lì 10 
3 
10 
5 
aC6 
7 8 7 
C19 
089 
m A 7C4 
G 
ICO 
8 3 0 
4C7 
9 4 5 
. • ?e? 
7 8? 
F IRE 
1 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
393 
. 9 1 6 
315 
310 
5 
5 
• 
6 
9 
8 
5 
5 
5 
­
1?9 
181 
18 
188 
5Î 130 
199 
39 
Ili 76 
95 
151 
97 
35 
79 
46 
75 
14 
Ile0 
794 
7 8 3 
4 1 9 
359 
757 
la . a . 135 
153 
18 
135 
135 
135 
. 
Italia 
9 
. ­9 
9 
. . . • 
­
_ . . ­
6? 
. 1 . . , . u 3 
1 
7 'Il A 
,, . ' ! ; 10 
2 1 2 
159 
15 
1 3 3 6 
6 5 
1 2 7 0 
6 5 1 
2 0 
4 0 8 
a 
17 
U 
1 
1 4 5 
146 Λ 
1 4 5 . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
E M E N 
ICCC 
IC IC 
¡ C i l 1C4C 
CAENS 
ICCC 
I C H 
1CS0 
I C S I 
TRUTH 
CCI 
CC2 
lece 
I C I O 
u u Hi lese 
PEPLH 
1CCC 
Mi l e s i 
ANCER 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LEEER H S 
5 
5 
• 
E UEEER 18 
L'E ΗΝ ER 
­EMNER 
1 
1 
1 
1 
Franc« 
C/STLECK 
i C/S1LEC 
UEBER 165 Ol 
166 
46 
226 
2 2 8 
a 
a 
. ­
LEBER 185 C / 
, . , . a 
• 
E T I E R E , L E B E N C 
HAUSKANINCHEN, LE6ENC 
CC2 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
Mil I C S I 
ICS? 
ico 
TAUBEI 
CC2 
( ( 4 
S " 3 5 0 
4 ( C 
732 
ICCO 
ici. 1 ( 2 0 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1 ( 4 0 
ANCERI 
( ( 2 m lil 312 
4C0 
m c u C20 
0 2 1 
e s o ni C40 
5 
5 
25 
17 
6 
6 
4 
1 
1 
. 1 
1 , LEBEND 
63 
9 
1 
a 
a 
. 
1C9 
1C5 
4 
2 
1 
. . a 
1 
1 
8 
14 
12 
2 
2 
a 
. a 
a 
• 
a 
a 
1 
a 
a 
­
2 
,, 2 
s 
,, ,, ,, * 1 
1000 
Belg.­Lux. 
Κ 
STUECK 
i c : 
• 
i c : 
IC2 
• 
STUECK 
• 
3 
2 
1 
a 
a 
1 
1 
. • 
6 
. a 
a 
• 
16 
15 
1 
1 
1 
, . • • 
LEEENCE H E R E , VORLIEGEND 
6 
30 
13 
2 0 
le 1 
4 
'S3 
£1 
46 
36 
3 
1 
2 
• 
6 
3C 
13 
20 
18 
1 
4 
59 
£2 
48 
45 
se 3 
1 
2 
­
k t 
Nederland 
62 
46 
125 
12S 
i 
6 
3 
3 
2 
2 
. a 
a 
1 
83 
l . a 
a 
• 
9 0 
90 
FLER D I E 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ■ 
5 
5 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. • 
lul la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 1 0 5 . 9 3 CAÑARES CE PLLS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASS? 3 
0 1 0 5 . 9 5 O I E S 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
3 
3 
, ­
CE PLUS DE 
2 
2 
7 
? 
France 
CE 18£ G 
. . . • 
165 G 
? 
? 
? 
? 
0 1 0 5 . 9 7 ' D I N C E S DE PLUS DE 165 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
149 
67 
7 7 4 
7 7 4 
. a 
a 
• 
0 1 0 5 . 9 8 PINTAOES DE PLUS DE 1 6 5 
10C0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
a 
a 
a 
a 
a 
­
0 1 0 6 AUTRES ANIMAUX V IVANTS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, 
, • 
a 
. a 
• 
71 
71 
71 
G 
0 1 0 6 . 1 0 L A P I N S DOMESTIQUES V IVANTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
1? 
£4 
30 
?4 
15 
U 
6 
3 
1 
? 
0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS V IVANTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
40O ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
101 
74 
77 
1? 
13 
49 
7 5 8 
144 
113 
83 
6 
3 
1 
1 
77 
5 
10 
2 1 
16 
5 
3 
a 
2 
a 
1 
3 
. 27 
. 3 
2 
40 
4 
35 
7 
2 
1 
1 
1 
27 
a 
• e 
s s 1 
: 3 
■ 
a 
13 
11 
IC 
43 
95 
25 
PENSCHL.ERNAEHRUNG 0106 .91 f V î e £ £ ANIMAUX VIVANTS,DESTINES F 
. . a 
a 
a 
­; 
. a 
a 
a 
a 
. • 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
ï imiãHoi 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
?9 
60 
71 
117 
163 
75 
46 
5 7 9 
171 
4C7 
3 5 5 
2 8 2 
52 
9 
37 
1 
29 
59 
71 
117 
163 
75 
46 
5 6 4 
1 6 8 
S96 
347 
2 8 1 
49 
9 
37 
1 
É ^ A E H R U Í H É I T I M N 1 . 6 · M C H 1 «"WIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 0106.99 AUJRE^AJ^AUX VIVANTS, NCN DESTI 
iii 
tu CC4 
CC5 
(¡S 
C26 ( 2 6 
(SC 
( 3 2 
C34 
( 3 6 ose Ç4Ç ( 4 2 
Ç46 
C 50 ( 5 6 
sis lil Hi 4C4 
4 1 2 
145 
us 2C 
166 
34 
25 
1 
. a 1 
4 
53 
15 
. 16 
7 
1 
6 
. 4 
3 
S 
39 
4 
16 
3 
1 
} ς 
56 
a 
7 
6 
1 
3 
î 1 
1 
■ 
77 
95 
. 153 
2 1 
12 
1 
. 2 
a 
1 
2 0 
2 
a 
4 
1 
1 
5 
. 1 
a 
a 
. 3 
6 
2 
1 
8 
7 
13 
. 10 
7 
a 
a 
6 
1 
2 
72 
13 
a 
6 
2 
a 
1 
a 
3 
3 
3 
. . 8 
. * 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 3 4 8 
3 6 3 
1 3 7 
6 5 7 
4 2 3 
339 
12 
50 
2 1 9 
19 
45 
6 6 9 
117 
12 
1 6 0 
59 
80 
55 
29 
5? 
79 
12 
45 
22? 
5 9 4 
I E ? 
33 
2 
34 
45 
6 2 8 
66 
5 1 
4 1 
26 
a 
1 
1 
?i i e 9 
? 
95 
. 14 
I C 
. 3 
5 
. 54 
37 
45 
7 
Nederland 
a 
• 
78 
67 
153 
1 5 3 
a 
. , • 
5 
? 
16 
8 
8 
5 
5 
! 
2 
98 
10 
"l 
a 
1 
1 1 7 
1 1 4 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
. • 
a 
. . " 
. 
• 
8 
l 
7 
6 
6 
1 
a 
­
3 
4 
a 
4 
4 
1 
a 
a 
• 
Ital ia 
. 
a 
. • 
a 
a 
a 
• 
• 
1 
i 
a 
a 
a 
. • 
1 
a 
a 
. 
2 
1 
2 
2 
R INCIPALEMENT A L ' A L I M E N ­
a 
a 
a 
a 
a 
­; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
NES PRINCIPALEMENT 
4 8 2 
2 9 7 
5 3 3 
3C0 
2 2 3 
12 
5 
56 
3 
U 
156 
14 
9 
44 
9 
4 9 
34 
29 
21 
8 
1 
1 2 6 
3 5 5 
91 
25 
2 1 0 
6 4 
66 
a 
48 
75 
4 4 
162 
16 
13 
5 0 8 
93 
37 
?0 
17 
U 
78 
16 
11 
2 
193 
15 
l 
î 
15 
3 
U 
8 
1 
3 
a 
• 
A 
28 
S 
7 3 
10 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
4 
30 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
9 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes pbc produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 1970 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C4 
£28 
<C4 
t 16 
t i'. 
tit 
6<C 
tec 7C2 
7Cí 
732 
eco 
CIO 
C i l 
C iC 
C21 
c:­c C21 
C22 
C4C 
SAUL'? 
21ECE 
F L E I S 
CCI 
CC2 
CC3 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C31 
ICS? 
KALBF 
GEKUE 
CCI 
0C2 
CCS 
CC4 
CC5 
C36 
C42 
CE4 
246 
2 7 2 
314 
3 2 8 
372 
4 £ 6 
462 
496 
ICCO 
1C10 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
KALBF 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
036 
eco 
CIC 
c u c;c C21 
C30 
C : l 
C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
. 1 1 
2 
1 
. . 1 12 
7E3 
466 
268 
2C7 
146 
62 
1 
35 
2C 
Janvier­Déce 
France 
4 · 
4C 
SS 
5 C 
mbre 
1000 kg 
Be lg . ­ l ux. N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
67 
7C 
17 
13 
4 
3 
1 
. 1 
«s 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. , 1 1 
? 
. . a 1 
7 
4 7 5 
3 4 5 
8 1 
6 1 
38 
12 
a 
. 8 
ÇH LNC CENIEJSBARER SCHLACHTABFALL VCN I E R E N . MAULESELN, R I N D E R N , SCHWEINEN, 
N , F R I S C H , CEKUEHL1 
CH VCN PFERCEN, 
1 ICE 
135 
134 
1 3 5 7 
1 3 6 4 
14 
7 
5 
2 
. 2 
L E I S C H . I N 
9 5 5 1 
9 3 6 
13 
34 6 8 6 
SC 6 5 6 
3 5 6 
16 
12 
6 
6 
7 
9 
14 
44 
13 
7 
77 C32 
76 4 8 2 
££0 
4 2 5 
4C2 
119 
25 
ee 
CDER GEFRCREN 
E S E L N , M A L H I E R E N 
a 
■3 : 
~'. ie 
37 
7 
. , 2 . 2 
1 
Ι­
Ι 
C U 
. 131 
1S1 
148 
3 
3 
S 
a 
a 
• 
GANZEN LND HALBEN T I 
2 
3 
3 
5E9 
5 30 
li 
1 ' 
44 
1 : 
2E1 
119 
132 
2C 
9 
112 
2S 
66 
1 
1 
L E I S C H ­ V O R C E R V I E R T E L , FR 
ΣΕ1 
35 
β 5 2 6 
76 
71 
5 372 
9 2 5 5 
78 
76 
71 
1 
1 
1 
. 4 
4 3 4 
7 
• 4 4 6 
4 4 5 
2 
. . 1 1 
1 
4ec 
a 
13 
763 
2 0 
255 
7 9 5 
CCER 
78 
102 
■ 
187 
183 
4 
4 
? 
a 
a 
• 
3 
. . . a 1 
. a . 3 
174 
37 
137 
120 
100 
7 
a 
. 11 
PFERDEN SCHAFEN 
I ta l ia 
24 
l i 
13 
17 
3 
1 
a 
. • 
I N C 5 " * ' 
MAULESELN 
16 
. ­16 
16 
., ,, « 5 
# 5 
m „ . ­
ERKCERPERN, FRISCH CCER 
5 
31 
30 
7? 
71 
SCH CDER 
14 
31 
66 
. ­1 3 0 
13C 
8 
a 
8 
K A L B F L E I S C H ­ H I N T E R V I E R T E L , FR ISCH CCER 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
ose ( 4 8 
C t 4 
246 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1CS2 
I C ' 0 
GANZE MACHS 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C i 2 
C36 
C38 
C4C 
C42 
CEC 
116 
62 
4 2 9 
11 C66 
4 2 9 
29 
26 
4 
12 197 
11 7 0 1 
4 5 7 
458 
425 
10 
6 
2 
76 
. a 
E E 
89 
78 
29 
. 4 
263 
148 
116 
1C7 
76 
8 
6 
2 
• 
4 
. 15 
76 
76 
1 HALBE IJERKOERPER UND CUARTI ENEN R I N D E R N , FR ISCH ODER GEKU 
U S 
5 1 
1 £ 5 1 
15 6E7 
7 496 
2 5 5 5 
13 
137 
4 1 5 
74 
1 56 
1 
5 
6 
1 
71 
2 9 7 
5C6 
326 
8 Í 6 
8 
. 4 1 5 74 
" 
2 
1 
33 
. 766 7 7 6 
538 
cee 
1C 
11 
11 
4 9 4 
5 3 5 
a 
3C7 
77? 
393 
16 
. a 
a 
. a 
a 
. a ­3 7 5 
9 5 9 
4 1 6 
4C9 
3 9 3 
7 
. • 
4 
84 
89 
89 
GEKUEHLT 
7 3 7 
a 
4 0 6 
7 1 
71 
7 9 6 
7 7 0 
76 
76 
7 1 
a 
. • 
GEKUEHLT 
113 
78 
3 5 5 
7 7 1 
3 5 1 
. ?6 ­6 5 6 
317 
3 7 9 
3 5 1 
3 5 1 
? 
. . 76 
1 
4 
a 
2 0 6 
a 
. a ­2 1 0 
2 1 0 
13 
21 
20 
2 
„ 
. . . . ­2 
,, 2 ,, . . „ ,, • 
EPS COMPENSES VON AUSGE­
3 
15 
2 0 
. 9 1 3 103 
1 
5 
. . . 158 
117 
. 8 . 5 2 9 . a 137 
. a " 
* Ρ ' 
NIMEXE 
# r ·, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6B0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 
V E N t Z U E L * 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KCWnIT 
PAKISTAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
2 
1 
VIANOES JET MULASSIERE, 
e i 
4? 
16 
15 
12 
14 
13 
15 
13 
24 
1 7 0 
5C1 
9 3 0 
572 
9 7 4 
4 7 0 
4 1 5 
7 
62 
1E2 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
51 
3 ( 
55 
6 
6 
48 
1 
47 
• 
'ΒβϊΪΝΕ'ΗΜίπΙ 
REFRIGERES CU CONGELES 
0 2 0 1 . 0 1 V IANCES CES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
1 
1 
1 
1 
,· 
ESPECES CHEVALINE 
130 
65 
126 
3 6 8 
349 
IV 
7 
5 
5 
1 
4 
23 
2 
32 
77 
5 
. 5 
1 
4 
0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
248 
2 7 2 
3 1 4 
338 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
• SENEGAL 
- C . I V O I R E 
.GABON . 
• A F A R S - I S 
• REUNION 
• GUADELOU 
• MARTIN IO 
-GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-FAMA 
•A.AOM 
16 
1 
53 
50 
122 
121 
141 
5 7 7 
18 
71? 
0 3 1 
7C1 
76 
17 
16 
14 
19 
18 
27 
U 
28 
13 
3 4 8 
4 2 9 
9 1 9 
7 4 6 
7C3 
171 
60 
58 
0 2 0 1 . 0 4 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 0 
0 10 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 2 0 1 . 0 5 QUART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.SENEGAL 
M O N D E 
CEg 
EXfRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
10 
10 
2 9 9 
37 
185 
105 
95 
737 
6 3 3 
1C6 
I C I 
95 
3 
2 
1 
? 
a 
3 5 3 4 
9 0 9 
9 
. 17 
16 
14 
19 
18 
77 
11 
78 
13 
3 C31 
4 6 4 5 
'I* 
U 
159 
60 
58 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
17 
6 
1 
" ; 
s: 
2 8 0 3 
7 8 9 1 
492 1 
Ίί l 55 
6 
4 
19 
63 
4 
12 
11 
12 
14 
7 
12 
ii 9C 
712 
612 
6CC 
2 54 
473 
249 
ΐ 96 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 1 
3 
3 
5 
i 
26 
1 7 2 6 
3 8 8 
1 338 
1 2 2 2 
8 9 5 
4 9 
a 
1 
67 
I ta l ia 
l ï 
i 
a 
a 
. a 
a 
1 
192 
105 
87 
74 
19 
14 
i 
ΐνίΝΕΊ/οΊρ" 
> A S I N E , 
C44 
124 
176 
17? 
4 
4 
4 
, . ■ 
»ULASSIERE 
7C 
67 
137 
174 
3 
3 
1 
. • 
16 
­16 
16 , 
a • 7 
7 
. . . • 
OE V E A l , FRAICHES CU REFRIGEFEFS 
1 
? 
? 
7β5 15 
1 
18 
2 5 5 4 8 
29 4 8 
C87 115 
0 6 7 
326 
525 
. 5 Γ 961 
697 
76 
a 
. a 
a 
. . . . 061 
331 
73C 
719 
692 
12 
• 
S 
132 
a 
137 
137 
a 
. 
CE VEAU, F R A I S CU REFRIGERES 
a 
4 
5 0 0 
9 
• 516 
513 
4 
a 
. 3 
? 
1 
16 
33 
98 9 
1 4 6 1 0 
1 4 6 9 
IERS ARRIERE CE VEAU, F R A I S 
20 
22 
21 
0 2 0 1 ·0 7 B­âÇifii^R» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 S 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
2 
14 
10 
1 
211 
163 
6 7 3 
8 0 ? 
8S3 
17 
14 
10 
769 
8 5 6 
9 1 3 
6 7 1 
8 5 3 
76 
17 
5 
14 
m­
¡ee 
119 
0 2 6 
9S0 
313 
4 7 1 
13 
115 
361 
65 
156 
a 
a 
48 
171 
176 
17 
a 
10 
368 
77? 
166 
144 
176 
7? 
17 
5 
rtfttfgiiy 
. 96 
1 6 7 ? 
e 4 5 6 
6 6 5 2 
9 2 0 
8 
a 
361 
65 
I 
2 
< 
2 ' 
3 
3! 
J UÀ) 
3 ' 
34< 
413 
7 5 ' 
55 i 
283 
5 aï 
96 
95 
C74 
9 74 
101 
I C I 
95 
. ­
CU REFRIGERES 
2 0 
2 1 
2 1 
H E R S 
4 
2C4 
156 
6C1 
793 
7 ? ) 
14 
996 
753 
745 
777 
7 ? i 
4 
. 14 
1 
7 
a 
3 3 8 
a 
­3 4 6 
3 4 6 
COMPENSES CE 
?3 
?3 
C74 
136 
1 
5 
, . , 156 
131 
8 
73Õ 
• a 
115 
, a 
23 
32 
29 
3 
l 
i 
. , . . . , ­2 
2 
. . „ . • 
GBCS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember 
Lander­
tchlüstel 
Code 
pays 
Ili 
cie e t ? 
C ( 4 
5S4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
ic·!? 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
33 
24 
f 
. 1 
4 
29 
17 
e t ) 
36 1 
<<2 
t e 
Ì 7 S 
9 9 4 
7EC 
763 
Í2C 
1 
1 
526 
Janvier­Décembre 
France 
21 
17 
4 
7 
2 
1 
B e l g ­
25 
17 
Í 1 7 
245 
3 9 6 
• 
244 
199 
C4S 
39S 
2Ε5 
ι 1 
649 
VCFCERV1ERTEL VCN ALSGEhACH 
CC 1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C . 2 
C4C ( 4 8 
( 5 8 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C20 
Jen lese 1C4C 
7 
49 
E 
?7 
ί 
6 
5 
E7 
179 
7 5 9 
656 
164 
SC3 
15 
SS2 
163 
453 
£55 
639 
474 
S21 
16 2* 
H I N T E R V I E R T E L V . 
C C I 
( ( 2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
cse C'c 
CEO 
CE4 
C£6 
C t 4 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C20 
I C H 
IC 30 
1C21 
1C22 
1C40 
TE1LS1 
CC2 
CC4 
CC5 
CS6 
lie 
246 
272 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
22 
2 
3C 
E j 
E E 
UECKE 
2 
1 
1C4 
1C4 
77C 
C26 
4 6 : 
121 
214 
2C 
46 
£1 
26 
9S 
C6Í 
4ee 
SEC 
4 S I 
3E5 e 1 
4 
121 
MIT 
<<7 
102 
72 
7CC 
124 
743 
2 1 
4 
23 
294 
476 
e i e 
7S2 
7E2 
43 
Τ E 
6 
7 1 
3 
46 
S 
56 
5C e 6 
5 
AUS 
2 
3 
2 
99 
559 
573 ice 4C9 
19 
5 4 3 
163 
Ε72 337 
E3S 
3 7 1 
4 2 7 
163 
4 
2 
I 
1 
1 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
. . . 1S9 
ec 
39C 
C84 
3C6 
cea cee 
. 155 
4 
4 
564 
79r 
C51 
7 4 ' 
163 
t 
5B4 
« . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
3 
2 
2 
SENEN R I N C E R N , F R I S C H 
4 
2 
6 
6 
2 1 
1C8 
39? 
19 
94 
a 
. • 
63? 
539 
9 4 
94 
94 
a 
• 
7C 
3C 
632 
4C 
. 
­
7 2 1 
7 2 1 
, , . • 
¡EhACHSENEN R I N D E R N . F R I S C H 
7 
49 
4 24 
4 6 6 
66 
155 
2C 
S Ì 
26 
34 
3 ! 1 
9 4 7 
4C4 
337 
217 
7 
1 
4 
t c 
KNOCHEN VCN 
. 4C 
6 2 2 
79 
6 
21 
4 
23 
622 
7 4 1 
61 
17 
17 
4? 
35 
6 
21 
2 
2 
256 
a 
6 6 1 
5 9 3 
2C7 
£3 
. . . . • 
192 
139 
S3 
53 
53 
. . . ­
R I N D E R N , 
R I N C E R I E I L S T I E C K E CHNE KNOCHEI 
C d 
CC2 
ce s 
CC4 CC5 
C26 
esa C£0 
C £4 
C Í 4 
272 
:C2 
314 
318 
6C4 
616 
5S0 
ICCC 
icio K U 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1CS2 
1C40 
ttUU 
CC4 
CC5 
C t 4 
2CC 
Ui 456 
1 
1 
1 
E 
2 
2 
1 
1 
1 
<2S 
25C 
276 
60 
17 
2 3 4 
3S7 
36 
5 7 
2C3 
12 
7 
E 
4 
4 
5 
6 
276 
279 
997 
127 
S92 
S3 
34 
6 
212 
, , 272 
. 2 
. . , 97 
. 12 
7 
E 
4 
4 
2 
• 
426 
275 
1S3 
97 
. 47 
34 
6 
9 
HALBE TIERKOERPER UNC 
179 
2C 
23C 
19 
θ 
13 
13 
i ? e 
e . a 
a 13 
13 
1 
11 
7 
. a 
. • 
15 
15 
• a 
a 
a 
. a 
• 
? 
6 
9 
9 
615 
6 1 
6C9 
110 
. 14 
46 
. . 50 
5C4 
3 9 5 
110 
6 0 
14 
l 
a 
5 0 
19 
2 1 
4 1 
4 1 
. . 12 
5 2 3 
376 
6 5 3 
6 7 ? 
137 
137 
a 
5 36 
CC. 
46 
. 9? 
. 19 
a 
9 
• 
166 
157 
9 
9 
, . • 
CCER 
??5 
36 
40 
a 
7 0 0 
, 1
a 
. . 11 
0 1 ? 
0 0 1 
11 
1 
1 
. . 11 
I ta l ia 
17 
7 
10 
GEKUEHLT 
1 0 1 
10? 
1 0 1 
1 
. a 
. • 
(EKUEHLT 
6 
7 
6 
? 
FR ISCH CCER GEKUEHLT 
1 
, F R I S C H 
a 
a 
4 
19 
. . • . • a 
, . . . . • 
73 
73 
. , . . , . • 
1 
? 
1 
QUARTIERS 
16 
1? 
33C 
• a 
. • 
2 4 9 
102 
76 
55 
7 3 5 
. a 
­
2 1 8 
482 
7 3 6 
735 
735 
1 
. • 
7 1 7 
?i 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
738 
?3a 
. a 
a 
. a 
. • 
CCER GEKUEHLT 
6 7 0 
7 9 0 
a 
4 1 
15 
704 
. 38 
. . . a 
. . a 
3 
­
7 1 4 
966 
2 4 9 
7 4 3 
7 0 5 
6 
a 
. • 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
CCMFENSE! 
35 
a 
a 
19 
. . " 
15 
. . . . 3 0 
357 
. a 
2 0 3 
a 
. . , a 
. • 
6 0 4 
15 
569 
3 8 7 
3 8 7 
. . . 7 0 3 
VCN 
a 
. a 
. . . . . ­
1 
. 1
a 
. . . . • 
6 
7 
. 6 
* Ρ ' 
NIMEXE 
L» Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
054 
0 5 6 
0 5 u 
0 6 ? 
0 6 4 
9 5 4 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
TCHFCUSL 
HONGRIE 
DIVERS NO 
M C N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
33 
27 
E 
2 
1 
3 
' 7 
13 
526 
223 
3 6 J 
57 
C41 
59a 
4 4 3 
222 
9 6 2 
2 
2 
153 
0 2 0 1 . 0 9 QUARTIERS AVANT 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
4 1 
2 
52 
49 
. S
? 
92 
112 
5 2 8 
7 46 
218 
623 
16 
546 
a7 
372 
C96 
776 
166 
6 3 9 
1 
87 
France 
21 
16 
2 
1 
1 
' 7 
13 
526 
223 
2 3 2 
• 
2 6 7 
877 
39C 
353 
7 6 9 
? 
? 
5 9 5 
DE GROS 
2 
36 
? 
45 
4? 
3 
3 
? 
0 2 0 1 . 1 1 QUARTIERS ARRIERE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 54 
058 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
S3 
? 
49 
85 
65 
0 3 4 
165 
874 
0 4 1 
151 
64 
198 
17 
44 
60 
16 
55 
7 3 7 
7 6 5 
4 7 ? 
3 8 3 
?79 
14 
2 
6 
71 
3 
1 
3 
a 
B4 
9 5 5 
644 
173 
576 
16 
5 4 0 
87 
7 7 8 
CC7 
2 7 1 
133 
5 52 
1 
87 
GRO 
a 
10 
59 
4 4 8 
112 
36 
175 
17 
a 
60 
16 
20 
9 6 7 
6 3 0 
3 3 7 
288 
228 
13 
2 
6 
36 
0 2 0 1 . 1 3 MORCEAUX NON DESOSSES DF 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 5 8 
248 
2 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 1 ! 
COI 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
77? 
302 
314 
318 
6 0 4 
6 1 6 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 1 6 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
7 0 0 
37? 
4 6 2 
4 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F 6 D 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
S 
1 
1 
1 
1 
7 7 9 
198 
62 
4 9 4 
228 
2 3 3 
13 
10 
80 
168 
7 6 1 
3 8 7 
237 
2 3 7 
135 
117 
10 
13 
MORCEAUX DESOSSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
L I B A N 
IRAN 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CARCAS 
CONGEL 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.REUNION 
• M A R T I N I O 
•GUYANE F 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
9 3 3 
6 9 6 
443 
95 
30 
637 
160 
24 
163 
7 3 7 
43 
74 
1? 
U 
17 
70 
13 
324 
197 
128 
206 
C19 
165 
107 
14 
743 
S E S , D E M I ­
160 
29 
193 
31 
15 
l d 
24 
a 
1 
43 
4C6 
1 4 1 
16 
13 
10 
80 
7 5 9 
5 9 1 
168 
20 
20 
134 
117 
10 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
. . 5C 
57 
' 2 6 1 
S 5 8 { 
695 
552 
552 
. a 
9C 
N e d e r l a n d 
4 
4 
B O V I N S , F R A I S 
21 
. 3 681 
2 277 
21 
47 
. . • 
6 2E5 
6 2 1 2 
47 
47 
47 
. • 
S B O V I N S , 
36E 
a 
765 
966 
319 
26 
2 4 6 6 
2 4 3 8 
26 
2Θ 
?e 
a 
. . • 
B O V I N S , 
a 
a 
9 
1 
. a 
. . • 
1? 
1? 
. . . 367 
• 
786 
?57 
579 
16? 
6 
. . 3 6 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
. a 
10 
6 9 1 
• 
6 8 5 
869 
8 1 6 
115 
115 
• • 7 0 1 
OU REFRIGERES 
16 
78 
a 
5 4 1 
42 
. . , • 
6 2 6 
6 2 6 
F R A I S CU 
3 
9 
1 4 
1 4 
F R A I S 
1 
? 
1 
1 
1 
B O V I N S , F R A I S OU 
1 
43Θ 
1 
7 
, . 1
163 
. 43 
24 
12 
11 
17 
6 
■ 
760 
4 4 6 
314 
164 
. 144 
1C7 
14 
6 
CARCASSE 
119 
11 
a 
a 
15 
18 
24 
a 
. 5 
10 
. a 
. . . . . a 
. . . a 
• 
16 
16 
1 
. 1 
. • 
2 
4 
3 
: ET QUARTIERS 
13 
18 
153 
. . . * 
9 5 1 
99 
. 6 ? 7 
9 1 7 
. ?? 
a 
4 4 
a 
, 77 
6 8 7 
5 9 3 
54 
66 
?? 
1 
a 
. ?7 
eu 
4 5 3 
197 
85 
87 
7 1 7 
. • 
0 4 0 
87? 
? 1 8 
7 1 7 
? 1 7 
1 
. a 
• 
55 
. 86 
• 26 
• • 6 
­
173 
167 
6 
6 
. a 
• 
I t a l ia 
16 
7 
9 
84 
86 
8 4 
? 
. . . • 
REFRIGERES 
28 
35 
6 4 
6 4 
6 8 6 
56 
50 
. 803 
. 1
a 
a 
a 
. 8
6 0 4 
5 9 5 
9 
1 
1 
a 
. a 
a 
REFRIGERES 
3 2 6 
a 
30 
3 5 6 
356 
«EFRIGERES 
9C7 
695 
. 84 
73 
8 1 0 
, 23 
14 
• 
565 
7C9 
8 5 6 
835 
8 1 2 
7 0 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
76 
a 
a 
a 
. 77 
180 
a 
. 7 3 7 
. . . . . a 
• 
9 7 0 
?6 
9 4 4 
? 0 7 
? 0 7 
. . a 
737 
CCMPENSES OE 
78 
a 
. 31 
. * 
9 
13 
9 
4 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . • 
1 
. 1
. a 
a 
. a 
" 
13 
13 
. 13 
B C V I P S , 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ ( B R i _ 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C31 
1C22 
I C O 
<6C 
249 H C 
16 
2 
* 3 
8 36 230 
222 162 4C 
4C 
4 
26 
376 
3C 
346 
12 
4 
4 
58 
35 
73 
4 
? 
19 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
513 198 315 13 1 îca !6 60 193 
2C3 135 68 1 
ee 7 60 
24? 
33 2C9 7 
9 9 
RINCFLEISCH­VORDERVIER TEL, GEFRCREN QUARTIERS AVANT DE BOVINS, CONGELES 
CC2 CC4 C26 C4C C48 CSC C62 C64 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
17 267 15 640 25 40 33 75 
1 165 320 £45 722 657 13 3 9 112 
25 
4C 
251 
277 Í5 
13 3 9 
15 
640 
180 
100 80 2 2 
693 
5 688 655 655 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
D E 
002 004 036 040 048 0 50 
1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 »ELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
13 227 10 414 14 28 19 37 
eoo 
2 54 
546 
4 6 7 
4 2 5 
73 11 1? 
56 
7 
143 
14 ?8 
7 2 3 
158 
65 
42 
23 U 12 
63 
28 
35 
5 
7 
84 
37 
1 7 9 
91 
38 
R I N D F L E I S C H ­ H I N T E R V I E R T E L , GEFRCREN 0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE OE B O V I N S , CCNGELES 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 
22e 
272 3C2 314 218 338 456 
ICCC IC 10 1(11 1C2C 
Ici 
1C30 
ICSI 
ι(:·2 
TEIL 
CC2 CC4 C26 272 322 42C 4E8 462 496 7C6 
ICCO ICIO ICH 1C20 ICH 1C30 ICSI 1C32 
731 300 757 «78 219 9 19 7 10 5 5 21 
775 672 ICE 11 11 52 56 34 
19C 1 115 
6 2 4 1 9 
19 
7 
IC 
9 
5 21 
C15 
9 2 8 
SC 
5C 
56 
34 
23 
23 
7 2 8 
49 
6 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
.MAU R I T AN 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. A F A R S ­ I S 
.GUADELOU 
2 2 8 
277 
30? 
3 1 4 
318 
338 
4 5 8 
STUECKE MIT KNOCHEN VCN R I N D E R N , GEFRCREN 
32 l î 26 54 3? H 
ie 
7 36 
îî 
2É5 
55 
152 
38 
36 149 34 56 
H O 
16 
54 
19 11 7 
ie 
39 
17 
23 
23 16 I 
59 
32 
27 
11 
9 
16 
6 6 0 
6 5 4 
5 
5 5 
7 
25 
3β 
12 
26 
26 
26 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
7 3 7 
2 9 1 
7 9 8 
6 9 2 
3 2 2 
16 
36 17 24 17 10 42 
0 4 3 
8 3 8 
?C5 13 13 187 115 
69 
201 132 
6 8 8 1 
16 
36 17 ?4 17 10 47 
?C6 
C ? l 
185 
19 
1 
73 
73 
185 115 
69 
48 38 10 7 7 7 
MORCEAUX NON DESOSSES DE B O V I N S , CCNGELES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
' . Ç . I V O I R E 
.CONGO RO 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
SINGAPOUR 
272 322 420 458 462 496 706 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
2? 46 32 30 49 16 67 69 34 15 
454 91 364 39 36 315 91 185 
27 
67 69 34 
257 34 274 
??3 4? 18? 
49 
76 la se 
58 45 ? 
11 
9 
U 
15 
71 ?? 
H li 
10 414 
447 4 443 474 474 
733 56 647 
1 762 1 756 6 6 6 
U 
21 
39 
77 7? 22 
KNCCHEN, CEFRCREN CEAUX, SANS F I L E T 
EkEcC­.gTS8S^RTliösCÏRRllRlSEftVul!TPcll­
CCI CC2 CC3 CC4 C36 C38 C48 Ct4 C68 272 74C 
1CC0 IC IC ICI 1 1C20 1C21 1C30 ICSI IC 22 1C40 
215 427 É62 12C 16 20 8C 279 504 12 32 
£78 623 554 119 36 52 15 4 763 
1 
a 
64 
2C 
ac 
5C4 
12 
• 7ce 
£5 623 ICO 2C 19 15 
4 5C4 
662 17 
2 
1 C56 1 C94 2 
a 
a 
2 
a 
. 
19 16 
30 
774 444 329 19 16 31 
279 
001 002 003 004 036 038 048 064 068 77? 7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
309 264 
9 9 9 
1 4 6 
7? 
16 
51 
191 
3 8 3 
45 
93 
548 717 
8 3 3 
95 
38 
163 
57 U 574 
1 
. 1C9 
16 
51 
383 
45 -
676 
110 517 67 16 66 57 10 363 
999 15 
4 
1 326 1 322 4 
. 4 
a 
a 
É N ­ T H M R I N C E R T E I L S T U E C K E , CHNE KNCCHEN, NICHT (N 0 2 0 1 . 2 4 0 2 0 1 . 2 6 · ) REPHÎ S E D !OUS' V O3SI .$4 , N G E L E E 
22 22 
89 
5 96 2 65 312 28 
II 
19. 
, EN MORCEAUX OESOSSES, NON 
CCI CC2 CCS CC4 CCE C27 CSC CS6 C38 C4? C46 C48 CSC CE4 CE6 
ce? 
CÍ4 
310 1C3 sei cet 
49 
e3E 
45 34C 549 6 19 107 264 7 16 956 56C 
1 223 566 18 2S1 
5ec 6E4 7 le 729 eie 
142 61 
255 100 
279 
95 
a 
19 31 37 45 232 23 6 19 
a 
310 
a 
a 
406 
1 
7 22 . . 13 
a 
53 109 . a 
141 20 
a 
3 227 1 725 
001 002 003 004 005 02? 030 036 038 04? 046 043 050 054 056 06? 064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
? 8 4 
97 
5 3 0 
6 1 9 
55 
6 6 6 
176 410 811 15 55 
8 8 8 
6 6 3 13 1? 
6 5 3 
£30 
1 
2 9 6 1 474 
15 
2 2 5 3 
9C1 380 13 12 536 5C3 
155 
88 
288 
? 
706 66 
744 76 
57 40 112 126 300 70 15 55 
203 
? 70 37 
61 104 
97 14 
2 117 765 
*) Anmerkungen 2u den einzelnen W a r e n stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
C<6 
c t e 
2<4 
212 
4S6 
4<2 
414 
4 Í 6 
4 5 6 
see 
eco 
<C4 
t i e 
Í 4 C 
i c e 
74C 
622 
9SC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
ili 
1C40 
H 
C13 
4 
5 
6 
; 19 
33 
24 
65 
t e 
IC 
i e 
3C3 
35 
6 
e 
e 
EE 
Hill 
3 1 £13 
19 6 0 3 
6 175 
9 4 4 
ici 
IC 5 6 2 
Al 
11 
24 
IC 
ie 
3C3 
24 ISS 
1 2 2 7 
22 5C5 
16 9C7 
5 C66 
414 
lì 
i 5 1 5 
4 
2 1 9 
69 
6 0 
35 
6 
0 6 6 
068 
? 6 4 
?77 
3 ? ? 
4 7 0 
458 
4 6 2 
474 
4 7 8 
4 9 6 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
7 06 
740 
8 7 2 
9 5 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
­CONGO RC 
HONOUR.BR 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
•GUYANE F 
8RES I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
• PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
154 
233 
921 
897 
537 
10 
6 . 19 
2 C15 
424 
1 591 
675 
337 5C9 
1 
131 
4C6 
336 
30 
305 
3 4 3 
180 
U 
7 9 1 
7 8 6 
55 
1 0 0 0 M O N D E 
" 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
020 
021 
0 30 
031 
032 
1040 
12 
2 9 6 9 
12 
30 
16 
7C6 
63 
55 
158 
l a i 
26 
13 
186 
119 
74 
77 
15 
779 
77 
11 
25 4 9 7 
2 5 8 4 
22 911 
13 6 7 2 
4 0 2 3 
2 0 5 4 
68 
5 6 0 
7 1 7 6 
12 
9 6 9 
63 
55 
26 
13 
17 480 
1 787 
15 652 
U 232 
2 9 3 7 
4 29 
51 
169 
4 C32 
9 1 8 
3 7 1 
597 
56? 
79C 
?6 
16 
10 
12 
7 06 
198 
1 8 7 
1C9 
74 
?7 
15 
7 79 
109 
4 1 7 
6 9 1 
8 4 5 
5 6 1 
5 9 4 
1 
3 9 1 
2 52 
246 
59 
187 
300 
186 
5 
11 
744 
7 4 4 
7 3 3 
49 
F L E I S C H VCN K ILCR INDERN V I A N O E DE BOVINS NON DOMESTIQUES 
CC3 
CC4 
CCE 
ICCC 
1 ( 1 0 
1 ( 1 1 
1 ( 2 0 
1 ( 2 1 
if 
1C22 
1C40 
IE 
19 
164 
226 
202 
24 
4 
4 
6 
ï 
12 
14 
164 
2CC 
178 
22 
4 
4 
6 
î 
12 
Í S 
5 
24 
2 4 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 
010 ou 070 
071 
030 m i 032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• PAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
17 
218 
2 6 6 
2 4 8 
18 
2 
2 
6 
1 
2 
7 
13 
218 
246 
231 
15 
2 
2 
6 
1 
? 
7 
10 
4 
Π 
17 
O c É S E e « u f e H L Í C H 
, I N GANZEN ODER HALBEN I I E R K C E R P E R N , FRISCH 0 2 0 1 . 3 1 mm SES OU DEMI­CARCASSES DE PORCINS, FRAISCHES OU REF RI­
CCI 115 444 
944 
56 
41 C79 
22 £06 
396 
1 S26 
66 
1 £25 
1 951 
9 876 
17 
195 402 
160 CSI 
15 37C 
C40 13 
590 
566 
,3 
42 
ES 
415 
125 
25C 
267 
265 
3 
3 
57 
10 C22 
216 
14 
2 535 
17 
56 542 
53 519 
3 C23 
57 
57 
17 
2 9SÕ 
143 
544 
31 C15 
21 997 
256 
47 
127 321 
126 C99 
1 222 
302 
302 
210 
396 
930 
19 
511 
951 
025 
920 
U 120 
288 
10 831 
1 344 
1 344 
9 487 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1C6 168 
8 1 2 
53 
36 540 
2 1 3 7 4 
319 
1 322 
6 1 
1 C71 
1 8 5 4 
9 1C9 
15 
178 7 1 6 
164 9 4 8 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 9 
7 0 4 
7C3 
18 
3 
12 0 3 8 
1 
36 
76 
3 4 6 
113 
2 3 4 
2 30 
229 
3 
3 
52 
2 6 9 
2 1 5 
2 5 0 7 
15 
51 402 
4 6 6C6 
2 5 9 6 
6 3 
63 
15 
2 5 1 9 
6 6 8 2 5 
812 
27 235 
2 0 8 6 8 
8 7 0 
1 1 6 9 3 6 
115 740 
1 1 9 6 
3 2 2 
3 2 2 
8 7 4 
215 
3 1 9 
7 5 3 
17 
0 5 9 
8 5 4 
7 3 2 
10 0 2 3 
2 8 9 
9 7 3 4 
1 0 8 9 
1 0 8 9 
S C H W E I N E F L E I S C H , I N GANZEN OOER HALBEN TIERKCERPERN.GEFROREN 0 2 0 1 . 3 2 CARCASSES OU OEMI­CARCASSES DE P O R C I N S , CONGELEES 
il 
2EC 
15 
m 
22 
47 
¡Ì 
756 
6 4 0 
119 
4 
4 
Ή 
87 
135 
22 
47 
2-»2 
135 
1C7 
1C7 
23 
ES 
143 
12 
51 
2 
2 5 1 
2 4 8 
4 
4 
4 
9 2 
33 
113 
2 4 5 
2 3 9 
6 
15 
3 
18 
18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
.GABON 
-GUADELOU 
314 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2S4 
15 
116 
3 1 6 
24 
49 
26 
13 
8 2 8 
7 0 1 
127 
3 
3 
121 
25 
93 
2 0 9 
2 4 
49 
26 
13 
3 2 2 
2 0 9 
114 
114 
25 
68 
15C 
13 
83 
2 
67 
a 
33 
105 
ìli 2 3 3 2 2 6 7 
17 
2 
SCHME1NESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , FR ISCH COER 0 2 0 1 . 3 5 JAMBONS ET HORCEAUX, NON DESOSSES, F R A I S OU R E F R I G E R E S , CE 
C C I 5 3 3 9 
0C2 139 
C-C3 138 
CC4 5 382 7 
CCS 8 4 9 6 1 6 6 4 
C22 2 2 22 
1CC0 23 3 1 6 1 
I C I O 23 4 9 4 1 
Mil II 
1C21 22 
1CS0 1 
ICSI 
1C32 
SCHMEINESCHINKEN PIT KNCCHEN, AUCH 
653 
671 ii 
22 
1 
138 
637 
194 
6 937 
6 937 
3 304 
138 
4 73β 
6 277 
14 457 
14 457 
428 
478 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
12 062 
161 
164 
6 149 
11 821 
10 
30 372 
30 359 
14 
10 
10 
2 
1 
1 
9 
315 
10 
336 
375 
l? 
10 
10 
? 
1 
1 
164 
735 
249 
4 09 
1 
5 40' 
8 70 
9 040 IB 35 
9 040 18 35 
636 
636 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
ICCC 
ICIO 
ICH 
lis. 
6 625 
19 
168 
15 S37 
22 681 
22 672 
9 
2 
2 
£ 5(9 
'- 69 
6C9 8 431 
β 16 14 CC9 
8C9 14 CC9 
7 
TEILSTUECKE, GEFRCREN 
1 3C8 12 
19 
1 1 9 
6 5 8 8 9 
JAMBONS ET MORCEAUX, NCN DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS 
8 C36 
8 034 
2 
2 
2 
20 
20 
0C1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CL4SSE 1 
1021 AELE 
5 265 
24 
235 
22 256 
SI 815 
SI 800 
15 
4 
3 
167 
176 
11 
1 
£75 
92 
U 803 
15 470 
15 47C 
1 652 
24 
143 
9 266 
U 
U 
128 
175 
3 
3 
3 
18 
79 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar-Dezember 
LSnder-
schlù'ssel 
Code 
poys 
1C2C 
1C22 
SÇrKE 
GËKUc 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C3C 
1C32 
SCFHE 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
ICCC 
I C I O 
I C H 
U S O 
1C32 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
7 
France 
7 
7 
000 
Belg. -Lux. 
INESCHULTERN MIT KNOCHEN 
ELT 
1 
4 
1 
7 
14 
14 
t e e 
C27 
59 
313 
l a c 
168 
167 
1 
1 
1 
a 
. . 9 1 
1 3 1 2 
1 4C4 
1 4 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
INESCHULTERN M I T KNOCHEN 
E 
E 
É 
423 
156 
1C2 
266 
546 
546 
3 
3 
3 
, 17 
. 5C6 
525 
£ 2 3 
3 
1 
3 
ϋίϊΗϊΙί,.'ί·1.1"-' 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
lese 
I C S I 
1C32 
1C4C 
1 
18 
2 
24 
24 
StS 
sec 5 5 e 
717 
£ Í 2 
t i t 
£23 
IC 
1 
7 
2 
6 
1 
a 
. 4E9 
7E2 
1 2 1 9 
1 2 1 1 
e 1 
7 
2 
6 
­
SCHME1NEK0TELETTSTRAENGE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
2 2 8 
3 14 
456 
4 6 2 
4 5 6 
74C 
622 
ICCO 
I C I O 
I C H 
uso I C S I 
1C32 
1 
1 
3 
E6C 
243 
EC 
5 3 2 
£96 
7 
5 
56 
24 
27 
9 
47 
666 
6 8 1 
166 
164 
16 
154 
SCHMEINE6AEUCHE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
CEC 
3 1 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1 
6 
9 
9 
EES 
23 
ει 6 5 1 
9 3 3 
£4 
16 
6 7 2 
564 
69 
ES 
1 
34 
3 
3 1 
SCHUEINEEAEUCHE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
c;a cse CE6 
C£8 
372 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 ( 2 0 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
FÊFÏI 
KNCCF 
CCI 
CC2 
CCS 
0C4 
CC5 
C36 
E 
Π 
E 
23 
23 
IÏ6ÉH! 
EN 
22C 
69 
56 
652 
556 
14 
10 
2 1 
422 
43 
t e e 
C56 
SEC 
24 
24 
6 1 
1 
49 
4 6 4 
. 116 
a 
£6 
69 
7 
9 
se 24 
27 
a 
47 
4 1 2 
2 4 2 
17C 
17C 
16 
1E4 
2 
2 
2 
MIT 
1 
IC 
13 
13 
M IT 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
• • 
• AUCH T E I L S T U E C K E , FRISCH CCER 
655 94« 
. . 4 0C6 7 1 38 
3 6 6 83C 
EC 
1 6 ' 
1 6 ' 
. . 
5 5 5 ! 
1 1 3 4 ! 
11 345 
21 
a 
2 3 3 
275 
2 7 5 
a 
• 
, AUCH T E I L S T U E C K E , GEFROREN 
2 6 4 15« 
1 3 ' 
2 9 
cei 
3 7 ' 
3 7 ' 
, , • 
2 674 
3 C44 
3 044 
. a 
a 
5 
5 
5 
a 
• 
KAMM, AUCH T E I L S T U E C K E , FRISCH 
3 1 ' 
. 551 
64 
6 ' 
2 2 : 
272 
2 4 t 
37É 
. 7 4 1 
1 961 
I C C2< 
10 0 2 ! 
1 
i 
a 
2 
a 
6 2 
64 
64 
. . a 
• 
l 
. 1
. . . . " 
KAMM, ALCH 7EILSTLECKE,GEFRCREN 
e i < 
. sc 7 6 : 
i s : 
ec< 
ec< . . , ■ 
AUCH BALCHSPECK, 
a 
a 
a 
143 
144 
S4 
16 
375 
2 £ 7 
t e 
£4 
. 34 
3 
21 
1 
1 
3 
3 
C7C 
• 74 
87C 
16< 
ICC 
ICC 
AUCH BAUCHSPECK, 
a 
. . 115 
2 6 4 
. . . . 43 
4 3 1 
3E3 
47 
a 
a 
47 
1 
46 
• 
1 
1 
4 
e 
8 
75< 
a 
5 Í 
657 
772 
14 
. 71 
472 
• 
SIS 
C23 
492 
14 
14 
14 
. 3 
464 
4C 
1 2 t 
. 1 C9' 
355 
■ 
­
1 633 
1 61E 
14 
14 
■ 
1 
1 
. 15 
" 
17 
17 
. . . • 
FRISCH OCER (EKUEHLT 
635 
23 
a 
4 728 
6C2 
­
6 188 
6 18E 
1 
1 
1 
. a 
• 
GEFROREN 
3 424 
89 
a 
9 716 
1 4 2 1 
a 
IC 
. 
14 66C 
14 65C 
IC 
IC 
IC 
■ 
a 
a 
9 
9 
â 
" 
. a 
a 
a 
a 
i£filNK!N;SC^uEílRNEEVEK?.ÍÍElTSTRÍÍNêESMT|E,,KCE' 
2E3 
74 
20 
334 
4EE 
25 
s 
a 
. n e 
349 
. 2C 
2 3 t 
134 
* 
34 
73 
. 9a 
201 
25 
i a 
2 
" 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
2 
. ?
. . ■ 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSF 7 
103? .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
10 
France 
IC 
10 
0 7 0 1 . 3 7 EPAULES ET MORCEAUX, NCN 
PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1C00 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
IOS? .A .AOM 
1 5<5 
3 9 3 4 
58 
1 2 1 6 
7 4 4 8 
14 22C 
14 2 2 0 
1 
1 
1 
. . 83 
1 3 1 0 
1 3 9 3 
1 3 9 3 
1 
1 ι 
0 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET MORCEAUX, NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
4 3 0 
162 
96 
5 5 9 5 
6 2 8 6 
6 2 8 3 
3 
3 
3 
16 
. 546 
5 6 5 
56? 
3 
3 
3 
0 2 0 1 . 4 2 LONGES ET MORCEAUX, NON 
PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 8 2 
5 4 8 
1 2 5 9 
25 2 1 2 
4 189 
S3 2 ( 8 
33 19? 
16 
1 
12 
3 
9 
1 
. . 5 64 
9 8 3 
1 5 6 0 
1 567 
13 
1 
1? 
3 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. 
DESCSSE" 
634 
42 
351 
63 
1 Ht 
1 116 
a 
• 
DESOSSES 
272 
21 
2 266 
2 566 
2 566 
. • 
DESOSSES, 
1 647 
1 259 
14 311 
59 
17 284 
17 284 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
à 
, F R A I S CU REFRIGERES ΓΕ 
3 
5 
U 
U 
9 3 1 
014 
776 
767 
367 
387 
, • 
70 . 
16 
2 8 8 . 
3 2 4 
324 
a 
. 
, CONGELES, OE PCRCINS 
2 
3 
3 
158 
146 
70 
775 
149 
149 
a 
• 
F R A I S CU 
1 0 
3 
ti 
1 3 5 
5 4 6 
31Õ 
045 
2 3 a 
2 3 7 
1 
a 
a 
a 
1 
a , 
a . 
6 
6 
6 . 
a , 
. 
REFRIGERES DE 
2 '. 
. , 102 
104 2 
104 
2 
, , a . 
a , 
• 
0 2 0 1 . 4 3 LONGES ET HORCEAUX,NON OESOSSES .CCNGELES ,DE PCRCINS 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITAL IE 
2 2 8 .HAURITAN 
3 1 4 .GABON 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
574 
309 
59 
2 5 2 8 
642 
l u 
14 
82 
36 
40 
14 
67 
4 9 6 7 
4 7 1 2 
2 7 6 
2 7 3 
76 
7 7 6 
170 
77 
I C I 
10 
14 
6? 
36 
40 
67 
£ 4 9 
7 9 8 
?S? 
75? 
75 
7 7 6 
9 1 1 
59 
962 
166 
2 138 
2 136 
a 
. • 
1 
2 
2 
6 1 
188 
4 6 9 
531 
. a 
, . 14 
2 7 0 
2 4 9 
21 
71 
1 
0 2 0 1 . 4 4 P O I T R I N E S ET MORCEAUX,FRAI S CL REFRIGERES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M C Ν Π E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 4 4 4 
17 
70 
5 58? 
7 3 5 
1? 
7 1 
7 6 6 9 
7 8 4 3 
4 6 
13 
l 
33 
4 
30 
a 
. a 
89 
98 
H 
7 3 1 
186 
45 
1? 
33 
4 
30 
717 
65 
1 0 9 9 
108 
. 
1 9 6 7 
1 9 6 7 
4 
5 
5 
777 
17 
3 94 
5 7 8 
. 
6 6 5 
6 6 4 
1 
Í 
. • 
0 2 0 1 . 4 6 P O I T R I N E S ET MURCEAUX,CONGELES, DE PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . M . E S T 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 9 1 
7 0 
54 
10 4 7 3 
3 8 0 7 
10 
U 
1 1 
7 1 4 
45 
19 107 
18 7 9 4 
3 1 2 
21 
21 
59 
1 
51 
2 3 1 
a 
a 
1C4 
7 7 1 
a 
. a 
45 
375 
375 
50 
. 50 
1 
49 
1 2 6 3 
54 
1 131 
2 4 0 3 
10 
l ï 214 
£ i c e 
4 6 5 7 
2 5 1 
I C 
IC 
9 
a 
2 
7 3 1 
3 
9 
1 
13 
13 
178 
70 
7 3? 
183 
l î 
. • 
6 7 4 
61? 
11 
U 
11 
a 
, • 
2 
l 
24 '. 
27 3 
: 3 a , 
• 
OE PCRCINS 
6 
6 . 
0201.47 u m s K I f l n s | l | S . a M S B S í | a í ü l í | É H e 8 e 8 i e | j | H S Í s « . e . CR­
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 4 6 
70 
24 
3 7 1 
567 
55 
155 
4 1 9 
24 
7 3 6 
155 
77 
69 
83 
?54 
55 
i . 
a . 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
¡H¿ 1 ( 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 5 4 
1 2 Í 4 
26 
25 
2S 
3 
2 
i i»HKÏ l !é i t t i 
CCI 
iii CC4 
CC5 
4£6 
4 ( 2 
456 
ICCC 
I C I O 
I C H 
îljj uso 1C21 
1C22 
wiLCse 
C C I 
CC2 
CCS 
C ( 4 
C ( 5 
1 ( 0 0 
I C I O 
icio 
iiii 
SCFAF­
CC2 
CÇ3 
C Í 4 CC5 
C20 
C36 
?! 4 1 4 
5 5 0 
eco 
0 1 0 
i i i 
( 2 0 C i l eso C S I 
( 2 2 
( 4 0 
5 2 6 9 
5C 
35 
166 
229 
i 7 
5 5 6 5 
5 E67 
116 
3 1 
5 
67 
3 
46 
HUE I N F L E I ! 
1S7 
16 
e 13 
23 
227 
2 2 1 
6 
6 
a 
t 
France 
121 
ï i a 
3 
. . 1 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
74C 
729 
. . . , • 
EÉra^KClEÍÉ­ITf.PAEÍ 
„ ,, . . 7 
¡1 
El 
7 
44 
a 
. 44 
3 
4 1 
CH 
a 
4 
e 
a 
• ia 
12 
t 
t 
a 
t 
UNC Z I E G E N F L E I S C H 
14 1S2 
139 
7C 
49 
13 
22 
3 1 e 6 
7 
7 
14 ES9 
14 4 2 2 l\x 71 se 16 
16 
. 
4 
if 
1 
. 19 
8 
6 
a 
­
El 
2C 
37 
37 
24 
16 
e • 
5 1C9 
. 26 
161 
2 5 7 
., „ 
« 
; e ie 
5 5 9 5 
15 
. . 15 
. • 
121 
a . 12 
1Ö 
152 
152 
., . . • 
2 ne 
. ¿9 
1 
,, ,, ., „ . « • 
2 8Cfl 
2 eC8 
m ,, ., 
# . 
s • 
S C F L I C F T A E F A L I FUER PHARMAZEITISCHE 
C34 
ICCO 
K 10 
Ι Ο Ι 
iiii 
12 
29 
13 
15 
14 
14 
FSlR'«ÍE8l*AtsV 
ICCC 
lolî 
RINCLE 
C d 
CC2 
CCS 
CC4 
C . 2 c*£ 4 * 0 
4ΕΘ 
4 6 2 
ìeeo 
U I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
mi mm 
( ( 1 
CC2 
CCS 
CC4 
555 eli C26 
C24 
CS6 
C48 
272 
4E6 
4 6 2 
456 
3 
i 
BERN FUER 
S IE 
e es 22 3 
95 
122 
3 
E4 
53 
1 C69 
733 
356 
216 
216 
139 
4 
12S 
wvsm 
t 7 £ 2 
1 7 9 1 
iei 3 3C2 
7Ç9 
1 6E3 
I C 7 
8 1 
2 7 0 
357 
18 
266 
SEC 
27 
12 
2Θ 
13 
14 
14 
14 
­
„ . . . ■ 
e 
9 
9 
4 3 1 
4C5 
7 1 
25 
25 
, • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ■ 
2 
? 
a 
a 
. • 
TIÇRKCERPER. GE MIT KrCCHE) 
179 
4 9 
. 5 
75 
. , • 
?6a 
Î 5 7 
11 
a 
a 
11 
. 1 
35 
14 
a 
1 
. 
51 
51 
a 
. a 
­
9 4 9 
174 
a 
33 
9 
?? 
a 
a 
7 
• 
153 
115 
38 
75 
7? 
14 
a 
10 
• 
ZWECKE 
^ H A S E ^ I S É H I ^ E « ^ 
1 
1 
. 
m 
m * 
. 
. 
a 
a 
a 
• 
1 
J 
a 
a 
a 
• 
3 0 
8 
7? 
5 
5 
17 
, 6 
1 
a 
a 
a 
5 
6 
6 
a 
a 
, • 
? 3 9 0 
11 
a 
a 
3 
, 1? 
. a 
• 
2 4 1 6 
2 4 0 4 
12 
12 
12 
, . a 
• 
ND 
. . a 
a 
· ■ 
I t a l ia 
EAEUCHE, 
. . a 
. a 
a 
, • 
76 
a 
?6 
76 
. . a 
• 
75 
7 
a i 
75 
7 
. 
1 
. 1 
. • 
L I I E R E N , MAULESELN 
a 
. • 
ANDERE ALS PHARMA2EUTISCHE 
. . . 74 
56 
1 
. S4 
53 
26C 
14 
166 
56 
S6 
13C 
4 
12S 
: A L L , AUS 
a 
4 
6 
3 4 1 
■ 
351 
. ec 26 
, 18 
2 ( E 
3SC 
27 
ti 
a 
ei 54 
39 
. a 
a 
• 
2 6 1 
2 7 ? 
39 
39 
3 9 
. a 
• 
SER LEBERN, 
2 162 
a 
54 
1 C39 
a 
1 2C8 
67 
a 
26 
143 
. . . " 
197 
8 
• 195 
,, 110 
3 
. " 
5 7 0 
4C1 
1 1 9 
1 1 0 
1 1 0 
9 
• • 
a 
a 
■ 
ZkECKE 
31 
a 
4 
a 
a 
11 
. . • 
47 
36 
11 
11 
11 
. . • 
FUER ANDERE ALS 
3 
1 
1 
311 
7 8 7 
. 97? 
3 3 7 
54 
7 0 
1 
83 
. . • . * 
1 7 7 9 
• 70? 
• 37? 
a 
• a 
116 
136 
. .. _ ■ 
7 
. ? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
1 
a 
1 
a 
. a 
a 
• 
PHARMÍ ­
. . a 
. . . a 
a 
19 
78 
, . a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÎOCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103? .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 9 1 
1 4 3 0 
62 
57 
56 
5 
1 
0 7 0 1 . 4 8 V IANDES CE PORC 
P O I T R I N E S , JAMaC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .RAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
6 6 2 4 
47 
36 
112 
399 
2? 
33 
13 
7 3 2 7 
7 2 1 7 
1C9 
13 
4 
95 
5 
75 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
161 
156 
5 
l 
a 
5 
3 
NI­ETTOÉG' 
. . a 
. 14 
22 
33 
13 
69 
14 
75 
a 
. 75 
5 
69 
Ess 
6 
6 
6 
Lux. N e d e r l a n d 
637 
637 
. . . • 
4 6 8 
4 3 3 
56 
56 
56 
, • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
Italia 
1 
i 
, a 
• 
. c f u H s S U " C"C i S S E S ' 
3 8 8 
. 35 
110 
3 5 0 
a 
. ­ee7 
ee? 4 
. 4 
• 
0 2 0 1 . 5 1 V IANDE DE P O R C I N S , NON DOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 .A .AOM 
0 2 0 1 . 5 5 VIANDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 2 .REUNION 
4 7 4 .ARUBA 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 7 * ) ABATS 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
184 
38 
21 
11 
24 
287 
2 7 7 
10 
10 
I 
9 
11 71 
• 
4 1 
32 
9 
9 
a 
9 
D ' O V I N S ET CAPRINS 
22 120 
2 4 2 
69 
74 
2? 
35 
47 
30 
15 
14 
1? 
2 2 7 3 9 
22 5 2 7 
2 1 0 
95 
9 0 
1C3 
57 
42 
1 
9 
1 
24 
? 
39 
30 
15 
­
164 
37 
127 
47 
47 
80 
56 
2 1 
1 
3 
3 
3 
144 
a 
a 
9 
l e 
17C 
17C 
a 
a 
­
3 4 1 
66 
1 
a 
a 
, . a 
• 
4 1 1 
4 09 
1 
, 1 
1 
• 
POUR PROOUITS PHARMACELTIOLES 
13 
2 1 
5 
16 
15 
15 
13 
20 
5 
15 
15 
15 
. 
a 
a 
a 
• 
14 
15 
15 
235 
47 
. 2 
35 
. a 
• 
3 2 5 
3 1 9 
6 
. 5 
? 
38 
27 
7 
68 
67 
1 
1 
1 
7 9 6 
7 1 4 
4 9 
14 
35 
a 
a 
14 
1 3 5 
0 7 3 
6? 
4 0 
35 
?? 
? ! 
a 
°201 ·63 ÎSaïâlfiPEHlgM^I«T.QOis AS,NE· " « « « " ' « 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 1 . 7 3 * ) F O I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 2 0 1 . 7 5 * ) ABATS POUR Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
4 
1 
3 
DE BOVINS 
573 
2 1 
31 
2 8 8 
25 
357 
10 
36 
33 
1 4 0 7 
9 1 7 
4 9 0 
3 7 6 
376 
117 
15 
80 
1 
1 
DOMESTIQUES 
. , a 
53 
17 
1 
36 
S3 
166 
53 
113 
17 
17 
96 
15 
80 
a 
• 
76 
3 0 
3 0 
a 
, . • 
95 
66 
9 
8 
6 
a 
• 
BSDb'iliPECHlRMSÜÍ!J!.8íl!ST,oue' 
3 7 6 5 
8 2 9 
4 9 
2 5 4 2 
6 4 5 
4 2 7 
25 
7a 2 9 0 
196 
15 
87 
94 
2 1 
6 
2 
185 
1C3 
77 
2? 
15 
87 
94 
7 1 
8 1 3 
71 
7C9 
7 8 9 
?C 
19 
66 
a 
. " 
1 
a 
• 
5C9 
7 1 
2C5 
3 4 3 
10 
à 
0 9 8 
7 3 9 
3 59 
3 4 3 
343 
16 
. 
SAUF 
2 
2 
6 7 8 
8 2 3 
148 
4 54 
35 
5 
1 
168 
a 
a 
a ' 
1 
i 
17 
2 
15 
4 
4 
U 
4 
2 
a 
a 
6 
8 
8 
a 
a 
­
3 8 6 8 
19 
a 
6 
8 
a 
a 
• 
3 9 0 1 
3 8 9 3 
8 
8 
8 
a 
a 
­
ND 
. a 
a 
. a 
a 
­
9 
. 9 
9 
a 
. ­
1 1 5 
1? 
128 
1 1 5 
12 
. 
1 
î 
. 
, AUTRES QUE FCUR 
a 
■ 
38 
ï 
a 
8 
a • 
47 
39 
8 
8 
8 
a 
. 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
i 
a 
. a 
■ 
= O I E S , AUTRES CUE 
7 7 4 
2 6 
1 9 Î 
a 
a 
75 
66 
a 
a ' 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
6 
4 4 
a 
a ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C2C 
ICH 
1C3C 
ICS 1 
1C22 
1C4C 
16 C75 
12 617 
S 26C 
2 £31 
2 CC7 
727 
41 
654 
567 
3S2 
21S 
E20 
498 
696 
39 
6S1 
752 
?55 
458 
496 
734 
? 
? 
55? 
357 
195 
165 
140 
79 
104 
853 
75? 
25? 
116 
ICO 
58 
19 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 
1021 
10 30 
1031 
103? 
1040 
133 
Θ2β 
3C5 
03? 
756 
769 
41 
711 
1 
647 
193 
4S4 
3C6 
2C2 
748 
37 
7C9 
4Í7 
C4? 
4?5 
421 
3C8 
4 
4 
3 34 
1C2 
232 
214 
?C5 
17 
? 
1 
632 
491 
141 
141 
75 
SWE.ÉCKI PFE UNC F E T T B A C K E N , FLER ANDERE ALS PHARMAZEUTI ­ 0 2 0 1 . 7 8 * ) T TP0uPp65cUI?^E |HSlMAciëTE e EUES0 R C , K E ° » E S T I « U E · ' U T R » « « 
cc i 
CC2 
CCS 
CC4 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
6 3 9 
C57 
74 
(26 
414 
356 
16 
1 
1 
15 
4 
11 
74 
114 
154 
iea 
6 
661 
. 
166 
654 
649 
5 
a 
5 . 
? 
1 
1 
5 
5 
478 
C5) 
326 
366 
1hl 
5 
1 
1 
4 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 745 
2C9 
39 
449 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
4 4 8 
4 42 
6 
1 
1 
6 
1 
5 
39 
49 
9 0 
88 
? 
1 526 
2 09 
3 5 7 
2 6 5 
7 6 ? 
3 
093 
09? 
1 
1 
ι 
1 
1 
SCFHEINEPFQTEN UND ­SCHWAENZE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI­ 0701.8? RcW^piSoSYf ^ E P 5 H Í I M ) Í C Í S C 5 S Ü E ? C ' R C I K E D C H E S T I a l J E « »UTRES CLE 
4 5 8 53 £3 . . . . 4 5 8 .GU4DEL0U 17 17 
l e c e 
ICIO 
I C H 
ÍCSO 
ICSI 
1C22 
£3 
1 
£2 
59 
3 
56 
te 
1 
S9 
S9 
3 
56 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
22 
1 
21 
19 
1 
18 
20 
1 
19 
19 
1 
18 
SCHWEINEN IEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.84 »1 p8S88.ÎsDPHARMÎciuÎlQÏ?iINE ΚΡΈ" ""*' *UT"" QUE P0U" 
ICCC 
1C1C 
ICH 
10S0 
1C22 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0 2 0 1 . 8 5 * l PSODU.Ç. PHARHÉiEUlSoW D 0 M STIOLE, AUTRES QUE POUR 
CCI 
CC2 
CCS 
0C4 
1CC0 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C3C 
ICSI 
1C22 
63 
4 316 
51? 
5C0 
11 
7 
1 
9 
? 
7 
. a 
, 56 
64 
56 
H 
a 
a 
8 
1 
1 
373 
a 
63 
703 
1 090 
1 C89 l 
a 
a 
1 
1 
in 
3 559 
3 730 
3 727 
2 
2 
1 . a 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1000 
1010 
1011 
070 
071 
030 
031 
03? 
M C Ν 0 E 
CEE 
EX"" 2 TP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
331 
20 
45 
3 903 
9 
2 
1 
7 
2 
6 
58 
52 
6 
187 
45 
53? 
765 
76 
178 
20 
3 319 
3 469 
3 467 
2 
2 
1 
)ÎA7ÎET5s?ri?CfNfclîïN6EN V 0 N S C H k E I ' ' E · ' · F U E R »""ERE ALS FHAR ­ 0201.88 « I smm ' O O Í W ­ F O T T I ?ΙΜΑ«ΚϊαΒ5"Μ BC'ESTleUE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C24 
1CC0 
IC 10 
1C11 
1C20 
ICH 
1C30 
ICSI 
1 2C8 
69 
134 
513 
17 
1 571 
1 9 2 £ 
47 
37 
37 
10 
7 
i l • 
57 
5/ 
1 
a . 1 1 
89 
324 
17 
1 531 
1 488 
43 37 
37 
6 6 
173 
6 9 
3 ? 8 
325 
3 
55 
55 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 
" 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
10  
1021 
1030 
1031 
357 
65 
39 
2 3 7 
16 
7 6 6 
7 39 
il 
2? 
5 
3 
39 
38 
1 
313 
35 
110 
16 
462 
456 
» 
27 
83 
65 
89 • 
740 
738 
? 
a 
SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.92 . . Ε ϊ ί Ι ί β ρ Η Ε Ρ ί ^ Η Ρ ^ ET 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
7C4 
381 
1 166 
1 146 
20 
20 
2C 
677 
367 
ICI C81 
2C 
20 
2C 
27 
14 
71 
71 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
300 223 
540 
536 
4 
4 
4 
277 
212 
501 
497 
4 
4 
4 
23 
11 
38 
38 . . . 
• 
1 
1 • • -
IE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CCI 
CC2 CCS 
CC4 
CC5 
ICCC 
1010 
ICI 1 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
2 
¡C 
1 
14 
14 
2Γ4 
268 
313 
341 
76 
354 
1 10 
273 
148 Ifï )6 
181? 
1 4E4 
1 452 
I 464 
l 274 
a 
160 
4 5? 
13 
1 937 
1 898 
36 
38 
38 
1 
1 
1 
637 
358 
a 
a89 
13 
969 
896 
73 
? 
7 
71 
293 
8 446 
153 
■ , 
• 
8 984 
8 892 
92 
92 
58 . 
CCI 
C02 
CCS 
CC4 
CCE 
C34 
255 
1C2 
111 
62 
31 
69 
12 
1? 
001 FRANCE 
00? eELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
863 
656 
38 
7CI 
10 
52? 
468 
35 
? l 
10 
14 
1 
10 
145 
138 
8 
3 
3 
5 
1 
5 
74 
147 
4 
66C 
6 5 6 
4 
4 
4 
3 7? 
37 
5 54 
6 
978 
9 6 9 
9 
30 
6 8 1 
14 
731 
775 
6 
6 
} 
ES HRNAfEuYlsEHE­^ei^ UKD "ILC ­ 0 2 0 1 . 9 7 » ) A8ATtáiÇ?fSu2!íVNQTR?sc$G?^ 
41? 
ni 
4 4 
7 0 
69 
860 
IC? 
16 
Π 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
004 
O05 
034 DANEHARK 
563 
76 
73 
35 
16 
55 
73 
73 
11 
55 
366 
76 
11 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
IC IC 
IC i l 
I C 2 0 
jo I C S I 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
) < 5 1 
ι eco 56 
7 t 
7 S 
27 IC 
12 
France 
17 
15 
14 
12 
1000 
Be lg . ­Lux . 
££< 
5E1 
62 
74 
74 
E 
ί 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
see 
98e 
1 
1 
1 
a 
. • 
mmm\ïbViiiMrütvmi\m.ei 
snit 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
( 2 2 
C20 
( 3 4 
CS6 
( 2 6 
( 4 4 
( 4 8 
( 5 0 
( 5 4 
( 5 6 
( S 8 
( 6 0 
( 6 2 
ς*-» 
2 ( 0 
2 2 0 
210 
272 
3C2 
2 1 4 . 
2 1 6 
-Í2 ne Ili 462 
4 7 8 
4 5 6 6 ( 4 
6 2 4 
6 2 2 
626 
6 4 0 
646 
7 ( 2 
1C6 
7 2 2 
14C 
eie i l i SSO 
ICCO 
IC 10 
I C H 
C20 
C i l 
CSO C21 C22 
C40 
GANZE 
C C I 
C02 
C04 
C26 
C46 
C48 
272 
4 5 8 
4 t ? 
4 9 6 
7 ( 6 
E18 
822 
ICCO 
ici. }S<° I C H 
1CS0 
I C S I 
1C22 
io «Sí 
GANZE 
CC4 
036 
ICCO 
)C 10 IC 11 
1(20 I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
GANZE 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
CS4 
( 3 6 
( 3 8 
( 5 0 CS2 
HUEHNER 
1 163 
1 262 
5 6 4 
176 6 3 0 
( £ 6 
65 
23 
19 
6 7 1 2 
2 4 9 1 
2 0 1 1 132 
60 
23 4 3 2 
6 4 0 
1 2 6 7 
S 4 6 4 
ICC 
34 
129 
20 
5 1 
66 
146 
32 
1 2 2 6 
38 
6 6 7 
1 1 3 1 
9 2 6 
63 4 2 9 
1 2 7 6 
80 46 
110 
63 
131 
27 
1E4 
6C1 
6 0 
1 6 2 3 
3 6 9 
15 
2 3 1 C43 
160 9 9 6 
SC C46 
11 3 7 5 
9 s ie 9 7 3 4 
1 6 0 6 
£ 2 6 7 
26 5 2 1 
ENTEN 
133 
4 7 
4 ne 2 3 9 
II 35 
14 
14 
11 
56 
25 
49 
5 , £ 4 9 
4 9C2 6 4 7 
2 5 6 
24C 
342 
33 
i t e 
2 
EAENSE 
16 
8 
39 
24 
16 
β 
e 9 
I 
2 
6 
3 
Η 
1 
26 
7 
19 
4 
3 
3 
1 
U 
IRUTHUEHNER 
I 4 5 7 
1 3 1 
6 C12 
50 
16 
2 2 7 136 
126 
17 
a 
9 2 8 
a 
cai 6 
a 
. a 
7E7 
52 
a 
a 
9 6 3 
C77 
. a 
a 
ICC 
a 
a 
2C 
77 
59 
144 
3? 
? 
lié 7C6 
323 
11 
27C C94 
a 
40 
ec . . a 
. a 
a 
4 
57 
• ?£3 
C15 
736 
9 1 ? 
6 49 
1S1 
3£5 
575 
177 
a 
10 
5 
ICC 
. a 
4 
? 
1 
1 
a 
? 
21 
178 
15 
163 
104 
ICC 
59 
27 
22 
• 
7 
8 
17 
7 
IC 
6 
β 
■3 
i 2 
a 
3 
£3 
a 
a 
1C4 
. a 
eec 
a 
925 
22 4 6 6 
57 
. . a 
. 182 
5 
. 76 
„ 
2 129 
, 
a a 
a . 3 0 0 
a . . 
a . 1 115
. . 1
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
a 
1 5 1 
. " 26 3 4 7 
2 4 3 0 8 
4 C40 
3 0 3 
182 
1 6 0 6 
1 1 1 6 
192 
2 129 
3 
17 
12 
îee 
. ec . • . 2
a 
2 9 9 
3 9 4 
. 1 4 8 C59
7 8 1 
65 
23 
19 
2 7 5 6 
1 9 1 1 
2C 
2 
73 
, 9 7 4 7
6 4 0 
8 3 6 
8 4 1 
a 
3 4 
a 
a 
14 
9 
? 
a 
1 0 9 
17 
52 7 
4 2 4 
6C2 
77 
159 1 8 4 
8 0 
6 
5 0 
63 
1 3 1 
77 
1 5 4 
5 6 1 
5 0 
1 4 2 8 
2 7 2 
■ 
1 7 1 5 8 8 
1 4 9 534 
22 0 5 4 
5 4 5 5 
4 7 8 1 
4 5 3 6 
1 3 5 
3 5 1 6 
12 0 6 3 
1 3 0 
3 7 
4 7C4 
4 
1 7 
15 
31 
12 
13 
10 
96 
2 3 
2 8 
5 1 9 4 
4 8 7 2 
3 2 2 
4? 
5 
7 7 8 
1 
178 
? 
9 
­
14 
9 
6 
a 
a 
6 
a 
.· 
1 7 6 9 
1 2 1 
5 8 6 1 
4 6 
18 
9 0 
1 2 8 
Ψτ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
19 
19 
. . . . . • 
UÍGENCÜMÉÍ 
A 
4 0 
59 
. 12 
a 
a 
, 1 3 1 
3 0 0 
. 199 
. a 
4 8 4 
a 
4 5 1 
2 6 2 3 
, . A29 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
• 
A 7 4 2 
115 
A 6 2 7 
6 3 1 
4 3 2 
4 3 9 
a 
a 
3 5 5 7 
., . a '
1 3 5 
a 
15 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 5 4 
3 
1 5 1 
150 
135 
. . a 
• 
a 
­
8 
8 
33 
Italia 
4 
4 
" Í I B W 
2 4 
6 8 
15 
113 
24 
89 
7 4 
7 4 
. . . • 
28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 7 0 ? 
Ρ C N D E 
CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
ΙΜΙΠΜ 
0 7 0 2 . 1 1 .CCQS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
7 6 0 
7 7 ? 
307 
3 1 4 
318 
3 7 ? 
338 
3 7 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
47Β 
4 9 6 6 0 4 
6 7 4 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 2 0 2 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
. 7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 2 . 1 5 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 2 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
CRECE 
EUROPE NO U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
.GUADELOU . M A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 
L I B A N ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
749 
664 
85 
57 
S5 
26 1 
19 
M'i 
POULES ET 
1 
124 
4 
1 
U 
1 
154 
127 
27 
6 
5 
5 
3 
14 
8 2 4 
cai 565 
3 3 3 
6 0 0 
35 
14 
10 
115 
3 1 7 
16 
100 
555 
49 
9 1 3 
3 3 2 
7 1 6 
8 5 5 
45 
17 
4 1 7 
1? 53 
39 
81 
19 
6 0 4 
3 1 
543 
7 7 5 
6 1 5 
48 
308 
6 3 5 47 
78 
48 
44 
67 
17 
85 
7 9 8 
3 0 
8 5 ? 
2 1 6 
17 
5 5 7 
4 2 4 134 
5 2 4 
49 8 
727 
8 2 6 
4 0 4 
8 6 2 
CAÑAROS ENTIERS 
FRANCE B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
MALT E 
YOUGOSLAV 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
SINGAPOUR .CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
4 
4 
110 4 1 
0 9 8 
2 3 3 
15 
25 39 
13 
13 
10 
70 
2 0 
4 4 
8 2 7 
2 52 
574 
2 8 2 2 3 6 
2 8 6 
78 1 4 9 
? 
O I E S ENTIERES 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
DINDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE TURQUIE 
7 1 
11 
47 
79 
18 
11 
11 7 
1 
? 
ENTIERS 
1 
6 
soi 1 7 8 
0 5 ? 
48 
13 7 4 ? 
10? 
89 
1? 
France 
S eu 
26 
1 25 
2 
23 
4 
19 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
255 
2 4 0 
59 
55 
55 
3 
3 
N e d e r l a n d 
4C9 
4 0 8 
, , a 
a 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
13 
Italia 
? 
? 
1 
Bêa^i[gsî'sAËFRÎ0ÎItTSCCHESTIBlES· 
POULETS 
4 
7 
5 
IE 
4 
IC 
2 
2 
1 
1 s 
a 
750 
. 1 7 1
8 
a 
a 
a 
3 4 8 
46 
a 
4 8 8 
49 
6 1 1 
a 
. 45 
a 
12 46 
35 eo 19 
2 
23 
1 0 3 
4 8 1 
2C4 
7 
198 
549 
24 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
76 
4 4 3 
9 3 0 
£ 1 4 
9 3 1 
3 9 5 9 2 3 
2 1 0 
I C I 
6 5 7 
10 S 
108 
a 6 
2 
1 
1 
2 
2 3 
189 
17 
172 
112 1C9 
6 0 
23 
3 7 
ίί 
25 
U 
14 
11 
U 
3 
1 
? 
3 
53 
a 
175 
a 
" 
6CC 
a 
5 5 4 
14 9 5 8 
39 
76 
33 
1 0 3 5 
1 5 7 
540 
28 
I C I 
18 1 2 5 
16 1 5 1 
1 9 7 4 
1 3 9 
76 
eco 5 4 1 
102 
1 0 3 5 
3 
7 
u a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
14 
1 0 
4 
a 
4 
4 
ι 
196 
57 
a 
a 
2 
• 
1 0 5 
1 
1 
5 
1 1 8 
1 0 6 
12 
3 
? 
2 
? 
6 
4 
4 
4 
1 
5 
? ? 0 
7 96 
1 9 4 
5 3 9 
35 
14 
10 
6 3 1 
017 
13 
1 
34 
0 4 0 
3 3? 
4 63 
4 1 9 
17 
a 
7 
4 
1 
62 
8 
4 4 0 
7 94 
4 1 0 
4 1 
1 1 0 
86 
4 7 
4 
7? 
44 
67 
17 
85 
7 7 0 
7 4 
7 4 8 
1 4 0 
7 8 1 
2 49 
0 3 2 
0 4 0 
7 1 2 
7 3 7 
75 
2 Cl 
2 5 4 
1 0 7 
31 
083 
3 
15 
13 
33 
U 
12 
9 
7 0 
18 
2 1 
4 8 3 
2 2 2 
2 6 0 
36 
5 
2 2 2 
1 
1 1 2 
2 
10 
14 
10 
4 
a 
4 
l 
3 05 
1 1 8 
9 1 5 
4 4 
13 
86 
94 
89 
12 
4 
35 
3 1 
14 
a 
a 
77 
175 
9 9 
227 
2 5 3 
1 4 3 6 
a 
2 6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
• 
2 6 1 8 
8 4 
2 5 3 4 
3 5 2 
2 5 3 
2 6 6 
a 
1 9 1 6 
a 
122 
12 
a 
a 
a 
137 
3 
134 
1 3 4 
122 
a 
a 
a 
Γ 
8 
8 
7 
4 
3Î 6 
■ 
ιό 
59 
17 
9 0 
10 
8 0 
6 2 
6 2 
1 
a 
a 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lïnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4Se 
4 6 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
l e s i 1C20 
1C21 
1C22 
GANZE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
372 
622 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ÍCSO 
I C S I 
1CS2 
HAELF 
CC4 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C3C 
I C S I 
1C32 
Siili6 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 
ese C46 
372 
4C0 
456 
4 6 2 
456 
6 2 6 
7C2 
7C6 
74C 
eie 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1CS2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
7 
22 
Π 
276 
£5C 
625 
S27 
sec 96 
29 
49 
France 
7 
4 
2 1 7 
66 
1S1 
1C5 
1C4 
45 
23 
21 
PERlriLEPNER 
14 
1C6 
16 
23 
161 
67 
IC 
14 
4 7 1 
22? 
ISC 
66 
£7 
6 1 
IS 
47 
53 
16 
23 
1£C 
£7 
IC 
14 
4 4 1 
7 9 4 
146 
ee 67 
6C 
13 
46 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
252 
24 8 
3 
2 
2 
1 
1 
• 
7 
7 
7 
IEN CDER V I E R T E L VON HUEHNERN, 
VCN G JNC SC 
15 
1 
19 
16 
2 
2 
7C6 
773 
7 1 9 
5 
5 
1 
S 
ND 
KtfKftfeÉ..' 
67 
76? 
65 
9 5 7 
32 
531 
52 
14 
15 
6 
21C 
1C8 
24 
14 
5S 
326 
4 4 3 
10 
282 
4 0 2 
eei 6C7 
£65 
?74 
6 
376 
SCFLACFTABFALL 
CC3 
CC4 
4 6 2 
7 4 0 
lece 
I C I O 
u u 1C20 
1C21 
ICSO 
I C S I 
ICS? 
1C«0 
mv 
1 
1 
1 
1 
15 
E45 
75 
2 6 5 
52£ 
567 
2£0 
17 
3 
342 
1 
EC 
2 
WY&lffl 
a 
13? 
a 
342 
5 
154 
19 
, 5
, ΑΊ 
κ c 
ÍC 
a , 
. a 
2 
6 
8 36 
4 7 5 
357 
213 
ί 13 
145 
5 
136 
-
10 
I C 
1 
1 
1 
. 
7 
7 
IS 
7 
77E 
797 
432 
362 
2 3 Í 
5C 
5 
26 
7 
13 
. 
22 
21 
NICHT 
G E N . HAELFTEN 
I 
. 43 
160 
2 1 
2 7 5 
7 7 5 
13 
1 
15 
13 
1 
1 
34 
4C 
36 
4 
4 
3 
UND 
62 
125 
8CC 
6 
216 
IS 
14 
14 
163 
53 
4 
14 
55 
326 
C14 
4 
9 4 1 
992 
949 
247 
231 
702 
1 
242 
(ON HALSGEFLUEGEL, AUSGEN. 
a 
I C I 
27 
147 
I C I 
' 7 
a 
. 47 
1 
46 
• 
4 
69 
. ­
75 
79 
3 1 ' 
2 
275 
615 
315 
30C 
14 
285 
4 
7 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
49 
U 
38 
38 
38 
a 
a 
a 
. 
E N T B E U T 
. 
. 
• ■ 
'. 
I t a l ia 
­
32 
28 
5 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
• . . . • 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 3 
a 
a 
a 
• 
VIERTEL VON HUEH­
4 
5 
4 2 
a 
a 
1 2 1 
I B 
a 
a 
6 
a 
a 
4 2 7 
a 
6 2 5 
51 
5 7 4 
147 
1 4 1 
4 2 7 
LEBERN 
U 
1 0 1 0 
1 0 2 4 
11 
1 0 1 3 
3 
3 
1 01O 
a 
. F R I S C H , GEKUEHLT,GEFRCREN,GESALZEN 
LEEERN VON MASTGAENSEN C 
CEFROREN, GESALZEN ÒOER 
CC2 
CC4 
C36 
cse 
ICCO 
C 10 
c u C20 
C H 
C2C 
CSI 
C22 
1 
55? 
21 
125 
75C 
595 
155 
ISC 
ISO 
5 
ï 
2 
^ Ο Ε Ε Ε Ν ^ Ε ^ . Ν ^ Α Ϊ Ζ Ϊ Α Κ 
CC4 
C26 
C28 
CSO 
ICCC 
IC 10 
I C H 
216 
23 
164 
32 
415 
234 
2 4 1 
10 
13 
1C3 
13 
141 
11 
120 
DER PASTENTEN, 
I N SALZLAKE 
4 
a 
-
4 
4 
1 6 5 5 
1 6 5 5 
1 6 5 5 
1 
6 1 
, • 
6 1 
6 1 
F R I S C H , GEKUEHLT, 
1 
588 
?C 
12< 
742 
569 
153 
149 
149 
4 
! 
: R I S C H , GEKUEHLT, 
a 
. . -
a 
a 
* 
. a 
a 
a 
a 
. 
GEFRCREN, 
10 
70 
19 
98 
. 98 
2 0 6 
• 11 
. 
2 3 6 
7 7 3 
13 
* H ' 
NIMEXE 
W Γ 9, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
467 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
• GUADELOU 
. M A R T I N I O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 2 0 2 . 1 8 PINTACES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 2 
8 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
o u 0? 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
.REUNION 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•FAMA 
.A .AOM 
0 2 0 7 . 6 0 * ) DEMIS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 2 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
3 7 2 
400 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 6 
7C2 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOM 
OU 
· ' ETPOULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
KOW.EIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
0 2 0 2 . 9 0 ABATS 
0 0 3 
0 0 4 
4 6 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 2 0 3 
0 2 0 3 . Κ 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
. M A R T I N I Q 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A.ACM 
CLASSE 3 
DE 
6 
7 
20 
10 
254 
729 
E£4 
46? 
3S6 
97 
31 
49 
France 
7 
4 
237 
57 
180 
127 
1?5 
53 
76 
74 
ENTIERES 
17 
133 
73 
34 
171 
101 
1? 
7? 
5 6 5 
3 7 9 
166 
1C3 
101 
81 
17 
63 
QUARTS 
7 4 7 
7 5 3 
7 5 0 
3 
3 
. ?
117 
73 
34 
170 
101 
l ? 
7? 
5 2 8 
345 
163 
1C3 
I C I 
80 
17 
62 
DE COQS, 
ND 
. 
a 
. a 
. -
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
• 
756 
7 53 
3 
2 
? 
1 
1 
e 
β 
e 
POULES ET 
. 
5 
5 
a 
a 
. • 
l!SLtibkisXB»!rOE"sot 
12 
15 
12 
2 
1 
1 
1 
99 
4 1 7 
67 
3?5 
33 
9 9 8 
70 
14 
70 
13 
171 
89 
77 
14 
48 
1 7 9 
£ 7 0 
14 
7 9 8 
9 4 0 
3 5 8 
ICO 
0 7 0 
7 5 8 
10 
326 
?41 
a 
6 0 4 
6 
366 
31 
4 
. 33 
38 
?? 
_ . l 
t o 
1 3 6 9 
8 5 1 
5 1 8 
3 5 7 
397 
171 
9 
110 
V O L A I L L E S , SAUF 
U 
162 
10 
171 
370 
175 
196 
2 
193 
20 
1 
37 
10 
51 
3? 
70 
. 70 
A 
Η Ί ϋ ÍAU»8RÉILLES F R A , S 
FOIES 
SALES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
GRAS 
OU EN 
1 
. 44 
179 
74 
197 
197 
F O I E S 
3 
31 
-
36 
36 
REFRIGERES 
7 
7 
13 
6 
721 
381 
3 3 9 
?56 
154 
43 
4 
?5 
9 
16 
?7 
?6 
POULETS 
31 
36 
33 
3 
3 
? 
QUARTS 
I C 
17 li 
94 
172 
8 6 9 
3 
3 1 9 
?1 
t: 
138 
51 
5 
14 
48 
1 7 9 
4 7 3 
4 
3 86 
138 
7 4 8 
3 5 7 
340 
891 
1 
7 1 6 
73 
a 
43 
171 
73 
48 
? 
45 
f 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
48 
U 
37 
37 
37 
a 
. • 
I t a l ia 
. 
32 
27 
5 
a 
, a 
a 
a 
. -
2 
2 
. . a 
• 
, NCN OESOSSES 
. 
DE CCQS, 
4 
4 
2 3 
• 313 
18 
. 13 
. a 
. . a 
a 
7 4 6 
6 2 3 
5 9 2 
3 4 6 
2 " 2 4 6 
a 
• 
8 
. 128 
136 
8 
126 
a 
128 
. • 
CONGELES SALES 
S ' O I E QU OE CANARD, F R A I S , 
34 
463 
27 
90 
6 3 1 
4 9 7 
135 
121 
170 
1? 
3 
? 
33 
6 
1? 
1 
68 
40 
79 
18 
17 
10 
3 
1 
° 2 0 3 · 9 0 58'EN SAO««!3 VAILLES 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ALLEM.FED 
SUISSE 
A 'TRICHE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
i s a 
17 
113 
70 
305 
151 
154 
9 
9 
60 
8 
93 
13 
80 
3 
. • 
3 
3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 2 
, . -
PCUIES 
7 2 3 
7 2 3 
7 2 3 
76 
• 
76 
?6 
REFRIGERES, CONGELES, 
1 
4 5 4 
15 
89 
5 6 0 
4 5 4 
1 0 6 
103 
103 
? 
î 
, F R A I S , REFRIGERES, CCNGELES, SALES 
. 
. a 
• 
, 
. " 
. 
. . • 
, 
, • 
a 46 
1? 
66 
. 66 
129 
• 7 
-
146 
138 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar-Dezembe 
Lindar-
ichlüuel 
Code 
pays 
1 ( } ( 
C21 
C2C 
in 
ANCER 
FF I S C 
íkíÃÍ 
Cci 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
ί 7 2 
hl 272 4 5 8 
«ί2 4 9 6 
t i e 
6 2 2 
l e c e 
I C I O 
Mil 1 C 2 1 
icio I C S I 
1C22 
1 ( 4 0 
mm 
( ( 1 
( 0 2 
( C l 
CC4 
CC5 
CSO 
( 3 6 
ese Ϊ 7 2 
2 2 2 
312 
eie 
ceo 
CIO 
i l l 
$.. l ' i 
1Ç20 
ìli 
— 1970 — Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
239 
2ce a 
. 2
France 
i:­c 
1 17 
. a 
• üMim msw 
¡t·.«). 
1 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
RER G E M F 
RCREN 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) · 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
98 11 1 0 2 0 
80 
. a 
!SB .SCHLACHTABFALL, 
G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L VON H A I S T A U B E N CCER 
F R I S C P , G E K U E H L T CHER G E F R C R E N 
64 
£63 
65 
61 
29 
225 
13 
7 
19 
15 
47 
2C 
U 
37 
3 1 1 
eoi 512 
243 
242 
26C 
t l 
191 
a 
429 
28 
4 
26 
234 
13 
7 
18 
11 
51 
47 
2C 
2 
36 
56C 
4 6 7 
4 7 4 
7 3 5 
7 3 4 
239 
£C 
172 
• 
5É 
a 
21 
a 
. . . a 
. a 
a 
. a 
. • 
77 
77 
a 
. a 
. a 
a 
• 
8 
1 134 
. 77
a 
. a 
a 
1 
a a 
a 
a 
9 
1 
1 2 5 4 
1 21B 
3 6 
7 
7 
2 1 
1 
19 
8 
.radoin 
ι 
1 
740 
2 3 6 
4 . 8 
15 
16 
ice 12 
£ 
2 
2 2 
11 
£ 7 0 
461 
2C9 
14C 
li 
Û ti 
a 
a 
4 
a 
6 
, 22
e 
176 
114 
£2 
E 
4 
£7 
i? 
65 
a 
2 
1 
. a 
. a 
2 
a 
• 
71 
68 
2 
a 
. 2
2 
• 
pfARMAiïfîi.cHê mmvoN T A U E N 
ICCO 
I C I O 
MISI 
CCI 
cc: 0 3 6 
4 5 6 
I C C O 
I C I O 
Mil I C H 
1C2C 
I C S I 
1 C 3 2 
wÉcIS' 
GEFROR 
S 
3 
ï um 
S8i.ll Ε Ν , t 
6 
18 
li 
61 
! . 
16 
16 
S I 
4 
27 
m • 
a 
• 
UfiBERN2ÌPÌuRÌ).NU 
7 
a 
11 
43 
11 
32 
2 
2 
3 C 
3 
27 
. a 
• 
4 
3 
1 
. a 
1 
1 
. 
2 0 6 
2 1 6 
a 
3 5 1 
15 
a 
1 
. a 
. 2
7 9 7 
7 7 3 
2 4 
16 
16 
8 
a 
5 
. 1 
3 r 
3 K 
M I L O , F R I S C H , 
2 7 1 191 
20 
. 15 
I 
95 
11 
; 
4 1 5 2 1 
3 0 7 195 
1 0 9 l i 
109 1C 
1 0 9 
1 
! i 
, KANINCHEN UNO K I L O , FUER 
a 
­
ND 3 
3 
SSBARER S C H L A r H T A B F A L l , 
11 
1 
. 
15 
13 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
¡Ras.|C«t,CrACUaSê«ál?fiÍN;EFRK í S A L Z E N , I N SALZLAKE,GEIRCCKNET 
2»IUiMrfJ!RbHE»t!%VMEIUif 
CCI 
CC2 
C­C 3 
CC4 
C22 
C46 
CEO 
ese C t 4 
C66 
1C6 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1C2C 
! 
I C S I 
1C32 
1C40 
SCPHE1 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
4 
j 
ί 12 
1 
1 
26 
21 
4 
3 
N E F E T l 
1 
6 
C64 
5 0 2 
260 
2£6 
34 
2 2 0 
3 3 2 
4 7 4 
573 
2 3 4 
£3 
122 
735 
SET 
£ 6 9 
ι}* 
23 
3 
6 6 1 
124 
475 
570 
49 
a 
3 6 0 
a 
7 7 9 
. a 
a 
5SS 
a 
. * 
1 e c ι 
1 U I 
6AC 
a 
ΑΪ 
17 
■a 
5<­S 
ÉS3 
a 
I 
1 7 9 0 
a 
57 
E 3 3 5 
. a 
3 3 2 
815 
576 
a 
• 
6 9 1 4 
7 184 
1 7 3 0 
332 
. 6
6 
a 
1 3 9 3 
31 
a 
4 
16 
6 
π' t . 
19 
. 
, 
13 
1 : 
13 
a 
■ 
­ L ­GEFLUEGELFETT, 
SCH, GEKUEHLT. 
CCEfi GERAEUCHERT 
•oÊÊR^RÜiS« 
1 5 6 2 
3 2 0 6 
1 5 8 7 
60 1 3 9 5 
. 53
7 6 7 5 
6 3 5 4 
1 5 2 1 
3 
a 
63 
a 
. 1 4 5 5 
53 
72 0 
a 
1? 
GEFRCREN, 
16 6 9 6 
ι ce: 
1 097 
1 097 
62 
6 5 6 6 
" 
3 3 6 
242 
4 6 6 5 
34 
2 20 
a 
a 
a 
2 3 4 
• 
6 4 3 5 
5 9 3 9 
4 9 6 
2 5 4 
34 
2 
a 
. 2 3 4 
a 
a 
. 2 0
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 4 0 
0 2 0 4 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
152 
131 
î 
1 
• 
France 
78 
69 
2 
1 
• 
AUTRES VIANCES ET ABATS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
66 
54 
. . • 
:CMEST F R A I S REFRIG CCNGELES 
0 2 0 4 . 1 0 V IANDES ET ABATS COMESTIBLES DE Ρ 
OOHESTIQUES, F R A I S , R E F R I G E R E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
Γ 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
• REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
­GUYANE F 
.CAL EDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
127 
1 9 6 3 
64 
54 
4 0 
364 
19 
10 
3 1 
23 
63 
54 
24 
14 
52 
3 O U 
2 2 8 8 
7 2 2 
372 
3 7 0 
3 4 3 
97 
2 3 6 
7 
0 2 0 4 . 3 0 V IANDES ET ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
B18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.REUNION 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
I 4 2 7 
3 2 0 
95 
49 4 
22 
33 
2 2 ? 
73 
1? 
U 
73 
17 
î 7 7 8 
? 3 6 0 
4 2 0 
2 8 6 
2 7 9 
130 
49 
77 
557 
25 
7 
37 
261 
19 
10 
3 0 
12 
63 
54 
24 
4 
50 
1 3 4 4 
6 6 6 
6 7 8 
3 £ 3 
3 £ 1 
3 1 5 
95 
2 1 2 
­
12C 
2 Ï 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
. • 
142 
1 4 1 
1 
a 
a 
1 
1 
• 
COMEST.DE G I B I E R 
28 
51 
53 
1 
1 
5 
. 12 
23 
12 
2 4 1 
134 
107 
9 
5 
58 
38 
6 0 
155 
î 2 
a 
a 
a 
a 
U 
. 
169 
1 5 9 
U 
a 
U 
11 
0 2 0 4 . 9 1 » . A 8 A I S s ^ ¡ . j ^ F j I r ø N S , OE L A P I N S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
8 
6 . ­
. 
■ 
imi*v 
7 
1 3 6 6 
87 
m . . . 1 
U 
. a 
10 
2 
1 5 0 0 
1 4 6 0 
4 0 
6 
6 
27 
1 
24 
7 
OE LAPINS 
3 
3 
I t a l i a 
a 
8 
a 
a 
• 
a 
18 
7? 
18 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
• FRAI S ,REFRIGERES,CONGELES 
7 3 0 
7 9? 
4 3 8 
3 0 
a 
1 
a 
a 
3 
1 0 1 0 
9 6 0 
51 
3? 
3? 
19 
15 
6 2 5 
4 3 
2 Ï 
2 
2 0 1 
22 
a 
a 
• 
9 1 5 6 8 9 
2 7 6 
7 2 6 
2 2 6 
a 
. 
ET DE G I B I E R , PCUR 
■ 
• 
0 2 0 4 . 9 9 · ) AUTRES,VIANOES ET ABATS C C M E S T I B L E S , F R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 5 
0 2 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
0 2 0 5 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
.GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
12 
36 
27 
11 
151 
6 1 
89 
36 
36 
53 
15 
38 
16 
l ï 
79 
23 
56 
7 
7 
49 
U 
38 
a 
a 
• 
9 
5 
4 
a 
4 
4 
20 1 
2 4 
21 
3 
3 
3 
a 
• 
ND 
4 1 7 
a 
1 
a 
16 
a 
a 
a 
? 
4 4 3 
4 1 8 
25 
19 
16 
2 
? 
F A e F I ­
8 
8 
, REFRIGERES CU 
LARD.NON ENTRELARDE, GRAISSE OE PCRC ET OE VOLAILLES PRESSE N I FONDUE, F R A I S . R E F R I G E R E S . CONGELES. SALES 
SAUMURE, SECHES OU FUMES 
LARD NON ENTRELARDE, FRA SAUMURE, SECHE OU FUME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
SINGAPOUR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. 4 . A 0 M 
CLASSE 3 
1 4 1 3 
9 6 7 
2 9 1 
5 169 
17 
75 
74 
4 3 9 
5 8 9 
79 
15 
9 172 
7 8 4 9 
1 3 2 2 
1 6 6 
17 
45 li 1 107 
GRAISSE OE PORC 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
30 
3 1 1 
1 123 
73 
72 
2 6 6 
. a 
1 8 0 
. • 
569 
3 6 6 
2C3 
a 
23 
14 
2 
180 
150 
• 
N 
S , R E F R I G E R E , CCNGELE, SALE 
594 
15 
2 0 3 8 
a 
74 
2 4 3 
168 
. 
136 
6 4 8 
4 8 9 
74 
3 
3 
4 1 1 
7 
a 
1 
7 
4 6 7 
752 
522 
a 
a 
16 
4 2 1 
15 
2 1 9 8 
1 7 4 1 
4 5 6 
1 
18 
a 
4 3 7 
23 
1 5 4 
7 
4 
166 
170 
1 7 0 
7 
1 122 
1? 
26 
39 
12 
2 6 
26 
26 
a 
. 
•cSCÈN 
CU EN 
3 4 8 
1 4 3 
1 1 0 
2 3 2 3 
17 
7 5 
a 
a 
79 
3 0 9 9 
2 9 2 4 
1 7 4 
17 
1 
79 
a 
a 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
til 
CÍ4 
í c c r 
U K -
K I 1 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
24 129 
:E3 220 1£4 24 24 129 
7 15 693 19C 51 1?9 
624 
874 
CEfLLECElFETI 
ICCC IC IC 2C 20 
633 632 
2 2 2 
21 27 
1 
15 15 
022 RCY.'INI 064 PCMGRIE 
100O M C Ί C E ì o i o C P ; 
l O U EXT­JA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 1 
2­) 
5 2 3 
483 
41 
13 
10 
ÎS 
161 
ISO 
10 
10 
10 
54 
15 
'9 
184 
18«. 
1 130 
1 130 
GRAISSE CE VOLAILLES 
1000 M Γ 
1010 CEE 
kfluSiÎEÏésifliÎÂal^if ¿finASËiIftiE£^pf^glGêRJ­eili£ee£II.CEeê^M 0M* VIANDES ET ABATS CONESTIBLI SAUMURE, SECHES OU FUMES, I luFSc.E^DVvÊLA.LCEf AIES CU EN 
PfERCÉFIEISCF, CESALZEN, IN SALZLAKE CCER GETRCCKNET VIANDES CE CHEVAL, SALFES, EN SAIPLPE CU SECHEES 
CCS 156 
0C4 £ 
ICCC 2C1 
IC10 204 
K 1 1 s 
1C20 3 
IC 2 1 3 1C30 ICH 
GANZE CC.FALBE TIERKOER 
ICCC K U 1C30 1C22 
oÉÉK^SAtil­A^ 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
ice 
ICCC 
ICIO 
ICH 
1C2C 
I C H 
1C2C 
ICSI 
1C22 
S3 
215 
2C 
29 
35 
445 
403 
46 
44 
42 
SCt­HEINEKCTELEHSlRAEN 
ZEN CCER IN SALZLAKE 
ICCC 
IC IC 
¡eil 
1C2C 
1C22 
11 
IC 
1 
1 
1 
SCFMEINEBAEUCPE. AUCH B 
3C 
CC4 
272 
7 
2C9 
196 
6 
2C7 
7C4 
3 
3 
3 
1070 
1071 
1030 
1031 
ER V.O­HI.EINEN, GESALZ.CC. IN SALZLAKE 0Z06.?1 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
1000 H C II O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLF. 
CLASSE ? 
.EAMA 
2 2 2 12 
2 5 4 
2 4 8 
7 
6 
6 
1 
1 
CARCASSES OU D6MIE­CARC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE ? 
. A . A O M 1030 103? 
23? 12 
7S4 
? 4 a 
7 
6 6 1 1 
SSES DE PCRCINS.SALEES CU EN SAUPURE 
HULTERN, ALCH T E I L S T U E C K E , GESALZEN 0 7 0 6 . 7 ? ümn 
1 1 1 
ι 
ET MORCEAUX, NCN OESCSSFS, DE PORCINS, SALES CU EN 
1 
307 
3C7 
307 
10 
10 
20 
74 
a? 
79 
3 
001 FRANCE 
007 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
708 .ALGERIE 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
■ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
10111070 1071 1030 1031 103? 
99 375 l? 97 63 
672 589 
84 1 1 dO 
1 73 
79 5 75 
75 
1 73 
1 341 
142 342 15 15 ??) 21B 9 l 
l 5 
MIT KAPM, AICH TEILSTUECKE, CESAL­ 0206.74 LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, OE PCRCINS, SALES CU EN 
SAUMUÜE 
10 10 1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXT*A­CEE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
16 
16 
1030 
1032 
16 
16 
UCHSPECK, GESALZEN CCER IN SALZLAKE 0206.25 POITRINES ET MORCEAUX, OE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
H C C 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
ICSI 
1C32 
246 e 
227 
237 
4 
274 
227 
227 
4 
224 
0 0 4 A L L E H . F E C 
3 7 ? .REUNION 
1000 10 10 10 11 1030 10 31 1037 
M O N D E 
CEE 
E XTRA­CEE 
CLASSE 7 
EAMA 
A.AOM 
10 304 
3 Í 1 13 
339 
339 
a 
322 
3C4 
339 1 
339 
339 a 
37? 
¡Sili?fi%E»i.IiEfilã£IAVSeSecfERÍ.AbfRi!fÍi:e)|}§fi£El.ee lüECEES 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
c;? 
2C8 
1CC0 
1 C 10 
IC 11 
IC iC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
121 
640 
4C 
61 
5 653 
45 
7 63 
C64 
719 
661 
654 
56 
1 
55 
g E T R ^ É T ^ ' G Î f î A E ^ 
1CC0 
IC IC 
κ 11 
1C20 
IC 30 
1C22 
4C 
75 
71 
155 
64 
71 
71 
71 
2 
833 
31 
5 581 
6 456 
86 8 
5 568 
5 588 
5 581 
95 
7 
108 
105 
3 
1 
l 
miv, ^mmvJMMi ¡v EMiraOftiisës"'" 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
208 . A L G E R I E 
394 1 2 6 3 
48 91 
5 4 9 7 
66 
1000 10 10 1011 1020 1021 10 30 1021 1032 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
43? 
818 
611 
511 
501 
101 ι 11 
7 
3 
66 
111 
8 
I C ) 
3 
3 
ICO 
3 
97 
ill· ODER HALBEN T I E R K C E F P E R N , CARCASSES OU DEHI ­CARCASSES OE 
4C 
48 
41 
47 
-
176 
126 
47 
47 
47 
• . • 
2 
1 257 
30 
5 447 
. 
6 747 
1 291 
S 456 
5 456 
5 448 
. ■ 
• 
PCRCINS, SE 
346 
25 
39? 
3R5 
7 
5 
CHEES CU FUMEES 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
103? .A.AOM 
ÇFWEINESÇHINKEN UND ­ S C H U T E P N MIT KNCCHEN, AUCH TEIL­
TUECKE, GETROCKNET CDÈR GERAEUCHERT 
JAHBONS ET MORCEAUX DE PCRCINS, NCN DESOSSES,SECHES ET FUMFS 
CCI 
CC2 
ces 
CC4 
C22 
C:6 
C44 
2C8 
5SC 
9(2 
ICCC 
IC IC 
497 
ICC 
IC ec 6 114 4 7 IC 6 
671 
65C 
75 49 
5 21 
145 144 
32 42 5 
U7 
80 
344 
50 
16 2 113 4 
13 
6 
556 411 
001 002 00 1 004 022 036 044 208 950 962 
1000 10 10 
FRANCE eELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE GI3RALTAR .ALGERIE SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
1 386 32? 2d 22d 19 35) 16 14 29 20 
2 57? 
1 571 
7C2 
138 
15 
49 
15t 
155 
13 
U 
10') 
174 
17 . 1 ? 
. 
772 
?5l 
1 179 
175 
1 61 1 351 16 
21 
20 
1 879 
1 416 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlüisel 
Code 
peri 
I C H 
1C20 1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lee 
122 
123 
34 
9 
16 
France 
it 
5 
4 
21 
6 
14 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . • immmmnmmsW **'*' 
ICCC 
1Ç IC 
MU 1C22 
5 
7 
2 
. • 
SCPMEINE6AEUCHE 
( C l 
cci 0C3 ciA 
ces C22 
cíe C46 
CEO 
ÍS\ 458 
4 6 2 
4 1 6 
VA 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
fili­I C S I 
1C22 
156 
36 
365 
232 
62 
141 
34 
1 . 
ÛÎ 
14 
e 21 
12 
1 5 1 1 
E68 644 
214 
177 
426 
13 
396 
1 
. 1
a 
• 
. . a 
. • 
; 
2 
1 
1 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
3 
2 
a 
• 
AUCH TEILSTUECKE 
. . . a 
• 
8 
7 
1 
. • 
Italia 
145 
120 
115 
10 
3 
? 
. . . • 
AUCH BAUCHSPECK,GETROCKNET COER GERAEUCHERT 
. 2 
a 
2 
. . . . . 16 2C6 
1C4 
14 
. 21 
8 
3 5 3 
4 
25C 
1 
a 
389 10 
375 
120 
. 133 
165 
29 
. 31 
12 
a 
. . . a 
a 
• 
514 
ATI 
43 
43 
32 
. . • 
26 
16 
a 
3 0 
22 
136 
3 
10 
l i a 
a 
. , 8
. 4 
2 9 2 
92 
2 0 0 
1 6 5 
142 
35 
3 
2 0 
1 
15 
2 5 2 
lî a 
. . . a 
. . a 
. a 
• 
279 
278 
1 
1 
. a 
. • 
9 
3 
, 11 
a 
3 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
­
33 
23 
10 
4 
3 
2 
. 1
9(ΚΝΐΕΙ ΐ^:!Εΐ:ι1ϊ{ΪΒ^Ι.ηεΐ9ΕΐΙ,,£!Ι.ε4Ιΐ2ι1(|9Ι8Ε«Ι.Ι füHSEfi. 
iii 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
C44 
CÍO 
Ice ; « 8 
iti UI 2C2 
3 1 4 
' I I 
fis 3 3 6 3 4 2 
STO 
3 7 2 
Ico 4 Í 2 4 7 6 
4 5 6 
6C4 
7 Í 6 
1 2 2 
7 4 0 
6 1 6 8 2 2 
5 5 0 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
C U 
C20 
lil ili 
SCHHEI 
cci 
CC2 CC3 
CC4 
111 4 5 6 
4 6 2 
5 7 7 ρ 
10 lili 
RINOFL 
CC2 
CCS CC4 
CS6 
4S6 
4 6 2 
4 7 6 
2 115 
302 
121 
1 3 2 4 
i s i l 5 2 7 
3 
5 
14 
6 
4 
16 
11 
4 
4 
22 
5 
3 
3 
13 
18 
143 
2 
6 
5 
4 
23 
4 
15 
il 6 22 
6 2 3 6 
3 9 1 2 
2 3 2 5 
2 C56 
1 6 6 1 
2 4 1 
. 62 
6 0 
a 
14 
2 
41 
a 
57 
5 
. a 
14 
4 
a 
e 6 
4 
4 
a 
3 
a 
a 
12 
a 
a 
. . 5
1 
, . . 9 
9 
a 
" 
2 2 2 
57 
'es 
62 
102 
35 
56 
HÍ ÍCHLACHTABFALL 
46 
1 6 7 2 
2 3 5 
S22 
ec 160 
246 
125 
97 
ec9 
S 9 2 4 
2 2 7 6 
6 3 5 
34 
6 0 4 
38 
462 
EISCM 
7 
163 
7 7 
2 4 1 
2 2 9 
2 2 6 
3 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
2 1 5 
129 
54 
• 
4 5 5 
3 
452 
a 
4 5 2 
1 
4 5 0 
. a 
a 
a 
225 
2 2 6 
6 5 4 
• 1 1 5 
1 162 
I G 
4 
1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
17 
a 
a 
. . a 
15 
a 
a 
a 
. a 
2 
a 
a a 
a 
* i s«o 
1 S41 
4 0 
22 
5 
1Θ 
17 
­
13 
. 164 
2 2 1 
, . 18
. a 
• 
4 1 7 
3 5 6 
19 
a 
, 19 
a 
16 
a 
175 
6C 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 6 
132 
. 74 
31 
2 5 8 
. a 
5 
. , 1
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
19 
a 
5 
. 1 
23 
2 
7 
1 
4 
a 
• 
7 2 0 
3 7 3 
3 4 7 
2 8 7 
2 6 0 
6 1 
15 
74 
. 1 0 0 
ao 160 
11 
, 3 
8 0 9 
3 7 4 
174 
3 4 1 
9 
9 
3 3 1 
37 
14 
7 
. 15 
a 
. . 3 
298 
30 
3 
a 
9 
10 
4 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, 109 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1­
a 
a 
a 
• 
4 7 5 
3 4 0 
135 
1 2 4 
15 
11 
1 
• 
1 
1 59B 
6 9 
1 6 9 2 
1 6 6 7 
25 
25 
25 
a 
a 
• 
θ 
1 0 2 7 
126 
1 
47 
. 22 
5 1 7 
3 
a 
a 
2 
1 
8 
5 
a 
a 
5 
? 
3 
a 
1 
18 
a 
? 
1 
. ? 
. a 
7 
3 
? 
6 
7? 
1 8 3 9 
1 7 0 1 
6 3 6 
5 6 0 
5 3 9 
49 
24 
9 
34 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­
36 
34 
2 
a 
a 
2 
a 
■ 
2 4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 5 1 
408 
37d 
7 5 
30 
40 
France 
64 
13 
11 
51 
ta 33 
0 7 0 6 . 4 4 LONGES ET MORCEAUX, NON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 .A .AOM 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
. 1
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. . 1
1 
DESOSSES, 
. a 
a 
• 
0 2 0 6 . 4 5 P O I T R I N E S ET MORCEAUX, DE PORCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R C Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
7 0 8 . A L G E R I E 
37? . R R I N I 3 N 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
8 7 2 ­POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
?C3 
£7 
4 4 1 
7 9 0 
47 
1 6 0 
7 1 
7 1 
15 
19 
7 6 3 
116 
18 
1? 
79 
19 
1 8 7 0 
1 0 4 8 
7 7 3 
7 7 3 
163 
544 
73 
4 9 7 
, 4 
. 3
. a 
a 
a 
19 
7 6 3 
116 
18 
79 
13 
4 9 8 
7 
49? 
1 
49Õ 
19 
4 6 6 
1 5 1 
88 
2 3 0 
14 
1 
19 
10 
a 
a 
, . a 
. • 
512 
4 83 
29 
29 
20 
a 
• 
Nederland 
? 
? 
1 
1 
• 
DE PCRCI 
a 
. a 
• 
, SECHES 
24 
22 
39 
19 
152 
? 
U 
15 
a 
. , 1? 
6 
3 3 8 
1 0 3 
7 3 5 
184 
1 5 6 
51 
4 
3 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
16 
8 
5 
• 
NS,SECHES 
12 
12 
a 
• 
OU FUMES 
1 
33 
3 5 3 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
4 0 2 
4 0 1 
1 
1 
a 
a • 0206.49 VJtND|S ^ { ¡ r ø S . ¿ β ^ « ^ » ^ » » ! « ^ ^ } , ) ^ » 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITAL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 ­SOMALIA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 2 0 6 . 5 0 ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
3 7 2 .REUNION 
4 58 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10S0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
6 9 7 3 
9 8 4 
346 
3 3 6 5 
14? 
1 7 3 6 
1 7 9 2 
U 
11 
46 
20 
11 
62 
37 
15 
14 
75 
Vo 
H 
S3 
78 
4 6 3 
13 
17 
14 
16 
26 
U 
46 
44 
42 
18 
ai 
16 7 5 1 
U 6 1 2 
4 9 3 8 
4 123 
3 5 3 4 
7 1 7 
2 8 4 
2 3 9 
44 
7 
13? 
1 
164 
18 
a 
46 
U 
1 
28 
19 
15 
14 
2 
8 
lï 3 0 
a 
a 
a 
14 
2 
a 
1 
29 
27 
­
7 1 4 
183 
5 3 0 
2C6 
7 0 1 
37.5 
136 
168 
DE L 'ESPECE PORCINE 
33 
132 
26 
3 8 1 
22 
33 
130 
¡8 2 9 8 
1 174 
5 7 1 
3C6 
4 
4 
299 
10 
2 7 3 
2 
1 
? 
a 
117 
50 
39 
2 1 2 
5 
' 2C8 
a 
2C8 
2 
2C5 
1 5 4 8 
3 2 5 
2 8 6 1 
15 
U 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
49 
a 
. a 
a 
43 
, a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
• 
4 6 7 1 
4 7 5 0 
1 2 1 
69 
14 
51 
50 
U 
2 0 
2 7 4 
a 
13 
a 
. 
3 1 7 
3 0 4 
13 
a 
13 
13 
3 2 0 6 . 9 1 V IANDES DE L 'ESPECE BOVINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 S U I S S E 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
77 
4 7 1 
175 
76? 
7 0 5 
7 1 0 
1? 
1 
a 
a 
2C5 
2 1 0 
4 1 Ï 
127 
3 6 4 
3 4 4 
1 7 8 
9 4 
l 4 0 6 
a 
U 
. ? 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
58 
13 
î 76 
1 
U 
1 
7 
Γ 
2 5 6 1 
9 8 1 
1 5 8 0 
1 4 8 ? 
1 4 1 0 
99 
1 
33 
8 
1 0 5 
7? 
33 
5 
î ?9B 
4 9 1 
1 1 3 
8 0 
? 
? 
77 a 5 
75 
43 
a 
1? 
9 7 9 
104 
8 
3 2 
38 
13 
a 
a 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
362 
a 
2 
a 
4 
a 
. 
1 5 7 5 
1 1 2 3 
4 5 2 
4 1 8 
54 
34 
3 
1 
1 2 2 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
130 
128 
2 ? 
? 
. 
10 
Italia 
4 6 3 
3 7 7 
3 5 8 
3 7 
U 
7 
OU FUMES 
. a 
a • 
77 a 
18 
7 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a . 
7 0 
54 
16 
8 
7 
3 
1 
CAR­
4 0 8 2 
4 9 2 
6 
1 9 4 
9 7 
1 7 5 8 
U 
a 
9 
3 
3 1 
18 
2 4 
6 
10 
3 
7 8 
13 
4 
l î 
a 
3 0 
14 
8 
18 
8 1 
7 0 3 0 
4 7 7 5 
2 2 5 5 
1 9 4 8 
1 8 5 5 
. 2 0 8 
9 4 
38 
2 1 
24 
2 1 
1 
5 
76 2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
i c 2 ; 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1 CC2 
275 
7 2 7 
2 5 2 
2 4 2 
4 7 5 
4 1 1 
4 6 5 
4£ 
46 
46 
2 3 7 
2 3 7 
4 1 
7 1 
2 0 
1 1 
1 
9 
15 
15 
7 4 4 
? 
7 4 2 
2 4 1 
2 4 1 
1 
ICCO Ρ C N D E 
1 0 1 0 CE5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
ASIE 
C U S S F 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 7 
1 6 6 ? 
6 3 0 
1 2 3 3 
7 7 5 
768 
4 5 7 
2 
4 4 7 
4 2 4 
1 
4 2 3 
4 2 3 
1 
4 2 2 
1C9 
6 0 
41 
U 
4 
3 0 
7 5 
13 
12 
1 
1 
1 
773 
6 
767 
763 
7 6 3 
3 
GERAELCPERTES 
P /LSSCPNEINEN UND 
PÍLSSCFWEINEN 
P F E R D E F L E I S C H ; F L E U C H VCN ANDEREN T IEREN ALS 
" I N D E R N , LND SÍHLACHTABFACL, AUSGEN. VCN VIANDES CE CHEVAL FUMEES: VIANDES AUTRES QUE CE l ' E S P E C E PORCINE ET BOVINE D O N E S T l O u á S , ET ABATS, SAUF CE L 'ESPECE 
PORCINE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
1CC0 
IC IC u n 
1 C 2 0 κ ; ι 
1CS0 
1C31 
1 C 3 2 
17 
10 
7 5 4 
3 5 
2 1 
6 
6 
3 
t e s 
E40 
4 5 
19 
1 3 
26 
1 
2 3 
10 
2 
6 
1 
3 
7 5 4 
2 6 
1 8 
2 1 
38 
13 
7 
25 
1 
2 2 
£ 1 6 
6 1 4 
1 
1 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 . . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 . . 1 0 3 2 
HAREN CES K A P . 0 2 , A L S S C H I F F S ­ U.LLFTFAHR2EUG8ECARF ANGEPELC. 0 2 9 8 . 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
16 
1 4 
1 1 3 2 
4 3 
35 
27 
19 
14 
3 5 0 
2 3 9 
1 1 0 
80 
51 
32 
1 
19 
14 
a 26 
3 
14 
120 
S3 
86 
57 
3? 
30 
1 
17 
1 132 
2 1 
23 
. a 
• 
1 192 
1 1 8 9 
3 
3 
2 
. . a 
1 3 
11 
2 
1 
4 
1 
16 
7 4 
5 
19 
19 
17 
F I S C P E . F R I S C P , G E K U E H L T COER GÉFPCFEN 
FCPELLEN, F R I S C P , GEKUEHLT ODER GEFRCREN 
MARCHANDISES DU C H . C 2 , DECLAREES CCMNE PROVISIONS DU BCPC 
PCISSCNS FRAIS REFRIGERES CU CCNGELES 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C34 
C36 
C 38 
CS4 
372 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
i c ; c 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
768 
425 
13 
240 
20 
26 
5 1 
73 
19 
7 
1 6 1 8 
1 4 5 3 
165 
143 
17? 
70 
6 
13 
SALMONICEN, AUSSER 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
c:­e C : 8 
C42 
2ca 
■22 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
AALE VCM 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSC 
034 
4 1 2 
732 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C O 
AALE VCM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C56 
C<0 
4 3 2 
732 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
i c : i 
1CS0 1C40 
7 
54 
8 
6 
7 
1? 
4 
1? 
6 
7 
1 
179 
57 
e4 
3e 
25 
40 
12 
13 
a 
314 
a 
4 
20 
a 
4 
. 19
7 
36C 
3 1 9 
6 1 
44 
25 
17 
4 
13 
FORELLEN, 
16 
a 
6 
. 4
a 
. 6
a 
1 
£8 
23 
26 
E 
4 
31 
4 
13 
14C 
7 
i c e 
2 5 7 
2 5 5 
2 
a 
. 2 
? 
• 
F R I S 
1 
. 4 
. 4 
. a 
a 
a 
7 
■ 
17 
5 
1? 
4 
4 
6 
8 
• 
I . A P R I L E I S 30.SEPTEMBER 
4S4 
41 
382 
7 5 7 
Π 
156 
6 
Π 
1 6 1 3 
1 6 2 2 
192 
182 
172 
6 
2 
1.OKTOBER 
9 
2 7 4 
243 
568 
1 175 
44 
S3 
211 
7 
4 
1 
16 
2 6 0 0 
2 268 
233 
3C6 
268 
13 
12 
3 6 9 
13 
11 
7 57 
a 
16 
6 
5 
1 ICC 
1 1E1 
29 
21 
16 
6 
2 
7 8 
47 
, , 175 
, • 
7 0 0 
75 
175 
175 
125 
• • 
B I S 31 .NAERZ 
1E9 
68 
64 
1 170 
15 
. 13 
7 
a 
1 
8 
1 5C7 
1 4 6 2 
46 
36 
27 
3 
7 
1 
43 
66 
• . • 51 
. . . • 
2CC 
1C9 
91 
9 1 
9 1 
. 
16 
1 4 
7 
? 
? 
5 
3 1 
4 
4 4 
4 0 
4 
3 
3 
1 
65 
3 7 4 
1 1 
1 4 
4 7 5 
3 9 6 
30 
3 0 
3 0 
4 3 3 
5 
7 9 
6 5 0 
5 6 5 
1 7 5 
1 1 5 
1 C 9 
1 0 
15 8 1 
76 6 5 
63 75 
38 37 37 
1 
CDER GEFRCREN 
1 6 
39 78 11 11 11 
33 
75 
196 137 64 59 59 
6 0 6 
10? 
5 
126 
• • 4 1 
17 
• 
9 0 ? 
8 4 0 
6 2 
6 0 
58 
. a 
• 
1 
12 
2 1 
1 
21 
15 
3 
a 
. • 
ï a 
6 
8 
a 
a b 
1 
• 
3 
7 
. 7 
5 
2 
a 
0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 a 
0 5 4 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
.REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRAICHE 
1 
2 
1 
0 3 0 1 . 1 4 SALMONIDES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 38 
04? 
?08 
37? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 3 0 1 . 2 2 * ) ANGUILLES 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OSO 
0 3 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
SUEDE 
DANEMARK 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 2 4 » 1 ANGUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 56 
0 6 0 
43? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
NICARAGUA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C?7 
567 
?3 
7 9 3 
?6 
4? 
a4 
3? 
31 
14 
175 
9 0 7 
7 6 8 
??3 
185 
4? 
16 
75 
SAUF 
19 
14? 
13 
1? 
10 
1? 
1? 
lì 22 
U 
3 4 5 
193 
153 
66 
40 
79 
36 
36 
OU 1ER 
2 
? 
5E4 
66 
9 6 2 
6 9 1 
30 
2 6 0 
14 
ea 
7C1 
309 
39? 
367 
300 
14 
8 
OU 1ER 
1 
1 
4 
3 
10 
394 
3 7 4 
47? 
383 
S? 
53 
4 1 6 
75 
31 
1? 
737 
4 7 5 
6 3 3 
8 4 1 
758 
5 7 4 
15 
63 
i , REFRIGEREES CU CCNGELEES 
a 
4 7 6 
a 
5 
76 
. 8 
31 
14 
533 
4 3 3 
ICO 
65 
34 
35 
10 
75 
T R U I T E S , 
64 
. 10 
. 3
1 
l î 
. U 
145 
74 
7? 
16 
4 
ï! 36 
AVRIL AU 
4 6 3 
72 
20 
6 9 1 
a 
26 
14 
2 0 
1 2 6 2 
1 2 1 5 
67 
46 
26 
14 
8 
OCTOBRE 
a 
2 3 4 
154 
131 
1 3 7 3 
8 
. 2? 
12 
193 
2 155 
1 8 9 2 2 6 2 
2 7 0 
27 
14 
26 
1 5 5 
12 
123 
335 
330 
• 
12 
U 
36 
3? 
F R A I S , REFRIGERES 
2 
5 
?? 
37 
6 
3 8 
8 
?3 
?3 
­
3 0 SEPTEMBRE 
a 
44 
107 
a 
a 
7 0 1 
. 
3 5 2 1 
1 5 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
• 
AU 31 MARS 
1 
78 
1 5 1 1 
. . a 
174 
a 
a 
■ 
4 0 5 1 
2 3 1 1 
174 
174 
174 
. a 
15 
65 
10 
. 
99 
9 0 
? 7 
1 
. • 
I C I 
a 
6 3 5 
. 30
31 
. 
014 
9 4 3 
71 
71 
71 
. • 
9 
1 6 0 
. 1 9 0
10 
44 
. 17? 
. . 9
5 9 6 
3 6 8 
7 7 8 
7 7 7 
7 1 7 
1 
.? ? 
a 
4? 17 13 
. • 119 
45 74 7? 7? 
790 
113 9 156 
. 59 IB 
a 
• 1 152 
l 067 8 77 
7 11 
6 U 
a 
53 47 
779 14? 137 10? 10? 
35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
£122 
Italia 
S U E S S W S S . R F I S C P E , ANCERE ALS F C P E I L E N . SALMCMCEN UNC AALE 0 3 0 1 . 7 5 POISSCNS C 'EAU COUCE, AUTRES CUE T R U I T E S , S A I M C M C E S ET ANGUILLES 
CC I 
cc; 
C C 3 
C C 4 
C C S 
c ; ? 
c.e 
esc m 
C3£ 
C36 
C'2 
C<C 
4CC 
4C4 
7:2 
ICCO 
1C IC 
1C11 
1C20 
ICH 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
1 
3 
? 
1 
1 
!EC 
614 
32 
148 
5C 
146 
3 
4 
2 
SCI 
27 
3Se 
5 
2I£ 
20 
1 
554 
424 
131 
118 
479 
3 
2 
1 
137 
1 
77C JK 
21 
a 
. 62 
16 
357 
5 
. • 
1 473 
942 
53 1 
524 
126 
2 
1 
1 
114 
23 
172 
148 
24 
24 
23 
1 
1 
312 
473 
164 
11 
70 
? 
4 
51 
7 
198 
70 
2C6 
910 
297 
296 
75 
70 
75 
14 
4 
? 
2 
150 
9 
7 5? 
71 
181 
i a i 
164 
714 
29 
1 
100 
7? 
1 
451 
353 
98 
93 
91 
0 0 1 
0 0 ? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
FRANC5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 M 0 N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
■mm, K E I N F I L E T , VCM 15.FEBRUAR B I S 1 5 " . J I M , FR ISCH ODER 0 3 0 1 . 4 1 * ) mmm 
C C I 
C C 2 
CC 3 
C C 4 
C 2 4 
1CC0 
10 10 
ICH 
1CÉ0 
i c ; ι 
758 
735 
422 
1 527 
253 
4 125 
3 841 
266 
I« 
47 
2 
11 
19 
75 
£0 
15 
19 
19 
^.SC^CEMUE-PLT* 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C34 
ICCC 
IC 10 
ICI! 
1C2C ICH 
use 
1C32 
7C6 
769 
51? 
461 
339 
346 
C6? 
7C6 
376 
371 
370 
1 
1 
658 
7C5 
7C1 
!4 
223 
692 
657 
235 
234 
224 
1 
1 
191 
. 31 
29 • 
251 
251 
a 
a 
• 
LET, 
3 
a 
118 
130 
. 58 
3C5 
251 
58 
58 
58 
462 
676 . 1 687 
40 
3 C91 
3 045 
46 
46 
46 
V. 15.FEBR. 
203 
69 . 150 
265 
■ 
729 
707 
22 
22 
21 
85 
12 
389 , 194 
703 
485 
218 
218 
218 
BIS 
? 
89 
a 
55 
148 
91 
57 
57 
57 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 CANEHARK 
5 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
, 0 3 0 1 . 4 3 « ) ESPRQT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
717 
425 
73 
949 
6) 
31? 
10 
149 
13 
34 
387 
45 
8C3 
17 5oa 49 
21 
4 618 
? 778 
? 391 
? 349 
938 
19 
9 
3 
18 
94 
508 
76 
7? 
. . a 
a 
68 
6 
777 
17 
, -
1 551 
679 
973 
90? 
116 
4 
? 
? 
17 
15 FEVRIER AU 
77? 
194 
137 
378 
30 
973 
9 79 
45 
40 
40 
10 
1 
? 
4 
16 
12 
4 
4 
4 
RXÎSTU^R.Î!! 
33 
193 
743 
139 
61 
75 
783 
£95 
68 
83 
8? 
175 
190 
61 
22 
46 
496 
448 
47 
47 
47 
15 
82 
27 
3 
1 
7 0 9 
157 
51 
40 
30 
U 
7 
787 
230 
a 
731 
76 
76 
10 
104 
U 
9 
95 
6 
6 
473 
44 
10 
572 
7 74 
798 
794 
749 
77 
43 
71 
U 
32 . 40 
? 
74 
176 
31 
9 
33 
5 
5 
517 
152 
365 
364 
305 
297 
58 
33 
128 
2 0 5 
7 6 9 
5 1 6 
254 
249 
2 3 8 
15 J U I N , NCN EN F I L E T S , F R A I S CU 
32 
4 
130 
50 
a 
6 
5 -
60 
60 
. . • 
ILETS, 
2 
a 
36 
40 
a 
17 
95 
78 
17 
17 
17 
140 
180 . 371 
7 
699 
691 
9 
9 
9 
DU 1 
31 
18 
38 
59 • 
153 
147 
7 
7 
6 
19 
193 
166 
27 
27 
27 
34 
22 
12 
12 
12 
H E R I N G E , K E I N F I L E T , VCM 15 FEBRUAR B I S 15 J U N I , GEFRCREN 0 3 0 1 . 4 5 * l HARENGS, NON EN F I L E T S , DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
2 4SS 
2 2 6 4 
1 47B 
3E5 
35 
639 
43 
274 
£36 
735 
SC 
44 
45 
£ 3 9 
29 
29 
102 
4 6 8 
3 2 7 
75 
9 3 3 
6 9 8 
3 4 
3 4 
34 
3 7 4 
7 9 5 
4 7 8 
10 
6 3 9 
43 
3 0 ? 
6 0 ? 
700 
16 
10 
45 
6 3 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6£3 
765 
536 
82 
1? 
750 
14 
53? 
749 
783 
17 
14 
15 
750 
32 
136 
2 56 
246 
10 
10 
10 
827 
629 
536 
4 
250 
14 
2 265 
1 9)93 
272 
7 
4 
15 
7 50 
»ORÍN 
UNC MAKRELEN,' KEIN FILET, VCM 15.FEER. EIS 15.JUNI, 0301.47 *) ESPROTS ET MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR.AU 15 JUIN, CONGELES 
66 
129 
SI 
576 
124 
1 CC5 
249 a 754 
£26 
1 
66 
77 
51 
£1 
259 
157 
£1 
£1 
£1 
515 
124 
745 
52 
693 
693 
567 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
3 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
10 SO 
18 
34 
16 
102 
26 
210 
68 
14? 
141 
114 
18 
16 
17 
61 
55 
IS 
13 
13 
89 
76 
141 
13 
178 
178 
101 
. • 
1 
1 
a 
. 
H E R I N G E . K E I N F I L E T , VOM 1 6 . J L N I B I S 1 4 . F E B R U A R , FRISCH ODER 0 3 0 1 . 5 1 * ) HARENGS, NON EN F I L E T S , DU 16 J U I N AU 1 4 F E V R I E R , F R A I S CU 
5 2C4 
i £56 
555 
6 4C1 
750 
13 645 
13 258 
S46 
3 4 4 
339 
4C5 
127 
2C3 
49 
7 £ 7 
738 
49 
49 
49 
6£6 
461 
i e e e 
1 665 
6 6 7 
2 8 7 
7154 
201 
IC 570 
IC 675 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
652 
671 
168 
232 
13 
44 
793 
723 
69 
68 
66 
β9 
20 
35 
151 
143 
148 
82 
334 
334 
548 
5 82 
115 
13 
36 
3 07 
246 
60 
60 
58 
KEIN FILET, VGP 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFRCREN 
5 141 ND 146 
256 
SC6 
ice 
6 
32 
ICCC 
390 
1 473 
1CB 
6 1 117 
0 3 0 1 . 5 2 * ) H A R E N G S , NON EN F I L E T S , D l 16 J U I N AU 1 4 F E V R I E R , CCNCEIES 
5 38 NO 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.CED 
0 3 8 AUTRICHE 
10C0 M C N 0 E 
43 
135 
128 
32 
3 4 6 
 
134 
120 
32 
3 2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Deze m be r — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ ( B R ] _ 
Italia 
IC IC 
leu 
1C20 
1C21 
lest 
SFFCTTI 
OCER Gl 
CC2 
CC3 
CC4 
C34 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1 C73 
114 
1C5 
1C9 
£4 
N, KEIN FILET, VCP 16.JUNI Bl 
KLEHLT 
561 
24C 
1 125 
137 
2 1C5 
1 563 146 131 137 6 
516 
211 IC 
743 737 6 
29 
402 56 
544 446 56 56 96 
003 114 1C9 1C9 5 
S 14.FEBRU1R, FRISCH 
713 41 
ei9 
778 41 41 41 
1010 CEE ICH EXTÄA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
312 
34 
32 
32 
2 
79? 
34 
32 
3? 
? 
0301.54 *) ESPROTS, NON EN FILETS, OU 16 JLIN AU 14 FEVRIER, FRAIS CU 
REFRIGERES 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 034 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
135 43 
194 18 
3 9 8 
3 7 5 
22 
l a 
l a 
1 
117 39 3 
159 ise 1 
4 70 12 
9 1 
79 
12 
12 
12 
121 
6 
145 138 
6 
6 
6 
SPROTTEN, K E I N F I L E T , VOM 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFROREN 0 3 0 1 . 5 6 ESPROTS, NON EN F I L E T S , DU 16 J U I N AU 1 4 F E V R I E R , CONGELES 
CC2 
CC3 
ICCC 
I C I O 
174 57 
2££ 
266 
174 57 
2 6 6 
26£ 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
37 13 
58 
58 
37 13 
56 
58 
H ÎKF iELEN, K E I N F I L E T , VCM 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , F R I S C H 0 3 0 1 . 5 8 · ) fluA0«ÍPffüfeES0N EN M L E 7 S · D L 16 J U I N AU 14 F E V R I E R , F R U S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
9S0 
ICCO ICIO ICH 1C2C 1C21 1C3C 
674 
i cse 
2 157 
767 
344 
13 
911 
2 C55 
167 
28 
113 
eco 
113 
6C 
71 
20 
251 
211 
40 
4C 
39 
43 
62 165 . -265 
27C 15 14 14 1 
631' 
127 
. 455 306 
. 
1 564 
l 519 
45 26 18 19 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
134 
736 
516 
179 
65 
13 
183 
147 
36 
17 
13 
7 
?C6 
498 
44 
17 
770 
764 
6 
6 
5 
19 
. 18 
45 
a 
• 85 
81 4 
7 
2 
115 
30 
90 
68 
• 315 
302 13 9 
6 
5 
MAKRELEN, KEIN FILET, VCM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFRCREN 0301.59 »I MAQUEREAUX. NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER,CCNGELES 
CC2 
CC3 
CC4 
458 
462 
550 
ICCC 
IC IC 1CU 1C2C ICH 
leso 
1CS2 
142 
401 se 
3e 
31 
s 
757 
641 
156 
EC 
49 
ICI 
61 
142 
4C1 
56 
36 
SI 
751 
641 
15C 
49 
49 
ICI 
£1 
OC? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
" .GUADELOU 
.HART INI Q 
4 58 
46? 
9 50 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
30 102 74 10 10 10 
7C4 
156 
48 1? 
77 
73 
20 10? 74 10 10 
194 
156 
38 U 
II 
73 
TPUNFISCH.E, K E I N F I L E T , F R I S C H CDER «EKLEHLT 
C C I 17C . . . 
0 3 0 1 . 6 1 T H O N S , NON EN F I L E T S , F R A I S OU REFRIGERES 
170 0 0 1 FRANCE 140 . . 
ICCC 
IC IC 
173 
17? 
171 
170 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
14? 
147 
? 
? 
T P U N F I S C F E , K E I N F I L E T , GEFRCREN 
CCI 30 
ICCC 48 4 
I C I O 35 4 
leu 
i d i 
S A R D I N E N , K E I N F I L E T , FR ISCH CDER GEKUEHLT 
0 3 0 1 . 6 2 THONS, NON EN F I L E T S , CONGELES 
30 0 0 1 FRANCE 2 0 
35 
14 
il 
43 1 0 0 0 M O N D E 
3 0 1 0 1 0 CEE 
14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
13 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
37 
28 
0 3 0 1 . 6 3 S A R O I N E S , NON EN F I L E T S 
4 C23 
2 9C9 
59 
CCI 
C48 
550 
1CC0 
IC IC 
IC I I 
i c ;c 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
S A R D I N E N , K E I N F I L E T , GEFROREN 
C16 
C24 
9 9 1 531 Π 1 1 
4 0 2 3 
2 9 0 9 
59 
0 1 2 
0 7 3 
9 8 8 
9 3 0 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1070 1021 1030 1031 1032 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O M 
8S4 
4 9 4 15 
3 7 3 
8 5 5 
5 1 8 500 3 ? 1 1 
S A R D I N E S , NON EN F I L E T S 
CCI 
CC? 
C48 
ICCC 
1 C IC I C I ! 1C20 
i c ; ι 
1CS0 
Mil 
2 S88 
5 5 
3 3 ? 
2 8 5 6 
2 £02 
3 9 5 364 22 4 2 1 
36 31 7 3 3 4 7 1 
2 3 8 8 
80 
3 3 2 
3 • 2 1 1 1 
8 5 5 
4 6 9 
3Θ7 
380 
18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
1070 1021 1030 1031 1032 
471 30 61 
587 507 80 76 9 
2 1 1 
KABELJAU, KEIN FILET, FRISCH CDER GEKUEHLT 
2 155 
HORUES, NON EN FILETS, 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
cse 
10C0 
ICIO 
uu 
12 E72 
3 £34 
2 02e 
£04 
23 
35 
78 
19 159 
16 561 
157 
17 
1 
8 
il 
112 
65 
2 355 
2 35E 
4C3 
733 
4 07 
73 
35 
12 142 
12 C67 
75 
un 
1 915 
4 634 
4 513 120 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 1000 M O N D E 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 
668 324 
665 114 40 14 40 
6 879 6 au 
66 
FRAICHES CU REFRIGEREES 
10 
140 
140 
140 
20 
854 
494 
15 
1 368 
654 
514 
499 
7 
471 
?4 
61 
57? 
496 
76 
74 
7 
RAICHES OU REFRIGEREES 
693 
. 4? 19 
a 
. 
754 
7 54 
3 579 
970 
a 
9? 40 14 
• 
4 703 4 661 
22 
396 
345 622 
a 
. 
40 
1 4C8 
1 363 45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n stehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
Uli 1C32 
1C4C 
M E E L 
CCI 
CC? 
CCS 
CC5 
6 2 4 
ICCO 
I C I O 
MU I C H 
ÍCSO 
SEE2U 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
CSO C34 6 3 6 0 4 2 
IC te 
1010 u n 1C20 
icio­
1C32 
SEE2U) 
m 
CC3 Sil C22 
CSO 
C34 
C 26 C38 C42 
346 
372 4C0 4 Í 4 
4 1 2 
4 6 4 
6C4 
l\i 
c u C20 
C 2 I 
0 3 0 
(Sil 
M E N G E N 
EWG­CEE 
153 
193 
I 
1 
2 
France 
. 1
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
JAU, K E I N F I L E T , GEFRCREN 
544 
4C 
165 
1 4 4 3 
4 3 5 
2 ( 7 5 
2 2 1 9 
4 5 7 
ie 16 
4 3 5 
IGEN, K E I N 
7 C82 
6 0 9 
353 5 9 3 
2 £ 5 5 
1 192 
8 0 165 
463 6 1 
13 £ 9 1 
U 6 9 1 
i eco 1 5 5 6 
1 9 3 0 
3 
S 
C E N , K E I N 
172 
il 119 6 9 4 
4 2 2 
46 
35 
102 
9 
ie e 9 
1 2 0 1 
2 6 0 26 
6 
17 
9 
3 4 6 6 
1 2 3 6 
2 2 3 1 2 120 
ÌU 
30 
ÍENÍ ' ÍHUNFlSÉHÍ! . 
CCI 
002 
cc5 CC4
ces 0 2 2 
0 2 6 
CSO 
C34 
CS6 
CS6 
CAO 
C42 
0 4 8 
2 4 4 ili 
cío 
C­I 1 
ciï 
òso i CAO 
11 CS I 
8 3 1 3 ì 153 
10 2 4 6 
6 3 2 4 9 2 3 
2 0 3 
11 
4 2 0 5 
ι eie S3 
575 
3 .CC4 
116 
7 
2 1 
367 
69 
47 2 6 4 
32 5 9 5 
14 6 6 9 
10 7 9 1 
3 1 
24 
6 
26 
a 
a 
. 2
• 
2 
? 
. . a 
• 
13 
. 1
. 
43 
39 
5 
5 
5 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
73 
7 ' 
2 
126 
27 
. 82 
­
23? 
7 7 9 
3 
3 
1 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
120 
120 
a 
368 
18 
4 3 
1 3 5 9 
4 3 5 
2 2 3 1 
1 7 8 7 
4 4 4 
9 
9 
4 3 5 
F I L E T , F R I S C H CDER GEKUEHL1 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
3 
1? 
5 
7 
5 
1 
? 
? 
1 555 
. 31C 16 
. 418 
. 28 
a 
■ 
2 3 2 8 
1 8 8 1 
4 4 7 
4 4 6 
4 4 6 
1 
1 
F I L E I , GEFROREN 
, a 
7 
a 
e 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3? 
15 
17 
? 
1 
15 
• 15 
fMluì\ 
a 
2 3 6 9 
3 2 1 1 eu 7 1 5 150 
. ­ . 31 
322 
a 
4 
12 
a 
7 ie se7 • 
6 2 1 2 S 2 1 6 
9 5 6 9 6 5 
5 4 8 
S I 
24 
6 
­
LSÍ^'.ntÍNf..êH?.F|kÍDÍNêlí 
lit 
ill CÇ5 
C34 
C ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
m 
390 
i £93 
4 4 4 4 S I 2 C66 
1 0 3 5 
1 1 4 
6 53 159 
4 5 5 
2 CC2 
6 4 6 
255 
39 
7 
a 
62 4 
110 2E5 
8 
a 
2 
, . 7C 
199 
a 
36 
33 
a 
18 
14 
lo . • a 
a 
« . • lì a 
a 
a 
• 174 
8 0 
54 
93 
1 0 
1 
1 
• 
5 
2 
1 1 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
5 2 6 
6 0 6 
a 
9 7 7 
6 5 0 
7 7 3 
6 0 1 4 0 
4 6 7 58 
7 8 1 
7 5 9 
57? 
5?? 
4 6 3 
a 
• 
1 1 5 
16 
. 1C5
8 5 7 
4 1 1 
4 6 
3 5 
1 0 1 
4 
18 
8 
• 144 2 5 4 
26 
6 
17 
9 
199 
C93 
107 
C19 
5 9 8 
ee . 15
1 
3 
4 3 
16 
• 
6 9 
46 
23 
23 
2 0 
a 
­
15 
a 
IO 
. 14 
a 
. a 
1 
5 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
­4 5 
39 
6 
6 
6 
a 
a 
• °.m¡m mnhvím"™· 
A 2 9 3 
. 8 7 72 782 
* 515 
a . 144 
■ 
a 
. . a 
a 
a 
a 
­
8 6 1 2 
7 9 5 2 
6 6 0 
6 6 0 
6 6 0 
• • a 
• 
6 
5 
5 
4 
3 
lì 
e e 6 
C? 3 
1 0 7 
a 
5 8 9 1 1 7 7 1 7 
2 0 3 
11 6 3 0 
17 
1 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
• 
124 
635 
2 β 9 
2 6 5 
C76 
a 
a 
a 
4 
^ É F U C S E N " 1 " " ' 
I C I 
a 
36 
152 9 
A 
. a 
a 
a 
• • . a 
' 
6 5 7 
62 
a 
4 5 6 7 9 2 
95 
4 2 
I O 
a 
13 
a 
. 3
7 
n e 
8 2 7 
9 5 5 
a 
a 
1 
a 
a 
2 0 0 
9 6 
4 9 
, a 
a 
a 
3 
a 
• 
2 2 5 0 
1 9 0 1 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 6 
. a 
a 
­
SPRCTTEN, 
1 1 9 4 
5 9 1 3 0 
a 
4 4 9 
„ 6 4 9 2 
6 0 
. . 4 0 
a 
. * 
Italia 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
( 7 
67 
1 1 
1 
France 
. l 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 3 0 1 . 7 4 MORUES, NON EN F I L E T S , CONGELEES 
1 0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
119 
0 0 5 I T A L I E 6 2 4 ISRAEL 
167 1 0 0 0 M O N 0 E 
162 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 
. , , . , . . a 
. , , a 
, a 
• 
'Ï 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
PAKRE­
2 
5 
4 
4 
1 
6 1 7 
10 
, 64 
a 
. a 
a 
. 5 8 3 
3 
57 5 
9 8 7 
115 
a 
a 
_ 89 
0 6 6 
6 9 1 
3 7 5 
2 6 4 
1 6 1 
a 
a 
a 
2 2 
MAKRE­
1 
I 
5 4 1 
2 6 1 
2 6 1 
368 
153 
4 5 5 
9 1 9 
4 0 7 
2 9 5 
I 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 0 1 . 7 5 SOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
10C0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 3 0 1 . 7 6 SOLES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 ITAL I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 38 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 6 KENYA 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 ) 6 
12 80 
4 6 1 
130 
8Θ? 
7 3 9 
143 
9 
7 
130 
a 
a 
7 
3 
3 
a 
a 
­
6 
2 
. 
16 
15 
1 
1 
1 
22 
22 
a 
1 
59 9 
25 
96 
93 
3 3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
45 45 
a 
• 
9 1 3 
27 
4 3 4 
130 
6 8 9 
5 5 5 
1 3 4 
4 4 
130 
NON EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
13 7 6 6 
1 0 9 4 
£ 3 9 
1 6 8 6 
5 4 3 0 
? 0 9 4 
177 778 
9 0 4 
68 
26 0 1 3 22 5 1 6 
3 4 9 7 
3 4 9 1 
3 4 1 2 
4 4 
. a 
a 
1? 
? 
. a 
5 
27 
13 
14 
U 
2 
3 3 
2 6 7 5 1 0 
1 4 79 
27 
5 
8 CS) 
. 45 
4 23 
a 
. 
5 2 1 
3 3 8 0 1 9 
8 5 5 2 854 2 
8 5 4 
NON EN F I L E T S , CONGELEES 
2 6 9 
26 
42 
2 4 4 
1 7 4 5 
7 2 7 
60 
6 2 
202 
18 
28 
16 
2 1 
2 0 9 2 
4 9 4 
58 
11 33 
14 
6 2 8 2 
2 3 4 7 
3 9 3 5 
3 7 1 6 
l 0 9 3 
2 0 9 
3 
58 
_ a 
4 
l î 1 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 
a 
a 
a 
, • 
49 
15 
34 
? 
1 3? 
1 
3 1 
1 
1 
50 
25 
12 
2 3 
3 
a 
, , .. 
# 84 2 
4 2 
a 
_, a • 
2 4 1 5 
H O 2 
1 3 1 3 1 2 9 
0301.79 røsjjfflkgf/fSfcflfi.eiUEtøiÉiox 
' 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 4 4 .TCHAD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 8 
2 0 4 5 
7 8 5 2 6 0 0 
8 1 3 
1 6 3 6 
8 6 
U 
1 1 7 0 
9 0 6 
26 
146 
6 0 4 
22 
10 24 
2 3 3 
1 0 5 
17 0 8 2 
12 0 5 2 
5 0 3 1 
4 6 6 6 
3 8 9 4 
4 9 37 
8 
U 
5 7 4 
6 0 4 7 2 
7 0 5 
6 1 
a 
5 
3 6 3 
3 3 
10 17 
2 3 3 
2 5 4 4 1 eu 7 3 3 
6 8 6 
4 3 2 47 
35 
8 
3 1 2 2 
8 9 0 
091 
6 5 9 
4 1 8 
7 8 3 177 
7 33 
878 63 
6 4 7 
0 5 9 
5 88 
5 88 
5 7 3 
. 
7 0 7 26 
2 32 
6 6 7 
7 2 3 eo 6? 
2 0 0 
8 
28 
16 
008 
4 5 2 
58 U 
33 
14 
9 0 1 
1 5 3 
7 4 8 
5 7 3 
0 7 7 
1 7 5 
27 
1 
3 
6 0 
a 
a 
a 
a 
26 
102 
6 4 38 
38 
33 
" 
28 
13 
24 
a 
a 
2 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 7 
6 5 
12 12 
12 
a . 
:RTHONSÏ S A R U I N Ì P ­
1 6 6 7 3 
1 
19B 
6 7 0 
2 0 3 
a 
36 > 
­
. 
a 
2 7 7 5 9 
2 5 3 5 6 2 4 1 2 
2 3 9 2 
2 3 9 
2 
2 
9 1 8 
2 7 0 
4 2 8 
1 0 8 
3 7 2 86 U 
0 7 6 
3 0 
1 
5 
a 
a 
a 
• 
3 0 8 
7 2 5 
5 83 
5 8 1 4 8 9 
a 
a 
2 
78 
' 198 
5 2 7 
a 
a 
53 
108 23 
a 
» 7 
. 
9 9 4 
8 0 3 1 9 1 
1 9 1 
1 8 4 
. 
0301.89 POISONS ^ ¡ g ^ O N , f M i ^ U t e ï M S " " · * " " " QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 9 4 
2 0 0 
2 0 7 
1 0 6 2 6 0 7 
il§ 
1 0 9 
4 0 
146 
3 6 5 2 4 7 
112 
3? 
11 
3 1 
1 30 
7 0 4 
4 
? 
74 
65 
29 
72 
3 
68 i 
2 
6 1 7 
37 
2 5 7 
2 36 
59 2 
2 
3 
19 
3 
U 
6 3 8 37 
6 6 
1 6 2 
l i e 3 
3 6 
a 
9 
a " 
Italia 
20 
5Ï 
. 
78 
73 
5 1 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
14 
4 
10 
a 
. 
AUTFES 
1 4 5 3 
30 
a 
a 
a 
4 0 5 2 
. 1 4 3 
5 9 6 
2 2 
a 
105 
1 4 6 1 
178 
1 2 8 3 
1 1 6 9 
5 5 0 
9 
HARENGS 
167 9 5 
1 3 1 7 0 7 
l î 
102 1 
1 4 6 
3 2 2 
1 7 3 
1 1 2 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
4CC 
4 0 4 
412 
6C0 
7 3 E eco 5E0 
562 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
leso K S I 
1CS2 
1C4C 
THUNP 
S É E F I 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C34 
CS6 
C28 
0 4 8 
CSO 
C62 
2C8 
372 
4CC 
4 0 4 
414 
4 7 8 
6C4 
624 eco 8 1 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
14 
6 
6 
7 
1 
£ 2 1 
73 
E l 
52 
£22 
234 
56 
27 
£65 
£ 6 6 
162 
7 7 9 
4£C 
2 £ 2 
8 
1C9 
16 
I S C H F I L E T S 
SCPF1LE7S, 
13 
6 
£ 
1 
12 
1 
3 
2 
1 
£2 
40 
Π e 5 
2 
1E1 
4 4 9 
537 
144 
7 1 1 
eie 26 
21 
255 
786 
475 
15 
2£3 
17 
16 
3 6 4 
8 
25 
15 
22 
7 3 7 
5 7 5 
9 
CCI 
C22 
5 7 9 
769 
9 2 2 
9 2 7 a 1C6 
2 £ 3 
S E E F I S C P F I L E T S , 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
CS6 
0 3 8 
4C0 
4 5 8 
ICCO 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 1CS0 
I C S I 
ICS? 
1C40 
unh 
CCI 
CC5 
C22 
C34 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
F I S C H 
KEPIN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
0 2 8 
CSO 
C34 
CS8 
C60 
C62 
350 
4CC 
4C4 
£26 
6 2 4 
6 2 8 eco 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
IO 
2 
2 
2 
iEPHR 
E, NUR 
6 2 9 
579 
7 2 1 
763 
722 
393 
22 
272 
6 6 1 
39 
16 
5C5 
433 
4 7 4 
413 
370 
54 
9 
45 
1 
France 
2 
, 51
a 
2 45C 
. . • 
3 3 6 5 
4 6 0 
2 52E 
2 7 7 6 
11 
148 
E 
5? 
­
1000 
Belg.­Lux. 
12 
313 
25E 
K 
Π 
4 
• 
TIEFGEFROREN 
ALSGEN. 
a 
128 
3 
24 
17 
16 
IE 
4 
233 
155 
78 
23 
7 
E E 
"A EC 
• 
F R I S C H , 
a 
37 
1C 
. 6
a 
a 
5 
a 
39 
16 
151 
53 
99 
44 
5 
54 
5 
45 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
511 
6 ! 
221 
64 ; 
667 
57E 
534 
115 
ZE 
3 
Π 
i e 
U i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
. . 52 
a 
13 
. • 
6 8 4 
8 3 2 
8 52 
7 6 9 
7 1 4 
83 
. . ■ 
I t a l ia 
. . . 3?
. 96 
27 
5 8 4 2 
2 4 3 1 
3 4 1 1 
3 2 8 4 
6 1 6 
3 
. a 
• 
VCN THCNFISCHEN, TIEFGEFROREN 
1 ¡i<¡ 
a 
1 755 
17£ 
99 
5 
74 
5 
3 29C 
3 232 
5E 
42 
i e κ 4 
5 
■ 
GEKUEHLT 
255 
a 
14< 
1 
, 11 
, , . a 
­
463 
452 
11 
11 
11 
. . • 
1 
4 
9 
7 
2 
1 
CCER 
1 
3 
3 
FISCHROGEN UND F I S C H M I L C H , 
'N 
17 
20 
32 
192 
2 7 5 
47 
2 2 7 
7 7 7 
224 
a 
a 
• 
. a 
• 
1 
. a 
. a 
. a 
• 
G E S A L Z E N , I N 
CE, K E I N F I L E T . GES 
3 
16 
2 
E24 
643 
54 
145 
183 
23 
3 7 1 
3 1 9 
161 
24 
41C 
24 
64 
346 
2 4 1 
56 
C55 
50 
ICS 
6 2 e 26 
2 
12 
2C 
1< 
4E 
32 
¡t 
¡t 
16 
a 
• 
SALZLAKE, 
A L I E N , I ) 
! 
se; 
2 07 
a 
943 
976 
711 
11 
. 15 
2C 
a 
. 96 
a 
. 749 
E 
11 
15 
1 
a 
465 
591 
431 
16C 
992 
76C 
73 
. 37
9< 
11 
5 
4 
7 
1 
3 
2 
3 8 
29 
9 
6 
5 
2 
1EFRCREN 
512 
104 
a 
754 
7C6 
376 
4 
I l i 
. . ■ 
571 
075 
502 
501 
4 9 Î 
, a 
a 
1 
2 
2 
1 
1 
e 
6 
1 
1 
1 
7 2 0 
114 
7 3 5 
a 
6 3 4 
98 
17 
7 1 
7 3 7 
7 5 8 
4 6 5 
15 
167 
. . 5 9 6 
a 
14 
14 
7 3 7 
5 1 0 
« 
8 7 4 
7 0 3 
6 7 1 
7 7 1 
136 
7 8 3 
. 14 
167 
8 1 8 
4 3 a 
5 6 5 
a 
10 
6 
18 
149 
6 8 1 
. • 
6 β 6 
a 3 i 
8 5 6 
8 56 
855 
. a 
a 
• 
1Ö 
13 
1 
12 
11 
1 
a 
. • 
22 
28 
22 
6 
1 
1 
. , • 
F R I S C H , GEKUEHIT 
4 
. 16
• 
3C 
14 
1£ 
l i 
16 
. 
• 
a 
. 19? 
195 
. 195 
195 
192 
a 
a 
■ 
l 
a 
a 
• 
1 
1 
GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
SALZLAKE 
3 
16 
2 
824 
769 
1C2 
181 
73 
3 7 1 
319 
159 
?C 
41C 
84 
34 2 
235 
56 
024 
5C 
103 
CCER GETROCKNET 
12 
45 
. a 
. . . 2 
4 
. . a 
5 
6 
. 75 
a 
• 
24 
­V ρ 1 
NIMEXE 
L» Γ l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C0 
4 0 4 
412 
6 0 0 
7 3 2 eoo 9 5 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CHYPRE 
JAPHN 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
FORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
3 
. S
32 3 
56 ica 14 
4 6 1 
114 
111 
18 
135 
572 
564 
7C3 
4 9 a 
7 7 6 
10 
7? 
6 
France 
1 
1 
1 
1 
5 
icé 
4..Ô 
, . • 
594 
?67 
727 
547 
6 
160 
9 
6 1 
1 
0 3 0 1 . 9 2 F I L E T S DE THON SURGELES 
0 3 0 1 . 9 4 F I L E T S CE POISSONS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 ? 
7 0 8 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 7 4 aoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
.CURACAO 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
.CAL E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 
4 
4 
9 
1 
? 
1 
1 
36 
28 
8 
6 
4 
1 
6 2 a 
7 6 1 
534 
840 
755 
544 
76 
16 oa7 7 9 1 
3 3 1 
14 
155 
10 
19 
156 
10 
70 
14 
77 
3 9 0 
6 4 0 
U 
5 6 3 
? i a 
344 
6 3 1 
4 7 1 
5 5 7 
1? 
57 
155 
0 3 0 1 . 9 6 F I L E T S DE POISSONS DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ί 
1 
1 
1 
9 
7 
l 
1 
1 
4 7 5 
8 6 6 
114 
448 
6 8 3 
7 6 4 
U 
339 
1 1 1 
76 
17 
4 0 6 
5 6 6 
a ? i 
757 
7 7 8 
59 
1? 
46 
1 
0 3 0 1 · " CF8NSÍCESE Ü F S ET 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 3 0 ? 
FRANCE 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
15 
10 
13 
57 
110 
31 
60 
16 
65 
3 
7 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
20 
. . . . • 
176 
154 
22 
22 
2 
, . • 
MER, SLRGEL 
64 
14 
IC 
19 
10 
leo 
96 
64 
75 
14 
59 
7 
51 
1 ces 
1 381 
1 5 ; 
2 6 6 1 
2 601 
MER, F R A I S , 
?ï 
76 
17 
•M 
9? 
33 
6 
59 
1? 
46 
2C3 
ici 
loi 
LAITANCES DE PCIS 
POISSONS, SIMPLEMENT 
0 3 0 7 . 1 1 HARENGS, NON EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 7 4 
6?a 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
1 
6 
7 7 3 
5 0 5 
10 
9 7 1 
9 9 
10 
178 
173 
76 
U 
177 
U 
4? 
770 
195 
76 
9 3 a 
17 
57 
F I L E I 
? 
-
10 
? 
8 
5 
3 
? 
1 
5 
i 
. 
25 
18 
7 
7 
7 
a 
-
SALES OU EN 
S . 
14 
2 
a 2 
SALES C l 
N e d e r l a n d 
1 
1 
) 1 7 
36 
. . 107
• 
733 
147 
5 86 
Ύι 
19 
1 
11 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. 14 
7 
• 
l o i 
9 0 3 
198 
176 
159 
22 
a 
• 
E î , EXCLUS THCN 
3 
7 
5 1 
261 
9 8 9 
6 7 7 
8 92 
4 9 1 
14 
20 
?0 
. 3? 
a 
7 7 8 
10 
11 
14 
l 
3 8 0 
5 84 
8 1 9 
765 
6 7 3 
5 4 6 
6 0 
30 
3? 
7 
3 
3 
5 
1 
? 
1 
26 
19 
6 
4 
3 
1 
REFRIGERES CU 
1 
Ì 
SCNS, 
387 
75 
4 2 8 
6 7 5 
2 54 
? 
19B 
1 
a 
073 
5 6 5 
4 5 9 
4 5 8 
4 5 7 
a 
. 1 
i 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
558 
188 
1 5 1 
797 
47 
12 
16 
0 5 1 
7 6 0 
'il 123 
a 
4 0 0 
9 
l ì 3 9 0 
2 6 0 
123 
6 9 4 
4 2 9 
8 9 0 
891 
4 1 6 
9 
1 2 3 
I ta l ia 
. a . 7 1 
u i 18 
2 131 
1 1 0 1 
1 0 3 1 
8 9 6 
7 6 0 
a 
a 
• 
9 
1 ? 1 
. „
­
CCNGELES 
8 8 3 
770 
O U 
4 
3 
9 
134 
110 
. 
9 2 5 
6 6 8 
257 
257 
1 ?! 
a 
a 
a 
• 
2 
m 16 
. i 
., > iî 6 
. 
a 
. • 
F R A I S , REFRIGERES CU 
1 
6 
10 
3 
7 
6 
6 
. • 
SAUMURE, 
a 
. 5? 
55 
55 
55 
5? 
a 
• 
SECHES OU 
EN SAUMURE CL' 
1 
6 
773 
4 9 0 
9 6 0 
97 
10 
178 
173 
75 
10 
177 
4? 
7 6 6 
190 
76 
9 0 6 
17 
5? 
5 
. ■ 
10 
8 
3 
3 
. . ­
FUMES 
SECHES 
3? 
l î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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JanUaT­Dezembei 
L.nder­
ichliissel 
Code 
pori 
ICCC 
IC 10 
I C H 
IC 20 
I C H 
1C3C 
I C H 
IC 3 2 
1C40 
STCCK 
C i i 372 
ICCO 
U I C 
¡CH 
1C2C 
lul I C S I 1C32 
fííiL¡ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
CS6 
C4C 
2E0 lie 3C2 
3 14 
S18 
3 2 2 
Π 8 SlC 
3 7 2 
4CC 
4se 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4É8 
4 5 2 
4 5 6 
EC6 
«lì 
6 5 2 lece 
1C10 
c u c ; c 
si. Usi 
SARCEL 
CCI 
CC2 
CC4 
ìli 
ί 4C0 
eco 
ie.S 
1C11 
jc;o i c n uso 
I C S I 1CS2 
LACHSE 
eco 
m CIC 
lil C31 
1CS2 
nmt 
CCI 
CC2 
CC4 
C64 
2 6 8 
314 
3 1 8 
S22 
ìli 4C4 
4 5 6 
4 £ 2 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 6 8 
sci 
ccc c!. c u c;c c ; i 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
l'i 
4 
1 
2 
F I S C * 
' t t i . 
1 
4 
2 
1 
2 
16 
1 
14 
; 
11 
E 
4 
L E N , 
4 5 t 
0 4 7 
4C7 
7C3 
512 
264 
t 
IS 
• 3 7 
Janvler-Décemb 
France 
112 1C7 
A 
. . 4 
m ■t • 
VON K A B E L J A l , 
63 
59 
I E 2 
7C 
112 
1 
1 
1C7 
8 
99 
E^OCWT 
312 
163 
26 
102 
CE6 
29 
169 
2C 
515 
60 
4 1 4 
718 
E64 
36 
46 
ec6 
3C2 
2 0 5 
C38 
174 
212 
35 
2e 
74 
177 
53 
71 
C IS 
710 
3C£ 
533 
22£ 
77C 
5 4 0 
U S 
( E I N 
1C9 
26 
2 1 
370 
1 
194 
13 
63 
27 
893 
£32 
s e i 
339 
Π 
14 
IC 
3 
, GESALZEN 
£ 
a 
£ 
2 
2 
3 
a 
1 
,' ΙΙΜΆ 
1 
4 
2 
SI 
328 
94 
42 
74 
¡il 
741 
SS 
74 
I E 
1S4 
174 
7 2 7 
£1 
55 
129 
S2 
C47 
474 
573 
1C9 
10 
1 
2 
1 
? 
ε 
1 
7 
2 
E 
4 
.. « 
2 
2 
. . , . . • 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 25 151 
5 2 0 676 
5 4 2 74 
5 1 675 
see 3 2 182 
3 
12 
413 
K E I N F I L E T 
S3 
. 
4 1 4 
33 4 
θ 
a , 
a « 
e 8 
• · O C K F I S C H , K E I N F I L E T , 
m a 
. a 
C7C 
26 
U S 
a 
. £C 
4 1 8 
113 
£3 
. ;c ece 2 6 3 
2C5 
C38 
163 
163 
. a 
1A 
148 
a 
• 
6E5 
C7C 
616 
SCI 
2 I S 
3 1 5 
6E3 
127 
66 
. 28 
57 4 
a . 
. . a . 
7 0 
756 
. , 56 
512 
4 25 1 
38 
26 
a . 
. a 
Π 
25 
35 
28 
7 9 
53 
2 1 
6 170 5 
19? 4 
5 5 2 6 
1 
1 
£ 9 2 6 
4 9 1 4 
26 
F I L E T , GESALZEN, 
a 
. 3
370 
a 
153 
. . ­
5 3 9 
374 
165 
153 
a 
if κ 3 
, K E I N F I L E T 
. V 
1 
1 
.. . , . a 
a 
a 
­MHhuFUi 
„ 
45 
66 
. a 
15 
. 7 5 4 
35 
56 
a 
154 
115 
125 
a 
14 
a 
52 
4 3 5 
112 
2 2 4 
57 
2 
ί 
1 . 
54 ( 
7C 
1 CC2 
ι cc; 
. 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) ■ 
150 
57 
93 
18 
6 
75 
GESALZEN, 
189 
182 
16 
159 
93 
7 5 0 
91? 
3B8 
57 5 
. . 5 7 5 
3 4 3 
• 
I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
79 10CC 
2 1 0 1 0 
27 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
24 1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
a 2 
1 
1 
0 3 0 2 . 1 2 STOCKFISCH, 
30 0 0 1 
9 9 3 7 2 
134 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
104 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
99 
1 0 3 1 
99 
I N SALZ 
FRANCE 
.REUNION 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C41 
8 6 0 
181 
C25 
4 5 6 
0 1 4 
3 
11 
139 
NON 
36 
63 
119 
45 
73 
? 
? 
66 
3 
63 
France 
31 
27 
4 
. . 4 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
EN F I L E T S 
. ■ 
1 
1 
. a 
a 
a 
­
­ 0 3 0 2 . 1 4 HORUES, SAUF STOCKFISCH, 
55 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 3 6 
0 4 0 
280 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
328 
3 7 0 
3 7 2 
19 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 6 8 
6 9 2 
9 3 1 0 0 0 
56 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
10 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
.BURUNDI 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
.SURINAH 
•GUYANE F 
BRESIL 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
1 
1 
9 
8 
1 
6 
? 
3 
I N . S A L Z L A K E CCER GETROCKNET 0 3 0 2 . 1 5 ANCHOIS NON 
5 
a 
5 
2 
2 
3 
a 
1 
109 0 0 1 
28 0 0 2 
IB 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
4 1 0 4 2 
13 3 9 0 
8 3 4 0 0 
27 8 0 0 
3 5 4 1 0 0 0 
158 1 0 1 0 
1 9 6 1 0 1 1 
1 8 6 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
M6íE?IIMfc.l¥· s ' R D E L l E N · 
3 
3 6 
7 0 
7 
'. a 
5 9 
5 9 2 
6 1 
2 1 
1 2 9 
• 
9 6 6 
59 
9 2 7 
5 
5 
76 
7 0 7 
a 
. 74 
a 
1 1 1 
4 1 
a 
a 
a 
a 
. 10 
. a 
. ■ 
4 7 0 
7 3 3 
7 3 6 
1 
1 
2 . 
4C 
ί 
3< 
IE 
1 ! 
154 
7C 
Θ4 
46 
; 
I 1 0 3 0 
: lo0!? 
0 3 0 2 . Κ 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 3 0 2 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 £ 4 
4 6 8 
4 7 2 
488 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
196 
3a 
13 
53 
6 9 5 
73 
115 
10 
4 5 9 
35 
7 7 3 
793 
161 
70 
73 
6 0 3 
4 0 0 
8 6 8 
5 0 1 
ICO 
1 7 6 
17 
14 
6 1 
88 
77 
10 
7 5 1 
9 9 5 
7 5 6 
5 4 4 
14? 
7C9 
7 8 1 
C58 
a 
a 
. . 6 8 8 
?1 
115 
a 
35 
199 
37 
3? 
a 
10 
6 0 3 
1 3 9 1 
8 6 8 
1 5 0 1 
94 
1C8 
, 61 
75 
a 
• 
5 8 6 1 
6 8 8 
5 173 
1 5 7 9 
137 
3 6 4 4 
3 2 2 
S 0 4 4 
NON 
2 
2 
2 
2 
2 
EN F I L E T S , SALES 
8 2 
12 
24 
268 
16 
7 2 
14 
61 
76 
6 1 5 
3 8 7 
??7 
7 0 4 
74 
13 
9 
3 
î 6 
2 6 8 
54 
a 
. 
342 
2 7 5 
67 
55 
12 
9 
3 
SAUMONS SALES, NON EN F I L E T S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
14 
13 
1? 
'Æffli Muli, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
HONGRIE 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
-CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
BRES I L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
29 
75 
59 
22 
45 
11 
54 
8 3 3 
22 
42 
14 
107 
9 6 
2 6 5 
20 
27 
4 1 
23 
8 3 6 
165 
6 7 0 
74 
6 
1.0 
10 
a 
10 
4 
6 
FlkÉMis! 
. 9 
76 
. a 
' 3 5 9 
?? 
35 
107 
75 
77 
8 
. 23 
7 5 8 
37 
7 2 1 
38 
3 
Lux. 
1 
2 
5 
4 
. 2 
2 
. • 
23 
26 
23 
3 
. 3
3 
-
N e d er lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I C 9 3 5 51 
8 8 2 0 9 
2 1 1 5 4 2 
1 0 1 0 10 
4 5 4 ? 
9 7 6 
. . 9 
1 2 8 
9 
3 
EN F I L E T S , SALES CU EN 
44 
, 13 
49 
. a 
a 
10 
3 5 7 
. 24 
2 1 2 
0 0 9 
2 0 
13 
a 
a 
. 6 
18 
17 
14 
13 
27 
10 
aea 
106 
7 8 2 
. 7 82 
2 9 5 
14 
1 1 3 
38 
. 1 0 2 
4 4 
120 
4 4 3 9 
3 158 
ί 2B1 
1 
L 
. 2 8 1 
1 6 4 
OU EN SAUMURE OU SECHES 
1 
1 -
■ 
ì 1 
; 
1 
m^ui SAUHW 
3 
5 
4 5 5 
a 
a 
a 
a 
. a 
13 
. 
4 8 4 
4 8 3 
• 
3 ι ; 2< 
2 
21 
182 
2C e 41 
336 
44 
292 
2 
2 
. 
à 
a 
I t a l i a 
17 
2 
15 
l î 
I S 
63 
84 
13 
7 0 
2 
2 
63 
63 
SAUPIRE 
39 
8 2 
11 
18 
16 
18 
14 
6 1 
26 
2 7 3 
1 1 2 
1 6 0 
1 4 9 
2 4 
1 
. 
E CU SECHES,EXCLUS 
6 
37 
. 
4 5 
4 9 
19 
a 
a 
a 
6 . ■ 
. 
162 
43 
119 
2 0 
17 
2 0 
14 
9 6 
4 1 
55 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
I C S I 
I C ­ 2 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ι 
4 17 
6 6 8 
370 
42 
K Í E E L J Í U F 1 L E T S , 
CCI 
CC3 
CC5 
CS6 
CSO 
4C0 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
L /CHS 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C30 
1CS2 
F I S C H 
CC4 
CC5 
C26 
4CC 
6 2 4 
eco 
ICCO 
1C1C 
K U 
1C20 
ic:i 1CS0 
I C S I 
1C32 
HEPIN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 cse CEO 
112 
4CO 
4C4 
4 ( 2 
4 5 2 
eco 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
LACHS 
CCI 
0C2 
CC4 
CC5 
CS8 
C4C 
2 4 8 
2 7 2 
3C2 
3 2 2 
6C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
F I S C H 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
028 
0 3 6 
ose 2 22 
350 
4C0 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
1 
1 
F I L E T S 
F I L E T S 
1 
Ì E E 
~2C 
ECC 
26 
21 
22 
3 2 4 
192 
121 
65 
26 
£ 1 
16 
36 
, GE 
1 
1 
a 
a 
­
AU 
8 0 3 
75 
9 
15 
se 6 
0 2 4 
5 1 3 
πι 44 
1? 
56 
4 
13 
France 
1 26 £ 
77C 
SCS 
• 
GESALZEN 
. . 1 
2 
H 
il 
ICE 
1 
1C£ 
45 
2 
6 1 
l e 
36 
SALZEN 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 CC2 
9 6 6 
3 
• 
, I N SALZLAKE 
a 
a 
. . ­
a 
. . 
. a 
­
1 
1 
a 
a 
■ 
V i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 1 4 2 3 5 
152 
6? 
7 
Italia 
. . 35 
CCER GETROCKNET 
L 354 
30 
¡ 7 9 6 
24 
10 1 7 0 4 
1 0 1 1 8 0 
74 
74 
74 
. , , • 
2 
1 
1 
SCEN. KABELJAL­ IND L A C H S F I L E T S , GESALZEN 
29 
29 
2 
a 
. ­
72 
EE 
14 
2 
2 
12 
3 
5 
GE,GERAEUCHERT 
1 
1 
1 
1 
1 
161 
84 
76? 
193 
45 
37 
376 
?C 
36 
18 
48 
37 
6β 
C2£ 
2 0 0 
625 
S97 
E4 
2 2 9 
29 
129 
. , 1 
54 
4 
. 37 
. a 
a 
6 
a 
­
17C 
5S 
75 
43 
4 
32 
9 
22 
E, GERAEUCHERT 
16 
3C 
16 
112 
4 
4 
2 
5 
2 
1 
6 
2 1 4 
175 
36 
9 
8 
79 
14 
5 
16 
le 
43 
. 4 
2 
4 
2 
1 
■ 
102 
EC 
22 
4 
4 
16 
13 
4 
• 
E, GERAEUCHERT, ALS 
1 
2 
1 
1C5 
3 3 9 
7 
367 
23 
43 
24 
35 
82 
4 
7 
7 
1 14 
840 
273 
24C 
2C4 
S3 
7 
4 
1 
a 
20 
a 
1 
7 
a 
. 1 
i a 
• 
34 
2e 6 
1 
1 
5 
Ί 
2 
• 
. 
. , • 
1 
i a 
i 1 
a 
I C I 
a 
4 
7 
4 
a 
, 2 0 
a 
a 
a 
■ 
132 
108 
24 
4 
4 
2 0 
2 0 
G E N . HERINGE 
56 
. 2
. 10 
a 
4 
1 
a 
3 
a 
• 
77 
68 
9 
5 
5 
4 
4 
a 
' 
1 
? 
1 
1 
7 6 9 
1 45 
6 1 
2 
38 
2 4 
8 5 2 6 3 
7 5 4 54 
58 9 
14 8 
6 4 
4 4 I 
4 
3 7 23 
84 
7 5 7 
96 1 
3 2 5 
2 6 11 
3 3 9 
, , 3 5 
17 1 
4 2 
37 
6 8 
6 7 5 4 4 
5 7 4 23 
7C1 20 
5 2 5 20 
6 0 16 
1 7 7 
107 
10 5 
14 
65 
I 3 
â 
6 
102 β 
8 9 5 
13 3 
2 3 
L 3 
1 1 
UND 
1 
1 
1 
ί 
a 
• 
.ACHSE 
2 6 23 
3 1 6 
3 
3 6 6 
4 2 
4 3 
2 0 
14 2 3 
2 
, . ¡ ?
3 4 
6 2 4 156 
712 30 
1 1 2 1 2 6 
9 0 1 2 4 
BO U B 
2 2 2 
, , 2 
ί 
5 
. . 13 
a 
• 
36 
7 
29 
20 
. . . • 
5 
5 
5 
a 
. a 
• 
1 
1 
1 
23 
2 
20 
20 
ft. ρ -
NIMEXE 
* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 3 0 2 . 2 1 F I L E T 
CCI 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FP4NCF 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.Α.ΑΠΜ 
W E R T E 
EWG-CEE 
S CE 
0 3 0 7 . 2 5 F I L E T S DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
103? 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
0 3 0 7 . 7 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
6 74 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
E X T * A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
1 E73 
8 9 9 
279 
22 
MORUE 
2 2 1 
21 
523 
2 0 
21 
29 
9C3 
7 7 6 
1?8 
69 
70 
58 
17 
35 
France 
6E3 
368 
7C5 
• 
S, SALES 
. 
. 1
3 
71 
79 
1 11 
1 
ne 52 
3 
58 
17 
35 
SAUMONS SALES 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
4E. 
4 6 ' 
. -
N e d e r l a n d 
28e 
. 2; 
CL EN SALMLRE CU ! 
-
: 
■ 
D?'^8aSNsSALES ° 
6 4 6 
66 
11 
15 
18 
14 
83? 
7 2 5 
107 
56 
12 
46 
6 
17 
0 3 0 2 . 3 1 HARENGS FUHES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
377 
4 0 0 
4 0 4 
462 
49? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
•SURINAM 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
102 
41 
4 9 1 
181 
38 
27 
8 2 8 
12 
24 
12 
77 
17 
39 
1 9 7 3 
8 1 6 
1 108 
9 7 9 
66 
130 
7? 
76 
0 3 0 7 . 3 3 SAUMONS FUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
748 
772 
3 0 2 
37? 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
L I B A N 
M C N D ί 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 3 0 7 . 3 9 POISSONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
37? 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
l i a 
172 
113 
7 5 6 
21 
2Θ 
12 
34 
U 
10 
75 
1 4 0 9 
1 1 6 3 
2 4 8 
65 
51 
181 
96 
43 
1 
FUMES, 
172 
794 
10 
1 153 
102 
101 
15 
64 
109 
16 
19 
13 
2 127 
1 7 3 1 
3 9 5 
337 
2 9 3 
57 
26 
10 
7 
14 
40 
? 
. . • 
7? 
54 
18 
? 
2 
16 
5 
11 
. 
. 1
113 
6 
. 51
, a 
5 
. • 
2C7 
114 
93 
60 
6 
34 
10 
7? 
1C3 
112 338 
. ?a 
1? 
27 
U 
10 
• 
717 
5 54 
163 
3? 
29 
130 
89 
35 
1 
, 
• 
, 
. 
1 
7 . 
. 
. 
. 
AINURE 01 
63C 
ë 3 
l e 
4 
6 8 1 
637 
5C 
23 
8 
21 
t 
22 
41 
3 4 6 1 
4 63 
6 
i ; 
, 
. 
1 « 
777 a 
21 
2Í il 
97 1 55C 
79 614 
16 9 7 : 
6 893 
6 41 
i ; 
i : 
64 
. 54 
71 
6> 
4 1 ! 
25 
6 614 
■ 556 
3 
; 
, ■ 
EXCLUS HARENGS El 
35 
. 3
15 
a 
a 
7 
. 3 
. ­
69 
5? 
17 
3 
? 
14 
10 
4 
43 
­
t: 
' 
13 
13) u ; 2 ' 
1 
u 1( 
9 
5C 
7 
a • 
SAUMONS 
ICC 
257 
. 1 146 
22 
10C 
15 
26 
6 
. 10 
t 
1 722 
1 527 
194 
171 
150 
22 
« 6 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
119 
68 
. • 
ECHES 
2 2 6 
21 
5 2 0 
17 
4 
7 8 4 
7 6 7 
17 
17 
17 
a 
• 
I ta l ia 
. . 20 
1 
1 
1 
SECHES, SAUF CE 
a 
2 6 
1 
. . 10 
44 
29 
15 
13 
2 
8 
. 
1 
9 
. 
26 
17 
if 
4 6 
2 1 
a 
6 8 
47 
21 
21 
2 1 
a 
29 
7 
6 
. 2
1 
. 3 0 
102 
. 9 
7 
196 
39 
157 
152 
135 
5 
. 
? 
. l ? 
. ­
2a 
9 U . . . • 
. . . , . . , . . . . . ■ 
* . * i 
. a 
. • 
1 
A 
3 
2 
\ 
Ί 
1 
3 
3 
1 
. 
a . 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernie dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
miiLm^inmn*mÆwiLtH' G6î4l2E',·IN FOIES. OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE,SECHES CU FIMES 
CC 1 
C42 
etc 7 3 2 
I C C O 
I C I O 
ICH Mi 
uso I C S I 1C22 
FISCHMEHL 
CC2 
C36 
ICCO 
Ici. 
ic ;o MU ¡CH 
2 
17 
1 
1 
31 
4 
26 
26 
7 
. • 
77 
16 
£3 
30 
33 
79 
19 
5 4 
2 
17 
1 
1 
30 
4 
26 
76 
7 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
38 
22 
19 
12 
126 
49 
76 
70 
17 
6 
1 
3 
0 3 0 7 . 7 0 
27 
16 
50 
27 
24 
20 
16 
4 
4 
10 2 7 7 l 1 
00? 036 
FARINES DE POISSONS 
. L U X . 14 
SE 36 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
■ EAMA 
1070 1071 1030 1031 
7? 
17 
54 
5? 
38 
2 
1 
14 
36 
6 1 
14 
47 
46 
37 
1 
1 
38 
2? 
19 
17 
173 
4 8 
75 
70 
17 
5 
I N WASSER GEKOCHT T I Q U E S , S I M P L E M E N T C U I T S A L ' E A U 
LANGUSTEN 
CCI 
ce? 
CC4 
CC5 
C 3 6 
1CC0 
IC 10 
1011 
1C20 
1C21 
1CS0 
lesi 
ICS? 
LANGOUSTES 
15 
6 
6 
5 
4 
44 
35 
U 
8 
4 
4 
3 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX.. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
L ICENCE HUMMER 
CCI 43 
CC2 164 
CC4 12 
CSO 5 
C36 21 
fil i 
ICCC 2 5 0 
I C I O 2 1 9 
I C H 32 
1C20 2 9 
I C H 28 
ici, ì 
GANZE HUMMER, TOT 
CC4 23 
Ç36 3 
C42 2! 
ICCC 71 
ICIO 41 MU η Içai 3 
ÍOSO 
K32 
HUPHERSTUECKE 
CC3 
CC5 
C42 
ICCO 
I C I O 
IC l i 
I C I O 
ÍCSO 
I C S I 
lC­2 2 
1020 1021 1030 1031 1032 
0303.21 
50 
30 
22 
19 
15 
177 
120 
58 
34 
17 
23 
15 
4 
27 
13 
14 
1 
9 0 
54 
36 
18 
1 
17 
9 
4 
HOMARDS V IVANTS 
, a 
, / a 
2 
9 
a 
q 
/ 7 
7 
3 9 
164 
3 
5 
14 
1 
1 
7 7 6 
7 0 6 
7 1 
2 0 
2 0 
l 
l 
17 
17 
4 
36 
17 
68 
44 
.1 
6 
2 
4 
43 
38 
6 
6 
2 
4 
14 
13 
1 
1 
50 
23 
26 
26 
7 4 
6 
18 
17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 2 2 .CCNGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
1020 1021 1030 1031 
200 1 034 33 22 105 
Ì7 
1 4 2 9 
1 2 6 9 
160 
140 
138 
21 
21 
6 
/ 13
31 
n 19 
13 
n 6 
6 
" 
. 3
a 
33 
1 
10 
48 
4 
44 
34 
34 
1 1 
11 
2 
3 
• 
12 
12 
. a 
a 
a 
* 
1 9 0 
1 0 3 4 
15 
22 
7 2 
3 
7 
1 3 4 8 
1 2 4 1 
1 0 7 
97 
97 
1 0 
1 0 
HOMARDS E N T I E R S , MORTS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
50 
13 
28 
111 
64 
48 
47 
14 
1 
1 
HOHARDS NON ENTIERS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
KRAl'eEN UND SUESSfcASSERKREBSE 
1020
1030 
1031 
1032 
0303.41 
13 
64 
18 
107 
79 
28 
20 
3 
1 
2 
67 
64 
3 
3 
1 
2 
15 
1 
15 
15 
13 
10 
10 
1 
1 
1 
CRABES ET ECREVISSc'S 
CCI 
C28 
C40 
C42 
1CC0 
ICIO 1C" 1C2Q Içîï îeso 
ICSI 
eiRNELEN 
CCI 
CC2 
ces 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
25 
9 
26 
5C9 
5(2 
35 
547 
'-ÍI 
1 555 
i cei 
1 479 
169 
155 
46 
7 
sil 
544 
7 
537 
537 
28 
51 
I 
11 
ISS 
47 
520 
959 
158 
22 
10 
10 
10 
28 
71 
1 425 
25 
25 
001 FRANCE 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
CREVETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
54 
18 
2? 
296 
415 
67 
349 
345 
48 
4 
3 
394 
905 
717 
180 
357 
163 
23 
22 
296 
330 
U 
320 
319 
22 
1 
157 
2 
35 
322 
163 
3 360 
710 
25 
25 
25 
25 
21 
38 
671 
35 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãndei 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C?£ 
C O 
C ' 2 
C'.i-
ICCC 
1C1C 
IC i l 
i c ; o 
I C H 
1C20 
I C S I 
1CS2 
1 5 
ÍC 
(55 
27 
314 
439 
tit 
££7 
141 
9 
1 
4 
15 
5 C 
C 3 8 
195 
643 
6:5 
1 12 
63 
6C 
KFEEST1EFE, ALSCEN. LANGLS1EN, HLPPER, 
KSEeSE UNC GARNELEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
est 
C'2 
272 
ICCC 
IC IC K U 1C2C 1C21 1CSC ICSI 1C32 
64 
12 
16 
ia 
4C 
9 
1C2 
13 
23E 
17C 
U E 137 26 SC 26 4 
E 4C 
-a 
7C 
13 
175 
EE 
121 
9C 
ia 
3C ;e 
13 
13 
1 525 
1 523 2 2 
1 
036 SUISSE 
04Π p a a r u G A i 
0 4 2 E S P ­ G ' i r 
OSO GRECE 
4 : 
106 1 £53 o3 
l o c o Ρ C Ν 
1 0 1 9 CEE 
J E 
1011 1020 1021 10 31 1031 1032 
EXTRA­CEE 
CL\SS<= 1 
ACL Γ­
CLASS· 1 2 
.ΕΛΜΑ 
. A . A H M 
ih­, 
C 1 
C o i 
3 1 I 
27 
' t 13 
40 
1C6 
1 6 5 3 63 
2 5 66 
5 1 5 2 CSI 
? c : 7 
3C9 
24 
3 
13 
E B E N , SUESSkASSEF.­ 0 3 0 3 . 5 0 CRUSTACES, AUTRFS OLE LANGCLS 
fCF .EVISSES ET CREVETTFS 
732 
7 VI 
2 : ι 
T E S , H C P A R D S , C P A B E S , 
£5 
SS 
6 
5 
1 
1 
1 
4 2 7 9 
4 2 5 0 
29 
?6 
2 h 
2 
. 
2 
16 
23 
18 
5 
5 
5 
FlfCIE ALSTERN CIS 4C G/STLCCK 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C'2 
272 
3C2 
214 
1CCC IC IC 
I C H 
i c ;c 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C32 
36 
67 
23 
11 16 11 
:­n 
13 16 14 
57e 153 42£ 334 16 91 £7 13 
£7 23 11 1£ 11 264 13 16 14 
5C5 
117 
393 
SCI 
1£ 
91 
£7 
13 
ALSTEPN, ALSGEN. FLACHE ALSTERN BIS 4C G/STUECK 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c;2 
C3C 
C 3 4 
C 3 6 
C 4 2 
£ ? 2 
3 ; ; 
4 S E 
462 
1CCC 
ICIO 
I C H 
ic;o 
1C21 
1C2C 
1C21 
1CS2 
'5 5 
723 
£C8 
173 
31 
36 
7 
E7 
12C 
243 
2? 
14 
14 
14 
£51 
C31 <;c 
513 
;54 
1C6 
59 
44 
MIESMUSCHELN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c:­6 
C42 
222 
lece 
IC IC 
I C H 
1C2C ICH 1C2C ICSI 1C32 
29 635 17 764 
E C37 S34 21E 1 314 25 
54 £18 E2 599 1 £2C 1 EE4 240 £5 52 11 
124 
tea 
44 
3C 
64 
95 
172 
22 
14 
14 
1 2£5 
6C6 
459 
3£9 
156 
89 
44 
44 
2 
1 IC 
165 
13 
152 
1 19 
1 15 
- -5 
Π 
IC 
13 
1 
1? 
12 
1? 
33 
3 
31 
1 
I 
3C 
3C 
796 
599 
174 
1 
7 
73 
2 5 
C84 C70 
64 59 56 5 3 
79 48? 17 76? 
578 97 
47 669 47 775 
114 112 112 2 
1 
l 
144 
10 
037 
192 
192 
SCHNECKEN, ALSGEN. MEERESSCHNECKEN 
1 2C2 
12 
Ϊ19 
13 
9 
5 
¿1 
14 
7 ; 
20? 3 
1 708 1 205 
2 7 2 
3 
32 
46 
9 
36 
36 
3 
CCI 
IC2 
CC4 
ICCC 
1 C IC 
I C H 
ic;c 
I C H uso 
1C31 
1CS2 
WEICHTIERE, AUSGEN. AUSTERN, PIESMISCHELN LNC SCHNECKEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c;2 
769 
1C6 
13C 
45 
2 
49 
575 
4B1 224 
57 
00 1 FRA ICE 
002 BELG.LUX. 
0C3 cAYS­0AS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 04? ESPAGNF 
" .C.IVCIRE 272
1000 Ρ C Ν 1010 CEE Ο E 1011 EXT"A­CEE 1020 CLASSE I .ELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
147 22 10 4d 47 22 1C' 19 
4tl 274 ?C6 158 
42 
43 42 6 
27 47 5 44 19 
2C7 88 119 71 
2? 
4Θ 
42 
6 
17 
17 
130 
4 
144 
136 
4 
10 
15 
2 
3·. 
14 
20 
.'Λ 
la 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS FLLS DE 40 G 
OCl 
002 
003 
004 
005 
C 3ö 
042 
272 
302 
314 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
IT i L I F 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .G4J0N 
67 
34 
33 
33 
ÎOCO M C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXT1A­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Δ Π Μ 
1020 1021 1030 1031 1032 
44 110 31 22 29 14 353 24 28 21 
77C 23Í 534 377 22 157 1 1 1 21 
110 31 2? 29 l î 337 24 28 21 
7 10 192 510 3 t l 22 157 113 21 
H U I T R E S , AUTRES QUE HUITRES PLA7CS NE PC S A M PLUS DE 4 0 C 
289 
704 
B5 
85 
U 
2 
1 339 
16 1 323 
OCl 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
2 7 2 
322 
4 5 B 
462 
1000 1010 1011 1Ú70 1071 1030 1031 103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . I V n i R F 
.CONGO RC 
•GUATELOU 
. M A R T I N I O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLFM.PED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
37? .CONGO RO 
1000 Ρ C N Γ) E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
•EAMA 
•A .AOM 
269 364 
6 6 1 
324 
5 4 51 
16 
147 
2C<> 18.) 31 
3 1 
19 
14 
670 
894 
7 79 
611 
4?5 
1£4 
IC4 
57 
S 510 
? eo4 
749 
98 
5 5 
14? 
1 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
9CB (6? 246 201 
£1 43 32 
194 860 77 53 51 
1 ICC 157 169 31 
19 
14 
79 1 
189 
6C7 
4 79 
310 
127 
68 
57 
2 
36 
7? 
6 (7 39 79 28 18 
226 1 170 
7 4'. 
1 
15 
47 
5.' 
I l 
2 
10 
• 
i l 
21 
1 
­
ί 
13 
1 7 
1 
16 
1 
1 
14 
14 
1 
i 
3 
2 
6 
n 
169 
6 44 
Ι Λ 
Í K . 
1 14 
H 
7 
4 m 
79') 
91 
19 
. 
199 
AHI 
1 1 
1 7 
1 7 
1 
. 
E S C A R G O T S A U T R E S Q U E DE MER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSA ? 
.EAMA 
. A . A O M 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
8 32 
15 
19 
893 
6£7 
26 
10 a 
17 
1 
14 
4 8 
26 22 
A 
6 
17 
1 
14 
16 
1 
?41 
766 
?66 
83? 
7 
84? 
Θ40 
? 2 l 
7 8 
c, 1 
Î! 
3 
7 
14? 
146 
144 
? 
MOLLUSQUES ET COQUILLAGFS, SAUF HLITRES, MOULES ET ESCAPCCTS 
326 
19 
34 
40 
OCl FRANCE 
007 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
4 1C 
332 
41 
1C4 
4? 
1 
44 
275 
214 71 
1« 
175 
5 
18 
34 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20S 
Januar­Dezembe 
L inder ­
tchlüssel 
Code 
pays 
ili 
C3£ Va C46 
CSC 
2CC 
244 
2 ) 2 
4£2 sie til 
9 £ 2 
CCC 
CIO 
C U 
C2C 
C H eso C31 
C32 
M/PEN 
M U C H 
V I I I H 
C C I 
CC2 
CC4 
CCS 
C26 
C 'C 
C42 
C ' 4 
C46 
CE4 
2CO 
ice iiî ill 264 
2 t e 
272 
276 m VÃ sie III 4E6 <<< 512 
632 
6<e 
7C2 
7C6 
i ' C III 5 5 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
l e í . use Mli 1C4C 
MACEPP 
CCI 
CC2 ces m CS6 
C42 
CE4 
2 1 6 
248 
212 
ICCO 
I C I O Mil ICH 
¡CIO 
1C31 
IC 32 
RAHM 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
c ; ; 
C36 C38 
CEO ;<e 272 
2 ( 8 
SC2 
4 ( 2 
£18 
9SC 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
9 
1 
É 
É 
717 K O 
75 
52 
5 77 
fct 
4 4 1 
133 
6 
1 7 e 31 
738 
16 
2C 
i c e 
145 
3£2 
ICC 
2 3 ( 
226 
4C 
; i 
CES K A P . C 2 
l . R Í H M . F R I 
L C H , 
77 
SC 
17 
1 
59 
2 
; i e 
126 
£7 
2C 
i e 
( 6 
2 
59 
I L O , 
4 
5C 
1 
8 
36 
1C3 
( 5 
26 
37 
E 
3 
­ Janv 
France 
1 
2 
1 
1 
1 
. A L S 
SCH, 
6 5 7 
2 ;c s; 736 
. . e 17 
E 
iet 
. 
f £7 
7 5 ' 
C74 
C U 
64 
( 1 
39 
H 
er­D6cemb 
Belg. 
S C H I F F S ­
kECEl 
F R I S C H , kECER 
369 
3£7 
4 1 9 
147 
5 7 3 
4C 
S19 
1££ 
41E 
24C 
45 
3C6 
3E2 
2C1 
3 11 
123 
164 
27C 
724 
1C2 
73 
3CC 
246 
19C 
99 
EC 
9 7 
132 
61 
446 
142 
52 
ICC 
t e 
146 
62 
65 
54 
£42 
C71 
37C 
7CC 
26Θ 
C22 
394 
i t e 
6C5 
3 
F R I S 
: c 6 
£65 
246 
4 4 5 
■271 
269 
9C? 
35C 
I C I 
ICC 
57 
45E 
154 
3C4 
s ; i 
27C 
744 
4C9 
198 
18 
£45 
2 f 6 
12 
ICC 
67 
793 
164 
44 
34 
60 
13 
47 
18 
30 
35 
25 
17 
1 
59 
15C 
65 
81 
19 
17 
61 
1 
59 
a 
345 
9C5 
C13 
97 3 
519 
. 24C 
2C6 
1 12 
2 t e 
29 3 
123 
. £59 
5Ê 
. 248 
15C 
56 
27 
132 
£ 1 
17 
a 
. a 
a 
3£ 
38 
9 
6 9 5 
2 £ 4 
6 3 1 
722 
973 
8 9 0 
5 7 8 
6 6 0 
CH, kECER 
1 
1 
36 
41 
3 
36 
3 7 
4 
a 
172 
2 3 Ì 
652 
2£5 
9C2 
3SC 
I C I 
16C 
57 
3 3 1 
C55 
276 
52C 
2<9 
K l 
4C6 
i s e 
a 
10 
693 
2 
t 3 
a 
a 
44 
34 
13 
47 
16 
re 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
11 
1 
147 
145 
2 
1 
1 
1 
1 
­
1 
1 
9 79 
7 
224 
. 7
. . . 31 
. • 
455 
1C6 
3 4 9 
312 
85 
37 
• 
e * κ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) · 
?84 
7 8 1 
3 
3 
3 
a 
• 
I t a l ia 
V Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
7? 
4 1 
0 4 0 
2 6 1 5 
β S 0 4 8 
4 4 1 0 5 0 
126 
244 
2 7 2 
4 6 2 
528 
5 5 0 
16 9 5 0 
70 9 6 ? 
4 3 5 5 1 0 0 0 
4 7 0 1 0 1 0 
3 9 3 4 1 0 1 1 
3 7 7 1 1 0 7 0 
63 1 0 7 1 
127 1 0 3 0 
L . L L F T F A H R Z F L G e f C A R F ANGEPELC 
E INGECICK1 
E1NGECICKT 
5 
£ 
5 
3C 
. 7 2 4 
6 ' 
633 
655 
807 
857 
. . 64 
64 
• 
EINGEDICKT 
1 
1 
1 
120 
57Õ 
6? 
716 
710 
6 
1 9 ' 
ICC 
NCCH GE2LCKEFT 
NCCH GEZUCKERT 
31 
7 
36 
3? 
4 
4 
2 4 7 
22 
7 9 0 
10 
. 4C
113 
4 1 7 
25 
2 6 3 
13 
18 
164 
77C 
4 0 
94 
6 
3 0 0 
. . 3
13 
70 
. . 2C4 
136 
5? 
100 
ao 144 
46 
77 
­
7 7 1 
069 
7C? 
5 7 1 
4 0 
l ? a 
1C? 
145 
3 
NCCH 
4 
4 
4 
713 
15? 
a 
. a 
. . ­
868 
864 
4 
1 
1 
3 
3 
­
6 3 4 
1 79 
184 
6 0 
?1 
7 1 
? 1 
112 
a 
. 124 
. . . 53 
1 
a 
70 
, . . a 
a 
. . 75 
8 
9 
2 27 
59Θ 
735 
36? 
63 
t 
7 9 9 
4? 
­
;EZUCKERT 
4 8 
6 
55 
55 
3 
100 
. 7 76
. 6 1 9 
. . . . . • 
5 7 5 
5 7 5 
13 
1 
a 
10 
a 
14 
793 
a 
a 
. . . . . 
" 
■ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ITAL I E 
» r v . U N I 
suisse PORTUGAL 
ESP/.GNc 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.TCHAC 
. C . I V O I R E 
. H A I T I N I Q 
ARGENTINE 
JAPON 
SOUT.PROV 
PORT.S FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
! 
4 
1 
? 
? 
857 
4J 
Ec 
24 
0 7 4 
52 
191 
9 7 
17 
7 1 
1 ! 
18 
720 
12 
15 
26'7 
8 5 ) 
41 7 
169 
17? 
718 
66 
33 
. 0 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 4 0 1 L A I T ET CREPE CE 
France 
1 
6 5 1 
3 
24 
?4 
556 
. . . 12 
2 1 
11 
. 97 
. ­70" . 
577 
8C8 
7C·) 
51 
9? 
£ i 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
5 3 
34 
! ι ao 
! lå 
9 1 7 1 0 
ee 4 6 7 
C H . C 3 , DECLAREES 
L A U FRAIS NCN 
0 4 0 1 . 2 0 * ) L A I T COMPLET, F R A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
1 2 1 6 
2 7 8 
7 4 8 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
307 
3 1 4 
3 1 8 
S?? 
338 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
e i e 
8 2 2 
9 4 
9 5 4 
108 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ICS 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 
l i 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
FOOTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
FURO Ρ E NC 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCfIGGBRA 
.CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
MA SC.OH AN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
• CAL EDON. 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
C1VFRS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
E 
? 
5 
76 
16 
9 
? 
7 
6 
E 
0 4 0 1 . 3 0 * ) L A I T ECREME 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 1 6 
2 4 8 
272 
1 0 0 0 
1010 
IB 1 0 1 1 
Κ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
248 
7 7 7 
7 8 8 
302 
4 6 2 
8 1 8 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOM 
« ) CREME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROJN 
. M A R T I N I Q 
• CAL EDON. 
SOUT.PROV 
1 
3 
6 
? 
3 
1 
119 
44 
£39 
£7£ 
3 4 d 
10 
1 4 1 
33 
m 74 
10 
7 0 3 
4 9 4 
44 
72 
72 
35 
57 
154 
22 
13 
66 
i­> 
21 
17 
70 
18 
20 
15 
96 
31 
1? 
20 
16 
37 
15 
14 
75 
16? 
C88 
4 8 5 
6C? 
76? 
366 
653 
4 3 ? 
300 
I 
3 
1 
2 
E 
15 
7 
E 
2 
2 
5 
5 
NCN 
. ?£ 
516 
473 
3 4 8 
■ 
1 4 J 
• • 24 
. 2C3 
17 
4? 
68 
7? 
. . 138 
. 9 
. 55 
79 
16 
• 4 
70 
15 
? 
3 
7 3 6 
0 2 5 
7 1 1 
516 
3 4 8 
6 9 3 
383 
?69 
« 7 4 3 
2 2 0 
39 
J 2? 
» • 
CCPME PFC! 
: C N C E M P E í 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
β ? 
B ) 
3 3 
i 
. . • 
» I S I C N S DE 
NI S 
CONCENTRE N I SUCRE 
S I C I 
a 1 032 
1 
2 
a 
16 
. 23 
1 9 4 
. . 7 
. . 4 7 5 
? 
4 
. 35 
57 
9 
21 
1 
66 
a 
. 1
j 3 
14 
. a 
4 1 
3 0 
12 
2 0 
16 
3 1 
9 
7 
a 
1 5 9 
1 2 2 0 7 3 1 0 
1 0 4 4 6 2 0 3 
1 7 5 1 107 
2 3 4 
16 
16 
16 2 2 
3 1 
1 
F R A I S , NON CONCENTRE M SUCRE 
15 
197 
717 
103 
484 
37 
4 1 ? 
37 
14 
79 
15 
129 
516 
613 
466 
37 
116 
71 
25 
DE L A I T 
1 
14 
6 74 
4 5 2 
10 
62 
l d 
845 
71 
26 
26 
19 
13 
18 
1? 
24 
3 
3 
3 
S 
1 
a 
4 1 
a 
67 
7 1 0 
37 
41? 
37 
14 
79 
15 
9 7 3 
318 
6C5 
4 6 6 
37 
115 
70 
75 
. 71 
198 
? 
. 5 
. . 26 
76 
. 13 
l a 
1? 
, 
a 
1 5 6 
59
10 26 
7 
7 
13 
6 
. . a 
a 
. . • 
ί 1 8 3 
i 1 8 2 
1 
• 
. 6 5 3 
> 1 1 8 
. 
7 Ï 
19 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
LCFES 
1? 
?oi 
10 
7 
1 
3 
53 
7 9 4 
7 1 3 
8 1 
12 
2 
69 
11 
. • 
9 
a 
6 5 8 
. 2 74 
. . a 
. . -
9 4 1 
941 
14 
. . 8 
a 
13 
8 4 5 
. a 
a 
a 
a 
. . 
I ta l ia 
. 
) <e 
a 
338 
52 
l < i î 
9 ) 
. . 
. 
L·/ S ¡i 
15 
1 5 9 1 
2 3 ? 
1 359 
1 .»3 7 
79 
9b 
a 
-
erse 
?5 
78 
78 
, s 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
6 
. 6 
a 
a 
a 
. • 
74 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 5 4 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
i c : ­ 2 
M I L C H ! 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C22 
2 1 6 
2 4 4 
3 1 4 
446 
4E6 
5EO 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 1C3C 
I C H IC 22 
MILCH 
MCLKE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CÉB 
C3C 
C34 
036 
C38 
C40 
C42 
CSC 
C52 
C£2 C£4 
2 1 6 378 
350 
4E0 
4 8 4 
5C4 
EC8 
E12 
E28 
6C4 
£ 2 4 
7C6 
732 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC E 
4 4 
2 
19 
4 5 5 
946 
S IC 
173 9 5 9 
269 
119 
97 
Janvier­Décembre 
France 
5 4 
ALSCEN. V C L L . 
1 14 
19 
16 
2 
1 
695 
C98 
; 3 C 
439 
675 
511 
13 
16 
5CC 
325 ec 
C45 £ 5 1 
254 
735 
7CC 
S3? 126 
367 
2 
2 
1 
. 
2C6 
5CS 
3C1 79 
E­a 
222 1 18 
5 7 
UND 
4 2 3 
2 
1£6 
6 7 5 4 6 1 
13 
16 
5CC 
325 
765 
5 5 1 
158 
7 17 
££3 
4 E I 
126 
3 f 7 
B e l g ­
1000 kg 
­ U X . N e d e r l a n d 
15 
3 1 6 
197 
119 
K C 
ICC 
1 
1 
. 
MAGERKILCH 
14 
14 
14 
C4Í 
34 
a 
. a 
a 
. . • 
CSE 
C91 
7 
a 
. . a 
­
1 
1 
1 
1 
U . R t HM,HAL TB.GEMACHT,E INGEDICKT 
NICHT 
4 
£ 
17 9 
15 1 
1 
7 
1 
2 
73 
S3 ;c 15 4 2 
1 
GEZUCKERT 
CCC 
549 
775 
£2£ 
222 
226 
273 
4C5 
9 1 4 
79C 
SC 
169 
5C8 
2C9 
75 
CCC 
36C 
2CC 
225 
159 
414 
394 
135 
121 
17C 
7CC 
197 
£5 
353 
C13 
6 6 4 
5 7 1 
213 
649 
Ε£β 
1C2 
31 
£ 
3£C 
HACERHILCHPLLVEF 
5 KG I I FALT 
CC 1 
CC2 
CCS CC4 
CCS 
CS6 
C42 
CSC CE4 
2C0 2C4 
| 2 4 
112 
¡Ό 
i*e 
272 
SC2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4E8 
4 6 2 
4 7 6 
6C4 
£ 2 4 
£E6 
66Ç 
618 
ICCC 
Ic ία 
I C H 
1C20 
κ; ι 1C3C 
I C S I 
1 C - 2 
3 
1 
1 
1 
65 
344 
133 
147 
5 6 6 
524 
£C 
122 
16 
73 
63 
1C9 
89 
11 
14 
37 
23 
15 
ec 54 
74 
sc 17 
24 
51 
1E4 
S3 
19 
675 
£ 7 6 
555 
745 
535 
25C 
324 
3 3 1 
1 
6 
1 
2 
2 
17 
13 
1 
7 
616 
856 
747 
9 3 3 
. . . £7 
. 30 
3C7 
a 
9CC 
. 22S 
a 
22 
a 
. a 
a 
. a 
42 
C 16 
393 
6 2 3 
4 7 4 
117 
249 
. 3
9CC 
, N ICHT 
7 
1 
1 
2C6 
43 
146 
7C6 
51£ 
122 
1£ 
16 
H 
7 
U 
13 
37 
il 
15 
2 
94 
74 
3C 
;î 1 
SC 
19 
763 
ICC 
163 
6 57 
515 
52£ 
156 
2 5 1 
2 
1 
4 
2 
I 
1 
66 
. 3 4 4 
254 
2? 
, . ?6C
. . 6C 
. a 
. . a 
. . . . a 
. . . , , . 755 
363 
7C5 
£ i e 
£ 1 5 760 
£3 
31 
3 
GEZUCKERT, 
. 5C
a 
. £ 0 
, . 57 
60 
. , . . . . a 
13 
. , . . 50 
1 
­
35? 
9C 
262 
££ 
4 196 
17 
ec 
3 
4 
7 
e 1 
1 
31 
24 
6 4 
2 
2 
IN 
. 
Có5 
813 
252 
19ο 
. 65 
. • 
4 6 9 
, 194 
. 38 
. . . . ­
7 2 9 
6 7 4 
55 
17 
16 38 
• 
t S ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
3 
3 
. 
8 37 
31 
ao7 
8 06 
aoò 
1 
. • 
3 
57 
, 773 
3 3 7 
335 
? 
1 
1 1 
. • 
:D.GEZUCKERT 
6 1 5 
532 
. 6 ? 5 
3 5 3 
171 83 
314 
3 0 4 
166 
35 
74 
318 
7C9 79 
ICO 
7 6 0 
. 159 
4 1 4 
3 6 0 90 
171 
17C 
7CC 
6b 
353 
3 7 1 
C43 
174 519 
237 
C96 
37? 
a 
. 360 
e 
3 
1 
4 
7 1 
13 8 
7 
? 
?99 
6 0 1 
535 
a 
9 1 4 
107 190 
9 1 
3 50 
5 37 
55 
65 
a?3 
. . , 100 
200 
. . . 12 45 
. , . 197 
. 3 0 5 
4 4 0 
3 4 9 0 9 1 
573 
395 
4 6 8 
a 
a 
l o o 
I ta l ia 
. 
31 
. 31 
12 
80 
9 2 
. 9 2 
. . 1? 
. • 
LMSCHLIESSUNGEN B IS 
175 
109 
65 
17 
153 
572 
177 
445 
1C 
1 434 
66 
17 
13 
? 8 Ì 
82 
? 
­
389 
794 
95 
6 
6 90 
β3 
65 
ï ­
79 
65 
14 
6 
5 4 
, 1
rt, ρ ­
NIMEXE 
i* r ι» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 4 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
i o n 1C20 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
0 4 0 1 . 9 0 
OC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
216 
244 
314 4 4 8 
458 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Û4? 
0 50 05? 
06? 
0 6 4 
716 
37a 
390 
480 
4 8 4 
504 
508 
51? 
528 
6 0 4 
624 
7 0 8 
732 
10CO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C IVERS NC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASS2 1 
AELE 
CLASSE ? 
• J A M A 
.A.ACM 
» 1 L A I T , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
L I B Y E 
.TCHAC 
.GABON CUBA 
• GUADELOU 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 7 
• RAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
18 
3 Í 9 
151 
2 13 
cet 
9 2 5 
170 
ICO 
48 
France 
. 
1 3 7 7 
1 ??1 
156 
U 
5 
145 
57 
48 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
771 
136 
84 
£7 
62 
3 
3 
• 
SAUF COMPLET ET ECREME 
112 
51 
3d 
139 
140 
102 
l a 
11 ICO 
48 
25 
640 
344 
4 9 6 
154 
149 316 
50 
62 
L A I T ET CREHE OE 
LACTC­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SU EO E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
TChECOSL 
HONGRIE 
L I B Y F 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CFE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
­A.AOM CLASSE S 
0 4 0 2 . 1 2 * ) L A I T 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0­"6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
200 
204 
224 
2 3 2 
7 4 0 
248 
27? 
307 
3 i a 
372 
37? 
45Θ 
46? 
4 7 8 
604 
6 7 4 
65b 
6 6 0 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 10 30 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLOM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
SOUOAN 
.MAL I 
• NK.ER 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• R a i N I O N 
.GUADELOU 
• MARTIN IQ 
.CURACAO 
L I B A N 
ISRAEL 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
.CAL EDON. 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AI3LE CLA5SF 2 
• EAHA 
•A.AOM 
SERUM 
1 
1 
1 
9 
6 1 
2 
1 
iCREHE 
2 
1 
NON 
527 
8 2 0 
Θ04 
2 55 
9 7 2 
16? 47 
104 
7 1 8 
99 
18 
70 
777 
3? 35 
137 
33 
14 
54 
£4 
170 
154 
3 9 
46 
64 
?86 
16 
11 
157 
4 5 5 
6 !0 
377 753 
0 5 2 
6 8 6 
C29 
6 
2 170 
1C4 
■ 
? 
57 
140 
90 
l e 
11 ICO 
48 
­6 1 2 
163 
4 4 9 
144 
140 304 
50 
62 
L A I T CONSERVES C 
SLCRE 
. 7 1 7 
8?2 
??? 
358 
a 
. a 
. 13 
. 4
2 4 6 
. a 
173 
. . 54 
. . 4
. . a 
. . . . 5
i C69 
1 6 1 9 4 5 0 
? t a 
16 
59 
a 
1 1?3 
IC 
• 7 82 
78 
3 
. . . 36 
a 
, . 7
. . . . . . . . a 
. . . . . . . ?3S
£11 
3?? ?B9 
7 7 8 
36 
11 
6 
1 
• 
EN POUDRE, NON SUCRE, 
139 
198 
51 
64 
4 2 5 
3C9 
15 
B3 
18 
3? 
40 
54 
sa 
11 
15 
41 
21 
14 
54 
a6 
49 
26 
10 
1Θ 
11 
72 
31 
19 
1CB 
877 
2 3 1 
4 3 8 
316 79? 
2 5 5 
753 
143 
17 
64 
3 1 7 
293 
a 
83 
18 
12 
74 
. 7
11 
15 
41 
21 
14 
2 
66 
49 
76 
. 17 
1 
a 
29 
19 
1 363 
5 3 5 
84β 
356 
2 9 5 45? 
14B 
72? 
. 
. 37 
• . a 
15 
. . 70 
17 
. . . . . . , 5 
a 
. . . , 10
1 
. • n e 
37 
73 
17 
1 56 
a 
13 
N e d e r l a n d 
. 
86o 
770 
11 
7 1 
a 
20 
a 
• 
7 
a 
30 
57 
4 0 
17 
9 
a 1 
. • 
ONCENTRES 
1 
1 
4 
3 1 
4 8 5 
5 7 8 
. 005 
117 
15? 7 9 
94 
41 
77 
14 
9 
16 
37 34 
14 
77 
. a 
64 
1 7 0 
14β 
33 
46 
64 
7 86 
a 
11 
1 5 7 
l e i 
" lu 
1 3 5 6 7 8 
715 
365 
9 7 1 
a 
a 
41 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
Ü81 
72 
d 59 
äS­8 
858 
1 
• • 
19 
8? 
104 
103 
OU SUCRES 
32 
75 
7 0 0 
a 
4 9 4 
10 18 
10 
161 
59 
4 
7 
4 8 8 
a 
. a 
6 
1 * 
a 
. . ?
6 
■ 
a 
a 
16 
a 
a 
34 
? 136 
î 3 0 1 
8 3 5 791 
769 
38 
a 
. 6
EMBALLAGES MAXIMUM 
. 
45 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
54 
a 
. . . . . 47 
. . a 
10 
. • 71 
. • 771 
46 
7 7 5 
4 
• 771 
48 
10 
. 
10 
a 
. l o a 
5 
. a 
a 
a 
a 
. 51 
a 
. . ■ 
. . a 
a 
a 
a 
. . . 1
• 179 
I I I 
6 1 
1 
9 52 
5 1 
I ta l ia 
. 
24 
. : 4 
. . 1
a 
• 
25 
28 
. ?a 
. . 1
. • 
5 KC 
139 
a 
? 
1 i 
ï • 165 
1 4 1 
24 
12 
1 1 1 1 
. 8
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r -
i ch lüue l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
M A I E P M l L C F P l L V E í 
5 KC 
CC 1 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C22 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
CSO 
{ 6 2 
C£4 
C£8 
2CC 
2C4 
;ce 
212 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
{-2 1*6 
2E6 
212 
276 
2 6 6 
302 
SC6 
318 
322 
366 
S IC 
S72 
378 
39C 
M 2 4 2 4 
426 
44C 
4 4 6 
4E2 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 ( 4 
4 9 2 
5C4 
see 512 
E28 
eco 
6C4 
6C8 
6 ) 2 
6 1 6 
620 
6 Î 4 
6 2 6 
ili tu 6 6 0 
£ 6 4 
7C8 
732 
736 
74C 
ICCO 
IC 10 
K 11 
1C20 
I C H 
a 
Mil 
PÍLVIR 
C C I 
cccc! 
CC4 
CC5 
in 
C42 
CEO 
m m i t e 
¡lì 
2-ί% Ê 
244 246 
256 
264 
2 t e ill m 
HA 
NHALT 
1 23C 
26 4 2 6 
52 6 1 4 
3 5 5 6 
U S 4 4 6 
4 150 
714 
10 e i e 
12 15C 
E 43C 
130 
30 134 
6 6 7 
1 3 6 4 
11 193 
Π CC2 
11 0 2 0 
2 3 7 
1 £ 0 5 
1 S67 
3 3 3 
166 
2 766 
7 6 2 
67 
314 
66 
3£7 
£2 
5 4 7 
36 
49 
£2 
567 
303 
214 
5ee 
5 5 2 
2 £59 
1 110 
146 
2 1 8 
6 1 
14 ECO 
46 
125 
243 
1EC 
34 
754 
37 
1 256 
20 736 
6 s i e 
4 2 ( 5 
2 1 1 
1 3 1 5 
8 8 2 
5 74 
SIC 
£ 4 
6 2 6 4 
115 
66 
325 
195 
6 2 1 4 
E 2 5 0 
34 
24 4 5 5 
1 3 2 0 
4 1 
519 4 3 7 
297 7 7 6 
2 2 1 6 6 0 
5 2 C6C l i 6 4 3 
66 3 4 4 
ι ece 4 746 
«3 236 
France 
, N I C H I 
2c caí 
l i 4 5 7 2 164 
132 « i l 
3 e6C 
3 C7C 
S 43C 
. 19 6 1 9 
2EC 
2 
ec a 
I l 02C 
1 326 
6C7 
122 
1 ÍS 
413 
. £7 
239 
362 
. 36 
. 2 
. 195 
5 7 6 
3CC 
6 7 1 
76C 
a 
. . 14 ECO 
1 
119 
243 
. a 
230 
150 
20 5E0 
3 CCC 
6CC 
3 
5 2 5 
6 7 8 
. . . . . . . a 
a 
2 5SC 
a 
5 3 3 4 
a 
■ 
2 6 1 46E 
179 343 1C2 l i l 
42 2 3 5 
12 3 5 9 
48 6C6 
9 < 2 
3 4 J 2 
11 C8C 
1000 
f l e l g . ­ L u x . 
;EZLCKERT 
107 
21 7CC 
2 5 0 
4 4 5 
2 6 3 
714 
2Θ0 
75C 
1 2 Ï 
2 123 
a 
662 
6 6CC 
. . 174 
7 6 7 
735 
7CC 
4 ? 
1 6 5 6 
I C 
1? 
35 
. 3 
? 
158 
. a 
, 4 5 1 
3C0 
. a 
6 5 0 
1 6C4 
. E 
7 1 6 
59 
. . . 15C 
, 4 5 4 
10 
70 
18 
S 665 
154 
4 4 0 
. 574 
49C 
6 4 
3 150 
a 
50 
. 55 
5 6 5 4 
3 1 
a 
14 122 
a 
41 
75 5C2 
27 5 4 3 
47 5 5 9 
?C 894 
2 1 8 4 
2 0 4 5 3 
E i e 
1 2 1 1 
6 612 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉ'. 
Deutsch land 
(BR) ■ 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
, I N LMSCHLIESSUNGEN UEeER 0 4 0 2 . 1 4 L A I T ECREME EN POLCRE, NCN SLCRE, 
2 0 
1 8 2 5 
a 
1 2 4 2 
6 3 
2 
. . a 
3 
7 4 7 8 
, 4 9 1 
. 6 CCO 
. 63 
10 
10 
. 11 
4 7 5 
772 
a 
63 
33 
1 
69 
? 
8 
6 0 
76 
3 
15 
8 
? 
1 0 0 
3 5 0 
5 
a 
. . 4 5 
6 
. . 34 
a 
37 
1 C56 
168 
. a 
14 
179 
195 
?Ò 
1 5 7 5 
1 1 5 
36 
17? 
5 
4 1 0 
574 
3 4 
a 
1 3 2 0 
• 
25 2 4 7 
3 1 5 1 
22 C96 
8 0 2 6 
6 
8 0 6 3 
2 8 4 
1 0 7 
6 0 0 7 
1 160 43 0 0 1 FRANCE 
4 5 7 0 . 0 0 2 BEL' i . L U X . 
4 1 4 5 7 
4 
4 0 5 1 9 
2 5 
6 6 6 8 
5 9 6 9 
5 4 3 0 
. 9 6 4 
5 9 5 2 
9 
4 533 
15 0 0 2 
. . . 15 
1 
a 
a 
a 
. a 
1 
6 0 
7 2 0 
a 
4 1 
18 
13 
U 
3 5 0 
2 2 
1 5 8 ' 
1 
ί­
ί 
) 
) 
7 0 7 
135 
150 
? 0 9 5 
a . 
1 0 3 9 
. , ■ 
0 0 3 FAYS­eAS 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
î 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCH=COSL 
0 6 4 HONOR IE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGCBRA 
3 2 7 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 ? .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 7 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 48 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
137 116 107 1 0 0 0 M O N D E 
8 7 6 5 6 83 1 0 1 0 CEE 
4 9 4 6 0 74 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 9 0 2 23 1 0 2 0 CLASSE 1 
18 0 9 3 l 1 0 2 1 AELE 
9 0 2 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 2 . 1 0 3 1 .EAMA 
16 . 1 0 3 2 . A . A O M 
19 537 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
UNC RAHMPULVER, N ICHT GEZUCKERT, AUSGEN. MAGEPPILCH­ 0 4 0 2 . 1 5 * ) L A I T E 
' 1 3 7 
i £24 
2 7 6 6 
IS 64C 
5 CCC 
126 
17C 
3 4 6 
1 C67 
1 C66 
15 
U I 
9 714 
42C 
154 
7C 
21 
26 
1 4 6 5 
24 
S3£ 
23 
89 
4C3 
363 
2Θ 
31 
3£6 
51 
16 
4 9 6 
1 9 1 6 
62 
3C 
26C 
9 2 2 
7 8 4 3 
1 9 8 2 
a 
, n 121 
1 1 1 
a 
a 
733 
2 
7C 
1 
a 
17 
265 
15 
H 
362 
a 
a 
a 
322 
1C 
. a 
1 7 6 1 
2 
6 
2 1 
a 
1 6 1 6 
2 4 4 4 
3C8 
. . ICC 
6C5 
624 
. . 1 2 3 1 
3 1 6 
1E2 
. 1 
<.C 
. ,, 1 
„ 
30 
. . ., . . , ,, . 
a 
" 
11 
2 C S I 
5 5 5 3 
1 198 
1 
75 
4 
2 7 1 
1 3 1 
15 
1 1 1 
7 6 4 5 
1 0 4 
a 
. 19 
2 6 
1 4 4 5 
7 
2 5 1 
7 
68 
11 
363 
28 
3 1 
64 
4 1 
i a 
4 5 6 
135 
6 0 
74 
100 5 0 0 1 FRANCE 
2 8 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 4 6 
. . 1 5 1 2 
125 
9 5 
227 4 
1 3 6 
1 0 ' 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 PONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 ­ H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
. . 3 1 4 .GABON 
ES7 
4 l d 3 
34 542 
1 6 ? 3 
59 0 9 3 
9 8 0 
188 
2 146 
2 6 1 5 
1 19B 
38 
6 4 5 3 
197 
3 2 4 
2 4 3 1 
4 4 9 3 
2 0 9 7 
58 
4 0 0 
390 
99 
45 
665 
172 
37 
74 
26 
114 
76 
2 2 1 
13 
12 
14 
141 
56 
48 
4 6 8 
217 
649 
3 9 0 
75 
67 
72 
2 8 9 8 
14 
6 0 
109 
40 
10 
165 
10 
2 9 3 
3 0 9 6 
1 2 9 9 
9 6 9 
47 
358 
3 3 8 
128 
104 
28 
1 194 
30 
26 
124 
79 
1 4 8 5 
1 9 9 7 
14 
4 6 4 1 
3 8 4 
U 
147 6 8 8 
99 9 9 8 
4 7 6 9 1 
19 4 3 9 
7 1 6 8 
19 2 2 6 
4 8 2 
1 3 5 2 
9 0 2 6 
T CREME EN 
126 
1 9 9 7 
1 5 6 6 
12 287 
3 6 0 1 
5 1 
50 
115 
574 
560 
13 
98 
4 6 8 0 
2 0 1 
71 
32 
22 
22 
1 1 9 7 
19 
3 9 5 
15 
65 
2 9 0 
23Θ 
19 
21 
2 9 5 
35 
12 
7 3 3 
9 3 8 
46 
71 
a 
? 3 1 7 
9 7 0 7 
9 5 4 
45 1 1 1 
8 9 9 
. 7 1 5 
1 7 3 3 
, a 
4 158 
58 
1 
1 
. 2 0 9 7 
a 
3 4 5 
7 5 1 
53 
33 
174 
a 
37 
57 
. U ? 
. . 1? 
. 1 
. 45 
4 6 5 
7 0 
1 9 1 
3 1 3 
a 
a 
a 
2 8 9 8 
a 
57 
109 
a 
. 50 
. 4 2 
3 C52 
6 2 3 
139 
1 
136 
2 9 4 
. a 
. . , . . a 
, 1 C58 
a 
1 4 1 9 
a 
• 
78 8 1 4 
57 5 8 9 
21 2 2 5 
8 6 7 5 
2 8 4 7 
IC 4 4 4 
2 7 1 
1 2 8 3 
2 106 
POUDRE, 
67 
3 2 5 
5 8 9 3 
1 0 7 6 
. a 
5 
58 
93 
a 
a 
362 
a 
4 
32 
1 
a 
a 
12 
2 1 5 
9 
15 
268 
. a 
2 4 6 
5 
a 
836 
2 
4 
28 
a 
i o e i e 
121 
164 
70 
166 
55 
154 
. 37 
4 3 7 
a 
2C6 
1 2E2 
. . 43 
53 
134 
46 
5 
4C6 
3 
a 
3 
12 
1 
a 
S3 
. a 
a 
124 
55 
a 
. 146 
3 5 7 
, 1 
67 
22 
. a 
. a 
40 
a 
9 2 
a 
3 
5 
4 
6 3 0 
43 
150 
128 
57 
2e 
5 39 
a 
14 
2 1 
1 7 9 5 
8 
a 
3 0 2 1 
. U 
2 1 4 3 6 
I l 1 2 3 
10 3 1 4 
4 5 6 8 
5 0 7 
4 4 9 1 
1 3 3 
2 3 5 
1 2 5 5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
EMBALLAGES CE 5 KG 
17 
7 8 3 
. 5 3 0 
34 
1 
, . . , l 
1 6 7 5 
a 
1 1 0 
a 
1 1 8 8 
. 15 
? 
? 
. 3 
105 
1 6 9 
. 14 
14 
1 
. 16 
l 
3 
B 1 
3 
3 
1 
7 0 
77 
? 
. , . 14 
3 
. a 
10 
a 
10 
7 4 8 
39 
a 
a 
3 
78 
4? 
7 
a 
3 0 6 
3 0 
1? 
38 
2 
1 6 1 
153 
14 
a 
3 84 
• 
5 8 7 3 
8 6 4 
5 0 0 9 
1 8 0 7 
2 
2 013 
6 4 
31 
1 1 8 9 
NON SUCRES, SAUF 
18 
1 0 6 8 
1 9 6 8 
2 6 6 
a 
a 
43 
2 9 5 
3 2 7 
a 
a 
55? 
130 
67 
. 1 
. 18 
. . a 
13 
a 
a 
. , . a 
a 
, 
13 
1 6 9 7 
. 4 4 2 1 
9 6 7 
. 35 
4 
107 
1 4 0 
13 
98 
3 6 7 8 
7 1 
. a 
2 0 
22 
1 1 7 9 
7 
1 8 0 
6 
50 
9 
2 3 8 
19 
21 
49 
30 
1? 
7 33 
10? 
4 4 
17 
4 9 ? 
1 5 8 3 
14 5 7 5 
. 13 7 8 4 
10 
. 1 3 7 6 
1 227 
1 198 
. 183 
135 
7 
1 170 
3 3 0 5 
2 6 
172 
4 1 
2? 
73 
6 7 ? 
4 4 
349 
86 
56 
79 
778 
a 
7 0 1 
a 
• 
4 1 5 7 1 
3 0 3 8 4 
U 137 
4 3 8 4 
3 8 1 1 
2 2 7 7 
14 
3 
4 4 7 6 
I t a l ia 
ET f l U S 
20 
18 
4 4 
38 
6 
5 
1 
1 
. a 
• 
L A I T ECREME EN 
8 4 
233 
173 
1 2 9 2 
5 1 
15 
56 
6 4 
48 
U 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 16 
Ξ 12 
3 ; ι 
3 2 8 
SSO 
s:­4 
S 36 
• ' 2 
3 ( 2 
366 
37C 
372 
376 
390 
4 0 4 
416 
4 2 0 
< i 4 
428 
' 3 2 
4 4 0 
( 4 4 
452 
4S6 
4S6 
462 
4£6 
474 
478 
4E4 
4E8 
456 
sec EC4 
EC6 
E 12 
£16 
6C4 
£C8 
£ 1 2 
£16 
£2C 
£24 
£26 
£32 
£36 
£48 
6S2 
£ 5 6 
6EC 
£ £ 4 
£ £ 8 
i £C 
£ 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7 0 8 
7 1 2 
736 
7 4 0 
1CCC 
U I C 
κ 11 
1C20 
¡CH use 1C21 
1C32 
1C40 
Uki 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C34 
036 
C4C 
042 
C44 
046 
CSO 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
216 
2 2 8 
232 
236 
240 
246 
2S2 
2S6 
260 
2 ( 4 
2£8 
212 
276 
2EC 
2E4 
:ea 3C2 
see S I C 
314 
318 
122 
S34 
3 2 8 
342 
2«6 
SS2 
S£6 
270 
372 
2 7 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
133 
4E£ 
1 E 
44 
SCI 
242 
. ε 
2Í 16 
57 
175 
164 
5C5 
454 
153 
' 1 2 
73 
735 
2 6 6 2 
14 
122 
1£5 
1£5 
£27 
178 
£54 
131 
359 
£26 
S 2 1 4 
46C 
24 
E3 
173 
32 1 
S 7C3 
299 
1 5 2 1 
2 2 4 
722 
452 
115 
4 2 7 
4 3 6 
2 C63 
2 199 
2 1 5 
2C 
293 
553 
16 
13 
95 
l e 
2 665 
47 
766 
1 77C 
ec 4 2 5 
ICC 
60 254 
26 3 8 6 
SS 567 
3 4 2 1 
£50 
EC 4C6 
4 3 6 3 
2 714 
136 
LNC RAHM, 
1 £ 3 2 
10 7 7 3 
1 7E4 
£5 4 7 0 
1 7 1 0 
10 5 5 9 
146 
2 4 3 9 
146 
41 
132 
1 773 
27 6E4 
1 7 1 1 
E £15 
8 2 6 6 
2 1 1 
17 £72 
4 2 2 
27E 
124 
115 
£ £ 6 7 
3 3 6 
227 
2 3 7 
2 5 3 3 
1 168 
7 352 
11 9 7 9 
50 
94 
26 367 
1 C£3 
9 9 
50 
194 
247 
3 C95 
66 
1 4CS 
12 
4 1 
152 
39 
462 
113 
1C3 
France 
£1 
1 
. . . 2 
19 
. . . 12C 
1£4 
3 1 1 
15? 
f ' 5 
22 
6 6 5 
1 2S5 
E Ζ 
20 
38 
40 
9 
. 2C7 
3 
i e 7CC 
11 CC7 
7 6 5 2 
246 
12 
7 4 4 7 
2 9 5 7 
1 C58 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
i e t 
2 
i : 
7( 
t 
2CC 
1 5 : 
2( 
21 
' 
161 
1 
2 ' 
1 
2 631 
7 ' 
3 ' 
i : 
S ' 
21 
ί 
11 £61 
4 3 9 ( 
7 27 ( 
1 6E 
ic: 5 39 ( 
2£< 
4 e ; 
N I C H I GEZLCKERT, 
4 2 5 9 
<4 
5 8C3 
279 
5 
2 
1 
. , . . 1 7S7 
se 154 
8 164 
2C1 
32 
37C 
258 
46 
77 
3 157 
2 
a 
237 
. . 5 7 7 
. 35 
71 
4 
252 
12 
. 59 
28 
753 
a 
25 
. . 38 
. 258 
1 13 
* 
li 2 : 
; 
s; 
; 
3 ? ; 
5f 
3C : 
• 
Kg 
N e d e r l a n d 
72 
771 
ι : il 
431 
234 
l e 
21 
le 
5£ 
53 
194 
171 
73 
347 
2 361 
1 
172 
1 6 : 
185 
63E 
26 
3 
126 
3 5 ' 
62C 
2 5 5 Í 
4 5 ' 
; 4£ 
11 
3CS 
19C 
15 
601 
224 
55£ 
4 56 
1C2 
373 
41£ 
2 041 
2 159 
205 
15 
83 
545 
l i 
13 
92 
f 
2 885 
42 
7 6 Í 
1 749 
6C 
425 
94 
44 55£ 
8 843 
35 713 
441 
86 
35 136 
1 101 
1 134 
1 3 Í 
N ICHT I N 
1 45S 
5 333 
4 9 6 4 ' 
1 C31 
10 9 3 ' 
6 
2 4 2 ' 
141 
41 
124 
1 tlt 
74 7?£ 
1 495 
5 ?8C 
10C 
9 
9 581 
3 
?C 
7C 
33 
ι 7 i : 
794 
7 7 ! 
? 7 ? ' 
1 151 
6 345 
11 65« 
55 
14 
7 5 582 
SCI 
e; 51 
171 
7C9 
1 771 
62 
1 343 
ÓE 
41 
754 
35 
222 
ICC 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
316 .COIGCSRA 
2 
■ 
. 
2 5 4 
2 3 4 
368 
4 8 8 
5 
18? 
ã 2 
a 
a 
4 9 7 
a 
37 
137 
11 
17 
2 8 4 
6 0 
a 
a 
ï a 
. 
à 
! . 
. . a 
3 2 2 .C'J.'GO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3?a . e u i i i N O i 
3 3 0 ANG1LA 
334 F T H O P I E 
338 . A F u R S ­ I S 
34? .SOMALIA 
362 "AU! ' ICE 
366 PCZAMRIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 CUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANIL PAN 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 1RES IL 
51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 PASC.CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 PHIL I P P I N 
7 1 ? T I M 1 R , H A C 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
5 4 1 5 15 1 0 0 0 M O N D E 
2 141 5 1 0 1 0 CEE 
3 2 7 4 IO 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 4 1 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 4 7 4 1 0 2 1 AELE 
2 4 3 3 . 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
FULVEPFCRM. tUSGEN. 0 4 0 2 . 1 9 L A I T 
174 . 0 0 1 FRANCE 
1 1 8 1 
1 6 7 8 
. 3 9 4 
13 
77 
13 
. 
β 
87 
1 3 4 1 
184 
85 
. 1 
7 6 3 3 
4 9 
. β 
1 7 5 7 
4 0 
? 
a 
71? 
37 
7 0 
123 
9 
7 0 3 
'. 8 
a 
2 7 0 
1 
37 
4 
. 2 
. 3 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
25? GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
768 L I B E R I A 
772 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 Cil I N . Γ O U . 
314 .GABON 
318 .CONCORRA 
372 .CCNGC RC 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 . S C M A I I A 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MAUAGASC 
37? .REUNION 
378 ZAMBIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
91 
791 
26 
29 
372 
180 
21 
13 
17 
16 
113 
257 
365 
230 
76 
339 
52 
6 9 4 
2 7 5 5 
11 
I C ) 
144 
137 
677 
1É7 
65­i 
108 
273 
4 9 6 
2 6 3 1 
3C7 
30 
74 
13« 
2 7 4 
1 8 5 5 
2 5 5 
1 2 1 0 
176 
535 
3 3 6 
95 
2 6 7 
3 1 9 
1 5 4 9 
1 4 7 9 
139 
l a 
7 1 5 
3 7 ) 
10 
13 
84 
10 
? 7 7 9 
33 
6 1 6 
1 3 6 0 
46 
365 
70 
55 9 7 1 
19 574 
36 3 4 9 
1 6 1 7 
7 7 1 
34 6 1 0 
? 6 6 7 
2 2 7 9 
119 
France 
37 
1 
. . . 1 
16 
. . . 75 
257 
2 5 0 
162 
6 9 1 
78 
2 59 
714 
79 
14 
22 
77 
6 
, 151 
? 
12 2 6 6 
7 3 6 1 
4 9 2 5 
158 
6 
4 767 
1 7 2 3 
1 192 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1C2 
17 
f 
3? 
3 
. . . 1 
3 
a 
. 98 
76 
. 9 
9 
. . . . 3 
5 
1 
6 
102 
1 
. 12 
1 
1 456 
2 
37 
16 
7 
?3 
14 
3 
6 670 
3 3 7 1 
3 550 
639 
44 
2 710 1** 
2C9 
ET CREME, NON SUCRES, NON EN 
524 
3 6 7 4 
549 
23 3 4 8 
593 
2 8 7 6 
36 
538 
31 
10 
37 
4 7 1 
7 172 
3 9 6 
1 4 0 7 
1 6 7 8 
58 
5 6 6 7 
1 0 ) 
73 
S I 
32 
1 7 4 1 
105 
45 
50 
9 0 7 
3 4 6 
2 4C3 
3 6 6 4 
26 
26 
e 3C9 
3 30 
SO 
15 
S? 
12 
864 
15 
329 
19 
12 
221 
10 
126 
44 
28 
1 3 2 4 
25 
3 2 5 7 
132 
3 
360 
7 
24 
1 6 5 0 
54 
7 
9 0 
67 
¡i 
21 
832 
a 
50 
. , 232 
a 
10 
19 
1 
73 
5 
. 17 
10 
169 
6 
. . a 
. t8 
44 
* 
1 
13 
l ? î 
7 7 
7Î 
N e d e r l a n d 
54 
1Θ8 
9 
71 
ICO 
1 7 5 
U 
13 
12 
37 
35 
135 
. 138 
5? 
36a 
? 3 4 1 
6 
IC ' ) 
144 
137 
5 3 3 
75 
3 
1C6 
2 7 3 
4 9 0 
2 123 
3C6 
2 
45 
7 
2 65 
1 2 5 
12 
4 6 8 
1 7 6 
4 6 9 
3 1 9 
88 
2 6 4 
3C5 
1 524 
1 4 5 2 
133 
17 
62 
3 74 
10 
13 
82 
6 
2 2 7 9 
30 
6 1 5 
1 3 4 6 
46 
3 45 
67 
32 6 7 6 
7 0 9 9 
2 5 5 6 0 
2 9 4 
42 
25 161 
eco 
8 7 ! 1 1 9 
FOUDRE, 
4 4 9 
2 1 3 7 
2 0 043 
2 43 
2 869. 
535 
31 
10 
15 
4 5 1 
6 5 0 0 
3 4 8 
l 364 
27 
4 
3 115 
1 
6 
16 
10 
4 7 5 
94 
45 
8 3a 
3 3 8 
2 151 
3 6 4 4 
16 
4 
8 077 
2 57 
25 
15 
35 
62 
526 
14 
314 
18 
1? 
2?\ 
10 
57 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
129 
2 0 
317 
4 0 5 
3 
14 
4 06 
2­i 119 
8 
15 
2 4 3 
26 
4 064 2 3 
1 782 U 
2 2 8 2 12 
316 10 
122 7 
1 9 6 6 
a a 
­
SAUF LACTCSERU) 
74 
413 
5 2 1 
2 1 8 . 
3 
19 
3 
a . 
2 
2 0 
2 9 9 
4 1 
19 
a , 
2 4 2 4 
12 
2 '. 
1 
4 3 4 
11 
a , 
6 9 
β 
2 0 
4 0 
3 . 
2 0 4 
. a 
a a 
a . 
a , 
78 
9 '. 
1 
a , 
a , 
a , 
1 
. , 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
' re 
4C0 
' li 
' It 
' 20 
'<4 
428 
' 32 
« :£ 
" C 
452 
'5£ 
458 
4(2 
4<4 
4(fc 
4)2 
'14 
4ie 
4tC 
4)4 
4E6 
492 
456 
S 1« 
S16 
(CC 
6C4 
624 
£28 
£32 
<:­£ 
£'C 
£'4 
£'8 (52 (56 (iC (Í4 (EC ICC 7C2 7C6 
ica 
728 
732 
136 
140 
tea 
E22 
1CCC 
IC 10 K U 1C20 1C21 1C3C 1C31 1C32 1C40 
3 125 179 13C 163 
1 515 
66 
7 2 
246 
'93 
25C 
i ess 
2 ees 
147 
1 136 
225 
6 722 
2 742 
4C3 
1 645 
240 leo 
5 51S 
47C 1 29C 
«36 
1 42? 
564 
189 
67 
796 
7 29C 
3 551 
1 694 
1 ECO 
3 640 
717 
E 267 
141 
41 
? E7C 
65 
7a 
645 
22 47? 
122 
33C 
1 762 
11 413 
1 SCI 
£5 
321 £60 
7E 337 
246 322 
47 C64 
IS 7SE 
159 217 
20 492 
2C S37 
19 
92 
£CC 
361 
14 
76 
1 Id 
17 
416 
38 
347 
2 
16 
3 
lì 
653 
1 523 
12 
623 
3 
St 675 
14 4C4 
22 275 
1 623 
E 
2C 449 
£ 414 
5 45C 
2 
5 
£5 
15 
1 
9 
MAOERPILCFPULVER.OEZLCKERT 
CC3 
C46 
2C8 
2 l£ 
732 
1CC0 
IC10 
κ π 
1C20 1(2 1 1C30 1C31 1C:2 
14 120 £1 39 45 120 
429 151 277 16? 
1 95 2 42 
4E 39 
93 
4 £9 46 1 43 
1 755 37 1 722 213 3 i 4es 
SOI 79 
120 16 
45 
120 
3C9 121 167 136 
1 ISC 176 130 161 (44 
e6 72 74 5 493 
750 1 290 ? 560 48 576 705 5 679 1 886 877 1 670 740 180 3 37? 449 137 1 164 361 886 370 114 78 449 7 184 3 474 1 851 1 499 3 770 717 5 190 141 41 473 69 78 639 16 990 172 202 1 618 9 716 1 117 66 
252 990 57 469 155 520 41 558 13 631 
153 945 11 586 IC 7C0 17 
546 
281 
1? 70 975 
8 56 
21 
106 
? 71? 
7 
58 
118 
161 
66 
?04 
511 
43 
1 
67 
86 
6 
1 919 
56 
154 
1 064 
384 
30 731 
3 427 
76 804 
3 470 
113 
73 334 
2 191 
268 
PILCHPULVER, G E Z L C K E R 7 , FLER «AELGLINGE 
ND PC CC 1 
2 12 
ICCC 
IC 10 
I C H 
IC20 
1C21 
1C20 
1C22 
e 
220 
232 
6 
224 
. 2 
1 
222 
22C 
MILCH­ UNC RAhMPLLVER, GEZLCKERT, AUSGEN. PAGEPPILCH UNC 
M U C H FUER SAEUGL1NGE 
CC2 
C.C3 
CC4 
CCS 
C36 
C4£ 
CSC 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
22C 
2:2 
2 3 6 
24C 
2'4 
2'8 
2(C 
2(4 
2 12 
2EC 
2£4 
2te 
3C2 
3C£ 
3 14 
£35 
£5 
3£2 
715 
17 
41 
1C9 
30 
91£ 
£44 
3£9 
22£ 
£11 
46 
21 
29 
13 
9C 
41 
25 
312 
16 
24 
25 
lit 
27 
5£ 
24 
715 
IC 
î 
59 
578 
326 
22 
46 
27 
29 
13 
E6 
41 
1 
3 IC 
16 
24 
1 If 
27 
5£ 
65 
1 
1 565 
336 
ï 
41 
69Θ 
30 
817 
66 
2 
2 04 
611 
24 
2 
400 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
47? 
4 74 
478 
460 
484 
488 
49? 
496 
504 
512 
516 
600 
604 
£74 
62a 
632 
636 
640 
644 
64a 
652 
656 
660 
£64 
6Θ0 
700 
707 
7C6 
70Θ 
778 
73? 
736 
740 
aoa 
8 2 2 
10CO 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ETATSUNIS 
.ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
FCNJUF.OR 
HCN1URAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANF F 
PEROU 
CH IL I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB aSfiOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOJMESIE 
MALAYSIA 
S INÜAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
GCEAN.USA 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
131 
45 
11 
46 
4E0 
20 
1 ) 
71 130 55 
5 ) 6 
764 
52 
388 
65 
1 7C1 
£ 8 1 
206 
437 
( 5 31 1 775 
116 
76 318 11C 312 
135 
65 
70 
1 5 4 
? 7 4 3 
1 7 9 6 
£ 4 4 
4 3 1 
1 C58 
179 
1 372 31 10 
590 
17 
?3 
197 
5 3 3 6 
30 
71 47? ? 615 452 17 
95 7 ? 1 
78 8 8 8 
66 8 3 3 
1? 0 0 9 
3 4 9 5 
54 8 1 2 
5 9 4 6 
4 8 6 5 
5 
1 32 713 
85 
? 
28 
19 
2 
69 
8 
? 
69 1 4 
7 84 
1 
114 
738 
7 7 9 
9 5 9 
3 7 8 
4 
seo 
6 4 8 
063 1 
0 4 0 2 . 2 1 L A I T ECREME EN POUDRE SUCRE 
C02 ËELC. 
0 0 3 ΡΑΥΓ­­
. L U X . 
. ­¿AS 
0 4 6 P A L I E 
208 . A L G E M E 
216 L IRYO 
73? JAPON 
10C0 1010 10 11 1020 1021 1030 10 31 10 3? 
P O N D E 
ΓΞ fS 
=XTCΑ­ΟΓΕ 
C L ' ; S 5 r 1 
Al L r: 
CLASSE ? 
·>­Λ·!Λ 
. '. a A°M 
14 35 17 
48 
l a 
75 
176 
62 
114 
43 1 7? 1 51 
69 
3 
56 15 1 52 
4 9 9 
12 467 57 1 425 71 25 
35 
3 
18 25 
86 
38 
4e 
78 
20 
l 
2 6 9 
44 
31 
46 151 2 0 19 70 130 55 3Θ7 715 l a 172 
60 
4 5 6 
4 7 ? 701 
3 9 3 
65 51 740 112 48 
2 97 
96 
7 1 8 
85 
35 18 175 
190 
139 
5 3 4 431 041 
1 7 9 797 31 10 173 17 73 191 615 30 45 
3 8 9 471 330 
16 
77 241 22 871 54 370 10 804 
3 4 6 3 
43 5 6 1 3 672 717 
4 
144 
48 
3 
5 
2 ? 6 
709 
4 
73 
4 5 0 
? 
1? 
?5 
39 
78 
5? 153 10 
16 
7? 
1 
4 7 6 
13 31 780 17? 
8 2 4 2 
1 2 2 6 
7 0 1 6 
7 7 0 
27 
6 2 4 6 
5 5 5 
6 0 
270 
^ 0 
8 
72? 
? 
220 
220 
0 4 0 7 . 2 2 » I L A I T EN P O U r R E , SUCRE, PCUR NOURRISSONS 
I A.C <■ 17 . ND ND 
T T . I ' ­ I C 2 6 8 
OC i 
i l ; 
IOCS-
î o i o 1011 
1 0 7 0 
1 J 2 1 
1 1 ) 0 
1-C--F Γ 5F 1 
? 9 a 
i a 
780 
5 
4 775 
?6U 
17 
7 6 8 
7 9 1 18 ?73 
5 
4 
7 6 8 
76B 
. 7 4 » I l ' I f ET CREM, 
Ρ "J NOURRISSONS 
=N POUORE, SUCRES, SAUF L A I T ECREME ET L A I T 
00 2 S ' l · . . ' ■ IX. 
o o i p.n .-- ; , :04 A U ι . " . Γ 0 3 i I T ' ! , mb su! 
O'.6 MAI ' OSO C E : 
J J O A r 3 . ­ .; Ρ 
■ Ί : 4 . . Ι Λ I; 
¿7.1 · i L '. " '­ I ' ? l ? . T U . : - 1 ■;16 L P . ι 
" i eoY ' ' ; 
212 .MA' l 
3 3 6 ­ M . V i r A 
. N l ( . r . I H l . . 
i L 
28'J 2 1--I 
1 1 ' . 
. ( , 
" i l . , ί: I ' 
¿ ί 1 O L I I 
»64 - ! : · : •■LEO 
. IV . IR E ' . ) 
.TA I 7 " E Y 
M Ç R Í A 
.C v f · ¡nuN 
. Γ ' I T ' I A F . 
. C ' l ' IN 
1 S04 
i a Γ54 
( · -i 
1 5 
»] 
14.3 
! ι 8 4 ) 1 ¿ 2 ' 4 1 / 30) 
4 ¡9 
73 
44 
'. I 
­ J ! 43 
6·) 
1 9 ) 
4 , 
21 654 5 
ICI 116 374 
36 
7ä 
44 
4a 20 142 
69 1 
5C6 
¿6 
40 
189 
44 
92 
ee i 731 
ï 31 
738 
14 
7 4 6 111 3 773 
4 3 9 
36 
3 
í 35 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
S IE 
112 
134 ne Iti 
37C 
272 
4C8 
416 
' 2 4 
4 2 8 
' 3 2 
' 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
478 
45£ 
SCO eco £C4 ece 6 ) 2 
£ l i 
£ 2 4 
6 2 8 
£22 
£36 
64C 
£<4 
£ £ 6 
£64 
692 
£56 
7C2 
7C8 
720 
8 1 6 
622 
ICCC 
1C IC 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1022 
1C4C 
MILCH 
l U F T C CEPAL 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C C 
C42 
C46 
CSO 
2CC 
2C4 
2ce 
21? 
2 16 
226 
23? 
2 36 
240 
244 
2 4 6 
2S6 
2£C 
2 ( 4 
2£8 
2 7 7 
276 
2EC 
2E4 
2E8 
2C2 
3 0 6 
S IC 
S 14 
3 1 8 
3 2 2 
326 
33C 
3 3 4 sse ssc SS2 
262 
2£6 
S I C 
372 
3 7 6 
S7e 
366 
SSC 
4C0 
412 
416 
4 2 0 
424 
' 3 2 
' 3 6 
452 
4S6 
4S8 
462 
4 C <£ 
41 
476 
460 
466 
4 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
49 
t l 
37 
31 
2 t 
18C 
2SC 
6 
SC 
42 
71 
118 
2« 
22 
116 
26C 
155 
8 
23 
28 
44 
148 
2£9 
1SC 
6C4 
17 
144 
£14 
317 
28 
14 
76 
2 1 
3 2 2 4 
15 
24 
15 
216 
73 
14 
16 5 S Í 
2 780 
14 2 1 7 
764 
16 
13 4 1 5 
1 C67 
4 753 
13 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
Deutschland! I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 9 . . . . 318 .CCNGLeRA 
3 58 
37 
31 
7 
£7 
2 2 5 
£ 
. a , 
a , 
a . 
5 1 
2 7 9 . 
154 
2 S 
. , 6 
. . 2 
7 
. 9 
a , 
, Ζ 
2 2 6 Í '. 
15 
a 
a , 
73 14 
a 
19 
93 
1 
30 ! 42 
7 1 
1 1 8 
35 
12 
1 1 6 
1 
L 
8 
28 . 
4 4 
142 
2 6 9 
1 5 0 
6C1 1 
10 
1 4 4 
6 0 0 
3C6 
28 
14 
76 
18 
5 4 3 
24 '. 
75 
2 1 6 
. 
14 
12?. .CONG') RO 
134 E T H I O P I E 
33β . A F A ! 1 S ­ I S 
362 M A U R I r e 
370 .MAOAGASC 
37? .REUNION 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 1 6 G'IATEMALA 
4 3 4 HCNVIRAS 
4 2 3 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 7 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAo.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T I ) . S U D 
6 9 6 CAMI10DGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
7 5 5 e 61 8 8 5 9 1 57 1 0 0 0 M O N D E 
612 65 1 9 0 2 . 1 1 0 1 0 CEE 
7 1E6 16 6 5 5 7 1 57 1 0 1 1 EXTRA­CFE 
18 I C 7 5 0 . 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
11 . l . 6 1 0 Î 1 AELE 
7 165 6 6 199 l 48 1030 CLASSE ? 
8 5 2 5 168 . 2 10S1 .EAMA 
3 £66 . 8 9 6 . 3 1 1 0 3 2 .A .AOM 
3 . 9 . 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
LNC RAHM, GEZUCKERT, ANDERE A L ! I N P U V E R F C R M , I N 0 4 0 2 ­ 2 7 L A I T , . I Î H 7 E N METALLCOÎEN B I S ZU 4 5 4 G INHALT UNO MIT F E T T ­ L I J U E 
T B IS ZU 9 
1 C4£ 
696 
1 £ E 
£ 3 6 
99 
744 
160 
114 
H C 
22 £72 
4 E50 
4 7ec 
22 256 
2 3 4 4 
2 0 1 
1S3 
£76 
6£2 
2£C 
7£ 
E 164 
551 
2 11 
47? 
146 
3 607 
£C5 
2 14 
£47 
3 6 3 
1 6 6 2 
£46 
£55 
829 
1 SC2 
£ 3 4 6 
74 
£C 
67 
45 
£ 3 1 
4 £05 
S E I 
1 463 
E 3 4 7 
1 725 
2 2 6 
1 CC7 
644 
1 3 3 4 
75 
125 
U S 
2 3 2 1 £ 1 
55 
759 
257 
1 7 5 2 
1 SC4 
1 £23 
1 C66 
2 3 5 
664 
79 
55 
" S I E 
4C4 
,£ PC MAX. 
1 C46 . . CCI FRANCE 
4C6 
1C7 ; 
1 
1 
. , a 
11 057 ε 2 3 3 0 
16 6 2 8 
1 36C 
116 
10 
77 
21 
3 CCC 
156 
a 
2 5EC 
13? 
2 6 5 
5 2 Ì 
17 
SCO 
74 
2 
1 
a 
£ 
a 
a 
24 
4 57C 
1 722 
1££ 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
1 2 5 0 
1 156 
i 
a 
a 
a 
15 
4 8 8 
179 
4 8 9 4C 
58 
7 4 3 
1 8 0 
114 
1 1 0 
11 6 1 5 
4 862 
2 4 5 0 
5 6 6 8 
5 6 4 
7 0 1 
37 
6 7 5 
65? 
7 0 3 
55 
? 184 
5 9 1 
15 
4 2 2 
146 
1 0 2 2 
6 0 5 
> 7 9 
2 8 2 
3 8 3 
1 3 6 0 
5 2 9 
6 5 5 
5 2 9 
1 2 2 8 
) 6 3 4 3 
73 
6 0 
6 7 
4 3 
5 3 1 
4 6 0 5 
3 5 1 
1 4 3 9 
7 7 7 
7 
6 1 
1 0 0 7 
844 
1 3 3 4 
75 
125 
1 114 
2 3 2 1 
6 1 
55 
7 9 9 
2 9 7 
1 7 9 0 
2 1 4 
3 6 7 
1 068 
2 3 4 
6 7 8 
7 9 
55 
1 3 1 5 
3 8 9 
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITAL I F 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IOYE 
228 .HAURITAN 
23? . M A L I 
?36 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN .PORT 
260 GUINEE 
764 SIERPALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N a f i Q U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .CCNGO RD 
3 78 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
350 CUGANCA 
357 TANZANIE 
36? MAURICE 
366 PCZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .CCHORES 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAW I 
390 R .ARR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 t a INDSS OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
60 60 a 
6 7 . 5 62 
4 1 a a 43 
4 4 44 
13 a 
?£5 134 
349 347 
10 10 
22 
30 
5 1 
83 
75 
?a ι ? ι 
68 
4 3 1 4 3 0 
3 0 4 30? 
1? 
36 36 
?? 
34 
16? 8 
?94 
109 
5 6 3 4 
17 10 . 
181 
7 6 0 
313 1? 
70 
10 
57 . , 
3? 5 
5 0 0 1 S 5 7 3 
7 1 73 
17 
51 
334 
116 116 
18 18 
, ?5
131 
? 
a a 
72 
30 
51 
63 
25 
15 
88 
1 
? 
1? 
a « 
?? 34 
154 
2 9 4 
1C9 
5 5 7 2 
7 a 
181 
7 3 9 
301 
2 0 
10 
57 
27 
1 4 2 8 
a a 
17 
51 
3 3 4 
a . 
> 
7 1 
20 195 IC 9C0 1C5 9 1C8 2 80 
2 500 7 6 2 88 1 6 4 9 . 1 
17 6 9 3 IC 138 16 7 4 5 8 2 79 
8C4 14 4 776 . 10 
17 6 . 1 . 10 
16 8 7 4 10 119 12 6 6 7 6 2 6 5 
1 6 7 6 1 4 5 0 10 I I I . 3 
5 8 2 0 4 5 0 3 . 877 . 4 0 
13 5 . 6 . 2 
PHÉRMÊTIQUEVENKÊRMÉÍ; { . J ^ N G 0 « ! ! ' . . « G.'TÉÜEUR1 '1­
9 , 5 P C D E M A T I E R E S G R A S S E S 
4 6 6 . . 4 6 8 
4 6 8 2 4 0 
104 
199 56 
30 1 
2 2 6 1 
49 
27 
33 
7 9 3 8 3 6 4 8 
1 362 ? 
1 555 6 1 2 
6 0 9 1 4 6 5 6 
7 6 3 4 7 3 
6 6 
61 46 
7 1 0 
7 64 3 
87 73 
78 6 
1 7 1 6 1 CC9 
147 
£8 £3 
173 
50 
1 77? 6 7 1 
7 7 7 
75 49 
188 57 
151 
5 8 0 1 8 1 
184 6 
7 4 6 
2 8 8 109 
39? 28 
2 4 0 2 1 
16 
16 
20 
13 3 
113 
1 0 9 8 
95 
4 3 3 5 
1 7 4 8 1 5 3 0 
9 5 5 9 5 2 
74 £7 
3 8 6 
2 2 1 
4 1 5 
26 
37 
38 
6 2 2 
19 
18 
27? 
119 
6 4 1 1 
756 7 2 0 
7 4 5 6 0 7 
3 3 4 
67 
i a 7 
?a 
17 
3 5 7 
7 7 8 . 
9 0 
1 2 9 14 
29 
7 2 5 
49 
il 4 7 9 0 
1 3 6 0 
743 
1 4 3 5 
2 9 0 
66 
15 
2 1 0 
2 8 1 
64 
22 
7 0 7 
1 4 7 
> 5 
173 
50 
4 0 1 
2 2 7 
! 24 
91 
1 5 1 
3 5 9 
178 
2 4 6 
1 7 9 
3 6 4 
L 2 4 0 0 
16 
16 
2 0 
10 
113 
l 0 9 8 
95 
4 2 8 
2 1 8 
3 
17 
3 8 6 
2 2 3 
: "il 
37 
38 
622 
19 
18 
2 72 
1 1 9 
6 4 0 
76 
1 3 6 
3 3 4 
67 
185 
: î? 
3 5 7 
14 
ι . 
119 3 . 1 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Dtcembre 
Under­
ichlüssel 
Code 
poi' 
4«.£ sca £12 
£16 
(CC 
£C4 
(CE 
£12 ( 2 4 
£32 
£36 ( ' C 
£46 
£££ tee 6 6 4 
676 £EC 
( ! 4 
tsi 
656 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 1 2 
74C 
ite 
8 1 8 
1CC0 
U I C 
K U 
1C2C 
Mil I C S I 
Κ 2 Σ 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£56 
4 ( 1 
' 7 1 
64C 
2 CCE 
S25 
16Í ac 14£ 
12£ 
49 
SC »M 
5 C23 
2 1 6 
16 2 9 1 
5 7 5 7 
6E 
1 4 8 9 
£65 
1 1 1 7 
34 
1 54 3 '■m 
8 CE6 
4 7 2 
38 
165 6 3 5 
2 7 6 6 
166 6 7 3 
25 382 
1 C34 
141 48E 
27 5 7 7 
SE 6 2 7 
6 
ΟΊ.ΗΪΕΜΕ.itrio 
CC2 
5 e * 
C22 36 
CSC 
C£4 
2CC 
2C4 
246 
272 
2 1 6 
iii 
ili S M 
310 
272 
4«e 
eco ice 
lece 
I C I O 
I C H 
i c i o 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
E U T E R 
BITTER 
CCI 
Ç.C2 
CCS CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
CSC 
C34 
C36 cse C4C 
C42 
C44 
C46 
C46 
CEO 
C£4 
C60 
m ¡CA 
2C8 
212 
2 16 II! Iss 246 
in 
264 Vii i l t ;ec 2E4 ìli see 
Ii! 
426 
114 
115 
565 
3 363 
2 9 
176 
115 
2 2 5 
1 5 9 2 
5 1 
1C4 
1C6 
e5 
35 
55 
152 
5 5 9 
269 
β 4 3 7 
£42 
7 6 9 4 
4 C62 
6 6 9 s e u 2 14C 
3 5 7 
M IT EINEM 
1 6 6 4 
SS 2 8 1 
IS t S 9 
«6 4 7 3 
27 138 
18 2 4 3 
2 6 6 2 
63 
139 
7 2 5 5 
1 128 
' S I C 
94 
73 
676 
3 3 1 
1 C U 
3 6 0 
9 OCÇ 
6C7 
9 7 5 
17 66C 
5 1S6 
1 778 £ 5 5 
7C 
9? 
55 
4 1 
56 
765 
17C 
36 
?C 
8 9 
2 229 
76 
47 
55 
164 
292 
46 
166 
176 
621 
France 
322 
a 
. . ICC 
146 
£6 
, 6 
. , 4
, 17 
6 8C2 
143 
48 
536 
5f S 
a 
. , . «8 
• 
59 112 
5 1 5 
56 557 
11 C77 
2 
47 5 1 8 
I l 6 6 5 
25 C16 
2 
ÏUUM 
2 £ 1 
6 
. . 1 1 3 1 
" 2 9 
,, 115 
225 
l 552 
. 1C8 
e5 
26 
55 
152 
553 
a 
6 6 4 2 
2 6 7 
6 375 
3 3 6 1 
a 
3 C I 4 
2 120 
3 3 8 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
22 
2 Ï 
1C 
. 1 
7 IAUPUL 
, , . a 
. . . . a 
. . . a 
. 1
. . a 
• 
25 
a 
25 
1 
a 
24 
11 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 7 6 
463 
4 7 1 
6 4 0 
1 9 0 5 
183 
58 
8 0 
142 
l ? a 
4 9 
50 
56 
76 
5 0 2 3 
1 9 0 
7 4 8 9 
5 6 1 4 
17 
5 5 3 
. 1 1 1 6
34 
1 9 4 3 
5 7 2 7 
78 
7 5 5 6 
4 7 2 
38 
110 4 5 0 
2 2 0 2 
106 2 4 8 
14 3 0 5 
1 C32 
53 9 4 0 
16 2 3 2 
10 6 1 1 
3 
.ERPC­RM9 · 
165 
108 
119 
5 6 9 
3 0 
. 176 
. . . 5 1
104 
a 
. a 
a 
, 6 
2 8 9 
1 7 5 7 
2 7 3 
1 4 8 3 
7 2 0 
6 8 9 
7 6 4 
9 
19 
FETTGEHALT B I S li. 64 PC 
12 8 71 
I l 4 t 3 
7 CS3 
26 5 1 5 
4 12C 
a 
. a 
263 
a 
a 
7£ 
3 
121 
3 £ Ì 
3£C 
. 5CC
62 
9 4 6 6 
1 CCI 
1 62C 
2C5 
65 
52 
SC 
4C 
£7 
7SE 
0 * . 
' 3 
11 
2 2E3 
­Ï 
42 
45 
5 
2SC 
4£ 
152 
146 
163 
766 
. l ' i 
1 754 73C 
3 1 6 
a 
a 
a 
7 5 1 
1 
77? 
? 
1 
8 
7 5 9 
13 
166 
10 
516 
6 6 8 
17 0 9 5 
a 
3 9 6 6 6 
5 1 7 0 
13 7 9 7 
2 6 6 4 
6 2 
1 2 1 
3 5 1 0 
1 
88 
a 
47 
161 
32 
6 2 9 
a 
3 0 0 0 
107 
5 3 9 
2 1 2 2 
4 1 3 5 
108 
4 2 8 
5 
a 
5 
1 
9 
4 
1 7 0 
17 
44 
51 
68 
1 
14 
155 
42 
. 16 
3 0 
82 
e A p u r i . 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
4 5 6 .GUYANE F 
508 BRES IL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CPY"RE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 S Y " I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 ÇAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T I MOR, MAC 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 .CALEÇON. 
46 9 1 0 0 0 M C N D E 
4 0 9 1 0 1 0 CEE 
6 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
a 
. 6 
a 
. • 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 FC FETT I N L U F T ­ 0 4 0 2 . 2 8 L A I T E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
268 N I C S R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GAd ON 
370 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
6 0 0 CHYPRE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
I l 2 
2 
9 2 
. . 9 
a , 
• 
0 0 0 M C N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 3 BEURRE 
0 4 0 3 . 1 0 BEURRE MOINS 
10 . 0 0 1 FRANCE 
3 3 1 5 
1 9 2 3 
4 7 2 3 . 
110 
18 
1 
18 
3 1 7 1 
1 1 2 6 
. , 16 
22 
5 3 8 
8 ! 
a 
6 0 0 0 
a 
U S 
6 2 5 0 
17 
34 
25 
5 
4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAUR1TAN 
2 3 2 .MAL I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 ­N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
7 0 . 3 2 2 .CONGO RD 
W E R T E 
EWG­CEE 
272 
117 
119 
143 
£22 ua 7.) 
2 1 
6 1 
4 ) 
14 
14 
32 
27 
1 0 7 0 
67 
3 3 2 6 
2 122 
14 
348 
194 
307 
13 
5 4 7 
1 599 
22 
2 4 4 0 
1 5 1 
10 
52 2 6 2 
1 2 3 6 
E l 0 2 3 
6 7 6 3 
3C9 
42 2 5 8 
9 534 
11 4 3 7 
2 
UW&t g 
170 
49 
29 
1 3 6 
1 C59 
12 
36 
3a 
60 
5 4 1 
10 
23 
36 
34 
13 
29 
8 1 
175 
73 
2 7 2 0 
2 2 2 
2 4 9 9 
1 2 3 6 
1 6 4 
1 2 6 2 
7 3 8 
163 
France 
15B 
. . . 28 
46 
29 
. 4
. a 
. 3
. a 
7 
1 7 1 3 
32 
10 
115 
194 
a 
. a 
a 
a 
8 
. ■ 
16 6 1 0 
7 9 6 
l e 3 1 4 
3 6 5 7 
? 
14 6 5 6 
3 9 5 9 
e 4 4 ? 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
11 
l î 
l î 
N e d e r l a n d 
1 14 
117 
119 
143 
5 9 4 
7? 
41 
77 
59 
47 
14 
14 
2 9 
27 
1 0 7 0 
55 
1 6 1 3 
2 0 9 0 
4 
2 3 3 
. 3 07
13 
5 4 7 
1 5 9 9 
7? 
? 4 3 ? 
1 5 1 
10 
33 6 1 1 
9 1 4 
3? 6 9 6 
5 1 0 6 
3 07 
7 7 5 6 9 
5 5 7 0 
2 9 9 5 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lu l la 
16 14 
14 14 
2 
a . 
a a 
2 
. a 
a . 
• 
KTÍ ÍR^R^SET 0 " · EN ecITES " E T * L L 1 « U f S 
113 
9 
. . 1 C5? 
12 
a 
3β 
60 
5 4 1 
a 
. 36 
34 
13 
79 
81 
174 
­
2 2 5 0 
122 
2 128 
1 0 6 4 
a 
1 0 6 4 
7 3 0 
159 
1? 
1? 
12 
5 
• 
57 
4 0 
?9 
1 3 6 
7 
. 36
. . . 10
73 
. a 
a 
. . 1 
73 
4 4 7 
98 
3 5 0 
17? 
164 
178 
3 
4 
10 1 
2 
8 1 
a . 
β 
a a 
■ 
D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE 8 4 FC OU 
1 4 8 2 
36 8 4 0 
3 5 5 7 
79 2 9 4 
52 C94 
14 1 3 3 
1 3 2 9 
27 
8 1 
3 1 3 7 
4 7 2 
157 
52 
36 
3 7 0 
178 
4 3 7 
189 
2 2 4 9 
1 7 0 
5 1 7 
4 6 6 9 
1 3 9 1 
5 0 3 
509 
37 
48 
28 
24 
54 
3 7 8 
112 
7? I l 50 
1 149 
4? 
?a 
34 
9 1 
163 
79 
100 
5a 
4 6 7 
10 77? 
1 4 3 2 
12 0 1 6 
35 5C2 
3 2 2 4 
. . a 
199 
. a 
4 1 
2 
64 
a 
168 
i e 9 
a 
132 
48 
? 3 £ 0 
2 5 0 
4 4 4 
123 
35 
48 
26 
23 
50 
3 7 0 
22 
2 
9 
1 095 
2 
75 
26 
6 
134 
29 
69 
82 
94 
564 
a 
2 5 5 
2 7 5 0 
4 7 5 
235 
. . . 117 
a 
10? 
1 
a 
4 
111 
7 
113 
2 8 8 
8 9 9 
2 3 4 6 8 
a 
64 5 2 8 
8 1 4 2 
1 0 6 2 5 
1 3 1 9 
27 
63 
1 5 1 3 
1 
55 
23 
71 
17 
2 5 9 
7 3 6 
38 
3 0 9 
6 9 4 
1 141 
59 
373 
2 
? 
1 
4 
? 
112 
9 
22 
43 
38 
1 
8 
85 
2 9 
. 11 
16 
49 
19 
3 1 0 0 
1 8 7 0 
7 9 7 5 I 
49 
10 
18 ! 
1 308 
4 7 1 
10 '. U 
2 3 1 
3 . 
1 5 1 3 '. 
a , 
47 
1 6 1 5 
a , 
10 
. a 
, , a 
. , . , a . 
a , 
, , 19 
U 
2 
2 
3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Janu;.' Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlu­ · I 
Coot 
PT 
­ * Γ 
3 34 
: 1ύ 
': 5 2 
lt.' 
Hi 
11 ; 
ι / . 
: 78 
Iti 
4CC 
4C'. 
4Ct 
'ir 
4 « t 
4 4 4 
4 4 t 
45£ 
456 
4 i 2 
' < 4 
4 ( E 
4 Ί 2 
4 ï 4 
4 ι 6 
41 C 
4 t e 
4 9 2 
»5£ 
5Γ4 
512 
5 28 
CCC 
Í C 4 
t ca 
£ 12 
t I t 
t : ­ 4 
( 2 6 
C­2 
t : 6 
f »C 
( ' 6 
i ' 2 
( t 
< ( C 
i ' . 4 
i £0 
( t 4 
£9 2 
t 5£ 
7CC 
)c; )C£ 
¡ c e 
7 ; ? 
' l i t 
14C 
C IB 
ti2 
554 
ICCC 
I C I O 
K 1 I 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C S I 
IC 32 
1C4C 
B L U E ! 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
ces C22 
CS4 
C36 
cse C4C 
046 
CEC 
CE? 
C54 
C6? 
2CO 
2C4 
2C8 
2 1 2 
; u 22C 
<i í 2 . 2 
23£ 
240 
248 
212 
2EC 
<ae sie 3 22 
lia 
3 3 4 
342 
S52 
3££ 
370 
312 
3 7 8 
4CC 
412 
4 2 4 
4 4 0 
4E2 
4 5 6 
462 
4 ( 4 
4£6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 
36 
ICE 
2£ 
52 
424 
645 
' S E 
192 
54 
355 
5 3 4 
t e 
422 
274 
70 
4 542 
47 
259 
sec 256 
76 
21 
7£ 
21C 
5 5 1 I 
157 
113 
1 4E7 
7 5 0 1 
S S£C 
2E£ 
1 SEE 
1 623 
127 
176 
23C 
ICC 
90 
73 
2£ 
14 
52 
1£6 
21 
116 
89 
25 
45 
?e 
47 
44 
113 
1C6 
106 
15 1 
3C6 
162 
27£ 
EC 
235 7CC 
1S4 156 
ICE SC4 
34 2C9 
SC 118 
6 1 6 0 1 
E 536 
27 0 6 4 
5 £ 1 2 
MIT E I N E ) 
£39 
1 6S2 
4 4 5 
1 1 1 
4 393 
10 5 3 2 
£ 0 6 
1 22? 
1 1£4 
123 
44 3 
171 
530 
29 
2CC 
17 
632 
1 6 5 7 
6 1 
245 
4 2E2 
£4 
19 
29 
172 
1 6 1 
78 
33 
9 5 5 
24 
12 Ε Ί 
£5 
I t i 
1 5 1 
359 
28 
12 
4 2 4 
4 360 
1 258 
6 1 
193 
195 
15 
19 
1 £ 7 5 
44 
France 
12 
54 
. 16 
I 
7 5 4 
42E 
. . . . t e 
2 
222 
. 4 042 
a 
259 
3 EC 
53 
£ 
11 
. 7 
. . . 1 12 
£3£ 
2 2te 
3 735 
202 
1 ES6 
1 73? 
37 
. 3 
. 60 
3 
£ 
. a 
. , . 47 
25 
27 
27 
13 
. 12 
2 
15 
. 23 
5 7 
252 
• 
57 6C£ 
57 9C? 
29 9C4 
E 3 3 8 
4 4 0 3 
34 C66 
4 56C 
13 d£7 
5CC 
1000 
B e l g . - L u x . 
. . . . 33 
7 
. . . 52 
£25 
. 23 
45 
. . 4 
, . 80 
1 
. . a 
. . . a 
175 
1 9 4 9 
12E 
13 
1 
. 1 
. E7 
. . 6 
. 6 
? 
4 
18 
EC 
6 7£4 
3 574 
5 74C 
1 8?9 
679 
3 3?5 
£49 
1 
5 
FETTGEHALT LEBER 
, 
415 
3 ( 6 
11 
2 9 3 3 
2 3 3 1 
. 1 
. a 
25C 
4 
. 29 
. 1 
. a 
. - l 
. . 2 
. 2 
. 69 
a 
. £ 
. , 2 
. . . . 12 
. 2 4 7 4 
. , 4 
. J c 
19 
1 C£C 
' 
535 
. 3 
«? 
6 C89 
4 7 0 
1 2 7 1 
654 
. 165 
1? 
63? 
?C4 
3 4 0 1 
IC 
75 
1 £71 
1 1?5 
189 
15 
2CC 
kg 
N e d e r l a n d 
29 
2 ) 
14 
2d 
36 
3 7 5 
4 7 
. 1 9 1 
54 
178 
3 0 9 
. 33C 
107 
70 
5 0 0 
73 
. . 1 1 7 
4 7 
. 76 
7 0 3 
55 
10 
157 
1 
5 4 3 
1 5 5 4 
. 7 1 
140 
91 
69 
170 
1 4 0 
ICO 
2 4 
5? 
2 0 
68 
50 
162 
8 
115 
12 
. 18 
. 3 1 
4 4 
101 
104 
74 
144 
7 6 1 
79 
2 4 
• 
1C3 CC7 
62 7 9 8 
4C 2C9 
7 1 872 
7 0 4 4 ? 
15 7 3 0 
305 
6 5 7 0 
3 107 
84 PC 
?i 
, 7 
a 
1 4 ? ? 
. . 7 6 0 
123 
E 
167 
5 3 0 
. 7 0 0 
4 
. 1 4 4 1 
80 
38 
5 5 2 
16 
7 
16 
. 1 2 0 
9 
33 
9 5 0 
10 
1 
27 
57 
94 
76 
3 9 9 
29 
. 4 2 4 
15 
1 7 3 
a 
a 
1 8 0 
. a 
4 1 5 
44 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lu l la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 ANGOLA 
1 
. . . . 10 
1 
. 1 
a 
1 2 5 
. a 
6 7 
a , 
a . 
a 
2 0 
a 
. 8 
24 
2 0 
. a 
a , 
23 
a 
a . 
133 
1 7 1 0 
100 
a , 
2 4 7 
a 
a , 
. , a . 
a , 
6 
12 
, a , 
a 
. , 22 
1 
30 
a 
a . 
. 3 
a 
. . 17 
7 
2 
6 
. , • 
IIA E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 5? TANZANIE 
3 £ 2 H A O ' I C E 
366 "OZAMf l IOU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 7 8 Z A M n l r 
3 8 6 MALAWI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P.MIO. 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 48 CU3A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIUUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CCLOMP.IE 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SUPINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S S Y 1 I F 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 ? a JORDANIE 
6 3 ? ARA­3.SE0U 
6 3 6 KOUEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 ? YEMr.N 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 T H A I L A N T F 
6 8 4 LACS 
6 9 ? V I E T I ! .SUD 
6 9 6 CAM­10CGF 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73? JAP IN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HOW, KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 7 ? . P û L Y N . F R 
9 5 4 DIVERS ND 
3 0 1 2 1 2 10C0 P O N T E 
9 9 7 2 . 1 0 1 0 C5E 
2 0 149 2 1 0 1 1 EXTKA­CEE 
5 1 7 0 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 4 4 4 . 1 0 2 1 APLE 
β 9 7 9 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
100 . 1 0 3 1 .EAHA 
6 2 5 6 . 1032 . A . A O M 
6 0 0 0 . 1040 CLASSE 3 
0403.90 3EußS l 
0 0 1 FRANCE 
1 196 
76 
a , 
9 8 7 
1 0 9 0 
36 
250 1 
a 
7 9 9 
38 
10 
73 
170 
39 
?( 
6 ' 
6 
' 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANrMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC F 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROOE ND 
0 6 ? TCHECOSL 
700 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 8 Y E 
770 EGYPTE 
? ? 4 SOUOAN 
7 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 3 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R C 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
318 .CCNGRBRA 
322 .CONGO RD 
328 . 8 U D U N D I 
334 E T H I O P I E 
342 . S C 1 A I I A 
3 5 2 ΤΛΝ/.ΑΝ1Ε 
3 6 6 M02AHRIBU 
3 7 0 .MAUAÚASC 
37? .REUNION 
37a 2AM.3IE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 FCN1IIRAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 ? H A I T I 
4 5 8 . G i n O E L O U 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAI0UE 
1 . 4 6 a INOP.S I C C 
W E R T E 
EWG­ŒE 
21 
24 
54 
16 
27 
2!? 
4 4 1 
613 
73 
?6 
177 
3 8 ) 
53 
2 0 1 
192 
36 
1 4 9 4 
19 
5 4 ' 
743 
1 2 1 
41 
19 
46 
128 
12 
11 
118 
2 0 1 
5 6 2 
i 7 8 5 
1 556 
165 
7­>6 
550 
64 
9 3 
120 
57 
29 
13 
14 
19 
32 
118 
16 
57 
52 
14 
28 
21 
34 
23 
59 
63 
43 
7 1 
1 5 ) 
55 
196 
53 
2 2 1 0 9 1 
173 2 6 7 
47 8 2 4 
21 165 
19 3 3 6 
24 183 
3 0 8 7 
9 £63 
2 422 
France 
9 
46 
9 
1 
4 ce 
£13 
. . . 53 
1 
115 
. i s ie 
a 
543 
743 
2e 
3 
6 
159 
2 1 0 
7 3 5 
1 4 7 5 
1 2 1 
576 
3 ) 2 
21 
. 4 
. 15 
? 
4 
. . . . a 
30 
14 
20 
21 
a 
. 7 
2 
8 
14 
5 1 
165 
76 839 
59 ??? 
17 6 1 7 
3 8 9 7 
3 4 ? 1 
13 5 6 8 
2 533 
5 702 
132 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. . . , 24 
4 
. . . 34 
2 7 t 
18 
2 1 
a 
. 2 
, . 35 
. . . . . . , 58 
719 
41 
7 
1 
ï . 43 
. f a 
3 
4 
1 
? 
53 
6 4C5 
4 0 4 4 
2 3£1 
8 8 8 
4 5 5 
1 4 1 7 
3C6 
i 
N e d e r l a n d 
77 
15 
Β 
I f . 
l a 
202 
79 
7? 
26 
91 
113 
151 
54 
36 
1 76 
10 
. 5S 
79 
46 
174 
32 
5 
U H 
? 
2 3 7 
7 7 6 
37 
66 
178 
4? 
93 
Í 3 
57 
17 
22 
10 
35 
31 
1 16 
6 
57 
6 
à 
?4 
73 
5? 
61 
14 
70 
1 35 
40 
11 
1 1 8 5 4 1 
97 037 
71 5 0 6 
14 7 1 1 
13 6 0 2 
6 522 
1 9 9 
2 2 4 4 
774 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
52 
3 
' 
3 
9 
13 
a , 
a 
8 
. , 57 
6 0 5 
4 0 
93 l 
a , 
a . 
. , a a 
2 
6 
a a 
. , . , a 
9 1 
a , 
16 
. a 
a , 
2 
, , , , 6 
3 
2 a 
Γ 
19 3 0 1 3 
12 9 6 4 
6 3 1 7 3 
2 169 
1 8 5 6 
2 6 5 5 1 
49 
1 617 
1 513 
D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES ΓΕ PLUS DE 
3 5 1 
2 5 0 7 
96 
57 
4 2 5 7 
4 1 7 1 
115 
3 5 ) 
4 8 7 
46 
156 
69 
1 2 9 4 
14 
91 
10 
4 2 3 
1 3 5 1 
39 
85 
3 7 5 0 
99 
21 
£1 
7 9 ) 
137 
56 
15 
4 4 8 
11 
2 1 
75 
25 
210 
62 
1115 
1? 
l a 
191 
2 2E8 
2 £02 
34 
120 
1 10 
¿6 
11 
l i e 
20 
429 
39 
19 
2 123 
7 9 1 
74 
14 
53 
lå 
1 0 4 5 
76 
1 [ 
5C5 
" 
353 
3 
35 
3 54 
2 379 
I C I 
356 
376 
79 
4?3 
68 
1 9 6 7 
?i 
30 
1 7 1 6 
? 579 
1 18 
35 
91 
* 
5 9 6 
U Ì 46 
65 
1 2 9 4 
91 
7 4 ) 
Mi 
15 
1 0 7 5 
7 
2 
1 
4 0 
1 
15 
4 4 6 
5 
2 
12 
21 
47 
7f> 
189 
12 
191 
73 
135 
194 
20 
2 0 7 3 '. 
54 
1 820 . 4 5 5 
14 
6 0 8 
1 
728 9 ? 
24 
54 
79? 
9 4 
?. 
6 
16 
3' 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder . 
ichlUisel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
_ Í B R J _ 
Italia 
468 
4 5 ( 
5C4 
E Cd 
5 12 
tre 
(C4 
(CB 
t 12 
e;s 
I l i 
( 1 6 
£4C 
£44 
(4e 
(52 
I 5£ 
6(0 
£(4 
((£ 
£ÍC 
ICC 
ÏC2 
)C6 
7C8 
732 
72£ 
I4C 
( 12 
1CCC 
1C 10 
1C11 
1C2C 
1C21 
U S O 
ICSI 
1C32 
1C4C 
5CC 
27 
14 
552 
£5 
529 
137 
E 789 1 eci 
1 CE7 
£52 
E 3C£ 
' { ' 1 463 
413 
3 2£2 
572 
1 1E1 
272 
3 149 
£0 
2 £02 
17? 
4 £70 
1 ICS 
668 
221 
1 257 
74 
2 52 
14 
320 
3 
27 
3 
353 
3 35 
6(? 
391 
120 
79 
7 
551 
120 
72 433 
2C 147 
13 554 
52 C68 
745 
2 £50 
214 
715 
45 
516 
172 
725 
446 
116 
322 
328 
62 
63 
315 
3 
9C 
6 
16 
12 
23 457 
1 1C8 
22 389 
10 758 
6 692 11 621 
11 632 1C 
221 39 536 137 443 601 355 132 176 266 483 473 26? 917 151 750 149 
766 17? 540 055 76? ??1 751 54 740 
39 391. 
78 39 364 
3 145 1 eC4 36 CIS 359 1 545 700 
IO 
179 
4d9 
7 59 
730 l?a 
126 
101 
793 
7 50 
472 
4«a 
406 
504 
508 
512 
600 
6C4 
608 
612 
6?a 
63? 
626 
640 
644 
648 
65? 
656 
660 
664 
668 
6ao 
700 
707 
706 
708 
73? 
736 
740 
81? 1000 10 10 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
.TO TRINK.. GUYANA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRES IL CHU I 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ΚΑΤΑ­R 
MASO.CHAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
O C E A N . B R . 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
24 1 12 2 5 241 4 0 
310 
81 
1 8 6 9 
1 4 0 6 1 717 
193 1 735 10? 
4 5 7 144 
1 0 2 9 
6 7 9 
4 7 0 
168 
3 3 4 9 
139 1 735 51 
? 396 465 454 97 732 37 107 
47 9 7 5 7 311 40 614 
9 1 0 1 5 183 31 414 
9 5 1 
1 9 7 ? 
98 
75 135 
6 
17 
i 
169 
0 4 £ 
53? 
107 
29 
3 3 5 
70 
7 7 4 
6 7 4 3 
2 6 1 1 
3 6 3 2 
1 9 3 9 
7 9 2 
1 6 9 2 
6 1 1C2 ? 
167 
2 
49 
3 
9 
5 
13 579 745 13 234 4 473 
3 169 8 756 24 423 5 
105 40 7C1 81 
a i a 
4 06 
i a 5 
6 0 
6 5 6 
1C2 
4 5 7 
144 
0 7 9 
5 4 1 
4 7 0 
157 
3 4 9 
114 51 
894 
4 4 3 131 
97 
7 7 9 
71 1C? 
7 1 06? a 21 054 2 219 753 
18 7 4 4 154 
7 8 8 
91 
638 94) 691 470 469 221 712 609 
MÍESE LNC OUARK FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
H.Kcïm^wiTTM™^ ICC KC E l t F N C E W I C H MIT 0 4 0 4 . 1 1 * ) EMM 3 Ml 100 ENTAL , GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET A P P E N Z E U . N A T y P A T I C OIS AU M O I N S , 4 5 PC OU PLUS MATÍERES GRASSES, EN MEULES  KG POICS NET 
CC 1 
CC2 
C C 3 
CC5 
C4C 
¡ce 
H C C 
CIO 
C I 1 
C2C 
ció ín mr\k 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
028 
C42 
C54 
,ï 244 
246 
272 
260 
i £ 4 
3C2 
1­14 
1 18 
326 
270 
2 72 
4CC 
4C4 
4!e 4 ( 2 
456 
E l « 
ICCC 
C IC 
IÇ.Í1 IC2C 
IC 2 1 
IC2C 
ICS 1 
IC 12 
. 
4 
4 
ll\ 
1 
IC 
\; n 1 
558 
1 7 1 
24 
224 
IC 
15 
169 
119 
5C 
22 
2C 
17 
1 
15 
.RH 
246 
524 
125 
727 
9 5 2 
25 
2C1 
18 
20 
90 
20 
108 
102 
9 
9 
50 
2E 
30 
24 
£4 
£6 
203 
1? 
4£ 
105 
2C 
59 
0 0 1 
£96 
4C3 
479 
37 
91E 
443 
4 4 ) 
a 
. 
, • 
a 
. 
­
EEÃ?HÍLT 
4 6 0 
1 17 
6 7 6 
5 C67 
23 
2C1 
18 
20 
9C 
2C 
ice 1C2 
9 
9 
50 
25 
20 
24 
£4 
5£ 
6 
12 
48 
ICE 
20 
59 
7 5C5 
6 3 2 1 
1 189 
2 7 3 
29 
9 1 6 
442 
443 
598 173 24 3 74 10 15 
159 119 40 72 70 17 1 15 
APPENZELLER, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITAL IE 
0 4 0 PORTUGAL 
208 ­ A L G E R I E 
1O0O P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
88? 
768 
41 
7Θ6 
10 
16 
031 
977 
54 
78 
75 
70 
1 
16 
88? 
763 
41 
4 786 
10 
16 
075 
977 
43 
78 
25 
20 
1 
16 
'I EMMENTAL GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL,NCN REFRIS 
18 
51 
6? 
76 
5 
GLARNEP K R A E I T E R K A E S E . Î C G . S C H A B Z I G E R ) 
KAESE P U SCHIMMELBI IDLNG IM 1E IG 
I 2 3 4 
74 
3 
5 8 8 5 
2 
C£4 
507 
6? 
£40 
8?£ 
££C 
72 
1£2 
5 41 C58 99 ICI 33 
16B 
2£ 
245 
27£ 
£7 1 15 2 
£ 
1 E 1 
6 
277 
14 
3C 
3 
7 401 
7 195 
2 0 6 
205 
76? 
77 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
208 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
77? 
7 8 0 
7 8 4 
3 0 ? 
314 
318 
338 
370 
377 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 d 
4 6 ? 
4 9 6 
8 1 8 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 
SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V n l R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• GABUN 
•CONGOBRA 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•GUYANE F 
• CAL EDON. 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
1 805 750 174 938 15 785 
70 223 71 73 91 75 U ? 110 
11 10 57 31 35 74 71 85 231 13 71 16? 78 69 
20 555 18 903 1 651 579 
S? 1 111 495 579 
634 90 871 665 19 723 21 23 91 75 
112 110 11 10 57 31 35 24 71 85 9 13 71 162 78 69 
10 
?8 67 
9 669 
8 760 1 408 798 75 
1 110 495 579 
112 105 7 
1 786 116 5 
8 620 
1 
10 756 10 527 229 279 7 
0404.20 »I FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES OIT SCHABZIGER 
FROMAGES A PATE PERSILLEE 
549 
4 
1 56 55 32 
313 235 
25 
389 
312 
21 
129 
3 
25 
886 
35 
3 
1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGc 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
3 C30 
8 8 9 130 1 145 1 074 
8 8 0 
33 261 12 
64 
1 6 0 8 
129 
116 
33 
477 89 550 33? 110 1 75 7 13 795 10 54 1 
353 
l é 
ι 
38 
11 
1 
073 104 
741 
5 
13 
? 
6? 
57 
30 
99 6 
3 5 7 
40 
5 8 8 
41? 3? 
7 1 1 
5 
37 
7 7 3 
53 
5 
? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
214 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C5C 
CE4 
204 
24Γ 
272 
202 
270 
272 
SSC 
4CC 
4C4 
4££ 
4 6 2 
464 
6C4 
eco eia 622 
SEC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
­3 
2 
1C5 
6 
12 
18 
23 
£ 
13 
IC 
8 
e£3 
62 
t 
10 
6 
13 
IC 
IC 
14 
18 
635 
112 
521 
3C2 
C£3 
155 
7e 
74 
E 
SCHMEL2KAESE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
c:e CSC 
C22 
0 3 4 
036 
ose C<4 
C46 
CEC 
C ! 2 
CS4 
C£2 
2CO 
2C4 
2C6 
i l i 
2 1 6 
220 
2 2 4 
244 
248 
2£4 
2 ( 6 
272 
276 
2EC 
2E4 
302 
2C6 
314 
sie 2 ¡ 2 
3 2 6 
SSO 
2 24 
3 3 8 
242 
362 
S£6 
S IC 
272 
278 
262 
25C 
400 
404 
' 1 2 
4 2 0 
« 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4E2 
4E8 
4 ( 2 
464 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
476 
4E0 
4E4 
468 
4 5 6 
EC4 
SC8 
£12 eco 6C4 
ece £12 
6 . C 
£24 
£26 
6 2 2 
6S6 
6 4 4 
£ 4 6 
£ £ 2 
£££ 
£6C 
££6 
£52 
£5£ 
ice 732 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
561 
463 
4 5 6 
4C3 
548 
667 
43 
13C 
22 
191 
243 
4 2 4 
2C 
195 
2£5 
3£2 
73 
17 
£05 
567 
C68 
790 
7 7 7 
7£4 
414 
14 
127 
41 
11 
96 
12 
36 
23 
54 
12 
49 
68 
184 
1£ 
22 
23 
1£ 
16 
2C5 
54 
1££ 
266 
20 
15 
151 
4 6 1 
359 
7C9 
273 
21 
202 
31 
I E 
2C9 
26C 
143 
297 
249 
2£9 
92 
222 
24 
121 
35 
1E2 
156 
17Θ 
1E7 
4 2 2 
£38 
60? 
38 
73 
646 
97 
294 
61 
4 1 
77 
2£ 
92 
22 
3£ 
12 
22 
154 
France 
1 
£ 
12 
18 
2 ? 
E 
12 
10 
E4C 
56 
6 
IC 
2 
13 
τ 
IC 
14 
2 159 
745 
1 4 1 2 
1 2 3 2 
278 
179 
76 
74 
2 
5££ 
1C8 
SC8 
362 
25C 
29 
7£ 
22 
48 
2 S f 
4S 
5 
EC 
1£6 
. 73 
6 
72 
7£5 
50 
£54 
1 13 
l 
a 
7 
1 13 
. 1
91 
. 2£ 
16 
48 
6 
28 
£7 
7E 
1 
. 2
16 
1£9 
266 
15 
36 
747 
144 
10 
2C5 
2CC 
29 
6C5 
126 
66 
, 22 
22£ 
29 
13 
4 
1£ 
. . . , 2£ 
12 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
232 
6 
2 2 6 
225 
325 
. . . • 
362 
776 
16 
a 
7 7 6 
. 9
a 
9 
H C 
4 
. 1? 
16 
. a 
. 1
1 
154 
. IC 
61 
l ï 
?i 
15 
67 
kg 
Neder lanc 
1 ' 
l 
1 9 ' 
6 4 ' 
3& ' 
31 
6 1 
3 ' 
5 ; 
1 ! 
4 Í 
9C< 
36( 
1 
5? 
16( 
ec< 19< 
14 
2 6 ' 
4 1 ' 
1 ' 
41 
1 
' i : 
" 
< < 1 
1 
4 ' 
l . 
?; 
1 ' 
1 ! 
7 9 Í 
?: 
1" 
î< 
1 ? . 
4 ' 
7 0 ' 
2 7 ' 
19 
3 
6< 
6< 
14C 
7 9 ' 
?4 ; 
2 6 ' 
e" 7? 
13 
( 15 
1 6 ' 
172 
15( 
1 9 ' 
411 
5 3 ' 
31 
5 6 ' 
41 
Ι­
Ι 
1 
? 
7< 
' ? 
1< 
1? 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
107 1 
. a 
. 1
, . 1 
. a 
43 
3 
a 
a 
4 
. 6 
a 
a 
18 
1 6 5 9 3 4 7 1 
1 389 1 9 6 1 
?71 1 5 1 1 
7 7 0 1 4 7 5 
73 1 4 0 7 
15 
2 
3 
8 2 8 177 
1 0 6 5 197 
5 4 6 26 
116 
U 535 
4 7 8 6 2 
2 12 
4 
8 0 2 
8 1 6 161 
3 5 1 24 
. ι 56 1
172 
1 2 
1 . 35 
23 
4 1 
» 1 
> ' 
, 
3( 
41 
1 5 9 ' 
I 16 
1 
. 
10 
' 
( ' 6 2 
I 
► 
3! 
1 2 ' 
> 34( 
5( 
1 ' 
< > 2 
2 
¡ 
a 
; 1 1
'. 
i . 74 
6 
! 4 
i '. 
. 
a 
a 
1 10 
a 
1 '. 
'. t a 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 4 
204 
?4t> 
272 
302 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
453 
4 6 2 
4 3 4 
6C4 
aco 3 1 8 
8 7 2 
9 5 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CRECE 
EURORii NO 
.MARIO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•MAOAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADCLOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
1? 
6 
£ 
5 
2 
ICE 
11 
23 
4 ) 
il 
17 
29 
10 
13 
381 
159 
16 
2.) 
14 
36 
l a 
2 4 
40 
31 
£ 1 4 
2 6 3 
342 
8 4 3 
5 6 3 
4 5 5 
180 
181 
IC 
0 4 0 4 . 4 0 FROMAOES FONDUS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
044 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
06? 
?0Û 
2 0 4 
203 
212 
216 
7 2 0 
??4 
744 
248 
764 
768 
772 
776 
280 
284 
302 
306 
314 
318 
37? 
376 
330 
334 
33a 
34? 
362 
3 6 6 
370 
377 
37B 
3a2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 70 
424 
4 4 0 
4 4 4 
45? 
458 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
504 
503 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 7 0 
6 24 
6?8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 8 
69? 
6 9 6 
7C8 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
G1B3ALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUR.3PF NC 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGÉRIE; 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUnAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S l f R R A L E O 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•CAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SCHALIA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODFSIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNOUR.BR 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
.GUADELOU 
• Μ Λ Ρ Τ Ι Ν Ι Ο 
JAMAICUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAI3.SC0U 
KOWEIT 
KATAR 
MASO .OMAN 
YFMFN 
YEH^N SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
V I E T M . S I I D 
CAMHOCGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
1 
3 
1 
2 
15 
1 
1 
2 
9 0 5 
151 
4 ) 0 
0 2 8 
6 6 1 
159 
71 
158 
26 
17? 
4 6 5 
4 3 8 
11 
125 
572 
215 
76 
18 
282 
5 2 1 
471 
439 
177 
154 
238 
14 
8? 
3? 
10 
39 
12 
23 
16 
41 
10 
44 
-.6 
16? 
18 
17 
19 
17 
10 
171 
36 
123 
3£3 
1? 
22 
191 
5 6 8 
4 8 1 
4 1 3 
129 
70 
10? 
15 
35 
7 3 6 
379 
64 
136 
101 
124 
45 
1 9 ) 
2') 
66 
39 
132 
10? 
87 
73 
9C0 
792 
347 
22 
71 
Ί 4 7 
57 
309 
65 
29 
16 
19 
7 6 
14 
27 
IC 
14 
131 
France 
3 
13 
23 
39 
51 
17 
?7 
30 
a 
? 3 0 5 
15? 
16 
20 
7 
36 
8 
24 
40 
• 
4 6 4 9 
1 398 
3 4 5 1 
S 0 1 5 
4 6 3 
4 30 
176 
i t o 
b 
, 670 
163 
1 5 1 7 
5 59 
313 
52 
1?0 
75 
68 
240 
61 
5 
49 
111 
. 76 
6 
59 
4 3 8 
44 
325 
67 
1 
. 5
77 
. ?
86 
. lî 36 
6 
36 
18 
5? 
. . 7 
17 
. 5 
127 
365 
22 
66 
1 2 8 3 
274 
2 3 6 
329 
33 
I 2 
357 
64 
·") 
2Î 
116 
16 
13 
2 
10 
27 
10 
. 6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I C I 
4 2 4 17 2 147 
) 13 1 B68 
4 1 6 
4 1 4 
4 1 3 
2 79 
279 
89 
a 
a 
a 
• 
4 9 7 
568 1 4 7 3 
9 0 4 3 5 6 
9 3 4 3 
18 15 2 4 4 
2 2 6 
2 
i 21 
. IC 42 
125 
) 
9 0 7 
348 
6 a 
U 46 
14 3 7 0 
7 1 ? 
a 
12 
2 1 0 1? 
ί 64 18 
67 
1 1 4 
10 
153 
7 3 8 
9 
5 
32 
? 
1 1 
4 
5 
5 
4 
) β 
76 28 6 
3 15 
16 1 
2 
9 
166 . 
23 12 
6 
9 
12 
) 115 1 154 
3 0 172 
4 1 3 
129 
2C a 
92 
1 ι . 
27 
5 0 
6 0 4 
136 
96 1 
124 
4 . 127 66
2 11 
66 
6 
13 . 90 
62 5 
68 2 
80 4 6 3 
??8 
3 C8 
22 
. i 3 1 5 
3 
18 2 7 8 
6 2 
ï 12 5 
16 
19 
2 1 
14 
10 
99 76 
I ta l ia 
1 
. 1 
I 
i 
13 
76 
5 
11 
5 177 
2 9 8 1 
2 196 
2 135 
? 0 1 8 
25 
4 
1 
4 
2 1 2 
29 2 
47 
159 
a 
71 
17 
4 
1 
3 
19 3 
26 
. 1 
17 
i . 39 
9 
5 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Llnder­
■chlüssel 
Code 
pays 
14C eco 6 C 4 
£ 1 8 
m icc?g Mil 
I C H use 
I C S I 
¡C1Ì 
1C4C 
F R I S O 
t í 1 C C ? 
CCS 
! 
li i 2 7 2 
2C? 
2C6 
2 2 2 
2 26 
27C 
272 
4C0 
4Ç4 £ Í 4 
616 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1CS2 
SÍISÉR 
lii 
CCS 
CC4 
CC5 
si C24 C 36 
C 28 
C40 
C42 
C44 
2 ( 0 
l i i 
3 6 6 
376 
4CC 
4 20 
4 6 8 
4 6 8 
£ 1 2 
ΐ ί * 
7:2 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C20 
I C S I 
K A E S E , 
C<1 CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C24 
CS6 
C38 
C40 
C42 
C4£ 
0 50 
ice 3 9 0 
4C4 
£C4 
in 
ICCO 
IC 10 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
42 
16 
¿4 
5 
14 
4 
K A E S E 
1 4 
12 
9 
1 
2 
1 
15 
iet 
16 
39 
5C 
4 
955 
£48 
113 
2C2 
EC5 
7 7 3 
£94 
202 
30 
IN I ) 
99 
303 
575 
453 
623 
515 
2C6 
95*7 
141 
75 
172 
2 1 
78 
24 
11 
77 
IC 
12 
19 
2 6 1 
121 
8 
IC 
1E7 
2 5 3 
522 
3CB 
9C7 
£ 1 5 
272 
20? 
Janvier­Décembre 
F rance ­
£ 
I 
£ 
? 
4 
? 
i l 
42 
4 
3e 49 
• 5 16 
9 5 4 
562 
C84 
745 
4 7 3 
6 5 6 
348 
6 
OlARK 
1 
3 
e 
6 
1 
1 
1 
C F H A L I U E B E R 4 
E 
. 
25 
12 
12 
12 
Π 
237 
5 5 3 
E47 
£ 9 8 
9β2 
9 6 5 
103 
£46 
116 
6ce 7 1 
26? 
47 
26 
2C 
114 
2 1 0 
476 
75 
76 
Ail 
49 
66 
544 
3 1 7 
2 2 6 
450 
4 7 8 
777 
23 
4 
7 
2 
E 
5 
4 
G E R I E T E N OOER 
2 
1 
452 
703 
171 
656 
IEE 
58 
35 
135 
7£ 
11 35 
£ 
e IC 
11 
£ 
1? 
4 
112 
4 9 0 
6 7 4 
£73 
47£ 
46 
■Ï 
IC 
1 
965 
161 
767 
576 
275 
206 
24 
517 
27 
75 
172 
21 
78 
24 
11 
3 
. 12 19 
ICE 
1C5 
8 
10 
2£C 
4 9 2 
767 
2 £ £ 
C£4 
502 
1£5 
302 
,eaï! 
379 
6 7 3 
543 
4 2 7 
7 18 
. . 92 40 
. 167 . , . a . . a 
a 
a 
1EC 
­2C3 
0 3 2 
171 
o i e 
e ; i 1E3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
3 
1 
. • 2 C29 
1 172 
656 
4 2 6 
3 5 7 4ÍI 156 
3 
1 
. 575 373 
66 
15 
. . . a . . a . , . 74 10 
. . . . . • 1 C82 
9 6 9 
113 
15 
15 
88 
87 
• 
Kg 
Nederland 
12 
1 
I C 
2 
8 
1 
Ν , , Ρ Ε Π Ο Ε Η Α Π 
20 
a 
ΠΑ 
61 
a 
5 5 2 
a 27C . a . 1S5 
a 
. 2C 
a 
a 23C 5 
. a 
a 
13 
• 1 5 6 3 
2 7 5 
i 2ee 1 2 5 0 
622 
36 
20 
5 
3 
4 
14 
e 6 
5 
5 
I N PULVERFORM 
112 
. 36 . a 
a 
. . . . . . 7 . 1 
a 
a 
­158 
148 
11 
1 
. IC 1 
8 
a 
. 5 3 
12 
1 
. 3 
1 
a 
a 
a 
a 
. _ a 
a 
6 
• 37 
12 
25 
25 
17 
. « . 
4 
«4 
2 
. a • 2 0 3 
2 3 3 
5 7 1 
4 4 8 
703 
5 0 9 
15? 
6 0 1 
14 
7 6 5 
7 7 5 
7 7 ? 
3 I S 
79 
133 
. 074 7 9 3 
7 1 5 
1C3 
. 2 1 4 3 9 
? 1 
. 47 76 
. 114 
3 1 0 
6 1 
7 0 
7 6 
4? 
. 36 66 
6 0 3 
5 7 9 
074 
4 8 a 
7 9 8 
5 8 6 
­
l î 
75 
18 
7 
5 
4 
2 
a 
a 
C, * Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland Italia 
(BR) 
19 
13 
5 
4 
1 
1 
ί 
ZU 39 
1 
? 
1 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
7 0 3 
7 
. 1 
• 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 ? 
4 9 5 0 
3 7 9 8 8 2 1 0 0 0 
9 7 3 5 1 5 1 0 1 0 
3 5 6 3 6 8 I C H 
ΟΙΟ 3 3 4 1 0 2 0 
7 3 2 264 1 0 2 1 
3 3 9 29 10 30 
6 
57 
7 
? 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.CAL ECUN. 
. P O L Y N . F R 
SOUT .PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
41 
24 
17 
8 
I 
9 
2 
14 
353 
16 
46 
59 
10 
79? 
4 1 8 
374 
2 4 9 
4 7 1 
0 7 9 
718 
7 5 3 
2a 
France 
5 
3 
6 
? 
3 
1 
11 
50 
6 
45 
57 
• 
7 5 4 
0 9 9 
155 
8 70 
a 6 0 
3 7 8 
5 1 5 
9C0 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
23 
2 
1 
a 
• 
2 0 8 8 
1 4 1 1 
6 7 8 
4 4 1 
372 
2 29 
86 
69 
1 
0 4 0 4 . 5 0 * l FROMAGES F R A I S ET C A I L L E B O T T E 
28 69 0 0 1 
3 0 8 20 0 0 2 
8 8 3 2 0 0 3 
28 0 0 4 
I B I 
270 
a 
4 7 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3? 4 0 8 
1 1 3 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
58 
1 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 2 2 
328 
3 7 0 
3 7 2 
9 4 0 0 
10 
9 0 9 6 4 
4 0 0 171 
5 0 9 5 ? 
4 8 5 5 1 ' 
4 1 ? 4 1 
24 
FC 
• 
UND E INE 
188 
4 1 
. . 2 5 2 
. 3 7 6 
2 
129 
18 
17 
4 8 
6 9 
6 9 ' 
5 0' 
Ν 
; ; 
'. 
, Γ 
) 4 5 . 
90 
1 6 ' 
606 
143 
5; 
35 
132 
74 
15 
IB 
35 
6 
1 
10 
10 
5 
4 
4 
1 8 9 3 
1 3 1 2 
5 8 1 
5 4 2 
4 5 5 
34 
2 
2 
1 
6 0 4 
8 1 8 
1 1000 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
; 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
-MAROC 
• A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
-CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
5 
1 
1 
15 
11 
4 
3 
? 
1C9 
7 5 9 
169 
8 2 4 
144 
7 2 1 
4 1 6 
105 
4 8 4 
145 
95 
210 
26 
75 
74 
10 
139 
19 
17 
30 
4 1 ? 
7 4 ? 
16 
14 
40 6 
00 6 
4 0 ? 
6 1 9 
9 4 ? 
7 7 5 
348 
3 8 1 
' 0 4 0 4 . 6 0 CHEDDAR. CHESTER 
ENTRE 47 A 7 ? PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
2 6 0 
322 
3 6 6 
378 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 8 
488 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
0 4 0 4 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GUINEE 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
INDES OCC 
GUYANA 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 
5 
4 
19 
Í S 
6 
6 
5 
789 
587 
9 1 5 
0 7 0 
39? 
7 6 3 
46 
307 
58 
7 7 9 
1? 
7 5 4 
75 
13 
17 
67 
156 
3 3 4 
15 
14 
17 
66 
77 
3? 
7 6 6 
7 5 3 
5 1 ? 
115 
4 59 
398 
15 
? 
5 
1? 
9 
S 
? 
1 
5 5 4 
369 
513 
SC? 
4C1 
476 
80 
9C0 
64 
95 
7 1 0 
76 
75 
74 
10 
3 
a 
17 
30 
743 
7 7 9 
16 
14 
3 5 7 
3 39 
C18 
4 1 9 
9 3 1 
5 9 9 
169 
3 8 1 
β-Βϋ"»' 
? 
4 
? 
2 
2 
* ) FROMAGES, RAPES Ou EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
. A L G E R I E 
P . A E R . S U D 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
C?? 
4 0 ? 
3 4 9 
4 9 3 
318 
118 
ao 
7 7 7 
157 
31 
77 
£1 
1? 
10 
27 
21 
10 
25 
17 
564 
2 7 3 
7 9 0 
17? 
9 8 8 
9β 
a 16 
3 
4 1 6 
7 7 4 
587 
4 8 ? 
7 6 3 
. 48 
71 
80 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
66 
. 
6 5 0 
209 
4 8 0 
4 1 2 
3 3 1 
69 
3 
1 
4 1 5 
96 
71 
16 
a 
1 
a 
. , a 
. . 1 3 6 
19 
. a 
. . • 
7 6 8 
5 8 3 
185 
17 
17 
1 6 0 
159 
Nederland 
6 
1 
5 
1 
4 
7 
65 
1 
. . • 
8 7 3 
099 
7 7 4 
7 4 4 
3 1 ? 
4 6 7 
107 
7 59 
13 
1 
8 
. 17? 
184 
1 8 1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
22 
18 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
177 
7 
a a 
2 
10 
4 5 5 1 172 
099 7 1 0 
356 4 6 1 
3 3 9 4 0 5 
6 1 4 3 1 3 
0 0 9 4 6 
6 2 
25 
a 
14 9 3 
1 6 9 28 
3 8 3 
4 3 
1 7 1 
297 
a a 
25 
21 5 6 2 
79 
a , 
a a 
. , a . 
a 
a a 
. a 
. , a , 
. , 5 2 111 
6 7 
• 
2 3 4 8 6 5 
7 3 7 1 6 6 
4 9 7 6 9 9 
4 8 4 6 9 6 
4 2 2 5 7 1 
13 
a , 
. 3 9 PC OE MATIERES GRASSES, ET 
23 
1 9 Ï 
93 
2 4 4 
137 
174 
12 
14*8 
1 0 3 5 
3 0 7 
7 2 8 
7 0 5 
3 8 1 
73 
1? 
POUDRE 
195 
86 
3C1 
2 8 1 
20 
16 
4 
12 
1 
?i 7 
76 
? 
6 
? 
16 
61 
78 
5? 
5? 
36 
. . a 
5 
3 
2 
12 
9 
2 
2 
? 
31 
1 4 0 
3 9 0 
5 5 9 
7 56 
46 
9 
7 06 
1? 
75 
13 
67 
1 5 6 
48 
U 
14 
17 
7 0 
37 
0 6 8 
1 7 0 
9 4 8 
642 
5 7 9 
3C6 
? 
7? 
9 
a 
. . a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
45 
31 
14 
I I 9 
3 
. 
1 
1 
1 
2 3 5 
3 1 
a . 
3 5 1 
1 6 5 
1 
5 2 
138 
9 7 3 
6 1 7 
3 5 6 
3 5 6 
2 1 8 
ND 1 0 2 1 
2 0 5 
3 2 8 
1 3 7 8 
2 9 2 
107 
8 0 
2 7 1 
155 
3 1 
27 
6 1 
1 1 
3 
27 
19 
10 
9 
17 
4 137 
2 9 3 3 
1 2 0 4 
1 105 
9 4 2 
79 
4 
4 
S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes 'par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
K / E S E , 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCE 
C22 
0 2 6 
026 
C20 
C22 
0 2 4 
C26 csa C40 C42 
C<4 
C46 
C50 
CE4 
CE6 
C62 
2C0 
2C4 
208 
212 
2 1 6 
226 
222 
2 2 6 
240 
244 
2 4 6 
256 
260 
2£4 
2 ( 8 
272 
276 
260 
264 
266 
2C2 
2C6 314 
318 
222 
S28 
3 2 0 
334 
3 3 8 
242 
2<6 
2£2 
2 ( 6 
370 
272 
278 
2E2 
SSO 
4C0 
4C4 
4C8 
412 
416 
42C <2e ' 2 6 
4 4 0 
4E2 
4E6 
4S8 
462 4 ( 8 
412 
414 
4 1 8 
4 6 4 
4 6 6 
452 
456 
EC4 
EC6 
6C4 
£ 1 6 
£24 
£22 
£26 
££C tee £ 6 4 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 2 
740 
6C0 
6C4 eie 622 
5E0 
SE4 
5 6 2 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
I C C 
UW 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«NCN 
14 
21 
56 
2C 
11 
3 
IC 
1 
2 
14 
4 
4 
1 
2 4 1 
iec £7 
£5 
2£ 
11 
1 
4 
. 
£36 
£69 
C25 
( 4 5 
i £ 4 
5 5 7 
E E 
35 
2 1 5 
19 
37C 
055 
876 
£4 
5 8 5 
6? 
43 
6C9 
446 
25 
74 
7 1 1 
7 6 5 
5 0 1 
2 5 1 
4 7 0 
72 
IC 
23 
70 
56 
183 
15 
17 
13 
17 
245 
26 
22 
22 
51 
134 
26 
134 
107 
257 
14 
13 
IE 
51 
2 1 
7 
30 
72 
2 1 2 
2EC 
263 
22 
£76 
3 6 1 
C27 
13 
£96 
10 
99 
9 
£6 
33 
43 
£3 
2 2 2 
1B2 
4 4 
66 
414 
712 
134 
12 1 
123 
9 2 
43 
20 
n e 6 
12 
31 
14 
7 
42 
7 
17 
IC 
141 
SC 
9 6 4 
9 0 
121 
14 
125 
152 
2£ 
21 
£C 
9C8 
£68 
24C 
C99 
£76 
9 7 3 
727 
293 
51 
Janv 
France 
7 
1 
24 
14 
2 
6 
1 
64 
47 
17 
13 
9 
■3 
Ί 2 
EII%g!6c.Ui.." 
5 2 1 
162 
f C5 
410 
C£4 
49 
14 
596 
15 
U £ 
515 
222 
£ 
5 5 4 
. 7 
157 
4 4 6 
1 
22 
£2 
6 5 4 
1C6 
269 
IC 
22 
IC 
23 
7C 
E-a 
177 
16 
4 
5 
242 
4 
29 
22 
2 
125 
26 
124 
1C6 
3 0 
a 
1 
49 
29 
E 
2 
266 
122 
11 
22 
£1 
722 
£ 2 4 
IC 
. 2 
1 
8 
2 
? 
7 2 ? 
16C 
5 
2 
17 
a 
65 
6 
14 
58 
1 
2 
£ 
ι; 
2 
9 
7 
. 2 
6 
a 
52 
15 
E5 
12É 
150 
. . • 
2E5 
109 
iec 2 ( 2 
522 
794 
3 9 1 
C 10 
24 
er ­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
116 
. 1 975 
7 8 1 
953 
235 
. 6 
. . 94 
2 
. ee 
? 
1 
uè 1 
154 
1? 
1 374 
4? 
21 
5 564 
3 β2£ 
2 139 
1 992 
SS' 
125 
12C 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
22 
7? 
3 
5 
? 
1 
1 
? 
5 
7 
3 
146 
1 1 0 
35 
2 7 
13 
7 
2 
3 6 3 
6 7 6 
, 8 9 · , 714 
3 2 0 
3 
17 
5 7 9 
4 
32 
7 6 0 
3C9 
5? 
34 8 
58 
? 
555 
. . ? 
6 7 2 
175 
79? 
78 
3 6 1 
3 
10 
15 
å 8 
. ?0 
3 
. 4 1 
3 
. . a 
140 
13 
13 
I O 
i . 75 
68 
71 
118 
24 7 
4 5 0 
3 7 8 
4 7 4 
3 
6 9 7 
1 
95 
2 
56 
73 
39 
75 
. ? 
4? 
61 
4 1 4 
6 9 7 
8 
1 7 1 
123 
3 
34 
6 
75 
5 
a 22 
f 
? 
76 
. 17 
5 
176 
30 
449 
47 
634 
6 
. 2 
. a 
­
181 
668 
512 
678 
57C 
632 
198 
357 
? 
«5 ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 3 0 
6 1 0 
317 
. U 7 8 7 
8 7 
2 
. 19 
, 2 1 6 
4 7 
795 
l ì 
IO 
i 
i i 4 7 8 
2 7 5 
2 
a 
107 
44 
15 2 8 6 
13 6 4 4 
1 6 4 3 
1 6 0 3 
6 6 4 
4 0 
2 
. F R I S C H , H A L T B A R GEMACHT,GETRCCK­
I t a 
2 
1 
2 
6 
16 
5 
IO 
IO 
2 
ia 
107 
77 2 
5 80 
9 6 3 
a 
2 5 1 
1 
4 
15 
a 
6 
139 
50 
6 
8 
1 
24 
56 
, 24 
. 5 
1 
4 
96 
i . 1 
1 
3 
6 
1 
. . 6 
6 
. . 1 
9 
a 
. 4 
2 
1 
7 
. 2 
4 
a 
4 
. 56 
6 6 9 
6 5 ? 
a 
. 9 
a 
6 
? 
? 
. a 
. a 
. a 
a 
13 
108 
a 
. a 
3 
. 1? 
a 
? 
? 
. 3 
6 
a 
. ? 
a 
a 
2 
28 
320 
? 
. . 36 
. 60 
188 
4 2 ? 
7 6 6 
763 
4 7 2 
38? 
76 
75 
25 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 C 4 . 7 ' 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
­105 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 7 
200 
7 0 4 
708 
717 
716 
? ? 8 
72? 
7 3 6 
740 
244 
74a 
756 
260 
7 6 4 
268 
272 
776 
780 
784 
?ea 30? 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
234 
33a 
342 
346 
362 
366 
370 
372 
378 
38? 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
46B 
477 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4ΒΘ 
4 9 ? 
496 
5 0 4 
5oa 604 
6 1 6 
6 / 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6Θ0 
6 8 4 
700 
70? 
7 0 6 
708 
712 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
a i a 8 ? ? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 4 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
* ) FRCMACES, N C A . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ 8 A S 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SU EOE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHrCOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• HAURITAN 
• MAL I 
• H .VOLTA 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
­BURUNDI 
ANGULA 
E T H O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
MCZAHUIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMHIF 
RHOOESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
SALVACOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
PAIT I 
D O M I N I O . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
Κ Ο Η Ή Τ 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
• CALEÇON. 
• POLYN.FR 
SCUT.PROV 
CIVFRS NC 
PURTS FRC 
M O N D E 
CCE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CL4SSE 3 
SÉÜHÉ 
18 
37 
7 
1C6 
3 s 
'î 
2 
12 
2 
1 
73 
5 
? 
1 
27Θ 
205 
)3 
62 
26 
10 
1 
3 
075 
325 
0 7 5 
77? 
7£7 
33b 
£1 
54 
3 0 7 
31 
347 
85a 
9S4 
56 
C27 
46 
52 
571 
337 
48 
43 
777 
£ 8 5 
5 50 
2 3 4 
473 
77 
16 
34 
64 
71 
195 
U 
3 0 
14 
22 
28' ) 
25 
37 
23 
52 
17? 
46 
163 
129 
7 7 1 
U 
11 
21 
60 
18 
17 
26 
57 
2 1 1 
357 
185 
27 
515 
4 0 9 
246 
1·. 5 5 9 
?7 
81 
18 
50 
32 
3 ) 
55 
2 7 5 
248 
38 
50 
325 
592 
775 
77 
9 0 
115 
47 
3a 
173 
11 
13 
30 
14 
U 
51 
10 
17 
14 
124 
23 
en 114 
4 4 4 
20 
194 
217 
82 
21 
122 
570 
0 1 4 
556 
599 
ooo 6 3 6 
8 3 1 
9 7 0 
96 
,Wîmh 
France 
10 
1 
32 
1 5 
? 
7 
? 
ec 
ec 2C 
16 
11 
4 
1 
2 
a 
465 
345 
3 4 9 
te: 4C1 
55 
2C 
716 
27 
179 
6 2 6 
313 
8 
5 6 5 
3 
7 
147 
337 
2 
42 
63 
6 0 6 
128 
178 
19 
27 
16 
34 
64 
£8 
iea 
a 
26 
5 
8 
2 7 6 
a 34 
23 
3 
155 
46 
163 
127 
3a . . 2 
56 
21 
1 
7 
3 
194 
2C9 
14 
27 
57 
4 7 9 
9C7 
12 
. 1 
4 
1 
1 
a 3 
1 
7 7 5 
246 
. 6 
. 3 
26 
. . I l l 
9 
3? 
i?a 6 
2 
7 
4 
? 
U 
10 
, 5. 
1 Í 
. 75 
25 
1C5 
1 
1 9 ) 
216 
a 
. • 
4 2 5 
06? 
3 6 1 
048 
2 7 1 
2 7 0 
502 
7 4 7 
45 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 t 
a 
1 9 6 0 
758 
1 CC5 
336 
a 
. 8 
. 1 
175 
1 
. 31 
i 1 
ICC 
2 1 7 
a 
e?3 
86 
?i ■ 
5 7 1 0 
S 889 
1 e?? 1 6 8 6 
573 
113 
107 
1 
• 
ET JALNES D CELFS 
Nederland 
1? 
2 4 
73 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
? 
1 
142 
114 
28 
2 3 
9 
5 
1 
143 
17? 
. 121 
0 30 
C68 
1 
1? 
538 
1 
25 
21H 
?17 
35 
3 96 
41 
1 
308 
. . 1 
7 04 
70 
4 1 9 
49 
7 4 0 
a 
. . . ? 
6 
u . 6 
7 
. 15 
3 
. 34 
3 
. . a 
110 
10 
u 9 
. 4 
a 
19 
49 
15 
14B 
159 
. 1 7 6 
904 
7 5 0 
5 5?7 
1 
75 
! 45 
¡g 51 
a 
2 
25 
4 Ί 
3?5 
5 5 6 
6 
71 
90 
4 
i ; 
5 
19 
4 
5 
IB 
6 
? 
7 8 
a 
17 
3 
9 1 
23 
865 
34 
64B 
5 
. 1 
. . • 
9 5 1 
2 1 ) 
735 
3 76 
177 
3 5 7 
157 
6 6 6 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 2 
9 35 
2 3 6 
, 12 8 5 0 
1 1 1 
. . 17 
a 
131 
62 
370 
là 
i 
4 
. 
6 9 1 
2 7 9 
17 160 
15 3 0 3 
1 857 
1 818 
6 9 1 
39 
1 
. • 
FRAIS CONSERVES 
Italia 
4 5 7 4 
1 5 8 3 
3 534 
1 9 0 2 
, 4 5 0 
3 
1? 
?B 
1 
u 3 7 7 7 
9 6 
13 
17 
2 
39 
115 
a 
46 
. . a T 
2 1 2 
13 
lî 
2? 
16 
. 5 
10 
. a 
13 i l i 
1 3 0 2 
74 
19 
33 
2 4 3 
24 
12 
17 
55 
5 5 5 
a ? 
122 
32 3 2 2 
11 5 4 3 
20 7 7 9 
19 6 6 9 
4 3 8 6 
8 5 7 
6 4 
56 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dczembe 
Under­
ichlüssel 
Code 
pays 
6 F L I E 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C3£ 
cse C42 C46 
c e C£4 
Î C 4 
2C6 212 
2 16 
222 
4CC 
4C4 4 ( 2 
Î 2 6 £C4 
616 £24 
£26 
1CCC IC 10 
I C H 
1C20 Mil 1C21 
I C 2 2 
1C4C 
mm 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 C ; 6 
cíe CAÁ 
C54 
c :e C62 
C£6 
;eo i c e H 2 
260 
4 0 0 
4 * 6 
4 6 2 
4 1 6 
4 9 6 
«12 
lie 
9 5 4 
lece 
IC 10 Mil 1C21 
1CS0 
1C21 
1C22 
1C4C 
(RUTEI 
C C I 
CCS CC4 
C36 
(CCO 
I C I O 
UH 1C20 
1 0 2 1 
1C2C 
I C S I 1C22 
mui 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
I C H 1C20 
1C21 
1C22 
I C O 
TPCCKE 
C C I 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
oil C38 
C66 
ke 2 4 6 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
EP VCN PAL 
2 
I 
6 4 
2 1 
1 
2C1 125 
14 
E 56 
9 2 1 
15 4 
62 
ce t 5 
57 
115 3 
t ( 3 2 
36 54 
IC 77 
13 
27 
2 
2 
31 7 
12 
2 8 1 
i 16 
C££ 
4 2 1 1£5 
£30 
11 
5C9 
3 
Janvier­Décembre 
France Belg. 
Î O E F L I E G E L 
HÉHACHV5"*· 
24 
... 
2 
ι 
7 
2 
6 
1E2 155 
24 
15 
12 
2 
£92 
144 
125 £7? 
£43 
666 
722 
5 2 1 
564 
164 
5 5 1 
18 56 
68 
25 
95 
18 
7 0 1 
169 
65 
117 
52 112 
115 259 
51 
564 
4β2 103 
646 
3£5 
9 1 ? 27 
£79 
034 
2 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
29 
1 Κ 335 
. 6 
£1 
a 
1 
2 224 
32 
a 
1 
27 
a 
a 
a 
­
849 
474 
375 
6C £7 
2 5 5 
1 
252 
1 
BRLTEIER 
a 
3 
159 
ë 317 
2C 
1E4 
a 
. a 
. 95 
17 
167 
£5 
2 
51 
a 
. • 
177 
2C1 
5 7 6 
529 
345 
4 4 7 
A\ 
U CER SCHALE VCN HA ER, F R I S O ­ COER HAL 
34 
41 
4 2 6 
35 
555 
5 1 1 
45 
4 1 
40 
3 
1 2 
14 
1 29 
57 
15 42 
4C 
35 
2 
1 1 
22 
ε 52 
1 
1 
2 
2 
9 ? 
es 7 
7 
3 
1000 
Lux. 
91 
Ί 343 
2 1 8 
. 3 
77? 
. , . 4 
1Θ5 
a 
10 
, , 1 
. , • 
136 
6 6 0 
476 
?75 
7 7 4 
?C1 
1C 
1£9 
, I N 
7£? 
a 
766 
7 79 
37£ 
10 
1£5 
3 6 9 
5 6 1 
., . . . 2A 
m Í Ê 7 . . . . . ., 
m i l 
899 
tee 2 1 3 
138 
5 Í 5 
2A 
2À 
kg 
Nedcr lanc 
? 
3 
7 
CER 
1 
66 
? 
? 
3 
ao 69 
11 
7 
3 
3 
VäPeBS!!.. 
29 
27 
ACb 
­
4 é l 
<tól 
, 
m m , ­
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
65 
187 
a 
3 9 5 
326 
. . 1? 6 1 4 
? 74 
. a 
? 3 
. . 76 
. . 1 
70 
a 
17 
733 
5 6 8 
766 
77 7 
6 7 6 
38 
. 5
• 
SCHALE, 
9 1 1 
179 
. 68 3 
9 9 9 
66? 
3C7 8 8 9 
3 
. 5 5 7 
a 
58 
63 
l 
ΐ 6 5 B 
2 
1 1 5 
1 
112 
115 
• 
7 4 7 
722 
026 
5 7 1 
8 6 8 
4 3 9 
. 2 5 3 
0 1 6 
i U S G E N . 
5 
. 21 
• 
37 
35 
3 
1 
1 
1 
. 1
I, 
14 
5 
. 44 
15 
4 
41 
6? 
3 
74 
3 
2 
11 
7 
7 9 0 
68 
7 7 ? 
199 
1 7 1 
20 
a 
a 
3 
FRISCH 
l 
7 
5 
1 
3 
3 
3 
19 
12 
3 6 6 
. 4 6 6 
6 
9 1 3 
598 
là 
16 
4 77 
86? 
565 
547 
5 3 1 
. . . 18 
lulla 
39 
a 
, a . , . . 77 
a 
33 
40 
. . 21 
1 
54 
2 7 3 
46 
277 
150 
7 7 
76 
. 7? 
• 
CCEP 
I I 
15 
45 
7 59 
• 
334 
11 3 7 3 
6 1 
60 
? 
. . • 
HUEHNEP­ UND 
N CER SCHALE , FR ISCH ODER HALTBAR GEMACHT 
­LU tG EL 
39 
44 
4 0 4 
. a 
1 
ï 
S E I , GENIE 
£5 
40 
22 
225 
74 
ice 170 
5C 
E 
ι έ 
S5BAF 
-
. . IC 
40 
. . . " 
37 
37 
37 
. , . ., . . • 
Κ 
. ι 
27 
25 
. , . * 
1 
7 
? 
80 
39 
a 
78Θ 
l 
106 
17C 
5 0 
5 
18 
AUSGEH. VCN 
-
ì 71 
8 
, . . . 
1 
4 
l 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 5 . 1 ? OEUFS 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 6 4 
204 2C8 
71? 
7 1 6 
372 
400 
4 0 4 4 6 ? 
5?a 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 6 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
PONG­RIÇ 
.HAROC • A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA . M A R T I N I Q 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
M C N 0 E 
CEF EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.. Lux. 
A COUVER CE V O L A I L L E S DE BA 
4 
1 
1 
10 
6 
2 
7 
1 
1 
5 80 
385 
45 
120 
8 4 ) 
121 
73 
176 
6 3 6 
29 
80 
190 
10 
U 7 4 4 
73 
90 
14 
55 
60 28 
11 
1? 
ao 39 14 
4 1 5 
9 7 3 
4 4 3 
33? 
9 0 6 
0 9 9 
16 
8 7 1 
10 
0 4 0 5 . 1 4 OEUFS DE POULES, CONSERVES 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 · . 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
700 70B 
717 
760 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 4 7 a 
4 9 6 51? 
8 7 ? 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P ­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 
ETATSUNIS 
• GUADELOU 
. M A R T I N I Q .CURACAO 
•GUYANE F CHIL I 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 OEUFS V E R , F 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IOS? 
0 4 0 5 . I f 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03Θ 
0 6 6 
208 
7 4 8 
FRANCE 
PAYS­eAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
OEUFS 
A L L E H . F E C 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0­=UFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS A L L C H . F E C 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
11 
4 59 
1 
1 
S 
1 
? 
87 
77 
10 
a 4 
1 
643 
6? 
??2 75? 
377 
74? 
556 
133 
7 5 1 
80 
315 
10 
19 
76 4 4 
39 
13 
756 
107 
49 57 
35 57 
64 
7 9 1 
30 
784 
0 5 1 
733 
0 4 7 
9 4 5 
5 7 1 
19 
4 0 1 345 
50 
143 
5 5 4 
14 
92 
3 54 
15 
59 36 
1 3 5 0 
7 4 6 
6 04 
176 
106 
4 2 9 
? 
4 1 7 
• 
1 
l 
SAUF OELFS A 
1 0 4 5 
7 6 7 
80 
39 
13 
i c i 49 
34 
? 1 6 4 
1 0 4 7 
1 118 
8 5 9 
7 7 9 
7 5 9 
19 
777 
• 
10 
3 25 
1 
43 
4 0 
2 
2 
1 
173 
a 
1? 
522 
463 
3 6 9 
3 5 0 
14 
9 2 5 
171 
7 5 4 
373 
3 7 3 
3 8 1 
14 
3 5 7 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
SSE­CCUE 
3 
5 
4 
1 
1 
COUVER, 
6 77 
a 
7 1 0 134 
6 5 9 
5 
3 5 6 
9 1 4 
?5C 
43 
229 
30 
055 
175 
879 
8C6 
3 1 6 
43 
a 
43 
■ 
RSiPtó,feW$íWE$oeu,LLBí· 
15 
18 
7 0 7 
17 
767 
745 
72 
19 
18 
3 
1 
2 
a 
7 
. 17 
77 
7 
70 
ia 17 
? 
1 
1 
EN C O C U I L L E S , F R A I S 
SECHE! 
27 
40 
31 
8 
5 
4 
1 
a 
1 
• 
. 
4 
a 
4 
3 
3 
1 
a 
1 
• 
, POUR USAGES 
185 
84 
46 
6 1 0 
126 
146 
218 
92 
11 
40 
. . . 3C
53 
. . . . " 
1? 
11 
193 
• 7 1 6 
716 
3 3 
1 
1 
1 
39 
35 
4 
3 
1 
1 
5AUF 
CU CONSERVES 
16 
16 
18 
A L I M E N T A I R E S 
11 
. . 14 
53 
. . a 
. " 
2C9 
302 
4 4 ? 
6 7 1 
19 
9 7 6 
b 
33 
1 
S 
5? 
76 
14 
6 6 6 
5 74 
09? 
037 
945 
55 
:N 
3 
11 
33 
33 
• 7 0 5 
171 
73 
89 
1 4 1 
76 
a 
107 
10 
1? 
54 
39 
• 9 1 3 
?90 
6 7 3 
508 
3 7 4 
105 
. • 10 
a C C U I l L E S , 
9 6 0 
55 
567 
4 9 8 
7 3 1 
92 
1 6 4 1 
l 
315 
19 
26 L 
5 2 3 
l 
56 
57 
64 
6 5 1 2 
0 7 9 
572 1 
0 2 0 1 
4 9 4 1 
2 1 8 
1 3 1 33 
3EUFS DE 
3 
14 
24 
22 
2 
L 
1 
ι SAUF DE 
5 
9 
9 
1 7 ' 
8 
56( 
14 
7 1 
9 
1 
4 
' 
" 
) 
11 
6 
5 1 ? 
. 7 1 5 
? 
7 9 5 
0 7 6 
10 
0 8 7 
744 
3 4 3 
3 3 3 
379 
. . . 10 
Italia 
179 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
« 108 
a 
4 7 
8 7 
a 
a 
37 
7 
9 0 
5 6 1 
19? 
3 7 0 
7 3 8 
108 
179 
a 
39 
• 
F R A I S CU 
7 1 
79 ΐ 
• 
3 2 7 
6 
3 2 1 
29 
27 
1 
a 
a 
• 
PCULES A CCU-
V C L A I L L E S 
. 
a 
1 
46 
. 19 
. . . . 
" 
4 
9 
4 
4 
2 
1 
. a 
a 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
218 
Januar-Dezem 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ite 
i ' ί S 5 2 
3SC 
4CC 
4 0 4 
£ . 0 
6£C 
706 
ICCO 
I C K 
¡CH 
¡CIC 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
I C O 
EIER I 
CC] 
CC2 
ces CC4 
ces C22 
C26 
C26 
4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
IC 20 
1C22 
FLLES 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
ese 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C20 
ICS? 
1C4C 
CÉFROI 
C C I 
CC2 
ces C C 
CC5 
ese 
2ce 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
ICH 
¡aa 
I C H 
1C20 
1C22 
jer — 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE 
FNE 
ICE 
ENE 
1 
— Jan 
France 
14 
6 
I 
42 
129 
10 
4 
14 
£ 
149 
545 
£C4 
464 
263 
67 
27 
8 
50 
SCFALE, 
1 
2 
1 
1 
7 
1£ 
7 
£ 
e 1 
5 
1 
2 
2 
S 
1 
1 
4 
4 
6E£ 
SC 
79C 
673 
5C4 
52C 
C 6 I 
120 
30 
C56 
154 
342 
£53 
788 
7C2 
65 
24 
: I G E L B , 
552 
740 
30 
107 
17 
4 ( 3 
379 
124 
137 
121 
1 
. 1
E I G E L B , 
1C8 
£5 
4 3 4 
5 9 4 
74E 
53 
2 1 
1C9 
54£ 
248 
198 
1£6 
56 
23 
27 
rier-Décembre 
1000 
Belg.-Lux 
hg 
N e d e r l a n d 
EC 58 1 
EC 
M C H T 
1 
2 
2 
2 
G 
2C 
22 
66 
2C 
2 1 
CS 
ca 22 
1 
1 
:N1 
15 
11 
3 
3C 
3C 
GENI 
1 
1 
2 
3 
GETROCKNETES E I G E L B , 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C Î 2 
C28 
c e 4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 20 
VCGEL 
CCS 
CC4 
CCÎ 
ICCO 
IC IC 
K U 
1C2C 
1ER 
1 
1 
57 
79 
959 
7 
21 
9 
?C 
75 
149 
0 5 3 
96 
£7 
4 1 
9 
22 
IC 
66 
C I 
OC 
GE 
IC 
IC 
IC 
OHNE ÎCPALE L 
563 
39 
20 
626 
£26 
IC 
IC 
N Í1UEPL1CFER PONIC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
cse CS8 
4CC 
4C4 
517 
ICCC 2 
271 
î e i 
70 
7C7 
71 
52 
54 
340 
24 
64 
13 
25? 
?56 
It 
1 
2 
4C 
4C 
4 
4 
57 
1 
14 
85 
GETRCCKN 
4 6 . 
ec 5 
1 131 
1 
: 7 i 
ί 2 .15 
1 1 4 6 . 
= 71 
: 7 1 
Ì 
>. 
SSBAR 
! 35 
! 13 
: 4e 
) 481 
:S5BAR 
ε 
: 3 
1 1 
; e 
! 3 
: 23 
! 2 0 . 
I 3 
I 
1 3 
I 3 
I IESSBAR 
'. 2 
1 
) 2 
1 2 
. . . 
ID E IGELB 
! 3 
; 
C a ­
5 3 
. 
S 1 
3 
ï 
S 
1 
1 
ì 
ι 
I 3 
14 
ά 
7 
42 
1 2 9 
10 
4 
14 
6 
CC8 
4 0 7 
6 0 1 
4 6 4 
7 8 3 
86 
77 
8 
50 
Τ , GENIES 
2 
> 1 
: 3 
! I C 
4 
: 5 
3 5 
1 
1 
) 1 
1 1 
! 1 
I 
1 1 
i 
ι 
1 
) 1 
) 
7 04 
79 
. 614 
571 
4 8 0 
8 3 1 
114 
3 0 
9 3 6 
ce? 
6 i a 
4 4 5 
3 9 2 
4 7 6 
53 
1? 
a 
4 6 6 
, 1C7 
17 
6 0 6 
4 7 4 
13? 
13? 
131 
. . • 
l 
4 5 
a 
866 
6 
a 
a 
1 0 9 
C30 
9 1 8 
112 
11? 
? 
1 
• 
54 
a 
85? 
a 
31 
9 
70 
?5 
COI 
9 0 7 
94 
e6 
4 0 
8 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 1 2 
30 
SBAR 
l 2 
. 
L '. 
. 
' 
, , 9 
9 8 3 
4 0 
40 
10 
6 
5 5 0 
1 6 2 9 9 
1 0 2 3 9 
6 0 6 
6 0 6 
56 
28 
32 
, . ■ 
30 47 
28 47 
2 
a 
1 
1 18 
20 
160 
5 
. 53 
. 
2 1 4 59 
161 59 
53 
53 
53 
3 
a 
7 
12 
11 
INGENIESSBAR 
ì 
ì 
1 
L 
ì 
1 
19 
­
3 1 
?1 
10 
10 
71 
1? 
. a 
. . . . 35? 
4 3 4 
I 
l 
146 20 
, , • 
146 20 
146 
a 
• 
9 2 6 1 
6 5 4 
8 
114 
6 9 
36 1 
54 
158 35 
23 
53 4 
12 
5 1 5 4 2 5 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
28d 
313 
152 
390 
4C0 
4 0 4 
520 
6 £ ) 
7C<3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
0 4 0 5 . 3 ' 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
M G ­ R I A 
. C : N G O B R A 
TANZANIE 
R .AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANAnA 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
PHIL I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.SAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OEUFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
JAUNF! 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
C 4 0 5 . 5 3 JAUNE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
708 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 4 0 5 . 5 5 JAUNE! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 ? 
03B 
0 4 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEP 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
19 
14 
lo 
15 
î e e 
13 
IC 
33 
14 
5 9 7 
0 5 1 
547 
£ 7 1 
375 
182 
£0 
13 
12 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
63 
£3 
1 
• 
Lux N e d e r l a n d 
78 1 
78 
SANS C O Q U I L L E S , NON SECHES 
1 
1 
2 
6 
3 
t 
3 
4 1 7 
67 
8 1 2 
517 
0 1 4 
2 4 2 
433 
65 
29 
358 
5 9 3 
8 2 6 
166 
12Θ 
7 4 1 
37 
13 
3 
1 
114 
a 
71 
. 
567 
7£7 
119 
£ 6 7 
6 5 9 
72 
a 
D'OEUFS L I Q U I D E S 
2 
2 
2 
583 
129 
39 
62 
15 
8 4 5 
761 
84 
a i 
80 
? 
2 
1 
3 
POUR 
185 
13 1 
39 
355 
355 
D'OEUFS CONGELES 
2 
2 
5 
5 
78 
57 
4 e 9 
5 4 8 
2C5 
46 
37 
71 
5 3 0 
3 7 6 
153 
119 
48 
14 
33 
POLR 
2 7 7 
1 4 0 7 
2 1 4 0 
S 6 7 6 
S 8 7 4 
2 
1 
1 
25 
, FCUR 
3 3 6 
29 1 
71 
2 6 2 1 
9 6 e 4 
6 8 6 2 
2 8 2 2 
2 6 2 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
14 
l o 
99 
188 
13 
10 
33 
14 
766 
824 
942 
671 
3 75 
179 
6 0 
13 
92 
LEAGES 
167 
59 
a 
4 8 5 
801 
2 2 3 
35B 
62 
?9 
305 
5 1 9 
512 
CC7 
977 
643 
79 
5 
oB 
66 
2 
a 
. 2
. . • 
I t a l ia 
, 
φ , . . . . ­
¿ 
. 2 
. . . . . • 
A L I M E N T Ä R E S 
a 
. 470 
a 
?a 
19 
4 
3 
. 184 
714 
504 
7 10 
710 
?6 
a 
• 
USAGES AL IMENTAIRES 
3 5 6 
152 
5 1 0 1 
5 1 0 
8C9 
a 
62 
15 
899 
81Θ 
a i 
81 
80 
. . • 
USAGES ALIMENTA 
54 
63 
17 1 
59 
32 
2 2 6 1 
1 9 4 1 
32 
3? 
3? 
1 
47 
. 1 17 
6 
. . 71 
2 4 3 
1 7 0 
71 
7? 
1 
1 
• 
27 
. . • 
25 
2? 
) . , ?
? 
1 
1RES 
1 
. 141 
a 
. 46 
. ­
l a u 
14? 
46 
46 
46 
­
D'OEUFS SECHES, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
2 
3 
2 
125 
60 
6 5 7 
70 
49 
15 
33 
49 
C48 
6 7 5 
173 
156 
6Θ 
11 
0405.70 8 8 | J F S c K O í ? í t t 5 . 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
247 
16 
26 
755 
2 9 1 
3 
3 
0 4 0 6 . 0 0 H I E L NATUREL 
OCl 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 2 6 
0 3 b 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UHI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 1 
114 
128 
71 
7 2 4 
64 
32 
38 
276 
U 
69 
14 
228 
6 6 3 
3C9 
309 
3 0 9 
56 
6 
5 
Α Ε . Η Ι Ν « 5 Ι Ε Ϊ 
160 
) 26 
192 
191 
■a 1 
55 
6 4 1 
1 . 
141 
9 5 
1 
î 
3 
? 
? 
? 
1 
? 
2 
: 2 
i 2 
, 1 
i 
176 
34a 
1 
49 
15 
3Θ 
49 
6 4 4 
4 7 8 
166 
15? 
64 
14 
9 
4 
. 19 
. . , • 
35 
3? 
3 
. . 3
5 
5 
S 
if 
. , • 
56 
56 
?? 
10 
a 7 
. . . • 
47 
46 
­1 JAUNES D ' C E U F S , AUTRES 
: 
5 
L 
' 5 
U 
­
Il, 
1 ) 
3 
3 
. 3 β 
. Β 
, . . . . . , 2?8 
7 74 
57 
. ­
57 
57 
, ­
6 
59 
4 
. 63 
17 
18 
177 
10 
56 
12 
• 
408 
10 
­
10 
10 
. • 
1 0 7 
4 
70 
199 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsscl 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E D R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
K IC ¡CH 
I C C 
I C H 
1C2C 
ili) 
' 5 6 £ 4 8 5 74 472 71 
3£ 
19 
£(5 2?t 173 1£3 
t ? 
2 Í 
19 
70 11 151 364 357 273 7 
3 ) 8 
47 
44 
36 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL C 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
1070 1071 1030 1031 103? 
1 10 525 
4 5 5 
3 5 1 
t.5 12 
19 
7 24 
219 
169 
157 
50 
28 19 
18 11 
11 
4 
132 
2 7 6 
77? 
194 
4 
180 19 14 
MAREN CES K A P . C4 ,ALS S C H I F F S ­ IND LIFTFAHPZEUGBEDARF ANGEM. 0 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU C H A P . 04 DECLAREES COPPE PRCVIS ICNS OE ECRC 
mmvwmtmui™™''ccEP *»»*""-
C C ) 
CC2 
CC4 
CC5 
C U 
C 1 8 
4CC 
eco 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C40 
IC 
96 
22 
2 
I 
1 
135 
129 
6 
5 
2 
1 
10 
IC 
96 
2? 
118 
118 
iiKSKMBMife^eSWuMlENiÄiinÉiii­BiiS™ 
POPE SO­h E INE BOR SIEN. ABFAELLE 
CCI 7Ï5 . 1 
CC2 i loa ee 
CCS 1 4E3 
CC4 479 
CC5 1 390 122 
C22 147 15 cse 30 C42 144 139 C48 292 eeo ie; 4C0 73 
1CC0 6 1 4 1 3 7 6 
I C I O : 2 1 4 2C8 
U U 9 2 9 17C 
1 C . 0 728 155 
I C I 1 167 15 
1C20 15 15 
1CS2 l î 15 
1C40 l i s 
SCPME1NE60RSTEN, NICHT ROH 
1 367 71 
59 
1 6 2 2 
1 622 
η m 
te 
75 
4 
5 
29 
1? 42 
46 
6 
24 
77 
?9 
47 
? 14 3 ? ? 15 466 14 46 5 11 4 4 7 4 4 
10 
767 
7 7 8 
CC8 
8 8 7 
2 2 0 
1 1 4 1 19 
9 
9 
40 
52 
37 
19 
2 
2 
11 
5 
4 
13 1 
4 
4 
14 1 1 1 
1 
4 
i 
5 
255 
i s e 
117 52 5C 25 
16 
Κί!,ίΙ.ί'!|ρΙ.ΪΕί|Ν,ΙΕ" 
134 
CIO 
3 7 4 
7 0 4 
79 
5 
2 6 9 
147 
73 
654 
271 
633 
4 8 6 
89 
76 
56 
85 
3 
6 
1 
4 
4 
3 
l 
5 
7 6 
4 9 5 
1? 
93 
505 
53 
30 
3 
38 
7 7 8 
105 
174 
86 
83 
10 
7 
3 
78 
43 
1 
3 
13 
? 
7 
75 
41 
5 
3 
l ì 
31 
1 
7? 5 1 
. 6 . , a 
, 
? 
767 
170 97 80 
19 9 
1? 
4 39 
8 47 
5 5 ? 4 1 
3 ? 
7 
769 
48 771 648 
138 74 
1 4 , 
80 
6 
56 
CHEVEUX 
CHEVEUX 
BRITS MEME LAVES ET DEGRAISSES OECHETS CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
_ R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
001 007 004 005 077 
10 70 1071 1030 1040 
10 56 10 13 79 19 113 16 
3 5 6 
92 265 250 
i c a Π 4 
P8ILE§ rø glioïSïftiE8. 
35 1 10 
47 
47 
1 1 
3 
7 
7 
2 
13 
6? 
5 
57 
4 7 
73 
6 
4 
m vwmdiiÆ'Ui 
59 
58 
? 
0 5 0 2 . 1 1 
001 002 003 004 005 02? 038 04? 048 060 400 
1000 
SOIES DE PORC OU DE S A N G L I E R , BRUTES. DECHETS CE SOIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
. M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1071 1030 1032 1040 
405 345 769 76 679 78 11 7? 134 95 
11 
149 775 373 
770 43 9 a 95 
6 . 1 51 3 
a 
69 . . • 
39 
57 
81 73 5 
8 8 . 
10 
a 
749 
4 ?4 
788 
788 
57 
33? 
65 370 15 
3 177 74 11 
1 015 
775 
240 167 17 
a 
. 74 
335 
7 15 
a 
284 10 11 
a 
7 71 -
690 
641 
49 78 71 
a 
a 
71 
SOIES DE PORC OU DE SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
001 007 003 004 005 07? 076 
o ? a 
0 30 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
708 
7 1 ? 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 8 0 
4B4 
508 
578 
6 0 4 
6 1 7 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 1 7 
173 
BOO 
6 3 7 
2 1 2 
3 9 6 
16 
30 ua 
24 
61 
3 8 6 
2 3 3 
29 150 34 
136 
2 5 2 
18 
19 15 15 14 
m 
103 
2 7 8 
56 
88 
21 
40 
16 
17 
28 
13 
51 
7 8 4 
139 
6 4 5 
9 8 6 
7 5 3 
6 3 8 
? 
49 
7? 
71 15 130 175 78 
9 18 5? 17 
16 
7 7 5 
19 
6 8 
77 17 
19 
7 1? 7 
7 17 
7 0 6 
39 
1 010 791 719 
6 4 5 
4C9 
75 
sa 
8 7 3 
768 
55 
53 U ? ? 
4 
70 
9 
7? 1? 111 3 
7 3 8 
35 
7 0 4 199 
85 
5 
E 1IERHAARE FLER B E S E N , BUEPSTEN CDER P O I L S DE BLA IREAU ET AUTRES P C I L S POUR LA BROSSERIE 
4 3 35 3 14 
? 
10 
9 
6 
15 
1 
1? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0S6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 hCNGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
390 38 36 92 813 13 53 40 41 17 48 28 
2 6 8 
8 
13 
5 
23 
3 
20 
190 
95 . 3 93 
1 ) 
69 4 
a 
11 1 15 7? Il 6 17 20 
1 
18 
. ? 
. / 134
4a 5 
, 54 
a 
1 
a 
? 
a 
17 
161 
695 466 380 
1 )5 
64 
/ 7?
70 
39 70 . 70 77? 3 1? 50 6 75 135 701 
7? 50 7 
44 18? 
a 
a 
1 5 95 
2 552 
5? 273 56 31 U 39 13 
71 11 77 
4 371 
199 4 172 3 693 
667 479 
1 
• 
. 
r/ 
II 
390 
21 
87 785 18 48 
38 19 17 37 
a 
1 232 
34 
18 59 75 
a 
16 
a 
a 
5 . 5 4 2 
. 15 7 
64 41 
a 
8 
a 
2 3 54 
a 
a 
. 3 
a 
a 
1 
5 
a 
• 
419 
1B6 233 215 
31 18 
B 
• 
CECPETS 
9 1 . 5 
a 
. , 2 
a 
a 
28 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
4 C 4 
5 2 6 
7 2 2 
I C C O 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A L ? A ) 
R C ! S W 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 cse 
C 4 C 
0 4 2 
C 4 8 c;e 
C £ 0 
C £ 2 
C ( 4 
S 5 0 
4 C C 
£ 2 4 
7 2 2 
6 C C 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
— 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AR LNC 
C E R E N 
AR LNC 
1 
a 
. 
1 1 3 
5 5 
EC 
4 4 
1 9 
£ 
6 
9 
France . 
a 
. 
2 2 
9 
13 
1 3 a 
a • 
Belg.­
R C S S P A A R A B F A E L L E 
­ A B F A E L L E , 
£ C 
£ C 
1 1 2 
2 0 2 
EE 
3 6 
1 7 
4 
2 0 
4 1 
4 6 
6 
7 6 
3 6 
3 5 
4 9 
1 1 7 
2 2 6 
6 
Π . 4 Í 
6 
2 5 3 
5 2 1 
7 2 2 
2 0 2 
1 6 8 
5 
1 
4 2 6 
1 2 
4 5 
1 4 
2 4 
8 
. , 4 
1 
? 
2C 
a 
2 0 
2 3 
E 
a 
8 
£ 
7 0 5 
5 6 
1 C 9 
E E 
i t 
1 
1 
5 3 
R O S S H A A R C N C ­ A B F A E L L E , 
C C 2 
C C 4 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 6 cse 
C 4 2 
2 5 C 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
C Í E R M 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
Ç . 2 Cía 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 B 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 c;c 
C 5 2 
C 5 8 
C 6 C 
C £ 2 
C 6 4 
2 C C 
< C 4 
ECB 
2 2 2 
3 2 0 
2 6 6 
S I C 
3 7 2 
2 9 0 
4 C C 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
5 C 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 2 2 
5 7 7 
I C C O 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 I 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
1 2 
1 1 1 
5 
6 
5 2 
1 0 
I C 
4 
2 5 9 
1 3 7 
1 2 3 
1 0 5 
£ 7 
1 2 
2 
£ 
1 2 
a 
1 
i 
2 1 
1 3 
5 
2 
1 
1 
1 
f 
: , E L A S E N L N C H A G E N 
15 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
4 2 
2 2 
1 1 a 
j 
i 
1 
Í 2 9 
5 9 1 
1 7 £ 
5 6 9 
5 7 5 
7 3 6 
1 2 C 
1 6 4 
3 6 7 
2 9 6 
6 4 2 
6 3 7 
6 3 3 
6 1 2 
6 C b 
5 7 
1 3 
5 4 
3 7 
2 
4 7 2 
£ 
3 1 
5 
3 6 3 
6 
1 
6 
7 
2 C 6 
2 2 1 
1 3 
2 4 
2 
1 7 3 
1 7 
£ 
5 2 
2 6 C 
9 2 2 
4 4 2 
1 1 9 
6 2 0 
4 2 3 
7 2 9 
3 5 7 
9 1 
5 7 1 
£ 9 
4 2 2 
3 4 3 
1 9 1 3 
1 6 5 
4 
2 
1 3 
5 1 
£ 3 
U I 
1 5 £ 
2 1 3 
4 
a 
. a 
9 
2 1 
5 
. . £ 
7 
4 
£ 3 
2 ~. a 
á 
8 
6 
5 
3 5 5 8 
2 7 5 7 
1 2 C C 
1 C 7 C 
6 0 2 
1 15 
1 4 
£ 7 
1 5 
• E O E R 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
. . 
3 
2 
1 
1 
1 
, • 
A L C H A L F 
G E K R O L L T 
1 1 
3 9 
3 E K R C L L T C D E R 
V C N 
4 
1 
1 
5 
f 
2 
1 
1 
1 
S . N C E F E N 
2 7 £ 
4 C 7 
C 5 9 
£ 7 1 
2 2 7 
2 4 
5 5 
1 0 
7 7 
4 8 
2 1 4 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 
, a 
2 
7 1 
. , 3 E 3 
. , . 9 
1 5 0 
9 
. a 
2 2 
. 1 
4 5 6 
£ 1 3 
2 4 5 
3 6 7 
5 5 9 
4 0 5 
3 E 3 
7 3 
« S i 
Q L M N ΤITÉS 
Deutschlanc 
(BR) 
. ­
3 9 
2 5 
1 5 
7 
3 
. a 
I t a 
. • 
2 β 
a 
? 0 
1 9 
7 
, . 1 
U N T E R L A G E N 
N C C H 
2 2 
4 1 
1 7 9 
5 0 
1 6 
1 1 
2 u 9 
3 
4 
6 
3 4 
3 5 
1 0 
1 1 7 
1 9 a 
5 
3 
2 7 
7 9 3 
2 9 ? 
5 0 1 
1 3 0 
5 5 
4 
. 3 6 8 
A U F 
i a 
, ­
2 1 
1 1 
u 
4 
. 6 
6 
• 
U N T E F I A C E N 
2 7 
7 
1 8 
1 ? 
1 ? 
6 
? 
9 
2 3 
3 8 
, . 2 
. . . 5 
2 
1 
. 6 
• 
1 7 0 
6 3 
1 0 7 
1 0 ? 
8 8 
. 5 
H F U N T E R L A G E N 
. . . . a 
. ­. . . . a 
. . ­
T I E R E N 
6 
3 
3 
1 
1 7 
1 3 
3 
3 
1 6 8 
3 1 7 
6 5 9 
5 7 5 
3 0 ? 
1 0 1 
1 1 3 
7 8 3 
9 6 
1 7 1 
8 6 
1 4 6 
6 9 1 
7 0 5 
1 9 
1 3 
5 4 
. 7 3 
6 
. . . . 1 
. 1 0 4 
0 6 7 
1 
1 
1 
9 1 
I ? 
30 
3 6 0 
6 5 8 
7 1 9 
5 7 9 
3 7 7 
9 6 3 
1 7 6 
, 1 0 
7 6 
A L S 
4 
3 
I I 
β 
3 
? 
a 
. 1 
5 
5 
. a 
. 
? 5 
1 3 
l ? 
1 2 
1 0 
. . ­
F I S C H E N 
7 C B 
2 0 5 
? ? 7 
a 
2 1 6 
4 0 
7 4 
1 8 
3 6 
7 6 
7 7 5 
4 7 8 
1 1 4 
3 0 8 
7 5 8 
9 
. 
3 7 
3 6 1 
6 
? 
a 
. . 8 B 
9 0 7 
a 
. . 5 1 
. 1 6 
4 3 0 1 
3 5 7 
0 7 3 
5 9 9 
9 7 6 
7 5 
a 
. 3 9 9 
a 
. 1 0 
9 
a 
. . . a 
5 
4 
a 
. 2 
. . . a 
4 
. . • 
1 4 
1 9 
1 5 
1 5 
9 
. a 
• 
12 
9 9 
8 
1 
4 6 
1 0 
9 
4 
7 1 3 
1 1 1 
1 0 ? 
9 1 
7 6 
1 1 
1 
• 
3 7 7 
a 
n o 5 0 8 
a 
? 
1 
7 
a 
? 3 
1 0 6 
1 5 4 
1 
4 
1 0 ? 
1 
ï 4 
1 
. 1 
1 
, . . • 
4 i a 
9 1 6 
4 2 2 
4 0 7 
7 9 3 
e . , 3 
n, ρ « 
N I M E X E 
L * Γ V 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 C 4 
5 2 3 
112 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
0 5 0 3 . I C 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 £ 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 7 
1 0 4 0 
Ο Α Ν Λ Ί Α 
A R G E N T I N E 
J A R J N 
M C N D F 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
C R I N S 
S A N S S 
C R I N S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N J R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A R O N 
A U S T R A L I E 
M C N D F 
C E E 
E X T R A - C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 5 0 3 . 9 0 C R I N S 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
1 O C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F A Y S - B A S 
A L L F M . F E C 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F S 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
2 
U P P O R ' 
1 - . 
u 
1 ) 
9 5 1 
5 6 4 
2 8 9 
2 8 6 
5 2 8 
5 5 
2 a 
4 3 
HKS 
E T C E C P E T S 
2 
1 
1 
4 9 
5 4 
1 5 4 
2 9 7 
4ce 
loa 
5 d 
u 
£ 5 
1 1 5 
1 9 5 
1 0 
6 5 
2 0 0 
a i 
6 0 
2 1 7 
3 5 1 
2 2 
7 0 
1 2 
9 5 
2 3 
a C 6 
9 6 0 
8 4 6 
0 5 ? 
5 5 0 
2 4 
8 
7 7 0 
E T O E C H E T S 
1 5 
1 7 9 
? 7 
1 2 
6 1 
4 ? 
2 - . 
1 1 
4 ? ) 
7 0 4 
7 2 ) 
7 0 1 
1 5 0 
1 7 
6 
1 
F r a n c e 
»BTRÊ 
. • 
7 3 
' C 
4 8 
4 8 
2 6 
. . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • 
? 
1 
ι 1 
1 
. . • 
R I N S M E M E ΕΛ 
S M A T I E R E S 
O E C R I N 
a 
1 0 
8 4 
3 5 
2 3 
2 8 
1 
. . 7 
3 
4 
4 3 
. . 4 9 
. 5 0 
. 2 6 
. 1 7 
2 3 
4 2 2 
1 5 1 
2 7 1 
1 6 5 
4 3 
β 
a 5Θ 
D E C R I N 
. 3 3 
. . 2 
. 1 
1 
4 B 
3 5 
1 3 
5 
2 
1 
1 
7 
Nederland 
N A P P I 
. • 
4 3 
2 1 
2 0 
1 
4 
. . U 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
? 
2 
1 4 
1 1 
1 0 
7 4 4 
5 0 1 
2 5 3 
1 8 9 
8 9 2 
2 7 
a 
3 7 
S A V E C C U 
Italia 
. * 
7 6 
9 
6 7 
3 9 
5 
? 8 
2» 
• 
, N C N F R I S E S N I F I X E S S U R S U F F C F T 
4 
. 2 5 
. 2 
. . 
. 
. 
. . 
. a 
■ 
. , ■ 
2< 
3 ' 
a 
, 
1 
1 
3 0 
33 
a 
7 5 5 
3 7 3 
5 6 
3 6 
Ì 
3 4 
2 4 
1 1 
5 
7 ? 
1 8 5 
6 1 
3 1 
7 1 7 
3 3 6 
. ? 3 
1 1 
6 4 
• 
7 9 0 
6 4 1 
1 4 9 
4 7 0 
1 6 7 
1 4 
a 
6 6 5 
: , F R I S E S CU F I X E S 
0 5 0 4 . 0 0 B O Y A U X , V E S S I E S ET E S T O M A C S D ' A N I M A L » , 
O C l 
oo? 0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
o?e 0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
? C 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
boa 5 2 8 
7 2 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
P O N G R I E 
A F R . N . E S P 
• H A R O C 
. A L G E R I E 
• C O N G n R C 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
. M A f l A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . p 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 2 Α Μ Δ 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 
2 
£ 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 a 
2 2 
¿ 5 
2 2 
I C 
1 
1 
6 0 6 
7 ) 4 
9 C 3 
7ao 9 6 1 
3 8 4 
? 5 β 
8 8 7 
9 6 1 
3 1 6 
6 7 8 
7 C 0 
4 8 6 
2 1 1 
7 C 1 
1 1 7 
1 2 6 
1 5 7 
1 3 0 
2 4 
? ? 3 
22 
1 7 
7 0 
4 £ 8 
3 0 
U 
1 0 
4 4 
5 1 6 
1 ) 6 
6 4 
2 0 
1 9 
4 7 ϋ 
3 0 
2 9 
7 7 2 
7 C 1 
9 9 3 
0 ? 7 
2 6 6 
4 5 2 
7 C 7 
¿ 5 1 
5 0 9 
1 2 5 
5 6 4 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
, 6 6 
9 5 ? 
1 2 B 
? 4 6 
7 6 3 
1 7 
1 5 
8 4 
4 7 8 
1 ? 6 
5 5 
4 3 9 
1 1 4 
. 4 6 
a 
. . . 3 6 
. 1 7 
7 0 
« . . 1 0 
4 4 
1 6 
3 4 9 
? 
2 0 
. 1 0 
. 2 9 
3 7 
• 
6 6 7 
112 
2 7 6 
0 4 3 
2 9 3 
1 6 7 
4 1 
1 1 1 
£ 6 
1 2 5 2 3 
3 4 3 
6 2 6 4 
3 2 I 1 
2 4 2 
3 
7 2 
3 2 
3 7 7 
£ 5 
7 5 C 
1 1 4 
1 £ 6 
7 1 
? 4 
3 7 5 
4 £ 8 
1 3 
6 1 7 3 
5 0 
5 6 
) 1 
5 4 5 4 7 0 
7 5 4 9 9 
î 9 4 5 9 
? 0 7 7 
9 9 0 3 
5 7 4 
4 6 6 
3 4 9 
. . . a 
a 
. . • . . ■ 
■ 
. . ■ 
" 
S U P 
1 5 
1 1 
3 1 
a 
6 0 
. ' 4 
2 1 
a 3 1 
7 5 
1 6 3 
1 
a 
7 
. a 
a 
1 
6 
1 0 
1 
1 4 
• 
4 9 3 
1 1 7 
3 7 6 
3 6 1 
3 1 5 
2 
. 7 
1 0 
1 6 
1 6 
6 7 
1 7 
5 0 
5 0 
7 5 
S U P P O R T 
. . a 
1 
1 1 
3 
. • 
Y2 
a ? 4 
? 4 
7 3 
. . • 
A U T R E S C U E DE 
0 6 6 
3 6 5 
. 5 1 0 
5 7 9 
8 7 9 
1 6 7 
6 ? 3 
5 7 3 
3 C 3 
6 0 9 
1 3 7 
4 5 4 
7 4 2 
5 1 5 
12 
1 7 6 
1 5 7 
a 
. 7 7 
7 1 
a 
. . . 3 
a 
. 2 5 5 
2 6 6 
4 
. Β 
? 1 7 
3 0 
. β ' 
7 C 1 
4 2 1 
4 7 1 
2 4 9 
1 1 6 
1 ? 2 
? 9 9 
a 
1 4 
7 3 4 
1 
1 
1 
7 
? 
1 4 
4 
1 0 
9 
4 
9411 
3 4 3 
4 9 7 
« 8 6 1 
4 4 
6 8 
2 1 5 
7 3 ? 
3 9 B 
? 7 I 
2 B 6 
3 3 9 
3 3 9 
4 6 6 
1 4 
. a 
1 1') 
, 7 8 1 
1 
. . a 
3 0 
8 
. . 221 
9 4 3 
1 
. 2 
1 8 9 
a 
a 
1 4 6 
• 
7 9 4 
6 4 1 
1 5 1 
0 0 0 
6 1 0 
7 4 2 
• • 9 1 1 
1 5 
1 4 6 
. 2 7 
* 4 8 
■ Ί 
M 
3 4 7 
1 6 1 
i?64 
H\ 5 
• 
P C I Î S C N S 
3 4 7 
a 
ni 
a n *> ?ft 
• 1 0 5 
2 8 9 
1 3 7 
A 
2 
3 2 
A 
• • ■ 
■ 
A 
a 
■ 
• . . ■ 
■ 
• 3 
. 
. 9 
3 
. ■ 
. • 
1 6 1 7 
9 7 4 
6 4 3 
6 2 1 
5 7 2 
1 9 
a 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
ichlüiiel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land I t a l i a 
(BR) ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
_ Í B R 1 _ 
I t a l i a 
A F F A F LL E VCN FISCHEN DECHETS CE POISSONS 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
CÎC 
C14 
ICCC 
I C I O 
­ 1 
. 0 
c ; ι 
1C40 
l e 
619 1 254 12 n e 
122 476 32 471 
48 454 
15 356 35 131 
'3 119 Ì1 Cit le 
25 
1 15 
83 
1 2S1 
1 223 
17C 
164 
6 
6 
6 
753 
12 883 
9 477 
23 195 13 680 5 516 9 498 9 480 18 
1 
16 
172 478 22 981 
23 701 
139 
23 562 
23 562 
23 562 
197 
152 
45 
45 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 
mmt^iiím^nmm L LND AEHNLICHE ABFAELLE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ρ 
026 
C47 
350 
4C0 
im 
K U 1C20 
l e a l 
17 
t4í 
1 561 
" 346 
300 
528 
124 
E 19 
C37 
175 
266 
261 
33 60S 
ii eoi 6C5eos 
5E3 
536 
437 
1 817 
677 
3 77e 
3 669 
ne 
110 
I 1C 
744 
27C 
ee 
4 £56 4 416 239 739 49 
95 
146 
767 740 77 77 ?7 
84? 
087 
51 
139 
3 151 1 988 1 163 1 163 
1 143 
733 106 80 15 067 
75 1 653 3 9 77 
73 766 173 
21 751 15 486 6 266 6 766 5 654 
1071 1040 
001 00? 003 004 005 07? 030 036 04? 390 400 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
¿3 5) 
56a 1? 31 
e92 
595 
6 5 6 
9 3 8 
9 ) 8 
9 3 3 
1 
1 49 21 
7? 
7 0 
? 
? 
? 
72 
5 02 
458 
C74 
5 7 5 
4 99 
4 9 9 
49B 
1 
1? 31 
1 3 9 4 
1 445 1? 1 433 1 433 1 433 
TENDONS ET N E R F S . NON TANNEES RCGNLRES ET DECHETS S I P I L A I P E S CE PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
1070 1071 
74 
48 
I ? 9 
9 9 8 
73 
18 
6 0 
16? 
3? 
78 
77 
1 6 5 4 1 37? 333 333 740 
13 
19 108 71 
??? ?11 11 U 11 
71 
77 
?C4 
165 
40 
4 0 
7 
5 
49 
54 53 1 t 1 
? 
76 
16 
2 
33 
10? 
66 
36 
36 
33 
» . Í T E . Í É ^ . U N ^ R C P . m 
H/LTEAPMACHLNG BEPANCELT.MEHL U .ABFAELLE V .FEDERN 
VCCELCAELCE l . A N C . V O C E L T E I L E MIT FEOERN COER CAINEN 
CCI 7 . . . . 
ICCO 8 1 . . . 
1Ç1Ç 8 1 . . . 
BET1FECERN LNC CAINEN,RCH 
lf*HBfhS*Sïffiis0D8liV^RÏT!Llil!.cWsDHSÏNPHTEuU 
T R A I T E S Ρ CONSERVATION POUDRES ET CECHETS OE PLUMES 
0 5 0 7 . 1 0 PEAUX ET AUTRES P A R T I E S D O ISEALX AV PLUMES C l DLVET 
7 COI FRANCE 7 1 . . . 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
35 
26 
9 
9 
6 
12 
3 
9 
9 
6 
6 
4 
3 
814 
lï 
26 
151 a 
28 
18 
072 
827 
745 
745 
186 
0 5 0 7 . 3 1 PLUMES A L I T ET DUVET B R I T S 
231 
51 6 
1 £34 
219 2C5 12 
148 567 620 21 
119 226 2C9 70 16 
4 337 
2 142 
2 156 
1 962 
1 577 
7 4 226 
36 
a 
1 334 2C6 14 
14 359 77 21 
6 226 168 16 
■ 
2 545 
1 576 565 736 5C6 £ 4 
22 6 
LND CAINEN, G 
65 
ice 6 401 14 
26 5 3 16 67 
?c 36 
6 9 296 6 
1 246 
616 622 
6C0 153 33 
2 11 
CERE A L ! 
164 
47 
1 327 
157 
5 543 
S 69 
23 
156 456 2 238 
59 
4 147 e 6 . a 
4 21 
1 28 
£ 5 375 • 
71C 
217 492 
4£6 42 25 
2 11 
BE7TFE 
. a 
2 4 . 
2 . 2 
5 
18 
45 
36 10 10 3 
1? 
62 
15 
a 
228 6 185 12 
a 
118 309 
7 
• 3 18 
963 
311 65? 657 674 
1?? 
a 
1 , 7 9 . 133 66 7 78 
99 
71 
1 • 
685 
130 555 555 4 35 
1? 
1? 
16 
4 
2 2 9 
3 1 3 
8 
13 
7 7 6 
7 5 ? 
7 4 
7 4 
74 
30 45 7 
3 17 
3 1? 34 1 
149 
79 
7 0 
70 
67 
99 
89 
10 
9 
9 
I 
C C I FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE S 
1020 1021 1030 1032 1040 
359 15 la 26a 
275 103 58 I4a 85a 237 10 
786 349 114 9? 33 
238 936 302 947 405 1? I 349 
14 
1 8C1 761 13 
7 587 
709 9 9 349 C48 7? 
e 392 4 077 2 SIS 1 957 818 
10 1 349 
4 
30 
47 40 7 7 6 
2? 
1 . 369 7 71 52 . 177 337 
10 
a 
18 33 
047 
399 648 648 
5 86 
157 
. 13 
a 
7 13 1 13Θ 133 676 
766 
65 ? • 
1 467 
172 
1 295 
1 295 
962 
2B5 
248 
37 
35 
33 
2 
PLUMES A LIT ET DUVET, NETTOVES 
18 
6 
101 
56 
46 
38 
70 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 a 
704 
4 0 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
1070 1071 1030 1031 103? 
UNC T E I L E VCN 0 5 0 7 . 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
145 
367 
79 
589 
20 
94 
4 0 
14 
63 730 37 13 11 13 
195 
13 
9 1 4 
146 
7 6 7 
7 1 7 
4 8 ? 
51 
? 14 
157 
16 
297 
17 46 3 13 H 13 157 
8 1 3 
519 
794 
2 6 3 
a? 31 ? 14 
13 
1 
178 
3 
? 
18 
1 
5 4 
175 145 
79 
79 
79 
35 
164 13 
PLUMES, AUTRES QUE DE PLUMES PLUMES A U T , POUDRES, DECHETS ET 
IC 2C5 
19 
23 
59 
7 . 102 501 389 70 87 35 
51 
40 
1 122 
. 1 
a 
3 40 1 
33 
14 
77 
4 7 0 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9? 19 
174 174 914 57 31 63 95 10 4? 
14 
15 
161 14 9 
13 
7 
60 8C4 57 4 23 17 
1 
65 
1 13 40 179 
? 
. . 
3 • 
486 
771 765 
765 75? 
a 
a 
•  
17 
10 
13 . 6 
75 
U 13 
15 
71 . 6 50 
78 
a 
a 
40 13 
435 
256 179 
160 119 
20 
. • PAFTIES 
47 
. 36 80 
7? 65 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C64 
4CC £04 
£24 
722 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
I C H 
1C2C 
1C22 
1C40 
K N C C U IAEER 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
Π 7 
7 
£ 
14 
5 
5E 
2 1 
212 
2£4 
657 
f £9 
474 
6C2 
l e e 
35 
15 
France 
4 
1 
il 
ti 
7 
59 
; ­> 't 
22 
4 
er­Décembre 
B e l g ­
i o 
1C 
Bii.í.í"!BUSa«ñ,íH.*! 
1000 
Lux. 
a 
2 7 3 
??7 
4£ 
73 
23 
2C 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
6 
6 
6 
U F E T T E T 1 SAELPE 
AUCH E N T L E I M T . M E U LND ABFAELLE DIESER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
036 cse C4? 
C46 
276 
4C0 
4C4 
732 
5 7 7 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
ic; ι 1C30 
1C21 
1CS2 
1C4C 
K E R N 
F ISCH 
GESCPI 
CCI 
c c ? 
CC3 
CC4 
CC5 
C2? 
C26 cse C42 
740 
ICCC 
icio K U 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4C 
5 
26 
3 
26 
1 
1 
1 
3 
72 
27 1 E 
25 
25 
573 
224 
5 5 4 
E9£ 
5 7 1 
1£4 
174 
234 
310 
4 7 1 
12C 
178 
727 
272 
4£5 
554 
213 
2£6 
25C 
165 
e i e 
225 
27 
20 
1 
Ρ , G E K E I F E . E I N . R O F OC 
U T E N 
1 
2 
1 
6 C92 
272 
40 
1 516 
69C 
1 4 7 Ï 
a 
a 
. a 
• 
1C 111 
6 4 0 3 
3 7C7 
3 6 7 7 
2 2C6 
20 
10 
20 
1 
6 
3 
14 
1 
12 
12 
8 
562 
. 150 
623 
4 7 6 
. . a 
, . . £ 2 e 
37? 
465 
314 
356 
556 
9 4 1 
4 7 6 
17 
17 
. 
ID 
11 
I C 
10 
I O 
7 
. 98 
. 7 1 2 
98? 
167 
615 
6 7 1 
069 
137 
3 9 
7 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
\mmu STOFFE 
5 3 5 
178 
554 
7 9 5 
. 7 4 1 
563 
563 
178 
„ . • 
.E.NFAèH^^gêlTlT'JS^'N 
4 
?0 
3 
5 
1 
37 
7 9 
7 
7 
7 
ÜHf 
4 
. . • 
260 
713 
4β 
43 
44 
a 
. • 
TV 
CDER 
778 
14? 
844 
a 
5 3 1 
6 3 7 
174 
6 4 4 
3 1 0 
. 79 
. 99 
. . ­
7 3 8 
795 
9 4 3 
9 4 3 
765 
, . a 
• 
2 U ­
.BARTENFRANSEN.PEHl INO Í E F A E L L E CAVCN 
465 
88 
6 1 
102 
104 
3e 
576 
26 
25 
65 
£52 
££0 
792 
7C8 
£ 7 1 
76 
7 
EÎ 
54 
2£8 
13 
44 
a 
25 
45C 
4C3 
£7 
6£ 
57 
1 
4 8 
1 1 9 
167 
48 
119 
119 
119 
­
ΜΙΨ»ΙΎ3^ι'Μ*Λΐηΐαί<η* 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
6 6 4 
732 
74C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
¡KM 
CCI 
CC2 
CC4 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
2 
13 
i e c 
5 
1 
55 
24 
266 
196 
50 
64 
5 
25 
7 
1? 
5 
a 
. 50 
?? 
5 1 
19 
7? 
50 
7? 
NICHT 
ND 
1 
1 
4 3 4 
7 
81 
a 
8 3 6 
74 
4 1 3 
78 
. 69 
9 4 2 
358 
5 8 3 
50? 
4 9 4 
75 
7 
ZUGESCHNITTEN 
„ 175 
5 
1 
9 
? 
194 
176 
18 
14 
5 
3 
• 
fEN.RLAÍÍEKCENDeÍê8ÍEáp»TÍÍipAELfíHT 
. a 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
? 
1 
1 
1 
ZUGE­
v É m E É H E T a l g H A L ­ E N n . Ê e i É H T ^ 
N1CPT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C22 
C24 
C26 
C­8 
C42 
CÎC 
4CC 
f 24 
ICCC 
2UGESCFN. 
IC 
9 
1 
1 
5 
2 
24 
756 
8 9 4 
129 
742 
493 
37 
££5 
CC8 
£7 
5 2 4 
9 1 5 
154 
57 
95 
52 
2C3 
MEPL L.ABFAELLE V 
36 
3 77 
15 
11 
1 
. 7 
a 
6 
67 
295 
4 4 6 
a lH 
74 
776 
. N E I C H T I E R S C H A L E N 
I O 
9 
1 
1 
5 
3C 
33? 
854 
a 
5?8 
36? 
a 
6 6 5 
CC7 
5 
6 6 9 
7Θ5 
4 
?a 
. 
7 6 6 
1 
2 
7 
3 
3 
116 
4 
3 
1 
6? 
7 7 4 
9 6 3 
8 
a 
a 
50 
4 4 6 
I ta l ia 
7 8 4 
83 
7 0 1 
6 9 9 
4 6 1 
1 
a 
1 
213 
4 Í 
2 5 5 
714 
4 1 
4 1 
51 
53 
5 1 
3 
1 
1 
a 
• . 
1 
1 
1 
, 
l i 
1 
7 
50 
. 7? 
a 
a 
. a 
167 
14? 
73 
78 
? 
4 7 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
4 0 0 
604 
624 
732 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
ÎOSO 
103? 
1 0 4 0 
0 5 0 8 . O C 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
PCNGPIE 
ETATSUNIS 
L I » A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ■? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OS ET NON OE 
POUDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
12 
34 
14 
13 
4 1 
775 
4 1 6 
359 
300 
110 
41 
6 
i e 
CQRNILLONS 
COUPES EN 
S ET 
1 
6 
? 
11 
1 
9 
9 
6 
0 5 0 9 . 0 0 « ) CORNES BOIS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
osa 
0 4 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
France 
1 
6 
a 
13 
• 
78 
17 
61 
43 
74 
17 
. 1
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
1? 
. . 1
2?9 
156 
33 
?? 
9 
3 
. 9
FORIMD­UIÉPCU 
: E C H E T S DE CE! 
287 
179 
149 
7 3 9 
24 
391 
17 
66 
123 
63 
15 
20 
327 
7 4 3 
7 9 4 
7 9 3 
8 2 6 
9 2 9 
6C5 
578 
6 2 0 
26 
3 
2 
? 
. 4 9 6 
a 
41 
? 
115 
. 4? 
a 
63 
. . a 
a 
. • 
) e 4 
5 3 9 
2 4 5 
740 
157 
4 
1 
? 
7 
MATIEPE 
2 5 4 
a 
14 
196 
. 4 4C1 
. . . a 
. . 2 3 1 7 
2 4 3 
2 9 4 
« 
7 7 7 1 
4 6 4 
7 2 5 8 
7 2 5 6 
4 4C1 
2 
? 
. • 
N e d e r l a n d 
? 
. 14 
. 4 0 
1 054 
60 
975 
952 
854 
70 
6 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
. . • 
117 
40 
7? 
77 
56 
. . • 
CU PREPARES MAIS 
DEGELAT!NES 
ç 
1 2 0 7 
7Ö 
?93 
1 523 
. 1 2 3 0 1 2 1 0 
1 2 1 0 
2 0 
. . • 
115 
633 
135 
. 7? 
66B 
17 
44 
173 
7 
. 5 
a 
. • 
1 7 6 9 
9 0 5 
Θ64 
8 6 4 
85? 
. . . • 
3
SÍNÍJÍuÇNÍ.SSBSu<rou!fMPLFFKgpÍR°6AIS 
NCN CECOUPES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONG KONG 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE S 
0 5 1 0 . 0 0 · | m m 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
732 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
P O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SBEVT 
1 
0 5 U · 0 0 DÉe0UPEE D ÉN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
0 5 1 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
6?4 
1 0 0 0 
110 
70 
16 
77 
165 
37 
89 
26 
Ι ό 
21 
552 
3 3 8 
214 
163 
157 
2i 
1 
FORME BARBES CECHE1S ET POUDRES 
. 9 
. 73 
43 
11 
8 
. 16
• 
116 
75 
41 
41 
70 
1 
• 
4 
17 
?1 
4 
ί? 17 
. • 
ND 
QU PREPARE MAIS NON DECOUPE EN 
il? 
95 
12 
ft 
5 2 1 
166 
0 1 8 
2 3 8 
780 
5Θ3 
6? 
196 
7 
TO«1 
14 
10 
17 
3? 
77 
45 
3? 
3? 
1 
a 
1 
. a 
a 
• 
? 
? 
16 
i c e 
50 
3 
? 
• 4 3 5 
157 
771 
177 
594 
4 3 7 
? 
157 
• 
, 45 
Β 
10 
86 
29 
2 32 
53 
179 
139 
53 
19 
2 
71 
U 
16 
. 17? 
19 
64 
76 
a 
?1 
374 
770 
154 
173 
' ? 2 
9 
FORME 
a 
, . . a 
a 
. • 
7 
a 
7 
7 
7 
. • 
I ÉNUÍSN^RSSNGR­EI^OÉCHÉÍS 
13 
10 
il 
76 
44 
3? 
3? 
1 
a 
. • 
1 
1 
a 
• 
I t a l ia 
30 2 
8 3 
21B 
2 1 1 
167 
1 
. 6 
IB 
29 
71 
8 
8 
39 
4 1 
39 
2 
2 
? 
. • 
a 
6 
6 
6 
'Çlgl^ÍRSVs­gu­pRiWIPMÍlSNgrê­.ibuPES 
EN FORME POUORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 1 
51 
7 8 8 
14 
214 
5? 
4 1 
30 
63 
16 
36 
95 
88 
11 
133 
13 
7 5 0 
ET DECHETS OE COOLILLAGES 
. 46 
4 
77 
64 
23 
2 
. . 10
. . 6 
106 
« 329 
14 
. *7 
30 
6 
7 4 0 
. 156 
?0 
. 70 
6 0 
. 10
12 
1 
1 
. • 5 7 8 
V I D E S 
15 
? 
1 
a 
8 
S 3 
16 
13 
79 
6 
1 
. 11 
173 
16 
• 5 
?4 
■ 
13 
. ■ 
a 
a 
4 
a i 
3 
?7 
? 
190 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — J an vier­Décembre e x p o r t 
Linder^ 
schiùsici 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) ■ 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
■ " » r 
iñ 
M 
C52 151 546 <1£ 200 52 32 3 
MEERSCPWAEMME 
MEERSCPKAtMME.RCP 
CC2 9 
ÇC3 2 
C22 1 
C26 14 
1 1 
47 18 11 
22 
121 164 ICI 
19 
£1 
26 
26 
2 
£49 
17 
2 7 
77 50 50 
22 C75 
C 1 9 1 
165 
126 
26 15 
6 
129 
317 
2 6 6 
2 56 50 
68 
4 0 2 
3 89 
190 1? 1 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CÇE 
CLASSF 1 
A " L F 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE S 
1070 1071 1020 1031 103? 1040 
6 5 7 
593 
546 
7 2 1 
41 
8 
5 
6 
140 
189 
166 
36 
70 
4 
4 
3 
EPONGES NATURELLES 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
27 15 17 11 7 
1C4C 1 1 
MEERSCHIAEMME, NICHT RCH 
5 ! 
1 
17 
17 
17 
15 
007 
003 
004 
005 
07? 
036 
04? 
050 
060 
73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
0 5 1 3 . 9 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9a 
30 
99 
13 
12 
166 
17 
45 
U 
45 
563 
7 40 
344 
319 
705 
3 
70 
98 
14 
57 
11 
1? 
9? 
17 
44 
11 
359 
179 
180 
168 
1C5 
1? 
?5 
5 
3 
3 
? 
7 
16 
34 
53 
51 
3 
? 
? 
471 
1C7 
106 
43 
l 
1 
1 
76 
147 
133 
173 
II 
45 
145 
138 
18 
7 
1 
EPONGES NATURELLES, AUTRES OLE BRUTES 
4C0 
C ' ? 
C 'C 
7 
7 
14 
6 6 5 ? 1 1 
1 ? 
U 6 5 4 1 1 1 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 1021 1030 1031 1032 1040 
24 10 21 53 
171 
48 124 99 27 21 2 2 4 
23 5 12 51 
106 3? 75 
66 13 8 ? 1 7 
11 10 1 1 1 
11 
7 
9 
6 
6 
3 
U 1 10 3 3 7 
45 
160 
8 
157 
143 
9 7 
{>Él.*CHHlSME­ZuiBH|KST»h3 
CEK 
CC2 
CC3 
CC4 
ce: CJ2 
C2C 
C34 
026 
C48 4C0 412 722 
ICCC IC 10 
i c 11 
1C20 
¡Cil 
1C20 
I C S I 
RIS  
U E H T, GEFRCREN 
i t e 
182 
6C9 
4 0 ? 
1 4 6 9 
a 
2 2 7 
43 
59 
15 
3 
6 
3 7 9 1 
3 4 2 3 see 356 
2 3 0 
14 
OCER 
50 
35 
265 
5C2 
. . a 
Î5 
1 
1 
5 1 9 
8 5 2 
£7 
58 
41 
IC 
_\«KÎRAZNEfi,ÏRtU;?R..! ANDËR! VCRIAEUFIG HALTBAR GEMA' C hf 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. ÇANTHARIOES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES FRCVISOIREPENT 
2\l 
186 
33 
1C6 
74? 
7C8 
1 
19 
17? 
99 366 
19 77 
CCI 00? 003 004 005 07? 030 034 036 03β 04β 400 41? 73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SU IS S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
9 7 7 
16? 
3 7 8 
3 9 6 
1 9 8 9 
59 
16 
17? 
88 
36 
14 171 10 
7 6 4 
576 
576 
1 2 9 7 
1 C67 
2 3 0 
2 2 9 
2 2 8 
2 
• 
9 1 9 
8 6 3 
56 
5 4 
46 
? 
. 
80 
65 
15 
15 15 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
1070 1071 1030 1031 
7 2 5 
9 0 1 
8 3 3 
7 8 5 
3 7 1 
47 
3 
78 113 
? 8 6 560 17 
16 
? 
74 
S3 13 
149 
5 147 
81? 387 475 398 91 76 3 
4C2 2 5 7 
14 
1 2 4 
2C 77 
8 6 1 
. 
1 1 0 
, 2
a 
2 
a 
6 
5 4 6 1 3 3 2 
5 4 > 1 2 0 9 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 3 
2 
2 5 5 
170 
1 4 1 
a 
168 
4? 
10 
46 
1 
1 
70 
5 
116 
9 5 1 
6 8 4 
7 6 7 
748 
99 
19 
ü Í E R ' s . ' u N Ü N m s & s r " 0 S, AkGNI; TCTE TIERE CES KAP. 1 0U°?^NâNC;8MEÍTÍ§L^ ,HALE ' N 0 A ! ANIMAUX MORTS nES C H A P . 1 
K L E 1 N F I S C P E B . Z L 6CM LAENGE U . G A R N E L E N , G E T R C C K N . . U N G E M E S S B . 
CC4 
C36 
ICCO 
I C I O 
IC l i 
1C?0 
1C21 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC 4 
CC5 
C22 
eso 
ni 
C2£ 
C28 
C4? 
C4B 
C57 
C(7 
C£6 
C6B 
4CC 
eca 
1CC0 
1C 10 
1C11 
1C20 
I C H 
1C20 
ICSI 
1C3? 
1C40 
435 
£4 
5E7 
473 
,114 
114 
114 
1 173 
455 
292 
4 C56 
17 
627 
99 
2 C55 
1 438 
516 
2 C02 
2 
Ή 
13 ese ί 995 7 £64 7 436 ί 320 55 41 13 172 
. 
a 
. a 
-
EN LR 
3C4 
26 
69 
13 
56 
a 
a 
556 
a 
1 
-a 
a 
, 7
-
165 
4 3 2 
723 
7C? 
6 5 ? 
1 1 
26 
2 
■ 
6 
8 
. . -
SPRUNGS, 
2 3 8 
. 2 7 3 
64 
1 
666 
a 
a 
4 
1 5 5 
-a 
a 
, a 
-1 4C4 
5 2 5 
£75 
6 6 6 
665 
13 
13 
a 
4 3 5 
6 4 
5 7 9 
4 6 5 
114 
114 
114 
UNGENIESSBAR 
3 
6 
4 
} 
1 
84 8 
153 
a 
783 
2 
3 7 
a 
9 1 8 
13 
228 
■ 
■ 
*> 1 7 1 
1 
* 174 
786 
3 8 9 
2 1 7 
2 1 7 
. • 
? 
1 
4 
4 
4 
7 
• 
a 
a 
a 
" 
65 
/ 7 ) 
. 1
6 
99 
099 
570 
303 
6 1 9 
i 
-7 5 0 
9 0 
6 6 0 
6 4 9 
S46 
11 
. 10 
S B . 
-
. a 
. • 
?? 
?0 
120 
165 
16? 
3 
? 
0 5 1 5 . 1 0 POISSONS 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OE 6 C 
7 1 
1 1 
57 
81 
15 
15 
15 
0 5 1 5 . 9 0 AUTRES PROOUITS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
S Y R I E 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 7 
78 
139 
3 7 4 
4 8 
7 1 8 
37 
7 5 5 
144 
310 
4 6 3 
19 
35 
37 
16 
13 
74 
43 
74 
2 7 0 6 
9 1 5 
1 7 9 3 
1 5 7 8 
1 180 
1C4 
15 
2 0 
110 
M OU MOINS ET CREVETTES, SECHES,NON COMESTIB. 
38 
22 
53 
41 
24 
3 
159 
445 
154 
291 
260 
276 
30 
17 
16 
1 
• 
3 
3 
a 
a 
-
A L E , 
75 
89 
40 
1 
1 7 1 
a 
. . U 
33 
. a 
a 
a 
1 
" 479 
7 0 4 
7 7 5 
7 7 1 
7 7 0 
3 
3 
a 
a 
71 
11 
93 
78 
15 
15 
15 
• 
. a 
. -
NON CCMESTIBLES 
15? 
73 
. 7 5 5 
1 
1? 
7 
a 
55 
5 
49 
1 
a 
10 
39 
4 
-6 1 3 
4 3 1 
18? 
1 3 1 
1 7 6 
? 
a 
a 
49 
74 
16 
75 
. 5 
11 
35 
7 5 5 
86 
89 
3 8 1 
1 
1 
6 
a 
14 
• 9 7 1 
70 
9 0 1 
8 7 6 
6 0 ? 
19 
a 
4 
6 
9 34 37 
18 35 3 74 
750 56 194 90 6 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
eCLBEI 
RUHEN 
EULeEI 
RUFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2? 
C24 
C26 
C26 
CSO 
C22 
C34 
C26 
CS8 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C Ï 6 
C58 
CEC 
C£2 
C64 C£8 
2C0 
2C4 
2C8 
2 2 0 
248 
S46 
SSO 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 ­ 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 4 
4 5 2 
5C4 
5C8 
524 
528 
6C0 
6C4 
6 1 6 
£24 
7C6 
722 
740 
8C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 2 k I E E E L N , 
. . I M X A C H S ; 
j , ZWIEBEL) 
5 
1 
1 
34 
IC 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
ICO 
52 
47 
44 
26 
2 
527 
9 2 8 
£ 5 2 
51C 
202 
225 
16 
246 
2 1 6 
029 
6C£ 
2 2 5 
517 
6 6 7 
109 
287 
34 
277 
3 0 1 
37 
4 1 4 
13 na 2 9 6 
55 
12 
94 
131 
16 
56 
11 
12 
215 
6 0 8 
3CC 
54 
10 
7 
13 
14 
15 
2C 
4 0 7 
15 
22 
28 19 
7 5 2 
13 
66 
42 
163 e 269 
34 
11 
£ 1 9 
9 1 9 
£ 9 9 
£ 4 0 
4 2 3 
143 
17 
1EÏ 
5 1 9 
France 
KNOLLEN, 
UM ODER 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
k L R Z E L K N C U E N , 
IN BLLETE 
e χ ρ o r t 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
.LRZELSTCECKE, 
I tal ia 
, KNCLLEN, kLRZELKNCLLEN UND ­ S T C E C K E , 
2 
5 2 1 
12 
1C5 
52 
2 
ï 6 
5 
12 
22 
18 
ΐ 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
64 
16 
i i 
. 31 
4 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
3 
a 
a 
. 
9 0 9 
6 29 
2 6 5 
155 
52 
115 
15 
50 
453 
a 
£ 5 8 
2 0 7 
214 
2 7 7 
1 
7 
42 
61 
120 
16 
29 
39 
a 
se 
9 
? 
3 ? ; 
2 67C 
1 612 
1 05E 
1 054 
4 8 ! 
8 
1 
34 
4 
9 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
95 
5 0 
45 
4 3 
25 
2 
SEfE I iA E Ht8 ! ÌE^ K T h H N ' N ' R Z I S S E N , T U L F E K ' 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSC 
0 3 6 esa 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
AT0ÉS 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C32 
C34 
C26 
2C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
55 
50 
125 
190 
20 
39 : ι 6 
510 
4 3 9 
7 1 
66 
£6 
1 
1 
K E , B . M B E S i H 
75 
30 
158 ice 15 
20 
5 
25 
77 
14 
£C2 
4 2 6 
174 
149 
134 
19 
3 
15 
E 
a 
20 
12 
5 
a . 
27 
37 
a 
a 
a 
­
2 
i ¡'_ 
a 
. 
20 
IE 
i 
1 
1 
1 
■ 
82a 
9 2 4 
2 7 . 
9 8 2 
5 3 a 
15 
7 3 7 
766 
854 
4 4 0 
155 
436 
7 4 7 
67 
?3a 
34 
7 6 7 
7 9 9 
37 
4 1 4 
13 
l i a 
796 
55 
1? 
94 
65 
56 
12 
215 
213 
2 7 1 
94 
10 
7 
13 
14 
15 
?C 
4 06 
15 
77 
?e 
19 
751 
13 
59 
42 
16C a 285 
34 
11 
984 
01C 
573 
C3E 
537 
C21 
. 9 : 915 
190 
2 
2 9 4 
a 
? 
48 
a 
a 
10 
9 3 
39 
7 
38 
1 0 1 
a 
1 
a 
. a 
a 
. 
2 
a 
. 
29 
. 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
8 5 5 
4 8 a 
368 
3 6 4 
2 9 5 
3 
2 
1 
IM WACHSTUM 
4« 
26 
. 164 
1 
3< 
4 
2 
4 
3 
1 
a 
12 . 17 3 
7 8 8 39 
2 4 0 20 
4E 2 0 
4 7 
4 ' ' 
19 
mmu ïMtÊ!*EvuR" tKNCLLEK «"·> 
. 7 
25 
ec 2 
a . a 14 
1 18 
53 
25 
1 
1 
18 
3 
15 
5 
7 
. ­i . 3 
, • 19 
14 
5 
5 
5 
3 6 36 
12 10 
170 
4 ' . 
1 2 
1 0 
, 
■ 
5 
25 
76 
■ 
105 3 5 1 
94 227 
12 123 
12 1 2 3 
1 0 
, , 
1 
16 
a 
139 
14 
a 
10 
. a . a 1 
2 
2 
12 
2 0 1 
170 
31 
29 
14 
a 
. . 3 
2 1 
103 
a 
. a 
a 
1 
126 
124 
1 
1 
1 
a 
­
W U R Z E l ­
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
1 
. 9 
a 
9 
Β 
1 
. a . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 1 
0 6 0 1 . I C 
0 0 1 
00? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4O 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
06Θ 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
??0 
7 4 8 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 70 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
49? 
5 0 4 
508 
574 
578 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
BULBE 
FT RH1 
FLEUR 
9ULBE! RHIZO» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES RAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTF 
.SENEGAL 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
OIGNONS TUBERCULES RACINES 
ZOMES EN REPOS VEGETATIF EN 
, O IGNONS, 
ES ,EN REPO 
12 
2 
1 
35 
7 
11 
1 
u 3 
1 
t 
2 
15 
1 
117 
59 
58 
54 
S I 
2 
0601.31 C^HJJI^J 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
£57 
2 3 8 
9 9 9 
111 
cei 148 
22 
3C7 
954 
4 1 0 
5 8 0 
6 1 7 
181 
177 
111 
315 
33 
4 1 3 
4 0 2 
5o 
3 6 6 
16 
I C 9 
305 
65 
2? 
115 
1U6 
? ) 
41 
11 
11 
3 4 1 
504 
6C2 
83 
14 
10 
18 
17 
79 
71 
7 9 4 
15 
77 
61 
73 
873 
16 
65 
69 
??5 
10 
3 5 0 
43 
?7 
4£3 
2 8 6 
17Θ 
9 5 4 
6?0 
331 
76 
1 7 1 
B93 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ÎLBERELSES G F I F F E S 
VEGETATI ON OU EN 
I ta l ia 
T I B E R Ç U L E S , RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
a 
4 
467 
1? 
110 
55 
. 2 1 
7 
a 5 
75 
. 6 
74 
a 
? 
. a . . a . , a . 44 73 
. 13 
a 
a 
37 
5 
. a . . . a . a 
a 
a 
. . . « 8 
a 
1? . . . • 8 8 4 
587 
757 
173 
93 
174 
19 
84 
• 
657 
a 1 CS3 4 5 7 
27C 
52C 
1 
13 
65 
17S 
2 3 7 
44 
69 
99 
• 30 • 23 3 
■ 
■ 
■ 
., . . ■ « . . a . ■ 
9 
656 
163 
1 . . . • ■ • A , 1 . • 1 
i 
, a . a . " 4 620 
2 671 
2 144 
2 132 
9 9 7 
12 
6 . ­S B W ­ W * ' " " " 
4 ) 
76 
114 
7 1 6 
50 
57 
35 
11 
6 3 9 
500 
140 
132 
111 
a 7 
. . lï 11 
. a • 77 
6 1 
16 
1? 
, 4 • 
0601.39 ê«IgPhB¥TB ÍHlz8HÍ^'v 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
60 
30 
7 3 6 
102 
29 
24 
n 20 
9 0 
14 
6 5 a 
4 5 e 
?C1 
176 
150 
?1 
3 
l a 
4 
. 8 
30 
6C 
4 
, . a . 14 
1?6 
107 
74 
? 
I 
18 
? 
16 
4 
1 
. 2 
5 
. 4 • 36 
28 
8 
7 
5 
7 
­
EG­ÍTÍMCI 
3 
. 1 2 
. 3 . a . • U 
6 
6 
5 
4 
1 
1 
a 
U 
2 
34 
6 
10 
1 
11 3 
1 
3 
1 
14 
1 
1 1 0 
5 5 
55 
5 1 
2 9 
2 
4 6 7 
2 3 1 
. 6 2 8 6 9 9 
45Θ 
?1 
7 9? 
837 
0 7 0 
6 5 3 
5 4 9 
072 
935 
1C5 
7 6 0 
33 
3 8 8 
3 99 
56 
3 66 
1C8 
3 04 
65 
7? lif , 4 1 . 11 
33? 
75? 
4 3 3 
8? 
14 
10 
18 
79 
71 
7 9 0 
15 
76 
61 
73 
869 
lì 69 
?13 
10 
3 5 0 
43 
77 
0 7 5 
0 7 5 
OCO 
9 7 4 
9 4 8 
1Θ6 
1 
81 
8 9 0 
5 7 3 
3 
3 4 1 
. ? 108 
■ 
209 
143 
1 5 7 8 
668 
7 1 0 
6 9 9 
5 7 0 
? 
T U L I P E S EN 
41 
75 
. 173 1 
57 
7 
3 
310 
741 
69 
■3 . 1 
1 
2 4 
U 
a 
33 
a 
24 
5 
112 
69 
43 
4 0 
34 
2 
1 
U 
a 
103 
U . 7 . . . a 1 
2 
3 
. . . ■ . . • . . . . . _ . ■ . a • ■ . 12 1 
. ■ 
■ 
. . a 
■ 
■ 
a 
a. 
■ 
a 
. • ■ m 
. ■ 
a 
■ 
• 156 
1 2 9 
27 
26 
12 
■ 
a 
• 1 
. 21 
Ί 
. a 
a 
3 
1 0 4 
101 
4 
4 
3 
a 
• 
S { U R I N , P E I U Ï U B E R E U S E S · 
76 
10 
. 41 ? 
6 
a 
. . • 87 
79 
a β 
1 
a 
■ 
a 
31 
12 
2 0 5 
a 
23 
ÍS 20 
9 0 
• 4 2 2 
?71 
151 
149 
137 
7 
a 
? 
1? 
1? 
1? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Vou· notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichllluel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
«ΝΟΕΡΕ LEEENCE PFLANZEN LNC UPZElΝ»EIN5CHLIESSLICH 
STECKLINGE UNO EOELREISER 
STECKLINGE, LNBEklRZEl1, LNO EDELREISER VCN REBEN 
lil 73 16 
56£ 
177 
163 
44 
?a 
1 C34 
749 
26f 
249 
163 
31 
5 
16 
171 
126 
136 
43 
sie 
213 
2c; 
2C1 
126 
1 
3 
STECKLINCE, UNBEMLRZELT, UNO EDELREISER, NICHT VCN REBEN 
CCI 
CC? 
CC3 
C34 
C26 
C36 
C4? 
C46 
C46 
C<? 
C64 
ICCO 
IC 10 
leu 
1C20 
I C j j 
lCSfl 
I C S I 
IC 32 
1C4Ö 
72 
6 
133 
Hi 
t 
18 
14 
16 
74 
14 
76 
5 
78 
6 
15 
617 
417 
2C5 
160 
85 
Π 
5 
35 
1 
18 
49 
15 
2 
1 
26 
9 
129 
64 
45 
43 
20 
5 
3 
12 
REBEN,BEWURZELT,ALCH GEPFROPFT 
C O ih in 
c;o 
2ce 
4 ) 2 
iccc 
I C I O 
IC 11 
1 C Í 0 
I C H 
1CS0 
1C32 
U 4 0 
24 
76 
32 
5 
7 
7 
51 
3 
273 
136 
136 
§2 
16 
103 
9 1 
1 
25 
2 
51 
3 
144 
27 
' Í4 
¡li 
51 
/NANA3PF IAENZL INCE 
ICCO 
K U 
1Ç20 
1C21 
OEÎTGEHOELZELNTERIAGEN ZUM VEREDEIN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 in 
C36 c;a 
C4C 
042 
C7C 
2C4 
2ce 
404 
412 
528 
£C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
i ! 
1C40 
12Î 
73 
22 
142 
36 
172 
9 
21 
12 
16 
18 
18 
»II 
2C 
114 
S3 
22 
4 
10 
327 
400 
928 
661 
256 
193 
4 
135 
73 
12 
4 
• 7 
1 
21 
1 
4 
41 
2C1 
24 
19 
1 14 
1 
471 
25 
447 
273 
70 
139 
134 
34 
17 
6 
19 
13 
OEJTCEPCELZf, NICHT ZUM VEREDELN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
C24 
ES 
118 
7C 
131 
15 7 
1£4 
26 
li 
48 
50 
16 
21 
43 
26 
45 
67 
î 
15 
40 
61 
122 
2 
136 
? 
16 
4 
11 
4 
a 
a 
• 
137 
ne 19 
19 
15 • 
3? 
22 
2 
6 
55? 
774 
378 
785 
170 
43 
44 
65 
55 
7 
97 
78 
1 
37 
1 
3 
13 
14 
70 
14 
168 
Bl 
87 
69 
48 
5 
3 
13 
11 
30 
4? 
41 
1 
16 
2 
3 
2 
6 
4 
IO 
13 
58 
18 
40 
39 
34 
1 
5 
4 
27 
30 
7 
109 
lr 
9 
45 
10 
AUTRES PLANTES ET RACINEÍ VIVANTES BOUTURES GPEFFCNS 
BOUTURES NON RACINEES ET GR E F F C N S , OE VIGNE 
46 
1 
78 
496 
419 
78 
47 
46 
79 
? 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
70 
73 
6 3 9 
8 1 
147 
41 
70 
01? 
766 
746 
711 
146 
33 
4 
73 
174 
61 
115 
40 
460 
778 
161 
176 
115 
3 
3 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AUTRES OUE DE VIGNE 
13 
3 
103 
79 
3 
4 
18 
? 
î 
5 
11 
3 
15 
266 
198 
68 
43 
26 
3 
ï 
22 
7 
49 
7 
56 
lll 
OCl 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 30 
03? 
034 
036 
0 38 
04? 
046 
048 
06? 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
174 
15 
512 
8 7 6 
115 
3? 
55 
33 
10B 
9 1 
45 
78 
U 
9 1 
77 
?e 
7 9 5 
6 9 3 
603 
505 
3 3 9 
79 
1 
10 
67 
? 
9 1 
4 1 9 
4? 
11 
5 
1 
73 
679 
5 5 5 
175 
116 
71 
8 
I 
5 
17 
4 
75 
66 
63 
? 
? 
13 
? 
48 
34 
15 
1? 
9 
? 
PLANTS DE VIGNE GREFFES OU RACINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
208 . A L G E R I E 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
0 6 0 2 . 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
39 
176 
44 
26 
19 
16 
275 
15 
651 
265 
387 
84 
41 
301 
775 
1 
81 
4 
76 
775 
15 
427 
85 
342 
41 
35 
301 
275 
74 
3 
15 
a 
40 
2 
39 
33 . 79 
43 
1 
4 
16 
■ 
365 
132 
2 33 
204 
166 
9 
4 
70 
15 
a 
40 
a 
a 
• -
57 
55 
? 
1 
11 
464 
31 
1 
70 
532 
476 
56 
3? 
31 
73 
1 
64 
8 
394 
44? 
a 
18 
14 
a 
105 
5 
7 
11 
14 
U 
28 
1 137 
909 
228 
171 
143 
10 
1 
47 
21 
92 
19 
18 
. ■ 
158 
118 
41 
40 
PLANTS D'ANANAS 
1 1000 M O N D E 
1 1011 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
0602.51 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , NCN GREFFES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
L I B A N 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 2 . 5 5 ARBRES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
117 
62 
14 
131 
52 
192 
18 
48 
12 
25 
31 
29 
34 
194 
66 
75 
709 
83 
68 
18 
11 
480 
376 
104 
683 
378 
354 
1 
735 
68 
70 
67 
47 
110 
175 
176 
33 
31 
71 
10 
3 
17 
3 
77 
1 
5 
34 
156 
75 
74 
709 
1 
1 
1 
4 
578 
S3 
495 
730 
70 
740 
7S4 
75 
79 
54 
15 
50 
11 
6 
30 
17 
64 
5? 
97 
4 
151 
5 
4? 
3 
18 
10 
15 
2 
4 
4 
5 
6 
15 
21 
. -
116 
97 
19 
19 
15 . 
a 
• 
a? 
67 
5 
7 
666 
717 
449 
3 5? 
227 
97 
a 
" 
X FRUITIERS, 
14 
a 
36 
21 
59 
61 . 1 
15 
47 
39 
60 
6 
94 
33 
1 
a 
a 
• 
75 
16 
59 
57 
52 
1 
1 
1 
GREFFES 
3 
3 
11 . 56 
. 29 
6 
12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Clt cse C40 
C42 
C48 
C£6 
C7C 
204 
2C6 
2 1 6 
£C4 
ICCO 
IC 10 
U l i 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
22 
13 
142 
37ε 
51 
IC 
266 
53 
731 
£1 
23 
£65 
£04 
C E I 
£ 6 7 
4 1 9 
515 
626 
2 7 9 
FCRSTGEPCELZE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
026 
CSC 
C32 
C24 
C 56 
0 3 8 c e 4CC 
4 0 4 
iccc 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1C40 
A Z t l E 
C C I 
CCS 
CC4 
CC5 
Ç22 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C24 
CS6 
C36 
C42 
C<8 
C i C 
4C0 
4 0 4 
526 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
RCSEN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
CS? C26 
028 
CSC 
C32 
C34 cse C38 
C4C 
in CÍC 
C£4 
2CO 
212 
4C4 
4 £ 4 
4 6 4 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C32 
l C ' C 
MUM 
C C I 
CC2 
CCS 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
Ν 
1 
2 
2 
1 
12 
e ■7 
3 
3 
737 
2 4 1 
2 4 8 
3 2 1 
36 
£23 
47 
30 
iec 5C 
1£6 
413 
377 
25 
7 
112 
774 
585 
191 
1C4 
655 
ec 14 
12 
5 
C14 
3 5 7 
256 
275 
668 
7 
165 
6 7 1 
158 
137 
77C 
2C3 
53 
13 
Π 
13 
14 
40 
2 £ f 
5 1 7 
347 
2E8 
C2C 
57 
3 
£ 
1 
F rance 
1 
. ISS 
SSO 
. . . 93 
472 
51 
2 
1 2 Î 3 
147 
1 1C7 
4 6 2 
153 
£25 
5£5 
• 
17 
3 
U 4 
1 
2 
2C3 
1£5 
38 
IC 
7 
27 
14 
12 
• 
2 
14 
2 2 
21 
1 
Be lg . ­
1 
2 
2 
2 
1 
11 
e ? 
2 
2 
1000 k g 
­ u x . N e d e r l a n d 
5Î 
ee 
363 
136 
2?6 
138 
66 
66 
68 
• 
553 
a 
2C6 
14C 
3 
49 
4 
. 4 
. 10 
75 
. a 
. 3 
CSI 
90? 
179 
I C I 
95 
?e 
. a 
• 
562 
3 1 1 
199 
11? 
7?C 
7 
143 
6 4 9 
154 
59 
616 
136 
53 
a 
11 
1 
. 3 9 
155 
563 
6 1 1 
555 
379 
56 
S 
6 
• 
LNC UNTERLAGEN FLER ROSEN 
1 
4 
1 
. 2 
2 
KVNRC 
£ 
1 
1 
335 
2C6 
42C 
423 
2 7 7 
9 1 9 
20 
66 
2 2 2 
15 
47 
238 
155 
17 
4 
42 
8 
6 
15 
14 
49 
7 
40 
7 Í 4 
6 6 1 
C93 
549 
£ £ 5 
1 3 1 
7 
28 
7 
a 
7 
4 
12 
24 
16 
5 
î a 
1 
14 
4 
. • 
1 16 
47 
65 
h 21 
38 
£ 
25 
• 
U R A E U C H E R , A U S G E N . »EN 
527 
462 
1 9 1 
£6 
38 
1 
96 
. 3 0 7 
140 
64 
75 
? 
1? 
7? 
10 
73 
3Ï 
874 
6 7 7 
197 
163 
143 
34 
C B S T ­
1EC 
. 731 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
? 
? 
48 
3 4 7 
1 7 1 
176 
1 7 6 
ICO 
, . • 
1C7 
19? 
. C?9
5 
55? 
4 3 
15 
4 3 5 
5 0 
171 
7 6 5 
5 
24 
7 
109 
9 6 4 
3 3 4 
6 3 0 
6 2 6 
393 
3 
. , l 
21 
. 45 
a 
7 0 
a 
. 124 
a 
14 
6 
18 
1? 
a 
1? 
14 
3 3 9 
6 7 
7 7 1 
7 7 0 
7 3 3 
a 
, a 
1 
7 0 3 
19? 
a 
7 6 9 
139 
7 9 9 
13 
39 
0 4 6 
96 
7 7 
6 0 
77 
1? 
4 
3 1 
? 
? 
13 
. 4 1 
7 
8 
116 
8C3 
313 
7 4 9 
C61 
6 1 
a 
3 
3 
« a 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
70 
U 
7 0 ? 
131 
7 1 
7 1 
68 
5 1 
32 
39 
. 27 
2 0 
. 15 
7 4 1 
35 
171 
3 7 2 
. . ­
1 5 1 5 
149 
l 3 6 7 
1 3 5 7 
1 3 5 3 
6 
. . 4 
3 1 
44 
. 167 
78 
. 77 
98 
4 
6 4 
148 
49 
. 1 
a 
a 
a 
1 
7 1 0 
7 4 6 
4 6 4 
4 6 3 
4 5 8 
1 
a 
. ­
2 4 
7 
109 
. 30 
29 
. 15
1 5 4 
49 
16 
1 7 0 
48 
1 
a 
4 
2 
4 
a 
. 1 
a 
1 
6 6 7 
170 
4 9 7 
4 9 0 
4 3 3 
3 
. a 
4 
I t a l i a 
. 9 
a 
. 10 
266 
a 
1 7 1 
10 
71 
5 7 0 
19 
5 0 1 
70 
1? 
202 
1 7 1 
279 
76 
6 1 
35 
77 
10 
7 
16 
. a 
• 
1? 
l î 
31 
14 
17 
16 
U 
1 
. . ­
LND FORSTGEHCELZE, 
1 
1 
9 7 0 
2 1 0 
" 
6 3 3 
194 
41Θ 
3 144 
10 
4 
* F 
NIMEXE 
V Γ e. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3a 
C40 
14? 
1 4 8 
063 
0 7 0 
204 
2ca 
2 1 6 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MA'IOC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B A N 
N C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 C 7 . 6 C ARBRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.RAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
24 n 122 
179 
39 
U 
30 
93 
0 5 5 
134 
22 
4 6 7 
469 
9 9 a 
6 4 5 
336 
S U 
149 
43 
, ARBUSTES 
3 
1 
? 
? 
1 
0 6 0 7 . 7 1 AZALEES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 0 
400 
4 0 4 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
0 6 0 2 . 7 5 ROSIERS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 7 2 
0 7 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 0 
71? 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCNGR1E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
CANADA 
JAMAICUE 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 7 9 ARBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
4 
183 
157 
95 
7 2 3 
22 
6 0 0 
55 
23 
516 
46 
120 
264 
13o 
?1 
2a 
737 
7 7 7 
179 
0 9 8 
0 6 4 
668 
25 
4 
4 
6 
4£? 
7 1 1 
£57 
104 
6B1 
1? 
196 
834 
718 
9 0 
713 
226 
79 
16 
10 
37 
21 
56 
8 2 9 
4 4 ) 
366 
2 9 9 
9 4 6 
87 
5 
7 
1 
569 
310 
502 
59B 
5 4 ? 
498 
31 
150 
503 
358 
58 
5 1 6 
2 6 6 
?9 
10 
107 
30 
10 
73 
28 
107 
10 
101 
500 
5 2 1 
579 
6 6 3 
0 1 9 
303 
74 
58 
14 
F r a n c e 
I 
113 
155 
. . 93 
717 
113 
3 
1 374 
ICS 
1 7 1 6 
264 
129 
9 3 2 
e u • 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
39 
1C7 
35e 
130 
228 
121 
79 
1C7 
1C7 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 1 
2 
? 
? 
3 0 9 1 4 1 
15? 73 
1 5 7 68 
156 67 
99 6 4 
2 
ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
8 
2 
76 
1 
1 
1C2 
88 
14 
5 
3 
a 4 
4 
• 
i 10 
15 
13 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
17 
6B 
5 1 
6 
. , . 18 
. ?
. . 2 
ï 28 
3 
. • 
?59 
95 
164 
8? 
70 
82 
19 
57 
• 
1C4 
. 67 
69 
2 
31 
3 
. 1 
a 10 
. . , 6 
312 
747 
70 
67 
59 
? 
. . • 
2 4 2 4 
1 195 
1 5 9 6 
9 70 
764 
11 
176 
6 5 1 
217 
63 
6 2 8 
158 
39 
. 10 
1 
1 
5? 
9 015 
6 167 
? 878 
2 7 4 7 
2 4 6 6 
81 
4 
6 
ice 
375 
193 
126 
12C 
1 
21 
49 
79 
6 
9 
3? 
IC 
1 
4 
9 
. ? 
9 
. 81
1 19? 
8 0 1 
390 
300 
? 4 t 
91 
5 
• 
ET ARBUSTES,SAUF F R U I T . ET 
ι e54 
874 
4 8 7 
59 
26 
4 3 3 
a 
? 3 7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
7 
56 19 
1 3 5 
26 
5 7 5 
6 13 
5 4 4 2 4 
52 
14 9 
3 4 1 174 
45 1 
94 18 
154 98 
1 128 
19 
28 
2 3 . 
3 1 6 5 3 3 
77 72 
5 4 5 4 6 1 
532 4 5 7 
155 4 5 1 
io . 
3 3 
2 0 
4 
17 
I , 
134 
6.! 
a 
18 
148 
2' 
1 
1 
7? 
r 4 i 
ΐ 
36 
2 0 
3 9 ' 
6 ' 
3? 
3 ? ' 
75 
4 
ι 4 0 5 1 V* ! 2 3 1 
> 227 
! 2 2 5 
4 
. -
4 2 4 3 2 
3 0 0 
1 2 1 
3 8 6 
263 85 
2 8 6 4 1 
IA 
75 54 110 3 4 4 
19 138 
32 2 0 
123 366 
138 9 0 
15 2 
9 
87 16 
6 13 
3 7 
19 
85 
10 
14 4 
6 7 7 1 355 
374 
3 0 
183 
244 
1 1 1 1 
1 0 9 0 
7 6 0 9 1 7 
113 
ι 
14 
• 7 7 
FOREST. 
? 50 
7 0/ 
I t a l ia 
a 
9 
a 
11 
30 
2 3 Ì 
2 1 
17 
3 3 5 
6 
3 2 9 
17 
15 
269 
2 3 1 
4 3 
4 
14 
6 
8 
ι 
4 
. . • 
5 
? 
17 
1 
11 
a 6 
3 
. ­
A Z A L E E S , RCSIEFS 
370 
111 
2 2 1 
5 5 0 
? 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
CC4 
CC5 
C22 
cie 
C-C 
CS2 
0 3 4 
sh C4C 
í'2 
Ç46 
£ 6 2 
¡ce 
4CC 
4C4 
6C4 
732 
ICCC 
I C I O i 
lese 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
1 
4 
3 
2 
34 
2C 
13 
13 
12 
756 
725 
1£3 
3 11 
629 
129 
( 7 9 
C4C 
769 
33 
62 
435 
2£ 
55 
£2 
Ί! 10 
5 
1E7 
£ 2 1 
5£5 
434 
390 
1C4 
1? 
Û 
FPEUANCSTAUCEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C<2 
0 2 8 
CSO 
m C36 cse C48 
4CC 
m 
C.g 
c u fi. in CAO 
115 
159 
34 
2 2 1 
28 
82 
12 
35 
15 
3 
18 
11 
17 
24 
14 
? 
627 
5 5 7 
270 
2£0 
1£2 
IC 
£ 
l 
CrAMPIGNCNBRlT 
Sil 
CC4 
C 22 
C ' 4 
| . tø 
¡]8 
c u 
ilo2 
ANCERE 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
eia lis C­4 
CS6 
C38 
C4C 
C­4 2 
C46 
c?? 
C Î 2 
C6C 
C62 
C64 
C66 
cee 2 0 0 
I! 2 16 
246 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
ih 526 
6C0 
6C4 
616 
6 2 8 
2 
1 
151 
£6£ 
144 
3 3 5 
3C4 
6 1 
73 
71 
25£ 
137 
208 
3 7 5 
883 
e e i 
473 
16 
7 
6 
France 
123 
7 
£1 
4 
? 
4 
. 5 6C 
2 
¡C 
18 
. 19 . , E . ­4 4 £ 
740 
2C£ 
166 
143 
4C 
12 
24 
, 13 
8 
32 
2 
14 
3 
a 
. E 4 
. a . 53 
E E 
39 
32 
27 
7 
6 
23 
6 84 
2 
3 3 3 
3C4 
23 
a 
256 
137 
1 636 
1 C41 
7 9 5 
7 7 3 
3 3 5 
16 
7 
6 
I M O 
Belg.­Lux. 
9 se 
3C7 
64C 
35 
6 
72 
1 
9 
71 
57 
1 
77 
a 
. a ?8 
a 
. ­4 c e e 
3 156 
6 5 1 
e50 
756 
? 
. a • 
75 
? 
10 
5 
a 
. . a , • 17 
17 
. . . a 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
1 
3 
2 
1 
7 1 
1? 
9 
9 
a 
155 
76? 
9β3 
174 
7 4 0 
eco 
84 
664 
3C8 
4 4 ? 
72 
36 
95 
21 
. 6? 114 
. l 5 
8 7 3 
6 3 7 
7 3 6 
7 0 5 
6 8 0 
10 
a 
. 71 
B9 
1 4 6 
176 
7 1 
68 
1? 
i a 
15 
3 
1? 
6 
? 
74 
14 
2 
6 1 2 
431 
181 
1 7 9 
119 
1 
a 
1 
178 
13? 
1 
. 61 
a 
7 0 
. • 3 5 3 
7 6 6 
87 
87 
87 
a 
• 
LE6ENDE PFLANZEN UND WURZELN, AhGNI 
5 
8 
. 12 2 
1 
117 
0 3 8 
397 
22? 
£66 
5 5 5 
17 
35 
6 6 3 
138 
3 3 1 
617 
367 
7? 
6 Í 1 
35 
4 3 9 
57 
? 
9 
1 10 
73 
71 
24 
7 
45 
i o a 
16 
13 
15 
4 
7 
9 
4 
4 
5 
7 
il 11 
a 
189 
191 
4 5 7 
7 6 6 
47 
. . 19 32 
a 
ICC 
5 
37 
69 
8 
15 
2 
1 
4 
4 
a 
2 
a 
43 
i c e 
5 
1 
15 
a 
. 1 . a . . 3 . " 
6 5 9 0 
. ? 5 3 6 2 9 2 1 
1 4 1 3 
2 6 9 
13 
159 
2 
3 1 
565 
178 
1 1 
4 6 6 . 1 
23 
. 61 5 
a 
. 1 . . a . a . 1 
. 1 2 
6 
4 
" 
1 
7 
e 
507 
7 7 6 
4 β 8 
3 1 6 
4 0 7 
a 7 0 
57? 
77 
95 
4 4 0 
75 
7 0 
8 0 
? 
161 
6 
. 7 
4 0 
17 
6 
11 
4 
1 
., 7 
3 
6 
a 
4 
? 
3 
7 
4 
7 
* 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 
1 8 5 
4 5 
a 
63 
1 6 0 3 
4 4 
181 
6 1 7 34 
7 5 5 
, , 1 1 339 
5 
36 
a . 
6 
7 
9 
• 4 7 5 3 3 6 0 7 
1 4 3 0 3 158 
2 8 2 3 4 4 9 
2 8 1 6 3 9 7 
2 7 6 4 47 
25 
β 
17' 
19 
2 
7 ' 
? 
6 ! 
74 
9 
. 
. 
, 11 . . 
5? 
. 36 7 
15 
3 36 
5 34 
i 33 
1 3 6 3 
1 4 0 
Γ 88 
3 1 6 
. ) 2 0 9 9 
1 
) 54 
1 54 
137 
i 4 6 7 
> 3 4 
• 2 
13 
37 
2 6 7 
13 
î 5 
4 7 
5 
' 9 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C4 
00b 
0 2 2 
0 2 6 
C23 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
5 
1 
4 
2 
1 
23 
11 
12 
11 
10 
2C9 
220 
650 
168 
307 
588 
153 
8 0 6 
404 
752 
31 
56 
153 
19 
63 
165 
311 
10 
11 
17 
755 
6 4 3 
m 
9 a o 
9 4 2 
113 
4 
6a 
20 
0 6 0 7 . 9 7 PLANTES VIVACES 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
03B 
048 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 7 . 9 8 AUTRES 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
748 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6?a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNS 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
JORDANIE 
1 
367 
181 
19 
7 1 2 
?a 
1 0 4 
10 
77 
75 
11 
7? 
13 
70 
43 
77 
10 
146 
8 0 8 
337 
3 7 1 
189 
1? 
6 
4 
France 
70 
1 
58 
8 
3 
3 
. 6 79 
1 
a 
21 
. , 38 . 1 3 
. • 384 
156 
227 
179 
149 
49 
3 
43 
• 
a 
7 
7 
40 
2 
22 
. a 
a 
. 4 4 
. 1 ι ­ICO 
57 
43 
36 
32 
7 
6 • 
CE CHAMPIGNONS 
1 
l i a 
389 
113 
75? 
178 
55 
70 
?a 
131 
8 1 
4 0 6 
8 7 6 
530 
5 1 1 
795 
14 
7 
4 
1? 
38B 
4 
2 4 7 
178 
a 
20 
a 
131 
81 
1 0 9 3 
6 5 1 
4 4 2 
4 7 3 
707 
14 
7 
4 
PLANTES ET R A C I N E ! 
5 
1 
2 
9 
3 
1 
1 
1 
1 8 1 
3 3 4 
373 
l a i 
5 7 1 
6 7 6 
35 
55 
7 0 6 
3 8 7 
4 4 6 
7 4 9 
6 1 3 
175 
4 3 5 
22 
578 
87 
10 
3 0 
132 
171 
52 
37 
19 
51 
87 
19 
11 
76 
16 
40 
45 
16 
71 
16 
18 
79 
49 
79 
177 
3 7 5 
7 5 9 
1 7 4 5 
146 
a 
. 67 157 
, 145 19 
48 
175 
36 
33 
9 
? 
4 
12 
a 
4 
1 
48 
87 
6 
1 
24 
a 
1 
22 
a 
. a . 3 
* 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
307 4 
1 1 3 1 
4EC 4 
23 
4 
U 2 
7 
12 1 
4C 
6 
2 
45 
1 7 2 9 18 
1 0 9 0 9 
6 3 9 9 
6 3 4 9 
5 5 5 β 
6 
, 
10 
10 
3 ; 
21 
i S 
4 
. . . . • 
i : 13 
a 
. . . a • 
VIVANTE 
S 521 
a 
1 656 
1 921 
1 022 
251 , 15 
133 
2 
31 
462 
186 
11 
166 
i 14 
1 
1 
39 
9 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
. 3 2 
2 
3 
8 
. a 19 
831 
023 
0 5 0 
1 3 7 
252 
17? 
173 
6a? 
016 
4 9 0 
?? 
79 
50 
15 
a 
1 6 5 
7 5 8 
. 3 15 
5 0 7 
057 
4 5 0 
4 1 6 
6 3 6 
19 
. . 15 
3 5 7 
1 7 4 
a 
1 6 5 
23 
8? 
10 
70 
74 
U 
17 
8 
? 
4? 
2 6 
5 
9 7 7 
7 1 9 
7 5 8 
7 5 1 
148 
3 
a 
4 
1C6 
1 0 Î 
1 
a 
55 
. 78 
a 
• 7 99 
7 1 1 
88 
88 
88 
a 
a 
• 
S , NDA. 
1 
1 
6 
112 
125 
. 0 1 0 5 4 0 
7 5 1 
17 
4 0 
8 3 9 
75 
135 
7 1 1 
183 
58 
96 
7 
3 5 8 
19 
24 
76 
6 0 
17 
14 
10 
? 
a 
a 
4 
? 
15 
36 
17 
13 
13 
8 
l a 
11 
29 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
83 
2? 
. 4a 85? 
34 
111 
3 4 4 
7 1 3 
. a ? 
4 
. . 7 . a ? 
2 4 2 5 
7 8 5 
1 6 4 0 
1 6 3 5 
1 5 9 0 
a 
a 
a 
5 
a 
. 2 
a 
7 
a 
a 
7 
1 
a 
1 
1 
a 
. . 1 
15 
4 
11 
U 
9 
. . • 
7 5 9 
55 
155 
7 1 4 
59 
a 
? 
7 6 
57 
3 0 
2 9 2 
185 
6 
5 
5 
. . 1
a 
a 
25 
4 
4 
13 
I ta l ia 
1 
. . , . . . a 3 
8 
. . 9 9 . 25 . . 7 8 
­7 1 0 
5 5 5 
155 
116 
1? 
39 
. 75 • 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . 18 
a 
, ­77 
, 2 1 
19 
a 
2 
a 
• 
1 
1 
2 8 9 
27 
9 7 
4 8 4 
a 
4 1 2 
18 
2 
9 6 
9 6 
2 5 0 
139 
4 0 
2 
23 
15 
178 
2 1 
2 
13 
9 0 
10 
15 
3 
1 
a 
6 
a 
1 
„ 1 
5 
. 7 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
722 
ICCO 
IC )0 
IC 1 ' 
1C2C 
I C H 
1C3C 
1C31 
1CS2 
1C40 
e i l E T E 2 I ER2V 
8LLETE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSC 
C22 
C26 
CS8 
C48 
4C0 
4C4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C4C 
BLLETI 
CC] 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C2£ 
C28 
CSC 
C32 
C : 4 
C36 
C36 
C ' 8 
C í e 
248 
212 
3C2 
3 14 
350 
4CC 
4 0 4 
458 
732 
550 
ICCC 
10 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
I C 4 0 
BLLET 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
CSO 
C36 cse 4CC 
4C4 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
Κ Ξ 1 
1C32 
1C4C 
Mil GE1RC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f 1 
"t 
4 
N LNC 
ECKEN 
2 
£41 
4 5 4 
:E7 
E45 
4 7 9 
•02 
2 1 
169 
239 
BLUE 
F R I 
France 
2 
1 
. 
153 
6 4 2 
55C 
354 
2C7 
165 
20 
1£C 
I I 
1000 
Belg.­Lux 
. 
16 C£4 
14 26C 
1 eC4 
1 721 
1 225 
l î 
1 
6Ê 
hg 
N e d e r l a n d 
20 
18 
2 
1 
1 
1 
CS7 
C37 
C60 
9 3 4 
631 
45 
ΐ 81 
TENKNCSPEN. G E S C H N I T T E N , l 
SCH, GET! 
N l . B L L E T E N K N C Î P E N 
14 
16 
15 
1 
1 
1 
652 289 
22 
173 
368 
60 a 
7 
162 
4 
543 
290 
14 
16 
12 
£63 
522 
161 
141 
c e s 
11 
6 
2 
e 
26 
12 
199 
3 
1 
ã 4 
; β 
15 
a 
. 1 
SCI 
241 
te 
52 
5C 
7 
5 
2 
N L.BLL6TENKNOSPEN 
25 
2 
t 1 
27 
E 
5 
=N LNC 
SE9 
822 
276 
412 
177 
5 3 1 
? 
10 
7 4 4 
5 3 t 
79 
16 
344 
596 
37 
1C 
3 
6 
4 
5 
1C4 
77 
2 
1 
7 
167 
776 
2 9 1 
337 
073 
34 
20 
6 
14 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 5 7 
284 
4 2 1 
25 
7E6 
i 21 
55 
126 
3 
. 2 
5 
4 
4 
22 
6 
2 
. 
2E1 
167 
C54 
C U 
C41 
23 
16 
E 
• 
OCKNET ODER BEARB 
V . l . J I M 
2< 
. " . 1 
a 
a 
a 
. . . . 
3 : 
s ; 
1 
■ 
1 
. 
i V . l . N C V . 
1 ' 
! a * 
: 
3 
3' 
BLUETENKNOSPEN, GEIR 
1C6 
45 
23 
133 
7 
14 
4 
17 
22 
21 
£3 
12 
477 
3 14 
164 
158 
i e 
5 
2 
1 
*ERK, B L A E I T E R , UNC FLECHTEN Ζ 
CKNET DOER 
RENTIERFLECFTE 
CC4 
ICCC 
IC 10 
I C I 1 
1C2C 
1C21 
17 
32 
24 
e 
β 
e 
5 
£ 
25 
­a 
. a 
5 
ί Ί 
• 
56 
39 
17 
14 
U 
3 
? 
1 
2 
1 
4 
4 
L B I N D E - COE 
BEARBEITET 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 7 7 0 
708 
5 6 3 
540 
513 
10 
. 7 
13 
I ta l ia 
2 
1 
1 
L B I N D E ­ CCER 
E I T È T 
B I S 3 1 . C K T . F R I S C H 
13 
15 
14 
eoa 
2 5 7 
a 
196 
3 7 9 
76 
8 
? 
117 
4 
318 
207 
16 I I 
7 1 0 
4 3 9 
7 7 1 
763 
771 
4 
1 
. 5
6 
3 
6 
6 
7 
42 
. . ­
69 
70 
4 9 
4 9 
49 
. , • 
BIS 3 1 . M A I , F R I S C H 
15 
> 18 
ι 16 
1 1 
1 
L 1 
:CKNET 
3 
; 
ι 
i 
> 1 
1 
> 
695 
344 
4 1 5 
151 
124 
? 
9 
4 1 
7 7 0 
43 
977 
7 9 ? 
. 1 
1 
1 
5 8? 
71 
i 
6 β 5 
805 
aeo 
869 
7C9 
10 
2 
I 
? 
ND 
COER BEARBEITET 
3? 
6 
. 55 
? 
2 
3 
6 
2 
1 
7 
5 
1 2 ) 
95 
79 
2B 
14 
. . . • 
1 
3 
3 
? 
1 
1 
2 
7 
2 
24 
4 
49 
9 
40 
39 
12 
1 
. , • 
' F L A N Z E N T E I I E , GRAESER 
1 Z I E R Z N E Ï K E N 
a . 
U 
7 
4 
4 
4 
1 
8 
1 
u 
8 
? 
? 
? 
, 
. 
?17 
ao7 
410 
296 
9 0 1 
47 
a 
1 
66 
14 
l 
4 
7 7 1 
a 
a 
a 
1 
17 
a 
70S 
41 
14 
a 
­
0 7 0 
7 9 0 
780 
7 7 6 
76? 
. . . 3
30 
71 
36 
563 
a 
21 
. a 
172 
5 7 1 
36 
16 
2 4 1 
300 
37 
10 
a 
, . a 
. a 
a 
. a 
7 
166 
7 5 0 
4 1 6 
3 9 6 
322 
1 
a 
. 1?
50 
31 
4 
44 
. 10 
4 
a 
17 
28 
3 
704 
129 
75 
74 
39 
1 
. . • 
17 
7 1 
17 
4 
4 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
112 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 6 0 3 
0 6 0 S . 1 1 
o c i 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
07B 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 3 
04B 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 6 0 3 . 1 ' 
COI 
0 0 7 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05B 
248 
27? 
302 
314 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
73? 
9 5 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1040 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
ExT^A­CEE 
CLASSE 1 
AI"LE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FLEURS 
SECHES 
* ) FLEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR 1CHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• Λ.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
* ) FLEURS 
FRANCE 
BELC.a lUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
.GUADELOU 
JAPON 
SOUT.PROV 
M C N 0 Ç 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.PAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
0 6 0 3 . 9 0 FLEUR! 
OCl 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
o?a 
0 3 0 
0 3 6 
o i a 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTOICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M α N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.V .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
il 
21 
e 
7 
5 
2 5 
9 4 ' 
5 39 
4C 1 
5cr 
F27 
4 6 3 
4^ 
1£S 
4 3 1 
ET BOUTONS 
OU PREPARE« 
ET BOUTONS 
1 
77 
1 
1 
1 
35 
3 4 
4 
3 
722 
£ 6 0 
Ία 
795 
3 ? ) 
334 
34 
30 
793 
14 
6 3 ) 
0 6 1 
35 
59 
43 
6 7 1 
546 
126 
0 5 7 
8 £ 0 
5 ) 
25 
9 
If. 
ET B O u n N S 
2 
1 
69 
1 
1 
5 
7 
2 
54 
74 
15 
19 
18 
8 5 ) 
6 4 ) 
387 
2 ) 2 
738 
244 
11 
6 1 
342 
732 
862 
45 
7Cd 
08 5 
9? 
17 
i a 
35 
29 
20 
10 
307 
109 
10 
10 
17 
748 
B59 
8 8 9 
6 4 0 
1 7 ) 
200 
128 
37 
30 
ET BOUTONS 
1 
1 
S O U W E T ' 
CU PREPARES 
0 6 0 4 . 7 0 L ICHENS CES 
CC4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
ALLEH.FEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
398 
115 
39 
5 3 5 
30 
43 
15 
1C2 
67 
122 
7 4 4 
4 ) 
f ? 7 
1 IB 
710 
6 8 6 
362 
23 
7 
9 
1 
France 
4 
1 
ί 
12 
C39 
006 
C33 
816 
4 2 0 
194 
3« 
147 
23 
COUPES 
CL 
eu 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1ER 
a 
49 
20 
392 
12 
3 
a 
16 
1C7 
. 42 
a 
a 
6 
2 
6£7 
4 7 4 
2 1 4 
1F3 
17C 
31 
20 
9 
• 
1ER 
. 6 1 3 
254 
4 5 8 
5U 
387 
1 
2 
1 ) 6 
359 
1 
1 
547 
a 
a 
. 14 
77 
il 
. 44 
14 
10 
9 
• 
CIB 
423 
655 
5 ) 3 
433 
142 
1C7 
30 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
9 
E 
1 
1 
1 
PCUR 
J U I N 
Lux. 
. 
569 
166 
4C3 
3C6 
C96 
48 
1 
1 
5C 
N e d e r l a n d 
12 
β 
3 
3 
2 
BCLCLETS 
AL 
39 
. . U 
1 
ι 
5? 
50 
3 
1 
1 
1 
1 
. • 
NOVEMBRE 
SECHES CU 
a 
10 
6 
1C2 
12 
. . 50 
3 
a 
23 
. 
234 
1 ) 0 
IC4 
8B 
62 
16 
7 
8 
• 
36 
. 9
49 
9 
1 
115 
105 
IC 
8 
1 
1 
1 
. -
4 
4 99 
7ΘΒ 
712 
363 
7 2 0 
150 
4 
6 
199 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 
1 4 6 1 
6 8 ! 
773 
7 3C 
65C 
IS 
a 
U 
iV 
CU ORNEMENTS 
31 CCTCBRE FRAIS 
1 
25 
1 
1 
12 
79 
3 
3 
2 
6 5 8 
5 9 8 
« 9 72 
797 
3 3 0 
34 
11 
6 7 7 
14 
195 
751 
1 
53 
41 
617 
S?S 
0 9 1 
065 
9 1 5 
17 
4 
. 9
ie 
12 
?C 
Γ 
2θί 
?a-
61 
??: 
? ? . 
2 2 , 
AU 31 MAI F R A I S 
7 
1 
45 
? 
3 
1 
60 
50 
9 
9 
a 
PREPARES 
34 
. 15 
35 
. 3
1 
a 
2 
. 7
• 
98 
84 
14 
14 
7 
. ■ 
. • 
L Ï C W Î 
RENNES 
10 
25 
17 
a 
·>. a 
­ • 
694 
004 
a 
836 
671 
814 
9 
60 
181 
433 
617 
2 
665 
4 0 0 
a 
1 
4 
a 
4 
. 10
?6? 
93 
. 1
• 078 
? 0 6 
B?? 7 59 
711 
54 
?0 
7 
9 
177 
74 
, ?4a 
1 ) 
f 3? 
U 
i o 
36 
79 
6 ? 0 
4 6 2 
15B 
1 5 ) 
eo 
1 
a 
1 
• 
2 3 7 3 
8 9 6 
1 4 7 7 
1 29 2 
9 4 1 
53 
a 
1 
1 3 1 
, F R A I S , 
9 
1 
6 
1 4 2 0 
a 
a 
a 
3 
59 
a 
3 8 1 
109 
34 
• 2 0 3 2 
1 4 3 6 
5 9 6 
5 8 6 
5 5 2 
1 
■ 
. 9 
ND 1 2 1 
3 0 
1 2 4 
19 8 4 9 
• 4 2 
• 1 
8 2 5 
2 9 4 0 
2 4 4 
4 2 
3 5 0 0 
6 7 2 
9 2 
16 
a 
a 
a 
a 
. 1 
1 
• ■ 
17 
28 527 
20 125 
8 4 0 2 
. îltî . 3 
. a 
. a 
2 1 
ι î a c 
3 78 
10 β 
150 
i 
: 25 
! ) 17 
77 24 
15 89 
7 1 107 
9 9 
156 7 1 9 
25 4 1 7 
131 3 0 3 
130 2 9 7 
5 0 163 
5 
• 1
eTÎRN­Ê, 
. 10 
1? 13 
) 10 
S 3 
i 3 
S 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar-Dezembe 
Under . 
ichlfistel 
Code 
pays 
PELAN) 
FLECHI 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
cc; ί ί? cil eso 
C32 
C36 
in 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C2C 
I C S I 
1 C - 2 
1C4C 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEI 
- Janvier­Décembre 
France 
E N T E I L E , CRAE! 
E N , ZU B I N D E ­
i 
E 
Π 
5 
1 
1 
1 
C I 9 
449 
774 
f Ei 
5££ 
418 
16 
154 
12 
£62 
162 
45 
C57 
4 5 1 
566 
523 
4£3 
40 
19 
3 
fftê??iti:EibEs.s 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 eso CÍA 
l i t oie 4CC 
4C4 
ICCC 
I C I O 
K U 
ic;c I C H 
lese I C S I 
HlêM 
CCI 
CC2 ces CC4 
CC5 
C22 
C28 
eso CS4 
Ç36 
Ç ­6 
C42 
35C 
4CC 
4C4 eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C Mil I C S I 
1CS2 
ico 
GEPUES 
1 
1 
fR.Eí 
I 
3 
1 
1 
1 
E UND 
51 
37 
125 
£59 
16 
9? 
18 
SC 
177 
111 
188 
9 
718 
C69 
£31 
£78 
476 
1 
EITER 
68 
146 
175 
4 7 1 
4 
143 
33 
159 
131 
67 
259 
13 
3 
4 3 5 
49 
3 
118 
764 
33£ 
3?£ 
E l l 
7 
5 
. 3
2 
3 
3 
D E E S 
CDER 
IC 
• 1 
9 4 8 
76 
213 
i 
175 
. 
4 7 4 
C66 
4C6 
39C 
36B 
18 
16 
• 
Belg.­
im 
1 
3 
3 
CDER'SÏÉÉ 
5 
i 4 
. . . 1 
1 
a 
­
18 
17 
1 
1 
1 
• 
BÊA­RIÊITE^SE 
4 
6 
128 
2 
5 
a 
. . 14 
a 
. 3
a 
­
172 
140 
22 
27 
23 
5 
E 
a 
• 
I M O kg 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
LND FLECHTE 
ZWECKEN, 
5 Í 5 
. 641 
104 
36C 
. . 
. 2 2 8 
a 
­
3 1 8 1 
C89 
229 
2?e 
7 7 8 
1 
1 
ZKÊÍKÉN.0 
15 
39 
15 
2 
7 
81 
7? 
1 i 9 
FRI 
( B R ) ' · 
N , ALSGEN. 
S Í H 
13 2 
3 8 1 
3? 
5 6 7 
12 116 
7 0 0 
, , 
. 48 
2 4 
177 2 5 5 
9 7 3 159 
2 0 4 96 
2 0 1 78 
2 C I 77 
ili 
3 18 
a . 
, a 
«ÎEÎH8ÉI.ÉT 
2 9 
. 4 
26 
3 0 
) 4 
) 2 
2 
17 
1 4 
78 
ï 2 
1 
6 0 9 9 
4 5 4 4 
16 55 
15 55 
1 1 
S U N V C « 
KUECFENKRAEUTER,FRISI 
i l l I K Í P i r i f E L N 
C C I 
CC2 
CÇ3 
CC4 
CCS 
C22 
CSO 
C34 
C36 
cse M C46 
0 4 8 
CÎO 
ç;e 
C60 C62 
C66 
m 'il°A 
.1 
i l l 
m ¡64 
■ 4 
• 1 8 
330 
372 
6 1 
57 
4 
71 
75 
12 
1 
4 
2 
l i 
1 
1 
7 
1 
2 
ί. 7 
1 
1 1 
1 
Î 3 E 
517 
4C8 
3C9 
415 
14? 
254 
150 
4 5 5 
s f e 
£37 
826 
2CC 
73 ε 
131 
755 
45C 
759 
767 
176 
7CC 
ICO 
2C7 
O l 
5 7 0 
5 5 6 
3£4 
521 
296 
141 
2?7 
66 
125 
94 
134 
171 
136 
11 
3 
35 
5 
12 
1 
1 
7 
1 
16 
35 
£ 
2 
1 
356 
6 7 9 
4 6 7 
6C7 
122 
113 
150 
8 8 0 
20 
6 5 6 
165 
a 
a 
51C 
a 
. . 2 19 
a 
a 
775 
6C2 
5 ( 5 
40 
2 15 
a 
2S8 
141 
3 2 7 
£8 
I I C 
E4 
134 
171 
126 
1 65 
1? 
19 
71 
13Í 
542 
1 3 ' 
. 
.H CCER Gl 
1 59 
43 
. 35 
■ 68 
2 
2 
4 
I O 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
18 
1 
10 
78< 
9 1 ' 
65 
65" 
?C 
14 
4 9 Í 
3 7 ' 
1 1 ' 
6 5 Í 
70C 
731 
791 
755 
4 5 ( 
4 4 ! 
5 6 Í 
17f 
7CC 
IOC 
CC4 
771 
711 
51£ 
6 3 1 
571 
a 
, 
S . E Í U S G E N . 
I O 
8 
14 
2 
4 
8 
8 
26 
5 
13 
i 2 
. ­
100 
34 
67 
67 
63 
. a 
a 
• 
rPUEHLT 
ι 5 4 
> 2 2 4 7 
6 0 5 
. 9 0 1 
. 
8 0 
5 7 3 
1 8 2 2 
1 
a 
a 
2 8 3 0 
". 3 1 8 
a 
a 
a 
. 2 9 2 
1 3 5 
• 3 3 2 
a 
a 
a 
a 
15 
10 
a 
. 
I t a l ia 
RENTIER 
2 
2 
2 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEI 
­ 0 6 0 4 . 4 0 PARTIES CE 
19 COI 
49 0 0 2 
7 0 0 0 3 
0 6 6 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
18 
153 0 3 0 
12 0 3 2 
2 3 1 0 3 6 
158 0 3 8 
45 0 4 8 
8 3 3 1 0 0 0 
2 0 4 1 0 1 0 
6 2 9 1 0 1 1 
6 2 6 1 0 2 0 
569 
RENTIER 
1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
OES RENNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NOIVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
­ 0 6 0 4 . 5 0 PART I i 
25 0 0 1 
24 0 0 2 
59 0 0 3 
8 0 3 
0 0 5 
79 
16 0 3 0 
13 0 3 4 
164 0 3 6 
8 2 0 3 8 
163 4 0 0 
Β 4 0 4 
4 6 0 100O 
9 1 1 1 0 1 0 
5 4 9 1 0 1 1 
5 4 8 1 0 2 0 
3 5 4 
RENTIER 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ 0 6 0 4 . 9 0 P A R T I J 
SECHES 
78 0 0 1 
1 3 4 0 0 2 
1 0 5 0 0 3 
2 9 3 004 
0 0 5 
130 
25 0 2 8 
1 5 1 0 3 0 
105 0 3 4 
6 8 0 3 6 
246 038 
13 0 4 2 
2 3 9 0 
4 3 0 4 0 0 
49 4 0 4 
3 BOO 
8 4 6 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 1 0 
2 3 7 1 0 1 1 
2 3 2 1 0 2 0 
7 2 5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
0 7 0 1 
0 7 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
NNES, 
1 
λιΚ. 
3 
1 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
P L A N T E S , HERBES, POLS 
POUR 
217 
153 
95 
396 
53 
58 
10? 
2 8 5 
60 
388 
240 
170 
7 3 7 
9 5 5 
78? 
?£6 
cai 9 
5 
1 
6 
SES ET 
BOUQUETS OU ORNEMENTS 
5 
24 
146 
64 
50 
. , a 
1? 
1 
. 
3 1 1 
7 4 0 
71 
66 
63 
6 
5 
a 
• 
163 
?1 
7 
?2 
18 
7 3 1 
71? 
19 
18 
18 
POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
144 
37 
99 
4 4 9 
33 
16? 
74 
75 
17? 
6? 
194 
13 
3 8 1 
7 6 ? 
6 1 7 
6 1 3 
3 9 5 
4 
l 
?AYNAN 
777 
178 
168 
96? 
11 
3 3 4 
74 
115 
146 
78 
160 
18 
13 
577 
111 
15 
7 1 9 
545 
673 
6 5 4 
9 1 0 
17 
3 
1 
3 
a 
5 
1 
14 
10 
a 
, a 
? 
1 
a 
• 
35 
30 
4 
3 
3 
1 
1 
74 
ί 1? 
7 
'. 1 
> 
5? 
4 1 
10 
10 
3 
iSSug.RUNi'p|!^IlA?.oi 
3 
8 
a 
15 
49 
71 
27 
24 
17 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES FRA 
POMMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CCNGCBRA 
ANGOLA 
.REUNION 
DE TERRE 
6 
6 
7 
7 
1 
1 
E 
1 
7 34 
6 0 7 
35? 
??9 
193 
9 9 7 
114 
13 
569 
7 8 1 
6 8 2 
9 0 7 
109 
7 0 5 
8 5 3 
93 
46 
193 
315 
19 
77 
11 
58? 
6 4 0 
7 8 4 
145 
144 
7 0 
33 
109 
35 
15 
16 
13 
17 
76 
15 
DE SEMENCE 
a 
9 9 5 
2 7 8 
3 2 9 2 
7 6 8 
9 5 0 
97 
12 
3 2 4 
? 
67 
6 5 8 
. . 161 
a 
, . 73 
. a 
a 
1 4 5 8 
3 4 0 1 
6 6 1 
5 
7 7 0 
. 33 
109 
35 
15 
13 
1? 
17 
76 
15 
16 
1 
? 
? 
1 
5 
1 ' 
S ou 
! 6 
5 
. ) 3 
} 6 
1 
: 2 
(BR) 
I t a l ia 
LICHENS AUTRES CUE 
, F R A I S 
S 
1 3 0 
? 
2 78 
4 2 
4 1 
2 5 
i 
a a 
. a 
a 
7 
i 21 
• . 
1 4 3 
r io 
10 
r 32 
) 30 
l 1 
. . a 
■ 
I iiWEiiW! 
7 16 
• 2 
23 
36 
1 14 
14 
4 
2 
î 8 
ί 22 
L 8 
1 
8 0 112 
57 55 
23 57 
23 57 
19 4 8 
. . • 
3 
5 
4 
i 
48 
15 
4Θ 
9 6 5 
a 
2 
102 
28 5 
6 0 
3 5 1 
217 
120 
2 2 5 
0 7 6 
149 
1 4 3 
9 6 3 
a 
a 
. 6 
IhW 
1 
97 
26 
6 9 
3 8 7 
. 138 
?0 
12 
109 
37 
185 
10 
102 
5 7 9 
5 2 3 
5 2 0 
3 1 7 
3 
-
iÒTBÍNeu!UílMPL?HÍNT 
3 4 
9 
14 
, a 
8 
55 
14 
3 4 
4 4 
10 
2 1 
. 5 
U 
2 
■ 
2 7 2 
65 
2 0 7 
200 
1 8 1 
7 
a 
a 
­
REFRIGERES 
04í 
3 0 
9 1 ' 
2 9 
ι 6 
3 1 0 
6 0 
r ) 115 
2 
ί­ Γ 
ί 
2 5 
2 1 ' 
4 2 i 
2 0' 
1C< 
2 0 
3 5' 
9 ' 
4( 
1 6 , 
? 9 i 
1 ' 
7 -
11 
ΕΚ 
ι β : 
8 ' 
14C 
Θ7< 
7! 
, 
, 
, , . ■ 
) 9 
6 4 
1 9 3 
) . 
> 3 3 8 
. 
3 1 
a 
I 
' 
29 
a 
24 
) 1 45 
1 
2 
1 
1 
1 
2 4 3 
1 1 6 
146 
9 5 4 
a 
2 6 4 
6 0 
8 1 
1 0 2 
6 7 
1 3 8 
18 
8 
5 5 6 
108 
14 
8 9 8 
4 5 9 
4 3 9 
4 3 0 
7 1 2 
6 
. a 
3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar-Dezember 
Lander-
.chlüssel 
Code 
pays 
4 5 6 
4 £ 2 
4 6 4 
4 5 6 
5C6 
£C4 
6C8 
£12 
£ 2 4 
e tc 
£ 6 8 
6 1 8 
6 2 2 
5 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
10 
s 
2 
4 
£ 
47C 
2 7 4 
1E5 
55 
27 
127 
2 
66 
6 
' ί £ 
516 
529 
103 
I C I 
9 5 4 
404 
15C 
510 
254 
4 5 1 
74 
1C5 
5 1 4 
753 
166 
65 3 
£ 3 4 
677 
355 
369 
6 2 5 
645 
FPUEFKARTCFFELN, 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
CSO 
CS4 
CS6 
CS8 
5 5 0 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C2C 
I C H 
l eso 
1C4C 
2 
14 
2 
2 
1 
3 
28 
17 
IC 
IC 
IC 
257 
515 
7 7 8 
2 5 6 
575 
4 2 3 
472 
119 
132 
174 
163 
ec7 
357 
123 
122 
31 
29 
FRUEFKARTOFFELN, 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C24 
0 2 6 
CSO 
C34 
CS6 
CS8 
5 5 0 
ICCO 
1C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
KAPTO 
ICCO 
10 10 
K U 
1C20 
I C S I 
2 
2 
6 
33 
1 
2 
7 
1 
2 
£4 
47 
16 
16 
1£ 
472 
6 7 1 
5 7 5 
054 
66? 
6 9 5 
3 7 1 
13 1 
C33 
570 
7 6 Í 
78 
3 1 5 
37? 
947 
65? 
£46 
17 
1 
17 
Janvler­Décemb 
France 
l i e 
6C 
56 
24 
16 
71 
2 
64 
VCM 
VCM 
1000 
Belg.­Lux 
' 2 6 
51< 
IC 
851 . 
4C4 
150 
74 
ICS 
■e 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
3 
2 
4 
6 
33C 3 C53 3CC 
1Ç9 2 2 2 6 2 0 8 
22 8 2 7 85 
176 2 25 
CS I 2 9 
225 8 2 5 53 
3 3 5 10 
9 3 8 6 1 6 2 0 
2 1 9 
I .JANUAR B I S 
16 .1 
FELN Zl'M HERSTELL 
57 
a ; 1? 
? 
1 
ZUH^ERIVEVEN'5, 
C d 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 c;e OSO 
C32 
C34 
C36 
C38 
C44 
0 5 8 
2C0 
;ca 2 1 2 
2 2 8 
244 
246 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
280 
2Ε4 
3C2 
214 3 1 8 
3 2 2 
372 
42C 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 8 
492 
4 5 6 
1£ 
ec 47 
6 7 2 
1 1 · 
10 
9 
53 
7 
2 
1 
1 
12 
6 
4 
3 
4 
. 5 
1 E 
é 1 
2 7 4 
6 9 1 
15? 
E U 
714 
163 
4C0 
4 1 6 
147 
114 
744 
3 4 1 
566 
I C I 
6 2 0 
5 3 6 
273 
4 5 4 
263 
231 
456 
155 
6 1 4 
6 4 5 
2 2 4 
4 0 6 
2C6 
4 2 5 
7 5 4 
2C5 
835 
2 1 4 
496 
562 
112 
£ 4 3 
6 6 1 
2 8 4 
246 
C66 
7C1 
EC4 
E N . 
ON S 
28 
72 
78 
1 
1 
12 
7 
3 
3 
3 
£ 
ε 
Μίι 
¡S 
95 
23 
89 
2 1 
ec 
1 
35 
4C 
17 
■3 ­î 
2Ê 
21 
36 
9 
94 
37 
2C 
4C 
77 
17 
1 
1£ 
45 
7E 
76 
6 
. 5 2 9 
a 
5 7 1 
C56 
. . 5 1 0 
7 4 4 
. a 
. 5 1 4 
3 7 5 
0 4 4 
3 6 7 
544 
149 
7 1 4 
a 
4 4 4 
i c e 
1 5 . P A I 
2 1 9 
, 19
1 
23 
23 
(A I B I S 3 
3 
6 38 
73 
6' 
7 22 
7 15 
6 
6 
6' 
. . • 
= N VON ST) 
M 
l 
1 ­ LND FR IKE 
9 36 
S 
27 04 1 22 E ' 
ι 4 3 7 ' 
) 2 
'. 2 
! 
i ! 1 
16 
95 
1 
5 1 
S 9 
i 15 
3 
1 
2 
! 
3 
! ! 1 
. ) i 6 1 
i 
3 
) ! 
3 
1 
I . J U N I 
I 
! 
ι 
3 
3 
j 
t 
< 
L 
.ERKE 
) 
35 
. 7 1 
4 7 6 
. . . • 
5 5 6 
106 
4 5 1 
4 7 6 
4 7 6 
75 
. a 
52 
2 
, a 
5 4 4 
3 
a 
. • 
6 1 6 
57 
5 6 4 
543 
5 4 8 
16 
. 17 
)>0 
. . a 
• 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
3 
7 
5 
? 
1 
? 
? 
? 
. . . 179 
1 
a 
a 
. 50 
4 5 1 
, . • 
o?a 
807 
7 7 1 
31? 
4 7 5 
5 9 1 
40 
4 7 7 
3ia 
17 
15 
47? 
a 
70 
777 
19 
. 19 
• 
746 
4 5 4 
79? 
7 8 6 
7 8 6 
6 
• 
NO 
ND 
a 
a 
a 
• 
I U 
14 
2 
2 
1 
3 
24 
15 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
3? 
1 
1 
7 
1 
2 
56 
4 0 
16 
16 
16 
ia 
17 
a 
17 
2 1 
46 5 
3 3 7 
186 
5 2 9 
196 
4 5 3 
119 
113 174 
6 2 3 
009 
6 1 4 
4 1 1 
4 1 0 
, 29 
4 3 4 
8 7 1 
586 
2 7 1 
8 1 6 
6 9 5 
3 7 1 
5 8 7 
0 3 0 
9 7 0 
7 6 5 
78 
4 8 0 
16? 
318 
7 4 0 
7 3 4 
. a 
• 
U 
. 11
1 
• 
JEHKARTOFFELN UNO KARTOFFELN 
1 
4 9 
3 
1 4 4 3 
ι 30 
3 8 
t 6 
4 9 
) 5 
) 
I 
. 
: ι 
3 
5 
1 
5 
8 
2 
5 6 8 
145 
a 
7 0 9 
2 9 1 
9 5 5 
4 0 0 
4 6 1 
5 2 7 
5 9 
3 3 5 
33 
6 7 4 
143 
7 1 3 
75 
a 
5 
. . C55 
59 
81? 
6 1 5 
7 5 5 
?4 
? 
73 
70 
3 0 
7 0 7 
50 
4 9 3 
1 7 5 
3 3 0 
6 4 3 
6 8 1 
7 8 4 
7 4 a 
C6a 
7C1 
73 
? 
7 
? 
4 4 7 
111 
502 
a 
150 
4 1 
53 
127 
34 
10 
S 
3 
16 
134 
? 
1 
7 
1 
9 9 8 
7 4 0 
6 1 9 
5 1 3 
a 
9 5 7 
. 9 3 1 
4 7 0 
15 
3 3 7 
8 9 9 
0 3 0 
17 
79 
* F 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
462 
4 8 4 
4 9 6 
503 
6 0 4 
6C8 
61? 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 8 
a ia 8 7 ? 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . r 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
. C A L E Ç O N . 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* l POMME! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT .PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 1 5 * ) POMME! 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10S1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
0 7 0 1 . 1 7 * ) POMME! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 7 0 1 . 1 9 » ) eÇMME 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 8 
700 
?oa 71? 
728 
244 
248 
7 60 
7 6 4 
76B 
77? 
7 8 0 
784 
30? 
314 
316 
37? 
377 
470 
4 5 8 
467 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4BB 
49 7 
496 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
.TCHAC 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
•TOGO 
.CAHCMEY 
•CAMEROUN 
.GALION 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
.HART IN 10 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
47 
27 
19 
5 
? 
1? 
8 
52 
51 
64 
15 
3 £ 9 
375 
29 
15 
2 4 3 
545 
66 
21 
13 
9 3 7 
649 
6 1 2 
0 9 9 
7 5 7 
6 7 5 
594 
764 
175 
7 4 5 
CE TERRE 
? 
4 
2 
1 
1 
1 
37 
95 
7 7 6 
4 i a 4 5 9 
65 
39a 
701 
417 
?4 
345 
7 7 7 
5 6 9 
537 
536 
4 
4 
DE TERRE 
4 
1 
8 
6 
? 
7 
2 
3 ) 9 
5 4 8 
9 0 0 
4 9 7 
7 8 7 
107 
39 
4 7 0 
713 
319 
302 
12 
9 9 7 
2 8 6 
7 1 1 
6 9 7 
eaa 3 
. ?
DE TERRE 
9 
6 
3 
, • 
DE TERRE, 
4 
3 
50 
7 
1 
5 
8 9 8 
7 8 0 
0 8 5 
554 
7 7 0 
0 3 β 
34 
8 5 0 
4 7 9 
13 
9 3 7 
7 0 9 
174 
64 
3B 
51 
533 
79 
19 
74 
553 
72 
65 
64 
7 7 0 
39 
21 
44 
E3 
70 
7? 
14 
40 
3 0 9 
3 7 8 
7 7 0 
303 
11? 
46? 
6 1 4 
7 3 4 
89 
France 
14 
5 
8 
? 
1 
6 
5 
5; 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
( 
15 
105 
79 
15 
a 
. 7 
13 
N e d e r l a n d 
1 
0 7 7 319 3 1 
3 3 2 2 3 5 21 
7 4 0 e4 9 
3 6 2 
4 5 7 
2 
3 5 5 64 5 
2 5 6 2 
6 6 9 82 2 
23 
PRIMEURS OU 1ER 
a 
64 
. 336 
2 7 0 
a 
. 2 4 3 
538 
, . a 
9 3 7 
se i 
554 
3 89 791 
91? 
9 0 7 
« 3 5 1 
691 
IANVIER AU 
33 
a 
3 
36 
36 
PRIMEURS OU 16 MAI AU 
DESTINEI 
Ì 
6C6 
64 
6 
68C 
6 74 
ï 
6 
. S 
57 
7? 
1? 
60 
57 
57 
10 J 
114 
174 
6 
1 1 8 
U S 
115 
3 
. ?
'S A LA FABRICATION 
. NO 
6 
SAUF D 
1 
4 
5 
77 
6 
56 
05 
l 
17 
i SEMENCE 
ND 
. . . ­
VALEURS 
Deutschtand 
(BR) 
. . . 33 
. . a 
. 7 
86 
. . • 
1 3 7 4 
4 9 1 
B83 
6 0 4 
2 6 6 
74Θ 
6 
53 
31 
15 MAI 
a 
? 
176 
a 
? 
78 
3 
. 3 
• 
715 
178 
37 
36 
36 
1 
• 
U I N 
NO 
OE FECULE 
NO 
. . . • 
Italia 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
5 
7 
7 
7 
ET PRIMEURS DESTINEES A 
383 
) 2 i l 7 3 7 
1 1 2 2 4 31 
1 2 4 4 1 3 
. > 
2 
8 
2 
5? 
1 
1' 
2 
46 
Κ 
?5 
3 
? 
4 
ε 1 
1 
30 
31 
e 
1 
. 
î 
. 5 
> ! 53 
3 
49 
1 
) 1
. t 
, 
i 
i 
1 
! 1 
1 
5 
) 
', 
3 
3 
45 
094 
. 6 4 1 
872 
8Θ0 
34 
6 3 1 
0 8 1 
10 
36 
? 
44 
U 
15 
2 
. 1
. a 
86 
6 
65 
59 
1? 
3 
. ?
3 
? 
13 
3 
39 
9 
17 
7 7 0 
3 0 3 
U ? 
4 6 7 
6 1 4 
7 34 
3 
163 
6 
96 
. 97 
3 
i l 
4 
89 
4 7 
4 1 0 
4030 
3 9 5 
2 0 1 
4 Ï 0 
24 
0 2 2 
5 5 1 
4 7 2 
4 4 4 
4 4 3 
a 
4 
3 3 6 
5 4 6 
2 9 4 
4 2 7 
281 
107 
39 
3 0 6 
2 1 3 
319 3 0 2 
12 
193 
6 0 6 
587 
5 7 6 
5 6 7 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
a 
• 
LA 
3 0 7 
4 1 8 
167 
120 
a 
140 
, 2 1 8 
1 7 1 
3 6 9 0 
1 2 5 
112 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar-Dezember — 1970 — J an vier-Décembre e x p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
'.ce 
t C 4 
7C2 
7C6 
14C 
en 
5 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
I C 2 2 
1C4C 
BLUME) 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
012 
C28 
CSO c.z ί CS8 
C48 
c;e 
ce? 
246 
272 
4 Î 6 
4 6 2 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1 C 2 I 
leso ¡ C H 
1C32 i c e 
BLUMEN 
CCI 
CC2 
III Oli 
c;e CSC 
C?2 C34 
C 36 
ose C58 
ICCO 
I C I O 
u u 1C20 
I C H 
1C40 
MEISSK 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
CSO 
CS2 
C34 
C36 
CS8 
2 4 6 
400 
462 
4 6 6 
S Í 0 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C20 
I C S I 
1CS2 
RCSENK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C SC 
0 3 6 
C38 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
K C P L , 
CCI 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
7 
Ì 
2 
) 
11C7 932 
174 
££ 
£6 
16 
32 
KCPL, 
16 
24 
E l 
25 
1 
3 
l 1 
166 
123 
44 
43 
43 
1 
KOHL 
6 
2 
IC 
77 
2 
2 
1 
6 
4 
1 
'« 
15 
16 
le 1 
145 
4C1 
252 
376 
E2C 
131 
149 
3 5 ) 
J45 
t ; i 
6 5 0 
229 
2C6 
136 
5 £ 1 
646 
France 
2 
i i l 
iec 41 
3 
3 
37 
13 
22 
Belg.­
113 
K C 
. a 
131 
33 
S2 
• 
1 66 
1 63 
C1C 
4 ' 
42 
? 1 
e 16C 
6 1 
92 • 2 
4C7 
VCM 1 5 . A P R I L 
9C4 
132 
255 
965 
296 
C71 
422 
220 
25E 
614 
C9E 
711 
£C 
2C£ 
51£ 
31 
104 
29 
35 
452 
55E 
694 
512 
131 
252 
1 ( 1 
86 
122 
COM 1 
5 6 5 
2 2 1 
47C 
9 7 0 
2 3 1 
7 7 4 
712 
105 
5 Î 3 
££? 
355 
CE I 
4 5 4 
58C 
£75 
793 
£ 7 6 
C £ l 
IS 
15 
5C 
26 
1 
1 
1 
116 
66 
32 
32 
32 
62 
3 1 
1000 
Lux. 
. Κ 
. . • 
756 
£31 
175 
3C9 
74? 
e i £ 
63e 
751 
. 
kg 
Nederland 
6 
7 
1 
6 3 7 
5 2 3 
1 1 4 
6 7 
66 
47 
1 
9 
149 
??a 
197 
36? 
82 C 
. • 
6 1 8 
2 1 3 
4 0 5 
C43 
7 6 2 
1 2 3 
6 1 5 
7 8 8 
2 3 9 
B I S 30.NOVEMBER 
7 
4 3 
7 6 1 3 
ICO 761 
C£7 
3C1 
140 
212 
0 7 5 
1C8 
. ! 1C4 
2 
3 
9 3 
3 
κ 
: 7 
C C I 
92 ι 6 7 5 
52 
25 ; 
160 
£6 
.CEZEMBER B I S 
CHL UNC RCTKOHI 
4 
? 
22 
3 
S 
1 
2 
44 
30 
14 
13 
9 
CHL 
3 
SO 
2 
37 
34 
2 
2 
2 
IUSGEN 
416 
189 
5 6 7 
1S1 
8 0 4 
67E 
153 
£ 4 3 
673 
2 7 1 
515 
2(1 
ei 
see 105 
1C9 
136 
53C 
505 
475 
73C 
74£ 
555 
144 
165 
3C6 
9 1 
C48 
188 
214 
4 7 8 
144 
171 
756 
646 
5 4 8 
6£2 
616 
3 
1 
2 
1 
. BLLMEN­
445 
7 1 0 
2 
Cf< 
25 
4 5 Î 
30 
1CÍ 
C46 
361 
6£5 
452 
452 
233 
E E 
177 
a 
25 
a 
17 
1 
. 66 
• 
1 15 
43 
72 
72 
72 
1 
, k 
a 
£7 
1 
7 
7 
1 
i 
E I S S ­ , 
5£E 
a 
C79 
9ce . 77 
51 
ec 7 9 
73 
7 
745 
574 
7 7 1 
7 7 0 
186 
1 
1 
. • 
1 4 . 
? 
. 30 
l 
. , . , . . * • 
33 
33 
. . . " 
765 
a 
5 3 8 
eco 
7 7 4 
7 7 3 
? 
1 
a 
1 
1 
• 
694 
. C37
571 
a 
. 1
• 
47C 
457 
I B 
18 
4 
• 
RC1 
261 
• 
3 
4 
3 
APRIL 
3 
2 
15 
3 
2 
2 
38 
76 
ι ? I l 
8 
? 
7 9 
? 
34 
3? 
7 
? 
? 
­ LNC 
2 1 
2 9 5 
1 3 7 
196 
183 
1 4 5 
3 3 7 
7 
58 
96 
a 
. . . . a 
a 
" 
4 7 8 
6 5 0 
a?a 8 7 7 
8 1 9 
1 
. a 
• 
8 
5? 
a 
4 5 
a 
a 
. . . a 
. 4 
1C9 
105 
4 
. . 4 
6 4 9 
103 
. 5 7 9 
533 
8 7 5 
153 
74 5 
7 5 9 
7 7 1 
984 
32 
53 
9 6 7 
a 
109 
­
4 6 7 
7 1 3 
7 5 3 
9 3 0 
C60 
3 7 3 
68 
a 
3 6 9 
6 6 
. 6 3 1 
7 1 3 
47? 
C43 
13? 
9 64 
2 7 8 
6 8 6 
6 8 4 
662 
2 
Q U A N T I 
Deutschland 
(BR)' 
a 
, 
" 
7 4 7 7 
7 2 1 0 
2 6 7 
2 2 4 
2 2 4 
4 4 
IO 
, • 
78 
9 
52 
56 
4 1 
9 1 6 
1 151 
1 3 9 
1 0 1 2 
97 
97 
a 
. a 
9 1 6 
NO 
4 3 0 
65 
29 
. 70 
. a 
898 
1 1 4 
80 
7 3 4 
1 9 2 0 
5 9 3 
1 3 2 7 
1 3 2 5 
l 2 1 2 
2 
a 
• 
28 
. 1
a 
. a 
17 
78 
75 
79 
4 6 
46 
46 
• 
RCSENKCHL 
7 
2 4 1 
77 
7 56 
TÉS 
Italia 
1 
174 
158 
15 
14 
14 
1 
74 
1 
7 
3 
1 
36 
76 
9 
9 
9 
6 
? 
10 
77 
? 
? 
1 
6 
4 
1 
117 
9 7 
19 
18 
18 
1 
. . . . 
m 149 
7 1 5 
3 7 0 
Θ44 
6 3 ? 
57 3 
63 
6 0 
. ­
7 1 7 
l 
8 6 4 
163 
. 100 
159 
5 0 7 
17? 
7 6 5 
9 7 0 
56? 
60 
706 
. a 
a 
. ­
148 
7 4 4 
9 0 4 
6 9 0 
507 
. . a 
7 0 6 
9 5 9 
169 
4 4 0 
8 7 4 
7 3 1 
7 7 4 
7 1 7 
105 
9 5 3 
6 6 ? 
3 9 5 
0 5 7 
31? 
4 4 ? 
8 7 1 
7 9 3 
6 7 8 
0 5 7 
? 
. a 
113 
a 
1 
a 
a 
. . a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
136 
7 7 3 
115 
158 
7? 
7? 
. a 
• 
17 
a 
10 
19 
a 
6 
15 
11 
17? 
46 
176 
6? 
3? 
• 
150 
151 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C8 
Ó04 
702 
7 0 6 
740 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e R E S I L 
L IBAN 
"ALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 1 * ) CHOUX­
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
7 4 8 
77? 
45Θ 
46? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 7 ? « 1 CHOUX­
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
748 
4 0 0 
4 6 ? 
488 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 7 0 1 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 7 0 1 . 2 7 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­SENEGAL 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
GUYANA 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CHOUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
W E R T E 
EWG­CEE 
80 
66 
14 
8 
a 5 
1 
2 
19 
22 
3 Í 5 
4C5 
1C2 
2 0 8 
168 
682 
045 
8 3 7 
7 6 5 
6 7 3 
8 6 3 
151 
3 2 7 
41 
•FLEURS OE 
1 
2 
7 
3 
17 
11 
6 
5 
5 
160 
6 0 8 
2 7 4 
100 
73 
171 
3 4 6 
797 
69 
3 3 5 
9 9 3 
159 
10 
21 
121 
11 
39 
10 
11 
3 3 9 
7 1 4 
173 
8 8 7 
8C1 
9 3 
6? 
77 
14? 
FLEURS DU 
1 
6 
1 
17 
9 
3 
3 
3 
160 
7 7 9 
9 4 6 
7 1 3 
31? 
158 
6 0 7 
74 
7 6 8 
3 0 5 
3 9 5 
57 
??? 
0 5 0 
17? 
0 7 1 
0 4 4 
97 
BLANCS ET 
1 
4 
? 
1 
1 
53? 
7 8 0 
77 
9 3 6 
51 
44? 
10 
3 4 1 
9 1 
30 
145 
13 
10 
375 
17 
11 
39 
3 6 0 
a ?6 
534 
4 1 8 
9 8 7 
78 
7 1 
3? 
France 
14 
i l 7 
? 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
10 
. . 7 0 8 
73 
• 
. a 
l 
a 
. • 
1 3 7 9 0 4 5 
4 6 1 3 5 8 9 35 
7 7 0 7 0 1 10 
7 7 1 75 6 
7 7 0 14 6 
4 7 6 126 3 
9 6 6 59 
4 6 8 l a 
23 
15 AVRI 
1 
1 
3 
3 
11 
7 
4 
4 
4 
­
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
19 
12 
3 5 5 
4 0 4 
102 
6 0 4 3 8 9 16 
601 362 15 
0 0 3 27 1 
7 3 6 22 1 
7 1 0 22 1 
2 4 9 
1 2 0 
841 
18 
L AU 30 NOVEMBRE 
107 
5 2 5 
7C0 3 8 9 
7 8 0 528 
14 
13 2 i 2 2 9 17 
3 4 1 29 
29 12 
44 
2 4 8 
28 
U 
39 
10 
11 
a 1 
168 1 0 9 6 1 
0 1 9 1 0 2 3 
150 72 
0 5 8 7 2 
0 2 3 59 
92 
6 2 
27 
1ER DECEMBRE AU 
CHOU) 
DE BRUXELLES 
7 
9 
8 
SAUF 
737 
78 
7 1 7 
8C3 
48 
150 
7 4 1 
51 
807 
8 3 5 
9 7 3 
9 6 9 
9 4 9 
1 
. 
5 
6 13 
82 
6 7 ( 
5= 
15 
6 9 
1 4 0 
3 
2( 
3C 
106 
822 
783 
783 
78C 
1 
. • 
14 A V R I L 
S 
6 
, 
a 
ROUGES 
38 
2 
6 
Γ 
1 ! 
Γ 
■ 
15« 
i o ; 5 
1 ' 
15 
42 
12 
3C 
i i 
4 
17 
34 
15 
15 
18 
16 
CHOUX­FLEURS 
56 
5Θ 7 
2 7 
I 8 
1 
; 
1 5 ' 
153 
i 
a 
; 
2 2 : 
2 1 ! 
143 
a 
■ 
58« 
582 
t 
ε 2 
, CHCUX E 
27 
i 1 
3 
2 
1 
1 
7 
9 
8 
LANCS 
1 
11 
6 
a 
a 
, . . . 1 
19 
19 
1 
a 
1 
4 5 6 
?76 
75? 
33 
44? 
10 
76? 
80 
30 
172 
4 
5 
3 7 5 
11 
847 
5 1 7 
3 3 0 
7 94 
875 
36 
9 
? 
5 0 7 
17 
6 5 3 
46 
147 
71? 
4 0 
1 3 8 
7 7 5 
9 1 3 
917 
9 0 4 
l 
ET 
1 
14 
L 
> 2 
10 
6 
1 2 1 
153 3 
16 2 
137 1 
16 1 
16 
121 
ND 1 
31 
i 
, 1 
, . 75 
U 
i 1 
a 
■ 
1 4 Í 
40 
105 
105 
94 
. 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
71 
5 
16 
16 
16 
ROUGES 
4 
8 
6 
1 
12 
9 
3 
3 
3 
. . . . a 
166 
8 6 8 
0 3 2 
8 3 6 
6 6 1 
6 5 7 
7 
6 
• 
34 
1 8 3 
1 1 6 
20 
3 1 
2 8 7 
25 
2 4 7 
7 1 4 
1 2 5 
10 
2 1 
a 
a 
. ­
8 1 6 
3 3 4 
4 8 1 
4 5 8 
4 2 3 
a 
a 
2 1 
1 5 9 
2 1 8 
9 4 0 
7 0 7 
3 1 2 
1 5 8 
6 0 7 
24 
2 6 8 
3 0 5 
3 9 5 
9 6 
1 9 7 
0 2 5 
1 7 1 
0 7 1 
0 4 4 
9 6 
13 
39 
55 
14 
4 1 
3 
3 
, • 
2 
7 
3 
3 
5 
? 
75 
8 
17 
15 
9 
• 
74 
79 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSE 
CS8 
4 ( 2 
55C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
S P I N A I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C22 
KCFFS 
CC 1 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
CSC 
C32 
C34 
CS6 
C38 
C46 
C5a 
226 
2 4 6 
2 7 2 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
KCPFS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 0 2 8 
CSO 
C32 
C34 
C36 
CS8 C ' 8 
C58 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CSC 
I C H 
1C40 
C U K O 
CC 1 
CCS 
CC4 
CC5 
CÉ2 
C 26 
CSO 
C32 
C34 
C36 
C38 
C42 
248 
272 
Ξ22 
4C0 
4C4 
4 6 2 
4 6 4 
6C4 
8 1 8 
622 
ICCC 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 
2 
2 1 
24 ■a 
3 3 
2 
2 
1 
7 
£ 
1 
1 
1 
¡ 7 5 
££8 
178 
3C8 
C94 
£27 
ICS 
37 
£5£ 
4 7 7 
375 
1 16 
1C5 
2 2 4 
24 
157 
£ 6 2 
4C4 
7 1 7 
67 
693 
£66 
C35 
630 
617 
617 
3 
LAT VOM 1 
Π 1 
45 
2 1 
8 
3 
75 
59 
16 
15 
l ì 
75C 
4 6 2 
ICC 
7 7 4 
403 
313 
?? 
77 
206 
4 4 1 
3 2 1 
2 1 5 
2C 
50 
5 1 
SCI 
C67 
2 1 4 
7 5 1 
405 
206 
156 
7 
2 3 1 
ILAT VOM 1 
E 
37 
7 
1 
■t 
S 
fC 
43 
Π 17 
I t 
E67 
66 
125 
123 
C13 
165 
733 
2 5 0 
327 
300 
£54 
264 
156 
413 
166 
2 2 5 
0 4 6 
412 
2 
2 
156 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
12 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
2£6 
2C8 
232 
280 
5 59 
1C9 
9 2 0 
7 £ 8 
1 5 1 
9 3 0 
9 2 2 
222 24 
156 
14 
167 
62 
4S2 
6 7 8 
161 
497 
494 
454 
3 ■j 
000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 
3 6 1 
ï 
, . ­
675 
£74 
1 
1 
1 
. ­
16 
40 
­
6? 
62 
. a 
a 
• 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
A P R I L E I S 30.NOVEMBER 
1 
2 
3 
I 
2 
2 
7 
15 
32 
169 
226 
l i 
232 
21 
5C 
91 
9C1 
235 
66£ 
473 
47 
1 5 ; 
l f ! 1 
OEZEMBER 
REE ( N I T L O G F I 
ti 
4 
9 
2 
1 
11 
6 1 
45 1« 
14 
13 
243 
9C7 
£ 4 7 
617 
273 
59 
3 3 7 
29 
7 1 
6 4 7 
1C2 
151 
68 
1C9 
66 
568 
126 
19 
16 
29 
15 
23 
214 
6 2 6 
366 
9 0 3 
592 
4 7 7 
3 1 4 
105 
1 
2. 
1 
1 
1 
16 
4 
12 
1 
1 
IC 
3 
6 
5 
4 
14 
13 
B I S 
3 
2 
t 
5 
28 
4 
e 2 
1 
1 u 
. 
> » ; 
£ 
; ss 
I 4 4 
14 
I 1 4 
1 13 > i 
3 
676 
a 
54 
0 0 6 
176 
a 
a 
8C1 
a 
a 
a 
a 
a 
927 
5 3 6 
5 9 1 
9 7 9 
979 
11 
11 
. 
1 
1 
36 
1 
1 
1 
4 4 
39 
4 
4 
4 
31 .HAERZ 
( 4 0 
31 
0 3 7 
127 
a 
. a 
675 
a 
­
516 
7 0 8 
see 606 
606 
2 
2 
151 
9 0 7 
4 0 1 
605 
3 4 9 
47 
?57 
27 
70 
553 
1 
150 
66 
55 
66 
5 6 6 
174 
le 77 
18 
71 
2 9 5 
304 
9 9 1 
6 1 6 
316 
374 
2 7 6 
45 
1 
1 
37 
6 
1 
1 
4 4 
33 
U 
10 
I C 
1 
1 
1 
7 3 4 
7 0 3 
58 
. ■ 
8 0 4 
6 8 4 
1?C 
118 
1 1 8 
1 
i 
868 
a 
143 
5 
• 
0 3 1 
C U 
? 0 
7 0 
70 
• 
7 6 8 
4 4 0 
777 
966 
065 
72 
11 
4 5 9 
170 
714 
. • 
613 
937 
676 
659 
6 3 6 
3 
. . ?14 
704 
64 
195 
883 
185 
65C 
75C 
3 ? " 
0 3 ( 
534 
1 5 Í 
534 
464 
C7C 
9 1 ' 
662 
. 15£ 
51 
QU 
«S i 
ANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
11 
. 2 4 3 
. . 2 
, ­
539 
536 
3 
2 
? 
1 
. • 
a 
2 3 8 8 
. 1 027 
■3 415 
2 388 
1 027 
1 027 
1 027 
• 
57 
3 
, a 
5 
39 
165 
285 
60 
225 
205 
205 
, , 1£ 
M 
' 
, 
4 1 4 
5 
24 
17 
411 
' 
8 0 
6 2 
, 
, 
6 9 8 3 
4 7 2 
2 2 6 3 
2 2 5 3 
2 2 3 3 
1 
7 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 1 
3 
7 
7 
7 
1 
2 
1 
3 
9 
4 
5 
5 
4 
1 
I 
) 1 
1 
) s 
ia 
5 6 5 
. 27 
3 9 7 
6 2 5 
. 37 
9 7 0 
8 6 5 
104 
0 6 7 
0 6 2 
a 
a 
­
a 
a 
3 6 7 
. 2 3 4 
6 6 0 
37 3 
286 
776 
776 
. • 
49 
7 
11 
8 5 ? 
31 
743 
, 6 7 5 
156 
3 7 1 
1 
. a 
. 
3 7 5 
9 1 9 
4 5 6 
4 3 1 
110 
. . 1 
0 ? 3 
4 
9a 
8 9 1 
3 
a 
35 
. a 
585 
3 ? 0 
3 a 4 
• 
3 6 3 
0 1 6 
3 4 7 
3 7 6 
9 4 3 
, . • 
13 
3 
10 
5 
5 
. . a 
H, ρ « 
NIMEXE 
u· r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
462 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 2 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 ? 
0 7 0 1 . 3 1 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 8 
0 5 8 
??a 74Θ 
77? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
. H A R T I N I C 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
? 
EPINARDS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
France 
It 
4 1 0 
121 
4 1 
322 
67 
i a 
7? 
167 
6 8 1 
5 0 7 
4 4 3 
4 4 1 
42 
6 
34 
51 
105 
642 
15 
191 
027 
acá 220 
2 1 5 
2 1 5 
1 
ι 
» ) L A I T U E S POMMEES DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
P O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
16 
1 
? 
25 
20 
4 
4 
4 
054 
4 5 1 
26 
132 
20B 
56Β 
11 12 
7 7 1 
578 
50 
θ? 
10 
17 
35 
55? 
6 6 4 
8 8 9 
7C5 
6 4 ? 
87 
63 
3 
89 
0 7 0 1 . 3 3 * ) L A I T U E S POMMEES DU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
027 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
15 
4 
1 
1 
26 
la a β 
7 
6 7 1 
31 
74 
4 7 1 
506 
136 
0 7 4 
148 
?ca laa 8 9 3 
64 
66 
4 3 8 
197 
747 
165 
9 5 ? 
2 
? 
66 
0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE ( U I T L O O F ) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
748 
77? 
37? 
4 0 0 
404 
46? 
4 8 4 
6C4 
a i a 8 2 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CONGO RC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
. C A L E O O N . 
• POLYN.FR 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
1 
3 
1 
4 
24 
17 
t 
6 
E 
ee? 
6 3 6 
7 4 0 
7 7 5 
£ 3 7 
78 
l £ 7 
16 
37 
7 9 1 
47 
75 
4 1 
66 
68 
6 7 9 
66 
1? 
13 
19 
14 
15 
0 ' 4 
6 6 3 
380 
0 5 6 
7 1 1 
373 
2 1 1 
72 
1 
35 
1 4 0 9 
17 
34 
E 1 
. 16 
­
1 634 
1 4 6 6 
161 
175 
174 
42 
6 
34 
3 
. 775 
13 
61 
372 
77E 
95 
94 
5 ' 
! 
100C 
Belg . ­
D O L L A R S 
­ux . N e d e r l a n d 
3 
6 
6 
7 
16 
16 
1ER A V R I L AU 
, '_ t 
3 0 ­
8 ' 
a 
a 
7? 
. . 
3 
1 
10 
11 
35 
1 2C4 5 
3 1 6 4 
8 8 9 
e io 8C9 
79 
76 
3 
130 
8 1 
a 
15 
. . • 
245 
778 
17 
17 
17 
a 
. • 
48 
. ? 9 1 
? 
• 
344 
3 4 0 
4 
4 
4 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
. 21 
. . . . • 
33 
31 
104 
. 62 
166 
104 
62 
b¿ 
ti 
a 
• 
30 NOVEMBRE 
3£7 
16 
2 7 0 13 
77 1 
310 
0 4 7 17 
6 5 7 15 
3 9 4 2 
3 6 7 2 
3 6 7 2 
1ER DECEMBRE 
1 
t 
1 
7 
7 
2 
4 
1 
3 
2 
IC 
1 
' 3 
) 1 
ι 4 
3 
! 1 
? 
j 1 
I 
9 23 
3 16 
8 6 
J i 
Ί 5 
0 
É 
1 
7 
7 
• 
A t 3 1 
771 
13 
8 6 6 14 
72 4 
a 
1 
. . 379 
a 
a 
• 
0 7 5 2 1 
6 7 2 14 
4C3 6 
4 0 0 6 
4 0 0 6 
? 
? 
• 
8 3 5 
836 
0 8 4 
2 7 0 
£75 
19 
147 
15 
36 
?45 
a 
75 
43 
57 
66 
6 7 8 
65 
a 
13 
17 
13 
14 
142 
9 74 
166 
916 
076 
25? 
185 
31 
1 
6 6 4 
4 4 6 
. 9 1 4 
04? 
4 9 8 
U 
5 
6 1 1 
53 
. a? 
■ 
. • 
3 3 6 
0 7 6 
3 1 0 
7 7 ) 
7 1 5 
1 
. . a? 
HARS 
6 4 7 
30 
. 051 433 
1 3 6 
O i l 
148 
?ca 5 1 7 
7 73 
. 66 
5 7 0 
7?a 
793 776 
577 
• * 66 
27 
. 6 4 8 
7 
1? 
9 
?0 
1 
ι 41 
?a . • . . a 
. . . . . • 
79C 
678 
117 
U ? 
1 IC 
1 
. a 
. 
8 3 8 
a 
7 
7 7 4 
67 
a 
72 
1 2 1 4 
8 9 1 
323 
3 0 1 
300 
. . • 
. 
6 9 
a 
4 8 
129 
7 0 
59 
55 
55 
14 ? 
a 
; 
. 
: il 
2 
2 
"Ί 
7 0 
* • 6 1 9 
* 9 2 
5 0 
■ 
■ 
• • 
69 1 8 9 6 
16 6 5 3 
53 1 2 4 3 4 6 j 2 3 5 
4 6 
• 
• 7 
ND 
1 
1 
1 
1 
1 
l i 
5 3 2 
1 
a 
13 
I a 
a 
3 4 2 
6 2 0 
6 4 
■ 
Mí? 
1 0 4 6 
• ' m ■ a 
■ a 
> 
, 
' 
) 4 
> 3 
) 2 
) 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder -
ichlüssel 
Code 
pays 
S/LAT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
CSC 
C : 6 
cse 
C48 
272 
5 Í 0 
ICCO 
I C I O 
H U 
1C2C 
1C21 
U S O 
I C H 
1C32 
1C40 
H/NGOl 
CC2 
C . 2 
CS6 
ICCO 
IC 10 
K U 
u;c 1C21 
FRESE) 
CCI 
CC2 
C C I 
CC4 
ces C36 
3 9 0 
ICCO 
I C I O 
MU 
ICH 
¡CIO 
¡CH 
1CS2 
EReSEN 
cc; 
CC4 
C36 
C38 
ICCO 
I C I O 
U U 
1C20 
I C H 
eCFNEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
CS6 
ese 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
1 Í 3 1 
eCFNEN 
Ili 
CC3 
0 0 4 
C22 
C36 
ese 
im 
K U 
1C2C 
1C21 
PLELSE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
in C36 
CS8 
5 5 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ί , A I S G E N . 
S 161 
1 5 5 6 
I l 3 5 5 
32 t e e 
6 1 
146 
9 5 3 4 
5 t £ 2 
1 C76 
96 
IC9 
66 237 
si ί 3 5 
17 COI 
16 727 
1 ! 6 4 9 
164 
122 
29 
2 
France 
1000 kg 
Be lg . -Lux . 
QUt 
N e d e r l a n d 
KOPFSALAT INC C H P C R E 6 
a 
1 C62 
10 
57C 
25 
5 2 3 
. a 
96 
-
2 7 5 2 
1 6 4 2 
1 110 
9 4 9 
9 4 9 
1 6 1 
122 
39 
-
C LNC KARCE 
74 
36C 
111 
7C5 
222 
48? 
4 6 1 
4 6 1 
41 
, H 
63 
41 
H 
21 
21 
335 
a 
25 
160 
? 
a 
1 
. . . -
543 
535 
3 
3 
3 
. a 
a 
• 
. 
. • 
' . , . • 
, . VCM I .SEPTEMBER B I S 3 1 . M A I , 
156 
1 Í 5 
S3? 
219 
65 
61 
2 1 9 
1 3 5 5 
9 6 1 
394 
369 
1 18 
3 
2 
1 
ne 
3C3 172 
66 
3 1 
­
759 
7 1 4 
45 
' 2 
42 
3 
2 
1 
, VCM l . J L M B I S 3 
5 3 6 7 
1 2 6 1 
2 4 5 
115 
7 C36 
6 6 6 5 
3 1 2 
3 7 1 
3 7 1 
ND 
. . • 
a 
. . a 
• 
( P P A S E O L L S ­ A R T E N ) , 
2 <£4 
1 6 3 2 
1 2 1 ? 
3 722 
3 7 
2 6 6 7 
1 4C6 
13 565 
5 4 5 0 
4 134 
4 130 
4 129 
1 
1 
a 
4 £ 4 
. 2£5 
25 
164 
* 
5 4 4 
733 
21C 
2 1C 
2C9 
1 
1 
( P F A S E O L L S ­ A R T E N ) , 
i 2E9 
3 45C 14 3 3 1 
5 9 5 6 
55 
2 429 
139 
32 £ 5 7 
SO C26 
2 6 2 9 
2 £ 2 6 
2 6 2 6 
NCEMUESE, 
36 
2 2 5 
1C9 
778 
'636 
£60 
34 
76 
2 3 1 8 
1 150 
i iee 1 C92 
1 C92 
NO 
a 
a 
. a 
. • 
. a 
a 
• 
4 
. 29 
1 
a 
a 
­
34 
34 
. a 
. a 
a 
■ 
1 
2 
2 
Deu tsch land 
(BR) 
2 1 
6 8 1 13 
14 
4 2 6 
3 
6 
4 1 
2 0 
a , 
­
1 2 5 57 
109 28 
16 29 
16 29 
16 29 
a a 
a « 
a . 
• 
AUCH AUSGEICEST 
. A U G I S T , AUCH 
a 
3 
, • 
71 
71 
., . • 
V . l . G K T . B I S 
12C 
. 3 U 
91 
. . • 
532 
Í 3 2 
. ,, ,, 
s ■ 
V . l . J L L . B I S 
1 £ 3 9 
. 12 7 0 1 
1 2 7 6 
a 
. • 
1« 6 1 7 
15 6 1 7 
1 
, ­
5 
5 
5 
2 2 0 
. . . , 5 
1 
, , 2 1 9 
7 2 9 1 
7 2 0 
2 7 1 
2 7 1 
a * 
. . . , • 
AUSGELCEST 
1 8 8 NO 
4 9 4 
. . 
6 6 3 
6 8 3 
1 
1 
1 
NTITÉS 
I t a l i a 
2 
1 
Π 
3 1 
Β 
5 
1 
62 
46 
15 
15 
14 
1 
β?3 
7 4 0 
3 50 
5 0 4 
31 
14? 
6 0 5 
8 6 ? 
0 7 8 
a 
109 
7 6 0 
9 1 7 
Β43 
7 30 
6 5 ? 
3 
a 
a 
ì 
33 
360 
9 0 
6 4 7 
l a i 
4 6 1 
4 6 0 
4 6 0 
130 
15 
. 4 1 
. 50 
• 
764 
186 
78 
76 
76 
a 
. • 
179 
7 6 4 
7 4 5 
115 
3 3 ? 
9 6 1 
3 7 1 
3 7 0 
370 
3 0 . J U N I . A U C H AUSGELCEST 
1 
1 
1 1 57 
8 0 5 
Β 
6 2 0 
a . 
5 1 0 
5 
4 3 6 5 8 7 
4 3 6 6 4 
523 
5 2 3 
5 2 3 
. a 
• 
2 
2 
1 
1 
IO 
6 
3 
3 
3 
4 9 6 
5 6 3 
8 9 0 
7 36 
1? 
9 7 3 
4 0 3 
0 8 6 
6 8 5 
4 0 1 
397 
397 
. " 
3 0 . S E P . . A U C H AUSGELCEST 
2 
2 
5 
5 
NC 
7 4 7 
a . 
6 8 8 
2 0 
a 
• · 
4 5 5 
4 3 5 
2 0 
2 0 
7 0 
. L S G E N . ERBSEN LNC BCHNEN 
a 
156 
26 
127 
17C 
a 
e . • 
4 3 9 
3 1 1 
178 
126 
128 
a 
. 20 
7 
. . 3 
. ■ 
31 
28 
3 
3 
3 
a , 
4 
. 162 
1 
3 
. . a . 
• 
1 6 9 
1 6 6 
3 
3 
3 
1 
5 
2 
π β 
? 
? 
? 
1 
1 
4 5 0 
7 0 3 
6 3 0 
9 9 4 
39 
4 7 9 
139 
38 5 
776 
6 0 8 
6 0 8 
6 0 8 
36 
63 
63 
4Θ? 
10 
65 
349 
34 
76 
6 7 9 
6 4 5 
0 3 4 
9 5 8 
9 5 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 3 6 S A L A C E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 7 ? . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 7 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 3 7 CARDES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 1 « ) P O I S , DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
390 R . A F R . S U C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 7 0 1 . 4 3 * ) P O I D S , OU 
CC? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 5 * ) H A R I C O T S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 7 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 7 0 1 . 4 7 « 1 H A R I C C T S , 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 9 LEGUMES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
F rance 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
SALE L A I T I E S POMPEES ET 
1 
4 
1 
10 
7 
n 
3 
2 
6 2 ? 
9 7 4 
374 
5 5 1 
15 
41 
5 5 4 
790 
18? 
4 1 
57 
£ 7 0 
51? 
158 
0 3 1 
3 4 8 
70 
54 
14 
• 
. 259 
1 
1 5 1 
6 
. 163 
a 
4 1 
­
6 5 0 
4 5 2 
238 
170 
169 
66 
54 
14 
• 
CARDONS 
14 
49 
17 
10? 
34 
69 
68 
68 
8 
a 
4 
12 
8 
4 
4 
4 
I 7 C 
. a 77 
1 
. 1 
. a 
­
7 0 7 
7 0 5 
? 
7 
7 
. a 
. • 
, 
a 
• . 
a 
a 
a 
• 
1ER SEPTEHBRE AU 3 1 M A I , 
47 
4 1 
8 1 
68 
?? 
33 
46 
356 
2 5 9 
96 
95 
48 
1 
1 
36 
71 
52 
77 
13 
197 
180 
16 
16 
16 
1 
1 
1ER J U I N AU S I 
376 
7 7 1 
a2 
33 
780 
6 6 1 
119 
118 
U S 
DU 1ER 
3 
? 
1 
1 
1 
9 8 3 
568 
356 
9 4 ? 
74 
7 5 ? 
3 3 ? 
9 6 5 
8 50 
116 
113 
113 
1 
1 
DU 1ER 
? 
1 
5 
4 
3 7 4 
5 07 
189 
9 0 4 
11 
£43 
31 
6 5 5 
9 6 9 
6 8 6 
6 6 6 
6 86 
COSSE, 
10 
5? 
18 
164 
18 
75 
7 7 1 
10 
7 1 
5Θ9 
245 
346 
374 
324 
ND 
. . . 
a 
. a 
• 
OCTOBRE 
7 5 5 
a 
57 
71 
56 
­
3 6 5 
3 C8 
78 
77 
77 
1 
1 
J U I L L E T 
ND 
1 
a 
I C 
1 
. ­
13 
1? 
a 
a 
. . ­
A O U T , FN 
, 1 
­
7 
7 
a 
a 
­
N e d e r l a n d 
C U C C R E E S 
1 
4 4 1 
. 96 
2 
3 
? 
. a 
• 
5 4 6 
53B 
8 
8 
3 
. . . • 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
? 
3 
a 
. a 
1 
3 
. a 
• 
1? 
5 
7 
7 
7 
a 
a 
a 
• 
I t a l i a 
5 0 1 
? ? ? 
1 3 6 ? 
4 777 
6 
38 
1 8 2 7 
7 8 7 
18 2 
a 
57 
9 2 1 5 
6 3 1 2 
2 9 0 3 
2 8 4 4 
2 6 6 2 
? 
. a 
• 
6 
49 
13 
9 0 
76 
65 
6 4 
6 4 
EN GRAINS OU EN COSSE 
, . . 1 
. • 
? 
7 
3 
46 
50 
3 
47 
47 
a 
a 
• 
GRAINS OU EN CCSSE 
3 1 6 
51 
­
3 6 8 
3 68 
. a 
• 
ND 
AU 3C J U I N , EN GRAINS OU EN 
?C 
a 
5? 
7? 
. a 
. 
93 
93 
a 
a 
a 
• 
1 
87 
1 1 9 
a 
• 
7 07 
7 07 
U 
a 
a 
a 
109 
1 
173 
11 
112 
U ? 
112 
• 
4 3 
5 
14 
?5 
9 4 
6 ? 
33 
32 
3 2 
. • 
6 0 
2 2 1 
8 2 
33 
4 0 5 
2 8 6 
119 
118 
118 
CCSSE 
9 5 1 
2 2 6 
3 0 4 
7 4 9 
3 
5 8 7 
3 3 1 
3 157 
2 2 3 1 
9 2 6 
9 2 4 
9 2 4 
• 
AU 3C S E P T . , EN GRAINS OU EN CCSSE 
2 4 5 
1 8 0 5 
158 
, • 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
a 
■ 
7 89 
3 4 6 
? 
. 
6 3 7 
6 3 5 
? 
? 
? 
SAUF POIS ET HARICCTS 
3Î 4 
?? 
15 
? 
. 
74 
57 
17 
17 
17 
a 
6 
3 
. 1 
. 
10 
9 
1 
1 
1 
ΐ 
75 
1 
1 
a 
■ 
78 
7T 
? 
7 
? 
ND 125 
213 
3 8 4 
1 4 0 0 
9 
6 4 3 
3 1 
2 8 0 6 
2 1 2 2 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 
10 
2 0 
8 
1 1 4 
2 
2 4 
2 6 8 
10 
2 1 
4 7 7 
152 
3 2 6 
3 0 4 
3 0 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m be r — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliisse! 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
K N C L L E N S E L I E R I E . V C P l . P A I e l « 3C.SEPTEMBER C 7 C 1 . 5 1 * ) CELERIS RAVES GL 1ER MAI AL SC ÍEF1ENBRE 
CCI 
C ' ? 
CC4 
c:­6 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 U3C 1C31 1C32 
355 12E 264 215 
1 176 £60 sie 
262 
244 
53 
36 
16 
ICI 
48 
2 15 
4<5 
169 
2ÍC 
2 27 
215 
E . 
36 
16 
3C 
30 
20 
1 
235 
789 
756 
33 
33 
77 
321 
76 
386 
384 2 
? 
? 
KNCLLENSELLER1E.VCM l.CKTCBER BIS SC.APRIL 
1 296 ND 1 C17 CC 1 
CCS 
CCS 
CC4 
CC5 
ICCO 
IC IC 
ICH 1C2C 1C21 1CSC 
455 367 IC 535 
436 
13 557 13 454 
ICS 51 £2 
1 
KAROTTEN CNC SPE 1 SEMOEFREN 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C U 028 C3C C32 034 026 C38 048 248 272 214 456 462 456 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 ICSI 1C32 1C4C 
26 571 28 EC7 645 55 599 3 556 
6 C47 
162 
2 454 
176 
1 124 
7 271 
2 645 
563 
222 
389 
42 
257 
46C 
129 
144 
122 _ 277 
22 257 
2C 58C 
is eoo 
1 66? 
72C 
525 
IC 
SFEISERUEBEN 
CC2 
036 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 
ICSI 
1CS2 
MEERPET1ICH 
CCI 
CC4 
C36 
78 
126 
252 
7β 
174 
137 
137 
37 
21 
16 
1 161 
35 
14 866 
2 302 
36C 
158 
389 
42 
257 
46C 
125 
2C 679 
ie 363 
2 256 
661 
66C 
1 615 
665 
925 
76 
123 
249 
78 
171 
124 
134 
37 
21 
16 
362 
663 
2 045 
2 042 
3 
2 
î 
774 411 
259 
457 
IC 252 
438 
11 486 U 406 80 60 73 
1 362 25 625 
653 663 30 ?9 ?5 1 
1 
066 
162 16 476 179 83 77 775 
34 
51 835 45 518 6 318 
16 
? 6 
191 069 331 
19 
1 
271 142 
46 34 
9 76 
61? 
314 
314 
314 
ICCC 
ici? 
1C2C 
1C21 
50 
253 
59 
427 
350 
78 
77 
77 
sitaiiiiG^eiEn^UeVåEfttHie­uR^fetiee^viteCH 
47 
45 
112 
50 
63 
6? 
6? 
IE. KAROTTEN, 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C SC 
C34 
C36 
272 
55C 
ICCC 
ICIO 
i e n 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C31 
IC 32 
1C4C 
C65 
202 
651 
CE7 
715 
457 
23 
122 
174 
757 
33 
157 
46 C58 
44 5£2 
3 056 2 £77 
2 740 
60 se 
4 ι 
Î4 
212 
119 29 
594 266 326 289 174 35 24 4 
565 175 
1 536 
36 212 
34 637 I 575 573 573 
1 
743 C77 
666 715 434 14 78 167 109 4 
10 276 9 401 675 855 854 
20 4 
2 40 
3 76 
U 
1 
16 
477 
369 
108 
ΙΟβ 
87 
SlECKZltlEEELN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
Cil 
C2C 
062 453 726 371 £57 125 
4 
H 1 
a 
967 
492 
2 711 
358 857 
114 
C C I FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 36 SUISSE 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
J5 14 51 
3C 
114 110 64 4? 37 21 13 
77 
23 
54 
S3 30 21 13 
6 
1 
4S 
61 
57 
9 
9 
7 
?6 
2 
30 
30 
0 7 C 1 . 5 3 * ) C E L E R I S RAVES OU 1ER OCTOBRE AL 30 A V R I L 
?0 
? 
5 
20 
6 6 
46 
20 
9 
9 
OC l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1C9 99 
18 1 163 36 
1 471 1 444 27 22 19 
115 699 30 27 257 
476 146 295 47 850 845 043 583 
0701.54 
001 00? 003 004 005 0?? 028 030 03? 034 036 038 048 748 772 314 458 46? 496 
CAROTTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.GABON 
•GUADELOU 
• MART IN IO 
•GUYANE F 
59 4 0 0 
4 8 1 0 1 
1 1 2 9 9 
U 2 8 5 
10 6 5 5 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
3 
29 3 14 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
7 0 1 . 5 5 NAVETS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 C83 5 140 
67 
6 5 3 3 
2 4 3 
9 5 5 
24 
2 9 6 
17 137 
93Θ 
342 
78 31 
64 
23 
43 58 21 
16 120 
13 0 6 7 
3 0 5 2 
1020 1071 1030 1031 103? 
797 
694 
758 
130 
1?5 
1 
20 
21 
52 
?0 
32 
22 22 
10 5 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLCM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
315 1000 300 1010 15 1011 15 1020 
15 1 0 2 1 
0 7 0 1 . 5 9 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
RACINE ­ • v é T S NAVÉ 
24 
31 
9 
20 
17 
157 
4 9 9 
289 
2 1 0 5? 5? 
COI 00? 003 004 005 0?? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
24 
66 
24 
176 
9? 
34 
34 
34 
S E T ° Ü A Í Í n l l T E S · 
3 945 140 84 
2 221 218 105 12 )0 15 252 13 46 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 »,ΑΟΜ. CLASS 
143 608 
535 472 463 17 14 2 
PLANTS C OIGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
323 154 915 118 263 57 
135 4 934 170 49 
28 64 23 43 58 21 
576 242 333 60 76 254 12) 1?5 
70 
20 
51 70 31 21 21 10 5 5 
77 
, 18 65 . 
161 
160 
1 1 
. " 
561 
59 34 
3 . . . • 
. 
1 
1 
1 
? 
/ 
?a 9H . 1 1? 36 
?93 
2 Í4 
19 19 
¡r 
' 
1 76 
770 
a 
212 
45 
H?) 7 47 a 1 
7 44 
9 
75 
25 
344 
735 
4 
353 
76 
7? 
?02 
9 
171 
8?9 
771 
78 
657 
654 
3 
3 
3 
154 
7 04 
950 
945 
938 
4 
1 
186 
)0 
156 156 
156 
7 
4 
1 1 
1 
547 
937 
6 1(1 
608 
571 
7? 
?Ö 
y 
?9 
79 
?9 
AUTRES CUE C E L E R I S ­ R A V E S , CAROTTES, 
5 
. 44 . 10 
. a 
a 1? 
• 89 
49 40 
25 
18 15 
1 ) 
2 
1 
4 
4 
88? 
66 755 
3 
7 . ?15 
• 976 
7C3 ??3 
773 773 . . . 
59 
130 
. 1 399 
218 92 10 
60 14 75 
1 
• 
2 013 
1 806 
Ici 2 04 
? 1 
a 
784 153 913 114 7 63 54 
?5 18 
7 
7 
6 
35 
3 
? 
6 6 
4 
74 
69 5 5 5 
9 0 
3? 
58 
1? 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Volf notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüsscl 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C32 
C34 
¡Ve e s 
C Í 6 
4CC 
ICCC 
IC IC 
I C H 
C20 
c ; i 
C3C 
C21 
C4C 
" 2 5 
111 
1 2 ) 
154 
1 375 
199 
64 
6 196 
4 £67 
3 51? 
3 SC? 
1 4 2 0 
6 
1 
159 
12 
1 
11 
I I 
11 
1 
1 
44 
44 
4 ? 5 
111 
73 
136 
1 3 7 5 
1 9 9 
32 
7 6 9 6 
4 5 4 7 
3 3 4 9 
3 144 
1 2 9 4 
5 
199 
S P E I S E Z M I C B E L N , KEINE STECKZWIEBELN 
'Al CCI CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
c;e 
C2Ö 
C3C 
C:2 
C24 
C36 
C38 
C42 
C48 
C58 
;ce 
2 16 
248 
252 
2£C 
2£4 
268 
212 Vd 
lie 'lii 
4C0 
440 
444 
45e 
4£2 
468 
472 
4E6 
452 
45£ 
ice 
68C 
7C6 
732 
740 
SÎC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSO 
I C S I 
1C32 
1C40 
SCFALCITEN 
CCI 
CC2 
CC4 
022 
036 
4CC 
404 
CCC i. 
C2C 
C21 
C30 
CSI 
1C22 
2CE 
7C5 
1 293 
145 7C4 
2 246 ■■ι 
I 
4 
? 
4 
/ 
i 
t 
3 
? 
I 
I 
1 
' 7 1 
110 
• 6 4 
17 1 
5 7 1 
131 
' 4 0 188 
' £ 4 
141) 
779 
IC9 
£00 
' 9 6 
1 It 
2 ) 3 
6S 4 f r 
51? 
125 
575 
146 
m ne 464 
7 ? ) 
1 15 
156 
7 6 ) 117 
506 
7 5 ! 
240 
10? 
315 
6PC 
460 
6 ( 9 
63 
320 £15 
232 159 
£6 
52 
£54 
154 
46 C42 
25 316 12 see 
4 657 
762 
762 
£78 
536 
172 
£4 
54 
3 145 
2 234 
511 
691 
'131 
16 
11 
7 
CCI I m 
CSC 
C34 
CS6 
C38 
C46 
C48 
248 
272 
372 
4C0 
4C4 
440 
458 
462 
464 
472 
466 
452 
456 
ÍC8 
£24 
934 
735 
217 
244 
"Ae 
45 
113 
220 
59 
179 
150 
95 
45 
S£3 
225 
60 
224 
265 
129 
217 
153 
57 
4 1 
246 
37C 
557 
£CC 
278 
176 
CE7 
59 
4 
1C3 
121 
37 
41 
3C3 
4C5 
5 
8 4 4 7 
4 6 1 1 
5 636 
2 4 04 
2 4C4 
1 4 3 2 
S16 
9 4 0 
6 
3 
13 
43 
15 
55 
9 
SC 
72 
Î 6 
18 
Π 
7 
H l 
3 
65 
" î 
3C7 
75 
54 
45 
2 2 4 
269 
366 
75 
68 
74 
2 1 7 
9C6 
310 
74 
74 
2 3 6 
236 
19 
15 
4 
4 
1 
46 
44 3 2 0 
15 4 8 3 
122 C97 
1 6 2 2 
26 9 2 8 
3 1 0 
5 6 5 
1 252 
1 425 
131 
2 2 1 2 
4 1 6 
2 6 1 
140 
2 4 0 
7 1C9 
6C0 
1 187 
7 172 
233 
1 
3 4 6 3 
5 6 7 
3 7 2 5 
4 7 2 
25 
1 8 6 
4 4 9 
2 0 
1 9 6 4 
2 2 7 
632 
1 3 9 1 
7 7 8 
762 
506 
7 5 1 
56 
102 
3 1 5 
6 8 0 
4 6 0 
6C9 
2 5 4 4 8 8 
183 521 
7 C 5 6 7 
36 516 
34 8 0 4 
2 7 332 
12 C32 
3 717 
7 119 
74 9 
7 7 6 
6 7 2 
523 
123 
4 5 
54 
3 C13 
2 2 0 4 
6C9 
8 0 9 
6 6 9 
32 
1 
42 
20 
14? 
80 
6? 
67 
6? 
36 
13 
53 
38? 
15 
B 
46 
1 38 
104 
15 
90 
85 
53 
18 4 7 4 
1 6 5 6 
7 5 4 
70 2 5 4 
267 
67 
45? 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
177 
1/ 
54 
66 
561 
71 
20 
? 85? 
1 515 
1 338 
1 763 
478 
1 
73 
OIGNONS, AUTRES QUE PLANTES 
10? 
655 
173 
39 
310 
578 
483 
95 
95 
95 
U 
5 
6 
6 
6 
63 
54 085 
40 6 38 
13 446 
13 065 
10 665 
318 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
074 
076 
078 
03O 
03? 
0 34 
036 
038 
047 
048 
058 
208 
716 
743 
757 
760 
764 
768 
77? 
30? 
314 
3 i e 
37? 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
467 
4 6 8 
47? 
483 
49? 
4 9 6 
508 
6 8 0 
706 
73? 
740 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
FONG KONG 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 3 2 4 
1 7 7 6 
2 2 3 
19 6 1 5 
406 
3 9 0 0 
34 
86 
120 
757 
18 
378 
720 
474 
78 
48 
6 0 6 
38 
378 
644 
7? 
73 
369 
74 
761 
59 
31 
74 
67 
501 
149 
19 
169 
771 
70 
57 
44 
103 
47 
18 
72 
47 
31 
45 
16 
4 0 0 1 4 
29 3 4 1 
10 6 7 2 
7 0 1 3 
6 2 8 2 
3 036 
1 C89 
6 4 8 
607 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 7 0 1 . 6 7 
5 9 3 2 
5 8 2 
1 6 8 
1 2 2 3 
4 4 8 
71 
45 
8 0 6 
1 220 
59 
179 
75 
l 
1 9 6 3 
2 2 5 
6 0 
129 
2 1 7 
153 
57 
2 4 6 
3 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
?48 
77? 
37? 
4 0 0 
4 04 
440 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 7 4 
AULX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
.C . IVOIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
­GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
GUYANA 
­SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
ISRAEL 
168 
1 6 0 
177 
Ψτ 
74 
16 
781 
507 
773 
760 
707 
1? 
262 
339 
98 
708 
29? 
44 
25 
571 
408 
21 
47 
51 
30 
26 
859 
103 
21 
147 
169 
49 
66 
49 
19 
21 
101 
175 
109 
147 
871 
33 
158 
Π 
1 
14 
2B 
7 
67 
88 
1 
681 
159 
522 
274 
774 
7 99 
61 
704 
3 
1 
5 
37 
9 
67 
4 
63 
51 
41 1? 
β5 
3 
46 
110 
7 
187 
77 
30 
76 
147 
169 
39 
10 
9 
6 
398 
365 
33 
6 
6 
76 
76 
177 
17 
78 
50 
561 
73 
14 
749 
464 
786 
71? 
433 
1 
73 
4 571 
1 418 
15 559 
284 
3 695 
34 
86 
106 
718 
18 
310 
91 
58 
78 
39 
606 
3β 
??9 
643 
77 
? 
368 
74 
761 
45 
3 
17 
33 
1 
149 
19 
10? 
183 
69 
5? 
44 
103 
7 
18 
77 
47 
31 
45 
29 788 
21 831 
7 956 
4 728 
4 511 
2 621 
1 002 
444 
607 
166 
157 
175 
120 
35 
13 
16 
702 
4 99 
2 02 
7 0? 
161 
65 
38 
77 
77 
77 
80 
3 
439 
748 
79 
175 
38 
13 
531 
13 
563 
366 
113 
96 
17 
17 
17 
■ 
θ 034 
5 890 
2 144 
2 038 
1 524 
90 
262 
253 
69 
656 
182 
37 
25 
389 
408 
21 
47 
24 
859 
103 
21 
49 
66 
49 
19 
10Î 
175 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC I C I O 
I C H 
K 2 o 
I C H 
l ese I C S I 
10 3 2 
1C4C 
PCRRE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C28 
CSO 
C22 
C34 
0 3 6 
C38 
272 
4 5 6 
4 ( 2 
4 5 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C4C 
SF ÍRC 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C24 
C36 
C38 
ICCO ic ia I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
8 
7 
2 
415 
230 
144 
556 
1C5 
176 
776 
££9 
IC 
Janv 
France 
1 
1 
543 
243 
3CC 
4 9 0 
4E6 
£CC 
2C2 
557 
IC 
UNC ANDERE A L L I I N 
l 
1 
17 
7 
2 
27 
2 2 
E 
E 
4 
L 
Π 
2 
14 
12 
2 
2 
? 
Ç££ 
6 7 8 
755 
£ 2 1 
253 
755 
2 9 1 
76 
C22 
195 
136 
1 17 
179 
44 
9 1 3 
292 
£ £ 2 
2CC 
Ese 48C 
182 
290 
1 
£05 
8 
729 ee 169 
C67 
2? 
72? 
3 4 1 
317 
367 
366 
7 
6 
1 
APUSCPOCKEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C3C 
C36 
248 
272 
ICCC ic ia K U 
1C20 
I C H 
IC SO 
I C S I 
IC 32 
TCPAT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
C32 
C34 
C36 ose C56 
272 
4 5 6 
462 
5 5 0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C40 
TCPAT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 c;e CSO 
C34 
C36 
CS8 
0 4 6 
C58 
4C4 
S iC 
4 
1 
1 
1 
5 
7 
2 
2 
2 
EN.VCM 
E 
1 
25 
12 
3 
4 
<5 
43 
21 
2 1 
21 
EN,VOM 
2 2 
1 
2C0 
35 
16 
6 
2 
16? 
i l l 
94 
C44 
350 
3E4 
4 1 0 
7£ 
40 
4 1 0 
C64 
346 
216 
217 
127 
83 
44 
5 
7 
6 
7 
1 
IC e 1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3<7 
4 2 0 
5C3 
IC 
££ 
11 
a 
24£ 
. 138 
117 
125 
44 
1 SC 
296 
£35 
3 6 1 
350 
414 
1 6 1 
29C 
3C9 
2 
6 IC 
57 
5CË 
3 
C57 
122 
5 7 5 
5 £ 5 
5 6 9 
6 
ί 
52£ 
45 
7 5 5 
347 
370 
5 £ 6 
28 
40 
222 
3 6 8 
8 6 4 
7 3 7 
7 2 7 
127 
63 
44 
1.NCVEM8ER Β 
519 
5 5 5 
175 
C63 
2 1 4 
140 
324 
£29 
126 
153 
4 9 f 
310 
3£ 
39 
62 
£6 
43 
C76 
3 4 5 
7 3 1 
408 
129 
2 4 5 
75 
168 
3 Ο-
1 
3 
? 
2 
2 
1C9 
63 
61C 
19? 
, . . . 6 6 3 
. 39 
£? 
et 
-
103 
8C1 
301 
C£5 
055 
2 3 7 
7 5 
1£C 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
47 
47 
1 
­ARTEN 
1 7E5 
4eë l C59 
55 
11 
. 7 
a 
. a 
a 
• 
3 4C1 
3 332 
69 
66 
68 
1 
1 
. ­
6 
6 
. a 
­
12 
11 
1 
. 1 
1 
■ 
a 
a 
49 
1C 
. . . a 
• 
55 
59 
I S 1 4 . P A I 
536 
. ?E 
155 
77( 
773 
3 
3 1 
. , , ■ 
Ι ί . M A I B I S 31 .0K1CBEF 
£42 
149 
252 
6 6 9 
2 3 6 
113 
C££ 
34 
526 
2 1 5 
76 
273 
68 
2 1 
NO 
. . . . . a 
, a 
. . . * 
5 633 
? 4 : 
5 75« 
61 
l 
?! 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
1 
1 
33 
12 
3 
53 
36 
16 
16 
16 
11 
1 
1 6 6 
35 
16 
3 
35 
32 
7 
1 
1 
? 
. . • 
82 
4 3 4 
9 7 Ϊ 
51 
171 
3 1 
1? 
1 
. . , -
7 3 6 
507 
7 7 9 
7 7 4 
7 7 3 
5 
a 
. • 
7 9 6 
877 
168 
7 9 4 
175 
170 
170 
169 
a 
• 
a 
i , 5 
a 
. , . • 
6 
6 
6 0 1 
4 7 1 
. 71C 
072 
14C 
315 
613 
126 
136 
386 
3C 
3£ 
. . 
574 
755 
816 
772 
5 04 
E 
Ë 3f 
58C 
115 
727 
14 t 
l i : 06 
34 
502 
7C 
? 7 : 
ee 
QU 
«S i 
A N T I T E S 
Deutschland Italia 
(BR) 
, 
3 
; , 
. , l i 
I 
; , 12 
, 
?! 
1 
14 
7 
6 
5 
2 
1 
7 
2 
1 
12 
8 
26 4 
26 4 
25 4 
1 
< 
ι 
' 
41 
t 
6 
" 1 
1 ' 
6 
2 Γ 
Π 
IO 
I O 
IO 
Ν 
4 
I 5 
4 
) ) 
> 4 
. 
' 
> 
Γ 2 
; 
Γ 7 
[ 4 
> 2 
> 2 
> 2 
3 1 
! β 
! 2 
2 
347 
9 0 5 
4 4 1 
0 6 5 
6 1 8 
3 7 4 
76 
7 2 
• 
97 
77 
887 
0 9 4 
177 
0 6 6 
2 7 9 
45 
76? 
I B ? 
. . a 
­
67B 
155 
573 
5 7 1 
7 3 ? 
. . , 1 
a 
a 
36 
79 
a 
179 
19 
318 
Θ9 
730 
777 
7 7 7 
, a 
• 
18? 
174 
7 7 4 
3 
14 
4 4 ? 
. • 
104 
6 3 1 
4 7 3 
47? 
4 7 1 
a 
a 
• 
336 
?5 
7 
5 3 4 
. . . 4 
. , 740 
718 
. a 
. . 43 
4 56 
9 5 1 
5 0 5 
46 2 
4 6 ? 
a 
. . ­
4 ? 9 
34 
5 
133 
a 
a 
17 
. 9 9 9 
145 
76 
. . 31 
H, | # 1 
NIMEXE 
V Γ I i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
• 1 0 3 2 
1040 
0 7 0 1 . 6 E 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
272 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 7 : 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0?2 
0 3 0 
0 3 6 
24B 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P O N D E 
CET 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A=LE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
£ 
3 
1 
? 
1 
POIREAUX ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
• C . I V O I R E 
.GIIAOELOU 
• H A R T I N I C 
• GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
? 
4 
3 
1 
1 
1 
ASPERGES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ C N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΠΑΗΑ 
• Λ . Α Ο Η 
17 
1 
14 
1? 
? 
2 
2 
ARTICHAUTS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A.AOM 
1 
? 
1 
0 7 0 1 . 7 5 * l TOMATES CU 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 2 6 
osa 0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
03B 
0 5 8 
272 
453 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
. C . I V O I R E 
.GUAOELOU 
• MARTIN IQ 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1Θ 
6 
2 
I 
32 
20 
11 
H 
10 
0 7 0 1 . 7 7 » ) TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
05Θ 
4 0 4 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
A L L . M . E S T 
CANADA 
SOUT.PROV 
6 
56 
15 
5 
1 
7 ë t 
4 0 8 
2 ) £ 
3 9 1 
350 
9 8 0 
IC? 
396 
4 
France 
85Γ 
134 
75" 
se? 299 
452 
71 
373 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
77 
76 
1 
. 
. 
AUTRES ALLIACEES 
313 
129 
2 5 5 
8 5 6 
58 
547 
70 
10 
377 
33 
46 
3 ) 
36 
14 
814 
5 5 8 
257 
106 
0 3 4 
150 
63 
8 1 
• 
4 0 7 
10 
0 1 5 
6 ) 
70 
9 5 6 
20 
555 
4 3 6 
119 
111 
111 
7 
6 
1 
155 
331 
19 
214 
70 
57 
292 
U 
17 
210 
725 
4Θ6 
412 
43? 
5? 
36 
15 
et t l 
eec ; 21 
; 
4 ( 
. 4< 
■Î-. 
'lt 
14 
1 2 5 ' 
1 025 
224 
7< 
7 ' 
14C­
t : 
a" • 
24< 
■ 
7 5 0 ' 
44 
, i es « 
2 6 5 
58 
2 3 2 
9 
2 
• . 1 
a 
a 
. a 
a 
567 
5 7 5 
12 
12 
12 
. . . 
. 7 
6 
. 
a 
IC C54 14 
8 150 13 
1 9C4 1 
1 6 5 8 
1 8 9 8 
6 1 
5 l 
. 2 8 2 . 
2 17 
125 2 
69 
54 
148 
U 
1 ' · 
7 4 6 18 
4 1 6 18 
33 . 2 7 8 
2 7 8 
52 
36 
15 
1ER NOVEMBRE 
558 
9 20 
42 
350 
9 1 7 
85 
2 7 3 
2 3 2 
81 
91 
379 
9 0 
71 
11 19 
23 
16 
C90 
8 7 7 
713 
1 0 ) 
9 3 2 
71 
21 
49 
71 
AU 14 MAI 
162 
28 
17 9 
138 57 
46 
520 
U 
19 
23 
8 2 1 2 3 0 
183 2 2 Í 
6 3 8 2 
5 6 9 ? 
5 6 6 2 
69 
21 
47 
15 MAI AU S I 
4 9 1 
465 
28 
155 
2 9 7 
41 
144 
16 
777 
316 
11 
119 
25 
37 
• 
OCTOBRE 
ND 1 9 7 5 
. 27 
1 059 
29 
. 1 
. 8 
a 
. « . 
N e d e r l a n d 
4 
4 
4 
18 
6 
2 
29 
19 
9 
9 
9 
4 
54 
15 
5 
1 
10 
28 
. 738 
12 
4 0 
. 5 
3 
. . . . • 
845 
7 7 8 
67 
65 
64 
? 
. . • 
163 
. 045 
. 69 
. • 
781 
211 
70 
70 
70 
« . • 
579 
882 
a 
cea 871 
85 
7 1 9 
7 7 8 
81 
8 ) 
? i a 
16 
?1 
. a 
. * 
3C1 
4 7 6 
877 
BC) 
6 3 5 
? 
. ? 
71 
198 
4 54 
a 
0 7 0 
?6a 
41 
140 
16 
166 
71 
. 1 1 9 
75 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 î 859 
1 3 2 4 1 
2 6 1 9 
2 0 9 1 
1 0 5 1 
5?7 
?5 
2 3 
• 
16 
15 
136 
1 0 0 6 
35 
2 4 8 2 
6 6 
3 2 ? 
2 3 1 
• ■ 
. . · » 
4 2 125 
1 176 
4 9 5 0 
4 9 4 9 
4 8 8 0 
. . a · a , 
• 
a . 
a a 
6 0 
19 
l 
105 
1 17 
2 2 0 4 
6 2 
2 142 2 1 4 1 
2 1 4 1 
« · , « • 
1 155 
49 
a a 
8 5 
1 
a 3 
. 144 
a a 
• 
3 1 4 4 1 
1 2 8 9 
\ ÍI! . a 
. . « 
U 6 0 6 
I * î 147 
* · i : 
3 1 
, . 8 
1 6 4 0 
26 4 8 
• · , . . . . . 16 
69 1 6 6 7 
78 9 6 2 
4 1 7 0 5 
4 1 6 8 8 
4 1 6 6 8 
. a 
a a 
. ■ 
" 
ND 3 1 8 
U 
1 
1 0 2 6 
. · • · 3 
. · 6 0 3 
2 9 5 
18 
• · . a 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlUstel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ í B R i _ 
Italia 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 
1C31 
1C4C 
215 627 
224 924 
64 7C2 
£4 4C3 
64 210 
6 
2 
273 
H 954 15 839 115 115 115 
256 765 159 434 59 331 
59 C53 56 535 6 
2 773 
OLIVEN, NICFT ZLR OELGEkINNLNG BESTIMMT 
CCI 157 
ICCO 
IC IC 
IC I I 
1C2C 
1C21 
I C 3 0 
1C32 
117 
163 
14 
M 2 
2 
a e 2 
• 
2 
2 
C L I V E N ZLR OELGEkINNLNG 
C C I 6 7 
ICCO 
I C I O 
lece i e n 
6 1 
£7 
G IFKEN,VCM l t . M A I B U S I .OKTOBER 
CCI 
CC2 
CC4 
C27 
CÍE 
m 
034 
C 36 
C36 
ICCC 
ICIO leu 
1C2C 
1C21 
1 £67 
2C9 
112 (31 
7 162 
173 
4 525 
12Î 
275 
3 !7Î 
eso 
ÎSI 22! 114 545 16 £62 16 661 ie ;:s 
754 
534 933 
1 1 1 
558 202 56 233 7 162 171 4 454 125 771 1 173 
592 
111 365 
57 402 13 564 13 964 13 636 
4 
BO 
102 15 
GURKEN, VOM l .NCVEMBER B I S 1 5 . M A I , UNO CCRNICHCNS 
. 
6 ee 5 
Ì 
13 
99 1 S 1'. 
U 
£50 
f 14 
6 1 1 
571 
13 5 
7C6 
£75 
166 
714 
5 0 1 eie 
I «9 
6 7 1 
4P? 
4 n ico ? 
4 
1? 
14C 
55? 
673 
531 
164 
ZUCHTPILZE 
Ë 
C36 Ili 
ICCO ICIO ρ 
icsc1 
37 
554 
58 
720 
53 
1? 
43 
£74 
415 
208 
7C0 
155 
5 
5 ICSI 
PFIFFERLINGE UNC 
CCI 
[si 
ICCC 
1C1C 
IC II 
1C20 
1C21 
15 
7 
62 
e7 
24 
62 
£2 
£2 
2 523 
7C5 
1 818 
ι eie 
ι eie 
2? 
43 
178 
77 
56 
54 
9 
2 
2 
STEINPILZE 
1 
28 
21 
3 
IC 726 
10 727 
1 
1 
1 
23 
24 
10 
69 
56 
13 
10 
IC 
3 
3 
3 8C8 
622 
63 718 4 662 2C6 3 825 166 215 1 750 618 
99 805 88 149 U 656 11 649 11 476 2 4 
26 531 
650 73 
? 
331 707 174 174 174 
ao 
75 
5 
5 
5 
W Ì N P Ì L V ™ "LZE. A 
15 
4 
6 
LSGEN. ZUCHTFILZE, 
CCI 
CO? 
CC4 
4C0 
I!» 
ic;c 
1C21 
1C3C 
ICSI 
32 22 5 5 4 3 2 
14 6 7 
14 908 9 651 5 256 5 735 5 160 
1000 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1040 
65 540 63 140 
?? eco 
7? 642 
2? 5 9 1 
2 1 
U 9 
C99 061 
38 
38 
ec 5 2 9 
58 7 2 3 
21 8 0 6 
2 1 6 8 5 
21 6 5 2 
2 
1 
119 
0 7 0 1 . 7 8 O L I V E S AUTRES QUE PCUR PRODUCTION O ' H U I L E 
157 0 0 1 FRANCE 79 
0 7 0 1 . 7 9 O L I V E S POLR P R 0 C L C 7 I 0 N S D ' H U I L L E 
0 0 1 FRANCE 29 
E 10C0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
29 
79 
0 7 0 1 . 8 ? CAPRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 7 0 1 . 8 3 * l CONCOMBRES DU 16 M A I AU 31 OCTOBRE 
544 
7 
15 6 4 4 
? 4 0 2 
158 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8 ? 4 1 0 0 0 
195 1 0 1 0 
6 2 9 1 0 1 1 
6 2 8 1 0 2 0 
6 2 8 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 2 9 
4 0 
20 154 
1 9 7 7 
67 1 147 50 
29 £57 127 
24 525 
20 6 2 5 
4 2 5 a 4 258 
4 2 4 8 
0 7 0 1 . 8 5 * ) CONCOMBRES,DU 1ER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
103 
9 6 
7 
5 
5 
16 5 10 7 7 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
1 183 
176 
i c e ? 
20 9 9 9 1 965 73 
1 2 6 5 
74 
76 
8 0 3 17) 
27 9 1 9 23 441 
4 4 7 9 
4 4 7 5 
4 3 9 9 1 1 
CHAMPIGNONS OE COUCHE 
­ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0S8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
69 
421 
74 
721 
106 
13 
23 
459 
290 
169 
158 
133 
9 
9 
NO 
EMBRE 
5 
59 
57 
106 
a 
a 
, a 
2 5 ? 
518 
1 6 1 
3 5 8 
358 
35B 
a 
­
? 1 
39 a 
a 
73 
1C2 
66 
36 
33 
8 
3 
3 
35 
. 117 
155 
154 
a 
a 
­
150 
39 
17 4 4 4 
1 9 7 7 
67 
1 1 3 6 
50 
78 
7 8 6 
83 
2 1 3 0 6 
17 6 7 4 
3 6 3 1 
3 6 3 1 
3 5 8 1 
AU 15 M A I , ET C 
U 
. 1 C23 
6 9 6 
1 7 3 1 
1 7 3 1 
45 
a 
16 
3? 
U 
a 
■ 
110 
9 ? 
17 
11 
11 
6 
6 
1 1 6 9 
1 7 1 
2 0 1 8 6 
1 8 7 9 
73 
1 2 85 
74 
76 
5 4 9 
177 
2 5 6 4 3 
2 1 5 2 6 
4 1 1 7 
4 1 1 5 
4 0 3 9 
l 
1 
23 
3 3 9 8 
2 6 4 8 
85 
3 
• 
6 1 6 9 
6 0 6 9 
I C I 
I C I 
1 0 1 
a 
a 
1 
i 
2? 
28 
4 
24 
74 
74 
CHANTERELLES ET CEPES 
15 
6 
34 
55 
71 
34 
34 
34 
FIFFERLINGE UND 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1070 1071 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
35 U 136 
185 49 136 136 136 
? 
56 
60 4 56 56 56 
63 58 5 5 
5 
35 9 80 
80 80 80 
31? 356 956 919 901 
169 
157 
12 
10 
10 
. a 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE · 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
67 3 
62 3 
5 
3 
3 
. . a a 
8 4 
7 9 
5 
3 
3 
, a 
20 0 
1 2 593 
611 22 
3 436 2 793 
643 643 643 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE CCUCHE, CHANTE­RELLES ET CEPES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
IB 
16 
7 
. . . a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
334 
10 
44 
10 
420 
395 
26 
18 
6 
7 
6 
3Θ 
23 
15 
9 
6 
7 
6 
334 
1 
36 
9 
382 
372 
11 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CCI CC2 CC3 CC4 022 C3C C24 C36 C3E 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI 
6 524 716 1C2 1 5£3 152 E6 
£1 7 673 128 
18 C15 5 657 
6 321 6 3C5 8 3C2 3 3 
19 
1 1 
159 22 137 123 133 3 
61 
2 
63 83 
GEMUESEPAPR1KA CHNE BRENNENDEN GEECHPACK 
CCI CC? CCS CC4 C22 
c;e 
C20 C32 C34 C36 036 
ICCC IC 10 ICH 1C20 1C21 1C30 1C31 1C32 1C4C 
2 £56 
1 £52 
545 
26 649 
1 205 
70 
1 £76 
24 
45 
4 156 
324 
41 31£ 
S3 786 
7 528 
7 515 
7 4EC 
5 
4 
2 
£ 
52£ 
E7 
3C2 
258 
295 
4 
4 
1 
?r 
. 14 1 . . a 
. . 
-
35 
i5 
a 
a 
a 
6 
90 
a 
578 772 
69 611 74 6 
6 
? 170 
674 
1 496 
1 495 
1 464 
1 
AUBERGINEN, KUERBISSE LND CCLRGET1EN 
CCI 3 CC? . 71 
CC? 1 171 715 
CCS 53 39 30 
CC4 3 240 291 4 
C22 420 3C7 
CSO 46 
C36 2 567 517 
C38 61 
lece π esc ι ee2 56 
1C10 7 £07 1 046 55 1CU S £44 636 1 1C20 S £2e 826 1 1C21 3 £20 624 
leso e e ICSI 3 3 1CS2 6 6 
GENUESE LND KUECHENKRAELTER■ AkGNI. 
CCI CC2 1 666 774 CCS 735 77 CC4 7 691 3 5?7 CC£ 221 156 022 1 3£8 365 C28 157 30 CSO 1 556 56 C32 136 ?0 
C34 56 CS6 4 611 543 C38 376 CÏ4 31 31 {'0 ei 61 244 36 36 272 146 146 3C2 83 63 3C6 7? 72 314 237 237 318 56 £6 5E0 
E £E7 
8
E
2
El£
es
2
1 CE2 
26 £96 16 402 IC 194 
8 303 
E 1C9 
BC8 
165 
38 
1 
C43 
370 
460 
39 
3 
5 
1 
62 
5? 
10 
10 
9 
48 
IBI 
34 3 
65 
37 
74 
731 
5 
7 
92 
1 
15 
36 
164 
104 
60 
54 
53 
1 
5 
1 
1 
11 
6 916 699 
20 1 950 179 a4 48 7 762 134 
17 761 9 584 8 176 6 168 8 161 
2 667 1 059 
356 28 056 
192 
1 052 
37 
4 105 28 2 
37 807 
32 137 5 670 5 668 5 668 
981 443 
24 906 110 43 449 
78 
OCl ERANCF 00? BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 2 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M c N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
15? 15.' 25 352 30 25 ¡l 411 26 
1070 1021 1030 1031 
3 191 1 681 1 510 1 506 1 504 2 
PIMENTS COUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 103? 1040 
533 
4 6 6 
176 
6 9 6 ? 
5 4 6 
65 
716 
70 13 1 770 137 
U 2 6 8 
8 4 8 6 2 761 2 771 2 746 
4 
2 
2 
5 
35 
5 
30 
28 
28 
? 
2 
173 
26 
83 
75 
377 282 95 
93 
9 1 
3 
? 1 
?1 
21 
1? 
10 
22 7? 
AUBERGINES, COURGES ET COURGETTES 
COI 007 003 004 0?? 0 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
. SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 5 
353 
6 9 ? 
6 8 4 
6 8 ? 
1 0 0 0 M O N 
1010 CEE 
0 F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. Λ . Α Ο Μ 
766 
7 1 1 
267 
2 5 5 6 
9 36 101 
1 268 111 
9 5 
3 9 6 7 
3 0 7 
1 082 
1CC0 6 4C5 5 690 2 036 74 ICIO 4 534 5 673 1 641 55 IC11 1 671 17 395 20 1C2C 1 065 14 395 20 1C21 6 5 1 C14 14 393 14 
IC 30 e 6 8C5 2 
1C21 7 7£3 2 . . 
1C32 
1C4C 
GEMUESE UND KUECrENKRAEUTER. GEKOCHT COER NICHT, GEFRCREN 
12 191 
4 299 
7 891 
6 809 
6 674 
1 
1011 1020 1021 1030 1031 103? 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 4 
740 
744 
7 7 ? 
30? 
306 
3 1 4 
318 
9 5 0 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
748 
2 9 7 
2.1 
7 6 5 
U 7 
18 
7 8 ) 
24 
7 3 6 
a 3 ) 
9 5 2 
9 4 6 
9 4 4 
1 1 2 
77 
92 
498 
7 7 0 
2?8 
? ? 5 
224 
3 1 2 
LEGUMES ET POTAGERES, NDA. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
. N I G E R 
.TCHAC .C.IVCIRE 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
SOUT.PROV 
£08 
386 122 1 767 
48 
357 
81 785 6B 35 1 047 85 10 53 27 84 45 36 128 30 '32 
164 23 649 39 149 24 
14 
2 
141 
10 53 27 64 45 36 126 30 
11 2 
18 Π 1 1 
3£5 
57 56 
1070 1071 1030 10 31 1037 1040 
107 853 756 473 3B9 
449 437 
1? 1 
864 076 769 340 328 447 431 17 I 
4 e i 
4 7 8 
3 
? 
2 
4 57 
3 3 6 
4 3 0 
65 
4 7 a 
20 
4 
1 4 0 2 
3 9 7 1 005 1 004 961 1 
i 
7 0 
1 
5 
18 
10 
7 
7 
7 
9 
57 
3 ) 0 
9 15 9 83 
36 
4 
55? 
405 
147 
147 
146 
1 
. 1 1 1 
1 150 
148 4 351 24 74 10 1 389 
76 
3 130 
1 653 
1 477 
1 475 
1 473 
3 
3 
76 
a 
. 
4 
t 
a 
.'6 
ta 
3? 16 
il 31 
914 
733 
64 
6 543 
41 
?34 
8 
1 253 
107 
9 399 
7 Í53 
1 645 
1 643 
1 64 3 
14 
7 
7 
7 
6 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, C U T S OU NCN, CCNGELES 
CC4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
41 
2e 
13 
IC 
2 9 
19 10 10 
0 7 0 2 . 1 0 O L I V E S 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 
4 1 0 0 0 M O N D E 
1 10 10 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
21 14 7 5 
ERESEN. EINSCPLIESSL. KICHERERBSEN 0702.20 POIS YC LES POIS CHICHES 
CCI CC2 CC3 CC4 0C5 C36 C4C 050 206 577 
£2 419 56? 1 l i t 466 20 220 22 £4 1 720 
403 23 724 142 20 
61 
535 366 145 
15 
20 
iaî 
187 
73 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
9 7 7 SECRET 
21 112 185 
326 171 10 74 17 17 524 
59 7 
219 
45 10 
1 6 9 107 51 
12 
7 
5 
5 
1? 
9 
75 
6? 
744 10? 4 
6 6 6 
24 1 ' 650 7? 
2 230 1 516 
711 711 
1?9 165 40 557 
19 Ί 
47 
6 8 1 
66 
35 
Tt 
¿a9? 
310 
9 7 7 
9 0 7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder 
schiusici 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
<BR) 
Italia 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
U S O 
1C3 1 
1 C 3 2 
3C5 (39 446 344 3ce 90 
1 62 
371 291 79 40 40 39 
1 38 
ECFNEN. IPPASEOLLSARTEN) 
CC 1 
ili 
CC4 
C22 
ECO 
517 
1CC0 
1C 10 
1C 11 
1C20 
I C H m 
1C22 
CCI ?! 2 ¡û 
Mcii 
Mii m 
179 
fi* 
£!? 
77? 
Π 
214 
6£3 
77? 
379 
3ce 
?8£ 
7ί 
18 
1 7£β 498 2 17? 1 C17 261 £3 102 4 025 
922 39£ £12 £CC 393 U 
I8C 1C3 158 1 
473 441 
15 15 'î 
17 
52 
19 
261 
45C 
352 
56 
50 
£C 
7 
157 
131 
£6 
65 
50 
1 
179 
β?6 
146 
169 
11 
340 
1£1 
185 
182 
169 
444 
715 
779 
706 
203 
74 
73 
74 113 
140 140 1 
551 .1£? 74 
1 273 257 
1 0 6 3 
567 
367 
160 
178 
74 
2 
SNHP.NÌT 
1020 1021 1030 1031 1032 
C KUECPENKRAEUTER, A I S G E N . C L I V E N , ERBSEN, ECHNEN 0 7 0 2 . 9 0 
6 0 5 
596 10 
73 2 7? 38 15 76 
19? 348 107 
696 540 156 U I 107 44 
7 1 0 
149 
β9 
574 
707 
1 7β5 
1 0 7 1 
7 6 4 
764 
7 6 1 
ICCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
EPINARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 5C5 816 166 131 
106 1) 1 24 
56 84 365 18£ 9? 
1? 158 
933 69? 137 115 ICO 
?? 
1 9 
533 
175 448 157 140 16 47 1 074 
51? 765 774 715 166 7 ? 4 
404 371 33 17 17 16 1 15 
77 34 47 
176 158 17 
16 
3 45 
84 64 70 14 14 
5 7 3 
365 347 73 7? 17 1 
56 
736 36 56 1? 
4C0 328 72 68 56 4 
198 78 71 
371 301 70 69 
71 1 
1 158 
171 96 75 67 66 3 
7 49 
58 
58 
351 67 73? 
6 56 
651 5 4 4 1 
37 ? 35 75 6 5 
46 10? 36 
19 6 
146 
48 
39 
36 
9 
107 
4? 
15 
B4 
119 
377 
749 
179 
178 
177 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES,SAUF CLIVES, POIS, H A R I C C T S , 
648 
147 ί?4 77e 3C6 831 £7 335 437 m 
29 172 14 166 
Ί\ 
213 17 647 8 4C0 4 233 4 079 3 2C9 71 
47 155 1 65C 212 469 £2 14 
3? 
954 763 651 6£? 56C 38 6 29 
431 
74? 771 2 398 
57 
166 425 
C57 896 161 153 455 
83 59 365 
92 11 
14 59 57 96 
844 598 245 2 38 238 7 
134 41 262 3 207 
953 
307 378 100 196 29 69 13 
ï 75 
779 643 136 036 936 IB 
OOI 002 003 004 005 077 076 030 034 0 36 038 050 400 63? 73? 800 950 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPON 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
SECRET 
Η Ο Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 0 6 
87 
519 
7 0 6 119 708 21 140 140 146 67 13 71 13 47 240 44 072 
531 737 72? 
6 7 8 
7 7 7 
48 
6 
70 
1 
73 
70 
5 5 6 
69 
181 
7 1 
6 
33 
9 9 6 717 
7 7 9 75? 775 77 
6 18 1 
166 
735 71? 1 143 
47 
7 3 9 
175 614 511 508 17? 3 
2 072 
4 1 
31 
140 
. 49 
5 
5 
18 
36 
36 
. 
1 
a 
. ■ 
3 6 5 
2 6 1 
1 0 4 
100 
100 
4 
9 9 
33 
7 4 
9 3 8 
. 3 7 9 
129 
122 
48 
5 1 
13 
23 
12 
1 
4 4 
« 1 9 7 3 
1 1 4 5 
8 2 8 
7 6 8 
7 3 0 
14 
« " M i k ! « ! 6 H ï t t ! « 6 R * ^ 
JECOCP N ICHT ¿UM I N M I T T E L B A R E N GENISS BESONDERS ZUBEREITET 
t^WE§&Llii.*NiSSi°Pr.ieGgaE5fiDffifSER2isDCa6Yfte3IlgEinMeEi; 
NCN PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
CLIVEN, NICKT ZLR CELGEWINNL'NG BESTIMMT 
C C 4 
4 C C 
1 
C L I V E N ZUR 
lütt 
I C H 
MW 
KAPERN 
ICCO 1 0 1 0 
Mi 
I C H 
1CS0 
1C40 
ii 
ec ic 
34 
4 6 I C 
39 4 
11 4 
6 6 
5 £ 
1 1 
OELGEk INNUNG 
36 15 
7 
3 1 15 
3 1 15 
3 1 15 
ie 
e 
11 
9 
9 
ï .. 
S P E I S E . k l E B E L N 
C C I 
CC2 
CC4 
CC£ 
6 7 7 
7 6 7 
303 
7 4 β 
14 
7 
6 6 1 
767 
3 0 3 
74 8 
22 
20 
6 4 
29 
35 
34 
7 
23 
7 
16 
16 
16 
1 
i 
i 
9 
0 7 0 3 . 1 1 C L I V E S 
0 0 4 A L L E H . F E C 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
0 7 0 3 . 1 3 O L I V E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 3 . 1 5 CAPRES 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 3 . 3 0 OIGNON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
L I  AUTRES QUE PCUR PRODUCTION D ' H U I L E 
12 12 
45 
18 
26 
73 
7 
3 
? 
15 3 1? 12 1? 
7 8 4 
7 9 4 
154 
7C7 
D ' H U I L E 
280 2 54 154 2 07 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C . 2 
C26 
C3C 
032 
C34 
C36 
cse C42 
25C 
4CC 
404 
4 6 4 
eco 
ec4 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
GURKE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C36 
4CC 
4C4 
ECO 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 I C S I 
TCPAT 
CCI 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CS0 
um 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
lil in 4C4 
ICCC 
CIO 
C U 
C2C C21 
m Cli C4C 
GEMIS 
l ece 
I C I O I C H 
i c ; o leso 
SSÏKe 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
10 
2 
6 
ε 4 
i UNC 
2 
1 
6 
1 
4 
4 
1 
\K 
IZM.EB 
4 
7 
£ 
£ 
£ 
£ ) 4 
£2 
2CC 
73 
47 
265 
27 
26 
112 
556 
5C5 
17 
439 
25 
645 
£18 
132 
CE4 
4££ 
48 
10 
France 
. . . . . . a 
. a 
a 
. . • 
10 
a 
10 
. 10 
10 
lORNICFCNS 
£54 
4 9 9 
£3 
3 3 7 
716 
S36 
££4 
72 
165 
445 
457 
597 
59C 
146 
3 
1 
54 
57 
90 
7 
7 
2 
1 
a 
a 
a 
13 
1 
a 
a 
• 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
KUECFENKRAEL' =LN, GCRKEN, 
199 
£6 
342 
2 9 1 
£18 
349 
117 
27£ 
£75 
H S 
9 0 1 
214 
165 
296 
22 
2 
8 
1 
. 4 
9 
3 
a 
. . • 
2 2 
13 
10 
3 
1 
7 
1 
6 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
IC 
IO 
e 
44 
4 4 
a 
a 
a 
­
.ORNIC^NTU 
68 
a 
32 
15 
7 
? 
„ 
. 3 
137 
114 
73 
13 
5 
10 
. a 
• 
3 
Ι 
IC 
2 
a 
e 4 
1 
1 
1 
1 
1 
ND 
? 
? 
? 
7 
? 
6£4 
82 
7 0 0 
73 
47 
7 3 5 
77 
76 
11? 
95? 
505 
17 
4 3 9 
?5 
6 1 6 
4 9 9 
n a 
cao 4 6 6 
3Θ 
• 
10 
156 
. 17? 
181 
87 
a 
4? 
6 7 1 
3 3 7 
3 3 3 
3 3 1 
181 
7 
a 
? 
. ? 
? 
? 
­
e x p o r t 
QUANΤITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
SEWER' κβ 
6 
58 
7 7 8 
593 
. . a 
­
918 
7 9 3 
6 7 6 
6 7 3 
599 
3 
1 
? 
• 
: F E ALS GENUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
ÏCHCIB 
2C 
9 
2 1 
15 
2 
EN C G! 
2 
1 
, ' 
NKRAEUTE SCHNITTE N:X!SR?CULVI2 
.A 
C K L E I N E R ! , A B E R N ICPT k E I T E R ZLBEREITET 
S F E I S 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C . 2 
C28 
C20 
CS? 
C34 
C36 
cse C ­ 2 
464 
£24 
ECC 
ICCC 
IC 10 
IC π 
1C2C 
Mil K 3 1 
1C22 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
f Z k l E E E L N 
1 
117 
2£ 
111 
102 
16 
£48 
IC 
77 
22 
13 
38 
15 
31 
11 
14 
16 
2CC 
3 7 1 
£3C 
789 
7 0 1 
2e 
a 
1 
ï 23 
7 
11 
£ 
5 
4 
1 
1 
a 
­
E GENIESE l .KUECFENKRAEl1ER 
325 
233 
576 
1 17 
8 1 
9 
. 79 
a 
. . . • m 
63 
?c 
a 
90 
5 
573 
a 
6 
a 
3 
5 
6 
3 
Κ 
11 
3 
775 
196 
562 
559 
541 
23 
. 1 
91 
95 
7' 
2 
2 
12 
101 
2 
2 
2 
MVìì 
3' 
' 8 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
< 2 
1 
35 
13 
2 1 
2 1 
15 
15 
2 
7 2 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
' E P N , 
1 
2 
) 3 
) ) 3 
) 3 
1 2 
(E Ι ­
ί 
. . 
1 
) . > 1 
1 
)1 
1 
) 
> 
) ) 
! t 
) 
) ) 
ia 
13 
9 
4 
4 
. . -
5 4 4 
3 4 3 
63 
152 
5 3 4 
3 36 
4 6 7 
7 2 
173 
7 6 0 
IO? 
6 5 8 
6 5 8 
9 6 4 
. • 
46 
51 
46 
5 
a 
. 1 
5? 
1 
78Θ 
39 
0 1 5 
3?6 
117 
7 7 6 
5 7 0 
9 1 3 
3β1 
53? 
5 7 3 
6 6 4 
? 
a 
. 3 
7Θ 
8 
? l 
15 
τ 
77 
3 
74 
11 
7 
. a 
• 
75 
ι 
137 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
175 
CIO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
390 
400 
4 0 4 
4a4 
eoo 
804 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
400 
4 0 4 
aco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SU E IE 
F INLAN0F 
DANrHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENE JUEL A 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A^LE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
1 
4 
3 
3 
1 
CONCOMBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
0 7 0 3 . 7 0 TOMATES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
0703-a0 ¡ « i . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.<3AMA 
.A.AOM 
CLASSE S 
0 7 0 3 . 9 1 HELANGES 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 7 0 4 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
LEGUMES 
EVAPORES 
1 
1 
1 
346 
41 
91 
)4 
16 
I C 4 
U 
12 
55 
639 
363 
10 
166 
U 
0 ) 2 
9 4 1 
130 
105 
5 ) 9 
25 
7 
France 
. . . . a 
. . . . . . . • 
7 
. 7 
, . 7 
7 
3T CORNICHONS 
leo 
145 
27 
95 
5£1 
122 
138 
73 
2 8 3 
629 
4 4 6 
i es 180 
7 1 0 
2 
• 
13 
22 
19 
3 
1 
1 
• 
3 
2 
1 
. . 1 
• 
• 
1000 DOLLARS 
Belg. ■Lux. N e d e r l a n d 
1 
4 4 
4 
3 
3 
l 
4 
10 
10 
• 
346 
41 
91 
34 
16 
1C4 
U 
1? 
55 
338 
368 
10 
166 
11 
C59 
9 3 6 
17? 
104 
5 79 
l a • 
5 
35 
. 7? 
3 0 7 
. 13 
, 1? 
4 0 5 
61 
3 4 4 
343 
3 0 7 
1 
. 
1 
. 1 
1 
1 
• 
EeoBtâíMís:o«íi5SllfÉt3aftk,lfsT8«TÍk 
1 
1 
1 
CE 
213 
16 
48 
1E2 
792 
12a 
20 
65 
83 
599 
4 6 0 
138 
125 
9 6 4 
a 1 
4 
3 
a 
? 
6 
3 
, . a 
• 
14 
7 
6 
3 
3 
3 
1 
3 
• 
6 
1 
\ 2 
21 
13 
3 
> . -, 
14 
159 
6 4 4 
a?a 
176 
6 57 
651 
6 4 6 
1 
. 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
m m ,, . . , 
a , 
1 
, 
β • 
2 
i 1 
a 
a 
• 
t 7 5 
110 27 
7 1 
2 7 4 
122 
125 
33 
2 7 1 
1 2 2 1 
38 3 
8 3 8 
6 3 7 
4 0 3 
, a 
• 
9 
U 
9 
2 
a 
a 
• 
I V E S . CAPRES, 
188 17 
. a 
16 
13 
143 
52 
20 
i? 
2 5 8 4 7 6 
2 0 4 6 0 
54 4 1 8 
54 4 1 2 
53 256 
LEGUMES ET OE PLANTES POTAGERES REPRIS 
11 
4 
7 
4 
1 
3 
? 
1 
. • 
ET PLANTES POTAGERES DES 
HEHÉ COUPES EN MORCEAUX ÍROYES OU PULVERISES MAI 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 8 4 
624 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
175 
31 
84 
?20 
22 
51b 
13 
84 
22 
16 
«1 
1 1 
15 
13 
12 
20 
418 
533 
bd5 
£52 
759 
10 
1 
1 
1 
3 
?4 
29 
?a 1 
1 
1 
a 
. ­
C 7 C 4 . 9 0 AUTRES LEGUMES ET PLANTE 
0 0 1 
oc? 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 1 
6 ) ) 
s i i CC? 
167 
159 
: N O 
S ! £ H ÍN 
a 
. , . • 
DESHYDRATES 
TRANCHES CU 
AUTREMENT PREPARES 
S POTAGE 
2 
. 
ι < ι 
ι 
IES 
S 
! 
13? 
75 
. 178 
6 
546 
. 7 
. 4 
15 
a 3 
12 
9 
4 
959 
341 
6 1 8 
5 94 
581 
?4 
. 1 
166 
98 
1 
a 
3 
C I ­ O E S S U S 
. 6 
2 
6 
4 
1 
43 
5 
76 
17 
16 
21 9 
13 
77 
22 
12 
34 1 
9 
32 
I â 15 1 
380 4 1 
140 19 
2 4 0 2 2 
2 3 6 19 
166 Π 
4 
3 7 5 1 3 1 
4 0 6 
580 2 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
por» 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
Ç . 6 
C í e eso C32 
C34 
( 3 6 il! C42 
C48 
C64 
3 5 2 
4CC iii 
5ce 
6 2 4 
7 3 2 ecc 
6C4 
eco lil C20 
cío 
C3 1 
C32 
IC4C 
mm 
ERBSEN 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 c;a oso lii C34 
036 
038 
0 4 0 
C42 
046 
0 4 8 
C£0 
C ! 2 
C£6 
C60 
C62 C64 
C66 
C£8 
2C4 
Î Ç 6 
2 1 2 
2 16 
2 4 6 
372 
390 
4C0 
4C4 
4 4 6 
458 
4 6 2 
4 7 2 
4 f 4 
468 
4 9 2 
4 5 6 «ce £26 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 8 
7C2 ï 8C4 
m 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C31 
1 CS ï 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
10 
6 
3 
3 
2 
INERT 
53£ 
213 
910 
. 236 
296 
38 
24 
736 
222 
27 
771 
47 
6 
6 
32 
260 
) 1 2 
26 
4 
10 
9 0 
30 
99 
θ 
4 2 4 
7β2 642 
4 5 1 
557 
i e c 
14 
9 
9 
France 
553 
17 
55 
a . . 21 
. £1 
22 
16 
a 
1 
5 
1 ) 2 
19 
3 
a 
2 
E 
β 
1 156 
7 6 8 
4 2 6 
4C4 
178 
24 
9 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
733 
a 
. a 
, 1 
. . . . . . . . . 1 
3 
1 
a 
. . . . • 
764 
7 7 3 
6 
5 
1 
1 
1 
­
kg 
N e d e r l a n d 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
SGELOESTE HLELSENFRLECHTE, 
, E IN SCI­LI E 
3 
M 20 
4 c 
ί 3 
c 
1 
3 
5 1 
60 
31 
22 
IC 
6 
1 
2 
569 
782 
279 
£72 
4 2 0 
1£3 
368 
03? 
176 
C94 
193 
711 
3C4 
396 
436 
3£1 
3£6 
4se 
35 
4CC 
64 
137 
£ 0 1 
6 £ 4 
3£6 
185 
7 7 9 
13£ 
117 
56 
£4 
146 
346 
ICC 
5 6 9 
66 
117 
311 
3CC 
SBC 
50 
202 
77 
226 
56 
. 1 2 1 
140 
26 
72 
ICC 
ill 
143 
£C 
63 
4 3 4 
04 1 
392 
5 14 
129 
£ 6 4 
146 
5 6 5 
114 
SSL ICH KICHERERBSEN 
. 6 3 3 4 
15 7C7 
î 7 5 6 
1 4 3 0 
37 
a 
131 
15 
4 
3 7 1 
3 
e 65 
40 
27 
. a 
a 
a 
21 
2 £ 5 
78 
24C 
134 
a 
66 
£4 
. a 
64 
a 
£6 
117 
. . a 
11 
77 
4 
e 40 
1 
. . a 
. . a 
­
3 1 2 7 4 
29 2 2 9 
2 04£ 
7 6 4 
567 
9 9 6 
125 
723 
266 
2 6 6 
a 
3 729 
3 3 6 7 
2 1 6 
563 
12 
64 
1 
4 
, a 
1 
1 
2 2 2 
64 
a 
357 
. 4
a 
. . a 
69 
10 
. a 
256 
77 
. . a 
1 3 1 1 
30C 
560 
31 
151 
a 
. a 
a 
139 
5 
?C 
59 
. . • 
12 473 
7 5 9 8 
4 6 7 5 
1 2 4 5 
6 3 2 
3 2 3 0 
23 
222 
4 0 1 
GAPTENEOPNEN 1 PHASEOLL S­ARTEN I 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 
C 20 
C34 
0 3 6 
0 3 6 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
52E 
0 9 1 
CE2 
24C 
76 7 
563 
32 
23£ 
233 
134 
2E7 
189 
a 
2 7 3 
5C4 
255 
213 
5 
a 
1 
. a 
114 
116 
£4? 
177 
7 84 
3? 
6 
IC 
6 
37 
9 
• 
3 
4 
11 
7 
4 
1 
? 
5 
3 
43 
21 
2? 
19 
8 
1 
1 
? 
1 
7 
? 
4 6 7 
1 0 0 
554 
9 
β 
133 
π ι . 9 
7 7 7 
1C6 
i a 
u ? 
7 
. 4 
16 
9 
86 
9 
? 
3 
44 
14 
U 
­
3 1 8 
753 
565 
4B7 
7 7 3 
7a 
4 
l 
• 
AUCH 
7 6 ) 
4 4 0 
. 7 4 5 
0 6 8 
5 06 
3 5 7 
80? 
755 
067 
1 5 0 
1 5 1 
193 
3 84 
3 6 9 
127 
116 
3 1 7 
. 3 
4 0 
63 
313 
24? 
3 5 8 
32 
16? 
3 9 
a 
7 
76 
9 
9 8 9 
. . . . a 
19 
. a 
374 
a 
79 
. 78 
67 
80 
16 
57 7 
33 
50 
4 8 3 
0 3 5 
4 4 7 
4 4 9 
4 8 7 
9 8 0 
. 7 1 3 
0 1 8 
1 8 1 
a05 
, 8C4 
7 3 6 
4 3 5 
4 
7 7 4 
773 
8? 
114 
ae 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
î a a 
189 
1 
9 
B3 
161 
35 
15 
717 
169 
4 
86 
16 
6 
a 
9 
a? 
6 
14 
1 
3 
44 
? 
7 0 
3 
2 3 2 6 
1 087 
1 2 3 9 
1 162 
8 3 9 
6 9 
. 1
9 
GESCHAELT 
84 
6 
8 3 7 
a 
706 
54 
19 
35 
54 
32 
3 1 
8 0 
89 
3 
1 
86 
10 
35 
. 74 
74 
75 
100 
. 79 
a 
1 
. . a 
139 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
50 
? 
. . a 
. . a 
105 
. • 
7 8 1 1 
1 6 3 3 
t 178 
7 7 3 
347 
133 
80 77? 
7 3 1 
13 
36 
. 54 
111 
70 
1 
4 
15 
50 
101 
I ta l ia 
183 
. 112 
a 
a 
14 
5 
3 
, 161 
75 
a 
13 
74 
a 
. ?
14 
a 
? 
1 
4 
a 
9 
10 
• 
8 0 0 
396 
4 0 4 
39 3 
3 1 6 
a 
. . ­
CDER 
3 3 6 
? 
6 
70? 
a 
3 
a 
a 
1 
4 
6 9 
19 
114 
aa 47 
377 
6 6 
5 
a 
6 3 
1 3 9 3 
5 4 6 
8 4 7 
7 8 3 
96 
345 
. 377 
137 
ND 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 4 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
504 
508 
6?4 
7 3 7 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 7 0 5 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PONG'RIE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
e R E S I L 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
1 
1 
13 
6 
6 
6 
4 
5 £ 6 
521 
565 
11 
35 
239 
4C9 
57 
4 1 
569 
526 
36 
4 9 2 
73 
13 
13 
81 
5 9 3 
17? 
61 
13 
?4 
167 
5? 
7 6 6 
35 
7£β 
4 9 5 
76? 
378 
518 
363 
43 
19 
17 
LEGUMES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 * ) P O I S Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
708 
717 
716 
748 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
47? 
4 8 4 
488 
49? 
4 9 6 
508 
578 
6 1 2 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 8 
70? 
7 0 6 
73? 
8 0 4 
8 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 . l î 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUIE 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. R B I N I O N 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
• MARTIN IO 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
BRES IL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANCE 
CCEAN.USA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
665 387 
35 8 
117 
5? 
3 4 8 
4 0 
4 2 
4 2 
22 
277 4 
27 2 
' 1 
1 l 
i 
16 
ι 
2 0 5 8 432 
1 0 4 5 4 2 2 
1 0 1 2 10 
9 5 0 7 
5 5 9 1 
63 3 
3 1 3 
16 
SECS ECOSSES MEME 
COMPRIS P O I S CHICHES 
1 
1 
2 
■j 
ï 1 
17 
10 
7 
5 
2 
1 
* l HARICOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
1 
1 
161 
9 9 9 
7 3 6 
6 9 3 
147 
1 8 1 
346 
6 6 7 
a i 
9 1 3 
6 1 
215 
116 
77 
99 
76 
139 
1C3 
13 
67 
19 
40 
109 
164 
136 
4? 
2 8 1 
37 
75 
18 
10 
4 1 
68 
34 
180 
17 
77 
7 0 7 
60 
ne 10 
36 
7? 
134 
14 
33 
73 
10 
16 
7? 
13 
7 5 6 
28 
11 
71 
637 
7 3 6 
I C I 
0 1 4 
392 
4 7 5 
31 
4 6 0 
536 
365 
8 5 0 
2 7 3 
177 
107 
4 3 0 
77 
81 
6 7 1 
70 
7 1 ? 
120 
61 
1 0 8 9 
1 9 9 0 6 2 8 
8 7 2 6 2 6 
3 6 1 43 
8 1 1 0 
2 
29 
> 
i i 6 3 
ί 
3 
26 
47 
12 
9 17 
66 
4 1 
57 
2 0 
83 
30 
14 
16 
10 
40 24 
1 ■' 
27 
2C2 
6 0 
1 7 0 
1 3 33 
22 
2 
3 
8 
4 8 1 
4 3 1 . 
5C 
17­
1C( 
26 
?" 
1 9 ' 
6 
t 1 5 ' 
6 
9( 
131 
' 
, 
71 
23 
a 
1 
4 
1 0 
a 
. . ■ 
I 2 2 1 1 
1 3 6 0 
8 5 1 
Γ 2 3 8 
> 1 2 2 
5 4 7 
Γ 4 
ι 39 
67 
65 
• 132 
I 49 
1 1 7 
ι 9 
2 
2 
3 
6 
4 
" 
N e d e r l a n d 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
3 5 6 
1 2 5 
7 1 0 
11 
10 
146 
1 6 0 
. 13
4 06 
151 
28 
1 5 5 
7 
a 
7 
32 
14 
1 3 0 
14 
3 
5 
55 
27 
30 
­
8 7 1 
7 4 4 
1 2 7 
0 2 8 
6 7 5 
99 
7 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
353 
5 3 8 
a 
75 
168 
l a a 
47 
78 
5 6 9 
7 9 1 
a 
269 
76 
13 
. 73 
73? 
1? 
30 
4 
11 
109 
5 
1 8 4 
34 
4 177 
1 3 4 8 
2 8 2 9 
2 6 4 7 
1 7 9 0 
165 
a 
2 
17 
I ta l ia 
5 5 8 
a 
2 0 0 
. a 
25 
9 
10 
. 2 6 6 
4 4 
. 26 
4 0 
a 
. 4
6 6 
1 
10 
8 
. 17 
36 
• 
1 7 2 0 
9 3 6 
7 8 4 
7 4 6 
5 4 3 
3 3 
2 
a 
• 
DECORTIOUES CU CASSES 
2 
1 
9 
4 
4 
4 
1 
2 
9 3 6 
9 0 8 
, 0 9 6 
46? 
0 3 8 
3 3 5 
6 1 0 
55 
8 9 9 
45 
7 1 
5? 
72 
73 
78 
4? 
77 
. 1
13 
19 
7? 
60 
1 3 6 
8 
53 
a 
8 
. . ?
6 
3 
1 8 0 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
. . 137 
a 
77 
. 10
15 
l a 
3 
7 56 
9 
11 
3 58 
4 0 ? 
9 5 7 
17? 
9 4 4 
4 84 
. 66 
301 
1 7 8 
6 83 
. 9 8 8 
8 0 9 
7 97 
4 
77 
6 6 4 
5 0 
113 
6 0 
70 
? 
113 
. 7 8 1 
74 
9 
U 
24 
14 
12 
40 
4 4 
2 
a 
a 
43 
5 
13 
a 
6 
71 
17 
33 
14 
39 
11 
l a 
8 7 ? 
4 1 6 
4 0 6 
793 
157 
3 1 
16 
77 
172 
13 
24 
. 43 
120 
21 
1 
4 
12 
67 
6 0 
1 4 4 
a 
5 
9 7 
. l 
a 
a 
a 
a 
2 
4 1 
19 
4 2 
15 
14 
1 4 5 
2 2 
î a 
7 1 
6 3 3 
2 4 6 
3 8 6 
129 
6 3 
1 5 1 
1 4 5 
30 
NC 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder ' 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
C ' 2 
C4a 
C5C 
C l 
C Í E 
C6C 
C£4 
C£6 
2CC 
204 
2C6 
Π 2 
246 
252 
39C 
4C0 
4C4 
4 4 8 
456 
4£2 
484 
452 
1CCC 
1C IC 
1 C 1 1 
ic ;c 
1 C 2 1 
1C2C ic:­i 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C3£ 
C38 
C50 
200 
248 
212 
312 
4C4 
458 
4£2 
472 
4E4 
456 
£18 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
U S I 
1 C 3 2 
If 5 
1C7 
£1 
334 
26 
42 
2£ 
212 
334 
28 
SC 
65 
67 
250 
92 
222 
92 
5CC 
105 
1?C 
61 
384 
777 
351 
627 
£££ 
245 
140 
602 
219 
112 
113 
176 
360 
280 
45 
201 
60 
218 
51 
75 
475 
ICS 
555 
£4e 
451 
55 
77 
47 
4 962 
1 C42 
5 520 
450 
257 
S 460 
2C6 
2 466 
25 
45 
£7 
56 
12 
73 
174 
1C5 
120 
1 249 
1 074 
296 
122 
774 
133 
3£2 
2 
1C7 
160 
326 
2 59 
'2 
217 
51 
75 
475 
40 
555 
648 
7 
77 
47 
646 
8!2 
554 
1C4 
42 
850 
2C5 
457 
ANCERE E C P N E N ( V I C 1 A ­ A R 7 E M 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
eoe 
1CC0 
1C 10 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1C»C 
245 555 1 C39 231 136 26 
455 C79 377 275 21C ICI 
2 3 7 
779 225 54 21 5 23 
ANCERE hLELSENFRUECHTE 
CC2 CC4 216 £CC £24 
1CC0 1CI0 ICH 1C20 U H USO 1C31 1C32 
ISC £2 25 41 62 
460 205 276 66 34 165 16 3 
127 14 
62 
233 141 
S3 
12 
3 
ec 
16 
1 
155 
3 
113 
i ne 
7C4 
261 
94 
443 
6 
7 
12 
5 
71 
60 
1 
444 
59 
££5 
48 
617 
66 
7 
550 
3 
17 
5 
74 
73 
? 
3? 
107 
10 
?â 3ö 73 70? 11 
169 46 55 16 713 
61 383 
1 823 11 771 026 745 464 169 983 1 398 798 
6 0 
35 
75 5 3 70 
7 4 4 
0 3 9 
176 71 
5 3 7 
7 8 5 
7 5 ? 
187 133 66 
? 
7? 
48 77 71 10 10 11 
64 
4 
48 
3 34 
6 
1 
IO 
25 
4t> 
334 
866 
8 0 4 781 45 
70 19 
710 7 703 703 20? 
6 1 5 
546 
69 
67 
67 
181 100 81 70 3 
042 
048 
050 
052 
C5ä 
ota 
064 066 200 ?04 208 21? ?4d 25? 390 400 404 448 458 46? 4Θ4 49? 
1000 1010 10 11 1070 1071 10 30 1031 1037 1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
038 
050 
700 
748 
?7? 
37? 
404 
45a 
46? 
47? 
434 
496 
a ia 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUI E 
A L L . M . E S T 
POL'IGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
TANZANIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
•EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• REUNION 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
. C A L E Ç O N . 
10701071 1030 1031 1032 
119 
£3 
30 
76 
! 5 
29 
17 
115 
ICO 
17 
27 
20 
32 
73 43 67 81 112 37 41 
ia 
124 
711 671 040 137 587 72? 64 790 181 
30 78 18 99 63 13 49 16 46 1? la 58 41 
221 160 105 14 17 14 
140 238 904 130 
65 769 53 
5.35 
1 
23 
14 
32 
22 
9 
72 
44 
37 
41 
927 
449 
477 
175 
35 
300 
61 
153 
? 
77 
13 
58 
17 
46 
17 
18 
98 
18 
771 
180 
? 
il 
655 166 669 36 
17 633 5? 53? 
0705.95 *l FEVES ET FEVEROLLES 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10701021 1030 1031 1032 10 40 
12 
47 
2 3 3 
69 
55 
16 
494 360 132 110 
7a 
23 
0 7 0 5 . 9 7 « ) AUTRES LEGUHES A COSSE 
1 
76 
79 
4 1 
194 
34 
160 
67 
il 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
2 1 6 L I B Y E 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1071 1030 1031 103? 
14 10 19 13 1? 
177 3? 95 29 15 57 4 1 
13 
1 
39 15 24 3 1 21 4 
52 1 ?? 
565 
363 
7C? 60 75 12? ? 
103 14 
15E AA 
le 
2 
i ? a ι 
16 
66 
15 77 15 104 3 
42 17 76 
18 174 
6 4 7 3 
4 6 0 7 
1 8 6 5 
1 4 1 6 
1 7 6 3 285 1 131 164 
10 2 1 
53 
15 
342 
7 4 5 
96 
h 
1? 
45 
? 
73 
76 
9 
76 
7 4 8 
75? 
4 9 6 
4 6 6 
7 6 4 
15 
6 
15 
51 
? 
49 
49 
49 
65 
46 
19 
i? 
73 
SuiïÊiMfgFPÉ^uW ° 7 0 6 
OCER 1NULIN.AUCF C­ETROCKNEI O C . I N STUECKEN. MARK ­V. SAGC81UM 
TCF INAMELP 
WUPZELN OCER KNOLLEN MIT HOHEM STAEKEGEHALT, 
KARTOFFELN 
CCI 
ce? CC2 
CC4 
ICCC 
10 10 
I C I ) 
1C20 
i c ; i 
23 
1 
2 
27 
27 
139 
5 5 7 
2 15 
642 
£51 
tee 
4? 
4? 
42 
1C3 
l 1 C 3 £ 
4 
1 163 
1 1 4 3 
7 0 
2C 
2 0 
36 
23 552 
2 6 3 8 
2 6 2 2 6 
26 2 2 6 
2 
2 
? 
ALSGEN. SUESSE 
760 
7 39 
?0 
70 
70 
BêspMSMWííRErra^ 
MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOEllE OU SAGCUTIER 
ERCULES A HALTE TENELR EN AMIDON, EXCLUS 
4 1 764 
0 7 C 6 . 1 0 TCPINAMeO 
0 7 0 6 . 3 0 R A C I N E ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
S 
L R S 
I TUB  JUCES 
10 
1 7 6 4 
66 
187 
2 0 3 9 
2 0 2 9 
10 
10 
4 
55 51 4 4 3 
1Θ7 
1 9 5 6 
1 9 5 6 
78 
?? 
6 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
tchlütsel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
MARK 
I N L L I 
ICCC ] 
1C2C 
I C H 
CES ÎACC8AL 
NCEHALT, A l 
15 7 
134 
23 
23 
23 
P E Í , H E S S E ► 
SCEN. 7CPINAM 
A P T C F F E l h LND k l P Z E L N 
BUR 
MIT PCFEM 0 7 C 6 . 5 C MCCLLE OL S A G O U U E R , PATATES COICES ET RACINES A HAUTE T E ­
NEUR EN I N U L I N E , SAUF TOPINAMBOURS 
56 
54 
2 
2 
2 
6 β 
68 
20 
20 
20 
13 
12 
1 
I 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
14 
U 
3 
3 
3 
HAREN CES K A P . 0 7 , A L S SCHIFFS­C.LLFTFAHRZEUGeECARF ANGEMELDET 0 7 9 8 . 0 0 
AVOÎACÈFR^HT1Î'GUAKV?AÎVSA^ ο β 0 1 
NIESSE, FRISCH CCER GETROCKNET, ALCH CHNE SCHALEN 
C/TTELN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C U 
C28 
C3C 
C32 
C34 
036 
C38 
C4C 
C42 
C5C 
C<2 
248 
272 
372 
652 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 ici, 
1C32 
1C4C 
BANANEN. 
m CC5 
hi CIO 
0 3 4 
0 3 6 
036 
8tt 5 5 0 
ICCO 
Mil ÌC20 
1C21 
1C40 
32 
92 
2 0 3 
1 37e 
7 7 6 
1 45C 
86 
H C 
37 
314 
6 1 1 
249 
lï ie 20 
15 
14 
14 
16 
5 ! 7 4 
2 4 β 2 
3 C9? 
2 9 7 6 
2 842 9 1 
36 
33 
2C 
FR ISCh 
675 
52 
53 
l i e 2 1 7 
6 9 
5C 
3 6 1 9 
" 1 
112 62 
2 1 
! 9 4 6 
644 
î 1C4 
S 0 6 8 
4 635 
15 
77 
177 
1 3 6 6 
7 7 6 
1 4 2 5 
62 
1 ( 9 
10 
3 0 1 
6 1 5 
2 4 6 
18 
28 
58 
20 
15 
14 
14 
16 
5 4 0 2 
2 3 5 6 
3 CC6 
2 6 5 7 
2 7 5 7 
5C 
36 
33 
2C 
1 
39 
94 
,, . ., ,, « tl ­1<7 
4 1 
157 
157 
ÏA 
■ 
BANANEN,GETROCKNET 
C36 16 
36 12 
9 e 
27 4 
21 
21 
5 4 
1 1 
4 4 
352 752 
, 69 2C 
See 1 272 
145 121 
26 
55 
£1 
84 75 
23 
193 153 
39 39 
541 
CCI 
541 
Î32 
230 
6 
2 
AVCCACOFRUEChTE 
ieco iñ 
ICIO 
53 
32 
21 
15 
15 
4 
C39 
706 
333 
326 
S4 
6 
I 
42 
32 
10 
9 
9 
28 
26 
75 
54 
22 
21 
21 
33 
i 
52 
51 
1 
1 
1 
29 
73 
5 
5 
5 
49 
3 
60 
60 
60 
11Ö 
? 
17 
186 
17? 
15 
15 
15 
GETROCKNETE SCHNITZEL VON KCKCSNUESSEN 
CC3 
C22 
C28 
C20 
48 
136 
154 
29 
6 2 8 
19 
. 23 
β . ,, A 112 
a 
« 7 9 8 
64 7 
1 5 1 
151 
27 
1 
4 
4 
4 
4 
4 3 
. 14 . 2 1 7 
6 9 
50 
8 1 9 
551 
a 
• H75 
1U2 
7 7 4 
7 59 
713 
15 
70 
1 
19 
19 
19 
74 
76 
47 
61 
1 
71 
8 
707 
74 
183 
18? 
U ? 
194 
14 
MARCHANDISES DU CHAP. C7 DECLAREES COMME PROVISIONS DE ECPD 
DATTES, BANANES, ANANAS, MANGLES, MANGOUSTES, AVOCATS, 
GOYAVES, NOIX DE COCO, NOIX OU BRESIL, NCIX DE CAJOU, FRAIS 
OU SECS, AVEC OU SANS COOLES 
0 8 0 1 . 1 0 OATTES 
4 0 0 1 
11 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
6 9 2 
r îooo 
4 1 0 1 0 
i : 
κ 
■ 
• 
71 
2' : 2 
. 
I 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.REUNION 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 1 . 3 1 BANANES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
EUROPE NC 
SOUT.PROV 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
3 
? 
2 
35 
70 
2 1 8 
268 
8 1 5 
4 £ 0 
9 2 
107 
2 1 
3 0 1 
6 09 
230 
20 
15 
50 
2 2 
U 
12 
12 
14 
47? 
4 0 6 
0 1 5 
9 1 3 
8 1 9 
78 
3? 
28 
27 
FRAICHES 
1 
1 
1 
138 
16 
13 
23 
38 
11 
11 
7 5 1 
122 
17 
17 
12 
194 
177 
0 1 5 
0 0 1 
9 5 5 
2 
a 
64 
198 
1 2 6 0 
8 1 5 
1 4 3 5 
88 
107 
10 
3 0 1 
6 08 
279 
20 
15 
50 
22 
11 
12 
12 
14 
5 3 0 3 
2 3 3 7 
2 9 6 6 
2 6 6 7 
2 7 8 8 
77 
3 1 
28 
22 
a 
a 
10 
17 
a 
. . a 
a 
a 
17 
­45 
10 
35 
35 
17 
• 
0801.35 BANANES SECHES 
036 SUISSE 45 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• CAHA 
.A .AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
49 
39 
10 
9 
9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANANAS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSS 2 
55 
3 
52 
49 
48 
3 
1 
1 
105 
31 
6 9 0 
57 
13 
25 
29 
3 1 
12 
55 
U 
12 
C99 
8 9 0 
2 0 9 
2 0 4 
95 
7 
1 
31 
70 
U 
7 
7 
? 
95 
6 
445 
47 
55 
U 
6 5 6 
594 
10? 
99 
37 
7 
1 
74 
70 
4 
3 
3 
70 
1 
ec 
55 
75 
74 
74 
1 
1 
15 
14 
177 
5 
1 
17 
157 
132 
25 
25 
6 
25 
1 
29 
29 
10 
243 
2 59 
253 
6 
6 
6 
PULPE OESHYCRATEE DE NOIX DE CCCC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
20 
49 
100 
1? 
49 
6 
38 
U 
U 
751 
171 
9 6 3 
7 0 
9 4 3 
9 4 1 
9 3 ? 
? 
45 
47 
47 
47 
46 
10 
13 
7 0 
79 
1? 
105 
10 
9 5 
9 5 
53 
100 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IMO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 34 26 
C38 54 
ICCC 537 
I C I O 69 
U l l 4£E 
1C2C 4 5 3 
1C21 4 4 6 
1C30 15 
I C H 1 
1CS2 8 
KCKOSMESSE.AUSGENOMMEN GETROCKNETE SCHNITZEL 
C C I 4 i e 
CC2 ec 
CC4 651 
CC5 136 
C42 46 
C62 54 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
ic ; ι 
ICSO 
1C32 
1C40 
£54 
5CE 
1E6 
125 
55 
8 
7 
54 
46 
138 
46 
34 
269 
167 
1C2 
61 
5 
8 
7 
34 
172 
71 
151 
151 
151 
418 77 
8 05 
76 
54 
353 
45 
308 
30? 
7 9 7 
6 
0 3 4 CANÍHARK 
0 3 3 ADTRICHF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOM 
1070 1071 1030 1031 103? 
13 27 
742 29 714 ?0£ ?C) 
63 9 55 5S 55 
13 77 
173 19 154 151 148 3 
NOIX DE COCO A L EXCLUSION DE LA PULPE DESHYDRATEE 
340 
300 40 40 31 
K A Î C U ­ N L E S S E 
CC? 
CC3 
0 30 
1? U 10 
56 3? 24 70 20 1 1 3 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
uso 
1C21 
1C2C 
1C32 
1C40 
PAPANLESSE 
CCI 
002 
CC4 
CC5 
C22 
028 
C3C 
034 
C36 
2 16 
3SC 
ICCC 
1C IC 
I C I ] 1C2C 1C21 1C3C 
MANGGFPUECriTE, MANC­CSTANFRLECH1E, GUAVEN 
25 114 345 265 273 43£ 212 
7? 56 19 
1 69? 574 1 366 1 SCI 1 766 67 
13 ? 
93 90 
3 3 
50 16 34 14 9 
11 
10 
35 1? 73 20 70 
70 
6 
?7Î 74 750 38? 
701 61 
i 
1 241 298 943 943 933 
10 10 10 
17 113 
238 17 54 11 11 58 18 
554 
136 
4ia 
352 330 66 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
£7 
18 
186 
20 
12 
15 
371 323 48 
79 15 4 4 15 
1 
U 
76 
1? 
9 
68 
39 
29 
16 
2 
4 
4 
9 
67 17 1 75 
2 6 9 
2 80 
9 
9 
9 
NOIX CE CAJOU 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE î 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 103? 1040 
13 
1? 
13 
61 
35 
76 
21 
20 
3 
? 
7 
NOIX CU BRESIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 L I B Y E 
390 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
16 
16 
82 
131 
197 
161 
771 
109 
34 
45 
14 
106 
749 
856 
800 
7)6 
55 
MANGUES, MANGOUSTES, GOYAVES 
CC2 
CC4 
CCS 
ICCC 
IC 10 
IC11 
1C2C 
1C21 
1C3C 
ICSI 
lì 
IEC 
236 226 7 6 
ί 
1 
11 
6 
IEC 
2C6 
?co 
6 
e 
5 
1 
1 
73 
7? 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ν O Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
1070 
1021 
1030 
1031 
13 
73 
11 
63 
56 
6 
5 
5 
1 
1 
9 
3 
11 
30 
?5 
5 
4 
4 
1 
1 
19 
19 
? 
1 
77 
35 
3? 
? 
? 
U 
3 
12 
13 
36 
13 
23 
21 
70 
8 
3 
109 
17 
149 
7 1 9 
100 
76 
6 4 3 
\i\ 
57? 
516 
Z ITRUSFRL 'ECPTE,FRISCH COER GETROCKNET 
SUESSCRANGEN, F R I S C F , VCM 1 . A P R I L B I ! 15 .OKTOBER 
AGRUMES F R A I S OU SECS 
0 8 0 2 . 2 1 · ) CRANGES COUCES, F R A I C H E S , DU 1ER A V R I L AL 15 CC7CBRE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
CSO 
C24 
C36 
036 
046 
0 4 6 
058 
C62 
C£8 
2 2 6 
244 
214 
3 18 
372 
458 
4£2 
S5C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C40 
i 
14 
se 
4 
12 
E 
1 
1 
7 
2 
I C I 
6 1 
4C 
26 
25 
1 
IC 
46E 
5 3 1 
£ 7 6 
345 
120 
£7 
£ £ 4 
11C 
535 
213 
22? 
4ec 
15£ 
E59 
155 
52 
77 
ec 
75 
£ 1 4 
14? 
5£ 
8C 
4 2 ? 
257 
1£5 
726 
9 1 2 
124 
2E6 
617 
222 
SUESSCRANGEN, F R I 
CC 1 
CC2 
4 
3 
£42 
690 
1 
3 
1C 
17 
15 
1 
1 
SCH 
a 
775 
130 
555 
16 
a 
a 
5E7 
24 
7 
, a 
a 
a 
52 
72 
EC 
25 
£ 1 4 
142 
5£ 
25£ 
4 7 7 
7EC 
6 5 6 
638 
124 
2£6 
e π 
, VCP 
ND 
7 4 7 
, 2 9 7 6 5 
5 6 2 0 9 
66 
77 
16 2 7 
16 13 
14 
14 
7 
1 6 . C K T 
ι se 
; 12 
ί 12 
) ) : 
6 7 1 
4 9 7 
a 
2 6 7 
6 
10 
5 
. a 
. . . , . a 
. . . a 
. . ■ 
6 5 9 
6 3 4 
75 
74 
15 
. a 
. • 
:EER B I S 3 i 
5 716 
7 8 6 
19? 
4 1 
1 9 5 0 
a 
. . 7? 
76 
3 
156 
. . . 1 
. . a 
a 
. a 
. a 
• 
7 5 5 7 
2 1 8 4 
3 7 3 
3 7 0 
3 5 ) 
. a 
. 3 
PAERZ 
NC 
. 
1 
12 
4 
11 
8 
1 
1 
7 
2 
5 2 
14 
37 
27 
2 4 
10 
2 
3 
6 7 8 
718 
33 
9 0 3 
32 
a 
8 1 7 
79 
9 4 0 
0 2 3 
7 1 5 
4 8 0 
156 
8 9 a 
155 
, . a 
. a 
a 
a 
80 
6 7 1 
8 3 1 
8 4 0 
5 3 1 
aie . . . 779 
741 
6 0 4 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 a 
778 
2 4 4 
3 14 318 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. H A U R I T A N 
•TCHAC 
.GABON 
• CONGOBRA 
• REUNION 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 2 . 2 2 * l ORANGES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
? 
6 
1 
14 
10 
4 
3 
3 
399 
l e i 7 0 7 
306 
18 
11 
6 6 8 
70 
799 
6 8 0 
158 
190 
367 
136 
71 
1? 
74 
71 
10 
126 
32 
13 
31 
4 ) 1 
loo 38? 
561 
195 
761 
8? 
17? 
529 
COUCES, 
793 
622 
3 8 0 
4 6 3 
6 2 7 
4 
. 9 7 
4 
1 
. . . 1? 
7 4 
2 1 
1 0 
1 2 6 
32 
13 
C4a 
6 7 B 
3 7 1 
1 0 9 
I C 6 
2 6 1 
8 2 
1 7 ? 
l i e 
1 435 759 2 8 5 
2 32 
2 30 1 
1 
î 2 
• 2 1 
) 
1 6 4 
S91 
. 1 0 / 
2 
1 
8 6 5 
H61 
4 
4 
7 
. . ■ 
412 
347 
65 
64 
60 
CES, FRAICHES, OU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
NO 263 129 ND 
u 
81 
178 12 52 9 8 45 14 
475 
96 m 2ìl 
34 
7 
3 0 6 
. 
14 
15 
1 
72 
a 
. . a 
9 1 
*Ί 1 613 
5 
6 5 4 
4 
1 700 
6 5 4 
1 5 7 
190 
367 
1 3 6 
? 1 
31 
834 910 974 366 018 
401 
556 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar-Dezember — 1970 — Janvler-D6cembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
CC3 
CC4 
C22 
C2e 
C3C 
C32 
C24 
ci< C36 
C46 
C48 
C Í 6 
c:e lii C Í 4 
5 5 0 
ICCO 
IC IC 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
ORANGE 
ICCC 
I C K 
I C H 
CR/NGE 
CCS 
£22 
ICCC 
IC 10 
1C11 
1C20 
1C21 
CLEMEN 
CCI 
CC2 
c c l CC4 
Si! C36 
ese 
ICCC 
I C I O 
I C H 
M ¡CIO 
Mli 
mm 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C28 
eso C3S 
Ç36 
ese £ 4 6 
0 4 8 
c;a 
1CG0 
icio 
ten 
1C20 1C21 1C30 
1C31 
1C40 
ZITRON 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C28 
m C34 
C36 
C se 
C48 
C Î 6 
c;e C6C 
C62 
C£4 
C£6 
c fa 
212 S ÍC 
1ÇCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 30 
1C31 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. 
4 ί 
1 ! 
. 3 
1 
2 
'ï 2 
1 4 ; 
55 
5C 
7 3 
7C 
16 
N VOM 
226 9 ) 3 
155 
1£E 
44£ 
37£ 
151 
cse É££ 
5 5 1 
58 
C17 
ΠΙ 305 
S7C 
75 
455 
937 
C23 
4 1 1 
540 
11 
Í 2 5 
France 
. , . . . . a 
. . . . . . . • . . . a 
. . ­
l . A P R . B I S 1 ! 
21 
15 
6 
N V . 1 6 . 0 K 7 
U N E N 
3 
2 
1 
7 
£ 
1 
1 
1 
45 
5£6 
SE5 
2 3 7 747 
742 
742 
150 
S5C 
5 3 9 
C22 
31 
39 
2 4 1 
104 
5 £ f 
C £ l 
525 
449 409 
76 
24 
53 
ND 
. • 
. B I S 3 1 . 
ND 
• 
a 
a 
. . • 
3 4 3 
1 6 1 3 
1 6 19 
. a 
1 149 
1C 
4 7 6 4 
S 576 
1 ?C8 
1 159 1 159 
49 
23 
27 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
« 
3 
5 
9 
­CKT 
173 
CEO 7 4 1 4 
£4 
£4 
. » 
1 
1 
MAERZ, 
1 
1 1 
4 
£ 
6 
14 
14 
; 
34 
34 
fitta».·. 
1 
3 
\ 
14 
ì 1 
t 
EN 
18 
5 
3 lo 
i 14 
15 
13 
52 
14 
16 
14 
24 
£ 
32C 
116 
2C3 
ii 
ISO 
129 
7 1 9 
630 6 4 5 
42 
336 
2 0 1 925 
43? 
199 
737 
75 
179 
1?3 
C57 
9 0 3 
765 
1? ω 
53 1 
544 
6 4 6 
5 6 6 
246 
131 
107 
8 1 7 
640 
350 
114 
555 
365 
1 7 1 
604 
5 0 1 
259 
C12 
345 
2 4 9 
66 
39 
C56 
710 
345 
628 
644 
133 
20 
11? 
345 
279 
355 
7 6 1 
a 
. a 
151 
a 
a 
a 
• 
1 5 5 7 
1 395 162 
151 
1 5 1 
11 
11 
­
6 7 5 
136 
54 
2 
a 
a 
. a 
a 
29 
. a 
. . . a 
. a 
. 66 
­ι cee 
905 
1£3 
31 
31 
132 
20 
1 12 
2 2 
3 
2 6 ' 
2 6 ' 
7? 
? 1 ! 
6 : 
502 
502 
17 
38 
2 
a , 
a * 
14 
2 
a . 
a « 
. . 1 
. . • 
3 8 5 1 8 
3 6 4 1 6 1 0 3 
9 1 
85 
1 1 
1 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 1 
15 
! 3 1 
23 
1 
2 
IO 
1 
2 
127 
3 7 8 9 
7 3 
7 0 
16 
55 
4 7 9 
142 
130 
4 4 4 
376 
1 9 1 
0 8 4 
8 6 4 
9 9 1 
9 8 
0 1 3 
214 309 
9 7 0 
75 
798 
8 7 8 9 20 
3 70 
8 5 5 
5 2 4 
ALSGEN. FR ISCHE SUESSCRANGEN 
« a 
5 
• 
6 
. 6 
A L Î G E N . FR ISCHE SUESSCRANGEN 
5 
5 
9 
■ 
7 
7 
7 
2 1 3 5 
14 
• 
1 156 
E 142 
ί 14 
14 
14 
. a 
NO 
1 
, 7 7«: 
V 
35 
', 
904 
7 8 1 
173 
97 
57 
76 
. 26 
l . AEHNLICHE PREU2 
ί 
1 3 6 
5 
! 1 3 7 
2 0 
4 
4 
. a 
. a 
• 
1 3 0 1 
2 7 3 
2 8 
28 
2 4 
a 
a 
• 
1 176 
1 1 9 0 
• 8 7 2 
36 
13 
. 2 
. a 
18 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
. -
3 3 1 1 
3 7 3 8 
7 ? 
7 1 
56 
1 
. a 
2C 
1 
60 
a 
1 
14 
33 
a 
43 
a 
. ■ 
182 
8 1 
107 
1 0 1 
68 
a 
a 
1 
?? 
17 
19? 
a 
a 
17 
39 
39 
77 
32 
1 2 1 
a 
a 
a 
. a 
, . . . ­
572 
2 3 1 
3 4 1 
3 4 1 
3 0 2 
, a 
a 
UNGEN 
2 
2 
3 
1 1 
4 
7 
7 
6 
17 
3 
3 
8 7 
20 
1 
2 
14 
19 
13 
52 
14 
18 
14 
24 
6 
314 
u i 70? 
7 ? 
57 
130 
586 
9 1 6 
168 
7 4 7 
7 4 2 
7 4 2 
a 
a 
a 
2 1 6 
. a 
9 2 
Θ7 
3 9 5 
216 
179 
179 179 
a 
a 
• 
1 
ìoa 
3 0 3 
9 8 9 
7 1 1 
2 1 
318 
164 
7 7 4 
3 8 9 
199 
7 3 7 
75 
8 7 5 
1 1 1 
7 6 4 
6 2 3 
5 2 2 
. . 129 
110 
6 6 2 
105 
9 5 7 
2 0 8 
118 
9 0 
7 7 6 
6 0 1 
3 1 3 
0 5 3 
8 1 6 
3 6 5 
1 7 1 
8 0 4 
5 0 1 
2 5 9 
0 1 2 
3 4 9 
2 4 9 
a 
39 
6 0 3 
8 3 4 
7 6 9 
3 8 5 
755 
a 
. a 
345 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 0 6 ? 
0 6 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
F A Y S ­ e J S ALLEM.FOD 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
PONGHI E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
2 
19 
8 11 
9 
9 
1 
767 
316 
17 
25 
359 
5a 23 
694 
2C9 
228 
15 
2 8 3 
7Θ9 103 
3 9 1 
77 
7 7 0 
4 9 9 7 7 1 
6 7 ? 
3 £ 9 ? 
569 
France 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
762 , 
4 6 4 1 4 8 1 2 
6 
1 4 9 0 1 6 9 3 
1 4 6 9 
0 8 0 2 . 2 4 * ) ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
4 
? 
? 
ND 
0 8 0 2 . 2 7 * ) ORANGES AHERES ET ORANGES SECHES 
0 0 3 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
0 8 0 7 . 3 2 CLEHENTINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02a 
0 3 2 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BA: A L L E H . F E O 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
13 
43 
9 4 
35 
60 
58 
58 
40 
50 
9 5 1 
56? 
11 
15 
385 
78 
1 7 1 
6 4 3 
4 7 5 
4 5 ? 4 3 7 
76 
11 
15 
17 
14 
13 2 
• 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
, DU 1ER A V R I L AU 
2 
2 
, DU 16 OCTOBRE AU 
ND 13 
• 
18 
18 
• 
, . . . ■ 
39 
88 2 
4 1 7 3 1 5 
4 4 7 4 2 
3 5 4 
2 
4 
. . , . • 
1 3 2 7 3 7 0 4 9 
9 5 1 3 6 9 45 3 7 6 
3 56 3 5 6 
19 
10 
9 
0802.36 sw8IS I861'cfMalMiiåsT*NeER,æi 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
Ό 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 2 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
CITRONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•REUNION 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
17 
3 
2 
3 
2 
S 
2 
3 
2 
4 
1 
59 
23 
se 
13 
10 
22 
76 
167 
S I ? 
6 0 4 
11 
74 
49 
6 3 9 
4 4 9 
31 
140 
10 
5 3 6 
1 0 6 
4 7 9 
4 0 1 
l a i 
6 
6 
18 
9 5 6 
308 
7 7 ? 
394 
6 6 5 
74 
19 
158 
3 0 ? 
4 5 8 
7 5 7 
6 0 8 
3 1 9 
6 7 9 
7 4 1 
7 1 8 
3 6 3 
7 1 6 
133 
61 
7 1 
73 
7 3 ? 
4 ? e 
3 0 5 
375 
6 7 1 
43 
8 
34 
9 1? 
68 
1 4 
4 
4 
1 
1 
5 
4 3 7 1 
15 
19 
2 3 9 9 
58 
23 
4 6 9 2 
2 2 0 9 
2 2 8 
15 
2 8 3 
7 8 9 
103 
3 9 1 
2 7 
16 5 8 7 
5 3 3 3 
1 1 2 5 4 
9 6 5 8 
9 3 5 6 
1 5 6 9 
15 OCTCBRE 
2 
a 
2 
31 MAFS 
ND 
43 
76 
17 
60 
58 
58 
l 
219 Γ 
58 
7 
15 
3 1 
2 2 4 
2 6 3 1 1 2 
2 2 0 58 
43 55 
3 7 55 
2 2 55 
6 
a 
6 
ET HYBRIDES S I M I L A I R E S , 
ί 
36 
68 42 
140 
, 
43 
. , ■ 
3 2 4 5 
2 7 5 5 
4 6 
4 3 
42 
ì 4 8 
6 
1 
ι 
I 9 2 
I 84 8 
8 
7 
5 
■ 
a 193 
3 : 
23 
1 
21 
3CC 
249 
51 
e e 4? 
e 34 
1 
4< 
. 5. 
Κ 
U I 
U I 
. . 
. 
• 
1 3 2 7 
3 3 5 
. 2 2 6 
13 
3 
i 
9 1 2 
887 
25 
24 
2 0 
1 
. 
6 19 
6 3 
15 
4 0 8 
5 
3 7 0 15 
5 9 6 
13 
3 1 
140 
1 0 
56 2 0 1 3 
21 6 7 6 
35 1 3 3 7 35 1 3 1 5 2 0 
, ■ 
8 
4 
4Ε 
, 
: 5 
IC 18 
IC 
36 
152 
60 
92 
92 82 
a 
a 
a 
i¡ 
3 5 7 2 
7 7 6 
6 3 9 
17 135 3 6 5 1 
2 1 
16 
148 
2 9 2 
4 4 0 
2 7 3 9 
3 5 6 6 2 3 1 9 
9 6 7 9 
2 2 4 1 
S 2 1 8 
2 3 6 3 
4 2 1 6 
1 133 
6 1 
23 
58 2 5 7 
2 2 1 2 1 
36 1 3 7 
13 2 0 1 
10 5 6 1 
a 
a 
2 2 9 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
F/PPEIPISEN LNC CRAPEFFIITS PAMPLEMOLSSES ET POMELOS 
C O 
CC. 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C36 
cse 
lece 
1C 10 
leu 
1C2C 
¡CU 
1C30 
ICSI 
1C32 
4 47£ 
525 
l tee 
3 542 
4 126 sei 
107 
74 
li 256 
14 !48 
71C 
££C 
622 
35 ε si 
239 
70 
3C7 
4C5 
153 
54 
350 
021 
329 
290 
2£7 
39 
733 
737 
165 
4 949 
4 949 
1 
1 662 
284 
2 409 
65 iec 
5 
1 
4 646 
4 620 
226 
226 
207 
3 04 
? 
77 
56 
976 
869 
107 
107 
107 
17 
135 
89 
47 
37 
71 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 FAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
1070 
1071 
10 SO 
1031 
103? 
e 16 
17-. sc; 
71) 
856 
74 
20 
17 
966 
816 
150 
131 
172 
14 
3 
10 
53 
13 
48 
721 
36 
15 
910 
845 
65 
î? 
51 
14 
3 
10 
279 
109 
74 
778 
778 
3E3 
71 
5?á 
15 
36 
2 
I 042 
997 
45 
45 
41 
96 
2 
3 
14 
704 
17Θ 
?6 
76 
76 
ZITRUSFRÜCHTE, ALSGE... 
KREUZUNGEN VON ΖI1RCSFRLECHT 
N  ORANGEN, 
"EN 
ZITRONEN, PAMPELMUSEN UND 0807.90 AGRUMES. SAUF ORANGES, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
O'AGRUHES 
CC4 
950 
1CC0 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C20 
62 
5C 
176 
116 
60 
4 
5 
56 
55 
16 
16 
F E 1 G E N . F R I S C P OCER GETROCKNET 
F E I G E N , F R I S C P 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
026 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
11C 
106 
55 
34 
2C6 
532 
773 
759 
255 
259 
FEIGEN,GETROCKNET 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C26 
4CC 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
I C C 
¡Cil 
IC se 
1C31 
1CS2 
371 
55 
5C 
76 
376 
53 
£7 
2C2 
579 
273 
223 
136 
47 
16 
55 
9 
34 
£3 
2C4 
IC6 se se sa 
5 
378 
2C 
472 
429 
43 
24 
20 
19 
15 
3 
47 
£8 
146 
137 
5 
10 
9 
1 
1 
UEINTRAUEEN,FRISCP CCER GETROCKNET 
TÍFELTPÍL6EN, FRISCH, VCM 1.NOVEMBER BIS 14.JUU 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C26 
c;e C20 
C32 
C34 
C26 
C38 
24E 
272 
458 
4 6 2 
ICCC 
10 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
leso I C S I 
1C32 
1 
a "i 
t 
7 1 
2 
1 
2 
l ì 
4 
124 
55 
26 
27 
27 
5 1 4 
2 0 4 
7 0 4 
6 5 2 
83 
595 
79 
3 ! 2 
557 
£9 
713 
£6£ 
£14 
66 
7 1 
ec £5 
CSC 
7 5 6 
2 7 4 
5 1 7 
766 
344 
162 
l e i 
TAFELTRAUBEN, F R I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C U 
C26 
C28 
C3C 
C32 
034 
0 3 6 
C3B 
ICCO 
I C I O 
IC π 
1C2C 
1C21 
I C 3 0 
I C S I 
1 
e 4 
1C6 
2 
2 
5 
2 
14 
9 
16 1 
122 
26 
3£ 
37 
C7C 
6β9 
214 
7 7 6 
15 
Í 5 1 
55 
0 2 1 
9 9 9 
EC4 
C26 
e i4 776 
143 
766 
376 
369 
508 
2 
2 
4 
18 
1 
f 
37 
76 
10 
9 
4 
ÍCH 
9 5 * 
914 
. CU 
■'■■ 
,t 
34 
, I I 
ne ­■:■ 
II 
I I 
£0 
65 
251 
IH 
/ » ■ 
9 4 ' 
SI ι w 151 
161 
, vo 
ΝΠ 
19 
146 
457 
2 
737 
3 
46 
13 
1 
9?5 
£74 
SCI 
796 
797 
4 
e5 
76 
6Θ7 
81 
1? 
46 
7 
140 
? 
? 
54 
17 
159 
880 
780 
779 
73? 
15.JULI BIS 31.CKTCBER 
529 
355 
10 
51 
156 
657 
261 
260 
755 
? 
? 
6 
8 9 
? 
55 
? 
16 
170 
95 
75 
75 
7 0 
55 
1 
54 
110 
7 
46 
145 
0 0 4 ALLEM.FED 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 1020 1030 
18 
26 
5o 
2 ) 
79 
? 
1 
20 
20 
F IGUES FRAICHES QU SECHES 
F IGUES FRAICHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 2 4 1 0 0 0 M O N D E 
163 1 0 1 0 CEE 
1 6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 6 1 1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 6 1 1 0 2 1 AELE 
38 
44 
73 
73 
61 
2 1 ) 
1C6 
111 
111 
111 
40 
4 
71 
30 
99 
46 
53 
53 
53 
0 8 0 3 . 3 0 F IGUES SECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
150 
16 
35 
?9 
1 
78 
? 
36 
19 
5Ï 
117 
S 
58 
58 
19 
9 
10 
10 
9 
NO 3 
2 
5 
70" 
1 ' 
8 
? 
17 
?( 
3 
6 1 
30 
311 
3 K 
19 
9 
2 
5 1 
1 
i 
7 
4 
B4 
67 
17 
17 
17 
> 3 
8 
3 
106 
) 2 
S 1 ) 5 
S 
> 1 
ί 14 
> 9 
Γ 159 
! 121 
» 37 
> 37 
1 37 
2 
. 33 
6? 
5 5 5 
345 
710 
180 
100 
77 
, • 
8 1 0 
183 
5 0 4 
7 8 9 
a 
7 8 6 
a 
3 1 6 
3 7 5 
67 
6 7 7 
153 
5 6 4 
a 
a 
a 
■ 
69 5 
7 8 4 
4 1 0 
397 
3 30 
a 
• 
C31 
6 3 ? 
4 7 8 
33? 
6 6 3 
a 
9 70 
9 1 ? 
6 7 9 
9 8 7 
£) 13 
7 4 ? 
198 
4 7 4 
7 74 
7 1 8 
0 38 
a 
. 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 4 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
R A I S I N S 
0 8 0 4 . 2 1 * ) R A I S I N S 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
74a 
77? 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 8 0 4 . 2 3 * ) R A I S I N S 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
9 1 
l a i 20 
52 
6C4 
4 7 5 
130 
1C5 
41 
22 
a 1 
F R A I S OU 
FRAIS DE 
1 
3 
1 
13 
3 
24 
19 
5 
i 
i 
4 5 0 
0 5 0 
4 3 5 
0 2 1 
67 
790 
51 
177 
507 
I C 
108 
117 
6 2 3 
74 
?a 37 
76 
551 
0 4 3 
548 
3 8 7 
374 
154 
77 
74 
FRAIS OE 
1 
1 
18 
1 
2 
1 
29 
22 
6 
6 
6 
753 
9 6 9 
0 6 1 
776 
17 
7 8 8 
78 
357 
0 9 1 
130 
3 8 7 
6 1 0 
4 7 6 
4 5 a 
575 
683 
8 7 6 
718 
3 
3 
3 63 
181 
16 
??; 
1 9 ! 
1 4 7 
137 
27 10 
18 9 
16 8 
1 1 
7 1 
SECS 
> 9 
ι 5 
4 
4 
4 
TABLE,DL t ER NOVEMBRE AU 14 J U I L L E T 
4 
1 
6 
6 
7 
? 
7 
a 4 7 
9 5 7 
93 1C3 
2C8 
, 4 2 6 7 2 9 4 
7 
6 3 
C 47 
, 19 
8 6 3 ? 
7 
24 
28 
32 
26 
4 3 8 9 6 4 
C96 6 1 7 
342 367 
196 3 6 0 
190 3 5 6 
145 8 
7 0 7 
74 
TABLE.DU 15 J U I L L E T 
ND 12 
. 2 5 2 
2 6 6 
a 
1 7 7 
. 6
31 
a 
8 
a 
­
7 5 6 
530 
2 2 6 
2 2 3 
2 2 2 
3 
3 
80 ND t 
18 
6 2 . 83 
12 
44 
7 
1 3 5 
2 
5 
1 
1 07 
Ì 
8 0 2 
2 6 
2 6 8 
2 2 
AU 3 1 OCTCBRE 
1 
1 1 ' 
8 
78 
2 
1 
1 
2 
, . 2' 
< 
! i ' 
1 2 8 2 0 . 
80 111 
48 8' 
47 8 ' 
2 0 5 
7 
1 
14 
11 2 
2 
2 
> 1 
1 
18 
' 
1 
> 1 
I 
) 2 
> 1 
! 26 
1 2 1 
ι 6 
• 6 
> 6 
4 
. 4 
52 
m 89 
74 
13 
13 
. • 
373 
0 7 5 4 0 1 
7 7 9 
, 2 1 7 
• ,ΐί 9 
75 
18? 
5 9 9 
. , . • 
0 9 8 
î lu . , ­
735 
95? 
778 
4 3 ? 
. 6 0 9 
a 
330 
0 4 0 
m 6 1 0 
4 6 ? 
37? 
Θ47 
5?5 
57? 
4 ? 1 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
247 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlUssel 
Code 
pays 
HE INT 
C IS 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
I C H 
M! I M 
Cli 
eco 
CIC cu c;c C21 
WEINT) 
CC2 
CC3 c;e 
C34 246 
­il 
4 . 1 4 6 2 
452 
ICCO 
ja 
i c :o 1C21 
IC SC 
M 
OÍ.G.I 
BITTER 
CC2 
CC4 esc C36 
C56 
c;e \m I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
SUISSE 
C C I 
CC2 
CÇ3 
CC4 
C22 
! | 
CSO 
C32 iii Ol» 
Ç46 
C48 
056 c.e C60 
C£2 
C64 
246 
3 3 4 
346 
1 " 
310 3SC 
4C0 
4C4 
ÍC8 
<C4 
6 6 4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
iili 1C4C 
WALNUE 
pi 
CSC 
HA C Î 6 csa 
C42 
C46 
C62 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l / l ' E I N 
ALEEN 
ALBEN 
, FR 
u à 
113 
1 
H C 
ICE 
u à 
. F R I ! 
175 
'Αϊ 
iec 175 
179 
France 
1000 k g 
Be lg . -Lux . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S C P , A L ! G E N . T A F E L T R A L e E N 
ND 
. . . • 
. 
C P . A I S G E N . T A F E I T R A L B E N , 
ND 
. a 
. • 
•0E7RCCKNE1 
35 
38 
56 
47 
29 
32 34 31 
42 
52C 
123 
3 9 7 
165 
Iti 222 
te 150 
15 
. . a 
25 
32 
34 
21 
2 1 1 
22 
168 
13 
2 
175 
67 
ice 
. 
2? 
39 
38 
1 
a 
a 
1 
1 
­
, 
V 
V . l . K V . B I ' 
. 
a 
a , 
. a a 
• 
. 1 5 . J U L I Β. 
ND 
. . a , 
a , 
• 
12 
16 
56 
3 4 4 
, . a , 
. a 
4 2 
86 173 
3 0 33 
5 6 1 4 1 
11 1 4 1 
1 1 139 
45 
, . 4 2 
RíSSKCTfiMfes«CsíifciHlclUItNIEB:el.981aiiÇltSCH 
E MANCELN 
IC 
4 0 
45 
7 
7 
20 
150 
SS 
57 
69 
66 
1 
1 
77 
MANDELN 
2 
i 
w Ί 
i 
1 
7 5 5 
9 9 0 
54? 
545 
51 
5 
45 
274 
53 
66 
572 
155 
33 
40 
AÍ 145 
793 
66 
7 
e 6 
12 
6 
10 
37 
10 
73 
114 
35 
4 
54? 
7 3 6 
3C5 
469 
2C5 
290 
35 
16 
542 
S S E , IN DER 
1 
9 
236 
C3£ 
334 
504 
£20 
165 
37£ 
2£2 
93C 
110 
£C 
ICC 
3£a 
7 
a 
15 
a 
a 
. a 
, 2 
. a 
a 
. a 
a 
. 7 
e . a 
a 
8 
a 
. . . • 
72 
23 
49 
3 
2 
46 
3 1 
11 
• 
SCHALE 
414 
74 
6 9 7 2 
3C8 
146 
158 
2C3 
724 
. 10 
■ 
75 
3? 
30 
? 
. a 
7 
? 
a 
■ 
10 
1 
1 
3 . 
2< 
< 
' 
­
: 
a 
. . . . 2 
. « ■ 
17 
1 
16 
16 
13 
, a 
• 
3 4 
1 2 1 
4 2 
Ι , 
, a 
5 
10 
7 
13 
5 
18 
2 2 
, , , , a 
. , a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
, . a 
. • 
1 8 6 
9 7 
■ 89 
88 
6 6 
ι 1 
'. 
2 
12 
6 
a 
a 
2 
1 
12 
3 4 
2 
a 
. * 
I t a l ia 
1 4 . 
S I . 
2 
i 
16 
13 
3 
1 
1 
1 
2 
J U L I 
108 
113 
3 
110 
108 
108 
C K T . 
179 
2 1 5 
35 
180 
179 
179 
. a 
. . . . a 
• 
U 
a 
1 1 
a 
, 1 
a 
• 
10 
4 0 
45 
5 
7 
70 
133 
5 ? 
8 1 
53 
53 
1 
1 
77 
7 7 1 
9 4 9 
8 7 5 
5 1 6 
5 1 
a 
35 
7 6 7 
4 0 
6 3 
5 5 ? 
173 
33 
40 
70 
5 1 3 
145 
7 9 3 
68 
. a 
6 
1? 
6 
? 
79 
10 
7 3 
1 1 4 
35 
4 
7 7 0 
0 6 ? 
159 
378 
1 4 1 
7 3 7 
? 
7 
5 4 1 
7 3 4 
6 0 3 
7 4 4 
5 3 ? 
31? 
17 
177 
47 
17? 
îoa 50 
100 
368 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 0 4 . 2 
C22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 * ) R A I S I N S F R A I S , A L T R E S OUF 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A S I E 
21 
74 
2 
22 
21 
7 1 
NO 
0 8 0 4 . 2 7 * ) R A I S I N S F R A I S , A U T R E S QUE 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
77 
34 
7 
77 
77 
77 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 4 
748 
37? 
458 
4 6 ? 
4 9 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
OANEMARK 
.SENEGAL 
.REUNION 
­GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
10 
19 
7? 
16 
1? 
16 
13 
15 
15 
7 3 8 
51 
1Θ7 
73 
64 
107 
35 
70 
S W M E A E ^ F L 
0 6 0 5 . 1 1 AMANDES AMERES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 56 
0 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
14 
61 
69 
11 
11 
76 
7 7 1 
80 
141 
104 
99 
1 
1 
36 
0 8 0 5 . 1 9 AMANCES DOUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
748 
7 7 ? 
3 3 4 
346 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
INDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
13 
1 
1 
30 
24 
5 
2 
1 
? 
634 
9 1 0 
4 5 ? 
6 5 5 
37 
10 
6? 
386 
100 
38 
0 3 ? 
3 5 8 
60 
96 
4? 
9 5 4 
3 0 1 
4 5 4 
1 3 4 
16 
14 
10 
13 
1? 
16 
37 
18 
38 
73 
10? 
10 
767 
6 5 0 
6 3 6 
344 
9 7 0 
4 0 3 
6a 
4 1 
865 
NOIX COMMUNES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL 
6 
109 
574 
7 0 4 
7 5 1 
3 4 6 
14? 
3 1 0 
7 1 9 
695 
78 
79 
64 
7 5 9 
ND 
1 
a 
a 
a 
1? 
16 
18 
15 
• ica 
8 
100 
10 
1 
Θ9 
34 
55 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
DE TABLE 
­
DE 1ABLE 
. 
. 9 
? 0 
19 
1 
. . 1 
1 
. 
N e d e r l a n d 
,CL 1 FR 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NCVEP. AU 
. 
I t a l ia 
14 J i l t . 
21 
?4 
2 
7 ? 
7 1 
7 1 
,CU 15 J U I L L E T AU 3 1 O C T . 
. 
4 
. a 
1 
. a 
. a 
15 
79 
7 
77 
5 
5 
17 
. 15 
imiMsWMMîm 
1 
1 
1 
1? 
24 
16 
14 
14 
136 
36 
ICO 
4 
3 
96 
60 
30 
• 
COOUES 
7 3 5 
4 1 
5 C77 
137 
130 
160 
180 
5 5 4 
. 5 
. ■ 
10 
17 
12 
5 
a 
. 5 
5 
• 
t 
a 
6 
78 
22 
65 
5 0 
15 
1 
1 u 
8 
3 
a 
4 
ND 
5 
10 
22 
15 
75 
17 
58 
58 
58 
a 
■ 
A I S CU 
a 
. . 3 
a 
­
23 
1 
2? 
7? 
17 
. • 
73 
53 
85 
. 10 
77 
16 
27 
8 
3 1 
52 
3 9 3 
2 1 2 
1 8 1 
180 
135 
1 
. • 
2 
11 
5 
a 
1 
a 
7 
23 
1 
. " 
5 
1 
3 
13 
1 
79 
7 4 
5 
? 
1 
2 
1 
77 
3 4 
7 
77 
77 
77 
a 
a 
a 
a 
, , a 
a 
■ 
6 
a 
6 
a 
, a 
a 
• 
13 
6 1 
6 9 
8 
11 
76 
197 
7 8 
119 
8 ? 
8 ? 
1 
1 
36 
5 6 1 
8 1 7 
3 6 4 
5 9 9 
37 
a 
4 0 
3 7 0 
7 3 
7 9 
9 9 9 
3 0 6 
6 0 
9 6 
4 2 
9 5 1 
3 0 1 
4 5 4 
1 3 4 
a 
10 
13 
12 
2 
29 
18 
38 
78 
1 0 2 
10 
6 7 6 
3 4 0 
3 3 5 
159 
8 3 1 
2 9 0 
3 
3 
B82 
106 
3 2 4 
152 
6 7 4 
2 0 9 
U 
130 
3 2 
U S 
7 7 
2 4 
6 4 
2 5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
i 12 
2 16 
246 
272 
SSO 
4E4 
5C8 
Î 2 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
IC 32 
1C40 
HALNU 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
CSO 
C34 
C36 
290 
4C4 eco ec4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
ESSKA 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
022 
0 3 0 
C Î 4 
CS6 ose C46 
C62 
C64 
216 
2 2 0 
400 
4C4 
4 1 2 
4E4 
Í C 8 
528 
7C2 
7 0 6 
7C8 
732 
74C eco 
ICCO ic lo I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
P I S T A 
C C I 
CC2 
0C4 
C22 ese CS8 
ICCO 
I C I O 
IC π 
1C2C 
1C21 
ÍCSO 
I C S I 
PEKAN 
ICCC 
I C I O 
HASEL 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C28 
CSC 
C32 
C24 
0 3 6 cse C48 cíe ceo C£2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
j . 
I Í 
1 
2 
2 
40 
Σ5Ε 
13 
19 
54 
26 
397 
27 
0 3 4 
170 
5 1 3 
657 
477 
646 
4 1 
49 
368 
France . 
10 
13 
16 
a 
25 
5 1£3 
7 4 7 0 
1 6 5 3 
1 6C3 
1 £65 
50 
40 
6 
ESSE,OHNE SCPALE 
1 
IC? 
115 
17? 
5 7 4 
4 7 9 
18 
74 
56 
7 7 1 
£9 
26 
43 
11 
5 3 4 
5 6 2 
5 7 2 
565 
8C6 
7 
2 
1 
STAMEN 
c 
1 
1 
3 
1 
5 
2 1 
7 
12 
12 
c 
ZIEN 
NLEÎSE 
M E S S E 
1 
4 
1 
265 
2 2 3 
103 
7 2 3 
4 1 
C71 ai 31 
6 5 7 
C35 
46 
15C 
59C 
176 
2 1 
170 
131 
50 
25 
23 
62 
30 
167 
30 
9 3 3 
214 
23 
190 
357 
£33 
164 
£8C 
5C9 
20 
5 
7 3 9 
£6 
8 
76 
7 
13 
? 
179 
15? 
26 
18 
17 
7 
S 
2 
2 
• I N 
1 ÍS 
252 
226 
£ £ 7 
SCO 
7 £ 1 
6 6 1 
70 
334 
7£C 
76 
42 
£S£ 
1C5 
15 
114 
163 
4 6 4 
4C9 
15 
24 
48 
2 16 
3 
£ a 
1 4 5 2 
7 6 1 
732 
728 
712 
4 
2 
1 
ni 5 
6 7 3 
35 
4 2 2 
2CÕ 
£4 
1 6C6 
6 2 7 
7 7 5 
7 1 6 
6E6 
( 3 
2C 
9 
i 3 
a 
. a 
13 
6 
7 
a 
1 
3 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
10 
4 
a 
5 
9 
8 
3 
33 
32 
. • 
CER SCHALE 
a 
7 
ΐ 
2 
. 
3 
3 
IC 
12 
12 
1 
: 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
19 
51 
5 1 
5 1 
, a 
• 
6 
6 
6 
2 
a 
• 
a 
1 
1 
3 
2 
1 
l 
6 
2 
a 
. a 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
-
. 
• 
a 
> 8 
3 
. a 
6 
2 
6 
10 
2 
. . , , . a 
«S i 
NTITÉS 
I U 
5 
3 
2 
1 
5 
1 
3 
5 
19 
6 
13 
11 
5 
1 
4 
1 
ia 
40 
2 4 6 
. 1 
54 
26 
372 
21 
783 
6 1 4 
169 
0 4 3 
8 3 3 
7 5 6 
1 
4 1 
368 
93 
a 
4 
ae 7 0 
? 
a 
7 
5 
6 6 
73 
37 
3 
4 7 4 
190 
7 3 4 
7 3 1 
9? 
3 
a 
■ 
769 
111 
65 
0 39 
a 
6 4 9 
8 0 
3 1 
4 5 7 
9 7 1 
46 
150 
5 9 0 
14? 
7 1 
170 
131 
50 
75 
73 
8? 
30 
187 
30 
9 0 3 
7 1 4 
73 
536 
4 8 4 
0 5 ? 
4 6 6 
193 
8 4 6 
. . 7 39 
60 
5 
73 
7 
13 
1 
157 
139 
i a 
17 
16 
. • 
a 
• 
119 
7 3 6 
7 7 3 
6 8 5 
9 0 0 
7 5 5 
879 
70 
378 
7 50 
76 
4? 
69 8 
105 
15 
*, y ^ 
NIMEXE 
•f Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
2 1 6 
248 
272 
3 9 0 
484 
5 0 8 
5 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUC 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
7 
2 
1 
1 
26 
214 
13 
17 
4 1 
21 
2 5 5 
13 
4 6 9 
6 4 7 
822 
9 4 5 eco 6 1 4 
39 
35 
259 
France 
6 
5 
1 
1 
1 
a 13 
17 
a 
. 6 
• 
£ 2 5 
3 6 1 
264 
199 
190 
65 
38 
9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 
1 
NOIX COMMUNES SANS COQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 6 ? 
0 6 4 
716 
??0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
ioa 52a 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRVICE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
l 
2 
a 
2 
5 
5 
1 
0 8 0 5 . 7 0 P ISTACHES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
0 8 0 5 . 8 0 NOIX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
P O N C E 
CEE 
52 
7 6 5 
36β 
C8? 
9 0 9 
44 
51 
115 
4 3 9 
115 
3? 
5 1 
7 0 
573 
7 6 8 
eo7 7 9 4 
567 
1? 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 2 6 4 
3 59 
5 5 1 
803 
40 
51 
I C I 
437 
4 
a 
17 
15 
C 3 Í 
575 
463 
459 
4?6 
4 
2 
1 
ET MARRCNS 
C66 
a? 
37 
6 6 2 
73 
7 8 0 
46 
15 
7 7 8 
354 
15 
46 
147 
70 
14 
7C4 
45 
?4 
14 
15 
61 
14 
83 
14 
398 
9? 
17 
6 4 4 
8 76 
7 6 7 
149 
9 7 6 
4?4 
8 
4 
193 
359 
43 
390 
11 
79 
U 
9 7 0 
801 
119 
107 
101 
16 
7 
CE PECAN 
? 
7 
0 6 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
076 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
3 
1 
6 8 8 
168 
144 
141 
17? 
54? 
6 7 3 
14 
7 1 1 
15a 
57 
78 
4 4 0 
to 
11 
. 30 
1 
2 7 1 
77 
84 
. . 46 
13 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
" 
­
4 5 Í 
775 
17É 
152 
l 2 7 
t 
< 
7" 
1 
11 
1' 
­
N e d e r l a n d 
4 
4 
I C , 
a 
1 
1 
a 
7 
. . a 
. . . a 
. ■ 
12 4 
l 
. 
4 
1 1 
a 
ί 1 
■ 
, 1 
. 
1 
1 
. . 
' 3 
l 
ί 
» · 
* À 
V A L E U R S 
Deutschland Italia. 
(BR) 
5C 
ia 
3 
2 
3,! 
32 
3Í 
, , 
2 
b 
6 
ί> 
A 
t 
2 
1 
! 2 
26 
2 0 6 
, . 4 1 
2 1 
7 4 9 
13 
7 8 3 
7 5 7 
576 
7 1 4 
5 7 8 
5 4 9 
1 
2 6 
2 5 9 
4? 
î 
129 
106 
2 
a 
l Î 
111 
3 1 
39 
5 
s i 3 
178 
3 3 6 329 
135 
6 
a 
• 
0 6 6 
5 1 
26 
4 3 8 
• 196 
4 6 
15 
230 
3 4 1 
15 
46 
147 
55 . 1 * 725 w 
6 1 
14 
Î43 
3 9 1 
9 2 
12 
ί Sil 
5 
4 
1 
26 
9 
i ) 
4 2 
36 
j 
b 
. 
6 
ï 
3 
. 1 
5 
2 
i 3 
2 
. 
5 8 9 
9 9 7 
ìli a 
. 193 
3 3 3 
3 1 
3 8 9 
U 
77 
6 
8 5 1 Tlî 95 
9 4 
1 
• 
. ■ 
6 8 8 
155 
1 4 1 
139 
122 
5 3 7 
6 7 1 
2 0 Î 
155 
55 
28 
4 4 0 
6 0 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezembe 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
i 16 
350 
4C4 
4 6 4 
ice 326 
£ 2 4 
eco 
ICCC U I C ICH 
use ics] 
1C4C 
HASEL) 
CÍ2 CCS CC4 
CCÎ C22 c;a CSO C'2 C34 CS6 II C!6 C62 
< 16 
390 4C0 Hi 
ICCO 
î e ! . 
l ifo Mil ¡CH 
I t 32 
1C4C 
F.STAI 
ili 
CÇ4 
C­6 
4CC 
CCC 
C ¡ï 
0 2 0 
C i l 
eso I C S I 
C32 
AEPFEL 
HCSTAE 
CC3 
CC4 ¡ii lii cie eso C32 C34 
ese 
C40 
C42 
C44 
0 4 6 
C Í 4 
JOO 
2C4 
212 2 16 
228 244 246 272 ite 2E4 3C2 3c t lu 322 328 SIC 372 4 4 0 
Aie 4£2 464 456 «CC ;ce 7C6 818 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
£ 
7 
4 
4 
1 
L ' E S S E 
£ 
1 
12 
e ι ? 
t 
1 
W* 
534 
4C 
2C6 
31 
534 
¿21 
£ 1 
££ 
562 2e? 2ec 
Í22 
i l t 
6 4 1 
4 
e ! ) 
• OHNE 
563 
450 
34£ 
375 
S i 
7 
201 
14 
43 .13 4 1 
2 2 1 
310 
£25 
48 
15 
£ 
44 
55 
16 
10 
132 
i a 9 
S44 
6 5 0 
212 
67 
3 
18 
167 
mu 
21 
SC 
55 
28 
7 
1E5 
li°t 
« c 
4£ 
19 
5 
11 
­ Janvler­D6cemb re 
1000 kg 
France 
QUANTI 
e X 
TÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. a 
. . . . . 16 4 12 i 
l î 4 
7 
• 
SCHALE 
a 
1 
. 1 
a 
a 
. . a 
. . . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
« IC 
2 5 
1 
1 
6 
Ί 
~i 
■ 
­WhsKflBEH 
1 
. 1 . • 17 
2 15 I . 15
4 
11 
. B I R N E N UNC Q U I T T E N , F R I !CH 
P F E L , 
5 « 
"19 
l\\ 
£ 1 
3 
1 
3 
E 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
e 
i 
4 
5 
.CSE 
29 7 
£ £ 4 
514 
5 74 
455 
£ 9 0 
374 
675 
349 
658 
, 7 3 £ 
174 
2 1 5 
696 
165 
121 
142 
75? 
261 
365 
573 
£5 
114 
466 
esc 136 
6 1 
294 
42 
m 12 
55 
57 
546 
544 
6 7 4 
662 
739 
155 
15 
7 7 3 
135 
71 
G E Î C H U E U E T . V C P 
34 
13 
278 
23 
61 
3 
I 
­ε 4 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
4 
5 
677 
5C7 2 1 ' 
2 3 1 2 I C " 
6 4 5 
5 7 4 
4 5 5 
6 5 0 
S 24 
eC9 
3 4 9 
8 5 8 
736 
142 
219 
ese 165 
121 
142 ili : I t i 
5 7 3 
65 
1 1 4 
4 6 6 
630 136 
( 1 254 42 \n : 72 
59 
57 
9 4 6 
9 4 4 
6 7 4 
6 6 2 
7 3 5 
159 
15 
7 7 3 
135 
7 1 
. ι 
i 2 
) 1 ' 
, kALNUES 
1 
ι 2' 
1 41 
♦: 
• ! 
. 
6.SEPTEP1 
2! 
I 15! 
5 39 13 
5 U 6 28 7 28 4 28 4 1 
19 
2 348 327 ' 6 30 . r 53 
14 
1 25 
12 
I 17 1 
2 1 
a 
. , Κ 
ί 8 9 
) 7 2 ' 
) 17 ' 
) 17 
L 12 ' 
, 
'r 
> i 
1 1 1 
. 7 
I 3 
- ι 1 
1 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 3 4 216 
4 0 3 9 0 
2 0 6 4 0 4 
37 4 8 4 
5 3 4 5CB 
2 2 1 528 
6 1 6 2 4 
6 6 8 0 0 
5 0 2 1 0 0 0 
2 6 2 1 0 1 0 
2 4 0 1 0 1 1 
5 9 3 1 0 2 0 
188 1 0 2 1 
8 3 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
8 1 ) 1 0 4 0 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.SAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
156 
34 
130 
25 
315 
140 
43 
43 
0 4 7 
140 
9 0 7 
0 3 9 
7 6 2 
356 
3 
9 
5 1 1 
1000 DOLLARS 
France 
V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
a 
a 
. . . . ■ 
14 
4 10 1 . a 3 
6 
• 
0 8 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
9 6 4 0 0 1 
89 0 0 2 
14 0 0 3 
3 7 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
148 0 2 8 
0 3 0 
17 0 3 2 
1 0 3 4 
9 1 4 0 3 6 
2 0 0 3 8 
3 2 1 0 4 8 
3 1 0 0 5 8 
8 2 9 0 6 2 
48 0 6 4 
15 2 1 2 
6 2 1 6 
37 3 9 0 
55 4 0 0 
14 7 0 6 
7 3 2 
197 1 0 0 0 
4 3 9 1 0 1 0 
7 5 8 1 0 1 1 
5 1 5 1 0 2 0 
0 8 3 1 0 2 1 
56 1 0 3 0 
1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
187 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
i E , E S S K A S T A M E N , 0 8 0 5 . 9 7 F R W i T j > 
L 
2« 
f 
> 5( 
1 3E 
l : 13 
ι i ; 
1ER e i s 15 
4 9 ! 
5 9 4 : 
2C 
I 0 0 2 
0 0 3 
27 0 0 4 
26 0 3 6 
7 4 0 0 
6 9 
29 
4 0 
35 
28 
2 
. . 
ίΟΟΟ 
0 1 0 
o u 020 
021 
030 
031 
032 
0 8 0 6 
.CE2EMBER 0 8 0 6 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
3( 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
i 8 1 8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
POMMES 
* ) POMMES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
EUROPE NC 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.TUN I S IE 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.TCHAD 
-SENEGAL 
. C . I V O I R E 
-TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 
■ GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
PANAMA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
SINGAPOUR 
. C A L E Ç O N . 
1 
9 
2 
1 
17 
11 5 4 S 
1 
A CO 
H E S , 
544 
7C4 
5 0 9 
C69 
51 
13 
2 9 7 
71 64 
71 
8 5 0 
70 
543 
4 74 
7 3 6 
74 
73 
11 
7a 86 
30 
15 
7 9 7 
8 79 
9 7 0 
0 6 9 
7 7 3 
115 
8 
79 
735 
M' 
?1 
71 
67 
7? 
14 
7 5 9 
131 
129 
103 
87 
22 
11 
6 
POIRES ET 
oí** 
1 
. . 1
. 1
. , a 
1 
. . . a 
. . . . a 
a 
• 
, 
7 9 6 
3 4 
130 
25 
3 1 5 
140 
4 3 
4 8 
5 26 9 0 0 2 
5 ) 4 1 2 2 17 4 e s c 
17 3 0 2 1 
17 1 3 4 8 
. . 3 511 
40 1 5 0 4 
; 22 
, 
4 7 9 2 1 
Ί 9 065 
50 
13 
76 2 2 0 
2 1 
3 38 2 4 
19 2 
3 20 2 8 2 7 
4 2 
543 
424 
1 236 
74 
23 
U 
. 12 
86 
: 4 
15 
19 U 32 1 366 16 369 
3 10 26 1 100 10 740 
17 
2 
1 
14 
7 
6 
• 
I 
'. 1 
1 2 6 6 5 6 2 9 
5 2 6 2 3 BOO 
I 1 9 4 3 0 7 6 
1 4 9 5 
a 
, L ! 23 1 734 
: AMANDES, NOIX COMHUNES, C H A T A I G N E S , 
:CAN 
? 
a 
1 
• 
19 
4 
15 
1 
. 
12 
t 
1 
2 0 
42 
2 
39 
7 0 
14 
ι 62 36 138 
56 28 4 2 
3 6 8 9 7 
4 8 8 9 
t 4 8 7 4 
14 2 2 
9 
5 
COINGS FRAI ! 
ί 
A C I C R E . E N VRAC,OL 16 SEPTEPBRE AU 
4 
1 
36 
1 
9 
1 
1 
1 
9 8 6 
8 7 9 
3 8 1 
6 6 1 
4 3 5 
71 
6 7 0 
2 2 9 
597 
3 8 7 
7 7 1 
161 
2? 
7C1 
5 5 1 
31 
71 
19 
7 7 9 
45 
193 
6 5 4 
18 
33 
4 0 7 
7 6 7 
75 
79 
59 
10 
48 
2 1 
14 
12 
11 
163 
147 
144 
145 
8 6 6 
45 
14 
0 8 5 
17 
13 
4 
1 
36 
1 
9 
1 
1 
1 
5 5 6 
7 1 7 7 
3 0 4 71 
8 6 1 
4 3 5 
71 
6 7 0 
279 
5 5 6 
3 6 7 
7 7 1 
1 6 1 
7 1 
?C1 
5 5 1 
S I 
7 1 
19 
2 2 9 
45 
198 
6 54 
18 
33 
4 0 7 
2 6 7 
25 
29 
59 
10 
48 
2 1 
14 
12 
U 
163 
1 4 7 
144 
145 
6 6 6 
45 
14 
ces 
17 
13 
4 
• 
15 DECEMBRE 
i 2 9 
155 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
C1C 
C 1 ' 
c;o ( i l 
C30 
C 3 1 
C32 
ANCER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C28 
CSC 
C32 
C36 cse 0 4 6 
c;e C62 
2C0 
216 
346 
378 
550 
COO 
CIO 
C i l 
C20 
C21 
C30 
C31 
0 3 2 
C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
ia a t C28 
eso C32 ese C46 
C56 
C58 
2 16 
£Ce 6 Í 6 
5 5 0 
lece 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C i i 
C26 
C28 
C20 
C32 
C34 
C36 
C38 
C46 
C Í 6 
C58 
C62 
2C4 
216 
3 1 8 
6 3 6 
£48 
£ 5 6 
5 5 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
ic;o I C H 
1CS0 
1C32 
1C40 
MCSTB 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C26 
CSO cse 2C0 
2 12 ; u 246 
2 7 2 
3 1 4 
372 
4C4 
44C 
ezember — 1970 — Janvler­Décc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
<£2 
l i l 
123 
S I 
7 ! 
31 
5 
4 
EC£ 
2 2 1 
5E6 
57£ 
i f 6 
5E4 
3£3 
2e5 
mbre 
1000 
France Belg.­Lux. 
473 77C 2 
3 Î C 7 5 5 2 
123 51C 
5 1 9 2 6 
15 516 
31 5 6 4 
î 363 
4 2E5 
324 
3 2 ' 
E AEPFEL.VDP l . A L C U S T B I S 31 
e 
6 * 77 
2 
4 
e 
4 
1 
l 
1 
1 
124 
97 
27 
22 
l i 
1 
1 
45C 
£35 
C25 
C Î 2 
4 2 6 
227 
314 
121 
Í 6 C 
564 
570 
42£ 
153 
S12 
se? 1£6 
520 
45 
2 3 1 
175 
C52 
22£ 
4 3 4 
195 
9 
34 
579 
E AEPFEL, 
12 
2 
2 
Í 2 
12 
1 
o 
ï 1 
Π 1 
H C 
69 
4 1 
22 
17 
1 
17 
Í 1 2 
209 
210 
iSC 
£78 
275 
554 
5 1 1 
085 
6E4 
4 0 4 
115 
4 2 7 
147 
329 
68 
£6 
9 9 4 
4 £ 1 
533 
169 
356 
6 9 0 
25 
71 
59C 
E AEPFEL, 
28 
4 
3 
114 
2 
1 
1 
2 
5 
ie 
3 
1 
1 
192 
l i l 
41 
33 se 2 
5 
I R N E N , 
c 
3 
2 i 
2 
313 
632 
7 5 1 
4 6 3 
566 
167 
131 
7 6 1 
2 4 5 
£34 
5 1 8 
0 2 8 
£15 
172 
£ 7 1 
567 
252 
4 4 1 
102 
146 
38 
55 
1C5 
706 
197 
5 1 1 
706 
473 
C91 
257 
£C5 
ND 1 
2 
9 
14 
Í S 
531 
?ct 
91C 
; 
2C 
71 Ï 
3 5 ! 
64< 
7 4 ' 
? i 
71 
771 
' 
kg 
N e d e r l a n d 
18C 
18C 
.CEZEPBEf 
1 
3 
2 0 
1 
27 
25 
1 
1 
651 
275 
3 ) 5 
121 
. £ 
. 415 
155 
. 
12£ 
281 
845 
171 
13£ 
25C 
ί 
4 1 ' 
■ CM 1.JANUAR B I S S l . M A E R Z 
ND 
1 
e 
8 
e 
57" 
7 4 ' 
7 7 Í 
7C­
1 0 ! 
5( 
3 ­
i l i 
C5< 
411 
39< 
3 £ i 
l< 
1< 
ICM 1 . A P R I L B I S SI 
ND 
1 
13 
15 
15 
LOSE CESCHLETTET. 
5 5 3 
6 6 4 
725 
7 5 2 
7 6 4 
4 £ 7 
£30 
176 
4 7 0 
4 Î 1 
155 
175 
35 
136 
4 5 5 
63 
i 5 5 3 
3 6 i l 
24 C28 
2 7 i 2 
7 £ 4 
4E7 
E3C 
126 
42C 
4 i 1 
155 
17« 
3 i 
136 
4 Î 5 
£3 
4 7 ! 
£ i ! 
73 
. 
2 
I 
6 
8 
18 
5 
9 
e 
. J U L I 
5 
3 
25 
1C6 
33 
61 
eã 
6 7 ! 
i £ l 
3 1 ' 
3 1 ' 
2 3 : 
, . 
V . 
2 
37 
34 
2 
2 
C67 
021 
772 
I l i 
4 
1 
1C 
a72 
3 3 ( 
31C 
C7C 
145 
13C 
4 
872 
623 
β75 
4 7 Í 
e 
2 
l : 
1« 
85 
ΐ 
4 5 ¡ 
601 
97Ç 
6 2 t 
165 
16C 
4 
4 5 Î 
1.AUGUST 
FS 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
6 
6 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
16 
7 
8 
8 
6 
4 59 
431 
22 
?; 
22 
9 7 5 3 
0 3 3 
6 4 7 
4 3 
4 6 
?0? 
9 7 0 
4 5 6 ? 
516 4 
4 9 3 
1 
105 
? 
1 
4 6 1 6 6 
6 5 9 50 
BOI 15 
6 9 4 13 
7 0 1 9 
2 2 
a 
105 
ND 9 
Ν 
B I S 3 1 . D 
1 
4 0 
12 
1 
3 
1 
1 
β 
1 
8 4 
52 
3 2 
2 1 
16 
1 
β 
) 2 2 
1 
7 5 
2 
'. 1 
1 
2 
5 
18 
1 
1 
1 
139 
100 
38 
3 3 
3 0 
2 
3 
ia 
Λ ρ < 
NIMEXE 
<* Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 5 ICCO 
2 1 0 1 0 
5 4 1 0 1 1 
30 1 0 2 0 
30 102 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ρ C N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
£5 
45 
15 
14 
11 
C 6 ) 
lOo 
5 1 ) 
193 
507 
7 7 5 
9 5 1 
768 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
£4 6C3 76 
44 8 3 7 7β 
15 9 6 6 
14 19 
11 5C5 
5 775 
9 5 
7 6 6 
6 
6 
0 8 0 6 . 1 3 « ) AUTRES POMMFS OU 1ER AOUT AU 3 1 OECEMBRE 
287 0 0 1 
3 2 7 0 0 2 
1 7 2 0C3 
Β07 0 0 4 
8 7 0 0 2 2 
25 0 2 8 
338 0 3 0 
6 6 5 0 3 2 
3 2 2 0 3 6 
5 1 5 0 3 8 
5 7 0 0 4 6 
7 
4) 
0 5 3 
0 6 2 
2 0 0 
3 8 2 2 1 6 
186 3 4 6 
5 2 0 3 7 8 
49 9 50 
2 4 9 1 0 0 0 
5 9 3 1 0 1 0 
6 5 7 1 0 1 1 
3 2 7 1 0 2 0 
0 7 4 1 0 2 1 
2 2 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
28 1 0 3 2 
55 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
KENYA 
ZAMBIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
10 
16 
12 
4 
3 
2 
0 7 4 
492 
366 
6 3 0 
4 4 9 
30 
600 
544 
817 
4 £ 3 
2 1 0 
177 
16 
197 
3C7 
4 0 
103 
15 
6 7 5 
6 1 6 
058 
161 
3Θ9 
6 8 9 
2 
3 
193 
ΝΓ 199 
117 
1 0 1 8 2 
1 
162 
l 5 0 3 3 
1 3 3 4 3 
166 
i 
3 
1 6 4 
■ 
0 8 0 6 . 1 5 * ) AUTRES POMHFS.nU 1ER JANVIER AU 
8 6 8 0 0 1 
188 0 0 2 
9 6 7 0 0 3 
0 3 0 0 0 4 
5 6 0 0 7 ? 
7 7 0 0 7 6 
4 8 2 0 2 8 
8 6 1 0 3 0 
0 4 8 0 3 2 
8 7 4 0 3 8 
4 0 4 0 4 6 
1 1 5 0 5 6 
5 5 5 0 5 8 
147 2 1 6 
3 2 9 6 0 8 
8 8 6 5 6 
86 9 5 0 
148 1 0 0 0 
0 5 3 1 0 1 0 
0 9 5 1 0 1 1 
6 2 5 1 0 2 0 
8 6 4 1 0 2 1 
6 6 7 10 30 
6 1 0 3 1 
7 1 1 0 3 2 
7 1 8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
MALTE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
L I B Y E 
SYRIE 
YEMEN SUC 
SOUT .PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
2 
14 
8 
5 
3 
? 
? 
5EC 
2 3 7 
185 
4 5 β 
0 4 1 
34 
70 
7 3 4 
361 
7 0 3 
177 
17 
330 
77? 
43 
22 
?7 
3 4 4 
4 6 0 
8 8 4 
143 
5 6 3 
359 
4 
10 
355 
» 
2 7 5 
? 7 0 
636 
19 
, 1 
, . . ¡ 7 6 
a 
35 
. . a • 384 
133 
7 5 1 
79 
?2 
46 
. ?176 
M MARS 
ND 9 0 
et 7 5 2 
39 
17 
1 
> 
1 
999 2 
Ί 9 1 ί 1 66 
63 
. 
0 8 0 6 . 1 7 * ) AUTRES POMMES,DU 1ER A V R I L AU 31 
2 1 5 0 0 1 
7 5 3 0 0 2 
9 3 6 0 0 3 
7 5 4 0 0 4 
9 5 3 0 2 2 
167 0 7 6 
0 2 3 0 2 8 
7 1 5 0 3 0 
164 0 3 2 
6 1 5 0 3 4 
7 4 1 0 3 6 
0 1 9 0 3 8 
8 1 5 0 4 6 
172 0 5 6 
4 1 2 0 5 8 
5 6 7 0 6 2 
2 9 2 2 0 4 
4 4 1 2 1 6 
102 378 
1 4 6 6 3 6 
38 6 4 8 
55 6 5 6 
105 9 5 0 
2 2 6 1 0 0 0 
6 5 7 1 0 1 0 
5 6 9 1 0 1 1 
2 2 7 1 0 2 0 
0 8 0 1 0 2 1 
0 8 7 1 0 3 0 
2 9 7 10 32 
150 1 0 4 0 
EZEPBEF 
1 
1 
6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.MAROC 
L I B Y E 
ZAMHIE 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN SUD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
S 
70 
? 
31 
26 
c 
4 
3 
9 7 4 
9 9 5 
6 5 9 
505 
4 4 5 
16 
140 
??? 
300 
90 
9 7 5 
0 4 9 
106 
74 
543 
194 
4 1 
333 
3? 
?7 
il 43 
7 0 6 
087 
623 
355 
9 7 8 
464 
45 
7 6 1 
0 8 0 6 . 3 2 » 1 POIRES A P O I R E , 
0 0 2 
1 0 0 3 
r 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 4 
4 4 0 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•GABON 
• REUNION 
CANAOA 
PANAMA 
3 
8Θ7 
4 9 5 
0C5 
4 7 3 
125 
8? 
6 ) 
3? 
7? 
87 
43 
39 
U 
30 
7a 
17 
NI 
EN VRAC 
ee 
49 
2 93 
47 
12 
6 
e 3 
7 
b' 
4 
3 
1 
3 
7 
1 
) Ì 
1 
3 3 0 
177 
. 9 1 1 13 
? 
I 
393 
7 8? 
3 6 8 
4 1 4 
70 
16 
1 
. a 393 
J U I L L E T 
) 94 1 
a 
4 4 4 
2 5 7 4 6 
! 17 
) 13 
! 15 
3 16 
3 11 
5 
5 
4 
, 
OU 1ER 
r 
1 
; ι s > 1 ! ' ) Ì 
) Ì r 
î 9 
ί Β 
i 
i 
! 
1C6 
9 0 8 
. 796 
? 
, 3 
a 
6 
77 
3 
1 9 0 
7 4 8 
a 09 
4 3 8 
47 
46 
1 
a 
3 9 0 
. C I T AU 3 1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
185 11 
184 1 
10 
1 
200 4 5 0 
176 4 6 
2 2 7 2 2 
7 0 2 6 
2 5 8 171 
28 2 
5 1 9 8 0 
7 6 4 2 8 0 
85 7 3 0 
12 
2 1 0 
1 
9 
a 
3 0 7 
4 0 
10 3 
15 
1 7 9 4 9 9 9 4 
6 0 5 7 5 4 4 
1 189 2 4 5 0 
1 180 1 9 4 7 
9 0 8 1 4 5 6 
4 7 9 
a 
6 
9 8 
ND 1 160 
110 
9 9 
4 79 5 
1 9 9 1 
32 
52 
2 2 7 
3 5 6 
2 0 6 
177 
17 
9 3 7 
2 7 2 
4 3 
ii 
10 563 
6 164 
4 399 
3 0 5 5 
2 4B4 
3 5 5 
í 10 
9 6 2 
NO 
DECEMBR 
8 7 
2 1 5 
1 1 1 3 5 4 4 1 
18 
123 
2 1 2 
287 
ÛÎ 
2 0 4 6 10  
24 
153 
194 
4 3 3\\ 27 
ti Ai 
19 2 9 0 
1« 161 
5 129 
A 2 5 2 3 8 4 0 
Abi 
Ai 
3 7 1 
, , 1 
7 0 ., ., a « * a 
■ 
. • • a , " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar-Dezember — 1970 — JanYler-D6cembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Aie 
4 Ϊ 4 
4 5 6 
i c e 
1C6 
1CC0 
1C IO 
1C11 
1C70 
I C H 
1C32 
B IRNE) 
CCI 
CC2 
III CC5 
iti 
Ott 028 
0 3 0 
C32 
Ç34 
*.' o l i C42 
( 4 6 ¡ l i 
SiO 
ICCO 
I C I O 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
Ι ί 40 
e iRNEN 
CCI 
CC2 
ces 
C Í 4 CC5 
C22 
C26 
c;e 
¡j. in cia Ç42 
C46 2CO 
¡ i i 4C0 
4 6 4 
ecc 
5 Í 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Mi 
loso I 1C40 
OUITTE 
CCI 
ICCO 
CIO 
C U 
C20 
c * 1 
eso C S I 
STEINO 
APRIKC 
C C I 
CC2 
CC4 
C36 
ese 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSO 
I C H 
1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 i 
ι c 
"s c 
4 
4 
• AUS 
25 
1 
23 
3 
4 ! i 
2 
c 
4 
1 
1 
S3 
££ 
27 
26 
22 
1 
I C Î 
75 
5C1 
4 1 
351 
38 
3 Í 5 
6 £ 1 
£54 
422 
177 
?£3 
4 9 4 
793 
GEN. 
545 
130 
6 £ 3 
469 
5 7 1 
076 
376 
316 
9 5 1 
ί '3 7 9 3 
545 
£53 
147 
4 7 5 
C54 
56 
595 
147 
45 1 
? ί ? 
7 4 4 
IOC 
4? 
, AUSGEN. 
6 
i I2i 
i e 
1 
6 
6 
2 
IC 
1 
2 
152 
14C 
i l 
46 
-Ί 
γ 
u è 
393 
4 3 4 
5 5 5 
5 9 9 
495 
3 1 5 
i ? e 
0 4 1 
??£ 
4 c e 
S4C 
738 
37 
9 4 8 
ÎC3 
767 
267 
96 
262 
30 
2 C Í 
6 9 7 
3C9 
C47 
164 
2 2 4 
6 
1 
7 
l e i 
219 
2 1 4 
5 
5 
5 
1 
1 
Í S T , F R I S C P 
SEN 
2 
1 
ι 
l i 
5 
9 
9 
9 
121 
139 
6 7 8 
9 2 6 
6 4 2 
6C7 
5 6 7 
640 
£07 
595 
29 
14 
16 
France ■ Belg. 
' Í! 
1 9 C 1 
Al 
3 Í 1 
?θ 
A3 4C4 
33 ç ; i 
Ç 4 Í 3 
5 l î C 
3 9A1 
A 2fì 
4 Í 4 
7S3 
MCSTBIRNEN» 
ISO 
,, . . . . , « a 
a 
. . a 
a 
a 
. • ., a 
, a 
a 
a 
• 
("GSTBlRNENt 
NO 
a 
a 
a 
a a . a 
a 
. . . a 
a . . a 
a 
a 
a 
­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
­
6 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
a 
377 
73C 
3 2 3 
e 
1 4EE 
1 127 
3 6 1 
332 
332 
79 
14 
16 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
VCP 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
. . a 
, • 
. . a 
. a 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1.JANUAR B I S 3 1 
sea ι 
a 
2 6 5 
51C 2 
U 
ISO 1 
. 741 
179 
. a 
12 
. a 
a 
. • 
661 7 
5 5 8 5 
ces 2 c e i 2 
CEI 
VCP 
1 
a 
2 
. 2
4 1 5 
4 6 0 
a 
4C7 
9 1 0 
6 6 2 
18 
4 7 9 
74 
65 
8 
534 
191 
3 4 2 
3 2 1 
2 2 2 
6 
15 
1.AUGUST B I S 3 1 
5C1 
1 
4 2 4 
2 6 0 14 
. 1 
, . 1 
476 
C70 2 0 
585 17 
4 8 6 2 
48 
, , 
, 
, , , 
■ 
P F I R S I C H , BRUGNOLEN UNO NEKTARI) 
III 
CC3 
CC4 
lii C26 
c;e CSO 
CS2 
ili 
6 
23 
8 
163 
31 
9 
3 
30 
I C I 
165 
472 
3 3 5 
743 
4 3 0 
784 
C76 
Ì7. 
S I C 
. 7 S I C 
2 9S4 
2 1 57C 
6 76C 
33 
161 
373 
14 
6 1 2 
7 3 7 
223 
1 
1 
a 
ν 2 
: 2 
b 
EN 
■ 
. 
3 6 8 
9 5 7 
a 
9 2 4 
a 
9 0 7 
173 
43 
59 
3 7 4 
4? 
a 
. . a 
77 
a 
199 
a 
a 
■ 
154 
7 4 8 
9 0 6 
8 7 4 
0 5 5 
3? 
. 1 
­
. 
18 
16 
? 
2 
2 
. • 
11 
102 
a 
5 
1 
3 
1 
2 
2 
a 
a a 
. a 
a a 
• 
1 9 5 1 
1 7 1 0 
2 4 1 
2 3 2 
232 
. a 
a 
­
. J U L I 
NO 27 142 
.DE 
3' 
1 
9 9 ' 
, 24" 
59 
34C 
ι: , 3( 
302 
049 
253 
2 53 
913 
. . . • 
9 
9 
9 
24 
. a 
. 1 
27 
24 
3 
3 
1 
. a 
■ 
77 
, 139 
a 
a 
a 
18 
. 79 
71 
6 7 0 
3 7 4 
30 172 
. a 
1 2 1 6 
308 
3 0 9 6 
1 7 3 8 
2 0 2 8 
2 2 8 5 
5 9 3 7 
4 6 5 3 
1 1 4 7 
4 2 5 
1 0 9 4 
58 
8 2 3 6 4 
58 3 5 8 
24 0 2 6 
22 8 5 0 
IB 9 4 1 
1 0 9 4 
25 
'.EPEER 
I 5 2 1 0 
4 3 6 
4 9 9 9 
109 3 7 1 
. 14 5 8 8
l 1 3 7 
' 23B 
5 3 9 0 
4 5 1 2 
1 3 5 3 
2 9 4 0 
10 7 0 2 
37 
1 9 4 8 
a 
2 2 8 7 
6 8 
9 6 
2 8 2 
30 
165 6 7 9 
120 0 1 5 
4 5 6 6 4 
4 2 9 1 6 
35 2 1 5 
2 7 1 1 
7 
172 
186 
186 
. a 
a 
. • 
2 0 9 7 
7 6 2 
1 9 4 8 
8 6 0 3 
6 3 3 
14 0 9 2 
4 8 1 6 
9 2 7 6 
9 2 7 2 
9 2 6 2 
a 
a 
­
6 0 6 1 
15 7 5 3 
5 1 7 6 
1 4 6 7 4 3 
2 2 9 8 2 
3 9 7 
6 0 5 
8 7 0 3 
128 
3 3 4 4 
3 0 1 7 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
7C6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOH 
0 8 0 6 . 3 6 « I P O I R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
216 L I B Y E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 6 . 3 8 · ) POIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
08O7 F R U I T S 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
30 
22 
4 0 4 
12 
62 
10 
174 
3 8 9 
7β4 
8 7 2 
6 6 3 
9 1 0 
122 
1 7 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
30 
77 
4 0 4 
12 
62 
10 
6 C91 
4 3 1 8 
1 7 7 3 
8 6 3 
6 5 4 
9 1 
12 
0 
2 
1 7 1 
, SAUF POIRES A P O I R E , EN 
4 
4 
13 
9 
3 
3 
3 
1 8 2 
2 0 2 
101 
568 
3 0 5 
6 5 9 
4 1 
559 
7 7 1 
75? 
7 7 6 
7 7 1 
5 7 1 
167 
59 
7 3 1 
18 
186 
3 5 7 
8 3 0 
5 7 1 
0 4 8 
7 3 3 
6 
VRAC DU 1 . 
ND 3 4 6 4 6 0 
, 1 1 9 54 
2 4 1 6 4 1 
a 3 3 0 2 
41 362 
a 4 
135 99 
35 
a 
• 
U 
2 
2 
8 5 9 2 0 4 3 
6 4 6 1 5 2 2 
2 1 3 5 2 2 
2 1 2 5 1 7 
2 1 2 
■ 
, SAUF POIRES A P O I R E , EN 
13 
2 
1 
23 
15 
7 
6 
5 
8 1 7 
7 1 0 
6 1 6 
8 1 3 
39? 
636 
193 
84 
6 7 5 
7 7 1 
153 
4 5 1 
176 
17 
7 6 1 
110 
51? 
75 
7? 
39 
10 
4 1 5 
8 4 9 
567 
8 5 7 
533 
6 9 8 
1 
. 1
14 
71 
7 1 
1 
1 
1 
a 
• 
? 
1 ? 
VRAC DU 1 . 
ND 1 1 2 4 3 
A NOYAU FRAIS 
0 8 0 7 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 8 0 7 . 3 2 PECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 30 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 8 8 
7 6 9 
7 1 5 
6 8 4 
153 
348 
4 7 9 
8 6 3 
8 4 8 
8 4 5 
17 
8 
9 
, BRUGNONS 
1 
5 
2 
39 
8 
2 
6 
3 9 3 
9 7 6 
0 6 0 
7 5 3 
3 5 8 
119 
7C5 
7 6 6 
67 
9 1 9 
5 3 7 
1 2 ' 
2 5 : 
95 
1 
5C4 
385 
12C 
102 
102 
17 
6 
5 
ET NECT 
. 2 291 
832 
6 031 
2 571 
9 
55 
110 
3 
181 
191 
. 5 
13 
1 4 7 
1 1 5 9 Ì 
! 3 2 3 
25 
10 
β 
4 1 
3 
, .  a 
1 0 4 
, a 
55 
, . > 
4C7 2 2 6 6 
3 0 1 1 7 8 1 
1 0 7 4 8 5 
. ί 4 7 8 3 4 5 
1 0 5 
t 
a . 
; 
j 
. 
, 
, . 
" 
. 
ARINES 
« 
4 : 
11 
i 
, 
. 
. 
a 
2 
7 
3 
32 
. 3 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
JANV. AU 
a 
, a 
a 
a 
• 
83 
7 1 
U 
9 
9 
. a 
, • 
3 1 . J U I L . 
ND 
8 3 
4 7 
3 6 8 6 
. 2 3 6 
37 
3 6 5 
2 2 1 
2 4 1 
2 7 4 
7 1 9 
5 2 1 
167 
5 9 
2 3 1 
18 
1 0 2 8 4 
7 1 8 9 
3 0 9 5 
2 8 4 2 
2 3 3 8 
2 3 1 
3 
.OUT AU 3 1 . C E C . 
7 6 5 5 
6 3 
2 
12 0 8 5 
3 9 2 
2 5 1 3 
168 
4 4 
83 7 3 4 
1 4 5 5 8 5 
1 
4 5 1 
12 
12 
2 6 1 
5 1 2 
2 0 
2 2 
3 9 
1 0 
6 9 3 2 0 0 4 9 
4 0 
292 
13 3 6 6 
6 6 8 3 
2 9 2 6 0 8 6 
141 
, a 
. 
1 
1 
1 
7 
a 
a 
• 
8 
1 
1 
1 
. 
8 
40 
4 
29 
8 
5 0 4 1 
5 8 6 
i 
13 
17 
17 
a 
a 
a 
• 
4 S I 
1 4 0 
4 6 0 
l 5 8 5 
150 
2 8 3 1 
1 0 8 3 
1 7 4 7 
1 7 4 5 
1 7 4 3 
. 
1 3 7 3 
3 5 9 7 
1 1 4 1 
3 3 2 0 8 
5 7 8 2 
1 1 0 
1 4 6 
2 1 5 6 
3 0 
7 3 0 
6 3 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
cie 
0 4 2 
0 4 6 
i 16 
248 
272 
372 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
KIRSC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
CSC 
C34 
C36 
C38 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C2C 
I C H 
l ese I C S I 
1C32 
K IRSC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
Cli 
C26 
CSO 
C34 
CS6 
cse 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
PFLAU 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
CS4 
C36 
C38 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
IC 21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
PFLAU 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
CSO 
C36 
ICCC 
1 C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
S T E I N 
CCI 
CC2 
CC4 
Oil 
ese C38 
5 i 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
CEEPE 
E F C E E 
CCI 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ld 
259 
2C£ 
53 
S3 
92 
H C 
£8 
70 
34 
57 
SE 
35 
7£5 
0 7 6 
6 9 1 
4 2 2 
£ 1 1 
2 5 0 
117 
75 
France 
42 
21 
11 
IC 
IC 
, 
£6 
. 9 
Í 7 
28 
ι e 
£24 
817 
CC7 
7E2 
6 4 i 
2 2 4 
116 
15 
Belg.­
000 
­UX. 
744 
74? 
7 
1 
1 
1 
1 
• 
­EN,VCP 1 .MA1 B I S 1 5 . J U L I 
1 
1 
κ 
12 
1 
1 
1 
2£ 
21 
c 
5 
ç 
4 £ 1 
5 2 3 
154 
Í 2 1 
3 2 4 
109 
24£ 
167 
eei £75 
7 7 7 
100 
£ 7 8 
£74 
6C4 
51 
25 
9 
­EN,VOM 16 
2 
£ 
1 
12 
10 
2 
2 
2 
2C3 
£68 
£56 
335 
2 1 
20 
2 5 8 
157 
5 5 1 
63 
4 4 1 
3 6 5 
076 
C76 
C71 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
J L L I 
058 
2 2 3 
057 
1C5 
40 
223 
8 1 
5C6 
­
7 7 2 
3 4 9 
424 
373 
3£5 
50 
2E 
9 
B I S 
'EN,VCH l . J U L I B I S 
4 
4 
2 
£ 
1 
2 
23 
17 
6 
E 
5 
4 3 1 
16? 
£37 
15? 
413 
158 
121 
S72 
128 
179 
3 2 0 
6 2 7 
£33 
6 1 1 
C24 
9 i ? 
6 4 ? 
67 
36 
24 
2 
3 
3 
145 
£3 
6 5 5 
24 
. 1
a 
, 7 
iC 
• 
2 1 1 
067 
144 
64 
63 
59 
35 
24 
3 
3 
3 
755 
. cei 314 
11 
714 
70? 
17 
11 
11 
1 
1 
• 
3 0 . A F R I l 
2 
2 
2 
146 
309 
364 
IC 
7 
. • 
6 Î E 
84C 
I E 
IE 
IE 
hg 
N e d e r l a n d 
119 
118 
1 
1 
1 
. a 
• 
1 
73 
. 16 
4 1 
41 
? 
β? 
. 4 1 1 
4 9 5 
4 9 5 
. . . 
30.SEPTEMBER 
1 
1 
1 
'EN ,VCH 1.OKTOBER B I S 3C 
1 
2 
1 
ISS 
55 
535 
4 0 1 
176 
128 
Î 5 5 
782 
616 
605 
748 
9 
­ E S T , A I S G E N . APRIK 
1 
1 
3 
2 
3 d 
45 
2 Í 9 
£E 
1 Í 4 
226 
S3 
279 
704 
Í 7 6 
Î 3 5 
527 
4 
4 
« . F R I S C H 
EPEN,VCM 1 
1 
1 
Í Í 2 
0 2 6 
MAI 
1 4 
2 3 1 
64 
3 3 4 
2 6 i 
69 
6 Î 
6 Î 
H S 
13 
OSEN, 
130 
. C36 
747 
S 
41E 
4C£ 
Π 
S 
5 
1 
1 
• 
13 
19 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
. ■ 
53 
44 
9 
9 
9 
a 
• 
. J U N I 
?3 
. t 
. ­
33 
33 
. a 
a 
■ 
. a 
5 
2 
a 
­
16 
5 
u 2 
7 
9 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
l 
3 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
286 
166 
171 
171 
42 
. a 
• 
6 4 8 
3 7 4 
6 8 8 
a 
a 
. 47 
. 7 0 6 
57 
0 7 7 
7 1 0 
317 
317 
310 
. . • 
NO 
104 
503 
64 
a 
. a 
. 4 0 
78 
1 
0 7 4 
45 
9 4 ? 
7 0 0 
74? 
74? 
164 
. a 
• 
ND 
P F I R S I C H E , KIRSCHEN U. 
3 1 . J L L I 
1 ?7C 
' 
93 
717 
4 
. . , 1 
• 
4 
4 
1 
1 
l 
. • 
7? 
N T I T E S 
I ta l ia 
16 
756 
173 
87 
87 
a i 
9 
13 
10 
? 
? 
? 
5 
1 
9 
7 
7 
? 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
16 
U 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
106 
. 70 
75 
, . • 
79? 
7 3 3 
5 6 0 
5 1 7 
9 7 7 
75 
a 
• 
5 1 3 
4 6 8 
134 
134 
2 0 8 
6 9 
9 6 6 
Θ6 
7 6 9 
8 7 7 
7 7 3 
7 9 8 
9 7 5 
9 2 3 
9 1 8 
a 
. • 
153 
7 8 6 
547 
5 4 4 
11 
20 
2 5 1 
157 
5 5 1 
63 
0 6 8 
0 3 0 
0 5 8 
0 5 8 
0 5 3 
184 
4 9 1 
6 7 4 
04 3 
380 
158 
170 
9 3 2 
50 
162 
196 
5 8 2 
0 0 9 
3 9 2 
6 1 8 
6 0 8 
37 7 
7 
. • 
110 
95 
5 2 4 
399 
176 
i ? a 
5 5 0 
7 4 4 
8 0 5 
80 3 
7 4 6 
• 
PFLAUMEN 
1 
1 
2 
2 
377 
11 
0 7 8 
87 
89 
7 7 6 
33 
9 4 1 
4 3 5 
5 0 6 
4 7 3 
4 6 1 
■ 
117 
7 9 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
osa 
0 4 ? 
0 4 6 
7 1 6 
248 
27? 
372 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 8 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRICHE 
ESRAGNF 
MALTE 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
70 
48 
21 
21 
21 
* ) CERISES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU EJE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
5 
U 
8 
2 
2 
? 
0 8 0 7 . 5 5 » ) CERISES CU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
CEF. 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
c 
4 
1 
1 
1 
9 7 5 
l a 
17 
13 
¿£ 
l a 
15 
747 
6 3 5 
6C6 
4 8 3 
264 
115 
57 
25 
France 
12 
9 
■3 
2 
. 
1 
16 
, ? 
26 
18 
15 
41C 
163 
247 
144 
11c 
103 
56 
35 
1ER MAI AU 15 
557 
9 4 4 
6 9 4 
2 8 7 
7 3 6 
58 
722 
94 
765 
376 
2 3 1 
483 
7 4 7 
7 1 9 
7 1 1 
2a 
70 
4 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
556 
126 
4 1 5 
6 16 
18 
156 
50 
344 
• 
311 
098 
7 1 3 
166 
164 
28 
70 
4 
16 J U I L L E T AU 
118 
387 
9 6 5 
5 6 6 
10 
10 
6 6 9 
85 
7 4 6 
7 1 
0 7 9 
0 3 6 
04? 
04? 
0 4 0 
0 8 0 7 . 7 1 · ) PRUNES DU 1ER J U I L L E T AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
1 
4 
3 
1 
1 
775 
9 0 5 
566 
184 
3 6 4 
31 
?8 
?£9 
S? 
44 
4 4 6 
176 
8 3 3 
4 5 7 
3 8 1 
345 
7 7 9 
35 
19 
13 
4 7 4 
16 
108 
, 1
. , lì 
6 0 5 
548 
57 
76 
76 
31 
18 
13 
0 8 0 7 . 7 5 * ) PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
Mh 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
?e 
77 
7 1 7 
66 
33 
77 
4 3 4 
77? 
16? 
160 
151 
1 
0 8 0 7 . 9 0 F R U I T S A NOYAUX 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 8 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
BAIES 
338 
10 
7 5 8 
17 
30 
5? 
19 
7 4 5 
6 0 7 
139 
116 
113 
3 
) 
.FRAICHES 
0 8 0 8 . 1 1 » ) FRAISES CU 
0 0 1 
0 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
SAUF 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 ) 
67 
5 
5 
5 
1 
1 
• 
J U I L L E T 
1?1 
1 C27 
1 1 8 
9 
1 2 7 6 
1 2 6 6 
9 
9 
9 
a 
. • 
3C AVRIL 
62 
7CÏ 
117 
4 
, 4 
a 
. • β ee 
sec a 8 
e 
N e d e r l a n d 
39 
38 
1 
1 
1 
. • 
1 
5 
a 
9 
15 
15 
17 
. 1 1 4 
a 
. a 
. . • 
Mi 
131 ., , ­
30 SEPTEMBRE 
?0 
a 
164 
44 
? 
?31 
7 7 8 
3 
7 
1 
1 
30 J U I N 
8 
ΐ 
a 
• 
U 
u 
a 
a 
. • 
6 
2 
,, 2 
. . a 
. . 1
. • 
ÎO 
1 
j . • 
a 
a 
3 
. • 
4 
3 
1 
. 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . . , • 
92 
4a 
44 
44 
15 
. • 
206 
111 
4 4 9 
a 
. a 
21 
6? 
20 
Θ73 
7 6 6 
107 
107 
103 
. . • 
ND 
a 
. . . , . . • . . a 
. • 
16? 
73 
11 
a 
a 
a 
7 
71 
171 
a 
4 6 1 
7 5 3 
708 208 
187 
, ­
ND 
. . . • . . . . . ­
Italia 
2 9 7 2 
17 
H 
. • 
57 6 2 8 
39 3 1 9 
18 3 0 9 
18 2 8 9 
18 133 
U 
• 
2 2 9 2li 3 7 4 5 
1 1 1 
4 0 
54 5 
4 4 
3 5 9 
S16 
S 7 5 6 
4 3 3 8 
1 4 1 8 
1 4 1 7 
1 4 1 5 
. • 
3?8 
2VA5 
6 
10 
6 6 5 
85 
2 4 6 
2 1 
4 06C 
3 0 2 5 
1 0 3 4 
1 8 3 3 
m i l l 3 5 5 1 2 6 2 U ..!! 
3 5 3 0 fili \lî\ 
, ­
¿°2 
213 
8 6 
3 ) 
7? 
4 1 9 
256 
161 
160 
1 5 1 
• 
A B R I C O T S , PECHES, C E R I S E S , ET PRUNES 
a 
5 
79 
. 8 
. • 
45 
33 
1? 
8 
8 
3 
3 
1ER MAI AU 31 
173 
8 9 3 
a 
7 
J U I L L E T 
679 139 
7 2 5 
1 
. . a 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
. a 
. ■ 
40 
337 
5 
2 2 9 
17 
1 19 
6 9 9 
5 7 3 
loe 
105 
a 
• 
6 5 
161 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
_JBRL 
C C 2 i '■!'■ · 2 534 
CC4 'i ¡48 466 6 £5e 
C22 72C 471 14 
Cíe 26 . ? 
CSC 1 S££ . S3C 
C32 24 . 6 
C34 16 
C36 6 33C 14C 
CS6 1 043 
ICCO 6C 4 7 9 1 113 11 6 1 5 
I C I O 46 3 5 1 4 9 9 I C 6 6 2 
I C 11 12 129 6 1 4 9 5 3 
l t ; C 12 125 6 1 1 553 
I C H 12 ICO 61C 5 4 7 
IC . 0 3 3 
I C S I 3 3 
EPCBEEREN.VCM 1.AUGUST B I S 3 0 . A P R I L 
ili 
CCI 
CC4 
C1C 
C 3 6 
ICCO 
IC 10 
ici i 
IC20 
ICH 
IH. 
1C5 
10 3 
1 ) 
255 
15 
2 4 1 
7£9 
479 
291 
2β£ 
281 
4 
4 
PFC I SELEE EBEN 
CC2 
CC3 
CC4 
C38 
ICCO 
IC IC Mi 
1C21 lese 
HEICELCEEREN 
45 
K l 
H C 
£5 
264 
277 
7? 
77 
10 
Ad 
171 
25 
155 
525 
340 
164 
164 
164 
126 
151 
433 
356 
1 C54 
1 C71 
23 
23 
23 
£36 
1C3 
557 
634 
15 
555 
542 
571 
570 
570 
570 
1 
1 
PAPAYA­FRUECPTE 
I l i 
CC4 
C22 
C26 
ICCO 
1C10 
I C H 
Ι?ί. 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Cil 
036 
ICCC 
I C I O 
MU 
I C H 
ÍCSO 
I C S I 
4 
55 
51 
46 
4 
4 
se 
27 
73 
63 
IC 
IC 
1C£ 
25 
16« 
137 
26 
17 
24 
51 
5C 
1 
1 
1 
51 
46 
ICC 
ICC 
1C5 
74 
315 
7 5 5 
16 
16 
16 
HANNI 
16 
4 
? 
12 
40 
73 
21 
52 
52 
52 
1 
1 
144 
144 
. ­
SBEEREN 
677 
. 264 
4 7 5 
3 
• 
1 4 3 5 
1 4 3 5 
3 
3 
3 
a 
. 
521 
4 
1 
1 
i 
178 
4 6 7 
3 3 ) 
134 
134 
133 
51 
ao 
38? 
37? 
10 
IO 
10 
3 
3Î 
56 
4a 
β 
3 0 
63 
6 
16 
134 
9 1 
44 
44 
44 
IO 
50 
7 3 
60 
13 
1 1 
13 
93 
93 
1 4 5 
35 
180 
1 8 0 
159 
103 
56 
56 
56 
πι 
6 
378 
4 4 6 
4 4 6 
3 3 0 
15 
. 156 
­
50? 
50? 
. . . 
5 4 4 
7 0 
309 
• 
4 9 4 
1 4 1 « 
9 2 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
23 
32 331 
231 
23 
1 0 1 4 
18 
15 
8 0 5 6 
1 0 2 7 
4 3 150 
3 2 7 6 6 
10 3 8 4 
10 3 8 3 
CC3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 CANCMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1070 
1071 
1030 
1031 
1 C75 
25 9 8 8 
649 
19 
1 513 
U 
19 
4 6 2 4 
674 
36 5 9 5 
29 0 8 4 
7 514 
7 509 
7 4 9 9 
6 
5 
815 
280 
535 
531 
531 
5 
4 
Cf C 
052 
25 
3 
746 
775 
992 
7 8 3 
76? 
7 7 5 
1 
1 
147 
7 
1 
1 
ï 
6? 
083 
OU 
7? 
7? 
7? 
0 8 0 8 . 1 5 » I FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 A V R I L 
45 
71 
9 8 7 
19 
19? 
778 
053 
775 
774 
774 
6 
56 
6? 
6 
56 
56 
56 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011
1020 
1021 
1030 
0 8 0 8 . 3 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
100 0 3 6 SUISSE 
106 1 0 0 0 M O N D E 
5 1010 CEE 
100 1011 EXTRA­CEE 
100 1020 CLASSE I 
0808.41 CASSIS 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
9 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
154 
12? 
10 
580 
13 
137 
1 4 4 6 
1 2 6 6 
180 
171 
167 
43 
70 
66 
67 
258 
18) 
74 
72 
7? 
? 
40 
6? 
14? 
?4 
74 
343 
745 
58 
93 
93 
53 
49 
167 
15.3 
4 3 1 
47? 
9 
9 
9 
56 
5 
51 
43 
39 
31 
73 
56 
54 
? 
89 
74 
? 
138 
112 
76 
76 
76 
131 
138 
131 
7 
7 
7 
71 
10 
47 . • 
60 
78 
? 
? 
? 
112 
109 , 443 
1 
6 
675 
664 
U II 11 
20 
14 
35 
35 
46 
9 
60 
60 
3? 
77 
5 
5 
5 
17 
51 
68 
68 
47 
13 
6 0 
6 0 
0 8 0 8 . 4 9 FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES RCUGES 
87 
? 
71 
110 
39 
7 1 
7 1 
7 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
4 1 0 
19 
126 
165 
18 
166 
9 2 5 
7 3 9 
184 
184 
184 
3 
3 
1 
17 
30 
54 
7 
47 
47 
47 
70 
141 
1 
3 6 1 
3 5 9 
1 
1 
1 
66 
2 
110 
110 
5 
14 
86 
46 
4 0 
40 
40 
10 
50 
77 
60 
17 
17 
17 
4 0 
102 
6 2 
4 0 
4 0 
4 0 
47 
2 
121 
170 
170 
146 
13 
53 
124 
3 3 6 
2 1 2 
124 
1 2 4 
1?4 
13 
19 5 1 6 
174 
15 
745 
3 
18 
4 4 6 9 
6 6 0 
2 5 8 4 0 
19 7 5 5 
6 0 8 4 
6 0 8 4 
6 0 8 1 
21 
U 
4 8 7 
12 
9 3 
6 3 5 
5 1 9 
116 
115 
115 
P.MBÍEÍEN U 5So N p­AfAÍ Í ÍF R U&HT§ E , S E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
ICCC 
I C 10 
ι ϋ 11 
1C20 
I C H 
ANCEPE 
MELONEN 
Ili 
CCI 
CC4 
ces C22 
C . 8 
1 
1 
• 4 4 
59 
15 
81 1 
3LC 
ece 
494 
' 1 4 
' 1 4 
214 
FRLECPTE 
13 
4 
19 
ÎH 4 f 6 
239 
1 10 
601 
3 1 
4 
2 
17 
15 
2 
2 
2 
292 
3 
2 7 2 
164 
166 
I S E L ­ , 
3 
71 
2E7 
3 6 1 
361 
H E I D E L 
5 3 1 
18 
4 8 5 
2 7 6 
1 3 2 4 
1 0 3 4 
2 9 0 
2 9 0 
? 9 0 
J O H A N M S ­ UND 0 8 0 8 . 9 0 B A I E S , SAUF FRAISE BC1SES, ET PAPAYES 
S , A I R E L L E S , M Y R T I L L E S , G R O S E I L L E S , FRAM­
73 
7 0 
? 
8 0 
7 0 7 
6 
95 
74 
10 
1(1 
4 
a 
71 
A4 
4 3 
? l 
? l 
21 
1 
I i 
4 
a 
. 
3 
11 
1 
18 
a 
a 
41 
1 
4? 
41 
1 
1 
1 
4 6 4 
796 
4 0 6 
7 4 0 
. 5 4 0 
10 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O04 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
0 8 0 9 . 1 0 * ) MELONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
3 2 1 
70 
75 
3 8 4 
7 0 4 
9 6 ? 
751 
7 1 1 
7 1 1 
7 1 1 
F R U I T S F R A I S 
ET S I M I L A I R E S 
1 3 2 8 
8 9 3 
63 
2 1 3 5 
1 3 5 
165 
13 
7 
a 
1 
1 
Λ 
5 
1 
1 
1 
6 4 ) 
1 
ini r j4 6 ) 
a 
1 
a 
74 
55 
­
61 
61 
. . a 
3 1 7 
U 
a 
7 9 9 
1 8 6 
8 7 0 
6 2 7 
193 
193 
193 
16 
7 
1 
75 
73 
1 
38 
11 
?a u 
17 
17 
17 
1 3 2 5 
2 1 9 
4 2 
1 9 5 4 
64 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C3C 
C 22 
C 24 
C36 
C36 
55C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
ANCERE FRLECPTE 
554 
116 
t 1 t 
7C5 
SS£ 
£E6 
45 C46 
37 545 
11 5C1 
10 772 
10 635 
CC2 
CC3 
CC4 
240 
2C2 
ICCO 
IC 10 
I C H ic;o 
1C21 lese 
1C21 
1C32 
ec 
121 
290 
ie 
22 
f 49 
459 
145 
39 
21 
H C 
56 
12 
16 
651 
611 
7 30 
661 
642 
633 
39 
25 
10 
265 
18 
22 
477 
348 
129 
19 
19 
1 IC 
56 
12 
96 
56 
2 
73 
1 
75 
75 
599 
795 
3C3 
303 
3C1 
74 
4 
47 
78 
18 
18 
1 
1 
5 
? 
? 
1? 
57 
18 
35 
35 
30 
373 
113 
517 
4 052 
1 983 
686 
4? 686 
34 406 
8 280 
7 592 
7 475 
2 
2 
100 
98 
2 
7 
1 
FRUECHE, AUCH CEKCCPT, GEFRCREN, CHNE ZUCKERZLSATZ 
EFCEEEPfN 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
C23 
C.8 
CSC 
C37 
C36 
4C4 
464 
ICCO 
IC IC 
ICH 
1C2C 
ICH 
1C3C 
ces 
137 
128 
see 
113 
75 
2£ 
U £ 
112 
50 
20 
167 
667 
521 
498 
332 
2? 
35 
66 
144 
135 
9 
556 
170 
3 813 
105 
43 
76 
76 
50 
70 
610 
469 
37? 
301 
174 
70 
HIMBEEREN, SCHWARZE INO RCTE JOHANNISBEEREN 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
CC5 
C52 
C.8 
C 30 
C 3? 
C34 
C36 
4CC 
4C4 
CCC 
CIC 
cu c;c C H 
CSO 
C31 
C32 
4 
1 
1 323 
146 
135 
1 391 
1C9 
201 
56 
136 
34 
31 
2C7 
55 
96 
617 
7C1 
516 
9C4 
676 
11 
4 
4 
47 
21 
16 
e 
17 
42 
3 
73 
65 
6 
813 
173 
777 
10 
193 
8? 
174 
99 
96 
2 666 
2 228 
656 
655 
461 
î 
840 
17 
63 
40 
9 
1 017 
930 
87 
86 
47 
1 
τϊ] 
96 
14 12Θ 34 31 
25 
1 517 1 284 233 
233 
199 
FFLECPTE, AUSGEN. ERDBEEREN, HIMBEEREN UNO JOHANNISBEEREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2? 
C.8 
C3C 
C34 C36 
038 
ICCO 
1C1C 
U l i 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1CS2 
1 2 6 4 
8 1 
1 565 
3 «49 
92 
379 
32 
5e 
63 
2 5 4 
114 
614 
671 
544 
536 
9C0 
8 
1 
1 
61 
IC 
2ce 
71 
137 
136 
132 
1 
1 
2 9 
13 
5 
27 
75 
53 
27 
77 
77 
7 6 1 
34 
3 4 9 5 
3 ? 9 
25 
?e 
10 
84 
7 8 3 
7 9 0 
4 9 3 
4 8 8 
4 7 5 
5 
3 6 0 
47 
1 5 5 6 
77 
7? 
7 
30 
53 
8 
114 
2 2 9 5 
2 0 4 0 
2 5 5 
2 54 
7 3 5 
1 
ΜΙΠΙ*ϊ8§ιΑ..:ίΙββΗ«..Ετ GE"C H T . 2 U P U N P I T T E L -
APRIKOSEN 
CCI 
CC4 
CC5 
C26 
ICCO 
1 C I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
E l 
30 
74 
3 1 
265 
2C9 
76 
73 
70 
2 
2 0 
2C 
23 
7 0 
3 
3 
130 
9 1 
39 
39 
3 9 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOLT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
1070 
1071 
1030 
1031 
10 3? 
125 19 £5 
477 
218 
268 
536 
557 
361 
090 
066 21 20 1 
0 8 0 9 . 9 0 * ) AUTRES FRUITS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 4 0 .N IGER 
302 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
16 
24 
66 
U 
15 
192 
112 
79 
10 
8 
69 
6 0 
7 
4 
ei? 
767 
8 8 4 
9 0 3 
88? 
6 79 
71 
18 
3 
16 
1 
63 
11 
15 
160 
84 
76 
7 
7 
69 
60 
7 
78 
77 
1 
10 
10 
778 
101 
178 
17Θ 
177 
1? 
1? 
10 
F R U I T S C U I T S OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 
0 8 1 0 . 1 1 * ) FRAISES 
3 0 
4 0 7 
1 216 
1 113 
103 
103 
103 
001 
002 
003 
004 
07? 
078 
030 
03? 
036 
404 
484 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
CANADA 
VENEZUELA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
30? 
sa 
65 
463 67 47 20 76 50 13 11 
?16 
975 
791 
776 
187 16 
0 8 1 0 . 1 9 * ) FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES NCIRES ET RCUGES 
94 
9 3 
1 
OCl FRANCE 
00? B E L G . L U X . 003 PAYS-EAS 004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE I 1020 1021 1030 1031 1032 
0 8 1 0 . 9 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
575 
65 
215 
8 0 0 
97 
125 
61 
6 0 
22 
15 
139 
' 1 
36 
6 6 2 
15? 
510 
4 9 4 
4 0 4 
17 
36 
16 
?0 
15 
8 
7 
9 
1 ) 
44 
'·. 
1? 
68 
4 
\ 3 
? 
? 
? 
? 
340 
h . ?16 
64 
il 49 
11 
13 
a i 6 
6?9 
1 « ) 
1 f ) 
111 
14 
S  
4 
9 
1 1 
1 
3 
14 
1? 
1 
3 
1 
ί 
5 6 0 
49 
151 
\ 12? 
51 
9 
a 
1 14 
31 
36 
731 
3 6? 
3 69 
1 6 ) 
? 9 9 
2 
5 4 6 
15 
19 
?7 
5 
6 6 0 
6 0 5 
55 
55 
?8 
F R U I T S , SAUF F R A I S E S , FRAMBOISES ET GROSEILLES 
6 3 7 
7 8 0 
30 
9 4 9 
9 1 7 
3? 
31 
31 
1 
OCl FRANCE 
00? BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0S 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1070 1071 1030 1031 103? 
16C £4 618 
796 74 194 17 75 38 179 47 
678 
213 
465 460 
449 5 l 
73 
13 
67 
36 
31 
30 
79 
1 
1 
13 
1 
? 
9 
3? 
?? 
9 
9 
9 
175 
?? 
180 
15 
14 
6 
60 
6C1 
3 1 9 
? 8 1 
7 8 0 
7 7 4 
1 
181 
?06 
93 
10 
il il 
8 1 4 
6 9 6 
l i e 8 
96 
767 
4? 
605 
59 
4 
? 
1? 
7 
47 
oeo 
9 7 3 
107 
107 
103 
[A U ¿ÍNSSSSAT,^ S ENTEÍST R 6 M E K T MAIS IMPROPRES A 
6 6 
10 
l ì 
109 
75 
14 
31 
i l 
2 
0 8 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
24 
U 
11 
13 
74 
50 
26 
7 1 
72 
2 
?3 14 
9 
9 
9 
46 17 
61 66 4 
71? 
26a 
677 541 
317 
06 8 
050 
1 
1 
668 
673 45 45 45 
71 
14 
33 
89 8 863 15 14 14 1 
41 
76 16 
13 11 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J.nu.r­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
CF/NC 
ici? 
I C H 
I C j C 
I C H 
PAFAV1 
K I F S C I 
m CC4 
lii t i t CIO 
III oit ese 35C 
4C0 
4C4 
ili m Vìi ìli 
lisi 
Mil MU 
EFCEEE 
Ili 
¡lì 
cee 
11 C20 
C2 1 
C30 
C4C 
mur 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C28 
CSC 
C32 
C ; 4 
C36 
C36 
4CC 
4C4 
1CC0 
I C I O 
K U ¡lii 1C21 
leso 
— 1970 — |anvler­D6cembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N 
4 ­ι 
ί 
ί 
­ F R l f C M É 
EN 
)C 
1 
3 
2 
1 
1 
23 
11 
π Η 
4 
REN 
2 
1 
330 
140 
C17 
£55 
156 
1 C 5 
6 1 
f 3 
4 4 8 
21 
33 
186 
5 3 5 
5 2 5 
18 
55 
30 
116 
167 
C6C 
143 
1££ 
1£3 
510 
£ 5 3 
204 
'.21 
4 4 6 
134 
i l ) 
973 
2 7 0 
33C 
£CC 
5 3 0 
67C 
£39 
2££ 
22 
IC 
France 
2 
2 
2 
UN. ¿R i l 
1 
2 
2 
β 
4 
3 
. 2 
149 
£C 
6 4 7 
ees 157 
53 
125 
124 
S3 
144 
2 2 0 
43 
73 
226 
316 
90C 
41£ 
393 
675 
24 
TPCCKENFRUECPTE, 
AFFIKC 
CCI 
CC2 
CC3 
C24 
0 3 0 
C34 
lece 
10 IO 
1C11 
1 0 2 0 
1C2 1 
leso 1C31 
1CS2 
P F I R S I 
CCS 
CC4 
C<2 
C36 
1CCC 
1C 10 
¡eie1 
U H 
1C30 
1CS2 
SEN 
2 1 
44 
30 
15 
13 
30 
185 
102 
66 
62 
77 
4 
2 
2 
2 ! 
25 
25 
: : 1 
AUSGEN. 
2 
a 
. a 
• e 
3 
4 
. . 4 
2 
2 
CHE,BRUGNCLEN,NEKT 
16 
16 
19 
12 
77 
32 
44 
42 
42 
2 
1 
1 
6 
, • 
S 
7 
2 
. a 
2 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
25 
25 
25 
, . a 
a 
• 
63 
. 
• 
63 
63 
S E N , ORANGEN 
4 
5 5 
117 
1 1 7 
SOLCHE DER 
a 
a 
1 
a 
a 
­
1 
1 
ARINEN 
1 
2 
1 
, 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
I 
. 1 
1 
1 
30 
a 
835 
12? 
46 
. 1 
9 
. . a 
a 
. . a 
. a
. . a 
. • 
056 
8 7 6 
160 
177 
1?3 
? 
734 
, 90?
?70 
3 3 0 
3 0 0 
64? 
6 5 8 
6 3 6 
7 8 3 
77 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
777 
3? 
7 59 
759 
a 
. . • 
154 
. . • 
166 
154 
1? 
3 
3 
. 10
e Α ρ υ Γ Ι 
TÉS NIMEXE 
Italia 
10 
3 
7 
1 
1 
7 1 
10 
11 
11 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1010 C5E 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Π Ε 
0 8 1 1 . 5 0 PAPAYES 
C 8 U . 9 1 CERISES 
0 7 3 0 0 1 FRANCE 
83 0 0 3 PAYS­BAS 
182 0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 3 0 2 2 ROY.UNI 
112 0 2 6 IRLANDE 
105 0 2 8 NORVEGE 
6 0 0 3 0 SUEOE 
7 4 0 3 2 FINLANOE 
4 4 8 0 3 4 CANEMARK 
76 0 3 6 S U I S S F 
33 0 3 8 AUTRICHE 
1 8 6 3 9 0 R .AFR.SUO 
9 3 5 4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 5 4 0 4 CANADA 
18 4 1 ? MEXICUE 
9 9 4 8 4 VENEZUELA 
30 5 0 4 PEROU 
1 1 6 5 0 8 BRESIL 
167 6 7 4 ISRAEL 
0 6 0 73? JAPON 
143 8 0 0 AUSTRALIE 
186 8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 5 0 1 0 1 0 CEE 
4 7 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 6 1 0 2 1 AELE 
4 4 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 
1 
1 
8 
3 
5 
4 
1 
0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
50 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
50 1 0 0 0 M O N D E 
50 1 0 1 0 CEE 
PAPAYA­FRUECHTE, K I R ­
9 5 6 
73 
8 1 8 
878 
93 
. 50
? 
4 0 
. a
. 153 
C65 
756 
7 6 9 
7 4 6 
9 3 3 
74 
5? 
1? 
157 
?C 
?£ 
3 0 0 
7 4 3 
58 
58 
58 
• 
7 
1 
1 
1 
NRN. 0 8 0 1 B I S 0 8 0 5 
7 1 
4? 
. 5
. 4
78 
6 3 
10 
10 
10 
a 
a 
• 
a 
. 7?
10 
13 
76 
9 5 
73 
77 
7? 
67 
. _ • 
a 
a 
a 
1 
8 
. 8
8 
8 
. 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 1 1 . 9 8 FRUITS 
137 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
5 9 5 0 0 3 PAYS­BAS 
9 8 7 0 0 4 ALLEM.FED 
3 6 9 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
125 
54 0 3 0 SUEOE 
3 1 0 3 2 FINLANDE 
104 0 3 4 OANEMARK 
193 0 3 6 SUISSE 
43 0 3 8 AUTRICHE 
7 3 4 0 0 ETATSUNIS 
7 5 4 0 4 CANADA 
809 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 9 1 0 1 0 CEE 
0 9 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
081 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 8 7 
a 
15 
10 
19 
11 
60 
25 
34 
34 
34 
a 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 8 1 2 F R U I T S 
4 
1 
3 
) • 
0 4 5 
36 
3C4 
4 9 1 
6 0 
54 
27 
4 0 
160 
U 
18 
9 2 
5 2 3 
2 4 8 
12 
67 
21 
62 
66 
4 4 5 
5 7 4 
66 
4 5 4 
3 9 0 
0 6 4 
829 
7 6 1 
2 3 4 
2 6 4 
74 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
i 
7 1 0 
58 
2 1 
£ 3 06 
i 2 2 3 
83 
82 
58 
1 
2 6 4 
2C 
3 3 8 8 
80 
121 
3C9 
8 0 
1 2 1 
9 0 6 8 2 0 7 9 8 
6 7 7 6 
2 2 8 
2 1 7 
87 
8 
3 
7 0 
, SAUF A B R I C O T S , ORANGES, 
2 
1 
3 6 3 
13 
3 8 8 
6 6 5 
5 1 1 
26 
54 
57 
14 
67 
48 2 
24 
13 
8 2 
3 7 6 5 
4 3 8 3 
9 3 7 2 
9 2 7 2 
7 6 7 2 
7 
SECHES, AUTRES 0 1 
0 8 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 8 1 2 . 2 0 PECHES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
18 
43 2 
20 
12 
1? 
28 
164 9 
85 3 
78 6 
7 2 
69 
5 5 
2 2 
3 3 
BRUGNONS ET NECTA 
15 
10 3 
15 
1 1 1 
67 6 
26 4 
42 2 
4 1 1 
4 1 1 
2 2 
1 1 
2 2 3 
2 1 5 
85 
8 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
65 2 
9 
1 
1 
74 8 
7 4 3 
4 
4 
1 
54 
59 
54 
5 
2 
? 
3 
4 
1 
3 
3 
• 
9 7 0 
2 1 
9 4 
4 3 3 
39 
54 
27 
37 
160 
11 
18 
9 2 
5 2 3 
2 4 8 
12 
67 
2 1 
6 2 
6 6 
4 4 5 
5 7 4 
8 6 
0 6 8 
0 8 7 
9 8 1 
7 4 7 
7 0 3 
23 3 
, 
7 1 
2 1 
7 1 
»APAYES, C E R I S E S ET FRAISES 
1 3 0 4 
5 
36 
3 
3' 
E CEUX 01 
i 
1 
R INES 
4 4 0 
4 2 0 
26 
17 
1 
7 
a 
a 
4 6 
) 1 2 9 1 
! 7 4 9 
5 4 1 
5 3 4 
4 4 8 
7 
14 
5 
43 
83 
65 
14 
14 
14 
S NOS. OBOI A 0805 
18 
4 1 
4 
3 
7 1 
6 2 
9 
9 
9 
a 
a 
• 
l i 
E 
1? 
75 
74 
11 
63 
63 
61 
a 
• 
a 
1 
9 
9 
9 
9 
4 4 
3 0 9 
2 2 5 
9 1 
5 4 
33 
13 
6 0 
4 0 
74 
13 
36 
9 5 8 
5 7 8 
3 8 0 
3 7 7 
3 0 3 
a 
8 
a 
a 
e 
8 
15 
7 
15 
11 
5 2 
2? 
3 1 
3 1 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
P F L i L I 
CCI 
CC? CCS 
CC4 
C22 
0 2 4 
0 2 6 c'a CSC 
C32 
0 2 4 
CS6 
0 4 2 
372 
4 5 8 
462 
6 2 4 
ICCC I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
ÍCSO 
IC 31 
1C32 
AEPFEI 
CCI 
CCS CC4 
0 2 2 
0 2 4 028 CSC 
C32 
C34 
C36 350 
4C0 
404 
6 2 4 
ICCO 
Ì C I C 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
PAFAY 
ICCC 
1C 10 i en 1C20 
1C21 
MISCP 
CCI CC4 0 2 4 
CSO 
1CCC 
IC IO 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
MISCP 
C . 4 
C28 
CSO 
0 3 2 
0 3 4 
1CCO IC 10 1C11 
1C20 
1C21 
AÊSfÉ 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
CSO 
CS2 
CS6 cse 4C0 
4C4 
9 5 0 
1CC0 ic io cu 
C 2 . 
CSO 
CS I 
1C32 
IÍFAD 
CCI 
CCS 
CC4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN 
176 144 
114 
Î C 5 
5 3 5 
3 1 
167 3 2 1 
319 
67 £3 
23 
27? 
77 
36 
7? 
174 
S 164 
1 CC4 
2 159 
1 627 
1 3 0 0 
3 3 1 
30 
157 
France . 
£7 
7 6 
263 137 
58 
72 
3C5 
38 
2 
27 
36 
72 
1 2 2 4 
427 
7 56 
616 
52C 
176 
20 
146 
UNC BIRNEN 
72 
513 
4 4 6 
1 C75 
1? ne 151 
34 
25 
6C 
32 
55 
27 
36 
2 6 6 7 
1 0 3 4 
1 £53 
1 6 1 4 
1 4 6 5 
40 
1­FRUECPTE 
27 
1 
21 
2 1 
5 
15 
16 
15 
1 
. 1 
:eST OHNE PFLAUPEN 
2 1 
2 1 1 
16 7 
266 2 4 0 
46 42 
40 
5 
• 
. . a 
. 
1 
. a . a 
a 
• 
; B S T MIT PFLAUMEN 
16 14 
76 
4? 
17 
177 
6 
122 121 
79 
2 
a 
2 2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
39 
39 
39 
e 2 0 9 
■ 
2 3 1 
2 2 4 
7 
3 
3 
5 
• 
! Í ^ I ' ÍNÉN E LND L ?APSYAÍPRUE K ÍHTÉ· 
IO 
ice 21 
20 
36 16 
35 
20 
83 
25 5 
10 
4 4 1 
165 
276 
2 £ 3 
150 3 
1 
2 
2 
i l 
ï 
a 
3 
. a • 
21 
13 e 5 
4 
3 
1 
2 
173 
56 
2 3 6 
2 7 9 
7 
7 
7 
. a 
• 
. 
a 
? 
. 5 
1 4 
16 
5 
11 
11 
10 
, • 
13 ? 
17 
6 
45 
16 
79 
79 
77 
a 
­
e x 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ï 9 0 
. 1 74 
. 14 
7 
74 
6 
. . . . . • 
190 
9 1 
9 9 
94 
56 
5 
a 
• 
î 
, a 
7 
7 1 
8 
5 
4 
. . . • 
50 
3 
47 
47 
42 
. • 
a 
4 
1 
8 
7 
7 
7 
a 
a 
• 
18 
13 
18 
4 2 
17 
112 
1 
U ? 1 1 1 
69 
I t a 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
P F I R S I C H E , PFLAUMEN, 
7 
10B 
. 20 
8 
16 
35 
■ 8 
83 
24 
5 
. 
3 6 1 
1 4 1 
2 1 9 
2 1 9 148 
. . • 
^ . G E V R T J Í K N È T . V O ^ ^ 
527 
2 5 6 0 
« 5 6 i 
2 
" 5 a • 
? 
ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C S I ? . I C 
3 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
2 4 6 0 0 4 
4 0 1 0 2 2 
0 2 4 
109 0 2 6 2 3 5 0 2 8 
3 0 3 0 
5 0 3 2 
57 0 34 
2 1 0 3 6 2 7 2 0 4 2 
372 
4 5 8 
4 6 2 
124 6 2 4 
5 1 3 1 0 0 0 
2 5 6 1 0 1 0 
2 5 7 1 0 1 1 
108 1 0 2 0 
7 1 7 1 0 2 1 
1 4 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 1 0 3 2 
0 8 1 2 . 4 C 
33 0 0 1 
4 9 5 0 0 3 
4 4 4 0 0 4 
0 7 5 0 2 2 
0 2 4 
9 6 0 2 8 
139 OSO 
29 0 3 2 
2 1 0 3 4 8 0 0 3 6 
32 390 
55 4 0 0 
27 4 0 4 
38 6 2 4 
5 6 6 1 0 0 0 
9 7 2 1 0 1 0 
5 9 4 1 0 1 1 
5 5 6 1 0 2 0 
4 1 3 1 0 2 1 
39 1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
PRUNEAUX 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE ESPAGNE 
.REUNION 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
POMME! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
75 
49 
71 
2 7 4 
?4d 
15 
77 16? 
160 
79 
36 
13 163 
21 
33 
59 
65 
1 6 3 6 
4 7 0 
1 165 
9 34 
659 
7 3 1 
76 
12a 
ET POIRES 
34 
4 7 2 
3 9 4 
1 2 8 9 
17 
i c a 
l a o 
40 
31 79 
30 
55 
16 
31 
2 782 
9 0 1 
1 8 8 2 
1 8 4 9 
1 707 
33 
1 
0 8 1 2 . 5 0 PAPAYES 
2 2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
13 
1 
12 
12 
4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
a 
16 
S I 1 
9 1 
39 
. 16 33 
173 
16 
. . ? 
a , 
21 
33 
59 
. · 5 9 1 1 
1 6 1 1 
43C 
2 8 1 
2 4 7 
149 
26 
1 7 3 
N e d e r l a n d 
71 
1? 
89 
85 
4 
4 
4 
. • • 
5 
2 
. ? . 7 
1 
5 
> 16 
l 5 
14 
14 
13 
. • 
0 6 1 2 . 6 1 MACECOINE DE F R U I T S SANS PRLNEALX 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 0 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
SUEOE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
17 
7 3 4 
15 
19 
306 
7 5 7 
49 
48 
45 
1 
l 
1 
0 8 1 2 . 6 5 MACEDOINE DE FRI 
0 2 4 
l 0 2 8 
8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
13 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 8 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
I I 
u 70 
77 
11 
9 1 
4 
85 85 
58 
23 
a 
. 
) 7 1 Λ Û 
1 247 4 8 
2 4 6 10 
a 
a 
. 1 
1 
I il 1 35 
• 
I T S AVEC PRUNEALX 
2 
. l 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
| 1? 
. . 11 
a 
7 
6 
9 
5 
, . . . . • 
80 
3 ) 
47 
45 
33 
7 
. • 
2 
. . 10 
5 
U 
4 
5 . . 1 
, • 
40 
3 
17 
17 
î ? 
. • 
. 
a 
5 
• 
8 
1 
7 
7 
7 
a 
. • 
13 
10 
16 
? ) 
U 
8 0 
a 
II 5 1 
I ta l ia 
2 
. 5 
183 
7 0 9 
a 
6 1 122 
1 
4 
11 
11 163 
a 
. a 
65 
8 7 5 
190 
6 8 4 
6 0 4 
3 7 5 
8 0 
a 
5 
29 
4 6 9 
3 9 2 
1 2 8 9 
« 102 
164 
36 
2Ai 
30 
54 
16 
31 
2 7 1 9 
8 8 9 
1 8 3 0 
1 7 9 8 
¡ 6 6 2 
• 
13 
1 i A 
. ■ 
■ 
­
2 
* i 7 
. . * 
0 8 1 2 . 8 0 F p y I T S 5 E £ J S 5 t SAUF A B R I C O T S , PECHES, PRUNEAUX, PCMMES, Ε Π ­
Ι 0 0 2 
0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
2 9 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
9 0 3 6 
038 
1 4 0 0 
4 0 4 
10 9 5 0 
5 9 
U 4 9 
39 38 
. a 
0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
O S I 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
11 
56 
48 
14 
18 
7 ) 
33 
7? 
57 
43 
13 
10 
4 7 4 
161 
314 
7 9 9 197 
5 
? 
1 
1 
a 
46 
. 5 
. a 
6 
. . a 
• 
64 
48 
17 
12 10 
5 
? 
1 
°a , 3 ­°° ÍSS?iSvE?S4^lIo.ÍEMÍN?hÕUF^C 
5 2 5 0 0 1 
9 7 1 0 0 3 
5 9 1 0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
£5 
357 
140 
a 
" 
11 
56 
a 
'ί 7 1 
13 
9 
9 ) 
4 1 
11 
-
363 
110 
753 
? 5 1 
151 
a 
a 
• 
3HES CONGELEES 
1 
» ■ 
1 
. 
5 
26 
10 
47 
44 
34 ) 4 
6 4 
352 
139 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(B R> 
Italia 
c u 
c ; t 
< ; a 
c ­ 4 
C36 
C ­a 
C5E 
C£2 
C(4 
4CC 
4C4 
l e . 8 
U H 1C2C 1C21 1C3C 1C40 
1 44£ 
151 
65 
69 
4(4 
12C 
174 
35? 
-t ι 
550 
737 
6 376 
4 125 
4 252 
3 663 2 165 
1 57C 
3 
2 ? 14 
? 2 6 
55 13 4? 3? 71 
446 151 ó? 87 461 105 174 390 30 584 731 
79? 097 700 64? 16? 
55Θ 
022 026 028 014 036 03a 053 06? 064 400 404 
1000 1010 1011 10 70 1071 1030 1040 
R O Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
FCNGPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
200 19 28 15 73 35 13 53 11 90 95 
710 576 654 564 151 1 89 
10 6 4 1 1 1 
7 ? 
1 10 
10 ?? 16 
700 19 76 13 71 ?4 13 53 1? 88 9? 
173 556 617 536 334 
81 
HAFEN CES K A P . 0 6 , A L S S C H I F F S ­ l . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F ANGEMELDET 0 8 9 6 . 0 0 
S ^ / f A \ ^ N ' u í ^ A t f u T ? f E N : K A C ^ E % M l T T ^ F M . , | Í I ^ ^ S E ' H Í f f ­
MARCHANDISES DU C H . 0 8 , D E C L A R E E S CCPME PROVISIONS DE BCRC 
K A F F E E , M C P T GERCE5TE 1 ,N ICHT EN 1 K C F F E I N I E R 1 
CC 1 
CC2 
CC3 U S 35 3 
CC4 1 C72 5 5 6 5 
CC5 
C36 
C38 
C4C 0 54 350 
4CC 
CCO 9 9 2 4 1 5 2 3 28 
CIO 5 2 3 9 1 4 E 7 2 7 
C l ì 
1, 
c:­c 
C : 2 
K A F F E E 
CCI 
CC2 
CC4 
C36 
C 38 
C40 
C5C 
2C4 
6Í4 
6CC 
'.12 
1CC0 
IC IC 
1(11 
IC 20 
1C21 
1C20 
1C31 
IC 37 KAFFEE,CEROESTET,NICHT EN7KCFFEINIERT 
1 114 
6 313 
115 
C  
21 363 
146 39 49 25 
27 
924 
9 239 
664 673 568 
U 3 i 
435 
l i t 
H l i t . . 49 
-
523 
4E7 
436 425 31£ 
11 3 5 
HT GEROSSTET,E 
113 
933 
1 «90 
661 565 
58 6 6 £2 
40 1£ 
4 329 
2 £39 
1 £69 
1 6C4 
1 547 
69 
. 1 tt9 ,, . a 
a ,, . ,, -
1 5S7 
1 5iS 
7 6 . 1 
15 
BC4 
25 
27 
5 949 
5 890 
59 
59 
6 
CCI 
CC? 
CC­4 
CC5 
C30 
034 
C36 
04? 
C5C 
C54 
c;a 
ÍCO 
228 
240 
;44 
248 
268 
272 
302 
fis 
2ia m 
400 
404 
4(2 
47a 
456 
632 
£00 
£22 
5ÎC 
554 
5(2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
ICÎ] 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
736 
3 555 
1 276 
see 
44 
63 
14 
17 
9 
2C2 
23 
29 
24 
473 
7 
c 
6 
7 
9 
7 
21 
16 
5 
25 
14 
10 2a 
27 
67 
10 
11 
24 
12 
7 
59 
17 
16 
4? 
7 
1 
27 
2 
24 
6 
7 
9 
;c 
15 
5 
25 
14 
1 
27 
IC 
059 
130 
27 
173 
160 
114 
28 
16 
14 11 
4 17 10 6 
423 
1? 
1 
375 957 277 507 311 325 129 142 42) 
6 8 0 
74 
81 
1 
146 
39 
0 2 4 
8 3 5 
189 
189 
186 
740 l 
a 
a 
6 
a 
• 747 
741 6 
. 6 
1 
1 1 
1 
91 
197 
a 
861 
499 9B 
. 6? 
40 
• 
8 56 
?HH 5hM 506 
461 62 
553 
388 
169 
16 
11 
1 5 84 11 1 
5 U 
140 
35 
3C5 55 
1 250 117 U S . 
1 2Î3 
1 157 
56 31 
30 9 9 . . 
4 
) 
042 
475 
567 99 
67 44 . 13 424 
1 280 
1 125 
154 138 
101 14 1 . 3 
CAFE MEME SUCCEDANE 
TORREFIE CU ÇECAFEINE CCCUES P E L U C H E S S DU CAFE CONTENANT DU CAFE­
CAFE NON TORREFIE NCN DECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 4 EUROPE ND 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
10201021 1O30 1031 1037 
1 882 
7 445 144 1 488 23 374 175 37 48 36 26 
11 697 10 980 717 7C1 586 15 
5 4 
491 39 393 21 368 
373 
542 431 416 368 15 
5 4 
25 74 
1 
CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
70 
1 
16 
179 71 108 9? 86 
47 117 
98 
14 77 
4? 
410 165 ?45 179 II? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 3 5 
1 3 3 4 
i C29 1 144 
8 2 0 
95 
10 
10 
84 
67 
16 
1070 1021 1030 1031 1032 
7 7 3 
503 
2 6 9 
157 
0 6 4 
96 
1 U 
C35 
0 7 7 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
7 0 0 
778 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
768 
7 7 ? 
30? 
306 
3 1 4 
318 
37? 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 2 
800 
a ? ? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NC 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HART IN 10 
•CURACAO 
­GUYANE F 
ARAB.SEOU 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
CIVERS NO 
PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
174 
076 
768 
844 
75 
736 
?3 
34 
1? 
390 
40 
4? 
39 
791 ia 
10 
1? 
15 
18 
1? 
43 
33 
10 
56 
31 
27 
53 
54 
174 
19 
7? 
45 
7? 
7? 
63 
75 
30 
65 
13 040 
10 435 
2 606 
1 057 
708 
631 
276 
248 
799 
15 
1 
4? 
7 
39 
10 
1? 
15 
18 
1 
4? 
3? 
10 
56 
30 
1 
53 
54 
19 
8? 
638 
58 
set 
IC? 
4 
479 
746 
722 
1 792 
348 
395 
161 
235 
18? 
179 
77 
75 
18 
6 852 
86 
1 
5 
36 
26 
075 
957 
68 
68 
5 
99? 
? 
1 004 
994 
10 
10 
10 
719 
7 56 
7 09 
37 
75 
73 
7? 
6 
33 
14 
8 
791 
1? 
4 
?? 
3 
6 764 
5 720 
1 044 
169 
118 
83 
25 
793 
1 857 
102 
97 
î 1 175 37 
2 274 2 057 217 217 713 
11? 
340 
1 144 727 
95 
84 67 
2 588 457 2 131 2 047 1 971 84 
932 
8 05 
38(­
38 
? 
183 
? 
2 502 2 16" 34_ 306 21 29 
16 
146 25 
120 104 93 
89 245 
17 
lï 
167 
33 
1 
1 75 
65 
7 37 
335 
401 
79 8 193 
13 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Kliff 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
0 3 8 
ICCC 
I C I O u u 1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
KAEFE 
K i f FE 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C3C 
1C32 
TEE 
TEE I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C22 
CS4 cse CS8 
C42 
C48 c:c C58 
C£C 
C£2 
204 
2 3 6 
248 
264 
2 7 2 
3C2 
S14 
S18 
322 
37C 
4CC 
4 7 8 
4 5 2 
512 
516 
Ï 2 4 
6C4 
6 3 2 
£36 
6 4 e 
622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
TEE I 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C34 cse cse C42 
0 4 6 
C5C 
212 
2 16 
342 346 
350 
4C0 
4C4 
4E4 
512 
6C4 
6C8 
6 1 6 
£ 2 4 
7C2 
7C6 
ECO 
ICCC 
IC 10 
IC 11 i c ; c 
1C21 
1C2C 
1C31 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,CERC S7F1 
17 
51 
2 4 1 
40 
8 
17 
295 
345 
46 
34 
30 
12 
E 
3 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. E N T K C F F E I M E F l 
. . . 28 
­
40 
26 
12 
1 
. 11 
6 
t 
l i 
11 
2 
21 
SCFALEN UNC KAFFEEPAELTCPE) 
P U T E I M I I 
14 
5 
6 
2 
4 
■ 
ι U M S C H I E ! 
1 
2 1 2 
203 
3 1 
73 
56 
52 
16 n e 29 
66 
29 
2C 
2C 
10 
7 
51 
24 
13 
11 
19 
e i 
12 
3 
4 
5 
5 
? 
15 
103 
3 
16 
15 
6 
65 
. 13 
6 
491 
577 
515 
360 
2CC 
465 
143 
1£? 
11 
ι I M S C F L I E ! 
1 
2 
2 
5 
15 
1 
17 
14 
3 
3 
£5 
69 
( 3 4 
113 
540 
30 
31 
57 
157 
44 
77? 
55 
3 0 1 
37 
77 
145 
36 
369 
5 5 7 
9 
39 
e i 
5CC 
73 
379 
1C9 
161 
79 
E4S 
5 1 3 
934 
034 
151 
5G1 
5 1 
E E L I E e i G E P GEHAI 
1 
a 
1 
1 
• 
( 
SINGEN B I S S KG 
2 
27 
8 
15 
2 
17 
? 
14 
16 
2 ' 
4< 
4< 
5 
1 
3 
1 . 
t 
3 
55 
26 
76 
16 
Π 
1? 
6 
SINGEN UEBER 3 Kl 
11 
4 
6 
? 
? 
4 
1 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
1 
. a 
. • 
3 
3 
. . . . . • 
Q U A N T I T É S 
1 
Deutschland! I ta l ia 
(BR) 
17 
48 
7 3 1 
. 8 
17 
3 3 0 1 
7 9 6 
34 
33 
30 
1 
a 
­
1 AN KAFFEE 
NHALT 
1 
1 
! 
4 
1 
4 
a 
4 
• 
25 
186 
a 
7? 
3a 
3 
3 
67 
1Θ 
1 
l ì 
10 
7 
5 
51 
l b 
9 
. 19 
4 6 
. . . . 1 
1 
19 
1C3 
3 
5 
15 
8 
74 
3 
13 
4 
768 
7 7 1 
4 5 7 
175 
79 
310 
56 
147 
63 
! INHALT 
1 
1 
1 2 
2 
9 
Τ 19 
t 1 
J 17 
) 13 
) 3 
3 
5? 
87 
6 3 ? 
113 
937 
3C 
75 
46 
17 
11 
77? 
55 
3 0 1 
31 
77 
149 
16 
744 
597 
7 
39 
a i 
5CC 
7 
377 
105 
181 
25 
4 7 8 
864 
594 
716 
031 
875 
31 
. 
a 
. 
I l 
5 
a 
70 
a 
13 
. 9 
1 
28 
9 
20 
l î 
133 1 
36 
98 1 
8 1 
52 
17 
a 
• 
6 
8 
1 4 0 
33 
125 
a 
16 
. 
a 
3 29 
1 
3 2 8 
312 
154 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 9 0 1 . 1 " 
OCl 
0 0 2 
CCI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
0 9 0 1 . 3 C 
C9C1.9C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 9 0 2 
0 9 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
264 
2 7 2 
302 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 0 
4 0 0 
4 7 8 
4 9 2 
51? 
5 1 6 
524 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
FR.VICE 
S E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CCQUE! 
34 
119 
564 
6 1 
19 
39 
895 
7 8 1 
116 
84 
74 
31 
70 
7 
. . . 30 
. • 
59 
31 
39 
2 
. 27 
19 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
, . 19 
3C 
. • 
51 
50 
1 
. . 1 
1 
• 
ET PELL ICULES OE CAFE 
SUCCECANES CONTENANT DU CAFE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
THE 
THE E) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
• H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RO 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
•CURACAO 
•SURINAH 
CHIL I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PASC.OMAN 
.POLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
3 
4 
1 
4 
. 1 
2 
1 
1 
EMBALLAGES D'UN C C M E N U Dt 
3 
1 
2 
1 
6 1 7 
536 
61 
7 1 1 
166 
177 
76 
S?? 
64 
19? 
74 
45 
41 
19 
7? 
12 
147 
46 
22 
35 
52 
185 
47 
10 
10 
11 
18 
u 48 
167 
11 
39 
11 
11 
145 
11 
45 
16 
8 2 3 
6 1 3 
211 
9 5 3 
4 9 5 
069 
364 
308 
180 
17 
2 1 
10 
92 
75 
ea 
a 
. 59 
6 
48 
• 
548 
. 54 
165 
. 177 
5 
125 
5 
168 
2 
à 15 
. 52 
46 
10 
10 
11 
16 
106 
1 562 
7 7 1 
7 9 1 
4 1 4 
10? 
157 
749 
1 
• 
0 9 0 2 . 9 0 THE EN EMBALLAGES O'UN CONTENU DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
342 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
? 4 8 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
800 
k 10C0 
1010 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
3 1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.SOMALIA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHIL I 
L I 3 A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
1 
1 
I 
6 
14 
1 
12 
9 
1 
? 
ea 
a i 
510 
99 
5 1 1 
27 
2a 
70 
22Θ 
55 
3£7 
37 
9 5 3 
34 
U 
62 
17 
666 
696 
11 
27 
59 
3 0 1 
37 
288 
1? 
54 
16 
6 5 6 
78a 
869 
9 5 0 
a49 
91 7 
15 
3 
4 
21 
8 
13 
3 
2 
10 
2 
75 
i 
15 
17 
4 
4 
4 
. 
' 
N e d e r l a n d 
3 KG 
1 
1 
PLUS 
1 
1 
1 
6 
14 
1 
12 
9 
1 
2 
a 
6 
1 
. i 
. 3 
• 
LU 
6 9 
48? 
. 16 
1 4 0 
5 
7 
197 
41 
1 
, 77 
a 
19 
7? 
1? 
147 
73 
14 
. 52 
92 
. . . a 
2 
4 
4a 
167 
9 
14 
36 
11 
11 
11 
45 
6 
8 4 ) 
776 
117 176 
68 
6 1 0 
109 
2 5 7 
l a o 
DE 
61 
ao 5 06 
99 
5 1 0 
?7 
17 
5? 
14 
10 
162 
17 
9 5 ) 
34 
U 
6? 
37 
781 
696 
7 
76 
59 
107 
16 
?84 
12 
54 
16 
199 
746 
4 5 1 
577 
60? aeo 11 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
14 
11 
5 4 ' 
, I t 
is 
77( 
692 
• . 
2 
. . 
2 
2 
84 
81 
7 : 
: , 
MC1NS 
3' 
. . 
2 
1 
1 
I 
a 
• 
. 
6 
1 
46 
14 
IC a 
4 17 
7? 
18 
4 a 
1 
75 
. 
a 
2 9 7 29 
69 2 
206 27 
167 16 
108 17 
4 1 2 
3 KG 
1 
2Í' 
4 
a 
? 
19 
19 
17 
74 
? 
, . 
L 1 
I 1 
■ 
I 6 
1 
ί 7 
1 1 
1 1 
! 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder · 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
Lia 
Italia 
IC 22 
HATE 
VA II 
1032 
0 9 0 3 . 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
. A . A C M 
MATE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PFEFFER CER CATT.PIPER.CAPSICLP­LND Fl MENTAFRUECHTE POIVRE GENRE PIPER PIMENTS GENRES CAPSICUM ET PIPENTA 
PFEFFER CER CATTLNG PIPER,GANZ 
78 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE M MCLLU 
lil! 
ie 
21 
156 
109 
45 
lì 
15 
10 
7 
16 
5 
Π 
Π 
7 
3 
CCI 
CC2 cli 
I C C C "lì 
„II 
Uil 
SffciRe! 
i l . 
1C21 
AÎÇHER.1cP«iCOEL?l5N0'ê^UREÏllc­.8êl; 
FRUEChTE, 
21 ) 
2C 
20 
20 
GANZ, ZUR HERSTELLUNG 
. . 
■ 
5 
. 5 
. 5 
4 
VCN 
77 
4 
17 
21 
179 
101 
76 
78 
78 . 
• 
CARSICI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
67 
14 
24 
73 
704 
176 
76 
18 
3? 
39 
74 
13 
75 
16 
14 
? 
11 
1 
8 
6 
81 
6 
71 
71 
146 
111 
33 
33 
3? 
0904.13 *l Ρ wfnfN&^a'se^e^aifs^iMtffhisfftfi^E^éAnrøS' ATICr ­ DE 
D E 
70 
70 
70 
1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
Z, ZUR HERSTELLUNG VCN 0 9 0 4 . 1 5 * l Ρ m KÎ.ELÏES4 |ROY! )U Ol ^ S I K O I D E I · PCUR FABRICATICN D'HUILES 
ANCEPE C/PSICUM­LNC Ρ IPENTAFRLECHTE.GANZ 
CCS 
CC4 
1CC0 
ICIO 
ICH 
1C20 MU ICH 
IC 32 
11 
29 
1C3 
47 
57 
13 
1? 
45 
a 
44 
CAFSICUMFRUECHTE, 
iii 
4ÍC 
ICCO 
ici. 
1C20 
ÍCSO 
1031 
K 22 
PFEFFER 
£ c 2 CC3 
C32 
C34 
026 
2Í2 
462 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
ICH 
ÍCSO 
ICSI 
1CS2 
VANILLE 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
022 
CSC 
C34 
036 
CSE 
C48 
060 
C62 
C<4 
C66 
5C8 ecc 
ICCO 
IC 10 
K U Mil uso 
ICSI 1 32
1C40 
5 
5 
5 
59 
2C 
35 
36 
26 
3 
2 • 
. • 
53 
5 'e 4 
4 
45 
. 44 
GEPAPLEN 
; 
• 
1 
a 
I 
a 
, 1 
1 • 
CER GATTUNG PIPER 
18 h 13 
12 
6 
4 
6 
163 
76 
66 
41 
75 
46 
17 
19 
6 
10 
6 
6 
? 
2 
10 
9 
2 
3 
5 
4 
2 
3 
? 
7 
E5 
26 
57 
37 
26 6 
4 . 14 
22 . , a 
Ί 
4 
6 
59 
23 
36 5 4 31 16 
14 
a 
10 
£ 
• 
6 
6 
a 
79 
35 
30 6 
6 5 . a 
• 
COER ZERKLEINERT 
i 
• 
3 
1 2 1 
a 
1 1 • 
UND PIMENTA, 
a 
a 
4 , a 
a 
a 
« 
9 
7 
3 1 1 ? 1 -
a 
. a 
a 
. . a 
. . a 
a 
. . a 
. -
3 
a 
3 
• 
3 3 
a 
a 
4 
5 
9 
4 5 5 . a 
a 
• 
ZERK 
17 
71 
13 
8 ? 1 7 , 5 
46 15 31 30 78 1 
18 
5 7 13 
I? 3 
73 33 41 
33 19 
6 10 
5 
? ? 10 8 ? 3 5 4 ? 3 ? 7 
7? 71 51 35 75 ? 
0904.19 *) AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOULUS 
6 003 FAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
10C0 M C 
1010 CEE 
N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 10 31 1032 
16 15 
57 43 14 
a 
7 7 ? S 
1? 4 7 ? ? 6 1 5 
13 15 3 
î ? 
PIMENTS »GENRE CAPSICUM! BROYES CU MCULUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
. A . A O M 
10 
11 
23 
34 
31 
52 
49 
22 
4 
3 
1 
28 
5 
23 
23 
2 1 
la 
3 
3 
3 
5 
10 
51 
25 
26 
75 
7? 
1 
P O I V R E , GENRE P I P E R , P I M E N T S , GENRE P I M E N T A , ERCYES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
FINLANOE 
. DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
7 7 ? . C . I V O I R E 
4 6 ? - H A R T I N I C 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
OCl 002 003 03? 034
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
00? 003 004 005 07? 030 034 036 038 048 060 067 064 066 508 800 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
37 87 36 ia ia 
15 11 17 
382 
172 213 75 44 138 47 59 
71 116 37 67 28 23 119 110 13 33 55 44 73 79 20 8? 
913 
797 676 444 307 31 
5 
7 151 
9 11 17 
143 39 
105 14 10 91 41 43 
37 la 1 
75 16 
10 2 ? 
59 34 76 6 1 70 
91 
58 33 ?6 14 7 
5 ? 
37 17 74 18 18 6 
151 8? 69 50 31 19 
69 116 
49 75 78 116 10? 18 31 55 44 73 79 70 8? 
875 734 591 417 793 73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
H P T LNC 2 I M 7 6 L L E 1 E N 
Z1PT I N C ZIMTBLLETEN.GANZ 
2 
C9C6 
10 
22 
33 
32 
CC4 1? 
CC5 2 2 
1CCC 47 3 7 
1C10 43 2 7 
IC 11 S 1 
i c ; c 3 ι 
I C H 2 
1CS0 
I C C 1 
ZIMT UND ZIMTBLLETEN.GEMAHLEN CDER ZERKLEINERT 
CC2 U . . 1 1 
ICCO 
IC IC 
ICH 
1C20 
ICH 
1C3C 
1C32 
52 
26 
25 
17 
9 
8 
2 
29 
2? 
6 
5 
? 
? 
I 
70 
3 
17 
1? 
7 
4 
GEhUERZNELKEN, MU1TERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEkUERZNElKEN, PLTTERNELKEN LND 
CC3 2 
NELKENSTIELE, GANZ 
2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
i c ; c 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
Z­EMÍE.KÍRÍ 
EN, MITTERNELKEN INO NELKENSTIELE, GEMAHLEN CDER 
CCI 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1 0 3 2 
IC 
3 
7 
6 
3 
2 1 
ï ΐ ! 
NUSKATNUEÎSE.HUSKATBLIETE LND MARCAMENE Ν 
v^sKÍETfcII:oar^ÑKáo,li^ifSAo.SE'Ac P E h , G A N 2 , 2 . H E F S T . 
ÎOCO 
I C H 
1C2C 
1C21 
SEÍFÜ. E K Í ^ S Í N Õ . D E N 
6 NC NO ND 
6 . . . 
£ a . . 
6 
ICHT ZUM HERSTEILEN VCN «ETHERISCHEN 
CCI 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 
I C S I 
1C22 
6 
10 
li 
10 
7 
7 
2 
2 
10 
5 
5 
4 
4 
1 
I 
11 
10 
1 
10 
7 
3 
3 
3 
Βϊίϊ«ΤΪΙ.Ι.ΡΙΐ$ΪΙ.Ι..Ιί IICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
ICCC 1010 ICH 1C20 1C21 1C2C 1C40 
10 4 6 3 2 1 2 
CÉL^CÍR^ÉSINO.CÍI ."1 ZUM HERSTEILEN VON AETHERISCHEN 
C32 
622 
ICCO 
IC IC 
ICH 
1C20 
1C21 
1C20 
1C3? 
1C40 
MLSKATNUESSE, GEMAKLEN COER ZERKLEINERT 
? 
1 
S 
£ 
16 
1 
14 
4 
1 
10 
4 
CCI 
CCS 
C28 
C3C 
C3S 
C34 
4C0 
ICCC 
IC IC 
1  
5 
6 
1? 
1? 
5 
1C5 
173 
2C 
2 
1 0 9 
113 
1 
3 
6 
12 
1 
10 
4 
1 
6 
17 
4 
6 
1? 
10 
5 
56 
18 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
0 9 0 6 . 1 0 CANNELLE ET FLEURS CE C 
18 
76 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M C Ν 0 6 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
60 
49 
9 
7 
3 
1 
1 
0 9 0 6 . 5 0 CANNELLE ET FLEURS DE C, 
0 0 2 B E L G . L U X . 27 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 9 0 7 GIROFLES 
0 9 0 7 . 1 0 GIROFLES 
O C l PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 0 7 . 5 0 GIROFLES 
0 0 1 FRANCE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
96 
55 
4 1 
27 
13 
14 
î 
(ANTOFLES 
(ANTOFLES 
1? 
66 
24 
4 2 
14 
12 
11 
1 
6 
15 
(ANTOFLES 
13 
47 
27 
75 
19 
10 
7 
1 
3 
NNELIER NCN BRCYEES N I PCULU6S 
• 
7 
1 
a 
. a 
17 
76 
41 
4? 
1 
. . 
• a 
5 
ι ? 
? 
• 
1 
. ι 1 
a 
NNELIER BRCYEES CU MCULUES 
2 6 1 
2 
l 
. a 
. a 
51 
41 
11 
9 
? 
4 
1 
37 . 
13 . 
24 
18 
U 
6 
CLCUS ET G R I F F E S ) 
CLCUS ET G R I F F E S ) ι 
8 
10 10 
E 
2 IO 
? 
39 
Ik 1? 
17 
2 
1 
i 
. . a 
3 
1 
7 ? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 • 
ι a 
17 
70 
17 
'Ϊ 
2 
* 
N C I X MUSCADES MACIS AMONES E l CAROAMCMES 
0 9 0 6 . 1 1 « I NO 081ÍESU|ÍS?NÍlHÍLCEa 0GCRKIä.Né.DD^ CN0a K H E S ' E I ' S O Î L S S 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
1070 
1071 
0 9 0 8 . 1 3 « 1 NOIX HUSCACES E N T I E R E S . NCN D ESSENTIELLES OU R E S I N O l D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 
10 
48 
30 
18 
9 a 
9 
5 
2 
ND 
E S T . A LA FABRICATION O ' P U H F S 
1 
10 
12 
11 
1 
16 
π 
5 
4 
4 
1 
0 9 0 8 . 1 6 * ) M A C ] , 
ou SES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
iras· NON 0 E S T . A LA FABRICATION D ' H U I L E S F S S E N T . 
10 20 
1021 
1030 
1040 
23 
6 
II 
6 
7 
3 
16 
? 
14 
17 
6 
7 
0908.18 · . rø­fhMKrøfts^lfgMBis""­ A LA " " " » > " c · " ' ­
0 3 2 FINLANDE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
26 
55 
118 
11 
107 
43 
7 
£4 
5 
1 
U 
6 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MCULUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
23 
21 
18 
16 
17 
29 
142 
289 
52 
152 
3 
?6 
55 
104 
U 
93 
14 
6 
58 
71 
16 
18 
16 
11 
79 
177 
41 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janyler-D6cembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
K U 151 
1C2C 146 
I C H 25 
1C30 6 
I C H 
I C 3 2 
HUSKAieilETE, GEMAHLEN 
ICCO 3 
112 
112 
33 
34 
25 
4 
1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .SAMA .A.AOM 
23£ 
225 
65 
U 
1 
? 
DEP ZERKLEINERT MACIS BROYES OU MCULUS 
C. 
E 
C3 
KAFCAMCMEN, CEMAPLEN ODER ZERKLEINERT 
K C 
I C I 
I C I 
IC2 
IC 3 
ICS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1030 
1031 
149 
146 79 65 
5 
AMOMES ET CAROAMOMES BROYEES CU MCULUES 
Í A C H E L C ¡ P F ^ H T E f E N C H E l - , K C ' " A ' ' 0 E R - - K l J " 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1030 
1031 
GRAINES C ANIS DE 
DE CUMIN DE CARVI BADIANE DE FENOUIL DE DE GENIEVRE 
AN1SFRLECFTE, GANZ 
4C0 27 
0 9 0 9 . 1 1 GRAINES C A N I S , NON BROYEES NI MCULUES 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 
1CC0 IC 10 ICI 1 
1C2C ICH USO ICSI 
STERNANI 
4C0 
ICCO 
IC IO K U IC.O 
I C H 
1C3C 
ICSI 
1C32 
4a 6 43 32 4 11 5 
FRUECH1E 
15 
35 2 32 28 10 4 1 1 
11 
11 4 3 7 5 
CAN/ 
. 
6 1 5 3 . 2 1 1 
30 
3 
28 
27 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
36 
2 
34 
78 
3 
5 
3 
26 
1 
25 
2 4 
0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE BACIANE NON BROYEES N I MOULUES 
15 4 0 0 ETATSUNIS I I 
25 
25 
10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
13 
15 
3 
3 
l 
1 
F E N C P E L - , K O R I A N C E R - , KUEMPEL- . 
ZUR PERSTELLUNG VCN / .ETHERISCHEN CE 
kACHCLDERFRUECHTE, 
LEN ODER R E S I N O I D E N 
GANZ, 0 9 0 9 . 1 5 * l B ^ Y E I I fif HotiPÍiís-pSSR^FATÍc-ATlEN^E.^ÍÍkEF^I^f.ÉfLES 
OU RESINOIDES 
30 
20 
K 
4 
2 
5 
5 
1 
10 
4 
? 
i 
ERFRUEÇHTE. GANZ, N I 
ELEN ODER RESINÛTDEN 
ICHT ZUM HERSTELLEN VCN 
70 
70 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
19 
7 
12 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
1 
1 
3 
3 
6 
E T F E R I - 0 9 0 9 . 1 7 * » K - . M E Ì T ? - ! N C M . , ¥ 8 f a L ^ ^ ^ 
63 
9 
73 
42 
6 
28 
13 
3 
27 
17 
10 
5 
75 
1 
74 
13 
l ï 
4 
78 
7 
71 
1? 
6 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 32 
1040 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
75 
? 
73 
14 
1 
8 
3 
1 
HÉRSTÈlÏENnSK'AÎTHlRls'ê^^^ 2U" 0 9 0 9 . 1 8 * ) S M i f l i i . c I u « i 8 u i b å p8taNFABáii!ÍTf2NGífl4u^RÍEtfÉ 8 V H U Í C ¡ S N 1 ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
CCI 
CC? 
CC 3 
CC4 
CC5 
C?? 
030 
034 
036 
038 
C62 
C64 
350 
4C0 
404 
526 
£i4 
7S2 eco 
ICCC 
ICIO 
U l l 
1C2C 
IC ί 1 
1C30 
Mi 
1C40 
62 
45 
31 
ESC 
42 
.155 
53 
21 
72 
167 
343 
55 
34 
577 
ICC 
22 s; 
45 
27 
776 
634 
542 
373 
550 
127 
2 
9 
442 
43 
18 
8 
25 
1 
3 
2 
3 
? 1 I 1 
_ 
2 
4 
1 
/ 
50 
22 
485 
75 
8? 
13 
15 
55 
174 
34? 
59 
76 409 
89 
5 
34 
73 
C35 
531 4V) 
HI 363 
74 
6 
441 
22 23 
70 
I? 
74 
16 
10 
? 
4 
1 
ï ? 1 16 1 
178 77 101 75 64 75 
3 10 143 
93 
4 
7 166 a 
40 3 
508 164 344 342 114 3 1 
001 002 003 004 005 02? 030 034 036 033 06? 064 390 400 404 578 674 73? 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
44 
26 
27 
265 
17 
96 
31 
10 
32 
77 
177 
3a 
17 
063 
43 
17 
13 
30 
1? 
0 4 7 
3 7 3 
6 6 4 
4 3 3 
7 5 3 
64 
? 
6 
165 
33 
9 
24 
9 
5 
15 
1 
3 
2 0 
10 
1 7 6 
10 
3 0 
10 
5 
70 
67 
1 2 6 
38 
11 
9 3 8 
35 
3 
13 
546 
215 
331 
137 
134 
30 
3 
163 
17 
13 
15 
3 
13 
19 
4 
2 
2 
1 
ï 
4 
1 
13 
120 
48 
72 
53 
44 
17 
5 
121 
6 
28 
2 
3 4 1 
105 
2 3 6 
2 3 4 
7 0 
2 
1 
S 7 E R N A M S F R I E C H E , G E N A U E N CDER ZERKLEINERT 
ICCC . . . . 
I C I ] . . . . 
1C3C . . . . 
I C S I . . . . 
GRAINES CE BADIANE BROYEES OL MCULLES 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1030 
1031 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCFIANCEFFRLECME, GENAUEN CCER 2ERNLEINER1 GRAINES CE CORIANCPE BROYEES CL MCLLL'ES 
A N I S ­ , f E N C E É L ­ , KLE OC E fi ZERKLEINERT MPEL­ LNC VACHCLDEPFRLECHTE, G E N A U E N GRAINES C A N I S , OU MOULUES F E N C U I L , C L P I N , CARVI E l G E M E V F E , 6PCYEIS 
ICCC 
K 1 C 
K U 
1C2C 
1C21 
1C30 
ICS 1 
1C32 
39 
14 
26 
17 
11 
10 
1 
4 
11 
6 
6 
2 
1 
4 
1 
24 
a 
16 
15 
10 
? 
1000 M 0 N e e 
1010 CEC 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
12 16 
9 6 a 
? 
3 
T P Y N I A N . L C R E E E R 6 L Í E T T E F UNO SAFRAN.ANDERE GEkUERZE 
Τ Μ Ν Ι / Ν , Ο / Ν Ζ 
C22 
4CC 404 
ICCO 
I O C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
ICS 1 
1C32 
1C40 
TPYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 
TPYH NON BROYE M NCULL 
14 
128 
21 
270 
40 
230 
221 
39 
3 
1 
1 
7 
14 
128 
29 
751 
26 
222 
212 
33 
S 
1 
1 
7 
TPYMIAN.GEMAPiLEN CDER ZERKLEINERT 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
24 
3 
22 
19 
5 
2 
ï 
1 
LCFEEERBLÍETTf­R 
20 
5 
13 
9 
4 
7 
12 
4 
lece icio 
ICH 
1C20 
1C21 use 
ICSI 
1CS2 
SAFRAN,GANZ 
CC2 
CC4 
ICCC 
1C10 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C20 
ICSI 
SAFRAN,GEMAHLEN OCER ZERKLEINERT 
C22 
4C0 
12 
6 
6 
6 
4 
17 
? 
15 
13 
5 
1 
0 7 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
7? 
22 
17C 
22 
147 
142 
31 
4 
? 
1 
? 
THYH BROYE OU MOULU 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
9 
? 
4 
1 
3 
F E U I L L E S OE LAURIER 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
20 
6 
11 
3 
1 
9 
10 
72 
?? 
160 
18 
14? 
137 
76 
4 
? 
1 
? 
u 
4 
7 
7 
11 6 
7 6 
SAFRAN NON BROYE N I MOULU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 N C N C E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
11 
315 
33? 
6 
3 
? 
? 
1 
? 
315 
lit il 
SAFRAN BROYE OU MOULU 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C21 
IC se 
ICSI 
1CS2 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I 0 N D E 
:EE 
iXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
U 
20 
56 
1 
5 1 
16 
U 
ίί 
2 
14 
1 
ii 
? 
vífiWAffpER.SÍHÍÍJ,eBC?fi¡NoS^RR¡MSÍVDlK EN, ZUR HERSTELLUNG 0910.51 « I íl^.^ÇÏQS^U.LCEaEisiêN^ïlLLSESF8uCRl!ÍINEiJDÍ?*NCH, 
VÉN AIT 'HERÌ ICWSE-LETSDER' R4É'S'EN8EDKENNICH, " " H " S T E L - ° 9 1 ° · 5 5 * ' S t t t f i f W I ^8ug * f leslïcIÇÏoN,^ «nuf hÍ°ñU fílñllÍ. 'MÜH. ! .OES 
INCH 
LEN 
2C4 
ICCO 
I C I O i e n 
1020 
1C21 
ÍCSO 
1C22 
INCNER IN 
C C I 
ICCC ICIO 
ICH 1C20 1C21 ÍCSO 1C31 ÎC32 
ANCERE GEkUERZE LND MISCHUNGEN VCN GENDER ZEN.GANZ 
6 4 . 2 
204 .HAROC 
37 
11 
26 
10 
7 
17 
13 
ANCEREN 
e 
2C 
9 
11 
7 
4 
5 
18 
1 
l f 
4 
2 
1 : 
13 
FORMEN 
. 
16 9 7 7 4 1 
CC2 C36 
ICCO IC IC K U 1C20 
26 11 17 10 
19 
5 14 10 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
0 9 1 0 . 5 7 CINGEM 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 7 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
AUTRES 
E E L G . L U X . 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
U 
40 
12 
29 
12 
a 
17 
U 
SENTE 
13 
10 
16 
14 
a 
5 
6 
1 
1 
ET 
10 
1? 
45 
14 
10 
19 
11 
l a 
18 
6 
1 
1? 
u 
AUTREMENT 
. 
1 
i 
i 
i 
MELANGES 
7 
1? 
18 
9 
79 
18 
0 
-
1 
i 
1 
. 
? 
? 
? 
1 
-
? 
? 
1 
i 
. 
1 
i 
ΐ 
EPICES NCN BROYES 
; 
-
1 
5 
4 
. 
19 
10 
9 
5 
5 
4 
13 
24 
16 
S 
a 
5 
NI MOULUS 
* â 
1 1 
1 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder · 
Schlüssel 
Code 
pays 
ICH 
IC 30 
¡ C 3 1 
1C32 
CLBRY­
( 0 1 
CC2 
CCS 
CC4 
c;e Uh ccc 
CIC 
c u C2C 
C H 
C30 
C?l C32 
Z E É K C Í 
CCI 
CC2 
C C I 
CC4 
CÇ5 
cíe C30 
C34 
CS6 
C38 
C42 
3 2 2 
4Ç0 
4 6 4 
ecc 
ICCC 
IC 10 
Mil 1C21 
i l . 1C32 
ME1ZEN 
H ! I C H 
C C I 
CC2 
CCI 
clî m m 
C ( 2 C64 
C7C 
2C6 
icio 
l e i l 
1C20 
I C H 
IC SC 
1C32 
1C40 
KF I C H . 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C ! 6 
0 2 8 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C4C 
0 4 4 
046 
C52 
C Î 4 
C£C 
C£< 
2C0 
2C6 
: 12 
2 2 0 
224 
2 . 8 
2 4 0 
248 
272 
3C2 
3C6 
314 
318 
324 
3S0 
6C4 
6 2 0 
£32 
£52 
( £ 0 
£ ( 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f 
) 2 
1 
FLLVER LNC 
6 
24 
25 
6 
1 
1 
9 
126 
68 
61 
34 
3C il 
9 
.HM"" 
42 
129 
se 73 
2C 
6 
11 
50 
28 
15 
13 
1 
5 
4 
4 
592 
355 
235 
194 
157 
45 
15 
9 
France . 
£ 
4 
2 
I 
1000 
Belg.­Lux. 
C U R R Y ­ P A S I E i 
LND 
UNC MENGKCRN 
E I Z E N LND 
555 
742 
4Θ2 
356 
204 
334 
6 3 0 
2 5 3 2 
120 
255 
146 
69 
357 
7 £ 7 1 
2 164 
5 486 4 4 0 2 
72C 
4C6 
402 
<eo 
EIZEN UND 
62 6 1 5 
7 9 2 9 7 5 
77C Î 4 5 
7S6 2 3 9 
56 4 1 2 
4 7 6 £26 
, 5 6 5 
1 2 ' 4 5 7 
63 2 5 5 
2 ICC 
275 
154 5 6 7 
S 285 
* ï 5 6 5 
4 6 0 
55 
1 ! 4 CC8 
4 4 6 
«2 130 
:ce ne 272 
2 2 3 7 
1 1 ' 594 
947 C50 
ecc 17C 
9 5 9 9 
164 9 5 6 
24 676 
H ' 5 0 
8 C50 
9 7 5 0 
150 
1 2 5 0 
18 145 
H 5 9 0 
5 9 6 5 
25 9 4 1 
14 526 
146 4 0 1 
63 4 2 2 
i 
a 
. . 2
25 
2 
33 
e 6 
2 î 
15 
9 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
GEMAHLEN 
a 
. ?
. . . 1
5 
? 
1 
î 
î 
. a 
" 
? 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
■ 
Italia 
. , • 
COEP ZERKLEINFFT 
a 
. . 6 
. . • 
7 
6 
1 
. a 
1 
­
a 
73 
77 
7 
7 
4 
80 
58 
73 
?? 
71 
. , • 
a 
a 
. . a 
. • 
1 
a 
1 
1 
a 
. • 
MISCHUNGEN VCN GEkUERZEN, GEMAHLEN CCER 
44 
7 
7 
. 4 
. 5
a 
a 
a 
a 
. • 
5? 
Í 3 
39 
1? 
10 
27 
12 
9 
NENGKORN 
1 
a 
250 
1 
20 
115 
534 
. . . £5 
a 
• 
2 1 7 
2 7 1 
547 
6 Í 2 
3 16 
5 
5 
£6 
'ENGKOPN, 
177 
llï 58 
352 
11 
13 
I H 
55 
2 
£5 
I5C 
164 
24 
31 
e 5 
i e 
25 
a 
7 7 1 
182 
Î E 5 
4 1 2 
4 5 5 
140 
315 
3CC 
a 
. 635 
. 5E5 
4£C 
. . 448 
527 
a 
277 
a 
4££ 
S3C 
a 
17C 
. S5E 
8 7 8 
350 
C50 
75C 
150 
. 145 
a 
. . a 
S E I 
Z IR 
1 
a 
1 
1 
8 
5 
4 
a 
. 1 
3 
• 
Í L S S A A T 
î î ? 
a 
5C 
?C 
75 
£77 
£C1 
75 
75 
75 
. . • 
? 
8 
a 
6 1 
? 
a 
1 
78 
7? 
6 
5 
. 1
. • 
5 
3 4 5 
. 3 5 8 
718 
708 
10 
. . a 
. 10 
1 
NICHT Z I P AUSSAAT 
Î 4 5£7 
52 4i 
73 
16 
1 
0 6 1 
7 7 5 
25C 
5 
5 
11 
7 5 6 
1C5 
1 
9 
4 
2 
S I 7 
6 0? 
a 
791 
a 
6 9 6 
7 4 5 
18? 
75 
06? 
0 0 7 
8 0 0 
9 0 0 
? 
1 
7 0 5 
69 
? 
3? 
3 
9 0 
49 
5 0 8 
? 
74 
7 7 4 
9 
3 
9 
7 
85 
6 3 
14 
76 
Θ5 
. 70 
8 
7 
9 0 
73 
15 
13 
a 
3 
? 
? 
4 00 
7 1 5 
1B6 
174 
146 
1? 
. ­
11 
1 4 7 
4 3 1 
. 4 
334 
. 10 
. 399 
. a 
• 
4 0 1 
5 9 7 
8 0 4 
3a7 
3 7 7 
. a 
4 1 7 
115 
6 0 ? 
9 6 7 
. a 
. . a 
9 5 5 
100 
7 50 
71? 
? a 5 
. . . 146 
. 6 0 3 
140 
a 
? 1 7 
1 7 8 
59? 
9 9 9 
8 5 5 
9 8 5 
a 
o?a 
240 
4 7 ? 
5 
1 
a 
4 
? 
1 
14 
10 
4 
3 
1 
? 
a 
• 
7 
9 6 
2 9 2 2 
120 
, 6 1 
89 
3 9 7 
3 7 0 8 
7 
3 7 0 2 
3 138 
. 397 
397 
167 
20 
42Õ 
99 
5 4 8 0 0 
2 4 00Õ 
4 7 7 5 2 6 
12 135 
a 
29 9 4 1 
7 5 0 0 
28 2 7 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
0 9 1 0 . 7 6 PCUDRi 
• O C l 
0 0 2 
COI 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLOM.FED 
NORVEGE 
CANEHARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
0 9 1 0 . 7 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o?a 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
osa 047 
37? 
4 0 0 
4 8 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•CONGO RC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
U 
6 
4 
France 
14 
11 
6 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. a 
• 
N e d e r l a n d 
. . ­
ET PATE DE CURRY BROYEES CL MOULUES 
17 
44 
42 
13 
10 
12 
13 
706 
118 
Θ8 
50 
45 
38 
7? 
15 
E P I C F S ET 
1 
FROMENT ET 
56 
7 3 4 
163 
176 
30 
14 
70 
158 
64 
84 
73 
1? 
16 
1? 
I l 
133 
6 0 9 
575 
4 ? 8 
35? 
95 
36 
16 
a 
4 
. . . . 3
53 
5 
48 
11 
9 
37 
7? 
14 
. a 
1 
. . a 
? 
4 
7 
? 
7 
? 
. • 
a 
. . 13 
. a 
• 
14 
13 
1 
. . 1
, 1 
MELANGES D ' E P I C E S BROYES 
METEIL 
78 
7 
17 
a 
. 4 
. 7 
. a 
. 1
a 
• 
165 
107 
63 
17 
13 
46 
77 
15 
1 0 0 1 . 1 1 FROMENT TENCRE ET M E T E I L 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 7 0 
7 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
o í a 
0 4 0 
0 4 4 
04Θ 
05? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 0 
703 
717 
770 
274 
728 
240 
248 
2 7 ? 
307 
3 0 6 
3 1 4 
318 
324 
330 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
Θ5 
134 
53 
54 
37 
49 
9 1 
4 c e 
73 
143 
75 
15 
69 
7 1 ? 
3 7 7 
864 
6 7 ? 
ICO 
71 
70 
1 9 1 
47 
a 
? 
30 
77 
a 
a 
a 
15 
. • 
175 
49 
176 
110 
38 
? 
1 
15 
FROMENT TENCRE ET M E T E I L , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TChECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
.RWANDA 
ANGOLA 
L I B A N 
AFGHANIST 
ARAS.SECU 
YEMFN 
PAKISTAN 
INOF 
5 
74 
76 
75 
10 
26 
3 
9 
3 
17 
2 
2 1 
U 
45 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
7 
68C 
0 ? ? 
169 
3 7 1 
769 
C53 
40 
713 
8 1 9 
162 
?7 
6 1 2 
244 
142 
36 
11 
776 
30 
6 0 3 
0 4 1 
77 
757 
737 
177 
9 ? 
16 
7 0 ? 
6 4 ? 
45E 
9 9 0 
513 
614 
10 
1C3 
0 4 1 
8 7 0 
146 
5sa 085 
187 
277 
7? 
5C 
45 
10 
IE 
7 
3 
£ 
8 
e 1 
1 
1 
? 
387 
79? 
2 Î C 
789 
9 6 8 
18 
648 
6 6 6 
. . 564 
. 14? 
36 
. a 
30 
95 
. ?7 
106 
eeo . 16
64? 
4 5 8 
550 
51B 
6 1 4 
10 
C41 
. a 
. 9 9 8 
" 
1 
. 6
1 
l î 
71 
a 13 
a 
, 1? 
1? 
• 
POUR ENS 
ai 
a 
5 
4 
6 
ICC 
93 
6 
6 
6 
. • 
AUTRES 
4 6 5 3 
5 3 4 3 
? 7 9 4 
1 197 
103 
i 
? 
1? 
, 1 0 5 
6 
a 
? 
134 
119 
15 
l ? 
1 
? 
. 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . • 
17 
40 
4 1 
a 
10 
17 
a 
133 
9Θ 
35 
35 
3 4 
. a 
­
CU NCULUS 
ENENCEMENT 
1 
6 0 
a 
48 
1 1 1 
109 
? 
, a 
. ? 
ÎLE PCUR 
7 4 0 
1 4 8 5 
2 7 8 07 
5 8 8 8 
22 
65 
1 0 1 7 
4 2 2 
92 
3 1 5 
4 0 
142 
149 
a 
30 
14 
16 
157 
57 
83 
2 2 
1 
8 
4 
7 
775 
3 6 1 
4 1 4 
3 8 9 
335 
25 
1 
• 
2 
27 
4 4 
ΐ 49 
2 
143 
. -
779 
75 
7 0 4 
58 
56 
. 146 
Italia 
a 
a 
• 
a 
, a 
a 
. a 
• 
? 
a 
7 
7 
a 
a 
■ 
1 1 
? 
1 
3 
a 
a 
1 
ΐ 1 
a 
1 
8 
? 
38 
19 
?0 
10 
3 
10 
1 
• 
1 
19 
4 0 6 
2 3 
10 
15 
69 
5 4 7 
1 
5 4 6 
4 4 8 
69 
69 
28 
iNSEMENCEMENT 
?? 
3 
1 
10 
? 
7 1 
? 
1? 
1 
1 
9 
7 
7 8 4 
150 
534 
. a 
, a 
153 
16? 
70 
9 9 9 
744 
a 
. 0 8 4 
5 08 
0 4 1 
a 
?57 
703 
09? 
a 
70? 
. . . . . a 
a 
4 3 8 
146 
9 4 0 
7 6 ? 
777 
3 
29 
l ï 
6 6 2 5 
2 9 2 3 
23 7 8 3 
1 4 3 2 
1 5 9 8 
1 1 4 5 
3 0 9 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
264 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
120 
74C 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C2C 
I C H 
lese 
I C S I 
I C 3 2 
1C4C 
PAFTk 
C42 
c;c 
ICCC 
I C H 
1C2C 
1C30 
1C32 
1C40 
HARTk 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
CSO 
372 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
1C31 
1CS2 
ROCCE 
SA/TR 
CCI 
CC5 
C38 
C62 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C U 
C34 
C36 
C52 
ceo C62 
C64 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
GERST 
SAÍTG 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
022 
C34 
C36 
C42 
C48 
C50 
C6C 
C£2 
2C8 
216 
1CC0 
IC 10 
1 0 1 1 
1C20 
I C H 
1C30 
1C32 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 · 7 
12 
6 C 6 1 
2 4 6 2 
357E 
9 4 6 
77É 
1625 
2SC 
115 
K C l 
CS5 
ICC 
493 
153 
ICC 
ï a e 
£76 
124 
554 
6 3 1 
367 
Janvier-Décembre 
France 
4 4 ) 
12 
3 4 2 6 
1664 
1 5 6 1 
555 
543 
556 
235 
65 
4 4 5 
CS5 
ICC 
393 
73C 
6 ( 4 
7 1 7 
515 
3C6 
345 
4 6 6 
6 2 1 
EIZEN ZLR AUSSAAT 
E I Z E N , 
2 
9 
2C 
£7 
8 
1 
131 
126 
ί 
2 
1 
ï 
K G EN 
1 
265 
216 
523 
523 
5C2 
8 
4 
13 
265 
­
269 
265 
265 
. a 
­
Ν IC PT ZUR AL 
117 
3 3 1 
370 
4 3 7 
5 4 4 
755 
250 
7 5 0 
9 1 3 
798 
114 
55e 
635 
516 
2C 
3 7 1 
CC 
77 
I t i 
7£5 
C l ? 
?53 
7 5 9 
485 
4 2 5 
4 
1 
2££ 
EP RCGGEN 
5 
1 
21 
16 
IC 
19 
74 
164 
39 
124 
29 
19 
55 
E 
ERSTE 
5 
1 
2 
1 
2 
15 
IC 
5 
2 
2 
E C­ERS 
2 
£ 6 2 
135 
S33 
7C5 
7 9 4 
4 1 3 
2 £ 1 
114 
3 £ 1 
700 
2 0 4 
135 
SSE 
£ £ 7 
ecc 
157 
267 
SC5 
42? 
j e e 
3 
4 6 6 
6 £ 4 
27? 
503 
347 
247 
74 
55 
£02 
6 0 7 
1C£ 
C£5 
347 
£5 
ee £22 
5 5 3 
ce2 9 0 9 
759 
776 
7 1 7 
69 
434 
IE 
3 3 6 
5 2 6 
773 
C7C 
7 
1 
8 
18 
17 
2 
1 
14 
17 
36 
18 
16 
16 
18 
4 
1 
2 
1 
2 
12 
7 
5 
2 
2 
673 
111 
773 
cci 250 
7CC 
9 4 4 
a 
S5C 
­
5C3 
8 9 5 
6 0 7 
S3 
ec 5 14 
20 
3 7 1 
E4 
23 
£1 
61 
7 2 7 
250 
573 
a 
a 
7CC 
424 
a 
. a 
­
£ 5 4 
5 5 0 
143 
143 
124 
­
145 
4 5 6 
045 
67 
IC 
. 4 5 6 
8C7 
0 5 4 
. . £8 
622 
Vu 077 
367 
506 
710 
68 
27C 
121 
C 14 
Belg.­
147 
130 
17 
16 
16 
1 
1 
SSAAT 
2 
20 
6 
2e 
28 
2 
16 
55 
000 
­ux . 
• 
5EC 
C49 
53C 
7 ) 5 
?7 î 
755 
75C 
. ­
16C 
. 1?C 
793 
a 
. • 
572 
57? 
. . a 
• 
55 
55 
176 
. 143 
455 
17« 
77e 
1 
1 
1 
. 
31 
25C 
76« 
?81 
2 
i 
i 
252 
5C< 
4 ? : 
kg 
N e d e r l a n d 
4C6 
2 7 8 
126 
1 2 0 
H C 
7 
2 
7 9 
63 
82 
2 
16 
β 
28 
19 
e 8 
1 
1 
9 
ICC 
■ 
472 
31C 
112 
410 
166 
7C7 
. a 
• 
557 
3 3 0 
. 444 
. . a 
75C 
c a i 
3 1 1 
75C 
75C 
. . . • 
56 
i o 
. • 
107 
107 
575 
857 
a 
075 
114 
61 
a 
78C 
115 
a 
a 
• 
507 
579 
576 
976 
8 4 1 
3 
513 
814 
. 46 
7 
45 
41 
. a 
l i . . 
• 
515 
416 
102 l» 
. 1
4 
CIS 
a 
613 
«S ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 6 
2 09 
1 2 3 6 
198 
1 0 8 
4 8 0 
9 
2 6 
5 5 7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
7 4 
98 
97 
2 
95 
1 
7 
• 
38? 
6 8 4 
6 9 a 
4 4 7 
30? 
4 8 4 
9 9 9 
365 
766 
. a 
. a 
a 
7 5 5 
, ­
7 5 5 
. 755 
755 
755 
, • 
?? 
47 
3 6 9 
7 6 5 
7 7 1 
73 
6 9 8 
4 7 8 
4 74 
4 
1 
7 6 6 
710 
70 
a 
. 3 0 0 
. , 0 0 0 
9 9 8 
6 8 7 
eoo 
0 1 7 
7 3 0 
787 
30? 
30? 
a 
4 8 6 
15 
3 4 3 
7 
. 17B 
17 
18 
106 
. 106 
. . 347 
65 
. ­
777 
5 4 4 
77Θ 
?a3 
183 
7 
1 
4 3 3 
?3 
6 1 9 
6 3 3 
" 
I t a l ia 
­
6 3 4 7 1 6 
?0 
6 3 4 6 9 6 
55 319 
4 20 
579 3 7 7 
a 
24 0 0 0 
• 
16 
218 
254 
2 5 4 
2 3 3 
8 
4 
13 
. a 
a 
. . . a 
" 
2 
a 
2 
. 2 
. • 
20Ö 
20 0 
2 0 0 
79 
79 
79 
19 
. . * 
PL ρ « 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CHINE R.P 
PONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTilA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
4 4 9 
2 4 1 
2C5 
61 
43 
IOS 
14 
11 
4C 
1 0 0 1 . 5 1 FROMENT CUR 
C42 
0 5 0 
l o c o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 1 . 5 9 PROMENT CIR 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
17? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 1 1 
103? 
100? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
1 
1 
10 
1 
] ε 
15 
SE IGLE 
I O C ? . 1 0 SE IGLE POUR 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
ITAL I E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
PONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
ORGE 
6E2 
490 
4 6 1 
9 8 1 
499 
611 
C95 
563 
574 
9 9 4 
327 
POUR 
4 ) 
i a 
50 
90 
35 
2 
1 
1 
France 
le 
259 
ne ec 11 
se 32 
13 
6 
l f 
6£2 
4 9 0 
) 7 5 
£89 
6£7 
CSI 
379 
e u 2£9 
1C6 
777 
1000 D O L L A R S 
B e i g ­
l i 
1? 
1 
1 
1 
Lux. 
­
59C 
269 
3CC 
197 
157 
1C4 
1C3 
, • 
L ENSEMENCEMENT 
AUTRE CUI 
265 
0 7 6 
8 6 9 
8 5 1 
081 
136 
39 
94 
426 
1 4 1 
2£5 
2 Î 5 
140 
50 
1 
40 
1 
2 
2 
44 
. 
44 
44 
44 
. . • 
N e d e r l a n d 
17 
30 
7 
6 
5 
­
a56 
o u a?3 
9 94 
91? 
G79 
a 
. • 
POUR ENSEMENCEMENT 
7 8 4 
23 
144 
c e i 
, 39
• ces 
0 3 3 
55 
5 
4 
50 
1 
40 
1 
? 
? 
L ENSEMENCEMENT 
11 
l î 
49 
41 
145 
17 
i c e 
66 
58 
1 
. 41 
SEIGLE 
2 
1 
1 
1 
3 
10 
3 
7 
2 
1 
5 
1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 1 6 
04? 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
708 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCPECCSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 3 . 9 0 AUTRE 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
1 
1 
ORGE 
62 
1? 
88 
78 
519 
126 
9 7 1 
14 
73 
37 
0 5 4 
016 
140 
B44 
4? 
835 
6 7 3 
1 5 ) 
111 
113 
. 036 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
. . • 
11 
5 
8 
a . a 
. • 
?47 
111 
1 2 1 
. . 17 
CIO 
a 
a 
­
727 
6 7 9 
048 
C4a 
0 4 6 
. • 
ENSEMENCFMENT 
119 
598 
127 
2 0 3 
4? 
11 
11 
61 
104 
17 
i c e 
50 
20 
15 
152 
65? 
caa 563 
321 
92 
168 
15 
74 
2 3 1 
4 ) 4 
9 ) 4 
039 
1 
£1 
IC 
72 
405 
1?6 
172 
1? 
1 
, 44 
104 
. 106 
a 
. 15 
15? 
13Θ 
714 
4 2 1 
756 
47 
167 
15 
469 
£4? 
C22 
1 
. 
224 
a 
846 
6 9 1 
. . . • 
761 
761 
. . • 
5 
5 
16 
, 13
4? 
71 
71 
6 
24 
10 
10 
77? 
a 
645 
91C 
10 
10 
1 0 
1 
? 
1 
1 0 
41 
7 9? 
a 
016 
. . . 94 
4 4 1 
1 4 9 
94 
94 
. . . • 
a 
5 
. • 
15 
15 
6? 
?71 
. 5 1 8 
14 
5 
. 44 
815 
, . • 
749 
aas 864 
864 
49 
. • 
i c o 
143 
. 7
. 7
8 
. . . 7
. . . ­
7 6 8 
7 50 
1Θ 
18 
15 
. . • 
9 0 7 
a 
1C7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9a 
7? 
75 
15 
5 
35 
1 
7 
73 
1 
3 
5 
5 
5 
. 
P?3 
9 6 8 
054 
662 
578 
84? 
70? 
9 6 5 
5 50 
a 
. . . a 
116 
• 
116 
a 
116 
116 
116 
a 
• 
1 
8 
49 
41 
'H 100 
5a 
58 
1 
. 41 
21 
? 
, a 
l a 
. . 701 
140 
844 
4? 
763 
7 1 
?45 
?19 
IB 
0 76 
3 
SO 
1 
a 
10 
) 1 
17 
a 
17 
. 50 
20 
. ­
?06 
B4 
17? 
47 
10 
1 
, 74 
? 
IB 
6B7 
" 
I t a l i a 
. 
4 0 6 3 8 
3 
4 0 6 3 5 
6 6 6 5 
29 
33 9 7 1 
. 2 9 2 3
• 
3 
38 
46 
46 
4 1 
2 
1 
1 
?ô 
?0 
70 
10 
10 
10 
7 
. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ í B R i _ 
I t a l i a 
CC \ 
r a 
C¿4 
0 , 6 
C i d 
c ­ c C:2 C24 C H 
C 40 
046 
048 
C5C 
C54 
C(0 
C£8 ;cc 
¡C4 
; i£ 
3 34 
340 
4C4 
4(2 
5C0 
5C4 
5C8 
<C4 
£24 
(32 
642 
702 
7C6 
1:2 
1CCC 
IC IC Kil 
ic:c 
K H 1C30 K31 1C32 1C40 
PÍFER 
CC4 CC5 C36 
lece 
IC IC K U 1C2C ICH 
II« 
K40 
(-· £4 4 .' 1' 1 15 
£ 
ll\ 
(44 
C)9 510 212 £S) IC 1 
C<3 til 
3 26 
ti 
£4 4 
; i 
li: 15 
£ 
3E7 
725 
5 5 7 
1 1 1 
11 9.3 
11 21C 
257 
5 1 ! 145 
64 566 iii 
4 355 
IC! 212 
5CC 
2 50 211 
137 
; ice 
12 399 
1 582 
4 
κ; 
('4 
t 17 
51C 
5CC 
¿(6 
1(7 
C43 
SC3 
5C2 
1 1 1 
6 5 Í 
210 
257 
S H 
1C6 
2 ! 2 
345 
2 1 2 
5CC 
2 50 
137 ICC 359 
1 
*, 
3 
9 
52 
3639 
1617 
2C22 
£47 
£6£ Ili 
£54 
501 X C 
Í9e 
Ï5C 
477 424 
•10 
75 1 
0 58 
rr i 4< ) 
3 18 
i 
2C 7 2 
9 
52 
3C56 
1621 
1436 
754 (45 172 
P>4 
4(1 'C 0 
91) 
250 
477 
524 
ru 
0*9 554 •''C 
C£3 
557 120 593 
1 640 55 
159 
2 1 1 
2 4 1 ! 1 962 434 372 330 
e 
1 
4 
470 
11C 543 C27 
i hCEREP FAFER 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 4 
C3£ 
0 3 6 
C 5 C 
4(2 
4£4 
ICCC K 10 K U KÎC 1C21 1C2C 1C31 1CS2 
MAIS 
54 
IO 
153 
104 
416 
456 
3C£ 
£24 
723 
597 
£72 
247 
2(2 
212 
234 422 
215 4C9 
£53 
44 
169 
175 
1 117 
9C7 
2 IC 
2C8 
115 
52 C12 
E 53C it Ctt 
624 
I« is U 1 
013 
4 0 1 
CI? ( U 
26? 
71? 
175 777 
117 222 
S45 
437 
243 
55 
25£ 
HYERICMAIS ZLR ALSSAA7 
m 
κ 
1 
1 
6 
1 
££5 
£46 77 CE6 465 £10 124 
ICI 112 23 
(2£ 113 15C 22 40 
550 
955 C3C C££ 764 311 
15C 155 £51 
4 
1 
F 
5 ? 1 1 
5/* 14 
Bl·­' 4 U 5 K U 4 
. 14 6 
IM 1 1 ' 
1 'C i 1 40 
16? 
945 i 16 
f Γ4 
ÍI9 '06 
l'i: 
1 '4 
K 6 
1 582 
£1 
83 447 
78 224 273 512 51? 711 IC 
125 286 105 676 15 611 15 601 15 6C1 10 
273 12 
SE 20 18 18 18 
MAIS, ANCERER ALS ZUR AUSSAAT 
CC 1 
CC2 
CCI 
357 (54 . 326 
eie 540 :ee ses 
4C4 147 251 53C H C 
226 
239 
iça 
21 
411 
389 
42 
39 
3.3 
27 27C 
21 895 
3 792 
760 
12 904 
1 824 
9 775 
472 274 
57 48? 
572 545 
8 275 
564 270 
34 564 
25 212 
• 
6 
6 
a 
230 e 
. . . . . • 2E7 
737 50 
. 50 
50 
/ 
11 
99 
49 
> 
3?9 
311 19 ? î 
16 
104 
4C4 2 232 
74 
74 
3 
2 
9 
1 2 
6 6 6 
5 
16 
919 
)I9 700 16V 151 i 
1 35 
/ 19H
a 
r?3 )?4 kl? 
¿AI 
a 
• 167 
200 96) 90S 71H 7 
a 
39 
50 
1 
77 
14 
151 
104 
47 
10 
1 
î 
î 
14 
15 
60 
2 578 
CC5­
022 
0 24 
026 
028 
0 30 
022 
034 
036 
038 
040 
046 
04« 
050 
054 
060 
06a 
200 
204 
216 
334 
390 
404 
462 
500 
504 
50B 
604 
624 
632 
69? 
70? 
706 
73? 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVECE 
SUEOE 
F INLANPE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
PCLJGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
E T U O P 1 E 
R .AFR.SUC 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
19 19 1C00 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AVOINE 
1020 1071 1030 1031 103? 10 40 
6 065 
3 5C9 
19a 
1 151 
5 45? 
650 
361 
657 
19 050 
609 
1 676 
391 
544 
574 
15 
35 737 
3 189 
73 
363 
6 803 
33 
15 
71 
13 
749 
eoi 
îca 
169 
B55 
112 
755 
25 
367 
3 067 
756 917 
169 743 
87 173 
38 765 
32 121 
10 483 
7 
382 
38 426 
£ C£5 
5 478 
198 
867 
4 738 
690 
361 
44 
18 926 
1 676 
351 
293 
574 
15 
16 833 
667 
23 
363 
6 8C3 
33 
15 
lï 
249 
aci 
169 
Θ55 
392 
167 
25 
362 
3 067 
213 571 
15C 218 
63 353 
35 358 
25 750 
IC 295 
6 
382 
17 7C0 
065 
777 
307 
121 
121 
167 
1 
AVOINE POUR L ENSEMENCEMENT 
44 
39 
5 
002 BELÛ.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 ITAL IE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 103? 10 40 
730 11 75 77 
341 773 
63 
5? 
45 
? 
13 
AUTRE AVOINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
MAIS 
1020 1021 1030 1031 1032 
10 4 575 
8 7 3 13 435 
65 
?44 
386 195 
i a 
75 
96 
19 946 
18 9 5 7 
9 89 
654 
876 
135 
6 
28 
80 
4 
?3 
7? 
137 1C9 
78 
27 
22 
3 6 6 
6 8 4 715 
65 
364 
25 
96 
K 3 3 3 
5 8 2 9 
5C4 
375 
365 
179 
78 
7? 
1 
79 
73 
6 
MAIS HYBRIDE POUR L ENSEMENCEMENT 
101 
70 
1 70S 
501 
707 
177 
6 
? 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
048 
064 
070 
708 
314 
400 
404 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALBANIE 
• A L G E R I E 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANACA 
10C0 M O N D E 
1010 CEE 
■ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1O70 1071 1030 1031 103? 1040 
7 3 2 
760 
23 1 542 154 112 
426 17 157 
39 314 40 43 13 19 
3 421 2 211 1 210 764 
559 
9 1 
43 
46 
3 5 1 
2 1 1 
22 1 480 151 108 
4 2 6 1 
26 
4 
39 
4 0 
43 12 19 
i 614 1 884 730 597 
539 
e9 
43 
46 
43 
17 15 ? ? ? 
I l 
u 
6 3 3 
0 1 4 
6 1 9 
6 1 8 
6 1 8 1 
46 
? I 
6? 
53 
9 1 1 
10 7 09 
8 9 3 8 
8 9 3 8 
4? 
9 
130 110 70 14 14 
MAIS AUTRE QUE C E L U I POUR ENSEMENCEMENT 
OC l FRANCE 
0 0 7 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­RAS 
31 633 53 46β 36 657 51 316 26 148 
710 157 
764 46 
853 1?4 609 
18 404 2 322 
73 621 727 22 894 2 168 1 632 
1 5 
135 105 30 24 
?? 1 
744 7? 
195 18 
646 167 479 
4 79 
461 
37 
70 
1 
4? 
?9 
135 
61 
74 
44 
2 
1 
10 
15 
777 
575 
141 
384 
107 
? 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
266 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C Î 4 
C2£ 
C28 
CSC 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C ' 6 
C Í 4 
C Í 6 
C64 
2CC 
; c 4 
ice 232 
248 
264 
2 6 8 
272 
314 
318 
4CC 
4 5 6 
4 ( 2 
4 9 6 
£28 
ICCC 
I C I O 
κ 11 
1C2C 
1C21 
K 3 C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
REIS 
RE IS 
CCI 
CCS 
CC4 
0 4 8 
C52 
2C8 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1 0 3 2 
1C4C 
R E I S 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CSO 
C32 
C34 
C36 
0 ( 2 
2 2 0 
6 2 4 
ICCC 
I C I O 
K U 
1CÎO 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
R E I S , 
CCI 
CC2 
CC4 
0 2 8 
C22 
esa 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
ÍCSO 
I C H 
R E I S , 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
028 
030 
0 3 4 
036 
( 3 8 
C4C 
C46 
C5C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
652 
44 ;;c 1 
45 
32 
11 
5 
IC7 
149 
3 
2 
312 
2 
8 
2 
2 
1 
12 
5 
1 
2 
£ 
S Í Í 2 
227C 
1 2 6 1 
1 2 2 9 
( 5 7 
44 
18 
20 
6 
IN CER 
1 
2 
7 
6 
1 
£71 
602 
U S 
412 
504 
S77 
215 
' 2 7 
295 
514 
2£4 
134 
327 
S2C 
( 4 5 
25C 
6 
179 
8£C 
C79 
19C 
4 6 1 
533 
699 
35 
6 4 1 
i e c 
5C3 
C74 
650 
2 8 7 
152 
170 
4 1 1 
755 
355 
S75 
149 
5C7 
9 7 9 
256 
Janvier­Décembre 
France 
' 3 7 
44 
4 2 5 
1 
46 
32 
54 
14£ 
2 
312 
2 
e 
2 
2 
5 
12 
£ 
1 
2 
£ 
2 4 4 7 
1362 
1C64 
1 ( 3 2 
668 
43 
18 
20 
8 
254 
753 
£54 
412 
Í 4 £ 
572 
552 
. 6CC 
63£ 
a 
134 
3 2 7 
5 2 0 
645 
25C 
. 1 ( 4 
e£C 
C IS 
19C 
4 6 1 
£33 
£54 
35 
£ ' 1 
i e c 
. 0 7 4 
650 
2E7 
­
?2C 
6 0 1 
£ 1 5 
4 £ 1 
CCC 
5CE 
5C7 
5 7 5 
25C 
STRCPPLELSE 
555 
164 
511 
278 
££6 
256 
55C 
270 
2ec 
573 
27 
257 
1 
256 
IC 
ILS NUR EN1PLEL 
1 
5 
7 
5 
3 
26 
_6 
2 1 
6 
£ 
4 
5 
C54 
360 
31 
333 
4e 
346 
ec 6 5 1 
1C9 
4 6 6 
5 4 3 
7 7 7 
617 
s e i 
438 
076 
413 
1 
1 
105 
PALBCESCPLIFFE) 
3 
1 
2 
3 
135 
?8 
£4 
113 
79 
173 
£07 
2 3 1 
370 
316 
237 
50 
50 
. 
a 
. . . 73 
£4 
. 64 
U 
H 
73 
. 73 
• 
TE 
307 
328 
3C5 
19 
18 
I£ 
1 
« 1 
• 
a 
4 
a 
. . • 
5 
4 
. . . . • 
GANZ 0ESCPL1FFEN 
27 
2 
2 
23 
1 
2 
5 
1 
26 
1 
6 6 7 
4 7 6 
925 
5 3 6 
46 
054 
I C 5 
245 
5 5 1 
526 
263 
C l ? 
ea9 
47? 
E4 
. 156 
75 
£5 
6 
23 
1000 
Belg.­Lux. 
6 651 
3£ 6CÏ 
i : 
1 ! 
4 7 9 Ç6C 
4 4 3 l e : 35 S U 
35 625 
35 621 
65 
KCERNER 
12E 
. 26 
13C 
IC 
, 43 
a 
. . ­
3 5 ( 
264 
72 
72 
64 
a 
. . • 
1 542 
. 258 
8 638 
. . . 17 
76 
438 
a 
789 
4C 
75 
" 
kg 
N e d e r l a n d 
4C6 
64 
3 
1 
5 4 7 
4 5 6 
51 
9 1 
66 
3 
3 
3 
1 
1 
? 
3 
4 
1 
«S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta 
(BR) 
5 4 0 
S 
6 6 " 
5 5 8 
3CÕ 
21 2 
6 5 9 
503 
152 
5 5 ! 
113 
445 
2 9 : 
e ? ; 
152 
a 
• 
74C 
12 
a 
7C5 
£ 
. 15 
. . 
• 
997 
966 
7 ' 
7 Í 
?e 
1 
1 
. • 
, . SE
a 
. ■ 
38 
38 
628 
116 
a 
777 
34 
6E 
54 
032 
577 
417 
22 
65C 
C9B 
96 
Θ4 
2 
3 
7 1 
2 
6 9 
6 9 
66 
9 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
ι 
1 
1 
2 
1 
354 
216 
040 
3 3 5 
264 
87 
65 
2 1 
7 1 
9 9 
! 6 
1 5 
1 
1 
) 
6 
6 
: 
u 
I O ' 
74 
7( 
171 
61 
6 
10< 
l 
l 7 . 
7. 
?7< 
1 
?6 
7 6 ' 
18< 
0 7 , 
7 4 ' 
1 7 ' 
, ( 31 Í 
1 
70C 
63C 
495 
? 
3 o : 
734 
3 
2 
7 
6 
1 
> 
1 
7 
3 
r 14 
ι ? 
12 
8 
r 7 
4 
22 
1 
ι 1 
13 
t
1 
20 
f 
ia 
* Κ ' 
NIMEXE 
u· r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 9 0 0 4 
54 
0 0 5 
C ? ' 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 4 
266 
2 7 2 
314 
3 1 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
4 4 0 1 0 0 0 
8 8 1 1 0 1 0 
5 5 9 1 0 1 1 
5 5 9 1 0 2 0 
5 4 3 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
10 40 
1006 
ALLC' l .FEC 
ITAL IF 
R C Y . U N I 
I S I U I C E 
IRLANC= 
NORVEGE 
SUEOE 
F INL ANTE 
OAN.­MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.MAL I 
­SENECAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
• GUADELOU 
• MARTIN IO 
•GUYANE F 
AROrNTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• SAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
Ρ IZ 
W E R T E 
EWG­CEE 
ec 
a 
34 
3 
1 
7 
10 
19 
1 
2C8 
206 
ei 77 
54 
3 
1 
1 
521 
9 8 ) 
654 
90 
064 
99·) 
7 ) 5 
36o 
CCI 
0 3 5 
224 
164 
274 
U 4 
44 
540 
U 
144 
190 
540 
10? 
330 
10.1 
40 
1? 
50 
14 
49 
211 
5 5 0 
29 
22 
311 
4 80 
6 3 1 
9 2 6 
9 3 6 
3 5 1 
508 
5 2 9 
551 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z EN P A I L L E 
595 0 0 1 
164 0 0 3 
5 1 0 0 4 
2 7 8 0 4 8 
6 6 8 0 5 2 
223 208 
4 6 6 1 0 0 0 
2 7 0 1 0 1 0 
196 1 0 1 1 
9 6 2 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
2 2 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 2 3 1 0 3 2 
10 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
•ALGERIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1 
( 1 9 
25 
351 
70 
159 
65 
?98 
9 9 5 
303 
7 ) 6 
7 
( 5 
, 65 
3 
France 
40 
, 26 
? 
1 
1 
î 
19 
1 
us 
121 
( a 
( 4 
41 
1 
ί 1 
227 
575 
4 13 
90 
9 9 1 
994 
34 
a 
314 
£ 4 1 
, 164 
274 
184 
44 
540 
. 142 
198 
540 
10? 
730 
I C I 
40 
12 
50 
14 
7 Ü 
550 
79 
£78 
6 6 8 
¿ I C 
146 
Θ51 
373 
5C8 
529 
540 
16 
19 
19 
) 3 
16 
16 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z EN GRAINS NON PELES 
6 5 6 0 0 1 
36 0 0 ? 
0 0 3 
4 9 2 0 0 4 
32 0 3 0 
34E 0 3 7 
0 3 4 
8 5 0 
0 6 ? 
4 6 8 2 2 0 
9 4 3 6 2 4 
8 4 9 1 0 0 0 
186 1 0 1 0 
6 6 3 1 0 1 1 
2 5 2 1 0 2 0 
9 0 4 1 0 2 1 
4 1 
1 3 ' 
i : 
2Í 
5 
? a : 
17£ 
1 0 ' 
5 
5 
5C 
5C 
6 2 ­
411 
37E 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 0 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 8 
03? 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 0 6 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 3 6 0 0 4 
, 0 0 5 6 6 7 0 7 ? 
4C 
, 26" 
174 
? I 1 
77C 
17 
7 9 ' 
0 26 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
SUEOE 
FINLANDE 
CANSHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ISRAEL 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE S 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
205 
81 
12 
0 6 6 
10 
10 
25 
2 8 6 
6 39 
16? 
119 
700 
365 
337 
4 1 ) 
341 
7 8 1 
a 
6 3 9 
R I Z S E M I S ­ B L A N C H I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
30 
U 
16 
4 9 1 
16 
72 
595 
57 
517 
579 
513 
7 
7 
R I Z C0MPLETFHEN1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
7 
7 
1 
4 
149 
6 6 4 
7?9 
158 
14 
2 56 
21 
379 
0 1 6 
751 
75 
457 
461 
77 
70 
70 
i 
. . . . . ­
76 
71 
6 
6 
5 
. . • 
2 
. a 
­
î 
? 
a 
. . ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
( 7 7 15 473 
2 
2 194 
73 , 
2 5 1 
î 24 7 1 5 
1 2 1 4 15 a 
116 
154 38 
2 2 4 
1 
49 
22 
4 1 9 7 9 5 0 6 3 5 5 130 7 3 9 
39 572 44 2 9 2 302 6 9 6 
2 4 0 7 6 343 4 8 2 8 4 1 
2 3 9 9 6 3 2 1 4 8 1 7 4 3 
2 3 5 7 5 9 8 6 4 6 6 4 38 
i 22 
2? 4 
I C 
Π 
6 1 9 
25 
3 5 1 
7 0 
159 
49 
1 2 7 9 
9 9 5 
2 8 4 
2 3 1 
4 
49 
49 
3 
20 122 
8 
2 
3? 7 4 6 
. i 
2 8 7 
4 
7 0 
17 
1 2 6 6 
1 6 3 9 
162 
119 
94 7 9 6 1 6 7 3 2 0 6 1 
64 79C 23 4 1 7 
29 7 1 6 5 0 
29 7 1 1 364 
76 
a 
BLANCHIS 
76 
16 
40 
1 
. . 1
. 10 
. . " 
51 
9; 
4 0 3 ' 
21 
16< 
t e ' 
, 
1 634 
2 8 1 
a 
a 
30 
6 
9 
, . 
4 9 1 
7 
16 
1 ! 
9 52 ( 
9 
571 
3( 
. . 614 
( 1 ! 
12 
344 
7 1 ) 
111 
£ 
1 21« 
77C 
74 
?C 
5 2 ¡ 
5 ? ; 
5 Oí 
701 
23 : 
324 
. 3 
122 
4 
31 
254 
324 
£ 
625 
177 
a 
. 
7 
55 
4 0 
15 
7 
7 
7 
7 
5 5 4 1 
319 
2 9 7 
2 6 6 0 
a 
119 
5 
4 2 
150 
53 
2 5 1 1 
7 
4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
267 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schliissel 
Code 
boys 
Cli 
i 16 
228 
232 
226 
246 
l i l 
ito 'I2 21t 
ito 2E4 
268 
302 
2 14 
318 
Ho 
3 3 4 
37£ 
400 
4C4 
4 J 2 
6CC 
6C4 eoe 624 
626 
6 , 2 
7CC 
eie 622 
5 ! C 
S<2 
lece 
IC 10 
IC H 
ic:o κ ; ι K 2 0 
1C31 
1C32 
1C4C 
BFUCPR 
CCI 
CCS 
CC4 
C22 
0 : 0 
C34 
cse 
K C C κ io K U 
1C20 
IjiJ 1C4C 
BLCHME 
ELCPhE 
C.Í 
liti IH1 
PIRSE 
C d III 
f '■ A cit C38 
ili 4C4 
pis il I C S I 
ICS? 
1C40 
SCFGPU 
C C I 
CÇ2 
CCS 
il C42 
C ' 6 
! 2 6 
1CC0 
1C 10 
Mil 1C21 
ins 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 ! C 1 
9 0 3 7 
114 
4 5 7 3 
1 314 
66 
4 239 
6 7 8 
72 «36 
127 
45£ 
854 
5 37 
15 813 
1 5 Í 4 
4 C65 
12 635 
5C4 
113 
7 « 1 1 
117 
717 
16 2C7 
S6C 
7 2 2 9 
Î 5 C 
69 
820 
736 
159 
108 165 
S 2 2 4 
205 
77 
4 1 1 
360 5 4 6 
Î 7 2 5 0 
323 656 
4 4 1 1 1 
42 Î 6 S 
276 553 
1 1 ! 2 3 8 
IC 5 7 3 
2 Î C 4 
E IS 
2 2C0 
2 182 
1 462 
1 1 1 
575 
7£5 
262 
7 2£C 
5 9 2 6 
1 3 3 5 
1 2 9 3 
1 2 ee 
25 17 
France 
1 
7 
2 
? 
18 
17 
17 
4 
IC 
75 
Belgv 
. ., 
Ί 
. . £76 
25 ï 
95 
357 
Í ' C 
327 
547 
! : 
5 1 1 
1 
E 
219 
67 
12 
23 
ï 
ï 
1 12 
3 ( 4 I C 
6 7 2 1 
40 
2 
83 
1 
ι 5£2 
3 3 5 
4 
; £ 
I Z E N . F I R S E ALLER 
IZEN 
6S£ 
1£3 
945 
772 
173 
173 
173 
ALLER ART.AISGENCP 
12 
212 
1 530 
1C4 
359 
E7 
3C 
£15 
74 
293 
78 
1 B B C 
Í 6C5 
1 7 5 1 
1 £02 
1 215 
1 46 
2 1 
95 
2 
, 
6 C63 
52 7 6 3 
35 5 5 4 
4 6 Í 3 
7 C62 
l ì 69C 
3 1 C26 
22 149 
.3 1C6 
3CC 
175 139 
59 455 
15 6ES 
75 S ! 2 
36 2C1 
3 1 2 
6 
21 
37 
4 
7 
15 
31 
22 
1 
121 
42 
15 
79 
36 
< 
£ 
1! 
74 
293 
7C 
5 ( 1 
5 
57£ 
465 
1C2 
I C I 
21 
ee 
a 
312 
2C2 
622 
C65 
85C 
C2£ 
145 
1C£ 
457 
157 
3CC 
255 
146 
5 
, " 
2 
3 
3 
ART L' 
1000 
Lux. 
. . . . „ 1C3 
„ . ,, . ., . . . . M 8 
191 
. . . . 
m 2 „ . . „ , „ . . . . • 
C72 
47Θ 
*9A 
6S7 
f i 5 
6*56 
1S2 
Λ 1 
C5 
118 
e ie . . 15
­
C6C 
oie A\ 
15 
15 
25 
1 
kg 
Nederland 
16 
3 
13 
12 
11 
5 
64 
6 2 0 
39 
1? 
50 
84 
6 5 5 
555 
10O 
133 
666 
96? 
161 
10 
5 
16? 
a 
1C4 
111 
7 9 1 
. • 
776 
307 
4 ? 4 
4 7 4 
4 1 9 
. • 
■ KANARI EINSAAT 
HEN 5CRGH 
ç 
31 
313 
38 
11 
• 
Ç f 4 
. 752 
7CC 
„ , . . . ­
A?7 
4 3 7 
. , . . , " 
6 5 6 
163 
533 
7 6 9 
164 
164 
164 
QUANTITÉS NIMEXi 
Deutschland Italia 
(BR) ­
17 
79 
?9f 
12 024 
3 9 9 " 
8 031 
6 714 
6 7 0 : 
1 317 
174 
. • 
a 
44 
, 
2β4 
60 
80 
501 
67 
44C 
4 74 
4 74 
. 16 
¡ANDERES 
a 
• 
10 
3 
7 
7 
7 
N CNC OARI 
1 
1 
1 
15 
3 
15 
18 
51 
?ca 530 
17 
4 0 
55 
5 
9 
a 
. ­
9 7 7 
7 8 9 
îea 15? 
14? 
35 
8 
1 
4 5 Î 
3 3 Î 
17 
. . . . 300 
145 
78? 
364 
57 
55 
3 0 7 
1 
* 
. . a 
a 
119 
1? 
10 
6 1 0 
. a 
8 
9 8 1 
. 9 8 1 
9 8 1 
9 7 1 
a 
. 1 
a 
. . . . a 
. a 
. • 
13 
a 
13 
a 
. . . 13 
? 
9 
4 
I ? 
7 ? 
14 
1 
3 
1? 
16 
7 
105 
3 2 1 
3 8 
2 8 3 
2 4 
23 
2 5 5 
110 
2 
1 
2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 062 
0 3 7 2 1 6 
223 
9 7 3 
5 1 7 236 
? 748 
7 2 3 
760 
240 
127 2 7 6 
399 2 8 0 
4 9 6 2 8 4 
7 3 9 788 
167 3 0 ? 
6 7 3 314 
0 6 4 318 
6 0 9 37? 
4 5 7 330 
113 334 
376 
107 4 0 0 
7 1 1 404 
707 4 1 ? 
5 5 0 6 0 0 
7 7 9 6 0 4 
5 5 0 6 0 8 
5 6 2 4 
8 7 0 678 
7 3 6 6 3 ? 
199 6 3 6 
9 6 6 700 
5 5 1 8 1 8 
76 8 7 ? 
77 9 5 0 
4 1 1 9 6 ? 
9 5 4 1 0 0 0 
8 56 1 0 1 0 
0 9 9 1 0 1 1 
327 1 0 2 0 
108 1 0 2 1 
7 8 6 1 0 3 0 
129 1 0 3 1 
6 2 8 1 0 3 2 
4 9 6 1 0 4 0 
TCI^CCSL 
L I av E ,HAi)R ITAN 
­HAL Ι 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
CU U . P O R T 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CC.GCBRA 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T U O P I E 
•CCMORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
. C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.5AMA 
. Λ . Α Π Η 
CLASSE 3 
1 0 0 6 . 5 0 R I Z EN 
9 5 3 0 0 1 
20 0 0 3 
518 
0 7 2 
0 3 0 
194 
182 0 3 8 
9 2 0 1 0 0 0 
4 9 1 1 0 1 0 
4 3 0 1 0 1 1 
4 3 0 1020 
4 3 0 1 0 7 1 
GETREIDE 
7 ' 
ai 
75 
e 
£ 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1007 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CE 
I 
C 
1 
1 
1 
9 
49 
16 
33 
7 
7 
25 
9 
1 
260 
161 
3a 1 ( 1 
116 
19 
390 
9 β 
282 
17 
45 
98 
70 
702 
220 
4 1 6 
595 
Π β 
17 
6 8 5 
45 
165 
6 0 3 
54 
846 
72 
18 
95 
94 
34 
6 1 5 
4 0 ? 
4 0 
75 
79 
6 3 4 
113 
5 7 0 
770 
4 1 7 
3e4 
9 1 6 
139 
7 6 1 
BRISURES 
1 
314 
31? 
7 3 7 
14 
75 
41 
S3 
0 6 7 
8 8 9 
ua 1 7 1 
173 
4 
1 
S A R R A S I N , H I L L E T 
1 0 0 7 . 1 0 SARRAS 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 7 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 0 0 7 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
SUISSE 
P O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
H I L L E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE S 
IN 
69 
17 
54 
76 
13 
13 
ia 
10 
75 
185 
4 1 
73 
U 
11 
18 
14 
7 0 8 
34 
£ 7 1 
? ? 1 
4 0 ? 
3 7 1 
176 
7Θ 
5 
17 
1 
France 
1 
3 
2 
S 
1 
. , . 67 
. . 58 
36 
. 9 
50 
. 165 
42 
I C I 
10 
a 
. 6E5 
. 4 
. . . a 
. , . , 463 
344 
26 
. • 
2 6 9 
135 
133 
18 
1? 
115 
4ee 064 
• 
a 
. a a 
. . • 
9 
9 
. . . a 
• 
, A L P I S T E 
GRAINES DE SORGHO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
IRLANCE 
SUISSE 
ESPAGNE 
PALTE 
ARGFNTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
1 
13 
a 4 
4 
2 
556 
716 
ce? 4 5 1 
4 0 4 
9 8 1 
6 7 6 
3 ( 7 
171 
27 
66Θ 
8 1 6 
8 5 0 
8C9 
287 
31 
3 
11 
3 
1 
1 
£ 
3 
4 
4 
2 
, ­
. . . • 
? 
a 
39 
a 
a 
? 
a 
14 
?C8 
3? 
3C7 
3 
304 
783 
41 
71 
5 
16 
• 
?6Ï 365 
60 
4 0 7 
963 
6 7 6 
3 6 7 
171 
5 0 1 
6 9 5 
8 0 6 
8 0 3 
7 6 ? 
3 
1 
* 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
20 
31 59 
i 0 9 3 
4 6 6 7 
4 2 5 
3 09 
304 
116 
36 
. • 
16 
3 2 4 
13? 
. a 
3 
• 
4 7 6 
4 7 1 
7 
3 
3 
4 
• 
N e d e r l a n d 
2 
uo 
4 1 7 9 
1 2 3 6 
2 9 4 3 
2 7 4 5 
2 6 8 0 
1 9 5 
45 
3 
? 
2 1 
. 19
14 
36 
. • 
ICO 
46 
54 
54 
51 
. • 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
38 
135 
c 
45 
1 
1 
1 
β 
3 0 2 9 3 4 
1 2 5 9 8 
1 7 7 0 25 
t 5 4 3 3 
1 5 3 9 2 
2?" 2 1 
3 8 
. 
] 
, 3« 
IC 
1] 
6 ί 
7 
61 
6C 
6C 
, 
ET SORGHO AUTRES CEREALES 
a 
• 
a 
. . . • 
2 
? 
? 
515 
a 
7 717 
67 
3 374 
3 3 7 3 
69 
17 
51 
76 
17 
17 
17 
8 
7 1 
i a 5 
2 
5 
6 
1 
1 
. . • 
74? 
7 1 6 
76 
7 0 
17 
6 
. 1 
• 
a 
l 4 5 5 
. 3 7 6 
? 
, . . . ?7 
1 8 1 4 
1 7 8 1 
33 
6 
5 
78 
" 
I 
: 
1 
1 
16 
5 
a 
37 
a 
. 2 
7 1 
71 
70 
68 
. . a 
1 
a 
. . a 
. . . . a 
• 
6 
. 6 
. a 
a 
6 
256 
1 6 1 
a 
3 6 3 
48 
a 
125 
. 2 3 5 
17 
36 
48 
25 
535 
177 
3 1 4 
5 4 7 
4 8 
17 
. 4 2 
1 6 1 
6 0 3 
5 1 
8 4 6 
7 2 
1 
95 
9 4 
3 4 
152 
58 
14 
25 
79 
0 6 4 
8 1 6 
249 
155 
8 8 2 
7 3 1 
309 
7 2 
259 
7 7 5 
3 
7Θ 
. . 78 
7? 
4 1 ? 
3 5 6 
56 
56 
56 
. • 
a 
-
. a 
a 
• 
17 
m , . 
β „ 
. , -
23 
17 
5 
„ 
. . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
268 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
K / M R I E N Í . Í A 7 
OCl 
CC2 
CC4 
056 
372 
436 
452 
ICCO 
IC IC K U 1C20 1C21 1C20 1C32 1C4C 
39 
2C5 
356 
115 
59 
80 
1 10 
173 
£19 
553 
117 
59 
321 
172 
115 
ANCERES GETREICE 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
CSC 
C34 
036 
036 
400 
ICCO 
K 1 C 
K U 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 3 2 
56 138 562 
306 350 61 1£1 54 £4 35 
33£ 461 £55 e27 770 
26 4 21 
£3 
£3 
£3 £C 
18 
25 3C6 
3E6 
356 
18 
IC 
39 204 356 115 
80 103 
065 608 456 97 90 244 105 115 
10 
1 
9 
9 
9 
1011 1020 1021 28 . . . 1030 4 . . . . 1031 23 . . . . 1032 
HAREN CES K A P . I C . A L S S C H I F F S ­ L .L IFTFAHRZEUGBEOAPF ANGEHELD. 1 0 9 8 . 0 0 
P U L VCN C­ETREICE H C l 
17 
17 
u 
56 
120 
9 2 7 
35Ö 
8 1 
161 
94 
84 
35 
950 
123 
827 
827 
770 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BEL .7 .LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 7 2 .REUNION 
4 3 6 COSTA RIC 
4 9 ? .SURINAM 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
15 
14 
( 5 
18 
18 
17 
21 
758 119 139 25 71 76 4 ) 38 
AUTRES CEREALES 
0 0 ? E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
21 
50 
371 
61 
140 
32 5e 3) 32 15 
846 513 33? 324 
799 8 
1 6 
15 
14 65 33 
17 
71 
276 117 109 19 18 5? 7? 3Θ 
71 
4Θ 335 
14Ö 1? 58 17 3? 15 
737 417 3?4 
174 799 
MARCHANDISES OU CH.10, DECLAREES CCPME PROVISIONS DE BCF­C 
FARINES CE CEREALE! 
EEL 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 eu C24 C28 
C20 C34 C36 c se 040 042 050 C52 034 2C8 : ie 220 224 228 232 .26 
240 248 252 256 
260 2£4 
2(8 212 276 2EC 2E4 2ea SC2 
306 3 la 
322 328 23C 
334 sse 342 
352 3(2 3(6 310 372 376 
3£6 420 424 458 
4£2 4(4 4(8 472 468 45? 4<6 512 (CC ÍC4 6C8 
£ 12 
£2a £22 
£4C £44 £48 
(52 
VCN kE 
1 
I£ 1 28 
-. . 
2 
2 
1 IC 1 9 124 
299 
22 
£ 7 2C 
4 
1 
4 
1 £ 7 
24 
4 23 
46 1 4 
23 E 
17 
4 25 4 2e 1 1 
1 4 
19 
24 54 Π 6 4 1 2 9 
22 57 
16 41 
4 1 6 
£1 
ZEN 
576 
043 sec 666 749 C67 
666 452 
2C4 464 799 522 225 235 279 CIO 612 ces 745 416 426 6E4 6C4 559 
Î8C 274 284 617 
SC9 928 
147 159 99C EE5 408 259 233 
412 Î3C 
121 C6C C32 
166 435 705 
778 745 774 £46 766 543 
552 653 421 523 
£88 621 £70 1£3 34C 279 753 514 575 695 568 
ill ill 928 
574 726 237 
C25 
LNC PENGKCRN 
11 
36 
1 1 
t ¡ee 
A 7 2C 
1 
3 
3 
1 6 7 
13 
4 23 
1 
1 
3 1 
25 
28 9 1 
19 
24 13 6 5 4 
2 6 
4 
9 
4 
37 
721 551 
115 1 
a 
2(6 
4SI 45e 
21 
340 
a 
50 
a 
a 
E 
612 CCC 
2C4 2 
415 1 
656 3 
540 8C4 7£C 
261 223 349 172 
664 5C4 
20 
990 8£2 356 299 £C8 
412 314 
CE6 3C 
119 765 
756 76C 347 
. 745 15 648 766 543 
727 £7 . 523 
eea 651 452 654 
2 14 
357 753 263 456 152 
a 
155 
465 1 
636 334 635 
1E5 
341 
. 621 508 61 . 27 
. 1 
a 
23 
14 5 
a 
3 840 567 ??0 . a 
a 
. a 
. 131 
a 
474 
1 
. 3 17 , ? 
a 
. 719 30? 14 
70 36C 446 
70 
4 04 
737 
1C4 
259 80 
cas 
118 
4 308 
a 
14? 668 8 
a 
940 
141 5?8 
a 
. 98 1 
1 265 
. . a 
6 625 
16 555 
197 
2 367 
2Ï 
45 
715 
76 
188 17 
1 529 
269 
20 
129 25 
11 846 
595 
l 
3? 
1 
1 
6 71 
18 7 
3 
1 
1 
3 
15 
? 
77 1 1? 
4 
4 
4 
38 3 
3 
13 
9 19 
3 1 1 
16 
499 
. l?a 
a 
. 791 
476 054 
40 955 459 57? 50 734 
a 
a 
. 000 )71 
a 
353 144 . . 799 50 035 177 
745 
105 
678 
, 176 
977 6 39 
733 
435 790 981 
7 78 
. 733 „ 
m . Θ05 37Θ „ . . 868 608 . 176 707 . 147 749 097 . 1? 514 786 
343 39? 376 
778 
10 
37 9? 
6 
7 
? 
5 57 
6 
7 
70 
14 
a 
901 
00Õ 
105 459 
199 
199 
945 
45 
339 
19a 5 931 
76? 
139 73? 888 
a 
997 7 36 
. a 
776 
56? 
HCl.70 
001 
007 00) 004 005 072 074 028 
030 034 
0 36 
038 040 042 050 052 054 208 216 220 224 228 232 236 
240 248 252 256 
260 264 
268 
272 
276 
280 284 238 302 
306 sia 322 328 330 
334 338 342 
352 362 366 370 372 376 
386 420 424 458 
462 464 468 472 488 492 496 512 600 604 608 
612 628 632 
640 644 648 
652 
FARINES CE FROMENT OU DE PETEIL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIF 
EUROPE ND 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VDLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
CAMBIE 
GU Ii). PO RT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIG CRIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
• SOMALIA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
­REUNION 
•CCMORES 
PALANI 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
•GUADELOU .MART IN IC 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
GUYANA 
• SUR ΙΝΔΗ 
.GUYANE F 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
EAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
2 
5 
1 
1 
1 e 23 1 
2 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 1 
2 3 2 
1 4 
1 2 
3 
320 
500 
171 264 62 £09 
74 152 15 179 73 50 ?0 21 134 8)5 176 191 514 766 770 59? 
776 150 51? 18 57 
410 456 65 11 13 97 574 
545 16 650 
418 663 053 96 366 isa 795 371 3C1 767 777 774 oe? 104 
89 303 
41 569 710 7?) 
650 313 ?C6 71 169 544 6? 77? 05) U 471 757 75) 95 319 
a53 
. 1 632 
61 4 917 
. 15 if 3 , 10 
4 . . , 176 453 376 
14 866 
37 310 
776 2 139 
79 15 71 
? U 301 37 1 
9? 574 
544 16 969 
418 
1 669 
137 7 89 14 199 66 
a 
1 762 
1 1 724 
1 082 
1C4 
39 5 
. 2 569 
3 210 
7C1 
321 78? 199 37 369 363 7Θ 444 . 10 . 443 33 18 778 
1 934 
ICI 
??6 
6 
1? 
666 
17 
56 
I 
710 
155 
746 
599 
48 
1 
? 
77 
37 
4 06 
2 502 
10 
594 
37 
593 
41 
65 
4 
1)0 
13 
50 
4 
?1 
738 
5 106 
975 
78? 
433 
3 
76 
10 
151 
2 41 
5 74 
8 
714 
lî 
787 
41 
776 
119 
68 
041 
101 
719 
4Θ 
791 
1 910 
189 
7 
16 
17? 
ia 
977 
·»} 
1 062 
183 
77 
77 
1 488 
446 
10 
1 
177 
320 
08 8 
514 
20 
14 
411 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
269 
Januar­Dezembei 
L inder­
schlüssel 
Code 
boys 
l i t 6 ( 4 
6 6 6 
6EC 6E4 
tit 
ICC 7C8 
724 7 . e 
7S2 
74C eco ec4 
6 1 2 £16 1 5 5 4 5 ( 2 
5 7 7 
ICCO I C I O 
IC π 
ÍCÉO 
I C H 
ÍCSO nu 1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
41 
42 
11 
66 2 lì 4 
3 
£ 5 
2 
3? 
1516 
Je 142« 
1 3 4 9 
2 ,c 16 
ICS 15? 
£54 
241 
2 2 1 
718 
366 
6 6 5 
736 
4 2 1 
506 
565 
5 6 5 6 7 1 
£ 0 6 
5 16 
7 7 6 
\\\ a i e 4 3 9 
6 3 1 
135 
g l . 679 
4 5 0 
515 
5 7 1 736 
P E U VCN RCGCEN 
CCI 
CC2 CC4 
C34 
t i l 5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H K . C 
1 0 2 1 1C30 
I C S I 
1C32 
1 
? 
4 
1 
137 
C?7 
73? 
350 
£C£ 
8 9 5 
5 6 1 
2 1 5 
21C 345 
7 
1 
MEEL VCN GERSTE 
C C I 
CC2 
ICCC 
I C I O 
ICH 
ilio 
I C H 
ÍCSO ICS? 
47 
125 
7 3 1 
176 
55 
8 
6 
4 7 
? 
HEEL VCN HAFER 
CCí CC4 
ICCO I C I O 
I C H K 3 0 
1CS2 
613 
115 
774 
756 
16 
16 
11 
MEHL VCN H A I S 
ce ι 
CÕ2 CC4 
C22 
\\\ 
ICCO 
1C10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C2C 
103 1 1CS2 
REISPE 
CCI 
CC2 
m ese 
ICCC u l e κ π Icio 
I C H 
1C30 
I C S I 1C32 
G ETRE I 
HAFER. 
CC2 CC4 
ICCO 
Κ IC 
IC Π 
C2C 
C21 
C3C 
CS2 
\ 
4 9 
21 7 
c 
5 4 
HL 
Ί,!.?1 
CC7 
6 7 6 
58? 
513 
4 6 5 
236 
£23 
244 
143 
139 
5 9 9 
2 
1 
1 
54 
276 
76 
125 
69 
( 4 4 
3 5 1 
m 275 
16 
5 
10 
Janvier­Décembre 
France 
7 
51 
11 
5 
? 16 
3 
( < 
tee 
46 
( 4 0 4 
1 
( 1 6 5 
16 
? 
4 
7 
3 4 
4 
4 
ÍNaMÍaS­
115 
236 
4 3 5 
370 
66 
3? 
13 
34 
34 
*í| £37 
59 
171 
719 6 4 4 
£ £ î 
736 
133 
4 7 2 
5 3 0 
£ 7 1 
606 
516 
2 2 8 
166 
a 
­
7 2 4 
367 
337 6 5 7 
£ 1 1 7 7 8 
4 3 2 S£4 
73£ 
a 
a 
40 
a 
­
4a 
40 
e 1 
a 
6 
6 
a 
• 
a 
. a 
, , ■ 
a 
­
Κ 
. IC IC 
IC 
5 5 6 
37C 
4 6 4 
8 « 0 
326 
524 
5 2 4 
4 6 4 
, a 
• 
a 
2 7 6 
lì • 
HO 
2 7 6 
74 67 
( 7 7 
7 
VON 
e 23? 
76? 
?4C 
47 
10 
a 
27 
3? 
Belg. ­
K 
Κ 
65 
7 
63 
63 
3 1 
1000 
L u x . 
ICC 
51 
7 7 ) 
. a 
a 169 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
. a 
4 
. ­
576 
5 3 1 
«ii 51 
365 
486 
3.9 ' 
3? 
. . . a 
• 
34 
37 
? 
. ? 
1 
1 
4 4 
46 
44 
? 
a 
, ? 
? 
39 
7C 
69 
I 
1 
1 
a 
a 
4 0 
3C6 
a 
• 
346 
4 0 see 3C8 
307 
a 
. • 
53 
. a 
. ­
59 
53 
6 3 
3 
3 
l 
3 
k E I Z E N , 
. • 
3 
1 
1 
3 
? 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
? 
1? 
3? 
97 
5 
60 
3 
1 
56 
l 
1 
1 
? 
ι 
, ae« 30 
. 
m 7 7 ? . . . 5 06
a 
. a 
a 
. . . . a 
4 3 9 
9 7 1 
7 5 6 
7 7 5 
6 7 6 
717 
5 9 9 
4 5 
89 
• 
0 7 6 
15 
7 1 0 
3 5 0 
6C5 
0 4 0 
7 1 5 
7 1 0 
7 1 0 
5 
. ­
a 
175 
178 
1 2 9 
49 
4 
2 
4 5 
­
6 1 3 
76 
6 9 4 
6 6 9 
5 
5 
• 
170 
6 3 3 
146 
4 
a 
­
9 9 2 
9 7 6 
16 
15 
9 
1 
a 
• 
a 
. 1
a 
­
22 
2 1 
1 1 
1 
. ­
PENGKCRN 
I l i 3 
1 3 4 
113 
2 1 
19 
11 2 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
33 
2 7 
?? 
4 
4 1 7 
1 4 1 6 
3 7 
37 
3 7 8 
38 
8 
9 
9 
6 0 0 
76 
aò2 
11? 
4 4 7 
?aa 
4 3 5 
775 
6 7 6 149 
9 6 5 
7 9 6 
184 
8 9 4 
0 6 7 
■ 
19 
36 
19 
67 
? 
65 
. ­
a 
• 
4 
a 
4 
4 
4 
. ­
a 
­
a 
a 
a 
a 
" 
7 3 6 
736 
1 
a 
75 
. 69 
145 
1 
144 144 
144 
. . • 
RCGGEN. 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l i a 
11 
? 
7 4 6 
245 IO 
2 3 ? 
IO 
? 
3 
? 
1 
. a 
. 50 
. 134 
a 
. , a 
113 
. a 
a 
. a 
163 
a i o 
. 
4 3 5 
9 3 5 
500 
0 0 4 
4 
5 7 4 
6 5 3 
5 
­
86 
1 
6 7 7 
. 767 
. 
0 3 3 
7 6 4 
769 
. a 
76 7 
. ­
3 
• 
3 
3 
a 
­
a 
a 
a 
a 
­
8 3 7 
37 
76 
7 0 3 
1 
• 
197 
9 0 ? 
7 9 5 
7 9 ? 
719 
1 
1 
1 
a 
a 
6 0 
­
68 
a 
68 6 ? 
60 6 
4 
■ 
. E R S T E , 
1 
16 
16 
. . a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NBC 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 J A P 3 N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 K .ZELANCE 8 1 2 DCEA1. .BR. 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS NO 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEHARK 6 5 2 YEMEN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 5 5 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 2 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 9 FARINE 
ORGE, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
8 
2 
l i a 
β 
107 
4 
2 
102 
16 
10 
175 
I I 
732 
14 
15 
7C7 497 
161 
9 2 2 
523 
28 
28 
64 
47 2 0 1 
532 
6 5 7 72 
10 
73? 
3 5 6 
570 
31.1 
8 9 4 
4 3 5 
173 
7 7 5 
C85 
0 9 4 
9 7 ? 
CE SE IGLE 
19 
146 
378 
16 1? 
31 
6 1 3 
543 
37 
16 
16 
? l 
1 
• 
0 ORGE 
15 
71 
4 1 
37 
6 
1 
1 
5 
1 
D AVOINE 
93 
73 
179 
176 
3 
3 
1 
DE M A I S 
1 
177 
569 
6 0 
54 
7 4 6 56? 
6 4 ? 
7 6 1 
3 1 9 
3 i a 
3 0 6 
a 
, ­
DE R I Z 
ASOIN! 
17 
73 
14 
1? 
14 
9 7 
4 4 
5? 
4 4 
43 7 
? 
4 
France 
346 
? 
3 6 7 3 
6 
1? 
707 7 5 0 
161 
5 ? ? 
6 
. ?? 
37 
47 7 0 1 
53? 
6 5 7 
. 9 
a 
. 
« î 4 1 3 
6 8 1 1 
46 6 0 ? 
3 0 5 
5? 
4 7 3 6 7 
9 3 8 0 
9 7C7 
9 2 2 
■ 
a 
­
1 
, I 
1 
1 
27Õ 
32 
a 
2 4 6 
5 5 1 
302 
2 4 9 
2 4 9 
7 4 6 
a 
. ­
a 
73 
3 
• 
31 
73 
7 4 
4 3 
3 
,EAkíi trm 
i a 
16 
50 
39 
11 9 
5 3 
3 
1 
16 
71 
18 
3 
1 
? 
? 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 
5 
845 
• , , 8 1 6 
a 
. . a 
. a 
a 
. a 
a 
. 1
. ­
■ 7 2 7 
4 2 0 
5 3C7 
10 
6 
5 2 9 6 
2 6 8 7 
3 1 
• 
5 
6 
5 
15 
15 
15 
14 
24 
74 
a 
. • 
. 7
3 0 
. ­
36 
7 
3 1 
3 1 
31 
a 
a 
• 
17 
a 
a 
a 
• 
7 1 
17 
4 
? 
? 
1 
ï 
N e d e r l a n d 
7 1 7 
2 0C7 
28 
2 3 5 6 
9 5 6 3 
7 5 1 
6 4 7 5 
2 9 4 
122 
6 1 8 2 
4 
9 
• 
a 
1 4 6 
2 
16 
. 3 1 
1 9 5 
148 
16 
16 
16 
1 
. • 
a 
7 1 
76 
7? 
5 
1 
1 
4 
• 
93 
9 
I C 4 
10? 
? ? 
• 
7 0 
292. 
17 
1 
­
3 3 8 
3 3 4 4 
4 
3 
. . • 
4 
4 
. . . a 
, • 
CELLE DE FROMENT 
. 
? 1 
? 
? 
? 
17 
74 
18 
6 
6 
3 
1 
1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
? 
79 
79 
1 
1 
77 
3 
87? 
4 
9 9 7 
6 
9 4 4 
5 7 7 
77 
7 6 ? 
777 
0 3 5 
9 5 0 
9 0 ? 
085 
3 3 ? 
846 
• 
3 
10 
3 
7 
a 
a 
7 
a 
• 
a 
­
. . a 
• 
56? 
56? 
a 
. 14 
14 
78 
78 78 
78 
a 
■ ­
OU M E T E I L 
I t a l i a 
1 9 7 8 
2 2 
2 3 2 
16 5 8 5 
1 0 9 
18 4 7 5 
1 8 7 6 
1 
16 3 4 5 
6 8 2 
1 
• 
U 
, 3 7 1 
a 
12 
• 
3 9 5 
38 2 
13 
. . 12
. ­
a 
• 
a 
a 
a 
■ 
107 
6 4 
73 
• 
1 5 3 118 
35 
3 4 
76 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
9 
­
13 
13 
10 
9 
3 
? 
. S E I G L E , 
• 
3 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
GFLETíE.GRlEÍSK­ETREICEKCERNER.GEiCHAELUFERlFCEPP.GESCHLIEF 11C2 
GESCHRCT.,GE«UE7SChT(INKL.FLCCKEN) ,CHNE E NTH UE IST.GESCHLIFF. 
CC.O' ASIER1.REIÎ l .BRLCHRE IS.CETREtOEKEIPE ,AUCH GEMAHLEN 
GRUAUX, SEMOULES. 
lYC.FLOCONS), SAUF RIZ P E L E , G L A C I , 
GERMES CE CEREALES, MEPF EN FARINFÎ 
GRAINS PONDES, PERLE«, CONCASSES, A F L I U S 
POLI OU EN B R I S U R E S ; 
GFLE72E LNC CRIES« VON H A R U E I Z E N 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
C22 
034 
; 16 
23 2 
248 
272 
288 
330 
346 
366 
370 
4(2 
£28 
ICCC 
IC 10 
K 11 
1C20 
I C H 
1C30 
ICSI 
1C32 
CS4 
664 H C £3E 366 £21 455 115 25£ 2£2 CCC 347 47C 331 376 7E5 153 
52 552 37 587 
14 566 2 104 2 CEC 12 862 1 172 818 
453 
365 26 435 
21 
3 416 115 256 262 
ICC 
378 7£5 1 193 
35 9E3 
29 25" 6 72 2 
6 7C2 1 140 
81 
10 
iça 
GPUET2E LND GRIEÍS VCN 
CC4 
C22 
024 
;i6 
330 366 6C4 7C8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 ( 2 1 
1C30 
1032 
se3 
tet 
267 
566 2t1 
456 
57? 
258 
;e 223 
9 984 
16 239 
IC 960 
IC 956 
7 779 
5 
814 
BC5 
9 
684 
850 
C35 
6 
EICHkEIZEK 
C­RLETZE LND ORÍES« VCN RCGGEN 
756 756 CC2 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
755 
758 
1 
1 
755 
758 
1 
1 
GFL'ETZE LNC CRIES« VCN GERSTE 
226 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C3C 
ICSI 
GRLETZE 
5C4 
ICCO 
K U 
1C2C 
1C21 
1CSC 
1 135 
1 14C 
5 
1 135 
1 135 
1 135 
1 135 
1 14C 
C 
1 135 
1 135 
1 135 
LND GRIESS VCN HAFER 
6 162 
6 167 
6 167 
4 
4 
6 162 
GPL'ETZE LNC GRIESS VCN HAIS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Ci? 
026 
034 
036 
ce 
2C0 208 212 260 202 214 218 517 
ICCC ICIO K U 1C20 ICH 1C30 K31 1C32 
152 
2 C22 
17 154 
571 
3 365 
1 599 
2 7C0 
104 
1 113 
«72 
1 554 
694 
143 
1 646 
519 
258 
93 078 
127 965 
19 939 
14 945 
9 C98 
822 
651 
6C6 
609 
99 
040 
654 
Î5 
84e 
515 
256 
6 647 
1 630 
5 2 17 
54C 
45C 
4 677 
3 57? 
1 055 
154 
10 
350 
473 
554 
590 
344 
75 
1 599 2 210 
16 17 
1 
GRLETZÉ LND GRIESS VCN REIS 
CCI C3C 4CC 
ICCO K IC K U 1C20 
ic ; ι 
1CSC 
46 
639 
19 777 
20 501 
73 
2C 426 
20 416 
£39 
12 
938 
2 04 
735 
561 
451 
174 
64 
554 
46 
18 
64 
46 
19 
16 
18 
1 
77? 
934 
a38 
e38 
835 
64? 
21 
671 
671 
6?1 
042 
173 
343 
671 
747 
1 323 
721 165 556 971 964 585 
9 686 1 267 
6 39 
49a 
13 092 
13 09? 10 955 10 953 2 137 
167 
167 4 4 162 
19 777 19 777 
GRUAUX ET SEHOULES DE FRCPENT DLR 
1 468 
2 
CCI 002 003 004 02? 034 716 73? 74B 272 288 330 346 166 3 70 46? 678 
150 513 640 103 
95 
537 
75 
5 8 6 
6 5 0 
572 
758 
175 983 147 5 5 137 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
PCZAMBIOU 
.MADAGASC 
. M A R T I N I O 
JORDANIE 
0 E 1 0 0 0 P O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
54 7 
2d7 
394 
4 29 
38 
169 
561 
U 
30 
31 
169 
4? 
65 
147 
4? 
69 
6? 
1£9 
667 
501 
227 
219 
273 
136 
76 
2 
740 
86" 
769 
1" 
30 
4? 
69 
6? 
511 
156 
556 
4 
3 
55? 
130 
75 
2 
U 
157 
154 
3 
511 
179 
ia? 
1 
181 
5 Id 
72 
15 
169 
?9 
144 
94? 
560 
38? 
207 
704 
175 
761 
1 
646 
768 
178 
ili 
4 
GRUAUX ET SEMOULES DE FRCMENT TENDRE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 6 L I B Y E 
330 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
6 0 4 L I B A N 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 P O N 
1 0 1 0 CEE 
0 E 
1011 1020 1071 1030 1 0 ' ? 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
511 495 54 
1 6 1 
2 9 3 
15 
44 
18 
6 1 7 511 10) 550 550 557 1 
495 
54 
a 
191 15 
a 
• 
775 
, 775 549 549 776 
. 161 10? 
a 
44 la 
1 641 
1 511 
331 1 1 330 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX ET SEMOULES OE SEIGLE 
0 0 ? B E L G . L U X . 6? 6 2 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
62 
62 
a 
. 
62 
6? . . 
1 1 0 2 . 0 7 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
2 2 8 . H A U R I T A N 123 123 
1000 10 10 1011 1030 10 31 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
124 1 123 123 1?3 
174 
1 
1 7 1 
1 7 1 
173 
1 1 0 7 . 0 9 * ) GRUAUX ET SEMOULES D ' A V O I N E 
504 PEROU 7 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0
1 0 2 1 1030 
726 
7 2 6 
726 
776 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
19 
2 9 5 0 
2 113 
4 330 171 
4 159 
4 159 
3 0 0 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
2 0 0 A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
_ . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
2 0 3 
2 7 2 
1070 1071 1030 1031 1037 
21 
182 
1 221 
69 
309 
1C4 
165 
1) 
91 
45 
168 
58 
12 
160 
43 
25 
6 478 
126 
30 ??1 1 
41 
56 
35 
1 
104 
lia 
708 
491 
?33 
710 
601 
528 
307 
170 
GRUAUX El SEMOULES OE RIZ 
001 FRANCE 
030 SUEOE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
15 
74 
2 061 
1 16 
70 
156 
155 
74 
1 
6 
99 58 5 160 
4? 75 
■ 
554 
156 438 30 27 4(β 
300 ICI 
a 
• 1 
. 1 , . 
39 
69 . 7 
. . • 
1 402 
1 222 
160 60 54 120 7 69 
15 
2 
-17 
15 2 2 2 
336 
91 
746 
746 
745 
6 478 
6 478 
. 
76 
4 17 1? )2 
2 
7 
7 7 
081 
08 1 
a 
oai OHI . 
1 
?65 
19 8 
74 
174 
374 
775 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
_ 1 B R ] _ 
Italia 
I C H 
K 3 ? 
I 
10 
r c 4 
5 1 ) 
im 
S2C 
13 2 4 6 
4 ( ( 
220 
10 
A U G E N . 
2C9 
2CS 
1031 
1032 
. ^ A « A 
. A . A O H 
VON k E I Z E N , RCGGEN, GERSTE, 
I I 
13 2 4 6 
. 1 9 * ) GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES AUTRES CUE DE FPCPENT,SE 1 C L E , 
ORGE, A V O I N E , M A I S ET R I Z 
004 
977 
ALLEM.FED 
SECRET 
HE I2ENK0ERNER, GEÎCHAELT 
ICCC 
IC IC 
Icio 
K 3 C 
IC 3 1 
1C32 
50 
21 
29 
5 
24 
4 
20 
46 
21 
25 
1 
24 
4 
;c 
13 257 
U 
1000 P O N D 
1010 CEE 
22 
987 
010 
2? 
19 
19 
1 
987 
991 
3 
1000 M O N D 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
GRAINS MONDES DE FRCHENT 
E 1? 
6 
6 
? 
4 
1 
3 
IC 
6 
4 
RCCGENKOERNER, CEÍCHAEL1 GRAINS MONDES DE SEIGLE 
CCI 
CC2 
CC4 
i 
C36 
C38 
«36 
5)6 
6£e 
ICCC 
iC 10 
K U 
1C70 
IC ΐ 1 
IC se 
1C40 
45 
2 5 6 
1 655 
' l ï 
70 9 2 5 
10 5 2 2 
137 
250 
135 
6« 366 
2 2 2 0 
ES 146 
62 3 1 9 
62 175 
7 6 2 
£5 
• 
20 
? 
1 
Π 
77 
II 
1 1 
1 1 
, . 
1 
70 
10 
65 
7 ai £7 
£? 
?Sft 
815 
IHI 9?. 
922 
117 
750 
135 
111 
156 
115 
ICH 
164 
)6? 
65 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 3 6 COSTA R I C 
5 1 6 B O L I V I E 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1040 
15 
29 
180 
76 
11 
81? 
711 
16 
77 
11 
918 
714 
tei 
593 
575 
81 
9 
. 1 ? 
. a 
a 
a 
• 
? 
4 
1 
1 
1 
a 
15 
79 
177 
74 
11 
3 81? 
711 
16 
77 
11 
4 906 
230 
4 676 
4 586 
4 568 
81 
9 
GERSTENKCERNER, CESCHAELT 
C34 1 E59 
1102.26 GRAINS MONDES D'ORGE 
034 DANEMARK 38 
ICCC 
IC 10 
K l 1 
ic:o 
1C2I 
1C30 
2 C8C 20 
2 C6C 
1 5C5 
1 659 
1Î2 
2C 
2C 
2 0 6 0 
2 0 6 0 
1 9 0 9 
l 8 9 9 
152 
1 0 0 0 P O N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ICI 
3 
100 
89 
88 
11 
GESTLTZTE HAFERKOERNER, GESCHAELT 1102.27 GRAINS MONDES D ' A V O I N E EPOINTEE 
CCI 
CC3 
C26 
C3£ 
0 38 
1CC0 
IC 10 K U 
1C20 
I C H 
H C 
551 
5e3 
4 6 6 
545 
IC 375 
1 6 1 
9 614 
5 614 
9 C S I 
322 
322 
322 
5 5 1 
5 8 1 
164 
545 
841 
551 
292 
297 
709 
710 
710 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
78 
41 
37 
534 
119 
759 
69 
650 
690 
653 
302 
302 
3C2 
100 
89 
β8 
11 
41 
37 
2 32 
119 
429 
41 
3ae 
388 
351 
HAFERKOERNER, GESCHAELT, AISGEN. GES1L121E GRAINS HONDES D'AVOINE, AUTRES OUE D'AVCINE EPCINTEE 
CCI 
CC3 
CC4 
C36 
4(4 
500 
1CC0 
K1C 
K U 
1C20 
ICH 
K 3 0 
163 
247 
ICI 
137 
298 
1 6C5 
2 «93 
533 
2 C6C 
158 
136 
1 903 
247 
ICI 
35C 
37C 
20 
20 
137 
298 
1 605 
2 040 
2 040 
138 
138 
1 903 
163 
163 
001 FRANCE 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
23 
35 
13 
10 
78 
165 
778 
74 
204 
il 
10 
193 
35 
13 
57 
51 
1 
1 
10 
78 
165 
203 
203 
10 
10 
193 
MA1SKCERNER, GESCHAELT GRAINS MONCFS DE MAIS 
EUCHMEIZENKCERNER, GESCHAELT 1102.33 GRAINS NONCES DE SARRASIN 
G61REICEKÇÍRNER, CESCHAELT. ANOERE AL« VCN kEIZEN, RCGGEN, 1102.39 GRAINS MCNOES DE CEREALE«,AL7RES CLE DE FRCPENT,SEIGLE ,Cf CE, 
GERSTE, HAFER, MAIS UNO BUCHMEIZEN AVOINES, MAIS ET SARRASIN 
MEIZENKOERNER, PERLFCERPIG GESCHLIFFEN GRAINS PERLES DE FROMENT 
CC 2 
CC4 
246 
ICCC 
IC IC 
κ 11 
1C2C 
1C21 
K 30 
ICSI 
K32 
161 
ICI 
352 
216 
Uf 
5 
171 
139 
1 
35 
îei 
ici 
35? 
216 
176 
E 
5 
171 
139 
9 
007 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
248 .SENEGAL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.SAMA 
.A.AOM 
1020
1071 
1030 
1031 
103? 
10 
43 
77 
ICI 
57 
44 
? 
? 
4? 
S? 
3 
10 
48 
22 
ICI 
57 
44 
2 
2 
4? 
3? 
3 
RCCCENKOERNER, PERLFCERPIG GESCHLIFFEN 
GERSTENKCERNER, PERLFOERPIG GESCHLIFFEN 
GRAINS PERLES OE SEIGLE 
GRAINS PERLES O'ORGE 
CC2 
CC5 
9)7 
ICCC 
1CIC 
IC 1 1 K2C 
κ; ι 
76 
555 
7 561 
6 311 
680 
70 
42 
42 
42 
'2 
42 
27 
65 
7 561 
7 653 
92 
49 
494 
616 
58a 
28 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
977 SECRET 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1? 
ICO 
657 
785 
17? 
6 
5 
5 
4 
10 
6 57 
67? 
15 
a 
90 
108 
107 
ι 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1C30 2E . . . 28 
HAFERKOERNER, PERLFOERPIG GESCHLIFFEN 
MAISKCERNER, PERLFCERPIG GESCHLIFFEN 
GETREICEKCERNER, PERLFCERPIG G E S C H L I F F E N , ANCEPE ALS VCN 
M E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, HAFER UND P A I S 
ICCC 
I C H 
1C2C 
IC 3 2 
H E U E N K O E R N E R , NLR CESCHRCTET CDER GECLETSCHT 
ICCC 56 . 5 5 1 IC IC 55 . 5 5 ICH 3 lCiC 2 1C21 2 1C3C 1 
RCCGENKCERNER, NLR GESCHROTET CDER GECLETSCHT 
ICCC 
K U 
1C20 
1030 CLASSF 2 1 . . . 1 
1 1 0 2 . 4 8 CRAINS PERLES D ' A V O I N E 
1 1 0 2 . 5 2 GRAINS PERLES OE MAIS 
1 1 0 2 . 5 8 GRAINS PERLES DE C E R E A L E S , A U R E S CUE OE FPCPENT, S E I G L E , 
ORGE, AVOINE ET M A I S 
1 0 0 0 M C N O E . . . . . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE . . . . . 
1 0 3 0 CLASSF 2 . . . . . 
1 0 3 2 . A . A O M . . . . . 
1 1 0 2 . 6 2 GRAINS CE FROMENT SEULEMENT CCNCASSES OU A P L A T I S 
10C0 P O N C E IC 
1 0 1 0 CEE a 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 
1 1 0 2 . 6 4 GRAINS OE S E I G L E S E U L E P E M CCNCASSES CU A P L A T I S 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
GERSTENKCERNER, NLR GEÎCHRCTET COEP GECUETSCHT GRAINS O'ORGE SEULEMENT CCNCASSES CU A P L A T I S 
022 
024 
C34 
CiO 
; i e 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
4C SS7 
5C0 
S3 6 3 4 
S3 6 9 8 2 ne 
111 5C6 
63 
111 4 4 5 75 271 75 271 2 276 33 656 
768 
I 
7Θ7 
7 8 7 
7 8 7 
4C 9 3 7 
500 
33 0 4 7 
33 8 9 8 
2 176 
110 6 5 8 
1 1 0 6 5 8 
7 4 4 8 4 
7 4 4 8 4 
2 2 7 6 
33 8 9 8 
FAFERKCERNER, NLR CESCHRCTET ODER GECUETSCHT 
23 
20 
CC 
CC 
CC 
C3 
KC 
κ : 
K l 1C2 IC" 
GET 
VON 
SKCERNER, NUR GESCHROTET CDER GECLETSCHT 
1 CCC 
263 
3 6 1 
7ce 
£ 4 5 
7 0 8 
7Ce 
7C8 
263 
341 
i 6C« 
2 6C5 
7 0 8 
7 0 8 
7 08 
7 0 3 
7 08 
58 
53 
20 
20 
0 0 0 
40 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLUGNE 
2 1 6 L I B Y E 
10OO Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 6 0 17 
1 £46 
1 4 6 5 ua 
4 937 7 4 93C 3 343 3 343 122 1 465 
60 
6 0 
60 
6 0 
6 0 
1 6 8 0 
17 
1 5 8 6 
1 4 6 5 
118 
4 8 7 0 
4 8 7 0 
3 2 8 3 
3 2 8 3 
122 
1 4 6 5 
GRAINS D ' A V O I N E SEULEMENT CONCASSES OU A F L A T I S 
10C0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
101110 20 1021 
GRAINS DE H A I S SEULEMENT CONCASSES CU A P I A T I S 
0 4 0 
0 40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
117 
190 
34 178 
520 342 173 178 17B 
190 
30 
7 2 0 
220 
178 
17a 
178 
117 
4 
122 12? 
^ Ε . Ι Ε Ο & Ε Ι Ε Ν ^ Ε ^ Τ Ε Τ Η ^ Ε 
i ise 
¡ W P Ü I S 1 5 ^ · ANDERE ALS 1 1 0 7 . 7 9 SUE'DÉ ?Í0MÍNf,LÍi.íE^ESRgl.CA°«0Í^E|TCÍÍAÍPl'T,S· Ä U T B E S 
551 
eco 151 64 55 67 67 
ee 1 1 £7 
e7 
7 9 8 
6 6 3 
8 0 0 
63 
6 3 58 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
10 20 1021 1030 1032 
144 
166 144 22 1? 10 10 10 
12 ? 1 10 10 
HE1ZENFLCCKEN 
CCS 23 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 1C20 1C21 
?5C 746 5 5 4 
7 3 1 
734 731 4 4 3 
1 1 0 2 . 8 1 FLOCONS DE FROMENT 
0 0 3 PAYS­BAS 35 
Π 
U 
RCGGENFLCCKEN 
ICCO 5 
I C H 5 
1C2C 5 
C­ÍPSTENFLCCKEN 
C22 024 Ci6 028 034 C6C 
ICCC ICIO ICH 1C2C H H 1C30 K4C 
HAFERFLOCKEN 
3 524 4 C36 425 12 550 26 27? 15 309 
62 5«? 66 62 467 4 7 174 46 735 3 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 CÍ4 C4C 
1 191 1 4C7 355 1 443 ICS 160 1£7 
25 7 18 18 13 
348 IC 
49 77 7? 
ia 
11 3 
188 759 
111 56 180 144 
3 509 4 036 475 12 950 26 217 15 309 
62 447 1 62 447 47 138 46 713 
15 309 
1 36 7 
47 
43 
1 
1 
5 
5 
5 
11 
31 
2 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 8 2 FLOCONS 
1000 Ρ C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 . 8 3 FLOCONS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
1 1 0 7 . 8 5 FLOCONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? e E L G . L U X . 
0 0 1 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 4 ISLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
CE 
4? 
47 
1 
ι 
SEIGLE 
? 
2 
2 
C'ORGE 
1 
? 
? 
? 
2 
198 
195 
16 
4 4 1 
167 
5 4 1 
56? 
16 
566 
0 7 4 
CCI 
1 
541 
C A V O INE 
76? 
2 ) 0 
£2 
196 
50 
19 
25 
14 14 1 1 
144 
154 144 10 10 9 
55 
103 
16 6 12 1? 
75 
? 
2 
10 
6 
4 
3 
? 
1 
• 
7 6? 
161 
91 
7 0 
19 
71 
1 
? 
7 
? 
1 
194 
195 
16 
441 
163 
5 4 1 
5 5 0 
. SMI 
(109 
9 9 1 
a 
54 1 
?0 
i 
a 
,0 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan u ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C!C 
2 6 4 
266 
2 72 
276 «ec 2 e ε 322 
3 30 
2 5 2 
36£ 
4CC 
4 4 0 
4 4 4 
4Í .2 
4 Î 6 
466 
472 
4 7 4 
478 
466 
452 
Í C 4 «ce «16 
6 2 4 
£32 
636 
£ 4 8 
6 ! 6 
6 Í C 
7CC 
7C6 
7C8 
74C 
£12 
ICCC 
Κ 10 
K U κ;ο i c ; i 
1C20 
K 3 1 
1C32 
1C4C 
P A I S F l 
CCI 
1CC0 
I C I O 
Rf ISFL 
CCI 
ICCC 
1C10 
FLOCKE 
UNÍ RF 
HE IZEN 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
ese C34 
C36 
9 7 7 
CCC 
CIO 
ìli li C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Π 
4 
6 
ç 
CCKEN 
CCKEN 
2 7 1 
7£ 
)5£ 
3 1 
446 
... 
136 
29 
45 
32 
143 
5 2 4 
55 
79 
2 59 
7£ 
152 
4 1 
1C2 
229 
2C£ 
66 
75 
43 
1C3 
454 
52 
69 
25 
6£ 
172 
£3 
479 
416 
35 
191 
459 
£ 5 3 
££4 
42£ 
756 
26C 
sec 3 1 
4 e i 
452 
492 
155 
174 
114 
N ; ANCERE 
KEIPE 
1 
5 
3 
3 
3 
France 
1 74C 
1 735 
­
5 
9 
a 
15 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3£C 
356 
2 
2 
1 
, a 
a 
• 
­
a 
­
. 
• 
2 ) 7 
76 
15fl 
31 
4 4 8 
23 
1C6 
136 
7 9 
45 
3? 
141 
9 7 4 
59 
79 
3 5 9 
76 
197 
4 3 
1C2 
7 7 9 
7C6 
66 
75 
4 3 
103 
4 54 
5? 
6 9 
79 
66 
17? 
63 
4 7 9 
4 i a 
35 
6 9 1 8 
2 3 1 3 
6 6C5 
7 8 3 
3 5 6 
5 7 β 9 
26 0 
375 
33 
. 
a 
• 
­
, • 
QUANTITÉ'. 
Deutschland Italia 
(BR) 
ALS VON W E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, 
, ALCH CEPAHIEN 
40 
45 
4 2 4 
347 
4 5 6 
9 3 0 
646 
5E4 
217 
543 
6 5 1 
6 6 9 
635 
2 
a 
1 
3 , 
a 
3Ε5 
6 5 9 
456 
326 
616 
­
2 7 6 2 
4 2 0 i -*' 2 3 4 1 
2 3 4 1 
2 
, 1
. , 4 2 6 
. a 
. ■ 
5C6 
30 
4 7 6 
4 7 6 
4 2 6 
„ 
­
G E T R E I C E K E I M E , ALCH CEPAHLEN, ANDERE 
CCI 
CC2 
CC3 
ICCO 
I C I O 
Mil 1C21 
. 
1 
5 
ç 
C27 
, 9 7 7 
1C5 
162 
1C9 
73 
73 
73 
257 
? Î 7 
7 Í 7 
a 
a 
­
PEHL VCN HUELÎENFRL'ECHIEN 
MEHL VCN ERBSEN, 
C C I 
CC5 
C U 
MM 
lío ini 
K 3 1 
K C 
39 
146 
361 
156 
166 
165 
l î 5 
a 
• 
PEHL VCN ANCEREN 
CC4 
CC5 
1CCC 
IC 10 
¡CU 
1C2C 
392 
34 
4 7 4 
455 
19 
17 
. • 
73 
., 73 
73 
73 
. 39 
a 
a 
, a 
9 8 4 
1 0 2 3 
3 9 
ALS V 
171 
91 
8C 
75 
6« 
1 
­
HAF 
5 
49 
2 2 2 
6 0 7 
30 
■ 
9 7 6 
SÌÌ 
377 
87? 
. a 
• 
CN HEIZEN 
3 
1 
4 
4 
077 
7 7 0 
105 
85? 
85? 
. . ­
e C H N E M P H A Î E C l l î ­ A R T E M C C E R L INSEN 
. ­
6 
4 
3 
2 
2 
a 
• 
HUELSENFRLECHTEN 
352 
34 
4£4 
455 
9 
2 
a 
­
a 
a 
. * 
5 0 
35 
14a 
2 8 6 
137 
1 4 9 
149 
149 
a 
• 
a 
­, a 
. 
50 
4 
­
6 9 
55 
14 
14 
14 
. ­
a 
­
a 
a 
. 
48 
4 8 
4 8 
15« 
15« 
15« 
E R , PA IS 
a 
­
10 
. 10 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
7 6 4 
7 6 8 
772 
2 7 6 
2 8 0 
2ββ 
3 2 2 
3 3 0 
35? 
3 6 6 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 2 
3 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
GRECE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
PCZAMBICU 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL FAN 
H A I T I 
C O M I N I C . R 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAH 
PEROU 
BRES IL 
B O L I V I E 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PA S C . CM AN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
CCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• F AHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
71 
3') 
6d 
14 
169 
10 
40 
65 
1? 
la 17 
72 
7 3 1 
17 
?? 
136 
?? 
65 
18 
41 
74 
76 
7 1 
75 
16 
34 
7 0 6 
75 
76 
1? 
37 
78 
70 
159 
135 
11 
3 118 
8 7 6 
2 2 9 3 
2 2 9 
60 
2 osa 120 
146 
6 
1 1 0 2 . 8 7 FLOCONS CE MAIS 
1 0 0 1 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
FRANCE 
Ρ C N D E 
CEE 
68 
69 
69 
1 1 0 2 . 8 8 FLOCONS DE R I Z 
1 0 0 1 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
H G N D E 
CEE 
1 1 0 2 . 9 1 FLOCON 
AVOINE 
1 1 0 2 . 9 5 G E R M E : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 2 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 
1 1 0 3 . 1 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 1 0 3 . 9 0 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
SECRET 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
GERMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FARINE 
26 
29 
29 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
160 
158 
3 
a 
. ?
7 
. 
1 
1 
a 
3 
3 
S OE CEREALES, AUTRES 
»MAIS ET R I Z 
DE CEREALES, MEME EN 
19 
13 
4a 156 
44 
89 
9 1 
ICO 
578 
83 
3 9 6 
3 9 4 
3 6 9 
2 
1 
1 
16 
43 
77 
44 
24 
62 
266 
59 
7 7 9 
7 7 7 
7 7 7 
? 
1 
1 
DE CEREALES, MEME EN 
4 9 7 
126 
110 
7 4 1 
7 3 3 
3 
a a 
23 
23 
73 
, • 
CES LEGUMES A COSSE 
FARINES' CE POIS 
FRANCE 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X f R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
35 
13 
4a 
116 
59 
57 
56 
56 
1 
1 
FARINES C'AUTRES 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
44 
ia 
69 
65 
4 
2 
HARICOTS CU 
a 
. ­
5 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
51 
30 
68 
14 
1 6 9 
10 
4 0 
65 
12 
18 
12 
7 0 
2 3 1 
17 
2 2 
1 3 6 
22 
65 
18 
4 1 
74 
76 
23 
25 
16 
34 
2 06 
25 
26 
12 
37 
78 
2 0 
1 5 9 
1 3 5 
11 
6? 2 8 08 
81 534 
t 2 2 7 4 
1 
• 
l 4 9 
2 C56 
1 2 0 
1 4 4 
6 
# 
QUE DE FROMENT 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 8 
53 
15 
15 
10 
a a 
a 
• 
6Θ 
6 8 
68 
26 
2 6 
26 
, S E I G L E , CRC­E, 
F A R I N E S , DE FROMENT 
, 
51 
. 
a 
5 
a 
a 
a 
1 0 0 
59 1 0 4 
3 5 
56 
56 
51 
" 
F A R I N E , AUTRES 
. 
E 
a 
! f 
e 
a 
'. a 
. 
L E N T I L L E S 
LEGUMES A COSSE 
44 
18 
67 
65 
7 
. 
a 
. " 
15 
12 
4 8 
85 
36 
4 9 
49 
4 9 
. 
. 
. a 
* 
3 
13 
28 Γ 
65 ! 9 
127 
16 
1 1 1 
1 1 1 u i 
a a 
. 
QUE DE FRCPEN1 
4 9 7 
103 n o 
7 1 0 
7 1 0 
a , 
• 
2 0 
1 
2 6 
2 1 
5 
5 
5 
• 
. 
2 
* 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICH 
1C30 
I C S I 
1C32 
H E U 
PEHL 
PEEL 
CCS 
CC4 
C Í 2 
C28 
C3C 
C32 
C34 
0 3 6 
4E4 
ICCC 
1C10 
K U 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
K 3 2 
P E H L , 
ili 
CC4 
CC5 
022 
0 3 0 
C36 
cse C40 
C42 
C48 
c;o 2C8 
2 12 
318 
372 
4CC 
4 5 8 
4£2 
Alt 
616 
£22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
5ÉCER 
MEHL 
STAER 
CC5 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C21 
MEHL 
STAER 
CCI 
CCS 
CC5 
C36 
C 58 
ICCC 
IC 10 
I C H 
ic:o I C H 
leso 
MALZ, 
ME I7E 
CC5 
ICCO 
IC IC 
K U 
1 0 2 0 
1C21 
i c : ­ c 
I C S I 
MALZ, 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
CSO 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
VCN 
VCN 
■ CN 
CRI 
EÜC 
LNC 4 E ­
UND 
4 E ­
11 
8 
£ 
2 
Janvier­
France 
Décembre 
Belg.­
1 
6 
£ 
2 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. . • 
FRLECHTEN CES K A P I T E I S 6 
EANANEN 
AN 
EÍS 
1 
ï 
e 
5 
2 
2 
1 
CR .LR 
GR 
LN 
GR 
UN 
1 
ALCH 
\PA . 2 , 
: E R E N FRLECHTEN 
7 
£1 
6 
6 
4£ 
7 
e 7 
7 
155 
9 2 
105 
9 1 
73 
12 
2 
2 
LNO 
m 4 2 1 
2 1 6 
2 4 1 
3 1 0 
36 
653 
176 
242 
127 
36 
23 
c 
5 
16 
60 
24 
27 
11 
­ 1 
14 
205 
£63 
242 
110 
£2£ 
2 7 9 
4? 
17£ 
a 
M 
1 
£1 
1 
2 
21 
7 
1 
7 
7 
116 
64 
53 
4? 
26 
Κ 
? 
1 
FLOCKEN VON KARTOFFELN 
2 
1 
1 
OCER 
713 
77 
7 2 1 
. 4 
c 
K C 
170 
?4C 
l i l 
] Κ 
23 
c 
9 
16 
1 
24 
27 
Π 
53 
14 
1S2 
O U 
U I 
9 5 3 
541 
226 
42 
Π £ 
3 
S KSELL· Í K , EN 
a 
£ 
1 3 
8 3 
E 3 
¿nm 
. . • 
1 
. 1
! 1 
. • 
78 
a 
338 
. £E 
255 
1 
45 
6 
815 
42c 
3β£ 
38E 
386 
a 
. . • 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
PARANTA, 106 
(ESS VON SAGCPARK, hURZELN UNC 
5 Ï N U L I N G E H A L T , UNGENIESSBAR 
U E 
23£ 
7C6 
29 
79 
75 
¡ESS VCN 
£ INLL ING 
£7 
2 0 3 
sse 130 
179 
IEC 
£22 
3 Ï 9 
336 
33£ 
?? 
EEROESTET 
LNC­ERCE« 
45 
171 
67 
1C4 
ICO 
ICC 
4 
4 
­
. a 
a 
• 
SAGOMAR«, 
EHALT, GE 
. . . 20 
• se 
7 
23 
22 
2 2 
1 
1E1 
45 
1£7 
£7 
ICC 
K C 
ICC 
a 
• 
LNCERCESTET, ANCERE« 
¡C 
43 
ec 29 
2 
1 
ί 
i 1£ 
67? 
233 
745 
CCC 
242 
5£7 
318 
IS 
κ 2C 
17 
3 
767 
ICS 
99C 
CSS 
. 242 
sec 4 2 2 
A l 
33 
49 
. 
4 
. 4
4 
4 
WURZELN 
MESSBAR 
7 
ee 
. . ■ 
136 
55 
43 
25 
25 
1£ 
. 
4 
a 
4 
a 
, 4 
4 
. 
­NO 
1 
7 
. , 
S ALS HE IZEN 
052 
2 4 3 
42C 
1 
a 
a 
. 
CCC 
a 
. 
a 
. • 
4 
. a 
. 1
a 
. 3 
• 
11 
6 
5 
4 
4 
1 
. • 
19 
3 9 4 
a 
9 9 5 
173 
47 
32 
4 4 8 
58 
i a 3 
4 1 0 
77? 
7 6 9 
6 9 9 
3 
a 
, • 
I t a l ia 
10 
. . • 
? 
5 
4 
25 
a 
7 
? 
­
67 
2? 
46 
44 
4? 
1 
i 
7 
6 
1 
SALEP CDER 
KNOLLEN, P I T HCHEP 
198 
73? 
708 
75 
75 
75 
. 
K N C l l E N , P I T HCHEM 
1 
12 
1 
6 0 
115 
533 
110 
179 
0 0 4 
7 1 3 
79? 
789 
789 
3 
. 
4 4 9 
517 
. 73? 
0 0 0 
. 7
Θ96 
a 
. . a 
• 
1 
. 1 
. . • 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C21 AîLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . ­ A P A 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
France 
2 
1 
1 
1 1 0 4 FARINES CES FRUITS REPRI 
1 1 C 4 . 1 0 FARINE CE BANANES 
1 1 C 4 . 9 0 MARINES C 'AUTRE! 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 8 4 VENEZUELA 
1O00 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
11 
246 
11 
13 
1 2 1 
25 
13 
10 
24 
516 
7 7 3 
2 4 1 
207 
171 
34 
3 
5 
FRUITS 
1 
246 
4 
8 
76 
25 
3 
1 
24 
4C7 
25? 
154 
1?5 
54 
30 
1 
î 
1 1 0 5 . 0 0 FARINE SEMOULE ET FLOCON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
?08 . A L G E R I E 
71? . T U N I S I E 
3 1 8 .CONGOBRA 
37? .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART IN 10 
4 9 6 .GUYANE F 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5C3 
7 8 6 
1 79? 
8 39 
77 
7 0 6 
24 
517 
E3 
69 
97 
29 
39 
10 
U 
24 
4 1 
34 
33 
16 
74 
2? 
4 9 3 6 
3 4 2 6 
1 510 
1 187 
9 1 3 
320 
56 
255 
2 
456 
a 
18 
69 
. ?
3 
164 
80 
ea 97 
?a 
19 
10 
U 
74 
1 
34 
13 
16 
74 
77 
1 3 5 5 
564 
79? 
4 7 1 
?5C 
318 
56 
?55 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
S AL 
S DE 
1 1 0 6 D ÌSUVRÌS^AUKET!? ?UBÍRÍULUÍ 
1 1 0 6 . 2 0 FARINES ET SEHQLLES DE SAGOU, TENEUR EN AMIDON ET I N U L I N E , 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 6 . 8 0 FARIN TENEU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1107 MALT, 
1 1 0 7 . 1 0 MALT 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .SAMA 
1 1 0 7 . 3 0 MALT 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NQRVECF 
0 3 0 SUEDE 
40 
4a 
42 
6 
6 
6 
. 
. . . . • 
¡S ET SEMOULES DE SAGDU, 
i EN AMIDON ET I N U L I N E , 
U 
40 
9 1 
20 
30 
207 
1 4 5 
62 
56 
56 
6 
. . . ?
• 
6 
1 
5 
4 
4 
1 
MEME TORREFIE 
: E FROMENT, 
14 
28 
17 
10 
9 
9 
1 
1 
NCN TORREFIE 
14 
77 
17 
9 
9 
9 
. ■ 
Lux. N e d e r l a n d 
. 
CHAPITRE e 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
. 1 
. . . ­
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
a 
a 
8 
7 
5 
2 
a 
10 
5 
• 
23 8 5 
U 10 
12 74 
10 7 2 
10 6 7 
2 · 2 
FCPPES DE TERRE 
33 
S 
2 
a 
38 
178 
a 
22 
3 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
1 2 0 3 5 
Γ 1 788 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 6 
a 
a 
• 
MANICC, ARRC S , REPRIS AU 
NCN CCRÉSTIBL 
ί 
: . 1 
2 
14 
2 8 1 
770 39 
26 
2 . 331 
. 
. 
42 
1 536 3 
1 065 2 
4 7 1 
4 6 9 
4 1 7 
2 
ΚοΈΙΐ iALEF ET 
UBERCULES, A H'UTE 
4 0 
47 
4 2 
> 
5 
" » C I N E S ET TUBERCULES A HAUTE 
! 2 0 
30 1 
22 
) h
t 
4 
. 
1 
! 
a 
a 
1UTRE QUE CE FROPENT, NCN TCRREFIE 
2 5 5 8 
7 149 
12 647 
4 6 6 1 
198 
27 
346 
162 
2 5 7 6 
1 5 3 1 
4 e u ? 5 7 6 
a 
77 
344 
51 
5 
-
a 
5 3 6 
63C 
72 
93 
9 
2 0 
9 1 
18 
3 0 
169 1 
120 1 
49 
48 
48 
7 
e: 
2 08 
10 
, 11 
a 
1 
a 
! 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C34 
C36 
ese 
C40 
lil 
, 0 
î\l ί?β 236 
hi 246
iii 
I . £ 4 266 
3C2 
Sii 1)5 ì i? 
ils 
ils 
H 
1. m 4CO 
« 1 6 
Î 4 0 
m 4 6 2 
476 
4 6 4 
452 
: C 4 
!C8 
eco 6C4 
6 1 2 
ί«. £28 
££8 
6 6 0 ú 
ili 1 
74C ece Si! 
ICCC 
icio K U 
Ιο,ο I C H 
1030 
ICS 1 
ic: ­? 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i ' * · 7 tl 4 6 2 
S5C 
1 5 7C 
26 C55 
S 57C 
2 7CC 
5 C5C 
7 E Í C 
1 C2C 
ICO 
SCO 
1 2C2 
£ 2 ! 
1 4C0 
2C0 
4 5 0 
! i l t 
ί 7 4 6 
1 3C2 
S5C 
2 CÍC 
IC 700 i eoo 1 9 4 6 2 ICC 
36 S I C 
8CC 
i : « i 
7 365 2 S4C 
ICC 
sec 15C 
2 7 Î 
4 C26 2 CS I 
4 0 5 
3 i e c 
sec 23 4 6 1 
115 
1 ccc 
3 0 0 
12C 
ec 1 CSC 
175 
254 
758 
SCO 
23 C20 
1 C21 
ICC 
27 3 3 1 
SOO 
73C 
543 
4 7 1 1 
2 2 0 
120 2 4 5 1 
7 CC4 
6 9 0 
5 0 0 
1 3 3 6 
1 4CC 
i 92C 
45 3 2 5 
1 6 0 0 
eco 370 
1 C60 
Î i 2 «46 
173 8 6 2 
37e 6 6 6 
176 Î 6 4 
79 615 
197 seo 
72 Î 3 3 
13 f 4 5 2 7C0 
GEFOESTETES MALZ 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C3C 
C36 
2C0 
3 2 2 
S3C 
3<6 
4É4 
5C8 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
κ; ι K S 0 
1C2 1 
1CS2 
57 A ERKE 
O l S S T A 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
c;e 
C20 C32 
C34 
5 9 0 
154 
r 1 3 4e 
Vil 2C0 
3ce 
390 
66 1 ìli 
5 517 
1 4 5 0 
4 C67 
512 
4 6 2 
3 5 5 5 
3 1 2 
57 
a l N U L I N 
ERKE 
i 9C1 
14 646 
5 7 6 1 
12 6 5 1 
57 94G 
7 2CC 
1 5C5 
6 733 
1 799 
19 9 2 2 
France 
1 45C 
39 757 
, 4CC 
24 2 ! 4 
3 ICO 
1 9CC 
. 6 350
1 C2C 
a 
9CC 
Ûi 1 4CC 
2CC 
2C0 
4 Í 3 C 
. 5C2 
9 5 0 
4CC 
IC 7CC 
1 8CC 
1 5 4 6 
i ICO 
10 708 
. i ecc 
1 C28 1 5 5 0 
. 4CC
a 
2 2 5 
ICO 
I l i 
4Ç5 
2 124 
3CC 
6 4E6 
. . . a 
a 
a 
a 
254 
756 
a 
13 6 5 0 
120 
a 
13 1 4 4 
3C0 
a 
5 4 3 
1 74C 
a 
u c 1 CES 
4 4CC 
2CC 
2CC 
1 sse 1 4CC 
5 6 2 0 
2C CÍO 
1 4CC 
a 
2 7 0 
i cec 
2 6 1 2 7 4 
77 9 Î 3 
203 32C K C 5 6 0 
45 6 5 1 
ICC 6 4 0 
36 6 2 1 
10 3 4 4 
1 9CC 
a 
a 
a 
28 
a 
3 
. a 
a 
20 
. • 217 
28 
169 
3 
S 
166 
4 
se 
5 1 3 1 
1 134 
3 9 2 « 
20 7 7 6 
î 4 4 1 
1«6 
34 
4 2 9 
1 6 6 2 
1000 
Belg.­Lux. 
2 l i t 
2 2 9 7 
a 
1 57C 
1 645 
2 5 0 
. 4 65C 
1 «00 
a 
. . a 
175 
. a 
7 5 0 
2 6 6 
1 5CC 
ICC 
a 
1 25C 
a 
. . a 
26 2C2 
ecc 1 5 5 1 
6 3 6 1 
5 5 0 
ICC 
300 
a 
a 
3 5 2 6 
1 2 5 6 
. 1 £46
a 
13 9 7 0 
1 1 5 
1 CCC 
3CC 
a 
ec £5C 
175 
. , 5CC
7 S I C 
SCI 
ICC 
7 65C 
. 73C 
a 
570 
17C 
a 
a 
2 6 0 4 
4 9 0 
K C 
. H 
2C0 
7 6 0 0 
20C 
. 100 
. 192 762 
62 7 2 2 
110 C40 
30 0 1 3 
6 2 3 3 BC C27 
32 36C 
3 4C1 
• 
. 194 
213 
. . . 2C0 
308 
390 
36 
170 
75 
1 6 1 3 
4CB 
1 2 6 6 
ICC 
5C 
1 166 
3C6 
7 
a 
. a 
. . a 
. . , ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
£ 2 0 
2 9 0 5 
2 7 3 7 
1 0 
4 6 8 
2CÕ 
5 1 5 0 
13 C90 
a 
13 C90 
9 6 7 5 
1 COO 
3 4 1 5 
a 
a 
• 
4C8 
4 0 8 
. 4 0 8 
. . 4 0 8 
. • 
8 1 
7 6 7 6 
. 7 2 1 5
2 1 S U 
8C7 
4 3 0 
2 3 2 0 
1 2 9 
3 5 8 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR} 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
2 8 3 1 . 0 3 4 TAN^MARK 
2 1 36S 
3 9 0 
a 
a 
, 8 0 0 
2 0 0 
a 
a 
100 
. 9 5 2 
a 
a 
. a 
a 
2 4 6 
3 0 0 
a 
4 0 0 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
, 4 4 0 
a 
2 0 0 
150 
4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 0 
a 
a 
a 
120 
. , 4 0 0 
a 
. , a  
a 
1 8 6 0 
a , 
a , 
3 7 6 0 
a , 
. , a , 
2 0 0 1 
50 
a . 
9 0 0 
a , 
. a 
a , 
a , 
100 
U 725 a a 
BOO 
, , ­
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 7 8 .BURUNOÎ 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .MÍOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 MC4RAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6C4 L i e A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
6 5 4 2 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
13 2 0 7 . 1 0 1 0 CEE 
5 2 2 1 5 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 8 3 1 6 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 6 4 9 1 
13 0 9 8 
1 3 5 2 
a . 
8 0 0 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
646 
5 9 2 1 
46 
243 
? 718 
370 
248 
5 6 4 
1 0 0 4 
114 
1? 
85 
131 
60 
134 
24 
4 1 
5 3 1 
2 £ a 
141 
91 
2 7 9 
1 0 9 3 
180 
2 1 1 
2 1 0 
4 6 3 0 
96 
302 
8 9 9 
296 
13 
9 2 
27 
26 
517 
2 3 1 
62 
397 
30 
2 6 5 6 
10 
133 
51 
15 
10 
135 
19 
36 
125 
86 
2 2 4 2 
98 
13 
2 8 4 7 
19 
77 
70 
4 5 4 
23 
1? 
?66 
6 8 3 
79 
6 1 
125 
124 
5 0 7 
4 7C9 
137 
9 1 
35 
96 
66 7 4 9 
27 4 7 7 
39 2 7 2 
17 5 5 6 
7 551 
2 1 4 6 8 
8 1 3 9 
1 6 6 5 
2 4 8 
1 1 0 7 . 6 0 MALT TORREFIE 
9 9 0 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
. . a . 
20 
2 3 2 
1 7 4 
a a 
. a 
a 
a . 
1 3 8 0 
4 1 5 
3 2 1 9 
1 0 1 4 
2 2 0 4 
4 0 9 
4 0 9 
1 7 9 5 
. . • 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 2 2 ­CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MCZAMBI4U 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 8 AMIDONS 
1 1 0 8 . 1 1 * l AMIDON 
1 0 3 2 l 7 8 8 0 0 1 FRANCE 
1 9 4 9 140 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 6 6 5 6 1 0 0 3 PAYS­eAS 
1 7 1 1 0 0 4 ALLEH.FEC 
15 3 5 3 . 0 2 2 R O Y . U N I 
9 5 2 
1 3 2 7 
4 3 7 9 
1 2 4 1 
14 4 7 7 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
170 
34 
37 
14 
29 
2 1 
2 1 
46 
6 0 
10 
165 
116 
6 4 2 
7 5 5 
567 
6? 
57 
575 
47 
14 
France 
127 
3 5 3 7 
54 
2 C51 
2 7 5 
165 
7 56 
114 
85 
24 
46 
134 
24 
18 
5 0 1 
96 
91 
38 
1 C93 
180 
2 1 1 
2 1 0 
1 7C4 
117 
96 
156 
37 
2? 
9 
EO 
62 
223 
30 
6 6 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
36 
125 
1 2 6 5 
16 
1 2 7 8 
19 
70 
146 
l ì 118 
3 9 2 
21 
26 
125 
124 
4 7 7 
2 C13 
ne 
22 
56 
31 2 6 2 
U 8 0 2 
15 4 6 0 
9 1 4 1 
4 140 
10 1 5 4 
4 C73 
1 2 3 6 
165 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
36 
U 
25 
a 
25 
1 
13 
ET FECULES INCLINE 
OE MAIS 
3 8 4 
1 5 3 2 
7 2 3 
1 570 
4 9 1 5 
556 
171 
589 
159 
1 6 3 8 
524 
126 
4 9 1 
1 6 6 3 
3 6 6 
13 
3 
39 
158 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2CC 
7 ? 5 
1E9 
167 
24 
54? 
743 
a 
a 
. a 
14 
a 
73 
30 
178 
9 
147 
a 
a 
a 
3 4 7 6 
96 
165 
803 
67 
13 
33 
a 
5C8 
151 
174 
1 6 6 1 
10 
133 
51 
10 
86 
19 
a 
86 
7 e i 
6? 
13 
en 
77 
50 
16 
a 
7 9 6 
se 1? 
a 
19 
8 1 0 
19 
13 
26 1 1 3 
13 4 3 6 
12 6 7 5 
3 2 8 7 
6 1 4 
9 3 8 8 
3 9 1 1 
4 2 9 
34 
37 
a 
a 
2 1 
46 
ec 5 
14 
4 
2 3 6 
71 
1£7 
10 
5 
157 
46 
1 
N e d e r l a n d 
71 
31Θ 
7 9 0 
6 0 
23 
6 2 4 
1 4 8 0 
1 48Õ 
1 106 
93 
3 7 4 
a '· 
1 1 5 
115 
115 
a 
115 
■ 
7 
67? 
8 3 1 
1 9 2 4 
74 
37 
21? 
13 
2 80 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
319 
? 1 6 1 
4 6 
a , 
a 
83 
22 
a a 
12 
1 0 7 '. 
a , 
a , 
a , 
a , 
9 0 
3 6 
49 . 
a , 
a , 
a 
a , 
a a 
a a 
53 
22 a 
27 
4 
a a 
a , 
a , 
a , 
16 
a a 
a , 
15 
4 9 à 
a a 
a a 
a a 
196 
4 2 6 
a a 
a 
2 1 8 
7 
1 0 8 . 
a 
a 
a , 
l ï '. 1 2 6 2 
9 1 ­
l 1 
7 8 9 4 
2 2 3 7 
5 6 5 7 
4 0 2 2 
2 7 4 4 
1 5 5 2 
1 5 5 
63 '. 
170 
a 
3 
29 
23 
1 7 1 â 
57 
4 5 3 
173 
2 8 0 
5? 
52 
2 2 8 
. à 
1 3 8 2 3 9 
3 1 7 19 
5 2 2 7 5 
2 4 8 
1 3 2 8 
116 
121 
3 7 4 
107 
l 2 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
276 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C36 12 161 
ose u C42 2 0 2 
C6C 3 0 2 1 
2CC 2 2 0 
206 £ 4 1 
Η Σ 5 5 9 
2 2 4 3 4 1 
272 5 6 1 
276 3 5 1 
26e 2 2C7 
sc? ise 3 3 4 6 8 9 
346 4 3 3 
357 2 5 2 
4CC 5 1 1 
4C4 156 
4 4 0 SC 
4 5 6 145 
456 137 
4 £ 2 2 7 4 
4£4 64 
472 2C2 
6CC 4 £ e 
6C4 3 3 6 
612 7 1 1 
6 1 6 1 195 
£28 517 
£ 2 2 SCO 
£ 3 6 3 5 7 
6 Î 2 275 
656 1 468 
6 6 8 2 2 4 
7C2 2 9 4 6 
7 ( 6 355 
74C 2 3C5 
8C4 152 
5 7 7 1 ! 324 
l e c e 164 c e i 
1 C 10 S£ 4 1 5 
K i l 132 343 
1C2C 108 a 5 9 
1C21 96 753 
ÍCSO 20 4 6 4 
K S I 8 5 7 
1C22 2 2 6 4 
1C40 S C21 
RElZSTAERKE 
CC2 56 
CC4 32 
C2? 45 
CSO 75 
C36 55 
C38 76 
2C6 16 
4C0 152 
5 7 7 1 195 
îccc i ees 
1C1C 1 1 0 
I C 1 1 4 5 5 
1C20 474 
1C21 745 
1C3C 58 
I C S I I C 
IC 32 33 
1C4C 13 
WE1ZENSTAERKE 
C C I 46 
CC2 5 7 3 
CCS 166 
CC4 7 1 5 
5 7 7 3 397 
ICCC î 452 
1 C10 1 9 0 0 
I C 1 1 195 
10 2C ICS 
1C21 I C I 
K 3 C 42 
K S I 12 
1C32 5 
1C4C 49 
KAPTCFFELSTAERK! 
CCI 14 4C2 
CC2 14 5 3 5 
CC3 653 
CC4 4 7 8 3 2 
CC5 15 190 
C22 79 4 7 2 
C ­ 4 1C5 
C28 s e c 
C30 17 5 4 7 
C36 8 65 5 
C40 1 2 4 1 
CÎC 1 4 6 8 
C Í 8 5 7 6 9 
C66 172 
2C4 156 
2C8 344 
248 2 3 5 
272 64 
SC2 175 
3 18 166 
35C £ 5 7 
4CC 5 9 5 
4C4 6 946 
4«e 24 
4 ( 2 ISS 
5C4 1 530 
(CC 123 
61£ K 5 
£24 3£6 
£60 75 
7 3 2 2 6 2 
7 2 6 £19 
­e 
1000 k g 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
3 242 . 6 6 ! 
5 
2C1 
•3 
2C9 
6 6 1 
8 5 0 
a 
5 6 1 
20 
722 
i s e 
143 
«.7 
5 1 
. , a 
ς , 
a 
137 
274 
K 
SC 
3C8 
e u 
a 
57 
a 
. 7C 
1 4 5 1 
55 
1 167 
6 4 3 
a 
2 9 1 t 
U 
2 Í 
. 121 
, 2 8 f 
3 6 ' 
, . 182 
e< 5 0 " 
1 2 Í 
8 ! 
25 
, , 74 
2 c ; 
1 
E 
C 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
5 823 
66 
SC 
155 
69 
??C 
a 
43 
1 1?C 
74£ 
154 
77 
e 3C 
. 12C 
* . 421 
2C 
3 0 
2 4 1­ 171 
35 
222 
4 2 1 
7£ 
2 6 7 
205 
17 
1 2 0 5 
738 1 041 
2 8 6 65 
59 1 6 0 . 
, 15 3 2 4 152 
Λ . ρ V Γ Ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 3 3 0 3 6 SUISSE 
. 
. 
. 
. 
5 1 C17 1« 3 2 4 51 9 3 0 59 1 7 0 6 64 ( 
I C 2 0 4 . 14 9 6 3 7 046 
40 6 1 4 
32 147 
26 C£9 
6 6 6 4 
8 1 3 
1 9 79 
3 
4 20( 
36 5 6 7 5 2 1 2 2 2 44( 
30 43 4 3 843 
28 8 5 1 4 1 44C 
3 5 9 8 8 20C 
5 6 2£ 
6 
2 43 t 
2 43 
2 2 4 
2 9 3 8 8 0 
NO 2 
32 
63 
32 
21 
1 J 
54 
l 1 9 ' 
1 2 1 ' 
21 
NO 
127 . 831 
. 4 3 6 
6 7 5 
5 6 3 
116 
38 
­ c 
29 
12 
5 
49 
3 3 9 " 
4 2 2 
83 
NO 14 3 9 ' 
3 5 7 7 . I C 55 
7 7 C Ì 
î 2 £ 4 
2 3C6 
3 5 3 4 
7 9 1 
ses 
15 
265 
23C 
6 1 
166 
157 
24 
133 
4 0 13 
13 5 1 " 
77 16 
10 
3 0 
17 9 4 
4 76 
4 5 ι ce 5 78 
1 7 . 
14 
7 
! 17 
! 66 
59 
6 941 
! 1 53 
12 
I C 
36 
7 
2 6 . 
6 1 
* 3< 
4 5 
25 
3E 
41 
, i s ; 
ι 
5" 
3 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P C D G N E 
?00 A F R . N . E S P 
7 0 8 . A L G E R I E 
71? ­ T U N I S I E 
774 SOUDAN 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
788 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 7 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 7 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAICUE 
4 7 ? T R I N I D . T O 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAÜ.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 7 YEMEN 
6 5 6 YEMFN SUC 
6 6 a CEYLAN 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 100O Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΓΟΕ 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 2 0 * ) AMICO) 
I 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L c M . F E C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
' 0 1 6 SUISSE 
i 0 3 8 AUTRICHE 
9 208 .ALGER 
3 6 4 15 
27 X 
3 3 7 12 
32" 9" 
157 9 
10 1" 
4 
4 
1 
46 
14 
1 6 6 
Γ 
2 7 ' 
1 3 0 5 28 
2 2 6 28( 
79 
61 
6b 
13 
J 3 
! 6 
6 5 3 
9 
' 
) 
► 
r ; 
j 
. > 
I 
I 
) 
) 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
' 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
I 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
r 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
) 1 0 4 0 CLASSF 3 
1 1 0 8 . 1 0 » 1 AP ICO) 
0 0 1 FRANCE 
L 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FED 
9 7 7 SECRET 
) 1 0 0 0 Ρ C N C E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 116 
12 
23 
7 54 
20 
3­7 
95 
17 
71 
40 
212 
17 
80 
49 
?a 
50 
19 
10 
17 
22 
50 
12 
22 
40 
30 
66 
124 
76 
47 
58 
25 
113 
72 
7 7 1 
38 
7 0 3 
13 
1 9 9 7 
17 8 7 9 
4 7 1 8 
U £ 6 4 
9 7 7 7 
8 4 5 ? 
2 1 3 1 
127 
2 7 2 
754 
DE R U 
18 
15 
15 
10 
35 
24 
U 
62 
310 
54a 
44 
19<i 
156 
£6 
33 
5 
19 
6 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 5 4 . 54 
1 
2? 
a . 
18 
71 
67 
a . 
71 
? 
61 
17 
1? 
8 
7 
. , . , 1
. , 72 
50 
1 
. , 3 
27 
63 
a 
5 
a , 
. 5
1 1 1 
8 
ee 
a 
55 
. , 
a 
. 2 4 3 
2 
2 
. 15 
, 34 
37 
. . 22 
14 
47 
13 
9 
2 
a 
a 
11 
22 
1 
1 
3 
3 
4 
38 
48 
. 2 
14 
72 
3 0 
6 
a 
1 9 9 7 
4 5 3 9 1 9 5 7 4 8 7 8 
1 143 . 1 5 1 6 
3 396 
2 562 
2 134 
8 3 3 
1 1 4 
2 3 7 
• 
3 362 
2 6 66 
2 5 1 7 
4 4 7 
6 
U 
7 4 8 
NO 6 
15 a a 
a 
. a 
a 
6 
. • 
33 
15 
18 
. 16 
3 
14 
31Ô 
3 1 6 
DE FROMENT 
U 
154 
33 
1 ? 1 
547 
9 0 1 
320 
35 
18 
17 
11 
1 
1 
7 
1 1 0 8 . 4 0 ♦ ) FECULE DE POMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 4 ISLANDF 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
248 .SFNEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANCE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 2 3 3 
1 3 30 
66 
4 9 0 4 
2 7 4 0 
7 6 5 5 
12 
33 
1 662 
9 56 
13b 
1 7 ) 
659 
19 
i a 
44 
43 
11 
23 
23 
96 
) 1 
620 
17 
là 
185 
15 
14 
4 0 
IC 
28 
52 
NO 
17 . 1 3 4 
, 79 
. 
115 
95 
19 
6 
5 
7 
3 
1 
7 
5 4 7 
6 8 1 
134 
DE TERRE 
ND 1 2 3 3 
4 5 9 . 865 
. 1 098
7 1 9 
7 2 0 
a 
a 
. 4 S I 
87 
4 4 
a 
a 
2 
35 
4? 
13 
a 
73 
18 
. a 
17 
36 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 806
2 012 
7 4 3 5 
12 
33 
1 6 6 0 
5 2 5 
51 
1 2 9 
6 5 9 
19 
16 
9 
25 
78 
71 
6 2 0 
1 8 5 
15 
14 
4 0 
10 
28 
5? 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
337 
11 
. 6 
a 
16 
8 
22 
a 
4 
114 
a 
6Θ 
19 
7 
1 
6 
. 15 
a 
, . a 
36 
2 
a 
131 
67 
9 
10 
20 
a 
. 1 1 1 
a 
14? 
1 ) 
5 6 7 1 
9 7 7 
4 6 9 6 
3 8 4 0 
3 5 9 2 
Θ50 
7 
?4 
6 
2 
. 15 
10 
l b 
14 
. 6? 
• 
144 
1 ) 
m 123 
51 
6 
? 
, • 
U 
1 
13 
a 
• 
6 1 
47 
l h 
17 
12 
4 
. . 
66 
I t a l ia 
2 0 9 
7 9 2 
5 8 2 
210 
209 
209 
1 
. . • 
10 
. . . 19 
10 
5 
, ­
35 
10 
y 29 
8 
. 5 
6 
. . . 44 
­
44 
4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — J an ν 1er-Dece m br e e x p o r t 
Llnder-
ichliissel 
Code 
pays 
•*i 
ecc 
5 7 7 iccc 
I C I O 
i e n 
K 2 C 
1C21 
ί ί . 
ÌC4C2 
ANCEP 
CC4 
CC5 
CU 
lo.8 
K l l 
1C20 i c ; i 1C2C 
Mil 
1NLL I ) i 1C21 
KLEBE) 
KLEBEF 
CCI 
CC2 
CÇ2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C36 
C«0 
4CC 
6 2 4 
1CCC 
IC IC 
I C H 
K 2 C 
K 2 1 
K 3 G 
I C S I 
1C32 
1C4C 
KLEBER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
cc; 
C34 
C36 
0 4 0 
6 6 4 
5 7 7 
ICCO 
\ì\° IC J1 
i c io 1C21 
1C30 
1C31 
KLEBER 
CC4 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
WAPEN 
CELSA/ 
cFCNUE 
CC2 
CC4 
C30 
C36 
C62 
4 2 0 
4 5 8 
4 £ J 
4 £ 6 
4 7 6 
41 H 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C2C 
κ; ι 1C30 
1C31 
1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 3 1 
262 
<47 
2SC 167 
96 6 1 2 
132 5 2 9 
118 2 9 5 
1C7 164 8 6 6 9 
7 7 3 
6 7 1 
! 9 6 1 
France ­
25 
16 
E 
7 
7 
1 
1 
16 
­155 
54? 
£53 
6 2 7 
0 3 1 
026 
5CC 
44E 
• 
10OC 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
a ': 
. 2C3 
79 
. 124 
. 1 IC 
. toc 7 
. 5 
93C 
244 
. 654 
399 
255 
657 
726 
636 
273 
771 
5 6 1 
: S1AERKE ALS VCN P A I S , R E I S , N E U E N 
79 
40 
116 
SC 6 
146 
162 
137 
129 
25 
231 
, . . ' 
1 
a 
• 2£ 
1 
25 
1 . 24 
23­
a 
. . ­
NO 
UNC KLEBEPfE I ­L t A t C h GEFC 
I N C KLEBEflKEHL VON N E U E N 
11 
lil 45 
191 
326 
7CC 
115 
540 
35 
1 9 Í 5 
717 
1 267 
1 219 
5 5 5 
44 
1 
5 
4 
a 
7 
55 
. . ICC . 2 . . • 209 
1C2 
1C7 
1C2 
1C2 
5 
l 
5 
• UNC KLEBERPEHL, AISSER VC) 
2 232 
792 
2 2 4 
3 140 
6 3 6 
4 0 
256 
6 7 0 
eoe 4 
2 6 3 6 
11 «33 
7 C26 
1 665 
1 6 6 4 
1 £64 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
UNC KLEBERPEHl 
4C 
e i 
56 
25 
25 
CES K A P . 1 1 , A L ! 
a 
546 
, eie 4 5 6 
. 2 5 7 4 ( 3 
5CC 
. • 2 £ 3 
022 
2£C 
260 
2 6 0 
a 
­
1 421 
171 
4 ( 
1£( 
4 ( 
61 
3C( 
2 19( 
1 79 ( 
4C( 
4CC 
4CC 
. 
, GERCESTET 
40 
56 
56 
. • 
­, . . • 
S C H I F F S ­ UN 
1EN UNC CELHAL1ICE 
SSE IN CER 
164 
169 
66 
133 
1 CCS 
3 0 
56 
72 
1C9 
24 
27 
1 5 8 4 
. « 2 1 1 «63 
2 2 1 
220 
3 3 9 
10 
161 
«CHALE 
27 
25 
. I I . . 56 72 
. * ­2C8 
Í ? 
156 
11 
11 
145 
10 
135 
FRL'ECHTE 
23 
23 
E Î 1 E T 
78 
7 0 
1CB 
7 7 ? 
114 
108 
ica 
ice 
a 
. • 
a 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 4 7 
1 3 7 9 
6 7 1 
1? 
9 
6 
1 
? 
• 
Italia 
? 
­9 
. 9 ? 
1 
? 
. • 
UND KARTOFFELN 
20 
β 
5 9 
3 1 
28 
28 
2 1 
. . • 
a 
. . • 
. LNGERCESTET 
a 
. a . . . . . . . ­
a 
. a . . a 
a 
. • 
1 H E I Z E N , 
1 
2 
4 
1 
150 
7 3 8 
. 06? 7 
a 
a 
. . , 6 3 6 
cea 
45? 
. . . . ­
­
a 
a 
. • 
60 
20 
783 
a 
191 
?17 
75 
198 
7 0 
5 4 0 
39 
1 6 5 1 
5 5 3 
1 097 
1 0 5 8 
4 4 8 
39 
. . • 
. ­1 
. 1. . 1 
a 
■ 
a 
. . ­
13 
. , 49 . 9 . . 45 . ■ 
175 
6? 
63 
59 
9 
. , a 4 
LNGERCESTET 
1 
6 
54 
a 
70 
a 
1 
30 
. 4 ­174 
81 
9? 
87 
87 
5 
1 
­
a 
. a • 
6 6 1 
?Ò 
117 
7 9 8 
6 8 1 
117 
117 
117 
a 
­
• 
?5 
. 75 75 
0 l lFTFAHRZEUCeEOARF ANGEP. 
.AUCH 
1 
1 
1 
Z E R K I E I N E R T 
157 
144 
68 
177 
003 
10 
a 
, 109 74 
77 
6 9 9 
ICO 
1 9 9 
70? 
7 0 1 
194 
a 
76 
5 ' 
46 
8 
8 
a . , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
800 
577 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
1037 
1 0 4 0 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 8 . 5 0 » ) AMIDON ET 
DE TERRE 
CC4 
0 0 5 
07? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 1 0 8 . 8 0 I N U L I N E 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U C 9 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
GLUTEN ET 
1 1 0 9 . 1 1 GLUTEN ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE S 
1 1 0 9 . 1 9 GLUTEr. 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 9 . 3 C 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 2 0 1 
1 2 0 1 . 1 1 
0 0 2 
004 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 7 
4 2 0 
45a 
462 
4 6 8 
4 7 8 
4B8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
ITAL I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
INDE 
SECRET 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
GLUTEN 
ALLEH.FEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ET 
ET 
404 
36 
9 1 
23 564 
10 274 
i s 19a 
11 502 
10 4 6 0 
1 0 1 7 
119 
120 
6 7 8 
France 
3 
­3 7 6 7 
2 2 7 6 
9 5 1 
804 
739 
i e 7 
£1 
94 
FECULES, AUTRE 
18 
2 1 
17 
57 
5 1 
4 1 
18 
22 
5 
. " 5
1 
1 
1 
1 
FARINE 
. • 5 
5 
. , 5 . 5 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 
7 
12 
10 
9 
S QUE OE P A I S , 
ND 
a 
a • 
4 04 
32 
115 
9 1 7 
199 
69? 
717 
8 7 9 
38 
76 
6 7 8 
R I Z 
18 
5 
11 
3a 
76 
11 11 
11 
. • 
. . ­
DE GLUTEN, MEPE TORREFIES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
93 
179 
8 1 
5 
5 
4 
. . • 
, FRCPENT, 
18 
6 
54 
77 
?7 
77 
71 
a • 
a 
a • 
SA F A R I N E , DE FROMENT, NCN TORREFIES 
16 
14 
2 7 4 
74 
87 
145 
10 
81 
sa 775 
16 
9 1 5 
1 8 5 
5 5 0 
578 
7 4 1 
70 
. 4 ? 
SA FAR 
371 
134 
44 
553 
1 1 1 
70 
43 
174 
116 
17 
7 1 9 
? 7 2 0 
1 165 
3 36 
318 
318 
la 1 
4 
50 
a . 48 . 1 . . • 
1C7 
54 
53 
49 
49 
4 
a 
4 
. . a 
a 
a 
. . a 
a • 
a 
, a , . a . • 
I N E , ALTRES OLE DE FRCPENT 
84 
3 5 5 
62 
48 
87 
77 
. ­7 3 3 
5 2 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
. 
163 
22 
8 
2£ 
20 
15 
39 
­
3 1 3 1 
7 3 9 
74 
74 
74 
a • 
SA FARINE TORREFIES 
10 
23 
19 
4 
4 
MARCHANDISES OU 
10 
19 
19 
­
. 
a 
a ­
C H . U , DECLAREE« CCPPE 
73 
46 
185 
1 
a . a 
a 
7 1 9 
0 74 
3 0 5 
a 
a , • 
a 
a 
a • 
30 
10 
174 
ai 93 
10 
ao 34 
7 7 5 
16 
7 6 4 
301 
4 6 3 
4 4 7 
188 
16 
a • 
Italia 
î 
3 
ΐ 1 
i 
a 
-
PCPPE 
a 
a 
• 
6 
. ?4 
4 
. 7 4 
'. 
64 
30 
34 
3? 
4 
a 
a 
? 
, NCN TCRREFIES 
4 
7? 
4 
a 
6 
17 
64 
30 
14 
16 
16 
18 
1 
a 
a 
a 
• 
PROVIS IONS DE 
GRAINES ET F R L I T S CLEAGINELX PEPE CCNCASSES 
ARACHIDES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
• MARTIN IO 
INDFS OCC 
•CURACAO 
GUYANA 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
EN COCUE« 
71 
58 
29 
54 
4 8 6 
15 
i a 
23 
5? 
1? 
U 
84B 
134 
7 1 3 
e6 
86 
141 
5 
57 
4 
9 
a 
a 
a 
18 
23 
. -
6 1 
13 
4e 
a 
48 
5 
43 
67 
49 
79 
54 
4 86 
15 
a 
5? 
12 
11 
781 
115 
6 6 5 
86 
β6 
53 
14 
6 
6 
6 5 
16 
3 6 
7 0 
16 
16 
16 
a 
a 
4 
4 
4 
BCFC 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
EFCNUi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C U 
C2e 
C3C 
C32 
C34 
CS6 
C38 
C42 
C Í E 
CEO 
C62 
4 9 2 
6 2 4 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C32 
K 4 C 
KCPRA 
III 
CC3 
CC4 
cse 
ICCC 
IC IC 
K U 
i c ; c 
1C21 
PALMNl 
CCI 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C32 
SCJABC 
CCS 
CC4 
C22 
C20 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
C38 
Ci 2 
cee 452 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C32 
1C40 
R U I N I 
ICCO 
K 1 0 
I C H 
ic:c 1C21 
I C 2 0 
1C32 
L E I N S ) 
CCI 
CC2 
CC3 
C26 
C3C 
066 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCERI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C32 
0 3 4 
C36 
C 38 
C62 
C<4 
ezember — 1970 — Janvler-Décemb 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, CC3 
France 
. 
«SE OHNE SCHALE 
1 
2 
2 
1 
11 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
£54 
173 
268 
f £ 3 
£1 
3-7 3 
157 
173 
££ 
C5£ 
138 
489 
129 
2 £ 1 
5e 
7 0 1 
2CC 
25 
475 
4 7 8 
557 
632 
396 
26S 
230 
£63 
l.i 
215 
55 
500 
3 3 5 
635 
500 
5CC 
5CC 
. . . 7£ 
26 
a 
. a 
a 
50 
30 
78 
2 9 4 
76 
216 
168 
i c a 
30 
30 
. 
164 
a 
500 
6 6 4 
164 
5CC 
5CC 
5CC 
ESSE LNC PALPKERNE 
HNEN 
1 
2 
2 
ί 
4 
17 
1 
] c 
l í £ 
4 
333 
436 
375 
£3 
1 
3 
60 
6C 
535 
C4C 
275 
6 £ 1 
Vii 
45 
£5 
129 
2C0 
57 
354 
£ 2 8 
7 2 6 
3 3 6 
2 3 1 
£2 
57 
229 
«SAPEN 
a 
, e 7 
7 
1 
1 
PEN FLER « 
4 
c 
5 
5 6 3 
229 
2 6 3 
48 
7C 
39 
169 
Ϊ 2 4 
244 
159 
104 
2 
£4 
LEINSAMEN 
ι 
2 
t 
7 
2 
1 
12 
077 
4 £ 1 
75C 
£50 
C3e 
2£7 
126 
76 
£02 
57 
3E5 
554 
116 
. 
6 1 
1 
60 
. a 
60 
ec 
20 
34 
23 
12 
12 
7 
. a 
• 
1 
i 
a 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux 
4 5 ' 
. 6! 
2 
, 
, . . 
. ■ 
5 3 ' 
53< 
. 
■ 
i c : 
11 
• 
114 
1 1 ' 
. 
ss: 
35" 
3 5 ' 
­' 
e 
kg 
N e d e r 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
3 
. ■ 
2. 
I l 
AATZkECKE 
, 66 
a 
, . ­
52 
£6 
e 6 
6 
. • 
2 3 59 
, 222 
. . 1 
. 12 
. " 
3 66 
?£ 
7' 
4 3 1 
4 19" 
1 1 
5 
5 
? 
£ 3 ' 
6 7 4 . 
7 2 2 
2 C l 
1 
J 
1 13 
I i 
25 
1 
2 
2 
5 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
: 
' 
land 
CC3 
19? 
6 7 6 
, 6 6 7 
? 
7 9 7 
153 
68 
51 
1 7 9 
6 9 
48 
10 
7 8 1 
98 
6 6 5 
7 0 0 
75 
6 6 1 
4 6 ? 
1 7 9 
06? 
9 8 8 
7 5 3 
7 0 0 
C65 
167 
a 
9 9 
. 
7 6 7 
7 6 7 
a 
. ­
­
7 0 
70 
C70 
??5 
6 6 1 
. a 
a 
. . 57 
5 9 1 
0 4 9 
54? 
8 8 6 
8 8 6 
57 
57 
098 
143 
a 
4 8 
. • 
37? 
7 4 1 
8 1 
55 
? 
75 
163 
97 
. 40? 
71 
1 4 9 
71 
7 0 
55 
71 
51 
118 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
10 
10 
6 
1 
4 
12 
. 
β 
147 
2 7 8 
. 3 
48 
4 
85 
35 
7 7 9 
19 
4 1 1 
4 1 
a 
a 
16 
a 
• 
7 8 4 
3 8 6 
39Θ 
38? 
3 0 0 
. a 
16 
67 
7 0 4 
. ­
7 7 0 
7 7 0 
. , • 
. 
84 
. . . 100 
7 3 5 
38 
65 
179 
700 
• 
85? 
85 
7 6 7 
4 3 8 
338 
. , 1 2 9 
39 
40 
. 4 0 
1 
1 
. 39 
a 
5 
5 
a 
. , 6 9 
55 
4 1 6 
57 
79 
594 
I ta l ia 
. 
? 
. 
455 
4 5 5 
4 5 5 
7 
. 7 
7 
7 
a 
­
NV γ w r ii 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
466 
France 
. 
1 2 0 1 . 1 5 ARACHIOES CFCORTIOUEES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 1 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 ? TCH rCCSL 
4 9 ? .SURINAM 
6 7 4 ISRAEL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 36 SUISSE 
10C0 P O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
3 
1 
1 
172 
I t i 
3 1 1 
766 
41 
171 
5 ) 
69 
35 
3 2 1 
61 
178 
55 
9 1 
40 
2 7 6 
70 
11 
0 9 9 
672 
4?6 
9 6 4 
665 
104 
87 
157 
7 0 
17 
14 
15 
119 
7C5 
86 
119 
119 
119 
a 
. . . 3B 
13 
, . . . 76 
14 
17 
14? 
78 
I C I 
5 1 
5 1 
17 
1? 
­
11 
. , 119 
11? 
11 
119 
119 
119 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. 
I C I 
a 
U 
6 
ne 
118 
?C 
1 
. • 
?1 
71 
. . • 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE ( N D I X ET AMANDFSI 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
103? .A .AOH 
1 7 0 1 . 4 0 SOJA 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 ? 7 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANOMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 9 2 .SURINAM 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 
1 
1 
1 2 0 1 . 6 1 GRAINES OE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CL4SSE 3 
1 2 0 1 . 6 9 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
1 
1 
1 
49 
59 
55 
4 
. . 4 
4 
37 
110 
710 
319 
57? 
135 
U 
14 
4 4 6 
25 
IC 
9 2 0 
156 
765 
?a3 
709 
U 
10 
4 7 1 
4 
3 
1 
1 
1 
. ­
. 
4 
. 4 
. . 4 
4 
î 
7 
4 
4 
4 
? 
a 
. • 
1 
î 
L I N DE SEHENCI 
7 6 0 
57 
39 
15 
14 
10 
425 
359 
66 
41 
74 
1 
75 
9 
. . . " 
11 
9 
? 
? 
? 
a 
• 
GRAINES OE L I N 
1 
1 
161 
107 
8 5 3 
727 
1 1 1 
59 
2a 
17 
?19 
11 
81 
511 
33 
a 
? 9 1 
. 47 
, . . . . 1 
. . 
49 
5? 
5? 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
. • 
951 
a 
19 
. 14 
• 
1 0 7 6 
9 9 8 
Î C 
?? 
7? 
. e 
111 
. 8 5 1 
1 C95 
3 1 0 
3 
) . 16C 
? 
19 
. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 8 6 
68 3 
3 2 9 
107 
7 8 0 
1 2 
1 3 6 ?? 
56 1 
35 14 
2 14 
89 
2 β 
20 
i 
51 
15 
4 0 
2 2 5 
7 0 
13 
2 017 8 1 9 
1 1 7 8 338 
8 3 9 4 6 1 
396 4 7 6 
168 4 4 4 
52 
7 0 
35 5 
le 6 
13 
15 
• 
33 19 
33 19 
. 
• 
. 
3 
1 
a 
1C r 
2 3 0 
3 1 9 
572 
134 
9 
14 
4 4 6 
25 
10 
6 7 0 1 208 
U 35 
54« 
Ι β ι 1 2 0 0 
) 7 2 9 
5 4 9 157 
10 
10 
ÌC 
4 
1 
17 
15 . 
7 
1 
1 
1 
θ 
5 
1 
1 
4 7 1 
) . 
ιό 
ί 10 
a 
> 10 
Γ 
. . f 10 
) ) 1 
2 
ι 
ι ■ 
17 
ι 14 
) 49 
ι 24 
) 33 
1 5 2 9 
) 
I t a l ia 
. 
a 
, . . . a 
. . . . . 1 
. . . . ■ 
3 
. 1 
1 
. . . 1 
-
71 
79 
21 
1 
. 1 
1 
1 
. ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — )anvler­D6cembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
350 
4 36 
ICCC 
i c 10 
K U 
K 2 0 
I C H 
1C30 
K 3 1 
1C32 
1C4C 
R /PSS) 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC« 
C22 
C24 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C£2 
2C6 
350 
eco 
ICCO 
icio I C H 
K 2 0 I C 2 1 
1C3C 
HU 
SENFSA 
CC 1 
CC2 
m ill ese ese 
C 4 j 
C48 C£2 
4CC 4C4 
4E4 
7 3 2 
CCC 
In CIC 
lil 
C32 C40 
MCHNSA 
cccci 
CCS 
ll\ 
! 
036 
ili ae 110 
4CC 
4C4 
Î 2 6 
ecc ρ 
1C20 
i c ; ι 
Κ 30 
Κ 4 0 
H /NFS» 
c c i 
CC2 
CC3 
CC4 
C30 
ese 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f 7 
58 
35 6 1 9 
2C 122 
¡i til i 616 
i t i l 
170 
5 
2 
12 712 
France 
2 
1 
62 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­
ei 
58 
5 i e 3C2 1 595 
5 6 1 
4 
'i 
! 1 460 693 
3 1 4 6 4 6 5 1 
ll 
4 2 16 123 
a 
1 
• PEN UNC RLEBSENSAPEN 
3 c « e 
1 C75 
: 9 1 3 
4 2C9 
164 E27 
3 C73 
6 1 
373 
1 1 ' . 
69 
4C2 
£ C56 
S í 2C2 
150 
5£ 
Í 4 5 CC9 
199 0 6 1 
4 i 9 2 6 
4 4 6 7 
3 777 
35 4C3 
S ! 2C2 
6 C56 
PEN 
7 717 
573 
Í 1 6 
2 5 3 4 
386 
25C 
174 
9 5 3 
eao 
51 
169 
£ 6 2 
145 
25 
54 
2£5 
16 C67 
11 7 5 3 
4 3 3 4 
3 4 5 0 
2 4 4 5 
2 1 7 
21 
6 6 7 
PEN 
29 
46 
57 
Ï 4 7 
34 
133 
\\ 
313 24 
9 1 
2 2 0 
24 
1 193 
177 
16 
64 
3 1C5 
T 5 5 
2 352 
2 112 
643 
15 
2 2 0 
<EN 
265 
24 
55 
159 
131 
62 
ECC 
í 13 
26£ 
27£ 
2 3 1 
11 
SCNNENELLMENKERNÍ 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
ese 
ICCC 
I C I O 
3£4 
50 
2 2 7 5 
3 733 
16 718 
67 
23 4 9 0 
23 139 
1 
1£C 
3 í 
ISS 
1£2 
3£ 
35 
35 
1 
1 
2 
3 
16 
72 
22 
. 13 
5 
1 
ua 
6 2 4 6 8 
1 0 4 1 
5 6 6 1C3 
2C 15 4 C49 
963 
ece . . . a 4 
a 
2C2 
a 
" 
9 9 
1 2 6 2 
6 1 
1 1 2 6 
36 
6 9 
3 9 8 . . . , : llí 
CC9 132 10 C91 
S£4 126 7 6 5 7 
C2 
62 ' ί 
ece 207 
?C2 
■ 
t 2 4 3 4 
1 2 2 4 0 
1 5 6 9 
5 194 
a 
• · 
2 534 5 1 6 0 
7 4 3 3 
174 
5 6 2 4 1 4 1 3 5 6 
. a . 
1 7 8 
1 66 , , 76 
£4 5 7 3 
£ 42 3 
. a . . ■ 
74 
6 6 2 
• . 16 67 
2 6 5 
3 6 7 3 3 4 1 9 4 5 4 
172 3 243 6 9 7 0 
195 56 2 4 8 4 
166 78 1 6 7 1 
16C 28 1 1 2 7 
i 
i 
1 
2 ' 
2 ' 
, 21 
a 
121 
. 5 í 
2 2 ( 
l ' l 
£5 
(5 
55 
• 
. a 
250 
266 
713 
• 271 
249 
i 2 0 151 
9 > 
2 ! 
4 
K 
5 ' 
7 ' 
2C 
21 
2 ( 
­
1 
. 24 25 
5 
• 51 
54 
2 
6 6 2 
2 1 
4 8 
. 5 4 7 34 
133 
23 
5 
94 
2 4 
28 
2 2 0 
1 9 
1 C30 
1 6 6 
16 
64 
2 4 8 4 
6 5 0 
1 8 3 5 
1 5 9 9 
3 0 9 
16 
2 2 0 
25 
2 
a 
28 
107 
7 
2 0 5 
54 
1 5 0 
1 4 1 
1 2 6 
1 0 
2 6 9 
50 
4 2 2 
a 
6 
9 1 3 
7 4 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) · 
13 2 9 1 
IO 
13 2 8 1 
6 7 8 
6 2 2 
9 
. . 12 594 
5 8 0 
2 1 
3 8 2 2 
a 
2 3 7 6 5 
1 0 0 3 
a 
7 4 6 
179 
. a 6 0 5 8 
a 
. • 35 6 3 1 
78 189 
7 4 4 2 
l 3 8 2 
1 3 7 9 
7 
a 
6 05B 
3 
12? 
50 
. 6 0 155 
174 
4 4 8 
1 8 1 
a 
β5 
. , 7 7 
• 1 3 1 6 
175 
1 1 4 1 
1 119 
8 6 9 
17 
. 5 
8 
. 7 1 
a 
a 
. 7 9 ?? 
719 
a 
63 
a 
5 
1 6 1 
11 2 
• 5 9 5 
7 9 
517 
5 1 1 
334 
3 • 
7 1 5 
1 
19 
. 74 . 7 7 5 
7 4 4 
11 
30 
30 
1 
94 
6 1 
7 4 5 
95 
I ta l ia 
­6 
6 
175 
2Ó 
146 
125 
21 
21 
20 
a 
. • 
a 
11 
a 
182 
148 
a 
, 69 
40 
. 10 
a 
145 
. . ­6 0 9 
193 
4 1 6 
4 1 6 
7 6 1 
. . ­
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
4 ) 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
R . A r R . S U C 
COSTA R I C 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
11 
4 9 20 
2 8 6 1 
2 C59 
4 6 7 
4 2 7 
11 
1 
1 
1 562 
1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE COLZA 
OOl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
06? 
708 
390 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
R . A F R . S U D 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
552 
161 
1 197 
7 9 9 
26 9 5 3 
5 1 6 
10 
96 
75 
12 
£5 
7 9 0 
5 0 4 8 
27 
1? 
36 4 0 0 
29 7 0 0 
6 7 0 0 
8 3 0 
7 1 2 
5 c e i 
5 04β 
7 9 0 
France 
• 348 
340 
8 
5 
5 
3 
. 1
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
11 
2 603 2 9 3 
2 3β7 1 2 9 
7 1 6 164 
7 1 4 108 
7 1 ? 
ET DE NAVETTE 
? 
4 1 1 
8 
22 7 4 1 
113 
. . . 3 
i C46 
a • 28 326 
23 1 6 1 
î 165 
118 
113 
î C46 
5 0 4 6 
. 
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE MOUTARDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 ) 0 
0 1 ? 
0 1 4 
036 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 ? 
400 
4 0 4 
4 8 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YCUGOSLAV 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 100 
104 
64 
44a 
54 
50 
17 
195 
156 
10 
13 
98 
55 
14 
21 
48 
2 57Θ 
l 720 
6 5 6 
713 
4e5 
48 
6 
98 
ΐ 19 
111 
a 
. 14 
10 
? 
a 
. a 
a 
• 
164 
133 
31 
76 
74 
5 
5 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 0 O E I L L E T T E ET OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5?a 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
1 2 0 1 . 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 2 C 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
o i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 
18 
49 
3 3 0 
23 
e? 
76 
1? 
109 
15 
57 
171 
17 
eoa 119 
17 
40 
1 8 6 8 
4 3 5 
1 433 
1 2 9 4 
30? 
l a 
171 
a 
17 
a 
. . . a 
a 
. . a 
a 
a 
. -
1? 
1? 
a 
a 
a 
• 
GRAINES CE CHANVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
AUTRICHE 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
116 
11 
26 
73 
58 
2a 
360 
2 7 9 
131 
125 
103 
6 
10 
55 
24 
104 
65 
39 
39 
24 
GRAINES CE TOURNESOL 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
P O N D E 
CEE 
65 
10 
4 9 1 
8 1 3 
2 597 
20 
4 0 7 1 
3 9 7 6 
a 
4 6 7 
7 2 9 
2. 5 9 6 
S β23 
3 6 1 2 
3 23 
1 
'. 33 
2 4 6 8 
1 4 7 
19 
3 754 
17 
2 05 
10 
1 23 
6 
12 
62 
a , 
2 7 
12 
26 1 788 
24 1 385 
2 4 0 3 
1 3 7 1 
1 2 5 9 
1 32 
366 7 3 3 
70 
36 
6 1 2 1 4 
31 
1 15 
5 6 5 
94 
7 1 
11 
98 
2 
2 0 
48 
4 6 0 1 4 3 6 
4 6 4 1 0 1 7 
16 4 1 9 
13 
S 1 9 1 
4 
PAVCT 
U 
V 
a 
41 
s: 
t 
e E 
, 4 
4 
1 
IC 
1 
1 
98 
12 
18 
3 3 0 
23 
82 
9 
3 
32 
1-5 
19 
1 2 1 
13 
6 9 3 
H O 
15 
4 0 
1 5 4 3 
3 8 2 
1 1 6 1 
1 0 2 5 
1 6 1 
15 
1 2 1 
11 
1 
. 13 
4 6 
4 
94 
25 
69 
63 
56 
6 
4 9 
10 
8 0 
3 
1 7 8 
139 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 6 7 4 
3 
I 6 7 1 
140 
125 
? 
1 5 7 9 
17? 
1? 
767 
4 195 
198 
7? 
68 
a 
7 9 0 
a 
• 
6 7 7 5 
5 0 9 6 
1 179 
3 3 9 
338 
a 
7 9 0 
1 
29 
9 
8 
34 
37 
85 
39 
19 
a 
12 
t 
7 8 0 
4 0 
740 
?36 
170 
4 
" 
4 
17 
17 
77 
lã 
115 
9 
? 
I l l 
4 1 
7 7? 
7 6 9 
141 
3 
94 
à 
12 
171 
106 
15 
15 
15 
16 
a 
17 
5Θ 
16 
I t a l i a 
. 
? 
? 
34 
35 
34 
1 
1 
1 
a • 
4 
6? 
55 
a 
76 
13 
3 
55 
a 
a 
2 1 8 
6 6 
1 5 2 
152 
9 5 
a . 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
Κ Π 1020 K i l 1C30 ICSI 1C32 1C4C 
351 272 2C ε 40 2 7 35 
17? 141 120 31 
150 115 87 
B(LMWCLLÎ«MEN 
SESAPSAMÉN 
212 
ICCC K K I C H 1020 I C H 1020 1C22 
119 
152 18 134 15 14 115 115 
1 19 
l i C 
l i C 
1 
1 15 1 15 
ANCERE OELSAATEN LND OELHALTIGE FFLECHTE 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 022 C34 C26 C4C 350 4CC 4£4 
ICCC IC 10 K U 1C2C 1C21 K 3 C K S I K 3 2 1C4C 
1E2 
62 
214 
515 
715 
30 
32 
26 
39 
92 
30 
40 
14e 
2 S21 
1 667 
63£ 
362 
180 
271 
7 
1 
1 
7C7 
5 
752 
73 1 
23 
13 
11 
IC 
7 
IC 
. 1£2 £5 
a 
1 . a 
a 
11 • 773 
760 13 1 1 1? 
. . 
91 
73 . 470 
17 12 12 39 92 
23 147 
1 010 
533 477 74 7 112 278 
1 1 
1? 
1? 
17 
1 
13 
51 
5 
7 
17 
13 
? 
6 
1 
143 
70 
73 
61 
54 
1? 
2UFET­TE7.EALS^NC­MS?NRSE:NFHE,H TIGEN F R L E C H T E N . NICHT 
PEHL VCN SOJABOHNEN» 
CCI 
CC2 
CO 3 
CC4 
CC5 
C2C 
C32 
034 
036 
028 
042 
C5C 
Cf 4 
616 
ICCO ICIO ICH 1C2C 1C21 1C30 ICSI 1C4C 
250 
277 sec 
27S 
374 
52 
34 
357 
329 
124 
123 
49 
60 
46 
2 £35 
1 560 
1 276 i ise 
532 
80 
1 
£C 
£C 
25 
7C 
1 
171 
15£ 
15 
15 
15 
241 
75 
332 
374 
9 
?C1 
7 7 0 
1 
. 58 
146 
. . 5 6 0 
• 
9 1 0 
6 3 7 
7 7 7 
7 1 7 
7 1 ? 
. 
1 5 1 
91 34 
79? 
168 
174 
173 
4 4 
, 48 
1 4 2 3 
4 4 8 
9 7 4 
895 
6 9 4 79 
PEHL VCN ANOEREN CELSAA7EN OOER CELHALTIGEN FRUECHTEN 
ICCO 
IC 10 K U 1C2C 1C21 1C4C 
£4 13 
52 
51 
51 
1 
12 
4C 
40 
40 
S/PEN.SPCREN UNC FRUECHTE ZLR ALSSAAT 
ZLCKERRLEBENSAPEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C32 
C34 
0 36 
036 
C42 
C48 
C5C 
2C4 ;ca 
: i: 
4C0 
4C4 
£ 17 
Î24 
£04 
£Ce 
£12 
£ ]£ 
£2C 
£24 
732 
£52 
937 
2 240 
4 £50 
1 904 
245 
41 
559 
24 
41£ 
45 
66 
1 750 
62 
215 
691 
40 
47 
7 
9 
11 
164 
76 
180 
74 
71 
49 
46 
56 
95 
460 
322 
3(2 
23 
i ie 
3 27 
11C 
125 
1 
129 
20 
6 
522 
261 
654 
813 
39 
41 
50 
17 
107 
12 
373 
196 
135 
1? 
71 
7 
9 
62 
47 
140 
59 
? 
44 
745 
156 
179 
919 
15 
7 
66 
31 
85 
1 360 
6? 
173 
38Θ 
76 
7? 
11 
10? 
34 
18 
69 
49 
1 
56 
93 
I C H ΕΧΤΡΑ­CEE 
1070 
1021 
10 10 
1031 
103? 
10 40 
CLASSE 
A=LE 
CLASSE ? 
.EAMA 
..'. .AOM 
CLASSE 3 
75 
56 
12 
1 
2 
Ρ 
GRAINES CE CUTON 
1201­97 GRAINES DE SESAME 
212 .TUNISIE 37 
46 
10 
1 
1 
en 
1 
, io 
a 
l 
7 
a 
, a 
76 
. ­
14? 
9 ) 
SU 
4(1 
7 
9 
. a 
a 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 2 0 1 . 9 9 AUTRE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
390 
4 0 0 
4 8 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE PCRTUGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
37 37 
37 
37 
37 
1 
37 
37 
39 37 
?7 7 
S GRAINES ET FRUITS CLEAGINELX 
129 10 47 114 14) 2? 14 1) 11 77 31 11 46 
7C0 444 756 159 74 
96 ? ? 2 
142 
? 
153 
145 
79 
1? 
1 
46 
44 
4 
SE1HUÉISEÉS mm n ÎUWH &mm 
FARINE DE FFVES DE SOJA 
COI 
00? 
003 
004 
005 
010 
03? 
014 
016 
oia 
0 4 ? 
0 5 0 
0 64 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
IRAN 
1 0 0 0 Ρ Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE S 
1020 1071 1030 1031 1040 
30 
6a 
79 
Θ5 
59 
70 
11 
85 
78 
19 
34 
15 
1 I 
16 
671 
361 
31? 
77? 
709 
71 
17 
11 4 11 ?? ι 
31 30 1 I 
61 57 
9 9 
69 54 
1 17 
7 4 9 
176 
71 
56 
54 
l i 
FARINES O'AUTRES GRAINES ET F R U I T S CLEAGINEUX 
0 E 1 0 0 0 P O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
GRAINES SPORES ET FRUITS A ENSEPENCER 
GRAINES CE BETTERAVES A SLCRE 
6 0 1 5 2 4 3 6 1 2 
53 
182 
193 
î 17 
001 007 003 004 005 022 026 030 032 034 016 
osa 
042 
048 
050 
204 
708 
71? 
400 
404 
51? 
574 
604 
6C8 
61? 
616 
670 
624 
660 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE •MAROC 
• A L G E R I E 
•TUN I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
291 673 020 
9C9 915 247 
39 481 
29 663 225 254 
0 0 1 255 490 
6 4 1 
18 
66 
47 
74 701 
179 71 16) 
66 ea 
43 
79 
£4 449 
115 
5 1 5 ?£5 41 
6 1 
22 
494 
68 
9 120 1 
1 8 4 4 
5 6 0 
44? 
1 097 35 39 7? 18 73 59 
418 2 
109 123 12 
lï 
24 
68 
i n 175 54 ? 
73 
5 
42 16 29 
17 
4 
. 91 
. 4 
1 ? 
10 
75 
. 6
44 
7 4 7 
U ? 
115 
6 ) 
?a 68 
­1 
EUX NON 
I 
16 
4 
1 1 
h 9 
, 
1 
! • 4H 
7\ 
1 ) 
14 
1? 
1 
. • 
3 
? 
5 1 
45 70 11 6 ) 
4 0 
19 
h 
16 
U ? 
1 0 1 
779 
7 06 
147 
7 1 
9 5 3 758 608 
657 
7 1 
U 104 
166 253 1 574 253 181 
364 
25 
4? 
701 111 33 18 
86 
4 1 
î 
64 
4 4 4 
109 ? I I I 
s 
5 
194 12? 7 2 53 10 
ia 
4 0 
6 2 9 
2 193 
5 
18 
44 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — J an ν 1er­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
1 C 10 Mil ¡ C l l Mlì 1C40 
SAPEN 
CCI 
CC2 
CÇ3 CC4 
CSA 
ili ( 3 6 
¿ ' β 
Í Ç 8 
6 2 4 
l ece 
K I O Pi ili K 4 0 
F C R S I 5 
CC ] 
CC2 
CÇ2 
CC4 CC5 
C Î 2 
C 3 4 
CS6 
£42 
C 4 8 
ce? 4C0 ¡ce 
\i\i m i tc:o ic ί 1 
ins 1 C 4 0 
M I C K E N 
CCI 
CC2 
CÇ5 
If! 
I C C O 
ie l i Ili 1 C " 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I « 
IC 
i 
3 
1 
1 
£<4 
£ 2 4 
235 
127 
U £ 
5C5 
Ì 7 4 
7 
France . 
1 645 
1 166 
6 6 2 
5 5 5 
c c c 
'el 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
372 
2 7 1 
ICC 
a 
IOC 
91 
VCN ZUCKERRIEBEN. AUSGEN. VCN 
2 
1 
AMEN 
SAPEN 
1 
2 
1 
45£ 
184 
163 
5 9 3 
175 
K l 
31 
102 
£3 
17 
4 1 7 
6 6 6 
ί ί 4 
4 3 5 
320 
1C4 
69 
12 
43 
53 
25 
166 
ι ! 
23 
12 
5 
2 
1 
74 
1 
» . 
1C9 
10? 
67 
5 
3 
56 
203 
6C9 
] 
76 
24C 
Í 7 9 
9 9 0 5 6 9 
2 7 5 
159 
Ili 36 
U I E S E N S C H V I N C E L ­
m 
c C «t 
CÇ5 
CC2e Ili CS4 
CS6 ese 
C48 
4 . 4 eco 
ICCO 
1 . 1 0 teu Mñ 
ÍCSO 1C32 
1C40 
min 
CCI 
CC4 ces 1 î |6 
C 42 
C 48 
1 
2 
1 
6CC 
96 
0 , 1 
36 
i l 
14 
'if 7C 
63 
45 
36 
9 
64 
14 
6 1 
4 4 6 
6 4 3 
6 0 2 
576 
3 4 5 
12 
3 
13 
If ; i 
? 
4 
a 
63 
lee 
67 
1C2 
16 
12 
ei 65 
5 
a 
a 
1 e 2 
. a 
2 
a 
2 
l ï 
UA 
3 
î 
• 
Í 5 
1 1C4 
64 
4 
24C 
I 652 
1 2 6 0 392 
1Ct2e 
2 6 5 
2£5 
25 
a 
16 
1 
. a 
a 
a 
• 
18 
18 
1 
. . a 
• 
18 
34 
66 
63 
1 
, 1 Í 0 
. a 
­
153 
1 6 3 18 . . ., « 
LND RISPENGRASÍAPEN 
2 
149 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . • 
162 
i f i 10 
6 
4 
3 
­
2 
2C 
6 
„ . 
β ,, 3 
m 
a „
„ . 
m ­
31 
28 
3 
3 
3 
., „ ­
1 
2 
1 
6 3 0 
2 5 1 
3 7 9 
8 5 9 
2 1 4 
5 7 0 
169 
1 
QUI 
Deutschland 
(BR) 
4 368 
1 7 2 0 
2 6 4 8 
1 8 6 7 
2 1 8 
7 7 5 
4 3 6 
6 
KCHLRUEBEN 
2 
1 
9 
1 3 7 
1 7 2 
. 8 1 
2 
. 12 
4 2 5 
3 1 9 
106 
Θ8 
84 
18 
­
1 
17 
55 
AT 
14 
a 
a 
. a 
a 
I 
112 
7 4 
38 
36 
36 
2 
• 
1 4 8 
2 7 1 
1 
, • 
4 2 7 
4 1 9 
8 
5 
. . 3 
5 9 6 
93 
. 9 1 6 
22 
5 0 
le? 3 2 
54 
5 9 
33 
5 
9 
62 
14 
6 1 
1 3 7 
62 7 
5 1 0 
4 9 7 
3 1 3 
3 
. 10 
3 1 1 
37 
9 
. 162 
16 
1 
1 
a 
5 
5 6 1 
3 6 2 
2 0 0 
187 
180 
5 
. 7 
1 
34 
12 
i 2 
8 
? 
3 
1 
1 
19 
88 
4 8 
4 0 
39 
15 
a 
a 
? 
4 0 
a 
a 
10 
1 
1? 
. 
141 
4 9 
9 7 
78 
3 1 
5 
a 
8 
ï 
22 
13 
1 
„ 
„ 
. 13 
4 
1? 
30 
a 
? 
a 
­
112 37 
75 
68 
79 
5 
. 3 
NTITÉ. 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 4 5 10C0 
5 196 1 0 1 0 
4 5 0 1 0 1 1 
4 4 6 1 0 2 0 
4 2 9 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 7 6 2 
12 8 0 8 
6 9 5 3 
5 232 
1 8 9 3 
1 705 
7 4 4 
16 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
1 6C8 
1 135 
4 7 3 
37? 
37? 
100 
74 
• 
1 2 0 3 . 1 9 GRAINES DE BETTERAVES A SLCRE 
176 0 0 1 
0 0 2 
136 0 0 3 
7 6 9 0 0 4 
I S 0 3 4 
0 3 6 
28 0 3 8 
1 0 1 0 4 8 
2 0 8 
6 2 4 
1 2 2 5 1 0 0 0 
1 0 8 0 1 0 1 0 
145 1 0 1 1 
1 4 4 1 0 2 0 
44 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 4 6 
207 
105 
537 
198 
63 
15 
51 
34 
2 1 
1 7 3 6 
l 3 0 2 
4 3 4 
3 5 1 
285 
79 
39 
7 
7 
17 
30 
1 
3 
. a 
34 
• 
1?3 
56 
67 
13 
9 
51 
39 
4 
1 2 0 3 . 2 0 GRAINES FORESTIERES 
23 0 0 1 
2 0 0 2 
6 0 0 3 
69 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 3 4 
10 0 3 6 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 6 2 
3 4 0 0 
5 0 8 
1 2 4 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 
24 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
15 0 0 1 
0 0 2 
84 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 0 0 3 6 
2 0 8 
166 1 0 0 0 
9 9 
67 
6 0 
6 0 
6 
a 
2 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
104 
97 
58 
146 
19 
24 
28 
13 
29 
13 
37 
33 
36 
7C6 
4 2 2 
283 
165 
81 
69 
3 
4 9 
22 
40 
3 4 5 
25 
12 
14 
52 
577 
4 3 9 
138 
6 1 
30 
62 
59 
15 
a 
1 
1 
1 
13 
1 
. a 
13 
a 
a 
9 
• 
48 
16 
3? 
73 
1 
9 
? 
­
a 
10 
7 5 5 
22 
12 
1 
52 
3 7 7 
2 9 0 
67 
23 
13 
59 
59 
5 
Nederland 
785 
6 9 2 
53 
1 
1 
9? 
64 
• 
. SAUF 
a 
. 13 
1 
a 
. . • , • 
16 
15 
1 
• . 1 
a 
• 
1? 
a 
15 
17 
2 
7 
54 
45 
9 
9 
7 
a 
. ­
2 
a 
78 
a 
a 
a 
• 
40 
34 
6 
6 
• • , ­
5 
3 
1 
1 
5 7? 
943 
6 7 8 
107 
2 44 
5 7 0 
154 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 0 4 1 
3 9 7 6 
4 0 6 5 
3 0 6 1 
5 9 6 
9 9 0 
4 3 1 
14 
RUTABAGAS 
1 2 0 3 . 3 5 GRAINES DE FETUQUE DES PRES ET GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
^MÍI¿EaRÍsAuNO ,'i!l!Ll.GRÍ.HG,"S· «""HUNGEL. »"3.35 
1 
3 
1 
Vil m 4 4 7 757 
27 
164 
3 3 0 
56 
2 7 1 
156 
66 
ias 6 1 
15 
3 
10 6 
, a 
a 
a 
a 
. 14 
ï 
ï 
76 
265 
I S 
β 66 
# a . 
„ . 2C 
7 
. . " 
1 
3 
1 
4 7 7 
785 
7 1 8 
3 7 6 
6 5 3 
77 
1 6 1 
317 
56 
7 1 0 
143 
58 
67 
15 
3 
54 
5 
46 
. 65 
18 
a 
3 
18 
4 1 
78 
8 
78 
43 
11 
4 0 0 1 
0 0 2 
22 0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
42 0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4C6 
59 
33 
9 1 1 
38 
38 
18 
8 1 
36 
£6 
61 
37 
26 
10 
113 
18 
38 
2 0 2 4 
1 4 4 6 
5 7 7 
5 Í 3 
302 
1? 
3 
13 
« i ü l f R^OSTÍS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
8 6 8 
4 7 6 
1 6 1 
1 9 3 9 
?ce 776 
1? 
65 
191 
37 
197 
1 1 1 
4? 
88 
69 
U 
l 
a 
12? 
1 
a 
a 
_ a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ­
135 
173 
11 
7 
, 5 
3 
• 
U S S , FLEOLE 
E 
, 4 
a 
10 
5 
a 
a 
. , a 
a 
12 
. 1 
a 
1 
1 
a 
9 
5 
16 
14 
? 
? 
? 
. a 
• 
1 
1 
DES PRES, 
48 
117 
1? 
. 53 
. a 
a 
. 16 
4 
. a 
a 
* 
1 
10 
1 4 4 
. 116 
. 33 
1 
a 
a 
15 
331 
7 7 1 
6 0 
4? 
38 
19 
a 
• 
1 
17 
. 4 9 
1 
6 
6 
a 
a 
. . . 35 
1 3 4 
67 
66 
15 
15 
51 
1 
• 
a 
3 0 
4? 
. 1 
• 
81 
72 
9 
1 
1 
. . 8 
OE 
4 03 
58 
­ a 
7B4 
26 
38 
18 
81 
36 
45 
56 
15 
3 
10 
1C9 
18 
38 
752 
2 7 1 
4 8 1 
4 6 6 
2 54 
4 
a 
11 
3 6 0 
56 
9 
. 188 
77 
t . 6 
6 5 7 
4 7 7 
730 
??1 
7 1 6 
6 
• 3 
8 
7 5 
34 
• 3 
5 
7 1 
9 
16 
11 
37 
16 
1 
2 5 6 
120 
136 
88 
45 
5 
. 43 
15 
a 
a 
3 
a 
2 
• 
4 2 
18 
24 
2 1 
6 
1 
• 2 
Italia 
3 7 5 6 
3 0 6 2 
6 9 4 
6 9 1 
6 8 0 
3 
1 
• 
76 
a 
6 6 
3 9 0 
9 
a 
13 
52 
a 
• 
6 0 9 
5 3 3 
7 6 
75 
22 
2 
• ­
8 3 
4 
8 
7 9 
. 5 
1 
4 
. 2 
8 
• 
2 1 4 
1 7 4 
4 0 
3 0 
13 
4 
a 
6 
5 
_ 20 
a 
a 
10 
. 
37 
25 
12 
10 
10 
2 
. • 
L'ESPECE POA 
2 
a 
2 4 
a 
U 
• • • • 19 
5 
22 
?? 
• 4 
• • 
118 
37 
8 1 
7 6 
46 
3 
• 7 
FETUQUE RCUGE 
784 
4 1 8 
a 
9 1 4 
1 6 4 
6 6 3 
12 
62 
168 
37 
142 
76 
3 0 
2? 
7 
1 
3 1 
4 
35 
• 39 
10 
a 
3 
73 
37 
18 
1? 
43 
6 1 
9 
3 
1 
2 
2 
a 
a 
­
> CAC­
5 
9 
3 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 
. 2? 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
c:e ce? C ( 4 
2C8 
4CC 
4C4 
4 1 2 
£16 
£24 
732 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
KLEE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C U 
0 3 4 
CS6 C 38 
C4C 
C42 
C<8 
C Í 8 
C 6 Í 
C£4 
2C8 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C 20 
1C21 
1C30 
1C32 
K 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
6 
4 
2 
2 
4 
3 
c . 
20 
es 16 
4C2 
46 
17 
60 
46 
2 2 4 
C££ 
6 5 5 
151 
614 
iee 2CC 
1 
30 
177 
478 
171 
154 
Î 4 5 
67 
54 
19 
153 
167 
7 
e i 66 
88 
3 1 
IC 
152 
21 
4CC 
475 
5 2 6 
5 5 6 
355 
2CC 
192 
129 
LL2ERNESAMEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
CS6 
CS6 
C40 
C42 
C48 
C Í 3 
C6C 
C62 
C66 
C7C ice 216 
220 
S24 
l e c e 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1CS0 
1C32 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
0 3 2 
CS4 
0 3 6 
CS8 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Î 8 
C£4 
ilt Ili 4C4 
4 5 6 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
K 3 2 
I C C 
1 
2 
2 
1 
1 
3 1 
1 1 1 
62 
720 
14 
30 
189 
128 
125 
15 
4 2 
C4C 
6 £ 6 
115 
79 
2 0 
34 
£9 
28 
95 
32 
ese 
5 3 6 
see 575 
4 5 1 
2 5 1 
ee 133 
SAMEN VO) 
1 
¡ 
1 
1 
114 
155 
326 
6 9 3 
68 
5C 
35 
33 
2 1 
£2 
1 3 1 
55 
26 
127 
131 
33 
4 
55 
109 
e 3 9 1 
138 
11 
17 
ne 
6 1 4 
5C5 
2 7 1 
4 1 1 
167 
Π 
129 
f 7 
France 
14 
71 
19 
52 
19 
16 
33 
1 
26 
136 
122 
2 ces 77 
15 
1 
48 
i t e 
5 
SC 
39 
. a 
a 
5 
­
2 6 5 5 
2 399 
2 Í 6 
246 
176 
10 
5 
■ 
ne £7 
5 9 1 
11 
78 
1E9 
1C4 
125 
10 
42 
1£3 
866 
1 l i 
61 
20 
49 
1 
­
2 5 9 7 
7 7 3 
1 8 2 4 
6 6 7 
4 6 0 
76 
68 ι cei 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
53 
I O 
89 
a 
3Θ9 
4 3 
17 
5 9 
4 6 
2 2 0 
473 9 5 6 8 
1£C 6 3 0 5 
113 3 6 6 3 
1 1 3 3 3 6 5 
113 2 5 
1 5 5 
. 1 6 3 
35 
28 
18 
κ 
11 
10 
" i 
FUTTERPFLANZEN 
23 
sc 265 
5 
10 
a 
. a 
1 
66 
11 
25 
30 
Ï 4 
17 
a 
ss e 
a 
i l 
7C2 
327 
375 
2 3 7 
133 
136 
Π ne 
1 
17 
IS 
18 
> 2 3 0 
a 
2 4 
14 
ί 8 
28 
1 
! 7 
88 
a 
a 
18 
> 5 0 0 
1 3 0 8 
Γ 1 9 2 
1 0 2 
! 75 
1 
a 
1 86 
a 
1 
. 2 
2 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. a 
a 
• 
8 
3 
5 
5 
5 
, a 
. • 
j 1C7 
126 
: 4 4 1 
28 
33 
33 
15 
19 
3 
1 2 4 
2 7 
a 
1 
4 
, a 
4 
39 
. , , 2 4 5 
3 
, . 17 
: ι 180 
) 702 
4 7 9 
4 2 6 
ί 138 
9 
a 
43 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
io a 
a 
13 
4 
a 
. . 4 
4 5 8 
170 
288 
267 
1 1 5 
7 
. a 
14 
9 1 
a 
54 
. IO 
14 
? 
50 
18 
a 
4 
3 
a 
27 
I O 
a 
• 
2 9 1 
155 
136 
9 6 
84 
3 
. 37 
1 
là 
22 
1 
2 1 
2 
a 
, . 18 
20 
2 
7 
a 3 j 
2 
2 
2 
3 
13 
17 
, 27 
12 
16 
a 
a 
. 6 3 
. a 
• 
2 3 4 
59 
1 7 5 
164 
4 4 
7 
a 
1 
4 
NTITÉS 
I ta l ia 
96 
4 1 
55 
50 
5 
5 
. ? 
• 
30 3 
5 
197 
a 
a 
a 
46 
15 
1 
40 
4 4 
, 1
a 
133 
3 
8 39 
5 0 5 
3 3 5 
148 
6? 
116 
183 
1 
30 
179 
?6 
8 7 5 
34 
70 
77 
95 
3? 
1 769 
159 
1 110 
9 0 1 
76 
175 
70 
34 
3? 
4 
114 
1β7 
. . a 
1? 
. 75 
7 
. 1 
69 
6 1 
a 
. 20 
10 
. 83 
135 
a 
• a u 
3 3 7 
4 7 5 
4 4 3 
95 
13 
. 10 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
058 
0 6 2 
0 6 4 
208 
400 
4 0 4 
412 
6 1 6 
624 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Í L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
; 3 
2 
7 
1 
1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
708 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
3 
? 
1 7 0 3 . 4 6 GRAINES CE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 7 0 
708 
7 1 6 
? ? 0 
574 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
URUGUAY 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
1 
1 
1 2 0 3 . 4 9 AUTRES CRAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
208 
2 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
­ C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUYANE F 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
16 
15 
44 
10 
31 a 
41 
u 36 
16 
ea 
796 
60? 
19? 
0 0 6 
337 
104 
. 74 
8? 
France 
. . 8
. 3 
1 
1 
. • 
66 
19 
46 
17 
12 
29 
. 77 
• 
1REFLES 
38? 
130 
7 1 4 
1 8 1 
63 
75 
3? 
115 
110 
U 
6? 
80 
47 
55 
19 
95 
S3 
738 
5 7 5 
7 6 1 
5 3 6 
345 
106 
95 
13? 
. 1C6 
103 
1 7 6 0 
54 
15 
5 
40 
80 
5 
25 
42 
. . a 
9 
• 
2 2 6 8 
2 0 4 3 
2 2 5 
216 
145 
9 
9 
• 
.U7ERNE 
76 
90 
6? 
6 4 0 
13 
37 
191 
130 
131 
16 
54 
0 4 3 
a ï s 133 
85 
7? 
79 
66 
40 
99 
77 
796 
8 30 
9 6 6 
6 0 9 
506 
7 5 ) 
76 
105 
89 
6? 
574 
U 
30 
191 
107 
Ί\ 54 
191 
8 3 5 
1 3 1 
6 1 
77 
a 
49 
? 
-
? 5 6 5 
7 3 6 
1 8 4 9 
7 2 7 
4 76 
69 
59 
1 C54 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
16 
6 
4 4 
. 3 06
34 
10 
25 
16 
66 
753 5 C7C 
1 7 7 3 2 8 0 
76 1 7 6 9 
76 1 6 5 4 
76 144 
67 
. 
69 
23 61 
21 
26 
51 2 3 8 
. li L 4 
14 
1 
! 4 
. 4 7 
| . . 
a 25 
1 0 6 4 7 9 
ICO 3 2 0 
3 15«) 
4 
î 73 
3 
4 48 
ÍES FOURRAGERES 
190 
178 
? 6 6 
7 4 7 
6? 
26 
70 
19 
17 
1 7 1 
119 
47 
75 
81 
129 
40 
10 
10 
56 
11 
3 6 5 
63 
15 
U 
6 6 7 
3 9 4 
272 
107 
4 0 1 
116 
15 
ao 47 
a 
19 
¡ i 2?i 3 
, . 
a 1 68 
μ 16 
6 0 
17 
. . 5 1 
U 
. . 15 
• 
6 2 8 
1 2 5 
I C I 
2C2 
1C8 
I C I 
15 
76 
3 
6 
10 
10 
l 
,, , l 
2 
. 3 
a 
. ., a 
a 
a 
a 
. 
a a 
a 
. • 
6 
l 
• 
5 
. . . • 
) 92 
1 0 3 
) 343 
23 
15 
: lï 14 
3 
2 0 
n i 
. 1
3 
, . 10 
2 6 
. . . 2 5 1 
2 
. U 
5 9 6 0 
• 5 6 1 
4 1 9 
3 76 
94 
6 
. a 
36 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
? 
35? 
109 
7 4 1 
778 
103 
? 
a 
. 11
167 
. 85 
« 14 
78 
4 
45 
10 
. 6 
4 
, 50 
19 
a 
• 
4 4 4 
?66 
178 
l £ ? § 
1 
a 
69 
1 
. . . 1
. . a 
a 
. . 3
« . 22 
. . a 
. . • 
21 
2 ?ì . . . 7? 
7? 
1 
4 
. 77 
7 
1 
? 
1 
1 
?9 
18 
. 10 
78 
73 
. . a 
a 
77 
. . • ? 8 9 
54 
735 
??3 
6? 
5 
. 1
7 
Italia 
. a 
? 
6 
. . . . ­
55 
17 
38 
31 
? 
6 
. ? 
• 
1 3 1 
112 
25 
75 
34 
86 
4 3 9 
2 4 6 
Ijl 
lì »t 1 
25 
66 
20 
5 
8 4 9 
29 
il 9 9 
77 
1 l i a 
1 0 8 7 
6 7 4 
25 
184 
il 
19 
ill 
lê 
116 
14 
18 
17 
61 
6 6 5 
3 5 0 
loi 
137 4 
. 3
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
.chliii.el 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6111· E M / P E N 
III ÍI 
CCI 4C ib ft Hi 'ï 
CSC 20 C32 5 
034 SO 
e 'e 6 C36 5 
C<2 2 
C48 ? 
In ι ¡1 1 
4CC ec 
♦ 5 * 3 
4 6 4 1 i j ! e 
m i eco 3 
6C4 3 
ICCO 4 3 2 
¡ C I O 1 5 1 
U l l 2 4 0 
K 2 0 2C6 
I C H 119 
ÍCSO 3 1 
I C H 1 
ICS? 14 
1C40 4 
KCrLRUEBEhSAKEN 
CC4 6 
ICCO K 
U I C 7 
lele1 ι 
I C H 3 
ÍCSO 
1C32 
GEKUESESAMEN 
CCI 1 C16 
CC2 3C2 
CC3 6 6 6 
CC4 9C5 
CC5 34C 
C . 2 2 9 6 
C26 4 
c:e 5 C30 74 
C32 10 
C34 2 6 5 
CS6 199 
CSe 67 
CAO 4 9 
Ç«2 60 
C48 94 
C50 56 
C"6 5 
C Î 8 15 
ceo 5 
C<2 6 C64 43 
C66 72 cee 7 
C7C 2 
ÎCÇ s 
; c 4 m 
2C6 162 
i 12 43 
. 16 34 
110 5 
Hi 15 
3 2 2 2 
3 2 4 3 3 4 6 2 
250 14 
4C0 110 
4C4 I C 
4 1 6 4 
4 4 6 1 
4 6 2 4 
4 f 4 16 Î C 4 6 
Í C 8 29 
! 1 2 5 
524 22 
528 102 
eco 5 6C4 19 
ece 4 6 1 2 102 
6 1 6 32 
6 2 4 IC 
628 1 632 5 
6 6 4 5 
6 ( 6 3 
Ili Ì 
ecc 7 EC4 4 
1CCC 5 5 7 1 
I C I O 3 2 2 7 
I C 1 1 2 3 4 Ï 
i C i O 1 3 6 7 
I M O kg 
Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
32 
15 
31 
10 
4 
13 
) 6 
' 5 
4 2 
2 
. 1
a 
IO 
2 
2 
Π 
a 
a 
1 
6 
a 
1 
1 
) [ . 
52 
7 
4 1 
1 
1 
13 
5 
16 
2 
1 
. 2 
1 
, . . . , a 
2 
4 7 
3 
1 
. 2
, , ? 
2 
. 
137 l 2 4 1 
6C 1 94 
77 . 147 
52 
34 
24 
1 
14 
1 
1 3 9 
7 5 
6 
, . . 2 
. 
1 
1 
. a 
. a 
• 
a 
a 
. a 
a 
• 
26 3 6 6 
76 . 1 9 0 
174 3 
65 1 6 0 3 
1 9 1 . 1 1 5 
72 
a 
2 
6 
2 
40 
67 
11 
26 
56 
15 
2C 
a . 
, . a 
4 
I C 
1 
2 '. 
n e 181 
4 1 
IO 
κ 
15 . 
1 1 
1 
1 a 
5 . 
ί 2 
'2 . 
ï a 
4 
1 
a 
28 
3 
2 1 
44 
4 
16 
2 
! 6 
2 
ί . 
e 5 
. . î a 
. , 1 
{ 
150 
3 
? 
52 
7 
67 
78 
3 0 
2 0 
17 
4 8 
2 4 
5 
15 
8 
2 
3 5 
55 
5 
1 
1 
. . . 1 
. a 
a 
• l 
li 8 
4 
8 
a 
17 
6 
1 
2 
1 
54 
1 
3 
2 
4 6 
3 0 
5 
1 
? 
. 4 
3 
6 
1 
1 4 7 4 3 0 2 161 
5C6 2 9 1 2 7 4 
9 6 6 1 6 8 6 
366 . 563 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 4 
4 
4 
. a 
a 
• 
. 
a 
73 
5 9 
. 34 
4 
1 
1 
3 
1 
76 
17 
15 
3 
3 
? 
. . . 1 
4 
? 
7 
l 
13 
73? 
174 
108 
Θ9 
I ta l ia 
15 
? 
8 
11 
. 1 
3 
48 
36 
1? 
11 
6 
1 
. a 
1 
6 
9 
6 
3 
a 
3 
. • 
6 1 6 
11 
4 30 
?36 
. 7? 
a 
. 13 
a 
15? 
37 
11 
a 
? 
79 
? 
73 
73 
1 6 7 4 
1 2 9 2 
3 8 2 
3 4 ) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 3 . 8 1 GRAINES CE FLEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T IL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
420 
1 ) 6 
Î C ) 
720 
158 
£18 
U 
10 
134 
47 
?29 
5? 
9? 
15 
7? 
1? 
18 
72 
23 
16 
65 
5 4 9 
37 
13 
17 
120 
10 
26 
76 
15 
4 2 4 4 
1 7 4 1 
2 5 0 2 
2 125 
1 185 
3 1 5 
U 
54 
61 
1 2 0 3 . 8 4 GRAINES CE CHOUX 
0 0 4 ALLEM.FEC 
ÎOOO M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
10 
19 
U 
a 6 
6 
1 
1 
France 
c 
a 
6Θ 
171 
94 
33 
95 
. 4 
75 
1 
46 
76 
16 
?7 
5 
. 13 
6 
73 
16 
73 
87 
1 
1 
10 
59 
1 
3 
11 
1 
5 7 9 
3 6 6 
567 
3 7 9 
7 1 7 
16? 
9 
54 
71 
RAVES 
. 
? 
1 
1 
. . 1
1 
1 2 0 3 . 8 6 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALSANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G F R I F 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYRTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J C R 9 A N I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 I N D I N E S I E 
7 3 2 JAPON 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 3 7 7 
1 0 4 2 
1 2 9 4 
1 4 4 9 
6 1 3 
1 5 4 5 
28 
16 
7 0 
41 
4 7 3 
3 0 4 
22? 
106 
7 3 0 
3 1 7 
178 
76 
99 
71 
44 
70? 
4 0 9 
7 0 0 
1? 
49 
366 
5 4 9 
173 
176 
16 
49 
14 
10 
1? 
4 1 
7 5 5 
73 
11 
48 
1? 
7Θ 
i l 
76 
16 
36 
179 
16 
43 
13 
374 
97 
7 ) 
45 
21 
19 
12 
16 
34 
?6 
15 
14 3 4 5 
6 7 7 5 
7 5 6 8 
3 9 7 6 
248 
222 
163 
358 
147 
1 
4 
1? 
a 78 
86 
31 
57 
173 
40 
46 
1 
a 
. 1? 
19 
? 
6 
3 56 
539 
119 
4 1 
15 
47 
3 
? 
6 
U 
98 
4 
a 
10 
1? 
1 
1 
73 
9 
34 
55 
10 
4 0 
6 
7 7 5 
3 
15 
39 
19 
1? 
a 
1 
? 
4 
3 6C9 
9 9 1 
2 6 1 8 
8 04 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
32 2 1 0 
51 
5 
3 522 
11 
1 4 4 1 
U 
5 
9 1 
30 
1 1 2 
15 
10 
6 
67 
12 
2 
2 7 
a . 
a a 
37 
3 2 6 
24 
12 
5 
55 
9 
14 
58 
a 
58 2 3 0 8 
50 8 8 6 
S 1 4 2 2 
2 1 2 6 2 
2 6 7 9 
2 135 
? 
3 25 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
, , • 
156 1 147 
722 
15 
1 
19C 
174 
l ! 
i 
! 9 2 3 
1 2 0 2 
1 2 1 6 
26 
9 
4 0 
t 3 1 
1 1 9 
1C9 
92 
42 
44 
1 8 1 
1 1 7 
75 
99 
63 
23 
1 7 2 
3 6 0 
1 9 7 
6 
43 
2 
. 2 
. . a 
. 5
23 
8 0 
19 
U 
38 
77 
1 0 
3 
7 
2 
6 1 
5 
8 
7 
1 4 9 
94 a 6 
2 
9 
16 
33 
23 
1 0 
6 7 9 7 
2 9 9 5 
3 8C2 
2 2 1 4 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7β 100 
12 5 
30 1 0 1 
1 0 1 
12 
6 5 16 
ί ! 13 5 
16 
17 54 
4 5 6 
6 5 
ι , a 
, a 
3 
L 6 
3 2 
6 6 7 0 
U 
2 
ì 3 
, a 
8 
5 2 
1 5 
4 6 4 4 8 5 
132 3 0 7 
3 3 2 17β 
3 1 8 164 
2 0 6 Θ1 
8 
a 
6 6 
9 
15 
9 
6 
5 
5 
a 
• 
2 1 1 0 5 3 
45 27 
173 8 8 4 
a 3 6 1 
52 
14 168 
. 2 1 
5 13 
1 
34 2 4 2 
65 4 4 
8 
1 
E 
I B 
. 5
10 
1 
ί 
2 
: 2 ' 
1 
. . 
14 
a 
. 
13 
1 
6 
8 
10 
4 
. 1 
, . 6 
AA 
Λ 
. ,, 
, . . , , , . , . , , , 10 
a 
a 
, • 
6Α9 
2 9 1 
358 
279 
8 3 
2 
Β 
1 
1 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
a 
a 
1 
1 
3 100 
2 3 2 4 
7 7 5 
6 2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m be r — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 1C3C K S I 1C32 K4C 
573 620 23 343 156 
224 5EÎ 22 34C 15 
157 
199 
ANCERE SAHEN.SPOREN LNC FRLECHTE ZLR AUSSAAT 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C 30 024 036 C38 C4C C42 C48 CÍ6 C64 272 314 4CC 404 446 ECO 
ICCC 
lil, 
1C20 Kil ÍCSO K 2 1 1C22 1C40 
GEÍArt 
I C I 70 201 275 68 il 7 24 61 26 3 17 6 7 33 7 
I 115 60 1 49 
272 740 ÍS3 425 
175 55 17 14 53 
19 69 £5 £7 29 
î 33 26 1 16 
398 260 138 1C6 £5 28 14 9 
7 
36 
67 
5 
2 14 
1 
4 
45 
ì ? 
1 a ? ? 
7? 10 1? ? 7 4 
112 97 16 4 3 2 
RjJEEEN.AUCH SCHN I T Z E L , F R I SCH,GETROCKNET 
F R I S O ­ E 2LCKERRLEEEN 
CC2 
CC3 
CC4 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 
473 
1 C12 153 
1 6Í4 
i ese 
16 16 16 
110 167 
3C4 297 8 
3AQ 
. 153 
510 
501 10 
10 10 
15 
875 . 840 
840 . . a 
ZUCKERRUEEEN. GETROCKNET COER GEPAHLEN 
CC2 1 
CC5 026 
1CC0 2 IC 10 1 IC 11 1C20 1C21 
ZUCKERROHR 
ICCC ICIO 
2C4 135 612 
C14 4C2 612 £12 £12 
17 17 
1 C42 
H C 
612 
BOB 
196 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
17 17 
20 20 
162 
25 
186 186 
tES?SfillWAfhHlFg¿R0hlg?R β " RCCKKET.AUCH 
CC2 CC4 CC5 C26 
¡1| 
3SC 
ICCO 
I C I O 
K U 
I C . C 
1C21 
1C30 
1CS2 
1 511 9 9 1 Í34 
1 5 6 9 
9 8 
1 4 5 3 
1 S i l 
9 5 4 
5C0 
7 4 9 
6 9 6 
eu 
192 
6 1 9 
5 1 1 
9 9 9 
1C8 
58 
4 2 9 
9 6 5 
4 £ 4 
4 Í 4 
749 
10 
HCFFEN UNC l­CPFENKEHL 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C i 8 
CSC 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C ! 2 
C6C 
C£2 
C££ 
2C0 
204 
2C8 
2£8 
272 
276 
260 
ite 3C2 314 216 
£66 
4 5 4 
5 4 
5 5 4 
35 5 
3 6 4 
35 
E5 
3 5 9 
2 6 1 
373 
155 
316 
Í 4 201 
8 SI 166 
e i 76 25 42 2 5 5 7 e 72 14 
9 
1 23 
37 
34 
219 
98 
610 
194 
2 7 7 
567 
6 69 
7 4 9 
56 
9Θ 
64 
15 764 36 83 3? I 77 
188 
188 1 
5 8 ? 751 
76 
317 
7 4 6 
3 84 78? 761 31? 143 316 51 701 
186 
8 1 
43 
75 
7? 
? 
5 
5 
7 
8 
16 11 1 
785 
3? 
56 11 
6 0 
155 
18 
6 14 76 
2 1 5 
11? 
59 
49 
66a 
3?? 
3 4 6 
7 9 3 
66 
70 
3 
5 
33 
1021 1030 1031 1037 1040 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
7 7 ? 
314 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
8 0 0 
CL4SSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
736 
530 
104 
064 
113 
4 1 5 
i 7eo 
040 
34 
13 13 
1 6 2 7 
5 9 3 
3 
9 9 5 
AUTRES GRAINES SPORES ET F R U I T S A ENSEMENCER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. C . I V C I R E 
.GABGN 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
155 56 25? 316 49 67 11 71 37 10 12 17 11 26 11 U 23 78 26 10 ?? 
4 3 6 
8 6 9 
566 
370 
?06 135 
49 
7? 
6? 
?? 
71 
63 44 25 
i 
76 
6 
1 1? 
10 
73 
5 
377 
7 0 1 
176 
79 
6 0 
88 
45 
19 
9 
1 10 
708 15 
4 
64 
70 U 81 
5 
5 
4 
4 0 
3 
3 
frCHÌE§VoSÌNS^UDREE2lN^SCASÌL^RÌ 
BETTERAVES A SUCRE. FRAICHES 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE­
l O l 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
14 
il 
43 
4? 
5 
14 
13 
BETTERAVES A SUCRE. SECHEES OU Eh POUDRE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
97 13 49 
163 115 
49 
49 
49 
CANNES A SUCRE 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
86 10 49 
147 99 49 49 49 
iMM SoNCVoSS?FÍEÍ?AICHES CU SECHEES HEHE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 1 2 . T U N I S I E 
390 R . A F R . S U D 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 103? 
OCl 007 003 004 005 0?? 026 028 030 032 034 0 36 03B 040 042 052 060 062 066 700 704 
?oa 
768 777 776 780 788 10? 114 118 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
2 0 1 
148 
79 
7 9 6 
79 
7 8 1 
053 438 670 590 303 31 79 
703 145 
lï? 
107 
641 m 719 111 ? 
809 134 719 705 915 816 51 ??5 537 769 935 35a 891 133 
5i? 45 403 194 
73? 71 
109 16 74 54 
?? ?3 55 4? 78 
î 6 
185 79 ne 
379 17 36? 333 19? ?9 79 
111 
75 466 75 140 45 
? 114 
IC 
0 
1 
9 ) 1 0 ? 
6 
II 
64 
45 
19 4 
? 6 
10 
;S FRAICHES 
?0? 
71 
55 7 
T" 
U 
il 
u 
3 
14 14 
18 
ia 
ia 
18 
1 696 695 191 
814 607 6 771 801 769 
e?7 
368 891 176 558 17 
403 194 151 73 65 16 74 54 ?? 73 46 31 10 
466 179 3 17 70 
166 13 97 
??0 
3? 77 8 
1 11 5 6 
66 ?6 
7? 
74 3 
a| 
2kl 
?A 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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Jinuar-Deiember — 1970 — Jinvler-D6cembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k f QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR)'· 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
Iti 
346 
350 
357 
VA 
Mi 
Ili 
404 
ili 
4 4 0 
4 7 2 
4 É 4 
«ce h 
ii! 
£ 6 0 
¡I i 
26 
4C 
808 
Ί 
6 
îoC 
46 
45 
il 
11 
'ί 
4 
3 269 
46 
16 
£ 
7 
5 
l*î 
162 
16 
li 
17 3 106 147 147 4 
24 
20 
U 646 3 6C2 6 246 6 369 1 710 
H, 
iii 
336 9CC 43Θ 367 277 75 7 
3 26 
40 5 6 60 a 46 45 23 11 33 3 4 10 3 230 33 16 6 7 4 148 180 18 18 62 17 2 106 147 147 68 723 47 24 20 
8 882 1 226 7 656 5 904 1 434 1 485 128 51 267 
122 .CCNGC RO 324 .RUANCA 328 .BURUNOI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 CUGANCA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 432 NICARAGUA 440 PANAMA 472 TRINID.TO 4β4 VENEZUELA 508 BRESIL 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 616 IRAN 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 708 PHILIPPIN 728 COREE SUO 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG BOB CCEAN.USA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
121 17 41 189 19 141 144 47 44 104 
U 13 39 7 774 112 31 16 35 11 511 446 49 
I» 51 15 429 
272 417 
182 1 769 123 
85 40 
28 649 
7 763 20 868 15 429 
4 335 4 796 682 210 642 
967 
662 306 143 95 160 27 51 2 
430 70. 726 641 
4 43 
319 
12 41 189 15 143 144 47 37 104 
11 13 34 7 556 83 31 16 35 10 511 443 49 61 167 51 14 429 272 417 182 1 769 123 85 40 
23 250 3 416 19 834 
14 643 3 845 4 594 642 155 597 
FUK L.CERCL­, FRISÍH CDER GEIRCCKhEl­ AUCH ZERKLEINERT 
PYFETEPCKI BL LET Eh ,BLAE TIER,STIELE,PI SOE,HURZEIM 
PuÂ?RÍi.EHEkÍciNEPrpSSRÍN?E?T?CEÍEi;UpiMÍT.èí6isE?TfAR­SÍMIL­, FRAIS OU SECS. MEME COUPES. CONCASSES CU PULVERISES 
1207.10 PYRETHRE 
CC4 664 
KCO 
içio 
! " 
IC30 
1C22 
CUNAR INCE 
CCI 
5 IC 
lì 11 4 19 4 
21 
il 
7 
4 
\ 
1 
10 
21 
Ac 
4 
il 
4 
îi 7 5 2 2 
004 ALLEH.FED 664 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
FLEURS FEL'ILLE! TIGES ECCRCES RACIhESI 
9 
10201021 1030 1032 
10 12 
53 20 33 12 ? ?? ? 
12 
1207.20 ECORCES DE QUINQUINA 
001 FRANCE 18 
SL'ESSHCLZNURZELN 
il 
CUASSIAHOLZ 
1CC0 \m 
icio 
TC'ftKAeOHNEN 
KCO 
131? 
1Ç20 
Mi 
KALAEAPECENEN 
CCO 1 
cil ι 
CÍO 1 
KLBEBENPFEFFÉR 
1CC0 1 
I C H 1 1C20 1 I C H 1 
1C4 
25 Π 37 45 
426 
235 'Il 
46 K 7 43 18 
37 
33 4 4 
. 2 β 
. 31 
4 27 
4 
16 14 
β 
12 
β 
4 4 
Π 4 6 6 2 
10 
2 
13 12 
22 22 
U 3 Τ 5 3 2 
1 20 47 5 9 
145 87 
13 12 000 M O N D E O U EXfRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
021 0 30 1032 0 4 0 
39 23 15 9 2 5 1 1 
1 2 0 7 . 3 0 RACINES CE REGLISSE 
60 9 55 20 
29 45 
237 132 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE ?f a . 10 
Ή 
î. 29 
1011 
1020 1021 
1030 
1032 
1040 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AON 
CLASSE 3 
71 
26 
154 
53 
10 
24 
17 
411 
266 
145 
85 
70 
54 
28 
6 
1000 M C N 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
QUASSIA AMARA 
D E 11 9 2 2 
1207.50 FEVES DE TONKA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
18 
8 
10 
9 
3 
1 
1 2 0 7 . 6 0 FEVES OE CALABAR 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 
12 
21 
1 
2l 
l à 
2 
17 
2 
15 
1 
¡\ 
U 
1 
27 
17 
S 
7 
1 
3 
10 
9 
1 
1 
18 
20 
2 
9 
79 
45 
34 
25 
18 
4 
64 
7 
132 
51 
17 
17 
305 
210 
95 
58 
LU 
17 
1 2 0 7 . 7 0 POIVRE CUBEBE 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar-Deze m ber 
Länder­
schlüssel 
Code 
boys 
KCKAEI 
ICCO 
K U 
1C 20 
1C30 
1CS2 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C34 
cse 
0 26 
C40 
C42 
C46 
C6C 
C62 
C£4 
4C0 
4C4 
4E4 
:ce 524 
£26 
7C0 
732 
7 4 0 
ICCC 
I C IQ 
I C H 
1 C Í 0 
1C21 
1CSC 
I C S I 
1CS2 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
iii 
lie C20 C22 
C24 
C26 
028 
cie C42 
0 4 8 
cíe 
C62 
C64 
2 5 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4EC 
4 £ 4 
Î C 8 
Í I 2 
Í 2 4 
' I B 
iii 
722 ecc 9 6 2 
ICCO 
ie ίο 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
w 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
«ETTEI 
2 
2 
1 
1 
1 
HCELZER, 
1 
2 
2 
IES 
137 
72 
3 6 5 
246 
66 
£ 
£ 
22 
IC 
K E 
125 
8 
173 
10 
13 
14 
10 
64 
7 
? 
45 
10 
4? 
1 
95 
1 
£77 
CC5 
£ 6 7 
£ 6 6 
3 3 3 
16? 
7 
15 
36 
E PFLANZEN 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
ΊΗΒΕ 
C37 
5C7 
22'. 
eoo 27C 
Ï 3 1 
75 
37 
16 
50 
2C4 
2 6 9 
23 iec 25 
1? 
2C 
6 Í 
75 
522 
I C I 
25 
15 
14 
77 
69 
1? 
74 
5 1 
Û 45 
74 
58C 
9 4 0 
£ 4 1 
1C6 
141 
4 0 4 
3 
16 ice 
France . 
1 
1 
ï 1 
ULRZELS 
. 1 0 6 6 
2 
2 7 1 
142 
4 
i 1 
6Î 80 
3 
56 
3 
a 
1 
3 
e K 
22 
S í 
1 9 2 2 
1 5 0 1 
4 2 1 
3 4 8 
146 
£9 
2 
15 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
Η 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
_ . „ . ­
a 
. . . • 
UND R I N D E S . PCCSE. FLECHTEN 
12? 
?; 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2es 
155 
63 
8C 
Í 4 
a 
. . 4 
UND PFLANZENTEILE 
288 
44 
19? 
155 
66 
6 
t 
IS 
Ï 6 
12 
7 
20 
1 
i M 178 
46 
. a 
1 
2 
35 
15 
17 
27 
21 
1 3C5 
660 
625 
4 7 9 
167 
K O 
2 
13 
45 
1 5 ! 
73 
3 ( 
11 
32 
2 
i 4 
1 
1 
IC 
a 
1 
i 4 Í 
12 
i i 
: 
: : 
4 1 f 
267 
151 ue 4< 
2( 
1 
ί 
2 
m . 1 * 
12 
. ,, . . . 11 
a 
2 
m ,, , „ 
„ „ 
m 
9 . . 
n -
4 2 
27 
15 
\A 
11 
. , • 
, SAPEN USD 
? 
2 4 
. 3 4 2 
8 0 
4 4 
6 
38 
. J 
1 7 7 
7 2 3 
4 4 9 
2 7 5 
2 6 6 
88 
6 
2 
3 
ÍÍNÍ8l:C)lRS?HTK^n§CUNDEÍÂRÉiiCpFÍ 
6 0 
51 
6 9 
. 82 
18 
6 
5 
2 1 
9 
37 
28 
4 
13 
a 
7 
14 
9 
3 1 
2 
1 
36 
. 17 
1 
4 
1 
5 5 8 
2 6 3 
2 9 5 
181 
106 
83 
a 
a 
3 1 
Italia 
U . ALGES 
5 
a 
a 
14 
a 
4 
a 
a 
. 1
6 
3 
. 9 
10 
, a 
. 10 
a 
1 
5 
a 
3 
. a 
­
7 2 
19 
53 
43 
14 
10 
, . ­
FRUECHTE 
74 
163 
154 
a 
175 lH 76 
17 
36 
1 1 3 
7 0 9 
6 
171 
70 
16 
14 
7 
104 
4 0 
20 
2 
11 18 
45 
10 
7 
15 
17 
1 
9 
• 
1 5 9 5 
5 1 8 
1 0 7 7 
8 5 5 
530 
184 
a 
I 
39 
7 6 3 
30 
4 
2 30 
a 
2 7 0 
3 
1 
, 25 
8 
2 
28 
5 
9 
a 
4 
5 
IB 3 
5 
a 
2 
7 
4 
? 
1 
58 
a 
7 
15 
24 
1 5 3 9 
1 0 ? 6 
5 1 3 
3 6 8 
3 0 7 
86 
a 
. 16 
AUZE^UR­PSBNGS. 
H«LPTSAECFLICH ZUR MENSCHL. EPNAEHRUSG VERt lEhDET. AMGM 
JCFAN 
CC4 
C26 
ICCO 
1C10 
I C H ic:o 1Ç21 
1C30 
1C22 
M Î E R 0 7 
265 
140 
743 
4 7 0 
274 
2 6 9 
2 5 6 
6 
2 
a 
21 
123 
K l 
22 
21 
2 1 
2 
2 
J C I ­ A N S U E R C T K E R S E , UKGESCHAELT. 1 
C36 
C42 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C2C 
120 
40 
2C0 
14 
l i i 
165 
. 
a 
. a 
3 2 5 
3 2 6 
3 2 6 
• u i 
1 
no H O 
110 
• 
EDER GEMAHLES SCCH 
a , • 
6 
a 
6 
6 
40 
119 
183 
4? 
14? 
138 
177 
4 
• 
ZER­
170 
40 
194 
14 
179 
179 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1207 . 8 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
1 2 0 7 . 9 1 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 5oa 574 
5 7 8 
) 0 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10S0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
F E U I L L E S CE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
■ A.AOM 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DASEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
JAPON 
HONS KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BOIS 
1 
1 
COCA 
1 
1 
1 
, • 
France 
a 
. a 
. ­
1000 DOLLARS 
Belg. 
RACINES ET ECORC 
175 
89 
97 
2 3 0 
334 
95 
11 17 
46 
34 
86 
74 
11 79 
17 
13 
10 
2? 
77 
27 
13 
72 
15 
56 
70 
10? 
49 
5 ) 7 
9 7 5 
C5? 
6 8 8 
328 
3 0 9 
9 
16 
54 
a 
51 
19 
115 
104 
6 
. a 
. a 
27 
73 
4 
73 
. 3 
. . 1
3 
a 
5 
14 
19 
a 
56 
• 
5 5 6 
7 8 8 
7 7 0 
185 
54 
a i 9 
16 
3 
1 2 0 7 . 9 9 AUTRES PLANTES ET PARTIES DE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
sea 512 
574 
578 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1208 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R Í L I F 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
3 
2 
509 
572 
171 
558 
568 
390 
18 
4? 
19 
6 0 
19? 
7 6 7 
3C6 
71 
58 
77 
85 
30 
7 1 1 
156 
73 
10 
1? 
39 
53 
U 
71 
7 0 3 
7? 
65 
30 
4 6 6 
3 7 9 
108 
393 
9 8 7 
501 
14 
19 
183 
3 7 1 
13 
55 
94 
69 
4 
5 
1 
8 
5? 
9 
3 
71 
. 22 
6 
74 
9 
739 
49 
a 
. 1
? 
71 
a 
1? 
1 
15 
17 
• 
1 174 
5 34 
6 4 0 
5C8 
151 
80 
5 
16 
51 
­Lux. 
1 
1 
1 
. • 
E S . 
58 
a 
? 
66 
9 
56 
, . , 7 
4 
8 
. a 
. 1
. 1
?4 
3 
. a 
a 
. . a 
• 
7 7 7 
175 
IC? 
ICC 
71 
. a 
a 
2 
Nederland 
m a 
. . • 
HCLSSES, 
1 
. . 7 
10 
. • . . . , 2 
. 1
. . . . . . a 
a 
. a 
. . • 
23 
19 
5 
A 
2 
a 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . . • 
LICHENS ET 
70 
ia 76 
• 7 1 1 
70 
U 
17 
46 
17 
47 
11 
4 
19 
? 
9 
71 
4? 
21 
a 
i ? 
a 
79 
70 
6 
49 
8 9 3 
3 9 5 
4 9 8 7 8 6 
147 
163 
a 
a 
49 
Italia 
a 
a 
. a 
• 
ALGUES 
6 
. a 
47 
. 13 
. . a 
15 
13 
10 
3 
36 
10 
. . . 10 
l i 
35 
1 
8 
. a 
• 
2 2 6 
if? 
1 
65 
a 
a 
• 
P I A S T E S , GRAINES ET F R U I T S 
6C1 
a 
?4 
49 
15 
30 
. ?
7 
14 
? 
6 
1? 
. . . 3 
. 57
11 
a 
A 
, . 1
« 1 4 
. 1
• 
873 
6 9 0 
183 
144 
61 
16 
6 
l 
î 
6 
1 
. 3 5 9 
a/ *, θ 
. . . . 2
A\ 
a 
l 
. , 6 
* . 2 0 1 
a 
. 2 
. . . a 
. 3
. . . • 
762 
4 5 2 
3C9 
2 9 5 
92 
9 
a 2 6 
88 
11? 
175 . 17? 
64 
14 
Îî 44 
9? 
196 
1 
191 
40 
a 
14 
7 
11 
189 
80 
1? 
î 
8 
lì 6 
6 
| 
11 
15 
• Maf 
1 165 
9 9 2 
4 3 7 
144 
a 
79 
8 1 4 
68 
9 
9 5 
a 
179 
a 1 
a 
3 
1Í 
36 
ÎO 
25 
16 
11 
î 17
l 3 
172 
a 
1 
Û 
1 7 9 7 
9 8 6 
• ï i 
4 Í 4 2 4 6 
2 3 2 
a 
9 4 
lîâ9811SESE.FMfifVlsE?upaS&ef95 0ΐεΐτί&Β(:$ϋΙΙϋτ,:1··ιηίεΥΕ5£ίΠΐ^ A L ' A L I M E N T A I ION HUMAINE 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 2 0 8 . 3 1 GRAIN 
HOULU 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SU IS S E 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
I l CE 
4 1 
33 
101 
49 
i ? 
46 
44 
6 
? 
a 
? 
11 
7 
4 
? 
? 
7 
? 
CAROUBES NON 
24 
10 
48 
a 4 0 
40 
a 
• 
. 
. , 
NOA 
a 
-
. a 
, . . a 
• 
22 
' 
22 
22 
3 E C 0 P T I C U E E S . NI C 
a 
-
, 
. . 
. 
' 
. a 
a 
. 
• 
9 
a 
9 
9 
9 
a 
* 
CNCASSFFS, 
. 
• 
1 
a 
1 
1 
19 
31 
59 
20 
39 
35 
33 
4 
• 
N I 
.3 
47 
8 
19 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar-Dezember — 1970 — Jinvler-D6cembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
U l i ! . 
CC2 
C26 
C 28 
C Î 6 
ICCC 
IC 10 
Icio 
MU 
l c - c 
A P R I K I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C 34 
C 36 
ICCC 
\m ¡ C 2 0 
1CS2 
« « . c l 
CS6 
ose 
2ce 
1ÇC0 
IC 10 
leio 
ίί« 
1C40 
STROH 
CC2 
CC3 
CC4 
CCÍ 
CS6 
cse 
ICCO 
i c io i e n i c ; c m 
Κ 22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
126 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
U E B R C I K E R S F , GESCHAELT, 
1 
S E N ­ , 
55 
7£2 
i e 
£C 
CC6 
162 
645 
760 
760 
5 
60 
P F I R S I C H 
25 
K 
43 
16 
36 
IC 
155 
93 
62 
62 
55 
• 
a 
, . • 1 
1 
, . a . • 
N e d e r l a n d 
. 
GEPAHLES 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
I ta l ia 
ODER 2ERKLEISEFT 
2 2 6 
i a 
­2 9 1 
4 2 
2 4 9 
2 4 4 
2 4 4 
5 
­ , ODER PFLALPENSTEINE 
. . 17 1 
a 
• 22 
17 
4 
4 
a 
a 
• 
a 
a 
. . ■ 
. a 
a 
a 
. . • 
L Ï i f f » E R S Ä « 
29 
1C4 
41 
2 9 1 
93 
i s e 
156 
144 
42 
4 1 
• 
UNC SPREL 
i i . 
7 
7S 
413 
Ml i i 
' Í 3 
34C 
«56 
655 
267 
546 
i l e 
656 
4 4 8 
2 1 1 
5 6 7 
766 
104 
6 
49 
ice 
VCN 
1C3 
16 
7 
4 Ï 
173 
127 
45 
45 
45 
. . 41 
1 ( 1 
£2 
45 
4 
. 41 41 
• 
GETREIDE, 
C32 
1«2 
426 
733 
a 
5C6 
­252 
335 
5 Í 7 
517 
5 1 7 
40 
£ 
, • 
41 
4 1 
4 1 
, . • 
. . a . a . • 
6 
a 
1 
10 
. ­2 0 
17 
4 
4 
4 
a 
­
A k G N I , 
ROH,ALCH 
a 
2 7 5 
ee 5 
a 
" 571 
562 
10 
e 4 
4 
a 
a 
• 
6 
6 
6 
. . • 32 
73 
9 
9 
9 
. . • 
a 
. a ­
a 
. . . , . • 
170 
55 
536 
a 
60 
7 14 
119 
5 9 6 
5 3 6 
5 3 6 
6 0 
SCMIE IHRE KERNE 
? 
. 5 36 
10 
6 1 
7 
54 
54 
5 1 
­
HAUFTSAECHL. 
78 
104 
150 
β 
14? 
14? 
134 
a 
„ • 
ZERKLEINERT 
7 9 6 
a 
?9 
a 
104 
a 
" 5 7 1 
375 
196 
1 4 0 
1C4 
50 . 4 9 
5 
1 
157 
17 
176 
1 5 9 
17 
17 
17 
104 
8 9 9 
. 117 . 7 9 1 
30 
6 0 1 
154 
4 4 8 
4 48 
3 4 1 
. a 
a 
• 
4 
10 
15 
4 
U 
11 
11 
19 
8 
75 
a 
a 
­5? 
5? 
• a , « 
ZUR 
1 
. • 
2 
a 
? 
1 
1 
1 
. 
7 1 
74 
O U 
a 
183 
7 4 9 
4 3 8 
6 7 3 
0 7 ? 
6 0 0 
4 7 6 
4 7 0 
10 
. 103 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 a . 3 9 GRAINES CE 
0 0 3 
O l o 
o í a 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEO 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
25 
1000 D O L L A R S 
France 
CAROUBES 
23 
2 3 3 
18 
12 
3C8 
38 
2 7 0 
2 î l 
2 5 1 
6 
13 
1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX D ' A B R I C O T S , D E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
CANEMARK 
S U I S S E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
30 
U 
76 
15 
3? 
14 
150 
81 
68 
67 
58 
1 
1 
1 2 0 8 . 9 0 n m m W 
0 3 6 
0 38 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1209.OC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PAILLES ET 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
39 
145 
10 
?40 
77 
7 1 8 
7 0 5 
î e a 
11 
10 
1 
Belg.­
. 
Lux. Nederland 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
I ta l ia 
24 
DECORTIQLFES, CCSCASSEES C l POILUES 
a 
, . • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
16C 
18 
■ 
195 
1 0 
1 8 5 
1 7 8 
1 7 8 
6 
1 
. a • 
. a 
a . , • 
71 
7 3 
1? 
113 
78 
85 
73 
73 
a 
1? 
PECHES OU OE PRUNES ET LEURS AHANOES 
a 
a 
6 
1 
, ­12 
7 
5 
4 
a 
1 
1 
VEGETAUX NDA. 
SALLES CE 
î e e 
668 
12? 
174 
19 
9 7 4 
13 
3 1 5 
7 6 7 
0 7 7 
0 7 0 
CC7 
3 
? 
3 
2 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
. a 
10 
22 
6 
15 
5 
10 10 
CEREALES 
C35 
3 1 1 1 
13 
12? 
2 2 Î 
7C4 1 
4 8 2 1 
2 2 2 
2 2 1 
2 2 1 
1 
a 
• 
7 
. , 1 9 
, . • 
2 0 
16 
3 
3 
3 
• 
a 
2 
. 5 
32 
14 
67 
7 
6 0 
6 0 
55 
­
P R I S C I P A L E P E S T PCUR L ' 
a . 
­
3 
2 
l 
1 
1 
a , 
• 
BRUTES HEHE 
H O 
C59 
2 1 
. 9 
. 
0 6 6 1 2 4 
0 6 6 U I 
13 
10 
9 
2 
. 2 
a 
39 
145 
7 1 3 
13 
2 0 0 
199 
187 
a 
1 
HACHEES 
2 2 
3 4 9 7 
2 
4 0 6 
3 9 3 6 
3 5 2 1 
4 1 5 
4 1 5 
4 0 7 
a 
a 
73 
9 
19 
a • 
5 1 
5 1 
a 
a 
a ­
A L I P E S ­
a 
■ 
? 
1 
? 
a 
1 
­
1 
1 
106 
10 
3 4 7 
13 
4 6 5 
107 
3 7 7 
3 7 4 
3 7 0 
a 
3 
Pfcff|li!biUli«H>"lftHM»LlRt%fTK»m;L6li 
KICKES USf ÀEHNLKI ­ES F I T T E R 
ISES, 1210 
RUSKELRUEBEK, KChlRl 'EBEN 
CC2 
C36 
ICCO 
1 0 1 0 
K U 
icio 
I C H 
1 
4 
1 
LUZERhEMEi­L 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
2C8 
ICCC 
I C I O 
Mil UH 
ÍCSO 
t e i l 1CS2 
A M E R E S 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C36 
038 
ICCC 
I C I O 
I C I ) 
icio I C H 
uso K S I 
1CS2 
1C4C 
5 5 
79 
f i 
I 
21R 
He 
ί 1 
365 
8C9 
663 
£66 
59£ 
9 5 6 
5 3 0 
11? 
2 4 1 
SC4 
251 
leo 
193 
515 
e i e 
H l 2 Í 1 
343 
60 
244 
367 
£ 2 1 
1 C Î 1 
3 6 7 
e t í 
6 6 5 
6 2 1 
i l 4 1 9 
75 164 
69 5 7 9 
1 2 5 1 
iec 
2C2 17C 
2CC 5 6 1 
1 6C5 
1 3 1 5 
1 2 Î 1 
2 9 4 
41 
2 4 4 
P F L A N Z L I C H E ! F I T 
47 
e π 38 
19 
1 26 
106 
i< 
15 
14 
615 
9 9 8 M li! 
E3£ 
584 
2 Í 1 
701 
m 22 
26e 
144 
45 4C4 
S n e Κ 6 7 6 
26 2 7 Í 
13 9 7 6 
6 1 
113 5 4 7 
99 4 7 2 
14 4 7 5 
14 2 4 6 
14 C I I 
22B 
22 
156 
IV FUTTERZkECKES 1210.10 
P O I 5 E Ì » F O S A 1 N P 5 ^ 
V E S C E S E T A U T R E S P R O D U I T S F O L R R A G E R S S I M I L A I R E S 
BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS ET AUTRES R A C I S E S F C U F F A G . 
1 
162 162 
77 
. • 130 91 35 
. 39 39 
? 
? ? 
3 
U 
15 15 
615 
1 
671 670 1 l 1 
9C0 
975 
. • 675 87 5 
• \ 
383 18? 
79? 489 303 303 303 
13 
• • 48 38 10 
• 10 
0 0 ? B E L G . L U X . 
5 0 3 6 S U I S S E 
7 1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
79 U 
5? 35 
i a 
18 
14 
6 
7 
16 
6 
10 10 7 
1 2 1 0 . 9 1 FARINE DE LUZERNE 
70 
70 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
7 0 8 . A L G E R I E 
1C00 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
10 201021 1030 1031 1032 
1 2 1 0 . 9 9 
3 190 
3 8 9 2 
4 7 5 7 75 12 
I I 9 5 3 U 847 107 78 75 79 
9 17 
2 9 2 6 3 667 3 933 75 12 
IC 847 
10 7 4 7 ICI 
78 
75 
23 
4 17 
2 63 
82 
11 6 5 
AUTRES PROOUITS FOURRAGERS 
662 6 
9 4 6 
36 
28 
25 
145 
• 77? 
• 141 
8 9 8 
?4? 
113 
86 
1 1 1 
112 
16 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
? 6 6 
99H 
• 071 
114 
491 
7 6 6 
??S 
??■> 
??4 
• 
a 
7 7 5 
? 
77 3 
B7 
59 
73 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 Ρ C N 0 6 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
562 
376 
615 
381 
730 
16 
151 
119 
613 
781 
76? 
74 
1 
17 
6 
1 893 
227 
565 
1 361 
532 
15 
639 
066 
5 74 
560 
553 
14 
3 
9 
113 
111 
2 
? 
? 
60 
48 
176 
109 
17 
8 
6 
8 
9 
41 
195 
1 
743 
51 
197 
197 
197 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
poys 
MIREN 
CCI 
CC4 
C22 
CSC 
C34 
C36 
SSC 
4C0 
4C4 
7 3 2 
6C4 
eco 
CIO 
C l l 
c;c 
q i 
C20 1 40 
PFLAN 
CCS 
0C4 
C28 
C2C 
CS6 
i'-i 2C4 
2C8 
2 7 6 
ICCC 
IC IC 
K U 
1C2C 
1C21 
use I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
CES K A P . 
Í L I C r E 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
2 
1 
1 
I 
1 
3 
1 
1 
52 
42 
10 
IC 
4 
• 
ROH 
34 
8 5 6 
16 
26 
Άχ 17 
279 
36 
6 i 2 
101 
7 Í 2 3 6 0 
3 4 1 
282 
1 315 
12 
Janvier­Décembre 
France 
2 , IP 
TCFFE 
1 
1 
1 
1 
1 
íZíf?M3»ffl¡RC!.b«¡l 
STCCK 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
I C S I 
¡cli 
STCCK 
K C O 1C1C 
leu 1C2C 
I C H 
l eso 
1C31 1CS2 
HARZE 
CC4 
ICCO 
i?}. 
lili ÍCSO I C S I 1CS2 
1C40 
«UPM I 
CCI 
CC2 
cci CC4 
CC5 
C Í 2 
C32 
0 3 6 ese C40 
C42 
C46 
CÍO C52 ceo cei 2C8 
276 
2 6 8 
322 
4C0 4 1 2 
436 
4 6 0 
4 6 4 lis 526 6 2 4 
7C0 7C8 
7 3 2 726 eco 5 7 7 
LACK 
LACK 
VCN 
,KCERNERLAC) 
1 
1 
52C 
5 6 4 
30 
34 
3 
1 
32 9 
16 
.KOERNERLAO 
31 
9 
M 9 
10 4 
5 
KONIFEREN 
18 
77 
3? 44 
76 
13 
17 
1 
3 
1 
ARABICUM 
158 
63 
63 
149 
365 
107 67 
141 
Î 2 66 
54 
56 
106 77 
79 
76 
40 
14 
13 
75 53 
170 
70 
77 
56 
75 39 
131 
75 
47 
75 
256 
74 
5C 
7 4 1 
FC 
. . . . , . a 
. a 
a 
• 
a 
a 
• . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
STVERKEhP 
ZUP FAERBE) 
a 
166 
a 
47 
1 16 
775 
5 Î Û 167 
3 8 3 
66 
64 
318 
a 
3C2 
4 
61« 
: 
631 
6 3 ( 
1 
1 
N.GIHK.HAW 
•SCHELLACK I 
a 
Ï 1 
27 24 
1 
1 73 
8 
l ì 
■ 
.SCHELLACK t 
16 
2 14 
5 
5 
ε 4 
4 
c 
55 
lì 24 
Π 16 
1 3 
a 
55 
i l 
34 
3 1 0 
? £7 
56 
Π 
5 
59 
2 1C7 
22 
a 
39 
a 
a 
£2 
£4 
14 
14 
67 
13 13 
9 
4Î 
a 
15 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
e x 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6EFCERCEF1 
CDER 
•SARZE­
•DERGl 
. O E R G l 
I 
4C 
2 1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
­
52 
42 
IC 
IC 
4 
■ 
' 
GERBES 
3£ 
5 ( 
É 
51 
3 
2 
46 
! 7 
•u. 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1297 .OC 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 S 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1301 .DC 
2 0 IO 0 0 3 
6 Í 
18 
2 5 
188 23 
. . a . 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 3 6 2 7 7 1 0 0 0 
35 2 6 1 1 0 1 0 
3 0 1 16 1 0 1 1 
2 8 6 4 1 0 2 0 
2 7 4 1 0 2 1 
11 
ί 
IOS I 
ι 1 0 3 2 
5 ΐ 1 0 4 0 
KCsffi 
. . S I C H T GEBL. 
. 
! 
. 1 
2 
. ί 
1 
1 
..( 
12 
' 5
1 
1 
i 
, I 
; 
, . • 
51 
( 
1 1 ! 
4" 
l e : 
. 2 : 
1< 
< 1 
, 7« 
-, i : 
7 ! 
7 ' 
l i 
1 
( 
. 
?9< 
? 
3! 
1 9 2 0 
1 9 2 0 
EG t EICHT 
9 
2' 
! 
2 
3 
5 
■ 2 
5 
. 2
I 
• 1 
2 2 
I 
1 3 
2 
1 1 
1 4 
3 
-
► 
74 
1 3 0 2 
1 3 0 2 . 1 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
, . , • 
. 
, . . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
MARCHANDISES OU 
FRANCE 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
SUEOF 
CANEHARK 
SU IS S E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
N.ZELANDE 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
41 
114 
55 
20 
17 
23 
10 
74 
14 
14 
12 
4 7 1 
165 
3 0 6 
2 6 6 
126 
14 
4 
France 
CHAP . 1 2 , 
MATIERES PREHIERES VEGET 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
im^AW 
» I GOMME 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
1 3 0 2 . 1 5 » 1 GOMME 
I 1 0 0 0 
I 
1 
f , 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
LAOUE 
2 
2 
LAQUE 
1 3 0 2 . 3 0 RESINES CE 
13 0 0 4 
> 16 1 0 0 0 
! 1 
! Ì 
i 
! 
) 
! ) 
1 
! 
i I 
3 
) I 
1 
> 
5 
1 
) 
» \ 1
) ! 
5 
3 
I 
1 
) 
3 
'. 
: 18 lì 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
M O N D E 
ËXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 3 0 2 . 9 1 GCMME 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ί 04Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
528 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
16 
85 
10 
15 
84 
15 
10 
389 
u 
7 1 6 
u a 599 
160 
144 
4 3 5 
• 4 0 9 
4 
BA-Ufli 
NON 
C47 
0 8 7 
8 
32 
3 
1 
?9 
a 
14 
79 
3 89 
4 5 7 
30 
4 7 7 
71 
17 
4C6 
a 
4 0 2 
-
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
IRASSPCRTEES PAR 
, 
; 
4 1 
112 
55 
20 
17 
23 
3 0 
74 
14 
14 
12 
? 4 6 9 
? 1 6 3 
3 0 6 
2 8 8 
1 2 6 
14 
4 
ILES Ρ TEISTURE CU 
1 . 43 
, , 
. . < 
i . 
a 
a 
U 
46 25 
45 ? 
1 
, 
s 'MoMs"" " 
BLANCHIE 
BLANCHIE 
37 
10 
77 
U 
8 
15 
3 
6 
CONIFERES 
17 
6 0 
74 
36 
70 
1? 
15 
1 
3 
1 
ARABIQUE 
117 
43 
59 
76 
7 4 4 
85 
44 
173 
37 
65 
6 0 
39 
6 1 
16 
6 6 
16 
75 
10 
11 
77 
51 
115 
15 
70 
44 
57 
38 
108 
79 
S? 
44 
74? 
19 
35 
578 
. 
77 
6 
2i 
1 
?0 
7 
13 
15 
1 
14 
1 
3 
U 
3 
5 
3 
37 
il 
9 
15 
1 
3 
-
3B 
36 
11 
196 
1 
44 
83 
6 
7 
40 
1 
6 1 
13 
. . 75 
. . * 73 
44 
. 7
9 
17 
13 
a 
a 
74 
. a 
9 
' 
23 
3 
2 
2 0 
a 
5 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
LA FCSTE 
TANNAGE 
13 
10 î 15 
1 
a 
• 
162 
7 0 
147 
131 
174 
a 
i 
3 
GCMMES­RESINES 
. 
? 10 
2 l°2 
, 8
1 
1 
2 
. 
4 
9 
9 
: 
3 
î 
• 
. . a 
. a 
• 
) 43 
4 
l 
65 
43 
83 
2 1 
2 
κ 5 
1 
. « 66 
? 
. . 9 
. 21 
25 
Β 4 
, . , . 9 
6 
2 
. . , « l 
, a 
: 2Î7 
26 
2 0 4 7 
2 04)7 
■ 
4 
î 1 
a 
. . 1
7 0 
1 
22 
. 5
1 
a 
18 
27 
4 0 
15 
3 6 
3 
a 
14 
a 
1 
u a 
3 
19 
15 
13 
2 6 
a 
24 
9 5 
21 
31 
20 
a 
2 
a 
5 2 8 
Italia 
l i 
ii 
6 
4 
a 
1 
a 
1 
1 
­
1 
a 
1 
. . 1
s ■ 
Λ 
. 2
1 
1 
1 
a 
­
\A 
'! 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvler-D6cembre e x p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
MM 
ICH 
K;O 
Mil 
Mil 
1C40 
1 5 ) 
e i 9 
2 3 5 198 4C4 503 36 60 139 
1 235 4ÎI 764 463 127 321 11 57 
60 9 72 1 
934 219 715 57? 157 55 75 ? 98 
540 137 663 710 119 415 
I 38 
ANCERE NATUERL.CUPMEN.GLHPIHARZE.HARZE USD BALSAME 
in 11 CCI CC4 CC5 C2? C28 CSC C37 C34 C36 C38 C40 C4? C48 
ll C56 C60 C62 C£4 C£6 2C4 ..Î 246 212 
4C0 412 4Í6 484 ÍC6 Î26 624 7C0 7C8 73? 
ICCO IC 10 ICH 1C20 
K.i 
K20 ICH IC321C40 
S\ IIS £5 34 
II 26 £2 30 53 72 21 4 7 
a 20 44 6 6 20 71 14 66 13 60 13 62 35 16 
ìl 
17 4 3 1 
1 ÍE4 360 i :c4 Í32 201 563 
ee 110 
ee 
14 
Ae 
te 
7 
17 
e 
2 4C 27 
4 17 66 14 
ee 
12 
il 
2 
î 16 7 
5C2 119 363 1!2 12 223 £4 99 7 
3? 
1 73 
173 66 88 65 75 1 
58 5 8 2 1 3 
153 19 
134 30 16 86 
18 2 17 9 24 26 45 76 13 36 71 
? 6 
18 35 6 
2 3 
71 31 
il 
Tå 78 17 3 1 1 7 34 141 59? 761 137 ?70 
? 3 61 
P ^ A T É . A e E R - ! A G k E C Ü N D S » SlCFFE Al! FFLANZLICHEN STCFFES 
CF1UM 
350 
ICCC 1C10 ¡Cil 10 20 
K31 1C32 
1 
2 
a 
ί 
' 
a 
a 
ALCE UNC MANNA 
CC4 29 
K C O 
IC IC 
Κ I I 
1C20 
I C H 
1C20 
IC 32 
I C O 
K C O 
I C I O 
K U 
CCI CC2 CC3 CC4 
CCí 
022 
C3C 
034 
C26 
ÍC8 
526 
eec 
722 
lece 
icii ic;c 
C21 ­C30 KSI 
65 
35 5C 
17 10 31 7 2 
CN QUA 
2 
1 1 
CN SUE 
2CÎ 
55 £62 1 5C9 37 13 Π 117 65 20 30 
40 11 
3 3CC 
2 526 374 246 i 16 129 
2 
16 
a 
16 
a 
a 
16 1 • 
SSIAHCLZ 
? 
1 1 
SSHOIZHJ 
I 
2 
I 
11 if 1 420 6 . a 
68 44 1 '0 1 , lai 
ore 181 
m 1 14 
E C 
2 
13 
15 
IO 
9 
779 
7 06 
73 
71 
71 
? 
33 
5 
78 
14 
8 
13 
? 
64 
38 
76 
14 
1? 
1? 
1000 Ρ C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 7ÍC 
540 
1 681 
878 
327 
653 
17 
15 
110 
ac9 
261 
528 
302 
ice 
226 
10 
33 
54 
5 
49 
1 
747 
155 
591 
431 
132 
78 
27 
2 
82 
N 4 A T U Í E L § 0 M M ES GGHMES­RESISES RESISES ET BAUMES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
708 
71? 
748 
77? 
7 7 6 
390 
4 0 0 
417 
4 5 6 
4 8 4 
508 
578 
6 7 4 
7 0 0 
708 
7 3 ? 
FRANCE 
BELG­.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
7? 15 7 4 1 1 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1070 1021 1030 1031 10 32 1040 
102 
41 
101 
71 
109 
56 
44 
30 
26 
26 
91 
54 
57 
68 
30 
12 
16 
13 
17 
52 
21 
12 
15 
43 
31 
76 
34 
58 
74 
709 
56 
10 
79 
89 
30 
17 
16 
14 
77 
983 
474 
55a 
781 
358 
644 
70 
97 
130 
70 
5 
31 
59 
6 
75 
6 
6 
39 
71 
1 
î 
13 
4? 
31 
76 
32 
1 
2 
74 
1 
22 
7 
1 
3 
517 
115 
4C2 
164 
81 
2C8 
66 
5 
12 
1 
29 
8 
8 
10 
7C 
28 
42 
34 
30 
3 
10 
2 0 
20 
188 
36 
15 
129 
6 
22 
133 
98 
507 
143 
86 
139 
89 
19 
91 
41 
11 
19 
29 
26 
26 
81 
46 
18 
39 
28 
11 
15 
13 
10 
39 
21 
8 
2 
2 
3 
20 
118 
53 
9 
25 
66 
23 
16 
11 
3 
24 
146 
240 
904 
520 
230 
293 
4 
3 
91 
P ^ n N Í T Í ? T ? T ' í i c l Í A T Í i A ) i G A f f * ¡ G l l E Í T P E 6 Í R ^ E M U C I LAGES 
ET EPAISS ISSANTS DERIVES DES VEGETAUX 
1303.11 OPIUM 
390 R.AFR.SUD 
1303.1? A L O E S . MANNE 
29 004 ALLEH.FEO 51 
36 
30 
6 
3 
2 
2 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
10 30 
1032 
1040 
ua 
63 
55 
20 
14 
34 
17 
17 
17 
8 
36 
9 
27 
14 
9 
12 
SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
189 
65 115 307 
13 I 32 17 17 
37 
5 
8 20 
6 7 6 144 
84 
69 
6 0 
1 3 0 3 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 3 0 
0 34 
0 36 
5 0 8 
528 
6 8 0 
7 3 2 
SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAÏLANDE 
JAPON 
1 0 0 0 M D N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
142 
8 0 
4 5 1 
4 69 
33 
14 
24 
85 
51 
16 
78 
33 
11 
1 572 
l 196 
3 2 6 217 
186 
i c a 
2 
10 3 50 168 
6 
43 35 1 
28 
2 
5 
6 57 
5 5 4 143 54 
e? 
49 
? 
73 
16 
178 135 43 41 40 2 
6 4 
3a 
76 
17 
13 
9 
1 
a 
1 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
f021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
50 
1 48 32 1 16 
1 3 
12 
11 5 
a 
6 
1 3 
27 
a 
27 25 1 1 
a 
a 
? 7 
a 
7 
a 
7 
a 
2 
1 3 1 55 9 6 
1 8 2 
14 1 19 12 14 
3Î 
5 
5 7 8 
4 6 4 114 
65 51 
48 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan 
Lander­
tchlussel 
Code 
pays 
1C22 
S í EF ΓΕ 
HURZEl 
C46 
2C4 ice 
l e c e 
I C I O 
K U 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1CS2 
S Í E F T I 
CCI 
CC2 
CCS 
CC5 
C22 
C26 
C2B 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
CÍC 
C66 
226 
246 
ito 
272 
216 
284 
ite 
2C2 see 3 1 4 116 
l i i 
2 2 4 
228 
S20 
2 2 4 
2 4 6 
2 ïO 
3£6 
278 
25C 
4CC 
4 2 6 
Í C 4 see 512 
Í 2 4 
6C4 
6 1 6 
6 9 2 
7CC 708 
74C eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
WW 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C42 
C4a 
2C4 ' 
2CB 
2 7 2 
Í C 4 
7C6 
7 3 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
ANCER SCFEN 
C d 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C ' 2 
C34 
C26 
C38 
C42 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
France 
■ 
UNC ALSZLECE VON 
N 
i 2 
41 
SO 
IC 
1 
8 e 
ι 
I 
ι 
CNC AISZECCE VOS 
245 
37 
58 
114 
36 
5 
3 
19 
12 
SO 
60 
32 
57 
. ? 
1 
2 
1 
3 
10 
3 
79 
33 
1 
1 
3 
4 1 
6 
6 
5 
6 
4 
5 
5 
15 
1? 
? 
? 
? 
? 
16 
7 
? 
1 
74 
7 
24 
2 
18 
1 106 
4 9 4 
613 
332 
181 
260 
ICO 
3 
2 
ΙΪΗΑΕΝΚΕΠ 
15 
24 
e 
8 
42 
?7 
43 
6 
1 
3 
1? 
1 
9 
? 
2 2 8 
Í 4 
176 
138 
75 
37 
13 
5 
^CEVim 
16 
6 
7 
6 
14 
3 
6 
1 
4 
21 
14 
7 
2' 
3 
3 
1 
3 
DERUBI 
ÍEAKTIV, 
/ ler-Décemb -e 
1000 kg 
Belg.-Lux Neder lanc 
PYRE1HRLP LSD 
a 
3 0 
3 0 
. 
a 
HOPFES 
ίί 
2 
12 
2 
I 34 
16 
< 16 
) 1 
! 1 17 
: 17 
I 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I t a l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 0 3 2 
RCTESCSHALTIGES 
1 
1 
1 
IHISÍTTÍLÍIB^TÊ 
5 
i 
j 
'. 1 
1 16 
I 6 
1 12 
3 
2 
5 12 
12 
4 
;PÏNUZ^EKENZI 
1 
THE 
. . ­
a 
a 
. a 
. . a 
­
245 
37 
82 
114 
33 
5 
3 
19 
12 
30 
60 
3 2 
9 6 
3 
? 
1 
? 
1 
1 
9 
3 
29 
4 
1 
I 
1 
2 9 
4 
6 
5 
6 
4 
5 
5 
15 
12 
2 
2 
2 
2 
16 
7 
? 
, , 2 4 
7 
24 
2 
) 9 
L 1 027 
4 7 8 
5 5 0 
) 3 1 8 
178 
2 3 1 
I 52 
2 
2 
, ¡H¡ L E N 
14 
• 20 
! 4 
6 
9 
27 
, a 
5 
, , a 
, . 1 
9 
2 
< 118 
. 4 2 
77 
58 
44 
19 
1 
1 
R A P E U T I ­
4 
1 1 
7 
. 1 11
3 
6 
2 
4 
16 
14 
2 
1 3 0 3 . 1 5 
0 4 3 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
3 
4 
a 
8 
7 
3 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 0 3 . 1 £ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
324 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
504 
508 
5 1 2 
524 
6 0 4 
6 1 6 
69? 
7 0 0 
70S 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 12 
1 0 4 0 
.Λ . ÍON 
ROT ENO 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. A L G E R I E 
P O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
T EXTRAITS 
NE 
12 
15 
28 
85 
9 
77 
23 
3 
55 
6 
46 
SUCS ET EXTRAITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
RCUMANIE 
. H . V O L T A 
• SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MaZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
3 4 0 
375 
6 7 7 
0 7 7 
449 
38 
31 
148 
84 
7 5 9 
4 3 9 
7 3 9 
7 0 ? 
?a 
14 
10 
39 
10 
35 
6? 
78 
777 
3 ä l 
14 
10 
7? 
7 7 ) 
43 
li 44 
4 0 
14 
36 
88 
87 
18 
71 
15 
15 
179 
ICO 
10 π ? Ϊ 5 
6 0 
70S 
17 
119 
4 6 0 
374 
C86 
6 5 4 
578 
41Θ 
9 1 0 
18 
14 
France 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
I t a l ia 
2 
DE PYRETHRE ET DE RACISFS DE PLASTES A 
15 
28 
Î 8 
7 
52 
1 
. 49 
2 
46 
t a . 
2 1 
; 
DE HOUBLON 
a 
a 
. a 
4 1 
• a 
. a 
a 
. . . . a 
2 
a 
7 
. a 
. 363 
. a 
. a 
. . . a 
a 
. . . . . , a 
. . , . . a 
a 
. • ■ 
4 2 0 
2 
4 1 8 
41 
177­
17? 
5 
­
a 
1 
1 
6 1 
10 
82 
20 
2 
1 
! 70 
196 79 β 
63 4 
133 79 4 
> 71 2 
, 1 2 7 , 1 119 4 
»03.17 ^^ϊϋί ί ,Η,Ι^ΙΑί,τΧ.ί Ι Ϊ^» P0LR BCISSC" Cü 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 6 ose 5 0 4 2 
1 0 4 8 
2 0 4 
208 
2 7 2 
504 
7 0 6 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•MAROC 
•ALGERIE 
• C . I V O I R E 
PEROU 
SINGAPOUR 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
35 
4a 
I I π u 3a 
35 
30 
10 
U 
44 
77 
17 
73 
1? 
510 
1 1 1 
197 
156 
89 
719 
31 
6 1 
l ï 44 
7 1 
71 
66 
1 
56 
ET EXTRAITS 
6? 
79 
29 
74 
92 
15 
79 
15 
15 
101 
111 
70 
, 40 
. 70 
6 
. . 1
a 
14 
1 
17 
17 
2 
4 
1 
? 
? 
7 
VEGETAL» 
27 
» 
5 4 
3 3 
1 
, ■
7 
7 
■ 
P E O I C I S A 
, 3 
, . 1 
a 
) 
1 
5 
j 
5 
i 
UX 
l 
' 
5 
2 
. • 
6 
. 6 
5 
3 
l 
a 
• 
140 
375 
617 
07 7 
4 0 5 
38 
31 
148 
84 
759 
4 1 9 
7 39 
6 9 1 
78 
14 
10 
17 
10 
71 
58 
?a 
777 
18 a 1? 
191 
7 1 
II 44 
4 0 
14 
16 
88 
87 
H 15 
15 
179 
100 
10 
1 
7 5 5 
6 0 
?05 
17 
49 
761 
109 
45? 
51? 
514 
9 0 6 
415 
13 
14 
16 
?0 
a 
10 
7 a 10 
. 6 
a 
a 
a 
17 
7 1 
1? 
768 
54 
714 
75 
50 
119 
î 
7 
?0 
7 
78 
a 
71 
15 
79 
14 
15 
7 1 
111 
18 
10 
. • 
18 
. 18 
15 
. 4 
4 
­
4 
. 4 
4 
2 
a 
a 
a 
• 
? 
? 
a 
a 
30 
a 
30 
A 
a 
a 
a 
a 
a 
« 83 
A 
79 
70 3? a 
• 
4? 
2 
1 
3 
14 
1 
35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
(Chlussel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R ) _ _ 
Italia 
m 
5 5 5 5 10 5 7 3 2 2 4 5 5 3 
18 
3 
23 10 3 
34 
9 
362 
49 
3 13 
63 
49 
229 
26 
22 
IC 
9 
7 
î 
1 
23 
6 
34 
2C4 
i l Π 3 
162 
26 
21 
129 
24 
1 0 5 
65 
43 
40 
ANCERE PFLANZENSAEFTE UNO ­ A I S Z L ' E G E ZU ANDERES ZkECKEN 
5 12 
β ee 
6C e 3 39 17 2 17 3 
262 
153 I K 55 70 l1 
¡2 1 £6 Í5 4 
1 
16 1 
193 140 54 42 24 
11 
7 1 
P E K T I N , PEKTINATE UND P E K T A T E . TRCCKEN 
12 
38 121 
125 
19 
62 13 6 13 5 
6 61 12 5 
9 
556 
203 
255 
2C6 
59 
43 
6 
24 1 4 Í2 
6 11 
122 
¡1 
75 56 17 
12 
4 
3 
20 17 4 3 3 
1 2 1 70 17 
59 11 48 46 41 ? 
1? 70 
9 7 174 
S5 
13 
? 
? 
5 
ai 
12 5 1 
4 1 ? 
7 5 4 
159 
127 
38 
26 
1C32 6 6 
1C40 6 
ANCERES P E K T I N LNC ANDERE PEKTINATE UND PEKTATE 
CC3 2 8 4 1 
C42 6 
2 1 6 1 
295 
266 
AGAR­AGAR 
4 
5 
2 
9 
3 
1 
5 
9 
14 
5 
73 
9 64 31 14 
3 1 
9 
6 
2 
5 
1 14 
49 1 46 ie 
5 
29 
9 
6 
2 8 3 
2 8 2 
22 
β 
lï 
8 
2 
048 05? 704 708 770 7Θ8 
sia 
390 41? 428 448 480 484 504 508 578 61? 616 6?4 69? 73? 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
NIGE R IA 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U C 
MEXIQUE 
SALVACOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U C 
JAPON 
75 
U 
14 
6 
3 
7 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 1 
16 
11 l a 15 
u 
21 85 76 12 28 39 51 25 
109 
22 
17 
19 
24 
79 607 
2 C99 335 1 764 
1 106 
2 7 3 
6 5 5 
38 41 2 
9 13 14 15 
a 21 1 73 1 
5 75 5 17 8 3 70 
5 3 7 
116 421 
48 
15 
3 7 3 
38 
37 
1 1 0 
46 
65 
64 
23 
1 
2 0 
1 11 1 10 40 15 30 11 
l î 
18 
2 
6 0 3 
1 2 8 1 
126 1 155 934 
2 4 3 
2 1 9 
? 
7 
4 
170 
47 
173 
6 0 
15 
6 ? 
AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX.A AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
71 41 19 145 35 70 17 67 16 78 3? 73 
568 760 377 764 707 6? 
39 
? 144 74 15 
40 
3 
77 
3 
3 3 ? 
?C8 
174 
1C4 
65 
70 
75 
76 
1 
77 
76 
76 
1 
16 1 17 
9 
5 
16 
70 
16 
ï 
70 
146 
4 3 
103 
69 
57 
3 4 
1 3 0 3 . 3 1 · ! MATIERES P E C T I Q U E S . PECTINATES ET PECTATES A L ' E T A T SEC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 ) 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 3 0 3 . 3 9 
28 
95 365 
493 
73 173 
3a 
18 
35 
15 
19 
3C9 
25 
15 
2 4 
1 7 9 3 
9 8 2 810 
6 7 3 
296 122 1 22 
15 
18 
75 
2 15 132 1 15 30 
19 
2 
21 
3 4 6 
95 
2 5 0 
198 152 52 1 22 
10 1 17 
6 4 
47 
17 
17 
17 
27 41 
2 9 0 
4 8 1 
57 
2 4 
37 
3 
5 15 
307 25 15 3 
1 3 7 9 
8 3 9 540 455 127 70 
AUTRES MATIERES PECTIQUES P E C 1 I N A 1 E S ET PECTATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
005 028 03β 042 048 066 708 370 578 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
ITAL I E 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
• A L G E R I E 
•HADAGASC 
ARGENTINE 
JAPON 
M D N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
30 32 15 
89 
38 
5 1 
34 
2 
16 
17 ia 11 
29 
18 
10 
16 
43 
51 
1 0 9 
3 9 4 
4 0 
3 5 4 210 51 
128 
43 
20 
16 
3 14 
77 
2 
16 
43 51 
109 
7 7 6 
5 771 
154 
16 118 43 70 
27 
27 
14 4 11 2 10 
1 0 4 
3 4 
70 
47 
3? 
9 
SC 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
P F L Í S Z E N S C I ­ L E I H E LNC VERDICKLSGSS1CFFE ALS JCHASMSBRCT CCER 
KEFNCN 
MUCILAGES ET E D A I S S I S A N T S DE CARCLBES CL DE GRAINES DE 
CAROUBES 
CCI 
CC? 
CC4 
C28 
C36 
038 
4CC 
4C4 
5CE 
526 
732 
ece 
5 77 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 
7C 
34 
22e 
15 
15 
9 
635 
30 
13 
54 
35 
17 
125 
416 
441 
β48 
776 
54 
72 
4 
10 
31 
161 
1 129 
133 
2 04 
19 
7 
12 
12 
1? 
S O ­ L E I M E L ' .VERDICKUNGSSTOFFE ALS A N D . P F L A N Z l . S T O F F E N 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C78 
CSC 
C32 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
c;c 
C6C 
C£2 
C64 
C£6 
2C4 
708 
220 
24C 
276 
222 
3:0 
4C0 
4C4 
412 
4ec 
4E4 
ÎC8 
Í26 
ece 
6)6 
£24 
eeo 
68C 
7CC 
7ce 
732 
736 
6C0 
ICCC 
1C10 
ICH 
¡CIO 
MU 
ICSI 
1C22 
1C40 
334 
156 
145 
1 3C8 
l»2 
416 
185 
427 
586 
122 
1 273 
219 
36 
123 
72 
41 
6 
25 
15 
21 
13 
9 
9 2Ç 4 
1 124 
20 
61 
8 
29 
1C5 
162 
14 
6 
212 
38 
104 
6 
15 
1 358 
15 
62 
3CC 
054 MX 
664 
C26 
141 
27 
66 
38 
ec 
2C6 
45 2c<; 
12 
7 
49 
42 
7 
18 
ec 
l i 
21 
13 
9 
1 
2C 
3 
1 
? 
ICC 
? 
3 
5 
1? 
17 
1 
5 
e 
76 
34 
141 
353 767 551 337 148 41 77 49 
190 35 
547 78 13? 45 374 54? 
1? 458 106 13 5 3 77 
? 100 ?5 
444 17 77 3 73 9? 
1C9 3 
185 
1 104 
15 71? 10 38 
CC8 849 158 436 140 77? ICO 
39 9 71 
75 74 1 
1? 10 46 41 
5 ?4 49 1 
77 9 9 
515 144 371 351 177 17 
59 
1 
164 
19 13 ? 
6 S 5 
30 
13 
5 4 
35 
17 
1 0 5 9 
2 2 8 
8 3 1 
7 6 4 
42 
67 
101 74 14 555 
10 136 41 75 51 777 65 
14 15 11 3 10 
5 8 0 
3 
3? 
1 
13 
17 
34 
43 
ï 
2 6 3 1 
7 * i 
1 867 
1 7 2 7 
1 0 3 0 140 
o Ê E T r L Í Í r . W A ^ N FE HAUPTSAECHLICH 2UP HERSTELLEN VCN KCRB­
KCFBME1CEN. UNGESCFAELT, UNGESPAL1ES UND UNBEARBEITET 
CC4 756 67 1C6 6 2 3 
ICCO 
icio 
Icio 
I C H 
££5 
6 6 0 
5 
67 
67 
117 117 6 7 1 6 6 6 
5 
5 
5 
10 10 
K 0 P B H E 1 C E N . C E S C r A E L T , GESPALTEN COED ANOERS BEARBEITET 
16 24 CC4 4C 
048 1 4 1 
CCO 3C6 2 1 
CIO 1C8 
C i l 159 H 
CÍC 168 1 
C21 26 
C30 S I 20 
032 2 0 2C 
1C40 . . . . 
B A M B U S , S C H L F UNO D E R G I . . R C H COER NUP GESPALTEN 
43 41 
2 1 1 1 
65 42 73 13 13 10 
CCI CC? CC4 026 C28 4C0 
ICCO IC 10 ICH 1C20 
ι :si 934 4C6 210 4C 56 
3 247 
2 666 S60 353 
IC4 
1 
56 
262 113 148 145 
43 
43 
434 825 405 31 
2 727 
2 664 63 60 
21 10 12 12 12 
34 
40 
97 
2 90 90 
OCl 007 O04 
o?a 
036 038 400 404 508 5 78 73? 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 003 004 005 022 028 030 03? 034 036 038 040 04? 048 0 50 060 06? 064 066 704 708 770 740 776 3?? 330 400 404 417 480 484 508 578 60a 616 674 660 680 700 708 73? 736 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
66 
31 
3 9 1 
17 
19 
U 
4 9 3 
19 
12 
45 
30 
16 
9 5 0 
137 
5 0 0 
6 8 7 
6 ? 3 
59 
65 
7 
1 3_ 170 
16 
7 1 6 
MUCILAGES ET E P A I S S I S S A N T S DERIVES D AUTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
CANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER 
GHANA .CONGO RO 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 3 
2 0 2 
2 6 9 1 276 207 471 198 403 
4 9 6 
254 871 1E6 32 227 
112 
40 
77 
61 
53 
16 18 
18 12 1? 14 74 
19 
7 8 0 
16 
44 
19" 
119 
i a 9 
16 11 151 
l a 
86 n 
1 194 17 135 
8 9 0 1 
2 2 5 1 
6 6 4 8 
5 4 3 2 
2 4 1 7 
1 C54 102 47 160 
106 
166 
4 e o 112 300 
28 
46 
26 150 
ICO 
26 
17 
195 
73 
8 71 
46 
53 
16 18 
18 
5 1? 1? 4 ? 
9? 
. 9 ° 
4? 
74 
7 
8 
79 
15 
9 Í 
590 
864 
776 
m 
3 6 0 
3? 
46 
138 
? 1 
9 
14 
14 
14 
16 2 
3 6 . 
59 
110 
38 
3C7 
4 4 9 
9 
38i 
8 1 
S VEGETAUX 
3 6 
û 
31 55 
? 
8 
9 
4 5 
30 
4 n 
27 
21 
5 
ι 
4 
è 
153 
66 
0 0 5 
051 617 433 
Θ49 
9 4 6 
5 64 
70 1 1 
76 
9 
10 
5 1 9 
1 6 1 
3 56 
315 
145 
17 
51 
7 1 9 17 
17 
2 
49 3 
r? 
45 
Û 
937 
773 
664 
60 7 
44 
58 
8 ? 
70 
4 2 8 
¡Λ 
48 1" 4 340 4" 
, 7 0 
?r 
? 
? 
36 
» η 
714 566 
" β 
8 
6 
89 
17 
Ε ' Α Ί Ρ Ή , Ε Ρ Ή ETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE CU 
1 4 0 1 . 1 1 CSIERS NON P E L E S , N I R F F F N D L ' Î , N I ALTREMENT PREPARES 
0 0 4 ALLEM.FED 114 11 15 SB 
1 4 1 
156 
15 
141 
1 4 1 
59 
5 
57 
173 
6 4 
59 
58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 4 0 1 . 1 9 OSIER 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E C 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1 4 0 1 . 3 1 BAM80 
OCl 
0 0 ? 
0 0 4 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
173 
1 7 1 1 1 1 
11 
u 
16 
16 
96 
96 
S , P E L E S , REFENOLS, OU AUTREPENT PREPARE! 
13 
36 
94 
37 
57 
45 8 U 8 1 
SHBOUS ROSEAUX ET SIPI 
767 104 57 31 15 114 
£14 411 181 174 
16 15 
1 
71 11 8 5 5 1 
40 4 
36 36 
BRUTS CU SIMPLEM REFESCUS 
10 3 
114 
145 17 1?8 173 
54 6 
4C9 
3 95 
14 
1? 
10 
15 
79 
79 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­Dezembe 
Under­
schlütsel 
Code 
pays 
m ¡e­n llîi K 4 C 
e / r e o : 
4CC 
ICCO 
I C I O 
ï I C H USO I C S I K-i 
1C40 STUHL» 
CCI 
CC2 ¡il VA ce Alo 
ICCC l e 10 i l 
II 
STUHLS 
ili 
CC4 
CÇ3 1 C 34 
| 
0 4 0 
Ç46 
1 C64 
m îio 
in IÏJÎ Mil 
l i s i isla 
r — 1570 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2E2 
5 
1 
3 
1 
France 
ee 
1 i 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
55 
3 
. 3 
• 
, SCHILF LNO DERGLEICHEN. BEARBEITET 
14 
147 
68 
76 
68 54 
9 
3 
3 
1 
CHR.B INSEN 
CHR. 
246 
2 6 7 
. 7 
n 29 
5 
615 
6 0 6 ρ 'h 1 17 
33 
14 
22 
I 
6 
3 
3 
1 
a 
65 
65 
INO DERGL. .RCH ODER 
97 
. a 
a 
. a 
5 
1 1 4 
57 
16 
5 
l ì 1 
e 
<7 
a 
5 
a 
a 
2 9 
131 
1C2Î 
2 9 
BINSEN LNC DERGLEICHEN 
:c 
11 ¡i 9 
β 
16 ii 
β 
5 
24 
10 
e 5 
11 
4 
* ­ 7 
ice 
4 2 9 3 4 0 
m 
i 57 
1 e 
6 
a 
a 
, 19 
i 
a 
a 
. a 
a 
. • 
4C 
14 
26 
20 2 l , 3 
• 
12 
II 
1 
„ 1 
ΐ 
G E IR E ICE STROH,G ER E IN IG I , C E BLE I CHT 
lii cíe 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
Í C . O 1 C 2 I 
K ' O 
1 C ­ 2 
1C40 
βίΚ"1 
C C I 
CC4 
CC5 
CS6 
CÃ6 
ICCO M 
I C H 
U S O 
ICS 2 1C4C 
Ï5cfi­i 
P F L A N Z 
CC2 
CC4 
ceo cío in ¡ih 
ill 
16 
343 
182 
161 
150 H C 
1 
i 
_ 74 
76 
3 
75 
74 
74 
1 
i 
aÊïk'ïaWKMII. 
320 
9 
is 42 
• 6 3 
402 
162 'Il 
44 
6 
4 
4 
;e e ­
144 
57 
67 
43 
26 
44 
6 
­
27 
a 
• 
28 
2 8 
. 
. . ; 
. . a 
. • 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
82 
a 
. • 
a 
3? 
? 
30 
3 0 
30 
a 
a 
• 
NUR GESPALTEN 
149 
1 9 0 
62 
67 
9 
7 
a 
. 
5 2 7 
4 0 3 
174 
103 
98 
17 
. 9 
4 
a 
a 
a 
7 
19 
. 
4? 
3 
39 
38 
78 
l 
a 
a 
• 
. BEARBEITET 
29 
1 
13 
a 
2 
I 
6 
2 
18 
3 
10 
3 
a 
a 
a 
­
93 
43 
4 9 
34 
32 
2 
. 2 
13 
1 
4 
5 
a 
2 0 
6 2 
8 
8 
10 
36 
73 
4 
3 
2 4 
10 
5 
5 
39 
I I 4 
3 52 
3 1 
3 2 2 
2 5 6 
1 9 4 
22 
. . 4 4 
CDER GEFAERBT 
1 
• 
1 
1 
a . 
„ . . ­
11 
58 
15 
194 
1 2 1 
73 
7 3 
73 
. ­
Italia 
57 
. a 
a 
­
. 
77 
a 
II 74 
3 
. . • 
1 
i 
1 
a 
74 
39 
8 
31 
30 
74 
1 
a 
. • 
3 
76 
3 
1 
4 2 
29 
13 
3 
3 
a 
. ■ 
HAUPTSAECHLICH ZUM HERSTELLEN VOS 
b#cOtTSeJEEfHM£lr5T2ftfiECfei(cSi 
LICt­E STOFFE ZU PCL 
72 
8 0 
2 0 3 
188 
ι : 4 
3 
11 
£7 
• 
78 
67 
11 
. a 
11 
„ ,, . « 
. ,, „ „ „ . • 
a 
. . • 
29 
19 
10 
9 
9 
. a 
• 
¿ L ^ C L . T E R Z h E C K E N , 
STERZkECKEN 
8 0 
eo 
8 0 
a 
. . 
ALF UMEPLAGEN 
5 
13 
13 
a , 
. 
m 
a 
­
32 
28 
4 
4 
3 
3 20 
5 
a 
17 
42 
3 9 0 
3 2 6 
6 5 
60 
17 
. a 
4 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
«ELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
55 
4 
1 
3 
3 
1 4 0 1 . 3 9 BAMBOUS. ROSEAUX 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 4 0 1 . 5 1 ROTINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEC E X Í R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 4 0 1 . 5 9 ROTINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 7 C 
001 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 2 
1 4 0 2 . 1 0 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
30 
63 
8 
55 
48 ia 5 
1 
2 
2 
JONCS ET 
106 
1 4 8 
59 
56 
10 
18 
12 
10 
4 6 7 
3 1 6 
152 
115 
9? 
22 
3 
12 
15 
. JONCS ET 
48 
13 
U 
14 
62 
110 
16 
13 
16 
80 
112 
70 
14 
65 
3 1 
10 
17 
80 
30 
13 
8 3 7 
1 4 7 
6 9 1 
4 8 2 
3 5 7 
87 
1 
1? 
177 
France 
8 
7 
1 
1 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
U 
2 
a . 
2 
• 
ET S I M I L A I R E S . TRAVAILLES 
30 
36 
1 
35 
30 
a 
3 
1 
? 
? 
. 
7 
7 
; 
. a · . a 
a . 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
77 
a 
. , • 
a 
16 
« lî 15 
1 
g 
a 
• 
S I M I L BRUTS OU S I P F L E H REFENDUS 
a 
β 
. a 
a 
a 
a 
10 
26 
8 
18 
10 
a 
8 
3 
6 
­
36 72 
1 4 0 
2 57 
56 
6 
5 
12 
49 3 5 9 
3 8 2 7 0 
12 69 
76 
74 
1 0 
a a 
6 
12 3 
S I M I L A I R E S , TRAVAILLES 
3 
4 
. 21 
1 
„ ,, 5 
6 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
56 
28 
28 
12 
12 
16 
1 
S 
15 28 
1 
. 14 
. « 2 
1 
. i 3 
19 
2 
. 6 
'. 2 
a « 
a , 
a · • 
16 07 
15 4 2 
1 4 5 
34 
33 
1 4 
a . 
1 3 
7 
P A I L L E S CE CEREALES NETTOYEES BLANCHIES OU 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
VANNEä 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MATIER 
EN NAP 
6? 
67 
74 
17 
19? 
1 4 3 
48 
4 5 
44 
1 
1 
3 
HATIERES 
116 
2? 
75 
13 
16 
7 5 5 
169 
66 
6? 
34 
7 0 
3 
3 
a 
a 
8 
15 
3 
U 
8 
8 
1 
1 
3 
VEGETALES 
a 
3 
25 
7 
­
78 
3 0 
4 β 
28 
18 
20 
3 
• 
55 
a a 
• 
56 1 
56 1 
, EMPLOYEES PRI NC 
„ . , A 
13 
„ • 
29 
,, 79 
75 
le 4 
a 
a 
■ 
1 
9 
7 
. 4 1 
107 
15 
13 
12 
69 
93 
12 
11 59 
3 1 
8 
17 
8 0 
3 0 
13 
6 6 6 
58 
60S 
4 2 8 
3 0 9 
6 5 
a 
a 
115 
T E I N T E S 
2 
l i 
16 
42 
12 
30 
3 0 
29 
a 
• 
PALEMENT 
. a 
a 
• 
15 
4 
U 
U 
10 
a 
. • 
^ s ^ i í ^ S ^ S N ^ i i j g ^ Ç lNBit5fSiViBiiiif,iiiiii 
HATIERES VEGETALES POUR REMBCLRPAGE SLR SUPPORT 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16 
55 
86 
6 1 
6 
? 
7 
4 
15 
18 
15 
4 
. a 
4 
55 
55 4 
55 4 
, . a, . 
" " 
a 
­
9 
7 
2 
2 
7 
• 
Italia 
9 
. . a 
• 
. 
4 
. Î 3 
1 
, a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, ­
4 
. 4 
4 
. . . a 
• 
4 
12 
4 
9 
8 
3 
1 
a 
• 
5 
66 
5 
1 
7 8 
7 1 
7 
7 
7 
a 
• 
EN 
1 1 6 
19 
a 
6 
16 
162 
1 3 5 
27 
23 
6 
. a 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 11 11 
P f L A ) 2ENFAAR ΟΚΝΕ UNTERLAGEN 
CC3 143 
1 4 0 2 . 2 1 C R I N VEGETAL SANS SUPPORT 
0 0 3 PAYS­BAS 15 
ICCO 
ICIO 
K U 
1C20 
1021 
1C20 
1C21 
1C22 
K Í F C K , POE 
2C8 
1CC0 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C3C 
1C32 
247 
160 
67 
1 
1 
66 
10 
4 
42 
10 
31 
1 
30 
SO 
£6 
4 
£2 
£2 
7 
4 
33 
2 
3C 
20 
2C 
152 
152 
19 
19 
KAFGK, eEAREEITET. OHNE LNTERLAGES 
CCI 
CC4 
C26 
C26 
C28 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
19 
£2 
14 
17 
2? 
173 
86 
67 
64 
6? 
23 
7? 
16 
10 
111 
£3 
48 
26 
76 
22 
22 
1 
14 
1 
3 0 
3 
2 7 
26 
7 4 
1 
4? 
31 
u 
1 
1 
10 
? 
1 1 4 0 2 . 2 3 KAPOK BRUT 
2 0 8 . A L G E R I E 11 
25 
6 19 
4 
• 4 
a 
. 4 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A.AOH 
1000 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
19 19 
18 9 9 
21 
? 
19 
19 
19 
18 
18 
KAPOK T R A V A I L L E . SANS SUPPORT 
32 
20 
12 
12 
l ? 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
12 4Θ 13 16 18 
139 
66 
73 
57 
54 
16 
15 
48 
15 
50 
39 
23 
23 
15 
15 
13 
1 
28 
3 
24 
24 
21 
1 
23 
to' 
10 
10 
ASCERE PFLANZL ICFE STOFFE ZU P C l S l E R Z k E C K E S , CHNE UNTERLAGEN 1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES VEGETALES PCLR REPBCURRAGE, SANS SUPPORT 
K C O 
I C I O 
ICH 
1C20 
K U 
1C40 
59 
31 
28 
27 
26 
1 
21 
2C 
1 
38 
U 
27 
27 
26 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
B U E R ^ T ^ S C E R ^ I N Í E Í N V U I H TORSADE? OUG ÍSA^ísÊÍruXB A L M S ET BROSSES PEPE EN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C.2 
0 2 6 
C2C 
C22 
024 
0 2 6 
028 
052 
C60 
290 
4CC 
4 0 4 
6 £ 4 
740 
eco 
£C4 
1CC0 
icio 
ICH 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
IOS? 
1C4C 
:e? 
74 se 
39 
77 
17 
63 
30 
Κ ? 'il 
14 
216 
50 
190 
K B 
8 
2 
75 
28 
2 291 
667 
1 623 
1 331 
812 
73 
2 
lî 
218 
36 
9 
27 
12 
12 
15 
21 
. 30 
6 
19 
17 
5 
3 
23 
IC 
28 
41 
6 β 
75 
28 
3E6 
57 
329 
2e7 
7C 
41 
2 
58 
21 
a 
3 
2 
a Sf 72 
65 
7 
18 
313 
82 
230 
228 
207 
3 . 
? 
103 
63 
3 
706 
19-
19 
30 
4 
6 
74 
315 
4 
1 
718 
4 
149 
100 
763 
43? 
831 
607 
3 29 
5 
001 
002 
003 
004 
02? 
076 
030 
037 
034 
036 
038 
05? 
060 
390 
400 
404 
664 
740 
800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
1021 
030 
031 
032 
040 
277 
21 
15 
U 
21 
10 
41 
27 
70 
275 
70 
15 
49 
41 
127 
38 
U 
14 
64 
76 
769 
377 
961 
840 
490 
69 
1 
9 
49 
30 
7? 
17 
4 
'Ì 
3 
9 
KERNE.SCHALEN.NLESSE USD HARTE SAPEN ZUM SCHNITZEN GRAINS DURS PEPINS COQUES ET NOIX 
IC 
.7 
10 
5 
? 
?1 
9 
75 
70 
6 
11 
64 
76 
783 
?9 ψ 35 
l 
• • 
ί 
3 
„ 
'. 
44 
44 
3 
■ 
12 
?C1 
55 
146 
143 
179 
? 
a 
• 
TAILLER 
61 
4 
5 
?6? 
," 
189 
18? 
17 
2 
118 
j 
5?6 
35, 
767 
177 
15 
ICCC 
IC 1Q 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
ICSI 
41 
10 
SI 
1 
1 
so 
27 
27 
10 
27 
27 
27 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
U 
1 9 
10 
8 
MAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AkGNI 
MAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS.AkGNI .ALF LNTERLAGEN 
PRODUITS D ' O R I G I N E VEGETALE. NDA 
PROOUITS C O R I G I N E VEGETALE NDA SLR SUPPORT 
ICCC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C32 
MrREN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C28 
CSO 
C34 
C36 
038 
042 
046 
17 
17 
2 
2 
15 
15 
PFLANZLICHES 
17 
6 
28 
1 
4 
ill 
672 
513 
457 
110 
210 
457 
63 
153 
162 
750 
69 
146 
60 
17 
17 
2 
2 
15 
15 
URSPP 
17 43C 
2 7C4 
4 159 
5 555 
28 181 
1 457 
S3 
164 
156 
4 239 ,51 . 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE ­ CLASSE I 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
PRODUITS D ' O R I G I N E VEGETALE. NDA, SANS SUPPORT 
13 
228 
258 
9 
î 14 
5 5 9 
2 
14 
140 
115 
1 
4 
15 
1 
447 
18 
1 6 0 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ■' 0 0 5 ALLEH.FEO _ I T A L I E 0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 4 CANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
86 
300 
l e ? 179 
745 4 4 0 
16 
70 
18 
44 
187 
1? 
11 10 
7 89 
7? 
151 
726 
4 3 0 
16 
11 
6 
39 
122 
5 
10 
1 
26 
4 
4 
? 
14 
9 
7 
l a 
19 
? 
3 8 3 48 6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
295 
Januar­Dezember 
Under­
ichlüue! 
Code 
pori 
C Í 6 
0 5 8 M i 4CC 
i l t 
eco cio 
(11 í?í t n 
Ï32 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
66 
li 
11 
51 
¡I 
5 
77 
2 3 6 
4 3 6 
5 4 9 
i ! 
33 
16 
1C6 
»Í^ÉMHOFZW 
MnflEEMWl 
1 
0 5 2 
0 3 4 li 1 0 2 0 11 
ANCER 
ìli 
m 0Ç5 
0 ­ 8 
0 4 0 
Ö44 
0 4 6 
$ 6 0 C64 
fff 3 7 0 
3 7 2 
2 6 2 
ili « iji 4 6 2 
4 6 8 
4 0 6 
! . ! 
5 16 
le! 
7 3 2 
«6? 
1 0 0 0 
icio I C H 
| 0 2 0 
Ιοί] 1 0 3 0 
I C S I 
I C 3 2 
1C40 
1 
i 
5 3 2 y 
64 
lii 
126 
125 
4 
4 
France 
i! 
i ! 
178 
4 3 6 
6 9 6 6 6 
3 0 3 2 7 
35 3 4 1 
f * " C 32 1 3 7 
6 9 4 
I! 
1OO0 
Belg.-Lux 
k f 
N e d e r l a n d 
5 0 1 
50 
¡ 
5 
593 
4 9 ) 
94 
89 
ee 
5 
. 1 
GEFLUEGELFETT.AUSGEPRESST 
illEÄSfiYHiCr,«" 
IS 
a 
• 
45 
40 
5 
1 
4 
4 
■S SCHWEINESCHMALZ 
»I 
46 
1 
9 
3 
1 
26 
2 
4 
2 
136 
SO 
1C6 
53 
'Ú 
il 
H 
ii 1 
4 4 9 Mí 
3 4 4 ¡Il 
lel 66 
S 
2 9 
li 4 5 3 
34 I 
$ 
2 4 9 
Ί? 
615 
6 1 6 
eco 9 9 5 
5 4 7 
2 5 1 
2 5 2 
4 7 5 
6 6 5 
ï MÎ Û 
IC 9 1 1 
a 
a 
a 
a 
S9 
5 5 . 
9 2 0 
β 
1 7 . 7 
4 2 
a 
, 3 7 4 1 
HI 
a 
ICC 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
2 9 2 2 2 
10 3 3 6 
16 6 6 6 
10 9 3 0 
I C 9 1 1 
6 4 6 6 
a U i 
Ν 
8 
1 7 4 
7 
19 2 0 
1 
14 
4 02 
l î 
5 
3 57 
301 
2 9 36 ( 
1 9 i ; 
27 44< 
19 68( 
19 22 
3 6 3 ; 
51 
4 1 3 ' 
C E f L U E C E L F E T l , AUSGEPRESST ODER 1 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
ese 
C40 C48 
4 6 4 
ICCO 
i c i o 
ilio1 I C H 
1 0 3 0 
Uìhì 
1 
4 0 
4 0 
3 5 5 
347 
1 0 1 
196 
lì 34 
20 
23£ 
782 
453 
420 
377 
33 
2 1 
φ 92 
,. , a 
m a * 
1 14 
Ί a 
1 
ÉCzENÍÉiRMlÊsSri SFhM 
e x 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
3 0 6 2 
4 0 6 6 
1 . 3 9 0 
2 . 4 0 0 
53 6 2 4 
7 0 6 
8 3 9 3 9 9 1 0 0 0 
2 7 1 2 2 2 
568 
h i 
ODER 
EN.AUSÍENCMNEN ZUM 
3 
9 
3 
1 3 
i 15 
ί 
') 
. 2 
b 
S 
ι 19 
2 
4) 
I 1 
1 5 8 
β 4 9 
17 
15 28 
3 
NC 
a 
a 
• 
J 
.. 
φ a 
, ■ 
6?. 
2 4 . 
0 9 ! 
161 
4 
3 34i 
39 
2 
,J? 2 2 6 
,?? 
a 
a 
»8 54 
0 1 6 
2 
2 9 
32 
2 5 
3 5 3 
3 4 
382 
7 6 4 
S'* 
9 4 9 
5 9 5 
• 
4C6 
9 3 0 
4 7 6 
6 4 8 
5 9 9 
6 1 6 
a 
96 
2 1 3 
1 3 1 5 2 
0 6 4 
4 9 
7 1 0 1 
0 
i 7 
1010 
82­0­
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
1 5 0 1 
1 5 0 1 . 1 
2 . 0 0 2 
i 
1 0 4 
4 0 
8 4 
§ f | l ί 
1 2 5 1 
1 2 5 
1 2 5 
1 18 
β 02 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o i i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
U . R . S . S , 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
131 
57 
19 
20 
12 
U 
5 2 
2 1 
33 
2 0 8 5 
9 1 1 
1 173 
8 4 5 
7 3 3 
82 
4 
6 
2 4 6 
France 
1 
Hi 
19 
6 
1 
10 
5 1 
15 
33 
7 3 4 
7 3 7 
9 9 6 
7 1 1 
6 1 6 
65 
3 
6 
2 2 1 
1004 
Belg.-
D O L L A R S 
Une N e d e r l a n d 
^ a 
. 
a a 
a 
. • 
11 
1 0 
ι 1
a 
a 
• 
SOOTfs^REsSEfi Strøffifc? P0RC 
a 
a 
. , a 
a 
2 
• 
56 
3 1 
2 i 
25 
2 ' 
2 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
. . a 
: u 
l 3 
1 5 4 128 
53 8 0 
1 0 1 4 8 
9 3 15 
7 9 13 
S 9 
I 
GRAISSE DE 
a ­
2 23 
1 ·· tmFhVdmMmMt^iiaiHmiÌNDUSTR 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
3 2 7 
123 
17 
10 
19 
4 9 8 4 6 7 
3 1 
3 0 
29 
1 
1 
1 5 0 1 . 1 9 * ) AUTRES SAINDOUX 
, 0 0 1 
) 2 1 1 0 0 2 
3 . 0 0 3 
19 0 0 4 
0 0 5 
3 14)5 
1 9 5 . 0 3 0 
1 4 9 5 
14 0 5 ! 
9 2 0 t 
♦ 64" 
4 8 3 ! 
4 8 3 ! 
l i 
USGESCrlMOLZEN 
3 6 
1 9 
. 2 5 5 
Ύτ 
2 1 
5 8 
34 
2 0 
6 4 2 
3 1 0 
3 3 2 
3 0 0 
2 5 8 
3 2 
' 
3 5 ! 
36C 
355 
GEN.RCH ODER AUS-
1 2 3 0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
2 2 2 0 4 6 
2 3 4 0 4 8 
5 0 0 5 0 
1 7 8 5 0 6 0 
2 0 5 9 0 6 4 
1 2 0 0 
2 5 6 
3 7 0 
3 7 2 
3B2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 2 5 4418 
Αίβ 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 4 9 6 2 
> 5 5 7 2 1 0 0 0 
2 3 0 1 0 1 0 
Γ 5 3 4 2 1 0 1 1 
8 8 2 1 0 2 0 
3 7 6 1 0 2 1 
5 2 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 4 4 1 0 4 0 
1 5 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 1 9 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 8 4 
120 1 0 0 0 
1 0 1 0 
120 1 0 1 1 
119 1 0 2 0 
1 1 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
GUIN .PORT 
.HADAGASC 
-RBJN ION 
RHODES I E 
GUATEMALA 
HONDOR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
-GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
33 
4 3 8 0 
2 8 4 5 
1 0 1 2 
20 
12 3 1 7 
4 7 
3 9 2 
36 
123 
14 
146 
9 2 
2 9 2 2 
1 0 7 2 
10 
2 0 1 
65 7ïo il 3 0 
i e 
β 3 7 4 
1 3 6 
54 
10 
12 
10 
140 
13 
Al 1 503 
4 9 
33 
10 
6 6 0 
164 
3 0 
38 6 6 6 
β 2ββ 
3 0 3 7 9 
13 8 6 0 
12 9 2 5 
12 4 9 1 
85 
9 4 0 
3 9 9 3 
5 
3 
a 
• 
'B 0 
2 
1 
a 
i 
ND 
a 
a 
• « 
a 
a 
a 
a 
• 
ET GRAISSES OE PORC 
2 
2 
1 
6 
2 
5 
2 
2 
2 
GRAISSE OE V O L A I L L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
S U I F S YC S U I 
33 
17 
ι*ί 2 7 5 
69 
133 
17 
4 2 
26 
15 
7 9 1 
4 7 0 
3 2 1 
2 9 4 2!Ì 
PI ΒΙΤΓΡ^ΑΓΒ! 
4 0 6 
2 9 4 
12 
«Il a 
a 
a 
a 
,, 12 
1 6 6 
299 
„ 6?? 
10 
a 
, 1 6 1 
1 3 6 
53 
,, 
m „ 3 1 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
0 1 2 
7 2 7 
2 6 6 
6 5 1 
6 3 9 
170 
85 
6 7 9 
4 6 5 
4 
1 
1 
7 
7 
4 
4 
1 
1 
PRESSEE 
5 
ai 
a 
a 
a 
a 
­
68 
87 
1 
1 
ï 
28 
4 6 3 
25 
a 
7 1 7 
a 
a 
a 
6 
β 50 
a 
2 
2 9 4 
36 
a 
a 
24 
; 
a 
a 
103 
a 
. a 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
4 6 
• 
7 9 5 
5 1 5 
2 6 0 
8 2 3 
7 2 3 
1 2 7 
2 4 
3 3 0 
1 
4 
5 
1 
17 
2 
14 
4 
4 
9 
ND 
5 
5 8 3 
9 6 Í 
5 
133 
40 ■il 
1 
6 
20Í 
, „ ¡45 
3C 
18 
9 5 1 
ί 1 0 
12 
1 0 
1 0 9 
13 
77e-
5 0 3 
4 9 
33 
10 
ìli 
51B 
5 6 0 
95β 
9 3 5 
2 9 2 
0 3 1 
3 7 
9 9 1 
OU FONDUE 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
. 
a 
. . a 
• 
ET CAPRINS BRUTS 
S JUS 
2 9 
12 
1 9 4 
69 
62 
17 
42 
2 6 
15 
4 β 3 
2 3 5 
2 4 8 
2 22 
1 9 1 
25 
CU 
3 2 2 
1 2 1 ì > 19 
ABB 
4 5 9 2 9 
29 
29 
32Ô 7 î 
2 Οββ 
".. 
7 
, β Ι 37 
A t 
3 Ì 2 
3 6 
a 
7 4 
9 1 
5ÌÌ 
6 6 5 
β β , β β ι , a 
a 
1 5 9 
a 
, . a 
, 'β a 
• 
, , , , a 
, a 
3 0 
3 5 8 2 1 7 5 9 
2 4 0 8 _ 7 β 
1 174 t 6 8 1 
1 1 7 0 2 8 1 
1 1 7 0 Ι Ο Ι 
4> 
, a , 
1 2 0 7 
4 
β 14V> 
14E 
14Í 
, 
FONOUS 
a 
a 
7 1 
a 
a 
. 
7 2 
. 7 2 
7 1 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüssel 
Code 
poys 
TALG 
¿HECK 
CCI 
0C2 
0C3 
CC4 
C36 0 4 2 
«ce 2?4 3C2 
3 4 6 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
feil 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/CN RINDERS N, AUSGEN. 
2 4 7 
2 9 7 4 
1 6 3 6 3 4 4 
96 1 6 4 3 
3 0 4 
103 
B I S 
3 3 8 
2 0 4 
9 4 9 9 
5 6 2 4 
3 6 7 5 
1 9 6 7 
123 1 6 6 8 
1 0 6 1 
3 0 9 
3 8 
TALG VCN RINDERN 
C C I 
CC2 CC3 
0C4 
Sil 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
o:o C60 
0 6 2 
ice 2 2 0 
2 6 6 
2 7 6 3 3 4 3 5 0 3 ! 2 
6C4 
6Ç6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 4 m 1C20 
isla 1 C 3 1 
M ttlSfl. 
Í 3 3 S 4 
5 6 0 5 16 9 3 6 
70S 
lïïî 
ÌIÌÌ 
4 1 1 
4 7 2 
7 7 4 
1 1 6 
4 0 
2 0 3 
6 1 9 
25 
5 0 
6 0 
48 
8 1 
1 1 6 
2 3 4 
2 6 1 
6 0 
4 5 
6 1 6 6 6 
48 4 0 2 
13 26? i l C17 9 745 2 C81 
18 m ire«»· ι 
France 
e χ 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
, SCHAFEN ODER Z I E G E N . ZU I N D U S T R I E L L E N ZUM HERSTELLEN VON LEBENSMITTELN 
a 
2 9 3 9 
6 1 
5 4 4 
• 6 1 6 4 3 
3C4 
a 
6 1 5 
a 
2C4 
6 7 9 7 
3 5 6 3 
3 2 3 2 
1 9 0 1 
; β 
1 3 3 1 
1 0 2 2 
3C9 
• 
ND ND 2 4 7 
3 5 
• . . a 
• • • a 
a , 
• 
a , 
a 
a . 
a . 
a 
a , 
a a 
a 
• 
I 7 7 5 
. 4 0 
a 
1 0 3 
. a 
3 3 8 
• · 
? 7 0 0 2 0 5 9 
6 4 1 
6 6 
6 5 
5 3 7 
3 9 
a 
3 8 
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. SCHAFEN OOER Z I E G E N ZU ANDEREN ZWECKEN 
a 
1 3 3 0 3 7 2 
4 5 
; 
a 
2 
5 1 
20 
a 
a 
2 0 3 5 6 2 
a 
a 
a 
a 
a 
I C I 
a 
a 
a 
­i ìli 
Ύι 
2 
6 6 6 
• 2C5 
1 1 3 3 0 2 6 1 0 9 « 1 4 
A 1 4 9 3 2 6 
1 7 9 6 . 1 4 7 7 0 
SO 6 1 0 
1 0 0 0 
7 1 3 3 5 8 
. 2 2 5 1 2 7 5 
7 3 . 2 3 2 9 
A7 3 6 4 
2 7 3 9 0 
2 2 7 5 4 7 7 
1 1 8 
4 0 
: : 2 3 Î 
2 5 5 0 
6 0 
4 8 
8 1 1 5 
1 9 4 4 0 
2 6 1 
6 0 
4 5 
1 3 4 6 1 1 0 1 2 0 3 5 3 0 1 
13 3 7 5 β 3 7 0 2 4 9 1 0 
85 1 7 4 9 10 3 9 1 
6 2 8 2 3 9 9 6 8 
8 0 2 7 3 9 3 8 2 
3 1 0 8 3 8 2 
3 2 13 
. 1 1 8 4Ö 
58 
9 6 
96 
6 6 
β 
a 
• 
δυΚί&Π&Η^Μ«^^ 
SCKHALZS1EAR1N UNC CLEOSTEARIN ZU I N D U S T R I E L L E N ZkECKES 
18.8 
Hl 
olo 
0 3 1 
0 3 2 
55 
1 
53 
3 0 
3 0 
23 
1 
β 
Η 
1 9 
a 
9 
ι β 
; 
; 
a . 
a a 
a , 
-
4 4 
4 4 
3 0 
3 0 
14 
. . • 
SCHMALZSTEARIN L'ND 0 L E 0 S 7 E A R I N ZU ANOEREN ZWECKEN 
1 i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 9 0 
Hl 
4 9 7 
fí 57 
5 
a 
; 
. • 
1 6 4 
1 8 4 
1 8 4 
a . 
• 
22Õ 
5 2 
2 7 7 2i? 57 
5 
«tkSïicLl« WlWmWWaM,aawmi» *UH 
ICCO 
I C I O 
mm 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
m 4 6 4 ρ 
I C 20 mi 
m·* 
2 
2 I ND ND . 
6 
36 
36 
a 
­
• 
ZOEL UND 0 L E 0 N A R 6 A R I N . TAIGOEL ZU N ICHT I N D U S T R I E L L E N 
1 6 0 
532 
6 6 
4 1 
6 0 
142 
32 
1 C39 
6 5 9 199 166 
167 
3 2 
72 
10 
a 
« . ­
es 
1 
a 
• 
5 2 . 1 0 6 
4 6 0 
56 
25 16 
6 0 
1 4 2 
3 2 
7 7 16 8 8 1 
7 7 16 6 8 2 
198 167 
1 6 7 
3 2 
UNC DELE VCN F ISCHEN OOER HEERESSAEUCEI I EREN, 
2 
2 2 
; 
a 
• 
FISChLEBEROELE M I T V I T A H I N ­ A ­ G E H A L T B I S 2 5 0 0 INTERNATIONALE 
iii 74 1 7 1 15 " β 5 1 1 7 1 " 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 2 . 1 0 * ) S U I F S 
AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 2 0 8 
2 2 4 
302 3 4 6 
3 7 0 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
S U I S S E ESPAGNE 
. A L G E R I E 
SOUDAN .CAMEROUN 
KENYA 
.MADAGASC 
M O N D E 
CEU EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 * ) S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
208 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 6 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 28 
6 6 4 
1 0 0 0 88 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lui 1 5 0 3 
1 3 0 3 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 \m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 5 0 3 . 1 1 
0 0 1 0 0 3 0 5 2 
18.8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 3 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 5 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 5 0 4 
1 5 0 4 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
PE»LY!­BAXS· 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B E R I A GHANA 
E T H I O P I E OUGANDA 
TANZANIE 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
JORDANIE INDE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutichland I ta l ia 
(BR) 
DE B O V I N S . OV INS ET C A P R I N S , A USAGES I N D U S T R I E I S . QUE LA FABRICATION OE PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
59 6 1 6 
3 7 3 
64 
24 
3 7 4 
71 
3 0 
1 6 6 
9 0 
50 
1 9 6 6 1 117 
8 4 9 
4 0 3 
4ÍI 
2 2 8 
7 3 
9 
OE B O V I N S . 
5 7 0 4 
1 3 5 0 2 9 8 0 1 8 3 2 9 3 
1 3 7 5 
3 3 8 
5 9 5 
1 2 6 
2 2 8 
4 0 
10 
4 4 
2 0 2 
10 18 
19 
13 
19 
27 
6 0 9 9 
18 13 
13 6 3 8 
ilk 
5 6 7 5 
50 
6 0 7 
14 
64 
15 3 7 4 
7 1 
168 
50 
1 3 7 2 6 6 9 
6 6 3 
3 6 9 
15 
2 9 4 
2 2 0 
73 
NO SO 5 9 
9 3 5 9 
! 9 . 
3 0 
: 9Õ : 
. 5 9 3 1 
. 4 2 8 , 
. 1 6 5 1 14 
14 1 4 2 a 
8 
! 9 " 
O V I N S ET C A P R I N S . A AUTRES USAGES 
2 7 9 
77 
11 
a 
1 
β 
5 
a 
44 
1 3 8 
a 
a 
a 
a 
2 2 
a 
a 
• 
3 8 6 
m 15 
2 0 5 
44 
HI^.RÏNE^'EHUL^OSNIÎ 
STEARINE SOLAIRE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
17 
1 16 
S e 
β 
a 
4 
STEARINE SOLAIRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
TURQUIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 9 
52 
15 
125 
109 
16 
16 
1 
2 6 1 8 6 6 5 2 4 2 1 9 9 2 7 9 
16 15 
2 3 4 9 
. 2 9 3 
J 1 3 7 2 
2 . 
4 t 2 9 1 : 
496 i 1 1 8 
, 
1 
I 
F 76 15 
I »J : 
10 t 64 Γ ) > 19 13 
ï 11 
t 1 9 . i ίί : 1 
11 
ÎÎJ] IH. 
24 7? 
1 2 6 
I Τ 3 8 6 2 6 
4 8 4 9 2 537 26 
4 0 10 '. 
.WR­rfOM.0! S p R r ø T f 0 N ° l , ° ­
ET O L E O ­ S T E A R I N E . A USAGES I N D U S T R I E L S 
\ 
4 
a 
4 
4 
ET OLEO­
; 
; 
. ­
STEARIN) 
41 
41 
41 
" wfticffiitt^siesfffs'nHiafii 
M O N D E 
CEE l 1 1 1 NO 
· ' ïoMî Su.îfiiuS' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
VENEZUELA 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
54 
1 9 5 
22 
17 20 
44 
12 
3 7 6 32? 
55 54 
12 
21 
3 
a 
a 
• 
35 74 
ί 
• 
11 
li 
I« 
SARINIMESE HWHER P0,SS0,íS E1 
^00ΕυΝΪίΕΕ°Ι§ίΕ8ΕΑΪΪ0^^·ρΑΐΚί 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
21 
4 2 
5 
> 12 
β 
4 
ι . 
.A AUTRES USAGES 
CUTRES 
NI 
I N E . HUI 
. 
( 
( 
< 
, ■ 
; ιϊ ! 
6 6 9 
52 9 
16 
16 
1 
QUE I « 
) 
.Ε DE S U I F . A USAGES 
3 6 1 
1 7 4 
1 9 
2δ : 
44 
12 
> 2119 1 
249 i 
54 à 
54 
12 
DE MAMMIFERES 
UR EN V I T A M I N E A . MAXIMUM 
2 14 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de vohirøe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
297 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
ichlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc« . Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R i _ 
Italia 
CC! 
C34 
III 1 
49 13) 324 
29 21 
£64 
2 9 9 
565 !2C 451 
46 
20 
2 
19 
17 
2 
20 
39 
72 
33 
39 
39 
39 
27 137 285 
29 
21 
773 749 574 4SI 45? 44 70 
ANCERE LE6ER0ELE VCN F ISCHEN 
Uli 
1 . 2 0 1 
UALCEL 
¥4 
Va 
eco 
Mi 
66 Í5 30 
29 
6 
22 
7C 
66 
66 
ec 
35 
2 2 1 
eo 241 143 5 
5a 
44 
17 
27 
27 
4 
22 
79 
7C 5 
9 
9 
36 
34 
2 
2 
2 
78 
10 
6 8 
68 
FETTE UNC 0ELE VON F I S C H E N , A I S G E S . LEBERCELE 
CCI 
m, 
Sii 
1 6 5 6 
2 8 2 5 
1 7C6 s ic 2 IC 3 1 C55 
357 
2 2 7 
114 
1 ' 4 4 
76C 
4C 
9 0 
2e 
14 2 7 9 
7 6 5 1 
e 626 
4 C69 
5 694 
189 
1 
66 
2 3 5 6 
8CC 
6 5 1 
783 
51C 
134 
176 
226 
6C 
760 
269 
2 9 7 
6 4 6 
6 7 2 
9 0 
0 0 2 
3 
37 
1 5 4 4 
IV3 ie ut 310 22 1 15 
76C 
771 
766 
5 
342 
635 
7 0 6 
162 
0 9 6 
ANCERE FETTE UNC CELE VON MEERESSAEUGETIEREN 
636 
73 
6 3 4 
4 4 4 
4 3 6 
40 
ne 
8E 
1 !3 
142 
52 501 227 
6 ) 3 
314 
160 
63 
2 6 257 
! 4 
594 
163 
3<4 
77 
417 
196 
2 2 1 
77 
77 
3 
424 423 1 
69 
6 
2 6 1 
52 
52 
4 7 9 
3 8 7 
92 
73 
21 
17 
2 
WOLLFETT UNC FETTSTOFFE D A R A U S . E l S S C H L . L A S C L I N 
6 0 
35 
164 
66 
107 
1 8 4 1 9 0 5 
2 013 57 37 181 
17l 
4 0 
9 0 
18 
7 2 1 
196 
5 2 5 
3 1 1 
28B 
162 
51 5? 
146 13 40 
7? 40 18 
5 8 0 
7 7 1 
3 5 9 
164 
6 ? 
43 
3 153 
0 0 5 
0 2 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 ? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 5 0 4 . 1 9 
ITAL IE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
14 34 ea 
10 
10 
241 77 164 145 132 19 
6 
1? 
71 9 1? 1? 1? 
7 34 76 10 10 
714 63 151 133 
170 18 8 
AUTRES HUILES DE FOIES DE POISSONS 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
020 030 1031 1032 
45 18 27 10 16 4 11 
H U I L E DE BALE INE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 0 CHYPRE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
323 311 12 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 04? 048 060 066 46? 604 674 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
17 14 11 
9? 
74 
69 
42 
4 
26 
15 3 11 
25 
22 
4 
4 
4 
19 
2 17 17 
GRAISSES ET H U I L E S DE POISSONS,AUTRES QUE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
ISRAEL 
1071 1030 1031 1032 1040 
200 355 565 310 118 
4 4 8 
7 0 ? 
73 
78 17 
76 
300 
158 1? 7? 
11 
2 8 8 9 
1 5 7 0 1 318 
7 9 3 751 57 
2? 
4 6 4 
184 
126 
125 118 
14 4? 1? 16 
603 5 54 
749 64 
56 
5 
158 
49 
50 
130 178 ? 
1 6 1 
133 
17 
1 9 5 1 
5 
3 0 0 
3 6 5 
5 7 ? 
? ? ? 
2 1 3 
14 11 
47 21 
26 
F C I E S 
11 
38 410 
431 
7 
36 
5 
12 22 7 
9 9 9 
4 5 9 
5 4 0 
4 8 7 
4 8 2 
4 7 
17 
6 
AUTRES GRAISSES ET H U I L E S DE MAMMIFERES MARINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
_ I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
182 
20 155 110 143 16 43 37 61 44 14 
868 611 255 119 
6? 10 1 3 106 
13 140 37 17? 
33 
391 31? 78 
33 33 
1 
i 
44 
178 177 
7? 
1 
73 15 
14 
139 
11? 77 70 6 6 
1 
3? 6 
15 
6 16 4 37 61 
708 59 149 65 7? 73 
2 61 
1505 Y COMPRIS LA LANOLINE DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
HCLLFETT 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C38 
0 4 2 
060 
4C0 
ICCC 
1C 10 
IC 11 IC 20 
1Ç21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
ROH 
2 
1 
1 
1 
242 
4 0 9 
4 3 2 
168 
2 2 0 
73 
4 1 
50 
143 
5 4 7 
£30 
255 
572 
294 
26? 
19 
1 
4 
I ! 9 
374 
?ea 73 
26 
16 
45 
. 66 
615 
66 5 
154 
1 ! 4 
43 
. . a 
a 
170 
. I C I 
134 
36 
15 
142 
75 
7 1 6 
3 6 1 
355 
177 
63 
19 
1 
4 
155 
10 
. . a 
15 
. a 
a 
• 
76 
10 
15 
15 
15 
. . a 
96 
35 
6 1 
. 1 1 1 
4 ? 
1? 
5 
. 1Θ? 
7 5 5 
193 
5 6 1 
5 6 1 
173 
a 
. . . 
16 
• • H 
68 
. . a 
a 
4 7 0 
5 1 4 
76 
4 8 7 
4 8 7 
68 
a 
. • . 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE CE SUINT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M D N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
46 
9 1 
124 
47 
56 
ia 11 
14 
39 
230 
7C4 
3 0 8 
396 
3 4 7 
9 4 
5 
. 2 
44 
BRUTE 
a 
84 
79 
7 
7 
a 
3 
13 
a 
13 
?C6 
169 
37 
27 
11 
. a 
a 
a 
76 
a 
31 
3 6 
a 
11 
5 
39 
73 
1 9 6 
94 
I C ? 
53 
71 
5 
? 
44 
3 
10 
13 
3 
10 
10 
10 
. . a 
14 
7 
14 
a 
18 
7 
3 
1 
a 
6 4 
1 3 0 
35 
95 
95 
30 
, a 
. a 
3 
. a 
4 
7 1 
, . a 
130 
159 
7 
152 
152 
22 
a 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
AStER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C22 
C24 
C36 
cse 
C42 
C48 
CÎC 
C58 
C62 
C68 
2C4 
2C8 
4CC 
4 1 2 
4EC 
ice 
ί 12 
528 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
ANCER 
CCI 
0 0 2 
C C ' 
CC4 
CC5 
CSO 
cse 
C28 
C42 
C64 
C66 
6 ( 4 
ICCO 
icio 
I C H 
1C20 
ie:i 1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
G E R Ì . 
SMÌif 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
026 
CSO 
CS2 
C34 
C26 
C26 
0 4 4 
C46 
C62 
272 
1Ç2 
IIA 
3 4 2 
2 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
42C 
4 2 6 
4S2 
4 4 0 
4 Í 2 
4 5 6 
4 6 8 
472 
4 6 4 
;cc 
Î C 8 
616 
6 2 2 
£26 
£ 4 4 
6 5 6 
£ 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C6 
722 
74C 
ecc 
6C4 
5 6 2 
ICCO 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
î k C L L F E T l 
3 
2 
1 
S 5 9 
116 
£13 
626 
121 
ICS 
54 
1 
17 
79 
75 
166 
35 
15 
ne 
6 
15 
76 
4 
247 
16 
2? 
8 
6 
6 
32 
4 2 5 
235 
150 
669 
323 
153 
e 
45 
168 
f T I E R I S C H ! 
1 
9 
49 
9 
6 
1 
77 
75 
ί 
153 
6 7 9 
C28 
2 7 4 
130 
2 1 
103 
27 
4 7 1 
54 
4 5 1 
131 
£95 
304 
353 
654 
154 
1 9 1 
5 
ε 
505 
Janvier 
F r a n c e 
ISC 
Décembre 
1000 
Be lg . -Lux . 
FETTS 
<C 
32 
3 9 1 
7 
1 
lî 
ΐ 
36 
12 
15 
a 
1 Ç 
" a 
a 
14 
3 
a 
a 
a 
1 
6 4 1 
4 9 0 
151 E3 
62 
28 
6 
17 
40 
FETTE UNO 
7 
10 4 
1 
24 
22 
2 1 
5 6 3 
C25 
152 6 6 6 
44 ? 
4 5 1 
4 5 Ï 
6C6 
6C6 
CCC 5 2 9 
67 
11 
3 
2 
4 5 1 
k g 
N e d e r l a n d 
1CFFE DARAIS 
7C 
156 
376 
91 
l ì 
l ì 61 
10 
e ε e 
693 
155 
45 14 
44 
? 
17 
i c e 
GELE 
1 1 6 1 
14 765 
4 723 
335 
a 
a 
, IC 
131 
2 1 141 
2C 55E 141 
a 
13< 
. 1( 
e 
2 
52 
15 
35 
114 
61 
5 : 
52 15 
1 
1 G6( 
3 9 " 
. , 
, 
. 
2 281 
2 2 6 ' 
1 
1 " 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 2 2 
54 
6 24 
22 
33 
2 1 3 
10 
39 
4 7 
167 
10 
1 
6 
15 
10 
a 
170 
16 
15 
β 
6 
5 
1 
1 532 
9 2 2 
610 5 1 1 150 
79 
1Õ 2 1 
26 
2 5 0 
2 4 234 
. 4 925 
21 
3 ' 
25 2C 
39 
1 2 9 62£ 
29 435 1 192 
126 
IOC 24 
6 
< 
,.^'UC«CI;SF9IN?ERTUESS,G CDER F E S T 
ï.i.kS^hB.f ΨΙΙ™ vc* 
6 
12 
32 
68 
73 
710 
1 9 1 
14 
55 
16 
9e 
213 218 
12 
4 2 
65 2? 
14 
16 ec 42 18 
2 1 
15 
26 
263 
t i c 
11 24 
S I 
16 
14 
13 
33 
66 
e i 79 
30 
3?6 
26C 20 
13 21 
56 
56 ÍS 
25 
21 
14 
359 
14 
46 
5 2 5 
a 1 
4 5 7 
1 
JUNGFERS 
S 
17 
« 3 í 
, ROH, 
59 
. 1
9 
a 
6 7 
4 
a 
a 
4 
5 
6 
25 
3 
, 
a 
a 
1 3 2 
a 
. 3 1 
2 5 0 69 
IIB1 8 2 
1 
. l 
1 
. 
2 
a 
22 
a 
a 
5 
. • 
36 
2 
34 
27 
27 
■ 
a 
5 
' E L GENONNEN. I N 
) SD 32 
50 
4 0 
6 9 9 
166 
12 8 0 
18 
89 
310 
2 1 8 
. 36 
85 
5 
8 
14 
8 0 4 2 
15 
a 9 
β 2 3 0 
6 0 1 
10 24 
30 
16 
2 
a 
a , a 
8 1 
75 
23 3 2 6 
258 
20 
13 
31 
50 
56 
5 
22 
3 1 
14 3 5 9 
14 
46 
12 4 5 1 
*, ρ . 
NIMEXE 
tf r t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 C 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
204 
7 0 8 4 0 0 
4 1 ? 4B0 
508 
51? 578 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IO 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1506 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
• A L G E R I E ETATSUNIS 
HEXIQUE COLOMBIE 
B R E S I L 
C H I L I ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•CAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
GRAISSFS 
? 
1 
1 
1 4 1 
46 
79«. 
4 4 8 
107 
49 
33 
13 
l ? 
6 1 
95 
11? 
?3 
11 
6 1 
19 
10 
17 
14 7C8 
40 1? 
70 
19 16 
sa 
0 5 6 
0 3 4 0 7 ? 
7 3 5 
7 5 6 
163 
4 
35 
104 
AUTRES GRAISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B A N 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
■ EAHA . A . A O H 
CLASSE S 
1 
e 1 
13 
1? 
E W R E I S ^ 
? c a 
7 5 1 
2 2 5 
6 0 8 
148 
11 31 
11 
3 2 4 
21 
162 
43 
6 1 7 
9 4 1 
678 
4 0 6 
67 
74 
5 3 
195 
France 
DE SUIST 
. 73 
17 
1 6 1 
a 1 
9 
? 
1 
21 
7 
10 
. a 
13 
a 
a 
8 
13 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
­314 
2 1 0 104 
55 
40 
3? 
1 
23 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a m 
ET Î L B 5 1 A S C E S GR< 
3? 
■ 
es ?4? 
4? 
48 
500 
4C1 59 
73 
7 
7? 
1 
9 
55 
2 
1 
. 2 7 
?i 
51 
26 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
Î S E S DERIVEES 
39 
21 
189 
• 51 
7 
H 
11 
IC 
31 
74 
99 
6 
2 
a 
11 
10 
2 
a 
85 
40 9 
19 
19 15 
1 
SIC 
306 3 1 504 
3 0 346 
■ 
1 
1 
. 
ET H U I L E S ANIMALES 
a 
1 3 1 8 
1 7 0 4 
7 6 8 
2 1 0 
a 
12 
1 
3 1 7 
a 
162 
• 4 5 1 3 
4 0 0 0 
5 1 3 
343 
18 
7 
? ? 
16? 
197 
a 
? s e i 
7 5 3 
96 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
43 
3 6 6 1 
3 6 2 7 
Í 4 
2 
■ 
46 
. . 6
Ï A F P I N É E P F L U , 0 E S CU 
136 
126 
ί 3C 
IC 
1 8 8 
. 3 94C 66
"lî 
12 
11 
■ 
23 
68 
3 
2 0 
a 
4 1 
9 
a 
a 
9 
4 
3 
17 
2 
a 
a 
ΐ 9 3 
a 
a 
. a 
9 7 
3 7 5 
9 1 
284 
2 7 9 
68 
2 
a 
1 
3 
a 
. . 1
. 
6 
. 
4 
a 
• 
4 6 2 4 9 2 6 15 
4 7 6 4 B3T 
Γ 89 15 
5 9 
4 0 
6 15 
3 
a 
23 4 
CONCRETES BRUTES 
1 5 0 7 . 0 1 » ) H U I L E D ' O L I V E OBTENUE PAR RAFFINAGE OE L ' H U I L E V I E R G E . ES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 1 0 
0 1 7 
0 34 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 4 
0 4 6 
06? 
77? 
107 
17? 
114 
14? 
146 
370 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
470 
478 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 7 
45a 
468 
4 7 ? 
4 8 4 
5 0 0 
50β 
616 
6 1 7 
6 1 6 
6 4 4 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
706 
71? 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
TCHECOSL 
- C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
-CONGO RO 
E T H I O P I E 
• SOMALIA 
KENYA 
•HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNOUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I 
•GUADELOU 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
S .ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
6 
11 
24 
70 
79 
β 2 1 
177 11 
88 
15 
86 
sea 2 7 3 
10 
19 
5? 
7 1 
1? 
15 
6fl 
15 
70 
?? 
?1 ?9 
76a 
5 0 1 
11 11 
19 
i a 
11 
14 
4 1 
ea 
a i 
a i 
?5 
4 1 1 
7 4 6 
7 1 
13 77 
5? 
54 
11 
19 
79 
IC 125 
13 
4 1 
4 5 4 
a 
19 
31 
? 
?6 7 
18 
a 
9 
4 
. 10
6 
a 
19 
7 
? 
. . 3
7? 
71 19 
39 
11 
1 
. 1
. 11 
14 
37 
68 
1 
4 
6 
. 3
. . . 6
a 
8 
? 
a 
. . . " 520 S 
ND ND . 4 
4*3 
8 1 5 
Ύ 
7 0 1? 
3 0 4 
2 2 3 
a 
33 
9 2 
4 
5 
13 
68 
35 
17 
, a 
a 
10 
6 7 2 9 
4 9 0 
■ 10 3 1 
38 
16 
2 
a 
. 9 
, a 
: î. 
19 
4 1 3 
2 4 3 
23 
13 27 
4 6 
. 5 4 
5 
17 
. 29 
10 3 2 5 
. 15 
43 
10 9 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder^ 
(chlOssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R L _ 
Italia 
iülS 
IC2C 1C2I 1C20 tesi 
1C22 IC<0 
OM!ÍHÍ:.!íJuNÍ;EShUBEB¡R,SoEKSN VCN ·"·«""" 
tí 2 C42 2CS 
122 
iet 
¡Al 
i l ICO 
45 411 121 !2 281 (4 !2 
820 11 631 IO 178 870 1 305 79 1 100 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 10S1 103? 1040 
994 IO 459 8 634 B89 1 678 136 63 103 
5? 468 145 58 3?3 70 e? 
933 9 991 8 4B9 831 1 355 66 1 103 
C.2 h m 
4CC 
se? 
KCO 
ic io Mil U H 1C20 
ici? 
iec 
76 
íl 
14 ec ec 
'li 
£17 
795 
Í 2 3 
766 97 79 1 1 
17 le ? 
ec 
? 
131 
20 
Ί1 
21 26 1 1 
L GEaCNSES, IN 
? 
9 
1507.02 *l HUIL E D'OLIVE OBTENUE PAR R EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG AFFISAGE DE L'HUILE VIERGE, ES 
11 2 9 9 9 
760 H 45 11 5 80 
529 27 
1 474 772 703 672 62 3 
001 003 022 0 36 038 048 390 400 962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCV.DNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
553 
23 
57 
10 
13 
8 
367 
20 
212 
563 
630 
583 
83 
74 
1 
10 
14 
1 
47 
1 
104 
15 
89 
67 
16 
?? 
1 
.k'uRS?í.hE«lSllGENugíS S P Ö " 1 " " VCN "Mf***0" o™«™ . 1 5 0 7 . 0 3 · } IH'HaKUMI!! β Π Ι S«*aSìfNUE 
552 1 12 43 9 
8 5 63 
Γ 386 
20 
1 . 9 1 098 1 . 1 566 β 533 8 508 β 59 2 
PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE, 
CCI CC2 CC4 
KCO 
IC IC 
ICI 1 m 
1C30 
£1 11 
38 
122 11C 
12 1 1 11 
60 H 33 
116 104 12 
1 1 11 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 
10C0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
44 H 29 
95 84 11 1 1 10 
.k ,UMSÏfi lE^6«ÎENUBÎ6ESArC , |! iERE 'V * " " « » « " " » « l «.ONNEN. 1507.04 * ) H y l L ^ n ' O L . ^ ftljTtøjUgSJrø M " RAFFINAGE D'HUILE VIEFGE, 
m 471 35 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
t e l l 
1C40 
516 
510 
7 
4 
4 
2 
CL1VENJUNCFERN0EL 
CCI ψ CC4 
m C24 
C26 
0 28 
246 
272 
4C0 
4C4 
506 
6 2 4 
£26 
6 1 8 
K C O 
lîlî 1C20 
I C 2 1 1 . 0:2 
E C 
II 37 2 C54 
10 
1 1 
26 
1 11 
180 
17 
406 
15 
11 
11 
3 C66 
? 2 6 6 
7 9 8 
7 7 7 
75 
m 76 
a 
a 
a 
a 
­
74 
45 33 
2 C !4 
IC 
9 
21 
1. 55 
1? 
4C8 
15 
H 
11 
2 65C 
2 2C6 
6 4 4 
127 
' f 76 
71 71 17 14 4 ? 7 2 
478 475 3 2 2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
293 12 
212 308 4 2 2 1 
11 9 2 1 1 1 
29β 296 2 1 1 
1507.06 * l HUILE D'OLIVE VIERGE 
8MS?Hf{f?ÎllHlENTEi.SL]eÊ!!g EL, KEIN JUNCFERNCEL, IN 
55 1 
2 7 12 
214 60 154 150 23 3 2 
001 002 003 004 005 026 0 34 036 03β 248 77? 400 404 508 674 636 
e i e 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE CANEMARK SUISSE AUTRICHE .SENEGAL .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL KOWEIT .CAL EDON. 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAHA .A.AOM 
10201021 1030 1031 1032 
48 
52 31 326 13 12 27 14 10 10 146 14 266 12 10 11 
155 529 626 248 79 376 43 27 
70 51 28 1 326 13 8 20 3 10 10 39 14 266 12 10 U 
1 964 1 475 489 115 55 373 40 27 
1507.07 * ) HUILE D'OLIVE. NON RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EN EHBALLAGES DE 20 KG MAX. 
1 002 BELG.LUX. 20 20 . . NO 
eco cio 
C i l 
j . t­20 
C S I 
C22 
il S3 
10 
e 22 
2 
19 
n 
32 IC 
e 
22 
S¿ÍLK.E?FUN~8ÉNRuflESL¿CE!!8E 
425 
28 
360 
637 
466 
371 
6 
6 
362 
2 
KEIN JUhGFERNCEL. IS UM­
73 
?3 
73 
CCI 
CC5 
£24 
It» 
IC11 ? ic:o ι 
Mil 
1C4C 
r­CLZCEL.CITICICACEL.MYRIENKACHS USD JAPANMACHS 
CCI 
cc? 
CCS 
CC4 
3? 
174 
ill 
30 
3 
? 
17 
3 
2 
1 
4 0 6 
3 6 0 
7 6 9 
4 0 8 
3 6 1 
36Õ 
\ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 5 0 7 . 0 6 * 1 H U I L E 
BALLA 
0 0 1 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
I T A L I E 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
mt 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
55 29 25 11 8 14 
2 10 
200 15 182 
415 222 193 5 
5 164 2 
51 26 24 11 8 14 2 10 
24 21 3 1 1 1 
190 
5" 13 133 24 3 3 
378 195 183 
C^IVolrøic^cWDEVYglei'glRiD^^APoS160­
19 Al 11 292 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C22 
I C ' 0 
C1C 
5 2 9 
100 
56 
56 
40 
21 
16 
4 
125 
1C8 
21 
21 
19 
2 
27 
35 
2 
1 
1 
2 
2 
771 
7 6 9 
2 
9 2 
17 
74 
55 
55 
15 
14 
4 
1 0 0 0 H C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
SELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 0 1 
170 
31 
9 
9 
21 
9 
10 
2 
49 
40 
9 
1 
1 
8 
7 
1 
24 
21 
î 
1 
1 
2 
2 
301 
3C0 
l 
78 
9 
19 
7 
7 
10 
9 
? 
G U S G N V 0 8 E S V N V H E i . ? a H E ^ ^ ^ FUEB " " " " ""'" " HCWSE^OUR^BR . Ή Λ ^ ^ 
1CC0 
I C H 
1C20 
IC 7 1 
1C2C 
1C31 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1021 
1030 
1031 
R I 2 I N U S C E L . AUSC-EN. ZUM HERSTELLEN VCN A S I NCLNCECANSAEURE 
FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KLNSTSTCFFE 
1507.17 *) HU BKDEC^SIME'^RB^^ SM?. 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 CS4 C26 C28 C'? C57 
lil 
4 6 4 
5C8 
7 2 ? 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 líl. 
1CS2 
1C4C 
537 
617 
460 
746 
711 
192 
75 
139 
25 
123 Λ\ 
25 
2C 
9 
£91 
671 
C20 
£29 
427 
215 
SC 
42 
176 
242 
5 
30 
355 
4 
18 
63 
1 
112 
967 
632 
355 
269 
125 
E6 
23 
26 
928 
5 56 
2 7C8 
20 
290 212 78 15 1 63 
RCFES PALMOEL ZL INDUSTRIELLEN ZWECKES 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 ÍCSO 1CS2 
76 66 IC 9 9 1 1 
R OES TACAKSAMENOEL 
CC2 ICO 
ICCO ICIO ICC ICC 
21 20 1 
ICC ICO 
19 455 
336 18B 53 56 24 9 120 55 β 20 3 
819 572 341 797 55 
3 176 
55 46 9 9 9 
001 00? 003 004 005 034 036 038 04? 05? 060 064 464 50B 73? 
1000 010 Oil 020 021 030 031 032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
JAPON 
M Ο N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
24a 
2 6 3 
186 
e i e 
24a 
86 
34 
50 
15 
46 
51 
27 
12 
10 
11 
2 2 4 
7 6 7 457 270 
179 
109 18 24 7Θ 
80 
2 13 124 
28 1 41 
3 66 218 146 
1C6 46 42 14 15 
2 4 0 
1 7 9 
SCI 
7 
2 6 4 
2VT θ 1 
29 
1 5 0 7 . 1 9 · ) H U I L E OE P A L H E , B R U T E , POUR L ' I N D U S T R I E 
1000 H Ο N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
17 14 2 ? ? 
7 9 164 
117 
n 
il 
4 
51 
77 
4 
10 
3 
579 
317 
?6? 
154 
130 
30 
78 
11 
9 
? 
? 
? 
1507.22 *l HUILE OE GRAINES DE TABAC, BRUTE 
002 BELG.LUX. 29 29 NO 
1000 M O N D 
1010 CEE 
29 
29 
29 
29 
SCJAOEL.RCH.ZU 
CC2 
003 
CC5 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
360 
232 
E4 
757 
655 
61 
52 
52 
INCUSTRIELLEN ZWECKES 
3 6 1 ND 
2 2 2 
1 5 0 7 . 2 6 « I H U I L E DE SOJA BRUTE POUR L INDUSTRIE 
6 1 2 552 20 20 20 
84 
117 84 32 32 3? 
78 
19 
9 
0 0 ? E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
101 66 20 
204 187 17 
is3 
58 
66 
170 
164 
6 
6 
6 
27 
20 
7 
7 
7 
RAFS­. RLEB­ ODER SENFSAATOEL. RCH, IU ISOLSTRIELLEN ZWECKES 1507.27 * ) rVlNOuSfRÍ?' LZA, OE NAVETTE OU DE MCUTAROE, BRUTE, POUR 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C26 
C42 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 ICH 
lese 
159 1 799 4 62C 846 29C 2CC EC 
259 6£5 594 590 2C2 4 
159 1 793 4 820 8 4β 29C 174 60 
β 22C 7 655 561 556 174 3 
L E I N G E L , R C H . Z U INDUSTRIELLEN ZWECKES 
CC4 
034 
C28 
Í 1 2 246 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1CS0 
1C21 
1C22 
227 
59 
220 
6C 
35 
652 
259 
553 
419 
415 
173 
80 
65 
1 322 
1 228 
54 
54 
£6 
25 
KCKOSCEL.ROH.ZU INDUSTRIELLEN ZWECKES 
1 C55 NO CC5 
2C4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1 C55 
60 
5 
ec 
139 1 116 
C55 1 C55 
64 61 
23 
23 
37 
6 
31 
30 
28 
1 
99 
320 
40 
528 
31 
497 
419 
419 
78 
12 
40 
23 
23 
23 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020
1021 
1030 
55 
483 
354 
237 
79 
60 
25 
302 
129 
173 
170 
60 
2 
479* 
1 354 
237 
79 
51 
25 
2 66 
125 
161 
159 
51 
1 
1 5 0 7 . 2 8 · ! H U I L E OE L I N BRUTE POUR L I N O L S T R I E 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 2 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
243 
23 
e6 18 10 
414 250 
165 
109 
1C9 55 
26 
20 
6 
10 
2 7 3 
2 4 4 
30 
30 
21 
15 4 11 10 
9 
1 
23 
86 
1? 
139 
6 133 
109 
109 
74 
5 1? 
1 5 0 7 . 2 9 * ) H U I L E DE COCO OU OE COPRAH BRUTE PCUR L INDUSTRIE 
NO SD 0 0 5 
2 0 4 
ITAL I E 
•HAROC 
Π E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AFLE 
379 24 
412 379 33 9 9 
379 24 
403 379 24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januai ­Dezember — 1970 — J.nv¡er­D¿cembre 
Linder­
schlQMel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Frane« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1C2C 61 61 1C22 61 61 
FALMKEíNCEL.ROH.Zl INOLSTR lE l lES ZWECKES 
CC3 67 61 ND SO 26 
CC5 43 . . . 43 026 43 
ICCO 22G ICC 1C10 149 60 ICI 1 70 20 ICIO 67 2C 
Mi 'i i0. 
43 
120 69 50 
47 47 4 
R O E OELE ZU I N C U S T R . ZWECKEN. NICHT I N 1 5 0 7 . 0 1 B I S 
CC2 539 4C9 NO SD 
0C4 4 0 4 93 
CCS 4 5 43 
CS6 56 4 1 
112 4 4 
CCC 1 165 5 9 4 
CIO 1 CC9 5 4 5 
m ... n 
C i l 1 1 
CS2 4 4 
2 55 • 120 
23 97 69 67 28 a , 
• TAEAK5AMENOEL, NICHT ROH 
SCJACEL. NICHT ROF, ZU INOLSTRIFLLFS ZWECKEN 
cç 
fi 
C3' 
ft 041 « ci 
i l ' f c I 
1 4 7 3 . NO SD 1 4 7 3 1 913 . . 1 913 
565 22 ìoo 
212 164 
127 2C 164 35 50 129 6C4 157 
ICCC 3 8C8 42 1010 3 973 22 I C H 1 635 2C 1C20 1 632 20 I C H 1 426 2C 1C30 201 
563 100 272 164 707 164 . 35 SO 129 157 
S 765 
3 951 1 814 1 612 1 406 201 
LIINCEL, NICHT ROH, ZU INDLSTRIELLEN ZWECKEN 
c u se . SD SO 38 002 379 5 . . 574 
CC! 4 !C4 0Ç5 319 C|0 475 
lì ìli : 038 1 705C40 211 048 1 152 1 C!0 40 Ç60 4 250 Ciò 2 6C7 ¡C8 271 302 105 1C5 
412 47 416 145 
412 43 616 27 624 40 660 eo 7C8 166 6C0 176 
1CC0 16 119 2C6 ICIO 5 440 5 IC 1 1 12 676 2C1 
1C20 4 358 1 
IC 30 1 '222 2CÍ . ICSI 201 179 1032 291 20 1C40 7 C97 
4 504 319 47S 
201 245 1 705 3 J 3 1 151 
40 4 290 2 807 271 
a 
47 145 43 27 40 80 186 178 
17 911 
5 435 12 475 4 357 2 975 1 021 22 271 7 097 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1030 CLASSE ? 74 24 
1032 .A.AOM 24 24 . 
1507.31 * l HUILE CE PALMISTE BRUTE POUR l INCLSTRIE 
003 PAYS­BAS 25 16 SD ND 9 
005 ITALIE 17 . . . 17 036 SUISSE 16 
1000 M O N D E 72 28 
1010 CEE 49 23 
1011 EXTRA­CEE 23 5 1020 CLASSE 1 22 5 1021 AELE 22 5 1030 CLASSE 2 1 
16 
44 26 
18 17 17 1 
31 ENTH. 1507.39 »1 HUILES BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NCN REPR. SOUS 1507 
130 002 BELG.LUX. 215 152 ND ND 311 004 ALLEM.FED 148 26 
005 ITALIE 16 15 036 SUISSE 36 17 212 .TUNISIE 14 14 
451 1000 M 0 Ν 0 E 475 239 441 1010 CEE 385 192 10 1011 EXTRA­CEE 90 47 
1020 CLASSE 1 40 20 . 1021 AELE 3β 17 7 1030 CLASSE 2 40 27 
1031 .EAHA 1 1 1032 .A.AOM 15 15 
1 19 
46 9 37 28 21 9 
" 
1507.51 · ! HUILE OE GRAINES DE TABAC. AUTRE QUE BRUTE 
1507.54 * l HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE. PCUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 319 . SD SD 319 
003 PAYS­BAS 425 . . . 425 005 ITALIE 149 6 030 SUEDE 22 034 OANEMARK 56 036 SUISSE 43 038 AUTRICHE 193 6 040 PORTUGAL 37 200 AFR.N.ESP 11 390 R.AFR.SUO 15 70S PHILIPPIN 31 804 N.ZELANDE 49 
1 1000 M 0 N 0 E 1 364 12 
1010 CEE 893 6 1 1011 EXTRA­CEE 471 6 1020 CLASSE 1 415 6 1021 AELE 351 6 1030 CLASSE 2 55 
143 22 56 . 43 187 37 11 15 31 49 
1 351 887 464 409 345 55 
1507.57 * ) HUILE DE L I N , AUTRE QUE BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 10 . SO NO 10 
002 BELG.LUX. 165 2 . . 163 003 PAYS­BAS 1 265 005 ITALIE 91 030 SUEDE 131 
034 OANEMARK 50 036 SUISSE 63 038 AUTRICHE 456 040 PORTUGAL 87 048 YCUGOSLAV 321 1 050 GRECE 12 060 POLOGNE 1 056 066 ROUMANIE 721 208 .ALGERIE 82 302 .CAMEROUN 33 33 412 MEXIQUE 13 '416 GUATEMALA 43 
472 TRINID.TO 13 616 IRAN 10 624 ISRAEL 12 660 PAKISTAN 23 708 PHILIPPIN 48 800 AUSTRALIE 52 
2 1O00 M O N D E 4 867 74 
1010 CEE 1 531 2 2 1011 EXTRA­CEE 3 336 72 1020 CLASSE 1 1 191 1 1021 AELE 796 1030 CLASSE 2 366 70 1031 .EAMA 68 61 1032 .A.AOM 90 8 1040 CLASSE 3 1 777 
1 265 91 131 50 63 456 87 326 12 1 056 721 82 
13 43 13 10 12 23 48 52 
4 792 
1 529 3 263 1 190 796 296 7 82 1 777 
Italia 
. 0 1 A 31 
63 122 
a 
• 
190 184 6 
a 4 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
ΐ 
a 
. 
S f j J - ¡ .C ÍUMIWÍE Í ' 1 ' I N 0 U S T R , E L , ■ E ' , IhECKEN. KEIN TABAKSAMEN­, 1507.58 * l gUJLJ f t Ê ¥ ^ S § A | . U E D | j R V . . . j í , 0 ( . C J l | L/INDUSTRIE, SF. HUILES CE 
CCI 15 . ND ND 15 
CC3 167 . . . 167 
CC4 66 6 6 
CC5 3 2 2 43 
CSO sc 
CS6 I C 
CS8 43 
lil ni 1Ca : 
seo 30 
SC8 114 114 6¡4 45 
6C4 20 
1CC0 1 C62 35C 1C1Ç 571 1C9 U l l 511 261 
1C20 246 117 I C H 111 β ÍCSO 261 16! 
ICSI 8 e 1032 131 131 
a 
279 50 9 43 4 3 30 . 45 20 
689 462 227 
127 102 96 
a 
a 
1C40 3 a a a 3 
001 FRANCE 11 . NO NO 11 
003 PAYS­BAS 53 . . 5 3 004 ALLEH.FED 19 19 005 ITALIE 119 23 030 SUEDE 25 1 036 SUISSE 11 1 038 AUTRICHE 20 042 ESPAGNE 33 31 060 POLOGNE 10 200 AFR.N.ESP 12 208 .ALGERIE 71 71 624 ISRAEL 20 804 N.ZELANOE 10 
3 1000 M 0 N 0 E 465 175 
1010 CEE 205 42 3 1011 EXTRA­CEE 260 133 2 1020 CLASSE 1 105 37 1 1021 AELE 59 4 1030 CLASSE 2 144 96 1031 .EAHA 5 5 1032 .A.AOM 80 79 1040 CLASSE 3 10 
a 96 25 9 20 2 10 12 
20 10 
288 163 125 67 54 48 
ΐ 10 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
F/LMC 
CC? 
CC2 
CC2 
CC4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C40 
PAIMC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C32 
C 26 
C26 
C48 
C£4 
2C8 
2 2 0 
Ξ52 
4CC 
6C0 
6C4 
6 2 4 
6S6 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1CS2 
1C40 
RUNG, 
CC2 
2C2 
S14 
2 2 2 
372 
4 5 6 
462 
4 5 6 
6 1 8 
ICCC 
le­ii 
1C2C 
HU I C S I 
1CS2 
"sctf. 
CC4 
ICCC 
I C I O 
mn 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C C ! 
C22 
C26 
c;e oso CS2 
C36 
ose C48 
C58 
ceo C62 
C£4 
2C4 
2ce 
2 1 2 
5CC 
5C4 
6 1 6 
6 6 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
l e s o 
1C32 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
E L , P C F , FLER C I E E 
1 
1 
2 
2 
ICS 
140 
1C4 
115 
4es 
4 6 2 
22 
2 1 
2 1 
1 
E L . N lChT 
6 
1 
7 
1 
1 
J 
ί 
25 
15 
10 
6 
6 
1 
222 
160 
4CC 
5C6 
152 
2 4 7 
673 
15 
477 
SC I 
333 
35C 
£ 5 5 
il 120 
30 
168 
ec 2 5 6 
834 
545 
2 5 1 
4 7 8 
9 9 7 
363 
£ 6 9 
4 2 0 
' C H , 
SÍ.GEN.INp)íFÍ8l 
1 
1 
1 
1 
27 
69 
4 1 
25 
662 
141 
SC4 
47 
165 
6 6 1 
45 
ese 42 
7 9 1 
168 
590 
1 
1 
1 
I 
m 15C 
. • 
151 
15C 
1 
a 
. 1
FLER 
a 
3 
. 24
a 
12 
a 
a 
. a 
. . 2 5 7 
25 
. a 
a 
a 
a 
­
3 9 4 
28 
367 
23 
12 
3 4 3 
2 9 1 
• 
L I E S 
L 
27 
69 
4 1 
25 
662 
141 
504 
47 
189 
652 
30 
6 2 2 
4 1 
3 
76C 
162 
590 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
RSAEHRLSG 
£4 
. 1C4 
6 4 5 
633 
6 3 3 
. a 
a 
• 
L' 
15« 
47C 
683 
683 
C I E ERNAEHRLNG 
1 4C6 
. 2 4 6 
178 
6 
C l 
127 
? C i l 
1 6 3 6 
1 7 8 
. 178 
51 
• 
SUNGEN B I S 
? 
? 
4 26< 
1 122 
a 
6 91E 
i c e 
1 296 
3 
15 
475 
2 32£ 
1 325 
a 
274 
a 
72 
. 15 
4 1 
ac 
256 
16 6 3 1 
12 411 
6 213 
5 445 
4 1 0 : 
761 
274 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a 
(BR) 
4 
3 
3 
2 
7 9 6 
8 1 6 
7 9 6 
2 1 
2 1 
2 1 
6 4 8 
35 
154 
38 
39 
8 7 0 
9 9 8 
9 7 5 
8 
3 9 0 
73 
120 
15 
3 9 9 
875 
524 
0 1 0 
aa? 
9 4 
73 
4 7 0 
1 KG. FUER C I E 
13 
13 
e!.hlimLaiSÏSEï'KGÏE?oiReFEuI=siigUNC 
505 
: ? 7 
57 7 
. 
a 
• 
. 
21 
21 
ì°it;cAhiEi\vrUlìilRH^we' 
13 
20 
SC 
34 
H 
5 
1 
3 
4 
ι 2
1 
1 
1 
2 
1 
142 
1C9 
1 1 
¡i 
14 
8 
S 
e 
CC6 
7 7 5 
6C4 
C56 
455 
163 
ICC 
1 1 5 
C77 
5 7 6 
7 2 1 
6 7 1 
5CC 
7C4 676 
4 7 2 
510 
4 4 2 
4 7 5 
195 
4C0 
266 
5 1 7 
190 
7 2 7 
4 7 7 
25C 
C91 
5 1 1 
£ 4 6 
C65 
21? 
Ê É N ^ E É E S I 5 ! ? . 1 
cl] 
CC3 
CC4 
CC5 
ese Ho 
5 
2 
1 2 1 
ese 4 0 4 
C7C 
672 
65 
ICC 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 2 
12 
IC 
3 
. 5
3 
a 
2 2 5 
92C 
a 
2C0 
9 8 5 
. 
a 4 9 5 
a 
■ 
• ■ 
6C4 
2 2 6 
a 
. 4 4 2 
a 
a 
. a 
3 7 2 
190 
6 £ 2 
3 4 8 
3 1 4 
46C 
4 6 0 
CC4 
4 4 3 
83C 
4 9 2 9 
a 
2 C26 
4 2 9 
4 597 
72Õ 
12 I C I 
11 9 8 1 
72C 
a 
, 7 2 0 
a 
­
5C5 
506 
506 
F E S T , 
5 35C 
12 533 
. 3C 96C
1 0 7 6 
723 
ICC 
a 
1 0 4 6 
75 
45 
6C 
a 
100 
350 
3 9 Í 
52 820 
4 9 9 1 8 
2 9C2 
2 C50 
1 874 
752 
352 
100 
, FES 
I N t » 
5 
14 
3 
1 
4 
3 
3 6 
2 3 
12 
β 
7 
3 
ODÍIlEPLuílsÍgNAEHRl'NG' FEST ' IK 
1 
1 
a 
2 3 2 
, 7 s e 
3 1 5 
. 
83 
. 14 
a 
. a 
' 
37 
8 4 4 
a 
3 3 2 
95 
a 
100 
S 
r, 
SCH 
?7< 
5 1 
5 5 ' 
62< 
50C 
1 1 ! 
4 6 
50 
6 5« 
8 1 
40C 
4 7 ; 
10C 
40C 
4 1 ' 
972 
4 4 : 
06« 
562 
405 
9 7 . 
JMSC 
1 
7 6 ; 
39C 
75E 
65 
iRSAEH 
S UM­
¡a 
138 
397 
188 
9 
_ , . a 
a 
, a 
­
14 
14 
1 
a 
13 
6 
■ 
. 
­
. IESSUSGEN 
2 
> 6 
2 
1 
1 
1 
1 
l e 
11 
6 
2 
1 
3 
2 
4 4 8 
a 
104 
7 07 
. 9 7 5 
. a 
a 
, 20 
a 
5 0 0 
a 
. a 
4 1 0 
a 
0 7 5 
195 
a 
150 
545 
• 
129 
258 
8 7 1 
4 9 5 
9 9 5 
9 6 5 
7 7 0 
4 1 0 
H L I E S S U N ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 7 . 6 1 « ) H U I L E 
OCl 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
FPA.CE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
?08 
770 
357 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CE PALME, 
72 
7 8 7 
11 
165 
4 5 1 
4 6 5 
6 
6 
6 
• 
DE PALME, 
2 
2 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
05? 
4 5 6 
130 
4 4 7 
110 
343 
7 6 9 
14 
4 5? 
0 7 ? 
4 8 9 
178 
2 3 2 
10 
28 
44 
10 
64 
28 
96 
479 
195 
2 8 4 
6 3 a 
0β6 
505 
7 4 5 
137 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. · 
B R I T E , PCLR L 
4 
41 
41 
AUTRE QUE 
? 
. 1? 
13 
a 
a 
a 
a 
. 93 
10 
a 
a 
a 
a 
• 
157 
14 
143 
17 
13 
175 
106 
• 
­ux. 
SAGE 
16 
l î 
££ 
53 
93 
a 
a 
. • 
BRUTE, 
4 4 7 
76 
43 
2 
19 
44 
632 
568 
64 
. 64
19 
, 5 0 7 · 6 5 AHLUIMÍ«TA.6Í?.TISTRÍ. QU I^PAÍME 1 
0 0 2 
302 
314 
37? 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
a i a 
1 0 0 0 
81! 10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
.CAL E D O N . 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
13 
34 
l a 
10 
25Ì 
193 
70 
67 
766 
7 4 8 
71 
7 7 ? 
7a 
6?7 
1 5 0 7 . 7 ? . , ^ ^ O ^ N , . 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 
S C N 0 E 
CEE 
, 5 0 7 · 7 3 ·· mïLîhi0 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
7 0 8 
?1? 
5 0 0 
504 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EQUATEUR 
PEROU 
IRAN 
INDE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3 
5 
7 
e 2 
1 
1 
35 
26 
8 
4 
3 
2 
2 
135 
143 
143 
ÍS 
34 
18 
10 
2 6 2 
53 
193 
20 
87 
757 
16 
7 4 0 
20 
2 
M. 6 2 7 
"PUJÍO?0! 
a 
• 
H'MVfi Ï°M 
0 0 8 
0 6 9 
4 50 
7 9 5 
679 
78? 
77 
7 6 5 
7 9 0 
161 
178 
7 7 7 
148 
4 7 7 
6 9 0 
947 
144 
1?7 
ne 305 
58 
3 1 6 
87? 
?79 
287 
6 5 1 
6 3 4 
13? 
797 
7 4 9 
770 
7 5 4 
1507.74 . i m iy . B K.W8! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
200 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL 1 E 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
2 
39 
7 0 4 
144 
74? 
115 
31 
44 
6 0 3 
2 0 2 2 
5 5 3 
5 0 9 
. 375 
a 
. a 
4 4 8 
5 6 5 
a 
127 
. . a 
352 
2 79 
« 654 
3 1 7 8 
2 6 7 6 
6 6 4 
664 
759 
127 
1 0 3 4 
1 X 
KG 
l 
l 
'Ait 
. 
7 
7 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S AL1MESTAIRES 
FOUR 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
E MAX 
6 
54 
99 
159 
159 
a 
a 
• 
LSAGES 
415 
4 3 9 
012 
94 
3 2 0 
1 
14 
154 
7 05 
4 86 
98 
28 
5 
2 0 
28 
96 
927 
9 6 0 
9 6 7 
6 8 1 
1 8 0 
2 86 
98 
. 1 KG 
. . a 
. . , . . • . ; 
. a 
a 
. • 
19? 
. 
19Θ 
197 
6 
6 
6 
I ta l ia 
AL IMENTAIRE 
1 
1 
190 
15 
54 
14 
10 
268 
798 
317 
3 
178 
77 
a 
44 
5 
. 
380 
773 
107 
9 4 0 
8 9 3 
30 
7? 
137 
FCUR USAGE 
S F t | ] J M | S T « I R E S 
135 
136 
136 
, l ·ouGE^u.¿Ë : · 'EMÄm 
1 
1 
3 
2 
• P L T O Ç0«. 
. 4 6 1 
61Ó 
19 
151 
45Ö 
112 
159 
1 6 6 
0 5 9 
87? 
166 
186 
1 
3 
7 
1? 
1? 
7 1 7 
144 
5 3 0 
7 34 
1 9 6 
77 
79Ö 
?? 
il 
79 
a 
. a 
97 
. 9? 
. 
903 
1 2 0 
7 8 2 
564 
514 
1 9 0 
97 
29 
5 , 
1 
1 
8 
5 
1 
? 
1 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
; 
. a 
a 
a 
• 
; 
38 Ò 
3 8 3 
3 8 0 
3 
ι 
e 
8 
1 
7 
3 
, CONCRETE, 
. 
• 
CONCRETE 
51 
17? 
5 0 6 
8 8 3 
131 
7 6 5 
175 
139 
161 
7 6 0 
. 105 
9 4 ? 
33 
a 
, 58 
a 
• 
9 8 6 
76? 
774 
0 8 4 
94? 
6 0 
oeö 
I 
4 
? 
1 
1 
. 
• 
. ES 
3 9 4 
475 
6 5 3 
4 4 6 
a 
a 
. 6 
148 
. a 
1 1 1 
2 4 1 
3 0 5 
38 
4 7 0 
4 8 5 
7 1 9 
7 6 6 
6 0 0 
0 5 4 
5 4 6 
111 
L'AGES A L I M E N T A I R E S , CCSCFETE, 
79 
3 
. . . 
10 
2 8? 
1 ) 2 
7 0 
44 
1 4 6 Î 
141 
76 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
303 
Januar­Dezembei 
Linder­
schlüssel 
Code 
pori 
7C2 
604 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Iiii 1C21 
I C ­ C 
I C S I 
I C S 2 
ÜMSÍHl 
CCI 
coi CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C34 
C48 «ce 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 Mil mv. 
CCI 
0 0 2 CCS 
CC4 
c i i 
Ci 2 C26 
CS6 ese C42 
il» 
272 ¡1 4C0 455 
4£2 
616 
K C O 
1C 10 
I C H 
1C20 
j c i î leso I C S I 
1C22 
1 0 4 0 
ROSES GEN UE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 cie ese CEC ice 
eco j . 
C20 j 1C40 
ξδΚ.ΕΝ 
CCI 
CC2 III IH 
C62 ili 4CC 
!e.S 
I C H 
1C20 MU 
1C40 
i^ïse 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
iii lïi cie C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
, « 
1CÍ 
47C 
IC4 
2 Í 5 
2C7 
I C I 
155 
1 
13 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
-
3 22 
2ES 
¿1 
21 
16 
23 
9 
11 
mìmnmk'A 
;c 
2 
14 
29 
37 
1 
1 
1 
723 
208 
145 
245 
501 
27 
5CC 
230 
247 
C13 
4 2 6 
565 
266 
C5C 
297 
53 
135 
151 
a 
a 
220 
573 
340 
2 3 2 
232 
3 
.NP&ÍCRÜ.§ÍS8N.¿EN 
1 
1 
4 e 2 
e 
41 
26 
14 
1 
3 
IC 
9 
SC5 
522 
CS I 
423 cei 5 2 1 
159 
2 6 5 
76 
46 
5CC 
5C5 
47C 
74 
5?a 
7 7 5 
75 
51 
74 
4 5 6 
5 6 1 
4 5 5 
6 7 3 
292 
171 
5C1 
6 1 1 
5C0 
BIRTÉG: 
1 
15 
1 e 2 
1 
1 
32 
25 
2 
1 
1 
1 
5 7 2 
CCC 
629 
9C2 
464 
79 
146 
CCC sec 
4 9 4 
5 6 6 
526 
2 2 5 
2 2 5 
300 
2CC 
COO 
1 
3 
3 
5 
17 
11 
6 
6 
6 
. 850 
5 4 0 
4E7 
C4S 
a 
2 1 
48 
8C5 
24 
528 
75 
51 
24 
5 5 3 
3 1 9 
6 3 4 
76 
21 
556 
25 
5 1 1 
1000 kg 
Belga­Lux. N e d e r l a n d 
. 
97 
97 
i o i 
1 eoe 
1 3 c e 
2C0 
I C I 
. 100
a 
• 
Λ« P I E EFNAEHRLSG <C, ODER FLUESSIG 
8 
e 
8 
. a 
• wmw 
16 
. . 3 
2 9 9 
1 5 6 
4 6 1 
3 2 0 
161 
156 
156 
4 
2 
a 
• 
EÜiR ?LUE!SÏÎEHRUNG 
20 
a 
22 
1C5 
a 
a 
-
147 
147 
a 
. a 
• -
17C 
170 
170 
2C 7 1 5 
2 2 4 9 
14 C IO 
5C 
5C0 
, . . 2 5 7
37 6 2 1 
37 0 2 4 
7 9 7 
5C0 
isjf 
: GUÍR 
1 3 9 6 
2 5 1 
9 3 3 
5 1 4 
1 1 9 0 
a 
4 
a 
a 
6 0 0 
4 7 0 
. . a 
. • 
5 3 7 6 
3 C93 
2 2 8 5 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
1 0 9 1 
4 7 C 
6 0 0 
, F E S T , 
1 3 6 2 
12 2 8 5 
a e aao 4 0 0 
. 17
5 0 0 
1 3 0 0 
2 4 7 6 5 
22 9 4 7 
1 eie 17 
17 
1 3 0 0 
1 3C0 
5 0 0 
e 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) ■ 
4 
4 
35 
-
53? 
4 1 0 
171 
B5 
85 
36 
. • 
, F E S T , I N 
, 6 
. 4 4 
1 
77 
500 
. 
6 1 1 
56 
5 5 5 
555 
5 5 3 
l U l i a 
PLUEilïâ6""^0 
1 
5 
4 
2 
15 
11 
3 
2 
2 
4 9 1 
4 7 1 
4 4 1 
a 
7 7 5 
, 199
7 6 4 
7? 
a 
5 0 0 
5 0 0 
a 
. . 7 7 5 
. a 
-
4 0 9 
579 
8 3 0 
8 1 0 
3 3 6 
5 7 0 
. 500
5 0 0 
1 
? 
1 
1 
1 
, 
6 5 
5 7 ' 
73 
6 5( 
5 8 ' 
5 8 ! 
5β 
I S LMSCHLIESSUN­
2 
1 
1 
7 
6 
4 7 0 
6 9 5 
6 7 9 
9 5 9 
79 
179 
50C 
. 
4 1 7 
7 0 4 
7 0 8 
7 0 8 
7 0 8 
a 
5 0 0 
" U E S E P I T K I ; : OÜÉR P L U € i . ï â E H R U W 5 · F E S T ' I N U « C H L I E S ­
8 
l i 
1 
6 
S I 
23 
8 
f 
2 
Î . ! ! E 
4 
21 
2 
5 
360 
2 7 0 
353 
0 4 7 
SOC 
6 4 7 
40 
34C 
50 
117 
eoe 
C91 
517 
439 
SC I 
52 
027 
ÏIR7 
4 3 6 
139 
138 
2 9 6 
126 
196 
ICC 
254 
£7 
275 
2CC 
¡ ' INI 
6 
a 
143 
. a 
a 
a 
5C 
154 
143 
51 
1 
1 
5C 
• 
RNAE 
H A L I 
8 1 5 
128 
20 
£5 
52 
£4 
49 
25 
2 10 
2 1 
21 
2 1 
HRUSG, FEST EN 
3 3 6 3 
3 2 6 
2 6 4 3 
. e i 
i 
a 
192 
3 5 9 
β C40 
13 0 4 7 
a 
1 C47 
4 0 
190 
5 6 1 7 
26 3 6 3 
2 1 4 4 7 
6 9 1 6 
5 e i a 
a 
2 
1 2 7 7 
CDER 
2 2 4 
6 C94 
a 
5 9 7 5 
6 0 
1 
. a 
a 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
7 3 0 
7 50 
30Ö 
6 0 0 
15Õ 
50Ò 
0 3 0 
4 8 0 
5 5 0 
8 0 0 
300 
a 
7 5 0 
: L U E S S I G , 
2 
1 
i a 4 
6 8 1 
560 
a 
1 
6 0 
36 
3 0 4 
18 
64 
* 
M C H T 
5 
647 
549 
174 
66C 
a 
44 
a 
' 
χ p 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 ? MALAYSIA 
β 0 4 S'.ZELANOE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E RrT E 
EWG­CEE 
3 
3 
16 
45 
3 9 8 
2 4 4 
154 
85 
3a 
70 
4 
5 
France 
1 
1 
• 
108 
0 9 0 
18 
9 
7 
9 
4 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
• 
3? 
3? 
45 
53? 
4 4 4 
88 
45 
. 44
. • 
1 5 0 7 . 7 5 » ) H U I L E OE TOURNESOL, B R U T E , PCUR LJAGES A L I CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 6 BRESIL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 
4 
12 
11 
, 5 0 7 . 7 6 . 1 H U I . V E . g | s Ç O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
> 10C0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
■ 1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 7 « 1 H U I L E , 
CONCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
' 2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
U 
7 
4 
2 
2 
6 3 1 
7 7 0 
4 9 6 
8? 
157 
79 
165 
115 
50 
5 7 4 
9 8 6 
5 3 8 
4 6 a 
3 6 9 
50 
a 
7? 
47 
50 
. a 
. 115
• 
7 3 7 
119 
116 
118 
2 
-
3 
4 
3 
1 
i 
• 
táílíRtfíÍírü. ïfcïEÏIê!SEe 
51Θ 
6 8 1 
6 3 6 
7 7 4 
133 
74? 
36 
87 
70 
15 
14? 
4 7 0 
143 
10 
7 1 6 
73 
30 
7 1 
10 
7 4 8 
7 4 ? 
0 0 7 
9 8 0 
8 5 3 
8 8 3 
1 5 6 
710 
14? 
1 
1 
1 
5 
a 
1 
I 
1 
a 
7 3 5 
133 
0 0 6 
633 
a 
a 
6 
a 
15 
568 
a 
10 
7 1 6 
, 30 
7 1 
10 
1C6 
7 0 6 
5 0 0 
74 
6 
6 76 
1? 
6 5 8 
-
DE COCO OU COPRAH, 
T E , EN EH BACLAGE S C 
5 
? 
IC 
9 
6 5 7 
0 1 1 
5 5 0 
7 5 3 
8 9 1 
77 
51 
339 
4 5 6 
7 3 6 
86? 
β 7 5 
78 
78 
4 5 8 
4 5 6 
339 
1507.78 · ι B j i y i j e s t t g i j i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 1 * 1 H U I L E S 
F L U I D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 
4 
1 
9 
7 
2 
2 
1 3 1 
5 0 8 
3 9 7 
0 1 9 
64 
544 
14 
1 1 5 
71 
9 1 9 
7 6 1 
0 5 5 
7 0 6 
O l i 
84 
7? 
6 7 3 
a 
6 
a 
5 
47 
a 
a 
a 
• 
53 
53 
a 
. a 
a 
. • 
^ L B ^ D Ì · 
. a 
37 
a 
a 
a 
a 
. 71 
59 
37 
7? 
. a 
71 
-
S 
. a 
1 
84 
47 
1 3 8 
69 
49 
47 
47 
1 
1 
a 
• 
§R«6s DPH 
4C 
40 
4 0 
ipg¿. mi 
7 
7 
7 
6 6 2 8 
7 4 3 
4 4 4 9 
19 
156 
a 
a 
a 
50 
12 0 4 4 
11 8 3 8 
2 06 
156 
156 
5 0 
ETOf. 
3 6 8 
68 
. 2 6 7 
179 
3 4 5 
. a 
1 
. . 157
143 
. . a 
a 
• 
1 5C2 
8 5 2 
6 5 1 
3 4 6 
3 4 6 
3 0 4 
143 
1 5 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
MESTA 
U FLU 
•DIC Ï 
1 
1 
3 
2 
1 
16 
• 
7 2 6 
6 7 8 
48 
31 
31 
17 
. • isi5· 
a 
5 
a 
13 
1 
29 
165 
a 
■ 
2 3 9 
26 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 0 
-
I t a l i a 
M Ê Ô S M L Í H Í 
127 
3 7 8 
3 2 6 
a 
0 8 7 
a 
36 
8 1 
19 
a 
142 
6 9 5 
a 
, , 73 
a 
, -
9 7 1 
9 1 8 
0 5 3 
209 
100 
7 0 2 
. 6 9 5
142 
177 
3 5 0 
5 3 1 
177 
3 5 4 
3 5 4 
3 5 4 
a 
a 
a 
• 
USAGES A L I M E N T A I R E S . 
KG, OU F L U I D E 
4 7 9 
4 1 1 5 
a 
2 7 4 8 
1 3 1 
. 6
172 
4 5 8 
8 1 0 8 
7 4 7 3 
6 3 6 
6 
6 
4 5 8 
4 5 8 
172 
2 
2 
138 
8 9 0 
5 5 0 
7 1 8 
27 
4 5 
167 
• 
5 3 5 
2 9 6 
239 
7 2 
7 2 
a 
a 
167 
S A L I M E N T A I R E S . 
1 2 4 
2 4 3 9 
a 
4 0 1 9 
a 
3 6 1 
14 
66 
a 
1 7 7 6 
8 807 
6 562 
2 2 2 5 
1 7 8 4 
. 1 
4 4 1 
. 6 9 
3 6 0 
, 84 
183 
. 49
. 143
see 
4 2 9 
4 5 9 
777 
84 
. 73?
, BRUTES. POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , CONCRETES 
S , NON R E P R . SOUS 1 5 0 7 . 6 1 A 78 
1 
6 
2 
1 7 1 
87Θ 
6 9 0 
373 
33 
64 
35 
174 
57 
77 
46 
? 0 7 5 
4 0 
3 
19 
13 
17 
15 
10 
57 
■ 
8 7 6 
i c i seo a 
79 
a 
1 
a 
. 44
4 6 
1 8 1 5 
a 
1 3 8 8 
14 
1 
. . . . 2
1 
55 
0 7 1 
5 1 1 
a 
a 
7 1 
18 
108 
73 
70 
CCNC ΡET E 
pu 
1 9 4 
2 0 1 7 
38 
3 5 2 
a 
. . a 
24 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 12 
VA t i l 
370 
4CC 
4C4 
45? 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC21 
1C20 
1C21 
1C22 
(Miei 
CCI 
CC3 
268 
4 6 4 
£ 2 2 
6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1CS0 
1C20 
1CS2 
N ICHT 
UMSCH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C32 
C34 
0 3 6 
ose C42 
C46 
C5C 
0 2 2 
C£2 
2C0 
2 1 2 
2 6 0 
2 6 4 
266 
276 
2EC 
334 
3 2 8 
370 
272 
3 5 0 
4C0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
472 
4 7 6 
464 
4 5 2 
4 5 6 
5C4 
5 ) 2 
6CC 
6C4 
6 3 2 
636 
64C 
6 4 8 
6 6 0 
6 5 2 
7 0 0 
7C6 
7 4 0 
eco 6C4 
612 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
OMÌehH. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C24 
C26 
C44 
C54 
2CO 
216 
244 
260 
2C2 
2 1 4 
sie S 2 2 
3 3 8 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 1 
37 
4 
1 
ï 
465 
43 
54 
34 
£ 3 1 
19C 
174 
2C7 
139 
C71 
C64 
125 
5 6 4 
151 
£ 7 2 
Janvler­Décemb 
France 
8 
7 
1 
1 
i . 2 
356 
5 3 1 
. 
3 4 7 
C2£ 
220 
2SC 
337 
29 
19 
IC 
1000 
Belg.­Lux. 
■e 
kg 
Nederland 
475 
e » 3? 
) 
7 3 1 0 13 
6 35 ! 12 
5 5 8 1 
2 6 7 
2 7 3 
6 7 1 
1 3 0 
457 
..ï«StMiH"BftfeiMT8iNÊ... 
1 
78 
6 7 1 
17 
4C 
141 
2 7 0 
227 
7 5 6 
4 6 5 
2 7 0 
199 
1 
a 
a 
. . a 
• 
1 
. 1 
a 
1 
1 
' D I E F LUE S 
75 
L 
75 
75 
4 2 
a 
. 269 
493 
124 
4 0 5 
354 
C52 
6 04 
2 2 
2 4 8 
4 2 
129 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
35 
. a 
. 1 
166 
­
113 
4 2 5 
6 8 8 
6 5 3 
4 4 9 
35 
a 
35 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 212 
272 
322 
370 
400 
404 
492 
7 0 3 2 1 0 0 0 
6 9 8 0 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
50 1 0 2 0 
44 1 0 2 1 
¡RNAEHRUNG. F E S T . I N 
ι IG 
a 
. 17 
4 0 
1 4 1 
115 
3 1 3 
a 
3 1 3 
115 
198 
• 
..ísl5NG?Í|A[ÍIkêRFVEKG.,CDÍRNíECÍI^ÍA 
22 
1 
6 
5 
15 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
E2 
50 
21 
ε 4 
22 
2 
139 
£ 1 8 
4 1 2 
5 7 0 
0 2 8 
5C7 
117 
31 
615 
110 
6 1 8 
2?5 
1 Í 4 
ce? 156 
2C4 
7 7 3 
4 0 
9 6 3 
2 1 6 
199 
46 
86 
4 1 
67 
ICO 
110 
63 
36 
573 
6 3 1 
5 6 7 
52 
150 
174 
£ 5 7 
sse 46 
516 
676 
5β3 
135 
316 
e4 55 
2?9 
174 
4 9 7 
77 
109 
7 9 6 
e n 6 6 1 
504 
4 5 4 
7 6 8 
6E7 
474 
165 
COO 
194 
4e4 7C5 
3 
1 
6 
5 
a 
622 
0 2 2 
H 
2 5 4 
4 5 3 
a 
a 
• a 
46 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 69 
a 
a 
a 
125 
141 
a 
a 
, a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
• 
CC4 
119 
6 6 5 
5 4 1 
539 
3 4 1 
4 
3 2 9 
• .ttfhHnifti1. 
1 
3 
6 
2 
1 
ses 
137 560 
5£6 
075 
43 
544 
77 
73 
6 7 7 
556 
36 
223 
38 
122 
46 
36 
61 
1 
t 
2 
1 
a 
0 2 3 
1 
504 
024 
26 
4 4 1 
22 
22 
6 5 5 
555 
26 
¿23 
28 
122 
46 
28 
56 
12 4 2 2 7 
eee 1 1 6 1 3 
2 0 0 6 
2 
14 71 
14 67 
4 
4 
2 
<&.RC8ER 
1 36 
5 
3 
10 
11 
1 
2 
1 
. 1 
S 33 
ί 18 
i 14 
) 2 
> ! 12 
, 1 1 
7 5 7 
6 9 5 
. 9 4 8 
4 0 3 
14 
102 
. 1 
a 
52 
2 2 5 
1 5 4 
6 9 4 
. 8 
185 
2 0 
9 6 3 
2 3 5 
1 9 9 
46 
a 
87 
1 0 0 
4 1 
13 
3 8 
5 3 3 
18? 
7 5 7 
5? 
50 
174 
6 5 7 
3 9 8 
7 1 
a 
8 1 0 
17? 
135 
9 7 4 
84 
5 9 
7 1 9 
174 
4 9 
77 
109 
7 9 6 
10 
74? 
4 4 9 
6 4 0 
8 0 4 
8 3 6 
0 4 5 
169 
7 8 3 
1 0 0 
7 0 6 
β 
F E S T , 
1 
2 
7 
2 
1 
3 
2 6 
1 1 
15 
5 
3 
9 
3 
6 7 0 
a 
a 
a 
155 
8 38 
6 8 3 
155 
155 
a 
• 
I S 
5 1 0 
101 
50? 
a 
1 7 1 
• 15 
3 1 
818 
108 
5 7 0 
a 
. 3 8 8 
198 
196 
5 8 8 
9 8 1 
86 
50 
a 
4 0 
3 74 
563 
a 
100 
a 
a 
a 
75 
1 
8 6 6 
4 6 1 
. 3 4 4 
. a 
10 
. 4 4 8 
a 
a 
a 
8 0 1 
9 3 8 
4 5 5 
6 8 3 
7 8 4 
1 9 9 
8 8 5 
4 79 
117 
86 
9 1 ? 
197 
1 1030 
1031 
ί 1032 
• T U N I S I E 
• C . I V C I R E 
•CCNGO RC 
.HADAGASC 
ET»TSUN I S 
CANADA 
.SURINAM 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
11 
1 
126 
13 
14 
11 
188 
3 7 6 
35 
3 2 3 
0 4 4 
278 
5 9 5 
375 
2 8 4 
56 
196 
France 
2 
? 
1507.Β5 . . HJttK£ . t ! ,Ørøf lS AEeK 
OCl 
0 0 3 
2 6 8 
4 8 4 
6 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
L I B E R I A 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
27 
2 3 2 
10 
16 
77 
105 
4 7 4 
2 6 5 
2 0 9 
1C5 
104 
1 
i . 1 
94 
145 
4 5 2 
C87 
165 
353 
96 
13 
8 
5 
!s°« 
. 
a 
„ 
. . • 
l 
î 
ï 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland 
176 
12 
14 
1 1 
î 90 
173 
35 
1 7 6 3 3 6 0 9 
1 5 0 7 3 2 6 3 
2 7 6 3 4 6 
66 2 7 6 
73 7 
1 9 1 7 0 
36 12 
144 37 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ί 
9 
a 
a 
1 
5Θ 
850 
5 8 7 
263 
2 5 4 
17,5 
9 
lulla 
1 
? 6 2 9 
2 6 0 0 
28 
26 
24 
l 
i 
:?LuïEÎEPïUKGÏSêSEF ,LU.DfENTA,RES· 
24 
1 
10 
77­
50 
2 5 1 5 3 
25 
153 
50 
103 
1 5 0 7 . 8 6 * ) H U I L E DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. PÇLR USAGE 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, 0 
4 5 0 
44 
5 1 ' 
1 4 1 
89C 
52 
5 1 
E [ f .A 1 S ?UNG, FEST. IN 
1 
! > 
1 
7 1 
a 
7 9 
1 
7 
50 
7 
5 
1 
93 
5 7 1 
40 
50 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 0 
334 
338 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
47B 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
> 5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
CRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOHE I T 
EAHREIN 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
V 1 E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
4 
1 
24 
14 
10 
2 
1 
7 
168 
4 1 6 
7 3 9 
49 5 
2 6 2 
128 
43 
13 
16? 
6 9 8 
165 
60 
57 
3 4 1 
64 
58 
779 
13 
252 
3 8 5 
ea 76 
26 
20 
32 
37 
34 
21 
12 
191 
205 
'M 4 9 
75 
9 6 7 
144 
15 
i c e 
8 9 5 186 
54 
508 
31 
24 
96 
47 
2 0 7 
14 
57 
94 
196 
5 3 1 
566 
124 
0 8 1 
243 
522 
2 7 1 
6 5 8 
68 
649 
5Θ 
1 5 0 7 . 8 7 ♦ , c « ^ E ? . A R i m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
244 
2 6 0 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
338 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
CANEHARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
EUROPE NC 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.TCHAC 
GUINEE 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RC 
• A F A R S ­ I S 
1 
2 
1 
6 0 3 
7 9 1 
197 
?51 
554 
7? 
171 
11 
1? 
8 9 1 
7 4 7 
17 
106 
19 
61 
7 1 
20 
11 
1 
1 
197 
6 49 
5 
34? 
173 
14 
73 
4? 
50 
4 4 6 
188 
?5a 
13a 137 
119 
3 
117 
3 706 1 9 6 9 
1 8 9 
2 7 9 
3 5 3 1 C29 
60 
4 4 1 
4 40 
K 
1 ' 
ALLEES O^pEuTÍ 
1 
2 
1 
7 3 5 
7 7 3 
575 
18 
13? 
11 
17 
8 0 5 
7 4 7 
17 
108 
19 
61 
?3 
15 
?9 
to: 
7' 
1 ' 
3 ; 
4 ' 
5 
36 
a 
a 
13 
60 
57 
2 1 4 
4 
305 
i 7 
3 52 
73 ee 2 6 
20 11 4 
. 7 7 
6 0 
! 64 
16 
15 
75 
9 6 7 
1 4 4 
7 
a 
6 2 0 
4 0 
54 
3 9 1 
il 92 
47 
17 
14 
52 
94 
î 
2 5 t 431 
> 10 099 
1 4 994 
ι 5 105 
660 
56 4 441 
37 
433 4 
S A L I 
U FLU 
2 
1 
e 
3 
4 
} 
2 
i fUBeWHu 
. B 
13 
. 
22 
i 2 
3 
7 3 1 
a 
. 55 
7 9 5 
2 4 0 
55 
55 
. 
" E N T A I R E S . 
3 9 7 
e?. 
0 5 4 
5 
13 
162 
6 9 7 
158 
a 
127 
64 
54 
4 2 4 
a 
312 
a 
26 
a 
a 
a 
17 
14 
103 
180 
34 
a 
a 
8 
7 7 5 
146 
117 
4 
19Õ 
. a 
193 
?8? 
115 
0 5 0 
7 9 7 
7 5 1 
773 
077 
9 7 6 
76 
791 
54 
9 4 
1 0 6 
toe 
ut 
1 1 1 
a 
îoa 
. • 
I I . I M E N T A I F E S , 
1 
48 
173 
là 
, . . 77 
. . . . . . " i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
305 
Januar-Dezember — 1970 — 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
ìli 
ili 
462 
eco 6C4 
£16 
6 36 
6 4 0 
6 4 6 
6C4 
1 
6 . 2 m 
C 20 
M 
C.J 
OJSH. 
CCI 
CC2 
CC3 
CÇ4 
CÇ5 
C | 0 
C26 
0 2 8 
C46 
:co 
1 
eco 
6C4 
6 0 4 
ICCC 
I C I O 
hio I C 2 1 
lili 
ICS? 
1C40 
IIUNSI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C42 
C Í 4 
2C0 
m 2 8 0 
314 
3 2 2 
37C 
3 7 2 
276 
4C0 
4 Î 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 4 
452 
4 9 6 
5 1 2 
6C0 
6C4 
6 2 2 
eco 
6C4 
618 
6 2 2 
ICCO 
1ÇJ0 
Mi Iiii 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
ÖRSÏHL 
S?J 
CCS 
CC4 
CC5 
Ç24 
028 
C40 
C42 
0 4 8 
C66 
2C4 
ί C 8 
2 1 6 
::o 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ίί 
9 
1 
2 
• 
1 
7 7 
175 
27 
SS 
144 
143 
42 
6 7 1 
154 
115 
21 
20 
37 
ef! 
2E 
46 
2 3 5 
543 
6 0 5 
743 
C63 
4 1 7 
6 4 0 
£ 4 5 
403 
450 
H S S S N . « ) " 
i t 
■ 
3 
2e 
32 
6 
5 
3 
1 
KIK 
1 
22 
1 
33 
23 
9 
1 
7 
1 
3 
265 
393 
2C9 
158 
382 
30 
86C 
28 
6 3 0 
155 
159 
4 0 
SOC 
lil 
m ICI 
179 
9 4 6 
C13 
16 
2 4 3 
10 
Janvier­Décembre 
France 
16 
9 
7 
i 4 
1 
77 
175 
27 
39 
144 
143 
42 
111 
50 
27 
. a 
a 
26 
. a 
46 
2 3 5 
542 
7CC 
562 
135 
566 
4 6 6 
5 5 1 
378 
4 4 4 
1000 
Belg.­Lux. 
î un 249 
110 
102 
139 
17 
1 
£^ΠΝβ..-·οΒίΓ 
4 
£ 
5 
1 
a 
372 
1 
8 5 8 
275 
. 56 
a 
830 
a 
, . 7 
123 
• 
5 6 4 
5 0 6 
C78 
6 Í 6 
57 
192 
l e 
4 4 
• 
.«"Siel».!* 
4 0 4 
52 
42 
242 
1 6 1 
7 5 5 33 
2 6 5 
702 
69 
16C 
1C3 
3 4 1 
57 
575 
183 
66 
... 
4 8 4 
160 
6 7 7 
SC 
160 
2 7 1 
4 6 2 
. 3 4 
4 1 3 
35 
4 0 1 
2 7 
146 
152 
ICS 
6 9 9 
2 0 7 9 4 6 
7 7 3 
2 6 0 
2 6 0 
C69 
7 
1 
13 
8 
4 
4 
3 
39 
' 1 
199 
9 1 2 
113 
33 
2 6 5 
7C2 
69 
. 1C3
Ψτ 
75 
183 
é€ 
„ 778 
- .64 
a 
a 
a 
U C 
a 
43 
19 
a 
a 
« 
143 
152 
CCI 
19C 
6 5 2 
4 4 3 
127 
4 4 8 
6 2 0 
0 5 4 
.ÍSÉuNG-E^aíÍE-R Ï U | 
9 5 6 3 
6 5 9 
5C 
136 
788 
186 
5 2 1 
56 225 
632 
119 
92 
S1 26 
63 
a 
4 
. a 
1 5 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
40 
a 
il 
19 9 2 9 
• 6 4 
2 1 6 
20 2 1 0 
2 0 2C9 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
. a 
a 
a 
560 
64 
30 
2 1 
2 0 
37 
. 5 3 7 
26 
. a 
• 
1 4 6 6 
5 2 
1 4 1 4 
5 7 9 
78 
8 3 5 
7 
5 
e χ Ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land l u l l a 
(BR) 
. . . , . . . a 
a 
. . . . . . a 
58 
. a 
, . 113 
a 
. a 
• 
. a 
. . . a 
a 
a 
­
8 5 4 6 2 
6 5 5 . 1 9 9 6 2
1 3 9 
2 4 
1 
6 0 6 0 
. ­
D I E ERNAEHRUSG, F E S T , I N 
7 0 5 
1 
a 
84 
a 
a 
a 
, a 
1 3 5 
a 
4 0 
83 
3 7 
? 0 7 
607 
7 9 0 
517 
7 1 7 
5 
3 0 0 
. a 
• mumm^h: 
4 2 7 
2 0 
4 5 0 
4 5 0 
1? 
a 
4 0 
7 0 9 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
5 0 0 
. a 
. a 
a 
. 6 7 7 
3 0 
, 7 7 1 
6 0 
a 
1 3 0 
3 5 
. 7 7 
3 
• 
2 0 6 1 
2 6 1 1 eoo 3 4 
a 
1 7 6 5 
5 0 0 
35 
.."ihweiìems· 
1 3 2 4 
a 
50 
78 
, a 
a 
s 
. a 
a 
1 
A5 
. ' 
4 5 6 3 
5 6 5 
. 56 
2 3 5 
1 8 6 
96 
56 
2 2 5 
6 3 2 
1 1 9 
5 1 
4 6 
a 
2 4 
6 
3 
11 
6 
4 
4 
S 
1 3 5 
2 0 
144 
a 
107 
29 
8 0 4 
28 
a 
6 0 
199 
. 2 1 0 
39 
166 
0 1 0 
4 0 5 
6 0 4 
0 7 4 
8B5 
5 2 1 
a 
199 
IO 
OHIR PL6E E §I Í E M -
14 
17 
1 4 
? 
1 
1 
FEST 
4 
9 7 7 
1 
1 
a 
0 2 0 
6 4 2 
a 
a 
a 
a 
1 6 0 
a 
. . a 
. a 
4 2 0 
a 
a 
180 
a 
, a 
a 
3 7 9 
15 
2 8 3 
a 
4 0 1 
a 
a 
• 
5 1 1 
9 9 8 
5 1 3 
4 6 7 
6 4 6 
0 4 7 
160 
• 
I N 
1 
• 
a 
. . ï 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
­
2 
. 2 
1 
1 
. a 
a 
• 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
. 
2 
i ! 
0 5 6 2 0 
9 0 
. . . 3 6 2 
a 
A25 
a 
a , 
. , a 
a , 
,. » , " 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
372 
376 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 9 6 
8 0 4 
8 1 ? 
8 1 6 
e i a 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.HADAGASC 
.REUNION 
• COHORES 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
EAHREIN 
MA S C . OMAN 
CAMBODGE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.CAL EDON. 
• POLYN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 8 8 · > m h 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
200 
2 0 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
L I B A N 
N.ZELANOE 
H 0 N D F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 9 . , W J L | 
1 K G . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 2 
2 8 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 4 8 eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. M A L I 
.TOGO 
.GABON 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
*» AÎ.MÉN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSL AV 
ROUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
1 
1 
2 
37 
90 
14 
23 
71 
70 
?? 
365 
77 
75 
1? 
13 
71 
15 
7 9 0 
14 
23 
1 7 1 
7 7 3 
37? 
9 3 7 
3 8 4 
5 7 6 
216 
8C9 
2 0 7 
7 2 9 
?Eco8ÜRt!fi 
9 
1 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
4 6 0 
174 
9 1 
6 7 9 
132 
16 
6 9 7 
16 
4 1 9 
80 
6 1 
16 
113 
78 
1 4 1 
2 7 1 
5 5 6 
7 1 6 
320 
7 4 6 
3 8 9 
11 
8? 
5 
France 
7 
4 
1 
ï 1 
2 
. % 
1 
2 
1 
37 
90 
14 
73 
71 
70 
?? 
54 
4? 
14 
a 
a 
• 15 
• 73 
1 2 1 
27? 
4 6 6 
033 
433 
7 1 0 
155 
7 7 3 
192 
7 2 6 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
ï 
7 4 1 
6 4 2 
99 
43 
39 
56 
10 
1 
N e d e r l a n d 
a . a 
a 
a 
a 
3 1 1 
35 
16 
il 71 
7 4 1 
13 
a 
­
7 4 2 
22 
7 1 9 
2 6 3 
4571 
4 
2 
'E^ALMIES^PLGHE 
. 1 6 1 
5 6 7 
99 
23 
a 
4 1 9 
a 
. 3 
52 
3 5 8 
8 2 7 
5 3 1 
4 4 2 
24 
88 
11 
2 1 
6 9 7 4 
3 0 
61 
7 0 6 6 
7 0 6 6 
1 
1 
°AL.aEÂÎilfiiuETCTONWEÏI.TaN 
OU F L U I D E 
6 
■10 
7 
3 
2 
1 
4 1 4 
16 
13 
7 ? 
7 4 1 
7 3 6 
10 
9 1 
7 7 6 
78 
5 1 
3 4 
174 
7 4 
188 
46? 
77 
119 
7 8 8 
1 8 1 
55 
7 4 4 
17 
6? 
9 4 
140 
14 
137 
15 
108 
10 
59 
6 4 
4 9 0 
2 5 8 
2 3 2 
5 9 0 
242 
6 4 2 
4 3 9 
191 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
13 
12 
59 
4 7 3 
43 
10 
9 1 
2 7 6 
28 
3 4 
124 
2 4 
28 
4 6 2 
27 
2 8 8 
1 6 1 
a 
a 
62 
17 
8 
a 
a 
a 
a 
58 
64 
4 2 4 
5 5 8 
8 6 6 
1 5 6 
48 
7 1 1 
2 2 8 
177 
1 4 1 
6 
1 4 9 
149 
75 
1 
3 1 
a 
a 
a 
a 
59 
16 
3 4 H 
3 1 1 
1 0 6 
2 05 
82 
? 
122 
• 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
TSI 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
D Í « . . Ü Í S Í E ! U E E 
3 
12 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 4 
12 
9 4 
2 1 
4 4 
15 
10 
1 
7C2 
75 
6 2 7 
12 
6 1 4 
1 6 0 
14 
4 
5 
4 
I t a l i a 
a , 
a , 
a , 
a 
a a 
a , 
a , 
4 5 
a . 
a , 
. 49 
a a 
a , 
a 
• 
3 2 6 4 7 
2 4 0 
86 4 7 
59 1 
β 
27 4 6 
1 
J UU'PEBÏCE 
4 3 1 
12 
6 1 
33 à 
15 1 
6 7 4 
16 
21 -
6 1 
76 à 
14 
6 3 
5 1 5 1 
537 
9 7 8 1 
7 9 4 I 
7 1 9 1 
1 7 9 
6 1 . 
5 
■«.KOI™" 
2 7 3 
i l 
2 0 2 à 
193 
5 1 
a , 
a a 
a a 
a , 
a a 
1 1 9 
a , 
55 
a , 
a a 
102 
6 
9 3 
1 0 8 l 
a , 
a 
2 1 4 1 
4 7 6 
7 3 8 1 
4 2 1 1 
1 9 4 
3 1 7 
5 1 
ΤΕ,ε?δΝθ8ϋτ?Ε ÎS'lftgALÎiîli fPAWU rCW.UaoePÎ«IDE 
3 6 8 6 
2 4 1 
17 
48 
2 8 6 
80 
2 0 2 
3 0 
97 
2 6 8 
50 
36 
4 4 
12 
35 
ΐ 
a 
6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
12 
25 
4 7 1 
17 
26 
23 
1 7 3 4 
2 0 6 
2? 
84 
8 0 
35 
3 0 
97 
2 68 
5 0 
2 0 
2 1 
10 
1 474 
34 
14 ! 
16Í 
7 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
270 
4 2 6 4 6 ; 
4E4 
6C4 
ICCC ICIO U l l 1C20 1C21 1C2C 1C21 1C22 1C40 
23 
ae 
I£7 
ICC 
761 
14 934 
11 554 
3 34C 
1 £61 
765 
1 539 
34 
250 
115 
306 
195 
111 
111 
24 
2 26 
511 
451 60 14 
46 
100 34 
128 4?1 707 716 338 37? 
ícá 
119 
959 
507 
457 
451 
451 
30 ?0 10 
370 .MAOAGASC 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1022 1040 
15 
35 
74 
16 
4 £ 5 
6 2 1 
2 7 6 
545 
6 9 3 
319 
7 9 6 
19 
1 7 1 50 
15 
74 
45Õ 
676 
67 
£ 1 4 
614 19 104 
5 4 1 
5 1 1 
10 
6 
73 
3b 
15 
7 6 6 
0 4 5 
7 7 1 
517 
144 
154 
46 
50 
i e?4 
1 6 4 9 
175 
175 
175 
N ICHT ROHES PALMKERNCEL, F I E R D I E ERNAEHRUNG, F E S T , I S 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 K G . CDER FLUESSIG 
1 5 ° 7 · 9 3 " 28NbÍE?Í.PENME^lLLÍ^SeDÍUPLEs%TÍ'lP8l¿: HS^EÜlfifc"" 
C C I 
C O ? 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C£7 
4CC 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
see 
5C8 
£45 
416 
60 
140 
201 
CCI 
6 1 9 
3 £ 3 
2C9 
e 33 17 3 140 
6 2 5 
6 1 0 
19 
19 
16 
35 
24 
2 7 7 
7 7 7 
870 
4 8 8 
1 3 9 4 
6 0 140 701 
174 
76? 
3 6 3 
?C8 7 14 I 
14Õ 
7 1 70 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 103? 1040 
353 181 
199 
479 71 
59 
7? 
1 384 
1 2 3 1 
149 
77 
4 14 a 
? 
59 
195 
166 
8 
13 
9 
86 
66 
7 69 
173 
4 7 0 
71 
59 
7? 
0 9 4 
9 5 3 
1 4 0 
76 
1 
6 
1 
1 
59 
N ICHT ROHE C E L E , FUER D I E ERNAEHRUNG, F E S T , I N US 
GEN UE6ER 1 KG, OCER FLUESSIG 
S C H L I E S S U S ­ 1 5 0 7 . 9 9 ♦ ) H U I L E S , AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , CON­
CRETES, EN EMBALLAGES DE PLUS OE 1 K G , OU F L U I D E S , NON R I P R . 
SOUS 1 5 0 7 . 8 5 A 93 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
C22 
CS4 
C36 
c:-8 
C4C 
C42 
C48 ceo 
C66 :co 
204 
2C8 
216 
246 
2£0 
ne 
112 
l i t 
302 
314 
3 18 
2 2 2 
334 
342 
370 
372 
376 
4CC 
456 
462 
472 
464 
492 
496 
eco 
6C4 
616 
624 
£22 
626 
64C 
£48 
eec 
740 
6C4 
eia 
622 
1CC0 IC 10 1C11 1C20 1C21 1C20 ICSI ICS2 1C40 
2 139 1 164 i cie 
1 652 
4 720 
26 
30 
512 
18C 
5CC 
536 
25 
256 
401 
76 
3 
1 7tl 
147 
14 
267 
36 
c . 
4CÕ 44 61 SC 56 
132 66 ICI 78 24 2C7 1 437 30 67 
2 C74 
2 063 
5C 
124 
559 
163 
271 
275 
66 
753 
121 
43 
26 
22 
463 
436 
212 
49 
27 223 
Il 494 
15 73C 
3 145 
1 924 
10 770 
738 
6 657 
1 766 
776 
5C 
41 
6(5 
2 
î 
6 
1 
59 
4 
9 
26 
56 
132 
66 
13 
177 
437 
30 
1 
074 
0£3 
1£3 
53 
28 
37 
30 
212 
49 
432 
554 
875 
1C6 
63 
773 
496 
053 
756 
454 
21 
125 
120 
2 9? 
1 
60 768 
140 575 17 8 73 16 14? 63 
786 399 76 3 781 
170 10 140 
46 
400 40 5? ? 
4 46 
50 173 559 
714 
141 74 60 716 91 43 76 7 
483 477 
15? 57 loa 
1 460 7 
1 357 38 356 13? 75 
099 61 ?? 
177 
4 106 9 
534 681 853 579 448 774 116 177 
797 043 754 476 539 490 10? 717 7β8 
IERI 
2 956 
1 856 1 100 
975 867 126 
luM:ÉEECHätffe£T]GÉ8Eifå™ 
IN INERTEM CAS POLYMER I 5 IERI CD.ANDERS MODIFIZIERT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 26 
C26 
C20 
032 
024 
C26 
2 652 
1 190 
2 118 
758 
3 74e 990 24 374 I 802 267 166 698 
6 21 34 
233 353 
60Ï 9? 176 
185 515 39 
31 15 
309 725 107 
109 852 74 18? 767 193 137 63? 
504 360 144 9 7 107 74 
1 
10 
001 002 003 004 005 0?7 078 030 037 0 34 036 038 040 04? 048 060 066 700 704 708 716 748 760 768 77? 776 307 314 
lia 
37? 
334 
34? 
370 
37? 
3 76 
400 
458 
46? 4 7? 484 49? 496 600 604 616 674 63? 636 640 648 660 740 804 818 877 
1000 1010 1011 1070 1021 10 30 1031 1032 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
076 
078 
03O 
03? 
034 
036 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SU IS S F. 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q TRINID.TO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASO .OHAN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
4 
6 
1 
c a i 471 412 
a 50 
543 
35 
1 1 
7 5 9 103 ??5 
710 18 
93 
16? 
14 
13 441 54 13 
87 
?7 17 
1 4 0 
70 
?0 17 74 
57 
27 
17 
4 ) 11 
76 
568 
11 
128 
8 0 7 
8 2 5 
19 
37 
192 
66 114 134 79 
19 414 
6? 
19 15 10 
166 15a 
9 0 
72 
713 
1 5 7 
376 
5 0 1 
8 7 7 
4 0 4 
791 
717 
45Θ 
316 
18 
19 
6 7 6 
? 
ï 3 1 3? 
13 
9 
3 1 1 5 1? 74 57 77 7 
65 568 13 
807 
8 7 5 
66 
13 
17 
10 
9 0 
22 
772 
9 7 9 
793 
55 
35 
738 
2C8 
4 3 1 
754 
736 
9 
53 
7? 
109 
?4 
8? 
4 9 0 
4 4 7 18 3 7 5 
16 
77 
89 
161 
34 13 441 41 4 44 
14 139 
i l 
1 
? 79 
19 
37 
19? 
9 0 
63 l a 
19 
3 97 
5? 
! 
? 
1 6 6 
154 
70 
37 
96 
470 15 1 
195 
188 
6? 
17 
4 7 1 
16 
4 
1 0 1 
1?7 
? 
56 
9 
1 446 
1 0 9 6 
3 5 0 757 175 
9 1 41 43 
4 8 5 
0 4 3 
44? 
5 5 0 
1 8 0 
4 3 4 
31 
7 4 3 
4 5 8 
38? 
6 7 3 
7 0 9 
6 3 6 
4 7 6 
73 
^¿^¡ÍE^^âb^Lg^^íí íÔhEísÍEfri ic SÖ?SiSlN?er5BDPr?i?iis 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ooa 
4 9 5 
784 
33Θ 
3 7 5 
3 9 a 1? 160 663 1?5 
9? 
3 3 ) 
71 
3 
ICO 
se6 
7 
? 
? 
16 
? 
4 
16 
77 
179 
730 
36 
49 . 75 177 15 19 6 
866 
295 
778 
887 
344 17 a? 504 w 291 
6 4 6 
564 
8 2 5 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezern be 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ese 
Ç40 
Ï 4 2 
C48 
C50 
lii C£C 
ce: C64 
2C4 
f.! 2 2 0 
246 
2 7 2 
2E8 
hi m 27C 
350 
4C0 
4 2 4 
4 3 2 
ttj 4 ( 0 
4 8 4 
4 9 2 
5C6 
■AA 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
626 
6 ( 0 
£ 6 0 
6 5 2 
MÍ 
Ut s 7 2 2 7 2 6 
7 4 0 
ecc 6C4 
ICCO 
CIO Cl i 
C20 0 1 
C Î 0 
C S I 
C4C 
CECRA; 
CC2 
CC4 
lÉ.c1 
U l l 1C20 
I C H 
1C20 
luti 
ÌWJ 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
ί. 6 
4 
a 
■UNI 
254 
374 
12 
462 
736 
76 
69 
?7 3 ! l IÛ 74 
44 
66 
38 
60 
4C 
76 
31 
176 
! 2 i l 
ie lÛ 31 
166 
Î 0 5 46 
ne 
126 3 1 
123 
50 
6 2 0 
2£3 
2 5 4 
65 
164 
171 
126 
3 6 4 
123 166 
163 
45 
67 
367 
4 5 6 
143 
2 2 5 
! 2 7 
504 
C24 
6 0 3 
6C3 
5C1 
4 9 4 
562 
5 C I 
2 8 1 
189 
6 4 6 
560 
es 35 
­1 7 
16 
France 
i a 
a 
11 
a 
. a 
2 
7? 
S I 
27 
10 
7 
59 
a 
a 
. 5 
î a 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
­
2 2Θ1 
1 7 9 5 
AU 
88 
4 1 
3<6 
144 
2'tA 
2 
267 
i l 
391 
3 7 7 19 
13 
a 
6 
1 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
3 
1 
1 
75 
14 
11 
1 
1 
10 
5 
7 
? 
71 
. Ϊ ΪΗΕΫτϊϋκοίϊϋΙ CEL1 
STEAPINSAEURE 
CCI 
ìli CC4 
CC5 
ill C26 
C28 
C40 
lil C«2 
ί*0 
0 6 4 2 6 
5C6 
ili t'A 
7 4 0 
loco 
f ciò I C H l î .ç iole1 
¡lii 
1 Í 4 0 OELSAEI 
CCI 
CC2 ces CC4 
ÇÇ5 ih 
1 
1 
e 
3 
3 
1 
1 
1 
RE 
£36 
¡I! 
156 463 2 7 0 
' 26 
I C I 
564 
3 1 
7C 
94 
153 
5 5 1 
2 6 9 
23 
2 0 0 
57 
46 
5 9 0 
C24 
9 6 6 
4 1 6 
C27 
7 1 0 
9 
42 
6 3 6 
2 7 4 
6 6 6 
368 
6 9 3 
114 
189 
75 
m 99 
20 
< l 
a 
a 
a 
a 
a 
M 
. 41 
a 
a 
a 
. a 
a 
­
2S2 
1 8 1 
111 
Í 6 
s 
16 
6 
S 
8 
m 19 
a 
Ï 4 
a 
a 
' 
NC 
SD 
, 18 
7 I C I 
6 
2 0 1 
1 1 1 
2 4 
6 
. , 5 
87 
1 3 0 
1 0 
1 
17 
57 
16 
a a 
a a 
3 15 
? 14 
9 12 
5 0 
4 5 
15 
a a 
a « 
3 1 
. , 1 1 1 
4 6 
. , 1 2 6 
a a 
5 
a a 
9 1 1 1 
4 6 
2 5 4 
84 
β 
1 5 6 
1 2 6 
C 3 2 4 
56 
4 7 
2 1 
, , _ , a 
9 8 
13 
. 14 
) 4 7 5 6 
S I 2 7 7 
\ 3 4 7 9 
! 1 3 7 5 
1 9 9 0 
2 0 6 9 
i 1 1 3 
i 2 0 5 
3 4 
14 
1 2 8 
1 1 8 2 
1 1 5 7 
2 5 
2 0 
a 
6 
6 
• 
AUS OER 
NO 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• • • • • a 
a 
• . 
a 
a 
• . • • • ­
SD 
• • • • • 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
7 
8 
5 
3 
3 
376 
265 
49 
7 6 0 
71? 
5? 
44 
17 
3 1 3 
ι?δ , 23 
. a 
15 
1 
4 0 
78 
15 
9 0 
175 
β 
■ 73 
116 
11 
168 
93 
a 
117 
. 31 
117 
50 
5 0 0 
197 
. 1 
176 
15 
30 
67 
1 4 1 
162 
45 
67 
3 87 
3 9 8 
1 3 0 
2 1 1 
0 7 9 
2 50 
8 2 9 
oeo 7 3 3 
3 2 1 
1 7 4 
132 
4 2 8 
, • 
47 
6 
4 1 
2 
1 
39 
a 
10 
»ÄFF Ι ΝΑ­
Ι 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
6 1 5 
2 7 5 
2 3 8 
a 
4 0 2 
2 7 0 
78 
101 
5 8 4 
31 
79 
73 
110 
5 5 1 
7 6 9 
?2 
50 
2 0 0 
57 
46 
3 59 
5 3 0 
8 2 8 
3 0 6 
0 2 7 
6 9 2 
3 
33 
8 3 0 
2 7 3 
6 7 7 
368 
• 1 1 4 
189 
79 
Italia 
. 17 
1 
1 
a 
19 
5 
11 
. a 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
. a 
• 
152 
37 
116 
48 
28 
13 
9 
a 
37 
23 
113 
. 176 
a 
a 
a 
. . a 
2 1 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
3 3 9 
313 
27 
24 
a 
2 
• • • 
1 
180 
a 
6 3 9 
, a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
C50 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 2 .HART IN 1Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A N 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 
5 
2 
1 
2 
nmism 
1 5 1 0 . 1 0 * ) ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
268 N I G E R I A 
508 BRES I L 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
177 
138 
28 
165 
97 
30 
45 
19 
136 
3 1 
87 
37 
13 
15 
22 
17 
20 
13 
30 
11 
37 
9 5 
29 
13 
46 
11 
12 
68 
76 
23 
55 
4 0 
15 
5 1 
20 
773 
9 0 
81 
?a 6 0 
53 
35 
1 1 1 
49 
7 2 
67 
23 
3 1 
136 
177 
6 1 
89 
0 6 2 
9 5 2 
109 
7 4 9 
9 8 4 
118 
172 
2 1 4 
233 
3 2 
19 
8 1 
6 1 
19 
a a 
12 
l 
5 
France 
i 1 
. 5 
a 
a 
a 
1 
5 
29 
34 
, 10 
4 
4 
20 
a 
a 
? 
4 
a 
a 
9 
, a 
a 
a 
3 
a 
1 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
77? 
5 6 0 
?11 
50 
73 
161 
57 
88 
1 
3 0 
6 
4 7 
4 0 
7 
4 
a 
3 
3 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
6 31 
2 
5β 
3 
9 
1 
. ? 
. 2 6 
9 
3 
1 
5 
. 18 
16 
1 
5 
8 
. 5 
4 
4 
2 1 
22 
6 
a 
. . 12 
. : 3β 
23 
a 
. 4 0 
a 
2 
. 4 3 1 
14 
B l 
28 
2 
. 46 
35 
3 98 
18 
17 e 
a 
'. 3 0 
6 
6 
56 1 6 5 0 6 
4 7 4 7 3 2 
5 1 1 1 7 7 3 
1 1 SCO 2 
11 3 6 4 1 
39 6 6 3 1 
2 1 36 
9 
14 
2 
i 13 
4 22 
4 
i l W 8 ! N f l . f s H U U " AC,DES DE 
STEARIQUE 
1 
1 
4 8 0 
1 4 1 
65 
4 6 
132 
7 0 
11 
36 
155 
12 
76 
33 
39 
3 9 0 
82 
10 
18 
53 
15 
13 
9 6 4 
862 
1 0 1 
4 1 3 
2 8 e 
2 0 9 
3 
15 
4 7 8 
1 5 1 0 . 3 0 * ) ACIDE OLEIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
69 
2 3 5 
eo 119 
35 
70 
25 
30 1 
9 
19 
. . a 
a 
16 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
96 
58 
38 
78 
6 
3 
3 
3 
10 
17 
SC 
SD 
<t 
4 
'. 1 
1 7 1 
98 
19 
125 
88 
2 1 
16 
16 
126 
40 
12 
a 
5 
13 
9 
6 
26 
73 
3 
7 
4 6 
4 
68 
37 
5? 
14 
48 
7 0 lee 7 0 
a 
58 
7 
10 31 
55 
59 
23 
3 1 
1 3 6 
147 
55 
B3 
4 3 6 
β 46 
5 9 0 
163 
5 7 1 
247 
53 
4 4 
1 6 0 
'· e 
8 
a 
β 
2 
RAFFINAGE 
ND 
NI 
1 
1 
1 
4 7 1 
7 4 
64 
113 
7 0 
1 1 
36 
1 5 5 
12 
10 
24 
28 
3 9 0 
8 2 
10 
18 
53 
15 
13 
7 7 3 
7 2 2 
0 5 1 
3 7 4 
2ββ 
2 0 2 
l ì 4 7 5 
β9 
1 9 2 
βο 
35 
7 0 
25 
Italia 
a 
6 
2 
1 
26 
3 
7 
106 
2 6 
BO il e 5 
38 
9 
3 7 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
1 
a 
a 
, a 
a 
• 
9 5 
B2 
12 
1 1 
ï 
i 
33 
102 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
308 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C38 
C64 
2SC 
£ 2 ε 
722 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
I C O 
ANCER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C34 
0 2 6 
C26 
C40 
. C42 c<e C50 
C52 
C60 
C64 
C£6 
C70 
204 
2ce 2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 7 6 
2 1 6 
I S A 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 Í 0 
3 5 2 
266 
350 
4CC 
4 1 2 «ce 526 
eco 6C4 
ece 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
66C 
7C6 
7 3 2 
9 7 7 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
I C H 
Í C 3 0 I C S I 
1C22 
1 0 4 0 
SAURE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
0C5 
C . 2 
C26 
CS6 
cse 2C4 
2 1 2 
268 
2 7 2 
3 2 4 
346 
350 
352 
SC8 
6C4 
ece 6 1 2 
£ 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
TECH) 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£76 
63 
4 6 9 
30 
36 
3 3 6 
4 4 6 6 
2 3 3 5 
2 1 3 1 
1 4 6 7 
1 CS2 
120 
6 
544 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
c 4 . 
63 
11 
TECHNISCHE FETT5AEUREN 
25 2 5 4 
6 1 7 1 
7 4 3 7 
20 1 2 1 
11 525 
183 
76 
5 6 1 
1 18C 
3 5 1 3 
2 6C7 
1 7 1 
7 6 2 
1 9 9 3 
2C6 
1 152 m 1 5 4 8 7 5 5 
6 4 9 
67 
477 
4 4 4 
102 
367 
1 7 6 7 
100 
5 7 6 
79 
60 
4 1 9 
275 
635 
7 5 7 
£6 
597 
2 144 
115 
2 4 3 
16 
34 
3 Í.C5 
1 4 4 7 
7 1 2 
1 469 
3 C Î 4 
33 
SC 
6 1 
18 189 
132 4 0 0 
76 506 
37 7C5 
16 117 
9 123 
16 135 
3 CC2 
Uli 
QU' 
Deutschland 
(BR) 
4 6 6 
83 
4 8 9 
3 0 
38 
335 
3 3 3 3 
1 4 3 2 
1 9 0 1 
1 2 5 3 
8 1 9 
1 1 3 
a 
5 3 5 
SO 2 0 7 3 0 6 316 
1 5 50 . 3 0 5 4 3 4 6 2 
22C 
2 35C 
5 2 1 
20 
3 4 0 
a a 
1C2 
2 8 6 
526 
2C5 
1 ( 4 
6 74C 
S C41 
1 6 5 5 
3 6 7 
1 ìli 
9 1 7 
3¿ 
7 2 1 7 
17 3 4 2 
3 4 8 0 7 1 2 4 
16 2 1 
6 0 8 1 
4 4 601 
GELE AUS CER R A F F I N A T I O N 
4 3 1 5 
9 7 7 2 
IC 5 5 9 
24 5 5 9 
1 C64 
2 113 
534 
646 
94 
2 6 2 
3 3 5 0 
57 
1 5 1 
116 
5CC 
322 
64 
3 7 1 
4 6 6 
I C I 
4 4 9 
eec 75 
2E5 
62 C56 
«1 C67 
11 CSO 
3 4 7 2 
3 4 2 2 
7 558 
2 6 6 
S 6 1 1 
2 e c e ι 3 9 
1 C47 . 7 3 9 
1 5 5 0 2 7 6 4 
4 2 5 1 5 3 5 5 11 2 1 
2 1 4 . 4 1 
1 
4 7 
«5 
1 3 5 3 
106 
7 
18 
3 2 
5 
. 1 
3 9 
28 
2 
3 1 
25 
3 
2 3 
7 
2B 
6 6 1 2 I C 120 2 3 4 9 
7 I C I 1 0 1 1 9 2 0 4 1 i sic 1 3 ce 52 1 57 
52 1 55 
1 4 5 8 . 2 50 
106 . 1 
1 3 5 3 . 5 1 
ISCHE FETTALKCHCLE 
12 ( 6 9 
2 2 7 6 
1 7 5 2 
4 546 
S 7 7 9 
3 10 
3 4 2 . 82 
10 18 
1 5 1 5 15 2 54 
1 146 . 89 
183 
56 
9 6 1 
1 1 8 0 
3 8 5 1 
2 6 0 5 
1 7 0 
4 2 2 
1 9 9 3 
2 0 6 
1 1 5 2 
9 3 3 
177 
1 5 4 8 
7 5 5 
6 4 9 
87 
4 4 1 
4 4 4 
. 1 0 1 
1 7 6 6 
100 
50 
7 9 
80 
4 1 9 
3 7 5 
B35 
7 0 7 
68 
5 9 4 
2 1 3 4 
1 1 5 
2 4 3 
16 
3 4 .¡Si 7 1 2 
1 4 8 9 
3 0 5 3 
33 
3 0 
6 1 
) 1 9 7 9 
. 6 4 0 1 0 
> 2 6 117 
35 9 1 4 
15 6 5 9 
9 0 1 7 
16 S 0 3 
2 0 8 5 
1 17B 
3 4 5 2 
t 8 1 
. 380 
3 0 9 2 
> I 4 3 9 
2 1 1 2 
) 5 5 
i 107 
4 2 
3 74 
6 2 1 
I 
4 5 
5 1 0 1 
> 1 0 5 
3 4 2 
) 4 4 
1 6 1 
1 65 
) 56 
8 9 
> 6 1 5 
> i 
. β 3 1 9 
ï 3 9 9 2 
4 3 2 7 
) 2 34a 
i 2 3 4 8 
ί 1 9 7 9 
> 1 4 7 
i 6 9 4 
ί 9 7 6 7 
ί 1 1 1 4 
1 7 2 4 
) I 7 7 4 0 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
210 
1 0 3 9 
8 20 
219 
210 
2 1 0 
a 
a 
9 
208 
105 
a 
4 2 9 
20 
59 
10 
8 3 4 
7 4 2 
9 1 
79 
a 
a 
a 
1 
8 40 
9 4 9 
3 5 1 3 
4 138 
4 6 5 
1 0 4 9 
170 
10 
3 6 0 
30 
• 
1 1 5 5 1 
9 4 4 0 
2 1 1 1 
4 9 2 
4 6 5 
1 6 1 9 
1 049 
• • 5 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 5 1 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52β ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 5 5 H U I L E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 28 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 .MAROC 
212 ­ T U N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . Ç . I V O I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
17C 
25 
127 
11 
15 
122 
1 156 
5 5 8 
6Sa 
4 4 5 
2 9 1 
45 
1 
146 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ï 
32 
27 
5 
1 
1 
3 
3 
• 
ACICES GRAS I N D U S T R I E L S 
8 3 6 9 
2 2 2 5 
2 2 1 7 
5 3 0 1 
4 2 1 4 
63 
2 0 
2 6 9 
3 4 0 
1 2 7 1 
9 2 5 
47 
2 8 4 
746 
70 
2 7 1 
231 
56 
7 5 8 
157 
131 
25 
124 
124 
23 
64 
3 5 0 
74 
17? 
7? 
7? 
93 
94 
7 0 7 
?C0 
16 
185 
889 
64 
Θ3 
10 
16 
756 
7 6 1 
187 
4 6 1 
787 
11 
10 
36 
4 9 9 4 
38 3 7 4 
22 3 2 6 
H 0 5 4 
5 4 7 4 
2 9 6 1 
4 3 6 0 
6 2 6 
2 8 0 
1 2 2 0 
ACIDES DE 
5 9 9 
1 102 
1 7 6 3 
4 163 
2 0 5 
2 4 4 
60 
88 
14 
65 
4 6 7 
11 
20 
21 
57 
79 
12 
82 
87 
19 
84 
127 
14 
56 
9 5 0 8 
7 8 3 3 
1 6 7 6 
4 1 9 
4 1 0 
1 257 
4 1 
532 
137 
25 
127 
U 
15 
121 
9 9 1 
3 9 6 
5 9 5 
4 1 1 
2 5 7 
4 2 
142 
NO 5 7 4 3 2 6 0 4 
2 8 5 . 8 5 6 1 0 6 4 
44 
4 8 7 
3 3 5 
a 
, 5 
a 
2 
1 
12Õ 
. a 
. a 
. . a 
a 
10 
a 
23 
66 
1 
a 
109 
4 0 
1 5 5 3 
1 1 5 1 
4 0 2 
1 2 8 
β 
2 7 4 
199 
10 
• 
2 173 
4 743 
9 7 4 2 9 0 5 
4 56 
83 
18 
2 6 4 
3 4 0 
1 2 5 0 
9 2 4 
4 7 
I M 7 4 6 
70 
2 7 1 
2 3 1 
56 
7 5 β 
1 5 Î 
131 
25 
114 
124 
! 16 
3 4 9 
24 
: lì Η . 94 
2 0 7 
2 0 0 
16 
184 
8 8 6 
64 
83 
: η 
: | 
187 : ί» 11 
10 
36 
Γ 4 2 7 
16 6 6 3 19 7 9 9 
12 3 1 6 
RAFFINAGE 
: ι? m 
2 9 3 2 4 0 8 6
4 2 7 
2 7 0 
1 2 1 9 
2 6 7 2 0 5 12 
1 6 6 . 6 9 6 49 
2 5 3 4 2 6 5 7 7 
7 3 6 9 1 0 1 8 6 6 . 
36 . 80 89 
1 2 4 3 
53 
a 
8 
a 
194 
a 
14 
a 
a 
. a 
a 
. . . . • 
11 12 
. 6 45 2 0 
54 8 0 
11 
, . 6 5 1β 
75 2 2 
65 14 
, 7 
5 ί , } . 
18 
! 33 
: , \ 9 
1 4 2 7 1 6 0 5 3 4 3 9 1 3 0 6 
1 2 1 1 1 6 0 5 2 8 6 9 7 2 7 
2 1 6 1 5 7 0 5 7 9 
8 1 67 2 7 2 
8 1 64 2 7 2 
2C7 . 5 0 4 3 0 7 
14 ) 24 
1 9 4 . 99 1 0 0 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 1 3 
8 9 8 
8 0 5 
1 4 9 5 
3 8 9 0 
1 1 0 6 9 3 7 4 3 
173 . 2 3 5 4 9 0 
7 2 9 4 75 
. 7 9 3 
Ι . 
574 . 2 6 0 3 0 5 6 
I t a l i a 
33 
173 {ìi 33 
33 
. a 
4 
22 
20 
. 7 1 
19 
1 
139 
113 
t i 75 
71 
. a 
1 
μ? II] 
65 
139 
76 
1 
6 6 
6 
. " 
Ï XII 3lì 6 5 
2 3 9 
a 
139 
„ 
. . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezern be 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
Hi 
s Í':A t i t 
ese Ç40 
C42 
C46 
CÍO 
Ç Ï 2 
C56 ceo 
C62 C64 
Iti 
4CC 4 ) 2 
4 ( 0 
5C6 
512 
526 
6 2 4 
6 6 4 
726 
722 
eco 
eco 
I C I O 
C H 
C2C 
C21 
» C4C 
G I I Z E R 
« L I Z E R 
( C l 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C 26 
C42 ceo C£2 
£ 2 4 
9 7 7 
eco 
CIO e l i C20 « i l CSO 
III C 40 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 lil ! ) . CS4 
0 3 6 
C42 
0 4 8 
C Î 2 
C56 
C60 
C62 
C64 
C68 
2 12 
3 2 2 
350 
4 ( 4 
4 6 4 
6C4 
6 J 6 
6 2 4 
6 6 0 
7C2 ilt 9 ( 2 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
AAA I C H 
uso l isi IC 32 
1C40 
mm 
GESAER 
■ _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i 
3 
2 
l 
1 
1 
59 
31 1 
1 
6 
£7C 
182 
215 
41 
iec 755 
447 
iM 
2Ç3 
£3 
705 
599 
C54 
£ 3 4 7ce Mi 55 
22 
254 
24 
2£5 
2C1 
2 9 3 
9 
576 
1 . . 
C36 
226 
6 1 1 
6 ( 4 
326 
4 4 2 
13 
3 
7C5 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
Franc« 
2 
8 
3 
4 
4 
2 
Belg.­Lux 
e χ p 
QUANTITÉ'. 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 
. . a 
( i l 
47 
2 
752 
4 . 
a 
. , a , 
a , 
3C6 
6 5 6 
a , 
a . 
a . 
a , 
H 
7 
. . a a 
a , 
a , 
* 
2 2 6 '51 β 
4 6 5 34 7 
751 18 
4 2 4 2 
5 3 1 2 
20 16 
12 
1 
3C6 
I N . E I N S C H L . GLY7ERINKASSER UND 
I N . ROH, E I N S C H L . GLVZERISVAÍSER 
1 
1 
4 
? 
X 
1 
416 
4 3 1 
376 
i t e 
55 
27e 
6 1 
554 
50 
3 5 2 
5 5 8 
4 3 0 
175 4 1 9 
3 5 7 
68 
4 
8 
£ 6 4 
! GLYZERIN 
1 
1 
4 
1 
26 
4C 
lì 
4 
3 
1 
6 
Vl 
at 2 2 4 
232 
29 
179 
42 
645 
4 7 1 
4 , 0 
579 
163 
C98 
, 243 
5 1 
35 
15 
lì 
4C 
als' 
44 
55 
21C 
103 
56 
4 7 5 
783 
9 5 9 
3 4 6 
565 
2 3 5 
cee 42 
57 
6 5 6 
1 
1 
3 5 8 
3 1 9 2 2 
2 S ; 58 
6CC 1 4 6 
54 
117 
6 1 
2 0 
a a 
• 
4 7 6 6C6 
2 3 1 566 
2 4 4 20 
2 3 2 
1 7 1 
12 
4 
8 
2 0 
. E IN SC h L . SYNTHETISCHE S 
M Mniimh 
IET,AUCH RAFF IN 
ND 5 0 
a » 
1 0 8 3 
103 
162 
2 3 2 
a 3 
a a 
a » 
38 
7 
a a 
3 9 5 
7 
8 
a « 
5 
. , a * 
. , 19 
6C 
a , 
3 8 
'. 5 
3 
50 
a « 
. , a  
2 6 
2 3 7 0 2 6 
1 4 3 7 
9 3 4 
7 4 5 
2 7 9 
1 7 6 
42 
18 
13 
' Ä S ^ I L I I B I G T J 
IERT ,JEDOCH S ICHT 
564 3 
fco 2 1 
1 
2 
11 
19 
35 
64 
8 1 
7C 
2 
­LS 
LS 
3 5 . 
3 5, 
GL 
4 7 ! 
4 7 Í 
tó VEP 
'. 1 
'. 3 
) 3 
à 1 
1 4 2 
I 2 0 
2 2 
S 1 2 
3 7 
> 1 
) β 
102 
82 
2 54 
4 1 
9 7 9 
8 6 3 
198 
14 
3 7 9 
203 
31 
63 
705 
5 9 9 
0 5 4 
308 
7 0 8 
7 6 9 
7 0 
55 
7? 
3 5 4 
18 
3 5 9 
194 
7 9 3 
9 
9 7 8 
7 0 
178 
5 4 4 
3 4 4 
2 0 0 
4 2 2 
6 9 3 
4 0 0 
1 
2 
3 7 9 
rERLAGEN 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
) ­UNTERLAUGEN 
1 
! 2 
1 
1 
f Z E R I S 
1 
4 
1 
1 
1 1 
1 1 
3 
2 
6 
6 0 
6 9 
a 
4 3 8 
ι 1 6 1 
a 
5 7 4 
9 0 
a 
• 
4 2 1 
5 6 9 
8 5 2 
187 
186 
1 
a 
a 
6 6 4 
3 1 0 
9 7 
3 1 
62 
a 
2 9 
176 
42 
8 4 5 
4 1 8 
4 8 3 
6 
146 
5 75 
0 8 9 
163 
0 9 3 
2 4 3 
51 
35 
. 1 
27 
26 
2 
17 
2 7 7 
4 1 
5 
2 1 0 
103 
a 
• 
7 1 6 
5 0 1 
215 
7 4 6 
9 4 1 
8 2 6 
• 3 9 
6 4 3 
veRFAßRlN 
ARBEITET 
2 
2 : 
5 ! 
1 0 : 
44 
il 
55 
1 
20 
15 
21 
38 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
e 57 
• • • • 56 
• 
21e 
2 ] 
197 
74 
15 
66 
• • • 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 1 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
22 
H 
10 
6 
3 
3 
G L Y C E R I N E . 
505 
77 
746 
29 
2 1 6 
a i ? 
157 
13 
8 9 5 
1C9 
7 1 
43 
3 6 4 
3?6 
7 3 5 
847 
3 5 3 
8 7 ? 
44 
38 
16 
7 3 6 
19 
7 1 9 
96 
173 
16 
570 
17 
65 
118 
9 0 ? 
7 1 6 
19? 
5 2 6 
9 0 0 
8 
5 
174 
Y . C . 
1 5 1 1 . 1 0 G L Y C E R I N E , B R U T E . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 1 1 . 9 0 * ) AUTRE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
•CONGO RO 
R.AFR.SUD 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
TAIWAN 
hONG KCNG 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
ICO 
1 0 e 
9 9 
3 0 9 
13 
80 
14 
4 4 1 
75 
74 
111 
3 4 9 
6 7 1 
6 1 6 
117 
10? 
30 
? 
4 
4 6 6 
GLYCERINE 
1 
10 
15 
5 
1 
1 
2 
17β 
41 
4 4 5 
43 
94 
9? 
13 
5C7 
70 
357 
1 9 1 
7 0 4 
11 
7 7 9 
7 7 1 
5 7 3 
4 4 7 
4 54 
9 6 
7 1 
19 
1 1 
79 
13 
13 
7? 
15 
155 
17 
79 
83 
4 0 
79 
144 
9 5 4 
8 0 1 
CC9 
9 3 5 
355 
5 0 1 
7 1 
? β 
543 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
? 
. , 1
« 2 8 
26 1 
1 
2 0 1 
3 ; 
, , , a 
. a 
, a 
4 β 
, , 2 8 6 
, a 
. . a 
. , a * 
5 
. . , . . a 
, a 
, _ » 
2 4 9 3 2 0 
1 4 6 2 12 
1 O l i e 
9 4 9 1 
4 5 7 
14 7 
3 
» 48 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
2 
138 1 
31 
3 
! 1 
26 
5 4 0 17 
3 2 1 8 
2 1 9 8 
2 0 7 5 
1 8 0 2 
4 
9 3 
365 
46 
7 4 0 
27 
7 1 6 
378 
130 
1? 
6 9 4 
109 
18 
43 
3 6 4 
3 ? 6 
2 3 5 
7 8 6 
3 5 3 
5 6 0 
4 4 
38 
16 
2 3 6 
15 
2 1 4 
9 2 
173 
16 
5 7 0 
17 
65 
0 5 9 
082 
9 7 7 
0 3 4 
8β7 
B75 
a 
3 
068 
LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
Y . C . EAUX ET LES 
83 
79 6 
7 6 17 
15 ) 33 
13 
. I 14 
5 
a a 
a a 
­
3 7 7 1 4 5 
3 1 2 1 3 9 
65 5 
5 3 
44 
6 
2 
4 
5 
E IVES 
Y COMPRIS LA GLYCERINE 
ND 36 
Bu'tSÍAfEMÉNÍ'HYiícGÍÍNE'É 
OU DURCIES MEME 1AFFINEE 
a 
4 3 0 
35 
6 7 
9 2 
l 
. 16 
4 
a 
176 
3 
1 
2 
a 
a 
a 
1 1 
2 9 
a 
19 
? 
1 
26 
, a 
. • 
9 64 
5 6 8 
4 1 6 
3 2 4 
113 
67 
2 1 
8 
5 
1 0 
10 
GLYCERINEUSES 
n i 
1 1 1 
17 
18 
a 
123 
49 
a 
4 3 6 
2 5 
, ­
6 7 9 
159 
5 2 0 
59 
58 
a 
a 
4 6 1 
SYNTHETIQUE 
144 
144 
sESucKuïIIPÎftTE?oi 
S MAIS NCN PRE.PARE 
1 
t 
4 
4 
1 
1 
2 
1 4 1 
4 1 
15 
27 
13 
5 0 6 
2 0 
352 
169 
2 0 0 
2 
67 
2 1 8 
m 4 5 2 
9 6 
2 1 
19 
a 
a 
13 
13 
3 
H 
127 
16 
3 
8 3 
4 0 
a 
• 
7 0 4 
2 2 4 
4 8 0 
5 6 0 
2 3 6 
3 8 2 
20 5 3 8 
ÍBIFÍEEI" 
ES 
I t a l i a 
6 
5 
1 
1 
1 
a 
a 
, • 
5 
6 
24 
• 
37 
1 1 
26 
a 
2 4 
a 
• 
1 
a 
β 
a 
. . a 
a 
6 
9 
36 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
26 
. a 
a 
29 
1 2 2 
9 
113 
5 1 
6 
3 2 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
T I E R I 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 
­UX. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ÍCSE CNC PFLANZLICHE CELE LSC F E T T E . G E H I E R T E T , 
AUCH R A F F I N I E R T , I N 
C C i 
CC3 
CC5 
ICCC 
I O C 
I C H 
1C20 
1C21 
1CSC 
I C S I 
1CS2 
W/LOEI 
C C I 
CS6 
0 4 6 
3 6 2 
4 5 6 
6C0 
COO 
CIO 
C H 
C20 
C21 
C20 
ICC 
323 
7 
4ec 
4 3 6 
42 
16 
5 
24 
17 
6 
UMSCHLIESS 
. a 
7 
27 
10 
27 
5 
1 
22 
15 
6 
. B I S 
ICC 
32? 
­
4 2 6 
4 2 4 
2 
. a 
2 
? 
­
. , I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 
1 
£30 
2 0 5 
250 
36 
40 
28 
256 
6 6 2 
594 
4 7 7 
221 
117 
T I E R I S C H E OELE UNC 
UEBER 1 KC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C 26 
C 36 ese C42 
C5C 
2 6 2 sie 4 6 2 
476 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 ICS 1 
1C22 
22 
16 
6 
1 
1 
2 
7 
1 
£ 1 
47 
13 
13 
S 
6 5 6 
11? 
036 
364 
7 7 7 
516 
£C5 
184 
61C 
66 
2 5 2 
65 
4CC 
120 
34 
6 6 7 
7C7 
sei see 356 
6 7 3 
a 
156 
FETTE 
1 
23 
22 
4 
66 
125 
50 
75 
72 
4 
3 
. 1
57C 
6 1 1 
5 5 1 
7 0 
7C 
7 0 
• 
, AUSGEH. 
2 
2 
2 
.N^BicHfíIs^liiEN^BEgiR17!·^ 
CCI 
OC2 ces CC4 
CC5 
C22 
C24 
CSO 
C32 
0 2 4 
C36 ose C40 
C42 
0 4 e 
CSC 
2C0 
2C4 
2ce 212 
216 
2 2 0 
224 
2 6 4 
2 7 6 
26 2 
366 
370 
276 
3 5 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
6CC 
6C4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 6 <2. 6 6 0 
6 8 0 
7C2 
7C6 
..? 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
17 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
» 16 
12 
IC 
5 
2 
5 2 6 
568 
569 
£34 
1C7 
69 
133 
3 2 5 
25 
28 
832 
5 9 4 
25 
284 
5 4 9 
370 
83 
143 
5 8 6 
4 1 8 
ICO 
30 
106 
37 
89 
1 1 1 
27 
35 
5C 
113 
6 
19 
15 
74 
6 0 
1C5 
507 
63 
7 5 1 
62 
93 
92 
79 
27 
133 
60 
4 6 1 
£76 
4 0 5 
C1C 
4 1 6 
C26 
5 9 1 
46 
6 7 3 
1 
a 
40 
11 
4 
562 
72 
. a 
. 7 
1 
19 
59 
a 
51 
1 3 4 6 
S i l 
6 
. a 
a 
25 
a 
8 
. 5
A 
. a 
.35 
. 16
li 
30 
2 8 1 5 
6 3 7 
2 175 
2 7 0 
5 9 
1 9C8 
11 
1 6 5 3 
4 
6 
5 
7 8 4 
a 
791 
3 1 4 
15 
5 4 1 
690 
51 
4 9 
77 
? 
a 
• 
1 KG 
1 KG 
ISHALT 
52 
. 2 5 0 
40 2Θ 
394 
6 : 
331 
252 
2 
7 9 
kALOEL, 
14 
15 
1 
30 
2 9 
611 
14 
H 
11 
β 
2 0 5 
a 
3β 
. ­
7 5 1 
β 
7 4 3 
7 0 5 
7 0 5 
38 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 1 2 . 1 0 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET GRAISS 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
ES AN1M CL VEGET 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S O L I D I F I E E S SEPE 
RAFFINEES EN EHBALLAGES 0 UN CONTENU DE 1 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ITAL I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 5 1 2 . 9 2 H U I L E 
PLUS C 
0 0 1 
0 3 6 
0 4 8 
3 6 2 
4 5 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
MAURICE 
D O M I N I C . R 
CHYPRE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
27 
147 
10 
2 7 1 
1 9 0 
32 
14 
6 
16 
11 
4 
ET GRAISSE 
E 1 KG 
181 
6 1 
es 14 
16 
13 
3 9 3 
190 
2 0 ? 
155 
67 
47 
a 
. 10 
35 
13 
23 
7 
5 
15 
10 
4 
27 
1 4 7 
177 
176 
1 
. 1
1 
• 
DE BALEINE CU CACHALOT, 
166 
1 7 6 
170 
5 
5 
5 
• 
1 
KG CU MOINS 
. a 
• 
7 
7 
7 
1 
. • 
:N EMBALLAGES 
8β 
16 
13 
1 3 β 
¡lì 
89 
33 
4 
61 
. 14 
a 
• 
79 
4 
75 
6 1 
6 1 
14 
I N US­SCHLIESSUNGEN 1 5 1 2 . 9 4 H U I L E S ET GRAISSES A N I M A L E S . AUTRES QUE DE B A L E I N E . EN 
7 
167 
, 5 4 8 
6 9 1 
a 
, a 
e i 
, . 
, 34 
1 
2 
7 
1 
0 7 7 2 6 
9 1 5 14 
162 13 
1 0 0 13 
1 0 0 9 
62 
. 34 
G E R I E T . A U C H 
ISHALT 
H C 
a 
E61 
6 3 9 
e 15 
187 
175 
5Ó 
7C7 
e i e 
3 6 4 
70? 
70? 
16? 
7 
125 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
25 
15 
e 5 
3 
3 
231 
0 0 1 
9 4 4 
77? 
. 184 
5 1 6 
6 0 9 
1 8 4 
5 7 9 
. 7 3 7 
85 
4 0 0 
170 
• 
5' ,4 
6 5 2 
6 9 3 
067 
2 3 0 
6 0 6 
. 121 
R A F F I N I E R T 
2 
4 1 9 
. 1 7 7 9 
4 9 6 1 
, 1 3 3 
3 2 4 
14 
3 
5 3 4 4 
0 2 5 2 
2 
1 8 5 
5 4 6 
3 1 9 
83 
lil I O ' 
94 
2 9 
1C6 
2 8 
64 
, 2 
77 
, 101 
l i 
15 
3 9 
6 0 
89 
475 
■ 
75Ô 
82 
9 : 
92 
4 9 
27 
133 
6 0 
461 
6 64 
925 
29" 
214 
C21 
062 
12 
5 
7 
6 
6 
2β 
575 
165 
109 
6 9 7 
a 
0 2 1 
a 
a 
1 
11 
25 
0 9 9 
56β 
78Ô 
n i 
144 
O l i 
133 
7 7 ? 
6 9 7 
4 1 0 
7 8 0 
1 
3 
1 ' 
Γ 
I 
' I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 6 2 
378 
4 6 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAURICE 
ZAMBIE 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 
3 
1 
2 
16 
12 
3 
3 
2 
6 7 8 
9 ? 1 
6 7 6 
1 0 1 
3 6 1 
4 0 5 
6 3 6 
60 
1 9 1 
1? 
3 7 5 
31 
131 
39 
15 
5 7 9 
6 3 6 
9 4 5 
7 1 1 
6 74 
7 3 4 
1 
55 
2 
6 
10 
3 
12 
43 
21 
23 
17 
3 
5 
1 
l 
70S 
a 
67 
62 
690 
672 
18 
18 
7 
1 
. • 
4 
3 
7 
7 
012 1 
6 6 1 
1 
9 
24 
21 
14 
7 5 9 7 
7C5 4 
55 3 
28 3 
2 ) 2 
77 
15 
1 5 1 2 · " BAFFINEIÎ »*Ι8ΗΜΙΙΕ!Ύ6ί. ¿SHiKj'olS 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
! 4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
I i 
' 
' I 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRALED 
GHANA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
GUYANA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 
3 
20 
10 
7 
5 
3 
2 
1 
9 8 6 
3 3 0 
8 8 0 
8 3 9 
9 9 7 
64 
60 
6 3 3 
14 
10 
7 3 ? 
7 3 β 
i l . 
7 1 7 
2 6 2 
51 
61 
7 5 9 
î e e 
43 
20 
50 
17 
3 1 
36 
10 
16 
22 
84 
19 
10 
11 
32 
22 
45 
3 3 4 
30 
3 1 9 
60 
45 
4 6 
2S 
13 
75 
55 
3 6 0 
9 9 6 
0 3 1 
585 
0 0 3 
761 
5 7 9 
22 
0 6 7 
1 
29 
4 
28? 
56 
a 
a 
. . 7
le 
Ab 
. 21 
*ai 13Θ 
2 
. a 
a 
9 
a 
a 
A 
a 
θ 
A 
a 
a 
1Θ 
a 
5 
15 
26 
11 
1 2 5 0 
3 2 5 
5 2 5 
177 
62 
7 4 6 
5 
6 4 4 
1 
1 4C3 
3CC 
282 
4 
6 
69 
55 
22 
2 144 
1 9 8 9 
1 5 5 
75 
75 
60 
4 
55 
3 
1 
3 
13 
5 
3 
2 
1 
1 
9 1 
:uSEDE 
5 
7 5 4 
53 
77 i 1 
6 0 
633 
9 
7 1 
35 
β 
L 
' 1 
. . 
715 
7 34 
5 
61 
1 1 6 
50 
41 
19 
5 ) 13 
7? 
10 
17 
76 
10 
I I 
14 
77 
4 0 
3 1 9 
? 
3 1 8 
60 
45 
46 
Û 75 
55 
3 6 0 
3 2 4 4 
9 7 0 1 
9 7 4 2 
3 9 5 2 
2 6 β 2 
5 7 8 
13 
2 87 
9 1 3 
2 5β 
533 
3 3 4 
4 0 5 
6 36 
6 0 
170 
• 370 
31 
131 
19 
• 
687 
0 3 6 
6 4 9 
64Θ 
636 
201 
39 
1 KG 
6 6 6 
47 
576 
4 3 5 
4 1 5 
8 8 4 
1 0 Ï 
16 
218 
7 2 4 
4 9 4 
1 4 7 
1 1 0 
147 
loi 
I t a l ia 
. a 
• 
1 
i 
CE 
E S ­
2 
21 
i5 
6 0 
73 
37 
9 
6 
76 
, , 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar­Dezembe 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M/PGA 
VEPAR 
P/FGA 
C C I 
c c | 
0 0 4 
ces m C : 6 Ç28 
C40 C50 
2 0 0 208 
2 1 6 
224 
i*A 
2 48 'ii i l i 
3C2 il li 462 
466 
4 1 4 4 7 6 
492 
456 
6C4 
6 4 0 
£ 2 6 
m lii 7 4 0 
6 2 2 
eco CIO 
leu 
CÍO | l 
eso C21 
1C22 
K U N S T ! 
Ili 
CCS 
ili cu 
CSO C?4 CS6 
C36 
0 4 2 
C5C 
2 1 6 
2 6 4 
3 2 4 
362 3 6 6 
3 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
eco ( Ç 4 
6 x 0 
622 
6 2 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 6 5 6 
6 6 4 7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
1C.C0 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
ÍCSO 
I C 2 1 1C32 1C40 
H A I R A T 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
CSO 
6 Î 4 
6 6 0 
ICCO I C I O 
I C l l icio ien 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» I S I . K L N S T 
B E I 1 Í T 
­ I N I 
1 
1 
1 
2 
29 
19 
10 
1 
9 
5 
France ■ 
I M O 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
P E I Î E F E 1 1 INC ASOEFE GESIE 
E FETTE 
797 
567 5 1 6 
5 7 5 
7 1 3 
5 3 7 23 
6 1 
263 
62 1C5 
124 
6 6 5 
n 22 145 
26 
166 
£ 0 2 
4C 
76 157 
22 
55 2 6 9 
146 29 7 
3S6 
33 
166 635 
61£ 
74 
139 
44 
45 
102 
6 0 55 
67 6 7 7 
32 
4 7 6 
170 
3C6 
C97 
9 5 0 
205 
6 8 9 
469 
P E I Î E F E T T 
? 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
27 
8 
19 
1 
17 
4 5 1 
4 3 6 5 7 7 
4 5 4 
56 
562 
Û 126 
650 
S? 3 7 4 
57 
7 6 2 ISO 
1 7 1 
56 
93 
55 
139 
1 1 1 2 2 9 
£ 7 9 
6 7 ε 
3 6 1 
3 2 1 
263 
6 9 4 595 
119 100 
106 
24 
130 
5 4 9 
3 7 4 
575 
796 
6 1 7 7 7 6 
65 
2 1 5 1 
,ROS,CEPRE 
4 1 
14 
13 
39 
32 
16 
17 
250 
75 175 
115 
79 
a 
110 
a 
12 
10 
. 3 
a 
a 
. a, 2 5 6 « 
9 
a 
12 
IC4 
a 
S3 
48 
4 
15 4 2 
a 
a 
1! II! . a 
a 
. 22 
a 
, a 
a 
a 
. a 
a 
29 
3 7 1 3 
1 3 1 
3 5 £ 2 
3 
3 
3 5 7 7 
4 1 1 3 CÉ? 
2 4 ( 1 
7 ce! 12C 
533 
1 1 2 4 6 
10 6 7 0 
5 7 6 
549 
533 
29 
25 
• 
1 
7 
2 
5 
5 
1 
2 
85 
596 
a 
442 
105 
4 
i , 61 1C5 43 
300 
23 
75 
10 
38 
2 8 
133 
554 
3 6 
6 1 1 5 5 
7 ? 
55 1 8 1 
52 159 
2 04 
33 
1 6 8 6 3 5 
6 1 6 
52 
1 3 9 
4 4 
4 5 
95 
6 0 55 
8 7 
8 7 7 
3 
9 3 2 
2 2 9 
7C3 
2 0 7 
73 
5 0 0 
1 9 3 
4 0 0 
e χ p 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
SSBAPE 
2 2 5 
1 8 6 1 
2 4 5 5 
1 5 9 8 
• 2 2 5 5 2 6 3 
1 
8 1 
• • • a • • a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7 
a 
a 
. a • 6 5 7 4 
6 1 4 0 
4 3 4 
3 4 1 
3 4 1 
9 3 
• • 
t . ANO.GENIESSEU VEPARBEITETE FETTE 
,, A 
a 
i l 
• 
1ST CDER 
2 590 
2 7 5 
14 
2 6 7 9 
2 6 7 9 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
22 
17 
16 
7 9 9 
3 4 ? 
a 
4 2 3 
3 1 
5 6 0 
3 1 
13 
1 0 9 
93 
8 0 
5 9 
Ψτ 762 
7 0 
19 33 
93 
95 
139 
1 1 1 
7 7 9 
6 7 9 
8 7 8 
3 8 1 
3 7 1 
3 83 
6 9 4 5 9 5 
1 1 9 1 0 0 
106 
4 
1 3 0 
C 3 I 
5 9 4 
4 3 7 
9 6 4 
8 1 ? 4 7 1 
53 
7 1 1 
1 
6 2 
9 0 
7 0? 
a 
a 
2 
a 
29 
a 
7 5 7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 110 
1 5 2 
• • a 
a 
a 
. . a • a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
• 2 9 3 1 
8 5 3 
2 078 
8 1 5 
7 8 8 1 2 6 3 
a 
. • 
R A F F I N I E R T , A U C H GEFAERBT 
a 
a 
a 
. . • 14 
a 
14 
1 
1 
4 1 
14 
13 
39 
32 
16 
17 
7 3 3 
7 4 
159 
114 
78 
Italia 
( 
1 
: 
? 
1 
1 
a 
' 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
1512 
o r t 
M M U N G 
NATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
MARGARINE S IH I L I ­ S A I N D O U » ET ALTRES GRAISSES 
A L I M E N T A I R E S PREPAREES 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 2 0 0 
2 0 8 
6 2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
. 6 0 4 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
INDES OCC 
• ARUBA 
•CURACAO •SURINAM 
•GUYANE F 
L I B A N 
BAHREIN 
YEMEN SUD 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCSG KONG 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 5 1 3 . 9 0 S I M I L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 6 4 
3 3 4 
• 3 6 2 
3 6 6 3 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 5 6 
6 6 4 7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 5 1 4 . 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
SIERRALEO 
E T H I O P I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC .CURACAO 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN YEMEN SUD 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
11 6 
4 
3 
2 
2 1 4 
5 9 1 
6 9 3 
2 3 4 
6 9 4 
146 
18 34 
ICO 
78 38 
56 
0 4 8 
13 
?a 12 
50 
11 84 
2 7 6 
73 
5 0 
1 0 4 
10 
17 
170 
85 157 
2 2 0 
12 
95 
4 6 5 3 1 0 
45 
66 
14 
16 
33 
38 
15 
26 
2 9 9 
19 
197 
8 7 8 
3 6 4 
3 β 6 
3 3 1 
9 7 6 
7 5 8 
4 6 1 
­ S A I N D O U X 
1 
2 
1 
10 
2 
7 
6 
0 4 0 
5 3 6 
3 9 3 
8 4 8 
77 
7 3 7 
11 16 
4 7 
795 
72 
7 1 1 5 9 
70 
2 5 9 
4 3 1 
65 2 1 
4 1 
4 1 
58 
4 0 5 
68 
3 9 6 
4 0 ? 
1 7 8 
103 
4 6 5 
7 5 8 
1 9 0 
43 
39 
34 
10 
45 
7 4 9 
8 4 3 
4 0 6 
6 6 5 
6 0 4 
7 4 0 
34 
9 4 
1 
δυ^ρΡΪΝΕ^Ι,Τ 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ISRAEL 
THA ILANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
79 
10 
11 
7 4 
73 
13 
16 
17? 
54 
117 
73 
5? 
1 
1 
1 
1 
a 
54 
5 
8 
a 
a 
1 
a 
, a 
9 4 3 
5 
8 
ST 
19 
78 
? 
10 
75 
. 47 
56 
71 
9 4 
a 
a 
, . 13 
. . a 
a 
a 
a 
, a 
17 
4 7 8 
6 7 
4 1 1 
3 
1 
4C8 
192 
2 0 7 
1 1 1 6 
2 C61 
5 7 
. 1 4 6 
3 4 1 6 3 
3 2 5 5 
1 6 3 2 
1 5 1 
1 4 6 
12 2 
10 
1 
28 
6 3 5 
17? 
33 
? 
î 
?é 38 
1? 
1 0 5 
1 0 
78 
4 
12 
11 
65 2 4 8 
2 1 4 0 79 
10 17 
73 
29 
86 
1 2 6 
12 95 
4 6 5 
3 1 0 
32 
66 
14 
16 
33 
38 
15 
26 
2 9 9 
2 
4 5 8 
8 6 9 5 8 9 
82 
3 4 5C7 
5 5 6 
2 54 
ET AUTRES GRAISSES AL IMENT 
:SLOS 
? 
75 
11 
a 
a 
1? 
a 
a 
1 
. a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
­69 
3β 31 
1? 1? 
19 
14 
? 
7 7 7 
8 
ae< 
86« 
AUTRES CET/ 
1 
. 
2 
1 
8 
1 
6 
6 
2 4 2 4 9 8 
a 
8 2 3 
12 
2 3 0 
11 
5 
35 
3 1 22 
2 1 1 5 8 
2 0 2 5 9 
9 
8 
12 4 1 
4 1 
58 
4 05 
68 
3 96 
4 02 
1 2 8 
1 0 3 
4 6 5 
2 5 8 
1 9 0 
4 3 39 
3 4 
1 
4 5 
1 8 0 
5 7 4 6 0 6 
3 6 3 
3 1 5 2 4 2 
2 0 92 
1 
CES BRUT 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 
5 1 
1 
7 0 
9 0 2 
8 1 2 
8 5 3 . 
18 . 3 2 
100 
a a 
4 4 
a 3 
a a 
a , 
a a 
, , a a 
a a 
a , 
a , 
a , 
. , a , 
a , 
a , 
a , 
a , 
a a 
a , 
a a 
a , 
a » 
a , 
a a 
a a 
a , 
a , 
a , 
a a 
a a 
. 2 633 5 
2 6 3 7 
196 5 
1 5 0 
1 5 0 
4 6 3 
. 
PREPAREES 
2 1 
3 6 
3 0 5 
a . 
2 
lì '. 
2 6 4 . 
a , 
a , 
a a 
a , 
4 2 2 
57 
a , 
a , 
a , 
a a 
a a 
a , 
a a 
a , 
a 
a a 
a , 
a , 
a , 
a a 
9 
1 1 3 1 
3 6 2 
7 6 9 
2 9 0 
2 7 7 
4 7 9 
a , 
• 
»RESSE 
2 9 
10 
11 
2 4 
2 3 
13 
16 
1 6 4 2 
5 4 
110 1 
7 2 " Λ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
312 
Januar­Dezember 
Lander­
schlOssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C22 
1Γ40 
E IENEI 
E IENE 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C48 
C£2 cía 4C0 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
1C21 
IC 20 
1C21 
1C22 
1C40 
BIENE 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C24 
C26 
C28 
CÍO 
C62 
C64 
272 
4C0 
4C4 
4 6 4 
6 7 6 
7C2 
7C6 
7 2 2 ecc 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ kACI­S 
(SACHS 
«MACHS 
5E 
1 
2 
2 
LNC 
LNC 
I C 
4 2 
17 
22 
11 
4 7 
34 e 
2 1 7 
6 1 
137 
48 
26 
7 
5 
1 
8 1 
UND 
35 
32 
95 
68 
15 
6 
6 
65 
7 
7 
37 
15 
6 II 6 
15 
22 
13 
27 
6 
552 
232 
220 
167 
55 
62 
7 
3 
e i 
France 
1 
. ■ 
A N D E R E ; 
ANDERE! 
i i 10 
1 
¡c 
a 
• 
42 
2 1 
21 
16 
4 
6 
4 
1 
ANDERES 
26 
7 
34 
a 
2 
6 
1 
7 
a 
6 
16 
a 
2 
4 
16 
127 
67 
7C 
54 
10 
17 
7 
3 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. a 
­
ISSEKTEStiACHS 
ISSEKTEStiACHS 
a 
. , . a 
a 
• 
1 
l 
a 
a 
1 
1 
a 
• 
INSEKTENMACHS 
3 
2 
1 
1 
PFLAN2ENHACHS,ALCS GEFAERBT 
PFLANIENkACSS.RCF 
CC4 
0S6 e:o 
eco 
C IC 
C H 
C20 
C H 
C20 
C21 
C22 
0 4 0 
58 
15 
16 
156 
120 
75 
56 
37 
14 
2 
2 
3 
15 e 
53 
13 
40 
35 
26 
e 
2 
2 
P F K N 2 E N H A C H S , N I C H T ROH 
C22 
C60 
CCC 
CIO 
C H 
C20 
c ; i 
CSO 
C21 
0 2 2 
C40 
3 1 
16 
67 
15 
72 
46 
36 
13 
1 
3 
16 
25 
4 1 
1 
ie 21 
20 
7 
1 
3 
a 
. • 
5 
5 
16 
27 
4 
23 
e 
. . a 
16 
12 
3 
• 
.AUCH 
,ΡΟΗ 
31 
, 19 
47 
34 e 
1 4 4 
35 
H O 
2Θ 
20 
a 
. e i 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
45 
. 2 
1 
GEFAEFBT 
10 
7 
a 
1 
a 
. • 
3 0 
25 
5 
. N I C H T RCH 
a 
a 
95 
13 
14 
4 
1 
32 
2 
29 
15 
. 1 
1 ) 
1 
a 
7 
9 
5 
2 6 0 
116 
144 
89 
49 
11 
a 
44 
96 
. 
112 
102 
IC 
6 
4 
2 
2 
; 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
. , ■ 
T . E R . ! Ì H E ! , « E P F ^ ^ ^ ^ 
SCAPS 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC2C 
XAL IN 
CCI 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1CCK, OEL 
51 
5 0 
1 
1 
1 
25 
21 1 
2 
3 
27 
4 
8 
a 
a 
3 
5 
ti 6 
a 
l 
1 5 1 
47 
1 0 4 
4 3 
36 
54 
a a 
. 
a 
Β 
24 
24 
17 
7 
7 
a 
a 
5 
1 
4 
1 
1 
4 
a 
. 
CDER VCN 
ENTHALTEND S I T CLIVENCELSERKPAIES 
1 
i 1 
a 
a 
. ­
vimm. 
1C2 
1 2 1 
IC? 
15 
19 
19 
. 
. . . a 
a 
­
Italia 
5 
5 
M IT CLIVENCELMERK 
10 
12 
10 
I 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 5 
1 5 1 5 . I C 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 5 . 9 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1516 
CLASSF 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLf.SSF 3 
C I R E S 
C I R E S 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
44 
1 
4 
1 
D A B E I L L E ! 
BRLTE 
France 
E l 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
. 1 
• 
D AUTRES 
! C ABEILLES ET 
1 ) 
65 
23 
36 
15 
78 
54 
14 
246 
12? 
774 
75 
4? 
17 
10 
? 
12? 
C I R E S 0 A B E I L L E ! 
BRUTES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
C I R E S 
1 5 1 6 . 1 0 C I R E S 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
SUISSE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 5 1 6 . 9 0 C I R E S 
0 2 2 
0 6 0 
r îooo 
3 1 0 1 0 
* 1 0 1 1 
* 10 20 
3 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1517 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
56 
58 
171 
134 
78 
1? 
13 
l î ? 
13 
13 
69 
30 
14 
75 
34 
1? 
78 
4 1 
76 
6 1 
10 
0 4 6 
4 7 1 
6 7 1 
3 5 4 
l e ? 
167 
17 
6 
107 
VEGETALES 
VEGETALES 
61 
22 
13 
175 
94 
62 
59 
4 1 
16 
3 
1 
8 
VEGETALES 
SNÍMSÜÍS C «U 
1 5 1 7 . 2 0 SOAP­
] 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
STOCKS 
­ . 5 1 7 . 3 0 
2 0 0 1 
1 ione 
2 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
D ' O L I V E , AU 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
26 
12 
78 
15 
62 
35 
29 
13 
1 
4 
12 
ET 
a 
16 
16 
3 
13 
. . ­
66 
33 
35 
71 
4 
14 
9 
? 
• 
C 
D AUTRES 
39 
14 
a 
79 
1 
a 
5 
13 
1? 
. . 14 
73 
a 
a 
4 a a 
4 1 
• 
?69 
131 
13β 
I C I 
71 
37 
16 
6 
• 
MEME CCLCREE 
BROTES 
a 
2? 
7 
5? 
6 
47 
39 
31 
β 
3 
3 
­
AUTRES QUE 
74 
• 
39 
1 
36 
77 
?5 
9 
1 
4 
• 'mmm0Es 
­ L u x . 
. . • 
N e d e r l a n d 
A 
l 
. • 
INSECTES [»FPE 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
36 1 
. . . 2 1 
1 
CCICFEES 
A t l R F Ï INSFCTES 
, . . . a 
. . ' 
2 
a 
2 
a 
. 2 
1 
a 
• 
, *.9 
. 33 
• 78 
5<t 
14 
2 3 6 
96 
1 8 0 
Al 
33 
1 
a 
a 
132 
17 
• · 7 
a a 
2 
. · . · • · 
4 0 
33 
7 
7 
5 
« a 
a a 
a a 
• 
INJECTES AUTRES QUE 
, 
a 
a 
. a 
, a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. " 
5 
2 
3 
2 
a 
1 
1 
a 
• 
ï 
„ 
. • 
3 
3 
BRUTES 
„ 
12 
18 
2 
15 
1 
, a 
, , 12 
15 
. 171 
76 
77 
8 
3 
58 
3 
1 
Io , 2 
33 
2 
. . lì 9 
4 9 ? 
71? 
2 7 9 
1 7 4 
92 
23 
a 
. 82 
81 
95 
85 
IC 
CORPS GRAS OU DE 
2 
4 4 
a a 
29 
a a 
4 
5 
5 1 
9 
a a 
18 
a a 
a a 
. a 
ίο : 
24 
35 
13 
a . 
1 
2 7 7 3 
76 
2 0 1 2 
77 
6 8 
106 
a a 
a . 
18 2 
a a 
a a 
6 . 
2 0 5 
a a 
2 0 5 
14 
6 
6 
a a 
: ? 
a « 
• · 
2 10 
S 
a Î 
2 
2 1 
a a 
a a 
• 
S C IRES 
AVEC H L I L E A CARACTERES DE L ' H U I I E C ' C L I V E 
1 
. " 
a 
* . -
KA¿ONT¡HÍNTEáE 
TRES 
13 
16 
11 
3 
3 
3 
QUE PATES 
. 
. 
. a 
a 
. 
a 
a 
• 
. 
a 
a 
1 
1 
a a 
• 
Ύ-tt 
OE K E I T R A L I S A T I C 
• 
S 
13 
16 
13 
3 
3 
a 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
tchlUuel 
Code 
pays 
C i l C P I 
CCÎ 
2C4 
ICCC 
icio Mil 1CS2 
T E N D . ' 
CC I CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C42 
2C4 
; 12 
240 
sie 
tece Ι 1C2C MU ¡CH 
1C22 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
SS LNC SOAPÎTOCK, 
m 
425 
2 9 5 
ììl 120 
INCEDA 
c 
ί 
2 
13 
' 2 
1 
1 
059 
162 
sei 575 
521 
5 4 6 
240 
54 
122 
46 
2 0 5 
763 
713 
C49 
552 
153 
4 9 7 
753 
217 
120 
142 
2? 
118 120 
Belg.-
H C H T 
1000 
Lux. 
kg 
e 
QUANTITÉ. 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I ta l ia 
CLUESCELSERKSALE ESTHALTESD 
. • . , . a 
• 
123 
• 
2 1 4 6 9 
2 1 4 59 
10 
10 
' Í I ÍDRÍ 
1 
1 
6 1 
62 
328 
305 
5 
340 
54 
123 
48 
205 
6 4 1 
5 3 7 
153 
6 7 1 
3 3 1 
462 
253 
217 
V E M R A I L ICSER VERKEHR DE 
CC2 
CC4 
CC5 
Cli 
ese C42 
C46 
C56 
0 5 8 
eec 2C4 
see 2 1 2 
370 
39C 
6 2 4 
6 5 2 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1CÍO I C H 
ÍCSO 
1C21 
1C22 
1C40 
NAPEN 
οΉΗ 
WUERST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
022 
C'O 
4 7 4 
4 7 6 
4 5 2 
7C6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
mi U S I 
1CS2 
RCHWUE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 6 
C44 
eso C54 
C62 
£ 6 6 
.ce 
2 2 8 
2 4 4 
248 
ito 
ne 
ìli 26C 
3C2 
see 3 1 4 
3 18 
ι 
1 
1 
IO 
e 4 
2 
1 
Í 5 C 
350 
C56 
4C 
131 
0 7 1 
2 4 1 
172 
272 
2 3 1 
37 
35 
15 
16 
6 5 1 
24 
56 
2 9 7 
C7E 
219 
0 9 4 
171 
240 
38 
H I 
6 8 5 
CES K A P . 1 
3 
2 
I 
1 
IC 
6 
4 
2 
1 
6 5 0 
250 
cse 40 
121 
C21 
2 4 1 
172 
372 
3 3 1 
37 
35 
35 
16 
6 5 3 
24 
56 
257 
0 7 6 
2 19 
0 5 4 
171 
2 4 0 
36 
111 
8 6 5 
1 
1 
1 
C<4 
4 1 8 
366 
24 
. a 
a 
a 
. • 
6 7 1 
E70 
1 
1 
1 
a 
• 
KAPITEL 
5 .ALS SCHIFFS­
. a 
a 
. . a 
, a 
a 
. . a 
. . a 
­
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 5 2 6 2 109 
6 2 8 
1 9 3 3 
5 0 2 5 7 3 
4 1 175 
17 
. a 
a , 
a . 
a a 
• 
3 9 6 7 6 1 7 4 
3 9C9 5 3 4 2 
58 8 3 2 
58 8 1 7 
5 8 7 6 3 
S 15 
15 
a a 
• 
a . 
a . 
a , 
. . a . 
a a 
. , a a 
. , a a 
. . a . 
a a 
• 
. a 
a . 
• . 
a a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 1 7 . 4 0 L I E S CU FECES 0 ' 
0 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
io 10 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
M I L E S , PATES DE 
CONTENANT DE L ' H U I L E 
I T A L I C 
• MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
20 
14 
50 
15 
15 
15 
14 
1 5 1 7 . 5 0 
OCl 
55 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
3 1 8 
6 0 1 0 0 0 
55 1 0 1 0 
i 
­ UND LL'FTFAHRZEUGBEDARF ANGES. 
E LNC C E R C L E I C H E S . A L ! F L E I S C H .SCHIACHTABFALL 
E UNC 
1 
1 
R S T E , 
1 
2 
2 
CERGLEICHEN AUS LEBERN 
η 
679 
..? 7 
22 
6 0 
14 
H 
4 4 e 
. 1 3 1 
2 1 8 
190 
160 
179 
1 
se 
a 
. . 11 
a 
a 
a 
. a 
• 
13 
11 
3 
. . 3 
a 
2 
NICHT CEKOCHT 
172 
294 
5 1 7 
i l ) 
19 
504 
111 
25 
49 
6 
4 
184 
282 
7 
6 
6 
26 
4 
11 
46 
8 
40 
10 
3e 
5E 
132 
1 
767 
a 
69 
127 
7 
47 
6 
. a 
2 7 6 
7 
6 
6 
26 
4 
a 
47 
c 
37 
10 
26 
58 
2 
. 542 
es ica a 
a 
a 
a 
• 
73 7 
6 2 9 
ice ice 108 
a 
­
2 9 
5 33 
2 8 7 
132 
1 68 
5 2 
2 2 
6 0 
14 
H 
2 6 3 4 3 4 
1 3 9 3 5 2 
1 2 4 
) 75 
l 7 1 
I I B 
1 
9 6 
, OHNE LEBEPN 
1 
1 
49 
a 
606 
2 5 7 
68 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. . . . . . a 
a 
. a 
" 
2 2 1 
5 9 
1 0 8 
2 9 
6 13 
5 t 2 3 7 
67 
: 
IOC 
26 
2 
144 
5S 
1 911 
IE 
t e i 
1 
ί 1 
•2 
• 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRE! 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.N IGER 
.CONGOBRA 
S O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 5 9 6 . 0 0 TRAFIC 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
QUE L I E S 
277 
67 
63 
177 
6 1 
74 
51 
1? 
i a 
10 
36 
8 4 1 
61? 
7 3 0 
149 
94 
a i 
46 
30 
SELTRALI 
A CARACTERES DF 
14 
16 
2 
14 
14 
14 
îiEi 
OU FECES 
C O N F I D E N T I E L 
2 6 4 
1 2 1 1 
6 0 7 
15 
49 
4 0 2 
99 
4 54 
147 
115 
23 
21 
l a 
13 
2 6 2 
10 
25 
4 0 7 4 
2 3 9 0 
1 6 6 4 
8 3 1 
64 
133 
27 
65 
7 2 1 
1 5 9 8 . 0 0 HARCHANDISES OU 
1 6 0 1 SAUCI< 
D ABAf 
1 
4 
2 
1 
CHAP 
SES SAUCISSONS 
S OU OE SANG 
1 6 0 1 . 1 0 SAUCISSES SAUCISSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 50 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
GRECE 
.ARUBA 
.CURACAO 
.S ' IR INAM 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
55 
61 
8 5 3 
??9 
196 
14 
73 
66 
15 
12 
1 575 
1 2 0 3 
3 7 1 
218 
7 0 1 
151 
4 
108 
. a 9 
75 
4 1 
• 51 
1? 
18 
10 
36 
7 19 
47 
173 
55 
44 
78 
46 
30 
A ^ C Í I R Ê S 
D ' H L I L E S ET 
47 
17 
i e 
l 
8? 
8? 
)U CHAPITRE 
7 6 4 
S U 
6C7 
15 
49 
40? 
99 
4 5 4 
147 
115 
73 
71 
18 
13 
76? 
10 
75 
0 74 
3 9 0 
6 8 4 
8 3 1 
64 
133 
77 
65 
7 7 1 
. 15 
ET ! 
ET ! 
a 
. a 
17 
• a 
• • . • 
2 1 
17 
4 
a 
4 
l 
3 
15 
S A T I C S , AUTRES CUE 
L ' H U I L E C ' C L I V E 
2 0 
■ 
28 6 
28 
% " 
. . 
LW1E§SD 
ί 
. ■ 
»fia­Kt? PATES DE S E U T R A L I S / 1 I C S 
96 134 
4 1 1 
56 
. l 149 3 17 
1 23 
1 5 7 3 8 1 2 
153 3 2 9 1 
4 5 2 
DECLAREES COMME 
I P I I A I R E S DE 
I M I L A I R E S OE 
1 
a 
4 5 1 
87 
174 
66 
53 
1? ' 
1? 
12 ' 
SAUCISSES. ET SAUCISSONS SECS, NC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
GIBRALTAR 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.HAURITAN 
­TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
• CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
4C? 
5 5 6 
3 154 
4 2 4 7 
4 0 
7 7 0 
6 5 3 2 
5 1 
54 
16 
13 
1 6 7 
2 6 4 
H 
11 
12 
49 
10 
27 
98 
19 
67 
19 
64 
ao 
1 
a 
26? 
? 
5 8 7 
1 
145 
7 3 4 
9 
48 
16 
. . 7 54 
11 
11 
1? 
49 
10 
1 
95 
10 
63 
19 
64 
eo 
ε 
2 94¡ 
2 2 2 
] 
5' 
1 
! I 
I 
. 
. 4 9 1 
, 4 6 
3 
, • , , 
PROVISIONS DE BCRD 
VIANDES 
F O I E 
5 4 
5 
4 0 2 
1 2 5 
l 7 1 
1 0 4 
23 
66 
15 
12 
a 
a 
. 
2 7 3 6 1 5 3 
1 3 1 5 1 6 
1 4 1 9 9 3 
11 83 
13 
L 7 6 
16 
1 2 
1 0 5 • 
1 C U I T S , AUTRES CUE DE F C I E 
1 
] 
I 
I 
3 3 2 2 7 8 
8 1 6 0 
2 0 5 5 
7 0 
12 26 
3 7 0 
a 
57 
1 2 4 
: 
li 
4 
, , . , , 15 
; a 
. a 
" 
4 2 
. 
'. 1 6 7 
2 
a 
a 
a 
a 
9 
3 
2 
3 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar-Dezember 
Línder-
achlûssel 
Code 
pays 
;12 
3 3 8 
Sí 2 
27C 
272 
278 
25C 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
476 
4E4 
4 9 6 
604 
6 2 4 
622 
(EC 
740 
818 
622 
5 5 0 
9 6 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C4C 
HUERS1 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
cc; 
C22 
CSC 
ese 
C28 
C44 
C46 
C46 
C50 
2C0 
2 2 0 
24C 
244 
2 4 6 
256 
26C 
268 
272 
280 
SC2 
see 
214 
2 18 
222 
2 3 8 
266 
S IC 
372 
29C 
4C0 
4C4 
4 2 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 6 
464 
4 6 8 
4 5 2 
456 
6C4 
622 
6 3 6 
7CC 
7C6 
7 3 2 
74C 
8 1 6 
622 
9 5 0 
5 6 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC ί 1 
1C30 
I C S I 
I C S 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
E LNC 
1 
1 
8 
1 
17 
12 
4 
2 
1 
2 
42 
7 
1 
21 
267 
4 
4C 
267 
213 
256 
54 
4 
59 
19 
2 1 
5 
5 
15 
52 
52 
27 
63 
656 
6 1 9 
C76 
C33 
( 2 5 
766 
S2C 
CS I 
185 
CGL. 
317 
580 
655 
2 9 0 
2 2 6 
0 6 7 
16 
61C 
10 
16 
2 3 2 
46 
17 
2C6 
62 
13 
7 
11 
33 
5 
26 
31 
9 
23 
7 
24 
21 
27 
IS 
38 
20 
133 
46 
149 
24 
163 
127 
26 
45 
149 
10 
24 
45 
55 
511 
13 
47 
11 
25 
41 
76 
59 
71 
37 
121 
C5 7 
S IC 
7ea 2C9 
719 
sie 214 
652 
3 
France 
­
6 
9 
2 2 
2 ( 7 
i 
213 
2 5 6 
1 
59 
8 
21 
. a 1 
51 
46 
a 
• 2 7 5 6 
9 2 0 
1 6 3 6 
7 6 4 
216 
1 5 5 3 
7 7 0 
9 5 5 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
3C 
4 
3 2 6 , 
3 1 1 . 
15 
1 1 ' 
6 
3 
9 
4 3 
2 4 0 
97 
144 
> 6 7 
5 1 
> 77 
32 
, GEKOCHT, AL'SGEI 
le i 
170 
10 
17 
2 5 
13 
2 0 
17 
14 
13 
116 
14 
1 ( 3 
137 
55 
i a 
a 
a 
. a 3 
a 
54 
46 
a 
­1 167 
3 5 5 
833 
43 
17 
7 5 0 
154 
559 
­
5 
36 
1 4 9 
7. 
1 
2 C2 
1 5 2 . 
10 
7 
7 
3 
HÍÍTIAR ^ f r " 7 " ^ · * * 0 " 
GAENSE­ OCER ENTESLEBERN GEMACHT 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
CSO 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C5C 
C54 
i a 
6 
33 
17 
38 
1 a 2 
IC 
53 
2 
3 
1 
2 
17 
■3 
23 
17 
29 
1 e 2 
IC 
e τ 
"ΐ 3 
1 
2 
, ANDERS 
6 2 
«S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 
71? 
.791 
718 
573 
5 3 3 
318 
35 
5 
1 
5 
ι . AUS LEBERS 
1 15 
6 7 6 
i 
Ì 5 9 9 4 
β3 
> 6 2 0 
a . a a 36 
. 16 58 
. 1 1 
2 
3 3 
. 8 4 
1 
9 
a 
4 
4 
i 1 
1 
3 5 
7 
16 
a 
5 9 
5 
a 
a 
2 6 
3G 
103 
2 4 
4 5 
. ι 33 ) 9 
1 5 
I O 
24 
37 
7 0 
3 
2 4 
a 
• i 8 2 0 2 
! 6 7 7 0 
) 1 4 3 2 
' 7 8 β 
6 2 6 
1 6 4 3 
I 37 
2 3 3 
1 
193 
3 3 6 
507 
. 141 67 
4 
1 
5 
4 
a 
1 
15 
6? 
l ì 
75 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 9 
1 
? 
1 
a 
l 
4 
1 
a 
a 
• 1 4 9 3 
1 178 
3 1 5 
1 9 1 
83 
123 
5 
1 
1 
j ZUBEREITET CCER 
I ta 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
ZUBEREITET OOER HALTBAR 
. 
ia 
* H 
NIMEXE 
W Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 322 
1 33β 
36? 
3 7 0 
372 
3 3 7 8 
36 3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
9 4 7 8 
4 6 4 
4 9 6 
7 6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
3 6 8 0 
10 7 4 0 
8 1 8 
ί 8 2 2 
27 9 50 
63 9 6 2 
6 4 7 1 0 0 0 
2 7 2 1 0 1 0 
3 7 5 1 0 1 1 
0 3 5 1 0 2 0 
9 7 6 1 0 2 1 
6 6 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
184 1 0 4 0 
.CONGO RC 
. A F A R S - I S 
MAURICE 
.HA1AGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR .SUD 
FT AT SUN I S 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANCE 
HONG KONG 
• CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
.A.AOM 
CL»SSE 3 
1 6 0 1 . 9 9 S AUC I î 
0 5 2 0 0 1 
3 8 5 0 0 2 
20 0 0 3 
6 2 8 0 0 4 
0 0 5 
298 0 2 2 
12 0 3 0 
6 0 6 0 3 6 
19 
ι 0 3 8 
1 0 4 4 
ί 0 4 6 
48 
13 
4 
0 5 0 
L 2 0 0 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
i 268 
! 2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
> 3 2 2 
1 338 
1 3 6 6 
3 7 0 
372 
> 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
f 4 7 4 
45 478 
10 4 8 4 
43 
3 
3 
12 
19 
OB 
10 
7 1 
9? 
73 
1 
5< 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
Γ 6C4 
6 3 2 
) 6 3 6 
7 0 0 
ί 7 0 6 
7 3 2 
! 7 4 0 
i eie 6 2 2 
Γ 9 5 0 
I 9 6 2 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
1 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
.N IGER 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
MCZAMBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
ΚΟΗΠΙΤ 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
•PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ΠΙΙ. 
1 6 0 2 . 1 1 AUTRE! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
W E R T E 
EWG­CEE 
)9 
e 10 
8 
7 
7 
1 
S E S , 
1 
1 
9 
l a 
13 
4 
? 
1 
2 
1 
94 
14 
10 
33 
i s a 
10 
95 
5oa 
277 
1 8 4 
70 
n 85 
14 
25 
11 
12 
39 
89 
84 
56 
101 
3 7 1 
3 9 7 
5 7 3 
0 7 5 
373 
557 
576 
4 4 8 
1Θ5 
France 
6 
11 
10 
11 
ne a 
1 
. 277 1 6 4 
2 
. 85 14 
25 
. . ? 66 
74 
. ­4 4 5 4 
1 8 5 1 
2 602 
4 6 0 
379 
2 142 
4 6 3 
1 3 4 8 
­SAUCISSONS FT 
540 
e a 7 
9 9 3 
0 7 4 
319 
90? 
?0 
6 8 5 
1? 
16 
116 
30 
15 
171 
56 
77 
12 
14 
79 
10 
15 
56 
14 
14 
11 
19 
7? 
i a 
15 
21 
29 
18? 
48 
251 
31 
2 0 1 
166 
75 
45 
156 
10 
21 
50 
7 ) 
252 
19 
2a 
12 
?7 
54 
68 
7? 
9 2 
55 
101 
444 
764 
6 8 1 
2 2 2 
6 2 9 
301 
176 
0 7 8 
7 
24? 
. ??? 6 
16 
a 
1 
1 
? 
1 
a 
. ? . 76 10 
10 
8 
1 
48 
6 
?1 
11 
31 
1) 
14 
11 
. 19 153 
a 
?1 
1 
201 
166 
. . 1 . . . 73 14 
1 
. . . 3 . 66 66 
. • 1 566 
4 7 1 
1 0 9 6 
57 
22 
1 C38 
2 3 7 
758 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
63 
93 
5? 
l î 
6 
! 516 3 6 6 
5 2 5 1 1 6 6 
2 6 7 2 0 0 
193 96 
99 57 
73 1 0 4 
68 ? 
74 
S I H I L A I R E S , C U I T S 
64 19 
7 7 0 
3 6 7 
1 9 1 9 6 093 
1 0 9 
64 
I 
2 45 
2 36 
8 
6 
6 
2 
1 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
7 1 5 
7 0 
498 
201 
314 
21 
116 
19 
73 
718 
12 
17 
12 
i a 
204 
49 
4 5 7 
2C0 
757 
21 
115 
19 
73 
7 1 8 
10 
17 
1? 
18 
. a , 7 36 
a 
15 
62 
, , 1 2 
3 
2 9 
a 
9 
6 
l 
12 
6 
5 
1 
2 
25 
•1 
28 
, . 1 1 7 7 
. , . 25 : ii? 
, , 5 0 
ί Û J 6 
11 
26 
49 
62 
4 
25 
a 
■ « 
5 β 3 9 5 
9 6 9 9 1 
ι 1 4 0 4 
ι 723 
, 4 9 0 
> 6 β 0 
! 5 0 
2 6 5 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
. . . . ? 2 
394 
. a 1 
11 
. 5 . . 0 7 
. a . • l 3 9 1 
4 1 6 
975 
8 8 1 
4 8 1 
74 
11 
1 
18 
I ta l ia 
7 1 
1 
a 
a 
a 
9 1 
. . 15 . . 14 . . 6 78 
1 
4 
56 
101 
7 6 4 2 
7 1 3 
6 9 2 9 
6 4 4 3 
6 3 0 5 
164 
32 
25 
167 
, ALTRES OUE CE 
281 
48? 
5B7 
a 
7 0 4 
Ί 2 
A 
. S 
. . 19 56 
. a 
. . . 17 
1 
6 
m . . . f> 
. a 1 
. 3 119 
?*> 
Λ 1 
1 
. 7 4 
1 
. . ■ 
1 9 6 ? 
1 5 5 4 
40Θ 
?65 
99 
1 4 1 
14 
1 
• DE VIANDES CL' 
,ΟΕ F O I E 
1 
I 
. 
1 176 
3 9 3 
19 
7 9 0 
2 5 5 
13 
6 6 0 
74 
30 
88 
*! 
40 
10 
. . . 193 a 
16 
. 1 . 7 1 
1 
55 
1 0 1 
4 0 6 6 
2 3 7 9 
1 6 8 7 
1 U S 
9 5 4 
4 1 8 
13 
54 
1 
D ' O I E OU DE CASARO 
10 
11 
. 1 57 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
■chlüssel 
Code 
pays 
ICO 
ì l i 
37C 
350 
4CC 
4C4 
462 
4 6 4 
5C8 
( 0 4 6 6 4 
66C 
7C6 
7 3 2 
74C eco 11! 
1CCC 
IC 10 
C U 
C20 
C i l 
C20 
C31 
C22 
I N C E R I 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
CS4 
C26 
CSO 
C!4 
<<< 
2C0 2 12 
272 
2C2 
3 1 4 
222 
STO 
372 
29C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
6C4 
6 9 2 
1 2 8 
e i e 
6 2 2 
ise 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1 C i 1 
1 0 3 0 
IC 3 1 
Ì C 2 2 
1C40 
ifclrø 
III 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C26 
C36 
C52 
212 
3 1 4 
3 3 0 
366 
372 
4C0 
4 5 8 
4 6 2 
4 5 6 
618 
6 2 2 
9 5 0 
1CC0 
CIO 
c u 1ÇJ0 
ni CSI 
CS2 
C40 
Z L E E ' R E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS6 
6 1 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; 
2 
1 
3 
13 
6 
I 
5 
2 
1 
I 
. 1 
e ι 1 
2 
2 
222 
74 
249 
2 1 1 
114 
38 
6 
9 
LEBERN, 
! 
2 
7 
4 
3 
2 
2C4 
368 
6 7 2 
152 
54 
255 
5 
5 
l a c 
15 
IC 
5 
7 
14 
17 
7 
9 
IC 
23 
57 
11 
2C3 
92 
33 
26 
38 
9 
5 
13 
17 
14 
177 
51 
li 1 
5 74 
4 5 2 
523 
8 3 8 
4 9 9 
6 6 0 
66 
257 
5 
France 
I 
2 
1 
1 
7 2 
6 
1 
5 
1 
I 
1 
. 1 
6 
3 
I 
2 
2 
3C4 
69 
225 
2C1 
1C5 
34 
6 
9 
B e l g , 
I M O kg 
Lux. N e d e r l a n d 
ANDERS ZUBEREITE 
125 
27 
6 4 9 
40 
( 5 
1 
2 
165 
15 
10 
2 
5 
IS 
17 
7 
5 
e 
22 
57 
9 
177 
75 
33 
26 
38 
. 3 
17 
13 
3 
a 
SI 
21 
• 
1 7 7 5 
8 5 1 
928 
5 3 7 
244 
3 5 0 
78 
2 2 5 
2 
1 
1 
3 
2 
6 
6C 
21 
18 
1 9 ; 
5 6 ! 
2C ' 
? o ; 
?ci 
'i 
ÏLT­êVÉ 
1 
3 
6 
2 
4 
3 
3 
¡TE­n 
33 
5S8 
55 
0 5 4 
4 6 8 
540 
H 
164 
93 
6 
5 
5 
21 
33 
13 
6 
10 
18 
e 
22 
12 
2 4 2 
582 
2 5 0 
3 3 1 
ae? 
6 2 ! 
70S 
4? 
67 
3 
40 
7 
103 
4 ( 3 
55 
1 
116 
1 
6 
S 
9 
. . 12 
6 
IC 
18 
5 
22 
12 
­
5 4 5 
6 1 3 
321 
i s a 
175 
133 
42 
Í 4 
• 
íífiLfiSttíK*tWB 
e 
11 7 
5 
14 
4 
11 
2 
1 
4 
12 
4 
1 
a 
15 
1 
a 
315 
2 
347 
3C 
317 
317 
317 
1 
. a 
• 
T f c I 
8 
a 
10 
6 
. a 
" 
2 
1 
I CDER 
3 
: 7 
1 
. ) i 
2 
2 
2 
2 
. . . . . . . , . . a 
. . . . a 
• 
1 
. 1 
. . 1 
• 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland l u l l a 
(BR) · 
1 
15 
î 
13 
IO 
) 1 
HALTBAR GEMACHT 
β 
2 1 0 
. 186 
2 
43 
. a 
. . , . 1 
1 
. . 4 
. 1 
. 6 
16 
. a 
. 9 
1 
13 
a 
1 
1 7 4 
5 1 
a 
6 
■ 
7 5 4 
4 0 7 
3 4 7 
66 
44 
2 8 1 
6 
32 
­
128 
23 
45 
11 
2( 
744 
706 
37 
3C 
ε 
4 
. . ■ 
F L U E G E L , ANDERS ZI 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
4 9 7 
a 
944 
. 1 7 0 
4 
17 
a 
a 
. a 
7 1 
33 
1 
. a 
. . . . • 
7 3 1 
4 4 5 
7 8 6 
7 1 7 
196 
6 9 
a 
3 
• 
e 
61 
73 
5 
. 4 
51 
97 
3 0 1 
147 
154 
150 
147 
7 
a 
a 
3 
LO COER KANISCHES, 
. 3 
l 
. 1 
? 
1 
. 
. : : . 
', 
BEREITET 
1 ! 
. 
242 
258 
15 
243 
ASCERS 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
272 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
e i e 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A F R . N . F S P 
­ C . I V O I R E 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I ! ) 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCSO KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.AOM 
1 6 0 2 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 9 2 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 6 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
272 
3 1 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
V I E T N . S U O 
COREE SUD 
• CALEÇON. 
­POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TURQUIE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N ­ F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C A L E D O N . 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
1 
1? 
11 
10 
26 
536 
45 
I ? 
92 
28 
17 
12 
10 
i l l 
33 
16 
20 
35 
60? 
9 8 1 
619 
113 
7 9 4 
5 0 4 
94 
107 
France 
9 
21 
10 
76 
531 
45 
1? 
9 1 
?? 
17 
1? 
3 
19 
113 
3? 
16 
70 
35 
S 4 6 9 
9 4 9 
2 5 2 0 
2 0 4 4 
1 2 3 3 
4 75 
94 
106 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
l 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
7 6 7 
4 6 1 
7 7 7 
7 9 1 
71 
374 
18 
15 
74? 
14 
10 
10 
11 
13 
71 
10 
10 
13 
16 
56 
16 
7 4 6 
97 
33 
7? 
36 
11 
14 
10 
19 
15 
7 8 3 
30 
34 
35 
77 
71? 
661 
8 5 1 
0 1 4 
6 1 6 
8 0 4 
100 
7 6 1 
10 
154 
49 
5 4 8 
50 
69 
3 
4 
2 0 6 
14 
10 
4 
5 
13 
21 
10 
7 
9 
15 
56 
11 
2 1 4 
83 
33 
22 
36 
a 
7 
19 
14 
3 
a 
34 
29 
• 
1 6 6 3 
eoi 1 0 6 2 
6 3 6 
2 9 5 
4 2 2 
92 
??8 
4 
9 
a 
1 
1 
1 
13 
1 
12 
3 
a 
9 
. 1 
, D'AUTRES 
1C5 
1 6 2 7 
1 55 3 
I 
2 7 0 
15 
11 
71 
» 
1 
3 5 7 7 1 
3 2 8 7 
2 9 0 1 
2 7 5 
2 7 0 
14 1 
4 
1 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
1 
4 
1 
8 
2 
6 
4 
4 
31 
4 6 6 
9 0 
3 7 1 
543 
0 5 3 
19 
3 3 1 
49 
76 
14 
13 
71 
27 
21 
10 
12 
26 
10 
34 
19 
35? 
6 1 1 
4 5 1 
160 
53? 
4 5 7 
767 
67 
178 
a 
68 
1? 
3 0 3 
531 
155 
? 
195 
1 
76 
14 
13 
1 
70 
10 
1? 
75 
10 
34 
19 
1 567 
9 1 4 
6 5 4 
. 4 5 0 
3 9 6 
?C? 
61 
175 
1 
16 
7 84 
19? 
? 
35 
4 
1? 
11 
? 
10 
a 
7 8 0 
3 0 
6 
9 1 0 
4 9 4 
4 1 6 
5? 
35 
3 6 4 
4 
3? 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
H O 1 
25 
85 1 
6 5 
6 0 
2 0 
FOIES 
164 > ? 
4 3 
5 
IE 
l i 
?è 
; 
, a 
, 
, a 
I 
a 
a 
a 
• 
333 
776 
57 
4 i 
13 
4 
a 
6 
DE VOLAILLES 
12 
a 
29 
16 1 
99 3 
5 
1 (2 
51 
I C ' 
1 0 ' 
1C4 
1 
1 
" 
PREPARATIONS ET CCNSERVES, 
17 
33 
76 
17 
10 
76 
10 
19 
3 
4 
7 
22 
10 
l î 
21 
13 
. " 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
7 94 
a 
OC? 
7 5 9 
6 
4? 
a 
. a 
70 
77 
1 
. 1 
a 
a 
• 
185 
7 9 9 
8 86 
8 7 4 
8 09 
6? 
3 
DE G I B I E R 
6 
IO 
104 
49 
. 17 
6 
94 
48 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
338 
175 
163 
154 
148 
? 
a 
7 
'. 
Γ 
22 
29 
3 
26 
4 
3 
a 
6 
a 
a 
1 3 5 2 
1 3 5 9 
6 
1 3 5 2 
OU CE L A P I N 
1 
8 
? 
3 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar­Deze m ber — 1970 — Jan vier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
,c ; i 1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
SCFHE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C4C 
C5C 
C£4 
2C0 
2C6 
2 1 2 
2 2 6 
226 
2 4 0 
244 
2 4 6 
2 6 0 
268 
272 
2 76 
2E0 
; E 4 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
S I C 
372 
3 5 0 
4CO 
4C8 
4 2 0 
4 5 2 
456 
462 
4 6 8 
4 7 6 
456 
6CC 
6C4 
6 3 2 
652 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
616 
6 1 6 
622 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
ic:o 1C21 
1 0 2 0 
I C S I 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K S 
52 
56 
70 
15 
3 í 
14 
7C 
NESCHNKES 
4 
5 
31 
49 
6 
43 
4 1 
9 
1 
2 ( 7 
176 
169 
S i l 
554 
2C5 
7 1 
11 
124 
9 
137 
16 
9 
10 
7 
6 
27 
71 
10 
8 
141 
6 
12 
S 
92 
20 
54 
55 
65 
e 126 
163 
12 
990 
17 
ee 27 
74 
51 
6 
1? 
3? 
7 1 
l e i 
π 5 
7 
54 
74 
4 
9 
2 2 1 
86 
6 6 6 
183 
4 6 5 
5C7 
342 
576 
712 
667 
France . 
7C 
19 
52 
15 
13 
26 
14 
20 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
23 
, ALCH TEILSTLECKE 
a 
14 
, 15 
2 
7 
3 
. 5 
S 
. . e a 
1 
4 
14 
2 
1 
. 27 
. 6
6 
4C 
15 
24 
15 
1 
, 14 
50 
1 
. . . 15 
49 
a 
a 
10 
a 
6 
1 
4 
. a 
a 
a 
9 
12 
6 
4 7 6 
26 
4 4 1 
74 
10 
4 1 6 
168 
707 
I 453 
. 112 
592 
73 
139 
7 
i • 
? 3 3 1 
2 179 
152 
1 4 6 
146 
7 
3 
2 
S C H i E I N E F I L E I S LNC ­ K O T E L E T T S , ALCH 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C26 
4C0 
ICCO 
10 IC 
I C H 
ic;c 1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
SCSNE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
C44 
C46 
CSO 
2C0 
2C4 
Ica 248 
272 
3C2 
314 
2 2 2 
2 2 0 
3 3 8 
362 
3 ( 6 
S7C 
372 
4C0 
4 2 0 
4 4 0 
1 
2 
1 
32 
9 
28 
7 1 4 
36 
5 
535 
364 
768 
595 
583 
4 1 
13 
1 
5 
a 
7 
. 12 
a 
£ 
• 
23 
ι ; 8 
6 
5 
2 
1 
1 
NESCHULTERN, AUCH 
15 
6 
c 
«66 
66 
178 
( 7 5 
533 
sie 14 
e? 
4 0 4 
56 
265 
7 
10 
8 
22 
14 
5 e ( 7 
10 
11 
50 
50 
£7 
418 
42 
46 
154 
20 
19 
23 
. 2 7 
493 
a 
a 
• 
5 4 9 
549 
TEILSTLECKE 
2se 
. 177 
13 72C 
. 2 4 5 5
6 
3 
4 
5 
2 
8 
3 1 
46 
3 
42 
4 1 
8 
1 
896 
93 
. 2 8 8 
566 
5 7 1 
11 
11 
119 
a 
137 
16 
1 
10 
4 
4 
13 
69 
9 
8 
104 
6 
4 
3 
52 
5 
30 
40 
58 
6 
111 
9 1 
973 
17 
88 
7? 
5 
? 
6 
I ? 
7? 
7 1 
173 
10 
1 
7 
54 
74 
? 
a 
?C8 
79 
504 
844 
66C 
116 
995 
544 
516 
4 5 7 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1? 
6 
6 
5 
2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 7 
101 
115 
46 
31 
( 7 
24 
37 
1 
1 6 0 2 . 4 2 JAHBONS ET LEURS 
3 IO 0 0 1 
12 7 0 0 2 
77 
1 
3 
186 
1 
30 
9! 
2 1 
201 
18 ' 
' 
TEILSTUECKE 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
7 
4 
. ?ca 16 
a 
539 
8 06 
719 
567 
571 
36 
11 
. 4 
666 
8? 
. 761 
531 
841 
a 79 
4 0 0 
87 
785 
7 
IC 
7 
71 
IO 
7 
7 
67 
1 
11 
5C 
47 
67 
4 i e 
4? 
46 
i 
, 
1 
' 
1 5( 
« 2< 
2 
> 1 
) > ' I 
. 
ì 
'. 1 
S 
( 
1 
. 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
263 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 7 0 
3 7 2 
ί 3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
I 6 0 4 
6 3 2 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 7 4 0 
8 1 6 
8 1 8 
ί 8 2 2 
) 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
-SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
-CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
.HADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.ST P . M Ì O 
HONOUR.BR 
H A I T I 
.GU4DFL0U 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
.CURACAO 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
• N .HEBRIO 
aCALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T ! 
0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
9 
1 
1 
15 
63 
95 
13 
82 
79 
15 
S 
1 
1 
2 ( 6 
7 6 6 
4 4 1 
8 7 0 
747 
4 9 0 
4? 
19 
71? 
18 
7 4 2 
79 
17 
17 
14 
16 
55 
171 
18 
14 
7 5 1 
13 
74 
19 
176 
40 
110 
107 
14? 
17 
773 
38? 
86 
147 
11 
156 
40 
51 
106 
11 
7 1 
67 
15 
111 
21 
11 
10 
ea 47 
I I 
37? 
15? 
5 6 5 
7 0 9 
757 
078 
561 
6 6 9 
339 
7 7 0 
ET LONGES 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
50 
19 
39 
7 7 6 
66 
11 
7 1 0 
7 1 8 
894 
3 7 6 
79? 
78 
3? 
3 
1? 
France 
131 
î ? 
ICC 
1? 
76 
67 
74 
37 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
45 
49 
MORCEAUX 
17 
. 45 
5 
11 
4 
. 5 
i a 
. . 16 
. a 9 
11 
5 
3 
a 
74 
17 
13 
6? 
3? 
55 
29 
3 
, 29 
189 
1 
a 
. . 40 
1C3 
a 
. 22 
l î 2 
10 
. . . 19 
2 1 
11 
5 9 2 
82 
9 1 1 
42 
17 
8 6 9 
352 
432 
3 7 4 2 
a 
2 2 9 
1 2 3 1 
56 
27? 
17 
i 
5 0 1 3 
4 7 5 8 
2 ' x 
7 4 0 7 4 0 
15 
8 
5 
N e d e r l a n d 
6 
1 
14 
63 
89 
7 
?e 
14 
? 
6 
6 
a 
. . , . • 
081 
1 9 9 
. 546 
173 
9 57 
7 0 
19 
7C7 
. 2 4.'
?9 
1 
17 
6 
7 
74 
116 
15 
14 
177 
1? 
7 
6 
94 
θ 
J! 1? 
1 9 ) 
189 
109 
31 
156 
4 0 
11 
3 
7 1 
45 
15 
7 9 5 
19 
1 
10 
68 
47 
4 
, 149 
1 1 6 
170 
9 9 8 
17? 
169 
9 9 6 
7 54 
9 1 0 
877 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
28 1 
14 
14 1 
14 
5 
β 35 
26 29 
2 1 2 
4 8 
13 
2 9 0 
3 
85 
1 
5 9 3 247 
2 5 9 112 
334 135 
3 2 6 1 0 1 
2 9 3 15 
β 2 3 
6 
DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
3 
. 27 
a 
11 
46 
30 
17 
12 
12 
5 
2 
3 
31 
37 
1 1 1 6 
a 
­
1 194 
1 194 
2 
1 
3 
? i 
1 6 0 2 . 4 6 EPAULES DE PORCINS ET LEURS HCRCEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
PANAMA 
1 
23 
10 
9 
665 
144 
7 4 6 
5 2 6 
948 
5 7 1 
20 
9β 
4 ) 6 
) Î 8 
4 0 6 
11 
16 
I I 
2a 
7 1 
10 
13 
67 
17 
15 
65 
70 
155 
110 
57 
66 
à a 
316 
1 
?0 
. a 
. . . , . ?
1 
6 
6 
a 
? 
. . 5
16 
a 
a 
" 
4 7 5 
2 4 6 
20 4 5 0 
1 
3 0 6 1 
8 
4 
4 
12 
1 
? 
7 
9 
•a . 61? 
66 
71Ó 
9 6 1 
6 5 6 
108 
7 8 0 
66 
77 
1 
9 
150 
133 
76Õ 
944 
4 8 9 
12 
94 
4 7? 
176 
4C6 
11 
16 
9 
77 
15 
4 
1? 
87 
15 
15 
65 
65 
117 
1 1 0 
57 
66 
6 
4 
6 
ί , 
1 
12 3 
12 
1 
1 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pori 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)' 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland Italia 
4.« 
ili 
4(4 
4(6 
414 
418 
492 
456 
(CC 
ht 
β 
e<i 
iiii 
6 
320 
4CC 
5 2 
)5S 
54 
76 
25 
47 
il 
217 
6 
109 
IC 7 
15 
34 233 
17 438 
16 795 
¡4 356 
6 345 
2 424 
15 
(8 
m 
I t i 
199 
1(4 
22 
2C 
141 
24 
1 16 
693 
155 
458 
477 
461 
21 
1 
1 
6 
301 
332 
5? 
159 
54 
75 
75 
44 
11 
61 
199 
8 
1C9 
106 
17 157 
3 041 
14 116 
11 855 
5 862 
2 262 
103 
1 138 
444 
458 
462 
464 
468 
474 
478 
49? 
496 
600 
706 
740 
eoa 
e ie 
e?? 
9 50 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
• GUYANE F 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
• C A L E 0 O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
. A . A O M 
10 
5 1 5 
6 5 9 
7? 
70? 
78 
110 
33 
77 
15 
81 
3 0 7 
13 
147 
147 
77 
50 6 6 3 
76 5 3 1 
2 4 132 
2 0 4 4 7 
10 6 0 9 
3 6 0 9 
168 
1 9 8 5 
35 
12? 
600 
377 
273 
23 
20 
250 
39 
210 
2 4 2 9 0 
2 1 1 7 3 
117 
0 8 9 
0 6 9 
29 
2 
2 
10 
500 
537 
72 
2C2 
78 
109 
33 
72 
15 
81 
2 83 
13 
146 
140 
2 5 6 5 0 
5 0 2 8 
2 0 6 6 2 
17 332 
7 5 1 7 
3 3 3 0 
1 4 7 
1 773 
F L E I S C H OCER SCHLACHTABFALL VCN HALSSCHWEINEN, E I N S C H L . F E T T E 1 6 0 2 . 4 8 V IANOE OU ABATS OE L ' E S P . PORC. DOMEST. Y COMP. LES GRAISSES 
m 
2C8 
\h 
244 
248 
2(4 
m 
m 
264 
302 
3C6 m ! 
3(2 
366 
370 
372 
350 
4C0 
4C4 
lî\ 
4(4 
4(8 
474 
478 
4E6 
452 
4S6 
(CC 
6C4 
<C8 
624 
628 
6S2 
7C6 
708 
732 
740 
618 
622 
KCO 
ioio 
IUI 
1020 
IC 7 1 
1C30 
M 
1C40 
511 un un 
14 COC 
7 
35 
Ad 
155 
17 
265 
1 194 
30 
6 
1 649 
324 
62 
25? 
18 
26 
41 
92 
23? 
24 
21 
26 
544 
40 
160 
2 t i l 
35 
24 
IC. 
361 
166 
2 456 
19 7 
12 
60 
193 
237 
17 
76 il 
46 
72 
271 
1 479 
221 ec 
413 
3 777 
. 65 
114 
54 
71 
421 
133 
47 
3Í 7 
18 ε 
14 
11 C 
| . 
ι ε 
eis 
99 
413 
42 
655 
3 
25 
7 
73 
9 
16 
4 
H 
3C 
4 
24 
20 
32 
if 
41 
1 
22* 
3 
20 
2C 
441 
168 
24C 
47 
35 
17 
11 
!.. Il 
60 
11 
193 
234 
72 
4 
2C5 
4C 
1 
410 
K C 
5 651 
1 429 
4 4(2 
1 193 
577 
3 265 
1 4C7 
1 5C5 
4 
2(2 
466 
2 366 
5 
554 
74 
1 990 
6 441 
1 433 
12 534 
4 
6 J 
25Ô 
1 183 
1 6 
690 
ICI 
569 
554 
554 
34 
16 
1 
149 
779 
4? 
757 
ΐ 
90 
70 1 6 103 
1 1? 71 9 
7 3 7 
3 155 2 349 113 
1 60 
1. 76 19 80 27 48 
267 
1 257 281 59 413 3 777 
64 114 47 67 11 33 
36 336 9 938 26 398 16 eie 12 711 7 731 
172 241 1 649 
89 
65 339 
45 
31 
20 
86 62 Bl 17 
14 34 24 
m H A Í T E N 1 ! " 
25 
77 
35 
20 
75 
98 
47 
59 
MTLNCEN, FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON RINOERN 1602.51 
2 1 2 
0 3 8 
173 
178 
49 
42 
2 
396 
246 
150 
142 
129 
3 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 7 4 
7 4 0 
?44 
7 4 8 
7 6 4 
268 
77? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
307 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
338 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
B I S 
8 7 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
PANAMA 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ÎÏ51L 
JORDANIE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
694 
552 
297 
476 
082 
211 
14 
56 
11 
240 
113 
10 
151 
599 
2? 
10 
960 
179 
79 
74 
89 
15 
74 
77 
60 
11 
139 
17 
14 
14 
778 
23 
103 
141 
59 
34 
15 
10 
67 
255 
88 
6C5 
137 
11 
28 
134 
157 
10 
37 
14 
58 
10 
27 
63 
129 6ee 
127 
26 
153 
906 
23 
35 
36 
27 
255 
112 
33 159 
15 100 
le 059 
11 308 
8 649 
5 771 
871 
1 189 
976 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
034 
C26 
C28 
042 
046 
C5C 
C!6 
C(C 
1 9C9 
609 
457 
425 
457 
49 
107 
672 
15 
14 
474 
697 
79 
24 
730 
iec 
I 4 5 2 
1 CS5 
83 
1 
1 
59 
3 
14 
457 
690 
79 
3C2 
046 
1 
621 
6 7 0 
2 7 
1 157 
13 
307 
69 
196 
363 
4 
9 4 4 
4 6 9 
131 
2 3 7 9 
247 
35 
104 
482. 
8 
12 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
6 7 7 
3 9 1 
562 
254 
575 
361 
77 
46 
6 9 4 
14 
11 
358 
458 
40 
23 
6 3 0 
6 4 
4 2 2 
30 
4 3 1 
3 
23 
4 
104 
6 
a 
2 
7 
22 
4 
14 
13 
24 
15 
23 
27 
1 
2 
134 
2 
13 
11 
161 
22 
56 
129 
36 
34 
11 
8 
63 
253 
12 
102 
45 
10 
134 
152 
63 
1 
103 
24 
1 
4 0 3 
524 
5 3 9 
7 
2 5 8 
1 
1 
6 
1 
2 5 0 
9 1 
3 9 4 6 
, 1 4 6 
2 eco 
7 8 0 
5 7 4 
2 0 1 5 
7 6 7 
1 0 4 2 
5 
85 
811 
490 
0 0 4 
4 79 
11 
30 
7 
3β 
9β 
1 
13B 
592 
9 6 0 
145 
16 
59 
5 
5 
14 
1 
3 
47 
1 
7 
11 
4 
4 
2 
4 
2 
65 
457 
75 
1 
2β 
5 
10 
37 
12 
57 
10 
27 
178 
5 7 9 
103 
25 
153 
9 05 
22 
35 
26 
24 
5 
21 
4 7 5 6 2 3 0 7 3 
114 
75 
6 6 9 
4 Î 
27 
Β 
46 
17 
4 472 
264 
256 
?5β 
75 
19 
β 3 9 8 
1 4 6 7 5 
1 0 0 2 3 
7 6 6 4 
3 6 9 2 
63 
147 
9 6 0 
8 9 9 
171 
130 
47 
35 
314 
185 
129 
117 
106 
4 
2 
DAyíR^AÇsEPDêRâoTV.ai ET CONSERVES, CONTENANT DE LA VIANDE CU 
331 
1 1 5 
1 3 0 8 
1 4 0 6 
59 
2 
44 
3 
10 
•345 
454 
40 
2 6 6 
1 436 
3 
632 
99Õ 
59 
1 4 7 
56 
84 
143 
92 
144 
a 
110 ι 
. 186 
a 
a 
a 
475 
336 
55 
1 518 
a 
150 
21 
44 
580 
5 
8 
1 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
2CC 
2C4 
2C8 
; ' 2 
; ie 
224 
244 
248 
260 
272 
260 
2C2 
2C6 
2 IC 
2 14 
218 
222 
224 
252 
2(2 
272 
278 
250 
4CC 
4C4 
440 
456 
4(2 
4(4 
4(8 
412 
478 
460 
4E6 
492 
4S6 
504 eco ec4 ece 620 624 (26 622 652 ICC 7C6 7C8 140 
eco 
6C4 
E18 
622 
950 
1CC0 
C10 
Cll 
C20 
Cil 
020 
C21 
C22 
C4C 
412 ?C 
15 
53 
45 
17 
ie 42 14 130 23 51 33 
21 319 253 182 38 74 28 33 65 67 173 251 36 160 205 295 56 43 53 13 66 51 27 33 113 311 764 43 5? 63 39 161 16 73 
465 116 175 36 215 67 771 
11 C22 11 2C1 
4 (40 2 556 6 182 1 175 544 106 
IS 4 34 
26 5 
H l 8 50 33 
251 277 
153 5 74 28 23 63 67 
17 7 36 160 2C5 257 58 29 42 
(6 44 77 
113 768 2(4 
52 26 29 
1 18 22 446 115 23 26 215 E7 
7 
10 
49 
17 
16 
20 
15 
71 78 16 1 
3S7 241 7C6 1(5 456 CC9 855 60 
478 129 
22 IC 1C6 56 3 
269 278 180 177 48 
77 
1 
75 
43 
43 
16Ó 
19 
1 814 935 879 334 327 521 95 59 74 
FLEISCH CCER SCHLACHTABFALL VCN SCHAFEN 
CC2 17 13 
eco cio cu 
0 20 
C21 
oso 
C31 
1C32 
58 
20 
39 
11 
9 
28 
7 
15 
49 
13 
37 
9 
5 
28 
7 
15 
ANDERE ZLBEREITUNCEN VCN FLEISCH CCER SCHLACHTABFALL 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
028 
C5C 
272 
314 
370 
372 
400 
458 
462 
eie 
S5C 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
152 
7 
76 
35 
155 
6 
10 
74 
17 
15 
£7 
16 
IC? 
111 
66 
63 
1 1?? 
311 
61? 
211 
176 
579 
IC4 
413 
e 
120 
3 
58 
21 
39 
10 
24 
17 
15 
67 
16 
1C2 
111 
66 
212 
611 
81 
46 
529 
1C4 
413 
1 
14 
63 
3 
2C 
16 
4 
4 
4 
66 
66 
29 
13 
16 
FLEISCFEXTRAKTE UNC FLEISCHSAEFTE 
1 
17 
151 
244 
271 
666 
943 
724 
398 
877 
51 
15 
R I S C F I E I S C I ­ E X T R A K I F UNC MINCESTENS 20KG 
C C I 
0 0 5 
C:C 
026 
048 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C2C 
5 
13 
e 
ic 
(2 22 41 
39 
•SAEFTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VCN 
2C0 701 708 21? 716 724 744 748 760 77? 780 30? 306 310 314 318 3?? 374 35? 36? 37? 378 390 400 404 440 458 46? 464 468 47? 478 480 488 49? 496 504 600 604 608 670 674 678 63? 697 700 706 7C8 740 800 804 
a i a 
a ? ? 
9 50 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I 9 Y E 
SOUDAN 
.TCHAD 
. S EN F; GAL 
GUINEE •C.IVOIRE .TOGO 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RO 
.RUANDA 
T A N Z A N I E 
HAURICE 
­REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOHBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 10 30 1031 1032 1040 
341 15 11 
76 41 15 14 
29 15 
96 
19 
33 
7? 
19 
7 4 7 711 170 ?9 40 14 31 43 
65 
738 
343 
76 157 145 
193 
43 
78 
33 17 3? 
79 25 30 50 212 
156 
27 
44 100 
26 
145 10 18 
6 9 1 
52 133 17 
197 
8 0 
1 6 3 9 
20 4 1 7 
9 4 7 9 
10 9 4 0 
5 0 4 0 3 4C1 
4 190 
8 5 3 
8 1 9 
67 
333 
5 
U 
4 
2? 
14 15 7 74 
5 
32 
?? 
22? 197 
94 
3 
40 
14 31 42 41 
19 
5 
24 157 145 192 47 74 7? 
3? 
73 
75 
50 
7 0 5 
156 
44 
17 
76 
1 
10 
17 
6 7 3 
50 
18 
17 
197 
8 0 
7 
R 
7? 
15 
14 
18 14 
19 
75 14 
1 
7?7 
159 
568 
C38 
117 
4 6 9 
7 1 0 
7 1 1 
41 
1 8 5 9 
l 7 6 3 
97 
18 
il 
? 
073 
6 8 4 
3 39 
2 9 1 
2 6 7 
25 
1 
77 
79 
144 
18 
?3Θ 489 749 199 187 
5?e 
66 81 77 
1 6 0 7 . 5 5 V I A N D E OU A M T S DE L 'ESPECE CVINE 
0 0 7 B E L G . L U X . 13 10 . 
70 11 10 10 
3 
116 
63 
185 
4 
î e i ne 118 
a 
. • 
a 
• , 1
7 0 · 
24 
• 24 
23 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 ? 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O M 
49 
U5 10 
9 
23 
7 
12 
1 6 0 2 . 5 9 AUTRES PREPARATION! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
277 
3 1 4 
370 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
81B 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 6 0 3 
1 6 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 48 
1000 
1010 
1 0 1 1 
0 70 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
­HADAGASC 
. R B J N I O N 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
• C A L E Ç O N . 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
OU PLUS 
FRANCE 
ITAL I E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
143 
11 
9 9 
71 
180 
1? 
11 
1 ) 
15 
11 
53 
73 
50 
50 
49 
3 ( 3 
1 2 5 7 
3 2 5 
9 3 2 
248 
2 0 3 
316 
76 
2 7 ? 
4 
ET JUS DE 
ET JUS OE 
75 
44 
10 
57 
130 
793 
80 
7 1 3 
7 1 1 
43 
i, 9 
9 
73 
7 
1? 
ET CO 
1C5 
6 
75 
67 
1 19 
1 
11 
17 
15 
11 
53 
73 
50 
50 
49 
• 
7 4 4 
7 5 3 
4 5 1 
175 
Hg 7β 
? ? ? 
VIANDE 
VIANDE 
1Ö 
. 13 
1? 
1? 
? 
70 
79 
? 
75 
77 
3 
3 
3 
33 37 1 
77 17 15 11 11 
5 7 0 
38 4 
187 
4 9 4 
8 0 0 
49 
9 
363 
47β 
6 
47? 
59 
59 
DE BOVINS, EN EMBALLAGES DE 2CKG 
25 
1 
35 
35 
98 
44 
54 
54 
147 
145 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 ­
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
ic; ι 
1C30 
I C S I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
1 
1 
FLEISCHEXTRAKIE U M Ï C H I E S . U N C E N 
CC4 
eco 
cio 
C l i 1 CSI 
IC 
17 
11 
7 
\ 
2 
1 
ÉII'UNTÌ 
ICCC 
iíll 
3 
3 
7 
FLEISCrÉXTRAKTE 
IM 
C36 
CCC 
C IC 
C l i 
CíÕ P. 
ill 
5 
17 
4 
43 
n 16 
13 
4 
. 1
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
LNC VOS 
LSC 
UNO 
( 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
• 
e χ 
QUANTITÉ. 
Deutschland Italia 
(BR) ■ 
10 
• 
­ Í A E F T E VCN ANDEREN T I E R E N , I S 
MINDESTEN? 2CKG 
7 
7 
7 
Ì 
. a 
1 
1 
1 
1 
1 
. . , a 
• 
? 
3 
3 
. 
4 
. 4 
2 1 
1 
• 
NI 
p o r t 
MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 1 APLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
71 
• 
1 6 0 3 . 1 9 EXTRAITS ET JUS 
20KG OU PLUS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
2 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
­ S A F F I E , I N UM.CHLESSUNGEN VCS UE6ER 1KG 1 6 0 3 . 3 0 EXTRA 
MOINS 
a 
­ . • . • 
2 
2 
2 
­ S A E F T E , I N UPSCHLIESSUNGEN B I S 1KG 
a 
, • 
1 
. 1
a 
. 1
a 
1 
• 
1 e • 
10 
■ 9 ι 
a 
. . . 
a ­
, . 
1 1 0 0 0 H 0 N D E 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
56 
67 
57 
11 
3 
1 
5 
3 
í i É0KGUS 
3 
2 
1 
1 6 0 3 . 5 0 EXTRAITS ET JUS 
k 0 0 1 FRANCE 
, 0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 3 6 SUISSE 
1 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
l 23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
16 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
1 î 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
a 
. 
ηΐ^^^ΙεΐΑ^ίΜίϊΨ''^^'ΐ1,'ίΜΙΙΐ"$-
KAVIAR 
CCI ρ CÍO 4 6 4 
eco m 
iii lil ill 
KAVIAR 
CCI 
0C2 
CC3 
CC5 
iii ιιβ 
0 4 2 
C50 
C62 
3 7 0 
35Ç 
4C0 
4C4 
7 2 2 eco 
loco lui 1 0 2 ] 
ÍCSO 
1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
SALMON 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 ese see eco 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ic 30 
lin HERING 
CCI 
CG? 
C C . 
CÇ4 
CC5 C22 
CS6 
, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1 
. a 
1 
. 1 
1 
6 
? 
4 
1 
a 
3 
. • 
., . ,, ., 
m . • 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
. « 
ERSATZ, ZUBEREITET 
212 
16 
4 
24 
4 
7 
26 
6 
1 
4 
3 
3 
9 
5 
11 
12 
sei 
26C 
121 
87 
37 
3 1 
'? 4 
u a 
a 
a 
a 
a 
« . a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
­
U 
. 1 
IC 
θ 
a 
2 
1 
1 
­
1 
a 
a 
a 
a 
a 
­
1 
1 
a 
. . a 
. • 
i 
1 
a 
1 
. . 1
a 
­
a 
. a 
1 
a 
1 
• 
3 
l 
2 
1 
. 1
a . 
• 
ODER HALTBAR CEI­A CHT 
9 
a 
a 
1 
, . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. ­
11 
1 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 0 3 
18 
4 
2 3 
4 
7 
2 6 
6 
1 
4 
3 
3 
2 
5 
11 
12 
3 5 9 
2 4 9 
1 1 1 
7 9 
37 
2 9 
9 
6 
4 
I C E N , ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
27 
8 
26 
17 
47 
7 
74 
7 
3 
74 
213 
128 
65 
66 
35 
16 
3 
7 
i , ZUBEREITET 
2 4 3 9 
7 5 2 
4 7 6 
2 C3C 
111 1 ICS 
297 
„ 
5 
a 
a 
a 
a a 
a 
a 
­
16 
6 
11 
2 
1 
8 
2 
é 
CDER 
m . a 
. a 
a 
a 
a 
14 
15 
6 
a 
1 
a 
s 
• 
39 
35 
3 
2 
2 
1 
1 
• 
7 7 
3 
, ?
36 
7 
13 
? 
3 
74 
1 2 3 
6 9 
54 
4 8 
2 1 
7 
a 
1 
HALTBAR GEMACHT 
ec 
a 
57 
3 
a 
1 6 8 2 
5 2 0 
a 
1 9 3 3 
2 
, 
a , 
a , 
12 
a a 
5 
. a 
10 
5 
. , ­
34 1 
18 
16 1 
16 
15 
. . a « 
• 
6 9 7 
2 3 2 
4 7 5 
a , 
106 
1 105 
2 9 7 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 0 4 PREPAP LE CAV 
13 
112 
2 0 
163 
1 2 7 
57 
32 
79 
10 
3 
1 
5 
ÎÎR°ET l i s 
1 6 0 4 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 GRECE 
4 8 4 VENEZUELA 
IODO M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
31 
17 
1? 
10 
11 
77 
70 
?63 
70 
19? 
7? 
77 
170 
15 
12 
1 6 0 4 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 7 0 ­HADAGASC 
­390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 6 
77 
18 
1 0 6 
15 
29 
95 
75 
13 
11 
1? 
10 
79 
1Θ 
65 
43 
1 4 5 2 
9 5 6 
4 9 5 
3 7 1 
142 
113 
36 
33 
11 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
199 
50 
48 
15 
3 2 ? 
7? 
175 
53 
11 
151 
1 1 2 4 
6 3 3 
4 9 1 
43? 
7 5 7 
59 
11 
74 
France 
12 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg 
DE VIANDE 0 ' 
54 
57 
54 
4 
a 
a 
3 
3 
DE VIANOI 
1 
• 
OE VIANDE 
a 
• 
2 
1 
2 
• 2 
î 
. ­Lux. 
. • 
Nederland 
a 
• 
AUTRES ANIMAUX 
2 
7 
? 
a 
a 
, ­
a 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
54 5 
" 
, ES EMBALLAGES DE 
. 
5 2 
5 2 
3 
1 
2 
, EN EMBALLAGES OE PLUS OE 1KC ET 
. ­ . • 
1 1 
1 1 
1 
, EN EMBALLAGES OE MAXIMUM Í K « 
c ! røs; .EsE 
CONSERVES DE 
a 
l 
a 
a 
1 
33 
1 
32 
3 
30 15 
12 
CONSERVE! 
a 
2 
5 
i 
a 
a 
a 
1 
22 
a 
­
47 
7 
40 
25 
1 
15 
5 
6 
­UNSERVES 
33 
a 
3 
a 
a 
a 
• 
65 
36 
29 
6 
1 
23 
6 
16 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 5 3 2 
4 9 8 
3 3 1 
1 119 
1 0 1 
1 2 5 0 
3 5 6 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
DE 
DE 
DE 
6 
1C6 
171 
116 
5 
? 
1 
3 
3 
­
5 
4 
20 
7 5 3 
10 
7 4 3 
3 0 
28 
3 2 
a a 
4 1 
POISSONS Y COMPRIS 
CAVIAR 
14 
12 
a 
a 
• 
27 
26 
a 
, a 
, • 
4 9 
6 0 
60 
6 
3 
54 
• 
SUCCEDANES DU 
3C 
î 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
37 
3 4 
2 
a 
2 
2 
• 
1 
î 1 
1 
a 
a 
• 
SALMONIDES 
1 
28 
7 
36 
7 
a 
3 
9 5 
71 
24 
15 
12 
9 
2 
1 5 8 
17 
7 
2 4 0 
22 
90 
15 
11 
1 4 8 
7 7 5 
4 6 2 
3 1 3 
2 89 
127 
24 
2 
7 
HARENGS 
37 
î 64 
1 
• 
8 76 
2 6 8 
1 0 5 5 
2 
1 
17 
16 
10 Γ 11 
26 
2 1 
142 1 
43 
9 9 1 
6 3 
24 
36 
­
CAVIAR 
7 2 6 
75 
17 
97 
15 
27 
9 5 
25 
13 
1 1 
1 1 
10 
7 
18 
8 5 
43 
1 3 6 6 1 
9 1 5 
4 5 1 1 
3 4 4 1 
139 1 
9 6 
3 1 
2 7 
1 1 
2 0 
4 3 
78 l 
38 
'. ! 
1 8 7 2 
6 3 1 
1 2 4 i 
1 2 1 1 
1 1 6 1 
3 
1 
l 
6 1 9 
2 3 0 
3 3 0 
98 Γ l 2 5 0 
3 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Wiren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C:E 
042 
C i ? 
2 r 0 
HO 
224 
2 Í 4 
i t a 
¡ 1 2 
276 
;ec 
3C2 
3C6 
314 
3 1 8 
322 
HB 
352 
3 7 0 
372 
sie 
350 
4CC 
4C4 
4.4 
484 
512 
526 
6CC 
6C4 
620 
6.4 eee 
736 acc 
604 
818 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1C31 
1 C 3 2 
1C4C 
l ess 
79 
4e 
22 
278 
376 
67 
28 
SC 
10 
17 
61 
47 
123 
165 
526 
39 
3t 
222 
163 
40 
225 
503 
391 
32 
47 
11 
23 
31 
44 
43 
81 
103 
27 
503 
12 
34 
6C8 
3C7 
275 
120 
580 
306 
238 
48 
166 
160 
26 
5 
2? 
21 
66 
23 
19 
3 
60 47 H O 117 504 3 
31 3 162 32 40 69 9? 
30 
37 11 
30 
807 137 670 751 1 419 67? 714 
SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR CESACHT 
CCI CC? CC3 CC4 244 212 302 314 372 456 462 E16 622 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C3C 
I C S I 
1 C 3 2 
1C4C 
42 
44 
41 
57 
9 
25 
11 
11 
70 
15 
16 e ic 
457 
166 
-.11 
22 
16 
247 
78 
133 
1 
33 
40 
2 
5 
25 
11 
11 
70 
15 
16 
75 
24Θ 
17 
13 
230 
77 
133 
1 
42 
35 
7 
TrLNFlSCrE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
216 
260 
272 
202 
314 
sia 
338 
372 
4CC 
458 
462 
456 
E 18 
622 
ICCO 
IC IC 
I C H 
ic ;o 
1 C 2 1 
1C30 
1C31 
1C32 
116 
90 
51 
85 
220 
167 
13 
17 
15 
14 
11 
7 
126 
113 
24 
15 
14 
24 
11 
236 
343 
693 
376 
257 
514 
91 
228 
1 
1 
2 
1 
6 4 8 
79 
56S 
2 2 6 
227 
3 4 1 
9 1 
226 
54 
52 
2 
BCSITES, ZUBEREITET CDER HALTBAR GESACHT 
ICCC 
I C H 
1C30 
1C31 
MAKRELEN, ZUBEREITET CCER HAITBAR GESACHT 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
036 
212 
314 
372 
400 
2SC 
244 
134 
555 
134 
17 
15 
127 
16 
45 
134 
432 
134 
17 
12 
ICI 
10 
262 
178 
3 
26 
658 
79 4a 
21 
778 
378 
1 
5 
71 
7 
17 
13 
48 
3 
36 
5 
716 
1 β 
189 
33? 
799 
? 
47 
6 
?3 
31 
44 
43 
103 
77 
466 
71 
? 
8 099 
1 511 
6 588 
5 022 
3 119 
1 518 
408 
7 
48 
1 
34 
42 
34 
a 
7 
7 
1 
77 
17 
osa 
042 
Oc? 
?οτ 
220 
224 
264 
26.1 
272 
276 
?eo 
302 
306 
314 
31Θ 
332 
378 
35? 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
474 
4a4 
51? 
5?a 
600 
604 
670 
674 
66a 
736 
800 
8C4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ES"4G' IE 
TChFCOSL 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
SOUTAN 
S I E I R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
•TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RD 
•BURUNDI 
TANZANIE 
•HADAGASC 
• REUNION 
ZAM3IE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 
CEYLAN 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 364 
55 
S I 
19 
775 
22Θ 
2 3 
15 
56 
11 
10 
2 1 
19 
51 
6 3 
7 3 7 
76 
16 
145 
7? 
?? 
7 1 6 
7 1 7 
? a 6 
15 
3 7 
10 
7 0 
7 4 
3 7 
3 7 
4 1 
Θ3 
1 8 
'il 
16 
10 1 5 3 
3 582 
6 6 1 0 
4 7 7 0 
9 6 2 
749 
6 5 4 
116 
91 
7 ? 
1 
7 1 
1 
70 
6 
14 
1 7 3 
1 0 3 
7 0 
3 
lå 
17 
7 3 
7 
9 
1 
7 0 
1 9 
4 3 
4 9 
7 1 7 
? 
1? 
1 
70 
14 
46 
35 
39 
14 
3 0 
7 
1? 
9 6 9 
?C1 
7 6 7 
160 
? 
6C7 
363 
95 
S A R D I N E S , PREPARATIONS ET CONSERVES 
4 7 
11 
1 
19 
8 7 
7 3 
14 
? 
116 
10 
1 
46 
18 
167 
CCI FRANCE 
0 0 7 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
7 4 4 .TCHAC 
7 7 ? . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
372 ­REUNION 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
8 2 2 
35 
39 30 51 io 77 15 
15 56 12 
n 13 
30 78 3 10 77 15 
15 56 1? lo 13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
456 157 300 30 ?0 764 96 
170 
1 
344 6? 76? 78 
i \ \ 
95 
120 
1 
76 
77 
THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 
00? 
003 
004 
036 
716 
760 
77? 
30? 
314 
3ia 
338 
37? 
400 
45Θ 
46? 
496 
eie 
β?? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
L I B Y E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. A F A R S ­ I S 
• REUNION 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
• GUYANE F 
• CAL EDON. 
• POLYN.FR 
4B7 
173 
314 
143 
73 
170 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 2 
1 2 4 
49 
95 
3Θ8 
7 7 9 
19 
75 
a 
16 
11 
1 5 1 
1 3 ? 
31 
71 
17 
3 ? 
1 7 
1 6 3 7 
3 7 3 
1 2 6 5 
5 5 5 
4 1 1 
7 0 5 
1 4 0 
7 9 ? 
? 
9 
359 
19 
7 5 
2 ? 
71 
16 
11 
1 5 1 
1 
31 
7 1 
17 
31 
17 
5 4 0 
ICO 
640 
373 
3 7 0 
4 6 6 
140 
267 
B O N I T E S , PREPARATIONS ET CCNS6RVES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CCN.ERVES 
COI FRANCE 
002 eELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 . G A 8 0 N 
3 7 2 . R E ' I N I O N 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 7 
i a4 
6 4 
2C0 
6 6 
1 2 
1 0 
5 ? 
14 
37 
84 
144 
66 
1? 
9 
4? 
7 
176 
170 
1 
10 
3t,3 
t>5 
91 
18 
7 2 5 
22a 
å 
4 ) 
10 
10 
54 
3 
7 4 
4 
1 4 0 
1 a 
170 
6 β 1 
747 
1 
3 ) 
a 
20 
74 
37 
37 
83 
18 
4 3 7 
18 
? 
078 
777 
eoi 
6 06 
9 8 0 
104 
768 
7 
9 1 
1 
4 1 
4 9 
4 ? 
7 
6 
6 
1 
?6 
77 
35 
9 
1 
76 
7 1 
52 
29 
229 
5 β 3 
169 
4 1 4 
176 
35 
734 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
U n d e r · 
Schlüssel 
Code 
pors 
M4 
4 . 6 462 
6 ) 8 
ICCO lì 1C20 ! 
1C31 
Mi 
SARCEl 
cci CC2 
CC4 
CCÎ 
036 
336 
370 
eie 
eco 
CIO 
( I l ciò C i l 
C30 m PILCHA 
C C I 
lisi 
I C H 
ÍCSO 
fcfl 1CS2 
ANCERE 
CCI 
0C2 
ces CC4 
CC5 
iii 
C30 C36 
ese 0 4 2 
C5Ç Iti 
372 
35C 
4Ç0 
4?4 
4 5 6 
eco 
1OÇ0 
icio ICH 
1 0 2 0 
1C21 
ÍCSO 
MU 1 0 4 0 
KREBS! 
KfABBE 
m GC3 
IIA 
4 < 2 
t i e 
eco ICIO oi l 
c;o lil lil 
KREBST 
CCI 
ici ces CC4 
ces c i | ¡1 
22 2 Hi 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
ÍCSO 
1C31 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
) β 
54 
21 
1 9 2 2 i m 159 143 'ja " Î 
France · 
w 
17 
1 C69 
6 1 5 
4 5 4 
169 
129 
265 
69 
2 1 2 
1000 
Belg.­Lux. 
, , • 
12 
8 
4 
3 
. ί 
a 
-
kg 
N e d e r l a n d 
2 7 
33 
4 
788 
6C7 
l a i 
17 
a 
165 
10 
9 0 
L E N , ZUBEREITET CDER HALTBAR GEMACHT 
7 
39 
4 1 
e 
π 5 
9 
27 
5 
773 
56 
175 
46 
14 
76 
l! 
3 
a 
é 4 
5 
9 
5 
5 
56 
¡i 14 
4 
67 
lì 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . • 
1 
1 
a 
. a 
a 
" 
a 
a 
• a 
. a 
a 
• 
1 
i 1 
1 
. a 
• 
SCS, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
76 
59 
40 
19 
16 
10 
7 
. 
e 
a 
6 
e 
. 6 
F Ì S C H E , Z U B E R E I T E ! 
226 
151 
151 
96 
1? 
18 
30 
H O 
259 
7 
5 
375 
22i 
46 
25 
9 
23 
1 6 9 5 
6 3 8 
1 C56 
5 5 0 
4 2 6 
126 
26 
t e 
375 
63 
38 
5 
16 
4C 
a 
„ 
m a 
17 
4 
4 
9 
• 
279 
127 
152 
72 
<0 
79 
20 
58 
-
-
e 
5 
3 
2 
1 
• 
CDER HALTBAR 
17 
a 
6 
1 
a 
. 5 
a 
. a 
. a 
a 
• a 
• a 
• 
2 9 
24 
6 
5 
5 
1 
1 
, -
1ERE U . W E I C H T I E R E , Z U B E R E I T E T 0 0 . 
S , ZUBEREITET COER 
i8 
9 
2 
3 
3 
44 
i! 1 
. 16 
4 
11 
1 
a 
a 
3 
3 
18 
1 
17 
1 
a 
16 
4 
11 
HALTBAR 
3 
• 7 
• a 
• 
I C 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
-
11 
2 3 
13 
1 0 
10 
9 
1 
QU> 
Deutschland 
(BR) -
1 
a 
• 
5 0 
4 1 
8 
7 
3 
a 
, 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 
-
5 
5 
5 
1 
. , • 
a 
GEMACHT 
6 
5 
a 
5 
3 
. a 
. , . . . 4 
, a 
a 
a 
• 
27 
19 
8 
3 
3 
5 
a 
5 
• 
. 1 4 6 
78 
143 
a 
4 
1 
25 
19 
257 
7 
5 
375 
1 
3 
2 0 
7? 
18 
1 1 5 6 
3 7 1 
7 8 5 
3 8 0 
30? 
30 
3 
3 
3 7 5 
HALTE.GEMACHT 
iEMACHT 
1 
4 
. 2 
a 
• 
7 
7 
a 
a 
m a 
. • 
1ERE, ANCERE ALS KRABBEN, Z L B E R E I T E T 
1 2 ! 
1 698 
7C5 
4 
IC 
45 
2 1 
6 
16 
4 
2 7 4 0 
2 6 1 4 
127 
1C6 
60 
22 
6 
12 
a 
7 
a 
47 
e 
ί 27 
2 
a 
4 
• 
1C9 
59 
5C 
37 
31 
13 
1 
11 
13 
a 
12 
3 
a 
a 
i 
6 
. • 
36 
28 
a 1 
1 
7 
7 
1 
1 
S9 
Λ63 
a 
2 1 
3 
6 
3 
a 
. a 
• 
594 
5 6 5 
9 
9 
9 
1 
a 
l 
1 
5 
? 
a 
a 
• 
9 
8 
1 
a 
. . a 
• 
O D . H A L T B . 
1? 
777 
6 9 3 
a 
6 
3 
15 
15 
a 
. 4 
9 7 9 
9 39 
4 1 
4 1 
36 
a 
a 
e χ 
NTITÉS 
I t a l ia 
7 
36 
38 
a 
7 
a 
a 
15 
• 1?0 
8 1 
se 76 e π 1 
1 
17 
7? 
?? 
59 
5 
1 
3? 
a 
1 
a 
5 1 
7 
a 
a 
a 
? 
?? 
3 
a 
5 
7 0 4 
97 
107 
9 0 
56 
13 
? 
a 
• 
5EMACHT 
1 
1 
• ? 
a 
a 
a 
3 
a 
14 
• ?? 
3 
19 
l e 
3 
1 
, 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
45Θ 
4 6 ? 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
• GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i e 
40 
26 
13 
1 0 0 6 
6 3 1 
3 7 4 
1 3 8 
95 
2 3 4 
56 
148 
4 
France 
17 
77 
10 
13 
5 4 0 
7 6 6 
774 
114 
89 
160 
50 
107 
­
1 6 0 4 . 8 5 ANCHOIS , PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
338 
3 7 0 
400 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
O H 
0 20 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
SUISSE 
• A F A R S ­ I S 
•HADAGASC ETATSUNIS 
• CAL E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
.A.AOM 
19 
4 0 
99 
16 
24 
10 
18 
4 2 
11 
4 4 7 
1 7 7 
2 6 9 
102 
31 
164 
6 0 
59 
1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
16 
35 
25 
10 
10 
5 
4 
1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
1 6 0 5 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 6 2 
B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 5 . S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
291 
2 6 1 
172 
108 
37 
46 
51 
135 
506 
19 
15 
4 3 7 
77 
10 
9 0 
55 
10 
35 
2 4 8 4 
8 7 0 
1 6 1 6 
9 9 2 
7 4 7 
180 
30 
80 
4 3 8 
a 
13 
16 
U 
10 
18 
10 
11 
7 1 1 
37 
173 
35 
12 
138 
59 
56 
CONSERVE! 
. 
4 
. 4 4 
. 4 
CONSERVE! 
a 
64 
2 
43 
8 
39 
a 
4 0 
• . . a 24 
1 
4 
3 
10 
• 3 0 9 
116 
193 
99 
8 1 
94 
2 1 
7 0 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
. • 10 
7 
3 
2 
. 2 2 
_ ­
CONSERVES 
, a 
. , a 
a 
a 
. ­1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
OE PILCHARDS 
. 
5 
3 
2 
2 
1 
• 
D'AUTRES 
19 
13 
40 
34 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU 
CRABES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
. M A R T I N I Q 
.CAL EDON. 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
, PREPARATIONS ET CONSERVES 
14 
43 
3 1 
12 
10 
10 
177 
1 0 0 
77 
6 
1 
7 1 
70 
46 
4 
a 
a 
10 
10 
75 
4 
7 1 
5 
a 
66 
18 
46 
6 
25 
1 
• 35 
3 2 
3 
a 
a 
3 
2 
13 
16 
2 
381 
3 07 
78 
7 
a 
7? 
4 
41 
• 
1 
. a . a . . ■ 
5 
1 
4 
? 
? 
1 
a 
• 
5 
10 
6 
4 
4 
4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
a 
• 7 1 
56 
15 
11 
5 . a 
a 
4 
, a , a 
a 
a 
5 
• 13 
a 
13 
11 
a 
2 
a 
1 
. . . a 
a 
a 
• 
POISSGNS 
7 
11 
a 
5 
18 
1 
a 
1 
1 
. a 
2 
. . a 
1 
55 
42 
13 
7 
6 
6 
a 
4 
2 1 6 
180 
156 
a 
11 
5 
47 
24 
4 9 7 
19 
15 
4 3 7 
1 
6 
48 
45 
23 
1 7 9 0 
5 6 3 
1 2 2 7 
7 3 8 
5 7 4 
5 1 
5 
5 
4 3 8 
CONSERVES 
7 
2 1 
l î 
a 
• 39 
39 
. . a 
a 
. ­
CRUSTACES, AUTRES QUE CRABES, PREPARATIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 9 6 
5 1 5 3 
1 7C8 
1 5 4 
44 
73 
85 
7 1 
3 1 
71 
16 
7 7 6 2 
7 4 5 5 
3C8 
2 4 0 
195 
69 
39 
27 
18 
a 
66 
8 
3 
39 
3 
3 
■ 
180 
92 
ee 
56 
48 
32 
4 
26 
26 
a 
23 
12 
. a 
2 
30 
1 
9a 
6 1 
37 
3 
2 
34 
34 
4 
4 
4 
3 3 1 
5 4 8 
74 
3 
13 
11 
a 
a 
• 9 8 0 
9 5 6 
25 
24 
24 
1 
ΐ 
1 
18 
6 
a 
• 
28 
25 
3 
1 
1 
2 
• 
I t a l i a 
19 
3 1 
66 
a 
13 
a 
a 
27 
■ 
217 
13e 
7 9 
54 
17 
23 
1 
2 
11 
16 
16 
a 
a 
. • 
4 9 
6 
1 
59 
. 1 
a 
7 0 
β 
a . . a 
3 
3Θ 
7 
H 
2 9 0 
1 1 5 
1 7 6 
1 4 4 
8 2 
27 
2 
1 
-
ET CONSERVES 
38 
5 8 6 
1 6 8 5 
33 
7 
35 
63 
1 
16 
2 4 7 7 
2 3 4 2 
1 3 5 
1 3 4 
118 
1 
1 
17 
27 
23 
23 
3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HE ICS 
CCI 
LC7 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 eso C34 
C36 
ese 0 4 2 
272 
3C2 
sie 322 
3 3 8 
37C 
2 7 2 
390 
4C0 
AC 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 eco 8 1 8 
6 2 2 
ceo 
m C20 
C21 
CSC 
C S I 
C32 
C40 
WAREN 
PLEBEI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1ERE, 
2 i 1 
France 
000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ZLBEREI7ET ODER HALTBAR 
232 
eoe 4? 
353 
54 
714 
19 
S 
133 
9 
6 
6 
6 
4 
14 
4 
4 
5 
35 
4 7 4 
175 
4 
7 1 
4 
79 
1? 
1? 
7 
Π 
673 
490 
164 
C75 
3 6 5 
155 
45 
46 
? 
CES K A P . H 
1 
. A L S 
126 
38 
143 
54 
68 
19 
1 
52 
4 
6 
6 
5 
3 
? 
4 
4 
8 
33 
4 1 6 
170 
e 
4 
20 
4 
29 
H 
12 
7 
H 
2 7 5 
364 
9 1 2 
7 7 4 
153 
136 
31 
44 
2 
S C H I F F S ­
( ­ U M RCHRZICKER.FE S I 
CESATL'RIERIER k E I Ü Z l C K E R 
CC2 
CC3 
CC5 
CS6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
5 
26 
34 
34 
538 
0 5 6 
9 7 9 
192 
ese 
546 
313 
192 
192 
121 se 3 
3 
12 
17 
17 
5 3 4 
7 5 1 
7 2 7 
192 
347 
0 3 5 
313 
192 
152 
121 
sa 3 
DENATURIERTER ROHZUCKER 
ICCO 
U l i 
1C20 
1C21 
N ICHT 
C C I 
CC2 
OC3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C24 
C28 
CS6 
C 40 
C42 
0 4 6 
C50 
C54 
2C0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
236 
2 4 0 
246 
252 
26C 
2 ( 4 
2 6 8 
2 1 2 
276 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 
SIO 
314 
3 2 2 
3 2 8 
3 2 8 
3 4 6 
352 
270 
372 
2 7 6 
350 
4C0 
4 5 6 
4 ( 2 
4 5 2 
75 
79 
79 
79 
29 
29 
29 
29 
DENATURIERTER N E I S 
3 
2 
126 
144 
3 1 1 
es 1 
5 
156 
13 
2 
19 
1 
3 
27 
12 
10 
6 
3 
7 se 1 
β 
2 
31 
46 
2 
9 
26 
4 
c 
7 
1 
7 
2 
516 
416 
993 
147 
567 
sei 515 
703 
5 0 1 
106 
SS? 
ec3 C5C 
4 6 0 
6 5 1 
573 
718 
3 1 3 
175 
6 8 6 
C t l 
215 
6C3 
eis C90 
2 6 6 
293 
5 2 1 
5C2 
453 
5 7 9 
577 
seo 7 8 0 
57? 
272 
2 2 5 
2 7 2 
57 
COO 
SCI 
131 
123 
( 2 
42 
2 4 1 
144 
3 4 1 
CCC 
73 
135 
2 2 4 
26 
114 
7 
12 
1 
3 
15 
12 
4 
3 
7 
21 
1 
2 
2 1 
46 
2 
e 15 
4 
1 
7 
1 
7 
a 
6 6 6 
9 3 5 
0 4 6 
568 
4 19 
a 
3 6 1 
3 2 1 
1 
534 
5 0 3 
8 9 1 
4ec 3C2 
565 
7 4 4 
294 
25 
530 
7 ( 4 
14 
603 
2 2 6 
5 6 9 
2 6 6 
4 ( 2 
6 S 1 
573 
2 2 1 
149 
632 
2 3 5 
730 
4 4 2 
272 
842 
17 
9C 
CCC 
5CC 
1 3 1 
123 
( 2 
. C74 
134 
3 4 1 
13 
? 
1 
70 
16 
4 ? 
. ? 
? 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
GESACHT 
1 
1 
7 1 7 
6 7 4 
19? 
138 
ΐ 1 
10 
. , l 
, 5 
2 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
2 4 5 
0 8 3 
162 
146 
139 
15 
17 
? 
• 
, 
? 
? 
13 
5 
8 
8 
6 
a 
a 
. " 
L'. LLFTFAHRZEUGBEOARF 
ND 
SD 
a 
. -
SZCCKER 
2 
3 1 
7 
4 6 
2 
5 
1 
2 
7 
6 
? 
S 
5 
? 
10 
5 
3 
eo? 
a 
10? 
364 
573 
643 
5? 
165 
7 5 6 
70 
5 1 9 
0 0 0 
500 
a 
ICO 
4 
S74 
a 
a 
3 5 8 
150 
7 0 1 
. 560 
I C I 
4 1 6 
139 
3 7 9 
7 4 5 
4 6 0 
745 
56? 
a 
3 0 
. 183 
5 
7 
a 
1 
. a 
a 
4 0 
175 
10 
• 
1 
1 
4 0 
4 
3 0 
1 
3 
1 
? 
SO 
SC 
a 
a 
• 
6 2 1 
4 6 0 
a 
737 
433 
5 9 9 
435 
777 
013 
4 
7 4 0 
3 0 0 
094 
a 
13 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
600 
150 
77 Í 
5C 
a 
. 700 
. . a 
a 
. a 
1 
33 
a 
a 
OCC 
1 
16 
17 
17 
1 
2 1 
4 5 
1 
4 
1 2 
2 
2 
4 
3 0 5 
70? 
■ 
5 1 1 
5 1 1 
a 
a 
a 
• 
95 
7 7 0 
9 5 6 
. 063 
100 
388 
4 3 5 
3 0 9 
31 
39 
a 
5 7 1 
a 
2 3 6 
. . 19 
100 
a 
IA1 
. a 
13 
4 0 0 
. 4 1 5 
9 0 
a 
4 2 7 
170 
3 6 5 
a 
50 
a 
. 2 50 
a 
. . a 
. . 1 
9 
a 
, " 
I ta l ia 
j 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1605 ­5C 
OCl 
4 
l î 
ec 
■ 
. ; 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 2 0 1 0 0 0 
u mi 9 5 1 0 2 0 
87 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
ASGEM. 
a 
' 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
MCLLUSQUES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
• A F A R S ­ I S 
•HADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
THAILANOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
France 
PREPARES 
287 
0 6 9 
95 
ses 119 
2 2 9 
S I 
26 
176 
2? 
18 
15 
13 
11 
11 
11 
10 
2? 
96 
0 6 1 
3 7 1 
13 
10 
57 
10 
65 
76 
4? 
19 
38 
7 7 1 
155 
5 6 5 155 
5 0 9 
4 0 6 
95 
177 
5 
1 6 9 8 . 0 0 HARCHANDISES DU 
1 7 0 1 
1 
3 
? 
1 
CHAP 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CL CONSERVES 
347 
ee 4?9 
119 
171 
49 
26 
109 
10 
1Θ 
15 
13 
10 
5 
11 
10 
21 
86 
0 4 8 
316 
13 
10 
55 
10 
85 
25 
4 1 
19 
38 
363 
9 8 2 
381 
9 8 4 
3 7 0 
392 
8β 
125 
5 
1 6 , 
78 
4 1 
34 
OECLAREE 
SUCRES DE EETTERAVE ET DE CANNE A 
1 7 0 1 . 1 0 * ) SUCRES BLANCS DENATURES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3 
3 
3 
1 7 0 1 . 3 0 * ) SUCRES BRUT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
51 
4 6 2 
3 1 5 
16 
6 6 2 
833 
29 
16 
16 
13 
5 
1 
! 
1 
1 
51 
3 3 9 
4 7 4 
16 
898 
8 6 9 
29 
16 
16 
13 
5 
1 
Ì DENATURES 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
SD 
SD 
a 
, • 
1 7 0 1 . 5 0 · ) SUCRES BLANCS NON OENATURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
• SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
•GABON 
• CONGO RD 
•BURUNDI 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
•HADAGASC 
.REUNION 
•CCMORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
a 73 
5 
14 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
4 
6 
1 
4 
B91 
559 
3 54 
5 4 1 
5 5 5 
5 5 3 
173 
8 1 3 
0 1 5 
13 
139 
344 
6 6 2 
183 
6 0 ? 
73 
185 
0 1 6 
13 
6 1 8 
8 9 1 
339 
7 7 7 
336 
99 
57 
9 9 1 
4 1 4 
7 1 8 
9 1 7 
3 7 5 
595 
3 5 7 
5 9 1 
78 
46 
4ea 7 1 
16 
506 
176 
36 
3? 
15 
11 
605 
40 
9 1 
144 
Ij ? 
10 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
6 
3 
a 
96 
2 0 8 
4 6 2 
6 7 9 
144 
a 
AH 
ι 6 2 0 
44 
179 
183 
574 
72 
0 7 6 
0 1 3 
3 
6 2 9 
534 
3 
2 7 7 
293 
58 
52 
5 2 0 
389 
2 19 
6 5 2 
312 
4 6 4 
?C8 
567 
69 
46 
169 
4 
15 
5C6 
176 
36 
3? 
15 
a 
5 4 5 
37 
9 1 
7 3 3 
a 
6 333 
1 6 5 7 
10 7 6 6 
2 2 2 
13 
?5 
9 
4 9 3 
2 0 0 
1 9 0 
a 
9 
1 
1 109 
a 
. 9 6 9 
3 44 
336 
a 
1 0 4 1 
6 
a 
2 6 6 
17 
1 499 
4 0 
36 
131 
664 
. 5 
. 301 
1 . . . . . 11 
51 
3 
a 
N e d e r l a n d 
2 56 
7 1 0 
135 
. 50 
1 
. 1 
1 
a 
. . 1 
3 
, . 1 
. 9 
? 
. a 
. . . a 
. a 
­
1 1 6 9 
1 1 0 0 6 9 
6? 
5? 
7 
4 
? 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
m a 5 
a 
2 
l 
_ 1 
11 
,, . . . . , 
β a 
β 
a 
a 
a 
a 
. . , . . a 
­
38 
13 
25 25 
15 
. a 
a 
« 
S COMME PROVIS IONS 
l ETAT SCLICE 
SD 
NO 
a 
. • 
1 7 6 
7? 
. 47? 
3 Ili 35 
3 2 1 
2 4 2 0 
L 
22 
LOO 
2 3 6 
. 1 
. 
a . 
a . * . . . a 
a 
. a 
a 
143 
12 
. 73 
4 
. a 
18 
. . a 
. . . a 
a 
6 
, . 144 
1 
l 
ι 
2 
10 
ι 
„ 123 
B41 
• 
9 6 4 
9 6 4 
. a 
a 
­
32 
391 
813 a 
570 
11 
175 
m 2 
4 
. 57 
* 18 
. . 3 
10 
, 13 
, . 2 
33 
a 
203 
8 
* 42 
13 
. 2 1 2 
a 
4 
. a 
16 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
" 
I t a l i a 
3 
4 
lé 
65 
î 3 
3 
. 
? 
. i 
. a 
­
42 
8 4 ?7 
3 
a 
. • 
DU BCRO 
. . a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
schlus.c 
Code 
pays 
456 
Í C 4 
5 ) 2 
tec t C 4 
e i e 
6 2 4 
6 3 2 
6 2 6 
64C 
6 4 4 
6 4 8 
6 * 6 
6 6 8 
6 5 2 
7CC 
\\\ 
ΙΌ 
eco 8C4 
6C6 
e i e 
6 2 2 
5 3 4 
5 7 7 
ICCC 
ic io 
leio 
1C21 
1C30 
Ι Ο Ι 
1CS2 
1C40 
NICHT 
CC4 
C22 
CSC 
ÇS2 
040 
2 7 6 
6 6 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1CS2 
N ICHT 
CC2 
CC3 
C04 
0C5 
C Î 2 
CS2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
1CS0 I C S I 
1C32· 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
4 
1 i 
4 
67 
3 
7 
7 
1 
2 
1 2 7 8 
5 5 4 
663 
266 
236 
356 
119 
49 
373 
661 C54 
550 
52 
CC2 
250 
453 
5 7 2 
050 
253 
64 
tu 555 
741 
33C 
SC5 
422 
5 4 6 
155 
5 5 4 
E55 
779 
166 
275 
273 
6 5 5 
442 
393 
152 
844 
7 7 5 
390 
37 
Franc« 
4 
1 
1 
31 
1 
1 
es3 
434 
418 
171 
141 
3 ( 3 
. . 350 
. 1 
540 
CSC 
2 5 1 
C47 
150 
253 
. 30 
30 
216 
. 3 C 
5 0 1 
527 
a 
. . 320 
7ce 
• 
1 17 
2 3 5 
6 6 1 
CS6 
ICS 
247 71 
66 
35 
7 5 4 
7 5 9 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 6 6 1 
57C 
a 
76 
4 3 5 
?CC 
7 0 0 
975 
4CC 
. 64 
4 6 2 0 
a 
5 1 C68 
. 3CC
1 7 5 4 
5 5CC 
a 
. . 795 
8 8 8 
166 
­
2 1 9 176 
87 7 9 0 
131 366 
14 4 S I 
3 5 1 0 
116 7 3 4 
32 C20 
9 67B 
35 
CENATUR1ERTER ROHZUCKER ZUR 
Η 
i e 
SC 
3 
19 
1 
64 
Π 
12 
71 
66 
1 
f 76 
5 3 6 
2 1 5 
110 
4 0 3 
2 7 6 
53 
534 
6 7 9 
t 5 5 
3 3 4 
7 7 4 
3 7 1 
3 
Π 
1β 
30 
3 
15 
1 
64 
11 
72 
71 
66 
1 
6 7 6 
536 
2 1 9 
H C 
4C3 
2 2 6 
53 
534 
6 7 9 
6 5 5 
3 3 4 
2 2 4 
3 2 1 
3 
ND 
. a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
5 
58 
4 
S3 
80 
75 
13 
2 
ooo 20 
7 4 0 
2 
a 
. . a 
0 0 0 
. a 
. . 7 5 0 
714 
. 4 5 0 
a 
193 
a 
7 0 0 
9 0 
. a 
7 7 5 
4 8 9 
7 4 6 
9 6 3 
6 4 8 
774 
3 7 1 
4 0 1 
101 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
1 
107 
68 
39 
7 0 
18 
19 
1 
R A F F I S A T I C S 
CENATURIERTER ROHZUCKER, ANDERER 
26 
4 
3 
1 « 
26 
7 
7 
4 
57 
7 6 0 
580 
6 0 0 
C21 
4CC 
526 
016 
513 
4 5 6 
C58 
54 
I 
53 
2 
3 
3 
57 
20 
9 9 8 
. . • 
1C4 
0 7 5 
25 
25 
25 
4 
1 
3 
a 
. 7 4 0 
23 1 0 6 
6C0 
4 C21 
3 4CC 
3 1 9 3 5 
24 4 6 5 
7 4 7 1 
7 4 2 1 
4 C21 
5 0 
a 
5C 
SO 
ALS 
a 
. 4 7 6 
a 
a 
­
4 7 6 
4 7 6 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
496 
5 0 4 
5 0 4 . 51? 
6 0 0 
3 . 6 0 4 
27 . 6 1 6 
6 2 4 
2 . 6 3 2 
6 3 6 
5 0 0 . 6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
1 4 5 . 6 6 8 
18 . 6 9 2 
27 . 7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 . 7 3 2 
3 9 5 . 7 4 0 
3 5 5 . 8 0 0 
1 5 5 . 8 0 4 
7 5 4 . 8 0 β 
6 5 0 . 818 
1 8 3 . 8 2 2 
9 5 4 
9 7 7 
5 8 8 1 1 0 0 0 
3 8 4 . 1 0 1 0 
2 0 4 1 1 0 1 1 
198 . 1 0 2 0 
2 6 5 . 1 0 2 1 
0 0 6 . 1 0 3 0 
6 0 0 . 1 0 3 1 
8 5 2 . 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 1 . 7 
. 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
2 7 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ZUR R A F F I N A T I O N 1 7 0 1 . 7 S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
12 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
12 1 1 0 1 1 
12 . 1 0 2 0 
12 . 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. a 1 0 3 2 
.GUYANE F 
PEROU 
Ch lL I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
YEMEN SUO 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
OCEAN.USA 
• CAL EDON . 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
* l SUCRES 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
GHANA 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
* 1 SUCRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
790 
7C3 
51 
13 
15? 
4 7 5 
178 
7 8 3 
185 
73 
14 
4Θ4 
2 2 
7 6 8 9 
77 
34 
3 4 3 
664 
4β 
14 
7 0 7 
165 
4 1 7 
29 
74 
2C4 4 0 2 
1 2 9 β99 
7 4 429 
24 9 4 0 
20 57β 
49 4 5 1 
17 29β 
6 3 0 5 
a 
BRUTS NON 
2 268 
1 2 6 2 
2 184 
2 8 7 
1 559 
185 
19 
7 7 9 2 
2 2ββ 
5 5 0 4 
5 2 9 9 
5 0 1 2 
2 0 5 
1 
BRUTS NON 
13 
7 1 
4 831 
1 4 1 
2 6 4 
2 4 0 
5 6 0 0 
5 0 5 9 
5 4 1 
5 3 1 
2 9 1 
8 
l 
7 
France 
2 
143 
95 
47 
15 
1? 
37 
12 
4 
e6 
a 
a 
32 
6 
56 
389 
76 
98 
9 
73 
. 6 
6 
3 4 7 
a 
6 
51 
143 
. . . 37 
188 
a 
• 
500 
6 4 5 
655 
?50 
6 7 3 
6 0 5 
5 36 
6 6 4 
1 
1000 D O L L A R S 
B a l g * 
4 
35 
19 
15 
1 
14 
4 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
2 1 7 
60 
a 
4 
65 
36 
51 
1 8 5 
47 
a 
14 
4 7 8 
. 9 2 5 
. 28 
199 
7 07 
. a 
. 77 
1 1 4 
29 
• 
062 
5 1 0 
5 72 
4 9 4 
3 5 1 
04? 
6 8 ? 
3 0 5 
7 
DENATURES,DESTINES 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
5 
5 
5 
268 
2 6 7 
164 
7 87 
559 
1 8 5 
19 
79? 
788 
504 
7 9 9 
012 
2 0 5 
1 
D E N A T . , 
13 
4 
3 6 1 
a 
• 
3 8 4 
3 7 8 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
ND 
AUTRES QUE 
4 
5 
4 
67 
358 
141 
7 8 4 
7 4 0 
100 
5 6 9 
5 3 1 
5 7 4 
7 6 4 
6 
. 6 
8 
7 
6 
5 
1 
A 
73 
? 
19 
1 
a 
. , 78 
. . a 
, 4 1 5 
75 
. 33 
a 
16 
. 15 
7 
. . 74 
4 7 0 
9 3 8 
4 5 8 
3 7 3 
953 
0 8 4 
34 
1 5 4 
• 
ETRE 
SD 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
13 
3 
1 
1 
1 
I ta l ia 
. a 
141 
2 . 
H 
ï . 
51 '. 
a « 
a . 
. , 16 
2 
2 
a . 
6 0 
34 
32 
14 
6 9 2 
6 4 
115 
• 
3 4 9 1 
8 0 6 
5 4 3 1 
323 
6 5 1 
7 2 0 
4 6 
182 
• 
RAFFINES 
DEST INES A 
. . 11? 
. • 
11? 
11? 
a , 
. , . , _ a 
a a 
a , 
• . a . 
a « 
. , a . 
a a 
• 
ETRE R A F F I N E S 
a 
a 
. . . a 
. , ■ 
4 
4 â 4 
4 
a a 
a , 
a 
HENÎ^ÉMÏsgHT.'StëK^U)^^ 
L A K T C S E UNO L A K T C S E S 1 R U P , M I N D E S 
CC2 
CC3 
CC5 
OSO C32 
m cie 
C46 
4CC 
eee m eco 
ICCO 
IC 10 
MU 1C21 
1CS0 
1CS2 
1C40 
LAKTCSE 
CCI 
0C2 
CC3 
ce? 
C 2 ? C34 
C36 
C36 
CS6 
250 
4C0 
41? 
464 
t < 4 
73? 
S77 
4 
7 
1 
6 
5 
LNC 
1 
? 
1 
1 
Í ? 
m 212 
A3 
10 
37 
246 
2C5 
35 
4 4 7 
' 4 1 
50 
627 
ICO 
2 3 3 
183 
C50 
7 6 1 
5 3 1 
2 5 7 
10 
12 
LAKTO 
355 
5C7 
113 
2 2 1 
0 2 6 
1 1 5 
4 0 0 
215 
3 9 2 
500 
51 
359 
500 
150 
102 
163 
156 
12 
43 
a 
a 
a 
130 
. 
36 
10 
2 8 4 7 
ICC 
3 2 3 2 
12 
3 2 2 0 
3 126 
173 
66 
IC 
8 
SESIRLP 
8 
25 
. a 
a 
a 
? 
a 
• 
. 
ICC 
13C 
a 
ETESS 99PC REIN 
ND 2 1 9 
3 
3 
95 PC 
7 1 2 1 
4 4 
5 2 2 1 . 
1 1 C2' 
2 25 2 7 ' 
12 75< 
7 1 7 
2 3 2 
10 
37 
2 4 6 
75 
35 
4 4 7 
5 
4 0 
1 7 8 0 
3 9 9 7 
l 1 6 8 
2 8 2 9 
2 6 5 5 
3 5 8 
1 7 1 
3 
1 2 1 
58 
84 
> ι 3 
115 
4 0 0 
2 1 3 
1 3 9 2 
5 0 0 
5 1 
3 9 4 
5 0 0 
1 5 0 
2 
) 4 7 7 6 
> . 
SVÎEEaAfuUS^.S'sui^?SêTS)IÉEAS^SSc!ÎRAlÎEEIsE§ 
1 7 0 2 . 1 1 · ) LACTOSE ET SIROP OE LACTCSE, PUR A 99PC CU PLUS 
EME MELANGES CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 0 
728 
7 3 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 7 0 2 . 1 9 » ) LACTOSE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
.. 3 9 0 
? 4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
INDE 
JAPON 
SECRFT 
77 
181 
73 
13 
12 
17 
86 
6a 
11 
149 
12 
16 
1 3 0 0 
3 0 
2 1 2 6 
3 3 2 
l 7 9 3 
1 6 8 8 
178 
102 
6 
4 
ET SIRO 
4 0 4 
148 
6 0 
6 0 7 
3 1 0 
32 
107 
62 
3 3 1 
97 
13 
109 
î e a 
46 
29 
β 4 2 6 
3 9 3 3 
3 
13 
10 3 756 30 
867 
3 
8 6 3 
8 3 3 
43 
29 
6 
2 
3 
36 
SD 
3 42 124 
6 0 6 
3 0 8 
7 1 8 4 
3 9 3 3 
77 
177 
73 
1? 
1? 
86 
37 
11 
149 
? 13 54? 
1 2 5 6 
3 2 7 
9 2 9 
8 5 5 135 73 
21 
74 
? 3? 102 
6 1 
3 3 1 
97 
13 
107 
168 
4 6 1 211 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCO 
1 0 1 0 
K i l 
U 2 0 
1C21 
1C20 
1C22 
1 0 4 0 
GLLKO 
C C I 
0C4 
0 0 5 
C22 
eso 0 3 4 
0 3 6 
C66 
2C8 
4 6 0 
5C8 
6 2 4 
m ICCO 
1 0 1 0 
i d i Mil 1 0 3 0 
lili 1 0 4 0 
CLUKO. 
C C I 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
OC5 
C22 
C24 
0 2 8 
OSO 
C32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
200 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
352 
4C0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 2 6 4 5 6 
SCO 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
11! 
ICCO 
I C I O 
MU lili 
1 0 3 1 1CS2 
AhCRN. 
1CC0 
1 0 1 0 
ANCERÍ 
O C l 
0C2 
ill 0C5 
C26 
0 3 6 
2ce 
4C0 4C4 
6 2 4 
5 6 2 
1CC0 io 10 
I C H 
M 1 0 3 0 Î C 3 1 
1032 
KUNSTS 
CC4 
C30 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»2 
5 
34 
3 2 
2 
SE UNO 
2 
1 
2 
5 
3 
3 i 
iE UNO 
E 
4 
2 1 
4 
7 
ι 
2 
3 
2 
13 
65 
38 
il u 
1 
UCK ER 
C70 
2 2 3 
C52 
7 5 6 135 
7 8 9 
1 
5 0 7 
France 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
2*)6 1 3 5 4 2 5 2 5 
37 1 2 3 4 89E 
24C 12 2 5 2 7 5 
137 12 2 5 2 7 5 
2 10 
1C3 
a 
■ 
GLUKOSESIRLP, MINDESTENS 9 9 PC 
4 6 5 
7 1 0 
72 
4 1 3 
126 
3 9 3 
6 2 5 
1 1 1 
32 
54 
2 4 3 
187 
3 6 
7C6 
6 2 0 
2 7 2 
6 4 2 7 1 3 
6 0 6 
6 1 6 
3? 
1 1 1 
NO NO 3 0 1 
CLUKOSESIROI 
4 7 7 
2 7 3 
4 9 5 
6 2 1 
C58 
6 9 9 
114 
7 6 8 
2 0 1 
366 
3 6 4 
669 
2 6 1 
2 1 5 
9 9 0 
1 2 0 
9 6 0 
4 7 0 
2 1 2 
116 
4 9 3 
3 0 0 
5 9 6 
3 5 1 
7 5 2 
188 
155 
5 5 7 
2 2 9 
3 6 9 
9 7 
5 6 0 
6 6 7 
3 5 2 
8 0 1 
3 4 7 
3 2 5 
1 1 1 
825 
2 6 2 
1 9 3 
9 2 7 
C04 
3 0 6 5 4 7 
6 9 7 
5 9 7 
C49 
UNO 
15 
15 
SI 
AHORNS IH 
2UCKER UNO SIRUPE 
3 
4 
3 
3 
3 
18 
124 
1 2 7 
2 3 6 4 1 
4 3 4 
32 
70 
11 9 0 
2 2 
3 2 7 
5 4 6 
7 6 1 
5 5 8 
4 5 0 
2 0 2 
7 
8 9 
ON IG,AUCH 
1 1 1 
2 0 6 
1 6 1 
4¡ 
2 2 : 
l i 
1 ' 
Si 
3 6 ] 
285 
i e 
Γ 
Γ 
te 
5 
κι 
M IT NATI 
, # 
• t UNTER 
) 7 4 2 
• 1 4 4 13 25 
4 04 
13 2 6 . 
3 9 441 
2 6 171 
UP 
Η 
. 23 
• . 21 
! 3 . 
9Ì 
19« 
4 ! is­il 
11 
122 
. 32 
ERLICHEM 
I C I 
l e i 
2 2 1 1 
72 
7 2 0 
1 2 6 
3 9 3 
, , H C 
3 2 
se 2 4 2 
1 8 7 
3 6 
• 
4 8 9 3 
2 5 8 9 
2 3 0 4 
1 3 8 9 
1 2 8 8 8 0 6 
li 
H O 
19 FC R E I N 
! 2 8 2 
7 7 
' 1 S 3 6 6 
ä S 7 B97 
3 3 
( . a 
1 7 3 
2 6 5 
a 
. 9,i 
a 
55 
2 1 2 
. 2 0 8 8 
3 0 0 
a 
a 
,, . 1 5 4 
a 
. . 7 
5 0 
3 
6 0 
a 
3 1 1 
1 3 5 
1 2 1 7 4 0 
8 7 3 4 
13 0 0 6 
6 5 7 3 
6 2 4 7 
4 4 3 2 
5 6 2 
1 0 4 3 
4 
4 
1 
a 
a 
1 
3 4 0 6 
3 
. 4 
13 
. 
3 4 3 8 
1 
3 4 3 7 
3 4 3 5 
3 4 1 4 
2 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
8 
a 7 
2 
R E I N 
2 
2 
3 
i 
2 
1 
2 
2 3 
4 
19 
5 5 
14 
7 2 7 
1 6 5 
5 6 2 
3 7 0 
1 2 3 
6 8 5 
5 0 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
2 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
1 
9 
9 
1 7 0 2 . 2 3 · ) GLUCOSE ET 
184 0 0 1 
4 9 9 0 0 4 
0 0 5 
6 9 3 
,· , 
0 3 0 
0 3 4 
6 2 5 
l 0 6 6 
2 0 8 
6 
ί 5 0 8 
6 2 4 
. 7 0 6 9 7 7 
7 0 6 2 0 2 1 1 0 0 0 
. 6 8 3 1 0 1 0 
: m . . 1 3 1 8 1 0 2 1 10 1 0 3 0 . 
7 6 7 
1 9 6 
0 5 2 
. a 7 6 8 
20: 
is>: 
094 
854 
2 8 ] 
215 
, 
, 1 ! 
511 
980 
415 
, l i e 
405 
,, 5 9 Í 
351 
752 
i i i 
9 5 ' 
225 
36S 
9C 
56C 
637 
34S 
7 4 
3 4 : 
14 
lu 
99E 
015 
963 
716 
2β5 
265 
35 
e 
11 
11 
2 
63 
104 
23 
a 
5 
11 
10 
a 
• 
264 
212 
52 
46 
21 
3 
a 
■ 
HCNIG VERMISCHT 
1 0 
• 
a 
22 
t e i 
. 
. 
. . . 
, 
. 
1 ! 
. 1 ! 
1 ! 
l ì 
a 
. « 
ί 
. 
i 
7 
. 
2; 
6 ! 
6 
55 
22 
i 
11 
; 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 7 0 2 . 2 8 * ) GLUCOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2BB 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
ta 
■ 1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
O O N I N I C . R 
EQUATEUR 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SECRET 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 7 0 2 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 2 . S C 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
M O N D E 
CEE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
I 
Π 
6 
3 
1 
1 
1 
9 0 6 
529 
4 4 4 
0 9 0 
533 
2 5 5 
99 
SIROP 
105 
4 9 9 
19 
2 1 8 
23 
59 
75 
2 1 
10 
3 1 
66 
30 
10 
5 2 1 
8 1 2 
6 2 4 
6 6 7 
4 1 8 
3 8 6 
2 2 7 
l 
12 
2 1 
SIROP 
2 6 9 
159 
7 1 0 
349 
7 2 9 
7 5 0 
13 
69 
41 
9 0 
171 
4 2 0 
35 
2 2 
64 
12 
2 5 8 
4 4 11 3 3 6 
lî 3 2 
72 
27* 
93 
2 1 
4 0 li 62 
37 
Θ7 
2 3 5 
37 
12 
74Î 
4 6 2 
2 1 6 
5 0 4 
6 7 4 
5 2 6 
6 3 1 sa 9 0 
ET SIROP D 
9 
9 
SUCRES ET 
1 
10 
71 
65 
164 
51 
6 5 1 
11 
11 
11 
11 
13 
H 
119 
3 6 1 
7 5 β 
7 0 2 
6 6 9 
44 
3 
18 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
103 6 1 12 
39 55 
64 
35 
1 
2 9 
OE GLUCOSE, AU 
i 7 
i 7 
5 
3ESSUS 
NO ND 
4 9 7 
3 8 0 
184 
1 8 4 
a 
a • 
DE 
­73 
4 0 5 
19 lli 59 
2 0 
10 
28 
65 
3 0 
1 0 
9 7 1 
4 9 8 *S 2 0 6 221 
2 0 
DE G L U C E N DESSOUS DE 49 
ND 1 1 2 4 
ERABLE 
SIROPS 
li 
I 6 l 
i 
■ 
= 
, 
? e : lï< 1< 
1] 
Γ 
SUCCEDANES CU M I E L MEME 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
26 
28 
3 1 
. 7 6 7 
2 10 1 1 12. 
1 74 ! 
5 5)5 
4 2 1 ' 
. 
. 1 
)· 1 , : 
' 
1; 
1: 
1: 
2 ' ' u . ' 
MELANGES 
24 
22 
L 
1 2 
' t 
• 
. ! 
2 4 8 
7 4 9 
4 
a Û 
m 
"i 
7 
19 
lÛ 
m m 
27 
1 
4 
5 
33 
14 
5 4 6 l8 «Ij 53 
69 
ί 
a 
a 
6 4 a 
1 
i 4 
■ 
6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
6 4 9 
1 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
99 PC 
2 4 4 55 
189 |8 2 2 6 
9 9 
I ta l ia 
1 
ΐ ι 
a 
'. 
DE PRCD. PUR 
32 
94 
'105 
7 5 
1 
3 
1 
a 
. 
m 1 9 4 
i a s 
ιβο 
6 
i 
PC OE PROO. FUR 
2 
2 
1 
i 
1 8 128 
35 
£2 
a 
6 
2 5 8 
37 
12 
1 5 0 
63 
32 
il 93 
2 1 
4 0 
5? 
58 
j 
4 Û 
9 5 9 s 
β 20 IH 5 
1 
β 
β 
2 
53 
6 2 
45 
4 
6 
7 
1 
195 
162 
33 ' 
26 11 
7 
ã 
DE MIEL NATUREL 
2 i 31 
2 
2 
i 
. 
'. 
l î 
?9 
3 
76 
10 ? 
5 1 
a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüisel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R L _ 
Italia 
SEC 
112 
467 
463 
465 
3 
2 
359 
ICI 
257 
255 
755 
? 
? 
ZUCKER UNC MELASSEN.KARAMELIS1ERT 
340 
15? 
196 
77 
50 
176 
67 
33 
64 
il 
1 342 Vã fl] 
MS 
284 
SC 
11 
1 
27 
126 
E7 
13 
64 
25 
666 
1C9 
557 
| | 
4C6 
127 
276 
MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
\\\ 
028 
C30 
III 
36 191 
64 632 
e 671 
116 554 
15 275 
25 100 
17 561 
3 735 
5 330 
2 546 
1 530 
.Iff 
469 
MUS ­cc ­ec 245 921 14C 647 139 021 61 290 1 626 469 
39 113 6 C99 41 631 hm 
A 664 
469 
72 358 
257 
54 
1 
?C 
477 
355 
32 
8 
3 
24 
23 
10 617 
377 
470 
H 717 273 444 68 915 16 577 469 465 
IS 464 15 464 
10 10 
H 5 6 
27 574 25 719 
73 653 
15 34Ô 13 495 
3 735 
5 330 
2 545 
10 
434 4 740 
1 152 
177 727 126 946 5C 781 49 629 44 299 
1 152 
208 
20ä 708 708 
1 
3? 
6? 
73 
149 35 114 86 74 78 
1 195 
44 
1 34 35? 77 
660 238 422 417 414 5 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• CAMA 
1020 1021 1030 1031 
56 
79 
67 
67 
67 
54 24 3C 30 30 
SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
69 
30 
59 
5Θ 
ZUCKEflkfAREN OHNE KAKAOGEHALT 
SUESSH0L2AUSZUG, UEBER 10 PC ZUCKER, CHNE ANDERE STOFFE 
III 
m 464 
ICCO lOlQ 
ICH 
1C20 
Mi 
KAUGUMMI 
lii CCS (il 
C22 C28 CSO C32 034 C36 
cse C40 C46 056 
062 
2C0 if. 228 236 240 248 272 260 264 ji 3 18
A4 37C 372 376 
390 4C0 
4C4 
456 
462 516 eco 6C4 624 
43 
25 
ice 37 e 
m 61 44 h 
Ui, 
193 
44 75 
94 54 95 679 
402 24 233 46 
65 56 Û 8 12 42 117 151 ' l i 59 
47 54 
44 ¡?} 101 5 
16 543 ?e 46 89 6C 43 78 6? 
a 
a 
• 
2 
2 1 
191 
212 
■Iti 21
a 
43 2 347 
11 13 
46 
24 
4 
8 11 42 112 1C5 Hi il 47 54 
24 
a 
112 67 9 
. a 
a 
42 61 55 25 2 
4 4 5 
4 34 153 189 2 
36 
3 7 11 30 
79 
13 
3 
17 
7 3 6 
146 
59 
3 512 
? 
5 
4 1 43 
7 5 0 
177 
3 1 3 
11? 
9 
39 
54 
37 122 201 
6 11 
54 5 14 
1 
4 6 
9 
2 0 
13 16 3 2 
5 14 
1 
28 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
5 1 6 B O L I V I E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
30 102 47 73 15 34 17 32 23 50 15 10 
5 1 6 
186 
3 2 9 140 
9 4 
188 
9 2 
75 
9 10 15 5? 14 
17 3? 6 50 15 
?5β 
39 
7 1 9 
67 
66 15? 7? 73 
HELASSES, HEHE DECOLOREES 
001 00? 003 004 005 077 078 030 03? 034 036 
ose 
0 4 0 
7 0 8 
4 0 0 
6 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
276 363 284 187 637 921 
571 133 186 62 70 42 359 14 360 29 
13 519 β 749 4 771 4 726 2 179 44 14 
412 184 630 629 183 150 
150 14 360 
7 7 7 
8 5 5 
9 2 2 
9C8 
5 4 8 
14 
14 
76 
3 0 
133 
1C8 
25 
4 
2 21 20 
5C 
1 5 6 
9 4 6 
9 5 1 
2 4CÎ 
7 3 8 
4 2 1 
133 
1 β 6 
62 
15 204 
37 
37 
37 
16 
19 
63 
17 
46 
33 
24 
13 
5 3 5 
5 3 5 
29 
1 0 9 3 01 ec9 
7 7 9 
5 9 3 
29 
6 
27 
5 
9β 
58 
4 0 
39 
38 
1 
SUCRERIES SANS CACAO 
E X T R A I T S OE R E G L I S S E , CONTENANT PLUS DE 10PC CE SUCRE, SANS AUTRES MATIERES 
108 
37 
8 
2 7 0 
2 1 3 
57 
4 2 
10 
15 
1 0 2 3 
6 3 101 
1 4 5 1 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
29 27 66 95 13 
272 217 55 36 10 20 
GOMMES A HACHER DU GENRE C H E M N G ­ G l ' M 
26 
131 177 2 277 
001 007 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 038 040 048 05β 06? 700 704 716 778 736 740 7 48 77? 780 7B4 30? 314 
3ie 
3?? 334 370 37? 37β 390 400 404 458 46? 516 600 604 674 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
L I B Y E 
• HAURITAN 
• H .VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
1 7 7 6 1 355 
9 9 4 
β 2 7 4 
9 0 1 
43 
6 1 
69 
93 
83 
8 26 
379 
33 
2 0 9 
63 
69 
3 4 11 40 10 12 42 135 
168 
77 17 37 30 35 
67 17 
139 123 14 14 240 22 54 
93 
8 0 51 58 77 
2 6 5 
2 50 
4 5 9 4 sei 
26 
e i 2 524 12 23 
63 32 
10 12 42 130 132 77 17 37 30 35 47 
139 
109 14 
49 
86 
75 
33 
3 1 
3 2 7 
363 
9 3 8 
1 6 7 
2 
22 
23 12 ie 75 10 3 1 
33 
B59 
4 6 9 
57 
4 216 
2 
5 
5 1 32 
2 2 6 
163 
2 9 5 
9 6 
5 
39 
43 
39 
1 0 5 
l e i 
6 10 
32 4 11 
1 
36 
9 
15 
10 13 3 3 
5 13 1 35 
29 
27 
66 
9 5 13 
2 6 8 217 51 33 
9 
19 
1 1 4 0 
6 8 
8 6 1 2 7 3 
10 
2 4 
1 2 2 
176 
1 
198 
28 
2 1 21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J an u ar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
boys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
Ili 
tu 
64C 
Í - 8 
732 
t i e 
t i l 
S 77 
ICCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
ÍCSO 
I C S I 
1C32 
1C40 
11 11 4 2 
1 1 
14 23 21 11 IS 51 
172 717 222 227 419 780 637 339 115 
5 7S5 4 056 1 66C 4 47 354 1 142 7<3 270 71 
WEISSE SCSCKOLACE 
CCI CC3 CC4 604 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C31 
1C32 
58 224 1 367 16 
756 
7ie 78 25 6 S3 2 IC 
046 ??? 874 73? 705 a? 
4 5 S 
98 ??3 1 383 16 
1 764 1 704 60 71 5 39 ? 
ROHMASSEN 
161 
1 649 
eil 811 1 
93 
FCNDANTMASSEN UNC ANDER 
CCI 16C ec? ee7 ? CC3 142 CC4 3 565 IC C22 19 C24 8 C20 105 CSO 12 C46 7 4C4 14 476 6 
ICCO 4 635 16 IC 10 4 6CC 13 I C H 236 2 1C2C 191 IC ί1 162 1C30 44 1 ICSI 6 1CS2 35 2 
CPÍGEES 
CCI 467 CC2 574 12 CC3 263 2 CC4 1 123 11 CC5 83 5 C22 5C6 2 026 10 CSC 157 034 25 CS6 66 14 cse 114 
C4C 7 1 C5C 23 246 10 7 272 10 4 
S7C ' 11 372 37 37 SSO 24 6 4CC 272 17 4C4 iec 3 458 2C 2C 462 26 26 6C4 IC 2 624 75 1 636 25 660 13 7CC 92 7C6 !26 7C8 35 732 16 74C 213 1 8C0 147 1 
e i e 6 6 
ICCC 5 7 2 3 2C7 3 6 2 
1C10 2 5 0 7 2 9 3 1 7 
I C H 2 6 1 5 176 45 
1C20 1 5 6 7 4 4 3 9 
1C21 6 6 7 17 7 
1CS0 1 2 4 8 134 6 
I C S I 37 25 1 
1C32 122 I C I 
GLSMIECNECNS UNC LAKRITZ»AREN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 022 C20 C34 C36 
cse 
2C4 272 250 4CC 4C4 462 414 478 
062 292 789 245 252 14 360 
360 47 111 16 16 50 1S7 372 
26 13 30 
25 16 21C 26 
î 4 20 
669 020 4 
9Ï 
52 
3 793 
1 958 
15 
8 
7 
7 
4 
13 
610 
2 629 
1 
600 
453 
147 
131 
121 
16 
15 
351 
94 0 
ι C9e 
72 
496 
6 
85 
14 
16 
53 
23 
1 
3 
14 
222 160 
4 69 
3 13 92 
576 35 16 
71? 146 
4 787 2 461 2 326 1 264 670 
1 062 5 20 
41 197 
590 ??0 
7 84 
73? 
25 
40 
85 
13 
30 
15 
10 
1 
1 609 
802 
8 07 
517 
4 70 
290 
57 
12 
1 
6 
49 
141 
18 
8 
1? 
lì 
754 
7 00 
54 
5? 
40 
1 
?? 
71 
48 
6 
5 
4 
7? 
11 
77 
61 
4 
1 
10 
308 
96 
711 
198 
180 
13 
5 
107 
73 
2 083 
42 
6 
4 
23 
25 
107 
5 
70 
273 
66 
12 
5 
1? 
21 
11 
569 
6 39 
931 631 3 50 266 13 48 34 
63? ARA'I.SFOU 636 KOHO IT 640 BAHREIN 648 MASC.OMAN 73? JAFON 818 .CAL EDON. 87? .POLYN.FR 977 SECRET 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
55 
13 
17 
11 
16 
56 
70 
1 8 6 5 
15 0 6 6 13 75? 
3 5 6 8 113 
496 
716 
785 
3 8 4 
139 
CHOCOLAT BLANC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
94 
233 
l 596 
18 
1020
1071 
1030 
1031 
103? 
0?1 
933 
69 
36 
5 
64 
3 
17 
37 
10 
7 657 
5 691 
1 966 
68? 5 66 1 188 771 3?0 
n 
16 4 13 
ι 
12 1 11 
761 795 466 3 94 156 79 6 9 
1? 
94 
731 
1 588 
18 
575 
913 
6? 
19 
4 
43 
? 
4 7 8 
2 4" 
77 
13 
9 
1 
9 
6 
6 
6 12 9 ? 
1 476 780 696 457 418 738 46 1? 1 
386 567 a?o 580 336 711 12 
43 29 
PATES ET MASSES PR. FONDANTS, MASSEPAINS, NOUGATS, ET AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 050 248 77? 370 37? 390 400 404 458 46? 604 674 636 680 700 706 708 73? 740 800 818 
FRANCE 
B F L C L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CHLEOON. 
59 
4 
55 
7? 13 33 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAMA 
.A .AOM 
1070 1071 1030 1031 1037 
52 787 
145 Θ76 
11 10 14 19 15 10 10 
49? 
366 176 90 57 3a 
5 
78 
468 
ses 
173 608 47 193 13 57 17 74 85 13 17 11 U 17 41 3? ?43 174 74 31 19 56 78 10 63 338 7Θ 16 
lia 
94 11 3 779 1 881 1 897 9B6 45) 911 4Θ 144 
59 39 70 
? 1 19 5 14 
75 6 13 5 3 
7 6 
17 41 a 30 4 24 31 7 1 
1 1 
1 11 
3 12 49 
?e? 
es 
40 178 33 179 
158 
195 195 
') 
??? 
? 10 
9 57 919 38 73 16 15 
14 
7 56 
14S 
lî 
10 
?63 
71? 51 SO 40 
1 
? 5 8 
5 1 9 
a 573 lij 3 
*ï 9 
39 
U 56 
. 7 
8 
10 
34 
9 
71 
46 
16 
? 
10 168 99 
? 49 1 10 63 338 78 
ill 
9? 
355 786 65 54 11 15 4 
5 
? 1 75 
70 
45 
13 
1704.60 
001 00? 003 004 005 07? 030 034 036 038 ?04 37? 390 400 404 46? 474 478 
GOMMES, SUCRERIES A LA REGLISSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I C 
.ARUBA 
•CURACAO 
555 ? i a 
6C8 
376 147 
1β 717 734 37 Θ1 
l a 14 43 
i s a ?33 19 10 22 
? 1 1S6 7 ' 
363 540 ? 
46 
44 
708 185 373 663 759 660 3 14 
37 116 
610 96 
1? 168 159 
70 31 65 
ιδ ?? 
14 3 
1? 
331 155 176 159 178 17 7 
74 
76 1 207 
7Θ 6 3 15 15 79 4 
10 74 158 
75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — J an ν 1er­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C6 
740 eco 
ICCC 
I C I O 
I C I ) 
icio 1C21 
1C3C 
1C21 
ICS? 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEI 
e 
t 
1 
1 
l i 
42 
37 
62 
ec7 
700 
SC7 ece 5 1 5 
296 
16 
121 
1 
France . 
. . • 
367 
7 7 6 
H i 
21 il e ti 
1 
íltliMJHi 
CCI cc? CC3 
CC4 oca lil 110 
4CC 
4C4 
46? eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 
I C S I 
ICS? 
HART­
CC1 
CC? 
CC3 
CC4 
CC5 m CSC 
CS? 
C34 
ÇS6 
ese C46 
C46 
C50 
C!4 
2ÇO i 2 : 6 
2 4 0 
244 
248 
i'2 2 * 6 
264 
266 
2 7 2 2Θ0 
ilt 
HA sie 3 2 2 
334 
¡U 372 
376 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 i 4 
4 7 4 
4 7 6 
452 
456 
! C 8 
6C4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6.40 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7CO 
7C6 
7C8 
732 
7 4 0 eco eil· 6 2 2 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
I C S I 
Ml 
73 
262 
71 
76 
5 
9 
27 
e H O 
23 
16 
6 
757 
5C4 
2 5 4 
198 
49 
54 
6 
33 
20 
4 
37 
3 
. 6 
. , 1 
18 
1 14 
64 
se 15 
13 
35 
3 
31 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
• ­
2 6 6 1 
2 643 
2 3 8 
2 7 6 
164 
1? 
10 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
. . 6 1 
2 2 5 7 
l 4 4 4 
6 1 3 
7 3 9 
5 2 5 
74 
. 56 
• 
TtERKISCHER HCNIG 
l 
. 19
SO 
. 1 
7 
. . . • 
'56 
49 
7 
3 
I 
3 
? 
• 
54 
2 4 6 
a 
3 
. 1 
a 
. 2 
? 
3 1 3 
3 0 5 
9 
6 
1 
3 
a 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
42 
37 
1 
2 9 5 2 
2 305 
6 4 7 
5 1 7 
168 
1 3 0 
a 
β 
• 
, MARZIPAS 
3 
3 
47 
a 
2 
1 
15 
? 
10 
S 
. • 
97 
59 
38 
37 
70 
1 
a 
• 
I ta l ia 
. . • 
130 
37 
98 
95 
15 
3 
. . • 
­ UND 
15 
6 
1 
6 
a 
6 
6 
4 
100 
15 
4 
177 
77 
150 
137 
14 
1? 
1 
1 
UNC WEICHKARAMELLEN, KCMPRIPATE U.GESTCCSENE PAST ILLEN 
4 
5 
2 
7 
1 
1 
4 
36 
21 
15 
e Ί 
ê 1 
1 
«62 
540 
200 
256 
ceo ce2 65 
572 
3 Ì 3 
2 6 6 
026 
22 
46 
24 
20 
35 
75 
212 
136 
33 
64 
192 
160 
167 
74 
31 
2 8 5 
93 
42 
42 
46 
101 
2 2 6 
309 
59 
121 
367 
il 112 
9 7 4 
253 
4 0 5 
26 
4 1 
154 
' 1 8 0 
48 
11 
155 
133 
50 
356 
313 
2 2 8 
28 
1C9 
44 
33 
26 
1C8 
29 
356 
597 
64 
79 
79 
7 
562 
057 
507 
6 7 2 
149 
6 2 0 
466 
777 
6 
473 
713 
495 
57 
3 
? 
. a 
64 
1 
. a 
7 
20 
1 
37 
39 
3 1 
es 165 
a 
. 16
4 
ICS 
ec 38 
39 
44 
S7 
9 
1 
a 
119 
7 6 9 
30 
6 
3 3 6 
.4 5 
7 4 6 
3 7 1 
. 4
a 
. 46 
a 
54 
IC 
10 
3 
1 
1 
1 
4 
l 
. a 
79 
9 
e 51 
ec • 
3 8 6 3 
1 7 3 8 
2 6 4 6 
5 4 5 
92 
2 C55 
6 5 3 
1 116 
6 
2 6 5 3 
. 1 5C3 
1 119 
103 
24 
a 
2 7 3 
1 
16 
38 
16 
. a 
• a 
1 
5 
3 
a 
. . . . . . 3
a 
13 
a 
a 
a 
27 
a 
, a 
2 
. 7
3 0 6 
36 
5 
2 
. a 
54 
10 
a 
6 
10 
2 
5 
e? 
63 
. ?
. . 1
a 
. 1
a 
1 
a 
a 
• 
e 4 1 0 
5 3 7 8 
1 032 
7 2 4 
37C 
3ce 41 
77 
9 1 2 
4 1 6 7 
. 4 7 5 4
4 2 3 
767 
4 6 
139 
3 
2 0 3 
14 
85 
16 
a 
14 
. 3 1 
7 6 
e? 
5 9 
7 
1 
7 6 
1 6 0 
1 8 5 
55 
13 
171 
• 4 
3 
? 
4 
1 8 6 
7 9 4 
1 
? 
8 9 
3 
3 1 
2 0 7 8 
7 5 8 
? 
32 
2 6 
37 
1 0 0 
169 
a 
32 
96 
35 
313 
151 
1 5 6 
2 1 
1 0 6 
38 
75 
74 
77 
7 9 
7 7 6 
5 5 5 
4 9 
7 1 
15 
• 
18 3 2 3 
10 2 5 5 
β 0 6 8 
4 4 5 2 
1 2 6 1 
3 6 1 6 
5 0 0 
5 0 1 
6 8 9 
7 0 1 
3 8 1 
, 4 9 7 
1 
13 
I 4 a 
4 
54 
94 
9 1 4 
, a 
l 
a 
? 
11 
70 
• a 
. . a 
. 3 
5 
8 
a 
a 
. a 
. ? 
a 
. l 
a 
10 
134 
38 
a 
a 
. . a 
l 
a 
10 
6 
a 
73 
4? 
7 
4 
. 1
1 
1 
. a 
38 
3? 
? 
. a 
• 
3 9 1 7 
2 2 6 7 
1 6 5 0 
1 4 5 ? 
1 2 2 4 
197 
10 
12 
7 7 8 
199 
103 
aea . 87 
10 
10 
3 
50 
36 
8 
6 
46 
? 
. . 1
107 
. a 
. 1
a 
? 
a 
6 
1 
a 
. . . a 
? 
14 
58 
a 
6 
a 
19 
1 2 5 6 
97 
a 
, . . a 
a 
. 11 
53 
11 
13 
1 
35 
l 
2 
a 
1 
6 
. 31 
a 
6 2 
1 
6 
7 
4 
7 
4 0 2 9 
1 9 1 9 
2 1 1 1 
1 6 9 9 
2 0 2 
4 0 4 
62 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
706 
7 40 
aoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEO­
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 7 0 4 . 7 0 N0UGA1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I C 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•F AHA 
.A .AOH 
1 7 0 4 . 6 0 SUCRES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
748 
75? 
756 
7 6 4 
768 
77? 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
3 3 4 
3 4 ? 
370 
37? 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45β 
46? 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 ? 
4 9 6 
50β 
6 0 4 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6Θ0 
700 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
818 
a?? 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLRM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
L I B Y E 
• H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAO •SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
• SOMALIA 
•HADAGASC 
• REUNION 
•COMORES 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
• ARUBA 
•CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
» A i r .OMAN 
YENÇN SUD 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒI 
κ 
3 
1 
1 
10 
) 3 
74 
42 
171 
8 5 ) 
318 
cao 593 
7 3 7 
17 
106 
1 
France 
. a 
• 
3?a 
718 
110 
3? 
74 
77 
9 
60 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . • 
1 4 6 1 
1 361 
1 2 0 
111 
90 
9 
a 
a 
­
, MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
1 
10? 
3 1 6 
103 
103 
13 
7 0 
6? 
13 
?78 
56 
77 
1? 
? ? l 
6 3 7 
564 
4 7 6 
11? 
103 
13 
56 
4 1 
3 
60 
8 
l ï 
77 
70? 
113 
69 
77 
23 
67 
β 
53 
1 
. 16
27 
. 1
a 
2 
. . a 
­
53 
44 
9 
4 
2 
5 
3 
• 
C U I T S , CARAMELS, T O F F E E S , 
•a 
3 
1 
4 
2 
27 
13 
8 
5 
1 
3 
?S5 
5 5 1 
4 3 4 
6 4 0 
7 6 5 
550 
46 
314 
1? 
799 
193 
575 
10 
37 
17 
18 
17 
45 
13? 
64 
14 
74 
85 
66 
83 
76 
17 
150 
40 
19 
17 
20 
38 
124 
98 
27 
89 
??4 
13 
6 1 
4 4 7 
6 0 3 
174 
196 
1? 
70 
79 
a? 
74 
13 
110 
9? 
77 
170 
16? 
110 
16 
51 
7? 
74 
7 0 
69 
7? 
? 5 1 
754 
51 
49 
50 
11 
540 
6 4 7 
8 9 ? 
504 
9 8 4 
3 7 1 
779 
9 7 0 
6 
a 
4 1 9 
107 
774 
4 0 
3 
. ?
a 
a 
51 
1 
a 
a 
4 
18 
1 
77 
a 
16 
13 
?3 
71 
a 
a 
5 
? 
59 
34 
17 
16 
19 
37 
9 
1 
88 
169 
1? 
7 
7 5 0 
30 
1 7 0 
17B 
a 
? 
a 
74 
36 
6 
5 
? 
1 
l 
t 
3 
1 
a 
. a 
39 
9 
β 
35 
40 
. 
? 3 7 6 
Θ35 
1 5 4 0 
4 7 0 
6 0 
1 1 1 4 
4 2 2 
■609 
6 
1 35C 
• 878 
6 8 9 
7 1 
9 
, 126 
21 
75 e 
? 
? 
a 
. a 
a 
. a 
? 
, 6
. a 
. . 19 
a 
a 
1 
, 7
148 
38 
? 
1 
. 77 
5 
. 4
a 1 
4 
43 
31 
a 
1 
a 
a 
a 
. . 1
. 1
a 
a 
• 
3 5 3 6 
? 9 8 8 
548 
3 8 3 
168 
165 
77 
39 
N e d e r l a n d 
1 
. a 
41 
4 1 6 
8 59 
5 5 7 
4 99 
3 4 0 
58 
. 4? 
• 
54 
7 4 6 
. 3 
1 
1 
. . a 
4 
a 
? 
3 1 4 
3 0 3 
11 
8 
1 
3 
. 1
P A S T I L L E S 
? 
? 
1 
10 
6 
3 
? 
1 
6 7 1 
4 7 3 
a 
9 7 0 
? 7 6 
3 8 0 
3 0 
79 
? 
15? 
10 
44 
4 
a 
7 
. 15 
1? 
4 1 
48 
1 
1 
13 
66 
ei 19 
6 
66 
a 
? 
1 
1 
1 
9 0 
Θ3 
ΐ 49 
1 
7 0 
0C6 
3 9 7 
? 
17 
1? 
ie 51 
76 
a 
16 
57 
15 
14? 
65 
7? 
1? 
4 9 
17 
16 
19 
44 
7? 
1 7 7 
7 7 8 
33 
9 
7 
7 8 6 
3 4 1 
9 4 5 
3C3 
6 9 9 
64? 
7 4 5 
7 4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
33 
74 
1 
1 838 
1 3 8 5 
4 5 3 
363 
170 
9 0 
a 
4 
• 
8 
17 
81 
a 
4 
3 
35 
? 
30 
11 
a 
• 
7 0 5 
110 
95 
95 
5? 
a 
. • 
I t a l i a 
. a 
• 
108 
3 0 
78 
75 
19 
3 
. . • 
39 
12 
3 
13 
a 
15 
16 
9 
2 4 8 
4 0 
a 
9 
4 4 7 
6 7 
3 8 0 
3 4 2 
3 4 
33 
2 
2 
ET S I M I L A I R E S 
4 4 6 
4 7 5 
37? 
• 378 
• 7 
9 6 
6 
38 
74 
515 
a 
a 
2 
. 1 
7 
13 
„ 
. . a 
a 
2 
3 
A 
m 
m 
m . 2
. a 
1 
12 
1 4 1 
42 
. 
m ,, „ 1 
9 10 
10 
ia 25 
5 
2 
a 
1 
î 
. 79 
16 
3 
a 
. • 
2 7 1 9 
1 6 2 1 
1 098 
9 6 5 
7 3 0 
133 
6 
9 
8 3 8 
1 8 4 
1 3 2 
7 0 7 
a 
158 
9 
11 
4 
88 
33 
7 
6 
37 
4 
. . 2 
7 6 
Û 
a 
15 
9 0 2 
9 6 
13 
4 4 
1 1 
11 
77 
75 
55 
5 
3 
11 
3 6 2 3 
1 8 6 ? 
1 7 6 1 
1 4 3 3 
3 0 7 
3 1 7 
29 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
A S C E F 
C C I 
c :2 CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C28 
CSC 
0 3 4 
C36 
CS8 
C40 
C48 
C54 
2C4 
246 
212 
3 2 0 
370 
3 7 2 
35C 
4CC 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
6C4 
622 ese 732 
eco 
e ie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
ZLCKERSAPES CSNE 
1 
1 
1 
3 
1 
12 
8 
4 
1 
1 
474 
ess C12 
205 
7 5 7 
4C7 
55 
716 
79 
1 2 1 
166 
18 
ie H 
8 
15 
29 
7 
14 
55 
37 
e i s 3C9 
4 4 
se 14 
74 
22 
46 
60 
17 
5C2 
105 
299 
5 1 6 
560 
46C 
9 7 
232 
2 
ftSuÉNfflF.NPFF.U< 
LAKTC 
ICCC 
I C H 
lese 1CS2 
GLUKC 
CC4 
0 2 6 
4 4 8 
4 5 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1CS2 
ZUCKE 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
0 4 6 
226 
2 3 2 
2 4 0 
244 
2 4 6 
2 6 0 
272 
3C2 
' 1 4 
. 1 8 3 2 2 
sse 37C 
3 7 2 
276 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 5 6 eco 6 1 8 
8 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
E UNC 
E LNC 
1 
1 
326 
22 
SCO 
36C 
26 
2 
. 4Θ 
1 
1 
l ï 
e 17 
27 
13 
54 
. 176 
23 
44 
56 
7 
15 
1 
46 
e 16 
6 7 5 
2 0 8 
668 
346 
76 
3 2 0 
S I 
1S5 
2 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Nederland 
KASACGEHAL1 
577 
, 6C6 
1 C95 
1 
143 
-Λ 
3 Í 
7 
1 
73 
a 
a 
a 
a 
? 
. . a 
. 1 
2 6 6 
21 
a 
. 7
a 
a 
• 
2 ' 7 E 7 
2 2 7 9 
5C9 
4 5 7 
2C7 
11 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
HU^HM'ÌIÌITFÌC 
L A K T C E E . 
3 
3 
3 
3 
GLUKOSES 
9 
214 
SO ICC 
504 
15 
465 
2 1 4 
214 
2 7 5 
3 
1 UNC MELASSEN, 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
559 
i ça 134 
7 1 
33 
3C 
6 
47 
3 1 
66 
141 
197 
47 
177 
76 
160 
59 
75 
16? 
124 
377 
45 
1 1 
45 
103 
1C6 
ea 56 
135 
15 
156 
145 
9 4 7 
E75 
C66 
793 
76 
7 5 6 
737 
2 9 0 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
IRLP 
3 ­a 
3 
IRLP 
9 
a 
a 
• 
17 
14 
3 
a 
3 
2 
, AROMATIS IERT 
a 
a 
• 
, AROMATIS IERT 
214 
50 
ICC 
4 8 5 
a 
485 
214 
214 
2 7 1 
AROMATIS IER1 
46C 
59 
113 
7C 
15 
1 
47 
31 
66 
1 4 1 
152 
47 
177 
76 
160 
59 
65 
162 
124 
l i l 
45 
2 
2C 
69 
1C6 
66 
15 
135 
2 
158 
145 
5SC 
722 
627 
157 
26 
67C 
23C 
24C 
VEPTRALL ICSER VERKEHR DE 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
t 
3 
15 
6 
<15 
5 7 5 
634 
SE7 
656 
169 
6 1 
e 
3 
I S 
e 
6 ) 5 
9 7 5 
824 
S67 
656 
169 
( 1 
4 : 
CDER 
60 
5? 
6 
? 
7 
5 
1 
S K A P I T E L S 
a 
. a 
a . . " 
17 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 8 9 
84? 
a 
535 
3 7 4 
7 3 3 
37 
98 
4 1 
4 
5 
1 
7 7 
957 
7 4 1 
. 6 
? 
7 0 
6 7 
• 
C75 
7 3 9 
6 3 6 
7 7 8 
4 1 8 
i ca 1 
3? 
? 
1 
1 
1 
349 59 
4 7 4 17 
352 
2 . 
1 ! 
se: 31 
3 ? 
75 
a 
5 
i 
6 3 5 
1 5 9 
le 
, 
. -, 
■ 
3 7 ; 
ι ; 
. ] 
• 18 
a 
. 
1 
1 
1 
42 
12 
a 
1 
• 5 
1 
4 8 4 2 8 1 
196 183 
2 8 8 
255 9 0 
8 6 6 11 
33 8 
2 1 
5B2u?KÌR,eT· 
CCEF 
a 
a 
a 
• 
COER 
a 
, . ­
? 
1 
1 
. 1
1 
3 
• 
GEFAERBT 
a 
a 
a 
• 
GEFAERBT 
GEFAERBT 
7 1 
15 
i 7 
10 
. a 
4? 
a 
a 
. • 
1 6 9 
87 
8? 
76 
7 
56 
a 
4 7 
1 
2" 
? 
9 
t 
8 
8 
3 
! 6 
1 
2 
a 
a 
1 
6 
1 
l 3 
1 10 
) 75 
> 12 
Γ 6 2 
! 26 
) 2 
> 17 
2 
1 1 
» a . 
a 1 · 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 7 0 4 . 9 C 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04Ö 
0 5 4 
2 0 4 
248 
2 7 2 
330 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
8 0 0 
a i a 
im 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1705 
AUTRE! 
FR4NCF 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLOM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
EURUPE NC 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• HART IN 10 
L I 6 A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.CAL EDON. 
M 0 N 0 E 
CEO 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«OLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
SLCRFRIES 
1 C49 
1 2 1 3 
6 7 7 
1 9 6 3 
4 5 2 
31a 
16 
562 
54 
1 3 1 
142 
41 
l ? 
15 
13 
19 
73 
17 
13 
46 
19 
1 2 6 3 
2 0 0 
32 
50 
17 
1 ) 
11 
52 
41 
74 
8 6 7 9 
5 3 5 3 
S 3 2 5 
2 9 2 0 
1 SC5 
4 0 1 
62 
2 0 2 
2 
OE^ofoR­ANTsVl! 
1 7 0 5 . 2 0 LACTOSE ET SIROP 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 2 
M C N 0 E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
1 
1 
1 
1 
1 7 0 5 . 4 0 GLUCOSE ET SIROF 
0C4 
0 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
CUBA 
C C M I N I C . R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
15 
27 
11 
14 
ea 
ia 70 
77 
77 
44 
? 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
SANS CACAC 
348 
14 
3 4 0 
745 
19 
. 3
. 61 
1 
3 
. 15 
1? 
17 
21 
a 
12 
45 
1 
7 1 4 
75 
3? 
50 
10 
7 
1 
5? 
6 
73 
1 6 3 6 9 4 7 
6 8 9 
4C0 
66 
7 8 7 
75 
181 
? 
3 6 1 
. 35? 
595 
1 
i se ) 73 
3 
. 11 
i 140 
7? 
1 7 0 3 
1 3 3 2 
3 7 1 
363 
199 
7 
2 
. • 
Nederland 
3 0 ) 
4 62 
. 9 ) 6 
189 
132 
?0 
59 
75 
2 
4 
1? 
548 
i?a , . 4 
1 
9 
. 3? 
• 
2 9 3 6 
1 9 1 0 
1 0 2 5 
9 7 2 
2 4 3 
53 
1 
17 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 7 
363 
7 79 
a 
17 
. 13 
4 9 7 
75 
63 
1?6 
37 
a 
. 1
a 
? 
17 
. . 3 
304 
14 
2 0 8 3 
9 6 1 
1 122 
i 0 8 3 7 6 1 
39 
2 
1 
• 
?anSi.éNA8i­43uP8E°l/R6i9sTrøliii 
DE L A C T C S E , AROMATISES CU 
1 
1 
1 
1 
a 
. . • 
a 
. . • 
DE GLUCOSE, ARCMATISES CU 
15 
. a 
• 
18 
16 
? 
. a 
? 
1 
a 
77 
11 
14 
67 
. 67
77 
77 
41 
• 
1 7 0 5 . 8 0 SUCRES ET MELASSES, AROMATISES CU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 8 
728 
233 
7 4 0 
744 
748 
? 6 0 
?7? 
3 0 ? 
3 1 4 
318 
37? 
338 
3 7 0 
377 
3 7 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
458 
4 6 ? 
4 7 8 
4 9 6 
800 
a ia 8 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
• SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
.REUNION 
•CCMORES 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I C 
•CURACAO 
•GUYANE F 
AUSTRAL IE 
• CAL EDON. 
­ P O L Y N . F R 
" O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Α . Α Π Μ 
1 7 9 6 . 0 0 T R A F I 
0C2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
S t 9 
53 
51 
37 
36 
31 
13 
13 
10 
7 0 
40 
sa 1? 
64 
26 
46 
20 
4? 
35 
39 
94 
17 
11 
41 
55 
74 
70 
?1 
36 
10 
64 
36 
1 817 
7 3 7 
1 0 7 9 
7 7 3 
6? 
848 
4 0 3 
3 6 0 
5 7 6 
70 
38 
35 
8 
1 
a 
13 
10 
?0 
40 
58 
17 
6 4 
76 
46 
70 
37 
35 
39 
94 
17 
1 
11 
74 
74 
70 
4 
36 
1 
64 
36 
1 4 6 3 
6 1 9 
e t 3 
67 
71 
756 
393 
3 4 1 
33 
2 
6 
45 
36 
9 
2 
1 
a 6 
­
. a 
. • 
3 
2 
1 
. . 1
1 
Italia 
68 
15 
32 
se . 7 
. . S . i l 
. . . . . 1
? 
57 
11 
. a 
3 . . . 3 
1 
3 2 1 
20 3 
n e 102 
16 
15 
2 
3 
­
A C C . DE CCLCF1STS 
a 
. . • 
. . a 
• 
ACC. CE CCLCPASTS 
ADDIT IONNES DE COLORANTS 
58 
10 
i 4 
8 
. . 16 
. . . • m 
67 
4 4 
17 
3 
26 
3 
18 
: C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE 17 
6 e 7 
7 0 6 
3 5 4 8 
167 
1 117 
75 
11 
6 6 7 
7C6 
3 5 4 8 
167 
1 117 
75 
11 
? 
. . ? 
76 
30 
5 
76 
71 
a 
. . . 4 
. • 
174 
7 
117 
117 
56 
5 
. • 
3 
13 
54 
8 
46 
25 
il I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
C . 2 
C | 4 
040 
C42 
C52 
C Í 6 
2C4 
ili I l i 
i ¡t 
i l i 
ÌAA 
248 
272 
ite 
ia 
lit S46 
sic 
150 4 4 6 
ice 
6C4 6 1 2 
6 2 4 
666 
6C4 
ICCO 
ί 1C20 
I C H 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C40 
WAREN 
KAKACe 
CC2 
CC3 
m C36 
cse 
ICCC 
1 0 1 0 
e i l 
C20 
C i l 
KAKAOS 
cci cci 
CC2 
0 0 4 
ces Ç22 
CS6 4C0 
ICCC 
1 0 1 0 
MU 1C21 
KAKAOM 
CCI 
col 1 C24 
C34 
2 5 0 
4C0 
4C4 
6 1 6 
6 2 4 7 2 2 
726 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 1C21 
1Ç30 
I C S I 
1CS2 
KÄKADE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
lit 
C28 SO 
C?2 
C34 
CS6 
C38 
C40 
( 4 6 
C 50 
C52 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 
4 C 55 
5 C31 
J * 3 
310 1C4 
265 
2 0 8 
2 7 7 6 1 ¡tt 2CC 
200 
ess 25C 
105 
1 5 3 0 
377 
59 
1 2 ) 
137 
44C 
337 
159 
Μι ICI 
152 
623 
177 
6 2 177 
S I 4 1 1 
SC 7 6 6 
19 387 
16 3 3 9 
'5 574 
4 137 
3 9 5 
Janvler­Décemb 
France . 
4 
5 
2 
1 
1 
62 
31 
30 
19 
18 li 4 
S I 
0 5 5 
C31 
1«3 
3 IC 
1C4 
ses 2C8 
778 
1C7 
334 
2CC 
2CC 
855 
7SC 
ICS 
530 
377 
55 
137 
137 
4 4 0 
3 3 7 
159 
300 
155 
3Ç7 
6 2 3 
177 
177 
4 1 1 
766 
367 
339 
9 6 4 
574 
137 
3S5 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CES KAP. 1 7 , A L S S C H I F F S ­ U 
CSSEN.AUCS 
7 1 
402 
35 
32 
174 
23 
7 5 1 
506 
241 
2 4 1 
236 
ERICH.RCH CCER 
a 
157 
a 
a 
­1S7 
157 
a 
• 
16 
2 
2C 
2 0 
CHALEN,KAKAOHAEUTCHEN UND I 
it l i t 
1 6 0 1 
4 694 
4 7 0 
3 6 1 4 
1 163 
189 
SB 6 7 6 
33 4 9 2 
5 164 
5 164 4 9 9 4 
ASSE,AUCH 
53 
17 
1 2 1 5 
1 2 4 
19 
37 
37 
34 
33 
1 6 2 1 
. 6 1 4 
ti 
555 
2 6 1 
12 
4 5 5 6 
1 4 2 7 
3 5 3 0 
2 6 7 5 
123 
6 5 5 
5 
8 
14 
433 
a 
47C 
a • 9 1 7 
9 17 
. a • 
ENTFETTET 
a 
a 
167 
1 
. , a 
a 
a 
36 
a 
_ . ­
305 
169 
36 
36 
a 
a 
­
se 
45 
5 
1 4 7 ' 
1 4 7 ' 
4" 
3 ' ­l ì 
9< 
92 
1 
ί 
ι 
'i 
: 
L I T E R , E I N S C H L I E S S L I C H KAKAC 
5 2 7 
7 Í 2 0 
1 2 4 6 
10 3 4 9 
4 3 3 
4 e i o 
14 
5 9 8 
1 3 5 3 
2 4 4 8 
6 6 4 
662 
6 9 2 6 
6C9 
9 
<24 
288 
65 
4 1 
2 2 9 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
I C I 
. a 
a 
. " 
2 ' 
213 
1 
't 
. . . . . . . . . a 
a 
a 
a 
. a . . . a 
a 
. a 
a 
. a . . a • 
a 
. a 
a 
. . . a ­
e * Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland I ta l ia 
(BR) · 
\0 L IFTFAHRZEUGBEC. 
.EFCES 
5 
3 
ί 
¡ 
7E7 
71 
15 
. a 2 
97 
66 
11 
11 
β 
1 
32 
174 
71 
7 3 ! 
5 
7 3C 
?3C 
73C 
INDERER KAKACABFALI 
! M 
t 
: 1 
1 25 
1 23 
1 
1 
1 
) 
1 
2 
2 
2 
FETT 
7 
I C 
4 
1 
2 
4 
1 4 5 
3 1 7 
a 
β4 
34Õ 
. 1 8 9 
C75 
5 4 5 
5 3 0 
5 3 0 
3 4 0 
3 
17 
3? 
9 
37 
3 6 
?6 
33 
3 1 6 
4 6 9 
50 
1 3 0 
7 8 1 
12 
4 7 4 
6 0 
4 1 4 
2 0 9 
107 
7 0 5 
, 7 
e?o 
C87 
ce? 3 7 3 
6 3 0 
66 
9 9 8 
3 5 3 
3 8 0 
6 8 4 
6Θ1 
6 0 8 
5 6 9 
9 
6 7 4 
7 8 8 
5 6 
3 
4 
? 
1 
11 
7 
3 
3 
3 
1 
? 
1 
1 
77S 
?7C 
0 0 ) 
?6Ï 
182 
19S 
556 
643 
643 
643 
5 
O l ï 
. a 
1 a a 
466 
145 
15 
4 2 5 
a 
­cea 
0 1 6 
072 
6 2 4 
I I 
4 4 e 
5 
• 
Θ0 
3 4 2 
6 7 0 
. 6 0 . β 
a 
. 68 . 1 6 5 9 
20 
. a 
a 
' 
RF ANGEM 
1 ' 
V Γ *a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
24B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANOF 
CAN'HARK 
SUISSF 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L i e Y E 
. M A L I 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RC 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
CUBA 
BRES IL 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
CEYLAN 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
i a 
534 
6 7 4 
11 
44 
12 
53 
3? 
?70 
101 
30 
71 
7? 
8? 
73 
10 
7 0 5 
36 
73 
13 
13 
48 
57 
79 
47 
18 
63 
73 
6 1 
17 
9 7 8 
109 
870 
569 
3 9 3 
7 4 7 
7 7 1 
4 1 3 
58 
. 1 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
I 8 C 1 . 0 0 CACAO 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
'a 
11 
1 ! 
. 
. . . 1 
1 
1 
1 
11 
a 
a ' 8Ê , , , . . 
. ■ 
90 
90 
5C 
363 
35 . 180 
1 56C 
3 
0 3 6 
0 3 6 
ι 10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M ' c N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 8 0 2 . 0 0 COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 8 0 3 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1804 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
OANEMARK 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
BEURRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
France 
e 
5 
3 
2 
2 
1 
CHAP 
i a 
5 74 
6 7 4 
30 
44 
32 
53 
S? 
7 7 0 
I C I 
30 
?1 
7? 
8? 
73 
10 
7C5 
36 
73 
13 
13 
48 
57 
79 
47 
18 
63 
73 
6 1 
17 
9 7 8 
109 
8 7 0 
5 6 9 
3 9 3 
74? 
7 7 1 
4 1 3 
58 
17 
EN FEVES ET BRISLR1 
65 
7 7 4 
17 
22 
132 
2? 
545 
3 5 5 
190 
188 
184 
a 
173 
a 
a 
a 
• 173 
173 
. a ­
PELURES P E L L I C U L E . 
1 
1 
8 4 7 
43 
5 0 9 
16 
2? 
125 
40 
35 
6 4 3 
4 3 6 
2C7 
2 0 7 
172 
EN MASSE OU EN 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
66 
?? 
3 0 8 
154 
73 
44 
39 
40 
11 
553 
3 7 4 
64 
7 9 3 
1S4 
1? 
144 
57? 
573 
179 
133 
393 
3 
8 
DE CACAO 
1 
13 
1 
20 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
11 
7 6 6 
0 1 6 
9 0 ? 
ΙΘ5 
6 9 1 
4 6 4 
114 
826 
7 7 3 
ee? 
?1? cei 7 3 0 
9 0 5 
13 
9 1 9 
4 5 8 
96 
a 
1 
70 
a 
?? 
• a • 97 
9? 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
DECLAREES CCHME 
S BRL1S 
(BR) 
■ROVISIGNS DE ECRD 
C l TORREFIES 
130 
5 
. • 13 E 
135 
, 6 5 
12 
3 18 
2; . . 132 1 2 1 
87 1 8 1 19 
76 i 18 
1 17E 1 
10 178 
6 178 
ET OECHETS OE CACAO 
75 
35 
4 
• 64 
64 
722 100 
35 
4 0 4 
12 a 
a 
56 
4 0 
35 • 8 6 0 6 2 4 3 
7 6 9 511 
9 
9 
a 
113 3 
1 1 3 3 
56 113 3 
PA INS MEME DEGRAISSE 
a 
16 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
• • • • 78 
17 
11 
11 
. a 
a 
• 
56 
19 
4 
13 
9< 
9 ; ; ; , ; , 1 
»Ό GRAISSE ET HUI 
a 
68 
. 378 
î a 
a 
, a 
a 
a 
160 
. . . a " 
5 
3 5 ; 
( 
i 
1 
2 
2 
1 
LE DE 
1 
12 
1 9 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
7 
­22 
, 
7 
. a 1 2 6 9 4 5 . 
1 0 
4 4 
38 
1 4 4 
a 
a 
3 0 10 
11 a 
3 6 9 1 7 3 
273 51 
48 1( 
76 215 
1 5 4 
12 
122 . 
a 
a 
a 
• 1 7 5 0 148 
3 9 1 2 7 6 148 
0 8 3 4 7 4 
92E 
1 Ι ­
Ι 55 : 
23E 
14 . • 2 3 6 
3 
. 
CACAO 
552 
2 5 Í 
77Ì 
161 
614 
l 035 
. 6 0 6 1C2 
101 
82< 
272 
76C 
712 
C6C 
6 Oí 
β 66 
13 
91S 
45E es 
i : 
a 
. 102 
i 1 064 
39 
. a 
a 
a 
a 
7 6 
5 1 5 
7 3 
a 
3 6 1 
. 
2 8 9 7 
. 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
a t 
cee C7C 
2 L 0 
2C4 
2ca see 350 
4C0 
4C4 
6C4 
ece 612 
616 
624 
732 
ecc ec4 
1CCC 
I C I O 
I C H 
ic;c 
1C21 
1C20 
ICS? 
1C40 
KAKAC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
0 2 6 
C 28 
CSC 
C32 
C34 
C36 
0 3 8 
C4C 
C50 
cse cec 
C 62 
C64 
C66 
C7C 
2C4 
2ca 
1 1 2 
2 16 
266 
390 
4C0 
4C4 
4 3 2 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 5 6 
ec4 ece 6 1 6 
6 2 4 
e j e 
eec 7CO 
7C2 
7C6 
732 
7 3 6 
74C 
ecc 622 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C4C 
SCSOK 
KAKAC 
SACCH 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1021 
1CS0 
I C S I 
1C40 
KAKAO 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
Cil 
ese 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
3 
1 
4 
c . 
20 
34 
SC 
16 
1 
2 
PULVER 
1 
1 
e 
1 
1 
25 
1 
SC 
13 
se 34 
ί 
1 
GLACE 
F I L V E R 
A F O S E 
PULVER 
j 
1 
Ε 2 S 
2C5 
IC 
25 
13 
17 
S3 
434 
¡et 
l i t 
53S 
110 
12 
2 7 6 
5 3 1 
C65 
135 
4 4 3 
C78 
476 
ec? 
t C 5 
5 1 7 
S4? 
3 1 
C54 
France 
. . . 1 
8 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. 3
-
386 
?7C 
115 
1C4 
I C I 
17 
1? 
-
1000 
Belg. -Lux. 
25 
7 4 : 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
1 
2 
48 
18 
8 75 
( 
N I C H T GEZUCKERT 
39? 
eS7 
ί 15 
776 
S93 
5 6 7 
75 
94 
633 
907 
7 5 0 
S S I 
6 7 0 
41? 
15 
2 1 
175 
53 
047 
116 
164 
73 
4 1 
63 
16 
15 
51 
164 
2SE 
7 6 5 
Π 
21 
18 
64 
11 
18 
27 
e 193 
35 
6 1 
35 
2 1 
I C I 
14 
33 
60 
730 
62 
10 
330 
a 
6 1 1 
612 
SS5 
2 9 0 
125 
140 
1 
234 
567 
a 
1 
a 
255 
12S 
a 
. . a 
ec 
. es 
. a 
. . a 
655 
a 
, . 6
12 
14 
a 
a 
ec2 
, a 
21 
16 
29 
à 
2 C55 
3 8 ] 
1 I l i 
5 2 6 
125 
125 
6 
57 
655 
13 , 
3< 
4 
2 1 
?C< 
j . A N D . K A K A O H A L T . L E B ES 
, NUR CIRCH ZLSATZ GE 
34 
17 
S 
2 7 4 
122 
490 
345 
145 
134 
123 
3 
1 
7 
MIT 
i 16 
154 
7 17 
S20 
62 
sa 20 
. 5 
ί 1 
• 
SACCHARO 
a 
1 0 3 2 
325 
15 
. 2C
1 
1 
ÎEZLSATZ 
3 
1 
25 
14 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
16 
1 
1 36 
) 1 1 
i 24 
) 23 
3 
> 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
639 
7 0 5 
10 
79 
10 
6 
53 
4 3 4 
8 7 1 
5 6 6 
537 
110 
a 
?? a 
775 
4 6 5 
1 3 6 
4 4 3 
057 
367 
6 9 0 
8 7 9 
3 1 5 
7 5 7 
16 
0 5 4 
C68 
6 6 0 
. C68 
5 4 0 
19? 
7 4 
94 
6 3 1 
5 7 1 
7 4 6 
3 0 8 
7 9 3 
7 9 6 
1 
7 1 
1 7 9 
93 
177 
116 
79 
. 35 
48 
? 
15 
5 1 
184 
6 4 4 
3 4 1 
11 
7 
35 
11 
18 
77 
17Ö 
39 
6 1 
10 
7 1 
100 
14 
33 
6 0 
6 8 0 
62 
10 
3 3 0 
• 
177 
3 3 6 
64? 
31? 
7 6 5 
9 3 6 
? 
134 
594 
1 
4 
1 
3 
7 
6 
9 
1 
8 
8 
. . . . . . . 317 
7 00 
a 
. . . 156 
6 0 0 
a 
­
18? 
153 
0 30 
8 7 3 
7 5 6 
156 
. • 
9? 
176 
5 5 9 
. 787 
. 1
• ? 
371 
4 
7 7 3 
2 
116 
14 
85 
9 7 4 
4 2 8 
2Ö 
75 
5Ö 
4 1 5 
114 
3 0 1 
155 
6 7 9 
6 1 
. . 85 
I ta l ia 
1? 
7 2 0 7 
4 4 8 
1 7 5 9 
1 7 4 3 
l 7 4 0 
14 
a 
• 
100 
20 4 5 ? 
795 
2 6 0 
710 
73 
8 3 5 
2 7 0 3 
5 7 2 
2 1 3 1 
1 8 9 2 
1 0 5 6 
3 
. a 
233 
¡ M I T T E L ZUBEREITUNGEN 
[ ICSERT VCS 
L 
) 
: : 
7Θ 
11 
7 7 3 
17? 
4 4 4 
317 
13? 
1 3 0 
130 
? 
. ­
VCS 65 B I S 
; ι 
i 
î 
0 3 6 
37 
. 6 6 9
. 98 
■ 
kESIGER 
5 
1 
a 
. • 
76 
18 
10 
3 
3 
. • 7 
WESIGER 
171 
B5 
357 
. 8? 
. " 
ALS 65FC 
a 
. . . ­
1 
. 1 
1 
a 
. a 
• 
ALS 8 0 F C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
056 
0 6 8 
11)0 
200 
204 
2 0 8 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60β 
61? 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
U . a . S . S . 
»ULO, API F. 
AL DAN 1 Ε­
Α Ρ « . « I . F S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRA·! 
ISR4FL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4SSE 1 
AELE 
CL4SSF. Ζ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAO 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 4 
708 
71? 
716 
366 
390 
4 0 0 
404 
4 3 3 
4 5 8 
46? 
477 
47a 
4 8 0 
49? 
4 9 6 
6 0 4 
6 c a 
6 1 6 
6 7 4 
6?a 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
a?? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
1 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLOM.FED 
I T i L IE 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NCRVEGF. 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONOR I F 
RCUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
TH4 ILANDE 
INOl lNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• POLYN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.A .AOH 
CLASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
7 
S 
3 
1 
6 
55 
37 
sa 51 
78 
3 
3 
111 
313 
18 
41 
21 
34 
64 
520 
4 ) 1 
cea 9 2 4 
205 
] 8 
358 
6 0 0 
4C6 
196 
6 7 3 
e43 
563 
280 
2 4 8 
4 2 1 
30? 
57 
7?e 
EN POUORE 
1 
5 
1 
13 
29 
8 
20 
18 
3 
CHOCOLAT ET 
1 6 0 6 . 1 2 CACAC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
07? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
S C N 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLÜSSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSF 3 
1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
OCl 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
8 9 6 
226 
336 
833 
708 
5 2 0 
16 
52 
312 
490 
567 
0S5 
2 6 5 
2 6 4 
11 
18 
120 
115 
4 1 9 
66 
114 
18 
21 
36 
12 
16 
29 
97 
187 
9 1 7 
11 
40 
73 
4? 
i a 
1 ) 
70 
10 
1 1 ) 
77 
49 
7? 
1? 
105 
18 
15 
101 
6 0 3 
?6 
13 
?16 
10 
4 6 5 
9 9 8 
4 6 8 
706 
0 3 ) 
eea 1? 
7 0 0 
872 
France 
. . . 5
¡e 
. . . 
. . . 
! ■ 
se; 
396 
i a s 
161 
16C 
?C 
2'. 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
! 
. 
422 
41C 
12 
1 
. ·. t 
' 
NON SUCRE 
1 
. I C * 
51 
?i 
4 ! 
. , , 
156 
. , 4 
1 
IC 
)C< 
, 
ec 
21 
1 
Si 
. 
a 
■ 
1 
. 
! 
4 0 . 
? 
?; 
IC 
1 
87< 
16 . 
7 1 ' 
36C 
7< 
1 3 ! 
t 
1 0 ' 
15< 
AUTRES PREP/ 
EN FOUDRE 
18 
13 
16 
139 
34 
2 4 ) 
191 
52 
42 
39 
2 
1 
7 
EN POUORE 
677 
6 a o 
532 
414 
58 
27 
10 
AVEC AC 
l 
1 
( 
A D D . DE 
5 8 ' 
22C 
c 
se 
; 
1 4 : 
1 3 ! 
I 
1 
► a 
< : ¡ 
a 
RA7ICNS C 
C I T I C N Of 
. I l 
1 
1 1" 
Î7 
a 
a 
. 
6 5 A 8 0 1 
. 
. 32 
2< 
a 
N e d e r l a n d 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
84 
34 
5 0 
4 3 
23 
2 
3 
1 
5 
1 0 
2 3 
7 
15 
14 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
111 
31? 
l a 
41 
16 
11 
e4 
570 
9 98 
810 
921 
?C5 
. 3 5 8
31? 
9 8 5 
153 
6 7 ) 
3 4 7 
195 
15? 
4 6? 
7 84 
96? 
77 
778 
765 
145 
a 
5 1 8 
4 1 4 
130 
16 
5? 
371 
333 
5 6 6 
9 89 
194 
7 1 0 
1 
18 
1 7 0 
115 
141 
86 
57 
. 17
77 
2 
15 
79 
97 
007 
7 74 
11 
. ? 
7 0 
i a 
13 
?0 
a 
10? 
?? 
49 
« 1? 
104 
l a 
15 
I C I 
5 74 
76 
13 
7 1 6 
• 
6?7 
847 
785 
5 5 5 
7 44 
712 
? 
9 ) 
5 ) 9 
ONTENANT DU 
SACCHAROSE 
C OE 
¡ 5 
) . 138 
34 
199 
159 
40 
3a 
38 
1 
. • 
? 
6 
1 
4 
4 
1 
? 
3 
3 
? 
„ . . . . , a 
4 3 5 
278 
a 
. . a 
288 
4 7 1 
a 
• 
538 
897 
6 4 1 
353 
219 
?88 
. • 
47 
ao ?90 
a 
705 
. a 
. 1 
131 
1 
106 
a 
54 
10 
57 
516 
14? 
10 
14 
?9 
709 
62? 
087 
999 
30? 
31 
a 
a 
57 
CACAC 
I N F . A 
) a 
. a 
■ 
¡a 
9 
9 
ι a 
a 
7 
SACCHARCSE 
5 37 
75 
a 
379 
. 77
134 
70 
780 
. sa . 
I t a l ia 
i a 
3 9 5 1 
6 6 5 
S 2 8 6 
3 2 6 3 
3 2 5 8 
2 1 
, • 
4 
23 
2 1 0 
' 111 
23 
82 
18 
3 5 5 
1 1 1 1 
2 3 7 
8 7 5 
7 6 9 
4 1 3 
3 
. a 
100 
6 5 FC 
. a 
. . • 
I 
a 
! 1
• . . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlQssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R L _ 
I t a l ia 
c<; 
2C8 
I« 
46? 
73? 
eco 
C I C 
lu 
!U 
55 
ne 
12 t 3 13 11 33 7 
<46 
C67 
5SS 
172 
I4C 
3 3 1 
56 
¿Cl 
55 
1 16 12 (3 13 11 
718 
371 
347 
29 
21 
3 1 8 
c . 
155 
0 7 0 
942 
178 
1 1 6 
112 
11 
77B 
6 9 5 
83 
27 
7 1 
067 70B 77? 
?aa 
3 70 
37? 
46? 
73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
TCHFCOSL 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.HAOAGASC 
• REUNION 
• M 4 R T I N I C 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A . AOM 
CLASSE 3 
43 83 11 52 11 1? 30 11 
7 6 7 
3 t ? 
4 0 5 
9? 
69 
7 6 8 
51 
161 
43 
8? 11 57 
Ü 
30 
114 
8 1 5 
2 5 9 
37 31 
2 6 2 
50 
159 
9 8 0 
9 4 1 
39 
33 
3? 
5 
6 0 7 
5 4 2 
65 
2? 
6 
KAKAOPULVER. NUR [URCH ZUSATZ GEZLCKERT VON MINDESTENS 80PC 1 8 0 6 . 1 8 CACAO EN POUDRE.ADO. D 'AU MOINS 8 0 PC ET PLUS OE SACCHAROSE 
CC2 22 . . 1 2 1 0 0 2 B E L G . L U X . 19 . . 1 18 
IciS 
icio 
I C H 
36 
36 
2 
2 
? 
?? 
?? 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
?a 
74 
3 
3 
3 
18 
i a 
KAKAOSALT. S P E I S E E I S · OHNE 0 0 . MIT WENIGER ALS 7PC MILCHFETT 1 8 0 6 . 5 4 HWR­ES^SSIE1?· Α υ C A C A 0 ' SANS CU AVEC MOINS OE 7 PC CE m 
.M 
EC9 
6 1 530 
6C6 
4 1 
lec 
706 
57 
5? 
45 
? 1 
1 523 
418 
2 261 2 261 152 192 
17 
6 
75 
74 
? 
2 
? 
K.SAOHALTIGES S P E I S E E I S M IT 7 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
0:0 
034 
il 
373 
ICCC ¡I 1 
es? 
25? 
132 1 C36 438 29 e 
78 
9 
17 
41 
59 
PC CDER MEHR 
îee 
652 
716 
t 
89 
S­ILCHFETT 
15 
59 
147 
081 
901 îai 
131 
176 
46 
14 
33 
146 
ICI 45 1 1 
44 13 2 \ 
1 263 
1 256 
6 3 
2 1 1 
MIICHSCSCKDLADENUEBERZLGSMASSE 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
CC5 
2C8 
322 
4C0 
140 
1CC0 
1 C 10 
IC 1 1 
1Ç20 
1C21 
l èso 1031 1C32 
1 424 47 2 466 4 452 
9 2 112 
14 
4 4 3 46 
149 
4 6 3 
667 
4 6 5 16 201 
19 
128 
9 1 7 
26 
21 
sec 
9 4 3 
37 
36 
5 
29 
433 701 52 50 14 441 
563 
4 0 3 560 453 12 107 14 
9C 
9 1 
9 0 
83 
4 4 
20 13 
1 
4 5 
2 2 3 
159 
64 
7 1 57 
2 6 9 
2 2 1 
4 9 
49 
49 
2 
2 
35 
? 
1 
46 
4 1 
6 
5 
3 1 
î a a 
38 1 
45 
279 
2 77 
53 
49 
47 1 
39 
31 
39 
72 
312 231 
a i 
78 
78 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
3 8 9 
32 
84a 360 54 
esa 630 
68 
6 0 
55 
3 1 
l 
642 
2 3 8 
2 9 1 
7 9 1 
? 
17? 
174 124 14 12 2 2 2 
178 
22 1 
57 
7 6 5 
7 0 2 
6 3 
57 
53 1 
GLACES OE CONSOM. AU CACAO, CCNT. 7 PC ET PLUS OE MAT. GFAS, 
001 002 003 004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 0 6 . 6 1 
256 100 722 
426 
27 11 
9 0 11 27 
1 724 1 505 219 150 142 
65 
2? 
44 
77 
189 174 
64 1 1 
63 
70 
43 
5 6 1 
166 
869 
859 11 
COUVERTURE CE CHOCCLAT AU L A I T 
2 9 37 
2 9 3 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A .AOM 
1020 1021 1030 1031 103? 
2 2 e 
39 
2 2 5 
2 5 5 
77 
98 11 361 
18 
8 3 6 3 
7 8 7 3 541 
3Θ3 
16 
158 
18 
115 
8 0 0 
74 
7? 
867 
8 7 6 
47 1 
41 
7 
S3 
166 744 47 75 11 355 
474 015 459 
3ÎÎ 
69 
11 
75 
SCSOKCLACENUEBERZL'GSMASSE AUS ANDERER ALS MI LCFSCHCKOLACF COUVERTURE DE CHOCCLAT FONDANT 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
CSO 
c:­4 
0 3 6 
m 
5 4 3 
596 
S61 
764 
473 
77 
7 7 6 
70 
;co 2ca 400 4C4 
ecc 6C4
6 12 
740 
eco 
CIO 
cli c;o C21 
CSO CSI 
CS2 
IASSIVE 
CCI 
CC2 
66 
76 116 67 
H 5C 37 
33 
11 Cl') 
10 241 
779 475 265 
304 14 
81 
TAFELSC 
2 7CC 
1 660 
S27 
0 4 7 
2 4 4 
23 ee 
2C 
71 6? 1Θ 
23 10 13 1 
17 4 7 
6 4 8 
577 
S?6 
7 1 1 
131 
115 
5 
71 
195 
5 8 8 
5 1 8 
7C8 
1 
66 
7 
54 
4 9 
11 
10 
33 
765 510 755 170 11 135 1 3 
7 10 34 
1? 4 13? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
7 0 0 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
HONG KONG 
7 0 7 
5 6 1 
7 07 64 144 143 143 1 
765 
6 9 
176 135 41 
41 4 . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
10201021 1030 1031 1032 
2 3 8 4 
3 3 9 
8 6 1 
5 C04 
352 
23 
191 
15 
11 
29 
65 
115 
44 
10 
48 
26 
15 
9 5 7 6 
8 9 4 1 
6 3 5 
4C9 
24? 
276 15 71 
87C 101 165 ?C 75 15 
6 0 ee 17 
30 10 20 3 
17 
6 
9 
7 5 9 
9 6 1 
?9β 
155 H C 103 
6 
60 
92 
92 
70 35 
20 10 
1 
18 
1 6 9 135 34 
6 
1 
78 
1 5 0 
3 7 9 
4 1 3 
148 
1 
79 1 47 77 10 10 
15 
7 0 3 
0 4 0 
163 
87 
8 
76 
17 39 
108 
77 
11 
715 
164 51 51 51 
5 
3 
39 
54 
48 
6 
6 
4 
9 IO 41 
12 3 111 
107 
78 
5 3 
7 8 
9 0 
359 
2 6 6 
9 3 
9 0 
9 0 
108 
2 69 i 
2 7 9 9 
2 7 9 9 
3 7 0 
2 4 8 8 
TABLETTES ET BATONS NEIN FCURRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
3 4 3 5 
1 9 9 3 7 1 0 1 8 3 9 
196 
7? 174 174 174 
8 3 6 
117 
2 8 8 8 
2 B 5 8 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
CCI 
CC4 
CC5 
023 
C26 
C2C 
034 
0 3 6 
CSE 
C48 
C54 
C56 
C<2 
2C4 
2ce 2 1 6 
244 
248 
272 
3 1 4 
sie 3 2 2 
326 
S IC 
3 7 2 
350 
4C0 
4C4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 e 
4 5 2 
4 5 6 
6C4 
624 
632 
eS6 
7 3 2 
74C 
ecc ece EIS 
E22 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
ICH 
¡CIO 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
uCcEu 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c;e CSO 
C32 
C34 
C36 
cse C46 
cse C62 
208 
2 16 
3 22 
3 3 4 
35C 
4C0 
4C4 
4 7 4 
476 
4 5 2 
6 2 4 
6 2 2 
6 3 6 
68C 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
GEFUEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Hl CSO 
C24 
C36 
cse C46 
C5C 
CS4 
CS8 
2CC 
2C4 
248 
2 7 2 
3C2 
3 22 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
12 
6 
4 
2 
1 
f 57 
569 
Í 4 7 
165 
5 
1C2 
126 
11 
204 
2 1 
55 
2 2 1 
35 
Ail 
168 
11 
23 
45 
13 
16 
31 
7 
65 
222 
5 1 
ESC 
175 
56 
25 
23 
18 
15 
2? 
12 
Π 
151 
229 
114 
6 
15 
37 
24 
406 
232 
175 
121 
713 
7S6 
252 
5S9 
25e 
France 
14 
3 1 1 
se 5 3 
c c 
2 C 
C Ç 
2 
IC 
4CC 
. 3
23 
45 
13 
16 
. a 
6 1 
2 2 1 
1 
. IC C C 
27 
a 
a 
15 e 3 
5 
a 
2 
. a 
. 33 
19 
1 6 4 1 
4C1 
1 2 4 1 
2 0 1 
1 1 1 
1 0 3 8 
15 7 
aci 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4E3 
9CO 
46 
16 
15 
25 
31 
. 13 
2 606 
2 6 56 
1SC 
61 
33 
68 
39 
1 
­
1 
5 
3 
? 
1 
337 
255 
88 
1 
9H 
26 
. 7 
1 
. 2 2 1 
79 
1 
7C 
187 
8 
a 
. . . 1
a 
6 
1 
13 
6 7 4 
101 
1 
? 
73 
18 
. . 6 
6 
151 
17a 
113 
? 
15 
4 
5 
578 
653 
175 
703 
7 7 7 
6 7 0 
14 
130 
757 
jELLTE SCHÇKOLAOE UND SCHCKCLACEWAREN 
1 
2 
1 
2 
3 
J 1 
1 t 
5 
1 
0 1 4 
75C 
469 
101 
2 9 1 
355 
12 
1S5 
14 
364 
25 
I C I 
5 
6 
41 
4 2 3 
14 
6 
3 
105 
415 
433 
5 
3C 
15 
10 
H 
10 
10 
235 
175 
5 1 
5 7 3 
6 4 5 
327 
4 3 1 
122 
e44 
35 
503 
50 
9 4 6 
4 7 5 
29 
13 
7C 
12 
2 2 
10 
2 5 
1 s 
. 2 
1 6 6 6 
1 4 6 4 
2C2 
149 
S3 
53 
17 
34 
• 
2É5 
4 1 7 
163 
16 
1? 
6 0 
1 596 
2 5 5 1 
8 8 1 
1 71C 
1 6 4 0 
25 
70 
7 
60 
• 
1 
1 
6 
4 
? 
1 
.LTE TAFELSCHOKOLADE, ALCH RIEGEL 
5 
3 
29 
CE I 
3 3 3 
320 
8E4 
917 
16 
S3 
33 
1 1 
2CC 
313 
16 
10 
1 
16 
25 
23 
13 
13 
5 
16 
a 
26 
8 
3 1 7 
î 3 
IC 
6 
13 
5 
6SS 
. SOI 
76 
50 
7 
. 6
30 
1 
35 
7 
. . . 1
2 
a 
. . 1? 
8 
3 
?5 
43a 
578 
. 65? 
164 
151 
3 
156 
5 
754 
4 
76 
1 
6 
4 1 
780 
6 
. . 75 
667 
376 
1 
3C 
19 
6 
10 
, 7 
197 
134 
Θ3 
673 
C31 
597 
595 
636 
546 
4 
344 
50 
CC3 
743 
. 484 
736 
1 
32 
27 
1 
145 
272 
9 
IC 
a 
l a 
73 
11 
7 
. . 4 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
150 
7 9 6 
26 
2 9 7 
3 
6 
a 
6 
45 
33 
. . . 
. 1
1 
a 
4 7 
3 
1 7 7 7 
1 2 8 0 
4 9 7 
4 7 5 
3 3 7 
19 
2 
7 
3 
, AUSGEN. 
189 
1 8 4 
5 1 6 
98 
1 1 4 
9 
36 
9 
105 
11 
49 
1 
a 
6 1 
. . 10 
7 6 0 
7 1 
. a 
a 
2 
1 
3 
l 
28 
45 
5 
2 3 3 9 
9 8 7 
1 3 5 2 
1 2 0 9 
3 2 5 
143 
4 
6 3 
a 
170 
6 4 
13Õ 
. 
, a 
I ta l ia 
IO 
21 
. 7 
126 
22 
20 4 
42 
162 
161 
10 
1 
a 
a 
1 
PASSIVE 
102 
42 
81 
57 
a 
S 
. 2 
. 4 
5 
23 
3 
a 
a 
. β 
1 
3 
1 
367 
20 
5 
2 
3 
a 
1 
754 
2 8 2 
4 7 1 
43β 
43 
32 
3 
2 
­
9 
. 2
7 
» , 
n. ρ « 
NIMEXE 
L» Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CC3 
0 0 4 
OC5 
0 2 ? 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
Ola 
Cli 
0 4 8 
0 5 4 
osa 0 6 2 
704 
?ce 
7 1 6 
?44 
748 
77? 
3 1 4 
318 
37? 
3?β 
370 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
478 
4 9 7 
4 9 6 
6 0 4 
6?4 
b3? 
6 3 6 
73? 
7 4 0 
aoo 8 0 8 
8 1 8 
a?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FAYS­EAS 
ALLbM.FÇD 
ITAL l E 
R O Y . ' I N I 
NORVEGE 
S U M E 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUT1ICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.GABON 
• CONGOBRA 
•CONGO RC 
•BURUNDI 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
•CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.USA 
.CAL EDON. 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEO 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• O­AHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
15 
10 
4 
? 
1 
1 
762 
2 8 0 
7 7 5 
192 
11 
57 
163 
19 
342 
23 
60 
7 5 6 
40 
13 
561 
140 
10 
28 
54 
17 
19 
48 
12 
S I 
7 4 6 
7? 
C66 
714 
7 1 
4 0 
34 
75 
20 
25 
19 
11 
117 
320 
ao 11 
11 
43 
33 
113 
7 4 6 
669 
6 0 8 
873 
9 6 0 
338 
123 
2 9 8 
1 8 0 6 . 7 0 AUTRES CHOCOLAT! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
708 
7 1 6 
377 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
474 
478 
49? 
6?4 
6 3 ? 
6 3 6 
6Θ0 
73? 
740 
8C0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE'IE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•CONGO RC 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
•CURACAO 
•SURINAM 
ISRAEL 
ARAH.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTPA­CFE 
CLASSE l 
AdLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
? 
4 
17 
9 
8 
7 
1 
1 
7 9 1 
8 5 0 
9 1 9 
2 7 ) 
481 
6 0 8 
78 
3 ) 8 
4? 
714 
52 
186 
10 
14 
60 
388 
41 
1? 
16 
9 0 
0 7 2 
50? 
10 
36 
i a 
13 
15 
1 ) 
i a 
4 4 9 
75? 
75 
7 3 5 
354 
383 
7 1 7 
976 
0 6 1 
50 
4 9 0 
la 
France 
1 1 
477 
55 
45 
. . 49 
1 
. 19
60 
. 3
9 
4S2 
28 
54 
17 
19 
85 
7 4 5 
7? 
38 
70 
39 
36 
2 C27 
574 
1 4 5 3 
189 
96 
1 2 6 0 
2 5 0 
9 6 6 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
3 
NCN FOURRES 
1 C l i 
5C5 
24 
15 
69 
. a 
. 14
5 
9 
. . . 28 
a 
. 11 
25 
11 
a 
a 
1 
. , . 1
a 
2 
1 8 0 0 
1 5 7 5 
7 7 6 
151 
58 
75 
21 
51 
1 
2 
1 
1 
1 
1 8 0 6 . 6 1 TABLFTTES ET BATONS FOURRES 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 50 
0 5 4 
058 
200 
2 0 4 
748 
77? 
30? 
37? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT « L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
6 
7 
25 
0 8 5 
8 ) 5 
355 
0 ) 1 
759 
75 
28 
31 
35 
193 
771 
16 
17 
18 
15 
25 
24 
17 
25 
10 
20 
43 
9 
355 
ij 
67 
18 
I I 
11 
?5 
10 
1 
­ux. 
546 
9 8 4 
73 
16 
i 16 
1 
45 
12 
1 
. 41 
5 
10 
. a 
. . 17
3 
. . 5
1 
a 
. . ­
679 
4 7 7 
?C? 
99 
37 
I C I 
63 
1 
6CC 
a 
5 7 1 
?9? 
3? 
18 
i 
. 10
6 
1 
. . , 64 
Ί 
¡7 
41? 
4 
. . ? 
. a 
6 
. ­
994 
4 4 5 
549 
4 6 9 
35 
75 
1? 
64 
149 
, 330 
91 
69 
8 
. 8 
31 
38 
6 
. a 
. ? 
? 
. . 16 
N e d e r l a n d 
1 
6 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
? 
1 
6 
? 
?4 
779 
7 7 7 
117 
? 
92 
36 
a 
11 
1 
7 56 
33 
1 
63 
1 4 0 
6 
. . . . 1 
4 
1 
17 
757 
96 
1 
? 
34 
?5 
i ? 117 
7 3 9 
78 
1 
11 
4 
7 
85? 
6 0 6 
7 4 7 
38? 
7 5 7 
5 74 
11 
148 
?91 
4 69 
4 1 7 
8 4 3 
7 3 9 
7 5 3 
5 
3 0? 
1? 
4 4 8 
8 
7 0 
1 
14 
6 0 
7 4 0 
9 
. 39 
061 
7 5 7 
10 
36 
i a 
6 
14 
1 
Ail 
258 
59 
565 
967 
5 9 8 
851 
0 4 0 
6 6 9 
7 
3 1 0 
78 
701 
701 
5 7 3 
567 
? 
27 
23 
1 
120 
7 3 0 
10 
1? 
15 
7? 
9 
6 
, . 3
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
190 
17Ó 
I 
R 
4 
sa 
1? 
331 
. . 3
? 
6 
a 
. . a 
. a 
2 
i 
l i 7Θ 
«.9 
. . a 
. . 3 
. 74 
1 
6 
. • 
2 175 
l 5 1 3 
6 6 2 
638 
4 1 5 
71 
3 
8 
3 
4 ) 6 
36 1 
794 
195 
751 
7? 
7? 
) 0 
733 
74 
109 
? 
a 
56 
? 
74 
9 35 
15? 
, . 4 
1 
3 
? 
64 
34 
13 
3 8 6 5 
1 7ββ 
2 0 7 7 
1 9 3 8 
7 1 3 
139 
3 
58 
2 7 1 
9 1 
14 
161 
I ta l ia 
13 40 
l ì 
2 2 6 
5 0 
3 8 0 
7 6 
305 
3 0 0 
18 
4 
1 
i 
2 8 6 
79 
9 9 
114 
17 
ί 
9 
9 
"i 
. 
m -'1 14 
4 
6?. 
i 1 
5 
i 
1 5 1 1 
5 7 9 
9 3 3 
8?B 
9 0 
99 
1 
7 
• 
1? 
. 2
i ? 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
2 IC 
372 m iii Ìli 
tí! 
ICCO 
I C I O 
K l i m ¡Sil 
1C4C 
PFALIS 
cc ι 
CCS cci 
! 
hi m Ç36 cse m 0 5 4 
C!6 ill 2C4 
2C8 IM 248 
272 
SC2 
S14 sie S22 
2 2 4 
37C 
372 
39C 
4CC 
4C4 
4 4 0 211 6C4 
6 3 6 
7 3 2 eco eie 6 2 2 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
I C H 
1C32 1C40 
KAKAOS 
C C I 
OC? 
CCS 
CC4 
CC5 
Oli 
C2B 
CSO 
C34 cse C38 
CSO 
C62 
C64 
2C0 
248 ili VA 272 lii 4C4 
4 5 8 
462 
eC4 
e < 4 
6 3 6 
6E0 
7 : 2 
74C eco 6 1 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
44 
43 
1 
22 
35 
2< 
176 
45 
9 
76 e i e 
6? 
14 
78 
14 
8 
654 
534 
218 
9 0 4 
( 3 1 
396 
89 
143 
?C 
France 
22 
Η 
a 
1 e 25 
e 2 
a 
2 
14 
e 
ssc 
352 
236 
76 
e i 
163 
56 
55 
1000 
Belg.­Lux. 
? 
16 
76 
1 
a 
. 1? 
. . a 
• 
1 5 4 0 
I 3 2 6 
2 1 4 
160 
75 
33 
13 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
10 
12 
5 a 17 
6 1 
14 
?? 
42 22 5 
4 1 4 6 5 
7 6 0 
5 5 5 
4 8 0 
187 
7 0 
35 
i a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
EN UNC ANCERE GEFUELL1E SCHCKCLAOEMAREN 
5 
1 
3 
4 
1 
20 
15 
4 
­ί 
A L T I G 
c 
. 
5 
I 
2 
074 
605 
ees 6 6 0 
60? 
356 
8 
SE 
735 
6 
563 
114 
62C 
Î7 
6 
14 
176 
4 
13 
4 
19 
39 
13 
51 
6 
7 
45 
78 
7 
16 
3C 
73 
C65 
3C4 
1? 
19 
4? 
8 
10 
36 
73 
74 
6 
8 
8 
165 
9 4 3 
7 7 3 
533 
5 1 5 
535 
236 
151 
143 
63 
48 
5 7 6 
66 
12 
2 
2 
l ì 
5 
a 
3 
6 
6 
ΐ 4 
1 
39 
9 
S I 
e 7 
45 
ï 11 
15 
1 
e c 
1 Í 
14 
39 
4 
3 
7 
1 
6 
e 
1 153 
7 Ϊ 3 
4CC 
72 
33 
3 2 2 
158 
I C I 
6 
l LEBENSMITTEL 
4 3 7 
0 2 5 
• 5 Î 7 
ile 65 
575 
2 3 4 
4 3 4 
852 
73 
45 
SCO 
13 
24 
166 
9 
11 
29 
140 
7 
25 
53 
39 
693 
603 
13 
17 
42 
39 
23 
14 
15C 
SC 
6 1 
17 
a 
1 0 6 7 
60 
2 2C1 
3 7 5 563 
a 
7 
127 
a 
2 
ï 12 
141 
1 
9 
26 
2 
7 
1 
52 
2 
13 
2 
13 
16 
8 
6 
10 
5 
a 
17 
816 
1 2 3 5 
7 9 1 
88 
37 
. a 
8 
2 
49 
8 
17 
3 
1 
. . 1 
3 
5 
i 
a 
a 
, 2 1 
2 
2 
36 
3 2 6 
9 
. a 
1 
4 
28 
2 
1 
a 
­
3 5 1 5 
2 9 3 0 
565 
4 5 6 
119 
64 
25 
IC 
, ANDERE 
1 3 2 0 
a 
1 I E ) 
1 C59 
31 
48 
46 
11 
11 
32 
1 
19 
SCO 
2 
9 
a 
a 
a 
138 
2 Ï 
1 
6 
1 3 7 0 
12 
1 
27 
1 
ï 45 
ï 
. " 
2 8Θ9 
6 6 1 
2 1 3 5 
1 4 5 
8 1 
1 
1 
14 
6 
. . a 
7 
a 
a 
a 
4 
a 
4 
ï 
. a 
. . . 5
13 
l 
1 1 6 
47 
. 5 
7 
3 
1 
? 
? 
. • 
6 153 
5 6 3 0 
3 2 4 
2 7 3 
1 0 1 
4 9 
6 
34 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
. 5
39 
76 
4 7 3 
3 7 3 
99 
88 
11 
11 
5 
1 
5 4 7 
338 
4 34 
a 
3 0 3 
174 
5 
13 
181 
4 
96 
38 
94 
1 
3 
. a 
13 
? 
3 
74 
749 
7 1 8 
1? 
7 38 
67? 
1 1 6 
07? 
5 4 6 
31 
5 
4 
13 
ALS SCHOKOLADE 
72 5 
7 5 9 
2 1 3 Í 
5 
2 7 7 
5 
ι 
i 7 1 
7? 
, 9 
a 
4? 
a 
a 
a 
a 
1 
7 
IO 
48 
a 
a 
a 
1 
a 
11 
96 
1 
19 
3 
1 
1 
1 7 0 
9 4 5 
6 1 9 
9 0 6 
7Θ9 
64 
53? 
169 
141 
6 3 9 
, a 
. 1 
1 
3 
? 
7 
. . a 
a 
. 73 
3 9 0 
3 4 1 
a 
a 
7 
31 
9 
? 
4 
4 4 
7 
" 
I t a l ia 
76 
18 
7 
5 
. ? 
a 
1 
8?? 
5 4 3 
1 0 8 6 
1 3 5 8 
144 
a 
44 
30 
a 
4 0 1 
59 
509 
17 
3 
. 14 
109 
1 
? 
a 
a a 
? 
. a 
, . ? 
6 
a 
. 9 
3 6 6 
75 
1 
a 
a 
3 
. 7 
3 
8 
a 
a 
e 
5 6 0 6 
3 e o e 
1 7 9 β 
1 6 1 8 
1 186 
49 
4 
? 
17? 
??? 
7 5 4 
190 
126 
„ 
19 
,, ,, Al 
154 
160 
a 
2A 
6 
2 
. 1
110 
400 
a . a 
β A 
a 
. a 
35 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37C 
37? 
39.) 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
496 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 8 
73? 
B IB 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
.GUYANE F 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
JAPON 
.CAL EDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
37 
1 
1 8 0 6 . 6 5 C O N F I S E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3β 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
?0β 
7 1 6 
740 
?4a 
77? 
30? 
3 1 4 
318 
3?7 
334 
370 
377 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
6 0 4 
6 74 
6 3 6 
7 3 ? 
eco 8 1 8 
8 7 ? 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
L IBAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
• CAL EDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
4 
5 
1 
1 
28 
21 
7 
6 
3 
46 
54 
31 
157 
53 
17 
45 
15 
21 
46 
12 
29 
23 
15 
559 
106 
4 5 3 
9 1 3 
5a6 
522 
144 
??6 
17 
France 
37 
4 1 
1 
1 
1 
16 
44 
15 
? 
. . 4
78 
15 
816 
4C9 
4C8 
107 
8? 
3 0 0 
106 
183 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
9 
2 
18 4 
70 12 
1 
66 
ί 15 
1 
l 
a 
• 3 
44 
12 
20 
a 
• 
I 35 2 0 8 
6 3 9 34 5 4 3 
2 2 2 6 6 5 
179 4 8 β 
84 4 07 
42 162 
18 19 
4 33 
AU CHOCOLAT FOURRES 
11? 
5 7 1 
9 1 3 
9 7 7 
9 6 4 
879 
77 
165 
3 8 7 
13 
8 9 1 
181 
c e 6 
59 
19 
13 
79 
7 6 7 
13 
70 
11 
37 
16 
26 
57 
2 1 
10 
23 
47 
24 
33 
49 
1 4 5 
6 6 8 
543 
15 
38 
65 
2? 
14 
36 
66 
60 
24 
26 
26 
7 7 9 
4 3 5 
344 
170 
543 
8 4 6 
7 6 9 
7 8 4 
798 
a 
115 
74 
776 
61 
36 
7 
a 
4 
a 
19 
a 1 
1 
? 
13 
a 
14 
a 
7 
11 
1 
15 
19 
57 
71 
10 
7? 
1 
1 
75 
33 
5 
1? 
11 
10 
31 
6 1 
7 
5 
1 
7 1 
1 
74 
76 
• 
1 6 1 2 
9 9 6 
6 1 6 
146 
6B 
4 5 7 
2 0 1 
217 
14 
1 8 0 6 . 9 0 PRODUITS AL IMENTAIRES AU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
?4β 
77? 
30? 
314 
37? 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45B 
4 6 ? 
6 0 4 
6?4 
6 3 6 
6 8 0 
737 
7 4 0 
8 0 0 
a i a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
• REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
■CAL EDON. 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
SE? 
0 7 9 
5 9 0 
83? 
7 1 4 
6 3 7 
54 
4 1 1 
196 
3 9 7 
5 5 9 
100 
56 
150 
11 
19 
144 
15 
10 
74 
6? 
10 
78 
68 
47 
6 3 5 
7 3 9 
16 
73 
55 
47 
78 
10 
10? 
57 
55 
77 
a 
5 5 4 
65 
1 2 1 1 
17β 
277 
. . 11 
I C I 
. a 
3 
a 
, 0 
115 
1 
a 23 
3 
10 
1 
67 
2 
17 
4 
16 
2? 
14 
U 
7 
. 6
1 
. 77 
1 
1 
4 
3 
15 
532 2 966 
7 1 0 
2 2 9 
7 8 9 2 Οββ 
174 1 5 9 
66 2 6 0 
4 
4 
1 1 
1 
53 11 
6 
18 
2 1 
2 5 
3 13 
52 2 
7C 2 4 2 
12 85 
1 
2 
a 
î 4 
20 1 
3 6 
2 
. 
1 1 8 6 6 3 4 
7 2 3 5 9 2 2 
3 9 5 7 1 2 
3 0 1 6 5 2 
1 5 5 3C3 
9 0 57 
36 6 
10 4 1 
• 2 
CACAO, AUTRES QUE 
1 
1 
1 
592 4C4 
4 9 8 
CC7 
0 7 5 l 3 3 5 
32 10 
58 1 4 9 
5 
4 1 2 
7 
12 1 
2 0 13 
1 99 
27 
1 5 0 
3 6 
6 
26 
a 
a 
. 59 
2 
3 0 ' 
1 , 
3 
4 
1 
a 
1 1 
, i 4
> 10 
> 23 
. 1
I , 
. a 
β 
1 39 
) l 
12 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
. 
a 
β 
67 
36 
« a 
a 
2 
1 
a 
5 
a 
" 6 3 4 
4 8 9 
145 
131 
13 
13 
a 
6 
1 
9 7 1 
6 3 6 
8 8 5 
a 
5 5 0 
2 8 5 
15 
38 
308 
12 
183 
75 
199 
3 
6 
a 
a 
28 
8 
5 
12 
53 
4 5 1 
363 
27 
30 
193 
04? 
1 5 1 
0 5 0 
0 8 8 
7 3 
13 
β 
?B 
CHOCOLATS 
2 
1 
1 
373 
7 9 9 
3 7 4 
. 9 9 4 
137 
49 
368 
137 
178 
39? 
a 
. a 
1 
1 
3 
? 
? 
a 
a 
a 
. a 
33 
106 
7 9 0 
. a 
5 
35 
1? 
? 
10 
4? 
a 
" 
I t a l i a 
4 0 
76 
13 
a * 5 
1 
a 
1 
1 6 4 3 
1 0 6 0 
1 7 2 5 
2 3 2 4 
a 
182 
1 
123 
37 
. 6 2 5 
9 2 
86Θ 
5 1 
Β 
• 2 9 
2 2 5 
3 
6 
a 
2 9 
s 
6 
. a 
a 
a 
5 
23 
1 
. 33 
6 9 3 
7 2 
5 
a 
a 
13 
. 13 
9 
2 2 
a 
a 
26 
10 2 2 2 
6 7 5 2 
3 4 7 0 
3 0 2 1 
1 9 2 9 
169 
13 
8 
2 5 4 
2 1 3 
2 2 8 
1 9 4 
2 1 1 
16 
4 Î 
1 5 5 
134 
26 
12 
a 
3 
198 
4 1 0 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
I C H 
I C O 
I C H 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
MALZEJ 
CCI 
CC2 
CC5 
C4? 
2C4 
7 3 3 
ICCO 
IC IC 
C l l 
C20 
C21 
1C3C 
C S I 
CS? 
ZUEER 
eSAuc Μ Π K 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
02Θ 
C3C 
C32 
C34 
ese ese C4C 
C42 
C46 
C5C 
C62 
cee Î C 4 
2C6 
212 
; 16 
2 2 0 
228 
232 
236 
240 
244 
2 4 6 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
276 
2EC 
2E4 
2ββ 
3C2 
SC6 
3 1 4 
sie 3 2 2 
S34 
3se 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
272 
3 7 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
A'iA 4 2 e 
4 3 2 
4 3 6 
44C 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5C4 
6C0 
6C4 
6C8 
6 1 6 
628 
6 2 2 
6 3 6 
6 6 8 
CEC 
6 6 4 
7C2 
7C6 
7 0 8 
7 4 0 
eco 616 
6 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
18 
e 7 
1 
TRAKT 
1TUN6 , AUF 
161 
349 
e i 2 
4 2 7 
365 
C4C 
2 5 0 
345 
545 
107 
5 1 0 
15 
26 
77 
66 
552 
660 
2 5 4 
154 
48 
135 
15 
67 
EN l . BAS 
KACGEFALT 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
763 
112 
146 
< 4 1 
5 3 1 
e35 
45 
32 
62 
4 3 0 
165 
4E5 
503 
775 
37 
17 
168 
375 
46 
5 
378 
6 3 5 
36 
55 
47 
5 
27 
23 
17 
22 
163 
22 
45 
28 
376 
55 
16 
55 
53 
178 
38 
1C4 
115 
2 5 1 
23 
3C 
155 
15 
26 
236 
280 
25 
57 
565 
182 
77 
34 
28 
18 
50 
117 
14 
S l 
188 
173 
2 1 
17 
16 
16 
72 
63 
117 
53 
56 
126 
778 
Sé 
543 
44 
156 
79 
75 
136 
3 1 
3CC 
316 
75 
116 
S3 
53 
35 
France 
4 6 2 9 
3 7 0 2 
1 127 
7 4 3 
7 1 8 
382 
79 
268 
2 
a 
2 
, . 27 
• 
58 
3 
t c 
. . 55 
18 
27 
KINCERE 
S VON Mg 
1000 
Belg.­Lux. 
5 519 
3 5 9 7 
2 322 
1 562 
146 
2 7 1 
163 
17 
519 
1 
13 
12 
2 
a 
. ?
1 
• 
k ï 
N e d e r l a n d 
4 ?76 
3 6 1 9 
6 5 6 
5 6 4 
3C6 
9 2 
1 
5 3 
• 
42 
4 9 0 
. . 50 
• 
6 3 0 
533 
98 
2 3 
23 
75 
. 50 
íNAEHRUNG, O l AET­I L , STAERKE COER H 
LNTER 50PC 
3 1C6 
4 1 
1 CC2 
822 
2 
. . . . 1 
1 
215 
29 
2 
es I 
a 
372 
6 3 8 
38 
52 
27 
2 3 
17 
22 
'Sç 2 1 
3 7 7 
lê s s IC 
172 
' β 
1C4 
115 
12 
SC 
2 3 4 ?ec 
167 
166 
ei 
«r 
. β
1S2 
S 6 
463 
39 
145 
7C 
2 ι 
5 2 
3 . 
S5 
. 573 
50 
5 
1 
74 
1 CCS 
46 
ï 1 
I C 
75 
1 
54 
. . 4C
7 
a 
a 
a 
734 
a 
a 
134 
19 
78 
a 
a 
75 
a 
14 
? 
66 
34 
75 
16 
47 
75 
5 
38 
a 
. 31 
13 
14 
3 
? 
, 1
1 
66 
111 
7 
a 
58 
. . 1
3 
130 
a 
1 3C0 
3 1 5 
53 
1 1 4 
1 
1 
3 0 0 
3 5 0 5 
a 
3 5 4 0 
2 5 1 
8C8 
4 5 
32 
. 7Θ
1 
7 7 1 
17 
13? 
1 
9 
?? 
? e i 
45 
? 
. a 
. . . . a 
. a 
a 
3 
a 
35 
a 
. a 
. a 
2 
2 
. . a 
4 
1 
a 
23 
a 
a 
2 
4 
1 
17 
3 1 
9 
. 3
2 
3 
42 
5 
13 
. a 
. 3
2 
13 
7C 
. 115
7 
'7° 
28 
. 5
5 
5 
7 
7? 
? 
. . 1 
?? 
? 
3 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 
3 
3 
1 
ALIÊX 
1 
37? 
6 4 0 
7 3 3 
6 0 9 
a 3 6 
174 
? 
5 
54 
18 
15 
?6 
a 
66 
7 7 9 
9 1 
138 
1 3 1 
' 7 5 
7 
. • mi 
3 6 6 
4 9 3 
58? 
a 
4 5 3 
17 
a 
. 8? 
378 
163 
7 6 1 
6 4 8 
6 4 0 
7 
6 
163 
7 
7 
3 
1 
6 
94 
5 3 0 
147 
. a 
. . . a 
a 
, 1
5 
a 
l 
a 
a 
? 
1 
. a 
a 
l 
a 
17 
_ 1 
1 
. . . . . 2
46 
. 
I t a l ia 
1 7 6 5 
7 9 1 
9 7 4 
9 ? 9 
38 1 
7 1 
5 
? 
74 
? 
77 
7 1 
1 
;»«&· 
? 
a a 
49 
a 
7 
a 
a 
. . . 1
73 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M C N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
14 
t 
4 
2 
1 9 0 1 . 0 0 EXTRAITS DE 
0 0 1 
00? 
0 0 5 
0 4 ? 
7 0 4 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ITAL I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 9 0 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
778 
73? 
7 36 
?40 
7 4 4 
748 
7 6 0 
7 6 4 
768 
77? 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
314 
318 
377 
3 34 
338 
3 4 6 
350 
35? 
370 
377 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 74 
4?a 
4 3 7 
4 3 6 
440 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
468 
4 7 ? 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
628 
6 3 2 
6 3 6 
66Θ 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
aoo 818 
8 7 ? 
FECULES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHSCOSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
• SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE ­HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
­GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I F 
IRAN 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
1 
4 
1 
264 
7 9 6 
9 6 8 
9 6 6 
7 5 8 
752 
183 
3 7 9 
7 0 6 
HALT 
58 
166 
10 
2 1 
26 
74 
377 
7 4 5 
13? 
75 
17 
56 
8 
S? 
France 
? 8 5 4 
2 0 0 8 
6 4 6 
4 2 9 
3S0 
4 14 
89 
2 7 8 
3 
1 
. 9
­
24 
2 
?? 
. . 77 
7 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 546 
3 7C6 
6 4 2 
5C9 
13Θ 
154 
64 
12 
177 
8 
. . a 
. ­
1? 
11 
1 
a 
a 
l 
1 
­W&iU.røi*TMf EXTRA 
7 0 8 
8 7 ? 
4 6 8 
9 6 1 
β 8 3 
4 3 3 
78 
19 
34 
7 7 4 
85 
198 
4 5 1 
4 3 5 
77 
16 
7 7 0 
86? 
29 
16 
3 2 7 
6 3 0 
36 
31 
29 
10 
74 
74 
70 
74 
170 
70 
16 
17 
3 9 0 
37 
18 
58 
31 
173 
39 
105 
110 
1 5 ) 
7 0 
31 
96 
ι ? 
I l 
7 50 
30? 
16 
7? 
44? 
176 
6 0 
73 
70 
15 
39 
B4 
13 
38 
199 
174 
15 
14 
Π 
11 
57 
77 
7 1 
50 
7? 
75 
134 
45 
366 
75 
77 
46 
73 
100 
32 
9 1 8 
7 7 8 
44 
85 
55 
57 
4 1 
I T S DE HALT,MEME 
2 9 2 6 
19 
2 7 0 
4 9 9 
1 
a 
. . a 
1 
139 
73 
3 
. 61 
1 
a 
3 7 5 
6 3 0 
36 
78 
a 
10 
74 
?4 
70 
74 
168 
19 
a 
. 3 8 9 
a 
18 
58 
6 
170 
39 
105 
110 
1? 
9 
31 
a 
. 7 4 9 
307 
a 
1 
8 
7 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 
a 
198 
170 
. a 
a 
. . 25 
48 
a 
7 
1C7 
45 
316 
19 
71 
34 
3 
32 
56 
4 1 
36 
7 5 7 
14 
54? 
79 
15 
36 
73 
137 
87 
1? 
17 
14 
1? 
46 
7 ) 
16 
13 
34 
44 
7? 
15 
18 
59 
59 
3? 
94 
9 l ë 
7 7 7 
35 
e i 
* 
N e d e r l a n d 
? 6 7 3 
2 2 4 7 
4 2 6 
365 
170 
6 0 
1 
33 
14 
1 5 6 
a 
17 
2 04 
171 
33 
6 
6 
76 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 2 8 0 
5 4 9 0 
2 7 9 0 
2 6 6 6 
1 2 1 2 
124 
2 
4 
35 
9 
10 
71 
74 
131 
55 
76 
69 
11 
7 
. • 
I t a l i a 
1 9 0 9 
8 4 5 
1 0 6 4 
9 9 7 
34β 
4 0 
7 
? 
76 
1 
6 
6 
^F^lNÉS^I.UåNf.5 
AVEC MCINS CE 50PC 
! J 2 1 6 7 2 
. 1 7 0 6 
1 2 3 
4C9 
28 
19 
41 
ic i 
69 
14 
"f 
10 
a 
? 
10 
14 
14 
a 
4 
? 
5 
4 0 
6 
16 
a 
a 
4 
1 
9 
55 
69 
1 
13 
9 
7? 
. 4
6 
4 
10 
71 
3 
. a 
l 
9 
? 
? 
1 0 2 7 
2 7 1 
217 
754 
17 
a 
34 
176 
85 
94 
7 9 1 
364 
3 
9 
755 
3 
13 
69 
4 1 1 
109 
. . . . , , a 
1 
4 
. a 
. a 
. ?
1 
. . . . a 
14 
. 1
1 
. . . . . a 
? 
50 
CE CACAC 
3 
3 
?i 
5 
a 
a 
. a 
1 
15 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
ICCC 
IC 10 
,CC20 Mil 1C31 
1C32 
1C40 
TE1GWA 
TEIGW1 
in 
CCS 
CC4 
CC5 lil in cse CÎC 
272 
3C2 
sie i l l 310 
3 7 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 ! 6 
4 6 2 
eie 5 6 2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
l C i I 
1C30 
1C31 
1C32 
TEIGUA 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C2e 
CSO 
C24 
0 36 
cse C40 
C44 
CSO 
0 5 4 
2C0 
2C4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
248 
260 
264 
ite ili 2 7 6 
* 6 C 
2 6 4 
2£8 
3C2 
3C6 
3 1 4 
sie 3 2 2 
3 3 4 
2 3 8 
l ' i 
3«2 
2 7 0 
2 7 2 
376 
Iti 4C4 
4 ) 6 
4 Î 2 
4 5 6 
462 
468 
4 7 8 
4 6 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 5 6 
5 2 8 
6C4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 8 
6 5 6 
eee 7C0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:c 
16 
| 4 
6 
1 
a 1 
2 
REN 
SC6 
195 
71C 
313 
592 
3 M 
655 C79 
56 
REN MIT E I 
2 
1 
1 
7 e 
2 
1 
1 
C57 
765 
ei 358 
95 
412 
55 
22 
289 
429 
26 
6 1 
75 
ie 17 
ie 33 
74 
155 
157 
70 
?? 
18 
?e 
4 7 1 
356 
116 
677 
262 
4C6 
2 1 1 
123 
France 
5 6 1 2 
4 9 7 1 
4 Í 4C 
357 
246 
4 4 6 3 
1 3 6 4 
1 6 Î 5 
1 
6 6 5 
37β 
c 
lé 
a 
4 
a 
ec 23 
16 
9 
ia 33 
6 
a 
9 
20 
ij 
1 4 4 4 
i c e e 
3 7 6 
46 
22 
328 
ise 1 15 
REN OHNE E I 
16 
7 
4 
)4 
e 
1 
3 
1 
Π 
4 
1 
1 
I 
1 
C56 
731 
337 
729 
34 
563 
72 
67 
1C2 
561 
676 
5 2 7 
166 
51 
22C 
55 
121 
43 
116 
39 
234 
394 
ies 599 
55 
27 
89 
C25 
66 
329 
152 
2 6 4 
96 
47 
170 
19? 
175 
,125 
4 8 7 
675 
115 
199 
355 
99 
3 2 1 
3 3 3 
156 
2Θ 
76 
2 3 2 
6 5 1 
171 
67 
165 
67 
43 
28 
117 
34 
112 
6 5 1 
5 3 9 
86 
118 
378 
2C8 
48 
35 
39 
11C 
326 
4sa 
3 C56 
1 1 6 
i e e e 
26 
23 
a 
1 
lío 
5 
25 
55 
a 
43 
114 
35 
2 1 6 
2 6 7 
113 
562 
24 
3 
1 
6 2 8 
1 
236 
72 
5 1 
78 
47 
144 
111 
59 
2 
19 
. 191 
353 
3 
37 
34 
a 
13 
1 2 2 2 
8 5 1 
a 
8 
a 
a 
1 
117 
64 
21 
2 
. 5 
9 
a 
H 
. a 
1 
6 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
4 5 5 2 
6 7 4 
4 2 7 6 
1 C57 
26 
2 2 2 1 
2 5 3 
12 
54 
31 
66 
. . . a 
a 
. a 
, a 
1 
a 
. a 
. . a 
a 
­
155 
153 
2 
a 
a 
2 
l 
­
θ 
. 3 2 6 3 
ei 1 
24 
" a 
/ 
kf 
N e d e r l a n d 
5 9C3 
7 5 9 7 
2 3C6 
1 7 1 9 
1 3C2 
54 0 
12 
2 0 0 
47 
7 
8 
7 
6 
1 
1 
5 
5 
5 
4 9 3 
a 
1 1 0 
a 
8 0 
67 
l 
7 1 
3 
3 
a 
1 
73 
43 
77 
19 
78 
3 
1 
90 
4 8 
a 
4 0 
. . 171 
67 
1 7 3 
43 
77 
. a 
17? 
5 7 3 
4 9 
73 
33 
4? 
7 
35 
37 
67 
. a 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) · 
6 118 121 
2 8 9 4 59 
3 2 2 4 6 2 
3 137 43 
I 9 8 3 35 
7 9 
1 5 
12 
a 
5 4 1 1 4 6 2 
8 2 7 2 5 1 
23 
9 1 7 
9 0 
4 3 8 0 
? 9 3 
5 16 
' 1 5 2 7 0 
3 7 5 
2 
1 
1 9 3 
1 4 8 
4 5 
4 4 
4 0 
? 
9 
59 
1 
4 8 1 
26 
1 
2 
Γ 7 
. , a . 
5 12 
5 173 
b 132 
a 
'. i 28 
3 3 9 3 1 
l 2 6 5 2 
l 1 2 8 0 
3 1 100 
3 6 2 9 
4 6 9 
12 
3 
1 l e 0 7 6 
T 4 175 
l 9 5 7 
12 6 5 0 
S 
6 4 6 0 
1 4 
) 57 
1 9 8 1 
4 4 1 
3 4 6 4 
) 3 3 7 
! 144 
28 
1 9 5 
. a 
78 
, , 2 
, a 
18 
107 
72 
17 
3 1 
2 2 
6 1 
3 9 7 
56 
9 3 
80 
1 7 4 
18 
_ 26 
8 1 
9 2 
123 
4 6 8 
H 6 7 5 
37 
8 
2 
96 
3 1 7 
4 197 
1 0 7 5 
28 
23 
a 
a 
a 
a 
3 2 
67 
a 
a 
a 
34 
1 0 4 8 
1 4 5 8 
14 
37 
9 0 
3 3 6 
1 6 6 
30 
a 
2 
4 2 
320 
9 6 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 3 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PATES 
1 9 0 3 . 1 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
272 
3 0 2 
318 
32? 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
aie 9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
• CONGO « 0 
•HADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
• CAL EDON. 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 9 0 3 . 9 0 PATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 6 
740 
7 4 4 
7 4 8 
760 
7 6 4 
7 6 8 
77? 
776 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
35? 
370 
37? 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
45? 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
488 
4 9 7 
4 9 6 
578 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
640 
644 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
700 
707 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
H A I T I 
•GUADELOU 
•HART I N 1Q 
INDES OCC 
• ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUFLA 
GUYANA 
• SUR INAN 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN SUD 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
l­ONG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
¡1 
1 
10 
. ¡ 6 
1 
1 
5 2 8 
412 
516 
809 
829 
6 6 ? 
5E1 
9 9 5 
45 
France 
7 5 5 5 
3 6 6 5 
4 251 
2 6 8 
164 
4 0 2 2 
1 4 2 0 
1 8 4 7 
1 
AL IMENTAIRES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 C5 8 5 C35 
3 1 4 3 6 4 3 
7 744 1 3 9 1 
5 7 1 96B 
I C 6 5 4 
2 173 353 
1 4 9 6 
AL IMENTAIRES AUX OEUFS 
3 
2 
! 
5 6 4 
7 50 
33 
54? 
45 
7 1 5 
58 
10 
15? 
1 1 1 
15 
3? 
14 
H 
10 
11 
19 
14 
116 
88 
11 
10 
10 
13 
390 
3 5 4 
0 3 3 
796 
557 
2 74 
l i a 67 
a 
2 6 6 
. 173 
? 
14 
a 
a 
3 
a 
. 3 1 
13 
H 
5 
11 
19 
3 
a 
5 
11 
10 
10 
• 
6 5 0 
44? 
7 07 
76 
17 
18? 
110 
63 
8 1 3 4 
31 
2 7 
1 
15 
35 
76 4 
76 1 
AL IMENTAIRES SANS OELFS 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
7 4 4 
764 
100 
4 7 ? 
13 
4 1 0 
73 
24 
288 
160 
9 1 0 
190 
47 
16 
67 
14 
31 
16 
27 
10 
53 
89 
44 
131 
13 
10 
2 0 
2 7 8 
20 
74 
31 
89 
78 
13 
46 
44 
59 
36 
67 
7 1 1 
37 
57 
9 0 
35 
96 
7 6 6 
3 4 3 
1? 
7? 
7 6 6 
191 
48 
75 
57 
7 0 
13 
10 
33 
11 
199 
4 3 3 
14? 
17 
31 
99 
57 
15 
14 
14 
34 
91 
7 5 5 
9 0 1 
36 
6 4 3 
11 
β 
. a 
a 
35 
55 
3 
9 
14 
a 
16 
77 
10 
50 
72 
3 0 
127 
7 
1 
a 
156 
, se 17 
25 
27 
13 
41 
79 
73 
1 
6 
. 54 
89 
i 16 
U 
a 
4 
7 6 6 
151 
a 
? 
. a 
3? 
15 
6 
1 
a 
? 
? 
a 
3 
a 
a 
1 
1 2 
'. 2 
l 
2 
i 1 
1 3 3 
eio 22 48 
1 
, , 16 
2 1 
; î 3 1 
1 
! 12 
26 
ï l 
> 25 
15 
12 
a 
4 8 
25 
44 
13 
10 
, a 
54 
1 3 7 
11 
6 
β 
14 
2 
14 
13 
23 
2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 8 0 5 75 
1 7 6 4 26 
2 0 4 1 4 9 
1 9 7 1 3 1 
9 7 9 2 2 
57 
1 5 
6 
13 
2 4 7 7 1 0 
3 5 5 128 
9 9 
3 3 4 
43 
2 199 
ί 57 
2 β 
7 1 4 2 
β β 
15 
1 
1 
. , 4 
a 
. , t, 7 
17 9 9 
12 
a 
a a 
a 
13 
7 9 0 1 868 
6 5 4 1 I B I 
136 6 8 7 
1 3 3 6 3 7 
1 0 0 4 4 0 
3 3 6 
7 
2 
2 4 7 3 7 
2 1 2 2 8 
2 5 4 
3 7 0 9 
? 
1 386 
l 1 
i 18 
26 
1 2 1 
1 8 5 3 
1 0 6 
92 
) 4 1 
9 
58 
a « 
19 
. a 
. 3 
17 
14 
4 
6 
8 
1 1 
7 2 
18 
16 
14 
58 
6 
, a 
, 5 
15 
25 
35 
6 1 
1 2 1 1 
1 1 
3 
1 
3 4 
9 4 
1 2 1 9 
3 1 6 
1 2 
6 
a 
a 
a 
10 
2 0 
a 
a 
1 1 
1 8 4 
3 7 3 
4 
6 
23 
8 9 
4 3 
10 
i 1 1 
9 0 
1 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ecc 
E I S 
622 
SSO 
112 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
SACO 
CC4 
C24 
l e c e 
i c i o 
I C H 
1C20 
1C21 
uso 
I C S I 
1C32 mu 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
S3 
44 
4E 
19 
13 
26 
126 
310 
161 
2 7 7 
455 
465 
9 7 7 
538 
778 
157 
5 7 5 
6 6 5 
S IC 
56 
France 
? 
3ce 
176 
12 CC4 
5 C66 
6 S 16 
518 
3 5 6 
6 3 5 6 
2 9 26 
3 179 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 4 0 4 
3 3 5 3 
51 
13 
4 
34 
31 
2 
T Í P 1 C K A S A C C , KARTOFFELSAGC INO 
1 
1 
1 
miu 
C48 
44 
260 
0 9 4 
167 
87 
63 
99 
17 
30 
57 
123 
ec 
74 
25 
1 
48 
16 
29 
à 
S 
2 
1 
i 
1 
? 
? 
1 
1 
63 7 
6 0 9 
078 
344 
176 
6 8 4 
4 
218 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
\ 
I 2 3 3 
19 
1 2 1 4 
7 3 3 
7 3 3 
4 8 1 
ANOERER) 
1 
1 
­ .PBFFREVS^C^PÍAKEÍ 'UND 
5 5 1 
C96 
0 3 1 
65 
15 
15 
50 
i 
44 
45 
ι 
44 
4 4 
44 
l u l l a 
1 
74 
35 
38 
18 
11 
18 
12 
ESTEN VCN G E T R E U E DERGLEICHEN) 
L E E E N S M I T T E L , FERCESTELLT DURCH ALFBLAEHEN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C C i 
CSO 
CS4 
CS6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
IC 20 
I C H 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C40 
2 
1 
34S 
4 6 7 
504 
4C5 
2CC 
17 
15 
2? 
CC4 
9 2 5 
EO 
65 
5E 
15 
3 
'ί 
17 
26 
27 
16 
17 
10 
1 
9 
1 
l î 
1 
14 
13 
2 
2 
7 9 ) 
4 0 4 
ιό 
715 
6 9 9 
16 
15 
11 
L E B E N S M I T T E L , HERGESTELLT DURCH AlFBLAEHEr. 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CSC 
I C S I 
IC 32 
HffiE 
CCI 
CC2 
CCS 
0 2 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
ÈEFGL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
ose 
CEC 
4CC 
4C4 
616 
9 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
ZU5AT 
KNlEC 
CCI 
CC2 
54 
i s e 
2ce 
9 
155 
6 5 6 
6 4 1 
16 
12 
9 
4 
3 
1 
• 
4 
4 
3 
2 
1 
2 
34 
39 
35 
3 
3 
2 
2 
2C 
9 
3? 
31 ! 
1 
iEE.7Ali6EKIsC í iS iE | iAhDbN8HRllSB l 'E H E h 
E Ï c H t f i 
i W 
KEERCT 
2 7 5 
107 
77 
109 
541 
359 
18? 
164 
146 
16 
? 
11 
2 
Π 
3 
8 
1 
7 
1 
6 
LATENKAPSELN 
34 
13 
3 
e 
4 
1 
6 
7 
13 
5 
? 
2 2 1 
3 1 9 
59 
39 
76 
1 
11 
3 3 
2 
i 
4 
1 
2 
i 
2 
19 
6 
14 
6 
1 
8 
a 
i 
ZuéüilS'ScNYS 
14 
136 " 
j 
" 
6f 
e 
14 
136 
75 
61 
53 
3 Í 
E 
: 
FUER ARZNEIWAREN, 
i 
i 
1 
e 
6 
2 
2 
? 
l ì 
? ? i 
7 32 
11 
OD.RCESTEN V . 
3 4 4 
176 
4 9 3 
20Ô 
17 
5 
5 
1 2 4 4 
1 2 1 3 
32 
28 
28 
4 
2 ι 
CO.RCESTEN V . 
9 0 
1 1 8 
172 
1 9 5 
5 8 3 
5 7 5 
8 
β 
7 
1 
1 
CDER PCESTEN 
157 
9 9 
25 
95 
3 9 4 
2Θ1 
1 1 3 
H O 
H O 
3 
1 
7 
S1EGELCBLATEN 
ï 
î 
5 
? 
12 
2 
IO 
9 
2 
1 
121 
4 
5 
227 
4 9 9 
187 
858 
3 29 
170 
388 
378 
7 0 4 
5 1 1 
56 
. 
3 
3 
3 
3 
MAIS 
3 
3 
? 
? 
REIS 
VON 
UND 
34 
i 
8 
? 
4Θ 
34 
13 
11 
? 
? 
, ma, fflT,Httisnm*mam» 
• 14 108 30 : 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 aCALEDON. 
8 ? 7 aPCLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . rAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 0 4 . 0 0 T A P I O C A , 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 4 ISLANDE 
10C0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1905 PRODUITS GRILLAGE 
1 9 0 5 . 1 0 PRODUITS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E Í 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE S 
1 9 0 5 . 3 0 PRODUITS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1905.90 E Y 0 | ? V J T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 , 0 6 . 0 0 H ? ê T . § | , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
2? 
12 
10 
5 
1 
4 
2 
YC 
46 
U 
52 
4a 
2S5 
11(1 
S43 
186 
Γ03 
054 
863 
157 
9 1 5 
15 
France 
ï 1 
1 
. CELUI DE 
2 1 5 
14 
? e 8 
210 
58 
75 
70 
33 
1 
14 
A BASE (PUFFED 
CE 
1 
1 
CE 
CE 
CR.CÍ 
CEREALES 
272 
26? 
3 8 9 
351 
17? 
17 
10 
?5 
570 
4 4 6 
74 
63 
58 
10 
7 
1 
CEREALES 
78 
107 
159 
16? 
530 
511 
19 
15 
10 
4 
1 
? 
CEREALES 
143 
93 
?9 
83 
394 
7 6 4 
179 
116 
107 
13 
1 
10 
DE. C FAÍ i 
80 
30 
14 
13 
9a 
10 
9 0 
30 
37 
16 
44 
328 
84? 
734 
780 
7 0 4 
1C9 
76 
6 
7 
1 
SC 
SC 
116 
5 9 1 
725 
153 
¡ C l 
57? 
7 3 1 
7 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
661 
6 3 6 
75 
10 
3 
14 
13 
1 
N e d e r l a n d 
1 
760 
1 8 ' 
598 
S3 
44 
5 04 
l 
79 
FECULE DE FCPMES DE 
48 
79 
50 
29 
6 
1 
23 
a 
14 
â 
7 
1 
1 
i 
1 
171 
151 
179 
12 
3 
3 
9 
REALES CBTENLS PAR I E , CORNFLAKES ET ANALO 
SOUFFLEES OL 
î 
70 
29 
1 
28 
21 
20 
8 
7 
18 
?? 
?0 
? 
? 
SOUFFLEES CU 
\ 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
4 
75 
36 
î! 
9 
6 
SOUFFLEES CU 
î 
2 
10 
? 
8 
? 
6 
1 
5 
\ 
1 
GRILLEES 
4 
147 
35Õ 
6 
51? 
501 
11 
9 
7 
1 
i 
GRILLEES 
1 
2 0 
11 
33 
32 
! 
GRILLEES 
?7 
4 
3 
53 
II 
19 
1? 
3 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
\ 
7 4 1 
6 
7 3 5 
143 
143 
R? 
TERRE 
14 
14 
14 
14 
14 
G S S S T 1 * " 
A BASE OE 
767 
114 
3 7 1 
17? 
17 
4 
5 
9 5 1 
9 7 4 
27 
?6 
76 
1 
A BASE OE 
73 
8? 
134 
16? 
455 
4 5 1 
4 
4 
4 
I ta l ia 
44 
I 
2 
48 
2 5 5 
17 5 3 2 
9 9 2 8 
7 6 0 3 
4 6 0 4 
2 7 6 3 
2 6 8 1 
1 4 1 2 
7 4 
14 
ι 
7 
2 
2 
2 
CU I E 
MAIS 
t 
6 
5 
5 
R I Z 
.AUTRES QUE MAIS 
116 
aa 
?7 
no 
3 3 0 
7 3 1 
99 
95 
95 
4 
4 
NErAMimCOuErøuLfAEN' F^uiÍLES^t 
1 , 0 7 ORO.N­AIBE.^ANS· SODI 
HATIERES GRASSES, CE 
1 9 0 7 . 1 0 P A I N CROUST 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1? 
4 
98 
56 
30 
4 
44 
7 6 1 
113 
167 
107 
6 0 
65 
6 
7 
9 
7 
10 
9 
35 
16 
73 
19 
ÍS 
4 
FROMAGE CL 0 
ILLANT OIT KNAECKEBRCT 
15 
117 
■ 
17 
3 7 8 
3 4 5 
17 
¡>mik 
F F R U I T S 
8É 
1 
7 
3 
?5 
3 
7? 
?2 
4 
PATES 
S I N K . 
79 
1 
3 
2 
77 
76 
9 
152 
85 
hfl 
6 1 
76 
7 
, E 0 l c E B i V . * ß E i f , E 
15 
24 : 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
CC; cci ile 
ICCC 
IC IC i e n 
1C.C 
ich 
1C30 i c i 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
ese 
26 es 2a 
CC4 
646 
158 
137 
12C 
6 
1 
France 
. 45 
. 
45 
a 
45 
45 
45 
Ì 
UhCESAEUERTES BROT 
CCI liì 
ett 
ICA 
2 1 2 
ICCO 
I C I O 
icio 
1C21 
¡Is 1C40 
GLUTEN 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
ÍCSO 
1C31 
1C32 
6R0T 
%i 
33 
210 
43 
32 
550 
168 
383 ec 6 1 
89 
E5 
2 1 0 
FUER 
I C 
1 
9 
1 
3 
1 
3 
Ij 
i i 32 
162 
7C 
53 
39 
se 54 
ç3 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
, • 
3 
3 
3 
3 
C IABET IKER 
5 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
k « 
N e d e r l a n d 
. . ­
117 
117 
. a 
a 
a 
" 
6 0 
79 
71Ó 
3? 
3 7 7 
94 
?a3 
4 0 
74 
33 
3? 
7 1 0 
. 
a 
• a 
. , ­
GEHOEFNLICFE BACKkAREN, ANDERE ALS KNAECKE 
c c i 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
( 2 8 
CSC 
CS4 
C36 
ese C40 
C ! 0 
C66 
2C0 
250 
4C0 
4C4 
eco 550 
9S4 
eco 
I C I O 
C H 
cf. 
eso C S I 
C32 
C40 
F E I N E 
LEEKUC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
0 3 4 
CS6 esa III 216 
2Ά 
Mi 
3 9 0 
4C0 
4C4 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C31 
1CS2 
I C ' 0 
Zk IEEA 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSC 
* 
2 
2 
ε 
1 
22 
16 
l 
2 
4 5 5 
646 
C12 
0 4 0 
535 
247 
47 
777 
503 
164 
165 
16 lì 51 
33 
3 3 5 
6 0 
43 
SS 
6? 
sei 
6 9 0 
e i l 
m 165 
22 
20 
36 
EACKkAREN, 
K E N , 
3 
6 
4 
1 
1 
:K 
3 
6 
1 
2 7 6 
53 
5 5 0 
4 
a 
t 
I C I 
• 4 
1 
a 
a 
21 
a 
. ­
1 038 
8 6 1 
157 
132 
1 10 
23 
7 
9 
S 
AUCH MIT 
HONIGKUCHEN U . 
6 6 5 
6 7 1 
147 
197 
275 
161 
. 16 16 
154 
362 
i i ! 28 
76 
i a 
77 
47 
202 
64 
54 
567 
5 5 4 
6 1 4 
175 
156 
4 3 4 
125 
257 
2 
7ee 
666 
35S 
371 
069 
236 
43 
3C1 
a 
4 6 0 
20 
17 
153 
19 
5 
146 
6 
29 
4 
22 
28 
3 
25 
a 
1 
13 
1 
1 131 
6 5 0 
4 4 1 
157 
177 
243 
1C2 
1C7 
1 
2 2 5 2 
3 1 0 
45 
5 3S4 
177 
s 2 
76 
2C7 
107 
6? 
4 7 6 
3 4 0 
67 
1 
1 
4 
4 
a 
• 
? 
7 
10 
I C 
7 3 5 
6 7 ? 
3 6 9 
a 
5 
1 
2?° 
a 
a 
a 
1 
78 
17 
1 
4 
6 
14 
• 
64? 
7 7 6 
116 
57 
2 6 
3 1 
• 10 
28 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ­
1 
1 ι 
6 4 2 
76 
44 
78 
soa 
71? 
96 
9 1 
75 
5 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
I tal ia 
13 
31 
14 
17 
5 
. 5 
a 
a 
. • 
­ , UNGESAEUERTES 
? 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
BEL IEBIGEM GEHALT AN 
O G L . M I T 
548 
• 5 9 
9 
a 
• 1 
6 
. a 
. 117 
5 
. 14 
? 
11 
? 
11 
644 
6 5 6 
189 
3? 
6 
157 
7? 
i ? a 
3 
a 
E7 
4 
a 
. . * 
SACCHAROSE 
3 
3 
3 
1 
1 
44 
1 4 0 
• 164 
• 9 9 
2 
1 
a 
5 
1 
. 1 
ï 
28 
39 
7 
78 
643 
34 7 
7 9 6 
7 6 7 
115 
78 
1 
19 
1 
758 
573 
. 37? 
6 8 9 
C31 
38 
? 
6 7 1 
7 76 
534 
5 3 5 
189 
44 
7 0 7 
4 9 9 
75 
16? 
I l 
a 
, 34 
78 
7 5 1 
51 
7 9 
, • 
6 7 ? 
4 6 6 
707 
0 8 3 
6 8 8 
174 
9 
1 
• 
4AKAO 
7? 
7 1 
78 
• 8? 
4 1 
13 
4 
48 
3 50 
. a 
a 
a 
a 
. 3 
158 
31 
15 
91Θ 
2 5 3 
6 6 5 
6 6 2 
4 5 5 
2 
. a 
• 
27 
43 
2 
. 6 
79 
a 
7 9 7 
73 
?? 
7 1 8 
14 
a 
49 
? 
. 8 
3 
1 
3 
. a 
3 
6 3 
3 
a 
99 
­
5 7 1 
7 7 7 
7 4 4 
137 
6? 
3 
? 
. 5 
31 
73 
17 
• 3 
• 
.* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CC) 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FAYS­eAS 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• FAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
1 
1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
ROUHANIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
926 
23 
56 
i a 
150 
C82 
107 
95 
77 
4 
1 
7? 
60 
21 
80 
2 0 
13 
2 5 3 
89 
164 
42 
33 
40 
38 
eo 
France 
a 
19 
• 
20 
. 20 
19 
19 
1 
1 
a 
43 
20 
a 
5 
13 
53 
45 
48 
74 
77 
74 
73 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. a 
• 
? 
? 
? 
? 
1 9 0 7 . 3 0 P A I N AU GLUTEN POUR O I A B E T I Q U E S 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 9 0 7 . 7 0 PRODUITS DE P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
. ÎSHUHIRÏI 
1 9 0 8 . 1 0 PAIN D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
2 0 4 
708 
7 1 6 
77? 
37? 
377 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 9 0 8 . 7 0 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HAROC 
­ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
­CONGO RD 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
1 
10 
1 
5 
1 
4 
7 
1 
6 
1 
5 
1 
4 
BOULANGERIE OROINAIRE ET P A I N AU GLUTEN 
744 
857 
8 3 5 
4 0 7 
7 1 5 
141 
77 
75? 
556 
171 
73 
11 
10 
10 
75 
75 
7 8 8 
31 
7 1 
43 
75 
8 7 7 
0 5 7 
7 6 9 
5 7 0 
18? 
114 
17 
15 
18 
, HEM 
85 
β 
7 0 4 
1 
3 
. . 1 
55 
. 3 
a 
. . a 
30 
a 
. • 
4 1 7 
798 
170 
9? 
6? 
74 
9 
9 
4 
EUioSîf.i 
I l 
a 
79 
S3 
75 
1 5 1 
173 
78 
1 
1 
? 
? 
. • 
N e d e r l a n d 
. . • 
93 
93 
7? 
17 
a 
80 
15 
• 
153 
4? 
1 1 1 
17 
10 
15 
15 
80 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 5 
73 
37 
18 
1 0 4 5 
9 6 7 
78 
75 
57 
3 
• 
, . 1 
. . • 
? 
a 
7 
1 
1 
1 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
I t a l ia 
20 
a 
a 
• 
30 
20 
9 
1 
1 
. • 
. . . . . ­
3 
a 
3 
a 
a 
. a 
­
4 
. 4 
. a 
a 
­
, AUTRES OUE KNAECKEBRCT, 
? 
3 
3 
UVh îkïè 
933 
1 6 6 
a 
154 
. ? 
. 7 
1 
. a 
. a 
10 
7 
1 
? 
? 
4 
• 
7 94 
7 5? 
4 1 
19 
9 
13 
, 5 
10 
7 7 9 
5 7 6 
4 4 8 
, 7 1 4 
80 
74 
7 4 5 
553 
59 
71 
7 
4 
18 
19 
1 7 6 
76 
17 
• 
3 3 8 2 
2 0 1 7 
1 3 6 5 
1 2 9 4 
1 0 4 1 
7 1 
5 
1 
2 1 
3 0 
3 0 0 
16 
• 56 
3 
. a 
7 
? 
1 
6 
a 
5 
8 0 
3 
4 3 
5 8 3 
3 6 7 
2 1 5 
1 6 4 
6 9 
4 
1 
4 
EN TOUTES PROPCRTICNS 
■EPICFS,CONTENANT DE LA SACCHAROSE 
1 
3 
1 
1 
BISCOTTES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
2 
3 
7 6 3 
338 
76 
175 
174 
86 
17 
13 
1 7 8 
30? 
16 
4 0 
19 
14 
10 
14 
70 
7 1 0 
53 
3a 
0 8 9 
9 7 8 
113 
8 9 1 
554 
7 1 3 
67 
116 
1 
4Θ4 
157 
7 1 7 
713 
0 7 1 
6 9 3 
76 
191 
a 
1 9 6 
1? 
a 
9 5 
9 
a 
3 
71 
7 
16 
7 
15 
14 
? 
13 
a 
? 
7 
548 
31? 
7 3 7 
1C3 
9 1 
133 
51 
59 
1 
a 
1 1 0 4 
151 
79 
? '671 
104 
4 
? 
166 
a 
34 
3 
a 
a 
1 
5 
. . . 38 
3 
. 7 
1 
7 
1 
5 
3CC 
7 7 3 
77 
18 
6 
58 
10 
43 
? 
a 
65 
3 
a 
, a 
" 
1 
1 
1 
1 
7? 
66 
107 
34 
a 
9 
1? 
? 
7? 
3 0? 
195 
107 
91 
45 
16 
1 
10 
4 6 3 
0 1 8 
181 
3 96 
5 6 8 
?? 
1 
54 
76 
30 
79 
39 
15 
4 
56 
2 9 1 
. . a 
a 
a 
4 
195 
37 
16 
8 9 9 
2 3 9 
6 6 0 
6 5 9 
4 0 6 
1 
a 
• 
19 
35 
1 
4 
20 
188 
1 
a 
a 
7 
4 
a 
1 
1 
a 
a 
, . a 
a 
a 
? 
4 0 
9 
3? 
70 
6 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
C34 
C36 
C2« 
C4C 
C5C 
0 5 4 212 
248 
2 6 0 
272 
302 
3 22 
366 
372 
350 
4CC 
4C4 
4 5 6 
4 6 2 
496 
6 0 4 
732 
ecc eie 622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 IC 30 
1C21 
1CS2 
HAFFE 
CCI CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C34 
C36 cse C46 
272 
322 272 
S9C 
4CC 
4C4 
456 
4 6 2 
632 
6 3 6 
7 3 2 
ICCC IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 lese 1C21 
1C32 
im* 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 6 
CSC 
C34 
CS6 
C36 
C4C C44 
C46 
C48 
C50 
CS4 
C62 
2C0 
216 
2S2 
236 
240 
244 
246 
260 268 
212 
2 7 6 :ec 264 
3C2 
2C6 
3 1 4 3 18 
3 2 2 324 
226 
334 
338 
342 
332 
2 7 0 
372 
376 
3 3 8 
390 
4CC 
4C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ie 
11 
c 
4 
2 
.N 
2 
2 
1 
e 
7 
1 
226 
224 
2E 
59 
13 
26 i e 
34 
9 45 
21 
14 
37 57 
45 4SS 
6 9 0 
28 
27 14 
63 
14 
ICS 
38 
2? 
615 
515 
ICC 
516 
C76 
564 
171 2 3 1 
677 
6 7 1 
Í 3 5 
Î 5 7 
149 
40 
282 
5 142 
171 
12 
e 15 
3S 
7 
245 
26 
23 
15 
16 
76 
32 
723 
4e7 
236 
994 
6 4 6 242 
54 
96 
France 
e 
1 2C7 
2 
SS 
13 
26 IE 
34 
1 «5 
21 
8 
27 57 
4 122 
4 4 5 
¡e 
il 14 
63 
. 4 
38 
22 
I C 6 2 5 
6 0C2 
2 6 2 7 
2 C75 
1 4 5 5 
5 4 6 
1 Í 4 2 1 7 
148 
1 
322 
se 
io 121 
a 
3 
? 
. e 1 
3 8 
. 24 
7 
15 10 
, a 
­
815 
506 314 
165 
128 126 
38 
ec 
SHÍESÍC^ÍNC^ÍFFE 
21 
11 
1 20 
2 
1 
1 
2 
se? 
C5? 4ce 
e i e 
620 5 3 0 
44 
4 4 3 63 
626 
74C 
363 
5C5 
12 29 
151 
35 
35 
35 
50 
E l 
363 
12 14 
38 
32 
2 0 1 
17 
32 
336 
8 
40 
45 
425 
Sa 
152 162 189 
IS 
11 77 
26 
71 
IC 1C9 
564 
17 
1 1 
73 i c e 
4SE 
. 3 2 7 5 
112 3 138 
1 262 
1 6 0 
a 
« 6 
7 
3 7 6 
25 
3 
■' 
7 
a 
4 
39 
K 
5 
24 
12 
12 
25 
25 
164 
15 
23 
2 5 9 
6 
­ 1 
36 336 
43 
1SS 
1E8 66 
2 
5 24 
. S I 5 22 
17 
1 
1 
233 
( 2 
1000 
Belg.­Lux. 
103 
54 
S 
1 
, e e ­
2 254 
, 2 i l i 
54: 
3 
23 
a 
a 
11 
. 
12 
1 3 
ICS 
< s 12 
2< 
s see 
i 122 
244 
154 
SS as 14 
1 " 
R T , ANDET 
LN 
5 922 
6 C l . 3 414 
213 
2 6 ' 
11 
' 1 u 43C 
43 
462 
IC 65 
1Ï 
4£ 
« 21C 
i i 
8? i : ■ 
1 
: 
f 
l ' 21 
< 4 
541 
2 Í 
kg 
N e d e r l a n d 
7 1 1 
75 
40 3 5 1 
7 1 6 
7 9 
5 3 5 9 
3 3 4 1 
2 Ciri 
2 0 0 2 
1 2 7 6 
16 
14 
2 1 9 
3 5 6 
. 3 8 2 1 
3 
65 
80 
i 21 
■ 
. 
■ 
30 
1 180 
9 5 7 2 2 4 
2 1 2 
14,4 12 
­1 
Q U A N 
! 
Deutschland 
(BR) 
7 
13 
1 
ï 25 
26 
. . . . 14 
19 
. • 
5 2 0 
78 
4 4 2 
4 3 1 
3 4 6 
11 
1 
344 
117 
117 
11Õ 
4 96 
9 
5 1 157 
12 
a 
2 
. 3 
85 
13 
, a 
4 
. ? 
1 1 3 1 
6 8 8 
4 4 3 
4 3 5 
3 1 8 a 2 
• 
E ALS LEBKUCHEN, HCN 
6 see 
7 105 
23 363 
772 
3 2 2 3 1 
4 3 9 
4 
324 
2 4 1 
1 9 : 
2C1 
2 
4 
l i 
8 
4 
! 
22 
a 
2 
13 
7 
17 
1 
4 
38 
? 
6 
8 6? 
15 
25 
4 
6 7 
2 
i 
'. 2 a a 
a 
2 i 7C9 
183 
1 9 2 5 
6 3 8 
9 9 9 
. 5 5 3 
74 
l 
53 
2 7 5 
4 2 
3 2 3 
1 0 4 2 
6 
ï 1 
4 
, 7 
i e 
333 
67 
TITÉS 
I ta l ia 
4 
a 
4 
3 
1 
1 
a 
• 
IO 
27 
14 
13 
e e 5 
. • 
GKU­
1 147 
8 4 
?Θ5 
8 8 1 
a 
105 
l 
a 
. 5 
20 
4 2 8 
149 
1 
? 
4 0 
30 
1? 
a 
75 
36 107 
a 
a 
. . 15 
1 
4 
?7 
77 
10 
7Ϊ 1 
70 
? 
2 
7 
. . 1 
73 
29? 
153 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
O l o 
0 38 
0 4 3 
0 5 0 
0 54 
?1? 
7 4 8 
760 
27? 
30? 
3?? 
366 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 9 6 
6 0 4 
73? 
8 0 0 
8 1 8 
8 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
FUR3PE NO 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEF 
• C . I V O I R F 
•CAMEROUN 
• CONGO RD 
MOZAHBIOU 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•GUYANE F 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
- P X Y N . F R 
H C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
6 
? 
? 
1 
1 9 0 8 . 3 0 GAUFRES ET 
OOI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
77? 
37? 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 s a 
4 6 ? 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV 
• C . I V O I R E 
• CCNGO RD 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
M C N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L \ S S E ? 
.EAMA 
.A .AOM 
? 
1 
1 
8 
6 
1 
ι 
1 9 0 8 . 9 , gOUL.ANjiER.JE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
06? 
700 
7 1 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
748 
760 
7 6 8 
?72 
?76 
?ao 
784 
30? 
3 0 6 
314 
318 
3?? 
3 74 
378 
334 
338 
34? 
35? 
370 
377 
376 
378 
3 9 0 
4 0 0 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGORRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
-SOMALIA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
P .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
14 
a 5 
19 
? 
1 
1 
? 
123 
523 
14 
4 1 
11 
17 
i n 
75 
10 
34 
15 
14 
77 
40 
31 
3 6 4 
377 
71 
?0 
12 
51 
14 
66 
26 
15 
0 1 5 
0 9 1 
9 7 3 
49 5 
565 
4 7 8 
133 
167 
France 
5 
5C7 
1 
41 
11 
17 
10 
25 
10 
34 
15 
8 
27 
40 
«1 
9 2 
7 2 3 
71 
20 
12 
50 
. 4 
76 
15 
î 3 2 4 
3 9 0 6 
1 4 1 8 
1 C I S 
6 6 1 
4 0 0 
127 155 
:AUFRETIES 
771 
7 3 5 
asa 138 
194 
4? 7 9 1 
70 137 
707 
10 
U 
17 
43 
10 
331 
37 
71 19 
15 
17 
34 
C41 
6 4 6 395 
143 
7 0 4 350 
69 
107 
F INE 
189 
4 4 5 
177 
0 9 1 
7 4 9 
754 
25 
214 
6 9 
4?9 
4 6 1 
4 0 7 
4 8 0 
14 
26 
87 
33 
32 
39 
a i 
5 1 309 
10 
11 
31 
?? 
1 3 ) 
19 
2? 
77? 
11 
3 ) 
38 25Θ 
34 
140 
108 178 
10 
12 
32 
28 
32 
10 
142 
4 6 5 
U 
10 76 
315 
4 7 8 
149 
1 
3 0 0 
S3 
17 14? 
1 3 
4 
. 11 
3 
4? 
. 51 
9 
18 U 
1 
. ­
87? 
4 8 3 389 
731 
164 158 
53 
89 
, SUCREE 
3 0 0 2 
64 
2 7 7 3 
1 0 4 8 
174 
a 
. 8 
6 
10 
4 1 2 
37 
3 
7 
6 
. 4 
39 
19 
6 22 
10 
9 
24 
18 
117 
16 
15 
226 
8 
28 
3? ?C5 
76 
1?0 
105 83 
. ? 
5 
26 
1 
a 
126 
432 
13 
1 ? 
?88 
66 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
79 3 
6 9 2 
10 1 
2 1 
8 
6 ■ 
1 67? 
1 7 1 ' 502 
7' 
1 
l l < 
1 
1 
■ 
4 332 1 
4 0 9 3 1 2 3 9 
161 
32 75 
!­
113 
2 13 
?õ 7 4 8 
134 
47 
7 4 8 
0 5 7 
190 
177 
6 9 9 
13 
1? 
7 6 5 
45? 
. 3 7 9 
51 
5Ì 
19 
6 
. . . 
31 
7 1 5 
0 4 7 
169 
163 
ICS 5 
. 1 
, AUTRE Q U E P A I N D 
6 8 4 3 4 
3 9 9 
S 22 l « 18 
1 
1 ' 24 
4 
27 
1 
4 
1 
3 
AT, 
1 
1 . 
2 
, 
57 
3 
4 
I 12 
t 
) 7 ? 
6 9 5 
, 54? 
491 
7 1 0 
15 
7 1 1 
3 
184 
156 
174 
98 
l 
3 
11 
9 
4 
. . 1 10 
. 7 
1 
4 
9 
1 
4 
77 
3 
4 
5 41 
H 
15 
3 6 
7 
3 
. 1 
. . ? 
J 
. . 7 0 
6 7 3 
1 3 0 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
1 a 
l 73 
19 1 
a , 
i 14 
14 
3 6 0 4 
59 
3 0 1 4 
2 9 5 3 
2 2 4 1 
6 
, , 
584 
134 
137 3 
158 
5 98 
19 73 10 
197 
10 
3 
5 
142 
22 
4 
3 
1 5 9 6 26 
1 0 1 3 10 5 8 3 15 
5 7 6 10 
393 10 7 5 
• E P I C E S , 
1 
• 
BISCOTTES 
1 795) 7 7 5 
6 6 2 6 6 
6 5 4 2 4 4 
5 5 3 
5 6 0 
78 107 
. « 56 
218 7 
52 2 0 
365 4 6 1 
9 9 8 7 5 
1 26 
1 23 
< 10 , a 
l í 
2 
45 
7 
35 101 
, « , . a 
, « 7 
2 
3 
12 
! l i 
• l i 
! 26 
1 
30 
2 
2 
5 
, « . 1 ! 28 
> 3 7 6 
> 178 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Línder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ [ B R j _ 
I t a l ia 
'CE 
452 
4·.6 
458 
4 Í 2 
4 74 
4 i a 
4 Í 4 
492 
4S6 
t e c 
eC4 
tie lii tit Ii2 tit 
ito 
6 6 4 
K C 
7C? 
7C6 
737 
740 eco e i e 
82? 
se? icco i c i o 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1 0 2 2 
1C40 
5 )) 12 310 SIC 44 134 20 167 71 48 179 146 7? 37 151 55 7? 19 76 7 S6 1C8 31 350 70 63 17 
69 234 74 077 15 157 5 559 5 660 5 476 1 956 1 694 97 
275 
2S5 
1 1 71 1 28 
2 2 19 
6 7 4 62 77 
673 
7 57 
SI6 
944 
561 
S67 
448 
352 
10 
3 
1 
I 
32 
75 
3 
13 
75 
3 
6 
1 
11 
li) 560 677 959 75? 613 143 110 46 
1 71 10 
4§ 41 171 4 183 
? 
1C7 19 2 186 32 14 
76 7 56 78 70 748 4 4 
44 669 40 248 4 421 3 043 1 324 1 377 208 411 1 
.17 1 27 
6 438 4 115 2 322 2 285 1 815 29 6 
15 1 
20 24 1 44 3 5 21 2 
1 2 60 4 1 17 
4 267 2 397 1 871 1 328 7 0B 495 151 21 30 
4ca 
452 
4 56 
458 
46? 
4 74 
47a 
484 
49? 
496 
600 
604 
678 
63? 
636 
65? 
656 
680 
684 
700 
70? 
706 
73? 
740 
800 
s i a 
a ? ? 
9 6 ? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
.ST P . M I Q 
H A I T I 
C C H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
YEMEN 
YEHEN SUC 
T H A I L A N D E 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 3? 
13 
7 4 9 
776 47 171 27 125 
67 35 111 
62 
sa 31 
78 
?3 
U 
33 10 58 
2 0 6 
47 
3 3 5 
76 
87 
25 
6 2 0 7 ? 
49 15? 
1? 9 2 0 
8 5 0 7 
4 6 5 5 291 477 574 
90 
6 
5 1 220 223 
1 
1 
67 
1 
28 
2 
3 
74 
17 14 7 65 80 
IC 4 7 2 
6 9C7 
3 5 6 5 
1 C86 
6 5 0 2 459 1 140 1 138 20 
3 
7 
1 
77 
7? 
3 
13 
71 3 
76 
14 1 
15 
16 193 14 210 
1 9 8 3 1 425 
7 6 6 
570 
l i e 
9 1 
3? 
1 75 9 l 30 44 108 
6 
17? 
î 
59 
36 
14 1 76 1? 70 
33 10 
97 
179 
79 
7 03 
6 
5 
2 5 5 8 5 22 5 01 
3 0 8 4 
2 1 8 5 
7 9 1 
B97 
1 3 8 3 26 1 
1 45 
l 
31 
331 875 456 413 775 30 7 
13 
12 
19 
35 
2 
2 
9 
2 
1 2 79 5 1 25 
4 9 1 
6 5 9 
8 3 2 
3 9 8 
6 7 3 
3 8 5 
7 4 
19 
2 4 
É Í H I N . ' K . « « . . * U!DE.AFF­ELN' ANDERE ALS LEBKUCHEN, H C M G ­ 1 9 0 8 . 9 9 SuWiViAGH.! NON SUCREE, ALTRE QUE PAIN D'EPICES, EIS­
CC1 
CC? 
CC3 
CC4 
CC5 
C2? c?a c:-o 
C3? 
CS4 
C36 
C38 
C40 
C46 
CSO ce? ;4a 
2C8 
Vci 
318 
322 
366 
310 
372 
3S0 
4C0 
4C4 
4S8 
462 
464 
4S2 
ÍCC 
6C4 
<36 
t4C 
73? 
74C 
600 
eia 
ICCO 1010 ICH 1C20 ICI 1 >C:0 ICSI 1022 1C40 
699 C16 C68 532 536 2C9 37 198 11 184 317 3C5 40 20 IC 62 16 34 H 8 4 9 13 Π 16 14 538 51 35 41 20 IC 10 19 57 62 10 12 15 10 
12 630 IC C49 2 '62 1 563 1 299 516 74 130 64 
7(8 168 559 212 17 1 
15 33 5 4 
î 
2 
12 
lî 
β 
3 
4 
6 
16 
25 
12 
14 
18 
7 
1 
IC 
530 
646 
763 
139 ei 
143 
55 
73 
7 
2 115 
1 337 
553 
1 C14 
91 
47 
9 
114 
5? 
46 
11 
19 
1 
70 
? 
33 
1 
4 
13 
1 
i 
31 
?ê 
16 
70 
IC 
IC 
57 
e? 
156 
95 
767 
3 
39 
1? 
78 ? 
15 
3 
7 
4 
1 
lï 
7 
? 
380 
?? 
1 
7 
1 362 
205 
4 79 
307 
29 
24 
71 
38 
105 
738 
71 
7 
44 
n 
66 4 
84 158 
33 
? 
? 
174 
5 
781 C19 763 474 361 319 11 47 70 
140 
516 675 581 159 33 7 9 11 
lìti 
694 632 
5 32 
17 1 
. 45 
732 
5 15 
217 207 166 4 
. 1 6 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?8 
030 
033 
034 
036 
038 
040 
046 
050 
06? 
748 
?ea 
77? 
303 
318 
37? 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
458 
46? 
464 
49? 
600 
604 
6 36 
640 
73? 
740 
800 
8 le 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ΜΟΖΑΜΒίαυ 
.MAOAGASC 
. R 6 J N I 0 N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
045 925 
4 6 5 
0 6 0 
19? 
736 
49 
?C8 
10 
193 
7 5 3 
783 
4 ? 14 1? 103 14 
79 14 10 13 13 10 13 7? 70 750 73 
36 
4 1 
75 1? 1? 14 
9 4 65 17 13 75 13 
11 5 6 7 
8 6 8 7 
7 6 7 9 
2 2 0 7 
1 2 7 0 
5 6 7 9a 152 106 
563 139 343 107 25 3 
16 29 9 4 1 1 3 11 
14 10 12 
7 
9 71 
39 77 17 7? 
? 1 
13 
576 15? 373 168 88 702 81 95 3 
751 266 
7 74 
75 
45 
7 
117 
47 
37 
11 
1? 
1 
19 
? 
79 
1 
5 
10 
1 
i 
54 
1 
19 
15 
75 
1? 
17 
S 
65 
745 
130 
3 8? 
6 
71 
18 
93 
3 
16 
6 
9 
419 
66? 
756 
413 
336 
374 
13 
48 
19 
533 
33 
6? 
76' 
863 
870 
715 
7? 
4 
7 
?? 
775 
224 
507 
305 
32 
78 
65 
47 
89 
773 
76 
9 
55 
1 
15 
86 
173 
8 68 49 
33 
î 
? 8? 5 
570 811 709 638 508 15 
î 
56 
4 7 6 
2 9 8 
178 
168 
123 
4 
î 6 
¡ Ε Ε « Ε δ ί ί τ ϊ Μ Α 8 Η Ε ϊ ^ IENF CCER ZUCKER tóWlGRE
ABueA C W í 6 t E í c ^ 
MCUTAROE OU SUCRE 
MANGC-CHLTNEY CHUTNEY DE HANGUE 
1CC0 
ICIO 
ICH 
1C20 m ICSI 
GENUESE, 
CCI 
CC2 ces CC4 CC5 C22 030 032 034 C36 C38 C<2 C46 
46 
26 20 13 
1 
1 1 
24 
23 1 
. i 
1 
KUECHENKRAEUTER 
1 
/ 1 li 
3<5 
036 479 241 411 133 67 27 67 25S 433 177 29 
212 24 2 422 
4 
12 4 
a 
23 
a 
. ■ 
19 13 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
14 7 7 5 
ί 
1 
K E I N E MÍNGC-CHUTNEY 2 0 0 1 . 9 0 LEGUMES, PLANTES POTAG. ET F R U I T S ETC,SANS CHUTNEY DE MANGUE 
106 
a C39 2C8 
a 271 7 4 5 
6 8 
1 
14 
? 
?? 
ilh 
a 
56 1 15 639 21 15 
15 
5 10 
4 0 8 
7 3 8 
39? 
39? 
14 
15 
4 
5 
47 
359 
159 
1 
8 79 
710 
74 
048 
2?& 
? 
3 79 
6 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
566 
8 2 1 
6 4 1 
o a 7 
167 
762 
50 
78 
47 
714 
354 
84 
1? 
31 
338 
4 
7 
13 
6 
33? 
8S7 
76 
9 
5 
6 
74 
5 05 
0C6 
4 
6 04 
13 
1? 
33 
3 
? 
7 3 5 
136 
7 7 0 
179 
8 
11 
5 
7 
51 
3 1 6 
75 
1 
779 
9 ? 
7 ? 
4 
ï 
146 
77 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pos­
ee? 
2C0 
21c 
2 4 8 
272 
3C2 
314 
3 1 8 
2 2 2 
336 
37C 
3 7 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 5 6 
4 ( 2 
4 7 8 
4 6 4 
49 2 
456 
6C4 
6 : 2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 1 8 
6 2 2 
5 6 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o 
I C S I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
35 
Ί 7 
4 
1 
Í 7 
67 
43 
32 
43 
30 
16 
18 
46 
?C 
3? 
75 
148 
6C3 
349 
35 
8 1 
4? 
4 1 
ee 76 
34 
48 
71 
47 
24 
16 
46C 
42 
27 
29 
643 
533 
S IC 
054 
152 
1 1 1 
255 
4 0 7 
98 
France 
1 
2 
. 1 
25 
40 
28 
16 
17 
5 
15 
SC 
22 
1 
29 
22 
39 
78 
a 
a 
a 
25 
6 
a 
, . 15 
1 
1 
28 
24 
266 
6 6 2 
6C4 
121 
3β 
4 7 2 
i s e 
254 
1 
1000 
Belg. ­Lux. 
î a 
3 
2 
1 
. . 16 
. 2 
3 
2 
10 
1 
. 1
a 
. 1
a 
. a 
a 
a 
1 
. 2 
4 
2 
9 737 
' l i a 333 
304 
5C 
26 
11 
8cEREíEL^SRKÜÍSA!HfRAE,JTER>CHKE 
P I L Z E 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 c;e C3C 
C32 
C34 
C26 
C38 
C4C 
C50 
;C4 
2 1 2 
216 
2 4 4 
246 
268 
272 
3C2 
2 1 4 
sie 3 22 
3 3 4 
sse 3 ' 6 
366 
S IC 
372 
S5C 
4CC 
4C4 
4 2 0 
4 4 0 
456 
4 6 2 
476 
4 6 4 
524 
6C4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
7C6 
7 4 0 ecc 618 
8 2 2 
5 5 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
TPUEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Ç22 
C24 
C36 
4C0 
4C4 
7 3 2 
1 
36 
44 
4C 
2 
2 
1 
1 
FELN 
47 
Í 7 3 
67 
667 
65 
66 
17 
262 
112 
23 
7 5 1 
71 
10 
23 
17 
9 
46 
16 
26 
15 
56 
40 
32 
20 
5E 
9 
20 
32 
17 
35 
58 
161 
732 
27 
1? 
16 
32 
2 1 
14 
37 
10 
44 
12 
43 
15 
25 
14 
42 
145 
78 
15 
234 
578 
659 
354 
269 
2 3 4 
225 
4 S I 
7 
15 
4 
ε 12 
2 
4 
5 
9 
1 
1 
1 
17 
22 
15 
S 
1 
1 
323 
22 
5 4 2 
es 76 
8 
ee 1C4 
23 
643 
66 
IC 
22 
17 
9 
46 
16 
2S 
14 
se 40 
32 
20 
56 
6 
2C 
32 
17 
38 
se 153 
6 4 6 
7 
12 
16 
32 
21 
14 
33 
10 
39 
4 
32 
15 
28 
7 
20 
145 
76 
4 4 1 
3 7 1 
0 7 1 
6 5 9 
9 1 2 
172 
3 2 1 
4 2 5 
a 
4 
. 3
2 
i 7 
1 
1 
35 
1 6 0 1 
16 
ÍS 
1 662 
1 63C 
47 
ÍS 
1 
IC 
2 
a 
a 
ί 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
1 
. a 
. a 
1 
14 
. a 
a 
66 
i e 
124 
a 
2 
42 
2 
65 
1 
i 15 
. 6 
59 
a 
• 
19 2 7 6 
15 S7< 
5 301 
3 C93 
2 759 
207 
16 
140 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
96 
66 
I 
46 
4 0 5 
9 1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
12 
1 
1 
. 8 
8 
29 
a 
a 
-
2 8 6 6 
1 4 3 0 
1 4 3 6 
1 Ι β β 
4 4 1 
1 5 2 
3 
. 9 6 
E S S I G ZUBEREITET 
346 
a 
I O 7 4 9 
a 
9 
7 
14e 
6 
a 
32 
2 
a 
1 
. . . . . a 
. . . a 
3 
. . a 
l 
a 
2 
14 
2 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 4
a 
, 5 
ς 
a 
. a 
19 365 
19 C95 
271 
2 3 ' 
2 0 : 
27 
1 
ï 
1 
" 
4 3 
3 
le . 
. 
3 0 
106 
6 
4 1 
2 
8 
. 
2 6 7 
6 4 
2 0 3 
1 9 1 
142 
12 
a 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 6 2 
2 0 0 
4 0 2 1 6 
248 
1 2 7 2 
l 3 0 2 
3 1 4 
318 
7 3 2 2 
1 3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 1 3 9 0 
1 1 4 1 4 0 0 
1 1 1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
37 4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
16 6 0 4 
46 6 3 2 
5 7 0 6 
47 7 0 6 
7 3 2 
1 7 4 0 
3 8 9 8 0 0 
818 
1 B22 
29 9 6 2 
4 6 9 8 1 0 0 0 
2 1 1 1 1 0 1 0 
2 5 8 7 1 0 1 1 
2 3 0 9 1 0 2 0 
6 1 0 1 0 2 1 
2 3 0 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
2 0 0 2 
TChSCCSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.S E l E GAL 
. C . I V C I R E 
.CAMFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RC 
• A F A R S ­ I S 
•HADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
9 
3 
2 
1 
2? 
37 
23 
13 
32 
13 
14 
11 
35 
10 
2 0 
19 
76 
715 
7 0 5 
30 
55 
73 
74 
31 
16 
19 
73 
10 
50 
78 
10 
178 
31 
18 
11 
830 
301 
5 7 9 
7 9 6 
44? 
6 8 9 
17? 
?50 
73 
France 
1 
1 
. a 
15 
29 
17 
14 
10 
7 
10 
16 
15 
1 
76 
l e 
30 
53 
. 1
. 16 
5 
. a 
. 16 
1 
77 
15 
• 
35? 
9 6 0 
43? 
ice 3? 
3 2 1 
130 
174 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
î 1 
3 
? 
1 
. . 17 
a 
? 
4 
? 
7 
1 
. l 
. . 1
. . . . . ? 
. 1
4 
3 
• 
2 4C6 
2 2 1 6 
165 
132 
i c e 
57 
77 
14 
N e d er lane 
2C 
11 
at 
2­
3C 
?c 
5 453 
4 534 
915 
β?1 
6 5 f 
61 
61 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
36 
36 
2 3 8 
59 
. . 3
. a 
6 
2 
1 
a 
10 
6 
25 
a 
, • 
1 7 6 5 
8 2 0 
9 4 5 
8 4 5 
3 9 3 
80 
1 
20 
kASrE ÎNA.GÏE 48ÎE Ic .8î 4Jf Î lE IQE?F P"E S °U « N S t » V E S 
2 0 0 2 . 1 0 CHAHPIGNONS 
4 0 0 1 
1 0 0 2 
12 0 0 3 
3 9 5 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
1 2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
3 1 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
3 4 8 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
1 7 4 0 
3 8 0 0 
S I S 
8 2 2 
9 5 4 
4 7 9 
4 1 2 
67 
48 
11 
13 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P C Y . U N l 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L i e Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOaRA 
• CONGO RO 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNOUR.BR 
PANAMA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
38 
1 
44 
40 
4 
2 
1 
1 
2 0 0 2 . 2 0 TRUFFES 
15 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
β 0 0 4 
0 2 2 
4 0 3 4 
4 0 3 6 
2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
9a 
6 7 7 
64 
5 9 7 
89 
95 
19 
785 
177 
3? 
0 7 5 
8? 
11 
74 
7? 
1? 
4? 
13 
76 
15 
64 
39 
31 
19 
54 
10 
7 1 
?4 
17 
4 1 
56 
157 
β5? 
75 
1? 
19 
33 
79 
1? 
49 
11 
35 
16 
38 
14 
?4 
73 
106 
137 
79 
14 
6 6 0 
576 
133 
874 
5 5 6 
727 
3 7 0 
4 3 6 
a 
4 7 1 
79 
19 
170 
45 
43 
115 
2 C I 
?4 
15 
1 
17 
7 1 
i e 
3 
? 
1 
1 
718 
16 
0 0 9 
69 
84 
β 
89 
114 
3? 
775 
6 0 
11 
II 1? 
î! 74 
14 
64 
39 
31 
19 
51 
5 
71 
74 
17 
40 
56 
7ÎÎ 
10 
1? 
19 
33 
79 
17 
40 
11 
34 
4 
74 
14 
?3 
11 
31 
137 
78 
• 
6 3 7 
4 3 ? 
7 0 5 
C63 
C09 
14? 
3 1 4 
4 3 4 
• 
70 
3 
69 
41 
1 
37 
139 
?3 
15 
3 1 
1 3 1 4 
14 
I 3 7 5 
1 3 4 5 
25 
10 
1 
5 
2 
. • 
. 2
1 
a 
. . . . 
a 
351 
1 9 9CÎ 
, S
1 
162 
ί 
, 61 
11 
¡ 
a 
. . , 1 
. . . . 4 
. , i 
, li 
A 
. . 
, . , , . 
1 
, 2 
9 4 
6 
13 
. a 
1 
3 
34 
2 1 6 
3 
. 
14 
65 
4 
lu • 
6 9 
. , • 
2 0 6 5 ' 
2 0 254 
4 9 5 
113 
4 0 0 
365 
2 64 
2E 
! 1
( 
361 
2 5 8 
2 1 
. 
I ta l ia 
1 
22 
17 
4 3 3 
3 9 
19 
2 1 
50 
132 
l ï 
lKi 
1 0 4 8 
8 8 4 
2 5 1 
143 
1 
366 
23 
i 
38 
10 
4 9 4 
377 
117 
75 
24 
31 
l 
• 
*7. 
14 
9 8 
4 
4 1 
78 
6 2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar-Dezember — 1970 — Janvler-D6cembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
MM 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
I C S I 
1C32 
I C ' C 
T C r A T I 
ill 
CCS 
<C4 
C22 
CSO 
C34 
CS6 
cse 
C ' 2 
C44 
C48 
li! 2 2 e 
í 3 t 
2 4 0 2 4 4 
246 
2 5 2 
HO 
HA 
ite 
272 
276 
260 
264 
266 
3C2 
3C6 
3 1 4 
318 
322 
2 ί β 
32C 
S36 
342 
2 4 6 
350 
252 
370 
372 
276 
3 7 6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 ! 2 
< -6 
4S8 
4 6 2 
476 
466 
4 5 2 
456 
sco 
«Si 
6 2 2 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
eeo 
7Ç6 
732 
7 4 0 
eco 
t i e 
6 2 2 
5 5 0 
5 6 2 
ICCO 
t e 10 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C30 
1C31 
1CS2 
1C40 
SFARGE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CS4 
2 1 6 
22C 
272 
3C2 
214 i l i 350 
4C0 
4 5 6 
4 ( 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 1C2C 
I C H 
1C3C 
1C31 
IC S 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ν 
ii 
4 
31 
<7 
12 
7 
e 
1 
3 
1 
? 
1 
4 
1 
44 
6 
1 
7 
1 
? 
1 
248 
5S 
166 
131 
75 
56 
25 
1 
L 
1 
64 
40 
21 
21 
11 
1 
i 
7C6 
348 
S45 
535 
120 
234 
195 
114 
121 
30 
162 
162 
% 
152 
423 
317 
120 
173 
125 
57 
ssc 
262 
771 
255 
677 
556 
266 
164 
55 
4 0 1 
6E4 
331 
30 
36 
319 
0 2 1 
155 
47 
2 2 6 
325 
104 
56 
64 
144 
702 
114 
56 
6 1 1 
139 
2 7 6 
4 1 
176 
164 
54 
40 
301 
5 4 4 
670 
519 
671 
46C 164 
see 
47 
136 
34 
46 
7 3 5 
14C 
76 
190 
2 7 2 
7 7 5 
5 5 9 
, 667 
43? 
e i a 
6 6 9 
E7C 
3C5 
E4 
71 
51 
13 
747 
39 
37 
5 
16 
19 
16 
' j 13 
7? 
i e 
17 
274 
677 3S8 
145 
50 
753 
se 
56 
1000 kg QUANTI TÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) · 
15 
12 
11 
• 
a 
39 
S 
1 
1 
1 IO 12 
4 1 
2 3 4 63 18 4 
19C 62 6 3 
15 1 9 
3 
β 
3 
2 
a 
. 1 
25 
65 
16 
21 
29« 
5C 
2 
3 2 5 li 12 
„ A1C 
16 
2 22 
21 
m 1 . 
# 16 
, „ 
φ ,, 2 3 1 
?C 
55 
m 13 
„ 
a se 
. , 125 
133 
. , 
# 4 IA 
. , i 
. , ,, , 
φ , . , „ , 
. , φ 
10 
. 25 
. Λ 1C4
23 
. , . • 
3 169 2C" 
4 7 2 152 
2 6 5 7 5! 
7C 1« 
3 1 ÍS 
2 6 2 7 1 ! 
1 7 5 1 15 
6 1 4 
2C 
e 
E 
47 15 
6 
1 
5 
16 
17 2 
16 
10 
5 ? 
13 
13 1 
17 1 
17 
2 7 7 7C 
55 41 
2 2 2 23 
I l 11 
1Θ 4 
171 13 
5 0 6 
! 2 2 
; ? 
165 
112 
53 
?< 
] 
i e 
a 
S 
11 
1 
33 
a 
676 
1 
723 
7 1 0 
13 
: 2 
11 
2 
, . 
3 1 
2 6 7 
1 
; 4 4 
. j 
503 
417 
81 
53 
52 
5 
. 25 
. 
32 
66 
a 
66 
67 
56 
l 
. 
i 
'. 7 
. 7 
! 1 
! 3 
! 1 
! 1 
1 
4 
1 
4 4 
6 
1 
7 
1 
2 
1 
2 4 4 
SB 
1Θ5 
1 3 1 
7 9 
54 
24 
35 
24 
11 
IO 
β 
. a 
. • 
6 9 7 
8 7 9 
6 3 0 
2 0 0 
0 8 4 
230 
187 
0 6 7 
114 
5 
16? 
16? 
9 3 9 
53 
177 
3 5 8 
3 0 1 
99 
878 
179 
7 
588 
78? 
4 4 6 
3 4 8 
8 1 0 
9 4 6 
768 
6 9 4 
79 
178 
6 5 9 
3 1 6 
30 
38 
3 0 3 
0 2 1 
155 
47 
2 7 6 
98 
14 
3 
64 
131 
70? 
114 
a 
6 1 1 
14 
9 3 
35 
178 
16? 
4 0 
300 
9 4 4 
6 7 0 
5 1 9 
8 6 4 
4 6 0 
164 
9 6 6 
3? 
138 
9 
48 
7 3 4 
36 
5 
190 
77? 
1 8 1 
4 0 6 
7 7 5 
7 6 4 
7 1 5 
0 0 6 
0 6 4 
6 8 ? 
44 
a 
IO 
5 
. a 
36 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
86 
15 
7? 
13 
• 8 
57 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
7 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 8 
7 1 6 
7 7 4 
778 
736 
740 
744 
748 
75? 
760 
764 
768 
77? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
788 
3 0 7 
3 0 6 
314 
318 
37? 
378 
330 
338 
34? 
346 
3 5 0 
35? 
370 
37? 
3 76 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
a i a 
a?? 
9 50 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 0 0 2 . 4 C 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 34 
7 1 6 
770 
77? 
30? 
314 
3 Ι Θ 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
467 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
SOUDAN 
•HAURITAN 
• H.VOL TA 
•N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
• SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
• REUNION 
.C0M0RE5 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
GUYANA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
9 
13 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
6 4 
19 
45 
27 
16 
17 
8 
ASPERGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
265 
7 4 ) 
524 
4 6 9 
221 
51 
10 
14 
2 
0 9 3 
4 6 3 
794 
7 3 9 
717 
113 
60 
8 0 4 
54 
11 
34 
37 
755 
18 
51 
136 
102 
35 
7 5 0 
44 
52 
4 4 1 
77 
13a 
173 
7 7 3 
6 6 4 
66 
6 6 4 
30 
143 
509 
3 0 0 
13 
1? 
9 1 
33? 
6 1 
17 
ICO 
136 
45 
30 
24 
62 
3 6 5 
579 
59 
46? 
60 
9? 
i a 
56 
51 
74 
17 
9 0 
7 1 3 
4 8 7 
153 
?3a 
6 5 7 
49 
5 5 6 
16 
5? 
31 
77 
96 
49 
11 
6 1 
55 
9 8 9 
09a 
8 9 0 
9 8 6 
7 6 0 
7 6 1 
7 8 6 
4 8 4 
7? 
7? 
56 
10 
8 7 1 
74 
15 
1? 
71 
74 
73 
17 
i 37 
26 
23 
3 6 3 
5 6 0 
4 2 4 
140 
66 
2 8 3 
128 
74 
France 
4 5 7 
147 
315 
7 7 5 
90 
40 
10 
14 
• 
17 
7 5 7 
93 
5 
7 
9 
1 
? 
I l 
73 
5 
8 
99 
a 
49 
1 
a 
114 
5 
75 
6 
a 
180 
6 
87 
1? 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
. I C I 
4 0 
79 
. 14 
a 
a 
59 
. 55 
55 
a 
a 
74 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
. 79 
, a 
38 
9 
, • 
1 4 9 9 
3 7 0 
1 178 
63 
19 
1 0 6 5 
6 7 9 
764 
11 
50 
9 
? 
1? 
71 
7? 
73 
15 
9 
15 
14 
76 
73 
356 
6 1 
7 9 5 
64 
74 
73? 
120 
69 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 6 
2 2 
4 
. . , . 4 
, a 
, . ■ 
'. 24 
22 
30 AA 
7; 
5 
1 
t 
ι 
I 
I 
2 ¡ 
i ?" 
. . 
. 2 
i ; 
4 
. 
85 
57 
?e 
i e 
7 M 2 
\ 
05 
7 0 
15 
5 
> 1 
7 
a 
4 
3 
a 
38 
a 
7 9 4 
1 
a 
. 
a 
. • 
8 52 
8 3 2 
2 1 
3 
2 
18 
3 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 7 9 1 
2 5 9 2 
6 199 
1 193 
1 1 3 0 
3 4 
a 
a 
2 
5 4 oee 
2 0 5 
r 1 soe 
9 5 7 2 
l 13 7 0 7 
1 1 1 
5 1 
18 2 7 8 5 
4 
7 
3 4 
37 
2 7 5 5 
18 
4 0 
1 1 3 
9 7 
27 
2 6 5 1 
4 4 
3 
4 4 0 
77 
1 0 2 4 
1 1 8 
2 4 8 
6 5 8 
6 6 
4 8 4 
24 
56 
4 9 7 
1 2 9 2 
13 
12 
8 5 
3 3 2 
6 1 
17 
100 
35 
5 
1 
24 
4 8 
9 3 6 5 
1 5 7 9 
! 4 6 2 
5 
37 
15 
5 6 
5 0 
17 
9 0 
2 21B 
4 8 7 
1 5 3 
2 3 5 
6 5 7 
4 9 
5 5 6 
12 
5 2 
2 
2 2 
! 9 4 
11 
2 
6 1 
55 
2 5 2 6 3 O B I 
2 1 7 18 3 8 6 
3 5 4 4 6 9 5 
25 2 7 8 8 9 
23 16 7 1 3 
2 6 6 7 9 
7 5 9 9 
2 1 6 
a 1 1 
¡i 
ÍS 
51 
1 
5C 
46 
2E 
i 
1 
> a 
13 
l 
39 
9 
3 0 
9 
5 
19 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
S Í L E P ) 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C . 2 
C3C 
CS4 
cse C42 
2CO 
314 
4C0 
404 
4 5 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
K Í F E P I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 Sil ese C36 
C48 
C62 
2C4 
2 16 
24C 
24E 
212 
3C2 
314 
346 
37C 
272 
4C0 
4C4 
456 
4 Í 2 eie 622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
EPESEI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
0 2 8 
efe C34 
C36 
C42 
CÍC 
C54 
2CO 
216 
2 2 4 
24C 
244 
246 
Î'A 
tl t 276 
3C2 
214 
sie m IIA ne 366 
3 7 0 
272 
4C0 
4 0 4 
42C 
45β 
4 6 2 
4 7 6 
4 6 4 
4S2 
4 5 6 
eC4 
636 
7C6 
7S2 eie 622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R i l l 
2 
2 
1 
1 
IC 
e 2 
2 
1 
127 
245 
7 6 1 
772 
257 
242 
2 4 4 
5C 
en 120 
e i 15 
417 
266 
124 
703 
204 
SCO 
046 
163 
4 4 4 
89 
155 
France 
si s 6SS 
ε 1 
7 
a 
3S7 
18 
1 
15 
1 
5 
• 
1 2 5 3 
7 26 
567 
4 2 2 
4 0 6 
125 
61 
39 
¡ UNC O L I V E N 
2 
4 
2 
1 
i 
2 
17 
73 
3 
1C6 
57 
5 
2 
1 
143 
1 4 1 
42 
4 3 e 
136 
S6 
126 
16 
13 
32 
112 
65 
2 1 
65 
123 
4 0 
26 
14 
57 
6C 
76 
19 
41 
60 
55 
2C 
302 
500 
4CC 
400 
264 
5 6 3 
425 
358 
32 
2C4 
603 
136 
S27 
S50 
7 3 1 
S3 
115 
S3 
1C4 
3 0 7 
S19 
79 
109 
4 5 3 
147 
S3 
55 
46 
165 
72 
4 3 7 
36 
54 
97 
65 
136 
257 
46 
46 
437 
156 
2 t e 
167 
90 
46 
549 
60S 
76 
2Θ 
165 
78 
152 
90 
4 1 
21 
37S 
76 
285 
259 
126 
SCO 
4 0 5 
135 
7 
3C4 
2 134 
69 
122 
a 
1 
94 
2 
21 
65 
123 
40 
26 
14 
52 
60 
6 
8 
4 1 
Í C 
55 
20 
3 7C5 
2 seo 1 125 
2 5 1 
219 
674 
4 2 2 
360 
1 
a 
2 317 
4 ces 4 1 5 7 2 
1 C23 
126 
. 14
17 
13 
1S7 
723 
4 
ICS 
35 
26 
• 48 
44 
128 
1 
3C3 
20 
66 
56 
C4 
18 
. 11 
46 
a 
112 
2 13 
20 
14 
1 
S49 
5S4 
3 
5 
. 78 
SS 
. 1
12 
3C5 
57 
S3 en 
49 3 7 4 
4 4 5 1 
1 2 5 1 see 
1000 
Be lg . ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
1 637 
1 393 
10 
45 4 4 7 
• 
1 
176 
1 
5 
. 10 
. . 76 
5 
124 
59 3 9 9 2 
55 3 4 7 8 
4 514 
4 307 
4 
2 ce 2 
156 
21 
2 4 2 
2 
e 
4 
1 
1 
1 
14 
13 04 
2 7 19 
1 6 5 . 
57 
4 
3 
2 
1 
I S 
5 
36 
1 
­
3 
5 
13 
11 
14 
2 
13 
4 
7 
1 6 . 
7 
4 
ι 1 
s 
12 
1 
1 
1 
4 
45 3 1 
4 2 26 
S C4 
1 29 
7 4 ' 
. 
: 3 
i 2 
. 
. 1 
: a 
407 
1 
: 3 565 
! 674 
24 
) 7 
■ 61 
> IC 
r 67 
105 
a 
) 16 
4 
r 14 
2 
1 
ί 
! 1 14 
) 15 
a 
1 
! 6 
116 
12 
! 305 
ι 2 
1 
! 3 
! 4 
i 
ί 
1 62 
! 6 i 
; ί ) 24 
: ι S 24 
¡ 
i 6 225 
) 5 054 
ä 1 17! 
331 
> 263 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
R. f ' 
NIMEXE 
ι» r i» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 C 0 2 . S I 
4 7 0 20 OOI 
805 0 0 2 
1 742 
6 2 1 0 0 4 
2 8 8 
32 32 0 2 2 
2 3 6 . 0 3 0 
4 4 . 0 3 4 
2 1 4 . 0 3 6 
92 . 0 4 2 
6 0 
3 1 4 
3 4 0 . 400 
2 7 6 4 0 4 
4 9 2 
4 6 7 0 6 8 9 1 0 0 0 
3 3 0 4 6 4 1 1 0 1 0 
1 3 6 6 49 1 0 1 1 
1 2 6 7 36 1 0 2 0 
6 3 4 36 1 0 2 1 
99 2 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
CHOUCROUTE 
FRANCE 
P E L O . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLF.M.FFO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
•GABON 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
2 0 0 2 . 6 0 CAPRE! 
4 
ι 
ι 
3 ' 
7 
9 
25 
10 
14· 
6 0 0 2 
12 0 0 3 
IOS 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
4 0 3 6 
1β 03Β 
13 0 4 β 
3 1 0 6 2 
18 2 0 4 
63 2 1 6 
2 4 0 
24β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
370 
372 
7 0 4 0 0 
11 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
818 
8 22 
ι 5 3 0 
. 265 
2 6 4 
139 
35 
ββ 
2 
18 
3 1 
1000 
010 
O l i 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
2 0 0 2 . 9 
, 2 2 0 0 1 
Ι 7 0 0 2 
26 0 0 3 
4 0 0 0 0 4 
ί . 0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
7 0 3 4 
5 0 3 6 
5 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
ί 26 20Û 
9 0 2 1 6 
ί . 2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
5 248 
2 5 6 
1 2 7 2 
3 276 
1 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
2 3 3 4 
338 
366 
3 7 0 
3 7 2 
! . 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
23 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
13 6 0 4 
! 69 6 3 6 
1 7 0 6 
7 3 2 
8 1 8 
10- 8 2 2 
Ι 7 6 6 1 0 0 0 
4 5 5 1010 
i 3 1 2 1 0 1 1 
1 23 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
IT AL I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.MAROC 
L I B Y E 
-N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
KENYA 
.MAOAGASC 
• REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P E T I T ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NC 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
SOUDAN 
• NIGER 
•TCHAO 
• SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURΙΝΛΗ 
•GUYANE F 
L I B A N 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
- C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
3 S I 
3 7 1 
387 
327 
69 
sa as 15 
114 
34 
15 
12 
12? 
77 
27 
175 
506 
6 7 0 
575 
773 
138 
40 
50 
ET O L I V E S 
1 
2 
1 
POIS 
3 
15 
23 
21 
2 
61 
69 
75 
756 
051 
36 
7? 
16 
18 
43 
37 
76 
10 
76 
54 
70 
13 
10 
?4 
31 
60 
20 
70 
18 
?7 
1? 
70S 
4 6 4 
738 
75? 
135 
437 
195 
16Θ 
43 
41 
7 1 1 
8 7 8 
7 7 0 
7 6 1 
??a 
11 
48 
14 
77 
110 
191 
15 
75 
9 1 
30 
70 
13 
13 
38 
14 
55 
13 
?4 
77 
18 
44 
48 
1? 
11 
75 
36 
80 
60 
35 
1? 
na 138 
71 
11 
40 
?4 
46 
15 
10 
10 
99 
74 
365 
117 
7 5 3 
799 
4 4 4 
France 
. 21 
S 
176 
5 
1 
? 
. 6? 
6 
. 1? 
1 
? 
• 
? 9 3 
155 
138 
76 
65 
6? 
37 
17 
. 65 
7 
197 
1 0 4 9 
33 
69 
. . ? 
30 
1 
10 
76 
54 
70 
13 
10 
73 
31 
6 
7 
?0 
18 
?7 
17 
1 6 5 3 
1 3 1 9 
5 3 3 
13? 
1C7 
399 
19? 
161 
? 
593 
9 57 
5 0 9 9 
? 7 5 
41 
• 5 
6 
7 
55 
150 
? 
75 
a 6 
a 
1? 
1? 
33 
. 75 
7 
73 
77 
ia 
5 
. 4 
11 
a 
77 
68 
a 
5 
1 
ne 135 
1 
3 
. 24 
22 
a 
1 
5 
84 
ia 
12 CC5 
IC 8 7 5 
1 130 
3C8 
113 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
, 
. -
Nederland 
251 
173 
a 
15 
■ 
40 
15 
1 
27 
2 0 6 4 7 
19 5 2 9 
1 
. . • 
, 1 
1 1 9 
7 0 
4 1 
49 
1 
33 
9 l 
2 . 
27 1 
23 1 4 a 
2 
2 
2 
2 
. 
23 
99 
2 8 6 2 
S 6 9 9 8 6 0 
l i l " T 
9 2 
7 35 
6 2 
4 
54 
40 10 
, 77
4 3 
a â a 
4 
1 3 
2 0 
5 
. . a 
36 
30 18 
5 
, 26 
6 1 
12 
50 1 
2β 2 
1 . . 3 
3 17 
, 2 
? 
19 
a 
3 
4 5 
3 2 
9 6 
3 
5 663 1 441 
6 937 l 143 
725 299 
356 127 
212 115 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
9f 
171 
38 
2 
. 8 2 
6 4 
10 7 
Bl a 
14 
5 ? 
26 
15 
106 
7 4 
1 117 9 β 
7 2 0 8 3 
397 15 
37 7 
159 
26 1 
2 
2 
49 
16 
18 
4 1 
25 
5 4 
12 
3 3 1 9 
2 119 
ί 200 
117 
26 
36 
Al 
11 ' 17 
2C 
6 
7Í 
3 
112 
17 
a 
11 
195 
129 
> 6 6 
» 6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 
I t a l i a 
IC SC 
Mil 
re 1 
CC2 
CC) 
CC4 
CCS 
C.2 
C26 
C:C 
C 12 
C34 
CSE 
042 
CS4 
2C0 
; ie 
244 
248 
212 
2C2 
3 14 
3 18 
322 
:-;a 
372 
4CC 
4C4 
456 
462 
478 
<26 
7C6 
618 
822 
ICCO 
IC 10 
I C H 
IC20 
1C21 
1C20 
1C3I 
1C32 
1C4C 
1 440 
i ite 
244 
559 
311 
59 162 
476 
7E4 
34 
43 
52 
4C7 
289 
¿SO 
77 
4β 
113 
31 
43 
174 
41 
84 
34 
55 
35 
57 
140 
149 
156 
156 
62 
65 
42 
2C4 
45 
75 1C7 
7C 771 
4 336 
2 393 
1 585 
1 925 
556 
ES9 
2 
2 2CC 
1 C58 
1 9C5 
a28 
9C3 
17 112 
421 
17 
4 
4 
75 
9 
129 
269 
77 
24 11 
31 
32 
159 
41 e4 
33 
5 
2 2 
65 
12 
29 
156 
156 
2 
î 
161 
47 
21 221 
19 265 
1 956 
653 
16C 
1 3C3 
476 
725 
152 
364 
266 
6 SIC 
17 461 
IC 
740 
640 
10 
174 
36 
lei 
1030 1031 103? 
CLASSE ? .^AMA .A.AOM 
1 449 35? 
565 
HARICOTS VERTS 
11 ? Π 
16 
1 
7 1?1 SI 
1 1 IC 7 
25 3C7 24 16C 1 147 971 768 171 67 20 
20 see 
25 
16 
15 
3? 
36 
7 39 
5 
7? 
40 13 
21 980 
21 630 350 ICI 45 247 a 
109 
? 
339 376 13 
3 
1 IO 1 
1) 514 659 701 
16 10 78 H 380 160 
3 
L ? 46 
6 760 5 390 870 665 595 194 6 5 
CCI 007 003 004 005 07? 
o?a 
030 
03? 
034 
036 
04? 
054 
700 
716 
744 
748 
777 
30? 
314 
318 
37? 
338 
373 
400 
404 
4sa 
46? 
478 
636 
706 
818 
87? 
1000 1010 1011 1070 1071 10 30 1031 103? 1040 
C'EMUESE, KUEO­ENKRAELTER, E I N S C H L . G E M I SCHE .ANCERE ALS P I L Z E , 7 0 0 7 . 9 8 
T R U E F f E L N , TCMATEN, SPARGEL, SALERKf tAUT, KAPERS, C L I V E N , 
ERBSEN UNC BOENEN 
1 627 9 155 ­ 763 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANOMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL .C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
• REUNION 
FTATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
• C A L E O O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
LEGUME 
54 814 1 762 12 017 116 154 10 20 ?6 17a 57 59 17 1? 76 11 14 56 14 35 10 17 15 79 59 65 35 41 18 13 11 6? 70 
16 050 14 763 1 789 710 467 57? 190 747 1 
622 270 474 
713 
196 457 S7 5 
1 3 ?1 6 36 59 17 6 6 11 11 53 13 35 10 ? 13 78 7 17 35 41 1 
î 
57 
19 
597 
003 
569 
176 
51 
414 
168 
710 
lit 
77 
54 
79 
156 
41? 
4 
139 
1 
17? 
4 
49 
11 
3 76 
146 
6 
3 
3 
7 
39 
1 
47 
7? 
? 
1 
908 
642 
266 
77? 
150 
43 
18 
4 
10 
3 
4 635 4 540 96 75 10 69 ? 31 1 
6 718 3?9 96? 
7 4 14 
5 168 61 
66 
6) 
3 1 1 2 
. 
1 849 
1 515 
335 286 755 44 ? 
? 
C S, PLANTES POTAGERE«, MELANGES, AUTRES CUE CHAMPION RUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES ET OLIVES, ETITS POIS ET HARICOTS VERTS 
69 C17 1 120 
276 
2E0 
2 f 4 
2 Í 8 
3C2 
3C6 
314 
318 
322 
330 
3 3 6 
3 Í 6 
370 
312 
316 
350 
400 
4C4 
420 
456 
4 6 2 
474 
416 
4 Í 4 
4S? 
4Ç6 
<C4 
t . 4 
<2a 
( 3 ? 
636 
( 4 6 
<E6 
¡ c e 
7 3? 
14C 
ECC 
t i e 
622 
S!C 
S<2 
5 62 
60 
2 1 1 
226 
66 
2 2 9 
1 6CS 162 
13C 
1 22C 
57 25 214 7S 
164 
662 
54 144 
157 
62 
61 35 451 55 
4C lî 
2C6 
39 
¿ 5 4 
1 2 6 
436 ICC 162 51 
156 260 31 351 5 515 S66 58 573 
S44 
SS 
159 
43 
2CC 
228 
SC 
72 SC 
ί ? 
154 
241 
164 
89 
38 
40 
37C 
7S7 
135 
55 
73 
2 7 1 9 
571 
16 165 
6 7 2 
4 6 0 
5 
72 
6 
22 
671 
1 
5 
1 096 
2 
24 
79 
25 
S I 
t 1 
¡ ί ί 
159 
1 
51 
ι 
396 
2B 
40 
34 
1S4 
36 
249 
1 15 
39 
1 
168 
102 
244 
23 
114 
H C 
3 
572 
543 
? 
4 
5 
22t 
35 
13 
1 
1 
10 
6 
5 
3 
ESS 
12? 
7 C16 
2 4 682 
ee 
4 314 
33 
72 
21 
5 
80 
159 
124 
114 
45 
4 
153 
124 
42 
4 
S3 
55 
5 
1 
50 
IC 
2 
3 
5 
362 
56 
e 
74 
50 
35 
7Ϊ 
766 
475 
39 
î 5 
3 
5? 
? 
49 
16 
59 
76 
70 
35 
5 5 70 5 57 145 1? 
150 
100 
3 8 3 
11? 
997 
76 
134 
68 
54 
1 1 6 
179 
6 8 
6 
9 
? 
36 
5 
?a 
1 
7 
1 
6 
7 0 
4 
77 
43 
ï 
4 
3? 
39 
30 
7 7 6 
184 
7 6 ? 
16 1 
5? 
195 
7 148 
47 31 17 7 70 
15a 
66 
9 71 777 53 
6 3 7 
167 
2 1 6 1 
748 
17 
44 1 1 51 107 1 4 
159 
169 15 783 
6 7 9 4 
1 
7Î ? 10 505 11 
1 73 1 
1 1? 
15 
75 
89 
7 0 1 
3 
? 
6 
4 1 1 
16 
196 
50 
70 175 135 
1 
86 
i 
95 
23 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
?00 
7 1 6 
740 
744 
748 
756 
7 6 0 
768 
7 7 ? 
776 
780 
7 8 4 
708 
30? 
306 
314 
318 
3?7 
3 3 0 
338 
366 
370 
37? 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
458 
4 6 ? 
4 74 
47Θ 
484 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 4 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
648 
656 
706 
7 3.3 
740 
8 0 0 
8 1 8 
a ? ? 
9 5 0 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.N IGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
• ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
.GUYANF F 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASO.OMAN 
YEMEN SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
­ C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
6C8 
5 39? 
? 3 5 8 
19 0 8 7 
379 
2 9 9 1 
19 
58 
136 
32 
74 
6 9 6 
87 
2? 
7 5 9 
17 
15 
6 1 
77 
48 
7 0 3 
16 
48 
56 
16 
30 
17 
133 
18 
11 
11 
18 
68 
13 
86 
37 
164 
70 
71 
?2 
5? 101 17 
136 
? 0 8 3 
3 8 3 
71 
îao 
187 
?0 
6 0 
5? 
55 
93 
24 
36 
17 
17 
30 
54 
36 
34 
18 
16 
133 
729 
S I 
76 
?7 
1 5 9 4 
193 
4 6 3 9 
178 
184 
62 7 13 313 
5 
2 7 6 1 
13 
77 
7 
35 
16 
4 4 
46 
76 ? 173 10 11 11 
63 U 85 34 14 1 68 
38 
93 
1? 110 53 ? 180 167 1 7 5 
93 
13 
5 
9 
5 1 
181 
46 
7 5 5 
6 1 0 
?S? 71 
9 7 8 
8 15 
6 1 73 50 
17 
30 
13 
1 
36 
36 13 
14 ? 
1 3 1 1 1 130 1? 
? 
19 
13 
57 
3 6 1 6 
7 9 4 4 
42 
5 9 3 10 40 30 71 30 
7a 
73 
7 3 1 10 
i 
a 
3 1 ? 
7 1 
16 
ï 
ï 18 
6 
178 170 55? 
77 
1 
4? 
49 
118 
6 ? 
3 
7 5 ? 
71 
1 6 8 8 163 1? 
1 1? 
1Ô 5 
14 
6 
6 
9 
1 
5 
6 
4 
18 34 4 
1? 
78 
57 
86 
7 
17 
57 
3 
43 
74 
5 
6 
1 18 35 70 ? 
5 
65 
14 
11 47 34 
?3 
76 
î 1 ? 45 
ï 
76 
77 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezen 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ber — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l e c e 
I C I O 
K i l 
1C20 
l C 2 i 
1C3C 
1C21 
1C22 
I C ' C 
F P U E C H E , 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
C22 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1CS2 
i'. 
SC 
34 
25 
ie 
e 2 
1 
126 
683 
246 
6C6 
i s s 
455 
227 
2 5 1 
17 
Janvier­Décembre 
France 
27 
20 
7 
2 
1 
4 
1 
2 
44S 
122 
317 
7éS 
238 
5 5 2 
ece 564 
1 
GEFROREN,HIT ZU 
61 
374 
35 
4 8 1 
23 
S95 
S5C 
45 
38 
33 
6 
2 
3 
a 
2 7 0 
. . • 
277 
2 7 1 
6 
. • 6 
2 
3 
1000 
Belg. ­Lux. 
45 2 S Í 
32 667 
12 tll 
11 102 
4 64C 
1 52C 
536 
763 
? 
SATZ VCN 
. 1 c 
77 
• 
6 1 
61 
N A L f E A R E e . E H ^ H T 7 ( C u r 1 b H , R A ? N K Í N u Í Ê KANC 1 EFT 1 
INGWER 
ICCO 
I C I O 
F F U E C r T E , 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSC 
C32 
cse 
cse 
C46 
C46 
; c e 
2 12 
246 
366 
ll°2 
ne S50 
4C0 
4C4 
462 
4 ( 4 
604 
7C2 
7C6 
722 
740 
ecc 
ICCC 
IC 10 
I C I ! 
1C20 
1C21 
l e s o 
I C S I 
1032 
1 
1 
1 
1 
FRUCrTSCI ­ALEN, 
6 
6 
4 
2 1 
7 
14 
13 
1 
23e 
565 
4 4 1 
030 
ee 6 12 
2 2 5 
23 
38 
433 
167 
40 
22 
75 
2 1 
15 
ec 9 
11 
15 
560 
206 
656 
11 
76 
4 9 
46 
57 
164 
32 
134 
eas 
358 
331 
704 
4 5 1 
615 
76 
147 
e 
4 
15 
1 
13 
12 
6 
a 
4 9 3 
355 
945 
7e 4 S t 
2 2 9 
17 
31 
-, ­Ï . 
'1ï 3S 
. 75 
2 1 
19 
42 
5 
11 
11 
a e c 
ï l é ace 11 
76 
42 
46 
57 
164 
22 
124 
2 5 7 
672 
ses 832 
93C 
5S3 
24 
139 
CURCWCÊEEN m m m i 
M/RCNENP) 
CC4 
C22 
400 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C32 
1C40 
M/RCNENP/ 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
S IE UNI 
IS 
43 
75 
2 4 0 
51 
185 
112 
54 
7S 
24 
36 
? 
S I E LNC 
KCNFJTIEPEN 
2LSATZ 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
26 
42 
145 
18 
2S4 
58 
255 
735 
164 
21 
2 
i e 
LND 
15 
117 
16 
54 
­ M U 
­ML 
. • 
PFLANZE), 
3 
• 3 
5 
S 
15 
41 
15 
7? 
7 1 
ÍS 
1 
1 
• ?\Wl\ 
! , MEHR ALS 1 
? 
43 
25 
215 
34 
ies 111 
S3 
72 
24 
36 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
se 65C 
33 746 
4 9C4 
3 6 1 1 
? 565 
1 7 8 4 
49 
4 5 6 
10 
ZLCKER 
56 
10? 
4 5 ' 
23 
6 3 9 
6 1 6 
23 
23 
23 
. . • 
ta. i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 7 9 
3 213 
4 6 6 
4 0 4 
2 1 5 
6 1 
5 
1 
1 
a 
2 
. . ­
2 
2 
I t a 
IO 
1 
8 
7 
7 
1 
ia 
0 5 2 
175 
9 2 7 
774 
341 
08? 
77 
7 
3 
16 
a 
16 
15 
IO 
. . • 
ÏËuETROPF­f: G L A S l W S o E R 
, • . ­
LNO ­ T E I L E , AUSGEr 
103 
47 
4 35 Î 
5 
. 2 
1 
77 
26 
4 577 
4 506 
7 1 
63 
60 
a . 7 
65 
23 
9 9 
65 
34 
33 
3 1 
. . • 
a 
­
. INGWER 
1 
J E , ­GELEES UNO ­PASTEN T ZUSATZ VON ZUCKER 
2 PC ZUCKERGEHALT 
i , OHNE Z ICKEPZLSATZ 
?e 
10 
148 
16 
31S 
ee 2S3 
23 3 
162 
21 
2 
16 
MARMELADEN VCN 2 ITFUSFRUECHTEN , M T 
1 c 
"4 
67 
ι 
. IC 
74 
68 
a 
.1 
5 
2 
130 
75 
18 
7 7 3 
7 9 Î 
73 
47 
7? 
lå 
7 0 4 
46 
54 
1Ö 
715 
β 9 6 
8 1 9 
755 
4 1 5 
57 
1 
1 
t 
17 
21 
17 
32 
35 
32 
ZUCKER­
15 
1 
a 
3 
κ y < 
NIMEXE 
i» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
» O N D E 
CEF 
EXT».A­CEE 
CLASS* 1 
AELE 
CLASSF 7 
.Γ5ΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
37 
?7 
10 
7 
4 
? 
1 
esc 
7 7 i 
076 
274 
C71 
6 6 0 
72". 
CS8 
10 
2 0 0 3 . 0 0 F R U I T S CONGELES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1033 
7 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O H 
40 
94 
22 
2 5 8 
13 
4 e i 
4 5 ) 
28 
19 
ia a 3 
3 
À U S U C R E I ? G S S T T 
7 0 0 4 . 1 0 GINGEKBRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEO 
1 
1 
2 0 0 4 . 9 0 F R U I T S , ECORCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2ca ?1? 
346 
3 66 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 6 3 
464 
6 0 4 
70? 
706 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
7 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALT F 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
L I B A N 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
4 
4 
2 
15 
5 
9 
9 
4 
381 
4 0 7 
350 
215 
69 
4 4 5 
152 
2C 
3J 
307 
133 
27 
11 
51 
12 
16 
41 
10 
13 
13 
352 
686 
545 
15 
42 
34 
34 
4 ) 
3 ) 2 
?7 
99 
0 6 8 
4?7 
6 4 5 
134 
9 1 ) 
504 
43 
175 
France 
S 
6 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
159 
6C5 
SS5 
C43 
se? 550 
514 
883 
1 
11 6 3 1 
β 1 3 9 
3 4 5 3 
S 0 5 1 
1 0 4 6 
4 3 9 
175 
64 
1 
Neder lanc 
13 
11 
1 
1 
ADDIT IONNES DE SUCRE 
11 
DE 
S.TÍ.ÍSeÍ%ARTí3i8! 
2 0 0 5 . 2 1 PUREES ET PATES 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
52 
11 
1 ) 
155 
67 
8 8 
52 
76 
) 5 
1? 
15 
1 
2 0 0 5 . 2 9 PUREES ET PATES 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 2 
0 3t> 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
2 0 0 5 . 3 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
B E L G . L U X . 
ALLOM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
• ΓΑΜΑ 
•Λ.ΑΟΜ 
CONFITURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
13 
11 
57 
12 
140 
31 
ic ι S i 
1b 
11 
i 1 
DE 
DE 
30 
. . • 
38 
30 
8 
a 
8 
3 
3 
F R U I T S . 
, GLACES 
1 
1 
F R U I T S , 
4 
2 
IC 
1 
6 
6 
4 
345 
262 
6 7 3 
56 
268 
152 
14 
74 
198 
5 ) 
74 
. 51 
1? 
15 
79 
10 
1? 
a 730 
6 3 7 
510 
15 
4? 
?4 
34 
4' . 
31? 
77 
91 
7 9 6 
336 
9 6 0 
526 
543 
4 3 4 
39 
117 
F R U I T S . 
SN, AVEC 
MARRONS 
1 
19 
13 
ICO 
15 
85 
51 
25 
) 1 
12 
15 
1 
MARRONS 
13 
4 
57 
1? 
131 
26 
1C5 
95 
76 
11 
2 
7 
: T MARMELADES D 
16 
72 
19 
15 
?8 
5 
22 
ç 
. 2? 
1? 
39 
39 
PLANTE , C R I S T 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
151 1 190 
6 5 9 9 3 8 
53? 75? 
1 3 4 2 2 5 
794 126 
390 27 
25 2 1 3 7 
) 
35 
62 
2 8 6 
13 
3 9 5 2 
3 8 2 2 
13 
13 
13 
ILLISESV 
PLANTES ET 
3 
a 
? 
4 
13 
11 
4C 
7? 
17 
16 
11 
? 
? 
? 
3 
3 
)S P A R T I E S , 
­
I t a l ia 
2 6 3 9 
4 3 5 
2 2 0 4 
1 8 2 1 
1 5 2 5 
2 7 4 
β 
4 
6 
CONFITS 
• 
P A R T I E S , S F . G I N G E F B R F 
86 
2 9 
7 1 
9 7 8 
1 18 
i ί 
12 
12 
1 
a 
. . , . a 
, , , , 3 
a 
, , a
a 
a 
, . . • 
1 2 9 127 
093 71 
36 56 
29 56 
28 52 
6 
6 
o6NSAAs'BADr3iTÏöNEDf im 
ι lENEUR EN 
> SANS 
AGRUME 
1 
. 5
10 
SUCRES F I L S OE 
A O O I T I C N 
S , AVEC 
3 
DE SUCRE 
I D D I T I O N DE 
3 
I H 
1 
2 9 2 
33 
15 
5 6 0 
145 
4 
1 
96 
38 
? 
11 
a 
1 
12 
i 5 
1 2 1 
' ! 
. i n 
a 
. . a 
1 4 7 6 
9 0 0 
5 7 6 
5 0 7 
2as 6 2 
1 LACES, 
13 FC 
51 
55 
5? 
i 
­
9 
7 
7 
2 
. . • 
SUCFE 
12 
3 
. 3
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC5 
C22 
4CC 
ICCC 
i c io K l ) 
Mil 1C30 
Mi 
5Í ÍAÍ 
CCS 
CC4 
eco 
CIO C i l 
C20 
C21 
C2C 
0 3 1 
IC 32 
K C N F I ] 
I N C E R I 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
CS6 
C38 ;eo 
204 
1 12 
: 16 
244 
246 
272 
3C2 
2 1 4 
3 16 
• 2 2 
370 
372 
S9C 
4C0 
4C4 
4 5 8 
462 
4 7 8 
492 
4S6 
6C4 
Kli eco 6 18 
622 
5 ( 2 
ceo 
cío C i l 
C20 
C21 
0 3 0 
CSI 
C22 
mm 
CCI 
CC2 
ill CC5 
i C22 
C34 
C36 
C38 
C42 
272 
372 
35C 
4CC 
4 0 4 
4 5 6 
4 Í 2 
4 1 8 
6 1 2 
ece E 18 
ICCC 
I C I O 
¡CH 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C*0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UEPEN 
"ÍES" 
I 
4 
2 
i 
16 
12 
4 
/ 1 1 
"■"ICS" 
12 
1 
16 
13 
4 
4 
3 
Í C 
w 
4 ) 1 
255 
H S 
65 
25 
na ec 53 
LND 
'ÎÎ 
2 2 6 
Π 3 
13 
2 
a 
12 
? 
6 
France . 
IC 
IS 
4 
2 se 
1 16 
140 
37 
Π 
1C4 
SC 
49 
Belg. 
I M O kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. * 1 t 
35 
m . . « . • 
. • 76 
68 
a 
. , a 3 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
4? 
9 
3? 
) ? 
1 
71 
4 
• 
MARMELADEN VCN Z 1 1 F L S F R L E C H T E N , OHNE 
1 
S3 
71 
e i 
1 
1 
. s 1 
6 
VON MARONEN 6 
555 
605 
296 
545 
Í 5 8 
547 
206 
4S7 
79 
66 
170 
79 
26 
30 
52 
£2 
1S4 
126 
76 
45 
ac 66 
190 
13β 
ne •fä e? 
64 
53 
38 
16 
73 
7 0 
53 
S I 
36 
104 
64 1 
7 5 9 
ce? coi 376 
569 
815 
715 
243 
4 
E71 
3CS 
8 
1 
1 
9 
. . 24 IC 
2 
S2 
6 1 
138 
1C3 
74 
38 
25 
168 
, 15 
15 
69 
t κ 
. . 35 3 
. . 1 48 
26 
­2 5 ( 2 
1 4 2 3 
1 139 
63 
19 
1 0 7 6 
566 
4 6 0 
■XORCNÉVON 
169 
6 4 6 
5 3 1 
11 I 67 
184 
39 
269 
i l a 
163 
232 
18 
21 
57 c . 
36 
28 
36 
66 
1 
77 
13 
3C7 
ESC 
158 
250 
176 
455 
m 2C7 
7 
a 
144 
1 
1 ( 6 
32 
2 
. . 9 
. . 18 21 
. 1 
. i a se . . . 12 
ecc 
362 
238 
18 
16 
213 
t e 
1 15 
7 
FZYT 
1 
1 
1 
κ 
4 
1 
1 
142 
3 
145 
U 5 
. . „ 
. 
a • mm 
in 
. 381 
SS5 
a 
4 9 8 
11 
4 8 9 
1 
. . 2 
. . . 7 4 
l 
. 3
68 
a 
. 9 1 
? 
. a 
. 1 
. 1 
. a 8 
. . • 778 
6 5 3 
175 
C19 
ssa 1C6 
S5 
3 
h 
4 
5 
4 
■ 
6 
? 
4 
1 
. 3 1 
? 
I ta l ia 
. 16 
6? 
27 
15 
20 
3 
5 
3 
1 
ZUCKER­
TINTÄIT­ w*\mi 
146 
164 
a 
7 8 3 
l ? 
3 0 
49 
3 
. a a i 
1 
16 
14 
. 11 
a 
14 
1 
1 
. 7 9 7 1 
15 
3 
5 
? 
6 
64 
9 1 
3 
3 
66 
1 a 3 
10 
• 7 9 5 
6 0 5 
6 9 0 
136 
94 
554 
6Θ 
7 4 3 
6a 
3 9 3 
1 0 1 0 
a 
3 4 1 
? 
144 
4 
9 
a 31 
? 
. ? 
. . 9 5 
? 
3 
7 
1? 
. 114 197 
74 
a 
a 
a 
1 
. 9 
7 
19 
19 
. a 
• 2 592 
1 8 1 2 
7 8 0 
6 0 4 
168 
176 
48 
6 
i 
6 
5 
. a 
. . . • 
ATZ 
64 
5 
1 
196 
9 
1 
a 
10 
7Θ 
8 
. a 1? 
a 
3 
3 
3 
1 
. 4 
. 1 
a 
a 
64 
1 
1 
. . a 
. a 
a 
17 
. . 104 
6 1 4 
766 
34a 
179 
97 
57 
18 
3 
ÉRÍÍSRlSFR¡fc­HTl(i.ÍHlÍEU5Bcí?Hz6sATZ 
M.VEzt¡AÍZNVCNSZU^IgEC^ll H I 
a 
. 139 ACb 
,, . . na . . . . . „ ,, , . . „ 
φ 
. 1 
1A\ 
«45 
19fc 
179 
178 
17 
A 
I 
• 
4 
? 
7 
4 
3 
3 
? 
R H Í L T E Í f OHCL 
10 
3 8 6 
, 7 5 3 17 
7 6 3 
?9 
88 
. . . . a 4a 
7 
34 
. a 66 
. 7 0 
• 9 1 5 
6 6 6 
7 4 9 
059 
660 
191 
i a 
51 
• 
7 
78 
15 
. 3a 1 
10 
2 
10 
27 
4 
. a 9 
44 
1 
. . . . 1 
• ?68 
138 
130 
l i a 
46 
1? 
. a 
• 
GEI­ACHT.AUCH 
7 
8 
7 
15? 
38 
3 7 6 
77? 
a 
4 1 8 
. 1 99 
156 
??a 
. a 
• 1 1 
• a 
. 1 b 
• 783 
8 39 
9 4 5 
9 16 
6 7 6 
?? 
1 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00 5 
0 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 0 5 . 3 9 CGNFITURES 
0 0 3 
0 04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLÇM.FEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM 
2 o° 5 · * 1 œm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
700 
7 0 4 
71? 
7 1 6 
744 
7 4 3 
?7? 
30? 
314 
318 
33? 
370 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
49? 
4 9 6 
6 0 4 
63? 
73? 
8 0 0 
8 1 8 
87? 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
7 0 0 5 . 4 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
osa 0 4 ? 
77? 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
458 
46? 
478 
61? 
aoo 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
7 0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU co E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• CAMEROUN 
• GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
.HAOAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
• POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
10 
17 
11 
271 
15 î 119 
4 ) 
20 
6d 
28 
27 
France 
10 
17 
3 
145 
64 
E l 
78 
19 
5? 
74 
?5 
ET MARMELAOES 
76 
76 
71 
62 
8 
7 
1 
7 
1 
4 
1 
77 
37 
31 
6 
1 
1 
5 
1 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 16 
16 
D'AGRUME 
75 
3 
78 
77 
S ltTSÎAGSBHii:Wi^*SIJÏffo 
2 
7 
5 
1 
9 4 7 
388 
9 3 4 
9 7 4 
4 4 6 
130 
114 
Θ3 
?? 
4? 
48 
15 
13 
14 
1Θ 
79 
64 
48 
34 
17 
45 
?9 
79 
47 
155 
95 
43 
28 
30 
32 
20 
12 
74 
19 
76 
7 1 
20 
4 1 
299 
6 3 7 
6 6 1 
7 6 0 
3 9 7 
8 5 8 
343 
328 
99 
3 
7 7 5 
774 
7 
l 
1 
9 
. . 1? 3 
1 
i a 
?? 
58 
39 
37 
13 
1 
16 
7 1 
. 14 
1? 
41 
76 
. a 19 
? 
a 
a 
a 
7? 
17 
1 CE3 
5 5 1 
53? 
51 
19 
4 8 1 
7 4 1 
77? 
»5ÌEI.S in^eSTOisi.. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
• REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
IRAK 
AUSTRALIE 
• CALEOON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
.SUT! 
? 
4 
2 
1 
#!? 
132 
?33 
154 
388 
63 
515 
10 
47 
40 
81 
43 
16 
14 
19 
48 
17 
14 
19 
15 
1? 
77 
1? 
084 
9 7 7 
112 
8 8 0 
6 5 3 
7 7 3 
71 
55 
3 
iMENT SUCR 
56 
1 
43 
19 
1 
a 
1 
8 
. 16 
14 
. 1 
. 14 19 
1 
. 11 
7 8 4 
119 
165 
17 
14 
145 
64 
75 
3 
772 
324 
4 1 6 
1 0 9 
2 
81 
a 
, 1
. a 
3 
2 
a 
? 
37 
a 
. ?
1 
1 
1 7 7 1 
1 5 1 1 
2 6 0 
2 0 7 
19? 
57 
S I 
? 
•*SSV.fS 
75 
66 
37 
i 
i ? e 
9? 
36 
3? 
3? 
4 
? 
1 
N e d e r l a n d 
a 
• 36 
33 
3 
a 
. 3 1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 
37 
20 
17 
a . 9 
a 
• 
S , SANS A D D I T I O N DE 
• 3 
? 
1 
1 
. 1
i 
DE F R U I T N OE SUCR 
57 
2 0 1 0 
144 
4 
11 
15 
1 
a 
24 
l 
10 
5 
3 
6 
i 
l ï 8 
7 
l 
2 
1 
2 
3 0 
3? 
1 
1 
71 
3 
1 
3 
2 4 6 9 
2 2 1 5 
2 53 
48 
31 
2 06 
26 
101 
. , AUTRES 
55 
273 
6 0 6 
a 
218 
1 
96 
. 9 
8 
18 
1 
2 
a 
2 
? 
1 
1 
5 
2 
38 
139 
4 1 
a 
a 
a 
a 
8 
3 
19 
11 
a 
• 
1 6 0 7 
1 1 5 2 
4 5 5 
3 7 0 
115 
85 
17 
1 
rwmivAtTRES 
5 
1 0 4 
7 0 4 
8 
4 44 
6 
12 
a 
a 
. a 13 
5 
13 
, 14 
73 
1 3 8 5 
8 7 1 
564 
57? 
4 5 8 
4? 
4 
19 
EPOUPonCcSl!LC"SEPVES 4VEt 
9 
63 
14 
36 
11 
24 
40 
7 3 0 
17? 
108 
101 
4 1 
CL SANS 
l u l l a 
a 
6 
37 
18 
18 
7 
1 
4 
3 
1 
SUCFE 
i 
3 
? 
1 
a 
1 
­
QUE CE 
63 
6 
1 3 9 
34 
39 
4 Î 
3 6 9 
2 0 8 
1 6 1 
89 
4 0 
29 
8 
2 
CUE CE 
118 
10 
114 
1 5 7 5 
7 0 
a 
?1 
57 
39 
? 
4 
a 
1? 
4 
? 0 5 7 
1 818 
2 3 9 
70S 
148 
75 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SCrALENFRLECrTE 
LEEER 
CC­
CC3 
CC4 
C26 
C46 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C3C 
I C S I 
1C32 
SÇI­AL 
e l s 1 
CCI cc? CC3 
CC4 
CC5 
0 2 8 
CSC 
CS7 
C34 
C36 
C38 
C ( 3 
272 
314 
338 
372 
4C0 
4 5 6 
462 
' I t 
Eie £22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C.2 
C26 
CSC 
CS6 
C38 
C42 
272 
2 2 2 
4CC 
4 6 4 
5C6 
7 3 2 
8CC 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
am 
PAMPE AlKCH 
MANCA 
GEN 0 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
MEINT 
GEN U 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 use I C S I 
ANANA 
UEEER 
CCI 
CC4 
ICCC 
U I C 
I C H 
1KC I M ­ A l 
2E 
?C 
ICC 
5 
15 
216 
15? es 46 
73 
70 
1 
10 
ENFRLECFTE 
<C INHALT 
4 
5 e 2 
2 
2 
254 
E4? 
e ie 179 
56E 
37 
SE6 
31 
I C 
719 
4 6 3 
?C 
9 
E 
4 
15 
26 
10 
15 
5 
25 
6 
053 
545 
506 
3 3 3 
254 
1S3 
34 
S6 
2 1 
E FRUECrTE, 
1 
2 
2 
4 4 7 
174 
1SC see 7C 
8 
14 
46 
62 
97 
6 
IC 
11 
72 
6 
4 
17 
60 
5 1 1 
367 
575 
4 7 0 
2 2 9 
E3 
51 
16 
5 
France 
INC 
UNO 
MIT 
1 
1 
Belg­
ERCNLESSE 
IS 
. ι 
2 
• 
37 
22 
15 
2 
? 
13 
ι 
10 
ERDNLESSE 
u s 7 
76 
57 
a 
a 
. a 
5 
. a 
S 
7 
3 
15 
? 
IC 
15 
5 
21 
3 
363 
240 
123 
11 
6 
1 12 
1 1 
76 
• 
ALKCHCL, 
60 
22 
5 2 6 
70 
7 
2 
a 
20 
IE 
1 
9 
11 
2 
. . 17 
• 
2 6 4 
105 
156 
64 
58 
67 
47 
16 
c 
V H . ¡¿A­ÉT""" · CHNE 
ί ΐΤ.Ν-
\m\ 
\mcì 
■ulfil HÍ.E 
' I T ZUCKE 
KG INHAL 
e 
4 
4 
2 
7 
1 
M I I 
KG J 
75 
2 1 
3 
7 
? 
1 
1 
P E F R L I 7 S S SSUNGEN U 
R Z L S A T Z , 
a 
. , a 
• fi r i f f ' 
l MIT ZLCKERZUÎ 1 KG INHALT 
30 
23 
ICS 
7S 
3C 
1 
a 
1 
. 1
I 
A T Z , OHNE 
. ­
22 
19 
2 
iern 
Lux. 
kg 
Nederland 
, GEF CESTE Τ . 
IC 
. . • 
12 
I C 
2 
? 
. . . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
I N I r í C h l l E S S L r ­ G E N 
a ι 
a 10 
97 
1 
■ 
1 2 5 21 
I C I 1 1 
17 10 
1 10 
7 10 
7 
. 
, G E R C E Ï T E T , 
1 
a 
5 
? 
7 
7 
■ 
a 
a 
. 7 
15 
73 
? 
2 1 
7 1 
4 
. . • 
I N UPSCHLIESSUNGEN 
4 3 8 3 9 5 5 
421 3 1 5 
6 0 9 
2 6 5 0 9 
32 
3 7 9 4 9 
4 27 
9 1 
78 6 3 5 
. 4 8 3 18
1 05 . 
8 8) 
16( 
13 
12 
1" 
1 
ALCH MIT ZUI 
12 
12 
12 
1 8 , e 
2 6 ' 
261 
ALKOHCL, I N 
ÉBEI 
OHNE 
ΝΤΕ M IT 1 KG I N 
ALKCHCL 
t 
t 
CHNE AIKCHC 
ALKOHCL, I N 
. 14 
16 
16 
' 
ι 
2 
< 11 
a 
1 
l 
a 
24 
, . a 
4 
3 
7 5 8 6 
5 3 8 7 
. 2 199 
2 172 
ι 2 104 
Γ 24 
1 
I 11 
I 3 
.KERZISATZ 
! 3 
) 9 
77 
28 
77 
Γ 198 
> 9 0 
108 
108 
106 
a 
a 
. • 
75 
45 
75 
20 
19 
19 
. . • 
2 6 2 
5 
20 
6 2 3 
. a 
12 
46 
4 
2 
5 
1 
• 69 
6 
4 
. 6 0 
1 170 
9 1 0 
2 6 1 
7 7 8 
65 
16 
4 
, • 
LMSCHLIESSUNGEN 
yCKEPZUSATZ, OHNE 
I N UKSCHLIESSUN­
ι 3 
t ■ 
3 
2 
2 
1 
1 
, 1
. . ­
. , IN UPSCHLIESSUN­
24 
21 
2 
? 
2 
. • 
LMSCHLIESSUNGEN 
. 
i 16 
1 5 
> 11 
30 
• 
30 
30 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 6 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) c 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
F R U I T ! 
W E R T E 
EWG­CEE 
A COCLES, 
CONTENU CE FLL3 
SFL.; . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
» O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
22 
14 
36 
11 
14 
14c 
79 
67 
40 
19 
27 
8 
16 
7 0 0 6 . 1 5 F R U I T S A COQUES, 
CONTENU CE ÎKC f 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3β 
0 6 ? 
777 
314 
338 
37? 
4 0 0 
4 5 8 
46? 
4 9 6 
818 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
• C . I V O I R E 
.GABON 
• A F A R S ­ I S 
• REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•GUYANE F 
• CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 7 1 
7 4 2 
556 
177 
6 0 4 
30 
744 
33 
23 
6 5 0 
4 7 5 
72 
7 1 
70 
Ì 0 
32 
34 
17 
30 
10 
42 
12 
9 7 8 ? 
7 4 4 9 
? 3 3 2 
2 0 2 3 
1 9 2 7 
2 8 6 
85 
171 
2 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
Y . C . ARACHOES 
DE 1KG 
9 
. 3 
4 
­
38 
11 
27 
4 
4 
23 
7 
16 
Y . Ç . ARACHIDES L MCINS 
84 
4 
) 2 4 
102 
. . . . 1? 
. . 71 
18 
9 
3? 
? 
17 
30 
10 
39 
7 
574 
314 
760 
71 
13 
7 3 9 
8? 
149 
• 
2 0 0 6 . 2 0 AUTRES F R U I T S , PREPARES CL CCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
777 
37? 
4 0 0 
4 8 4 
508 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N O R V F G É 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. C . I V U 1 R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 6 7 
145 
94 
1 6 1 3 
149 
l ) 
1 1 
39 
88 
5 1 
1 ) 
U 
17 
55 
11 
11 
23 
58 
3 0 5 0 
2 4 6 9 
5 6 1 
4 5 8 
214 
110 
57 
21 
6 
75 
34 
1 0 7 0 
149 
1? 
7 
1 
64 
3? 
? 
11 
17 
4 
. 1
73 
1 
l 577 
1 778 
2 4 4 
156 
117 
8? 
55 
21 
6 
2 0 0 6 . 5 1 GINGEMBRE ACD. DE SUCRE, 
2 0 0 6 . 5 2 PAMPLEMOUSSES E] 
2 0 0 6 . 5 3 MANDARINES ADD. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
7 0 0 6 . 5 4 R A I S I N S ADD. DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
POMELOS 
PLUS 
DE SUCRE 
. . • . • 
SANS 
ADD. 
ι SANS 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, G R I L L E S , EN EK6ALLAGFS C 'LN 
11 
IÒ 
. 
33 
1 
1 
14 56 
10 46 
4 10 
4 
4 
4 
1 
< 
? 
4 
. . ­
11 
6 
5 
5 
5 
. a 
­
, . . 6 
13 
77 
6 
71 
20 
6 
a 
• 
, G R I L L E S , FN EMBALLAGES C'UN 
, 
3 5 8 4 
312 
4 , 
4 0 
i 
24 
4 
23 
95 
, 19
6 9 3 8 B 
6 
181 
6 
1 
1 5 0 1 
144 1 
18 
10 
19 
SERVES A L'ALCOCL 
M< 
)E 
A 
SUCRE, SANS A lCC 
1 
i . a 
1 
1 
7 0 0 6 . 5 5 ANANAS ACC. CE SUCRE, SANS ALCCC 
OCl 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
15 
11 
4 8 
13 
14 
. ■ 
7 
5 
2 
1 3 0 
57 
1 4 
) 19 
) 19 
. C C L , EMB I L . CE 
97? 
346 
548 
a 
5 0 0 
29 
770 
29 
5B2 
475 
3 
7 
1 
37 
, a 
3 
5 
744 
366 
878 
8 4 5 
763 
21 
2 
¡2 
4 
12 
ïj 
, MEME SUCRFS 
3 
5 
4β 
?Ó 
W 
96 
56 
40 
40 
18 
. . . • 
1 KG 
SUCRE, SANS ALCCCL, 
I I I I , EM 
1 
: i , EMBAL 
. , EMBAL. 
i I 
, 1 ' 
. t 
1 
) . DE 
OE 1 
CE 1 
1 KG 
2 
. ?
1 
1 
1 
3 3 4 
β 
1? 
58? 
. a 
10 
38 
4 
4 
11 
. 89 
11 
10 
. 97 
1 233 
936 
297 
26 2 
59 
?a 2 
a 
­
ET FLUS 
EMEíL­
ET FlUS 
1 
KG ET F lUS 
<G ET 
a 
• 
5 
1 
4 
PLUS 
15 
• 
16 
15 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan v ie r ­D icembre e x p o r t 
U n d e r ­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land Italia 
U i C ICH K3C 1C32 
27 24 2 1 
16 16 1020 1021 1030 1037 
CLASSF 1 
A6LF 
CLASSE ? 
. A . A O H 
1? 11 2 l 
PF 1RS I C H ) 
UEEEÄ I KG 
CCI CC3 CC4 
ICCC ICIO K l ) 1C20 ICH 1C30 1C31 1C22 
I T Z L C K E R Z C S A T Z , C H N F A L K C H C L , I N L M S C H L I E S S U N G E N INHALT 
115 
37 
147 
PECHES A C C . ΓΕ SUCRE, SANS ALCCCL, EMBAL. CE 1 KG ET FLLS 
3(8 
325 
43 
19 
15 
?3 
6 
14 
3 5 
39 
1 16 
86 
32 
13 
13 
20 
106 
238 
2 34 
4 
I 
1 
1 
1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D 101 _ 3 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
10 20 1021 1030 1031 1032 
32 15 47 
125 103 21 10 10 10 
3 6 
14 
10 
48 
30 
18 
9 
9 
9 
3 
5 
. 
-
1 
ι 1 1 
a 
• . 
32 
36 
73 
71 
1 
AFP1K0SEN MIT ZLÇ UEBER I KC INHALT C K E R Z L S A T Z , OHNE A L K C H C L , I N LMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 5 7 
ABRICOTS ACC. DE SLCRE, SANS A L C C C L , EMBAL. DE 1 KG ET F l U S 
CC 1 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
len 
1C30 
Mi 
ICI 80 22 1 1 20 4 11 
2C 
? 
i e 
18 4 11 
70 
69 
? 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .ΠΑΗΑ . A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
36 
75 
10 
1 
1 
9 
3 
5 
1? 
3 
9 
6 IRNEN M I T ZUCKERZLSATZ, CHNE A L K C H C L , 
UEBER 1 KG INHALT 
N UMSCHIIESSUNCEN POIRES A C C . DE SUCRE, SANS A L C C C L , EMBAL. CE l KG ET PLUS 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
C . 2 
C:C 
C Í 6 
ICCC 
IC 10 
1 C I I 
1C20 
1C21 
1C30 
ICS 1 
1CS2 
N R Ü ! C 
CCI 
CC2 
m 
Cil 
0:0 
036 
038 
4CC 
6C4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1020 
1C21 
ÍCSO 
ICSI 
1C32 
319 
257 
74 3 673 663 
ies 
274 
5 323 
4 323 
1 199 
1 166 
1 136 
33 
5 
31 
10 
2 
19 
4 
25 
34 
33 
35 
153 
lî 
701 
ιββ ι? I? 17 1 
319 713 70 3 490 66? 151 773 
745 09? 154 146 116 
a 
ι 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CL4SSE 1 
A ï L E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
2 C Õ 6 . 5 Í B I S 5 6 , Í N UMSCHLÏESSUNG C L , N ICHT GENANNT EN UEBER 1 KG I N H l ¡r ER 2 0 0 6 . 6 1 FRUITS A 2006.51 
136 
425 
14? 
17Γ 
473 
?9 
65 
14 
S? 
2 «07 
1 E76 
733 
669 
612 
64 
12 
35 
140 
13 
4E5 
411 
79 
i l 
15 
55 
12 
35 
?? 
43e 
7? 
558 
57 7 
31 
31 
30 
1 
714 
45 
1 
763 
717 
47 47 46 
67 53 14 11 10 3 
67 143 
80 378 384 70 
ai 
14 
45 
7 30 
668 
56? 
557 
511 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 10 30 1031 1032 
83 67 19 867 155 38 65 
319 036 384 771 768 13 
4 4 
DE SUCRE, B, EMBALLA 
74 71? 
75 67? 190 70 4? 11 17 1? 
376 984 341 ?91 271 49 
14 5 10 1 1 9 4 4 
1 10 
11 11 
63 60 3 3 3 
83 51 18 808 154 35 65 
1 228 960 268 266 263 2 
SANS ALCCCL, NCN GES DE 1 KG ET PL 
73 16 
25 
9 12 
786 71? 74 78 17 46 8 75 
15 
lï 
176 
5 
? 
71 
2 02 
REPRIS SCUS 
US 
87 
20 
109 
a9 
70 
70 
70 
1 
3 18 
a 
? 
a 
1 
a 
• " 77 
73 
4 3 3 1 
58 
69 46 786 147 18 
39 11 a . 693 
458 
735 732 223 2 
5íi¿HÍi¡sÜ6HGÉ8u 'uEgíSVRÍ fffiXÉ? ZUSATZ, OHNE ALKCHCL, IN οΊΤκ^ΕίΉυϋ I T S A O D . DE SUCRE, SANS A L C O O L , EMBALLAGES 
CC I 
CC3 
CC4 
0 3 6 
ICCO IC 10 ICH UiC 1C21 1C20 ICSI 1C32 
150 6S 134 40 
460 406 55 44 44 11 1 5 
16 1 15 5 
1Í 
1 5 
190 63 
131 39 
434 395 40 39 39 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1071 1030 1031 103? 
68 
75 748 16 
e7? 
845 77 71 71 5 1 4 
11 6 6 5 
1 4 
68 7? 746 
15 
855 839 16 15 15 
INGWER MIT ZLCKERZUSATZ, CHNE ALKCHCL, IN UMSCHLIESSUNGEN GINGEMBRE ACD. DE SUCRE, SANS ALCCCL, EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
KCO 
IC IC 
I C H 
1030 
ICS 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
AfK§HctïS!li­uli^HLCli?I[aïlNS|fi',ïN}g NEWT* K E R Z L S A T Z , CHNE 2 0 0 6 . 7 2 HSfarøViSf ia E TKG0 H E L a s A ° ° ­ D E S I C R E · SANS ALCCOL, E M B / l ­
1CCC 
I C I O 
1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 
S É N C B Î s T « , Î N H A i E ? E R Z L S A 7 Z · CHNE A l K C H C L · N L M S C H L I E S S U N ­ 2 0 0 6 . 7 3 MANDARINES A C D . CE SUCRE, SANS A L C C C L , E M B A L . MAXIMUM 1 MG 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
WEINTRAUBEN I 
GEN B I S I KG 
ICCO 
I C H 
19 
IE 
1 
1 
15 15 1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTDA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
13 
12 
1? 
IT ZLCKERZCSATZ, CHNE ALKCHCL, IN UMSCHLIESSUN RAISINS ACD. DE SUCRE, SANS ALCCCL, EHBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
1000 M C Ν O E 
1011 EXTRA­CEE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Ja nu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I ta l ia 
U i C 5 
1C21 5 
ANíNAS MIT ZLCKERZLSATZ 
B I S 1 KC· INEALT 
CC2 55 
CC3 166 cse 55 
ICCC 3 4 0 
I C I O 2 6 5 
I C H 75 
1C2C 68 
1C21 67 
1C30 7 
1C31 2 
1C22 2 
1C20 1021 CLASSE 1 AOL Γ 
CHNE A L K C H C L , I N LMSCHLIESSUNGEN 
43 150 55 
ANANAS A C C . CE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KC 
14 
14 
4 2 
33 
9 
9 
254 
193 
6 1 
59 
59 
2 
26 
25 1 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 OAYS­9AS 
0 3 6 AUTRICHE 
ICCC M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
1021 10 30 1031 1032 
21 
63 
20 
12C 
91 
26 
24 
24 
5 I 2 
16 1? 3 3 3 1 
15 
48 
20 
85 
63 
2. ' 
21 
71 
1 
■ f l f l S l C F E MIT Z L C K E R Z L S A T Z , CHNE A L K C H C L , I N UMSCHLIESSUNGEN 7 0 0 6 . 7 6 
) I S I KG INHALT 
PECHES A C C . DE SUCRE, SANS A I C C C L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
CCI 
CC2 ces 
C C 4 en 
31? 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
ICS 1 
I C S ? 
367 345 167 553 117 37 
166 514 274 142 14C 113 36 55 
387 136 109 1 993 117 
252 2C6 E4 4 4 EC 20 53 
53 53 30 26 4 1 1 3 
6 07 
624 
183 
136 
135 
28 
16 
CCI FRANCF 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 7 2 R O Y . U N I 
3 7 2 ­REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
1C20 
1071 
1030 
1031 
1037 
111 
141 
62 
577 
3 3 
15 
997 
893 106 45 45 54 ia 24 
7 15 
136 53 44 5 5 38 11 2) 
21 21 
111 4β 34 577 31 
a?a 
770 
59 
40 
40 
13 
7 
AFRIKCSEN HIT ZLCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN LMSCHLIESSUNGEN k INrALT B I S 1 KG 
CC2 
1CCC 
IC 10 
IC π 
1C2C 
I C H 
1C30 
U S I 
1C32 
ABRICOTS A D D . OE SUCRE, SANS A L C C C L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
BMÇTKHNHAET" 2 1 " 
56 43 . 3 l 9 
126 76 7 4 12 27 74 43 7 4 6 14 54 34 . . 6 14 6 2 . . 3 1 4 2 . . 1 1 45 32 . . 3 10 12 IC . . . 2 17 17 . . . . 
T 2 , CHNE A L K C H C L , I N LMSCHLIESSUNGEN 
0 0 2 B E L G . L U X . 
100O M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
50 19 31 ) 2 ?8 
27 7 20 1 1 19 7 
POIRES AOC. OE SUCRE, SANS A L C C C L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
c;? 
C28 
C2C 
C32 
024 
036 
C28 
216 
312 
4CC 
1CC0 
10 10 IC 11 1C20 1C21 1C3C U S I 1C32 
1 445 
1 2C8 
1 S26 
26 445 
IC 42C 
4C2 
1 566 
46 
67 
1 139 
173 
97 
22 
67C 
46 C64 
S3 027 
IS C37 
14 7C7 
15 7S7 
314 
32 
67 
61 
577 
713 
637 
76 
2 
1 
73 
24 
42 
333 
416 
31 
l 
1 
115 
1 7C 
8C4 
749 
55 
54 
54 
2 
1 
2 1 1 0 
1 B19 
2 9 2 
7 7 9 
777 
1? 
a 
13 ? 10 10 10 
1 44β 1 032 l 592 25 749 10 389 
373 1 306 43 
72 1 138 119 91 
87Õ 
44 424 29 820 14 604 14 362 
13 415 227 7 18 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03Ü 
7 1 6 
3 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLOM .FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
L I 8 Y E 
. REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
378 
355 
50) 
785 
785 
117 
459 
13 
75 
314 
36 
75 
10 
741 
12 642 
8 522 
4 121 
4 Oli 
3 744 
108 
15 
26 
73 
15? 
71? 
175 
38 
? 
1 
36 
13 
18 
70 
103 
6 
? 
") 
188 
174 lî 
14 
1 
7 
66 
1 
1 
587 
507 
80 
il 
4 
M 
378 
79 1 
433 
564 
777 
"19 
? 
21 
314 
)4 
75 
74 5 
11 651 7 666 3 9β5 3 915 3 ' Σ ? 
N R « . C . C Î 6 Ï I I iv«K .8ï t î f iT6»S içntfEft iBHeifc­Bpic ïT i«se ï f tnf i iTu , 'TE"2006 ·81 ?88¿:íiAJic78?EEW»[!EAG^NRAnp6Mii r R E P R , S SCUS *C S ­
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C28 
CSC 
C22 
C34 
C36 
038 
2)6 
302 
346 
372 
350 
4CC 
4C4 
462 
624 
6 32 
64C 
646 
736 
ICCC 
IC 10 
U H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
ICSI 
1C32 
SIC 
426 
3 363 
14 410 
8 
1 S75 
24 
27 
ne 
25 
74 
ecc 
45 
23 
2C 
25 
36 
117 
?e 
30 
19 
75 
57 
47 
7? 
44 
22 781 
18 738 
4 044 
3 353 
5 126 
673 
74 
123 
27 
7 
152 
7 
11 
1 
15 
35 
3 
407 
167 
720 
46 
32 
174 
54 
104 
526 
585 
262 
5 
48 
21 
158 
181 
759 
l 
383 
15 
25 
168 
? 
75 
119 
165 
611 
355 
351 
336 
4 
? 
12 896 
12 100 
796 
771 
735 
26 
1 
5 
34 
68 
69 
5 
a 
4 
1 
3 
1 
lî 
36 
10 
12 
4 
3 04 
175 
129 
95 
65 
34 
2 
73 
5? 
81 
510 
i 
1 
7 
?? 
1 
6 78 
9 
17 
1 
74 
1 
66 
10 
16 
75 
96 
47 
71 
44 
009 
465 
544 
090 
960 
435 
15 
14 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 074 
o?a 
030 
03? 
034 
036 
C3B 
716 
302 
346 
37? 
390 
400 
404 
462 
674 
637 
640 
648 
736 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I O 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASO.OMAN 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
737 
244 1 305 6 689 10 713 12 11 87 1 ) ?) 347 33 10 10 11 71 54 21 11 12 10 30 14 21 16 
10 134 8 485 1 650 
918 
897 
1C3 
3 
13 
10 
87 91 
134 6 
73 
1 
5? 
? 
342 
726 
301 
47 
70 
765 
113 153 40 75 113 37 6? 
2 C49 
1 913 136 134 178 ? ? . 
5 963 
5 657 311 799 787 17 
7 
37 6) 47 
6 4 3 ? 5 ) 
9 
73 
73B 15) 
85 65 46 70 1 
15 64 333 74? 
46 i 
ï 
9 
13 
? 
?62 
10 
7 
ii 
1 
29 
5 
5 
10 
79 
14 
70 
16 
619 
654 
965 
804 
745 
154 
7 
6 
UH?CFÍ.IsVCuíie^UIlST!NKG IlNHÍLTER2lSMZ· 0HNE ' t K C H C U ' \ MELANCES OE FRUITS A D D . OE SUCRE, SANS A L C C O L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
CCI 
CC2 
6 5 6 
1 249 
l 14 6 9 5 6 2 5 0 0 1 FRA.CE 0 0 7 e E L G . L U X . ?45 6 2 3 245 749 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
_ 1 B R j _ 
Italia 
CC3 
CC4 
C?6 
312 
4S6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
IC2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
I ( 5 1 6 518 46 26 ia 
see 334 233 S3 SI 155 37 75 15 
2β 
18 
1 2S1 1 126 1 15 6 5 
1C5 
i an 
5 9 9 3 
43 
57 
57 16 16 
il 
24 2 125 118 47 
46 
50 
9 
19 
0C3 FAYS­EAS 
0 0 4 A L L 1 M . F F D 
0 3 6 SUISSE 
3 7 2 ­REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
72Θ 
2 4 2 0 
76 
19 10 
4 155 
4 0 7 6 
ISO 
32 
31 
90 
7? 
46 
7 
311 ? 19 10 
75? 
6 7 9 
74 
5 
4 
69 l a 
46 
29 
?9 
7 0 6 
? 108 
2 4 
3 6 5 
309 
56 
27 
77 
7 1 
4 
t e t I K i ­ : E t | Z C I ' N r i h ^ i ^ i C H K E A L I ( O H C i ­ ' I K UMSCHLIESSUNGEN VCN 7 0 0 6 . 9 1 A B R I C C T S , SANS SUCRE, SANS A L C O O L , EMBAL. CE 4 , 5 KG ET PIUS 
CCI 
CC3 
CC4 
0 : 6 
CCC 
CIC 
C i l 
C2C 
lil m 
58 5? 70 116 
335 211 i?e 171 
1 7 1 
7 e ι 
76 76 
69 
3 
77 
69 
3 
3 
3 
30 
30 
58 7? 1 115 
2 0 1 
8 1 
1?0 
118 
118 
? 
î 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1071 1030 1031 103? 
19 
16 
15 
77 
83 
56 
77 
74 
74 
1 
l 
15 1 
16 
15 1 1 1 
SMaiSMftKI. SEVERO I'NWC­DIR Ml A L K C H C L , I N UM­ PECHES ET PRUNES, KG ET PLUS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c­e 
ICCC 
IC 10 
u n 
1C20 
Ml 
¡lii 
27C 
77 67 <31 154 
1 262 
1 C46 
217 215 157 3 3 
53 
146 
217 217 
75? 
7? 
13 
4 8 5 
194 
1 0 3 9 
8 7 3 
7 1 6 
7 1 5 
197 
7 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
7a 
18 
71 
175 
36 
78? 
74? 
4? 
40 
37 
1 
1 
SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4,5 
16 
34 
54 
54 
PFlRSICHE^fLAUm.HN"^^ 2°°6·95 PRÌJN'EÌ. ' M M « « » »"lAWl, WIS" ™ ™Κ"* 
CCI 
cc? 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
c:-c 
C34 C36 038 04? 4C0 4C4 
CCO OIO C H C20 C21 030 C3I C32 
631 
ec 
514 
12 715 
73 
1 669 
6 
11 
235 
102 
44 
32 
36 
263 
552 
272 
165 
CS3 
103 
IO 
5 
24 
3 
2 
40 
3? 
5 
? 
? 
6 
7 
lee 
376 
656 
65? 
5 
67 
1 
?ΐ 10 189 
16 7 36 
349 98 751 751 189 
?0 34 91 
60 4 3 10 14 10 
761 705 55 53 51 ? 
406 70 735 12 344 
1 494 3 1 221 92 28 23 
14 957 13 005 1 952 1 863 1 811 90 3 
COI 002 003 004 005 02? 030 034 036 038 04? 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE CANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
Ç E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
169 
20 
151 
711 
30 
447 
7? 
60 
60 
73 
II 
11 
74 
776 
579 
698 
665 
615 
33 
4 
4 
78 
103 
?ca 
?C5 
3 
7 
7 
98 
7 
6 
74 
174 
37 
137 
137 
98 
a 
. . • 
. . a 
a 
• 
C T S , 
71 
11 
70 
a 
77 
3 
7 1 
6 0 
7? 
5 
. 1
" 1 9 1 
7 4 
117 
116 
114 
1 
7 4 
17 
5 
9 1 
36 
227 
187 
4 1 
4 0 
37 
a 
" 
PECHES, 
100 
9 
5 3 
2 0 9 9 
a 
3 4 5 
1 
a 
38 
18 
4 
4 
• 2 6 9 3 
2 2 6 0 
4 3 4 
4 1 1 
4 0 2 
23 
H I . I M ' i É H M f i K IWIU H * AlK0HCl' 
fÍHllÍEHuA^N^SAS^fKS^NHitt^fiíR^^R 
ICCC 5 i 
i c iu 5 ; mu 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
"36 
A L K C H C L , I N U M ­ M E L A N G E S C E F R U I T S SANS SUCRE, SANS A L C O C L , EMBALLAGES CE 4 , 5 KG ET PLUS 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
O'ÉS'OWDÉ^.TKG 
2 2 . . . 
1 . . . 
S SANS SUCRE, S A N ! A L C O C L , EMBALLAGES EN 
lit 
C42 
4C0 
4 0 4 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 
uso 
ICSI 
ICS2 
148 
451 
eso 
,C76 
35 
S32 
52 
75 
25 
1C6 
33 
98 
15 758 
7 36C 
6 355 
6 334 
6 C64 
65 
2 
IC 
12 
1 
IC 
666 
595 
2C4 
10 
319 
19 
24 
3 2 
20 
151 
45 1C7 e? 25 45 22 15 
2 544 
2 315 229 219 214 10 IC 
a 
1 161 
715 446 442 36? 4 
ι 
13 11 31 
35 1 7 ? 70 
77 
157 90 67 61 79 6 
Θ3 366 949 2 797 
7 396 15 39 5 95 
195 550 550 454 
001 002 003 004 005 07? 030 036 038 04? 400 404 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 1 
2 0 0 
7 3 2 1 400 13 1 531 21 43 15 21 23 44 
4 170 
2 4 0 6 
1 7 6 3 
1 7 1 2 
1 6 1 5 
51 
23 
15 
73 7 1? 
14 1 14 
73 
? 
137 
37 
59 
60 
31 
39 
18 
15 
549 
?5? 
47 
3 
15 
7 54 
83 7 11 
877 
819 5Θ 53 51 5 5 
409 
7 6 9 141 139 101 ? . 
17 
7 
9 
a 
13 
1 
7 
6 
14 
a 
13 
96 
46 
5(1 
45 
79 
5 
26 
155 
1 7 2 
8 8 ? 
a 
1 3 8 6 
3 
1? 
1 
13 
■ 
2 6 5 1 
1 2 3 5 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
1 4 0 3 
a 
lEÏATPioN^L^HOL^ûé^SÎT^^SAMi^CN^ugKÈR"^ ADBI?.ONFRH IILSC§«LDIV^G!)UEÌAI!?'<SUER^NTES 
IP/uefNSAfl, 0IC)TE LEBER 1,33 
279 
36 
574 
35 
36 
15 
41 
65 
62 
119 
217 
22 
553 
35 
6 0 
I I I 
6 2 1 
. 75 
14 
4 1 
69 
H? 
a 
2 0 0 7 . 1 1 JUS C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 6 
3 7 ? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
MALTE 
­ R e i N I O N 
N S , 
46 
in )C4 
15 
77 
1 1 
28 
4(1 
1 1 
¿i 
OENSITE PLUS DE 1 
47 
11 ? 
159 
15 
. . 1
. . 
?? 
.33 
9 
5 
145 
15 
10 
78 
40 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
458 
4 ( 2 
4E-. 
7S2 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C32 
SAEFT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
ose 
cse C4C 
6C0 
ICCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C4C 
SAEFT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
CSC 
cse C46 
4CC 
4C4 
eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C31 
1CS2 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC'. 
CC5 
C22 
CSO 
C32 
2 6 8 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ICCC 
1C1C 
IC 11 
1C2C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
S / E F T 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
CS2 
C34 
0 3 6 
cse 216 
3 6 2 
27C 
3 7 2 
4 0 0 
4C4 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
636 
ECO 
5 6 2 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1CS2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
ï 1 
125 
266 
145 
4 1 
15C 
220 
527 
252 
6 2 7 
127 
6 6 4 
33 
542 
ALS Z I T R l 
1 
1C7 
55 
140 
see 17 
103 
37 
11 
45 
CIC 
7 2 7 
342 
2 7 6 
177 
50 
5 
5 
23 
Janvier-Décembre 
France 
2 
1 
l i 1 
266 
145 
32 
190 
1E8 
2 27 
5 6 1 
318 
5 
6 4 4 
31 
5 4 2 
1000 
Belg.-Lux. 
ί 
4 
2 
. 2
2 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
SFRLECHTEN, DICHTE UEBER 1 
67 
45 
6 1 
17 
, • 
204 
172 
2 1 
17 
17 
14 
5 
9 
• 
1 
1 
. ALS AEPFELN UND/ODER BIRNE 
1 
13 
3 
2 
2 1 
14 
7 
7 
3 
56 
127 
C57 
54C 
546 
I C I 
158 
42 
57C 
75 
75 
5 8 1 
625 
155 
C63 
665 
54 
13 
51 
5 
3 
? 
16 
10 
e 6 
s 
a 
70 
555 
376 
4 2 1 
es 
. a 
5C2 
15 
75 
745 
0 4 1 
7CE 
6 4 3 
5 6 0 
ee 12 
48 
i FRUCHT- LNC GEHLESESAEFTE, 
2 
1 
\ ALS 
2 
4 
37 
6 
1 
5 
1 
65 
53 
12 
8 
8 
3 
2 
62 
2 1 4 
3S4 
525 
46 
65 
78 
5 
7 4 5 
304 
63 
3 
ESC 
6 7 5 
524 
576 
153 
34C 
13 
3? 
3 
137 
a 
S3 
6 
3 
1 
a 
. 2 1 
■ 
256 
156 
60 
?7 
6 
1 1 
"t 
27 
• 
. E I N T R A U B E N , 
7 6 6 
3 5 1 
208 
cie 753 
655 
S7 
4 2 5 
77 
C40 
219 
388 
265 
e4 
52 
736 
5 1 
260 
228 
573 
158 
4 1 
M 
SES 
135 
456 
537 
034 
843 
155 
237 
1 
2 
22 
7 
1 
1 
1 
4 1 
34 
6 
3 
2 
2 
2 
7 7 2 
4 6 6 
278 
518 
153 
4 
16 
1 
CC7 
722 
2 ( 9 
E4 
52 
738 
. )2C 
228 
9 7 3 
158 
. • 
267 
4 3 4 
ES 3 
C7C 
94C 
7C3 
156 
236 
. 2
11 
. a 
a 
14 
14 
DICHTE B I 
1 
2 Í 
3 ( 
673 
2 
S3 Í 
9 3 í 
­i 2 
1 
1 
5 
14 
a 
4 8 
68 
88 
N , DICHTE 
a 
2 2 
. a 
123 
13 
. . a 
­
158 
2 2 
136 
136 
1 3 6 
. . • 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
?1 
2 
19 
19 
16 
a 
. • 
, 3 3 
10 
19 
. 17 
5 
76 
­
79 
3 0 
4 9 
49 
49 
. . a 
" 
I t a 
1 
UEBER 1 , 3 3 
1 0 1 
ιό 
177 
114 
13 
13 
2 
1 
. -
DICHTE UEBER 1 , 3 3 
a 
3 
45 
37 
2 
. . a 
27Θ 
. ■ 
3 7 4 
85 
2 6 9 
2 8 4 
5 
6 
. 2 
• 
S 1 . 3 3 
419 
7 
a 
1 
a 
1? 
? 
76 
7 
79 
. . a 
. . 10 
1 
a 
a 
. H 
­
578 
4 2 6 
102 
90 
6 9 
12 
Ì 
34 
8 
3 3 9 
. 3 
4 
13 
6 
. 1 
1 
3 
4 2 1 
3 8 3 
38 
35 
2 2 
3 
. a 
• 
3 4 6 
3 3 3 
1 5 8 7 
a 
2 
6 4 8 
17 
3 5 5 
57 
4 
1 
8 
. . . a 
81 
7 1 
. . a 
18 
13 
• 
3 5 4 7 
2 268 
1 2 7 9 
1 2 5 7 
1 0 1 6 
23 
. 
4 
4 
4 
1 
14 
3 
19 
15 
4 
4 
4 
ia 
8 
. a 
9 
• 
0 0 5 
6 9 4 
3 1 1 
790 
H 6 
18 
. • 
IO? 
8 
76 
7 50 
a 
8 1 
11 
11 
45 
6 9 8 
4 3 6 
76? 
160 
111 
76 
, . 73 
55 
78 
357 
164 
1 
? 
158 
47 
58 
a 
• 
94? 
6 4 4 
798 
7 7 1 
1 7 1 
27 
1 
3 
48 
66 
13 
8 7 0 
, 6 0 
14 
3 
24 5 
75 
6 1 
­
4 8 5 
9 4 7 
5 3 7 
730 
170 
798 
7 
3 
? 
739 
179 
70 3 
, . 34 
78 
IO 
. 5 9 6 
3ao 
a 
. . . . 68 
. . a 
1? 
76 
789 
0 7 1 
719 
118 
0 0 7 
74 
. 
n, ρ « 
NIMEXE 
u> r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
IO S I 
1 0 3 2 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 1 3 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CHYPRE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
2 0 0 7 . 1 5 JUS DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 6 
400 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
MALTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.AOM 
2 0 0 7 . 1 7 JUS D< 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
788 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
40 
26 
31 
138 
8 9 5 
3 5 7 
4 9 9 
3 S I 
81 
146 
11 
58 
France 
69 
46 
26 
17 
138 
5 7 6 
7 3 1 
345 
210 
3 
134 
9 
98 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3 
? 
? 
. . ?
? 
­
N e d e r l a n d 
AGRUMES, DENSITE SUPERIEURE A 1 , 3 3 
99 
41 
43 
170 
29 
66 
37 
21 
21 
553 
367 
7 3 1 
174 
157 
50 
1 
15 
6 
18 
13 
17 
. a . . ­
73 
48 
25 
8 
8 
17 
1 
15 
• 
1 
6 
a 
?0 
34 
34 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
11 
11 
10 
10 
?9 
1? 
70 
81 
17 
64 
64 
63 
POMMES E T / O U OE P O I R E S , DENSITE SUPERIEURE A 
3 
6 
4 
2 
? 
1 
19 
3 ) 
37C 
761 
9 4 6 
33 
4? 
17 
5 6 6 
7? 
77 
7 5 8 
159 
098 
C73 
0 4 1 
75 
4 
11 
? 
4 
? 
1 
1 
a 
73 
171 
563 
9 1 0 
77 
. a 
9 4 1 
7? 
7? 
777 
7 5 7 
9 6 5 
5 4 9 
955 
16 
4 
10 
? 
I 
AUTRES F R U I T S OU DE LEGUMES 
1 
? 
1 
107 
68 
7 0 5 
7 7 1 
39 
49 
66 
45 
65 
4 3 3 
34 
70 
4 8 6 
69? 
7 9 4 
6 8 5 
139 
105 
4 
15 
1 
2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0?6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
?16 
36? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 9 6 
6 3 6 
BOO 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
L I B Y E 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
FORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
4 
7 
U 
8 
2 
1 
1 
124 
4 5 0 
761 
a48 
7C9 
327 
71 
7 4 5 
4 1 
139 
779 
66 
77 
10 
10 
17? 
49 
170 
703 
146 
74 
75 
10 
36 
408 
8 9 3 
515 
803 
556 
676 
41 
5C9 
37 
16 
75 
14 
117 
57 
6 0 
45 
79 
15 
? 
17 
• 
a 
. 1
4 
. . . . a 
. . ­
6 
6 
DENSITE MAX. 1 , 3 3 
7 
2 
e 
5 
1 
311 
303 
6 3 5 
330 
75 
1 
5 
1 
173 
7 1 0 
. 77 
10 
10 
177 
• 49 
7 0 3 
146 
?4 
, . " 
6 6 4 
5 79 
1C5 
4 6 5 
413 
640 
41 
508 
a 
, 1?
Ail 
1 
404 
4 0 3 
1 
1 
1 
. . 
7 
a 
a 
35 
4 
a 
. a 
. • 
46 
7 
39 
39 
39 
. . " 
. O E N S I T E 
2 
. 19
75 
) a 
. a 
41Θ 
1 
• 
4 β 0 
47 
4 3 3 
4 7 5 
6 
a 
. ?
­
32 
3 
. . . 6 
1 
14 
3 
13 
ea 
36 
53 
46 
34 
7 
. 1
35 
45 
39 
SUPERIEURE 
90 
10 
1 2 0 1 
a 
10 
9 
il a 
1 
1 
19 
1 4 5 0 
1 3 1 1 
139 
1 ) 7 
73 
? 
. . • 
9? 
105 
47 8 
. 1
745 
6 
?05 
30 
3 
. 3 
. . a 
, A2 
31 
. . . n • 
1 2 1 6 
6 2 6 
5 9 0 
576 
4 5 6 
14 
. 
I t a l ia 
6 
, . 4 
. 
3 0 5 
164 
14 1 
130 
6 8 
10 
. • 
9 a 
7 
2 5 
133 
. 46 
12 
71 
2 1 
4 0 5 
7 6 3 
14? 
102 
86 
33 
. . 6 
1 . 3 3 
i a 
6 
1 1 3 
1 2 1 6 
, 1 
42 
12 
2 1 
. • 
1 4 4 3 
1 3 5 5 
8 8 
79 
46 
9 
. 1
A 1 , 3 3 
17 
19 
3 
7 3 2 
a 
1? 
5 
9 
65 
14 
18 
■ 
4 3 3 
7 7 1 
31 
6 0 
? 
! 
3 Ï 
18 
2 2 0 0 
13 
?1 
5 6 9 
6 3 
4 0 
36 
3 0 1 6 
2 2 4 9 
7 6 6 
7 1 5 
6 5 4 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
351 
Januar­Dezember — 1970 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
_ Í B R L 
C F A N C I M / E F T E B I S SC RE FLER ICC MC, DICHTE E I S 1 , 3 3 
CCI 
CC? 
CC; 
CC4 
CCS 
C i i 
c;e 
c;o 
C 3 4 
C 3 6 
| 
624 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C2C 
1C21 
U S O 
1C31 
1C32 
1C40 
S45 
814 
756 
16 783 
166 
367 
176 
261 
345 
4 361 
239 
49 
10 
75 
C66 
788 
576 
174 
85 
40 
124 
ill 
t -
iti 255 304 167 167 136 67 40 
767 13 
765 760 5 4 
143 
398 
13 694 
763 171 9? 
IC? 1 092 90 
16 C71 14 235 1 636 1 836 1 644 
52 Ì26 418 
186 3B 
1 166 106 97 83 
10 
577 
98? 
544 
49? 
4 89 
34 
18 
CFANGENSAEFTE, LEBER 3C RE FUER ICC KG, DICHTE BIS 1,33 
CC 1 
CC7 
CC3 
CC4 
CCS 
C2? 
028 
C2C 
C32 
034 
036 
C38 
ECC 
ICCC 
IC 10 
U II 
1C20 
1C21 
1C30 
U S I 
1C32 
1C4C 
1 C55 
651 
2 45C 
5 284 
179 
654 
12 
,644 
53 
245 
636 
167 
13 
12 415 
9 620 555 
467 
355 
1C3 
42 
51 
25 
42 
144 
2 
267 
166 
ICI 
4 
1 
56 
41 
51 
457 
134 
3 
13 
4 
617 
596 
19 ie 16 
1 1 
535 5β8 
07Õ 173 6 7 617 
I 1C5 270 55 
4 427 3 366 1 C61 1 060 Ι 059 
1 
32? 156 350 
3 3 
873 
831 4? 38 3a 4 
PAMPELMUSEN­ UNC GRAPEFRLI1SAEFTE, DICHTE BIS 1,33 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 026 C34 C38 C42 
lece 10)0 UH 1C20 1C21 USO U 3 1 1C32 
543 18C 1C3 763 611 
5 1 102 
56 62 15 
Í 3 4 
199 
436 
335 
205 
100 
52 
42 
17 
34 47 1 
201 56 
ICS 
3 
2 
ICC 
52 
4 2 
1 
65 34 17 
a 
a 
a 
a 
• 
116 
117 1 . a 
435 
154 
a 
1 683 505 32 10? 4? 58 15 
3 032 
2 777 255 255 139 
Z I T R O N E N S A F T , C I C H E B I S 1 , 3 3 
in 555 475 755 4 851 6 536 2 3 Í 154 
27 
122 
1 C65 
2 1 6 62 2 ,317 ICO 215 116 139 12 3C 
16 5 5 9 7 119 I l 441 6 653 6 365 
16C 1 
2 4 2 9 
1 21 
26 
24 
. 
2 2 1 1 
23 
73 
2 6 1 7 
2 6 1 7 
107 
9 
30 
4? 
l e 
14 24 
7 57 
187 
7 0 
7 0 
66 
190 
799 
9 
179 
79 1 4 
78 
8 3 3 
5 7 7 
7 56 
7 5? 
7 50 
? 
JUS D 'ORANGES, MAX. 3C UC PAP ICC MG, DENSITE MAX. 1 , 3 3 
35 3 
7 
73 
8 9 9 
61 
3 137 
IO 
66 
7 ? 9 
3 3 ? 
39 7 
789 
7 7 6 
3 
1 
106 
195 
6 5 
6 4 3 
9 36 
67Ö 1 77 5? 11? 
3 6 5 
106 
13 
6 2 1 1 
4 8 3 9 
1 3 7 2 
1 3 4 7 
1 2 8 1 
1 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
37? 
6 7 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7 0 0 7 . 3 5 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
078 
030 
OS? 
034 
036 
038 
800 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RO 
ISRAEL 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
137 
270 
4 1 1 
3 8 6 7 
134 
ee 
40 
9 6 
97 
7 9 1 
67 
13 
13 
086 
8 1 8 
7 6 8 
19? 
14? 
67 
77 13 15 
70 
55 
565 
75 
4 5 0 
4 4 7 
4 4 7 
43 
77 13 
717 
4 
7 7 4 
??? 
? 
? 
38 107 
6? 
38 
73 
77 
7 79 
70 
3 913 
3 5 0 8 
4 0 5 
4 0 5 
367 
40 141 184 
134 13 
73 47 113 41 
13 
817 
4 9 9 
313 
7 9 1 
7 β 9 
18 
59 
? 10 444 
13 
5 7 ? 
5 1 4 
58 
47 
4 4 1 
JUS D'ORANGES OE PLUS DE 30 LC FAR 1 0 0 K G , OENSITE MAX. 1 . 3 3 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 10 30 1031 1032 1040 
425 411 534 785 73 313 10 527 35 
97 
389 
82 12 
6 7 4 7 
5 2 2 8 1 520 
1 4 6 9 1 419 41 
19 18 
9 
39 
3 
2 
36 
16 
18 
3 5 5 
79 1 10 4 
4 5 5 
4 3 8 18 14 14 3 3 
2 3 ? 
312 
7 6 1 
72 
2 
6 512 
4Ï 121 17 
0 7 7 
3 7 7 
7C0 
6 9 9 
6 9 8 
1 
75 
49 114 
251 
238 13 
1? 1? 1 
115 
36 1 065 1 915 
799 
15 
35 49 267 
62 12 
3 881 
3 131 750 
741 693 . 
JUS DE PAMPLEMOUSSES ET PCMELCS, DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
26 
20 
807 
155 
664 
253 
525 
56 
16 5 
26 m 188 
6 2 317 
97 
2 1 9 
118 
139 
12 
30 
15 060 3 878 
1 1 162 
8 5 9 9 
8 117 157 
2 4 2 6 
0 0 1 FRANCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
121 
63 
89 
5?a 
739 
16 
75 
71 
70 
10 
191 
049 
139 
105 
69 
34 
19 
13 
7 
16 
1 
65 
79 
36 
? 
1 
34 
19 
13 
70 
70 
4 
95 
94 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAXIMUM 1,33 
001 
007 
003 
004 0?? 
078 
030 
OS? 
034 
036 
038 
047 
058 
06? 
400 
404 
6?4 
73? 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
1011 1070 1021 1030 1032 1040 
450 735 395 607 578 133 74 13 61 541 69 17 
597 79 146 61 58 1? 7? 
117 686 431 736 456 67 1 
6 79 
0 I C H V É S 5 5 s T f . 3 3 ­ , J 5 C e N · A lS ° R A N G E N · PAMPELMUSEN UND Z I T R O N E N , 7 0 0 7 . 3 9 nì ' .AGRIJHES, SAUF OR S I T E MAX. RONS, DEN  
C C I 
CC4 
CC5 
C i ? 
C34 
C62 
e ¡ 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
ICH 
1C3C 
1C31 
26 
559 
39 
35 
65 
40 
11 
EC4 
630 
174 
12? 
122 
12 
4 551 
4 537 
54 
54 
54 
39 
11 
11 
lï 
na 
63 55 44 44 11 
6 2? 
97­
?a 
64 74 ?4 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 ? TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
1070 1071 1030 1031 
13 177 30 14 21 15 11 
302 223 79 52 52 11 
1 
13 
11? 54 
4 9 9 
7 0 5 
a 75 15 14 
10 
9 4 6 
8 6 9 
76 
76 
4? 
1 
6 9 8 
19 4 16 
14 
7 
6 
6 
e i 
55 
76 
76 
76 
4? 130 
39 
4 
9 4 
14 1 1 
4 0 7 
9 4 
3 5 0 
8 9 2 
1 5 6 7 
3 9 
6 0 
12 
6 0 541 52 17 
5 9 7 
28 
146 
6 1 
58 
1? 
î ? 
14 14 7 09 7 0 9 343 711 13? 131 130 
E S , PAMPLEMOUSSES, POMELOS ET 
1 162 
là 
1 181 1 162 16 18 18 
3 0 
4 
3 
75 40 35 24 74 11 
0 3 5 
7 4 3 
7 9 ? 
59 8 
3 1 9 
6 6 
6 7 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
U ' C 
AN/NA 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C26 
2CC 
216 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 use I C S I 
1C32 
SAEFT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
046 
2CC 
: 16 
4CC 
44C 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
U l i 
IC 20 
1C21 
1C30 
U 3 1 
1C32 
TCMAT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C 2 2 
028 
CSC 
C32 
est esa 3 2 2 
632 
636 
6E0 
7C6 
740 
ICCC 
IC 10 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
SAEFT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C i 2 
C28 
CSO 
C 3 2 
C 34 
C36 ese 0 4 6 ceo «co 216 
350 
4CC 
404 
ese 7 0 2 
ECG 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1CÍC 
¡CH 
1C2C 
ICH 
1C32 
1C4C 
GEMIS 
lece 
U I C 
¡CH 
1C2C 
I C H 
1C3C 
1C32 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SAFT, 
I 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
40 
C I C H E 
264 
153 
55 
1E3 
230 
127 
123 
46 
e l 4 
1C6 
507 
163 
165 
322 
45 
55 
E AUS AEPFELN 
1 
1 
5 
e 
¡ 9 
IE 
1 
1 
=NSAFT 
1 
8 
2 
15 
IC 
5 
4 
4 
E ALS 
1 
1 
5 
17 
IS 
1 
2 
1 
­FE AL 
£45 
171 
745 
243 
172 
3SC 
127 
136 
367 
25 
171 
156 
£75 
178 
6 5 6 
567 
36E 
130 
44 
142 
■C1CHTE 
255 
CC2 
259 
423 
63 
CC7 
66 
204 
53 
1C4 
47 
50 
167 
34 
5 1 
109 
177 
138 
0 4 4 
C54 
150 
057 
5 2 4 
126 
SC 
B 
. 
IS 1 
21 
. 1 
11 
1 
a 
1 
153 
34 
119 
S 
2 
1 14 
45 
55 
OCER 
3 
1 
3 
72 
10 
C I I 
10 
IC 
2 
24 
a 
■ 
2 2 4 
1C3 
2 2 1 
11 
10 
210 
41 
138 
B I S 1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
a 
4 4 2 
. 764 
62 
154 
26 
4 
a 
316 
a 
45 
122 
18 
27 
74 
18 
2 5 1 
2£a 
CC3 
561 
556 
442 
120 
20 
SND.FRLECHTEN 
toc 
3E2 
664 
7ce 
3 5 1 
582 
133 
4 1 5 
19 
57 
56 
353 
49 
5 
236 
62 
52 
5£6 
?C7 
43 
c 
45 
113 
5 0 4 
211 
7 1 1 
724 
465 
23 
25 
10 
E Z I T R l 
24 
16 
6 
8 
8 
1 
1 
58 
30 
4 12 
1 
i e c 
42 
i . 13 
. . . a 
1 
. 3 
. a 
■ 
7 5 0 
5 0 0 
2 5 1 
227 
2 16 
24 
11 
7 
­
1000 
Belg.­Lux. 
. 
2 ? 
2 
. 55 
IE 
. . . ­
7 Í 
75 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
315 
124 
■ 
162 
2 3 3 
126 
. ­
576 
634 
144 
144 
144 
. . • 
B I R N E N , D ICHTE B IS 
2 
. 152 
s 
2CC 
15S 
1 
. 
ί 1 
. 3 3 
1 
, I C I 
e4 
i ec 
16« 
OD.GEMLE 
13 
?< 
7< 
231 
23C 
SFRLCHT- LNO Al 
7 12 
IS 
1 
43 
1 73Ô 
. 13? 
a 
a 
. . a 
• 
1 4 0 7 
1 273 
135 
133 
132 
L 
• 
39 
134 
iec 1 
356 
354 
2 
I 
1 
a 
. • 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 . 3 3 
1 
1 
9 
12 
12 
SEN.C1CHTE e i î 
642 
34 
a 
5 955 
. 162 
a 
115 
2 
11 
2C 
a 
. 5 
. . 3
295 
32 
. S
1 
7 532 
6 Θ31 
7C! 
676 
34C 
16 
. 5
5 
ANASSAFT 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
67 
θ 
. . 86 
. a 
­
l a i 
161 
20 
70 
19 
. a 
­
8 79 
077 
4 3 5 
, 16? 
7 0 8 
a 
11 
6 
79 
a 
6 
7 9 5 
4 5 7 
343 
769 
7 1 5 
74 
? 
? 
15 
a 4 1 
. , 3 
a 
. . . 8 
a 
a 
1 
. a 
• 
76 
63 
13 
1? 
10 
1 
a 
• 
1 . 3 3 
7 6 1 
713 
505 
. 3 50
7 3 7 
91 
300 
9 
59 
34 
7 89 
, . 7? 
1 
48 
7 56 
aa 11 
a 
a 
3 3 0 
8 79 
5 0 1 
4 7 9 
O U 
7? 
5 
1 
1 
I t a 
2 
1 
6 
1 
10 
7 
3 
2 
? 
3 
4 
3 
D ICHTE B I S 1 , 
1 
ia 
¿0 
123 
45 
7 2 6 
2 
224 
14 
. 208 
. • 
17 
79 
10B 
9 9 7 
. a 
175 
125 
337 
. 171 
152 
149 
151 
998 
154 
11 
8 4 4 
. 2 
244 
4 1 8 
117 
3 7 5 
. 8 1 0 
40 
700 
53 
388 
3B 
1 
45 
15 
64 
l i l 
??9 
153 
0 7 6 
5 7 6 
4 9 3 
4 3 1 
3 
20 
65 
77 
109 
2 6 2 
. 3
. . 7 
21 
29 
104 
49 
, 7 1 4 
6 0 
1 
35 
84 
3? 
. 40 
?70 
5 1 4 
757 
379 
157 
377 
7 
16 
• 
33 
η, ρ « 
NIMEXE 
U> Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
2 0 0 7 . 4 C 
0 0 1 
0C2 
OC) 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
200 
716 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 . 5 , 
CCI 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 6 
7 0 0 
?16 
4 0 0 
m loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
CLASSF 3 
JUS c 
FRA'ICF 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ' H . F E C 
I T A L I E 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
M C M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
­OAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
ANANAS, TFNSITE MAMMLM 1 , 3 3 
108 
t o 
lo 
60 
l d ) 
32 
39 
17 
t e s 
45? 
152 
50 
43 
102 
17 
14 
JUS DE POMHES 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
MALTE 
A F R . N . E S P 
L I B Y F 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
3 
2 
178 
163 
457 
736 
44 
9 1 
29 
3? 
6 ) 
1? 
7 ) 
35 
0 3 9 
6 7 3 
4 1 1 
144 
54 
7 6 7 
θ 
75 
θ 
. 1 
5 
1 
. 1
51 
14 
37 
3 
2 
34 
17 
14 
ee 
55 
35 
1 46 
1C9 
31 
a 
47 3 3 7 
4 7 
DE P O I R E S , DENS 
. 10 
7 
26? 
? 
1 
a 
. 5 
. . • 
37? 
7 8 1 
41 
7 
1 
39 
8 
24 
36 
36 
36 
a 
a 
• 
TE MAX. 1 
ί 
12 
4C 
2 6 0 
. 37 
a 
a 
a 
. . • 
42 3 1 0 
42 2 72 
7 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOHATES DENSITE HAXIMUM 1 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
322 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
ARAB.SEOU 
KOWE IT 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• Π.ΑΜΛ 
.A .AOM 
2 0 0 7 . 7 0 JUS D 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
7 0 0 
716 
390 
400 
4 0 4 
6 3 6 
70? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFH.FEC 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
L I 8 Y F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
KOWFIT 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSO 3 
1 
3 
7 
S I 
7 6 6 
73 
736 
16 
4 a c 
14 
43 
11 
177 
10 
11 
4 ) 
10 
21 
si 
178 
141 
98β 
75? 
733 
?30 
34 
15 
118 
. 368 
16 
232 
6 
1 
. 52 
a 
11 
33 
4 
7 
18 
5 
55Θ 
503 
4 5 6 
337 
336 
119 
32 
10 
4 
38 
37 
37 
1 
. • 
33 
9 
54 
. 45 
66 110 
et 1 ) 0 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
19 
2 
. . o9 
, . • 
96 
9 0 
6 
6 
5 
a 
. • 
, 3 3 
171 
135 
1 378 
­42 
53 
a 
. 2 
1? 
a 
? 
1 809 
1 7 2 6 
83 
69 
S3 
14 
. • 
6 
1 
11 
. . 1
. . a 
. 1
a 
. 1
. . • 
Po 
3 
! 
1 
a 
• 
AUTRES F R U I T S ET LEGUMES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
1 
3 
9 
6 
? 
1 
1 
2 0 0 7 · 8 1 H.x.HS* i? . 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
103? 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLSSSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
785 
193 
864 
8 9 8 
144 
439 
78 
313 
19 
38 
49 
138 
11 
23 
71 
70 
77 
664 
170 
21 
13 
18 
C33 
8 3 3 
14a 
9 3 6 
0 6 2 
190 
8 
17 
23 
JUS 
14 
8 
5 
4 
4 
1 
1 
30 
18 
15? 
3 
161 
77 
14 
43? 
703 
229 
2 1 7 
7C5 
17 
4 
a • 
O'AGPUME 
4 
4 
l 
5 
I C 
10 
E ET OE 
) 2 5 2 
33 
:  2 4 6 4 
. 160 
, . 39 
13 
5 
4 
1 
. 23 
a 
. 4 4 8 5 
48 
a 
13 
7 
) 3 5 6 2 
ί 2 7 4 9 
8 1 3 
764 
2 1 0 
27 
, . 3
23 
468 
104 
1 6 2 9 
-141 
1 1 ) 
51 
777 
3 
25 
72 
B9 
. 
10 
1 
74 
169 
49 
a 
a 
1 
3 7 0 3 
2 342 
8 6 1 
8 1 1 
5 8 1 
30 
1 
a 
• 
I t a l ia 
15 
39 
16 
74 
. 73 
5 
. 68 
. • 
6 
6 
32 
26 3 
, . 29 
3? 
56 
. 73 
11 
5 5 6 
3 0 7 
2 4 9 
36 
3 
2 1 3 
. 1
15 
9 1 
2 1 
1 2 7 6 
. 2 4 7 
8 
42 
85 
9 
. 10 
5 
'î 
34 
un 5 2 6 
4 1 3 
3 9 5 
110 
2 
5 
72 
26 
2 0 7 
1 2 3 2 
. 1
. . 2 
a 
9 
ÎS 
. 61 
19 
1 
i n 
72 
13 
. 15 
1 7 3 3 
1 4 8 7 
2 4 5 
129 
66 
116 
3 
6 
-
JLS O ' A N A N A S , CFNSITE 
1 
1 
1 
. 1
1 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R L _ 
Italia 
C f M I Î C r E »15 A P F E L ­ L N C B I R N E N E A F 1 , C I C H 1 E e i « 1,33 M E L A N G E S CE J L S DE P O M M E S FT CE J L . DF P C I R E S , C E N S I T E " A X I H U H 1,33 
26 
3 
ICCC 
II 
1C20 m 
1C31 1C32 
MAW-, Z.TRLSFSLÍHT!!N8N&E 
74 
IC 
< 3 
11 
2 
S3 
41 
2 
38 
9 
C N D E 1010 CEO 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1O00 
1020 1021 1030 1C21 1032 
16 
2 
15 
3 
1Ó 
1 
3 
:NANA!fAFF|!KD.CAHÎeEBlsAïf35fFEl­· MELANGES DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, SAUF CE PC POIRES, D'AGRUMES ET O'ANÍNAS, DENSITE MAX. 1,33 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ci2 
C3C 
C36 
c:­8 
lece 
IC IC u n U2C MU 
Mil 
IC2 
hi lit 28 34C 
56 
ICS 
4 1 
ι tee 
5C6 
Í55 
616 
567 
75 u 
52 
322 
27 
1 
2 
48 
476 
4C1 
76 
51 
SI 
26 
9 
15 
12 
39 
55 
54 
39 
17 
2? 
19 
18 
4 
3 
78 
51 
ΐ 18 3? 14 41 
307 134 174 14? 11? 3? 
91 18 19 174 
37Î 7? 75 
771 300 471 404 386 17 ? 
OCl 00? 003 004 005 07? 030 036 038 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOH 
23 
a3 50 187 10 88 37 45 47 
645 36? ?8? 751 777 31 9 1? 
21 
1C5 9 3 10 16 
187 134 52 30 30 7? 9 1? 
6 74 
35 35 18 10 8 5 5 3 
 OMMES 
4 
5 1 
39 
a 
1 
9 
71 
18 
47 
715 
95 
170 
118 
100 
? 
. CE 
?? 
5 
5 
56 
a 
76 
6 
6 
­
190 
HH 
1(1? 
9H 
9? 
4 
MAREN CES KAP.2C, ALS SCHIFFS­ LNC LLFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2098.00 
Çt fÇESTElf ZIÇFCR 1ENVLRZELN LNC ANDERE GERCESTEIE 2101 
KÍFFEEMITlEL SOWIE AISZUEGE HIERAIS 
MARCHANDISES DU CH.20, DECLAREES CCMHE PROVISIONS DE BCFC 
CHICOREE TORREFIEE ET AU1RES SLCCEDANES 1CRREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS 
GEFOE 
CC3 
CC4 
C22 
C ' 6 
2C4 
2CC 
2 3 6 
2 72 
3 18 
4CC 
4C4 
( 1 6 
122 
140 
ECC 
I C C C \m ¡CIO l a i ] 
teso I C S I 
1CS2 
TETE 
1 
4 
\ 
2 
í t P O t J l E l Ê r . 
CC) 
CC2 
0 2 2 esa 4CC 
4C4 
ECC 
l ece 
I C I O u n 1C20 
¡CH 
1C30 
1C31 
1C32 
ZICHCR 
275 
764 
26 
7 0 4 
26 
65 
56 
36 
255 
33 
563 
259 
266 
235 
33 
18 
5 5 3 
101 
£54 
51C 
231 
5 4 3 
4 2 1 
171 
■ENkURZELN 
1 
3 
3 
2 
a 
533 
55 
24 
65 
56 
36 
2 5 5 
S3 
573 
l f C 
2 6 6 
277 
33 
5£1 
524 
C46 
123 
55 
5 2 5 
41C 
171 
L.ANOERE 
23Õ 
8 
143 
a 
. . . . 4C3 
113 
36 
. ­
9 4 7 
2 3 9 
70S 
6 5 8 
144 
11 
11 
• 
GEPOESTETE KAFFEEMITTEL 
65 
. 10
6 
. a 
. , a 
. 3 
5 
7? 
? 
1 6 4 
114 
50 
5 0 
15 
a 
• 
" CER0ES7ETEN Z ICHORIENkURZELN UND 
69 
1C7 
9 
li 1 
3 
3 a . 
?ï? 124 
12C 
61 
2 
1 
1 
. 6 
a 
. . ­
24 
19 
c 
2 
2 
2 
1 
I 
2 
? 
1 
70 
70 
7 0 
19 ' 
7 0 , 
19 ! 
»US i 
3 
' 7C
?í 
1 
­
15C 
32 
H E 
l l í 
7 ' 
10 
' 14 
59 
19 
' 4 0 
3 2 
16 
7 
a 
• 
INCEREN 
89 
. a 
. 
a 
09 
89 
. . a 
2 1 0 1 . 1 0 CHICOREE 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 4 6 
704 
708 
7 3 6 
77? 
318 
400 
40 4 
6 7 6 
7 3 3 
740 
8 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
MALTE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• H.VOLTA 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
07? 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
ET AUTRES 
130 
185 
22 
5? 
12 
22 
33 
12 
102 
12 
4 4 a 
77 
6 1 
96 
10 
27 
1 3 6 9 
3 5 1 
1 C17 
7 2 6 
61 
2 9 1 
145 
58 
SUCCEDANES, T O R R E F I E S , OU 
1 
13? 
. '14
9 
7? 
33 
1? 
102 
12 
3 79 
45 
61 
70 
10 
■ 
865 
133 
75? 
4 7 1 
14 
781 
140 
58 
CE CHICOREE ET D 
sa 
155 
29 
59 
79 
14 
10 
43? 
7 7 5 
7 0 6 
70? 
96 
5 
1 
? 
? 
a 
, a 
a 
• 
15 
8 
7 
5 
4 
3 
1 
7 
44 
53 
3 6 
35 
, , . . 
. , a 
1 1 5 
27 
. a 
11 
25 
2 
> 90 
56 58 
196 31 
1 9 1 31 
3 7 7 
'AUTRES 
j 
5 
• 
SLCCEDANES, 
74 
j 74 
3 74 
2 
2 
CAFE 
85 
i 
ΘΘ 
85 
3 
3 
a 
a 
. • 
TCRREF1ES 
79 
29 
59 
79 
14 
10 
2 7 9 
82 
197 
197 
9? 
a 
a 
• 
13 
74 
54 
19 
35 
30 
3 
5 
a 
­
CL 
58 
59 
58 
.HÉïKf.TufieiN m i w ALS KAFFEE, TEE ODER MATE UND 
AUSZUEGE CCER ESSENZEN ALS KAFFEE LND ZLBEREITUNGEN DARAUS 2102.10 
EXTRAITS OU ESSENCES DE C A F E , DE THE OU DE MATE ET LEURS 
PREPARATIONS 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ET LEURS PREPARAT1CNS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C42 
ce 
048 
C5C 
CS4 
C62 
2C0 
;c4 
212 
244 
;<e 
260 
272 
202 
314 
3 1Θ 
cei 
14Θ 
2£4 
247 
364 
665 
69 
15C 
41 
53 
531 
51 
1 
a 
ι 
34 
6 
5 
20 
10 
4 
3 
7 
2 
10 . 
2 
? 
?6 
47 
75 
2 32 
55 
14 
6 
19 
U 
4 
2 
4 
2 
8 
115 
ice 
1 163 967 
19 62 106 
36 7 2 
ï 
10 
? 
66? 154 177 
3? 591 77 44 41 57 
573 89 
7 
1 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
700 
704 
71? 
744 
?43 
?60 
77? 
30? 
314 
318 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLAN3E 
DANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECGSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
9 
5 
1 
6 
1 
7 
/ 
I C I 
3 / 1 
15 \ 
5 6 0 
9 H 
0 ) 0 
5 11 
4 5 5 
740 
19? 
1 4 ) 
32H 
m 2b 
10 
174 
46 
M 
93 
51 
16 
14 
)H 
1(1 
61 
16 
I 1 
14 
78 219 164 751 173 
70 1 69 46 
9? 53 16 1? ?6 10 51 10 13 1? 
44? 174 1 ?ia 1 80 470 719 3 137 79 10 1 4 
75 
7 
1 
? 11 
777 
09? 
180 817 157 740 736 755 305 317 1 1 9 30 
?4 5 
103 ?1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar-Dezen 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ber — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
322 
2 30 
sse 3 5 . 
370 
372 
376 
350 
4 0 0 
4C4 
45E 
4 6 2 
476 
456 
526 
6 0 4 
ece 616 
Í 3 6 
660 
7C2 
7C6 
7 3 2 
726 
6CC 
6 1 6 
622 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
102 1 
1C2C 
U 3 1 
1CS2 
1C40 
ÍLSZUECE 
CCI 
CC5 
CSO 
ICCC 
1C 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
SENFMEr-L 
SENFMEFL 
ICCC 
IC IC 
U l i 
1C30 
I C S I 
1C32 
SENFMEI-L 
CC4 
C38 
ICCO 
ic ίο 
U l i 
uso K i l 
uso 
SENF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
eso C 34 
0 : 6 
ese C42 
Ç62 2ce 246 
272 
3C2 
314 
3 22 
37C 
372 
350 
4CC 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
ECO 
618 
ICCC 
1 0 ) 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C icsi 1C32 
1C4C 
1 
1 
14 
10 
4 
4 
CO 
2 
IC 
1 
3 
4 
6 
41 
25 
255 
15 
4 
7 
4 
1 
1 
2 
15 
¡ 
1CÍ 
7 
IC 
202 
2 
4E 
c 
3 
ise 
206 
551 
2 6 2 
6 2 1 
319 
37 
48 
7 
France 
IC 
41 
3 4 1 
. 1 
6 
11 
7 3 6 
3 
2 
1 ?43 
4 ? 5 
618 
6 6 1 
56 
156 
28 
35 
­
.ESSENZEN A l i 
c 
24 
23 
58 
3C 
2a 27 
27 
1 
1 
24 
2 S 
24 
1 
a 
1 
1 
LNC SENF 
IN 
IN 
. ï 1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
453 
453 
1 
a 
1 
1 
­
TEE CD.MATE 
LMSCrLIESSLNGEN B I S 1KG 
11 
10 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
LMSCrLIESSLNGEN LEBER 1 
145 
70 
376 
158 
126 
123 
120 
4 
26 
5E5 
4 3 0 
343 
180 
176 
53 
52 
176 
14 
126 
53 
116 
55 
70 
26 
16 
34 
33 
7 1 
?? 
265 
168 
24 
20 
67 
42 
51? 
5 6 7 
5 5 1 
1E5 
SC? 
6 7 1 
256 
776 
53 
a 
­
13 
13 
. . ­
5 3 3 
25 
59 
1C4 
139 
49 
44 
175 
4 
36 
53 
1 18 
55 
65 
28 
16 
29 
31 
20 
7 
150 
175 
24 
20 
4? 
42 
2 6 7 5 
1 1 2 1 
1 556 
64C 
4 1 7 
6 2 5 
268 
273 
53 
GEkUERZSCSSEN.ZLSAHHENOE 
I 4 e 
166 
166 
2 
2 
1 
­
74 
307 
7 7 6 
2 
1 
8 
i 3 
. a 
1 
. 5 
? 
1 
1 
11 
1 
a 
1 
eio 
553 
57 
37 
13 
7 0 
I C 
? 
­
. . 3
a 
. . 28 
5 5 6 
14 
1 
1 
4 
. 1 
8 
3 
. 96 
1 
? 
354 
a 
47 
? 
. 
7 7 6 0 
6 3 4 5 
1 4 1 5 
1 7 8 1 
2 3 2 
130 
7 
9 
3 
« i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
311 
, 
. 
5 
4 
6 
8 
612 a 
2 
1 
, 
5 3 2 9 11 
2 9 7 5 8 
2 3 5 4 3 
2 3 1 8 2 
1 332 1 
3 2 
. . 4 
U.ZUBEREITUNGEN CARAUS 
KG 
1 
5 
4 
1 
a 
• 
25 
56 
i 2 
7 
. . 1
. 
96 
80 
16 
15 
1 
1 
. 1
SETZTE fcUERZMITTEl 
5 
a 
23 
28 5 
21 
5 
27 
27 
. · 
7 
141 
1 ' 
12 
17 
1 1 ' 
, 
2' 
1 0 
7( 
3 
β' 
1 
6 
3 
2 
5 2 
20" 
3 1 
2 9 
7 
2 
6 
6 
. a 
a 
• 
1 '. 
1 
'. ) 
i 1 
Γ 
) 
> ä " 
ι > Γ 
'. Ι 
. 
. 3 
' 1 ) 2 
) . 
κ y « 
NIMEXE 
si Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
3 30 
IIA 
157 
370 
372 
378 
390 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 9 6 
52a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7C2 
706 
73? 
7 3 6 
eco aia 82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
.CC lCC RC 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
•HADAGASC 
• REUNION 
1 A « 1 1 E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•CURACAO 
• GUYANF F 
ARC­FNTINF 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
KOWEÏT 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
5 
5? 
3? 
70 
18 
6 
1 
7 1 0 7 . 3 0 EXTRAITS OU 
OCl 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
7 1 0 3 
2 1 0 3 . 1 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
F A R I N I 
F A R I N I 
M O N D E 
CEC­
EXTRA­CEE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
2 1 0 3 . 1 5 F A R I N I 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
f 
10 
39 
11 
11 
28 
3d 
5 1 
124 
5 3 4 
95 
24 
39 
24 
10 
10 
12 
79 
18 
7? 
4 7 6 
27 
38 
6 5 5 
13 
2 5 1 
77 
19 
5 6 8 
7 6 0 
2C8 
7 0 3 
179 
4 5 8 
773 
281 
48 
rance 
1 
5 
2 1 
2 
ESSENCES 
55 
7 1 
29 
119 
78 
4 0 
37 
37 
1 
2 
1 
OE MOUTARDE 
CE MOUTARDE 
6 
5 
1 
1 
. 1
OE MOUTAROF 
75 
17 
79 
41 
38 
38 
36 
­
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
708 
748 
?7? 
307 
314 
37? 
370 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
6 0 4 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SFNEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
14 
4 3 5 
2 1 1 
274 
105 
1C9 
30 
40 
e7 13 
4? 
86 
43 
74 
31 
13 
1? 
73 
18 
10 
18 
714 
104 
10 
13 
39 
71 
153 
9 8 7 
U 6 
729 
288 
349 
158 
119 
86 
SAUCES CONDIMENTS 
t 
37 
IC 
. 28 
36 
51 
. 4 6 6 
. 20 
35 
. 9 
. 5 
49 
1 
1 
4 
1 
2 
5 8 6 
. a 
70 
19 
761 
253 
SC8 
768 
177 
7 39 
184 
2 ) 7 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux, Nederland 
3 
1 6 9 5 
i 6 9 0 
5 
. . 5
4 
. • 
DE T H E , DE MAT! 
20 
• 
24 
21 
3 
. . 3 
2 
) 
? 
1 
7 1 
15 
6 
5 
, 
. 1
11 
. Ί 
. 117 
711 
88 
4 
4 
74 
1 
. 7 
30 
17 
? 
4C9 
i 
6 
561 
a 
7 4 8 
7 
• 
4 9 0 
749 
7 4 1 
6 5 3 
89S 
57? 
32 
49 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 ) 
13 
10 
10 
5 
ET LEURS 
ET MOUTARDE FREPAREE 
.EN EMBALLAGES DE 
3 
? 
1 
1 
. 1
,EN EMBALLAGE! DE 
1 
ET 
a 
• 
5 
5 
. . . -
a 
40? 
19 
33 
71 
83 
76 
3? 
87 
3 
18 
86 
43 
74 
33 
13 
1? 
19 
17 
9 
5 
13β 
65 
10 
1 ) 
?1 
71 
47B 
5?4 
5C3 
4 5 8 
235 
319 
151 
117 
66 
25 
• 
34 
3 7 
? 
. • 
13 
. 13C 
156 
a 
? 
1 
8 
. 1 
2 
4 
1 
1 
. 13
1 
. . 1
-
351 
?98 
53 
36 
13 
17 
7 
? 
• 
MAXIMUM 1KG 
PLUS DE 1KG 
, 
-
3 
! 1
1 
1 
-
14 
35 
) 1 
5 
-. 7 
• 
61 
49 
13 
17 
1 
■ 
. . • 
ASSAISONNEMENTS CCMPCSES 
1 
> 
5 
157 
7 
. . . . 10
. . . 19 
13 
73 
30 
108 
13 
3 
. * 
863 
4 4 0 
4 7 3 
2 54 
096 
141 
î 
. 28 
Italia 
2 
5 
il. 
3 1 
78 
11 
1 
. . 1
»RFPARÍT ICNS 
1 
29 
39 
2 
37 
37 
37 
a 
. • 
a 
1 ) 
37 
? 
15 
35 
35 
• 
19 
6? 
. 34 
?4 
? 
. . 9 
?? 
. . . . . . a 
a 
» 10 
67 
33 
a 
. 15 
­
311 
115 
196 
183 
39 
13 
. ­• 
55 
. • 
56 
55 
3 
3 
. . ­• 
1 
7 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de Korrespondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
355 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lindar 
schiattai 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland I ta l ia 
M / N G C - C U T N E V , F l l E Ü I C 
CC4 56 
ICCC 74 1 ί 1 η ι 
Mil M : 
use 1 1 
7 1 0 4 . 0 5 CHUTNEY CE MANGLE L I Q U I D E 
32 CC4 ALLEH.FEO 44 
GEKUERZSCSSEN 
1 163 3 768 2 367 6 413 194 137 192 17 205 491 79 2e 14 
12 34 16 15 34 29 
II 
18 18 IC 49 55 30 25 16 6C 16 
Í7 
35 
64 
161 
399 
7 
69 
21 
37 
12 
679 
963 
­ 715 
1 348 
1 113 
1 354 
169 
260 
6 
If 
655 
Û 
132 se 
4 
15 
II 
12 
a 
15 
15 
6 
2C 
21 
29 
15 
12 
ï 
1 22 IC 
1 357 664 512 216 142 290 137 140 
12 
1 10 10 
112 
27Ï 74 2 20 2 1 5 
542 
2 673 
537 2 1 
24 
45 
10 29 
15 44 6 
97 
183 1 192 
58 
1 
6 12 55 28 
56C 459 
122 56 34 66 42 9 
566 353 235 138 eo 96 
2 71 1 
1 662 1 535 126 116 96 
H 2 l 
36 35 
l 1 1 
432 32 907 361 
17 
1Θ6 10 175 376 4 5 
ï 
32 
î 
3 
2 
2 
le ι 
9 
1 15 10 
6 35 63 161 399 
69 10 5 1 
10 452 β 732 1 720 820 761 891 6 39 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 8 
777 
3 0 7 
314 
32? 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
49? 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 ? 
6 8 0 
70? 
7 0 6 
7 3 ? 
740 
8 0 0 
a i e 
87? 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CUPACAO 
.SURINAM 
•GUYANE F 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
• CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .ADM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZUSAMMENGESETZTE OEHUERZMITTEL.AtSGEN.MANGC­CHUTNEY.FLUESSIG 2 1 0 4 . 4 0 
ici 
C48 
C5C 
226 
226 
240 
244 
246 
272 
2C4 
< 
lie 
35C 
4C0 
4C4 
416 
456 
462 
416 
464 
452 
624 
6E4 
7C6 
8CC 
e i e 
ICCO ICIO U l l 1C20 C21 CIO ¡CH IC32 1C40 
1 5 6 2 
1 7 6 2 
1 6 2 0 
9 9 0 172 leo 
5β 
33 
44 
6C 
9 1 
2 2 9 
S3 
28 
65 
56 il 23 22 17 124 223 23 
97 
34 
20 
19 26 176 
82 10 
96 
2C 
43 
4 
7 
19 17 27 20 
SC 
54C 5C5 434 775 647 155 661 303 3 
4 4 4 
98 
77C 
27 
6C 54 1 3 
20 23 22 17 123 222 
57 34 20 19 2 
56 
2C 
17 
26 1 
se 
2 cce 
6 3 9 
1 169 146 74 ι eie 
6 5 1 
2 39 
3 6 7 105 e 
94 
4 7 1 
318 13 3 
lì 28 4 21 14 
2 22 
22 
19 
398 
8 3 1 
1 0 4 
124 
86 
4 
15 12 
56 
6 6 
146 
29 5 8 1 3 
111 16 51 
2 9 7 
3 Î 
1 
6 1 
2 
l 
6 
46 
7 
7 
19 
24 
58 13 3 
1 114 17 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
Ό 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
7 7 8 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4Θ4 
4 9 ? 
6?4 
6 8 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•HAURITAN 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
LAOS 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE • CAL EDON. 
S4 46 
a 
7 1 1 
641 417 14? 103 171 88 
e3 1? 100 719 60 15 11 10 14 H 15 ?7 ?7 11 39 15 17 11 50 39 ?3 19 17 57 10 10 1? 15 74 58 148 10 30 19 31 1? 
9 00? 7 474 1 579 746 558 771 169 773 7 
666 340 709 543 154 144 45 59 57 174 91 356 30 36 57 26 20 15 19 17 14 107 174 19 85 76 19 15 81 105 43 17 68 14 79 1? 10 16 1? Il 75 37 
484 15 78 117 57 4 
ï 
73 
1 
11 
10 
1? 
73 
7? 
11 
11 
1? 
14 
6 
17 
71 
22 
13 
9C6 
83β 67 64 10 4 
3 1 
1 216 
e 96 
320 2C2 102 118 
2 6? 
4 034 
3 457 577 544 360 33 
1 1 
7 7 6 475 301 
767 
9 6 76­4 
. 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
021 OSO OSI 032 1040 
9 6 4 
6 3 0 
3 3 4 
3 6 3 
7 7 3 
9 5 7 
5 4 3 
2 2 8 
7 
1 
29 
11 
1 056 
644 
412 
151 
88 
255 
170 
171 
6 
352 
69 
1C7 
74 
50 
4? 
1 
3 
î 6 
? 15 
15 19 
17 14 106 174 19 β5 76 19 15 
? 1 4 
68 14 
1? 
10 
1 
37 
474 
55? 
97? 
134 
6? 
781 
533 
179 
7 
7 
1 6 6 • " 
56 
a 
185 36 1 18 ? 
1 1? 1 1 
? 5 1 1 1 3 4 3 
77 3 3 
1 1 3 1 7 _ a 
a 
1 
a 
a 
a 
. • • ? . 1 
401 
777 124 55 36 
69 44 10 • 
SAUF 
104 
• 157 49 
4 • • 5 • . 5 , • a 
70 . a 
31 
31 
. a 
* 
382 
1 794 
a 
715 2 2 1 
a 
4 18 79 . 6 ? 
a 
. . a 
1 
. a 
a 
1 9 14 
a 
. 16 45 5 
9 
a 
. . . • a 
8 
a 
• 
3 087 
2 893 
194 98 57 
96 2 73 
1 
CHUTNEY 
77 
359 . 240 
14 1 
a 
9 32 6 21 13 2 14 
a 
20 17 
65 
126 675 , 51 1 
5 9 54 24 
a 
a 
3 1 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
• • 1 . 
• a 
a 
. . 10 
a 
. a 
• 
1 034 
917 117 108 88 
9 
a 
1 • 
OE MANGUE 
621 
618 461 
112 67 
3 44 21 168 64 289 26 20 22 2 3 
15 
14 1 1 
1 
■ 
138 
13 267 2 324 
. 10 76 
6 74 123 5 
2 
a 
1 12 
a 
_ a 
1 
1 
a 
a 
1 23 1 
a 
4 1 6 5 
2 15 24 5β 14β 
30 
8 2 • 
3 4 2 4 
2 743 
682 334 289 
342 3 18 • 
LIC. 
84 
π 22147 
a 
26 
,, „ 1 
m 48 2 
a 
4 
l 
9 
14 
5 
10 
14 
77 
34 
16 
12 
1 
1? 
1 
61 
9 
354 
313 40 
37 10 8 7 1 
943 
690 2 54 
162 93 97 1 46 
? 
1 
754 
81? 947 
877 531 65 . ? 
439 
263 176 
158 77 11 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
356 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
ZLEEREITLNCEN ZLR 
eFUEH 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
CSO 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
046 
0 5 4 
200 
204 
212 
240 244 
246 
256 
264 
2 ( 8 
272 
2EC 
264 
2C2 
206 
S14 
sie 3 2 2 sse 27C 
272 
S9C 
4CC 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
472 
4 7 4 
478 
4 6 4 
4È8 
4 5 2 
4 5 6 
5C8 
512 
7C6 
7 3 2 
740 
6C0 
e IG 6 2 2 
5SC 
5 7 7 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C*C 
EN.SUPPEN UND 
f 
2 8 
1 
2 
44 
39 
4 
2 
1 
2 
2 1 t 
753 
624 
4 6 5 
37? 
4?C 
26 
4 
57 
1E5 
27 
2 3 5 
*: . c 
Ï C 7 
25 
153 
26 
35 
28 
54 
12 
11 
6 
27 
5 
10 
11 
157 
70 
24 
4 1 
11 
25 
21 
76 
12 
42 
55 
55 
168 
1β9 
8 
45 
ne SC 
166 
218 
139 
65 
15 
34 
1C9 
12 
ICC 
128 
SC 
H 
22 
14 
9 
5 
46 
57 
15 
13 
β 
CS3 
5 3 1 
517 
164 
430 
285 
572 
5 5 1 
20 
Cïfffl­klMWiiBHi 
FEE 
1000 
Belg.­Lux. 
51ELLLNG VC) 
BRUEHEN 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
5 2 7 
127 
063 
345 
54 
1 
4 
1 
E3 
1 
11 
ice 1 
16 
7 
1 
39 
2 
53 
1? 
H 
a 27 
a 
? 
154 
70 
24 
41 
H 
29 
21 
IC 
12 
42 
55 
15 
67 
16 
8 
. . a 
1 
218 
135 
a 
a 
, 2 e 
. a 
se 1 
. 2
4 
1 
6 
57 
15 
• 
121 
4 6 3 
6 5 5 
4 3 6 
273 
222 
458 
66C 
1 
røHT 
ALSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
ose 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
eACKI­
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
cse C42 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
244 
246 
2 6 0 
2 1 2 
276 
264 
2C2 
3C6 
3 1 4 
sie 3 2 2 
3 3 4 
3 ( 6 
37C 
E f E N , 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
45 
16 
25 
2a 
ε 1 
1 
.EBEND 
4 5 5 
267 
765 
161 
64 
460 
5 5 6 
715 
6C4 
243 
14 
19 
£44 
19 
122 
104 
46 
4 5 7 
35 
es 176 
1C3 
54 
40 
3C5 
2 
o 
1 
1 
1 
. 
26 
13 
23 
22 
2 
1 
1 
4ee 
262 
7 6 2 
1E1 
a 
4 6 0 
5 5 6 
63C 
EC4 
240 
14 
15 
6 4 4 
15 
122 
104 
4e 
4 5 7 
ι c 
§5 
176 
1C3 
53 
4C 
3C9 
3 SE' 
3SÌ 
7 ? ' 
l î 
4 
15 
Κ 
14 
1< 
1 
1 
ί 
3* 
1 
1 
4 311 
4 1 7 ! 
14 ] 
1 0 ' 
6 ' 
3 ' 
s: 1 
LEBEND.Z I 
kg 
N e d e r l a n d 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
SLFFEN CCER 
303 
77 lee 
33¡ ; 1 
3 
35 
i 1 
1 
1 
. I 
a 
: . . , a 
5 
IC 
1 
?s 
12 
IC 
63 
45 
ne 3( 
165 
. 63 
l i 
3) 
I C I 
ιοί 1 2 ! 
1 ' 
l i 2 
( 4 
, . 
i 
28 86< 
77 β23 
1 CS 
13" 
43 
ι 9 2 ( 
3 
26S 
JBEREITETI 
t , 
i 4 i e 1 0 0 3 
3 6 3 257 
5 1 6 6 2 6 
8 4 1 
23 
54 2 9 5 
2b 
14 75 
4 7 5 
16 
63 146 
150 
7E 
1 
26 
10 
23 
2) 
1« 
61 
B" 
-; • ■ 
1 
3 08 
2 331 
74« 
65" 
4 3 i 
7 
11 
KLENST­
­
( ( 
3 
6' 
8 
26 
a 
9 
ι 14 
ι 19 
9 
2 
. a 
i 25 
13 
ι 3 6 4 1 
I 2 7 3 2 
I 9 1 0 
Γ β 3 0 
6 1 3 
I 4 0 
! 8 
a 
a 
) 
r 
ί 
> 
', . 
a 
■ . 
» * a 
κ, y t 
NIMEXE 
L» Γ k 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 5 . 0 ( 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 4 
7 0 0 
704 
7 1 ? 
7 4 0 
744 
7 4 3 
7 5 6 
764 
7 6 8 
77? 
280 
7 8 4 
307 
3 0 6 
314 
318 
37? 
338 
370 
377 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 6 
4 40 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
47? 
474 
4 7 8 
484 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
soa 517 
7 0 6 
73? 
) 4 0 
8 0 0 
e i a 
a?? 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
2 1 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
PREPARATION 
France 
: POLR SCUPES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
POTAGES 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CL BCLILLCNS 
SOUPES POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
FRANCE 
B E L · ! . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NCRVEGC 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• T U N I S I E 
• NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
•MAOAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
GUATEMALA 
PANAMA 
CANAL PAN 
C D H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
­SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
ÇHIL I 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• CALEOON. 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRFT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
11 
1 
1 
24 
19 
5 
2 
1 
2 
1 
672 
4 5 9 
5SC 
3 ) 5 
366 
349 
25 
10 
120 
2 3 1 
36 
172 
3 5 1 
130 
29 
105 
35 
61 
31 
72 
23 
15 
12 
41 
19 
17 
10 
344 
176 
43 
65 
16 
37 
2a 
6 0 
14 
73 
86 
65 
193 
243 
14 
39 
102 
71 
167 
273 
174 
75 
72 
70 
69 
17 
145 
149 
75 
1? 
ï? 14 
13 
69 
152 
30 
16 
17 
6 5 9 
4 7 5 
7 2 3 
299 
4 4 8 
aaa 6 7 9 
l t 2 
17 
. 5?« 
69 
447 
337 
35 
1 
10 
1 
10? 
1 
11 
116 
1 
20 
8 
1 
t l 
3 
71 
23 
15 
1? 
41 
. ? 
343 
176 
43 
64 
16 
37 
78 
13 
14 
73 
86 
13 
46 
15 
14 
1 
. , 1
2 7 3 
174 
a 
. a 
? 
7 
. a 
75 
1 
a 
? 
3 
1 
3 
15? 
30 
• 
3 6 5 3 
1 396 
2 2 5 7 
4 4 9 
2 8 7 
1 8 0 6 
8 2 7 
5 2 5 
2 
ïmmiitimkihum 
2 4 5 6 12C 
1 0 394 
7 7 4 
104 1 6 ' 
1? 
, 
1 2 6 6 8 3 0 
4 1 126 
6 0 5 
?1 s; 
6 6 6 
2 4 9 
24 
3 3 16 
9 43 
9 
?c ; 
16 
1 
71 
2e 
6 
a 
74 6 5 
2 0 6 5 0 
loe 2 1 7 2 4 
1? 
3 
1 
. 
36 
33 
26 
19
17 
6 
16 
15 111 
5 
38 
102 
2 
1 6 6 
73 
22 
2 0 
67 
Κ 
1 4 5 
1 4 9 
10 
18 
1 4 
4 7 
10 2 
î 5 20 39 
12 
16 
• 
2 9 2 9 11 8 1 2 3 3 1 0 2 9 5 5 
2 7 8 5 1 0 6 8 0 2 3 0 9 2 2 5 9 
14 i 1 1 2 0 1 0 0 1 7 0 0 
107 192 9 0 6 6 4 5 
63 52 5 5 3 49 3 
36 9 2 8 82 36 
3 ! 1 ) 2 5 
2 3 7 a 
13 1 
TES CU MORTES LEVURES 
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
03β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 1 0 6 . 1 5 LEVURES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 a 
0 4 7 
704 
708 
717 
216 
274 
7 4 4 
748 
7 6 0 
7 7 7 
776 
7 8 4 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 34 
366 
370 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•TCHAD 
• SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
17 
4 1 
12 
?9 
7 ) 
23 
2 
1 
. 
15 
7 
e 7 
3 
1 
1 
P A N I F I C A T I O N , 
92 
146 
476 
sea 14 
19? 
540 
429 
392 
227 
10 
1 ) 
115 
12 
2 0 8 
79 
14 
100 
15 
28 
42 
84 
10 
26 
85 
77 
143 
47? 
50Θ 
. 19? 
5 4 0 
379 
39? 
??4 
M 115 
1? 
7C8 
79 
14 
ICO 
15 
78 
4? 
84 
25 
26 
85 
17 
2 2 22 
2 
V IVANTF 
3 
2 19 
. 
■ 
S 
19 
19 
15 
1 ' 
5 
) 
) ! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
357 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
l'i2 ne 4 5 6 
4 ( 2 
460 eoe e 12 
626 
ni ae 6 6 6 
m 7C2 
7C6 III 
5 5 0 
577 
ICCO 
I C I O 
C l i 
C20 C21 
CSO 
CS I 
C22 
LEEENC 
CCI 
CC2 
CC3 
CÇ5 
C22 lie C24 
2C4 
4C0 
1ÇC0 
IC 10 
1 C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
ie.i U 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
35 
6 
11 
1 
5 
, 4 
•il 
l o c 
¿25 
37 
32 
293 
246 
141 
IS 
2C 
165 
36 
2 4 0 
139 
63 
31 
65 
3 
355 
356 
733 
225 
t e e 
ICS 
S6C 
326 
142 
France 
17 
6 
IC 
1 
9 
1 
4 
1 ( 3 
21 
i e c 
2 2 Í 
:­7 
12 
253 
246 
147 
J c 
;c 165 
36 
2 4 0 
139 
63 
26 
. ­
6 4 5 
653 
5 5 3 
4 ( 6 
4 6 5 
326 
C57 
Belg.­
? 
? 
E F E F E N , ALSGEN. MUTTER 
I 
1 
3 
e e 
532 
( 4 9 
197 
12? 
2 
3 
50 
6 
6 ( 3 
740 
173 
ti 
il se 3 
S3 
1 
1 
1 
7 5 0 
71 
. 10 
. se 
54C 
eei 75 
24 
24 
c e 
' 5 
53 
1 
I 
1 
1000 kg 
Lux 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
6 7 1 
707 
a 
36 
36 
36 
a 
a 
. 
16 
16 
7 7 4 
774 
­ .LNC BACKHEFEN 
531 
73 
a 
a 
a 
, . • 
5 5 4 
5S4 
. . a 
, . • mntMm ΜΨΊ* Mmïimi 
CC2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
cío 1C2 1 use 1031 
1C32 
ANCERE 
CCI 
0C2 
CCS 
CC4 
CC5 
lie 
CSC 
C32 
C24 
CS6 
CÃO 
S14 
218 
2 2 2 
250 eco 5 7 7 
CCC 
CIO 
C H 
C2C 
0 2 1 eso CSI 
1C32 
ZUEERE 
CC2 
CC5 
Ç24 
C38 
C42 
: C 4 
2 1 6 
3C2 
270 
3 7 2 
4C4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
8 
55 il 10 
9 
6 
1 ι 
NICHT LEBENDE 
1 
7 
i 
2 
19 
Π 
7 e 4 
IT E l E 
363 
3 3 9 
773 
697 
761 
3 6 1 
573 
326 
362 
510 
3 5 1 
2 9 1 
66 
73 
75 
40 
22 
52 
E55 
282 
, 1 7 2 
215 
565 
4 3 1 
246 
216 
1 
2 
1 
6 
16 
6 
e 1 
6 
I 
3 
HEFEN 
6 4 7 
151 
450 157 
102 e 
a 
35 
127 
30 
2C 
50 
73 
75 
a 
. ­
C73 
4 e 4 
5E5 
4C9 
. I C 
Í 7 5 
178 
? 
4 
1 
? 
? 
. 
37 
76 
7E6 
a 
4 5 5 
773 
? 
5 1 5 
7 4 3 
C7C 
67 
55 
. a 
40 
a 
• 
4 9 6 
514 
56? 
54? 
57? 
4 1 
4 0 
' I 
6 
7 
6 
KUENS1LICHE BACKTRIEBMITTEI 
50 
33 se l e 
161 
21 
27 
12 
16 
15 
12 
( 1 6 
154 
4C1 
253 
75 
165 
63 
56 
23 
23 
4 1 
a 
21 
12 
16 
15 
2 2 7 
55 
167 
46 
41 
122 
ec SE 
a 
a 
a 
. . . a 
. . ­
3 
. 3 
. 3 
? 
kUERFf 
S IKG 
. 
1 
1 
334 
113 
. 134 
17 
ess 
4 9 3 
5 9 8 
65 
81 
63 
13 
5 
8 
a 
3 
3 
3 
65 
766 
37 
2 7 9 
139 
69 
9 0 
. 85 
1 
9 9 
08? 
17? 
? 
17 
3 
. 6 
3 4 5 
3 0 3 
4? 
4 1 
33 
1 
. ­
IRH»EÍR 
1 
4 
i 3 
? 
. 
11 
? 
9 
9 
9 
. . • 
7 4 3 
5 7 9 
167 
a 
567 
7 57 
3 
85 
3 7 7 
9 66 
3 7 1 
176 
16 
. a 
7? 
9? 
8 5 0 
5 5 6 
?94 
768 
8 7 4 
76 
. ­
10 
9 
18 
181 
l ï 
7 6 9 
79 
7 4 0 
7 3 6 
30 
4 
a 
I t a l ia BESTI DESTI 
372 
378 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
) 9 5 0 
9 7 7 
14 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
? 
7' 
? 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M M U N G 
NATION 
.REUNION 
ΖΑΊΟΙΕ 
.GUADELOU 
• MART I I I 10 
COLOMBIE 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
YEMEN SUC 
CEYLAN 
THAILANDF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
11 
1 
3 
3 
1 
31 
14 
29 
30 
23 
25 
7S1 
172 
103 
13 
1? 
176 
70 
163 
77 
79 
73 
19 
1? 
10? 
157 
173 
57? 
767 
30 
6 4 3 
747 
4 6 6 
2 1 0 6 . 1 7 LEVURES VIVANTES 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
4 0 0 
ι 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
2 
AEHNL. 
2( 
35C 
37C 
20 
35C 
35C 
3 5C 
, . • 
; 
2 ' 
i 
41 
2 
38 
6 
4 
32 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
CANFMARK 
-MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 1 0 6 . 3 1 LEVURE 
OU EN 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 1 0 6 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 5 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 38 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
302 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
R .AFR.SUC 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
75 
7? 
190 
79 
30 
1? 
13 
77 
77 
466 
3 3 3 
143 
114 
75 
78 
1 
77 
S NATURELL 
EMBALLAGES 
10 
45 
74 
21 
7 
2 
14 
3 
6 
France 
31 
14 
39 
30 
28 
?5 
?51 
12? 
103 
13 
1? 
176 
?0 
168 
7? 
79 
18 
. . • 
4 9 4 7 
1 150 
3 7 5 7 
7 1 1 
. 3 5 8 6 
7 4 7 
1 4 1 6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 
488 5 6 1 4 
4 5 4 5 6 1 4 117 
1 
> S 
, SAUF L E V . DE CULTURE ET 
a 
47 
14 
. a 
7 
. 77 
■ 
105 
66 
39 
11 
11 
78 
1 
77 
ES MORTE! 
DE HAXI> 
9 
76 
9 
17 
3 
. 14 
3 
6 
LEVURES NATURELLE! 
2 
1 
1 
1 
109 
3 5 1 
2 6 3 
175 
17? 
111 
176 
78 
4 9 9 
4 7 4 
15? 
77 
14 
16 
17 
15 
10 
33 
7 3 9 
9 1 7 
0 6 9 
6 0 4 
534 
98? 
69 
57 
1 
14? 
79 
57 
49 
16 
4 
a 
5 
17 
5 
3 
11 
16 
17 
. 1 
a 
• 
4 3 1 
318 
114 
71 
56 
4? 
4? 
1 
23 
24 
24 
18 
99 
47 
23 
52 
a 
5 0 
I t a l i a 
12 
• 
25 
5 
2 0 
3 
1 
5 
. -
OE P A N I F I C A T I O N 
1 
25 
163 
29 
3 0 
5 
13 
, . 27 
3 2 0 
2 1 8 
1 0 2 
102 
63 
. , a
' 
1 
a 
13 
17 
15 
2 
1 
1 
. a 
• 
, EN T A B L E T T E S , CUBES ET S I M I L A I R E S 
UM 1KG 
L 
1 1 2 6 
I l 2 2 
MORTES 
35 
4 
4 
2 
, . -
> 6 6 
75 1 3 4 
1 7 6 56 
5 0 28 
4 
1 2 1 
52 
4 2 1 
13 
18 
, 15 
2 3 ' 
9C2 3 5 
2 6 2 111 
6 4 0 
6 2 5 
2C4 
15 
15 
. 
LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
-REUNION 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
37 
76 
11 
17 
84 
19 
44 
16 
19 
11 
11 
4 0 4 
eo 374 
154 
39 
169 
57 
49 
3 
70 
5 
. 3 
19 
• 16 
19 
11 
1 
145 
75 
1?0 
1? 
6 
1C8 
54 
49 
, . 
. • 
31 
3 4( 
. 
, 
31 
' 
3 < 
2 
9 5 
1 
26 
73 
3 8 8 
147 
6 
3 
a 
a 
a 
9 
33 
) 
1 I 169 
3 7 5 
7 9 4 
7 8 2 
6 6 6 
12 
. • 
) 6 
6 
17 
8 1 
8 
I 146 
19 
127 
126 
25 
> 1 
a 
• 
3 
56 
6 0 
3 
56 
56 
56 
a 
a 
-
4 
44 
? 
7 0 
5 
6 5 
14 
8 
5 1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
L E t E N ! 
INEEGP 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 kg 
­UX. Neder lanc 
MI11EL2LÖEPE M L N C F N , ANCERWEI1 IG 
IFFEN 
GETREICEKCERNER 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
Cil 
Cli 
CIA 
C36 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C7C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
T E I G H ) 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
CSC 
C36 
ese S18 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
1 
14 
4 0 
( 3 
203 
226 
68 
42 1 
29 
262 
4C2 
t e c 
602 
104 
73 
7 
22 
1 
OCER 
R E N , GEKOCHT 
1 
2 
4 
4 
204 
5 5 0 
45 
057 
15 
42 
2 1 
26 
104 
54 
746 
259 
36e 
233 
157 
145 
65 
43 
1 
1 
2 
2 
S P E I S E E I S MIT SiENIGF) 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C36 
C40 
272 
4 ( 2 
4 5 6 
6 1 6 
6 2 2 
5 5 0 
ICCC 
f C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
S F E I S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 0 3 6 
esa 24E 
272 
3C2 
2 2 2 
372 
4C0 
4 ( 2 
4 5 6 
e i e 
6 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
zueER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C72 
CSO 
C54 
2 1 2 
5 5 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1 
4 
2 
e 
7 
025 
l e o 
C56 
556 
56 e 85 
5 
5 
5 
18 
36 
24 
10 
H E 
674 
245 
111 
107 
123 
i a 
54 
1 
E I S H I T 7 
2 
1 
5 
10 
4 
e 5 
­1TETE 
3 
1 
7 
2 
1 
16 
14 
1 
1 
1 
375 
198 
236 
4 5 0 
35 112 
76 
17 
46 
?C 
8 
16 
569 
34 
E l 
54 
?9 
376 
75 5 
C75 
777 
138 
?58 
1C3 
15? 
­ K C L B E N , 
t 
32 
2 
. 2 
E3 
42 
41 
5 
4 
35 e i a 
1 
6 7 4 
1 
CSI 
34 
ï 
54 
657 
7 2 6 
171 
SC 
39 
122 
66 
41 
AL 
53 e 1 
6 
a 
1 
5 
9 
18 
38 
22 
161 
60 
121 
12 
12 
1C5 
17 
52 
PC ODER 
S JOGhlRT 
SS 
4 8 1 
5 1 5 
235 
098 
546 
79 
76 
SO 
13 
515 
763 
133 
0 2 6 
556 
5 1 
74 
S 
7 
1 
1 
14 
11 
2 
1 
1 
153 
!?? : 2 
. 17 
46 
20 
■3 
16 
34 
51 
54 
29 
5 7 7 
2 t 8 
265 
. 2 6 5 
58 
151 
4 6 5 
a 
C27 
416 
946 
a 
26 
SO 
C ' 2 
5 7 8 
C65 
5 75 
5 4 6 
50 
14 
Q U / 
Deutschland 
(BR) 
VEDER GENAr­M 
<S i 
NTITÉS 
Italia 
KCI­
VCPGEKCCHT CC.ANCEFS Z U E E R E I T . 
20 
75 
E 
i 
ì 
ne 
107 
11 
9 
1 
7 
, ­
3 
a 
14 
7 5 
15 
6? 
6 1 
1 
. 1 
1 
­
1 
74 
73 
55 
7 
7 
7C3 
97 
I C I 
a4 
65 
Zi 
4 
194 
3 Í 
? 3 : 
73 
; 
; 
S 7 PC MILCHFETT 
4 
κ 
5 
«EHR 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 4 7 
. CIO 
64C 
4? 
? 
4 4 ? 
4 3 9 
3 
3 
3 
a 
. • 
1 
1 
1 
KILCHFETT 
7 1 1 
0 6 4 
501 
3 
804 
755 
5 
. . 5
5 
■ 
47 
. 8 7 6 
13 
EE6 
673 
13 
. . a 
" 
5 
5 
5 
5 
IO 
8 
a 
a 
171 
6 0 
4 7 1 
6 8 1 
18 
6 6 3 
6 5 1 
5 9 1 
11 
? 
119 
21 
a 
a 
1 
9 4 
. 
2 6 4 
1 4 1 
122 
102 
9 5 
2 1 
. 
1 7 4 11 
81 a 
4 0 
6 3 8 
9C1 
89< 
" , 
; 
71 
58< 
8C 
7 1 
59 
58< 
15 
t 
2 0 ' 
7 0 
14 
. . a 
. , a 
. . . 
6 9 
6 5 
4 
3 
3 
1 
. a 
• 
2 1 
15 
6 9 
25 
132 
106 
1 26 
1 25 
25 
1 
. a 
3 
16 
89 
r > 6 1 6 
29 
. • 
ι 7 7 3 
) 7 2 3 
50 
49 
49 
. 
43 
2 
4 
5 0 
8 
. a 
17 
197 
136 
58 
53 
4 1 
3 
1 
, • 
199 
3 
13 
9 8 5 
a 7 
2 1 25 10 
1 792 
1 200 9 2 
8 1 
63 
3 
2 
• 
293 
4 0 
? 
77 
a 
. 83 
? 
a 
, . a 
? 
IO 
5 2 5 
4 1 1 
114 
9 3 
11 
1 
? 
1 
147 
30 
33 
6 3 5 
, " Ï 
1 014 
8 9 5 
119 
113 
113 
? 
• 
5 
IO 
6 
4 
. ? 
1 
. 
* Y 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
71C7 
7 1 0 7 . I C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 7 . 2 C 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
2 1 0 7 . 3 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
27? 
46? 
4 9 6 
e i a 
3 7 7 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
107O 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
PREPARATION 
4 ILLEURS 
CEREALES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLOM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PATES 
FRA­ICE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE •CONGOBRA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
• A.AOH 
GLACES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
. C . I V O I R E 
• MARTIN IQ 
•GUYANE F 
• CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
2 1 0 7 . 3 5 GLACE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
248 
27? 
30? 
37? 
37? 
4 0 0 
4 6 ? 
4 9 6 
0 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
• REUNION 
ETATSUNIS 
• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
• CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
AL I 
GR.U 
35 
26 
35 
113 
123 
?4 
93 
14 
557 
7 1 6 
339 
7 9 3 
7 4 4 
45 
5 
21 
­
France 
» E N T A I R E ! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NCN DENOMMEES M CCMFS1SCS 
I ta l ia 
NE CU E P I S , PRECUITES CU AUTREMENT PREP/FEES 
24 
65 
33 
31 
4 
3 
?7 
5 
17 
­
A L I M E N T A I R E S , C L I T E 
2 
1 
65 
9 7 7 
■•2 
9 3 6 
71 
2? 
74 
?6 
85 74 
261 
9 8 1 
780 
183 
160 
89 
36 
?7 
. 753 
a 
327 
, 15 
. 1
24 
1 176 
i ceo 96 
?7 
19 
69 
32 
75 
t 
. 33 
5 
. . , 2 
51 
44 
7 
7 
? 
1 
. a 
• s 
4 
. a 1? 
71 
46 
45 
1 
. . 1
1 
■ 
1 
I f 
45 
3 . 
4 
ï 
ι ? ; 
64 
5t 
4e 
11 
i 
. 
67 
20 
9 3 
218 
14 
2 0 4 
200 
36 1 8 0 
12 
. 4 
5 
, 
4 
. • 
1 
112 
19 
25 
, 
65 
79 
• 
2 3 0 
82 132 
3 98 
i 
« 
OE CONSOMMATION CONT. MAXIMLM 7 PC 
1 
3 
3 
4 5 2 
86 
7 6 3 
9 1 0 
77 
10 
94 
13 
11 
17 
2 ) 
42 
?5 
15 
559 
7 8 9 
310 
134 179 
159 
75 
11? 
7 
a 
4 0 
? 
1 
. 10 
. 9 
11 
1? 
?3 
4? 
71 
­
153 
47 
151 
70 
70 
131 
74 
106 
• 
DE CONSOMMATION DI 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
7 8 7 
167 
7 4 0 
166 
46 eo 73 
74 
61 
3? 
11 
11 
4 6 4 
44 
63 
73 
78 
882 
90? 
9 79 
583 
I C I 
383 
145 
234 
a 
176 
a 
146 
44 
. . 74 
61 
3? 
5 
11 
. 44 
68 
73 
78 
6 5 0 
316 
373 
a 
. 373 
139 
734 
7 1 0 7 . 4 1 YOGHOURTS PREPARES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 ? 
0 3 0 
0 5 4 
772 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
G E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
EUROPE ND 
. C . I V O I R E 
CIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF l 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
1 
3 
7 
6 
.') 467 
9 9 5 
09 2 
9 0 9 
7 a i 
16 
22 
31 
10 
4 2 4 
514 
9 0 9 
8 3 7 
8 1 1 
59 
48 
a 
1 4P1 
. S 026
6 6 0 
7 6 1 
. 2? 
31 
■ 
6 029 
5 169 
860 
ec3 
781 
58 
48 
776 
1 7 2 } 
4 2 6 
59 
, 4 
2 443 
2 4 3 9 
4 
4 
4 
. . . • 
7 PC ET 
141 
. 1 0 8 2 
342 
? 
1 574 
1 5 6 8 
6 
, . 6 
6 
­
21 
, 9 6 7 
10 
555 
9 a 9 
10 
a 
. . 
4 
84 
79 
14 
« . 
21 
1 
? 
39 
ι 
. . 9 
101 
6 1 
19 
?6 
21 
1 
. . ­
60 
5 7 2 
24 
75 
7 2 4 
6 4 2 
? 6 2 
• 
OE MAT. GRASSES 
9 
24 
30 
3 7 7 
18 
. a 
a 
a 
. . . . * 
4 4 5 6 1 
4 4 3 57 
2 4 
3 
1 
2 
PLUS DE 
14 
1 4 8 ' 
1 6 2 
14 
I 4 8 ' 
1 4 6 ' 
6 
7 
6 
. « 
176 
2 2 
106 
9 0 
15 
4 5 7 
soe 149 
107 
102 
25 
MATIERES GRASSES 
24 
11 
4 9 
I 
21 
. 
Γ 105 
1 84 
1 2 1 
i 21 
2 1 
a 
a 
• 
4 
6 
28 
. 7 4 2 
• 16 
■ 
• • ) 3 0 3 
) 2 8 0 
L 23 
23 
23 
1 
122 
25 
109 
5 3 5 
B6 
8 8 6 
7 9 1 
9 5 
3 1 
82 
2 ) 
15 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_i£ÜL_ 
I t a l i a 
1C S 2 
Z U E E R C I T E I E S M I L C r P l L V E R FLE KUECHENCfeRAUCH MIT M I I C H F É T R KINOER CCER ZLM C1AET­ L A I T S PREPARES FN PCUDRF POUR E N F A N T « , PCUR USAGES D I E T E T I ­QUES OU C U L I N A I R E S , CONTENANT DES MATIERES GRASSES 
c e ? 
CC) 
CC4 
CC5 
O C 
C34 
C36 
C38 
C40 
C»? 
C ' 6 
C48 
CSC 
C ( 6 
c e a 
; c c 
¿C4 
; u 
220 
ne 
2 . 6 ; S 8 
322 
1 3 ' 6 350 
3 52 
278 
350 
4 ) 6 
4 2 4 
' 2 8 
422 
' 3 6 
4 4 0 
4 ' 8 
4 se 
4 ( 4 
4 ) £ 
452 
SCO 
SC4 
e c c 
( C 4 
(C8 
( 12 
e 16 
e ; c 
624 
626 
( 3 2 
( 3 6 
( 4 0 
( 4 3 
6 ( 8 
eec ( 5 2 
ICC 
702 
7C6 
7C8 
136 
740 
1CC0 
IC IO 
I C H 
IC 20 
I C H 
IC30 
I C S I 
IC32 
1C40 
1 
i 
1 
1 
14 
4 
K? 
1 
7 
(AESEFCNCLE 
C d 
CC2 
m CCS 
C22 
024 
C26 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
038 
C40 
C42 
C46 
048 
CSC 
C6C 
C ( 2 
C<4 
C66 
cea 
2C0 
20 4 
; c 8 
; 12 
; 16 
m 240 
244 
¡ 4 8 
2<4 
212 
268 
2C2 
3C6 
Ξ 14 
3 18 
122 
2 
9 
7 
5 
7 
2 
1 
( 5 2 
55 
see 142 
11 
724 
i s a 
4 2 6 
2 5 ) 
26 
22 
1 13 
n e 
46 
43 
15 
1C7 
1 11 
S21 
17 
18 
SC 
20 
17 
17 
453 
?5 
76 
51 
55 
14C 
76 
45 
t l 
24 
2C? 
38 
2C8 
18 
34 
1 1 
56 
358 
75 
247 
154 
2 5 7 
757 
48 
18 
62 
175 
112 
13 
2 1 
3 3 4 
112 
172 
3β4 
21? 
175 
0 3 0 
6 
94 
535 
163 
3 7? 
5 1 7 
583 
355 
35 
153 
56 
LND 
643 
5C5 
663 
139 
£79 
7 7 5 
25 
­320 
2C9 
779 
2 1 1 
5C8 
609 
4 6 7 
459 
392 
10 
280 
5 5 7 
53 
46 
26 
56 
54 
13 
66 
35 
14 
134 
15 
5 
10 
84 
26 
52 
51 
21 
11 
14 
12 
256 
ç 
SEE 
6 2 1 
595 
INDERE LE 
1 9 7 7 
SO 
1 722 
I 268 
5 2 4 
. . 70 
1 
i 
460 
14 
1 
2 
a 
1 
t 
4 
64 
32 
14 
sa 
15 
9 
IC 
15 
46 
48 
15 
11 
14 
11 
5 
2 3 9 
6 
1 3C1 
6 2 1 
9 
95 
78 
a , 
83 
2 6 
2 2 
7 
1 C95 
4 4 
4 3 
C 5 
1 0 7 
1 1 1 
5 2 1 
16 
18 
5 0 
7 13 
17 
17 
4 5 3 
25 
76 
51 
55 
1 4 0 
78 
4 9 
6 1 
2 4 
2 0 2 
38 
2 0 8 
18 
2 4 
11 
5 8 
3 9 8 
75 
4 1 3 5 
1 5 4 
2 5 7 
7 5 7 
4 7 
18 
6 2 
1 7 5 
112 
1 12 
2 1 
3 3 4 
1 1 2 
172 
3 8 4 
2 1 2 
1 2 5 
1 C30 
6 
9 4 
4 0 
1 
93 
6 2 
a 
4 ? 
17 
8 
? 
3 . 0 0 ? B E L G . L U X . 
3 . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 A L L E M . F E D 
3 . 0 0 5 ITAL IE 
2 . 0 3 0 SUEDE 
) . 0 3 4 OANEHARK 
3· . 0 3 6 SUISSE 
1 . 0 3 8 AUTRICHE 
0 . 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
1 ? 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 . 0 5 0 CRECE 
3 . 0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
?16 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
1 . 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 8 Ζ Α Μ Ή Ε 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O H I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 7 .SURINAM 
5 0 0 FQUATEUR 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 1 7 4 ? ? 6 
77 . 6 3 
1 3 6 0 1 
2 297 597 
10 
2 0 1 
1 4 1 
4 3 9 
2 3 8 
26 
20 
2 1 4 14 
1 2 9 3 
58 
4 6 
11 
91 
163 
517 
14 
18 
6 0 
18 
21 
16 
165 
21 
6 0 
49 
42 
116 
59 
39 
49 
23 
l e s 
38 
197 
1 4 
35 
12 
5 1 
3 0 9 
79 
1 3 5 2 
6 7 6 
9 
70 
6 1 
, 62 
26 
2 0 
9 
1 2 72 
54 
4 6 
5 6 
91 
163 
5 1 7 
12 
I B 
6 0 
i 1? 
2 1 
16 
1 6 5 
21 
6 0 
4 9 
42 
1 1 6 
59 
39 
49 
23 
1 8 8 
38 
1 9 7 
14 
35 
12 
5 1 
3C9 
79 
190 . 49 
139 
2 1 2 
9 0 3 
42 
26 
73 
192 
1 2 7 
15 
20 
2 6 9 
1 3 1 
137 
5 2 8 
162 
1 1 0 
7 5 7 
11 
82 
1 3 9 
2 1 2 
9 03 
4 0 
2 6 
73 
192 
1 2 7 
15 
2 0 
2 6 9 
1 3 1 
1 3 7 
5 2 8 
162 
1 1 0 
7 5 7 
11 
82 
3 8 6 1 
14 
7 
1 0 2 4 
1 
1 3 1 
80 
4 3 9 
176 
1 8 9 2 
2 1 
4 
175 
46 
129 
1 7 9 
14 
4 C S 
819 147 IC? 354 34 ? 
54 
l î 
1 2 1 
48 
4 0 0 
44? 
50 
10 9 4 3 
? 162 
6 7 β 1 
I 4 7 9 
2 7 4 
7 2C8 
2 0 
148 
9 4 
6C5 
833 
7 3 3 
3 5 4 
4 2 9 
4 1 4 
3 09 
1? 
1 
757 
7 3 3 
6 3 3 
7 
36 170 37 13? 353 33 
6 138 
4 7 
179 
33 
76 
5 
? 
1 174 
8 9 7 1 027 
9 9 8 
1 2 7 6 
2 3 1 11 311 
99 
545 
173 
7 4 3 
1 7 5 7 
2 7 9 
9 0 
2 3 ? 1 120 
16? 1 
?6 
95 1 5 
13 
6 
7 
? 
7 3 6 
6 3 
36 513 
37 
4 
7 
7? 113 113 ? 70 9 110 718 ? 5 
76 
53 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1037 1040 
13 773 4 357 
9 4 1 8 
2 6 3 5 
1 0 3 6 
6 6 6 5 
33 
160 114 
6 2 6 
6 0 2 
25 
16 
8 
1 
1 2 β 
64 
65 
65 
11 
10 520 
2 2 5 6 
β 2 6 4 
1 5 8 0 
2 0 9 
6 5 7 4 21 147 110 
2 478 1 4 2 4 1 054 1 037 827 13 
FONDUES ET AUTRES PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NDA. 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
704 
7 0 8 
717 
7 1 6 
73? 
7 4 0 
7 4 4 
748 
7 6 4 
272 
288 
30? 
306 
314 
318 
37? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• H A L I 
• NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RC 
383 193 756 767 087 840 187 99 188 649 133 569 017 500 779 403 
73 
e?? 
576 75 63 174 33 319 78 153 10? 36 374 17 15 10 46 1? 69 6? 7? 10 17 11 767 
1 079 71 
987 1 181 268 
50 3 
1 1 330 10 1 1 
14 
145 50 36 244 1? 15 10 71 
66 55 21 10 17 10 7 
376 
7 55 56 751 111 169 13 
75 
77 ea 
71 187 
545 
70 
478 7 84 
7 86 715 71? 
1 14 35 14? 79 ICO 794 78 5 777 
1 39 86 
11 
1? 1? 3 3 
1 75 
1 015 1 768 1 396 
9UÕ 777 17 7? 100 474 103 375 
2 249 367 84 111 3 196 106 
36 
38 
1? 
1 
? 
56? 
6? 44 398 
7? 
3 5 
16 
76 74 
? 14 19 585 879 5 10 174 
319 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
324 
3 2 8 
3 : 0 
3 34 sse 330 
366 
370 
372 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
44C 
4 4 8 
4E6 
4 6 2 
4 e e 
4 7 2 
4 7 4 
478 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
456 
5C4 
see 526 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
62C 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
644 
( 4 6 
6 5 2 
( 5 6 
eeo 6 6 4 
( 5 2 
7C2 
7C6 7ce 732 
7 4 0 
6CC 
618 
8 2 2 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
MASSE 
M1NEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS4 
C36 
C38 
C46 
CSO 
C54 
2C4 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 6 
240 
244 
246 
256 
260 2 ( 4 
266 
272 
276 
260 
. 6 4 
3C2 
3C6 
314 
316 
322 
2 2 4 
3 3 6 
342 
362 
37C 
3 7 2 
3 7 6 
4CC 
4C4 
4C6 
456 
4 6 2 
4 6 4 
456 
6C4 
624 
626 
632 ( 3 6 
( 4 4 
6 4 6 
66C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
τ 
10 
15 
£25 
43 
342 
11 
66 
174 
SC3 
6 6 6 5 
3 3 6 
203 
14 
1 
55 
21 
1C7 
126 
17 
55 
37 
62 
44 
73 
54 
36 
15 
146 
35 
67 
273 
34 
114 
145 
6 037 
6 6 3 
512 
1 5 0 1 
577 
2 2 6 7 
13 
27 
5 ec 25 
12 
1 C21 
66 
75 
7 ( 
27 
7 1 225 
27 4 5 1 
«2 775 
25 3 1 4 
13 505 
16 163 
( 2 3 
£E5 
277 
France 
2 1 
­9 
142 
274 
1C7 
46 
76 
25 
12 
270 
1 27 
6£ 
15 
7 7 7 5 
4 9 5 7 
2 7E3 
1 5C6 
1 C73 
1 273 
2C4 
5 29 
4 
Β . M I N E R A L H A S S E R , E I S 
1000 
Belg. ­Lux. 
; 
ί 
1 
i ί 
7C 
5 613 
IC 
1( 
3 ' 
62< 
16 73 
4 4 7 . 
12 25 
1 1 5 6 ' 
4 O l ' 
231 
17 
1 ' 
5 
LND SCHI 
A L k i S S E R , NA1LERLICH CDER Kl 
5 3 5 
77 5 1 6 
5 sse 
14 5 5 6 
6 6 6 
1 6 6 1 
6 1 
19 2C4 
116 
404 
ICS 
2 2 1 
9 6 2 6 
see 292 
7C3 
276 
2 £ 3 
363 
4 523 
6 2 2 
6 5 6 
140 
135 
6 146 
106 
2 2 1 
393 
2 0 6 7 
5 6 5 
2 4 2 1 
1 2C3 
1 S36 
1 1 5 
1 356 
117 
127 
1 ES4 
4 4 3 2 
2 6 4 
2 346 
13 6 7 9 
151 
2 5 3 3 
S 6 1 5 
5C 
1 S I S 
2 3C7 
292 
71 
£93 
262 
5 t 
70 
46 
69 926 
7 6 6 
13 9 5 9 
665 
1 2 2 2 
e i 
17 7 1 4 
24 
164 
£7 
2 2 1 
9 6 26 
2 9 5 
250 
7C3 
2 7 6 
263 
2 6 1 
4 523 
6C5 
ece 14C 
126 
6 145 
104 
320 
393 
2 0 6 7 
5 6 4 
2 4 2 0 
1 2 0 3 
1 5C4 
62 
1 358 
67 
126 
1 554 
4 4 28 
2 8 4 
1 6 1 1 
13 3 9 1 
1 5 1 
2 9 3 3 
3 ( 1 5 
31 
1 S I S 
2 2 2 8 
252 
71 
656 
i ' l 
52 
65 
46 
4 
5 0 2 . 
9 2 , 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
82) 
21 
3 4 ! 
IC 
24 
23 
35 
742 
15 
91 
14 
1 
54 
21 
6: 
4E 
i e 
54 
3 ' 
63 
44 
24 
44 
5 
IC 
8 ' 
13 
IC 
, 31 
i c e 
21 
8 0 7 ! 
663 
512 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
1 
. 
. 
ΐ 1Θ8 
2 1 
2 7 6 
1 
'. 
'. 1 
1 
'. • 36 
• . 2 
3 0 
16 
? 1 
? 
3 
2 
10 
9 
. 
1 5 0 0 
571 
2 2 6 -
< 2 Í 
2 
.. . 3
1 
8 0 
2 9 
12 
1 1 9 ! 
4f 
7 
f 
; 
8 1 
15 
3 
. 
34 4 6 6 9 878 
12 4 3 4 4 199 
22 C54 5 6 7 9 
5 7β5 5 3 2 3 
4 3 6 7 3 754 
I 16 2 5 5 2 3 3 
157 39 
3 3 0 5 
14 123 
)EE 
ENSTLICH 
. 8 9 2 6 7 9 7 9 
3 5 2 8 
a 
1 
9 5 
a 
155 
24 
a 
I B 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 2 
. 12 
? 
a 
a 
1 
7 
a 
a 
a 
. 1
. a 
, a 
a 
1 
, 4 
. 70 
27 
a 
a 
a 
. . 5 
. . 12 
1 
, . 1
I ta l ia 
. . 7 
a 
1 
a 
1 
. 3 
35 
32 
4 
15 
4 
? 
1 
. 1
105 
7 
? 3 5 3 
1 348 
1 0 0 5 
7 3 1 
?9a 
134 
5 
? 
35 
? 
3 
1 
75 
a 
3 4 4 
a 
1 335 
68 
7 4 0 
7 1 
46 
1? 
75 
33 
50 
6 6 5 
4 6 1 
59 
74 
. 73 
70 
4 
. ' 
SL ρ VA I l> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
324 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANG1LA 
3 3 4 F T h l O P I E 
338 . A T A P S ­ I S 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 6AHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 ? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HGNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 S 1 .CAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
36 
15 
260 
25 
1 ) 3 
10 
52 
?65 
710 
1 9 9 ? 
708 
135 
13 
10 
25 
23 
143 
1S4 
10 
77 
38 
73 
45 
79 
36 
46 
11 
130 
52 
45 
347 
36 
39 
5 7 1 
2 5 9 5 
190 
152 
4 4 0 
150 
6 4 ) 
10 
11 
11 
30 
26 
14 
755 
5J 
1C5 
70 
3? 
43 5 3 6 
19 187 
24 3 4 9 
14 5 7 4 
8 23? 
9 138 
1 115 
1 166 
6 7 3 
France 
1 
. 3
. 18 
. 2
31 
141 
10 
7 5 6 
11 
te 
. . . . 57 
5B 
. . . . . 4 
. 41 
? 
8 
8 
714 
aï 
64 
30 
î 9 9 5 
3 ?69 
2 7 2 7 
1 C80 
6 6 3 
1 6 4 0 
244 
737 6 
2 2 0 1 EAU EAUX MINERALES EAUX 
2 2 0 1 . 1 0 EAUX 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .RFUNION 
3 7 6 .CDMORES 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 8 0 THAILANOE 
M N E R A L E S , 
50 
4 45B 
6 4 9 
1 0 0 7 
141 
7 3 0 
11 
1 5 0 6 
11 
45 
7? 
19 
7 3 0 
58 
35 
77 
34 
35 
4 ) 
4 5 9 
3 ) 
59 
73 
70 
64? 
18 
33 
39 
705 
68 
7 3 5 
171 
173 
14 
14? 
17 
14 
184 
515 
33 
4 0 6 
l 4 1 8 
17 
327 
4 0 1 
1 ) 
ISO 
7 3 4 
35 
10 
ICD 
36 
16 
12 
IG 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
11 1 
35 1 
3 , 
245 
' 131 
ί 
10 
79 ?( 
49 3f 
1 3 5 4 79« 
8 33 
a 
1 
38 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
19 
108 
23 
132 
1 
1 
10 
2 ' 
23 
a 
. eo 6
5f . 10 
22 
38 
7? 
36 1 
29 4 1 
33 
1 
a 
8 
77 27 
2 
1 l i 
3Ì 
18 
13 
32 
4 
30 
25 13 
2 5 8 5 6 
1 9 0 
152 
4 3 9 
1 9 0 
6 4 3 
1 ? 
10 1 
i 2 
29 
26 
14 
2 4 5 48 
3 0 20 
86 7 
6 
2 
7 9 4 8 15 8 8 3 9 7 3 4 
3 0 6 0 7 2 1 4 4 5 7 9 
4 eee β 6 6 9 5 155 
4 012 2 9 6 8 4 8 0 2 
1 6 5 9 1 8 1 8 3 893 
8 5 6 5 6 8 7 279 
740 1 0 6 14 
ee 332 26 
2C 14 74 
SAZEUSES GLACE ET NFIGE 
I ta l ia 
15 
S 
2 1 
74 
S 
1 
. , . a 
. a 
. . a 5 
. a 
18 
5 
5 
1 
. 1 
5?5 
3 
17 
2 9 7 6 
1 0 6 5 
2 9 1 0 
1 7 1 2 
199 
6 7 6 
M 509 
NATURFLLES CL A R T I F I C I E L L E S . EAUX GAZEUSIS 
a 
3 6 6 7 
116 
5 0 1 
141 
146 
11 
1 364 
3 
17 
17 
19 
7 3 0 
47 
35 
72 
34 
35 
42 
4 5 9 
17 
53 
23 
i e 
642 
18 
33 
39 
7C5 
68 
7 3 5 
121 
169 
9 
142 
9 
14 
184 
515 
33 
268 
1 3 5 4 
17 
377 
403 
4 
ISO 
7 2 5 
35 
10 
54 
33 
15 
17 
10 
4 
a 
4 0 5 
91 
8 6 
5 8 8 
128 
4Î 
40 
21 
2 
. 15 
42 
a 
102 
5 
?a 
i i 
i 6 
? 
. . . a 
. . . . l « H 
a 
. • a 
117 
57 
. . . 9 
. 8 
a 
. A
3 
1 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar-Dezembei 
Lander-
ichluatel 
Code 
pays 
614 
6 5 2 
6 9 6 
7 ' C 
6CC 
616 
eie 622 
9 5 0 
5 ( 2 
m C I I 
C20 
C 2 I 
ìli CS2 
C40 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
ί 
Ml 
11 
lb 
1 1 
56 
22 
26 
7C ii 
193 5C 
4C6 
557 
249 
180 
£ 7 3 
CC9 
f ( 3 
391 
C75 
111 C T I 
30 
Janvier-Décembre 
Franca 
2 
1 
176 
65 
53 
34 
19 
58 
2 1 
26 
G E k O E r N L l C r E ! HASSER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
lece 
cio c u 
1C30 
HI 
16 
S36 
4 3 ( 4 
1 
A 
4S4C 
*93 f i 
2 
? 
3C4 
C19 
7 3 1 
131 
2C5 
6 6 6 
166 
462 
356 
2 7 4 
49 
4 1 
3 
GE^EIE-J^TTOE1 
NICHT« 
ENTHAI 
c c i 
CC2 CCS 
CC4 
cli C28 
C34 
0 3 6 
ese C4C 
C46 
C60 
C62 2\l 4 16 
2 2 8 
5 ^ 246 
256 
ie7! 
see 
3 1 4 
- 2 2 
SS4 
ils 
3 4 2 S66 ' 7 0 
. 7 2 
276 
4CO 
4C4 
4 2 0 
4 5 8 
462 
468 
4 7 2 
4 1 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 ( 4 
eco 
6 1 8 
8 2 2 
5 Í 0 
9 5 4 
9 ( 2 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
U H 
icio I C H 
1 0 3 2 
1C40 
K L I 
R NR 
( 5 
1S4 
527 
52 
48 
ISC 
4C7 
557 
a 
-
7ca 
537 
17C 
716 
C 3 Í 
4 2 4 
4 6 5 
C53 
19 
Be lg -
5 
5 
, E I S I N D 
2 
2 
2 5 7 
35C 
3C1 
49 
4 
45 
Ί 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 5 7 
5 6 6 
11 
a 
a 
9 
5 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
SCHNEE 
152 
C55 
2 1 1 
4 2 1 
415 
2 
2 
? 
a 
a 
• 
5 3 6 
536 
5 3 6 
7 
6 
1 
. a 
1 
. " 
? 
016 
5 7 4 
• 
54? 
54? 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
1? 
1? 
16 
4 3 8 3 
4 3 9 9 
4 3 9 9 
'CFE GETRAENKE, AUSGENOMMEN 
2C07 
LKOfOLlSCFE GE1RAENKE, K E I N TENO, AUSGENOMMEN FRUCHT­ U 
7 
1 
13 
27 
4 
E 
1 
£ 1 
55 
25 
7 
5 
16 
S 
i 
H C 
357 
593 
675 
75 
60 
472 45 
34 
i s e 
338 4 1 
323 
6 1 
3 3 8 
134 
13 1 
65 
Π ) 
56 
SC 
119 
565 
79 
SC5 
328 
9 1 
317 
194 
3 7 1 
it] 299 
536 
445 
6 7 0 
6 7 6 
454 
SCO 
6 7 0 
114 
326 
337 
53 
46 
i c e 
77 
87 
2 2 2 
3 2 4 
236 
C43 
7 6 4 
280 
136 
249 
9 4 0 
C35 
99 7 
4 2 0 
1 
3 
I 
5 
4 
4 
4 
2 
1 
2 5 4 
26 
6 7 4 
7 
a 
. a 
IC 
a 
a 
a 
a 
a 
26 ee l i e 
55 
2 
i c e 
4 5 5 
75 
256 
2 5 8 
IC 
252 
4 
56 
177 
2 9 9 
4 
15 
1 
325 
1S1 
a 
a 
4 
2S5 
27 
a 
62 
e7 
a . 
4 5 9 
9 7 0 
53C 
c 3 
16 
4 7 7 
7 1 1 
6 5 4 
2 
7 
7 
20 
17 
3 
2 
465 
6C4 
4 9 4 
? 
. . . . , . 1 
. . ? 
. . . 7 9 
a ec 
a 
11 
a 
. , , a 
17 
516 
156 
7 3 6 
165 
4 7 3 
633 
104 
3C5 
6? 
46 
13 
. 374 
5 4 7 
7 6 3 
179 
573 
7 
33? 
71 
5 4 1 
­
. . . 1 
, . . • 
8 6 ? 
3 9 9 
4 6 3 
3 9 5 
7 7 4 
67 
4 
5 
• 
150 
. 6 7 4 
, • 
8 7 0 
8 7 4 
46 
46 
46 
. a 
• 
I t a l ia 
4 
4 
3 
1 
? 
7 
7 
? 
7 
1 
a 
19 
144 
, 1 
7 4 9 
l a o 
799 
8 1 
? i a 
7 8 0 
7 6 9 
4 9 a 
8 0 
13 
11 
1 
99 
705 
4 8 5 
100 
38 5 
306 
??6 
4 
a 
• 
FRUCHT­ UND 
NO­ÍE­MUESÊÍAEF­TP"" 
5 
8 
14 
14 
Μ Β Ϊ Ν 1 Ε Μ ? Η Τ ^ Ν Ο ^ ^ 
¡lì 
ili CC4 CC5 C4C 
C46 
CSC 
264 
2 ( 8 
268 
ι 
1 
2 3 2 
5 5 2 
2 5 6 
765 
144 
777 
62 
2 7 1 
593 
67 
2 9 1 
54 
35 
lä 
180 
. 7 5 6 
7 4 9 
a 
1E0 
a 
a 
. . * 
1 
184 
151 
a 
8 5 1 
118 
64 
3 
. 73 
16 
67 
67 
37 
3 
1 
6 7 3 
188 
4 3 5 
7 0 9 
7 0 5 
7 2 6 
2 
86 
• 
5 
9 
6 
? 
1 
1 
6 7 0 
5 5 3 
4 1 6 
a 
17 
6 9 
37? 
48 
17 
7 a a 
161 
a 
6 1 
3 33 
a 
a 
a 
a 
. 4 
. 4 
. 1
. 7 
, a 
a 
a 
. . 53 
37 
4 9 0 
98 
7 1 
10 
a 
? 
16 
a 
7 
• 18 
a 
. . ­
3 4 7 
6 5 1 
6 9 6 
5 3 4 
3 7 7 
7 4 3 
6 
187 
4 7 0 
3 
7 
3 
8 
76 
1? 
14 
4 
3 
9 
ENTHALTEND, AUSGE­
50 
3 8 7 
392 
, 597 
6? 
79? 
5 8 9 
67 
7 9 1 
54 
1 
1 
157 
a 
a 
144 
• • 0 6 1 
4 
a 
. 
7 9 1 
399 
3 4 7 
6 5 6 
6 0 
4 
3? 
1 
15 
40O 
93 
4 0 
3 7 3 
, a 
131 
1 0 5 
1 
1 
1 
11 
13 
6 
a 
6 
19 
73 
75 
190 
3 7 1 
5 
9 3 
a 
36? 
3 9 3 
59 
, 9 0 
? 
a 
77? 
. 7 3 6 
6 3 ? 
19? 
4 4 0 
8 1 9 
6 4 4 
162 
2 4 5 
129 
• 
105 
. a 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ee4 
692 
6 9 6 
740 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
• CAL EDON. 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
6 
9 
3 
1 
6 
2 
2 
11 
19 
55 
10 
23 
13 
2 8 2 
173 
31 
13 
321 
3 4 5 
9 7 6 
7 7 1 
7 6 5 
197 
374 
8 0 5 
4 
France 
14 
5 
S 
3 
1 
6 
? 
? 
2 2 0 1 . 9 0 EAU O R D I N A I R E , GLACE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
AUTRES LEGUME 
BOIS 
S OU 
17 
7? 
7 3 1 
6 1 
17 
420 
3 7 6 
44 
34 
20 
5 
4 
• 
SONS Í 0 0 7 
11 
19 
55 
8 
5 
18 
78? 
173 
. • 
3 7 1 
0 7 5 
3 46 
73? 
579 
109 
3S9 
803 
3 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
ET NEIGE 
a 
1 
a 
5 
• 
11 
6 
5 
1 
a 
4 
4 
­
Lust. N e d e r l a n d 
502 
5 0 0 
2 
. . ?
? 
. • 
9 
a 
13 
14 
• 
36 
36 
NON ALCOOLIQUES. SAUF 
2202.05 .1 m m aH $ Í ^ ÍW^ A T Ng u 
LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 3 
7 0 0 
216 
7 7 3 
7 4 4 
748 
7 5 6 
7 7 ? 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
37? 
3 3 4 
338 
34? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 6 4 
8 0 0 
8 1 8 
8 7 ? 
9 5 0 
9 54 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
256 
2 6 4 
2 6 3 
2 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
­HAURITAN 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.ER 
.GUADELOU 
.HART I N 10 
INDES OCC T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
­GUYANE F 
KOWEÏT 
INDE 
AUSTRALIE 
• CALEDON. 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
" •..lî?0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
PORTUGAL 
HALTE 
GRECE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
18 
12 
6 
2 
1 
3 
211 
2 6 5 
473 
313 
?? 
47 
7 5 1 
36 
14 
100 
103 
1? 
77 
7? 
93 
36 
8 0 6 
10 
7? 
16 
13 
78 
170 
18 
7 7 8 
76 
39 
57 
4? 
83 
15 
9 0 
45 
7 5 9 
137 
160 
156 
117 
130 
15? 
36 
78 
73 
74 
11 
4 1 
14 
7 1 
6? 
43 
69 
4 6 7 
7 7 5 
7 1 1 
111 
554 
3 0 3 
556 
68? 
170 
1 
175 
7 
7 9 9 
a 
? 
5 
10 
77 
15 
a 
19 
104 
18 
??5 
5? 
? 
5 1 
1 
a 
13 
45 
45 
1 
4 
a 
64 
33 
. . . 1
54 
6 
• a 
9 
7 1 
a 
a 
■ 
7 97 
4 3 6 
660 
13 
5 
848 
4 9 7 
3 7 8 
­
SAUHUS^TOSYTI· 
36 
119 
56 
4 1 0 
18 
177 
30 
3 4 3 
107 
16 
74 
1? 
a 
1 
a 
? 
• a 
a 
5 
a 
a 
, 
1 
. 2 
:Mï.*S 
377 
a 
664 
5 8 7 
13 
115 
35 
58 
44 
107 
14? 
73 
71 
19 
, 11
. 4 
, . 43 
• 
5 0 6 
7 9 3 
713 
116 
l 
5 5 5 
71 
7 7 3 
• A0MBmi> 
15 
. 56
53 
. 3C
. . . a 
a 
2 
3 
2 
gl 
1 
1 
. 71 
. 6 
• 
77 
77 
JUS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 3 7 
80? 
135 
170 
85 
15 
1 
l 
• 
3 
a 
7 1 8 
a 
• 77? 
221 1 
1 
1 
, a 
• 
DE FRUITS 
I t a l i a 
a 
a 
2 
18 
a 
a 
a 
3 1 
18 
5 1 0 
17 
49 3 
3 7 1 
1 5 1 
7 1 
12 
1 
1 
. a 
a 
36 
17 
74 
36 
38 
32 
19 
1 
a 
• 
ET CE 
UF"JU§EOE:AFRU?¥S0É 
50 
8 9 8 
a 
03? 
74 
1? 
ί . 6
5 
7 0 
19 
10 
7 
1 
C83 
9 8 0 
1C3 
38 
36 
65 
1 
77 
• 
148 
140 
1 4 5 5 
a 
9 
43 
7 0 9 
35 
a 189 
7 0 
22 
93 
18 
12 
139 
29 
20 
4 
a 
a 
5 
a 
3 
a 
H 
a 
. . a 
• 
2 6 9 9 
1 7 4 6 
9 5 3 
6 0 5 
529 
2 2 8 
1 
54 
120 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
1 
2 
MATIERES GRASSES 
18 
89 
. 3?7 
. 1 4 7 
3 0 
71 
106 
16 
74 
1? 
a 
29 
. . 18 
a 
a 
2 7 2 
1 
a 
a 
I OE 
6 9 1 
1 0 2 
127 
4 0 0 
13 
2 
i a 
1 
5 
9 0 8 
26 
12 
77 
35 
8 0 1 
16 
34 
4 1 
83 
4 0 
1 2 4 
1 2 1 
15 
3 0 
6 2 
69 
9 0 2 
3 2 0 
5 8 2 
3 3 9 
9 8 3 
1 1 2 
7 6 
50 
-
:E 
s 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar­Dezember 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
3 : 0 
3 3 8 
366 
4CC 
4 2 0 
452 
456 
468 
4 1 2 
' 7 4 
4 7 8 
468 
452 
7CC 
ECC 
618 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
BIER 
B IER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C2? 
C26 
C30 
036 
0 3 8 
200 
204 
4 0 0 
4C4 
42C 
740 
5 5 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C22 
1C40 
EIER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
0 2 8 
CSO 
C22 
0 3 4 
C36 
CS8 
C40 
C42 
C44 
C46 
0 4 8 
C50 
C52 
C54 
C58 
C64 
200 
204 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
240 
244 
248 
252 
260 
268 
2 7 2 
276 
260 
2 β 4 
268 
3C2 
306 
S IC 
3 1 4 
318 
S22 
2 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
352 
362 
S IC 
372 
3 7 6 
3 7 8 
350 
4CC 
4C4 
4C6 
4 i C 
432 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
s 2 
2 
¡es 
1 ( 1 
£4 
256 
253 
65 
51 
15£ 
120 
112 
121 
73 
43 
EC 
£1 
67 
5 6 1 
CIO 
572 
553 
753 
5 7 1 
67 
6 36 
Janvier­Décembre 
France 
£6 
s C 
306 
46 
26C 
2C 
! 2 4 1 
57 
1£3 
1000 
Belg. ­Lux. 
s 
557 
726 
7 3 1 
16C 
16C 
IE 
. a 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
1 
3 
1 
2 
192 
55 
80 
255 
156 
65 
1 
170 
120 
1 1 1 
100 
4C 
43 
80 
6 1 
67 
57C 
879 
7 4 1 
779 
6 0 1 
46? 
7 
4 2 4 
«5 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
1 
IN EEHAELTMSSEN LEBER I C L I T E R INHALT 
5 2 
c 
IC 
s 5 
6 
1 
2 
4 
1 
13 
π ι 
76 
2 2 
3C 
16 
1 
! 
3E2 
129 
1 t 1 
Í 7 9 
5 3 9 
S i l 
90 
024 
6 17 
Ì 1 3 
65 
4 5 1 
4 6 7 
2C7 
ISO 
( 4 
57 
659 
5 6 1 
719 
7 7 9 
5 2 5 
e s 7 
11 
512 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
EC 
, 2 7 4 2 2 1 
. . . 11 . . 425 . . a . ­C28 
5£5 
4 4 3 
13 
11 
430 
I 
4 2 9 
• 
IN E E r A E L T N I S S E N 61 
e i 
Ì 5 
1Ç 
Ì 7 
E 
6 
R 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
56 
2 
12 
536 
028 
304 
2 5 1 
163 
3 ) 8 
141 
157 
135 
55 
153 
143 
162 
256 
726 
4 4 7 
152 
126 
744 
214 
6 4 6 
7? 
?e 
755 
5 7 6 
117 
2 2 2 
2 3 5 
554 
7 2 1 
6 6 7 
55 
256 
566 
1 1 1 
65 
255 
166 
4 4 
S52 
166 
43 
642 
115 
4 4 5 
55 
345 
564 
4 6 6 
11E 
64 
342 
see cie 166 
37 
154 
323 
£4e 
2C2 
367 
47 
7 
15 
4 
? 
1 
2 
1 
356 
3 
6 7 7 
7CC 
4 1 2 
. . . . a 109 
168 
. 46 . 16 , a . 646 
a 
. 21 522 
. 161 1 6 1 
l ' I 
516 
2 2 3 
a 
74 
. 2 2 1 24 
5 
22 
6 
2S6 
42 
3 
S5 
156 
78 
15 
3 
238 
4 
. a 5 
0 1 2 
EEC 
122 
a 
2 
155 
' 1 
15 
i 
36 £77 
. 6 473 3 678 
174 
1 774 
a 
, . . 5 14 
. . 73 . 57 
5 1 064 
45 146 
1 919 
1 774 
1 774 
46 
1 
14 
­
S I C L 
26 4 9 ( 
a 
7 2 7 1 
1 1 8 3 1 
425 
52 
1C2 
15 
2Í 
12 
17¡ 
30 
5 
5 
6 
. . 
1 
4 
3 
10 
2 
7 
7 
4 
13 
4 
7 
•5 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 8 
1 
5 
76C 
737 
. 7 7 6 130 
046 
3 9 ] 
707 
5 7 1 
903 
666 
656 
448 
1? 
9 
, ­
773 
738 
. 7 1 6 787 
413 
174 
136 
374 
17 
69 
778 
14 
153 
404 
366 
116 
18 
374 
156 
. 7? . 4 4 6 4 1 0 
8C 
37 
89 
394 
173 
577 
9 1 
135 
454 
764 
16 
46 
86 
13 
8 9 5 
67 
3? 
6 8 4 
Θ5 Ι 
775 
38 
745 
763 
4 0 3 
81 
77 
76? 
567 
166 
75 
30 
5 1 1 
845 
067 
152 
575 
S 
1 4 
4 
1 
5 
2 
2 
4 
I C 
4 8 
2 6 
2 1 
2 1 
10 
2 1 
7 
3 
6 
4 
2 
4 
1 
77 
1 
6 
2 
97 
78 
13 
33 
6 0 3 
303 
3 0 0 
0 6 1 
. 738 
. 3 
73 
750 
312 
8 8 0 
. 4 0 4 6 9 1 
9 0 
6 77 
6 0 1 
7 7 3 
6 0 
43 
7 6 0 
7 07 
127 
64 
• 0 3 0 
3 4 6 
6 8 4 
336 
6 9 6 
3 4 7 
a 
69 
1 
? 3 3 
9 3 4 
0 30 . 7 7 1 
4 6 1 
17 
71 
75? 
38 
84 
7 0 4 
9 8 0 
103 
7 7 5 
60 
?0 
10? 
?? 
57 
. . 78 376 
44 
34 
4 
62 
59 
30 
90 
? 
40 
117 
114 
75 
7 04 
58 
75 
4 0 1 
57 
B 
63 
68 
9 1 3 
5 
97 
4? 
73 
37 
1? 
75 
6 
2 
9 
7 
7 7 6 
268 
7 3 6 
35 
41? 
43 
I t a l ia 
* F ' 
NIMEXE 
u" r t» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
338 
3 6 6 
4 0 0 
4 20 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
7 0 0 
aoo 8 1 8 
145 1 0 0 0 
106 1 0 1 0 
40 1 0 1 1 
13 1 0 7 0 
11 1 0 2 1 
12 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
( 
3 
?" 
t 
1 3?( 
2 
3< 
4< 
" 
1 0 3 2 
2 2 0 3 
ANC­.'LA 
. A F A R S ­ I S 
ΜΟΖΛΜΊΙΟυ 
ETATSUNIS 
1-CN1UP.BR 
H A I T I 
.GUAUELUU 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
? 
1 
B IERES 
7 ) 
32 
30 
(.3 
55 
2 ) 
13 
57 
19 
27 
28 
15 
10 
16 
14 
14 
CIO 
6 3 7 
373 
6 4 ) 
) 8 4 
716 
16 
145 
France 
13 
l i 
6 2 
? 
ec b 
. 55 
13 
4? 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 
í e s 
173 
4? 
10 
30 
4 
. 2 
Neder lanc 
71 
1< 
25 
t J 
v 
? 
4f 
35 
71 
23 
ί 
n κ 14 
14 
1 362 
434 
531 
331 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
150 
557 
1 
9( 
2 2 0 3 . 1 0 * ) B IERES EN R E C I P I E N T S OE PLLS DE 10 L I T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
OSO 
0 3 6 
0 38 
2 0 0 
204 
4 0 0 
4 0 4 
420 
7 4 0 
9 54 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONOUR.BR 
HONG KONG 
CIVERS NC 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
6 
2 
2 
16 
11 
5 
5 
2 
689 
735 
C<5 
884 
9 6 5 
572 
16 
152 
4 7 3 
741 
13 
158 
788 
47 
30 
15 
16 
9 9 9 
547 
4 5 1 
7O0 
339 
? ? 7 
2 
163 
13 
. 7Λ 
20 
. . 1
. a 
147 
. . . . • 
710 
61 
149 
7 
1 
147 
. 1 4 ) 
2 2 0 3 . 9 0 * l B IERES EN R E C I P I E N T S DF 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ι 0 4 4 
0 4 6 
1 0 4 8 
■ 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
220 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
314 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 4 
3 3 8 
> 3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
378 
390 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
4 0 8 
4 7 0 
43? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLfcM.FED 
ITAL ΙΠ 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R 0 U 1 C 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
• HAL I 
•N IGER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
G A M ) I E 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
NIGE R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
­CONGOBRA 
­CONGO RD 
­BURUNDI 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
­HADAGASC 
­REUNION 
­CCMORES 
ZAMEt I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I C 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
12 
3 
2 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
3 
5 4 ) 
1 6 ) 
7 3 5 
573 
310 
310 
40 
4 0 
8 7 6 
1 ) 
4 8 
4 e 9 
1 2 ) 
71 
196 
114 
.19 
31 
3 3 9 
60 
8 5 
19 
10 
? 1 7 
7 34 
31 
50 
89 
15? 
7 1 3 
7 54 
23 
74 
43? 
5 7 4 
16 
f 8 
43 
13 
e s ? 
43 
11 
4 6 1 
789 
135 
18 
85 
3 5 6 
1C7 
33 
21 
334 
6 3 ) 
8 3 ! 
44 
11 
745 
7 8 ? 
036 
55 
5C6 
15 
a 
4 8 ? 
1 
1 5 5 9 
8 5 6 
1 16 
. . . . a 593 
?6 
. 25 
2 
. . 85 
a 
. 6 1 1 1 
, 38 4 1 
76 
154 
6 0 
27 
47 
6 
1 
5 
1 
?e3 
10 
1 
?3 
59 
7 1 
5 
1 
sa 1 
. , 1
487 
H 9 
34 
a . 50 
14 
4 
a 
4 433 
a 
1 746 
6 ? 7 
35 
l e ? 
. . . ? ? 
. . 4 . 16 
7 0 7 7 
6 6 4 1 
166 
16? 
16? 
8 
i 
1 5 ' 
127 
2 
771 
4 0 
l i t 
10 
6 9) 
1 675 
545 
2 
8 
4 
1 I ? 5 
1 173 
4 ? 
«AXIMUM 10 L 
4 665 
1 4 2 7 
2 2 1 4 
136 
1? 
26 
53 
i 1 
? 
. . " 
3 441 
9 β ' 
l T5( 
1 5?< 
634 
7 ' 
32 
1 6 4 ] 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
19 
55 
1 
3 ' 
104 
9 
1 
111 
s 91 
4 ; 
1 ' 
1 7 0 
I C I 
1 ' 
11 
7 ' 
I C I 
4 ' 
161 
? 
35 
) 9 f 
4 94 
4 
11 
? ' 
4 
4 4 ' 
11 
S 
4 ? ; 
712 
73C 
11 
5 
7 8) 
91 
7' 
16 
Í K 
141 
5 05 
1 
E 
154 
β 3ee 
367 
4C 
1 6C( 
1 
10 
1 
25 
3 
6 
. . . ­374 
47 
327 
217 
55 
. 5 
10? 
645 
?79 
8 7 5 
4 9 ? 
16 
45 
4 7 1 
741 
11 
9 
092 
47 
26 
15 
­085 
096 
989 
919 
749 
70 
14 
4 0 0 
7 0,> 
a o i 
a 
79? 
I h H 
6 
8 
?33 
1 1 
?9 
8 1 1 
0 9 ) 
li 18 
7 
74 
5 
18 
. . 10 9 0 
11 
11 
1 
70 
18 
10 
27 
l ï 34 
14 
6 
56 
19 
8 
174 
15 
1 
16 
17 
774 
1 
?7 
Ui 
13 
3 
7 1 
? 
1 
i 
3 
9 0 
8 79 
65? 
11 
9 0 0 
14 
I t a l ia 
47 
11 
16 
4 
4 
5 
? 
7 
. 2 
6 
9 
1 
. 2 
2 3 2 
4 
8 
I ? 
1 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder -
schlUssel 
Code 
pays 
436 
44C 
4 4 4 
4 4 6 
4 ! 2 
4 5 6 
4Se 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 4 
418 
4 6 8 
4 5 2 
456 
Î Ç 8 
6 Í C 
6C4 
( 1 6 
62C 
£14 
6 3 2 
64C 
6 4 8 
tit 
tee 
6 ( 4 
6 6 0 
«ίί 6 9 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
7 2 2 
736 
74C 
8CC 
6C4 
ece 812 
618 
622 
95C 
5 5 4 
5 6 2 
ICCC 
I C I O 
H i l 
1C20 
I C H 
1C20 
1C31 
1CS2 
1C4C 
mm 
CC4 
0 3 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
) c ; c 
1C21 
uso 
ÏEM'SCÎ 
SCrAUM 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
0 2 8 
CSO 
0 3 4 
C36 
C 38 
CAO 
C42 
C44 
C46 
C48 
CÍO 
C32 
C54 
C56 
C58 cec C62 
066 
2CC 
: C 4 
2C6 
¡ 1 2 
110 
2 2 6 
232 
2 : 6 
240 
244 
¿48 
i i t 
ita 
264 
2 ( 6 
212 
; 76 
260 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
­. 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
7 
2 
316 
139 
176 
50 
2 ! 
£3 
2C 
26 
43 
178 
155 
244 
355 
713 
SS4 
635 
145 
£££ 
143 
257 
5 2 0 
ISC 
ice g c ι 
"tí 2 1 1 
117 
54 
15Θ 
262 
S I 
1£7 
2C5 
( 5 5 
58 
5 8 1 
485 
453 
4 4 
023 
2 7 5 
see 274 
276 
805 
ice 066 
399 
ICE 
677 22a 
356 
£33 
71 
71 
366 
22 1 
3 0 1 
52C 
899 
463 
324 
562 
C64 
167 
1000 kg 
France 
1 
1 
1 
4C 
22 
17 
3 
2 
13 
β 
e 
QUANTITÉ'. 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1 
. . . . a a 
14 
4 
5 7 8 9 
6 C ( 
. 1 
. . , a 
2 
8 6 7 
a 
1 
2 
. 15 
1 
3 
l i 1 
. . a 
. 62 
a 
a 
a 
. . _ 56 1 
a 
a 
. . a 
a 
eie 20 
a 
'. 1 
'. 1 
2 
'. 1 
'. 1 
I 6 
71 
• 
2 1 4 46 6 1 1 1 2 5 
7 3 6 4 6 0 2 3 32 
4 7 8 588 93 
6 5 9 2 3 6 4 1 
6 6 9 164 9 
7 7 9 2 6 0 5 1 
2C6 156 11 
2 7 2 4 7 17 
1 
(BR) 
6 
1 2 0 
109 
744 
320 
4 4 
4 2 8 
7 0 4 
113 
7 6 9 
128 
7C6 
834 
145 
C96 
4 3 2 
36 
176 
63 
4 1 
1? 
7 1 3 
. 6 8 9 
8 6 1 
60 
a? 
4 5 1 
1 1 7 
755 
36 
9 0 6 
33 
74? 
187 
7 5 8 
7 9 ? 
1 0 3 
4 2 2 2 
5 0 
4 1 
6 6 1 
2 0 1 
165 
593 
. . ­
3 5 0 1 0 0 
0 1 4 3 8 
3 3 6 6 1 
7 6 8 4 3 
5 1 0 13 
4 6 4 17 
9 5 7 3 
C4 7 
104 
V M Ç S T . l E I L k E I S E VERGOREN,ALCH CHNE 
4 
4 
4 
215 
397 
7 3 1 
319 
413 
4 0 1 
4 0 0 
2 
4 
4 
4 
1 ÍC 
IO 
16C 
15C 
11 
11 
11 
• 
.¡«TM«M.es"HïiiftHeBiïH«tt8a 
MEIN 
3 
6 
1 
24 
12 
17 
1 
2 
(2C 
516 
6C4 
6 1 4 
C31 
325 
6 1 
42C 
348 
29 1 
238 
' 5 5 0 
595 
155 
156 
254 
¡h 73 
179 
13 
3 1 
Al 57 
75 
10 
55 
4Θ9 
77 
22 
2 1 
27 
10 
16 
45 
57 
1 8 1 
22 
15 
18 
33 
5 4 1 
27 
i c e 
6 
1 
23 
1 ! 
14 
1 
2 
6 
2 3 1 
265 119 
522 4 
9 7 3 
e c 9 4 
46 
3 6 3 
3 1 7 
173 
2C1 
5 4 0 
3 1 6 
1S6 
156 
2 Î 1 
17 
5 7 
66 
175 
11 
3 1 
22 
4 5 0 
51 
24 
7 
58 
4 5 6 
77 
22 
16 
21 
IC 
16 
49 
57 
178 
22 
14 
18 
31 
538 
27 
ic ; 
CL 
36 
5Λ 
86 
. 6 1 
6 6 5 
139 
23 
27 
116 
15 
9 1 
86 
5 
10 
4 
76 
34 
45 
51 
107 
29 
48 
4 8 7 
3 4 3 
5 9 9 
16 
130 
163 
156 
8 
117 
1 9 1 
66 
37 
18 
4 4 5 
5 
6 4 6 
3 4 1 
67 
16 
77 
1 7 1 
70 
. , ­
0 6 9 
4 6 7 
6 0 ? 
797 
120 
7 4 2 
164 
6 97 
62 
ALKCHCL 
STLMM­
l 
1 
. ­
6 
? 
4 
3 
? 
7 
H 
7 1 ? 
4 0 ? 
. 6 0 
540 
4 
75 
3 1 
110 
13 
8 
? ? ? 
9 
? 
3 
a 
7 
I ta l ia 
ί 
71 
? 3βέ 
3 977 
61 
S 9 Κ 
1 395 
59 
37 
71 
16 = 
387 
565 
167 
393 
387 
387 
• 
3 6 0 1 
7 2 
18 
1 08B 
a 
1 9 7 6 
11 
12 
a 
8 
19 
? 
55 
10 
a 
. 7 
8 
3 
3 
a 
. . 7 
3 
51 
3 
l 
32 
a 
a 
2 
. . a 
a 
. 1
. 1
a 
1 
3 
a 
1 
NIMEXE 
BEST M M U N G 
DESTINA HUN 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CCSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
FA IT I 
D O M I N I O . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAICUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MA S C . OM AN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
CCEAN.USA 
0 C 6 A N . B R . 
-CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * ) HÇUTS 
AUTREM 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 2 0 5 
2 2 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
700 
704 
708 
7 1 ? 
7 7 0 
773 
737 
736 
740 
744 
748 
756 
760 
764 
263 
272 
276 
280 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
V I N S C A L AL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
7a 
27 
51 
28 
7 
21 
5 
6 
12 
47 
59 
65 
lCd 
747 
369 
sse 45 
113 
42 
1 7 1 
8 7 3 
39 
3 0 1 
4 6 6 
18 
58 
36 
77 
46 
63 
i a 
6 3 3 
3 4 0 
154 
76 
147 
131 
l i l 
17 
?6? 
59 
79 
6? 
75 
7 4 4 
?a 
7 5 6 
179 
79 
175 
e i 
e s i 
175 
19 
19 
489 
8 9 3 
8 3 1 
C61 
8 7 0 
C19 
618 
191 
7 4 5 
46 
DE R A I S I N S ENT QU Λ L 
7 1 5 
174 
845 
716 
129 
125 
125 
1 
E R A I S I N S COOL 
» ) V I N S MOUSSEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAC 
­SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
1 
8 
1 
Π 
15 
i a 
1 
3 
7 0 1 
0 3 6 
9 3 9 
212 
454 
2 5 3 
7? 
4 9 4 
373 
0 3 0 
7 8 4 
6 6 3 
6 2 5 
2 1 5 
217 
32a 
27 
177 
120 
2 4 1 
19 
56 
35 
114 
31 
72 
11 
69 
56? 
113 
79 
3? 
79 
10 
70 
68 
70 
7 0 7 
35 
?3 
73 
49 
6 4 0 
41 
88 
France 
e 
? 
3 
? 
1 
1 
. . a 
5 
. 7C6 
303 
a 
1 
. . a 
. 1
3 4 0 
. . 1
. 5
a 
1 
3 
. , . . . 1?
. a 
. a 
a 
. 17 
. a 
a 
a 
. 166 
5 
. . ­
7 7 1 
93Θ 
aS3 
5 77 
7 3 4 
9 0 6 
7 6 ? 
5 7 1 
■ 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 H 
28 
32 77 
65 
78 75 
I 12 3 3 4 
? 116 43 
51 5 
36 9 
I 0 6 9 43 
38 4 
3 4 3 3 0 
7 9 5 78 
3β 1 
? 9 β ? 
1 2 4 
9 9 
. 47 11 
1 18 16 
11 
9 32 
4 5 0 
17 
. 4 6 6 164 
2 3 6 104 
13 1 4 1 
2 1 5 
1 0 7 4 0 
82 49 
59 4 0 
S 4 
! 2 3 0 
11 48 
62 17 
5 0 12 
69 6 
£ 77 143 
2 7 1 
102 6 5 4 
13 1 1 4 
10 19 
1 7 1 4 
51 10 
? 1 6 1 6 4 7 
1 6 5 
19 
a , 
a , 
. 
8 6 3 0 33 2 3 6 29 4 7 0 
β 4 6 7 7 7 1 0 β 7 0 1 
163 2 5 5 7 5 2 0 7 6 9 
60 12 0 4 6 15 5 8 7 
40 2 6 6 1 3 584 
84 13 4 5 2 5 163 
64 3 0 1 5 842 
11 4 4 5 1 2 0 8 
27 19 
PARTIELLEMENT FERMENTES ALCOOL 
6 7 9 
4 
6E3 
6 7 9 
4 
4 
4 
• 
MEME MUTES 
' a 
2 
: à 1 
l 
1 
FRAIS MOLTS DE R A I S I N S F R A I S MUTES 
7 
I 
10 
15 
15 
2 
7 7 9 
4 8 1 
4 a 7 
3S3 
eeo 5 4 * 
4 4 9 
7 7 5 
8 4 6 
7 4 0 
6 4 7 
3 ? 6 
188 
7 1 5 
37? 
75 
117 
1 1 1 
7 3 6 
15 
56 
79 
113 
74 
30 
9 
68 
554 
118 
79 
78 
78 
10 
70 
68 
70 
7 0 3 
35 
7 1 
78 
47 
6 3 6 
41 
£6 
7 
12 
4 
5 
; ie 
1 198 
3 2 3 
! 1 0 1 
1 522 
8 
33 
48 
178 
26 
1 4 
2 6 8 
18 
2 
6 
i 7 
1 
4 
6 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
1 
i 
i 1 
i 
lulla 
19 
4 8 9 
7 8 6 
15 
7 7 1 
2 5 0 
13 
8 
4 
36 
1 2 0 
1 6 0 
37 
1 2 3 
120 
120 
1 6 7 1 
58 
14 
7 2 1 
1 8 4 5 
1 0 
12 
6 
18 
2 
3 0 
9 
2 
4 1 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 ( 4 
2E6 
302 
Zit 
ΠΑ 
2 le 
3 2 2 
324 
Ξ2β 
3 30 
3 3 4 
sse 346 
352 
362 see 370 
312 
376 
S78 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4Ce 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
452 
456 
45e 
4 ( 2 
4 6 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 4 
416 
4E0 
4 6 4 
466 
452 
456 
SCO 
5C4 
5ce 512 
520 
5 Í 4 
526 
eco 6C4 
6 16 
6 2 4 
e:e ( 3 2 
C4C 
6 4 8 
eec 6 6 4 
eec 6 6 4 
( 5 2 
6 5 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C6 
72C 
7 2 2 
140 
6CC 
6C4 
6C8 
6 16 
6 ) 8 
622 
5 5 0 
5 ( 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
I C S I 
1C22 
1C4C 
liVV 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C2e 
CSO 
C32 
C24 
C36 
C3B 
C C 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
CS2 
CS4 
CS6 
0 5 8 
cec ce2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
112 
I C I 
563 
67 
31C 
106 
166 
7 
2 1 
17 
52 
57 
75 
75 
36 
2? 
157 
4 7 6 
6 
67 
141 
1? 7 9 1 
1 503 
25 
140 
65 
4 1 0 
IC 
2? 
17 
28 
273 
9 
33 
25 
1 273 
413 
154 
79 
46 
65 
64 
122 
1 2 6 4 
12 
19 
248 
22 
60 
7C 
7 
16 
18 
48 
25 
153 
25 
54 
14 
15 
20 
i a 
22 
24 
46 
32 
171 
£ 
14 
35 
119 
11 
11 
2 6 1 
163 
£72 
3C9 
30 
34 
258 
245 
30 
67 
9 9 3 3 9 
46 5 6 5 
50 7 5 5 
36 5 9 6 
22 4 6 6 
10 9 9 6 
2 532 
3 764 
( 3 6 
Ρ K E I N UIC 
2 6 6 4 
10 3 7 1 
7 9 3 3 
56 177 
11 S I S 
12 6 1 9 
56 
5 5 1 
356 
2 546 
ses 717 
16 522 
4 6 1 
SC 
82 
32 
178 
5 
55 
15 
31 
148 
23 
31 
410 
France 
111 
c c 
5£2 
3C5 
1C£ 
162 
7 
21 
17 
43 
c c 
73 
( 9 
37 
21 
148 
42C 
8 
42 
134 
5 673 
1 175 
25 
138 
( 5 
380 
9 
21 
17 
27 
273 
5 
20 
25 
1 2 7 1 
410 
143 
73 
44 
6 0 
75 
12C 
1 2 6 2 
11 
15 
2 4 8 
22 
44 
£5 
7 
18 
16 
44 
23 
135 
24 
47 
14 
15 
16 
16 
15 
23 
44 
3 2 
171 
a 12 
• C 
1 ) 6 
10 
11 
256 
175 
266 
157 
20 
34 
267 
246 
a 
• 
66 670 
42 9 9 1 
43 £ 7 9 
32 6 1 3 
19 4 9 4 
10 6 9 0 
2 505 
3 7 1 2 
5 7 2 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
i 1 
ϋ ■ 
1 . 
1 
1 
a . 
1 2 
. ­. a 
a . 
3 6 
2 
4 2 
8 2 
l . 
1 
9 
6 
4 2 1 
4 7 4 1 9 4 3 
79 2 4 5 
2 0 10 
10 1 
2 14 
11 3 
19 3 6 5 
5 1 1 0 0 
l l î 
a 30 
87 
136 3 2 4 2 6 9 9 0 4 
129 2 6 8 4 4 7 7 9 
7 1 1 7 4 2 5 126 
6 1 1 6 1 3 4 7 6 5 
4 9 2 6 2 0 6 2 
1 
1 
„ 
­
122 185 
5 2 1 
3 69 
7 59 
TRAUBENMOST, B I S 13 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
7 6 2 4 
3 577 
Π 6 39 
11 CB6 
e C4C 
73 
2E6 
274 
1 β 39 
43C 
5 3 5 
IC 6 4 7 
66 
, , 63 
23 
102 
1 
47 
IC 
3 1 
15 
23 
24 
ISS 
1C7 5 3 2 7 2 4 2 5 
54 8 5 9 1 6 3 4 
2 622 . 1 390 144 
3 1 3 . 4 4 5 0 4 
5 . 2 2 0 
2 1 
2 
2 862 1 6 9 6 
16 5 
229 36 
74 8 
4 9 5 2 1 2 
108 25 
134 44 
7 6 9 5 5 0 6 
3 1 3 6 4 
14 3 
14 5 
6 3 
30 46 
7 1 
5 3 
2 7 
a , 
6 9 6 0 
a . 
6 1 
1 8 2 7 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
284 .CAHOMFY 
2B8 M G ï R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 l a .C0NG08RA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T h l O P I E 
3 3 8 . A ^ A R S ­ I S 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 »OZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 . C 0 1 0 R E S 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEX1QUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 20 HCNOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 DOMIN IO .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60O CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAHUODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 PHIL I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRAL I F 
8 0 4 N.ZELANOE 
80B OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E O R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . f R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * l AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 2 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
115 
I 4 J 
521 
33 
3C2 
135 
764 
11 
32 
19 
76 
80 
3? 
54 
45 
29 
163 
7 9 0 
11 
77 
2 3 9 
15 0 8 6 
1 8 9 6 
16 
196 
124 
362 
14 
33 
28 
34 
374 
10 
44 
37 
6 7 7 
353 
205 
58 
55 
85 
117 
163 
1 9 3 1 
17 
25 
157 
29 
74 
1C5 
10 
26 
26 
77 
31 
171 
) 6 
54 
20 
22 
26 
22 
17 
14 
66 
47 
?59 
11 
18 
47 
159 
16 
16 
142 
266 
789 
3 1 ) 
4 0 
44 
320 
151 
26 
56 
95 8 7 5 
38 3 4 5 
57 530 
44 7 5 8 
24 3 9 7 
12 3 9 3 
2 7 6 1 
3 2 5 5 
2 9 1 
ENTS D É M< 
1 553 
7 556 
5 0 8 8 
17 6 7 3 
5 3 6 4 
10 2 5 5 
68 
559 
2 49 
1 7 5 0 
4 1 6 
534 
9 6 5 6 
3 1 9 
47 
84 
77 
161 
18 
49 
15 
? l 
113 
17 
76 
340 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
114 . . 1 
13? 
5 ? 0 
a? 
3C0 
135 
7 5 9 I 
11 
3? 
19 
( 6 
77 
76 
76 
44 
28 
153 
2 8 4 
11 
45 
226 2 
12 542 1 
1 4 5 7 
16 
196 
123 
3 2 6 
13 
33 
28 
34 
3 7 4 
10 
4 1 
37 
6 7 5 
3 5 1 
190 
9 0 
54 
60 
ice 158 
1 9 2 7 
14 
25 
157 
29 
55 
59 
10 
?6 
26 
73 
29 
1S9 
35 
47 
20 
22 
21 
2 1 
32 
22 
61 
47 
2 5 8 
H 
17 
47 
156 
14 
16 
3 3 0 
2 5 9 
3 8 7 
136 
4 0 
44 
312 
3 5 0 
a 
• 
14 
β 
6 0 9 
108 
a 
2 5 
14 
11 
12 
3 1 
69 
E« 4 9 5 143 8 2 7 9 5 
35 I C I 133 6 6 4 0 
SC 394 10 2 2 155 
38 120 8 2 1 9 7 3 
21 4 3 0 5 1 1 05B 
12 0 3 8 2 . 170 
2 728 1 . 9 
3 191 a . 4 
2 3 2 a . 12 
I ta l ia 
10 
73 
I 9 3 4 
2 9 1 
i i 
? 
15 
ì l i 
lot a . Η 
1 
η 
7 4 3 4 
2 4 6 5 
4 9 6 9 
4 6 5 5 
1 9 0 3 
183 
23 
iï 
OUTS DE R A I S I N , 13 DEGRES MAXIMUM, EN 
5 16 2 8 9 
6 042 . 4 6 7 5 4 
2 2 7 5 1 6 1 4 . 1 124 
6 0 6 4 13 
5 138 4 
5 9 4 6 19 
60 1 
2 4 4 
164 
1 0 2 0 
2 6 6 
3 9 5 
6 £ 4 6 
36 
30 
63 
t e ee 1 
42 
9 
21 
13 
17 
19 
, 2 2 2 
1 2 9 8 0 
23 
2 8 9 
80 
6 2 ? 
130 
112 
6 8 8 
33 
14 
16 
6 
38 
16 
5 
? 
a 
54 
a 
6 
126 a . 1 7 5 
1 2 4 3 
7 1 4 
75 
11 7 7 4 
a 
1 3 0 9 
4 
76 
5 
148 
18 
27 
2 3 6 0 
2 5 0 
3 
5 
3 
35 
1 
? 
4 
, 46 
. 1 
39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlCIssel 
Code 
pays 
2CC 
2C4 2 2 6 
2 3 2 
226 
240 244 
<46 :ec 
2 ( 8 
212 
, u 
2EC 
264 
2 6 6 
3C2 
! » s ie 
322 
1 2 4 ne IIA fis S46 Vá Ui m 376 376 
25C 
4C0 
4C8 
4 ) 2 
4 ) 6 
42C 
4 2 4 
4<e 4 2 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 * 2 ïû 4 6 2 
4 ( 4 
466 
4 7 2 
4 7 4 
478 4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 see 5C4 see 520 
! < 8 
6C4 
6 1 6 
624 
til ( 4 0 
6 4 β 
66C 6 ( 4 
(EC 
6 6 4 
( 5 2 
6 5 6 
7CC »i 7C8 
720 
7 3 2 
7S6 
7 'C eco 
6C4 ece 812 
6 ) 6 eie 6 2 2 
9 5 0 5 ( 2 
1CCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
mi* 
m 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
CSO 
C32 l'i 036 cse ese 240 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
48 
£2 
37 
51 
ICS 
244 
4 6 1 
71 
4£ 
ICS 
1 2 6 7 
95 
I3C 
164 
3C3 
399 
116 
4C6 
253 
2 9 1 
16 
£5 
90 
122 61 
2 6 4 Al 114 
ei 
383 
1 2CS 
42 
2C8 
43C 
6E 3 6 6 
14 7 7 0 
147 
377 
35 
474 
16 
41 
29 
40 
173 
11 
E6 
56 
2 C96 
6 4 0 
191 
171 
26 
26 
56 
170 
1 0 9 0 
6 8 6 4 1 
65 
2 9 1 
25 
76 
115 
24 
42 li 30 
55 54 
150 
65 
133 
76 
76 
100 
70S 
43 
2 2 
1 2 7 6 
l 8 4 5 6 
656 
3C8 
33 
31 
8 9 
1 C67 
369 
12C 
60 
229 253 
ee 6 5 6 
14C 555 
I H 3 3 3 
33 7 6 6 
18 4 4 2 
4 57C 
6 6 0 3 
64C 
î MEIN UNC 
153 54C 
34 2 5 6 
14 775 
179 5 6 7 
6 5 4 
26 6 7 2 
6 7 9 
1 5 5 0 
5 5 3 9 
2 I C I 
S 3 5 5 
6 9 2 0 4 
6 153 
180 
36 
France 
­, 
46 
£2 
37 
SI 
1C4 
244 
473 
57 
29 
76 
1 2 5 6 ¡SI 163 
2 25 
3£7 
117 
369 
2 4 4 
2 6 2 
16 
64 
46 
119 
156 e 175 
1C5 
65 
3EC 
1 196 
42 
135 
3 1 6 
43 151 
11 2 2 2 
147 
3 16 
24 
368 II 24 
21 
136 
5 
6C 
39 
2 C55 
6 4 0 
156 
137 
17 
17 
46 
130 
567 
6 6 6 
11 
56 
1 6 1 
14 
43 
56 
Û 9 
34 
19 
4 1 
40 
114 
64 
29 
26 
15 
70 141 
25 
20 i oce β ses 3 3 8 
163 
28 
19 
89 
1 C56 
368 
. 
129 2 1 3 
34 126 
55 £ 6 5 
76 7 4 2 
2 1 51C 
16 0 5 7 
4 4 1 5 
6 7 5 1 
2 4 6 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
5 
3Ì 
6 
11 
1 
5 
2 
, . 4 3 
1 
a 
, . 3 
a 
1 
6 
1 
4 9 
5 
4 2 
5 
14 
. a 
2 1 
75 
10 9 2 2 
1 5 7 5 
4 2 
3 
56 
l 
4 
1 
2 
7 
5 
5 
a 
. 2 1 
27 
3 
1 
4 4 
2 9 
58 
. 2 
18 
54 
3 
14 
7 
3 
3 
. 15 
IO 
8 
8 
19 
a 
7 3 
a 
3 
\\ 
I O 
2 
140 
9 
4 4 
2 5 S 107 
3 
9 
3 C25 7 0 2 1 8 0 2 
2 9 6 5 6 2 2 7 9 6 
6 0 8 19 0 0 6 
55 1 17 8 6 9 
23 . 4 3 9 5 
4 6 8 7 7 
3 . 8 
6 IO 
2 6 0 
I ta l ia 
1 
2 
a 
a 
1 
. 8 
14 
1 
16 
10 
4 
, 1 
31 
11 
1 
17 
9 
23 
. . 36 
2 
6 1 
59 
β 
75 
. 3 
3 
9 
a 
48 
37 
14 2 2 1 
1 9 7 2 
a 
17 
8 
50 
3 
13 
4 
7 
30 
1 
6 
14 
1 
. 14 
7 
5 
6 
4 
11 
4 6 5 
. 6 
l i 
55 
a 2 1 
10 
1 
5 
5 
5 
l 
6 
6 
17 
1 
3 1 
. β 
6 
31 
a . 130 
1 
49 
3 0 5 
38 
2 
3 
a 
11 
1 
120 
60 
7 5 143 
4 8 7 0 7 
2 6 4 3 6 
24 6 6 6 
7 8 3 8 
1 4 5 8 
144 
36 
134 
TRAUBENMOST, B I S 13 GRAO, I N BEHAELTNISSEN 
2 9 3 4 8 
6 8 6 2 
56 6 7 3 eec 2 1 4 6 6 
8 6 4 
1 6 1 2 
6 7 3 1 
1 6 1 2 
3 9 Î 6 
2 2 9 1 8 
6 37 lee 36 
592 7 8 9 6 1 3 9 2 
5 6 5 6 4 4 
1 135 . 3 0 7 
2 4 5 6 1 4 1 0 0 
9 25 
1 4 3 6 5 
ζ ) . 1 3 8 3 
2 5 8 
1 2 3 5 
1 7 0 
9 2 
. 
" 
143 6 6 0 
3 6 9 9 
6 4 5 1 
106 7 5 8 
a 
a 2 0 
3 
8 0 
1 4 2 5 
2 3 1 
1 6 4 
4 2 11.5 
5 4 2 4 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
228 .HAURITAN 
2 3 2 .MAL I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 ­ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IO .R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRES IL 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
64B MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 PHIL I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 « 1 AUTRES 
R E C 1 P I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
C38 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 4 0 .N IGER 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
45 
30 
15 
20 
47 
96 
206 
43 
47 
69 
357 
6 2 
68 
75 
2 2 1 
215 
57 
190 
134 
249 
10 
53 
72 
65 
27 
196 
16 
2 3 6 
72 
77 
160 
3 6 5 
16 
168 
4 5 2 
58 5 1 7 
11 3 2 1 
49 
357 
36 
4 0 5 
12 
31 
70 
79 
141 
10 
47 
45 
530 
7 7 8 
19 5 
166 
71 
75 
54 
170 
9 4 4 
165 
30 
66 
7 4 3 
15 
65 
8? 
37 
79 
10 
44 
3? 
47 
53 
139 
4? 
150 
17 
7? 
100 
197 
38 
4 5 
1 5 0 7 
18 
4 1 6 
9 5 9 
3C5 
34 
3? 
47 
5 5 7 
7 0 3 
87 
53 
145 9 0 4 
37 4 3 5 
108 4 6 8 
97 3 9 1 
22 9 8 0 
10 3 8 6 
2 C i l 
2 4 2 4 
5 5 1 
France 
15 
4 1 
30 
15 
?0 
46 
96 
202 
33 
41 
48 
350 
54 
66 
75 
154 
206 
57 
185 
129 
2 2 7 
10 
5? 
39 
62 
• 107 
5 
135 
68 
56 
158 
3 59 
16 
111 
3 2 5 
36 2 3 3 
7 8 4 0 
49 
2 6 6 
23 
309 
9 
19 
16 
23 
111 
3 
45 
3 0 
529 
2 7 8 
154 
123 
13 
16 
38 
78 
5 7 4 
185 
25 
39 
138 
7 
35 
69 
27 
2 1 
7 
24 
17 
32 
33 
96 
41 
2? 
16 
13 
6 0 
132 
19 
4 4 
1 2 1 6 
8 
3 2 5 
3 9 9 
140 
29 
17 
47 
5 4 6 
20? 
. • 
89 7 9 6 
19 5 4 0 
69 7 5 6 
6 1 2 0 5 
14 2 9 9 
8 3 2 4 
1 9 7 4 
2 3 7 4 
7 2 7 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
26 
1 
11 
43 
56 
5 4 
14 
25 
9 9 
H 0 1 0 
1 8 6 5 
■ 
55 
5 
65 
I 
5 
10 
28 
38 
3 
2 
6 _5 
36 
8 0 
• ? 
18 
69 
3 
16 
7 
4 
4 
. 16 
14 
9 
16 
27 
• 105 
1 
3 
35 
4 2 
13 
1 
1 7 1 
9 
5 4 
319 
133 
3 
12 
■ 
• . a 
• 
1 6 8 8 78 2 2 3 6 6 
1 6 3 5 6 4 2 3 8 9 
52 14 19 9 7 7 
48 2 18 6 5 1 
2 1 1 4 5 5 2 
5 11 1 0 8 9 
3 . 8 
1 0 11 
237 
V I N S ET H0U1S DE R A I S I N S , 13 DEGRES MAXIMUM, 
E N Í S DÉ PLUS DE 2 L 
2 1 7 1 3 
14 7 8 5 
3 6 8 7 
33 8 7 2 
197 
12 4 1 0 
4 5 4 
9 0 5 
3 4 4 2 
7 7 6 
3 126 
22 5 3 0 
1 6 6 1 
43 
13 
13 4 4 0 
2 3 9 5 
12 7 5 7 
166 
9 7 8 5 
4 4 6 
7 4 2 
2 4C1 
6 1 0 
2 4 0 6 
11 6 3 9 
2 3 7 
43 
11 
83 1 0 2 5 2 2 2 
1 0 1 2 5 9 
4 5 6 . 135 
3 6 7 1 6 6 9 
7 4 
1 . 2 3 8 9 
7 
138 
6 9 7 
113 
6 5 7 
87 
4 6 
. 
I t a l ia 
1 
2 
. . a 
1 
a 
4 
10 
2 
10 
7 
3 
1 
a 
24 
8 
a 
5 
5 
14 
a 
a 
26 
1 
27 
33 
6 
4 7 
a 
2 
2 
6 
a 
32 
28 
1 1 2 4 7 
1 6 1 5 
a 
16 
8 
3 1 
2 
7 
3 
5 
2 0 
1 10 
1 
a 
12 
5 
4 
3 
5 
6 
2 9 0 
a 
3 
9 
35 
5 
14 
6 
1 
4 
3 
4 
1 
6 
4 
16 
1 
23 
a 
6 
5 
23 
6 
a 
1 2 0 
1 
37 
2 4 1 
3 2 
2 
3 
a 
11 
1 
87 
53 
3 2 4 7 6 
13 8 0 7 
18 6 6 9 
17 4 8 5 
4 1 0 7 
9 5 7 
7 6 
2 9 
87 
EN 
2 0 3 8 3 
98 5 
7 0 1 
19 0 1 9 
a 
2 3 5 
1 
2 5 
3 4 4 
53 
6 3 
10 8 0 3 
1 378 
­I 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1970 — J an v ier ­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
< B R > 
I t a l i a 
; 4 4 
2 ' 6 
272 
2 r 2 
S C i 
314 
s i a 
2 22 
262 
27C 
372 
4CC 
404 
456 
462 
65 2 
656 
7C6 
732 
740 
ECO 
eia 
622 550 562 
ICCC ICIO Kil 1C20 1C21 1C30 KSI 1C32 1C4C 
59 
114 
176 
560 
54 
176 
80 
153 
61 
604 
54C 
275 
1 353 
356 
364 
43 
42 
70 
44 
ICI 
31 
251 
236 
215 
52 Cil 
560 CIS 
S83 255 
116 755 
119 645 
114 673 
4 662 
2 355 
1 650 
2C7 
4C 
111 
158 
57C 
S3 
132 
76 
2C 
61 ac4 
54C 
147 
343 
356 
3(4 
43 
42 
70 
43 
ICI 
25 
251 
236 
159 53C 
93 564 
65 566 
il ^  
19 
3 
20 
10 
1 
44 
4 
133 
84 
10 
342 
37C
ICS 
85C 
162 
226 
19? 
34 
34 
. 1 
22 5β7 
22 587 
152 
344 eos 807 503 ? 
215 52 011 
363 518 260 568 
102 951 50 390 50 027 310 250 
25 
^fI?l6ÇN,ÎllëNLElïs^AtBEN''CST· UEeeB 13 BIS 15 GRAC, IN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C2B 
C3C 
033 
0 34 
C36 
C4C 
C56 
C(3 
268 
¡72 
222 
230 
350 
4C0 
4C4 
412 
42C 
440 
458 
462 
464 
468 
464 
SC8 
616 (EC 7C6 732 74C 
eco 6C4 Eie 622 
ICCC ICIO ICH 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 ICO 
25 
636 332 767 348 
2 367 89 
■a . 
251 
2C9 
21C 
776 
2C 
13 
19 
15 
14 
2C 
15 
22 
S 104 
417 
42 
22 
14 
1C8 
193 
17 
7 
38 
15 
4 
12 
13 
25 
33 
53 
28 
3C 
13 
IC 621 
2 113 
E 508 
7 640 
3 665 
634 
1C5 
374 
SS 
569 
321 
736 
346 
2 3C5 
69 
n 
247 
2C9 
210 
720 
20 
10 
19 
11 
14 
20 
15 
22 
2 612 
4C9 
42 
2C 
14 
ice 
193 
17 
7 
36 
14 
4 
12 
13 
21 
33 
51 
28 
SC 
13 
IC C64 
1 956 
8 066 
7 213 
3 543 
625 
1C9 
373 
SC 
14 
li 
25 
25 
13 
12 
1 
1 
BÊEAIÍTNIÍSVUEWSTE"05 ST, UEBER 13 BIS 15 GRAC, 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C<2 
026 
eie 
CSC 
C32 
C34 
C36 
C38 
4C0 
4C4 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
ICS! 
1CS2 
1C40 
25 241 
β C56 
2 136 
1 318 
14 
2 C03 
93 
69 
236 
154 
450 3 656 68 
2Ç.8 
'S SÎ1 
36 769 
7 184 
7 CC9 
6 524 
149 
54 
29 
1 
7 762 
350 
1 145 
14 
1 762 
53 
65 
225 
55 
448 
3 392 
63 
36 
22 
15 667 
9 315 
6 372 
6 235 
5 563 
137 
43 
29 
1 
26 
16 
11 
11 
11 
160 
159 
2 
2 
2 
17 
1 
16 
16 
9 
244 
24a 
27? 
302 
306 
314 
318 
322 
362 
370 
37? 
4C0 
404 
458 
46? 
69? 
656 
706 
73? 
740 
800 
818 
87? 
9 50 
96? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.TCHAO 
• SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
MAURICE 
.HADAGASC 
. R P 1 N I 0 N 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUACELOU 
. M A R T I N I Q 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
.CAL EDON. 
­ P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
21 20 
62 
163 
19 
* τ 41 53 24 
2 0 6 
156 181 650 85 
9 4 10 15 
17 
2? 
39 
16 
80 
58 
37 5 622 
127 542 74 254 53 286 
46 198 
44 0 7 5 1 381 653 
4 9 1 
50 
15 
18 
56 
160 
19 4 ! 
39 14 24 
2 0 6 
156 102 
6 4 0 
85 
9 4 10 15 37 21 
39 15 80 58 
55 1 9 5 
26 6 1 8 
SC 3 7 7 
25 0 5 9 27 212 1 274 613 
4 9 1 
44 
6 
2 
6 
3 
12 2 44 
55 
10 
9 4 6 
9 3 3 15 15 1 
e c o 
8 0 0 
4 7 6 4 
6 1 6 4 146 4 148 4 014 
37 
5 6 2 2 
59 8 3 5 
4 1 0 8 7 16 746 976 846 107 80 
II 
2 2 0 5 . 3 1 * 1 
Μ υ Α Χ . Η 5 Μ Ϊ ' ? Ν & 0 Ϊ ? Ι Ε Ν Τ ? Ε Ο & Α Η ΐ χ Ϊ Ν υ Μ Ρ 2 \ 5 ° E " * " 0 E 6 R E S 
15 
38 
25 
001 002 00 3 004 005 022 026 028 030 032 034 036 040 056 062 263 27? 37? 370 390 400 404 41? 4 70 440 458 46? 464 468 484 508 616 680 706 73? 740 
aoo 
804 818 87? 
517 
79 
4 3 8 
4 7 6 
17? 
7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
L I B F R I 4 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
B R E S I L 
IRAN 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
-CAL EDON. 
• POLYN.FR 
D E 1000 M C N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
475 
302 
568 
3 3 3 
1 6 4 4 
84 
30 
771 
166 
146 
7C? 
16 
13 
75 
10 
10 
71 
11 
73 
2 715 
453 
35 
2 1 
12 
; o 
94 
19 
75 
43 
14 
11 
10 
16 
31 
3? 
48 
24 
73 
11 
8 7 2 5 
1 6 9 3 
7 0 3 2 
6 3 4 7 
2 7 7 0 
6 4 2 
80 
199 
41 
4 3 6 
2 9 3 
5 3 5 
3 3 3 
1 6 1 1 
64 
30 
218 
166 
146 
6 4 0 
16 
8 
25 
8 
10 
71 
11 
23 
2 5 4 0 
4 4 6 
35 
21 
12 
50 
94 
19 
75 
43 
14 
11 
10 
16 
79 
3? 
47 
74 
73 
11 
33? 
597 
7 3 5 
0 6 4 
677 
6 3 5 
80 
199 
36 
14 
14 
2 2 0 5 . 3 5 · ) AitffiM'i. ÌhmiMWUhìWW DE 13 A 15 DEGRES 
25 2 4 1 
i 3 5 
1 732 
169 
219 
59 
2 
304 
5 
167 
28 0 6 1 
27 2 7 8 
7 B 3 
7 5 6 
530 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
OSO SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
a c 9 
8 3 3 
8 7 6 
6 6 3 
13 
450 
103 
SO 
1 4 1 
85 
3 9 8 
8 8 3 
49 
101 
17 
13 5 7 7 
8 1 9 5 
5 3 8 2 
5 2 9 0 
4 9 7 5 
8 4 
29 
10 
1 7 5 3 
257 
6 3 2 
13 
1 3 8 6 
1C3 
50 
137 
66 
3 9 7 
2 7 7 7 
47 
23 
17 
74C 
6 5 6 
C64 
0 0 9 
753 
75 
21 
10 
11 
3 
e 
51 
50 
1 
1 
1 
lî 
4 
1 
11Ί 
369 
7 4 
7 9 5 
7 8 1 
9 8 
4 8 0 9 
3 0 
6 1 6 
31 
63 
17 
1 
111 
? 
71 
5 759 
' ?73 
tø 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r ­
ichlOsiel 
Code 
pays 
M E N G E N k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEf. Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)· 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
'ANCERE* « E I N , LEBER 1« B I S I E GRAC, I N EEHAELTKISSEN E I S 
MIT URSPRLNGSBEZEICHNUNG 
2 L 2 7 0 5 . 4 1 * l AUTRES V I N S , PLUS 
O O R I G I N E , ÉN REC CE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, A A F F E l L A T I t N I P I E N T S DE MAXIMUM ? L 
CCI 
CC? 
CC) 
CC4 
4CC 
4C4 
4 ( 2 
ICCC 
ICIO 
IC)] 
1C20 
I C H 
1C30 
i l l 
1C4C 
GRAO. MSi Mil 
ICH 
il lit 
131 
36 
111 
16 
ec2 sei 
iii 
25 
39 
5 
26 
3 
29 
1C3 )) 
ill 
16 
302 
135 
166 
136 
Π 
30 
5 
23 
355 
395 
1 
1 
1 
21 
1 
76 
75 
102 
4β 
54 
40 
13 
9 
5 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
462 .MARTINIO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A . 60M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
29 
373 
16? 
37 
118 
10 
7 8 9 
579 
710 
179 
19 
75 
4 
17 
3 
?a ι 
143 
17 
118 
10 
3 4 5 
176 
169 
150 
13 
19 
4 
14 
371 
371 
ÌNCUHA§LÌNÌs?rÌNu2IiftT7VÌEMÌTTbRÌPRuliIaÌIzElcfiNUNèe 
20 
48 
20 
28 
26 
7 
2 7 
2 0 
7 
7 
19 
19 
2 2 0 5 . 4 2 * ) VIN! A l i 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
C. D^Soit^aLA^^ßloß.aa^N^^Ipf^inLui'DE 1' 
31 
16 
15 
13 
6 
22 
16 
6 
6 
6 
ALISEN. P^T^lot^S­HÉH^ 
F F I A E L 1 N 1 Ï S E N UEBER 2 L 
2205.44 * ) W?tNTV_0fiyPÏ8LD^^^ 
XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C32 
C38 
£4 
21 
34? 
70 
35 
1 422 
ICCC 
ICIO 
ICH 
IC20 
1C21 
ic;o ICH 
filila 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4CC 
4C4 
462 
MM 
ICH 
1C20 
ICH 
ÍCSO 
ICSI 
1CSÍ 
1C4C 
2 C76 
496 
1 561 
1 52C 
I 462 
40 
e 
."fl.'ie 
63 
ir 
62 
19 
71 
15 
33 
361 
180 
202 
139 
77 
59 
51 
1 
65 
177 
70 
35 
1 420 
1 744 
153 
1 552 
1 512 
1 474 
40 
34 
7 
6 
1 
117 
4 4 
13 
19 
Π 
S4 
2 0 
20 
2 
17 
î 
19 
18 
1 
1 
1 
19 
1 
215 
314 
2 8 5 
29 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAHA 
1020 
1021 
1030 
1031 
89 
15 
100 
20 
17 
340 
618 
214 
404 
3 89 
370 
10 
? 
e? 
51 
70 
17 
3 39 
530 
l 3 3 
396 
367 
366 
10 
? 
15 
15 
2205.45 * ) >ÏUÏECEV1ÎSÂ Ι Γ Ο Ε Ο Ρ Ε Τ Ρ « , ! ^ . ^ ' « ^ . ^ ^ ? ! MÁXIMO? ¥ [ 
1 
48 
10 
65 
14 
237 
110 
127 
118 
14 
5 
001 
007 
003 
004 
07? 
400 
404 
46? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIQ 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
40 
13 
15 
79 
14 
59 
13 
11 
267 
152 
136 
109 
21 
24 
18 
1 
33 
9 
5 
1 
11 
66 
48 
38 
18 
13 
20 
4 
14 
18 
18 
1 
46 
5 
54 
12 
180 
83 
98 
91 
e 
4 
¥H Nîe DcWD UA?KCHc1. e E.N EeÉHÏ^ T, UEBER 15 2205.47 ., ^ E ^ V J ^ ^g^IlLLATION^D­^I^NI^T^UJI ^ g ­ J f · ^ 
ί<ί 
2.7 550 66 
156 52 60 132 
leo 
631 651 761 43C 269 163 26 133 1 
ei 715 
2 
992 eC2 
'.7 23 163 26 133 
1 
14 1 13 13 13 
65 130 835 
84 156 
87 60 
ISO 
1 625 1 048 577 390 233 
ODI FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 462 .MARTINIQ 962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 1 
77 
6 6 9 
33 
45 
25 
19 
38 
49 
1 011 
774 
737 
136 
86 
51 
H 
39 
34 
477 
1 
? 
38 
575 
51? 
63 
1? 
8 
51 
11 
39 
7 1 
43 
19? 
3 2 
4 5 
23 
19 
4 9 
4 3 3 
2 6 2 
1 7 1 
1 2 1 
7 5 
ANCERER W E I N . H I T L R S P R L N G S B E Z E I C H M N G , L E B E R I B B I S 2 2 GRAO, 2 2 0 5 . 5 1 · ) AUTRES V I N S A A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E , EN R E C I P . MAXIMUM 2 
I N É E I ­ A E L t N I S S E N B I S 2 L T I T R A N T DE 18 A 2 2 DEGRÉS D 'ALCCOL 
CC3 
CC4 
4CC 
1CC0 
1C1C 
I C H 
1C20 
I C H 
leso 
I C S I 
1CS2 
ICC 
24 
I C 
2C9 
155 
S4 
2 4 
3 
29 
4 
23 
1 
16 
57 
19 
28 
9 
2 
29 
4 
23 
I C I 
9 9 
1 
1 
1 
49 
37 
13 
12 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
175 
18 
11 
211 
161 
50 
76 
5 
74 
4 
19 
S3 
19 
34 
10 
4 
74 
1?7 
175 
? 
? 
1 
!SïïicM«i;*fiEiM , ,H m SaT&RAÊ. ÏN ÜHÏiiT*rüEiiBus^r 2205.56 « ) VÍÍ Sf 0ÎÎLTg00L^DI^LAXf.Eè«0δîíí*ίN^iíi.lΓlílAPLÎiTgrî t' 
10C0 
K IC 
u i l 
1C2C 
I C H 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 
9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
A M E R 
AL SC El 
EEFAEl 
ICCC 
1C1C 
K U 
ANCER 
UEEER 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C :6 
4CC 
4C4 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
ANCER 
CC4 
CC5 
C38 cse 268 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C4C 
ANCER 
CC4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F r E I N , M I 
Janvier­Decemb re e χ p 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France 
1RS 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland Italia 
(BR) 
P R L N G S B E Z E I C H M N G , LEBER 18 6 I S 2? GRAC, 
. FORT, MACE1RA, « H E R R , , MCÎCA1EL CE SE7LBAI 
7N1SSEN LEBER 
2 
ΐ 
• 
R W E I N , OHNE U 
18 B I S 7? GRAD 
I 
2 
2 
4 6 7 
4 3 2 
343 
45 
ICS 
315 
17 
755 
7 6 1 
534 
575 
1E6 
4 
1 
. L 
> IN 
1 . ND ? 
1 
. 
2 
• 
ISPRUNGSBEZEICHNL'NG.UNO TRAUBENMOST, 
4C8 . 28 3 1 
4 1 2 1 
27 
. . , • 
Eee ι 
8 4 7 1 
19 
17 
17 
2 
1 
19 
1 3 1 5 
49 
103 
3 1 9 
17 
28 1 9 0 0 
2E 1 3 8 5 
5 1 5 
51? 
169 
2 
■ 
P WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 G R A D , I N BEHAELTN.B IS 2 L 
73 
1 
75 
73 
2 
1 
1 
2C2 
44 
50 
156 
35 
564 
256 
3C6 
1C7 
t 1 
40 
156 
73 
1 
75 
73 
2 
1 
1 
2C2 . . . 
44 
5C 
158 
39 
564 
2 5 6 
3C6 
1C7 
53 
40 
156 
R WEIN L.TRALBENMCST.UEBER 22 G R A O , I N BEHAEL1 
25 
25 
25 
4C0 
511 
4 7 3 
37 
20 
20 
17 
40 . 28 6 9 9 
43 6 28 6 9 9 8 ' 
42 6 28 6 9 9 6 
1 2 . Ι ­
Ι 2 
1 2 
1" 
ΜΪΓΪΡΪΑΝ.ΕΝ^ΟΕ^ΑΝΟΕΚΙΝ*^ 
WERMUTWEIN LND ANCERE ARCMATIEIERTE W E I N E , E I S 18 G 
BErAELTNISSEN B I S 2 L 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
Cil 
CIA 
C26 
C28 
CSO 
C22 
C:4 
C26 
cse C44 
046 
C48 
CSC 
C54 
C56 
cse ceo C62 
C64 
cee cee :ce 246 
2 6 4 
268 
212 
260 
264 
268 
2C2 
2 1 4 
318 
3 3 4 
se? see S7C 
372 
276 
35C 
4CC 
4C4 
412 
' Í C 
4 4 0 
4 5 2 
4S6 
4 5 6 
4 6 2 
4 t 4 4ee 4 7 4 
4 7 8 
4 5 7 
4 5 6 s;e ec4 
2 
1 
2 
1 
14 
4 
6 5 1 
536 
726 
5 4 6 
2 6 5 
110 
55 
107 
5 1 4 
563 
6 2 3 
2C7 
156 
7? 
55 
37 
43 
50 
6 1 
178 
5C 
543 
158 
66 ec 2 1 
S3 
17 
54 
1C7 
126 
154 
3 3 0 
107 
1C5 
43 
44 
45 
27 
76 
175 
157 
66 
77Θ 
112 
27 
S3C 
79 
6C 
131 
667 
662 
46 
122 
22 
127 
16 
132 
35 
77 
4 
2 
5C2 
2 1 5 1 24 
6 4 5 
5 3 8 
4 1 
71 
2 4 9 
296 
146 
2 7 6 
24 
4 
12 
SC 
4 
4 
EC 
13 
IS 
133 
8 
46 
2 
2 1 
50 
IC 
6 
1C2 
125 
15C 
2 6 7 
105 
1C4 
42 
13 
17 
16 
75 
174 
15 
46 
3 3 2 
5 7 5 
IC 
252 
45 
5 
12 
6 6 7 
6 5 5 
35 
76 
7 
3C 
a 
132 
2 
2 2 
) 
! io 
67 
. a , • 
a 
. . a 
a 
. • 
Γ.UEBER 2L 
6 6 1 
! 6 7 9 
6 6 1 
' 17 
17 
17 
' 
: N , 
! A C , I N 
2 6 9 1 
1 8 0 4 
! 2 6 2 
3 2 9 2 
1 7 2 5 
69 
28 
8 5 8 
5 1 6 
4 3 7 
3 4 7 
1 8 3 
1 9 4 
10 
69 
3 3 
39 
6 Ì 
1 1 5 
37 
8 1 0 
190 
4 0 
78 
, ,, 3 7 
4 6 
5 
1 
4 
6 3 
2 
1 
1 
3 1 
28 
11 
1 
1 
142 
20 
> 10 3 4 1 
1 5 3 7 ì 7 38 
34 
5 1 
119 
a 
3 
9 
44" 
15 
97 
16 
, . 33 10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 5 . 5 7 * ) AUTRE! 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
V I N S 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg . ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
A APPELATICN O ' C R I G I N E . EN R E C I P I E N T S OE FLLS CF 
? L , T ITRANT CE 
XERES, 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 2 0 5 . 5 9 » ) AUTRE« 
PLUS î 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
7 7 0 5 . 6 
0 0 4 
0 0 5 
03a 
0 5 8 
768 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
16 A 22 DEGRE! D ' A I C C C l . S Í L F F C F T C . M / t l f f 
MOSCATEL DE SETÚBAL 
3 
3 
• 
l . . NO ? 
1 . . . 2 
V I N S , SANS APPELLATION D ' O R I G I N E ET MCUTS DE R A I S I N S , 
E U i 2 2 DEGRES MAXIMUM 
80 
74 
2 1 5 
27 
74 
3 7 0 
16 
7β5 
3 7 5 
4 1 0 
4 0 4 
6 1 
1 
1 
AUTRES V I N S ET M T I T R A N T PLUS DE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
L I B E R I A 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 
20 
20 
7 7 8 
76 
13 
6 1 3 
12 
5 0 7 
7 5 6 
6 5 1 
75 
17 
17 
6 1 3 
7 2 0 5 . 6 9 * ) AUTRES V I N S ET M 
T I T R A N T PLUS DE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 2 0 6 
ALLFM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
3 
3 
3 
rrs.ÎEM. 
8 7 4 
843 
8 1 6 
7 
7 
7 
• 
64 . . 6 1 0 
67 1 
5 
1 
a 
a , • 147 l 
1 3 6 1 
U 
9 
9 
1 
1 
a 
2 1 0 
26 
24 
3 2 0 
16 
6 6 3 1 
6 2 3 2 . 3 9 5 
54 
2 
SÏT&IÎÎE"S*O.»KCOI!K "ECIP1E'ns > " " , υ · ' 2 ■­· 
20 2 2 6 . . . . 
26 
13 
6 1 3 
12 
2C 5C7 
20 2 * 6 
6 5 1 
25 
17 
12 
6 1 3 
a 
a 
a * 
, a 
a 
a 
a 
• 3STifcïSeS*4'IHêoï*REC,fIENTS 0E PLUS " «■ 
7 . 3 722 . 9 5 
10 5 3 722 6 100 
9 4 3 722 6 9 5 
1 1 . . S 
1 1 . . 3 
1 1 . . 5 
. . . . . 
rpíüÍTEn¿NDSED EMATÍEÍEsVR8MÍÍ .Q8I?A"E S 
2 2 0 6 . 1 1 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V I N S ARCMATISES,DE 18 DEGPES MAXIMUM, EN 
R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 54 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0Θ 
7 4 3 
764 
?6a 
77? 
?ao 7 8 4 
788 
30? 
3 1 4 
318 
334 
363 
366 
370 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 ? 
4 5 6 
528 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•ALGERIE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
D C H 1 N I C . R 
• GUADELOU 
• MARTIN IO 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
•CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
197 
as4 0 7 9 
7?? 
1C3 
54 
43 
6E5 
5 7 7 
308 
3 1 5 
100 
73 
11 
44 
7? 
24 
2Θ 
39 
69 
31 
4 5 1 
105 
45 
35 
11 
24 
10 
34 
48 
56 
7C 
172 
45 
46 
19 
74 
26 
14 
34 
77 
97 
34 
4 9 7 
4?7 
22 
160 
4 0 
376 
77 
2 5 8 
259 
24 
64 
10 
72 
10 
49 
14 
32 
1 197 
2 9 0 
114 7 7 ' 267 
2 6 0 
2 0 
32 
118 
Te 1 3 1 
11 
2 
6 
14 
2 
2 
28 
5 
6 
57 
5 
20 
1 
11 
22 
5 
4 
45 
55 
67 
135 
44 
45 
18 
5 
8 
7 
33 
7 7 
19 
1 4 2 1 
1 3 2 2 
5 
136 
2 2 
4 
6 
2 5 8 
257 
18 
35 
3 
15 
a 
49 
1 
13 
1 
1 2 4 2 4 
2 139 
> . 1 4 4 9 
5' 
.» 
H 
5 6 6 
33B 
il! : M 
5 
35 ή 
34) 
64 
25 
3 9 4 
100 
25 
3 4 
: 5 
5 
1% 
1 
3 . 
1 
1 
1 
19 
18 
7 
1 
9 0 
15 
) 5 0 1 7 
I 1 0 ? 
. 
3 7 4 
7 1 
. 2 
6 
29 
7 
57 
10 
a 
13 
77 . . . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
HA 6 6 4 
tic < Í 4 
6 5 2 7CC 
7C6 
7C6 
7 3 2 726 
74C eco 
6C4 612 6 1 6 
E i 2 
55C 5 6 2 
lece I C I O 
leu 1C20 
leso1 
1 ( 3 1 
1C32 
1C<0 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
43 
5 , . 26 
5 c 
2 
1 
66 17 
32 22 
45 
33 'Ac 
C44 
23 
116 
166 
1 13 
24 157 
52 55 
76 
7 3 6 
9 1 5 
£23 
6 4 6 4 3 1 
4 9 4 
690 141 
547 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
14 
¡I 
5 1 
4 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 
7 
13 
22 18 
2Ï , 1 2 Í 
12 ee 75 
22 e 156 
49 
. 
7CC 1 2 4 5 
3 6 4 1 2 4 3 
S16 2 C 4 1 2 
523 2 C60 
6 2 6 
9 5 6 
2 1 ! 
ttfE2\síY£i?SyíjC U íggíR Í ^CI­ATIÍIER^E 
CCI i lii at lii m CIA C36 lie C46 ¡ 6 2 
246 Ili 4C4 
44C 
7 2 2 
t<­A 5 6 2 
1CC0 IC 10 
in 1 0 4 0 
S P C V A 
CC2 
CC3 CC4 
C30 
4 0 0 
140 eco 
ccc 
C | 0 cu C20 m CH 
m imi 
CC3 CC4 iii 4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H IC i C 
I C H leso 
ΒΙΡΑΕΊ. 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
MU 
I C S I 
1C32 
ami 
CC3 
CC4 
C H 
3 ! 2 
1CCC 
U I C 
3 
2 
26 
e 
2 
ί 
1 
45 
33 
15 
13 
ι: 
C7C 
2 1 1 
245 
4 2 8 
375 
117 
128 
740 
ees 
C28 5 2 7 
540 
135 
66 
4 1 
52 
78 
23 
66 
127 
62 
OCO 
212 
57β 
232 
532 
7 4 1 
193 
19 
23 
88 
t.E,VS? 
3 
4 
3 
3 
32 
65 
ICC 
4 9 
652 
1 
12 
165 
2 2 0 
5 7 0 
5 4 1 
îî ι 2 
7 
IVWHÌ 
see 
42 
43 
4C 
6 6 4 
5 5 6 
108 
103 45 
■ 
TNISSETBI 
"AAA 
ι 
3 
3C 
Is 
10 
7 
3 
i 
7 
5 7 
Ì 
1 
3 6 2 
118 1 
214 
56 
43 
10 
176 
15 
7 3 4 
124 
1C2 
a 
20 
ï '. 
a . 
127 
2 ; 
2C2 2 2 
7 2 4 13 
4 6 7 5 
4 1 4 9 
2C4 9 
54 
23 . 
E^RissE­ran6 
3 
3 
3 
3 
se 
25 
6 
49 
1 5 1 1 
252 
6 2 
23C 
2 1 7 
5 1 
13 
1 1 
?EE8ESÏ?NC H AUÉ ,B ,E ÎRE2 , E 
JC|RE 
ND ANCERE Ν UEBER 2 
12C 
21 
575 66 
E47 
143 
7 
. a 
e 
23 7 
1 7 
22 2 2 
2 
AROMATISIERTE 
2 ! 15 
IC 7 4 
3 
i ­
AROMATISIERTE L 
. 
2 1 
4C3 
6 
4 3 6 
23 
2 3 6 
2 3 6 
W E I N E , 
16 
2 
18 
i a 
W E I N E , 
W E I N E , 
W E I N E , 
W E I N E , 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
52 
10 19 
, , 27 
33 
120 
65 
9 1 3 
11 36 
9 1 8 1 
18 
1 
3 59 
76 
H O 27 4 4 7 4 7 0 4 8 
106 20 399 
106 17 4 9 7 
1 3 8 9 5 
1 4 3 4 
6 4 
145 
1 3 3 2 
B I S 18 GRAC, I N 
t 
< 
< ( t 
UEBER l 
UEBER l i 
UEBER 22 
UEBER 22 
, . 
. 
3 0 5 4 
1 8 2 7 
I I B 
2 1 2 1 4 
6 3 1 2 
7 4 
118 
5 6 4 
5 9 0 
) 1 2 8 5 
1 8 0 3 1 4 3 8 
139 
8 6 
2 1 
52 77 
23 
66 
, 37 
1 0 0 0 
Ι 39 9 6 1 
26 2 1 3 
) 13 7 4 7 
I 12 5 2 0 
I 11 5 1 9 
139 
19 
a 
88 
) B I S 
2 
6 0 
9 4 
a 
7 0 1 
. 12 
8 9 7 
158 
7 4 0 
7 2 4 
9 6 
. i 
B I S 
5 0 1 
4 2 
4 3 
3 4 
6 3 4 
5 4 8 
8 6 
6 1 
47 
5 
GPAC, I N 
5 
2 
3 
3 
3 
. a 
. 
GPAC, I N 
120 
3 172 
• 8 0 
3 4 0 9 
120 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 eao 6 3 4 
6 9 2 
700 7C6 
708 
7 3 2 
7 3 6 
740 
eoo 8 04 
81? 
a i a 
a22 9 50 
9 6 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE SINGAPÜUP 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
C C E A N . B R . 
.CALEOON. 
­ P X Y N . F R SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
4 
16 
13 
2 2 
44 
1? i a 
10 
27 
20 50 
41 
560 
1? 
ea 107 
6 0 
16 
84 
31 17 
43 
6 8 9 
8 0 8 
8 8 1 
0 7 8 
Θ59 9 9 8 
4 0 7 
8 8 0 
7 7 6 
1000 DOLLARS 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
7 
4 5 
10 
7 
. 10 
2 
57 
5 
39 
32 
13 
5 
es 29 
a 
­
e 2 6 9 7 7 5 
6 7 β 7 7 4 
5 6 1 1 1 
3 7 6 9 1 
7 5 1 1 1 7 4 8 
362 
7 9 5 
9 5 
2 2 0 6 . 1 5 . ) ¡ ( ¡ g M r ø ^ E ^ A U T ^ S ^ . ^ ^ R O M A T I S E S . O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 6 
06? 
346 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
73? 
8 0 4 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
B O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
MALTE 
TCHECOSL 
KENYA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
JAPON 
N.ZELANOE 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 
3 
17 
11 
6 5 
5 
767 
78Θ 
67 
5 0 6 
C59 
65 
47 
199 
1 7 1 
9 7 0 
5 8 1 559 
6 1 
39 
18 
31 36 
16 
?7 
5? 
74 
??5 
317 
1 5 6 
161 e i 6 
4 1 6 
8 1 
a a 40 
a . 
156 
46 
2 3 7 4 
19 
2 1 
3 
53 
4 
2 9 6 
52 4 5 
52 
U 
3 1 6 4 15 
2 5 8 4 9 
5 6 0 7 5 5 8 7 
4 6 8 7 
23 
. . a • 
37 
8 13 
a 
. 2 0 
20 8 0 
39 
5 0 3 
. 7 
2 9 
7 5 
4 7 
1 1 
1 
, 2 37 
4 3 
1 4 4 64 14 4 1 7 
1 4 4 4 3 2 0 8 
60 1 1 2 0 9 
6 0 9 198 
1 2 106 1 2 5 0 
4 0 
85 
6 8 1 
18 DEGRES MAXIMUM, EN 
5 
l 
6 
6 
7 6 2 
6 3 1 
3 2 
7 132 
3 0 3 3 
4 4 
4 4 
146 
117 
! 6 7 2 
5 2 9 5 1 4 
6 1 
39 
, 9 
2 1 3 4 
16 
27 
, · 13 
2 2 5 
! 14 13C 
8 5 5 7 
2 ! 5 2 4 9 
2 
2 2 0 6 . 3 1 VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATISES, PLUS DE 18 A MAXIMUM, EN R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 2 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 4 0 0 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEOE ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
79 
47 
30 
75 06? 
19 14 
760 
107 154 
117 
S3 34 
? 
1 ? 
27 
23 
4 
25 1 7 2 2 
19 • 
1 6 3 9 
55 1 7 8 5 
1 7 5 8 
29 27 
2 
l • 
5 8 
8 
» · 4 0 
!2 DEGFES 
2 
2 4 
26 
. 3 4 0 
a 
14 
4 2 1 
5 2 3 6 9 
3 5 9 
4 7 
a 
a 
2 
2 2 0 6 . 3 5 * ) VERMOUTHS ET OUTRES V I N S A R O M A T I S E « , PLUS DE 18 A 2 2 DEGFES 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
7 7 0 6 . 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 6 . 5 9 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
352 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
VERMOUTHS El MAXIMUH 2 L , 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
VERHOUTHS El PLUS DE 2 L , 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . U N I 
TANZANIE 
H 0 N D E 
CEE 
2 
2 
739 
11 
11 
7? 
7 9 5 
7 5 3 
4? 
38 
13 
3 
6 
. . a a 
5 
11 6 
1 6 
10 
10 
1 
• 
AUTRES V I N S DE R A I S I N S â R C M A T I S E S , EN T I T R A N T PLUS DE 2 2 DEGRES D'ALCCCL 
24 
15 
9 
7 
5 
? 
a 
1 
2 1 
13 
8 
6 
4 
2 
. , 1 
AUTRES V I N S DE R A I S I N S A R O M A T I S E S , EN T I T R A N T PLUS DE 72 OEGRES 
47 
16 0 4 7 
47 
182 
64 
a . 
16 366 
2 
3 9 0 
17 
0 ' A L C O C L 
2 3 3 
1 1 
1 1 
17 
2 7 8 
2 4 6 
3 2 
28 
1 2 
3 
R E C I F . 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
R E C I F . DE 
4 7 
1 6 8 1 
4 5 
1 7 9 2 
4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C2C 
APFELI 
S C I / L I 
CC2 
CC3 
CC4 
4CC 
6 1 8 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C2C 
I C H 
IC SC 
1C31 
1C32 
1C4C 
A F f E L -
AUSGEI 
CC2 
0C3 
CC4 
CSC 
4C0 
4C4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
i c ; ι 
1CSC 
I C S I 
1C22 
A F f E L -
ALSGEI 
C22 
C38 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, 
3 
2 
7C4 
S91 
S77 
113 
France 
E I N . B l R N E N k E I N 
■ E IN 
1 
1 
70 
70E 
2 2 8 
125 
67 
466 
015 
44E 
1S5 
3 1 
2 8 1 
83 
185 
7 
, EIRh'ENkE 
. SCHALHHE 
1 
1 
567 
60 
55 
4 2 
74 
47 
272 
1 2 1 
2 5 1 
155 
es 54 
15 
3C 
415 
4 0 5 
405 
IC 
■ MET 
S3 
. 175 
se 
67 
6 3 1 
228 
4 0 3 
125 
275 
79 
185 
I N , MET 
I N , I N B 
- , B I R N E N W E I N , 
1 . SCHAUMWEIN, 
1 
1 
1 
ΐ 
45E 
23 
C C 1 
'íl 
532 
5 3 1 
525 
3 
1 
3 
1 
3 
6 
2 
. 34 
47 
15? 
8 
146 
5 6 
15 
50 
17 
29 
' E T 
IN β 
47£ 
4 7 9 
a 
4 7 9 
4 7 9 
475 
1000 
Belg. ­Lux. 
. a 
• 
L.ANCEPE 
706 
45 
. ­
765 
763 
7 
a 
. 5
4 
a 
• 
JNC A N D E R ?HAELTNIS 
23 
1 
. ­
74 
24 
. a 
a 
. . ­
UND ANDER 
"HAELTMS 
70 
31 
11 
70 
20 
20 
êíítílÍAETnvUiiScfrJÍ^ND^pSlT.V? 
Í E 7 H Y L Í L K C F C L UNC S P R I I , 
CC2 
CC3 
CC5 
C28 
CSO 
CSO 
302 
462 
624 
£ 2 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
I C H 1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
2 
1 
1 
i e c 
20 
2 3 1 
158 
I C I 
736 
se 1E6 
58 
ec 
1 Í 5 
512 
653 
C47 
3C6 
603 
175 
284 
1 
1 
1 
IE 
33C 
157 
725 
32 
1E6 
SS 
62S 
348 
275 
8 5 2 
157 
3E7 
ICS 
268 
1 
AETHYLALKCHCL UNC SPRIT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC5 
0 2 8 
C26 
C42 
C48 
C5C 
0 5 4 
2C8 
2 12 
246 
2C2 
5C4 
616 
562 
5 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 I 
1C32 
1C4C 
SFF I T 
L IKOE Í L K C F 
3 
7 
IC 
1 
ï c 
7 
1 
3 
44 
21 
23 
18 
i 
1 
27 
067 
6 6 7 
148 
140 
344 
217 
4 2 6 
£ 8 8 
40 
1? 
151 
45 
5 1 
4 
16 
7 8 1 
63 
5£5 
112 
4C5 
C51 
SIS 
536 
2 3 1 
187 
2 
1 
7 
IC 
1 
¡ 
5 
7 
1 
38 
15 
15 
17 
1 
ï 
1 
LN7ER CO CRAC 1 C A N C A L K O r O L 
. 330 
ass 0 5 4 
140 
324 
213 
31C 
8 £ 4 
40 
11 
147 
25 
51 
a 
. • 
6 3 2 
2S6 
315 
9 4 4 
4 5 t 
4 ) 1 
205 
l e l 
■ 
k g 
Neder land 
OEGCFEN! 
12 
12 
12 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. . ­
GETPAENKE 
5 
2 
, 29 
• 
3β 
a 31 
30 
. 1
. , • 
E GEGCFENE GETRAENKEi Ï E N VON HAX. 2 L I T E R 
5 4 ! 
2 ( 
5 7 : 
5 4 ! 
7 f 
7< 
1 
1 
F GEGCREI Ï E N VCN 1 
RGA 
VERGAEIL1 
5 
. . . . 76 
. 9
5 
147 
5 
137 
a 
137 
65 
1? 
■ 
11 
< ; ; 
16 
35 
a 
4 1 
14 
• 
175 
50 
7 4 
73 
49 
1 
. • 
E GETPAENKE, 
EBER 2 C ITER 
a 
• 
4 
. 4 
4 
• 
.THYLALKCHCL.UNVER 
3 ' 
5 
3 ' 
7 
7 
_ 
, Μ Ι Τ l ­ INDESTENS 8 
25 
15 
2C 
72 
44 
2 Í 
1 
27 
2C 
• 
4F7HYLALKCHCI 
.GETRAENKE.2L 
7 
? 
6 
11 
5. 
• INVERG« 
S A H K E N G E 
: i . 2 l 6 E R E I U N C E N ¿UR GE TRAEKKEFERS1E 
Γ 
) GRAC 
L 
1 1 
) 
1 
i 1 
! 1 
108 
15 
1 
4 1 
1 0 1 
1 
a 
. 49 
­
336 
174 
7 1 ? 
155 
149 
57 
. 1
• 
t a 
3 
3 
3 
i a 
?89 
186 
17? 
101 
a 
a 
8 
a 
­
16 
a 
7 
7 
. . 9 4 
. a 
• 
97 
9 4 
1 
. a 
? 
? 
• 
, 73 
7Θ 
1 
77 
76 
76 
a 
a 
. . . , . a 
a 
­
? 
a 
? 
a 
. a 
a 
a 
• 
, UNVERGAELLT 
8 
7 09 
9 
15 
. 10 
3 
14 
4 
. 1
4 
. . 1 
i o 
. ■ 
854 
7 4 1 
113 
4 1 
17 
69 
2 
6 
? 
3 
3 
3 
E l L T a E R A N N T H E I N 
SETZTE 
LIUNG 
i a 
10? 
ï 6 
7 8 1 
• 
5 1 ? 
19 
893 
1 0 1 
a 
9 
. . • 
f 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C H EXTRA­OEF 
1 0 7 0 CLASSO 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
7 7 0 7 C IDRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
? 
POIRE 
2 2 C 7 . 2 0 * ) MCUSSEUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F6YS­RAS 
0 0 4 ALLOM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE S 
2 2 0 7 . 4 1 * ) C I D R E , MOUSSI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 7 . 4 5 « ) C I O R E i MOUSSI 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AOL E 
2 2 0 8 A­tcoft 
2 2 0 8 . 1 0 * ) ALCOCl 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUFOE 
0 5 0 GRECE 
302 .CAMEROUN 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 2 4 ISRAEL 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 * ) ALCOOl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ΝΠ 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMOROUN 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SFCRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSO 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
118 
0 5 7 
C49 
60 
France 
l­YDRCMEL 
17 
3 1 7 
67 
50 
11 
5 7 6 
4 0 8 
117 
se 
8 
55 
17 
14 
3 
P O I R E , HY U X , EN REC 
459 
73 
36 
S I 
54 
16 
6 7 9 
5 ? ) 
156 
143 
6? 
13 
1 
5 
P O I R E , H . 
U X , EN RÇC 
7 7 0 
11 
7 4 8 
a 
7 3 9 
7 1 8 
237 
ETHYLIQUE ETHYLIOUC 
ETHYLIQUE 
35 
14 
56 
60 
10 
119 
18 
46 
15 
i a 
4 7 0 
105 
3 64 
19? 
70 
171 
54 
76 
1 
ETHYLIQUE 
1 
1 
6 
3 
1 
? 
18 
5 ? ) 
7 5 1 
8 1 5 
49 
3 1 ) 
7 ) 6 
7 6 1 
304 
11 
7 1 
¡ i l 
14 
41 
16 
14 
574 
2 i 
e c ? 
11 ) 
666 
737 
4 3 6 
3S1 
89 
148 
4 
2 2 0 9 ALCOOL ETHYLIQUE 
V I E L IQUEURS ET 
ALCOOLIQUFS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 7 ) 
36β 
368 
4 
ET A L I R E 
9 
. 39
22 
13 
127 
4a 
79 
25 
7 
50 
14 
34 
• 
DRÇMFL ET I P I E N T S DE 
1 
1 
. . 6
16 
36 
2 
34 
75 
3 
9 
? 
4 
DROMEL ET I P I E N T S DE 
7 0 4 
• 
?C5 
. 704 
?C4 
7 0 4 
­ U X . 
a 
. ­
î ec 
ne 7 1 
. ­
3 5 1 
346 
5 
. . 4
3 
. ­
AUTRES MAX. ? 
11 
1 
. ­■ 
1? 
1? 
AUTRES 
PLUS D 
BEWERTE 
DENATURE 
NON 
1 
1 
« 7 
2 
2 
3 
. S?
56 
v 119 1? 
46 
, 16
344 
55 
268 
175 
56 
1 1 1 
1! 
71 
1 
DENATURE 
a 
196 
715 
786 
49 
359 
2 1 0 
775 
7 9 9 
11 
72 
1C6 
10 
41 
. . , ­
6 ? 5 
718 
5C7 
6 6 1 
412 
?46 
e i 
141 
• 
NON OFNAT 
AUTRES B O I 
16 
. 
15 
3 
16 
16 
16 
rots 
a 
10 
a 
, . . 6
. 2
7 
42 
10 
3? 
. . 1? 
1 ) 
4 
­
. 0 1 
16 
9 
7 
1 
. 7
4 
. ■ 
URE MCI 
SSCNS S 
N e d e r l a n d 
. . • 
ISSCNS Fc 
4 
. . a 
• 
4 
4 
*umr· 
4 4 8 
a 
. . 14
• 
4 8 1 
4 4 8 
15 
34 
. I 
. 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
­
RNENTEES 
4 
1 
. 23 
• 
35 
5 
30 
79 
FERNENTEES 
10 
16 
, 51 
14 
­
11? 
76 
86 
34 
59 
? 
. • 
¡ C . S S C N S ^ E R . E N T E E S 
a 
• 
6 
4 
? 
.' • 
' Î I T R É S " 
8 
16 
a 
8 
. a 
Β 
. 1
­
8C DEGRES 
i ô 
ιό 
2 3 
45 
22 
a 
-
4 
. 4
4 
-
ET PLUS 
74 
4 
4 
4 
10 
a 
. a 
1 ) 
. 
67 
)7 
35 
17 
14 
18 
. . -
ET PLUS 
15 
117 
1? 
16 
. 14 
4 
19 
5 
¡7 
5 0 1 
)t>0 
141 
5 ) 
74 
81 
P I R I T U E U S E I ' F P Í F A R . 
COMPOSEES P F A B R I C A T I O N OF BOI SSCNS 
I t a l i a 
1 7 4 5 
1 6 8 9 
1 6 8 1 
5 6 
. . 5 
. ­
9 
5 
1 
3 
, NCN 
. 15 
. . ­
16 
15 
1 
. . 1
1 
• 
• M ) 
l i 
14 
1 
13 
1? 
1? 
. . . . a 
a 
. a 
. " 
1 
. 1
. . . . a 
­
1 
a 
. a 
. a 
.τ1 
a 
. . a 
a 
■ 
1? 
? 
5 7 4 
• 
6 1 5 
4 
6 1 1 
18 
a 
17 
. ■ 1 
Ï . Ï N S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Deiamber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindar­
schlUssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c · Belg.­Lux. Nederland Deutschland (■>*) Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
( P R I T , UNIER ec ( R A O , U N V E R G A E L L l , I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 2 2 0 9 . 1 1 ALCOOL E T H Y L I Q U E , EN DESSOUS OE 8 0 DEGRES, NCN DENATURE, EN 
K f? C I P I E N T S HAXI HUM Ζ L 
CC4 
¡i 
j 
[ι 
3 
iï 
22 
26 
24 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
(FRIT, UNTER (0 ERAD. LNVERGAELLT,1N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.19 
004 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE ml- 'clîtsPl AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
27 
24 
3 
1 
1 
1 
1 
26 
2 4 
2 
1 
1 
1 
1 
R V b í ? S Í E r ] T r ' h ¿ 0 P L f l s E D E D ^ S L O l J S ° E 8 ° D Ê G R E S ' N 0 " DENATURE, EN 
II il 5 j 
179 
56 
123 
69 
sv 
H 1. 5 
2 
16 
176 
56 
".,0 
60 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FED 
022 ROY.UNI 
ï& if A i s 
4 1 2 MEXIQUE 
4184 VENEZUELA 
7 0 0 INDONESIE 
1000 
1010 
1011 
181? 
1030 
m 
!£H l f 
EXTRA­
CLASSE 1 
XTRA­CEE 
"AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
16 
45 
16 
16 
30 
32 
16 
2 1 4 
34 
1 8 0 
if 
ï 
11 
16 
45 
16 
16 
30 
32 
16 
ΨΑ 
176 
86 
i? 
áfiS­rifSHÎ0B«T!5iKÎÎrî,B irl Î I l iSIH*, SSÍ^Ííseo55­ L S . 6 . P C ZUTATET 2209.31 . , ^ ^ , , ^ ^ Τ . ^ I J R r ø gg ^ « Β Μ & Μ | | ^ | Α Λ « t.Pi" 
i l u u u η Mil ί 1030 ι Mil M O N D E "EE XTRA-CEE CLASSE 2 EAHA A.AOH 12 3 9 9 4 1 
i Ï H Î N ! Î ? Î l f i e i l ^ R T E N l S L ' l ? 2 C 9 1 § Î H E 2 U B E R E I T U N e E N « » S C E N . A R O N A T I ­ 2 2 0 9 . 3 9 * l £ Ì Ì j , 4 S A I j B B S p & r a . ! . | M U f , f COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES 
74 
114 
li 
6 
1 
SÍ 
Ì 
i 
56? 
eco 
18 
7 
35 
9 
4 
9 
9 
5 
2Î 
3 
3 6 
2 1 8 
325 
3 
6 
4 2 
13 
26 
3 
2 
3 
10 
13 
6 
42 
19 
10 
17 
3 
2 
3 
8 
26 
I! 
2 3 6 
13 
6 
7 
2 
1 
5 
5 
595 
1 0 2 0 
1 9 6 
624 
170 
6 0 
6 5 5 
S 
2 6 
RUM, T A F F I A , ARRAK, I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
■.7 397 361 
13 67 3 0 7 
Λ 3S3 SSL . 2 
J f IS : 
!0 8 2 8 0 
!2 59 3 9 
!4 2 0 3 7 9 
14 33 35 
14 31 31 
8 SO 50 
251 231 
O Í 6 6 6 
4 1 6 7 1 6 7 
179 
8 9 
9 1 
6 0 
3 9 
7 
16 
30 
3 
2 
124 
13 
5 
13 
101 
10 
571 
β 
10 
lii 
15 
1 
14 
2 
2 
13 
5 
3 5 
1 3 4 7 
3 5 0 
9 9 7 
3 4 0 
21 
51 
2 
9 
S71 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
034) OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04.2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
334. E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
DELOU 
Γ Ι Ν Ι Ο 
4 6 4 JAHAIÇJUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
484) VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 2 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
• CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
400 
404 
«i 
2
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
146 
395 
274 
465 
285 
48 
18 
20 
57 
34 
271 
113 
il 
61 
338 
21 
222 
11 
19 
113 
84 
36 
451 
301 
55 
14 
51 
21 
236 
117 
21 
Û 
14 
27 
23 
57 
13 
13 
45 
16 
15 
53 
15 
197 
15 
145 
171 
565 
607 
675 
503, 
534 
180 
252 
167 
70 
42 
146 
14 
205 
10 
7 
55 
lî 
31 
49 
1 
66 
2 
18 
M 
45 
9 
9 
16 
13 
52 
1 141 
425 
717 
435 
238 
281 
19 
43 
2 
79 
6 
1 
29 
17 
27 
H 
10 
6 
2? 
2 
35 
451 
298 
16 
2 
6 
56 
14 
27 
9 
1 
4 
96 
79 7J 
138 
19 
19 
22 
32 
48 
■ 3 
1 
11 
19 
1 
62 
40 
42 
9 
2 
33 
31 
214 
88 
126 
230 
59 
896 
17 
27 
2209.52 »1 RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS HAXIHUM 2 L 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034) DANEMARK 
054 EUROPE ND 
204 .MAROC 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
280 
284 
'OGO 
.DAHOMEY 
192 
61 
183 
11 
12 
37 
32 
190 
17 
13 
23 
118 
62 
125 
167 
14 
182 
6 
11 
35 
32 
38 
17 
13 
23 
H B 
62 
125 
β 16 
387 
429 
334 
164 
65 
2 
2 
30 
25 
35 
* 
2 
152 
39 
70 
lèi 
5 
1 
zi? 
14 
222 
106 
84 
3 
2 
14 
2 
15 
160 
3 
23 
3 
1 
16 
9 
145 
1 918 
625 
1 293 
667 
40 
259 
3 
108 
222 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
boys 
M E N G E N 
302 
3 ' 4 
310 
3 5 0 
4CC 
cie 822 
ICCO 
I C K 
I C H 
¡ C Í O 
1C21 
1C3Û 
1C21 
1C32 
1C40 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
RUM, TAFFIA 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C32 
C36 
C62 
37C 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
I C C 
G I N , IN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCî 
0 2 2 
C 28 
C20 
C60 
C62 
2E4 
350 
4C0 
4C4 
4 5 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
I C S I 
1C22 
I C O 
G I N , IN 
ese 
4 ( 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
1C31 
1C32 
eClRBCN 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C30 
eciRecN 
ICCC 
I C H 
1C2C 
1CS0 
I C S I 
W H I S K Y , 
CC2 ces C22 
C54 
244 
S I C 
3 7 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
H U S K Y , 
CC2 
CC4 
CS4 
S7C 
3 
4 
4 
44 
132 
31 
7C 
77 
13E 
68 
S4E 
£3 1 
717 
S27 
318 
177 
£29 
768 
14 
France j Bel] 
'1 
44 
132 
31 
65 
24 
126 
68 
2 3 4 9 
7 7 1 
1 576 
3 5 3 
iee 1 173 
6 2 9 
268 
13 
1000 kg 
. ­Lux. N e d e r l a n d 
7 
7 
. . . . . . • 
, ARRAK, I N B E H A E L 1 M Î Î 6 N 
226 
176 
7E5 
111 
ies 216 
35 
14 
EC2 
7 5 0 
552 
42E 
2 2 1 
89 
S I 
25 
3 ç 
22< ice 1 259 
1 1 1 
I Í 5 
216 
. c 
14 
2 2S2 
1 7 0 5 
5 47 
4 2 6 
215 
86 
31 
24 
15 
BEHAELTNISSEN B I S 2 
IC 
ES 
6 1 
t l 
77 
15 
40 
27 
46 
25 
42 
13 
35 
Π 
28 
169 
2 5 3 
47E 
174 
54 
225 
104 
85 
7E 
1 
4 
44 
3 
. . a 
. 40 
a 
. a 
28 
2 3 7 
52 
1 Í 6 
2 
184 
it 
75 
■ 
E E E A E L T M Í S E N LEBER 
­WHI 
7 
120 
l e i 
16 
164 
2? 
19 
147 
7 
171 
SKY, 
6 
? 
4 
4 
1 
­ W H I S K Y , 
1 
1 
. ­
AUSGEN. 
31 
4 1 
20 
169 
9 
113 
76 
477 
E7 
35? 
153 
70 
155 
13? 
56 
1 
AUSGEN. 
74 
179 
4 
22 
12C 
144 
a 
144 
4 
4 
14C 
7 
121 
i 12? 
. . . . • 
124 
123 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
L 
2 
. 17 
a 
. a 
. . . . . . a 
• 
19 
19 
. a 
. . . • 
2 I 
IN BEHAELTNISSEN B I S 
2 
. 2 
2 
I N BEHAELTNI 
1 
1 
, ­
Ç 
1 
t 
1 
ι i 
i 
LEBE) 
2 
2 
2 
? 
SSEN LEBER 
. 4C< 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
3 
. ­
1 8 3 
50 
133 
1 3 1 
127 
2 
2 L 
a 
17 
a 
4C6 19 
4 C Í 
i 
, . 1
1 
í 
. V 
17 
2 
1 
1 
1 
, . • 
7 
7 6 
4 0 
5 6 9 
8 7 
3 9 1 
77 
48 
16 
i 
i ; 
1 
a 
13 
23 
17 
­
2 1 3 2 9 1 
3 0 192 
1 8 3 100 
94 78 
75 19 
2 0 21 
7 1 
6 
6 9 1 
6 
10 27 
6 10 
3 17 
l 
17 
14 
a 
a 
­
2 2 
, 2 2 
2 
a 
2 L 
BOURBON­WHISKY, I N BEHAELTNISSEN B I ! 
10 
. 2 
169 
5 
75 
20 
3 2 5 
18 
212 
171 
2 
141 
53 
47 
BCLRBCN­VHIS 
. a 
4 
35 
35 
35 
4 16 
6 
16 
34 
6 
84 24 
1 22 
73 2 
19 1 
16 
53 
39 
1 . 1 
I ta l ia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
i . , 1 
a 
1 
■ 
9 
9 
a 
2 L 
1 
. 2 
a 
a 
• 
5 
1 
5 
2 
2 
1 
. a 
• 
K Y , I N BEHAELTNISSEN UEBEF 2 L ' 
. . . 
24 
1 2 9 
. 22 
a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
V . 4 
370 
390 
4 0 ) 
a i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 : 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 
0 6 2 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
? 7 0 9 . 5 t 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
o?a 0 3 0 
0 6 0 
06? 
784 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 " 
0 3 3 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 2 1 
103? 
•CAHFROUN 
• GAI ON 
•MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
* ) RHUM, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
TCH6C0SL 
.HADAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
T A F I A 
1 
ι2 
26 
6.) 
16 
35 
16 
68 
¿6 
4 5 5 
447 
coa 359 
249 
6 4 1 
4 7 1 
123 
9 
France 
26 
6Ü 
16 
35 
14 
t a 
76 
1 7 1 2 
3 6 9 
8 4 3 
198 
51 
6 3 8 
4 7 1 
123 
7 
100C 
Belg.­
D O L L A R S 
­UX. 
12 
1? 
, ARAK, ΕΝ R E C I P I E N T S 
I C I 
64 
662 
63 
50 
71 
14 
10 
08? 
8 8 9 
153 
137 
74 
42 
19 
9 
14 
I C I 
4 1 
4C5 
63 
50 
71 
14 
10 
755 
6 0 9 
166 
135 
72 
37 
19 
a 14 
• 1 G I N , EN R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
POLUGNF 
TCHOCUSL 
.DAHCMFY 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. 0 AHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
11 
ea 35 
74 
67 
11 
75 
70 
78 
72 
17 
14 
4 0 
70 
10 
54a 
??5 
324 
1S4 
67 
115 
4 ) 
34 
54 
a 
1 
4 
14 
1 
. a 
a 
. 16 
. . a 
10 
56 
20 
76 
3 
. 73 
35 
30 
* l G I N , EN R E C I P I E N T S DE PLLS DE 
AUTRICHE 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
10 
18 
63 
10 
51 
25 
la" 
1 
19 
2 2 0 9 . 6 2 » ) WHISKY­BOURBON, 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSO 1 
CLASSE 2 
1? 
3 
9 
8 
1 
2 2 0 9 . 6 4 » ) WHISKY­BOURBON, 
ÎOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
, . a 
­
IB 
28 
. 28 
2 
? 
76 
3 
19 
EN R E C I P I E N T S 
4 
a 
4 
4 
• 
EN R E C I P I E N T S 
1 
. a 
. • 
2 2 0 9 . 6 6 * ) WHISKY, SAUF BOURBON, EN 
0 0 2 
0 0 1 
0 7 ? 
0 5 4 
744 
3 7 0 
37? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
EUROPE NO 
•TCHAC 
•HADAGASC 
•REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
45 
56 
18 
317 
13 
131 
71 
( 8 7 
114 
573 
345 
19 
775 
161 
5? 
1 
16 
a 
3 
317 
13 
91 
14 
4 5 3 
?1 
47? 
320 
3 
157 
113 
37 
­
2 2 0 9 . 6 8 * ) WHISKY, SAUF BOURBCN, EN 
0C2 
0 0 4 
0 5 4 
370 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
EUROPE NC 
•MAOAGASC 
?? 
65 
10 
30 
a 
. 10 
' 
3 
5? 
56 
55 
1 
1 
1 
a 
a 
. • 
1 
13 
14 
14 
? L 
N e d e r l a n d 
. . . . , • 
7 
2 
5 
1 
? 
7 
. , 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . 2
. ­
7 2 4 
64 
160 
158 
156 
1 
. . 1 
OE PLUS OE 2 l 
1 2C5 
1 2C6 
1 2 0 5 
a 
5 
lô 
1 
4 
25 
70 
?8 
14 
1 
a 
10 
. • 
1 3 9 
18 
17? 
64 
50 
1? 
5 
4 
46 
1 
■ 
7 
4 
) 1 
7 
. ­
MAXIMUM 2 L 
DI 
5 
. 5
4 
1 
PLUS DE 2 
a 
. . . • 
2 ) 
74 
?0 
4 
1 
1 
3 
. . • 
10 
e? 
18 
6 1 
7 
. . . 1
. 14 
10 
70 
• 
?91 
173 
ne 87 
17 
30 
î 
i 
9 
• 
78 
6 
7? 
7? 
18 
, ­
! 
a 
. ­
L 
R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 l 
a 
50 
51 
51 
1 
. . 1
1 
a 
• 
4 
. 14 
. . 4 0 
7 
I C I 
11 
91 
2? 
14 
68 
47 
13 
1 
74 
6 
34 
30 
4 
? 
1 
? 
. 7 
• 
R E C I P I E N T ! DE PLUS DE 2 L 
a 
. a 
' 
27 
( 5 
. 30 
a 
. . 
I ta l ia 
.. „ 
. . , 
# , " 
1 
î . ί 
a 
1 
• 
7 
1 
., l 
. , a»
-
6 
5 
1 
1 
2 
. . • 
,, 
., . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
Italia 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
IC SC 
I C S I 
1C22 
2C Í 
160 
48 
fl 
?e 
22 
2 
1 5 7 
156 
4 1 
ÎÎ 
2 7 
7? 
I 
1 0 0 0 M C Ν D e 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
10 20 1021 1030 1031 1037 
160 
94 
66 
79 
1? 
37 
30 
1 
10 10 
143 90 53 16 1? 37 30 1 
WCCKA, B I S 4 5 , 2 CRAC, IN BEHAELTNISSEN B I S 2 L 2 2 0 9 . 7 1 * ) WODKA, JUSQU'A 4 5 , 2 0 . D ' A L C . E T H Y L . , EN R E C I P . MAXIMUM 2 l 
MM 
P F L A U M E N ­ , 
CC 1 
CC2 
CC4 CCS C22 250 4CC 404 732 
CCC 
CIO 
C i l 
C 2 0 
C21 
C3C m 
WCCKA, 
C22 
1CC0 
1 C IC 
MU 
1C21 îeso 
I C S I 
35 
51 15 
¡ee 
147 ¡42 
42 28 57 23 45 
1RNEN­
16 
50 .3 6 37 
( 1( 5 3 
2(3 
1(4 ICC 73 42 27 9 e 
9 
M 
160 
(1 59 26 19 71 23 4C 
UND Κ 
39 2 44 3 36 ί 
4 1 
16C E7 74 51 36 23 9 e 
11 
11 
4 8 
16 
32 
7 
3 
75 
73 
33 
67 
59 
9 
7 
6 
I 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
020 
021 
030 
031 
1032 
33 
68 
10 
20Θ 
ne 
90 
33 
20 
55 
11 
22 
7 
33 
10 
5B 
4 0 
se 
2? 
15 
36 
13 
19 
13 
13 
31 
9 
2? 
5 
? 
1 7 
KIRSCHBRANNTWEIN, I N B E H A E L T N . E I S 2 L 2 2 0 9 . 7 2 * ) E A U X - D E - V I E DE PRUNES, P C I R E S , C E R I S E S , EN REC. 
B I ! 4 5 , 2 GRAD, I N BEHAELTNISSEN LEBER 2 
3 ί . . 
32 
13 
18 
16 
16 
2 
1 
16 
5 
3 
3 
1 
5 
H 
1 
2 
24 
21 
3 
3 
23 
12 
11 
11 
11 
35 
34 
1 
1 
1 
PtøjjHJNf e,RNE"­ UNO K I R S C H B R A N M W E I N , I N BEHAELTNISSEN 
CC2 
CC4 
C36 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
Mli 
1 C 3 2 
51 
92 
19 
4 
182 
148 
34 
32 
23 
46 57 7 
122 
i c e ii 
7 
2 
1 
1 
W f I N P R A N C , I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
CCI CC2 CC2 
3 
C¡2 C24 C26 C28 C20 I 
C36 C38 040 C42 C44 046 C48 
eso 
C52 CS4 056 C58 C60 CÍ2 C64 C(6 
cee 
2C0 2C4 
2ce 
\\l 
24? 244 24B 252 2(4 2(8 272 276 2EC 2Í4 
2 2§7 
i2 é 
4 673 2C 356 95 (51 E6C 4(5 1 216 2 5(4 '267 (4 139 286 27 236 3S9 67 12 105 163 2 579 299 432 143 23 21 1C9 4C 43 27 46 16 9 13 22 7 69 64 60 7 77 
íi 
2 121 2 434 12 C91 4 664 20 265 93 (45 659 
463 1 217 2 549 276 62 139 285 27 236 3 29 67 12 1C5 140 2 979 2Í4 424 143 22 
21 1C9 4C 43 27 46 16 9 13 22 7 69 (4 59 7 77 
il 
3 
6C 
13 
5 
11 119 125 
9 68 
6 
1 2 
1 15 10 ? 
45 6 
OCl FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
10201021 1030 1031 1032 
62 113 22 124 18 70 24 59 12 12 
587 338 249 19a 82 
51 16 
11 
84 2 71 5 68 1 13 7 1 
300 162 138 101 71 37 16 
11 
11 10 1 
24 
29 
■ 
64 
56 8 6 3 2 
. • 
MAXIMUM 
61 
19 13 
a 
13 ? 73 46 5 11 
214 
106 108 95 9 13 
. ■ 
2 
. 2 
a 
a 
. . " 
2 L 
1 
53 
55 
53 i 2 • 
2209.74 »1 WODKA, JUSQU'A 45,2 D. D'ALC 
022 ROY.UNI 14 14 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
29 
3 
26 
25 
25 
1 
1 
15 
1 4 
14 
1 
1 
E T Y L . . E N R E C I P . DE PLUS CE 2 L 
2 2 0 9 . 7 5 · ! E A U X ­ D E ­ V I E DE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , EN R E C . 
35 
10 
47 35 12 12 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 10201021 1030 1031 1032 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
104 
136 
25 
17 
3 2 0 
2 5 5 
65 
64 
36 
1 
1 
98 
98 
9 
1 
219 
2 0 0 
19 
18 
9 
1 
1 
2 2 0 9 . 8 1 « I E A U X ­ D E ­ V I E DE V I N , OU DE MARE OE R A I S ­ , E N R E C . 
7 
17 
1 
6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 54 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 6 4 
768 
? 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
788 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
­TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
3 0 
3 3 9 6 
3 8 7 5 
14 6 6 1 5 043 29 163 151 989 8 34 649 1 792 4 678 558 123 273 398 52 401 7C3 149 
27 230 317 1 134 3 52 664 186 
44 35 172 59 73 50 78 26 15 74 35 13 167 170 108 17 
130 101 51 
3 192 
3 603 14 564 S 030 29 014 150 975 832 845 1 791 4 651 537 121 273 396 51 401 657 149 27 230 250 
1 134 3C9 650 186 44 35 
172 59 73 50 78 26 15 24 35 13 167 120 106 17 130 ICI 51 
7 
96 
13 
2 11 11 
11 
. • DE PLUS 
6 
. 6 16 
49 
16 33 33 15 
a 
. " 
MAXIMUM 
12 
182 174 
a 
13 144 1 
14 2 
4 1 27 
20 2 
2 1 
2 L 
3f κ . 
51 
3Í 1 = Ι­Ι? 
. . . 
2 L 
11 
21 ? 
96 
a 
5 
43 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2C2 
3C6 
314 
31e 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
3 ( 2 
3 Í 6 
S7C 
3 7 2 
378 
3 E Í 
35C 
4C0 
4C4 
4 0 8 
412 
416 
' 2 C 
' 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4E6 
4S8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( e 
472 
4 1 4 
478 
48C 
4É4 
468 
45 2 
456 
5C4 
5C6 
E2C 
S24 
528 
(CC 
( C 4 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 3 6 
Í 4 C 
( 4 8 
( 5 6 
6 ( 0 
( Í 4 
( ( 6 
( 1 6 (ec 664 
( 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7CG 
728 
732 
736 
7 4 0 ecc 6C4 
608 
6 ) 2 
eia 622 
S ( 2 
ICCC 
IC 10 u n 1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 
5 
37 
15 
35 
4 
se 10 
76 
35 
2C 
34 
20 
35 
11 
29 
6 
64 
13 3 4 9 
2 ( 4 5 
ε 3E7 
43 
313 
13 
152 
5 
i a 
4 1 
24 
112 
125 
57 
48 
71 
357 
75 
6 
34 
46 
22 
12 
15 
5 
i a 
16 
67 
24 
52 
112 
7 
5 
58 se 13 
2 ) 
82 
41 
7 
37 
125 
43 
4 4 
1 E72 
2 4E4 
40 
28 
1 0 ( 1 
85 
i C9C 
277 
58 
205 
32 
29 
18 
35 
£5 2 0 1 
2 1 722 
( 2 4 7 6 
45 270 
24 832 
14 CB9 
4 S I 
4 5 6 
4 C64 
1000 kg Q U A N T I T É ! 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
56 
9 
37 
15 
3e 
4 
49 
IC 
16 
39 
20 
34 
20 
25 
11 
35 
6 
EC 
13 2 3 1 
2 ( C 2 
e S£7 
43 
312 
13 
153 
5 
16 
41 
24 
112 
125 
57 
46 
7C 
3 5 6 
78 
6 
34 
46 
22 
12 
15 
5 
18 
18 
( 6 
24 
S 2 
112 
7 
9 
56 
49 
IS 
23 
82 
4 1 
7 
37 
129 
43 
44 
1 E 7 2 
2 4 E 3 
40 
28 
1 0 5 5 
65 
5 C5C 
2 6 5 
57 
2 0 9 
32 
29 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C C N T R A F . 
314 .GAB3N 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
130 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
2 R .AFR.SUO 
115 3 4 0 0 ETATSUNIS 
44 3 4 0 4 CANADA 
ί 1 
2 
1 
i 1 
, 
3 
64 3 12 ( 3 2 6 3 2 19 
2 1 3 1 0 63 1 2 6 3 6 
63 CC2 . 1 3 6 9 10 
4 4 9 4 2 
24 7 2 9 
14 C74 
4 4 9 
4SS 
2 9 6 6 
3 0 7 2 
99 
1 10 ι 
'. '. '. 52 41 
SÏ«„imn.MR'BÎMfEÏI,isiii.'ÏMu!El!-· E,RKEK- UhD KIBSCH-
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C 2 2 
C 2 2 
C34 
CS8 
C ÍC 
0 ( 2 
;co 
3 2 2 S IC 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 ( 8 
4 i 4 
4 6 0 
( ( 4 
ne 
1CC0 
1C1C 
I C H 
1C2C 
1C21 
IC se 
1C21 
IC 32 
I C O 
ÍS 
189 
64 
75E 
46 
45 
25 
12 
84 
4 3 3 
20 
23 
S 
7 
50 
32 
1C6 
76 
ICS 
( 4 
7 E 
13 
? see 
1 111 
1 477 
264 
E l 
( S 3 
45 
252 
S42 
15 
165 
27 3 
754 
43 
44 
25 
12 
64 
4 2 3 
20 
23 
5 
7 
76 
32 
1C6 
76 
u s 64 
75 
13 
1 
! 2 
1 
1 . : 3 
2 SC I 3 ( 23 26 
1 C49 36 4 20 
1 4 5 2 . 19 6 
2 ( 3 
13 
6 4 6 
4S 
2 5 2 
5 4 2 
16 5 
5 3 
3 2 
a , 
. a a 
* _ 
4 0 8 .ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 -GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
( 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KCWFIT 
6 4 0 eAHRFIN 
6 4 8 PASC-OMAN 
6 5 6 YEH^N SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDO 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
l 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
ί 804 N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
j 9 6 2 PORTS FRC 
ï 1 0 0 0 M O N D E 
i 1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
L 1 0 2 0 CLASSE 1 
. 1 0 2 1 AELE 
t 1 0 3 0 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAMA 
L 1 0 3 2 .A .AOM 
> 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
■id 
17 
( 5 
2 7 
74 
10 
53 
19 
137 
68 
37 
35 
34 
36 
70 
69 
11 
7 0 1 
70 173 
3 9 4 4 
14 
65? 
93 
4 5 8 
?6 
4 i a 
10 
45 
69 
31 
?48 
209 
110 
110 
1S4 
518 
765 
14 
60 
2o 
40 
23 
17 
21 
31 
37 
1C5 
4 1 
104 
180 
15 
15 
78 
72 
19 
39 
179 
t a 
14 
B2 
718 
50 
102 
4 153 
5 2 9 7 
51 
82 
2 2 3 8 
2 6 8 
9 CSO 
5 2 9 
54 
9 2 0 
54 
52 
78 
2 1 
125 5 1 1 
27 0 0 4 
98 506 
( 8 5 0 1 
36 6 3 1 
27 2 4 6 
7 4 9 
7 7 4 
2 738 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
58 
17 
( 5 
77 
7? 
10 
5? 
19 
136 
68 
37 
35 
34 
26 
20 
69 
11 
196 
15 9 1 3 
3 8 7 6 
14 
6 5 ? 
98 
4 5 7 
76 
4 1 8 
10 
4 5 
69 
31 
748 
7 0 9 
1 1 0 
110 
153 
5 1 6 
76? 
13 
59 
76 
38 
?? 
17 
?1 
31 
37 
1C4 
4 1 
104 
180 
15 
15 
76 
71 
19 
39 
179 
68 
14 
e? 
738 
50 
10? 
4 153 
5 7 9 6 
51 
8? 
? 7 1 7 
2 6 8 
5 0 3 0 
507 
87 
9 20 
54 
52 
28 
• 
3 2 
2 0 5 5 
6 4 4 
2 
3 
1 
l î ' 
9 13 
7 
a a 
a * 
» a a 
» a a 
23 
124 117 1C3 4 1 0 1 5 2 7 2 
26 3 8 9 102 ? 3 8 1 130 
57 776 . 2 6 3 4 142 
( 7 857 
3 ( 4 2 4 
27 2 1 9 
745 
7 7 1 
2 6 1 3 
5 6 2 4 2 
2 0 0 7 2 1β 7 
4 
1 a 2 
54 7 1 
2209.83 * l ^ H Ï Ï Î P V E N T § E H K V M U H 1 2 A L L T R E S 0 U E P R U N E S ' P C ' R E S · C E R I S " · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MAPAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 8 1N0ES OCC 
4 7 4 ­ARUBA 
480 COLJMBIE 
6 6 4 INOF 
8 1 8 ­CALEDON. 
! 1 0 0 0 M O N D E 
î 1010 CEE 
. 1 0 1 1 EX T RA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
47 
717 
) 7 
709 
72 
59 
Π 
Ì 3 
28 
) 3 6 
)) 11 20 
10 
107 
47 
Π 
32 
45 
?9 
3 1 
12 
1 9 1 8 
1 08? 
8 3 6 
3C7 
99 
ISO 
69 
1 ) 1 
179 
47 
2 0 6 
19 1 
7C5 
63 
52 
17 
13 
26 
136 
11 
11 
20 
10 
77 
46 
33 
32 
45 
28 
33 
12 
2 
' 9 
1 
' . 9 
> 1 
. a 
, a 
. , . . , , a î 3 
1 
. a 
. a 
a 
a 
» a 
• 1 7 7 8 17 4 0 8 1 2 
5 5 3 17 4 66 2 
785 . 36 15 
263 
65 
3 4 3 
69 
131 
30 14 
6 β 
6 1 
. * a . 179 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
schlUssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR> 
Italia 
6FANN1I.EINE, ANCERE AL! ROM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, 
WCCKA LNC OBSTBRANNThEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
2205.85 » I EAUX­CE­VIE, AU1. CLE RHLM, 7AFIA, ARAK, G I N , WHISKY, WCIKÍ 
ET EAUX­CE­VIF DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
res 
C2? 
Ci4 
c;a 
C3C 
C3? 
C34 
036 
C38 
C42 
2(4 
272 
; Î < 
2EC 
; E 4 
SC 2 
370 
350 
4CC 
4C4 
4C8 
420 
4(2 
478 
452 
456 
652 
7CC 
7C6 
732 
e ia 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C/C 
1C21 
li! 
1C32 
1C40 
LIKORR UNC ANDERE. ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTNEI­ 2209.89 * 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
024 
C26 
C28 
C3C 
032 
024 
C 26 
C38 
C4C 
C42 
C44 
C46 
C48 
CSC 
CS2 
C54 
056 
cse 
0(0 
C(2 
C(4 
CÍ6 
2CC 
2C4 ica i 11 Ili lit 
240 
244 
248 
2(0 
2(4 
ita 
272 
¿76 
;ec 
2í4 
2E8 
3C2 
3C( 
3 14 
3 18 
322 
234 
3 38 
34Í 
252 
3(2 
2(6 
2 7C 
272 
278 
250 
4CC 
404 
4C8 
4 12 
4 li 
4iC 
44C 
4<4 
452 
4ÍÍ 
26 
1 i s t 
627 
SS) 
157 
74 
¡11 
55 ) ¡e 24 
)92 
2) 
15 
4 
67 
240 
24 
2C5 
312 
21 
15 
17 
71 
55 
21 
15 
80 
28 
233 
71 
114 
230 
18 
17 
37 
5 3 ( 5 
2 S23 
2 64 I 
673 
646 
1 948 
β41 
SCS 
21 
¡AYnììì 
(7 
4 514 
644 
7 CC2 
1 C59 
( 169 
78 
155 763 
781 
415 
£43 
146 
77 
46 
72 
79 
77 
51 
59 e 34? 
73 
2 ( 4 
35 
321 
39 
49 
21 
4C 
43 
8 
43 
18 
25 
35 
­153 
22 
48 
33 
300 
5$ 
66 
118 
ICI 
31 
153 
( 3 
30 
12 
(1 
13 
17 
11 le 115 
117 se 255 
7 152 
1 5 (5 
S4 
13 
14 
327 
113 
14 
15 
38 
a 
268 
139 
248 
24 
5 . 1 
I . 7 4 
2 
( 6 
38 
15 
2 
3C 
6 
15 . 16 
20 
20 lì 1 
207 
71 
114 
21? 
3 
12 
37 
1 873 
7C9 
1 164 
92 
23 
1 C60 
124 
431 
12 
Q I 
EN BIS 
3 771 
648 
6 255 
911 
1 611 - a 
(( 134 
453 
176 
653 
79 a 27 
18 
15 
41 
17 
47 
2 
342 
14 
( 5 
13 
14 
22 
9 le 28 
42 1 
43 
18 
29 
35 
193 
22 
42 
11 
3C0 7 
57 
(8 
38 
ICI 
3 1 
153 
( 3 
20 a (C 
1? 
15 
9 
26 
119 
117 
21 
202 
5 CIS 
1 C50 
S4 
13 
12 
2C1 
ICI 
14 
18 
24 
38 
1 
19 
836 
30? 
16 
51 
13? 
94 
113 
70 
71 
? 
1 
1 ?c? 
9 
707 
78? 
15 
lì 
48 
76 
1 
5 
77 
76 
18 
15 
1 
9 
34 
78 
69 
13 
1 
4 
4 
164 
15 
13 
3 
6 
9 
13 
45? 
445 
? 
? 
1 
1 
1 
586 
173 
413 
577 
414 
881 
7 06 
74 
5 
451 
189 
767 
75? 
710 
6 
e? ? 
9 
543 
545 
178 
133 
74 
85 
70 
170 
63 
16 
70 
5 
16 
? 
4 
la 
ι 
1 
5 
I 
187 
70 
59 
4 
1 
1 
1 
6 
59 
71 
70 
3 
1 
6 
31 
7 
1 
? 
1 
5 
7 
187 
375 
85 
6 
' 
» E I
67 
141 
43 
?0C 
415 
71 
e 59 
167 
170 
a) 4C 
8 
1 
! 10 
le 33 
Π 
1 
a 
8 
12 
6 
24a 
13 
39 
. 1
. 4 
. . . a 
a 
. 3 
20 
, 3 
. a 
9 
. a 
a 
. 8 
3 
1 
1 
? 
? 
? 
a 
. 4 
57 
8 6 1 
178 
a 
. ?
4 1 
. 6 
i 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
) 0 0 4 
C05 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 2 0 
4 6 2 
478 
4 9 2 
4 9 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P .H 10 
HONOUR.BR 
• H A R T I N I Q 
•CURACAO 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
. ) L I0UEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
27? 
2 7 6 
2 8 0 
784 
788 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
334 
3 3 8 
3 4 6 
35? 
36? 
366 
370 
17? 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
408 
41? 
4 16 
4 7 0 
440 
4 4 4 
45? 
4 5 6 
R E C I P I E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
•TUN I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATFMALA 
HCNOUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
30 
8 4 0 
518 
467 
154 
86 
93 
66 
ICO 
27 
2 1 0 
22 
12 
15 
45 
2 1 3 
39 
199 
7 5 7 
78 
10 
79 
96 
59 
1? 
10 
73 
19 
11? 
79 
60 
119 
15 
30 
17 
4 7 ( 3 
2 0 1 4 
2 2 4 9 
8 7 5 
5 9 1 
1 3 5 6 
7 3 4 
2 4 1 
17 
. ?4a 
137 
76? 
73 
14 
a 
a 
. . 4 
5 
? 
1 
4? 
77 
15 
? 
19 
5 
10 
a 
11 
16 
1? 
9 
19 
a 
88 
79 
6 0 
108 
2 
6 
17 
1 2 8 7 
6 7 0 
6 1 7 
7 1 
76 
5 4 0 
87 
l e ? 
6 
ET BOISSONS S P I 
S MAXIMUM 
83 
4 6 1 8 
■ 9 5 1 
6 6 4 9 
9 3 1 
6 9 1 3 
101 
1Θ9 
2 6 3 
883 
4 6 5 
1 03? 
2 0 2 
78 
49 
33 
79 
83 
61 
63 
10 
7 1 5 
73 
3 4 7 
51 
7 7 8 
59 
5? 
19 
33 
55 
10 
75 
10 
17 
74 
1 1 4 
17 
37 
3? 
189 
1? 
4? 
47 
1 3 6 
67 
71 
105 
4? 
36 
17 
4 0 
15 
21 
11 
76 
79 
75 
79 
37? 
10 0 9 7 
1 7 6 3 
36 
1Θ 
17 
472 
179 
1? 
17 
40 
2 L 
3 6 5 3 
7 0 0 
5 723 
7 5 8 
1 6 3 3 
4 7 
73 
121 
5 5 1 
182 
7 9 8 
170 
9 
76 
19 
14 
40 
70 
48 
? 
7 1 5 
15 
85 
15 
16 
79 
9 
14 
31 
55 
3 
25 
10 
17 
?4 
114 
17 
76 
10 
189 
8 
4 1 
4 2 
4 1 
67 
21 
105 
42 
23 
B 
39 
1? 
19 
9 
?? 
7B 
75 
17 
2 ca 
5 575 
1 045 35 
18 
15 
774 
113 
1? 
16 
36 
??? 
3 
5 
735 
730 
5 
4 
3 
1 
1 
14 
54B 
?CÒ 1? 
46 
88 
66 
9? 
14 
15 ? 
î 
3 
186 
74 
197 
738 
73 
9 
44 
?0 
ï 
4 
19 
74 
11 
13 
1 
9 89 
773 
716 
4 05 
310 
806 
646 
59 
4 
15 
50 
159 
114 
73 
5 
13 
191 
15 
10 
13 
70 
40 
73 
748 
338 
410 
394 
75? 
9 
RITUEUSES, SAUF EAUX­DE­VIE, EN 
17 
699 
669 
138 
605 
31 
106 
81 
16? 
90 
54 
74 
6 
17 
5 
5 
73 
8 
1 
7 
I 
249 
30 
76 
7 
1 
1 
1 
10 
113 
170 
35 
7 
1 
l ? 
73 
13 
3 
3 
? 
1_ 
573 
504 
59 
143 
76 
54 
153 
43 
754 
464 
73 
10 
61 
169 
181 
107 
45 
10 
1 
7 
10 
70 
33 
14 
1 
7 
13 
6 
186 
?? 
4? 
1 
? 
? 
? 
4 
1 
5 
94 
3 455 
188 
? 
70 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits- en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
boys 
Ait 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 1 4 
4 7 6 
4EC 
4 ( 4 
4 5 6 
SC4 
see 5 2 0 
5 2 6 
6CC 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
64C 
( 4 6 
6 ( 4 
( t e 
6 £ 4 
( 5 2 
7C0 
7C2 
7C6 
7ce 732 
7 3 6 
7 4 0 
6CC 
ec4 6C8 
6 1 2 
618 
6 2 2 
5 Í 0 
5 ( 2 
1CC0 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
M 1C32 1C40 
WEINE 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
C26 
CSO 
0 3 2 
lii cie C48 
est C56 
C60 
ne SSO 
4 0 0 
4C4 
4 2 0 
4 ( 2 
4 8 4 
4 ( 8 
6 5 2 
7C0 
7C2 
732 
8CC 
8C4 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
B R Î N N ' 
CC2 
CCS 
gif 
276 4 7 4 
6 5 2 
7C2 
eco 
CIO 
C i l 
C20 
( i l 
0 3 0 
C S I 
0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
123 
l i e 3£ 
44 
17 
37 
£7 
17 
33 
50 
22 
14 
13 
18 
20 
69 
20 
( 7 
14 
13 
17 
34 
35 
23 
30 
250 
24 4 
ia 176 
15 
128 
4 £ 5 
109 
29 
2 1 
69 
69 
11 
2E7 
38 2 6 6 
13 5C4 
24 762 
19 266 
£ 346 
4 4S2 
1 2 7 0 
8 8 8 
7 4 5 
1000 kg 
France Belg.-Lux N e d e r lane 
122 
1 1 0 
24 
37 
14 
32 
72 
5 
27 
50 
20 
IC 
1 1 
11 
10 
5 1 
18 
47 
9 
5 
11 
3 0 
39 
23 
19 
2 6 6 
2 1 4 
H 
109 
IC 
84 
3 4 7 
56 
27 
2 0 
69 
67 
a 
-
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
2 
3 
9 
7 
6 
2 
1 
3 
7 
3 
4 
3 
3 
1 
. 
8 
3 
14 
6 1 
7 
2 8 
27 14 
4 2 
1 
1 
• 
26 2 1 1 52 7 C07 3 6 6 
11 5 6 4 68 1 2 2 5 1 5 6 
14 6 2 7 4 5 7 8 2 2 1 0 
10 6 1 6 4 5 2 1 0 1 9 6 
3 0 7 7 3 4 4 2 4 45 
3 6 6 9 . 3 0 0 13 
l u i . 3 
6 5 3 . 17 1 
142 . 2 7 2 1 
ANC, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1 £ 5 4 
2 4 3 6 
15 527 
1 6 9 5 
1 121 
5 7 5 
6 6 6 
2 0 2 4 
5 2 9 
43 
( 4 2 
2 8 0 
4 1 7 
2 4 9 9 
6 2 
5C6 
9 
1C3 
86 
32 
27 
7 
1 6 1 0 
8 2 3 
19 
54 
127 
23 
38 
6 
37 
4C7 
7 6 4 
369 
121 
2« 650 
2 1 7 1 3 
14 1S6 
IC 2 6 9 
4 7 7 8 
6 5 1 
1 
106 
S C76 
Ϊ Ε . Ν Ϊ Ε Ι Κ · Ε 
526 
6 0 3 
2 9 4 
4 7 2 
e 9 
73 
53 
25 
2 125 
1 4 2 6 
7CC 
S i l 
4 5 3 
1£5 
a 
É5 
4 
1 6 2 3 . 2 9 
2 3 9 9 2 35 
13 522 
1 6 9 5 
1 115 
5 7 3 
6 6 6 
2 0 2 3 
5 2 9 
43 
6 3 0 
2C1 
a 
2 4 5 9 
62 
5C6 
9 
34 
66 
32 
27 
7 
1 6C1 
8 2 3 
19 
9 4 
127 
Il : 6 
37 
4 0 7 
7 ( 4 
3 6 6 
• 
35 0 5 6 2 
2 1 6 3 9 2 ! 
13 4 1 9 
9 7 6 1 
4 6 7 5 
5 6 2 
1 
1C6 
3 C76 
EÌ«IRLlNlS.ÌNPL^IÌE2­t e " 
524 
6C3 
2 9 1 
4 59 
7 
51 
73 
33 
29 
2 1C3 
1 4 2 0 
6 6 3 
4 9 4 
4 7 6 
16S 
65 ! 
4 
a 
6 
2 
a 
1 
a 
a 
6 
79 
4 1 7 
6 9 
î 
> 6 3 4 
ι 4 4 
5 9 0 
5 2 1 
9 2 
6 9 
a 
. • 
NTITÉÌ 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l 4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
9 4 6 4 JAMAÏQUE 
) 4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I C . T O 
! 4 7 4 .ARUBA 
6 4 7 8 .CURACAO 
5 4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
Ì 5 0 4 PEROU 
! 5 0 8 BRESIL 
1 520 PARAGUAY 
4 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
15 6 0 4 L I B A N 
! 6 1 6 IRAN 
l i 
! 6 4 0 BAHREIN 
5 
1 
> 6 6 4 INDO 
i 6 6 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
1 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
> 7 0 6 SINGAPOUR 
Γ 7 0 8 P H I L I P P I N 
6 0 
! 7 3 6 TAIWAN 
16 7 4 0 HONG KONG 
97 8 0 0 AUSTRALIE 
Γ 8 0 4 N.ZELANOE 
1 8 0 8 OCEAN.USA 
I 8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CAL EDON. 
1 8 2 2 . P O L Y N . F R 
11 9 5 0 SOUT.PROV 
2 8 7 9 6 2 PORTS FRC 
4 6 1 0 1 0 0 0 M C N D E 
4 5 1 Í Õ I O CEE 
4 159 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 2 6 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
795) 1 0 2 1 AELE 
2 7 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
15 1 0 3 1 .EAMA 
17 1 0 3 2 .A.AOM 
3 3 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
70 
52 
49 
18 
3Θ 
105 
24 
76 
31 
2? 
18 
12 
26 
25 
ÎI 66 
14 
14 
2 0 
34 
37 
25 
35 
3 0 1 
2 6 0 
2 0 
2 54 
39 
148 
579 
126 
33 
23 
60 
45 
16 
319 
4 2 3 1 9 
13 2 3 3 
29 0 8 6 
23 8 1 4 
9 4 7 3 
4 115 
8 3 8 
6 9 6 
8 2 3 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
81 
7 0 
28 
38 
15 
30 
73 
5 
53 
3 1 
19 
13 
7 
8 
12 
35 
15 
43 
8 
5 
H 3 7 
25 
24 
2 9 4 
2 2 4 
12 
1 1 8 
10 
86 
3 5 2 
9 8 
30 
2 0 
59 
4 2 
a 
• 
ί 
10 
7 
2 
4 
23 1 
12 
22 
. 1 2
2 
3 
9 
4 
6 2 
4 
4 
3 
2 
β 
4 
18 
35 2 
27 
4 1 
4 9 2 1 
7 4 
ί 
a 
2 
26 1 9 0 99 8 7 1 1 6 7 0 
IC 8 3 4 9 3 1 5 2 3 2 7 8 
15 3 5 6 6 7 188 3 9 2 
11 9 1 4 5 6 3 5 6 3 6 9 
i lil ί «Ι» Ύι 8 1 6 . 6 . 
6 3 5 . 34 4 
1 7 6 . 3 6 4 2 
lulla 
2 
14 
15 
16 
15 
18 
9 9 
19 
157 
17 
16 
3 1 9 
6 6 4 9 
5 0 5 
6 144 
S 170 ni zìi 
2 2 0 9 . 9 1 · ) E A U X ­ D E ­ V I E OE V I N , OU OE MARE OE R A I S . , E N R E C . OE PLUS 2 L 
20 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 
12 
15 
2 
12 
I N E N ­ UNO K I R S C H ­
? 
a 
a 
13 
1 
. . . • 
19 
3 
16 
16 
16 
„ . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
■ 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 NALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
Γ 1 0 1 1 EXTRA­CEE Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
F 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 858 
2 0 0 0 
8 7 6 0 
8 2 4 
un 1 1 6 1 2 2 2 4 
9 4 4 
9 2 
1 528 
5 0 6 
1 0 0 
1 6 1 8 
63 
195 
16 
162 
3 9 6 
104 
48 
12 
1 2 8 8 
9 1 5 
10 
11 
2 5 7 
20 
.7 
30 
6 7 3 
6 3 ? 
Ψτ 
29 8 2 5 
13 4 4 5 
16 3 6 1 
13 2 7 2 
6 9 6 4 
1 110 
1 
24 
1 9 1 2 
1 6 2 6 
1 9 7 3 1 
6 7 5 6 
6 2 4 
1 4 4 1 
1 4 4 6 
1 161 
2 2 2 2 
9 4 4 
92 
1 5 0 4 
4 3 5 
1 6 1 8 
63 
195 
16 
92 
3 9 6 
104 
46 
1 278 
9 1 5 
10 
11 
2 5 7 
2 0 lì 30 
6 2 3 
6 3 2 
3 3 5 
i U 
26 
a 
ιό 4 
2 
. 7Î 
100 
7 0 
10 
ï 
25 3 6 0 1 3 3 2 1 
13 3 8 0 1 2 
Κ 0 0 1 
13 0 4 9 
6 8 5 6 
1 0 4 0 
1 
24 
1 9 1 2 
2209.93 . ) Smfc l feH« 0F,rø| !g . i»| .T. « * ««NES. P 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 6 GHANA 
4 7 4 .ARUBA 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7C2 MALAYSIA 
I 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
304 
147 
2 0 0 
7 9 3 
11 
38 
19 
16 
3 2 
1 106 
6 5 7 
448 
329 
3 1 6 
118 
1 
25 
2 
2 9 9 
147 
196 
2 5 7 
9 
38 
19 
16 
32 
1 0 5 5 
6 4 6 
4C8 
2 8 9 
2 7 6 
118 
1 
2 5 
2 
37 
2 6 4 
Ψ* 7 0 
a 
. • 
20 
87 
120 
24 
96 
U R E S , C E R I S E S , EN 
5 
a 
a 
35 
2 
a 
. ■ 
4 6 
7 
39 
39 
39 
. a 
. . 4 
1 
. a 
. ­
5 
4 
1 1 
, ,, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernte dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembe 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
EP/NN 
WCCKA 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
eso C36 
CS8 
4CC 
m 
ICCO 
ί 
sii Mí 
WW 
m CC3 
CC4 
CC5 
C22 ill CS6 ese ( 6 2 
( 6 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 3 2 
4C0 
im 
K i l 
1 0 2 0 
»ïîl iii? Mli 
1C40 
SPEISE 
S F U S E 
0 0 2 
CC3 m Uè 
l\l cie 302 
222 
3 7 0 
372 
4C0 
4C4 
4 6 2 
6 1 6 
8 2 2 
loco 
1 0 1 0 AAA 1C21 uso I C H fel l 
ÎC 40 
SPEISE 
i 
eso C32 C34 
ose 3 7 0 
loco ie l . ¡I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAREN 
mu 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ E INE 
Janvier­Décembre 
France 
. ANCEPE ALS 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
e χ p 
QUANTITÉ'. 
N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
( B R ) ' · 
I U P . T A F F I A . ARRAK. G I N . WHISKY. 
UNC OBSTBRANNTWEINE, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
4 
7 
4 
4 
4 
' 4 3 
E21 
5 83 
( 3 5 
367 
79 "A lì 
14 
320 
4 6 5 
£33 
7S0 
( 8 2 il 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
BÏHÎEÎVBISlEft1 
4 
5 
4 
ESSIG 
ESSIG 
1 
, 
1 
1 
ESSIG 
1 
1 
39 
112 ili t 
¡ΙΑ 
29 
106 
54 
14 
SC 
113 
47 
26 
54 
144 
37C 
503 
8 6 8 
5 6 1 
366 
135 
1 
3 
1 ( 4 
4 
4 
4 
2 ( ( 
e i l 
265 
( 2 1 
3 Í Í 
. . . 
1 
25 
4 1 
553 
9 1 6 
6 7 6 
6 0 5 
568 
71 
48 
. I C 
35 
a 
. . 4 
a 
a 
. • 
49 
44 
5 
5 
4 
a 
­
2 3 6 
2 7 9 
L 
I 7 
1 
7 
12 
72 
ί 14 
5 8 6 9 2 
S I B 7 
6 8 84 
56 8 4 
2 6 8 4 
1 
1 
(OHCLIJCHE GETRAENKE, 
ICS 
6 
262 
6 
14 
2C 
4 1 
IC 
113 
a 
a 
115 
III 
3 3 4 
2 1 2 
£5 
e î 
113 
a 
9 
1 
a 
a 
. > . . a 
a 
. a 
a 
a 
• 
10 
10 
a 
a 
a 
. . • 
I N B E F A E L I M S S E N B I S 
196 m 
i3il 
22 
1! 111 
S3 
142 
169 
2 7 3 ei 75 
9 0 
65 
755 
795 9 5 9 
6 7 6 in 
li a 
\ 
1 
1 
eec π lea 
75 
20 
12 
7 
3 
1 1 1 
6 
140 
169 
ISS 
( 3 
75 
89 
63 
6 59 
153 
5C6 
3 5 6 
129 
142 
5 7 4 
5C7 
β 
156 
16 
i 1 
2 
5 
1 
27 
1 
a 
a 
a 
1 
2 
2 7 5 
2 1 7 
( 2 
1 1 
5 
51 
39 
3 
ι 
AUSGEN. BRANNTUEI­
NIMEXE 
BESTI 
o r t 
M M U N G 
DESTINA DON 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 9 . 9 5 * ) Ë A U X ­ C E ­ V I E , AUT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 6 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. QUE RHUM, T A F I A , ARAK, G I N , WHISKY 
ET E A U X ­ C E ­ V I E DE F R U I T S . 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
■ " O 9 ' " * ' P Ä 
9 2 28 0 0 1 
ι 
2 5 
Ί » 
5 0 0 2 
2 0 0 3 
6 6 
0 0 5 
155 
29 0 3 2 
86 0 3 4 
) 3 0 3 6 
2 0 3 8 
50 
0 6 6 
'. '. 47 3 4 6 
26 3 5 0 
5 4 3 5 2 
13 
5 2 I ! 
1 1 
4 1 ι : 
4 ΐ ι : 
2 6 1 
2 L ITER 
. 
16 4 0 0 
i 5 8 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 
I 4 8 0 1 0 1 1 
I 2 9 5 1 0 2 0 
I 2 4 6 1 0 2 1 
127 1 0 3 0 
, 
INHALT 
2 8 8 21 
4 
36 
28 
7 
5 
4 
Ι ­
Ι 
. I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L I T E 
82 
9 7 
287 
222 
7 1 
5C 
2 5 3 
197 
7 7 9 
2 9 1 
469 
9 3 1 
649 
532 
3 4 3 
i e i 
CES KAP 2 2 
l o l k ' t i f i ' 
MEHL VCN F L E I S C H 
CCI 
m CC4 
CC5 
7 
4 
7 
1 
776 
4 4 6 
167 
573 
CC3 
1 
1 
14 
29 
265 
55 
7 1 
50 
157 
156 
1C4 
CS2 
5 2 3 
4 4 4 
53C 
343 
181 
S C H I F F S - UND LUFT =AHRZEUG 
AáÍAÚÍk^líl'AAAilll^A 
LND 
3 
1 
VON 
6 2 7 
255 
43 
6 ( 2 
SCHLACHTABFALL.G 
6 6C4 
2 7 7 3 
6 9 
15 
13 
291 
34 
2( 
11 
i 
1 
ΙΕ 
) 3: 
­
) 13< 
) 41 
> BE 
. 75 
1 25 
) IC 
. ) 
Ι INHALT 
6 Í 
1 2 : 
2C 
267 
119 
14< 
14 ' 
1*1 
2 
ÌEDARF 
I R ­ I ­ É B I E 5 ­
H E B E N 
) 842 
523 
3 095 
126 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 1 0 4 0 
2 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
206 
196 
162 
2 7 2 
2 6 7 7 
44 
40 
50 
10 
10 
11 
3 7 3 2 
6 3 7 
2 8 9 5 
2 6 6 5 
2 8 2 8 
30 
19 
2 
3 
2 
2 
2 
§N S TI T DE°PL S 3S N S ( 
33 
129 
26 
1 5 5 4 
15 
35 
24 
77 
66 
70 
36 
1? 
3 0 
16 
3? 
107 
2 2 4 8 
1 7 5 9 
4 8 8 
3 4 8 
198 
85 
1 
2 
50 
1 
1 
1 
I C I 
184 
53 
2 5 9 
6 7 6 
39 
30 
1 
10 
9 
• 
3 8 9 
5 5 7 
7 9 1 
7 6 9 
7 5 4 
23 
12 
EN R E C I P I E N T S DE 
1C5 
12 
4 1C5 
1 
1 
5 
1 
. ■ 
. a 
1 
11 
17 2 5 6 
16 2 1 2 
2 4 4 
2 36 
1 15 
7 
7 
PLUS DE 7 
. • a 
12 
a 
a 
9 
49 
a 
a 
" 
7 0 
12 
58 
58 
58 
a 
• 
S P I R I T U E L S E S , SAUF E A U X ­ D E ­ V I E , 
2 L 
a 
123 
8 
5 1 4 
15 
13 
2 
12 
53 
16 
a 
12 
a 
. a 
51 
8 3 6 
6 6 1 
175 
155 
94 
7 
l 
2 
12 
V I N A I G R E S COMESTIBLES ET 
4 
1 
17 
2 
a . 
17 
a a 
a a 
a 1 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a « 
2 2 
19 4 7 
19 6 
4 1 
4 1 
18 
. .  ■ 
. · • 
LEURS SUCCEDANES 
2 2 1 0 . 1 0 » ) V I N A I G R E S COMESTIBLES ET LEURS SUCCEOANES 
EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
8 6 0 0 4 
0 0 5 
12 0 2 2 
3 0 3 0 
0 3 2 
12 0 3 6 
16 
3 0 2 
3 2 2 
i 
91 
3 7 2 
4 0 0 
22 
, < 
4 6 2 
B I S 
8 2 2 
ι 3 1 8 1 0 0 0 
9 0 1 0 1 0 
2 2 8 1 0 1 1 
1 7 4 1 0 2 0 
44 1 0 2 1 
49 
1 
1 
. 6Ε 
; 
232 
■ 
356 
61 
281 
26 
2SE 
. 
" 
120 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 . 3 C 
0 0 3 
0 0 4 
■ 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 9 8 . O C 
2 3 0 1 
2 3 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I Q 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
183 
26 
6 2 
!6 
9 
0 
10 
1 
2 
8 
1 
2 1 
3 1 
85 
27 
10 
16 
14 
7 3 3 
3 0 0 
4 3 3 
196 
60 
2 3 1 
1 1 1 
89 
7 
128 
3 
36 
26 
13 
5 
5 
3 
1 
18 
3 
2 1 
31 
34 
18 
10 
16 
13 
4 8 e 
194 
2 9 5 
9 2 
29 
1 9 6 
57 
85 
7 
4 2 
19 
6 
. . a 3 
a . 
1 . . a « 
8 
a . 
. . • 2 
• · . · • . 1 
4 7 5 0 
26 4 2 
2 0 8 
4 5 
2 3 
17 4 
11 
2 2 
• 
ÏNNêi8îifd,?SEai,pt6! ξι ίΨ' SUC«°*NES 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
.HADAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
14 
2 1 
48 
38 
14 
10 
39 
23 
2 7 0 
49 
2 2 1 
1S8 
1 4 1 
6 0 
38 
20 
MARCHANDISES OU OH 22 
3 
8 
48 
17 
14 
10 
. 23 
175 
2 0 
1 5 5 
95 
78 
6 0 
3β 
20 
DEC 
^mhVET°mÎ^EÏH 
FARINES ET POUDRES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
6 8 3 
4 74 
9 4 9 
ice 128 
V I / 
a 
3 5 8 
113 
6 
57 
LAREES COPME PRCV 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
9 
2 
a 
a 
. ■ 
a 
• 
17 
5 
12 
12 
11 
a 
a 
. • 
I t a l ia 
, WCCKA 
L 
EN 
24 
5 
1 
38 
a 
5 
2 2 
65 
3 
2 
36 
a 
30 
16 
32 
3 4 
3 2 9 
6 8 
2 6 0 
1 4 0 
7 5 
78 
a 
a 
38 
:OMESTIBLES 
COMESTIBLES 
12 
4 
a 
. a 
4 
4 
. 7 
• . . . 10 
1 
■ 
. . 
49 
16 
33 
3 1 
11 
2 
. . • 
1 
. 20 
a 
3 
1 
. 7 
4 
a 
a 
a 
« 3 9 
8 
a 
. • 
9 9 
22 
7 7 
6 4 
15 
' I a 
" 
:OMESTIBLES 
1 1 
a 
a 
2 1 
, . 3 
• 
4 0 
16 
24 
24 
24 
a 
a 
■ 
DE BCRC 
8ΝΕΟ&ΜΕ3Τ.ΒΒΪΕΊ es ìgu i 5 " 5 
NOE ET 0 ABATS CRETONS 
5 54 26 
3 0 
382 
9 78 
4 
103 
86 
4 5 4 
a 
27 
13 
• • 
a • 36 
• 
55 
13 
A2 
39 
3S 
. ■ 
• 
„ 
• • 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C22 
C32 
C34 
C3·: 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C46 
CSO 
C ( 2 
C Í 6 
2C8 
S22 
3 Î 2 
H2 
3 ( 6 
6CC 
6C4 
( 1 6 
( 6 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
I C 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
24 
IC 
5 
4 
7 
1 
2 
5 1 
20 
7C 
57 
. -5 
£ 
154 
4 3 8 
754 
723 
4Se 
£7 
135 
1 7 ( 
130 
C29 
7 2 7 
4 1 7 
167 
217 
ICC 
5 9 
ICC 
5 9 
S72 
149 
£18 
5CS 
5 6 5 
5 4 1 
136 
2 2 6 
663 
370 
3 3 2 
144 
Janvier-Décembre 
France 
1 
i e 
5 
1 
1 
1 
40 
5 
34 
32 
15 
1 
234 
. a 
C51 
141 
22 
5 5 6 
136 
7 1 1 
C24 
3 2 1 
. 167 
a 
a 
a 
40 
075 
145 
-
ICE 
8 2 7 
275 
3S6 
4 8 8 
6 0 S 
53 
2 6 7 
3 2 1 
Belg.-
2 
3 
6 
2 
26 
5 
1 ( 
5 
2 
3 
6 
MEEL VCN F I S C H E N , K R E B S T I E R E N 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C34 
CS6 
CS8 
C46 
2C4 
208 
2 7 6 
3 1 4 
2 1 6 
3 2 2 
37C 
3 7 2 
4 6 2 
6C0 
6C4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1 0 3 2 
1 
27 
6 
2 
1 
13 
4 
1 
( 4 
25 
24 
il 2 
( I C 
2 ( 5 
178 
7 9 1 
( 6 ? 
194 
1C6 
7 3 4 
740 
7 ( 4 
718 
51 
( 5 5 
( 3 6 
36 
83 
364 
85 
131 
65 
4 6 
H C 
26? 
3 6 7 
51? 
503 
( 3 7 
4 1 0 
( 5 6 
5 0 5 
2 
5 
3 
2 
1 
a 
£3 
5 3 6 
C73 
20 
, a 
a 
2 6 1 
a 
4 5 e 
5 1 
6 5 5 
a 
36 
62 
a 
£9 
121 
69 
a 
74 
1E6 
n e cce 6 2 1 
3C3 
2 4 7 
26e 
SCS 
ANC.BEÍR 
RUECK 
CCI 
CC2 
oes CC4 
CS6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
T R E . » 
000 
.UX. 
24C 
. . 171 
ISS 
( 5 
135 
4C 
7 ' 
CCS 
a 
6E3 
. 317 
ICC 
95 
ICC 
5« 
497 
a 
e i £ 
732 
6 6 ! 
S72 
est 634 
9 9 1 
s i -
ees 
-DEP 
152 
364 
4 Í 
3 í 
( 4 f 
152 
494 
a 
494 
364 
Ahí 
ETAENDE VON MAIS ODER R E I S 
4 
IC 
1 
17 
17 
270 
3C7 
703 
5 7 7 
4 1 1 
796 
3 0 1 
4 9 5 
4 9 4 
4 7 4 
1 
a 
9 ( 2 
30 
a 
47 
C39 
9 9 2 
47 
47 
47 
2 
2 
2 
E 
21¡ 4C 
-
264 
264 
a 
RUECKSTAENDE VON G E T R E I D E , ALSGE) 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
CSO 
C36 
C28 
4 5 6 
ICCC 
i d o 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
RUECK 
CC2 
CC3 
CC4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
£5 
34 
27 
2 
1 
S( 
s 
152 
148 
44 
44 
44 
i i i 
C2e 
C5B 
C36 
7 9 9 
7 4 6 
169 
2 ( 3 
C63 
1C9 
7 9 1 
4 6 7 
3C3 
C96 
C£2 
207 
176 
43 
4 
1 
23 
72 
49 
23 
23 
23 
4 ( 5 
5 
162 
SOC 
12 
245 
205 
a 
i c s 
829 
I S ? 
6E7 
48C 
466 
7C7 
176 
5 
S 
5 
9 
ese 69S 
i . a 
. 
57" 
57< 
¡ 
i 
¡ 
a 
STÅENDE VON HUEISENFRL'ECHTE) 
4 
ί 
( 
4 ( 2 
ec( 693 
C55 
015 
4 1 
4 1 
41 
122 
152 
11 
4 2 2 
3e? 
41 
41 
41 
??( 
Ì 6 2 
38« 
384 
, . 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
397 
l ì 
40 
6 4 4 
9C2 
7 6 7 
135 
4 4 7 
4C7 
45 
a 
45 
644 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
15 
4 
1 0 
1 0 
9 
1 2 3 
4 3 8 
7 54 
0 6 1 
938 
a 
a 
a 
7 7 4 
. 4 0 6 
70 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
" 
3 1 5 
5 9 0 
7 7 6 
7 9 9 
0 8 7 
1 
. a 
4 7 6 
VCN WEICHTIEREN 
3 
26 
5 
1 
37 
3 5 
2 
1 
1 
4 7 8 
55? 
?4C 
3 6 5 
636 
7 5 0 
720 
025 
3 6 5 
3 6 5 
6 6 4 
a 
• 
13 
4 
1 
2 1 
2 0 
2 0 
l a 
79 
6 3 0 
a 
7 1 8 
797 
194 
108 
7 3 4 
4 7 9 
7 6 3 
167 
145 
8 7 6 
768 
7 6 4 
9 6 9 
5 
4 
• 
ÏHÊE­ciÊt 
2 
1 
3 
3 
. VCN 
3 9 
19 
5 9 
56 
ι 1 
1 
4 
4 
4 
575 
a 
135 
• 
6 6 8 
666 
a 
, ­
8 
9 
9 
75 
816 
4 5 7 
a 
­
360 
7 9 7 
63 
63 
6 3 
I ta l ia 
1 39Ô 
2 2 0 
6 5 2 6 
70 
8 3 4 9 
120 
8 2 2 9 
8 136 
1 6 1 0 
23 
. a 
7 0 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
a 
53 
a 
a 
a 
a 
, . a 
. a 
a 
• 
53 
a 
53 
53 
a 
. a 
­
2 a 7 
a 
a 
7 9 3 
3 6 4 
1 4 6 5 
1 OSO 
3 8 5 
3 8 4 
3 6 4 
MAIS COER REIS 
175 
a 
1 6 1 
786 
7Θ5 
a 
a 
. ­
432 
360 
071 
071 
0 7 1 
. • 
34C 
. 57C 
86 C 
£6C 
a 
a 
2 
2 6 
1 
13 
5 
5 0 
3 1 
19 
19 
19 
5 7 8 
167 
a 
5 3 6 
a 
7 1 6 
189 
0 5 4 
063 
• 
9 7 3 
3 79 
5 4 4 
5 4 4 
5 4 4 
. • 
a 
388 
• 
3 8 8 
388 
a 
­
20 
20 
20 
κ ρ ­
NIMEXE 
v r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 7 
0 6 6 
7 0 8 
37? 
35? 
36? 
366 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
FINLANOE 
CANSMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
•ALGERIE 
­CONGO RO 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
11 
? 
9 
7 
4 
1 
2 3 0 1 . 3 0 FARINES OE 
OCl 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
704 
7 0 8 
7 7 6 
314 
318 
3?? 
370 
37? 
4 6 7 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
. M A R T I N I S 
CHYPRE 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
5 
1 
? 
17 
7 
5 
4 
4 
7 6 5 
l i a 
179 
9 6 3 
758 
13 
151 
71 
4 9 4 
4 8 7 
97 
9 3 4 
17 
46 
14 
18 
14 
1? 
7 0 5 
16 
5 0 9 
7 0 1 
3 4 1 
3 6 0 
4 4 5 
174 
8 8 5 
54 
38 
0 3 1 
France 
1 
1 
4 
3 
a 
? 
125 
a 
. 5 8 8 
16 
3 
178 
15 
7 3 1 
111 
4 0 
. 17 
a 
. a 
. 5 
135 
16 
­
4 2 5 
573 
8 5 2 
6 1 6 
132 
157 
8 
3? 
4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
23 
751 
?? 
10 
73 
6 
13 
376 
8 7 7 
46 
14 
16 
14 
7 
70 
509 
3 2 1 7 
9 4 9 
2 2 6 8 
7 6 4 
3 4 6 
6 7 7 
46 
. 827 
»OISSONS CRUSTACES ET 
6 5 1 
70? 
11? 
4 3 6 
3 7 4 
44 
73 
36 
7 7 1 
9 4 6 
3 ( 4 
11 
157 
139 
10 
7 3 
7? 
19 
30 
16 
11 
?5 
5 0 5 
4 4 4 
0 6 1 
5 7 0 
125 
543 141 
215 
1 
a 
11 
158 
375 
1 
a 
a 
a 
51 
a 
Mï 157 
a 
10 
73 
a 
19 
30 
16 
. 17 
0 1 6 
5 4 6 
4 7 0 
171 
55 
3 0 0 
68 
715 
76 
94 
3 2 0 
1 3 4 
186 
85 
78 
7 
a 
6 
94 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
1 
MCLLUSaUES 
7? 
5 
7? 
i i 8 
119 7 
22 6 
57 
, 
97 
7? 
6 6 5 
044 
9 5 4 
2 5 7 
1 3 9 
0 6 6 
6 6 4 
4C? 
7 58 
7 5 8 
145 
■ 
? 
4 
4 
4 
3 
4 1 
l i a 
179 
4 6 4 
73? 
. a 
123 
. 57 
3 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
344 
6 7 0 
6 7 4 
6 1 3 
17? 
1 
a 
60 
4 
147 
61 
66 
44 
23 
36 
7 2 0 
9 4 6 
238 
, a 
a 
. a 
. a 
a 
. ­
2 9 0 
717 
078 
0 7 7 
81? 
! 
ScMiuRlWÎSfÎErTlIWTiRENÎrBH βΙΜΙΗ'Μ« « U 
CEREALES ET DE LEGUMINEUSES 
2 3 0 2 . 1 1 RESIDUS DE MAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
21 
320 
9 1 1 
106 
17 
3 8 0 
357 
2 1 
2 1 
19 
OU DE R I Z 
2 3 0 2 . 1 3 RESIDUS CE CEREALES, 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 71 
1 0 3 0 
103? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
­GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOH 
5 
7 
1 
? 
13 
10 
? 
? 
? 
9 0 6 
7 1 2 
87β 
160 
19 
5Θ 
85 
771 
7 8 7 
11 
474 
68 5 
741 
774 
7 2 1 
17 
16 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
53 
? 
a 
4 
59 
55 
4 
4 
4 
161 
3 
164 
164 
a 
7 C Í 
94 
­
7 9 5 
7 9 5 
. • 
AUTRES CUE DE MAIS OU 
£57 
1 
7 6 4 
116 
1 
16 
4 4 Î 
a 
11 
708 
7 3 3 
476 
4 5 9 
458 
17 
16 
2 3 0 7 . 3 0 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
59 
4 2 5 
5 7 4 
57? 
2 
? 
7 
6 
16 
4 
34 
37 
? 
? 
? 
2 
374 
2 4 0 
61 
61( 
1 . 
1 
2 
2 
. 
1 4 
> 4 
) ) 
843 
a 
3 7 ) 
l å 
75 
. . ­
7 6 0 
7 1 7 
44 
44 
44 
. • 
75 
a 
4 1 0 
4 3 6 
4 3 6 
a 
. 
1 
66 
7 4 8 
. ­
817 
815 
? I 
OE R I Z 
? 
3 
? 
j 1 
711 
357 
44 
. 17 
85 
8 30 
787 
. 
639 
6 ) 8 
7 2 ) 
??) 
771 
a 
• 
a 
31 
. il 
« . 
I t a l ia 
2 1 6 
28 
1 120 
10 
1 3 9 5 
15 
1 3 8 0 
1 3 6 7 
2 4 6 
3 
. 10 
. . . 
m „ 
a . 
a . 
. . . u 
.. 
m . ,, „ 
m ,, ., . " 
14 
„ Û 
m m ­
19 
_ ¡1 
45 
il 1? 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)" 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
AL · CFL ACCI ) ZUCKERRUEBENSCHM12EL,BAGASSE L.ABFAELLE 
C.ZUCKERGEM. TREBER,SCHLEMPEN U.ABFAELLE 0 . B R A U E R E I ­
EN OC.BRENNEREI Í N . R I I E C K S T . O . S T A E R K E H E R S T . U . D G L . 
M í l S K L C r F M R L E C K H A E N O C CER STAERKEHERSTELIUNGI 
PULPES DE EETTERAVES BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET 
AUTRES DECHETS OE SUCRERIE DRECHES DE BRASSERIE DE 
D I S T I L L E R I E RESIDUS D AMIDCNNERIE ET RESIDUS S I M I L 
TCURTEAUX CE MAIS RESIDUS D AMIDCNNERIE 
17 C72 
39 4 7 5 
1 £55 
56 4 1 8 
58 4 1 6 
2 
2 
16 6 9 4 
28 5 1 3 aí 
35 713 
55 7 l | 
526 
536 
538 
37B 
7 7 5 
2 153 
2 153 
14 
14 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 241 
2 8 7 9 
1 4 9 
4 271 
4 270 
1 207 
2 8 3 6 
5 
4 0 4 9 
4 048 
43 
43 
178 
178 
tiftfMfftiaJ i a i P f ^ 
I A L S C E N . HAISKUCHENI 
2 3 0 3 . 9 0 8EifllcÍNN0ÍRrPRi!S.ÊSÍ«IÍÍ,ÍFETCeR?ÍAfcxEgEEPAÍ!SIDUS 
2 
2CC 
3C7 
3 
Î21 
515 
922 
735 
168 
sse 
76C 
163 
4C5 
138 
665 
193 
C27 
123 
9C4 
759 
546 
140 
33 
4 
12C 719 
94 550 
74C 
720 
51 
655 
1C4 
3S4 
68 015 
429 
2C 
216 126 
216 729 
1 357 
1 302 
1 262 
94 
68 816 
66 755 
61 
40 
40 
21 
33 
1 
887 
79 S79 
1 C89 
20 
20 
311 
193 
84 883 
83 135 
I 748 un 
25 
1 182 
137 
144 603 
2 154 
14 
148 141 
145 942 
2 199 
2 195 
2 195 
562 001 
002 
003 
004 
005 
3 034 
496 036 
038 
040 
042 
1 061 
562 
499 
499 
499 
PFtAWztí^^^oêC^AÊsS^SHNÍN' "A&olli: DER GEWINNUNG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 6 3 
7 ( 4 
162 
156 
75 
72 
156 
71 
53 
17 
14 6 7 5 
14 321 
354 
337 
315 
17 
6 
9 7 8 
3 0 9 
43 
74 
6 
87 
12 
26 
4 
8 5 5 8 
8 4 0 4 
1 5 4 
140 
132 
14 
6 
7 6 3 
17 
1 
8 0 3 
7 9 8 
5 
3 
3 
2 
43 
7 7 6 
65 
1 
3 
27 
13 
0 3 7 
9 1 5 
1 2 2 
io. 
1 
8 2 
10 
2 0 9 0 
5 1 
6 
2 4 0 
182 
58 
58 
58 
i^XTRÄUTlSSWäulLEs •vfÜE.AL EHAVÉÍEWPECES 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEkINNUNG RESICUS OE L ' E X T R A C T I O N D ' H U I L E D ' O L I V E 
CCI 
CC3 
CC4 
ICCC m 
C20 
C21 
C30 
4 5C1 
1 560 
1 5C5 
6 153 
6 C28 
126 
114 
114 
12 
3 
41 
41 
OELKUCHEN UNC ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERONUESSEN 
CCI 
CC2 
I, 
ill 
2 2 2 
1CC0 
IC 10 
Mil 
1C21 
1030 
1031 
1C32 
1040 
S 616 
15 610 
6C5 
2 464 
767 
947 
SCI 
273 
415 
147 
45 747 
24 697 
H C51 
20 216 
2C 216 
562 
147 
415 
273 
14 6C6 
526 
421 
16 387 
15 733 
635 
22C 
22C 
415 
420 
273 
147 
255 
312 
2 C79 
2 079 
415 
147 
147 
805 
692 
30 
6 767 
1 394 
765 
10 454 
1 527 
8 5)27 
β 927 
8 927 
4 901 
1 560 
1 505 
8 112 
7 987 
126 
114 
114 
12 
3 
4 333 
6 736 
273 
13 407 
2 065 
11 342 
11 069 
Il 069 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1020 
1021 
1030 
1032 
75 
20 
29 
131 
128 
3 
2 
2 
1 
TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , D 'ARACHIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 4 2 
5 8 1 
68 
7 4 8 
7 3 7 
6 4 9 
8 4 5 
77 
51 
17 
8 6 3 
5 3 7 
3 7 5 
2 3 0 
2 3 0 
68 
17 
51 
27 
1 4 7 7 
59 
5 1 
6 6 1 
5 8 7 
74 
23 
73 
5 1 
51 
3 6 9 
3 5 2 
17 
17 
17 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS LEINSAMEN TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE L I N 
CCI 
CC2 
CC4 
CS4 
C2Í 
C3e 
1CC0 
1010 
(Cil 
1020 
ICH 
3 244 
630 
IS 366 
1 (62 
656 
10 183 
32 168 
19 486 
12 702 
12 702 
12 7C2 
3C4 
5C3 
1 4C6 
1 2C7 
159 
199 
155 
2 662 
524 
6 110 
1 139 
6 566 
8 966 
1 662 
521 
7 907 
10 434 10 107 
9 295 18 
1 139 10 089 
1 139 10 089 
1 139 10 089 
138 
137 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
N O E 2 7 5 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
2 7 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 7 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 5 1 0 2 1 AELE 
333 
82 
1 559 
171 
95 
1 181 
3 423 
1 976 
1 447 
1 447 
1 447 
30 
94 
146 
124 
22 
22 
22 
9C0 
900 
28 
35 
2 03 
203 
270 
52 
630 
130 
1 081 
951 
130 
130 
130 
82 
69 
4 
737 
150 
SB 
1 130 
155 
975 
975 
975 
171 
59 
923 
1 154 
153 
153 
153 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS KCKOSNUESSEN O D . KOPRA 2 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , D E COPRAH 
CCI 
CC2 
r C 4 
CCS 
0 3 4 
0 3 6 
C28 
1CC0 
IC 10 
I C I ] 
1C20 
I C H 
CC2 
CC4 
ICCO 
U I C 
I C H 
1Ç20 
1 0 2 1 
5 557 
13 9 4 9 
2 3 6 
150 
104 
7C2 
2 1 69C 
20 714 
9 7 6 
5 5 6 
5 5 6 
1 621 
73 C29 
18 
735 
2 56 
60 
SC 
119 
0C9 
H C 
110 
H C 
472 4 3 8 
4 6 8 9 
12 3 9 4 
n £04 735 74 
74 
74 
16 
9 6 0 
9 7 6 
9 7 6 
• 
514 
514 
NDE, 
a 
52 
5? 
17 
17 
AUS 
1 
77 
73 
73 
• 
571 
571 
150 
44 
49 
1 093 
850 
743 
743 
743 
FALMKERNEN 
546 
C79 
6C8 
608 
59 
113 
59 
8 7 0 
6 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 4 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
θ?0 1 0 1 0 CEE 
6 2 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 0 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 3 1 0 2 1 AELE 
84 
5 3 5 
1 2 6 6 
2 0 
14 
11 
67 
2 0 0 3 
1 9 0 9 
9 3 
9 1 
9 1 
1 
6 2 
20 
7 
5 
95 
83 
11 
11 
11 
41 
45 
45 
43 
4 4 7 
1 128 
1 6 1 8 
1 6 1 8 
2 3 0 4 . 3 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I O U S , OE PALMISTE 
54 
54 
54 
0 0 2 B E L G . L U X . 137 
4 0 0 0 4 ALLEM.FED 6 0 6 9 
6 0 1 0 0 0 M O N D E 6 2 2 1 
4 0 1 0 1 0 CEE 6 2 1 4 
2 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 7 
20 1 0 2 1 AELE 7 
1 
70 
71 
71 
1 3 1 
5 9 9 5 
6 1 2 9 
6 1 2 9 
14 
4 
5 
110 
87 
23 
23 
23 
10 
5 
5 
5 
5 
75 
2 0 
29 
1 2 8 
1 2 5 
3 
2 
2 
1 
476 
757 
27 
1 5 0 0 
2 4 0 
1 2 5 9 
1 2 3 2 
1 2 3 2 
27 
14 
128 
142 
142 
142 
142 
57 
1 3 5 
7 6 
59 
57 
57 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
C E I K L 
e r i 
CC2 ees CC4 
CC5 
C Ì 2 
C26 eso C24 
C36 
ese C4C 
C42 
CSC 
C58 
C ( 2 
C£4 
0 ( 6 
2CO 
2C4 
2C8 
i l i 
S22 
2 2 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 9 2 see 6C0 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
( 4 4 
( Í 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C40 
OELKU 
CC2 
CC4 
CSC 
CS4 
C38 
C62 
sei 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1 C . 0 
1 0 2 1 
1CSO 
1C32 
I C ' O 
OELKUI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C34 
C36 
CS8 
C44 
C62 
6 1 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C40 
OELKUI 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
0 2 2 
CSO 
C24 
C38 
C Í 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
i c ; e 
1C21 1C40 
OELKUI 
CC2 
CC4 
cse 
ICCO 
IC 10 
I C H ic ;c 1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
EEN UNO ANCERE 
155 
59 
24 
55 
.« "s 7 
33 
9 
( 1 
1 
28 
10 
56 
1 
15 
1 
5 
1 
36 
3 
76C 
4 2 2 
357 
1(2 145 
52 
6 
123 
457 
3 1 7 
362 
C79 
355 
515 
57C 4se 7 6 4 
6 6 2 
5 7 5 
C£( 
4 2 0 
( 5 6 
7 1 6 
3 1 1 
2 4 2 
3 ( 4 
ICO 
355 
5C4 
C73 
157 
2 4 6 
4 0 0 
( 5 
( 5 2 
79 
2 3 7 
2 6 4 
IOC 
29É 
115 
5 5 6 
5 5 1 
3 5 5 
146 
157 
45 5 
( 1 3 
e e i 
i ã o 
352 
C68 
230 
3 5 1 
( 3 4 
1 
1 
4 
e 
2 
6 
5 
5 
>:EN UNC ANDERE 
2 
5 
4 
­3 
14C 
243 
S74 
295 
2C1 
724 
5C5 
2 2 6 
4£C 
766 
119 
119 
9C5 
9 0 5 
744 
1 
HEN UNC ANDERE 
3 
S3 
29 
53 
2C 
19 
ε 
6 
1 
177 
119 
57 
56 
56 
1 
6 7 1 
l e i 
7 3 4 
29 7 
9 5 5 
574 
7 9 6 
348 
e i 2 
176 
2 4 7 
96 
6 7 6 
8 8 1 
5 5 5 
( 5 0 
4 ( 7 
5 8 
247 
29 
11 
5 
6 
IC 
1 
( 5 
47 
17 
17 
17 
:ΚΕΝ UNC ANDERE 
9 
2 
2 
3 
16 
10 
e 5 
ç 
2 
258 
£ C ( 
174 
( 3 6 
134 
3 4 6 
4 2 5 
120 
C73 
66C 
673 
166 
113 
113 
C73 
> E N UNC ANOERE 
1 
2 
2 
2 
2 
435 
2 9 0 
5 5 1 
7 5 5 
744 
C l l 
C l l 
C l l 
B e i g ­
1000 
­UX. 
RLECKSTAENOE 
. 174 
1 8 1 
168 
2 2 1 
1É5 
a 
1 
. 43 
a 
18 
3CS 
a 
a 
. . a 355 
2 1 1 
SO 
a 
ICO 
a 
a 
75 
2 3 7 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
148 
157 
aie 
7 7 4 
C44 
6C3 
2 4 6 
4 4 1 
25 
0 7 1 
• 
l i ? 
IC 
2 
131 
116 
14 
IO 
3 
( S 3 
9 4 6 
20 
817 
6 9 Î 
197 
3CC 
61Õ 
276 
563 
652 
'Ú 656 
e 5 5 1 
• 
RUECKSTAENDE 
( 6 
16C 
a 
. a . 5C5 
1 3 1 
2 2 6 
9C5 
a 
a 
9C5 
9C5 
• 
77 
77 
RUECKSTAENDE 
352 
6 1 5 
5 49 
4 5 8 
165 
3 4 0 
a 
, a 
a 
­158 
175 
5 8 3 
9 8 3 
5 £ 3 
• 
1 6 1 
72 
2C3 
703 
, , a 
a 
• 
RLECKSTAENOE 
158 
156 
156 
. a 
a 
­
a 
a 
74 
a 
a 
a 
a 
• 74 
74 
„ 
β • 
RLECKSTAENOE 
,, At 
• 51 
51 
. . ' 
hg 
N e d e r l a n d 
• ALS 
75 
9 4 
98 
27 
3 
1 
1 
17 
10 
? 
74 
3 6 5 
2 7 2 
9 2 
fi 26 
13 
.AUS 
.AUS 
1 
l 
3 
3 
, AUS 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
, AUS 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.C J1ECHr.fr . 
4C9 
3B7 
a 
8 7 6 
96 
1 3 1 
5 7 0 
1 
eao 9 5 2 
C79 
. a 819 
7 1 8 
. a 4 6 7 
. a 5 0 0 
. 1 9 7 
a 
a 
a 
6 4 9 
a 
2 6 4 
. 6 8 8 1 1 5 
a 
. 3 9 5 . ­2 6 8 
76a 
500 
4 8 9 
100 
8 07 
1 9 7 
7 6 4 
2 0 5 
4 
3 
2 2 
8 
7 
3 1 
5 
53 
1 
9 6 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
2 6 4 
3 0 
2 3 4 
10B 
1 0 7 
15 
1 
H O 
3 9 1 
7 5 6 
2 3 5 
. 67 199 
. 4 9 6 8 8 4 
3 0 5 
9 3 3 
0 2 8 
115 
20 
a 
3 1 1 
2 4 2 
877 
100 
a 
502 
0 2 3 
4 9 
a 
65 
0 0 3 
a 
a 
a 
100 . a 
596 
5 9 1 
a 
. • 9 4 5 
4 4 9 
4 9 6 
103 
877 
9 6 4 
a 
5 7 5 
4 7 9 
iALMhCLLSAMEN 
74 
83 
1 5 7 
157 
1APS 
3 1 1 
5 2 5 
a 
a 
. a 126 
• 362 
2 3 6 
126 
126 
a 
• 
2 
3 
3 
3 
3 
­OOER 
2 
17 
6 
6 
7 
4 0 
2 0 
2 0 
1 9 
19 
a 
5 7 4 
7 9 5 
7 0 1 
7 7 4 
• 8 6 3 
. 8 6 3 119 
119 
a 
7 4 4 
I ta l ia 
3 
6 
10 
10 
18 
24 
15 
5 8 ? 
5 6 7 
188 
39 
149 
149 
149 
β „ ,, • 
RUEBSENSAMEN 
518 
8 3 7 
. 0 5 9 4 8 7 
4 5 8 
, . . a 
98 
4 5 ? 
3 5 5 
097 
9 9 9 
9 9 9 
98 
• 
3 
45 
β 
2 
6 
1 
6 8 
4 8 
19 
18 
18 
1 
4 9 0 
_ 4 7 3 4 3 8 
9 0 7 
a 
3 4 8 
81? 
2 4 7 
­7 0 1 
9 1 ? 
7 8 9 
5 4 ? 
5 0 5 
747 
SCNNENBIUPENKERNEN 
220 
594 
594 
816 
. a . ­2 2 4 
4 0 7 
816 
816 
816 
2 
3 
6 
6 
3 
3 
3 
1? 
150 
a 
3 1 8 
3 4 6 
4 7 5 
. 0 7 3 
3 7 4 
16? 
162 
0 8 9 
0 8 9 
0 7 3 
SESAMSAPEN 
100 
a 
­100 
100 
a 
a 
' 
3 3 9 
a 
5 56 
9 2 5 
3 4 9 
5 7 6 
576 
5 7 6 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
38 
m 8 4 4 . „ . 170 
0 9 0 
8 8 ? 
208 
2 0 8 
208 
2 4 4 
4 3 5 . 
6 7 9 
244 
4 3 5 
4 3 5 
4 3 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C L Î . D E S C I « 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
05Θ 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
704 
7 0 8 
71? 
377 
3 3 0 
37? 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
49? 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 4 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRA1CF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KATAR 
INOE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
20 
10 
? 
9 
3 
3 
1 
6 
3 
1 
9 
1 
3 
e i 
43 
37 
19 
15 
5 
1 
1? 
5E1 
755 
5 4 2 
6 5 6 
67 
6 0 9 
3 7 1 
7 4 3 
5 4 1 
105 
8 0 9 
17? 
66 
737 
10? 
7C? 
130 
6 7 3 
11? 
51 
774 
134 
?? 
79 
53 
10 
79? 
11 
78 
79 
11 
34? 
13 
64 
65 
49 
7? 
73 
135 
3 0 1 
835 
6 4 3 
9 4 5 
5 8 5 
?6 
0 7 9 
6 0 7 
1 3 Ï 
54 
30 
39 
76 
a 
. . ? 
a 
3 
50 . . a 
a 
. a 5 1 
5 34 
7 
. . 1? 
a 
II 
a 
. a 
a 
. a 
?? 
73 
1 C38 
2 5 5 
7 6 3 
93 
32 
6 9 0 
3 
6 4 3 
• 
11 7 5 6 
i c i 
1 2 9 5 
ei 
24 
41 
2 69 
13 6 2 6 
1 1 9 0 4 
1 7 2 2 
1 2 9 8 
3 
4 2 4 
1 2 Î 
8 
9 
9 
? 
1 
1 
? 
37 
77 
9 
5 
3 
2 
1 
2 3 0 4 . 5 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I C U S , O E COTCN 
0C2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUEOE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
. A L G E R I E 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
74 
56 
2 2 4 
2 1 
7 1 
107 
5 2 9 
42 
4 6 7 
3C7 
3 0 7 
107 
107 
73 
6 
17 
. a 
a 
1C7 
130 
23 
107 
a 
a 
1C7 
107 
6 
6 
2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE COLZA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE GIBRALTAR 
TCHFCOSL 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
7 
? 
3 
1 
1 
1? 
e 3 
3 
3 
2 6 6 
557 
0 4 5 
7 2 4 
412 
366 
596 
76 
4 4 4 
10 
e? 
15 
547 
59? 
9 5 3 
8 5 6 
8 4 3 
15 
e? 
2 2 6 4 
7 9 5 
4 3 9 
4 6 8 
7 39 
9 1 
4 6 3 6 
3 516 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
• 
12 
2 
14 
14 
231 
7 2 0 
825 
15 
6 7 8 
3 7 1 
186 
106 
114 
. 9 4 0 102 
. 2A3 
. 51 
22 
. . 5 2 0 
. 79 
73 
13 
a 
49 
. • 7 94 
7 9 1 
5 03 
4 0 1 
0 9 1 757 
§0 
3 4 5 
7 
7 
. „ ,, . • 
13 
13 
. . . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
3 
5 
9 
1 
1 
78 
3 
24 
11 
H 
1 
H 
5 5 1 
4 0 4 
3 8 2 
a 
9 0 5 
a 
7 4 3 
355 
6 0 5 
9 3 9 lit ? 
a 
70? 
130 
4 30 
11? 
58 
177 
5 
10 77? 
, . U 
a 
64 
65 
. • 0 7 7 
349 
6 7 8 
70? 
6 7 0 
7 1 4 
185 
76? 
a 
56 
7 7 4 
71 
7 1 
3 8 0 
. 3 8 0 307 
307 
a 
73 
DU DE NAVETTE 
103 
1V5 
„ . „ 
10 
. 7 6 3 
75? 
10 
10 
m ­
2 3 0 4 . 7 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE TOIRNESCL 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
OSO 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
ff 13 
6 8 5 
185 
76 
7 1 4 
13 
7 7 8 
4 9 5 
7 74 
77? 
4 4 4 
4 4 4 
?7β 
a 
19 
a 
. . a • 19 
19 
. a • 
? 
l 
. m . • 
2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE SESAME 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
46 
35 
?7β 
3 1 5 
83 
733 
73? 
73? 
t 6
• 7 
7 
, . " 
\î 
77? 
156 
. , • 4 4 8 
7 9 3 
1 5 6 
1 5 6 
156 
11 
U 
U 
1 
2 
1 
17Ô 
748 
4 0 ? 
4 3? 
5 0 5 
m . m ¡i 
772 
4 1 8 
1 31 
1 
1 
3 3 9 
m 
¡i 
û 7 1 4 
, 7 78 
559 
547 
7 6 9 
m 
35 
a 
74 
42 
78 
78 
78 
I t a l i a 
1 
3 9 2 
7 5 6 
1 1 3 0 
2 1 149 
ÍÍH 
. . • 
2 9 4 
. 3 136 Ili 
26 
AAA 
ei ­4 6 6 2 
3 3 9 0 Hio 1 167 »i 
1 
m AAA 
m ,. ,, 13 
4 6 7 
*tt ι? 
,, lil 
1 8 3 sV> ' î * 1 " 
154 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
RLECK! 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
Ei CS6 
III 
5 
7CC 
li\i 
ici 1 hid I C H 
1 0 3 0 
I C S I 
MEINTR 
CCI 
CC2 
ill 
in £ < 2 
7 2 2 
Mil 
1C20 
i 
I C 4 0 
HAREN 
EICHEL 
CCI 
0 0 3 
el! 
ilt 
COO 
C I O 
(19 
ίΠ C4C 
ANCERE 
CC2 
CC3 
m 2ÌÌ 
im lili l i 
mi mm 
SOLUBL 
0C4 
ÍCOO 
I C I O l io 
1 C i 1 
1C30 
1 0 3 2 
Ε.Π. 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 CC5 
C . 2 
0 2 8 1 
8 
C40 c « t 
C48 CSO 
C54 
C64 
M E N G E N 
EWG­CEE Franca 
TAENCE, N I C H 
5 5 1 3 
7 4 6 4 
6 C42 
3 6 3 3 
2 5 7 
S 726 
1 5 5 6 
1 3 3 
2 9 7 
12 
30 
158 
37 799 
H 470 
6 189 
( 177 
2 3 3 3 
3 
1 
1 
12 
IC ! 
1 
1000 k t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I N 2 3 0 4 . 0 5 e i S 
443 
t i t ne 
a 
9 3 . 
il . 7Ε5 
8C7 
977 
9 4 5 
9 3 3 
33 
3 
U B . I ­ E I N S T E I N , R O H 
3 4 2 
354 
73 
3 190 
7 1 6 
2 2 2 8 
2 6 2 
2 3 3 1 
•SIM 5 4 9 9 
9 2 2 6 
4 6 1 
11 
ι 2 62 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
a 
3S4 
5 ( 4 
7 1 6 
CC3 
262 
6 6 6 
CCI 
0 3 5 
5 6 6 
6 9 4 
24 
4 
2 6 Ì 
2 
2 
2 
PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
Ν,ROSSKASTANIEN UNC 
2 7 6 4 
6 6 0 6 
2 2 5 0 
( 3 3 
6 5 4 
76C 
2 3 3 
um Uli 9 
5 
40 
4 
1 
7 
6 
0 2 1 
9 5 6 
3 2 3 
6 9 0 
• 
275 
3 6 2 
8 9 2 
85C 
8 9 0 
2 
. ­
MAREN PFLANZLICHEN 
27 7 6 4 
11 4 6 7 
3 3C9 
4 4 1 
3 173 39 
46 4 7 6 
43 0 5 1 
3 4 2 . 
5 3 7 5 
11» 3 
4 9 
IC 
1 
i i 
( 6 6 
0 4 3 
9 4 1 
4 4 1 
9 9 
39 
IM 
23C 
178 
Hi a 
49 
TRE 
e 
C29 
25 
, a . a 
a 
a 
. 0 ( 2 
C62 
a 
a 
a 
• 
2 1 
a 
il 
a 
a 
• 67 
67 
a 
. ; . • 
ac 
3 
4 
4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ENTHALTEN 
2 4 8 
9 9 8 
a 
1 9 9 
2 3 4 
a 
. 1 
a 
­6 8 1 
4 4 4 
2 3 7 
2 3 5 
2 3 5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
. a 
a 
a 
; . ­
9 
1 
2 
13 
13 
4 2 2 
0 4 3 
377 
2 57 
3 
« 2 9 6 
. 198 
7 1 3 
0 9 9 
6 1 4 
4 1 6 
4 1 6 
198 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
. a 
a 
. _ 
a 
■ 
ZU F ITTERZkECKEN.AWGNI 
«TER 
10 
4 
6 
a 
a • η 5 
a 
5 
5 
• 
LRSPRLNGS 
9 
9 
9 
1 9 5 
11 
a 
• 2 4 9 
2 4 8 
1 
1 
a 
. • 
2U 
16 
1 
18 
18 
a 
1 7 3 
4 
a 
5 
3 1 9 
3 1 0 
9 
9 
9 
a 
a 
• 
2 
2 
5 
5 
3 0 2 
5 7 5 
2 9 4 
a 
4 0 3 
2 2 8 
8 0 8 
175 
6 3 4 
6 3 2 
6 3 2 
2 
a 
• 
FLT1ER2WECKEN 
5 5 1 
a 
3 4 7 
1 6 9 
• 5 0 1 
3 2 7 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
a 
­
1 
1 
147 
1 9 0 
a 
. 64 ­4 2 8 
3 3 7 
9 1 
9 1 
9 1 
. a • :«Hilit!&2 i^lif6rÏ%fiES2'MÏisii.lëgËi.TETES 
ES VON' F ISCHEN 
1 1 3 1 
1 2 8 3 
1 2 5 5 
27 
1 
1 
26 
2 1 
1 
1 
ODER 
1 2 6 
17C 
1 1< 
1 
1 
1 
. imvAimcìt ooi» 
67 6 6 3 
12 2 0 1 
55 4 6 2 
7 0 2 9 
115 2 6 7 
5 4 5 1 
2 1 9 
3 6 3 9 
1 190 
4 2 1 4 
1 4 5 4 
3 0 3 8 
29 8 ali 
4 3 3 14 3 9 2 ­ 2 2 6 4 2 
6 
4 
3 
1C6 
2 
8 
4 
. 3 5 5 
582 
4 Í C 
7 7 5 
156 
143 
23 
l i 8 5 7 
8 7 3 
2 5 4 
5 2 0 
550 4 3 3 
S58 
7 2 5 
DALEN 
. 
7 9 
55 
2 0 
a 
20 
2 0 
" j f iM i " " 
4 8 
4 0 
1 
3 
2 
1 
1 
4 0 9 
a 
8 8 1 
302 
4 4 5 
8 4 0 
11 
1 9 7 
22 
23 
3 0 
1 
1 3 8 
3 
34C 
513 
. 
2 5 
lì 
6 
, 6 1 
. 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
I t a l ia 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
ί 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
NIMEXE 
BEST 
DEST 
M M U N G 
NATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 3 C 4 . 9 5 RESICUS NON 
2 3 5 ODI 
0 0 2 
0 0 3 
6 8 1 0 0 4 
0 0 5 
4 8 9 0 2 2 
4 5 0 3 6 
59 0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
5 5 8 1 0 0 0 
9 1 6 1 0 1 0 
6 4 2 1 0 1 1 
5 9 3 1 0 2 0 
5 9 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDONESIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
2 
2 3 0 5 . 0 0 L I E S DE V I N 
3 2 1 0 0 1 
0 0 2 
50 0 0 3 
2 0 5 0 0 4 
0 0 5 
2 2 5 0 4 2 
0 6 2 
8 6 5 7 3 2 
108 1 0 0 0 
5 7 5 1 0 1 0 
5 3 3 1 0 1 1 
5 3 2 1 0 2 0 
4 3 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL . 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
R E P R I S SOLS 2 3 0 4 . 
4 4 5 
596 
574 
4 0 8 
13 
( 5 
47 
12 
14 
12 
12 
14 
270 
0 3 6 
184 
1 5 6 
145 
77 
• 
a 
4 4 2 
2 54 
161 
a 
. 44 
? 
. 1? 
1? 
. 
9 7 7 
8 5 7 
S'S 
46 
1? 
• 
TARTRE BRUT 
76 
3 1 
10 
7 1 9 
l e s 
4 7 3 
78 
6 6 9 
7 5 8 
0 7 3 
7 3 5 
15? 
β 
6 
3 
? 
78 
a 
31 
a 
6 6 9 
168 
4 ? e 
78 
4C9 
1 8 1 5 
8 8 8 
9 7 7 
8 4 4 
7 
6 
3 
2 
78 
C5 A 
1 
a 
132 
1 
1 3 4 
1 3 4 
6 
6 
6 
PROOUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE 
2 3 0 6 . 1 0 GLANDS 
4B2 0 0 1 
0 0 3 
77 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 7 7 0 3 6 
0 3 8 
9 7 5 
5 5 9 
4 1 6 
3 7 7 
3 7 7 
a 
a 
4 0 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 3 0 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 2 
39 0 0 3 
0 1 0 0 0 4 
0 0 5 
8 4 1 0 3 6 
2 0 8 
9 8 0 I 0 C 0 
0 4 9 1 0 1 0 
9 3 1 1 0 1 1 
5)31 1 0 2 0 
9 3 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 7 
2 3 0 7 . Κ 
0 0 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
VCN F I S C H E N CDER « A L E N , 2 3 0 7 . 3 C 
NO 
., 
φ ,. a 
a a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
5 
9 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
5 
17 
7 5 9 
8 0 6 
9 7 8 
a 
0 4 7 
4 5 2 
6 5 
4 1 6 
37 
152 
2 4 5 
4 4 6 
1 
2 9 
2 
138 
a 
9 9 1 
6 7 4 
2 
1 
4 9 5 0 0 1 
0 0 2 
4 1 0 0 3 
2 6 7 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
03)4 
4)2 0 3 6 
7 0 3 8 
26 0 4 0 
1 2 0 4 2 
SUS 0 4 8 
1 2 1 0 5 0 
0 5 4 
3 0 6 2 
4 4 3 0 6 4 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
OE CHENES 
1 0 8 
318 
168 
39 
48 
39 
14 
7 4 5 
6 3 9 
Mí 
1 0 2 
4 
3 
1 
PRODUITS 
1 
1 
7 9 2 
18? 
7 1 5 
3 0 
1 9 0 
15 
4 5 ? 
7 7 1 
2 3 1 
2oe 198 
23 
1 
2 1 
MARRONS 
2 3 5 
isa 28 
48 
. • 
4 5 1 
4 0 3 
48 
4 8 
4B 
1 
• 
VEGETAUX 
5 2 9 
79 
1 2 2 
30 
10 
15 
6 0 3 
7 6 0 
43 
2 0 
12 
73 
1 
7 1 
PREPARATIONS FOURRAGERES 
ALIMENTS PREPAR P ANIMAUX 
PRODUITS D I T S SOLUBLES DE 
ALLEM.FED 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
89 
1 1 1 
1 0 4 
7 
1 
1 
6 
5 
65 
9 1 
9 0 
*' S I L M I Ä SS'ÎCucWo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
12 
3 
9 
2 
38 
1 
1 
1 
3 
3 
128 
101 
9 9 1 
3 4 4 
7 9 5 
2 2 8 
104 
2 9 5 
4 1 
49 7 
4 7 8 
6 0 9 
8 1 1 
177 
5 52 
6 9 8 
45 
1 1 5 
8 6 2 
1 1 5 4 
1 . 0 2 6 
8 4 7 
35 8 6 1 
3 2 
35 
6 
1 
27 
2 8 6 
7 3 1 
97 
122 
1 7 3 
4 5 
1 8 8 9 
1 156 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
EC 
DES 
10 4 2 1 13 
75 79 
IBS 
1 6 6 6 0 
13 
7 
. 
1 5 7 
1 2 
4 6 
14 
, 
. a 
. a 
14 
2 7 9 7-41 1 3 9 
2 7 1 7 0 1 7 3 
3 4 0 6 6 
î 26 6 5 
3 2 6 6 5 
14 
ANIMAUX NDA 
D INDE ET MARCS 
POUR 
MELA 
AUT 
a 
1 
2 
a 
• 
6 
3 
3 
. 3 
3 
• 
DE F R U I T S 
• 
7 6 
, « 1 0 
4 4 
. « 4 5 
1 a 
2 6 0 
4 3 7 
129 
3 0 8 
3 0 8 
1 
• 
a 
> 
84 2 4 
82 
2 0 1 0 
9 
• « 2 0 19 
l 13 
23 2 1 2 5 3 
22 178 3 3 
l 3 4 2 0 
34 19 
l 34) 19 
• . 
a 
1 
NOURRITURE OES ANIMAUX 
32 
2 
a 
• 
36 
36 
2 5 3 10 
69 2 
5 9 3 2 
7 
3 1 9 85 2 0 9 
3 1 ! 
I 6 1 7 5 
7 
1 6 1 7 3 
a . a 
m » » 
• 
U § E P R E M , O N Ü HNÍNAUX 
POISSONS OU 
. 
12 
7 
5 
a 
5 
5 
OE Ì A L E I N E 
4 
4 1 
4 
1 
l 
a 
3 
3 
SAUF SOLUBLES DE P O I S S O N S , C C N T . 
6 
5 
1 
4 8 5 
. 7 5 2 
4 2 7 
3 1 9 
8 0 1 
15 
4 4 2 
6 
3 0 
12 
3 
32 
1 
9 1 
4 0 3 
a 
" 
ND 5 4 0 ! 
1 946 
2 3 8 
1 
3 172 
1 611 
35)2 
54 
1 0 7 0 
a 
3 
• 8 4 3 4 
34> 
4 4 0 
1 132 4 8 
5 9 9 
2 
7S 
: 
4 6 
4 
3 3 8 
Al 
1 22 ! 
2 633 
a 
7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ott 
2 0 4 
2 c : 
2 ) 2 
2 1 6 
272 
276 
3C2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 8 
346 
370 
372 
350 
4C0 
4C4 
4S6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 6 4 
4 5 6 
5C0 
5C8 
S12 
524 
528 
6C0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
7C2 
7C6 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 eco eie 8 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1C31 
1CS2 
1C40 
mi' 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0C4 
CC5 
C36 ese C50 ceo 266 
4S8 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1 0 3 0 I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
11 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
3 S Í 
2 5 7 
56 
2 ! 
19 
35 
1 
12 
27 
235 
ESC 
165 
173 
3 ( 6 
303 
7 
3 5 5 
148 
SC 
2CC 
1C4 
114 
15C 
£6 
2 2 2 
24 
633 
55 
19 
C24 
045 
3 3 
4 3 e 
23 
3 1 
70 
9 1 
18 
2 1 1 
126 
13 
287 
740 
57 
4 1 1 
2 2 1 
( 3 1 
7? 
14 
67 
3 
77 
38 
45 
17 
35 
16 
76 
1 7 1 
2 7 7 
6 4 4 
( 3 3 
5 1 6 
2C5 
480 
155 
1β2 
( 4 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
4 
? 
2 
153 
1 2 1 
32 
5 
4 
13 
Π 
13 
Í . A £ R K É . T G » 
2 
2 
7 
7 
125 
5 8 6 
200 
2 3 1 
5 3 2 
9 
14 
6 
4 4 5 
11 
45 
6 5 5 
0 7 6 
565 
3 4 
26 
102 
2 
( 3 
4 4 5 
1 
1 
652 
5 4 3 
130 
3 0 3 
35É 
14β cc 
27 
114 
80 2 2 2 
23 
0 2 4 
0 4 5 
4 3 3 
■.g 
Í 5 
165 
2 5 7 
120 
28 
1 2 1 
7 5 8 
2 1 3 
5 ( 5 
5 3 3 
1C7 
4 8 5 
5S3 
7 5 3 
16β 
Be lg . ­
1 
1 
3 
1 
1C9 
9 4 
15 
6 
4 
9 
1000 
­use 
140 
43 
155 
60 
15Õ 
042 
745 
70 
275 
0 2 1 
405 
3 1 8 
625 
2 e i 
038 
743 
115 
74C 
175 
195 
îee 
• 
!*HS"iiïkffl 
7C4 
ees 
13 
45 
6 45 
5 6 9 
ec 9 
β 
51 
2 
45 
­
SUÏÏJSS'HKI^ÏHBSIÏ­oftiR 
MILCH 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
CSO 
032 
CS4 
CS6 
ose C40 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
C50 
CS2 
C60 
C62 
C ( 4 
C66 
cee 2 0 0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
246 
268 
.F2ELGN1S5 
7 
24 
n 67 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
12 
2 
1 
ï 1 
2 
C66 
s e i 
643 
S37 
2 4 9 
C30 
230 
76 
4 9 4 
279 
110 
7 9 4 
119 
579 
053 
4 7 7 
S2 
2 2 3 
3 1 6 
2 1 
2 5 6 
735 
3 2 3 
5 1 
2 6 9 
142 
137 
124 
7 7 6 
ce? 
76 ee 7 6 4 
1 
2 
. 2 6 3 
til 
752 
3C7 
4 
a 
2 
a 
157 
a 
1C2 
157 
45 
3 
5C6 
11 
37 
. 4 1 
. a 
1C8 
9 ( 4 
7E5 
i (E 
45 
29C 
774 
a 
. 4 
4 
a 
11 
• 
565 
564 
77 a 4 
14 
. ­
Eïf.RUP. 
4 
5 
l e i 
C73 
17C 
1? 
a 
. a 
. 1 
17 
I C I 
1 se ? 
166 
45 
17 
h g 
e 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
7 3 9 
a 
. a 
7 7 
a 
5 
a 
a 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
. 2 2 
4 5 5 
55 
5 
, , S 
a 
4 
28 
2 0 
. 3 
a 
23 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
5 
2 1 
3 
. a 
4 5 
12 
6 
16 
. ­
7 5 3 1 8 
3 9 5 8 9 
3 5 7 2 9 
I l 5 7 7 
10 7 7 7 
2 4 9 
1 
1 
2 3 9 0 4 
l.EH,TCÜlE¿HCfiM. 
ND 7 1 
282 
1 0 1 5 
3 5 1 9 
2 
I O 
l 
4 4 5 
a 
­
5 3 8 2 
4 BBS 
4 9 5 
17 
1 4 
29 
a 
18 
4 4 9 
I ta 
11 
17 
2 
15 
1 
12 
ÎM 
ia 
IE 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 2 2 0 8 
2 1 2 
2 8 9 2 1 6 
2 7 2 
2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
13 
338 
3 4 6 
6 
3 7 2 
3 9 0 
3 5 5 4 0 0 
, 4 0 4 14 
4 5 8 
4 6 2 
25 
15 
4 9 6 
5 0 0 
3 
5 1 2 
6 1 
5 2 8 
4 6 0 0 
59 6 0 4 
3 6 0 8 
3 6 1 2 
5851 6 1 6 
97 6 2 4 
2 6 2 8 
3 6 3 2 
2 6 3 6 
22 6 9 2 
8 7 0 2 
45 7 0 6 
70B 
27 7 2 4 
38 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
25 
8 0 0 
a 
8 2 2 
8 8 0 1 0 0 0 
8 0 4 1 0 1 0 
0 7 6 1 0 1 1 
8 6 7 1 0 2 0 
8 1 1 0 2 1 
6 2 1 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
2 4 0 1 0 3 2 
5 6 9 1 0 4 0 
­EN 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
­ C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
1 
1 
9 1 
66 
25 
10 
6 
8 
2 
7 
41 
2 3 3 
4 6 8 
36 
4 9 9 
62 
78 
75 
78 
73 
48 
4? 
14 
44 
?6 
8 0 6 
ao 9 6 7 
158 
70 
7 5 3 
759 
51 
63 
75 
54 
7 1 
88 
16 
7 8 0 
4 8 1 
74 
aa 9 4 1 
42 
5 0 5 
1C7 
18? 
6 1 
74 
4 0 
10 
4 0 
57 
7 0 6 
4 1 
37 
73 
10 
46 
8 48 
3 5 8 
4 9 0 
0 7 5 
0 7 ? 
366 
2 ( 8 
191 
0 7 9 
France 
46 
38 
7 
1 
1 
? 
2 
3 
165 
419 
31 
a 
6? 
a 
75 
78 
23 
a 
8 
14 
a 
21 
8C6 
, 6 
. a 
2 53 
7 5 9 
? 
6? 
a 
a 
a 
10 
3 
48 
75 
. 7 
43 
l 
a 
a 
. . 1 
1 
. a 
a 
a 
. 1 
. 10 
46 
024 
8 6 7 
137 
5 64 
118 
5 1 6 
2 1 4 
0 6 5 
0 5 7 
2307.50 . · ΐ8.0ΟΝ;Τ6?8!θ!?ΤυΑ$ί8θΡ 
5 0 0 1 
0 0 2 
30 
4 
3 ' 
( 
ariÍA 
17 
2 1 
6 3 
3 
1 
2 
1 
I O 
1 
3 
2 
6C5 1 2 2 7 
7 6 8 6 9 0 0 
8 6 5 2 5 
B 1 6 
7 8 3 2 7 0 2 
1 7 1 5 1 2 
2 2 7 3 
6 3 9 
2 5 4 6 9 
2 3 2 1 0 4 4 
8 5 25 
1 1 8 6 5 9 
6 C 4 2 1 0 0 
2 3 5 2 2 7 3 
7 6 3 85 
3C8 * 7 
1 1 
3 6 6 102 
5 1 5 9 6 
I O 
4 3 21B 
7 3 9 
1 1 7 1 1 3 2 
. a 
2 8 9 
1 4 2 
17 11 
6 0 
4 0 5 2 4 
C80 
7 5 
2 6 4 Γ 
1 
5 
5t 
9 0 
4( 
i r 
7( 
1 
75( 
3 
3 
< 
10( 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 8 8 
4 5 8 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
N I G E R I A 
.GUADELOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 3 0 7 . 9 0 e 
I 0 0 1 
) 0 0 2 
1 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
r 0 3 6 
) 0 3 8 
) 0 4 0 
) 0 4 2 
> 0 4 6 
) 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 4 
ι 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
ί 2 0 4 
) 2 0 8 
2 1 2 
! 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
1 
6 
6 
6 
21 
1 
2 
51 
2 3 1 
6 2 1 
31 
355 
2 9 3 
53 
26 
eo 10 
13 
6 3 6 
7 69 
5 4 7 
3 a 5 
353 
76 
1 
7? 
86 
S FOURRAG 
GLUCOSE 
7 8 1 
175 
6 6 1 
11? 
9 8 7 
0 6 3 
73 
66 
68 
6 3 9 
1S6 
8 7 6 
570 
5 5 7 
3 9 9 
6 7 6 
11 
4 7 6 
6 7 ? 
10 
115 
97 
430 
50 
9 0 
47 
7? 
7 4 1 
733 
3 7 9 
3 0 
37 
7 3 5 
117 
ψ 144 
2 9 1 
17 
a 
a 
13 
7 7 1 
4 3 1 
340 
3 1 2 
7 9 3 
75 
1 
14 
3 
E S ! S 
184 
Zìi 
7E6 
56 
. 5 
a 
79 
a 
a 
? 9 3 
1 
46 
4 1 0 
6 
43 
3 7 9 
9 
9 
1 
74 
a 
a 
. 64 
7 0 7 
147 
a 
10 
37 
" 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
l e 
13 
4 
1 
1 
7 
- U X . 
35 
47 
70 
44 
??ë 3 4 0 
i e 
l?í 
soi 
103 
177 
564 
9 8 3 
6C1 
8 3 5 
3 3 4 
7 6 6 
41 
• 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 
n 9 
5 
3 
3 
4 1 
. a 
12 
75 
a 
. 
. IJ 
79 
7 4 1 
158 
70 
5 4 
71 
13 
16 
fu 
a 
, 7 0 6 
6 
73 
. 
-
7 1 5 
138 
577 
373 
4 6 ? 
305 
l 
3 
8 9 9 
I t a l i a 
1 
5 
1 
4 
1 
? 
13 
49 
4 8 7 
7 2 0 
14 
29 
2 4 
78 
58 
7 4 1 
4 1 
6 1 
19 
5? 
30 
SI 
10B 
795) 
6 
lu 
¡NÎtrcanTÏBBli PR0ÊUIT§°L..TÎÊ 
?C 
56 
14 
. a 
4«) 
9 
a 
10 
-
183 
89 
94 
59 
?5C 
. 
. 
• 
ND 
1 
I 
1 
SIROTÉ? 
5 5 0 
a 
6 7 4 
43 
10 
70 
145 
e 70 
3 
4 1 
46 
4 9 3 
5 2 8 3 
5 
5 5 6 4 
2 1 2 4 7 
8 9 1 
21 
Û 4 3 6 
1 4 1 
6 7 5 
4 6 0 
145 
2 2 5 
193 
a 
1 5 2 
2 1 2 6 
82 
2 
177 
. 90 
47 
4 
18 
77 
3 75 
2 0 
a 
2 3 5 
ΐΠ 
AÒA 
. 2ll A 
a 
8 0 
a 
-
8 6 7 
7 5 8 
109 
14 
10 
17 
. 8 
83 
i\ 
Ι Α Ι Τ Ι Γ Ϊ ! ' 
155 
6 7 3 
97? 
a 
4 4 4 
111 
? 
?0 
1?? 
. 3 1 
4 5 ? 
3 9 3 
79 
13 
1 
93 
77 
1 
74 
94 
774 
a 
. 
. 4 
a 
6 
a 
a 
a 
' 
8 3 
35 
10 
2 5 8 
17Ò 
10 
?9 
188 
4 9 
5 
? 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezembe 
Linder­
schllissel 
Code 
pays 
272 V* 
ite 2C2 
314 
sie 322 
î ' O 
ÌÌA 
346 
Zit 
no 
ti 4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 ! 6 
4 5 6 î<2 
4 ( 4 4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4E4 
4 5 2 
4 5 6 
5C0 5C4 
see 312 
S20 
S . 8 
(CO 
6C4 
( 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
ili 
636 
6 7 6 
6 8 0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
74C 
eco 6C4 
ece eie 6 2 2 
5 ( 2 
1CC0 
lei. 
ic:o I C H 
1CS0 U S I 
1CS2 
1C40 
TAEAK, 
TACAK, 
CCI 
CC2 
CC3 
C22 
CS4 
CS6 
cse C ( 4 
4C0 
1CC0 
icio IC 11 
1Ç2C 
1C21 
1CS0 
1C40 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
C26 
C28 
eso 0 3 2 
CS4 ili C54 
272 
4C0 
4C4 
6 2 4 
( 5 2 
ICCC 
IC 10 
¡CH 
ilio ¡CH 
leso 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
269 2\i 34 lì 1 
IC 
3 
4C5 
3 2 1 
ICC 
2S2 
H C 
154 
245 
Í 4 Í 
37 
44 
56 
155 
4CC 4 ( 0 
CSO 
74 
43 
4? 
36 
62 
54 
33 
i s e 
757 
194 
1 6 ( 
79 
775 
2C5 
2 7 4 
3 3 3 Ql\ 56 
376 
3? 
5C 
50 
448 
7 7 e 
Í 7 S 
375 
( ( 5 
7 3 6 
75 
7 7 1 
136 
74 
130 
178 
42 
77 
56 
122Ì 
57 
26 
6 
4C 
85 
4C 
252 
5 7 8 
4 7 6 
5 0 1 
598 
577 
9 4 5 
S14 
2 0 9 
7C9 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
1 
1 
) 
1 
5 
? 
1 
75 
73 
2 
2 1 
1 
6 
UNVERARBEITET 
«ERT 
1 
4C4 
. 2S2 •2 
1 ! 3 
IC 
ICS 
a 
se 191 
4CC 
2 
142 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 5 7 
1C2 
. . a 
e 
C 12 
a 
75 
„ 
B9\ 
2t9 
61C 
2 2 1 
C3C 
θ 
5 17 
3 
■?! 
3 
a 
a 
5 
5 
a 
89 
33 
6 5 3 
7 0 6 
5 ( 7 
4E4 
6C6 
4 2 1 
166 
253 
62 
LND 
JE PACKSTUECK 
11 
744 
143 
140 
2 
2 4 1 
1 
2 
7 
. i 9 3 6 9 0 
355 
352 
3 6 4 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
5 
5 
2 
a 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
11 
9 
2 
1 
N e d e r l a n d 
155 
3 6 6 
10 
10 
131 
163 
100 
19 
6 6 3 1 3 9 
4 3 6 1 0 4 
4 2 7 34 
3 9 8 2 1 
21C 9 
9 6 5 1 1 
1 5 6 
13 1 
45 1 
TABAKABFAELLE 
31Õ 
ICO 
. 68 1 
6 
150 
36 
4 4 
5 
4 
a 
4 4 2 
178 
2 1 
a 
73 
3? 
38 
I O 
17 
1 5 6 
9? 
186 
79 
7 7 5 
2 0 1 
8 6 4 
3 3 3 
a 
4 
94 
4 0 
4 
5 0 
4 5 
4 7 4 
3 9 9 
15 
98 
2 06 
2 2 6 
2 9 
2 54 
32 
2 
1? 
?6 
3 6 
4 6 
10? 
10 
7 1 
15 
1 
4 0 
7 
. 7 9 9 
9 7 ? 
8 2 7 
4 β θ 
3 7 4 
8 8 6 
8 0 
7 6 β 
4 5 4 
M I N D . 2EC R E / I C O 
t TAEAK, UNVERARBEITET; 
4 
3 
3 
7 
5 
27 
19 
7 
7 
6 
S14 
823 
562 
2 8 6 
5 8 1 
16 
121 
2 2 2 
E4 
53 
6 2 7 
121 
12 
24 
225 
94 
7 
115 
255 
( 4 6 
6 4 6 
4B0 
924 
167 
a 
243 
33 
6 
3 
a 
a 
a 
a 
4 ( 1 
1? 
24 
12? 
53 
" 
5 5 7 
2 8 2 
7 1 5 
6 5 1 
4 ( 3 
24 
2 
2 
2 
106 
1C7 
1C7 
1 
7 4 4 
1 3 9 
2 
6 
1 
5 
8 9 8 
7 4 4 
1 5 4 
154 
148 
­
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
108 
9 7 
1 1 
7 
7 
1 
2 
lo . a . . 78 4 
1 
a 
5 
a 
a 
16 
95 
2 
4 3 
14 
6 
73 
37 
3 
? 
a 
a 
a 
, a 4 
330 
. . 19 ? 
7 4 9 
78 
4 
6 9 
78 
a 
a 
7 7 0 
2 
a 
1 
12 
8 
38 
IO 
4 
6 
23 
6 
5 
a 
a 
a 
• 3 7 5 
3 5 4 
0 2 0 
5 2 2 
145 
4 0 9 
87 
35 
0 8 9 
Italia 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. a . a 
a 
3 
. a 
a 
. . . 6 7 5 
1 
. 1 
î 7 
3 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
? 
. a . . IO 
a 
1 
14 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
74 
30 
IO 
? 
3 
a 
? 
13 
. a 
a 
. a 7 5 7 
7 4 8 
0 0 8 
740 
7 0 6 
2 4 0 
2 4 4 
1 
100 
39 
KG E I G E N G E U C H T 
TABAKABFAELLE 
1 2 3 1 
3 
5 7 7 
2 9 
7 2 9 5 
7 2 9 4 
1 
1 
• 
057 
4 0 6 
a 
92 
5 2 6 
16 
1 2 1 
7 7 7 
6 
7 9 
5 
a 
a 
l ? 0 
1 
7 • 6C9 
5 5 5 
C54 
C47 
9 1 0 
7 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
a 
a 
. 1 
a 
2 3 5 
. a ­2 3 6 
. 2 3 6 2 3 6 
2 3 6 
a 
• 
3 8 5 
64 
9 1 
. 52 
a 
a 
. 4 45 
109 
75 
a 
. 64 • a " 8 9 1 
54? 
349 
3 4 8 
7 8 1 
1 
1 
7 
2 
11 
8 
? 
? 
? 
IO 
37 
47 
47 
9 
H O 
2 6 1 
159 
a 
a 
a 
a 
80 
2 
7 7 8 
4 1 
73 
115 
0 6 9 
5 38 
5 3 0 
3 9 4 
7 7 0 
135 
Ν Ι Μ Ε Χ Ι 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
77? 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
314 
s i a 
37? 
3 30 
3 34 
346 
366 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
458 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
570 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
808 
a i a 
87? 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 1 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGULA 
E T h l O P I E 
KENYA 
H07.AHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TABACS 
2 4 0 1 . 1 0 TABACS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 5 4 
37? 
400 
4 0 4 
6 7 4 
6 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
YEMEN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
6? 
47 
20 
10 
5 
8 
1 
111 
43 
31 
57 
13 
44 
70 
3 2 6 
13 
21 
2 1 
78 
124 
167 
117 
18 
9 4 
24 
3 1 
6 7 
14 
19 
44 
2 3 4 
168 
59 
10 
9 1 
9 6 
7 0 6 
59 
146 
22 
37 
117 
58 
15 
45 
4 6 2 
259 
161 
5 4 4 
562 
1 0 1 
10 
171 
48 
10 
4 1 
62 
46 
e i 
46 
3 4 1 
70 
32 
69 
11 
32 
21 
14 
66 
5 6 4 
1 6 7 
3 9 6 
7 8 9 
0 9 4 
7 5 4 
4 3 9 
9 2 0 
7 8 6 
BRUTS ET 
France 
111 
. . 57 6 
4? 
6 
37 
. . a 77 
174 
? 
149 
. 9 
a 
. . a . a 7 3 4 
147 
a 
. . a 71 
. 146 , a 31 
. . ­378 
8 6 8 
159 
5 1 7 
7 8 4 
74 . 116 
9 . ?? 34 
5 
a 
a 
. a a 
5 
a 
a 
7 1 
1? 
• 6 6 6 7 
7 5 3 
5 9 3 4 
1 4 3 4 
4 2 4 
4 4 6 5 
3 6 0 
1 6C8 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
43 
2 3 8 
2 52 
75 
29 
42 
2 2 5 9 
1 2 7 7 
9 8 2 
2 8 1 
1 9 4 
6 5 3 
44 
3 
4 8 
DECHETS DE TABAC 
, VALEUR PAR C O L I S 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
11 
1 8 8 
7 9 0 
4 4 6 
13 
7 4 1 
12 
14 
83 
3 0 6 
9 9 6 
3 1 0 
2 9 6 
21? 
1 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
Ad 
a 
4 0 
27 
. a IA 
MINIMUM 
7 4 3 
7 4 9 
749 
N e d e r l a n d 
*1 3 2 
9 
6 
2 
2 
37 
31 
a 
7 
2 
3 
4 0 
13 
7 1 
1 
1 
a 
1 4 9 
7 9 7 
11 
? 
14 
3 0 
54 
3 
16 
4? 
a 
71 
59 
10 
91 
74 
7 9 0 
59 
a 
15 
36 
4 1 
6 
15 
3 0 
1 1 4 
1 7 5 
? 
27 
99 
72 
1 0 
55 
9 
a 
2 
23 
2 1 
47 
4 4 
2 7 7 
29 
8 
4 6 
2 
32 
a 
2 
­862 
6 0 7 
2 54 
3 0 4 
8 6 5 
5 9 6 
14 
2 8 2 
3 5 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
7 
3 
1 
1 
¡ 8 0 UC PAR 1 0 0 
4 
4 
4 
TABACS B R U T S ; DECHETS DE TABAC 
5 
3 
9 
9 
29 
18 
11 
10 
10 
5E? 
2 5 9 
OCO 
2 3 5 
7 8 3 
36 
160 
25 
102 
54 
0 1 7 
1 9 4 
55 
18 
7 0 0 
135 
H 
7 4 5 
173 
0 7 8 
C45 
7 6 5 
7 3 3 
7 8 0 
a 
4 C 1 
18 
11 
3 
a 
. . . a 
e n . 55 
18 
20 
134 
a 
• 1 4 7 7 
4 3 0 
1 0 4 7 
1 0 2 9 
8 2 0 
18 
6 
a 
1 1 6 4 
19 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
a 
, a 
4 
6 
4 
l 
1 
3 
1 8 7 
a 
4 4 4 
13 
29 
12 
a 
36 
7 4 6 
1 9 0 
5 5 6 
5 55 
4 9 8 
1 • 
l i a 
702 
a 
93 
7 1 1 
36 
1 6 0 
25 . 12 45 
9 
. a 1 7 6 
1 
11 
C48 
9 1 3 
135 
1 7 4 
9 6 2 
11 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
a 
. a 
a 
18 
10 
a 
a 
5 
a 
a 
16 
163 
5 
83 
8 
1 
12 
9 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
. 22 3 9 4 
. ­7 1 
4 2 
52 
­13 13 
12 
­. 104 5 ­­1 . 3 ­15 29 
2 
2 2 
22 
11 
18 
9 
. a ­• 2 2 3 
144 
0 7 9 
8 0 0 
3 9 7 
9 3 7 
2 1 
10 
3 4 2 
I ta l ia 
î a 
a 
• . . 1 
■ 
a 
a 
a 
. . 5 0 8 
2 
• 1 
■ 
1 
? 
. . • ■ 
■ 
. • a 1 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
2 
7 
2 
10 13 
5 
4 
5 
a 
a 
1 1 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
6 6 
1 5 3 3 
3 8 6 
1 14)7 
9 7 0 
2 1 4 
1 0 3 
a 
17 
7 
KG NET 
1 
a 
2 
a 
7 1 2 
a 
a 
• 7 1 5 
1 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 4 
a 
• 
4 1 6 
63 
4 2 
. 6 9 
a 
a 
a 
8 
37 
0 7 4 
125 
. a 5 0 
a 
a 
• 8 8 7 
5 2 2 
3 6 5 
3 6 3 
3 0 5 
2 
8 
a 
4 7 
5 6 
5 6 
4 2 
9 3 
1 7 7 6 
9 112 
a 
a 
a 
a 
9 4 
5 
3 0 8 1 
6 0 
a 
a 
4 
a 
a 
2 4 5 
14 5 2 2 
1 1 0 2 4 
3 4 9 8 
3 2 4 9 
3 1 4 6 
2 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C S I 
103? 
TAEAK, 
2 IC AR 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
C . 2 
C28 
CSO 
C32 
C34 
CS6 
C38 
0 4 0 
C42 
C44 
C46 
C Î 0 
052 
CS4 
e s t 
C Í 8 
C60 
C62 5 " C ( 6 
C ( 8 
2CC 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
2 2 0 
228 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 Î 2 
2S6 
2 ( 0 
2 ( 8 
2 7 2 
260 
2E4 
SC2 
3C6 
2 1 4 
sie S22 ne 3 3 6 
342 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3SC 
4C0 
4C4 
4C8 
4 Í 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 9 6 
£ 2 0 
S24 
6C4 
ece 6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
( 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
7 3 2 
740 
ECO 
818 
6 2 2 
5 ( 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
Ζ ICARI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Ç24 
0 2 6 
0 2 8 
CSC 
0 3 2 
CS4 
CS6 ese C40 
C42 
0 4 4 
0 4 6 
C46 
eso CS4 
C58 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
24 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
24 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
VERARBEITE1.TABAKALSZLEGE UND TABAKSCSSEN 
TTEN 
4 CIO 
2 S45 
1 6 2 8 
6 0 1 
3 2 2 5 
2 2 4 
4 
i e 
3 
72 
4CC 
6C6 
1 1 6 
( C 
5 
1 12E 
13 
7 
88 
( 3 
18 
25 
17 
28 
34 
2 2 
7C 
50 
1 ( 3 
11 
4 
3 
19 
17 
7 1 
4 2 
9 
149 
5 
3 
7 
2 
173 
131 
108 
9 
4 
14 
11 
6 
3 
77 
7 
355 
3 2 9 
19 
2 1 
30 
4 
6 
209 
165 
7 
59 
11 
e 95 
63 
3 
7 
25 
22 
11 
4 
57 
3 
22 
183 
158 
10 
18 2 5 3 
12 2 1 1 
6 C44 
2 6 6 4 
1 4 4 4 
2 9 4 0 
I 127 
1 4 4 2 
2 1 0 
1 2 5 2 
3 
5 1 6 6 4 
33C 116 
4 2 5 2 2 6 
165 
. 5 
1 
a 
a 
7 1 
11 5 
β 
2 a 
5 
1 a 
< 1 ee a 
7 
3 
4 5 
e 4 
a 
IC 
43 1 
163 
1 . 4 
. 15 
17 
7 a 
4 1 
S 
144 5 
5 
6 
1 
1 7 1 2 
179 
54 
9 
4 
14 
IC 
3 3 
67 
3 5 5 
3 2 2 3 
19 
18 
4 17 
4 
6 
2C9 
126 32 
a a 
49 4 
1 
9 1 
2 
7 
2 
4 
1 
3 1 
2 
16 3 
162 
156 
S eCC 3 3 6 3 
7 ( 3 3 2 6 1 
3 C38 1C3 
4 1 3 36 
2 3 9 15 
2 6C2 54 
1 Ce9 12 
1 3 ( 0 4 1 
23 13 
EN UNC Z I G A R I L L O S 
2 Í 3 
1 163 
2 6 3 6 
4 6 7 
65 
4 2 5 
15 
4C 
S3 
71 
14 
3E 
55 
3 
7 1 
6 
? 
? 
? 
7 
11 
SC 
1 
7 1 
. 2 7 ( 3 
4 0 
3 0 
4 
. a 
7 
a 
, a 
. a 
1 
16 
a 
, , a 
. a 
a 
a 
l 
1 6 0 6 8 7 2 
2 2 5 7 2 8 5 
159 
153 
2 9 8 2 2 7 6 
3 0 
36 
9 ! 
82 
1 
4 
9 
3 
6 0 
37 
5 8 3 
ι 6 
1 36 
. , 2 9 7 
6 
6 
. 50 
1 
6 16 
( i 
2 ' 
l ' 
1 
i 
] 
( ' 1 
5 9 7 ' 
4 5 1 ' 1 4 6 
1 321 
48 
I C 
1 
3 
3 . 
15 
1 1 3 ' 
4 4 ' 
2 
4 2 
1 
4 
4 
6 
l ' 
3 
3 
t 
2 
> 8 
13 
2 1 
2 1 
) 3 1 
ι 2 
1 Ì 
¡ 7 
i . 2 
1 3 
10 
8 
4 
6 2 
1 
17 
1 15 
1 
a 
52 
a 
! 1 
a 
a 
. 
> 5 0 0 2 
, 3 5 9 3 
) 1 4 0 9 
) 1 1 1 1 
ι 7 0 4 
1 1 6 8 
) 1 0 
ί 130 
19 
i 4 6 
73 
Γ 
14 
Ì 
> ) > 1 
) 2 
> I 1 
24 
! > > 2 
! > , > Γ 
) . 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
2 4 0 2 TABACS 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
i a 
FABRIQUES 
2 4 C 2 . 1 C CIGARETTES 
80 0 0 1 FRANCE 
1 
■ 
1 
11 
8( 
3 
t 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
ι 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
! 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L t 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RO 
328 .BURUNDI 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 8 4 LAOS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
81B . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
) 9 6 2 PORTS FRC 
. 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
t 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
Γ 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
! 1 0 4 0 CLASSE 3 
15 9 8 2 
8 057 
4 9 8 6 
2 198 
15 184 
77C 
19 
76 
12 
3 2 5 
1 9 7 7 
2 312 
5 5 6 
2 7 3 
19 
5 3 1 0 
49 
29 
4 3 8 
227 
90 
114 
6 0 
123 
148 
9 0 
275 
162 
365 
37 
1? 
17 
60 
53 
?C9 
116 
36 
4 7 4 
16 
14 
7? 
1? 
5 7 5 
3 6 1 
7 9 5 
30 
13 
47 
3? 
16 
10 
174 
22 
7 6 5 
9 3 0 
45 
6 1 
147 
14 
18 
6 1 7 
4 9 3 
19 
1 9 1 
43 
32 
2 8 1 
323 
H 95 
Θ2 
75 
17 
746 
10 
71 
6 5 1 
45? 
41 
68 6 6 7 
46 4 0 7 
22 2S6 
12 7 2 1 
6 C36 
8 6 3 8 
3 0 7 3 
4 168 
6 5 5 
France 
l t 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
; • 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
EXTRAITS OL' SALCE! DE TABAC 
5 461 
9 
6 5 9 7 
6 9 3 0 
17 4 312 
1 0 5 2 5 3 1 6 1 5 
1 123 9 9 1 1 2 6 0 
6 5 0 11 84 
36 
33 
. 
i 23 2 1 7 7 6 
( 6 18 
29 4 0 4 6 4 
95 
17 
8 
2 
3 
4 3 6 
2 
24 
10 
14 4 
36 1 ' 
3 
30 
127 < 
3 6 5 
32 
12 
4 
6 0 
53 
2 CB 
114 
35 
4 4 6 2 
16 
19 
4 
5 2 0 
3 5 5 
2 5 6 
3 0 
12 
45 
3 1 
9 
153 
7 ( 4 
897 1 
4 5 
54 
15 6 
14 
16 
6 1 7 
299 17 
144 
2 
2 6 2 
5 
21 
< 17 
2 
10 
13 
7 
5 0 
6 4 8 
4 5 2 
n c e s 1 1 6 0 
2 20 11 2 9 
β 667 5 1 
1 5 6 0 17 
8 4 0 7 
7 2 1 8 2 7 
2 9 4 5 5 
3 BC9 2 1 ­
9 0 6 
2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET C I G A R I L L O S 
î 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 8 A L L . H . E S T 
3 200 
7 3 4 2 
16 5 2 1 
5 8 4 9 
6 3 5 
6 1 2 9 
174 
5 6 3 
5 7 2 
1 0 1 3 
2 4 0 
377 
527 
36 
184 
44 
73 
3 0 
75 
99 
49 
319 
56 
29 
4< 
16 12 
ί 39 
2 1 
3 
3 
12 
11 
1 
3 9 3 3 
2 
, „ 9 0 
I B 
15 
lÛ 
ι '. 
37 
2 1 
ι 13) 
1 1 4 
lì 
13 
ι 2 3 > , ! 
I 7 
I 2 2 165 
S 15 4 0 2 
) 6 7 6 3 
! 6 2 9 3 
2 3 2 5 
¡ 3 3 9 
52 
Γ i c o 
s 1 3 1 
i 2 332 
7 0 2 6 ! S 5 4 5 1 
! 3 1 7 
! 6 093 
1 7 4 
563 
) 5 2 9 
9 9 1 
2 4 0 
3 7 5 
4 0 5 
ì 29 
63 
L 25 
23 
3 0 
25 
99 
a 
! 3 1 7 
4 
3 6 2 7 2 9 7 
1 1 1 1 
6 5 7 
, 11 B I O 
2 4 I 
17 
4 0 
12 
29 . 1 7 6 
2 2 2 8 
23 
166 
1 3 5 3 16 
26 
25 
1 9 . 
7;! 
35 
56 
92 
8( 
13 ( 
1 
1 
2 2 
4 0 
7 
6 
14 
4 1 
32 
19 
3 2 1 
7 
73 
SB 
2 3 0 
ί 
5 
, a 
4 1 
2 3 184 4 1 8 
17 2 1 2 9 8 
5 9 7 3 120 
4 6 5 8 I B 
2 7 9 9 
76 1 i 4 2 
5 3 4 34 
141 1 4 2 
28 a 
3 9 6 
1 
106 
2 2 
5 
22 
2 
122 
A 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­D6cembre 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel "■" 
Cod« EWG­CEE 
pays 
CíC 1 1 I 
1 i }¡A I 3 3 2 3 i! \ m ι ¡12 
3 7 6 1 
IH 17¿ Hl M 
420 1 
iii Ί î.î i i 4 5 2 7 
S|B l ì SS i 
. l î î 
6 3 6 1 
( 4 6 1 Φ I 7C6 9 
7 2 2 2 
7 4 0 19 
6C0 155 
6C4 4 
6 1 2 1 eie 
8 2 2 1 
ccc 6 lee 
CIO 4 6 2 5 
C i l 1 3 ( 4 
C20 i 164 
C21 6 8 3 
CSO 146 
iìì Ij 
RAUCHTABAK 
CCI 4C6 
CÇ2 2 3 6 
CC) 3 6 5 
CC4 1 1 4 
CC3 162 
C . 2 1 3 6 
Ç24 33 
Ç26 4 e . e 23 
0 3 0 2 1 
0 3 4 35 ¡a n iii 0 4 6 e 
i l i Ae ito it­
i t i 6 1 
C Í 4 10 <C0 5 
2 2 0 6 
2 ( 8 4 6 
342 17 
3 ( 2 5 ils A 
4C0 7 6 6 
4C4 1C7 
4 2 0 S 4 6 2 7 
4 1 4 13 
4 7 6 2 7 
4 8 2 137 
328 32 m ι 
( 2 4 6 6 , 6 6 
( 5 6 66 
7CÇ 102 
7C6 4 6 1 
. 4 0 7 
eco 900 
Sil 
5 1 7 2 4 ( 2 ICCO 7 266 
I C I O 1 3 0 5 
K U S 5C2 
1Ç20 i 18C 
I C H 3 1 4 
1C30 1 156 
I C S I 95 
IC 32 2 2 7 
1 0 4 0 163 
F r a n c · 
1 
1 
(<" 
1 
ί 
111 
3 
ICS 
4 
; 'S; 21 
1000 kg 
. Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 1 
, 
, , 
i 2 55 
> 2 9 0 
) 5 
! 4 
. 2 
) 1 
! 
14 
32 
. 
. 
Alt 
4 7 ' 
1 
. . 
i 
. . 
1 
1 
ί ! 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 1 
1 
1 2 
: ι 
! i 1 
4 1 5 7 
32 
3 6 
1 
' i 2 
3 
I B 
7 
1 
1 13 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
9 
I 1 
S 14 
1 5 3 
4 
1 
! i 
E 2 9 5 9 
) I 7 5 5 
i 1 2 4 5 
i 1 083 
7 6 2 9 
1 3 0 
: β 
3 3 
ί 3 2 
I 2 5 6 
2 3 2 
a 
I 1 0 7 
1 8 2 
1 3 3 
33 
4 
2 3 
2 1 
3 5 
4 7 
6 
5 
16 
8 
4 
3 8 
3 6 
81 
8 
5 
6 
4 6 
5 
5 
53 
7 6 8 
1 0 7 
5 
13 
2 7 
1 3 7 
5 2 
5 
5 
6 
6 
6 6 
102 
4 
4 6 1 
9 
7 
8 9 9 
1 
2 0 
2 4 6 2 
6 6 0 1 
7 7 7 
3 3 6 3 
2 1 6 4 
3 0 1 
1 0 3 6 
3 
1 9 9 
1 6 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS N IMEXE 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
9 
19< 
15. 
41 
4 
2" 
■ 
4 ' 
K 
63 
5C 
12 
12 
11 
, 
L 
I 1 
! I 
1 
. Γ 
> [ 
' 
r 
11 
. π 
ι: V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 6 6 MALAWI 
, 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
' 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 a MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
< 1 0 0 0 P C N 0 E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 2 . 3 0 TABAC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 L I B E R I A 
3 4 2 .SOMALIA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
528 ARGENTINE 
6 0 S SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 1 2 T IMOR,HAC 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
10 
58 
35 
10 
19 
12 
16 
49 
69 
23 
19 
3 1 
14 
29 
65 
2? 
15 
18 
1 1 
1 8 1 5 
5 9 9 
3 7 7 
20 
15 
11 
19 
26 
146 
6 6 
11 
124 
4 4 
36 
73 
10 
12 
10 
11 
3 0 
46 
112 
35 
2 2 1 
2 151 
59 
18 
18 
12 
50 7 9 1 
33 5 4 7 
17 2 4 4 
15 1 2 3 
9 O H 
1 7 5 8 
2 1 1 
3 7 7 
3 ( 4 
A FUHER 
1 C83 
5 7 5 
7 3 4 
3 6 2 
5 9 1 
3 6 2 
7 1 
10 
29 
69 
75 
120 
11 
12 
36 
2 1 
12 
77 
7 0 
165 
25 
11 
15 
106 
28 
13 
13 
116 
132 
1 8 4 0 
2 3 9 
11 
13 
25 
6 2 
3 0 9 
129 
14 
14 
16 
14 
157 
217 
1 0 
1 0 1 4 
15 
18 
2 0 9 7 
12 
6 1 
2 2 4 2 
13 6 4 0 
3 3 4 5 
8 0 5 3 
5 1 5 1 
7 4 9 
2 5 6 4 
no 503 
3 3 8 
France 
? 
4 
9 
a 
3 
5 
10 
1 Î 
14 
l i 4 
1 7 1 
79 
14? 
6 1 
1 
61 
33 
46 
• 
a 
6 
115 
17 
l ì 17 
­
7 1 0 
6 
7 0 4 
9 
4 
189 
131 
57 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 16 
10 
7 5 1 
5 3 0 
10 
19 
10 
12 
34 
69 
2 0 
14 
22 9 
14 
8 21 
3 6 0 
17 
5 
18 
11 
1 2 2 1 6 4 6 
4 4 6 5 
1 3 6 7 
2 0 
1 
a 19 
26 
1 4 6 
1 65 
7 
8 1 1 6 
4 4 
36 
73 
8 
12 
1 0 
11 
1 2 9 
4 6 
1 1 2 
10 24 
3 9 182 
2 1 3 7 
2 57 
18 
7 
8 
17 7 6 0 3 1 4 1 7 
17 3 1 6 1 5 1 2 6 
4 4 4 16 2 9 1 
3 3 3 1 4 3 8 3 
1 9 3 β 6 5 8 
1 0 6 1 5 5 1 
2 6 1 4 1 
6 3 2 3 
6 3 5 8 
3 4 7 7 1 9 
5 6 7 
6 5 5 
2 0 3 4 1 
5 9 1 
3 5 4 
71 
1 0 
2 9 
6 9 
75 
99 
1 1 
12 
3 6 
2 1 
12 
77 
7 0 
1 6 5 
19 
1 1 
15 
1 0 6 
. . 13 
13 
1 
1 3 2 
1 8 3 8 
2 3 9 
11 
1 
25 
62 
3 0 9 
1 2 9 
14 
14 
16 
14 
1 5 7 
2 1 7 
1 0 
1 0 1 4 
15 
18 
2 0 9 4 
1 
4 4 
2 2 4 2 
1 0 2 5 12 2 4 6 
1 0 2 2 2 2 1 8 
3 7 7 8 6 
1 5 1 1 1 
7 2 0 
3 2 3 4 3 
3 8 
4 4 6 
3 3 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
46 
99 
9 
1 28a 
9 3 0 
3 5 8 
338 
157 
7 0 
11 
2 
• 
17 
? 
79 
7 1 
1 3 0 
98 
3? 
30 
25 
1 
a 
, 1
I ta l i a 
1 5 5 
1 4 6 
9 
8 
2 
a 
. a 
• 
28 
79 
1 
?B 
., 
a ?8 28 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KÍLTÍEAK LNC SCrMPFIABAK 
CC' 16 15 1 C28 11 . ­ 11 C­( 10 . . . 1 0 577 1 . . . 1 
ICCO 62 . 26 17 17 1C10 37 . 2 6 6 5 I C H 23 . . 1 1 11 1C20 22 ­ ­ 11 10 1C21 21 . . 1 1 10 1C30 1 . . . 1 
TÍEÍKNEKL 
CCI 143 . 13C 13 CC2 12 . . 1 2 C24 6 . ­ 6 . 
ICCO 166 . 13C 36 1C10 155 . 130 25 I C H 11 . . 11 . 1C20 11 . . 1 1 . 1C21 11 ­ ­ H 
TAEAK,GEPRESST OD .C­ESOÍ ST.ZUR HERST. V. SCHNUPFTABAK 
A N o ê R t R ^ A Í B ! . ^ 
CCI 2C3 . 25 1C9 69 CC2 717 324 . 225 168 CC3 221 118 17 . 84 CC4 3 130 3 C61 . 4 9 CC5 25 . . 2 5 C22 2 12β 2 137 . . 1 C­C 15 . . . 1 5 C*2 48 2 . . 4 6 C'4 158 SO 168 C"6 132 £8 . . 7 4 C'6 177 154 23 2C0 47 · . . 4 7 '24 5 . * * 5 728 8 . . . 8 6CC 5 . . . 5 577 496 . . 496 
ìcco 7 : e i 5 512 42 905 720 ICIO 4 257 3 523 42 408 ?22 1C11 2 787 2 389 . . 39B 1C20 2 713 2 381 . . 332 1C21 2 660 2 319 . . 281 1CS0 14 8 . . 6 6 1CS2 10 β . . 2 
Italia 
a 
. . • 2 
. 1 1 
. 
2 
2 
ínyHEEDETÍ4RíCHV,ALÍ4ÍB^^^ 
^ U G e È c Í 5 F U A l . G Í M E L o l ? n T E U A M 5 ­ * " S C H I F F S " U N D L U " F ' H B ­
5SC 261 165 . . . 261 765 
1CCC 261 165 . . . 261 765 1011 261 765 . . . 261 765 
MI­RUNGS­LNC GEKUSSMI11EL LNVCLL SIA END IG AUGEPELCET 
. 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
2402.40 TABAC A MÍCFER ET A PRISER 
OC3 FAYS­BAS 50 . 50 . . 
028 NORVEGE 13 . . 13 . 036 SUISSE 95 . . . 9 5 977 SECRET 14 . . 1 4 
1000 M C N D E 199 . 56 14 122 
1010 CEE 70 . 58 , . 10 1011 EXTRA­CEE 114 . . 13 96 1020 CLASSE 1 113 . . 13 97 1021 AELE 108 . 13 95 1030 CLASSE 2 1 . . . 1 
2402.50 POUDRES CE TABAC 
001 FRANCE 20 1 19 
002 BELG.LUX. 18 . . 18 034 DANEMARK 14 . . 14 
1000 N C N 0 E 63 . 1 62 
1010 CEE 39 . 1 38 1011 EXTRA­CEE 25 . . 25 . 1020 CLASSE 1 25 . . 25 . 1021 AELE 24 . . 24 . 
2402.60 TABAC PRESSE OU SALCE P FABRICATION DE TABAC A PRISER 
i 4 0 2 ­ 7 C A ^ H E V V ^ r m ^ ^ ^ 
001 FRANCE 4 (1 . 12 3C7 142 
002 BELG.LUX. 964 160 . 440 34Λ 003 PAYS­BAS 281 55 14 . 206 004 ALLEM.FED 1 575 1 416 005 ITALIE 103 022 ROY.UNI 1 250 1 248 030 SUEOE 53 032 FINLANDE 173 1 034 DANEHARK 440 14 036 SUISSE 107 26 038 AUTRICHE 138 74 200 AFR.N.ESP 141 524 URUGUAY 20 728 COREE SUD 35 BOO AUSTRALIE 17 977 SECRET 1 499 
1 5 9 
1 Cl 
2 
: i?l 
426 81 64 141 20 35 17 1 499 
1000 M O N D E 7 281 3 C17 26 2 507 1 722 1010 CEE 3 364 1 651 26 1 006 692 
1011 EXTRA­CEE 2 399 1 367 1020 CLASSE 1 2 181 1 364 1021 AELE l 989 1 363 1030 CLASSE 2 217 2 
1 030 815 626 
. 215 1032 .A.AOH 8 2 . . 6 
24,8.10 SiîlISr'IJBA^Ipllïsi^SDuiM^KM"" """" "R 0"S , C N S DE 
2498.90 ­?i5SS^Íi0{yí£ÍJÍ'DP|ôR80,SSONS ET T A M C S ' N ° ' · · ° E C i m S 
950 SOUT.PROV 4 703 . . . 4 703 
1000 M O N D E 4 703 . . A 703 
1011 EXTRA­CEE 4 703 . . . 4 70S 
2499.00 PROD ALIH BOISSONS TABAC INSLFFISAPMENT SPECIFIES 
. . ■ 
• 5 
2 3 3 . • 
9 
7 2 2 . a 
" 
­
a 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar­Dezemb. r — 1970 — lanvIer­Déc. 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
C 1 0 1 . 1 1 · 
F f i f . C E B E U . L U X . 
A L L E K . F Í C 
I T A L I E R O Y . U M 
IFtAr .CE 
C/VE'HARK 
ML· ¡ I f ACM H A I T Í T O E C C 5 L 
. M R C Ç 
AAÀ% 
im 
AECEN7IHE 
JAFON 
AUSTRALIE 
. ( A L E C C r . . 
■ C N D E 
FÏÏi CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASS? 3 
0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
« t e » 1 
a C K C E 
CEE E X T R A ­ C E I 
CLASSE 1 
C L A S S E 2 
• A . A C H 
C 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
¡Mil 
DÏKEHAPK 
f u j î î i 
A U R I C H E PCtTUGAI ESFACI.E " U l l .KAROC 
ljfflf!* UNE 
H C N 0 E 
EXlRA­CEE 
CLASSE 1 c.!JIi 2 
CÎAISTS 
C 1 0 1 . 3 1 
H Ç N 0 ε 
(SÌ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C 1 0 1 . 3 9 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
0 1 0 1 . 3 0 
I T A L I E 
M C h C E 
EXTRA­CEE .LEL?! 1 
EWG­CEE Franca 
STUECK ­ hCKERE 
lî] lej 
165 6 9 
4 3 3 4 3 2 
137 I C I 
la II 
1* 3 
54 4 6 
l t 46 12 12 
29 26 
54 34 
6 β 
37 53 
3 
7 I 
ι ι i i 19 16 
i i 
1 l ía ' SÍÍ 
3 6 1 4 5 3 
til ìli 108 102 
6 , 8 ? 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 6 3 4 
3 Í C t 
73 
2 ttt 2 3 9 9 
34 0 0 3 i 3 9 9 
13 3 {! i 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 7 7 2 87 
130 2 
6 6 5 6 4 1 
6 3 2 7 3 4 3 
8 1 4 
2 
6 9 0 2 0 7 
138 2 2 18 
20 13 
29 24 
13 15 6 1 6 6 1 6 2 i ί 
2 2 
1 1 
2 9 2 8 0 1 4 1 1 
2 6 0 7 6 4 8 0 
3 2 0 4 9 3 1 
2 5 0 4 2 8 1 
2 4 0 5 2 2 9 
Í Í 9 63C 
1 1 
6 3 7 6 3 6 
31 
STUECK ­ NOMBRE 
37 2 1 
2 9 15 
29 15 2 9 15 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
26 26 
STUECK ­ NOMBRE 
9 4 9 4 
120 9 9 
SÍ a 
mbre 
Belg.­Lux. 
13 
3 
3 
195 
j 
195 
155 
• 
a 
2 9 1 6 
4 1 
89 8 . 2 
a 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
, 1 
a , 
3 « 7 4 3 "lì 47 
4 6 
1 
: 
. a 
­
a 
N e d e r l a n d 
112 
34 
9 2 
2 
2 2 
a 
2 4 
I 2 
2 9 4 
2 4 0 
6 0 9 1 
4 6 7 8 7 3 
67 
10 9 1 9 
Ι Ο 9 Û 9 
1 0 
ÍS 
IO a 
2 1 3 6 
5 2 9 8 
a 
8 5 0 5 
. 8 6 4 
3 6 
1 4 1 2 2 2 0 
4 8 
2 
3 
a 
a 
4 
a 
a 
19 5 8 9 
17 8 0 3 
1 7 8 6 
1 7 5 2 
1Í4¡ 
3Î 
a 
a 
­
a 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
13 
17 
34 
a 
1 4 
a 
10 
5 
14 
4 
a 
3 
a 
­3 
3 
,, _ 3 
a 
a 
1 2 0 
6 5 
55 
S? 3 
4 
19 3 6 8 
9 3 0 
2 0 2 9 8 2 0 2 9 8 
132 
3 8 7 8 2 
a 
3 2 3 8 
28 
2 6 
2 0 9 
87 
2 
4 
a 
a 
a 
β 
3 
a 
a 
4 2 3 4 
3 8 3 9 
3 9 5 
3 8 3 
3 5 2 
12 
ì 
. a 
­
a 
6 
a 
8 a a 
I ta l ia 
9 
• 
ΐ a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
,, , , 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 2 
10 
12 
12 
10 
a 
a 
a 
I 
I 
5 
* 4 
17 
5 
, 
m 2 5 
3 
a 
a 
5 
a a 
3 
a 
a 
7 0 
26 
4 4 
SI 3 
16 
2 
14 
14 
14 
2 6 
ÎS 
a 
13 
10 
3 
2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA .SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE IRAK 
IRAN ISRAEL 
THAÏLANDE 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 3 8 
1 1 4 4 3 
9 3 70 
2 8 6 95 
6 2 3 4 2 
3 0 4 3 2 
3 0 3 3 0 5 
48 28 
1 2 5 1 2 5 
3 3 0 2 2 8 
54 5 1 
3 0 
H B 3 
6 9 4 2 2 6 
50 
9 8 4 4 
3 9 5 
1 0 2 2 3 4 8 
1 1 1 1 1 1 
177 10 
7 6 1 
2 7 20 
2 4 5 0 4 6 9 
3 3 0 8 
7 8 6 
2 3 4 1 2 8 4 
1 0 3 0 4 0 
25 
20 
14 3 6 8 2 
2 7 2 3 6 
4 2 42 
4 5 9 4 5 9 
7 7 7 7 
2 0 
6 6 
6 3 
9 4 2 0 
1 1 9 
2 2 
7 6 
3 0 3 3 0 3 3 1 3 4 7 3 
3 3 33 
5 5 
2 7 9 0 5 2 9 8 0 
9 1 9 5 1 7 0 
18 7 1 0 2 B I O 
4 2 1 5 1 5 4 4 
1 0 0 9 4 6 7 
6 170 7 7 7 
5 5 
4 184 3 3 1 
8 3 2 5 4 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
22 8 3 0 
1 0 3 9 7 7 73 1 6 7 
3 2 8 7 5 4 4 0 5 
33 9 3 8 10 0 5 5 
9 3 6 3 3 8 3 8 0 6 1 4 
2 8 2 8 2 8 2 8 
9 0 1 B99 
8 9 8 9 
2 0 0 2 0 0 
2 9 6 8 
49 4 9 1 1 5 
1 1 3 7 2 9 5 4 7 2 4 0 8 
1 1 2 9 9 5 8 4 6 8 2 4 1 
7 3 3 7 ', 1 6 7 
4 1 2 3 4 0 3 6 
2 9 1 4 2 8 4 8 
2 4 6 1 3 1 
4 9 4 9 
2 9 6 8 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 5 
5 3 7 9 5 0 1 4 
1 6 5 3 3 
. 1 3 3 5 7 9 3 
6 4 8 0 1 5 1 3 3 7 
3 9 3 9 
7 2 0 3 4 57 2 1 7 
7 1 9 8 5 57 1 7 7 
4 9 4 0 
3 9 3 9 
3 9 3 9 
1 0 1 
I 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 4 7 
19 0 2 5 17 3 4 4 
1 8 8 4 5 1 
3 120 1 8 8 
9 1 4 6 1 3 6 5 
1 2 4 2 1 2 4 2 4 3C1 4 2 8 1 
4 0 1 8 5 24 4 7 6 
34 6 2 2 16 9 4 8 
5 5 6 3 5 5 2 8 
Belg.­Lux. 
64 
55 
124 
69 
55 
55 
55 
. a 
a 
a 
2 0 9 5 0 
a 
3 7 3 4 
6 0 3 1 
S3 0 0 5 
8 5 7 2 0 
85 7 2 0 
112 
132 
4 0 7 
7 2 7 
1 3 7 8 1 3 7 8 
1 3 0 8 
a 
1 7 6 1 
2 2 7 1 
9 4 8 
a 
* 
6 2 8 8 
6 2 8 8 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 1 7 5 
l 0 4 4 
1 8 6 1 2 0 7 
a 
_ a 
a 
14 
a 
a 
51 
4 4 3 
50 
1 2 0 
11 
6 54 
a 
a 
5 6 7 
6 
7 02 
4 6 1 
2 3 2 3 
6 3 2 
1 
8 4 0 
25 
a 
6 8 2 
36 
, a 
2 0 
66 
a 
a 
80 ι 
a 
a 
a 
1 1 3 9 6 3 6 1 2 
7 7 8 4 
7 2 5 
65 
2 3 4 6 
1 4 9 3 
A 7 1 3 
1 7 3 3 
15 3 8 2 
a 
15 8 5 2 
2 1 7 8 9 
2 
a 
a 
2 9 6 8 
a 
57 7 5 1 
5 4 7 5 6 
2 9 9 5 
2 7 
6 
a 
2 9 6 8 
3 
2 4 8 
135 
1 4 6 
5 4 1 
532 9 
9 
48 
2 6 5 
a 
6 6 1 
1 7 5 7 
20 
2 7 8 6 
2 7 5 1 
35 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 6 3 
97 
23 
a 
4 9 6 1 
2 7 2 
a 
2 0 
a 
3 3 
3 
15 
6 4 
25 
a 
8 5 9 3 8 4 
a 
. 1 6 7
1 9 4 
1 
1 7 4 8 
a 
9 8 5 
1 5 4 
2 0 5 6 
1 5 0 
a 
2 0 
1 1 
20Õ 
a 
a 
a 
a 
6 3 2 2 
3 9 
4 7 
7 6 
3 1 3 
4 4 
13 3 0 9 
5 3 4 4 
7 9 6 5 
1 8 7 5 
4 0 7 
2 9 9 5 
a 
2 3 6 0 
3 0 9 5 
1 4 7 
15 4 2 8 
24 7 3 6 
4 8 0 9 3 0 
a 
a 
a 
• 
1 1 5 
5 2 1 4 1 6 
5 2 1 2 4 1 
1 7 5 6 0 
6 0 
1 1 5 
1 9 0 
117 
a 
1 2 5 9 1 
12 8 9 8 12 8 9 8 
• 
a 
a 
9 1 
1 3 ? 6 
5 0 7 6 
• 
6 6 3 5 
6 6 3 5 
I ta l i a 
15 
20 
5 2 
9 6 
9 6 
lì 5 2 
a 
2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — anvIer-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf NIMEXE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
. . . A C M 
C 1 0 2 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
A I L E M . F E C 
I T A L I E 
SUISSE 
ESFAGNE 
TUFCUIE 
RÇUMANTE 
. A L G E R I E 
R C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACK 
CLASSE 3 
C 1 0 2 . 9 0 
I T A L I E 
M C h C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C 1 0 3 . l l 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCrECCSL 
HCNGRIE 
A L É A M E 
B F E S I L 
JAPON 
« ( K O ί 
% Ï 5 I É E Ï 
C!IAMS 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
K C N C E 
CEE 
C 1 0 3 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E C 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
M C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E I 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 9 0 
A L L E H . F E C 
M C N C E 
CEE 
C 1 0 4 . l l 
A H E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A L I P IC HE 
EWG­CEE France 
1 245 1 245 
1 242 1 242 
4 3 1 6 4 2 8 3 
4 3 0 1 4 2 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 5 7 
2 0 5 6 1 15 6 3 1 
572 376 
5 4 2 164 
2 1 0 2 9 5 1 6 1 193 
188 188 
115 
3 0 
5C 
112 112 
2 2 6 56C 1 8 1 7C3 
2 3 6 4 2 7 1 6 1 3 6 6 
5 3 3 3 1 7 
2 5 5 193 
186 168 
128 124 
124 1 2 4 
5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
38 36 
43 4 5 
38 3 8 
7 7 
7 7 
7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 7 1 
9 9 
1 5C4 1 
75C 93 
6 0 
134 83 
1 4 5 7 
6 6 
75 
52 
3 7 * 
93 
ili : 
6 7 3 1 2 1 8 
3 6 3 8 9 4 
3 C93 124 
2 2 1 6 83 
94 
• 2M M 
18 16 
6 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 7 
19 7 3 6 
4 6 0 
15 160 15 2 0 2 
3 9 6 4 0 15 2C2 
3 9 6 4 0 15 2 0 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 1 0 5 2 2 
12 ( 2 9 
9 0 8 6 3 3 9 2 
2 2 4 0 4 6 2 5 5 
4 2 6 2 1 0 6 1 132 
1 145 1 143 
6 1 7 6 1 7 
1 2 1 04C 
3 6 6 5 
1 9 9 1 6 1 4 63 5 3 9 
1 6 6 4 7 0 0 6 1 7 7 9 
126 5 1 4 1 7 6 0 
1 5 8 6 1 7 6 0 
1 2 5 8 1 143 19 
13 
124 9 0 5 
STUECK ­ NOMBRE 
67 67 
112 112 
112 112 
STUECK ­ NCPBRE 
2 2 6 6 1 
159 135 
38 
164 
Belg.­Lux. 
a 
a 
" 
3 4 5 
156 
3 5 9 
3 3 2 0 
a 
a 
5C 
a 
A 2 7 2 
A 222 
5C 
a 
a 
a 
a 
5C 
„ 
7 i C 
a 
7 3 6 
10 
a 
51 
a 
57 
a 
19 
a 
a 
1 7C4 
1 5 1 3 
1 5 1 
5 1 
4 
4 
136 
62 
5 
35 
122 
122 
9 6 1 7 4 1 
a 
5 4 1 5 
116 6 9 4 
I l 3 6 8 
a 
• 
a 
7 1 
1 0 9 « 3 0 4 
1 C 9 Í 2 1 8 
66 
2 
2 
13 
13 
71 
a 
a 
• 
20 
a 
N e d e r l a n d 
a 
35 
2C 
1 6C2 
1 0 5 3 
a 
3 5 9 
4 6 4 1 
a 
115 
30 
a 
7 6 2 1 
7 6 5 5 
166 
162 
. 4 
. a 
a 
4 5 1 
9 9 
7 6 7 
6 0 0 
a 
a 
a 
66 
18 
J! a 
1 1 
4 5 3 
2 6 9 6 
1 9 1 7 
7 7 9 
5 3 1 
14 
a 
2 3 4 
185 
19 7 3 8 
4 5 5 
1 1 3 6 
2 1 5 1 4 
2 1 5 1 4 
1 1 8 5 5 9 
7 8 6 7 
a 
1 0 7 0 9 7 
1C3 9 5 3 
a 
1 1 0 
a 
a 
3 3 7 6 3 2 
3 3 7 4 7 6 
1 5 6 
1 5 0 
3 9 
6 
a 
a 
a 
• 
2 4 5 
6 
9 1 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 1 
43 
4 3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 0 
4 
85 
2 2 9 
1 2 1 
3 
4 7 5 
3 5 0 
1 2 4 
1 2 4 
I t a l i a 
a a 
. a 
" " 
7 1 0 
2 7 7 
3 6 
a a 
1 4 1 
1 6 4 
164 
6 0 
a » 
. , 4 7 
6 0 
a a 
4 5 7 
a a 
a a 
il§ 
9 3 
1 4 0 
113 
1 1 4 
9 9 9 
5 5 1 
9 4 
189 
a , 
2 5 9 
. a 
a , 
a a 
7 8 7 
8 0 2 
8 0 2 
6 3 2 
7 6 2 
0 7 6 
a a 
7 5 7 
2 
• 
04Ó " 
7 9 8 
139 
2 2 7 
9 1 2 
7 4 
7 4 
a , 
a a 
8 3 8 
. a 
a , 
­
a , 
18 
38 
73 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . y — NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TUROUIE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
ALBANIE 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 1 0 4 . 1 5 
I T A L I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
0 1 0 4 . 9 0 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
­HADAGASC 
. R E U N I O N 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE JAPON 
TAIWAN 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
EWG­CEE 
195 
2 3 1 0 
180 
1 3 6 
5 5 7 
48 
110 
4 5 0 2 
6 3 7 
3 8 6 5 
3 0 3 4 
4 0 3 
7 1 
1 
28 
7 6 0 
France 
45 
556 
ICO 
4 7 3 
48 
• 
1 5 5 6 
2 1 9 
1 3 3 7 7 5 2 
5 1 
64 
1 
26 
5 2 1 
STUECK ­ NOMI 
12 1 7 3 
1 9 7 3 
9 2 2 1 7 
1 0 6 7 6 6 
106 6 8 4 
8 2 
4 6 
36 
30 
a 
a 
a 
163 
127 
36 
. 36 
30 
STUECK ­ NOMI 
4 7 2 
6 6 7 
6 0 6 
6 1 
9 
9 
5 2 
22 
3 8 2 
4 2 2 
3 9 8 
24 
2 
2 
22 
22 
STUECK ­ NOMI 
18 
18 
18 
1 
. a 
s a 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
­1 3 2 
­
2 0 5 4 0 
21 
3 9 ' 
721 
, 
1 25" 
1 2 5 ! 
; ; , • 
| 
A 
Al 
, , 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
1 1 9 9 
1 6 5 4 
2 2 9 
15 47if 
5 1 7 9 6 3 0 2 
1 3 4 
7 6 7 
7 9 2 9 
162 
30 
6 
Mfl 
A? 2 70S 
1 0 9 sis 
2 0 6 5 
26 
2 0 1 
2 1 0 
6 7 0 
17 
3 4 
2 5 5 
9 9 
117 
194 
2 2 8 
15 
4 7 
5 0 5 
4 4 
1 6 6 
8 0 
28 
3 2 5 
2 5 7 
"Ü 3 5 6 
'ti 24 
17 
25 
156 
15 
30 6 8 8 
7 8 3 2 
22 8 5 6 
10 3 9 3 
1 2 9 3 
11 0 2 6 
1 9 1 4 
4 176 
Iff 11 
171 
• 
45 
1 
25 
2 6 0 
173 
14 
6 
2 
11 n 
2 6 6 4 
1 0 0 
4 7 5 
24 
2 0 1 
14 
6 7 0 
6 
2 5 5 
9 3 
117 
194 
9 
2 
a 
4 44 166 
80 
a 
7 
6 
. a 
. " 
20 17 
a 
152 
7 
7 3 7 0 
7 0 4 
6 6 6 6 
7 0 3 
78 
5 6 6 7 
1 6 8 0 
4 0 6 0 
2 β : 
a 
3 1 0 
2 3 0 
2 2 3 
9 1 
7 
a 
. ' 
3 0 5 
1 2 4 5 
3 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
. a 
. 
a 
9 0 
6 2 
28 
2 Í 
a 
a 
7 3 6 
1 1 6 5 
3 
a A 
m ■ Al 
37 i®. 'S il ¡» 
, 6 0 19 
6 3 5 1 3 
., ; 
, , 
; 
, 
n 
8 24 
3 6 
1 0 0 9 
1 9 6 
a 
9 
• 
, . 6 . M? 
99 
it 2C 
12" 
23 
22 
4 4 
a 
a 
a 
a 
. 26 
1 6 0 
2 0 2 f | Ì 3 4 2 
Ί? A 
, 25 
1 
8 
! 11 6 7 7 
> 6 1 4 7 
5 5 3 0 
l 7 1 4 
1 7 1 ! 
i 3 1 9 0 
L 6 
93 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 
1 7 1 4 
8 0 
4 
84 
11Õ 
2 3 3 6 
88 
2 2 4 8 
2 0 0 9 
2 1 1 
. a 
239 
11 0 2 3 
a 
92 2 1 4 
1C3 3 0 4 
1 0 3 2 6 0 
4 4 
44 
a 
" 
9 0 
t.j 
7 
7 
. 
II 
1 
147 
h « 124 
102* 
ii°il 
23 
3 
a t 
m a 
a 
2 
26 
. a 
2 
31 
a a 
a 
' 
a 
3 
. a 
. . a 
2 
158 
47 
49 
, 14 
• 
a 
. 
3 
-
5 7 4 3 
4 4 6 
5 2 9 7 
4 3 1 3 
2 8 5 
3 4 7 
7 
' 
I t a l i a 
5 0 
50 
. 5 0 
5 0 
5 0 
. a 
a 
• 
4 5 0 
. a 
4 5 0 
4 5 0 
a a 
a 
• 
. 
2 
2 
2 
. a 
a 
. 
33 
18 
a 
a 
• 
7 Í 
j 3 , o î 
2 
, a 
? 
f 
1 0 3 0 
2 8 6 
36 
4 , 0 6 
4 8 3 5 
3 4 5 8 
8 6 
1 3 8 8 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembc r — 1970 — lanvier-Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ii—NIMEXE 
C l A S S f 2 
0 1 0 3 . 9 1 
FRANCE k IL 
M Ç N 0 E 
4ms 
C 1 0 3 . 9 ! 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
C 1 0 5 . 9 ! 
dAÎÛ 2 
0 1 0 9 . 0 7 
tKKfw. 
u i t t i 
E » I R A - C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
C 1 0 S . 9 6 
ΪΔΑ,-hí 
C r f . l 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 4 0 3 . 1 2 
FFANCE 
6 E L G . L U X . 
f i Y S - E . S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Hfli 
AUTRICHE ESFAGNE BÎÎÎ! Y C L G C S L A V 
H C N G R I E 
.MAROC 
¡ T U N I S I E 
iiêVê -CCNGC PC 
. P A R T I N I C 
ARCEÑTINE 
IRAN 
ISFAEL 
JCRCANIE 
R O N D E 
EXTRA-CEE 
chlgi ! 
CLASSE 2 
¡J.AÇK 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE 
B Ï L C . L U X . 
ALLEK.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUFCPE NC Uta 
EWG-CEE France 
1 ' 3 7 56 
¡TLEC« - NOMBRE 
3 7 5 167 
1013 2 2 2 23 1 0 2 
2C5C 9 6 5 
12006 7 3 6 7 5 6 6 
1 6 7 6 3 6 « 105 7 8 9 
?î Mi : 
Î||Î3Î| II. Il, 
J l ί 077 
2 0 2 0 
ITUECK - NOMBRE 
17 5 6 4 3 0 
¡ 7 ! 3 4 30 3 0 
30 3 0 
ITUECK ­ NOMBRE 
142 1 , 2 
142 142 
HI ì*i 
142 142 
I ÎUECK ­ NOMBRE 
i l låg : 
w m : 
2 0 0 
¡TUECA ­ NOMBRE 
i ISS i ISS 
" c icCc 
500 5 0 0 
3 0 0 3 0 0 
mbre 
Belg.­Lux. 
3 Í 1 
2 0 3 f 
4 
ins 
26 
il 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
3 C78 
4 C12 3 , 1 
2 , 0 , 
, 6 , 7 3 1 0 1 0 13 |jj 3 î i . 
17 Ûl I lÛ 
8 3 6 
9 4 6 l'il ! 93 2 8 7 2 2 2 3 6 3 1 
2 2 8 158 8 2 4 
3 2 , 2 
1 3 9 1 17 
1 9 6 183 
4 4 f „ 6 33 
3 Í . 
127 
2 1 7 
1 0 7 8 1 9 13 3 4 , 
66 9 , 7 7 2 8 0 
38 6 7 2 6 C 6 , 
23 574 1 , 1 0 
19 C97 1 195 
15 2 1 8 , 6 5 , 
3 2 6 1 19 
8 1 3 9 , 6 1 3 
2 7 
1 
5 
2 
4 
2 
κ 
23 
M A 
4 
6 
5 
2 
1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 2 3 C 3 , 
2 , 5 8 3 9 165 136 
2CC6 2C2 3 , 1 , 9 
5 1 8 3 8 
12 3 7 5 1 „ 
6 2 6 8 7 2C 7 3 8 
138 116 3 2 6 
9 9 0 3 
3 C17 3 0 1 7 50 ïfj 
1 CG? 
369 
159 
67C 
27 
2C 
4C 
S 
6 9 
7C7 
. 5 6 9 
7 7 2 1 
N e d e r l a n d 
52 
96C 
1 5 8 6 
7 6 0 1 7 6 
a 
­
2 0 8 1 , 7 6 9 
2 0 8 1 , 7 6 7 
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 2 6 
6 4 3 
6 2 6 
15 
II 
4 S I 
a 
Ì 5 5 
a 
4 4 
3 2 6 
a 
; 
65 
0 1 6 
a 2 1 
a 
15 
a 
a 
a 
6 6 3 
9 2 1 
7 4 2 
3 7 5 
3 7 0 
3 6 7 
2 4 2 
C61 
6 6 6 
1 6 8 
, 3 5 
0 1 , 
1 8 1 
8C9 
536 
6 6 7 
a 
a 
a 
2 
2 
11 
il 
ι 1 
39 
5 
10 
1 
54 12 
12 
1 0 
3 2 
2 
H C l 
16 
H 
5 
4 5 
5 0 
1 
6 2 6 
eec 7 0 0 
40Õ 
8 0 0 
a 
• 
6 0 0 
7 0 0 
1 0 0 
a 
10Û 
. 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
ι 
9 0 0 
10C 
3 0 0 
m 
a 
2 C 0 
0 6 1 
2 4 2 
6 3 3 
ces a 
a 
2 0 6 
0 6 8 
2 4 
4 1 1 
a 
3 0 
5 0 
3 6 9 
1 
a 
17 
3 3 7 
2 1 6 
7 6 9 
0 2 4 
7 4 5 
0 8 0 
2 7 4 
6 6 5 
a 
8 0 
a 
s e a 
2 1 5 
a 
4 2 6 
8 5 4 
9 3 7 
0 6 1 
6 1 1 
36 
a 
1 6 1 
0 0 7 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 3 7 
a 
18 6 3 0 
■ 
17 
5 , 3 6 0 
7 3 2 2 3 
18 8 , 7 
54 3 7 6 
54 3 6 0 
54 3 6 0 
16 
17 5 3 , 
17 5 3 , 
a 
a 
a 
­
86 
2 2 9 
85 
a 
7 1 4 
257 
47 
6 6 6 i.ftgj 
1 1 6 6 
2 5 
12 
ill 1 
, 7 1 8 
1 116 
3 6 0 2 3 2 3 2 
2 0 0 1 
3 , 3 
a 
a 
27 
3 7 8 
2 0 4 
25 9 6 0 
a 
7 9 7 0 
1 1 3 
15 7 9 8 
, 6 6 5 3 
. a 
a 
3 1 7 
I t a l i a 
9 
6 6 0 
5 1 7 0 0 
53 1 7 1 
6 6 0 
52 5 1 1 
5 1 7 0 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
* 
, 7 8 
a 
a 
1 2 8 
a 
a 
a 
1 2 5 7 
a 
5 3 5 
6 8 5 
a 
3 , 5 
2 0 
8 2 , 
, 3 2 5 
6 0 6 
3 7 1 9 
2 , 7 7 
1 2 5 7 
1 1 8 9 
a 
3 6 5 
a 
• 
8 
1 9 2 
a 
2 6 1 
7 8 8 
a 
a 
a 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 
ETATSUNIS 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
C H I L I 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
0 IVERS NO 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
0 , 0 5 . 1 8 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 2 . 0 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
MClAM B I QU 
.HADAGASC 
. R E U N I O N 
aÇOMORES 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
KOWEIT 
INDE 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 2 0 6 
4 1 1 
1 6 2 0 
3 0 , 
110 9 7 , 
3 2 9 9 
1 6 6 4 
2 0 , 6 
1 0 3 3 
1 8 0 0 
2 1 5 1 
3 8 7 , 8 0 7 
3 0 7 9 5 2 7 
2 6 6 8 6 6 8 
, 1 0 8 5 9 
33B 1 2 1 
2 1 3 6 7 3 
16 5 5 7 
, 9 0 
12 6 1 5 
5 1 , 8 9 
France 
a 
1 6 2 0 
2 9 5 
a 
3 2 6 3 
1 6 6 4 
3 6 
I 0 1 8 
a 
a 
• 
66 8 5 6 
3 , 1 8 8 
32 6 6 6 
24 2 2 7 
2 1 2 1 0 
8 4 4 1 
, 8 5 
7 6 5 0 
a 
Belg.­Lux. 
5C 
1 5 6 5 
1 4 , 6 
122 
122 
6 1 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
5 3 7 
6 5 0 
7 1 9 * 
6 0 9 
9 2 1 4 
8 504 
7 1 0 
6 4 3 
6 2 5 
6 3 
2 4 
39 
a 
2 0 4 
10 
6 0 9 
8 8 5 
2 1 4 
6 7 1 
6 2 7 
6 0 9 
44 
24 
2 0 
6 
7 
7 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
6 8 0 
7 9 2 
7 0 0 
9 2 
25 
l i 5 
10 
2 
HEKTOLITER 
7 1 0 7 1 
69 6 9 7 
1 3 5 8 6 3 
2 7 3 2 7 8 
7 8 7 
7 6 5 
, 6 7 5 
, 9 3 
3 Í 5 , 1 9 , 5 
3 3 8 1 
, 1 1 
3 2 3 2 
6 1 0 
3 3 7 6 
1 3 3 3 
β ( 2 2 9 
3 8 9 
6 0 2 
5 6 9 
, 9 0 
7 5 0 
3 1 9 , 
3 8 , 
6 7 0 S 
1 8 3 2 
8 2 2 
1 8 1 5 
1 9 2 2 
3 7 0 7 
, 1 2 
1 9 7 8 
1 , 8 3 
9 3 , 6 
* , 1 , 
6 6 9 2 
5 , 1 6 
, 1 1 2 
5 0 0 8 
6 6 9 8 
1 1 3 2 
3 2 , 0 
2 2 , 8 
8 0 3 
, 5 8 
1 0 7 9 
, 9 3 
4 1 8 
3 1,3 
2 3 6 1 
7 8 1 7 7 1 
5 3 0 1 5 2 
2 3 1 6 1 9 
7 1 189 
5 2 3 6 8 
148 4 0 9 
17 3 , 3 
22 5 0 2 
, 1 9 6 
a 
37 
37 
20 
i l 5 
10 
2 
4 C Í 
a 
a 
151 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
8 0 7 
538 
2 8 5 
253 
0 4 5 
54C 
4 0 1 
a 
4 0 1 
a 
4 6 2 
4 4 6 
6 5 6 
a 
7 6 4 
7 6 4 
a 
a 
ι a 
a 
6 2 6 
6 2 6 
6 2 6 
a 
a 
a 
a 
• 
­ HECTOLITRES 
10 0 8 Î 
2 0 6 
29 , 1 9 
a 3 0 
a 
a 
67 
a 
. a 
a 
* 
1 8 , 
3 7 6 
5 9 2 
5 5 6 
10 
6 2 3 
2 4 9 4 
3 6 , 
6 6 2 3 
1 5 , 6 
2 5 
1 5 6 5 
2 2 
a 
3 6 6 
8 7 7 
1 , 8 3 
19 
1 1 , 
, 1 9 1 8 
8 8 0 
a 
a 
a 
22 
1 , 3 2 
1 , 5 
a 
3 , 0 
4 1 8 
2 
a 
6 , 0 0 1 
39 8 2 0 
2 , 1 8 1 
3 9 6 
97 
23 ­765 
14 1 1 0 
9 0 6 9 
24 
78 
7 4 
5 
I 
f 4 
6 
1 
3 
3 
m 3 1 
5 
23 
9 
6 54 
0 3 6 
9 3 8 
2 , 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
. 
2 2 
a 
a 
■ 
2 9 3 
a 
5 9 6 
a 
110 
a 
a 
a 
a 
a 
173 
a 
157 
5 6 2 
3 5 6 
8 5 0 
2 3 1 
3 3 2 
0 3 8 
C48 
8 1 6 
a 
. 5 8 
1 2 6 
2 4 3 
a 
4 2 1 
6 28 7 5 3 
2 3 1 
74 
3 1 9 
7C6 
4 1 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 2 0 6 
1 0 
. 9 
6 0 5 5 3 
36 
a 
2 0 1 0 
1 8 0 0 
2 1 5 1 
a 
• 
1 3 4 0 0 4 3 
1 1 5 3 4 8 3 
1 8 6 5 6 0 
1 2 7 6 9 1 
6 7 0 5 8 
7. 6 9 7 
5 
, 5 6 4 
5 1 1 7 2 
75 
a 
3 2 8 
5 6 1 
5 2 6 
35 
16 
16 
19 
a 
19 
24 
43 
43 
a 
a 
. a 
* 
1 8 0 3 
5 0 0 9 4 
a 
9 2 3 6 3 
3 
a 
1 1 2 8 
2 1 
a 
839 
_ a 
a 
6 
a 
a 
• 
4 0 
. a 
a 
15 
4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
2 2 7 
158 
6 6 9 
6 7 4 
3 6 6 
25 
9 
a 
a 
a 
a 
, 
; 
a 
1 , 8 5 6 5 
1 „ 2 7 2 
, 2 9 3 
2 0 3 0 
1 9 9 1 
2 2 6 3 
19 
8 6 5 
supplémentaire 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
. 
2 7 0 
« , * 
* 
Φ 
3 6 7 4 
• 
9 7 9 1 5 5 1 7 5 
3 , 5 1 2 2 0 0 
6 3 4 0 3 4 9 7 5 
6 3 0 8 6 1 0 7 2 
6 2 8 1 6 1 0 , 9 
­­
18 
m ρ a 3 1 7 
. 
! ! 
5 
3 
a 
a 
* 
6 7 0 5 3 7 9 0 9 
5 5 3 1 3 9 9 1 
5 , 1 5 6 3 4 6 5 
1 6 ! 
7 6 5 5 8 
ι 5 9 5 
6 9 3 , 2 
3 2 2 3 3 2 , 
, 7 9 1 , 1 7 * 1 5 0 
7 8 8 0 3 3 9 9 8 
1 6 1 , 9 2 8 
a 
, 
3 9 9 
3 2 3 2 
6 1 0 
3 3 7 6 
1 3 0 5 
a 
1 
8 1 0 , 5 
13 
1 0 
13 
3 5 
1 2 7 
,δ a 
1 Λί 
6 6 7 2 5 
, , , . 
2 5 0 
1 9 0 0 
3 7 0 7 
, 6 
9 2 8 
„. , 5 2 6 3 6 2 , 
3 7 0 3 9 3 0 
, 8 9 9 
9 7 , β 
7 1 3 
1 0 3 
. 2 -
16: . a 
6 : ' 
1 7 5 
a 
, ; 
a 
2 1 
2 2 2 Î 
2 3 6 Î 
9 3 , 6 6 
6 6 5 0 9 1 2 1 9 2 3 
2 6 9 5 7 1 , 4 3 9 5 
1 5 3 3 8 , 8 1 9 , 
13 7 7 0 3 6 , 3 6 
7 , 2 3 9 1 6 1 9 
6 0 2 „ 8 
1 8 7 ! 1 2 8 5 
, 1 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
j ;—NIMEXE 
2202.10* HEKTOLITER ­ HECTOLITRE! 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE PCfTUC­AL HALTE GRECE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA NIGERIA A NOCLA .AFARS­IS HC­tAMilCy ETATSUNIS KCNDUÍ.ÉS HAITI .CUACELCU 
TSINÎOSÎC .ARUBA .CURAÇAO GUYANA .SURINAM 
immi 
.CALEÇON. 
M C Ν D E CEÎ EXTRA­CEE CLASSE I AELE 
"Aili > 
.A.ACM 2203 .10* HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
HCMHJR.ER HCrG KCNÍ DIVERS NC 
M C N C ί 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NCFVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE lim** 
-MAROC 
EGYPTE 
.SAUR ITA .RALI -NIGER .TÇHAC ­SENEGAL ÛÎÛÎ 
.C!!5ÎÎR 
.CAMEROUN .CENTRAF. SU IN.ECU. ­CABCN .CÇNGCERA .CCNGC RC 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3C3 382 564 C25 443 444 581 S,7 681 6*C 776 526 1 556 1 161 63* 2 ,46 2 „ 9 653 336 
ns* 
1 0*3 1 15* 699 4C8 761 580 636 82 010 29 117 52 893 24 899 7 636 27 509 395 5 371 
67 
259 
179 
26Õ 
325 
1 
2 2 
1 
eco 
964 
491 
8C0 
92 
83 
86C 326 534 166 3 346 295 C53 
569 255 314 600 800 177 
63 
523 822 
.lì ii« 2 738 2 307 
64 727 36 276 1 736 17 7*2 
111 
1, 563 144 
¡ 227 
¡ 969 
2C 5,0 5 844 14 696 129 111 1, 567 , 1, 563 
51C 644 ,91 ,36 15 188 17 742 17 7,2 ,75 12 144 
2203.90* HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
613 .. ­ 759 103 038 149351 167 63 1 
6Í 
5? 
790 298 *67 41, 558 404 55, 
26, 959 
72 71* 156 COS 118 307 *2 *79 4 253 * 038 523 
C
i!II! *w\ MIS 
4 465 
ifi 
17 440 
Î I Û 
722 7 ¡IS 8 745 1 168 1 8,6 3 3*3 5 Í77 7 179 β 759 9*5 2 «*7 15 657 20 509 6** 555 610 „, ,5 Ο*, 1 625 ,23 18 300 11 128 ,, 400 589 
ΐ 
921 
156 
212 , 202 1 „Ô 1 803 1 080 5 153 2 1,7 
733 
cie 
242 52 172 64 116 391 26 906 
12 
Vil 
15C 
6 153 
2îo 
18 2 31 
16 
68 
124 
79, 11 
,83 3 738 
13 226 
3 644 561 2 761 5 6,6 6,0 2 77, 526 1 648 901 798 2 „ 1 1 484 653 11 1 609 1 13, 1 029 9,6 371 4C8 761 580 636 
53 101 17 *,9 35 652 12 173 5 728 23 *79 
* COS 
7 609 7 399 
40 482 
3 97Î 
46 
32 103 
ICS 888 29 15, 16 73, 76 615 ,, ,99 119 91 
'ii m 
ΊΊ 208 57 85, 3, 097 1 2,5 1 35, 53 793 171 686 - 277 
ií 
14 1 571 
10 607 35 
18 
36 7 965 
14 125 328 
16 026 3 028 12 998 10 614 
2 38* 
2Ì? 
1,7 ,96 
Ììiài 
5* 03B 26 906 900 6 273 26 00, ,7 735 598 478 102 601 
im 
637 ,80 283 263 455 216 628 213 35* 106 954 3 ,68 
694 6 
<K ì l i 
30 29, 
52­9 049 656 153 17B 735 563 
722 
62 
27 
2 
609 169 204 519 383 837 035 798 031 254 601 203 O 16 20 7, 
453 103 799 364 890 908 730 686 930 346 536 626 157 464 861 132 18 91, 668 315 16 763 β 499 32 738 375 
276 3 255 ,38 338 42 623 589 296 904 15 3 9 , 1 121 
' l í í 
2 039 577 2 , 8 
1 , O l , S ì t 631 678 9 131 53 
Italia 
454 059 395 126 105 121 50 
62 
5. 
335 
276 
80 13 262 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■NIMEXE 
PAKISTAN 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
N.ZELANDE OCEAN.USA OCEAN.BR. 
.CALEOSN. 
IMA .A.AOM CLASSE 3 
2204 .00 * 
SUISSE FEO 
D O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 2 0 5 . 1 0 * 
FRANCE 
JIBRALTAR MALTE "OSLAV 
...E UROUIE EUROPE NO U . R . S . S . ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
123 
813 861 203 0*0 
33 2 311 39 
5* 19 380 13 771 
16 462 410 149 4 7 
4 133 
8 372 
13 032 
409 
9 21 
185 
25 109 13 
5 54 
555 
n* 
196 
m m 
I S * 966 36 069 27 010 118 897 49 6 9 * 66 507 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
41 7*6 3 972 
*3 912 41 788 4 12* 3 998 3 995 
40 
40 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
199 678 229 495 967 173 351 
071 823 553 282 458 199 857 703 211 101 I? ■w 
147 128 775 283 616 60 291 356 355 
640 840 561 367 974 206 
liÛ 3 378 
29 5 lÛ 
67 
1 Ι 9 Ϊ 
38 
16 
* 
ï 
3 
920 335 *2β 660 687 180 78 438 297 8 30 ,ρ 
98 758 221 105 . 30 284 030 353 
IOS Π! 
600 
401 
39 ìli 095 176 83 219 93 16 30 5 
ì% 
l i 
27 
34 ? 
5 
2 
211 362 
455 34 
25 
79 
705 
23 862 
» \Ά 
13 990 
its 
**5 
19 759 106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
391 
JaUiUaU­'DczemtH r _ 1970 — lanvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I * — N I M E X E 
.►¿URITAN 
• P A L I 
¡ t lGERT ' 
.TCHAC 
.SENEGAL 
G U j h . F C R T 
S Ì E R A A L E C 
L 1 E E R I J 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.UGO 
. (AHCMCY 
. ¿ Í M E Í C U N 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGC6RA 
-CCNCC RC 
. INANDA 
.BURUNCI 
ÌWUÌS 
KENYA 
TANZANIE 
MAL'« ICE 
M t l A M Ì I C U 
.M7DAÏASC 
. F t U N Ì C N 
R . A F R . S U C 
ridir8 
.ST P . N I C HEXICUE GUATEMlLA 
HCNOUP.eR 
HCNCURAS 
S U V A C C R IP 
CANAL PAN 
H A I T I 
O C P I N I C . « 
.CLACELCU 
. r J R T l N K 
JAMAICUE 
ίψψι 
¡CURACAC 
VENEZUELA 
GUYANA .SURINAM .GUYANE F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
APSENTINE 
CHYPRE 
. J A N " 
ISRAEL .milieu BAHREIN MASÇ.CMAN 
PAKISTAN 
I h C E 
T H i l l A N C E 
LACS 
ylETN.suc 
i N C C N f S l E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P r . L I P P l N 
CHINE R . P 
JAFCN 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
cdíÍN.yíí 
. N . H E B P I C . C A L E C C N . 
. P C L Y N . F Í 
SÇUT.PRCV 
PCÏTS FRC 
H C N C E 
E x l R A ­ C E C 
CLASSE 1 
ct fsJ f 2 .EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I ISLANCE 
I f L A N Ç È 
NCfVEéE 
SUECE 
EWG­CEE 
56 ili n 2 1 5 
2 5 6 
6 2 5 1 0 * il 160 
2 4 1 2 i l i 
4 9 5 ' I s 3 
2 7 2 6 
4 0 9 
1 4C6 
4 7 9 
736 
3 0 
95 
7 9 
2 8 1 
2 6 5 
3 7 9 4 1 6 
160 103 
7 7 6 
2 C*9 
35 4 5 6 
6 7 1 
69 116 
6 6 6 5 
116 
6 2 3 
2 5 7 
2 C56 
54 
5 6 
ÍS 
4 1 
159 
113 
S 9 4 4 
1 6 8 0 
7 5 6 
393 i l ! 4 2 4 
Í 4 4 
S 6 6 9 
66 
88 1 183 
!1 3 4 9 
3 1 
8 1 
80 
2 5 1 «Ι 118 
2 7 1 
6 * 68 
112 
65 III 2 3 9 
. 7 8 
3 * 69 
155 
3 * 6 
56 
, 9 
1 2 0 3 
8 4 3 
5 115 2 2 , 6 II? i î l 
1 3 8 8 
! 1 1 8 
3 0 1 6 7 1 
5 5 5 2 9 9 II? .!! 2 1 2 6 6 7 
Ml .lî 
11 6 1 9 
17 7 6 5 
3 9 5 5 
lEKTOLITER 
28 6 3 7 
78 6 7 3 67 797 
5 3 3 7 4 4 
7 2 2 4 3 1C6 7 0 6 
6 9 9 
4 5 5 6 
2 5 3 1 19 4 5 8 
Franca Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 6 
67 94 
48 
2 1 9 
1 0 * S. 138 
2 3 7 8 
123 4 6 1 
5C6 429 
2 72C 
3 9 6 1 3 9 3 
4 7 2 
ht 9 1 7 9 199 
2 4 6 
3 2 7 m 95 
6 6 7 
1 9 8 6 
35 2 0 0 
592 12 
* * 5 3 7 6 
5 4 4 6 
116 
6 1 2 
« 9 Í 1 7 9 Í 
4 0 
9 1 
75 ¡lil : 3 9 
133 
Ice 5 5 2 2 
1 653 
6 5 2 3 3 5 
197 
2 6 4 
­ a . a 
5 2 Í 
5 6 4 6 
53 
1 183 à 
185 : 
3 0 1 3 0 79 
8 0 
102 . 
6 2 2 
1 1 3 2 0 6 
ìi : il : 9 2 
110 
196 
143 7 7 6 
3 4 
5 6 
154 
5 1 6 
46 
4 9 
1 149 7 9 8 
1 3 3 6 
7 3 8 
m : 1 2 8 0 
1 106 
a a 
12 
5 
. î 
a 
3 
, , 2 
2 
9 
3 
2 
3 
9 
: Ί a 
3 
3 
8 
! 3 
24 
2 
34 
8 2 
7 
1 
, a 
, a 
4 2 
, 4 
, 7 , 3 
7 9 2 
5 
2 
2 0 0 
2 
5 
3 
5 
a 
1 
3 
a 
a 
100 
53 
8 
2 
18 
2 3 
1 , 
13 
a 
, 2 
19 
7 
1 
a 
a 
7 
5 
1 0 , 
5 
10 
a 
a 
2 0 
14 
2 6 
12 
, 0 
a 
2 
. 9 
1 
2 0 
4 
a 
5 2 
33 
185 
5 0 4 
3 
a 
a 
a 
a 
4 3 * 6 3 5 1 3 6 3 3 0 24 2 2 8 
2 3 3 6 2 8 1 2 9 2 2 1 6 8 3 9 
2C1 C07 7 1 9 17 3 8 9 
145 C37 58 8 16 118 
65 2 0 2 4 0 3 9 2 5 2 
* 6 6 5 6 13 1 1 2 0 0 
1 1 3 5 3 6 . 4 7 
17 0 , 2 . l 29 
3 2 9 6 . . 7 1 
- HECTOLITRES 
1 C67 , 7 3 2 7 2 
53 2C6 . 5 3 7 8 5 8 8 
24 2 3 7 26 2 2 3 . 13 9 0 1 
88 3 5 6 3 1 1 3 , 
65 9 9 5 51 . 2 197 
6C 9 1 5 2 0 6 , 28 6 2 3 
4 6 9 24 . 1 6 1 
1 5C4 1 . 2 2 9 4 
1 7C8 2 . 7 4 3 
12 3 8 5 . . 4 9 * 9 
I ta l ia 
17 
3 
a 
. l 
28 
a 
12 
13 
3 1 
a 
9 
a 
1 
3 
13 
10 
4 
ia 
. . 58 
17 
18 
2 2 
3 
7 
8 9 
6 3 
a 
2 1 4 
23 
1 9 4 3 0 
2 4 * 7 
a 
6 
. 9 9 
12 
a 
a 
" 
2 
25 
2 
2 2 
27 
6 
5 
a 
5 1 
7 2 
7 
a 
a 
a 
a 
1 3 9 
4 1 
2 
a 
3 1 
6 
3 3 
a 
55 
1 
1 
2 0 
. 3 
a 
3 
. a 
a 
, a 
10 
6 
. , 1 2 
3 6 5 , 
9 9 9 
• 
1 0 8 
12 
3 0 1 
8 7 1 
9 9 0 , 3 
, 7 7 8 8 
5 1 2 5 5 
, 7 6 , 6 
2 0 6 2 0 
1 8 , 9 
2 1 3 
6 9 3 
5 8 8 
24 2 5 1 
16 3 4 2 
1 4 3 6 
4 4 5 0 , 1 
a 
16 9 5 8 
, 5 
3 5 9 
78 
2 1 2 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.HAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
M0ZAMBI9U 
-HADAGASC 
. R E U N I O N 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O .ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
KASC.ONAN 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAT DAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
CCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
. C A L E O O N . 
• POLYN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
4 182 
4 8 2 8 
127 5 8 8 
4 4 9 6 
3 5 2 5 7 8 
2 2 2 
1 3 6 2 
7 9 3 5 , 1 6 , 
2 3 , 
1 , 0 2 
1 , 8 2 6 9 
3 9 0 0 
1 8 0 2 8 7 
5 5 3 
2 , 1 
3 5 7 6 8 3 
1 6 8 3 
3 2 2 9 
5 5 9 
3 1 5 
7 1 3 
5 6 9 1 5 7 7 
7 7 0 
9 7 , 
2 0 5 3 
2 6 5 6 
6 9 6 2 6 7 1 
1 5 7 8 
1 8 1 6 
9 9 
5 1 5 
6 8 2 
7 7 8 
6 0 7 
2 3 2 1 
1 9 , 
2 7 , 7 7 1 3 
5 5 5 
2 9 5 , 
10 6 1 1 
3 5 , 
1 , 3 1 
3 0 2 9 
5 0 2 2 0 3 
1 0 1 6 3 , 
1 3 2 9 
2 , 8 2 
2 7 0 3 2 1 8 
1 1 5 
3 2 , 
1 7 5 
2 7 9 
1 1 5 2 1 0 , 
5 1 6 
, 1 1 
18 2 5 8 
6 5 1 7 1 2 2 3 
1 1 , 3 1 8 1 
1 9 7 
3 8 7 
1 1 7 0 8 5 2 3 
6 0 2 8 
2 6 8 
6 1 5 
2 2 1 6 
1 8 5 
5 9 * 
7 3 * 
1 5 * 
2 7 1 
9 5 
3 7 3 
2 1 7 
3 8 3 
3 7 2 9 9 3 
* 0 1 
1 2 0 9 1 6 7 
187 
7 2 6 
1 5 1 6 
3 3 0 
1 5 9 
8 6 6 7 
1 * 1 
3 0 , 6 7 6 , 7 
2 , 0 3 
2 1 5 2 3 7 s l« 6 5 2 3 
2 3 1 1 
1 1 9 5 5 9 6 
1 8 2 5 8 9 , 7 8 1 0 9 4 
1 0 4 4 8 0 0 
9 0 3 9 7 6 
2 6 6 6 6 0 
133 103 
27 7 7 3 
5 4 1 , 2 
5 9 3 0 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 6 6 1 a . 1 0 7 5 
3 0 5 6 
64 6 3 * 
5 3 9 
1 8 1 3 8 9 
1 3 1 
5 9 9 
, 2 7 9 
8 0 2 3 , 
115 
1 , 8 196 
1 3 5 6 
123 2 6 , 
5 5 3 
2 , 0 
3 5 7 6 7 0 
1 6 8 3 
3 1 , 3 
, 1 7 
2 2 9 
, 4 1 
5 5 8 5 , 9 , 
7 5 1 
9 6 6 
1 3 1 8 
2 5 , 3 
6 9 0 2 , 9 7 
1 , 8 1 
1 5 2 8 3 0 
9 9 
5C2 
2 6 1 
7 , 9 
2 
1 2 , 0 
6 6 
1 5 7 8 6 6 7 
3 8 2 2 9 2 8 
10 5 2 0 
3 5 4 
7 5 1 
1 9 0 9 L 2 5 0 4 5 7 3 1 2 
66 153 S 
1 3 2 9 
1 8 9 5 
1 6 9 2 1 5 5 
7 5 
1 5 1 
1 3 0 1 8 7 7 7 6 
3 8 
4 5 5 
2 2 2 
18 2 , 8 
6 5 1 5 8 7 8 
8 1 2 9 9 
9 5 
2 6 8 
7 6 5 3 3 0 2 
6 0 2 6 
1 9 1 
3 2 8 
1 1 2 , ! 
8 2 
2 , 5 
5 8 8 
1 1 8 
1 8 7 
, 9 
1 7 6 
1 1 0 
2 4 , 
2 3 3 6 3 3 
3 9 6 
1 7 2 
1 6 , 
68 4 2 7 
8 7 5 
1 5 0 
1 4 5 
5 9 6 5 
4 9 
2 1 2 3 
2 0 , 5 
95Θ 
163 1 1 6 
5 1 * 
6 * 0 B 
2 2 9 8 
a , 
a 
1 3 3 7 
7 6 9 1 
3 1 5 
138 143 
57 
2 9 9 
6 7 4 5 18 
» a 
6 9 1 
. « 6 0 
1 8 1 7 
, 5 1 
. a 
1 
, a 
. a 
, * 2 
1 
56 
1 1 2 
5 4 6 
15 
3 
, 2 , 
7 
. . 2 
3 
3 2 
■ 
13 
6 1 
1 , 
» . , 9 6 
5 0 
, 1 5 , 6 
1 , 0 
a 
' « 2 0 5 
7 , 9 Γ 1 0 9 2 1 8 
15 7 5 2 
. , 1 8 
2 5 5 6 7 9 
„ ¡ 5 * 
3 
, 9 
3 
2 ' 2 0 3 
2 6 6 2 5 
■ ' 
3 5 , 1 
2 9 2 5 7 5 
a 
2 2 
1 7 9 
5 , 2 
27 
1 , 4 
7 0 
28 
3 , 
1 ". 144 I 99 
77 7 6 1 8 6 
a 
7 2 6 3 
2 , 
2 4 4 
3 2 7 
102 
1 , 
1 , 0 5 
8 3 
4 3 3 2 5 5 0 
1 0 7 0 
3 0 88 
a 
2 
1 
a 
a 
8 2 5 5 1 1 30 2 * 7 6 9 5 2 1 8 0 0 8 2 3 5 7 9 6 29 6 5 2 6 1 8 2 7 9 5 8 
5 8 9 7 1 5 5 9 5 77 1 9 0 0 5 0 
4 7 8 0 5 5 5 5 3 1 , 1 7 8 6 9 9 
1 4 4 0 8 7 2 3 , 5 , 3 9 5 7 
109 6 6 , , 2 6 3 8 7 5 8 
26 2 1 6 3 0 . 8 , 
• 3 6 2 1 . 57 102 
1 « 9 6 . . 2 5 9 3 
Italia 
2 4 6 
, 3 5 
5 5 0 6 0 
3 6 * * 
3 3 4 6 
3 4 
4 6 4 
8 3 0 6 6 
. 5 9 6 
• 13 
7 2 7 
1 2 2 2 
■ 
a 
a 
13 
a 
8 4 
1 * 1 
3 0 
1 6 0 
l Ì 7 
4 
5 
3 1 1 
1 0 6 
6 1 7 2 
9 * 
2 2 6 
. . 3 6 0 
15 
6 0 5 
5 8 5 
7 8 
7 5 * 
il 
9 1 
. * 7 5 
3 7 0 1 , 2 2 0 9 1 9 7 2 , 
. 1 6 9 
7 6 
, 9 6 
3 1 1 2 9 
3 5 
7 3 
3 0 * 12 
5 8 
1 * 0 
7 
a 
1 * 0 
6 5 5 0 
57 
, 3 
1 1 3 * 6 , 6 
2 
5 5 
1 0 8 
5 * 5 
7 6 
2 0 5 
9 6 
8 
5 0 
, 5 
53 
7 
6 2 
6 3 1 7 2 
5 
3 1 1 
75 
1ÌI 
7 8 
* 1 2 9 7 
9 
4 9 0 3 0 5 0 
3 7 5 
2 2 3 3 
a 
1 1 3 
1 2 
1 1 9 5 5 9 6 
7 5 1 * 3 3 
4 8 7 0 7 0 2 6 4 3 6 3 
2 * 6 6 5 5 
7 8 3 7 7 
1 * 5 7 6 
I 4 4 1 
3 6 2 
1 3 , 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
2205.25* 
FFINCI BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI IRLANDE NCRVEGE SUEOE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE ALI.Ñ.EST .NÍGER .ÏCHA C 
.SENEGAL .C. IVCIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .ÇCNGCERA .CCNGC RC MAURICE .PAOAGASC ­REUMCK ETATSUNIS CANACA ­CUACELCU .KART.NU VIETN.SUO CArBCCCE 
SINGAPOUR JAPON 
HCNC KCKG AUSTRALIE .CALECCN. .FCLYN.ER 
PCVTVFÍC 
Ìli * c E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
FRANCE BELG.LUX. Itlhllh 
ITALIE RCY.UNI IFLANCE NCRVEGE 
MIL· DANEMARK 
U.F.S.S. 
Μψ 
.C. IVOIRE 
itifflÅl 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANACA MEXIQUE HCNCUP.EP 
PANAMA .CUAOELCU .MARTINIQ JAMICUE INDES OCC VENEZUELA 
BRESIL IRAN THAILANDE 
SINGAFCUP JAPON HCNG KCNG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALECCN. .FCLYN.FR 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
2205 .33* 
FFANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FEC ITALIE RCY.UNI IFLANCE 
NCFVEGE 
F INLANCE 
EWG­CEE 
HEKTOLITER 
1526 89* 3*1 266 147 632 18C7 656 6 518 uì Vti 19 395 95 3*2 20 965 5* 237 651 *62 61 481 1 797 351 565 1 117 1 732 5 617 
516 1 651 752 1 !28 609 
6 002 5 381 2 208 
13 42* 3 54* 3 652 428 
33* 698 , 3 0 1 O l i 
29* 2 685 2 293 2 1*6 !20 112 
5606 470 
38*0 366 1766 104 1195 720 1148 725 
46 C55 
iin] 
2 071 HErWLITER 
290 4 6 2 , 2 , 56 
6 020 2 271 22 272 
177 1 657 1 291 1 651 3 30C 106 
87 188 95 79 104 129 120 1ÌWA ili 7* 797 12U 
39 223 
65 27 61 10* 1*2 ìli fi 78 
76 12* 13 661 60 463 5* 838 
31 47 5 S 303 
681 
2 467 296 
HEKTOLITER 
252 A l l 
77 360 2 1 3*2 12 691 12* 20 002 926 688 2 357 1 553 
France 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
­ HECTOLITRES 
a 
292 14C 66 696 573 688 6 532 214 715 8 62C 16 214 67 269 16 C92 4C 250 226 605 6 32* 1 797 351 379 
1 C91 1 532 5 521 512 1 209 708 196 605 8 CC2 5 381 
927 13 225 3 5*4 3 652 428 334 
696 . i l ! 283 2 685 2 293 
1599 2*1 541 058 656 163 
tu m 
16 371 
1 82C 
(BR) 
5 924 
a 5 692 6 4 *1 11 352 3 071 24 557 141 836 69 297 5 
i i : 
42 261 
41 92. 33 
33i 
­ HECTOLITI 
a 
* 155 \ ht 
2 271 21 648 77* 177 1 620 1 291 
1 891 * 7*3 106 
56 187 56 
79 
19* 
129 120 15 221 2 196 223 106 
7* 797 ì2ìi 39 224 
80 26 61 1C4 1C6 22C 266 153 176 76 
70 556 1 * 499 56 C57 SO 568 30 253 
S 223 
681 
2 4 Í2 266 
13 
IC 
24 24 
­ HECTOLITRES 
a 
7* 403 
IC 59E 124 17 795 
522 686 2 269 959 
15 
I 
) 226 27 ! 226 271 ) : 
! 7' i 
* 
i 13 S I I 
1 1 
'. 
a 
. 1 60 Β 
: ι 
*3 6*9 117 2 56* 13 828 2 579 12 3 ,7 1 702 920 
! 328 
ί 101 511 
i 23 , 3 * 
78 077 
78 062 
75 C30 
15 
> 
ί 9 
3 ¡. 
1 19 I 9 ι 10 8 3 2 i 7 
5 ¡ 
i i 
9 ¡ 
'. 88 
Italia 
1,36 597 36 993 6 , 511 1067 575 . 8 199 30 797 1 , 2 , 5 2 3 1 , 1 6 ,0 421 150 
5* 237 
a 
. 18626 200 96 6 442 ** 1 332 • a . 8*0 95 
a 
a 
; 
7 4 
6 
a 
a 2 1*6 520 112 
3635 182 
2605 676 1029 506 503 897 500 268 
! à 25Ô 
1 5 , 383 
231 
a 
6 2 , • 37 
. 555
29 3Í 
a 
■ 
a 
*Ts 
17 
a 
a 
■ 
î 
5 
a 
a 
a 
36 
a 
15 . a 
a 
5 172 791 , 381 , 258 1 220 67 
" 30 
252 , 1 1 1 353 
17 319 J 693 
a 
2 189 * a 
59* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE­CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNIS CANAOA .MARTINIQ 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2205 .42 * 
PAYS­BAS 
M 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . , , * 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED RCY.UNI 
FINLANDE AUTRICHE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
C Î S I E 2 
.EAMA 
2 2 0 5 . , 5 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY .UNI ETATSUNIS CANADA 
.MARTINIQ 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE ! 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2 2 0 5 . , 7 * 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED 
ROY.UNI FINUNOE SUISSE AUTRICHE ­MARTINIQ PORTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 1 * 
PAYS­BAS ¡mm 
EWG­CEE 
* 5*1 
37 090 663 1 958 1*0 
435 567 363 928 71 639 70 002 65 3*1 1 368 460 257 9 
HEKTOLITER 
206 196 3 952 985 33* 666 93 
6 9*7 5 362 1 585 1 27* 201 262 30 
183 33 
HEKTOLITER 
197 
466 
269 
Hi 
HEKTOLITER 
807 
206 3 * | 3 
2 0 * 357 1 * 427 
20 7*1 
* 939 
15 802 i l lil 
Ht 
HEKTOLITER 
631 ì9 
726 180 670 151 215 
3 428 1 665 1 763 I 325 2 4 , , 0 2 
, 3,0 11 
HEK IOLI Ι Ff 
632 2 156 3 , 839 859 1 557 921 600 1 302 1 795 
, 5 596 
37 8 3 , 7 762 , 289 
2 692 
1 608 2V 
1 302 5 
HEKTOLITEF 
996 237 
98 
France Belg.­Lux. 
, 525 
3 , 047 613 247 140 
152 912 263 69 387 158 63 525 105 62 263 59 937 1 2 5 , 105 375 1 0 ! 257 8 
­ HECTOLITRES 
. , 1812 3 9 ,5 704 88 666 93 
1 9 ,8 3 9 5 , 909 3 946 1 039 8 864 8 
68 8 175 
28 138 • · 
­ HECTOLITRES 
197 
: ï» 
65 : ii 
­ HECTOLITRES 
622 
3 197 1 269 
2 0 , 357 1 , , 0 7 
17 , 0 8 197 
ì* |*1 : 
•I« : 
­ HECTOLITRES 
19 
33 . 163 2*7 
69 8 2* 9 
213 
783 192 303 18* 480 e 129 e 
93 e 
351 a . 
338 a . 
­ HECTOLITRES 
86Õ ." 26 486 1 
18 a . 
31 ., « 1 302 
a 
29 210 1 
27 346 1 1 86* 255 
226 
1 604 257 
1 302 5 
­ HECTOLITRES 
* 991 " i 1 
Unité 
Nederland 
1 621 1 603 lì I t , 
, 
, , , 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. * 5 
a 
163 * I ï9 
158 81 * „ 
1 19
a 
a 
e 
. 
IS 
19 
. 
103 
, Hi1 l i : . 
NO 
6 
5 ; • 
1 
. 
ί ?! 
1*0 
0 . ill 
, a 
. . 
. .; 
stalla 
16 
3 0*3 
50 
1 666 
_ 280 608 
272 776 
7 832 
7 363 
5 298 
. a 
1 
206 
1 , 
262 
2 , 6 
a 
a 
'Si? 
ψ ll. 
, 5 
33 
a 
17 
17 
a 
a 
185 
6 
2 15* 
a 
20 
M« 's? ï! ã 
612 
1 8 ♦79 
98 «t " 
? 3 7 0 î 1­38 I î.$ 
ht A 
li 
8 352 
84 1 1 557 868 600 
1 795 
n in US! 2 33* 4 
a 
a 
a 
,1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembc r — 1970 — |anvler-D6cembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
K Ç N C E 
CEI 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
' E l l 
CLASSE 2 
.EAPA 
.A.ACM 
2205.56« 
• C H I 
ËXtRA-CEE ClAJSi 1 
2205 .37* 
I t i l i 
EXTRA-CEE 
2205 .59* 
BELG.LUX. 
P Î Y Î - e i S 
ALIEM.FEC 
RCY.UNI 
iVlall 
Hittar5 I t i l i 
ΉΪΙϊίΜ 
t h i 2 
.A.ACM 
2203.61 
mc 
tSìtUV' I t i t i 
CÍASIE 2 CLASSE 3 
2203 .69* 
ALLEM.FEC 
I t i t i 
EXlRA­ÇEf CLASSE 1 
CÍASÍE 2 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FFANCE mm-
ALLEM.FED ROY.UNI mim 
NCfVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
ML 
GltRALTAR 
MUTE YCUGOSLAV CMC! 
EUFCPE NCU . R . S . S . Al l .M.EST pf RCUMANIE BULGARIE .ALGÍP IE 
I I ÌRRALEC 
LICERlA .C. IVCIRE ­KGC .CJHCIEY NIGERIA .CAMEROUN ­jAEÇN .CCNGCBRA ETHIOPIE 
MAURICE 'MèîVAï .FEUNICN 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 586 *67 1 CCS 2 20 *94 
1 lit 174 951 2 1 368 452 253 14 . 19 126 2C5 52 14 . 19 120 29 14 13 
242 2*1 26 26 209 2C9 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
136 . 126 1 . 1 . 137 . 125 
Ut : ín : 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 
1 
. a 
1 11 
I i i 1 
37 1 * . . NO 33 14 . 2 . . . 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
21 2 
4 671 * C62 . 1 276 3 972 3 773 5 
13 215 63 44* * 1 031 3 193 166 
27 313 6 C31 22 0*6 7 916 3 267 113 3 Î 1 3 89 
1 777 87 il i\ 
6 1 27 i 1 27 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
7 2 , 196 724 192 
*99 *44 U 886 11 886 *O0 *00 
731­ 122 738 118 
Hi M Mîïtt 
1 066 1 C66 Ili m 11 866 11 886 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
299 19* 406 1 292 175 
300 288 *30 77 292 175 82 299 916 418 61 292 175 65. 27C 12 16 . 161 200 IC 16 200 10 16 170 2 161 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
26 908 . . 2 
13 454 3 172 . 2 218 2' 16 3*5 1 280 12 *2 
37 C*8 * 03* 20 5*6 3 273 1 9*5 255 
916 639 l? H* i \\% ! 27* 900 5 515 2 042 1 567 1*9 1 472 26 165 7* 
876 190 356 26 *13 23 
356 356 612 1 226 76 446 74 6 963 659 1 4*0 37 661 264 
784 13 126 126 322 247 127 61 506 46 665 636 752 784 
480 944 2 2!4 1 628 630 613 626 617 260 2*8 391 82 385 105 2C9 97 
462 455 
) . 21 5* 
9 . 1 
! ¡ 
1 C81 1 C68 
1 9 , 13 152 490 1 031 3 193 166 
Γ 18 998 > 13 8,6 1 5 152 S 123 
1 669 1 18 
, 
; ; 
, , a 
a 
a 
a 
( « 
6 612 
) 6 786 ! 6 612 1 1 7 , 1 7 , 1 7 , I 
26 906 8 0 ,0 > i 616 32 919 
ί 17 2 5 , 690 
277 
8 576 
5 159 ♦ 3 7 , • 3 471 ι 1 8 3 , I 1 9 ,3 95 686 332 386 
a 
612 1 ISO 3 7 , 8 104 1 903 
397 776 
a 
25 66 458 , 9 8 36 631 17 9 12 309 280 112 
8 13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
2APeiE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HCNDUR.BR 
PANAMA HAITI DCHINIC.R .GUADELOU .MARTINIO JAMAÏQUE INDES OCC .ARUBA .CURACAO 
.SURINAM .GUYANE F ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL INDE THAILANDE LAOS 
VIETN.SUO INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIMAN HCNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
OCEAN.BR. .ÇALEDCN. • POLYN.FR 
SOUT.PROV PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2206 .15 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
RCY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE TCHECOSL KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA 
JAPCN N.ZELANOE PORTS FRC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
2206 .31 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO SUEDE ETATSUNIS HONG KCNG AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
2206 .35* 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG­CEE 
1 517 
459 130 183 30 308 234 2 121 
610 555 1 255 * 360 * 057 314 925 
187 1 156 162 783 336 
502 603 140 266 
134 3 7 , 325 1 321 678 9 947 184 870 1 356 
992 217 1 154 317 590 763 
379 337 
93 872 28 3 , 6 5 230 338 
, 8 669 
39 113 5 665 13 712 1 , 661 
HEKTOLITER 
30 699 22 1 0 , 2 488 282 „ 6 
63 789 1 149 1 285 7 392 6 047 20 0 ,6 19 253 15 , 0 1 1 393 856 , 0 6 517 788 232 663 
1 217 602 9 996 
, 89 905 337 938 151 967 139 209 127 166 
1 875 189 190 882 
HEKTOLITER 
233 782 985 287 35 607 6 119 
38 483 2 025 36 , 5 8 36 222 390 1,0 6 15 
71 
HEKTOLITER 
5 078 , 26 , 3 6 377 
6 617 5 555 1 062 1 O l i , 8 8 51 
France 
93 
263 25 731 1 * 9*3 62 1 737 
269 49 70 4 357 4 030 225 462 
42 184 3 783 10 
406 66 39 79 
134 103 
a 
119 28 816 72 510 443 
162 38 1 143 283 
a 
• 
89 007 
8 603 80 404 54 290 9 694 
24 769 5 026 12 261 1 345 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 424 
196 1 0 * * 15 365 172 
3 8 , 3 , 1 506 1 185 3 27 89 „3 
145 972 159 
1 326 
96 517 101 187 
a 
271 325 1 202 650 9 131 112 360 413 
810 179 11 3 , 590 763 
12 446 2 3 1 * 1 101 2 7 * 467 
12 430 2 3 1 * 44 70 481 18 . 1 057 203 986 18 18 . , , a 
­
1 056 1 7 * 97* 12 38 9*5 , 
­ HECTOLITRES 
3 s i i 1 180 7C 306 
579 413 101 I 757 1,7 7 110 1 226 
1 026 a 
a 
199 
14 " 
1 217 237 
a 
89 813 75 498 1 * 313 13 827 11 799 
488 
a 
190 
a 
12 
9< 
160 20 
. 
9 
l 14 3 ,3 639 1 , 5 1 13 316 
30 539 18 273 1 182 . 212 1,0 63 120 736 
1 1 8 , 5 635 5 900 ) 12 846 
18 027 14 375 1 393 856 207 517 7 7 * 
232 663 
. . 363 9 996 
216 180 90 126 180 . 262 13* 90 . 90 137 *72 
90 90 • a , 
a 
a 
90 123 202 90 113 187 1 387 189 
. . 882 
­ HECTOLITI 
216 179 46 267 
26 595 3 
a 
29 5C9 446 29 063 28 986 30* 77 6 9 
a 
­ HECTOLITI 
a 
2 2 35 
2 09 8 201 •201 20 
72 a . 
a » 
a a 
72 72 a « 
a 
; . 
603 
939 , 7 012 3 119 
8 974 1 579 7 395 
7 236 86 63 
6 
71 
5 006 424 , 3 , 3 ,2 
6 336 3 , 7 5 861 
810 , 6 8 51 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe ■ — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
2 2 0 6 . 5 1 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
. A . A C M 
2 2 0 6 . 5 9 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
TANZANIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 7 . 2 0 * 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ETATSUNIS 
. C A L E C C N . 
H C N C E 
CES EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 4 1 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Í A S 
A L I E M . F E C 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANACA 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 2 0 7 . 4 5 « 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
I t i t i 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 8 . I C * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
GFECE 
.CAMEROUN .PART I N I e 
ISRAËL 
. F C L Y N . F R 
R C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUFCFE NC 
. A L G E R I E 
:MM 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
F E K T C L I T E R ­ HECTOLITRES 
206 155 
133 111 
73 44 
56 25 
40 13 
15 15 
1 1 . 
7 7 
HEKTOLITER ­ HECTCLI7RES 
1 2 0 4 
2 0 7 2 0 7 
35 7 2 0 4 COC 
655 6C 
36 4 3 6 4 3 4 3 
1 4 2 5 2 2 5 
37 C07 4 116 
35 6 7 6 4 0 1 7 
35 7 3 4 4 C l * 
1 1 3 1 I C I 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 4 4 2 7 1 
7 C62 . 7 0 5 6 
1 5 6 6 1 4 2 9 4 5 4 
7 6 6 477 
4 0 3 4 0 3 
12 3 6 7 4 C37 7 6 9 3 
9 6 0 5 1 7 0 0 7 6 2 5 
2 7 8 2 2 3 3 7 68 
1 C04 7C4 
2 1 7 2 1 3 
1 6 6 7 1 6 3 3 49 
502 4 5 6 44 
1 142 1 142 
72 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 5 2 0 33 
568 12 23C 
5 5 2 . 10 
414 
576 2C5 
3 2 0 3 2 0 
1 3 C1C 4 6 4 2 * 0 
U 0 6 3 48 2 4 0 
1 9 4 7 4 2 1 
1 5 6 4 6.08 
5 6 6 83 
3 6 3 3 1 3 
123 10C 
184 176 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
34 7 3 0 3 4 53C 2CC 
2 3 3 
35 2 6 3 3 4 5 3 5 3 1 0 
2 0 1 2 110 
35 0 6 2 3 4 5 3 7 2 0 0 
35 C46 34 5 3 7 2 0 0 
3 4 9 4 5 34 5 3 7 2 0 0 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 857 2 2 5 
2 3 5 . 52 
3 9 2 6 3 9 2 2 
ί i\\ l m. : 9 C85 5 C78 
6 2 1 3 5 7 2 6 4 
2 2 2 4 2 2 2 4 
6 5 7 . 87 
6 6 5 6 3 4 S I 
25 7 * 9 15 7 2 1 1 4 1 7 
6 0 3 1 4 148 52 
19 7 1 8 15 5 7 3 1 3 6 5 
12 656 11 CC6 
3 7 0 5 1 93C 
6 e 3 6 4 5 5 6 1 3 6 5 
1 9 3 7 1 2 3 5 6 9 1 
3 3 * 3 3 162 117 
7 7 
I E K T C L I T E R - HECTOLITRES 
3 1 7 
28 3 1 9 16 4 6 5 
96 176 55 6 1 1 2 5 2 
123 6 4 3 123 C37 190 
1 7 2 2 1 7 2 2 
* 1 2 7 7 4 1 155 
14 4 6 7 14 4 1 5 8 
66 7 5 1 65 5 6 5 
96 2 0 1 96 153 
4 5 6 * ! 6 
123 1 1 * 
13 4 0 7 13 6 5 7 
5 * 3 3 * 0 2C3 
N e d e r l a n d 
122 
. a 
• 
122 
122 
9 3 3 0 
a 
a 
8 
2 3 4 
. 
9 5 6 5 
' 9 3 3 0 
2 5 5 
2 4 2 
8 
13 
a 
13 
a 
a 
101 
64 
17 
17 
a 
302 
5 6 5 
3 1 2 
2 5 3 
4 
a 
2 4 9 
U 
32 
a 
9 
3C3 
a 
2 3 9 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
24 
a 
2 9 1 
-
380 
75 
305 
300 
4 
5 
a 
a 
157 
3 4 6 
a 
4 1 1 
139 
a 
1 2 4 8 
503 
745 
7 3 1 
4 9 4 
14 
a 
• 
. . 
36 
36 
36 
a 
1 3 3 0 
1 8 3 
6 
4 8 1 
1 2 1 3 
7 
a 
. 5 7 0 
* 0 2 2 
1 5 1 9 
2 503 
1 8 * 0 
1 7 7 3 
6 6 3 
. 12
124 
2 1 5 5 1 
113 
177 
a 
122 
36 
162 
48 
9 
50 
" 
I ta l ia 
51 
2 2 
29 
29 
27 
. a 
a 
1 2 0 4 
3 1 7 2 0 
7 9 5 
3 4 0 9 3 
1 2 0 4 
3 2 8 8 9 
3 1 8 5 9 
3 1 7 2 0 
1 0 3 0 
a 
83 
a 
" 
155 
83 
7 2 
7 2 
a 
a 
9 , 2 
a 
a 
. 
9 6 8 
9 4 2 
26 
3 
3 
23 
23 
-
a 
2 3 3 
2 7 7 
5 
2 7 2 
2 5 8 
2 5 8 
2 4 
24 
4 
2 
1 
a 
. a 
1 6 , 
a 
a 
a 
. , 1 0 2 , 
a 
a 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
•CAPERCUN 
PEROU 
IRAN 
PCRTS FRC 
SECRET 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 1 
ALLEM.FED 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 2 0 9 . 1 9 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
INDONESIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 1 * 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 2 0 9 . 3 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
-GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PIRDJEUR 
C H I L I 
PAKISTAN 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG-CEE France 
1 100 1 100 
45 
1 8 3 
37 8 0 9 
7 4 7 
5 3 6 6 8 4 4 7 2 154 
2 5 8 4 9 7 235 3 1 3 
2 7 7 4 4 0 2 3 6 8 4 1 
2 2 1 3 3 7 2 1 5 7 7 9 
4 3 3 9 7 43 1 8 4 
18 2 6 8 17 0 6 2 
2 7 2 8 2 5 0 0 
14 3 1 9 14 2 * 3 
2 3 
HL REINER ALKOHOL -
29 29 
47 47 
37 37 
10 10 
6 6 
5 5 
4 * 
3 3 
1 1 
HL REINER ALKOHOL -
2 * 3 2 * 3 
36 3 6 
81 8 1 
9 4 9 * 
28 28 
3 1 3 1 
16 16 
3 1 3 1 
6 * 8 6 3 0 
2 9 4 2 9 4 
3 5 * 3 3 6 
2 4 1 2 * 1 
113 113 
9 5 9 * 
3 3 
1 1 
HL REINER ALKOHOL -
35 14 
?3 2 
12 12 
12 12 
6 6 
1 1 
HL REINER ALKOHOL -
2 5 8 
1 8 6 7 4 5 0 
7 8 1 2 8 5 
1 7 3 1 1 1 0 
* * * 3 7 * 
l.i 3t 
¿ί 1 
1 0 0 1 
6 6 8 5 3 2 
165 8 
19 6 
3 8 3 2 1 * 
75 
4 2 4 
51 4 
2 2 1 8 
38 
57 
5 1 15 
4 1 
3 1 3 
1 0 0 2 
2 9 1 0 
6 4 5 
72 6Î 
34 2 
1 0 3 6 2 6 2 
3 4 8 3 
26 22 
18 18 
16 16 
47 
2 1 4 
4 3 
9 1 6 1 
32 16 
26 13 
18 
6 6 
3 2 2 * 
106 1 0 4 
58 
3 * 6 2 1 5 
8 0 
198 
17 139 2 9 5 7 
5 0 8 1 1 2 1 9 
12 0 5 8 1 7 3 8 
* 133 1 3 0 6 
1 190 5 8 * 
5 4 1 4 4 3 2 
Belg.-Lux 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
. . 
(BR) 
. 32 
1 2 1 
7 4 7 
7 1 6 1 3 3 7 23 3 5 8 
4 4 2 5 9 0 2 1 9 6 5 
2 7 6 
i 
2 6 8 
2C3 
- HL D ALCC 
- HL 0 ALCCOL PUR 
HL 0 ALCC 
i ί 
HL 0 ALCC 
1 3 9 3 
5 2 2 
2 1 3 
: "Il 76 
2 0 
, a 
_ 
. a 
a a 
a 
, a 
1 
ï 
. 1 
1 2 0 1 6 6 
1 1 8 8 
12 4 0 
19 6 * 
3 
5 
3< 
5 
« 
*< 
4 6 6 Ts li 69 10 
75 2 9 
26 1 0 6 
12 1 
1 6 6 
19 
28 
3 
3 1 . i oo: 2 9 Ç ' 
1 2 
3 
2 4 : 
4­
2 1 ' 
2 
t ( Î: 
, 1 
i * 
1 6 9 9 ' 
1 27 ( 
ι 5 7 1 
1 011 
, A m 
, 38 
57 
1 
i ! > 1 
1 
» 3 
'. . 
'. 1 
. 18 
¡ a 
a 
38 
a 
1 7 1 3 
3 4 8 
3 6 5 
2 4 3 
1 »ï» 
Italia 
13 
6 2 
3 7 8 0 9 
39 1 1 7 
187 
36 9 3 0 
1 0 2 6 
87 
3 
17 
17 
1 « 4„ I 3 3 8 
4 
1 
34 
Û 
î 56 
3 9 6 
2 2 1 6 
. l\ 
if 2 8 
7 4 1 
1 0 0 
4 3 
10 
40 39 
198 
6 3 8 1 ¡m I 5 6 4
87 
2 0 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir nous par produits en fin de voiume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
*—NIMEXE 
.EAPA .A.ACP CIASSE 1 
IJtfcWf· ΐτϊί.{'" m . U M SLICE FlrLANCE CANEMARK EURCPE NC .PARCO .SENEGAL .C.IVCIRE -ICCC .lihCPEY .ÇAMERCUN .CA8CN .PACAGASC F.)FP.£CC ETATSUNIS .(ALECCN. .(CLYN.FR 
Ρ C Ν C E 
EXTRA­CEE CIASSE 1 
AELE CIASSE 2 .EAPA .A.«CM CLASSE 3 
2209.!3* 
SOIS TCFÏ­­r/CACAS 
M C N C E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2209.56« 
FFANCE 6ELG.LUX. PAYS­BAS 
AllEP.FEC ITALIE RCY.UNI NCr ' 
SL . , -
PCICGNE 
TCHECCSL 
.CAHCMËV 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ÍANACÍ 
t j j l " 
LOCH
E .(UVANE F 
H C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.ACP 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 313 ii 2Ìl 
HL REINER ALKOHCL ­ HL C ALCCCL PUR 
HL REINER ALKOHCL ­ HL O ALCCCL PUR 
AUTRICHE 
­PART IMC 
M C N C E 
EXTRA­CÍE CLASSE i 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
Ρ C N C E 
£« 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
CIASSE 2 
1 139 
276 1 C41 
42 |H 172 ¿t) ÌCé 
ih 
iti 
221 
451 
103 
264 
79 
163 
72 
3t; 
161 
6 942 
2 50C 
4 442 
1 444 
422 
2 507 
1 563 
718 
36 
1 C73 
131 
1 C35 
26 
42 
167 
172 ¡tt ¡Ct ei 115 563 221 457 103 264 75 176 
62 365 181 
6 151 2 265 2 666 565 405 2 641 1 562 
716 30 
26 26 
HL REINER ALKOHCL ­ HL D ALCCCL PUR 
275 118 660 É3C C5Í 693 229 74 
40 C29 
" 483 546 E94 
40 C 
î . 
1 274 64Ç 10 364 824 1 C56 1 643 224 74 
16 637 13 112 
ne 
423 150 146 229 
525 666 71C 41C 150 143 225 
792 22 49Î 
8C0 22 50 756 22 50 2 2 2 
39 236 152 183 3CC 
O 170 119 213 •il 51 157 67 59 
(66 CIO 676 736 4C4 563 249 2C8 250 
2 
11 1C6 7 1 
55 
544 126 416 7 
411 214 179 
22C9.57* HL REINER ALKOHCL 
29 
319 
638 67 
571 98 63 473 24 364 
375 
476 
476 
19 19 457 24 364 
2209.62* HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 
24 22 2 
15 
il 
1 2 95 
65 121 
12 
7 
495 
5 10 
730 198 532 523 507 7 1 
1 2 
5 36 2 218 
62 72 10 6 6 4 
i 
a 
62 
72 
69 3 3 3 , , a 
­
ALCCCL 
ALCCCL 
3 
33 
a 
77 19 33 
166 ni Ί . 63 1 . 536 132 8C6 411 319 
n 27307 
PLR 
4 
-52 29 23 7 5 16 . ■ 
PUR 
9 
9 7 2 
29 
301 79 
a 
274 26 
4 2 
a 
3 
51 94 66 
" 1 068 
683 405 317 81 83 5 2 5 
25 
­110 
38 72 72 
59 . . ■ 
44 
44 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
2209 .64* 
P O N D E EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAPA 
BELG.LUX. PAYS­BAS RCY.UNI EURCPE ND .TCHAD .HADAGASC ­REUNION 
P O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEH.FED EURCPE NC .MADAGASC 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
BELG.LUX. PAYS­BAS SUISSE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPCN 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
2209 .74* 
RCY.UNI 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
BELG.LUX. ALLEM.FED SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
ÇE Ê EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
16 131 70 
112 
153 79 632 19 358 75 
1 652 
316 1 336 730 80 595 
413 163 6 
31 
5 632 19 214 48 
1 04, 
,6 998 637 5 361 
2 44 
114 . 
132 
131 
1 
144 
27 
368 
50 
318 
84 
70 
229 
168 
47 
5 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
108 556 19 154 
005 696 309 121 69 188 156 3 
HL REINER ALKOHOL 
130 
263 50 
937 483 454 155 105 269 57 116 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
68 150 36 404 24 85 19 59 11 11 
958 682 276 211 100 65 
22 17 
1C9 4 
265 10 82 1 14 7 3 
557 
388 169 119 66 50 
22 16 
21 21 
1 22 
28 23 5 l 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCCOL PUR 
19 
132 54 78 68 67 10 4 
28 18 16 10 
4 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ÁLCOOL PUR 
245 485 136 16 
967 
7 56 211 205 163 6 
1 5 
234 325 54 
1 
656 
572 86 80 55 6 1 5 
64 22 
a 
19 ­
20 
. 20 19 
a 
1 
a 
1 
­
24 
IIB 50 
411 
14? 
269 95 69 1/4 55 96 
a 
a 
­
IC 
a 
10 IC 
a 
a 
. • 
HL D ALCCOL 
13 • 
34 
34 
a 
a 
a 
a 
. . 
1C8 
5 56 
. 154 
959 
680 279 92 
69 187 156 2 
PUR 
15 
• 
214 
73 
141 32 12 109 1 2G 
. . • 
16 
16 
a 
. . a 
' 
91 
132 
268 
234 
34 28 24 6 1 
a 
65 19 11 
14 3 18 45 4 
208 109 99 88 11 11 
95 47 48 48 48 
6 
15 
56 22 34 34 17 
2 
139 
144 
141 3 3 3 
160 76 
251 160 91 91 91 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^—NIMEXE 
2 2 0 9 . 6 1 * 
FFANCE 
e E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NCFVE6E 
SUEDE 
FlNLAKCE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE FCFTUGAL 
ESFAGNE 
GIBRALTAR PALTE 
YCLGOSLAV 
GRECE 
T U F C U I E 
EUROPE NC 
U . F . S . S . A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TÇFECCSL 
HCNGRIE RCUMANIE 
BULGARIE A F F . N . E S P 
.PARCÇ . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.TCHAD ­SENESAL 
G A r e Ï E 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V C I R E 
GHANA 
•TOGO •CÎHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEFCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .ÇCNGÇERA 
­CONGO RC ANCCLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA CUCANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
MC2AMBICU .PACAGASC . F E U N I C N 
ZAMBIE 
MALAWI R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S I P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.eR COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
O C P I N I C R .GUADELOU . H A R T I N I C JAPAICUE 
T R 1 M C . T 0 
.ARUBA 
.CURACAO 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY ACCENTINE 
CHYPRE 
L I I A N IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCFDANIE 
KCNEIT 
BAHREIN MASC.ONAN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANOE 
LACS 
V 1 E T N . S U Ç 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I F F I N CCFEE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCKG KCKG AUSTRALIE 
N.ZELANDE CCEAN.USA C C E A N . B R . 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
­.L REINER AtKCHCL ­ HL D ALCCCL PUR 
6 2 
5 47C 
6 C66 
26 7 6 2 
15 6 5 7 
43 5 4 7 
145 
1 4 2 5 
1 6C4 
5 6 3 
2 e e c 
3 3 3 5 
6 4 3 
1 5 1 
3 0 2 6 3 * 
6 * 
5 6 0 
5 6 5 
1 * 1 28 
2 * 2 4 9 2 
6 6 3 6 
7 2 2 
4 , 5 
24C 
4 6 
43 
2 4 1 
86 
63 
55 
1 1 8 
28 
18 
2 7 
45 
16 
2 0 3 
1 , 0 
130 15 1 6 , 134 
83 '1! 7 0 
33 63 
I C . 
2 2 "Λ 4 3 
ϊέ 
62 25 
5 5 
.11 3 0 2 6 6 5 8 9 6 
1 CO* 
1 1 3 
6 8 8 
29 
4 2 2 
87 
5 , 
2 6 1 
2 6 1 
1 2 , 
103 
153 
4 , 6 
177 
ii 1 1 1 
H 
3 1 2
3 6 
38 
1 ,4 
i lo 
2 , 3 
15 
14 
« I 
1 1 2 3 0 
53 
182 
5 , 
Vi 
2 6 7 
4 1 
105 
, , 0 1 
5 , 4 5 
6 6 
58 
2 265 
187 
11 1 6 7 
6 1 3 
1 3 2 
, 3 0 
73 
11 . , 3 28 
4 5 2 8 . i 
S 3 4 8 2 2 2 
2 6 527 . 1 
15 6 6 1 
42 6 7 2 
158 
1 4CC 
1 8C6 
4 7 5 
2 6 7 5 
S 2 7 2 
60C 
144 
3C2 
6 3 1 
6 2 
560 
8 , 6 
1 , 1 
27 
2 , 2 
3 1 4 
6 6 3 6 
5 , 3 
4 1 2 
2 4 0 
46 
4 3 
24C 
66 
85 
55 
117 
28 
18 
27 
4 5 
16 
2 0 3 
140 
127 
15 
1 6 , 
133 
83 
il 7C 
3 2 
7 6 
1 1 
104 
22 
160 
86 
43 
7 1 
I : 2 3 
4 , 
1 6 0 
2 4 8 2 2 
S 7 0 4 
18 
1 0 0 4 
113 
6 8 6 
24 
, 2 2 
3 . 
87 
5 , 
2 6 1 
2 8 1 
124 
1 0 3 
1 5 1 
5 , 3 
172 
1 , 
7 2 
UA¡ 
2 , 
3 1 
2 1 
36 36 
1 , 3 
ile 2 4 3 
15 
18 
124 
1 1 0 
3 0 
53 
1 8 1 
4 4 
ii : 2 6 7 
4 0 
IOS , 4 0 1 
5 , 5 3 8 6 
58 
2 2 * î 
187 
1 1 187 5 6 8 
127 
, 5 0 
4 7 4 6 6 
4 9 1 5 
2 5 3 
36 
2 6 2 13 
1 
2 5 3 
β 
5 
63 
3 9 
7 
1 1 " 
17« 
2< 
' 
1 7 . 
. 
! ι 
6 6 
, 5 3 1 1 
1 8 2 10 
3 
3 
1 
, a 
a 
2 
3 
• 
a 
a 
a 
a  
a 
1 
7 2 
! 2 
1 > 2 i 
73 . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . f — NIMEXE 
. C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
PCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F INLANDE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
­CONGO RD 
.HADAGASC ETATSUNIS 
CANAOA .GUADELOU 
INOES OCC 
.ARUBA 
CCLOMBIE 
INOE 
­CALEÇON. 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
BANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY .CAMEROUN 
.HADAGASC 
hmm CANADA . S T P . M I O 
HONOUR.BR 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO .SURINAM 
.GUYANE F 
ÏNOoRilli 
SINGAPOUR 
JAPON 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
EWG­CEE France 
7 1 7 0 
40 4 0 
178 
194 4 9 0 19C 4 3 5 
54 0 9 7 52 4 6 4 
140 3 9 3 126 4 7 1 
9 9 4 9 6 98 2 0 1 
53 3 6 9 «2 9 6 9 
3 1 5 3 5 3 1 4 7 * 
9 5 8 9 * 6 9 9 2 9 8 9 
9 1 8 1 8 7 9 6 
HL REINER ALKOHOL ­
58 
5 7 0 5 5 * 
1 * * 66 2 0 1 4 1 9 9 8 
1 3 3 122 
1 * 6 127 
59 59 
2 6 26 
153 1 5 3 
8 9 3 8 9 3 
40 4 0 
4 9 4 9 
ί 1 î* 18 18 2 * 6 1 9 * 
75 7 * 2 5 2 2 5 2 1 6 7 1 6 7 
2 3 3 2 3 3 138 136 
1 8 0 1 8 0 
32 32 
6 2 3 2 5 9 6 8 2 9 1 9 2 7 * 0 
3 3 3 3 3 2 2 8 
7 * 7 6 5 7 
2 3 1 2 0 2 
1 4 9 2 1 4 7 7 
m iii 1 0 9 * 1 0 9 * 
HL REINER ALKOHOL ­
112 
* 3 7 6 9 5 2 
2 148 3 8 6 
2 3 2 1 1 0 6 * 
111 'S! S I A 
Ìli ì 
7 5 3 17 
8 0 6 
55 , 
1 8 0 I l i 
1 0 2 9 1 3 1 
77 3 , 
9 1 8 6 
1 2 9 , 80 
7 7 13 
, 2 , 2 
3 1 8 76 
2 2 1 6 8 
6 9 6 7 
, 1 3 9 1 7 8 1 5 * 
1 0 1 1 5 7 9 * 7 6 
1 8 7 1 8 5 
3 0 3 3 0 3 5 5 1 4 8 3 
58 9 
44 23 
9 * 9 * 
19 3 7 3 5 4 7 6 
9 , 7 0 2 5 0 5 
9 9 0 3 2 9 7 1 
3 4 4 6 3 1 * 
2 5 6 1 8 * 
6 4 0 3 2 6 3 * 
3 4 8 4 3 9 1 
1 3 3 6 1 0 * 3 
3 , 23 
HL REINER ALKOHOL ­
* 7 7 
9 5 7 1 7 6 6 * 
2 3 * 3 1 6 3 6 16 2 3 8 1 * 1 * 9 
2 4 1 9 2 0 0 1 
11 2 * 8 3 3 3 6 
2 2 1 93 
3 0 1 139 5 0 2 2 * 8 
1 6 9 5 9 8 0 
1 118 4 2 4 
2 0 7 5 1 6 4 7 3 8 3 195 
53 16 
108 43 
7 1 57 
6 5 26 
1 7 5 66 
Unité 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
, . a . 
2 3 4 10 
2 3 3 4 
1 6 
. a 
6 
a 
a 
a 
HL D ALCCOL PUR 
. 6 
t i i 
θ 
a 
18 
a 
a a 
a 
a 
a 
« a 
46 
a 
« a 
a 
2 
« , 
76 96 76 1 * 
82 
i! ' , a 
• · 
HL 0 ALCCOL PUR 
ί 3 2 . 7 
1 4 5 4 
3 1 2 * 2 
7 3 65 
6 2 0 4 
i l . 
Al} Û 13 
a 
% 
8 4 8 
* 3 
4 1 2 
1 2 1 4 6 2 
a 1 4 2 
24 
100 
1 0 3 2 
6 8 
, 4 
, . 
1 5 , 2 1 0 5 5 7 { " f \ Í9Í 
7 2 12Θ 
6 1 6 4 4 
2 3 7 4 6 
2 3 0 4 1 
2 9 2 
17 
HL D ALCOOL PUR 
2 3 9 27 
1 3 0 3 3 1 7 6 1 4 1 8 
2 * 1 
2A 6 7 6 6 
: If? 
46 
, 7 
10 
52 
7 
9 
4 2 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
, 
2 501 
1 
178 
B I O 
1 044 3 5 2 
1 , 5 7 , 5 8 
1 2 1 , 8 1 
3 8 3 17 
37 18 
1 1 1 3 
2 0 6 1 7 9 
58 
1 0 
2 
1 
1 0 4 h 2 ÎP 1 
ι 
3 
Û 
2\ 
ï 
» 
) 1 
i 1 
I · 12 
1 0 
i* 5 
1 
1 78 
ili 991 Bì 
1 
! {i ; 1 
23 
ai m 6 6 5 
77 
u i i n 6 1 
; xii 3 3 8 9 
l i j 4 9 4 ) 2 0 9 
2 9 
) 2 * 
Γ 6 
3 
2 8 
* 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
397 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
TutcyiE. 
.KALl 
NEGA 
1NEE 
ERRALEO IBERIA 
C.1VCIB 
GABON 
. ¿MANIE 
MAURICE 
'Mtïlilï 
iiffir 
R.AFR.SUO 
Haar* 
.51 P.HIC HÍN0UR.6R ΡΑΜΜΑ 
M O N D E 
mi*! 
AELE cv|IIx 2 
.A.AOM CLASSE 3 
BUG.LUX. PAYÎr6AS_ 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
s.ra.v 
AU.N.EST 
nEliCRÏl 
EWG­CEE Franca 
m 
Bülg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
16 283 
4 406 
ï ¡SS 
1 710 
il Ili 
24 860 
2l\%\ 
8 334 
i Ail 
285 
3 2 14 
3 513 50 
16C β 3 3 1 
1 
122 
8 
15 656 92, 
240 
16 
1 
li 5 β 24 20 17 
13 9 
112 343 53 
β 3 10 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
6 
1Í9 14 6 2 4 
13 3 
m 
..; 
Í4C 487 330 476 iti 
i lit 
1 78* 
" « O 4 0*5 59 
7 979 
'■ 860 623 915 C62 532 487 326 474 265 446 043 
1** ,10 0,5 
59 
6 2 , 13 3 
* 1 
8 
13 
33 
429 
604 Ψθ 176 52 
4 
3 
34 129 
24 8 
25 
¡III 
90 33 4 
27 
45? 
39 112 1 3 
1Ò 
23 12 2 5 6 5 8 
i i ! 
7 464 
35, 
1 
1,7 
18 
2 IO * 
32 9 3 
1Ϊ 15 1 
3 6 3 22 9 *0 7 *0 5 13 
11 
7 2 Û 
15* 6 39 323 18 5 2 
,3 827 
931 323 60S 25, 039 800 39 ,6 684 
3 
48 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿ f — NIMEXE 
GHANA NIGERIA KENYA ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HONOUR.8R .MARTINit) VENEZUELA GUYANA VIETN.SUO ­ ESIE ALAYS APON USTRALIE N.ZB.ANOE PORTS FRC 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
2209 .93* 
w LUX. ΒΑ­
Ν O N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE ! AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 3 * 
WftfcWB: 
2 2 0 9 . 9 9 * 
SRANCE ■ ELC.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE TCHECOSL ROUMANIE KENYA OUGANDA TANZANIE ETATSUNIS 
M O N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
2 2 1 0 . 1 0 * 
P . Y Í 
­suem: FINLAN SUISSE AÛTRIÇ 
Ice 
.LUX. 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE ■ ­ OE E CHE AMBROIN ONGO RO 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*17 
566 198 172 36 10 739 5 359 125 287 598 127 159 25 252 634 176 461 B U 
239 686 1*7 67, 92 012 6, 307 30 051 3 236 3 3,8 23 638 
141 566 198 172 
36 IC 701 5 359 
125 267 598 127 159 
25 252 
2 63, 5 176 2 ,59 
276 
236 050 1,7 377 68 673 62 C55 29 633 2 960 3 3,8 23 658 
21 
21 
2 639 163 2 476 2 200 368 276 
811 
971 IOS 
863 52 50 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
¡aiï 1 331 , 044 
33 44 485 222 163 
12 182 6 883 S 299 , 25, , 13, 1 037 
550 8 
♦79 051 311 986 28 44 485 222 183 
12 081 6 852 5 229 , 18, , 06, 1 037 
550 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
IMI S 696 
, 972 7 324 523 1 030 296 136 186 91 
26 668 18 554 
10 11, 9 752 9 329 362 260 
33 
3 076 
128 
3 2,3 3 109 136 136 128 
1 076 3 *§ 
* 91 
500 145 3S5 305 
133 50 ,9 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
186 394 58 15 652 ,3 700 107 208 188 62 
82 799 127 69 1,9 934 
369 16 13 560 
,3 58 1 39 13, 42 
799 
32 
3 
26 6 
19 9,5 
I I B 2 32, MT? ,ί 884 
»IH! 
17 981 15 988 1 993 1 168 273 
26 112 799 
8 60* 
83 
35 35 
2 771 678 182 253 169 225 389 058 301 
728 676 578 112 70 50 3, 056 32 
960 
18, 
14 12 16 46 11 
76 
ΊΙ 
163 182 100 
2 883 
57 3 
78 
ih 
2 
27 
47 291 
Έ 
ss 
12 
10 
57 i. ,7 ,2 
276 195 
95 83 
22 19' 3 3 3 
15 fi 9 09 
s , ; 106 169 20 
lì 
127 69 1*9 67 
1 697 268 1 389 927 7*3 3,5 
lì 
'li 
12Î 163 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
398 
Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
.PACACASC 
. F E U N I C N 
E T ^ T S L M S 
CANACA 
. P A F T 1 N K 
. C A L E C C N . 
. F C L V N . F R 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 3 0 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
.PACACASC 
M C N C E 
CEE HÌiììVÌ AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
2 , 0 2 . 1 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
GIBRALTAR 
YCLGOSLAV 
β R i c e 
T U F C U I E 
EUFCPE NC U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F F . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. P A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . P C R T 
GUINEE 
L I B E R I A -ΜΙΓ" . CANONE V 
.CERTRAF". 
.GABON 
.ÇCN6CERA 
­CCNGC RO .BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.PACACASC 
. R E U N I Ç N 
.CCMCRES 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
. S T P . M I C 
.GUADELOU . P A R T I M C 
.ARUBA 
.GUYANE F 
Ρ AF AGI) AY 
URUGUAY 
L I I A N 
S Y R I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
AFAB.SECU KCNEIT 
MASC.CPAN 
LACS 
JAPON 
HCNC KCNC 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
. F C L V N . F R 
EWG­CEE 
1 32C 
1 625 
2 160 
6 59 
739 
607 
• 6 4 
35 176 
17 516 
17 6 6 2 
5 5 5 4 
2 2 4 2 
12 0 0 7 
5 5 6 7 
4 6 9 9 
50 
HEKTOLITER 
8 1 8 
5 6 5 
2 6 , 8 
2 126 
7 1 1 
4 5 , 
2 530 
1 566 
17 4 0 2 
2 6 9 7 
14 505 
6 9 4 4 
6 129 
5 2 9 0 
3 4 2 3 
1 £03 
France 
1 31C 
1 625 
6 2 3 
3 5 9 
736 
eoo 5 4 1 
2 * 2 5 2 
U C93 
13 1 5 9 
2 3 6 7 
9 5 4 
I C 7 4 2 
5 469 
4 7 5 5 
5C 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
a 
L 
7 
17 
2 7 6 7 
2 1 6 6 2 
6 2 1 
113 
85 
5C6 
3 6 5 
32 
­ HECTOLITI 
135 
2 8 5 
2 6 2 4 
6 6 0 
7 1 1 
4 5 4 
a 
1 9 6 6 
1 1 164 
1 C29 
10 135 
* 6 6 3 
4 C62 
5 272 
3 423 
1 6 0 3 
1C00 STUECK ­
3 5 9 7 2 1 , 
2C84 3 2 7 
1 6 5 7 6 4 3 
5 5 1 6 2 1 
2 2 3 1 6 6 4 
2 9 1 1 0 1 
3 6CC 
17 81C 
2 Î 1 7 7 1 7 6 7 
Ul 5 6 0 f i f C25 
1 0 1 3 8 0 
58 4 1 2 
_^_i 3 0 0 
9 9 9 158 
12 7 9 7 
6 6 6 , 
79 6 6 1 
6 1 128 
16 C33 
28 2 7 , 
1 , 7 2 9 
26 9 1 2 
3 2 0 7 1 
2C 6 , 5 
65 553 
1 6 1 4 9 7 
1 2 0 5 5 3 
4 7 6 1 3 2 , 7 
3 , 0 , 
17 C25 
16 6 , 6 
6 6 68C 
37 5 5 3 
6 7 0 0 
127 5 6 8 
3 0 , 7 0 0 
2 6 4 7 
6 1 6 2 
2 6 6 8 
156 6 6 2 
120 6 8 1 4 7 3 5 2 
8 6 4 7 
3 3 1 , 
12 6 , 3 
4 3 , 7 
, 7 4 6 
2 · 732 
7 2 1 , 4 
7 35C 
3 1 8 3 0 1 
3 0 2 2 5 7 
17 C 8 1 
16 568 
24 6 , 6 
4 0 , 5 
: 6 , 6 
147 583 
136 C27 
, 8 7 5 
56 C , 2 
4 2 0 0 
6 6 2 5 
63 6 2 1 
6 1 5 , 8 
2 6 0 8 
5 6 6 2 
2 1 120 
14 5 6 0 
6 5 , C 
2 7 4 0 
107 C 4 1 
2 6 5 1 
2 1 112 
162 3 2 0 
1 5 * 3 5 * 
a 
2 7 2 4 
4 7 0 0 
3 3 2 4 0 0 
• 2 3 269 
2 5 6 8 6 0 
6 9 5 6 
ICO 
U 150 
6 4 6 8 
17 9 7 0 
7 7 3 1 
20 7 1 1 
5 COO 
2 5 0 5 
6 168 
7 8 3 
7 9 6 6 7 
6 5 5 
33 
7 2 6 3 
2 5 * 5 
3 570 
8 4 2 4 
7 5 5 
6 5 5 0 
174 4 9 3 
13C 4 5 5 
4 7 6 1 
3 2C7 
1 17C 
17 C25 
16 6 2 0 
6 6 48C 
37 453 
e 5 0 0 
132 3 5 8 
3C4 7C0 
5 41C 
1 144 
155 6 0 2 
119 4 3 1 
67 C22 8 6 0 3 
3 170 
12 4 8 3 
8 8 5 0 
2 6 3 3 
6 4 7 2 3 
3 1 7 SC I 
256 C30 
17 C81 
16 3 5 5 
4 C88 
3 9 6 4 
5 6 4 6 
197 563 
1 2 * 44C 
a 
4 6 5 3 2 
5 0 0 
a 
8 0 5 7 4 
1 3 2 8 
5 6 1 0 
2 2 5 0 
* 2 2 0 
5 4 0 
2 3 4 0 
6C 64C 
2 C45 
15 26C 
1 8 1 3 2 0 
1 5 * 3 4 * 
1 1 3 1 12· 
1 5 3 7 * 3 
1C3 4 5 . 
S C I 1 8 ' 
2 C4 
15 
ι 
52'. 
A OC 
6 77 
56 
36 
1 
5 0 5 
3 4 0 
10 
1 5 0 
2C 
2 0 
5 1 6 
1 0 2 
36 
2 } * 
1 76 
2 ee 
u 17 1 * 
3 
2 6 7 ! 
3 5 0 
4 0 
3C 
2 8C 
I 1 5 2 3 
1 6 0 6 
! ! U S 1 HA 
i* 1 ) 
3 1 5 
1 
: 62 
] 2 
ice 
I 
1 
16 
5 
* ) 1 
) 
1 2 5 
1 3 
¡ 
1 
1 I C 
i 
1 
! 7 
3 2 
1 1 
} 1 
3 
3 
3 
3 2 
! 4 
1 
6 
3 
9 
S 
3 2 
1 
. 7 1 
4 
a 
a 
a 
6 0 4 
8 8 3 
7 2 1 
549 
4 7 4 
172 
5 
ICC 
a 
3 1 6 
4 0 1 
n i 55C 
3 7 0 
. a 
4 0 0 
C9C 
a 
6 6 0 
I H 
100 
1 5 0 
6 0 0 
100 
a 
a 
eoo eoe 3 2 0 
4 0 0 
4CC 
20D 
27C 
5 0 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 500 
a 
5 0 
60Ö 
5 9 0 
140 
4 0 
1 0 0 5 0 0 
5 0 
1 2 0 
35Ô 
. 9 7 0 
4 2 6 
4CC 
6 0 3 
a 
5C0 
7 5 0 
a 
a 
a 
6 4 6 
2 7 5 
8 5 0 
a 
a 
23 
500 
a 
. 6 0 0 
7 0 0 
4C0 
a 
2 0 
6 0 0 
1 0 0 
OCO 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 6 4 
2 7 5 
155 
2 2 3 2 
5 
3 
β 
2 
6 0 
37 
5 0 5 
6 
35 
2 8 5 
6 
5 
48 
1τ 
12 
19 
19 
3 1 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
ι 2 
8 
6 
3 
6 1 
1 
14 
13 
4 6 
1 
. 307 
32 
a 
a 
. 
3 5 4 
4 7 1 
8 8 3 
7 8 8 
2 8 9 
95 
a 
a 
. 
6 8 3 
a 
a 
2 6 8 
a 
a 
2 0 4 
. 
6 7 5 
188 
467 
4 7 2 
472 
15 
a 
a 
2 6 9 
042 
7 1 1 
858 
6 2 4 
260 
8 4 9 
417 
217 
4 8 0 
055 
2 1 9 
C30 
2 0 0 
0 0 6 
029 
4 1 5 
a 
4 5 5 
a 
O H 
8 6 4 
852 
847 
6 9 0 
2 3 3 
4 6 4 
9 8 
a 
4 0 
2 3 4 
26 
. a 
a 
a 
a 
0 9 7 
162 
3 2 9 
150 30 
44 
24 
147 
2 0 
a 
a 
a 
7 6 4 
a 
6 0 0 
5 9 8 
5 1 
a 
a 
140 
6 0 0 
7 6 0 
7 0 0 
6 2 5 
2 2 4 
048 
2 8 0 
52 
2 7 0 
6 4 0 
a 
. C02 
150 
0 1 2 
a 
" 
I t a l i a 
11 
a 
9 7 9 
2 2 4 
a 
a 
a 
3 1 8 1 
9 0 3 
2 2 7 8 
1 7 3 7 
4 * 0 
4 9 0 
108 
12 
a 
a 
6 8 0 
2 , 
. a 
a 
2 3 2 6 
_ 
3 5 6 3 
6 8 0 
2 8 8 3 
2 6 0 9 
2 5 7 5 
3 
a 
a 
78 5 0 0 
1 6 0 
1 5 8 
20Ô 
3 , 9 7 
12 0 0 0 
40 
7 35Ô 
7 0 
12Ô 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
PCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
HGZAMBIQU 
­HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
. S U R I N A N 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
HASC.CHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
­CALEDCN. . P O L Y N . F R 
P O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .ACM CLASSE 3 
EWG­CEE 
12 6 1 0 
1 7 4 3 8 1 4 3 
1 1 1 6 2 6 6 9 
6 2 7 5 2 7 4 
2 7 2 6 7 6 7 
1 3 7 9 113 
3 3 3 3 7 6 4 
1 0 2 8 8 5 4 
1 4 7 9 7 6 8 
2 0 0 0 9 2 
France 
4 3 1 7 3CC 
7 6 3 0 9 3 
3 5 5 4 2 0 7 
5 3 1 C86 
312 175 
2 9 9 9 8 7 6 
9 9 5 , 6 1 
14C6 106 
23 2 , 5 
Belg.­
317C 
3 0 7 3 
57 
35 
13 
45 
11 
37 
12 
1 0 0 0 STUECK ■ 
106 7 * 6 
* 2 2 3 0 5 
7 3 2 0 2 7 
159 9 7 9 
25 , 0 5 
2 3 5 0 0 7 
6 2 , 1 
2 2 9 6 7 
23 7 9 7 
33 2 1 1 
7 5 1 0 
11 0 2 9 
18 , 6 1 
5 , 8 
9 8 7 3 
8 6 2 
7 5 0 
8 2 7 
5 2 0 
3 3 6 4 
1 4 3 3 
7 6 3 8 
6 6 3 
2 2 3 
2 3 6 8 
1 3 2 0 
2 4 3 
4 , 5 
3 0 8 
, 8 2 
1 , 2 1 
1 5 7 8 
7 3 1 577 
8 2 2 
5 2 6 
1 3 6 6 
2 3 3 3 6 4 1 
, 1 9 
7 0 1 
3 6 3 
7 3 0 6 6 
17 2 7 1 
17 2 6 , 
, 8 7 
3 3 3 
, 1 1 
, 2 7 
6 1 2 
3 4 2 3 
1 4 3 4 
3 8 5 
, 6 5 1 
1 3 5 2 
1 1 1 1 1 7 1 1 
ip 2 9 1 
2 9 7 
7 6 3 
1 2 , 2 
2 9 6 5 
8 7 8 
6 , 9 8 
77 9 6 3 
1 3 1 0 
3 9 6 
539 
3 9 7 
2 0 7 2 , 8 8 
1 „ 6 4 6 2 
6 2 6 0 2 6 
5 6 , 7 2 5 
3 3 8 167 
5 2 1 7 2 
6 0 1 , 
10 8 7 0 
9 1 2 7 
. 9 5 4 
9 
a 
I C I 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. A 
5 
. a 
a 
10 
1 9 3 3 
a 
. . a 
180 
2 
39 
141 
2 0 0 
a 
6C 
125 
2 
a 
4 
a 
56 
2 6 1 
a 
a 
a 
4 0 5 
4 
3 0 5 
103 
9 0 
2 9 6 
150 
5 6 9 0 
4 ? 2 ? 
2 4 6 9 
1 0 5 
2 2 5 8 
6 2 7 
1 3 9 9 
. 
27 
718 
16 
8 
2 
2 
7 
7 
1 
797 
7 7 3 
24 
il 4 
­ux . 
89C 
7CC 
19C 
212 
494 
4 7 0 
522 
131 
506 
2 0 2 
. 191 
7 6 4 
8 5 7 
117 
5 
1 
9 4 3 
a 
. . 1 
ICC 
4 3 2 
39 
2 
57 
192 
504 
2 1 5 
598 
16 bl\ 
C97 
92 
15 
13 
355 
lï 
a 
84 
6 6 4 
. 39 
. 3 
a 
9 7 3 
0 1 4 
9 5 9 
9 6 7 
596 
6 8 6 
7 27 
2 4 4 
3 0 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 9 7 4 4 7 9 
3 7 1 9 3 7 8 
1255 I C I 
1 1 4 2 9 5 1 
4 2 6 5 2 0 
84 6 3 0 
14 C6C 
25 2 6 5 
2 7 3 2 0 
7 0 4 7 3 
4 1 3 9 1 0 
1 4 1 186 
12 3 7 4 
2 3 2 6 5 1 
6 2 3 , 
2 2 9 6 6 
2 0 6 3 7 
3 2 9 5 2 
7 5 0 0 
10 9 , 6 
12 7 2 3 
3 8 8 
2 , 2 6 
7 , 1 
7 5 0 
6 2 5 
5 2 0 
3 3 5 * 
7 5 , 1 * 7 1 2 2 3 
1 6 3 9 
9 2 0 
2 8 3 
4 3 3 
2 6 9 
3 4 1 
9 6 7 
1 5 7 6 
m m 
7 3 0 2 1 9 3 5 0 * 
129 
7C1 
3 6 3 
6 , 2 52 
14 5 6 6 
17 0 0 8 
, 8 3 
3 C Ì 
4 2 5 
* I 2 3 S C I 
1 9 2 6 
231 
, 2 9 6 \m 1 7 1 1 
380 
2 66 
ffa 1 2 1 9 
2 9 6 3 7 I * , 6 2 * 
Ί1112 
3 9 6 
i» 
1 2 2 2 5 1 7 
6 3 7 9 , 3 
5 8 * 3 7 * 
5 3 1 3 2 6 
3 1 8 9 9 9 
44 4 3 5 
4 0 3 5 
9 1 0 1 
8 8 1 3 
supplemento/re 
Deutschland 
(BR) 
4 8 5 9 
3 5 2 7 
1 3 Ì 1 
1C15 
6 2 6 
191 
9 
125 
3 
7 
13 
4 
5 
2 
4 0 
Ï 10 
6 
8 5 8 
8B0 
976 
4 5 1 
7 2 4 
5 0 8 
4 4 1 
2 0 6 
0 1 9 
6 5 6 
4 4 1 
757 
. 174 
58 
2 
. 217 
2 59 
10 
83 
7 3 7 
6 0 
9 
77 
a 
, a 
a 
. . , . 25 
a 
12 
a 
a 2 54
. . 
l i 
, 22 
53 1§S 
. a 
Ï8°! 
2 3 8 
a 
6 
a 
2 
22 
a 
64 
• s 
a 
. 22 
a 
. 6 
a 
a 
a 
15 
10 
161 
a 
a 
a 
­
6 3 5 
0 2 6 
6 0 7 
8 1 9 
77η 
m 10 
I t a l i a 
12 6 1 0 
1 1 5 6 1 6 
7 6 8 1 8 3 6 7 9 8 
4 0 6 7 
2 0 0 
8 OSO 
7 3 5 0 
4 0 
1 2 0 0 0 
5 * 1 5 
a II . 4 0 
14 
9Ö 
5 6 7 3 
MM 1 * * 
* 0 
13 
ξ 
. 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en /In de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à rimportation et à l'exportation 
DEUTSCHLAND: ausgen. Klelnpferde mit weniger 
nis 147.3 cm StockmaB, In 0101.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Klelnpferde mit weniger 
nis 147,3 cm StockmaB der Nrn. 0101.11 und IS 
DEUTSCHLAND: nd. In 0201.26 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0201.24 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 0201.73, 75, 78, 84, 85, 88, 
92 Ü4 oder 07 Gnthftlten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.07 
von Rindern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.67, ausgen. Lebern von Kindern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Köpfe und Fettbacken 
der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Nieren der Nr. 0201.67 
run Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.57 
von Iluusscliwelnen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Herzen, Zungen und 
Lungen der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern, Herzen, Zungen 
und Lungen mit Luftröhre und Schlund der Nr. 
0201.67 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Hnusschwelnen, ausgen. Köpfe, Fett­
backen, Nieren, Lebern, Herzen, Zungen und Lun­
gen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Wildschweinen und ­Rindern, Schafen 
und Ziegen 
FRANKREICH: nd. In 0202.70 enthalten 
FRANKREICH: einschl. 0202.60 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 0204.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0204.91 
DEUTSCHLAND: nd. In 0301.24 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.22 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301­61 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.64 und 68 
DEUTSCHLAND: einschl. 0801.62 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. In 0301.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. In 0301.43 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0301.47 enthalten 
BELG.­LUX.: Mengen In 1 000 Litern 
ITALIEN: einschl. Milch in Pulverform der Nr. 
0402.15 mit einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
ITALIEN: ausgen. Milch in Pulverform mit einem 
Fettgehalt von 1,6 % oder weniger. In 0402.12 ent­
halten 
EXP BENELUX: nd, in 0402.24 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 0402.22 
EXP BELG.­LUX.: nd, In 0404.19 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0404.79 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 0404.11 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 0404.79 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 0404.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Kuse mit einem Was­
sergehalt von mehr als 72 % : Frlschkiise und 
Quark mit 72 % und weniger sind in 0404.79 ent­
halten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0404.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0404.71 und FrischkUse 
und Quark der Nr. 0404.50 mit einem Wassergehalt 
von 72 % und weniger 
EXP BELG.­LUX.: einHChl. 0404.20 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 0404.11. 19 und 20 
NIEDERLANDE: nd. in 0510.00 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 0509.00 
DEUTSCHLAND: einschl. 0603.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0603.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.15 
DEUTSCHLAND: nd. in 0701.13 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0701.19 
enthaiteu 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0701.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.22 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.33 
DEUTSCHLAND: nd, In 0701.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.43 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.43 
NIMEXE 
0101.11, 15 
0101.19 
0201.24 
0201.2« 
0201.57 
0201.73 
0201.75 
0201.78 
0201.84 
0201.85 
0201.88 
0201.92 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
0201.94 
0201.97 
0202.00 
0202.70 
0204.91 
0204.99 
0301.22 
0301.24 
0301.41 
0301.43 
0301.45 
0301.47 
0301.51 
0301.52 
0301.54, 58 
0301.59 
0401.20, 30, 40, 
0402.12 
0402.15 
0402.22 
0402.24 
0404.11 
0404.19 
0404.20 
0404.50 
0404.71 
0404.79 
0500.00 
0510.00 
0fl03.11 
0603.15 
0701.13 
0701.15 
0701.17 
0701.10 
0701.21 
0701.22 
0701.31 
0701.33 
0701.41 
90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : excl. les chevaux d'une hauteur de 
molns de 147,3' cm, repris sous 0101.19 
ALLEMAGNE ι incl. les chevaux d'une hauteur de 
moins de 147,3 cm des n°* 0101.11 et 15 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0201.26 
ALLEMAGNE : incl. 0201.24 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.73, 75, 78, 84, 
85, 88, 92, 94 ou 97 
ALLEMAGNE : Incl. les foies du n° 0201.57 de l'es­
pèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.57, autres 
que foies de l'espèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les têtes et gorges du n" 0201.57 
de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : Incl. les rognons du n« 0201.57 de 
l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies du n" 0201.57 de l'es­
pèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les cœurs, langues et poumons 
du n" 0201.57 de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies, cœurs, langues et 
poumons, avec la trachée artère et l'œsophage, le 
tout attenant, du nu 0201.57 de l'espèce porcine 
domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.57 de l'es­
pèce porcine domestique, autres que les têtes, gor­
ges, rognons, foies, cœurs, langues et poumons 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.57 de l'es­
pèce porcine et bovine sauvage, ovine et caprine 
FRANCE : nd, repris BOUS 0202.70 
FRANCE : incl. 0202.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0204.90 
ALLEMAGNE : Incl. 0204.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.24 
ALLEMAGNE : incl. 0301.22 
ALLEMAGNE : incl. 0301.51 
ALLEMAGNE : Incl. 0301.64 et 58 
ALLEMAGNE : incl. 0301.52 
ALLEMAGNE : incl. 0301.59 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.45 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.43 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.47 
UEBL : quantités en 1000 Utres 
ITALIE : incl. le lait en poudre du n" 0402.15 d'une 
teneur en matières grasses Inférieure ou égale i 
1,5% 
ITALIE : excl. le lait en poudre d'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, repris 
sous 0402.12 
BENELUX : nd, repris sous 0402.24 
BENELUX : incl. 0402.22 
UEBL : nd, repris sous 0404.19 
PAYS­BAS : nd, repris sous 0404.79 
UEBL : incl. 0404.11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 0/Í04.79 
BENELUX : nd, repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : ne concerne que le fromage d'une 
teneur en poids en eau supérieure à 72 % ; les fro­
mages et le calllebotte d'une teneur en poids en eau 
Inférieure ou égale à 72 % sont repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : incl. 0404.71 et les fromages et le 
calllebotte du n° 0404.50 d'une teneur en poids en 
eau inférieure ou égale â 72 % 
UEBL : Incl. 0404.20 
PAYS­BAS : incl. 0404.11, 19 et 20 
PAYS­BAS : nd. repris sous 0510.00 
PAYS­BAS : Incl. 0509.00 
ALLEMAGNE : incl. 0603.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0603.11 
ALLEMAGNE : incl. 0701.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.13 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0701.1!) 
BENELUX et 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
FRANCE : Incl. 
ALLEMAGNE : incl. 0701.17 
Incl. 0701.22 
nd. repris sous 0701.21 
incl. 0701.33 
nd, repris sous 0701.31 
incl. 0701.43 
0701.43 
A/70 399 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.41 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd. In 0701.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.47 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.47 
DEUTSCHLAND: nd. In 0701.45 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, In 0701.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.63 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND: nd, In 0701.51 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd. In 0701.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.77 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.77 
DEUTSCHLAND: nd. In 0701.76 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.85 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.85 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0701.83 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.83 
ITALIEN: einschl. 0705.15 
ITALIEN: nd. In 0705.11 enthalten 
ITALIEN: nd, in 0705.97 enthalten 
ITALIEN: einschl. 0705.95 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.22 
EXP FRANKREICH: einschl. 0802.22. 24 und 27 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.21 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0802.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.27 
EXP FRANKREICH: nd, In 0802.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802-24 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0802.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.23 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0804.23. 25 und 27 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.21 
EXP FRANKREICH: nd, in 0804.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.27 
EXP FRANKREICH: nd, in 0804.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804-25 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd. In 0804.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostapfel der Nrn. 
0806.13, 15 und 17 
EXP FRANKREICH: einschl. 0806.13, 15 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.15 und 17; ausgen. 
Mostäpfel, in 0806.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.13 enthalten; die 
Mostfipfel sind In 0806.11 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostbirnen der Nrn. 
0806.36 und 38 
EXP FRANKREICH: einschl. 0806.86 und 38 
DEUTSCHLAND: nd. In 0806.38 enthalten; die 
Mostbirnen sind In 0806.32 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, In 0806.32 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.36; ausgen. Most-
birnen, in 0806.32 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.32 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.55 
DEUTSCHLAND: nd. In 0807.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND: nd. In 0807.71 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0808.15 
DEUTSCHLAND: nd, In 0808.11 enthalten 
ITALIEN: einschl. 0809.90 
ITALIEN: nd, in 0809.10 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 0810.19 enthalten 
FRANKREICH: einschl. 0810.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 0904.19 
enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0904.13 
und 15 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 0908.18, 16 
oder 18 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat-
nüsse der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat-
blüte der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Karda-
momen der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 0909.17 
oder 18 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Korlan-
derfrüchte der Nr. 0909.15 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Kümmel-, 
Wacholder- und Fencbelfrüchte der Nr. 0909.15 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0910.65 
enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0910.51 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 1102.19 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 1102.09 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 1108.20, 30. 40 und 50 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 1108.11 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 1207.99 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 1207.20 
DEUTSCHLAND: nd, ab 1.3.70 in 1302.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: ab 1.3.70 einschl. 1302.11 
EXP ITALIEN: nd. vertraulich 
EXP BENELUX: nd, in 1601.10 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 1501-11 
EXP BENELUX: nd, in 1502.90 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 1602.10 
EXP BENELUX: nd. In 1603.99 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 1503.91 
DEUTSCHLAND: nd. In 1607.02 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 1507.03 enthalten 
400 
0701.43 
0701.45 
0701.47 
0701.51 
0701.63 
0701.75 
0701.77 
0701.83 
0701.85 
0705.11 
0705.15 
0705.95 
0705.97 
0802.21 
0802.22 
0802-24 
0802.27 
0804.21 
0804-23 
0804-25 
0804-27 
0806.11 
0806.13 
0806.15, 17 
0806.32 
0806.36 
0806.38 
0807.51 0807.66 0807.71 0807.75 0808.11 0808.15 0809.10 0800.90 0810.11 0810.19 0904.13, 15 
0904.19 
0908.11 
0908.18 
0908.16 
0908.18 
0909.15 
0909.17 
0909.18 
0910.51 
0910.55 
1102.09 
1102.19 
1108.11 
1108.20. 30. 40, 50 
1207.20 
1207.99 
1302.11 
1302.15 
1303.31 
1501.11 
1501.19 
1502.10 
1502.90 
1503.91 
1503.99 
1607.01 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.41 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.41 
ALLEMAGNE : Ind. 0701.47 
EXP FRANCE : Incl. 0701.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.45 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.45 
ALLEMAGNE : incl. 0701.53 
EXP FRANCE : incl. 0701.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.51 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.51 
ALLEMAGNE : incl. 0701.77 
EXP FRANCE : Incl. 0701.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.75 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.76 
ALLEMAGNE : incl. 0701.85 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.85 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.83 
EXP FRANCE : incl. 0701.83 
ITALIE : incl. 0705.15 
ITALIE : nd, repris sous 0705.11 
ITALIE : nd, repris sous 0705.97 
ITALIE : Incl. 0705.95 
ALLEMAGNE : Incl. 0802-22 
EXP FRANCE : incl. 0802-22, 24 et 27 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.21 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : incl. 0802.27 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802-24 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.23 
EXP FRANCE : incl. 0804.23, 25 et 27 
ALLEMAGNE : incl. 0804.21 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : incl. 0804-27 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.25 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : Incl. les pommes A cidre des n»· 
0806.18, 15 et 17 
EXP FRANCE : Incl. 0806.13, 15 et 17 
ALLEMAGNE : Incl. 0806.15 et 17 ; excl. les pom-
mes & cidre, reprises sous 0806.11 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0800.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.18 ; les pommes 
A cidre sont reprises sous 0806.11 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.11 
ALLEMAGNE : Incl. les poires A poiré des n - 0806.86 
et 88 
EXP FRANCE : incl. 0806.86 et 88 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.38 ; les poires 
A poiré sont reprises sous 0806.82 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.32 
ALLEMAGNE : incl. 0806.36 ; excl. les poires ft 
poiré, reprises sous 0806.32 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.82 
ALLEMAGNE : incl. 0807.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.51 
ALLEMAGNE : incl. 0807.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.71 
ALLEMAGNE : Incl. 0808.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0808.11 
ITALIE : incl. 0809.90 
ITALIE : nd, repris BOUS 0809.10 
FRANCE : nd, repris BOUS 0810.19 
FRANCE : incl. 0810.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 0904.19 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 0904.18 et 15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0908.13, 16 ou 18 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : Incl. les noix musca-
des du n° 0908.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : Incl. les mads du 
n· 0908.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les amomes et 
cardamomes du n» 0908.11 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0909.17 ou 18 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : lnd . les graines de 
coriandre du n" 0909.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : lnd . les graines de 
fenouil, de cumin, de carvi et de genièvre du 
n° 0900.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0910.55 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 0010.51 
PAYS-BAS : nd. repris sous 1102.19 
PAYS-BAS : Incl. 1102.09 
UEBL : incl. 1108.20, 30, 40 et 50 
UEBL · nd. repris sous 1108.11 
PAYS-BAS : nd. repris sous 1207.99 
PAYS-BAS : incl. 1207.20 
ALLEMAGNE : nd, A partir du 1.3.70, repris sous 
1302.15 
ALLEMAGNE : A partir du 1.3.70 incl. 1302.11 
ITALIE : nd, chiffres confidentiële 
BENELUX : nd. repris SOUK 1501.10 
BENELUX : incl. 1501.11 
BENELUX : nd. repris sous 1502.90 
BENELUX : incl. 1502.10 
BENELUX : nd. repris sous 1503.99 
BENELUX : Incl. löitt.Ol 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.02 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 1507.03 
A/70 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EX I' EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EX!' 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP 
DEUTSCHLAND: einschl. 1607.01 
NIEDERLANDE: nd, in 1607.04 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 1507.04 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 1607.01 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.03 
NIEDERLANDE: einschl. 1607.02 
DEUTSCHLAND: nd, in 1507.08 enthalten 
DEUTSCHLAND: dnschl. 1507.06 und 07 
BENELUX: nd, In 1507.17 enthalten 
BENELUX: einschl. 1507.15 
BENELUX: nd, in 1507.61 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.81 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.73 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.76 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.81 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.77 enthalten 
BENELUX: nd, in 1607.78 enthalten 
BENELUX: nd, in 1607.72, 74, 75 oder 81 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.99 enthalten 
BENELUX: nd. In 1507.86 enthalten 
BENELUX: nd, in 1507.99 enthalten 
BENELUX: nd. In 1507.85, 87, 88, 89, 92, 93 oder 99 
enthalten 
BENELUX: einschl. 1607.19 
BENELUX: einschl. Baumwollsaatöl der Nr. 1507.39 
BENELUX: einschl. 1507.26 
BENELUX: einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.39 
BENELUX: einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.39 
BENELUX: dnschl. 1507.27 
BENELUX: einschl. 1507.29 
BENELUX: einschl. 1507.31 
BENELUX: einschl. ö le dieser Art der Nrn. 1507.22 
28 und 39 
BENELUX: einschl. Baumwollsaatöl der Nr. 1507.58 
BENELUX: einschl. 1507.54 
BENELUX: einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.58 
BENELUX: einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.58 
ITALIEN: einschl. ö le der Nrn. 1507.92, 93 und 99 
mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr 
BENELUX: einschl. Raps-, Rüb- oder Senfsaatöl der 
Nr. 1507.58 
ITALIEN: ausgen. ö le mit dnem Gehalt an Fett-
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
BENELUX: einschl. Kokosöl der Nr. 1507.68 
ITALIEN: ausgen. öle mit einem Gehalt an Fett-
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
BENELUX: einschl. Palmkernöl der Nr. 1507.58 
ITALIEN: ausgen. öle mit einem Gehalt an Fett-
saure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthalten 
BENELUX: einschl. ö le dieser Art der Nrn. 1507.61, 
57 und 58 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, In 1510.51 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 1510.10 und 30 
FRANKREICH: nd, in 1596.00 enthalten 
BENELUX: nd, in 1701.50 enthalten 
BENELUX: nd, in 1701.79 enthalten 
BENELUX: einschl. 1701.10 
BENELUX: nd, In 1701.79 enthalten 
BENELUX: einschl. 1701.30 und 71 
NIEDERLANDE: nd, in 1702.19 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 1702.11 
FRANKREICH: nd, in 1796.00 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 1702.28 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 1796.00 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 1702.23 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
BELG.-LUX.: Mengen In 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Port, Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mit einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 15° bis 18° ; die 
anderen sind in 2205.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: dnschl. 2205.44 
DEUTSCHLAND: nd. In 2205.42 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.41, 
außer Port, Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Port, Maddra, Sher-
ry. Tokayer und Moscatel de Setúbal mit einem 
(¡chai t an Alkohol von mehr als 18° bis 22° ; die 
anderen sind in 2205.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2205.57 
DEUTSCHLAND: nd, in 2205.56 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.51, 
außer Port, Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
DEUTSCHLAND: dnschl. Wacholder der Nr. 2209.85, 
ausgen. Gin, in Behältnissen von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND: einschl. Wacholder der Nr. 2209.95, 
ausgen. Gin, in Behältnissen von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND: enthält Wodka in Behältnissen 
von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND: enthält Wodka in Behältnissen 
von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wacholder, in 2209.56 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wacholder, In 2209.57 
enthalten 
1507.02 
1507.03 
1507.04 
1507.06, 07 
1007.08 
1507.15 
1507.17 
15U7.19 
1507.22 
1507.26 
1507.27 
1507.28 
1507.29 
1507.31 
1507.39 
1507.51 
1507.54 
1507.57 
1507.58 
1507.61 
1507.72 
1507.73 
1507.74 
1507.75 
1507.76 
1507.77 
1507.78 
1507.81 
1507.85 
1507.80 
1507.87 
1507.88 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
1507.89 
1507.92 
1507.93 
1507.09 
1510.10, 30 
1510.51 
1511.90 
1701.10 
1701.30 
1701.50 
1701.71 
1701.79 
1702.11 
170" m 
1702.23 
1702.28 
1703.00 
2202-2210 
2205.41 
2205.42 
2205.44 
2205.45 
2205.51 
2205.56 
2205.57 
2205.59 
2209.56 
2209.57 
2209.71 
2209.74 
2209.85 
2209.95 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
ALLEMAGNE : incl. 1507.01 
PAYS BAS : nd, repris sous 1507.04 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.04 
PAYS-BAS : incl. 1507.01 
ALLEMAGNE : lnd . 1507.03 
PAYS-BAS : incl. 1507.02 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.08 
ALLEMAGNE : incl. 1507.06 et 07 
BENELUX : nd, repris sous 1507.17 
Incl. 1507.15 
nd, repris sous 1507.Cl 
nd, repris sous 1507.81 
nd, repris sous 1507.73 
ud, repris sous 1507.70 
nd, repris sous 1507.81 
nd, repris sous 1507.77 
nd, repris sous 1507.78 
nd, repris sous 1507.72, 74, 75 ou 81 
nd, repris sous 1507.99 
nd, repris sous 1507.86 
nd, repris sous 1507.99 
nd, repris sous 1507.85, 87, 88, 89, 92, 
BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 93 ou 99 BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 1507.39 BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 1507.22, 28 et BENELUX : incl BENELUX BENELUX BENELUX 
incl. 1507.19 
incl. les huiles de coton du n° 1507.39 
Incl. 1507.20 
Incl. les huiles d'arachide du n° 1507.39 
incl. les huiles de tournesol du n» 
incl. 1507.27 
incl. 1507.29 
Incl. 1507.31 
incl. les huiles de l'espèce des n0" 
les huiles de coton du n« 1507.58 
incl. 1507.54 
Incl. les huiles d'arachide du n» 1507.58 
incl. les huiles de tournesol du n° 
1507.58 
ITALIE : incl. les huiles des n«· 1507.92, 93 et 99 
d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus 
BENELUX : incl. les huiles de colza, de navette ou 
de moutarde du n» 1507.58 
ITALIE : excl. les bulles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de coco ou de coprah 
du n» 1507.58 
ITALIE : excl. les bulles d'une teneur en acide gras 
de 50 % on plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de palmiste du n» 1507.58 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plue, reprises sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de l'espèce des n»" 
1507.51, 57 et 58 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1510.51 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 1510.10 et 30 
FRANCE : nd, repris sous 1596.00 
BENELUX : nd, repris sous 1701.50 
BENELUX : nd, repris sous 1701.79 
BENELUX : incl. 1701.10 
BENELUX : nd, repris sous 1701.79 
BENELUX : incl. 1701.30 et 71 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1702.19 
PAYS-BAS : Incl. 1702.11 
FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
UEBL : nd, repris sous 1702.28 
FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
UEBL : incl. 1702.23 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
UEBL : quantités en 1000 litres 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, titrant plus de 15° et max. 18° d'alcool ; 
les autres sont repris sous 2205.45 
ALLEMAGNE : incl. 2205.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.42 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n° 2205.41, autres 
que les vins de Porto, de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, titrant plus de 18° et max. 22° d'alcool ; 
les autres sont repris sous 2205.59 
ALLEMAGNE : Incl. 2205.57 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.56 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n° 2205.51, autres 
que les vins de ,Porto , de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du n° 2209.85, 
autre que Gin, en récipients de 2 1 ou moins 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du n° 2209.95, 
autre que Gin, en récipients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients.de 2 1 ou moins 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de plus dé 2 1 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris sous 
2209.56 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris sous 
2209.57 
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IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: dnschl. 2305.00 und 2306.10 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2307.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: dnschl. 2307.30 und 50 
2305.00 
2306.10 
2306.90 
2307.30, 50 
2307.90 
I IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2305.00 et 2306.10 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2307.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 2307.30 et 50 
UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1 000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
402 A/70 
E I N H E I T L I C H E S L A N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
Europi i fche W i r t ­
schaf tsgemeinschaf t 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
la­nd (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Ü b r i g e s Eu ropa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
• Tschad 
• Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
LAUD 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
ZODE 
ι 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
C o m m u n a u t é 
é c o n o m i q u e Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf 054) 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries. 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
■ Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
■ Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
■ Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
• Aruba 
. Curacao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
■ CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
• AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE. Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCCidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
As ien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Sudarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZODE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(eirtschl. Tibet, Man­
dschurei) 
N ord ko rea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
A u s t r a l i e n und 
O z e a n i e n 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
■ Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
• Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
ZODE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR. MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. 
Mandchourie) 
Tibet, 
40 
38 
28 
38 
38 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formose) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRancaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut ter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
•40 
Verschiedenes a.n.g j 90 
A B K Ü R Z U N G ABREVIATION 
MONDE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A . CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
197(f Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
004.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.61 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
£3 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
72 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
* l 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47· 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048-20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
, 30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 1970 
CST-NIMEXE 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST NIMEXE 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
231.20 4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
ν 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
3S 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
•35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704-30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
SO 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
NIMEXE 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
¿2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
545.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE | 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST NIMEXE 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409 00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
MIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
91 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
SO 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
13 
15 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201,91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
CST 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
NIMEXE 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
NIMEXE 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
NIMEXE 
7301-21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
NIMEXE 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
.7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
VI I 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
Vili 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
695-24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
MIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
MIMEXE 
8406-20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST· 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
SO 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.10 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST NIMEXE 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
CST NIMEXE 
731.70 8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
05 
12 
14 
51 
732.30 8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
732.40 8703.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 8704.11 
91 
732.70 8704.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
91 
99 
732.89 8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
732.91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 8801.00 
734.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.10 
20 
90 
842.02 4304.00 
8 5 1 M 6497.00 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894-50 
895.11 
895.12 
895-21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899-25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
B99.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 «J 
N B : 
251.90 1 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
-00 
x 1 0 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion ét d'expor­
tat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28 — 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11.— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.950 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, teder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 258 — ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) ' 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dio 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
il price: t 
from co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
atal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
s may 
Desirnación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
Jos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / D i recteur général / D i r e t t o r e generale / Directeur-generaal / D i rec tor General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i r e t t o r i / D i recteuren / Directors : 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce ec des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grot ius Industrie-und Handwerksstatistik/ Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie 
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen w e r d e n : 
Ce t te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de vo lume 
(page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendi ta per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell 'appendice 
(pagina X I ) . Ogni richiesta va r ivo l ta agli uffici di vendi ta seguent i : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de pri js aangeduid in het appendix 
(blz. X I ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publ icat ion is del ivered as single copy o r as annual subscript ion at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D ( B R ) VERLAG BUNDESANZEIGER. 5 Kö ln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595. Postscheckkonto : 83.400 Köln 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
L U X E M B O U R G 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES. 26, rue Desaix. 75 Paris15· — C C P : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verd i . 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 R O M A — Via del T r ì tone . 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Min is tero delle finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele. 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia. 5 · 16121 G E N O V A — Via XI I O t t o b r e . 172 · 40125 B O L O G N A — 
Strada Maggiore, 23/A 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Planti jnstraat, 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO-
PÉENNES, Luxembourg-1 , Case postale 1003, et 29, rue A ld r ingen , Bibl iothèque 
CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
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